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P REFACE 
The NEUENDETTELSAU MI S S I ON S O C I ETY of The E VANGE L I CAL LUTHERAN CHURCH 
of BAVARIA s t arted work in PAPUA NEW GUI NEA in 1 8 8 6 . The st art was 
made at SIMBANG at the mouth o f  the Bubui (Mape ) River flowing into 
the Langemak Bay (south of Fins chhafe n ) . 
Simbang is a vill age o f  the JABtM ,  a Me l anesian t ribe inhabiting the 
c o a s t a l  area between KAMLAWA (Burning Cre e k ) and BUStGA (Vil lage and 
River )  at the north- eastern shores of the HUON GULF . 
Jabem was at that t ime spoken by approximately 1 , 0 0 0  people living 
in about a dozen rathe r sma l l  vil lages located a long the coast. 
Without the nece s s ary linguistic training t o  de a l  with unknown and 
unwrit ten languages of S tone Age people , the mis s ionaries were at first 
rather i l l - prepared t o  tackle the t ricky task confronting them. Y e t  
t h e y  had t o  speak New Guinea l anguages b e fore t h e y  could offer the 
Gospel in a way it could be gras ped and accepted by them. 
The firs t  mis s ionaries living at Simbang somehow managed to overcome 
the difficulties. Re v .  K. V e t t e r  and H. Z ahn did pioneer work at Simbang 
and , after 1 9 0 2 , at Ob asega. Be cause of i l l -health V e t t er had to leave 
New Guinea and died on his way south short ly b e fore his arriv a l  in 
Ade l aide , May 3 ,  1 9 0 6 .  
H. Z ahn , his co-worker and s ucc e s sor at Obasega , continued the 
s t ruggle with the puzzling aspe c t s  o f  the Jabem language , i. e. the fact 
that the s ame words , spe l l ed alike , seemed to have dif fe rent meaning s .  
I t  took a trained linguist , Pro f e s s or Dr O. Dempwo l f f ,  Hamburg (Germany ) , 
physician of tropical dis e a s e s  and philologist s erving with the German 
Adminis t ration , to h e lp s o l ve the problems who se answe r s  were so long 
hidden t o  mi s sionarie s trying t o  underst and and speak Jab�m corre c t l y. 
With a know l edge o f  the exis te nce o f  a 'Musical Tone' in this lan­
guage and o f  the significance of the glottal s top , the road was at l a s t  
f r e e  t o  pronounce and s pe l l  Jabem i n  a w a y  corresponding t o  internation­
a l l y  acknowl edged phonetic rul e s .  Th e s e  rul e s  were adhered t o  mo s t  
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e f ficient ly by H .  Z ahn during the three de cade s he worked in New Guine a ,  
mo stly t ea ching and training t eachers for the forthcoming Jabem s choo l s . 
His po sition a s  instructor was coupled with the t a s k  o f  trans lator , t o  
provide the b o o k s  needed by pupi l s  a n d  their t e a chers . 
At the s ame time the compil ation o f  Jabem words , expre s s ions and 
phras e s , s t arted by V e t t er , was continued as an e veryday ( and night ) 
task , always having practical requiremen t s  in mind rather than s cientific 
aims . In 1 9 1 7  the JABtM-DEUT S C H  ( GE RMAN ) DICTIONARY was able to b e  
mimeographed ( n early 7 0 0  p a g e s  foo l s c ap ) . 
After this task was compl eted , Z ahn made numerous additions t o  the 
dictionary , writing down only what h e  had heard being spoken by the 
people with whom he used t o  live in c l o s e  contact. As a pas s ionate 
musician ( h e was the founder o f  the first C onch She l l  Band ) he was 
endowed with a quick e ar ,  which helped him gre a t ly in dis cerning the 
de licacies o f  Jabem orthography and phras e o l ogy. 
With the original dif ficulties c l eared up , Z ahn was for the re s t  o f  
his years kept busy t eaching , preparing book s  and tran s lating the New 
Tes tament int o  Jabem . ( S ee list of Jabem literature , Appendix 8 . ) 
Jabem s oon b e came a s o - c a l l ed ' S choo l - or Church- Language ' ,  s erving 
as a means to te ach the three R ' s to the children of a l l  Me lane sian 
trib e s  within reach . Th e s e  were the Bukawac a long the coast north and 
s outh of t h e  Huon Gu l f ,  the Waing of Lae hinterland , the Wampar and 
Adsera in the Markham V a lley , the trib e s  living along some of t he tribu ­
t aries north ( Lero n )  and s outh ( Watut , Wampit ) o f  t h e  Markham River . 
At the height o f  this s chool programme, b e fore and after World War I I ,  
about 3 0 , 0 0 0  pupils att ended Jabem e l ement ary s choo l s . People that 
could have been reached ultimat e l y  numbered about 1 0 0 , 0 0 0 .  Tho s e  actu ­
a l l y  reached numbered between 6 0 , 0 0 0  and 7 0 , 0 0 0  - t hat i s ,  the number 
t hat obt ained at l e a s t  a reading knowledge o f  their Church- Language . 
The reason for LMF ( LUTHE RAN M I S SION FINS C HHAFEN ) and later LMNG 
( LUTHERAN MIS SION NEW GUINEA ) introducing ' S chool ' languages ( Jabem , 
Kate , Graged / Be l )  was a practical one. It was impo s sib le t o  provide 
the n e c e s s ary s chool books to t each the children of the various trib e s  
in t heir own t o ngues . Most o f  them were e ager to a c cept Jabem as the 
means t o  t e ach their offspring , thus allowing them t o  s peak and use it 
b e s ide s t heir mother-tongue . As a rul e  it did not t ake more than a 
year to teach enough Jabem to the youth to g e t  a workab l e  know l edge to 
g o  on with the regular curri cu l um o f  the four years cours e s  a t  the vil­
lage s chools of t hat time . 
The Church/ S chool l anguages thus b e c ame a practicab l e  me an s to bring 
t ogether tot a l ly divided people often hostile to each other . S chooling 
and e vange lization were two ways t o  the s ame end , Chri s tianizing people 
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for a fut ure l i fe free from the fear so o ften experienced by a l l  o f  
them . 
A flourishing s chool programme in the vernaculars came t o  an unt ime l y  
a n d  regre t t ab l e  end , when the Adminis trat ion thought i t  more advan­
tageous for Papua New Guinea t o  introduce Eng l ish as the s o l e  language 
of i n s t ruct ion even at the e l ement ary s chool level. Schools in in­
digenous l anguages h ad t o  ceas e . A b e n e f i c i a l  de v e lopment was thus 
b rought t o  an end , w i thout knowing i f  the new programme could b e  carried 
through and how it would s u cceed in the a lphab e t iza t ion o f  Papua New 
Guinea children . 
W i th no more Jabem-speaking t e achers b e ing trained and availab l e , 
Tok P i s i n  i s  spreading as a l i ngua franca. Th e era o f  expans i on o f  
s ch oo l  l anguages over a wider area has come t o  a n  end .  But s t i l l  i t s  
b l e s s ings a r e  obvious . Various t r i b e s  s e parated by v a s t  di s tan c e s  
l earnt t o  know each other as be long i ng t o  o n e  and the s ame d i s t ri c t , 
the Jabem D i s t ri c t , a b rotherhood o f  Chr i s t ians , even i f  they do not 
speak the s ame language any more . 
Another b l e s s ing i s  the l i te rat ure available to J abem- speaking 
peopl e ( s e e  Appendix 8 ) .  Not much more may b e  expe c t e d  from the h ands 
of whi t e s . Th e O ld T e s t ament i s  b e ing t rans l at e d .  The whol e  B ib l e  
t h u s  a g i ft o f  ret iring m i s s ionari e s  t o  a people and t h e i r  country they 
dearly loved . 
One of the l a s t  cont ribut ions i s  t h i s  revised Jabem-En g l i s h  
D i c t i onary . Aft e r  the de ath o f  Re v .  H. Z ahn in 19 44, I made up m y  mind 
t o  f i n i s h  what h e  h ad to leave undone . The r e v i s ion of the old dic­
t ionary was on e o f  the unac comp l i s hed t a s k s .  Papers and fragme n t s  l e f t  
in h i s  a n d  Pro fe s sor D r  O .  Dempwo l f f 's remaining paper s  encouraged me 
to take on t h i s  t a s k . I did pre l iminary work t hrough many y e ar s , but 
did not s t art in e arne s t  b e fore my ret i rement in 1966, when I could 
employ mos t  o f  my t ime in i t .  
Within the last t en y ears I was o ccupied with the re-arrangement o f  
t he whol e  d i c t i onary wri t ing a l l  words on paper-s l ips ( card- index ) .  At 
the s ame t ime l ooking through Jabem b ooks and manus cript s for new words 
and expre s s i on s  not in the old dict i onary. Many quest ions aro s e  as to 
the exact rende ring of their meaning. I am mo s t  indebted t o  R e v . M. 
Baer and h i s  t e am of Jabem co-t ran s l ators at Logaweng for so unt iringly 
and w i l l ingly an swering the lengthy l i s t s  o f  words sent t o  them at 
reg u l ar interval s . By their h e lp the new di ct ionary gained much in 
v a lu e . And last b ut not least many thank s  to my faithful co-proofre ade r . 
I a l s o  fee l obl iged to Re v. H. B e cker , Director of the 'Mi s s i onswerk' 
of the Evang e l i c a l  Lutheran Church of Bavaria and i t s  Church Coun c i l  for 
l et t i n g  Rev . Baer a s s i s t  me in the typing of the manus cr ipt of t h i s  
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dictio nary after his return to Germany , and for releasing him from 
other obligations in order to let him concentrate on lit erary work in 
the Jabem languag e .  
I am grat e ful t o  Pro fessor Dr S . A. Wurm o f  th e Australian N at i onal 
University , Canb erra , and its Department of Linguist ics for their ex­
pressed willingness to have this dic tionary prin t e d . 
My especial thanks go to the typists, Mrs Sally Sin iso f f  and Mrs Sue 
Tys , who h ave had to cope with an except ionally d i f ficult typescript . 
May I conclude expressing the hope that t h is dic t i onary may serve a 
good Durpose beyond the interests o f  linguists and missionaries , and 
be useful also for those who actually speak Jabem as their mother­
t ongue and who for many y e ars contribut e d  so freely to its compilation. 
J. F .  Streicher 
F O REWORV 
T h e  present Dictionary o f  Jabem cons titut e s  a n  important mil e s t one 
in s everal r e s p e c t s .  The l anguage, one of the Austronesian l anguage s 
o f  t he Huon Peninsula area , was adopted a f t er the turn of the century 
b y  th e Lutheran Mis sion as a Church Language and it has over the y e ars 
grown in importan ce t o  b e come one o f  the mos t  important mis sionary and 
general local lin gue franche of Papua New Guin e a . After a period of 
dec line in ·the importan ce o f  s uch l anguages b e c au s e  o f  the u s e  o f  
Eng lish as the s o l e  o f ficial language o f  in struct ion i n  e lementary 
e ducation a s  decre e d  in 1953, and b e c au s e  of the growing importance o f  
Tok Pisin a s  the l in gua fran ca o f  Papua N e w  Guine a, local lingue franche, 
amongst t hem Jabem, have again gained in creasing importan ce re cen t ly as 
a result of the de centralization o f  administration. . Local government 
councils and provincial government agencies are res orting increasingly 
t o  the use o f  local vernacul ar languages and local lingue franche . In 
t his conne ction the pub lication o f  this l arge dictionary receives adde d 
importan ce an d it is at the s ame t ime one o f  the larg e s t  dictionari e s  
o f  a n  Austron esian l anguage o f  Me lanesia i n  exis t e n ce . 
The dictionary it s e l f  is b a s e d  on a hist ory o f  re s e arch dating b ack 
to t he b e ginning of the century and in particular to the great Austro­
ne sian s ch o l ar O t t o  Dempwo l ff .  Apart from being an exce l lent h an db ook 
of the l exic a l  s ide of this import ant l anguage , it a l s o  contains a 
we a lth o f  hist orical data s uch as re fere n c e s  t o  cust oms which are no 
long e r  ext ant t oday, the listing o f  o l d  geographic a l  n ame s and many 
other s . 
Reverend S treicher 's introduction give s s ome idea o f  the very long 
ge s t a tion p eriod of this work . The fina l  e diting o f  Reverend Streicher ' s  
trans l atio n  o f  the cont e n t s  o f  the dictionary from German t o  Eng lish 
was carried out by Dr D . C .  Laycock who however admit s that he was not 
quite abl e  to mak e the dictionary read exactly as if it had been writ t e n  
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by a native speaker of English . Th e prin cipal aim of his editing was 
t o  make the meaning of the entri e s  perfe ctly c l e ar even if what may be 
de s cribed as a German a ccent may still b e  apparent in many of the 
ent ries . Additional corre ctions were quiet ly added t o  the manus cript 
by the type s e t t ers , Mrs S a l ly Sinisoff and Mrs Sue Tys , who performed 
brillian t l y  in coping with an extreme ly difficul t  large manus cript . 
The few remaining s t y listic prob lems do not de tract from the out s t anding 
contribution which Re ve re nd Streicher has made in labouring for many 
years in producing the manus cript of the dictionary , and it is hoped 
t hat the very high value of the dictionary , a s  a de tailed re cord of a 
ma j or Aus t rone sian l anguage , wil l compen s at e  for any blemishes that may 
st ill remain in it s t y listically . 
S . A .  W urm, 
Pro fe s s or of Lin g uistics, 
Res e arch S chool o f  Pacific S tudie s , 
The Au stra lian N ational Universit y , 
Editor , Paci6ic Lingui��ic� 
INTRODUCTORY REMARKS 
1. S uperscript numbers to the r ight of entries indicate words s pelt 
a l ike b ut of d i fferent origin and meani ng. 
2 .  A l i tera l  trans lation ( in brackets) of Jabem expres s ions , phrases 
and even sentences has o ften been g iven in this revi sed ed ition , as 
wel l a s  in the original Jabem-German edition , owing to strong demands 
to h ave it retained. It helps the pecul i ar phraseology of Jabem become 
tran s parent and more intel l i g ib l e. 
3. The M u s ical Tone . 
The  Jabem language when c ompared  with  the  l anguage s  fami l i ar t o  
u s  s e ems rather  monot onous . T h e  c au s e  for t h i s  l i e s  i n  t h e  fact  
t hat the ent i r e  l anguage moves b etween two tone  l imi t s , n amely , 
t he h i gh-tone  and t h e  l ow-tone . The p i t ch  i n  whi ch the  i n d i ­
vi dual Jabem appl i e s  t h e s e  two t o n e  l imi t s , d i f fe r s  sub j e c t ively  
But  the i nt e rval b etween  the  h i gh - and  low-tone  also  
d i f f e r s  s l i ghtly w i th  each  i n d iv i dual . D i s t i n ct , art i culat e d  
s p eak i n g  e n larg e s  t h e  i nt erval , wh i l e  r ap i d , i n d i ffer ent speaking  
o r  fat i gue  b r i ngs  t h e  two e xt r emes  c l o s er t ogether . N everth e l e s s  
t h e  upper a n d  lower l imit  w i th i t s  etymologi cal  s i gn i f i can c e  
always r emai n s . The  fact  that t h e  vo i c e  drop s  s l i ght ly at  t h e  
l a s t  w o r d  o r  syllab l e  o f  a s en t en c e  i s  i n s i g n i f i c ant . It  i s  
import ant that  t h e  r elat i on o f  the  two t on e  l im i t s  t o  e ach  other  
is  maint a i ne d . Ther e is  no mi ddle-t one , b e c au s e  the  ent i r e  
lan guage d o e s  n o t  c onta in  t h r e e  word s  whi c h , w i t h  e qual art i c u­
lat i o n , d i s t i n gu i s h  t h emselves  through three  d egr e e s  . . . .  
O ne  must  d i s t i n gui sh very c are fully b etween  the  expr e s s i on s  
' h e i ght o f  t o ne ' , o r  p i t ch  a n d  ac c ent . In  Jabem we have  n o  
a c c en t  ( s t r e s s ) , but a d i s t i nc t  p i t ch . ( Zahn 1 9 22 )  
The accents on words i n  th i s  dictionary are musical tone or p itch 
accents , not stres s accents . The acute accent ( ') and the grave accent 
( ') are u sed to indicate h i gh- and low-tone ( pitch) respect i vely, in 
Jabem word s .  
I n  thi s  Jabem-Engl ish D ictionary accents are being u sed rather 
sparingly. Word s / s y l l ab les without accent are to be understood as 
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h i gh-toned. Only w ith words being s pel led a l ike , the acute may d i s ­
tinguish the h igh- from the low-toned word o r  s y l lab le. 
Low-toned words h ave the grave accent in the maj or entry , but the 
accent i s  not a lways repeated thereafter . 
Accents are general ly omitted for the following reas on s : 
s y l l ab l es /words with s urds are automatica l l y  h i gh - toned; 
s y l lab les / words w ith s onants are a lways l ow- toned . 
Hence no grave accent is necess ary in a l l  one- s y l l ab led words 
( a )  beginning with b ,  d ,  g ,  gw ( b am  shrub , da rust , etc. , g a m  thread , 
gwaQ  rat ) ;  ( b )  end ing in b ( s a b  s lim , s i b  nephew , s o b  arrow ) ;  and in 
a l l  words who se secon d s y l l ab l e  beg ins with b ( I a b i sago , s a b a Q  envel­
ope ) , w ith mb  ( t a n s a m b a Q  we wrap up ) , with nd ( t a n d o Q  we teach ) , with 
n s  (a n som  seek! ) , with Q g  (se Q g o Q  they s it ) .  
The grave accent i s  n ece s s ary however t o  indicate the low-tone in 
a l l  words ( a )  cons isting o f  one vowel or vowel + cons onant only : 
, h i s  foot a 
e unti l  
e e  interj .  
-0 f. suf· 
"- paddle o e  
u e  pig net 
a m  
'e Q  
1 Q (- i Q  
, O Q  
- � Q  ( II) 
( II ))  
your foot 
nest 
cut o f f  twi g s  
int erj . 
wait , emerge 
( b )  beg inn ing w ith j ,  I ,  m ,  n ,  5, w :  - j o Q (V) gather , I U ( Q a e )  her 
brother , - m'e Q  s uf. ( pi ty ) , n e e  demo here , s u e  bowl , w a  crocodile. 
( c )  in a l l  low-toned d i s y l lab le words ( i )  beginning w ith a vowel: a l  i 
load ( in netbag ) ,  am boa e how , awe  woman , w i fe ,  e e g e Q  everywhere , e l eme  
o ften ( b ut in vai n ) , u l a b u  s pace under a house ( on posts ) ;  ( i i )  begin­
ning w ith j ,  I ,  m ,  n ,  5, w :  j a l  i Q  s .  selection , l e l o Q down below , ma s a e  
floor , s a l e Q forest , s u l e e s urf b oard , s u s u  l arge b amboo , sUQ s u Q  hut , 
wa l a -wa l a  sma l l , tiny , w a l o  pumpkin. 
A grave accent on the first s y l l ab l e  usually indicates that the 
fo l l ow i n g  s y l l ab l e  i s  a l s o  low-toned. 
As a rule , any word containing a s onant may be regarded as l ow­
toned. 
Compounds may p rovide exceptions to the two preceding rules : 
b i Qm a k i e ,  d a n s a Q t eha , g e Qw a p a e , i n t e n a ge s u Q , m�s a Q g u ,  n 6mb a Q , t e g e l om ,  
w a Q g e do . 
4. The circumflex accent ( A ) h a s  been introduced to distinguish the 
narrow vowels e and 0 from the b road e and 0 in writing. ( For 
pronunciati on see Appendix 2 . ) 
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5. The glottal s t op is as much of a phoneme in t h i s  language as the 
t imbre and the pi tch of t he vowel s .  It i s  of etymologica l importance; 
words may h ave ent irely dif ferent meanings if pronounced with or with­
out the glottal s t op : b u  water , b u e  betelnut; k e k a  he s tep s , k e k a e  he 
tears , urges ; 10  his t ooth , l o e h i ll , mount a in; me mat , mee reef; t a  
pole for carry ing ( loads) , t a e  excrement; w e  dance , s ong , w e e  omen . 
The g l o t t a l  s t op is omi tted in repet i t i ons and reduplicat ions o f  
one- s y l l ab led words : dec b lood , d e d e e  b l oo dy; k i e  t igh t , k i k i e  h i t!; 
l o e mountain , l o l o e h i gh; s e c  bad , s e s e e  crippled , infirm (p l . ) ,  l a u 
s e s e e  the crippled ones , the s ickl y  people ( cf .  mom bo a 8  = moe g e b o a 8  = 
bird he leaps , eagle) . 
6 .  Words with h i gh tones u s ua l l y  precede t ho se w i th low t ones in the 
indexing of entries , b ut not as s trictly as in the old d ict ionary. In 
t h i s  Jabem-Eng l i sh edition a s t rict a l phabet ical order has u s u a l l y  
been preferred ( but cf . s e l e 8 ,  s e l e 8) .  
7 .  As a rule an attempt has been made t o  fol low the sequence noun , 
adj ect i ve ,  adverb , verb ( s tem) , in t hat order. 
8 .  A l l  words denot ing members , organs or part s of the human body a s  
wel l a s  t h e  terms o f  relationship ( see Appendix 6 )  are gi ven w i t h  the 
s u ffix of the 3 s g . , t he others are attached in bracket s ,  e . g .  l e ma 8. 
h i s  hand ( l emoe , l em a m ,  l e ma , l em e 8 , l emem , l eme 8  my , your , etc. 
hand ( s»; t ama  8. his father ( t a mo e , t a ma m ,  t a ma , t am e 8 i ,  t amem i , 
t a me 8 i my , y o ur , h i s , o ur , etc .  father) ; ( cf .  Appendi x  4). 
9. Appendix to the Dict ionary. For pract ical reasons it has been 
deemed appropri ate not t o  have the more lengthy explanations of words 
and customs , o ften coupled w i th examp les , ins i de the dict ionary proper , 
but rather i n  an appendix. They may be found in Appendix 7, in alpha­
betical order. A number of new expres s i ons and exp lanations have been 
adde d . 
10. In this dict ionary 'to' before Eng l i s h  verbs in the infinit i ve 
mood has been omit ted for p urely pract ical rea sons t o  s ave s pace. 
J . F . Streicher 
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A , a vowel o f  open p o s i t i o n  o f  the  
mout h ,  pronoun c e d  l ik e  a in  
Eng l i s h  bar ( b a : )  or German B a r  
( S a : r). For except i o n s  see  a 
aft er  w i n  w a b a  and -wa g a  ( Buf . ) 
whe r e  a i s  pronoun c ed l ike  a in  
ball ( bo : 1), sounding  more l ik e  
w o b a , wog a .  L ik e  the  other  
J ab &m vowel s  ( c f .  e ,  & ,  i ,  0 ,  0 ,  
u )  a i s  u s e d  i n  word s  with  h i gh  
a n d  l ow  tone  ( s e e  I ntroduct i on ) , 
with  o r  without the  glottal 
s top  ( c ) . 
a interj . ha ! ,  h ey ! , oh ! a ,  
gomoa  o n d oc hey , where are  you ! 
a ,  k & s a u  = k o s a u / a , k o s a u  o h ,  
you l iar ! a ,  me l o c oh you fool ! 
t oo  bad ! a ,  I) a t a u , g o j am  e l) 
m a s &  oh man , you d i d  exc e l l ent ly , 
you managed i t  most  expert ly ! 
( e . g .  s t e e r i ng  a c ano e  s af e ly 
through a s tormy s ea ) ; a ,  I) a t a u , 
k o t &  w&  I) a j am oh boy , you are an  
e x c e l l ent dance r ! c f .  a & ,  a o ,  
a o .  
a ... a inte '1'j . cheer  up ! a ,  
gwa d & c , � n s om � e l) ,
n � k a g a e  n e  a ,  
k a g a e  t a e s a m  t e  s e ko cheer  up , 
my fr i end , you s e em t o  b e  look­
ing  for banyan t r e e s ?  There  ar e 
pl enty o f  them around her e ! 
Expl . :  I) a l o  'a' t a u  k e t u  s e p e l) 
k a  b i I) l) a ' a '  i s  s ai d  to  a s sure  
s . o .  o f  o n e ' s  w i l l i ngn e s s  t o  a s­
s i st h im ,  c f .  - p e l) (I) k a  l a u ,  
e�g .  a & a c  em b e  d a l) gom  moa s ) l) ,  a e a c  t a ko c  n i p  a l) g a  o n  d o c  
m& l) t a pe l) p o l om .  G o  I) a c  t e l) e s om 
g e b e: A ,  a n som  g e l)  n e  n i p  n e  a .  
When we  prepare for a feast  and 
don ' t  hav e  e nough r ip e  c o c o nut s 
for making t ar o  br ead , s . o .  may 
s ay ,  ' Ch e er  up , you are  looking  
for co c onut s ?  You may  h ave  
A 
1 
them ! ' A e a c  em b e  t a n a  n u c , o c  
t a s i l) w a l)  o n d o c . A ,  a n s om g e l) 
n e  wa l) n &  a .  You are  i n  t roub l e  
f inding  a b oat to  r o w  to  t h e  i s ­
land?  Cheer  up , t ake  m i n e ! 
Ae a c  emb e t a s a p  kom ma t a s e  mow& 
o n d o c . A ,  a n s om g e l) n e  mow� n &  
a .  You n e e d  more  t aro  sucker s 
for your new f i eld ?  C h e er up , 
I have plenty of  them . C om e  and  
get th em ! 
a- , a- B u bj ' T{ref. 1. l p L /dL 
(exat . )  a & ac a n a  m a l a c we ( exa Z . ) 
go  to  the  v i l l ag e ; a e a g e c  am&1)  
s u  both  o f  u s  h av e  arr ived . 
2 .  2p t .  a m a c  a j a  kom  you went 
to  the  garden s ; a m a c  a j a obo  you 
spr ead out the  cloth ( on th e  
gras s ) ;  am a c  a j a c  I) a p a l &  you 
h it /pun i shed  the  boy . 
-a pOSB . B Uf. 3sg . u s e d  with  mem­
ber s  or organs  of  the human b o dy 
and with  t erms o f  r elat ion sh ip . 
l em - a  h i s  h an d ;  t a m - a  h i s  father . 
-a Buf.  u s e d  for i nten s i f i c at io n . 
b e c  g e l) I) a n o a  the  s l e ep i s  ac­
tually  s . th .  i nv i gorat in g . 
a 1  ( abb . of a g e l) )  T{n . interr . 
what ? a g e l)  I) a n o  a ( o h ,  t h ing  
r eal/true  what ) oh , that ' s  not 
worth t alk ing  about , o h ,  don ' t  
ment i o n  it ! c f .  a a l) , a g e l) , 
a s a g e l) .  
a2 8 .  n etbag , n et s ac k ,  var i ou s  
k ind s  - s e e : a b a n d i l) ,  a b e l o l) ,  
a b�m �e ,  a bo am , a d e l) ,  a d u l) ,  a k e l e ,  
a po l e c ,  a s a i l) ,  a s a l a ,  a s a s a b , 
a s e l e l) ,  a s u s u , a t a l i ,  awa s a l) ,  
c f .  a l i ,  am , a s e l i .  
B .  h i s /her  foot ( oc , , , a m ,  a ,  
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eQ , em , eQ my , your e t c . foot ) ;  
eQ g � j 8  a he  pull s  back h i s  
foot / st ep s  bac k i n  fr i ght ( be ­
c au s e  o f  a snake or  s . th . ) ;  t a j 8 
eQ ( ka i Q ) we s t epped  back i n  
fr i ght ; a k a  b a l i Q  ( h i s  foot  
long  t r e e ) h e  has  long , thin  
legs  ( e . g .  the  lower s egment 
without c alve s )  = a s a c  b a l i Q 
( s ame i n  Bukawac l anguage , l e g  
o f  b i rd l ) ;  e Q  g e g e Q  a h e  l i ft s  
h i s  foot ; c f .  a d �m8� , a d u c , 
a g � b i ,  a g � s u , a gwam , a ka i Q ,  
a ka 1 8c ,  a k � k u , a l a t u ,  ama t a ,  
a po a p ,  a s a l a p ,  a s & l � ,  a t a p a , 
a t � ,  a t e k u , a t & kwa , a t e l am i , 
a t & n a ,  awa t 8 p . 
ac 1 abb . standing  for p Z .  o f  p n. 
pers . a � a c  ( al s o  j a c )  we , 
am a c  you , e s e a c  they . a c  am&Q  
we , you  have  arrived ; a c  
s em �Qga c  they hav e  c ome ; a c  t o  
n � Q  Q a pa l �  they and their  boy s ; 
a c  ( j  a c )  t o  ma Q a p a  I eo  we and 
our ( excZ . )  g i rl s . The s ame  
appli e s  t o  the  pn. poBB . : a c n e Q  A 1\ , .  1\ A = a e a c n e Q ,  a cma  = a ea cma , a c n em 
It, " 1\ 1\ A = ama c n em , a c n e Q  = e s e a c n e Qj 
a c n em l a u s ej a c  i t e n doc  how 
many f i s h  d i d  your people  
c at ch ?  amac  t o  a s a a c  you and 
who e l s e ?  a c  a g8m a g e Q  what ar e 
you  dO ing  ther e ?  
ac 2 a n  addit ive  c on junct ion  u s e d  
when  mor e than two p er son s : 
with , t ogether  wit h ,  and . 
G �we b i Q  a c  Ma l e  a c  J a n som  a c  
W a Q g � j a s �meQ G and M and J and 
W c am e , c f .  a g e c . 
ac3, -ac Buf. u s e d  with  the  
co Z Zect . p Z .  c ompr i s ing  all  r e la­
t iv e s  i n  que s t ion  ( c f .  - i  s am e  
but diBtr . ) :  I a t u a c  all  h i s  
s on s ; t a mo c a c  my  father s ,  e .  g .  
my father plus h i s  brother s ; 
t e n a m a c  your mothers  = mother 
and mother ' s  s i s t e r s . 
-ac 4 suf. u s ed when addr e s s ing  
per son s , vo c at iv e : l a u a c  all  you  
peopl e l QO c  Q a c a c  my  men /my 
fr i ends . Somet imes  u s e d  in c on­
n e c t i on  w ith  things  in  order to  
h int t h e ir quant i ty : moa c  t ar o  
by  the  h eaps ; m o a c  k e p i e a m bo a c  
1 8 c " h i l l s "  o f  t ar o ; waQa c k e s a  
plenty of c an o e s  s a i l ed away . 
aaQ ( s e e  a 1 )  interj . o f  ind igna­
t ion  answeri n g  a que s t i o n  not 
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fully understood  or  not  wanted  
to  be under stood: aaQ  = aQ = 
a m b o a c  o n d o c  what d id you s ay ?  
what , agai n ! but what ! what ' s  
the  mat t er now?  a a Q  a8m  n a Q  oh , 
i t ' s  you ! a a Q ,  a s a  g em8�c  what ' s  
th e  matt e r , who d i d  c a l l ?  a a Q ,  
k8 s8m a s a g e Q well , what d i d  you  
s ay ?  c f .  aQ ,  a mboa c o n d o c . 
aba B .  h i s  anc e stor  ( fr om grand­
father upward ) ( a b o c , a b am , a b a , 
a b el) i ,  a b em i ,  a b e Q  i ) .  a ba o  h i s  
anc e st r e s s  ( gr andmother , great ­
grandmother et c . ) ;  a boco  my 
great-gr andmother , c f .  l a u 
l a Q gwa , m i m i . 
abantQ ( s e e  a2) B .  small n et­
bag u s ed as  a s ide  po c ket  by  men  
and  women ( a k e l e ,  a t a l  i ) ,  worn 
by women as  c ap .  
abec B .  mourning  ornament s ,  s i gn s  
o f  mourni n g ;  c f .  a d u Q  large  
mourning  head  n e t s  worn  by widows  
( aw e t u c ) ;  j o c bands  pla i t ed 
around arms and l eg s ; k a u k a u c  
str ings  ( l e k81) ) worn around t h e  
n e ck , mourning  ne cklac e ;  o b o  
c l o t h  made o f  inner bark ( worn  
around the  h ead ) ;  o b o  g a s u c  
mourning  hat ; 8mb i Qma k i c ,  8mb i Q  
s e b  ( s e b )  belt worn by wi dower s 
( a l uQ ) ; s i  graphi t e  for  blacken­
i n g  fac e and body ; - j am :  - n am 
( III) a b e c  put on  ( th e  s igns  o f ) 
mourning , mourn for s . o . , wear 
mourning  for  a p er son ; eQ  g e j am  
a b ec  e s e a c Q a  h e  put s on  mourning  
becau s e  o f  th em/wear s mourning  
bec au s e  o f  r elative s .  Expl . : 
g e j o b  t a u  g e b e  ew i Qa g 8 1  i Q  
awe t u cQa s i Q e Q a cma s i Q  t o  l a u  
s e l  i c  e Q  s e c  a t om s h e  was  c ar e ­
ful t o  s tay w ith in  = t o  obs erve  
th e  wi dows ' rules  l e st her  mourn­
ing relat ive s  m ight b e c om e  angry/ 
be on �ad A t;rms � ith  her ; g e j a m  a b ec  n e  g o l oa c  g emoa  h e  mourn s  
for  h i s  w i fe ( fami ly ) , s t i l l  
wears  mourning  f o r  her /them ; 
- ka c  (I )  a b e c  t ak e  o f f  mourning . 
ab&16Ql ( s e e  a2 ) B .  net , net-
bag , netsack  for  women to  c arry 
loads  with  it s handle  over th e i r  
h ead s , the  l oad  r e s t i ng �n A th e i r  back s  and s houlder s .  a b e l oQ 
g &Qg l c  the  net  i s  t orn ; a b el81) 
g i m a& the  net  ( hand l e ) cut s m e  
( my head ) ;  a be l 8 Q k e J a n d a Q  ( a e )  
the  net  mak e s  ( m e ) warm . Var i ous  
kinds  o f  n etbag s : a b e l o� b e j a 
kn i t t e d  from f i br e s  o f  t h e  b e j a 
brush ; a be l o� a b o  net  made from 
s t r ip e s  o f  c loth  twi s t e d  t o  
s t r i ng s ; a be l o� o - k a l i �  n et made 
of inner  bark f ibre s  o f  a t r e e . 
- j a c :  - n a c  (III) a s a  marry a 
widow with  c h i l dren ; - k u c  (I)  
a b e l o� c arry a netbag on t h e  
head , e . g .  when c r o s s ing  a 
r iver ; - no� : - no� ( III) a be l o� 
c arry a n etbag around t h e  n e ck ; 
- n u :  - n u  (III) a b e l o� c arry a 
ne�b�g i n  front ; -�a : -�a (III) 
a be l o� open , hold  open , a net­
bag ; - po (I)  a be l o� o kw i  turn  a 
netbag i n s i d e  out ; -wa  (II) 
a bi l o� weave a netbag ; -w) (II)  
a b e l o� c arry a netbag ; - wi 
a bi l o� s a  c arry a netbag on 
forehead , put a netbag onto  our 
for ehead s . 
ab�18� 2  = �aab�18� 8 .  the  pouch 
o f  kangaroos  and other mar su­
p i al s ; the  uterus . 
abemb� { s e e  a2 } b e aut i ful  large 
n etbag r ea ch ing  down t o  the 
h e e l s  { very valuable , worn at 
f e s t ivals  and s p e c i al o c c as i on s  
only } . 
aboaic = aic { s e e  a3 } e lephan t i ­
a s i s  of  t h e  lower s e gment o f  
l e g s . a boa i c  g e g om e s e a c  { el e ­
phant i a s i s  makes /bothers  them } 
t hey  s uf fe r  from t h i s  kind  of  
e l ephant i as i s . 
abeam { s e e  a2 } netbag o f  the  
Bukawac peopl e . 
abu 1 8 .  ( expr e s s ion  u s e d  by 
c h i ldren  for  d e b u ) grandfather . 
a b ua ( s ame for ) grandmother . 
abu2 ( abb . for l a u l a b u ) name 
u s e d  by t h e  Jabem for t h e  in­
hab i t ant s o f  t h e  northern part  
of  their  t r ibal  area  { n ear 
F i n s c hhafen } . 
-ac 8uf. i n d i c at in g  co l lect .  p l . , 
a ll  o f  them . d e b u a c  her / h i s  
grandparent s ,  a l l  grand s on s ; 
l a t om i a c your and your brother s '  
c h i l dren ; n e  s i b a c  all  h i s  
nephews ; t a mo c a c  m y  father  and 
h i s  brother s , e . g .  t amoc s e g a  
a n d  t a mo c  s a u� h i s  o l d e r  and 
younger brother s i n c lud e d ;  awea c 
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wome n ! 
f r i e nd s l 
c h i ldren ! 
a u a c  f?�k s ! �a ca c 
�a pa l e a c  boys l ,  
�oc g e�ac  my d ear 
one s l 
- a c  al s o  u s ed with  animals  and 
th ing s , i n  order  t o  i n d i c a t e  
l a rg e  number s  or quant it i e s : 
b o c a c p i g s ; i b a n o a c  tunas ; moac  
ke p i  e am boac  l oc rna ki ko ( t h e  
t aro  g o e s  up unt i l  h i l l - l ik e  and 
s t ands ) h igh heaps  of  t ar o  l i e  
t h er e ;  moc a c e , mi�a n a m  a e  s a ma� 
my dear b ir d s , c ome  and help me , 
pleas e l  n i p  t o  b u c a c  c o c onut 
and b e t e lnut palms . - a c o  exp l . 
by Dawid i  Anam , Jab em : - a c  t o n a� 
s e s om ke p i g e� m a t e�j a l i g e� , rna 
g e� �a g e d o  s e som ' - a c ' k e p i a tom 
e � n d e� n a� s e l am b i �  � e2 g e be 
t a e s a m  �a s e c , n a�g o s e som  ' - a c ' 
ew i � ,  m a g o  ' - a c ' �aom a g e� a to m ,  
' 0 '  t e� �aoma n a e kwa . - a c  i s  
u s e d  for l iving  th ing s  exc lu s iv­
ely , if  v ery l ar g e  numbers  { or 
quant i t i e s } o f  s . th . ar e t o  b e  
s t r e s s e d  - a c  may b e  app l i e d , but 
not  w i thout o .  
acge � adv . with  one  j erk , all  at 
onc e ,  suddenly , c f .  g o c g o c g e � ,  
d a�ge� t a u� s a  a c g e� we pul l  our­
s elv e s  up with one j erk ( on to  the  
open  s i t t ing  s pac e of  the  c lub­
hous e ) .  
acgom temp . p t .  { always at t h e  end 
o f  phra s e s } 1 .  f i r s t  { o f all } , 
only when , not  t i l l  then . t a l i c  
a c g om l et ' s  s e e  f i r s t l a n i � g e� 
a c g om eat f i r s t  o f  all l omoa 
a c g om wai t  f i r s t , wait a l i t t l e ! 
I n  c onn e c t i o n  with  an imp . a c g om 
may s omet ime s  b e  c on j ugated  t o  
o�g om , omoe� o�gom c om e  h er e  
o n c e  I, c f .  o�g om , s u  a c gom . 
2 .  a c g om may i n d i c a t e  do ing  s . t h .  
rather c ar el e s s ly , opp . o�g om 
doing , s peaking with  emot i o n , 
w ith  c o n s id erat ion . 
acle num . four . a c l e - a c l e  four ­
four , four at a t im e ; e� k e k e� 
m a c l e - a c l e  g e d e� e s e a c  h e  gave 
them four b�n�nas  ;ach ; a c l e g e� 
four only ; a l e  a c l e  four hous e 
po st s ; e m b e  t a s e l e  g e� s am u c  t e �  
e k o c  e n a  � a g e d o  a c l e  e t om t a u g e� ,  
g o  �ag e d 8  t a g e� e tom  1/4 i f  we  
cut up an  ob j ec t  into  four equal  
part s ,  one  part will  b e  one  
fourth  ( quart er ) ,  two fourths  
one  half  ( �am a ke� t e� ) . 
adel) ( s e e  a 2 ) 8. p i l low , 
cu shion , e . g .  a n etbag into  
whi c h  s everal other  netbags  
rolled  t og ether  have  b e en put , 
u s e d  by women as  a head r e s t  or 
p i l low ;  c f .  kwa l i m , d e d e l)  a d e l)  
k e t u  kwa l im  t hey u s e  netbags  
a s  a head  r e s t ; -ja c: - n a c  
( III) a del) ... s a  put a pil low 
under s . o . ' s  h ead , make a pat i ent 
r e s t  more  c onveni ently ; gwa d eo 
ke k8c  a be 1 81) t e l)  ja geja c a d e l)  
e l)  s a  h i s  ( femal e ) c ous in  s l ip­
ped  a ( ro l l ed up ) netbag under 
his ( a  pat i ent ' s )  head ( t o prop 
i t  up ) ;  ka I) a t a e  k e s ewec  a d e l)  
th e  p i l low i s  s tuffed  w i t h  s hav­
ing s  ( c f .  kapop  = kapok ) .  
adel)del) ( s e e  al ) n . prop . ( h i s  
foot  dangl e s , dangle - foot ) 
t oddler , one  who walks l i k e  a 
l i t t l e  c h i ld . 
( s e e  a' ) h i s  i n s t ep . 
aduc ( s e e  al ) ( foot / l eg j o int) 
h i s  knee . t a ko l o l) I) a p a l e  g el)g81) 
a e l) d u c  we  dandle  a c h i l d  on  our 
kne e s . 
adul) = audul) = aw�dul) ( s e e  a 2 ) 
large  mourning  head n e t , b i g  
n e tbag u s e d  by wi dows t o  c over 
t h e i r  heads . awe t u c  s e k u c  a d ul) 
the  w i dows wear mourning h ead 
n et s ; s ewa a u d ul) k ap8el)  t el) e l)  
kek uc  geo e l) a u c  s am u c g e l)  t hey  
wove  a very  large  mourning  net  
which  s h e  wor e  c over i ng her  
c omple t e ly . 
ae = ae ( s e e  a )  interj. u s ed 
whe n  s co rnfully addr e s s ing  S.O.: 
s e e , I t o l d  you so ! ,  oh  m e ! 
ae , g o  a l i c k ek8  s e e , l ook  at 
h im ! , s e e , ther e i t  is ( st an ds ) ! 
( j u s t  a s  I s a id ) . 
aec adv . ye s , a s  an answer t o  a 
c ommand or a sugg e s t ion , interj.  
of a s s ent . ae cgoc def in i t ely 
y e s . 
ael) c a l l s  ( o ften  repeat e d )  for a 
dog  t o  r eturn . a e l) - a e l)  . . .  
ael)  interj .  ha?  a e l) , a s a  g e g om 
ha , who c ould  have done  t hat ? 
a e l) , a s a  k e s 8m ha , who s ai d  i t ?  
a�l pn.per8. 18g. 1. 1. ae k a s 8m 
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I s a i d ;  a e  t a u c  g a g8m  I mys el f  
d i d  i t ; ae  tone c  k a s 8m I here  
s a i d  i t , c f .  ae a c ,  a e a g e c , 
a e l)o c , aema I poor m i s erable 
per son ! unfortunate wre t ch  that  
I am ! ( poor f e l low ) . 2 .  me ( ao o .  
or dat . ) e l)  ge l i c  a e  h e  s aw me ; 
8 k e l)  e n d e l) a e  g ive  i t  t o  me ! 
858m e n d e l)  a e  t e l l  m e ! 
ae2 8. mouth ( o f  r iv er ) ,  e s tuary . 
b u  a e  mouth o f  r iver ; a e l)a  th e  
d i r e c t i on t oward s  t h e  mouth o f  a 
r iver ; t a ec b u  a e l) a g e l)  t a na l et ' s  
walk down stream only ! ( opP. : s 81)a 
or  bu m8kel)a  upst r e am ,  t owar d s  
t h e  sour c e  o f  r iver ) , c f .  b u awa 
= bu I) awa. 
aeac ( s e e  a e1 )  pn. p e r8.1pZ. we ; 
c f .  a c , j a c u s  ( a oo . , dat . ) ;  
a e a cma  our(exol. ) ;  a e a c n e l)  our 
( inol. ) .  
aeagec 
two , 
( s e e  a e1 )  
c f . a g e e. 
both  o f  u s , we  
ael)Oc ( s e e  a e1 )  pn.p088. my , 
m in e .  a e l)oc a n d u  my hous e .  
Agacbau name  o f  plac e ,  h i l l  t o  
t h e  N .  o f  Hocpoi  ( Bukawac ) 
( former m i s s i on s tat i on  ' Hopoi ' ,  
1 9 2 3 - 6 3 ) .  
agel) ( c f .  a1) = asagel) pn.interr .  
what ? a g eo gegom a om what doe s  
bother  you /what d o e s  hurt  you ?  
what i s  the  mat t er with  you ?  
k - e t u  a ge l) ( l) a )  R/Im. ( wh at has /  
w i ll  b e c om e  o f  i t ) b e c au s e  o f  
what ? what for ? wherefore ?  
why? gomoec  nem  a g e l) - a ge l) g el) 
what ar e you always c a l l ing /  
s c r e am ing about ? a g e l)ma ( n e e )  
what ' s  the  mat t er ! What c ould  b e  
done  now? a k8c t a8m s a  a n a , 
a g e l)ma  n e e  eme l)  get  away , d on ' t  
you s e e  that h e / s he i s  c oming ?  
( s a id t o  get  r id  o f  c hildr e n , 
h i nt i ng that  the ir  father or  
mother were  approaching ; c f .  
l) a a g eQ , n e  a g e l)ma h i s /her  f lay e r /  
t ormentor /torturer . 
age l)l)a , k-etu age l) l)a R/Im . ( b e ­
c au s e  o f  what ) what for , wher e ­
for e , why? a om k8 s 8m e l)  ke t u  
a g e l)l) a why d i d  you s c o ld h im ?  
c f . a s a ge l) l) a , wa ge l) . 
19Abi ( s e e  � 3 ) h i s  h e e l  ( be - , ?m- , � - , � e 8 - = e 8 9 & b i ,  � em ­
em- , � e 8 - = e 8 9 & b i my , your , 
h i s /her , our , your , t h e i r  
h e e l s ) .  e 8  k & s &  I & 8  a g & b  i g & s a e  
n om a t om he  hurr i e s / sp e e d s  along 
without his  h e e l s  even  touching  
t h e  ground . 
19Ae prep . , -agee suf. I. num. 
co Z Zect . both ; distr .  th e  two • . .  
together . a & a g & e  both  o f  u s ;  
a m a g & e  both  o f  you ; & s &a g & e  both  
of  them , c f .  a & a e , amae , e s & a e , 
a g & e  l u l u  both  t og et he r , the  two 
o f  them ; a m a g & e  l u l u  both  o f  
you ; k & am  a g & e  b o t h  dogs ; t a me 8 i 
a g & e  both our /the ir  fath er s = 
father  and h i s  brother ; t e n a  
a g & e  both h i s  mothers  = mother 
and mother ' s  s i s t er .  2 .  a g e e  
short  form f o r  pn . pers . d Z . : a g & e  
a 8 0 g a e  we( exc Z . } both , resp . you 
both have heard i t , s e e  3 .  
3 .  the , fu�l forms o f  pn . per�. d Z . :  a e a g e e  we both , e . g .  a e  
a g e e  I t o g et her wit h ,  I and ; 
a e a g e e  G a g a  a m & 8  I and Gaga 
c ame ; a m a g e e  you both = ' a om ' 
a g & e  you t o g ether  wit h ,  you and ; 
a m a g e e  N i p ke t u e  a � a me  w � ll  you 
and N g o ?  l a t u a g e e  a m a g e e  G a g a  
( h i s  s o n s  both  y ou  both  Gaga ) 
h i s  two s on s  are  you and Gag a ;  
e s e a g e e  t hey b o t h  = ' e 8 '  a g e e  
h e  and ; & s e a g e e  l a t u s ew a e  h e  
a n d  h i s  son  w i l l  g o /are  go ing  t o  
you ( s e e  -wa c :  - wa c  ( III) , c f . 
t o  u s ed with  pn . pers . p Z. ) . 
4 .  addit ive  conj . for two s i ng l e  
p e r s on s , c o nn e c t i ng two people  
( two , t og et her } :  w i t� , and ; c f .  a e 2 ; 8 a e  t e 8  a g e e  l a t u  t h e  
man and h i s  son ; 8 a e l a g e e  gwa d &  
th e , two c�u s i n � , c f .  L, I ,  l a g e e , awe l a g e e  8 a e  ( woman and 
man ) husband and w i f e ; 8 a e l a g e e o  
mar r i e d  couple ;  8 a e l a g e e
,
l u  the , two brother s ;  8 a e  t e 8  a g e e  gwa d e  
s . o .  and h i s  c ou s i n , two c ou s ­
in s ; t e n a  a g e e  t ama  s e m e 8  h i s  
mother a n d  father /h i s  par ent s 
have arr ive d ;  Tama l a  a g &e t e n a  
s e j a k o m  T and h er mother went 
t o  t h e  g ard en s  ( f i e ld ) , c f .  t o  
' and ' when more  t han two 
persons  ar e involved . 
AgAesApo ( s e e  ag&e 1 )  ag�e, e . g .  
I &w&m a g & e  s i 8  ( s a i m ) s & po  = o e  
a g & e  a j o 8  s & po  ( sun and moon 
"plait " )  = t ak ing  turn s , t hey 
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ar e sh in ing  again , e . g .  there  
ar e sunny days  and  moonl i t  n i ght s  
aft er  t h e  r ainy s eason  ( koma ) ,  
days with  sunshine  and ra in , 
t r an s i t i o n  t o  the  dry s ea son  ( o e 
k - & s a ) .  Name formerly u s e d  by 
the Jab&m for one  of t h e i r  s ea­
sons , appro S eptemb er . 
19A89ie ( s e e  a 2 )  a ge8gie ( ne t­
b ag i n  two ) t orn  netbag w i th  
small hole  a t  i t s  bas e .  
t am b & n o e  a g e 8 g i e  l et ' s  mend t h e  
hole  i n  t h e  netbag ! 
1gesu ( s e e  a 3 )  camp . ( h i s  foot 
of  i t  n ec k )  the narrow part of 
his  l eg , just above the  ankle 
( a gwam ) .  
agwa ( c f .  gwa ) Costus  plant 
s t em . a gw a - a gwa  t alkat ive , of 
no  valu e , empty , vain t a lk , 
shallow g o s s ip ;  b i 8  a gw a - a gwa  
i d l e  go s s ip , babb l e ; 8 a e  aw a  
a gw a - a gwa ( man h i s  mouth/vo i c e  
empty t al k ) b abbl e r /thought l e s s  
talker ; 8 a l & 8 a gw a - a gwa ( way o f  
i t  i dl e )  d awdling , l ag behi nd , 
l o i t e r ing  ( s a i d  o f  people  who 
never ar e on  t ime , are always 
l at e ) ; - g om : - 8 g om (II) a gw a ­
a gwa ( make vain-va in ) do  
t hough t l e s s  and mean i n g l e s s  a c ­
t i on s , was t e  one ' s  t im e , i d l e  
away , e . g .  s i t t ing  in  the  v i llage  
when  others  work  hard  i n  the ir  
garden s , dawd l e . 
agwam ( s e e  a 3 ) h i s  ankle ,  ankle  
bon e ,  ankle j o int . 
ai S. ( 8ai)  i n  g am e 8  ( 8 ) a i  
( 8 a i p ) plac e of  s p i r i t s ,  abode  
o f  evi l ghost s ,  c f .  g am e 8  s e c . 
ai I .  interj . , ex c lamat i on  o f  
ama z ed surpr i s e ,  h i ! ah ! o h l , 
a s t o n i s hment . a i ,  i b a ne g e 8  
s e e a n o  hi , l o o k  h o w  t h e  tuna 
j ump , c h a s e  fry ! a i ,  was t a & s a m  
8 a s ee ah , what a l o t  o f  b oat s ! 
2 .  exc l amat ion  of  pain , oh-oh-oh ! 
a i ,  a s a g e 8  g e g om g e 8  t e e  k & t u  s e c  
oh , what d i d  ruin , s p o i l  t h i s  
( th ing ) h er e ?  a i , 8 a m a l a e ( ah ,  
man ) now look  h er e ! now s . th . 
i s  go ing  t o  happen ! 3. g a m e 8  a i  
abode  o f  gho s t s / sp i r i t s  ( o f an­
c e s t or s ) .  
( a - I e  h i s  foot tub er  
, , 
Alea 
o f  wild t ar o ) compo e l ephan­
t i as i s ,  he  i s  suffering  from 
e lephant i as i s .  a i c u s e d  in­
s t ead o f  a&ac ,  e . g .  ' e lephan­
t i a s i s '  i n s t ead o f  ' we ' ( ' u s ' ) ;  
emb e emb uc a i c  ( i f i t  cut s 
e lephant i as i s )  i f  i t  cuts  u s , 
i f  we hurt our s elve s ; expl . oam 
gebe embe &mbuc  a &a c ,  m a ge  
s & s8m 'a i c' ej 8 'a eac' , gebe oc 
eog8m  aeac  t a t a ke me e keo oa n d ao  
me oawa pac  teo ,  tee  t a s 8m 'a i c' 
when w e  hurt our s elves ,  they 
s ay a i c  i n s t ead o f  a e a e, th e  
r ea son  b e i ng t hat i f  we  would 
s ay a e a e , i t  m i ght f r ight en  u s  
o r  c au s e  u s  p a i n  or  other hard­
s hi p , that ' s why w e  s ay a i e. 
Aico n .  p rop. ( a  her foot , 1 e 
e lephant i a s i s , -0 f. Buf. ) Suf­
f e r e s s  from e lephant i as i s .  
aija  interj . I .  exc l amat i o n  o f  
anger and i r r i tat ion : oh ! a 
p i t y ! a ij a ,  b 8 e  g e e  ge j a s u  a 
p i ty , t h e  p i g  has  gone  alr eady ! 
a l J a ,  j a n a e  a 8mmao oh , I would 
very much l ike  t o  pun i sh 
( thras h )  you ! 2 .  exc l amat i o n  
o f  j oyful a s s ent , o f  a sudden 
r e c o l l e c t ion  o f  s . th . forgott en : 
t hat ' s  r i ght ! r ememb er ! t hat 
i s  s o !  exactly ! a i j a ,  g al i e g a e  
that ' s  r ight ! y e s , y e s , I know ! 
a i j a ,  8 s 8mmao exactly , t e l l  i t ! 
speak  up ! 
aio B .  I nd i an r o s e- app l e , t r e e  
a n d  fru i t . a i o g e8e  ( ke k8 e )  
( t he  r o s e -app l e  t r e e  bur s t /  
cr acked , i . e .  i t s  blo s s om s ) t h e  
r o s e -apple  t r e e  buds = a i o  g e j a e  
le t eo t h e  r o s e-appl e  t r e e  un­
f o l d s /bl o s s om s ; a i o kesewee the  
r o s e - apple  fruit  grows /atta i n s  
ful l  growt h ;  a i o kej a n d e b  ( th e  
r o s e-apple  c l imb s along the  
branche s ) the  t r e e  i s  c overed 
w i th  fru i t ; a i o  kep8  ka t8m the  
r o s e- apple  t r e e  put s  forth young 
shoot s ;  a i o k e po p  ( s a i d  o f  
l arger  fru i t  only ) ;  a i o  ke sel8 
( s a i d  o f  smaller  frui t ) the  
r o s e -apple s  dr op / f al l ;  a i o  ke s a p  
t a u  ( r o s e- apple  adher e s  to  i t ­
s e l f ) two r o s e - apple s  gr own t o ­
gether ; aio oa b u o  th e  r o s e ­
apple s  ar e overr i p e / dark r e d ;  
a i o  ma t a e  th e  ro se-apple i s  un­
r ip e / gr e e n ;  a i O  oa n8  mee th e  
f i r s t  frui t  o f  a r o s e-app l e  
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t r e e ; cf .  mee , a i o  oaola ( r o s e­
app l e  t r e e  o f  i t  f lowers )  t he 
blo s soms  o f  a ro s e- apple  t r e e ; 
j am b o s a  a spe c i e s  o f  r o s e -appl e . 
aja-aja-aja c r i e s  u s ed  by b e at er s 
when c ha s i ng a p i g  t oward s a 
hunt ing  net  ( u e) ,  c f .  s oc ,  
s o ewag a . Other cr i e s : ka j a ,  wa.  
ajao o  ( s e e  a 3 ) long  l eg s . oae  
a j a oo long-l egged  per son . 
aj�c, aj�c interj .  o f  i nv i t at ion , 
urg ing : c om e  on ! go  on ! m ov e  
on ! go  ahead ! mar c h !  a j 6e 
a j 8 e  a j 8e ( wi th  subdued vo i c e  
dur ing  hunt s )  hus h !  s top ! 
s il e nc e !  att ent i o n ! l ook  out ! 
b e  qui et ! a j 8e , a g e e  d a n s om 
t a lee a eg om c om e  on , l et ' s  l ook  
for t h e  c h i ckens ! a j 8 e ,  t awa e 
alr i ght , l et ' s  go ! 
ajoo B .  moon , month. a j 80 g e j am  
ka n u e  ( the  moon  mak e s  darkne s s )  
moon i s  g et t i ng dark /growing 
gloomy , e . g .  e c l i p s e  of  the moo n ;  
a j 80 g e j am  lem8p -lem8p  ( t h e  moon 
i s  building  treetop hou s e s ) the  
moon h i d i ng b eh i nd c l oud s ; a j 80 
ge j am  g aluo- g aluo or  lewem - I ewem 
( th e  moon mak e s  m ixtur e . . •  ) t h e  
m o on  alt ernat ely g e t t i ng br i ght 
and dark b e c au s e  of p a s s ing  
c loud s ; aj 80 ge j am  s a o i o  oa p a leo  
t o  oa e ( t he  moon mak e s  harmful­
ne s s  t o  c h i ldren ) t h e  moonlight 
is harmful t o  small c h i l dr e n ;  
c f .  s ao i o  3d ; a j 80 g e j am  ( g ameo) 
t 80 = j a g e e  t 80 ( th e  moon s t i ck s  
t o  a p l ac e )  t h e  moon has  n o t  yet  
r i s en , w i ll r i s e  later  ( th e  t im e  
b efore  a wani ng moon r i s e s ) ; 
a J 80 g e8  la se  ( th e  moon appear s )  
t h e  moon r i s e s / sh i ne s ;  aj 80 g ewe 
g ameo = ke p8  g am eo th e  moon 
s h i n e s  on  a pla c e / i l luminat e s , a 
plac e i s  l i t  up by t h e  moon / i t  i s  
moon l i t ; a j 80 ke kwe s a i m  ( th e  
m o on  bu i lt a mourn ing  hut ) t h e  
m o on  has  a hal o /r ing  around i t ; 
a j 80 k e p i the  moon a s c ends / 
r i s e s , has  r i s e n ;  a j 80 k e p i 
me O keseleo k ala uo the  r i s ing  moon 
is  shining  t hrough the  leaves  of  
t h e  f or e s t ; a j 80 kepoa  la se  ( the  
moon sprout s a hol e , s h i n e s  
fort h ) t h e  m o on  appear s  f r om  b e ­
h ind  a c l oud ; a j 80 k e p 8  th e  moon 
l i ght s up / sh i n e s ;  a j 80 kep8  eo h e  
i s  moonstruc k ;  a j 80 k & p8  g ameo 
AJUlj 
the  moon l i ght s  up a plac e ;  
ajoQ ja kesep th e  moon has  sunk/ 
s et ; ajo Q kesep gwee ( t h e  moon 
went down into  the s e a )  t he 
moon r i s e s  lat er each  n i ght , 
i . e .  i t  w i l l  soon  b e  new moon , 
ajoQ kes o ( geja ) ( t h e  moon went 
i nt o , i . e .  the  s ea or forest , 
d i s appeared ) the t im e  o f  t h e  
n ew  moon/new moon ; ajo Q  ket u 
ka n u e  = gejam k a n u e  e c l i p s e  o f  
t he moo n ;  ajoQ  ket u  ka poeQ t h e  
waxing moon ; ajo Q  ket u  s a m u e  
( th e  moon b e c om e s  full ) ful l  
moon ; ajo Q  ket u  s a u Q  th e  waning 
moo n ;  ajo Q  l ema  gejam g e l e Q 
( th e  moon mak e s  d aybr eak ) the  
moon i s  r i s ing  t owar ds  early 
morn i ng ; ajo Q  meQgeo la se  ( th e  
moon c om e s  fort h / appear s )  t h e  
small s i c k l e  o f  t h e  moon i s  
showing i n  t h e  w e s t ern s k i e s ; 
ajoQ meQ kes a = kes a gemeQ ( t he  
moon c ame  out ) t h e  moon d o e s  
appear a ga in  i n  t h e  we s t ; ajoQ  
Q a boa t i l o kepo gwee ( moon o f  i t  
r ay s  s h i n e  on  the  s e a ) t h e  re­
f l e c t i on o f  moonli ght on the  
s e a ;  ajoQ  Qama keQ ( geQ )  ( moon  o f  
i t  h a l f  only ) half-moon , cr e s ­
c en t  ( f i r s t  or  l a s t  quart er ) ;  
ajo Q  Q ama keQ kes a  ( moon  o f  i t  
h a l f  h a s  appear ed ) half-mo on ; 
ajo Q  Q a seku  teQ ( moon  = month 
o f  i t  ad d i t i on  or p art one ) one 
month plus part o f  i t  = over 
one  mont h ;  ajo Q  teQ ma Q a seku  
teQ a month and a par t /b i t , 
appro one  month and a hal f ;  
ajo Q  Q awe ( moon o f  i t  l ight ) 
moonl ight /moon s h in e ;  - ja m :  -n am 
(III) o l i ajo Q  ( buy moon /month )  
menstruat e ,  c f . b u seQom , s a g u o. 
aju Q 8. shade ( opp . sun ) , 
s h e lt er aga in st  t he sun , t he 
weather , shadow ( ka t u Q , k a n uc ) .  
a e  g a Q g o Q  aju Q r s i t  i n  t he 
shad e ; ae g a g u Q  aju Q (r spear 
shad e )  r s t i c k  branch e s  i n  the  
ground t o  s hade  a p l a c e  ( f or a 
g athering  of  people ) ;  c f . l em ,  
k a  gejam a J u Q  ( .. - keQ ( I) k a n uc )  
g a meQ the  tree  s hade s the  plac e ;  
c f .  ka t u Q ,  ka n u c ,  Q a k a t u ,  
aju Qla b u  ( s hade  b e low ) under , 
i n  t h e  shad e ;  c f .  k a n uc ,  lem , 
a J u Q tena  ( shade  mother ) a large 
shade t r e e ; - keQ (I) es o a J u Q  
( g ive  into  s had e / shelt er ) put , 
t ak e  s . th .  t o  a s h elt er ( against  
ra in  or sun ) ; kom  gejac gemeQ , 
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okeQ w a b a  eso  ajuQ  ( r a i n  b eat s 
c om e s , g iv e  luggage go  into  
s had e )  i t  i s  g o ing  t o  r a in , t ake  
the  luggage t o  a s h e l t er ! -mea : 
- moa  (III) ajuQ  b e  i n  the  shad e ;  
- Q gBQ (II)  aju Q  s it i n  the  shade . 
a ka bal i Q  ( s e e  a 3 )  = a sac baliQ  
irr .  v ery l on g , s k i nny l e g s . 
akaiQ ( s e e  a 3 ) 8 .  ( h i s  foot 
s haft ) his  l eg  ( f oot ) .  a k a i Q  
ge = ket u me l e- me l e  = a ka i Q  genom 
h i s  l eg has  gone to s l e ep ; a ka i Q  
ged i Q  kep i poe  he  s truck h i s  
foot o n  a s tone ; a k a i Q  gewe 
gegwa Q Q ae l a h i s  foot i s  covered  
w i th  gr a s s  s e ed s ; a k a i Q  ke s ewe e 
h i s  foot i s  swo l l e n ;  a k a i Q  
kem b u QgeQ h i s  l e g s  ar e not 
s t ra ight ( h e is  knock-kn e ed ) ;  
a ka i Q  keso g ameQ h i s  foot / l e g  i s  
t angl e d , i . e .  i n  a v i n e ; a ka i Q  
kes u h i s  foot i s  wrenched , 
s pra ine d , d i s lo c at e d ; a ka i Q  
kes u Q  ( a uc )  h i s  l e g  i s  badly 
swollen ; a ka i Q  ket u  b al i Q ( h i s  
l eg s  b e c am e  l ong ) h e  has  grown 
up/b e c om e  an adult ( c f .  em Q a d a n i 
kes a s u) ;  a ka i Q  ket u b a l i Q  acg om 
ma gejam kom ( kekoc i )  aft e r /  
s i n c e  h e  has  grown up  he  d o e s  
work i n  the  g arden s  ( c at c h e s  
f i sh ) ; a ka i Q  ket u k a t o  h i s  l e g  
has  b e c ome  s t i f f  ( r ig i d i ty  o f  
death ) ;  a ka i Q Qala b u  at , under 
h i s  f eet ; - keQ (I)  k -eso a k a i Q  
Qala b u  l ay s . th . at s . o . ' s  f e e t , 
put under h i s  f e e t , under h i s  
c ommand /powe r ;  a ka i Q  Q a m a goc he  
s traight e n s  h i s  knee s /l e g s ; 
a ka i Q  s O QgeQ h i s  l e g  i s  s t i ff /  
unabl e  t o  bend ; a ka i Q  t O Q geQ h i s  
l e g  has  b e c om e  s t i f f ; e Q  geoc 
a k a i Q  t O QgeQ he h a s /walks  w i th  
a st i f f  l e g ; l e g s  o f  animal s ,  c f .  
Q a l a b u  back  l eg , Q alema front 
l e g ;  - d i Q :  - n d i Q  (II)  e Q ka i Q  
push  s harply with  our f e et 
against  s . t h . ; eQ ged i Q  a ka i Q  h e  
hurt h i s  foot ; eQ ged i Q  a k a i Q  
ene b i Q  kes a she  hurt her  l e g  
she  h a d  h e r  f i r s t  menstruat i o n  = 
she  b e c am e  marr iageable  = she  i s  
b e ing  spoken o f  ( b i Q kes a), i . e . 
her  mar r i ag e  t o  s . o .  may now b e  
c ontemplat e d ;  c f .  ajo Q , b u seQom , 
s a g uo; - k ac (I) e Q k a i Q ( s a )  ( pu l l  
l e g s ) walk fa st er ; a seleQ a ka c  
emk a i Q  s a geQ l i ft your l e g s /go  
fa ster ! kekac  a ka i Q  s a  gebe eka  
eQ h e  l if t ed  h i s  foot t o  kick  h i m .  
, , 
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aka16e ( s e e  a 3 )  s i n ews o f  foot / 
l e g , e . g .  s inew at h i s  heel  and 
b en d  of knee . a k aloe s i s i e geQ 
( h i s  foot s inews are elast i c ) 
he  has a springy s t ep , he  i s  a 
good  walke r / a  fast runner ; e Q  
gl j a m  kom a ka i o  s i s i e geQ h e  i s  
working hard/vigorously ; s l p u e  
I s l a e  k l s l p  e Q kaloe they gave a 
push into  the  bends  o f  th e i r  
knee s . 
ak�ku ( s e e  a 3 )  h i s  toe-nail s , 
t alon  ( o f b ird s  of  prey ) . 
mom boa Q a kl k u  s e a  eagle  talo n ;  
kim mombo a Q  a klk u  spear with  
doub l e  barb s , c f .  kala ( e ) l o .  
ak�l� ( s e e  a 2 ) a small netbag 
u s e d  as  a s i de  pocket  ( pouc h )  
b y  both m e n  and women , worn b y  
women as  a hoo d . e Q  klb i e  
( - b i e  (VJ ) a klll ( a t a l i )  he  
c arr i e s  a s id e  pocke t  ( hanging  
on handle  over  one  s houlder ) ;  
e Q  k l k u e  a klll ( a b a nio ) she  
wears  a hood  on  her  head . 
akwalam ( s e e  a 2 ) ( n etbag whit e )  
n etbag o f  undyed , n atural 
fibr e s . 
akweQ 8 .  husband ( word  u s e d  by 
a woman w�en spe�ki �g t? � . o .  
e ls e ) . a e Qo e , aomnem , e n e  a kweQ 
my/your /her  hu sband ; I n e  a kweQ 
kl som her husband s a i d  s o ,  pet­
name , s ee  s a Q ) Q 2 .  
alae s .  handl e /helve  o f  s tone  
axe ,  s haped  l ike  a bent knee  
onto  whi ch  t h e  axe  blade  ( s t one , 
k i a n o , kia s i m )  was fastened . 
k i alae  th e  wooden arm onto  whi c h  
t h e  blade  i s  atta che d ;  k i  t oala e 
the  b lade t o gether  with  t h e  
handl e / t he c omple t e  s t one  axe 
( k i Q a k a  handle o f  European 
axe )  . 
alalalalaa shout s o f  j oy ,  c f .  
g u  I a I a .  
a latu ( s e e  a 3 )  ( h i s  foot s on ) 
h i s  t o e (  s ) ;  c f .  a t i n a  h i s  b i g  
t o e ; awa t o p  h i s  thr e e  middle  
t o e s . 
aleQ 8 .  s p i r it o f  departed  
per son  s uppo s e d  t o  return  and 
work m i s c h i e f  on earth , c au s e  
damage t o  peopl e , d eath  t o  d o g s  
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and p i g s . a l e o  g l gom  aom  me 
( sp i r i t  makes  you o r ? ) ar e you 
mad ? ( s a id  aft er s . th . very awk­
ward had b e en  done ) ;  aleQ g l gom  
klam  tee g lm a e  Indu  t h e / a  s p i r i t  
c au s ed  the  dog  t o  d i e ; a l e Q 
klla koe aom tee gogom g e Q  
wa u ewa u egeQ ( t he a l e Q gho s t  may 
be burning  you that you do  th ing s  
s o  s l ovenly ) you ar e po s s e s s ed 
by a s p ir i t  s o  you do  everything  
wrong ; a l e o  klla koe  eQ  t e e geQ  
g l Q  Q awao ka i Q  t e o  h e  must  be  
po s s e s s ed by a s p i r i t  that  h e  
eat s s o  much , c on sume s  s o  much 
food s o  fas t ;  a l e o k e p u e  boe  s u  
( a l e Q pu shed  t h e  p i g  away ) t h e  
g h o s t  l ed  a p i g  i n t o  t h e  bush , 
c au s e d  i t  t o  l eave the  v illage  
and go  wild ; a l e o t l n a  ( gho s t  
mother ) glutton , s a i d  of  a ( wi ld )  
p i g  t hat de stroys  a larg e  s e c t i on 
o f  a garden , d o e s  ext en s ive  
damage t o  the  crops ; - t u  (I)  
a l e Q ( b e c om e  gho s t ) d e c ry , c as t  a 
spell  on  s . t h . by t alking  t o  s . o .  
that i s  making preparat i on s  for 
an import ant undertaking ( fi s h­
ing , hunt ing ) ;  - t u  a l eQ la u teQ 
su = - t u  moa n d a  la u teQ s u  
( obs . ) make a nui s an c e  o f  o . s .  
by a sking  many que s t i on s , t alking  
too  much , mole st  people ;  ko t u  
aleQ ( mo a n d a )  a e a e  ( s u )  n ee you 
are  a nui sanc e  to u s /mo l e s t  u s . 
al� 8 .  a spec i e s  o f  c an e  ( s em ) . 
Expl . : s em teQ Q ala u Q  d am be  
- d ambe  m a  o a d a mbl  embe  t a ka e  oe  
t ulu - t ulu a c ane  with  rather  
short  l e ave s ,  and  i t s  s t em breaks  
eas i ly when  pulled . 
ale 8 .  post , hou s e  p i l e . aleawa 
( po s t  mouth/op en i ng ) the curva­
t ur e  i n  the top of po s t s  for the  
b earers  t o  s it firmly ; -jam : - n a m  
(III) a l lawa make such  a curva­
tur e ;  ale b u awa the long po s t s 
on whi c h  t h e  r idge  o f  t h e  hou s e  
r e s t s ;  a l e  j a b a  ( po s t  fore ig n ) 
the  po s t s  suppor t ing  the  r i dge  
o f  the  hous e ;  ale ka t u e  lengt h ,  
s tump of  a po s t ;  ale ( Q a ) ma g e  
( po st s id e ) = ale nom Q a  ( po s t  
earth / gr ound ) c orner p o s t s  on  
whi c h  the  l ength b eams  ( demboQ )  
r e s t ; ale s a Qa post  with  fork /  
forked  post ; ale wa t o p  D ale 
b u awa the  long p o s t s  which  c arry 
t h e  r i dg e  o f  t h e  hous e ,  c f .  
wa t o p , ale keleo  g ame Q  s u  ( th e  
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po s t s  overtop ) t h e  po s t s  are 
very l ong ; al� ke l e � � a g �d o  s u  
one  po st  i s  longer  than t h e  
other s ; - b u � : - m b u �  (II) a l �  
smooth off  a post ; - kojoe ( IV) 
al� shake a po st  to s e e  i f  i t  
i s  s trong ; -w i w i e  (IV) al� 
s hake a post  l oo s e ;  t aw i w i e al� 
s a  we shake a po st  in order  t o  
loo s en i t  and pu l l  it out . 
ali I s .  c ent iped e . a l i boe , 
al i kwa n d a � ,  al i s �moe  spe c i e s  o f  
c ent iped e s ; a l i  gw� e � a  s ea­
c ent ipede ; a l  i g � � a e  a� a c ent i­
pede  bit  me ;  - 1 �  (II)  al i  s u  
brush o f f  a c ent ipede ; d a i �  a l l  
s u  we b ru s h  a c ent ipede  away , 
c f .  ka l I B .  
ali 2 s .  c ur l e d  wav e s  c au s e d  b y  
wind , r ippl e s  o n  a c alm s e a .  
gw�e  a 1 I k� s a  th e  s e a  i s  s t irred  
up by the  wind/ i s  g e tt ing  curly/  
r ippl e d ;  m u a l 1  ( m u � a a l l ) the 
wind  r ipples  on  the  s e a .  
ali 3 ( s e e  a 2 ) s .  heavy load  
c ar r i e d  on  the  b ac k ,  netbag 
f i l l e d  with  produc e /f ir ewoo d . 
a 1 I g e � ,  t o a  1 I g e �  h eav ily laden , 
s e e  d a u e  k � t a �  t o a l l ge� the  
c on ch  s h e l l s  s ound " heav i ly 
laden " , t h e  who l e  or che s tra  
s ounds  out  loudly ; - g e � : - � g e �  
(II)  al I s u  t ak e  a h eavy n etbag 
from a woman ' s  head  ( or back ) ;  
o � g e� � n �  a l i s u  t ak e  t he h eavy 
load  from her/him ! -ja � i �  (IV) 
al i swing  a loaded  n etbag onto 
our back or  s houlder . 
-ali (IV)  v . a .  cur l , r ippl e . 
m u  k � s �l�� k e - al i b u  ( gw e e )  th e  
wind  b l ow s  cur l ing  the  surfa c e  
o f  t h e  wat er ( r iv er , s ea ) ; � a e  
t o nee k � a  1 i b i � � awaoboa  ( man 
th i s cur l s  talk vehemently most ) 
t h i s man arous e s  much  quarrel/  
s t ir s  s t r i f e / grumbl e s  cont in ­
ually/has  a venomous tongue . 
ali-ali ,  �aali-ali s .  l ight 
movement in the wat e r  ( su ch  as 
c au s e d  by t h e  u s e  of t h e  dorsal  
f i n  o f  a f i sh s t andi ng mot i on­
l e s s ) .  H en c e : I � a al i - al i  adj . 
a c t ive , br i s k , l iv ely , merry ; 
e �  t a u ge� tee g � gom g � �  al i - al i 
g�moa  ( h e alone do e s  th ing s  ac­
t ively  always ) h e  looks  well  
after  guest s / i s  mo s t  h o sp i tab l e  
( gr eat pr a i s e ) ;  e � t a uge� al i -
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al i g �moa , embe �ma e rna m a s  i h e  
a l o n e  i s  always merry , onc e h e  
d i e s  i t  w i l l  a l l  b e  over , h e  i s  
always ent ertain ing  t h e  guest s ,  
aft er h i s  d eath h e  w i l l  b e  
great ly mi s s ed ; c f .  ja , jaom , 
-wa b u  (IV) , awa s u �  a 1 I - a  1 i ( h i s  
mouth l iv e ly ) 1 )  h e  h a s  a sharp 
t ongu e / a  t ongue l i k e  a sword  
( s e e  al i � - a lo � ) ;  2 )  al s o  s a id  
o f  a dy ing  per son : h i s  l ip s  ar e 
mov ing c o nt i nually , e . g .  h e  was  
c o n s c i ou s  r ight up t o  his  d e at h .  
a liano B .  h i s  c h e e k ( s ) .  ( alie- , 
al i m- , a l i - ,  a l i � - , a l i m-a l i �an8) 
a l l a no � a po�mpoem h i s  cheek s  ar e 
b l own out/puffed up , h e  i s  c h ew­
ing with  h i s  mouth stuffed  ful l ; 
a l i  a no ( a  1 i � a n 8 )  o k�e  b u  e � s u �  
� po a e  h i s  c h e ek s  ar e s o  t h i c k  
( fat ) that wat er s t ay s  i n  t h e  
d imple s  when pour ed  onto  h i s  
fac e .  
al iboc s e e  al i l •  
alic imp . 2p t .  o f  -l) e :  - 1  i e  ( III) 
look , s e e ! and l p L exc L a � a e  
al i e  we ( excL ) s aw .  
\ 
alic interj . , r e i t er at e d : al i e ­
a l i e look  h er e !  I s ay !  now 
r eally ! a koe  ewa e al  i e - al i e  
a e g om  t ake  i t  along with  c ar e ! 
al i e nee ( spoken  w i th  anger ) look  
at that ! fancy t hat ! unheard  
o f !  a l  i e n e  look  t h er e !  
alid�bu ( s e e  a l i I )  
pede  grandfather ) 
comp o ( c en t i -
s c orpion . 
alim� ( s e e  a l i 2 )  � aalim� adv . 
blame l es s ,  o f  good r e putat i on . 
� a e  t o nee g emoa  � a al i me ( man t h i s  
l iv e s  o f  i t  s t i r  non e )  t h i s  man 
has  a good reputat i on / i s  b l ame­
l e s s ;  � a al i me g e �  g�e  g eja he made 
o ff /went away s i l ently , unob­
s erved . 
ali aba ( s e e  a I i I ) ( c ent ipede  
b e lly ) 1 .  a narrow h eadband of  
s h e l l s  and  dog s '  t e eth , worn  a l s o  
around the  n e ck , e . g .  on  t h e  
che s t ;  expl . :  1 a u  � a n o  n e �  g e  1 &� , 
t a �  sebec me s e no �  an ornament 
o f  the  anc e s t or s  whi c h  they  wore  
on  their  foreheads  or around 
th e ir  ne cks ; 1 au 1 a � gwa sebec 
( s � n 8 � )  n � �  al i ob&  the  old  o n e s  
wor e  the ir  h e adbands . 2 .  al s o  
u s ed as  a c ompar i s o n  with  a 
ALlij 
smal l , narrow f i e l d , kom k� tom 
al  i a bo  ( f i el d  l i ke headband ) a 
f i eld  made on  a narrow s t r ip o f  
l and . 
a1iQ  = aliQ -aloQ onom. the noi s e  
a s  made b y  l iv e ly chat t e� .  
Expl . :  la u a w e Q  pal�boa k� tom 
moe  k � t a Q  ( peopl e ' s  mouths  s o ft 
very much  l ike  b ird s  chatt ering ) 
t h ey chat t er loud and c ont inu­
ous ly , s e e  aweQ  Q a o n d a  t a e s a m  
the  no i s e  o f  many v O i c e s , a v ery 
l ively chat ; a s a  la u tee aweQ  
al i Q - a lo Q  s �moa n ee whi c h  
people  a r e  s t i l l  chatter ing  s o  
n o i s i ly ?  
alob , a1ob-a1ob adj . /adv . blas-
phemous , w i cked , shocking , t er­
r ibl e , abominable ,  ugly . b i Q  
alob - alo b  blasphemous t alk ; g � Q  
alob - alo b s . th .  t err ible  ( e . g .  
snake ) ;  e Q  g �gom  g e Q  alo b ­
alob t � n a  h e  d i d  s . th .  m o s t  d e ­
t e s t abl e ; - som (I) b i Q  a l o b ­
alob bla sph eme . 
a1uQ B .  wi dower . a � u ?e n e e  ( my )  
d ear wid ower ; c f .  -enee ( s e e  
a bee widowers '  mourning  orna­
ment s )  . 
aluQ-aluQ = lUQaluQ ( ? ) B .  ta­
r antula ( po i s onous , l iv i ng in  
t h e  ground , b la ck  - henc e  i t s  
n ame , b e c au s e  a l u Q wi dower u sed  
t o  b l acken  h i s  face  as  a s i gn 
o f  mourning , s e e  a b e e ) . 
AluQkaluco n . prop . ( wi dower 
s curfy head , -0 f em . suf . ) ;  
Alu Q s a g o Q  n . prop .  ( widower rain  
mat ) . 
am ( s e e  a 3 ) your foot . 
am = a Qam ( s e e  a 2 ) ( a  netbag 
Qa- o f  i t  m o r i g i n ) the b eg in­
n i ng o f  a netbag/the  first  knit  
me she s ; s �j a e  m a b�loQ t hey 
s tarted  kni t t ing  a netbag . 
-am pOS B .  Buf. 2Bg . 1 �m-am  your 
hand ; t a m - a m  your father ; 
t � n - am your mother . 
amac pn . perB . you . Derived  from 
aom  t hou , you and p Z . Buf. - a e , 
a m a e n em rn . poBB . your , yours ; 
am a e n em  a n d u your hous e ;  ae Qoe  
geQ  a t om , a m a e n �m i t ' s  not  min e ,  
i t ' s  your s .  
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amag�c pn . pers . dZ .  you both , 
b oth  o f  you . a m a g e e  la t om you 
and your s on ; a m a g � e  a Q gom  you 
both do  it ! ama g e e n em pn . posB . d Z .  
s . th .  b elonging  t o  both o f  you ; 
am a ge e n em aw� n�m g e Q  your and 
your wife ' s  th ing s /property , c f .  
a g e e  3 .  
amata ( s e e  a 3 ) comp o ( foot  
front / t i p )  the  front  or  for epart 
of h i s  foot /point of h i s  t o e s /  
h i s  forefoot  ( wi th  ball  a po a p). 
eQ g ed i Q  ama t a  kep i p o e  h e  
knocked  h i s  foot / the  t ip o f  h i s  
t o e , against  a s tone . 
amatu ( s e e  a 3 ) comp o ( hi s  foot / 
l eg node ) h i s  kne e - c ap .  eQma t u  
our /their  knee-cap ; e Q  ke p i  k� ko 
� s e a e e Qma t u  ( h e g o e s  on  top  
s t ands  on  the ir  kne e - c ap s ) h e  i s  
naughty/ungrat e ful /rude t o  t h em , 
tr eat s t h em badly , c f . e Q t e kwa. 
amb� B.  = nom amb� black , s andy 
s o i l / e arth . ambeo s an d  b eac h , 
b each ; ambe  s e p  f ine , white  s e a­
sand . 
ambiQ B .  word mostly  u s ed in  
s ongs  only ; c f .  moeam b i Q ,  t u amb i Q  
hornb i l l ; -amb i Q  ( - ] amb i Q )  (IV) 
v . a .  t o  c l e an ,  prepar e a f i el d /  
garden ( s o i l ) f o r  s owing o r  
plant ing . Keam b i Q o n . prop . 
amboac conj . p t .  1 .  as , a s  i f ,  
hOW , j u s t  l i ke , l ik e , such  a s . 
am bo a e  g ele Q Q a  yawning  empt i ne s s  
( s e e  Q a l e l om am bo a e  geleQ Q a ) ; 
a m boae  g e b � e  = am bo a e  Q a ke s e e 
ampl e , pl ent i ful ( s e e  Q alelom 
amboae  g e b �e) ; a m bo a e  g e Q g i e s e g a  
= g e Q g i e t � n a  ( l i k e  s . th .  t orn  to  
p i e c e s ) s . th .  v ery  b i g /g i gant i c  
( in t h e  eyes  of  N ew Guineans ) ;  
am bo a e  a n d u  g � Q g i e s � g a  t e Q an 
enormous ly b i g  hous e ;  am bo a e  
bo e  g e Q g i e t e n a  t e Q a very  b ig  
animal ; amboae  mok� 1 �d8m enormous 
numbers  of s . t h . ; ambo a e  s a e k a poa  
plent i ful ; j a kwa amboae  s a e ka po a  
( sharks l ike  verandahs ) there  are 
as  many sharks a s  t h er e are  pol e s /  
s t ak e s  o n  t h e  floor o f  t h e  veran­
dah , t e eming  with shark s ; am bo a e  
wa l a t e n a  ( j us t  l i k e  a b i g  pho s ­
phor e s c ent mushroom ) b r i l l i ant / 
g lor ious / sp lend i d ;  e Q  g � j am  g � 1 8 Q 
amboae  wa l a t �n a  he  put on glor i ­
o u s  d e c orat ions /adorned hims e l f  
glor iously ; e Q  gebee obo  ambo a e  
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wa l a t e n a  he  wear s a b eaut i fully 
c o loured  c loth around h i s  head ; 
amboae  w a p a p  thunder- l i k e ; 
8 a k i e s e a  a m bo a e  w a p a p  a t hunder­
l ike  n o i s e ;  amboae  p r e c e d i ng 
adj . or  num . means  d im inut i o n , 
often  s t r e s s e d  by Buf. - g e 8 : 
a m boae  k a poe8  rather  b i g ;  amboae  
s a u 8 g e 8  a l it t l e  o n ly ; k a po e 8  
a m b o a e  s a u 8 g e 8  a b i t  larger ; 
amboae  s e c  ( a s bad ) not  �� i t e  s o  
s ever ely , moderat ely ; amoee  
amboae  s e e g e 8  don ' t  s hout so  
loud ! g e l  i e  n e  g e e  am boae  
s e e g e 8  ( g e l i e  s u  ma g e g om am boae  
g e j a m  ka u e )  he  had s e en  i t  lying  
th er e  but  pretended  not t o  know 
i t / h e  b e haved as  if h e  d i dn ' t  
know ; o ko e  a m bo a e  s e e g e 8  don ' t  
t ak e  t oo  many o r  t oo  muc h !  
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t ake  a few only ! b e  mode st ! 
handl e with  c ar e !  am bo a e  e e 
c o n s i d er abl e , pretty  much  . . .  , 
r at her ; amboae  e c  d a m b e  r ather 
short , c l o s e ;  am bo a e  e e  k a p o e 8  
c o n s iderabl e ' A �r e�ty  l arge ; w a s  a m bo a e  e e  k a po e 8 s e g a  a r at her  
c on s i d er ab l e  b i g  b oat , c f .  ee . 
2 .  adv . am bo a e  t e e  = t o n e e ( l ike  
t h i s ) ;  amboae  t a8  = t o n a 8  ( l i ke  
that ) i n  t h i s / that manner , s o , 
thus , therefor e ,  for t h i s r ea­
son ; a 8 gom  a m b o a e  t e e  am boae  
t ee g e 8  keep  do ing  i t  i n  t h i s way 
only l am bo a e  t o n e e  g e j a he went 
i n  t h i s  d i r e ct i o n ;  am bo a e  
t o n e e g e 8  t a n a  let ' s  go  t h i s way ! 
3 .  adj . about , approximat ely . 
am bo a e  l em e 8 1 u  about t e n ; 
am bo a e  6 about s i x  f i s h . 
4 .  inter-I' . am bo a e  o n d o e  ( how 
wher e ) how? what k i n d ?  why? 
gomoa  a m bo a e  o n d o e A h�w are  you?  
8ae  amboae  o n d o e  g em e 8  - 8 a e  
l a 8 gwa what k i n d  o f  a mand d i d  
c om e ?  - An o l d  o n e . 
amboc = sala8 -sala8 (= tage8 -
tage 8 ) , c f .  s a l a 8 f ew , t o o  few . 
kom t o n a 8  8 a k a  gwa l � k i 8  a � om , 
ka a m bo e , o e  t a s a p  emb a e n e  s e b e 8  
t h e r e  ar e not  many t r e e s  i n  that 
garden , we  shall  fell tho s e  f ew 
t r e e s  qui c kly ; 1 a u  8 a am boe  
( p eople  o f  i t  few ) a few people  
only . 
amboo interj . cry , shout o f  
a s t on i shment /fr ight / surpr i s e  
( us e d  mainly by women ) :  my good­
n e s s ! for goodne s s '  s ak e l 
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ameloc comp . ( de r ived  from a 
me l o e oh , you fool ! ? )  foo l i s h  
per son . bombom n e 8  ame l o e t e 8  
t o n e ego e  h e  i s  c er t a i n ly on e  o f  
t h e  foo l i s h  whi t e s  ( R eader  I I ,  
p . 1 5 9 )  . 
am� B .  r ound k i nd o f  yam . 
Var i ous  k i nd s : ame  d e b u ,  ame  
g a l u ,  ame  g e go b , ame  ka l am ,  ame  
k a p oa e , a m e  k e e s e l a p ,  ame  moa e , 
ame  moj o .  ame  g emee  the  yam s  
have att a i n e d  full growt h / ar e  
r ip e ; a m e  s i g o b  yam r oa s t ed i n  
emb er s ;  s a� b e - � a m b e  small type  
o f  yam ;  a m e ka t om yam shoot s ;  
s e k i e  a m e ka t om t am i 8  s i  t hey  t i e  
the  y am shoot s  t o  t h e  s take s  
( b ean  pole s )  t o  s l i n g  on ;  amema t u  A A k A A A y�m . tuber , c f .  g e 8mo  e ,  g e 8 s eg a ,  ke p I .  
Ampo (Amp6) n . prop . name o f  
m i s s i on  s t at io n  a t  Lae ( 19 1 1 - 4 3 ) ,  
Center  o f  Lutheran M i s s i o n  N ew 
Guinea  ( LMNG ) s i nc e  t h e  end  o f  
World War I I  ( s e e  I an W i ll i s , 
L � e  Vill�g e �nd Ci�y ) .  
amu , 8aamu B .  th e  long  end  o f  the  
s l i p-knot u sed  when  p ig s  ar e 
fa stened  t o  a p o s t , the  ends  
o f  a r op e ; c f .  8 a a m u . 
amuc pal e ,  amuc-amuc adj . s o ft , 
s o ft a s  v elvet , smooth , ha i ry . 
mo k e l a u 8  a m u e - am u e  h i s  ha i r  i s  
v ery  s o ft ; 8 awao  a mu e - am u e  the  
feathe r s  ar e s o ft / a  s o ft plumage ;  
o bo  amu e - a m u e  the  c loth  i s  
smooth . 
ana , anaboa adv . exc e s s ive ( ly ) , 
immod erat e ( i n c o nn e c t i o n  w i t h  
dr ink ing ) .  t a nom g e 8  a n a bo a  we 
d r i nk ( b e e r /m i lk/wat er ) exc e s ­
s iv ely , c f .  8 a j a j a e ,  8 awao . 
ana imp . 2p Z .  o f  - j a :  - n a  (III) 
go ! a n a L a e  go t o  Lae ! a n a  
m a l a e  g o  t o  t h e  ( your ) v i l l ag e ! 
c f . a n a o 8 . 
ana-ana ( kana-kana ) t i ckl ing . 
- t u  (I)  a n a - a n a  ( b e c ome t i c kl i ng­
t i c k l i ng ) " h i nt " ; t a t u  a n a - a n a  
l a u n e 8  g e 8  ( we k e ep t i ck l i ng 
peopl e ' s  t h i ng s ) we  keep  h i nt i ng 
c ont inuously/keep  talk ing  about 
and begg ing  for s . th .  unt i l  we 
f i nally get i t , c f . - k a n a  (IV) . 
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anac imp . 2p l .  o f  - j a e :  - n a e  (III) 
b eat , h i t , s t r i k e . 
anarn imp . 2p l .  o f  - j am :  - n am  (III) 
d o l mak e !  work ! A n am  n . prop . 
be  busy ! 
ananase 8 .  (for. ) pineapple ( ana­
nas ) . g a e Q  a n a n a s e  e k e s a  ae 
( I  ate  p in eapple  unt i l  cut me ) 
the  p i n eapple burns  my tongue . 
anao s .  her  c o-wife  ( s a i d  by 
wife o f  polygam i s t  husband ) .  
( a noec , a n amc , a n a c , a n e Q i c ,  
a n em i c ,  a n e Q i c )  a n a i c  her c o­
wive s ,  t h e  polygamous wive s , 
i . e . women  that have the  s ame 
husband that I have ; aw� l a g e e  
a n a o  = a w e  l u  a n a o  ( woman/wife  
and c o-wi f e )  the  two , both wive s  
o f  o n e  man ; eD  t o  a n a i o  s e j a 
s h e  ( th e  f i r s t  mar r i e d  w i f e ) 
and her  c o-wives  went ; e s e a e  t o  
a n a i o  s e j a ( t hey w i t h  h e r  c o ­
w iv e s  went ) t h e  thr e e  wives  o f  
s ame husband went together  ( t o  
t h e i r  g ard en s ) ;  e s e a e  t o  a n a o a e  
( a n a i o ) the  whol e  l o t  o f  a man ' s 
wive s ;  a g e e  a n a o  s eo e  g e d o  t a u D  
s h e  and h e r  c o-wi fe  quar r el ; 
a g e e  a n amo  t e e  a s om t aom Q a p a D  
you s e em to  be  c o -wive s , t hat 
you s co l d  each  other  all  the  
t ime  ( s a i d  o f  n e ighbour s who  ar e 
o n  bad terms with  each  other ) .  
anaOD ( s e e  a n a ) c al l , c ry  ( fr om 
s ome d i stanc e )  t o  t ho s e  depart­
ing : g o  now , g o  well , ' g oodbye ' .  
s emoee  ' a n a oQ ' s e p u e  s a g e Q  they  
c al l  far ewell  aloud ( b e c au s e  of  
d i s t an c e ) ;  a n a� D  far ewell , good­
bye t o  tho s e  depart i ng ( c alling  
from  c l o s e  to ) :  well , go now ! 
s e som  s e  s u g e Q  they s ay it  i n  a 
low vO i c e ;  c f .  a D g o Do Q , a D g o Q o Q  
resp . ,  moa l e e ,  - o Q . 
andaQ s .  s e e  D a n d a Q  = Q a a n d a Q .  
1 .  adj . warm , hot . b u  a n d a D 
the  wat er  i s  hot , hot wat er ;  j a  
a n d a Q  ( fi r e  hot ) the  heat o f  the 
f ir e ;  s u l u  a n d a Q  hot broth/  
c r avy / s oup ( o f vegetabl e s  and 
meat ) ;  t a n i D  t o a n d a Q g e D  ( we e at 
"with  hot only " ) l et ' s  e at ( our 
foo d )  r ather  hot , while  it i s  
hot ! 2 .  adv . a n d a D - a n d a Q , 
D a a n d a Q - a n d a D ,  a n d a Q g e Q  -
Q a g a o g e D  forc e fully , h eart i ly , 
qui c kly , v i gorously ; & D gom ow i Q  
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a n d a Q g e Q  j o i n  qui ckly ! t a s e l e D 
t a n a m  a n d a Q g e Q  ( we walk we make 
hot only ) we  walk vigorously ; 
m u  k e s e l e Q a n d a Q - a n d a Q  the  wind  
blows  for c e fully ; m u s a D g u  
D a a n d a Q - a n d a Q  ma l a  g e e  B O Q a g e d&  
the  for c e  of  the  NW . mon s o on 
r eaches  i t s  h i ghest  degr e e  at 
B O Da  P o i nt ; t a e  a n d a Q g e D  . .  . 
hardly ; t a e  a n d a D g e D  g emeD  . . .  h e  
h a d  hardly arr ived when . . .  , c f .  
t a e . 3 .  a n d a D  f i r s t , for emo st ; 
g a g u Q  l emoe a n d a D  ( I  speared  my 
hand f i r s t ) I thr ew the  f i r s t  
spear ; ke b a l i D  l em a  a n d a D  ( he 
threw h i s  hand f ir s t ) h e  had the  
first  throw  ( i . e .  o f  f i sh- l i n e  
when c atching  tuna from a c an o e  
a t  s e a ) ; a e  k a ba l i D  l emoe  a n d a Q  
g a g u Q  m a s e  I was t h e  f i r s t  t o  
throw m y  spear k i l l i n g  a w i l d  
pi g ;  Q a l 0  a n d a D  ( phra s e s  f i r s t ) 
the  beginning/the  f i r s t  part o f  a 
spee ch /an  art i c l e , e . g .  the  
prefac e / i ntroduc t i o n . 
4 .  � n d a D g e Q A = g em u D  a n d a D g e Q ,  w a n ee g e Q , g e m u Q ge Q , 1 a D gwa g e Q  
adv . p t .  ( a )  i n  t h e  b eg i nn i ng , i n  
t h e  past , s ome  t ime  ago , long  
ago , 1 0  to  2 0  years  or  mor e ago , 
formerly . a n d a Q g e D  o j o  k a p o e Q  
g eg om a ea e  l o n g  a g o  w e  h a d  a 
strong earthquake ;  ( b )  c o n t i nue , 
go  on  d o i ng  s . th . o n a m  a n d a D g e D  
c ont inue ! k e ep o n ! 5 .  a n d a D  
fig .  be  warm , a cquainted  with  
s . o . , know s . o .  well , c o n f i d i ng /  
t rust i ng in  s . o .  & 1  i a n d a Q  ( hi s  
body warm toward s . o . ) h e  trus t s  
i n /r e l i e s  upon s . o . ; a e  o l i e  
a n d a Q  e Q  I am ac quaint e d  w ith  
h im ,  know  h im ,  do  not fear h im ,  
t ru st  h im ;  a ea g e e  0 1  i D  a n d a D  t a u Q  
( we both our bod i e s  warm ea ch  
other ) we  two  trust  e ac h  other ; 
b o e  0 1  i a n d a Q  e Q  the  p i g  i s  not 
afr aid  of  h er /h im ,  is  t ame 
( ma s i Q ) ,  c f .  o l i ,  t a e Q  a n d a D g e D  
we a r e  c erta in / c onvi n c ed o f  
s . t h . , s e e  t a e .  
andu s .  hou s e .  a n d u a n o  r e a l /  
pro�er / t rue hous e ;  a n d u  g e Q  
Q a n o Q a  ( house  fruit ,  c rop for ) 
bar n , shed  ( for  s t o r i ng  c r op s ) ;  
a n d u  k a p o a ewa l o Da ( hous e cha in s  
for ) chai n hous e ,  pr i so n ;  a n d u  
k e e s ewa ( hous e c a s s owary ) hou s e  
with  c o n i c al roof , hut with  kunai 
r o of  r ea ch ing to  the  ground ; 
a n d u l e l om inter ior  o f  a hous e ;  
a n d u l e n s em hou s e  o f  a dead  
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person , an i nher i t e d  hous e ;  
a n d um u  ( f) a m u ) ( hous e b ac k )  b e­
h ind  t h e  hous e ;  a n d u  f) a b a l em 
( house  o f  i t  room ) room o f  a 
hous e ; a n d u  f) a t a f) a s u f) ( house  o f  
i t  ear hole ) t h e  four c orners  
o f  the  roo f ; a n d u  s e l e b ( hous e  
not t i ght yet ) a hou s e  s t i l l  
under c on struct i o n ,  w i thout 
floor and wall s , unfin i shed ; 
a n d u  tO f) a t e poe  s o s o  ( hous e  w i th  
p eak po inted ) a hou s e  w i t h  a 
s t e ePle / t ower / turr et ; . t� e t i p  o f / o n  a hou s e ; a n d u  g e l o e t h e  
hou s e  i s  full , overcrowd ed ; 
a n d u  g e f) g i e  ( hou s e  i n  two ) a 
rather b i g  hou s e , c f .  am bo a e  
a n d u  g e f) g i e s e g a  ( - t e n a ) a g i gan­
t i c  hous e ;  a n d u  j a  g e f) ( house  
f i r e  at e )  t h e  house  i s  burning ; 
a n d u  k e j o- k e j o th e  hous e  i s  
shaking  ( b e c aus e o f  overcrowd­
i ng ) ; a n d u  k e k o n i f) l a u ( t o f) }  
( house  bur i e s , pr e s s e s  people  
( down » the  hou s e  fell  on  the  
people ; a n d u  keku  the  hou s e  
fal l s  down ; a n d u  k e o p a e  t he 
hous e  s t ands  crooked , l e an ing  
t o  one  s id e ; a n d u k e t u  t u c  
( hous e  b e c ame b lunt ) t h e  hou s e  
i s  d e s erted ; a n d u  k o t e f) - ko t e f) 
the  hou s e  i s  s haky , it  r o ck s  
( b e c au s e  o f  an  earthquak e ) ;  a n d u  
w i w i e  the  hous e  shake s ,  i s  over­
full ; - kwe (I )  a n d u  bui l d , e r e c t  
a hous e .  
anef) adj . i dl e , vain . b i f) a n e f) ­
a n e f) i n s i g n i f i c ant / id l e  t alk ; 
oj om t e n a  k e som  b i f) a n e f) - a n e f) th e  
la zybone mak e s  excus e s . 
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anioka , manioka s .  
( t ap i o c a )  . 
( for . ) man i o c  
an6 s . /adj . kernel ,  t he e s s en­
t i al part o f  s . th . , the genui n e , 
o r i g i nal form o f  anyt hi ng , the  
r e a l / r i ght /true  thing , the  old /  
authent i c / sub s t ant i al / proper 
th ing , c f .  f) a n o  ( fruit ) .  k i  a n a  
( axe  tru e )  the  nat ive  s t o n e  axe ;  
k i a na th e  d ark axe s tone ; a w� 
a no an old  woman ; I a u  a n a  ( f) a n o )  
the  o l d  people , i . e . s t i l l  
l i v i n g  ( i n d i s t i n c t i o n  t o  l a u 
l a f) gwa  the  old  ones  = anc e s t o r s /  
for ebear s ) ;  f) a e  = f) a m a l a e a n o  
a n  o l d  man ; - t u  ( I )  • • •  a n o  
g et t i ng old ; e f) k e t u  f)a e  a n a  s u  
h e  b e c am e  an old  m a n  alr eady ; 
t e t u  l a u ( f) } a n o  they ar e gett ing  
o l d ; - t u (I)  a na impel's . s . th .  
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b e c om e s  r eal /perfe c t /tru e ; b i f) 
k e t u  a n o  ( t alk b e c ame true ) i t  
has  b e c ome  a r e a l i ty  ( prophe cy , 
for i n s t anc e ) ; t a e  e k e t u  a n o  
s h e  i s  far advan c e d  i n  pregnancy /  
very  n ear t o  her  c onf inement ; 
gr eat w i th  young ( of animal s ) ;  
b o e  a n o  ( an imal , p i g  o r i g inal ) 
the  or i g i nal  nat ive  p i g ; gwee  
a n a  ( s e awater true ) the  j e lly­
f i s h , s e a- j elly ; obo ano ( c loth  
or i g i nal ) the  nat ive  bark c loth ; 
g e j a e  a n o  i t  c ur dl e s / th i ck en s ;  
d e c  ( s u )  g e j a e  a n o  th e  blood  
( mi l k )  curdl e s /t h i ck en s . 
-an6 suf. of intensification of adj . 
and adv. ( like pt. f)ano )  real ( ly } , 
tru ( ly) , severe( ly ) , thorough( ly ) , 
etc .  Used also as substitute for the 
missing degrees of comparison : ba l i f) 
long , ba l i f)ano very long , ba l i f)anatena 
exceedingly long , kapoef)ano very big , 
kapoe f)anotena exceedingly large , cf .  
- l e l ee (IV) ; -anogef) suf. k l etom . . .  
anogef) to each one , cf .  f)acanogef) .  
an6-an6 in  - ef) : - n i f) ( III) a n o ­
a n o  b e  r e s entful , b ear a grudg e . 
An6 n . prop . A n o  a g e e  G a s e  R ight 
and L eft , two f i gure s  in  a fairy­
t al e . 
an8-� r i ght turn ! 
an6f)a ( r i ght ward s ) t o  the  r i ght 
( opp . g a s e f) a  to the l e ft ) .  l em a  
a n o f) a  hi s  r i ght hand ; g e d e f) /  
e n d e f) a n o f) a  t o  t h e  r i ght s i d e ;  
me f)o f) g o f) a e f) o e  a no f) a  s i t  a t  my 
r i ght hand ! ( Matt . 2 2 : 4 4 ) , c f .  
g a s e , A n o f) a , A n o f) aO  n . prop . h e /  
she  i s  s i t t i ng  a t  h i s  ( e . g .  
God ' s )  r ight s id e /hand . 
An8t8 n . prop . I .  in  l e gendary 
t im e s  n ame  o f  one o f  t h e  
g a m e f)wa g a , i . e .  the  s p ir i t s  o f  
former owne r s  o f  tr ibal ground/ 
plac e s . 2 .  name o f  t h e  l iv i ng  
God , t he c r eator o f  t h e  unive r s e ;  
exp l . b� N .  Mal e : A no �o der ived  fr om a n o t a u , e . g .  wapom t a u  a n o t a u  
the  one , g enuine ,  out st anding  
b en efactor o f  man , c r e ator  and 
pre s erver o f  mankind  and t h e  
c o smo s ; A n o t o  g e f) s a mo b  f) a t a u  e f) 
God i s  the  maker and owner  o f  
everyth ing  ( s e e  Append ix  7 ) ;  
A n o t o n e  g a d o b  ( Go d  h i s  basket ) 
God ' s  share  o f  food ( th e  o r i g i na l  
r ea son  f o r  th i s  cu s tom was t o  
, , 
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make sure  that the  food suffi c e  
for all  part i c ipant s o f  a . • feast } ;  expl . : Q a m  g e b e  s e Qg om 
e l e n s o Q  a to m ,  s amo b  s e koc  e tom 
e s e a c  ma teQ emoa Qa  a t om they 
did this  t o  prevent them fr om 
gett ing  mixed  up dur ing  d i s ­
t r ibut i on of  the  food b y  t h e  
organ i s e r s  o f  a feast . A l l  
gue s t s  had t o  g e t  t h e i r  proper 
s har e s , nobody should b e  over­
looked and go  without ( N .  Male ) .  
"" "  " , " anS1C s e e  s l a n s l c  8 .  
shell . 
small s ea 
aQ interj . oh , s o ! a Q ,  a&m  n a Q  
oh , s o , i t ' s  you ! 
aQ adv . unexpe c t edly , all  o f  a 
sudden/ at o n c e  ( d e s c r ib e s  the 
tran s i t i on from one  c ond i t ion 
t o  another  one ) . aQ  t a g e Q  onom. 
with  one l e ap , t aking an enor­
mous l e ap ; a e a c  a Q g o Q  e a Q  t a g e Q  
we s at t h e r e  unt i l  we  r o s e  all  
o f  a sudden/ro s e  with  a sudden 
j ump ; i g e b o a Q  a Q  t a g e Q  enor­
mous l eaping and splashing of 
many f i s h ; g e l e Q Q a  a Q  t a g e Q  = 
g e l e Q Q a  l a s e  early i n  the  morn­
i ng / j u s t  be fore dawn ; c f .  
a Qg e Q , b e b ec a Q g e Q , m a t o c  g e l a c  
e g a  I i  c g e  I e Q Q a  a Q  t a g e Q  when I 
awoke I not i c ed t o  my surpr i s e  
that i t  was already dawn ing . 
-aQ prefixed  by the  verb s t em s  
j a - ,  n a - go , e . g .  j a a Q ,  n a a Q  
go , l ook , s earch for s . th .  
everywher e . n a a Q - n a a Q  = n a s e s a  
o n e m e Q s e s a  o n e c  they a r e  busy 
looking for s . o .  or s . t h .  every­
wher e ;  expl . :  t e Q  g e j a  ma l a cg e d o  
t e Q , t e 2 g � j � �a l a cg ed o  t e Q  m a  
m a t e Q a n o  k e s e l e Q people  s ear ch­
i n g  for s . o .  or s . th .  running 
all over a plac e ( v i ll ag e )  
looking  into  every c orner ; - p u c  
(I )  n a a Q - n a a Q  = - s om : - n s om (II)  
n a a Q - n a a Q  look , s earch  all over 
t he plac e / everywher e ; g e s om 
j a a Q - j a a Q  g emoa  he  s t i l l  l o ok s /  
s ear ch e s  everywhere ;  k e a m  g e o c  
j a a Q  g emoa  the  d og  s n i ff s  about 
everywhere  ( fo llowing a trac k ) , 
c f .  j a a Q ,  n a a Q ;  j a a Q - me Q a Q 
g emoa = j a g e Q u  & 1  i t &m a Qg a  & n e  
e ma s i  m a  m e Q g e Q u  a Qg a  o n e c  e 
m a s i .  Q a l &  t o n a Q  s e s&m  e p i t a Q u  
g e Q  t e Q  t o  d a n somQa . G a Q u  s e p a c  
g e Q  Q a s u  m a  g a& c  j a a Q - m e Q a Q  
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g amoa e k a t a p s a . H e  s earch e s  
everywhere  = he  smel l s / sn i ffs  at 
the  o dour of s . t h .  t ry ing  i t  
here  or there  in  vain . ( Th i s  
phr a s e  i s  u s ed when o n e  t r i e s  t o  
f i n d  s . th .  b y  i t s  smel l :  I smell  
the  o dour o f  s . th .  b e i ng r o a s t ed 
and follow the  odour unt i l  I 
find  i t . )  - o c  ( II) j a a Q  - m e Q a Q  
t r y  t o  find s . th .  by i t s  sme l l . 
aQa1�c 8 .  g iant c lam ( sh e l l s  
w e r e  u s e d  as  troughs f o r  feed ing  
p i g s ) .  a Q a l e c awa  ( c lam mouth )  
opening o f  the  s h el l ;  - g e n a Q : 
- Q g e n a Q  (IV)  a Q a l e c awa two rows 
of  men fac ing  each  ot her ( l ike  
t he two  halve s of  a c l am ) ; 
s e g e n a Q  a Q a l e cawa u l u  men s t and  
i n  two r ow s  ( for  b oy s  running  t h e  
gauntlet ) ;  a Q a l e c g e Q g& Q  ( c l am 
" s i t s " ) the  c lam i s / l i e s  i n  t h e  
s e a ;  a Q a l ec g e j a c  p o c  k e k o c  
( c l am h i t s  s t one  apart ) the  c l am 
made the  c orals  bur st  ( s a i d  o f  
c avity  b etween c oral s i n  wh i c h  
the  c lam l i e s ) ; a Q a l e c k e ka p i c  
a u c  the  c lam c l o s e s  i t s  shell ( s } ;  
a Q a l e c k e k o  ( c l am s t and s )  = 
a Qa l e c g e Q g& Q  the  c l am i s  i n  t he 
wat er ( s ea ) ;  a Q a l e c Q a awa t a l i 
( c l am o f  i t  mouth r i m )  the  l i p s  
= not ch ed  r ims o f  the  c l am 
shell s ; a Q a l e c Q a l amb i the  open­
ing  out of  wh i ch  the  foot pro­
trude s ; a Q a l e c Q a n o  ( c l am frui t ) 
t h e  animal in s i de the  shell ; 
a Q a l e c Qa p a  ( c lam o f  i t  husks ) 
t h e  c l am shell s ; a Q a l ec Q a p o c  
( c l am o f  i t  s t one ) the  c l am ' s  
foot by whi c h  i t  s t i c k s  fast t o  
the  rocks ; a Q a l ec Q a t a l i ( c lam 
of it edge ) the  part o f  t h e  c l am 
that gently fans the  food- supply 
c l o s e  to or  into i t ; a Q a l e c Q aw )  
( c l am o f  it vagina ) t h e  " h inge s "  
= mu s c l e  between t h e  two s h e l l s  
f or  opening and  c l o s ing  them ( i f 
cut off  the  shell  c annot be 
c l o s ed anymor e ) , the c ontractor ; 
- b u l i :  - m b u l i  (IV) a Q a l e c grind  a 
s haft for a f i shing  hook from a 
p i e c e  o f  c l am ,  c f .  g a d i 8 .  axe 
blade  made from c lam ; - 1 m :  - i m  
( III) a Q a l e c d iv e  for g i ant  
c lams ; - l e n d i Q  (IV)  a Q a l e c ( s e e  
- l ed i Q ) ; - t e k i Q  (IV)  a Q a l e c 
( = - t e k i Q  b e n o Q ) look  for s h e l l s  
from a boat i n  c le ar water ( when  
there  i s  a very c alm s ea b e n &Q ) .  
aQe1a 8 .  { for . } ang e l . 
, 
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a l)ga prep . 1 .  answer i n g  
whe n c e ?  from wher e ?  from , out 
o f , o f f .  a Q g a  a e l) o e  from m e ; 
s e kee  d a u l) a l) g a  a e l) oe  they t ook  
tobac c o  from me ; a l) g a  l a u n e l) 
from the  peop� e ( �I��YS with  
pos s .  suf. ) ;  aom  g omoe l) a l)'g a 
a s a n e  from whom do  you c ome ?  
a l) g a  o n d o e  from  wher e ?  a l) g a  
t o n e e  from her e ;  d e d o l) I) a k ekop  
a l) g a  e l) k a i l) they shook o f f  the  
du st  from t h e i r  f eet ; e l) a l) g a  
a n d u  k e s a  m e l) g e l) ge l) n o m  c om i ng 
out o f  the  hous e  h e  sat  o n  the  
groun d ;  l a u a l) g a  ma l a e S i m b a l) 
s e m e l) th e  people  c ome  from the  
v illage  o f  S imbang . 2 .  answer­
ing  wher e ?  ( always r e lat e d  to  
plac e s  on  the  surfac e o f  the  
eart h ,  t o  name s o f  ar eas / 
r iver s /mount a i n s  e t c . or t o  
s . th . immovab l e  l i k e  ma l a e v i l­
lage , kem f i e ld /garden , s a l e l) 
for e s t  et c . )  at , i n . b i l) s u  
k e s a g u  l a u a l) g a  ma l a e the  m i s ­
s ionary bapt i s ed people  a t  the  
v i l l ag e ; 1 a u  s e k a e  t a u l) s a  
a l) g a  bau  the  people  gathered  at  
the  b e ac h ;  I) a p a l e  s ej am doa - d oa  
a l) g a  kom the  c h i ldren  play at / i n  
t h e  gar d e n ; I) a p a l e  s e p a  k a t a pa 
a l) g a  s a l e l) the  boys  chop boards  
i n  the  fore st ( th e i r  own ) , but : 
s e p a  ka t a p a  s emoa s a l e l) they 
chop boards  at the  f o r e s t  ( any 
for e st  b eyond the  one b elong i ng 
t o  th e i r  v i llage ) ;  s e j am  l a b i  
a l) g a  B u s e g a  they pr epare s ago  
n ear Busega  ( v i l lage ) .  
a l) ge l) 1 .  c f .  a l) adv . up , up­
ward s , w i th  one ' s  head ere c t . 
b e b e e  a l) g e l) = g e l e l) l) a  a l) g e l) 
( g e l e l) l) a  l a s e )  at dayb r eak , at 
dawn , early in the  morning , at 
sunr i s e ;  expl . :  I) a k e s e e  k e t a i l) 
s u  ma g e l e l) l) a  a l) t a g e l) th e  dark­
n e s s  d i s appear s and i t  i s  
qui ckly g e t t i ng l i ght ; b i l) 
a l) g e l) = s o l o p g e l) t alk  s t ra ight 
frankly and con s i d e r e taly ! 
bomd a g i a l) g e l) ( your c h e s t  h i g h )  
g ive  your s e l! �i r s ! g � l e l) 2 a 
a l) g e l) ( s e e  b e b e e ) ;  l a l)oma n o  
a l) g e l) ( your fac e up ) look  up ! 
l a l) o l) a n o  a l) g e l) s e j a they went 
with t h e i r  heads �r �c t ; I) a ma k e l) 
a l) g e l) = I) a m a k e l) s a m u e  about or 
mor e than half  of s . th . ; bo j a l) 
g e l) l em a  l a t u  I) a m a k e l) a l) g e l) 
g e j a l) a  the  k n i f e  cut deep  i n t o  
h i s  f i ng er ; s e s a p  k a  I) a m a k e l) 
a l) g e l) g e j a l) a , s a u l) g e l) o e  t u l u  
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they c hopped the  t r e e  mor e  than 
hal f ,  it w i l l  s oon  fall ; k a t a p a 
k e ko e  I) a m a k e l) a l) g e l) g ej a l) a  the  
board s p l i t  r i ght down t o  the  
m i ddle ; t e b e l a  a l) g e l) ( h i s  fore­
head  high ) h e  i s  arrogant / 
haughty /proud ; t e l) b e l e l) a l) g e l) 
they  ( we )  ar e proud , they pr i d e  
them s e lve s , c f .  - boa : - mboa  ( II) 
t a u l) s a ; - s e l e l) (IV)  a l) g e l) walk 
e r e c t ly , b e  not  afraid  of s . th . ; 
a t e e  t a om a t om , a s e l e l) a l) g e l) ame l) 
' d on ' t  b e  afraid ,  come forward 
ch e erfully ! a s e l e l) a l) g e l) m a  
a l  i e  l a u I) a e l e l) walk  about with  
your  eyes  open and  not i c e  the  
gue st s ! ( admoni t i o n  g iven  t o  t h e  
s a g u  t o  t ake g o o d  c a r e  o f  
gu  e s t  s ) ,  c f .  - a I) , e .  g .  j a a I) , 
n a a l) .  2 .  a l) g e l) imp . c arry by 
the handl e !  c f .  - g e l) :  - I) g e l) 
(II) • 
s it down ! 
a l)g& I)O I) good-bye call  t o  t h o s e  
r emai n ing  ( fr om a d i s t an c e ) ;  
a l) g o l) o l) good-bye ( from c l o s e  t o ) ,  
c f .  a n aO I) .  
ao in terj . c a l l i ng from some 
d i stanc e :  h ey ! look out ! pay 
att ent i on ! l i s t en  c ar e ful ly ! 
look  her e !  wat c h ! a o ,  a om o n a  
o n d o e hey , wh er e a r e  you g o i n g ?  
ao , I) a e  t e l) e m e l) o l) att ent i on  
p l eas e , one  o f  the  men  shall  
c om e ! c f .  ao , 00 , 0 0 . 
aoe interj . call  from a d i s t an c e :  
you t h er e ! a o e ,  I)o e  l a n i p  o n do e  
you ther e , where  ar e m y  nut s ?  
Expl . :  em b e  s emoee  e n a  g a m e l) 
b a  1 i I) ,  t a l) s e k a e  awe l) s a  m a  
s e s om t o b u aw a  ew i l) a t om . M a  
embe  s e l) g o l) g a s u e g e l) ,  t a l) s e som  
t o b u aw a  e l eme . If  c al l i ng from a 
d i s t an c e ,  they shout r ather  
loudly and pr onounc e  i t  w ithout 
the  " if from c l o s e  �y ,  t hey 
pronounce  0 w i th  t h e  ( c f .  
a o e . ) 
a6e interj . c al l  from c lo s e t o : 
hey ! wat c h ! ( c f .  a oe . ) 
aoe 8 .  male r av en ( rarely  u s ed ) , 
s e e  aoeo . 
aOe 8 .  my mout h ;  c f .  , , awa , 
, 
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aoco B .  onom . ( im itat i on  o f  
c ro ak i ng ) crow , r aven . ao eo 
k� t a 8  t h e  c r ow c aw s ; a o e o n �  
( =  8 a t &  aoeo n & )  ( s pl e en crow 
i t s )  i t , i . e . the  tuna spleen , 
b elong s  t o  the  c row ;  expl . : the  
c r oaking  was  c onne c t ed with  the  
p r e s e n c e  o f  tuna  out  at  s e a , c f .  
i b a no .  Another expl . : s i n c e  t h e  
c aw i ng or  c roaking  i s  a c c om­
panied  by odd  movement s of the 
b ir d , i t  was ac cord ing  to nat ive  
o p i n i o n  connected  w i th  the  anus�  
hence  8 a t �  a oeo n & . 
a08 interj . call  at longer  d i s ­
t a n c e  and w i t h  louder v o i c e , ex­
p r e s s i n g  c o n s ent : ye s ,  all 
r i ght , o . k . , c f .  a 0 8 . 
a� interj . c a l l  from c l o s e  t o : 
you ! attent i on ! l i s t e n ! look  
her e !  c f .  a o . 
a�c interj . c al l  from a d i stanc e 
( s e e  a o e ) : hey ! wat c h ! 
acro pn . poB B . Bg . thou , you . 
a om + - a e ( p l . Buf . ) = amae  you 
( p l .  ) ;  aom + a g e e  ( d l .  Buf. ) = 
a m a g � e  ( you and ) you both , both 
o r YOU ' A th� two o f  you ; �om + nem  = aomnem  pn . poB B .  th�ne , 
your , your s , for you ; a omn�m  
wa s g ewae  gebe  & ko e  a om your 
boat to f e t ch  you has l eft al­
r eady ; a om t aom you your s el f  = 
your s el f : look  after  your se lf , 
s u i t  your s el f ! l ook  out ! 
that ' s  y our bus i n e s s ,  J u st a s  
y ou  l i k e / a s  you pl eas e ! at your 
w i ll , it all d epends  upon you , 
i t ' s  up t o  you , that ' s  i t , i t ' s  
your f ault ! aomma your poor 
f e l low/wr e t ch ! ( c f .  - m a l .  
a08 interj . as s ent , s peaking  from 
c l o s e  to only : v ery wel l ,  v ery 
goo d ,  agr e e d ,  o . k . ! qu i t e  
r ight , true , y e s  i ndeed , sur e ly ! 
s e e  � 8 , s � l o e g e d & 8  t a u 8  they 
c al l  = agr ee  t o  each  other ; se  
t 0 8 g e 8  gebe  gam�8  damb�  t hey 
c a l l / s p eak i n  a low vo i c e  be­
c au s e  o f  the  s hort  d i s t an c e ;  
a 0 8 , a 8 g omma 8 o . k . , d o  i t , do  
s o ! a 0 8 , oe j a ko e  yes , I shal l  
fet c h  i t /get  it ; a 0 8 , o e  j a 8 gom 
�l l  r ig�t ,  I wi l� d o  i t ; a0 8 , 
J a e ( = a e a e )  oe a 08 o . k . , we  
s hall  wait ! 
apa B .  8 a - a p a , 8 a p a  hull , husk .  
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t o a p a  with  the  hus k s . 
apac c f .  mok� a p a e  h i s  h ead . 
ape1e B .  ( for . ) appl e . 
apid08 = api ( - p i  (I)  g o  up ) and 
d08 = andoo ( - d 0 8 : - n d 0 8  2 )  
b eat , h i t  s . th .  aga i n s t , kno ck  
off , s p l inter . t a p i d 0 8  = t a p i 
d a n d08  we do the  d i f f i cult / 
s tr enuous part o f  a wor k ;  expl . : 
8 a l 0  t o n a 8  s � s om k � p i s & ko e  9 � 8  
k a p o� 8 - k a po & 8 8 a  that word i s  
u s e d  for larger  undertak in g s  
only , f o r  i n s t a n c e  a m a e  8 a p a l �  
m a t a e  a p i d 0 8  9 � 8  l a 8 gwa  - 9 & 8  
l a 8 gwa A m� ka 8 a � ee - 8 a s ee n � 8 a n d ee e ko , g o  a e a e  l a u  8 a n o  a s a p  
you young people  f ell  t h e  l arge  
t r e e s  and  l eav e  t h e  small  o n e s  
f o r  u s  o l d  men  t o  c h op  down ; - p i  
(I) d 0 8  l a u  t e 8  a s s ign  large  
port i on s  o f  s . t h .  t o  s . o . , 
l av i s h  s . th .  o n  s . o . , c f .  d 0 8 . 
Apo n . prop . name  o f  v i llage  about 
20  km ea st  of  Lae  ( near the  
c oa s t ) .  
apoac = 8anamuc adj . old , r ot t en , 
d e c ayed , i n f i rm / i nval i d e d  ( s a i d  
o f  peopl e ,  t r e e s  e t c . ) .  8 am a l a e 
k � t u  a po a e  th e  man i s  g e t t i n g  
old ; ka k � t u  a po a e  the  t r e e  
( wood ) i s  ant- eat en / ro t t en ; 
k a t a p a k & t u  a poa e s u  the  b o ar d  
has  b e en eat en  by  t ermi t e s , c f . 
opoa e , s ame  a s  a po a e  ( 7 )  ( s e e  
l a n i p ,  ma n � , - mo b , 8 a / n a mu e , 
p a  1 � )  . 
apoap ( s e e  a 3 )  B .  ( po a p  c ob , 
s t al k , s t em o f  var i ou s  fruit s )  
b all  o f  the  foot , t h e  ball  under 
t he b i g  t o e , a b i g , c lumsy foot , 
footpr int  with  large  i n t erval 
b etween b i g  and s e c ond  t oe s .  
a po a p  k a po�8  a d e ep  impr e s s i on 
of  very b i g  feet  i n  sand  o n  
s hor e .  
Apoc n . prop . ( Bukawac ) .  
apOlec ( s e e  a 2 )  B .  pla i t ed  
p ou ch  made  fr om bulrushe s ,  put 
into a n etbag ( a b � 1 & 8 )  hang i n g  
on  a h o ok  ( k a s � k i 8 ) , r ec e pt ac l e  
for valuabl e s  such  as  j a bo , n i  
et c .  
ap6rotau B .  ( wa pom  genero s i t y ,  
t a u  = 8 a t a u  owner ) a n  owner  o f  
ASA 
genero s ity , i . e .  o f  g enerous  
g i v i ng : c h i e f ,  l ord , master , 
ruler  ( o f , c lan , tr ibe  �n d  v i l­lage ) ;  a pom t a u  gwa d a  t e n a  
( ma ster  game mother ) glutton /  
vorac i ous p e r s on  ( a  man  that 
a c t s  cont rary t o  approved cu stom 
not  t o  eat o f  meals  pr epared for 
h im  and h i s  f ollower s .  O l d  cus­
t om r e qu i r ed that a man who pre­
par ed  a meal for his  p eople  t ake  
only a small  share  aft er all  
other s had b e en s erved , or , 
b e tter  s t i l l , ab s t a i n  ent ir ely ) .  
a po m t a u  Q a no ( c h i e f  true ) a 
true c h i e f  who pr e s erves  the  
cu stoms  o f  h i s  people  and  the ir  
anc e s t o r s  ( h ighe st  prai s e ) ; 
a pem t a u  Q a n e  QOP  ma s e Q a  ( c h i e f  
true b e t e l nut l ime  d r y  c om­
plet ely ) a r eal  c h i e f  who ab­
s ta i n s  from e at i n g  o f  a p i g  
r oa s t ed  i n  h i s  honour , but i n­
s t ead eat s ( chews ) s o  much 
bet e lnut that a c ru s t  of l ime 
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i s  c aked  onto  h i s  l i p s / an un­
s e l f i s h , generous  c h i e f ; A pem t a u  
A n o t e  Lord  God , c f .  A n e t e , 
a pem t a uo 1 .  l ady , owner . 2 .  a 
s e �  s n a i l  ( dark brown , g lo s sy , 
w i th  gr e en  d e s i g n s ) .  
asa pn . interr.  who? whi c h  one ?  
what ? a s a  emeQ  ( g em e Q )  who w i ll 
come ? ( who  c ame ? ) ;  a s a  g e l i e  who 
s aw it ? a s a  k e s em who spoke / 
who s a i d  i t ?  aem a s a  ( a s a  here  
pred . ) 1 .  who ar e you ?  2 .  s c orn­
ful que s t i o n  dur ing  d i sput e : 
c ome her e !  I s hall  t e ac h  you a 
l e s s o n ! a pe m t a u  a s a  who i s  the  
ch i ef ?  Q a e  a s a  ( man who ) who 
i s  the man? who i s  h e ?  who ?  
a m a e  ( a em )  t o  a s a a e  t e e  aw i Q  
t a em ameQ  together with  what 
people  d i d  you c ome ?  a s a a g e e  
( who  bot h )  who ( d L ) a r e  t h e  
two?  Q a p a 1 eo a s a a g e e  who are  
the  two g ir l s ?  a s a a g e e  ana  who 
w i l l  go  ( b e  go ing ) w ith  you? 
a s a  awe whi ch woman ? eQ  a s a  awe 
- e Q  J a b emo whi c h  woman is she ?  
A J abem ; a s a  ka what sort  o f  
t r e e ?  a s a  m o e  what k i nd  o f  
b i r d ?  a s a  Q a e  g em a e  wh i c h  man 
is s i c k ?  a s a  1 a u ( pL ) whi c h  
people ?  who ?  a s a  1 a u t e t a Q  -
t i n o e a e  whi c h  p eople  c ry ?  My 
mother s .  ( �ot �er a�d her  s i s t er s , 
aunt s ) ;  aomnem  Q a e  a s a  ( your 
name who ) what i s  your n ame ? 
who are  you? ka t o n a Q  a s a  - n i p  
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( t r e e  that who ) what i s  the  name 
of t he t r e e ?  C o c o nut palm . 
asage Q I  (asa + age Q )  pn . interr . 
what ? why? a s a g e Q  g e gem  a em 
( what mak e s  = d i sturbs  you? ) 
what ' s  the  mat t er w i th  you? 
a s a g e Q  ke t u  s e c  ( what got bad ) 
what i s  broken / s po i l ed /r ott en ?  
aem k e s em a s a g e Q  ( you s a i d  what ) 
what d i d  you s ay ?  g e Q  t o n e e  
a s a g e Q  = g e Q  a s a g e Q  t o n e e  ( th i ng  
what here ) what i s  th i s ?  g emeee  
a s a g e Q  why do  you  s hout ? ke t a Q  
a s a g e Q  what a r e  you cry i ng  for ?  
asageQ 2 ( expr e s s in g  a s t on i shment , 
surpr i s e . ) a s a g e Q , a em g emoeQ  
a tom what ? you d i dn ' t  come?  
a s a g eQ , aem  g e j a e  a e  ( what for 
you hit me ? ) why d i d  you b e at /  
pun i sh me ?  a s a g e Q  a em o j om  why 
are  you so la zy ?  a s a g e Q  ke t a Q  = 
ke t a Q  a s a g e Q  why do  you cry ?  
a s a g e Q Q a  = k - e t u  a s a g e Q Q a , k - e t u  
a g e Q Q a  �hat , f?r ?  wher e for e ?  why ? aom  k o s om  e Q  a s a ge Q Q a  why 
d i d  ( do )  you s c o l d  h im?  ae s e n o  
g e Q  k e t u  a s a ge Q Q a  wherefore  do 
they c o ok  a m eal ? are  they  
cook ing  food?  
asac = a sac ( s e e  a 3 )  ( hi s  foot / 
l e g  long  and t h i n ) h e  has  long , 
t h i n  l e g s  ( Bukawac languag e ; 
Jabem : a ka b a 1 i Q ) .  moewaQ  a s a e  
ko koe k e t em b a 1 0 s i n e Q  t h e  l e g s  
o f  the  bu s h  hen  ( large ) are  r ed 
l i k e  t h o s e  o f  the  p i geon . 
asai Q  ( s e e  a 2 )  8 .  a netbag . 
S e e  s a i Q ,  pl a i t ed  network  ( c ane  
s em ) around wr i s t s  and ankl e s  o f  
w idows ( awe t u e )  and s a g uo ( mar­
r i ageable  g i r l s ) .  e Q  g e g e Q  a s a i Q  
( s he  c arr i e s  s a i Q  netbag ) she  
take s t aro t o  a mar r i ageable  g ir l  
i n  h e r  s e c lu s i on ( dur ing  and  
aft er f i r s t  per i o d ) .  
asala ( s e e  a 2 ) 8 .  n etbag w i t h  
d e s i g n  s im i l ar t o  m a go 1 e  awe , 
with  d e l i c at e  d e s i g n s  ( opp . 
m a go 1 e  Q a e  with  large , r ather  
crude  d e s i gn s ) .  
asalap ( s e e  a 3 )  8 .  ( s e e  s a 1 a p 
the  s pa c e  b etween  l eg s  spr e ad 
w i d e  apart . )  a s a 1 a p s�g a  h i s  l e g s  
a r e  spread v e ry  w i d e  apar t ; eQ  
k e k o  a s a 1 a p s e g a g e Q  he  s t ands  
w i th  hi s  legs  wide  apart . 
ASALAUij 
asalauQ = gwa asa Q alauQ l eave s  
o f  a g i ng er  plant . c f .  gwa , 
gwa - a s a l a u Q , - l i Q :  - l i Q  ( III) 
b u  a s a l a u Q  bathe in g inger  l e a f  
wat er ; expl . :  gw a  a s a  Qa l a u Q  
g e j o  s a i p e ( s oap ) s u  t h e  l e av e s  
o f  t hat part i cular spe c i e s  o f  
g i ng er  were  formerly u s e d  in­
s t ead o f  s oap , e spe c i al ly by  
d a b u Qw a g a , c f .  gwa a s a . 
a san� ( s e e  a s a )  ( who h i s ? ) 
who s e ?  b elonging  t o  whom? 
a s a n e  g e Q  t e e  g e e  ( who h i s  th i ng  
h e r e  l i e s ? ) whos e  th ing  l i e s  
h er e ?  t o  whom b e longs  i t ?  
d o e s  t h i s  b elong ?  
asaQ , asaQ-asaQ adj . j agged , 
fraye d , mous e- eat e n , rough , s er­
rat ed , t o r n  t o  p i e c e s . Qoe  me 
a s a Q - a s a Q  my mat i s  s la she d ; 
k i m a l a  a s a Q - a s a Q  ( ax e  spot  
rough rough ) the  spot where  t he 
t r e e  ( wo o d )  has  b e e n  chopped i s  
r oug h ;  l a c ,  o b o  a s a Q - a s a Q  t h e  
s a i l / th e  c l o th  i s  rough/ 
frayed / c o ar s e . 
asaQ ( Q a s a Q  g i l l s ) kelec asaQ 
s a i d  of f i sh ga sp ing for bre ath  
( a ir ) o n  t h e  gr ound out s id e  t h e  
wat er  ( dy i ng ) . - ke l e e (IV) a s a Q  
t r y  t o  r emove s . th . s t i c ky i n  
order  t o  c lean i t  away from 
o ne ' s  t e eth  or gum with the  t i p  
o f  t h e  t ongue , or  b y  making 
gr imac e s  m ov i ng o ne ' s  c h e eks . 
asasab ( s e e  a 2 )  8 .  netbag 
t ightly knit  l ik e  net  sack 
handl e s / s o ck s . t a p e Q  a s a s a b  
a m bo a e  a t e e g e Q  w e  kn i t  the  
a s a s a b  n etbag l i ke  the  handles  
o f  n e t s acks  ( 2 3  cm long , 1 0  cm  
w id e , u s e d  by men  a s  a pouch  
for valuab l e s  l i ke tusks  and 
dog s ' t e eth  in i t . Plac e of 
o r ig i n : Kott e ,  Pocm ) . 
ase1E!Q ( s e e  a 2 )  8 .  a n etbag 
knit from f i br e s  o f  s e l e Q v in e .  
ase 8 .  h i s  j aw .  ( a s e e , a s em ,  
a s  e .  a s  e Q .  a 5 em . a s  e Q = a s  i Q )  
- j a e :  - n a e  (III) a s e Q  s u s u  
e n d e Q  Q a e  t e Q  ask  s . o .  urgently/  
impl o r e  s . o . ; g e j a e  a s e  s u s u  
� e d e Q  e 2 he  imp�or �d h �m /her ; 
o n a e  a s em s u s u  e n d e Q  n em Q a e  
a sk  your fr i end / n e i ghbour 
urgently . . .  ( Pr ov .  6 : 3 ) ;  e Q  
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e s em u Q  b i Q  e n a e  a s e  s u g e Q  g e b e  
l a s i t ewa i d e n d e Q  e Q  s e m e Q  h e  
w i ll  i n  the  n i ck o f  t ime  put i n  a 
word and ask h i s  f r i e nd s  urgently 
t o  come t o  h i m ;  Q a s e  ( o f i t  j aw )  
the  lower j aw ( bone ) o f  animals  
( and  man ) ; al s o :  the  hoop o f  the  
gwa e f i s h ing  net , e . g .  the  oval­
shaped cane  frame s im i lar t o  a s e ;  
c f .  s e  and gwa e ,  b o e  Q a s e  th e  
j aw ( bone ) of  a p i g ; a s e t e kwa 
h i s  J aw-bone . 
asel� ( s e e  a 3 )  8 .  ( a  h i s  foot , 
s e l e  cut / s l as hed t o  l e ngthw i s e  
s t r i p e s  = h i s  foot bur st / c ra cked /  
s p l i t . )  a t a p a  s e l e - s e l e  ( h i s  
s o l e  cracke d ) h i s  s o l e  i s  
c racke d , h e  has a c racked  s ol e ,  
c f .  Q a a s e l e k i e .  
aseli ( s e e  a 2 )  8 .  ( n etbag weav­
ing n e ed l e , c f .  s e l  i j o e Q a  = j oe 
Q a s e l i needle  u s e d  for pr i ck i n g  
h o l e s  when weav ing  armbands  
( j  o e ) ) , l it . : n etbag s tuffed  
i n t o  . . .  , e . g .  a n etbag  wi thout 
handle  wor n  to c over  the geni­
t a l s , hel d i n  plac e by  a p i ec e  
o f  bark c l oth  around t h e  wai st . 
a s e l i was  a t rad i t i onal  c o s tume 
of  mourner s . It  was t aken  o f f  
dur i ng mour n i n g  danc e s  ( t e l  i Q ) 
b e c au s e  t hey were  per formed 
naked . 
aseli = as�le ( s e e  a 3 )  ( h i s  foot  
n e edle  ? )  h i s  l i ttle  t o e . keam  
a ke k u  e e  b a l i Q  a e l e  rna  d ambe  t e Q  
g e e  Q a o Q a  k e t u  5 t a s a m  g e b e  
a s e l i t h e  dog  has  four longer  
toes  ( t o e  n ai l s )  and a shor t er 
f i fth  on e  above them whi c h  i s  
c al l e d  a s e l i ,  c f .  s e l  i .  
as�likic comp . h i d  l i t t l e  and 
fourt h  t o e s  t o gether , t h e  spur 
of fowl s / c a s s owary ( k e e s ewa ) .  
c f . a wa t op . 
Asenic n . p rop . n ame o f  v i l l ag e  
above Samoa Harbour . 
asi 8 .  e lephant g ra s s , sugar ­
c an e  g ras s . a s i l a u Q  l eave s  o f  
e lephant gra s s  ( o f t e n  plac ed  i n  
pot s as  a l in i ng b e fore  c ooking  
foo d ; s e e  b a e ) ; A s i l e l om ( e l e ­
phant gr a s s  i n s i d e ) n. p rop . I n  
the  elephant gra s s  ( pl a c e  n ame ) .  
asiQtekwa ( s e e  a s e )  our , the i r  
c h i n , j aw ( bone ) .  
" 
ASO 
as� ( a  s� , Bukawac l anguage ) 8 .  
a t r e e . J ab �m : ka s� - th e  s ap 
o f  the  bark  o f  k a  s o  prov ided  
the  r e d  pa int  for dye i ng b ark  
c l oth  ( s e e  Appendix  7 ) ;  a s o s am u c  
( r ed tot ally/wholly ) glaring  
r ed ,  s e e  b oa so . . 
as8 imp . 2p z. .  o f  - s o (I) 
ent er ! s t ep i n  I 
come i n l 
asusu ( s e e  a 2 ) ( c onn e c t i o n  w i th  
s u  breast  7 )  net  u s e d  by w i dows 
and w idower s ,  long and narrow , 
worn w i th  handle around the  
ne c k ,  net  r ea ch ing down t o  about 
the navel .  
ata11  s .  ( al s o  a t a l )  but no con­
n e c t i o n  w i th  a netbag ) s id e  
pocket , men ' s  pouch , c arr i e d  
hanging  from s houlder . a t a l  i 
g a d a  s am e  p la i t e d  o f  c o c onut 
palm frond s , u s e d  as  a r e c ep­
t a c l e  for food  ( on t r i p s ) ;  
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a t a l  i k a n om  an e laborately  and 
art i st i c ally p la i t e d  pouch , 
pur s e  w i th  fr i ng e s  made from 
fronds , worn m o s t ly by S i a s s i  
( or S i as i )  peopl e ;  a t a l  i n i a  
netbag d e c o rat e d  w i th  dog s ' 
t e eth  whi c h  are  plai t e d  into  i t  
= a t a l  i toawa  ( netbag w i th  
valuab le s , i . e .  dog s ' t e eth ; 
a t a l i t a l u  ( pouch  bag ) pouch 
pla i t ed  o f  rus h e s  ( made by Laboc  
people ) ;  - ka p i l) ( IV) a t a l i 
( c l amp pouc h )  c arry a pouch 
c l amped under an arm . 
atal) s .  s i d e  of  a c anoe  ( wa l) )  
plat form ( j a u l) )  opp . the  out­
r i gger  ( s a p ) , often with  r a i l , 
t h e  p la c e  for t h e  s a i l  ( l a c ) . 
a t a l) l) a  t oward s  t he r a i l - s i d e ; 
c f .  - I) a , s a p  e g e l) ,  emu l) g e l) ; 
a ke l) l a c e s � p  a t a l) l) a  put the  
sa il  onto  the  plat form , i t s  
proper p la c e  oppos i t e  t h e  out­
r igger ; a t a l) t � p o �  ( r a i l  t i p )  the 
small r a i l ing  on the out e r  s i d e  
o f  t h e  p l at form ; a t a l) t � p o �  g � j a c  
k a p i c  t h e  wave s  surge against  
t he ( under s id e  o! �he ) , c anoe  platform ; gwamo l e t e c  g e l) k a l e l) 
w a l) I) a a t a l) t � p o �  anc e stor  f igur e s  
h ang from the  c anoe  platform­
r ai l .  
atapa ( s e e  a 3 )  8 .  ( h i s  foot  
even , pl�i n )  h i � � Ol� ; , sh�e s , boot s .  a t a p a  s e l e - s e l e  h1 s  s ol e  
, , 
ATEC 
i s  c r ac k e d / s p l i t  ( a s � l e ) . 
ate , I) a-ate s e e  I) a t e 8 .  all  the  
organ s  o f  t h e  che s t , par t i c ul arly  
t h e / h i s  l iver : I) a t e  ma j a l) .  
( a t e c  = o c t e , a t em , a t e ,  a t e l) ,  
a t e m ,  a t e l) )  a t e g e j o  e l) ( hi s  
l iver  affe c t s  him ) h e  f e e l s  i l l  
( aft er s ome  hor r ib l e  s i ght or 
exper i en c e ) ,  h e  is embarra s s e d , 
s hy ,  t im i d ;  a t e  g emo e l) ( h i s  
l iver  pul l s  h im ) h e  f e e l s  d eeply 
moved ; a t �  g � l) a c  e l) ( h i s  l iver  
b i t e s  h im ) h e  has  a pr e s ent iment 
of s . t h . /has for eboding s , m i s ­
g iv ing s , h e  suspec t s ;  a t e  g e l) a c  
e l) g e b e  I) a c j o  ( I) a c l e l) )  s eme l) h e  
suspe c t s  t hat enem i e s  ( gu e s t s )  
may arr iv e ; a t e  g e l) a c  e l) g e b e  
e k o c  I) a p a l e  s h e  has a f e e l ing  
that she  may  s oon  g iv e  birth  t o  a 
c h i l d ;  a t e g e o c  e l) he  has  a 
longing  for s . th . , h i s  c on s c i en c e  
warn s , urges  h i m ,  c f .  t e t a c  
k e ka c ,  t e t a c  k e p e l) ;  a t � c  k e p e l) 
a e  now I b e g i n  t o  s e e  my way 
c learly/ s . th .  i s  gett ing  c le ar 
t o  m e / I  b e g i n  to  under s t and , I 
have forebod ing s /have  m i s g i v i n g s /  
suspect ; a t e u c u c g e l) h e  i s  d e ­
j e c t ed / d i s c ouraged , d i z zy / g iddy , 
perplexe d , he  s t agger s ;  o l) g o l) 
a t em t O I) don ' t  b e  afr ai d l be  not 
so  exc it ed ! d a l) g o l) a t e l) t O I) 
t a n s a e  t a l i c  a c g om l et ' s  b e  c alm , 
l et ' s  wait  and s e e  f i r s t ! 
a t e t e poe comp o = I) a t e I) a t e poe  
t he t ip  of  t h e  c h e s t  organ s  = the  
procardium , p i t  o f  t h e  s t omach ,  
the  br eas tbon e , s t ernum , c h e s t  
c avity ; a t e b u  procardium , c he s t  
c av i ty  ( r oot : a t e  we /you draw ,  
g et  b u  water ) ,  e . g .  the  women 
get  wat er  i n  c al aba she s  o f  c o c o­
nut s h e l l s  ( b u k a p a l) ,  b u l a ko p ) , 
th e  gurg l ing  sounds  o f  wat er  
flowing i nto  t h e  c al aba she s  r e ­
mind  of  t h e  pul s at ion of  t h e  
pro car d ium ; a t e poe  s a e s a e  ( s e e  
s a e  hanging fr e e /w ithout a sup­
port ) the  pro c ar d ium has  no sup­
port , i . e .  b e c au s e  of  an empty  
stomach : h e  i s  v e ry  hungry . 
ate ( s e e  a 3 ) 8 .  
c al f ) h i s  c al f .  
e l) - , em- , e l) t e )  
( fo ot / l e g  o f  i t  
( oc - ,  a m - , a t e ,  
atec ( s e e  a 2 ) 8 .  handle  o f  n e t -
bag . - p e l) (I )  a t e c  kn it  the  
handle  o f  a netbag . 
, A 
ATEKU 
ateku ( s e e  a 3 )  comp o ( h i s  foot 
add i t i o n ) the  r im of  the  t o e ­
n ai l s , h i s  t o enai l s .  
atekwa ( s e e  a 3 )  comp o ( hi s  foot  
b on e )  h i s s h in-bone ,  t i b i a . 
a t e kwa  b a l i Q  he  has  long l eg s , 
l ong  as  h i gh  po st s ;  e Q k e ko 
e Q t e kwa Q a o  ( s e e  e Q t e kwa ) ,  1 0m 
t a u  a t e kwa b a l i Q  th e  men ' s  c lub 
hous e s tands  on  h igh  po st s . 
at�lami ( s e e  a 3 ) comp o the  
lower part  o f  h i s  c al f . 
at�na ( s e e  a 3 )  comp o ( h i s  foot 
mothe r ) h i s  b i g  t o e .  eQ  g ed i Q  
a t e n a  popoe  dashing  against  a 
s tone  h e  hurt h i s  b i g  t o e  
s ever e ly . 
at�p8� ( s e e  a 3 )  comp o 
o f  h i s  foot / t o e . c f . 
the  t ip 
a ma t a .  
at�t�c S .  ( a - t e e - t ee s im i l ar t o  
h andl e  o f  n etbag ) s e a- ear ( a  
s n a i l /mollu s c  o f  the  s ea ) . 
b a n i e  a t e t e e  a s p e c i e s  o f  wasp , 
i t s  s t i ng penet r at e s  the  s k i n  
d e eply , s o  t h a t  i t  i s  impo s s ib l e  
f o r  t h e  w a s p  t o  extract  i t  
again . 
atom adv . not , no , none ( nega­
t i on o f  pred i c at e s , always fol­
lowing  verbs  at the  end o f  
phr a s e s  a n d  s ent en c e s ) .  ae  
g a l i e  a t om I don ' t  s e e  = I don ' t  
know ; e Q  a e Qoe  a kweQ  a tom  h e  i s  
not  my hu sband ( but : ae Qoe  a kweQ  
ma s i  I have  no husband , I am  not  
mar r i ed ) ;  Q a p a l e  k e t a Q  a tom the  
ch ild  d o e s  not  cry ; ae  b a l om 
a tom I am not a gho st , am no 
s p ir i t ; ae e Q  a t om I am not  h e /  
h im ; m o  s e c  a tom the  t ar o  i s  
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not  bad , t h e  t ar o  a r e  not  r o t ­
t en ;  a tom a n o  ( not  r eally , not 
i nde ed ) not at all , by no means 
( an int ens i f i ed n e�at ion  of 
v erbs ) ;  e Q g e j am kom a toma no  h e  
doe s / d i d  not wor k  a t  all ; 
a tomg a e  = a t om t a g e Q ( not  one  
only ) not  yet  ( fo llowing v erbs ) ;  
j a e a g om a tom t a g e Q  we have not 
yet  done  i t , h av e  not c ompl e t e d  
i t  yet ; Qoe  n o e  k e d a b i Q  a t om 
t a g e Q  my hour has not yet  c ome  
( John 2 : 4 ) ;  waQ  g emeQ  a tom t a g e Q  
t h e  boat has n o t  yet arr iv e d , 
the  s h i p  d i dn ' t  come y et / i s n ' t  
h e r e  yet  ( s e e  m a s i ,  ma s i  t a g e Q  
no , n o t  yet ) .  
, 
AUCijAGEij 
au , auau adj . o di ous , ugly , 
br i s tly , d eformed , t err ible . 
keam  0 1  i l u a u a u t e n a  ( dog  h i s  b o dy 
hair  t e rr ibl e  most ) the  dog ' s  
fur i s  v ery d irty  and mat t e d ;  
l a Qoa n o  a u a u t e n a  h i s  f a c e  i s  
b r i s t ly/unshaven . 
auc p t .  following  c er ta i n  v erb s . 
I t s  func t i o n  mat ch e s  that o f  
pr e f i x e s  l i k e  German ver- and 
z u - . I t s  general  f o r c e  may b e  
gather ed  from t h e  following ex­
ample s : e Q  g e j am  b i Q  a u e  = g ej a m  
t a u  a u e  he  k e e p s  s . t h .  s ec r et , 
h e  suppr e s s e s  s . th . ; o bo k e kwa  
Q a p a l e  a u e  th e  c h i l d  i s  wr apped 
up in  c lothe s ; kom g e n8m k u l u l u Q 
a u e  the  h at i s  drenched  w i th  
r a i n ; - j a e : - n a e  (III) . . . a u e  
n a i l  u p  s . th . , f a s t en  w i t h  na il s , 
board  up/par t i t i o n  a room ; t a n a e  
j aw e Q  a u e  we board  u p  a wal l  with  
"boar d s "  o f  N i pa  palm b ar k ;  
t a n a e  t a u Q  a u e  w e  c over , s pr inkle  
our s e lv e s  w i th  a she s /wao  f or  
mourn ing , c f .  a b e e , - j am :  - n am 
(III) . . .  a u e  fa il  t o  r eturn 
s . th . ; - j am awa  a u e  d o  not  g ive  
valuab l e s  ( money ) back ; - j a m  b i Q  
a u e  keep  s . th . s e cr et / c o n c e a l /  
h i d e /keep  qui et / suppre s s  s . t h . ; 
- j a m  g e Q g e Q  a u e  c o n c e al / h i d e  a 
t h e ft , s . th .  s tolen ; - j am  g e Q  a u e  
fa i l  t o  g ive  s . th . b ac k / t o  r eturn 
it t o  its owner ; - j o :  - j o  (III) 
. . .  a u e  c onc eal s . th . / keep  s e c ­
r et ; - b  (II)  . . . a u e , c f . - b  
(II) ; -we : - w e  (III) . . . a u e  
h i d e / c onc eal s . t h . , s e e  a u e g e Q ; 
a u e a u e boa  w ithout d e l iberat ion , 
unpremed i t at e d ,  c f .  s a ko p - s a ko p , 
a u e a u e g eQ with  c on s i derat ion ; 
- s 8m (I)  b i Q  a u e a u e g e Q  sp eak long 
and carefully . 
aucgeQ  adv . ext r emely , f i er c ely , 
t o o  much . - 8 e  ( II)  a u e g e Q  
impers . s . th . i s  b l o ck ed  ( c om­
plet ely ) ;  t a Q a s � Q g e o e  a u e g e Q  h i s  
ear ( ho l e )  i s  b l o cke d , he  hears  
poorly ; - g om : - Q gom  ( II) ge Q  - oe  
a u e g e Q do  s . th .  beyond measur e ;  
s e g om g e Q  g e o e  a u e g e Q  they d i d  i t  
b eyond measur e , extr emely . . .  ; 
k e s om e Q  g e o e  a u e g e Q h e  s c olded  
him f i e r c e ly ;  - s a  (I)  a u e g e Q  all  
o f  . . .  ; s e Q  Q O P  e kesa  a u e g e Q  g e j a 
all  o f  them wer e chewing  b e t e l ­
nut s . 
auc QageQ c f .  wa u e -wa u e g e Q  do 
s . t h .  b l indly , i n c on s i d er at ely . 
AUDU 
a Q &  b i Q  a tom , a g&m a u c Q a g e Q  you 
d i dn ' t  l i st e n , you act ed  without 
c o n s i derat io n ; eQ g & j a c  Q a p a l &  
a u c Q a g e Q  h e  pun i shed  t h e  boy 
madly/ fur i ou s ly , without look­
ing , w i thout t hinking , forget­
t ing  himself , t hra shed  h im  
b lindly/in  a r ag e . 
audu = auduQ 8 .  l ar g e  mourning  
s e t . c f . a d u Q . 
awa 8 .  valuab l e s  o f  t h e  J abem 
( N ew Gui n ean s , about 1900 ) . 
awa g & j a t O Q  a c l &  ( valuabl e s  go  
heaps  four ) there  ar e four heaps  
o f  valuab l e s ; awa g e j &  t a u  valu­
abl e s  have b e e n  exchanged ; 
awa l a u Q  ( valuab l e s  l e av e s )  
smal l ,  ordin ary valuab l e s  of  
l e s s er value  a s  pot s , n etbag s , 
r eddl e ,  b ead s , ob s i d i an ; 
awa l e n s e m  i nher it ed v aluable s ; 
awama t a  ( awa  Q ama t a )  expen s ive 
valuab l e s  a s  boar s ' tusks ( j a b o ) 
and dogs ' t e et h  ( k& am  Q a n i ) ;  
awa n i dog s ' t e eth ; ( awa ) n i mo a c  
a s t r ing  or s t r i n g s  o f  d og s ' 
t e eth ; awa  Q a n &  ( valuable s  
r eal ) = awama t a , a w a  Q a t a u  owner  
o f  valuab l e s / r i c h  man ; awa  s & c  
d am b & Q a  valuab l e s  g iv e n  t o  a 
m�g i c ian t o  � e t  s . o .  f ree , c f .  
s e c 3 , awa t a e s am many valuab l e s , 
r i c h ;  - p& (I) l & n a  awa  b e  i n  
want of  valuable s , i n s olvent , 
imp ecuniou s ;  - w� ; -w&  (III) awa  
a u c d eny knowledge  o f  s . th .  
loaned  t o  u s , d e f raud . 
awa adj . = Qawa ( Qawasi )  b r i ght , 
c l ean , c l e ar ( o f wat e r , opp . 
Q am&p  dirty , dim , muddy , s o i l e d , 
turb id ) .  g a b e  m & Q j a l i Q  gw&c  
& l i c  awa - awa ( = Q awa , Q awa s i )  & s a  
I want t o  bathe  i n  t h e  s e a  t o  
g e t  c l ean , c f .  - t awa  (IV) b e ­
come c l e ar aga i n .  
awa 1 8 .  her /hi s mout h , languag e ,  
v o i c e  ( a o c ,  awa m ,  awa , aweQ , 
awem , aweQ ) .  awa  a n d a  Q 
1 )  s c o r c h i ng breat h ,  heat , c f .  
P e Q g ocawaa n d a Q ; 2 )  t h e  f i r s t  
wor d  o f  a s p e e ch  or  wr i t ing , 
introduc t io n , pr efac e ;  awa - awa 
g &c he is  s t i l l  alive , h e  s t i l l  
br eathe s ,  he  s t i l l  l ived  
whe n  . . . ; awa  b a l i Q  ( hi s  voi c e  
l ong ) Ca ) h e  has  a loud , c l ear , 
audibl e  vo i c e ; ( b )  crypt .  for  
d a u c  conch  shell / the  "war 
bugl e " ; awa  d a m b &  ( h i s  v o i c e  
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s hort ) = awa k & t u  d am b &  ( h i s  
br eath  b e c om e s s hor t ) h e  i s  about 
to d i e  ( c f .  b a l &mawa ) ;  awa  d i Q  = 
d i Q d i Q  ( h i s  voi c e  d e ep- sounding ) 
he  i s  d e ep-vo i c e d ; awa g a s i s e e  
awa k a s i ;  a w a  g e g e Q  a &  ( h i s  mouth 
l i f t s  m e ) h e  e st e ems / exalt s m e , 
pay s  homage t o  me ; awa  e Q g e Q  
a & a c  a m b o a c  s e c g e Q  = e Q  & k a c  
a & a c  a m bo a c  s e c g e Q  h e  shouldn ' t  
c ompe l /urge  u s  t o  wor k  s o  muc h ;  
a w a  g eg e Q  l a u t & Q g e Q  h e  dr iv e s /  
pus h e s /ur g e s  people  c ont inually 
t o  do s . th . ; awa g e g e Q  e Q g e Q  he 
pra i s e s  him , t al k s  o f  him a s  if 
h e  alone were i rretr i evab l e ; awa 
geQ  ( hi s  mouth e at s ) h e  par tak e s  
o f  a m eal  although h e  i s  t h e  ar­
r anger  o f  the f ea s t ; l a u s & s a m  
Q a c  t e Q  a m b o a c  t o n a Q  g eb e  awa  
geQ  th e  people  c al l  such  a man  
"his  mouth eat s "  ( th e  arrange r /  
organ i s er , b e c am e  o n e  o f  t h e  
eat e r s / gu e st s ) ;  awa - g e Qwa g a  c f . 
moa s ) Q the  people  for  whom a "  
meal  i s  pr epar e d , t h e  eat e r s  
( s e e  g & d& - g &ecwag a ) ;  a w a  g &j a c  . . .  
( h i s  mouth b eat s )  h e  c a l l s  up-
o n  . . . ; awa  g & j a c  A n e t &  h e  calls  
upon God ; awa g & j a c  Q a c  t e Q  h e  
c a l l s  t o  s . o . , addr e s s e s s . o . , 
a s k s  s . t h .  about s . o . , wi s h e s  
s . o . ' s  pr e s en c e , g r e e t s s . o . ;  
awa  g e j a c  t a u  ( hi s  mouth b ea t s  
i t s e l f )  h e  swear s / promi s e s  
s . th .  a s  i f  under o at h ;  awa 
g &j am  . . .  ( h i s  mouth make s ) ;  awa 
g & j am  Qac  t e Q h e  is  o c cup i e d  
with  s . o . , h e  s p eak s  o f  s . o . , 
ment i on s  s . o . ' s  name ; awa g &&c  
e Q  ( h i s  mouth l i ft s  him ) he  
p rai s e s / fl att er s  him ;  awa j a & b o a  
( h i s  mouth smell  bad  very  muc h )  
i n sult , h i s  b r eath i s  unpl e a s ant / 
offen s ive ; a wa j ao ( h i s  mouth 
b r e at h )  h i s  br eat h ;  awa j a &  g &J a c  
p e p  h e  drew  h i s  la st  breat h , c f .  
p e p  ( c f .  Q awa j a o  breath  o f  wind ) ;  
awa k a l am h e  i s  h i gh v o i c e d /has  a 
shr i l l  v o i c e ;  awa j a t u - j a t u  ( hi s  
mouth c ommand s ) h e  urge s / com­
pell s / for c e s  people ( t o work ) ;  
awa  k a c - k a c  = awa  b a  1 i Q h e  has  a 
loud vo i c e ;  awa k a s  i ( h i s  mouth 
spray ) s quirt er ; -oc (II) Q a c  
t e Q  awa k a s  i ( b ear man o n e  h i s  
mouth s qu ir t ) h e ar B . O . · S  t alk s , 
t eaching s , s i t  at s . o .  ' s  f e e t , 
b e  � i s  pupi l ,  t h e  s tudent of  
s . o . , s t ay under  t h e  i nfluen c e  
o f  s . o . ; aw a  k e t e Q  ( h i s  mouth 
a s k s / r e que s t s )  he challenge s ,  
d emand s , provoke s ; awa  k e t e Q  g e b e  
, , 
AWA 
omo & o  he  challenge s  him  t o  c om e , 
t o  f ight : c ome  h er e l awa k e t e o  
e o  o O g u O  & m & o  h e  provoked  h i m  
t o  throw tee  spear , t o  spear 
h im ;  awa k & s a  ( h i s  v o i c e  comes  
out ) h e  speaks again ( at last ) ;  
awa k & s o  g e d e e  ( hi s  mouth ' l i e s  
on  i t s  back ) h e  gapes  horr ibly , 
has  an e normous ly g ib t ongue ; 
awa kwa l am - kwa l am ,  k & t u  kwa l am 
( s e e  kwa l am )  ( hi s  v o i c e  i s  
wor n )  h i s  word i s  o f  no  value 
any longer , h e  d o e sn ' t  k e ep 
promi s e s , speaks  without s aying  
anything , empty wor d s , i n s ign i ­
f i c ant talk ; a w a  kwa nam- kwa n a m  
( h i s  mouth d evour ing ) h e  i s  a 
glutton ; goe o  a s a g e o  t e e  kosom  
b i O  awam  kwa n am - kwa n a m  what are  
you mouth ing that you c an ' t  
hardly s peak?  awa l e n s a m  ( h i s  
mouth pumic e- stone ) h i s  mouth 
i s  as  l ight a s  pum i c e - st o n e /h e  
i s  r eady wi�h �i s  mouth/ i s  elo­
quent ; awa l e n s em a per son ' s  last  
w i l l / t e s t ament , c f .  awamu ; awa  
l o l o e g e o  ( h i s  mouth /vo i c e  on  
top  only ) honour s . o .  ' s  s p e e ch , 
obey what h e  s ay s ; s e koe  e n &  
a w a  s a  l o l o e g e o  = l a u t a o e owamu  
&n&  b i O  th ey obeyed his  c ommand 
( but : awa s u o  l o l o e g e o , s e e  
k&am ) ; a w a  ma t a  ( o ama t a )  ( h i s  
mouth sharp ) h e  h a s  a c au s t i c /  
s a r ca s t i c / sharp t ongu e , h e  i s  a 
r owdy/bully ; awa m a t a boa  ( s ame 
i n t en s i f i e d : a t ongue l i ke a 
sword )  h e  i s  an extr em e ly c au s ­
t i c  p er s on ; aw ame  ( c f .  - m e )  
( h i s  mouth lacking ) he  i s  with­
out voi c e / i s  dumb/mut e ;  awamu  
( h i s  vo i c e  b eh i nd ) = awamu o the  
la s t  word s  of  a dying per son , 
l a s t  w i l l / t e s tament - c f .  
l & n s & m ;  o a e  g &m a e  n e  awamu ( o }  
l a o gwa  th e  la s t  word o f  the  
de ceased  man ; p a p i a  awamu o a  
( a we om u o a )  wr i t t en t e s t ament , 
wi l l ; awa o a g a o  ( h i s  mouth o f  
i t  l ight , qui c k )  he  s peaks  
fluent ly , i s  e l oquent , i s  a 
fluent sp eaker ; awa o a l & l om o a  
( vo i c e  o f  i t  i n s id e /heart war d )  
t h e  inner  vo i c e , c on s c i enc e ;  
awa  o a l & l om o a  g e b u ,  k e pe o , 
k & k a e , k & t u o ,  e o  ( h i s  inner 
v o i c e  blame s ,  pr i c k s , urge s , 
burns  h im )  h i s  c on s c i enc e r e­
proache s /pr i c k s / s t ings  h im , he  
has  a bad c ons c i enc e ;  awa 
o a t a l o  ( h i s  mouth d e s ign s , 
phr a s e s ) h i s  l anguage i s  d i ff i -
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cult t o  under s t and , he  s peaks  
i nd i s t i nctly , a melody/tune i s  
d i f f i cult t o  s ing  ( s e e  aweo ) ;  
awa  oawa p a e  ( h i s  mouth heavy ) h e  
has  a n  imped iment i n  h i s  spee ch , 
h e  s peaks  c lums i ly/has  a heavy 
t ongue /murder s  the l anguage ( c f .  
- s om (I) b i O  w a p a e - w a pa e ) ; awa  
o a6 l a  ( h i s  mouth st i cky ) � awa 
o l a  h e  has  a dirty mout h /t ongu e , 
h e  s peaks  c ont inuous ly , s . t h . 
ex c el l ent / f i r s t -r at e ; u e  awa  
o ao l a  t ee  k & koe  b o e  t o o  the  pig­
n et i s  exc el l ent , many p i g s  h av e  
alr eady be en  c aught w i th  i t ; 
awa pa l &  h e  i s  t alkat iv e ;  
awa p a l & boa  h e  i s  mo s t  t alkative , 
he  i s  a c r i er / a  bawler / rant e r / a  
babler ; awa p a o  = o l a  ( s e e  p a o  = 
c ont inually ) he  has  t h e  g i ft of  
t h e  g ab ; h e  c ontradi c t s , oppo s e s , 
very f i rm , s trong , durable ; u e  
awa p a o , o e  & o g i e  a t om t h e  p i g­
n et i s  very s trong , it won ' t  
br eak ; awa s e p s e p  ( = s e b e o - s e b e o , 
o a s e s e p  h i s  mouth qu i c k )  he  
speak s , talks  qui c k ly ;  awa s� l )  = 
awa o a s � ] )  ( h i s  mouth o f  i t  
shoot s )  g o s s ip ing , excu s e s , pr e ­
t ext s ,  v a i n  tal k ; e o k e s om b i O  
awa s & l  i gwa l & k i o  h e  has  many ex­
cu s e s ; awa s ob he  i s  t alkat ive / 
e loquent , good s tory-t eller , 
r eporter ; awa s u ,  c f .  aweo  s u  
run at o n c e  t o  t h e  a i d  o f  s . o . , 
r e s cu e  s . o .  s hout ing  for help ; 
awa s u l u  ( h i s  mouth s ec r et i on ) 
h � s . sal iva , s l aver ; awa s u l u  ke kee  ( h i s  mouth s e c r e t i on flows 
over ) h i s  mouth wat er s ; awa s u l u  
k e p a  s u  ( h i s  mouth s e c r e t i on 
d r i e d  up ) h i s  mouth i s  dry , h i s  
t ongue c l eave s  t o  h i s  gum , he  i s  
th ir sty ; awa s u o  ( p z.. awe o s u o )  
( h i �  mouth c av ity ) h i s  mout h ,  
c avity  o f  the  mouth ; awa s u o  
a l  i a l i ( h i s  mouth s t i r r ed  l ike  
wat er by the  wind ) h i s  l ip s  
mov ing l }  s a i d  of  a dying  p er s on , 
h e  was c on s c i ou s  and talking  t o  
the  la s t ; 2 )  ( s a i d  of  c h i ldr en ) 
imper t i n ent , i n s ol ent ; awa s u o  
a I i a I i t e e  g emoa , em  b e  t a n a e  e o 
o e  & t a o  h e  i s  always i n s o l ent , 
but as  soon  as  one  t ouche s  him 
h e  s t ar t s  crying ; awa s u o  g & j a 
l u a g & e  ( h i s  mouth g o e s  two ) h e  
i s  d oubl e-fac e d / d e c e it ful / in­
s in c e r e /two-tongued , c f .  i m b& l a  
p a p ; awa s u o  g e j am  k a u e  ( h i s  mouth 
d o e s  not know) h e  has  no know­
l edge  of  a foreign  l anguag e , h e  
, , 
AWA 
doe s  not know how s . th .  t a st e s ;  
awa s u Q  g eo c  k a  ( h i s  mouth l i ft s , 
c arr i e s  wood ) he  i s  impudent , 
he c ontrad i c t s  vehement ly , he  
i s  i n s o l ent , has  a s p i r i t  of  
c ontradic t i o n ;  awa s u Q  k e boa ­
ke boa  ( h i s  mouth / l i p s  move  with­
out  utt e r i ng  a s ound )  he whi s ­
per s i naudibly ; awa s u Q  kej a l i 
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b i Q  s e c  ( hi s  mouth s t i r s  up bad 
t al k )  he u s e s  provoking languag e ;  
awa s u Q  kemog i Q  ( h i s  mouth wry ) 
he  i s  wry-mouthed ; awa s u Q  k e s om 
b i Q  l a s e  ( h i s  mouth speak s  t al k  
forth ) h e  i s  talking  again  
( after  faint i ng ) ;  awa s u Q  l e n a ­
l e n a  he  s peaks  c lum s i ly , h e s i ­
t at ingly , s l owly ; awa s u Q  
l o l o c g e Q  ( h i s  mouth o n  t o p  only ) 
he c at c he s , snatches  s . th .  i n  
the  a i r  ( s e e  k e am ) , gnaw , p i c k  a 
very b i g  bone  ( c f .  awa l o l o c g e Q ) ;  
awa s u Q  Q a j a o a  ( h i s  mouth firm/  
har d )  he i s  ob s t inat e ,  inflex­
ibl e ,  s tubborn , s t i ff-nec ked ; 
awa s u Q  Q ao l a  ( h i s  mouth s t i c ky )  
inv . h e  i s  i n s o l ent / cheeky , he  
has  a s l anderous t ongu e ;  awa s u Q  
Q a t i p  ( h i s  mouth smooth , even ) 
he has  a good  mod e / style  of  ex­
pr e s s i on , speaks  well ; e Q  k e som 
awa s u Q  Q a t i p  = e o  k e som  b i Q  
Q a p e p  h e  speaks  well ; awa s u Q  
( Q a ) wa p a c  ( h i s  mouth heavy ) h e  
has  " a  h eavy t ongue " , a n  impedi­
ment  of  s p e e ch , he  t alks  awk­
wardly/ clums i ly ;  awa t a l  i ( h i s  
mouth r im )  the  r im  o f  h i s  l ip s ;  
g e g a c  awa t a l  i ( h e d iv i d e s / s p l i t s  
h i s  l ip s ) h e  opens  h i s  mouth 
( wi d e  ? ) ;  awa t a  I i  g e Q a  Q aoma 
( h i s  mouth open without r eas on ) 
he  gapes without t alking ; awa / 
aweQ  t a l o  ( h i s /their  v o i c e s  
decorat i on s ) c ompl i c at ed /d i ff i ­
cu l t  l anguage , h e  speak s / they 
speak  a s trange  l anguage ,  i t  
s ounds foreign  t o  u s ; awa t a pom 
( hi s  vo i c e  no i sy )  he has  a 
shr i l l , n o i s y  vo i c e , he talks  
c ont i nually ; awa t a pomboa  he  i s  
a b abbler , braggar t ; awa U ( hi s  
mouth smel l ) h e  has  an unplea s­
ant  breath  ( c f .  j a e ,  u s u  ke l e c ) ; 
Awa t e Q  n . pl'op .  ( h i s  mouth/vo i c e  
another one ) . 
awa2 = Q a-awa = Qawa h i s  m?u�h = 
opening  o f  s . th . , hole . a l eawa 
( po s t  m�uth/opening ) the  curva­
ture i n  the top of po s t s  for  the  
b ear er s t o  s it  safely , - j a m :  
, , 
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- n am  (III) a l �awa make such  a 
curvature ;  b u awa ( wat er /r iver  
mout h )  mouth of  c r eek/r iver , the  
r idge  o f  a hou s e ; B u l e s omawa the  
mouth o f  the  Bule s om R iver  
( Haen i sh Harbour ) ;  I u s u awa ( h i s  
no s e  open ing ) h i s  n o s t r i l s ; 
nomawa ( earth  mouth ) hole  for  
plant ing  s . t h . ; Q a awa opening  of  
s . th . ; t a l a m  Q a awa  gun  barr e l ;  
t � t a c awa ( h i s  bowel s opening ) 
h i s  anus , bottom ; w ) a wa or i f i c e  
o f  vag ina . 
awac imp . 2p t .  o f  - wa c : - w a c  (III) . 
awac  t o n e c  go  t h i s  way ! aw a c  
t o n e c  K oc  k e s a  the  dry s ea son . 
awasaQ ( s e e  a 2 ) comp o ( netbag 
wa s a Q ) large , c o ar s ely knitt ed , 
woven netbag u s e d  for  c arrying  
f i r ewo o d , t ar o  et c . ( apparently 
no c onne c t ion  with  w a s a Q  f i sh ing  
net ) . 
awat6p ( s e e  a 3 )  comp o ( wa to p  = 
s . t h .  i n  the  m i ddl e ,  ex c eed in g )  
h i s  t o e  next t o  t h e  b i g  one  
( a t e n a ) , h i s  t hr e e  middle  t o e s . 
c f .  a l a t u . 
awem 8 . 2p t .  o f  awa  your mout h , 
v o i c e ( s ) . a s a  l awem  s a  k e t u  
a g e Q Q a  why d o  you shout 5 0  
loudly?  why d o  you make s o  much  
no i s e ?  why d o  you behav e  s o  
n o i s i ly ?  
aweQ 8 . 1 &Jp t .  o f  awa our /the ir  
mouth s , vo i c e s , l anguag e .  a w e Q ­
aw e Q  s emoa  they are  s t i l l  c hat­
t er ing ; e s e a c  awe Q - aweQ  s emoa  ma  
a e ac  t ao  l a s e  ma l a c t hey wer e 
s t i l l  chat t er i ng when we arrived  
at their  v i ll ag e ;  aweQ g e Q , ke t8m 
aweQ g e Q  = l a u samob  s ej am  we  me 
s e s om b i Q  all  s ang or t alked  at 
the s ame  t ime ; aweo g e j a c  A n o t 8  
we /they c al l  upon God ; aweQ  
g e j a c  l a u ( Q a c  t e Q )  we c a l l  s . o . , 
w i s h  s . o . ' s  pr e s en c e ;  aweQ  g e j a c  
t a u  ( mouth/voi c e  h i t s  i t s e l f ) 
t hey prom i s e  upon oath , s e e awa , 
- to e  (I)  l emeQ ; aweQ  g ej a m  ( our / 
t h e i r  vo i c e  d oe s , mak e s ) we /they 
t al k  about s . o . , ment i o n  s . o . ' s  
name ( it was taboo t o  utter the  
name s  o f  p eople  e s p e c i al ly i f  
they  happened t o  b e  f i sh ing  or  
hunt ing  b e c au s e  i t  was b e l i eved 
t o  hamp er t h e ir suc c e s s ) ;  a wem  
e n  am  e Q  a m b o a c  s e c ge Q ,  e Q  g emoa  
, , 
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gw&e  ( s a l e Q )  don ' t  ment ion  h i s  
nam e  s o  o ft en , he  i s  f i s h i ng 
( hunt ing ) !  aweQ  J a b�m  the  Jab&m 
l anguage ( s e e  b i Q ) ; aweQ  Q a o n d a  
d i n  o f  many vO i c e s ; a w e Q  Q a o n d a  
k & s a  ( th e ir v o i c e s  o f  it  d i n /  
no i s e  c am e  out ) t h e i r  vo i c e s  are  
b e ing  h ear d / ar e  aud ibl e ,  there  
i s  a c onfu s ed d i n  o f  many 
vo i c e s ; aweQ t a l o  for e i gn , 
s t range vO i c e s , d i ff i cult t o  
under stand , c ompl i c ated  lan­
guag e , var i ou s  l anguag e s ; b i Q  
aweQ t a l o  the  g i ft o f  t ongue s ;  
- som (I)  b i Q  aweQ t a l o  = aweQ  
t o ka i Q - t o ka i Q  speak in  tongues  
( b i Q  aweQ  Q a t a l o Q a  1 Cor . 1 4 : 2 ) ; 
-� (II) aweQ  ( dr ag vo i c e )  s lur 
( when  s ing ing ) ; - & g i m :  - & Q g i m  
(IV) aweQ  speak with  subdued  
v o i c e s ; - j a e :  - n a e  ( III) aweQ  
impel'8 .  t as t e  , i t  t a st e s ; g & Q  
t a u  g & j a e  a w e Q  Q a j am  th e  food  
t a s t e s  n i c e / i s  a t i tb i t ; - j a e :  
- n a e  aweQ  a u e  impel'8 . b i Q 
Q awa p a e  g & j a e  a & a e  aweQ  a u e  th e  
bad news has  l eft u s  spee chle s s ,  
has c rushed  u s ; - j a m :  - n am  (III) 
l a u t e Q  aweQ  do s . th .  on behalf 
o f  s . o .  e l s e ,  s t and , act  in 
s . o .  ' s  s t ead / r epr e s ent ; e Q g �j am  
Q a e  t a u  awa  he  d i d  i t  on b ehalf  
o f  h im , i n  his  name /he  r epr e­
s ent s him , speaks  for h im = in 
h i s  plac e ;  - j am :  - n a m  ( III) 
aweQ  s u  have  a gr eat longing  
for  s . th . / c r ave /long/yearn for 
s . o .  or s . th . , s c r e am ( wi t h  
pain ) , wail ,  speak w i t h  r egr et / 
r egre t fully about s . o .  or s . th . ; 
e e e ,  j a g & e  a j  am  awe Q s u  1 a u  . . .  
o h ,  w e  s p eak r egr e tfully about 
t h o s e  people  . . . ; a& g a j am  a o e  
s u  Q oe  awe  I l o n g  f o r  my  w i f e ;  
a om g o j am  awam s u  b o e  ( gwa d a )  
you long for meat ; eQ  g & j am awa 
su b u e  he  c r ave s  for bet elnut s ;  
a & a e  t a j am aweQ  s u  gwa d a  we 
long for game /meat /ven i s on ; 
a & a e  a j am aweQ  s u  mo  we have a 
l o ng i ng for s . th .  t o  eat ; ama e  
a j am awem  s u  t e n em i t o  t amem i 
you long  for your parent s ;  & s & a e  
s e j a m  aw e Q  s u  t a u Q  they long 
for  e ac h  other , they pity them­
s elve s ; t a j am aweQ  su  neQ  ma l a e 
we long for our v i l l ag e , we  are  
home s i ck { c f .  k & s i - ke s i ,  e . g .  
t a e Q  g & j a e  t a u Q  k & s i - k& s i ,  - t a Q  
(I ) ) ;  - j a m :  - n a m  ( III) . . . aweQ  
su  come  t o  the  a id / r e s cu e  of 
s . o . , i . e . t a n a m  l a u t e Q  aweQ  
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s u  ( when  we hear them shout for 
help ) l et ' s  go and r e s cue  t hem ! 
eQ  g & j am  Q a e  t a u  awa  s u  h e  ran 
t o  the  man ' s  r e s cue ; - j a m :  - n am  
( III) aweQ  t O Q  keep  qui et , l et 
the  others  f i n i sh speaking  f i r s t , 
wait  for s . o .  e l s e  t o  f i n i s h  
t alking ; -0 ( II) a w e Q  t al k  
fr i endly t o  s . o . ; j a g e o  a w a  g e b e  
' "  h e  talked  fr i endly t o  h im  . . .  , 
c f .  - j o  ( II) , - o e  ( II) aweQ  l i ft 
our vo i c e s , open  our mouth s , 
s t ar t  speaking  ( s e e  - o e  aw a /  
aweQ ) ;  d ao e  aweQ  s a  we op en  our 
mouth to speak ; d ao e  aweQ  t O Q  
we k e e p  qui et , l e t  the  oth er s  
f i n i s h  speaking f i r s t ; - p u c  (I)  
aweQ  ( s u Q )  s a  speak with r a i s e d  
vo i c e s ;  s & s om b i Q  s & p u e  awe Q 
s a g e Q  they s poke  w i th  r ai s ed 
vo i c e s ;  - s e  ( - s i )  (I)  aweQ  
breath e . 
aweQ sulu comp o s e e  awa s u l u .  
aweQ suQ comp o s e e  awa s u Q  ( our / 
th e i r  mouth s  c avity ) our , t h e i r  
mouth s . - d a g a e : - n d a Q g a e  (IV)  
aweQ s u Q  c at c h  s . th .  i n  one ' s  
mout h ;  - g a e : - Q g a e  (II) awe Q s u Q  
open one ' s  mouth w i d e ; - j a m :  
- n a m  ( III) awe Q s u Q  a u e r epor t , 
speak from man t o  man ; - ka p i e  
(IV)  aweQ s u Q  c l o s e  one ' s  mouth ; 
- Q a : - Q a  ( III) awe Q s u Q  open 
one ' s  mouth ; aweQ s u Q  g &8 e  k a  
t a u Q  they  wr angled  with  each  
other , t h ey are  at  s t r i f e  w i th  
each  other . 
aweQwaga comp o a s s i s t ant . Q a e  
g & j am /& n am  aweQwa g a  c ouns elor , 
advo c at e ;  & k& Q  a ma e n&m  & n am ­
awemwa g a  t e Q  h e  w i l l  g ive , s e n d  
you another couns elor  ( John 1 4 : 
1 6 ) ;  eQ  & t u  a & a e n & Q  & n a m- aweQwa g a  
h e  w i l l  b e  our advoc at e  ( I  J ohn 
2 :  1 )  . 
aw� 8 .  woman , f emale ,  w i f e . 
aw& a e  ( - a e  p z .  8uf. ) th e  women , 
oh  women , f emal e s ! ( s e e  1 a u o )  ; 
aw&a e ,  kwa l am g e Q  n i p  ( wome n , 
t h e  c o ckatoos  eat the  c o c onut s ) ;  
c f .  - bo : - m b o  (II) i aw&� n 8  an old  woman , c f .  - a n o , awe d awa 
h i s  ( f emal e ) c ous in , i . e .  A ' s  
w i fe ' s  brother ' s  son  call s  A ' s  
daught er n &  aw& d awa , c f .  d awa , 
Q a e  d awa  { an endogamous c ous i n  
r el at i on sh ip , s e e  al s o  poa e d awa , 
( Q a ) d i Q l a b u ) ; aw& d u  { d u  = 
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i l leg imat e )  a g i r l  born out o f  
wedlo c k ;  a w e  g a gweo  ( g a gweo  = 
fully grown , r i p e )  1 )  an old , 
d e c r epit  woman , well  advanc e d  
i n  year s ; 2 )  ghost - f lut e , made 
of  bamboo with  2 or 3 holes , 
b l own dur i ng b a l om fe st ival s ;  
awe  g e  o a e  ( woman/wi fe draws 
man/ hu sband ) a man mar r i e s  and 
moves  t o  the  v i l lage  o f  h i s  
w ife ; a w e  g e e  o a e  ( woman f l e e s /  
shuns man ) = a w e  t e o  g ew i  n e  
m a l a e s i o  g e e  g e j a o a e n e  ma l a e 
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a woman l eave s  h e r  v i l l ag e  and 
l ive s  at " h e� �usband ' s  pl�c � ( l a u  o a n o  s e oo oawa e ma  s e l o e 
a t om th e  l eader s d i d  not agr e e  
w i t h  s u c h  an arr angement ) ;  awe 
g e b a e  ( c f .  - b a e  d e c ea s ed ) the 
d e c e a s e d  woman , d e c ea s ed one ; 
awe g e b i e  t a u  e n d u  the  woman 
hung h er s el f , c omm i t t e d  su i c ide  
( r ea son : anger , i n sult , for c ed 
mar r iage  et c . ;  was done  with  
bark-clot h ) ; awe g e b o e  an aWk­
ward / clumsy ,  stupid  woman ; awe 
g e j a e  d e c  p a l i o  m a  g ema e e n d u  
( woman h i t  blood  foo l i s hly and 
d i e d  c omplet ely ) the woman d i ed 
in  child-b i r th ; awe l a g e e  ( s e e  
a g ee . 1 a g e e ) two women or g ir l s ,  
both women ; awe l a g e e  a n a o  ( wi f e  
w i t h  co-wi f e )  th� tw� wi�e s  o f  
s am e  husband ; awe l a g e e  n e  boa l u  
two women  whos e  husbands are  
brother s ; awe l a g e e  o a e  ( woman 
with  husband ) mar r i ed c oupl e , 
husband and w i f e  t ogether  
( speaking  of  a part i cular 
c oupl e ) ;  awe l u  o a e  ( woman + man ) 
mar r i e d  c oupl e t s )  ( speaking  
generally ) ;  awe l a g e e  gwa d eo  
( t h e ) two c ous i n s  ( s e e  awe l u ) ; 
awe  l a i  = l a k i  ( woman onion ) an 
energet i c /v i gorous  woman ; awe 
l a oome ( woman fac e without = 
i nv i s ib l e ) t he woman has  not 
been s e en  for some t ime ; awe 
l a t u  ( woman s on ) the  h e i r , 
suc c e s sor  ( b e c au s e  o f  mat r i l ine­
age , c f .  o a a we l a t u ) ;  awe  l u  = 
l u a g e e  two women ; awe l u  th e  two 
wome n , g i r l s ; awe l u  gwa d eo the  
two  c ous i n s ; awema  1 )  poor 
woman ! 2 )  many women ; awema 
o a s e e  s e s e p  s a l e o g e o  s ej a  t he 
whol e  lot  o f  women d i s p e r s e d  
i n t o  the  woods ; a w e  s am u e ( o )  
( woman untouched  = unknown , 
w ithout c onne c t i on s  t o  her ) a 
fore ign , unknown woman ; awe  s awa 
= awe t a k i o  ( woman empty , with-
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out ) woman wit hout husband , un­
marr i ed , d e s e r t ed or w idowed 
( aw e t u e ) ,  woman w i thout c h ildr en , 
sp i� s t e r , c f .  awe t a k i o ;  awe  
s e oom ( woman c o conut o i l , t h e  
o i l  u s ed f o r  dr e s s ing  the  hair  
o f  t he s a g uo = th e  mar r i ageable  
g i r l s ) 1 )  young woman o f  the  age 
between  s a g uo and h er  marr i ag e ; 
2 )  a rather old  s p i n s t er ; 
awe t a k i o  ( s omewhat s im ilar t o  
a w e  s awa ) mar r i ageable  but un­
mar r i ed g ir l ,  a young newly mar­
r i ed  woman t hat has  not yet  born  
c h i ldren , g enerally : young g i r l , 
mai d ,  v i r g i n ; awe t a k i o n e  s u  k e k6 
( g i rl  her  brea st  s tand s ) the  
v i rg in ' s  b r e as t s  ar e g ett ing  
r ound , fully develope d ;  c f .  
l a s u l awe . awe t a o  d a o e - d a o e  
n a o  . . .  t h e  woman whom w e  r e j e c ­
t ed , d i smi s s ed ,  s ent away , s p i e d  
o n ;  awe t e kwa ( woman bone /bony ) a 
brave , energet i c , s tr ong , 
v igorous woman ; awe t o go l o a e  
( woman with  fami ly , l i t t l e  
c h i l dr e n )  a woman with  c h i ldr e n , 
opp . awe t a k i O .  awe t u e  ( woman 
la ck ing , without i . e .  husband ) 
widow ( al s o : awe s a wa ) ;  - j am :  
- n a m  ( III) awe ( s a )  marry a 
woman ; -w )  ( II )  awe s i o  l e av e , 
d ivo r c e  a woman ; e o g ew i  n e  awe  
s i O  he  l eft  his  w i f e , c f .  - k a e  
0 )  e k6e ; - g6m : - l) g 6m  ( II)  awe  
s educe  a woman . 
awe-awe 8 .  1 .  wat er-nymph/mer­
maid , wat e r - spr i t e s  ( s a id  t o  rob  
ch ildren  o f  t h e ir s oul-matt e r  
a n d  thus caus e t hem t o  b e c ome  
r i c kety . awe- awe g e j a m  o a p a l e  
a wat er - spr i t e  made t h e  c h i l d  
s i ck /get  s i ckly . 2 .  d i storted , 
for i n s tan c e , image a s  r ef l e c t ed 
by wat er . 1 a l) o a n o  a m bo a e  awe­
awe b u l e l om l) a  ( t a l i e  l a l) o a n o  
k e t u  d a m b e )  our r e f l e c t e d  fac e s  
l o o k  l i k e  tho s e  o f  wat er - s p r i t e s  
( we s e e  o u r  fac e s  b e c ome  d i s ­
t o r t e d  b y  the  wave s ) .  3 .  a no c ­
turnal but t er fly , t h e  hawk-moth 
t hat l iv e s  at wat er  c our s e s  and 
pool s  ( they were suppo s e d  to b e  
the  embod iment s o f  n ix i e s ; women 
should avo i d  t hem ) . ( S e e  Appen­
dix 7 . ) 
awe ( I)a )  adv . out s i d e  ( opp . 
( oa )  l e l om ( l) a ) i n s i d e ) .  a e a e  
amoa awe g e l)  we ( exa l.. ) s taye d  
out s id e ; al s o : f a r  ou t  at s ea ,  
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away from t h e  c oa s t , t h e  shore  
( t o avoi d  the  r e e f s ) ;  & s a  aw& 
ana  go  out s id e , get  out ! aw&�a  
out -of-door s /out s i d e , out  at 
s e a ;  t a s i Q  w a �  t amoa aw& � a g e �  
w e  s hall  r ow  the  boat / c an o e  
s t aying  way out a t  s e a  ( c f .  
d &m&& � a , l & l &m� a ) ;  - t u  (I )  aw& 
( b e come out s i de )  appear , be  
born ; s & k & �  & s & a c  t & t u  aw& a � g a  
a &c n & �  n o m  they let  them s e e  
t h e  l i ght of  t h e  wor l d  = b e  born 
on  our s o i l . 
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B , b  th e  b i l ab i al vo i c e d  mut e b 
s t ands  at the  b e g inning or at 
the  end of syllab l e s  and in  t he 
m i ddle  o f  words : b a l a ,  b a & b , 
j a b a . Syllabl e s  or wor d s  begin­
n ing  or  ending with  b always re­
qui r e  t h e  l ow-t one , as : b ) � ,  
l a b i ,  l ) b .  H en c e  no grav e  
a c c ent i s  n e e d e d  t o  i n d i c at e  
the  l ow-tone  ( c f .  d ,  g ) .  Jab&m 
b i s  n ever  exploded , not  even 
at the end o f  syllab l e s  or 
words . The  l i p s  r emain c lo s e d : 
b o b  ( c f .  p ) .  Low-toned  verbal 
s t ems t ake  the  homorgani c na sal 
m before  b i n  the  Imagi nat ive : 
- b a c : - m b a c  ( II)  v . n .  c ap s i z e , 
- d a b i � :  - n d � mb i �  ( ,{
V) v . a .  ap-
proach , - b a e : - m b a e  ( V) v . a . 
t ak e  i n to  the  open/the  pub l i c . 
ba s .  1 .  ornamental shrub w i th  
l ight yellow l eave s  and  yellow 
flower s l i k e  the  c r e s t  o f  a 
whi t e  c o ckatoo , p lant ed  i n  v i l­
l a g e  s quar e s . 2 .  c oral  t r e e  
( a ) yel l ow l eave s , ( b )  gr een  
l eave s , ( c )  gr e e n  l eave s  but 
y e llow r ib s . C oral t r e e s  l o s e  
t h e i r  l eave s  and t hus  play an 
import ant r o l e  for the Jab em 
d i s c erning  t he s ea s on s  o f  the ir  
year  ( cutt ing , burni ng , p lant­
ing t h e i r  g ardens ) .  The edible 
seeds may be used for making necklaces . 
3 .  ball , bundle ( c f .  pom , l ab i ba ) .  
-ba : -mba ( II)  v . a . 1 .  look 
for s . t h . , search  at r andom , 
s e ek  everywhere  ( for i n s t anc e ,  
c a t t l e  that  went a stray ) , go  
a l l over a place  in  s earch  for 
s . t h .  d a m b a  b&c  we s earch  for 
a pig that had gone bus h ;  s & b a  
� a c  g e � g e �  ( t hey l o o k  f o r  man 
t heft ) they s earch  for a thi ef ; 
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s & b a  � a c  t e �  t hey look for a 
s t ray per son . 2 .  cut off  t h e  
r oad , c u t  i n  front o f  s . o . , cut 
the  c our s e  o f  a b oat / a  vehi c l e , 
cut off  the  path of  a game . 
am b a  w a o  s a u O  t o n e c  a n a  a c gom  
cut t h e  c our s e  of  the  small 
c anoe ! ( ac c ompany i t ! ) .  3 .  put 
i n  one  another , s t i c k  s . t h .  into  
another , p la c e  s . th . b eh ind  t h e  
other  or on t op  o f  the  other ; 
d a m ba a b & l & o we put one  netbag 
i n s i d e  another one ; g a b a  g a d a  I 
put a basket  i n s i d e  another  one ;  
&mba  o a pa l &  Q a  a b & l & o hang 2 or  
3 n etbags over  the  one  in  whi c h  
t h e  b aby i s  s l e ep ing t o  p r o t e c t  
h im  against  t h e  sun ! s & b a  t a l u  
t hey put a folded  bag / s ac k  on  
t op  o f  another o n e ; s & b a  u c l & l &m 
d &m&& ( they put p i g  net  i n s i d e  
b ac k )  t hey put o n e  n e t  b eh ind 
another  one s o  that if the p i g  
g e t s  t hr ough t h e  f i r s t  one  i t  
may s t i l l  b e  c aught by t h e  
s e c ond ; d a m b a  u c  w a k u c  e n e c  � am u  
l et ' s  put the  new net  beh ind  an 
o ld  one ! 4 .  ( a )  - b a :  - m b a  & kw i  
tur n ,  change s . th . , maintain  t h e  
contrary , as sert  t h e  oppo s it e , 
c all  s . th .  untru e , d i s agr e e , 
d i sobey ( c f .  - j &  o a c  t e �  awa s u o ) ;  
a &  k a s &m g e b e  s em e o  t o n e c , m a  
o n a � g o c go  e s e a c  t a u o  s e b a  & kw i , 
t a O s e be s em e o  a t om I t o l d  them 
t o  come h er e ,  but they thems elves  
changed  the  plans s o  that  they 
d i dn ' t  want t o  c ome ; 1 a u  s e s &m 
ma a m a c  a b a  & kw i  e l &me the  p eopl e  
s a id  s o , but you always d i s ­
agr eed , c ame u p  w i t h  s . th .  e l s e ; 
( b )  - b a : - m b a b i O  & kw i = - j a m :  
- n a m  ( III) . . .  o kw i  ( turn a lan­
guage round ) t ranslat e  s . th . in­
t o  another  l anguage , f ind  new 
expr e s s ions  for s . th .  
baba adj . de corat e d . b a b a  towa& 
d e c o rations  with  feather s ,  orna­
ment s de corated  with  feather s ;  
k &m b a b a  ( s p ear with  feather s ) a 
s p ear d e corat ed with  c arving s , 
f eather s  and b eads , w i th  t h e  
yellow c r e s t  o f  a whi t e  c o cka­
too , for i n s t anc e ,  attached  t o  
i t , r eminding  o f  t h e  y e llow 
blo s soms o f  the  b a  shrub , h e n c e  
b a b a . 
babac , oababac 8 .  t a i l  f eather s . 
t a l e c o a b a b a c  the  t a i l  f eather s  
o f  a fowl ( App . 7 ) ;  k a  b a b a c  a 
t r e e , i t s  t runk u s e d  as  hou s e  
-BAC 
po st s ,  when planted s prout l ik e  
ka I e I o f) . 
-bac : -mbac ( II ) I .  v . n .  b e  i n  
gr eat danger , hav e  a n  a c c i d ent 
w i th a c ano e ,  be in  d i s t r e s s  
o n  t h e  s ea ,  c ap s i z e /overturn , 
b e  headed  for d i s a s t er , for a 
mi shap , p e r i sh . a e a e  d a b a e  we 
are  i n  d i st r e s s , have a mi shap/  
an a c c i dent with  a c ano e ,  fac e 
rui n ;  a e a e  d a b � e g a� , o e  t a n a f) a  
we ar e l o s t ; a om g ob a c g a e  you 
are  i n  gr eat danger , you are 
l o s t , t h er e  is no  way out , you 
will per i s h , ar e doomed ; c f .  
- t u  ( I )  gwa d a g a e , b o e  g e b a e g a e  
the  p i g  i s  lo s t , h a s  b e en 
caught ( i . e .  f e ll  into  a p i t , 
s� ) ;  d a b a e  t a s e p  gwee the  c anoe  
c ap s i z ed u s  into  the  s e a , we  had 
an a c c i dent with  a canoe and 
fell into the  s e a ;  d am b a e  we are 
in  great d anger/wi ll  have an 
a c c i dent /will  p er i s h ; d a m b a e  
t a n a f) a  the  c an o e  will  c ap s i z e  
u s  into  the  s e a , w e  shall 
p e r i sh on  the s ea/will  be l o s t / 
b e  i n  d i s t re s s ; d am b a e  t a s e p  
gwee  we shall  b e  c ap s i z e d  i nt o  
t h e  s e a ,  shall  fall into  the  
s e a ;  d am b a e  t a u f) s u  ( we our­
selves  c au s e  our mi shap ) we get 
our s e lves  into t roubl e , we are 
doomed , ar e b e i ng snared  of our 
own a c cord  ( when , for i n s t anc e ,  
enemi e s  surround us ) ,  the a c c i ­
d ent , m i shap , t r ouble i s  our 
own faul t ; d a b a e  t a u f) s u  t e e  
t a m e f) ( we our s e lv e s  c au s ed  m i s ­
hap thus we  c om e ) w e  c ome  h e r e  
b e c au s e  we  had a n  ac c i dent /mi s ­
hap , brought about by our own 
fault  ( for  in stanc e ,  aft er  a 
fi ght s t ar t ed against  super i or 
enemi e s ) ;  f) a e  g e b a e , - t u  (I )  
f)ae  ( l a u )  g e b a e  see  f) a e .  
2 .  v . a . - b a e : - m b a e  ( = - p a l  (I)  
dr e s s , plane , smooth a b oar d /  
log /trunk ; a m b a e  k a  f) amogom  n e  
c hop , smooth t hat c rooked  l o g  
t h er e ! c f .  - b U f) ,  - m a c  ( III) 
chop , smooth s . th . ; - b a e n e : 
- m b a e n e  ( II� impe:r,:s .  psg . " only ) , c f .  emb a e n e , g e b a e n e  
adv . 
bae s .  I .  a c over o f  l eave s  on 
a pot . 2 .  a l in ing  o f  l eav e s  
i n  a pot , l eave s  ( mo s t ly 
a s i l a u f) plac e d  in  a pot as  a 
l ining , c overing  the bottom o f  
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the  pot b efore  cooking  t aro  e t c . 
( al s o  u s ed  ar e :  mo f) a l a u f) ,  
k a s am b?a - s a m b?a ,  o s i e  f) a � a u f) , 
s e e  - boc : - m b o e  (II) k u l a b u , mo 
f) a b a e  a c over  of  l e av e s  on  a pot 
o f  t aro  ( b e ing  cooked ) . 
-bae : -mbae ( V) v . a . bring  s . o .  
into  the  open aga i n  aft er  s e c lu­
s i on /take t o  t he pub l i c . t am b a e  
a l u f) ( aw e t u e )  we b r i n g  a wi dower 
( w i dow ) out i n t o  the open aft er 
t h e i r  mourning  p e r iod/bring  them 
back  to  normal l i f e  a ft e r  they 
had to  ob s e rve the  mourn ing 
ri t e s  and t aboo s ;  t am b a e  s a g uQ 
we t ake  a mar r i ageable  g i r l  from 
her s e c lu s i on  aft er her f i r st 
menstruat ion  i nto  the  open to 
live with her people  at the  
vi llage . 
Baj awa name o f  a mag i c  s tone  ball . 
Baj awam name o f  v i l lage , north 
we st  of Loeg awe f) , near  S o k a n e f) . 
bala s . adv . in  c lu s t er s . omb a l a  
comp o a flot i l la  o f  c anoe s ; 
- j a m :  - n a m  ( III) wa f) b a l a  ( make 
c anoe s  together ) s a i l  many boat s 
togethe r / i n  format ion ; s e e  
omb a l a .  
bala s .  bet elnut -pepper , w i ld  
mus t ard ( l eave s , frui t s  and 
r oot s  of the v ine  are chewed 
t ogether  with bet elnut ( b u e » . 
b a l a  bom  ( b et elnut-pepper wild ) 
a w ild  s pe c i e s  o f  b e t e lnut­
pepper ( no t  chewed ) ;  b a l a  u c a n o  
( b e t e lnut -pepper p i g-n et  t rue ) 
pepper in  t h i c k et s , hanging  from 
t r e e s  l i k e  a p ig-net  ( c hewed ) ; 
b a l a  u d e c  = b a l a  u e d e e  ( 7 )  ( pep­
per u = blood = r ed )  a spe c i e s  
w ith  red  st alks ; b a l a  u d e c  Ka i 
pepper with  rough leaves  and 
s t em ; b a l a  u d e e  kwa l am s ame w i th  
l ight c o loured l eave s  and  s t em ;  
b a  1 a u e k  i I i  e spe c i e s  u s ed t o  
make  an  int oxi c at ing  drink  ( by 
t h e  Tamol people ) ;  k i l i c d aw e f)  
( k i  I i e - t or ch ) l eav e s l i k e  tho s e  
o f  b a l a  u e k i l i e ;  b a l a  u e  s o l o p 
another  spe c i e s  w ith  l e av e s  
r ather  wide  apart ( not  c h ewed ) ;  
b a l a l a u f) comp o th e  l eaves  o f  the  
pepper v ine ; ba l a  f) a d am b e  stem , 
t runk o f  pepper plant , a s hort  
p i e c e  o f  v ine ; b a l a  f) a g u b a  a 
pepper with s c ent ( from S i as s i ) ;  
BALAB 
- ko e  ( I) b a l a  get  b e t e lnut­
pepper , gather /p i c k  the  pepper 
l eave s , c f .  b u e , I)o p .  
balab ,  balab tagel) onom . ( r ent , 
t ear one  only ) get  away with 
one  f o r c e ful j ump ( s a i d  of  game 
breaking  away ) .  s ej a e  boe l a s e  
b a l a b t a g e l) no  sooner  had they 
t r a c ed down a p i g  when i t  broke 
forth and got away ; c f .  b e l i ­
b a  I a b .  
balac ( ? )  balac-balac c latt er i ng . 
balalab = beleleb onom . the  
s ound o f  r ipping / s l it t in g /  
t earing , s la sh ing / t ear ing  s . th .  
t o  p i e c e s , e . g .  v i n e s  o f  c ano e  
b in d i ng s  s la shed  up  by  heavy 
s eas . c f .  be l e l e b ,  k a l a l a e ,  
I) a b a l a b .  
balani , ka balani 8 .  a t r e e  with  
small l e ave s , growing  c l o s e  t o  
t he s ea ( it s  s ap may c au s e  
s evere  i nflammat i on of  the  
eye s , c f .  ka ko l e p ) . 
balal) 8 .  barr i c ad e , barr i e r , 
fen c e , e n c lo sur e ,  hedge , mark , 
s i gn i n d i c at ing  s . th .  as  pro­
h ib i t ed . l a u s e s e l) t a u  I) n e l) 
b a l a l) l a n i p l) a  the  peopl e , they , 
quarrell ed  over the  fenc e s  
around t he i r  almond t r e e s ; - b ee :  
- m b e e  (II)  b a l a l) t i e  a frond 
et c .  around a palm or fruit  
t r e e  t o  s how that i t  is  private  
property or  that it  has  b e e n  
s e t  as i d e  f o r  a spe c i f i c  pur­
po s e ,  c f .  - b a l a l) :  - m b a l a l) (IV) 
r e s erve s . th .  for own us e ,  
hands o f f ! se b e c b a l a l) n e l) 
m a l a e they fenc e  i n  the ir  vil­
l ag e  = - be l) : - m b e l) ( II)  b a l a l) 
n e l)  m a l a e = - k i e  (I)  b a l a l) make 
a f e n c e  of  split palm fronds  
around a v illage ; -gu l) :  - l)gu l) (II) 
ba l al) ,  cf .  -gul) tUI) ;  -jae : -nae (III) 
ba l a l) make a barricade , an enclosure ,  
fence in  s .th. ; tanae ba .a l) gel)ka i l) 
we �enc� in f�uit tree� ; sej ae ba l a l)  
gamel) a ue  ba l om to  gamel)waga they  
made the  plac e s e cure  by barr i­
c ad e s  again s t  sp ir i t s  and 
gho st s ;  t u amb i l) k a po a e  g e j a e  
b a l a l) t e n a n e  g e S U l) awa  a u e  the  
male  hornb i l l  c l o s e s  up the  
opening  o f  the  c avern  ( tr e e­
hol e )  i n  which  the  female 
hat ch e s ; - j am :  - n am  (III) b a l a l) 
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ward off  a spear thrown by an 
e n emy = f i ght w ithout a s h i eld , 
unprot e c t ed  = f en c e l e s s ,  c f .  
t a l a l) .  
-balal) : -mbalal) ( IV) v . a .  
I .  two or  more  people  c arry s . th . 
on  their  shoulder s ( l ong ob j ec t ) .  
t a m b a l a l) a l e ,  l e l om we c arry  a 
po st , t imber . 2 .  two or more  
people  c arry/transport  s . th . 
( h eavy bur�en , c ar go l oad ) t i ed 
t o  a pole  ( t a )  that r e s t s  on  
their  shoulder s .  I) a pa l e  s � ba l a l) 
b o e  the  boys  c arry a p i g  ( d ead 
or aliv e , fore  and hind l e g s  
t i ed  t ogether , hang ing  from the  
pole  between  l eg s ) ;  s e b a l a l) 
k a t a p a , nom they c arry a box 
( t i ed t o  a pole ) ,  earth/ s o i l  in  a 
box on  a pole . 3 .  make a f en c e /  
a n  e n c l o sure  around s . t h . , c f .  
- j a e :  - n a e  b a l a l) .  4 .  t ie a 
frond around a t r e e  t o  k e ep 
thieves  away , c f .  moa t i l) ;  
- b a l a l) . . .  a u e  v . a . 1 )  r a i l  i n ,  
make a f en c e  around s . th . /bar r i ­
c ad e /blo ck  up / en c l o s e ,  t a m b a l a l) 
g a m e l)  a u e  ( a )  f e n c e  i n  a pl ac e ,  
( b )  t am b a l a l) s a eg e d o  a u e  = t a p o  
l a o k a t a m  we b ar r i c ad e  a hou s e  
door , we  t i e  u p  t h e  door ( door­
way ) of  pla ited  palm fronds / t i e  
s t i ck s  acro s s  t h e  door  thus 
showing t hat the  owner s  were ab­
s ent ; n obody would ever have 
ent e r ed a hou s e  marked  thus ; 
2 )  s e b a l a l) i n t e n a  ( a u e )  th ey 
b ar r i c aded  a path/blocked  up the  
r oad /made a bar r i er a cro s s t h e  
r oad ; 3 )  e l) k e b a l a l) t a u  a u e  
( a )  h e  covered  h im s elf  all over 
w i th  d e corat ions  ( bo ar s ' tu sk s  
et c . ) ,  ( b )  h e  excluded  h im s e lf  
from h i s  c ommunity/ c lan by  h i s  
evil  way s /mal i c e ,  h e  mak e s  h im­
s e l f  impo s s ib l e  to get on  with ; 
4 )  t am b a l a l) g e 0 ka i l) a u e  we t i e  
fronds  ( n i p l a u l) t o  our frui t  
t r e e s  to  d e c lare  t h em pr i vat e 
proper ty ;  done  t o  k e ep  t h i ev e s  
away ( that custom wa s  r e s p e c t e d  
partly b e c au s e  o f  f ear o f  mag i c  
thought t o  b e  c onn e c t e d  w i t h  i t , 
c f .  b a l a l) . 
balal)da 8 .  ( for . ) 
Eur opean hous e s ) .  
for Jabem hous e s . 
veranda  ( o f  
S e e  s a e k a po a  
balas6c 8 .  c ar n ivorous parrot 
( l iving i n  the  mountai n s ) . 
BALEBA 
baleba s .  small f i sh , dark 
c oloured , t ough skin w i t h  
s t r i p e s  on g i l l s  ( Q a s a Q ) . 
bal�b , Qabal�b s .  c rust . 
l a b i b a l e b = l a b i  Q a b a l e b the  
crust  on a s inged  ball  o f  s ago , 
the  th i c k ,  j el ly-l i ke s k i n  o f  
s inged  s ag o  ball � ; - d e l e e :  
- n d e l e e (IV) l a b i  Q a b a l e b pull 
the  crust off a s inged  b al l  of  
s ago  ( that c ru s t  i s  t hen  eat en , 
t h e  c l ean ball  wrapped i n  l eave s  
and s t o r ed  for later  u s e , c f .  
l a b i ) ;  - )  ( II)  b a l e b beat  t h e  
s i ng e d  s ago  ball  with  l eave s  t o  
r emove t h e  c harred  r emnan t s  from 
t h e  j el l i e d  c rust ; t a ko e  
l a b i l a u Q  ma d a i Q a g a s i e n a Q a  w e  
t ake  s ago leaves  and b e a t  a she s  
and  s oot  off  the  c rust . 
bal�m l  s .  a spe c i e s  o f  palm 
t r e e  ( N ipa ) s im i l ar t o  s ago  
palm , w i th  flat fruit s im ilar 
that of pandanus , l eave s  u s e d  
f o r  r o o f i n g  ( b e coming l i ght­
c o l oured  by i nfluen c e  of  
weather ) . 
bal�m2 s .  room , o r i g i nally a 
small room , c ompartment attached  
t o  a house  ( now gener ally 
' r oom ' ) . ba I em I e I om = ba  I em 
Q a l e l om ( r oom i n s i d e ) room i n  a 
hous e ,  c f .  a n d u l e l om in  the  
house .  
bal�m-balem s . /adv . m a t a g a s i 
k e p e Q  b a l em - b a l em ( h i s  eye­
lashes  shut up room room ) he  
s hut s  h i s  eye s , twinkles  
( Pr ov .  1 6 : 3 0 ) . c f .  - s e n i e  (IV)  
ma t e Q ; Q a b a l em- b a l em s .  the 
d i aphragm . 
bal imakic s .  s c at t e r ed p i e c e s  
of  a fal l i ng t r e e . Expl . :  k a  
t u l u  e Q a g e d o  kema d i j a k e s e p  
Q a s awa t e Q , Q a g e d o  t o n a Q  t e e  
s e s am s e b e  b a l i ma k i e  a t r e e  
boun c e s  when h i t t i n g  the  ground 
and part of it j erks  flyi ng some 
d i s t anc e , that part i s  c alled  
b a l i m a k i e .  k a  Q a b a l i ma k i e  
g e j a e  e Q  s . o .  was h i t  by a 
branch  o f  a fal l i ng t r e e  thus 
flung b ac k ; expl . :  Embe  s e s a p  
k a  t e Q , t a Q  k e ko k a  t a e s a m  
2 a l e l om ,  go  k a  t a u  t u l � � a m� e � e Q  
e n a  no � d ? Q� m a  � a l � k a  � l ? e e p l 
k a  Q a g e d o  em b a  I I Q emu  emeQ  ma 
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e t a p  Qama l a e s a , g o  a s om Ka 
Q a b a l i ma k i e  g e j a c  e Q .  When 
people fell a t r e e  s t anding  in 
the m id s t  o f  many other s  and it 
fal l s  i n  a northerly d ir ec t i on , 
i t s  branc he s  h i t  upon other 
t r e e s  and ar e flung back  h i t t ing  
s . o . , we then s ay , H e  wa s  h i t  
( k i l l ed ) by  a bounc i ng p i e c e  o f  
woo d  ( c f .  ma k i c ) .  
bal i ( Q ) makic comp o s a i d  of  
people  that  s l ink  o f f  a d i sput e /  
s t e al away from wr angl ing . 
bal i Q  adj . /adv . long , afar , far 
away . b a l i Q - b a l i Q  very long  
d i s tanc e ,  d i s t ant ; b a l i Q g e Q  gemeQ  
he  c ame  from afar ; awa  b a l i Q  h e  
has  a loud / long-r each ing vo i c e , 
c f .  awa ; - t u (I)  b a l i 2 ( b e c o�e A far , l ong ) get  far ; a e a c  t a s e l e Q 
t a t u  b a l i Q g a c  we have walked  
very  far ( t oo  far ) already ; k e t u  
b a l i Q  i t  h a s  b e c om e  long / d i s t an t /  
far/too  far ; a k a i Q  k e t u  b a l i Q  
( s u )  h i s  l e g s  grew long  ( al ­
r eady ) = h e  has  grown up ; a ka i Q  
ke t u  b a l i Q  a c gom , m a  g ej am  kom 
when h e  had gr own up , h e  went t o  
work , helped  in  t h e  g ardens  et c .  
-bal i Q : -mbaliQ  ( IV) v . a .  
t hr ow , t hrow s . th . w ith  a swing , 
lay d own /put d own s . th .  w i th  a 
swing , t hrow away . - b a l i Q  
b o e t e kwa ( l a s a , l e s e c )  t hr ow a 
bone  away ( pe e l i ng s , r efus e ) ;  
t a mb a l i Q  d a Qg u Q  Q a c  t eQ ( we 
t hr ow we  spear s . o . ) we  throw a 
spear at s . o .  ( wi t h  the  inten­
t ion  t o  k ill  h i m ) ; awe  k e b a  1 i Q 
g a om the  woman put s /t hrows a 
c over o f  l eave s  ont o a pot ( w i t h  
t aro  c o ok i n g  i n  i t ) ;  e Q  k e b a l i Q  
l ema a n d a Q  he  was the f i r s t  t o  
t hr ow h i s  f i s hing  l i n e , c f .  
a n d a Q ; e Q  k e b a l i Q  l e poa  h e  thr ew 
the r ope  ( attached  t o  the s a i l , 
t o  h i s  mat e i n  the  boat ) ;  e s e a c  
s e b a l i Q  l a c they , t h e  men , swing / 
put t he s a i l  onto  t h e  other  s id e  
of  t h e  canoe  ( when  c r u i s i ng  out 
at s ea ) ; Q a p a l e  k e b a l i Q  n i p  Q a p a 
t he c h i ld threw the  husk o f  a 
c o c onut away ; s e b a l i Q  e e  t o  d a b u c  
Q a p a  k e s a  gwee  t hey throw the  
hus ks  o f  b amboo and  m i l let  ( p i t ­
p i t ) i nt o  the s e a ;  - b a l i Q  s e Q g e Q  
throw far away ; - b a l i Q  . . .  s i Q  
throw . . .  away ; - b a l i Q  g e Q  t e Q  
s i ll  throw s . th .  away ; e Q  k e b a l i !) 
SALelB 
n e  o b o  l a Qgwa  s i Q  h e  thr ew h i s 
o l d  c loth away ; t amb a l i Q  
j a e c g e Q  we throw s . th .  a long 
way ( c f .  - s i Q :  - n s i Q  (II) 
ba 1 i Q ) .  
balob 8 .  a spe c i e s  o f  fern 
( d a g i )  ( e d ibl e ,  t ender , b i t t er ) .  
b a l o b k e t om d a g i ma l a u s e Q 
Q a k a tom  ' b a l o b '  i s  l ike  ' d a g i '  
fern  and it s shoo t s  are  eat en 
by the  peopl e ; b a l o b s u l u  ( fern  
brot h )  nat ive medi c i ne ( sudor i f­
i c , d i aphoret i c ) .  
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Balob n . prop . name of  s . o . , name 
of T ea cher s '  Training  C o ll ege  o f  
Lutheran Chur ch ( ELC-PNC ) at Lae­
Ampo ( bu i l t  on fore st  ground 
whe r e  t h i s  k i nd  of fern ' b a l o b '  
u s e d  t o  grow ) . 
balobo ( ? )  Q a c  t o n a Q  k e kwe a n d u  
Q a s i g e e  b a l o bo  l a Q gwa s e g a  t e Q  
n ee that man bui lt a very in­
f e r i o r  hou s e /h e  built  i t  very 
s lovenly . 
bal8m 8 .  1 .  the  s p i r i t  of  de­
c ea s e d  p er s on s , gho s t s  o f  t h e  
d ead/ d epar t ed s p i r i t s .  Q a e  
b a 1 8m t o n a Q  l a u Q a n 8  t a e Q  g e j am 
ma  s e s am k e p i Q a ema t e  k a t u Q  the 
old people  appl i e d  the  name 
' b a 1 8m '  to the souls  of dead  
p e r s on s . 2 .  B a  1 8m n .  prop . , the  
dread  sp ir it  that  was suppo s e d  
t o  swallow a nd  then vomi t  out 
the i n i t i an t s  ( s a g u )  dur ing 
c i r cumc i s ion  r i t e s  ( c f .  N euhaus s ,  
N eug ui n ea , vol .  I I I , on  ' B e­
s chne i dung ' ) . 3 .  b a 1 8m = k ama k e Q  
bullroarer , the  humming  board , 
u s e d  t o  im i tat e  the  voi c e s  o f  
t h e  depart e d  o n e s  ( s e e  Appen-
d i x  7 ) . - d a i Q :  - n d a i Q  ( V) b a 1 8m 
swing  t h e  bullroarer s c i r c l ing  
around ; - j am :  - n am  (III) k am a k e Q  
make a bullroar er ;  - n a m : - n a m  
(III) b a l omawa  im i t at e  a gho st  
vo i c e  w i�h a bullroar�r � � e 
g a n a m , a e a c  t a n a m  b a l omawa I /we 
im itat e a s p i r i t  vo i c e ;  b a 1 8m 
k e t a Q  the  bullroarer  s ound s .  
4 .  b a 1 8m ( t o s em )  ( sp i r i t  wi th 
c an e ) the  men l ined  up for the  
g aunt let  through wh i ch the  
i n i t i ants  have t o  pas s .  
5 .  b a l om t o s 8m ( s p i r i t  w i th  
b amboo ) the  men with  t h e  b amboo 
r od s  onto whi c h  the bullroar er s  
were  t i ed . 6 .  b a 1 8m interj . ex­
p r e s s i ng  anger : c onfound i t ! 
A 
SALOM 
the  deuc e !  s . th . has  gone  wrong 
aga i n l  ( c f .  Appendix  7 ) . 
bal8m a ( = ab�l8 Q )  wasaQo a female 
s p i r i t  with large  netbag ( s care­
c row for c h ildren , c f .  Appen-
d i x  7 ) . b a  l omawa  ( ghost  vo i c e )  
t he la s t  groan / s igh  o f  a dying  
per son  ( al s o  animal ) ,  d eath 
groan ; - j a m :  - n am  (III) b a 1 8mawa 
( a ) groan our last ; ( b )  mut t er 
hm-hm in  a l ow , gho s t - l ik e  vo i c e ;  
( c )  vo i c e  o f  the  b a l om s p i r i t  as  
c au s ed by t h e  bullroar er s , c f .  
b a l om k ama ke Q , b a l om- b a l 8m s a i d  
t o  threat en unruly young s t e r s  
i n  order t o  make them obey c om­
mands /order s ;  wa l a  b a l 8m - b a l 8m 
a mushroom ( ed i b l e ) ;  b a 1 8m g e l u e 
k a g e b om the  b a l om s p i r i t  vomi t s  
d e c ompo s ed ,  rott en wood and the  
l ike  which  he  was t hought t o  
hav e  eat en . The  i nter i or o f  t h e  
s p i r i t  hou s e  wa s  t h e n  c l eaned 
for the  ' s a g u ' to  arr iv e ; b a 1 8m 
g e8 c  j a  ( s p i r i t  c ar r i e s  f ir e )  
" the  s p i r i t  c arr i ed t he f i r e  
away " - d iv inat ion  t o  f ind out 
the s or c er er that all egedly 
c au s ed the d eath of s .  o .  ( s e e  
Append ix  7 ) ; b a l om g e s u Q  me 
( sp i r i t  s hoves  dr eam ) the s p i r i t  
speaks  t o  s . o .  through a dream ;  
b a l om kaw i ( ghost  baler ) wooden  
ghost  mask with  gro t e s qu e  human 
face  ( th e  shape of t he mask  s im­
i l ar to ' kaw i ' for baling  out 
b i lg ewat er  from c anoe-trough ) ;  
b a 1 8m keam  kwa l am ( gho st  dog  
whit e ) the  "Wh i t e-Dog-Gho st " ;  
b a 1 8m k e s a  t a u  o kw i k e t u  Q a ma l a c 
the  s p i r i t  changed /tran sformed 
h ims e lf  into a man ; b a l om k e t a Q  
( s p i r i t  c r i e s ) t h e  s p i r i t  = t h e  
bullroarer s ound s , i . e .  t h e  c on­
t i nuous buz z i ng ,  roaring  n o i s e  
c au s ed  b y  t h e  swinging o f  many 
bullroarer s ,  b e l i eved to be t h e  
s p i r i t ' s  dreadful v o i c e  o f  B a 1 8m 
proper hims e l f ;  ba 1 8m k e t u Q  
g ameQ  l a s e  ( s p i r i t  burns  p la c e  
forth ) the  s p i r i t  mak e s  a p la c e  
abl az e , the  appar i t ion  o f  a 
s p i r i t ; B a 1 8m koe  n . prop . name o f  
a sp i r i t ; - j a n d a  (IV) B a 1 8mkoe  
chas e the  B a l om ko e ; B a 1 8m k u l a m u Q  
( s p i r i t  w i d e  open p o t  - a s  made 
at Laukan8 ) round- shaped s p i r i t ; 
B a l om kwa l am s p i r i t s  i n  the  shape 
o f  wh i t e  c o ckatoo s ; b a 1 8m 1 8  = 
l u l u Q ( s p i r i t  h i s  t ooth ) ob s id i an 
spl inter  ( ke ke c , kekecma t a ) ,  u s e d  
for c i r cumc i s ion  of  ' s a g u ' , c f .  
gwa l) 1 0 ;  l a u b a l om 1 0 l)a  
( l u l u l) l) a )  the  men who had t o  do  
t h e  cutt ing , the  c i r cumc i sor s ; 
b a l om ma l a  ( gho s t  pl ac e )  abode  
o f  a s p i r it , c f .  ma l a ,  a i ; b a l om 
m a s S  ( m a s o  = k� som  b i l) I) a 
j o p g e l) a s p i r it t hat t alks  by 
wh i s t l in g  only ) s p i r it that 
whi s t l e s ; Ba l om M a t a b i o  ( m a t a  -
h i s  eye ,  b i  - s h e l l  armr i ng , 
-0 - female suf. ) a female 
s p i r i t  with l arge  eyes  ( s c are­
crow ) ; M a t a b i o  omo � 1) o n i l) e l) s u  
Mat ab i o , c ome  and eat her /him ! 
b a l ommo k�  ( s p i r i t  headman ) the  
l eader  o f  a b a l om f e s t ival ; 
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b a l om mok� l a u l) ( gho s t  ha i r ) t h e  
r o o t s t o ck  o f  a b e t e lpalm pro­
truding  from the  front  g ab l e  end 
of a s p i r i t  hous e ( b a l om I) a k a t u ) ; 
b a l ommo k �o ( s p i r i t  head woman ) 
t h e  woman that had to  c l ean up 
the b a l om hou s e  ( 1 0m b a l om )  and 
its  surroundings  so  thoroughly 
t hat no t r a c e s  of the s l augh­
t er e d  p i g s  would  betray the  
fact  that  they had b e en e at en 
by the  men  thems elves  i n s t e ad o f  
t h e  " sp i r it " . S h e  w a s  the  only 
woman who knew t h e  s e c r et behind  
t h e  b a l om cult  without b e ing  
k i l l ed . She  was  s u c c e eded  by 
one  of  h er daught e r s  or a 
younger  s i s t er . B a l om n i p kwa l a l) 
( gho st  c oc o nut palm very h igh ) 
t h e  l o ng c o c onut palm sp ir i t ; 
b a l om l) a a w a s u l) = k a l o p awa , moc i c  
I) a g � d o l) a  ( b a l om of  i t  mout h )  
front entrance  t o  t h e  s p i r i t  
h ou s e  ( ? ) ;  b a l om I) a kama s �  ( b a l om 
o f  i t  f i r ewood ) ,  c f .  kama s � ,  
s a m  k � t u  b a l om I) a k ama s �  the  
f ea s t s  c onne cted  with  t h e  S am  
were  r egarded  as  a payment i n  
r eturn of  t he women ' s  work d o n e  
dur ing  t hat per io d , i . e .  pro­
viding fir ewood ( ka m a s � )  for  the 
f ea s t s  wherea s  the  men alone 
c onsumed  the pigs  s e c r et ly ; 
b a l om I) a k a t u  ( b a l om p i c t ur e )  the  
b a l om sp ir it  hou s e  ( th e  h a u s  
t a mba r a n  o f  the  S ep ik s ) ;  b a l dm 
I) a l a um a t a  = l a u  I) a n o , t a l) s e j o p 
t o  s e j am  g d l i l) b i l) t a u  ( a )  the  
l eading  men  of  a b a 1 8m f e s t ival , 
( b )  the  b i g  bullroar er s  ? ;  b a 1 8m 
I) a l e p o a  ( b a 1 8m o f  i t  rope ) t h e  
rope  with  wh i c h  the  s p i r i t  was 
s ai d  t o  have b e en f e t t e r ed 
( s e e  - d i m  b a 1 8m = b a l om 
I) a l � poa ) ;  b a l om I)a t a c k o  = 
I) a t e t a c k o  ( b a l om of  i t  t i p )  the  
BAWS! 
t aper ing  end part of  t h e  s p i r it 
hous e , i t s  t i p  ( ta i l ) ;  b a l dmo 8 .  
1 )  f emale  s p i r i t , 2 )  a spe c i e s  o f  
cucumber , water  melon  ( k a t i m ) , 
b a l dm p a ma g a c  ( s e e  p ama g a c ) ; 
b a l om s i l) ( s p i r i t  swor d )  t h e  
s p i r i t  o f  s . o .  k i l l e d  i n  b at t l e /  
f ight /war ( long ago ) ;  b a 1 8m s o l a l) 
I) a t � n a  invec . ( ghost  i n t e s t inal  
worm o f  i t  mother ) may t h e  sp i r i t  
puni s h  that  ugly  animal with  i t s  
s tomach ful l  of  worms ! ( s a i d  i n  
ange r  when p i g s  u s e d  t o  d e s troy  
a garden r epeat e dly ) ;  - d i m :  
- n d i m  (II) b a l om ( e l) g i c )  ( c hop 
b a l om apar t ) cut  the  r ope , l et 
t he s p i r i t  l o o s e ;  d � d i m  B a l om 
I) a l � p o a  g � l) g i c  m a  o c  e l o p e n a m  
g a m � 1)  a u c g e l) t hey cut the  rope  
o f  the  B a l om i n  two  and  h e  i s  
fr e e  t o  fly about everywhere  
( s a i d  t o  f r ighten  women and 
c h il d r en to h id e  in t h e  bush  
dur ing  the  t im e  when the  men  
feas t ed on  t h e  p i g s  offered  to  
t h e  B a l om ,  see  s e c  l e poa ) ;  b ee  
d � n d i m  b a l om l) a  ( day t hey chop  
the  s p i r i t  for ) the  day  s et t i n g  
the  s p i r i t  fr e e ,  i . e .  t h e  d ay  on  
whi c h  the  p i g s  all egedly offered  
t o  the  s p i r i t  wer e d i s t r ibut e d  
t o  s e l l e r s  or s l aught ered  by  the  
v i l l ag er s ; B � c  t o n a l) e s e a c  s e b e  
s � n a c  s a m  b o e  � n d e l) t a u l) .  
� a c l e l) s � l) i n � 1)  s a  ma m a l a em  
s e n s e I) n e l) � n d e l) b e e  t o n a l) g e l) . 
They wan t ed t o  d i s t r ibute  t h e  
p i g s  amongst  themselve s .  The 
v i s i t o r s  took  t h e i r s t o  t h e i r  
p lac e s  a nd  t h e  v i l l ager s k i l l e d  
t he i r s  on t hat v e r y  day . - e  ( II)  
b a l om = -e s a g u  ( pu l l  b a l om 
s p i r i t  or pull c and idat e s /novi c e s  
for  c i r cumc i s ion ) make arrange­
ment s and preparat ions  for a 
b a l om or  c i r cumc i s i on  f e s t ival ; 
-w� : -we ( III) b a l om - s a  (I )  
ma l a e ( l ead the  s p i r i t s  go  v i l ­
l ag e ) guide , a c c ompany the  
sp i r i t s  t o  t he v i l l ag e , e . g .  
aft er  the  f i e l d s  had  b e en  planted  
and  weeded  for the  f i r s t  t ime  the  
sp i r i t s  o f  t h e  anc e s t o r s  were  i n­
v i t ed t o  j o i n  t h e  p eople  and 
mar ch  with them t o  the v i l l age  
and r e fr e s h  themselves  f e ed ing  
on  the  s oul-mat t er ( th e  s p i r i tual 
sub s t anc e )  o f  the  feast prepared 
by the  l i ving  o n e s . 
ba16si 8 .  dove , ( b i g ,  s l at e  
c oloured ) p igeon . b a l o s i n oml) a  
BAM 
( pi geon  earth ward ) p i geon  
l iving , n e s t ing  on the  ground 
( s e e  m a t emo , mOQgom ) .  
bam 8 .  croton  shrub , l eave s  r ed  
and  yellow . bam s a l ) Q  ( s a l i Q  = 
d e c or at ive shrub ) a spec i e s  o f  
croton  ( th e  upper part o f  i t s  
l e ave s  green  speckled ,  i t s  
s t alks  and fibr e s  yellow , lower 
part bla ck  spe ckled , fibr e s  r ed 
and s t alks  dark r ed ) ;  bam  k e p a e  
the  croton  l e av e s  change  
c olour s , the  shrub grows  n ew 
s hoot s ;  ma t a g a s i  b a m  ( eyelashe s 
croton  1 )  he  b l i nks , twinkles  
with  his  eyes /winks t o  s . o . , 
g iv e s  a s ign  ( Pr ov . 6 : 1 3 ) ;  - e  
(II)  b a m  � - e  wama  make pea c e  
b etwe en two people  = -oe  ( II)  
bam ( c arry/hold  croton leaf ) 
b e at /touch  f i ght ing  men  with  
c r oton  l e aves  t o  r e s t o r e  or  pre­
s erve  peace  ( n e c e s s ary dur ing  
p i g -market s  when  fr i c t i o n s  
a r  i s e ,  c f .  s am ) ;  - go  I i Q : - Q 9 0 I i Q 
(IV)  b am  l a u c onfu s e / d i s qu i e t /  
d i s turb/ t roubl e /upset  s . o . ; s i Q  
k e g o l i Q  b am  L a u ka n o  the  war up­
s et the L aukano people ;  t a l am 
t o  bomb  k e go l i Q  bam  e s e a e  gun s 
and bombs d i sturbe d  them , 
brought hard sh ip  and c on s t erna­
t ion  upon them . 
-bam : -mbam ( I I )  V • a • 1 .  t o  s s 
( b e t o s s ed l t o  a�d fro . gwee  
Q a d em bom  g e b a m  a e a e  the  wave s  
o f  t h e  s e a  t o s s ed u s  about ( c f .  
Eph . 4 : 1 4 ) . 2 .  sweep/wipe with  
the  hand , rub  o f f / away . t a s a  
Q a  l em e Q  s u  w e  wipe  s . th .  away 
w i th  our hand s , c f .  - b u Q . 
3 .  quarr e l  about s . th . ; s e e  
k i s a . 
bambam onom . the  no i s e  c au s e d  
by the  qui c ker  flapping o f  
w i n g s  j us t  b efore  a fly i ng fox 
( mo e s a Q am ) s et t l e s  on a branch . 
moe s a Q am Q a m a g e  g ej a e  b am  bam  
( flying  fox wings  beat  b amb a m )  
th e  flying fox flaps i t s  wings  
v i gorously when  s e t t l ing  on a 
b r an c h ;  c f .  b a Q , m a g e ,  moe k e k a e  
m a g e .  
bambanie aomp . a s h e l l . 
bambaQ = baQbaQ , bambaQgeQ 
baQbaQgeQ ( s e e  b a Q ) . a g e e  a n am  
g e Q  b a m ba Q g e Q  now  keep  t o  your 
t as k ! work har d ! 
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bamoe , i bamoe 8 .  fry ( o f  f i s h ;  
ent er s  t h e  mouths  of  b igger  
r ivers  at c ertain  t ime s o f  the  
y ear , by the  m i l l ions ) ,  small 
f i sh . b amoe  d a m b eg o l o Q a larger  
spe c i e s  o f  fry  ( mo s t ly s outh of  
F i n s c hhafe n ) ; b amoe i ke p - i k e p  
smaller spec i e s  o f  f ry  ( o f  the  
i - k e p  f i s h , c f .  ke p ) ;  b amoe  
k e d a g u e  s e l e Q ( fry follows 
s ho al s )  the  fry move upstream 
over shoal s ; b amoe k e s o  ( fry  
enter s ) the  fry go  int o r i ve r  
mouth s ; b amoe Q a l e s o b - Q a l e s o b  
( fry  o f  i t  ball s ) fry i n  c ompact 
mas s e s / lump s / swarms ; bamoe  t o pom­
t o pom  ( fry in  heaps ) fry i n  
s egregated  swarms ; - k i p  ( I) b amoe 
( Q a l a ) c at c h ,  s c oop fry with  
small  f i sh ing n e t s  ( l a ) ,  s e e  s a m .  
banae , banae-banae adj . begging , 
flat t er ing . b i Q  b a n a e  b eggary ; 
b i Q b a n a e - b a n a e  ( t alk b e ggary , 
flatt ery ) p e st er a p er s on  about 
s . t h . , want s . o .  to g ive  or  s el l  
s . t h .  t o  us , k eep  b egging  for 
s . th .  c ont i nually , try t o  per­
suade s . o .  t o  c o nform t o  our 
wi she s  with all k ind s o f  pr om­
i s e s , c f .  - ba n a e , - t e Q (I) . 
-banae : -mbanae (IV) biQ 1 .  t e l l  
a l i e  that we  haven ' t  got  s . th .  
whi c h  s . o .  keeps  a sk ing for , 
r e fu s e  t o  g ive s . th .  away . 
2 .  beg  unt i l  we f inally  get  i t , 
for c e  s . th .  from s . o .  3 .  t alk  
around s . th . we had borrowed and 
spo i l e d  that we don ' t  want to 
c onfe s � . � , . omb a n a e  b i Q  a m bo a e  s e c , aom  gogomg a e  ah , don ' t  try  
t o  h i d e  i t  any longer , you  d i d  
i t ! 4 .  fe ign  flat t e r ingly . 
5 .  do , try to  get  s . t h .  cun­
n ingly / d e c e i t fully , c f .  - t e Q  (I ) . 
bani 8 .  shoal / s c hool / swarm of  
s . th . i b a n i t e Q  a swarm o f  
f i s h ;  i b a n o  b a n i t e Q  t e  s ewe e 
Q a i p  l a Q gwa g e Q  a s chool  of  tunas  
pass  along out at sea in  large 
number s . 
banie 8 .  wasp , hornet . b a n l e  
a t e t e e ( wasp  netbag hand l e ) g r ey 
wasp ( ne s t  s im i l ar t o  that of  
l e s ee - ant ) ;  b a n i e  b o e k e p e e  
( wa sp  p i g  dung ) large , b l a c k  
hornet  ( p i g  dung m i x e d  with  c o c o ­
nut c r eam i s  t h e  r emedy against  
it s  very painful s t ing ) ;  b a n ! e  
l e l oQ ( wasp  gnat ) a black  hornet  
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s im i l ar t o  gnat s ;  b a n i c  nom 
( wa sp  earth )  wasp with b l ack 
head and r ed rump ; b a n i c  s emoc 
( wasp  o r chi d )  wasp  with  yel low , 
r e d  and black  marks ; b a n i c  
w a s i l a a r edd i s h  wasp ; b a n i c  g e e  
ka  � a l e l om ( wa sp  l i e s  t r e e - o f i t  
i n s i de ) wasps  are  i n  hollow 
t r ee s , h ave  the i r  n e s t s  i n  t r e e  
hole s ;  b a n i c  k e p e  a e  ( wa sp  shot  
me ) a wasp  s t ings  me /has  s tung 
me ; b a n i c  � ao bo  ( wasp  of it 
c loth ) the  n e st o f  wasps  or  
hornet s ;  b a n i c  t oo l i ( wa sp  with  
b o dy ) a g am e  ( explained  i n  
Rea- d ell I , p .  7 8 ) ;  - j am : - n a m  
(III) b a n i c  play the  wa s p  game . 
Banicnom n . prop . name o f  a v il­
l ag e  ( Bugang R iver ) .  
bani �  adj . bent , c rooke d , s p i ­
r al , h e l i c al , c urved , c f .  ban i l)ga . 
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-bani � :  -mbani l) ( IV) v . r . b e  
b ent , l i e  c rooke d ,  c u r l e d  up , 
wind  o . s .  around s . t h . k a g a e  
k e b a n i �  k a  the  t r e e -k i l l er 
( st rangl er , f i cus  i n d i a )  w inds  
around a tr e e / s tr angl e s  a t r e e ;  
moa c k e b a n i �  boc  the  snake winds  
i t s e l f  around a p i g ; t a � e � l a u �  
k e b a n i �  t a � e �  we wear our e x­
t ended  l ob e s  around our ear s ;  
- b a n i l) b a n i l) g a  make a spring  t o  
w iden  t h e  hole  i n  our lob e ;  
t amba n i �  t a l) e l) ( l a u � )  w e  put our 
wi dened  lobe  around the shell  of 
our ear ; t a m ba n i �  t a u �  we l i e  
c l o s e  t o  = around t h e  f i r epla c e  
with  our  body  b ent ( curled  uf ) 
i n  order t o  warm our s e lv e s ; awe 
t o  I)a c  ( I  auo t o  I) a c )  s e b a n  i I) 
t a u �  husband and w i f e  ( men and 
women ) hold or hug e ac h  other  
i n  c onj ugal embra c e /have s exual 
inter cour s e . 
bani �ga s .  a spr ing  made from 
p andanus  l e a f  to enlar g e  t h e  
hole  p i e r c e d  i n  t h e  e a r  ( l obe ) .  
t a �a t o b a n i l) g a  ( h i s  ear with  
spr i ng )  h e  has  a spr ing  i n  h i s  
e ar lobe ; t a � e �  tob a n i �g a  we i 
they  have pandanus l e a f  springs  
in  the  l ob e s  o f  our / the i r  ear s ; 
-w� : -we  (III) b a n i l) g a  have /  
w ear  a s pr ing  i n  our  e ar lobe ; 
e �  g ewe  b a n i � g a  h e  has  a 
spring  i n  h i s  e ar , c f .  b a n i � .  
- b a n i � .  
BAliGEij 
banoc s .  pat c h , r epai r . - j � c :  
- n a c  ( III) b a n e c  mend , patch , 
r ef it , r epair  s . th . , p la s t er  ( a  
sor e ) , c f .  - ba ne c  (IV) ; - j a c :  
- n a c  b a nec  a u c  f i n i s h  s . th . , i n­
s e r t  t h e  key stone ; t a n a c  b a noc  
l e s i �  ( wa � )  we c aulk ( c alk ) t h e  
super s tructure  ( th e  wash  board s ) 
o f  a c anoe  ( the  c anoe  i t s e l f ) /  
we  make i t  waterproof , c f .  - p e l)  
(IV)  s i b ;  a e a c  a p i �  a n d u  e a j a c  
b a noc  a u c  we ( exc t . )  put up t h e  
wal l s  o f  t h e  hous e , we f i n i s h ed 
fa stening  ( na i l ing ) the  boards  t o  
t h e  framework o f  t h e  wal l s ; a ea c  
t a s o  t u �  e t a j a c  b a noc  a u c  we  
f i n i shed  t y i n g  t h e  la s t  s e c t ion  
o f  the  fen c e ,  c f .  - b e noc : 
- m b e noc . 
-banoc : -mbanoc (IV) c f .  - b e noc : 
- m b e noc . 
bal) adv . prep . b e s i d e  each  other , 
b e s i d e  s . th . U s e d  i n  c onn e c t i on  
with  the  v erb s  o f  motion  - j � :  
- n a  (III) . -me� : - mel)  (III) and 
-wa c : -wa c ( III) , s t r i c tly cor-
r e l at e d  t o  the  thr e e  per s on s , 
i . e .  m e � b a �  a e  b e s i d e  me , w a c b a �  
a o m  b e s i de you , j a b a �  ( n a b a � ) e �  
b e s i de h im/her ; e � g e l) g o � mem= 
m e � b a �  a e  ( a e a c )  h e  s it s / s at 
b e s i d e  me /us ; � a p a l eo k e k o  w a c b a l)  
a om  ( a m a c )  the  g i r l  s t and s  next 
to  you ( sg .  o r  p L ) ;  a b e l o � e n e c  
n a b a �  e �  ( e s e a c )  the  n etbag shall  
l ie  c l o s e  t o  her /h im  ( them ) ( c f .  
p a l) ; e l) ewa c  w a c b a l) aem  h e  w i l l  
go  to  you ;  e k e l) e n e c  n a b a �  ( n a p a l)  
k a t a p a put i t  down n e ar t h e  board  
( box ) ! eke  n a b a �  a l e  s t and at 
the  po s t ! on a  n a b a �  e �  go 
c l o s e  to h im ! e � g o �  n a b a �  s a g i �  
s i t  n e ar the  wall ! 
ba �ba� = bamba� adv . very c l o s e /  
n e ar t o  s . th . or s . o .  a e a c  a n S U I)  
t a u �  w a c b a � b a l)  aom w e  are  t o t al ly 
at your d i sposal , we  shall l ay 
down our l ive s  for you ; j a - .  
m e � - . n a - .  w a c - b a � b a �  . . . t o  b e  
or  do  s . th .  very c l o s e  t o  • . .  ; 
s e l a c w a �  j a b a � b a l) m ec  they 
s a i l ed ( th e i r  b oat ) verr c l� s e  
t o  the  r e e f ;  t a l e c  l u a g e c  n e  
j a b a � b a �  t a u �  the  two hens  th er e  
are  v ery  c l o s e  b e s i d e  e ac h  other . 
ba �ge� adv . c l o s e / near at hand , 
n ear by , next t o . b a � b a � g e �  
c arry , have s . th .  always w i th  
u s ;  e l) g � l  i l) j a k a l i c  b a l) g e l) he  
put two p i e c e s  o f  burn ing  wood 
c l o s ely  t ogether ( t o  make the 
t o r c h  bur n / l i ght better ) ;  
j a to k�m  b a l) g e l) k � ko he  stood  
w i th  a spear w ith in  r each ; - koc  
(I )  b a l) g e l) hold near t o  . . .  , have 
always at hand ; okoc b a l) g e l) have 
it alway s  at hand ! h ave  it  at 
your d i spo sal ! t a koc  k i t o  
boj a l)  b a l) g e l) ( b a l) b a l) g e l) )  t amoa  
kom l e t ' s  always have  axes  and  
knives  w i th  u s  i n  t h e  garden s !  
- j a m :  - n a m  (III) b a l) b a l) g e l)  do  
s . th .  thoroughl y ;  onam  g � 1) 
b a l) b a l) g e l) = o n a c  m a s � g e l) f i n i sh 
h im  o f f / k i l l  h im ! - m� gom : 
- m� l) g om  (IV)  b a l) g e l) ( gr asp  
c l o s e ) have  w i th  u s , hold  c l o s e  
t o  u s ; - n� l) :  - n o l) (III) b a l) g e l) 
c arry/wear around the  n e c k ; 
s � n o l)  n � 1) I) a g � l o l) b a l) g e l) g � c  
b o n d a g i t h e y  wear t h e i r  dec ora­
t ions  ( j ewell ery , valuab l e s ) on  
the ir  che st s  around t h e  n e c ks ; 
-w )  ( II)  b a l) g e l) c arry s . th . al­
ways w i t h  u s  in a n etbag 
( a b � l o l) ) , c f .  p a l) .  
ba l)oma = bal) tagel) onom . 
samuege l) ,  I)asawa gee atom with  
one  blow , all  at onc e ,  unex­
p e c t edly , d i r e c t ly , exactly , 
c omplet e ly , immed i at ely . k a  
g � j a c  i n t e n a  a u c  b a l) t a g e l) th e  
t r e e  f e l l  a c r o s s  the  road and 
b l o c k e d  it c ompl et ely ; p i  p i  
g e j a c  t e c  e l) 0 1  i a u c  e b a l) t a g e l) 
small s o r e s  cover h i s  b o dy en­
t ir ely ; s � g � l o l) e b a l)oma  t hey 
d e c orated  it c ompl etely/ all 
over . 
-bal) : -mba l) (II) v . a . envelope , 
wrap i n t o  a parc e l . aw� g e b a l) 
b i c  th e  woman wr aps young t aro  
l eave s  i n  s ome  other l e av e s ;  
d am b a l) g e l) t e l) I) a 1 e we wrap 
s . th .  in I e  l e av e s ;  d a b a l)  i we 
wr apped up c aught f i s h  in l eave s  
t o  t ak e  t hem hom e ;  s e b a l) moec  
t hey  wrap up r e ddl e ;  l a uo s e b a l) 
p o l om the  women pack  t ar o  br ead 
in l arger  l eave s  for baking be­
tween  preheat e d  stone s .  
bal) ambal) = ba l)gambal) S .  
"mo r i on " , l arg e  conch  ( d i ameter  
of  oval  ba s e  30x20cm , 20 cm 
h i gh ) ,  the  large  conch . c f .  
d a u c .  
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baob 8 .  c over , l id .  k u  I) a b aob  
( pot  o f  i t  l i d ) the  l id  o f  a pot ; 
l am b e  I) a b a o b  l amp-shade ; b a o b ­
b a o b  s . th .  j u st  about t o  c l o s e ; 
m a t a a n o  b a o b - baob  h i s eye s c l o s e , 
he  i s  t i r e d , he  c an ' t  keep  h i s 
eyes  open , he  i s  s l e epy ; b a o b g e l) 
( l i d  only ) low ( o f r oof s , r o oms ) ;  
a l) gom a n d u  b a o b g e l) e s e p  eme l) = 
a l) g om b u awa a l e  d am b e  bu i ld  the  
hous e  r ather low = let  the  r idge  
o f  t h e  r o of  r e st  on short  � o st s l  
-baob : -mbaob (IV) 1 .  v . a . 
( a )  c over up s . th . , pro t e c t  by 
c over ing  ( agai n s t  r a i n / s un ) , 
c over with  a l i d ,  prohi b i t  s . o .  
t o  speak / t o  spread a rumour , 
n a i l  down , n a i l  a l i d  ont o  s . th .  
- b aob  . . .  a u c  cover s . th . w i th  a 
l i d ,  c onc eal s . th . , h i de , pro­
t e ct by c over ing  up ; - b aob  s� 
a u c  c over  up/ c onc eal a p i t fall ; 
- b aob  awe l) s u l) c e a s e  t o  speak , 
s i l e n c e  s . o . ; - b a o b  k u  ( l a b i )  
put a cove r / a  l i d  on s . t h . , pro­
te ct  pot s  ( s ago packs ) ;  - b a o b  
l eme l) ( c over up  our hand s ) h int  
t o  avo i d  no i s e , b e c kon / s i gnal , 
wh i sper  t o  b e  c aut i ous : s i l enc e !  
proc e e d  c aut i ous ly / s lowly ; e l) 
k e b a o b  l ema a ea c  h e  b e c koned  u s , 
i . e .  don ' t  pro c e ed ! s t ay ther e !  
b e  qui et ! c f .  k a j o ,  p u c , - g a s u l) 
l em e l) ;  e l)  k e b ao b  mo she  c overed  
the  pot o f  t ar o  ( on the  f i r e )  
w i th  l eav e s ; I) a p a l e a c , a m b ao b  
w a b a  boys , c over up  the  luggag e ! 
( when  i n s i d e  a box ) ; am b ao b  k a t a p a 
= a n a c  b ao b  a u c  na i l  down t h e  
c a s e !  ( c f .  - bo c : - m boc , a u c , , - g ambam : - I) g a m b am , - g a d e : - I) g a n d e ,  
- g e d u c : - I) g e n d u c ,  - kom , - kwa a u c  
- s a l e ,  - S a l) :  - n s a l) . ) 2 .  v . n . 
bob down/ duc k / do dge , d iv e . moj a l) 
k e b a o b  the  mar sup i al rat  bob s  
down i n  the  gras s ;  - b a o b  - e c : 
- n � c  (III) bob down /duck/bend  
down t o  h i de , l i e  i n  wai t ; 
s e b a o b  s e c they duck  ( c f .  t a l a l) ,  
- b e l) :  - m b e l) (II)  kwa l am ) . 
bau s .  1 .  l and ( i n d i st in c t ion  
t o  s ea ) , b e ac h , c oa s t / shor e ,  
e dge /br ink  ( o f s ea ) , e l evat ion , 
h i l l . g a m e l) b a u , I) a b a u  ( pl a c e  
o f  i t  e l evat i on ) h i l l , h i l ltop , 
knoll ; b a u  g a b o a l) ( h i l l  val ley ) 
h i lly , mounta i nous ; g a m e l) b a u  
g a boa l) a h i l ly  l an d s c ape , uneven 
t er r ai n ;  ma l a c l u l) bau  g a boa l) the 
v i l l age  s quare is  uneven ; b a u g e l) ,  
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b a u b a u g eD along , n e ar t h e  shor e ,  
c l o s e  t o  the  b ea ch / land ; - j a e  
( II) b a u g e D  s a i l  along t h e  
c oa st ; t a l a e  w a D  d a j a e  b a u g e D  
we s a i l  along t he c oa s t ; - j a e :  
- n a e  ( III) b a u ( b a u ) g e D  walk , 
s a i l  along c l o s e  b e s i d e  t h e  
beach , s a i l  t oward s  the  s hor e ;  
- s e l e D (IV) b a u g e D  walk along 
t he beac h ;  waD k e s e l e D b a u g e D  
t h e  c an o e  s a i l s  n ear t o /b e s i d e  
t h e  shor e .  2 .  shallow ( water , 
opp . d e ep ) .  b a u  g e e  o n d o e  
( land = shallow l i e s  wher e ? ) 
where  i s  i t  shallow?  
-be : -robe ( II)  v . a .  R only i n  
u s e ,  i . e .  g a b e , g o b e , g e b e , 
d a b e - a b e ,  a b e , s e b e . 3sg  I em be 
however  has  survived as  a s e c ond  
conj . : i f ,  i n  c a s e ,  provid e d , 
s e e  emb e . I .  when followed by 
Im . - b e s t ands  fo r :  ( a )  to want , 
wil l , d e s ir e ,  l ike , m ean , th ink , 
i �t e n d .  � e . g a b� j a n a  I w i l l  g o ; aom  g o b e  oW I D  a e a e  me  do  you 
want t o /w i l l  you a c c ompany u s , 
go  w i th  u s ?  d a b e  t a n a  o n d o e  
( w e  intend /will  we  go  wher e ? ) 
wher e  s hall /w i l l  we  go ? a e a e  
d a b e  t a n a  o n d o e  t e e  t a w a e  wher e  
do we  r e ally  want t o  go , whe r e  
a r e  we  go ing ? e D g e b e  e k e D  mo 
e D he  wan t s  to g iv e  her t ar o ; 
l a u o s e b e  s e n a m  k8m a tom the  
women don ' t  l ik e / want t o  work 
( i n the  gardens ) ;  a e  g a b e  a e  
j a n a  I th ink  I go ; e D g e b e  a8m  
8na  L a e  h e  thinks  you shall  go  
t o  Lae/he  wan t s  you t o  go to  
L�e ;  ( � ) A i n  o rde;: � o .  awe  t e D  k e s a  g eme D  g e b e  e t e  b u  a woman 
c ame ( fr om the v i l lag e ) in o r d er 
t o  draw water  ( John 4 : 7 ) ;  l a uo  
s e j o D  k a g a de  s e be  s e no  g e D  the  
women gather e d  d r i ftwood  in  
o rder to  c ook  food  ( c f .  g e b e ) . 
2 .  when followed by t h e  R - b e 
( g e b e )  s tands  for : b e c au s e , 
s i nc e .  D a p a l e  s a u D  ke t a D , g e b e  
t ama g e j a e  e D th e  small boy 
c r i e s  b e c au s e  h i s  father 
pun i shed  h im ; ked8Dwa g a  ke s8m 
e D ,  g e b e  ( e D )  g e D g 8 D  D a D e D  a tom  
th e  t eacher  r ebuked h im  b e c au s e  
he  didn ' t  s it qui et ly ; e s e a e  o e  
s e n am  a e  k e s i ,  g e b e  a e  g a j a m  
e s e a e  s a g a e  t h e y  w i l l  s uppor t  
me  b e c au s e  I have h e lp e d  t h em 
onc e already , c f .  g e b e . 
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beb adj . qui e t , s i l ent , t a c i t ur n . 
BEe 
c f . g ed 8 b e b  C D a b e b  = D a b a u  b e  
angry wit h ,  pout ; b e b e b ( b e b b e b ) , 
D a b e b e b  ( a ) smooth ,  even , uni­
form , s imi lar , e qual . 8 n s e mb u D  
g a me D t ekwa D a b e b e b g e D chop the  
t imber off  smoothly ! ( b )  s t r a i ght 
a s  a dar t , bolt , upri ght , a s c en­
ding or  d e s c end ing  ( i . e . r iver­
banks , c l i ff s , r o c k s , wall s ) .  
1 8 e D a g e d 8  b e b e b  s om e  mount ain s  
ar e s t e ep . 
beb tageD onom . br eak with  one  
c ra ck , c hop t hrough s . t h . wit h  
one  b low , t ear s . t h . asunder with  
one  r ip . e D g e j a e  ka l a t u  g e D g i e  
b e b  t a g e D  h e  cut the  small t r e e  
w i t h  o n e  b l ow ; D a e  t a u  k e k a e  o b o  
g e D g i e  b e b  t a g e D  th e  man t o r e  
the  c loth in  two w i t h  one  r ip ;  
- p8 D  (I )  b e b  t a g e D  break s . th .  
w i th  one  c ra ck  ( c f .  pe p ,  
p e p - t a g e D ) .  
bebee (beebee s e e  b e e ) hut s ,  
t ent s .  - j a e :  - n a e  ( III) = - mo a : 
-moa  (III) b e b e e  ( a ) dwe l l / l iv e  
in  hut s /t ent s , wander  about , 
have no f ix e d  dwe l l i ng /no  r eal  
hom e , r o am ;  ( b )  k e ep  c ir c l i ng 
under a c ano e ,  r eady t o  s nat c h  a 
tuna o f f  t he hands o f  an angl er . 
em be s e j a e  i b a n o  m a  j a kwa  o e  e n a e  
b e b e e  emoa e . . .  when they c at c h  
t unas  ( wi t h  f i sh ing  hooks ) the  
s harks  keep  c ir c l i ng  under  t h e  
c ano e s  unt i l  . . .  ( s . o .  i s  about 
to pul l  a tuna into  the c anoe  
t rough , t h e  shark  then  w ill  s nap 
o f f  t h e  f i s h  together  with  the  
man ' s  arm - o c cur r e d  qui t e  
o ft en ) ; ( c )  a hollowed out c oral  
ro ck  protruding  over  t he d e ep  
s e a .  g e j a e  b e b e e  k e s a  m a j a D  
g eJ a  n a D  i t  protrude s over  the  
depth ( makes  a " hut " above t h e  
d e ep water ) .  
bee s .  hut , f i el d  hut , r ough 
shelt er , prot e c t i n g  r o of  o f  
b r anche s and l eave s  for  t emporary 
use o nly  ( a  wat c h-hut i n  gardens , 
a r o o f  over  a c an o e  b e ing made 
at the b ea ch  et c . ) .  be e j a kwa s e  
( hut shark j aw bone ) a lean-to  
t en t , r o o f ; b ee o bo  ( hut c lot h )  
t ent , t ab ernac l e ;  be e b a l 8m Da 
( hut Ba l 8m for ) = B a l 8m D a k a t u  
( Ba lum s p i r i t  o f  i t  p i c tur e )  t h e  
s p i r i t  hou s e  ( s e e  b a I 8m ) ; - b u e : 
- m b u e  ( II)  b e e s a  ( pu l l  t ent  up ) 
t ak e  down a t ent , move a t ent = 
.. 
-BEC 
move t o  another plac e ;  -� ( II) 
bee = - j a m :  - n a m  ( III) b ee ,  - kwe  
(I )  b e e  bui l d / e r e c t /make a hut ; 
- g i e :  - Q g i e  ( II) b e e  fasten  
t i e  the  r o of  onto  a hut . 
-bee : -mbee ( II)  v . a .  bind  
s . th .  at i t s  top , t i e  a plant 
onto a pole / s t ak e / t r e l l i s ,  b i nd  
s . th .  t og ether , b i nd s . th .  t o  
t h e  head , w ear  on  the head / 
around the  head  ( l ike  a turban ) . 
- b e e  a l e  t am i Q  w a Q  ( b ind  a post  
c l o s e  t o  t he boat ) transport  a 
h eavy p o s t  ( o f  i r on  woo d  k a b8e Q )  
b y  ty ing  i t , along s i d e , t o  a 
c an o e ) ; - b e e b8Q  ( b i n d  t h e  pur­
l in e ) b in d  the  c r o s s -bar s t o  
t h e  r aft er s ;  g eb e e  b8Q  i t  ob­
s c ur e s , i t  i s  overca s t , e . g .  
w i th s trata  o f  smoke ; A d s e r a n e Q  
j a d a u Q  j a g e b e e  b 8 Q  g e j a e  
M o r o b e n e Q  g ame Q  s t rata  o f  smoke 
c aus e d  by the Ad s er an s  burning  
t h e i r  kunai -pla in s  ob s cure  the  
Morobe  r eg i o n ; g e b e e b O Q  g e s a e  
a e a e  Q a o  s tratas  o f  c louds 
( smoke ) s t and above u s ; - b e e  
g ame Q t e kwa b ind / t i e  t i mber  t o ­
g et her  ( build i ng  a hou s e ) ; - b e e  
k a  ( b in d  woo d ,  yoke ) flo at l o g s  
( s e e  wa Q ) ; b o e  g e b e e  k a  g e s a e  
t e b e l a  t h e  ox  wear s a yoke = 
has  a yoke t i ed t o  h i s forehead ; 
e Q  g e b e e  k a  g e b o e  ( h e  b i nd s  
s t i ck s  c r o s swi s e ) h e  b inds  
s t i c k s  t ogether , mak e s  a t r e l­
l i s ;  - b e e  kwamboQ  b i nd /mak e  a 
r aft ( i n  order  t o  c r o s s  a 
r iver ) ; - be e n a Q e Q e Q  b ind a 
s t r i ng o f  d og s ' t e eth  t o  the  
( fore ) head , wear  a band o f  d og s '  
t e e t h ;  l a u l a Q gwa  s e b e c  n a Q e Q e Q  
th e  anc e s t o r s  w o r e  h ead-bands 
w i t h  d og s ' t e eth ; - b e e  o b o  
( b ind b ark-c loth around t h e  
head ) b i nd a c l oth  on the  head  
a s  a t urban ; a l u Q t o n a Q  g e b e e  
obo  t h e  widower wears  a c loth  
around � i s  h ead ( as  a s i gn of  
mourni n g , s e e  a b ee ) ;  - b e e  o p a e  
b i n d  sugar c an e  ( t e )  t o  a stake ; 
a m a e  a m b e e  o p a e  b i n d  t h e  sugar 
c an e  onto pole s / s t i c k s l = - b e e  
t e ,  - b e e  s i Q  parry swor d s ; L a e  
t o  L a bo e  s e b e c  s i Q  ke t u  t O Q  Lae  
and Labo men  were  f irm ( mast er s ) 
i n  parrying sword  b lows ; - b e e  . . .  
t O Q  b i n d  s . th .  fast  t o  . . . ; 
� �m be e  g e Q  t e Q  t O Q  ( we t i e  s . th .  
fa st ) we t i e  s . th .  to  s . th .  
e l s e ;  d ambe e  k a  t O Q  we b i nd  woo d  
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togethe r ;  ombee  ka l a t u t O Q  t i e  
t h e  l i t t l e  t r e e  t o  a pol e / s t ake ! 
- b e e  wa l a Q ( b i nd l ine , row ) b ind 
s t i ck s  together  on each  s id e  of  
the  road to  form a l an e /make a 
t r e ll i s ; d am b e e  wa l a Q t e  we b ind  
sugar c ane  t o  a r ow o f  s t i c k s  
( t r e l l i s ) ; - be e wa l i  1 ) draw a 
l i n e  with  reddle  a cro s s  s . o .  ' s  
for ehead ; 2 ) hit  s . o .  acro s s  the  
forehead ; - b ee  waQ  ( b ind boat 
l i ke raft ) float a log  i nt ended  
t o  b e c ome  a c anoe  t rough t o  a 
plac e where t h e  work c an b e  done  
( even acro s s  t he sea  t o  T ami  I s . ) , 
s e e  - b e e  ka . 
beebee s e e  b e b e e ,  bee s .  hut . 
- j a e :  - n a e  ( III) b e e b e e  ( = b e b ee ) ; 
j a kwa oe  e n a e  b e e b e e  emoa wa Q l a b u  
t h e  shark c i r c l e s  under the  
c ano e s , c f .  b e b e e ; expl . :  s e j a m  
d? Q w a Q  k e p i b e e , .
t ; e j a kwa 
g emoa bee t a u  Q a l e l om the c anoe s  
are  h ere  c ompare d  with  hut s 
( t en t s ) , ' t h e  shark s t ays  i n s i d e  
the  hut ' . 
beleb, beleb-beleb = oleb-oleb 
( belebeleb) adv . qu i ckly moving 
t o  and  fro , wh i r l i ng , o s c i llat­
ing , v ibrat ing . awa s u Q  b e l e b ­
be l e b h e  t a l k s  muc h ;  Q a be l e b 
dar i ng , talkat ive ; e Q  g e g om g e Q  
b e l e b - b e l e b g e Q  s h e  d o e s  t h i ng s  
h a s t i ly , s l ovenly ; e Q  g e g om g e Q  
Q a b e l e b ( h e  d o e s  th ing s  dar ingly ) 
he  i s  a daredev i l / a go-ahead 
fellow ;  e Q  k e s om b i Q  Q a b e l e b ( he  
t alks  t alk  vibrat i n g ) h e  talks  
very much / all the  t ime , i s  very 
t alkative  ( s a i d  o f  old  people ) , 
( e Q k e som  b i Q  Q a s e s e p  s ame , s a i d  
o f  c h i l dr e n ) . 
belee , belee-belee adv . I .  100  s e ,  
r el ax e d , s lack , not f i rm , d i s­
orderly , t i e d  l o o s ely . e Q  b e l e e ­
be l ee g ed e Q  l a ume t e  a tom ( h e  d i d  
not want t o  be  w i t h  t h e  m e n  o f  
w i s dom ) h e  d i d  n o t  want t o  b e  
w i s e  ( Prov . 1 5 : 1 2b ) ; - g om :  - Q gom  
( II)  b e l e e - be l e e t i e  s . th . 
l o o s ely onto  or  around a t r e e ; 
- ke Q  (I )  b e l e e - b e l ee = - l ewa Q 
(IV) l o o s e n /r e lax / s l acken  o f f ,  
ob s e rv e  l e s s  s t r i ctly ; s e k e Q  s a g u  
b e l ee - be l e e j a s e s a  t e n e Q i t o  
t a me Q i Q a g a l a  k e t i a m t hey then  
t r eat ed  the  c ir cumc i s i o n  c and i­
dat e s  l e s s  s t r i c t ly , they allowed 
them t o  b e  with  their  parent s  
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agai n . 2 .  shy , t im i d  ( of ani­
mals  that s eldom get  c l o s e  t o  
human s ) .  a ,  aom  t aom b e l e e ­
b e l ee a m b o a e  t e e e n e e g e Q  omo e Q  
oh , i f  you ( wi l d  p i g ) would only 
get  c l o s e  enough t o  m e  ( t o b e  
speared ) ! 
-belec : -mbelec (IV) v . n . imper8 . 
b e c om e  detached /loo s e ,  hang or 
fall down , g l i d e / s l id e  down 
( from i t s  p o s i t i on ) . ka t a p a  
ke b e l e e t he board get s l o o s e  and 
fal l s  ( from the wall ) ;  l e s i Q  
k e b e l e e a wash-board o f  t h e  
c anoe  superstructure got  l oo s e ;  
o b o  e mb e l e e t h e  l o i n cloth  will  
b e  gett ing  loo s e ;  n e m  o bo  
k e b e l e e ,  oma n s a Q  e t i am your 
cloth  i s  l oo s e ,  r ebind  i t  
properly ! 
beleleb onom . ( s e e  b e l e b )  
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s ound s  o f  r ipping  s . th . , 
cut t i ng , spl i t t ing , t earing , 
r i pp e d  op en / s la she d / s l it / t orn  
up/ torn i n  p i e c e s ,  asunder . 
c f .  k a l a l a e .  b e l em k e k a e  Q o e  
obo  b e l e l e b g e j a  ( na i l  t ore  my 
cloth  b e l e l e b i t  went ) t h e  nai l 
s l i t  my c loth  asunder ( wi th  
b e l e l e b no i s e ) ;  poe l o  g e j a e  e n e  
a b e l o Q Q awa g e Q g i e  b e l e l e b t h e  
( he avy l o ad o f ) p ebbl e s  s l a s h e d  
t h e  o p e n i n g  o f  h e r  netbag w i th  
b e l e l e b no i s e  ( s a i d  al s o  o f  
s h arks  s napping  s . th .  o ff ,  or  
o f  v ine s  snapp i ng i n  two ) , c f .  
b e l e b ;  u e  k e s u  ke t u e  k a l a u Q  l a s e  
b e l e l e b g e j a a breadfruit 
dropped through the  l eave s  un­
d erneat h  t hus  c au s i ng t he pe­
cul i ar b e l e l e b no i s e . 
belo l ( bolo) , Qabelo 8 .  land­
mark , l i n e  of d emarkat i o n /  
boundary . l a u o n e Q a  n e Q  s a l e Q 
Q a b e l o  m e Q g e d e Q  to ne e th e  
boundary o f  t h e  f o r e s t  o f  t h o s e  
peopl e r e a c h e s  u p  t o  h er e ;  - j a e : 
- n a e  (III) b e l o  mark / i nd i c at e  
l im i t s ;  l a u s e j a e  b e l o  kom 
( w a k u e )  the people  mark the area  
o f  their  ( n e w )  garden  ( i . e .  how  
far  t o  f ell  t h e  t r e e s  of  the  
pr imeval fore s t ) ( c f .  Q a - k a k a i Q ,  
k a k a i Q t e n a , bO Q ,  t oe ) . 
belo 2 , belo-belo 8 .  a s p e c i e s  
o f  river  crayfi s h .  S e e  adj . 
Q a b e l o - be l o  dangling , var i ou s  
th ing s  hang ing  dangl ing , i . e . 
t a s s e l s , hanging  knot s ,  tuft s .  
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belo 3 = Qabelo-belo 8 .  t a s s el . 
bern , bembem , bern-bern 8 .  pol e ,  
i n s t rument for heavi n g / l i ft ing 
s . th . , lever ( 7 ) .  S e e  I O Q , 
1 0 Qma k l e . 
beQ l 8 .  death  mag i c , black  magi c , 
s or c ery . c f .  s o l oQ ,  s o l 8 Q t a ma e  
e n d u Q a ( mag i c  w e  d i e  o f )  d eadly 
mag i c  ( s e e  Appendix  7 ) ;  - p a c  (I) 
b e Q , - p a c  l a u ( ro a s t  magi c ,  
p eopl e )  b ewit c h  peopl e , c a�s e  
people  t o  d i e  o f  mag i c ; - s e :  
- n s e  (II) b e Q  t each  s . o .  t h e  art 
of mag i c ; - s u  (I) b e Q  mak e / u s e  
m a g i c  on  s . o . ; e Q ke s u  b e Q  ( h e 
t ak e s mag i c  out , i . e .  o f  a bag 
t a l u  or a bowl s u e ) ,  h e  en­
c hant s /b ew it c h e s /mak e s  mag i c  
( but  c f .  b e Q 2 ) ;  b e Qmok e  comp o 
( magi c  head  = r oot s t o c k ) magi c  
or i g i n , t h e  or i g inat or / c au s er o f  
d eath b y  mag i c , mag i c i an ;  s e o c  
t i e Q  g e b e  t e t a p  b e Qmoke  s a  th ey 
a s k  t h e  ora cl e  t o  r eveal t h e  
mag i c i an ( s e e  Append ix  7 ) ,  c f .  
j a emoke , kommo k e ; Q a e b e Q  ( man 
magi c ) magi c i an ,  s o r c erer 
( = mee t oma Q ,  Q a c - ke s u - b e Qwa g a ) ;  
Q a c b e Q  g e Q  b e Q  th e  mag i c i an eat s 
plants  n e c e s s ary for  e f f e c tual 
mag i c . 
beQ 2 8 .  ba i t  ( for c a t ch i ng f i sh ) , 
d e c o y .  i g e Q a e  b e Q  Q a n o  ( f i s h  
b i t e s  b a i t  truly ) t h e  fi s h  t ak e  
the  bait  w el l ;  - p o  (I) b e Q  put 
t h e  bait  onto  t h e  hook ; e Q k e p 8  
b e Q  k e s e p  e Q  h e  put s t h e  b a i t  
o n t o  t h e  h oo k ;  t a p o  b e Q  e s ep  e Q  
d a n s o  t O Q  Q a j a Q a  e s a  m a  t am b a l i Q 
e n a  let ' s  fa sten  t h e  ba i t  t o  t h e  
h o ok s  a n d  throw t hem out ! - s u  
(I) b e Q  c a t ch / ladle  small f i s h  
for u s e  a s  b a i t  ( ladle  w i t h  l a  
n et ) , c f .  l e t 8m .  
-be I) 1 :  -mbe Q ( I I) v . 1 .  v .  a .  
cut , p e e l  ( wi th  a p e arl- sh ell  
j oe i n st ead  o f  a kni f e ) ,  c u t  
s . t h .  by turning i t  over t h e  
edge  o f  a kni f e , s ep arate by  
cut s , crus h / s quee z e  o f f .  d a m b e Q  
b i e  ( we cut young t aro  l e ave s ) 
we  prepare l eave s  for  c ooking , 
c l e an /wash veget abl e s , c f .  b i c ;  
- b e Q  bo  t attoo , s e e  2 ;  e Q g e b e Q  
e e  h e  cut s  a b ambo o  c an e  i n  two ; 
a g e e  s e b e Q  j a bo  g e Q g i e  th e  t wo 
of  t h em cut t h e  p i g s ' t u s k s  t hat 
had been  t i ed  t ogether  apart 
agai n ; Q a p a l e  s e b e Q 0 t h e  boy 
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c ut s a v ine  by c ir c umc i s ing  with  
a k n i f e ; 8 a pa l eo g e be8  mo , 
moboa  the  g i r l  cut s the  tops  o f f  
t ar o  t ub e r s  with  a p e a r l s  h e l l  
( j o e )  ( holding  i t  a n d  cutting  
away from  body ) . 2 .  - b e 8  b8  
v .  a .  t attoo . d a b e 8  b8  8 a  k e k e e  
we t at t oo  s . o .  u s ing  c h ip s  o f  
o b s i d i an making  the  s hallow 
c ut s , o r  c ut with  a splinter  o f  
g l as s , c f .  - j a e : - n a e  ( III) b 8 ,  
- pa e  ( I )  8 1 i 8 . 
-be8 2 : -rnbe8 ( II )  v . n .  fall  ( from above ) , fall  down  ( t o  the  
ground ) ; fig . : fall  morally , 
fa i l , l ap s e . e8 g e b e8 he  fell  ( t o  the  ground ) , he  l ap s e d , f e l l  
morally ( = ge j a e  t a u  � n � u l ' he  
s tumb l e d ;  was  g e b e 8  = g e n e  the  
c an o e  s inks ; v . a . c ap s i z e  s . th . , 
i n c l i n e  s . th . , t il t  s . th .  down­
war d ,  b end  over ; - b e 8  . . .  s u  ( a ) bend  t o  one  s ide , fall over ; 
a e  s e b e 8  ka t a p a s u  they t i lt t h e  
board /l ay i t  down ; ambe 8  k a t a p a  
s u  e s � p  � n � e  a e gom l ay /put t h e  
board  down ! d a m b e 8  s u  we fall 
over ; - b e 8  9�8  te8  su  c ap s i z e  
s . t h . , e . g .  a watert ank ( i n  
o r d e r  t o  c ompl e t e ly empty i t ) ; 
a m b e 8  b u kom s u  c aps i z e the  
wat ertank ! ( b ) s i t  bent t oward 
one  s id e , s it c rooked / s i t at a 
s l ant , b e  over come by s leep , 
fall  a s l e ep whi l e  s i t t in g ; 
d am b e 8  s u  s it t in g  we  fall 
a s l e ep ; e 8  g e 8 g 8 8  g e b e 8  s u g e 8  
h e  s it s  crooked / at a s lant ( c f .  
d a 8 9 8 8  t a j a g e 8 , t a s a p u g e 8  we 
s i t on  the edge /the  c orner  o f  
s . th . ) ; l a u s e 8 g 8 8  e b e e  g e g8m  
e s e a e  s e b e 8  s u  they s at there  
unt i l  they fell  a s l e ep ; ( c ) v . n .  
k a t a p a  k e k8 g e b e 8  s u g e 8  th e  
b o a r d  s tands  a t  a s lant ( g e d0 8 , 
k & 8 pa e ) ;  - b e 8  kwa l am ( b end s ide­
ways  whi t e  c o c katoo ) : 1 )  a c er­
t a i n  dan c e , e . g .  danc ing  with  
c o c katoo  h eaddr e s s  ( c r e s t ) , 
moving i n  b ent p o s it ions  i n  8-
s haped spiral  c urve s ( s e rpen­
t i n e s ) in order  to show forth 
the  d e co r at ions  and the  e legant  
movement s of  the  b o d i e s  ( c f .  oe 
g e b e 8  kwa l am the  sun s e t s ) ; 
2 )  t urn as i d e , evad e , dodge  a 
blow , ombe8  = 8 n a m  kwa l am a tom ; 
8 8 9 8 8  s o l o p rna 8 1  i e  9 � 8  t a u  
don ' t  turn your h ead a s i d e , s i t  
s t ra ight and look  a t  i t ! c f .  
- be e  (II)  S ) 8 parry a sword 
b l ow . 
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b� , 8ab� s .  1 .  c r e s t , c omb of  
b i r d s . t a l e e 8 a be  the  c omb o f  
fowl ; t a l e e k a po a e  8 a b �  k a p8�8  
the  c o c k /r o o s t er has a b ig  c omb ; 
n i p  8 a b e  the  c r e s t  of  a p e e l e d  
c o c onut ( left  as  a gr ip ) . 
2 .  adj . l ow .  k8m be  a gard en i n  
t h e  plai n , c l o s e r  t o  the  v i l lage , 
plant e d  as e arly a s  po s s ib l e ,  
opp . kom l oe ( f i e l d  h i l l ) the  
more  d i s t ant garden s  ( main­
gardens ) on  the  h i l l s . 
b�b� adv . below ,  at the  bottom , 
down s t a ir s , on t h e  ground , at 
the foot of  a h i ll . 8k�8  e n e e  
b e b �  t ake  i t  down , put i t  down ! 
8k8e  e s � p b e b� e n a  t ak e  i t  down ( from the hou s e ) to the yar d ! 
o t o e  e n e e  b e b e  a eg om rn a  a k8 e  put 
it down on the  ground before  we 
take  i t ! o s � p  b e b e  8 n a  go  down ( from the hous e ) ! c f .  e 1 0 8 ,  
opp . 1 8 1 8e ,  8 a - l a b u . 
b�b�c s e e  b e e . 
b�b�c s . /adv . morn ing ; b�b�cge8 
adv . i n  the  morning , t h e  next , 
t h e  following d ay . b e b e e  a 8 g e 8  
e 1 e 8 b e b e e  e arly ( tomorrow ) 
mor ning ; b e b e e  a 8 g e 8  g o  t a s e l e 8 
e arly i n  the  morn ing  we shall  
go / s t art ; b e b ee g o  j a n a  I shall / 
wil l  go i n  t h e  morning , d epart 
t omorrow ; j a n e e  e b e b e e j a m  go  
j a n a  I w ill  s t ay another  n ight 
and depart t omorrow , good  
weather prov i ding ; bebee  k a n u e g e 8  ( morning  dark only ) early t omor­
row morn in g , b e fore  sunr i s e ;  
b e b e e  t a em e n  a m  g e 8  t e 8  a t om ( morning  do  think  s . th .  e l s e  not ) 
don ' t  think  of / int end anything  ( e l s e ) for  t omorrow ( befor e  you 
h ear from me ) ; b e b e e  t o n e e  ( morn­
ing  t h i s ) th i s morning ; e 1 e 8 
b e bee  t omorrow morning  ( c f .  
8 a b e b � e , e 1 e 8 ,  g e l e 8 ,  8 a e l e 8 ,  
8 a g e l e 8 ) .  
b�b�c tonec = ele8 b�b�c t h i s  
morning . A l s o  ( 7 ) :  t omorrow 
morn ing ( S eb oaco p .  2 39 ) . 
bf!c l s .  s leep . b e e  g eg 8m a e  ( s l e ep make s  m e ) I am s le epy , 
drowsy ; b e e  g e j 8  a e  ( s l e ep af­
f e c t s  me , c f .  g e j 8  a e )  I long 
for  s l eep /n eed  s l eep /want t o  
s l e ep , I am s l e epy ; b e e  g e 8  
me l oeo ( s l e ep  s . th .  b e fo o l i ng , 
d elud i ng ) s l e ep mak e s  power l e s s ,  
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l e t s  p eopl e forge t  t hemselves ,  
allows the  enem i e s  t o  overpower 
a v i l l ag e  e a s ily  ( as a rule 
attacks  were  c arried  out j ust  
b efore  d aybreak when  all  people  
were  fast  a s l e ep ) ; b e e  g e l)  I) a nt>a 
s leep  i s  s . th . s tr engthen ing , 
i nvigorat ing ; b e e  j a bo  ( s l eep  
p ig ' s  tu sk ) s l e ep  round l ik e  
p ig ' s tusk , a c ont inuous d e e p  
s l e ep ; expl . :  am bo a e  j a b o  
ke s e l e l) e k e s o  I) amoke  ( l ike  a 
p ig ' s  tusk  goe s / grows unt i l  i t s  
t i p  enters  i t s  root , e . g .  forms 
a c omple t e  c i r c l e /r ing ) a c on­
t i nuous s ound s le ep  all  n ight 
long w it hout o n c e  ga in ing  c on­
s c iousne s s ;  g e l) b e e j a bo , s e c  e 
5 1 1) ke s a ,  s e j a e  e s e a e  
I) a m e l o e l) a g e l) = s ewa e s e a e  a u e  
( t h i ng  s leep  p i g ' s  tu s k ,  they 
l ay a s l e ep unt i l  sword/war c am e  
out , t hey  s lew t hem r e c kl e s s l y )  
t hey  l ay s oundly a s l e ep ( for­
g e t t i ng t hems e lve s )  unt i l  war 
broke  out = they had been s ur­
rounded and  att ack ed  ( in t h e  
e arly  morning ) a n d  r e ckle s s ly 
s l a in ( k i l le d ,  s pe ared ) ;  b e e  
g e gt>m a e  ( g e j o  a e )  I am  s l e epy ;  
b e e  k e k a e  a e  s a  ( s l e ep  pul l s  m e  
high ) I am very s le epy ; g e j am  
b e e  I) a l ema g e l) ( c f .  l e l e )  h e  i s  
a very  dul l , l a zy  f e llow ; 
I)a e - b e e - d e b u bo a  s e c  a n i ght- c ap , 
a s l e epy-head ; a e  s � e  b � e  e 
( � l  i l) t o  ka t u l) )  d e d e e  t a u l) ( t hey 
s l e e p  unt i l  they  = body and soul  
s eparat e )  t hey s l e ep i n t e n s e ly 
d e ep ; - e e :  - n e e  ( III) ( n e l) )  b e e  
s l e ep , f a l l  a s l e ep , s lumber ; 
t a n e e  b e e  d a l)g o l) g e l)  we s le ep  
i n  a s i t t i n g  po s it ion ; t a n e e  
b e e  d a u  me l a b u  we s l e ep with  
half  the  mat  folded  over  u s ;  
t a n e e  b e e  d aw i l)  t a u l) w e  s l e ep 
w i th  ea ch  othe r ;  t a n e e  b e e  
d e b u boa  we s l e ep unt i l  l at e  i n  
the  morning ; t a n e e  ( b e e )  e e n a  
l u g e l)  we s l e ep unt i l  m i dn i ght ; 
t a n e e  b e e  1 i 1) - 1  i I) g e l)  w; s l ; ep 
d e eply , over s l e e p ;  t a n e e  b e e  
o s i l) - o s i l) g e l) we s le ep l ightly/  
r e s t l e s s l y ;  t a n e e - � a e e .
b e e  s u  
w e  ar e a s l e ep ; t a n e e  b e e  s u  e 
e l e l) l) a  we s l eep  unt i l  morning ; 
t a n e e  b e e  t a l i l)  t a u  I) s i l)  ( we 
s l e ep we  forget our s e lve s ) w e  
s l e ep  d eeply , over s le ep ; t a n ee 
b e e  t a n a e  t u l u e our heads  drop 
i n  s l e e p ;  t a n e e  bee t a n e e  we 
l i e  down t o  s l e ep but s t ay 
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awake ; s e c  b e e  s e c  t hey  l ay 
awak e ; t a n e e  b ee t a n a m  k a u e  t a u l)  
( we s l e ep w e  a r e  n o t  aware  o f  
our s e lve s ) we  s l e ep l ike  a log ; 
t a n e e  s i c  we s l e ep with  our h ead 
on our arm or e lb ow / s l e ep with  an 
empty stomach/hungry ; t a n e e  t a k a 
j a g e l) we s l eep  w i th  our f e e t  
n e ar t h e  f i r e ;  t a n e e  t a p e l) t e ke g e l) 
we s l e e p  on  our s i d e ; t a n e e  t a s o  
d a n d e e  w e  s l e ep on  our ba ck ; 
t a n e e  t a t a p  l a b o e g e l)  we s le ep  
on  our  s t omach ;  t a n e e  t e l) g e l) we 
s le ep  for a l ong  t ime ; t a n e e  
t o l u e ( l i e  w ith  c ol d ) w e  s l e ep  
w i thout a fir e . 
b�C2 s .  n ight , d ay . I) a b � e  t el) 
( o f i t  s l eep  one  = one  n i ght ) 
one  d ay , another day , at another 
t im e , a n ight ; bee  tel)  g e l) ( g � e )  
k e s  i ( s l e ep / n i gh t /d ay one  e at s  
apart , c f .  - g i e )  there  i s /was  
one  d ay i n  betwe e n , e x c ept ing  one  
day ; b e e  ke t u  d a n  i ( days b e c ome  
d en s e ) = b e e  gwa l e k i l)  ( t a e s am )  
( days many ) many d ay s , s ome  t ime 
ago already , after  a number o f  
days ; b e e  k e t u  d a n i s u , e n d � 1)  
o n  d o c  m a  eme l) many days have 
gone alre ady , when w i l l  h e  f inal ­
ly arr ive ? bo e  k e s e p  s a l e l) m a  
( I) a ) b e e  ke t u  d a n i ( p i g  went  bush  
and days  b e c ame d en s e  already ) 
the  p i g  grew w i ld  some t ime  ago 
alr eady ; -moa t i l)  (IV) bee ( knot 
day s / n i ght s )  set  a dat e by mak i n g  
kno t s  i n  a vine  c orresponding  
with  t he number  o f  d ay s  or n ight s 
aft er wh i c h  the  m e e t i ng  i s  t o  
t ake  place  ( c f .  - moa t i l) ) ; I) a b e e  
m a l) g  i m a s  i ( o f  i t  n i ght notch  
none ) = b e e  t e l)  I) a s aw a  m a s i 
( s l e ep  one  int erval none ) every 
day/daily , d ay i n  - d ay out ; el)  
ke s e l e l) g e d e l)  awe I) a b e e  ma l) g l 
m a s i da i ly d i d  he  go t o  that 
woman / d i d  he  v i s i t  her ; b e e  
I)a g e d o  ( d ays o f  i t  s ome ) s om e  
d ay s , s ome t ime s , n ow  a n d  agai n ; 
b e e  t o  g e l e l) � ke t om b e e  t o  
g e l e l) ( g e b e e  t o  g e l e l) )  ( n i ght 
and morn ing ) day and n ight , d ay 
i n  - d ay out ; I) a b e e  t o t o n e e  ( o f  
i t  s le ep  and/with thi s )  t h i s  ap­
po in t ed  day , a c ertain / sp e c i f i c  
day . 
-b�c : -mb�c (II) impers . v . n . , 
3sg . only , c f .  g e b e e , embee  
( mo s t ly i n  c onnec t ion  w i th  - d e l) :  
- n d e l)  ( II) ) .  e n d e l)  em b e e  dur i n g /  
i n  the  c om ing  n i ght , t o n i ght ; 
g e d e �  g e b e e  dur ing  l a s t  n ight , 
l a s t  n i ght ; o�gom  kom e embee  
aom  a u e  work unt i l  aft er dar k l  
g e b e e  a e  a u e  e Z Zip .  ( I  c ame  i t  
was  n i ght ) i t  was n ight when 1 
arr ived , n i ght overtook m e , 1 
was  s hr ouded  in  darkne s s , c f .  
g eb ee . 
b�j a  8 .  a f ibrous  s hrub the  
bast  o f  whi c h  i s  u s e d  for  
weav ing  netbag s ,  c f .  a 2  ( i t s  
fru i t s are  s im i l ar t o  a l � ) . 
a b e l o � b e j a netbag made from 
b e j a f ibr e s . 
b�la 8 .  b�la-b�la , � ab�la 
1 .  th e  arms of the  o c t opu s 
( k u 1 i e ) . 2 .  tuft s . � a b e  1 a - b e l a 
tuft s ,  i . e .  s t r i n g s  hang ing  
down ; j oe b e l a  ( j o e � a b e l a )  
( armband w i th  tuft s )  a woven 
armband w i th  long s t r i n gs on  it 
a s  ornament s ,  c f .  be l 0 2 , 3 .  
b�labi 8 .  s ea-cucumber , s ea­
slug , t repang . k a  b e l a b i  a 
t re e ;  b e l a b i  d e c , b e l a b i  kwa l am 
t r e e s  w i t h  r ed  r e sp . wh i t e  s ap .  
b�lae 8 .  a s t ar ( s e e  1 0 � k e a ) .  
b�lamuc comp o small "harbour " 
c an o e  for  u s e  in  c alm wat er s  
o nly  ( made from trunks or  from 
t roughs of d i s c arded  c anoe s , 
w i th  out r i gger  but w ithout wash­
boards  ( s i d eboard s ) and plat­
form ) .  be  1 am u e  g e n e  th e  h ar ­
bour c a n o e  sunk ; b e l a m u e  moa s a  
( c anoe  fragment ) broken / r o t t en /  
s po i l ed harbour c ano e , c f . wa� . 
b�la � ,  b�la� -b�la�  adj .  s craped 
o f f , s c r at ched , torn ( of s k in ) , 
pushed  b ac k , pucker ed . � ao l i e  
b e l a � - b e l a � g e �  the  s k i n  has  
pucker�d ; b e l a � g e �  adv . , b e l a �  
t a g e �  onom . , c f .  b e  1 i b t a g e �  = 
s e p  t a g e � , we�  t a g e �  all  at 
o n c e , in t h i s moment , moment ar­
i l y , j us t  now  ( = g a l o e t o n ee ) , 
w i t h  one  j er k ;  be l a � t a g e �  
g ej a � a i n  a moment he  h a d  gone , 
i t  was  g on e /had d i s appear ed ; 
a e a e  amoa  t o n e e  m a  g a l o e b e l a � 
t a g e �  g ej a  h e  l e ft the  moment 
we a r r iv e d ; be l a � t a g e �  e� g ej a  
m a  aom  gomo e �  you c ame  the  
moment h e  l eft ; be l a � t a g e �  
m a l a me i t  was gone  i n  a moment / 
at onc e ,  was van i shed ; g a � g o �  e 
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g a l  i e  b e l a Q t a g e �  g e j a whi l s t  1 
was s it t i ng here  h e  had suddenly 
gone ; g e J am  t a u  8 kw i b e l a � t a g e �  
g e j a h e  l eft  u s  r ather  hur r i edly ;  
j a be l a �  ( R ) , n a b e l a � ( Im . ) ,  - j am : 
- n am  (III) n a b e l a �  - ( n a b e l a � )  
d i s r egar d ,  d i s r e sp ec t , r e j e c t , 
pay no h e e d  t o  s . o .  or s . th . , 
n e gl e c t , s l ight ; t a n a m  l a u  t e �  
n e �  b i �  n a b e l a � - n a b e l a �  we r e j e c t  
s . o . ' s  t each ing , s i l en c e  s . o .  
( c f .  Prov o 1 : 8 ) . 
b�l � ,  b�l�-b�l� adj . wrinkl e d , 
s hr ivelle d . l a �8 a n o  b e l e - b e l e  
h i s  f a c e  i s  wrinkl e d , he  mak e s  a 
wry fac e ( b e c au s e  of  anger , 
gr i e f , pa in  or hunger ) .  
-b�l� : -mb�l� (IV)  v . a .  & n .  
wr inkl e one ' s  fac e .  t a m b e l e  we 
wr inkle  our  fac e s ; k e b e l e  s . th .  
i s  wrinkl e d ; e �  k e b e l e  h e  
" wr inkl ed " , he  got  weak , h e  i s  
feeble ;  k e b e l e  a e  s . o . ' s  death  
made me  wr inkl e /made me  weak ( b e­
c au s e  o f  mourni ng ) ;  l a �8a n 8  
k e be l e  h i s  fac e i s  wr inkled  
( anger , pai n ,  hunger ) ,  he  mak e s  a 
fac e ,  looks  angry/ il l - t emper e d /  
surly , c f .  me l i � - me l i � ;  a � a l a u �  
k e b e l e  t h e  v i n e  l e a f  shr iv e l l ed /  
w i thered ; d a n d i m  a e � g l e  e 
embe l e  we chop a v ine  i n  two t o  
make i t  wither . 
b�l�c , �ab�l�c 8 .  1 .  j ub il at i o n . 
� a b e l e e k e p i = k e t a � - k e t a �  the  
s ound of  j ub i lat ion ; t ob e l e e g e �  
with  shout s o f  j oy ( when  r eturn­
ing fr om a suc c e s s ful  hunt ) .  
2 .  drumming  w i th  spread  f i ng e r s  
( whol e  hand s ) a ga i n s t  a b oar d , 
for  i n s t an c e  the  s i d eboards  of  a 
c anoe , when  r eturni ng aft er t h e  
f i r s t  suc c e s s ful  cru i s e / c at c h . 
-�e  (II) b e l ee = - j am :  - n a m  
l a s e  cry  out i n  j o y , c h e er , u t t e r  
s houts  o f  happi n e s s ,  c f .  � a - l a s e ;  
l a s e  k e t a � the , crY , of j o y  r in g s  out/ sound s ; d a o e  b e l e e l a u we 
beat  the  s i deboard s  of  a n ew 
c anoe  when r etur n i ng from f i r s t  
suc c e s s ful f i shing . 3 .  the  s ound 
of quarr ell i ng , s t r i f e  ( s e e  s am ) . 
b e l e e k e p i ,  b e l e e k e t a �  there  
ar e s ounds o f  quar r e ll i n g ;  l a u 
b e l e e ( p eople  f i ght ) exp er i en c e d  
f ight er s ; n e �  l a u t u c m a s i ,  t e t ee 
kem � a oma g e �  ( l a u s i �  kwa l am 
l a � gwa  s e g om am bo a e  t o n a � )  they 
d i dn ' t  u s e  s h i e ld s , t h ey evaded 
the  spear thru s t s  w ithout any 
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pro t e c t i o n  ( expe r i en c e d  f i ghte r s  
u s e d  t o  d o  s o ) ;  - 1 0 ;  - 1 0 ( III) 
l a u be l e e t hrow spears  at e ac h  
o t h e r  a t  s ome  d i s t an c e  ( a  m o r e  
or l e s s  harml e s s  k ind  o f  
f i ght ing  w ithout a n  i nt ent i o n  t o  
k i ll ) ,  c f .  - pe l e  (IV) . 
-b�l�c : -mb�l�c (IV)  v . n .  drum 
with  spr ead , w i th  b ent or  s t i f f  
f inger s .  t ambe l e e g ame l) ,  ka t a pa 
( we b eat a plac e /board s ) we  
c ause  n o i s e  by beating  boards  
w i th  s t i f f  f i ng e r s /with  the  
b al l s  o f  our  thumb s ;  t ambe l e e 
l a u t u e  we drum on  our s h i e ld s ; 
e l)  ke be l e e l a u t u e  he  b ea t s  t he 
s h i e l d  w i th  a c an e ;  e s e a e  
s e b e l e e l e s i l) t hey b eat / drum/ 
pound w i th  both  hand s  on  t he 
s i deboards  ( wa s hboard s ) o f  a new 
c ano e , c f .  kaw i ; I) a ewaga  s e b e l e e 
ma s a e  the  men  b eat on t he floor  
b e c au s e  o f  exc i t ement or o f  j oy ,  
i . e .  when t hey s e e  tuna " bo i l­
ing "  ( i b a n o  ke l e t o e ) out  a t  s e a ; 
t ambe l e e w a l) we drum on a c anoe  
( when approaching  the  shor e 
aft er  suc c e s s ful  f i s h i ng  t r ip ) 
( c f .  - g e l e e ; - I) ge l e e (IV)  drum 
on  s . th .  w i t h  r elaxed  f inger s ) .  
b�l�kam 8 .  a spe c i e s  o f  sugar­
c ane , s e e  t e  b e l e kam . 
b�l�l�b = b�l�lib onom . s l ip­
p ing , s l i di ng , move  on  s l ippery 
surfac e .  moae  be l e l e b ge j a th e  
s n ak e  s l i p s  away , went l i k e  a 
shot , c f .  b e l i b ;  - j a e ; - n a e  
( III) b e l e l e b s l ip / g l i d e  o f f  
( o f kn iv e s  c hopp ing  s . th . ) ;  
- ka (I )  b e l e l e b ( = be l e b t a g e l) )  
s l i p , l o o s e  one ' s  foo t i ng ( c f .  
s e l e l e l) , s o l o l o p ,  s e l e l e p ) ;  bee  
g e j a e  ( = g e l  i l) )  wandob  tee  
g a j am  ( g a l e ) be l e l i b  rna gee  
ge j a the  pig  had  wallowed  in  the  
d irt  s o  that  I c ouldn ' t  hold  i t  
and  i t  e s c aped  ( e luded  me ) ;  g e e  
e l)  be l e l  i b  t a g e l) i t  e s c aped  h im 
w i th  one  sudden s l i p . 
b�l�m 8 .  ( for . ) na i l , w i r e , 
c r owbar , s ingle-head e d  f i s h ing  
s p ear . be l em g e l) obo  g e l) g i e  
( n a i l  i t  at e c loth  i n  two ) t h e  
n a i l  t o r e  the  c loth ; b e l em k e s e  
I) a kwe g e l) g i e  th e  w i r e  t o r e  t he 
d r e s s ; be l em I)a e e  ( s pear o f  i t  
b amboo s haft ) t h e  b amboo  s haft 
o f  t h e  f i sh i ng  spear ( s ao ) ;  
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be l em I) a k a i l) th e  s haft of  t h e  
s ingl e-headed  f i sh i ng  s p ear ; 
b e l em I) a l a g u e  th e  h ead o f  t h e  
nai l ,  blunt end  o f  a p O i n t e d  
w i r e  ( s p ear ) ; b e l em I)ama t a  the  
po i nt o f  a na i l ; be l em I) ama t a  
j a ke l e l) g e l) t h e  po int  o f  a n a i l  
s t i ck s  out ; b e l em I)ama t a  j a l e l) g e l)  
t h e  p o i n t  protrude s ;  b e l em I)a s e e ­
I) a s e e  small nai l s , t ac ks ; b e l em 
s ao - s ao f i s h i ng- sp ear w i th  s ev­
e ral heads  of  po int e d  w i r e ; 
b e l em s i e s i e  t h i n  w i r e  ( fo r  ty­
i ng ) ;  b e l em t o t e kwa b arbed  w i r e ; 
b e l em t o t i e  a r ing / r o l l  o f  w i r e ; 
b e  1 em t e n a  camp . ( na i l  mother ) an 
i n qu i s i t ive  per s on , s . o .  s e arch­
ing  all ove r /l o ok i ng for  s . th .  
everywher e ,  fumb l i ng around , 
g e t t i ng  t h i ng s  m ix ed  up/ c au s in g  
c o n fus i on / pell-me l l , c f .  - be l em ;  
- m be l em 2 . ; - j a e ;  - n a e  (III) 
b e l em ( h i t  n ai l )  n a i l , d r ive  a 
n ai l ; t a n a e  b e l em p a l a l a p dr ive  
a nail  unt i l  i t  c ome s out  the  
other  s i de ; t a n a e  b e l em t a l � n s u  
t O l) g e l) e n a  dr ive  a n a i l  r i ght 
i n .  
-b�l�m : -mb�l�m (IV)  v . a . 
1 .  hol low out c aut i ou s ly , ex­
c avate s . t h .  c ar e fully , t ak e  out 
of s . t h .  w i th  care . I) a e  t o n a l) 
ke b e l em wa l) t hat man hollows out 
a c an o e  t r ough . 2 .  s earch  
t hrough s . t h . , s earch  a b ag , a 
box  or  s . th . for s . t h .  m i s s i ng . 
t ambe l em a n d u  ( a t a l i ,  g a d a , t a l u ) 
we s e ar c h  through a house  
( pu r s e /basket /bag ) for s . t h . ; e l)  
kebe l em b u e , j a b o  h e  i s  s e ar c h ing  
for a b e t elnut / a  boar ' s  tus k ,  
i n  a pouch /po cket ; kebe l em d e l) 
h e  s ear c h e s  on  a s h e l f  t o  s e e  i f  
t h e r e  i s  any food  ther e ;  embe l em 
n i p  exam i n e /prob e /try  a c o c o nut 
by kno c k i ng at it w i t h  a f i ng er  
t o  f i nd out  how  far  the  f l e s h  i n  
i t  h a s  develop e d , i . e .  i f  i t  i s  
r ip e  or  not ! t a mb e l em t a u l) we 
exam i n e  each  other , enqu i r e  
about a mat t e r  amongst  our s e lv e s . 
b�li-balab adv . fall down , tumb l e  
t o  the  gr ound ( sp eared  or  s truck , 
s a i d  o f  s . o .  o r  s . t h .  powerful , 
s trong ) . g a d a e  e l)  s a  be l i - b a l a b 
k e s e p  j a g e e  I s p ear e d  ( s truck ) 
h im , overthr ew h i m ,  s end ing  h im  
tumb l ing  t o  t h e  g round . 
A 
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( = Q a l � Q & )  s l ippery , s l ipping 
away , s l i d ing , d i s appearing 
suddenly , unexpe c t edly , e s c aping  
from . . .  c f .  b� l a Q .  { b � l i b  i n d i ­
c at e s  m o r e  a s l ipping through 
s . t h . , b � l a l i b  more the fr i c t ion , 
a s lowing  down ; i t  i s  al so  u s e d  
t o  d e s c r ib e  the  a c t  o f  swallow­
ing food and the g l i d ing  of the  
pen i s  into  t h e  vagi na . }  b� l i b  
t a g e Q  = weQ  t a g e Q  with  a sudden 
s l i p , gone ! g ot  away ! pop ! 
s l ap !  e Q  kaka  b� l i b  t a g e Q  he  
s l ipped ; g a j  am moj aQ  ba  1 i b t a g e Q  
he  t r i ed t o  h o l d  the  mar supial  
r at but i t  e s c aped ; ka s a l a Q e 
j a g am a Q  ga j  am e Q  s u  b a  1 i b t a g e Q  
g a j a h e  h a d  hardly arrived  at 
t h e  s p i r it s ' plac e when he was 
suddenly out o f  s ight . 
b�l i Q , b�liQ-b�l i Q  s e e  b i  1 i Q .  
b�m 8 .  t r ac e ,  t r ac k  i n  g ra s s , 
kunai , gra s sy plot s ,  fol i ag e  on  
t h e  ground . - w� :  -w� ( III) b �m 
l e ave /make a t ra ck  i n  ( wet ) 
g ras s ;  1 a u  s �wa b em w a k u c  the  
people  l e ft fre s h  tracks  ( i n 
the  g ra s s ) ;  Q a c  t e Q  g ewe bem 
g e j a the  man made a track  ( for  
the  o ther s  t o  follow ) , c f .  
Q a & Q ,  Q a t e& Q ,  Q a t & Q , wa Qa . 
b�na 8 .  a t r e e  ( fruit : black  
beans  i n  red  husks , e at e n  when 
s t i ll unr i p e ) .  b a n a  bam w i l d  
b e n a ; b e n a  ( Q a ) ka t &m shoot s ,  
sprout s o f  b e n a . 
benic 8 .  1 .  s hort  p i e c e  o f  
s t r i ng /rope  for  c arrying  s . th . 
on a s t i ck . u c  Q a b a n i c  ( pi g  
net  o f  i t  handle ) the  handle 
t i ed to the pig net  for  c arrying 
it  { hung to a s t i ck / p e m  or  
pOle / t a l .  2 .  Q a b a n i c  = kamoc 
k e s a  ne b o l e c h e  has  s o r e s  at 
h i s  anus . t a t a c  b a n i c  he  has  
e x c r ement on  his  anus  { invec . } ;  
- po ( I )  . • •  Q a b e n i e  s u  give  up 
s . o . , g i v e  vent to s . t h . ; A no t o  
kep&  e Q  Q a b e n i e  s u  g e d e Q  n e  
Qa c j o a tom God  d i d  not  g i v e  h im  
up t o  h i s enem i e s  ( P s alm 4 1 : 2 ) . 
-b�nic : -mbenic (IV) v . n . imper8 . 
have a s o r e  anus . k e b e n i c  = 
kamoc k e s a  n e  b o l e c { s o r e  c ame 
out h i s  anus } h e  has a s o r e  
anus ; bo l e e k e b e n i e  hi s  anus i s  
s o r e /has  a s o r e . 
A 
BESIC 
b�n6c , Qab�n6c 8 .  the  mend , 
bot c h ,  pat c h , a mended spot , r e ­
pa ir . c f .  Q a - b a no e  a r epa ir ; 
( Q a ) g a Qg i e  l a Qgwa t e e  Qa b e n& c  
t e e  gae  { th e  old  t e ar of  i t  r e­
pa ir  here  i t  l i e s }  h ere  i s  the  
patch  on t he o l d  hol e / t e ar . 
-b�n6c : -mben6c (IV) = -ban6c 
v . a .  mend s . t h . , pat c h ,  r epa ir , 
r e f i t  s . th . , d arn , glue up , 
p la s t er  up , s t op up . t am b e noe  a 
( wa s a Q , u e )  g e Q g i c  we mend / r e ­
pa ir  a t o rn  netbag ( f i sh i ng net , 
p i g  net ) ;  awe kebenoe  a b e l o Q 
l a Qgwa the  woman r epa i r s  an o l d  
netbag ; - b e no e  3we Q s U Q  ( mend our 
mouth ) want to know s . t h . b ett e r , 
improve our knowl edge  o f  s . th . ; 
- b a noc  . . .  awe l) s u Q  { mend s . o .  
e l s e ' s  mouth } f ind  fault with  
what s . o .  had s ai d ,  c r it i c i s e , 
c en sure  s .  0 . ; t am b a noc  1 a u  
awe l) s u Q  ( we mend/patch  s . o .  ' s  
mout h )  p i ck h o l e s  i n  a p er son ' s  
c o at , maint ain /pr et end t o  know 
s . t h .  b e t t er than s . o .  el s e ;  
- b e n&c  b i l) ( pat c h  up t alk ) 
r e l at e /nar rat e  s . t h .  not exactly  
as  i t  had happened , exaggerat e ,  
r eport varyingly ; k a b a n& e  b i Q ge Q  
( he pat c h e s  up  t a l e s  only ) h e  
has  the  habi t  t o  exaggerat e ,  
i s  a tale-t eller  ( c f .  - g a : - Q g a  
( II) b i l) ,  - ke l o p (IV) b i Q ,  b i Q  
j ao - j ao } ; - b e noe  m a s a eg e s u l) r e ­
pa ir  a hole  in  the  floor ; - b e no e  
o bo  g e Q g i e  repa ir  torn  c lothe s ;  
- b a noc  s a l om r epair  a r oo f ;  
- b a n&e  t U Q  Q a l a s e  r epair  a hol e  
i n  t h e  fenc e ;  - b e n oc wa l) r epa ir  
a c ano e , c f .  -ma s a Q : -ma n s a Q  
(IV) , - po (I) . 
b�n61) , l)ab�n61) 8 .  A c �l� , no  wind  on the  s e a . benoQ  e s ep I wi sh  
the  wind  would  stop , b e  c alm ! 
qu i e t ! s i l enc e !  b � n & 1)  k e s e p  
ther e  i s  n o  wind , i t  i s  qu i et ; 
b a n& Q  k e t ecoma = k eQ&ma , l) a k e Q k e l)  
n o t  a breath  o f  wind , a p e rf e ctly  
c al� � e a ' A a d ead c alm ; gwec  l) a b e n o Q  kesa  the  sea  has  b e c ome  
c alm ; mu g e j a e  b e n & Q  = mu  k e t u  
ma l a  th e  wind  d i e s ; g e j a e  b e noQ  
t e t a c  k a s a  { h i t  c alm i nt e s t in e s  
c ame out = wonder ful } a d e ad 
c alm/per f e c t ly c alm s e a ;  - t e k i l)  
(IV) b e n & Q  look  for s h e l l s  i n  
c le ar water { s e e  a l) a l e c } . 
b�sic , besic-b�sic , b�sicgel) 
BI 
( bAsic tageQ ) onom . s . th . ap­
pearing  unexpe c t edly , b e c ome  
v i s i b l e  all  o f  a sudden , c ome  
forth i n  l arge  number s / in a 
mas s / in enormous crowd s . j a d a u Q  
e b e s i e - be s i e  t h e  smoke broke  
forth i n  heavy c loud s ; o e s a 1 8  
t o n e e  Q a e l e Q b e s i e - b e s i e g e Q  to­
day gue s t s /vi s it o r s  arr ive c on­
t i nually . 
bi 8 .  1 .  Qa b i  r i b  ( no per8 . 8uf. ) .  
n e  b i  ge l e e g e Q  ( h i s  r ib s  
b r i s t l e ) h i s  r ib s  s t i c k  out / 
protrude , h e  i s  very t h i n ; Qo e  
b i ke t u Q  ae ( my r ib s  burn  me l 
hurt ) I have pain  i n /under the  
r ib s , in  my  s i de , I have pneu­
mon i a ; keam Q a b i the dog ' s  r i b s  
( o f animals  c f .  Qa b i ) .  2 .  b i , 
u s u  b i  t op- shaped shell , 
t r o chus , w ith  marb l e d  marks . 
3 .  b i  armband/bracelet  made o f  
pear l - s he l l . b i  Q a s a e  t h e  c on­
s t r i c t i o n , the  thin part o f  an 
armband , e . g .  whe r e  the s h e l l  
j O i n s /me et s ;  - Q a : - Q a (III) b i  
pull a s h e l l  armr ing s l i ghtly 
apart b e c au s e  i t  p i n ch e s ;  - ka 
(I) b i  put o n ,  t ake  o ff an arm­
r ing . 
-bi : -mbi (II) v . a . unfo l d , 
grub up . Ap8m t a u  g e b i Q a l e 1 8m 
the  Lord  unfo l d s  the  s e c r e t s  o f  
the  h ear t ,  c f .  - s om : - n s om (II) 
s � a� c h ,  1 e ; e Q ;  - b ! : - m b i . . .  
l e t e Q = - som : - n s om (II) d o  
s . t h .  c ar e fully , examine , ex­
plore thoroughly ; - b i  s a l e Q 
l e t e Q  s e ar c h  the  fore s t  i n  all  
d i r e c t i on s ; g a s om e g a b i 
a n d u l e 1 8m l e t e Q  I s e ar ched  t he 
whole house  from top  t o  bottom 
( s e e  l e t e Q ) ;  - b i  s a  br ing  forth/  
c au s e  s . th .  t o  c ome  t o  l ight , 
b e c ome  known/vi s ib l e ; gwee 
kej a u Q  e ge b i Q a g e Q  sec s amob 
s a  a s t ormy sea for c e s  all  bad  
things  t o  t h e  s ur fa c e  = t o  c ome  
t o  l ight , ' Wi l d  wave s  o f  t he 
s e a , c a s t ing  up the  foam . . .  ' 
( s e e  Jude 1 3 ) .  
bibeb , bibeb-bibeb onom . . adj . 
c r ac k i ng , c r a sh in g ,  c rackl ing  
( br anche s /twig s  o f  fal l ing  
t r e e s ) ,  s . th .  c r i sp / ru s tl ing . 
ka  t u l u  k e s e p  n om gemeQ  e b i b e b ­
b i b e b  g e e  ( Q a l a k a  popoe  
s am u e g e Q )  the  tree  fell  c ra shing  
t o  t h e  ground , c f .  b i bo a b . 
BIC 
bibi , mocbibi 8 .  swallow , mar t i n . 
biboab adj . b i boa b - b i b o a b  onom . 
cracked , t orn , r ent . ka t a p a  
b i b o a b - b i b o a b  the  board i s  
cracked/has  c racks ; nom kek6e  
b i b o a b - b i b o a b  the  ground i s  
c ra cked  ( s e e  k e k8e , g �6e  kek6e , 
b o a b ) .  
bic B .  e . g .  mo Q a b i e  the  heart  
l eave s o f  t he t aro  plant , c ooked  
a s  sp inac h . b i e  s� t e Q a bundl e /  
pack  o f  taro  heart  l e aves ;  ( j  a )  
g e j a e  b i e  ( f i r e , h e at h i t s  t he 
l eave s  c ooking  i n  a pot )  t h e  
vegetable  o f  t aro  h e a r t  l eave s  
t urn s  bla ck  whi l s t  c ooking ; - be Q : 
- m b e Q  (II) b i e  c l e an , prepare  
t aro  heart  l e aves  for c ooking ; 
-m8 n a Q  (IV) b i e  t e ar up t ar o  
l eave s  f o r  c ooking ; - s e  (I) b i e  
t ear the  t ar o  l eaves  from t h e  
r ib s  f o r  c ooking , c f .  b i e  adj . ; 
-�e  ( II)  j a e Q  b i e  ( c arry m e s s ag e  
t ar o  l e a f  veget ab l e ) i n form/t e l l  
s . o .  t o  get  t aro  h e ar t  l eave s  
f o r  c ook ing veg etable  t ogether  
with  pork  ( c f .  kon d e e ) ( s e e  
t a Q a b i e  e ar wax ) ; b i e  pa l e  ( b i e  
soft  = s e no  e Q a l emo Q g e Q  c ooked  
t o  gruel )  grue l ; - ke Q  (I) b i e  
p a l e  ( g ive grue l ) = - t u (I) pa l e  
e n d e Q  l a u t e Q  n e Q  me l oe g ive i n  
t o  s . o . ' s  fool i shne s s  = - ke Q  (I)  
ew i Q  Qae t e Q ; - t e e  (I) eQ be­
l i eve s . o . , c o n s ent  t o /f ear  s . o . , 
o ffer  no  r e s i s t anc e ,  don ' t  
d efend  o . s . , do  not h i t  back , 
offer  no or only pas s ive  r e s i s ­
t an c e ;  a ,  a k e Q  b i e  p a l e  e Q ,  t a Q  
g egom g emoa = amae  a t u pa l e  
g e d e Q  e n e  b i Q  = amae  a t ee  e Q  oh , 
you are  afraid  o f  h im , t hat ' s  
why he  behave s  l ik e  t hat = you 
g ive i n / submit to h i s  demand s  = 
you fear h im . . . ; t a k e Q  b i e  pa l e  
we are  c r edulous ; - ke Q  b i e  p a l e  
a tom � - m e t 8 e  (IV) s t raight en , 
j udge , w i t h s t and , r efus e  t o  sub ­
mit  t o  s .  o .  ' s  sugge s t i on s ; t a ke Q  
b i e  p a l e  a tom we a r e  i n c r e dulou s /  
s c ept i cal . 
bic adj . broken but s t i l l  hang ing  
t o gether , s napp e d , not  ent i r e ly 
s ever e d . g e j a e  b i e  s . th .  hangs  
down ; ka l a ka ge j a e  b i e  the branch  
i s  broken /hangs  d own ; keam  
t a Qa l a u Q  ge j a e  b i e  the  dog ' s  
e ar s  hang d own ; m8 ke a p a e  g e j a e  
b i e  h i s  h e ad hangs  down / l i e s  
s l ac k  on  h i s  s houlde r . 
-BIC 
-bie : -mbie ( II) v . a . 1 .  c arry 
s . t h .  o n  o n e ' s  back , p i c k-a­
back . damb i e  8 a pa l e  we c arry  a 
c h i l d  p i c k- a-bac k .  2 .  c hoke t o  
death/ s t r angl e /throt t l e  s . o . , 
hang s . o .  by  the  n e c k . damb i e  
t a u 8  we hang ours e lv e s , c ommit  
sui c i d e ; e 8  g e b i e  tau  ( e n d u )  ( he c arr i e s  h ims e l f  o n  h i s  back  
c ompl etely ) he  hung h im s el f ;  
s e b i e  keam  they choke / s tr angle  
t h e  dog  t o  death ( c f .  - g i 8 :  
- 8 g i 8  ( II) ) .  
-bie : -mbie ( V) v . a .  c arry 
s . t h .  with a handle over our 
s houlder s ( hangi n g  from shoul­
der , s l i n g  hand l e  over shoul­
d e r ) . - b i e  a b e l o 8 ( a t a l i )  
c arry  a netbag ( a pur s e ) with  
handle  s lung over  our  shoulder ; 
- b i e  b o e l a t u  c arry  a l i t t l e  p i g  
i n  a n etbag handle  s lung over  
our s hould er ; - b i e  gada  c arry a 
food  basket  thus ; 8 a ewa g a  s e b i e  
l a b i ( mow� , mow� = mw� , t ew� ) 
th e  men  c arry ball s  o f  s ago  ( t aro- , banana- , sugar - c an e  
su cker s ) o n  s l i ng s  o v e r  t h e i r  
s houlders ;  s e b i e  moj a 8  ( u e )  
t hey c arry a mar supi al rat ( a 
p i g  net ) thus ; - b i e  . . .  s a  v . a . 
put s . t h .  over one ' s  shoulder 
( ma g i 8 ) ; awe ke b i e  gwe e ka p a 8  sa  
the woman c arr i e s  a v e s s e l  ( c a l aba sh , c f .  b u k a pa 8 )  for 
s t o r i ng s e awat er on  her shoul­
der ; 8 a p a l e  k e b i e  t a l am the  boy 
s hould e r s  a bow/gun /r i fl e ; - b i e  
s u  . . . ( carry t ak i ng o f f  . . .  ) 
t ak e  s . th .  o f f  s . o . ; t amb i e  s u  
8 a e  t e 8 w e  t ake  a l oad o f f  s . o . ;  
omb i e  s u  t ak e  o f f !  
biekwa8 s .  ( comp . ? )  black  
c o ckatoo , large  with  r ed  naked  
cheek s  and a cre st  of  long , 
t h i n  f eat her s ( s e e  Appendix  7 ) .  
bi j a ,  bij a-bi j a ,  nip bij a-bija  
spe c i e s  of  c o c onut palm w i th  a 
s o f t er , l e s s  fatty f l e s h  i n  i t s  
nut s .  
bij akim s .  hook-shaped p o i n t ed  
r od s  o r  s hort  pole s  s tu ck  i n t o  
t he ground t o  fast e n  t h e  bottom 
rope  ( 1 0 ,  u e  8 a l o )  of  t he p i g  
net  ( u e )  o n t o  t h e  groun d .  - d i b :  
- n d i b  ( II) b i j a k l m  v . a . i n cul­
c at e / impr e s s  s . t h .  on  s . o . ; 
t amoe g e d i b  b i j a k i m  a e  kwa n a 8g e 8  
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my father impr e s s e d  on me b e fore­
hand  . . .  ( i .  e .  that I ab s t a i n  
from do ing  wr ong ) , i mpr inted  o n  
me  ( that I l e ad a d e c ent  l i fe ) . 
bijam = bi 8 j am comp o good  news . ( Expl . :  l a u 8 a n o  s e s om amboae  
t o n  a 8 the old people used to  say so . ) 
bili8  = b�li8  s .  weal . b i l i 8 -
b i l  i 8 ge8  adj . /adv . blood shot , 
c overed  w i th  s t r e ams  o f  blood / 
with  weal s ( e . g .  aft er  s evere  
puni shment ) ; e 8 o l i b i l i 8 -
b i l  i 8 g e 8  h i s  body i s /was c overed  
with  weals  ( c f .  - po p  ( I) ) .  
-bili 8 :  -mbil i 8  (IV) v . a . t i e  
s . th .  f i rmly onto a pole  t o  
c arry i t . tamb i l i 8  boe (ep i tal we 
tie a pig onto a pole ( to carry it on 
our shoulders ; fore- and hind-legs 
were pressed and tied to its body , 
then the pig as a whole onto the pole 
above its back , cf .  -ba l a8 ) ;  8apa l e  
seb i l  i 8  l a b i  the boys bind sago balls 
onto a pole ; e8 keb i l  i 8  l ac he ties 
the sail vertically onto the mast of 
the canoe ; eseae seb i l i 8  pad i ( ta l u  
te8) they tie a bag of rice to a pole ; 
8aewaga seb i l i 8  waba the men tie cargo 
to a pole . -b i l  i 8  v .n . impers. keb i l  i 8  
swollen ; o l i e  keb i l  i 8  my whole body is 
swollen ; ban i e  kepe ae e 0 1  ie keb i l  i 8  
I am swollen because of a wasp sting ( cf .  kesu8 , ket i 8 ) . 
bilo ( ? )  wagde bilo a s p e c i e s  o f  
gras shopper (name occurs i n  songs 
of lament at i on s  for  t h e  dead ) . 
bi8 1 = 8abi l) 8 .  the stem on which 
t h e  fruit hangs ( i n flore s c enc e ,  
" fruit - s t and" ) . n i p  8 a b i 8  the  
fru i t - s t em o n  whi ch the  c o c onut s 
hang ( c f .  8 a - be l a ,  8 a - boam , 8 a ­
maga , 8a-poap , 8a-sa l e p ,  8a- kwa l i m ) . 
bi8 2 s .  lea sh , r ope  for  a n ewly 
b ought dog , e . g .  a v i n e  put 
through a l ength of b amboo t o  
prot e c t  i t  against  b e ing  b i t t e n  
i n  two . - j a e : - n a e  ( III) or  
- j am :  - n am  (III) b i 8  keam pre­
par e , apply such  a l ea sh  for i 
onto  a dog  ( c f .  gO l) ,  g e d og 0 8 . 
kawa 8g0 8 ) .  
bi8 3 s .  spee ch , l anguage , r eport , 
t alk , wor d ( s ) , me s s ag e , bus i ne s s , 
c o n c er n , matt er , affair , fault , 
someth ing  ( s e e  g e 8 ) . a e 80 e  b i 8  
Bn] 
that ' s  my bus i n e s s /my c on c ern /  
my  fault ; aamnem  b i Q  a t om 
that ' s  not your bus i n e s s / d o e s n ' t  
c on c ern  you/ i s  not  your matt er ; 
b i Q  a gwa - a gwa i d l e / s i l ly/ empty 
t al k , v a i n  t al k / go s s ip , c f .  b i Q  
l e s e b , Q a s e l i ;  - s am (I )  b i Q  
a gwa - a gwa speak / t al k  about ' a lot  
of  i n s i g n i f i c ant , unimport ant , 
foo l i s h  t h i ng s ; b i Q a n d a Q  c amp . 
introduc t i o n , prefac e ;  b i Q  Q a 1 8  
a n d a Q  the  f i r s t  phras e s , i ntro­
ductory r emark s , t he b e g inn ing  
o f  a s p e e ch  ( c f .  a n d a Q  3 ) ;  b i Q  
a n e Q - a n e Q  g ibber i sh t al k ,  ab­
sur d i t i e s ; - s am (I) b i Q  a n e Q ­
a n e Q  speak brokenly , g ibber i sh ,  
utt er  r ot / ab surdit i e s ; b i Q  
b a n a c - b a n a c  b eggary , o b s t i n at e 
b egg ing , urging  s . o .  unt i l  h e  
f i nally l e t s  u s  have what we 
want , c f .  - b a n a c :  - m b a n a c  (IV) ; 
b i Q b i Q g e Q  adv . ab sorb e d / d e eply 
i n  t hought s ,  forgett ing  o . s . ,  
thought l e s s , un susp e c t i ng /w i th­
out foreb od i ng s , m i s g iv i ng s  or  
pr e s ent iment , w ithout i nforma­
t ion  on  s . th . , depend  on sup­
p o s i t i on /pre sumpt ion s ; b i Q b i Q g e Q  
g emoa = ke s om b i Q  a tom = t a e  
k e k a g e Q  h e  d i dn ' t  speak / s ay any­
th ing , he j u s t  c ount ed / r e l i e d  
upon . . .  ; t amoa b i Q b i Q g e Q  we pre­
sume , suppo s e ,  imag i n e , suspec t ; 
e Q  k e s e l e Q b i Q b i Q g e Q  g emoa e 
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g e l i c  j aob  t a g e Q  h e  walked  along 
unsuspe c t i ngly when h e  was all  
o f  a sudden c on fr ont e d  with t h e  
fait  a c c ompl i  ( e . g .  h e  i nt ended  
v i s i t i ng  a fr i end  and found h im  
d e ad ) ; Q a c  t a u  ke koc b i Q b i Q g e Q  
g emoa e g e l  i c  g e Q  t a u  k e t u  s ec 
unsu sp e c t ingly d i d  he  br ing  h i s  
g i ft ( e . g .  f i s h ) when h e  not i c e d  
on a r r i va l  t hat i t  was  rott i ng ; 
eQ  g e j am  kom b i Q b i Q g e Q  = t o t e t a c  
Q a j amg e Q  h e  d o e s  h i s  wor k  w i th  
pleasur e ;  j a g ej a c  i b i Q b i Q g e Q  
( ke 1 i Q t a u  s i Q g e Q )  he  was  f i sh­
ing  ab sorbed  i n  t hought s ;  s e koc  
geQ  b i Q b i Q g e Q  s emoa e m e Q s eo 
l a s e  unsusp e c t i ngly  d i d  they 
fet c h  t aro ( from their  gard en s ) 
and on  arr i val at the i r  v i l l ag e  
t hey found ou t  what h a d  happened  
th er e  whi l s t  they were  away ; 
b i Q  b O Q a , Q a b o Q a  = b i Q Qawa e 
news , m e s s ag e , r eport , i nforma­
t i on ( c f .  j a e Q ) ;  a s om a s a g e Q  
Q a b o Q a  g e d e Q  t aom what i s  t h e  
news y ou  are  g i v i ng  t o  ea ch  
other ?  a s om
.
b i Q  bOQ� t a Qo  
a c gom ( Q a c  g em a c  oc  emoa me  
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ema c )  t e l l  u s  the  news /the  story  I 
l e t ' s  hear what you have t o  r e ­
port ! ( i s the  pat i ent  g o ing  t o  
s t ay a� ive  o� t o  d i e ? ) ;  Q a b i Q  
bOQa  a e a c  a Q o g a c  we have heard  
t h e  n ews / the  me s s ag e , h ave  heard  
about i t ; - s om (I )  Q a boQa  g iv e  
t he news , c f .  - d o Q  b i Q ,  t a som  
t a u Q  Q a bo Q a  we g ive  news  about 
our s e lve s ; b i Q  d a n s a Q  = d a n s a Q  
( b i Q  kaop , b i Q  s a n s a Q , b u l e c )  8 .  
l i e , fal s e hood , unt�uth ;  - som 
(I )  b i Q  d a n s a Q  l i e , t e ll l i e s ; 
e Q  k e s om b i Q  d a n s a Q  h e  l i e s , 
t e l l s  l i e s ( c f .  - s a u : - .l S a U  ( V) , 
- s om s ec ) ; b i Q d em = m l Q  8 .  r e l a­
t io n ,  s tory/tal e ;  b i Q d em  l a Qgwa 
the manner /mode /way/hab i t / cu stom 
o f  the  anc e s t o r s /t he o ld  o n e s  
( e . g .  bu i ld ing  o f  c ano e s , f i sh­
ing , hunt i ng , p lant i ng garden s , 
s k i l l s  i n  art s ,  et c . ) ,  theo Z . :  
prom i s e ,  prophe cy ; b i Q  d i Q d i Q  
growl , grumble ,  murmur ; b i Q  g a e c ­
g a e c  a d i s c onn e c t e d / l o o s e / i ncon­
s i s t ent t al k ;  a ,  g a dec  n e m  b i Q  
g a e c - g a e c , o s om b l Q  Q a n o  a c gom I 
r e j e c t /hate  your l o o s e  t al k , c ome  
t o  ( s p eak ) e s s ent i a l s  at l a s t ! 
b i Qg a l am 8 .  c onver s at i on , d i s­
c our s e , d i alogu e , c hat , d i s cu s ­
s i o n ;  b i Q g a l om - g a l om l ively  chat ­
t e r  ( s ej am  aweQ  s u  Q a c  t e Q  
longing  f o r  s . o . ) ;  b i Q g a l om t awec  
tau  the  c o nv e r s at i on at a m e e t­
ing , t a lk i ng  p lan s  over  pr i o r  to  
a forthcoming  event  ( s e e  s am 
t awec  b i Q Q a ) ;  - j am :  - n am  b i Q g a l om 
hav e /hold  a c onv e r s at i on , chat ; 
t a n a m  b i Q g a l om e n d e Q  t a u Q  we con­
v e r s e / chat w i t h  ea ch  other , l et ' s  
h ave  a chat t ogether ! we  have 
to d i s c u s s  s . t h . / d i sput e ;  - j a c :  
- n a c  b i Q g a l om chat ; - j a c :  - n a c  
b i Q g a l om e n d u  ( hi t  c onve r s at i o n  
c ompl e t e ly = k i l l  a c onver s at i on )  
s top  a c onver s at i o n , c e a s e  t alk­
i n g  r at her  suddenly ( b e c au s e  of  
s i ckne s s , weakne s s ) , falt e r /  
h e s i t at e  i n  a s p e e c h  or  chat ; 
- n a c  b i Q g a l om e Q g i c  end / i nt e r ­
rupt / c e a s e  a c onve r s at i o n , d i s ­
p e r s e  a meet i ng / an a s s embly ; 
l a um a t a  g ej a c  b i Q g a l om g e Qg i c  
the  l eader  d i sper s e d  the  meet i n g ;  
- ka c  ( I )  b i Q g a l om have /ho l d  a 
c onver s at i on = - som b i Q g a l om 
chat ; b i Q  g e l om g a m e Q  ( t al k  pas­
s e s  over p lac e )  a news spr eads  
over a p l ac e ,  h e ar about s . th . ;  
b l Q  g e l om t a u  ( kwa n a Q g e Q )  talk  
about s . th .  and  c ome  t o  an  agr e e ­
ment ( b e for ehand ) ,  t al k  o v e r  a 
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mat t e r  and make d e c i s i o n s  t o  go  
ahead  w i thout con sult ing  the  
other s ,  agr ee  upon s . t h .  and  
c ome t o  an unde r s t and ing , make 
arrang ement s ( s e c r e t ly ) ; a g & e n & o  
b i O  g e l om t a u  s u  ( b oth  the i r  
t a l k  agre e d  i t s e l f  already ) .  
t hey are  engaged ; s &moa l & l om 
b i O  g & d & O  t a u O s u  they ar e 
about t o  c ome t o  an agr e ement 
( s e cr e t ly ) ; s & som b i O  s a e g e o  
g & d & O  t a u o  s u  t hey  are  s e cr e t ly 
engaged  already ; n e  b i O  k e s e p  
e o  t e t a e  = a g e e  s e k i e  t a u o  t o o  
s u  t hey ( bo th ) c o n s ent e d  to  b e  
engag e d ; b i O  g e l om t a u  s e l e l e p 
g & j a ( t alk pas s e s  i t s el f  qui ckly  
i t  g o e s ) a news /mes s age / r eport 
s pr e ad s  very qui ckly ; b i O  g e s e o  
= b i O  gewa e - g emeo  = b i O  d a n s a o  
b e n t / tw i s t e d / d i stort e d / que e r /  
c r azy  t al k , untruth , l i e ; b i o  
g e e  ( t alk  l i e s , exi s t s )  ( a )  a ll / 
everyt h i ng has  not  b e e n  s a i d  or 
t ouched  yet , t he r e  i s  more  to 
b e  s a i d , s ome more  mat t e r s  ( a s­
pe ct s )  have  t o  b e  dealt  w i th , 
h ave  to  b e  d i s cu s s e d , there  are  
s ome unplea s ant things  s t i ll to  
b e  h ear d / le ar n e d / t alked  about ; 
( b )  t h e r e  i s  s . th . i n  t h e  a i r  
( a  l ov e  affair , d i s o rderly  c o n ­
duc t , t he ft , et c . ) ;  b i O  t e o  g e e  
ma l a e ( t alk o n e  l i e s  v i ll age ) 
t h er e  i s  s . t h .  t he mat t e r /wrong 
at the v i l l ag e  = at hom e ;  b i o 
g e e  aw� ( t al k /mat t er l i e s  op en /  
expo s ed / c l ear ) s . th .  i s  evident , 
e a sy  t o  r e c ogn i s e ; b i o  g e e  
oa l e l om ( s . th .  l i e s  i n s i d e , 
i n t er i o r ) s . th . i s  d i ff i cult t o  
under s t and , n o t  c l ear , c omp l i ­
c at e d , e n tangl e d ;  b i o g e d e o  comp o 
r i ght eousne s s , c f .  g e d e o  adj . , 
b i o  g e g a  ( t alk s p l i t ) a c alumny , 
d e f amat i o n , bac kb i t i n g ,  f e i gn e d  
t alk , s l ande r ; b i O  g e j a e  e o  e n d u  
( news  h i t  h i m  c omplet e ly )  h e  i s  
g r i eved  t o  d eat h ;  b i O  g ej am d a n i 
( t alk  mak e s  d e n s e )  a l anguage 
i s  r i c h of expr e s s i o n s ; b i O  
gewa e - g e me o ,  c f .  b i O  g e s e o ; 
b i O go l i O  ( t alk  s t e e r ) allegor y ,  
parab l e , proverb , maxim , s ay ing , 
symbol i c  expre s s i on ;  S a l omo n e  
B i O go l i O  The Proverb s o f  
Solomon ; - j am :  - n am ( III) - t u  
(I )  b i O go l i o ( g e o )  ( make  b e c ome 
parab l e )  speak in t he form o f  a 
parable  or  an all egory ; b i O  
s amob  t o n a o  J e s u  g e j am ke t u  
b i O go l i o g e o  g e d e o  l a u all  t h i s 
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Je sus  s a i d  t o  t h e  c rowd s i n  
parab l e s  ( Matt . 1 3 : 3 4 ) ;  b i O  
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gwa i ( gwa i gwa i )  s i l ly talk , 
j ok e s , ful some prai s e , t raddl e ; 
B i O  J a b &m the  Jabem languag e , 
o r i g i nally spoken  from B o o a  v i l ­
l ag e  t o  Bus eg a ,  s i nc e  1 9 2 0  
Church- and  S chool-Language for  
M e lan e s i an tr ibe s  o f  the  c oa s tal  
Huon Gulf a r ea s  and  the  Markham , 
Watut , Wampe d  and Snake  R iver  
Valley s , r eaching  up t o  60 , 000  
and more people  who r e c e ived 
t h e i r  s c ho o l i n g  in t h i s language . 
L i t e r at ur e  has  b e e n  prepared  a c­
c o r d i ngly ( s e e  Append ix  8 ) . 
The New T e s t ament has  f i r s t  b e e n  
pr i n t e d  i n  Jab &m i n  the  early  
twent i e s  and has  s i n c e  been  re­
v i s e d  and  r epr i n t e d  r epeatedly  
( c f .  J a bem , aweO  J a bem ) . 
b i oj am = b i O  o a j am  comp . , c f .  
b i j am ( 0  b e i ng omi t t e d ) = b i o j a m ;  
b i O  j aoj ao  ( t alk  w ind , b r e e z e )  
rumour s ,  unr e l i abl e  r eport s ,  
exaggerat i on s ; b i O  k a k a e  ( c f .  
kae  spl itt ing , r a i s ing  upward )  
loud voi c e s , shout i n g ; b i o ka l om 
( t alk poker ) provok i ng / i n fur ia t ­
i n g  t alk , d i s c ord , d i sunity , 
quarr e l l i n g , m i s ch i e f ;  - ko e  ( I) 
b i o k a l om o a c  t e o  annoy / i r r i t at e /  
s co ld / s t it ch/vex s . o . , arou s e  
s t r i f e , c au s e  d i s c or d / anger , 
t aunt s . o . ; o a c  t o n e c  k e koc  
b i o ka l om a e  o a no  thi s man  annoy s /  
i r r i tat e s  m e  b y  h i s  s a r ca s t i c /  
s t i n g i ng talk  c ont inually , c f .  
ka l om ,  b i O  kaop  = b i O  d a n s a o  
fal s e  rumour s ,  expl . :  embe  s e som 
b i O  e p i aeac  rna t a t e e  a tom , 
t o n a o  s e s om b i O  kaop  anyth ing  
we  ar e  not  afraid  o f  i f  spr e ad 
about u s , i s  c a l l e d  b i O  k a o p ;  
b i O  k a t e  ( t alk s t r a i ght ) b lunt , 
open talk , p la i n , d i r e c t  trut h ,  
j u s t i c e , r i ght , r eport ; b i O  
k e l e e s e c ret ; b i O  k e s ec - k e s e c  
( t alk wh i sper ) wh i sper-tal k , 
wh i s pe r i ng t one , s e c re t  t al k s  
( c f .  ke s e c ) ;  - j a e :  - n a c  ( III) 
b i O  k e s e e - k e s ec wh i s p er ; - s om 
(I )  b i O  k e s e c - k e s e c  s p eak 
s of t ly ; b i O  k e k u  a e  s a  ( t alk  
l i ft s  me h i gh ) s . th . mak e s  me 
l augh , I am s p l i t t i ng / c onvul s e d  
w i t h  l aught er , s . t h . c o n fu s e s  
me , makes m e  l o s e  my c ompo sure ;  
b i O  ke kwa l e c s a  ( c f .  kwa l e c )  ( a  
t al k  i s  i n suff i c i en t / inadequat e )  
an inadequate l an guage , poor  i n  
proper  expr e s s i o n s , t h er e  i s  a 
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lack  of wor d s ; b i Q  k �kwa l ee t a u  
t h e  s p e e ch  i s  inexpr e s s i ve/  
c lumsy ; b i Q
. 
( k� - )  l � n s�Q  ( tert . 
comp o s e e  l e n s o Q , t h e  numerous 
holes  for tying  a c ano e : a talk 
is  c onfus ing / embarra s s ing/be­
wi lder ing ) s . th . i s  int r i c at e /  
unclear  ( al s o  s a i d  o f  people  
c l o s e  t o  death ) ,  t h e  p e ac e ,  the  
good  unde r s t anding  i s  d i sturb e d ;  
b i Q  k� l e t i  e Q  a u e  s . th .  happened 
before  h e  was awar e of  it , i n  
the  twi nkling  o f  an eye . . .  ; b i Q  
ke l e t i  k a l a u Q t � p(% ( g e Q )  t e e  
gemeQ ( news  r an on  l e ave s ' t o p s  
( only ) h e r e  it  c ame ) a rumour 
was spr ead in  no  t ime  s e emingly 
coming from nowher e ,  a r eport 
is  afloat , s .  t h .  is  rumoured /  
r eport e d , i t s  s our c e s  unknown ; 
b i Q  k e n a e Q a  ( t alk  pr egnancy d i f­
fi cult i e s , c f .  kena e )  th e  mat­
ter o f  a pr egnant woman who s e  
husband c o nt rary t o  rul e s  took 
part  in  a tuna f i s hing  t r ip ; 
b i Q  k e s a  ( t alk  comes  out ) a g i r l  
i s  t alked  about , e . g .  b e c au s e  
o f  h e r  f i r s t  p e r i o d  = s i n c e  she  
has  b e c ome  mar r i ag e ab l e , h e r  
mar r i ag e  may now  b e  c o n s i d e r e d /  
t alked  about , c f .  a ka i Q , g e d i Q  
a k a i Q ) ; e ne  b i Q  k e s a  ( a t om )  she  
has  had her f i r s t  mentruat ion , 
she  i s  ( not ) mar r i ageab l e , c f .  
a j &Q , b u s e Qom , s a g u o ; k�amn�  
b i Q  k� sa  the  dog  ( b i t c h ) i s  on 
h eat ; b i Q  k e s i - ke s i ,  c f .  ke s i 
j e er ing , i n sult i ng talk , 
mockery , abus ive  l anguage , t e l­
l ing  s . t h .  plainly , s t ra ight 
t al k ;  - g&m : - Q g&m ( II) b i Q  k e s i ­
k � s i c au s e /make mi s ch i e f ,  s t ir 
up s tr i fe ; - s &m (I)  b i Q  k e s i ­
k e g i j e er  at , abus e  S.O . : 1 )  in­
sult  S . O . , r id i cu l e  s . o . , u s e  
bad  l anguag e ;  Q a e d u , t a mamme 
( i l l egimat e c h i ld , father your s 
none ) you i ll e g imat e ,  father­
l e s s  c h i l d ! b a s t ar d ! &s &m b i Q 
k e s i - ke s i a t om don ' t  u s e  such  
( bad ) l anguag e ! don ' t  t alk  
l i k e  t hat ! don ' t  c al l  me  that ! 
2 )  - s &m b i Q  k e s i - ke s i g e Q  s peak 
w ithout giving any d e ta i l s ,  
g ive  only t h e  main  point s , c f .  
- �om : - �bom , s a k a - s a k a ; b i Q  k e t u  a n o  ( t alk b e c ame e s s en­
t i al , t rue , frui t ) s . t h .  ha s  
b e c ome  fact , i t  ha s  b e c ome 
t rue , an a c compli s hed  fact ; 
t a Q& b i Q  Qa&ma g e Q  e ga l o e t a l i e 
k e t u  a n &  what we  s o  far heard  
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as a r umour only has  now b e come 
fact ; b i Q  k� t u  kap&�Q  s . th .  has  
b e en puffed up/has  b e c ome  a b i g  
s c andal ; b i Q  k� t u  k a t &  = b i Q  
k e t u  so l o p ( s . t h .  g ot  r i ght , 
s t r aight ) s . th .  has  b e en  
s t r aight e n e d/ put r i ght / i n  order ; 
b l Q  k e t u  kwa l am = ke t u  s e p  
( s . th .  b e c a�e whi t e )  a s e c r e t  
h a s  b e en b et r ay e d / l i e s  open/  
b e c ame pub li c ;  a�ae  a Q &  k e t u  
kwa l am w e  know i t  alr e ady ; b i Q  
k e t u  t a p a  ( n ews got  even , s pr ead ) 
s . th .  ha s  b e c om e  known every­
wher e ;  b i Q  k � t u  t e l �  ( t & Q )  
( s . th .  g o t  fas t , f i rm ) a n  ar­
r angement /p lan has  b e e n  agre e d  
upon , s . th .  h a s  b e en r e s o lved t o  
b e  r e al i s e d ; b i Q  meQ g � j am a � a e  
s e e  j a e Q  g e j a m  s amob ( i . e .  a u e ) 
we h av e  h ear d  o f  s . th . , a m e s ­
sage  has  r eached  u s , w e  have 
b e en i nvolve d  in a mat t er ; b l Q  
k&e  d eath s ente nc e ,  t h r e at e n  
S .O. with d eath b y  mag i c , in­
format ion o f  i c l o s e  r el at iv e ' s  
death  c au s e d  by  magi c , c f .  k&e ; 
- s&m (I )  b i Q  k&e  � n d � Q  Q a e  t e Q  
pa s s  t h e  d eath s ent e n c e  ( c f .  
Q a e  s O Q , k8e  and Appendix  7 ) ;  
b i Q  kwa kwae  onom . ( t alk  s t ammer­
i ng ) a s t amme r in g / stutt er ing  
talk/ s p e e c h ; - s &m (I)  b i Q  
kwa kwae  s peak s t ammer ingly , 
s t ammer ; b i Q  kwa l e e an empty /  
meaningl e s s / f e ebl e  t alk , c f .  b i Q  
k �kwa l ee s a ,  e Q  k� s 8m b i Q  kwa l e e 
h e  s ai d  aimle s s /un suitab l e /wrong 
t h i ng s ,  he  s a i d  s . t h .  wrong , 
spoke  without c onvi c t ion ; b i Q  
kwa l e e s a  s . th .  d i f f i cult  t o  
l earn or  t o  do , e . g .  Q a e  t e Q  
k e t e Q  g � Q  t e Q g e b e  �k&e  Q a &ma 
s . o .  a sking  for /begging/d emanding  
s . th .  for not hing  ( against  the  
g eneral rule  o f  ' g ive and  t ake ' ) ;  
b i Q  l e l �  ( c f .  l �  a l eaf , l � l �  
numerous  l e ave s )  s . th .  i n s ignif­
i c ant , an unimport ant mat t e r  
( s e e  - boe l e l e ,  Q a l e l e ) ; a 8m 
gobe  b i Q  l � l � Q a  ( you think  talk  
l i ght ah ? ) do  you  mean I am 
j ok ing ?  gobe  a �  k a s&m b i Q  l � l � Q a  
m e  do  y ou  mean I t alk w ithout 
foundat ion /r eason , o r ?  b i Q l � l am 
comp o ( t al k  o f  all  s o r t s ) :  
1 )  harml e s s / innoc ent c hat t e r ; 
2 )  e s s ay ,  fr e e  c ompo s i t ion  ( a s 
wr i t t en  by pupil s ) ;  5&  b i Q I � l &mQa  
c ompo s it i on  boo k ;  - to ( I) 
b i Q I � l &m wr it e an e s s ay ;  b i Q  
1 � l am - l � 1 8m s e n s el e s s / s i l ly  
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chat t er , babb l e ; b i Q  l �mo�m­
l �mo�m = l �m u i m - l �m u l m  i n d i s ­
t i n c t  t al k ;  - s om ( I )  b i Q  l �mo�m­
l emo�m speak i nd i s t i n c t ly , hard 
t o  unde r s t and , mutt er , talk  un­
i nt e l l ig ibly , c f .  - l �mu i m  (IV) ; 
b i Q  l �m u Q ( Q a )  j ealou sy , c f .  
l � m u Q ;  b i Q  l � n a - l � n a  awkward , 
c l umsy  ta lk / sp e e c h ; - som ( I) 
b i Q  l � n a - l � n a  s pe ak awkwardly/  
c lums i l y / l ingeri ngly/waver ingly/  
s lowl y ;  b i Q  l � n s �m th e  l a s t  
wor d s  o f  a dying  p er s on ; b i Q ­
l e n s �m t e s t ament ; B i Q l e n s �m 
L a Q gwa to Wa k u e  the Old and the  
N ew T e s t ament ; b i Q  l � s � b  ( t al k  
about o l d  th ing s ) un important 
c hat , empty/vain t al k ;  - s om (I)  
b i Q  l � s � b  c hatt e r  i nc e s s antly  
about nothing  important ; e Q  
k� som  b i Q  l � s � b boa  h e  t alks  c on­
t inuou s ly , b abble s , h e  is a 
c hatt e rbox ( c f .  b i Q g a l om ) ; 
b i Qma k i e  = b i Q  Q am a k i e  ( t alk  
b i t t er , point e d , b i t i ng ) fun , 
j oke , c om i c al / funny /humorous  
talk ; Qae  b i Qma k i e boa  j oker , 
w i tty  f e l l ow ( c f .  k i l i ) ; 
b i Qma l o  peace  ( c f .  ma l o ,  wama ) ;  
b i Q  ma l o - ma l o  ( t al k  s low- s l ow )  
g e nt l e / p e ac e fu l  talk ; b i Q  ma l o ­
ma l o g e Q  gent ly !  not s o  fas t ! 
r emain  c o o l l b i Qma l o  Q amo k� 
( pe a c e  o f  i t  s our c e ) the sour c e  
o f  p eac e ,  our pea c e  ( Eph . 2 : 1 4 ) ;  
- e  ( II)  b i Qma l o  l a u t e Q  apolo­
g i s e  t o  s . o . , c omfort peopl e ,  
g ive  t hem p eac e ,  c f .  ma l o ;  - �  
b i Qma l o  s a  = - e  b i Q g e Q  speak 
words  o f  p e ac e ,  fr i end sh i p ;  
b i Qmok� , l a u b i Qmok� ( t al k  
o r i g i n , p e op l e  t alk  o r i g i n ) 
w i tn e s s ( e s ) , r ingl e ader ( s ) ,  
promo t e r s  o f  s t r i fe , s . o .  who 
s t i r s  up the people  ( Ac t s  7 : 5 8 ) ; 
a l s o : c ommand er , l aw-maker ; b i Q  
n a Q  ( t alk that ) what has  b e en 
s ai d ;  b i Q  n a Q  o n s e Q  ae  a t om ,  
o n d e Q  u u eg e Q  don ' t  oppo s e  m e , 
j u s t  b e  quiet  and l i s t e n ! ( c f .  
- d � Q  ( II)  u u e ge Q , - k u Q  (I ) ; 
b i Q  Q a d a n i  ( t alk  o f  i t  t h i c ket ) 
s c o l d ing  s . o .  openly , debate  
s . th .  i n  pub l i c  whe r e  everybody 
may j o in  i n  the  d i s put e ; osom 
b i Q  Q a d a n i amboae  s e c , l a u 
t e t ee t a u Q  don ' t  d i spute  i t /  
s c o l d  h i m  s o  openly , t h e  people  
are afr aid  ( opp . b i Q  wa p i , - s om 
w a p i g e Q ) ; b i Q  Q a d l n d i Q  ( t al k  
d e ep  i n  s ound ) speak i n  a d e ep 
vo i c e ;  b i Q  Q a j aoj ao  = b i Q  
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j ao j a o , b i Q  Q a k a s u  ( t alk o f  i t  
s t i nk ) unpl e a s ant d i sput e ,  pry­
ing ; b i Q  Q a k a s u  k e s a  the talk  
b e c am e  o d ious , unple a s ant  d i s ­
put e s  have b e e n  s t irred  up ; b i Q 
Q a l a b u - l a b u  ( t alk /thing s  o f  i t  
b e l OW-below )  the  t h i n g s  o f  l e s s e r  
importan c e , the  i n s i gn i f i c ant / 
t r iv ial matter s ;  b i Q  Q a l a b u - l a b u  
j a k a e  s u  kwa n a Q g e Q  I w i l l  t ak e  
t h e  m i n o r  po int s away b e forehand , 
I i gnore  the  mat t e r s  o f  s e c on­
dary impor t an c e ;  b i Q  Qa l o  ( t al k  
of  i t  expr e s s i on ,  phr as e )  
phras e s , turns  o f  spe e c h ;  b i Q 
Q a l o  k� s i t a u  ( t al k  phra s e s  j o i n  
t ogether / fo ll ow each  other  
c lo s e l y )  the  p ar t s  o f  a s t ory 
follow c l o s ely  one  aft er  t he 
other , a s tory i s  b e ing  r el at e d  
w e l l / i s  a ful l  a n d  d e t a i l e d  a c­
c ount / a  c omplet e s p e e ch ; - som 
b l Q  Qa l o  t a g e Q  ( speak phr a s e /  
s e n t en c e  o n e  only ) s peak only 
b r i e fly ; b i Q  Q am  ( t alk  o f  i t  
o r i g i n , c au s e ) t he c ir cum s t an c e s /  
s tate  o f  a c as e ;  b i Q  t o n a Q  Q a m  
am boa e  o n d o e  what ' s  t h e  c au s e /  
t h e  r ea son/the  background o f  
t hat c as e ?  b i Q  Q a ma k i e  s e e  
b i Qm a k i e  j oke , s ar c a sm , w i t , c f .  
b i Q  S U S U ,  - s u  (I)  . . .  s u s u ; 
Q a e - b i Q - Q ama k i e bo a  a wit , witty  
p e r s on ; b i Q  Q a n d a Q  ( t al k  hot ) 
angry spee ch ; e Q  ke som  b i Q  
Q a n d a Q  h e  spoke angr i l y ;  b i Q  
Q a n o  ( t al k  of  i t  e s s ent i al , 
fruit ) r ight s p e e c h ,  actual , 
r e a l , sub st ant ia l , t rue , g enuine ,  
e f f e c t ive , t rul y ;  b i Q  Q a nogoe  
t ruly ! my  wor d l  b i Q Q a n o  comp o 
the  truth , Ame n ;  b i Q  Q a Q � Q  ( opp . 
poa l i e - poa l i e )  ( t alk c ont inually 
g oo d ,  qui et , c o n s t ant ) i r r e ­
proachab l e , b l ame l e s s ,  e x c e l ­
l ent , splend i d , p e r f e c t ; Q a e  
t o b i Q  Q a Q � Q  a man o f  b l ame l e s s  
c onduct /b ehaviour , he  i s  l i ving  
an exc e l l ent l i fe , c f .  l e Q ;  b i Q  
Q ao l a Q = b i Q  o l a Q ,  b i Q  Q a o l a Q ­
o l a Q  ( t alk o f  i t  s craps ) o l d  
s t o r i e s / t al e s /talks ; - g e l u e :  
- Q ge l u e (IV)  b i Q  o l a Q  t o  s e boaco  
( gather o ld  talks  and  fab l e s ) 
r epeat / r e t e l l  o l d  talks  and 
fab l e s ; - som (I )  b i Q  Q ao l a Q - o l a Q 
r epeat o ld s t or i e s ; kosom b i Q  
Q a o l a Q - o l a Q e l eme t e e  t a Qoga e ,  
o s om b i Q  w a k u e  t e Q  we hav e  heard  
you r epeat the  o ld  s tor i e s  s o  
o ften  alre ady , now t e l l  u s  s . th .  
n ew t  b i Q  Q a o n d a  ( t alk  o f  i t  
Blij 
no i s e ) a c onfu s e d  d i n  of no i s e s  
( vo i c e s ) ,  o n e  h ear s s . o .  t alk­
ing ; b i Q  Q a s awa s e e  b i Q  s awa ; 
b i Q  Q a s� l i ( t alk  o f  i t  shoot s , 
sprout s )  t i t t l e-tatt l e , rumour , 
empty/vain  t al k ;  a &  g a Qo b i Q  
Q a s & 1  i t e Q  k& t a p  aom s a , 
m & Q g & j a m  a & a e  I heard  t hat you 
are  b e i ng t alked  about , it c on­
c ern s  u s  ( t oo ) ;  s & gom b i Q  t a u  
s &moa e Q a s &  I i  t e Q  k & p  i aom you 
too have been ment i oned  duri n g  
t h e i r  d i s cu s s ion s ; b i Q  Q a t a u  
( t alk o f  i t  owner ) s . o .  who d i d  
wro ng , who i s  i n  t h e  c entr e  o f  a 
c as e ,  t he one  who i s  b e ing  
t alked  about ; b i Q  Qawa p a e  ( t alk  
h eavy ) : 1 )  a s p e e c h  d i ff i cult  t o  
grasp , a t alk  ful l  o f  meaning , 
c ompr ehens ive , s i gn i f i c ant ; 
2 )  bad  news , s a d  me s s ag e , c f .  
b i Q  s e c ; b i Q  o l a Q = Qa o l a Q - o l a Q 
( t alk s c r ap s ) o l d  s t o r i e s , c ol d  
t a l e  warmed up ; b i Q  o l e - o l e  
( t alk c onfu s e d , perplexe d ) ab­
s ent-minded / d e l i r i ous  t alk ; e Q  
k & s om b i Q  o l e -o l e  he  s pe aks  d e ­
l i r ious ly ; b i Q  o e  g e e  ma l a e g a e  
( t alk may l i e  v i l l age  f i n i s h ,  
c f .  - g a e ,  b i Q  g & e ) s . th .  has  
c er t a i nly happened  at t he vil­
l age ; b i Q  oegomQa  me ( t alk may 
perhaps b e c ome  r e al i t y , c f .  o e ,  
gom , - Q a , me ) t hat i s / s eems  t o  
b e , one  o f  t h o s e  "perhap s "  
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t a lk s , holding  out hope s /vain  
promi s e s  that may or  may not  b e  
fulf i l l e d ;  I a u  Q a g & d o  s & s om g e be  
O e go  da Qgom s ome p eople  s ay ,  
' Maybe we s hall  do  i t ' ;  b i Q  s a i e  
( t alk fi sh-hook c at c h )  b i Q  s a i e ­
s a i e  f i s h-hook- l ike  s l i t t i n g /  
s l ash ing  t alk , an angry s pe ak­
ing , shout ing /roar ing  at ea ch  
other , wrang l i n g , b i cker ing , 
quar r e l ; - j am :  - n am ( III) b i Q  
s a i e  Q a e  t e Q  addr e s s  s . o .  an­
gr i ly /rudely , s hout at s . o . ;  
- s am ( I )  b i Q  s a i e - s a i e  k - & p i 
Q a e  t e Q b e llow/ roar at s . o . , 
addr e s s  s . o .  rudely , g ive a 
t ho rough s c old ing ; b i Q  s a n s a Q  
b i Q  d a n s a Q  l ie s ;  b i Q  s a n s a Q t & n a  
( l i e  mothe r ) a l iar , hypo c r it e ;  
b i Q  s awa ( t alk w i th  s . o .  un­
known betwe e n , i . e .  a go-betwe e n , 
a meddl e r /betraye r / t r a i t or ) 
medd ling ; a s a  g &moa b i Q  s awa 
b i Q  t o n e e  = a s a  k& koe  b i Q  t o n e e  
g emoa Qa s awa who d i d  m e d d l e  w i t h  
t h i s  matt e r ? /ha s  b e trayed  i t ?  
omo a b i Q  s awa n &m  l a uo  a t om 
Blij 
don ' t  r eveal s e c r e t s  t o  your 
womenfolk ! don ' t  t e l l  rumour s 
t o  women ! b i Q  s e c  ( t al k  b ad ) 
t alk/me s s ag e  w i th  bad or  s ad 
cont ent s , news o f  a c a sualty/ 
d e at h ,  c f .  b i Q  Q awapa e ; b i Q  s e c  
( t alk  hoar s e )  hu sky or  t h i c k  
vo i c e , har sh/ s o r e  t hr oat ( s e e  
awa s e c , koe l a b e Q  s ec ) ;  b i Q  
s e l e e ( t alk  s l i p , s l i p  o f  t h e  
tongu e ) awkwar d / c lumsy/heavy/ 
fool i sh / s i lly/ugly talk ; s e s om 
b i Q  s e l e e they s a i d  s . th . very  
awkward , c f .  - sam (I )  Q a b i Q  
s e l e e , ; b i Q  s u  ( s e e  s u s u  s c o f­
fing , r i d i cul e ) fun ; - koe  (I )  
b i Q  su  make fun o f  s . o . , r i d i ­
c u l e  s . o . ; e Q  k&koe  k& t u  b i Q  s u  
= e Q  k & s u  b i Q  s u  s u s u  he  j e er s /  
s ne er s at s . o . ,  turns  an admon i ­
t i on  i n t o  mockery ; b i Q s u  8 .  
1 )  admonit ion , c ommandment , ex­
hor t at i on ; 2 )  the  m i s s i onary , 
t e acher , i . e .  one  who admon i s he s ;  
b i Q s u t e n a  ( admoni t i on-mother ) 
s p i r i tual l e ader ; B i Q s u  LemeQ l u  
The  Ten  C ommandment s ;  - j a e : - n a e  
( III) b i Q s u  v . a . admon i sh / exhor t /  
r emind /ur g e /warn s . o . ;  - gom : 
- Q gom ( II)  b i Q s u  & t u  t O Q  = Q a n o  
& s a , - ma s a Q :  - ma n s a Q  (IV)  b i Q s u  
fulf i l l  the  c ommandment s ;  b i Q  
t & k u  ( t alk addit i on )  bad  r eputa­
t ion , go s s ip ing , rumour , c f .  
- t & k u  (IV)  - - j a e : - n a e  ( III) 
t e k u b i Q  s lander s . o . ,  i n j ur e  
s . o .  ' s  r eput at ion , spread  a 
rumour ; b i Qw a p a e  s e e  b i Q  Qawa p a e  
a c c ident , affl i c t i o n , m i s fortun e ; 
b i Q  wa p i  ( t al k  t h i n ) arrange 
s . t h .  w i th in  c lo s e d  door s , not  
i n  pub li c , s e cr e t /pr ivate c on­
ver s at i on , a talk  b etween  two 
p e r s on s ;  - b a : - m b a  ( II)  b i Q  o kw i  
v . a . translate  s . t h .  ( c f .  - b a ) ;  
- d a e : - n d a e  (II) b i Q  ( me e t  t alk ) 
b e  t alked  about , g et  a bad  re­
putat i o n  ( b e c au s e  o f  wrong­
do ing ) ;  - e c  ( II) b i Q  l a u teQ ad­
dr e s s  s . o .  angr i ly /rudely ; - e e  
b i Q  t a Q  br eak o f f  s . th . , a l t e r  a 
p l an , c an c e l / po stpone  s . th .  
( e . g .  a t r ip b e c au s e  o f  r a i n ) ;  
kom g &j a e  t e e  g e e  b i Q  t a u  t O Q  h e  
c anc e l l e d  h i s  plan , po stponed  
t h e  trip  b e c au s e  of  r a i n ; -� 
( II) b i Q  ( dr aw t alk ) b e c om e  
gui lty ; -�  ( II)  b i Q  & p i l a u t e Q  
= - &  b i Q  l a u t e Q  c au s e  s . o .  t o  
b e c ome  guilty  o f  s . t h . / g e t  i n ­
volved/b e c om e  gu i l ty  o f  a f aul t , 
a c cus e fal s e ly ;  - &  b i Q g e Q  speak 
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word s  o f  p ea c e / c o n so l at ion/  
fr i endship ;  - g a : - o g a  (II) b i O 
( s p l i t  t alk ) d e fame / s lander 
s .  0 . , exaggerat e ;  - g a be e : 
- o g a mb e e (IV) b i 0 e p  i . . .  a c cu s e  
fal s e ly ;  - g a u e : - o g a u e  ( IV) b i O  
i nt e rrupt s . o . , meddle  with  
other  people ' s  affai r s ; - g awe : 
- o g awe (IY) b i 0 int roduc e a 
mat t er anew , b roo ch  s . th . , r e ­
new o l d  d i sput e s , meddl e , c au s e  
quarre l / s t r i f e / d i s cord ; - go l i O :  
- O g o l i O  (IV) b i O  a c cu s e  fal sely , 
imput e ;  - j a O g o  (IV) b i O  s e e  
- g a u e  b i O ,  - j a e : - n a e  (III) b i O  
k e s e e g e o  whi sper ; - n a c  b i O  o a e  
t e o  advi s e / exhort /urge s . o . , 
try t o  c on s o l e  s . o . ;  - j a m :  - n am  
(III) b i o  o kw i  t ran s lat e s . th .  
( a  spe e c h ) into  Rnother l an­
guag e ; - j a o i o  (IV) b i O  o kw i , 
c f .  j a o i o ;  - j'O : - j o  (III) b i O 
answe r , argue with  s . o . , d i s ­
put e ; - ka e  ( I )  b i O  s a  ( e p i )  o a e  
t e o  a c cus e s . o .  fal s ely ; - ke l o p 
= - ko l o p (IV) b i O  ( ho llow out 
t al k ) exaggerate  s . th . , puff up 
s . th . , make t oo  much  of s . t h . ; 
- kern (I)  b i O  a u e i gnore  a c om­
m i s s ion /order / t a s k ; - ko O  (I) 
b i O  c onfu s e  s . t h . , mix up a mat­
t er ; - kc O  b i O  a u e  i gnore  s . o . ' s  
t alk , r egard i t  as  nothing , s e e  
- kc o ; - l e o :  - l e o (III) b i o  l a u  
admo n i s h  s . o . ; - l e o b i o  t a u o  
speak s t rongly t o  ea ch  other  
( c f .  - s cm  o a j a o a ) ;  - 1 ) 0 :  - 1  i O  
( III) b i O  s u  b lame s . o .  e l s e  
( c f .  - t i o  b i O  s u , - t i o  o a ka i o ) ;  
- 1 0m : - 1 0m ( III) b i O t e o  speak 
about s . th . n ew / a  new sub j e c t /  
s . t h .  e l s e ; - o e  (II) b i O  ( b ear/  
c arry  t alk ) b ear the  b lame , 
s houlder  a � e spon s i b i l ity , take 
the  c o n s e quenc e s ,  t ake  upon 
o . s . ;  d a o e - d a o e  b i O  we  speak 
long/un sy s t emat i c ally/aiml e s s l y ;  
- o e b i o  a u e c ont rad i c t , i nter­
rupt , don ' t  l e t  s . o .  e l se  speak , 
get  i n d i gnant / d i s obed i ent / in­
att entive /unruly ( c f .  - j am :  
- n a m  o a e  t e o  n e  awa a u e ) ;  -'00  
(II) b i O  ( l a o gwa ) s a  ( t ake  t alk 
old upward , i . e .  from under t h e  
water , s e e  - 0 0  s a ) s t ir up  an 
o l d  quarr e l , t alk  anew about 
l ong forgotten  d i s put e s  ( c f .  
- g awe b i O  l a s e  s t i r  up an o l d  
feud again ) ;  - p e O  ( I )  b i O  a c­
cu s e  s . o .  fal s ely , d e fame , 
swindl e ;  - p e l a  (IV) b i O  ( un­
r av e l /unt i e  talk ) make a matter  
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c l ear , expl a in  s .  th . ( s e e  -wa  . . . 
s a ) ;  - p u c  (I) b i O  t o o  do  not 
v ind i c at e  o . s . / i gnore  a c harge ; 
- s a  (I) b i O  s a  e n d e o  l a u  t e o  
g ive  a n  excus e / an explanat i on  
t o  s . o . ; - t i o  ( I )  b i O  s u  e p i  
o a e  t e o  b l ame s . o .  e l s e  for  that 
of  whi c h  we  are  a c cu s e d ; - t o 
( I ) b i 0 wr i t  e s .  t h . ;  - u ( I  I) 
b i O  ( throw down t alk ) c ont em­
plate  s . th . b ad /mi s c h i e f /wrong , 
out l aw s . o .  
-biO I : -mbiO (II) v . a . b ind /  
t i e  s . th .  t og ether , f a s t e n  one  
to  another by b ind ing . - b i O  
j a b o  t i e  two p i g s ' tu sk s  t o ­
gether ; - b i O  j a b o  l a b i  ( t i e  
p i g s ' tusks  s ago ) t i e /make  a 
loop  ( handl e ) i n  t he l eave s  
c over ing  a ball  o f  s ago  for  
easy  c arrying ; - b i O  k a  t i e  
s t i ck s /po l e s  t ogether  i n  a row 
with a long  v i n e  ( fe n c e ) ;  e s e a e  
s e b i O  ka  they b i n d  s t i c k s  t o ­
gether  winding  a v i n e  i n  loops  
around th em ;  - b i O  k e ke ema t e o 
t i e  k e keema t e o  s h e l l s  t ogether , 
i . e .  two p o l i sh ed  shell  r i n g s  t o  
b e  worn around t h e  n e c k . 
-bi0 2 : -mbio v . a . s c oop up , 
s c r ape  s . t h .  t o gether . - b i O  . . •  
s i O  s co op up s . th . w ith  our 
hands and t hrow it away ; d am b i o  
l e s e e  s i O  we s coop up t ar o  peel­
ing s  with  our  hands  and  throw 
t hem away ( c f .  - ( j ) am b i o  (IV) 
g am e o  s a  s c oop / s c rape up l eave s  
( w ith  our hands ) ,  t ake  r e fu s e  
and throw i t  away ) . 
-bo :  -mbo (II) v . a .  1 .  c ry out 
i n  j ub i l at ion , e x c laim  shout s o f  
j oy ,  e . g .  when approaching  t h e  
v i llage  aft e r  a s uc c e s s ful  hunt 
to i n form the women about the  
numb er  o f  p i g s  spear ed .  awea e ,  
kwa l a m g e o  n i p  women , c h a s e  t h e  
wh i t e  c o ckatoo  e at ing  t he c o c o ­
nut s l awe a c , j a  g e o a n d u  women , 
the  house s  are  abl a z e !  f i r e ! 
j oking  phr a s e s  l i k e  t h o s e  were  
f o llowed by shout s of  wa - a  re­
peated  a c c ord ing  t o  the  numbe r s  
o f  game brought home ; d am b o  b o c  
w e  cry  out i n  j oy aft er a ( p i g ) 
hunt ; g e b o  he  i s  j ub i l ant ; P a p  
t a u  g e b o  g e b e  D e b u eo , omb e o  b i c ,  
i j ooo P ap s hout e d  j oyfully , 
' Gr andmother , prepare the  taro  
l eaf-veg e tab l e ! ' ( c f .  oabe  1 e e ) • 
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2 .  s hout the  war - cry  when enter­
ing  the  ho s t i l e  v i l l ag e , r o ar 
the  p a s s -word ( m u 2 ) .  s ) Q  g ebo  
k e s a  the  war - c r i e s  r e s ound , the  
no i s e  o f  war  s ounds out ; 
s ) Qwa g a  s e bo s e s a  = s e j am l a s e  
t h e  warr i o r s  rush  forth  shout ing  
t h e i r  war- c r i e s  ( watchword s ) ,  
they  att ack / ra i d ; - bo - s a  (I)  
attack ,  i nvade , r ai d ,  make a 
s o rt i e ;  s e b o  s e s a  ma l a c d e doQ  
n e Q  kem  k e p  i I a u  t u c  they rushed  
into  the  v i l l ag e  h i t t ing  the  
sh i eld s  with  t h e i r  s p ear s ;  - bo 
s ) Q  atta ck  ( a  v i l l ag e ) shout ing  
the  war - c ry . 3 .  show  one ' s  
gr i e f  for  a dead  per s on by 
j umpi n g  ( s t amp ing ) w i t h  s pear s 
i n  hand and by t hr owing  o f  
s t on e s  when ent e r i ng t h e  v i l l ag e  
o f  t he d e c e a s e d  o n e  ( e . g .  
partly b e c au s e  of  actual  gr i e f , 
partly t o  prove one ' s  i n n o c en c e , 
s i n c e  ea ch  death  was  thought t o  
have b e e n  c au s e d  b y  mag i c  only ) . 
boa B .  the  s t em  j us t  above t h e  
frui t . m o b o a  = m o  Q a boa  t he 
s t em r i ght above t h e  t aro , c f .  
m o  Q a bo l a ,  Q a g e b i top and bot­
tom part of  the  t aro  ( mow� R mo 
Qa boa  + Q a bo I a ) ;  1 a uo s e ne boa  
g e d e Q  b8c  the  women  c ook the  
s t ems  t o  f e ed  t o  the  p i g s ; - p u c  
(I)  b o a  a l  i put t ar o  into  a n e t­
bag w i th  t h e i r  s t ems s t i l l  o n  
them ( c f .  - p u c  ( I )  boa , - p u c boa  
(IV) ) ;  boa - m  ( t aro  s t em o r i g i n )  
a shady pla c e  i n  t h e  garden 
whe r e  t ar o  h ead s / suc ker s ( mow� ) 
ar e l a i d  down for  later  plant­
i n g , c f .  boam , Q a boa m . 
boa-boa adj . w i thout a po int , 
blunt . nem  ke l e p e  ( k em )  Qama t a  
boa - boa t e n a  your s late  p en c i l  
( the  po int  of  your s pear ) i s  
very blunt ; Ka l i b oa boa the  
b lunt pen in sula  o f  F i n s chhafen 
harbour ; i s o c  g e d8boa  the gar­
f i sh has  a b lunt snout . 
-boa Buf. ( p t .  o f )  i n t en s i fi c a-
t i on : very , much ,  most . awe 
t o n a Q  awa p a l e boa t hat woman i s  
very t alkat ive ; e o oj om t e n a boa  
h e  is  e x c e ed ingly l a zy ; Q a c  
g am i o boa  he  i s  a n  awful m i s er ; 
Q a p a l eo g e g i Q  l a d8mboa  the  g i r l  
i s  very bu s y  making gr a s s ­
sk irt s ;  Q a p a l eo t e t e c  t a u o boa  
the  g i r l s  ar e mos t  fr i ght ened ; 
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Q awa8boa  f r i ght fully ; e Q  g e8 c  
g e d8  Qawa8boa  s e c  h e  i s  i n  a 
f r i ghtful r age / r o ar s fr i ght­
fully , c f .  Qawa8 . 
-boa : -mboa (II) v . a .  make a 
heap o f  s . t h . , h eap up , p i l e  up , 
form i nto  small heaps , a c c umu­
l at e ,  throw log s / s t on e s  et c .  t o  
i r regular heaps  ( c f .  - j o Q :  - j o Q  
(III) e p i t a g e Q , - ka l  i Q  (IV) , 
- k a to Q  ( IV) , - P Cl  (I)  t O Q ) ; - boa 
g a Q a c  make a h e ap of s an d ;  - boa  
j a  s t i r  up / r e ar range  a f ir e ; 
awe  g e boa  j a  ( woman put s t o ­
gether  f i r e ) t h e  woman r ear­
r ange s / st i r s  the f ir e ;  eQ emboa 
j a  e l om she shall  put t he l o g s  
t ogether , s t i r  the  f i r e  t o  
f lame s  again l - bo a  m o  ( n i p ) 
( a )  make heaps  o f  t ar o  ( c o co­
nut s ) ,  ( b )  f orm  l it t l e  heaps  o f  
earth around t ar o  sucke r s  ( c o c o ­
nut s )  wh en  plant i ng t h em ; - boa  
poe  ( put stones  upon e ac h  other ) 
make heaps  o f  s tone s ,  bu i ld  a 
s t on e  wall  ( po c bom , t U Q b 8m ) ; 
- boa  . . .  s a  p i l e  up ; d amboa  t a u Q  
s a  ( we p i l e  u p  our s elve s ) we  
think  h i ghly  of  our s e lve s , we  
overrate  o . s . / our v ig our / en­
duranc e ,  c f .  - k i a Q (I) t a u Q  s a ,  
- t oe  ( I) t a u o  s a  boas t , wa e Q ;  
amboa  t a8m s a  amboac  s e c g e Q  
don ' t  b e  s o  c on c e i t e d  I a8m  
g8boa  t a8m  Qan8  you  ar e full  o f  
c o nc e i t , you pr i d e  your s e l f  
greatly  ( c f .  a Q g e Q , l a n em , w a e Q ) ;  
- boa t U Q b8m  ( pocb8m )  ( p i l e  up a 
fenc e w i l d ) bu i ld  a s t one  fenc e /  
pall i s ad e ; - boa  wa p8m ( heap up 
earth / s an d )  make a heap of e ar th  
( around sucke r s , for  i n s t an c e ) ,  
make an e arth  b arr i er /dam , h eap 
b e d s /pl o t s  ( fo r  plant ing  i n  
f i eld  or  gard�n ) . 
-boa-boa (IV) impeI'8 . k e bo a -
k e bo a  t hey c ame  t e em i n g / i n  
hundr e d s  a n d  t hous ands ;  awa , 
awa s � Q  k e bo a - keboa  ( h i s  mouth 
t eeming ) h e  b abbl e s / l i sp s /  
whi spe r s . 
boaboa1eki comp o I .  th e  fruit  
of  a c er ta i n  v i n e . 2 .  t op s  made 
o f  s am e  ( u s e d  by  t he Wampar s ,  
Markham Valley ) .  - I e s a  (IV) 
boaboa l e k i  make a top  s p i n  by 
use o f  the palms o f  both hands ; 
- t e (I)  bo a boa l e k i  s p i n  a top , 
c f .  g l , k e c s e l a b .  
BOAB 
boab onom . c ra ck ing / crashing  
no i s e , bur s t ing  o f  bubbl e s , 
s . th .  explod ing . t a l e e 
Q a ke e s u l u  k e kS e  Qa k i e s e a  boab  
( hen  o f  i t  egg  bur s t s  n o i s e  
b oa b ) h en s ' e g g s  bur st  ( when 
broke n ) with a c ra ck ing  n o i s e ; 
boa b - bo a b  c latt er , e . g .  o f  a 
spatula ( d om ) rubbed  again s t  
t h e  n e c k  o f  a b e t elnut l ime  
flask  ( Qo p ) ,  said  al s o  o f  no i s e s  
c au s e d  b y  e a s i ly spl i t t ing  wood 
( when  chopping l og s ) ;  Q o p awa  
b o a b - b o a b  the  c l at t e r  o f  spatu­
las against  the  opening  o f  
b e t e l - l ime flasks  ( c f .  Q a b o a b ­
b o a b  B .  bubble s ) ;  boab  t a g e Q  
( c r a c k  o n e  only ) with  one c rac k ,  
n o i s e  c au s e d  b y  s . th . bur s t i n g  
or  s . th .  he avy falling  a n d  h i t­
t in g  the  floor , thudding s ound , 
e . g .  a b oat crashing  again s t  a 
r o c k ; gwee  Q a d embom g e u  w a Q  
k e p i m e e  b o a b  t a g e Q  the  h eavy 
wave s  smashed  t he boat onto  the  
r e e f  with one  c ra sh ; eQ  g e g u Q  
n e  k e m  j a ke p i l a u t u e  boa b t a g e Q  
he  t hrew  h i s  spear upon t he 
s h i e l d  w i th  a c r ash ing  sound ; 
gwee  g eSe  w a Q  e g e u  b o a b  t a g e Q  
k e p i  p o e  g e j a  t h e  s e a  swept the  
c an o e  t o  and  fro unt i l  i t  
smashe d i t  w ith  one  crack  
agai n s t  the  r o c k ; k u  ( n i p ) k e kSe  
b o a b  t a g e Q  the  pot ( a  c o c onut ) 
broke  w i th  one  c ra ck ; memboab  = 
m e Q b o a b - me Q bo a b  i t  bubb le s ;  b u  
k e l e toe  m e Q bo a b - me Q bo a b  t he 
water  b o i l s  bubbli n g , i t  i s  
bubbl ing  ( s e e  g o l o l oe )  ( c f .  
b i b e b . b i b oa b . p a Q .  p oa p .  pS p ) . 
boac B .  the  grey c o ral s ,  c or al­
s tone s ,  rocks  i n  the  sea  or  on  
dry l and . poeboae  aomp. s toney 
b ank , r o c ky coast , c or al r o c k s  
i n  gardens  o r  on h i l l s ; boaeo  
( c o r al r o ck on  top , s ee  Q aS ) 
o n  a r o c k  at  t h e  s ea-shor e ;  eQ  
g emoa boaeo  he  is  on  the  r o ck s  
b e s i de the  bank/beach , s tand s  
on  a r o c k  in  o r  a t  t h e  s e a  
( fi sh ing ) ;  s e Q g S Q  m e t e e l a k a  
a Q g a  b o a eS  th ey  s i t  on me  t e e  
t r e e  branch e s  growing o n  t he 
r o c k s  ( c f .  l e Q ) . 
Boac n . p rop . n ame  o f  v il lage 
we st  of H an i s h  H arbour ( Huon 
Gulf )  . 
Boacaj u Q  n . p rop . name of  p l ant a­
t ion  SW . of Jab em area . 
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boaclabu aomp. a hole  i n  the  
r iver  b ank ( washed  out ) .  
boalec adv . c lumsy/ awkward / in­
c o rr e c t / fa l s e /wrong i n  speaking  
a l anguag e , d o ing  s . th .  a e  
g a gSm boa l e e - boa l e e g e Q  I d i d  i t  
b adly ; - s om (I) b i Q  boa l e e ­
boa l e e  s p eak a l anguage c lum s ily , 
c f .  - boa l e e .  
-boalec : -mboalec ( IV) v . a .  
speak a for e i gn l anguag e with  
d i ff i c ulty / c lums i ly /b adly , "mur­
der"  a l anguag e , d o  s . th .  b adly/  
hast i ly / for  s how only , use  a 
c over  ( metonymy , c f .  - l ew i Q )  for 
do ing  s . th . exqui s it e ly .  e Q  
keboa l e e b i Q  ( E n g l i s h )  h e  speaks  
a ( fo r e i gn ) l anguage ( Engl i sh ) 
c lum s i ly ;  e Q  keboa l e e  j oe he  
plaited  the  brac elet  badly ; a e a e  
t a m b o a  I e e  p a  I i  Q - p a I i  Q g e Q  w e  
( s hall ) t r y  t o  do  s . t h .  a s  well  
or  as  badly  a s  we  c an ; e s e a e  
s eboa l e e w a Q  they bui ld / t i e  the  
c anoe  c lums i ly , t hey do  i t  un­
sk i l fully , i nexpe r i en c e d  ( c f .  
- t a pom ) . 
boalem = Qaboalem B .  e . g .  waQ  
Q a boa l em the  r e infor c ement o f  
c anoe  bows , i . e .  the  woo d  l e ft 
t h i c ke r  at the  e nd s  o f  c an o e s  
in s i d e  t h e  t roughs s o  that they 
are  not  e a s i ly damaged  when 
pul l e d  over s tone s  or when c o l­
l i ding  with  r e e f s  or  r o c k s . 
boalic adj . sp iral , twi st e d , 
winding , s inuous , t ur ning . 
i n t e n a  g ej a e  boa l i e - boa l i e  th e  
p at h /r oad i s  v e ry  s inuous ; moa e 
k e k e Q  g e j  a e  boa  l i e - b o a  l i e ( s nake 
c r awl s  h i t s  w indin g )  t he s nak e  
goe s z ig- z ag ; I a u  s ewe s am  
s e j a e  boa l i e - boa l i e  the  people  
go  t o  a s a m  meet ing  i n  l ong  
meander ing r ows ( c f .  moa i c ,  
poa  l i e c r ooked ) .  
boalina = boali Qa B .  an out - o f­
door s oven , a p i t  l i n e d  with  
s t on e s  for  b ak ing /roa st ing  on  or  
b etween hot s tone s .  - p$ (I )  
b oa l i Q a make  such  an oven /pit  
for  baking ; t a p$  boa l i n a we put 
in t h e  f i r s t  l ayer  of preheat e d  
s tone s  ( s e e  Appendix  7 ,  c f .  wao , 
waobSm , j am a t a ) .  
boa16c B .  heron . boa l o c gwe c Q a  
heron  t hat l iv e s  n e ar t he s e a ;  
BOALU 
boa l o c s a l e Q Q a  heron  that l i v e s  
i n  the  bus h ;  bo a l o c Q a g e s uwa l 8  
ba l i Q ( heron  o f  i t  n e c k  c oupl i ng 
p i e c e  long ) t h e  heron  has  a long  
neck  ( c f .  ma n am , p88c ) .  
boalu = boa lu ( ag�c ) ( t ar o -h e ad s  
t wo , s e e  boa ) I .  t aro  w i t h  
doub l e  s hoot s .  2 .  brother s - i n­
l aw ,  e . g .  men t hat have marr i e d  
s i st er s .  boa l uo s i st e r s - i n- l aw ,  
e . g .  two women marr i e d  t o  
broth e r s  ( us e d  w i thout pos s . suf. 
but w i t h  poss . pn . : ne b oa l u ) ;  
�we l a g e c  n e  boa l u  two women 
who s e  husbands are  brother s ;  
Q a c l a g e c  n e  boa l u  two men  who s e  
wives  a r e  s i s t e r s ; Q O c  boa l u  my 
brother- in-law ,  e . g .  my hus­
b and ' s  brother ; boa l u - o  brother / 
s i s t er - i n- l aw ,  e . g .  brot her s 
t hat mar r i e d  s i st er s , s i s t e r s  
marr i ed t o  brother s ;  QO c  b oa l u  
my brother - i n - l aw ,  e . g .  my hus­
b and ' s  brother  and/ o r  husband 
of my s i st e r ; ene boa l u o h i s  
s i s t er - i n - l aw ,  e . g .  h i s  w i f e ' s  
s i st e r  and w i fe o f  h i s  brother  
( c f .  j a c ,  Q a cme n d u , l a s t  Q a c ,  
t ewa Q a c  for  i n - laws ) .  
boa-m s e e  boa  B .  
boam s .  the  f l e s hy /p ithy s haft 
i n s i d e  c er t a i n  fruit s ,  c ob , 
frui t  s t alk . j a Q g om Q a bo am  
( = Q a poa p )  ( c orn  o f  i t  s p indle ) 
t h e  c o rn  c ob ; I 8Q  ( Q a )  b oam  ( our  
tooth  cob ) our  gum ; saQ  ( u c )  
Q a boam  the  s t alks o f  pandanus 
fruit ( br eadfrui t ) .  
boam-boam 8 .  d ipper , s c oop 
( us e d  when washing  s ago  l a b i ) ,  
th e  d ipper i s  made  from a s oft 
r ib of a s ago  l eaf  t aken  off  
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the  c rown , i s  folded  l i ke a t r i ­
angular paper-bag a n d  fast ened  
t o  a p o l e  t o  s c o op wat e r  from a 
c r e ek onto  the  s heath  i n  whi c h  
t h e  washing  t ak e s  p la c e  ( s e e  
l a b i ) .  
BoaQ r eg i o n  s outhward o f  S amoa  
Harbour ( Huon Gul f ) . 
-boa Q :  -mboaQ (II) v . n . j ump , 
l eap , fr i sk ( gambo l ) .  - bo a Q  
s e Q g e Q  j ump a l ong  way ; d amboa Q  
s u  t a n a  we j ump away from  B . th . ; 
g e b o a Q  s u  g e j a h e / i t  got away/ 
d i s appear e d ;  e Q g e b o a Q  s a  h e  
BOB 
j umped up ; e s e a c  s e bo a Q  s a  s e J a 
t hey made a hasty  departur e ;  
s e b o a Q  s emoa l e t e g e Q  they  j ump 
over s . t h .  h i gh ( wi thout touching  
i t ) / j ump d own from  s . t h .  ( r o ck , 
b ran ch ) over s . t h . ; s e b o a Q  s u l a b 
they  j ump from a he i ght i n to  t h e  
wat er .  
boaQgi (= g�boa Q kegi-kegi)  adv . 
bend ing , turning  around , back  o r  
down , m eandeiing/winding  ( path ) .  
- d a i Q :  - n d a i Q  (IV) b oa Q g i turn  
about o n  one ' s  h e e l s , c i r c l e , 
whee l , c f .  - g i :  - Q g i ( V) ; - j � c : 
- n a c  (III) boa Q g i r evolve/turn 
around o .  s .  ( hor i z ontally ) , walk 
i n  a c i r c l e ; i n t e n a  g e j a c  boa Q g i 
e k e s o  t a u  the  path make s  a c i r­
cuit /leads  around an obst ac l e ;  
a s e p  1 8 c t o n e c  Q a l a b u  m a  a j a c  
b o a Q g i e m e Q a8  l a s e  aft er  d e ­
s c end ing  the  h i l l  we ( exa l . ) went 
i n  a c i r c l e  unt i l  we  f inally ar­
r ived ; 8 n a c  b oa Q g i g e b e  n i p  
s o l o p e s e p  emeQ  ( turn round i n  
order  t o  allow the  c o c onut fal­
l i n g / coming  s t ra i ght down ) throw 
t h e  c o c o nut s t r a i ght  down l ( c f .  
- 9 i ,  meomeo ) . 
boaQg6c 8 .  th e  t ongue she l l . 
boas� 8 .  ( o bo  a s 8  g lar in g  r ed 
c l ot h )  a v i n e , i t s  fruit  s im ilar  
t o  ' Gr enad i l l a ' ,  g l ar ing  r ed , 
i n s i d e  b lack  w i t h  numerous  
kernel s . b o a s o - s u s u  a s p e c i e s . 
bob ,  Qabob 8 .  I .  mould , m i l dew . 
2 .  pollen . Q ao l �  Q a bo b  pollen  
o f  blo s soms / flower s ;  bob  g e  a u c  
( mould covers  over  and  over ) 
s . th .  i s  c omple t ely c overed  w i th  
moul d ;  bob  ge j a c  a u c  ( mould h i t s  
c ompletely ) mould h a s  spread  
over  s . th . ; bob  k e k e c  ( mould 
pour e d  out ) s . th .  grew mouldy ; 
bob  s �m u c  ( mould e nt ir ely ) c om­
p l et ely c overed  w i th  moul d , 
grey , d irty ; 8 1  i b o b  s �m u c  ( h i s  
b o dy ashen ) h e  i s  s o  d i rty  as  
if  he  had rolled  in  a s h e s / h e  i s  
c overed  w ith  d i rt , but : e n e  em  
bob  s am u c  he  has  a s now-wh i t e  
b eard ; ke d e bob  s u  s . th . c au s e s  
moan ing  ( a  t o o  h eavy load  for 
i n s t anc e ) , s . th .  l i e s  i n  t h e  
"blu i s h "  d i s t an ce /on  the  hor i z o n , 
a goal d i f f i cult t o  r e ac h , c f .  
- d e ( V) ; b o b  k - e p i = 8 1  i Q a d a u Q  
k - e p i ( mould/dust  r i s e s ) s . t h . 
-BOB 
b e i ng done  ' s o t hat the  dust or  
smoke  r i s e s ' ,  b eat /hit  furi ­
ously , g ive  s . o .  a sound 
thrashing ; g i m  n £  a kweQ  bob 
k £ p i g £moa s he kept thra sh ing  
h er  husband  fur i ously ; bob , 
b o bob , Q a b o b , Q a bobob  adj . 
mouldy , musty , m i s ty , d im ,  
dusty , hazy , gr een i s h ,  gr ey i s h , 
whit i sh ,  s . th .  has  b e c ome d im/  
ru sty/worn /dull- coloured ; k u k u  
b o b o b  round l eave s , n o t  quit e  
green ; k & t u  b o b  ( s . th .  got  
mouldy = worn by much u s e /  
t humb ing ) worn  ( c o i n s  e t c . ) ;  
1 em e Q  g£ j a e  s U e  e k e t u  bob  
( hand s h i t  bowl unt i l  i t  grew 
wor n ) the  bowl i s  worn ( by much 
u s e ) ( c f .  kwa 1 am ,  ma n £ , moa s a , 
Q a bo b ) .  
-bob : -mbob (II)  v . a . 1 .  cut 
down gras s ,  but not at the  
r oot s - r ather  lopping the  t op s  
= d o  s . th .  super f i c i ally/per­
fun c t or ily . d ambob  g & gwa Q = 
t a n a e  g & gwa Q  d ambob g e Q  we cut 
g r a s s  f l eet i ngly , j us t  the 
� o� s .  2 .  deny hav ing done  s . t h . 
e s e a e  s e bob  g £ Q  ( they lop 
th ing s )  they deny s . th . , t o  
have d o n e  s . t h . , but w e r e  later  
proven t o  be  fal s e .  
boboc adj . perforat e d , full o f  
hol e s  ( c au s ed b y  i n s e ct s /t er­
m i t e s ) .  boboe g e Q  de s t r oyed by  
i n s e ct s .  
boc 8 .  the  o r i g inal  w i l d  sweet 
potato growing naturally in the  
woods , c al l ed  0 vine  by the  
J abem . b o e kokoe  ( koe=kokoe  r ed )  
8 .  the  sweet pot at o , Batat a ;  
boe kokoe  k epd 1 i m  nom s a  ( t he 
sweet potat o e s  push earth  up ) 
t h e  growing sweet pot ato e s  l i ft 
the  s o i l ;  bo e kokoe  Q a n d  ke s e 1 e e 
( sweet  potat o  fruit  l i e s  flat ) 
the  sweet pot at o e s  l i e  partly 
uncovered  on  the  surfac e ,  half 
out of the  ground . 
-boc (II )  ( R  o nly , no  Im . ) v . a .  
think  fal s ely/wrongly , mean/ 
suppo s e  s . th .  erroneously , be  
of  a wrong opinion  about s . th . 
a £  g a b o e  1 a u  t e Q I thought i t  
w a s  s . o .  e l s e  ( c f .  - j a m : - n am  
kaue  g e b e  . . .  think  wrongly ) ;  
d a b o e  1 & 1 &  we thought i t  was 
unimportant  ( 1 £ 1 &  see 1 & ) but 
i t  proved t o  b e  s er ious , e . g .  
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a s i c kn e s s ,  we t hought s . o .  was  
only s l i ght ly i l l ; d a b o e  1 £ 1 £  e 
me Q k £ t u  a n d  we had thought he 
was only s l i ghtly i l l  and now it 
proved t o  b e  fat al , we d i dn ' t  
th ink  that he would d i e  b e c au s e  
o f  t hat ; g a b o e  b i Q  l £ l £ Q a  = a £  
g a j am  k a u e  g e be  b i Q  l £ l & Q a  I had 
t hought i t  was  an unimport ant 
matter ( m e s s age/news ) .  
bocbocge Q adv . mellow , mellowy 
( o f s o i l ) . 
bocga Q ? ,  mo jaQ  bocgaQ a spe c i e s  
o f  mar sup i al w i t h  t a i l  c ompletely  
c overed  with  hai r . 
bockokoc comp o s e e  boe . 
bodob,  bodob-bodobgeQ adv . onom . 
s o ft , t ender ( o f r ipe fruit ) ,  
y i e l d i ng . bodob  t a g e Q  ( s l i de , 
s l i p  one only ) w i th  one  s l id e  
( i . e . f inger t i p  i n t o  fru i t s  l ike  
bread fru i t , s our s ap ) . 
boeb adv . sur e  o f  one ' s  a im , o f  
deadly , unerr ing  a im  ( t hr owing  
s pear s ) .  boeb  t a g e Q  onom . with  
one c ra ck/thrust ; g a g u Q  b d e  boeb  
t a g e Q  ( I  speared  t he p i g  deadly  
t hrust  one  only ) I k i ll ed the  
pig  with  one thrust  ( o f the  
spear ) ;  k£m j a k£p i 1 a u t u e  b oe b  
t a g e Q  the  spear h i t  the  sh i eld  
wj t h  c ra ck ing  no i s e . 
boj a  adj . lazy , d i s l i k i ng  work , 
d i s in c l ined  t o  do  s . th . d 1 i m  
boj a a tom don ' t  b e  la zy ! boj a ­
boj a weary , t ir e d , d i s gu s t e d ;  
boj a t £ n a  comp o ( l a z i n e s s  mother ) 
l a zybone ; n . prop . ; Q a e  boj a ­
boj a s e c h e  i s  a r eal  l a z y  
p e r s o n  ( c f .  Q a b oj a ,  oj om ) . 
bokoi 8 .  (for . ) a c er ta in  k i nd  
of  i nd igenous s ong s  ( probably  
from S i a s i  I s . ) .  md&e  b o ko i 
verm i l i on  o chre . 
bola 1 = Qabola 8 .  the  top  part 
of fruit s ,  al so  of  palm s /plant s 
( opp . Q a g £b i ) .  mobo 1 a  = mo  
Q a b o 1 a  the  top  part of  a t aro , 
j us t  below the  s t em ( bo a ) ; n i p  
Q a b o 1 a  1 )  the  top  o f  the  c o c o ­
nut where t he eye s a r e  l o c at ed ; 
2 )  t he crown o f  the  c o c o nut  palm 
( and  other palms ) ,  c f .  Q a g £ s u , 
s ee ma t a bo 1 a .  
BOr.Mj 
pr imeval for e s t  { very s oft woo d , 
e a s i ly br eakin g . 
bolaQ = Qabola Q s .  1r i nk , edge , 
b order . kom Q a bo l a Q ( = Q ama d i Q )  
the  edge  o f  a f i e l d  o r  garden ; 
a e a e  a s e  e j a k e s e p  Q a b o l a Q we 
plant  r i ght to the edge { o f the  
f i e ld ) ; , � e s e  e , j � bo l a 2 � i l  i p ­p e l e p g e J a = s e s e e k e s e p  s a l e Q 
g e j a ( they plant ed  r i ght t o  the  
rust l ing  no i se ) they plant ed  
the  f i eld  r i ght t o  the  edge  o f  
t h e  fore s t  ( where  t h e  l eave s  
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were  withered  from burn i ng the  
f i e l d  ( kom ) , hence  the  ru s t l ing ) .  
bolec s .  anu s , but t o c k  ( u s e d  
w ithout pos s . suf. , hen c e  Qoe , 
n e m , n e , n e Q -ma , n e m , n e Q  bo l e e ) . 
b o l e e  k e b e n i e  h i s  anus i s  s o r e l  
he  has  a s o r e  anu s ;  n e  b o l e e  
j a Q i Q - j a Q i Q  h i s  but t o c k /rump 
move s  to and fro  as he walks 
along ; ne  bo l e e k e t u  he walks 
with h i s  l e g s  apart ( be c au s e  o f  
s o r e s  a t  h i s  anus ) ;  n e m  bo l e e 
k O Q k o Q  your but t o c k s  are bare/  
naked/uncover ed  ( c f .  t e t a eawi! ) .  
bolo s .  ( for . ) 
s o lder ing ) .  
l ead  { for 
born adj . s a i d  o f  br i ght c o l our s :  
r e d , yellow . bombom adj . 
br i ght- c olour e d , g l ar i n g  r e d , 
al s o :  b r ight r ed flowe r s , for  
i n s t anc e ;  i Q g a no e , k a l a g e Q  
Qa o l a ,  ka ko l e p ,  k awa s a  Q a l a u Q ; 
kawa s a  Q a l a u Q  bombom the  l eave s  
o f  t h e  kawa s a  t r ee a r e  glar ing  
r e d ; bomoma ( c f .  - oma , -oma ) 
s . t h .  glaring  r e d  or yellow ; 
bom  s a m u e  ( r ed  wholly ) b r i ght 
r e d , sun-bur nt ; d e l e e  Q a o l a  bom  
s am u e  the  flower s  of  the  d e l e e 
v ine  are br i ght r e d ;  oe k e p a e  
bombom 0 1  i Q  e bom s a m u e  t h e  
s k i n  of  the  whi t e s  i s  burnt by  
the  sun . 
bombom s .  I .  br ight - c o l oure d  
t oy t o  k e e p  t h e  c h i l dren  
amu s ed . j am a Q g e Q , n e m  bombom 
g ewae  be  qui e t ! here is s . th .  
n � c e  ror  you t o  play w i th ! ( c f .  
d o a - doa ) .  2 .  a n ew-born  b aby 
( m .  or f . ) of l i ght r e d d i s h  
s k i n , s t i l l  unnamed ( c f .  d e d e e ) . 
eQ  k e koe  Q a p a l e  o I l bombom she  
gave b i rth t o  a b aby of  l i ght 
r e d d i s h  s k i n . 3 .  adj . w ithout 
-BOtj 
name , unnamed  ( baby ) . awe , Q a c , 
Q a p a l e  bombom ( baby , g i r l  or  
boy , s t i ll  r e dd i s h )  unnamed , 
n ewly-born  bab i e s ;  a e  g a Q o  Q a e  
bombom k e t a Q  I h e a r  t h e  s t i l l  
namele s s  boy  cry  ( c f .  Q a p a l e  
d e d e c , Q a p a l e  ko ko c ) .  
-born : -mbom (II)  v . a . d o /make 
s . th .  super f i c i al ly /poorly/  
s lovenly , g ive / s t at e  the  main  
p o i n t s  only  ( sp ee ch ) . e Q g e g8m  
Q a j a m  a tom , geg8m  g e bomg e Q  he 
d i dn ' t  do  i t  well /he did  it  
rather poor ly ; - j a c : - n a e  (III) 
m i Q - bomg e Q  = - som (I) - b om g e Q  
g ive / r eport o n ly  the  ma in  po int s ;  
d awa s a  t a Qg e l u e g e Q  a tom , t a som 
d ambomg e Q  t a n a  let ' s  not go  i n ­
t o  d etai l s , l e t ' s  g ive  the  ma in  
p o i n t s  only ! t a n a c  m i Q  
d ambom g e Q  we t el l  a s tory/r eport 
s . t h . w i thout deta il s ;  o n a e  m l Q  
s amob a tom , ombom b i Q  Q a n o g e Q  
m a  t a Qo don ' t  t e l l  t h e  whole  
s tory , l et ' s  h ear the  e s s ent i al 
p art s /the  sub s t an c e  only ! 
bOQ ,  QaboQ 8 .  I .  node / j o i nt i n  a 
s talk / st em , knot ( i n s t al k s  o f  
c orn/bamboo / sugar - c an e  et c . ) .  
ec bo Q  node  i n  bamboo ; t e bo Q  node  
i n  sugar- c an e , c f .  Q a bo Q , Q a d u e ,  
Q a ma t u ,  kwa . 2 .  s t ep s  o f  a 
l adder , s t a i r s .  t e e b o Q  s t ep s , 
rungs o f  a l adder , c f .  t e e ; - s a p  
(I )  t e c boQ  c hop s t ep s  i n to  a 
l o g , t runk , a d i s c arded  c anoe  
t rough ( up s i d e  down ) , prepar e a 
s t a irway / a  ladder . 3 .  ver t ebr a .  
d emoe boQ  comp o ( h i s  back  node ) 
vertebra  o f  the  b ac k . 
-boQ : -mboQ ( II)  v . a .  I .  c r o s s  a 
r i ver by c anoe , t ake  s . o .  acro s s  
b y  boat ( b ay/r iver ) ,  ferry  s . o .  
a cr o s s  from one place  t o  another . 
amboQ  a e a e o Q  put us  acro s s , 
p l eas e !  e s e a e  s e boQ  a e a c  they 
put u s  a c r o s s  ( c f .  - Q 1 : - Q i 
( III) t r an sport by boat / 
vehi c l e ) ;  c a l l i  shout a greet i n g  
o f  departur e , c all  good-by e , c f .  
a nao Q  ( go t he n ) fare well ! 
a Q goQoQ  ( s t ay behind ) good-bye ; 
d am bo Q  t a u Q  ( a ) we d i sm i s s  one  
another by shout i n g  farewe l l s /  
good-bye s  t o  each  other , b i d  
farewell ; ( b )  we  put our s e lv e s  
a cro s s  a r iver . 2 .  b ar ga i n , 
d e al , t r ade , buy/pur chas e , 
t ru ck , b art er , exchange , f i l l  
s . th .  d amboQ  a t a l i ,  g a d a  we 
f i l l  the  pur s e s /basket s  o f  t he 
T am i  i s lander s with  food  
( t aro ) ,  e . g .  t o  t ake  them home 
on the ir  c anoe s ; damboQ  boc we 
b ar t er /buy a p i g ;  a e a c  d a b o Q  
g a d a  we f i l l  a b asket  ( o f p alm 
fron d ) w i th  taro in exchange for 
mat s e t c . whi c h  we r e c e ived 
( from T ami  i s lander s ) ;  e s ea c  
s e boQ  g a d o b  they buy meat i n  a 
basket ; l a u o  s e b o Q  me  ( s u c )  the  
women barter ( buy ) mat s 
( bowl s ) ;  s e bo Q  i Qa  me t o  l a b i  
they  exchange f i s h  for mat s and 
s ago ; J a b em s e b o Q  T am i n e Q  g e Q  
t h e  J abem  barter things /goods  
o f  the  T am i s  ( i . e .  mat s , f i sh , 
fruit for t aro  and other pro­
duc e ) ( c f .  - t u l u ) . 
bOQa = QaboQa = Qawae 8 .  mes­
s ag e , news , report  ( s e e  b i Q  
b O Q a , Q a bo Q a ) .  a som a s a g e Q  
Q a b o Qa g e d e Q  t aom ( you t el l  
what o f  i t  news each other ) 
what i s  t he news you are g iving  
t o  each other?  what are you 
t alking  about ? Qa b i Q  bOQa a e a c  
a Qo g a c  we  have heard the  news . 
BOQ a  a v i l lage o f  the  Pocm  area  
north o f  F i n s chhafen . 
bOQam 8 .  a spear-dan c e . - l e s u c  
( IV) bOQ am  danc e t h e  spear­
dance ( trott ing  for- and back­
ward ) . 
bd 1  8 .  a tree  ( u s e d  a s  t imber 
for build ing ) .  
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bd 2 8 .  t at too . - b e � �  - mb e Q  (II) 
bo  ( c ut t at t oo ) = - J a c :  - n a c  
( III) bo  ( h i t  t at t oo ) make small 
c ut s ,  t at t o o  s . o . ;  d am be Q  bo 
Q a  k e k e c  we tattoo  s . o .  with a 
spl inter  o f  g l a s s  or ob s id i an ;  
l a u l a Q gwa s e b e Q  b o  Q a  k e k e c  
the  o l d  o n e s  u s e d  t o  t attoo  
w i th  ob s i d i an spl inter s ; t a n a c  
bo  w e  t at t oo  ( u s ing  t horns  whi ch 
we  h i t  w i th  a s t i c k )  ( c f .  l e n d a Q  
m a t u ) ;  b o  am boa c  s ) ob Q ama g e  
( t at too  l i k e  s i ob ant  o f  i t  
wing ) a tattoo  with d e s igns  
s im i l ar t o  tho s e  on  the  wings  
o f  s i o b  ant s , most  c ar e fully  
and s k i l fully done . 
bdb , b8b8b ( b8b-bdb) onom . 
1 .  dull n o i s e , c lapping /flap­
p i n g / flutt er i ng nO i s e , rumbling , 
thudding . Q a k i c s e a  bBbBb  the  
n o i s e  made by the flut t er i ng 
o f  a b i r d ' s  w ing s , e . g .  b efore  a 
flying fox (mocsaQam) alights on a 
branch ( c f .  g a l a Q - g a l a Q ) .  
2 .  s e t  one ' s  m ind  at r e st aft er 
an ex c i t ement , g e t t i ng c alm/ 
c ompo s ed agai n .  Q a l e l om n a bobob  
( h i s  heart w i l l  na - get c alm ) 
h i s  m ind  w i l l  b e  at r e st again/  
be  c alm , c alm down ; Qa l e l Bm ,  
t e t a c  j a bobob  ( t e t a c  k e t u  l e s i )  
( hi s  bellY  got  j a - c alm ) he  has 
b e c ome c alm , e . g .  when r eaching  
the  shore  after  d i s t r e s s  at  s e a ;  
Q a l e l om Q a bobob  = Qa l e l om k e t u  
ma l o  h e  c alms . 
bOb8ao s e e  bo bowao . 
b8b8c 8 .  s ea- cow , dugong . 
bobowao ( boboao) 8 .  head-dr e s s  
worn for S i a c -dan c e s  ( made  o f  
breast -feather s o f  whi t e  c o c ka­
t o o s , t i ed  around a small s t i c k  
w i th  long feathers  a t  the t ip ,  
fast ened  t o  the  danc e-helmet ) .  
- k u c  (I)  bobowao wear such  a 
h ead-dre s s .  
b8c 8 .  animal , dome s t i c  animal s 
( formerly appl i e d  t o  dogs  and 
p i g s  only ) , p i g , pork , meat 
generally . boc Q a j a m  t a e s a m  g e c  
t here  i s  p l enty  o f  good  pork 
( meat ) l eft ; boca  no  ( p i g  t rue ) 
the  or ig inal New Guinea  v i llage  
pig  ( opp . see  boc  s u s u  ( fr om 
German Suck-Suck ) the  introduced  
European-Austral i an p i g , c f .  boc  
k u b a b a ) ;  b oc  a s awa ( s e e  a 3 ) ( p i g  
i t s  foot empty/hollow , i . e .  b e ­
tween l e g s ) a half-grown , l ean 
wild pig s t i l l  with sow;  boc  a s e  
( p i g  j awbone ) plant with  l eave s  
s im i l ar t o  a j awbone  ( us e d  t o  
make magi c  on  dogs ) ;  b o c  awa s u l u  
( p i g  i t s  mouth s e c r e t i on = 
s al iva ) p i g ' s  s l aver ( e . g .  at a 
wound c au s ed  by a b i t e  or at 
t aro partly  eat en up by a p i g ) ;  
boc  boj a Q  ( pi g  kni fe ) ; bocboj a Q  
comp o a p i g  that i s  t r ai l e d , a 
w i l d  boar who s e  pr e s en c e  i n  a 
c erta in  pla ce  i s  known and whi c h  
shall  now be  c aught ; boc boj a Qw a g a  
tra i ler , t racer , the  man  that 
knows where  to  look for a w i l d  
p i g ; ke k l c  boc  g emoa e j a ke t a p  
wa Q a  s a  h e  looks  for t h e  p i g  un­
t i l  he  f ind s  i t s  footprint s and 
follows  them ( s e e  u c ) ;  boc born 
, 
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( b o e bom , boe  g e bom )  ( p i g  wil d )  
a v i llage  p i g  t hat has gone  
w i l d / i s  s t aying  i n  the  bush , a 
w i l d  p i g ;  boed a g i ana t .  my 
chest , c f . boda g  i ;  b oe  d a m b e  1 a o  
a p i g  with  whi t e  belly , eXfl . : 
boe  t e 8  emb e 0 1  i j ej e e s am u e  e 
s e p s e p  8 a g e e  e 8 g0 8  t e t a e l a b u , 
n a 8  s e s am s e b e  d a mb e l ao ( pi g  
one  i f  body b la ck  who lly unt i l  
whi t e  a l i t t l e  s i t s  b e l ly under­
neath then they c al l  i t  ' wh i te  
belly ' )  boe  d am b e l ao i s  a bla ck  
p ig  with  whi t e  abdomen ;  
boed emoe , boe 8 a d emoe ( p i g  i t s  
b a c k )  ( a )  a p i g ' s  bac k ,  
( b )  r i dge o f  a hou s e , the  r idge  
c ap ;  boe g a b u 8  ( p i g  9 a b u 8 )  w i l d  
boar /p ig  = boe  s a l e 8 8 a  bush 
p i g ;  boe ga d i = k i g a d i aomp . 
( p i g  axe blade  a s  made from c l am 
shell  a 8 a l ee )  small bone  n eedle , 
a po inted  p i g ' s  b on e , a t o o l  for  
var ious  purpo s e s , somet ime s 
u s ed for pr i ck i ng  open s or e s , 
formerly u s e d  for  prac t i c ing  
magi c ,  worn for  d e c o rat ion , 
u s ed a s  weapon  ( dagger ) ;  s e k l m  
l u 8 l u 8 8 a  boeg a d i ( l og a d i )  they 
u s e  the  boe g a d i as  a t oothp i c k , 
c f .  g a d  i ;  b oe  g e 1 ee - g e I e e the  
s ound o f  p i g s  e at ing  i n  a f i eld ; 
boe  g e l e e - g e l e e g e 8  s emoa kom 
8 ama g e  the  p i g s  make ru s t l ing  
n o i s e s  ( br e ak i n g  twi g s  i n  the  
underbrush ) at the  edge o f  the  
garden  ( smell ing  sweet  potatoe s ) ;  
boe  g e 8  g e 8  8 a j a j a e  the  p i g  
eat s heart i ly ;  boe  g e 8  mo 
ke l e s u e g e do  the  p i g  eat s a large  
s e c t i on  o f  the  t ar o  gar d en ; boe  
g e 8  8 a s ee  the  p i g  r oot s  up  a 
l arge  part o f  the  garden ; boe  
g e s e 8 s e n e - s e ne the  p i g  wallows 
i n  the  mud / l i e s  in death c on­
vul s i on s ; boe  g ewe8  n om the  pig  
r o o t s  i n  the  ground/ root s  up 
taro/ rummag e s  i n  a garden ; boe  
g e bom a v i l l age  p ig  has  g one 
w i l d / s t ay s  i n  the  bush , a w i l d  
p i g ;  boe  g e b u  t h e  p i g  grun t s  
at a n earby danger a n d  runs  
away , c f .  - b u  ( II ) ; boe  g e d a e  
m o  s a  ( p i g  l i f t s  t ar o  up ) the  
pig  has rooted  out the t ar o ;  
boe  g e d a e  g a m e 8  � a t�e p i� s up­s et the plac e ;  boe g e d a e  u e  
( t u 8 )  s a  the  p i g  has r o o t ed  i t s  
way under  a p ig-net ( a  f ence ) ;  
b o e  g e  d a u e  8 a l a t u  ( p i g  draws  
conch  shell  o f  i t  young one s ) 
the p i g / s ow "blows the  conch  
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shell "  t o  attract  her young 
on e s , the s ow grun t s  = c al l s  her 
l i t t er together ; bee  g ej a e g a g a  
( p i g  h i t s  stutter ) the  p i g  
grun t s  i n  r age ; b o e  g e j a e  o be  
( p i g  h it s  moul d )  the  p i g  root s  
out  a hollow t o  l i e  down or wal­
low i n  i t  ( o ften  i n  the  s an d  
under the  hous e ) ; boe  g ej a e  t a u  
( p i g  h i t s  i t s e l f )  the  p i g  w i th  
i t s  l e g s  t i e d  t o  a pole  f o r  
c arrying  s trugg l e s / wryth e s , c f .  
- b a l a 8 boe ; boe  g e j a e  t U 8 g e 8  
( p i g  h i t s  fence  only ) = boe  
gej am  t U 8  ( pi g  mak e s  f en c e ) the  
pig  walks along out s ide  a f en c e  
l o ok ing  for  a pla ce  t o  g et in  
( through ) ; boe  g ej am  t u e  ( pi g  
makes  t u t u e  = pul sat ing /  
t hrobb ing  no i s e ,  heartb e at ) the  
p ig /a  w i l d  b oar , examine s /  
s c ent s / sme l l s  s . th . /wind s ;  boe  
ge j am  t U 8  s e e  boe  g e j a e  t U 8 ; 
boe  g e l i 8  w a n d o b  ( pi g  bath e s  
moras s )  the  p i g  wallows i n  the  
mud/d i r t ; bee  g e l o e the  p i g  
grunt s ;  b o e  g e n 0 8  � e  s a  ( p i g  
wear s net  around i t s  n e c k )  the  
p i g ' s  h ead is  c aught / entangled  
i n  the  mashes  of  a net  ( � e ) ;  
boe  g e n 0 8  � e  s a  k e ko ma ' g e 8 a e  
l a u g emoa a ft er  b e i ng c aught i n  
the  net  the  p i g  s t i l l  kept 
b i t ing  the  people ;  bee g e 8 a e  i e  
( p i g  b i t e s  n e s t ) the  p i g  b i t e s  
gr as s t o  p r epare  a den/has  
chewed  o f f  grass  t o  make a l a i r ; 
boe  g e u e  a e  s u  ( p i g  r ubbed  me  
away ) the  p i g  shook /threw/  
knocked me o f f , the  pig  got  
away/managed t o  e s c ape  me = 
k e kwa l e e a e  s u ; boe  g ewe  a e  s a  
the  p i g  g o t  away / e s c aped  from 
under me  ( and  the  net ) , c f .  
- we . . .  s a ; boe  g ewe � e  s a  ma g e e  
g e j a  the  p i g  e s c aped  from the  
net ; boe  g ewe . . .  s a s a  ( the  i t era­
t ion  i n d i c at e s t he l ength o f  the  
s truggle  between  the  p i g  c aught 
i n  the  net  and i t s  c aptor  who 
threw hims e l f  upon the prey  that 
dragged h im  for  s ome  d i s tan c e  
unt i l  he  f inally l et go ) the  p i g  
e s c aped  me  afte r  a hard  s t ruggle ; 
boe i e  = boe  8 a i e  ( p i g  o f  i t  
n e s t ) a p i g ' s  l a i r ; -we e : - we e 
( III) b oe i e  c reep  up t o  a p i g ' s  
l a i r ; boe  g e j a e  i e  the  p i g  mak e s  
a l a i r ; boe  j a  g ej a e  ( p i g  f i r e  
h i t ) smoked pork/me at /ham ;  b o e  
k a po a e  ( p i g  mal e ) b o ar ; b o e  
k a p o e 8  o l i l � e ke s e l 0  s u  ( p i g  
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large  i t s  body hair  unt i l  f e l l  
f i n i shed } a v e ry  o l d  p i g  who s e  
b r i s t l e s  have fallen  out ; 
b8e ka t u  comp o ( b8 e  Q a ka t u p i g  
p i c tur e / soul ) l }  the  number o f  
p i g s  provided  by v i llagers  for  
a planned  pig  market ( s am ) , - u  
( II)  b 8 e k a t u  p i c k  bet elnuts  
from a ma g a  and thr ow t hem onto  
t h e  floor  t hereby i n d i c at i ng 
t h e  number  o f  p i g s  o n e  want s t o  
c ontr ibut e ( c f .  - g u Q  (II) s i l i ,  
l i l i s i p ) ;  2 }  b8e ka t u  c I &m the  
tree s  s tuck  int o the  ground  t o  
provide  shade for  t he p i g s  c or­
r e sponding  t h e i r  numbe r s  already 
k nown ; l a u  b 8 e ka t u  th e  men t hat 
i n d i c at e  t h e  numb er  of p i g s  t o  
b e  g iven  by t he ir  v i l l a g e s  for 
t he s am i n  preparat i o n ;  b8 e  
k e d e Q g e Q  the  p i g  s l i nk s  away ; 
b8 e  k eme so e the  p i g  s t r e t ch e s  
i t s  n e c k  t o  r ea ch  s . th . ; b8 e  
k e s e mo e th e  p i g  grunts  ang r i ly 
( when  c aught or d i sturbed while  
e at i ng  or whe n  hungr y ) ; b8e  
k e s e Q e Q  mo s a  the  p i g  runs away 
w i th  a t ar o  i n  i t s  mout h ;  b8 e  
k e s ewee  the  p i g  grows fat / g e t s  
t h i c k e r , s que e z e s  t hr ough s . t h . ; 
b8 e  k e s ewee  t U Q  ( u e )  the  p i g  
s qu e e z e s  through a f e n c e  ( a  p i g­
n et ) ;  b8e  k e toe  k & s & p  u e  the  
pig  plung e s  i n to  ( throug h )  a 
n e t ; boe  k e b a l i Q  a &  s u  the  p i g  
thr ew m e  o ff/wr en ched  l oo s e  
from me ; b o e  k &b u l  i u e  t h e  p i g  
i s  c aught / entangled  i n  t h e  net  
( tr i e s t o  d i s ent angl e / t o  get 
away ) ; boe k & d a g u e  oba  the  p i g  
g o e s  t hr ough t h e  kunai ; boe  
k e do Q  Q a l a t u  ( p i g  t e ach e s  its  
young  o n e s ) t h e  sow l e ads  h e r  
young out for  the  f i r s t  t ime ; 
bo e  k e k o s i Q  t a u  k e p i a l e  the  
p i g  s c r at ch e s  i t s el f  O n  a po st ; 
bo e  k e kwa t a u  the  meat l i e s  
t ightly ( pac ked  i n  s alt ) ,  one  
p i e c e  upon  another ; b8e  see  
s & kwa t a u Q  the  pigs  l i e  s i d e  by 
s i de / l i e  c l o s e  together ; boe 
k e l e s a Q  the pig root s /rummages  
around ; boe  k & l e s a Q  i n t e n a  ( k8m , 
n i p )  th e  p i g s  s p o i l e d  the  r oad 
( f i el d / c o co nut p alms ) ;  bo e  
k&ma k i Q  t a u  the  p i g  throws i t ­
s e l f  around when i t  i s  c aught / 
t r i e s  t o  throw i t s  c aptor  o f f ;  
boe  k&mo n a Q  t a u  t h e  p i g  
s trugg l e s  a t  t h e  r o p e  with  
whi c h  i t  i s  t i e d ; boe  k & p e e  the  
p ig  excret e s /d e f e c at e s ;  b o e k e p e e  
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comp o p i g ' s  dung/ ex c r ement ; 
- p i Q  (I)  b 8 e k e p e e  gather  dung , 
t ak e  dung/manure away ( wi t h  
wooden  shovel s  s a p a e ) ;  ( b ) b i g  
spe c i e s o f  wasp/hornet ; b 8 e  
k e p8 1 i m  i e  ( p i g  l i ft s  c over  
n e st ) t he p i g  s t i r s  i n  i t s  l a i r  
throwing  up the  gra s s  ( thus b e ­
tray i ng i t s  h idden  l a i r / i t s  
pr e s en c e i n  i t ) ;  b 8 e  k e s a i e  Q a e  
t e Q  ( p ig  "hook s "  s . o . )  t h e  p i g  
b i t e s / s n ap s  a t  s . o . ;  b8 e  k e s a p  
Q a e  t e Q  ( pi g  hack s  s . o . ) the  p i g  
b i t e s /gore s  s . o . ;  bo e  k e s e l o  
( p i g  drop s ) t h e  p i g s  s c at t e r ; 
boe  k e s e p  s e  ( p i g  goe s down 
hole ) the  p i g  fal l s  i n to  t he 
pit / trap ;  bee  ke s u  Q a l a t u  ( p i g  
farrows young ) t h e  p i g  farrows 
a l it t er ; b8e  k & s u e  nom ( pi g  
pushes  s o i l ) the  p i g  r oot s  i n  
t he ground ( c f .  g & d a e  s a ) ;  boe  
k e t a Q  ( p i g  c r i e s ) the  pig  
grunt s /b e l lows , an an imal bark s /  
lows ; b8 e  k e t a p  aw a  ( p i g  h i t s  
i t s  mouth ) t h e  p i g  smack s /mak e s  
the  pe cul i ar n o i s e  when  e at ing  
s . t h . ; b8 e  k e t 8 p  the  p i g  grows / 
g e t s  b i g / fat ; b8e  Qa l a t u  k e t 8 p  
t he young p i g s  grow ;  b o e  k u b a b a  
t y p e  o f  p i g s  o n  S i a s i  I s . ,  t a i l s  
s omewhat above the  normal spot ; 
b8e l a b u  = b8e  Qa l a b u  ba ck  l e g /  
ham o f  p i g s  ( or other  animals ) ;  
b8e l a Q 8  ( p i g  fac e )  c a s e  for 
transporting  p i g s  o n  c an o e s ; 
- s� :  - n s� ( II) b 8 e l a Q8 ( =  s a e )  
b i n d  = make such  a c as e ;  
boe l a soe  s e e  Qa l a s o e ; b o e  l e Q u e  
g a m  ( p i g  t a i l  thr ead / s t r i n g ) t h e  
hairy t i p  of  a p i g ' s  t a i l , t a i l  
b r i s t l e s , t h e  tuft a t  a c ow ' s  o r  
a p i g ' s  t a i l ; boema k e Q  ( p i g  
hal f/part ) a p i g  c ut i n  halv e s , 
part o f  a p i g ' s  c ar c a s s , 
s l aught ered  p ig s ;  s am boema k e Q  a 
p i g  market  at whi c h  s l aught e r e d  
p i g s  o n ly  are  t raded ; bo e  
ma l a e ( Q a }  ( p i g  v i llage for ) the  
dome st i c at e d  v i llage  p i g  ( opp . 
boega b u Q ) ;  boe  ma l o  = ma t a  ma l o  
a d o c i l e / t ame p i g ;  bo e  m a s i Q  
( t oo  early weaned  young p i g s  
g iven  away t o  s . o .  a n d  t he re fo r e  
v e r y  t ame ) a n  atta ched /tru s t i ng /  
t ame  p i g ;  b o e  ma t a  ma l o ,  c f .  
ma l o ,  boemoke  ( p i g  head ) Pyrula  
shell  ( ed ible ) ;  bo e  Q a b u  ( p i g  of  
i t  wat er ) = Qa l es i  p i g  fat , 
l ar d ;  b8e  Q a d am b &  ( pi g  rump ) 
t h e  trunk o f  a p i g ; bo e Q a d am b &  
ka p8 & Q - k a p o & Q  a well  fat t e ne d , 
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heavy p i g ; boe  o a d emoe p i g ' s  
back/b ackbone ; boe  o a d emoeka i o  
( . . .  ba ckbone s haft ) t h e  r idg e /  
the  dor s al par t  o f  a p i g , c f . 
boed emoe ; boe  oa i e  = boe i e ;  boe  
o a j a b o  p i g s ' tu sk s , c f . j a bo ; 
boe oa l a b u  back  l eg / ham o f  p i g s /  
animal s ; - k u ( I )  boe l a b u  cut  
o f f  the  ham s /the  back  legs  when 
but cher ing  a p i g ; boe o a l a s oe  = 
boe l a s o e  p i g s ' t e s t i c le s ; 
- j � m :  - n am  (III) b&e l a s & e  s a  
ca s trat e  a p i g ; b e e  oa l ema  ( p i g  
o f  i t  h and ) front l e g s  o f  p i g s /  
animal s , front ham ; b o e  o a l e o u e  
t h e  p i g ' s  t a i l ; b e e  oa l e s i  ( pi g  
o f  i t  fat ) t h e  p i g  i s / the  p i g s  
a r e  fat , l ar d ;  b e e  o a l e s i 
t o ka t a p - t o ka t a p  laye r s  o f  fat 
on  a p i g ;  b&e o a me p p i g ' s  b l ad­
der ; - t a p  (I)  boe  o ame p  play 
b al l  w i t h  an inflat ed p i g ' s  
b ladder ; boe  o amoa s 1 0 ( p i g  o f  
i t  f ea st ) m e a l  f o r  t h e  s e ll er 
o f  a p i g ; boe  o a mom a p i g ' s  
b r i s t l e s  o n  the  ba ck  o f  i t s  
ne c k ;  b & e  o amom g e  1 i s a  a p i g ' s  
b r i s t l e s  are e re c t ; boe  o a& be  
( p i g  o f  i t  hollow ) a p ig ' s  dust  
hole , a flat hollow i n  the  
ground ( t o l i e  down or wallow 
in i t , often under the hou s e  of  
owner ) ;  b&e  o aebo  a p i g ' s  b e lly ; 
b& e  o a p a l e  ( p i g  o f  i t  weak/  
s o ft ) p i g ' s  flank ; be e  o a s a g i o  
the  s ide  o f  a p i g ; be e  
o a s a g i o pa i e  ( . . .  s i de  s o ft ) = 
be e  oa pa l e  p i g ' s  flank ; bee  
o a s a mo a e  ( p i g  o f  i t  t a i l  feath­
e r s ) p i g ' s  br i s t le s ; bee  o a s e  
p i g ' s  j awbone ; boe o a s e b u  = 
o a s e k u ( o a t e k u , o ama ke o )  ( p i g  
o f  i t  part /p i e c e ) a p i e c e  o f  
meat /pork ; b o e  o a t e  the  inner  
organs  o f  a p i g ; be e  oaw� n dob  = 
boewa n d o b  the  mud i n  whi c h  a 
p i g  wallows ; boe  s � m u e  ( p i g  
whole ) ( a )  l i vi ng/healthy p i g  
( a s s o l d  dur ing  p i g  market s 
s a m ,  c f .  boema k e o ; ( b )  p i g s ' 
tu sk s  g iven i n  return for  s . t h . , 
p r i c e  i n  tusks ; ka k i e  b e e  s am u e  
t e o  ma  o ama keo  t e o  ( I  t i ed  p i g  
whole  one and half  one ) I g av e /  
p a i d  2+1= 3 tu sk s  f o r  s . t h . ; b o e  
s e b u  t e o  a p i e c e  o f  meat /pork , 
c f .  o a s e b u ; boe  s e l e  a p i g ' s  
upper fang s ,  opp . t o  the  tu sk s ; 
bee  s e l i  c f .  s e l i ;  bee  s i  not  
qui t e  r e d  p i g ,  more brown ( i s h } ; 
boe  s i s i  a black  and brown 
s t r i ped  p i g ,  young w i ld  p i g s ; 
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bo e s i t i e o ( wi ld )  p i g  o f  r e d d i s h  
brown c olour /all  r ed = boe  kokoe  
s a m u e g e o  all  red  ( l i k e  the  plum­
age of b i r d s  of parad i s e  t i e O ) ; 
boe  so l a o paras i t e s /worms i n  the  
e nt r a i l s  and t he s t omachs  of  
p i g s ; boe  s o l a o t e n a  irris . ;  bee  
s u s u  ( pi g  suck-suc k )  European 
p i g  i nt roduced from Austral i a ;  
boc  t a  t e o  ( p i g  pole  one ) a p i g  
t i ed t o  a p o l e  f o r  c arry i ng ; boe  
t a  teo  gee  there  is  one  pig  left  
t i ed to  a pol e ;  boe t e kwa 
( o a t e kwa ) ( pi g s ' bones ) l }  a 
s trong  po inted  bone  u s e d  a s  a 
t o o l  or weapon , b one  dagger ; 
g e j a e  boe t e kwa k e s e p  n e  awe 
t a oa kwa p a l a l a p j a ke keo  p i O  ma  
n e  awe  gemae  e n d u  he  thrust  the  
bone  dagger  into  h i s  w i fe ' s  ear  
( drum ) s o  that i t  protruded  on  
t he other  s ide  ( l i k e  a p i O  = 
no s eplug ) and she  d i ed ; 2 }  a 
f i sh , the  s ea-needle ; boe t em u i 
( p i g  d i r ty ) a black  p i g ; b d e t e n a  
( p i g  mother = female ) s o w ;  
boe t e t a e  p i g ' s  entra i l s ; b o e  
toj a bo  boar w i t h  tu sk s ; boe  
t o j a bo  k e kwa s i O  1 0  ( bo ar washes  
his  t e eth ) a boar c le an s  h i s  
tu sk s  b y  rubbi ng against  a t r e e  
or  again s t  the  t runk of  a w i l d  
b anana ( m  s e ) ;  boe  t o j a bo 
o a kwa l i m ( bo ar w i t h  tusks  o f  i t  
head  r e s t ) a small er  p i g  b e i ng 
fed  t ogether  w i th  a b i g  boar 
lat er  to  be  s laughter ed ; boe  t u e  
( p i g  blunt ) a fully grown/ 
s tout / fat p i g ; beewa n d o b  s e e  
oawa n d o b ; b o e  w a s o -wa s o  b a l i O  a 
long , l ean p i g ;  - g u O : - O g u O  (II)  
boe  spear / k i l l  a p ig ;  - j a e : 
- n a e  (III) boe  e kw i turn a p i e c e  
o f  meat over ( i n pot o r  pan ) ;  
- j am :  - n a m  (III) boe  o kw i t ak e  a 
p i g  t o  another plac e ;  - k a (I)  
bee l a s e  f i nd / s t ar t  a game  whi l e  
hun t ing ; - ka e  (I)  b o e  s laughter 
a p i g ; - k i e  (I)  bee  { j a b o }  ( b i n d  
p i g )  p ay f o r  s . t h .  w i th  p i g s ' 
tusk s ; - 1  i b  ( V) boe  s c ent / sme l l /  
t r a i l  a p i g ;  keam  k e l i b  boe  the  
dog  s n i ff s  at a p ig / t r a il s  a 
p i g ;  - l � :  - 1 0  ( III) boe  c at c h /  
h o l d  a p i g ; t a l a  b o e  k e t u  t e l e / 
t a t u  t e l e  we hold  a p i g  w i th  all  
our s tr ength unt i l  i t  i s  over­
powere d ;  - p u c  (I)  boe  t r a i l  a 
p i g ; - s a  (I )  boe  cut  meat ; - s a  
(I)  b e e  s i c  t hr ow a p i g  by 
grasp ing  i t s  l eg s ;  - s a p  (I )  boe  = 
- k e O  (I)  be e  g iv e / d i str ibut e 
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whole  p i g s ; s e s a p - s e s a p  boe  t a u  
a s e ke Q  = s ej a e  s a m  boe  
s a m u e g e Q  they g ave /di str ibut ed 
the  whole  p i g s  t o  . . . ; - s oc : 
- n s o e  ( II)  boe  chas e a w ild  p i g  
when hunt ing ; - s� :  - n s� (II) b o e  
f e t t e r  a p i g ;  -wee : -wee  (III) 
boe c r e ep up to a pi g ' s  l a i r ; 
for  other  verb s al s o  u sed  in  
c onne c t i o n  with  boe  see  the 
following s t ems : - bo Q ,  - d a g u e , 
- d a moe , - d e Q , - d e Q g e Q , - d i b ,  
- g a boa e ,  - go l i Q  ( t a u Q ) , - g om ,  
- j a e  ( g o Q ) , - j am ( l a s o e )  s a ,  
- ko s i Q ,  - g e Q : - Q g e Q  ( V) , - l i Q  
( III) , - m e s o e , - Qa e  ( i e ) , - o Q  . . .  
s a , - s a ,  - p i  d e Q ,  - s e Q , - s e Q e Q . 
-boc : -mboc (II)  v . a . 1 .  dam , 
b l o c k  up , l o c k , ob s t ruc t , s hut , 
s t em up , s top  up , prot e c t , ward 
o f f , b e  s tubborn / c ranky . - boe  
. . .  a w e  ( a ) c over up , plug up 
s . t h . , s t em o f f , i s olat e ,  s epa­
r at e ;  - boe  Q a l a s e  a w e  block  up 
a hole ; damboe  Qopawa a w e  we 
c over  up the  mouth o f  a betel­
nut  l im e  flask  ( f i r st thing  to  
d o  when  i n  d i s t r e s s  at s ea s in c e  
l ime  i s  s a i d  t o  attract  shark s ) ,  
c f .  - s� Q : - n s� Q  (II) ; g e boe a w e  
i t  i s  plugged up ; ( b ) prot e c t , 
sur r ound , shelter  aga in s t  ad­
ver s ar i e s ; Ano to  k e k e Q  ne 
moa s i Q  g e bo e  a e a e  a w e  g e d e Q  s i Q  
t o n a Q  God ' s  mercy  pro t e c t e d  u s  
( l ike  a sh i eld ) aga i n s t  the  
dangers  of  the  war ; - boe  bu  
block  up a r iver , d am a wat er­
c our s e , s t em a c r e ek , lock off 
the  small i g om f i sh , pr event 
t hem to r eturn to the  s e a  ( i . e . 
by  a w e i r  o f  branches  and 
l eave s  to for c e  t hem to ent e r  
the  w e i r -ba sket s  while  trying  
to  swim back  t o  the o c e an ) ;  
- b e e  1 a u  ( = sh ield ) ( s t and 
" a c ro s s "  = i n  front o f  s . o . ) 
prot ec t  s . o � w�th  a s�i �ld  ( l a u ) ;  a s a  emboe  l a u e s ea e  who 
will  pro t e c t  them?  ( take them 
under h i s  prot ect ing  sh ield ? ) ;  
- boe  m u  b ar the  wind , build  a 
wind  s c reen , pro t e c t  o . s .  
again s t  the  w ind ; - boe  Qa l em e Q  
p r o t e c t  s . th .  w i t h  our hand s , 
hold  our hand s before  s . t h . , 
hold  our hands a cro s s  a hole  or  
s . t h . , keep  s . th .  back  with  
our hand s , c over  uf ( s e e  - bo e  
l a b u ) ; - boe t a Q e Q s u Q  ( plug our 
ear-ho l e )  cover up our ear s , 
don ' t  l i s t en , r e fus e t o  lend  an 
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ear/g ive a hear i ng t o  s . o . , b e  
c ranky / s tubborn ; oQ gom g e Q  
omboeg e Q  omo a , g o  0 1  i e  n a Q  always 
act ( b ehave ) s tubbornly l i k e  that 
and you will  s e e  what you w i l l  
ga in  by i t ; - j a e : - n a e  (III) 
g eboe/emboe  obstruct /oppo s e /  
s tand i n  t h e  way o f  . . .  , a c t  
aga in s t  laws /rul e s /tradit i on s ; 
e Q  e n a e  emboe  she  i s  about t o  
a c t  again�t A t r�d i� i on s ; - j a e : - n a e  . . .  g e boe /emboe  lay s . th .  
acro s s  s .  th . ;  t a n a e  k a  emboe  
( e n e e )  i n t e n a  we l ay a log  ( put a 
p i e c e  o f  woo d ) acro s s  a r o ad 
( path ) ; s ej a e  k a  g e boe  i n t e n a  
they lay a t r e e  acro s s  the r o ad 
( d .  g e bo e , - l oe : - l o e ( III) ) .  
2 .  - boe : - m boe  = - bee  l a b u  v . a . 
c over the bottom o f  s . th .  with  
l eave s . awe g e boe  l a b u  the  
woman put s a layer o f  l eaves  a s  a 
ba s e  into  s . th . ; awe g e boe  l a b u  
a b e l o Q t h e  woman c over s t h e  bot­
tom of  a netbag with l eaves ;  awe  
g e boe  l a b u  ku  = awe g e boe  k u l a b u  
s h e  c over s  t h e  bottom o f  a pot  
with  l eaves /plac e s  l eave s  i n  the  
pot a s  a l in ing , c f .  b a e ;  eQ  
g e bo e  l a b u  s a p  she c over s the  
bottom of  a food  b asket  with  
l eave s  ( and  uses  i t  as  a plat e ) ;  
e Q  g e boe  l a b u  s w e  she c over s the  
bottom of  a bowl with leave s  
( be fore  she  put s the  c ooked  food  
into  i t  t o  s erve i t  t o  gue s t s ) ;  
g eboe  ( he i s  plugged up ) he  i s  
fool i sh/ stup i d ;  Q a e  g e boe  = Q a e  
me l o e a foo l i s h ,  a stupi d man 
( c f .  embe e , g e boe ) . 
b8c8mbi Q  comp o pigta i l , plait . 
d a u Q  boeomb i Q  a plait  o f  t obac c o  
leaves ; - j a m :  - n a m  ( III) boeomb i Q  
plait  one ' s  hai r , make a p i g­
t a i l  ( c f .  moke l a u Q ) ; t a n am 
boeomb i Q  d a u Q  we plait  tobac c o  
l eaves  t ogethe r ; t a n a m  boeom b i Q  
l e poa  we plait  a rope . 
bodagi 8 . ana t .  h i s  che s t /bo s om /  
breast . b o e d a g  i ,  bomd a g  i , 
b o d a g  i ,  bon d a g  i ,  bomd a g  i , 
bo n d a g i ( = b O Q d a g i )  ( c f .  a t e b u , 
a t e t e poe , gwa s a ma e ) ; bomd a g i 
a Q g e Q  ( s e e  a Q g e Q ) . 
1 .  t i e  
s . th .  b y  winding a rope around 
i t . t amboeQ  k a  we t i e  a bundle 
of s t i c k s  t hus ; s emboe Q l a b l  
t am i Q  t a  m a  s e ko e  they shall 
fasten the  s ag o  ( bundl e )  t o  a 
pole  and c arry i t . 2 .  embra c e , 
put our arms around s . o .  
t amboe Q t a u Q  ( a )  we embrace  
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ea ch  other ; s e boeQ  t a u Q  t�ey e�­
braced  ea ch  other , c f .  - 1 0 : - 1 0 
(III) t a u Q ; ( b )  we  walk arm i n  
arm/plac e our arms around e a c h  
other ; ( c )  we  s tand with  our 
backs  again s t  ea ch  other ; 
tambo&Q  l em e Q  we  p la c e  our arms 
around e ac h  other , we  walk arm 
in arm , we  c r o s s  our hands  on  
our ba ck s /put our
,
h��d s  t o  our 
back , s e e  l em e Q  d emoemug e Q  we 
ar e / c ome  empty-handed/have 
nothing i n  our hands /have 
nothing  t o  g ive ; eQ k&mbo&Q  
l &m a g e Q  gee  g &j a  he  l e f t  with  
empty hands /went without l e av­
ing  a g i ft ( 7 ) .  
bOj a  = boj a  adj . lazy , s lo w ,  in­
a c t ive . c f .  boj a .  
bOj a Q l  8 .  kn if e . boj a Qa n o  
( kn i f e  o r i g inal , true ) 1 .  a type 
of bamboo ( no d e s  far apart ) 
formerly u s ed for making  knive s . 
2 .  bamboo  knives  made from c h i p s  
o f  boj a Qa n o . boj a Q - bo j a Q  
1 )  spe c i e s  o f  sharp-edged  gras s ;  
2 )  flat shell  i n  r ivers  ( l i k e  
f i ng er-nai l s ) ;  3 )  n . prop . 
Boj a Q - Bo j a Q  l eg endary f i gur e ,  
s a i d  t o  c ut warr i o r s ' s h i e l d s  
t o  p i e c e s , t o  c u t  p eople ' s  
n e c k s /throat s  w i th  a b amboo­
kni fe ; boj a Q  e e  bamboo  kn i f e  
mad e  from ee , bamboo  = c ane 
s l iver ; boj a Q  g e Q  a e  l emo e a 
g e b u e  ae  k e s e p  l emo e I h av e  cut / 
hurt my hand with  a k n i f e , I cut 
my finger ; boj a Q g edo  ( kn i f e  
r e s t ) = s e b u  t e Q  a p i e c e / a  s l i c e  
o f  s . t h . ; s & k e Q  boc  boj a Q g e d o  
t e Q  ( g e d e Q )  a &  t h ey  g ave  me  a 
s l i c e  o f  m eat ( pork ) ;  boj a Q  
j a l 0  ( kn i f e  curved )  s i ckle­
shaped  kni fe ; boj a Q  medob  a 
k n i f e  made from a medob  bamboo  
s l iver ; boj a Q  moa s a  ( kn i f e  
s po i l e d ) a n  o l d /worn out /us e l e s s  
kni f e ; boj a Q  Q a ka ( kn i fe o f  i t  
woo d ) handle o f  a kni f e ; boJ a Q  
Qa l a g u e  ( kn i fe o f  i t  h ind  part ) 
t h e  back/the  t o ngue o f  t h e  k n i f e  
that i s  f a s t e n e d  t o  the  handle ;  
boj a Q  Qama t a  ( kn i f e  o f  i t  edge ) 
a s harp k n i fe ; boJ a Q  Qama t a t u e  
( kn i fe o f  i t  e d g e  blunt ) a dull 
kni fe ; boj a Q  s e b u / s e k u  t e Q 
( kn i f e  p i e c e  on e )  a p i e c e  o f  
m eat cut w i t h  a kni f e ,  a s l i c e  
o f  pork ; boj a Q  t a l 0  ( boe ) ( kn i f e  
sket c h ) a s k e t ch  drawn w i th  a 
kn i f e  onto  a p i g  t o  show how t o  
c ut i t  up ; - to e  ( I) boj a Q  t a l 0  
draw t h e  outl i ne s , show how t o  
cut  a p i g  f o r  d i s t r ibut i on  or  
c o ok ing ; b Oj a Qwa g a  comp o the  
cut t er , one  who  cuts  up a p i g , 
who under s t ands  how t o  d i s s e c t  a 
pr ey properly . 
b6j a Q 2 8 .  method o f  c ut t ing  up a 
p i g  ( or g ame ) .  & s & a e n A Q  boj a Q  
t e Q  ( t he ir  " kn i f e "  another one ) 
t hey have another way t o  cut up 
t h e ir p i gs ( each  tr ibe  s e ems t o  
have  developed  a s omewhat d i f­
ferent method  of  c ut t i ng up 
p i g s ) .  
b61� 8 .  Qab61� pi th /marrow i n  
the  top  s hoot  o f  a c o c onut palm 
( "m i l l ionaire  s alad " ) .  
b61�Q 8 .  t rade art i c l e s  for 
bart ering /purchas e /bride-pr i c e  
( s e e  b o l & Qm a t a ) .  - j a m : - n a m  
( III) bo l e Q = - t u l u  (IV) bo l e Q 
b arte r / exchange art i c l e s ; - s� :  
- n s� (II) b o l e Q  a u c  D - j a m :  - n am  
o l i gAQ  teQ  kwa l e e buy s . th .  
"wrong " ,  i . e .  b elow i t s  r eal 
valu e / it s actual pr i c e , c h e at , 
be  c heated , c f .  - s� :  - n s� (II) 
l a u t e Q ; s & k8e  bd l e Q l u a g e eg e Q ,  
s e s e  e s e a e  a u e  m a  s e kde  n e Q  g e Q  
s & j a  t hey r e c e ived  only a few 
art i c l e s  i n  r eturn , t h ey h av e  
been  c h e a t e d  and l eft  . . . ; - 5 1  
(I)  Qa  be l eQ j o i n , s ever ( from 
c lan ) with valuabl e s /pur cha s e­
money ; b e l e Q k & s i & s e a e  s u  trade  
art i c l e s /valuab l e s  s evered  them , 
e . g .  husband and w i f e , from t h e ir 
c l an , j o i n ed  t h em t og ether ( c f .  
_ s I 2 ) ;  - som (I)  l a u t e Q  n e Q  
bo l e Q Q a b i Q  t al k  about t h e  pur­
chas e-money for s . t h .  o ffered  by 
s . o . ; oe s e som  nem  bo l e Q Q a b i Q  
t hey may ta lk  about your pur­
cha s e -money/about t h e  pr i c e  re­
que s t ed for s . t h . , they may t alk 
unfavourably of  your honour /rui n  
your r eput at i on  ( s e e  b elow ) ; 
- scm  (I) bo l e Q pa l i Q  a - s o m ,  
- gem : - Q gom (II) Q a e  t e Q  n e  w a e  
e t u  s e c rui n / s pO i l  s . o .  ' s  
honour /r eput at i on , abus e  h im  ( b e­
c au s e  he  d i dn ' t  p ay enough ) ;  
s e s om Q a e  t e Q  n e  bo l A Q k e t u  s e c  = 
s A g om A n A  wae  k A t u  m e l oe t hey 
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ru ined  s . o .  ' s  r eputat i o n  ( b e ­
c au s e  o f  inadequate p ayment for  
s . t h . ) ;  - t u l u  (IV) bo l e l) ( g e l) )  
b art er , buy , c f .  - j a m :  - n am  
(III) 0 1  i ;  b o l e l)ma t a  camp . t rade 
art i c le s , e . g .  arrows ( s o b ) , 
bowl s ( s u e ) , mats  ( m e ) , netbags  
( a b e l o l) ) ,  pots  ( k u )  et c .  
b61 i  = bul i  adv . moae  a g e e  s e l) a e  
t a u l)  bo l i - bo l i g e l) the  two snake s 
b i t e  ea ch  other  f i ght ing /  
wre s t l i ng vehement ly , s e e  b u l  i ,  
- b u l i :  - m b u l i ( IV) . 
b616b , b616b tagel) = eb tagel) 
onom . suddenly . bo l o l o b the  
c ra ckl ing  no i s e  as  c au s ed by 
f ir e ,  r at t l i ng /roar ing  of  f i r e , 
s e e  d i n d i l) ;  j a  g e l) o ba l a u l) 
b o l o l o b t he f i r e  c ra ckle s  
t hr ough the  kunai ;  j a  k e t a p  
l a u n e l) a n d u  s a  m a  g e l) b o l o l o b g e l) 
the  flame s  j umped the  peopl e ' s  
house  and burnt i t  down with 
c r a c kl i ng no i s e . 
b6rn 8 • a sp e c i e s 0 f s p i  d e r 
( smal l , s im i lar t o  grub s ) .  
b6rn adj . w i l d , gr own w i l d , 
s avage ( opp . t ended , t aken  c ar e  
o f ,  dome s t i c at e d ,  t ame  = ma s  i I) ,  
m a l o ,  m a n d a b ) .  a i l) bom a w i ld  
r o s e -apple  t r e e ; boe bom = g e bom 
a p i g  t hat has gone  w i l d / s t ay s  
i n  the  bu sh  ( opp . boe  ma l a e the  
v i llage  p i g , s e e  boe , g a b u l) ) ;  
g e l) bom = g e l) g e bom an animal 
gone  w i ld , a good-for-nothing  
f e llow/ c h i l d , s c amp ; keambom a 
dog  gone  w i ld  ( s e e  g a m e l) bom 
d i s t ant c ountry/plac e ) , c f .  
bombom . 
-b6rn : -rnb6rn (II) v . n .  grow 
w i l d , d e s e r t , run away , e s c ap e . 
boe  g e bom the  p i g  went "bush " ; 
d ambom we g o  w i l d / d e s er t ; e l) 
g e b dm k e s e p  s a l e l) g e j a he / s . o .  
t hat d i d  some wrong/ comm i t t e d  a 
c r im e / fl ed t o  the  woods  t o  h i d e  
away ; I) a e g e bom c amp . a runaway , 
d e s er t e r , fug i t ive ; I) a s u  g e bom 
( s t en ch  grows w i l d  ? )  a b ad 
smell  mak e s  u s  f e e l  s i c k / qu e e r /  
s qu e am i s h ;  boe  g emob e I) a s u  
g e bom a e a e  s a  t h e  p i g /pork de­
c ayed  and  i t s  s t en ch  mak e s  u s  
f eel  l ike  vomi t i ng . 
b6rnb6m 8 .  ( or i gi nally bombom 
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l i ght-c oloured s k i n ; I) a e  bombom 
n ewly born baby with s t i l l  r e d ­
d i sh s k in ) . 1 .  the  w i l d  one s , 
s avag e s ,  the  uncultivat e d  people  
c oming  from  d i s t ant c ount r i e s , 
the  barbar i an s , t he for e i gner s ,  
t he European s , t h e  whi t e s  ( who 
usually a c t ed  contrary  to all 
rul e s  of d e c ent behav iour and 
customs  sa cred  to New Guinean s ) .  
I) ae  bombom t o n a l) s e s am k e p i 
P a l) g d  a g e e  Ka p i mo l 0  they appl i e d  
the  name bdmbdm t o  Panggo and 
Kapimolo  ( two l egendary f i gur e s , 
N .  Mal e , M�t� �am , p . 3 ;  another 
explanat i o n  see  N euhaus s ,  vol . 
I I I , p . 4 17 ) . 2 .  sp i r i t s  t o  whom 
the c ause  and spr e ad of small­
pox was a s c r ibed . bombom g e j a e  
a e a e  ( bombom hit  u s ) we h ave  
smallpox/poc k s ; I) a bombom k e k e l) 
( o f i t  s p i r i t  gave = made i t ) i t  
h a s  been  done / g iven  b y  i t s  
s p i r i t , i t ' s  from t h e  sp i r i t ! 
( an exclamat ion  of  j oyous sur­
pr i s e ,  e . g .  s . th . most  b e aut i ful  
found unexpec t edly ) ;  a ,  bomb  om 
k e k e l) g a m e l) I) a j am goe  ah , t h e  
bombom s p i r i t  gave u s  s u c h  a 
n i c e  weather ! 3 .  awe bombom , 
I) a e  bombom the  baby , t h e  l i tt l e  
c h i ld , c all ed  s o  as  long a s  t h e  
c h i ldren  had n o t  been  g iven  
t h e i r  proper names  yet . bombomo 
( f. Buf. -0 ) European woman , 
"Mi s s i s " ; bombom s e g a  t e l) ( wh i t e  
man b i g , extraord inary , one ) any 
whi t e  man unknown t o  the peopl e , 
s . th .  ent i r ely new , n ever  met / 
exper i en c ed / s een  b e for e , c f .  
I) a bombom ; o l i amboae  bombom s e g a  
t e l) ( s e s a m  k e p i I) ama l a e wa k u e )  
( h i s  body l i ke . . .  ) h e  i s  c om­
plet ely new ( unknown ) t o  u s  ( s a i d  
o f  a new arr ival ) ;  bombom adj . 
wil d ,  gone  w il d ,  grown wi l d .  
b6rno B .  dugong , a spe c i e s  o f  s ea­
c ow ,  3 - 5m long . bomo w i ma t a  
obB . ( dugong c l i t or i s  pro j e c t i on ) 
ana t .  uvula . 
b6narn B .  t r e e  w i th  yellow i s h  
l eave s  ( ka bo n a m ) , u s e d  for  
mark ing  subdivi s i on s  in  garde n s . 
c f . bO I) ,  t o e . 
b61) B .  1 .  s t i c k s /p o l e s  mar k i ng 
t h e  subdivi s ion s /boundar i e s  i n  a 
f i e l d , i . e .  marking s  i n  a c om­
muni ty  f i e l d  t o  show the  plot s  
a s s igned  t o  i nd iv idual  fam i l i e s  
su 
or  per sons  ( w i dows ) ,  c f .  t 8e , 
- k� f) (I )  t 8 e . - j a c : - n a e  ( III) 
b8f)  = - k� f) ( I) b 8 f) mark the  
boundar i e s /the  subdivi s i ons  
within  a field  by wood markings /  
pole s /l o g s / trunk s / s t i ck s . 
2 .  the  c r o s s-bar s ( purl i n ) on  
the  r af t e r s  ( I � s a )  o f  a r oo f  
( s a l dm ) . - be e : - m b e e  (II) b 8 f) 
t i e  the  pur l i n s  t o  the  raft er s ;  
g eb e e  b8 f) ( he t i e s  pur l i n s ) 
s tr ata  o f  smoke lying  spr ead out 
above an area ( e . g .  aft e r  ex­
t en s ive  burn ing  of kunai  
plain s ) ;  j a d a u f) j a g e b e e  b 8 f) 
g � s a e  g amef)  ( t he  smoke t i e s /  
makes " c r o s s -bar s "  above p l ac e )  
smoke l i e s  i n  s t r at a  above a 
p lac e ; - u  ( II)  bO f) throw c r o s s ­
bar s o f f  our shoulder s ;  s e u  b 8 f)  
g � s a e  l e s a  f) ao  they put c r o s s ­
b ar s  o n t o  the  rafter s ;  g e u  bO f) 
he ( e . g .  t he sun ) t hr ows  c r o s s ­
b ar s  = t h e  hor i c ontal  r ay s  o f  
the  r i s i n g  sun , t h e  dawn , 
aur or a .  
bu 1 8 .  bu = f)abu the  b e l ly o r  
s tomach fat of  p i g s . b8e  f) a b u  
t o ka t a p - t o k a t a p  l ayer s  o f  fat 
on  a p i g ' s  b e l ly / s t omach .  
bu 2 8 .  I .  fre sh  wat er , wat er , 
c r eek , r iver , s t re am ( but not  
sea  = gwee ) .  2 .  bu  c alabash  
f i l l e d  with  water ( b u a no ) , 
pi t cher . b u l e n d e f)  � b u  t o l e n d e f)  
c al aba sh  put i n  a r ow i n  a net­
bag ; - I e n d e f) (IV)  b u  carefully 
arrange /put c al abashe s  i n  a net­
bag s o  that t he wat er will  not  
spill  out  when  c ar r i ed home ; 
- po (I)  b u  make a c al aba sh  ( from 
a c o c o nut ) ;  t a p 8  bu  f) a  g aw i we 
r emove the eyes from a c o c onut 
w i th  a s t ake  ( and  then t ake  out 
the  f l e s h ) ,  c f .  b u ka p a f) , 
b u l a k8 p . 3 .  b u  c r e ek , r iver , 
s t r eam . b u a e  aomp . mout h o f  
r iver / c r eek , c f .  b u awa , b u  f) awa ; 
verbs  u s e d  i n  c onne c t i on with  
b u : - boe : - m b o e  ( II)  b u  dam a 
r iver , - j am :  - n am  (III) b u  
( m ake water ) have d i arrhoe a ,  
- j a m :  - n am  (III) b u  t O f) s t ay a 
l o ng t ime under water when d iv­
ing , - ke e  (I)  bu pour wat er , 
al s o : have d i arrho ea ; - ke e  b u  
s i f) pour water out ; - I e n d e f)  (IV)  
bu  arrange c al abashe s  f i ll ed  
with  wat er i n  a netbag s o  t hat 
no water w i l l  s p i l l  out ; - I  i f) :  
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- I  i f) (III) b u  bathe  i n  fr e s h  
wat er / r iv e r / l ake ; - I  i f) b u  kwa p u e  
spla sh  a newcomer w i t h  f r e sh  
wat e r  as  a n  i n i t i a t i on ; - n�m : 
- n8m (III) b u  drink  water ; - n8m  
bu  su  drown ; - 0 1  i f) (IV) bu  make 
r ippl e s / a  movement o f  the  wat er , 
t hrow wate r  around while  bathing ; 
- s a n e m  ( IV) b u  wipe  water o f f  
with  ou r  hands  aft er a ba th ;  
- s�wa : - n s�wa (IV) b u  s i f) pour 
wat er  away/out ; - t � (I) bu f i l l  
water into  s . th . ;  - t e s u s u  f i l l  
water i n t o  a b amb o o ; expr e s s i on s  
i n  c onne c t i on  with  b u : b u  e t u  
l u e a eg om ( water be come c oo l  
f i r st ) l e t  t h e  wat er c oo l  f i r s t ! 
b u  � t u  l u e s a u f) g e f) a e gom  l e t  the  
wat er get  c oo l  a b it f i r s t ! b u  
g e d e e e f)  ( water  r e fu s e s  her ) her  
p e r i o d  i s  over , t h e  men s e s  i s  
over/has  s topped / f a i l s  t o  appear 
( s i gn  of pr egnancy ) ( c f .  b u s e f) om ,  
d a l a  k e p a ) ;  b u  g e s e f)  wa p8m s u  
( water  d e s t r oy s  r id g e s  i n  f i e ld /  
garden ) the  wat er /r a i n  wa she s  
r idge s  away ; b u  g �  ( wat er  draws 
off , d ra in s ) the h ighwater  abat e s , 
t h e  flood  water sub s i d e s  ( = b u  
g � l e f) ,  k � t u  ma l 8 ,  k e t a i f) ,  opp . 
b u  g � e ) ;  b u  g e e  the  r iver  rush e s /  
i s  i n  flood ; b u  g � e  k e s a l �  a u e  
t h e  r iver  floods  everyth i n g ;  b u  
g ee f) a n d a f) s e c  the r iver ru she s  
very  swi ft ly/has  an extremely 
s t rong current ; b u  g e e  f) a s amae  
ka p8�f)  the  c urr ent i s  very s t r ong ; 
b u  g � e  . . .  s u  ( t he  wat er  flows 
t e ar s  away ) the  r iver  sweeps 
s . th . away ( tr e e s  e t c . )  ( = b u  
g � j a e  s u , b u  k e p e f)  s u ) ; b u  g � d i m  
the  wat er / r iver i s  deep ; b u  
g � j a e  a n 8  ( water h i t s  r eal , t rue ) 
t h e  wat er got b ra ck i sh / stale /un­
dr inkable ,  brack i s h  wat er ;  b u  
g � j a e  l a s �  ( water h i t s hol e )  the  
c r e ek / r iver  flows  into  . . .  , j o i n s  
anot her one ? B u b8�  g e j a e  l a s �  
f) a s u e  B u boeawa f) a  t h e  Bubui  ( Mape ) 
R iver  flows into  the L angemak 
Bay ; bu g � j a e  su ( water  h i t  
f i n i shed ) the  h ighwater h a s  sub­
s ided  and is  c r o s s ab l e  agai n ; bu  
ge j a e  . . .  s u  ( wat er  h i t  . . .  away ) 
the  wat er  sweep s /t ear s s . t h .  
away ; b u  g � j a e  n i p  s u  the  h igh­
wat er/the  r iver t o r e  a c o c o nut 
p alm from the b ank and c ar r i e d  
i t  away ; b u  g� j a e  e g � j a m  s u  rna 
t e e  g em � f) ( me f) g � e ) the wat e r  = 
r iver washed i t  ( i . e .  the  s o i l ) 
away and depos i t ed  the  alluvium 
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r i ght h er e , the  r iver  t o r e  a 
p i e c e  o f  land  away whi c h  float ­
e d  down and s t opped her e ;  b u  
g £ j a c  t o �  ( water  h i t s heap ) = 
b u - g £j a c - t o � ; b u g£ j a c t o �  comp o 
poo l , pond , l ake ; b u  g£ j a c  wa t 6 p  
( water  h i t s  s and-bank , s andy 
depo s it ) the  r i ver  mak e s  a s andy 
bar ; bu g£ j a m  s u  ( water  c arr i e s  
away ) ; b u  g ej am  l e s e c  t o  g e �  s u  
t h e  r iver  c arr i e s  t aro-p e e l s  
a nd  o th e r  th i ng s  ( rubb i s h )  away ; 
' n em ma l a c b u  g ej am  s u '  ( your 
v i l l ag e  wat er  c arr i e s  it away ) 
' your v il l ag e  surrounded by 
water ' ( an old  s ong ) ;  bu g e j 6 
a £  ( water  mak e s  me  long  for i t ) 
I am t h i r s ty ; b u  g £ j 8 a e  e � a t e  
kerne l i �  ( wat er affl i c t s  m e  un­
t i l  c h e st organs  shr ivel le d ) I 
am about t o  d i e  o f  t h i r s t / I  am 
par c hed ; b u  g ej 6  a e  k e k a c  s a g e �  
( wat er  mak e s  me  l o n g  f o r  i t  
l i ft s  up ) I am extremely 
t h i r sty ; bu  g e l e � the  flood  has 
sUb s i de d / i s  abat ing ; b u  g e n6m 
( water  dr i nk s ) the  wat er per­
meat e s  s . t h . , s . t h .  is  drenched  
with  wat e r / i s  s oaked ; b u  g e n8m 
l e poa  ( water  drank rope ) the  
r ope  i s  s o ake d ; b u  g e n8m w a �  
the  boat / c anoe  has  ab sorbed 
wat er / i s  s oaked ; b u  g£n8m  a u c  
( wat er  dr ink s  t hrough and  
t hrough , t hr oughout ) s . t h .  i s  
submerged  c omplet ely/ ent irely  
i n s i d e  the  water , s . th .  i s  
s o aked  t horoughly ;  b u  g e s u �  
( water  pushe s ,  s hove s ) t h e  r iver  
i s  swollen  ( = b u  � a s am a c  k e s a ) ,  
th e  current  move s  s e awar d / i s  
get t i ng s tronger / i s  spreading  
( f i r s t  s i gn s  o f  an  approach ing  
flood  aft er  heavy r ai nfall up 
i n  the mount a in s )  ( c f .  b u  
k £ s u � ) ; b u  k e l e s e �  t h e  wat er 
s ing s / s t ar t s  to bo i l / i s  s i mmer­
i n g , c f .  k u  k e l e s e � ; b u  ke l e toc  
the  wat er  b o i l s ;  b u  k e l e toc  
gwa l a c - gwa l a c g e �  t he wat er b o i l s  
v i gorously/we l l s  up ; b u  k e p e �  
k e s e p  p o c d ambe  ( wat er pushes  
goes  down s tone  wall ) the  r iver  
flows over  a c l i ff / c a s c ad e s  
down a r� c� , � �arge wat e� fal l , 
c f .  b u  k e po k e s e p  D o c d amb e ;  b u  
k e p e �  m o  s u  ( water  pushe s t aro  
away ) the  c r e ek sweeps  t aro  
away , t he water  washe s  t h e  t aro 
down ( the  throat , i . e .  whe n  
drunk dur in g  meal s ) ;  b u  k e p e �  
6 kw i ( t he  wat e r  pu sh e s  a cro s s /  
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around t o  another  s i de ) the  
r iver  w inds  round s . th . /  
m eander s ;  b u  ke s e l e � ( t h e  wat er 
flows / spreads  hor i z on t al ly ) t h e  
wat er  spr eads  o v e r  a p la i n /  
r ippl e s /pur l s  along , the  r iver  
flows ( c f .  s e l e � ) ;  m e � g e c  rna  
k e s e l e � ke s a  �awa i t  ( the  bott l e ) 
i s  f i l l ed t o  overfl owi ng ; b u  
k e k e c  t h e  wat er  flows ( s p i ll s ) 
over ; b u  k e l a i �  ( n e )  a t e ( t he  
water expand s /w id en s  ( h i s ) 
c h e s t -organ s ) a dr i nk  o f  wat er  
r e fr e she s  h im , c f .  - 1  a u  ( V) ; b u  
ke l a u  a £  the  water  r e fr e s h e s /  
r ev iv e s  me ; b u  k e l e n i  t h e  wat er 
dr ip s / t r i ck l e s /drop s /o o z e s  ( e . g .  
from hol e s  o f  c o c onut c al a­
bashe s ) ; b u  kema 1 8m ( k amo c )  
water s oak s / s o ft e n s  s . th .  ( a  
s o r e ) ;  b u  k e6 1 i �  ( s a )  ( water  
bubble s ) t h e  wat er  spr i ng s , 
bubbl e s  up/bo i l s  up/gu sh e s  up ; 
b u  k £ p a  ( k£ p a  denot e s  non­
e x i s t e n c e  o f  fluid s ) the  wat er  
i s  f i n i shed /dr i ed up/used  up , a 
v e s s e l  i s  empty , no  water i s  
l e ft , the  r iver  i s  dry ; b u  kep8  
k£ sep  pocdambe  = b u  kepe�  k e s e p  
p o c d ambe  ( wat er rubs /gr ind s  
g o e s  down ro ck-wal l )  a small 
wat e r fal l ,  c f . - p6 (I ) ; b u  
k e poac  ( k e po a c  i n d i c at e s  the  
e x i s t en c e /pr e s e n c e of  fluid s ) 
there  i s  wat er , water i s  l eft 
( i n some v e s s e l s ) ;  bu kepd  6 kw i  
th e  r iver  w inds  i t s  way around 
s . t h . ; b u  k e p6 1 u  = k e p u l u  the  
water  s p r i ng s , bubbl e s  up / 
gushe s , w e l l s  up ; b u  kepd l u  k e p i 
g eme�  the  wat er  wel l s  fort h ;  b u  
k e s a l e  nom a u c  ( wat er over flows 
e arth  c ompl et ely ) the  r iver  
over flows a plac e / a  r e g i o n , 
flood  ( after  heavy r a i n s ) ,  the  
r iv er floods  the  land  ( c f .  b u  
ke s u � ) ;  b u  k e s a p  t e c b o �  ( water  
chops /hac k s  s t a i r - s t ep s ) the  
r iver  flows / l eaps  over  s t one s , 
over r o c k s  i n  a s trong current ; 
b u  k e s e l  i a e  ( water  penetrat e s  
me , c f .  s e l  i )  I a m  fre e z i n g  c o l d  
from g et t i ng w e t  { kom k e s e l i b e  
c o ld  from ( walk i ng i n )  r a i n ) ; 
b u  k£ s u �  ( wat er  r i s e s , heaves  o n  
top ) the  water r i s e s  i n  a v e s ­
s el /p ipe /hole / c r e e k  or r iv e r  
b ed , t he r iver  r i s e s  ( but : b u  
g e s u �  t h e  r iver  spreads / i s  swo l ­
l en ) ; b u  k e s u �  g ame �  s a  th e  
r iver  f l o o d s  t he a r e a  c omplet ely /  
cover s a plac e ;  b u  k e t a i �  { wat er 
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draws  b ac k )  the  flood  water sub ­
s id e s , the  r iver  i s  g e t t i ng  
normal again ;  b u  k e t a i O  s u  the  
wat er  flows s l owly away , the 
r iver flows r ather s lowly/ sub­
s i d e s  t o  normal wat er -mar k ;  b u  
k e t awa ( c f .  oawa c l ear , br i ght 
o f  wat er ) the  water is c le ar / 
b e comes  c l e a� / i s  �ett ing  c lear / 
c l ear s ; b u  k e t u  l a b u  ( water  got  
l ower end ) s . th .  i s  only half  
( or l e s s ) ful l , t h e  water i s  
low , s . th . i s  almo st  empty ( o f 
wat er ) ;  b u j  a k e t u  I a b u  the 
k ero s ene  bottle is  almo s t  empty ; 
b u  m e o g e j o k e t i am ( wat er c ome s  
t ak e s  i t s  p la ce  agai n ) the  wat er  
r eappear e d . 
-bu 1 : -mbu ( II) v . a .  I .  blame 
s . o . , find fault with  s . o . ,  
c en sur e / abu s e / r ev i l e / d i s da in /  
i n sult / slander / i n jure  s . o .  ' s  
r eput at i on , r e j e c t , s end  away , 
d i sm i s s , r efus e .  d a m b u  b i O  ( w e  
blame talk ) we blame , find fault with 
s . th . ,  e . g .  amac asom oaj am atom you 
didn ' t  say/report it properly , didn ' t  
tell it well/decently ; dambu l au teo 
we abuse/insult s . o . , we speak derog­
atorily about s . o . , cf .  -sa (I) b i O  
s a  e p i  l au/oae teo ; dambu tauo we 
humble ourselves/repent , cf .  - kon i O  
(IV) tauO .  2 .  pl ant a ,l ar� e, num­ber of s .  th . dambu neo l etop we 
plant a large number of betelnut 
palms ; e o  g e b u  g e o ka i 0 he plant s 
many fruit  t r e e s , he lays  out a 
r ather b i g  planat a ion  ( c f .  - p e o  
(I) , - p u o  (I) , - s e o :  - n s e o  
( II) , - s e  (I) t o  plant ) .  
-bu 2 : -mbu ( V) = -kac (I)  
okwi v . a . turn s . th . on i t s  
axi s ,  turn s . th . onto  i t s  other 
s i d e , turn around , r o t at e . 
t am b u / t a b u  a l e  we turn ( ed )  a 
post ; e o  k e b u  d emboo  he  turns  
the  l ength-beam ; e o kebu  ka  he  
turns  a l o g ; eo  k e b u  ku  she  
turned the  pot ( around i t s  
vert i c al axi s ) ;  eo k e b u  m e o  h e  
put s t h e  gr ind ing  stone  ont o 
i t s  other  s i d e ; t am b u  . . .  o kw i 
turn  s . t h .  over ; t am b u  b i O  o k w i  
we  introduc e a n ew  order , g ive 
new rule s / c ommand s ; e o  k e b u  b i O  
okw i o a p a o  = k e s om t e o  s u  ma 
k e som  t e o  k e t i am he always 
g iv e s  new order s  = he  hardly 
told people to do th i s when he  
t el l s  them t o  do  s . th . e l s e 
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( h e d o e s n ' t  know what he  r eal ly 
want s ) ;  a g e e  s e b u  k a t a p a  o kw i  
they  turned t he box over ( back  
t o  front ) ;  awe  k e b u  mo  okw i the  
woman turn s  the  t aro  over 
( r o a s t i ng i t  i n  the f i r e ) ;  t am b u  
oa pa l e  o kw i ( turn a c h i l d  over ) 
we t ea ch  ch ildren  obe d i enc e ,  
make a c h i l d  obey , we educate  
ch i ldren ; - b u  t a u o  r o tat e ,  re­
volve , turn  around ; t am b u  t a u O  
w e  t urn  around ; nom k e b u  t a u  
t h e  earth ( gl ob e ) r o t at e s /r e ­
volves  around it s axi s  ( c f .  n om 
keg i oe the  e ar th  c ir c l e s  the  
sun ) ; o e  k e b u  t a u  the  sun  ro­
t at e s . 
buae 
c f .  
comp o 
b u awa , 
mouth o f  r iver . 
b u  oawa . 
Buaj uo ( water  shade ) name o f  a 
pla ce  near M a o g e e  v i llage . 
Buaki a r iver  near B u s a m a o  t hat 
doe s  not have an outlet  into  the  
s e a  ( people  d i g  one  i n  o rd er t o  
c at c h  f i sh ) . - kwe ( I )  b u a k i  
( d i g  b u a k i ) d i g  an outlet  i n  
o r d e r  t o  c a t ch  f i s h . 
buandao ( bu oandao )  warm/hot 
wat er . 
Buani ( B u - d a n i = o a d a n i wat er  
( o f i t ) t h i c k ( et ) , f loods  of  
wat er )  name o f  a Jab em month 
i n  the  middle , e . g .  at the 
h e i ght o f  the  ra iny s e a s on , our 
August ( the  t ime for hunt ing  
wild  pigs  h i d ing  i n  their  l a i r s  
und er l aye r s  of  kuna i  where  t hey 
are unable  to hear the appro ach­
i n g  hunter  b e c au s e  of  the  tor­
rent ial  ra in s ) .  
buan6 comp o ( wat er  t rue , o r i g i ­
nal ) c al abash  f i l le d  w i t h  wat er . 
c f .  b u ka p a o . b u l a ko p ; for manu­
facture s e e  g aw i . 
Buapo n ame of  lagoon n ear C ape  
Arkona  ( B u kaw a e ) .  ( About i t s  
or i g i n , s e e  Jab em R �ad�� I I , 
p . 84 . )  
buawa c omp o = bu oawa ( water  of  
i t  mouth , water  mouth ) I .  mouth 
of r iver / st r eam / c r eek . B u boe awa 
the  mouth o f  the  Bubui  ( Mape ) 
R iver  ( flowing  i n t o  Lang emak 
Bay ) , t h e  L angemak B ay .  
2 .  r idge  o f  roo f ,  r i dge  board , 
r idge  p i e c e  ( c f .  b o c d £mo£ r idge  
c ap )  . 
Bubalom ( wat er s p i r i t , b a l om 
gho s t ) the  gho s twat e r , B alum­
c r e e k , n ame  of v i llage s outh o f  
Langemak Bay , oppo s i t e  Ma t u a l a  
I s . 
Bubelo , bubolo ( b e l o  = small 
s pe c i e s  of c r ayfi s h )  n . prop . 
a c r e ek n ear B u s £ g a  village . 
Bub6� name o f  r iver flowing  i n t o  
L angemak B ay ,  s outh o f  F i n s ch­
hafen ( c alled  M a p e  by h ill  
t r ib e s ) .  
bue s .  betel-palm , betelnut , 
Are c a-nut . b u c a n o  ( b e t elnut 
t rue ) met onymy for a g i ft o f  
small valuable s  g iven  b y  women 
to men for  d an c ing  well , love­
token ; a£ k a t e  we  g amoa e k e k e o  
b u c a n o  a e  s h e  gave me a token  
of  her  aff e c t i on whi l e  I 
d an c e d ; b u c a p a  = b u c  o a p a  the 
husk o f  a bete lnut ; b u c  kemesoc  
( b e t el -palm s t r e t che s )  t he 
b e t el-palm grows qui ckly ; b u c  
k £ k u  t h e  b e t el-palm has fallen 
to the groun d ;  b u c  kepoa  o a o d i 
o a j a m  ( b et el-palm explode s  
shoot  good ) the sprout e d  nut 
has a strong  shoot ; b u c  k e t £m 
the  fruit -bearing  s e a s on  o f  the  
b et e l-palm i s  over , c f .  t em ,  
- t £m (I) ; b u c  l a t u  ( b e t elnut 
s o n ) ( b u c  r e fe r s  her e t o  body 
g a s e s , c f .  t £ t a e  b u c  l a t u ,  
hen c e  b u e l a t u  comp . " s t i n k er " ) ;  
e o t £ t a e  b u c  l a t u ,  t e e  g e s i c  
o awaoboa  ( hi s  abdomen b u c  l a t u  
hence  he  l e t s  g o  = e s c ape  body 
gas e s  fr ight fully ) he l e t s 
e s c ap e  g a s e s  c ont i nually and 
s t i nk s  a c c ord i ngl y ;  b u c  l awec  
( b et el nut soft , pulpy , c rushe d , 
pulp i fi ed ) a s p e c i e s  o f  b e t el­
nut s w ith  a v ery  s o ft , j u i cy 
kern e l , i t  grows i n  the  bush ; 
b u c  l e t o p  t e o  a , grou� o ! � etel­nut palms ; eo  g e b u  n e  l e t o p  he 
plant ed  many bet el-palms ; b u c  
l £ t u c  t e o  = b u e  d am b £  ( l e t u c  Q 
low , short ) a short but alre ady 
bear i n g  bet el-palm ; k £ ko c  ka 
j a ke p u c  uuc l e t u c  n a o  o a n o  
m e o g e o  oop  9 £ O g o O  s h e  t o o k  a 
pole  and pushed bet elnut s from 
a low p alm then  sat  there  chew­
i n g  them ; b u c  m a g a  ( o a m a g a ) 
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( b e t elnut bunch ) a whole  bunch o f  
b et elnut s , t h e  frui t - s t an d  as  a 
who l e ; b u c  m a g a  t a g e o - t a g e o  
( b e t elnut bunch  one-one  only ) a 
whole  bunch  o f  bet elnut s for  
everyone ;  - s £  (I) buc  toma g a g e o  
t ear o f f  t h e  whole  s t em/bunch  o f  
betelnuts  ( s e e  oama g a , t om a g a ) ;  
b u em a k e o  ( b u c  o ama k e o  bet elnut 
of  it half )  ( a )  half  a bet elnut , 
( b )  a p i e c e  o f  the trunk o f  a 
b etel-palm ; b u c  m a O go  a very 
large type o f  betelnut ( Bukawac , 
A s trolabe ) ;  b u c  o a b e l a  ( b e t e l ­
palm w i th  many s k e i n s  or s trands ) 
fru i t- stand o f  b e t el-palms w ith  
the  small nut s ,  a c lu s t er of  
bet elnut s on  the s t em ,  the  s t em 
( dry ) on  whi c h  t he nut s han g ;  
b u c  o a i m b £ l a  = oama t a g a s i  ( b e t e l­
palm of  i t  tongue s ,  eyelash e s ) 
the  s epals  of  the  betel-palm 
b l o s s om R ; b u c  o a j a o i o  ( b et e lnut 
of i t  turn ing  t o  and fro ) a small 
s p e c i e s  o f  bete lnut that c au s e s  
g i dd i ne s s  ( even  fa int ing ) and 
weakne s s  when chewed , c f .  - j a o i o  
(IV) ; b u c  o a k a l o p ( b et elnut o f  
i t  n o t  fully grown yet ) a not  
fully developed bet elnut , nut of  
m inor  qual ity , c f .  k a l o p ;  b u c  
o a l a k a  t e o  ( b et e lnut o f  i t  tw ig  
one ) = b u c  o a l £ma  t e o  ( b et elnut 
of  it hand one ) a branchia  twi g 
w i th  bet elnut s t or n  off  the  
bunch ; b u e  o a l e n s�o - l � n s�o  
( b et el-palms of  i t  c onfu s e d  
c lo s e  t ogether ) betel-palms 
s t and ing  too c l o s e  t ogether /pell­
mel l ;  b u e  o ama g a  the fru i t - s t and  
o f  betel-palms as  a whol e ,  the  
s t em ( gr e en ) on  whi ch the nut s 
hang ; b u c  o a m a g i a branch/twig  
only o f  the  fru i t - s t and o f  a 
b e t el-p alm ; b u e  o a p a  b et elnut 
hus k ;  b u c  o a s a l e p ( b et el-palm of 
it w ithered  i nflor e s c e n c e  or  
fru i t - s t em o f  N ipa  palm = broom , 
b e c au s e  u s ed  for sweep i ng ) a s t em 
t hat i s  devo i d  o f  nut s ;  b u c  
o a s a l e p o a oma , o a n o  m a s i a bet e l­
palm fru i t - s t em w ithout any nut s ;  
b u c  o a s £moe the , b e t e�-palm flower ; b u e  o a s o o g o l e o ( b et el­
palm o f  i t  g r e en  frog ) the  hidden  
inner  c ove r i n g  of  the  flower ; b u e  
t om a g a  ( b et el-palm with  g r e en  
fruit - s t ems ) a palm with  the  
gr e en  fru i t - s t ems , the whole  
bunch o f  bet elnut s ,  the  who l e  
s t em w i th  the  nu t s  on  i t  ( c f .  
also  koe , ma n s a m ,  o o p ) .  
-BUC 
-bue : -mbue (II) v . a . cut o f f /  
c l i p  with  on e  s troke , d raw a 
l i n e , under l i ne , s t r ike  out , 
c an c el , c r o s s  out , pull out , 
root  out , weed . - b u e  b e b  t a g e D  
cut through s . th .  with one  
stroke , e . g .  a root  or  a vine ; 
d a m b u e  d emoeD  l a u t e D  ( we c ut / 
turn our back upon s . o . ) we turn 
our back  upon a per son ; - b u e  . . .  
e D g i e  cut s . th .  i n  two , cut off  
s . t h . , c ut off  s . O .  ' s  c ommuni ca ­
t ion , b a r  s . o . ' s  pa s s age , t ake  
a short  cut , prefer  the  s t ra i ght 
road , turn  a s i de , avoi d  ( the  
flood , for  i n s t an c e , by go ing  
i n  the  woods  a long  the  c oast ) ;  
d a m b u e  i n t e n a  e D g i e  t a s a  t o n e e  
t a n a  l et ' s  t ake a s h o r t  c u t  and 
r ather  go  here ! embe  d a m b u e  l o e 
t o n e e  e D g i e ,  o e  t a s a  ma l a e i f  we 
t ake a s hort  cut over thi s h i l l  
we shall get  t o  the  v i l l age ; 
t a  I a e  ( w a D )  d a m b u e  e D g  i e 
d a m b e g e D  t a n a  l et ' s  t ake the  
short  c ut s a i l ing  s t ra i ght for  
our  goal ! - b u e  g a b a  ( pull  the  
woo den float s fa st ened  t o  the  
upper  part of  t he fi shing  net  
w a s a D )  weed around a s ago-palm , 
c lean i t  from undergr owth/brush­
wo od , to get l i ght and air  t o  
the  young palms ; d amb u e  g a b a 
l a b i  we r emove undergrowth/ 
weeds  from s ago-palm r o o t s t o ck s  
( = t a w a k a  l a b i  g e b e  e p i  D a j a m ,  
c f .  - w a k a  ) ;  - b u e  - j a :  - n a (III) 
go c r o s s - c ountry , e . g .  d a m b u e g e D  
t a n a  we a r e  on a c r o s s - c ountry 
mar ch / t r ip /walk ; - b u e  k a l a t u  
( pull  t ree  s on ) pull out /root 
out small tre e s ; - b u e  ko  ( dr aw 
l i ne chal k )  d raw a l i n e  with  
chalk , c f .  - to (I) ; - b u e  k u  
( pull out pot ) l i f t / t ake a pot  
w i th  cont ent s from  the  f i r e­
place  ( ' pull out ' b e c au s e  the  
pot s i t s  s e curely in  the  a shes ) ;  
d a m b u e  k u  s a  a D g a  j a  we l i ft a 
pot  from the  f ir e ;  - b u e  kwa D 
( pull kwa D  palms ) pull out t he 
shoot o f  a kwa D  palm ( i n order  
t o  eat i t ) ;  - b u e  l a b i g e s u ,  c f .  
l a b i ;  e D  g e b u  l a b i g e s u  he 
breathes  his  la s t , he  is  dying ; 
- b u e  l a b i k a tom ( pull  s ago  shoot ) 
pull out s ag o - shoot s ( u s ed  for  
making women ' s  s k i rt s , c f .  
l a d om ) ; - b u e  l e D u c  ( pull  t a i l )  
h o l d  a n  animal b y  i t s  t a i l ; 
d a m b u e  l e D u c  i b a n o  we grasp  a 
t un a  by i t s  t ai l ,  hol d a tuna 
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hang ing on  the  hook by i t s  t a il 
and throw i t  into  the  c anoe  
t rough ; - b u e  moewao  ( pull  a 
b i rd ' s  plumage ) pull  feathe r s , 
pluck a b ir d / a  fowl ; - b u e  mod e  
( pull  grey hair s )  pul l out one ' s  
f i r s t  gr ey hair s ;  - b u e  moee  draw 
a l ine  w i th  r eddle ; - b u e  - me D :  
- m e D  (III) ( pull  c ome ) e . g .  
d a b u e g e D  t am e D  we t o o k  a c r o s s ­
c ountry march /walk , we arrived  
aft er  t aking  a short cut over  
c r o s s - c ountry ; eD  g e b u e  
L o e g awe D D a g e D  m e D g eo l a s e  
� a e s eg a l a t u  h e  preferred  the  
s horter  path over  Lo gaweng to  
Ngas egalatu ; - b u e  mu g e D  ( mu = 
back s ide  o f  s . th . ) go  around the  
back  o f  s . th . , e . g .  o f  a v i l lage  
( b ac k s i de = the  s i de away from 
the  s ea ,  the  beach ) , choo s e  the  
path  b ehind  the v illage ; d a m b u e  
a n d u  m u g e D  w e  p a s s  a hou s e  at 
i t s  backs i d e ; d a m b u e  m a l a e m u g e D  
we p a s s  a v i llage  a t  i t s  b ack­
s i d e , i . e .  on i t s  l ands i d e , the  
s i d e  away from the  s e a ;  - b u e  DOP  
( pull out betel  l ime bot t l e ) 
t ake the  l ime flask  out o f  the  
pur s e ; - b u e  . . .  s a  ( pull out on  
t op ,  up ) pull out s . th . , al s o  
s . t h . s t i cking  fast , t ake out / 
l i ft s . t h . ; - b u e  g e D  t e D  s a  
pull /t ake out s . t h . ; - b u e  k a l a t u  
s a  purl out young t r e e s  from the  
ground / fr om the  s o i l ; - b u e  k u  s a  
l i ft a pot from  the  f ir e ; - b u e  
s u poae  s a  ( pull  c omb out ) pul l  
s . o . ' s  c omb = avenge the  death  
o f  a r elative , c f .  s u poa e ;  - b u e  
waoD  s a  ( pull out /root  out 
weed s ) weed ; - b u e  s a l i D  ( pull  
fragrant herb s ) pul l  a n o s egay 
o f  fragr ant herbs  from an arm­
band ( j o e )  or bracelet  ( b i ) ;  
- b u e  S O D  pull out a plug / c o r k ;  
- b u e  w a o D  pull weed s ,  weed ; 
i n t e n a  g e b u e  a road  that i s  in­
l and from  me ; s a l om g e b u e  ( c f .  
s a  1 0m )  . 
budeD B .  I .  a ra ck/  shelf  i n  the  
hou s e s  on  whi ch water  c al abashe s  
( b u a n o )  are s tored  ( c f .  d e D ) .  
2 .  j o i s t , hor i z ont al b eam onto  
whi ch the  wall  boards  are n a i l e d . 
b u d e D t e n a  ( wat er  shelf  mother ) 
the  b eam parallel  t o  the  wall­
beam on  whi c h  the  c al aba she s  
r e s t , e . g .  in  the  spa ce  between  
both beams ; b u d e D l a t u  ( water  
shelf  son ) a smaller b at te n  
BvEC 
fastened  t o  the  r aft er s  ( l e s a ) ,  
as  a support for  the  c alabashes  
s it t ing  on b u d e Q t en a , c f .  d e Q , 
ko l o Q .  
buec the  d i r e ct i o n  t oward s  the  
r i ver-mouth , th e  lower c our s e  
o f  a r iver ( c f .  e C Q a ) .  
BU�Qg�m name  of  a v illage b e ­
twe en B u kawa c  and  T a em i . 
bugaboaQ = bu g�dim ( wat er  depth ) 
d eep  water . 
Bugaim smal l c r e ek at the  
southern s lope  o f  Logaweng . 
BugaQ  name o f  r iver  and v illage 
b etween B u k awa c and T a em i . 
Bug6mbi n ame o f  c r e e k  b etween 
� a c s e g a l a t u  and W a g e Q g e Q . 
Bugwec ( wat er s e a , s alt ) the 
e a s t ernmos t  of  the  Tam i  I s . ,  
I d j a n ( the  two others  L a u l e c 
( Ka 1 a 1 )  and L a u gwec  ( Wa n am » . 
Buhem name o f  r iver t o  th e  we s t  
o f  B u kawa c . 
buj a  comp o 
kero s en e . 
( wat er fir e )  
bukai Q tena comp o ( water  shaft 
mother ) wat er  hole , dr ink ing  
plac e whe r e  wat er  i s  known t o  be  
found ( when working  i n  the  
garden s  or hunt ing  in  the  
fore s t ) . 
bukapaQ comp o ( wat er hull/hu sk /  
shell ) a n  empty c alabash ,  e . g .  
an empty c o c onut shell  = c on­
t ai ner  for s t o r i ng wat er . 
- d e n a Q : - n d e n a Q  (IV) b u ka p a Q  
plac e c alaba she s  i n  a row i nto  
a n etbag ; l a uo t e d e n a Q  b u k a p a Q  
t h e  women plac e t h e  c alabashes  
thus  i n  a netbag ; - u c :  - u c  (III) 
b u k a p a Q  s cr ape / c lean a c o c onut 
shell  for u s e  as a c alabas h .  
Bukawac ( kawa c a t r e e  i n  s e c on­
dary bush ) n . prop . vi llage  
and are a  on  the  northern sho r e s  
o f  th e  Huon Gul f .  
Bukawacawa ( kaw a c  r iver  mouth ) 
n am e  o f  a place  between 
B u k awa c s i b  and T i g e d e  ( Haen i sh 
Harbour ) . 
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Bukawacsib ( s i b  = c aulking  mat e ­
r ial ) v i l lag e  n e ar T i g e d o . 
bukom comp o ( water  r a i n ) ra in­
water , wat er-tank . b u kom k e t u  
l a b u  the  t ank i s  n ear ly empty ; 
b u kom m e Q g e c  the  t ank i s  full of  
wat e r ; - b e Q :  - m be Q  (II) b u kom s u  
c aps i z e a t ank t o  empty i t . 
bukom = bu k6m ( wat er  f i e ld /  
g arden ) help render e d , i . e .  - e c  
(II) b u  k ern  ( c arry wat er  f i e l d )  
1 .  c arry  wat er i n  l engths  o f  
bamboo or  in  l e aves  t o  wat er  
young plan t s  ( t oba c c o  e t c . )  i n  
S . O .  ' s  garden ; as s i s t S . O .  w i th  
hi s wor k ,  e . g .  r oll  a c i gar for  
him , c onver s e  with  him  dur ing  h i s  
wor k  t o  amu s e  him . a e  g a o c  
b u kom e Q  ( I  c ar r i ed wat er  garden 
h im )  I helped  him  t o  do  h i s  wor k , 
I c onver s e d  w ith  h im . 2 .  hold 
the  death wat ch  ( day or  n i ght ) ,  
wa i l i ng during  b u kom ( c f .  om , 
- o c  (II) om ) .  
bulak6p comp o c o c onut shell  
u s e d  as  a wat er  c onta iner  ( made 
by r emoving  the  fle sh , c f .  g aw i ) ,  
c ontainer /ve s s e l  for c arrying  
and  keep ing  ( s t o r i ng ) water . c f .  
l a kop , b u d e Q , b u ka p a Q , b u a n o . 
bulalau ( lalau = laulau) the  
overfiow , e . g .  from a lagoon or  
from  the  sea  wash ing  over the  
shor e ,  a drain  o f  wat e r -pools  on 
an elevat e d  b e ach down to the 
s e a . ( c f .  s a m boa Q . )  
bulap comp o ( water  ebb ) puddle s  
i n  a drying out r iver  bed , wat er  
gathered i n  hollows . c f .  b u  
Q a ko l o p .  
bulapac s e e  n i p  b u l a p a c  very 
large c o c onut shell  used  a s  a 
c al abash .  
bulaulau c f .  b u l a l a u pool s . 
- bo c : - m b o c  (II)  b u l a u l a u block  
up  a pool ; Q a p a l e  s e b o c  b u l a u l a u  
the  c h i ldren  block  up pool s ; 
- 1 0 :  - 1 0  ( III) b u l a u l a u play i n  
t h e  wat er , make dams . 
bulec s .  ( for . , Kott e )  l i e , 
i t ' s  a l i e ; adj . fal s e , untru e . 
b u l e c k aop  = b i Q  d a n s a Q  oh , 
t hat ' s  a l i e ! that ' s  not t ru e ! 
never ! that ' s  c er t a inly a l i e ! 
bulendery comp o row o f  c ala­
bashe s i n  netbag . c f .  b u  2 .  
bulesery S .  c o ckroach  ( b rown ) . 
c f .  s & e k a p  i e bla ck  c o c kr oach . 
bul�l�c comp o small r i ll s , t iny 
i nfluxe s /brookle t s  flowing into  
c r eek s /r iver s , smal l r i ver , 
t r ibutary c r e ek . 
bul�18m comp o ( water  i n s i d e ) 
i n s i d e  the water . ( c f .  ry a -
1 & 1 0m .  ) 
bul�ndary = bu ryal�ndary comp o 
steep  r iver bank . b u 1 & n d a ry  
g & d i b  t h e  b ank c aves  i n / falls . 
bul i  ( b81i ) , buli-bulige o adv . 
1 .  wre s tl ing , romp ing , whi sk ing /  
s l ipping  away , sweeping over . 
g a 1 0  b o e  b u 1 i - b u 1 i g e o  g amoa  e 
g a j am  s a p u  g & e  g & j a I c l asped  
my  arms  around  the p i g  and kept  
wr e s t l ing  with  i t  unt i l  i t  
f inally e s c aped ; s & gom  b o e  b u 1  i ­
b u  1 i g e o  s &moa t hey ( st i l l ) 
wr e s t l e  with  the  p i g , they are 
about t o  overpower i t , i . e .  t o  
hold/pr e s s  i t  fast  t o  the  
ground . 2 .  not  qui t e  f i n i shed ; 
s . th .  not suff i c i ently  cooked/  
r oa s t ed /bo i l ed ; the  int er i or 
s t i l l  raw/bloody , s . th .  qui ckly 
done . 3 .  with great exer t i on 
( al l  alone , l eft alone  ? ) .  
& s & a g & e  t a u o g e o  s & u e  wa o n a o 
b u 1  i - b u 1  i g e o  s &moa the two of  
them  ( alone ) pulled  the  c anoe  
with  utmo st  exer t i on onto  the  
beac h .  
-bul i :  -mbul i  ( IV) v . a . rub / 
wipe  s . th .  again s t  s . th . ( hand s  
or  feet ) ,  c l ean b y  rubb ing , b e  
c aught / ent angled  i n  s . th .  ( i n a 
net , for i n s t anc e ,  i n  t h i c ket ) ,  
b e  unab l e  t o  hold  s . th .  fast  
( game ) , l e t  an  animal  elude 
( f i sh ,  p ig ) , elude s . th . , r o l l /  
trundle s . th . , rub , mas s age , 
smooth s . th . , r emove spl inter s .  
b o e  k e b u 1  i u e  a p i g  eludes  the  
net ; i k e b u 1  i wa s a o  the  f i sh 
wriggle  i n  the  n e t / elude the  
net ; - b u 1 i a 1 &  ( c l ean a po st ) 
hew t he s ap-wood  off  a po s t  
( the heart o f  a t r e e ) w ithout 
altering  i t s  o r i g inal c i r cular 
s hape , smooth off a po s t ; - b u 1 i 
a o a 1 & e ( ro l l  g i ant c l am shel l )  
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trundle a p i e c e  or  a long splin­
t er o f  a c l am shell  on a s tone , 
i . e .  gr ind  i t  t o  an oblong , 
round shaft , onto  whi c h  a hook 
( mo stly  o f  bone ) is  t i ed  ( us ed 
as  a f i sh-hook for c at ch ing  
tunas i b a n o  ( c f .  & ry pom ) ; - b u 1 i . . .  
a u e  v . a .  ( wipe  . . .  thr ough and  
t hr ough ) cheat in  a d eal , g ive  
short  change , d efraud , overreach 
s . o . , d e c e i t , d e c e ive ( in bus i ­
n e s s ) ;  e o  k & b u  I i  ry a pa I e n e  ry a 8 1  i 
a u e  he withheld  part of  the  b oy ' s  
wage s , he gav e  him  t oo  l it tl e ;  
- b u l  i b o e  ( wr e s t l e  p i g ) let  a 
( w i l d )  p i g  elude ( aft er trying  
i n  vain  t o  hold  it by pr e s s ing  
t o  the  ground ) ;  - b u l  i g & O  
( ry a l & s i )  g a l a ry a  spread  r ingworm 
o intment , rub it on arms /legs  
et c .  i n f e c t ed with  r ingworm 
g a l a ;  - b u l  i i l et a f i s h  elude 
u s / elude our h ands  ( t rying  to 
get a hooked  tuna into the  
c anoe ) ;  e o  k & b u l i  i e g ew i s i O  
g & j a he  t r i ed  to  hold  the  f i sh 
but had t o  l et i t  go , the 
wr i ggl ing  f i s h  e s c aped  h i s  
hands ; - b u l i k a  c f . - b u l  i 11 1 e  
chop the  s ap-wood o f f  a t r ee 
trunk ; - b u l i l a u  cheat people  i n  
a deal , g ive  short chang e ;  - b u l i 
1 eme o  wipe  ( greasy ) hands  again s t  
a t r e e , a l eaf  or  the  upper part 
o f  our th i gh ; - b u l  i m a t oe pre­
par e / smooth off the pegs onto 
whi c h  the  outr igger and pole s  
o f  a c anoe  are  fast ened ; - b u l i 
moj a o a mar sup i al g et s  away/ 
s l i p s  from our hand s / e ludes  u s ; 
- b u l  i ry ao l i e  r emove the  b ar k  
from a t runk , c l e an t h e  t runk 
( before  b e ing  u s ed  as  a b e am or 
a c anoe-trough ) ;  - b u l  i 6 d a n i 
for ce  one ' s  way t hr ough a t h i c ket 
o f  v i n e s , b e  t angled  up i n  a 
th i cket o f  l i ana s ; - b u 1  i o e , s a p , 
s � e ,  t a l am ,  t o o t o o prepar e , 
smooth an o ar ( p addl e ) / an out­
r i gg e r / a  wooden t r ay ( bowl ) / a bow 
( t o  make i t  elast i c ) /a mortar ; 
- b u 1  i w a O  hew/ smooth a trunk for  
a c anoe-trough ; t a mb u 1  i / t a b u l i 
we elud e / e s c ape s . th . ; t a m b u l i 
a u e  we cheat S . O .  i n  a deal , 
g ive short change or s . th .  e l s e  
in s t ead o f  money . 
buljw�ga comp o ( c f .  - w a g a  suI. ) 
a person  upon whom people  fasten  
d i s agreeable  t hought s / thing s ; 
c a s t  a slur or asper s i on s ; a 
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foot-wiper , foot -mat for w ip i ng /  
c le an i ng d i rty  sho e s . am a e n em 
b u l  i wa g a  a e a e  me ( your foot-mat s 
we  or ) you s e em t o  th ink  you 
c ould w ipe  your d i rty  t alks  on 
u s ?  ( c f .  - b u l  i :  - m b u l i (IV) ) .  
buIu , buIu-buIu ( ? )  
Q a g e d8  s e k u e  Q a b u l u - b u l u  k e k8 
s u po a e  ( N .  Mal e , M e�� NomQ a ,  
p . 12 )  . 
Burna laQgwa n . prop . the  o ld , 
t h e  venerable  B uma , Mr B uma . 
burnata c omp o ( wat er  eye ) s our c e ,  
s pr ing , fount a i n , well . 
bumatac adj . ( wat er  gr e en /fre sh /  
p la i n ) p la in  wat er . mo s e b u  
b uma t a c  orphan who was g iven  
water  i n st ead o f  m ilk  t o  dr i nk , 
i ll-bred  boy ( had he  b e en 
brought up by h i s  mother h e  
would b e  w e l l  b ehaved ( c f .  
ma t a kwa , s u e j a b a ,  mo s e b u ) .  
burnburnburn on om . 
drum . 
b eat of  the  
BurniQ comp o r iver  b etween  
F i n s chhafen and  the  v i l lag e  of  
Kam l awa . 
burnake c omp o ( wat er  head , o r i ­
g i n )  s our c e / o r i g i n /b e g i nn i ng /  
upp e r  cour s e  o f  a r iver . 
burnap , bu oamap comp o muddy/ 
turb i d/ d i rty/ so i l ed wat er . 
Bunom c o mp o ( water  eart h )  name 
of harbour and r ivulet  beh ind  
F al s e  I s .  
bUQ I 8 .  a d i s ea s e  o f  t aro  from 
t o o  much r ai n , rot . b U Q  k e s a  
mo = mo b U Q  g e j a c  the  r ot has  
b e fallen  the  t ar o /the  t ar o  
( mo s t ly mod a m )  a r e  d i s eas e d , 
c f .  gwa . 
bUQ 2 = l�nd6c 8 .  pac k ,  bundl e , 
r oll . k a l a t u  b u O  t e Q  a bundle  
o f  beanpo l e s ; s a l om b U Q  t e Q  
( ro o f i ng mat e r i al roll  o n e ) a 
bundle o f  s ago  l eave s  for  roof­
i n g . 
bUQ 3 ,  bUQbuQ adj . glar i n g  yel­
l ow ,  golden , r i p e . p a p a j a 
Q a l ewe  b u O  s a m u c  the  r i p e  paw­
p aws  are of golden  c olour ; a i O  
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o a b u Q  dark-red/overr i p e  r o s e ­
appl e s ; Q a b u Q  k e s a  r i p e , g e t t i n g  
r i p e ;  ka l e l o Q Q a b u Q  k e s a  th e  
k a l e l o Q t r e e  i s  gett i n g  yellow ; 
n i p  Q a n 8  b U Q b u Q  s a m u c  the  c o c o ­
nut  i s  golden . 
-buQ : -mbuQ ( II) v . a .  wipe , 
dry , w ipe  dry , smooth , plane , 
po l i sh . - b u Q  a l e  hew a p o s t , 
smooth o f f  a p o s t , r emove the  
bark/the  s apwood ; - b u Q d e c  wipe  
blood  away ( after  blood-let t ing , 
c ut w i th  obs id i an- s p l i nt er 
k e k e c ) ;  - b u Q  g e O g a m b u  s u  wipe  
r e s idue/dust  away ( wi t h  hand 
from t able  or s . t h . ) ;  - b u Q  g e O  
t e Q  Q a t i p  k - e s a  wipe  s . t h .  
smooth ,  plane/hew s . th . unt i l  i t  
looks  even ; - b u Q  g e Q  t eQ Q awa s i 
k - e s a  ( wi p e  t h i ng o n e  glo s sy 
comes out ) make s . th . smooth , 
pol i s h  s . t h . ; - b u O  j a k a l i c  rub 
the  a s h e s  off  a bur n i ng p i e c e  o f  
woo d ;  - b u O  j o e  s u  t ak e  o f f  an 
armband ( brac elet , c f .  j o e ,  b i ) ;  
- b u Q  k a t a p a  hew/plan e / smooth a 
boar d , c f .  - s u Q : - n s u Q ( II ) ; 
- b u Q  l a e l u  smooth /wipe  a b owl / a  
d i s h ; - b u Q  l emeQ  wip e / c l ean our 
hands ; - b u Q  l u s u Q g u l u  ( w i p e  our 
n o s e  of it albumen ) blow/ c lean 
o ne ' s  no s e ;  ae  g a b u Q l u s u c g u l u  I 
w iped  my no s e ;  - b u Q ma t e Q s u l u  
( wi p e  eye broth ) w ipe  t e ar s  away ; 
e Q  g e b u o  m a t a s u l u  he / she  w i p e s  
h i s /her  t ears  away ; - b u O  Q a m u  
( wi p e  of  i t  b eh ind  = t hat whi c h  
follows  beh i n d )  i . e .  d e s t r oy , 
r emove all p o s s ible  c arr i er s  of  
s oul mat t e r  ( s e n u c , used  for  
mak i ng magi c ) ,  e . g .  h a i r s , sweat , 
s k i n , b lood , c loth or anyth i ng 
whi c h  had b e en  i n  touch  w i th  u s  
( human s ) ,  i n  order  t o  avo i d  
b e i ng b ewi t ched  b y  magi c i ans , 
henc e :  follow , go  beh ind , b e  t h e  
l a s t  i n  a row o f  p eople  walk ing  
along  a path  ( an exampl e  o f  
former animi s t i c  fears ) ;  a e  g a b u Q 
o a m u  I fOllowed/went b eh ind , I 
was the  la st  one ;  a m a e  amu o ,  
a e a e  am b u Q  Q am u  you go  f i r s t /  
b e fore  u s , w e  follow behind , c f .  
Q am u ; - b u O  o a t i p g e Q  ( Q a t i t i p g e Q )  
- wa c :  - w a c  ( III) march  i n  an 
orderly fashion , mar c h  in f i l e /  
i n  the  r ank s ; Q a p a l e  s e b u Q  
Q a t i p g e Q  s ewac  the  boys mar c h  
( pas s , pa st ) i n  v e ry  g o o d  order  
( opp . s a l i o - s a l i O ) ;  - b u Q  . • .  s a  
( wi p e  . . .  up ) t ake  s . t h . ( sweep­
i ng s )  w i th  our  hand s ,  put  i t  
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i nto  a basket  or s . th .  t o  c arry 
i t  away ; d a m b u o  sa  = t a o g a i o  we 
sweep with  our hand s ; d a m b u o  
g e o g a m b u  s a  w e  sweep  u p  dus t /  
rubb i s h , with  our hand s ; - b u O  
s a l e e ( sweep , w ipe  b i ndweed , 
o ft e n  growing at the  b ea ch  wher e  
i t  i s  swept /washed  away by 
floods ) c l ear everything  away , 
r emove thoroughly , c o ll e c t  
hast i ly , s n at c h  up ; depopulate 
a whole ar ea  by an i nvit at i o n  
t o  s om e  important event ( s am  o r  
another  gathering ) ;  d a m b u o  s a l e e 
l a u  we depopulat e a p lac e ,  e . g .  
by gathering  t h e  people  t o gether  
for a meeting  e l s ewher e , we t ak e  
a l l  the  p eople  o f  a v i llage  away 
( for  c ommunity  work , for in­
s t an c e ) ,  by r e c ru i t i n g  prac t i s e d  
v i olently aga in s t  the  w i l l  of  
the  p eople ; j a e o  g e b u o  s a l e e 
l a u th e  i nv i t at ion  ( t o  s ome 
feast , d an c e ) was followed by 
all ; k i a p g e b u O  s a l e e e s e a e  
g e b a e n e  kwa n a og e o  t h e  o f f i c er 
had alr eady ordered  all o f  them 
t o  do  s ome  work ( ro ad ,  trans­
port ) s o  that the  v i llage  was  
almo s t  empty ;  - b u O  su  wipe  away 
( th e  c ompl e t e  expr e s s i on ) ;  
- b u O  . . .  s u  wipe  s . th .  away ; 
- b u O  wa e o ,  wamb u e  ( s u )  w i p e  
sweat /mo i sture  away ; - b u O  wa s a o  
( wi p e  f i s h i ng  n e t ) s e i z e  the  
large , e r e c t  n e t  i n  the  middle  
and  l i ft it  s o  that floats  and  
w e i ght s hang down  o n  both 
s id e s . 
( -buO : ) -mbuO ( V) v . n . impers . , 
3sg . only . kem b u o  s . th .  i s  
x- shap e d ;  a ka i o  k emb u o g e o  h e  i s  
i n -kn e e d , knock-kn e ed , ha s  
turned - i n  l eg s ; e o k e ko ama t u  
kem b u o g e o  h e  s t ands  with  h i s  
k n e e s  bent  s i deway s . 
bu o a- ( water  o f  i t  . . .  ) water , 
r iver  et c .  w i th . . .  b u  o a d am b e  
( r iver  o f  i t  shaft , trunk ) the  
m i ddle  c our s e , the  m i ddle  
r e ache s  o f  a r iver ( = b u d a m b e ) ;  
b u  o a d e b o b  ( wat er  of  i t  whirl­
pool ) whirl-pool , an  eddy i n  a 
r iver ; b u  o a d e d e  the  current ; 
b u  o a d e d e  k e p u e  a e a e  t o o  the  
curre nt c arr i e s  u s  away ; b u  
o a ka s i wat er  spray ; b u  o a ke g i 
( water o f  i t  r o tat e s ) a funnel­
shaped  eddy , whirling  o f  the  
wat er ;  b u  o a k e o k e o  unr i ppled  
wate r , smooth  a s  a mirror , 
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c l e ar wat e r ; b u  o a ko l o p ,  b u  
o a ko l o p - ko l o p  a hole  washed  out 
in the r iver b e d , puddle ; b u  
o a ko l o p k e s e p  g e j a t h e  curre nt 
has  washed  out a h o l e  i n  the  
r iver  bed , the  r iver  has  washed 
out a hole  i n  its  bed ; bu  o a l a p 
( water o f  i t  ebb ) p o o l s  l e ft i n  
a dry r iver  bed ; b u  o a l e d u  
( wa t er o f  i t  pocket ) a b ay ,  a 
b end  washed  i n  the  s i d e  o f  a 
r iver  b ank , c f .  b u s u e , b u  o a s u e ; 
b u  o a l e l om ( water  o f  i t  i n s i d e ) 
i n  the  wat er /r iver ; - s o (I)  b u  
o a l i l om - j a :  - n a  (III) ( g o  i n to  
the  wat er ) g o  upstream , g o  i n­
l an d ;  e o k l s o  b u  o a l e l om g lj a he  
goes  i nland ( c f .  s o , s o o a ) ;  b u  
o a l l n d a o  = b u l e n d a o  comp o s t e ep 
r iver bank ( opp . c f .  b u  ( o a ) t a l i ) ; 
b u  o a l u e c ool  wat er , not salt y , 
fr e s h  drinking  wat e r ; b u  o ama o ,  
b um a o  1 )  an old , dry r iver  b e d ; 
2 )  t he w ide  mouth o f  a river , 
d e lt a ;  b u  o amo kl , b umoke  th e  up­
per  c our s e  o f  a r iver ; b u  o a n o  
1 )  t he m a i n  c our s e  o f  a r iver , a 
s t r eam ;  2 )  a c alabash  f i l l e d  w i th  
wat er ( = b u a no ) ; b u  o a s a m a e  the  
current ; b u  o a s am a e  k e s a  ( r iver  
o f  i t  current c om e s  forth )  t h e  
r iver  has  b e come t orrent i al , t h e  
r iver  i s  swoll en /has  a s trong  
curre nt ; b u  o a s e l i ( r iver  o f  i t  
s hoot , s i d e  growth ) t r ibut ar i e s  
o f  c r e ek s / r iv er s , s i d e  s t r eams ; 
b u  o a t a l i ( r iver  o f  i t  br ink ) 
the  b ank o f  a river , a gradual , 
shallow b ank  ( opp . b u l e n d a o ) ;  
b u  oawa  cl ear wat e r ; b u  o awa  = 
b u  o a - awa  ( wat er o f  i t  mout h ) 
the  mouth o f  a r iver ; b u  o awe owe o  
( we O  = qui c k  as  l i ghtni n g )  s t rong  
current , swi ftly flow ing  r api d s ; 
b u  oaweoweo  = b u  o a s am a e  k e s a  th e  
r iver has  a s t r o n g  current . 
busa , oabusa S .  th e  black  fluid 
o f  the  cutt l e - f i s h  ( n am bon a o ) , 
ink . n am bon a o  o a b u s a  the  ink  o f  
t h e  c ut tl e - f i s h .  
busaboac aomp . 
water . 
puddle ,  pool  o f  
Busamao Busamang v i l lage  o n  the  
s outhern s hor e of  t he Huon  Gulf 
( c a .  1000 inhab i t an t s ) ( by whi t e s  
mostly  c al l ed  Bu sama ) . 
busaogu comp o ( water  pour ing ) 
wat er  for wash i ng / c l e an ing , 
BUSAWA 
the  bapt i smal wat er , the  b ap­
t i s m .  c f .  s a l) g u ,  - s a g u : 
- n s a l) g u  ( IV) , - 1 ) 1) :  - I i I) ( III) 
s a l) g u  be b apt i s e d ; - j a e :  - n a e  
( III) d a b i l)  b u s a l) g u  c omplet e ,  
c onf i rm  the  bapt i sm ( e . g .  by 
c o n f i rmat i o n  d a b i l) ) . 
busawa comp . d i t c h , dra i n ,  
moat , channe l ,  gutt er , t r e nc h , 
c anal . 
buselel) , bu I) aselel)-selel) a c r o s ­
s i ng i n  a shallow cr e ek / r iver , 
a ford , r ap i d s . 
Buse l) c r e e k  and v illage  between  
T i g ed o  and B u kawa e s i b  ( ea st  of  
H ae n i s h  Harbour at the  north 
coast  of  Huon Gulf ) .  
buse�orn comp . ( c f .  s e l)om  
I) aoma  et c . ) mens truat io n  
( b lood ) ,  p er i od .  - I � I) :  - I i I) 
( III) b u s e l)om  ( bathe wat er  
nothing ) have  men struat i o n /  
p er i o d , m en s truat e ; a w e  g e l  i l)  
b u s e l)om the  woman menstruat e s /  
h a s  h e r  monthly p e r i od ( c f .  
- I i I) :  - I i I) ( III) ) ;  b u ( s e l)om )  
g e d e e  e l) her  mens e s  has  c ea sed  
( b e c au s e  o f  pregnancy ) = d a l a  
k e p a  her  p er i od i s  over ; ka 
ge I i I) b u s e l)om ( a  t r e e  has  i t s  
" p e r i od " ) t h e  s ap of  a t r e e  
runs  d own  i t s  trunk ; b u s e l) om 
I) a d a l a  the  blood  o f  the  monthly 
p e r i o d /men struat i on , c f .  d a l a  
men s t ruat i o n  b lood ; - I  i I) :  - I  i I) 
( III) b u s e l) om = - j a m :  - n a rn  (III) 
0 1  i a j o l) ( buy month/moo p )  men­
s truat e ( c f .  s a g u o , - t u  (I)  
s a g u o , b i l)  k e s a f i r s t  p e r i od ) . 
Bus�ga ( water  mai n ) r iver , 
v i llage  b etween  Fal s e  I s .  and 
M a l) ge e .  
Busi Markham R iver . 
Bus6 r ivulet n e ar Kuwi v i llage 
( s outh-east  o f  Huon Gulf ) . 
Bus6c Eagle  R iver  ( it s  mouth 
e a s t  of Lae-Malahang ) .  
BUs& r iver  i n  J a l o e r e g i on 
( B u h a l u  v il lag e ) .  
Bus&rn c r e ek t o  the  north  o f  
F i n s c hhafen . 
bUSOI) , bu sOl) lal)gwa , s e e  s O l) . 
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busub , busub tagel) onom . at 
onc e ,  unexpec t ed ly , suddenly , 
i n  no  t i me . e e  I) a g a b i t) w a k u e  
k e poa  b u s u b  t a g e t) j a k e p i ( bamboo 
o f  it s i de gr owth new sprout s 
qui ckly g o e s  r i s e s ) a new b amboo  
s i de growth sprout e d  in  no  t ime  
( overn i ght ) ;  i t a t) i  g e b o a t) k e p i 
b u s u b  t a g e t) a t a t) i  f i s h  t ipped  
up  s t ra i ght as  a dart unexpe c ­
t edly ; k e p e t) k a o l i e  l a s e  e l em a  
b u s u b  t a g e t) j a ke s a  t) a m a k e t) ( he 
thrust  t r e e-bark hole  forth un­
t i l  h i s  f i nger  suddenly went ap­
peared  of i t  other s i d e ) he 
t hrust  h i s  f i nger  unexp e c t e dly 
through the  b ark-trough ( i . e .  
when taking  out s ago s tar ch ) ;  rno 
ke poa  b u s u b  t a g e t) the t aro  
spr out ed  overn i ght ; b i t) k e t u  
kwa l am rn e t) b u s u b  t a g e t) t h e  s e c r et 
i s  whi spered  around and w i l l  s o on  
b e  c ommon knowl e dg e ; b u s u b ­
b u s u b g e t) adv . abundantly ; arne t e  
kepoa  b u s u b - b u s u b g e l)  the  yams 
there  sprout abundantly 
( qu i ckly ) . 
busuc , bu t)asuc bay , bend  washed  
in  t h e  s ide  o f  a r iver . c f .  s u e  
a l ak e  o f  st agnant water  a t  a 
r iver ' s  mout h , al so : r e c ed i n g  
ha ir  l in e ,  r e c ed i n g  front h a i r s  
o n  b o th  s i de s  o f  forehead ; e n e  
b u s u e  b a l i t) h i s  hair-l i n e  r e c ed e s  
r ather  wi d e , h e  h a s  large " Ho f­
rat s e c k en " . 
bususub adv . t hr ough and through . 
g e g u t)  p a p a j a t) a da m b e  n e  e kern 
b u s u s u b  j a k e k e t) p i t) ( he speared  
pawpaw of  i t  t runk there  unt i l  
s p ear b u s u s u b went g av e  n o s e ­
plug ) the  s p ear went r i ght 
through the pawpaw s t em and 
s tu ck  l ike  a n o s e plug ( w i t h  both  
end s  v i s ib le ! ) .  
Buta I .  name of  c r e ek ( n ear Loga­
weng ) . 2 .  name o f  a former s aw­
m i l l  e r e c t ed at t hat c r e e k . 
3 .  f i r s t  Teacher s ' Tra in ing  S em i ­
n ary o f  the  Jab em D i st r i c t , 1 9 0 7 -
1 92 3 . 4 .  name of  Area  S chool , 
s e e  W a s u t i e t) ,  1 9 3 0 -4 5 . 5 .  s i n c e  
1 9 5 7  name of  v i llage  hous i n g  the  
student s o f  S e n i or-Fl i erl-S em i­
nary , t r a i n i ng pa stor s  for 
ELCPNG . 
buta 8 .  ( fo:!' . ) butter . - g e l i t) :  
- I) g e l i l)  (IV) b u t a  ( s hake butt er ) 
churn /make butter  ( by shaki n g  
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cream i n  a bot t l e ) .  
Butala ( water well s  forth , 
B u kawa e l anguage )  v i l l age  ea st  
o f  Haen i s h  Harbour . 
butali comp o = bu Qatali edge  
o f  a r iver , a shallow b ank  
( opp . b u l e n d a Q  a s t e ep  bank ) . 
ButaweQ (Butaweng ) name o f  a 
t r ibut ary o f  the  B u b o e  R iver , 
al s o  n ame o f  a former s awm il l ,  
s i n c e  1 9 5 8  n ame o f  Che s t  H o s ­
p ital . 
butea S .  1 .  o r i g i n ally the  two 
" arms " with  whi c h  the  o c t opus 
( n am bo n a Q ) c l i n g s /holds  fast t o  
s t one s /r e e f s : t en t ac l e s . 
n a m bo n a Q  Q a b u t e a ( cut t l e- f i sh 
o f  i t  fang arm s ) the  t entac l e s  
o f  t h e  cutt l e - f i sh . 2 .  s t o n e  
anchor f o r  c ano e s  ( u s ed  when 
f i sh i ng on  r e e f s  t o  hold  the  
boat at t he spot ) .  3 .  anchor . 
Q a e  g e u  b u t e a  ke s e p  ( gwee ) g e j a 
t e e  k e p o a e  the  man threw the  
anchor  down ( i nto  the  s e a )  and  
the  boat floated  ther e ;  - u  (II) 
b u t e a throw ( l et ) the anchor 
down . 
BuwaQ n ame o f  r iver  ( b etween  
L a bo e  and B u s am a Q ) ( c f .  B o a Q ) .  
c 
c , c  i n  wr i t t en Jabem the  l e t t er 
e has  b e en i nt r oduc e d  a s  the  
s ign  for  the  glot t al stop . 
e s ign i fi e s  h er e  that the  pre­
c ed i ng vowel should  be  pro­
nounc e d  w i th  the  v o cal chords  
c l o s i n g  abrupt ly , thus  b r i ng i n g  
the  curr ent o f  a i r  i n  the  l arynx 
to a sudden stop . 
T h i s  g lottal stop  i s  i n  Jabem 
of etymolog i c al s ig n i f i canc e .  
I t  i s  th erefore  mo s t  import ant 
to pronoun c e  i t , s in c e  the s ame  
words  w i th  or  w i thout t h e  glot­
t al s t op  may have  ent i r ely  d i f ­
f e r ent  meaning s , f o r  i n s t an c e : 
a h i s  foot , a e  we ( abb . o f  
pt . pers . p z .  a e a e  et c . ) ;  e ( Q a e )  
name , e e  bamboo  ( sp e c i e s ) ;  i 
f i sh , i e n e st ; 0 vine , oe  sun 
( or part i c l e ) ;  0 ( Q a o )  above , 
o n  top , o e  paddl e ; u smell , u e  
breadfruit ,  u e  p i g  net ; w e  
danc e ,  s ong , w e e  omen ; m o  t ar o , 
DA 
moe b i rd ; s u  milk , s u e  bowl ; t a  
pol e , t a e  excrement ; et c .  
U s i ng the  apo strophe ( , )  as  a 
glottal  s t op  mark i n s t e ad o f  the  
e was  c ont emplated  but  abandoned 
for pract i c al r e a s on s . To sub­
st itut e the  apo s t r ophe for  the  c 
would have meant a c o n s id erable  
amount o f  add i t i o nal work i n  c o n ­
n e c t i on  with  the  r evi s i o n  o f  the  
Jab em d i c t i onary . Thi s d i d  not  
s e em j u s t i f i e d  and n e c e s s ary , 
s i n c e  not  much more  l i t erature  
i n  th i s l anguage is  l ikely  t o  be  
produc e d , and all  Jabem books  
s o  f ar pub l i shed  have  the  e a s  
s ign f o r  the  glott al stop . ( S e e  
J a b em L i� e�a�u� e ,  Append ix  8 . ) 
There  i s  only  on e  exc ept i onal  
use  o f  e i n  Jab em : e i e h in terj . 
s o  what ! don ' t  b e  angry ! ( pr o ­
noun c e d  l i ke S c o t c h  Loch [ l ox  J 
or  German i ch [ i x J .  
D 
D , d  the  vo i c ed dental  mut e d 
s t ands  at the  b e g i nn i n g  and i n  
t h e  m iddle  o f  J abem word s : d e c , 
g a d a , never at the  end . Any word 
with d is  alway s low-toned , even  
the  syllable  pre c e d i ng the  d :  
l a dom . H e n c e  n o  grave a c c ent  i s  
n e c e s s ary t o  i nd i c at e  the  low­
ton e  in tho s e  wor d s . Compounds  
however  may make exc ept i o n s  o f  
th i s rul e , e . g .  n6md e e  ( earth 
blood  = c l ay ) . 
da 1 8 .  1 .  c ompen s at i on  for work  
or s e rv i c e  done for S . O .  ( pul­
ling  a tree  t runk t o  the  v i l l age  
for bui ld i ng a c ano e , t y i ng o f  
f e nc e s , f e l l i ng o f  t r e e s  i n  pr e ­
par at i on  o f  n ew  garde n s , et c . ) ,  
g i ft to  atone , br ibe . b o e  d a , 
b u c  d a ,  d a u Q  d a  a p i g , bet e lnut s ,  
tobac c o  ( l e ave s ) o f fered  as  a 
c ompen sat i on  for c ooperat i on ac­
cording  t o  the  amount o f  work 
done  for the  owner ; - j a e :  - n a c 
(III) d a  b u e  t o  d a u Q  ( h i t  compen­
s at i on b e t elnut s and tobac c o )  
pay o f f  co-worker s  w i th  bet elnut s 
and t oba c c o  for t h e i r  a s s i st a n c e  
r endered ; t a n a e  d a  l a u Q a  b u e  t o  
d a u Q  we pay o f f  people  thus ( c f .  
- ke Q  (I)  g e Q  l a u ,  -w a b u : - w am b u ) .  
2 .  payment / downpayment i n  advanc e  
a t  the  t ime  whe n  order i ng s . t h .  
( that was  a cu s tom i n  bart e r i ng ) .  
- gom : - Q g om (II)  = - g u Q : - Q g u Q  
DA 
(II) d a  ( make , s p ear payment ) 
p ay i n  advan c e ,  g ive  a downpay­
ment for s . th . order e d ; d a Q gom  
d a  b o e  t e Q ( we make  prepayment 
p i g  one ) we s l aught er  a p i g  as  
a downpayment  for s . th .  order­
ed ; d a Q g u Q  da  k u  ( we s p ear pay­
ment pot s ) we  s laught er  a p i g  
f o r  t h e  potter  as  a downpayment 
on ordered pot s ; eQ  g � g u Q  d a  
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s u e  ( wa Q )  h e  s l aught ered  a p i g  
a s  a downpayment o n  ordered  
bowl s ( on a c an o e ) .  3 .  a g i ft 
o f  r e c o n c i l i at i o n , atonement , 
s ac r i f i c e .  - j a e :  - n a e  (III) d a  
t o p  atone for a fault / a  guilt  
( c f .  t o p , - j a e :  - n a e  t op  pay 
off  a debt ) ;  - k � Q  (I) d a  ( g ive  
s ac r i f i c e )  make  at onement , atone  
for s . t h .  t o  s . o . ; d a  tonee  a �  
k a k � Q  g � d � Q  aom , m a  o Qg om a &  
s e c  a tom , o Qgom  a &  Q a j a m g e Q  
( g i ft t h i s  I g ive  to you and 
make me  wrong not , make me  well  
only ) I o ffer  thi s  g i ft o f  re­
c on c i l i at i o n  to  you , do  not b ear 
any grudge against  me , r ather 
s how k i ndne s s  to  me l ( O c c as ion : 
s . o .  had  k i l l ed a python at a 
s p i r i t -p l ac e .  For the  s ak e  o f  
h i s  own s afety he  was  n ow  r e­
qui r e d  t o  make at onement to  the  
soul o f  the  k i l l ed s nake . )  
J e s u  k & k & Q  t a u  k � t u  d a  k e t u  
a e a e n e Q  s e e Q a  ( J e su  g av e  h imself  
he  b e c ame payment for  our b ad­
n e s s )  J e sus  i s  the exp i at i o n  for 
our s i n s  ( 1  John 2 : 2 ,  4 : 1 0 ) . 
4 .  ran som , r ed e em o . s . , buy 
o . s .  o f f . - j a e :  - n a e  (III) d a  
t a u Q  ( h i t , g i v e  r e c ompe n s e  o n  
b ehalf  o f  o . s . ) o ffer g i ft s  t o  
f r e e  o . s . ; a e a e  t a n a e  d a  t a u Q  
w e  offer  a r ansom to  free  our­
s elves  from s . th . ( puni shment ) ,  
we  try  t o  evade b ad c on s e quen­
c e s  o f  our wr ongdo ing s  by o ffer­
i n g  g i ft s , we  want  t o  b e  s e c ur e ,  
t h i nk  of  our own s afety , l eave 
other s i n  the  lurc h ; b o e t e n a  
g e j a e  d a  t a u  Q a  Q a l a t u  the  sow 
l eave s  her young one s  in the  
lurc h  t o  s ave  her s e l f ;  e Q g e j a e  
d a  t a u  Q a  b o e  t o  j a bo  m a  a w a  h e  
o f f e r e d  p i g s , tu sk s  a n d  valu­
abl e s  i n  order  t o  r e d e em h im­
s e l f ;  e Q g e j a e  da t a u  � a  n �  
l a u = e Q k e k & Q  n e  l a u  g e d e Q  
Q a e j o  s e j a e  e s e a e  m a  t a u  g & e  
g e j a h e  l e ft h i s people  i n  the  
lur c h  = he  l et h i s p eople  be  
k i ll ed  by the  e n em i e s  and  he  
DA-
himself  fled ; l a s i  g e j a e  d a  t ewa 
= 1 as  i k e k e Q  t a u  g ej 0 t ewa  s u  
the  younger  gave = s a cr i f i c ed 
h imself  for h i s  older  brother . 
S .  br ibe , b r ibery ; make s . o .  
p l i ant , t ame  by a g i ft o f  money ; 
pr e j ud i c e  s . o .  i n  favour o f  s . o .  
- j a e : - n a e  (III) d a  & n d e Q / g e d e Q  
Q a e  t e Q  ( h i t  g i ft toward s . o . ) 
offer s . o .  a br ibe , i . e .  g iv e  
money to  s . o .  i n  order t o  make 
h im  p l i able /make h im  y i e l d  to 
one ' s  w i s he s . 6 .  offer , s how 
publ i cly . s e j a e da s a g u  s e p i 
1 0m b a l omQa  ( t hey offer  c i r cumc i ­
s ion  candidat e s  on  the  hou s e  
s p i r i t ) they show t h e  n e w  c and i ­
dat e s , announ c e  t h e i r  par t i c ip a­
t ion i n  the  p l anned  c i r cumc i s i o n  
f e s t ival f o r  wh i c h  t he prepara­
t ions  h av e  j ust  b e en s tarted  
( s e e  b a l om ,  1 0m b a l om Q a , Appen­
dix  7 ) . 
da 2 8 .  black  clay u s ed as  a dye , 
b la ck  e art h , g raph i t e- l i k e  s o i l  
( s i ) u s e d  for pol i sh i n g  wooden 
art i cl e s , a s  bowl s ( s u e )  et c .  
Graphi t e  was introduced  from 
S i a s i  I s . I t  was  roasted  and 
pulver i s e d . Mixed with t a l i  
Q a ka tom or l a n i p  Q a o l i e  or  gwa  
a s a  i t  r e sults  i n  a black  s t a i n  
whi c h  was u s e d  f o r  bla cken ing  
t e eth  ( c f .  d a d a , s i ) ;  - j a e : - n a e  
(III) d a  ( h i t  graphi t e ) r ub /  
t r e at /pol i sh s . t h .  w i t h  g raph it e ,  
pa int s . th . black , b lacken  s . t h . , 
dye b lack ; e Q  g e j a e  d a  s a k u 
( s u e )  he  blackens  a wooden  spoon  
( bowl ) ;  t a n a e  d a  s ue  we blacken  
a woode� bowl{ - Q a e :  - Q a e  (III) 
d a  = - s e :  - n s e  (II) d a  blacken  
o ne ' s  t e et h ;  e Q g & s e  d a  = e Q 
g ej a e  d a  he  blackened  h i s  t eeth  
( by �pplying  black  e ar th ) . 
da 3 � 2ada 8 .  rust  of  met al s . d a  g e n om ( ru s t  d r i nk s , c over s , 
p enetrat e s ) s . th . i s  rusty ; 
bO j a Q  d a  g � n om t he kn i f e  i s  
rusty ; k i  Q a d a  9 � n om  the  axe i s  
rusty ; d a  g e n om b e l em k e t u  s e c  
s u  rust  h a s  s p o i l e d  t h e  n a i l s  
already . 
da- subj e c t ' s  p r e f ix , l p L . 2nd 
conj . only . a e a e  d a g a  k a  we 
chop woo d ;  aeae  d a d a e  Q a e l e Q we 
met guest s ;  a e a e  d a gom  j a  Q a e l e Q 
we care  for the  gue s t s /vi s i t or s ,  
ent erta in  gue s t s .  
-DABA 
-daba : -ndamba (IV) v . a .  con­
sume ( l i k e  f i re ) , d e stroy  
( P s alm 21 : 9 ) , d i sp e r s e  s . th . 
( l ike a gust o f  w ind ) , blow 
away , s c atter . mu  k & d a b a  b i Q  
( g & Q )  the  wind  blows the  words  
away ( s c at t e r s  s . t h .  - paper s , 
for in s tanc e ) ;  m u  k & d a b a  g a m & Q  
Q ama j a Q  the  wind  blows /dr ive s  
the  r a i n  c louds away . 
dabaQ s .  s l i ng . - d a i Q :  - n d a i Q  
(IV) d a b a Q  swing  a s l i n g ; - j a e :  
- n a e  (III) d a b a Q  v . a .  s l i ng ,  
t hr ow w i th  a s l i ng ; d a b a Qma t u  
comp o ( s l i n g  kernel ) s t o n e  for a 
s l i ng ; d a b a Qwa l o  ( s l ing  coupl ing  
p i e c e ) s t r i ng o n  the  s l i n g .  
dabe we will , i n t end  s . t h .  
c f .  - b e  (II) . 
dabi Q S .  c omplet ion , p e r f e ct i on 
o f  s . th . , c o n f irmat ion  ( e . g .  o f  
the  b apt i sm b u s a Q g u ) .  - j a e :  
- n a e  (III) d a b i Q  ( h i t /make c om­
p l et e ) ,  c f .  d a b i Q  p t .  
dabiQ p t .  s . th . b r ought t o  a 
c lo s e , c omplet ed . - j a e :  - n a c  
(III) d a b i Q  = - j a e :  - n a e  . . .  
d a b i Q  ( b e at c omplet ely ) a c c om­
p l i sh , b r i ng s . th . t o  a c lo s e ,  
c omplet e s . t h . , f i n i s h  a j ob ,  
fulf i l  s . th . , g et  s . t h .  done ; 
r e st , r e c over , r e lax , r e c r eat e  
o . s . , prepare  O . S .  t o  d o  s . t h . ; 
- j a e  d a b i Q  a n d u  = - j a e  a n d u  
d a b i Q  c ompl e t e  building  a hous e , 
g ive  t he f i n i sh i ng  touch  t o  t h e  
j ob ;  t a n a e  d a b i Q  k o m  t e Q we  a c ­
c ompl i sh a t a s k ; t a n a e  d a b i Q  
e Q k a i Q  t o  l em e Q  ( w e  f i n i s h  our 
l e g s  and arms ) we r el ax / r e s t ; 
& s & a e  s & j a e  e Q k a i Q  t o  l em e Q  
d a b i Q  they  r e l ax /have a r e s t  
a ft er a wor k  well  done ; e Q  
g & j a e  l &m a  t o  a ka i Q  d a b i Q  s u  
( he h a s  c ompl e t e d  - i . e . the  
j ob o f  h i s  - hands and feet  
f i n i shed ) h e  is  a l anded  r e s i ­
dent / an o l d  s et t l er ; - j a e d a b i Q  
moa s � Q �mba e n & / g & b a e n &  f i n i s h  
preparing  everyth i ng  f o r  a 
f ea s t , have all  pr eparat ion s  
mad e ; - j a e  d a b i Q  s a g uo , c f .  
- b a e  ( V) ; 1 a u o  s e koe  mowe e 
s e j a e  d a b i Q  th e  women f i n i s he d  
c arrying  t aro  sucker s ( s eed­
l i ng s ,  e . g .  t hey put  them all 
on  a h eap for plant i ng ) ;  e Q  
g & j a e  t a u  d a b i Q  Q a p e p  = g e Q g o Q  
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n e  t e Q g e Q  he i s  s i t t i ng  s t i l l ; 
e Q  g e j a e  d a b i Q  t a u  k e t u  e s e l e Q Q a  
= g e d i wa b a  g &moa  ( =  g e j a e  w a b a  
d a b i Q ) h e  mak e s  prepar at i o n s  f o r  
h i s  d epartur e ,  he  i s  g e t t i n g  
r e ady for  h i s  t r ip , i . e .  h e  i s  
p a c k i n g  h i s  provi s i o n s /bag s , h i s  
c arg o ; Qa e s a k i Q g & j a e  t a u  d a b i Q  
g & Q g o Q  ma l a u  d & d & Q  e Q  s & j a - s &j a  
the  pastor  has  c omple t e d  h i s  
pr eparat i o n s  s i t t i ng qu i e t ly  
wai t ing  f o r  the  p eople  t o  come 
to him  ( in order  t o  h ear t h e i r  
tr oubl e s ) ;  g e j a e  d a b i Q  t a u  e l o  
l a u k a s a p Q a  ( h e g e t s  r e ady t o  
t ak e  u p  weapons ) he  prepar e s  for 
an att a ck / a  d e f en c e / f ight ; e Q 
g & j a e  t a u  d a b i Q  & n am 0 1  i g & Q  
t e Q Q a he  prepared  h ims elf , he  i s  
prepar ed ,  t o  buy s . th . ; - j a e  
w a b a  d a b i Q  f i n i s h  gett i ng t h e  
c argo  r eady ( for  qui c k  d epartur e , 
for loading  a s  s oon  a s  the  boat 
arr ives ) ;  a & a e  a j a e  d a b i Q  w a b a  
kwa n a Q g e Q  ( s u )  we f i n i shed  
packing  the  c argo  ( alr eady ) ;  
- j a e  d a b i Q  w a Q  c ompl et e  build ing /  
making  a c ano e ; - j a e  waQ  d a b i Q  
get  a c ano e  r eady t o  s a i l , r e ady 
a b oat t o  l e ave ; - j a e  d a b i Q  t a u Q  
= - j a e  t a u Q  d a b i Q  s i t s t i l l , 
r e s t , " t ak e  a br eather " , p r e ­
p ar e , r e ady O . S .  t o  do  s . t h .  
( c f .  - j a e  d a b i Q  e Q ka i Q ) .  
-dabiQ : -ndambi Q (IV) v . a . , v . n . 
approach , draw near , g et  c l o s e  
t o  a goal . t a d a b i Q  ma l a e we 
approach  the village ; t a n d amb i Q  
i n t e n a  l e t ' s  g et  c lo s e  t o  t h e  
road ! t a d a b i Q  t a u Q  we approached  
e ach  other , we get  c l o s e  t o  ea ch  
other  ( e . g .  o n  a r o ad c oming  
f rom  oppo s it e  d i r e c t i on s ) ( c f .  
- t u  (I) g a s u c , - t u  t o l o Q - t o l oQ ,  
- j o :  - j o  (III) ) ;  k e d a b i Q g a e  ( c f .  
suf. - g a e l  s . t h .  i s  about t o  o c ­
cur imme d i at ely / i n  the  very n ear 
futur e /very n early/any t ime ; 
k & d a b i Q g a e  a j o Q  oe  & s o  ( very s o on  
the  moon  w i l l  ent er  i nt o ) the  
moon i s  about t o  d i s appear , w e  
s h a l l  have n ew  m o o n  v e ry  shortly ; 
k & d a b i Q g a e  b u  o c  & p a  t he wat er  
i s  about t o  dry  up , t h e  bottle  
w i l l  s oon  b e  empty , the  wat er  i s  
n e ar ly f i n i s hed ; k e d a b i Q  g e b e  • . .  
t he t ime  o f  s . th . t o  b e  g o i n g  t o  
happe n  i s  n ear /at hand/ imm in e nt / 
impend ing ; k & d a b i Q  g e b e  & n a m  aw& 
the  date  of h i s  m arr iage  i s  
c lo s e  a t  hand ; k& d a b i Q  g e b e  &m a e  
e n d u  h e  i s  about t o  d i e ; k e d a b i Q  
g e b e  e l e Q Q a  ( g e l e Q Q a )  daybr eak 
i s  i mminent , i t  i s  n ear ly morn­
i ng ;  k e d a b i Q  g e b e  geQ t o n e c  Qaom 
( t im e  i s  n ear t h i ng t o n c c  of it  
r e st -day ) a day o f  r e s t , a h o l i ­
day should b e  obs erved soon  be­
c au s e  o f  a c er t a i n  event  ( s . o .  
k i l l e d  a game , for i n s t an c e ,  
k u l  i c ,  p a p ,  moa c t e n a ) ,  expl . :  
p e ople  u s e d  t o  mag i c  th inking  
felt  obl i g e d  t o  obs erve a d ay 
o f  r e s t  ( om )  b e fore  go ing  back  
t o  work in  the i r  garde n s , l e s t  
t h e  k i l l e d  animal s ' souls  ( or 
s oul-mat t e r , c f .  s e n u c )  c aus e 
t h e i r  t aro to  deve lop queer 
shapes and lead to a fa i lur e  of 
c rop s ; k e d a b i Q  o c  e u  t a u  it 
( e . g .  g ame  hit by bullet ) i s  
about t o  fall  down ( from a 
t r ee ) ; k e d a b i Q  o c  t u l u  s . th .  i s  
about t o  break/ snap o f f  ( e . g .  
a branch ) ;  k e d a b i Q  om = om 
k e d a b i Q  a hol iday is i mminent , 
Sunday i s  n e ar ; ke d a b i Q  g e b e  om  
i t  is  n e ar ly hol i day-t ime ; 
k e d a b i Q  s u  s . th .  i s  c l o s e  at 
hand . 
Dab6 n . prop . ( c f .  d a b u ) . 
D a b o k e l a  n . prop . 
dab61�tarn comp o c f .  l e t am - l e t a m  
dangl i n g , flut t er ing ; - l e t am  
(IV) V .  n .  flutt er ; the  i n s i gn i a  
o f  a f am ily/ c l an , o n  t h e  mast  
o f  a c ano e ;  r ope  dang l i ng from 
t he upper or l ower s a i l  arm 
( l a c  Q a ka s a Q a , Q a s i c )  flutt er­
ing  i n  the  w ind  ( the  owner  o f  a 
c an o e  may b e  r e c og n i s e d  by t h i s  
p l a i t e d  i n s i gn i a  even when s t i l l  
f a r  out a t  s e a ) . 
dabu , dabu-dabu S. mask  danc e ,  
a d an c e  by masked  men  ( the  
masks  s i g n i f i e d  d e c ea s ed  an­
c e s t or s , t h e  dances  were  in  
honour o f  t h e i r  s p i r i t s  thought 
pre s ent  dur ing  t ho s e  n i ghts ) .  
dabuc S .  b o t .  a s p e c i e s  o f  r eed  
s im ilar  t o  o p i c ,  fru i t s  ed ible  
whe n  c ooked  or  r oa s t ed , m i l l e t , 
" p i t p i t " ,  t h e  s hoot o f  t he w i l d  
sugar - c an e . d a b u c  g e nom ( d a b u c  
drank , d r i nk s )  t h e  fruit  o f  the  
r eed  i s  r i pe n i ng ; d a b u c  g eoc  
th e  r ee d  f l ower s ; d a b u c  g e u c  
th e  m i l l et s t and s  upr ight / 
s t r ai ght , s t r e t che s ;  d a b u c  Q a p a  
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the  hu sk-leav e s  o f  the  shoot  
( Q a kwe , Q a kwep ) ;  d a b u c b u , 
j a ma Q t a l 0 ,  mog a bo b , s a Qa l u a 
sp e c i e s  o f  d a b u c ; d a b u c l e dom an­
other r e e d - l i k e  pl ant w i th  r ed­
d i sh inflor e s c en c e , s omewhat 
s im i l ar t o  f i r  c o n e s ; a e a c  embe  
t a  1 i e d a b u e  e ue  m a  t a j  a 1 a g e b e  
k e d a b i Q  m u s a Q g u  emba e n e , t e e  
d a b u e  g e o e  when  we  s e e  t h e  m i l l e t  
s t ra i ghten  we  know t h e n  t hat the  
NW . monsoon  is  about t o  ab at e 
( c e a s e ) ,  h e n c e  the  " p i t p i t "  
b l o s s oms . 
Dabucb�n6Q comp o ( D a b u c - B e no Q , 
Mi l l et- C alm ) the  t im e  o f  r ip en i ng  
o f  m illet  ( p i t p it d a b u e )  and  o f  
abat ement o f  the  NW  monsoon  
( wh i c h  c o i n c i d e  i n  the  Jabem 
ar e a ) .  The r e sult ing  c alm 
( b e no Q )  e s p e c i al ly in the  Huon 
Gul f  i s /was a s c r i b ed  t o  the d a b u e  
hul l s  b e i ng thrown into  t h e  s e a , 
hen c e  D a b u e b e n o Q , approx . t he 
month o f  May , t h e  t ime between  
the  dry- and the  r a iny ( wet - ) 
s ea s on s , when i t  i s  g e t t i ng 
c ooler . 
dabuQ S .  QadabuQ ab s t i n en c e , 
c o n t i n e nc e ,  chast ity , fast , 
t aboo ; adj . holy , untouchab l e , 
forb i dden  ( t o eat ) ,  s eparat e d . 
1 0m d a b u Q  ( m en ' s  hous e  holy ) 
church bui ld ing ; 1 a u  s e s e  1 0m 
d a b u Q  th e  people  go  t o  chur c h ;  
- j am :  - n am  ( III) d a b u Q  ( make  
ab st i n en c e )  h ave  no  c ontact  w i t h  
s . th . , avo i d  s . t h . , ab s ta i n  from 
eat ing  c er t a i n  foods , ob s erve 
the  t abo o s , put a taboo o n  c er ­
t a i n  t h i ngs , r e fr a i n  from eat ing  
or touching  them ; - j am  d a b u Q  
l aweQ i avo i d  contact  with  our 
inlaws , ab s ta i n  from call i ng 
t h em by th e i r  n ame s , avo i d  touch­
i n g  t hem ; t a j am  d a b u Q  mo we ab­
s t a i n  from eat ing  t aro ; t a n a m  
d a b u Q  s a m  w e  obs erve t h e  t aboo s  
c o nn e c t ed  with  a p i g-market , e . g .  
we  abs t a i n  from c e r ta i n  th i ng s  
i n  pr epar at i on  for  t he p i g ­
market ; t a n am  d a b u Q  wa s e  we  ab­
s ta i n  from t ouching  a n am e - s ak e  
( not  b e fore  the  c i r cumc i s i o n  
r i t e s  h a d  b e e n  per formed ) ;  s e j a m  
d a b u Q  g ew i Q  g e b e  j a bo  e n d i Q  e s c  
t a u  Q a p e p g e Q  t h e y  al s o  obs erved 
c er ta in  t aboos  in  order  to as­
s i st a p i g ' s  tusks to grow into  
a c ompl et e  c i r c l e ; - t i Q  (I )  
-DAC 
( d a b u f) )  e s e p  gw�c  ( puSh  - the  
t aboos  - i n t o  t h e  s e a )  as  long  
as  s . o .  ob s erved  the  t aboos  c on­
n e c t ed with  tuna  f i sh ing  h e  i s /  
was not  allowed t o  bathe  or 
wash . Aft er he  had c aught 
plenty  of f i s h , he t hr ew bone s , 
t a i l s  and other r e fu s e  i n t o  the  
s e a  ( k � t i f) k � s � p  gw�c ) .  The 
t ime  of ob s erving  the t aboos  
has /had exp i r ed , he  or t hey may 
bathe again  and look  after  h i s  
or  t h e i r  gard en s  a s  u s ual ; 
d a b u f) l & l om comp o i n  the  m i d s t  
o f  obs erving  t aboo  r i t e s  o r  
rule s ;  s & k& f) aw& t u c  ke s & p  
d a b u f) l & l om t o ka p a f) s awa g e f) g &j a  
they s ent  the  w i d ow t o  obs erve 
the mourn i ng  t aboos  ( r i t e s ) 
wi thout anyth ing  l eft t o  her  
( Mo ck o l e f)  Nam , p .  3 ,  s ee  Ll�e�a ­
�u� e , Appendix  8 ) ;  d a b u f)wa g a  8 .  
1 )  the  men  who had t o  obs erve 
the  t ab o o s  at the  appropr i at e  
t ime , i . e .  ab s t a i n  from c e r ta i n  
food s , p r i or t o  f e s t ivals  
( b a l om ,  s a m )  and  i n  c onn e c t i on 
w i th  var i ou s  cu s toms ; 2 )  pr i e st ; 
f) a c  d a b u f)wa g a s &g a , d a b u f) s & g a  
th e  h i gh p r i e s t ; n a o toc  t a om 
& n d & f) d a b u f)wa g a  go and s how 
your s e l f  to t he p r i e s t ! ( Matt . 
8 :  4 ) ;  1 a uma t a  t o  d a b u f) s & g a  ma 
b i f) s u t a u  the  e l d e r s  ( l e ad er s )  
and c h i e f  pr i e s t s  and s cr ib e s  
( Matt . 1 6 : 2 1 ) . 
-dac : -ndac ( II)  1 .  v . n .  & v . r .  
meet , e n c ount e r , h appen , f i nd . 
- d a c  b i f) ( me e t  t al k , n ews ) h ear / 
l e ar n  s ome  news ; mourn fu l , s ad  
t id i n g s , news  o f  d eat h ;  - d a c  
gwa d a  ( me e t  g ame ) catch  g ame , 
h ave  luck  w i th  hunt i n g ; - d a c  
gw& c s e c  ( me e t  s e a  bad ) g e t  i n ­
to  s t ormy s e as , e n c ounter  he avy 
s e a /b ad weather at s e a ;  - d a c  
j a f) = - d a c  s e c ,  c f .  j a f) ;  - d a c  
k o m  ( me et r a i n ) g e t  i n t o  r a i n , 
meet  w i t h  r ai n ;  - d a c  f) a g ej &  
( me et r ewar d )  b e  pun i shed , h ave  
puni shment ; - d a c  f) a c  t e f) ( me et 
man one ) meet  s . o . ; - d a c  s e c  
( me e t  s . th .  b ad ) e n c ounter  
s . t h . , s . th .  happe n s  t o  u s , b e  
c onfront e d  w i th  d eath ( e . g .  
when a v il lage had t o  b e  d e ­
f ended  unt i l  no  more  weapon s  
wer e l eft , c f .  j a f) ) ;  - d a c  s &m 
( me e t  c ane ) b e  puni s hed  w i th  a 
c an e , c f .  - j a c :  - n a c  (III) f) a 
s &m puni s h  S . O .  w i t h  a c ane ; 
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- d a c  t a u f) ( me e t  our s e lve s )  meet  
ea ch  other  ( = - t a p  (I) - p i  (I )  
t a u f) run i nt o  ea ch  o ther ) .  
2 .  V .  a .  - n d a c  . . .  s a  ( a ) l i ft /  
move s . • h .  u p  with  a l ever  ( c f .  
1 0 f)m a k i c ,  g o l em ) ; l et /make s . th . 
fly up w i th  a j erk  ( c f .  - t a  (I) 
. . •  s u ) ;  l ever s . t h .  out ( c f .  -ku 
(I) . . .  s a ) ;  ( b )  - d a c  sa k - & s & p  
& n a / g e j a put s . t h .  ( down ) i n t o  
l ayer s ;  m& f) d & d a c  s a  k & s e p  g &j a  
they put i t  down i n  layer s /p i l ed 
i t  up ; g a d a c  e f) s a  b & l  i - b a l a b 
k & s & p  j a g & c  I overthrew 
s pe ar ed / s t ruck  h im  d own t umbl i n g  
t o  t he ground ; - d a c  f) a c  t e f) s a  
( l i ft man one h i gh ) make s . o .  
f i n d  h i s  l eg s , chase  s . o .  away , 
turn S . O .  out of  door s w i t h  d i s ­
grac e ,  d i sm i s s  S .  o .  ( c f .  - m a s u c  
( IV) ) ;  ( c )  v . a . with  or  wi thout 
sa = up , on , i . e .  move s . t h .  
w i th  a l ever , l i ft ; - d a c  b u  s a  
( l i ft water  up ) l i ft a ve s s e l  by 
put t i ng a hand b el ow i t s  b ot tom 
to pour water out ; - d a c  go l em 
( move o ar ) o ar / row a boat , e . g .  
European rowing  b o at s  w i th  the  
oar s  ( paddl e s )  i n  s l i ng s  of  v i n e s  
( i n s t ead o f  o a r - or  row-lo ck s ) 
( = - j a m :  - n a m  (III) g o l em ) ;  - d a c  
gomboa  row a boat  ( c f .  - s i f) (I) 
w a f) paddle  a c an o e  w i th  p addle  
oc ) ;  - d a c  l a dom s a  ( l i ft gr as s ­
s k i rt ) r a i s e  a gra s s - sk i r t  o r  
apron ; aw& g & d a c  l a dom s a  a woman 
r a i s e s  her gr as s - s k ir t / expo s e s  
h e r  pr ivat e par t s  ( a  former 
cu stom with the  Wamp ar : the w if e  
went  t o  meet  her  war r i o r-husband 
r etur n i ng from a suc c e s s ful  head­
hunt ing  r a i d  with t hat g e s ture ) ,  
otherw i s e : i nv i tat i on t o  s e xual 
i n t er cour s e ; - d a c  l a u sa  i n c i t e  
people  to  r eb e l l i o n / prot e s t , 
p er suade s . o .  t o  do s . t h . ; - d a c  
w a f) ( move a boat / c anoe  European 
fas h i o n ) row a boat / a  c ano e , 
w i th  o ar s  ( paddl e s ) i n  s l i ng s  
( c f .  - d a c  g o l em ) ; d & d a c  wa f) t hey 
r ow a b o at / c anoe  t hu s . 
dact�kwa comp o a s p e c i e s  o f  v i n e  
w i t h  p r i c k s /thorns  ( us e d  for  
ko 1 i 1 i c )  . 
dada S .  1 .  expr e s s i o n  u s ed for  
older  brother i n  c h i ldren ' s  
s p e e c h . 2 .  small brushwo od i n  
prai r i e s / g ra s s -plai n s , i t s  b l o s ­
soms a r e  u s e d  f o r  b la cken ing 
t e eth , c f .  d a 2 •  
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daeQ c f .  - � Q (II) . d a e Q  i b a n o  
we pul l  a hooked  tuna c lo s e  t o  
t h e  c anoe  ( c f .  - j a e :  - j a e  (III) 
i ) . 
-dagac:  -ndaQgac (IV) v . a . 
c at c h / s nap up s . th .  w ith  open  
mouth , e . g .  wat er  dr ipp ing  from 
a roof  or  a broken  v e s s e l ; 
d r i nk s . t h .  w ithout t ouching  
the  cup , pour i n t o  o ne ' s  mouth 
open , l ap ( o f d og s ) .  o nom 
o n d a Q g a e  g � Q ,  g e b e  l a u t a � s a m  
m a  s e b e  s � nom awams u l u  �w i Q  
a t om  d r i nk w ithout t ouching  the  
v e s s e l  ( wi t h  your l i p s ) ,  b e c au s e  
o f  s o  many people  who don ' t  want 
( l i ke )  to dr ink  your sal iva  to­
gether  w i th  the  c ont e nt s ;  - d a g a e  
b u  c at c h / s nap wat er , l et water 
drop into the  open  mouth ; - d a g a e  
gw�e  ( s nap s e a  wat er ) r ow / s a i l  
aga i n s t  w i n d  and wave s ;  k �d a g a e  
( al s o : k � d a Q g a e )  kom c at ch  r a i n  
wa t e r  d r i p p i n g  from a r o of  i n  
o n e ' s  mout h ;  - d a g a e  n i p  Q a b u  
( c at ch , pour c o c onut o f  i t  
water ) hol d  a c o c onut over our 
heads  and pour the "mi lk "  i n t o  
our mouth s  ( opp . pr e s s  the  c o co­
nut t o  our l i p s  and drink  by 
su ck i ng ) ,  c f .  - t �w i Q  (IV) ; j a  
k� d a g a e  th e  f i r e  l i ck s ; j a  Qawao  
k� d a g a e  the  flame s l i c k  at  
s . t h . ; k�am  k� d a g a e  the  dog 
s naps at s . th . t hr own to  i t ; 
k�am  k�d a g a e  moj a Q  the  dog  s naps 
at a t r e e  kangar o o ; k�am k e d a g a e  
b o e  Q a d e e  t h e  d o g  l ap s / l i c k s  t h e  
b l o o d  o f  a p i g ;  k e am  k e d a g a e  b u  
the  dog  l ap s  water , c f .  - t e l  i Q  
(IV) . 
dagi 8 .  fern . d a g i boe  ( fe rn  
p i g ) p i g - or  hog-fern  ( a  l arge  
s p e c i e s  of  fern  with  b la ck  s t em ;  
w i l d  p i g s  pre fer t o  make th e i r  
d en s  ( i e )  i n  the s e  fern-th i ck­
et s ( c f .  bo e  gej  a m  = g e Q a e  i e 
th e  p i g  make s  a l a i r » ; d a g i ­
d a g i a smaller  k i nd o f  fern ; 
d a g i m a k i e  oomp . ( fe rn  b i tt er ) 
an e d ible  fern  ( c f .  b a l o b ) ;  
d a g i n e ,  d a g i n eo  ( f ern u s e d  for  
d e c or at i o n : s tuck  into  armb and s ) 
men , women thus adorned with  
fern , " the  fern-adorned  one s " : 
expre s s i o n s  t o  b e  found i n  s ongs  
o f  l ament at i o n s  for the  d ead , 
i n  wai l s  ( t a Q i b oa ) ( s e e  s u e s a  
t r e e  fern ) .  
dago , dago-dago 8 .  pap dago 
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monitor  l i zard  ( Va r a n u s ) ( 2 - 3m 
long , s e ems to  be  very r ar e  now 
in PNG ) . 
dago , dago-dago = bobob adj . 
a shy ( as hen ) ,  m i sty , foggy , d i m ,  
c loudy , h a z y .  g am e Q  d a g o - d a go 
( pl a c e  d im-dim ) the  weat her  i s  
hazy = Q a d a u Q - d a u Q  g e j am g ameQ  
a u e hazy weather ; Q a d a g o  c overed  
by r ingworm ( g a l a ) , d irty ; 8 1  i 
Q a d a g o  ( h i s  body d i rty ) he  i s  
ful l  o f  r ingworm ; n e  g a l a  e 
Q a d a g o  l a Qg w a g e Q  ( h i s  r ingworm 
unt i l  c overed/ashen  c omple t e ly )  
h i s  who l e  body i s  c overed  by 
r ingworm ; g a l a Q Q a d a g o  d i rty 
fellow , c f .  g a l a Q ;  p a p i a  Q a t a l o  
Q a d a g o  k e s a  ma g a l  i e  s a p u  ( pap er  
o f  i t  s ign s  d im  c ame  out  and I 
s e e  faulty ) the  pr int  has  b e come 
dim so that I c annot r ead it 
anymor e  ( b e c au s e  I see i t  i n d i s ­
t i n ctly ) . 
-daguc : -ndaQguc (IV) v . n .  fol­
low , suc c eed , follow aft e r /  
beh ind , go  along s . th .  - d a g u e  
l a uo  follow one ' s  w i f e / any 
woman /the  womenfol k , b e  aft er  
wome n ;  - d a g u e  l oeawa go  along a 
garden  p at h / furrow ; - d a g u e  
Qa o l a Q ( f o llow garbage ) r ep e at 
the  s am e  o ld  s t ory  again  and  
aga i n ; - d a g u e  t a u Q  follow each  
other ; ke d a 9 u e  he , i t , follows/  
c omes  b eh i nd /go e s  along ; later ; 
s e s e  mo t o n e e  ke d a g u e  they 
p l anted  the s e  t aro  l at er ;  
o n d a Q g u e  a e  follow me l 
daim S .  a n i ght-b i r d . d a i m  
k e k u Q ,  m u s a Q g u  e s e l e Q ( d a i m  c al l s  
k U Q - k u Q - k u Q ,  t h e  NW . monsoon  w i l l  
b low soon ) = d a i m  k e t a Q  m a  
m u s a Q g u  e s � I � Q  the  c al l  o f  t h e  
d a i m  i n d i c at e s  that the  t ime  o f  
the  NW . monsoon  i s  n ear . 
dai Q ,  dai Q-daiQ adj . /adv . s . t h .  
o s c i l l at i n g , swi n g i ng t o  and  
fro , pendulat e .  l a u d a i Q - d a i Q  
th e  peopl e are changeab l e  a s  the  
weather , c apr i c i ous , f i ckle  
peop l e ; d a i Q - d a i Q g e Q  shaking , 
l oo s e , p endulat i ng .  
-daiQ : -ndaiQ  ( IV) v . a .  swing  
s . th .  i n  a c ir c l e , t o  and fro , 
dangl e ,  shake o f f , j erk , t o s s .  
- d a i Q  b a l om swing  a bull roar e r ; 
- d a i Q  d a b a Q  swing  a s l i n g ; - d a i Q  
g � s u  ( dangle  ne c k )  shake the  
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head i n  d i s agr e ement ( opp .  - l o e  
g � s u o ) ;  - d a i O  i ( sw ing  f i s h )  
swing  a f i sh o n  t h e  l i n e  i n  a 
c ir c l e  t o  d a z e  i t  s o  that i t  
won ' t  go  o f f  the  hook ; - d a i O  
j a bo  ( sw ing  boar ' s  tu sk ) a p i g ' s  
tusk  i s  put onto  the  m i dd l e  o f  a 
wrung l ength o f  c loth whi c h  i s  
held  at o n e  end  and  c i r c l ed by 
the other . Th i s  i s  to t e s t  i f  
the  tu sk  i s  s o  c ompletely c l o s ed 
t o  a r ing  t hat i t  won ' t  spr i n g  
o f f  the  r evolv ing  cloth . Aft er  
th i s  t e st  the  t u s k  i s  put  o n  t h e  
t i ed p i g  t o  b e  b ought i n  e x ­
c hange f o r  the  tusk . That wa s  
the  way a Jab &m u s e d  t o  buy h i s  
f i r s t  p i g . - d a i o  l em e o  ( sw ing  
hand s ) swing  o ne ' s  arms /hands  
when  walking  along , whe n  b it t e n  
b y  s ome  i n s e c t , shake our f in­
gers  i n  pai n ;  t & d a i O  l em e o  t hey 
swing  their  arms ( hand s ) ,  shake 
their f i n g er s  in  pa in ; - d a i o  n u e  
( sw ing  c o c onut p alm bast , c f .  
n u e )  swing  the  n u e  t o  r i d  i t  o f  
mo i stur e ;  - d a i o  obo  swing  a 
( we t ) c loth t o  r i d  i t  o f  dust  
( mo i st ur e ) ; - d a i o  • . •  s u  s hake 
s . t h .  o f f , away from . . .  , brush 
o f f ;  - d a i o  wamb u e  su  ( s hake 
m o i s ture  away ) s hake  r a i ndrops  
from our hair /wat er aft er  bath­
ing  ( by b e�d i ng sharply ) ;  k�am  
k & d a i o  wamb u e  s u  the  dog  s hakes 
i t s el f  to get  dry { c f .  - p a l i p  
( IV) ) ;  - d a i o  t a o e o l a u o  shake 
o ne ' s  ears ( head ) ;  k�am k e d a i o  
t a oa l a u o  th e  dog  shak e s  i t s  
h ead / ear s . 
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dala 8 .  1 .  menstrual blood , blood  
of  del iver i e s / c o nf i n ement . 
c f .  b u s e oom o a d a l a ;  als o : blood  
o f  rut / heat o f  an imal s ; d a l a  
g e n om awe  ( b l ood  p ermeat e s  
woman ) t h e  woman c annot men­
struate  = d a l a  g & j a e  eo  = d a l a  
k e s a  g ej a  a t om ma  k e t u o  e o  blood  
of  men s e s  b ea t s  h e r  = do e s  not  
c ome  out and c au s e s  her  pai n ;  
d a l a  k a p o e o  a s trong  mont hly 
b l e e d in g ;  d a l a  k e p a  ( b lood  
c ea s e s ) = bu  g e d e e  e o  her  p e r i o d  
i s  over , h e r  b l e e d i n g  s t o p s  at 
t he end  of c o n f i n ement ; a l s o  
u s e d  w i th  dogs : e nd  o f  h eat 
( c f .  _ p a 2 ) ;  - j a m :  - n am  ( III) 
d a l a  ( make men s truat i o n  blood ) 
m en struate  ( al s o  s a i d  o f  an i ­
mals ) ;  a w e  g e j a m  d a l a  the  woman 
mens t ruat e s /has  her per i o d , her  
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monthly bl e ed i ng ; she  lo st  
blood  dur i n g  c h i ldb irth ( c f .  
- j a m :  - n am  0 1  i a j o o , - 1 ) 0 :  - 1  i o  
( III) b u s e oom ) ; k ea m t � n a  g � j a m  
d a l a  ( dog  mothe r / f emale make s  
rut -blood ) the  f emal e dog  i s  o n  
h eat , the  b i t c h  rut s ( s e e  b i O  
k � s a ) ;  k e a m t e n a  embe  � n a m  d a l a ,  
n a o  k a po a e  oe  s � n a m  e o  when a 
b i t c h  i s  o n  heat the  dogs  c over  
her . 2 .  l i f�-blood , blood  a s  
o n e  o f  the  ma i n  c ar r i e r s  o f  
v i t al ity , v i t al e nergy , s our c e  
o f  phys i c al ( and  mental ) s trength  
s in c e  d a l a  i s  a s c r ib e d  to  mal e s  
as  well  a s  t o  f emale s .  o a e  
t on e e  � n �  d a l a  m a t � boa  ( man t h i s  
h i s  l i fe-blood  i s  full of  flaw s , 
weak , frag i le ) t h i s man fa i n t s  
e a s i ly / i s  e a s i ly gett i n g  t ir e d , 
weak , c f .  ma t � ; o a ema t �  the  dead  
o n e , d e c e a s ed p e r s o n , s e e  
d a l ama t e . 3 .  sour c e  and o r i g i n  
o f  t he foetus / embryo ; t h e  i d e a  
s e ems  t o  have b e e n  t hat d a l a  
turn s  s o l i d  aft er  pro c r e a t i o n  
a n d  develops  t o  a c h i ld i n  a 
woman ' s  ( an imal ' s )  womb . 
d a l am a t �  ( l i f e-blood frag i l e ) 
f a i n t i ng  eas i ly , unable  t o  look  
at blood , eas i ly s tunn e d , g e t t i ng 
qui c kly uncon s c i ous , o f  l i t t l e  
power o f  r e s i s t an c e ,  weak , 
d az e d ; g � O  d a l ama t � boa  ( c r ea­
tur e s  l i fe-blood  weak extr emely ) 
e a s i ly / qu i ckly dying  animal s ;  
o n d o o g a i o g w a o  a t om , g e b e  g � O  
d a l ama t � boa  don ' t  h i t  duck s , b e ­
cause  they a r e  l i ke ly t o  d i �  
m o s t  eas i ly ;  b o e  m a  k e a m  t o  g e o  
n a o  t a som g e b e  d a l am a t �  a t om , 
g e b e  embe  t a n a e  s a u o g e o , o e  
s em a e  � n d u  a t om  we would not  
as c r ib e  "weak l i fe-blood "  to  
p i g s  and dogs  b e c au s e  t hey  would 
not  d i e  i f  hit a l it t le only ; 
i d a l ama t eboa  ( f i sh l i fe-blood 
weak extremely ) f i sh ( however ) 
suffo c a t e  qui ckly aft er  the  
s tupe fy i ng s ap o f  the  o l a b e O  
v i n e  h a s  b e en put i n t o  t h e  wat er  
o f  a c r e e k  or  r iver ; t h e  f i s h  
a r e  d a z ed from t h e  o l a b e o  poi son , 
c f .  o l a b e o ; o a e  d a l ama t � b o a  the  
man i s  very  fa int , s . o .  t hat 
c annot  s t and  much ,  f e e l i ng  s i c k , 
f a int i n g  v ery eas i ly ;  a man 
l a c k i ng v i t al i ty , a weak , a 
s i c kly man ; o a e  t o n e e  e n e  d a l a  
ma t e boa  t h i s  man i s  fa int i n g  
v e r y  qu i c kly , he  h a s  no  power of  
r e s i s t an c e .  
DALA-DALA 
dala-dala s .  ( even ing , suns et 
glow = c olour of  l i fe-blood , 
c f .  d a l a )  the  evening  twil i ght , 
dusk  ( ab out 6 p . m . ) .  d a l a - d a l a  
k e s a  ( du s k  glow c ame out ) i t  
grows dusk / i s  dus k ;  e n d e Q / g e d e Q  
d a l a - d a l a g e Q  ( t oward d u s k  only ) 
when i t  i s /was gett i ng d ar k ;  
emoa d a l a - d a l a  g o  omo e Q  s t ay , 
wa it  unt i l  dus k , th en  c ome ! 
( c f .  wec d e l a Q = g a m e Q  k e t u Q  t a u  
sun s e t  glow , pre- sunr i s e  glow ) . 
Dalec a place  at F i n s chhafen , a 
former bush-ho s p i t al , d i s pen­
s ary ( at the  h arbour oppo s i t e  
o f  M a d a Q  I s . ) .  
dam ,  damo s .  Ple i ad e s  ( s t ar s  
8 0  
i n  t h e  c o n s t el lat i o n  of  Taurus ) .  
The Ple i ad e s  are  t h e  main  c on­
s t ellat i on s e en by the Jab em 
dur ing  t he dry s ea son  ( Oc t ober  
t o  Mar c h ) a nd  govern i ng th e i r  
act iv i t i e s  i n  t h e i r  garden s , 
i . e . the  f ell ing  o f  t r e e s  t o  
c le ar the  ground for  new gar­
d en s ; t he bur n i n g  and plant i n g  
o f  f i e ld s  i s  done  a c c o rd i ng t o  
t h e  po s it i on of  t h e  Ple i ad e s . 
d amo e m b e  m e Qe p i  ma l a u s e s a p  
k e m  when t h e  P l e i ad e s  appear 
( again) the people turn a plot of 
woodland into arable land for their 
new gardens ;  ojomtena gol ie dam atom 
you lazybone do not seem to see (be 
aware of) the Pleiades? Don ' t  you 
think of the Pleiades = of preparing a 
new garden in order to get s . th . to 
eat? dam geQka l eQ ( keka l eQ) ( the 
Pleiades hang) the Pleiades hang at 
nightfall just above the horizon/ 
stand low in the western skies , thus 
hinting the end of the dry season ; 
damo embe �eQep i m� l �u sesap kom , ma 
embe ma l ame oe gameQ etu sec when the 
Pleiades appear , people cut new 
fields , and when they disappear , bad/ 
rainy weather will set in ;  dam kej a 
t a u  ( Pl e i ad e s  s lope  i t s elf ) the  
P l e i ad e s  d e c l i n e , approach  s et­
t ing , s t and  low i n  t he we s t ern  
s k i e s , i . e .  s oon  aft er  sunset  
dur ing  March and  Apr i l } ,  c f .  
- j a  ( V) ; d a m  k e ko ( Pl e i ad e s  
s t an d ) t h e  Ple i ad e s  s tand i n  the  
s ky / s t and  i n  the  z en i t h  at  
n i ght fall ( De c emb er t o  February , 
t h e  b e s t  t ime  of  fell i n g  and 
c l e ar in g  plots  of  woodland for 
new g arden s ) ;  d am k e p i ( Pl e i ad e s  
as c end ) t h e  Pl e iade s  c l imb ( e . g .  
t o  the  z en i th ) ,  t hey c an b e  s ee n  
again , t hey r i s e  i n  the  early 
mor n i ng ; d am meQ kep  i ( Pl e i ad e s  
c ome a s c end ) t h e  Pl e iade s  c l imb 
h i gher i n  the sky ; d a m  k e s e p  
( Pl e i ade s  d e s c e n d ) the  P l e i ad e s  
go down / s et  ( March  a nd  Apr i l , 
the  end  o f  the  dry , the  b e gi n ­
n i ng o f  the  r ai ny s ea s on ) ; d a mko  
b i r d s ' feathers  fac i al d e c or a­
t ion , made o f  all s o r t s  o f  
c oloured feather s ,  t i ed t ogether  
i n  garland-fash ion  i n  s everal 
laye r s , wor n  around the  forehe ad 
held  i n  plac e by a band o f  dogs ' 
t e e th , u s e d  part i cularly dur i n g  
p i g-market s  ( s a m ) , c f .  o l oe ,  
w a e b a l a Q ;  - j a e :  - n a e  (III) d a m ko 
put the  he ad-band on a d e c e a s e d  
o n e /dead per son ; d amko  pe cul i ar 
ha i r cut ( s e e  below ) . 
-dam : -ndam (II) v . n .  dr i ft , 
float i n  a curr ent , dr i ft alon g ,  
dr i ft o f f .  a e a e  d a n d a m  t a n a Q a  
( we d r i ft per i sh )  w e  ( on our 
boat ) dr i ft off to p er i sh ; 
k a g a d e  g e d a m  the  wood d r i ft s ; 
w a Q  g e d a m  a c anoe  dr i ft s  along 
w i th  t he curr ent ; a e  g a d a m  a Q g a  
gwee l e l om k a p i g a m e Q  ( I  float e d  
i n  s e a- in t er i or a s c ended  c ame  
up ) the  buoyancy o f  the  s e a­
wat er brought me  t o  the  surfac e 
wi thout any e ffort on  my part 
( when  d iv i ng ) ; Qae  g e d a m  pee  = 
g e d am p e e  ( he dr i ft s  p e e ) inve a .  
he  i s  egot i s t i c / s el f i s h / inho s ­
p i t ab l e / avar i c i ous  ( c f .  g am i Q ,  
g a m i Q t e n a ) .  
dambe , Qadambe s .  1 .  s t em o f  a 
t r e e , trunk , shaft , t h e  m iddle  
par� {p i e c e  o f  s . th . k a  Q a d ambe  
k a poeQ  a large  tree  trunk ; 
Qa d am b e  k e s a  the  s t em develop s ; 
b u d am b e  = b u  Q a d ambe  the  m iddle  
r eache s  o f  c r e ek s / r iv er s / s t r e ams , 
mi ddle  c our s e . 2 . ' t h e  t runk o f  
o ne ' s  body , h i s  body ( d l i ) ,  
f igure ( d am be e , d ambem , d a mb e , 
d ambe Q ,  d a mbem , d a m b e Q  my /your / 
h i s  e t c . t runk ) ( for  poss . suf.  
u s e d  with word s whi c h  s t and  for 
memb er s /parts  o f  the  human b o dy , 
c f .  l em a ) ;  d a mbe  gwa ke l e e ( h i s  
trunk twi s t ed ) h e  felt  a shamed ; 
a e  ka t e Q  e Q  e d a m b e e  gwa ke l e e 
( I  a sked  him unt i l  my t runk 
twi s t ed ) I d i d  not  ask h im  any­
mor e ( after  r e fu s al ) b e c au s e  I 
felt  ashamed  ( c f .  gwa ke l e e ) ;  
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d am b e  l a o ,  i . e .  boe  d a m b e  l a o 
( p i g  i t s  trunk white ) a p i g  
with  a whi t e  b elly ; d a mb e  l e t e  
( h i s  t runk /body c o n c ave ) he  
l i e s  w i th  his  back  bent / curved 
b ac k ,  e . g .  on  s . th .  too s hort  
for hi s  l ength , roll i ng o . s .  up  
on  a box , or  whe n  j umpi n g  sud­
denly ba ckward , away from a 
s nake , for i n s t an c e ;  d am b e  l e t e  
k a  = d ambe  g e d e e  k a  h i s  body i s  
not  pr e s s ed agai n s t  the  trunk 
when c l imb i n g  a tre e , e . g .  he  
c l imb s  a tree  u s ing  only h i s  
hands and feet ; kamoe  g e o  t e e  
g e o g o o  d am b e  l e t e g e o  b e c au s e  
o f  a s o r e  ( on h i s  abdomen )  h e  
s it s  w i t h  h i s  b a c k  b ent ( t o 
avo i d  touching  t he t ab l e ) ;  
d ambe boa  ( h i s  trunk extr emely ) 
a short / st out / t h i c k  trunk , a 
c orpulent body / f i gur e , s quare ­
built , t h i c k s e t ; o a e  d a m b e boa  
( man t runk s trong ) a c orpulent / 
t h i c k s e t  man ; d am b e  g e l o o the  
fry  o f  a c er t a i n  s pe c i e s  o f  
f i s h , c f .  b amoe , s am ; d ambeme 
( t runk none , wi thout ) f lat as  a 
board , s l ender , s l i m ,  t h i n , l ean 
a s  a r ak e ; g e o g e o  a tom e ke t u  
o a e  d am b eme  he  d i d n ' t  eat any­
th i ng so that he b e c ame very 
lean ; d a m b e p a l e  comp o ( t runk 
soft ) her /h i s wa i s t , h i p s , 
l o i n s , haun ch ( c f .  m a g  i ,  t a e  
s a g i o ) ;  d a m b em p a l e  your wai st ; 
d a m b e  s a b s a b  ( h i s  trunk th i n )  
h e  has a s l ender / sl im f i gur e , 
he  i s  l e an /t h i n / t all ; boe  d a m b e  
s a b s a b  a v ery meagr e , p o o r  p i g ;  
( bo e )  d a m b e  s i p i g  with  black  
b elly . 3 .  c l i ff ( c f .  p o e d am b e ) .  
dambe adj . 1 .  b r i e f , short . k a  
d a m b e  a small  t r e e ; - t u (I )  
d am b e  ( a )  b e  t o o  shor t / smal l ,  
( b )  out o f  r each , ( c )  out of  
breat h ;  a e  k a t u  d a m b e  I am  too  
short ( t o r ea ch  s . t h . ) ;  a ka i O  
k e t u  d a m b e  h i s  l e g s  are  t o o  
s hort , h e  c annot run  fa s t  
e nough ; awa  k e t u  d am b e  ( = m u  
k e t u  d a mb e )  ( h i s  vo i c e /w ind  b e­
c om e s  s hort ) he  i s  out  o f  
breath /bre at h ing  heavily , he  i s  
b r eathle s s .  2 .  greasy , pappy , 
s o ft = overr i p e . u e  k e t u  d am b e  
the br eadfrui t  i s  overr i p e  
( r ipened  aft er  it  wa s  gather­
ed ) ;  1 0  d am b e  ( h i s  tooth  pappy ) 
pappy r emnan t s  of  food ( t aro ) 
s t i c k i n g  t o  the  t e e th , he  has 
pappy t e eth ( after  e at i ng 
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t aro ) ;  - j a m :  - n am  ( III) k - e t u  
d am b e  mak e s . th . s hort , shorten  
s . t h . ; t a n am  i n t e n a  e t u  d ambe  
" s horten " a r o ad / a  d i s t an c e ; 
s e s e l e o s e j am i n t e n a  k e t u  d am b e  
they have  mar ched /walked th e  
longer / longest  part o f  the  road , 
they are  gett i n g  c l o s er t o  t h e i r  
goal ; d am b e - d ambe  a t om ( s hort­
short not ) cryp t .  for k a poe o 
b i g , large  ( lo ng ) ; d a m b e g e o  adv . 
br i e fly , c lo s e ,  c l o s e  by , n ear 
( by / t o ) ,  n e i ghbour i n g ;  d a o g o o  
d a m b e g e o  ( we s i t c lo s e  only ) w e  
s i t / s t ay / dwel l / l ive  c l o s e  by , i n  
t h e  v i c i n i ty ; t a e o  e n a m  d am b e g e o  
( we t h i nk short only ) w e  make up 
our m inds  qui ckly / ar e  eas i ly 
g e t t i n g  into  a r ag e / ar e  short­
tempered ; emb e t e t a c  o a n d a o , oc 
tae e n a m  ( t a u )  d am b e g e o  when he  
is  angry he  get s eas i ly into  a 
rage /will  s ay th i ng s  he  other­
wise  wouldn ' t  s ay ;  - k a j a  (IV)  
- som (I) d a m b e g e o  sum up , s ay 
s . t h .  br i e fly . 
damko comp o pe cul i ar hair cut , 
e . g .  hai r shaved a c r o s s  from ear  
t o  ear ( done  w i th  d e ad per son s ? ) .  
- j a e :  - n a c  ( III) d am ko shave the  
ha ir  above the  for ehead ( s e e  
al s o  d am ) . 
dame 8 .  s e e  d a m . 
dam� 8 .  k i nd  o f  t r e e .  I t s  i nner  
bark i s  s c r aped  and wrung t o  g a i n  
the  r e s in ( k a t e kw i ) for  t h e  pre­
parat i o n  o f  waterproof  c olour s 
u s ed  for paint ing  d e c ora t i o n s  
o n t o  the  s ideboar d s  ( l e s i o )  o f  
c ano e s  ( wa 2 ) '  -� : : e ( I�I) d a me s c r ap e  d a mo bark ; g e  d amo 
m e o kemoog i O  he  s c r aped  t h e  bark 
and wrung it  ( R ead e� I ,  p .  5 3 ) .  
-dam�e : -ndam�e (IV)  v . a .  l i c k , 
t a s t e . k e am  k e d a moe  t a u  the  dog  
l i ck s  i t s e l f ;  t a n d amoe  l eme o we 
l i c k  our f i ng er s ;  - d a moe  b i e  
( go l e o ) t a s t e  t aro  vegetable  
( c o co nut c r eam )  ( c f .  - s o p  (I ) , 
- d a g a e : - n d a o g a e  (IV) ) ;  ke d a moe  
eo  amboae  keamg e o  he  l i c k e d  her  
l ike  a dog  d o e s  ( s i gn o f  fondest  
affe c t i o n ) ;  expl . : e m b e  s e s e l e o 
wa k u � g e o  t owa e o g e o  m� o � eo  l a s e  
m a  t e t u  s a mu e ,  t e e  s e s om g e b e  
K e d amoe  e n e  wamb u e  when t hey walk 
t ogether  for  the f i r s t  t ime  and 
per s p i r i ng arrive home they f e e l  
happy about i t , t h i s  i s  c alled , 
DAMSAijltj 
' H e l i ck s  her mo i sture ' ( = per­
s p i r at i on ) . 
Darns a I) il)  comp o ( Pl e i ad e s  i n­
quiry , c f .  s a l) ) l) )  a s k / s eek  in­
f ormat i on  on  the  Pl e i ade s . 
Expl . :  l a u  t & t u  k & n a e  d am g & d & 1)  
t a u l) g e b e  D a m  g &j a me k & ko  
( pe ople  a sk  Ple iade s  each  other  
if  d am went  or s t ands ) the 
people  ask  each  other  the  que s ­
t i on i f  the  Pl e i ad e s  s et  for  
good , e . g .  a g eneral i n quiry  
amongst  the  people  i s  g O ing  on , 
' Have th e  Ple i ad e s  d i s appeared 
from the  western sky for the 
t ime  b e i ng or  not ? ' D i s appear­
anc e  of t h i s c o n s t el lat i on  
mark s  the  end  o f  the  d ry  and the  
beg inn ing  o f  t h e  wet s e ason . 
D am s a l) i l) i s  t h e  name o f  one  o f  
t h e  Jab &m "mont hs " ,  approx . 
Jun e . There  are  three  mor e l  
other  name s  for th i s p e r i od  o f  
t r an s i t io n  between  dry and wet  
s ea s on s , see  Goona , S &  1 i awe l) s a , 
S O l) s a u l) .  
danab , I)adanab adj . flat , l evel  
( t a p a - t a p a ) .  I) a d a n a b  pr e s s e d  
flat ; i d a n a b  ( i  d a n a b )  a flat 
f i s h  ( name ) ;  l u s u s u l)  I) a d a n a b  
h i s  n o s e  i s  flat , he  h a s  a flat 
n o s e . 
dandol) -dando l) adv . slowly . 
t a s & l & 1) d a n do l) - d a n d o l) we walk 
c omfort ably/l e i surely / s lowly , 
c f .  - do l) :  - n d o l) (II) . 
dani = I)adani s .  thi cket ; adj . 
t hi ck ,  d e n s e , s trong . b&e  k & t u /  
t e t u  d a n  i ( days b e c ome  t hi c k )  a 
numbe r  o f  days , s everal days i n  
a r ow ;  g ame l) d a n i th i c ket ; g & j am  
d a n  i = I) a d a n  i k e s a  ( i t  made 
t h i c k ,  of i t  t h i c kn e s s  c ame 
fort h )  very many , in heap s /  
c rowd s ,  c l o s e  together ; j a t e t u  
d a n i they mult i pl i e d  ( opp . - t u  
w a p  i ) ;  obo  I) a d a n  i a th i c k ,  
heavy cloth/material ; 6dan i thicket 
of vines/liana , cf .  tae ( l) )  dan i .  
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dansal) 1 ( sansa l) ) s .  a s p e c i e s  of  
s hrub with  c oars e ,  alternat i ng 
l eave s  whi c h  are  chewed  and then  
used  as  an  ant i s ept i c  against  
w i l d  p i g  b i t e s .  
dansal) 2  = bil)  dansa l) ,  bi l) sansal) 
8 .  l i e , fal s ehood , untruth . 
d a n s a l)  g o  wa p i  e e  = o som b i l) 
DAijGALA 
d a n s a l) I) a d a n i a t om don ' t  t ell 
obv i ous  l i e s ! - s om (I) = - s a u :  
- n s a u  ( V) b i l) d a n  s a l) l i e , t e ll a 
l i e /l i e s ; e l)  k e som ( ke s a u )  b i I) 
d a n s a l)  he  l i e s / t ells  l i e s ; e l) 
k & som b i l) d a n s a l) e I) awao g & l o b 
( he l i e s  unt i l  o f  i t  feather  
f l i e s ) h e  l i e s  like  a book  ( c f .  
- s om (I) s e c , - j a e : - n a e  (III) 
b i l) t u l u ,  - b a n a e : - m b a n a e  (IV) 
b i l) ) ;  d a n s a l) t & n a  comp o ( l i e  
mother ) l i ar .  
dal) s .  att empt , d emand , c l a im . 
- J am :  - n am  (III) d a l) v . n . wat ch , 
ob s e rve  keenly , lurk , l i e  i n  
wait  for ; en c ourage  s . o . , an i ­
mat e / ex c i t e  each  other , t r y  t o  
do  s . th . , b eg  s . th . o f  s . o . , 
p r e s s /urge  s . o .  to  g ive  s . th . 
away . c f .  - p i l) (I)  k a p  ask , 
c la im , challenge  r ep eat edly , 
urge  c ont i nually ; boe  g e j am  d a l) 
g e b e  & 5 0  kom the p i g  t r i e d  to  
get  i nto  the  field  ( through the  
f e n c e  t U I) ) ; k e s e l e l) g e j am  d a l) g e l)  
g e b e  n a e  e s e a e  tO I) ( he walk s  
make s  att empt only  t o  go  draw 
they/them fast ) h e  t r i e d  hard t o  
overtake t hem ; 1 a u  s e J  am  d a l) g e l) 
t a n i l) l) a  e l eme the  people  t r i ed 
t o  get  food  i n  vai n ; 1 a u  s e J  am  
d a l)  k e t u  o bo l) a the  people  wan t e d  
t o  r e c e ive ( l o i n ) c loths ; - n am  
d a l) l a u encourage peopl e , c f .  
- n a m  d a l)  t a u l) ;  - n am  d a l) l a u n e l) 
g e l)  d emand s . th . , t ry  t o  get  
s . th . from s . o . ; a pom t a u  s e j am 
d a l) l a u n e l) j a bo s e b e  s en a m  0 1  i 
boe  ( ch i e f s  make d emand people  
their  b oar s ' tu sk s  they want 
make pur chase  p i g s ) the c h i e f s  
h a d  a strong  d eman d / d e s i r e  f o r  
people ' s  p i g s ' t u s k s  t o  buy a 
p i g  ( p i g s ) ;  - n a m  d a l) t a u  I) exc i t e  
each  other , e n c ourag e , shout en­
couragement , rouse  ( c f .  - k a e  
( I )  b i l) ,  - k i l i  (IV) t a u l) ,  - j a e : 
- n a e  (III) m u  t a u l) ,  - p i l) k a p  
(IV) ) ;  - n a m  d a l) t U I) t r y  t o  j ump a 
f e nc e ; boe  g & j am  d a l) g e b e  &mbo a l) 
t U I) ( p i g  mak e s  att empt j ump 
fenc e ) the w ild  p i g  t r i e s  to 
j ump the  f e n c e  of a garden . 
dal)andal)  s .  small s na i l  shell  
( formerly used  as  button s  by  
wh it e s ) ,  shell-money , c owry . 
-dal)gac : -nda l)gac (IV) s e e  
- d a g a e . 
dal)gala s .  type o f  small f i sh 
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( smaller  than i s a l a ) .  
daQgaluQ-daQgaluQ adv . t ogether  
( wi t h ) ,  m ixed . b u l i ma k a o  to  
b o e a n o  t a Q  d a Q g a l u Q - d a Q g a l u Q 
s emoa cattle  and p i g s  are  t o ­
ge ther  ( on the pastur e ) ;  s e n o  
b u l i ma ka o  t o  b o e a n o  d a Q g a l u Q ­
d a Q g a l u Q they c o ok ( ed )  b e e f  and 
pork together  ( i n one pot ) ,  c f .  
- g a l u Q (IV) . 
daQgam ( ? ) moke d a Q g a m  h i s fon­
tanelle  ( mo k e l am boam , c f .  moke ) . 
daQge 8 .  for .  ( German danke ) 
thanks .  mee  d a Q g e Q a  prayer of  
thanks g iv i ng ; - j am :  - n am d a Q g e , 
- p e Q  (I)  d a Q g e  thank , b e  grate­
ful ,  g ive  t hank s ;  ae  g a j am  d a Q g e  
a om  I thank you , I am grateful 
to you , thank s ! ( formerly u s ed  
by  the  Jabem : g o g om g a e  a e , c f .  
- ke Q  (I )  Q a g e j o g ive  i n  ex­
chang e / i n  r e turn ) .  
-daQg&Q : -ndaQg&Q ( IV) v . a .  
swallow s . th .  t a d a Q g o Q  b u  we 
swallow water ; t a d a Q g o Q  k a s o p  
we  swallow s al iva ; Q a p a l e  k e d a Q ­
g O Q  k i n i Q  th e  c h i l d  swallows a 
p i l l  of  quin i ne ; S a l om ke d a Q ­
g O Q  s a g u  t h e  B alum S p i r i t  swal­
lowed the s a g u ,  c f .  s a g u . 
daQguc 8 .  hor s e - fly , gad-fly . 
m a t a  d a Q g u e  ( h i s  eye hor s e -fly ) 
h i s  eye i s  long i ng for s . th . , 
he i s  l a s c i v i ous / s exually ex­
c it e d / s ensual / lu s t ful ( ma t a , 
Q a k a l a e )  . 
daom = taom , Qataom adj . d im , 
t roubl e d , c loudy , d irty , muddy . 
b u  k e p u l u  t o d a om g e Q  the  wat er  
gushes  d imly ( s e e  t aom d i rty , 
muddy ) . 
dau l p L  o f  - u  ( II) . t a n am k6m 
e d a u  ( l et ' s  work unt i l  we 
throw down ) l e t ' s  f i n i s h  our 
work f i r st ; t a n am kom e d a u  rn a  
n a t a s i Q  i b a no our work done  
( c omplet e d ) we  s hall c a t ch  
tunas , c f .  - u  2 .  
dauc 8 .  c on ch  shell . d a u e  
b a Q a m b a Q  ( b a Q g a m b a Q )  ' mor i on ' , 
the  l arge  helmet- shap e d  c on ch ; 
d a u e  g ewe l a u ( c onch  l eads  
peopl e )  p eople  sail  along blow­
ing  the  c o n c h  shell ; the  men  
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trave l / go / s a i l  t o  the  a c company­
ment of c on ch  shell s ;  d a u e  k e t a Q  
c on ch  shell  s ound s ; d a u e  k e t a Q 
am boae  k e e s e  1 i - t a  1 0  ( c on ch  s ounds 
l i ke flyi ng s qu i r r e l - s t r e ak s ) 
s everal c on ch  shell s  blown at the  
s ame t ime s ound lovely l ike  the  
b e aut i ful s tr ipe s  o f  flying 
s qu i r r el s ;  a chord  s ounded by 
shell s ; d a u e  k e t a Q  e ge s em s em 
( c onch  sounds  unt i l  draws gr a s s ­
hopper ) t h e  c onch  r e sounds  in  
s low tunes  w i t h  i nt ervals  l ik e  
the  c h i r p i ng o f  gr a s s hoppers  or  
c r i ck et s ;  the  shell s  s ound  i n  a 
s l ow ,  rhythm i c  b e at ; d a u e  k e t a Q  
g ewe - g ew e  g emoa t h e  shell s  s ound 
uninterruptedly / c on t i nuous ly ; 
d a u e  k e t a Q  k e ke n a e - ke ke n a e  � 
d a u e  k e t a Q  k e n a e - k e n a e  ( c onch  
s ounds l i ke pr egnancy har d s h i p s ) 
t h e  shells  s ound long drawn out 
tune s ; d a u e  ke t a Q  t o a l i g e Q  
( c on ch  s ounds w i th  h eavy load 
only ) the  who l e  o r c h e s t ra  o f  
c on ch  shell s  sounds  out loudly 
d a u e  k a p o e Q  t o  s a u Q  k e s e p  Q a l e l om 
e g ame Q Q a d i n d i Q  ( l arge and 
small shell s  b e i ng b lown t ogether  
at  t h e  s ame  t i me ) ;  - b u e : - m b u e  
(II) d a u e g e Q  4 / 4  ..I .  J / J .  J / 
J .  J / J .  � allegr o ; - e  ( II)  d a u e 
c all  t og et her ; boe  g e  d a u e  Q a l a t u  
a p i g / s ow c all s  i t s /her  l i t t e r  
t ogether ; - j a e :  - n a e  ( III) d a u e  = 
- j a e d a u e  e t a Q  blow , sound the  
war-t rumpet , s ound war-alarm , 
b eat t o  the  arms by blowing  the  
c onch  shell , give  not i c e  o f  an  
enemy appr oaching  t h e  village  to  
the  men i n  the  gard en s . 
dauQ 8 .  1 .  smoke , vapour , h a z e  
( s e e  Q a d a u Q , Q a d a u Q - d a u Q ) .  
j a d a u Q  = j a  Q a d a u Q  the  smoke o f  a 
f i r e ; j a d a u Q  g eo Q  s a  - g eo Q  s a  
t h e  smoke d i sper s e s , r i s e s , 
t h i n s ; d a u Q  g ej o  a e  = g eo a e  = 
k e ko a e  the  smok e  i r r i t at e s  me ; 
d a u Q  g e  g emoa nom  the  smoke 
s t ays on the  ground ; d a u Q  g e j o 
a e  I want a smoke ( c f .  2 . ) ;  d a u Q  
ke t u Q  m a t o e a n o  t h e  smoke burns  
my eye s ; d a u Q  Q a d e b o b - d e b o b  = 
d a u Q  Q a o l i Q - o l i Q  th e  smoke curls  
up , e . g .  from  a h eap o f  d amp 
gras s ; d a u Q  Q a t ao a cloud o f  
smoke ;  j a  Q a t e t a e  thi c k ,  dark 
smoke . 2 .  tobac c o  ( plant , s a i d  
t o  have come  from S i a s i  t o  New 
Guin ea  mainlan d ) ,  c i gar , p ipe  
tobac co . d a u Q a no ( tobac c o  true , 
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r e al , o r i g i nal ) the  largest  
( t he  lower ) l e aves  on the  plant ; 
d a u �  b ocomb i �  a plait  o f  t obac c o  
l eave s  ( pl a i t e d  i n t o  a p i gt a i l ) ;  
- j am :  - n a m  (III) b8comb i �  d a u � ,  
c f .  b ocomb i � ;  d a u �  born  8 .  ( wi l d  
t obac co  plant ) a w e e d  ( s imi lar 
t o  tobac co  plant ) ;  d a u �  bo� = 
d a u �  born  = g e �  a l o b - a l o b  s . th .  
i nd i s t i n c t , uncl ear , vague , 
fr i ght ful , shock ing , s trange , 
s in i st er , abominable , h i deous , 
f ear ful ; b o c  d a u � b o �  ( p i g  hor­
r ibl e ) a horrible  p i g  ( s a i d  o f  a 
p i g  that has  c au s e d  ext �n s �ve 
damage  t o  garden s ) ;  I a � o a n o  
a m b o a c  d a u � bo �  � a t e n a  ( h i s  fac e 
l ike  s . t h .  f r i ght ful o f  i t  
mot her ) he  h a s  a fr i ght fully 
paint e d  f ac e ;  d a u � b u  ( t obac c o  
water ) a m i ld  type o f  tobac c o  
w i t h  large  l e ave s ; d a u �  g e j o  a e  
( t ob a c c o  mak e s  me long  for i t ) 
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I have a d e s i r e / a  long ing/  
c raving  for tobac c o , I want t o  
smok e ; d a u �  k ao l a � ( t obac c o  wood 
c h i p s , s p l int er s )  f i n e ly cut 
t ob ac c o , c i g�r e�t � t obac c o , 
shag ; d a u �  k embe l em ( t oba c c o  
k emb e l em t r e e ) t obac co  w i t h  long 
s t ems ; d a u �  k em b u  t oba c c o  c oming  
from Kemboa c ;  d a u �  l ema g em a c  
( t obac c o  h i s  hand d i e s )  a s t r ong 
k i nd o f  t obac c o  ( may c au s e  
paraly s i s ) ;  d a u �  l u � t e �  ( t o­
bac c o  roll  one ) a bundle  of t o ­
b ac c o  l e ave s ;  s e s a b a �  k e s e p  s e m  
� a l a u �  th ey  wrapped i t  i n  c ane 
l e ave s ;  d a u �  ma n u s ( u )  a spec i e s  
o f  t oba c c o  from Manus I s . ;  
d a u �moke  ( t oba c c o  head ) a bundle  
o f  tobacco  l eave s  s t rung to­
get her , tobac co  t i ed i n  bundl e s ;  
d a u �  � a c l a i  ( t ob a c c o  man onion/  
g i nger ) a very  s t rong k ind  o f  
t obac c o ;  d a u �  � a d a u �  ( t obac c o  o f  
i t  smoke ) t oba c c o  smoke ( from a 
c ig ar , p i p e ) ;  d a u �  � a g e g a  ( t o­
b ac c o  of  i t  s eparat e d ) tobac c o  
s hrub w i t h  two stems ; shoot s /  
su cker s  sprout ing  from a n  al­
r e ady cut plant ; s e con d  growt h 
o f  l e av e s  on a plant ; d a u �  
� a g e s u  ( t oba c c o  o f  i t  n e c k )  the  
s t em j u st under  t h e  flower ; d a u �  
� a j a ( t obac c o  o f  i t  f i r e ) c i gar 
end , c i gar s tump , stub ; - p a c  
( I )  d a u �  � a j a we r e l i ght a c igar 
that had gone  out ; d a u �  � a j o �  
( t oba c c o  o f  i t  yel low ) a yellow 
type o f  tobac c o , l eave s  o f  minor  
qual ity , t obac co  w i th  yellow 
l e ave s , bad  t obac c o ; d a u �  � a ka i �  
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( t oba c c o  o f  i t  shaft ) the  s t em 
o f  the  plant , al s o  leaf  r i b s ; 
- j a m :  - n am  (III) d a u �  � a k a i �  r e­
move the  r ib s  o f  t obac c o  l e ave s ;  
d a u �  � a k a t 8m ( t obac c o  o f  i t  
shoot s )  t h e  l e a f  shoot s o n  the  
s t em ( at the  t op ) ;  d a u �  � a k a t u �  
( c f .  - t u �  (I)  ( l i ght s . t h . ) a 
c i gar that has  b e en  part ly 
smoked  and  put out t o  b e  smoked 
later  ( t he  Jabem used t o  make 
rather long c i gars  rolled in  
n ewspaper » ; d a u �  � a ke l e c ( t o ­
bac c o  o f  i t  c r i ppled ) c r i ppled /  
d e formed /mi s shapen l e av e s  on  a 
plant ; d a u �  � a l a ko c  ( t obac c o  o f  
i t  i n suff i c i en t ly dr i ed ) har shy , 
throat - i r r i tat i ng tobac c o , burn­
ing/b it ing  on the  t ongue ; d a u � 
� a l a i  l a i  curling  t obac co  smoke ; 
- n�m : - n om (III) d a u �  � a l a i l a i  
smoke very much tobac c o ;  d a u �  
� a l a u �  = d a u �  tobac c o  l eaf /  
l e ave s ;  d a u �  � a l u c ( t oba c c o  o f  
i t  cool ) c o ol , m i l d  t obac c o ;  
d a u �  � ama k e �  ( t obac co  o f  i t  part , 
hal f ) half a l eaf ; d a u �  � a n d a �  
( t oba c c o  hot ) har s h , b i t i ng t o ­
b ac c o  ( = d a u �  � a l a koc ) ;  d a u �  
� a o l a  toba c c o  blo s som/ flowe r ; 
d a u �  � a s am b8m ( l a � gwa g e � )  an 
" o c e an "  of t obac co  l eave s  ( s a i d  
o f  b i g  tobac co  plant at i o� s ) ,  a 
large supply o f  t obac co , an 
enormous quant i ty ; d a u �  t a e s a m  
g e � k a l e � a n d u  many tobac co  
l eave s  hang i ng i n s i d e  a hous e ;  
t a p  i t a n a  a n d u  t a u  rn a  t a  l i e d a u �  
� a ka i �  � a s am bom let u s  g o  up i nt o  
( enter ) the  hou s e  a n d  s e e  the  
enormou s quant i ty o f  s trung to­
ba c c o  l eaves  hanging  under  the  
roo f ;  d a u �  � a s e  I i  = s e  I i ;  d a u �  
� a t a e  ( t obacco  o f  i t  f i r e  r em­
nant ) c i g ar ash ; d a u �  � a t a e  
g e d i b  t h e  a s h  drops / falls  from a 
c igar ; d a u �  � a t a kwac  ( t oba c c o  o f  
i t  we i r -ba sket ) t h e  fle shy under­
s id e  o f  a t obac co-leaf , the  r ib ; 
d a u �  � a t e kwa ( t obac c o  o f  i t  bone ) 
good , s tr ong tobac co ; d a u �  s e l e b 
( t oba c c o  l i ght , c l eared ) a hand­
ful o f  l o o s e  tobac c o  l e ave s ;  
d a u �  s e l  i ( 'J a s e l  i )  shoot from a 
t oba c c o  s t em that has  b e en  cut 
down ; d a u �  s i g a l e  ( t ob a c c o  c igar ) 
a c i gar made J abem fashion  but 
rolled  in a t ob ac co-l eaf  i n s t e ad 
o f  news paper or some other  l eaf  
a s  a wrapper ; d a u �  s o � g e s u  ( t o ­
ba c c o  pandanus n e c k-par t ) a 
spe c i e s  o f  toba c c o  ( s a i d  t o  h ave  
b e en f i r s t  found on the  neck  o f  a 
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pandanus palm and then  cult i ­
vated ) ; � a l a u �  am boac  50 50 i t s  
l eaves  a r e  s omewhat po inted ; 
d a u �  56 t e �  ( tobac c o  bunch one ) 
a port i on o f  tobac co  l eave s  t i e d  
t ogether  with  a l eaf- stalk or 
the  l ike ; d a u �  t a b a  ( t a b a  = to­
ba c c o , Tabak ) s t i c k-t obac c o  i n ­
t roduc e d  by  whi te s ;  - b e l em :  
- m b e l em ( IV) d a u �  s e ar c h  a pouch 
for t oba c c o  l eave s ) ; - e �  ( II) 
d a u �  draw a tobac c o-l eaf s lowly 
over a f i r e  to dry i t , move i t  
s l owly to  and fro unt i l  i t  i s  
dry enough for r o l l i ng a c i gar ( c f .  - l u � ( V) d a u � ) ; - e � : - n i �  
(III) d a u �  = - n�m : - n om  ( III) 
d a u �  ( eat or dr i nk tobac c o ) 
smoke t obac co ; - j a c : - n a c  ( III) 
d a u �  �awe  ( h i t  tobac co  s e e d ) s ow 
tobac c o  by b e at i ng the  s e e d  from 
the  frui t  pod s ; - l a koc  ( IV) = 
- l amo ( IV) d a u �  hold a tobac c o ­
l eaf  over  t he f i r e  t o  d ry  i t ; 
- l � c :  - l e e ( III) d a u �  = - l u � 
( V) d a u �  ( roll  t oba c c o ) make / 
ro l l  a c i gar ( wrapped i n  c er t a i n  
l e ave s  or newspaper ) ; t a l u � d a u �  
� a c  t e �  w e  r o l l /make a c i gar for  
s . o .  ( usually done  by wi f e  for 
husband ) ; - t u �  (I )  d a u �  l i ght a 
c igar ( p ip e ) ; t a t u �  d a u �  e p  i 
j a ka l i c  we l i ght a c i gar w i th  a 
glowing  p i e c e  o f  woo d . 
dawa ( ? )  cro s s - c ou s i n . Reciproca. 
kin-term between brothers '  and sis­
ters ' children , but in this order 
only : awe dawa that is how a boy calls 
the daughter of his mother ' s  brother , 
i . e .  ne awe dawa his first cousin , in 
a wider sense is awe dawa = l uo his 
sister ( endogam. ) (my brother ' s  son 
refers to my daughter as awe dawa ) , 
c f .  �aawe dawa ; �ac dawa that is how a 
girl calls the son of her mother ' s  
brother , i . e .  n e  �ac dawa her first 
cousin , in a wider sense is �ac dawa = 
l u  �ac her brother ( endogam. ) (my 
daughter refers to my wife ' s  brother ' s  
son as �ac dawa ) ;  thus dawa , awe , �ac 
dawa means first cousins , allowed to 
intermarry ( according to the rules of 
matrilineage an endogamous cousin­
relationship ) ; poac dawa ( 7 ) . 
dawa � -dawa � s .  a b i r d . 
dawe � s .  b r and , f lambeau , t o r ch . 
d aw e �  e c  ( tor ch  b amboo ) a b amboo  
t or ch ; d aw e �  g a b o b  t o r ch made 
from g a bo b , i . e . not  suff i c i ently 
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d r i e d  b amboo or c an e  ( burn s  
b adly , c f .  g a bo b ) ; d aw e �  g a s i l a n a  ( tor ch  g a s  i = soo t , 1 a n a  = glow­
ing c har c o al ) a t o r c h  t hat has  
not  gone out c omplet ely , s t i l l  
glowi ng , may again  b e  blown i n t o  
flame even  after  s ome  t ime  ( the  
burned  end  r ema in s  as  a long  
p i e c e  o f  char c oal ) ; d awe �  n i p l a u �  ( tor ch  c o c onut palm l eaf ) a 
palm frond t o r ch ( o f  palm fronds  
t i e d  t ogether ) ; d aw e �  n i p l a u �  
g a b o b  ( t o r c h  palm l ea f  not fully 
dry , i . e .  d r i e d  aft e r  i t  had b e e n  
cut ) palm f r o n d  t or ch  made o f  
fronds  cut down gr e en  and d r i e d  
aft erward s ; d a we � � a g a s i ( t or c h  
o f  i t  s oot ) t h e  c o al s / c in d e r s  
on a t or c h , the  char r e d  part o f  a 
torch ; d awe �  � a k a t u �  ( tor ch  o f  
i t  s tump , c f .  - t u �  ( I )  l i ght 
s . th . ) a t or ch  that has  already 
been  us e d ; j a  g e n u c  e � a k a t u �  
the  f i r e  burnt i t  t o  a s tump , c f .  
d aw e �  t u � ; d awe � � a t a e  g e d i b  ( tor ch  o f  i t  ash  drops ) th e  
a she s  fall o f f  t h e  t or c h ; dawe � 
s ambom  ( t o r ch e s  w i d e - spr e ad ) 
t o r ch e s  o f  b amboo  cut b e fo r e  
b e i ng fully developed , d r i e d  i n  
t h e  sun , burn poorly ( s e e , how­
ever , d a u �  � a s ambom ) ;  d a w e �  
s e � g o  ( s e e  - s e � g o  s c o rc h , s i nge , 
par c h ) t o r c h  from bamboo that was 
parched and d r i e d  i n  the  h eat 
dur i n g  bur n i ng a f i e ld ; j a  
k e s e g o  the f i r e  has  s c orched / 
s i nged  s . t h . ; d awe �  t u �  ( � a t u � )  
the s tump o f  a u s e d  t or ch  ( c f .  
- t u �  ( I) k i n dl e , s e t  o n  f i r e , 
� a t u �  s . t h .  that was k i nd l ed  
o n c e  already ) ; t a t u �  d aw e �  t u �  
e t i a m w e  l i ght a u s e d  t or ch  
agai n , we  r ek indl e  a torch ; - d i b :  
- n d i b  (II)  = - do � : - n d o �  ( II) 
d aw e �  = - moa t a  (IV) d awe �  spl i n ­
t er the  end  o f  a l ength  o f  b amboo  
s o  that  i t  w i l l  burn  well  as a 
tor ch ; - t u �  ( I )  d a w e �  l i ght a 
t or c h ; - t u �  d awe �  t u �  r e l i ght a 
u s ed t or ch ; -w� : -we  ( III) j a  
make a long  r ow o f  t o r ch e s  ( when 
f i sh i ng  at n i ght ) , have a t o r c h­
l i ght pro c e s s i on . 
de , �ade s .  groan i n g , moan ing  
under  a h eavy load /under the  
h eav i n e s s  o f  a load . k a  t o n e c  
ke t om a e a c  a t om ( a e a c  t a t o m  k a  
t o nec  a tom ) , g e b e  � a de  s e c a n e  we 
ar e unab l e  t o  c arry  t h i s  log  
b e c au s e  i t  i s  e xt r emely h eavy ; 
-DE 
- j am :  - n a m  (III) d e  groan /moan 
over s . th . , under a too heavy 
l oad ; g emae  g e g o m  eQ t e e  g e j am  
d e  h e  groans  b e c au s e  o f  h i s  
s i c kn e s s  ( pa in ) ; t o d e - t o d e  with  
groan i ng ; g eg om t o d e - t o d e  he d i d  
i t  w i t h  groaning  ( c f .  b a l omawa 
d e at h  groan , l a s t  b r e ath ) . 
-de : -nde ( V) v . n . groan , moan , 
b e  oppr e s s ed . - d e  = - s a c  (I )  
we i gh , p r e s s  h eav i ly upon s . o . ; 
a �o e  b i Q  2 awa p a e - Q �w a p a e  e 
m e Q k e d e  a e a e  s e e a n o  we ar e /were  
c on front e d  with  s o  many d i f f i ­
cul t i e s  ( bad news ) that w e  f e e l / 
felt  very much oppr e s s e d ;  - d e  
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bob su  ( - d e b o b  s u )  1 )  a heavy 
l oad , exert i o n  and s tra in  or  
s . t h .  c au s e s  moan ing ; 2 )  s a i l  s o  
f a r  away from the  l and  that o n e  
c an s e e  the  hor i zo n  only , go t o  
d i s t ant  p l ac e s , e . g .  beyond t h e  
hor i z o n , s e e  s . th . l y i n g  i n  the  
very f ar d i s t an c e , very far  away 
( a mounta i n  r ange , for i n s t an c e ) ; 
- d e b o b : - n d em bo b  (IV) , a e a e  a s i Q  
w a Q  e a d e b o b  s u  a j a we paddled  
unt i l  we were  way out  at s e a ;  
g a m e Q  k e d e  b o b  s u  ( p la c e  i n  
blui sh  b o b  d i st a n c e ) t h e  place / 
goal i s / l i e s  very f ar , on the  
hor i z o n  ( we s t i l l  have  t o  s a i l , 
t o  t r av e l  very far ) ; s a l  i e  k e d e  
b o b  s u  a very d e ep  abys s ,  c l i ff 
( c f .  b o b , s a l i e ) , pr e c i p i c e . 
dec , Qadec s .  blood . a e Q oe d e c  
k e s e  1 i g a m e Q  t o n e e  ( my blood  
dr en ched /t r i c kl ed  p la c e  t h i s ) I 
have  b e en born  her e , th i s i s  my 
b i rt h-plac e ;  d e c  g ej a e  a na 
( blood  h i t  r ea l ) th e  blood  has 
c oagulat e d , the  blood on  a s o r e  
has  b e c ome  t h i c k ; d e c  g i l ema  = 
d e c  k e s a p  l ema t O Q  h i s  h and  i s  
b l ood- s ta i n ed ; d e c  k e l e toe 
( blood  b o i l s ) the  blood  gushe s 
out ( may b e  fr othy when but cher­
i n g  a p i g ) ; dec  ke s e l e Q the  
b lood  f lows ; dec  k e l e s a  the  
b lood  has  curdled  into  c lump s ; 
d e c  k e s a  ( blood  c omes  out ) i t  i s  
b l e e d i n g ; d e c  k e s e l  i the  blood  
t r i c k l e s ;  dec  ke t u  t e l e  ( blood  
b e c ame f i rm ) the  blood  b e c ame 
dry / c oagul at e d  around a s or e , a 
cut e t c . ;  d e c  Q a k a s i ( blood  o f  
i t  s quirt ) t h e  blood  s qu i r t s  
out ; d e c  Q am a Q g a  ( blood  o f  i t  
sme l l ) the  smell / s t en ch  o f  
b l oo d ; n e  d e c  h i s  blood ; Q a d e e  
blood  from an animal or  s . th . ; 
-DEC 
kamoe  Q a d e e  blood  from a wound , 
s o r e ; kamoe  Q a d e e  k e s a  the  wound 
i s  b l e ed ing ; d e c  Qawa l o  ( blood  
o f  it  c oupl i n g  p i e c e ) blood­
ve s s e l ; dec  Q awa l o  memp u Q -mem p u Q  
( blood  coup l i ng pul s i ng-pul s ing ) 
art ery ; d e c  Q awa l o  Q a Q e Q  ( blood  
coupl ing  qui et ) v e i n ;  t o d e e - t o d e e  
b loody , covered  w i t h  blood , 
weal s , c f .  b i l i Q - b i l i Q g e Q ; d e c  
t a g e Q  ( blood  o n e  only ) o f  the  
s ame  blood , s ame  d e s c ent , s ame  
par entag e ; dec  t a g e Q  Qano  e Q  he  
is  o f  the  s ame  de s c ent , has  the  
s ame  anc e s t or s ,  i . e .  t e n e Q i t o  
d e b u Q i  m a  a b e Q i t o  n e Q  m i m i  
l a Q gwa  t o  w a k u e , e . g .  mother s , 
grandfather s ,  great-gr andfather s  
a nd  th e i r  anc e s t o r s  o ld  and  new ; 
- j a e :  - n a e  (III) d ec p a l i Q  b l e e d  
t o  death , d i e  i n  c h i l db i r th ; awe 
g e j  ae dec p a  1 i Q ma g e m a e  e n d u  
t h e  woman d i e d  i n  chi l db i r th / 
b l ed t o  death ; - j a m :  - n am (III) 
d e c  1 )  ble ed  ( s or e ) ; ae k a s a p  
t a u e  Q a  b o j a Q ,  t e e  g a j a m  d e c  
g a Q g o Q  I hurt mys e l f  w i t h  a 
k n i f e  and am therefore  b l e e di n g ; 
2 )  suffer  from dys ent ery ; - l I Q :  
- I  i Q  (III) d e c  ( bathe blood ) b e  
b athed  i n  blood , b l e ed ( c f . 
d e d e e ) ;  - s a b i : - n s amb i (IV) s a  
r o l l  i n  on e ' s  b lood , wallow i n  
own blood ; e Q  k e s a b  i s a  g e e  h e  
l i e s  struck  down / i s  bathed i n  h i s  
blood . 
-dec : -ndec (II) v . a . d e t e s t , 
hat e ,  hat e s . o . , hate  t o  do  
s . th . ; l e t , l e ave alon e , r efra i n  
from do ing  s . th . , omit , r enoun c e , 
r e s i gn , d e s i st , do  not want t o  do  
a work , r e l ingui sh . g e d e e  e Q  
t e t a e  g e d e e  e Q  h e / she  d et e s t s  
h im/hat e s  her ; awe g e d e e  g e b e  
e n  am  e Q  a tom t h e  woman doe s n ' t  
want t o  marry h i m ;  - d ec b i Q ka l om 
( hate  t alk  mi s c h i e f ) omi t  pro­
voking  t alk /di s c or d , d i sunity / 
unpl ea sant d i spute / s t r i f e /wrang­
l ing ; - d e c  g e Q  t e Q  e n d e Q / g e d e Q  
Q a e  t e Q  ( l et t h i ng o n e  toward 
man one ) give up s . th . t o  s . o . , 
d e s i s t from s . t h .  i n  f avour o f  
s . o .  e l s e , l eave s . th . t o  s . o .  
e l s e ; - 1  i Q  ( III) g e Q  t e Q  s u  
e n d e Q  . . .  e n a  l e t  s . o .  have the  
u s e  o f  s . th . , r e l i n qu i s h  t o  s . o . ; 
ae  g a d e e  a n d u  g e d e Q  e Q  I g ave  
the  u s e  o f  the  hou s e  t o  h im ; eQ  
g e d e e  a b e l o Q  g e d e Q  a e  she  r el in­
qui shed  the  netb ag t o  me ; - d e c  
e n e e Q a / g e e Q a  l e ave alone ; e Q  
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g e d e e  g e e Qa he  l e ft i t  alone ; 
g e d ee g e e ,  g e d e e  g a e g e Q  g e e  h e  
l eft  i t  a s  i t  was ; o n d ee 
( g a e g e Q )  e n e e  l eave it a s  i t  i s ! 
g e d e e  Q a g e d o  g ee h e  l eft  s ome  
( food ) over ; - d e c  gwada  ( de s i s t 
game ) d e s i s t from eat ing  g am e /  
ven i son /me at ; - d e c  1 e s e Q  ( ab ­
st ain from nonsens e )  c e a s e  
making n on s en s e / pl aying  around/ 
making mi s ch i e f ; - d e c  t a Q i  c e a s e  
lamentat ion/the  wail ing  f o r  a 
dead  one  ( c f .  g e d e e , g e d e e g e Q ,  
- p o  ( I) - d e c , - s o  (I)  - d e c ) . 
dedee ( deedee) adj . b loody , 
covered  with  blood . Q a p a 1 e  
d e d e e  ( c h i l d  blood-blood , 
bloody ) b aby , i nfant ( " j u s t  out 
of the blood " ) ,  smal l ch ild  
( c f .  Q a p a 1 e  kokoe , bom bom ) ;  
Q a p a  1 e ( d e d e e )  k e d e  s u  the  b aby 
dr inks  m i lk ; aom Q a p a 1 e  d e d e e  me 
( you c h i l d  b loody or ) ar e you 
s t i ll a small c h i l d ?  don ' t  act  
l ike  a l i t t l e  c h il d !  ( make non­
s e n s e , b ehave c h i ld i s h , c ry 
et c . ) ,  don ' t  b e  l i ke  a c h i l d i s h  
p e r s on / fool /weakl ing ! y ou  ought 
to be ashamed !  
deko s .  t r e e , al s o  the  fruit  o f  
s ame , a spe c i e s  o f  bre adfruit 
t r e e  ( u e ) . d e ko bom  a w i ld  d e ko 
t re e ;  k a b o e Q  Q a 1 e 1 0m d e ko a 
s omewhat s o ft e r  k i nd  of  i ronwooQ 
t r e e . 
delee , Qadelee s .  a j el ly-like  
s k i n  ( on c ooked  s ago , t aro ) .  
1 a b i  Q a de 1 e e th e  s o ft , spongy 
skin of  cooked  s ago , the s l imy 
covering  of c ooked  t aro ; d e 1 e e ­
d e 1 e e a dj . hanging  down ; g e d 0 1 i e 
d e l e e ,  g e d o 0 1 i e  d e 1 e e - d e 1 e e  
( g e 1 e e - g e 1 e e )  ( g e d o  h i s  pro j e c­
t i on , 0 1  i e  s k i n , hangs  down ) h i s  
lower l i p  hang s down . 
-delee : -ndelee (IV) v . a . 
( =  - j a m :  - n a m  ( III) d e 1 e e make 
spongy s k i n ) draw back / away/ 
down , i . e .  the s k i n , sward of 
s . th . , p e e l / pull the s k i n  o f f  
s . th . , pull apart /back  ( c f .  - l e e 
( V) cut o f f , p e el  off  the  c ru s t  
o f  s . th . ) . - d e 1 e e g e do Q ( o ) l i e 
pull down our lower l i p  ( wi th  
f inger s  t o  s e e  i f  chewed b e t el­
nut and l ime  have b e c om e  a r ed  
m ixture  i n  the  mouth ) ;  - d e 1 e c 
ka Q a o  1 i e ( ka o  1 i c )  r emove , t ak e  
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o f f , a large  p i e c e  o f  t r e e  b ark  
( for  u s e  a s  a trough k ao  1 i c for  
washing  sago 1 a b i ) ;  - d e 1 e e kem  
Q ama 1 a  g e b e  dec  e sa  e na  pull  the  
spear  wound apart  t o  l e t  the  
blood  flow  fr e ely ; t a n d e 1 e e 
b o c n e Q  k amoe  g e b e  t a  1 i c t emoa we 
pull the s k i n  = the cov e r i ng 
c ru st  off  a c ow ' s s o r e  t o  s e e  
the  "worms " /t h e  maggot s ;  kamoc  
g e Q e ke d e 1 e e S U  the  s o r e  b e c ame 
very deep /grew large ; - d e 1 e e  
1 a b i  Q a b a 1 e b ( t ear off  t h e  spongy 
sward o f  s ago ) r emove t he c rust  
on a s i nged  ball o f  s ago ( c f .  - 1  
( II) b a 1 I b ) ;  1 a b i  ( m o , n i p ) 
ke d e 1 e c kwae  s ago fronds  ( t aro 
l e ave s , palm frond s ) bend down / 
drop/hang down ( a  s i gn t hat  the  
s ago p alm w i l l  soon  flower , t hat 
the t aro  ar e r ip e ; o b o  k e d e 1 e c 
the  c loth  s l i p s  down . 
dembom , Qadembom s .  wave ( s )  o f  
the  s e a .  gwee  Q a d embom  ( s e a  o f  
i t  wave s )  s e a  wave s , b i llows ; 
Q a d embom  k e s a 1 e  w a Q  a u e  the  
wav e s  go over  the  c anoe . 
dembo Q s .  ( a )  length-beam for buil­
ding houses ; ta keQ demboQ ensae a l l  
we place the length-beams on the 
post s ,  cf .  1 e 1 0m ,  gameQ-tekwa ; ( b )  an 
elevation , unevennes s ,  wave , knoll in 
the earth , of the ground ; nom QademboQo 
( earth of it ridge , -0 = on top )  a 
knoll in the earth , a small ridge on 
the surrounding lower ground . 
dendeQ ( = dai Q -dai Q )  adj . moving  
t o  and  fr o ,  swinging  ( s . th .  pro­
j e c t ing , suspended , hanging  
down ) , h ang ing p endulat ing . 
- moa : - mo a ( III) d e n d e Q  b e  p e r s e ­
vering/ st eadfast / p er s i s t en t /  
c on st ant /uny i e ld ing / f i rm/ con­
t i nuou s / in c e s s ant /un i nt errupt e d ;  
t amoa d e n d e Q  = t a n a m  s a g e Q  we 
s t and f i rm , don ' t  r elax unt i l  a 
t a s k  i s  done / c omple t e d ; -�e :  
- n e e  ( III) b e e d e n d e Q  s l e ep con­
t inuou s ly / for  a long t im e  ( s e e  
t e Q g e Q , t a n e c  t e Q g e Q ) ; - t e n e p  
( IV) d e n d e Q  b e  shaking / sh iver ing /  
t r embl in g  ( o f powerl e s s  l imb s ) ,  
have convul s ions , b e  shaking  b e ­
c au s e  o f  c on�ul s � on s ; k e t e n e p  
d e n d e Q  e Q a Q e Q  k e s a  ( he t r embled  
moving t o  and  fro  unt i l  he  got 
qui et ) h i s  d eat h c onvul s i o n s  
have f inally c e a s e d ,  h i s  d e at h  
s truggle s  h av e  s t oppe d ;  - Q g o Q  
( II) d e n d e Q  l i v e  s omewhere  
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cont i nuously ( c f .  t e � g e � , 
t o � g e � ) ;  M a � g e e  s e � g o �  ma l a e 
t e �  d e n d e �  a tom ( th e  M a � g e e  s i t /  
l ive  v i l l ag e  o n e  p er s i s t ently 
not ) the  people of  M a � g e e  vil­
l ag e  do not have a p ermanent 
dwe l l i ng plac e ,  they l e ad a 
nomad i c  l i f e , wander about , have 
no f ix ed  r e s i d en c e s /v illage s 
( c f .  � a d e n d e �  s .  storey , 
� a d e n d e �  g e e  1 0 1 8 e �a the  s torey/ 
flat l i e s  above ) .  
de� l s .  a shelf  hung above t h e  
f i repla c e  i n  Jabem hou s e s  ( us e d  
f o r  plac i ng food  o n  i t , for 
dryi ng wood and for smok ing f i s h  
or  meat ) .  b u d e �  a shelf  for  
wat er  c al abashe s ,  c f .  ko l o � ,  
- 50 : - n s o  ( II) d e � make ( b i nd ) 
such  a shel f ,  c f .  - d e �  ( II) . 
de� 2 , �ade � s .  degre e  o f  ( c lo s e )  
r el at ion sh i p  ( s e e  �a d e � , 
Q a d e n d e � , g a boa � meaning d ir e c t  
c o n s angu i n ity ) .  
deQ 3 = QadeQ adj . beaut i ful , 
br i l l i ant , hand s ome , well-mad e , 
well-proport ioned , well-shaped , 
symmetr i c al , n i c ely don e ,  e r e c t . 
s t r a i ght ( s e e  � a d e Q ) . k a  Q a d e Q  
a good , e la st i c  b e am ( for bui ld­
i ng )  . 
de Q �  = keso adv . wrong . J o a Q 
k e j a l a  A pem t a u  d e Q  a t om 
k e j a l a  k e s o  a tom  John d i d  not 
know = under s tand the  Lord  
wrong . 
-de Q : -nde Q (II) v . a .  plac e /  
put / lay s . t h .  o n  a shelf  o r  any 
k ind  of suppor t , s t and s . th . 
on a plat form/ shelf . - d e Q  bee  
lay meat  on  a shelf  for smok ing ; 
- d e Q  g e Q  e n e e / g e e  l a Q gwa ( l ay 
s . th . i t  s t ay on shelf  o ld=long ) 
have s . t h .  on a shelf  for  a long  
t ime ( un t i l  i t  i s  wholly d r i ed ) ; 
- d e �  i lay r aw f i sh on  the  shelf  
t o  smoke i t ; d a n de �  i e nee  d e Q  
w e  put f i s h  o n  t he shelf  for 
drying ; - d e Q  a d e Q  ( l ay i . e .  
one ' s  head  on  a " p i llow"  made o f  
netbags  rolled  together ) u s e  a 
p illow as  a head r e s t ; - d e �  
kwa l i m  ( l ay head  on  kwa l i m )  u s e  
a headr e s t , lay our head on a 
n e c kr e s t , u s e  a head-r e st under 
our head for s l e ep ing ; - d e Q  g e Q  
t e Q  e t u  kwa l i m  u s e  s . th . as  a 
head- r e s t ; d a n d e �  a d e Q  e t u  
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kwa l i m  we u s e  netbags  a s  a h ead­
rest  ( c f .  kwa l i m ,  kwa l i mma l a ) ;  
- d e Q  moo l a Q ( lay t aro  r emnant s 
on  shel f )  lay p i e c e s  of  cooked  
t aro  on the  shelf  for dry ing  
( the  dr i ed p i e c e s  are pounded 
and u s e d  for making "bread " , c f .  
po l om ;  s e e  momoa s l Q ) ; - d e Q  . . .  
s a  put / s t and s . th . on a plat form ; 
- d e Q  ka t a p a  s a  s t and a box on a 
plat form ; d a n d e �  t a u Q  s a  ( we put 
our selves  up ) we r efra in  from 
bathing , avo i d  t ouching  wat e r , 
let not even .  a s i ngle  drop touch  
u s  ( ob s erving  certain  t aboo s ) ;  
o n d e Q  t a om  s a g e Q  = o p i s a , e . g .  
o p i 1 0m pull your s e l f  up ! ( onto 
the  plat form o f  a men ' s  hous e , 
for i n s t anc e ) ; - d e Q  w a Q  s a  s tand 
a c ano e / a  boat on logs /on  a plat­
form ( o ff the  wet ground ) ;  - d e Q  . . .  
t O Q  hold s . th . fast ; - d e Q  k a t a p a 
t O Q  hold a board fast , pr e s s  i t  
against  s . th . to  n a i l  i t  down 
( c f .  t O Q g e � ) ; - d e Q  . . .  t O Q to � g e Q  
hold s . t h .  fast  for a long  t ime . 
deQdeQgeQ adv . 1 .  convul s ive ( ly ) , 
spasmodi c ,  palp i t at ing . k e t a Q  e 
m a t a d e b u  k e t i Q  d e Q d e � g e Q  ( c r i e d , 
wept , unt i l  h i s  eyebrows swollen  
c onvuls ively ) h e / she  c r i ed  w i th  
quiver ing  eye s , h i s /her eye s wer e 
swollen and quiver i ng from c ry­
ing . 2 .  immovable , wit hout turn­
i ng away/bac k ;  i n c e s s antly , 
c o n s tant ly . ma t a  d e � d e Q g e Q  g e d e �  
i n t e n a g e s u Q  ( hi s  eye s immovably 
t oward the ro ad-hole ) h i s  eye s  
were  c on s tantly f ix ed  on  the  en­
t r an c e  t o  the  v i ll ag e  ( expe c t i ng 
the  arri val o f  gue st s ) . 
de Qgam s .  s e e  p i c  d e Q g a m  a h i gh 
t r e e  w i th  r edd i sh brown bark , 
fruit s  r ed , l ent i cular . 
deQgeQ adv . s e e  Q a d e Q g e Q  
s t r a i ght . d e Q g e Q - d e Q g e Q  very 
slowly , l e i surely , c omfort ably , 
c onven i ently ; e �  g e g om g e �  
d e Q g e Q - d e Q g e �  h e  work s  very  
s lowly/ c ar e fully/with  c ar e ; s e s o  
s e j a  e wa Q j a d e Q d e Q  ( j a d e Q g e Q )  
t hey approached  t h e  beach  r owing  
the  c anoe  most  c ar e fully ; s e l a e 
e w a �  j a d e Q g e �  they s a i l e d  t h e i r  
c anoe  r i ght ashor e , u p  t o  the  
b ea ch ; - j a m :  - n am  (III) d e Q g e Q  
( a )  do  s . th . very s l owly/with  
e a s e / c aut i ously / l e i sur e ly ;  t a n am 
d e Q g e �  mo we pul l / t ake  t aro  out 
c ar efully ; ( b )  go  s t alkingly , 
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s t alk , c r e ep up t o  s . t h . ;  e Q  
g e j am  d e Q g e Q  t a u  g emo a Ka i wa 
d emoem u Q a g e Q  he  approached  the  
Ka iwa  man  c r e ep i ng  up c aut i ously 
from b eh ind , c f .  - d e Q g e Q (IV) . 
-de QgeQ : -nde QgeQ (IV)  v . n .  go , 
move along  gently/no i s el e s sly/  
s l owly , s l i nk / s n e ak away ( i n 
order not  t o  wake s . o . ) .  b o e  
k e d e Q g e Q  the  p i g  s l i nk s  away ; 
k a d e Q g e Q  t e e  g am e Q  I came  n o i s e ­
l e s s ly ;  t a n d e Q g e Q  l e s a p  we go 
s l owly around a muddy p la c e  on 
the road/a  mud puddle ; a n d e Q g e Q  
g e b e  g am e Q  s e c  ( l e s a p ,  b o e  
s e p e e )  walk s lowly , b e c au s e  the  
place  i s  r at her foul  ( mud , p i g ' s  
dung ) ;  t a s e l e Q t a d e Q g e Q  we walk 
s lowly , e . g .  over sharp s t one s ; 
a s e l e Q a n d e Q g e Q  g e b e  poe  me  k e k e  
e Q g em a m a e  a tom  walk c aut i ou s ly 
l e s t  s t o n e s  or  s h e ll s  w i ll  hurt 
you ! - d e Q g e Q  t a u Q g e Q  t ake  care  
o f  o . s . , b e  c aut i ous / c ar e ful ; 
a n d e Q g e Q  t aom g e Q  b e  on  the  
alert ! l ook  out ! ( for  ob s t a c l e s  
i n  t h e  p ath/road ) .  
deQkai Q comp o ( sh elf  shaft ) 
s h e l f  for hold i n g  water c al a­
ba she s . c f .  b u de Q ,  ko 1 O Q .  
de8 , Qade8 s .  1 .  ( a )  a whit i sh 
mould , t inge  on  t h e  networ k  
( n i p  Q a n u e ) a t  t h e  ba s e  o f  palm 
fronds  ( n i p  Q a kwa e ) ;  ( b )  the 
del i c at e f i lm on  r i pe  fruit . 
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2 .  one  t hat e at s  very much , c on ­
sume s enormous por t i o n s  o f  meat 
or  game ; glutt o n . d eo l a t u , 
d e o t e n a  ( d eo  s o n , -mother )  a 
glutt on , a vor ac i ous  c on s umer o f  
food/meat ; d eo l a t u  ke j a u  = g e Q  
g e Q  Qawa o bo a  ( l a s ambo a )  the  
glut t o n  devour s food vorac i ou s ly ; 
- e Q : - n i Q  (III) d eo bo a  = t a n i Q  
g e Q  Q aw ao . t a j a u Q  make glutton s  
o f  our s e lv e s .  
-de l : -nde (II)  v . a .  catch  
f i s h . f i sh  by t o r c h  l i ght ( along  
a c r e ek / r iver , at  the  b ea ch  or 
standing  on  a c anoe ) .  d a n d e  g e Q  
t a s o  b u  t a n a  ( we s e e k  food  by 
t or ch  l i ght , we go i n t o  = up 
r iver w e  go ) we  f i s h  along a 
c r e ek  by t o r c h  l ight ( wh i c h  
att r a c t s  animal s ) ;  d a n d e  i we  
f i s h  by t or ch  l i ght ; d a n d e / d a d e  
i n t e n a  w e  go  along a path t o  
f i s h  by  t or ch  l i ght , we  walk o n  
a r oad by  torch  l i ght . 
DEBU 
1 .  d r i nk 
s . t h .  s lowly , swallow fluids . 
e Q  k e d e  b u  e k e p a  he  dr ank 
s l owly unt i l  the  water was 
f i n i s he d ; Q a p a l e  k e d e  su  the 
baby / c h i l d  dr ink s  ( swallows ) 
m i lk ( th at was put i n t o  h i s  
mout h )  ( c f .  - l i b  ( V) . - n om (III) . 
- t e l i Q  (IV) ) .  2 .  move ( o f 
flui d s ) ,  flow ( c f .  Q a d e d e  th e  
s e a  current ) .  gwee  k e d e  th e  s e a  
current flows ( aft er  an earth­
quake ) ;  mee  k e d e  g ej a ( r e e f  
flows g o e s ) the  current flows / 
g o e s  b a c k  over t h e  r e e f . 
3 .  - d e  . . .  s u  s lowing  d own o f  
growth . Q a k a tem k e d e  s u  the  
shoo t s / the  heart  l e av e s  s low down 
th e i r  growth . 
debic 8 .  a s p e c i e s  of  v i n e , 
l i ana  ( 0 ) , u s e d  for  b ind i ng  and  
pla i t i ng ( - p o  (I )  o f  armb ands  
( j o e ) e t c . , s imi lar t o  c an e  
( s e m ) . c f .  0 v i n e . 
deboa , deboa-deboa s . t h .  enor­
mously b i g ,  l ar g e , t hi ck ,  c lumsy , 
log-l i k e , block i sh , rudely done . 
b o e  Q a g e d o t e kwa d e b o a - d e bo a  the  
p ig  has  a clumsy s nout / t runk ; 
kern  Q ama t a  d e b o a - d e bo a  t he p o i nt 
o f  the  s p e ar i s  blunt ; w a Q  Q a l a Q o  
d e b e a - d e b o a  ( c anoe  o f  i t  face­
end-pi e c e  rudely done ) the  prow 
o f  the  c ano e  has b e e n  c lums i ly 
done ; s e p a  s a kw e Q  d e bo a - d e bo a  
t hey p o i n t ed t he plan t i ng p o l e  
( s t i c k )  v e ry  rudely . 
deb8b , Qadeb8b 8 .  any movement 
in wat e r , wh i r l , wh i r lpo o l . 
b u d e b o b  comp o an eddy i n  t h e  
water ; o c d e b o b  ( paddle  whi r l ) the  
whirl  c au s ed  by a paddl e ;  - j � : 
- j o  (III) d e b o b g e Q  do  s o  as  i f ,  
p r etend  t o  do  s . t h . ; s e j am  kern 
s e j o d e b o b g e Q  they act  as  i f  
they  d i d  work , they  pretend  t o  
work . 
debu l 8 .  a quant i ty  o f  four 
( u s e d  w i t h  larger fru i t s  only ) . 
1 a b  i d e b u  t e Q  four lump s o f  s ago ; 
mo d e b u  t e Q  four ( or 5 )  t aro ; 
n i p  d e b u  t e l e a c  4 x 3 = 12 c o c o ­
nut s .  
debuL 8 .  her / h i s  grandfather , 
her /h i s grandson  ( d e b u c . d e b em . 
d e b u t d e b u Q i .  d e b om i . d e b u Q i  my , 
your et c .  grandfather or  - s on ) . 
d e b u a e  ( - a c  8 uf . co l lect . p l . ) all 
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h i s  grandson s ,  h i s  grandparent s ;  
d e b u  a g e e  ( gr and son s  bot h )  h i s  
t wo grandsons ; d £ b u  o a e  ( gr and­
father , - s on  man ) his  grand­
father , grands on ; d e b u  O a e a e  
( d e b u O a e a e )  her / h i s  grandfather s 
as  a whol e , all o f  them ; d e b u  
s a u O hi s grandson ; d e b u  w a k u e  
h i s  grandson ; d £ b u e e n e e  my  d ear , 
beloved  grandson  ( c f .  Buf .  
- e n e e ) ;  d £ b uo her /h i s  grand­
mother , granddaught er  ( d e b u eo , 
d e bomo , d £ b u o , d e b u O i o ,  d e b om i o  
d e b u o i o  my/your e t c . grand­
mothe r , - daught er ) ;  " d e b u o i o " 
c rypt for the  flut e s  ( d i O , 
awe g a gwe O )  made and u s ed  by 
i n i t i ands  ( s a g u ) after  c i r cumc i ­
s ion  ( s e e  b a l om ,  s £  b a l om ) . 
ded� B .  current o f  the  s e a , 
o c e an- current , curr ent r iver . 
c f .  o a d e d e ; d e d e  k e p u e  a e a e  t o o  
( current p r op s  u s  fast ) the  cur­
r e nt i s  agai nst  u s /d eta in s  u s /  
c arr i e s  u s  away . 
d�l�c B .  a vine  with  b r i ght r ed  
blo s s om s . d e l e e O ao l a  bom s am u e  
the  flowers  o f  the  d e l e e vine  
are  b r i ght r e d ;  d e l e eo l a  ( d e l e e 
flow e r )  camp . t he blo s som o f  the 
d e l e e l iana ;  adj . glar ing , glow­
ing r ed ,  s c ar l e t  r ed . 
d�m B .  b i o  d e m ,  b i o d em camp . 
the  way s o f  the  old  one s ,  the  
anc e s t or s , the  fathe r s , the ir  
ways o f  do ing  things , bui lding  
c anoe s , hous e s , f i shing , garden­
ing  and other  s k i l l s  ( t rad i t i on 
demanded t hat each  generation  
honour t h e  old  way s . Suc c e s s  
depended  o n  doing  things  exactly  
as  t h e  anc e s t o r s  u s ed  t o  do  
them . Thi s kind  o f  thinking  
was a maj or  h indran c e  o f  pro­
gre s s ) .  c f .  b i o d e m ,  b i o d em 
l a o gwa . 
demadi B .  type o f  lo cust  ( c f .  
- m a d  i (IV) ) s nap one ' s  f inger s 
at s . th . ( t o f ind  out i f  i t  i s  
hollow ) . 
demde 1 B .  I .  her/ h i s  ba ck  
( d emoec , d emoe m ,  d emoe , d emoe ry ,  
d emoe m ,  d emo e o  my , your et c .  
back ) ( c f .  o a d emoe the  ba ck  o f  
a n  animal , b o e  o a d emoe a p ig ' s  
b ac k ,  the  ba ck  o f  s . t h . ) .  
2 .  bac k s i de o f  s . t h . , out s ide , 
the  s e a s ide  o f  an i s l and ( opp . 
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DEMOE 
I e I omoa ) . a n d u d emoe , o a d emoe 
the  b ack  o f  the  hous e , c f .  2 ;  
n u e d emoe the  s e award s i de o f  the  
i s land ; - b u e : - m b u e  (II) d £moe o 
o a e  t e o  ( c ut our backs  man one ) 
turn our back  on  s . o . ; e o  g e b u e  
d emoe a £  he  turn s  h i s  b a c k  on 
me , he  d o e sn ' t  want to  have any­
thing t o  do with  me ; - J a e :  - n a e  
( III) d emoe ( s e e  d emoe ) ;  - j a e :  
- n a e  (III) demo e o  o kw i  turn t o /  
toward s . o . ; t a n a e  d emoeo  o kw i 
l a u  t e o o a we turn our s elve s ( our 
face s )  t oward s . o . ; - j am : - n a m  
(III) demo e o  = - b u e : - m b u e  ( II)  
demoe o ,  a e  g a j am  d emoee eo  I 
t urned  my back  on h im ;  - ke O  (I )  
d e mo e o  ( g ive  b ac k )  deny / r e fu s e  
s � t � � to  s . o . ; -moa : -moa  (III) d emoe o be excluded  from s . th . 
( s e e  al so  d emoe 2 ) ;  -oe  ( II) 
d emo£ o t o o g e o  ( c arry / l i ft our 
ba ck  s t i ff only ) b e  unab l e  to 
s toop/bend ; eo g eoe  d emoe t o o g e o  
he  c an ' t  bend / stoop ; demo e b o o  
camp . ( b ack  s t ep ) vertebrae  o f  
t h e  ba ckbone/ spine ; d emoeg a s u e  
( b ack  pipe , tub e ) t h e  groove  
along the  ba ckbone , spinal c anal ; 
d e mo £ o  g e j a e  . . .  ( c f .  - j a e  ( II) ! )  
( our backs  b eat = l ean against  
s . th . ) l ean aga in st  . . .  ; d emoe 
g e j a e  a l e  he  leans  against  a 
pole /po st ; d emoe g e j a e  g a m e o  he  
l eans aga in st  s . th . , e . g .  a s i c k  
o n e  t hat i s  gett ing  better  c an 
s i t  up and l ean again s t  s . t h . , 
he  i s  well  enough t o  s i t  agai n ; 
d emo£  g e j a e  ka h e  l ean s  aga in st  a 
t r e e ; d £mo ee g e j a e  t a koe  I l e an 
again s t  t h e  end board  ( s t e rn  
board ) o f  a c anoe ; d e mo e o  g e j a e  
t a u o  ( our /the ir  backs  l e an t o  
e a c h  other ) t hey l ean against  
each  other � , th�� /we t r� st each  other ; d emoe g e J a e  = g e s a e  k a  
( hi s  ba ck  l i e s  on t r e e ) he  l eans  
back  against  a t re e ;  demoee  g e s a e  
s a g i o  I l ean back  against  the  
wal l ;  d emoemu ( h i s  ba ck  behind , 
c f .  Buf. -mu ) behind  him ; l em a  
d emoemu ( h i s  hand  behind ) w ith  
empty hand s , empty-handed ( with­
out a gift ) ;  seso e o  l ema demoemu 
they fettered her hands on her back; 
demoeoa see demoe2 ; demoepa l e  ( his 
back soft , weak ) he is diligent/ 
active/eager/energetic ; eo gegom geo 
demoepa l egeo = topa l egeo he works 
diligently; demoe se l am he has a bent 
back/hunchback; ka demoe se l am the 
t�e� ,s�ands leaning , a leaning tree ; Demoese l am n .prop. the Hunchback ,  a 
legendary spirit ; damoatakwa his 
backbone/spine/vertebrae/vertebral 
c o lumn ; t a j am  kem Qa d emoe Q t e ­
kwa Qa  = d a gom  Q a  d emo e Q t e kw a g e Q  
( we work w i t h  our backbon e s  
only ) we  do  s . t h .  i n  vain , with­
out  gett i ng any  r e sult s , exert  
our s e lves  for nothing , don ' t  
get  anything  to  e at i n  r et urn  
( c f .
,
Q � ! a Q�wa  ma s i ) ;  t a n a m  kem  
Q a  demo e Q t e kw a g e Q  we work  con­
t i nuously/without s topping  to  
e at or  r e s t ; d amoe t e kwa  g ewa 
1 i p  h e  bends h i s  ba ck , c f .  1 i p ;  
d amoe t a kwa  k a s u  ( hi s  b ackbone 
is  loo s e )  his  ba ckbone  i s  
sprained/wrenched , h i s  s p i n e  i s  
crooked / d i s l o c at e d / i n j ur e d /  
l oo s e ; d emo e t a kwa  Q a d u e  k e s u  
( h i s  s p i n e  vertebrae  o f  i t  j o i n t  
dropped ,  i s  l o o s e ) h i s  vert ebrae 
ar e /were  d i s lo c at e d  = he  d i e d  
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o f  weakne s s  c au s ed by old  age ; 
Q a e  l a Q gwa g e Q g o Q  e d emoe t e kwa  
( Q a d u e )  k e s u , t e e  g em a e  ( e n d u )  
t he old  man d i e d  b e c aus e o f  d i s­
l o c at i o n  o f  h i s  s p i n e ; demoa ­
t p. kwa Q a g e l e � - g e l e Q ( h i s  back­
bone  o f  i t  r i ppl e s / r i ppled ) h i s  
vertebrae  protrude s o  that t hey 
c an e a s i ly  be c ount ed , h e  is s o  
th in  that w e  c an count t h e  b on e s  
o f  h i s  s p i n e ; i W8 Q a d emoe t e kwa  
Q a g e l e Q - g e l e Q the  crocodile  has  
a r ippled  ba ck . 
dem6e2 = dem6eQ a ,  Qadem6e adv . 
( t oward ba ck ) backward s , at the  
ba ck , o n  the  back s i d e , out s i d e , 
at the  r ear ( end ) , a ft e r  s . t h . , 
b eh ind , b eyond ( c f .  Q a d em8e , 
Q a d emoe Q a ) .  -�e : - n e e  ( III) 
d e mo e Q a  ( l i e  backward s ) p a s s  
s . t h .  a t  i t s  b a c ks i d e , a n  i s land 
at t h e  s ea s i d e  ( opp . s e e  
l e l om Q a ,  c f .  l a b u ) ;  t a n e e 
d emo e Q a  me  l e l om Q a  shall  we  s a i l  
o n  t h e  i n - o r  out s i d e  o f  t h e  
i s l an d ?  ( c f .  2 -�e : - n e e ) ; - s a 
( I )  d emoe Q a  l eave ba ckward s ; 
w a Q  k e s a  d emoe Q a  g e j a th e  c ano e  
l eft  ba ckward s ; - j a e :  - n a e  ( III) 
d emoe ( b eat i t s  b a c k s i d e ) s t ay 
out s i d e / on  t h e  out er  s i d e / o n  t h e  
s e award s i d e  o f  an i s land ; w a Q  
g e j a e  ( n u e )  d e m o a  the  boat g o e s  
b eyond  the  i sl and / go e s  f a r  out 
at s e a ;  - s e p  (I) d emoe ( Q a )  go 
to the  r ear . 
denaQ 8 .  a r ow , l in e . d e n a Q  
t a g e Q  1 )  a s i ng l e  row ; - j am :  
- n am  (III) d e n a Q  make a row , put 
in rows ( c f .  - d e n a Q ) ,  c f .  wa l a Q ; 
2 )  = k e t om t a u g e Q  ( i t mat c h e s  
i t s e l f  only ) o n e  i s  j u st  l ike  
the  other , i t  c o rr e s pond s / i s  
alike ; 1 a Qo Q a n o  d e n a Q  t a g e Q  
( t heir  fac e s  r ow o n e  o nly ) the i r /  
our fac e s  are al ike , t h e y  have 
the s ame  fac e s , they r e s embl e  
each  othe r / look  a l ik e  ( c f .  k a t o ­
k a t o , - t om (I)  t a u , Q a d e n a Q ) .  
-denaQ : -nd�naQ (IV)  v . n .  s t and 
i n  rows / in l in e , c omp o s e / s et 
t yp e s  ( pr i nt ) .  c f .  - g e n a Q : 
- Q g e n a Q  (IV) ; - d e n a Q  a l e  e r e c t  a 
row o f  p o s t s ( bu i l d i ng ) ;  - d e n a Q  
b o e  arran g e /put p i g s  t i e d  t o  
p o l e s  i n  a row for s a l e  a t  a 
market  ( s a m ) ; - d e n a Q  b u k a p a Q  
place  c al abashe s ( empty ) i n  a 
row i n  a netbag , c f .  - l e n d e Q  b u ; 
l a uo  t e d e n a Q  b u k a p a Q  th e  women  
pla c e  water c al aba she s  i n  rows  
i n  their  n etbag s ;  - d e n a Q  g a d o b  
pla c e  f o o d  basket s i n  a row ( for  
d i s t r ibut i o n  t o  gue st s ) ;  - d e n a Q  
- Q g o Q  ( II) k a t a pa s i t  i n  a row 
on  a b en ch /a  board ; Q a p a l e  
t e d e n a Q  s e Q g o Q  k a t a p a the  boys  
s i t  i n  rows  on  ( th e i r ) b e n che s ;  
- d e n a Q  g a me Q t e kwa  ( put i n  row 
pla c e  bone s )  arrange /place  t imber 
for build ing  a hous e  ( lay i t  on 
t he ground exactly  as i t  b elong s  
t oget her ) ;  - d e n a Q  k u  = - p e Q  ( I )  
k u  o l a Q  ( wa l a Q )  put pot s i n  a 
row ( on f i r ewood ) ;  - d e n a Q  k u  
wa l a Q put pot s i n  a long  row 
( when  prov i d i ng  for gue s t s ) ;  
- d e n a Q  l a e l u  ( pl a c e  bowl s )  put 
p l at e s  et c .  on t h e  t abl e , s e t  
the t ab l e ; - d e n a Q  n i p  pl ant c o c o ­
nut palms i n  a row/ i n  rows ; 
- d e n a Q  omba l a  many canoe s  s a i l i n g  
i n  a row , s a i l  with  a flot i l l a  
o f  c anoe s ; - d e n a Q  s a e k a poa  
arrange the  t imber needed  for  
bui ld ing  a veranda  on  a hous e ; 
- d e n a Q  s u e  plac e t he wooden  bowl s 
in  a row for t h e  d i s t r ibut ion  o f  
food  t o  v i s i t o r s  from var i ou s  
c l an s  o r  t r i b e s ;  - d e n a Q  t a u Q  
( =  - s i (I )  t a u Q )  s tand i n  rows ; 
a n d e n a Q  t aom  s t and i n  l i n e ! 
- d e n a Q  t ewa l a Q e r e ct a t r e l l i s  
o f  sugar - c an e , p l ant a r o w  o f  
sugar - c an e  ( s e e  wa l a Q t e l .  
-deQ : -nd�Q ( II)  v . n .  b e / go /  
move in  t h e  d i r e c t ion  t o  s . o .  or 
t oward s  s . th . , t o  a goal . d a d e Q  
w e  go , w e  went t o  s . o . ; d a n d e Q  
w e  shal l /w i l l  g o  t o  s . o . ; o n d e Q  
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e l) ( o n a )  go t o  h im ! o n d e l) a e  
( omc)e l) )  come  t o  me ! d a d e l) t a j  a ,  
d a n d e l) t a n a  we go  t o  . . .  ; d a n  d e l) 
g a m e l) t e l) t a n a let ' s  go  t o  an­
other plac e !  d e d e l) t a u l) s e j a 
( t hey t o  t hemselves  t hey went ) 
t hey v i s i t e d  each  other ; g a d e l) 
b u g e l)  g a j a I went i n  the  d i r e c ­
t i on o f  the  r iver , went t o  t h e  
r iver ; g e d e l)  R ,  e n d e l) Im. 1 )  u s e d  
loc ally l i k e  prepo s i t i on s : t o , 
by , for , t i ll , up t o ; a e  k a s om 
g e d e l) e l) I s a i d  t o  h im ;  t a som  
b i l) e n  d e l)  l a u we w i ll  speak t o  
the  peopl e ; a ke l) o bo  e n d e l) 
I) a p a l e  we ( exc L ) shall  g ive  
l o i n c loth s  t o  the  boys , g ive  
l o i n c loth s  t o  the  boys ! e l) 
k e k a m  a e  g e d e l) l emoc he  grasped  
( l e d , t ook ) me  by my/by the  
h an d ;  s e no mo  g e d e l) I) a c l e l) th ey 
c o ok  t aro  ( food ) for the  gue s t s ; 
g e d e l) I) a m a d i l) up t o  t he border/  
l im i t , up t o  the  extr eme po int , 
i . e .  ac curat e ly ,  c o r r e c t ly , c om­
ple t e ly , c f .  3 ) ; 2 )  u s e d  t empo­
r al ly in conn e c t ion  with other  
verbal forms : e n d e l) embec  t h i s  
n i ght , t on i ght ; e n d e l) e t u l a  t h i s  
even i ng , i n  t h e  aft ernoon ; g e d e l) 
g e b e c  last  n i ght ( after  n i ght­
fall ) ;  g e d e l) k e t u l a  ye s t er day 
evening , t h e  past  evening , one 
aft ernoon , last afternoon ; in 
c onne c t i o n  with noun s : g e d e l) 
n o g e l) ye s t erday � g � d e l) o c s a l 0  t hat forenoon , e n d e l) I) a noc  at a 
f ixed  d at e  ( s t i ll  ahead ) ,  g e d e l) 
I) a n o c  at a c er ta i n  t ime  ( pa st ) ;  
i n  conn e c t i o n  w i th  pronoun s : 
g e d e l) t e  then  ( a fter  s ome  t ime ) ,  
g e d e l) to ne c now , g e d e l) t o n a l) 
then , i n  t ho s e  days , at that 
t ime , g e d e l) o n d o c  when ?  ( past  
t en s e ) ,  e n d e l) o n d o c  when?  (fut . ) ,  
e n d e l) o n d o c g e l) a c gom ( when only 
f i r st ? ) unt i l  when  t hen at la s t ? 
when w i l l  i t  f i n ally h appen ?  
a s  a part i c l e : g e d e l) - g e d e l) con­
t i nuous ly , k e k e l) g e d e l) - g e d e l) 
a e a g e c  h e  g ave i t  t o  both  o f  u s  
c ont i nuously , he  always gave i t  
t o  u s /u s e d  t o  g i v e  it  t o  u s ; 
3 )  g e d e l) / e n d e l) ac cur ately , c om­
plet e l y ,  c o r r e c t ly , c o rr e spon­
d ingly , exactly , r i ght ( c f .  1 ) ) ;  
g o g om g e d e l) ma l a  you d i d  i t  ( up 
t o  i t s  plac e / spot /goal ) r ight / 
well / c o r r e c t ly ( = g e d e l) I) a ma d i l) ,  
s e e  1 ) ) ;  ae  g a l i c g e d e l) ( j a g e ­
d e l) )  I s aw i t  pr e c i s ely ( unmi s ­
t akably ) ;  o l) g om e n d e l) g e l) d o  i t  
c a r e fully ; g a g om g e d e l) g e l) I d o l  
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d i d  i t  c ar e fully ; 0 1  i c  a e  e n d e l) 
t ake  c ar e  o f  me ! c ome  t o  my a i d /  
my  a s s i s t an c e / r e s cu e ! kosom  
j a g e d e l) = g e d e l) g e l) you  said  it  
r i ght ly ; g e d e l) g e l)  qui t e  r i ght ! 
4 )  g e d e l) b i l) c aut i ou s ly , a few , 
a l i t t l e ; okoc  mo n a l) e c  e n d e l) 
b i l)ma l) rather take a few o f  
� ho � e t ar o  only ! 5 )  g e d e l) /  
e n d e l)  . . .  - g e l) rath er , j u st , much  
mor e ,  on t h e  c o nt rary ( s omet imes  
u sed  t o  m in imi s e  a prohib i t i o n ) ;  
a om o s om b i l) a t om , o n d e l) 0 1)0 
I)aoma g e l) ( o n d e l) o l) o g e l) e 0 1) 0  
I) aoma g e l) )  don ' t  s ay anything  ( it 
i s  not your bus i n e s s  t o  speak . . .  ) ,  
but r ather j us t  l i s t en  and for­
get  about i t ! aom  o n i l) rn a  t o n e c  
a t om , o n d e l) o k o c g e l) you should 
not now eat the s e  t aro , r ather  
t ake  them along ! a om 0 5 e l e l) 
a tom , o n d e l) o n e c g e l) ( you are  not 
s uppo s ed t o  go , . . .  ) don ' t  l e ave  
now  ( or :  don ' t  go  any further ) ,  
b e t t e r / j ust  s t ay h e r e  for the  
n ight ! o c  o n d e l) o n i l) g e l) you 
will  h ave  plenty to  e at ; o n d e l) 
u c u c g e l) s i t  qui et , s i t  s t i ll and 
l i s t e n ! ( c f .  u c u c ) ;  6 )  g e d e l) /  
e n d e l) ,  i . e .  g e d e l) - g e d e l) g e l) resp . 
e n d e l) - e n d e l) g e l) l i tt l e  by l i t t l e , 
i n  f i le , i n  l ine , i n  rows , i n /by 
turn s , each , each one , every 
( one ) ,  e i t her ; e l) k e k e l) o b o  g e d e l) 
a e a c  g e d e l) - g e d e l) g e l) he  gave a 
c l ot h  t o  each  o f  u s . 
d�l)ge s .  1 .  bug , t i c k .  d e l) g e  
k e p e  a e  e 0 1  i c k e b  i I i  I) bugs stung  
( b i t ) me s o  t hat my  b o dy ( that I 
am ) swollen . 2 .  a t r e e  ( i t s  
wood u s e d  for mak i ng mortars  and 
drums , t O l) t o l) ,  0 1) ) . 
ded , de6t�na comp o s e e  d e o . 
dewic 8 .  " c omplet i o n "  ( = g e j am  
d a n i i t  has  b e c ome  d en s e / th i ck ) .  
Explanat ion : when t r e e s and under­
gr owth cut down for a new f i e l d  
have b e en  suff i c i ently dr i e d  by  
the  sun , they a r e  burned . T h e  
f i r e  burns  beyond t he cut-down 
area , t he boj a l)ma l a  = k n i f e  spot , 
e . g .  the  flame s  r e ac h  up t o  the  
very  edge  o f  t he surrounding  
fore s t . S e n s e : the  f ire  c on sume s  
the  d ry  bran che s  a n d  l eav e s  with­
i n  the  new garden  lot  c ompletely  
( c f .  S e l i md ew i c ) . d ew i c  adj . 
d i s appear e d , far away , l o s t  i n  
b u s h  or  fore s t / in t h i c k e t , out o f  
s i ght ; - t u  ( I )  dew i c  d i s appear 
into  t h e  bus h ,  go  a long  d i s­
tan c e  away , b e  out o f  s i ght ; 
a e a e  t a t u  d ew i e  t e e  t am e 8  ( we 
b e c ame far away and s o  we c ome , 
arr ive ) we have r eturned from a 
very d i s t ant plac e ; a e 8 0 e  k e am  
k e t u  d ew i e  g e j a 8 a goe my  dog  has  
d i s appear e d / gone  into  t he bus h ;  
o e , a e 80 e  g e 8  k e t u  d ew i e  
g ej a 8 a g o e  oh , my " th ing "  has  
been  lost  and was  not s e e n  
aga i n ; 8 a e  t o n a 8  k e s a u  a e a e  g e b e  
emoa t o n e e  e g a e g e Q  k e t u  d ew i e  
g e j a the  man has  c he at e d  u s  s ay­
i n g  that he  would s t ay w i th  us  
( h ere ) ,  but  all o f  a sudden has  
van i s he d . 
8 .  k i n gf i sher . 
-di : -ndi (II)  v . n .  get  up t o  
go , to  l e ave , s t art  ( a  t r ip ) , 
d epart , d i sp er s e . d a n d i let ' s  
g pt  up t o  g o / d i s p er s e ; d a n d i 
d aw i 8  t a u 8  we d i s p er s e  together/  
go  o n  a tr ip  toget her ; d a n d i 
d a 0 8  we are r e s tl e s s , are ex­
c it ed pr i or  t o  a j ourney , we are 
r e s t le s s  through fear o f  b e i n g  
l at e ; t a n am d a n d i d a0 8  we are 
in a s t at e  of r e st l e s sn e s s ; a m a e  
a j a m  a d i a 0 8  a b e  a n a  o n d o e  whe r e  
do  you go  t hat y o u  a r e  s o  ex­
c it e d ?  d a n d i g u l u 8 t a g e 8  ( we 
g et  up blow on e  only ) we d i s­
per s e / s tart all  at onc e ;  d a n d i 
o Q g e Q  t a n a  ( we g et  up  t ogether  
we go ) we  all s t art together/  
at  the  s ame  t ime ; d a n d i s a  ( w e  
get  up  h i gh )  we  s tand up , r i s e ; 
d a n d i t amoa ( we g et  up we  are 
about t o ) we  ar e j u st  about t o  
s t art a t r i p ; d a n d  i t a n a  ( we d e ­
part we w ill  go ) we get  up t o  
march  o n ; d a n d i w a b a  ( w e  g e t  up 
luggag e ) we  go  o n  a j ourney w i th  
all  our belong i ngs , we make  l a s t  
pr eparat i on s  f o r  an i mmedi at e  
departur e , c f .  wa b a ;  a n d i w a b a  
kwa n a Q g e Q , b e b e e g e 8  oe  t a n a  
f i n i s h  all preparat i on s  b e for e ­
hand , e arly i n  t he morn ing  we 
shall go ; o n d i n e m  w a b a  g a l o e ,  
a e a e  ame8  g e b e  a ko e  a om  f i n i sh 
pa ck ing  s oo n , b e c au s e  we have  
c ome t o  t ake  you along ! 
dib s .  thump , dull s ound , thud . 
d i b  t a g e 8  ( t hump on e  only ) w i th  
a thump ; n i p  k e p o p  j a d i b  t a g e 8  
( c o c onut f e l l  went t hump one 
only ) the  c o c onut fell  with a 
thump ( h i t t i n g  the  ground ) ;  l a u 
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ma l a e 8 a  d e d i d i b  t a g e Q  the  v i l ­
l ager s  a l l  l e ft t oget her / all  at 
o n c e /t ogether  ( s e e  g u l U 8 ) ; s e j a e  
moa e t e n a d i b  t a g e Q  they h i t /  
k i ll e d  t h e  python  w i t h  mi ghty 
blows ; t a k a d i b  t a g e 8  we s t amp 
our feet o n c e ; d i b g e 8 . 8 a m a k e 8  
d i b g e 8  adv . i n  h eap s , numerous ;  
e 8  g e j am  0 1  i g e 8  8 a m a k e 8  d i b g e Q  
t e  ke k8e  g e j a h e  b ought numerous  
t h i n g s /goods  and t ook  t hem 
along ; k i a p k e k8e  l a u  m a l a e 
t 8 n e Q a  Q a m a k e 8  d i b g e Q  t e  m e Q s e j a 
th e  government o f f i c i al t ook /  
h i r ed many p eople  o f  that  v i l ­
l age  whi ch pas s ed t hrough h er e . 
-dib : -ndib (II )  v . a . 1 .  bend  
s . th . , fold  i t  over / sp l i n t e r /  
s p l i t /pound i n t o  s p l i n t er s . 
d a n d i b  d awe Q  ( =  t amoa t a  d aw e Q )  
we spl i nt e r  t he end  o f  a l ength  
o f  b amboo to  make i t  burn well  
as  a t or ch ; - d i b  d 0 8  fold  a 
yard st i c k ;  d a n d i b  l em e 8  ( we b end  
our  f i n g er s ) we  c ount on  our 
f i n g er s , e . g .  we  b end  the f i nger s  
o f  our  l e ft hand  w i th  t ho s e  o f  
our r i ght hand a n d  v i c e  v e r s a  
( th e  only way o f  c ount ing , s e e  
Append ix  7 ) ;  - d i b  o b o  ( b end  
clot h )  f old  a c loth  ( = - g a s u Q : 
- 8 g a n s u Q  ( IV) o b o ) ; d a n d i b  o bo  
Q a t a l i ( b end  cloth of  i t  hem ) we  
hem a c loth . 2 .  expect , ob s erve 
ke enly , l i e  i n  wait , lurk , spy , 
wait  impat i ently for  . . .  , wat c h  
s e cretly . - d i b  b o e  l i e  i n  wa i t  
for  a p i g ; - d i b  g a m e 8  guard a 
plac e ,  look  out t hat nobody may 
approach  our v i ll age  unob s erved ; 
- d i b  l a u expect  gue st s ,  wait  im­
pat i e ntly  for people  t o  arr ive  
( c f .  - s a e : - n s a e  ( V) ) ;  - d i b  
8 a e j o  l i e  i n  wait  for , s py o n  
e n emi e s ; d a n d i b  t a u Q  we s py  o n  
ea ch  other ( on war path ) ; - d i b  
wa s wait  for a c an o e / a  ve s s e l  t o  
arr iv e , awa i t  a b o at / st eamer , 
look  out for . . . ; d i bwa g a  ( a ) spy , 
s c out , prying  p er s on , s . o .  look­
i n g  out  for  gue s t s  or  s . o .  to  
arr ive ( c f .  - ke l e 8 ,  k e l e 8wa g a , 
- w a g a ) ;  ( b )  f et i s h .  3 .  - d i b :  
- n d i b  (II)  v . n . , impers . d i p  o ff , 
fall = gl i de down . g a Q a e  g e d i b  
th e  s and  f al l s  o ff the  r iver  bank 
into the  wat er ; nom  g e d i b  ( e arth 
s l i ppe d )  a landsl i d e  o c curred  
( = g a d e 8  g e n u  g a me D ) ; 8 a t a e  
g e d i b  a s h  fall s  ( o f f  a c i gar 
d a u Q ) ;  m 8 a l ewe  g e d i b  the  r i p e  
bananas  fall from t he bun ch . 
DIM 
dim 8 .  J .  group . 1 a u  d i m t e l} 
group o f  peopl e , a new group 
( e . g .  in a s choo l / c l as s ) ;  1 a u 
d i m  t e l} s e j a m a  d i m t e l} t e d a g u c  
( pe ople group o n e  went and 
group one follows ) one gr oup o f  
people  h a s  g o n e  and another o n e  
follows . 2 .  t ime , t ime s . d i m  
t a g el} on c e ;  d i m  1 u a g e c  two 
t ime s / tw i c e ;  a e  g a 1 i c k e t u  d i m 
t e 1 e a c  I s aw i t  thr e e  t imes . 
-dim : -ndim (II) v . a . chop o f f ,  
cut down , cut i n  two . - d i m  
e l} g i c / g e l} g i c  chop s . t h .  i n  two 
w i t h  a k n i f e , d e c ap i t at e ;  d e d i m  
g e s u t e kwa  g e l} g i c  they b eheaded  
h im  ( c f .  kwa 1 i m ,  kwa  1 i mma  1 a )  ; 
g e d i m  1 ema 1 a t u  g e l} g i c  ma g e j o  
e l}  when h e  chopped o f f  h i s  
f i n g e r  he  nau s eat e d / f a i nt e d ; 
- d i m  g a me l} l} awa 1 0  cut down a 
c o nne c t i ng s t r e t ch  of  land 
( fo r e s t ) ;  - d i m  kom ( cut f i e l d , 
gard e n ) c ut down t he undergrowth 
o f  a forest plot  b efo r e  f e ll ing  
t h e  large  t r e e s  f or  a new garden  
( c f .  - s a p  (I )  kom  m a t a c ) ;  - d i m  
m chop a banana s t em i n  two with  
a k n i f e ; - d i m  moac  ( c hop a s nake 
in  two ) k i l l  a s nake w i th  a 
kn i f e ; - d i m  n i p  c hop c o c onut s 
from a palm ; - d i m  I} a  b oj a l} chop 
with a k ni f e ;  - d i m  0 chop a v i n e  
i n  two ; - d i m  . . .  s u  cut  . . .  o f f /  
away ; - d i m  k a t a p a s u  ( c ut a 
board o f f / away ) cut the  v i n e  i n  
two w i t h  whi c h  a board had b e en 
fa s t ened  t o  the  wall and t ak e  i t  
d own ; - d i m  m s u  chop t h e  b anana 
s t em in  two and t ake the  fru i t s  
o f f ,  cut a bunch of  bananas from 
the  s t em ;  - d i m  t a 1 e c 
( I}a ) g e s u t e kwa  ( c ut hen  o f  i t  
n e c k ) lop  off  a r o o s t er ' s  n e c k /  
head ; - d i m  t u c  cut a t u c  v in e  i n  
two ( wi t h  o n e  s troke  of  the  
kn i f e )  ( c f .  g e d i m  imp ers . deep 
( o f wat er ) ;  bu  g e d i m  the  wat er 
( r iver ) i s  deep ; g e d i m  1 a b u  a 
d e ep  place  c l o s e  t o  the  shor e . 
dimai 8 .  J .  we d i ma i  an i n it i a­
t i on  s ong  ( sung dur ing  c i r cumc i ­
s i on r i t e s  when t h e  s p i r it-bull­
roarers  are swung , c f .  b a 1 om ) . 
2 .  v i ctory  cry , t r i umphant 
shout s whe n  s layi ng an e nemy ( a  
mag i c i an , for  i n s t an c e , or a 
g ame ) .  d i ma i  k e p i = k e t a l} the  
v i c tory c ry sounds  out , r i s e s 
( aft er  k i l l ing  a w i ld  p i g ) . 
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dimoa 8 .  a spec i e s o f  l i ana  ( 0 ) , 
a very t h i c k  type o f  v i n e  i n  the  
fore st ; i t s  fru i t s  hangi ng down 
i n  rows , u s ed  by ch ildren  for  
prepar ing  t oy stone  c lub s ;  
frui t s  r i pen  t owar d end o f  r a i ny 
s e a s on ( komo ) . d i moa  k e s e 1 0  m a  
e c  e p i eme l} the frui t s  o f  t h e  
d i moa  v in e  fall , the  ec  bamboo 
w i ll  grow now . 
dindil}  s e e  d i l} ,  d i l} d i l} onom . 
crackl ing , roar i n g  ( o f f i r e ) , 
c ra sh ing  no i s e , rus t l e , r at t l e . 
j a  g e l} d i n d i l}  ( = b8 1 0 1 o b )  the  
f i r e  burn s  s . th . c ra ckl ing , the  
flame s b la z e  with  c rackl ing  
no i s e ; k a  t u 1 u  d i n d i l} ( t r e e  
broken  c ra sh ing ) a t r e e /branch  
fell  smash ing , shat t e r ed  into  
many p i e c e s . 
dindi l}b6jac comp . 
dindol}-dindol} onom . 
fal l i ng t imb er . 
dragon-fl y .  
c ra sh  o f  
Oil} n . prop . 1 .  a s p i r i t , sup­
po s e d  to be very long ( p e r s o n i ­
f i ed by a b amboo  flut e ( d i l) )  
used  dur i n g  c i r cumc i s i on  c er e­
mon i e s ) .  2 .  the  b amboo flut e 
i t s e l f , e . g .  a r ather  long  p i e c e  
o f  b amboo with a p i s t i l  ( o f gwa ) 
i n s erted . D i l} k e t u  I} a c  ma 
k "  " e t � 2  awa d i l} ,  I} am  g e b e  g a s u c  e c 
k a po e l} . . .  D i ng was the  "mal e "  
flute and was d e ep-sounding , b e ­
c aus e i t  w a s  a rather b i g  p i pe . . .  
( s e e  Appendix  7 ,  c f .  g e 1 a co ) ; 
- j u :  - j u  = - u : - u  ( III) d i l} blow 
the  d i l} flut e . 
dil}  adj . deep , low ( vo i c e ) ,  
s o ft . awa d i l} ( d i l} d i l} )  d e ep  
vo i c e , low t on e  ( opp . aw a  ka 1 a m ) ; 
awam  d i l} e n e c  l} a 1 e 1 omg e l} ( your 
vo i c e  deep  l i e  of it i n s i de only ) 
hum the  a ir  ( the  melody ) only ! 
a c c ompany , s i ng i n  a low vo i c e  
only ! 
dil}dil}  onom . dull s ounds , r o ar ­
i n g /rumbl i n g  n o i s e ,  boom , t hud , 
d eafening . b i l} d i l} d i l} growl , 
grumb l e , murmur ; - k a (I)  d i l} d i l} 
s t amp making  a thudding  no i s e ;  
- t u  (I )  d i l} d i l} ( - - o c  ( II) g e d 6 )  
growl , grumbl e , murmur ( c f .  
I} a d  i I} d  i I) I ) .  
mo s t ly j a - or  nad i l}gel} 
DlijLABU 
g et t i ng i n t o  c ontact  w i th  s . th . , 
t ouching  s . th . , f i t t i n g  ex­
actly/properly . - ke �  ( I) 
j a ka 1 i e n a d  i � g e �  push t h e  f i r e  
t ogether , e . g .  push the  p i e c e s  
o f  glowin g  f i r ewood  together  s o  
t hat they bur st  i nt o  flame  
agai n , k e e p  a f i r e  burn ing  by 
pus h i ng it t ogether ; k e ke 8  t o e  
� a t e poe  j a d i � g e 8  h e  t ouched  i t  
with  the  t ip o f  the  s t aff or  
s t i ck ( wa lk i ng s t i c k ) ( c f .  j a - ,  
n a p a 8  t a u ) .  
di�labu s e e  � a d i � l a b u . 
Di �me n . prop . ( no i s e  none ) Rape­
t ai l ,  Old  N i p , f i gure  in  J ab em 
fairy-t ale s  ( s e b o a eo ) ( c f .  sut. 
- me ) ,  " No i s e l e s s " ,  " C r eeper " , 
" Sneaker " . 
-di l) :  -ndil)  ( II) v . a . 1 .  a im  a 
spear or s . t h .  at s . o .  c a r eful­
ly , b r i ng the  s pear-p o i nt c l o s e  
t o  t h e  aim , s p ear s . th .  s t i ll 
hol d i ng the s p ear i n  our hand s , 
not throwing  i t , push  the  s p ear 
i n t o  s . o .  or s . th . ( a  p i g , for 
i n st an c e ) .  2 .  pr i ck , p r i c k  
s . t h .  out w i th  a n e e d l e  ( = - k i p  
(I ) , - s ew a e  (IV) ) , p i e r c e / st ab 
w i th  a s p ear or with  a tool  
hold ing  i t  in  our  hands  ( opp . 
- g u l) :  - � g u l) hur l ,  t hrow a 
s p ear ) . 3 .  v . n . push sharply 
with our hands or  feet  aga i n s t  
s . t h . , kno c k / stumb l e  against  
s . th . ; d a n d i �  e � k a i l) we push our 
feet  ( l eg s ) aga i n s t  s . t h . , 
s tumble ; g e d i 8  a k a i �  she  hurt 
her foot / l eg , e . g .  she has her 
f i r s t  menst ruat i on ;  g e d i l) a t e n a  
po poe  he  stumb l e d  and smashed  
( hurt ) h i s  b i g  t o e  ( aga i n s t  a 
s tone ) .  4 .  v . a .  put s . t h . i n t o  
s . t h . , e . g .  a n i b  i nto  a p en ; 
f i l l / s t uff  s . th . i n t o  a l ength  
o f  b amboo  ( g a s u e ) for  r oa s t ing  
i n  hot a s h e s . - d i 8  g a s u e  ( st uff 
bamboo ) s tuff  r aw food  ( fi s h ,  
meat , v egetable s )  i n t o  a bamboo  
p i pe by  h i t t i n g  the  bottom end  
against  a s tone  or s . th . ; o n d i l)  
b o e  ( b a mo e , b i e ,  i )  e s e p  g a s u e  
put t he meat ( fry , vegetabl e , 
f i s h )  i nto  t he b amboo ( and roast  
i t  on  the  f i r e ) ! 5 .  s qu e e z e  
s .  t h .  i n  a c l amp/v i c e ,  fa s t en  
w i t h  p e g s . - d i l) n u e  ( at t ac h ,  
s t i c k  c o c o nut palm network ) 
f a s t en  the  n etwork ( fr om the  
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ba s e  of palm fronds ) w i t h  two 
c l amps  i n s i d e  t h e  s he ath  i n  
whi c h  t h e  sago  ( l a b i )  i s  washed  
by pr e s s i ng /rubb i n g  the  p ith  
against  the  n u e ; the  wooden  par­
t i c l e s  ( � a k e p , 8 ao l a � )  are  held  
back  by t he s i eve  and t h e  s ago 
meal allowed  t o  p a s s  ( flow ) i nto  
the  t rough o f  bark ( k a o l  i e )  
b e low on  the  ground ; - d i l)  . . .  
e l) g i e / g e 8 g i e  s t ab s . t h .  i n  two 
( w i t h  k n i fe or  t o ol ) , s ev e r /  
s e p a r  at e s .  t h . ;  - d i 8 1 a b i e I) 9 i e 
( s t ab s ago  i n  two ) d i v i de a ball  
o f  s ago  ( c f .  -wa : -wa  ( III) l a b i  
e l) g i e  d iv i d e  the  s ago into  two 
heaps ) ;  - d  i I ) . . .  e s o / k e s o  s t i c k /  
put / s e t / f i x  s . t h .  i n t o  s . t h . ; 
d a n d i l) k a  l u a g e e  e s o  t a u  we push  
two b e ams t o gether , i . e .  j o i n  
t h e  e nd s ; - d i l) ( = - 1 � :  - 1 8  
( III) ) g a m e l) d a n i ( kn o c k  aga i n s t  
t h i c ket ) b e  unable  t o  c l e ar a 
path thr ough a t h i c ket , get  
s tuck  i n  undergrowt h ,  b e c ome  ex­
hau s t e d  g O i ng  thr ough d e n s e  
t h i cket ; o e  a n d  i I) g a me � d a n  i e 
a m a e  I) a oma  ( we w i ll  d i e / get  s i c k  
b e c au s e  o f  hard work i nvolved ) 
we w ill  get  s i c k  trying  t o  get  
t hrough the  t h i c ket ; - d i l) i n t e n a  
( pu sh  pat h )  make a path t hrough 
the  undergrowth ; - d i �  k o s a e  
( f i l l  t aro-bl o s s om )  put a t aro­
flower into  a b amboo-p ipe  and  
roast  i t ; - d i l) l a b i  g a s u e  ( f i l l  
s ago i n  b amboo ) f i l l  s ago meal  
( r emnant s from washing , in  
k a o l i e )  into  a b amboo-p ipe  ( t o 
r oa s t  i t ) ;  - d i 8  l a d om  t i e /make a 
gra s s - s ki r t  ( c f .  - g i �  ( II) ) ;  
- d i �  . . .  l a s e  p r i c k  open  s . th . ; 
- d i l)  n i p  l a s e  p r i c k  open  a c o c o -
nut , make a h o l e  i n  i t ; d a n d i l)  
n i p  l a s e  rna  t a nom  l et ' s  open  t h e  
c o c o nut a n d  d r i nk i t s  wat er ! ( c f .  
- d i l) n i p  8 a b u ) ;  - d i l) n i p  I) a b u  
( p i er c e  c o c onut o f  i t  water ) 
puncture  an unr i p e  ( gr e en ) c o c o ­
nut ( wi t h  bone  dagger  h e ld  i n  
f i s t ) a t  two eyes  for d r i nk i n g , 
c f .  n i p  8 a b u ,  - p e 8  ( I) , - s a p  (I) , 
- k i m  (I) ; - d i 8  o e  ( d i p  paddle ) 
1 )  d i p  the  po int  o n ly o f  a paddle  
into  the  wat er , b r i n g i ng i t  down 
vert i c al ly ; t ouch t he wat e r  
s l i gh t ly ; r e sult : l i t t l e  no i s e , 
s low progr e s s ;  opp . - j am :  - n am  
( III) o e  row by d i pp i n g  t h e  
paddle  d e ep  i n t o  t he wat e r ; 
2 )  s t e e r  a c anoe  by  d i pp ing  ah 
oar  d e ep  i n t o  the  wat e r . 
---------�-----------
DlijDOij-DIJ:jDOlj 
di Qdo Q-di QdoQ onom .  the  crack­
l i ng / roar ing  no i s e  a s  c au s ed  by  
fall i ng t r e e s , deafening  n o i s e . 
k i ngfi sher . 
doga s .  a s p e c i e s  o f  o n i on that 
smells  l i k e  peppermint . c f .  
l a k i , gwa , g a l e e ,  ma l a ka , mom . 
dom ! s .  spatula for b e t elnut 
l ime  ( Q o p ) . - s o p  (I) Q O P  l i c k  
the  l i m e  from the  spatul a ,  l i ck 
bet elnut " c halk " ; dom k a l a e l 0  
( s patula parrot tooth ) a spatula  
i t s  shaft d e c orated  with  not che s  
t hat make a c l at t e r i ng no i s e  
( b o a b - boa b ) when rubb ed against  
the  mouth ( ne c k ) o f  the lime  
flask  ( Qo p awa ) ;  Q a dom  b a  1 i Q 
long  l e g s . 
dom2 s .  type o f  mag i c  s a i d  t o  
c onfu s e  peopl e ' s  m inds . I wa n e  
d�m A Q am a � a s e e  t ; e A ke�a dom Q � �  t o n e  e n e  k a u e  ke l e n s o Q  m a  g eoe  
e Q  the  c r o c o d il e ' s  mag i c  i s  
very  effe ct ive  ( power ful ) ,  i t  
c o n fu s e d  the  man , grasped  h im  
and c ar r i ed h im  off  ( under the  
water ) ;  o r : c onfu s e d  h i s  i ntel­
l e c t , made  h im  ment ally s i ck ; 
- moa t i Q  (IV) dom = - to e (I )  
k ama e l a u Q  me o b a l a u Q  e n e e / g e e  
i n t e n a  ( knot  d om mag i c , plac e 
l eave s  on  a path ) plac e croton  
or  kunai  l eave s o n  a path  ( on 
wh i c h  enemi e s  are exp e ct e d  t o  
c ome ) ,  charm  a path .  t o  make 
people  c o n fus ed , make t hem l o s e  
t h e i r  heads , c au s e  t hem t o  act 
fool i s hly ( c f .  t om ) . 
domba s .  (fo r .  ) sheep . domba  
k a po a e  r am ;  domba  Q a l a t u  l amb ; 
domba  t e n a  ewe . 
domt�mui comp o a spe c i e s  o f  
c as s owary ( k e e s ewa  l a b o s i ) .  
dondoQ ,  s e e  Q a d o n d o Q  = Q a d o Q d o Q , 
Q a d o Q Q a g e Q  adv . inac curat ely . 
s e J a e  m i Q  Q a d o Q Q a g e Q  - s e s om 
t O Q a m  Q a p e p  a tom  t ell / relate  
s . t h .  i na c curat e ly ,  b e  un­
r e l i ab l e , t ell s . th . w i thout 
g iv i ng  the r ea s ons / s our c e s . 
dO Q 8 .  c r ack , l oud c ra sh . dOQ  
t a g e Q  with  on e  c rack ; k a  t u l u  
d O Q  t a g e Q  the  t r e e  fell  with  
on e  mi ghty crash  ( c f .  d i Q  t a g e r"  
d l n d o Q , t o e  t a g e Q ) .  
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dOQ , dondoQ , s e e  Q a d o n do Q  adj . 
qui c k ,  ac t iv e , s k i l l ed , ag � l e , 
alert , l ively , n imble . - gom : 
- Q gom  ( II) Q a d o Q d o Q  do  s . th . 
n imbly , c f .  g a o , Q a g a o . 
dOQ = -doQ : -ndo Q ( II)  u s e d  t o ­
gether  w i t h  - p i ( I )  expr e s s ing  
s ingle  b i g  event s . t a p  i d O Q  
( t a p  i d O Q )  = t a p  i d a n d o Q  we do  
s . th .  ex c ept i onal / do the  d i ffi ­
cult , s t re nuous part o f  a work ; 
t a p i d o Q  ( k a )  k a p o e Q g e Q  we fell  
the  big  one s  ( b i g  t r ee s ) only  
( s a i d  o f  f ell ing  g i ant t r ee s , of  
t h e  d e ath  o f  a famous c h i e f ) ; 
- p i  d O Q  l a u t e Q  a s s i gn l arge  por­
t i o n s  of  s . th . t o  s . o . ,  lav i s h  
s . th . on  s . o . ; a e  ka p i d o Q  a omg e Q  
I gave you exc ept i onally large  
port i on s  of  food , s e e  a p i d o Q . 
-doQ : -ndoQ ( II)  v . a. & v . n. hit  
s . th . aga i n s t  or w i th  s . th . , 
knock  off , r at t l e / spl inter  s . th . ; 
- d o Q  d aw e Q  spl i t / spl inter  the  
end  o f  a b amboo  t o r c h  by h i tt i ng 
i t  aga i n s t  s . th .  t o  make i t  burn 
better  ( c f .  d awe Q ,  - moa t a  ( I V) , 
- d i b  ( II) ) ;  d O Q  e Q ka i Q  ( h i t  our 
foot /f e et ) walk with  whole  s o l e s  
o f  f e e t  touch i ng the  groun d , 
walk l e i surely ( s e e  d a n do Q ­
d a n d o Q , - s e l e Q d a n doQ ) ;  - d o Q  
g a m e Q  knock  at t r e e s  t o  s e e  i f  a 
mar sup i al r at ( moj a Q )  i s  i n  i t s  
hol e ; - d o Q  k a  hit  f i r ewood o n  
the  ground ( aga in s t  a s tone ) t o  
br eak i t  i n t o  smaller  p i e c e s , c f .  
-ma k i Q ;  - d o Q  kem  h i t  one  s pe ar 
aga i n st another one , r a ttle  
s p e ar s  together ; 1 a u  ma 1 a e -ma  1 a e  
me Q d e d o Q - m e Q d e d o Q  ( = m e Q d e do Q )  
all p eople  r at t l ed  w i t h  t h e i r  
s p ear s ;  - d o Q  l a u t u e  rat t l e  our 
s p ear s  on  our s h i e ld s ; - d o Q  s e l e Q 
i nv i t e  t o  hor s e-laught er /roar ing  
laught er  about s . t h . , 0 ho  he e . . .  , 
s e e  s e l e Q ;  - d o Q  t a o Q  ( h i t  t hr e s h­
old ) b eat /knock  on  the  framing  
pole  o f  t h e  bottom s e c t i o n  o f  a 
men ' s  house  ( 1 0 m ) , knock  at t h e  
s i l l  = i nv i tat i on t o  j o i n  c om­
munal work ; al s o :  t hu s  showing  
p e ac eful int ent i on s  t oward f i r s t  
v i s i t o r s  from a ho s t i l e  v illage  
aft er p ea c e  had  b e en  r e s t o r ed , 
e . g .  g i f t s  exchanged ; - do Q : 
- n d o Q  ( II)  • • •  t u l u  break / spl i t  
s . t h .  by  h i t t i ng agai n s t  s . th . 
( c f .  - m a k i Q  ( I V) k a ) ;  g e d o Q  n e  
g e Q s ee t u l u h e  broke  h i s  p en i s  
i n  two b y  . . .  ( S e.b o a. c. o  p .  3 28 ) . 
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-doQ impers . gedoQ crooked , 
s . t h .  i s / s tands  c rooked , 
obl i que , l e an i ng t o , s l o p i ng . 
k a  g e d o Q  the  t r e e  st and s 
c rooked , e . g .  whe n  i t  grows from 
the  s i de o f  a s t e ep bank ( c f .  
- o p a c  (IV) ) ;  j a g e d o Q  t a u  t u l u ­
t u l u  ( = k � d o Q  t a u )  i t  r e - e cho e s , 
s e e  g e do Q ;  m � Q d o Q  adv . s l op i ng­
ly , c h e erfully ( ? ) ;  - k � Q  (I )  
m � Q d o Q  • . .  c arry on  shoulder , 
shoulder s .  t h .  s l op ingly ; k � k � Q  
m � Q d o Q  t a l am t e Q  = k � k e Q  t a l am 
t e Q  m e Q d o Q  = g e o c  t a l am s a  ma 
g e d o Q - g e d o Q  he  c arr i ed a b ow 
( gun ) s l op i ngly , shouldered  a 
gun s l op i ngly ; k e k e Q  mo l e b o a Q  
t e Q  m e Q d o Q  ( = t e t a c  Q a j a m  t o  
g e d o Q - g e d o Q )  he  c arr i ed a bundle 
of  t aro  c h e e rfully on  h i s  s houl­
der  ( c f .  me n - , m e Q d o Q ) ;  e Q  
k e s � I � Q g e d o Q - g e d o Q  h e  walks 
l e i surely , c f .  - t � k  i Q (IV) . 
d�a s .  d6a-d6a , g�Q d8a-d8a 
t oys , playthi ng s , game s . - gom : 
- Q gom  ( II) d o a - doa  play , make 
n on s en s e ;  - j a m :  - n am  ( III) d o a ­
d o a  play around , d o  not  work  
properly ; - t u  (I)  d o a - d o a  p l ay 
game s ( c f .  b om - bom , b u l a u l a u ,  
g u g u c , gwa - gwa , k a t u  - k a t u  , 
l a k e c , s o ko c , t e t e c , t u a m b i Q ,  
w a p om ) . 
d8b , Qad6b adj . /adv . d i l i gent , 
a c t ive , l ively . e Q  g e gom  k e t u  
d o b  h e  d i d  i t , h e  worked d i l i ­
g ently ; Q a p a l e  Q a d o b  ( = o l i 
p a l e ) t h e  d i l igent  boy , the  boy 
is  d i l i gent ; s e g om Q a d o b  s awa 
t hey did i t , worked  d i l i g ently ; 
j a d o b - j a d o b  = d o b d o b g e Q  = 
Q a p a Q g e Q . 
dobd6bgeQ adv . d6bgeQ -d6bgeQ 
1 .  bob up and down , s . t h .  
gently moved  b y  t h e  w ind ; s e e­
s aw ,  sway i ng up and down i n  t h e  
w ind , wav i n g . Q a j a l e  d o b g e Q ­
d o b g e Q  = Q a j a l e  g � j a c  d o b g e Q ­
d o b g e Q  t h e  hen ' s f �athers ,bob up and down ; oba  d o b g e Q - d o b g e Q  
( = g e l  i s a )  t h e  kuna i  bobs  i n  
t h e  wi nd , sways , wav e s  ( c f .  
i j a cg e Q ,  t e p - t e p g e Q ,  m e Q t o Q , 
ke j o - k� j o  i t  sways t o  and  fro ) . 
2 .  qui ckly , c ont i nuous ly , d i l i ­
gently . a Q gom  d o b d o b g e Q  do  i t  
qui ckly , wor k  fas t l w o rk  d i l i ­
gently ! t o d ob g e Q  = Q a p a Q g e Q  
always , c ont i nuously ; g e Q  g e Q  
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t o d o b g e Q  = g e Q  g e Q  t a e s am j a d o b ­
j a d o b  he  e at s  much  food  cont inu­
ously . 
d6c , 1�nd8c , 6nd6c s .  bundle , 
bunch ( c f .  b U Q ,  l a g i c , p om ) . 
-doc : -nd6c ( V) make a bundle  o f  
l o ng obj e ct s .  - d o c  kem make a 
bundle o f  s p ear s ; t a n d o c  l e n d o c  
t e Q  we  make  a bundle o f  s . th . 
( arrows , s pears  et c . ) ;  - do c  I e s a  
( m � , o b a ) make a bundle o f  raf­
ters  ( mat s , kuna i ) ;  - do c  pad  i 
make bundle s  o f  r i c e ,  sheaf s ; 
s e s ob p a d i Q a  l em e Q  m a k e Q g e Q , 
e c  l em e Q  Q ama k e Q  s � n d o c  g e Q  t a u  
t O Q  t hey gather t h e  r i c e  w i t h  
one  h a nd  a n d  s h e a f  i t  w i th  t h e  
other on e ;  - d o c  s a l om s a  m ak e  a 
bundle o f  s ag o  l e av e s  for  roof­
i n g ; - do c  s i  bundle  b e anpol e s ; 
- d o c  s om ( t o p )  make a bundle o f  
b amboo u s e d  as  f i s h i ng r o d s  
( s t i c k s  f o r  f en c i ng , f en c epole s ) .  
D6kac n . p rop. ( = g � d o  k e k a c  h i s  
pro j e c t i on  = l i p  i s  t o r n  away/ 
o f f )  h i s  lower l i p  hangs  down 
( l i k e  a p i e c e  of b ar k ) .  
d6nd8Q = d8Qd6 Q 8 .  the  c at er­
p i llar s  of  a c er t a i n  type  of  
butt er fly ( mo c l � l e p )  wh i c h  may 
d e s t roy whol e  t r e e s . d o n d o Q  
Q a n o  ( . . .  t rue ) t h e  s ingle  c ell s  
i n  t h e  lar g e  n e s t s  o f  t h e s e  
butter f l i e s  ( moths ) ;  d o n d o Q  
Q a o b o  ( . . .  o f  i t  c loth ) parch­
ment - l i ke sack o f  t h i s but t e r fly 
( 4 0 cm long , 30 cm  w i d e , ful l  o f  
hundre d s  o f  f inger-th i c k ,  brown­
i sh caterp i llars  whi c h  develop 
i n t o  y ellow butterfl i e s ) .  
d6 Q s .  an i n s trument f o r  measur-
i n g  s . th . , measur e , rul er , 
s cale s , st andar d ,  m easur ing  r o d ,  
t ape , yardst i c k .  d O Q a n d a r,  = d O Q  
Q a n d a Q  ( g a s u c )  comp o thermomet e r ; 
- k a p i Q  (IV)  d O Q a n d a Q  ( or g a s u c ) 
have a thermometer  under our arm , 
measure  our t emperat ur e ; d O Q b u  
( me asur e  wate r ) wat er-l evel ;  d O Q  
k i  ( mea sur e  i r on ) i r o n  rule , 
s quare  ( kn e e ) ( s e e  Q a d o Q  exampl e , 
i d e al , mode l , s tandard ) ;  -� ( II) 
dOQ ( dr aw ,  pull measur e , measur i n g  
r od ) measure  s . th . ;  - e  b i Q  d O Q  
� p  I / k � p  i . . .  r e fer  t o  s .  th . ,  c om­
par e ; - j a m : - n a m  ( III) d O Q  ( make 
me a sur e )  measur e ; t a n a m  dOQ t a u Q  
A 
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kwa n a 8 g e 8  ( we measure  o . s .  i n  
advan c e ) we  guard our s elve s , we 
a im ,  appra i s e  the d i s t an c e  ( b e­
fore  s hoot ing ) ,  make preparatory 
exer c i s e s , get  into p o s i t ion  to 
shoot , we aim at each  other . 
-d88 : -nd6 8 ( V) 1 .  v . a . show 
s . o .  how to  do s . th . , d i splay , 
t e ac h , i n struct , t e s t , t ry . 
2 .  v . n .  ape , mimi c ( languag e , 
g e stur e s , movement s ,  d ef e ct s ) ,  
j ee r  at s . o .  by mimi c k i ng him . 
l a u  m a l a e - ma l a e m e 8 t e d 0 8 -
m e 8 t e d 0 8  e g e b a e n e  the  people  
o f  the  var ious  v i llag e s  mimic  
him . 3 .  r e - e cho , e . g .  k e d8 8  t a u  
i t  e c hoe s , c f .  - d 0 8 ; - d 8 8  b i 8  
v . a . r e lat e  s . th . , i nform s . o .  
about s . th . , r eport go s s ip ; - d 8 8  
l a u s e c ( ape  people  bad = i n­
f irm ) ape c r ippled  peopl e ,  r i d i ­
c ule  s . o . , j e e r  a t  c r ippled 
people  by imitat ing  them , mimic  
c r i pp l e s  ( c f .  s e c ) ;  - d8 8  m e t e  
e n d e 8 / g e d e 8  l a u ( t each work o f  
art , h an d i cr aft t o  people ) in­
struct  people in  manual t rade s /  
handi c raft ( bu ild ing  o f  c anoe s , 
hou s e s  e t c . ) ;  - d0 8  8 a p a l e  t each/  
i n struct  children  ( c f .  - t 8e  (I)  
p a p i a ) ; - d0 8  8 a p a l e  e s e l e 8 t e ach  
a small  child  t o  walk ; - d 8 8  was  
try/t e s t  a n ewly t i e d  c anoe , 
make a t r i al run ; - d8 8  we = 
- t 8 e  (I)  we t ea ch  s . o .  a s ong  
( me l o dy ) . 
d88d88  s .  1 .  e c ho . n e 8  moee  
j a ke t a p  k e p i p o e s a g i 8  ma k e d o 8  
t a u  g e u  moa t e e  g e 8 9 i e - g e 8 g i e ,  
g o  j a g e d 0 8  t a u  t u l u - t u l u  k e s e p  
b u s awa  t o n a 8  8a i t h e i r  shout s 
r ebound agai n s t  the c l i ff s  and 
r e -echo  over the r i dg e s  and 
through the  many valleys . 
2 .  language of  s igns , panto­
mimi c . - j a m : - n am  (III) d 8 8 d 0 8  
u s e  l anguage o f  s i gns , make our ­
s elves  understood  by s i gn s  over 
l o ng  d i s t an c e s  ( from r i dg e  to  
r i d ge ) , g ive s i gns  b e c au s e  o f  
bodily  weakne s s ;  pantomine ; 
g e j  am  d 0 8 d o 8  ( d o n d o 8 )  g e d e 8  e 8  
g e b e  aom  a 8 g a  o n d oe h e  asked  h im  
by  s ign s , ' From where  are  you ? ' .  
du 1 adj . /suf. i ll eg i t imat e , 
natural ( ch ild ) ,  born out o f  
wedlo c k . awe d u  i ll eg i t imate 
g i r l ; 8 a e d u  i ll eg i t imat e boy/ 
s o n ; - j a e :  - n a e  ( III) du  have an 
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i l l e g i t imat e ch ild ; awe g e j a e  d u  
the  woman gave b i r th  t o  an i l ­
l egi t imate  c h i l d /bore  out  o f  
wedlo c k . 
du2 adj . todu ( wi th  d u ) broad . 
a t a p a  t o d u - t o d u g e 8  h i s  s o l e s  
( s hoe s.) ar e broad/wi d e . 
due , 8adue s .  j o int , knuckle , 
wr i s t ; knot , node (bot . ) .  a d u e  
( s e e  a 3 )  h i s  knee ; 1 e ma d u e  h i s  
elbow ; e e  8 a d u e  t h e  n o d e s  o n  the  
s o ft / edible  t ip o f  bamboo  ( with  
s t ill  green  l e av e s ) ,  t h e  s o ft 
ed ible  bamboo shoot s ( c f .  8 a b 0 8 ) ;  
- 8 g 8 8  ( II) d u e  s i t  w ith  lowered  
head , b e  d e spondent , s quat , s i t  
crouched ; e s e a e  s e 8 g 8 8  d e d u e g e 8  
they s i t  bowed / c rouched  ( c f .  
- d u e  ( II) , s e 8 g 8 8  d u e  s e 8 g 8 8 g e 8  
s it t i ng  t hey f e l l  a sleep  ( = s e c  
b e e  s e 8 g 0 8 ge 8 ) ;  - p e 8  ( I )  d u e  b e  
dO ing  s . t h .  c o nt inually ; e 8  k e t e 8  
g e 8  k e p e 8  d u e g e 8  h e  i s  a sk ing  
f or  s . t h .  a ll  the  t ime / i s  beg­
g ing cont inually . 
-due : -ndue ( II) v . n .  b e  i n  a 
b ent / stooped  p o s i t ion , s it or  
s t and  with  the  h ead lowere d ;  
b end , bow down , c rouch , hunch . 
e n d u e / g e d u e  bent , s tooped ; - d u e  
- ko (I) s t and bent /bowed , s t and  
crouched , s t and  hunched ;  - d u e  
- l e t i  ( IV) run with  body b ent 
forward , run at full s p e ed , run 
s t oope d ; d a n  d u e  t a l e t i  we bend  
forward whil e  runn ing ; d e d u e  
s e l e t i  they r an a t  full s p e ed ; 
- d u e  - j a :  - n a  (III) go c rouched , 
walk bowed / stooped /hunched ; 
g e d u e  g e j a he  walk s  c rouched ; 
- d u e  - 89 8 8  ( II) s it bowed /  
hunched ,  s it crouched ; - d u e  - s e p  
(I)  - j a : - n a  ( III) d e s c end  the  
ba ck  ( other ) s id e  o f  a h i l l ; ae  
g a d u e  k a s e p  g a j a I de s c ended /  
w ent  d own the  far s i de  o f  the  
h i l l ; - po (I)  - d u e : - n d u e  b e  
b e nt /bowed , stoop ; e 8 k e p o  g e d u e  
h e  s t and s  bent , he  s toop s ; -wee : 
- we e (III) - d u e s t and  bowed ; 
awee  a d u e  we ( exaZ . )  s t ood  bowed 
( = ashamed ) ( c f .  -we e ) . 
dudue = 8adudue adj . hunched , 
bent , s t ooped , c rouched . e 8 
g e 8 g 0 8  d emoe t e kwa 8 a d u d u e  he  
s i t s  with  his  ba ck  hun che d , he  
s i t s  crouc hed . 
DUlj 
dUQ onom . a dull bang , no i s e  
c au s e d  by s e eth ing /overturn i n g  
wave s ,  by a s t r ok e  i n t o  t h e  
wat er , b y  a fall ing  t r e e  h i t ­
t i n g  the  ground . - j a e :  - n a e 
(III) d U Q  ( h i t  dull no i s e ) h i t  
s . t h .  c au s i ng dull  s ound s ; 
t a n a e  d U Q  i s e s o  poe  m a  t a l a  
let ' s  make no i s e  t o  shoo f i s h  
i n t o  h o l e s  ( under  s t on e s ) and 
get  them ! Q a p a l e  s e j a e  d U Q  
( c h i ldren  make dull no i s e s )  the  
c h i ldren  make  a rhythmi c thump­
ing  n o i s e  when b ath i ng in t h e  
s e a  by b e at i n g  the  wat er  w i t h  
t h e i r  hands s i multaneously ; wa Q 
d U Q  ( w a n d u Q )  aomp . ( b oat s ound­
ing dul l )  a very large  c anoe  
for v i s i t i n g  d i s t ant  plac e s . 
dUQduQ (dunduQ ) onom . no i s e  
c au s e d  b y  s t ampi n g  and t r amping  
o n  the  floor  or ground , r e­
s ound i n g . - k a (I )  g a me Q  d U Q d u Q  
( t r ead p la c e  r e s ound ing ) walk 
h eavily , s t amp . 
E 
E , e  th i s broad  vowel formed by 
r a i s i n g  o f  the  t i p  o f  the  t ongue 
( c f .  e and i )  i s  pronoun c e d  l ik e  
Engl i s h  bare or  German Bar . 
e intel'j . s t op ! wait  a minut e l  
1u� t a mome�t � halt ! e ,  o n d e e  
e n e e g e Q  ( = e n e e Q a ) ( halt , l e ave  
i t  lie  only ) s top , j u st  l eave it  
alone ! let  i t  b e ! hand s  o ff !  
n ever  m ind ! e ,  o ko g e Q  ( j u s t  
s tand only ) s t op , s t and ther e !  
j u s t  a moment ! wait  a b i t ! 
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e l . p t . , pl'ep . ( lo a . ) t i l l , un­
t i l . e me Q g e d e Q/me Q e n d e Q  t o n e e 
unt i l  h er e ; e Q k e s e l e Q g e j a e 
( m e Q ) g e d e Q  T a em i h e  walked un­
t i l  he  r e ached  Taem i . 2 .  (temp. ) 
( a )  t i l l , unt i l ;  e emb a e n e , 
g e b a e n e  unt i l  i t  w i l l  be , unt i l  
i t  i s /was f i n i shed ; o n i Q  m o  e 
emb a e n e  e at the  t aro=food  unt i l  
i t  i s  f i n i shed ; e Q  g e Q  s u  e 
g e b a e n e  ( h e  at e f i n i shed  unt i l  
f i n i s he d ) h e  at e everyt h i ng , all 
o f  it c omplet ely ; e a j o Q  m e Q g eo 
l a s e  unt i l  t h e  moon r o s e /had 
r i s e n ;  e g a l o e unt i l  now ; g em a e  
g e e  e g a l o e h e  was  s i c k  unt i l  
now ( h e  i s  gett ing  b e t t e r ) ;  e 
o e  k e p  i ( t i l l  sun r o s e ) unt i l  
morn i ng ; a e a e  a e e  b e e  e o e  
m e Q ke p i w e  s lept unt i l  t h e  sun 
had r i s en ; e e n d e Q  o n do e ( g e Q )  
a e g om ( unt i l  t o  where  only 
f ir s t ) unt i l  whe n ?  how long ?  
oe  o Q gom e e n d e Q  o n d o e g e Q  a e g om 
when w ill  you f inally s t op  that ? 
e k e t u  t O Q  ( un t i l  i t  b e c ame 
f i rm ) i t  i s  p e rf e c t ; g ej a m  k8m  
e k e t u  t O Q  he  worked  at i t  unt i l  
h e  d o e s  i t  p e r f e c t ly ( well ) /  
knows how t o  do  i t ; e i n d i c at i ng 
dur at i on  o f  an act ivity , o f t en  
expr e s s ed by s u s ta i n i n g  e ( e - e )  
a c c ord ingly : a e  k a s e l e Q e ( e - e )  
g a 8  l a s e  I mar c h e d  ( a  long  d i s ­
t an c e , a long t ime ) unt i l  I 
f i nally arr ived ; ( b ) s o  that , 
whe n ; b a n i e  k e pe  e Q  e kewa k i e  
Q a s e e a wasp stung h im  s o  t hat 
he roared  fr i ght fully , or : h e  
c r i e d  hard wh e n  a wa s p  s tung 
h im ; eQ  ke k�e a e Qo e  t a pe l e  t � Q 
Qa j a Q a e g eg �m Q a ka ke s u  h e  held  
my  slate  fast  s o  that its  frame  
b r ok e  o f f / got  loo s e ; ( c )  a l l  a t  
o n c e ,  suddenly ; a e a e  am� Q e 
M a l e n e  keam  ke j a n d a  a e a e  when 
we  arr i ved  ( or :  we  had hardly 
arr ived  whe n ) Male ' s  dog  c ha s ed  
u s  a l l  o f  a sudden ; l a u  s e s e  n e Q  
kom e 8 j 8 g ej am  t h e  people  
plant e d  their  gard en s  whe n  all  
at  once  th er e  was  an  e arthquake ; 
( d )  f i n al ly , at l a s t ; a e a e  a s i Q  
i b a no e a po a e  awe g e Q  ( we paddle  
tunas = c an o e s  t o  c at c h  tuna 
unt i l  we ( exa l . ) float e d  far  out  
only ) we  were  c at c h i ng tuna and 
f i n ally were far out o n  the s e a ;  
( e )  b e for e , a tom  e . . . ; e aft er 
a t om ( not ) or a t omg e Q  ( not  yet ) ;  
a e a e  a j am  ma k8m g e b a e n e  a t om  
( - g e Q )  e kom g e j a e  we had not  
f i n i shed  our ( exa l. . ) work  ( yet ) 
whe n  r a in s et i n  ( c f .  a tomg a e ,  
a tom  t a g e Q ) ;  Q a p a l e  s e l i Q  b u  
a t om  e 8 1  i Q  Q a t emu i t h e  boys  
d i dn ' t  bathe  b efore  they were  
very d i r ty ; ( f ) l ong , unt i l  
( s i g n i fy ing  dur at i o n ) ,  whil st , 
f inally ; - mo a : - mo a  (III) e . . .  ; 
d a g om t amoa  e Q e Q g e Q  s u  ( we made 
k ept d o i ng unt i l  long  t ime  al­
r eady ) t h i s  wor k  o c cupi e s  u s  for  
a very long  t i me already ; s e som  
Q a p a l e  s emoa  e t e t a p  eQ  sa  they 
kept  look ing  for  the  boy unt i l  
t hey f i n ally found h im ; a e  g a d i b  
b oe g a b u Q  t a u  g a moa  e k e e s ewa  
k a poe Q  t e Q  g a e g e Q  m e Q k e k8 i n t e n a  
whi l s t  I lay i n  wait  f o r  the  
E 
w i l d  p i g  there  suddenly stood  a 
b i g  c a s sowary on  the  road ; 
( g )  e = part i c l e  i n d i c at ing  a 
t emporal c o n c lu s i o n  o f  an ac­
t iv i ty  o r  an event : e ma s i  ( un­
t i l  noth i ng , non e ) w ithout 
suc c e s s , ab solut ely  noth ing , 
none  at all ;  e Q g e b o c  l a u w a Q e Q  
e n ec e ma s i  h e  had thought the 
t ra ck s  o f  the  people  would b e  
l e ft , b u t  n o n e  could be  s e en ; 
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e Q  g e som  e m a s  i ( he s earched  
unt i l  none ) h e  was looking  w i t h­
out s u c c e s s / i n  va i n ;  e Q  g e l  i c  e 
m a s i ( he s aw t i ll non e ) he  
c ouldn ' t  see  anyth ing  at all ; e 
m a s i s a mo b  ( t i l l  none at all ) 
w ithout any suc c e s s ,  ab s olut e ly 
i n  vai n , utterly  fruitl e s s ;  
a e  g a s o m  e m a s  i s amo b  ( I  was , I 
k ept l ook ing  unt i l  . . .  ) I s earch­
ed in vai n ;  s e l e t i  s e j a e s e l i c  
m a s i ( they r an t hey went t i l l  
they s aw noth ing ) they went 
qui ckly , but couldn ' t  s e e  any­
t h i ng at all ;  e meQec  ( t i l l  
me Q=eme Q  c ome , ec  toward s  mout h 
o f  s . th . ) unt i l  s . t h .  i s  f i l l e d  
up ; & ka t i  e l a c l u  me Q e c g e Q  drawl 
ladle  unt i l  the  v e s s e l  i s  f i l l ed 
up ( t o the  br im ) ! e meQgec  (R) 
unt i l  s . th . has b e e n  f i l l e d  up ; 
e Q  k e ka t i b u  e l a c l u  m e Q gec  he 
dr ew wat er  unt i l  the  ve s s e l  was 
f i l l e d  up ; e p r e c e d i ng adj e c ­
t iv e s  change s  them to  adverb s ,  
e . g .  gegom  g e Q  t o n a Q  e m a s e  he  
did  that i n  a most  orderly 
fash i on ; geuc  b&j a Q  e Q a j am  
ke s a  he  s harpened  the  kn i fe p er­
f e c t ly wel l ! e s e c a n & t e n a  ( t i l l  
bad  e n t i r ely , c f .  suf. - a n o  & 
- t e n a ) s . th .  very-very bad ; a e  
g a  1 i c e s e c a n & t e n a  I s aw/ found 
s . t h .  t ot ally  ruine d , bad  b e­
yond  all  imag i nat ion ; opp . : a e  
g a l i c  e Q a j am a n&  I wa s  mo st 
p l e a s ed , beyond measur e , I was 
unspeakably p l eas e d ; e su  ( t i l l  
f i n i shed ) aft e r , thereaft er ; 
a e a c  t amoa  e s u  g o  t a s a p  w a Q  ( we 
s t ayed  unt i l  f i n i shed  then  we 
f e l l ed c ano e ,  i . e .  the  t r e e  for 
a c anoe-tr ough ) aft er  some t ime  
we  s hall  fell  a f i t t i ng tree  ( t o 
make a c anoe ) ;  o r : aft er wai t i n g  
s ome  t i me we  f e l l ed the  t r e e ; 
e Q  g e j a g emoa  ma l a c e s u  ma g emu  
g e j a ( h e went  h e  s taye d v i l lage 
t i l l  f i n i shed  and he  r eturned  
h e  went ) h e  went t o  the  v i l lage 
and aft e r  s t aying  there for s om e  
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t ime  he r eturned ; e Q  k e k a l i Q  
m a l a c l u Q e s u  go  g e n o  mo ( she  
s cr aped  v i l l ag e - i nt e r i or t i ll 
f i n i shed  then  she  cooked  t aro ) 
aft er she  had c l eaned  the  v i l ­
l ag e  s quare she  c ooked food . 
e- subj . pref. 3sg . of  verbal s t ems  
with e or 0 ,  e . g .  e-peQ (I) , e-mbeQ 
(II) , e- I om (III) , e- I e toc (IV) , e-joQ 
(�) ( cf .  �- , ge- , ge: , ke- , k�- , se- . 
se- , 0- , 0- ,  go- , -go ,  ko- , ko- ) .  ( See 
Conjugation of Jabem Verbs , App . 4 . ) 
-e suf. u s e d  a s  vocative  c as e  
( opt ional ) . go l oa c e  c lan mem­
b er s ; 0 T a u a c e , a e  j a s om b i Q  . . .  
my dear peopl e , I shall  s p eak . • .  
( form o f  addr e s s i n g  a gathe r i n g , 
s e e  l a u a c ) . 
eb = i j eb ,  j eb onom . part . e b 
t a g e Q  i n  one  flash , at onc e ,  a ll  
of  a sudden , suddenly ; Q awe  e b  
t a g e Q  there  was l i ght at  onc e ;  
o s i c  kepo  g ame Q  e b  t a g e Q  ( l i ght­
n i ng i l lum� nat e s  place  flash  one  
only ) the  flash  o f  l i ghtn i ng i l­
lum inat e s  the  who l e  l an d s c ape  
all  o f  a sudden  ( c f .  b e l e b ,  o T e b ,  
o l i b ,  Q ao l e b ) .  
ee l = go aonj . then , t hat , i n  
order to , s o  that . o k e Q  p a p i a  
t e Q  e n d e Q  a e  e c  j a t o  e n de Q  aom  
give  me a p i e c e  o f  paper , that I 
may wr i t e  t o  you ; a koc  n em  p a p i a  
s a  me Qa s a T a ,  e c  a j a l a  QOc  b i Q  
Q a p e p  t ake  your paper ( exer c i s e  
book ) and look at i t , t hat you 
may wel l  unde r s t an d  what I have 
s a i d !  
ee 2 interj . ( an e x c lamat i o n  o f  
phy s i c a l  pai n )  oh-oh-oh ( pa i n ) , 
hi , ah ! ugh , hugh ! ( fr i ght ) . 
e c , a T  i t e Q  g e Q a c  a e  ugh , a 
c ent ipede  b i t  me ! e c , k a k a  g e Q  
t e Q  hugh , I t r o d  on s . t h . ! ( a  
s nake , for i n st a nc e ) ;  e c t i no c  
o h  my mother ! ( us e d  b y  g i r l s  i n  
d i s t r e s s ) .  
ee 3 interj .  ( o f f er ing  s . th . ) 
there  you ar e !  here , t ake i t ! 
e c , g e Q  t a u  gewac  her e , t ak e  i t ! 
look  her e ,  that ' s  for you ! 
ee4 part o f  propor t i on : c o n s i d e r ­
abl e ,  good i s h , pretty , r ather , 
r e l at ively ( c ompared  with  s . t h .  
e l s e ) ,  i n di c at i n g  d im inut i on . 
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ee  b a l i Q  rat her  long ; e e d a m b� 
rather short ; d a mb�  e e  t e Q  
( s hort rather o n e ) s . t h .  r at her  
short , a qui t e  short  p i e c e  ( c om­
par e d  w i th  s . t h .  longer ) ;  e e 
g a gwe Q ( pr etty  well  deve loped ,  
fully grown , o f  frui t ) pr etty 
old , o f  a r ather  old  age ; Q a e  
e e  g a gweQ  Q a n o , a s u  e Q  s u s u  a t om  
he i s  r ather  o ld , don ' t  r i d i ­
c u l e  h im , don ' t  j e e r  a t  him ! 
e e  k a p o � Q  c o n s i d erably b i g ;  
k amoe  e e  k a po � Q  g e Q  e Q  ( s o re  
rather  l arge  e at s  h im ) he  has  a 
r e l�� ively  large  s or e ; k a t a p a  e e  
k a p o e Q  a r at her  large board 
( box ) ; s a l e Q  t o n a Q  e e  k a po � Q  
s a u Q g e Q  i t  i s  a s omewhat larger 
for e s t ; e e Q a j a m  pretty  n i c e ;  
o Q g om a m b o a e  t e e  e e  Q a j am  con­
t i nue  d O i ng i t  l ike  that , then  
i t  may turn out  qui t e  well ! e e 
p e p  ( =  s a u Q a no a t o m )  not  t oo  
small ; ma l a e e e  p e p  a r ather  
small v i llage  ( but none  o f  the  
small e s t ) ;  e e  s a u Q  rather  small 
( c ompared  with s . th .  e l s e ) ;  boe 
t o n a Q  ee s a u Q  t hat p i g  i s  rather 
smal l ; g e Q  ee s a u Q  = g e Q  s a u Q  e e 
t e Q  s . th .  rather  small ; e e t e Q  
qui t e ,  r ather ; d am b e  e e  t e Q  
s . t h .  r ather short ; e Q k e t o p  e 
d am b e  e e  t e Q  ( h e grew unt i l  
r ather  short ) he  r emai n ed  qu i t e  
short , s turdy , c f .  d am b �  s . ; 
i n t e n a  d a m b �  e e t e Q  i t  i s  only a 
short d i s t an c e ;  g a m e Q  e e I c ame  
a l i t t l e  c lo s er , moved a t r i fl e  
nearer , made room f o r  s . th . 
e l s e ;  g e Q  e e  k e p  i s a  ( t h i ng 
r ather  r i s e s  up ) an animal , s ome  
plant , has  att a i n e d  r ather  full  
growt h /has  grown pretty  b i g ;  o n a  
e e go  a l i t t l e  farther ! move 
away ! go on ! a l i t t l e ! o n a e  
e e h i t  i t  r ather  h ar d ! o s a  e e 
go  a l i t t l e  more  out s i d e , go  
out s i d e  a l i t t l e ! e e  n a Q  
( t her e , n a Q  t hat o n e  th er e  -
spoken  w i t h  sympathy : )  oh , t hat 
one ; Q a e  s a u Q  ee n a Q  g e m a e  e n d u  
( man  small th er e  o h  h e  has  d i e d ) 
that poor  k i d  has  d i e d ;  Q a p a l e  
g ej a e  n e  k e am  e e  n a Q  ma  the  boy  
b eat hi s  cute  l i t t l e  dog ;  e e  
n e e  ( s poken  w i t h  sympathy , al s o  
w i th  derogat i o n : oh , that o n e  
ther e ) he , she , the  small one , 
the  l i t t l e  f e llow ;  Q a e  e e  n e e  
e n i Q  l e t  t hat l i t t l e  fellow 
there e at i t ! g e 8  e c  n e e  
Q a j am a no  that i s  s . th . exc e ed ­
i ngly pretty/mo st  lovab l e /  
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lovely ; e e  n e  ( s poken  w i th  r e ­
spec t ) oh , t hat o n e  ther e ; 
l a u a e , a l  i e  Q a p a l e  e e  n e  g � g om 
g e Q  n e g a e  me look  at that b oy 
d o i ng  t h i n g s  extr emely w e l l /  
b ehaving  ex c e l l ently ! 
ee-ee-ee-ee c all for a p i g  t o  
r eturn  home f o r  f e e d i ng ; the  
woman r e s po n s i b l e  c al l s  the  n ame 
o f  her  pet  followed by e e - e e 
drawn out and w i th  i nt erval s , 
her vo i c e  betraying  sorrow and 
anx i et y .  When a pig s tart s  to 
obey r eluc t antly , i t ' s  t ime  to 
s l aught er  it b e fo r e  i t  tur n s  
wi l d ,  s t ay i ng  away from t h e  v i l ­
l a g e  f o r  g o o d  ( c f .  - t e l am (IV) ) .  
-ee = -nee , -enee s uf. o f  a f f e c ­
t i o n , d ear . Q a e e e  = Q a e n e e my 
d ear fr i en d , you ther e ! Q a e e e , 
omo e Qma Q c ome  h er e , pleas e , my 
fr i end ! t a mo e e e  my d e ar father , 
c f .  - e n e e . 
-ee (II) v . a .  shout at s . o . , 
t al k  t o  s . o .  angr i ly ,  l e t  fly 
at . . .  , r ebuk e , b ellow , y e l l , 
r o ar at s . o .  d a e e  b i Q  Q a e  t e Q  
adr e s s  s . o .  angr i ly /rudely , a s k  
gruffly ; forb i d /prohib i t  s . th . 
s harply ; - s om (I )  Q a j a Q a  t e l l  
s . t h . f i rmly , s p eak f i rmly t o  
s . o . ;  e Q g e e  b i Q  e s e a e  h e  r ebuked 
them ; d a e e b i Q  l a u a m b o a e  t o n a Q  
a t om o n e  must n o t  l e t  fly at 
people  l i k e  that ; - e e  b i Q  t O Q  
( s hout t al k  f irm/fast ) make s . t h .  
r e t r ogr e s s ive , break  o ff / c an c e l /  
alt er / chang e / d e l ay/po stpone  
s . t h . ; example : a hunt i n g  ex­
ped i t i on had  b e en  plann e d , but 
was c an c e l l e d  b e c au s e  of r a i n , 
s om e  d i s c ontented  people  may 
then  s ay : e Q g e e  b i Q  t O Q  h e  
c an c e l l ed the  plan ; d a e e  b i Q  t O Q  
w e  d e lay /po s tpone  a puni shment , 
we  are  pat i ent /wait  a l it t l e  
longer  b e fo r e  t ak i ng  act i o n  ( c f .  
- s a p  (I )  t a u Q  t u l u ) . 
eeeQ in terj . o f  doubt , o f  un­
c er t a i nty : hm , may b e , perhap s , 
l i k ely , do  you t h i nk s o ?  c ould  
it  be ?  i s  t hat so ?  I c ould not  
s ay .  e e e Q , g a l i e  a t om  wel l , I 
d i d  not  s e e  i t , I don ' t  know , 
how could I s ay ?  how c ould  that 
be?  who should have told m e ?  
k o m  o e  e n a e  me m a s i w i l l  i t  r a i n ?  
e e e Q , k o m  o e  e n a e  me m a s i I 
couldn ' t  s ay i f  i t  wi ll  ( r a i n ) 
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or not ; o e  g e e  me  m a s i do e s  i t  
l i e  there ? i s  i t  s t i ll  ther e ?  
ee e Q ,  o e  g e e  me maybe i t ' s  s t i l l  
ther e ; ta  1 a m  k e t a Q  a Q g a  o n d o e  
( gun e xploded  from wher e ? ) 
where  d i d  the  gunshot c ome from?  
e e e Q , o e  a Q g a  t o n e e Q a  mayb e t he 
r eport c ame  from t h i s  s i de , from 
here ; Qoe g e Q  g ej a Qa ,  oe g e e  
o n d o e  I l o s t  s . t h . , whe r e  may 
it b e ?  e ee Q ,  oe g e e  t o n a Q  per­
haps i t  l i e s  th er e , i t  i s  ther e 
mo s t  l i ke ly , couldn ' t  i t  b e  
t he r e ?  
ecgeQ adv . o f  d e gr e e : s omewhat , 
a l i t t l e . Qawa e e g e Q  s e e  Qawa , 
c f .  Q a g e e ,  Q a g e e g e Q  ( -=  e e g e Q ) a 
l i t t l e  only . 
ee interj . ( c a l l i ng s . o . ) j u st 
a moment ! wa it  a b i t ! ha l ho  
ther e !  look  her e ! now r ea l ly ! 
I s ay , ay , why . g e l e Q Q a  ee 
( morn ing  went her e )  l ook , how 
wonder fully  the day breaks ! 
how b e aut i ful the  morning  i s !  
ee p t . , Buf. ( - e e ) o f  affe ct i on 
t o  s . o . , o f  good  humour ( may b e  
su f f ix ed  t o  any noun or  nom . 
prop . ) . t amoe  g emeQ  e e  my 
father  arrived , ha l l �ok� th er e  c omes  my  father ! gw a d e eee  my 
d ear c ous i n !  l a s i e e e  my d ear 
( younger ) brother ! l a s i ea eee  
h a , hey , my  brother s !  Qoe  
Q aeee  ( my man  d ear ) my  dear  
fr i end ! my  d ear ! t a moeee  my 
d ear father ; t i n o e e e  my d ear 
mother ; wawaee  my dear  uncle  
( c f .  w awa  = mother ' s  brother , 
father ' s  s i st er ' s  husband ) .  
ee interj . hey , what ' s  the  mat­
t er with you ! l et ' s  s e e ! you 
are  shr ewd indeed ! ee , a e Qoe  
geQ  hey , that ' s  m ine ! e e ,  
d e b u e o , a e  g a b e  j a p e  kwa l am n e e  
o i , grandmother , I want ed  t o  
shoot t ho s e  c o c katoo s . 
eec interj . oh no , n ever ! 
Eec name  o f  a v i llage  ( ha l fway 
between  B u kawae  and T a em i ) .  
eec ,  ehec interj . expre s s ing  j oy ,  
e . g .  after  e s c ap e  from danger , 
s urpr i s e ; c al l s / shout s  o f  men 
c arrying  heavy l oads  to cheer  on  
ea ch  other : ha , ha  h a ! ( aha ! ) ,  
look  her e ! 
away ! ( c f .  
- i a m :  - n am  , 7  1\ It, '" e e e , g omoe Q  
c ome ! 
EICH 
I am s o  happy I got 
l a s e ,  Q a l a s e ,  s e l e Q , 
(III) s e l e Q t a u Q ) . 
me hurray , you have 
eec , eecgeQ adj . /adv . aweQ eecgeQ  
( our mouth eee  onl y )  b e  very 
th i r sty/dying  of t h i r s t . oe 
k e p a e  a e  e aoe  eee ge Q ( s un r oa s t s 
me  unt i l  my mouth e e e  only ) I am 
suffocated  with  t h i r st ; oe  k e p a e  
�� am  n a Q  e b u  g e j o e Q t a Q  awa 
e e e g e Q  ( sun r oa s t s  dog  there un­
t i l  wat er  f a i l s  him therefore  i t s  
mouth e e e  only ) t h e  sun i s  
s c or ch ing  t hat poor dog  t hat h e  
i s  par ched  with  t h i r s t . 
eee interj . hey ! eee , aom  Q a e  
n e e  g O Q g o Q  rn a  s e ko e  g e Q  a o m  me 
hey , my d ear , you s t ay home and 
expect  others  to get  ( t h ing  = ) 
food  for you?  e e e , j a g e c  a j am  
aweQ  s u  1 a u  s e Q  n e Q  l a b i t e e  
a Q g o Q  oh , w e  ( both exc l . )  speak 
r egr e t fully  about the  people  
e at ing  their  s ago . 
eeec in terj . expr e s s i ng ob j e c ­
t ion/unw i l l i ngne s s :  o h  no , what 
for ?  why? e e e e , t a n a e  d a u e  
Qaoma - Q aoma e t u  a g e Q  oh  no , why 
should we b low the conch  s h e l l  
!or
,
no r e a s o� a t  a ll ?  e ee e , eQ  
e Q goQ  eW I Q  aom  oh no  ( n ever 
m ind ) , s he  s t ay with  you ! 
e-eQ interj . = eceQ e xpr e s s i ng  
doubt . e - e Q  ( e ee Q ) , g a  l i e a t om 
well , I c ouldn ' t  s ay ( t e l l ) .  
e� interj . expr e s s i ng surpr i s e . 
ei , e-i = e i .  
e i  interj . expr e s s ing  d e f e n c e /  
r epul s e /prot e s t : who c ould s a y ?  
who knows ? don ' t  know ! e i , g e Q  
n e  a g e Q  rna  d a Qgom  l u l u  me d a Q gom  
s amob  what ' s  the  mat t er now?  
shall  we  f i n i sh a few ( th i ng s , 
j ob s ) o r  all  o f  t hem?  e i , g e Q  
n e  o e  a g e Q  rna  j aoe  l u l u  e p i t a u  
what d o  you mean?  Am I suppo s e d  
t o  c arry both t ogether ?  
eich interj . 
angry ! 
s o  what ? don ' t  b e  
, , 
EJAM 
e j am = � j am ,  Qaj am adj . /adv . 
good , b eaut i ful , n i c e ,  well . 
Ekosodo (for . ) Exodus ( the  
s e cond  Book  of  Mo s e s ) .  
ekwatolo s .  (for . )  e quator . 
e kwa t o l 0  Q am  g e b e  g � j a e  nom  
g e Q g i e  ke sep  Qa l u Q m a k e Q - m a k e Q  
( Q a o Q a  t o  l a b u Qa )  the  e quat or  
d iv i d e s  the  e arth  i n t o  two 
halve s ( i . e .  northern  and 
s outhern ) .  
elec , elec-elec adv . heavi ly 
loaded  w i th  c argo , luggage  or 
s . th . - j o Q  ( V) g e Q  e l e e - e l e e 
b e / go h eav i ly  l o ade d ; t aj o Q  
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g e Q  e l em e Q  e l e e - e l e e ( we c ar ry  
th i ngs  unt i l  our hands /arms 
heavily l oad e d ) we  are  h e av i ly 
l oaded ; e Q  k e j o Q  w a b a  e l e e - e l e e 
( h e c ar r i e s  fre i ght heav i ly 
loade d )  he  c ar r i e s  a he avy load , 
he  i s  heavily  loaded  ( c f .  e l i ­
e l e e ) ;  another  explanat i on : 
e l e e - e l e e Qam  g e b e  kom t a e s am 
g � e , t e e  s e j am  t oma l a g e Q  g e d e Q  
b e e  t a g e Q  a tom  there  i s  s o  much 
work to do  that it c annot  be 
f i n i shed  w i th i n  a s ingle  d ay . 
eleQ (Im . ) ( geleQ R )  adv . to­
morrow ( morn ing ) ,  t he following 
d ay . e l e Q b e b e e  t omorrow morn­
i ng ( opp . o e s a l 0  today ) ; e l e Q 
b e b e e  m a s  i ,  e m b e  Q a e  1 e Q  not  t o­
morrow , the  day after  t omorr ow ;  
e l e Q Q a , Q a e l e Q  tomorrow , n ext 
d ay , i n  t h e  morn i ng ; e l e Q Q a  l a s e  
( l a s e  = hole ) e ar ly  t omorrow 
morn i n g , at daybr e ak ,  s hortly 
b e fore  sunr i s e  ( b e for e the  sun 
p i e r c e s  the  c louds ) ;  e l e Q (Im . ) 
e l e Qma t a  = Q a s awa  t e Q  at s ome  
l at e r  c onve n i ent  t ime , some t ime  
l at er , any t ime , any d ay ; e l e Q 
t e Q  = Q a e l e Q one  day , on  a c er ­
t ai n  day , another day , another 
t ime . ( �n unc �r t a i n  dat� ) i e l e Q t e Q  o n e  ( t 8 n e )  = e 1 e Q  o n e  lat er  
than t h e  d ay aft er  t omorrow 
( s e e  b e b e e , g e l e Q ) ;  e l e Q t o n e e  
th i s morni ng . 
ele Q ,  eleQ-eleQ adv . everywher e , 
all over . e Q  k e s e l e Q e l e Q ­
e l e Q g e Q  = ke s e l e Q k e t o m  
g a me Q g e Q , k e s e l e Q Q a j a Q a Q a p a Q  
he  wand e r s  everywher e / go e s  all  
over  the  plac e ,  h e  i s  never  at 
home . 
EMBE 
elem€! adv . 1 .  often , fr e quently , 
r epeatedly  = t o d i m - t o d i m .  
2 .  often  but i n  va in /w ithout 
r e sults  ( i t i s  t h e r e fo r e  ad­
v i s ab l e  to u s e  t o d i m  or  Q a pa Q 
i n s t e ad o f  e l em e ) . a e  g a gom  
( g a so m )  e l eme  I t r i e d  ( s earched ) 
again  and agai n , many t ime s ;  a e  
k a s om e l eme  I t ol d  ( h im ) r e ­
peat e dly ( but w i thout r e sult s ) ;  
a e  g a o Q  e Q  e l �me I wa i t ed  for  
h im  i n  vai n . 
eli-elec s e e  � 1  i - e l e e .  
elom 3sg . Im . , sub j un c t iv e  o f  
- 1 0m :  - 1 0m ( III) go  acr o s s  
s . th . , c r o s s  a r iver , t r aver s e , 
p a s s  on  s . th .  j a  e l om ( f i r e  go  
a cro s s , i . e .  t o  t h e  woo d ) l i ght 
a f i r e ; o Q gom  j a  e l om l i ght the  
f i r e ! j a  g e l om ( f i r e  went  
a cro s s )  t h e  f ire  s tart s , spr ings  
i nto  flame , the  f ire  bur n s  ( c f .  
j a ,  - 1 0m ( III) ) .  
elom-elom ( gelom-gelom R )  pas s  
o n . - k e Q  (I )  e l om - e l om pas s 
s . th . on . 
eloQ = leloQ , oloQ adv . down o n  
the  ground , low ( c l o s e  t o  the  
groun d ,  opp . l o l o e up in  t h e  
h ou s e  on  p o st s ,  u p  i n  the  a ir ) , 
downs t a ir s , i n  the  v i l lage  
s quar e . - j a :  - n a ( III) e l o Q = 
- s � p  ( I )  e l o Q  ( go down , d e s c end  
down ) go  down ( fr om the  house  t o  
the  ground ) ;  - ke Q  (I )  k - e s e p  
e l o Q ( g ive  i t  g o  down ) br i ng /  
t ake  s . th .  down , l ay s . t h .  on  
the  groun d ; moe g e l o b e l o Q g e Q  
o l o Q - o l o Q g e Q  g ej a the  b i r d  fl i e s  
l ow ;  t aw e e  e l o Q g e Q  t a n a  w e  bend  
( c r ou ch ) ,  walk  low under  s . th . 
( c f .  -wee : - w e e  ( III) . Q a / l a b u  
underneat h , b elow ) ; e l o Q - e l o Q = 
e l o Q g e Q  adv .  low , c l o s e  t o  t h e  
groun d ,  n ear the  s hor e ( b a u ) ;  
moe  g e l o b e l o Q - e l o Q g e Q  th e  b ir d  
fl i e s  j u st a l i t t l e  above the  
groun d ; w a Q  e l o Q - e l o Q g e Q  th e  
c a n o e  ( bo at , s t e amer ) pas s e s /  
s a i l s  c l o s e  t o  t h e  s ho r e  ( c f .  
b a u g e Q ) .  
embe sec . conj . o f  v erb al o r i g i n : 
3 sg . Im .  o f  - b e : - m b e  ( II )  ( c f .  
g e b e ) 1 .  i f ,  i n  c as e , suppo s i ng 
t hat • • .  ( alway s f ollowed by  the  
Im . only ) . embe  j a mo e e  a ma e .  
g o  ( n a Q )  am�Q  s e b e Q  i f  I c al l  
EMO 
you , th en  c ome  qui ckly ! embe  
j a n a , g o  j a n a  ( i f I go , I go ) 
i f  I want t o  go , I shall go ; 
embe  j a o gom , go  j a ogom  i f  I 
d e c i d e  t o  do s . th . , I shall do  
i t ; emb e kom ekae  s a  if  the  
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rain  s tops ; kom  embe  e n a e ,  rn a  
d a o g o o  a n d u  i f  i t  r a i n s  we  s hall 
" s i t i n  the  hous e "  = s t ay at 
h ome ; wa O t e o  em b e  j amoa  ma s i , 
n a o  t a s am g e b e  wa O s e o  i f  a 
c ano e has  n o  mast  ( i s w i thout a 
mast ) we  c all  i t  w a o  s e o ;  e o  
e m b e  e s om b i O  t e o  e n d e o  ama e ,  
n a o  a o gom  i f  he  t e l l s  you s . t h . , 
d o  i t ! ( John 2 :  5 ) . 2 .  embe  
omo e o  a t om , o e  j a n a e  aom  i f  you 
don ' t  c ome  h er e , I mi ght b eat 
( pun i s h )  you ; embe  j a som  b i O  
u n d a m b e o a  e n d e o  ama e , o e  a k e o  
ew i o  am bo a e  o n d o e  i f  I t e ll you 
h eavenly  th i ngs , how c ould you 
b e l i ev e ?  ( John 3 : 1 2 ) ; g a l o e  
embe t a l a c ,  o e  t a t a p  gwee  s e c  
s a  i f  w e  would s a i l  now , we 
would meet  with b ad weather 
( s t ormy s e as ) .  3 .  ama e  em b e  o e  
a n am  k o m  o a j a o a , oe  a n i o  o a n o  
t a e s a m  i f  y ou  h ad  worked hard 
( t i l l e d  your f i e l d  ener get i c ­
ally ) , you would e at many 
fruit s ;  mu s e c  t o n a o  em b e  o e  
e o g o m  a e a c , a e a e  o e  ameo  g a m e o  
t o n e e  a t om i f  we  had  had  that 
bad ( s t rong ) w ind , we wouldn ' t  
have arr ived  ( c ome )  her e .  
4 .  a e a g e e  emb e a t a p  rn a  gwa d a  
s a , o e  a ke o  o a g e d o  e n d  e o  am a e  
ew i o  i f  both  o f  u s  c a t ch  s ome  
g ame , we  may share  it  w i th  you ; 
g e o  g emob  t e o  embe  e nee , n a o  
aoeo  s e ka e  t a u O  s a  i f  a c a r ca s s  
l i e s  s omewhere ,  there  w i ll the  
c rows gather  t ogether  ( Matt . 
2 4 : 2 8 ) .  
erno 3sg . Im .  o f  - mo : - mo (III) 
v . n .  heal , grow wel l , it w i l l  
heal . kamoe  o e  emo  the  s or e  
( wound ) w i l l  heal ; k amoe  g emo 
s u  th e  wound has healed  ( al ­
r e ady ) . 
endeo 3sg . Im .  o f  - d e o : - n d e o  
( II ) , e n d eo t o o g e o  ( may it  sup­
port f irmly only ) alway s , for­
ever , c ont i nual ly , un inter­
rupt edly , s t ead ily  ( c f .  - d e o , 
g e d e o ) .  t a n a m  kom e n d e o  t o o g e o  
l et ' s  work i n c e s s ant ly l t a s i o  
w a o e n d e o  t o o g e o  we paddle  
( c ano e ) c ont i nuously . 
, 
-Elj 
-enec 1 .  suf. expr e s s ing  a f f e c ­
t ion  t o  s . o .  oo e g e o e n e e  my 
darl ing ; k a ka e n e e  my d ear ( o lder ) 
brother ; l a s i e e n e e  my d ear 
( younger ) brother ; l a t u e e n e e  my 
d ear s o n ;  oo e a kw e o e n e e  my d ear 
husband ; t eo e e n e e  my d ear older  
brother . 2 .  suf. o f  i nt e n s i f i c a ­
t i o n . t e e e n e e  exactly  t h i s  
o ne ;  1 0m t e ee n e e  exactly  t h i s  
men ' s  hou s e  ( t emple ) .  
eo s .  p L  o f  a h i s  foot ( s e e  a 3 ) ,  
our /the ir  foot , f e et . e 8j a  
( fe e t  n a i l s ) our / th e i r  t o e ­
n ai l ( s ) ,  c f .  j a ,  o a j a ;  e o k a i o  
( fe e t  s haft ) our / th e i r  l e g s ; 
- ka c  (I )  e o k a i o  walk fa ster ; 
e o ka l o e our /th e i r  s inews at ba ck  
o f  heel  and  kne e ; eoma t u  our / 
t h e i r  kne e- caps , c f .  a 3 ; e o t e k u  
s e e  a t e k u ; e o t e kwa  our / t h e i r  
sh i n ;  - ko ( I) l a u  e o t e kwa  o a o  
( st and  o n  people ' s  s h i n s ) t r e at 
s . o .  badly / c ar e l e s s ly /ungrat e­
f�l �y ,  hurt , them ; �o s e b u  s e p i s e ko l a u o aoma e o t e kwa o a o  s om e  
orphan s are  ungrat e ful , rude , 
t oward s  t h e i r  b e n e fa c tor s  ( c f .  
a 3 )  • 
eo  pn . pel's . 3sg . he , she  ( n ever 
' i t ' ) ,  h im , her . A s  a rul e 
u s e d  w i th  p er son s  only ; for  an i ­
mals  and t h i n g s  when some s p e ­
c i al importan c e  i s  allott e d  t o  
them , i n  wh i ch c a s e  they may b e  
p er s on i f i e d . e o  t ama  g em e o  ( h e 
h i s  father he come s ) h i s  father 
c om e s /has  arr ived ; e o  t e n a  g em a e  
e n d u  her  mother  has  d i e d ;  e o  
a k a i o  t u l u  he  broke  h i s  l e g ; e o  
awa s � o  ke som  ( he h i s  mouth h e  
s a i d ) he  s a i d  i t  h ims e l f ;  e o  
l ema  g e gom  ( he h i s  hand d i d ) h e  
h im s e l f  made i t ; e o s e a e  = e s e a e  
they . 
eo  intel'j . oh , hey l ke som  g e b e  
E O ,  m e l o e  oa s ee n e  he  s ai d , " Oh , 
t hat poor f e l low " , " t hat utter  
fool " ; e o ,  t i n o e  g ej a e j a o 
g e be . . .  , oh  ( no ) , my mother  for-
b i d  t o  . . .  , c f .  a intel'j . 
-eo ( II)  v . a .  move s . t h .  
s lowly , pull a hooked  f i s h . 
d a e o  d a u o  we move a tobac c o  
l e a f  s l owly t o  a n d  f r o  over a 
f i r e  t o  dry i t ; - e o  e o  draw a 
f i sh-hook over t h e  water ; g e o  
e o  s a b s a b  he  draws t h e  f i s h-hook 
, 
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s lowly over the  water ; d ae �  i ,  
i b a no we draw t h e  hooked  f i s h , 
a tuna , s l owly over t h e  wat er 
( c l o s e  t o  the  boat ) ;  d a e �  i 
t amoa b u awa we c at c h  f i s h  ( wi t h  
r od  a n d  l i n e ) at the  mouth o f  a 
r iver , a l so : d a e  i we pull i n  a 
f i s h ;  g a e �  k u a k u  t e �  I c aught a 
l arge  k u a ku fi s h ;  d a e �  l em e �  we 
move  our  hands s lowly over a 
f i r e  t o  warm or  dry t hem ; awe 
ge�  � a p a l e  d e d e e  the  woman 
warms her hands  over a f i r e  t o  
warm h e r  b aby by t ouching  i t  
with  them ( and a t  t h e  s ame t ime 
g i v e s  h i s /h er n o s e , ears and  
l imb s t h e  proper shape ) ;  s e �  
a o m  a t om t hey d i d  apparently  
not  mas sage  you ( thus your  n o s e  
i s  s o  f lat and your ear s ar e 
s t i c k i n g  out ) ( no t e : g e � , s e �  
c f .  al s o  - e � : - n i �  ( III) I ) .  
-e� : -ni � ( III) v . a . & n .  e at . 
- e �  g e �  eat s . th . , eat food ;  
- n i �  ame  eat yam ; - n i �  awe �  
( eat our  mouth /vo i c e ,  b re ath ) 
r e l ax ,  r e s t , " t ak e  a b r e athe r " ;  
- n i �  b o e  ( e at p i g ) e at meat / 
pork ; - n i �  ( - n o m )  d a u �  ( e at or  
dr �nk t �bac c o ) s�oke . t obac c � ; - n l �  d e o b o a  = - n l �  g e �  �awao  = 
- n i �  t a u �  ma t a e  eat glutt on-
ously ; - n i �  e �g i e  ( e at i n  two , 
apart ) g o /w ind /wr iggle  through 
a c r owd of peopl e , go b etween  
two groups  o f  peopl e ; g e �  
g e � g i e  = g e � k e s i i t  d i v i de s ,  
s .  bookmark ; t a n i �  l a u  e � g i e ­
e �g i e  we ar e i s olated / s eparat ed  
amongst  a c rowd of  peopl e ;  - n i �  
g e �  ( e at t h i ng = foo d , the  
prope� e xpr e s s i on )  eat s . t� . ;  
g e � g e �  he  e at s / at e ;  s e �  g e �  
they eat / at e ;  - n i �  g e �  s a m u e  
� a e  t e � e a t  the  food , a�l alon; , overlook  s . o . , s e e  s a m u e l ) ;  a e  
g a e �  g e �  s a m u e  e � I overlooked  
h im ;  g o  o n i �  g e �  t a u  s u  ( s o e at 
t h i ng i t s el f  f i n i s h ) you w i l l  
have t o  e at i t  up/w i l l  have t o  
suffer  f o r  s . th .  ( e . g .  m i s ­
c h i ef ) , you w i l l  have t o  pay 
the penalty  for s . th . you do or 
d i d ;  - n i �  gwa � gw a n i no e  r ac e ;  
- n i �  i e at f i s h ; - n i �  k e s i = 
- n i �  g - e � g i e ; - n i �  k o l i l  i e  
swing  o n  a swi ng ; - n i �  kwa i m  
e at only meat ; t a n i �  mo kwa i mg e �  
w e  e at taro  w ithout any meat ; 
- n i �  l a b i  eat s ago ; - n i �  l a s e  
eat t h e  f i r s t  f ru i t s  o f  a new 
f i e ld / garden ; - n i �  mo l a s e  eat 
the  f i r s t  t ar o ; - n i �  m a e  e at a 
meal o f  thank s g iv i n g  aft er  
r e s cue from  a d eadly danger ; 
- n i �  . . .  ma t a  s u  impers . ,  g e �  
a e a e  m a t e �  s u  l a � gwa g e �  w e  were  
en snar e d / f a s c i nat e d / charmed by  
s . th . ; - n i �  m a t a d a u �  k e t a �  g emoa  
eat glut tonous ly ; - n i �  n i p  e at a 
c o c onut ; - n i �  � a j a m  l ike  t o  eat 
s . th . , f i nd s . t h .  t a s t e  well ; 
- n i �  � o p  ( eat l ime ) c hew b e t e l­
nut ( b u e ) ;  - n i �  o l i �  b e  i n  r ag e ;  
- n i �  o s o  rub our s e lv e s  with  o i l /  
water , ano int ; - n i �  s�m swing  
o n  a v i n e ; - n i �  s l � � a no  ( e at 
sword /war of it fruit ) eat a 
feast  after  a batt l e ; t a n i �  
t a k i m g e �  we p i c k  at our food/  
don ' t  e at much ; t a n i �  t a u �  
m a t a e g e � ( we e at our s elve s  raw 
only ) s e e  m a t a e ; - n i �  t o a n d a � g e �  
e at s . th . hot ;  - n i �  t o l u e eat 
s . t h .  c ol d ;  - n i �  w a i � m a e  t e s t  
paddler s .  
e �seac p n . pers . 3p z. .  ( obs . ) th ey . 
e � s e a g e e  3dz. . ( obs . ) t hey  both , 
both  o f  them ( s e e  e s e a e ) .  
Epese (for . ) Ephe s i an s , i . e .  the  
B ib l i cal  ep i s t l e , Letter  o f  the  
apo s t l e  Paul to  t h e  Ephe s i an s . 
Esekiele E z e k i e l . 
Esela E z r a . 
Esetele Es ther . 
. 
E 
� , e  i s  a narrow vowel ( i n d i s t i n c ­
t ion  t o  t h e  broad  e )  pronoun c ed 
by r a i s i n g  t h e  t i p  o f  t h e  t ongue . 
I t  s ounds  l i k e  t h e  Engl i s h  
vowel s  i n  bed , beg , or  the  
German e i n  Beere , Ehre . E 
sounds  mor e  l i k e  i t han e .  
e ,  �ae 8 .  name . ( a e ) �oe  e = � o e  
� a e  my  n ame ; a e �o e  e t o n a �  t hat 
i 5 my n am e ; ( a 8 m ) n em  e a s a -
n em  � a e  a m b o a e  o n  d o e  what i s  
your n ame ?  ( c f .  � a e ) ;  t a em 
e n a m  ma  a s am ma  e e t8m a t e �  
n em m e e � a  � a p a �  ( t h i nk  o f  and 
s ay our n ame s c o rr e sponding  
you  a sk /pr ay your  pray e r s  al­
ways ) whenever you  pray , always 
t h i nk of us and ment i on our 
A E-
name s , t o o , pleas e . ( Dawid i  
Anam . ) 
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e- subj . pref. 3sg . o f  all verbal 
s t ems with  vowe l s  a ,  � ,  i ,  0 ,  
u ,  but not o f  t h o s e  with  e or  
0 A i n  them ( � f .  g � - , k � - ,  s e - , d e - , t e - ,  t e - , g o - , go - , ko - , 
k o - , s e - , s e - ) .  e l) e s om he 
shall s ay i t / shall speak . 
_� l : -e ( III) v . a . name � g ive  a name t o  s . o .  o r  s . th .  - e  I) a �  
g iv e  a name ; - e  I) a p a l e  ( n ame a 
c h i l d ) g ive  a name t o  a c h i ld  
( c f .  - s am (I) , - s a  ( I) . . .  s a ) ;  
t a e  awe e n d � 1) I) a c  ( I) a c  e n d e l)  , A ) A , A a�e
A 
betroth , engage ; s e  awe 
g e d e l) I)a c they named = b et rothed  
a girl  t o  s . o . ; s �  aw� t o n e c  
g e d � 1)  I) a c  t o n e  they b et rothed 
thi s girl  t o  that man ; s�  e l) 
g e d e l) I) a c  t e l) s u  ( t hey prom i s e d  
her  t o  s . o .  alr e ady ) she  i s  en­
gaged/betrothed ; s e  e l)  g e d e l)  
a w e  t e l) s � �e A i s A eng�g�d ( al ­r e ady ) ; s e e s e a g ec g e d e l)  t a u l) 
s u  they are  engaged with  each  
other ; s e  awe j a k e p i I) a c  t e l)  
t h ey  g av e  a g i r l  t o  a c er ta in  
man ; s �  J a n d � l)o g e d � 1)  G e d i s a 
Jandengo i s  b e trothed  t o  Ged i s a  
( c f .  b i l) g e l om t a u ,  - s i (I)  awe 
pay the  br i de pr i c e ) ; -e k a t u l)  
t O I)  ( n ame t h e ir souls  fast ) 
n ame  a c h i ld  aft er a d e c e a s e d  
one , g ive a c h i l d  the  name o f  a 
dead  r e lat ive , i . e .  br ing  t h e i r  
s oul s i n t o  a c l o s e  magic  r el a­
t ion sh ip ; a e  g a e  e l) k a t u  t O I)  I 
named  h er /him  aft er . . .  ; t a e  n e l)  
g e l)  ( we name our thing ) w e  
name = c laim s . t h .  as  our own ; 
t a �  I) a c  t e l)  n e  I) a e  we g ive  s . o .  
a name , we s ay s . o .  ' s  name ; 
- e  . . .  I) a oma 1 )  pronoun c e / s ay 
s . o .  ' s  name  j u st  for nothing , 
2 )  withhold  one ' s  r eal ( o ld ) 
n ame , 3 )  promi s e  s . th .  and for­
get  about i t , d e c e iv e ; a s a g e l) 
a e  e l) I) a oma why d i d  you t e l l  h i s  
name for  nothing / for  n o  r ea s on ?  
s e  e l) I) a oma  m a  s e ke l)  g e d e l)  I) a c  
t e l)  t hey ment i oned  h i s  nam e  but 
g ave  t h e  prom i s e d  ( g i r l /thing ) 
t o  s .  o .  e l s e ;  t a �  I) a c  t el) I) aoma  
( we s ay a man ' s  name  j u st s o  
f o r  noth ing ) 1 ) when asked  w e  
withhold  the  r eal  name o f  s . o . , 
s ay another name ( i n st ead of  
t he o r i g inal old  one ) ,  2 )  we 
promi s e  s . th . t o  s . o .  but 
forget  about it 
ch eat s . o .  
we  d e c e iv e /  
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_� 2 : -e (III) v . a . s crape , 
grat e , s c r at c h  o f f ,  ra sp . t a e  
k a  I) a o l i c  w e  s c rape t h e  b ark  o f  
c er ta in  t r e e s  ( for magi c  pur­
p o s e s , charming , or for c aulking  
a c anoe ) ;  t ae  ko we  s c rape  c hal k ;  
t a e  m p o l om- po l om ( we gr ind  
b ananas ) we  prepare a meal  o f  
c ooked  b ananas , i . e .  var ious  
kinds  o f  unr ipe  bananas  ( e . g .  
m kokoc , m semec , m s e b e - s e b � )  
ar e ground o n  the  s a b s a b  grat e r , 
t hen mixed  with  s c raped c o c o ­
nut , wrapped and  t i ed in  banana­
or bamboo-le ave s  and cooke d ; t a e  
n i p  we s c r ape  c o conut with  a 
toothed  shell  ( j o c ) or i ron 
( s e n u c )  ( c f .  - b i l) :  -mb i l) ( II) , 
- g a i l) :  - I) g a i l)  (IV) , - g a mb e :  
- I) g a m b e  (IV) , - g awe : - I) g awe 
(IV) , - gwe ( V ) , - j a mb i l)  (IV) , 
- k a l i l)  (IV) , - ke ko (IV) , - l a  
( V) , - s i  (I)  = s cr ap e ; - e ko , 
- k e ko (IV) , - ko s i l) ,  - o s i l)  ( IV) , 
- 1  i ( V) = s cratch ) .  
_� 3 (II)  v . a . pull , drag , draw , 
e . g .  pul l s . th . with  a r ope . 
- e  awe l) ( pull  our mouths=vo i c e s ) 
draw breat h  dur i ng s i nging , s ing  
g l i d ing from one note  t o  another  
( f i l l  pau s e s  w ith  I) a e - e - e - e  or  
oe - e - e  or e - e - e ) ; - e  b am  l a u 
( pull  c roton shrub peopl e ) = - o c  
(II)  b a m  l a u = - e  wama  make 
peace between two peopl e s , c f .  
b am , - e  ma l o ,  wama  ( s e e  Appen­
dix  7 ) ;  -e  b e c  ( draw , pull  hut ) 
gather mat e r i al for  a t emporary 
shelter , make a hut ( c f .  - kwe  
(IV )  build  a hou s e / a  hut ) ;  - e  
b i l)  ( pull  t al k )  draw s . o .  i nto  
s . th . , e nt angl e / i nvolve  s . o .  
i n  s . th . ; g e gom  e g e  b i l)  e l) . . .  
unt i l  h e  had him i nvolved . . •  ; 
d a e  b i l) k - e p i I) a c  t e l)  we br ing  
s . o .  into  a d i s put e , a c cu s e  
s . o .  fal s e ly ( c f .  - g o l i l)  (IV) ) ;  
- e  b i l) g e l)  ( pull talk  only ) speak 
fri endly t o  s . o . ; - e  b i l)ma 1 8  s a  
( pull  t al k  peac e up ) s p eak words  
of  p eac e / fr i endship , t al k  t o  
s . o .  i n  a p eac e ful , fr i e ndly 
manner ; e s e a c  se  b i l)ma l o  t a u l) s a  
they made t h e i r  p ea c e  with  ea ch  
other ; - e  b u  l a b i  ( pull  wat er 
s ago ) l et  the  wat er  flow out of 
the b ark t rough ( ka8 1 i c )  in 
whi c h  the s ago  s e t t l e s  when 
'" -E 
washing  the  s ago  meal from the  
p i t h  ( c f .  l a b i ) ;  - e  d O l) ( pull  
measure ) measure  s . th . ( c f .  
- j am :  - n am  d O l) ,  - s a ka ( IV) ) ;  - e  
e l) g i e  pull s . th . apart , t ear i n  
two ( i . e .  s . th . l ong ) , s aw 
a cro s s , s aw o f f , pluck  t o  
p i e c e s ; d a e  ka e l) g i e  we s aw 
a cro s s / s aw o ff a p i e c e  o f  woo d ;  
e s e a e  s e  1 epoa  ( t u e )  g e l) g  i e 
they pull e d  the  rope  ( a  t u e  
v i n e ) i n  two ; 1 a u  s e  g e l) t e l) 
k e p i b a u  th e  peopl e pulled  
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s . t h .  onto  the  beach  ( the  land/  
shor e ) ;  - e  g o ( pull  g o  v i n e ) 
pull a s trong  g o  v i n e  hangi n g  
from a t r e e - t op unt i l  i t  br eaks  
and comes  down . I t  s o  happen s  
some t imes  that  a d ry  bran ch  
c om e s  down t oget her w i th  the  
v i n e . Th i s  i s  r ather  dangerous  
for  the  man b e l ow , h e n c e  t h e  
pecul i ar meaning  o f  t h i s  expr e s ­
s i o n : b e  anx i ous , b e  afraid/  
une asy , s orrow , worry , shr i nk  
from , shun / shy / h e s i t at e  at 
do i n g  s . t h . ; d a e  go  t a u l) our 
heart kno ck s /pounds , we  are 
anx i ous , we  worry ; e l) ge  go t a u  
k e t u  g e l) t e l) l)a h e  worr i e s b e ­
c au s e  o f  s . th . ; e l) g e  g o  l a u 
t e l) a t om h e  i sn ' t  afra i d  o f  any­
body / d o e s n : t f e�r / s hun , anyone ,  c f .  g a n amme ; - g om : - I) g om  ( II) 
- j a m :  - n am  ( III) g o g e l) do  s . t h .  
anx i ously/with  anx i ety/ fear ful­
ly ; t a som  t a n a m  g o g e l) we s ay 
s . th .  anx i ou sly ; - e  g o l  i l) ( pull  
rudder , s t e e r ) hold  t h e  s t e e r  
r ather  hor i z ont ally , c l o s e  t o  
the  sur fa c e  o f  the wat er  ( i . e .  
dur ing  s t ormy w i n d  and h eavy 
s e as ) ,  c f .  - j a m :  - n am  ( III) 
g o l i l) ( w a l) )  , - ke l) (I) g o l i l) ;  
g e  g o l i l) me l) k e s e l e l) t O I)  . . .  he  
put  down t h e  s t e er into  the  
wat er  with  h i s s i n g  s ound s  ( and  
l e ft ) ;  - e  i ( pu l l  f i s h )  pul l  
i n  a f i sh w i th  a f i s hi ng - l i n e ; 
- e  j a  ( pull  f i r e ) a way o f  
making  f i r e  ( s e e  Append ix  7 ) , 
i . e .  maki n g  f i r e  by fr i c t i on ; 
- e  k a n o l) ( c f .  - ka no l) (IV)  s t e er 
toward s  a c er t a i n  l an dmar k , a 
c ap e , for i n s t an c e , l ook  s t e ad­
fa s t ly / i n c e s s antly  at s . th . ) do 
not s t and  by s . o . , d o  not a s ­
s i s t , f a i l  t o  help  s . o . , l eave 
s . o .  in the lur c h ; d a e  k a n o l) 
l a u  t e l)  we  l eave s . o .  i n  t h e  
lur ch /do  not  h e lp , s t and  by  
s . o . ;  - e  k o m  ( pull  f i e l d , 
garden ) walk through t he part 
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o f  a for e s t  that has  b e en s e ­
l e c t e d  f o r  a n ew f i e l d , c ut 
pat h s /r oads  ( l o e awa ) as  boun­
a r i e s  ( mark i ng s )  for later d i s ­
t r ibut i on t o  t h e  v ar i ous  c lan  
member s  and  t h e i r  fam i l i e s  w ith­
i n  the  v i l l age  c ommunity  ( c f .  
- k e l) l o e awa , - k e l) ( I) t o e  g a m e l) ,  
- j a e :  - n a e  (III) b O I) ) ; - e  l a m u  
( pu l l  r e fug e ) a s k  s . o .  to  p r o ­
t e c t  u s , s e ek r e fug e / shelter ; 
e l) g e  l a m u  ka I)a mo k e  h e  s e ek s  
prot e c t i o n / shelter  b eh i nd  a t r e e  
s tump ; I) a p a l e  g e  l a m u  I) a e  t e l) 
the  boy  s e eks  s h e l t er w i th  s . o .  
( c f .  l a mu , - t u (I )  l a mu ) ;  - e  
l a s e  ( pull  hole , fort h )  d i s ­
c over / f i n d  aft er  s ear ch ing  f or  a 
long  t im e , b r i ng t o  l i ght , make 
known , c at c h ,  s e i z e ,  d e t e c t , 
surpr i s e ;  a e  g a e  d a u l) l a s e  I 
det e c t e d  the  ( s t o l e n ) t obac c o ; 
- e  l eme l) ( pull  our arm( s ) , 
hand ( s ) )  l i ft our arm t o  throw 
or  t o  h it ; - e  . . .  l e n so l)  ( pull 
s . th .  van i sh )  pull s . t h .  under , 
e . g .  the  water  s o  t hat it  d i s ­
appear s ;  l e t  s . th .  d i s appear ; 
c o n c e a l / h i d e  s .  th . ( c f .  1 e n so l) ,  
- j a m :  - n am ( III) l e n s o l) ,  - k a  
(I )  l e n s o l) ) ;  - e  l �w a l) - l ewa l) 
( pull  l o o s e l y )  h old  s . th . 
loo s e ly/not  t ight / s lack ; - e  ma l o  
( pull  p eac e )  comfort s . o . ,  g ive  
p eac e ,  pac i fy , lul l ,  qu i et ; ad­
moni s h  t o , k e ep ,p eac e ,  make p eac e ;  d a e  ma l o  l a u  we c omfort  
t h e  people , g ive  t h em peac e ;  -e  
-moa : - moa  ( III) ( pull  keep  
do ing  i t ) b e  w ithout shelt er /  
l odg ing , b e  home l e s s  ( j u s t  
wan�e r i n� a�out c o nt i nuous ly ) ;  
mo s e b u  s e  s emoa  th e  orphans  ar e 
homel e s s ;  - e  moa l e e ( pull  g r e e t ­
ing ) g r e e t /wel c ome  gue st s ,  a r ­
r iv i ng  v i s i t o r s , e . g .  at a 
f e as t / fe s t ival : e - - - - - - ee 
( dr awn out ) , or : a s a  l a l) om a n o  
s a g e l) l i ft u p  your fac e s , your 
eye s l  - e  I) a l e poa  ( pu l l  w i th  
rope ) pull  s . t h .  w i th  a rope ; 
d a e I) a l e po a ( I)  a l e  p 0 a )  n am e 
g iv en  t o  o l d  v i llage  c h i e f s  who 
swung the bullro ar e r s  dur i n g  
c i r cumc i s i on f e s t ivals  ( s e e  
b a l om ) ; - e  I) a e  t e l) e n d e l) / g e d e l) 
l e ma pull s . o . ' s  h an d ;  - e  
p a po l i e  ( pull  i guana s k i n ) pull 
the  s k i n  of  an iguana over a 
drum ; - e  - p e l) (I)  t u e g e l) ( pull  
j er k i ngly only ) pul l  j er k i ngly 
.... 
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at s . th . ( fa c i n g  i t ) ,  pul l  by 
s natche s , for c e fully ( a  c anoe , 
for i n s t an c e ) ( c f .  t u c ,  - p e l) 
t u c ) ;  a e  w a l) a p e l) t u c g e l) pull 
the  log  ( for  a c ano e ) with all  
your m ight ! t a n a m  j ao l) d a e  
t a p e l) t u c g e l) we pull for c e fully 
at the  f i sh i ng- l i n e  i n  order to  
get  a large  f i s h  c lo s e  t o  the  
canoe  qui ckly ; - e  . . .  s a  ( pull  
h igh  = out  o f  s . t h . ) pull  s . th . 
out o f  a b ag / a  v e s s e l  e t c . ( c f .  
- i c  ( II) , - 0 1)  ( II) . . .  s a  t ake 
out ) ;  -e ma l a c sa  ( pull  v i llage  
h i gh , up ) s e e  a v i llage emerge 
over the  hor i z on  when we  ap­
proach  i t  o n  a s a i l i ng t r i p , a 
canoe  t r i p  i s  about t o  c ome  t o  
a n  e n d ; - e  wa l) s a  .pull a c anoe  
out  o f  t he wat er  ( c f .  - u c : - u c  
( III) s a ) ;  - e  s a g uo ( pull  mar­
r i ageable  g i r l ) b r i ng a g i r l  
t hat h a d  b e e n  h eld  i n  s e c lus i on  
aft e r  her  f i r st menstruat i on 
t o  the  pub l i c / i nt o  the  ope n ;  
pro c la im  a g i r l  mar r i ageab l e , 
c f .  - b a e  ( V) ; - e  s a g uo k - e s a  
awe b r i n g  t h e  g i r l  t o  t h e  open ; 
- e  s a g uo k - e s e p  ( s ame as  above ) 
the  g i r l  t aken  by her hand and 
pull e d  down ( fr om a h ous e ) ,  c f .  
s a g u o ;  - e  s i c  ( pull  d own ) turn 
t o  look back at s . th . , turn 
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away from , t urn  on e ' s  head  i n  
d i s gu s t  or  d i s l ik e  ( c f .  - 0  s i c  
d e fl e ct from c our s e /d i r e c t i on ) ; 
a e a c  t am e l)  m a  e l)  g e  s i c  g emoa  
whe n  we  had arrived h e  turned 
( � i s  f ac e )  away cont i nually ; 
a e a c  em b e  t awac  ma a e  s i c  a l) go l)  
a to m ,  g a c g e l) t a n a  when we  ar ­
r ive , don ' t  l o o k  around ( don ' t  
l i nger ) !  We want t o  pro c ee d  
r i ght away . aom  goe  s i c  k e t u  
a s a g e l) l) a , g o b e  0 1) 0  b i l) a tom  me 
why are  you look ing  around 
( turn ing  away ) ?  Don ' t  you want 
to l i st e n ?  -e . . .  su ( pull  away ) 
pull s . th .  back  from • . .  , l e t  
s . t h .  go  down , l ower  s . th . , 
e . g .  a b e am ( b u l) )  when buil d i n g  
a hous e ;  a im  lower , d im i n i s h  
the  for c e  o r  the  s t re s s  o f  a 
s ound or  a tone ; d e c ay , d i s ap­
p ear , wither  away ; -e  bu  su  = 
- e  b u  l a b i ; - e  k a t a p a  s u  lower 
a b o ar d / a  c as e  ( box ) ; -e t a l am 
s u  ( pull  bow , gun away ) a im  the  
bow/ a gun , lower ; o e  s u  e n d e l) 
moc  t a u  I) a g om g e l)  a im  at the  
b i r d ' s  brea st  ( not i t s  h ead ) ! 
- e  we  s u  ( pull  song  away ) 
b e c ome  s l ower i n  s ing i ng ; d a e  
" 
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t a u  I) s u  ( we pull our s elve s  away ) 
we  pul l  back  from s . o . ,  with­
draw our s elve s ; mo l) a g e d 8  t a u  
g e  s u  some t aro  d i s appear e d  by 
i t s e l f  = withered  away for no 
known r ea s on ; - e  . . .  s u s u  h i d e  
away ; d a e  t a u l) s u s u  ( t amo a )  we  
h i de away / s t ay away h i d i n g  s ome­
wher e ; -e  t a e l) ( pull  our ab­
domen ) adm i r e , wonder at , look 
at s . th . with a s ton i shment , f i n d  
s . th . d e s i r ab l e , b e  i n c l i n ed  t o  
buy s . th . , b e  a ston i sh e d ; - e  
t a l am ( s e e  - e  . . .  s u )  a im  a gun 
( l ower ) ,  c f .  - ka n o l) ( IV) ; - e  
t a l) e l) ( s u l) )  ( pull our earho l e ) 
l e n d  s . o .  an ear , att end , g ive  
heed  t o , pay  c lo s e  att ent i o n , 
l i s t en int ent ly ; d a e  t a l) e l) s u l) e 
g a m e l) I) a l) e l) ( . . .  unt i l  p la c e  
qui et ) we  l i st en i n t ently unt i l  
everyth ing i s  qui et ; a e  t a l)em 
m a  a l)o b i l) l i s t en c a r e fully l 
- e  t a u l) k - e p i . . . c laim/pre t e nd  
t o  b e  s . o  . • . .  ; e l) g e  t a u  k e p i 
K i l i s i  h e  pretends  t o  b e  Chr i s t ; 
- e  t a u l) m e l i l) -me l i l) ( pull  our­
s elves  c rumpled  up ) walk / s i t 
b ent ( b e c au s e  o f  s i ckne s s , for  
i n s t an c e ) ,  s hr in k , shr ivel  up ; 
e l) g e  t a u  me l i l) - me l i l) h e  s i t s  
b e n t / c r ouched ;  - e  t a u l) s u  ( pull  
o . s .  away , b ac k ) draw  our s elve s 
ba ck  from s . o . , avo i d  s . o . , 
w�thdraw from � . th . , s� e�l away ; 
s e  t a u l) s u s u  s emoa  e g e b e c a u c  
t hey kept = s t ayed  out o f  s i ght 
unt i l  n i ght  t ime ; -e . . .  t O I) 
( pull  . . •  fast ) pull s . th .  b ac k ,  
hold  s . th . fast , s t op  s . th . /  
s . o . ; w ithhold  s . th . , c f . - j a m :  
- n am  (III) a u c , - n am  t O I) ,  - g am i l) :  
- I) g a m i l) ( IV) ; - e  ( I) a ) b i l) t O I) 
d e f e r / d el ay / r e tar d  a matt e r ; - e  
I) a c  t e l) t O I)  ( pull s . O .  t i ght ) 
1 )  hold  s . o .  fast , hold  h im  
b ac k ,  s e i z e  s . o .  by  the  arm , 
stop  s . o . , arr e s t / co n front s . o . ; 
a e  g a e  aom tO l) g a c , o p a  t a om a t om 
I have conv i ct e d  you , don ' t  make 
any exc� s e s l 2 )  �e et /overt ake  
s . o . ; a e gae  e l) t O I)  a l) g a  bu  m a  
a s e l e l) aw i l) t a u  I) I overtook  h im  
at  the  r iver  and we  went  to­
gether , c f .  - l e l e c ;  l a u j a s e  e l) 
t O l) t O I)  s emoa  e k e t u  m a l o  the  
people  overtook  and s topped h im ; 
- e  u l e c ( pull c ommunal wor k )  do  
s . t h .  j o i nt ly , do  c ommunai work , 
all  h e lp ing together , c omb i n e  
t o  d o  a j ob ( that c ould n o t  b e  
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done  by any one  alone  or a few 
only , e . g .  pul l i n g  a log  for 
bu i ld i ng  a c ano e  or  c ut t i n g  a 
for e s t  plot for a new garden ) ;  
d a e  u l e c we do  s . th .  communally ; 
s e  u l e c e n e  a n d u  ( kom , w a Q ) , 
they all  helped  t ogether build­
i n g  hi s  hous e  ( cutt i ng a new  
f ield  for  him , pull i n g  a log  
for a new c ano e )  ( s e e  u l e c ,  
- j a m :  - n am  ( III) k8m u l e c ) ; - e  
wa l u  ( pull  wa l u  v i ne u s e d  for 
tying f enc e s )  pull the  v i n e  
from t h e  undergrowt h ;  a ka c  wa l u  
rna  a e  t ear o f f  the v i n e  and  
pull i t  out ! -e  wama  ( pull  
p eac e ,  r e c on c i l i at i on ) make 
p ea c e  b etwe e n  two peopl e s , ap­
peas e ,  r e c o n c i l e  ( c f .  ma 1 8 ,  - e  
ma l o ,  - j am :  - n am  (III) m a 1 8 ) ; 
- e  w a Q  ( s a )  ( pull  l. o at ) pull a 
b oat ( onto  the  beach ) ( c f .  - u c :  
- u c  ( III) w a Q  s a  pul� a c �noe  
out  o f  the  wat er ) ;  - e  wapom  
( pull  heaps  o f  s an d ) pull  one  
another down  from heaps  o f  s and  
( a  play i n  t h e  s and : " I ' m  t h e  
k i ng o f  the  c a s t l e " ) .  
ec s .  bambo o  ( th e  s hort , o rd i­
nary  k i nd ) .  Spe c i e s : e c  awe  
m a j a Q  ( bamb oo woman d ar k  
c ol our ed ) ,  e c  d a n i - d a n i  ( bambo o  
t i ght- t i ght ) ,  e c  d e Q k a i Q  ( b am­
boo  j o i s t  = hor i z ontal b e am ,  c f .  
b u d e Q ) , e c  k a s  i ko c ( bamboo 
s p i r t  r edd i s h , spe c i e s  with  
r ed d i s h  shoot s ) ,  e c  l u c ( bambo o  
un salted  = n o t  b i t t er ) , e c  m a u  
( bamboo  y e llow , s e e  Q ama u ) ,  e c  
p awe ( bamboo  very  h a i ry ) , ec  
p u l a Q ( bamboo  growi ng at Lange­
mak Bay ) , e c  s a p  ( l i ke pawe  but 
y e l low ) , e c  t i l o p ( l i k e  pawe ) 
( c f .  som  l arge  b amboo ) ;  e c b o Q  
( bambo o  node ) the  n o d e s  i n  b am­
boo ( s e e  Q a bo Q , Q a d u c , Q a kwa , 
Q a ma t u ) ;  e c d a n i = e c  Q a d a n i  
bamboo  t h i cket ; e c g e 1 8m ( b amb oo 
dry l e ave s ) dry b amboo  l e ave s ; 
e c k a t u c  th e  s tump l e ft i n  the  
ground  when  b ambo o  i s  cut ; 
e c ka l am = e c d a n i ,  e c l a d om ( b am­
boo  gras s - s k i r t ) a s pe c i e s o f  
b ambo o  w i t h  fr i nged  l eave s on  a 
d e n s e ly sprout i ng s t o c k ; e c l a t u  
( b amboo  s o n , small o n e s ) b amboo 
stunt e d  in growth b e c au s e  o f  
d e n s e n e s s  o f  t h e  t h i cket ; 
ecmoke  ( b amboo  head , root st o c k ) 
t h e  r oot s t o c k  o f  b amboo ;  e c  
Q a b o Q  = e c b o Q  ( bamboo  o f  i t  
" 
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node ) the  ( har dened ! )  n od e s  o f  
b amboo who s e  s hoot  h a s  d eveloped  
into  hard s t em w i th  brown i sh 
leaves  ( no t  g r e en ) ( c f .  Q a d u c , 
Q a ma t u ) ;  e c  Q a d u c  ( b amboo  node s , 
shoot ) the  node s  o n  the  ( s t i l l ) 
s o ft , e d i b l e  t i p  o f  b amboo , 
s t i l l  with  gr e en  l eaves  sur­
rounding the s t em ( c f .  Q a b o Q ) ;  
e c  Q a g a b i Q  ( b amboo  o f  i t  s hoot ) 
the  b amboo  shoot  ( 2 0 t o  3 0  cm 
h i gh ) ; ec  Q a g a s u c  = g a s u c  ec a 
l ength  o f  ( smal l ) b amboo ; e c  
Q a g e s u Q  ( bamboo o f  i t  hole ) the  
hole  i n  t h e  b amboo ; e c  Q a g e s u Q  
k e p 8 c  a u c  ( b amboo  hole  i s  f i ll e d  
up , i . e .  w i th  growt h )  t h e  b am­
boo hol e  has f i l l e d  i n , l ar g e  
b amboo  w ithout a h o l e  i n  i t , 
b amboo that b e c ame a c ompact  
s t em ;  e c  Q a g o n e Q  ( bamboo  o f  it  
ha ir s ) the  hairs  on  t h e  b amboo , 
t h e  b amboo i s  ha iry/rough ; e c  
Q a g a s i = Q a k a t 8m ( b amboo  o f  i t  
s p i rt s )  t h e  fr e s h  b amboo  s hoot s ,  
c f .  Q a - k a s  i ;  e c  Q a kwa  the  d i v i ­
s i o n / s eptum a t  the  b amb oo  n o de s , 
c ! . �wa , Q a kwa ; e c  Q a l e n so Q ­
l e n s o Q  numerous  sho o t s  from on e  
b ambo o  root s t o c k ,  a t h i c ke t  o f  
b am boo  s ,  c f .  1 e n s  8 Q ;  e c Q a m a t  u 
( bamboo  o f  i t  knot ) t h e  b amb o o  
node s , s e e  e c bo Q , Q a d u c ; e c  
Qama t u  s a k a  the  b amboo  n od e s  a r e  
f a r  apart ; e c  o a m a t u  wa b u  the  
node s  are  c lo se  t ogether ; ec  
Q amoa n i  ( bamboo  o f  i t  grove ) a 
s t and , a t h i c ket  o f  b amboo i n  
kuna i  p la in s  o r  other  p l ac e s ; 
e c  Q ao po a c  ( bamboo  o f  i t  s p l i n ­
t er s )  dry , s p l i n t e r ed  l engths  
o f  b amboo ; e c  o a p u l i O  ( b amboo 
of it c r ippled )  c r ippl ed /  
c rooked  b amboo , b amboo  wi thout 
hole s ; ec Q a s i Q s i Q  ( c f .  5 1 0 )  
s ingl e ,  small b amboo ; e c  Q a s o Q s o Q  
( bamboo  o f  i t  c ork s ) t h e  l eaves  
o f  young b amboo  oft e n  used  a s  
c ork s  f o r  wat er c al aba she s  ( b u ,  
c f . 5 0 0 ) ; e c  Q awa l o  ( bambo o  o f  
i t  s hrub ) a s t r i p , a patch  o f  
b amboo  i n  t h e  bush , i n  kunai  
et c . ;  e c  k e poa  ( bambo o  explode s )  
t h e  bamboo  c r ackl e s  i n  t he f ir e ;  
e c  k e poa  ( bambo o  s prout s ) = 
k e p u c , g e l e c th e  b amboo  sho ot 
appear s , c ome s  out , the b amboo  
sprout s ;  - po a  (I )  e c  break  a 
b amboo  w i t h  a c r ac k .  
�c , bu�c comp . /s .  mouth o f  
r iver , area  c l o s e  t o  t h e  s e a .  
· 
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e e Q a  s e awards , t oward s  the 
mouth of  a r iver , towards t h e  
s e a .  
-�e ( II) v . n .  g o  t oward s  the  
mouth o f  r iver s / t oward s  the  
s e a / fr om i nland t o  t h e  c oa st / 
out t o  the  high  s e a  ( c f .  b u  g e e  
t h e  water flows s e award s ,  s trong  
current ) .  daee  b u g e Q  t a n a ( we 
follow wat e r  o n ly we  go ) we  
walk i n  a creek  ( b e d ) going  s ea­
w�rd s ; f o�low the c o�r s e  of a 
r l.  ver ; d a e e , t a mu d a e e  we go  
b a c k / return  s e awards  ( opp . : 
t a s o  t a n a  we go  i n / ent er  = go 
i nland , c f .  s O Q a ) ;  d a e e  mee 
l a b u g e Q  ( we s a i l  r e e f  b elow 
only ) w e  s ai l  out s i de = s e award s  
around a r e e f  { c f .  - e e : - n ee 
( III) ( n u e )  d emoeQa  me  
l e l om Q a g e Q  s a i l  on  t h e  out - or 
the i n s i d e  ( o f an i s l and ) ) ;  mu  
k e p u e  a e ae  t O Q ,  t e e  a e e  K u p r o  
Q a l e l om g e Q  w e  s a i l e d  under the  
l ee  o f  Cypru s , b e c au s e  the  winds  
were  against  u s  ( Ac t s  27 : 4 ) .  
-�e : -�e ( III) v . n .  g o  away , 
d epar t , s t ar t  on  a t r i p ,  get  
away , ab s cond , fl e e ,  e s c ape . 
- e e e l i Q - e l i Q d i s  per s e ,  par t , 
s eparate  ( =  - s a (I )  e l i Q - e l i Q ) ;  
- e e  j a e g e Q  - j a :  - n a  ( III) keep  
our d i s t an c e ,  make  a b i g  c i r c l e  
around s . t h . , e . g .  an  an imal , 
a s nake ; - e e  j a e e g e Q  - n a  go far 
away , f l e e  a long d i s tanc e ;  - e e  
s i Q  ( fl e e  sword=war ) fle e ;  e Q  
g e e  s i Q  h e  f l e d  t h e  war / fl e d  
from an  e nemy ; - e e s u  ( f l e e  
away ) go  away , g o  out o f  s . o . ' s  
way , turn as i d e , make way to  
s . o . , avo i d ,  withdraw ; o e e  s u  
g o  away l b e  gone l t a e e  g e Q  
t o n e e  s u  a e gom l et ' s  f l e e  from 
th i s f i r s t ! t a e e  t a m e Q  we come  
along , we arr ive ; t a e e  t a n a  we 
g o  away / d epart ; t a e e  tawae  we 
go  t o , i . e .  t o  the  per son  ad­
dr e s s e d ; mar c h ! forward ! l et  
u s  g o ! { but c f .  - wa c :  - w a c  
( III) ) ;  t a ee t o k a n u e g e Q  we g o  
away , d epart i n  t h e  dar k ; awe  
g ee  Q a e  ( woman runs  aft er man )  
a woman follow s  a man t o  h i s  
v i l l ag e ; a w e  t e Q  g ew i n e  ma l a e 
s i Q  g e e  g e j a Q a e n e  ma l a e a w i f e  
l eaves  her  own and  l iv e s  i n  h e r  
husban� ' s  v i llage  ( ag a i n s t  t h e  
w i l l  o f  her  people ) ,  opp . : awe  
g e  Qa e ( woman /w if e  pull s  man ) 
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th e  man l iv e s  i n  h i s  w i fe ' s  
plac e ;  Q a e  g e e  awe  the  man runs 
aft er  the woman ( s a i d  o f  dan­
c i ng = t e t a e  g ew i Q ) . 
_�e l : -nee ( III) v .  n . , irr . l i e  
( down ) , l i e  o n  s . th . , s l e ep . 
- e e  b e e  ( l i e  s l e e p / n i ght ) s l e ep , 
fall a s l e ep ; t a e e/ t a n e e  b e e  
d a Qg o Q g e Q  we s l e ep s i t t i n g  up ; 
- e e  b e e  d e b u boa  s l e ep unt i l  lat e 
i n  the  morn ing ; - e e  b e e  o s i Q ­
o s i Q g e Q  s l eep l i ght ly / r e s t l e s sly ; 
- e e b e e  s u  b e  a s le ep ; t a e e  b e e  
s u  e g e l e Q Q a  we  s l ept unt i l  
morning ; - e e b e e  - 1  i Q ( V) t a u Q  
s i Q  ( sl e ep  forget  o . s . )  s l e ep  
d e eply , ove r s l e ep ( =  - e e  b e e  
l i Q l i Q g e Q ) ;  - e e  b e e  - j a e :  - n a e  
( III) t u  1 u e  our heads  drop  i n  
s l e ep ; e Q  g e e  b e e  g ej a e  t u l u e 
h � s h e�d drop � in . s l eeP i t a e e  b e e  t a e e  ( t a n e e  b e e  t a n e e )  w e  
s l e ep ( s l ept ) ( we w i l l  s l e ep ) 
( th e  compl e t e  expr e s s ion ) ;  s e c  
b e e  s e c 1 0m l a b u  th ey s l e ep 
( s l ept ) i n  the lower s e c t i o n  of  
the  men ' s  hous e ;  t a n e e  b e e  d aw i Q  
t a u Q  = t a n e e  d aw i Q  t a u Q  we s l e ep 
with  each  other , s l e ep t o gether  
( al s o : have  s exual i n t er c our s e ) ; 
t a n e e  e b e b e e  a Q g e Q  rna t aw a e  
l et ' s  s l e ep unt i l  daybr eak and 
then g o /depart / s t ar t  ( a  t r ip ) ; 
t a n e e  e e n a  l u g e Q we s l e ep unt i l  
m idn ight ; t a n e e  kwa l a e - kwa l a e 
n e Q  b e e  ( we s l e ep kwa l a e - kwa l a e 
n ight b i r d s  t h e i r  s l e ep ) we  
sleep  with  eyes  half  open ; - e e  
m e  ( l i e  �r e a�/mat ) d r eam , . ha�e . a d ream ; - e e  me Q a e  t e Q  mo ke  k e s l 
( dr e am man one  h i s  head c l o s e  
by ) dr e am o f  S . o .  ' s  death , al­
r eady o c curred  or at hand ; d r e am 
s . o .  i s  dead  or w i l l  d i e ;  - e e  
- k a ( I )  j a g e Q  ( l i e  s t ep f i r e  
only ) s l e e p  with  our feet  n e ar 
the  f i r e { plac e ) ; - e e  - p e Q  
t e k e g e Q  ( l i e  push e d g e  only ) l i e  
on  our s i de ; - e e s i c  ( l i e  down , 
c f .  s i c ) l i e  down t o  s l e ep , 
s l eep with  the  h ead on  our arms 
or e lbow ; s l eep  w i th  empty 
s t omach , go t o  bed hungry ; - e e 
- s o (I )  - d ec ( II)  l i e  o n  our 
back ; eQ g e e  k e s o  g e d ee h e  l i e s  
on  h i s  b ac k ;  - e e  - t a p  (I )  
l a b o e g e o  l ie  on  one ' s  s t omach ;  
a e a e  t a e e  t a t a p  l a b o e g e o  we l i e f  
s l eep on  our s tomach ; - e e  t e Q g e Q  
( l i e  unchanged only ) r e fu s e  t o  
s t and up , j u s t  s l eep on , s l e ep  
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for  a long  t ime ; - e e  t o l u e ( l i e  
with  c o ld ) s l e ep without a 
fi r e ; - e e  b e e  - u  ( II)  l a b u  me 
s l e ep with half the  mat folded  
over u s , c f .  -u  me l a b u . 
-�c 2 : -n�c ( I I I )  v .  n .  " 1  i e "  , 
move t owards  a c e r ta in  d i r e c ­
t ion , a n  expr e s s i on  m o s t ly u s e d  
f o r  s a i l i ng . t a n e e  we go  
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around a mount ain , we  sa il  i n  a 
c e rta in  po s i t ion ; t a n e e  d emoe Q a  
we shall go / s a i l  on the  ba ck­
s i d e , e . g .  the  s e award s i de  ( o f  
a n  i s land ) ; t a n e e  d emoe Q a  me 
l e l om Q a  shall  we  s a i l  on the 
out s i d e  or  the  in s ide  o f  the 
i s land?  shall we pass the  i s ­
land on  t h e  land- = l e e s i d e  or 
the s e a s i d e  ( s e award s i d e ) ? 
t a n e c  l a b u  we s a i l  around an 
i s land , down t h e  current ; go 
under a mount ai n ;  t a n e e  l e l om Q a  
we pas s an i s land b etween i s­
l and  and shore  ( shor eward ) ; 
t a n e e  l o c l a b u  we go  around a 
mount a in ; t a n e e  0 ( l i e=go  above , 
on top ) we g o  over t he h i l l , 
over a mounta in , we go  ups t r e am ,  
c f .  s O Q a , - s o (I ) . 
�� interj . expr e s s ing  d oubt , 
i nd e c i s i on .  
��cge Q ( from e c - e e - g e Q ) ,  R c f .  
g e g e e g e Q , s . th . b e i ng done  un­
c e as ingly /without interrupt ion  ( e . g .  s . o .  t hrowing stones  on  
us or  s c o ld ing  u s  endl e s sly  ( s imi lar t o  a u e - a u e g e Q ) .  t a s om 
b i Q  t a l e n s a  e e e g e Q  we talk un­
c ea s i ngly . 
�-ja  explet ive  i n  J abem song s . 
� j am Qajam beaut i ful . g e Q  
e j am  l a t u d e c e ived  hope . 
�ka ( IV) 
�kac ,  - j am :  -nam ( III) �kac 
fall while  c l imb i ng a t r e e . 
-�kam (IV)  
-�k6c (IV)  
�k6c-�k6c . . .  to p i e c e s . - j a e :  
- n a e  ( III) e ko e - e koe  cut , shat­
t e r , sma s h  s . th . t o  p i e c e s ; 
t a n a c  mo e k o e - e ko e  we cut t ar o  
i n t o  small p i e c e s ; - n a e  k a  e ko e  
s p l i t  a log /trunk ( with  wedge  
and mallet ) , c f .  ke koe . 
�lau c f .  - I a u ( V) . 
�li-elec adv . l eave  people  and 
let t h em do  a work A a�one ' Aw� th­out us . e Q g e d e e  e s e a e  s e l o  
kom t o n a Q  e l  i - e l e e s emoa m a  g e e  
g e j a h e  l eft a n d  l e t  t hem do 
the work alone ; eQ g e d e e  n e  
Q a e s e Qom i s e l o  a e n e Q  w a Q  n a Q  
e l i - e l ee h e  l e ft h i s  boys  ( h i s  
boat ' s  c r ew ) and l e t  them pull 
the  c anoe  onto  the beach all 
alone ; Q a e s e Qom i n a Q  m e Q s e l o  
( w a Q )  e l i - e l e e s emoa the  boys  
alone had  t o  pull ( the  boat ) 
onto  the  b e ach . 
�lim ( il im) B .  general  name  for  
mar supial  rats  ( mo j a Q  n om Q a ) .  
e l  i m kawe  one  of  many spe c i e s , 
opo s s um ( awe l amb i ) .  
�liQ , �liQ-�l i Q  adv . s c at t ere d ,  
i n  d i s order , i n  c o nfus i on , 
i n  c onn e c t ion  with  verb s : d i s ­
p er s e , put asunder . - e  ( II) 
e l i Q - e l i Q  r end , t ear s . th .  t o  
p i e c e s ; - e e : - e e  ( III) e l i Q - e l  i Q  
di sper s e , s c at t er ; a e a e  a Qg o Q  
Qe Q g e Q  s u  m a  a e e  e l  i Q - e l  i Q  we 
d i sper s e d  aft er  a long  meet ing / 
s e s s i on ;  s e c e l  i Q - e l  i Q  s e j a  
they  d i sp e r s e d  aft er  a gather ing , 
they  broke  up t h e i r  a s s embly / 
meet ing  ( c f .  s a l i Q - s a l i Q ) ;  - gwe  
( V) e l i Q - e l i Q  s c at t er s . t h .  w i th  
our  f o o t  or  with  a s t i c k ;  t a Q gwe 
j a  e l  i Q - e l  i Q  we  s c att e r  a f i r e  
thu s ;  - j a e : - n a e  ( III) . . .  e l i Q ­
e l i Q  = - p a  (I )  = - s a (I )  e l i Q -
& 1  i Q  s cat t e r ; e Q  g e j a e  j a  e l  i Q ­
e l i Q  he  s c at t er ed the  f i r e , i . e .  
t he burning  p i e c e s  o f  wood / 
c o al s ;  - ka (I )  e i i Q - e l i Q  d i sm i s s , 
l e t  go , s e nd  away ; - l o b : - l o p 
( III) e l  i Q - e l i Q  fly  i n  all  d i r e c ­
t i ons ; g e l o b e l i Q - e l i Q  s . t h .  
fl i e s  i n  all  d i r e c t i on s  ( s a i d  
a l s o  o f  a p o t  when shattered ) ; 
- p a  (I )  e l i Q - e l i Q  s c att e r  ( p i e c e s  o f  woo d  when chopping ) ; 
- s a  (I )  e l i Q - e l i Q  sweep  s . th .  
apart ; - s e Q :  - n s e Q ( II)  . . .  e l i Q ­
e l i Q  s c at t e r  s . th .  ( c f .  s e Q , 
j a s e Q ) ; - t o e  (I )  e l i Q - e l l Q  flOW , 
spr e ad all over ; b u  k e to e  e l  i Q ­
e l i Q  the  wat er  spread  everywhere .  
em s .  bear d .  em a u a u t e n a  h i s  
b e ard  i s  s t r aggly /unt i dy ;  em 
bob  s a m u e  ( b eard grey who l ly ) a 
grey  b eard ; em ke p e Q e Q  ( be ar d  
pr i c k s  him ) h i s  b e ar d  s pr out s 
( c f .  n i p  k e p e Q ) ,  h i s  beard  i s  
b eg inning  t o  grow ; em  k e p u e  e Q  
a u e  h i s  beard covers  h i s  fac e 
( altogether ) ;  em k e p u e  g eme Q  
( b eard push e s  c ome s ) h i s  b eard 
grows ( ag ai n )  aft er  shav i ng ;  em  
ke t u  s e p  ( b e ar d  be come s whi t e ) 
h i s  b eard i s  gett ing  grey/got  
grey ; em Q a d a n  i kesa  a e g om 
( b e ar d  o f  i t  d en s ity  c am e  out 
f i r s t ) aft er h i s  b eard  grew 
d e n s e  = aft er he  had grown up 
( c f .  a k a i Q  k e t u  b a l i Q  a eg om ) ; 
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em Q a d a n i k e s a  a c gom rna  g ej a c  
i b a n o  ( g e l o  b o e )  aft er h e  had 
grown up he  went f i s h ing  tuna 
( hunt i n g  p i g s ) ;  em porn ( b eard  
w it hout , s . th .  w ithout s k i n /  
bark/hai r s ,  naked ) without 
b eard , beardl e s s ; ae em pomg e Q  
g a l i e  . . . I s aw i t  when I was  
s t i l l  without a b e ard /when I was 
b eardl e s s ,  young ( c f .  a e  
Q a p a l e g e Q ) ; a e  e m  pom g e Q  rn a  
g a l i e  bombom s emeQ  I was s t i l l  
young when t he wh i t e s  arr ived 
( at o ur p la c e ) ;  emka i Q  camp . 
( b e ar d  shaft ) t h e  po inted  b e ar d , 
imper i al ;  - p e Q  emka i Q  let  grow 
a po inted  b eard , have an im­
per i al ; ems a Q a doub l e  po inted  
b e ar d ; - t o (I )  em  c olour/dye  a 
bear d  with  o chr e ,  paint a b eard 
onto  our own or s . o .  e l s e ' s  
fac e ;  t oem ( wi th  b eard ) b earded ; 
l a u t oem - t o em ( p eople  with  
bear d s ) b e arded  men . 
-�m : -em ( III) v .  i n  d i fferen­
t i at i on  t o  ( s e e )  - 1 m :  - i m ( III) 
was t e . -�m :  - em . . .  s u  v . a . &l' .  
neg l e ct s . o .  or s . th . , fail  to  
t ake  c ar e  o f  s . th . , rui n ,  
s quander , l et  g o  t o  wast e ,  
was t e ; t a em awe Q s u  ( we waste  
our  mouth s / vo i c e s ) we speak un­
pro f i t ably/without avai l ( s e e  
- j a i Q  (IV) , t a j a i Q  aweQ  
Q aoma g eQ ) ;  - em gemae  su  1 )  neg­
lect  a p at i ent , fail  t o  look  
after  a s i c k  p e r s on , 2 )  let  a 
dead  p e r s on l i e  for  s ome  t ime ; 
- e m  g e Q  s u  ( wa s t e  t h i ng / foo d ) 
l e t  s . t h .  l i e  s o  long t hat i t  
b e c om e s  b ad , l et  food  rot  in  
t h e  garden , l e t  fru i t s  go  to  
wast e ;  - em l a u s u  negl e c t  
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people , be  not c on c erned  about 
them , do not provi de  food for 
t hem t hat had worked for u s /who 
had h e lped  us ; taem  m su  we let  
bananas go  to  was t e , don ' t  p i c k  
t hem ; a em  s u  k e ko e k e t u  s e c  
you l e t  i t  s t and unt i l  i t  turned 
bad ; t a em t a u Q  s u  we exhaust  
our s e lve s , overwork/overexert  
our s e lv e s , t o i l  har d ,  make  every 
e ffort , s lave , waste  our energy ; 
e Q  g em t a u  s u  h e  wasted  h i s  e f­
fort s , h e  t o i l ed  har d ; G em t a u s u  
n . pl'op . h e  s ac r i f i c ed h ims e l f /  
gave u p  h im s e l f  f o r  a t a s k ; t a em 
t e kweQ  s u  ( we was t e  our bones  = 
strengt h )  we  work h ar d / s t r enu­
ous ly ;  t a em t e kweQ  su  Qae t e Q  
w e  devote  our s e lve s  t o  s . o . /  
s a c r i f i c e  our s elve s on  behal f  o f  
s . o . , c f .  - j a e :  - n a e  ( III) 
k a p o a e  t a u Q ,  - n a e  moke  t a u Q , 
- j a i Q  (IV) t a u Q ; t a em t a u Q  V . I' .  
( we was t e  our selve s )  we exert  
ourselv e s , we  devot e / s acr i fi c e  
ours e lve s , s t ra in  every mus c l e  
( when f ight ing , for i n s t anc e ,  o r  
pull ing  s . th . ) / do  s . th . w i t h  all  
our  strength ; a Q gom geQ  aem  
t a omg e Q  work with  all your 
v i g our/vi gorously ! 
embacne 3sg . Im .  o f  - b a c ne impel's . 
i t  w i l l  come t o  an end/will  be  
f i n i shed  ( c f .  g e b a e n e  R f i n i s h­
e d , nothing  l e ft ) .  
embec s e e  b e e  impel's . adv . the  
n ight ahead  ( Im . ) ,  t o n i ght . 
embee  a e a c  t a l i c  a j o Q  t on i ght we  
shall  see  the  moon ; embee  b a l i Q  
( at /t o  n i ght lon g )  i n  t h e  c our s e  
of  t h e  c oming  n i ght , dur ing  the  
n i ght ahead ; embee  b a l i Q  oe  
o Q g om a s a g e Q  what are  you  go ing  
t o  do  dur ing  t h i s  n i ght ? e n d e Q  
embee  toni ght ( R :  g e d e Q  g e bee  
la s t  n i ght , c f .  - b e e : - m b e e ) ;  
- l o c :  - l o e ( III) em b e e  arr i ve at 
n i gh t / after  dark ; embeca u e  Im . 
i n  or  dur ing the  c oming  n i ght , 
at n i ght ; i t  i s  gett i ng dark , 
grows dark ( s e e  g e be c a u e  R i t  
gr ew d ark , i t  i s  n ight ) .  
emboc 3sg . Im .  o f  - boe  ( II ) , s e e  
- boe : - m b o e  ( II) , g e b o c . 
emec impel'B . Im .  i t  i s  g o ing  t o  
r ipen/wi l l  b e  r ip e  ( s oon ) , g e t ­
t ing  full  growt h .  mo emec  th e  
t aro  ( wi ll ) r ipen ; R g emee  s . t h .  
has  r ipene d / i s  r ip e  ( c f .  - m e e ) .  
�mu I) c f .  - m u I) : - m U I) ( I I I )  v .  n .  , 
adv . b e for e , f i r s t ly , at f i r st , 
e ar l i er , sooner , pr i o r , former . 
d a l) g om  e rn u l) we shall do i t  f i r s t  
( and  t h e n  s . t h .  e l s e  l at er ) ;  I 
j a l) g om  ern u l) I do  i t  f i r s t ; 
o l) g u l) a e  e m u l) a e g om , g o  j a l) g u l) 
aom  ( e n d a l) g u e )  s p ear me f i r s t  
a n d  I shall spear you ( after­
wards ) ,  throw your spear f i r s t  
a n d  I shall  throw mine . 
enae 3sg . Im .  o f  - j a e :  - n a e  ( III) 
it w i l l  h i t . U s ed in various  
phras e s : enae  ( R  ge j  a c )  p e p 
c ompl etely , i n  full numb er s , 
c f .  p e p . 
endel)  3sg . Im .  o f  - d e l) :  - n d e l) 
( II) , R g e d e l) ,  prep . s . th . 
mov ing  i n  t h e  d ir e c t i on  t o  s . o .  
o r  s . t h . / ar r iv i ng  at s . th . , 
u s ed i n s t ead o f  Engl i s h  
t o , by , for ; c f .  - d e l) : - n d e l) ,  
o n d e l) ( Z ahn Lehrbuch para­
gr aph s 1 3 4 , 1 4 0 ) ;  d a n d e l)  we go 
t o  s . o . ; o n d e l) e l) ( o n a ) go  t o  
h im ! t a s a k i l) e l) e n d e l) e s e a e  
l et ' s  s end  h i m  t o  them ! t a som  
b i l) e n d e l) l a u  we w i l l  speak to  
the  peopl e ; t a k e l) o bo  e n d e l) 
I) a p a l e  we shall  � ive  l � i � c l�th s  
t o  the  boys ; e l) e k am a e  e n d e l) 
l emoe  he  s hall  hold  me by my 
han d / t ake  my han d ;  t a n o  mo e n d e l)  
I) a e l e l) = t a no m o  I)a e l e l) w e  w i ll 
( l et ' s )  c ook  t a r o / food  for t h e  
gue s t s ;  e n d e l) emb e e  dur ing  t h e  
c oming  n i ght , at n i ght , t h i s  
n i ght , t o n i ght ; e n d e l) o n d o e  
when ?  ( s e e  o n d oe ) . 
endel)gel) adv . Im .  ( i t w i l l  b e  
towards . . .  only ) r i ght , 
s t ra i ght , adequat e ,  su i tabl e ,  
a c c ord i ng  t o  i n st ruct i o n s , 
properly . g e d e l) g e l) R ,  o l) gom  
e n d e l) g e l) do /make i t  properly , 
r i ght ! ( s e e  j a g e d e l) ,  n a e n d e l) ;  
c f .  k a t e , s o l o p ) ;  e n d e l) ­
e n d e l) g e l) adj . Im .  ea ch , every , 
everyon e , all ;  e l) g e b e  e l  i e  
a e a e  s a mo b  e n d e l) - e n d e l) g e l)
"
h � 
want s t o  s e e  each  o f  u s ; o k e l) 
o b o  e n d e l) e s e a e  e n d e l) - e n d e l) g e l) 
g ive  a c l oth  t o  each  one  o f  
t hem ! 
endu p t . , adv . ab s o lut ely , c om­
pletely , wholly , badly , d eadly , 
fatally , mor t al ly , suc c e s s fully , 
e x c e l lently . I) a j am  e n d u  ( n i c e  
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wholly ) c omplet ely , altogether  
good , well , most  b e aut i ful ; 
- g om :  - I) gom ( II)  . . . e n d u  d o  s . t h .  
c ompletely /thoroughly - u s e d  
amb iguously : 1 )  t o  the  b e s t : e l) 
g e g em g e l) e n d u a n o  ( h e d i d  t h i n g s  
c omplet ely mo st ) h e  d o e s  t h i ng s  
mo s t  c ar efully/ i n  the  b e s t  p o s ­
s ib l e  way , ful f i l l s  a t as k  p e r ­
f e c t ly/thoroughly ; t r eat s 
gue s t s / p eopl e /v i s i t o r s  splendidly , 
d eal s  w i th  s . o .  h one stly / ex c e l ­
l ently  ( c f .  -moa s i l) ( IV) l a u ) ;  
e l) g e g om e I) a j am e n d u  = g e g om e 
m a s e  e n d u  he  d i d  it  superb ly ; 
g e gom  a e  e n d u  h e  gave me gr eat 
pleasur e ; - j a m :  - n am (III) . . . 
e n d u  ( make . . .  complet ely ) ;  - n am  
I) a e  t e l) e n d u  b e  w i th  a s i c k  or  
dying  per s on , do  a s i c k  o n e  la s t  
k i n d n e s s e s , s how la s t  favour s 
t o  a dy i ng per s o n , nur s e  a dying  
man ; a j am e l) e n d u  we were  with  
him  when h e  d i e d /he  d i ed i n  our  
pr e s en c e ;  2 )  to  the  wor st : e n d u ,  
e n d u - e n d u  badly , i l l , ev i l , s ad , 
� ore , " annoying ; aom g o gom  a e  e n d u - e n d u g e l) you t re at m e  badly , 
most  ev i l , you tortur e / pl ague 
me t o  the  utmo s t ; e l) kesom l a s i  
e n d u - e n d u g e l) he  abu s ed / s c olded  
h i s  younger brother  i n  a most  
hor r ib l e  way ; - j a e : - n a e  ( III) . . .  
e n d u  b eat t o  deat h ,  s lay , k i l l , 
s p ear , s t r i k e  s . o .  dead ; b e e  
g e j a e  e l) e n d u  j a g e e  ( s l e ep  h i t s  
him  c ompletely  g o e s  l i e s ) h e  
f e l l  f a s t  a s le ep ; n a e n i l) g e l) e 
e n a e  e l)  e n d u  ( h e go  eat food  
unt i l  w i l l  k i l l  h im ) h e  w i l l /may 
eat so much  that he w i l l  fall  
a s l e ep ; b i l) g e j a e  e l) e n d u  ( t alk 
n ews b eat h im deadly ) he  i s  
g r i e� ed  t � death ; - j 6 : - j d  ( III) 
. . .  e n d u  1-mpers . s . t h .  aff e c t s 
me /make s  me long  for  i t ; b u  
g e j o a e  e n d u  ( water  mak e s  m e  long  
for  i t  i r r e s i s t ib ly ) I am  very  
t h i r s t y / am parched ; mo g e j o  ae  
e n d u  ( t ar o affe c t s  me horr ibly ) 
I am t e r r ibly  hungry , I am about 
to s t arve ; - ma c :  - m a c ( III) e n d u  
( b e  s i ck t o  d eath ) d i e ; e l) 
g emae  � n d u  he  d i e d ; - p e (I )  . . . 
e n d u  shoo� �ead , � i l l  w i th  arrow/ 
gun ;  e l) kepe moe  e n d u  h e  shot a 
b i r d ; - t oe  (I )  e n d u  ( po int  at 
s . t h .  f e ar fully ) po int  at s . th . 
w i th  t error , r e c ogn i s e  s . th . , 
c f .  - tilel . 
endue v . , in v . , Im .  b ent , s tooped , 
bowed down , curved ( c f .  d u e  a .  
j o i nt , - d u e  ( II )  bend , s t and 
bent , - po (I)  - d u e  (II)  turn 
s . t h .  over /up s i de down ) . 
�n� p n . poa a . 3ag . her , h i s ,  e . g .  
when r e f er r i ng t o  another  per­
s on  than i n d i c at e d  by the  sub ­
j e ct  o f  a phras e ,  c f .  n � .  e l) 
g e l) n �  g � 1) he ate  hi s ( = s u u s ) 
meal ; e l) g e l) � n e  g � 1) he  at e h i s  
( = e i u s )  meal ; e l) g �j a e n �  
I) a p a l �  he  pun i shed  h i s  ( own ) 
c h i l d ;  e l) g e j a e  � n �  I)a p a l �  h e  
h i t  h i s  ( another one ' s )  c h i l d ; 
e l) g e n o  n e  mo she  cooks  her 
foo d ;  e l) g e n o  �ne  mo she  cooks  
another woman ' s  fo o d ;  e l) k � kwe  
n �  ( � n e )  a n d u  he  bui l d s  h i s  
( hi s  = s . o .  e l s e ' s )  hous e .  
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�n�c 3ag .  o f  v . n .  - e e : - n ee  ( III) 
l i e , l et  it l i e , l e ave i t ! 
� n e e  g o  j a l) g am ( it l i e  then I 
shall  do  i t ) later  I shall do  
i t / f i x  i t /make i t ; e n � e l) a  ( let  
i t  l i e ) l e ave  i t  ther e ! l e ave  
i t  alone ! l et i t  b e ! don ' t  
b e  c o n c erned  w i th  it ! 
�ns�ac , �nsel)ac oba . = � s e a e  
t hey . 
el)  a .  f i s h-hook , hook for  tuna 
f i sh i ng . e l) boboe  ( hook  s ea­
c ow )  f i s h-hook made from s ea­
c ow bone ; � I) d a u e  f i s h-hook mad e 
from c on ch  shell ; ( e l) ) mo a l) e l) 
f i s h-hook made from t or t o i s e  
s h e l l  and c l am or  s . th .  el s e ,  
c f .  m o a l) e l) ; e l) I) a ka l em the  
b ind ing  between  the  shaft 
( I) a pom ) and the hook part ; � I) 
I) a k i j aw i l)  the  grooves  on the  
s haft for attaching  the  l i ne 
( th e  groove s are  made with  k i ) ;  
e l) I) a p e e  the  underpart o f  t he 
tuna hook ( c f .  I) a / p � e ) ;  e l) 
I) a s a i e  the  hook part o f  the  
f i s h i ng , i . e .  the  tuna hook ; � I)  
I) a s a i e  j a b o  ( hook  part tu sk ) 
hook  made from w i l d  p i g  tusk  
for  tuna f i sh i ng ; � I) I) a s a i e  
j ao l  i e  ( j a  turt l e , 0 1  i e  s k i n , 
shell , b ark ) hook made fr om 
tur t l e  s h el l ;  � I) I) a s a i e  s O l) t � kwa  
( hook  part  pandanus bone ) the  
s errated  mark i n g s  on t he bottom 
o f  the  hook ; � I) p a l) European 
f i sh ing-hook ; � I) pom the  shaft 
of the  tuna f i sh ing-hook ( c a .  
10  cm l ong ) , made from c l am 
shell  ( a l) a l � e )  onto  whi c h  the  
hook  ( s a i e )  o f  turt l e  shell , 
bone or  tusk , i s  attached , c f .  
m o a l) e l) ;  e l) s o  ( hook  bone  n e edl e , 
i . e .  a bone  o f  flying  fox ) p i n , 
a b ent p i n  u s ed  for f i shing ; 
- j a e : - n a e  (III) i f i s h  w i th  
hook ; a I) a t a u ,  g � j a e  � I) ma s �  t e e  
k � po a e  ah , he  exc e l s  i n  f i sh ing , 
h e  has an extraordi nary t alent  
for  f i shing , he  i s  h i ghly t alen­
t e d  for cat ch ing  f i s h ; e l) k � po  
b e l) k � s�p  � I) he  put a small 
f i sh as bait ont o the hook . 
�I) a .  I .  th in  b at t en s  o f  palm . 
s a l am l) a� 1) ( s ago l eaf-roof  o f  
i t  b at t en ) th in  b at t en o n t o  whi c h  
s ago palm leaves  a r e  s ewn for 
r oof ing ; t a n a e  s � l e  k a t a p a  we 
cut a board into  b att en s . 
2 .  ne s t /mound o f  bush  f owl . 
mo e s e l) l) a � 1)  the  n e st o f  t h e  bush  
hen ( = mo e � I) ) ;  moe s e l) k� sa  � I) 
the  bush hen bu ild s  a n e s t ; 
moewa l) I) a e l) the  n e s t -mound o f  
t h e  megapode . 
�I)  adj . empty ,  vac ant , vo i d . 
g a m� 1) k e t u  � I)  = g a m � 1)  l) a g � I � 1) 
an empty plac e ,  vac ant plac e , a 
depopulat e d  v i l lage ; l a u s � e  
s � j a rna  g a m � 1) k � t u  � I) ( k e t a  � I) )  
t h e  vi llage  i s  empty ,  b e c au s e  
t� e pe ?ple  went away ; l a u  ; a u  
s em a e  e n d u  s u ,  t e e  g a m e l) k e t u  
� I) t he vi llage  i s  vacant , b e ­
c au s e  t h e  people  d i e d  ( c f .  g a s a l) ,  
l) a g � l e l) ,  t u e ) . 
el)  i nterj . hm , I wonde r ; eh , how 
i s  i t ?  why s o ?  but why ? what 
for ? e l) , a � a g � e  t a m e l) i k � sam . . .  
hm , why d i d  our ( l d Z . in a Z . ) 
father s ay • . .  ; e l) ,  a e a g e e  t a n a 
o n d o e  hm , now whe r e  shall we g o ?  
-e l) : ( -el) : ) -nil) ( III) kalel) 
-�I) : -�I) ( III) kale l) v . a . &n .  
hang , hang up . d a l) ka l e l) ,  
t a l) k a l e l) = t a n i l) k a l e l) we hang ; 
e l) k a l e l) = � I) k a l e l) = � n i l) k a l e l) 
i t  w i l l  hang ; g e l) k a l e l) = g e l) 
k a l e l) i t  i s  hanging ; a b � 1 8 1) 
� I) k a l e l) ( � n i l) k a l e l) )  k a  t he net­
bag s hall hang on a t r e e ; I) a kwe  
g e l) - = g � l) ka l e l) b e l em the  d r e s s  
hangs on a nai l ;  - t o e  ( I )  g � �  
t e l) e l) - ( e n i l) )  ka l e l) hang s . th . 
up on s . th . ; t a t o e  I) a pa l e  
e l) k a l e l) we hang a c h i l d  up i n  a 
n etbag ( that i t  may s l e ep ) ( c f .  
EijGIC 
- k & Q  (I )  k i a Q s a  & Q k a l e Q sus­
pend  s . th .  heavy ; - s e k i Q  ( IV) 
g e Q  t e Q  sa & Q ka l e Q  suspend  
s . t h . , c f .  ka s & k i Q .  
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eQgic v . impers . , Im .  (R  g & Q g i c )  
c f .  - g i c :  - Qg i c  ( II )  i n  two . 
- e Q :  - n i Q  ( III) & Q g i c  d i v i d e /  
s e parat e /t ear s . th . i n  two , g o  
through a c r owd o f  p eopl e , b e ­
tween two group s . t a n  i Q 1 a u  
e Qg i c  w e  "wr i ggl e "  thr ough a 
c rowd ; b u  g e Q  m a l a c l u a g e c  
g e Q g i c  t h e  c r e ek / r iver  s epar at e s  
t h e  two v i llage s ;  - e  (II) e Q g i c  
t ear s . th .  apart , saw a c ro s s  
( s e e  - e ) ; - j � c :  - n a c  ( III) . . .  
& Qg i c  ( a ) cut s . t h .  i n  two , cut 
o f f ;  t a n a c  k a  e Q g i c  we  chop a 
p o l e /a  s t ak e  i n  two ; ( b )  b e  t h e  
la s t  i n  a group or l i n e ; t awe  e 
t a n a c  e Q g i c  ( = p e p )  we are  the  
l a s t  i n  a group ; ( c )  pro c e e d  
w i t� � . t� . � l s � ; A n a e n a c  e Q g i c  ma e t o c  e n d e Q  e s e a c  when  
f i n i s he d  w i th  the  work  as s i gned  
by the  owner  ( o f a new garden , 
for i n s t anc e )  h e  qui ckly pro­
c ee d s  t o  s ome other  work s t i ll 
t o  b e  done  ( s o that people  r e ­
t urn home v e r y  l a t e ) ;  - p e Q  (I)  
e Q g i c  chop i n  two ; t a p e Q  k a  
& Q g i c  we  chop a tree /a  trunk , 
i n  two ( c f .  e k 8 c , -w� : -wa  
( III) e k8c ) . 
-eQgim :  -eQgim (IV) , al s o  
-geQgim v . n . s t ep / tr ead on 
s . th . , touch S . o .  with the 
t o e s , plant one ' s  t o e s  f i rmly 
i nto  the ground , t r ead  a mould 
with heel . t a & Q g i m 1 )  t a k a 
t a & Q g i m  we s t e p /t re ad on s . th . ; 
t a e Q g i m  b u l e s e Q  we  s t ep  on  a 
c o c kr oach ; t a & Q g i m  g & Q  t e Q  t O Q  
( = t a k a . . .  t O Q )  we s t ep on  
s . th .  i n  order  t o  hold  i t  fast ; 
� g & Q g i m  h i s  t o e s  c l aw ( c lut c h ) 
i n to  the  eart h ;  t a e Q g i m  Q a c  t e Q  
e n d e Q  a k a i Q  w e  g i ve s . o .  a k i c k  
( under t h e  t ab l e ) ;  t a & Q g i m  �we Q  
( we " s t ep "  on our  mout hs  = 
vo i c e s ) we  s p eak w i th  subdued 
vo i c e s ; t a oma c t a & Qg i m g e Q  we 
l augh i nt o  our hands , s e c r etly ; 
2 )  t a e Q g i m  we  b ind  one  t h i ng  on  
top  o f  another , e . g .  one  p i e c e  
o f  wood on  another  one . 
�pi 3s(J . Im . o f  - p i  (I )  ( i t go 
up ) upwar d s . e p l e m e Q  i t  may/ 
w i l l  c ome upwar ds ; e p i  e n a  h e , 
A 
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i t  may/w i l l  go upwards . 
eseac , enseac ( e Q seac , e QseQac , 
ese Qac obs . ) p n . pers . 3p Z .  
they , them ( ac e .  &dat . ) . e s e a c  
s &m e Q g a c  they d i d  arr iv e /  
arr ived ; a &  g � l i C A e � e a � � s e e /  s aw them ; k a k e Q  g e d e Q  e s e a c  I 
g av e  i t  t o  them ; & s e a c n & Q  pn . 
pOS8 . 3p t .  the � r � e � e a c n e Q  a n d u  t h e i r  hous e ; e s ea g e c  pn . pers . 
3dZ . b�t� , � he� both , both o f  
t hem ; e s e a g e c n e Q  p n . poss . 3d Z .  
t h e i r  both ; e s e a g e c n e Q  wa Q k e k o  
o n &  t h e  boat of  b o th  o f  them 
s t ands  there  ( on the  beach ) .  
esd 3s(J . Im . o f  - s o  (I )  go  i nt o , 
e nt e r . - j � c :  - n a c  ( III) . . .  & 5 0  
( h i t  s . th . i t  go  i n )  suspen� 
A s . th .  on  a peg ; t a n a c  g a d a  e s o  . . .  
we susp end a basket  on  a peg ; 
t a n a c  g a d a  e s o  k a k a t u c  we  su s­
pend  a food  basket  on  a t r e e  
s tump . 
esoc v . imper8 . , Im .  o f  - so c  (I )  
i t  w i ll b e  f i n i shed  c ook ing /  
w i l l  b e  done . mo e s a  ( j a )  e 
e s o c  a c gom  ( taro i t  go onto  the  
f i r e  unt i l  i t  w i l l  b e  done  
f i r s t ) l e ave  the  taro  c o ok i ng on  
the  f i r e  unt i l  they  are  properly  
don e l  ( ke s oc R ) . 
esdc-esa ( R  k e s o c - ke s a ) i n  c on­
fus i on , w i t hout order . - j �m :  
- n am  ( III) e s o c - e s a  do  s . th .  i n  
great  b ewilderment / i n  c onfu s i o n . 
etiam v . , imper8 . , Im .  whi c h  b e c ame 
a s e condary adverb : agai n , o n c e  
mor e  ( R  k e t i a m ) . d a Q gom  e t i am 
we shall  d o  ( t ry ) i t  again , r e ­
p e at i t ; a Q gom  e t i am a t om  don ' t  
d o  that again  I l e ave  i t  I ( s e e  
- t i am ) . 
etom 3 8(J . Im .  o f  - t om  (I )  i t  w i ll 
b e  enough/ appropr i at e  ( R  k e t om ) . 
o c  e tom a t om ( c f .  o c  i t  w i l l  b e  
enough not ) i t  won ' t  b e  enough/ 
won ' t  suffi c e .  
etu 3 8(J . Im .  o f  v . n . - t u  (I )  i t  
w i l l  b e c ome  ( R  k & t u ) .  e t u  . . .  Q a  
c f .  - t u . . .  Q a  b e c au s e  o f  . . .  ; 
s e n a c  e Q  & t u  t a Q a pe c Q a  they  w i l l  
b e at /pun i sh h im  b e c au s e  of  h i s  
d i s obed i en c e ; e t u  a g e Q Q a 
( = a s a g e Q Q a )  what for ? why ? 
e t u  g e Q  t e Q Q a b e c au s e  o f  s . th . 
etula ( e t u  i t  w i l l  be , e . g .  l a  = 
d a l a  dus k )  impers . v . , Im .  eve­
n ing , aft ernoon ( fu t . ) .  e n d e o  
e t u l a  th i s even i ng , i n  t h e  
aft ernoon ; e t u l a l a  t owards  eve­
ning ( b etween 5p . m .  and 6p . m . , 
s hortly  b e fore  sunset ) ;  R 
k e t u l a l a  l at e  afternoon ( c f .  
d a l a ,  d a l a - d a l a ) .  
ewio 3sg . Im .  o f  v . n . -w 1 0 ( II) , 
prep . ( i t wi ll  b e  w i th ) w i th . 
R g ew i O i n  add i t i o n  t o , w ith ; 
-moa o e o  (IV)  bee  ew i o  mo e at 
a l it t l e  meat w i th  t ar o ; 
t a moa o e o  n i p  ( g ) ew i O  l a b i  we 
e at ( at e )  c o c onut s  w i th  s ago  
( c f .  - w i O  ( II) ) .  
G 
G , g  th e  vo i c ed v elar s t op  9 o c ­
cur s at the  b e g i nn ing a n d  in  
t he m iddle  o f  Jabem words , 
never  at the  end : g a d a , g e o  
g a g a . S i n c e  all  wor d s  w i th  9 
r e qu i r e  the  low tone  there  i s  
n o  n e e d  t o  i n d i c at e  i t  b y  the  
grave ( c f .  b ,  d ) .  Verbal s t ems  
t ake  the  homorgan i c  0 b e fore  9 
i n  t h e  Imaginat ive  ( fu t . ) :  - g a : 
- o g a  ( II) v . a . chop , spl it  
( wo od ) ; - g a boa e : - o g a mbo a e  (IV )  
v . a . unt i e ; - d a g u e : - n d a o g u e  
( I V) v . a .  t o  follow . ( The  d i ­
graph g w  c f .  w . ) 
ga- subj . pref. for  the  l sg . R  o f  
one- syllab l e  l o w  t o n e  verb al 
s t ems  i n  the  2nd and 3rd  c on­
j ugat i ons : a e  g a g a ka I chop 
woo d ; a e  g a l i e  wa O I s e e / s aw 
the  b o at / c ano e .  
-ga : - I)ga (II)  v . a .  chop , 
s p l i t  ( wood ) .  - g a  b i l) ( s pl i t  
t al k ) s lander s . o . ,  d e fame , 
r eport s . th . exaggerat e dly , 
r eport t o o  much and t oo  em­
phat i c al ly ( c f .  - pe o (I) b i O ,  
- s a c  (I )  l a u ) ;  - g a b u e  s p l i t  a 
b e t e l nut kernel  i n  two ; - g a . . .  
k - e ke e  s p l i t  s . t h . i n  two ; 
d a l) g a  k a  e ke e  l et ' s  spl i t  the  
log ; d a g a  k a  k e k8e  we split  the  
trunk  i n  two ; - g a g a o e  ( s p l i t  
grub s / larva ) hunt for  s t ag 
b e et l e  larva , e . g .  chop / s p l i t  a 
l o g  i n  s earch  for the  grub s ; 
- g a  j aw e o  ( sp l i t  n ipa  p alm ) 
c hop planks /boards  from a n ipa  
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palm for  floors  or walls  of  a 
hou s e ; - g a  k a  chop woo d ;  - g a  
k a t a p a ( c hop boards ) s p l i t  a 
log  in  halve s  and then chop the  
surplus wood off  s o  that  two  
boards  r emain ; - g a  l a g u e  ( s p l i t  
ba ck  part ) r e lat e / r epeat s ame 
s t ory twi c e  or mor e ;  - g a l a n i p  
sp l i t /open  an almond ; - g a  l a u 
( s p l i t  peopl e ) l i ve w i th  people  
at var i ous  plac e s , s t ay amongst  
peopl e , go  thr ough a c rowd , c f .  
, , - 5 1 0 : - n s I O  . . .  popo e ; - g a  ma s a e  
( s p l i t  ma s a e  palm ) s p l i t  the  
bark of  t h i s  type  o f  palm t o  get  
t h e  laths  ( bat tens ) for floor ing  
mat e r i al ( c f .  ma s a e  floor ) ;  - g a  
m u  ( s plit  wind ) c rui s e / s a i l /  
s t e e r  against  the  w ind ; - g a  n i p  
ma s e  sp l i t  a r ipe  c o c onut ; 
- g a  . . .  popoe  c hop s . th . t o  
p i e c e s ; - g a  s em sp l i t  a c an e ;  
- g a  s u e  ( s p l i t  a bowl ) s p l i t  a 
log  o f  i ronwood for making bowl s ; 
T a m i  s e g a  s u e  the  Tam i  i s l anders  
s p l i t  i ronwood tree s  ( t runk s ) 
for bowl s ; - g a  t a l e  j o e ( s p l i t  
d e s i gn  arm- or  wr i st let ) p la i t  
d e c o rat i ons / d e s igns  i nt o  an  arm­
band ; - g a t a u O  ( s p l i t  our s elve s ) 
s i t / s t and i n  c onfus ion , i n  d i s ­
order ; I a u  ma I a e - ma I a e  s e g a  t a u O 
people  from all v i l lage s ( fr om 
everywher e ) s t and pell-mel l ,  
promi s cuously ; - g a  wa O ( s p l i t  
c ano e )  cut groove s  into  a l og  
and  then s p l i t  = chop o f f  t h e  
w o o d  i n  b etween them i n  o r d e r  t o  
hollow i t  out for a c anoe  
trough ; -ga  we  ( s p l i t  song ) c om­
p o s e  a song , d ev i s e /make /wr i t e  a 
new s ong , make - ve r s e s . 
gab s .  I .  branche s and tw ig s  
that are /wer e not burned , s t i l l  
ly ing around i n  a n  alr eady burn ed 
new f i e l d .  - j am :  - n am  ( III) 
g a b  c l ear away tho s e  branche s , 
gather and br eak t hem and p i l e  
t hem t o  he aps f o r  burn ing  them 
to ashe s ; - k ee  (I)  gab  s et a 
mat c h  t o , burn t ho s e  wood p i le s ; 
- e e  (II) g a b  c arry the  r emaining  
unburned  branche s  t ogether , c l e ar 
the  f i el d  i n  preparat i o n  for  
plant ing . 2 .  dr i ftwood ( ka g a d e ) ,  
wood  d r i ft i ng / f loat ing  out at s e a  
( o ft en i n  long a n d  w i d e  s t r i p e s  
dr ift i ng w i t h  the  curr ent ) .  g a b  
g ed a m  th e  d r i ftwood  float s / dr i ft s  
along ; - s u  (I )  g a b  l ift dr i ft ­
w o o d  out o f  t he s e a ;  g a b g a b  s .  
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twi g s , p i e c e s  o f  woo d , small 
bran che s  et c .  washed  ashore  ( c f .  
l & n d &m ) . 
gaba s .  float made o f  l i ght 
wood . g a b a  w a s a Q Q a - w a s a Q  
Q a g a b a  t h e  " float s o f  a l ar g e  
f i shing  net ; - b u e : - m b u e  ( II)  
g a b a  ( a )  c arve/ cut a float from 
the r ib s  ( kwa e )  of s ago fronds  
( l a b i Q a kw a e ) ;  ( b )  pull out , 
c l ean young s ago  palms ( l a b i )  
( c f .  Q a g a b a , Q a l o ) ; g a b a - g a b a  
adj . t h e  t o  and fro  mot i o n  o f  a 
float i n  the  wat er , fluctuat­
ing ; mo g &j o a &  e Q a g a b a - g a b a  
( t aro mak e s  m e  long  for unt i l  
fluctuat i ng ) I am s o  hungry 
t hat my s tomach fluc tuat e s  l ike  
a float on  a f i s h ing  net . 
gabab s .  bean ( veg et ab l e ) .  
g a b a b  a Q a l & e ( b ean g i ant  c l am )  
a type  o f  b e an s  w i th  not ched  
pods  s im i l ar t o  t h e  s h e l l s  o f  
t h e  g i ant c lam ; g a b a b  s i l o Q 
type  o f  b e an s , g r e en  pod s  w i th  
r e d d i sh  s t r i pe s ; g a b a b  wa n d o Q  
( b e an w a n d o Q  = b i r d  w i t h  long  
tail  feather s ) b e an s  w i th dark  
pods  ( c f .  s i , k a l a t u  s t ak e s  for  
beans  to  c l i ng  on ) .  
-gabam c f .  - g am b a m . 
a gap ( s e e  l o g a b e Q ) . 
-gabe : -Qgambe ( IV) v . a . 
s c r ap e / s c r at c h  s . th .  o f f  w i t h  a 
b amboo  spl i nt er or  a s t i ck , 
i . e .  e arth  from t aro  et c .  o r  
from  a t o o l  ( ho e ) .  e Q  k & g a b e  
g a l a  he  s c r ap e s  r i n gworm s c ale s  
w i th  a kn i fe o r  s . th . ; eQ  
k & g a be  l & s a p  he  s cr ap e s  off  mud 
from h i s  feet  w i th  s . th . ; l a uo 
s & g a be k & p i the  women s cr ape  
off  earth from yams ; Q a p a l &  
k & g a b e  t &moa  a Q g a  b o e n & Q  t he 
boy  s cr ap e s  maggot s o ff a c ow ' s  
s or e ;  t a Q g a m b e  w a Q  Q am& e  ke l e p 
l et ' s  s c r ap e  t h e  mos s  o f f  a 
c anoe , c f .  - b i Q :  - mb i Q  ( II) , 
- & :  - &  ( III) , - g a i Q :  - Q g a i Q  
( IV) , - g aw& : - Q g aw&  (IV) , - gwe 
( V) , - j a b i Q :  - j a m b i Q  ( IV) , 
- ka l i Q  (IV) , - l & s a  (IV) , - s i 
( I ) , - � e : - u e  ( III) s c r ape , 
s c rape off  w i t h  s . t h .  
-gabec : -Qgambec ( IV) biQ  • • •  
v . n . a c cu s e  s . o .  fal s ely . 
c f . - go l i Q :  - Q go l i Q  (IV)  b i Q  
k - & p i Q a e  t e Q  throw t h e  b l ame 
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upon s . o .  e l s e ;  b l ame s . o .  for 
s . th . , lay the b l ame  on s . o . ; 
s e g a b e e  b i Q  k & p i e Q they  b l ame 
him  for . . . ; t a Q g a m b e e  b i Q & p  i 
Q a e  t e Q we b l ame s . o .  fal s ely , 
c f .  - &  ( II)  b i Q  & p i Q a e  t e Q , 
- g o l i Q  b i Q  . . .  , - ka e  (I )  b i Q  
s a  . . .  , - l i Q  ( III) b i Q  s u  Q a e  
t e Q , - p e Q  (I )  b i Q ,  - t i Q  ( I )  
Q a ka i Q , Q a k a i Q ,  Q a l & n d a m ; - g a b e e  
t a u Q v . r . 1 )  flatt er s . o . ,  t alk  
or  b argain  with  s . o . , i ngrat i at e  
o . s .  w i th  a p er s on  ( e Q k eg a b e e  
t a u  h e  s ought t o  ingrat i a t e  him­
s e l f  with  me ) ;  l ay c l aims  t o  
s .  th . , c laim d i spo s al o f  s .  th . , 
i n t erf er e  w i th ; - g a b e e  t a u Q  
k - & p i l a u n e Q  b i Q  t e Q  i n t e r f e r e  
w i t h  s . o .  e l s e ' s  affa i r s  ( po s ­
s e s s i ons ) ,  c l aim fal s e ly , meddl e 
w i th ; l a b i  t o n a Q  & n &  a t om , 
l a u n & Q  g & Q , ma e Q  k & g a b e e  t a u  
k & p i t ho s e  s ag o  palms a r e  not 
h i s  ( do not b e long to h im ) , t hey 
b e long  t o  the  people , yet  he  
c l a ims  them ( fal s e ly ) for  h im­
s el f  ( c f .  - g a u e  (IV ) , - j a Q g o  
(IV) , - s a c  ( I) ) ;  2 )  - g a b ee t a u Q  
= - j am : - n a m  ( III) g a s i e  t a u Q  
c opulat e ,  h ave  s e xual i n t er­
c our s e ; s e g a b e e  t a u Q  they  em­
bra c e  ea ch  other , c opulat e . 
gabe 8 .  k indnes s ,  favour , g o od  
d e e d . - g om : - Q gom  ( II )  g a b &  
r ender  a favour t o  s . o . ;  g a b e j am  
adj . bene f i c i ent , good , k i nd , 
grac i ous , b enevol e nt , fr i endly , 
g ent l e , humane , pl e as ant , o b l i g ­
i ng ,  c ourteous ; Q a e  g a b & j a m  a 
f r i endly , k i nd man ; h e  i s  k ind­
hear t ed . 
c f .  g a b& . 
gab�si 8 .  b i r t h  pa in s , l abour 
pain s . g a b & s i Q a j am  ( s e c )  l i ght 
( s t rong ) l abour p a in s ; awe n e  
g a b e s i Q a j a m  t h e  woman had an 
e a s y  b irth ; awe n e  g a b & s  I s e c  th e  
woman had a d i ff i cult  b irth  
( de l ivery ) . 
gabi 8 .  smal l n etbag . j o e g a b i 
( pe arl shell  netbag ) small n etbag  
h e l d  in  the  l e ft hand  whi l e  
p e e l i ng t ar o  ( c f .  j o e pear l s h e l l  
formerly  u s e d  as  t oo l  f o r  p e e l i n g  
t aro  et c . ) .  
gabi Q ,  QagabiQ  8 .  1 .  fr e s h  
s hoo t s  o f  plant s , s hoo t s  not  
yet  developed  i nto  l e ave s . 
t & g a b i Q  fre sh , young sugar - c ane  
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s hoot s ;  Q a g a b i Q  k e p u c  w a k u c  ( o f 
i t  s hoot  pushe s new ) a new 
shoot  c ome s out ( c f .  Q a d u c , 
Q a g a l a ,  Q a k a s i ,  Q a k a tom , 
Q a l a g a , Q a o d i ,  Q a s e l i ,  
Q awa k u c ) .  2 .  handle  on  a 
s h i eld . - j a c :  - n a c  ( III) 
g a b i Q  fasten  t he handle onto a 
s h i e�d ( c f � Q a - l ��a ,  Q a - l e t e c ,  Q a - t e c , a t e c ) ; - J a c :  - n a c  
( III) g a b i Q  t a u Q  = - s e Q : - n s e Q  
( II)  g a b i Q  t a u Q  prepare O . S .  
for d e fen c e , get  r eady for 
att a c k  or  d ef en c e , t ake  up 
po s i t i on for att ack  or d ef en c e ; 
e Q  g e j a c  ( = g e s e Q )  g a b i Q  t a u  
h e  i s  r e ady t o  attack  ( t o de­
fend  h ims e l f ) .  
gaboac , Qagaboac adj . wormy , 
worm-eaten  ( o f fruit ) .  g emec  
g a b o a c  the  figs  ar e wormy ; 
g a b o a c - g a bo a c  wid e  ( op en ing  o f  
bott l e s , c al abashe s  et c . ) ;  
k e k e c  Q aw a  g a b o a c - g a b o a c  the 
bottl e  ( fl a s k ) has  a w ide  
open ing . 
-gaboac : - Qgamboac (IV) • • •  SU 
v . a .  unt i e  s . th . , un s t r i n g , 
s e t  fr e e , l o o s en . - g a bo a c  boc  
unt i e  a p i g ;  a Q g am bo a c  k e am  
unt i e  t h e  dog ! s e g a bo a c  l a b i  
Q a s a b a Q  t hey unt i e d  a ball  of  
s ago  ( wr apped up i n  l eave s ) ;  
t a Q g am b o a c  w a Q  l e t ' s  unt i e  the  
c ano e ;  s e g a b o a c  l a u 
k a p o a cwa l o Q a  they  s e t  the  
pr i sone� s . free . ( � f .  - l a c :  - n a c  (III) l e t e Q , p e l e ,  - l ew a Q  
(IV)  ) • 
gaboalim 8 .  c l imb ing  f i s h . 
g a boa  1 i m i l i Q d e c  a c arp- l i ke 
f i s h . 
gaboaQ ,  Q agaboaQ 8 .  low lying  
c ountry , lowland ( s ) , p lai n , 
d e pr e s s i o n , valley , d e ep  
plac e ,  d ep th  ( opp . h i l ly , 
mount ainous c ountrys i de ) . 
g a b o a Q  t a p a ( lowland even ) 
lowland plai n ,  lowlands ; g a m eQ 
g a bo a Q  valley ( s e e  Q a g a b oa Q ) ;  
g a bo a Q  adj . d e ep ; b u  g a boa Q = 
b u  g e d i m  d eep wat er , the  wat er /  
r iver i s  deep ; .  b a u  g a b o a Q  
( el evat ion , d epr e s s i on ) h i l ly , 
mount a i nous ; g ame Q b a u  g a b o a Q  
( pl a c e  h i lly ) a h i l ly l an d­
s c ap e  ( s e e  Q a g a boa Q ) . 
gabob ? labi mo gabob type o f  
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s ago ( Q a ko t a e s a m  many c rumb s ) .  
g a b o b  adj . crumbled  ( Q a po po c ) ?  
gabob adj . ( a ) w ithered  l eave s , 
w ithered  aft er  a branch had b e e n  
c u t  from a t r e e . ( b )  dark brown 
w i th  a t i ng e  of gr ey ( s a i d  o f  
twi g s  that h ad b e en  cut green  
and  then  d r i ed ) , r e d  or  yellow , 
e . g .  i n  smoke . d aweQ  g a b o b  a 
t or ch  made from not  suff i c i ently  
dr i ed bamboo ; mocg a bob  ( b i r d , 
brown , grey ) k i t e ;  Q o p g a bo b , 
Q O P  Q a g a bob  ( b e t elnut l ime o f  
i t  grey ) the  grey-black  r e s i due  
l e ft aft er burn i ng  s h e l l s  for 
l ime ; g a b o b - g a bo b  gr ey ( c o lour 
of s ky ) ; j ej e c g a b o b - g a bob  
black i sh with  y e llow and r ed­
d i sh  s t r eaks ( a  c olumn o f  smok e , 
for i n s t an c e ) .  
gabo�m adj . not yet  flower e d , 
wi thout fru i t  ( palm or t r e e , 
c f .  g a l o g om ) . l a b i  g a bo e m  a 
s ago palm that has  not  yet  
flower ed , the  palm i s  not  fully 
grown ( not  r eady for  f e l l i ng 
and washing , s e e  l a b i ) ;  m g a b o em 
the  b anana-tr e e  has  not  b l o s s om­
ed yet , a t r e e  that won ' t  
flower for a rather long  t ime . 
gabub onom . the  gurgle  o f  a 
b o t t l e  be i ng empt i ed ,  gurg l i n g  
n o i s e ,  the  f lapping  of  a b i r d ' s  
w i ng s , c l appi n g / flut t e r i ng /  
spla sh ing  no i s e  as  c au s e d  b y  a 
c o c onut falling  i n t o  a pool . 
i g e g om Q a k i c s e a  g a b u b  a f i sh 
made a splashing  no i s e ; g a b u b  
t a g e Q  with  o n e  splas h ;  n i p  
k e s e p  b u ( s a b o a c )  g a b u b  t a g e Q  
t h e  c o c onut f e l l  i nt o  t h e  water  
( puddl e ) w i th  a s plash ; 
g a i Q g w a Q  k e ka c  Q a m a g e  g a b u b  
t a g e Q  t h e  duck flaps i t s  w ings  
w i th  a flut t e r i n g  no i s e  ( c f .  
bo bob , g o d u b ) .  
gabuQ 8 .  hunt ? boc  g a b u Q  = 
boc g a b u Q  ( p i g  for hunt i n g  ? )  a 
w i ld  boar , p i g ; w e  g a b u Q  
( w e g a b u Q )  hun t i ng song  ( c f .  
born , g e bom ) . 
gac 8 .  an ornament al shrub 
( other  s p e c i e s : b a , b a m , b e j a ,  
d a n s a Q , k a ma c ,  s a Q ka l a c ,  
w am bo Q ) .  g a c l a u Q  g a c - l eave s . 
gac p t .  at o n c e , forthwi th , 
w it hout d e lay . c f .  g a cg e Q , g a c  
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d a Q gam g e Q  let ' s  s t art  work at 
o n c e / r i ght away ! l et ' s , go t o  work immed i at e ly ! g a e  o n a Q  
( e n e e Q a )  ( an e ll i p s i s  for  
e n e e Q a ) l eave  i t ! s t op i t ! 
s top  that ! b i Q  s e c  g a e  a n a Q  
m a  t em t a e  ew i Q  t aamg e Q  s t op 
that b ad t al k  ( imme d i at e ly )  
and rather love each  other ! 
gacgeQ p t .  ( i n d i c at e s  a d elay 
of an act iv ity  i n s t e ad o f  
progr e s s :  s t i l l  in  t h e  s ame 
condi t i on/on  the  s ame spot / 
unchang e d )  at onc e ,  j ust  now , 
immed i at e ly , wi thout stopping , 
c ont inuous ly , c on s tantly . e Q  
keko  a t om , g a e g e Q  g ej a h e  d id  
not r emain  s t anding  ( wa i t i ng ) ,  
h e  j u st  went along ( w ithout 
d e lay ) ; e Q  g a e g e Q  g e e  he  
s imply r emains  ly ing  ( t here ) ;  
kom g e j a e  m a  g a c g e Q  g e e  a n d u  
( ma l a e )  he  l i e s  i n  t h e  house  
( v i llage ) b e c au s e  o f  the  r a i n  
( b e c au s e  it ' s  r a i n i ng ) ; g e d e e  
g a e g e Q  g e e  ( he d i s l ik e s  j u s t  
i t  l i e s ) h e  s imply let  i t  l i e  
ther e ; kom g a e g e Q  g e e  ( fi e ld /  
work  j u s t  i t  l i e s ) the  new 
f i el d  l i e s  j us t  a s  i t  was 
aft er  the  for e s t  had b e en cut , 
nothing  has b e en done  s in c e , 
the  f i e ld i s  s t i l l  unburned 
( the  s ame may apply to any 
work l i k e  bu ild ing  of hou s e s , 
b ind ing  o f  fenc e s , making  o f  
c ano e s ) ;  j a  g e Q  S U  a tom  t a g e Q , 
g a eg eQ g e e  s . th . i s  s t i ll un­
burned , s t i l l  l i e s  untouched 
by f i r e ; g a e g e Q  e n e e , o n d e e  
g a e g e Q  e n e e  j u s t  l eave  it ! 
l et  i t  l i e  ther e ! don ' t  t ouch  
i t ! l eave i t ! g a eg e Q  g e j a  
h e  j us t  went on , went w it hout 
s topping ; g a e g e Q  g emo a  ( un­
changed  he  s t ay s ) h e  j u s t  
s t ay s , i s  n o t  y et gone , h a s  
n o t  l e ft yet ; g a e g e Q  t e e  g e e  
g emoa  expr e s s i o n  i nd i c at i ng 
s . th . r emaining  in the s ame 
s tate  or  po s i t i on : " i t j u st  
l i e s , i s  as  it  i s " ; g a e g e Q  
t aw a e  let ' s  g o  on  w it hout de­
l ay ! l et ' s  s t art , mar c h  on ! 
g a e g e Q - g a e g e Q  = p a Q g e Q - p a Q g e Q  
r emai n i ng i n  s ame s t at e  o f  
r e s t  o r  mot i o n , c ont i nuou s ly ; 
g a e g e Q - g a e g e Q  s ej a  they went 
on  wi thout delay or wit hout 
s t opping  o n c e  ( e . g .  g o i ng  
through a v i llage ) .  
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-gac suf. i n d i c at ing  s . th .  a c­
c omp l i shed  ( t empus perfe ct ivum 
u s ed  w i th  R )  alr e ady , only . 
g a l i e g a e  I have s e en i t  al ­
r e ady ; k e s om g a e  h e  has  spoken 
alr eady/ s a i d  it  a lready ; l a b i  
Q a o l a  ke s a g a e  the  s ago palm i s  
i n  flower ( blooms " flow�r s ) al­
r � a�Y i 2 a e  t a g e Q  k e t u  n em  
m e t emo k e g a e  one  man only has  
b e come ( i s )  your teacher  ( al ­
r e ady ) ( Matt . 2 3 : 8 ) ; - g a e  u s e d  
together  w i t h  p t .  o e : o e  . . .  
- g a e  may b e  u s e d  a s  s e cond 
futur e , waQ  o c  k e s a g a e  the 
c anoe  will have arrived ( enter­
ed , i . e .  the  harbour or  the  
shore ) ;  o e . . .  - g a e  more o f t en 
i n d i c at e s  unc ert ainty , l i k e l i ­
hood , probab i l ity : I a u  o e  
s eme Q g a e  the  people ,may h�ve  c ome alr eady ; Q a p a l e  o e  s e s a p  
k a  t a u  s u g a e  t h e  boys  may hav e  
f e l l ed  t h e  t r e e  alr eady ; 
a t omg a e  = a tom t a g e Q  not yet ; 
s e gom  a t omga e  t hey  d i d  not d o  
i t  yet . 
-gac : - Qgac ( II)  v . a .  hold  
open , open  ( i . e .  by  par t i n g  
edge s ) .  - g a e  a b e l o Q open , hold  
a n etbag open t o  b e  f i l l e d  or  
empt i e d ; - g a e  a we Q s u Q  open one ' s  
mouth ; - g a e  awe Q t a l i ( open mouth 
edge s ) open one ' s  mouth w id e ; 
- g a e  g a d a , g a do b  hold a basket  
open ; - g a e  i k a poeQ  ( open  f i sh  
b i g )  cut up  = d i s s e c t  a large  
f i sh ( c f .  -moa t a  (IV) . - s a  (I ) ) ;  
- g a e  t a l u  hold  a b ag open ( c f .  
- l a i  (IV) , - l a i Q  ( IV) , - l a m 
(IIIJ , l a s e , - l e e ( III) , - Q a 
( III) ) .  
gada s .  a small ba sket /pur s e  
for c arrying  food , e . g .  when 
on a t r i p , u s e d  for  s t o r i ng  food 
( t ar o )  on the  s h e l f  ( d e Q )  and 
as  a sub s t itute  for plat e s  to 
eat from . a t a l i g a d a  bas ket 
made from c o c onut palm frond ; 
g a d a  a n a  ( b asket  true , r eal ) 
food  basket  w i th  flat b o t t om ;  
g a d a  k a j a k a food  ba sket  mostly  
c arr i ed by w i dower s  ( a l u Q n e Q  
a t a l  i )  or  wi dows ( large  and deep  
but not w ide ) ;  s ewa g a d a  k a j a ka 
Q a k a i Q  s o l o p m a  Q a j a Q a t hey 
pla i t  the  shaft ( handl e ) 
s t ra i ght and t i ght ; mo t o g a d a  
( t aro  w i t h  ba sket ) basket  f i ll e d  
w i t h  cooked  t ar o ,  c f .  - g a e  (II)  
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g a d a  open the  b asket , -w a  (II) 
g a d a  pla it  a b as ket , - bo� : 
- m b o �  ( II) g a d a  f i l l  a basket . 
gade , �agade s .  cover , l i d , a 
c over ing  over s . th .  t o g a d e  
( wi t h  l i d )  c overed , w i t h  a 
cover ing ; - e  ( II)  g a d e  a u e  
c over  s . th .  u p  ( w i t h  palm 
frond s , for i n s t anc e ) ; - j a e :  
- n a e  ( III) g a d e  . . . c over  
s . t h . ; t a n a e  g a d e  w a �  ( we b eat 
c over  c ano e ) we c over  a c anoe  
w i th  frond s , prot e ct it  
against  the  sun , we put  a 
c over ing  over a c ano e ;  - ka e  
( I )  g a d e  s u  t ake  t h e  c over  
away ; -oe  ( II)  g a d e A� end/  
A s toop  over s . th . ; g eo e  g a d e  
e �  h e  s tood  ( s tooped ) over 
h er  ( Luk , 4 : 3 9 ) , c f .  - d u e  
( II) , -wee : - we e (III) ( s e e  
- b a o b : - m b a o b  ( IV) , � a b aob , 
� a - g a om , - g a d e : - � g a n d e  (IV) ) .  
-gade : - � gande (IV) v . a .  
c over , put a c over  on s . t h .  
- g a d e  . . .  a u e put a c over ing  
over s . th . , c over  up s . th . ; 
- g a d e  g e �  a u e  put � �overing  
�v:r s . t h . ; a 2 g � n d e  m a u e  
e kog e � , 1 a u  s e m e �  a e g om c over 
the  b anana unt i l  the  people  
arr ive ! o �g a n d e  mo a u e , 
� a e l e � s eme �  a e g om c over  the  
t aro  unt i l  the  gue s t s  arr ive ! 
- g a d e  b o e d emoe ( c over p i g  
b ac k )  c over the  r i dge  o f  a 
hou s e  ( r oof ) ;  - g a d e  m c over a 
bunch o f  b ananas ( s o that the  
b i r d s  c an ' t get  at i t ) ;  - g a d e  
� a p a l e  c over  a c h i ld with  a 
c l oth  a�a i n s t  the  sun or  r ai n ;  
- g a d e  s e ( c over a p i t fall ) 
c over a p i t  w i t h  branc h e s  e t c . ;  
- g a d e  s u e  cover  a bowl ( w ith  
content s ,  against  f l i e s ) ;  
- g a d e  w a b a  c over  c argo ; - g a d e  
w a �  c over  a b oat / c anoe  w i th  
palm frond s  t o  prot e c t  i t  from 
t h e  weather , c f .  - g e d u e : 
- � g e n d u e  (IV) . 
gad! � c f .  - d e �  ( II) . g a d e �  
g e n u  g ame�  a l and s l i d e  h a s  o c ­
curr e d ; g a d e �  g e n u  g a me�  g e e  
b umoke , t e e  mo p � a p a �  a � g a  b u  
t a u  there  was a land s l i d e  at 
the  upper r e ache s  of the  
r i ver , that ' s  why  the  ( i t s ) 
wat er  i s  alway s ( s t i l l ) muddy , 
c f .  g e n u  i t  withdraws , r e ­
t r eat s  backward , - n u : - n u  
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(III) 1 ;  g a d e �  g e n u  retr eat at 
f i r s t  s l owly , then  in a hurry/  
qui ckly ; � a e  t e �  ke s e l e � k e s a i e  
t a u  e g e l i e l a u t e �  ma k e t e e , 
t e e  ( g a d e � )  g e n u  t a u  ma l o - ma l o  
e ke t u  b a l i �  a e gom , g o  g e e  
ke l e t i g e �  a man w a s  walk ing  
v i gorou s ly along unt i l  he  s aw 
s ome people  ( enemi e s ) and got  
fr i ghtened , therefore  r e tr eated  
at  f irst  s l owly ( unob s erve d ) 
for a safe  d i s t an c e  and then  
fled  hast ily . 
gadi s .  ( a )  name o f  a spe c i e s  
o f  g i ant c lam ( a � a  1 ee ) ( s e e  
wa l a u � ) . ( b )  axe b lade made 
from the shell  of g a d i c l am ;  
expl . :  g a d i = k i  u s u  � a p a � a , 
i . e .  u s u  � a p a  g e j e  poe  k i � a ,  
g a d i = axe blad e  made from 
g i ant  c l am shell , that i s , c l am 
shell  was u s ed  i nt e ad o f  an axe 
s tone  ( k i a n o  or  k i a s i m ) . 
( c )  i n c i s or s . e �  g e u e  n e  g a d i 
he  sharpened h i s  c l am sh e l l  axe 
bl ade = h i s  i n c i s or s ; boe g a d i 
( p i g  bone  axe blade ) = k i g a d i a 
smal l , sharp p i g  bone  n e edl e  
( s erve s  many purpo s e s , s ome­
t imes  used  pr i c king  open s o r e s  
or  pi c k i ng t e eth ) , bone  dagger ; 
s e k i m  l u l u �  � a  boe g a d i they  u s e  
a b o n e  dagger as a t oothp i c k ; 
s e s ew a e  kamoe  � a  b e e g a d i they 
p r i c k  a sore with a bone dagger ; 
1 e g a d  i t oothp i c k  ( c f .  1 e g a d  i , 
o l o e ,  � a - s e l i ) ;  g a d i - g a d i s e e  
l eg a d i - g a d i .  
gadim = dambege� adv . r i ght 
ther e .  a s a ko g a me � t e kwa  t o n a �  
e n a a n a e  e � g i e  g a d i mg e �  e n d e �  
� a poa l i e  t o n a �  measure that 
b e am and c ut i t  r i ght there  at 
that curve ! 
gadob 8 .  basket  ( l arge ) made 
from co conut palm frond for 
t ransport ing  food  and f i e l d  
frui t s . - j a e :  - n a e  (III) g a d o b  
( h it  basket ) 1 )  make/plait  
( weav e )  a b asket  from palm 
frond s ;  2 )  f i ll  ba sket s  w i th  
t aro  and  meat f or  d i s t r ibut i o n  
t o  gue s t s  ( at a f ea s t ) ;  3 )  d i s ­
t r ibut e t h e  ba ske t s  f i l l e d  w i th  
food  to  the  var i ous groups and 
v i l l ag e s ;  - j a e  g a dob  e s o  su s ­
pend  a ba sk e t  on a peg ; -wa  (II) 
g a d o b  make /plait  a basket  from 
palm frond ; b o e  t o g a dob  a basket  
f i l l ed  w i th  meat ; bee  t o g a d o b -
-GADOij 
t o g a d o b  a lot  o f  basket s f i l ­
l e d  w i t h  meat /por k ;  mo 
t o g a dob - to g a d o b  many " b�s�e t s  ful l  o f  r aw t ar o ;  A n a t o n e  
g a d o b  ( God h i s  basket ) God ' s  
share  o f  a f ea s t  ( s e e  Appen­
d i x  7 ) .  
-gado� : - �gando� (IV)  v . a .  
1 .  t ake  s . t h .  w i th  t ong s /  
twe e z e r s  made from b amboo , 
s qu e e z e  s . th .  w i th  twe e z er s  
( c f .  g a n do� ) .  t a � g a n d o �  j a we 
t ake  a c oal w i th  b amboo  tongs ; 
- g a d o �  p o e  t ak e  a hot  s t on e  
wi  th tongs ; o � g a n do �  s a  ( s u ) , 
j a  g e � g a e  t ake  i t  o f f  t h e  
f ir e ,  i t  i s  burnt ( alr eady ) . 
2 .  pr e s s  s . th . b etwee n  s . th .  
s e g a d o �  s a l om they  pr e s s /  
s qu e e z e  sago-leav e s  for  roof­
ing  b etwe en  two b e ams ; s e g a d o �  
s a l om g e d o  t hey s qu e e z e  the  
overhang i n g  s ago-leave s  b e ­
tween two  palm l a th s  t o  pro­
tect  the  r o o f  edge  against  
the  w ind . 
gadowa 
t aro . 
g a dowa 
t aro . 
S .  name for spe c i e s  o f  
m o  g a dowa type o f  t aro ; 
k u k u  a round type o f  
gaduu� ( =  damb� ) adv . short 
o n ly .  k e kwe n e  a n d u  b a l i �  
� a n o  a t om ,  g a d u u � g e �  he  d i d  
n o t  b u i l d  h i s  hous � " very long  but  r ather  short ; o e  k a t a p a 
b a l i �  a t om ,  g a d u u � g e �  don ' t  
s aw a long  boar d , a short  one  
only ! 
gaec , gaec-gaec = tokai�-tokai�  
1 .  var i ous k i n d s , all  that  i s  
po s s ibl e , o f  all  d i f f er ent  
k i n d s /typ e s . boe  ( i ,  m o e )  
g a e e - g a e e  an imal s = meat 
( f i s h ,  b i rd s ) of various  
type s ; moe g a e e - g a e e  k e t a �  
b i r d s  o f  a l l  k i nds  s i n g . 
2 .  d i s t r ibute  a l i t t l e  o f  
s . th . amongst  many , make many 
small port ion s . - g a : - � g a  
( II)  b u e  g a e e - g a e e  share  one  
b e t elnut w i th  many , g ive  many 
a small p i e c e  of i t ; - po (I )  
i g a e e - g a ee d iv i d e  a f i s h  in­
t o  many par t s ; - po mo  g a e e ­
g a e e  d i s t r ibute a t aro t o  many 
people , share  a t aro w i th  many 
other s . 
gae s .  = kaga� the  b anyan 
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t r e e . 
Gaege1�sap ( banyan t r e e  draws 
mud ) n ame of plac e /h i l l  ( f i r s t  
m i s s i on  s t at ion  n ear the  v i l­
l age  o f  S imbang ) .  
gaga onom . 1 .  s t ammer ing , stut­
t er ing ; be  unab l e  t o  speak b e ­
c au s e  o f  exc i t ement . Expl . : 
s e s om b i �  e j a g e o  ma  a s i � t e kwa 
k e t e n e p  g e b e  t e n t a e  � a n d a �  s e c , 
m a  m a l o g e �  g o  s e som  b i Q t a u  
they  want e d  t o  s p eak but 
c ouldn ' t  with the i r  j aw quiver­
ing , b e c aus e they  were  i n  a 
r ag e , unt i l  fi n al ly they were  
abl e  t o  utter  what  they want e d  
t o  s ay .  g a g a  l a � gwa  ( o ld ) 
s t ammerer ; - j a e : - n a e  ( III) 
g a g a  ( h i t  s t ammer ) s t ammer , 
stutt er ; e �  g e j a e  g a g a  h e  s t am­
mer s ( b e c au s e  o f  e x c i t ement ) ;  
boe  g ej a e  g a g a  th e  p i g  grunt s 
i n  r ag e ; boe  g e j a e  g a g a  k e t u  
� a l a t u � a g e b e  e � a e  l a u  t h e  s ow 
grun t s  b e c au s e  o f  i t s  young 
ones and is about t o  b i t e  
peopl e , t h e  s ow d e fends  i t s  
young one s . 2 .  g e �  g a g a  s . th . 
e at e n  w i t h  t ar o  or meat , i . e .  
vegetab le s , s ea s o n i ng , l i ke : 
b a l o b ,  b i e ,  d a g i ma k i e ,  g emee  
k a t om , k a n i e ,  mo t a m , s u e k a t o m ,  
u e k a t o m , wa i � k a tom  t o  g e �  s a mo b , 
n a �  t a no g e b e  t a n i �  t o  t a nom 
�a s u l u � a  . . •  and everyth ing  t hat 
we  c ook  in order  to eat it or  
d r i nk  the  broth  o f  i t  ( c f .  
s a j o ) . g a g a g a g a g a  . . . ex c laimed 
dur ing  quarr e l  or fi ght i ng ;  
g a g a g a g a , o ko t o n a �  a e  j aw a e  
a e g om m a  j a t o e  a om s a  h i -h i -h i , 
j u s t  wait  unt i l  I get  ther e ,  I 
shall  " l i ft you up"  = " honour 
you"  ( s a i d  s c ornfully ) .  
Gag�d6 , Gaged66 ( c ape ) o r i g i nal­
ly name o f  rock  at the  southern 
ent r an c e  t o  the Langemak Bay , 
s outh o f  F i n s chhafen .  G a g i d u 
name o f  Government s t a t i o n  c l o s e  
by , s i n c e  1 9 4 5 ; ma g e doma t a  t a u  
t e �  g e e  B u boeawa  � ama k e �  k e s i 
G e � g a l a n e �  g am e � � a  � a e  G a g e doo  
A s im i l ar c ape  l i e s  on  the  other  
( s out h )  s i d e  o f  the  mouth o f  
the  B u b oe = Mape R iver t oward s  
the  p l a c e  ?f , �he  G e � g a l a  people  c al l e d  G a g e doo . 
gagoc , gagoc-gagoc s .  type o f  
r e e d , bulrush . g a g o e  g e g u �  e �  
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k e s e p  a k a i Q  a g a g o e  r e ed 
( s tump ) punctured  h i s  l eg  ( c f .  
g a s u e  e e , e p i c ,  s i Q , s d b , 
a pe l e e ) . 
gagua B .  east- south-east  w ind  
( dur ing  wet  s e ason  komd ) or  
north-east  w ind  ( dry s ea son  
o e  ke s a , c f .  t em ) , blowing 
between  m u s a l d  and m u s a Q g u  
( k a g uwa  S i o  l anguage , s eawind  
b lowing from  the  north ) .  k e t u 
g a g u a  ( i t b e c ame g a g u a ) the  
g a g u a blows , the  t ime / s ea son 
o f  the  g a g u a wind . 
gagweQ adj . r i p e , mature , 
fully grown , aged , advan c e d  
in  y e ar s , o ld . a i Q ,  d a u Q , m ,  
mo , u e , wa k e t u  g a gweQ  ( s u )  
the  r o s e-appl e s / t obac c o /  
bananas / t aro /breadfrui t /  
mangos  ar e fully grown ( devel­
oped ) , are  r ip e ; m k e t u  g a gweQ  
s u  the  b ananas are  r e ady t o  be  
cut ( t hough s t i ll  gr e en ) ; 
Q a p a l e  k e t u  g a gw e Q  the  boy 
has  grown up ; e e g a gweQ  r ath­
er  o l d , well  advan c ed  in 
year s ; Qae  e e  g a gwe Q Q a n d  a 
r at her aged man , man s t r i cken 
in  years  ( c f .  e e l ;  awe 
g a gwe Q ( o )  1 )  a female s p i r i t , 
2 )  flute u s ed  at c i rcumc i s ion  
f e s t ival s  ( b a l dm ) , with  two 
or thr e e  hole s , b e l ieved  to 
im i tat e  a gho st  v o i c e . 
gai Q ,  gai Q -gauQ onom . the  
s ound o f  splas h ing , e . g .  when 
walk ing  thr ough wat er . e Q  
g e l om b u  g a i Q - g a u Q  g a i Q - g a u Q  
h e  walks  a c r o s s  a wat er  
( c r e e k )  making  splashing  
no i c e s ; g a  i Q gw a Q  s e  1 i Q b u  
g a i Q - g a u Q  g a i Q - g a u Q  t h e  duck s  
make  s p la sh ing  n o i c e s  when 
b at h i ng ( c f .  gwa l a e - gwa l a e ,  
j a t a p - j a t a p ) .  
-gai Q : -QgaiQ ( I V) v . a . s c oop 
wat e r , s c oop/ sweep s . th . up 
w i th  our hand s , c o l l e ct 
has t i ly , gather up with  our 
hand s , c l e an out s . th . ; s c r ape  
t ogether  ( c f .  - b u Q : - m b u Q  
( II) , - po (I) , - s a  (I ) , - u e : 
- u e  ( III) . - g a i Q  k - e s e p  
l a e l u  f i l l / s c oop wat er i n t o  a 
bowl ( w i t h  hands ) l  - g a i Q  
g a m e Q  c l e an a plac e ,  i . e .  for 
plant ing ; - g a i Q  g egw a Q  sweep 
up gra s s  with our hands , 
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s c rape gras s t ogether ; - g a i Q  
k e ko p . 1 e n d u e  sweep up dus t /  
sweepings  w i t h  our hands ; - g a i Q  
p a d i sweep r i c e  with  our hands 
into a bowl or c loth ; - g a i Q  
po e l o  s c rape gravel t ogether ; 
- g a i Q  w a o Q  sweep up we e d s  w i th  
our  hands ( c f .  - b i Q :  - m b i Q  
(II) . - g a b e  (IV) . - g awe (IV) . 
- j amb i Q  (IV) . - gwe ( V) , - k a l i Q  
(IV)  ) . 
gai Qgwa Q B .  duck , w i ld  duc k .  
g a i Q gwa Q k e k a e  m a g e  the  duck 
flaps  its  w ing s ; g a i Q gw a Q  s ewe 
s e s a e  t a u Q g e Q  the  ducks walk in  
s ingle  f i l e . 
gala l B .  1 .  r i ngworm ( s k i n  d i  s -
e a s e ) .  g a l a  g e l om e Q  he  has  
been  i n f e c t ed by r ingworm ; g a l a  
g e Q  e Q  he  has r i ngworm ; g a l a  
Q a ko ( g a l a  o f  i t  whit i s h ) h i s  
s k i n  i s  grey w i t h  r ingworm ; n e  
g a  1 a e ( 0 1  i )  Q a d a g o  1 a Q gwa g e Q  
h i s  body i s  grey w i t h  r ingworm ; 
d l  i g a l a - g a l a  he  i s  full o f  
r i ngworm ; 0 1  i kooma . k o  s a m u e . 
0 1  i b o b o b  he  i s  c overed /gr ey 
w i th  r i ngworm ; - b u l i :  - m b u l i 
(IV)  g e Q  g a l a Q a smear r ingworm 
o i ntment on  o . s . ;  - l e e ( V) g a l a  
p i c k /pluck  at the  r ingwo rmy 
sk in . 2 .  s c al e s , s e e  Q a g a  1 a .  
Q a g a l a  f i s h  s c al e s . - s e Q : 
- n s e Q  ( II)  g a l a  s c rape  o f f  t h e  
s c al e s  o f  a f i sh .  3 .  s c i on /  
shoot for plant ing . modam  
Q a g a l a  ( m o d am g a l a ) a s c ion  o f  
mod a m  spe c i e s  o f  t ar o . 
gala2 , gala-gala adj . s c aly , 
s curfy , r ingwormy = full o f  
r i ngworm . 0 1  i g a l a - g a l a  ( h i s  
b o dy r ingworm- r ingworm ) h e  i s  
covered  with  r i ngworm . 
gala 3 , Qagala adv . n ea� , c l o s e  t o .  c f .  Q a g a l a .  e Q  g emoa a e a e  
Q a g a l a  he  l i v e s  near to  u s ; 
- g a l a  ZOC . BU!. ; ma l a e g a l a  = 
ma l a e Q a g a l a  c l o s e  t o  t h e  v i l ­
lage , b y  t h e  v i llage , i n  t h e  
v i c i n i ty  o f  the  v i llage . 
gala' = gee gala ( Qagala) it 
l i e s  c l o s e  by , i s  r e l at e d , i . e .  
d i s t antly . Expl . :  Q a e  t e Q  k e k a  
l a u a e l e  l a s e .  E s e a e  l a u a e l e  
s e ka n e Q  gd l o a e  Q a g e d o  l a s e  
g e d e Q ( g e Q ) - g e d e Q g e Q  m a  g o l o a e  
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t on a �  s e s a m  t a u �  g e b e  l a s i tewa l 
g e e  g a l a .  A man b eget s  four 
s on s . They t oo  b e get  s ome 
c h i ldren  of  t h e i r  own . Tho s e  
children  c al l  each  other  
brother s and  s i s t er s ,  e . g .  
" I a s i t ewa i g e e  g a l a " , f i r s t  
c ou s in s , parallel  c ous i n s , o r  
c ou s in s  g erman . l a s i  g e e  g a l a  
the  younger  of  two c ous in s , 
i . e .  the  s o n s  o f  two bro ther s 
or of  two s i s t e r s  ( c f .  gwa d e ) ; 
l awa i g e e g a l a  t o  l a u �amage�a 
( = l awa i � a n o  n e �  l a s i t ewa i 
t o  t awa � )  brother s ,  s i s t e r s  
a n d  r e l at ive s  o f  inlaws ; t ewa  
g e e  g a l a  the  older  o f  two 
c ou s in s , i . e .  the  s o n s  of  two 
b rothers  or of two s i s t e r s  
( c f .  gwa d e ) ;  l a s i t ewa i g e e  
g a l a  = l a s i t ewa i m e � b a � 
� a g a b o a � - g a b o a �  ( s e e  � a g a boa � ­
g a b oa � ) ;  1 a u  gwa d e � - gwa d e �  
s e j am  t a u �  a t om , e s e a e  t a �  
g e e  g a l a  n a �  s e j am  t a u �  c ous­
i n s  ( ch i ldren  o f  mother ' s  
brother s or o f  father ' s  s i s ­
t er s )  d o  not i n t ermarry , t h e  
c ous i n s  ( th e  c h i l dr en o f  two 
brothe r s  or  s i s t er s )  may marry 
each other , i . e . the more 
" d i s t ant " r e l at ive s ,  " d i st ant " 
b e c au s e  there  i s  no c on s an­
guinity  a c c ord ing to the rule 
of  mat r i l ine age . � a e  t a u  
e s a k i �  l a u g e e  g a l a  s e koe  e n e  
j a e �  a t o m ,  e �  t a u  l a s i  m e  l a t u  
m e  n e  s i b ,  g o  e t u  e n e  j a e �  h e  
won ' t  s end  h i s  me s s age  ( i n­
v i t at i o n )  by one  o f  his  more 
d i s t ant r e lat ive s , his  own 
brother  or s on  or nephew 
( s i s t er ' s  son ) w i l l  b e  h i s 
m e s s enger . 
gala S , - j o  ( II)  = -0 (II) gala 
v . n .  g ive  way for , make 
room , s t e p  or  t urn a s i d e , 
avo i d / s hun s . o . , mi s s t e p .  
o j o g a l a  s t ep a s i d e ! avo i d  
me e t ing  s . o . ! � a l e l om g eo 
g a l a  ( o f i t  i n s i d e  = heart 
turns  as i de ) s . o .  is  ave r s e /  
d i s in c l ined /unwi l l ing , h e  i s  
r e b e l l i ous . 
galab , labi magalab a type o f  
s ago palm . 
-galab : -�galab (IV) v . n .  
c r awl on  a l l  fours , move i n  
s i t t ing  po s i t i on , c r awl . 
- g a l a b s a g i �  c l imb up a wall ; 
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� a p a  1 e k e g a  1 a b  k e p  i t e e  the  
ch ild  c r awls  up  t he s t e p s / s t ai r ; 
i wa k e g a l a b the  c r o c o d i l e  c r awl s  
( c f .  - I e  ( V) , - p u l i m  (IV) , -we e : 
-wee  ( III) ) .  
galac 8 .  a type of  s ea-t ang 
( k ind  of s eaweed ) .  
galalaQ s e e  g a l a � .  
gala� , gala�-galaQ , galalaQ onom. 
c l at t e r ing  n o i s e  as  c aus e d  by 
dog s '  t e e th  h ang ing from a 
h e ad-dr e s s  p la i t ed  l i ke t h e  
b r im  of  a hat ; dangl ing  o f  dry  
fru i t s s trung on  a s t r i ng ; 
c l at t e r ing  n o i s e , no i s e  l i ke 
b i t i n g  on s and ; s e e  g a l a � t a g e � . 
a o e s u �  k a s a e  ( � a ) g a l a � - g a l a � 
( my mouth I feel  o f  i t  c l at t e r ­
i ng )  i t  feel s /t a s t e s  l ik e  b i t in g  
on  s and  ( s e e  l u � l u � s i Q s i Q g e Q , 
c f .  k a l a Q - k a l a � ) ; g a l a l a � ­
g a l a l a � onom .  a no i s e  l ik e  kn i f e  
cut t i ng s tone ; g r ind ing  ( ? )  
n o i s e .  
galaQaw� , galaQgaw� comp o d irty  
fellow ; adj . s educ ing , t empt ­
ing . g e �  g a l a � g awe  abominat i on , 
horror , outr ag e ; g a l a �  � a d a g o  
d i r ty fellow , c f .  d a g o , � a d a g o ; 
g a l a � � a d a g 8 , g o b e  o n a  o n d o e  
you dirty  fel low , whe r e  do  you 
want t o  g o ?  
gala�gaw� c f .  g a l a � awe . 
gala� tage� c f .  k a l a Q ( c r a ck , 
gr ind  one  only ) no � s e  as  when 
b i t ing  on  s and . a e a e  a s i �  e 
wa � k e p i meeg a u e  g a l a � t a g e �  we 
paddled  unt i l  the  c anoe  got  
stuck  i n  the  s ea sand  w i th  gr ind­
ing  sounds , unt i l  we  ground into  
the  s and ; g e g u �  e �  g a l a � t a g e �  
h e  speared  h im w i t h  gr inding  
no i s e .  
Galata for .  Galat ians , e . g .  The  
Ep i s t l e  t o  t h e  Gal a t i an s . 
galeb , galeb-galeb onom . gnaw­
ing / n ibbling  n o i s e  as c au s e d  by 
rodent s , the no i s e  of a mou s e  
n ibb l ing . a �8 moa d e e  g e �  a s a g e �  
� a k i e s ea g a l e b - g a l e b l i st en ! 
what i s  the  mous e  s o  no i s i ly 
n ibbl ing  at ? 
gale� 8 .  pandanus palm ( h igh , 
s t raight trunk with  t h i c k  
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aer ial  r oot s , the  s t ems r e ac h  
head- s i z e , c ompr i s ing  many 
s i ngle  frui t s  w ith only l i t tl e  
fru it  pulp whi c h  i s  gnawed 
o ff ) . g a l e � g e �  �op ( t he pan­
danus fru it  chews b etel  l ime ) 
the  pandanus fruit  i s  i n  i t s  
f i r s t  s t ag e  o f  r ipen ing , i . e .  
the  edged  frui t s  b e g i n  t o  
r edden , s t art i n g  from t h e  i n ­
n er  t o  the  out er  part , h e n c e  
t h i s  expr e s s i on ; g a l e � g o  i n­
ed ible  dry  pandanu s fru i t ; 
g a l e �ma t u  ( pandanus tuber  or 
kern e l ) s i n gl e , edged  frui t s  
o f  t h e  pandanus fruit s t e m ;  
g a l e � � a b o am  ( pandanus o f  i t  
s talk ) the  c one  s talk / s tem  i n ­
s id e  the  pandanus fruit as  a 
whole ;  g a l e � � a g e s u  ( pandanus 
of it n e c k )  the s e c t i on o f  the  
pandanus p alm whe r e  the  hard 
wood blend s  i nto  the  s o ft l eaf  
woo d ; g a l e � � a l a u �  pandanus 
l e a f / l e ave s / frond s ; g a l e � 
� a l e s u  ( pandanus o f  i t  t i p s , 
end s ) the  aer i al roo t s  o f  pan­
danus palms ; g a l e � � amo k e s a  
the  pandanus fruit  i s  over­
r i p e ; g a l e � �ano  the  pandanus 
frui t ; g a l e � �a t e kwa ( pandanus 
of i t  bone ) the  pandanu s t horn . 
gale adj . wi thered , faded , 
turned  yellow ( s a i d  of  l eave s ) .  
b i c  k e t u  g a l e  the  he art l eave s 
o f  a t aro  plant withere d ; m 
k e t u  g a l e  a bun ch o f  bananas 
cut gr e en  wither s b e fo r e  r ipen­
i ng ( c f .  g a bo b , g e g u c ,  k e b e  I e ,  
k e l a g o ,  keme l i � ,  k e s e g o , 
k e s e l  i c ) . 
galee 8 .  a spe c i e s  o f  plant 
u s e d  a s  a yellow dye ( s t alk  
gr ows t o  1 2 0  cm h i gh ;  the in­
t e n s e ly yellow dye i s  used  for 
dying b e t el- chalk- flasks  �o p ) .  
gali ( �agal i ,  gali-gali ) adj . 
half  developed  ( o f  frui t s ) ,  
s o ft . ke p i , m ,  mo , n i p  g a l i  
hal f developed  yam/banana/  
t aro / c o co nut ; � a p a l e  g a l i a 
hal f gr own ch i l d ;  � a p a l e  
� a t e kwa g a l i a t om ( ch i l d  o f  i t  
bone  s o ft not ) t h e  c h i l d  i s  
not  hal f grown any mor e ;  
� a p a l e  s e s u  g a l e � g a l i the  
boys  p i c ked  unr ipe  pandanus 
fruit s ;  - s u  (I)  g a l  i p i c k  not 
fully d eveloped , unr ipe  
fru i t s ;  g a l i 8 .  ( =  g a l i b  1 ) ; 
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g a l i  ke t u �  a e  ( g a l i burns  me ) 
my bone s  ache  ( c f .  g a l i b ) .  
galib,  �agalib 8 .  c ar t i l ag e , 
gr i s t le ;  adj . c ar t i l ag i nou s , 
gr i s t ly , s e e  � a g a l i b - g a l i b  
s eptum . 
galiegae (rna . • .  ) interj . I s aw 
i t  already ; anger : that ' s  
enough , I have had enough o f  i t , 
i t  exc eed s  all bound s . g a  I i  c g a c  
m a  o n d i m e � a g e c  t a e c  t a n a tom  
t hat ' s  e nough , let ' s  go  qui ckly , 
l et  us b e  gone  r i ght away ! ( t om  
n egat i on  = fort i fi c at ion ) 
( S H o a. c.o p .  3 2 3 ) .  Expl . :  
g a  I i  c g a c  t o n a �  s e s om k e p  i t a  I i  c 
g e � � a  a t om ,  s e som  s e s a �  n e �  b i �  
n a �  s e b e  s e som  l a s e �a n a �  a u c . 
Example : � a c  t e �  l a t u  k e b a l i �  
bo j a �  s i �  k e s e p  ma l a c l u � ma 
g e j a c  e �  ke t a � ,  go t e t a c  � a n d a �  
m a  k e som  g e d e �  l a t u  g e b e  
G a l i c g a c  m a  n a o ko c  bo j a �  n e  s a  
" t om" . L a t u  e �o b i �  t o n a �  ma 
e j a l a  k e s om a m b o a c  t e , ne  
n a j a koc  sa  s e b e � . Embe j a � g o �  
o c  e n a c  a e  e t i a m .  Meaning : 
Aom o n a  s e b e � . Expl . :  "ga l i cgac" 
do e s  in th i s c a s e  not mean ac­
tually  s e e i n g  s . th . but  on  the  
c ontrary , i s  here  be ing  u s e d  
f o r  c on c e al ing  what o n e  want ed  
to  s ay .  ( Dav i d  Anam . ) Exampl e :  
Someone ' s  s on  threw hi s kn i fe 
onto the  vi llage  s quar e . The 
father pun i shed  h i s  son who then 
s tarted  crying . The man got  
angry and t old  his  s o n , " That ' s  
e nough now , get  t hat kn i fe 
qu i ckly ! "  ( o r el s e  . . .  ) 
galoe adv . , p t .  at the  p r e s ent 
t ime , j u st  now , now , aft er a 
wh i l e , s oon , shortly . b u  
k e l e t o c  me ma s i  - ma s i ,  g a l o c 
doe s  the  wat er  b o i l ?  no  ( n ot  
yet ) ,  shortly ; g a l o c e n e c  r i ght 
now , at on c e , imme d i ately  ( c f .  
b e l a � g e � , g a c g e � , g a o g e � ) ;  
g a l o c e n e c  g o  g e j a ( r ight now 
then h e  went ) he  l e ft j us t  now ; 
g a l o c t o n e c  ( now her e )  r ight 
now , c f .  t o t o n e c  i n  t h i s  moment ; 
e g e d e �  g a l oc unt i l  now , t o  t h i s  
day ; g em u � g e �  g a �o a t om , g a l o c  
( e ar l i er I h eard  not , now ) 
formerly I d i d  not  know i t , I 
h ear d  about i t  j u s t  now . 
galoegom (galoe aegom , s e e  aegom 
f i r s t ) not  r ipe  y et , w i l l  
r ipen l at er , unr ip e  b e c au s e  
n o t  i n  s e a s on , l at er , then  
( obs . ) .  I)ano  g a l o c gom  the  
fruit is  not ripe  yet , i t  w i l l  
r i pen l at er ; b u  g a l o c g om g e b e  
e l e t o c  t h e  water i s  about t o  
b o i l /w i l l  b o i l  short ly , s o o n  
( s e e  ma l o  a c g om , s a u l) g e l) ,  
t e l a g e l) , kwa l i l) l) a  a t om ma . . .  ) . 
ga16m s e e  b i l) g a l om B .  
ver s at i on , chat et c .  
con-
galu , arne galu a wild  type of  
yam ,  ed ibl e .  
galuc s .  c r abf i s h ,  c r ab , var i ­
ous typ e s : g a l u c a s a , g a l u c 
�we t u c  = a u t u c , g a l u c b a j a m ,  
g a l u c b o c ambo c o , g a l u c b o co , 
g a l u c b O l) b o l) , g a l u c g a s a l) o , 
g a l u c g e l) gom , g a l u c k i n k am 
( po i s onous ) ,  g a l u c l a kom , 
g a l u c m a o , g a l u c m a t a ko co , 
g a l u c b a l � l a c ,  g a l u c poe  ( i n 
swe e t  wat er ) ,  g a  1 u c  p u c , g a  1 u c  
s � l ) I) ,  g a l u c s e c g e l eo ,  g a l u c 
w a l) g e d o  = l a kom , g a l u c w�wa . 
g a  1 u c g e s u l) Clomp . c r ab hole  
( c r ab hole s  spo i l  and  s o i l  the  
v i l l ag e  s quar e s ) .  - 5 0 1) :  
- n s O I) (II) g a l u c g e s u l) c l o s e , 
s top  up the open ing  o f  a c r ab 
hol e ,  ob s erve  the  t aboo s  
pr i o r  to  the  s a m , e . g .  ab sta in  
from all  ho s t i l e  act i on s  dur­
i ng that t ime ( o f preparat i o n  
f o r  that f e s t ival ) ,  p eople  are  
i nv i t e d  t o  avo i d  everyth ing  
that mi ght h inder  compl et i o n  
o f  a c ommon t as k  ( bu i l d ing a 
men ' s  hou s e , for i n s t an c e ) 
( c f .  - k e l) (I)  om I) a m ) ;  g a l u c 
ma t a a no c r ab eye ; am bo a c  g a l u c 
ma t a a no m e l) k e p  i ( l i ke  a c rab 
eye i t  c ome s i t  r i s e s ) an i s ­
l and appear s at t h e  hor i z on , 
be comes  v i s ib l e  i n  t h e  d i s ­
t anc e .  
galul) , I)agalul) B .  a d i sturb­
ance  i n  wat er ; adv . t eeming 
w i th , c r awl i ng pell-me l l , 
c rowd , swarm i n  c on fu s ion , 
d i s turb i ng ( s e e  I) a g a l u l) ,  i 
I) a g a l u l) . - j am :  - n am  ( III) 
g a l u l) v . n .  t eem with ; i t o n e c  
g ej a m g a l u l) k e p o a c  the  wat er  
i s  t eeming with  f i s h , a swarm 
of f i s h  make s  the wat er  l o ok  
as though the  w i nd  i s  ruffing 
i t . 
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galul)-galul) s .  the  perch  ( c f .  
i t e c ) ;  adj . c ov e r ed  w i th  ( d i s ­
and r e appear ) .  a j  0 1) g ej a m  
g a l u l) - g a l u l) t h e  moon i s  b e i ng  
h i dden  by l i ght pas s ing  c louds 
( c f .  l ewem- l ewem ) ; see d a l) g a l u l) ­
d a l) g a l u l) together ; b u l i ma k ao  t o  
b o c a n a  t a l) d a l) g a l u l) - d a l) g a l u l) 
s emoa  c at t l e  and p i g s  are t o ­
gether  ( on the  pasture ) ;  s e no 
b u l i ma ka o  t o  b o c a  n o  d a l) g a l u l) ­
d a l) g a l u l) th ey c ooked  b e e f  and 
pork t ogether  ( c f .  g u l u l) / g e l) . 
-galul) : - l)galul) ( IV) v . a . mix , 
s t i r , b l en d  ( c f .  - j a l i l) (IV) ) .  
- g a l u l) g a m e l) k - e t u  s e c  s o i l /  
spo i l  a plac e ;  b o c  ( 1  a u )  s e ­
g a l u l) g a m e  I) k e t u  s e c  p i g s  
( p eople ) made a me s s  o f  the  
p lac e ;  - g a l u l) l a b i  g - ew i l) n i p  
m i x / s t i r  s ago and grat ed  c o c o­
nut t ogether ; - g a l u l) l e s a p  ( m i x  
mud ) a r oad  ( path ) b e c ome s  very  
muddy b e c au s e  o f  many peopl e 
wal king  on  i t ; - g a l u l) o b o  
c rumpl e  u p  a c l oth , put i t  i n t o  
the  wat er  ( for  washing ) ;  - g a l u l) 
p o l om mix  "bread"  = flour ; 
t a l) g a l u l) t a u l) we mix  w i th  ea ch  
other ; w a o l) t o  p a d  i s e g a  1 U l)  
t a u l)  we eds  and  r i c e  ( wh eat ) mix  
= grow t og ether ; w e ed s  grow 
among = together  wit h ,  t h e  
r i c e . 
gam l B .  1 .  l i ana , v i n e  from 
whi ch s t r ing and f i sh ing  l ine  
were  made . 2 .  s tr ing  made from 
f ibre s . 3 .  thin s t r i ng of  any 
k i nd , thr ead , twi n e . gam a n a  
( thread  o r i g inal ) t he v i n e  from 
wh i c h  thr ead i s /was mad e ; g a m  
a w �  p a l) v e r y  s t r ong f i s h i ng 
l ine  ( c f .  awa p a l) ; g a m  kel ensal) 
th e  thr e ad i s  t angl e d ; g a m  
I) awa j o  f i n e  thr ead ; g a m  t u c  
s t r i ng made  from t u c  v i n e ; g a m  
wa l e c -wa l e c very f i n e  thr e ad 
( c f .  kawa l e c s p i nweb ) ;  - ka l)  (I) 
g am make thr ead . 
gam2 B .  nerve (  s ) .  g a m  t a s a e  
g e l) l) a  = g a m  t a s a e l) a  t h e  n erve s  
for  f e e l i ng /touch ing /t a s t ing ; 
0 1  i l) I) a g a m  th e  nerves  o f  our 
body ; ( I) a ) g a m  g e j am  a l i I) 
s am u c g e l)  a u c  ther e  are  n erve s 
i n  all  par t s  o f  our body . 
gamal) B .  v in e  w i th  r e d  fruit s 
s im i lar t o  pumpki n s  ( wa l o ) , 
GAMBAM 
gourd s  ( s e e  b o a s o ) ,  ed ibl e  
when  cooked . g a m a Q  g a Q g a Q  b ig  
r ed  type  o f  b eans , u s e d  f or  
d e c o rat io n ;  g ama Q g O Q go Q  b i g  
b la ck  ant ( i t s  b i t e s  very 
painful , see  l e s e e ) . 
gambam s .  s . th . wrapped 
t i ghtly  around the  body , l o i n­
c loth , c loth  ( o bo ) . - j a e : 
- n a e  ( III) g a m b am  ( o b o )  
( = - j a n d i Q  o bo ) put on  a lo in­
c l ot h ;  t a n a e  g a mb a m  o bo  we 
put  on a c loth ; - s e l o  (IV) 
g am b a m  s u  t ake /pull o f f  a 
l o i n c l oth ( when  c r o s s ing  a 
r iver , for i n s t anc e ) .  
-gambam : - Qgambam (IV)  v .a . & n. 
1 .  put on  s . t h .  t i ghtly , t i e  
fast  ( l o i n c l oth ) ,  c f .  - j a n d i Q  
(IV) o b o . - g amb am  b o e  k - e p i 
k a  ( b ind  p i g  onto  t r e e ) 
f a s t en a p ig  alr e ady t i ed t o  a 
p o l e  ( t a )  for  c arrying add i ­
t i onally  with  a k ind  o f  c l amp 
unt i l  a s s i s t an c e  for t ran s ­
port i ng has  b e e n  c a l l ed by the  
hunt e r ; - g am b am  . . .  a u e  cov er 
s . th . against  the  weather 
e t c . ;  - g am b am  w a b a  aue  cov er 
c argo  ( wi t h  mat s et c . ) ,  e . g .  
on  a c anoe  against  a s t o rmy 
s e a , or against  the  weather , 
o r  from i n qu i s i t iv e  eye s ; 
- g am b am  . . .  t O Q  t i e  down s .  th . 
s e cur e ly ; - g am b am  l a u t u e  t O Q  
Q a j a Q a c over /prot ect  o . s .  w i t h  
a s h i e l d  m o s t  carefully ; drawl 
hold  a s h i e l d  c lo s ely to our 
body for prot e c t i on ( c f .  - j a 
( II) , - l a i Q  ( IV) l a u t u e ) ;  
t a Q g a m b a m  t a u Q  t O Q  we pull 
s . th . around our s elves  
t i ghtly , s l ing  s . th .  around 
our h i p s ; l a u o  s e g a m b a m  t a u Q  
t O Q  t h e  women s l ing  net bags  
around their  h ip s ; - g a m b am 
w a b a  t O Q  t i e  d own c argo on a 
b oat s o  t hat i t  won ' t  wash  
away , or  on  a truck  t o  avo i d  
l o s i ng  i t . 2 .  chew w ithout 
any t e eth/with  a t oothl e s s  
mout h .  - g am b am  m o  chew t ar o  
wit hout t e eth ; e Q  k e g a m b a m  
g e Q  Q a  1 0 b o am  Q a dma he chews  
the  food  with  h i s  gums only . 
gambe s .  s craper , b amboo 
s c r aper for  r emovi ng the 
from f i e l d  fru i t s  be fore  
t ing  them i nto  netbags . 
- g a be : - Q g ambe  (IV) . 
e arth  
put­
c f .  
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gambec s .  fal s e  a c cusat i o n , 
f a l s e  c l aims / demands /pr e t en­
s ion s . g a m b e e  t o  b a l a Q  ( ac ­
cu sat ion and ab at i s ) s u sp i ­
c i on s ; okoe  g am b e e  t o  b a l a Q 
n a o s om omoa o n e  go and t e l l  
your suspi c i ons t o  s . o .  e l s e , 
but l eave me alone ! g a m b e e t e n a  
quar r e l s ome f e llow , wr angl er  
( c f .  - g a b e e : - Q g a m b e e  (IV) ) .  
gamboac s .  " l iberat o r "  ( c f .  
g a bo a e : - Q g a m b o a e  (IV) ) .  
g a mb o a ewa g a  comp o one  who un­
t i e s / s e t s  fre e ,  l ib erator , 
r e d e emer ( c f .  -wa g a  suf.  d e ­
not ing  pro fe s s i o n ) .  
gambu-gambu adj . smal l , t iny . 
Q a g a s u e  t a s e aweQ Q a  ke s e p  
j a g e j a e  s e l e  t a u  e g a mb u ­
g a m b u g e Q  the  trachea  bran che s  
out into  many r ami f i c at i ons  
( br on ch iae ) .  
gamembom comp o ( g a m e Q  born  place  
wi ld , far ) a d i s t ant  land/  
plac e . 
gameQ s .  1 .  plac e ,  area , r e ­
g i o n , l o c al i t y ,  spot , hous e , 
home , v i l l ag e .  2 .  weather , 
sky . a e Qo e  g a m e Q  my home , 
n�t i �e pla? e ,  my homel �nd ; 
aomnem g a m e Q  o n d o e  = aom  a Qg a  
o n d o e  wher e  i s  your homel and ?  
wher e  are  you  from ?  a e Qoe  
g ameQ  g e e  o ne  my nat i v e  c ountry 
l i e s  ther e , my home is over 
t h er e ; gameQ  a i ( pl a c e  gho s t ) 
place  o f  s p i r i � s ,  a h aun� ed  
place  ( c f .  gameQ  m u , g a m e Q  
Qa i p ,  g a m e Q  s e c ) ; g a m e Q  b a l i Q 
( j a e e s e g a )  a very  d i s t ant 
p l a c e / c ountry ; g a m e Q  b e e  ( p l a c e  
= t ime s l eep ) dur i ng the  whol e  
n ight ; - ke Q  ( I )  g a m e Q  b e e  f i s h  
a t  n ight ; s e k e Q  g a m e Q  b e e  = 
s e j a e  i g a m e Q  b e e  ( g e b e e , 
g e d e Q  g e b e e )  t hey f i shed  the  
whol e  n i ght through ; g e b ee 
s e J a e  i g a m e Q  b e e  t a e s a m  they 
f i shed  throughout the  who l e  
n i ght ; g a m e Q  b o e  Q ama l a  ( pl ac e  
p i g  o f  i t  spot ) a spot i n  t h e  
fore s t  fr e quented  by w i l d  p i g s ; 
g ameQ  born  ( l and w i l d ) a d i s t ant 
c ountry/land/pla c e ; gameQb6msega 
a very  far away fore i gn l and 
( c f .  - s e g a l ;  - s a  (I )  g am e Q  go  
t o  a d i s t ant land , sweep a 
plac e ;  g a m e Q  d a g o - d a go = QadauQ­
d a u Q  g e j am g a m e Q  a u e  hazy , 
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foggy weather ; g a me o  d a n i 
th i ck e t ; g a m e o  ema c g e o  i t  w i l l i  
shall  be  qui et  ( i . e .  the  weath­
er ) ;  gameo  e ma c g e o  a t om i t  
won ' t  b e  qui e t / no i s el e s s ; 
g a m e o  e t u  g o l o O make room ! 
g a m� o g a bo a o  l owland s ,  valley ; 
g a m e o  g a s a o  an ab andoned/un­
i nhab i t e d  p lac e , an empty v i l ­
l ag e ; g a me o  g e l e o 1 )  as  t h e  
b r i ght mor n i ng ( at sunr i s e ) ,  
d aybre ak ; o a j a a m bo a c  g a me o  
g e l e o t h e  t o r ch e s  l i t  the  
n i ght l ike  the  d awn at  d ay­
break , l i ke the  r i s i ng sun ; 
2 )  an empty hous e , hou s e  with­
out  furn i tur e ;  n e  a n d u  o a l e l om 
a m b o a c  g a m e o  g e l e o h i s  house  
i s  void  o f  everyth ing ; g ameo  
g e o a  s u  the  weather b e c omes  
b r i ghter , i . e .  the  c louds 
l i ft ,  the  dawn has  broken ( c f .  
g am e o k e l e O ,  g e l e o o a  l a s e ) ;  
g a m e o  g e j a c  j awa l e c i t  i s  very 
hazy  weather ( = j awa l e c ge  
g a m e o  a u c ) ;  g a m e o  g e j a m  a e a c  
( place /weather make s  us ) a 
t e r r ib l e /hor r i b l e / fr i ght en ing  
p lac e , e . g .  when s a i l i ng a t  
n i ght-t ime ( e . g .  pas s i ng the  
mout hs  o f  Bubui or  Bul e s om 
River s ,  the  Langemak Bay or 
Haen i s h H arbour r e s p e c t ively ) ,  
we have ( ar e  i n ) s tormy weath­
er ; g a m e o  g e l o c the  place i s  
c rowded , there  i s  n o  more 
r oom ; gameo  g e ma c ( g e o )  the 
place  i s  qui e t / no i s e l e s s  ( s e e  
ema c g e o ) ;  g ame o g e o c  a u c  t he 
p la c e  i s  o�erg� �wn �i t h  gras s /  
wee d s ; g a m e o  g e o c  kom a u c  the  
f i e ld is  c over e d  w i th  weed s ; 
g a m e o  g eoc  s a  there  i s  an 
e l evat i on ; g a m e o  g e s a o  a u c  
t h e  p la c e  c o n c e a l s  s . th .  from 
v i ew , s . th . l i e s  beh ind  . . .  ; 
l oc g e s a o  ma l a c a u c  the  h i l l  
c o n c e al s  t h e  v i l l ag e , t h e  v i l ­
l age  l i e s  b e h i n d  the  h i l l ; 
g ame o g o l o O ( pl a c e  loo s e ) ;  
g a m e o  e t u  g o l o O ( t he  p la c e  
shall  b e c ome l oo s e / empty )  t h e  
p e op l e  shall  d i s p e r s e ; make 
p lac e ,  make r oom ! g ameo 
j a o g o - j a O g o  a dangerous  p la c e  
( where , for  i n s t anc e ,  s harks 
snat ch  a f i s h  from the  hook 
when tuna f i sh i ng  out at s ea ) ; 
a p la c e  now i nhab i t e d  by 
former  enemi e s ; g ameo ( o a )  
k a n u c  ( p l a c e  dark ) i t  i s  d ark , 
gett i n g  dark , i t  darken s ,  i t  
i s  growing  d im , t h e  sky i s  
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b ecoming  c loud e d , s . o .  o b s cur­
ing the  l i ght , s t and  i n  a 
p e r s on ' s  l ight ( c f .  oa ke s e c ) ;  
g ame o k e d e b o b  s u  a p lac e i s  
very d i s t an t / o n  t h e  hor i z o n ; 
g a me o  k e l e n d e o  g e l om c louds  l it 
by the  r i s i ng sun , the  b eaut i ­
ful morn ing  c louds  over the  
r i s ing  sun  ( c f .  l e n d e o , g e l om ) ; 
g a me o  ke l e O  1 )  the  ground i s  
dry ; 2 )  the  weather  has  c l e ar ­
e d  ( c f .  - l e O ( V) overt op , s t i c k  
out ) ;  g a me o  k e l e o ,  s a u o g e o  o c  
e p o a  l a s e  the  weather improved , 
the  s un w i l l  b e  s h i n i n g  s oon ; 
g a m e o  k e s o  s u  e k a l e poma  the  
weather  has c l eared  t o  a c loud­
l e s s  sky ; g a m e o  t a u  k e s o  s u  
g e j a the  we ather  has  c l e ar e d , 
i t  has  c eas ed  r a i n i n g ; g a m e o  
k e j a m u o  ( we ather  r i n se s , r age s ) 
s t ormy weather ( on l and ) ,  c f .  
gwe c  k e j a m u o  s tormy weather o n  
t h e  s e a ;  g a m e o  k e l a o g a o  ( t he  
weather cut s i nto  p i e c e s )  b ad , 
s t o rmy weather , gal e , t hunder­
storm , c loud-bur s t  ( c f .  1 a o g a o ,  
- l a o g a o ) ;  g a m e o  kema s a o  ( t a u )  
( t he  weather  s et t le s , s t orm 
abat e d ) the  weather c l eared , 
there  i s  good  weather ahead ; 
g a m e o  k e p o  l e t e o  ( pl a c e  unt i e d , 
r educ e d ) 1 )  a r e g i on b e c ome s  d e ­
populat ed / d e s e r t ed , i . e .  every­
one  i s  i n  the gard en s , c f .  ke t u  
t � c i s e j o o  o a p a l e  e g a m e o  k e p o  
l e t e o th ey  took  s o  many boys 
( young men ) from the  v i l lage s  
unt i l  the  whol e  area  wa s  d e ­
populated  ( c aus e : r e crui t i n g ) ;  
2 )  a p la c e  b e c ame empty , b e­
c au s e  o f  moving  t o  another  
p lac e ;  s e j o o  geo  e gameo  kepo  
l e t e o  they r emoved  everyth i n g  
from a hou s e , t hey have c l eared  
the  p lac e ,  moved t o  another  
( n ew )  v i l l ag e ; g a m e o  k e s e l o  
( we ather  dr i z z l e s ) a dr i z z ly 
weather ; g am e o  ke t a o  ( pl ac e ,  
r e g i on r e s ounds ) d i s t ant thun­
der  = g a m e o  k e t u c  = w a p a p  ke t u c  
k i O  t a g e o  t h e  t hunder r o l l s  i n  
t h e  d i s t an c e ;  m u  o c  e s e l e o ,  kom 
oc  e n a c  we shall  hav e  s t o rmy , 
r a i ny weather ; g am e o  k e t u  g a o  
( pl a c e  b e c ome s  l i ght = easy , 
not  h eavy ) aft er  a s ound s l e ep 
one ' s  body b e come s  l ight ( ab out 
3 a . m . ) ,  c f .  m a n i o  g eo O  ( s a )  
( d ew r i s e s  up ) t h e  dew r i s e s  
dur i ng f i r s t  hour s o f  t h e  morn­
ing ; g a m e o  k e t u  g a s a o  ( pl ac e  
b e c ome s  un inhab i t e d ) an 
uninhab i t e d  plac e ,  d e s er t ed  
v i l l ag e ; g a m e 8  k e t u  k a n u e  
( pl a c e  b e c omes  dar k )  it  dark­
en s , i t  is gett ing d ark / dusky ; 
fig . : t h e  death o f  a c l o s e  
r elat ive  h a s  l e ft a b i g  gap ; 
g a m e 8  k e t u  kwa ( p la c e  b e c ame 
c le ar e d ) the  place has b e en 
c leared  ( by f e ll i ng t r e e s ) ;  
g r ew th i n , t r e e s  ar e th i nned  
out , c f .  mo ke l a u 8  k e t u  kwa h i s  
hair  has  b e c ome  th in / i s  t h i n­
n i ng ; g a m e 8  k e t u  kwa l a m ( s e e  
kwa l am ) ; g a m e 8  ke t u  s a u 8 - s a u 8  
( I  a 8 gwa g e 8 )  ( pl ac e  b e comes  
small ) the  plac e is  rather 
crowd e d , there are many people 
( i n a room ) , the  plac e for a 
f e s t i ve o c c a s ion  i s  far too 
smal l ; g a m e 8  k e t u  s e l e b ( p la c e  
b e c ome s  free  from underbrush ) 
t h e  p la c e  i s  c l ear e d  = d e d i m  
8 a l e l om they cut the  under­
growt h ,  i . e .  the  f e l l ing  of 
the  big t r e e � ma� now , be  s t art e d ;  g ame8  k e t u  sep  ( pl a c e  
b e c ame whi t e , l i ght ) 1 )  th e  
plac e has  b e en  c l e ar ed / gr own 
th i n , fig . : s . o .  has d i ed ; 
2 )  a b la ck  c loud turned  whi t e ,  
i � i s  �o � ng t o  r a i n ; g a m e 8  
k e t u  s o l o e t h e  p la c e  h a s  b e en 
c l ear ed / fr eed  from undergrowth 
( = g a m e 8  k e t u  s e l e b ,  s e l e e ,  
s e p ) ;  g a m e 8  k e t u  t u e  ( pl a c e  
b e c ame d e s er t ed ) the  p l a c e  
has  b e e n  d e s e r t ed  t emporar i ly ,  
i . e .  ever�one , i s  i n  the  gar­d en s ; g ame 8 k e t u e  ( pl a c e  
pushe s ) d i s t ant thunder , t h e  
thunder r o l l s  f a r  away ; g a m e 8  
k e t u 8  t a u  ( p l a c e  k i n d l e s  i t ­
s el f )  a place  l i e s  in  the  
l i ght o f  the  r i s ing  or  s et t i ng  
sun , t h e  r ed o f  the  dawn , the  
a!t e�glow a� su� � et  ( � f .  , wee d e l a 8  wao , moe ( e ) d e l a 8 w ao , 
t ao k e t u 8  t a u ) ;  g a m e 8  kwa l am 
f r e e , spac ious  plac e / ar e a ;  
g a m e 8  ma l o  k a p o e 8  ( p l a c e  c old  
b ig )  i t  i s  very c o l d , there  i s  
r ather  c o ld  weather ; g a m e 8  
8 a b a u  ( pl a c e  o f  i t  e l evat i on ) 
an e l ev at i on o f  a r e g i on , 
h i l l ; h i lly ; g a m e 8  8 a b e n o 8  
( pl a c e  o f  i t  calm ( ne s s ) )  t he 
p lac e ,  the  weather i s  c alm ; 
no � o�nd  c an b e  hear d ;  g ame8  
8 a b e n 0 8 g o s u  a d ead c alm , no  
bree ze  at  all ; g am�8  8 a d a u 8 -
d a u 8  ( p l ac e  o f  i t  smoke- smoke ) 
hazy weath er , ha ze  c ov e r s  the  
who l e  r e g i o n ; g ame8  8 a d i n d i 8  
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( k e s a )  ( pl a c e  o f  i t  deep  no i s e ) 
a d eafen ing  no i s e ,  e . g .  o f  
thunder et c . , a dull rumb l ing  
( has  been  c au s ed ) ;  g a m e 8  
8 a g e l e 8 = 8 a 8 e 8  ( p l a c e  o f  i t  
s t i ll , c alm ) i t  i s  qu i e t / c alm/ 
s t i l l ; l a u s e j a s a mob  e g a m e 8  
8 a g e l e 8  i t  i s  s o  qui et s i n c e  
a l l  people  have  l e ft ; g ame 8 
8 a i p  ( pl a c e  o f  i t  gho s t-abod e )  
plac e o f  s p i r it s , a pl a c e  wher e  
mon s t e r s  were  supp o s ed t o  l ive , 
haunt e d  plac e ;  g a m e 8  8 a j am  
( pla c e  good , be aut i ful ) a good , 
n i c e  plac e ,  the r e g i on i s  
b eaut i ful ; the  weather i s  good ; 
a n i c e  day ; e 8 emoa g a m e 8  8 a j am  
o n d oe ma emoa s i 8  e8  ( h e s t ay 
place  good where and i t  w i l l  do  
good  h im? ) he  is  i n  p e r i l  of  
his  l i fe ; g a m e 8  8 a k a n u e  i t  i s  
dar k ;  g a m e 8  8 a ke l e n d i 8  ( pla c e  
o f  it  no i s e  dul l ) dark  c av e /  
hollow , fr i ghtful rav i n e / gorge ; 
g am e 8  8 a ke l e n d i 8  8 a k e s e e  8 a l a b u  
( . . .  o f  i t  darkne s s  o f  i t  b e ­
l ow )  a t  the  bot tom o f  a n  awful 
gor g e ;  g am e 8  8 a k e t u  g e d o  ( pl a c e  
o f  i t  b e c ame r e s t ) the  sur­
r ounding /adj o i n i ng/ne i ghbour ing  
plac e s ;  g a m e 8  8 a ko l e e e g e 8g i e  
s u  ( p la c e  o f  it  t r a c e s  unt i l  i n  
two f i n i s he d ) the  p l a c e  i s  
r o o t ed up , broken bran che s  and 
v i n e s  are s catt ered  around 
everywher e ;  g a m e 8  8 a ko l e e k a i 8  
t e 8  ( pl a c e  o f  it  d i sturban c e  
b eyond measur e )  t h e  plac e has  
b e en  rooted  up , s i gns  o f  many 
animal s , of f ight i ng , work ing , 
i . e .  trampled  undergrowt h ,  
s c at t er ed  t imber e t c . ;  l a u  s AwA 
g a m e 8  tee t a l i e  8 a ko l e e  ( n e 8  
k o  I e e )  g e e  w e  c an s e e  the  
trace s  ( t ra ck s ) o f  many people  
mar ch i ng ( walk ing ) - along  the  
b e ach , for  i n s t anc e ;  g ame8  
8 a l a u l a u 8 a j a m  ( pl a c e  o f  i t  
bree z e  goo d )  an  agre e ab l e , 
pleas i ng d raught o ! a i r ' , a , g entle  b r ee z e ;  g a m e 8  8 a l e t e  
( pl a c e  o f  i t  c on cave , c f .  8a l ete 
s . th . not r e s t ing  c omple t e ly 
on a support ) 1 )  c hat t e r / no i s e  
has  c e a s e d / i t  has  b e c ome qui et , 
one  c an move about agai n ;  
2 )  there  i s  s t i l l  r oom ; g a m e 8  
8 a l e t e  t e e  g e e , a p i  a m e 8  there  
i s  room enough l e ft ( i n the  
hou s e ) ,  c ome  up , plea s e !  
8 a e l e 8 s e c  s e j a ,  g a l o e  g a m e 8  
8 a l e t e  ke s a , a ko e  n e 8  g e 8  
me Q t a n i Q  the  gue s t s  have l e ft , 
there  i s  room now , s erve our 
food and l e t ' s  e at ( i t ) !  
g a m e !) !) a l u e ( k e s a ) ( pl a c e  o f  
i t  c old  c ame out ) i t  ha s  be­
c ome col d ,  i t  i s  cool  weathe r ; 
c ool  weather ; G ame !) ( J a b a )  
� a m  ( pl a c e  - for e ign  - o r i g i n ) 
geography ; g am e !)  !) ama d i !) 
( p la c e  o f  i t  b oundary ) the  
boundary o f  an are a / a  d i s ­
t r i c t ; g a m e !) !) a ma j a !) ( pl a c e  o f  
i t  darkne s s ) the sky i s  dark , 
c loudy , dark ra in  c l ouds c over 
the  sky ; g am e !) !) ama l o  ( plac e 
o f  i t  peac � ) a s �e l t er ed , c alm 
plac e ;  g a me !) !) a !) e !) ( pl a c e  o f  
i t  qu i et ) a qu i et plac e ,  i t  i s  
qu i e t / c alm ( i n the  v i l l age  
when all  people  are  away work­
ing in  the  garden s ) ,  the  place  
i s  a s  s t i ll  a s  d eat h ;  g a m e !) 
!) a !) e !) k e s a  i t  has  b e c ome 
qui et ( t he c au s e  of d i s turb­
an c e  is gone ) ;  g a m e !) !) a !) e !) s e c  
g e e  ( pl a c e  o f  i t  qu i e t  bad/  
very i t  l i e s ) a de adly c alm 
plac e ;  g a m e !) !) a !) e !) t e e  g e e  i t  
i s  qui e t  ther e , everyth ing  i s  
quiet ; g a m e !) !) a o  ( pl a c e  o f  i t  
top ) on top  o f / above a plac e ,  
a room ; g ame !) !) a t a u  ( p la c e  o f  
i t  own e r ) the  own er  o f  a 
plac e / o f  a p i e c e  o f  land  ( c f .  
g ame !) t a u ) ;  g a m e !) !) a t emu i 
( pl a c e  o f  i t  d irt ) a d i rty  
plac e ,  a board o r  bench  un­
washe d , a dark bank of c l ouds ; 
g a m e !) !) awa !)wa !) ( pl a c e  o f  i t  
c anoe- c ano e ) a d eep , narrow 
valley ; g a m e !) !) e !) g e !) ( pl a c e  
unchanged only ) a v e ry  d i st ant 
plac e ,  l ong  r oad ; g a m e !) oma  = 
g a m e !) b a  I i !) ( pl a c e  s o  only = 
pla c e  long ) a f ar away plac e ;  
a e  k a s e l e !) g a m e !) oma  s e c  t e e  
g am e !) I c ome / c ame from very 
f ar away ; g am e !) popo e , g e j am  
g a m e !) p o p o e  ( i t mak e s  p la c e  to  
p i e c e s ) s . t h .  c over s  a plac e 
all ove r / s preads  everywher e ;  
!) ama l u  g e j am  g am e !) p o poe  the  
fragran c e / s c ent  spread  all  
over  the  plac e / room ; g ame !) 
s a l e  ( pl a c e  s lope ) a g entle  
s lope  ( c f .  - s a l e  (IV) ) ;  g a m e !) 
s a  l i e ( pl a c e  c l i ff ) a s t e ep  
s l ope ; g am e !) S aW a  aomp . d e s er t ; 
g a m e !) s awa  depopulat e d / d e s er t ­
ed  plac e /v i llag e ; g a m e !) s e c  
( pl a c e  bad ) 1 )  a n  abode  o f  
s p ir it s ,  a p la c e  t hat makes  
one  s i c k ;  e !) g e m a e  g a m e !) s e c  
he  g o t  s i c k  b e c au s e  o f  enter-
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i ng  a haunted  plac e ,  c f .  
-mo a t i !) ( IV) s e c ; 2 )  b ad weath­
er ; g a m e !) s e l e b ( p la c e  fr e e  
from undergrowth ) for e s t  w ith­
out  underbru sh , fr e e  p la c e  
( opp . : g a m e !) !) a d a n i t h i c ket ) ,  
ar e a  c l e ar ed  from undergr owth ; 
g am e !) S e g a  ( p l ac e  - s e g a  = suf. 
of i nt en s i f i c at ion ) a far away / 
a very d i s t ant plac e ;  g am e !) 
t a l o - t a l o  ( pl a c e  w i th  d e c ora­
t i on s ) a n i c e  v i ew , a p la c e  
with  many flower s ;  g a m e !) t a u  
( p l a c e  i t s el f )  metonymous  t alk  
for g ame !) !) a t a u  place  owner , 
e . g . s p i r i t s  l i k e  wa s u , s� U lm 
l a !) gwa et c .  ( they would r evenge  
themselves  if  c al l�d by  t �e i r  
proper name s ) ;  g a m e !) t a u me 
( pl a c e  ownerle s s )  a �l a� e w ith­
out  a po s s e s sor ; g am e !) t e kwa  
( pl a c e  bone s ) the  s trong  b e am s  
u s e d  f o r  bu i ld ing  hous e s ; - s e l e !) 
( IV) g a me !) t e kwa  look  for bui l d ­
ing  mat e r i al / t imb e r  in  the  
bus h ;  g a m e !) t o l u !) - t o l u !) ( pl a c e  
with  bundl e s -w ith  bundl e s ) a 
b i g  h eap o f  c loud s , s t rata  o f  
c loud s , c loud format i on s /  
cumulus ; g am e !) t u e  ( pl a c e  d e ­
s er t ed ) a n  ab andoned/vac ant 
plac e ,  d e s e r t e d / empty v i l lage , 
i . e .  everybody went t o  t h e  
f i e ld s ; g am e !) W a g a  ( pl a c e  mas ­
t er s , c f .  - wa g a ) th e  s p i r i t s  o f  
former owner s  o f  a p la c e  ( s a c r i ­
f i c e s  wer e o f fered  t o  t h em ) , 
s p i r i t s  t h at " po s s e s s "  a c er ta i n  
a r e a ;  g am� !) w a l e - wa l e  ( wa l e  
opp . !) a d a n i = t h i c ket ) a p i e c e  
o f  f o r e s t  free  from t h i c k e t  and 
und er growt h ,  a c l e ar e d  ar e a ,  
c l eansed  spot , glade ; . • .  e g e l i e  
g a me !) ( g e l i e g e be  e I e !) !) a /  
g e l e !) !) a )  rn a  g e d i when h e  s aw 
t h e  d ay dawn ( br e ak )  he  r o s e  
( s t arted ) ;  - j a l a  (IV) g a me !) 
( know the  weather , a plac e )  
1 )  look for the  weather , ob­
s erve the  weathe r , wait  if  bad  
we ather  mi ght t o  b e  expe c t e d ; 
2 )  r e c ogn i s e / know a plac e /  
r eg i on ; - j a m :  - n a m  ( III) g am� !) 
s a  t o i l  t o  get  the  ground / s o i l  
y i e l d  a good  c rop ; - j am :  - n a m  
g a m e !) t o !) l inger  ( c f .  t o !) ) ; 
- j a t u  (IV)  g a m e !) ( !) a oma ) ( c om­
mand , o rder plac e ( j us t  s o  
only ) ) g ive  order s , a s k  t o  get  
s . th .  t hough nobody i s  around 
w ith in  h ear i ng ( S � b .  p.  3 5 5 ) ;  
- I  i e :  - I  i e  ( III) g ame !) look  at 
the  weather ; - I ) !) ( V) g am e !) s i !) 
· 
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-mea : - mo a  (III) forget all 
about s . t h .  ( c f .  - 1 ) 1)  ( V) ) ;  
- 1 0 :  - 1 0  (III) g ame l) s e e  - 1 0 ;  
- s a  (I )  g a m e l)  t e l) g o  t o , ar-
r ive  at a c er ta in  plac e ; - s a l a  
(IV)  g a m e l) look for the  b e s t  
p l a c e  t o  put s .  t h . , l o o k  all  
aroun d , look  at the  weather ; 
- s e l e l)  (IV)  g a m e l) look for , 
i n spe c t  a sui t ab l e  garden  
are a .  
gam�l)dabul) comp o ( g a m e l) d a b u l) 
pla c e  holy ) holy plac e ,  the  
Holy , s an c tuary , t empl e  ( c f .  
1 0m d a b u l) . g a m e l) d a b u l) a n o  
comp o ( pl a c e  holy most ) t h e  
m o s t  holy plac e , Holy o f  
H o l i e s ; d a b u l) d emoe comp o 
( holy b ac k , b eh ind , out s i de ) 
p la c e  i n  front o f  and sur­
roundi n g  the  t emple ,  the  sanc­
tuary , the  e n c l o sure , t empl e  
plac e ,  s quar e ; al so : 1 0m d a b u l)  
l) ama l a c l u l) c ourt , courtyard 
( Exodus 3 8 : 9 f f . ) .  
gami l) s .  the  brac e  o f  wa i l) 
l i ana between  the  upper ends  
of  t h e  two  angl e -r ib s  
( ka t e kwa ) onto  wh i ch t h e  s i de­
b o ard s  ( washboards  l e s i l) o f  a 
c anoe  ( wa l) are fastened , c f .  
k a l em .  w a l) I) a g am i l) ( c ano e  o f  
i t  b rac e )  t h i s  par t i cular 
b i n d i n g , e . g . b ra c e  ( o f  wa i l) ; 
- p e l) ( I )  g am i l) fasten  the  
brac e ;  - po (I )  g am i l)  make  the  
b ra c e  ( t o hold  the  two  op­
po s i t e  ends o f  the angle-r ib s  
( ka t e kwa ) together ; g a m i l) t e n a  
( br a c e  mother ) s . o .  who holds  
h i s  b elong ing s  together l ike  
the  g am i l) - b i nd ing  holds  the  
r ib s  i n  p o s i t i o n , e . g .  a 
m i s e r / s ave-al l /p i n ch-penny ; 
I) a c g am i l) ( man g am i l) - b i nd i ng ) 
a m i s e r ; t e t a c  g am i l) ( h i s  
b elly  g a m i l)-b i n d i n g ) h e  i s  
hold ing  th i ng s  back  l i k e  
g a m i l)-� i n d i �g ,  he  i s  a m i s er 
( c f .  g e d ampe c , t e t a c  d a n i . 
I) a c  g ewec  t e n a , t e t a c  
g ewec boa ) .  
-gami l) :  -I)gamil)  (IV) v . a .  
k e e p  ba ck , d e ta i n , r e t a i n , 
r e s erve , s ave , keep  for o . s . , 
r e fu s e  t o  g ive  s . th . away , 
w i thhold , r emov e . - g am i l) i ,  
mo wi thhold  s ome fi s h / t aro ; 
- g am i l) t a u l) withhold  o . s .  
fr om s .  t h . ; t a I) g a m  i I) t a u  I) 
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e n d e l)  s e c l et ' s  w i thhold  our­
s elves  from s i n , r emain  f i rm 
aga i n s t  t empt at i on ( c f .  - j �m :  
- n am  ( III ) a � c , - j am t O I) , - j � c : 
- n a c  (III) j a o ) ; - g am i l) . . .  t O I) 
b i n d  . . .  t ogether , t i e  two s ep­
ar at e obj e c t s t ogether , c f .  
- 5'8 : - n so  ( II) . . .  t O I) b i n d  
s . th .  together  f i rmly . 
gamoalasa 8 .  emer ald  l i z ard . 
mo g a moa l a s a  a type o f  t aro . 
gamuc , garnuc -gamuc adj . 
s c rat chy ( = gawe , I) a k a l a c ) , 
i t ch i ng , i t chy ( s e e  g e l e c ,  
g e l e l) ,  k o l e ) .  l em a  g a m u c ­
g a m u c  ( h i s  hand s c rat chy ) s ai d  
o f  s . o .  who t r i e s  by all means  
t o  draw the  attent i on  o f  women 
onto  h im by t ouch ing  or  push­
ing  t hem ; one  who chas p s  the  
women / i s  a ft er women ; l e ma 
g a m u c - g a m u c  l a u n e l) g e l) ( h i s  
hands s c r at c hy people ' s  t h i ng s ) 
h i s  f i nger s ( hands ) i t c h  for 
po s s e s s i on  of other  people ' s  
t h i ng s . 
-gamuc : -I)gamuc (IV)  v . a . &n .  
s cratch  ( on c e  only ) , pu sh /  
t ouch s . o .  l i ghtly , knead 
( dough ) . a e a c  t a l) g a m u c  
mo k e l) l a u l) ( we s cr at c h  our hai r ) 
we  s c r at c h  our h ead b e cau s e  o f  
embar ra s sment , we  ( New Guineans ) 
unrav e l  our ha ir  after  bathing  
t o  pr event matt �n g /brus� �h e  
water out ; e l)  k e g a m u c  mo ke l a u l) ,  
o c  ema n s a l) aomnem  b i l) a t om he  
s c r at c he s  his  head , h e  won ' t  
s e t t l e  your c au s e  ( n ow ) ; I) a c  
t � u .
k e � a m u c  mok� a p a c  g e b e  e l) 
kepo  l e n a  t a u  k e t u  awa l) a  he  
s c rat ch e s  his  head , b e c au s e  he  
is  short  o f  valuabl e s , i . e .  
d o e s n ' t  know how t o  r epay a 
debt ; p u s i p  keg a m u c  a e  th e  c at 
s c r at ched  me ; s e g a m u c  t a u l) th ey 
s cratch  e ach  other ; t a g a m u c  m u  
( we s c ratch  t h e  wind ) w e  s a i l  
w i t h  t h e  wind , c f .  - l � c :  - l a c 
( III ) ; t a l) g a m u c  I) a c  t e l) we 
s c rat c h /push/touch  s . o .  l i ght ly 
( i n order t o  draw h i s  att en t i o n  
a t  s . th � �r � o t e l l  h im  s � t� . ;  I) a c  t o  awe s e g a m u c  t a u l) g e d e l) 
g e b e c  men and women t ouch  each  
other at  n i ght ( c f .  - k e k o , 
- e ko ,  - ko s i l) ,  -we s i l) ( IV) ) ;  
I) a p a l ee k e g a m u c  po l om ( t h e  
g i r l  s c rat ch e s  flour ) the  g i r l  
kneads  bread . 
, 
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ganam ( c f .  - n a m :  - n a m  ( III) -
- �  (II) t a � Q )  prai s e ,  marv e l , 
admir e .  a �  g a n am aom  = a e  
ka l a n em aom  I pra i s e  YOu ; a e a e  
a n am a o m  me  shall / should w e  
e s t imat e y o u  a s  s . o .  part i c ­
ular ? g a n a m  B .  pra i s eworthy­
n e s s ; g a n amme ( - me Buf. s ig n i ­
fy ing  s . t h .  l a c k i n g  = without ) 
pra i s eworthyne s s  fai l i n g /  
l ac ki n g ; � n �  g a n amme ( th e r e  
i s  nothing  pr a i s eworthy w i t h  
h im )  = e Q g e  t a e  t a u  a t om h e  
d o e s n ' t  make anyth ing  o f  him­
s el f ,  he  d o e s n ' t  m ind , e . g .  
o n e  who d o e s n ' t  f e e l , know or  
show any  fri ght or d i s gust  
when  c o n fronted  w i th  s . th . 
abomi n ab l e / awful , who won ' t  
s hr ink  ba ck  from danger , who 
i s  apt to b ear or  f a c e  every­
t� i n g ,  on: who knows n � !e ar ; 
n e  g a n a mme = Q a e  t e Q  k e t e e  
g � Q  Q a s u  t o  g � Q  s e e s e e  ma s i a n o  
( w i thout g a n am = s . o .  who 
do e s n ' t  f ear anyth i ng ) s . o .  
fr e e  from fear / d i s gust /l oath­
i n g /nau s e a / shudder , who  c an 
b ear t o  s e e  even the  mo st  aw­
ful t h i ng s ; aw� , Q a e  g a n amm� 
woman , man w i thout d i s gus t /  
f ear e t c . , s . o .  f e ar l e s s /  
c ourageous ; Qoe g a n a mm�  ( my 
pr a i s e  none ) = a�  k a l a n e m  t a u e  
a t om ( I  d o  pra i s e  mys e l f  not ) 
I do not  pr a i s e  mys e l f , I am 
v o i d  o f  s e l f-prai s e  ( s e l f-
pi  ty ) .  
-gandac : - Qgandac (IV)  v . a . 
make r ebound , r e c o i l  o f ,  e . g .  
a bent  bran ch , a spr i ng . k a  
k � g a n d a e  a branch  ( b ent  down ) 
r e c o i l s ; t a Q g a n d a e  Q a e  t e Q  
a s e t e kwa  w e  d e a l  s . o .  a b l ow 
at h i s  j aw-bone ( c f .  - m e d u e  
(IV) } . 
gandam B .  wa Qak�s�gandam 
fully r ip e  but only par t ly 
developed  mango fru i t  ( s e ems  
now t o  b e  used  with  mangos  
only ) ( c f .  g a gwe Q , g e me e , 
Q a l ewe , Q a ma s e , Q a mo ) .  
gandeQ B .  mo Qagand�Q = mo 
Qalakac the  su cker s  o f  
mod e b u  ( c f .  g a d � Q  g e n u  land­
s l i d e ) .  
gandoQ B .  1 .  tong s , pa i r  of  
tongs  ( made from b amboo ) ,  
twe e z e r s ,  for c e p s . c f .  -gadoQ : 
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- Q g a n d o Q  (IV) take  s . th . w i th  
tong s ; - po Q  (I )  g a n do Q  bend  a 
b amboo  twe e z er s ; g a n do Q - g a n d o Q  
B .  earwig  ( s o c all ed  b e c au s e  o f  
i t s  tong- l i k e  appendage ; 
g a n d o Q g e d o  the  e nd s  o f  the  
c r o s sbeams  ( l e l om )  c r amped  b e ­
twe en  two  parallel  pol e s . 
2 .  bracket , parenthe s i s .  g a n d o Q  
k e ka p i Q  ( t ongs  c l amp ) i t  i s  i n  
bracket s / i n  parenthe s e s ; a e  
ka t o  Q a l 0  ewa s a Q a  k e s e p  g a n do Q  
Q a l e l om I wro t e  explanat i o n s  
i n  bracke t s ; Q a l 0  t a Q  g a n do Q  
k e k a p i Q  n a Q  t a e m  e n  a m  0 1  i e  
a e gom  c o n s i der  t h e  words  that I 
put i n  bracket s !  
ganlc waQganic aomp . l i ana , 
v i n e  with  thorns : ro s e , r o s e ­
bush ( c f .  i Qg a n o e  h i b i s cus ) .  
-ganic : - Qganic (IV)  v . a .  p e e l  
( with  k n i f e  or j o e ) , b r e a k  o f f , 
p i n c h  o f f .  t a Q g a n i e  b oe ko ko e , 
k a t i m ,  k e p i , mo , p a p a j a ,  w a  we  
p e e l  s w e e t  potat oe s , cucumbe r s , 
yam , t ar o , pawpaw , man go ; 
t a g a n i e  m l a u Q ,  mo Q a l a u Q  we 
broke  o f f  banana l e ave s / t ar o  
l e ave s ; k e g a n i e  mo j a ke s a  � 
k � g a n i e  mo m a  g e n o  k e s e p  b u  
j a k e s a  s h e  p e e l ed  t h e  t aro  and 
put them onto the f i r e  ( in a 
pot ) ( c f .  - go l e e (IV) , - l e e 
( V) , - t i  (I ) ) .  
ganiQ  adj . t�rn ��g y e l low , g�t ­
t ing  r ipe . m g e J am  g a n i Q  = m 
g e b e  e t u  j O Q  = g e b e e t u  l ewe  
the  b anana  i s  turn i n g  y e llow/  
is  g et t i n g  r i p e ; m Q a g a n i Q  k e s a  
t h e  bananas  a r e  tur n i n g  golden , 
t h e  banana s  are  r i p e ; g am e Q  
g e j am  g a n i Q - g a n i Q  a m b o a e  kom 
� n a e  ( pl ac e /weather  mak e s  y e l ­
low i s h  l i k e  r a i n  may h i t ) i t  
looks  l ike  ra iny  weather , i t  
may b e  go ing  t o  r a i n . 
-gan i Q : -QganiQ  (IV) v . a .  
s c oop out , t ake  o f f , t ake  out , 
t ak e  away , r emove a l ar g e  
amount o f  s . th . e Q  k e s u  b a mo e  
e k e g a n i Q  Q�ma k e Q  s u  g e j a Q a  
( h e l i ft e d  fry unt i l  t ook  out 
of it half f i n i shed  i t  went ) 
h e  helped  h im s e l f  freely  s o  
t hat half  of  t he fry w a s  gone  
i n  n o  t ime . 
gaQ 8 .  a t yp e  o f  p alm s im i l ar 
t o  j aw e Q . 
GANAC 
gaQac s .  black  s and o f  the 
beache s . g a Q a e  g � d i b  the  s and  
fal l s  o f f  the  bank into  the  
s e a ;  g a Q a e  g � o e  b a u  s a  ( s and 
l i ft s  s hor e up/hi gh ) the  s and  
bu i ld s  up on  the  s hor e ; g a Q a e  
ma j a Q b l ac k  s e a  s an d ;  g a Q a e  
me e g a u e  wh i t e  s e a  s and ; g a Q a e  
p a l e  pur e s and  ( no s t o n e s  
e t c . ) ;  n om g a Q � e A w� i t e  s andy 
earth ; g a Q a e  k e l e s o b  t a u  ( s and 
forms i n t o  ball s  i t s el f ) s and  
and gravel  baked  i n t o  a s ol i d  
mas s ( l i ke s ome r o c k s  c lo s e  
t o  the  b ea ch  n ear Olog&do ) ;  
- g aw&  (IV)  g a Q a e  d i g  a hole  
i n t o  the  s and ( c f .  amb e , keko , 
k e kop , t e ko ) . 
ga Qga interj . 
s t ar t l e  s . o .  
c ry  to  fr i ghten/  
gaQgaQ in terj . c f .  g u g u e  
h i d e - and- s e ek , the  s e eker  r e ­
p r e s e n t s  a s p i r i t  that i s  
l o o k i ng f o r  men , he  whi sper s  
" g a Q g a Q - g a Q g a Q "  unt i l  he  
f i nd s  s . o . ; also  s earch-call  
for c h i ldr en  when  look ing  for  
l a n i p  ( nut s ) i n  the  for e s t : 
g a Q g a Q  e ,  g a Q g a Q e ,  as soon  
a s  they  fi nd  a l a n i p  ( t r e e ) 
t hey  s hout , " g a Q g a Q ,  Q o e  t e Q  
o n e e  g & Q g o Q "  " g a Q g a Q ,  her e 
l i e s  o n e  for me " ; Q a g a Q g a Q  S .  
the  p l e a s ant odour o f  roast ing  
meat / f i sh / fat et c .  
gaQsoc a g ame . - p e Q  (I )  g a Q s o e  
s t i c k  a b ran ch  ( tw ig ) i n t o  
the  wat er  and l et i t  f i nd  by 
d iv i ng  for  it ( c f .  g a s o e , 
- s i Q  (I )  g a s o e  h i d e  a g a s o e ­
twi g )  . 
gaoc s .  the  l arva o f  the  s t ag 
b e e t l e , e d ibl e . g a o e g ew e Q  
th e  s t ag b e e t l e  l arva eat s 
sugar c an e  e t c . ,  s . t h .  i s  
r i dd l ed  w i th  grub s /worms ; 
g a o e  g ew e Q  k a  the  wo od  i s  
r i ddled  w i th  worms ( c f .  
Q a - g a bo a e , Qa ka Q , Q a - k e po l a e ,  
k e p u l u e ,  Q a t a e ) ; g a o e  k e l e s a  
t a u  ( t h e  grub rub s i t s e l f )  
t h e  grub ( woodfret t er ) 
wr i gg l e s / c rawl s ( c f .  g e l e e ­
g e l e e t eeming ) ;  g a o e  
Q a g e  1 i Q gwam the  chry s a l i s  o f  
t h e  s t ag ( and  other ) b e e tl e s , 
c f . g e  1 i Q gwa m ;  g a o e  
Q a g & l i Q gwam  k e s a  g e b e  e t u  
k a Q  t h e  grub has  turned i n t o  
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a chrysal i s  to  b e c ome a b e et l e ; 
- g a : - Q g a  (II) g a o e  ( sp l i t  
l arva ) hunt f o r  s t ag b e e t l e  
l arva ; - g u Q : - Q g u Q  ( II)  g a o e  
( s p ear l arva ) s p l i t  a rotten  
s ago  palm trunk w i th  a pl ant ing  
s t i c k  ( s a kweQ ) t o  get the  
grubs ; g e g u Q  gaoe  tau  = g e g u Q  
l a b i  Q a s i Q  k e koe  h e  hunt s for 
grubs = he  spl i t s the  s ago  
trunk ( i n s e ar ch  for grub s ) .  
gaorn s .  a cover o f  l eave s  on  a 
pot ( c f .  b a e ) . k u  Q a g a om the  
c over / l i d  o f  a pot ; - b a l i Q  (IV)  
g a om put a cove r / l i d  o n  a pot ; 
- k a e  (I )  g aom  s u  t ake  the  l i d  
o f f  a pot ( c f .  Q a - b a o b , - b a o b : 
- mb a o b  (IV) , g a d e ) . 
-gaorn : -Qgaorn (IV) = -ba1 i Q  
(IV)  gaorn put a c over ( l i d /  
l e ave s ) on  a �ot ( k u ) , c f . 
g a o m ; al so : - e  ( II)  g aom . 
gao = Qagao adj . 
A 
l i gh� , not  
he avy , eas y . 1 ema g a o  h e  has  
d e ft f inger s ;  g a o g a o g e Q  adv . 
ea s i l y ,  adroit , s k i l l e d , 
d e ftly ; g ao g a o g e Q  t awae  l et ' s  
go , s t ar t  qui ckly , l i ght­
he ; le� ; - gom : - Q gom : ( II)  
g ao g a o g e Q  do s . t h .  d e ft l y ;  
g a o g e Q  p t .  at  onc e ,  qu i c kly , 
now ; g a o g e Q  o n a  go  qui ckly ! 
g a l o e o n a  ma g a o g e Q  omu  omoeQ  
go  now  and r eturn qui c kly ! 
k - � t u  g a o  s . th . i s  g e t t i ng 
l i ght ; - gom : - Q g om ( II )  e t u  
g a o  a c qu i r e  the  n e c e s s ary s k i l l  
i n  d o i n g  s . t h .  ( c f .  I i  1 0 ,  
Q a p o Q - p o Q ) .  
gasaQ = gasaQ sawa the  spac e b e ­
tween  spr e ad out l eg s . - ka 
(I ) , - l am ( III) , - Q a (III) , 
- t o e  (I )  g a s a Q , - s a l a p (IV)  
spread out o ne ' s  l eg s ; g e l am 
g a s a Q  he  spreads  out h i s  l eg s ; 
o t oe ( amka  i Q )  g a s a Q  d am b e g e Q  = 
o Q a  n em  g a s a Q  am boae  s e e g e Q  
don ' t  spr e ad your l e g s  s o  w i d e  
apart ! 
gasaQ adj . d e s er t ed , abandoned , 
d epopulat ed . g a s a Q  b o b  ( d e s er t ­
ed gr e y )  c omplet e ly abandoned , 
l onely  p lac e ;  a s a  emoa n em 
g a s a Q  b o b  who would want t o  
l iv e  a t  your l o n e ly  plac e ?  
g a m e Q  g a s a Q  a d epopulated  plac e ;  
g a m e Q  k � t u  g a s a Q  ( pl a c e  b e c ame 
d e s ert ed ) the  p la c e  has  b e c ome 
GASE 
de s er t e d /uni nhabi t e d , i . e . the  
people  have moved  t o  another 
place ( c f .  t u c , g a m e l) k e t u  t u c  
t h e  v i l lage  i s  de s er t e d / empty , 
b e c au s e  the p eople  are  t empo­
r ar i ly away in  t h e i r  gardens ) ;  
ma l a c g a s a l) an abandoned  v i l­
l age . 
gase s .  support , prop , e .  g .  
two s t i c k s  c r o s s e d  t o  make a 
prop ( for  bananas , hou s e s  or 
when e r e ct i ng a h eavy post ) .  
( c f .  k a l) ,  s e l) e l) . )  - s o :  - n s o  
( II )  g a s e  b i n d  two s t i c k s  t o ­
get her t o  make a prop ; - j a c :  
- n a c  ( III) g a s e  pull off  a 
prop ( props ) ( c f .  k a  k e p a c , 
I) a ka ke p a c ) . 
gase adj . /adv . l eft . g a s e l) a  
on  t h e  l e ft s i d e , t o  t h e  l e ft 
( opp . : a no l) a  on  t h e  r i ght 
s i de ) ; l ema g a s e l) a  h i s  l eft 
hand ; g a s e  e l e ft turn ! - j a m :  
- n a m  ( III) g a s e  b e  l eft  hand­
e d ;  e l) g e j am  g a s e  h e  work s  
w i t h  t h e  l e ft h and , he  i s  a 
l eft-hander ; a n o l) a  and g a s e l) a  
ar e n o t  u s e d  as  w id e ly , n o r  i n  
the  s ame s en s e , as  t hey are  
used  by European s .  For Jabem­
s peakers  far more import ant i s  
the  d i s t in c t i on b etween up or  
down- s t r eam ,  l and- or  s ea­
ward ; for i n format i o n  on 
d i r e c t i on s  s e e  a e l) a , 
I) a a e l) a  ( g e l) ) , b u  a e l)a ( t owar d s  
the  mout hs  o f  r iver s , down­
s t r e am ) , gemu  g e c l) a , k e s o  
g e c l) a , e C l) a  ( t oward s  t h e  
c oa s t , s e awards ) ;  b umo ke l) a  
( t oward s  the  upper c our s e , 
s our c e , o f  a r iver , up s tream ) ; 
g emu  k e s o l) a , s O l) a  ( i nland ) ;  
t a s a  t a m e l) ,  t a s a  t a n a  ( we 
c om e / go t o  the  c oa st ) ;  t a so 
t a m e l) ,  t a s o t a n a  ( we c ome /go  
i n l and ) ;  g em u  k e p i l) a  ( up the  
c oa st , � . e . !r �m Jabem t o  
Lae ) ;  gemu  k e s e p l) a ( down t h e  
c o as t , i . e .  from Lae  t o  
Jabem ) . ( Up s outh and down 
north  i s  c ont rary  t o  what we 
s ay ,  but is qu i t e  c o r r e ct a c­
cord ing  t o  the  actual curr ent 
of the s e a  in the Huon Gul f  
flowing from L a e  t oward s  
Jabem , h en c e  " down " . M o s t  o f  
t h e s e  e·xpr e s s i o n s  a r e  th er e ­
fore  o f  l o c al meaning  only . ) 
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gasi c f .  I) a g a s i 8 .  soot , c har , 
c i nder s . j a ,  l a m p e  I) a g a s i soot  
fr om a f i r e / a  l amp ; t a e ko  mo 
I) a g a s i we s cr ape the  s oo t  off a 
r oa s t ed t ar o ;  poa c g a s  i ( po a c  = 
m o k e l) l a u l) hai r , g a s i = tuft s )  
small tuft s o f  ha ir  when ha ir  
i s  cut ; g a s i - g a s i adj . s oo ty , 
s inged  ( ha i r s ) ;  g e d o t e kwa  g a s i ­
g a s  i ( mout h / snout s ooty ) b l ac k  
snout ( o f d og s ) ,  b l a c k  mouths  
o f  p eople  ( aft er meals ) ( c f .  
I)a g a s  i ,  I) a - m a t a g a s  i ) .  
gasic 8 .  the  act  o f  s exual 
i n t e r c our s e  ( unuse d , obs . ) .  
- j am :  - n a m  ( III) g a s i c  v . n .  
c opulat e , hav e  s exual i n t er­
cour s e  ( c f .  g o s o c , gwa s i c ,  - I c :  
- i c  ( III) ) .  
-gasic : - I)gasic ( IV! v . impers . 
ke g a s i c  s . th . breaks  b e c au s e  o f  
over s t r a i n i ng ; 0 g e  k a  e k e g a s i c  
t u l u  ( v i n e  pul led  t r e e  unt i l  i t  
b r o k e  i n  two ) a fal l i n g  t r e e  
b r e ak s  another one  by the  v i n e s  
c onn e c t i ng both ; g e j a c  ( w e )  e 
k eg a s i c  t u l u  h e  d an c ed unt i l  
h i s  long  f e ather  head-dr e s s  
( mocwao ) broke ; k a  k e g a s i c  n i p  
t u l u the  t r e e  broke  t h e  c o c o nut 
palm ( c f .  - g a s u l) :  - I) g a n s u l) ( IV) 
bend  s . t h .  unt i l  it  breaks ) .  
-gasim :  -I)gansim ( I V) v . a .  
I .  b i t e  o f f , cut  o f f , t ear off  a 
r ather  large  p i e c e  o f  s . th . , 
t ake  a b i g  b i t e  o f  s . t h .  
- g a s i m  i ( mo , p a p a j a )  b i t e  off  a 
p i e c e  o f  f i s h  ( t aro , pawpaw ) ;  
- g a s i m  ka t a p a  cut off  a p i e c e  
o f  a b oar d ;  - g a s i m  w a l) I) a l a l) o  
( cut o f f  c ano e o f  i t  fac e )  cut 
o ff a p i e c e  o f  the prow ( fr ont  
end ) o f  a c ano e ; gwec  k e g a s i m  
( t h e  s e a  t e a r s  o f f ) the  s e a  
b r e ak s / r o ar s . 2 .  drum i n  syn-
copat i on , 
.t i d  
e . g .  J J J or  
gasoc s .  a tree  ( small , wh i t e  
flower s ,  s ap ga ined  from i t s  
pounded  l eave s  i s  u s e d  t o  s tun 
the  cuttl e f i sh  and t hu s  for c e  
t h em t o  l eave t h e i r  c av e s ) .  
g a s o c  kwa l am a t r e e  on  c o r al 
r o c k s  at the  shore  ( th e  s ap o f  
i t s  l eave s  s inged  over a f i r e  
i s /was  dropped  ont o o l d  s o r e s ) ;  
- s i l) ( I )  g a s o c  ( h i d e  a g a s o c  
GASU-
branch ) d ive  and s t i ck a 
g a s o c  twig  i n to  the  s and  for 
the  other children  t o  f i nd by 
d i ving  for i t  wh i l e  swimming  
i n  the  s e a .  I t  i s  the  f inder ' s  
turn t o  h i d e  the  twig  aga in  
( c f .  g a o s o c , - p e o  (I )  g a o s o c ) . 
gasu- u s e d  in  c ompounds . 
g a s u l a b u  h i s  armpi t  ( g a s u c - , 
g a som - / g a s um - , g a s u - , 
g a s u o - , g a som- / g a s um- , 
g a s u o l a b u  my , your et c .  arm­
p i t ( s ) ) ;  g a s u l a b u  ke gwa n d a  t a u  
( h i s  armpi t  pr e s s e s / s t i ck s  t o  
i t s e l f )  h e  p e r sp i r e s  i n  t h e  
armp i t s  ( b e c aus e h i s  arms are  
pr e s s ed against  the  body ) , c f .  
- gwa n d a ; g a s u l a t a c omp o a 
s o r e / ab s c e s s  in  the  armpi t ;  
g a s u l a t a k e l e t i  e o an ab s c e s s  
developes  in  h i s  armpit . 
gasu-gasu 8 .  whal e .  g a s u - g a s u  
o a s a o  ( whale  o f  i t  g i ll ) the  
upper  j aw o f  a whale ; g a s u ­
g a s u  g e j u gwec  ( whale blows 
s altwat er ) the  whale blows / 
spout s . 
gasue 8 .  bamboo ,  r e e d ; al s o  
var ious  p ip e - l ik e  obj e ct s ,  
e . g .  t e l e s cope , t in s  e t c . 
( b o c g a s u c  a t i n  o f  meat , 
i g a s u c  a t i n  of  f i sh ) . g a s u c  
d a u o o a  ( p i p e  t obac co  for ) a 
tobac c o  p i p e , p ipe  for smoking  
c i gar s ; g a s u c  e c  a l ength/  
p i e c e  o f  b amboo  ( c f .  e c ) ;  
g a s u c  o a kwa the  d i v i d i ng s ep­
tum i n  b amboo node s  ( e c bo O ,  
o a ma t u )  ( c f .  e c  and spe c i e s o f  
l�rge  b amb�o s , ; . g .  medob , 
s e p u  I a o ,  som , s omp u  I a o ,  al so  
d a b u c , o p i c ,  s i O ,  s ob ) .  
gasue adv . c l o s e /near t o  s . t h .  
- t u (I )  g a s u c  ( b e c ome b amboo  
p ip e- l i ke ) go near t o  s . o . , 
g et  c l o s e  t o , approach ; a t u  
g a s u c  a m e o  c ome c lo s e ! t a t u  
g a s u c  o a c  t e o  w e  approach  
s . o . , g o  near t o  s . o . ; we  
t r e at him  well ; t a t u  g a s u c  
t a u o  w e  g o  n e ar t o  ea ch  other  
( c f .  - d a b i O :  - n d a m b i o  (IV) , 
b a o g e o ) .  
gasue-gasue 8 .  j a u o  o a g a s u c ­
g a s u c  ( c anoe plat form o f  i t  
p i p e-p ip e ) the  s e c t ion  c l o s e d  
off  a t  o n e  end  o f  t h e  c anoe  
plat form for holding  small 
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art i c le s . g a s u c - g a s u c  adj . 
pipe-l ike , narrow , small , d e ep  
( o f ve s s el s ) ;  s a c ge d o  g a s u c ­
g a s u c  t h e  door i s  narrow ( Matt . 
7 :  1 3 f . ) .  
gasulabu s e e  g a s u - . 
gasulata s e e  g a s u - . 
-gasuo : - ogansuo ( - ogasuo )  (IV)  
v . a .  I .  bend  the  end  o f  s . t h .  
i n ,  bend , fold  up . t a o g a n s u o  
e o ka i o  w e  s i t  w i th  bent l e g s / 
c r o s s - l egged  ( l ike  a turk ) ; 
t a o g a n s u o  g e s u o t e kwa we draw i n /  
pull in  our n e c k , r a i s e  our 
shoulder s ,  pull in  our head ; 
t a o g a n s u o  l e m e o  ( we bend  our 
hands ) we b e ckon w i th  our hands , 
i . e .  b e  qui et ( when  hun t i n g  
et c . ) ,  c f .  k a j o ,  p u c ,  - j a c : 
- n a c  ( III) l eme o ; - g a s u o  me  
fold  up  a mat ; - g a s u o  o b o  fold  
clothe s ; - g a s u o  s a b a o  o a g e d o  
( b end  wr app ing  o f  i t  r e s t ) fold  
an envelop e , c l o s e  i t ; - g a s u o  
s a  b e  s t e ep ; l o c k e g a s u o  s a  the  
mount ain  goes  up s t eeply/ver­
t i c ally , i s  s t e ep ; t a o g a n s u o  
t a u o  ( we fold  o . s . )  w e  l i e  b ent / 
curved , l i e  curled  up , we  roll  
up , l i e  rolled  up ( c f .  - b a n i o  
( IV) , - moe  ( III) ) ;  k e g a s u o  t a u  
= ke g a s u o  a ka i o  he  s i t s  w i th  
b ent  leg s . 2 .  - g a s u o  . . .  t u l u  
v . a . bend  the  end o f  s . t h .  i n  
unt i l  i t  br eak s . - g a s u o  k a  
t u l u  b end a s t i c k  unt i l  i t  
br eak s ; i b a n o  k e g a s u o  s om  t u l u  
the  w e i ght o f  the  tuna breaks  
the  r od ; m u  k e g a s u o  k a  t u l u  the  
w ind  br eaks t he t r ee ( a  branch ) .  
gaue 8 .  I .  a U- shaped b amboo  
u s e d  for  pull ing  hot s t on e s  et c .  
from a f i r e  ( c f .  - pa c  (I )  poe , 
po l om ,  - g a doO  (IV) , g a n d o o  8 . ) .  
2 .  a c o c onut shell  fastened  t o  
one  end  o f  a l o n g  b amboo  ( for  
the  s ame purpo s e ) .  g a u c  p o c o a  
a hook f o r  pull ing  s t on e s  from a 
f i r e  ( c f .  l e o g e c , s e k i O ) . 
-gaue : - ogaue (IV)  v . a . hook 
s . th .  down , draw s . th . c l o s e  to  
O . S .  with  a hook , pull  s . t h .  to­
ward s  O . S .  with  hook . - g a u c  
b a l a ,  l a n i p ,  u c  hook down b e t e l ­
nut pepper/nut s /breadfrui t s ; 
- g a u c  b i O  ( hook  t alk ) meddle  
w i th  s . th .  that i s  not one ' s  
bus i n e s s ; - g a u c  k ao po  hook down 
l eave s o f  t he k ao po t r e e  ( u s e d  
for wr app ing  c i gar s ) ;  - g a u e  
l a n i p  hook down nut s ;  - g a u e  
s emoe ( hook  down o r c h id-vine ) 
plait  a s emoe vine  round a 
h?r s e sho �- � hap�d s t r i�g ;  � Q 
k e g a u e  s emoe g e e  d am b e p a l e  he  
plaits  suc� a s t� i ng ro�nd h i s  
wa i s t ; Q a t e kwa k e g a u e  a e  I am 
c aught on a thorn . 
gauQ c f .  g a i Q - g a u Q , g a u Q ­
g a u Q ( g e Q )  adv . wat ery , s . th .  
s o l i d  m ixed , d i s s olved i n  a 
l i qu i d  ( e . g .  s o i l  turned  i nto  
mud aft er  r a i n ) .  l e s a p  g a u Q ­
g a u Qg e Q  th in , watery mud ; the  
ground is  reduc e d  t o  thin  mud ; 
i n t e n a  l e s a p  g a u Q - g a u Q g e Q  the  
r oad has  b e c ome a s ingle  me s s ;  
b u  . . .  kema  1 0m nom e g a u Q g a u Q g e Q  
m a  p a d  i k e p  i Q a j  a m  t h e  wat er  
s oaks / so f t en s  the  s o i l  and 
makes i t  s oggy s o  that the 
r i c e  ( p a d  i )  grows wel l ;  
s e j  a I i  Q bo e n e Q  m o  g a u Q - g a u Q g e Q  
t h e  p i g ' s  t ar o = food  i s  r educed  
( s t irr ed ) t o  a thin  mu sh . 
gauQ tageQ onom . a splash , 
w i th  one  splash , splashing  
boun c i ng no i s e  ( e . g .  s . o .  
j umping  i n t o  the  water , a 
hooked  f i s h ) .  g i m k e s e p  b u  
( Q a k i e s e a ) g a u Q  t a g e Q  h e  d ived  
into  ( under ) the  water with  
one  splash/with splash ing  
no i s e . 
gaw�m s .  s c ab ,  s cur f . k amoe  
Q a g awam  ( s o r e  o f  i t  s c ab )  the  
s c ab on  a sor e ,  the  s ore  
granul at e s ;  aom  k amo e - g aw am  
inv e c .  ' you  s curfy s o r e ' , 
you s c abby f e llow !  I u s u g awam  
( h i s  no s e - s c ab )  snot-crust , 
mucus  i n  the  n o s e  ( I u s u ) . 
GaweQ s .  name  o f  a h i l l , a 
place  and a c r e e k , s e e  L o e ­
g awe Q . 
gaw� , gawe-gawe adj . s c r at chy . 
Q a p a l e  l ema g awe - g awe the  
ch ild  s cr at c h e s  h i s s o r e s  all  
the  t ime ( c f .  g am u e , Q a k a l a e ) . 
-gawe : - Qgawe (IV)  v . a . 
s c r ap e , d i g  by s c r aping  out 
( s and  et c . ) ,  s t i r  up . - g awe  
b i Q  ( l a s e )  ( d i g  t al k  ( forth ) )  
s t i r  up an old  quar r e l / feud 
again ;  eQ  k e g awe b i Q  l a Q gwa  
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l a s e ,  t e e  l a u s e s om t a u Q  t he 
p eop l e  quarr e l  b e c au s e  he  s t ir ­
r ed  up a n  old  enmity ; - g awe b u  
d i g / s c rape for  wat er ; - g awe  
g a Q a e  d i g / s c r ap e  a hole  i n  t h e  
s and ; - g awe n om s c rape/throw 
earth out o f  a hol e ; - g awe poe  
d i g / s c rap e out  a s t one ; - g awe  
s e  d i g / s c rape out  a p i t , p i t ­
fall ; - g awe  s e  a l e Q a  d i g  h o l e s  
for  ( pl ant ing ) po st s .  
gawi s .  peg , po inted  s t ake  
us e d , e . g .  t o  r emove the  eye s  
from a c o c onut in  order  t o  
s c r ap e  out t h e  f l e sh through 
that open ing t o  gain c al aba sh e s  
( water  c onta iner s : b u k a p a Q ,  
b u l a ko p ) .  - po (I )  b u  Q a  g aw i 
( pr epare  water , i . e .  wat er  
c al aba sh , w i th  a s t ak e ) ( a )  r e ­
move t h e  e y e s  from a c o conut 
wi  th  a s t ake , ( b )  s c r ap e  out a 
whol e  c o c onut = r emove i t s  
f l e sh through that t i ny eye­
hol e ; see  - po b u . 
gebe 2conj . o f  verbal  or i g i n , 
e . g .  3sg . R  o f  - b e : - m b e  ( II)  
with  var i ous  func t i o n s . 
I .  g e b e  = part i c l e  introdu c i n g  
d i r e c t  s p e e c h  ( : ) .  M a  I e k e s om 
g e b e  Gwa d e e , s e b e Q  omoeQ  Male 
s a i d  ( : )  " My ( d e ar ) c ous i n /  
fr i en d , c ome  h ere  qui c kly ! "  
( N ot i c e  a c ap i t al l e t t er i s  
u s e d  aft er g e b e  i n troduc i ng 
d i r e c t  s p e e ch ) ;  Te e  k a p i t a i s e g a  
�e Q �e t u . k e n a e  P a u l u g e b e  8 s om e n d e Q  a e  a e gom , a om  Q a e  RomQ a  
b i Q Q a n o  m e  ma s i .  M a  P a u l u  
g e l o e g e b e  A e e , b i Q Q a no . So  
the  t r ibune c ame and s a i d  to  
him , " T e l l  me , are  you a R oman 
c i t i z e n ? " And Paul  s ai d , " Y e s . "  
( Ac t s  22 : 27 ) .  
2 .  g e b e  part i c l e  i nt roduc ing  
i n d i r e ct s p e e c h . t amoe k e s om  
g e b e  e s i Q  i b a no e t i am my  father  
said  he  will  c at c h  tuna aga i n ; 
e Q  k e s om g e d e Q  e Q  g e b e  e n a  he  
t o ld him  t o  go / t o  l e ave . 
3 .  g e b e  = ' t hat ' u s e d  l i k e  a 
conj . i n  c onn e c t i o n  w i th  verbs  
o f  c ommuni c at i on ( but not  of  
s e n s or i al per c ept i on ) .  - j a e :  
- n a e  ( III) m i Q ,  - j a m :  - n am ( III) 
k a u e  g e b e  . . .  , - l i e :  - l i e  ( III) , 
- Qo :  - Qo ( III) = t o  know ; t a e Q  
e n am / g e j am , - t u  (I )  k e n a e  e t c . ; 
a s a  l a u s e s a u  a e  g e b e  t i n o e  
g eme Q who  l i ed  t o  me that my  
mother  d i d /had c om e ?  e Q  g e j am  
GEe 
k a u e  g e b e  a e  g amae  he thought 
( wrongly ) that I am/was s i ck . 
4 .  g e b e = i n  order t o ,  t o , s o  
as , s o  that ( when  followed by  
Im . i t  i n troduc e s  a f i nal 
phras e .  awe t o n a Q  g emeQ  g e b e  
e t e  b u  the  woman c ame i n  order  
t o  fill  i n / g et / s coop wat e r ; 
e Q  g e j a L a e  g e b e  e p i w a Q  h e  
w e n t  t o  Lae  i n  o r d e r  t o  go  o n  
b o a r d  the  sh i p ;  0 1  i e  t a om g e b e  
Q a t e kwa  e Q g u Q  aom  a tom l o ok  
ou t  that the  t horn won ' t  pr i ck 
you ! ( l e s t  the  thorn p r i c k  
you ! ) . 
5 .  g e b e = b e c aus e ,  s i n c e  ( when  
followed  by R i t  i ntroduc e s  a 
c ausal  phr as e ) .  b o e g a b u Q  k e s 8  
k8m , g e b e  t U Q  t u l u  the  p i g  got 
into the  f i e ld /garde n , b e c au s e  
t h e  f e n c e  h a d  broken down ; a e  
j a n8m  n i p  t e Q , g e b e  b u  g e j 8 
a e  e n d u  I shall  d r i nk a c o c o­
nut , s i n c e  I am dying  o f  
t hi r s t . 
6 .  g e be after  e = t o  b e  about 
to . . .  s e s a p  ka e g e b e  t u l u  
they c hopped at / fe l l e d , the  
tree  unt i l  i t  was about t o  
fall . 
gee , Qagee , QageegeQ 1 .  adj . , 
adv . a l i t t l e , a t r i fl e , only 
a l i t t l e  ( quant i ty ) .  - p u c  
( I )  g ee ( support - our s elves  -
a l i t t l e ) s t and o n  our t o e s  
( t o r e ac h  s . th . ) .  2 . onom . 
c reak ing  n o i s e , r at t l e , groan . 
g e e g e e  c r e aki n g ; s a pwa l 0  k e t u  
g o l o Q e g e  g e e  - g e  g e e t h e  
b i nd i n g  o n  t h e  out r i gger  has  
b e c ome loose  s o  that i t  c r eak s  
all  t he t ime ; g e e g e j a - g e e  
g em e Q  ( c r eak i t  goe s , c r e ak 
i t  c ome s ) c o n s t ant creaking  
c au s e d  by the  c ane- swing  
( ko l ) l ) e ) ,  c r eaking  o f  the  
out r i gger  b in d i ng when  heavy 
wav e s  bound against  it ( c f .  
g i g ee , k i ke e ) . 
gede e ,  gedee-gedee adj . 
1 .  s hallow ( o f plat e s , bowl s ,  
ba sket s ) . l a e l u  t o n e e  Q a l e 1 8m 
g e d e e - g e d ee th i s bowl i s  very 
shallow ; s a p l e s e e  g e d e e - g e d e e 
a s hallow food basket . 
2 .  g e d e e = ke s e p  h e  g o e s  down 
( fr om a hou s e , for i n s t an c e ) . 
k e p i a n d u  s amob  g e d e e - g e d e e  
g emoa . . .  he  went u p  a n d  d own 
( s ear ch ing , l ook ing  through ) 
all  t h e  hou s e s  . . .  ; g e d e e g e Q 
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adv . openly ; g e e  g e d e e g e Q ( i t 
l i e s  open only ) s . th . s t i ll ly­
ing  there openly/not  f i n i shed  
yet , an  un f i n i shed  j ob ( fen c e , 
wall et c . ) ,  unful f i l l e d , not  a c ­
compl i shed ; b i Q d em l a Q gwa  Q a g e d 8  
g e e  g e d e e g e Q s ome o f  t h e  prom­
i s e s  of old are s t i l l  unfulf i l ­
l ed /wait  ful f i lment ; Ap8m t a u n e  
b i Q  t e rn  Q amu Q a Q a  g e e  g e d ee g e Q 
the  prophe c i e s  o f  t h e  Lord  on  
the  Last  T imes  have  yet  t o  be  
fulfi l l ed ; e Q gee  keso  g e d e e  
e Q  k e s o  g e d e e h e  l i e s  on  h i s  
back  ( c f .  - d e c : - n d e e  ( II) . 
gedeQ s e e  - d e Q  ( II) , - d e Q g e Q  
(IV) , ke d e Q g e Q  he  walks c au­
t i ously/qu i etly . 
gedeQ t6QgeQ R ( ende Q tO QgeQ 
Im . )  adv . alway s , c ont i nuou s ­
ly , c o n s t antly , c ea s el e s s ly , 
forever ( c f .  t e Q g e Q , t O Q g e Q ) .  
gedoQ adj . s .  th . s t ands  c rooked /  
at a s lope , s lant , s loping ; adv . 
s lopewi s e .  ka g e d o Q  t h e  t r e e  
s t ands  s loped , i . e .  when i t  
grows from the  s i de o f  a s t e ep 
r iver  bank /on  a c l i f f ; a t r e e  
s t and ing  c rooked  on  a s t e e p  
b a n k  or c l i f f . 
gegeb ? rnoac gegeb s .  ( s nake  
g e g e b ) blind  worms , m i l l i p ed e . 
gegob s .  1 .  a t r e e  s im i l ar t o  
br eadfru i t  t r e e  ( u e ) , fru i t s  
ed ibl e . 2 .  a c l apper ( ratt l e ) 
made o f  g e g o b  fruit s ,  a d e c o r a­
t i o n  for s a g uo . g e g o b  k e t a Q  
the  g e g o b  ornamen t s  c l at t e r /  
r a t t l e  ( t o warn people , s e e  
s a g uo ) ;  Q a l e Q u e  g e g o b  k e t a Q  h i s  
g e g o b  t a i l  r at t l e s  ( s a i d  o f  
S e l am L a Q gwa , a s p i r i t ) .  
gegoQ , QagegoQ adj . dr i e d , dry , 
smoked . b8e  g e g o Q  smoked  pork/  
meat ; i g eg o l)  smoke d / d r i e d  
f i sh ; i b a n o  l) a g e g o Q  d r i ed tuna­
meat ; . ka l a u l) k e t u  g e g o Q  = 
Q a ma s e  k e s a  the  t r e e  l eave s  got  
dry ; k a l a u l) Q a g e g o Q  dry t r e e  
l eave s ;  d e d e Q  moj a Q  e k e t u  
g e g o Q  they put t h e  meat o f  a 
t r e e  kangaroo  on  the  s h e l f  
ab ove the  f i r eplac e t o  smok e  
it  ( c f .  d e l) . 
gejobwaga comp o ( c f .  - j o b : - j o p  
(III) , - w a g a  Buf. i nd i c at i ng 
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pro fe s s i on ) the  shepherd , 
herdsman , wat c h , c ar et aker , 
over s eer , foreman ; d ea con , 
e lder  ( o f Chr i s t i an c ongrega­
t ions , c f . I) a e g e j o b ) .  
gejOI) adj . I .  gett i ng y e l low/  
ful l o f  pus /purul e nt / put r i d . 
kamoe  g e j o l) a s o r e / ab s c e s s  i s  
g e tt i ng yellow , b e c ome s  
" r i pe " , fu l l  o f  pus ; k amoema t u  
g e j o l) a n  ab s c e s s / a  b o i l  i s  
g e tt i ng " r i pe "  ( ye l l ow ) . 
2 .  g e j o l) t a u  ( makes  y e l low i t ­
s e l f ) s . th .  ob s t ru ct s , impede s  
i n  growt h ;  b u e  g e j o l) t a u  the  
b e t e lnut s ar e s o  t h i c k , t h e  
bet elnut palms s tand s o  d e n s e ­
l y  that t hey impede  e ach  
other ' s  growt h ;  n i p  g ej o l) t a u  
t h e  c o c onut palms h inder  each  
other  i n  growi n g ,  b e c au s e  
they s t and  t o o  c l o s e  together . 
gele (gel)  adj . /adv . spread  
apar t , w i de apart . awe  t e l) 
e m b e  e l) g o l)  e l) g u l) a k a i l) l u l u  s a  
e p i n a e ko m a  e l am n e  g a s a l) ,  o e  
s e s om g e be  g e l) g o l) g e l e g e l) i f  a 
woman s i t s  w i th  both  l eg s  
s tood  u p  a n d  spread  w i d e  
apar t , they c a l l  i t , s h e  s i t s  
spread  w i d e  apart ; w i awa  
g e l e g e l) ( vag i na  mouth apart 
only ) her  vag i n a  is  aj ar /open  
( b e c au s e  o f  s i t t i ng t hus ) .  
gelE�c adj . I .  onom . c r ac k , 
c ra ckl e , c r a c k l i n g / s napp i ng 
no i s e ; rustl i ng ( o f  l i z ar d  i n  
l eave s ,  for i n s t an c e ) . boe  
g e l e e - g e l e e th e  s ound o f  p i g s  
eat i ng i n  a f i e l d ; b o e  g e l e e ­
g e l e e g e l) s emoa kom I)ama g e  
th e  p i g s  make rus t l i ng n o i s e s  
( br eaking  tw ig s  o f  t h e  under­
growth ) at the  edge  of  a gar­
den  ( wi t h  sweet  potat o e s ) .  
2 .  swarm i n g / t e eming  o f  i n ­
s e c t s  ( ant s ,  mo s qu i t o e s , grub s  
et c . ) .  k aw a l) g e l e e - g e l e e i t  
swarms w i th  mo s qu i to e s ; t emoa 
g e l e e - g e l e e maggot s /worms 
wr iggl e ,  c f .  I) e l e e - I) e l e e .  
3 .  hang ing  down . g e d o l i e  
g e l e e - g e l e e h i s  ( l ower ) l i p  
hangs d own , c f .  d e l e e - d e l e e .  
-gelec : - l)ge1ec ( IV) v . a . 
drum o n  s . t h .  w ith  f i n g er s , 
i n  s em i quave r s . - g e l e e k a t a p a 
b eat on  � �oard  w i th  f i n g er s ;  
- g e l e e m a s a e  b e at the  floor  
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with  f i n g er s ;  - g e l e e I)o p awa  
d rum o n  b e t e l nut f la sk  w i th  the  
spatula ; - g e l e e 0 1)  drum ( on 
drum , the  t e c hn i c al t erm for  
drummi ng ) ,  b eat a drum w i th  
r e l axed  f i nger s ; - g e l e e wa p a p  
b e a t  a k e r o s e n e  ( metal ) drum 
( c f .  - b e l e c :  - m b e l e e (IV)  b eat 
w i th  s t i ff  f i nger s ) .  
ge1e1ec onom.  the  s ound o f  r a i n  
o n  a r oo f .  kom g e j a e  g e l e l e e 
m e l) g e j a ( r a i n  b ea t s  rag ing  i t  
c ome s  i t  g o e s ) t h er e  are  t h i c k  
s qua l l s , i t  i s  s qually ( c f .  
p e l e p - p e l e p ) . 
gelel) ( c f .  - l e I) ,  e l e l) Im . ) adv . 
t h i s  morn ing , at d awn , after  
daybre ak ;  s e e  g am e l) g e l e l) day­
br eak . g ame l) g e l e l) a l) g e l) = 
b e b e e  a l) g e l) at d awn ; k - e t 8m b e e  
t o  g - e l e l) ( R/Im . ) ( it c o r r e ­
spond s  t o  s l ee p / n i ght and  morn­
i ng )  d ay and n i ght ; g e b e e  to 
g e l e l) ( i t is  n i ght and it i s  
d ay ) day and n i ght , c ont i nu­
ous ly , i n c e s s antly ; g e l e l) be  b e e  
e arly i n  t h e  morn i n g  ( c f .  e l e l) ) ;  
g e l e l) g a e  ( mo r n i n g  f i n i s he d : t h e  
day has  broke n ) in terj . o f  
anger : day aft er d ay ! i t  hap­
pens da i ly ! a lways the  s ame ! 
the  deuc e !  d ear me ! g O�d A grac i ous ! g e l e l) g a e , oe  e s om 
a e a e  e l eme  the  deuc e ,  he  w i l l  
s c o l d  u s  c ont i nuously  again  • . .  ; 
g e l e l) ma t a  s e e  g e l e l) l) a . 
gele l) l)a  ( - I) a  here  deep  t o n ed , 
s e c ondary a c c ent ) early morn­
ing , R ,  daybr e ak , the  mor n i n g , 
l i ght , mor n i n g - l i ght . amboae  
g e l e l) l) a s e e  l) a l e l 8m a m bo a e  
g e l e l) l) a ( i n s i d e  l i k e  daybr e ak ) 
gaping  empt i ne s s ; t a l u  l) a l e l 8m 
a m bo a e  g e l e l) l) a the  b ag i s  quit e  
empty ; g e l e l) l) a  a l) t a g e l)  e arly  
morn i ng , j u st  b e fo r e  d awn , very  
e arly  i n  the  mor n i n g ; g e l e l) l) a 
k e p o  g a m e l) ( mo rn i ng  l i ght 
br i ght en s  p lac e )  it i s  g et t i n g  
br i ght , the  d ay i s  dawn i n g ; 
g e l e l) l) a  l a s e  ( morn ing  bur s t s  
forth ) t h e  t ime shortly  b e fo r e  
d aybre ak , j u s t  b e fo r e  d awn ; 
c ompl e t e ly empty ;  t a l  i e  k a nom 
t a u  k e t om g e l e l) l) a  l a s e  we s aw 
the  c as h-box c omplet e ly  empty ; 
g e l e l) l) a ma t a  = g e l e l) ma t a ,  g e l e l) 
m a t a  ( day po int=t i p )  d aybr eak , 
d awn , i t  i s  d awn i ng ; g e d e l) 
g e l e l) l) a  ma t a  at d awn ; g e l e l) t e l) 
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on c e ,  one  day , one  ( f ine ) morn­
i ng ,  on  another d ay/morning ; 
Q a g e l e Q the  next day or  morn­
ing , c f .  e l e Q Q a  ( s ame in Im . ) 
( c f .  b e e , o e s a l o ) . 
ge10 , ge1o-ge10 
n om g e l o - g e l 0  
the  ground i s  
- 1 0  ( III) ) .  
adj � ,  cr �c �e d . ( = g eo e  k e koe ) 
c r acked  ( c f .  - 1 0 :  
ge1ob , Qage10b s .  
i ng s . 
t iny shav-
ge10m 1 .  s .  s i gnal drum ( made 
from a large l og ) .  g e l om 
k e t a Q  the  s i gn al drum s ounds ;  
- g u Q : - Q g u Q  ( II )  g e l om ( s pear 
t he s i gnal drum ) b eat the  
drum ; - l e n d i Q  ( IV) g e l om b eat 
the  s i gnal drum . 2 .  g e l om 
3sg .  o f  - 1 0m :  - 1 0m ( III) R go  
a c r o s s  s . th . ; j a  g e l om ( f i r e  
g o e s  a cro s s / flames  up ) the  
f ire  s t art s / spr ings  int o fl ame , 
c f .  j a ;  Q a no e  g e l om t a u  
kwa n a Q g e Q  they have c ome t o  an 
agreement about a d at e  b efore­
hand already . 
ge108 s e e  - 1 0 :  - 1 0 (III ) , - 0 . 
gemo v . impers . , R s . th . i s  
heal ing / i s  s ound , well . k amoe  
g emo  the  s or e  h eal s ; k amoe  emo 
( Im . ) the  sore will heal . 
gemob s e e  Q amoke  g emo b .  
geno 3sg . R o f  - no :  - n o ( III) 
c o ok . g e n o - g e n o  ( h e / i t  c ooks­
c o ok s ) r e j o i c i ng ; i m b e l a  g e n o ­
g e n o  ( h i s  tongu e  cooks- c ooks ) 
he  r e j o i c e s , shout s for j oy 
( � f ; t e t a e  Q a j am ,  - t u  (I )  s a m u e l .  
genob 3sg .  o f  - no b  ( II )  b ent 
downward s , s . th .  has a dent / 
i s  cur l e d . b o e  Qa j a bo  g e no b  
t h e  p i g ' s  tu sk  i s  bent ; 
b u l i m a ka o  Q a j a b o  g e n o b  the  
c ow ' s  horn  i s  bent , e . g .  down­
ward s , i s  curle d ; 1 u s u s u Q  
g e n o b  h i s  n o s e  i s  b ent , e . g .  
he has  a hooke d , an aqu i l i n e  
no s e ; w a p a p  g e n o b  the  t i n / the  
sheet  i ron  has  a dent , c f .  
g e u  t a u ,  kewe . 
geQ l 3sg .  R of  - e Q  (II )  move 
s . th . s l owly . 
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geQ 2 3sg . R of  - e Q : - n i Q  ( III) 
eat , he  e at s . g e Q  g e Q g i e  ( i t 
eat s apar t ) i t  d iv i de s ; b u  g e Q  
ma l a e l u a g e e  g e Q g i e  t h e  c r e e k  
d iv i d e s  the  two vi llag e s ; g e Q  
k a l e Q = g e Q k a l e Q it  hang s , 
v . n . , g e Q  k e s i i t  s eparat e s /  
d i v i d e s  s . th . ( c f .  ke s i ) .  
-geQ suf. ( a )  d iminut ive , r e ­
s t r i c t ive : a e a e g e Q  t e e  a m e Q  we 
only have arrived , i t ' s  only 
us ; a pom t a u g e Q  gemeQ  the  mas t er 
only has  arr ived ; s e ke Q  i 
Q a j a m g e Q  g e d e Q  a e a e  they  gave 
u s  only good  f i sh ; o Q g o Q g e Q  r e­
main s it t ing ! s e Q  mog e Q  they  
at e t aro  only ; ( b ) s i gn i fy i ng 
dur at ion  and exclus iven e s s : 
a n am komg e Q  ( do work only ) work 
d i l igently , s t i c k  t o  your work ! 
m ind  your j ob !  ( c )  turn ing  
adj . i nt o  adv . : o Q g om kom 
Q a j amg e Q  = o Q g om Q a j a m g e Q  do  it  
well , work well ! ( d )  s i gn i fy­
ing  r epet it i on : - t om  (I )  b e e g e Q  
day aft er day , d a i ly ; k e t om b e e  
t o  g e l e Q ( g e Q )  day a n d  n ight ; 
( � ) , i n d i c �t i ng t�e A o�po s it e : b e n o Q  m a s  I ,  mu  k e s e  1 e Q g e Q  there  
i s  no c alm , the  wind  i s  s t i l l  
b lowing ; ( f )  i n d i c at ing  c l o s e ­
n e s s : - j a e :  - n a e  ( III) . . .  g e Q  
go  along c l o s e  b e s i d e  s . th . ; 
b o e  g e j a e  t U Q g e Q  the  p i g  g o e s  
along c l o s e  b e s i d e  the  f enc e .  
-ge Q : -QgeQ ( II )  v . a .  c arry  
s . t h .  w ith  one ' s  hands , c arry 
by the  handle ,  hold/touch  w i th  
hand s . - g e Q  a s a i Q  ( l i ft a s a i Q  
d e c o rat i on , i . e .  c ane  woven 
round ankle s  and wr i st s  of mar ­
r i ageable  g i r l s  aft er the i r  
f i r s t  p er i od , c f .  a s a  i Q ,  s a g uo ) 
provi de  a marr i ageab l e  g i r l  
w i t h  food  dur i ng h e r  s e clus i o n ;  
e Q  g e g e Q  a s a i Q  she  t ak e s  food  
t o  a marr i ageable  girl  ( s ome­
whe r e  in s e clus i on ) ;  - g e Q  e Q  
( l i ft our foot ) l i ft one ' s  foot  
s o  t hat i t  d o e sn ' t  t ouch the  
ground anymore ; - g e Q  g a d a  c arry  
a food-basket  i n  one ' s  h and s ,  
by  the  handle ;  - g e Q  g a d o b  c arry 
a large  food t r ansport  basket  
by t h e  r ib s  o f  the  c o conut palm 
fronds  ( from who s e  l eave s  i t  
h a s  b e e n  pla i t ed ) ;  - g e Q gw a e  
c arry the  oval gwae  f i s hi n g  n e t  
by i t s  frame ( gw a e a s e , g w a e  
Q a s e ) ;  - g e Q  l a m p e  ( o Q , p a k e p )  
-GEtj 
carry a l amp ( drum , bucket ) 
by i t s  handle ; - g e � n i p  � a b u  
c arry/hold  a c o c onut for  
d r i nk ing by its  s t em ( wh i l e  
c l imbi n g  down the  palm ) ; - g e �  
. . .  s a  l i ft up s . th .  w i th  one ' s  
hand s ; - g e �  l a c s a  l i ft up , 
ho i s t , pull up the  s a i l ; - g e �  
t a  s a  l i ft a pole  for  c arrying  
loads  ( l i ft t o  put i t  onto  our 
shoulder s ) ;  - g e �  t a u �  s a  
( l i ft our s elve s up ) hang o . s .  
up by our hand s ; d a � g e �  t a u �  
s a  d a � g o �  l om l a b u  w e  l i ft/push 
our s elve s  up s t and ing  o n  our  
toes  with  ba ck  t o  the  hous e t o  
s i t  down o n  t h e  edge  o f  the  
bot t om s e c t i o n  of  a men ' s  
house  ( 1 0m ) ;  - g e �  s a l om ( l i ft 
up s ago  roo f ,  i . e .  s ago l e av e s  
b ent round a l a t h  ( e � )  and 
s ewn onto i t , making layer s o f  
c a .  2 m long ) t ake / c arry such  a 
layer o f  s ago r o of i ng  by the  
l ath ; - g e �  . . .  s u  ( l i ft . . .  
away , w i th  han d s ) l i ft s . t h .  
w ith  o n e ' s  han d s  and plant i t  
down s omewh er e ;  d a � g e �  a 1 1  s u  
e �  w e  h eave  a l oad o f f  S . o .  ' s  
ba ck  or h e ad ( c f .  03 1 1 ) ;  - g e �  
k a  s u  ( l i ft a l oad o f  wood 
away ) t ake  f i r e  wood c ar r i ed 
i n  a s l i n g  w i t h  handle  over 
the  forehead d own ; - g e �  
t a u � g e �  walk hoppi ngly , s k i p , 
l eap ( f or j oy ) ;  - g e �  t i l i  
. 
c arry small f i s h  s trung on  a 
v i n e  through the  g i l l s , c arry  
a s t r ing  o f  f i s h ; - g e �  u e  l i ft 
a p i g-net  ( from the pole  on 
whi c h  i t  hangs ) ;  - g e �  . . .  t o �  
( c arry/hold  s . th . fast ) ;  - g e �  
b u  t o �  ( c arry wat er fast ) a s ­
s i s t /help  s . o .  w i t h  h i s  work  
e t c . ;  e �  g e g e �  b u  t o �  b i �  
J a b em � a  h e  as s i s t e d  w i t h  the  
Jabem l anguage ( c f .  - o e  b u  
kom ) ; g e g e �  t o � g e �  = p a � g e �  
c ont i nuous ly , endl e s s ly ;  g e g om 
g e g e �  t o � g e �  he  d o e s  s . t h .  
c ont i nuous ly , expl . : e m b e  
t a  1 i e k o m p e  1 e �  rna  1 a u  t a e s am 
s ewe s e p i s amma l a e ,  rn a  l a u 
� a g e d o  t e t u  k e n a e  g e b e  A l  i e  
l a u s ewe  m e �� e J a e A P ; p g a e  me m a s i ,  rn a  � a g e d o  s e som  g e b e  
E i , s ewe g e g e �  t o � g e �  s emoa . 
I f  there  i s  a d i s t r i c t ' s  c on­
ference  ( s a m )  and many people  
( gu e st s ) s t i l l  arr i vi n g  at  the  
plac e o f  the  organ i s er s , s ome 
o f  them may a sk , " H av e  you 
s e en  an end of  the o n c oming  
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gue s t s  a lready ? "  Only t o  get  
the  answer , "Don ' t  know , t hey 
are  s t i l l  arr iv ing  c ont i nuously "  
( march ing  i n  endl e s sly  long  
l i n e s ) ( c f .  -we  (III) p a � g e � , 
t o � g e �  ( g e d e � / e n d e �  t o � g e � ) , 
-we  s am ) . 
( -ge� )  -�ge� ( V) v . a .  br e e d /  
k e ep/br ing  up / fe e d / fat t e n  an i ­
mal s . t a � g e �  b o e  we f e e d / fat­
t e n  p i g s ; t a � g e �  g a i � gw a �  we 
keep  duck s ; t a � g e �  k e arn , t a  1 e e  
we k e ep a d o g / c h i cken s ;  e �  
k e g e �  ( mo r e  c o rr e c t : )  e �  k e � g e �  
n e �  b o e  t o  keam  s h e  f e ed s  th e i r  
p i g s  and  dogs . 
ge�e�  adj . = g�c e k�tu sec 
( s . th .  l i e s  unt i l  it got b ad ) 
rott e n , t ai nt ed  ( o f foods ) .  
b o e  g e � e �  ta i n t ed  meat ; mo 
g e � e �  t a i nt e d  t aro , a c ooked  
t ar o  that has  b e c ome bad ( c f .  
� amaom , � a m a n i � ) . 
geQe�rnok� a omp . ( r o tt en  head  
o r i g i n ) the  c au s e  o f  rotten­
n e s s , i . e .  g erms  t hat c au s e  
t h i n g s  t o  d e c ompo s e /get  r o t t en /  
putr i d , ba c t er i a ,  b ac i l l i . 
k amoe  k e t u  s e c  � a m  k e s e p  
g e � e �moke  ( s o r e  g e t s  b ad c au s e  
g o e s  down g erms ) the  i n fe c t i on  
o f  s o r e s /wound s  i s  c au s e d  by  
germs ; g e � e �moke  g e j a m  g e � g a mb u  
t o  � a g e l o b a u e  germs abound i n  
d i r t  and i n  dust . 
ge�ge� s .  th eft , t h i every ; 
adj . t h i ev i s h ,  t r e acher ous , 
d a s tardly , as s a s s i n- l i ke . 
g e � g e � t e n a  ( t heft  mother ) arrant 
t h i ef ; � a e g e � g e �  ( man theft ) 
t h i e f ;  s i �  g e � g e �  gue r i l l a  war ; 
- j a e :  - n a e  (III) l a u g e � g e �  
( b eat people  t h i ev i shly ) s lay 
people  s e c r et ly = l ike  a s s a s ­
s i n s  do , k i l l  s . o .  t r e ac herously  
( g e � g e �  = ke l e e g e Q  s e cr e t ly ) ;  
- j a e : - n a e  s i �  g e � g e �  make gue ­
r i ll a  war ; - j am :  - n a m  (III) 
g e � g e �  ( make theft ) s t e al = 
- kee  (I)  g e � g e � ( t ake theft ) 
s t e al ( c f .  - j a � g o  (IV)  s t e al by 
for c e , r ob ) .  
ge�gorn s .  t r e e  ( bark u s e d  for 
twi st i n g  r ough rope s , l e po a , 
l e poa u e �a rope s  for  p i g-n et s ) . 
u e  g e � gom  p i g -net  made from 
g e � gom  bark s tr i ng s ; - k a e  (I) 
� a e l i e  t e ar o ff / r emove the  
GEO 
bark/the  ba s t  from a t r e e ; - s i  
(I )  I) a o  1 i e r emove the  bark 
with a sharp tool . 
geo , I)ageo ( I)a-keso) s .  error , 
fault , m i s t ake , wrong ; 
adj . /adv . fal s e , faulty , wrong . 
a e  I) a e  ( t o ) geo  1 am a faulty 
man ; aomnem  g eo it is your 
fault ; g a gom  g eo 1 am wrong , 1 
made a m i s t ake , 1 d i d  s . t h .  
wrong ; - I) g o l) (II) g eo  ( s i t  
wrong ) be  in  trouble / i n  want 
of s . th . ; - s am ( I) g eo say 
s . th .  wrong ; t a e e  g e j am  geo  
( 1  t hought wrong ) 1 was mis­
t aken ; g e o - geo  fal s e , wr ong , 
c f .  - 0  = - j o  ( II) ; g eo g e j a e  
n e  a kwe l) r i ght away d i d  she  
k i l l  her husband ( c f .  k e s o  
g e g u l) e l) ) ;  - s a u : - n s a u  ( V) 
g eo - g eo  do  not t al k  plainly/  
s t r a i ght , dodge ; el)  k e s a u  g eo ­
g e o  he  d o e sn ' t  speak plainly/  
uses  excus e s / av o i d s  t o  ment ion  
what he  i s  up  t o  unt i l  f i nally 
mak e s  it c l ear . 
geo 3sg . o f  v . impel's . s . th .  
a f f e c t s / annoys / i r r i t at e s  s . o .  
j a d a u l) g e o  a e  the  smoke o f  a 
f i r e  i rr i t at e s  me ( my throat ) ,  
d i sturbs me ; awa - u  g eo  ae  h i s  
b a d  b r e at h  annoy s me ; k a t u  
g eo  ( h i s  s oul i s  annoyed ) he  
is  qui t e  i n tox i c at e d  by a 
t hought , he i s  e c s t at i c / i n  an 
e c s t at i c  f i t ; k a t u  g eo  g e j a l) a  
he  i s  t e r r i f i ed ;  - l i e :  - l i e 
(III) g e o  b e  un ab l e  t o  look  at 
s . t h . / t o  s e e  s . th . , be t e r r i ­
f i e d /de sperat e ; m e l) g e o - me l) g eo  
from all  s i de s ;  ke s a l a  e l) 
m e l) g e o - me l) g eo  g emoa e I)a p e p  = 
j a ke s a  o n e l)a , m e l) k e s a  o n e l) a  
she  v i ewed h e r  l o n g  a n d  c ar e ­
fully from a l l  s i de s . 
geogala s e e  g a l a S .  I) a l e l om g e o  
g a l a  s . o .  i s  aver s e / d i s i n­
c l i ne d /unw i l l i n g . 
gesel) s .  gesel) tae 1al)gwa = 
kwa1am 1a l)gwa mast er-c raft s ­
man , mas t er  o f  a t rad e  ( c f .  
I) a g e s e l) ) .  3sg . R o f  - S e l) (II) . 
gewec 3sg . R o f  - we e : - w e e  
(III) , h e  bows  h i s  head  t o  go  
under  s .  th . ;  adj . ( he ad ) bowed 
down . I) a e  g ewee  ( man bowed ) = 
I) a e g ewee  comp o S . O .  go ing  
about with  h i s  head bowed down 
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t o  avo i d  s e e ing  gue st s s i t t i ng  
under the  men ' s  hous e , b e c au s e  
h e  r e fu s e s  t o  s how ho sp i ta l i ty 
t o  them , h enc e :  i nho s p i t ab l e  
man , S . O .  r e fu s ing  t o  ent er ta i n  
gue s t s ,  m i s e r ; I) a e g ewe e t e n a  an 
utterly  inho sp i tab l e /unfr i endly 
man ; t e t a e - g ewee boa  ( h i s  b e l ly 
bowed down extremely ) a n i ggard , 
S . O .  that l ik e s  t o  e at h i s  meal s 
alone /h imse l f ;  - gom : - I) g om 
g ewee  = - j a m :  - n am  (III) g ewee  
b e  avar i c i ou s /n i ggardly / i nho s ­
p i t ab l e ; o n i l) n e m  g e l) m a  0 1  i e  
l a u s u  t e e  s e s om g e b e  O l) g om  
g ewee  a t om i f  you  e at s . t h . all  
alone overlooking  the people , 
then  they w i l l  s ay ,  " Don ' t  b e  
inho sp i tab l e ! "  
ge- subj . pl'ef. for 3sg . R o f  one  
syllable  low tone  verb  s t ems  i n  
the  2 n d  and 3 r d  c o n j ugat i ons . 
e l) g e gom  he  d i d  i t ; e l) g e l  i e  h e  
s aw i t , he  knows . 
ge 3sg . R o f  -�  ( II)  s . t h . ad­
her e s  t o / i s  c onn e c t e d  with  
s . t h .  gege  ( he pull s  he  pull s )  
= e l) g e  t a u  s u  ( h e pul l s  h im­
s e l f  away ) he  r et i r e s  i n to  h im­
s e l f /b e c omes  s el f-ab s orbed , he  
withdraws , he  r e t i r e s  from so­
c i ety , c f .  I) a e g e g e  sh irker , bad 
worker , adult erer , s educ er , 
forn i c ator  ( s e e  moe ka i l) ) ; I) a e  
g e g e boa  g e  t a u  s u  I) a p a l) th i s 
s h ir ker always w i thdraws from 
wor k ;  l a u g e g e t e n a  s e s a u  a e a e  
tho s e  sh irker s  d e c e ived  u s , c f .  
- e  ( II ) ; g e  . . .  a u e  ( s . t h .  c over s 
over and over ) i t  b e come s over­
c as t , i t  c over s / envelop e s ; 
j a d a u l) g e  g ame l) a u e  smoke c over s 
the  l and ; j awa l e e g e  g a m e l) a u e  
h a z e  c over s a whol e  are a ,  i t  i s  
very hazy ( dur ing  NW . mon s oon  
s ea s on ) ;  omb i l) g e  a e a e  a u e  fog  
c over s u s , we are fog-bound , c f .  
a u e , - e  ( II) ; g e  l ema ( he pull s  
h i s  hand ) h e  l i ft s  h i s  arm/hi s 
hand t o  t hrow s . th . / h i t  s . o . ; 
e l) g e  l em a  g e b e  e l o  kem  h e  l i ft s  
h i s  arm t o  throw a spear ; g e  
l ema g e b e  e n a e  I) a p a l e  h e  l i ft s  
h i s  hand t o  pun i s h  the  c h i l d ; 
I) a l a u l) g e  l ema ( l e a f  l i ft s , 
pull s  han d )  the  l eave s  ' l i ft 
th e i r  hands l i ke S . O .  throwing 
a spear ' - s a i d  o f  the  l eav e s  
o f  m o  g a d owa t ar o  whi c h  s pr ead 
c l o s e  t o  the ground ; g e  l e n s e m  
( 3sg .  only ) = g ew i s i l) a t om  
. 
GEB 
i nc e s s ant ly ; � a p a l e  t a �e l e p g e  
l e n s e m  t h e  c h i l d  c r i e s  i n c e s ­
s �nt ly , . he . i s . a bawl e r ; kwa l am k e t a �  g e  l e n s em the  c o ckat oo s  
cry c ont inuously ; g e  ma t a kw i  
( = m a t a  o kw i ) s . o .  o r  s . th .  
d i s torted  h i s  eye s , i . e .  he  i s  
mad after  s . th .  ( for  s im i l ar 
expr e s s ions  s e e  - e  (II) , 
ma t a 1 ) .  
geb 8 .  a l oop made o f  v i n e , 
c loth or  r ope  put ar ound t h e  
f e e t  t o  a s s i s t i n  c l imb ing . 
g e b  n i p � a  such  a loop  for 
c l imb ing  c o c onut palm s ; - j a c :  
- n a c  (III) g e b  put on such  a 
loop ; s e j a c  g e b  j a moa s e p i 
j a s e � g o �  they c l imb ed up the  
( c ano e )  mast  w i th  such  a loop  
and s t ayed  ther e . 
gebac 38g .  R o f  - b a c :  - m b a c  
(II) . 1 .  he  h a d  a n  ac c i dent / 
a m i s hap on the  s e a ,  i . e .  h i s  
boat c ap s i z e d / overturned . 
g e b a e  k e s e p  gwee  h i s  b oat 
c aps i z e d . 2 .  b e aten , exhaust­
e d , over c ome , overpowered , 
overwhelmed , c o nquer e d , l o s t . 
- t u (I) g e b a c  b e  c on quer e d /  
exhau s t e d /vanqu i s he d ; a e a e  
t a t u  l a u g e b a e  we  w e r e  b eat en , 
await  a pun i s hment ; e � k e t u  
� a e  g e b a e  h e  i s  l o s t  ( c f .  - b a e  
(II) ) .  3 .  f i n i s he d , i . e .  o f  
th ing s : t h er e  i s  nothing  l e ft , 
all  gone , all  spent , at an 
end , exhau s t e d  ( but : k e pa 
f i n i shed  o f  fluid s / l i qui d s ) .  
a e a e  d a b a e g a e ,  oe t a  1 i c rna  1 a e  
a t om we  a r e  l o s t , we  won ' t  s e e  
our v i llage  again /won ' t  r eturn 
to  our home s anymor e ;  e�  g e b a c  
t a u  s u  ( he br ought m i s hap on 
hims e l f  f i n i s he d ) he has  b e en  
c aught /has  b e en s e i z e d / t aken 
i n  the  very a c t  ( o f s t e al i ng , 
for i n s t an c e ) /has  b e e n  t r apped 
by h i s  own fault ; �ac  g e b a c  
( man a t  a n  end ) t h e  d e a d  one , 
d e c ea s ed , a dead  man , a doomed 
man ; t e kw a g e b a e  ( h i s  bone s  
f i n i shed ) h i s  s trengt h /v igour 
is spent , he  i s  exhau s t ed /  
t ir ed  ( c f .  � a - k a m ) ;  t e koe 
g e b a c  I am t i r e d  ( c f .  - b a c :  
- m b a e  (II) ) .  
gebacne adv . ( i t has  c ap s i z e d  
ther e ) f i n i s he d  ( o f t h i ng s , 
o f  l i qu i d s  s e e  - p a (I) , k e p a ) ;  
s . t h .  i s  f i n i s h e d / at an end/  
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gon e / done / spent , a work has  
b e en a c compli shed/has .b e en . brought t o  an end . g e b a e n e g a c  
f i n i shed ! s top ! ( = ke t omg a c ) ;  
emb a e n e  (I)  it  w i l l  b e  f i n i sh­
e d , c f .  - b a e  (II) ; l a uo  s e n o  
g e �  g e b a c n e  t h e  women f i n i shed  
c o ok i ng the  f�od/the  meal ; � a e  
t a u  e som b i �  emb a c n e  he shall  
f i n i sh  his  speech  ( c f .  k e t om , 
ma t a 5 ) . 
gebec ( b e e  s l e ep ) i t  i s  growi ng 
dark , n i ght i s  coming  on , i t  i s  
n i ght , l a s t  n i ght . g e d e �  g e b e e  
l a s t  n ight , dur ing  the past  
n i ght ( c f .  game�  b e e ) ;  g e b e e a u e  
8 .  t h e  n i ght ; g e b e e a u c  a m bo a c  
� awe- �awe  g e e  ( i t i s  n i ght l ike  
l i gh t - l i ght l i e s ) even ing  twi ­
l i ght , dusk , at dus k ; G e b e c a u c  
D a b u �  8 .  ( n i ght holy ) C hr i s tmas ; 
g e b e c a u e  g e j a l u  ( n i ght g o e s  
two ) the  n i ght i s  d iv i d ed  i n  
two , m i dn i ght , i t  i s  m i dn i ght 
( c f .  omm ) ; g e b e e a u c  s i � g e �  
dus k ;  g & b e e  b a  1 i � ( n i ght long ) 
dur ing  the  c our s e  o f  the  n i ght ; 
g e b e c  g e j am  a e  a u c  ( n i ght en­
compas s e s  me ) n ight en c lo s e s me l 
overtakes  me ; g e b e c ( a u e )  g e s u � 
a e  s a  t e e  g a me �  ( n i ght pu she s  
me  up  s o  I c ome ) I c ame under  
t h e  c over  o f  darkn e s s , I d i d  
s . th . under c over  o f  t h e  n i ght ; 
g e b e c  g e s u �  a e a c n e �  � a c j o s a  
m e � s e j a e  a e a e  our enemi e s  at­
tacked  us under c over o f  the  
n i ght ; g e b e e  a e  a u e  ( e l- Z ip . i t  
wa s  n i ght I c ame ) the  n i ght 
overtook me , I was shrouded in 
darkn e s s ; k a s e l e � e m e � ka s a  
i n t e n a  � a d am b e  t e �  rn a  g e b e e  a e  
a u e  t h e  darkn e s s / n i ght overtook  
me when I was s t i l l  on my way ; 
g e b e e  t o  g e l e �  ( n i ght and morn­
i ng )  day and n i ght ; t o g e b e c g e �  
i n  darkne s s ,  dur ing  the  n i ght . 
gebi 8 .  the  lower par t . a g e b i 
comp o ( h i s  foot  lower part ) h i s  
hee l ; � a g e b i o f  s . th . t p e  lower 
part ; mo � a g e b i the bottom part 
of a t aro ; n i p  � a g e b i the  lower , 
po in t ed  part o f  a c o c o nut , the  
bottom o f  t h e  nut . 
geboc 38g . R o f  - bo e : - m bo e  (II)  
i t  is  a c ro s s ,  he  is  awkward /  
dul l / s i l ly / s tupid / i nept / c lumsy /  
w i th  butt e r f inger s /h eavy , c f .  
emboe . k a  g e b o c  c r o s s-bar , 
c r o s s -p i e c e ;  � a e  g e b o c , 
o a e g e b o e  comp o a c lusmy / fool­
i �h Aman , s i l ly per son ; o a e  g e boe  w a o o a  h e  handl e s  a c anoe  
c lums i ly ; g e b o e g e o  = o a g e b oe ­
o a g e o  adv . awkwardly ; g e b o e ­
g e b o e  adj . /adv . clums i ( ly ) , 
awkward ; e o g e gom  g e bo e - g e b o e  = 
g e gom  g e b o e g e o  he  d o e s  s . th .  
c �u� s i l� / �wkwardly ; gogom  
g o b o e - g o b o e g e o  you  acted  s tu­
pidly . 
gAbdrn , oagAbdrn S .  1 .  s . th .  
very o l d / an c i ent , a rar i ty , 
c ur io s i ty , s . t h .  handed down 
from forbear s / fore father s , c f .  
adj . 2 .  c l an o r  family  i n­
s i gn i a  c arved on c anoe s , 
boards  and p o s t s  o f  hous e s , 
bowls e t c . ( c f .  d a bo l e t am ) . 
e o  g e gom  g e j o g e bom  1 a o gwa  
( h e d id  exchanged family i n ­
s i gn i a  old ) he  made hims e l f  
n e w  fam i l i y  i n s i gn i a  r eplac ing  
the  old  one s ; g e bom  gwa l e k i o .  
e n e  g e b om gwa l e k i O  ( hi s  family  
i n s i g n i a  many ) h e  has  the  
r i ght t o  u s e  var i ous  c arvings  
o n  boat s e t c . ;  h e  has  many 
th i ng s  owned  by h i s  family  
only ; g e bom  1 a o gwa old  f amily  
i n s i g n i a  on  c anoe s , wooden 
f i gur e s  o f  anc e s t o r s  ( gwam ) , 
bowls  ( s u e ) , the  r i ght t o  u s e  
c er ta i n  name s  f o r  c an o e s  ( w a o  
o a e ) ;  S i a s i n e o  1 0 0 g e bom  
l a o gwa  t o nee  ( s e e  1 0 0 ) ; l a u 
g e bom  t e o  people  o f  the  s ame 
clan  i n s i gn i a ;  people  of an­
other  family  i n s i gn i a ; 1 a u m  
t e o  t e t o  l a u� � e o  n e o  � a t a l 0  
a t om . L a u  g e b om t e o  s e n a m  
l � u A g e bom  t e o o a  n e O A g e �o o  t o  g e bom  a tom . E m b e  s e ogom . o e  
e t u  b i O  k i s a o a . One c lan 
would not u s e  th� ornament al 
draw ing s , f i gure s  et c .  o f  an­
other  one . People  of one type 
of  i n s i gn i a  won ' t  use  the 
d e c or at i on s  ( de s i gn s ) and 
trad i t i onal i n s i gn i a  o f  s . o .  
e l s e .  I f  t hey  d i d ,  i t  would 
r e sult i n  enmity b etween the 
two c l an s . ( Each  c l an w i ll  
s t i ck t o  i t s  i n s i gn i a  as  i n ­
her i t e d  from the  anc e s t or s . )  
3 .  imag e , l i kene s s ,  p i c ture , 
s k i l l , manual s k i ll s , s k i l l e d  
i n  an  art , e . g .  c arv in g , 
paint i ng ( c f .  me t e ) .  o a p a l e  
g e g om t a m a n e  g e bom  ( the  c h i l d  
mak e s  h i s  father h i s  l i kene s s ) 
t he c h i l d  d o e s  th ings  exactly  
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l i ke h i s  father , e . g .  l e arned  
t o  cat ch  f i s h , hunt p i g s , c arve 
bowls e t c . j u st l i k e  he  d oe s /  
d i d ;  o a p a l e  g e j am  t a m a n e  g e b om 
s a  ( c h i l d  mak e s  father ' s  image 
up ) t he c h i l d  i s  the  imag e /the  
exact  l i kene s s , o f  his  father . 
4 .  a dan c e  from S i a s i . - j a e :  
- n a e  (III) g e bom  dance  t h i s 
danc e . 5 .  d i ff i cult , compl i ­
c at e d . o a l e l om g e bom  s a  s . th .  
i s  d i ff i cult ( c f .  o a l e l om .  g e e  
o a - l e l om .  o a l e l om k e s a ) ;  
g e b om l e l om comp o ( n ew ) ( h i s )  
charact er ; g e bom  o a g e 1 0 0 
fami ly or  c lan i n s i gn i a  u s e d  a s  
adornment ; l a u  s amo b s e j a m  n e o  
g e bom o a g e 1 0 0 g e d e o - g e d e o g e o  
a l l  t h e  people  wore  the i r  
var i ous family ( c l an ) i n s i gn i a .  
gAbdrn , �a�Abdrn adj . 1 .  very old . 
t u o  g e bom a very old  fenc e . 
2 .  damp , mo i st . k a t o bo . 
o a g ebom  wet woo d / c loth ; o i . ooe  
o b o  ke t u  g e bom  ( =  o a g e bom  ke s a )  
oh , my l o i n c loth got  wet . 
gAbdrn 3sg . R o f  - born : -m bom  (II) 
r un away , gone  w i l d , d e s e r t ed , 
e s c aped . b o e  g e bom  a p i g  has  
run away and gone w i l d , a run­
away pig ( l iving  in the  bush ) . 
gAbu 3sg . R o f  - b u : - m b u  (II )  
blame , he  blame s /r ebuk e s  S . O .  
g e b u t e n a  comp o ( b l ame-mother ) 
c� i t i c , f�ult ! inder , grumbler ; 
a om o a e  g e b u t e n a  s e c  ( you man 
c r i t i c  b ad=extreme ly ) you are 
an old  nag . 
gAbucgeo adv . i nland , i n l and­
ward s  ( c f .  - s o o a . gemu  k e s o o a ) .  
gAbuo sa = gA1drn sa he  c o l l e c t s /  
gather s  s . th . w ith  h i s  hand s , 
tucks  s . th . up . mo o a 1 a u o  
g e b u O  s a  ( g e l om s a )  ( t aro o f  i t  
l e aves  gather up ) t h e  taro  
l eaves  s t and erect  ( opp . : are  
bent  down , l i e  almos t  on the  
ground , c f .  g e  l ema . o a d e o ) .  
gAe l S .  s t i c k  u s e d  for s t i r ­
r i ng , s t i r r i ngladle , pot-ladl e . 
g e e  l a b i o a ladle for s t i r r i n g  
s ago ; o ko e  g e e  rn a  o j a 1 i o  l a b i  
t ake t he ladle  and s t i r  the  
s ago  ( pur e e ) .  
gAe 2 adv . t oward s  the  r iver 
mouth . bu  gee  the  wat er / r iver  
i s  in  flood , f lows  with  a r ath­
er  s trong current ( c f .  bu  g e e ,  
�e the  mouth of  a r iv er ) ; 
g e e g e 8 ,  g e e - g e e g e 8  ( = g e g e e g e 8 )  
adj . i n c e s s antly , c f .  g e g e e g e 8 .  
gee 3 3sg .  R o f  -�e :  - e e ( III) 
he g o e s  away . g e e s u  g e j a  he 
went away ; t a e e ,  t a e e s u ,  t a e e 
t a n a  we go  away . 
gee 4 3sg . R of  -�e :  - n ee (III) 
it l i e s , i t  is on hand . g e e 
g e b o eg e 8  i t  l i e s  acro s s ; t e e  
g e e here  i t  l i e s = i s ; g e e ma n i 8  
8 a j a m  ( i t l i e s  dew b e aut i ful ) 
a c le ar , s t arry n i ght ( opp . : 
a r ai ny n i ght ) ;  g e e 8 a - l e l om 
( i t l i e s  o f  i t  i n s ide ) ( a )  i t  
l i e s  i n  the  i n t er i or / i s  in  a 
c ont ainer ; ( b )  s . th .  i s  h id­
d en / d i f f i cu l t / compl i c at e d ;  g e e 
s e e 8 a  ( i t l i e s  bad-ward s ) i n  a 
c r i t i c a l  c ond i t i on : ( a )  he  
( i . e .  a s i c k  per s on ) i s  badly 
off / i s  in  a bad way ; e8  g emae  
g ee 8 a j am  a t om , g ee s e e 8 a  = 
e n e g em a e  g e e s e e 8 a the  pat i ent 
is i n  a c r i t i c al c ondit i on / i s  
c r it i c ally  s i c k ;  ( b )  in  b i g  
d imen s i on s /proport ions ; s e g om 
moa s ) 8 g e e ( k e t u )  s e e 8 a  they 
prepar e d  a feast  at gr eat ex­
pens e , c f .  s e e 8 a ; s e gom  e 
aomn em ( k om )  g e e ( t hey worked 
unt � l , yours , ( y�ur w�r k )  � i e s ) 
= s e s om  e a om n em  ( b  1 8 ) g e e  
( t hey t alked  unt i l  yours ( your 
matt e r ) l i e s )  what d o e s  that 
have t o  do  with  you?  that ' s  
not your conc ern ! hands off ! 
don ' t  meddle  with  t hat ! 
geego interj . indee d ! natu­
rally ! oh , what a fool have I 
b e en ! g ee g o , a e t a u e  g a gom  
naturally , I d i d  i t  mys e l f ! 
g e e g o , aom  t a om k o s om indeed , 
y�u ,your s e l f  � a i d  s o ! , g o , , k e s o m  g e b e  G e e g o , t ao m  g o gom  
then  he  s ai d , " Indeed , you  
your s e l f  are  r e spon s ibl e  for 
that . "  I t ' s  your own fault ! 
g e e g o , ke s a u  a e a e  indee d , h e  
t o l d  u s  l i e s . 
gedampee adj . e go t i s t i c , s el f­
i s h ,  r e fu s in g  t o  shar e , k eep­
ing  back for own use or  c on­
sumpt i o n , want ing  everyt hing  
for o . s .  t e t a e  g a m i 8  h e  i s  
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avar i c i ou s /m i s e r ly ;  a om 
g e d a m pe e you are  m i s erly . 
gede8 3sg . R o f  - d e 8 :  - n d e 8 (II) , 
Im . e n d e 8 go /move i n  the  
d i r e c t ion  t o  s . o .  or s . th .  
( i t s  u s e  as  a prep . s e e  - d e 8 :  
- n d e 8 ) .  g e d e 8 adj . j u st ; 8 a e  
g ed e 8 ( man j u s t ) h e  i s  a j u s t , 
a r i ght eous  man ; b i 8 g e d e 8 comp o 
( t alk upr i ght ) t h e  r i ghteous­
ne s s ,  j u s t i c e ;  g e d e 8me unj ust , 
unr i ghteous ; j a g e d e 8 = g e j a  
g e d e 8 adj) . i t  g o e s  i n  the  d i r e c ­
t i o n  o f ,  i t  reache s /reached  i t s  
g o a l  = g e d e 8 g e 8  qui t e  r i ght , 
i t ' s  c o rr e c t / r i ght ; g a l  i e  g ed e 8 
I s aw i t  c o r r e c t ly ; k o s om 
j a g e d e 8 = g e d e 8 g e 8  ( you spoke  
i t  r e ached  its  goal ) you s a i d  
i t  c o rr e c t ly /r i ghtly ; o 8 9 dm  
n a e n de 8 ( e n d e 8 g e 8 )  do  i t  c or­
r e c t ly/well ! g e d e 8 ,  g e d e 8 t a 8  
adj) . when ; g e d e 8 ( t a 8 )  b ombdm 
s emoa  B u t aw e n g  n a 8 , t i n o e  k e kde  
a e ( when the  whi t e s  were  ( s t ay­
e d ) at Butaweng my mother  t ook 
me ) I was born  when the  whi t e s  
s tayed a t  But aweng ;  e n d e 8 ( t a 8 )  
8 a e  g em a e  t e 8  e n e e ma l a e l a u 
t e t a 8  t a 8 i b o a  the  people  wail  
when  a dead  per son  l i e s  i n  the  
v i llage ; g e d e 8 . . .  g e 8  ( j u st  . . .  ) ;  
ge d e 8 g e 8 o g e 8  he , she  j u st  
heard  it , he  happened t o  hear  
about i t  ( c f .  - d e 8 :  - n d e 8 5 ) ;  
g e d e 8 - g ed e 8 � e � R ; a ch , all ,  everyone ; g e d e 8  k e t a 8 g e 8  she  
c ouldn ' t  help  but weep  ( c f .  
- d e 8 :  - n d e 8 (II) ( S H o a.c. o  
p � 2 2 6 � ; , e 8  �e �e 8 obo  g e d e 8 a e a e  g e d e 8 - g e d e 8 g e 8  he  gave a 
c l oth  t o  each  o f  u s . 
gedib 3sg . R of  - d i b :  - n d i b  (II)  
fall off , s l i de . g a 8 a e  g e d i b 
t he s and  fall s  off  the  bank  in­
t o  t h e  r iver / s e a ; l e n d a 8  g e d i b  
a s t e ep r iver  bank  fall s  i n /  
s li d e s ; n om  g ed i b  l and s l i de ; 
s eo g e d i b  the  g rave  s ank i n . 
gedim s .  depth , d eep  spot . 
gedim J) . impers . , adj . deep , i t  
i s  d eep . b u  g e d i m  the  wat e r  i s  
d eep ; g e d i m d a m be ( c f .  8 a d a m b e 
rump /trunk o f  the  body : i t  i s  
deep  s t e ep ) i t  drops  s t r aight 
down ( t o the bottom of t h e  s ea ) ; 
g e d l m l a b u  ( de ep  d own below )  
d eep  p la c e  c l o s e  t o  the  bank/  
shor e ( c f .  s a l i e ) ; gwe e 
I 
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I) a g e d  i m b o b  ( comp . ) the  depth o f  
the  s e a . 
g�dil)  3sg . R o f  - d i l) :  - n d i l) 
( II)  i nj e c t , pus h .  ge d i l) 
a ka i l) she  s truck  her  foo t /  
pushed  i t  against  s . th .  ( c ryp­
t i c  phra s e  u s ed  by women when 
t e l l i n g  men that a g i r l  has 
her f i r s t  menstruat ion . The 
g i r l  then  had t o  go  int o  s e ­
c lus i o n  imme d i at e ly , c f .  
s a g u o ) . 
g�dd l s .  the  proj e c t i ng  part 
of s . t h . , proj e c t i on , fac e ,  
l i p s , mout h ,  s nout ( g e dd c , 
g e ddm , g e d d , g e d d l) ,  g e ddm , 
g e d d l) my , your , h i s  e t c  . . . . ) .  
m a l a c g e d d  part o f  a v i l lage , a 
gr oup o f  vi llage  hous e s , c f . 
I) a g e d d  r emnan t / r e s t / endpart o f  
s . th . , r emai n s ; u c g e dd  endpart 
of a p ig-net ; komdge dd  end of 
wet  s ea son ; o c g e d d  e nd of dry/  
hot s e a s on ; - j o  ( V) g e dd ( s e e  
- j o 6 ) ;  m e l) g e dom  e p  i t a g e l) put 
your f a c e s  ( mouths ) t ogether  
. . . ; g e d o b a u  comp o ( h i s  fac e 
proj e c t i on h i l l ) a type o f  
s hark ( j a kwa ) , very dangerous , 
t o t em ( mu )  o f  the  Jab em ; v . n . 
he  pout s / sulk s , he  i s  sul ky ; 
g e d d b e b  ( a )  h i s  face  i s  
t hr eat e n i n g / angry / r e s ent ful 
( c f .  k a  g e d o b e b , b e b  App . 1 ) ;  
v . n .  he  i s  sulky/ angry , b ear s  
i l l-wi l l  w i t h  s . o . ; ( b )  h i s  
fac e i s  s t i l l / qu i e t / r e t i r ed ; 
g e d d d awe l) ( h i s  face  pro j e c t ion  
b ambo o  t o r c h ) p i g ' s  snout , 
t runk , " s aw" ; i s a l) g a c  
I)a g e d o d aw e l) t h e  s aw o f  the  
s awf i sh ; g e d o d awe l) s e p s e p  k e s a  
h i s  b e a r d  h a s  turned gr ey ; 
g e ddgawam  s or e  on  one ' s  l ip s ; 
A d A A A d A � e A o g e l) � � e a c  g e  o g e l) ,  ma e s e a c  g e d o g e l) we are at dag­
ger s dr awn with each other , 
we  are  angry w i th  ea ch  other ; 
g ed c  g e d o  he make s an angry 
f ac e ,  c f .  -de ( II) ; gedc g e d o  
I) awa d b o a  ( s e c )  he  make s  a t e r ­
r ib l e  fac e / i s  i n  a fr � g�t f�� 
r ag ; � r oa� s A a� s . o ' k g e �o = g eoc  
= g eo c  g e d o t e kwa  t O I) g e d e l) 
e n i l) g e l) ( h i s  pro j e c t i o n  c ar ­
r i e s  = he  l o c k e d  h i s  mout h up 
against  eat i ng foo d )  he  ab­
s t ai n s  from e at i ng / fr om t ouch­
ing a meal ( fe a s t ) ;  g e d d ­
g ed cwa g a  = g e d d - geoc  the  o r i ­
g inator/ arranger / organ i s er 
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o f  a feast , d i s tr ibutor  o f  the  
food ; expl . : ( l )  I) a e  t o nec  
s e s a m  ke p i  k a s e g a  t a l) s e j a c  
s a m  moa s 1 1) I) a  name for a c l an ' s  
men o f  honour on whom the  r ight 
was c onferred  to d i s tr ibute  t h e  
f o o d  to  the  partaker s  o f  a 
fea st . ( Th e i r  dut i e s  impl i ed 
that they thems elves  ab s t a i n  
fr om t ak i ng part o f  the  me al , 
c f .  moas l l) . ) ( 2 )  L a u  n a l) t e t u  
a pdm t a u  t o  k a s e g a  mo a s 1 1) I) a 
s e j a t u  m o a s i l) ,  m a g o  e s e a c  s e l) 
g e l) s ew i l) a t om , s e l) I)o p g e l) .  
K a s e g a  g eo c  g e d d  g e l) e n i l) l) a . 
( E m be  e n i l) p a l i l) - p a l i l) g e l) ,  g o  
s e s a m  e l) g e b e  " awa g e l) " . )  The 
c h i e f s  and he admen of a f ea s t  
arranged the feast  and  organ i s ed 
i t , but d i d  not themselves  par­
t ak e  in  the  meal s , they  c hew 
b e t elnut s i n s t e ad . The h ead 
elder  ( arranger ) ab s t ain s  from 
food  dur ing  h i s  own f ea s t . ( I f 
he  d i d  eat , however , people  
would call  him  " h i s mouth 
e at s " ) ( c f .  g edd t e kwa g edc , s e e  
Appendix  7 ) ;  g e dd  g ed c  . . .  8 kw i 
( s e e  g e d oma t a ) ;  g e d d g o l) 
( a )  s o r e s  i n  mouth/on  l i p s  ( o f  
c h i ldren ) ,  invec . ; ( b )  muz z le , 
c f .  gO l) ,  kawa l) g o l) ; g e d d go s  i a 
f i sh ; g e d o j a e  ( h i s  fac e s t ench ) 
adj . ( h i s  f a c e  l i ke smel l i ng 
s t ench  o f  s . th .  rott ing ) he  
mak e s  a g r im/dark / an expr e s s ion­
l e s s  fac e ; I) a c  n e e  g e do j a e  a e a c  
th i s man i s  angry w i t h  u s ; - j am :  
- n am  ( III) g e d oj a e  pout , b e  
angry/peeved / i n  a b a d  moo d , 
won ' t  t al k , s c owl ; e l) g e j a m  
g e do j a e  h e  pout s / s c owl s /mak e s  a 
g r im fac e ; t a n a m  g e d o l) j a e  we 
ar e angry/ i n  a bad  mood /make 
gr im fac e s ; g e d o k a l e c s o r e s  in 
the c orner s  of the l ip s  ( o f  
c h i ldren ) ;  g e d o  k e poc  ( h i s  pro­
j e c t i on grows  togethe r ) h i s  
mouth h a s  b e c ome small b e c au s e  
o f  s o r e s  ( after  heal ing  i n  the  
edges  o f  the  l i p s ) ( c f .  k e p o c  
a u r , i . e .  e c  I) a g e s u l) ;  g e d o  
k e p o c  al s o  s a i d  o f  s na i l  s h e l l s  
w it�  narrow open ing ) ;  g e d o  
l a l) a c  ( h i s  pro j e c t ion  s t i c ky )  
h e  has  a s t i cky mouth ; g e do l i c  
g e d o  I) a o l  i c  ( h i s  proj e c t ion  o f  
i t  s k in ) h i s  l i p s  ( g e d o c - , 
g edom- , g e d o - , g e d o l) - , g e d om- , 
g e d o l) l  i c  my , your , h i s  et c .  
l ip s ) ;  g e d o l i c  d e l e c - d e l e c 
( = g e l e c - g e l e c )  h i s  lower l i p  
hangs down ; g e do l i c  k e p o p  ( h i s  
l ip b l i s t e r s ) ( a )  he  has c ra ck s  
i n  h i s  l i p s , h i s  l i p s  are  pout ­
ed ; e Q g e Q  wa e g �d o l  i c  k e po p  
he  has  e a t e n  s o  many mango e s  
that h e  h a s  c r a c k s  i n  h i s  l i p s ; 
e Q k � s om b i Q  e g � d o l i c  k e po p  
s u  he t alked  unt i l  h i s  l ip s  
were  s o r e / cracked ; ( b )  v . n .  
h i s  l ip s  protrude , v . a . he  
pout s the  l ip s , he  pout s ;  
g e d o l i c  Q a l a b u Q a  h i s  l ower 
l i p ; g e do l i c  Q a o Q a  h i s  upper  
l i p ; k e t a Q  g e n o Q  g e d oo l i c g e Q  
( h e c r i e s /weeps  wear s h i s  l i p  
around h i s  n e c k , c f .  - n o Q  
( III) ) he  c r i e s  s o  ( much ) t hat 
h i s  l i ps s e em to be hang i ng 
around h i s  n e c k  ( s a i d  mock­
i ngly ) ,  he d i s t o r t s  h i s  l ip s ; 
expl . :  embe  t a t a Q , g o  a e a c  
g e doQo  1 i c e s e p  eme Q w e  l e t  our 
l i p s  hang down when crying ; 
g e doma t a  ( pr o j e c t i on  p o i nt , 
lump , protuber anc e )  h i s  l i p s  
protrud e , h e  pout s ;  he  i s  un­
s at i s fi ed , he  has an angry 
l o ok ; n e c k , t o ngue o f  l and , 
c ape , po int , s p i t ; g e doma t a  
( g � d o )  g eoc  = g e g om m u  o kw i 
the  c ape  alt e r s  the  d i r e c t i o n  
o f  the  w ind , expl . :  m u s a Q g u  
k e s e l e Q m a  Kwa l a n s a m  t e t a p  
b e n o Q  Q a g e c  s a ,  t e e  s e s om ke p i  
g e d o ( ma t a )  g eo c  = g e g om mu  
o kw i k e s a  T am i when t h e  NW . 
monsoon  blows the  people  at 
Kwalan s am may have  n o  w ind  
for a l i t t l e  whi l e , then  they 
s ay , the  c ap e  ( t ongue o f  l an d )  
tur n s  the w ind  t owards  the  
Tami I s . ;  g e doma t u  ( h i s  proj e c ­
t i o n  rugged , uneven ) h e  has 
knotty l ip s ; g e d o  mog i Q  ( h i s  
pro j e c t i o n  twi s t e d ) h i s  mouth 
i s  c rooked /awry , he  l ook s  
angr y ;  g e do  oma c ( h i s  pro j e c ­
t i on  l aught er ) h i s  face  i s  
c over e d  w i th  l aught er ; g ed o  
oma c g e Q  he  i s  fr i endly ; g e d o  
p e n i c  = awa s u Q  t o l e s i = t o 
Q a l e s i  ( h i s  mout h fat ) h i s  
mouth i s  d r i pp i n g  w i t h  fa� ' A he has a greasy  mouth = g e d o  
o p i c  ( h i s  mouth foam , frot h ) , 
c f .  Q a o p i c  k e s a  a wa s u Q  h e  
foams a t  t h e  mout h ;  g e d o s a c o  a 
type  o f  gull w i th  very long  
b eak ; g e d o t e kwa ( h i s  pro j e c ­
t i on bon e ) h i s  upper j aw ;  
b i ll /beak  o f  b i r d s ; s nout 
( g e d o d awe Q ) ,  mu z z le ( g e d o g o Q ) ,  
moe  Q a g e d o t e kwa a b i r d ' s  b eak ; 
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g e d o t e kwa g a s i - g a s i ( h i s  pro­
j e c t ion  so oty ) black snout 
( o f d og ) ,  b la ck  mouth ( o f  s , o .  
e at i n g  a roa sted  t aro ) ; 
g e d o t e kwa  geoc  = g eoc 
g e d o t e kwa tOQ g e d e Q  e n i Q  g e Q Q a , 
s e e  g e do  g eoc  h i s  mouth i s  
l o c ke d , e . g .  aga i n s t  eat ing  
food  o f  a feast  prepared  by  
hims e l f ; expl . :  Q a c  t a u  g ej a m 
l a Qoa no  o kw i  g e b e  e l  i c  g e Q  
t a n i Q Qa a t om e t u  n e  wa e Q a g e Q  he  
t urn s  his  face  away i n  order  
not  t o  s e e  the  foo d ; h e  d o e s  
t hat f o r  h i s  honour ' s  s ake ; 
g e d o t e kwa Q a b a u  ( h i s  pro j e c t i on 
o f  i t  h i l l ) he  pout s , he i s /  
f e e l s  i n sulted /hurt , h e  s c owl s ; 
aom  g e d om t e kwa Q a b a u  k e t u  
a g e Q Q a  why d o  you f e e l  hurt ?  
g e d o t e kwa Q a b e b  ( pr o j e c t i o n  o f  
i t  cut o f f ) h i s  l i p s  are /h i s 
mouth i s  pr e s s ed together , h e  
i s  s nobb i s h / ful l  o f  c on c e i t /  
r e s en t ful  ( c f .  b e b , g e d o b e b ) ;  
g e do t e kwa Q a d a u c  ( pr o j e c t i o n  o f  
i t  c o n ch  she l l ) h i s  l ip s  a r e  
swo lle n , he  has  very  t h i c k  
l i ps /blubbe r - l i p s  ( inve c . ) ;  
g e d o t e kwa  Q a d a u Q  ( pr o j e c t i on o f  
i t  smoke ) moro s e ,  h i s  f a c e  l i ke 
s tand ing  i n  a bur n i n g  f i e l d , 
he  d o e s n ' t  t alk , pout s about 
s . th . , i s  s our ly / sul l en / angry ; 
g e d o t e kwa Q a j a e  s e c a n e  h e  make s  
a very gr im  fac e , c f . g e do j a e ; 
g e d e t e kwa Q a o n d e c  ( pro j e c t i on 
o f  i t  bundl e )  h i s  l ip s  ar e t i ed 
up , he  d o e s n ' t  t a lk  t o  anyon e , 
he  i s  s n app i s h / s au cy / i n s o l e n t /  
p e r t  ( i n an swer i n g ) ;  g e d o t e kwa  
Q ao n doc  l a Q gwa g e Q  he  i s  very/  
most  snappi sh , b ehav e s  mo s t  i n ­
s o l ently ; g e d o t e kwa t u t u c  ( pr o ­
j e c t i on  blunt ) h e  h a s  t h i c k  
l i p s , a r etreat i ng mouth ( c om­
pared with  h i s  n o s e ) ;  g e d owa g i c  
( pr o j e c t i o n  eaten  by s or e s ) 
invec . h e  has  s o r e s  on  h i s  
l ip s , h a s  a s or e  mouth . 
-g�d82 Buf. part o f  s . th . 
ma  1 a c g ed o  comp . , c f .  Q a g e d o  
r emnant , r e s t , endpar t  o f  s . th . , 
r emain s , u c g e d o  endpart  o f  a 
p i g-net , komo g e d o  end  o f  wet 
s e as o n ; 1 ema g e d o  comp . ( s e e  
l ema ) .  
-g�duc : - Qg�nduc (IV)  v . a .  
c over  s . th . , put a c over i n g  
ov e r  s . th .  - g � d u c  mo a u c  c over  
a h eap o f  t ar o  ( w ith  banana 
l e av e s  aga in st  the  sun ) ;  - g ed u e  
s e  c over  a p it  w i t h  l eave s ; 
t a 8 g e n d u e  t a u 8  8 a  o b o  w e  c over  
our s elves  with  cloth ; ta8gendue 
wa s a u e  we c over a c an o e  with  
palm fronds  ( aga in s t  the  heat  
o f  the  sun ) ( c f .  g a d e , - g a d e ) . 
g�galeb adj . bloodshot . 
ma t a a n o  g e g a l e b h i s  eyes  are 
b lo od shot / r ed  with sore s / i n­
f l amed . 
gege , 8ac gege an adult erer , 
an ent i c er t o  adult ery , 
s educ er ; s h i rker , bad  worker  
( expl . s ee  g e , c f .  moc ka i 8 ) .  
gegeb , 8agegeb adj . t aut . g a m  
8 a g e g e b  ( k e s a )  the  s t r i ng i s  
t aut ( c f .  8 a m a d i ,  8 a m a go e , 
8 a k a ka i - 8 ) · 
gegecge8 ( gec-gecge 8 ? )  adv . 
cont i nuous ly , u n c e a s i ngly . 
k e s om a e a c  g e g e e g e 8  h e  s c o ld s  
u s  i n c e s s antly ; k e t u e  a e a e  8 a  
p o e  g e g e c g e 8  he  i s  always 
throwing  s t o n e s  at us ( Im .  s e e  
e e e g e 8 ; c f .  g ewe - g ewe , 8 a p a 8 ,  
8 a s e c , 8 a j a j a e , t o t em - t o t e m , 
t 0 8 g e 8 ) .  
gegwa 8 s .  gras s .  g e gwa 8 g e j 0 8  
j a 8 g o m  t h e  gr as s h in der s the  
c or n  from  growin g ;  g e gwa 8 g e  
8 a kwe th e  gras � s e e d s A s � i c k , i n  t h e  c l ot he s ;  g e gwa 8 k e k e 8  a u e  
t he gra s s  has  grown over again  
( over  a r oad , for  i n stanc e ) ;  
g e gwa 8 k e p u e  the  gras s  
s prout s /b e c ome s gr e en ; ( g e ­
gwa 8 )  k a p u e g em Job ' s  T ear s 
gr as s ;  g e gwa 8 kwe n d a 8  type o f  
gras s ;  g e g wa 8  8 ame de b  young 
fr e s h  g r a s s  shoot s ;  g e gwa 8 
8 a o ! � gra s s  f�ower s ; g e gwa 8 
8 a t e 0 8  ( = 8 a t o 8 )  pre s s e d  down 
gra s s ,  a t r a i l  through the  
g ras s ;  - b o b : - m bo b  (II) g e gwa 8 
= - 5 ) 8 : - n s ) 8 (II)  g e gwa 8 cut 
d own g ras s ;  - pa (I )  g e gwa 8 c ut 
gras s ,  e . g .  hoe  gr a s s  out w i th  
a k n i fe  ( c f .  - k a l i 8 ) .  
geja  3sg .  R o f  - j a :  - n a  (III) 
to go , he  go e s . g e j a g e m e 8  
( i t g o e s  i t  c ome s )  s . th . mov e s  
t o  a n d  fro ; g e j a g eme 8 - g e j a 
g e m e 8  s . t h .  move s  c ont inually 
t o  and  fr o ;  g e j a l u  ( i t g o e s  
two ) g o e s  = d iv i d e s  i n  two 
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part s ;  g e j a l u g e 8  ( go e s  i n  two 
wholly ) i t  i s  e qually d iv i d ed  
i n  two part s ;  - ke t om t a u g e 8  ( i t 
c o rr e sponds  i t s e l f  o nly ) a c ­
curat ely i n  the middle ; 
g e b e ea u e  g ej a  l u ( g e 8 )  ( t he  
n i ght d i v i d e s  i n  two only ) i t  
i s  m i dn i ght ( c f .  l u ) ;  g e j a 
t a u g e 8  ( i t go e s  i t s e l f  only ) 
s . th . goe s / l i e s / s t ands  c l o s e  
t o  e a c h  other , r i ght b e s i de 
each  other  ( e . g .  two house s ) ,  
n e ar t o  each  other ; g e j a 8 a  s . o .  
o r  s . th .  i s  l o s t . 
gej ac l 3sg . R o f  - j a c  (II) 
l e an aga i n s t  s . t h . , he l ean s  . . .  
d a j a e  a l e  �e A l e an agai n s t  a post , c f .  J a e .  
gej ac 2 3sg .  R o f  - j a c :  - n a e  
(III) b eat , h i t , pun i sh . 
g eJ a e  a n o  ( i t h i t  r eal , t rue ) 
i t  curdled , c f .  8 a no k e s a ; b ee  
8 a s u l u  g e j a e  a n a  ( p i g  o f  i t  
broth  curdl e s )  drops  o f  grease  
float i n g  on  broth / s oup c o agu­
late  ( when  c o o l i ng d own ) ;  d e c  
g e j a c  a n o  the  b l o o d  curdl e s /  
t h i cken s ;  s u  g e j a e  a n o  t h e  m i l k  
curdl e s ; g e j a e  gwa 8 ( h i t s  rat ) 
' t hat wh i c h  c a t che s  mar sup i al 
r at s " al'ypt .  for keam  dog .  
gejam 3sg .  R o f  - j am :  - n a m  
(III) to  do , h e  doe s /mak e s  
s . t h .  e 8  g ej a m  s a  ( he make s  
h i gh /up ) h e  helps  s . o . ; 
g e j  a m s aw a g a  aomp .  ( c f .  -wa g a  
suf .  s i g n i fy i ng  pro fe s s i o n ) 
formerly the  a s s i s t ant = helper  
o f  a c and i dat e  dur ing  his  c i r ­
cumc i s i on , h i s  S 0 8 koPO , now 
generally the  helper , the 
Saviour , an  a s s i s t ant , suppor ­
t e r , i . e .  the  H o ly  S p i r i t  
( � a l a u O a b u 8  = G e j a m s a  ( c f .  
- j a m :  - n am  (III) ) ;  g e j am  s e g a  
( c f .  - s e g a  suf. , s e g a  i n d i cat­
i n g  s . th . b i g , ext e n s ive ) a 
g r eat d eal , many , very  much , 
l arge  quant i ty , plent i ful pro­
duc e ; s . th .  s pr e ad i ng /mul t i ­
ply i ng ; s e c  g e j a m  s e g a  the  s in 
mult i pl i ed / spread out every­
wher e ; 8 am a l a e g e j am  s e g a  = 
8 am a l a e t e t u  gwa l e k i 8  = t a e s am 
the  people  h ave  mult ipl i e d /  
h ave b e c ome many , numerous . 
gej� 1 3ag .  R o f  - j o :  - j o  ( III) 
pretend , make b e l i eve et c . , he 
pr etends . g e j  0 1 0  he  i s  
undec i d ed , i r r e s olut e ,  i t  i s  
doubt ful , c f . 1 0 ;  i n  exchange , 
i n s t e ad o f ;  s e k e Q  awe t e Q  g e j o  
g e d e Q  e Q  g e j am they  gave him 
another woman ( wi fe ) to  marry ; 
g e j owa g a  changel ing , exchanged  
per son , suc c e s s or . 
g�j8 2 3sg . R o f  - j o :  - j o  (III) 
v . impers . have / fe e l  a c raving , 
longing  for s . th . , long for i  
want s . t h .  ge Q  t e Q  g e j o  a e  I 
c r ave for s . t h . ; d a u Q  g e j o  a e  
I c r ave  f o r  a smoke , I want a 
smoke ; mo g ej o  a e  ( t aro  makes  
me long  for ) I c rave for  foo d , 
I am hungry . 
ge1acge Q adv . ( c f .  - l a c :  - l a c 
(III) s . th .  b e coming v i s ­
ible /protrud i n g / sprout ing . 
j a bo  g e l a e g e Q - g e l a e g e Q  the  
t ip s  o f  a b oar ' s  tusks  j u st  
b e c oming  v i s ib l e  ( c f .  j a l e Q ) . 
Ge1aco nom .  prop . a femal e  
s p i r i t . g e l a eo s .  bamboo  
flute  u s e d  at c i r cumc i s i on 
f e s t ivals  ( opp . D i Q  the  male 
flut e w i th  p i s t i l ) ;  awe  n a Q  
s e s am s e b e  G e l a eo they c all  
the  female one  ( e . g .  the  
flut e )  G e l a e o  ( c f .  awe  
g a gw e Q - o  a flut e w i th  2 or 3 
hole s , b e l i eved t o  imit at e  the  
vo i c e  o f  the  ghost  with  the  
s ame name ) ,  s e e  Appendix  7 ,  
g e l a eo = g e l a e o . 
g�laQ 3sg . R o f  - l a Q :  - l a Q 
( III) i t  bur n s / hurt s .  g e Q  
g e l a Q a e a e  ( fo od  burn s  u s ) we 
over at e ;  Q a l e s i  g e l a Q  a e a e  we 
at e s o  much  fat pork that we  
feel  s i c k  o f  i t . 
ge1as i s .  ( for . ) g las s . 
( g e Q  1 a t u  th i ng  
f o r  b o e  p i g .  
g�latu 
s on ) 
comp o 
cryp t .  
ge1e , ge1e-ge1e = taQasuQ mas i  
( h i s  e ar none ) h e  d o e sn ' t  
h ear /won ' t  ob ey ; he  i s  d i s ­
obe d i ent . a e a e  a som  e g e l e ­
g e l e  we told  ( h i m )  o ften  but 
he  j u st  won ' t  l i s t en ; g e l e  
g u l u e s e e  g e l  i g u l u e .  
ge1ec 3sg .  R o f  - l l e : - l e e 
( III) r o l l  up . k a  g e l e e a 
t r e e  put s forth l eave s / l e af 
bud s ( Q ama t a d e b u ) ;  k a  Q a ka t u e 
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g e l e e a t r e e  s tump sprouts  
agai n ;  Qawl g e l e e the s e e d  
germinat e s / sprout s ( c f .  - l e e ,  
- poa  (I ) ; w a o Q  g e l e e the  weed s  
spr out ; i Q a t e ke g e l e e ( f i s h  o f  
i t  f i n  e r e c t ) t h e  dor sal  f i n  i s  
e r e c t  ( c f .  g e  1 i s a ) ;  t e kw e Q  
g e l e e g e Q  ( t h e i r  b one s  e r e c t  
only ) t h ey  d O / d i d  th ing s  act iv­
ely , energet i c ally . 
ge1ec , ge1ec-ge1ec S. heat­
b l i s t er s . g e l e e - g e l e e  g e g om 
a e  I have b l i s t e r s  from h eat ; 
e Q  k e ( k ) e k a  n e  g e l e e - g e l e e h e  
s c rat ch e s  h i s  b l i s t e r s  ( c f .  
( 9 e ) 9 u e ,  ( k e )  p o p ) ;  a dj . b r i s t ­
l ing , st i f f ;  g e doma t a  g e l e e ­
g e l e e t h e  c ape  s t r e t c h e s  far 
out i nt o  the s e a ;  g e l e e p a l e  
g e Q  Q a s e e - Q a s ee t a e s am numerous  
small an imals ( i n s e ct s )  o r  t i ny 
ob j e c t s  ( s e e  al s o  Q a g e l e e p a l e ) . 
ge1eQ 3sg . R o f  - l e Q  impers . ,  
adj . r educ e d , s . t h .  i s  r e­
duced . b u  g e l e Q the  h i gh water 
has  sub s i d e d , c f .  bu  k e t a i Q  th e  
wat er  sub s i d ed  s lowly ; g e l e Q ­
g e l e Q = Q a ko t e Q - ko t e Q  adj . 
r ippled  ( o f water ) ,  s l i ghtly 
d i sturbed , c f .  Q a g e l e Q - g e l e Q s .  
r ippl e s , adj . r ippl e d , r ough , 
uneven ; 0 1  i Q a g e l e Q - g e l e Q ( h i s  
body i s  uneven ) h i s  s k i n  i s  
rough �u� c lean , h e  has  b l i s t er s ,  
c f .  g e l e e .  
G�l�silesio nom . pro p .  
i n  fai ry-t al e . 
a f i gure  
gtHi  ( sa )  3sg . R of  - 1 1 : - l i 
( III) s . th . move s  up and down , 
s . th .  s t i c k s  out / fluctuat e s  i n  
the  w i n d  ( c f .  j a l e  k e j a l i a 
r o o s t e r ' s  feather  move s  up and 
down ) . Q a l e l om g e l i sa ( i n­
t er i or move s  up and  down ) the  
s t omach i s  i r r i t at e d , about to  
c au s e  vomit in g ;  g e l  i - g e l i ( mov­
ing up and down c ont i nuous ly ) 
adj . ( a )  up and d own ; mo Q a l a u Q  
g e l i - g e l i t h e  t aro  l e ave s , c ar ­
r i ed over t h e  shoulder , wave 
up and down ; ( b )  d i sorderly , 
ugly , wast e ,  d e s o l at e , c o n fus ­
ed ; g a m e Q  g e l  i - g e l i an ugly 
plac e ;  ( c )  i r r i ta t i ng ; g e Q  g e l  i ­
g e l i ( th i ng i r r it at in g ) s . th . 
t hat c au s e s  vom i t ing ; g e l i -
g e l  i t e n a  ( up and down mother = 
muc h ,  mo s t ) t ran s luc ent , t ran s ­
parent ; n i p l a u Q  g e l i - g e l i t e n a  
( c o conut palm fronds  t r anspar­
ent ) the  fr inged  p alm fronds  
( s ago frond l eav e s  l a b i  
Q a l e s o ) s e em t o  b e  transparent 
when  moved by the  w ind ; g e l i ­
g u l u e b e  r e s t l e s s /wr ith ing ; 
- po Q  (I )  g e l i - g u l u e writhe  
( wi t h  pain ) ,  b e  r e s t l e s s ,  
doub l e ; k £ p o Q  t a u  g e  1 i - g u  1 u e  
( k£ p o Q  t a u  Q a s e e )  h e  wr i th e s  
w i th  pai n ,  h e , i s  b e�t � r e s t ­l e s s ;  g a g u Q  boe  e k e p o Q  t a u  
g e l i - g u l u e m a  k a p i g a l a  I 
s pe ar e d  the p i g  and as  soon  as  
it  l ay wr i t hing  on the  gr ound 
I t hr ew mys e l f  on  top of i t  
a n d  h eld  i t  fast ; g o g om a g e Q 
t a Q  g o l i - g u l u e - g O l i - g u l u e 
g o moa  t o n a Q  n a Q  what ' s  the  
mat t e r  w i th  you that you al­
ways are  so r e s t l e s s  there ? 
C an ' t  you s t ay qui et at all ?  
g e l  i s a  s . t h .  s t ands  up , 
b r i s t l e s ; b o e  Q amom g e l  i s a  a 
p i g ' s  b r i s t l e s  s t and up ; moke ­
l a u Q  g £ l  i s a  h i s  hair  i s  
b r i s t ly / s t ands  up ; m u  g e l  i . . .  
s a  ( c f .  - I i ( III) ) ;  g e l i  s a o  
( s . th .  s t i c k s  out /up f ibrous­
ly ) s . t h .  i s  b r i s t ly / shaggy/ 
rugg e d / s c rubby , s . th .  done 
s lovenly / c ar el e s sly , roughly 
made , unt i dy ;  a m a e  a j o  w a o Q  e 
g £ l i s a o  you weeded  the  f i e ld 
and made a m e s s  o f  i t ; ama e  
a s a p  kom  e g £ l i s a o  you  cut the  
new f i eld  r ather  s l ovenly 
( wi t h  many tree t runks s t i l l  
s t and ing  broken i n  the m i dd l e ) ,  
your newly cut f i e l d  i s  i n  a 
fr i ght ful me s s .  
c ro s s , 
pa s s over , s t ep , s t r i d e  over , 
over st r i de , e x c e ed , t ran s gr e s s .  
- g £ l i b i Q  ( b i Q s u )  transgr e s s  a 
l aw / a  prohib i t i o n  ( c ommand­
ment ) ;  - g e  1 i b o e ke p ee s t ep 
over a p i g ' s  excrement / 
manur e ; - g e l i b u  s t ep over a 
c r e e k , c f .  - 1 0m ( III) ; - g e l i 
b u s awa  s t e p  over a d it C h ; 
- g e l  i k a  s t ep over a log ; 
- g e l i  l o e go over a h i ll ; 
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- g e  1 i l o e aw a  s t ep  ov e r  a f i e ld-
pat h ;  - g e l i moae  step  over  a 
s nak e ; - g e l i 0 ,  po e s t e p  over 
a v i n e / a  s t one  e t c . ;  - g e l i 
t a u Q  r omp /wr e s t l e  w i th  ea ch  
other , j o s t l e  against  e ach  
other ; - g e l  i t U Q ,  waQ  s t e p  
ov e r  a f en c e / a  c anoe  ( on the  
beach ) . 
, , 
-GELOC 
ge1 i Q , geli Q -geli Q  onom . rush , 
r oar . Q a k i e s £ a  g £ l i Q - g £ l i Q  a 
r oaring  no i s e ,  the  n o i s e  o f  a 
wat er fall ( b u k e p e Q / kepo  k £ s £ p  
p o e d a m b £  water roaring  down b e ­
tw e e n  ro ck s , o v e r  a c l i ff ) . 
-geli Q :  - QgeliQ  (IV)  v . a . 
shake s . th .  out o f  a c onta iner /  
o f  a bott l e  with  narrow ne c k ,  
c l e an /wash out a bot t l e  by 
s haking , c f .  - l £ n d i Q  ( IV) . 
- g £  1 i Q b u  t a  ( s hake but t er ) 
churn/make butt e r , i . e .  by 
shak ing  a bottl e  half f i ll e d  
w i t h  m i lk ; - g £ l i Q  l u s u Q g u l u  
( s hake out n o s e -mucus ) blow 
one ' s  no s e ;  - g e l i Q  QOP  r i n s e ,  
s hake out , wash out a bott l e /  
flask ; - g e l i Q  po l om shake  the  
pulpy mixture o f  pounded  t aro  
and  c o c onut s out  o f  a wooden 
mortar ( t o Q to Q ) , s hake bread 
out o f  the  cont a iner /dough from 
a b owl , c f . po l om ;  - g £ l i Q  u s u  
- l £ n d i Q  u s u  shake a s na i l  out 
of i t s  shell . 
geli Qgwam , Qageli Qgwam s .  the  
chry s al i s  o f  beetle s  and butter­
f l i e s , c f .  gwa m ,  Q a ko ko l awe . 
ge16b 3sg . R o f  - l o b : - l a p ( III) 
he  f l i e s . g £ l o b e l  i Q - e l  i Q  
s . th .  f l i e s  in  all  d i r e c t i on s , 
i . e . a pot  ( k u )  when shat t e r e d  
( = g e l 0  e l i Q - e l i Q ) ;  k a  g e j a e  
t u l u  e g £ l o b e l i Q - £ l i Q  t h e  t r e e  
f e l l  a n d  w a s  shat t er e d  t o  
( thous and ) p i e c e s  ( h i t t i ng  a 
r o c k  or s . th . ) ( c f .  - l a b 
( III) ) .  
Ge16b n o m . prop . name o f  a h ero  
in  a fairy-tale  o f  the  G £ Q g a l a  
people : Manam ag ee G eio b. 
ge16c s .  the  glot t al stop , i . e .  
' c '  ( c f .  e ) .  
ge16c 3sg . R o f  - l � e : - l o e  ( III)  
he  answe r s  in  the  aff irmat i v e /  
n o d s  h i s  h ead / agr e e s ; adj . full , 
c r owded . a n d u  g e l o e the  hous e  
i s  c rowd e d / full  o f  people ; 
g a m e Q  g £ l o e a hou s e /plac e / room 
i s  c r owded , t h er e  i s  no  more  
r o om ; eQ  kese  awa  j a g £ l o e ( he 
b r e athe s  i t  knocks  against ) he  
c annot b ear / endur e /tolerate  
s . t h .  
c lean away . - g e l o e a l e c l e an /  
c hop away t h e  s o ft s appy wood 
( under the  bark ) from a post ; 
- g e l o c l a b i c le an away the  
v i n e s / le ave s  et c .  from a s ago 
palm b e fore  i t  i s  cut down ; 
expl � : L a � i I) a k�a � g a e g e l) . k e k o  ma g e l) t a e s a m  k e p  I I) a d a m b e  
( k a koc , w a i l) -wa i l) ,  d a g i  ma 0 
t o ka i l) - t o k a i l) )  m a  g e s a l) l a b i  
I) a s i l) a u c  s a m u c g e l) .  � a t a u  
e ko e  b o j  a l) m a  e p a  ( e s a p )  g e l) 
s a mob  t o n a l) s u  e ewak a  l a b i  
I) a s i l) s a . Kom t a u  t a s am g e b e  
t a l) g e l o c .  T h e  s ago  palm frond  
ribs  are  v i s ib l e , but  var i ous 
plant s c r e ep up the t runk 
( e . g  . . . .  ) and c over  i t s  b ar k  
c ompletely . I t s  owner  r emoves  
all  tho s e  plant s with  h i s  
k n i f e  and t hus mak e s  t h e  s ago 
palm ac c e s s ibl e . We c all  t h i s  
k i nd o f  work t a l) g e l o c .  - g e l o c 
m I) aw� c l e an , t ake  away the  
dry l eave s , the  r oot s  et � . •  
from a b anana sucker ; - g e l oc 
mo c l e an the  earth/the  r o o t s  
et c .  from a t aro , c f .  - p a  (I ) . 
ge16m s .  dry , w ithered  l e ave s . 
k 
• 
1 
• 
a g � �m dry t r e e  l e ave s ; • • •  
I) a g e l om fallen  l e ave s ;  l e g e l om 
dry , w ithered  l e ave s ; mo- , 
t e g e l om withered  t aro  l e ave s /  
sugar c an e  l e ave s ; - j a c :  - n a c  
( III) g e l om r emove t h e  dry  
l eave s  o f f  a plant ; t a n a c  
g e l om t e  t ake  t h e  d r y  l eaves 
from c ane s ; g e l om k e l e n de l) 
( c f .  1 e n d e l) ) ( dry l e av e s  make 
r ows  o f  c alabashe s ) ,  s e e  g a m e l) 
k e l e n d e l) g e l om t he c louds  are  
lit  by the  r i s i n g  sun , the  
b eaut i ful mor n i n g  c loud s .  
gelom • • .  sa v . impers . = gebu l) 
sa 1 .  over t op , tower over , 
b e  prominent . k a  g e l om s a  the  
t r e e  overtops  t h e  other s / i s  
promi nent ; I) a l a u l) g e l om s a  the  
l eave s  of  a pl ant ( e . g .  t ar o )  
s t and  e r e c t /upr i ght , d o  not  
droop , c f .  mo k e d e l e e kwa c . 
2 .  br i s t ly ( e . g .  the  n e e d l e s  
o f  c asuar i n a  t r e e s ) .  
ge16 1) ,  l)age161) s .  adornment s , 
ornament , d e c o rat i o n , " j ewel s �  
J ab em adornment s ar e /wer e : 
j a bo , k e am  Q a n i , n a Q e Qe � , n i a ,  
kwa , k e k e ema t e l) ,  b i , j o e ,  
moec , n i moa c ,  t e to l) a t a l 0  et c .  
- j a m :  - n am  ( III) g e l o l) 
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d e corat e ,  adorn ; s ej am  g e l o l) 
g a me l)  t hey  d e c or at e d  a plac e ;  
t a j a m  g e l o l) t a u l) w e  de corate  
our s e lv e s , s e e  - g e l o l) .  
-gelo l) : - l)ge161) ( I V) v . a .& v . r . 
adorn , d e c orat e , d e c k  o . s .  out , 
t r im ,  c f .  - j a m :  - n am g e l o l) .  
- g e l o l) l a b i  d e c ora t e  an e x c ep­
t i onally large  ball of s ago  
that is  t i e d  t o  a pole  and  car­
r i ed  home ; - g e l o l) 1 0m d e c or at e  
a men ' s  hous e / a  church for 
c o n s e c r at i on ; - g e l o l) m o k e l) l a u l) 
d e c or at e  o ne ' s  ( our ) hair  
( s t i c k  flower s  into  i t ) ;  - g � l � 1) 
t a u l) de corate  our s elve s ; - g e l o l) 
w a l) d e c o rat e a c ano e . 
geluc Jag . R o f  - l u e :  - l u e ( III) 
he  vomi t s . g e l u e e c  ( he vomit s 
b amboo ) ;  g e l u cw a o l) ( h e vomi t s  
weed ) , aomp . s e a  b i r d s  ( th e i r  
c r i e s  announc e  r ai n , h e n c e  
wee d s , when the  wome n  hear  that 
b i r d  cry t hey  s ay , " Th e  b i r d  
vom i t s we ed s , who shall  pull 
them out ? " ) .  
-geluc : -I)geluc (IV)  v . a .  
gather  up small art i c l e s / t iny 
ob j e ct s ,  b e  busy with one ' s  
work , work w i th  forbearan c e /  
pat i ently , do  o n e  th i ng  aft er  
the  other . - g e l u c g e gwa l) I) ao l a  
p i c k /pluck  o f f  gra s s  s e e d s  that 
s t i ck in c lothe s ; - g e l u c k a  
I)a popoe  gather  up s p l i n t e r s  
a f t e r  chopping  woo d ; - g e l u c 
k e kom  gather up bead s ; - g e l u e 
poc l 0  g ather  up grav e l / small 
s t o ne s ; - g e l u c b i l) o l a l) t o  
s e bo a eo  repeat /r e t e l l  o l d  
t a l k s  a n d  fab l e s . 
gemac 1 8 .  1 .  d i s e a s e , s i c kne s s .  
g em a e  b e l) ( s i ckne s s  c au s e d  by 
d eath-mag i c ) 8 .  h i s  s i c k n e s s  i s  
c au s ed  b y  magi c ,  v .  h e  i s  s i ck  
as  a r e s ult o f  d eath-mag i c ; 
g em a c  e 0 1  i g e g u c - g e g u c  ( s i c k­
n e s s  unt i l  h i s  body b l i s t e r s ­
b l i s t er s )  h e  h a s  b l i s t e r s  = i s  
c overed  by b l i s t e r s  from fever  
( h e at ) ;  gemae  g e l om ( s i c kne s s  
i t  pas s e s ) a spr e ad i n g  s i c k ­
n e s s , e p i d emi c ;  g emae  g e g om e l) 
( s i ckne s s  a ffe ct s him ) h e  i s  
s i ck / c aught b y  a s i c kne s s ; 
g em a e  k e k a e  e l) s a  ( s i ckne s s  
pul l s  him  h i gh/up ) h e  was  
( suddenly ) t aken  i l l ; g em a e  
k e po l) e l)  ( s i c kne s s  b e f e l l  him ) 
s .  s i c kn e s s  overtook  him , v .  
h e  was t aken i l l ; g emae  
.ke s e l i m  e l) e g e g om e l)  I) ama t a  
m a s  i ( s i ckne s s  s hakes  him  un­
t i l  mak e s  him o f  it t ip / s harp­
n e s s  none ) he  is s o  s i c k  that 
he  i s  unab l e  t o  work ; g emae  ko  
( s i ckne s s  chalk ) gonorrhe a ,  he  
has  gonorrhe a ;  g em a e  I)a m  k e s e p  
g e l) e l) moke  d i s e a s e s  a r e  c au s ed 
by g e rms /virus ; g emae  s e c  
( s i c kne s s  bad ) ( a ) a danger­
ous , c r i t i c al s i ckn e s s , v .  ( he 
i s  s i c k  badly ) he  i s  c r i t i c al ­
ly s i c k , ( b )  a s i c kne s s  b e ­
l i eved  t o  b e  c au s e d  b y  mag i c  
( b e l) )  o r  b y  ev i l  s p i r i t s ;  
t am a e  g em a e  s e c  we are  s i c k  
a s  a r e sult o f  v i s i t ing  a 
haunt e d  plac e / an abode  o f  
s p ir i t s ; g em a e  s i m  ( =  I) a n o )  
( s i ckne s s  h eavy = e s s ent i al , 
t rue ) a grave  s i c kne s s ,  v. h e  
i s  very  s i c k / i s  c r i t i c ally 
s i c k ;  g em a e  t eme  ( s i ckne s s  
l i ght ) s .  a s l i ght s i ckne s s ,  
v .  h e  i s  i l l  = doe sn ' t  f e el  s o  
wel l ; g e m a c  t o g e d o  ( s i ckne s s  
w i t h  s . t h . ) a s i c kn e s s  c au s ed  
by mag i c , h e  i s  s i ck as  a 
r e s ult  o f  mag i c ; g emac  t o ka i l) ­
t o ka i l)  a l l  k i n d s  o f  s i c kne s s e s ; 
- j am :  - n am  (III) g em a c  s a  ( a s ­
s i st s i ckne s s )  pull  O . s .  t o­
gether , r � cover fr�m an i �l­
n e s s ;  - I) g o l)  (II) g em a c  I) a o  
( s i t  s i ckne s s  o f  i t  on t o� )  
l i e  awake all n i ght b e c au s e  o f  
s i ckne s s ; aom g o b e  a e  g ae c  b e e  
me , a e  g a j a m  j a l i g a l) g o l)  g em a c  
I)a o  e g e l e l) l) a  y ou  s e em to  
think I s l ept ( la s t  n i ght ) ,  I 
was  awake " s i t t ing  on top  o f  
th e  s i c kne s s "  unt i l  d aybre ak ,  
c f .  - ma c : - ma c  (III) . 2 .  a 
s i c k  per s o� , pat i en� , a d� ad 
one  ( I) a c  g emac ) .  g em a c  g e e  
rna  1 a c  s .  a d ead per son  l i e s / i s  
i n  the  v i ll age , v .  h e  l i e s / i s  
s i c k  i n  t h e  v i l l ag e ; - j am :  
- n a m  ( III) g em a c  e n d u  ( make a 
s i c k  = dying  one ) render  la s t  
favour s / s e rv i c e s  t o  a dy ing  
pat ient ; - j o b : - j o p ( III) 
g em a c  nur s e  a s i ck per son . 
gemac2 adj . s i c k , d ead . 
g e m a c - g em a c  dead , l i fe le s s ,  
exhau s t e d , weary . 
gemac 3 3sg . R o f  - ma c :  - m a c  
( III) v . n. he  i s  i ll / s i c k . 
e l)  g em a c  e n d u  ( h e i s  s i c k  
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c omplet ely ) he  i s  dead/has  
d ied  ( c f .  b a l omawa ) ;  g emac  
I) a g ema c ( h e i s  s i c k  o f  i t  s i ck ­
ne s s )  he  c aught a s i c kn e s s  be­
c au s e  o f  s ome known ( imag i n e d ) 
r e ason  ( e . g .  wo�k in  ex� e s s ,  
overwork ) ;  e l) g e m a e  I) a g em a c  
a m b o a e  o n d o c  ( h e i s  s i c k  o f  i t  
s i c kn e s s  what ? ) what k ind  o f  
s i ckne s s  d o e s  h e  have ? 
gemeb 3sg .  R o f  - me b :  - m e p  (III) 
he  ur i n at e s , c f .  m e p  b ladder . 
g emeb  a u e  s . th . i s  c l o s ed ( e . g .  
a s o r e  by healing ) ,  c ompl et e ly  
h ealed , i s  h eal ing ; k amocma t u  
g emeb  a u e  an ab s c e s s  i s  about 
to  c l o s e  i t s el f /to  heal ; ka 
I) a o l  i c g emeb  a u e  t h e  bark of a 
t r e e  has  grown over a damaged  
spot  again . 
gemec s .  �y�e o f  f i g ( t r e e ) ,  c f .  
j am bo . g em e c  g a b o a c  a wormy 
f i g , the f i g s  are wormy ; 
v . impers . s . t h .  i s  r ip e /has  
r i pened / i s  fully developed  ( o f 
fruit ) ;  k e p i g emec  t h e  yams 
h ave  r ipened /ar e  r ip e ; uc g em e c  
the  br e adfruit i s  r ipe . 
gemec-gemec s .  I .  a f i s h . 
2 .  small parrot . 
gem8b s .  d e �d p�r s o� , . t h e  dead  ( on e / s ) .  a e a c n e l)  g emo b  t e n d o c  
( our d e ad o n e s  how many ? ) how 
many dead hav e  w e  lo s t ?  ( a  
que s t i o n  asked  aft er t r ibal 
f i ght ings ) ;  s e b a l a l) n e l)  g emob  
s a  they  c ar r i ed t h e i r  dead  
one / s  away ; adj . 1 )  d e c ay e d , 
rotten ; 2 )  g emob  a u c  s . th .  worn 
( by much thumb i ng ) ; mo n e  I) a t a l o  
g emob  a u c  the  pr int ing / impr e s ­
s i o n  on  the  money , on a c o i n , 
i s  worn out ; mo n e  I) a g emob ( I) a ­
g emob ) a worn out c o i n ; 
v . impers . R ( emo p Im . )  s . th .  
i s  ( wi l l  b e ) d e c ompo s e d / r ot t e n  
( �o ing  t o  rot ) ;  g e l)  g emob  s . t h .  
d e c ompo s e d , a c ar ca s s ;  k amoc  
g emob  a putr i d  s o r e , t h e  s o r e  
i s  gangrenous ; I) amoke  g emob  ( o f  
i t  h ead/root  i t  r ot s ) s a i d  o f  
t r e e s  and branches  w i th  r oot­
s t o c k  rott ing , ext �r� inat �d ,  
none  l e ft , c f . I) amo k e , - mo b : 
- mop  (III) . 
gem8e 3sg . R o f  v . a . - mo e : - moe  
(III) bend , it  b end s , v . r . 
wind , meander , c o i l  r ound , 
GEMTAUSU 
wriggle . moac  g emoe the s nake 
wr iggle s  along . 
G@mtau5U nom . prop . ' H e  s a c r i ­
f i c ed h im s e l f ' ,  c f .  - e m : - em 
(III) . 
g�mu s .  plant s im i lar t o  yam 
( i n kunai  plain s ,  tub e r s  
ed ible ) .  v . n .  3sg . R o f  - m u : 
- m u  (III) h e  g o e s  back/back­
ward s  ( c f .  mu�a  beh ind ) ; g em u  
i s  u s e d  i n  a number  o f  c onnec­
t i on s  t o  s i gn i fy var i ous  
d i r e c t i on s  o f  l o c a l  Jabem 
s i gn i f i c an c e :  g emu  g e c � a  ( i t 
g o e s  back  t owards mout h o f  
r iver ) t oward s  the  c o ast , 
c oa s t- , s eaward s ; g emu  g e j a c �a 
( - j a c  ( II)  l e an t o )  along the  
c oa s t  = NO . o r  N . ; gemu  k e p i � a 
( ba ck  upward s ) S W .  or S .  ( b e­
c au s e  t he current o f  the  s e a  
c om e s  out of  the  Huon Gul f ,  
h e n c e  ' down ' from Lae ) ;  g em u  
k e s a � a  ( ba ck  outwards ) d i r e c ­
t i on 1 )  out  on  the  s ea  = S .  
( from t h e  shore ) ,  2 )  t oward s  
the  c oa st  ( fr om i nland ) ,  s e a ­
wards  ( c f .  k e s o  g e c f)a , e C f) a ) ;  
g emu  k e s e p f) a  ( b ack  d ownwards ) 
d i r e c t i on from Huon Gulf t o­
wards  the  op en  s ea  = East  ( b e ­
c au s e  o f  the  c urrent ) ;  g emu  
k e s o r) a  ( ba c k  i n l andward s )  away 
from t h e  s e a  t oward s  the bush/  
fore s t / i n l an d  = NW . or  W .  
( from Lae ) ;  g em u  n o do f) a  
( o s o f) a )  i n  a northern  ( ea st­
e rn ) d i r e c t i o n , northward 
( e astward ) ;  a f) g a  we s e f) a  g emu  
o s o f) a  g e j a i t  moves  fr om the  
we s t  t o  the  e a s t / e astward . 
-g�mu : - f)gemu (IV) v . a . chop 
off  s . t h .  smoothly , smooth  
off  s . t h .  - g em u  a l e c hop off  
ev�nlY , s�oo�h o ff a po s t ; 
- g emu  g a m e f) t e kwa  c hop o ff /  
smooth  off  bui l d ing  t imber ; 
- g emu  ka smooth o !f �e ams , 
chop o f f  evenly ; o f) g em u  k a  
d a m b e - d a m b e g e f) c hop t h e  l o g  
i nto  s h o r t  p i e c e s ! ( c f .  
- g a s i m ,  - gwa l e f) ,  - m a c  f) a t i p  
e s a ) . 
g�mu� 3sg .  R o f  - m U f) :  - m U f)  
( III) s . th .  i s  ahe ad o f f  
b efore  ( temp . ) / e ar l i e r / f ir s t . 
( e m u f) Im . ,  c f .  f) a ma t a ) ; a e  
g a gom  g e m u f) I d i d  i t  b e fo r e  
s . o .  e l s e / fi r s t / pr ev i ous ly ; 
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a e  g a l i c  g e m u f) I s aw i t  fi r s t /  
b e fo r e  s . o .  el s e  ( he therefore  
i s  the  owner ) ( c f .  kwa n a f) i n  
advan c e , b e forehand ) ;  e f) g e m u f) 
a e  he  i s /walks b e fo r e  me ; 
g e m u f) ,  g e m u f) g e f) , g e m u f) f) a  adv . 
prev i ously ; g e m u �  a n d a f) g e f) a 
long t ime pr evi ous ly ; g e m u f) ­
g e m u f) h e  always g o e s  b e fore  . . .  , 
runs  ahead/pre c ede s . 
-g@na� : -f)gena f) ( IV)  = -denaf) : 
-ndena� (IV)  v . a .  put s . t h . 
i n  a r ow / i n  rows ( c f .  d e n a f) ,  
l e n d e f) ,  o l a f) ,  wa l a f) . 
g@n�m 3ag . R o f  - n�m : - n om (III) 
he  dr i nk s , s . th . i s  s aturat e d /  
drenched  w i th  . . .  b u  g e ndm k a  
the wood i s  s aturat e d/wat er­
logged ; d a b u c  g e n om the  frui t  
o f  the  d a b u c  r e e d  i s  r i pen ing ; 
gwec  g e nom  s a p  the  out r i gger  i s  
s aturat ed /wat er logged , b y  s e a­
water ; kom g e nom  nom the  ground 
is s aturat e d  by r a i n ;  M e t e  
( O a b u f) g e nom  l a u n e f) f) a l e l om 
k e t u  p a l e  ( t he  G o sp e l  s oaked  
people  the i r  i nter i or i t  b e c ame 
s o ft ) the  Gospel  has  won the  
h eart s /the  agr e ement , o f  the  
peopl e , has over come t h e i r  r e­
s ervat i on s ; g e nom  . . .  a u c  sur­
rounded / e n c i r c l e d  by s . th . , 
c overed  w i th  s . th . ; b u  g e nom  a e  
a u c  I am wholly c overed  b y  
water ; . 1  emo r) g e nom  a e  a u c  I am 
c overed  w i th  mud , I s t and  i n  
mud , I am  s i nk ing  i n  swampy 
ground / engulfed  by mud ( c f .  
- b a l a f) (IV) a u c , - g i : - f) g i ( V) 
a u c , - i : - i  ( III) a u c , - j a n d i f) 
(IV)  a u c , - k e f) (I )  a u c , - kom 
(I )  a u c , - s a f)om ( IV) a u c , -wa 
( II)  a u c ) .  
genu ( 5U )  3ag . R o f  - n u :  - n u  
( III) h e  pu�l s  b a c k / away from/ 
out . moac  g e n u  t a u  � u the A s nake pull s  b ac k ;  t a e c  wa l o  e f) 
e g e n u  a e  s u  I p i t i e d  him s o  
much that I b e c ame weak ; t a e  
wa l o  e f) e g e n u  e f)  a k a i f) t o  l ema 
s u  ( h e pi t i ed unt i l  i t  pull e d  
h i s  l eg s  a n d  h a nd s  away ) he  
p i t i ed h im  s o  much t hat h i s  
hands and feet  b e c ame impot ent / 
weak ; e �  t e t a c  g ew i f) a om e 
a m k a i f) t o  l emam  e n u  t a u  s u s u  
' l et her  surround you with her 
love ' ( Proverbs  5 :  19 ) . 
g@nuc 3ag .  R o f  - n u c : - n u c  ( III) 
s . th .  move s  along . . .  j a  
g e n u c  k a  D a d a m b e  the  f i r e  
bur n s  a l o ng  a d ry  t r e e / a  log ; 
j a  g e n u c  ka s u  all  the  wood i s  
burnt , the f i r e  i s  go ing  out ; 
j a  g e D  k a d am b e  g e n u c g e d o  the  
fire  burns along the  whol e  
l ength o f  a d ry  t r e e / a  log . 
G�nuc name o f  a r o c k  at ' Kap 
Arkona ' ( B u k awa c ) ,  r emnant o f  
a n  i s l and ( Ga m bo  w i t h  t h e  v i l ­
l age  o f  B u l a s a ) that di s ap­
peared dur ing  an earthquake , 
l eaving  a r e e f  wh i c h  i s  s t i l l  
there . G e n u c l a b u  a c avern 
under the  c ape  G e n u c , c f .  
B u a po .  
g�Q  8 .  ( a )  th ing , po s s e s s ion , 
property ; bus i ne s s , c oncern , 
mat t e r ; pet  name ; anyth ing , 
any obj e c t , may thus be  r e fer­
red  t o  ( b e c au s e  o f  ab s ent­
mindedn e s s  or o f  inert i a ) ; 
( b )  f ood , meal , s . th .  e d i bl e ; 
a e  j a n i Q  g e Q  I want to  e at 
s . th . ; s e Q  g e Q  t hey  e at ; 
( c )  g i ft , pr e s ent ( c f .  - j a c : 
- n a c  ( III) . . .  t u l u ,  w a b a ) ;  
( a e - Qo c )  g e Q  s . th .  belonging  
t o  me , i t ' s  min e ;  a e D o c  g e D  
a tom , a omnem  that ' s  n o t  my 
c onc ern , i t ' s  your s ; ( a e ) Qoc  
g e Q a c  my d ear one s  ( c over s the  
whol e  l iv i ng  r e l at i on s h ip ) ,  
my belonging� " mr pre c i ous  
good s ; QOc  g e Q a c e  ( addr e s s )  
my belove d , my d ear one s ;  
g e Q  a l ob - a l o b ( s . t h .  ugly­
ugly ) s . th . fr i ght ful /ter­
r ib l e /hat e ful , loath e s ome 
t h i ng s , a b l asphemy , c r ime , 
c f .  b i D  a l o b - a l ob ,  g e Q  a s a g e Q  
t e Q  what i s  i t  about ? what ' s  
the  mat t e r ?  g e Q  b a l i Q  ( t h ing  
lon g ) cryp t .  for s e boa c  koc  a 
r e d d i s h  type o f  e e l ; g e Q  b e c  
j a b o  ( t h i ng  s l e ep boar ' s  tusk  
= a deep  s le ep ) that ' s  t he 
mat t er w i th  the  deep  s leep , 
i . e .  that the  s l eeper s  forget  
themselves  and the danger s 
surrounding  them , c ont inuous 
deep s le ep , expl . s ee b e c  
j a bo  ( opp . g e Q  g em a c goc , g e Q  
Q a t a u go c ) ;  g e Q  b e l a  ( th i ng  
s haggy , i n /with  tuft s )  s . th . 
s haggy , crypt . for  k u l i c  
o c topus ; g e Q bom ( g e Q  g e bom )  
comp o ( t h ing  wi ld ) a good for  
nothing  fel low , s c amp ; t e n a  
g e j am  t a u  t O Q  g e d e D  g e Q bom  
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t o nec  hi s  mother c ouchsafed  the  
s c amp no answer ; ge Q  d ambe  
( t h ing  short ) crypt .  for s e b o a c  
a n o  a short t yp e  o f  e e l ; g e D  
e n e c  ( = o n e c , t o n e c )  1 )  ( t h i ng  
t h i s her e )  thi s her e ;  a s a ne g e Q  
e n e c  ( who  h i s thing  her e ? ) 
who s e  i s  th � s ,
n � c e  l i t t l e  th ing  
h e r e ?  2 )  g e Qe ne c comp o pet  
name ; QOc  g e Qe n e c  my  d ar l i n g ; 
g e D  e j  am ( D a j  a m )  ( t h ing  b e aut i ­
ful ) s . th . lovely / pr e c i ou s /  
b e aut i ful ; g e Q  e j am  l a t u  ( th i ng  
g o od  s on ) s . t h .  much  d e s i r e d  
but in  vain , a d i s appo int ed  
hope  ( ? ) ;  ae  ka koc  n em  g e Q  e j a m  
I a t u  ( n a ka b a s  i w a k u c  t e D )  I 
t ook your pre c ious  s . t h . ( a  new 
Europe�n . axe , for  in �t a�c � ) ( c f .  g e QJ am  l a t u ) ;  g e Q  e s o c , 
k e s o c , c f .  - so c  (I ) ; g e Q g a g a  
comp o var i ous k i n d s  o f  vege­
t abl e s , c f .  g a g a  2 . ;  G e D g a  I a 
( th ing  r ingworm ) are a  s outh o f  
Langemak Bay ; g e Q  g a l o c e n e c Qa 
s . th . new , s . th .  t hat has  t o  b e  
done  r i ght now / at t h i s  moment ; 
g e Qg a m b u  ( t h ing  sweep ings ) 
dust , garbage , rubb i sh , sweep­
ing s ; g e Q  g e be Q ( t h ing  f e ll  
down ) · s . t h . l o s t ; k e t u  g e D  
g e b e Q  s . th . l o st / i s  l o s t ; g e Q ­
g e b e Q  comp o the  l o s t  one s , c f .  
Q a c  g e b e D , D a c g e be D ;  g e D  g ewec  
( t h ing  i t  b end s , c r awl s )  s . th . 
c rouched , go e s /move s / s i t s  
crouched , crypt . for moac  
s nake ; geQ  g ewec  l o p ( t h i ng  
crawl � f l o od  t id e ) cry�t .  !o� 
moa c l o p a s e a  snak e ;  g e D  g e bom 
= g e Q bom ( t hing  gone  wi ld ) t ame 
animals gone  w i ld , e . g .  d e s e r t ­
ed  cat s /dog s /p i g s ) ;  g e Q g o c  n a D  
s . o .  o r  s . th .  looked  for / i n  
que s t ion ; g e Q  g em a c g oc ( th i ng  
s i ckne s s  t ruly ) that ' s  how 
s i ckne s s  actually i s ,  nothing  
c an b e  done  against  i t , i t  has  
t o  b e  suffer e d , it  i s  unalt er­
ab l e ; g e Q  g emob  ( th i ng  d e c aye d ) 
s . t h .  r o t t en , c ar ca s s ;  g e Q  
g emob  g ame D s i Q  s . th .  rot t ing  
spreads  stench  over a plac e ,  
c f .  -mob : - mo p  ( III) ; g e Q  j a b a  
( s . th .  for e i gn , s . t h .  b e longing  
t o  s . o .  e l s e ) s . th � s t r�nge � not my own make ; a e k a ko c  g e Q  
j a b a , k e s a  l emoc a tom ( I  t o o k  
th ing  fore i gn , i t  c ame ou t  hand 
mine not ) I did not make 
( c arve ) th i s ,  it is s . th . for­
e �gn � s . o .  e l s � did  i t  ( c f � g e Q  k e s a  . . .  ) ;  a e  t a u c  DOC  g e Q  
a tom ( m a s i ) ,  l a u n e l) g e l) j a b a  
t e e k a koe  g amoa i t  i s  not mine  
own , I have  i t  a s  a l oan for  
the t ime b e i n g ; g e l) j a l i l) l) a  
( t h ing  choos i ng  for ) s . t h .  t o  
b e  cho s en / s el e c t e d ; g e l) 
t a j a l i l) l) a  m e  g e l) ( g e b e )  
t a ko e l) a . T a k oe - t a koema l) .  I s  
t h i s f o r  s el e c t ing  or  f o r  t ak­
ing j u st  as  i t  c ome s ?  L et ' s  
t ake  i t ! g e l) j a m  ( e j a m )  l a t u  
people  s i t t ing  p e a c e fully and 
most harmon i ou s ly t oget her , 
but are  suddenly d i s turbed by 
s ome unexp e c t e d  shocking  event ; 
g e l) j am  l a t u a e  = l a u  n a l) s e g om 
mba s l l)wa g a  the  " s ons  o f  the  
pr e c i ous  th ing "  i dent i f i e d  as  
people  pr epar ing  a f ea s t ; g e l)  
j O l) j O I) ( t h ing  y e llow ) y e l low 
sub s t anc e ,  i o do form ; g e l) ka i l) 
( t h i ng  shaft ) gen . frui t  
t r e e s , plant at ion  o f  fruit  
t r e e s , orchar d ; - b u : - m b u  (II) 
g e l) k a i l) plant many fruit t r ee s ;  
g e l) k a t i l)  ( g e l) here  = yam 
f i el d ) 1 )  yam f i eld  plant e d  on 
' k a t i l) ' , e . g .  on a f i e l d  o r i g ­
i nally prepared  for another 
c r op but only partly plant e d , 
s o  that the  bush  ( n ew gr owth 
k a t i l) ) , undergrowth grows over 
i t  after  i t  had b e en bur ned  
s ome t ime ago already ; 2 )  a 
f i e l d  plant ed  b e fo r e  the  main 
f i e l d  t o  assure a c rop b e fore  
the  main h arve s t  in  order  t o  
b r i dge  the  gap o f  f o o d  short­
age , i . e . provide  for  and thus 
avo i d  a f am in e ; g e l) k a t i l) t o n a l) 
s e s e  ke s e p  k a t i l) me t a uma l a ,  
t e e  s e s a m  s e b e  g e l) k a t i l) the  
g e l) ka t i l) yam f i eld  i s  planted  
on an unplant ed  spot  from 
whi ch the  undergrowth ( gr own 
after  burn ing  the  newly cut 
f i eld ) had b e en r emoved , i t  i s  
ther e fo r e  c a l l ed  g e l) k a t i l) 
( e . g .  yam planted  on k a t i l) ) ;  
m a  g e l) s e g a  t o n a l) s e j a m  I) a kom 
t a u l) a  a e gom , g o  s e s e  the main 
yam f i e l d  however  is s p e c i ally 
prepar ed  for  yams  only and 
then  plant ed  ( s e e  Append i x  1 ) ; 
g e l)moke  ( th i n g  h ead /root s t o ck ) 
the  small yam f i e l d , planted  
for an e arly  yam harve s t  t o  
help  b r i dg e  the  t ime b etween 
the  harve s t s  o f  g e l) ka t i l) and 
g e l) s e g a ; g e l) s e g a  ( t h ing  l arge ) 
the  b i g , main yam f i e ld ( c f .  
k a t i l) } ; g e l) k a t o m  ( th ing  
shoot ) t r e e s that shoot  at the  
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end  o f  the wet  s eason  ( komo ) , 
i . e � b a , b e n a , �a g a e , k a l e l o l) , k a l e t u e  et c . ;  g e l) ke b e l e e s . th . 
g e t s  loo s e ;  k a t a p a ke be l e e a 
board g e t s  loo s e  from the  wal l ;  
obo k e b e l e e a l o i n c loth get s 
loo s e ; g e l) k e l e l) - ke l e l) ( th i ng  
c l at t e r - c l at t er ) s . t h .  c l at t e r ­
ing , crypt .  f o r  the l arge  w a s a l) 
f i sh ing  net  ( i t s  s inkers  k a l a g 8  
o f  s h e l l s  c latter  when c ar r i ed ) ;  
g e l) k e l e t o e  ( th i ng  b o i l s ) the  
food  i s  b o i l ing ; g e l) k e ko a e  
( th i ng  s t ands  me ) s . th . i r r i ­
t a t e s  m e / a f f e c t s  m y  t hroat / 
makes  me c ough ; j a d a u l) k e ko 
( g ej o ,  g e o , g e o e )  a e  the smoke  
annoys me ; g a e l) g e l) k e ko a e  I 
at e s . t h .  that make s  me c ough ; 
g a nom  b u  e ke ko a e  I drank s o  
much wat e r  that i t  almo s t  mak e s  
me vomi t ; g e l) k e l e s u e  ( l a u  t e l) ) 
( s ome peopl e ) hav e  abundanc e  
o f  s . th . , amp l e , more  than 
n e eded ; g e l) m e l) k e l e s u e  a e g e l) I 
have  more than enough , have 
ful l  payment ( Ph i l . 4 : 1 8 ) ,  I 
have  plenty o f  s . th . ( c f .  m a s e , 
moa s u ) ; g e l) k e s a  . . .  ( t h ing  
c omes  out  . . .  ) s . t h .  i s  mad e /  
produ c ed  by . . .  ; g e l) k e s a  a e  
( l emoe ) i t  i s  my own produ c ­
t ion , I have made ( e . g .  c arve d ) 
i t ; g e l) k e s a  a e  t a u e  0 1  i e  a t om , 
k a koe  g e l) j a b a  a l) g a  l a u n e l) 
( t h ing  comes  from I mys e l f  body 
not , I t ook  th ing  for e i gn from 
people  t h e i r s ) t h i s was  not 
produ c ed by mys e l f ,  I have i t  
from other s ; g e l) k - e s o e  t h e  
food  i s  ( wi l l  be ) done/has  f i n ­
i shed  c ook ing , c ooked  food  ( c f .  
mo , - s oc  (I ) ) ;  g e l) k e s u  I }  s .th. 
fal l s  from a hanging  po s i t i o n ; 
2 }  i t  b or e s ; p u p u e  k e s u ( g ewe l) )  
w a l) the  borer s bore  i n to  the  
c anoe ; g e l) kwa l e e pen i s  ( ? ) ;  
T i ma k e t e l) g e l) kwa l e e g e d e l) moe  
T ima want e d  t o  get  a p en i s  from 
the  b ir d s  ( c f .  T�ma ) ;  g e l) 
kwa l i l) l) a  me ( th ing  l ong  l a s t i ng 
o r ? ) that won ' t  t ake  long , w i l l  
b e  don e / f i n i shed  qui ckly ; g e l) 
l a l) gwa ( g e l) )  s . th .  ( very ) o l d ; 
g e l) g a l o e e n e e l) a  a t om , g e l) 
l a l) g wa g e l) that ' s  nothing  new , 
i t  i s  s . th . qu i t e  o l d ; g e l) l a p a e  
( t h ing  ho llowed out ) crypt .  for  
I)o p  bet elnut l ime flas k ,  l ime 
and flas k , gourd ( wa l o ) ; g e l) l a i  
( g e l) I) a e l a i )  ( t h ing  for c e )  
s . th . for c e ful ; I) a ema t e  k a t u l) 
e n a m  t a u  o kw i  e t u  g e l) l a i  nom l) a  
t o k a i l) - t o ka i l) ( b e e , i t e n a , 
moa e )  the  souls  o f  d ead per­
son s  may  trans form thems elves  
i nto  for c e ful e arthly  power s 
( w i l d  p i g s , large  f i s h , s nakes  
et c . ) ;  g e l) l e l e  ( c f .  I e  leaf , 
t h i n g  l eaf- l eaf ) 1 )  s . t h .  very 
numer ous , hard l abour ; 2 )  s . t h .  
i n s i g n i f i c ant , c f .  - gem : 
- 2 g em .
( I�) l e l e ; g e l) l e l i l) = 
g e l) l e n s em a t e s t ator ' s  e s t at e , 
i nher i t an c e , t h i ng s  i nher i t ed ; 
ge l) l e l om th i ng s  o f  all s o r t s  
a nd  k i n d s , a l l  p o s s i b l e  k i n d s  
o f  worthl e s s  t h i ng s , smal l  
part s /p i e c e s  o f  s . th . b i g ,  
t r i ck s , t r i fl e s ; e l) t a u g e l) 
g e s o  n e  t U 2 g eg om � e l) l e l om 
I) a p a l) rn a  b o e  s e l)  n e  mo  e 
g e b a e n e  he  alone  t i e d /made h i s  
f e n c e  wast i n g  h i s  t ime o n  
t r i fl e s  s o  that t h e  p i g s  at e 
h i s  taro  completely  ( b e fore  h e  
f i n i shed  the  fenc e  around t h e  
f i e ld ) ; wa l) l) a g e l) l e l om the  
var i ous  part s o f  a c ano e ; g e l) ­
l e l om ke t a l) ( t h i n g  wort hle s s  
c r i e s ) small i n s e c t s  ch irp ; 
- gom : - I) gom  ( II )  g e l) l e l om at­
t empt /try  every way t o  get  out 
of a dangerous  s i tuat io n , try 
to get s . th . by  all  p o s s ible  
mean s , t o  r ea ch  a goal et c . , 
s t r ive  aft er  s . th . , u s e  
t r i c k s ; g eg om g e l) l e l em g e b e 
e p i w a l) e l eme h e  t r i e d  every 
po s s i b l e  way t o  get  o n  the  
boa� , .but � i� s o . i n . v� i n  ( e l eme ) ;  g e g om g e l) l e l o m g e b e 
e n i l) g e l) ew i l) e s e a e  h e  would 
have l ik ed  very much ( by all 
mean s ) t o  e at w i th  them ; g e l) 
l e n s em ( g e l) l e n s em )  i nh er i t ­
a n c e  = l a u g em a e  n e l) g e l) 
l a l) gwa  ( people  dead th e i r  
t h i n g s  old )  O ld . po � s e � s i on s  of  d ead  per s on s ; g e l) l e n s em l a l) gwa  
an old h e i r loom , e . g .  awa , 
kwa l i m ,  s u e  e t c . ;  g e l) l e n u  = 
I) a ma l u  s . th . w i th  a plea sant  
o dour , i . e .  k a t e kw i t r e e  r e s ­
i n ; l a k i  s i a  fr agrant on �o�s ;  
m a l e  a type of  c almus ; mo s e  
c innamon ; n i p t e kw i  c o c onut 
o i l ; s �11 i I) peppermint , fra­
gr ant herb s ; s a m bo a  t r e e  with  
fru i t s  c o nt ai n i ng o i l ; g e l) 
l u a g e e  ( t h i ng two ) a f ew , s ome  
few , the  l i ttle  (r  have ) ;  gel)  
l u a g e e  may  i n d i c at e  the  very  
oppo s it e , i . e . many ; g e l)ma  = 
g e l) I) aoma  s . th .  un important , 
worthle s s ;  n a l) g o  g e l)ma n a l) g a e  
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n a l) = t a s om I)a b i l) a t om , e n e e l) a  
i t ' s  n o t  n e c e s s ary  t o  t al k  
about i t , don ' t  ment i on  i t ; g e l) 
m a s e  ( t h i ng  r ipe ) 1 )  r i pe  pro­
duc ; , �n ab�ndan c e  o f  foo d ; g e l) 
m a s e  k e s a  g e e  ma l a e ther e  ar e 
h eaps  of  food i n  the  v i llage ; 
2 )  e c onomi c al , housewi fely , 
t h r i fty ; awe g e l) ma s eo a thr i f­
ty woman = g e l) ma s e  I)a t a uo a 
woman that has  plenty o f  food  
at her  d i spo s al , a good  hou s e ­
keeper ; e s e a e  l a u t o g e l) ma s e  
they a r e  people  l iv i ng i n  abun­
dan c e ; e S e a e n e l) g e l) ma s e  g e e  
t h e y  are  abundantly prov i d ed  
w i th  f o od  ( c f .  moa s u ) ;  g e l) 
m a t a j a m  ( j a m = I) a j a m  th i ng eye  
b eaut i ful ) s . th .  b e aut i fu l /  
lovely / splend i d ; g e l)ma l u  comp o 
( g e l) I) ama l u ) per fume , odorous  
herb s , r e s i n  mixed  w i th  o i l  
( n i p t e kw i ) ,  bal sam ,  c f .  g e l) 
I) a l e n u , I) ama l u ;  g e l)mo ke , s e e  
g e l) k a t i l) small early yam f i e ld  
i n  which  t h o s e  yam s  are  planted  
t hat sprout f i r s t ; g e l) n a l) 
( t h i n g  that ) s . o .  or s . t h .  al­
r eady men t i oned , t hat c er -
t a i n  . . .  ; g e l) I) a e l a i  atro c i ty , 
d e e d  o f  v i o l e n c e /outrage , c f .  
g e l) 1 a i ;  g e l) I) a k a s u  = g e l) I) a s u  
s t ench ; g e l) I)a k a t u  ( t h i n g  o f  i t  
shadow , p i cture , s oul ) a p i c ­
t u r e  of  s . th . , v i s i on , appar i ­
t i o n ; g e l) I) a ke s e e ( th i ng o f  i t  
d ark ) s . th . dark ( e . g .  a t r e e  
�runk a t  n i ght ) ;  g e l) I) a m a g e l) a  
( t h i ng s  o f  i t  edge-war d )  s . o .  
or s . th .  o f  minor  importan c e , 
s . o .  not  b elong ing  t o  the  
c l o s er r e l at i ve s ;  g e l) I) ama n e  
s . th . rott e n ; a b e l o l) ,  o b o  
I) a m a n e  ( ke s a )  = ke t u  m a n e  a 
netbag i s  rott e n , mat e r i a l  has  
rott e d ; g e l) I) a no ( t h i ng  genu­
in e ) s . th . import ant / o f  gr e at 
s i gn i f i c an c e /with  r e sult s ; g e l) 
I) a n o  l a s e  ( t h i n g  genuine  hole ) 
very many , plenty  o f ,  d i fferent  
th ing s ; g e l) I) a oma  = g e l)ma  
( t h i ng worthle s s ) s . th . worth­
l e s s / i n s i gn i f i c ant ; g e l) I) a s u  
s � th  . •  r�t t i n g / s t i nk i n� ( s e e  g e l)  g emob  c ar cas s ) ; g e l)  
I)a t a u goe = g e l) t o n e e  I) a t a u  
e l) g o e ( th i ng o f  i t  owner h e  
h im s e lf  surely ) h e  i s  a mas t er 
o f  h i s  t r ade , he  knows how t o  
do  th ing s ; g e l) s amo b  I) a t a u  
( th i n g s  al l owner ) one who 
owns everyth i n g , Lord God Al­
m i ght y ;  g e l) I) a w a p a e  s . t h .  
heavy , hard t o  bear ; g e D  p e l e D a  
( t h i n g  mockery for ) t ry ing  t o  
e x c e l / outdo/ surpa s s  the  o t h e r s  
( a  feast , f o r  i n s t anc e ,  as  a n  
o c ca s i on t o  outdo o t h e r  v i l ­
lages ) ;  g e D  s e c  s . t h .  bad , 
s i n ;  g e D  s e c  n e e  ( th i ng bad 
her e , th i s ) that ba� th ing � that b ea st /brut e ;  g e D  s e e s e g a  
( s . t h .  b ad extremely ) s . t h .  
atro c i ous / fr i gh t ful , a mon­
s t er , c f .  g e D s e 9 a ; g e l) S e g a  
comp o 1 )  s . th .  unheard o f , 
most  import ant , s . th .  s i n i st e r /  
dangerous ,  a ghos t  o r  a fr i ght­
ful an imal , a mon ster  ( e . g .  
c r o c o d i l e ) ;  2 )  main  yam f i e l d , 
c f .  g e l) ka t i l) ;  g e l) t a n e e  = g e l) 
t o n e e  t h i s  th i ng ; g e l) t a n e e  
a s  a g e D  what ' s  t h e  n ame o f  t h i s 
again ?  g e l) t a n i l) l) a  ( t h i ng  we 
eat for ) food ; g e l) t a D a ( t h i n g  
r agged , t orn ) Cl'ypt . f o r  s a g O I) 
umbr e ll a ;  g e D  t a u  ( t h i ng  i t ­
s e l f ) s . t h .  alr e ady ment i on ed /  
r e ferred  t o , the  t h i ng c on c ern­
e d / i n  que s t i on ; g e l) t a u  g e e  
o n d o e  the  t h i n g  i n  que s t i on 
l i e s  where ? where i s  i t ?  g e l) 
t a u  t o n e e  here  i t  i s ;  g e l) t a u  
t o  t o n e e  exactly  that ! g e D  
t a u  t o t a u - t o t a u  a l l  p o s s i b l e  
k i n d s  o f  s . t h . ; g e l) t e l) s . th . , 
s . th .  e l s e ; t a l i e  ambo a e  g e l) 
t e l) ( we s e e  as  s . th . e l s e ) 
s . th .  u n c anny ; g e l) t e l) g e j o  
( = g eo )  a e  s . th .  i r r i t at e s  me ; 
d a u l) I) a s u  g e j o  a e  ( smoke o f  i t  
smell i rr i t at e s  me ) t h e  smoke 
annoys me ; g e l) t e l) g e j o  a e  
s . t h .  make s  me c r av e / long  for 
i t ; bu  g e j o a e  ( water  mak e s  me 
long for i t ) I am t h i r s ty ; 
d a u l) g e j o  a e  I want a smoke ; 
mo g e � � . a e  � am hungry ; g e l) 
t e l) g e J oe  a e  ( s . th .  r o c k s  me ) 
s . th .  urge s  me t o  d o  s . t h .  
( the  gho s t  o f  a n  anc e s t or or  
s ome other  s p i r i t ) ;  I)o e  
I) a l e l om g e j o e  a e  g e b e  j a n a  I 
f e e l  urg e d / c ompe l l e d , t o  go ; 
g e l) t e D  g eoe  ( = k & k o )  a e  s . th .  
annoys me ; I) a s u  g e o e  a e  a 
smel l  annoys me ; g e l) t e l) g eoe  
a e  tOD  ( th i ng one , i . e .  food , 
l i ft s  me fa s t ) I am s at i s f i e d , 
I . h�ve  e at e n  enough ( = g a e l) . k e t om I h ave  had enough ) ;  g e l) 
t e l) go  j a n s om i f  i t  were  s . t h . 
e l s e  I would look  for i t  ( but  
the  thing  in  que s t i on is  al­
r e ady here in abundan c e ) ; 
g e D  t a u  t e e  g e e , o e  j a k e l) here  
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i t  i s ,  y ou  may have i t ; g e l)  t e D  
I) a o n d a  ( th i ng one  o f  i t  n o i s e ) 
no i s e o f  s . t h . ; g e l) t e kwa t o  
wao D  thorns  and t h i s t l e s ;  g e l) 
t e n a  ( g e l) t e n a )  ( th i ng mother = 
sui.  o f  i n t en s i f i c at i on ) s .  th . 
b i g / g igant i c / s in i s t e r / fr i ght­
ful  ( e . g .  a large  f i sh , large  
wild  b o ar ) ; g e l) togedo  s . th .  
c au s e d  by mag i c , c f .  g em a e  
t o g ed o ; g e l) t og e j o  ( t h i n g  with  
r eward , pun i shment ) r eward , r e ­
t al i at i on , r eturn-g i ft ,  pay­
ment , repay ; g e l) t o g e j o g e gom  
aom  r e t al i at i on  haunt s you ; g e l) 
t o j a l) a  ( t h i ng w i t h  hard sh i p ) 
hard labour ; g e l) t o l emo l) ( g e l) )  
s oup w i th  p i e c e s  o f  meat and 
t aro ; g e l) t oma t a  ( t h i ng w i th  
p o i nt , sharpne s s ) s . t h .  sharp , 
a p o i n t ed obj e c t , weapon ; g e l) 
t O D a t a u  ( th i ng w i th  owner ) the  
t h i ng has  an  own e r , it  b elong s  
t o  s . o . ; g e D  t O l) awe  ( t h i ng w ith  
s e ed s , s u cker s ) plant s l i k e  
ke p i , m ,  mo , yams , b ananas , 
t aro et c .  produ c e  sucker s  ( for  
r eplan t i n g ) ;  g e l) t oo l i 1 u ( t h i ng 
with  body hai r ) Cl'ypt .  for bo e  
p i g ;  g e l) t oo l i l ume  ( . . .  - me  
sui .  for non-exi s t en c e : th ing  
b o dy hair  w ithout ) Cl'ypt .  for  
I) a m a l a e man ; g e l) t o n a l) I) a i 
( t h i ng s  there  vari ous ) t h i n g s  
o f  s u c h  a k i n d ; g e l) t o n e e  
( t h i ng h er e ) t h i s h er e , Cl'yp t .  
for everyth i ng that t h e  Jabem 
do e s n ' t  want t o  call by i t s  
proper n ame ; g e l) t o n e e / to n a l) 
I) a e  a s a  what i s  t h e  n ame o f  
t h i s / that ? what i s  th i s / that ? 
g e l) t o n e e  I) a i all s o r t s  o f  
t h i ng s , var i ou s  k i n d s ; g e Dwa p a e  
= g e l) I)awa p a e  ( th i ng h eavy ) af­
f l i ct i on , d i f f i c ulty , hard­
s h i p ( s ) ; -oe ( II) g e l)w a p a e  b e ar 
h ard sh i p s ; - bo b : - m bob  ( II )  g e l) 
deny t o  have done  s . th . , but 
l at er  proved to b e  true ( c f .  
- p a  (I )  b i l) ;  - s a : - n s a  (II) 
a u e , - b u e : - m b u e  (II)  g e l) s a  
t ak e  s . th . out o f  s . th . ; - e l) :  
- n i l) ( III) g e l) e at s . th . ; - g om :  
- D gom  ( II)  g e l) . . .  ( a ) d o  s . th . , 
work ; ( b )  t ry t o  att a in  s . t h . , 
arr ive  at a purpos e /at  an end  
e t c . ;  g e gom  g e l) n e  k e am  t e e  
k e s i l) t a u  a t om  t ry i ng t o  s ave  
h i s  dog  h e  failed  ( forgot ) t o  
th ink  o f  h i s  own s a fety ( c f .  
g e D l e l om ) ; - j a e :  - n a e  ( III) g e l) 
t e D h i t  s . t h . ; - j a e :  - n a e  g e l) 
t u l u  I) a e  t e l) give  wedding  g i ft s  
( po t s  et c . ) ;  - j am :  - n am  ( III) 
g e l) ( do t h i ng / s )  do  s . th . , b e  
o c cup i e d  with  s ome work /with  
s . th . , work ; - n am  gel)  e jQ  t a u  
exchange  s . th . , barter  ( c f .  awa 
g e j Q t a u ) ;  - n a m  g e l) t e l) I)a k a i l) 
take /r emove the  r i b s  o f  s ome 
l eaves  ( e . g . d a u l) ) ; - n am  g e l) 
t a p aQ l) g e l)  work , do  s . t h .  cover­
ing  a w ide  area/plai n / r ang e ; 
- k e l) ( I) I a u n e l)  g e l) s e n  i I) en­
t e r ta i n  people  ( c f .  -wa b u : 
- w a m b u  (IV) ) ;  j a s e ke l) e n e  g e l)  
g e l)  s u  they  g ave  h i m  s . t h .  t o  
eat ( al r e ady ) ;  - Q C  ( II)  g e l) 
g emob  ( ma l u ) smel l  s . th . rotten  
( pe r fume ) ;  - s cm :  - n s cm ( II) 
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g e l) look / s e ar c h  for s . th . ; a ,  
o n s om g e l) n e  awe  n e  me oh , i f  
you ar e look ing  for a w i fe 
only  . . .  
gel)a 3 sg .  R o f  - I) a :  - I) a  ( III) 
s . t h .  i s  open . g e l) a  s u  = 
a m b o a c  g e l e l) l) a  a gaping  empt i ­
n e s s ; t a l u  g e l) a  s u  = t a l u  
a m bo a c  g e l e l) l) a  the  bag i s  qu i t e  
empty ( c f .  s a wa ) .  
gel)gic v . impers . ,  R ( e l) g i c  
Im . ) s . t h .  i s  t orn  i n  two ; 
adj . /adv . i n  two , apart . g a m  
g e l) g i c  the  thr ead i s  i n  two/  
apart ; oe  gam  e l) g i c  a t om don ' t  
t ear the  t hr ead i n  two ! g e l) 
g e l) g i c  i t  d iv i de s ; g e l) g e l) g i c  
aomp . a bookmark ( = g e l) k e s i ,  
s e e  - � I) :  - n i l)  (III) ) ;  - p a (I )  
e l)g i c c hop i n  two ; t a p a  
( = t a p e l) )  g e l) g i c  w e  chop s . t h .  
i n  two ; - s a  (I )  g - e l) g i c  l i e , 
s t and  s eparat e ;  k e s a  g e o g i c  i t  
l i e s  s eparat e ly ; g e o g i c - g e o g i c  
i s o lat e d , t orn  ap art . 
gel)girn c f .  l a b i .  
g� og60 3sg .  R o f  - O g o O  (II)  
h e  s it s , c f .  o a g e o g o o  ( o f  i t  
h e  s i t s  on ) h i nd l e g s , ham 
o f  a p i g . g e o g Q O  k e kQc ( g a c )  
g e 1 e O l) a l a s e  ( s e e  ke koc ) .  
geoc 3 sg .  R o f  - Q C  (II) h e  
c arr i e s  o n  h i s  s houlder . 
( g e o )  g e o c  a e  s . t h .  annoys me ; 
j a d a u o  g eo c  a e  the  smoke an­
noy s / i r r i t at e s  me ; j a  g eQ c  
k a l a u o  the  f i r e  s inge s  t h e  
l eave s  o f  a t r e e ; oawa j ao g eo c  
a e  s t e am/vapour b l ows into  my 
fac e ;  geoc  a u c  s . th . i s  block­
ed , a plac e i s  overgrown w i th  
weeds ; g eQc  a u c g e o s . th . i s  
b lo cked  up c omplet ely ; t a o a s u o  
g e Q c  a u c g e o  h i s  e ar ( hole ) i s  
blocked , h e  hears  poorly/  
badly , i s  d eaf ; he i s  d i sobe­
d i e nt /ob s t i nat e  ( c f .  - o c ) ; 
g eo c  k e koc  ( s . t h .  i s  c ra cked ) 
i t  has  cracks ; k a  g eo c  k e kQc  
t �� t r�n� / log , i s  c racked ; nom  
g eoc  kekoc  = nom g e l o - g e l 0  the  
ground i s  c racked ; g e o c  l a s e  
s . th . g e t s  ope n ; k a mo c  g eQc  
l a s e  the  s o r e  broke /bur st / i s  
open ; g eo c  o a c  t e o  awa  s a  ( he 
l i ft s  man one  h i s  v o i c e  up ) h e , 
a s p i r i t , speaks  t hr ough s . o . , 
r eveal s s . th . to  him , i n s p i r e s  
h i m ;  g eQ c  o e o g e o  ( =  I) e o  t a g e o )  
( it l i ft s  very long , very much , 
c ont i nuou s ly )  c ompletely  full , 
f i l l e d ; ka t a pa g eQc  o e o g e o  the  
box i s  ful l ;  kep uc  mo  k e s e p  
awa S U O  e g e o c  o e o g e o  he  s tuff s  
h i s  mouth full  o f  t ar o ; t a l u  
g e o c  o e o g e o  t he s a c k  i s  full . 
geoluo Im . eo l u o s . th .  i s  
doubt ful / dub i ous . g - eo l u o a tom 
no  doubt , beyond all  doubt s ,  i t  
wi ll c e rt a i nly c ome  t o  pas s .  
geao sa 3sg . R o f  - 13 0 2 ( II) 
s . t h .  emer g e s /r i s e s  to t h e  
surface  ( wat er ) / r e appear s / c an 
b e  heard . a g e o  t e e  k e t a o  
m e o g eQ O  s a  wh i c h  s ound c ould 
there b e  hear d ?  ( asked  after  
hear ing  a wal l - c l o c k  for the  
f i r s t  t ime ) ( c f .  m e o k e p  i )  ; 
g eQ O  s a  - g e Q O  s a  ( i . e .  j a d a u o ) 
s . th . d i s appears /vapour i s e s  
and fi nally van i s h e s  ( i . e .  
s�o�e � !  a f i r e ) i . a e a c  t a OQ we 
k e p I g e o o  sa  - g eo o  sa  we h ear 
a s ong  fade  away i n  the  d i s ­
tanc e ,  c f .  wa l a -wa l a g e o ; g eQ O  
s u  = g ew i s i O  s . th . vani she s , 
d i e s  out ( no i s e ,  s ound ) .  
gepic s .  nut w it hout a k ernel . 
k a o a  g e p i c  type o f  nut s w ith­
out  kernel s ; l a n i p  g e p i c  an al­
mond without a kernel . 
gesac 3sg . R o f  - s a c : - n s a c  ( II) 
he , i t , l i e s  on  s . t h .  ( ke a m )  
g e s a c  awa s u o  1 0 1 o c g e o  « dog ) 
he  l i e s  h i s  mouth h i gh-high  
only ) the  dog  c at c h e s / s nat che s  
s . th . thrown t o  h im  b e fore  i t  
h i t s  the  ground ; g e s a c  d e o  i t  
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l i e s  on  the  shel f ,  c f .  d e Q ; 
g & s a c  Q a a  it  l i e s  on  s . th . / o n  
top  o f  s . th .  
gesu s .  h i s  n e c k  ( g & � u : , 
g & sam , g & s u ,  g e s u Q ,  g e som , 
g & s u Q  my , your , h i s  et c .  
n e c k ( s ) ) .  g & s u  j a Q i Q - j a Q i Q  h e  
shak e s  h i s  head ; g & s u I & Qa ( h i s  
n e c k  s l ippery ) s l i ppery n e c k /  
throat , �ry�t .  !or � a n  i c vege­
t ab l e ; g e s u m  ( g e s u -m )  the  
b ac k , nape  ( m  = o r i g i n ) o f  h i s  
n e ck ; g & s um a t u  ( h i s  n e c k  
knol l )  v er t ebrae  o f  t h e  ne c k ;  
g e s u pom nape o f  the  n e c k ;  
g & s u po� Qa � u c  c erv i c al verte­
br a ;  g e s u t e kwa vertebrae  of  
the  ne c k ,  gen . the  n e c k ;  g & s u ­
t e kwa k & s a k a
,
he  �as  a v ery  
long n e c k ;  g e s u t e kwa Q a t o Q  
( n e ckbone o f  it  s t i ff ) he  has 
a s t i ff n e c k , he  is s t i ff­
ne cked /obst inat e / stubborn /  
headstrong , won ' t  l i s t en ; g e s u  
w a j o b a l i Q  h e  has a l ong n e c k ; 
g e s uwa l a  ( n e c k  c onne c t i ng 
p i e c e )  n e c k  ( o f an imal s ) ;  
g e s uwa l a  b a l i Q  h i s  n e c k  i s  
long ; b oa l o c ,  moa c  Q a g e s uwa l a  
b a  I i  Q the  heron/the  snake , 
has  a v ery long  n e c k ;  - d a i Q :  
- n d a i Q  ( I V) g e s u Q  s hake one ' s  
head  ( i n d i sagreement ) ;  - d i Q :  
- n d i Q  ( II)  g & s u Q  t u l u  br eak 
one ' s  n e c k ; - l a c : - l a c ( III) 
g e s u Q  nod one ' s  head ( agr e e ­
ment ) ; - po Q  (I )  g e s u t u l u  = -d i Q .  
gesu1e Qo comp o = Qakatom Qa1eQo 
young shoot s  of s ome plant s 
ar e s l ippery / s l imy ; crypt .  for  
k a n i c  v eget ab l e  plant s l imy 
when cooked . 
gesuQ I s .  I QagesuQ I .  hol e , 
c avern  ( c aus e d  by t h e  power o f  
nature ) ,  c r ev i c e  ( c aus e d  b y  
earthquake ) ,  c ave . 2 .  all  
k i nd s  of  cavit i e s , c f .  awa s u Q  
the  c av i ty  o f  t h e  mouth ; m a ­
s a c g e s u Q  a hol e  i n  t h e  floor ; 
nomg e s u Q  a hole  i n  t h e  ground , 
c avern ; poc g e s u Q  ( = poc l a b u )  a 
c av e ; t U Q g e s u Q  a hol e  i n  a 
fenc e ;  g e s u Q bam  comp o ( c ave 
w i l d ) p i t c h  d arkn e s s  ( a s i n  a 
deep  ho l e ) ;  g e s u Q bam  t o k e s e c  
a dark c avern , adj . p i t c h  
d ar k ;  g e b e c  g e s u Q b am  a p i t c h  
b l a c k  n i ght ; s a l e Q g e s u Q bom 
the for e s t  i s  as  b la ck  as a 
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hole , d ark  for e s t  ( c f .  
Q a - ke s ec ) .  
gesuQ 2 3sg . R o f  - s u Q : - n s u Q  
( II )  pus h ,  shove , i t  shove s . 
b u  g e s u Q  ( wat e r / r iver  s hove s ) 
a r i ver  s t r eams / flood s , i s  
swollen  ( but c f .  b u  ke s u Q  the  
r iver  r i s e s ) ;  g e s u Q  me  ( h e -
s p i r i t  shoves  dr e am )  a s p i r i t  
t alks  t o  s . o .  in a d r eam ;  
A n o t o  g e s u Q  m e  God r eveals  
s . t h .  i n  a dr eam . 
geu 3sg . R o f  - u  ( II)  h e  l et s 
s . t h .  fall ( o f f  h i s  shoulder ) .  
g e u  b O Q  ( b u Q )  ( he = the  sun 
t hr ows o ff pur l i n s  - cro s s ­
b ar s  on  t h e  raft er s ) the  sun 
t hrows golden b eam s  = the  r ed  
o f  dawn , auror a ;  g e u  t a u  ( i t 
throws i t s el f ) s . th .  i s  b ent 
down ( k ewe ) ;  m g e u  t a u  the  
b anana ( shaft ) i s  b ent  from  the  
we ight o f  the  fruit  ( bunch ) .  
gewa 3sg . R o f  -wa  (II)  h e  
brai d s . p la i t s ,  weave s .  g ewa 
l i p s . t h .  bent  b e c au s e  of t en­
s ion ; s am g ewa  I i p  the  f i s h i ng 
r o d  i s  b ent , i . e .  by the  pull 
o f  the f i s h ; g &wa  s a Q a  s . th . 
i s  forked ; k a  g ewa s a Q a a t r e e  
i s  forke d / fork s  out ( c f .  s a l a c ,  
Q a s a Q - a ) .  
gewac 3sg . R o f  -wa c :  -wac  ( III) 
he  g o e s  t o  the per s �n , add�e � - , s e d  ( s poken  t o ) . gewa c - g ewaco  
( = gwa c - gw a c o )  s .  d e at h-wat ch  
b i r d  ( s a i d  t o  announc e  the  a l ­
r eady o c curred  d e a th  o f  a 
r e l at ive  or  fr i en d ) .  
gewe 3sg . R o f  -w� : -we  ( III) 
I .  it s h in e s / em i t s  l i ght , i t  
glows /gl immer s .  g ewe k d  i t  
pho sphor e s c e s ;  g w e c  Q a s e n i c  
g ewe  kd  ( s e a  o f  i t  i n fu s or i a  
pho s pho r e s c e )  the  pho sphor e s ­
c e n c e  o f  t h e  s e a ;  i Q a g a l a  
g ewe ko  f i s h  s c al e s  h ave  a 
g� e : n i �h gl immer ; k a l i - k a l i 
g ewe ko the  pho sphore s c ent  
c ent ip ed e  glows ; wa l a  g ewe kd 
t he phospho r e s c ent  mushroom 
glows ; 0 1  i g ewe ko h i s  body 
glows , he  look s pale / a s  a 
gho st ; g ewe s e n i c  ( i t glows  i n ­
fu s o r i a  in  t he s e a ) the  pho s ­
phor e s c e n c e  i n / o f  t h e  s e a . 
2 .  i t  flows , i . e .  s . t h .  s t i c ky 
spreads /melt s ;  l a b i  gewe  s ago 
flows , i . e .  the s t i l l  wat ery 
meal aft er  wash ing ; g ewe  l e �8 
( i t flows s l ippery ) s . th . i s  
s l i ppery/ smeary / s o apy ; l ema 
g ewe l e �8  h i s  hand is smeary 
( e . g .  from fat , c f .  � a p e n i c ) ;  
g ewe - g ewe  adj . /adv . uninter­
rupt e d , c ont i nuous , i n c e s s ant ; 
d a u c  k e t a �  g ewe - g ewe g emo a the  
shell s  s ounded un int erruptedly ; 
s i � g o c  k e t a �  g ewe - g ewe  g emoa 
the  c i c ada ch irp s  unceas ingly ; 
conj . whi l s t  . . . ; t a l e c k e t a �  
g ewe - gewe  whi l s t  t h e  c o c k  
c rowed ( we l e ft t h e  vi l l age ) ;  
moc  t o  g e � l e 1 8m ( s em s e m  t o  
w a g 8 )  k e t a �  g ewe- g ewe whi l s t  
t h e  b i r d s  a n d  i n s e c t s  ( c i cada 
and gr a s shopper s )  c h i rped  . . .  , 
c f .  -we : -we  ( III) . 
g&wi� 3sg.  R o f  -w ) � ( II) b e / go 
w i th  s . o . , ac company ;  u s e d  as  
prep . : with  s . o . , i n  add i t i on 
t o  s . th . , together  w i th  s . th . 
k a s i �  i g aw i �  t eoc  ( I  paddled  
f i sh  w i th  . . .  ) I went f i sh i ng  
w i t h  my  older  brothe r ;  t i n o c  
g e no  b 8 c  g ew i �  mo  my  mother 
c o oked  meat with t ar o , c f .  
- w i � ;  g ew i �  a t om ( w ith  not ) 
w i t hout ; awe  t o n a �  g e n o  mo 
g ew i �  b8c a tom  that woman 
c o ok s  t aro  w i thout meat ( pork ) ; 
�oc  awe  e n a  ew i �  a e  a t om  my 
w i f e  w i l l  not go w i th  me/ shall  
g o  w i t hout me ( c f .  m a s i ,  - me ) .  
gi s .  c ir c l e  ( ? )  ( c onne c t ion  
w i th  - g i :  - � g i ( V) t o  c i r-
c l e  7 ) .  - j a c : - n a c  ( III) g i  
s p i n  a top  ( i . e .  s ome t op-l ike  
frui t ) ;  t a n a c  9 i k e c s� 1 a b  s p i n  
a k e c s� l a b frui t  as  a top  ( c f .  
b o a b oa l e k i ) ;  t a n a c  g i  n i p  
� ame l o c s p i n  a very young 
( smal l ) c o c onut a s  a top ; l a u o  
s e j a c  g i  ( women h i t  g i )  the  
women r emoved their  gra s s ­
s k i r t s  dur ing  mourning  r i t e s  
f o r  a d e c e a s ed male c ou s in  a s  
a means  t o  show t h e i r  g r i e f  
( me n  a c t e d  s im i l arly  when 
femal e c ous i n s  d i e d , c f .  dawa ) .  
-gi :  -�gi ( V) v . n . , v . r . go 
in a c i r c l e ; cut /walk in  a 
c i r c l e  around s . th . , wind  
around , unt i e  s . t h .  - g i d a u �  
r o l l  u p  a s t r ing  o f  t obac co  
l eave s  i n to  a bundle ;  - g i  . . •  
a u c  enc i r cl e , b e s i ege , l ay 
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s i eg e  �o � s e e  -wa  ( II)  . . .  a u c ; 
- g i e e s o  t a u  make a compl e t e  
c ir c l e ; - g i . . .  e p i . . . w ind  
s . t h .  around /onto  s . th . ; k e g i 
e �  m8ke  1 a u �  k e p  i k a  t e �  h e  
wound h i s  h a i r  around a wood/  
s t i c k ;  t a � g  i 1 e k8 �  ep  i k a  we 
wind  a s t r i ng around a p i e c e  
o f  woo d ;  - g i  k a  g o /wal k / cut i n  
a c i r c l e  around a t r e e ; - g i 
ka k a t u c  c l ean /hoe  around a 
stump ; - g i  k amoc  cut out a 
s o r e  s pot  from a k i ll e d  ( but­
chered ) an imal ; - g i kwa c c f .  
- g i  n i p  � a kwa c , - g i  l e k8�  c o i l  
u p  a s t r ing  i n t o  a b al l ;  - g i  
l e k8�  e p i k a  wind  a s t r i ng 
around a p i e c e  o f  wood ;  - g i 
l e poa  c o i l  up a rope ; - g i meo ­
meo move  in  a c i r c l e ; - g i 
moa c t e n a  wind a python , i t s  
n e c k  c l amped b etween t h e  s p l i t  
end  o f  a pole , around that 
pol e ;  - g i moc � awa8  sa wind  a 
s t r i ng  of  b i r d s ' f eat her s 
around a s t i c k  ( for d e c ora­
t i on ) ; - g i  n i mo a c  wind  a 
s t r i ng of  dog s ' t e eth  around a 
p i e c e  o f  wood ; - g  i n i p  � a kw a c  = 
- g i  kwa c  chop off  a c o conut 
palm frond at i t s  b as e ;  - g i  0 
wind  a v ine  around s . th . ; 
t a � g  i t a moa  g a m e �  t a g e� = 
t a s e l e � t a � g i - t a � g i g e �  we walk 
i n  c i r c l e s , we  always c i r c l e  
t h e  s ame plac e / ar e a  ( c f .  
b 8 a � g i ,  - j a c : - n a c  b 8 a � g i ) .  
gic s .  onom . gic tage� with  
one  j erk , r ip , r o c k . o J o  
ke s a i c  g i c  t a g e �  ( e arthquake 
r o c ke d  j er k  one only ) a s trong , 
sudden earthquak e , c f .  s a i c ,  
- s a i c  (IV)  ( =  8j 8 k e s a i c ) . 
gic 3 sg .  R o f  - ) c  ( II)  h e  
pull s / take s  s . th . out o f  s . t h .  
g i c  po ac  s a  ( = m8 ke l a u �  k e t u  
b a l i � ) h i s  ha i r  g r ew long , h e  
i s  a young /grown u p  fellow ; 
al s o : 3 sg .  R o f  - ) c :  - i c  ( III) 
he  b eget s /pr o c r eat e s . 
gic c f .  � a g i c  = k e t 8m . 
-gic : -�gic ( II) v . impers . 
c f .  e � g i c ,  g e � g i c  apart , torn  
apart / i n  two . 
-gic : -�gic ( II )  v . a .  t i e  the  
layer s of  s ago  leaf  r o o f i ng 
mat e r i al onto  t h e  r a ft e r s  ( a  
spe c i al way of  ty ing ) .  - g i c  
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b e e  t i e  a hut , that c h  t h e  r o of  
o f  a hut ; - g i e  s a l om that c h  a 
r o o f , i . e .  by ty ing  the  s ag o  
l eaf  l ayer s  ont o the  raft er s , 
put t h e  roof  on  a hou s e  ( or 
hut ) ;  - g i e  s a o a l a  fasten  c o c o ­
nut palm fronds  ( s p l i t  i n  
halve s a n d  woven ) as  a shelter  
against  r a i n  and  wind ; s � g i e  
s a o a l a  they u s ed  palm fronds  
with  l eave s  woven  t ogether as a 
prot e c t i o n  aga i n s t  t h e  weather . 
gigec onom . adj . c r eaking , 
s queak i ng , groan i ng . k i o O 
o a k i e s e a  g i g e e  the  s queak ing  
no i s e  o f  vine  b ind i ng s  on  the  
out r i gger  ( s a p )  o f  a canoe  
( wa O )  ( c f .  g e e ,  k i k e e , g e  g e e ) . 
gigo ( or i g inally g i  g eo , i . e .  
- i  ( II)  - 0  (II) , d a i d ao ) . 
g i g o- g i g o he  l o i t e r s , h e  i s  
la zy/wast ing  h i s  t ime / dawd­
l i n g ; e o k e s e l e o g i g o - g i go 
g emoa ma a e a e  a e e  ame o  he  
s t i l l  keeps  dawd l i ng along  
( walks  s lowly ) ,  thus  we ar­
r i ve d  ahead  o f  h im . 
gila , w� gila a type o f  s ongs  
for i n i t i at ion  r i t e s  o f  g i r l s . 
c f .  s a g uo , - b a e : - m b a e  (II) 
s a g uo . 
gil1o-galao onom . s c r at chy 
s ound , no i s e  as c au s ed  by pul­
l i n g  a s pe ar from a bundl e , 
for i n stanc e .  
gim 3ag .  R o f  - 1 m :  - i m  ( III) 
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Gimo name o f  a dog  ( fairy­
tal e : G�mo ag ee  L o la ) .  
giO  c ompr e s s i n g , narrowi n g .  
-gi l) :  - Ogil)  (II) V .  a .  
s trangl e , throttle , choke , 
c ompr e s s ,  t i e  s .  t h .  i n  a row/ 
in rows , s t r i n g  shell s  e t c . 
t o gether  b i n d i n g  them i n d i ­
v idual ly .  - g i l) . . .  � n d u  = 
- g i l) . . .  t O I) ,  - g i l) k a p o a e  t i e , 
s t r i n g  k a p o a e  s h e l l s  i n t o  a 
r ing ; - g i l) l a d om  t i e  o n  the  
gras s onto a gr a s s - sk i r t , make 
a gr a s s - sk i r t , c f .  - d i l) (II) , 
- k i e  (I )  l a d o m ;  - g i l) l e s e  t i e  
fr inged  s ago  s hoot s  ( l a b i 
I) a l e s o ) ; - g i l) moe  I) a i e  c om­
pre s s  a b ir d s ' n e s t  ( t o get 
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hold of  the b i rd  i n  i t ) ;  - g i l) 
moj a l) s t rangle  a mar supial  r at 
( a  t r e e  kangaroo ) ,  i . e .  w i t h  
o n e  hand b eat i ng o n  the  n e s t , 
w i th  the  other  hand at the  
opening  and then  twi st ing  t h e  
an imal ' s  n e c k ;  - 9 i 0 m u  i s t r i ng 
c a s s owary feath e r s ; - g i o  s a c  = 
- j am :  - n am  ( III) s a c  b i n d /make 
a s c affold  for choppi n g  down a 
large  t r e e ; - g  i I) . . .  t o o  choke 
s . t h . , suppr e s s ; k a  g e g i l) mo  
t O I) ( t r e e  choke s t ar o )  the  
t r e e s  imped e  the  t aro  i n  the i r  
growt h ;  b u  g e g i o  m o  t O I) too  
much r a i n /wat er  c hoke s  the  
t aro  plant s .  
gipic adj . s h r iv e l l ed  up , 
spo i l ed ( o f  fruit ) ,  empty , 
b l i nd ( nut s ,  c f . g � p i e ) . 
Expl . :  emb e d a l) g a  l a n i p  t e l) 
e ko e  e ta l i e  I) a n d  t e l) e t dm  
t a n i l) l) a  e n�e  a t om , I) a kwa l a a nd 
I) a om a g e l) ,  t e e  s e sdm  g e b e  g i p i e .  
I f  we  s p l i t  a New Gui n e a  al­
mond in  two and f i nd dry br own 
s k i n s  only , then  we c al l  that 
' g i p i e ' . k a t u e  e g i p i e  e 
I) aw a j a  when I c ra cked  t hem they  
were  all b l i n d / empty ( s a i d  of  
l a n i p  nut s ) . 
giti i n : ma n i l) g i t i  aomp . 
small s n a i l s .  
go 8 .  a s p e c i e s  of  v i n e  ( very  
f i rm ) , u s ed  t o  b ind  the  layers  
o f  s ago l eaf  r o o f i ng mat e r i al 
onto  the  r aft e r s  ( 1  e s a ) .  0 g o  
the  g o  l i ana , v i n e  ( grow ing  o n  
h i gh t r e e s ) ;  - e  (II) g o  = - j am :  
- n a m  ( III) g o  ( t a u l) )  b e  anx­
ious , s o rrow , worry ( c f .  - e  
I) a go go ) ;  d a l) gom g e l) t a n a m  g o g e l) 
we do s . th . anx i ou s ly , w i th  
anxi ety/pr eoc cupat i on ; t a som  
b i l) t a n a m  g o g  e o we s ay s . t h . 
anx i ou sly ; t a n am  g o  t a u l) we are  
afra i d / full o f  f ear / anx i ou s /  
pr e o c cup i e d ; expl . :  t h e  f ear 
o f  s . o .  pul l i n g  at a go  v i n e  
hanging  from a branch  o f  a 
h i gh t r e e  t hat the  branch  
m ight break ( e . g .  i f  dry ) and 
c ome  down t ogether  with the  
v i n e  and t hus  hurt or even  
k i l l  t he p er s on ; c f .  - pd s i m  
(IV)  t a u l) ;  g o l ewe  yellow , i . e .  
the  g o  l e ave s  turn y e llow b e ­
f o r e  fal l i n g , c f .  I) a l ewe r i p e , 
y ellow ; l a l) o a n o  g o l ewe  ( h i s  
f a c e  l ik e  g o  l e ave s = yel low )  
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h i s  fac e  i s  l ight c o loure d  
( l e s s  d a rk  than othe r s ' ) .  
go adv . /aonj . the n , at t hat 
t ime , thereon , thereupon , 
aft er that , aft erward s ,  next , 
l at er ( the  fun c t i o n  of  g o  i s  
s im i l ar t o  that o f  ma , but 
i n d i c at e s  a l e s s  i mmed i at e  
t emporal  s e quen c e ) . a i Q  e t u  
l ewe , g o  a e a c  a n i Q  when the  
r o s e app l e s  ar e r i pe , we s hall  
e at t hem ; ma l o g e Q , g o  l a u  s e ko c  
m a  l a n i p  s emeQ  i t  won ' t  b e  
l ong , s hortly , then  the  people  
will  bring  u s  ( exa Z . ) almon d s ; 
a p a c  mo a c gom , g o  t a n i Q  roast  
the  t ar o  f i r s t , then  we  shall  
e at ; ae  g a j a ,  g o  g a l i c  e s e a c  
s e Q g o Q  when I went ther e , I 
s aw t h em s i t t i ng ; g o  a l i e k e ko 
j u st  l ook  at h i m !  l o o k  at 
that r a s c al ! g o  a n d e c ( o n d e c  
ag . ) interj . : anger ; l eave i t  
al on e ! j us t  wait ! l et ' s  s e e ! 
g o  a n d ec ma e Q  emeQ  t a  l i e 
a c g om l et ' s  wait  and s e � i ! h e  
c ome s ! g o a n d ec m a  e Q  e Q g om 
t a l i c  a c g om l et ' s  s e e  how he  
w i l l  a c c omp l i s h  th i s / i t ! a om 
g o  n e m  l a u t a e s a m  s emoa ( you 
then  your peopl e may e x i s t ) 
you s e em to  have a l arge  r e l a­
t i o n sh ip  ( s i n c e  you are t al k ­
i n g  s o  b i g /boast  that much ) ;  
g e Q  t e Q  g o  j a n s om i f  it  were  
s . th .  e l s e ,  I m i ght be  look ing  
for i t  ( but i t  i s  not  worth­
whi l e , not  n e c e s s ary , b e c au s e  
th er e  are  plenty o f  i t  at 
hand/at my d i spo sal ) ;  o c  g o  
then , l ater  then , aft er  a 
wh i l e ; embe  j a n a ,  o c  g o  j a n a  
( i f I want to  go , then  I shall  
go ) I am  fr e e  t o  go  ( or s t ay 
on ) ;  oc g o  j a Q g om  ( =  e n e c  g o  
j a Q g o m )  I shall  d o  i t  l at er ; 
o c  g o  j aw a c  I shall  follow 
l at er ; t a n i Q  g e Q  s u  a c gom , g o  
t a n a m  kom ( l et  us eat meal  
f i n i s h  f i r s t , then  we s hall  
make  f i e ld = work ) we shall  
e at f irst  and  then  go  t o  work , 
after  w e  ate , we  shal l wor k ;  
g o g o  then , not  t i l l  the n ;  
g e j a m  kom s u  m a  g o g o  g e b e  e n i Q  
g e Q  he  d i dn ' t  want t o  eat b e ­
fore  he  h a d  c omple t ed  h i s  
work . 
go i n : g a l e Q g o  a type of  
pandanus ( fruit  rather  dry ) . 
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goae in terj . expr e s s ing  p i ty . 
gob s .  r ival , c ompet i t or . nem  
g o b  your r ival , hands  off ! 
look out ! ( i t m i ght c au s e  you 
damag e /harm/pai n /pun i s hment ) ;  
aomn em g o b  a e Qoc  ( your r ival  
m i ne ) meant j ok i ngly : they are  
m i n e , i . e .  your r ival ' s ,  of  
c ours e !  nem  g o b  a e Qoc  t hey 
ar e your r i val ' s  ( s pear s et c . ) ,  
they belong  t o  me , your e n emy 
( may they  never  be turned 
aga i n s t  you ) ! ( c f .  Q a c j o ,  
s O Qo - so Qo ) . 
goe aonj . i n d i c at e s  greater  
c ert ainty than o c  ( pt . ) .  embe  
w a Q  Q a j a m ,  g o c  e na  m a  emu  emeQ  
s e b e Q  e t i a m if  the  boat  were  
i n  good  r epai r , i t  woul d go  
and return qui ckly ; o c  emb e 
e n a c  g a m e Q  t o n e c  p a Q g e Q ,  g o c  
m o  e p i Q a j am  a t om i f  i t  always 
s t ay s  hot l i k e  that , the t aro  
w ill  c ert � inly  not g:o� wel l ; 
kom embe  e n a c , g o c  s eme Q a tom 
should it  be ra in ing , they c er ­
t a i n ly wouldn ' t  c ome /won ' t  
come . 
-goe auf. expr e s s i n g  a s suran c e , 
c onf irmat io n : actually , c er ­
t a i nly , naturally , truly . 
a e c g o c  ye s , c e r ta inly , i n d e ed ! 
a e g o c  I mys e l f , I p er sonal ly ; 
g e Q g o c  s . o .  or s . th . l ooked  
for / su spe ct e d ; k a s omgoc  I hav e  
s a i d  s o / t ruly s a i d  i t ! b i Q Q a ­
n o goc  c erta inly , t ruly ; Q a c goc  
n a Q  g em u  g em e Q  i t  i s  actually 
h im  who has  r eturn e d . 
goegeQ dawdle , l o i t er about t o  
at tract  att e n t i on t o  g e t  s . t h .  
a om goc g e Q - go c g e Q  = g o s u Q - g o s u Q  
t aom you have b e e n  ab s ent for 
a l ong  t ime  but happen to be  
p r e s ent ju s t  i n  t ime  ( i . e .  
when peo�l � are hav i ng the i r  
meal ) ;  g e Qo e g o c g e Q - g o c g e Q  = 
n e  Q a l e l om k e k a c  e Q  s e c a n o  ma  
g e be  e Q gom  ma l o - ma l o  a tom  when 
h e  heard  o f  i t  h e  want ed  t o  
g e t  i t  mo s t  urgent l y ; moa c  
k e p o s i Q  g o c g e Q  g e b e  e Q a c  a e  
t h e  s nake c o i led  u p  ( t ipped  
up ) t o  b i t e  me . 
goego aonj . then , c o n s e quent ly ,  
sub s e quently , truly ; aft er  a 
s omewhat longer  per i od o f  t ime 
than i nd i c at e d  by g o . 
GOC 
goe naQ ( goena o )  = asageQ ,  k�tu 
age Q Q a ,  daQgom asageQ ,  amboae 
ondoe what happened ?  what ' s  
up? what ' s  wrong ?  g o e  n a Q  b i O  
t e o = b i Q  a m boae  o n do e  what ' s  
t h e  mat t e r ?  g o e  n a Q  k � p i  b i O  
t a t u  k � n a e  t o  d a n som  g e Q Qa i t  
i s  u s ed  i n s t e ad o f  lengthy 
que st i o n i ng or  looking  for  
s . th . : what has happened ?  
what d o e s  it mean ?  ( s a i d , f or  
i n s t an c e , aft er s omeone  arriv­
ing  breathing  he �v ! �y ) ; . g o� n a o  ( g o e n a Q )  = gomoee  a e  k e t u  
a g e Q Qa what for , why , d i d  you 
call me? or : j a Q g om a s a g e Q  
h ere  I am , what do  you want m e  
t o  d o ?  g o e n a Q  intel'j . expr e s ­
s ing  f e ar , appr ehe n s i o n : 
1 )  what ' s  up? 2 )  exactly  
that ! 
godoe , godoegeQ = samobgeQ 
flow , s t re am with gurgl ing  
n o i s e ;  d evour /t ake  i n  l arge  
quant i t i e s  o f  s . th . ; i n  mul t i ­
tude s ;  d i s appear i n  s . th . 
s ew�  e j a g o d o e g e Q  s e s o  a n d u ­
l � l om s � j a they arrived  i n  
mul t i tude s a n d  a l l  o f  t h em d i d  
f i nd  room i n  t h e  house ; they 
c ame  along  together  and the  
whol e  lot  found r oom i n  the  
hous e ;  they all . d ! s ap�eared  i n  the  hous e ; b u  k e s e p  g e s u Q  
g o d o e - g o d o e g e o  the  water d i s ­
appears  i n  t h e  c ave  with  
gurgl i ng  n o i s e ; n om g � nom  b u  
g o d o e - g o d o e g e o  t h e  ground 
( s o i l ) ab sorb s the wat er  
e agerly ; o a e  t o n a Q  g e Q  g e Q  
g o d o e - g o d o e g e Q  that man d e ­
vour s / c on sumes  m e a l s  g r e e d i ly ; 
i gom  g ewe  o a g o d o eg e o  k e s e p  
t a kw a e  t a u  th e  i g om f i s h  
ent ered  t h e  fi s h i ng b asket  i n  
bands  ( mult itude s ) . 
Godowa vi llage  on  t h e  south 
s id e  of  the mouth o f  the B u bo e  
( B u b u i = Ma p e ) River . 
gogeo = geo , goj am neneQ a�ae 
gogeQ gomoa naQ now you a sk  
su ch  a t er r ibl e  th ing  o f  u s . 
go-go , gogo intel'j . expr e s s ing  
pity , r e gr e t . go - go  a s a  n a Q  
now who i s  i t ?  
Gogobo�e ( Gogogw�e , Kokogw�e ) 
r eg ion  t o  the we s t  of  L o e g aweo  
( Logaweng ) • 
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gola i n : l u s u go l a  comp o ( n o s e  
s e c r e t i on ? ,  c f .  l u s u g u l u )  
snot . l u s u g o l a  k e t a o  he  
breath e s  through a dirty n o s e  
( c f .  l o g o l a ,  l o l o g o l a  t h e  
uvula ; Q a go l a  a sharp odour , 
l i k e  ammon i a ) . 
go lee s .  ( in  some c onn e c t i on s  
g o b ) rapi s t , o n e  who robs  
women ; adver s ary , opponent ; 
h o s t i l i ty , enmity . a g e e  n e Q  
g o l e e g e d e Q  t a u o  ( both t h e ir 
enmity t oward s  t hemselves ) they 
( d l. . ) ar e ho s t i l e  to  e ach  oth­
er , at enmity with  e ach  other  
( c f .  k i s a ) ;  g o l e e adj . c oward­
ly , faint-heart e d ; m a t a g o l e e = 
Q a e  go l e e c oward ; Q a e  g o l e e ­
t e n a ( boa ) a poltroo n ; - j am : 
- n a m  ( III) go l e e  b e  full o f  
f ear /afr aid / c owardly ; a n a m  
g o l e e a m bo a e  s ec don ' t  b e  a ­
fr a i d  s o  muc h !  don ' t  a c t /b e ­
have s o  c owardly ! 
golee 2sg .  R of  - 1 e e : - 1  e e (III) 
you peel , bar k . 
-golee : -Qgolee (IV)  v . a . r e ­
move /pe e l  off  t h e  husks  o f  
s . t h . , the  l eave s  sur r ounding  
a fruit , the  c ore  ( marrow , 
pulp ) in  t h e  c rowns  o f  palm 
t r e e s , for i n s t an c e ,  pull o ff 
the  husk  l eaves  from a corn  
c ob ( j a o gom o a kwe p ) ,  br eak o ff 
frui t s  fr om t he i r  s t em , chop  a 
t r e e / log  roughly i n  t h e  f or e s t , 
harve s t  c er e al i a . - go l e e b o l e  
pe e l  off  the  layer s surround i ng  
the  c r own o f  a c o c o nut palm t o  
gain  the  �m i l l i ona ir e  s alad� ; 
- go l e e d a b u e ,  e e  b r e ak o f f  t h e  
s h o o t  o f  a w i ld  sugar c an e  
( p i t - p i t ) ,  a b amboo ; - go l e e 
j a og om  1 )  br eak off  a c o rn - c ob 
from s t em ;  2 )  peel  o ff the  husk  
l eave s  from the  c ob ( c orn ) ; 
- go l e e j awe o  Q a bo l e  ( o a l a d o m )  
pe e l  o ff the  l ay e r s  o f  l eav e s 
surround ing  t h e  s t i l l  undevel� 
oped  shoot of  a N ipapalm ( ed­
ible ) ; - go l e e kwa O ,  l a b i  peel  
o f f  the  l eave s  sur rounding  t h e  
s hoot o f  kwa O and  l a b i  ( s ago ) 
palm t o  get  at t h e  c or e  in  t h e  
c r owns  ( ed ible ) ; - go l e e 
ma t e Q a n o  s t ar e  with  w ide  open  
eye s , g l an c e , look  angr i ly ;  
m a t a aw a  ke g o l e e h i s  eye i s  
drawn open , i . e .  h e  pull s down 
the  lower l i d ;  - go l e e mo r emove 
all  l e av e s  from a t aro  plant ; 
- go l e e s a p  chop / tr im  a pole  for 
use as  an outr igger  ( do it 
roughly i n  the forest ) ;  - go l ee 
wa � chop a t runk for a c anoe  
t rough i n  the forest  ( t he main  
work t o  b e  done later  at  t he 
v i l l ag e  or  the  beach ) . 
golem 8 .  a long  l ever  
( l o � m a k i e ) , oar for Eur opean 
rowi n g , rudder , c f .  o e  paddl e . 
- d a e : - n d a e  (II) go l em ( move  
s . th .  w i th  l ever s ) row a boat  
( European fashion ) ;  - j am :  - n a m  
(III) go l em row a European 
boat . 
-golem : - �golem (IV)  v . a .  
sp l i t  s . t h .  by means  of  l ever s 
apply ing  them i n  oppo s i t e  d i ­
r e c t i on s . - go l em k a  e ko e  spl it  
a l o g  by applyi n g  po inted  
l ever s  i n  oppo s i t e  d i r e c t i on s ;  
- go l em ka t a p a e ko e  spl i t  a l o g  
w i th  po inted  l e v e r s  i n  order 
to  gain  boar d s  ( on e  o f  each  
half ) ;  - go l em wa�  row a l ar g e  
two-mast c anoe  European fash­
i on ( c f .  - d a e  s a , - k u s a ) .  
gole� s .  nip �ago1e� the  
c r e am pre s s e d  out  o f  a s c r aped  
c o c o nut . -m8 � g i �  g o l e � pr e s s  
t h e  c r e am from the s c r aped  nut ; 
- s e � : - n s e �  (II)  g o l e �  mix  
c o c o nut c r e am under  the  food , 
c oo k  w i th  c r e am ;  � a g o l e � g e  
a u e  the  c r e am s aturat e s  t he 
meal  ( added  when c ontent s o f  
pot a r e  suff i c i ently  c ooked / 
done ) ;  o n a  o n i �  � a go l e � g e  a u e  
g o  and e at that you won ' t  be  
l at e , i . e .  the  c r eam has  c er­
t a inly already s aturated  the  
whol e  meal ( s a i d  t o  s . o .  who 
i s  anxi ous  to l e ave the work 
and get  home ) .  
gole�  onom . gole�  tage � at 
one f l i p / smac k / s lap , at one  
b low , all  at  on c e , qu i ckly . 
- e e : - e e  (III) s u  go l e � t a g e �  
fle e , ha s t en  away , rush a l l  at 
on c e ; bomb  em g ee  l a s e  rna s e c  
s u  go l e � t a g e �  t h e  Eur opean 
c ame i n s i ght and t hey run a­
way all  at onc e ;  l a uo s e s e 1 8  
s u  go l e � t a g e �  the  women d i s ­
p er s ed  qui ckly ; i g e b o a � go l e � 
t a g e �  the  f i sh j umped with  a 
sudden splash  ( c f .  go l o � ,  
g u l u � t a g e � ) .  
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gOlewe adj . s e e  g o . 
goli (=  ketu j o � )  s . th .  changed  
its  c o lour . mo g o l  i peeled  
t ar o  turn dark when  not c o oked  
soon  ( turn yellow ) . 
gololoc onom . sound o f  s . th . 
b o i l ing , the  gurgle  when a 
bottle  i s  f i l l ed  w i th  or 
empt i e d  of  wat e r . go l o l o l o e 
b u  k e l e t o e  bubbl i n g  bo i l s  the  
water ; b u  k e s e p  g a s u e  � a k i e s e a  
g o l o l o e t h e  bamboo p i p e  i s  f i l ­
l e d  with  wat er w i t h  gurg l i ng  
n o i s e s ; go l o l o l o l o l o e sounds  
of  vi gorously b o i l ing  wat er  
( c f .  g a b u b , g u l u l u e ,  ko l o l oe 
the  rumbl ing  n o i s e  i n  the  
s t omach et c . ) ;  i b ano  ge�  s a m  
go l o l o e g e �  the tuna a r e  v i gor­
ously chas i n g  fry  ( ther eby 
making  the s e a  " b o i l " ) .  
gololo� adj . /adv . loo s e ly ( s e e  
go l o � ) . w a b a  g o l o l o � j a k e p i  
wa � the c argo  was put l o o s ely  
( has t i ly )  onto the  c anoe . 
golo� adj . loos e ,  l o o s ely . 
ama t u  ke t u  go l o � ( h i s  k n e e- cap 
l oo s e ) he  i s  f eeble-legged/  
s t ands  on  weak  l eg s /tott e r s ; 
g a m e �  e t u  go l o � ( p la c e  b e ( c ome ) 
l o o s e ) make way ther e ! c l ear 
the  way l - t u  (I)  g o l o � get  
loo s e ; ke t u  g o l o � s . th . got 
loo s e ; l e poa  k e t u  go l o � the 
rope got loo s e ; � a t e kwa  k e t o e  
go l o � k e k o  the  b o n e s  l i e  dr i e d  
out on  a h eap ; - p e  ( I )  g o l o � 
( s hoot loo s e ly ) shoot not  
s trong , i . e .  not  far enough ; 
k e p e  s o b  g o l o �  ( h e shot arrow 
l o o s e ly )  he  mi s s e d  the  mark ; 
g o  1 o � - go  1 o �  adj . /adv . loose ( ly ) , 
s haky , t otter ing , la z i ly ; 
g e j am  kom g o l o � - go l o � ( h e 
make s /doe s  work l o o s e ly ) h e  
works l a z i ly ; g e s o  w a �  g o l o � ­
go l o � h e  t i ed the  c anoe  loo s e ­
ly ; s a p  go l o � - go l o � t h e  out­
r i gger has  b e c ome  l oo s e ; g o l o � 
= � a g o l o � 8 .  s . th . ly ing  l o o s e ­
ly on top  o f  e ach  o t h e r  ( he ap 
o f  bone s , wood et c . ) ;  g e �  
� a g o l o � g e e  th i ngs  l i e  around 
i n  d i sorder ; k a  � a l a ka � a g o l o � 
g e e  twi gs  l i e  everywher e . 
golo� tage � onom . r at t l i n g , 
c l atter  ( e . g .  the  n o i s e  c au s e d  
by a bundle o f  s p ear s , b y  
GOM 
falling  boards  or  by l o o s e  ob­
j e c t s  carr i ed in a n e tbag ) .  
kekoc  wa s a Q  s a  g o l o Q  t a g e Q  he  
l i ft ed t he l ar g e  f i sh ing  net  
( onto  his  shoulde r s ) w i th  clat­
t er ing  no i s e  ( c au s ed  by the  
s inke r s  k a l a go ) ;  k e toc  a b e l o Q  
k e ko  nom  j a go l o Q t a g e Q  she  put 
the  netbag  to the  ground w i th  
i t s  c ontent s c l at t e r i n g ; k ern  
( w a p a p )  Q a k i c s e a  g o l o Q t a g e Q  
t h e  n o i s e  o f  s pear s ( or c orru­
gat e d  i r on sheet s )  when carried 
( c f .  ko l o Q - ko l o Q ) . 
gom s e e  g O Q g om . 
Goma name o f  v i llage  at the  
s outhern end  o f  the  F i n s ch­
hafen  h arbour . 
gomba , wasaQ gomba f i s h-net  
u s e d  t o  drag  f i sh ont o the  
beach . 
gombo 8 .  ( a )  the  i n d iv i dual 
l eave s o f  pandanus palms ( i m ) ;  
( b )  band s / st r i pe s s ewn from 
s i ngle  pandanus l e av e s  ( i m 
Q a l a u Q )  or from bark ( k a 
Q a o l i c ) , u s e d  for  c at ch i ng 
i Q o Q  f i s h , e . g .  pull small 
f i s h  off the surf onto  t he 
b e ach ; - e  ( II)  gombo  pull the  
bands  t hrough the  sur f ;  - s i 
(I)  gombo  s ew s in gl e  pandanus 
l eave s t ogether  maki n g  a long  
band ; g ombo l a b u  comp o the  
c h i ldren  that follow the  
gombo  ( t hey try  t o  cat ch  the  
f i sh  that j ump over the  b and 
back i n t o  t he s ea ) ; - t u  (I)  
g ombo l a b u  try  t o  c at c h  the 
e s c ap i n g  f i s h . 
gomboa S .  1 .  food  bowl o f  the  
Kat e t r ib e  shaped  l ike  a b oat , 
made from palm bark . 2 .  Eur o ­
pean r ow ing  boat ( s o c all ed  
b e c au s e  o f  s im i lar i ty  t o  the 
food  bowl ) , c f .  g OQ gom . 
gondo-gondo 8 .  a cu s t om con­
n e c t e d  w i th  t h e  c i r cumc i s i on 
r i t e s  ( no one  i s  abl e  t o  ex­
plain  what  i t  actually was  
l i ke ) , a k i nd of  exor c i sm of  
evil  s p i r i t s  by i n d e s c r ib ab l e  
n o i s e , o r  may b e  j us t  an  e x ­
pr e s s i on o f  j oy .  ( Expl . s e e  
Me.a NomQa. , pp . ll/12 . )  - k e Q  (I) 
g o n do - g o n d o  make a b i g  n o i s e  
t hr oughout the  v i l l ag e  ( at the  
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c o n c lu s i o n  o f  a b a l om f e s t i ­
val , c f .  m a n s i Q b o b ) . 
gone Q , QagoneQ adj . hairy , 
r ough , s c r at c hy , c overed  with  
hai r s  ( e . g .  some plant s ) .  
Q a go n e Q  S .  c oar s en e s s , r ough­
n e s s ;  as i Qa 1 a U Q  Q a g o n e Q  th e  
l e av e s  of  el ephant g r a s s  are  
hairy ; k a  ( k a t a p a )  Q a g o n e Q  the  
r oughn e s s  o f  wood , o f  boards , 
t h e  wood ( board ) i s  rough ; g u  
k a g u  Q a l a u Q  Q a g o n e Q  s e c  th e  
k a g u  l e av e s  are  e xt r emely  
r ough ( u s e d  a s  s an dpaper ) ;  
g o n e Q bo a  ( s c r at c hy muc h )  very 
hairy / s c r at chy , crypt .  for ec  
bamboo ( c f .  Q a g o n e Q ) .  
gO Q 8 .  a means  t o  hold  s . t h .  
t oget her , s t rap around , b i nd 
s . th . s hut , t i e  up : muz z l e  ( for 
a dog  t o  prevent it from b i t ­
i ng ) .  - j a c : - n a c  ( III) g O Q  
muz zl e  ( an animal ) ;  t a n a c  g O Q  
b o c  ( k e a m )  = t a k  i c b o c  ( k e a m )  
a wa s u 8  a u c  we muz zl e  a p i g  
( d og ) ( c f .  however kawa Q g o Q  
b amboo p i p e  t o  pro t e c t  a dog ' s  
l ea sh  I ) ;  t a n a c  g O Q  mo k e Q a p a c  
( we t i e  s . th .  around our h e ad ) 
we b i nd a c l oth. ont o the  fore ­
head , w e  t i e /wear a bandage  
r ound our head , agai n s t  head­
ache ; k a  g ej a c  gOQ  = k a  Q a j a l o  
a b eam/ l o g  i s  warp ed ; t a n a c  g O Q  
o Q  w e  b i n d  the  s k i n  ( p a po l  i c )  
over t h e  d rum mout h ;  t a e k a g O Q  
we fa sten  the  s k i n  t o  the  mouth 
o f  a drum , c f .  g e d o g o Q  ( h i s  
mouth t i e d  up ) the  muz z l e ; 
i go Q  a f i sh ( 2  m long ) .  
-goQ v . impers . c f .  g e g o Q  
withered , dry , smoked . d e d e Q  
b o c  e k e t u  g e g o Q  th ey smoked 
the pork unt i l  i t  was  dry . 
gOQgo 8 .  call , gOQgo ec aeQ a 
c al l  u s e d  dur i n g  h i de -and- s e ek 
game s t o  c au s e  tho s e  h i d i n g  
away t o  b e tray them s e lve s  by 
l augh i n g . 
gOQgom 8 .  a food-bowl , boat­
s hape d , made from  palm  fronds , 
about 2 0  cm w i d e , 8 0  cm  l ong , 
1 5  cm h i gh . 
gOQgo Q onom . 1 .  small bush , 
i t s  l e av e s  s im i lar t o  tho s e  o f  
ha z e lnut . 2 .  b e l l , c f .  k a  
g O Q go Q . 
GOONDEC 
goondee c f .  go , g o a n d e c  j u st  
wait ! 
Goona comp . ( go o n a  then  go ) 
go  then ! one  o f  four name s 
for our month o f  Jun e , c f .  
S O l) s a u l) ,  D a m s a l) i I) ,  S e  1 i a W e l) S a ;  
expl . : the  produce  o f  the  
f i e ld s  u s e d  to  b e  s c arc e  dur­
ing that par t i cular s e a son , so 
that a guest c ould not b e  en­
t er ta i n e d  as  usual a c c ord ing  
t o  c u s t om , c o n s equently the  
gue st  was r egretfully d i smi s­
s e d  w i th  the se  word s , " 0  I) a c  
t a u ,  g o  o n a " , i . e .  " O h  m y  d ear 
fr i en d , I feel  s o  s orry , I 
have t o  l et  you go  wit hout a 
proper meal " , h e n c e  the  name 
Goo n a . 
gosoe 2sg . R o f  - s oc : - n s o c  
(II)  cha s e  ( away ) , you chas e . 
- j am :  - n am  (III) g o s o c  ( do 
chas e , hunt ) c opul at e ,  hav e  
s e xual i n t er c our s e  ( c f .  g a s i c ,  
gwa s i c )  . 
-gosu suf. s i gn i fying  the  
super l at ive : e x c e ed ingly , most , 
very . I) a j a l) a go s u  very har d , 
f i rm , s t r ong ; I) a n d a l) g o s u  ex­
t r emely hot ; I) a n i n i l) g o s u very 
s trong , power ful , mo st  e f f i ­
c i ent ; 0 1  i p a l e g o s u  mo s t  d i l i ­
gent . 
go- subj . pref. 2sg . R o f  one­
syllable  low tone  verbal s t ems 
in 2nd and 3rd  conj . 
gob S .  th e  bot tom part o f  palm 
frond r i b s . l a b i  I) a g o b  ( s ago 
of it g o b ) the  bot tom part 
( under s id e  ? )  o f  a s ago palm 
frond r ib , torn off  and u s e d  
f o r  flo o r i n g  i n  f i e l d  hut s 
( c f .  I) a o c l a i ) .  
gobae , aom gobae (gae ) 
i n  great  danger , you 
per i s h , you are l o s t  
- ba c : - m b a c  ( II) . 
you are 
w i l l  
( s e e  
goe , I)agoe S .  s c ar . k amo c g o c  
= k a m o c  I) a g o c  ( a ) the  s c ar o f  
a s or e ;  kamoc  g e l)  0 1  i e t o g o c ­
t o g o c  ( s o r e s  at e h i s  body un­
t i l  with s c ars  - with s c ar s ) 
he  i s  c overed  with  s c ar s ;  
kamoc  g e o l) g o c  ( s o re  l i f t s  
s c ar ) a h eal i n g  s o r e  b r e ak s  
o p e n  aga i n , c f .  k amo c ; 
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( b )  payback-k i l l in g ,  vendett a ,  
c f .  - j o :  - j o  ( III) k amo c g o c  re ­
venge  our s e lve s ;  g a o  ( = g a j o ) 
I)OC  kamo c g o c  I revenged  mys e l f  
( pa i d  b a c k  my s c ar s ) .  
godub = gudub onom . adj . g o d u b  
t a g e l) ( s plash  o n e  only ) n o i s e  
as  c au s e d  b y  plung ing  i n t o  t h e  
wat er . j ao g i m k e s e p  ( gw e c )  
g o d u b  t a g e l) t h e  turtle  d i v e d  
( i nto  the s ea )  w i th  a splash  
( c f .  g a u l) t a g e l) , g e d a b  t a g e l) . 
gogomgae ae ( you t r e at e d  f i n i sh­
ed  me ) you ( have )  t r eated  me  
well  indeed  = I thank  you ( very 
much ) .  c f .  - gom  ( II) . 
golao S .  flat r ee f ,  v i s ib l e  at 
ebb t id e . go l a o b a l i l) the  
reef  ext end s  way out  i n t o  t h e  
s e a / go e s  out a l ong  way . 
goliO , l)ago1i l) S .  rudder , h e lm . 
- j a m :  - n am  (III) g o l i l) ( make , 
u s e  the  rudder ) s t e e r  a b o at , 
govern ( a  land , s t at e , d i s ­
t r i c t ) ;  I )a g o l i l) government , 
governor ( k i a p ) ; g o l i l)me ( rud­
der  w ithout ) wi thout s e l f­
c ontrol ; e l) I) a c  g o l  i I)me h e  has  
no  s e l f - c ontro l ; g o l i l) s e g a , 
g o l  i l)wa g a  governor , c i v i l  
s ervant ( s ) ;  P a p u a  N ew G u i n e a  
n e l) g o l i l) wa g a  s e l) g o l) P o r t  
Mo r e s b y  the  ruler s o f  Papua 
N ew Gui n e a  are in Port More sby . 
goli l)-goli l)gel) adj . /adv . s lov­
enly , s l oppy , p e l l -me l l , in 
c o n fu s i o n , w ithout order . - ko 
(I )  g o l i l) - g o l i l) g e l) s tand  i n  
c onfu s i o n / i n  d i s order ; - ko c  
( I )  g o l  i l) - g o l i l) g e l) t ake  t h i n g s  
w i thout l o o k i n g  a t  them , j u st  
as  they  get  c lo se  enough ( c f .  
k e p i - ko poc , k e s o c - k e s a ,  p a l i l) ,  
s a l i l) - s a l i l) . 
-goli l) : - I)goli l) ( IV) v . a . 
move s . th .  h eavy with  a l ever , 
entwin e , i n t e r lac e ,  p la i t  i n ; 
b i t e  at ea ch  other  ( an imal s ) , 
f i ght ; fig . : ac cu s e  S . O .  fal s e ­
ly ; v i e  w i t h  e a c h  other , work 
s t renuou s ly , e . g .  k a g o l i l)  
g amoa  I am work ing  har d , c f .  
- g o l em :  - l) g o l em (IV) , - s a b i : 
- n s am b i (IV) . - g o l i l) a l e move 
a h eavy log with lever s ; 
- g o l i l) po c heave /move a r o c k  
with  lever s ; - g o l  i l) w a l) 
( 1 ) move a trunk  s e l e c t e d  ror a 
c anoe  tr ough w i th  lever s ;  
( 2 )  s t e er a c anoe  hard l ar ­
board or  s t arboard ; - g o l  i 8  b l 8  
e p  i 8 a e  t e 8  ac cu s e  s .  o .  ralsely  
o r  s . t h . , throw  the  blame on 
s . o .  e l s e ; b o e g a b u 8  l u a g � e  
s e g o l  i 8  t a u 8  two w i l d  p i g s  
r i ght w i th  each  other ; ma l a e 
l u a g e e  s e go 1 i 8  t a u 8  two v i l­
lage s s t ar t  a r i ght /v i e  w i th  
each  o ther  r or  a r e st ival 
( s a m ) ; t a 8 g 0 1 i 8 t a u 8  we knock  
purposely  against  each  other , 
we j o s t l e  each  other ; - s a m  
( I )  . . . - g o l  i 8  c ount wrongly , 
change by m i s t ak e , exchange ;  
e Q  k e s a m  8 a p a l �  k e g o l i 8  he  ex­
changed the  boys ' name s ,  o r : 
he  got  m ixed  up when c ount ing  
them ; ke go 1 i 8  t a u  s . t h .  i s /  
l i e s  c r o s s w i s e  ( c r o s s -ways ) ;  
s e so ka k e go l i 8  t a u  they t i ed 
the  s t ak e s  c r o s s w i s e  ( ror a 
renc e ,  l att i c e , w indow ) . 
g616ac ( g616ac16ac )  B .  1 .  t ad­
pole ( s ) . 2 .  fam i ly ( tert. aomp. 
i s  t h e  ' numerous ' ,  - a e  = 
p L  Buf. ) r e l at ion s , r el at i ve s , 
one ' s  peopl e , c l an memb er s , 
k i n smen ( c r .  t awa 8 ) .  n �m  
go l oa e  s e m e 8  your ram i ly i s  
c oming , i . e .  your w ir e  and 
c h i ldren , your c h i ldren ; � n e  
go l o a e  t a e s a m  he  h a s  a l arge  
ram i ly , many c h i ldr en ; a om n em 
go l o a e  s emoa o n d o e  wher e  i s  
your ramily ?  wher e  i s  your 
w i r: ? , your c h i ldren ?  awe  t o go l oa e  a woman and her  ram­
i l y ,  woman with ch ildren  
( opp . : awe  t a k i Q  young woman 
without ch i l dr e n ) ,  c r .  8 a p a l e  
go l o a e  a group o r  c h i ldren , 
the  c h i l dren  o r  a ram i ly ; 
g o l o a ee my d ear k i n smen ! 
g o l oa e l oa e  = go l oa e , g o l o a e ­
mo ke ( rami ly  head , o r i g i n ,  
root s t o ck ) people , nat ion ; aom  
otu  g o l oa emo ke  t a e s a m  t a me 8 i 
you shall  b e  the  father o r  
many nat i on s  ( Gen . 17 : 4 )  ( c r .  
l a u ,  l a u m ,  m ,  l a u t om - tom , 
t e Q t e 8 1 a t u ,  t a wa 8 ,  - s a  (I )  
t a g e Q , g e bom ) . 
-g616c : -8g616c ( IV) s e e  
- ge l o e .  
g6m B .  not u s e d  alone , always 
i � c onnec� i o� w i th : n � , i . e .  
n e g om - n e  gom  h i s  brea st , 
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the  brea st  o f  animals /b i r d s ; 
b r ea stbone  ( o r a p e r s on ) . aom  
ko t u e  n e g om t u l u  you c rushed  
hi s  b r e astbone ; 8 a g om imperB . 
( o f i t  the  breast ) moe Q a g om 
the  brea st  or  a b i r d ; m08 gom = 
moegom  whi t e  p igeon  ( but : k a g om 
a t r e e , 1 0e gom  nett l e , j a moa gom  
bl o c k  �t mast-t op , c onnec� ion  
with  gom  unc l ear ) ,  c f .  a t e ,  
b o d a g i ,  gwa s a ma e .  
-g6m : - 8g6m ( II)  v . a .  mak e , 
do , t reat well , rabr i c at e , 
produc e ,  g ive  s . o .  troub l e . 
- gom  a gwa - a gwa  ( a 8 gwa - a 8 gwa ) 
do  s . th . d i s ord erly ; - g 8m . . .  
a u e  O l u e 8 a g e 8 )  do  s . th . b l ind­
ly ; d a 8 g om 8ae  te8  a u e 8 a g e 8  we  
b eat s . o .  b l indly/pun � sh  w �t h­
out c on s id erat i on ;  - gom  awe s e ­
duc e a woman ; - gom  b i 8  k e s i ­
k e s i ( g e 8 )  get  int o /make m i s ­
c h i e r ,  s t i r  up s t r i re , b e  a 
nui s an c e ; aom g o gom b i 8  k e s i ­
k e s i g e 8  you are a r a s c a l / a  
naughty boy ; - gom  b i 8  e t u  t 0 8  
execut e , rulr i l  s . th . , d o  prop­
e r ly ; - g om bu  bale wat er ; s e gom  
b u  t o n a 8  they s coop  wat e r ; 
- gom d a  g ive  a down-payment , 
pay i n  advanc e ,  c r .  - g u 8  d a ; 
- g om d a  boe  g ive  a down-payment 
on  a p i g ;  - gom  d o a - d o a  play ; 
- gom d o b  d o  s . th .  d i l i gently  
( c r .  e t u  d o b , 8 a d o b ) ; - gom  
e n d e 8  do s . th .  c orre ct l y ;  - g om 
e n d e Q  8 am a l a  a e n d e 8  8 a m a d i Q  
do  s . t h .  ac curat ely/well ; - gom 
e e n a e  pep do  s . th . unt i l  it i s  
ac compl i sh ed / c omplet e d , a l s o : 
b e  the  last  i n  a row ; - gom e j o  
t a u  - e j o  t a u  do  s . th . art er  
e ac h  other / alt e rnat ely , one  
thing  rirst  t hen the  other ; 
- g om e n d u - � n d u  i l l-tre at s . o . ; 
- gem � t om d o  s . th . r i ght /ade-
quat ely ; g e gom j a ke t om h e  d i d  
i t  r ight /we l l / corr e c t ly ; - gom  
hu deb  ( 8 a d o b )  do  s . th .  ener­
get i c ally/unt i r i ngly/ con s c i en­
t iously ; - gom e t u  s e p , c r .  s e p ; 
- gem e t u  t 0 8  execut e  s . t h . , 
r e al i s e ;  - g em g a b e  do  s . t h .  
good , a good  deed ; - gom  g e 8  
ge l o a e  care  ror one ' s  ram i ly ; 
- gem  g e 8  k e s o - k e s o  ( g � Q )  �o s . th .  s habby/mean ; - g om g e 8  do  
s . th . , work , t ry  t o  att a in  
s . th . ; - gem g � Q l e l em t ry every­
way to get  out or  a dangerous 
s ituat ion ; e8  g � gom  g e 8 1 e l om 
g e b e  e e  e n a  h e  t r i e d  t o  get  
away by all  mean s ;  - gem g e � ­
l e l em e l eme  th i nk hard t o  get  
out o f  some troubl e  yet i n  
va �n ( �ast � o . s � w ith  t r i fl e s ) ;  - g om g e �  l e n a - l e n a  do s . t h .  
clum s i ly / awkward ly/wi thout any 
s k i l l ; - gam g � �  s a p u - s a p u  do 
s . t h .  wrongly all the t ime , 
b e  a daredevi l ,  do  th ing s  
r e ckle s s ly ,  d eaf t o  admo n i ­
t i on s , always r i ght i n  front / 
at the  h ead o f  affair s ; - gem 
g e � t a l d  d e c or at e , draw , paint ; 
- gdm  g e �  - j a e  l a o e g e �  b e  
everywh e r e / at var i ous  plac e s , 
wander about , b e  w i th  no d e f i ­
n i t e  p la c e  t o  s t ay/without a 
home ; - gdm  g e �  t a s a l a � g e �  do 
s . th .  super f i c i ally ; - gdm g e �  
t e �  e s o g e �  do  s . th . wrongly , 
make m i s c h i e f ;  - g dm g e �  t e �  
e n a � a  l o s e  s . th . ; a e  g a g em 
g e j a � a I l o st i t ; - gem  g e �  t e �  
e � a j a e  do  s . th .  unt i l  gett i n g  
angry ; - g em g e �  t e �  e t u  kwa l am 
d o  s . th . fru i t l e s s ly /without 
r e sult s /unava i l i ngly ; - gem g e �  
t e �  e t u  wa k u e  s t art  s . th . new ; 
- g em g e �  t e �  � a d e b  do  s . t h .  
c on s c i ent i ously  ( s e e  d e b ) ;  
- g em  g e �  t e �  p a l i � ruin  s . th . , 
play a t r i ck ; - gem  g e �  
t o a n d a g e �  d o  s . th . w ith  nO i s e /  
n O i s i ly /happi ly/laughi ngly 
( c f .  � a o n d a ) ;  - g em ge�  t o ka u e  
do  s . t h .  i nt e l l igent ly ; - gem  
j a  l a u ent erta in  gue s t s ;  - gem 
j a e �  d o  s . th . has t i ly , t reat 
v i o lently , d amage s . o .  e l s e ' s  
property , m i s t r eat / ru i n / s p o i l  
s . th . , devast at e  ( c f .  - s e � : 
- n s e �  ( II)  g e �  s u ,  - s a  (I )  l a u 
t e �  n e �  g e �  s a l i � - s a l i � ) ;  
- g em ka i �  t e �  work i n co n s ider­
at e ly / l i ke mad / fur iously ; 
- g em . . .  k a n a - k a n a  f i ckle  s . o . ; 
g e gem  a e  k a n a - k a n a  h e  f i c k l e s  
me ; - gem  . . .  k a s e - k a s e  = - g em 
e n d u - e n d u  t r eat s . o .  b adly , 
m i s t r e at ( c f .  e n d u ) ;  - g em 
kes i - kes  i ( = w a u e - wa u e g e � ) do  
s . t h .  d i sorderly/hast i ly /un­
me�hodi � a�ly/pl�nle s s  ( opp . : 
- l e s u e g e do ) ;  - g om ko l e � 
( = - j a m :  - n a m  (III) ko l e � )  do  
har d ,  d i ff i cult work , work 
har d ,  l abour ; - gem  - ke (I )  
c ont i nue doing  s . th . , doing  
nothi n g , trying  t o  do  s . th . ;  
embe  j a s e p  n a j a � gem  j a ke s u ,  
g o  e n i �  a e  should I go down 
and try to spear him , he  w i l l  
c on sume / devour me ; e�gom  e ke  
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( i f you  cont inue = d e lay t o  do  
s o  . . .  ) try i t  o n c e ! ( Z ahn , 
Miillc.hel1. , p .  82 ) ;  - gem  kwa l i � � a  
n e ed / tak e  a long  t ime t o  do  
s . th . , work s lowly ; d a � gam 
kwa l i � �a  me , d a � gdm s e b e � - s e be � 
let ' s  not  waste  much t ime  on 
th i s  wo rk , l et ' s  f i n i sh it 
qu i ckly ! -gem kwa n a � g e �  do  
s . th .  be for ehand ; - g em l e l e  d o  
s . th . b i g / extraord inary ( e . g .  
prepare a b i g  feast , k i l l  
s . o . , s tr e s s ed b y  s aying  t h e  
c ontrary , c f .  l e l e ,  g e �  l e l e ) ; 
- gem ( l ew a � - ) l ewa � g e �  d o  s . th . 
s l owly/prudently /del iberat ely ; 
- g em m a s e  = � a p e p  �o s . t � . 
t horoughly /we ll ; a e a c  a gom  
m a s e g o c  we ( exc z.. ) d i d  i t  r e al 
well ; - gem � a c  t e �  ma s e  tr e at 
s . o .  w e l l / r e spe c t fully ; - gdm  
ma t e � j a j a g e �  ( make our  eye s 
f i r e - f i r e  only ) do  the  c ook ing  
with  our  eyes  f ixed  o n  the 
f i r e , e . g .  b e  anxi ous t o  have  
a meal r e ady qui ckly ; d � gdm  
ma t amj a j a g e �  gebe  ge�  e s e c  
s e b e � make has t e  t o  h ave  t h e  
c ook ing  done /have the  food 
r e ady qu i c kly ! - gem  - bo � : 
- m b o � g e �  ( II)  do  s . t h .  super­
f i c i ally ; s e gem  s e b o � g e �  they  
did  i t  b adly ; - gem  moa s i �  t r eat 
well , c f .  -moa s i �  (IV) ; - gem 
( - - n o )  moa s ) � prepare a feast ; 
A , \ - gom moa s l �  � a e  t e �  prepare a 
f ea st /meal i n  honour o f  s . o . ; 
- gem  mocko l e � c elebrate  t h e  
d e ath  feast , i . e .  prepare a 
meal for a depart e d  per son  and 
h i s  peopl e ; - gem � a c  t e �  e t u  
me l o e make a fool o f  s . o . ;  
- gdm moc s a c  ( c f .  moc s a c ) ;  - g em  
� a e  t e �  m a s e  t re at s . o .  wel l /  
r e s p e c t fully ; - gem � a  d emee � ­
t e kwa g e �  do  s . th . w ithout ga in  
for us , fruit l e s sly , t o i l  i n  
v a i n  ( e . g .  when c r op s  are  d e ­
stroyed  b y  i n s e c t s  or weather ) ,  
l abour wit hout r e sult s /unava i l ­
i ngly ; - gem � a d o � d o �  work 
qui ckly/nimbly , s k i l l e d , al s o :  
l a z i ly ; - gem  � a d e � d e �  mimi c ,  
im i tat e  s . o . , p re s ent  an ex­
ample ; - gem  � a d e b  s awa do  s . t h .  
unt i r i ngly/very d i l i gently/  
c on s c i ent i ou s ly ; - gem � a k i c s e a  
am boae  s e e g e �  do  n o t  b e  s o  
loud/no i sy , b e  m o r e  qui et ; 
- gam �a  l em e �  do /make s . th . 
w ith  our hands ; - g em � a n e  exe­
cut e / fulf i l  s . t� . ,  f �n i s h  a 
work / a  t as k ;  - gom  �aoma  do 
s . th .  unava i l i ngly/without r e ­
sult s ;  - gem  Q a pe p  do  s . th .  
well /thoroughly ; d a Q gom  l a u 
Q a p e p  we t r e at p eopl e well , 
c ar e  for them ( e . g .  gue s t s ) ;  
- gem . . .  Q a p u e  e s a  b r i ng s . th .  
t o  the , l i ght , r evea� , d i s ; over , c f .  - gom Q awae  = - s o m  1 a s e ; 
- gem  Q aw a e  make s . th . known , 
announ c e , i n form , b e tray ;  - gem  
- e e  a u e  - - B e  a u e g e Q b e  d i s ­
ob ed i ent c on t inually ; e Q  g e g em 
g eee  a u e  - g e e e  a u e g e Q  h e  i s /  
was alway s d i s ob e d i e nt ; d a Q gom  
daee  a u e g e Q  we do s . t h .  c on­
tr ary t o  order s /t o  the  exclu­
s io n  of  everyone  e l s e ;  - gem  
p e l a - p e l a g eQ unt i e /unravel 
s . th . ; c l ear / s et t l e  a mat t er , 
c ome t o  an unde r s t and ing , make 
up o ne ' s  m ind ; - gem  popoe  
( s h at t er s . th . ) b r eak one ' s  
wor d ; - g em - p e  (I )  a u e g e Q  do  
s . th . w it hout i n t e r rupt i on ;  
- gem  s a i e - s a i e  do  s . th . w i th  
s t rong  l anguage /with  much 
s c o ld ing ; - gem  s a i e g e Q  (IV)  
d o  s . th . energet i c ally / i n  a 
hurry ; - gem  s a i m  make/bu i l d  a 
hut for mour n i n g ; - gem  s a ­
l a Q g e Q  do  s . t h .  qui c kly , c om­
plet e  s . th . w i t h i n  a s hort 
t ime ; - gem s a l a Q - s a l a Q do  
s . t h .  hurr i edly/poorly/ super­
f i c i al ly ; - gem - s aomge� ( IV) 
do s . th .  in a hurry ; - gem  s a p a  
make a n  e n c lo sure  around s . th . 
( e . g .  grave ) ;  - gem s a p a n i p  
make a fenc e  ar ound a young 
c o co nut palm ; - g em s a p u - s a p u  
d o  s . t h .  wrongly  a l l  t h e  t ime ; 
- gem s aw i e  make loops  ( under a 
house  for s p e ar s ) ,  fast e n  s . t h .  
at both  end s  s o  t hat i t s  m i ddle  
part  hangs  down ( a  hammoc k ,  
suspen s i on br i dg e ) ;  - gem  s e c  
d o  s . t h .  bad / ev i l ,  s i n ;  - gem 
s e c  hush : p s t , sh , b e  qui e t ! 
sound a s hort ' s h '  t o  draw 
att e n t i o n  t o  s . o . ; - gem s�o 
make an enc l o sure  ar ound a 
gr ave , c over  w i th  gravel ;  - gem 
- s e  (I )  j ae Q g e Q ( = - k a e g e Q )  
d o  s . th .  has t i l y , b e  anxi ous  
t o  f i n i s h  s . t h .  qu i c kly ; 
d a Q gem  t a s e  j a e Q g e Q  s u  m a  t a e e  
t a n a  let ' s  d o / f i n i sh i t  qui c k­
ly and then  go  home ! - gem  
t a u Q  chang e / trans form our­
s e lve s ;  awen e e  g e gem  t a u  g emoa 
e . . .  the woman i s  j u st  about 
to trans form h e r s e l f  ( b ack  t o  
normal human b e i ng ) ; t a u Q  
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d a Q g em t a u Q  we our s e lv e s  are 
r e spon s ib l e  for the  con s e quen­
c e s  of  our act i on s , fault s or  
mi sbehavi our ; a e  t a u e  g a g em 
t a u e , t e e  g e j a m  s e g a  i t  i s  my 
own fault t hat my s i c kn e s s  b e ­
c ame wor s e  ( e . g .  after  v i s it ing  
fr i end s  i n  another  v i l l age , o r  
i f  d o i ng s t renuous work  in  
sp ite  o f  poor h ealth et c . ) ;  
- gem t a u Q  e s o  ( k e s o )  work with­
out  r egard for one ' s  healt h ,  
ru i n  o n e ' s  health  by work ing  
t oo  h ar d ; do  s . th .  wrong , harm 
o . s . , get  o . s .  i n t o  t roubl e ; 
g e g em t a e m  k e s o  ( e . g .  g e g u Q  t a u  
Q a  kem ) w a g e Q  why d i d  you h arm 
your s elf ?  ( e . g .  hurt h im s e l f  
w i th  a s p e ar ) ;  - gem  t a u Q  Q a ma l a  
g - eo  b e  i n  d i s t r e s s / i n  an i n ­
t r i c at e  s i tuat i on  ( th e  h ou s e  
burn i n g  d own , c ano e  d r i f t i n g  
o ff ) ; e Q  g e g om t a u  Q ama l a  g eo , 
o e  emoa  a t om  ( e . g .  ke s a p  t a u  
Q a  k i ) h e  i s  i n  d i s tr e s s , h e  
won ' t  s t ay al i v e / survive  ( aft er  
hurt i n g  h imself  w i th  an axe , 
for  i n s t an c e ) ; - gem  t a u Q  
p a l i Q ( g e Q )  b e  i n c au t i ous /un­
he ed i ng /unawar e o f  danger  
( = -we : -we  ( III) t a u Q  a u e ) ; 
- gam  t e kw e Q g e Q  care  for  one ' s  
i nv igorat io n , o n e ' s  s t r engthen­
i ng / r e cuperat ion  ( after  s i ck­
n e s s ) , l ook  aft er  o .  s . ; - gam 
t e kwe Q t a u Q  wo�k f?r on� ' s  
sust enan c e ; - g om t e l a - t e l a  d o  
s . th . a l i t t l e  only/ i n c ompl e t e ­
ly ;  - gem t o a n d a g e Q  ( c f .  Q a o n d a ) 
do s . th . w i th  much  no i s e , d o  it  
n o i s i ly /happ i ly / l aughingly ; 
- gem  t o b i Q - t o b i Q  do  s . t h .  p ro­
t e s t i n gl y ;  - g am t o ka m - t o ka m  do  
s . th .  unenthu s i a s t i c al ly/un­
w i l l i ngly/ s ourly / sulki ly ; - gem 
t o p a l eg e Q  do  s . t h .  e agerly/  
energet i c ally ; - gem t o t a e Q ­
t o t a e Q  do  s . t h .  c aut iously , 
un c er t a i n ;  - g em - t u  (I )  w a k a e  
do  s . th .  urgently , work h ar d  
t o  complet e  s . th . i n  t ime  ( b e ­
f o r e  r a i n  s et s i n ) , w o r k  un­
t i r ingly ; kom o e  e n a e ,  t a n a m  
k a m  s e b e Q - s e b e Q  t a s a p  t a t u  
wa k a e  i t  w i l l  s o on  b e  r a i n i n g , 
s o  l e t ' s  work qui c kly and f e l l /  
c u t  t r e e s  unt i r i ngly cut t i n� a 
new f i eld ) ;  - gam w a b a  e l i Q - e l i Q  
spr ead out c argo /po s s e s s i on s / 
fre i ght ; - gem  w a p a e g e Q  do  s . t h .  
c lums i ly / s l owly/ c ar e fully ; 
- gem  w a s u  mak e /u s e  love-mag i c ;  
- gom w a u e - wa u e ( g e � )  do  s . th . 
unmetho d i c al ly / c ar e le s s ly /  
has t i ly . 
g6nde � 8 .  arypt .  for l a s o e  
t e s t i c le s . 
-g6ndi � :  - �g6ndi �  (IV) h i t  
s . th .  w i th  a s t o n e  h eld  i n  
b o th  hands , throw s . th . at 
s hort  d i s t an c e . - go n d i �  ka 
e koe  sp l i t  a log  t hat has a 
groove  cut i n  i t  by u s i n g  
sharp ( po int e d ) s t r o n g  s t ake s  
( l ever s ) ;  - go n d i �  l a n i p  crack  
a nut  w i th a s t o n e ; - g o n d i �  
moewao  e s e p  m o k e � a p a e  put a 
f e ather  head-dr e s s  i n  our 
hai r ; - go n d i �  ( � a po e )  br e ak /  
h i t  s . t h .  w ith  a s tone  held  i n  
both  hand s , h i t  with  a s tone  
at a s hort d i s t an c e  ( c f .  
- b a l i �  (IV) ) .  
s e e  - �g o � . 
gu , kagu 8 . /aomp . a t r e e  ( i t s  
r ough l e av e s  are  b e i ng u s e d  
as  a sub s t i t ut e  for s andpap er ) .  
g e j a e  b u  � a  g u l a u �  they  smooth 
a wat er  c alaba sh  with g u  
l e av e s ; g u  ka l a e a g u  t r e e  
( type ) ,  i t s  s ap c au s e s  i t c h i ng 
s o r e s  o n  the  s k i n ;  g u - l a l a  
s e e  g u l a l a ,  g u l a u �  ( g u  � a l a u � )  
t h e  l eaves  o f  a g u  t r e e . 
guc 8 .  s t o n e  wedge , s t one  axe 
made from gran i t e  ( po e t emu i ) ,  
c f .  k i a n o ,  k i a s i m .  g u e  l a b i � a 
( g u e  s ago  for ) s t one  axe u s e d  
f o r  chopp ing / cutt ing  s ago 
( fr om f e l l ed  palm ) ; g u e  �� a ! a e  
s tone  axe handl e ;  g u e  � amokemu  
( g u e  o f  i t  head-back )  the  e l­
bow o f  the  axe handle ;  g u e  
�a i mb e l a  ( g u e  o f  i t  tongu e )  
t h e  part o f  t h e  hand l e  onto  
whi ch the  b lade i s  fast ened ; 
g u e  � a ma the  c l aw that holds  
the  b l ade ; g u e  � a s a i �  the  
b in d i n g  that  k e ep s  the  c l aw 
on  the  handle  ( v i n e s  u s e d : 
d e b u , we � ,  s e m .  m u � ) ; g u e  
� a s u ewa l o  t h e  b ind i ng  that 
k e e p s  the s tone  in the  c l aw ;  
- j a e :  - n a e  (III) g u e  = - n a e  
l a b i  chop  out the  s ago-pith  
with  a g ue  s tone  axe . 
-guc : - � guc (II) ' v . a . b low . 
- g u e  j a  blow on  a f i r e  t o  make 
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i t  burn , c f .  - j u :  - j u (III) ; 
d a � g u e  j a  = t a j u j a  e l om we 
b l ow on  a f i r e ; g e g u e  s . th . 
s l i ghtly withered  from b e i ng 
held  over a smal l flame , 
w ithered  ( not dr i ed ) under the  
i n fluen c e  of  i nten se  h eat ; 
b l i s ter ed ; m �a l a u �  g e g u e  a 
banana l eaf  i s  w i thered /  
s c or ched  ( t o b e  u s ed  as  a 
wrapper for c ooked  t aro ) ;  mo 
g e g u e  a r oa s t e d  t aro  s t i l l  r aw 
i n s i d e , expl . :  emb e t a p a e  m 
e s a  j a ,  g o  f) a ma k e f) ,  t a l)  k e t a p  
j � � a a t om n a � . ke t u  j e ; a m b o a e  
k e s o e . t e e  t a s a m  g e b e  g e g u e .  
I f  o n e  roas t s  a banana  o n  a 
f i r e , i t s  tops i de away from 
the  glow gets black ( b l i s t e r ­
e d ) a s  i f  done , t h i s  we c all  
g eg u e . 0 1  i � g e g u e  ( our body 
s c or ched ) b O i l s /b l i st e r s  from 
heat ; g a m a e  e 0 1  i e g e g u e - g e g u e  
I hav e  b l i s t e r s  from heat 
( fever ) . 
gudim (bob) = gedim (bob) d e ep  
( very ) , i t  i s  ( very ) d eep . 
g u d i m  d am b e  ( g e d i m  g e e  d a m b e ? )  
the  b e ach  drops  s t ra i ght down 
t o  the  bottom of the s e a ;  omoa 
b a u b a u g e � . g e b e  g a me �  t o n a �  
g u d i m  d a m b e  don ' t  l eave t h e  
b e ac h , s t i c k  t o  t h e  b e ac h , b e­
c ause  the  s ea- shore  drops  
s t r a i ght d own ! ( c f .  poe d am b e ) .  
gudina ( for . ) c l ay pot s made 
by the  Sio  people  ( s e e  k u k i m ) . 
gudub = g6dub tage� with  on e  
splash  ( on ly ) . g u d u b  t a g e � 
g ej a she  d ived  away w i th  a 
splash , c f .  god u b . 
guguc 8 .  1 .  a n ight b i r d . 
2 .  h id e-and- s e ek game . - s i �  
(I )  or - t u  (I )  g u g u e  play h i d e ­
and- s e e k . 
gulala interj . of  s at i s fact i o n  
aft er  a d eadly spear thrust . 
g u l a l a l a l a  ' he got i t ! ' ,  ' h i t  
i t ! '  s hout aft er  h i t t i ng the  
mark / a  t ar get ; - j a e :  - n a e  (III) 
g u l a l a  u s e  that expr e s s i o n /  
i nt e r j e c t i on ( after  k i l l i n g  a 
p i g , for i n s t an c e ) ;  g e j a e  
g u l a l a  g e b e  g e g u �  b e e  t e � ( g a e )  
h e  shout s g u l a l a  b e c au s e  o f  
s at i s fact i on aft er  a suc c e s s ­
ful k i l l  ( s e e  g u ) . 
, 
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gu1u , Qagu1u 8 .  wh i t e  o f  egg , 
albumen , mucus ( fr om the  n o s e ) .  
S e e  Q a g am a Q  ( yolk  o f  e gg ) . 
l u s u g u l u  mucus flowing  from 
( h i s ) n o s e ; - g e l i Q  (IV) l u s u ­
g u l u  s n ive l , b low on e ' s  no s e ;  
l u s u g u l u bo a  ( - b o a  very ) d i rty 
no s e ,  s not  n o s e , he  has a 
runny n o s e , c f .  l u s u ( s u Q )  h i s 
no s e .  
gu1ub , gu1ub tage Q 
tageQ  o nom . 
gudub 
gu1uc , gu1ucgeQ = gu1uQgeQ adv . 
j o intly , do  s . th . together , 
w ithout e x c ept i o n , c f . 
s e l e Q g e Q . ma t e Q a n o  g u l u c g e Q  
k e p i ma l a c g e j a our /th e i r  eyes  
were  all  turned  toward s  the  
v i ll ag e  when . . .  ; g e l e  = g e l  i 
g u l u c ,  c f .  g e l i ;  g u l u c - g u l u c ­
g e Q  onom . r o l l  about , move 
about ( s a i d  o f  foetal move ­
ment s i n  the  womb ) ,  p ell-me l l , 
rumb l e ; b o c  Q a l a t u  k e ka ( c )  
t e n a  g U l u c - g u l u c g e Q  one  c an 
s e e  the  p i g l e t s  move i n  the  
s ow ' s  womb ; g u l u l u c t ogether ; 
l a u s e l e t i  g u l u l u c s e j a the  
people  dashed  o f f  t oget her ; 
g u l u l u c t awa c we go  togethe r , 
l et ' s  start t ogether / a s  one  
man ; t e t a cwa l o  g u l u l u c h i s  
s t omach rumbl e s ; g u l u l u c g e Q  
the  n o i s e  o f  s . th .  r at t l i ng 
down ( fr u i t s  from t r e e , many 
fruit s fallin g  t ogether ) ,  
s hower down , c ra ckl e , pat t er , 
tumb l e , dash  o f f ; a i Q  Qa l ewe 
k e s� l o  g u l u c - g u l u c g e Q  
( g u l u l u c g e Q ) g em e Q  many r i p e  
r o s eapp l e s  c ame  raI l i n g  down 
c ont i nuou s ly ; wa  kes� l o  
g u l u l u g e Q  numerous mango e s  
drop / s hower down ( when  t r e e  
o r  bran c h e s  ar e b e i n g  shaken ) .  
Gu1umanse name o f  a h i l l  n ear 
Kwa l a n s am . 
gu1uQ , j agu1uQ adv . w i th  a 
t hump i ng no i s e /thump . s e s a p  
k a  j a g u l u Q - j a g u l u Q they f e l l ed  
the  t r e e  a nd  i t  f e l l  w i th  a 
thump ( wi t h  thump i n g  no i s e ) ;  
g u l u Q g e Q  a l l  together , a ll  
w ithout ex c ept i o n ;  g u l u Q g e Q  
s e j a th ey a l l  went  as  o n e  man / 
t og et her , c f .  g u l u c g e Q ; 
g u l u Q g e Q  t a w a c  l e t ' s  go t o ­
gether ! we go / s t art t ogether  
( at the  s ame  t i me ) ;  s emoec  
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g u l u Q g e Q they shout together ; 
g u l u Q - g u l u Q onom . thumping  
no i s e  ( o f l ar g e  drums , f or  
i n s t an c e ,  s e e  g U Q - g u Q - g u Q ) ;  
g u l u Q t a g e Q  ( t hump one only ) 
at o n c e , a ll  t oget her , as  one  
man , at the s ame t ime , sudden­
l y ;  d a n d i g u l u Q t a g e Q  l e t ' s  
d i sper s e /go  t ogether / l eave , 
all  at o n c e ! eQ  g e d i s a  g u l u Q 
t a g e Q he  ro s e ,  h e  l e ft all  at 
o nc e ; k a k a  t a u c  s u  k a s e p  l emoQ  
g u l u Q t a g e Q  I s ank suddenly 
into the  mud ; k e ka t a u  s u  
g u l u Q t a g e Q  h e  s ank at on c e ; 
l a u e  d e d i s a  j a s e j a kom g u l u Q 
t a g e Q  th e  women r o s e  and all 
t oget her went  t o  the  f i e l d s , 
they  all  l eft  at the  s ame t ime  
( c f .  g u l u c ,  g u l u l u c ,  d i b  t a g e Q , 
s e l e Q g e Q ) . 
guna Qgu Q adv . s . th .  s t an d i ng 
ups ide  down . k a  g u n a Q g u Q  a 
t r e e  f loat ing  vert i c al ly  i n  t h e  
s e a ;  - po Q  ( I )  k a  g u n a Q g u Q  
s t and o n  o ne ' s  head , plunge 
into the  water  with head for e ­
mo s t , make a header . 
gUQ 8 .  I .  t ap-root . 2 .  a pol e  
for punt ing  a c ano e . k a  Q a g u Q 
th e  t ap-root  o f  a t re e ;  Q a g u Q ­
t e n a  ( o f  i t  t ap-root  mother ) 
s . t h .  v ery exc ept i onal / ex c e l­
l i n g , a f i n e  s p e c imen o f  s . t h . , 
a famous  man , g i gant i c  f i s h  
e t c . ,  c f .  - s e Q g u Q :  - n s e Q g u Q  
(IV) ; g U Q  ke s e Q g u Q  t O Q  Q a j a Q a  
t h e  t ap-root hold s  a t r e e  
f i rmly root e d ; - j a m :  - n a m  (III) 
kom g U Q g e Q  push a c ano e  w i th  a 
pol e , get  along by punt i n g ; 
s e j am  kom g U Q g e Q  s emoa  e 
g e b e c a u c  t hey had t o  punt 
( t h e i r  c an o e ) unt i l  n i ghtfall  
( al l  day  l ong ) . 
gUQ-guQ-guQ onom . th e  dull  
t humping  no i s e  o f  s i gn al drums 
( g o l em ) , c f .  g u l u Q - g u l u Q .  
-guQ : - QguQ ( II) v . a . spear 
s . th . , p r i c k  s . th . w i th  a 
p o i n t ed t o o l , t hr ow a spear ; 
t o  spear . - g u Q  a b ec ( sp ear 
mour n i ng ornament s )  spear  a 
p i g  for  the  f ea s t  o f  t ak i n g  
o f f  t h e  mourn i ng ornament s ;  
- g u Q  a j u Q  ( s t i c k  shad e ) s t i ck 
branches  i n t o  t h e  ground t o  
shade  a p la c e  ( for  gue s t s  
dur i n g  a gather i ng ) ; - g u Q  . . .  
-GUt:! 
a u e  ( s pear  . . .  s top ) b l o ck  up / 
obstruct  an e s c ape  rout e ;  
d a � g u �  i a u e  we prevent f i s h  
from gett i ng away , b a c k  i n t o  
the  s e a  ( w i t h  net s , � a  wa s a � , 
or  by spear ing  into  the  water ) ;  
- g u �  b e e  spear a p i g ;  - g u �  
b e e ) e ( sp ear p i g ' s  l a i r ) t i l t  
i n to  a p ig ' s  l a i r  w i t h  a spear 
( usually done  dur ing heavy 
r a in ) ; - g u �  b e e  s e l o e t a g e �  
spear a fat p i g , t h e  spear 
pas s i n g  through i t s  l ayer s  o f  
fat w i t h  o n e  s l i d e ; - g u �  b e e  
- s ew a e g e �  only s cratch  a p i g , 
m i s s  the  t arget ; e �  g e g u �  b e e  
k e s ew a e g e Q  he  only  s crat ched  
the  p i g ; - g u �  . . .  e p i . . .  a c cus e ;  
- g u �  b i �  e p i � a e  t e � ac cu s e  
s . o .  ( c f .  - g o l  i �  (IV) b i � ) ;  
- g u �  g a o e , c f .  g a o e ; - g u �  
g e l om s pear = beat t h e  s l i t  
drum / s i gnal drum ; - g u �  k a  
throw b amboo spears  a t  a t r e e ;  
- g u �  ka l om ( i )  poke  f i sh out 
of a hol e ; - g u �  k a �  c f .  k a � ;  
- g u �  k a s a � a  attach  the  fork t o  
the  s a i l  po st  o f  a c ano e ;  
- g u �  k a s e k i �  s t i ck a forked 
p i e c e  o f  wood i nt o  the  ground 
( t o  su spend a c h i l d  i n  a net­
bag , c f .  - s & k i �  (IV) ) ;  - g u �  
k - e s e l e e g e � s cr at c h  with  a 
s pear , m i s s  i t , gr az i ng t hrust , 
c f .  - s e l ee (IV) ; - g u �  kee  an­
nounce  a payback  feud to  a 
ho s t i l e  c lan for a s la in  v i l ­
l ager  ( k i n sman ) ; - g u �  l a b i  
s p l i t  t h e  f elled  s ago  palm by 
means  o f  pointed  s t ake s ;  - g u �  
l a s e  p r i c k  s . th . , make a 
hol e ; - g u �  s a l om l a s e  make a 
hole  i n  the  roof  ( o f s ago 
l eave s ) ;  - g u �  l em = - g u �  a j u �  
s t i ck bran che s  into  the  ground 
t o  prov i d e  shade ; - g u �  l e n s a �  
s t i ck branches  a c r o s s  a r iver  
making a dam/fen c e  for  c at c h­
i ng f i s h ; - g u �  moj a �  spe ar a 
mar sup i al rat ; - g u �  . . .  � a  s a o  
s p ear w i t h  mult i -pronged 
f i sh ing  spear ; - g u �  o�  hollow 
out a hand drum ; - g u �  . . .  e kw i  
= - j a n d a  ( IV) c ha s e  away ; 
d a g u 2 2 a �a l � e k� t u  o kw i g a e , 
o e  m e � e l e n so �  a e a e  a t om we 
have chased  the  man ' s  s oul 
( o f a d ead one ) away , i t  won ' t  
annoy ( harm ) u s ; - g u �  p o e  
break / quarry s t o n e s  w i th  a 
c r ow-bar ; - g u �  s a 1 1 �  honour a 
c ourageous  man by pr e s ent ing  
h im  w i th  per fumed  herbs  
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( e . g .  s t i c k ing  t hem i nt o  h i s  
armband ) ;  - g u �  . . .  s a  put s . th .  
on , put i n to  the  ground s o  
that i � r emai n s  � t �nd ing ere c t ; 
- g u �  g e �  t e �  s a  e ko put s . th . 
long  o n / i n  the  ground s o  that 
i t  s t ands  s tra ight ; g e g u �  kem 
sa  keke he  put the  spear on 
the  ground s t anding  e r e c t , 
s tuck  into  t h e  gr ound ; s e g u �  
p a d i s a  k e ke  they  put t h e  r i c e  
sh eafs  o n  t he ground ( s t anding  
e r e c t ) ;  - g u �  . . .  - s e l e e (IV) 
s c r at c h  s . th .  w ith  a weapon ; 
d a g u �  i t a s e l e e we  only scratch­
ed a f i sh with  a spear ; - g u �  
- s e l e � (IV) throw a spear 
hori z ontally / c l o s e  t o  the  
ground ; - g u �  s e l i s t i ck  r i b s  
of  palm frond l eave s  i n t o  a 
p i e c e  of  s o ft wood ( a  cu s tom 
t hat c onveys t h e  p r iv i l e g e  t o  
buy a p i g  at t h e  market s am ) ;  
- g u �  - s ew a e g e �  (IV) mi s s  a 
t arget , j u s t  s c rat ch  i t  only ; 
- g u �  s i  put s take s / st i c k s /po l e s  
i nt o  t h e  ground f o r  c l imb ing  
plants  ( b eans , yams ) ;  - g u �  • . .  
s i �  e n a � a  spear s . th . and t o s s  
i t  away ; - g u �  s o ko e  a spear­
throwi ng game played  by c h i l d ­
ren  with  l engt hs  of  t h i n  b am­
boo ; - g u �  so l o l o p m i s s  the t ar ­
get  with  a spear t hrust ; - g u �  
s u � s u �  s t i c k  branche s ,  l eave s  
i n to  the  ground to  bui l d  a hut 
for the hunt er  to l i e  in wait  
for a g ame ; make  a fenc e  around 
the n e st of  a bush hen ( moese� ) ;  
s e g u �  s u � s u �  t a u �  a u e  m a  s e � g e �  
they surrounded thems elve s w i th  
branche s s tuck  i nto  the  ground 
and thus s at = wait e d  for  the  
game t o  get  c l o s e  enough ; - g u �  
t o � t o �  pound s . t h .  i n  a mort ar ; 
- g u �  - t u e g e �  (I)  spear , poke  
with  a blunt spear ; - g u �  t u e  
t a g e �  spear t�rough s . �h .  w ith  
one  thrust ; a e g a g u �  b o e  t a u  
t u e  t a g e �  I k i l l ed t h e  p i g  with  
one  thru s t ; - g u �  t u �  r am in  
l arge  po s t s  for  a fenc e /pal l i ­
s ad e ; - g u �  t u � bem  make a very  
s t rong pall i s ad e . 
gusl 8 .  war t . 
gwa 1 8 .  d i s e a s e  o f  t aro  c au s e d  
by t oo  much mo i s tur e . gwa 
g e j a e  mo ( d i s ea s e  h i t s /h i t  
t aro ) t h e  t ar o  i s / ar e  d i s e a s e d , 
has /have  t h i s  k i nd o f  d i s ea s e ; 
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mo gwa g e j a e  the  t aro  i s  d i s ­
e a s ed ( c f .  b U I) . 
gwa 2 s .  spe c i e s  o f  g i nger  w i th  
tub er ous  r oot s to ck  and  a s t em 
1 , 5 cm t h i c k  ( d i ameter ) ,  u s e d  
f o r  toy  spear s . A p e cul iar i ty 
o f  gwa : flower s and fru i t s  ap­
pear not  at t he n e c k  but on  
the  middle  part  o f  the s t em ,  
hen c e : aem  g o b e  e t u  gwa  me , 
t e e  g e e  k e koe  k e p  i I) a d a m b e  ( do 
you want t o  b e c ome  a gwa , b e ­
c au s e  y o u  flower a t  t h e  s t em? ) 
mean i ng : t o  c l aim s . th . un­
j us t ly ( e . g .  c laim  the  c o c o nut 
palms of a depar t e d  owne r  with  
the pre t e n s i on t o  have  them  
plante d ) ,  c l a im  s . th . t hat has  
already been  promi s e d  t o  s . o .  
e l s e  ( c f .  gwagwa ) ;  gwa - a s a  
type o f  g i ng er  u s e d  for d i v ina­
t i o n , i . e .  t o  f ind  out  a t hi e f  
( s e e  Append ix  7 ,  c f .  k a p oa e ,  
- p u c  (I )  k a po a e ,  t i e l) ; ( gwa ) 
a s a l a u l) the  l e ave s  o f  g wa - a s a , 
c f .  a s a l a u l) ,  - I i I) :  - I i I)  ( III) 
b u  a s a l a u l) ' b athe  in g inger  
l e af-wate r ' ;  expl . :  A s a l a u l) 
I) a m  g e b e  Gwa - a s a  I) aw am b u e  ma 
I) a l u e g ew i l) ,  t e e  s e k e e  j a s e ­
l e s a l) p o po e  m a  s e u e  o l i l) ­
t e m u i o l) I) a m  g e b e  e l) gom  e s e a e  
0 1  i l) ma t a  I) a l u e e s a . The mean­
i ng of  a s a l a u l) is  as  follows : 
Gwa - a s a  g inger  i s  mo i s t  and 
coo l ,  they therefore  took and  
ground the  l eave s t o  p i e c e s  
and rubb e d  t h e  d i r t  o f f  the  
bod i e s  o f  the  d a b u l)wa g a  i n  
o r d e r  t o  c ool  down the i r  
energy , t h e i r  v i gour . O a b u l) ­
w a g a  j a s e  I i I) b u  a s a  I a U I) the  
d a b u l)wa g a , i . e .  the  men  that 
obs erved  the t aboo s  pr ior  t o  
and dur i n g  t h e  c i r cumc i s i on  
c er emon i e s , were  rubb e d  w i th  
gwa - a s a  l e av e s  t o  r emove the  
d i r t  from  t he i r  bod ie s  ( they 
were  not to d r i nk or  t ouch 
plain  wat e r  dur ing  that t ime ) 
( s e e  a s a l a u l) ; gwa - j a j a ,  
gwa j a j a  ( g i n g e r  f i ery ) a d an c e  
( danc e d  dur i n g  p i g-mark et s ,  
s e e  s am ) ;  gwa  ma t a ke a m  ( gwa 
eye  d o g )  a firm type o f  g inger  
( u s e d  for p i s t i l s  i n  flut e s ) ;  
gwa I) a g a b i l) s hoot s o f  gwa ; 
- t a (I )  gwa I) a g a b i l) spr ead out 
gwa s hoot s to dry . 
gwac 8 .  I .  small oval f i sh­
net . gwa e I) a k a l em see  k a l em ,  
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- ka (I )  g w a e  s t ep  on  the  net  
with  on e  foot  to  k e ep  i t  i n  
the  wat er  a n d  dr ive  f i s h  i n t o  
i t  w i th  our hands , c at c h  f i s h /  
c r ayf i s h  i n  that manner ; - koe  
(I )  i I) a gwa e = - p e l) ( I )  gwa e 
f i sh w i th  the  sma l l  gw a e  net ; 
- o e  ( II)  gwae  i = - ko e  i I) a 
gwa e get  f i s h  i n t o  t h e  gwa e 
net ; n a eoe  gwa e i t a u  ( i b a n o )  
m e l) e s e p  wa l) g e s u l) e n a  h e  take s  
the  ( hooked ) tuna  with  t h e  gwae 
n e t  i n t o  the  canoe  t rough ( t o 
avo i d  b e i n g  b i t t e n  by shark s ) ;  
g wa e a s e  = gwae  I) a s e  ( gw a e  o f  i t  
j aw b o n e )  comp o t h e  c an e  frame 
of  the net ; - moe : - moe  ( III) 
g wa ea s e  bend  the  c ane  for t h e  
frame . 2 .  ba s k e t  mad e  ( woven ) 
from palm fronds  t o  t r ans port 
food  or  fish ( tuna ) . 
gwac-gwaco = gwagwaco ( =  g�wac­
g�wacb ) 8 .  d eath b ir d , b i r d  
o f  d e ath , d eat h-wat ch b i r d  ( wa s  
s a i d  t o  announc e  t h e  already 
o c curred  death  of a r elat ive  
or  fr i end ) .  
gwada 8 .  w i l d  game , f l e sh  o f  
w i ld p i g s / b i r d s  et c . ,  v en i son ; 
cryp t .  for  i f i sh ; fig . l o s t  
p er s o n , s e e  - t u  g wa d a . gwa d a  
b a n o  b a n o  game , cryp t .  for 
i b a n  0 t un a ;  - d a e :  - n d a e ( I  I ) 
gwa d a  b e  lucky i n  c at ch i ng 
game ; - d e c : - n d e e  (II) gwa d a  
ab s t a i n  from eat i n g  v en i s on , 
s e e  Appendix  7 ;  - j a n d a  (IV)  
gwa d a  to hunt ; - t u  (I )  g w a d a  
( b e c ome  game , v en i so n ) g et  l o s t  
t o  our e n em i e s ; t a t u  g wa d a g a e  
w e  are l o s t  ( i . e .  surrounded /  
overwhelmed by e n emi e s ) , w e  
f ell  i n t o  a t rap /an  ambus h ;  
gwa d a t e n a  l a � u f game:mother  
s on ) ; gwa d a t e n a o , a po m t a u  
gwa d a t e n a  s a i d  o f  o n e  who eat s 
much meat , who i s  known t o  
th ink  of  noth ing  e l s e  but game ; 
k e am  gwa d a  hunt i n g  dog s ; I) a e  
l em a  gwa d a l) a  ( man h i s  hand 
game for ) a suc c e s s fu l  hunt er ; 
a gwa d a , g o b a e g a e  t e e  gomoa  
ah , ' game ' ,  you  ar e done  w i th , 
you are  d oomed , f i n i shed , you 
will p e r i sh ! I) a gwa d a - gw a d a  
n our i sh i n g / s t r engthen ing  food ; 
e l) g ewe  k e am  g e b e  e n som  g w a d a  
n a n e  awe  e n i l) ,  g e b e  k e k e e  
I) a p a l e  e I) a gwa d a - gw a d a  h e  went 
hunt ing  with h i s  dogs in o rder  
t o  get  s ome  g ame for  h i s  w i f e , 
· 
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who gave b i rth t o  a ch i ld  and 
n e eded  s t r engthening  food 
( mea l s ) .  
gwade 8 .  her / h i s  c ous i n . 
( g w a d e e , gwa d em , gwa d e , 
gwa d e l) i ,  gwa d em i ,  gwa d e l) i my , 
your et c .  c ous i n . )  ( a ) h i s /  
h e r  mother ' s  brother ' s  s on ; 
( b )  h i s /her  father ' s  s i st e r ' s  
s on ; gwa d e e  my c ous i n , my 
d ear , my fr i end , o ld  chap , 
f e l low !  ( s ame addre s s  u s e d  
a l s o  w i th  femal e s ) ;  gwa d e l) i o  
t o  I) a e  our c ous i n sh i p , male 
and female c ou s i n s , c f .  l a s i l) i  
I) a e  i t o  t ewe l)  i I) a e  i our cous in­
s h i p  0 f the  s am  e s ex ( f. 8 .  ) ; 
g w a d e  I) a e  t e l) one  of  the  two 
c ous i n s ;  gwa deo  h i s  female 
c ous i n  ( g w a d e eo , gwad emo , 
gwa d eo , gwa d e l) i o ,  gwadem i o ,  
gwa d e l) i o  my , your , h i s /her , 
our e t c . c ou s i n ) ;  ( a )  h i s  
mother ' s  brother ' s  d aught er ; 
( b )  h i s  father ' s  s i st er ' s  
daught er ; g wa d e e s i g a ( =  - s e g a l 
my d ear c ous i n , d ear fr i en d , 
hey fr i end ! ( an ex c lamat i on  
o f  surpr i s e  aft er  an  unnot i c ed 
appr oach ) ;  0 gwa d e e s i g a ,  o s a  
awe g e l)  h e y  f r i end , c ome  here ! 
( an i nv i tat i o n  to  an arr iving  
gue st  about t o  enter  the  v i l ­
lage ) . 
gwadel)-gwadel)  8 .  the  " c ous in­
s h i p " , i . e .  c h i l dren  of  
mother ' s  brother ' s  o f  father ' s  
s i s t e r ' s  older  and younger  
brot her s  and s i s t er s ;  the  
r ela t i on s  with  them are  the  
s ame  as  w i th  the  i n-laws  
( ke s i ma k i e ) , e . g .  the  t aboos  
have t o  b e  s tr i c t ly obs erved , 
c f .  k e s  i m a k  i e ;  I a u  gwa d e l) ­
gwa d e l) people  thus r e l at e d  by 
blood  ( ac c ord i ng  t o  the rul e s  
o f  m�t r i� i� e ag e ) ;  I a u  gwa d e l) ­
gwa d e l) s e g om t a u l) s e c  a t om 
r e l at iv e s  by b lood  won ' t  do  
any harm t o  each  other ; l a u 
gwa d e l) - gw a d e l) s e gom  t a u l) a t om 
blood  r e l at i ons  do  not marry 
( not  s educ e )  each other  ( c f .  
g a l a 4 ,  g e e  g a l a ,  k e s i m a k i e ) . 
gwadi 8 .  type of  mangrove 
( fruit  ed ibl e , a sub s t i tute  
for  b e t elnut ) .  
gwagwa 8 .  the  s t ems ( s t alks ) 
o f  gwa  g i nger  plant s ( us e d  
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for toy spear s ) .  - 1 0 :  - 1 0  
(III) gwa gwa throw gwa  s t ems 
toy  spear s at each  other ; 
I) a p a l e  s e l o  gwa gwa  the  boys  
t hrow t oy spear s at  each  other  
( c f .  gwa ) .  
gwai , gwaigwai = bil) I)aorna 8 .  
non s en s e , s i lly t alk , b a s e  
flatt ery , twaddle  ( c f .  l e s e l) , 
owe ) . e l) k e s om b i l)  gwa i he  
make s  j Ok e s /non s en s e .  
gwajaja  8 .  
j a j a ) .  
a d an c e  ( c f .  gwa , 
gwakelec , gwa kelec-lec-lec t he 
pe cul i ar gnashing  n o i s e  heard  
when pul l i ng and twi st ing  a 
gwa s t em .  d a m b e l) g w a k e l e e 
( our body/trunk l i k e  b e i ng 
twi s t ed ) a feel ing  o f  shame 
when a sk ing  s . th . of s . o .  and 
b e i ng r e fus ed ; - gom : - I) g o m  (II) 
e d a m b e l) kwa ke l e e feel  a shamed 
t o  do  s . th . b e c au s e  o f  f e e l i ng 
hurt ; - k e l)  (I )  I) a e  t e l) d am b e  
gwa ke l e e d i s appo int  s . o . ; - p i l) 
( I )  k a p  e d a m b e l)  g wa ke l e e r e ­
f r a i n  from urging  s . o .  b e c aus e 
o f  h i s  r e fus al ; - t e l) (I )  e 
d a m b e l)  gwa k e l ee  abs t a i n  from 
asking  for s . th . o f  s . o .  b e ­
c ause  o f  h i s  r efusal exper i­
e n c ed on c e  already ; a e  k a t e l) 
e l)  e d a m b e e  gw a k e l e e I felt  
ashamed and  d i dn ' t  want  t o  ask  
h im  anymore ; ae  k a t e l) I) ae  t o n e  
n e  b o e  e d a m b e e  kwa ke l e e that 
man r e fu s e d  t o  s e l l  h i s  p i g  t o  
me , s o  that I won ' t  a s k  h im  
anymor e  ( c f .  Append ix  7 ) .  
gwala ,  I)agwala c f .  I) a ko l a ,  
I) a kwa l a  a n o .  gwa l a  k e p a  s u  
f e e l  wholly  uncon c erned , b e  un­
t r oubled , c o n c e al one ' s  ex­
c i t ement , c ontrol  one ' s  f e e l ­
i ngs ; ko t e e - ko t e e  g e e  I) a e  t e l)  
n e  I) a l e l om a t om s . o .  who knows 
no  fear at all . 
gwalac , gwalac-gwalac onom . 
th e  s ound of  splashing , e . g .  
wh i l e  walk i n g  through wat er , 
c f .  g a i l) ,  g a i l) - g a u l) , j a t a p ­
j a t a p ; a loud blow/clap/  
c l atte r / s l ap ,  no i s e  a s  c au s e d  
by h i t t i ng a b o a r d  or  s h i e l d  
w i th  a s t i ck ( c f .  - do l) :  - n d o I) 2 ) ;  
the  c latt er o f  shaki n g  the  sur­
plus l ime ( I)O p ) off  a s patula 
( d om ) i n s i d e  a b e t el nut l i me 
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flask  ( Q o p ) ,  or  brushing  i t  
a g a i n s t  i t s  n e c k  ( Qo pa wa ) ;  
c l at t e r i ng no i s e  ( c f .  b o a b ­
b o a b ) ;  b u  ke l e t oe gwa l a e ­
gwa l a e ( g e Q )  ( the water boils . . .  ) 
the  bubb l i n g  no i s e  o f  b o i l i ng 
wat er . 
gwa1aQ-gwa1a Q (geQ )  adv . drag­
g i ng /pul l i ng s . th .  along  in­
stead o f  r eally c arrying  i t . 
s �  gwa l a Q - gwa l a Q g e Q  they  drag 
s . th .  along on  the  ground ( i . e .  
s .  th . heavy ) , t hey ar e not abl e  
t o  l i ft and c arry s . th . , e . g .  
drag an an imal speared  but 
s t i l l  a l iv e , or a p i g  w i th  i t s  
l e g s  broken ; o r  a mother drags  
her crying c h i l d  behind her , 
or a man drags  a h eavy bag o f  
r i c e . 
gwa1ao ( 0  = Q ao  o n  top ) 8 .  
r e e f  v i s ib l e  at ebb-t i d e  
( on ly ) , c f .  g O l ao .  gwa l ao 
b a  1 i Q a n o  k e s a  g � j  a rna  embe 1 a p  
� e , 1 a u o  s e s a  b a  1 i Q g e Q  s e n a  rn a  
t � t a p  u s u  gwa l e k i Q  s a  t h e  r e e f  
r e ac h e s  far out i n t o  the  s e a  
and dur ing  ebb-t i d e  t h e  women 
go way out and f i nd  many 
s n a i l s .  
gwa1e  ( Bukawac wor d ) sagu 
8 .  c ir cumc i s i on  c an d idat e ( a  
youth who i s  t aught and fed  
by his  sponsor  s O Q ko p o  i n  pre­
parat i o n  for the  c e r emony ) .  
gwa1epom ( gwa l e  hai r l e s s )  
s . t h .  w it hout hai r , b ark , 
s k i n . mo e ,  moj a Q  Q a gwa l e pom 
( b i r d , r at o f  it  young ha ir­
l e s s ) a young b ird  wi thout 
feathe r s , s t i l l -naked  n e s t ­
l ing , s t i ll naked  mar sup i al 
r at . 
gwa1ec 8 .  a t r e e  ( i t s  b ar k  was 
u s ed for maki n g  c loth o bo a no ) ; 
the  t ip s  of  i t s  l e ave s  are  
b e i n g  used  as  betel  pepper , 
i . e .  chewed t o g ether  w i th  
b e t elnut and  l ime  r e sult i n g  
i n  a p i nk  br ew c a l l e d  
( Q a ) gwa l e e k o e ; g e j a e  gwa l e e koe  
1 )  the  m ixtur e o f  b e t e l nut , 
l ime and pepper i s  tur n i ng 
r e d  dur ing  c hewing ; 2 )  b l ood  
flows from the  mouth o f  a 
s l a i n  p e r s o n  ( c f .  ko e 8 . ) .  
gwa1eki Q adj . many . a n d u  
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gwa l � k i Q  many hous e s ; gwa l � k i Q ­
l � k i Q = t a � s a m  Q a s e e  very many , 
numerous ; l a u  t e t u  gwa l e k i Q  = 
Qama l a e g �j a m  s e g a  the  people  
h ave b e c ome  many  ( c f .  t a e s am , 
Qa  - 1 e 1 e ) . 
gwa1eno Q 8 .  heartburn . 
gwa l � n o Q  g e g om ( k e t u Q )  a e  I 
have heartburn ; gwa l e n o Q  k e t u Q  
e Q h e  has  heartburn = t e t a e  
k e l a ko e  e Q .  
gwa1e Q ,  gwa1eQ-gwa1eQ  ( = ge1e Q­
ge1e Q )  adj . not  p lan ed , 
r ough ( board s ) , uneven , 
r ippl ed . k a t a p a  Q a gwa l e Q ­
gwa l e Q a b oard with  groove s i n  
i t  ( e . g .  from c ir cular s aw ) , a 
b oar d  not  planed  yet ; - s a p  
gwa l e Q - gwa l e Q plane/work  a 
board  roughly ; k e s a p  k i  Q am a l a  
Q a gwa l e Q - gwa l e Q ( h e chopped  
axe o f  it  place  uneven-uneven ) 
h e  worked  the  boar d  r ather  
roughly . 
-gwa1e Q : - Qgwa1eQ (IV)  v . a .  
c hop/hew/work s . th .  r oughly , 
uneven = - s a p  (I)  gwa l � Q ­
gwa l e Q g e Q .  aom  kogwa l e Q  k a t a p a 
= aom  ko s a p  k a t a p a  gwa l e Q ­
gwa l e Q  you d i d  chop/hew the  
board  roughly ; e gwa d e e , g e Q  
s e c  n e e ,  a e  t a u e  k a gwa l e Q w a u e ­
w a u e g e Q  oh m y  fr i en d , I mys e l f  
chopped ( c arved ) t h i s  ugly 
p i e c e  v ery r oughly ( s lovenly ) ;  
expl . :  a e  em b e  j a n am  Qoe  s u po a e  
t e Q  rn a  j a k u e  j a moa e Q a e  t e Q  
e l  i e  Q a j a m  rna  e t u  k e n a e  g e b e  
A s a  g ej a m  aomnem  s u po a e  Q a j am  
t ? n a Q , g o  a e  t � u e  j a s &m g e b ; 
G e Q  s e c  n e e , a e  t a u e  k a gwa l e Q 
w a u e - wa u e g e Q ,  Q a m  g e b e  g a j a m 
p a l i Q - p a l i Q g e Q . I f  I make a 
c omb and wear i t  and s . o .  ad­
m i r e s  i t  a s k i ng , "Who made your 
n i c e  c omb ? "  then I would s ay , 
"Don ' t  ment i o n  i t , I mys e l f  
c arved  t h i s  ugly t h i n g  v ery  
roughly" .  
gwa1ic 8 .  c lub , cudge l , s t i ck 
for k i l l i n g  prey trying  t o  
e s c ape  f r om  bur n i ng kuna i . 
b i Q  e po Q  gwa l i e  em u  eme Q ( t alk  
w i l l  b end /turn s t i ck i t  r eturn s  
c ome b ac k )  unj u s t i c e  w i l l  b e  
followed by r et a l i at i on , wrong  
call s  for  payback . 
gwam 1 8 .  knuckl e , j o i nt . 
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a gwam  ( foot / l eg j o int ) h i s  
ankl e ; l ema gwam  h i s  knuckl e , 
i . e .  at the  wr i st ( c f .  I) a b o l) ,  
I) a - d u c , I) a - kwa , l emama t u ) . 
gwarn2 s .  an an c e st or  f i gur e ,  a 
c arving  o f  anc e s t or s , f i gure s  
o f  s t one  ( s eldom - mos t ly 
wood ) ,  on  p o s t s /board s /bowl s 
et c .  ( s e e  Appendix  7 ) .  - j a m :  
- n a m  (III) me t e  gwam  c arve  an 
anc e st o r  f i gure  mast erfully ; 
- s a p  (I )  gwam  c arve such  
f i gur e s ; - tS c  (I )  gwam  = - t Sc  
gwam  I) ama l a  show  w i th  an ad z e  
where  f igure s  s hall  have  th e i r  
plac e on  a bowl aft er  i t  ha s  
b e en r educ e d  t o  i t s  r ough 
s hape , make an out l ine ; 
gwamo l e t e c  ( an c e st or  f i gur e , 
- 0  = f. suf. , handl e )  s o  c alled  
"hang ing  an c e st or  f i gur e " , i t s  
thr e e  par t s  worked from a 
s i ng l e  p i e c e  o f  wood t aken 
from a s p i r i t  plac e , h e n c e  
formerly b e l i eved  ( at l ea s t  by 
Kat e tr ib e s ) t o  make  hous e s  
i nv i s ib l e  for enemi e s , there­
fore  u s ed  ( s uspende d from the  
hous e ) for pro t e c t ion  again s t  
attacks ; - k i m  (I )  gwamo l e t ec  
c arve  t h e  p i e r c e d  par t s  o f  an  
hanging  anc e stor  f i gur e , make  
t h e  p e r forat i ons ; - s u  (I )  
gwamo l e t e c  c arve  the  hanging 
anc e s t o r  f i gur e s  with the  
per forat i o n s  ( u s e d  by s ome  
people  a s  t he ir t ot em , war­
c ry ) . 
gwarnue s .  rnue s . th .  over­
looked  i n  a harv e s t e d  f i e l d .  
m o  gw am u c  t aro  overlooked  i n  
a n  o l d  f i eld  ( s e l) a m ) ,  they 
sprout and g ive  an add i t i onal 
supply o f  foo d . 
gwanda adj . crypt .  for ma t a c  
green , unr ip e  ( o f fruit ) .  
s e l) a i l)  t o gwa n d a - t ogwa n d a  they 
e at unr ipe  r o s eapple s .  
-gwanda ( - I)gwanda ? )  (IV)  
v . impers . l i e  c l o s ely  to­
gether , on  top  o f  one  another , 
g e t t i ng warm , turning  b ad , 
p e r s pi r e . bSc  kegwa n d a  t a u  
i n suff i c i ently smoked  pork put 
on t o p  of each  other  turn ing 
bad b e c au s e  o f  g e t t i ng warm ; 
g a s u l a b u  k e gw a n d a  t a u  h e  per­
s p i r e s  under  the  armp i t s  ( b e­
c aus e the  arms  ar e pre s s ed 
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against  the  body ) ; 1 e k e gwa n d a  
t a u  l e av e s  l i e  t o g et her ( i n 
heaps ) and rot ; m kegwa n d a  t a u  
bananas gett ing warm and turn­
ing  bad b e c au s e  o f  lying in 
h eap s .  
gwandi l) s .  a weapon ( war ) , 
c lub ( = 0 1 0  or  o l o poa c ,  0 1 0  
kwa n d i l)  the  p ineapple  c lub ) .  
gwa n d i l) - gw a n d i l) adj . tuberou s ; 
w i t a l i gwa n d i l) - gwa n d i l) inve c .  
s h e  has a tub erous  vulva / lab i a .  
gwandiorn s .  l i z ar d .  gwan d i om 
I) a l) a c  type o f  l i z ard , chame­
leon  ( black ) ;  gwa n d i om t e a p a 
( l i z ar d  sugar c an e  s k i n )  type 
o f  l i z ar d  ( c oloured ; i n  order  
t o  cat ch  fl ie s  fre quent ly 
found on heaps of sugar - c ane  
p e e l i n gs ( r e s i due  t e a p a ) , 
hence  the  name ) .  
gwanoo 8 .  ( s e l)  gwa l) a n S  eat 
gwa  fruit s )  a b ir d , b l ac k ,  
medium s i z e , i n  kunai and 
brushwood , i t s  c a l l : k u n e c . 
gwal) 8 .  r at ( wi t h  shor t , blunt 
s nout ) . g wa l) b u  wat er  rat ; 
gwa l) l S  ( s e e  b e l ow ) ; g wa l) s e l)  
small type of  r at . 
gwal)gwanln6e interj . ' I  was  
f i r s t ' ,  ' I  won ' . - e l) :  - n i l)  
( III) gwa l) gwa n ) n6c  ( e at 
gwa l) gwa n i n o c ) rac e ,  s i tuat i on : 
two per son s  run on two c onverg­
ing paths ( r oads ) ,  the  one  ar ­
r i v ing  at t h e  c r o s s i ng  f i r s t , 
c a ll s : gwa l) gwa n i n o c ,  g a e l) I) o c  
I) a l ewe  rna aSm  g o e l) I) ama t a c  I 
won ( was  f i r s t ) ,  I may e at my 
r ip e  and you must eat your un­
r ipe  ( s ports ) .  
gwal)gwal) adj . uncover ed , nake d , 
s e xually expo s ed . t i  gwa l) gw a l)  
h i s  p en i s  i s  uncover ed ; u t i m  
gwa l) gw a l) g e l) your p en i s  i s  show­
ing ; w i  gwa l) gwa l) her pr ivat e  
par t s  are naked ( c f .  gwa l e pom , 
kOl) , I) a kol) , S l i l)  l)aSma ) .  
gwal)10 comp o ( rat tooth ) 
balorn 10 or  lulul) crypt .  for 
t he ob s id i an spl inter  
( k e ke cma t a ) us ed  for  c i r cumc i ­
s ion  o f  s a g u  ( c f .  b a l Sm .  - s a  
( I )  I) a p a l e ) . 
gwal)tane ( = gwantane ) 8 .  
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c ompan i on s  i n  c i r cumc i s i on 
called  each  other  gwa � t a n e  for 
the  r e st o f  t h e i r  l ive s . 
gwa � t a n eo g i r l s  that were  com­
pan i on s  i n  s e clus i on after  
their  f i r s t  men s truat i on , 
the i r  deflorat i on  was p er formed 
at the  s ame  t ime . 
gwapec s .  k�pi gwapec type  o f  
yam ( c  f .  k e p i s .  ) . 
gwasa adj . s . t h .  o l d / ant i ­
quat e d / ob solet e / forgot t e n . 
k e t u  gwa s a  gr own old , weather­
beat e n , wor n , worn  out ; b i �  
k e t u  gwa s a  empty phras e � , 
t r i t e  t al k  ( s . th .  alre ady 
wi dely known , s pread ) ; j o c 
k e t u  gwa s a  the  c o l our o f  an 
armband has  fade d / i s  washed  
out ; ka u c  k e t u  g wa s a  s u  h e  i s  
forget ful ; � a m i �  ke t u  gwa s a  s u  
an anc i ent  s t ory ; obo  k e t u  
gwa s a  the mat er i al ( dr e s s , 
d e s i g n ) i s  w i dely  wor n / out of  
dat e /old-fash i o n e d ; �a gwa s a ­
gwa s a  grown d ark , gloomy , i n­
d i s t i n c t , hazy , vague , o f  
m i x e d  c olour s ; ma t a a no � a gwa s a ­
gwa s a  h i s  eye s  are  c l oudy , h e  
s e e s  t h i ng s  haz i ly / i n d i s t i n c t ­
ly ; oc  � a w e  � a gwa s a - gwa s a  t h e  
s h i n e  o f  t h e  s u n  i s  gloomy . 
gwasab s .  a c o c onut p alm w i th  
very  small nut s ( c f .  n i p  
gwa s a b - gwa s a b ) .  
gwasa� s .  exp e c t at i on , hope . 
( a e ) � o c  g wa s a e  � a nome  my hope  
is  gone / i s  i n  va i n , I am hope­
l � s � / d i s �ppo i nt e� ; k � t u  gwa s a e  
k e ko � a no = k a s a e  � aoma a t om , 
k a t a p  s a g e �  I am o f  good cheer , 
am c o n f i dent  = wait  not  i n  
vain , i t  c ame t o  pa s s  what I 
was  look ing  for ; - t u  (I )  gwa s a e  
hope , expect , w a i t  for , b e  
c o n f ident ; - t u  gwa s a e  g e �  
� a g ej o wa i t  for  a g i ft e xp e c ­
t e d  t o  b e  made i n  r eturn o f  
s . th . ; t a t u  gwa s a e  �a c l e � ,  
( w a � )  we expect  gue s t s  t o  ar ­
r ive  ( wa i t  for  a b oat t o  c ome ) . 
gwasamac s .  th e  d epr e s s i on i n  
t h e  m iddle  o f  t h e  che s t . 
gwasani � ,  gwasa� i �  adj . b e  un­
c er t a i n / doubt ful about s . th .  
k a u c  gwa s a n i �  s . t h .  o n c e  heard  
but forgot t e n , s . th . o n e  
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r ememb e r s  only vaguely . � o c  
k a u c  k e t u  gwa s a � i �  I am momen­
t ar i ly unc er t a i n  if I heard  or 
knew about s . th . / i f  I did or 
s a i d  s . th . 
gwasic s .  a type o f  v i n e , 
l i ana u s e d  for weav ing  arm- and 
l e gband s , a v i n e  hanging  from 
t r e e s  ( s im i lar t o  V i r g i n i a  
c r e eper ) .  Gwa s ) c - a l i o ( gwa s i c  
netbag=a l i load  full o f  v i n e s ) 
nom . prop . a female gho st  ( u s e d  
t o  fr i ght en  c h i ldren , s a i d  t o  
b i n d  them w i t h  g wa s i c  v i n e s ) ;  
gw a s i c  ka l a c a type o f  gwa s i c  
v i n e  ( small  l eave s , r e d  flow­
er s ) ;  gwa s i co l a (=  � a o l a ) th e  
flower s  o f  gwa s i c ;  moc  ( t i e � )  
s e so l o p gwa s i co l a  t a e s a m  the  
b ird s  ( o f par ad i s e ) b r eak many 
gwa s i c  flower s ;  - j a m :  - n a m  (III) 
gwa s i c  per form c o itus , wr i gg l e  
when t i ckled  by s . o .  
gwat�l� 8 .  s or e ,  tumour , ulcer 
in the  gro i n . g wa t e l e  g e j o �  
t he ul c e r  o f  t h e  gr o i n  i s  g e t­
t ing  y e llow/ r i p e ; gwa t e l e  g e j a c  
a e  I have a n  u l c er i n  m y  gro i n . 
gwec adj . /adv . y i eld ing  t o  
s . th . , e . g .  t o  s . t h .  h eavy put 
on  our arms whi c h  then  are  
p r e s s e d  d own by the  unexp e c t e d  
we i ght . gwec  t a g e �  onom . 
( yi e l d i ng one  only ) g ive  way 
under the w e i ght of s . t h . ; - p u c  
( I )  g w e c  b e  b ent forward sup­
ported on  our arms ; gwe c g e �  
adv . 1 )  b e  w eak , g et t ing  weak 
( J o in t s ) ,  l impi ngly ; - ka (I )  
gwe c g e � - gw e c g e �  walk l i mp i ngly , 
l imp = - s e l e � (IV) gwe c g e � ­
g we c g e �  l imp ( c f .  p e l e n d ec ) ;  
2 )  gwe c g e �  = � e � g e �  adv . many , 
numerous , large  port i on ( s ) ;  
T am i s e � i me e c  gwe c g e �  the  
T am i  peopl e brought a b ig  
( c ano e ) l o ad of  mat s ;  bombom n e �  
w a �  g e � i w a b a  gwec g e �  the  boat 
o f  the  Eur op ean s  t ak e s  an enor­
mous amount of  f r e i ght ; Ka i 
s e j o �  b u c  e g w e c g e �  the  i n l and  
= mounta i n  p eople  b rought many 
bet elnut s ; s e koc  i e gwe c g e �  s u  
t hey  c aught plenty  o f  f i s h ; 
gwecgwec g e �  adj . bre athl e s s ;  
a t e  gwe c gwecg e �  h e  i s  out of  
breath /br e athl e s s  ( a t e h i s  
c h e s t  organs ) ;  ko l e t i  a t em 
gwecgwe c g e � , o c  b i �  t e � g a c  you 
are  out o f  br eath from runn ing , 
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what ' s  happened ?  what ' s  the  
r ea s o n ?  g em a e  g e g om e Q  e 
a t e b u  gweegwe e g e Q  he  was s o  
s i c k  t hat h i s  procardium ( pi t  
o f  t h e  s t omac h )  i s  sunken i n ; 
a t e poe  gwe e gwee g e Q  he i s  
b r e athl e s s / short -winded . 
gwendec 8 .  small b i r d .  
-gw� : - Qgwe ( V) v . a .  brush 
away / o ff . k i c k /push / t o s s  away 
( w ith  f e et ) .  fl i c k  off . shake 
o f f .  - gwe e l i Q - e  1 i Q push / t o s s  
s . t h .  asunder  ( wi t h  a s t i ck ) ;  
- gwe g emob  t o s s  a c ar c a s s  away 
w i th  a s t i ck ; - gwe  ka l a u Q  
brush  l e av e s  away ; - gwe moae  
brush/push a s nake away ( u s i ng 
a s t i c k  or  s . t h . ) ;  - gwe  poe 
bru s h / k i c k /pus h / t o s s  a s tone  
away w i t h  our  feet ( = - t i m  
(I ) ) ;  - g we . . .  s a  brush . . .  up ; 
- gwe  . . .  s a  e p  i t a g e Q  heap up 
s . th . •  s cr ap e  into  a h eap with  
a s t i ck ; t a Q gwe g e gwa Q s a  e p l  
t a g e Q  w e  s c r ape  gr as s i nto  a 
h eap w i th  a s t i ck ; - gwe l e l o Q  
s a  t ake  a fly out ( from wat er . 
a c up o f  t e a  et c . ) ;  t a Q gwe  
l e l o Q  a Q g a  n i p Q a b u  s a  we 
brush t h e  fl i e s  away from a 
c o co nut . c f .  n i p  Q a b u ; - gwe . . .  
s i Q  brush / t o s s  s . th .  away 
( wi t h  foot  or s t i ck ) ( c f .  
- d a i Q  (IV) . - i Q  (II) , - s u e  
(I ) , - t i Q  (I) , - t u e  (I )  et c . ) .  
gw�b , Qagw�b 8 .  the  c e ll s .  
v e s i c l e s  o f  the  f ibre s  o f  a 
banana  s t em ( t runk ) . the  c el ­
lular t i s sue . m Q a gwe b  t h e  
c el lul ar t i s sue  of  a banana 
s t em .  
gwec 1 s .  s e a , o c e an . s e a  water  
( s alt . s alt  wat er ) .  gwee  
( Q a ) a l  i k e s a the  sea  is  s t i r ­
r ed  u p  by the  w ind ; gwee a n o  
( s e a  o r i g i nal ) j e llyfi s h ,  s ea­
j elly ; gwee  g e s e Q  g ameQ  s u  the  
s ea  was h e s  l an d  away ; gwee  
g e d a m  waQ  s u  the  sea  sweeps  a 
c an o e  o ff ;  gwee  g e d i m  the  s e a  
i s  d eep ; g w e e  g e d i m b o b  a very  
deep  place  i n  the  s e a ;  gwee  
g e j a e  l � n s�Q  the  sea  mak e s  a 
c an o e  d i s appear . i . e .  br eaks  
over  t h e  c ano e ; gwee  g ej a m  w a Q  
l � n s� Q  the  boat d i s appear s . 
i . e .  i s  h i dden b eh ind  the  h i gh 
s e a , i n  the  d epre s s i on  between  
two waves ;  gwee  g e j o e  k a  ( wa Q )  
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the  s e a  sweeps  a p i e c e  o f  wood 
( � boat � to and fro ;  gwee  
g e l a Q a e  the  s ea wat er  bur n s  
me . i . e .  i n  a s or e ; g w e e  g e l  i 
s a  the  s e a  i s  " angry " . " s t and s  
e r e ct " , surge s ;  gwe e g e n om 
( s ea  dr inks ) s . th .  i s  wat er­
logged , s aturated by sea  wat er ; 
gwee  g e n om s a p  the  out r i gger  
i s  wat erlogged ; gwee  geu  w a Q  
p o p o e  the  s e a  sma she s  a b oat 
t o  p i e c e s  on  a r o c k ; gwee k a p a Q  
comp o a calabash ( c o c o nut 
shell ) for s t or ing s e a  wat er . 
s e a  wat er  cont a iner  ( c f .  b u l a ­
kop , s om , b u k a p a Q ) ; gwee  
k e ko l o Q  w a Q  the  s ea  shak e s  a 
b oat /a  c ano e ; gwee  k e p e Q  = 
k e t o e  the  s e a  current flow s /  
mov e s  along ; g w e e  ke t o e  k e p i 
the  current mov e s  we stward s  
( c f .  g em u  k e p  i ) ;  g w e e  k e t o e  
k e s e p  t h e  curr ent mov e s  t o  t h e  
northeast  ( g emu k e s e p ) ;  gwee  
k e g a n d a e  wa Q the  sea  t o s s e s  a 
boat ( s a i l ing  against  the  
waves ) ;  gwee  k e g a s l m  th e  s e a  
break s  away/roar s ; g w e e  k e j a m u Q  
the  s e a  i s  rough ; g w e e  k e j a m u Q  
wa Q the  s e a  shak e s / shat t e r s  
a b oat ; g w e e  ke j a u Q  th e  s e a  i s  
extremely rough . has  mount ain­
ous wave s  ( during  and aft e r  a 
s torm ) ; gwee  ke j a u Q , o e  g am e Q  
Q a j am  e s a  t he s e a  i s  wi ld  
( r ages ) ,  the  weather w ill  b e l  
i s  g o i ng t o  b e  good . f in e ; 
gwee  k e k u e  ( t he  s e a  c arr i e s  on  
its  head ) the  sea  swel l s .  c r e ­
at e s  wav e s  w i t h  whi t e  c r e st s ;  
wa�e s  �u �t b e f�r e . they br eak ; gwee  k e l e s u e  l e n d e m  the  s e a  
washes  u p  twig s  e t c . ;  gwee  
k ema kop  the  wav e s  was h / s pr ead 
over the beach  and flow back  
agai n ;  gwee  kema kop  ke p i  t a u  
the wav e s  wash  over t h e  b ea ch  
and  flowing  ba ck  meet  an i n c om­
i n g  wave ; gwee kema s a Q  ( = ke t u  
ma l o ) t h e  s e a  b e c ome s quiet  
aga i n ; gwee  k e p e l e  wa Q the  s e a  
p l ay s  w i t h  a boat . t o s s e s  i t  
about , t o  a n d  fro ; g w e e  k e p o Q ­
k e p o Q  th e  s e a  i s  ag i t at e d / i s  
gett i ng h eavy/has large  swell s ;  
gwee  k e p o Q  wa Q the  heavy s e a  
t hrows a c ano e  aroun d ; gwee  
ke s a i e  the  s ea-current over a 
r e e f  t o s s e s  a boat t o  and  fro ; 
gwee  k e s a i e  s a p  the  s e a  shake s 
t h e  outr i gger ; gwee  k e s a l e  k e p i 
j a u Q  th e  s e a  washe � ov�r . t h e  c ano e  plat form ; g w e e  k e s o  the  
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spr ing  flood  t i de s ;  gwe c 
k e d � l  i l) k a g a d e  the  s e a  sweeps  
dr i ftwood up and down ; gwec  
ke t u  ma l o  the  sea  b e c ome s / i s  
qui et ; gwec l a b u  the  s ea t o  t h e  
north ( fr om Jab em ) , b e l ow the  
hor i zon ; gwec  l a p s e a  wat er  
l e ft i n  depr e s s i o n  o f  c oral s ;  
gwec l e l om = gwec  I) a l e l om ( s ea  
i n s i d e ) the  depth o f  t h e  s e a ;  
- k e l) ( I )  ma l a c k - e s e p  gwe c l e l om 
s a i l  that far out at s e a  t hat 
a v i l l ag e  d i s appear s  b e low t h e  
hor i z on ; g w e c m  hor i z on ;  g w e c  
I) a b e n o l) smoot h ,  c alm s e a ;  
gwec  I) a d e d e  s e a- curr ent ; gwec  
I) ama l) g a  the  smell  of  the  s ea , 
the  p e cul iar smell  at low t i d e  
( l a pma l) g a ) ;  gwe c I) ama l) g a  k e s a  
t h e  s e a  = ebb t id e  sme l l  
spr e ad s / l i e s  i n  t h e  a ir ; gwec  
I) a ma k i c  the  s ea-wat er  i s  salty ; 
gwpc  I)a e l a  ( s e a  of  i t  flower ) 
the  c r e s t  o f  a wave ( = mu  
I) ao l a ) ;  gwec  I) a s e n i c  the  pho s ­
phor e s c en c e  o f  the  s e a , t h e  
s ea gl ows / i s  phosphor e s c ent ; 
gwec  I) a t o l o l) swell ( s ) ;  gwec  
I) a t o l o l) k e ko l o l) w a l) the  swe l l s  
shake t h e  boat ; gwe c I)a t o l o l) ­
t o l o l) t h e  s e a  i s  choppy / l e aps  
aga i n s t  the  wi nd , has s hort , 
i r regular wave s ,  c f .  - t o  1 0 1) 
(IV) ; gweco p i c  s ea foam ; 
gweco p i co comp o a s e a  b i r d ; 
gwec  s awa the  open  s e a ;  gwec  
sec  bad , r ough s e a ,  bad  
weather  at s e a ;  g we c t e n a  very 
h i gh/heavy s e a ; gwecwa l o  the 
edge  o f  a curr ent whe r e  the 
sea i s  very  d i s turb e d ;  - g om : 
- I) g om (II) gwe c e s c  two rows 
o f  ch i ldren  sit  o n  the ground 
fac i ng each other with the i r  
l e g s  s t r et ched  out movi n g  t hem 
at wil l , ther eby im i tat i n g  t h e  
f l o o d  t i de .  A c h i l d  t r i e s  t o  
pas s b etween  t h e  movi n g  l eg s  
t o  the  o ther  s i de ;  - j a :  - n a  
(III) gwec  go  t o  t h e  s e a  = 
b e ach , e . g .  go  t o  the  "W C "  
( c f .  - j a  s a l e l) ; - j a m :  - n am  
(III) gwec  t O I) r emain  in  the  
s ea  for a long  t ime ; - mea : 
-moa  ( III) gwe c  b e  at the  s ea l  
the  s hor e ,  s t ay a t  the  beach ; 
- s e p  (I )  gwec  ( g o down s e a )  go  
down to  the  sea  or  fall into  
t h e  s ea ; v . impers . k - e s e p  
gwec  aft er  s . th .  h a s  h appened ; 
e s e p  gwec  a c g om ( i t go  down 
s e a  f i r s t ) aft e r  s . t h .  i s  
f i n i s h e d/ has  t aken  plac e / i s  
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over ; s a m  e s e p  gwec  a c g om af­
t er the  pig market ( s e e  s a m ) 
( c f .  - b a c :  - m b a c  (II) ) .  
gwec 2 S .  s alt . gwec  s e  s alt  
from the  a she s  of  c er t a i n  
pl ant s ( c f .  R ea. d eJt I ,  p .  6 2 ) ;  
gwec  kemoa s i l) b o c  ( = k ema s a l) 
b o c )  the  s alt  pr e s erves  t h e  
meat ( pork ) ;  g w e c  I) a ma k i c  th e  
s e a  wat er  i s  b it t e r / s alty ; 
- p a c  (I) gwe c ( burn , r oa s t  
salt ) burn c er t a i n  plant s t o  
g a i n  salt  from the  a s h e s  ( c f .  
s e c , I) a t a e , t a e , wa o ) . 
gwec 3 S. c o c onut s h e l l s  u s e d  
a s  c alaba she s  f o r  g e tt i ng and 
s t o r i ng sea wat e r , c f .  gwe c ­
k a p a l) ( gwec 1 ) .  e l)  k e b i c  g w e c  
s a  = e l)  k e koc  gwec k a p a l)  s a  he  
c arr i e s  the  ( s t i l l  empty ) 
c alabashes  i n  a netbag  hanging  
from  his  s houlder . 
H 
H , h  was  hardly u s e d  i n  o r i g inal  
Jab em word s . I t  i s  now u s e d  
mainly i n  newly i nt roduc ed  
fore i gn wor d s . 
harna ( arna) s .  ( for . ) hammer . 
handet num . adj . hundr ed , 1 0 0 . 
Hocpoi 8 .  ( Bukawac languag e ) 
n ame o f  an  errat i c  b lo ck  on  a 
h i l l  t o  the  NW . of  Bukawac 
v i l l ag e , a s a c r e d  p la c e  for 
i t s  former i nhab i t ant s ;  s i n c e  
1 9 2 3  name o f  Teacher s ' Tra in­
i n g  C enter  o f  the  Jabem D i s ­
t r i c t  of  t h e  LMNG ( ELCONG ) and 
the  l o c a t i o n  of  student s ' 
hous e s  around that b l o c k  
( - 1 9 6 3 ) .  
ho j ae = oj ae interj . ( so j a e )  
oh  what a shame ! how s ad !  
t o o  bad ! ( S e e  e h e h e  what now ! 
o - ho s e e  00 , o - h o - hoe . )  
hU-uc c f .  - k u l) ( I) . 
hu - hu - huu onom . th e  howl o f  
women . S e e  u ,  - t a l) (I ) , t a l) i ; 
l a u e  s ej a c  u the  women howl / 
wai l  h u - h u - h u  . . .  
hU-uc c f . u c , u c - u c , u - u C . 
I 
I , i  i s  pronoun c ed l i k e  t h e  
Eng l i sh e i n  beer , eve , we , 
or  l i k e  t h e  i i n  fi sh , hi t .  
f i s h  ( the  name s o f  the 
var i ous  k i n d s  o f  f i s h  are  
mostly pre f i x e d  with  i - ) . 
Some o f  t h e  most  important 
s p e c i e s  ( c f . ) :  i b a n o , ( i ) b o c ­
t e kwa , ( i ) b a mo c , ( i ) g a b oa l i m ,  
i g a o ,  ( i ) g a s u - g a s u , i ke ko ,  
i momoc , ( i ) n a m b o n a 8 ,  O po 1 a u 8 ,  
i s iH) g a c , i s o c , s a r) g a l u c ,  i s o p , 
i t a 8 i , ( i ) wa ,  i wam , i wamu . 
( i )  b a m o c  ( = s a m )  k e s o  the  fry 
go  i n t o  a r i ver mouth ; i b a n i 
t e 8  a s chool  ( swarm ) o f  f i s h ; 
i b U 8 a  fr e sh  wat er f i sh ; i 
d a l a  ma t e  f i s h  e as i ly stunned  
by p o i s o n  ( o l a b e 8 ) , float ing  
o n  the  s ur fac e ,  c f .  d a l a ;  i 
d a w e 8  t U 8  f i s h  caught by t or ch­
l i ght ; i g a e c g a e c  a s chool  o f  
many d i fferent  k i n d s  o f  f i s h ;  
i g a e c 8 a  ( f i s h  s e award s  = b e ­
long ing  t o  t h e  s e a ) s e a  f i s h ,  
c f .  i 9wec 8 a ; i g e 8  s a m  ( f i s h  
e at s  fry ) l arge  f i s h  ( l i k e  
tuna ) hunt small �ry ( c f .  
i b a no ) ;  i g ewec  g a m  ka l a l a c 
( s e e  k a l a l a c ) , i g e j a c  t a p i 
t a u  the  f i s h  flaps  around ( on 
t h e  shore ) ;  i g e j a c  t a u  the  
f i s h  flap s /pops ; i g e j a c  t 0 8  
( f i sh h i t s  heap ) a s c hool  o f  
f i s h ;  i g e j am  9 a 1 u 8  k e p o a c  
( c f .  9 a 1 u 8 ) , i g e l e c ( f i s h  
br i s t le s  up , " s prout s " ) a 
s chool  o f  small f i s h  swim o n  
the  sur fa c e  t o  e s c ape  a f i s h  
o f  prey ; i g emob  a f i s h  d e ­
c ay s ;  i g e 8 a c  b e 8  ( f i s h  b i t e s  
bait ) the  f i s h  t ake  the  bai t ; 
i g e 8 a c  b e 8  8 a n o  the  f i sh b i t e  
v ery well ; i gwe c 8 a  s e a  f i s h , 
op� . i b U 8 a ; i ke s e l e c g e s a c  
gwec  8 a o l i c  ( f i sh move s  hor i ­
zont ally l i e s  on  top  s e a  of  i t  
s k i n )  t he f i s h  swims r ight on 
top of the wat er /on  the sur­
fac e ;  i k e b u  1 i wa s a 8  ( f i sh 
tugs  net ) the  f i s h  fl ap s /  
wr i th e s  i n  the  net ; i k e l e s a  a 
s c hool  of  f i s h  c i r c l e s  aroun d ;  
i k ema d  i gwec  small f i s h  
s p l a s h  the  wat er  w i t h  t h e i r  
t a i l s ; i kemog i 8  ( fi sh bent 
crooked , c f .  - mo g i 8 )  f i s h  
dumped  i n  heaps  b e s i d e  each  
other ; i k e s a i c  g am  the  f i s h  
pul l s  o n  t h e  l i n e ; i k e t a p i 
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t a u  the  f i s h  flaps around on 
the  shor e ; i ke t u  t 0 8  ( fi sh b e ­
c ame s t i f f )  dr i ed f i s h ;  i l e d om  
a large  s chool  of  f i s h ; i 1 0  
( f i s h t ooth ) t ooth of  f i s h , 
s aw o f  s awf i sh , i s a 8 g a c ; i 
8 a d e bo b  t he eddy i n  the  wat er  
where  a f i s h  c ome s up or  goe s  
down ; i 8 a g a 1 a  s cale s  of  f i sh ; 
i 8 a g a 1 u 8 d i sturbanc e  o f  t h e  
wat er c au s ed by  a l arge  s chool  
o f  f i s h ;  i g e j am  g a l u 8 k e p o a c  
a swarm of  f i s h  mak e s  t h e  wat er  
look  as  though the  w ind  i s  
ruffling  i t ; i 8 a g e g o 8  smoked 
f i s h ; i 8 a l e 8 u c  j a b i - j a b i the 
f i s h  swims , i . e .  move s  i t s  
t a i l / s t e er s ;  i 8 a o l a  ( f i sh o f  
i t  flower ) spawn ; i 8 a s a 8  
g i l l s ; i 8 a s e l i f i s h  bone s  
( u s e d  as  awl s  f or  p lai t i ng and 
other  work , c f .  s e l i ) ; i 
8 a s e n i c  pho sphor e s c e n c e  o f  t h e  
s e a  c au s e d  by a f i s h ; i 8 a s u l u  
( fi sh of  i t  broth , s oup ) a 
mult i tude o f  small f i s h  t o­
gether  i n  one  plac e ;  i 8ata8a l au8  
pectoral fins , cf .  ta8a ; i 8a teke fins , 
fin on the back, dorsal fin ; i 8ateke 
g e l e c the  f i n s  ar e s e t  up up­
r i ght / e r e c t , r a i s e d  up ; i 
8 a t e k e  ke j a l  i - ke j a l  i l ength­
v ibrat i o n  of  fins  prot rudi n g  
above the  wat er ; i 8 awawa swim­
ming bladder ; i t i l i t e 8 a 
s t r i n g  o f  f i sh ; i t o t  i i i  f i s h  
s t rung o n  a v i n e  through t h e  
g i l l s ; v e rb s  u s e d  i n  c onn e c t i o n  
w i t h  f i s h  a n d  f i s h i n g : - d e : 
- n d e  (II) i f i s h  by torchl i ght ; 
- e  (II) i pull i n  a f i s h ; - j a c :  
- j a c  (III) i l i ft /pull a hooked  
fish  t o  the  boat ; - j a c :  - n a c  
(III) i c at c h  f i s h ;  - j a m :  - n a m  
(III) i c a t c h  f i sh ; - ka (I )  
gwa c , c f .  gwa c ,  - ke 8  (I) i let  
the  f i sh ing  hook re st  i n  the  
water ; - ke 8  (I)  w a s a 8  f i sh with  
the  large f i s h i n g  net ; - k i p  (I) 
bamoc  8 a  l a  f i s h  for fry w i th  a 
l a  net ; - 1 0 :  - 1 0  (III) i c at c h  
f i s h  w i t h  hand s ; - 1 8 i 8 a  wa s a 8  
c a t ch  f i s h  w i th  l arge  net ; 
- mo : - mo (III) 8a k a t a  f i s h  
w i t h  a k a t a  net ; - p e 8  (I)  gwa c 
f i s h  w i th  a gwa c net ; - s u  (I)  
bamoc 8a  l a  f i sh for fry w i th  
a l a  net  - u (II)  o 1 a b e 8 f i s h  
w i t h  p o i s o n / dynami t e ; - s u  l a  
f i s h  with  the  l a  net ; t a n a c  I 
8 a  gwa c we c at c h  f i s h  with  gwac 
net ; t a J a c  i 8a kawa l e c we 
f i shed  w i th  s p id er  web . 
I 
-i 
- 1  
interj . oh , s t art l e d , s o r ­
rowing . i t a moe  oh my father ! 
( u s e d  mo s t ly by femal e s ) ;  i 
t i n o e  oh my mother ! ( u s e d  by 
males ) ;  i I) oe  g e l) ( oh my t h i ng ) 
oh  my d ear ! my b e long ing s ! 
i l  o h ,  expr e s s i n g  p i ty , c om­
pas s i o n , sympat hy ; i j a  sur e , 
c er t a i nly , naturally , t h at ' s  
r i ght , wonderful ! i j a , a e  
g a oo g a e  o f  c our s e , I have 
heard  it , I d i d  hear  i t ! I J a ,  
k o som  o a j a m  y e s , that ' s  r i ght , 
as  you s ai d !  i j a , l a u a e  y e s  
fr i end s , t h a t ' s  r ight ! I j a , 
okoe  omo e o  o f  c our q e , br i ng i t  
here ! i j a e ( i . e .  i n  shout s o f  
j oy )  i j o - o - o - o  i j a e u i  s hout s 
of  happin e s s , j oy over a game , 
for i ns t an c e ;  i j o - o - o  ex c lama­
t i o n  of  j oy ;  i j o e = i j ooe  
interj . of  p i ty , pain ful c om­
pas s i o n  ( after  a l o s s ) ,  a 
thous an d  p it i e s ! ( u s e d  by 
women and c h i ldren ) ;  i j o e  a ema  
oh , I p i t i ab l e  wr et ch ! i j o e  
a ma eme o  oh , y o u  poor  peopl e ! 
i j o e , o a e  s e c  n ema  o h ,  t hat 
poor  f e llow ! i j oe , o a j a m  
a l) o g a e  ( oh well  w e  h ave  heard  
i t ) oh , ah , t hat ' s  wonderful ! 
i j oo e  interj . o f  c ompa � s i on 
and o f  j oy .  
s uf·  of the d i st r ibut iv e  
plural , c ompr i s i n g  o n ly s ome  
s ingle  p e r s on s  out o f  a r e l a­
t i �� s h i p  a s  a whol e  ( c f .  - a e ) .  
awe  I ( s ever al , some women , 
w ive s ) ,  g e e  g ew i o  a p om t a u n e  
awe i he  s lept w i t h  t h e  ch i e f ' s 
wive s ; l a t u i ( s ome o f )  h i s  
s o n s ; l u i o  ( s ome o f )  h i s s i s ­
t er s ; o a e i ( hu sb an d  o f  s ev e ral 
w ive s ) ,  l a uo n a o  s e gom  k e t om 
n a o  n e o  o a e  i k e s om the  women 
d i d  exactly  a s  t h e i r  husband 
had t ol d  t h em ( S e b o a.c.o  p .  278 ) ;  
t a mo e  i ( s ome o f )  my un c l e s ,  
i . e .  my father ' s  brother s ;  
t e o e  i ( s ome o f )  my older  
brother s ;  t e n em i your  mother  
or  ( s ome o f )  your mother s ,  
i . e .  mother and mother ' s  s i s ­
t e r s  ( c f .  t ama  and t h e  suf.  
po s s .  u s e d  in c onne c t i o n  w i t h  
( d egr e e s  o f )  r e lat i on s h i p , 
s e e  a l s o  the  par ad i gm i n  Ap­
pend ix  5 ,  and - m i ,  - O i ) .  
( II)  v . a .  h i t  ( wi t h  a 
s t i ck ) . g i  e o  o a  p a l  i p  h e  h i t  
h im  w i t h  a r od ; wrap s . th . 
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around an obj e c t  ( c f .  - b oe o : 
- m b o e o  (IV) , - g i :  - O g i ( V} • • .  
a u e ) ,  r o l l  up thread , surround 
s . o . , fa s t e n  by b ind i ng ; - i  . . .  
a u e  wr ap . . .  aroun d ;  - i  I) a e  t e l) 
a u e  c l o s e  i n  on  s . o . , e n c i r c l e , 
surround s . o .  c l o s ely , s t and  
t i ghtly around s .  0 . ; d a  i t a u o  
a u e  w e  wrap s . t h .  around our­
s e lve s , we e n c i r c l e  o . s .  with  
s . th . ; d a i t a u o  a ue  I) a  b e i a o ke 
we wrap a blanket  around o . s . ;  
- i  b a l e b h i t  a s inged  ball  o f  
s ago  w i t h  l e ave s  ( tw i g s ) t o  
brush / c l ean  t h e  a she s  away , c f .  
- d e l e e (IV) ; - i  g a me o  o amoa n i  
c l ea n / c lear  a grov e ,  a th i cket  
f rom  undergr owth or  we e d s ; n aw l  
( n a i l  g a m e O  o amoa n i  e e  ( = oagec ) 
e e n e  go  and  c l e ar that grove  a 
l i tt l e ! - I  k i t o o  fa s t en  a 
plane  blade  ( i r on ) t o  a hatchet  
handl e ;  - i  k i  ( t o ) a l a e  t o o  fas­
ten  the  s t one  axe  b lade onto  
t h e  hand l e ; - i  l a u h i t  t h e  
s h i e l d s  w i th  c an e s  ( wh e n  en­
t e r ing  a v i l l ag e  dur ing  a p i g  
market s a m ) ; - i  m a s e  h i t  hard 
with a s t i ck ; - i  - p i  (I )  c l imb ; 
g i  ke p i  s i  g ej a i t  ( e . g . a 
v i n e ) c r e ep s / c l imb s  up a bean­
pol e ; - i  . . . - p i  (I )  h i t  aga i n st 
s . th . ; g i  kwa e k e p i n om  h e  h i t  
t h e  ground w i t h  a c o c o nut palm 
frond r ib ; - i  . . .  t o o  fasten  
s . t h .  by b i nd i ng , by  w i n d i ng 
s t r i n g  or w i r e  c l o s e ly around 
s . t h . , c f .  - i  k i  t o o ;  - i  
( . . .  t o O )  c l ing , c l eave , adher e 
t o , s t i ck t o  s . th . ; d e c  g i  
l ema = d e c  ke s a p  l em a  t O I) blood  
s t i ck s  t o  h i s  hand ; 0 1  i t em u i 
e m b e  i g e o  t e o  . . . i f  s ome  of  
h i s  d i r t  s t i c k s  t o  s . th . 
( . . .  i t  m ight b e  u s e d  for  mak­
i n g  mag i c  aga in st  h im , c f .  
s e n u e ) ;  g i  ( s i )  = g e j a e  t Ek 
a u e  den s ely , c l o s e  by ; l a u 
n a s i - n a s i e s e o gom  ma l a e t a u  
e t u  k a po e o  t h e  people  shal l  
d e n s e ly populat e t he v i l l ag e  
t o  make i t  g r ow  b i g .  
-1 : -i ( III) v . a .  dr ive / r am 
s . th .  i n t o  the  ground by r o t at ­
i n g  movemen t s , c f .  - j a l i ( IV) . 
- i  g U I)  r am a pole  u s e d  for pun­
t ing  a c anoe  i n t o  the s an d  o f  
t h e  s e a ; - i  k e l  i e  make a f e n c e  
by s t i ck i ng s t ak e s  i n t o  t h e  
ground ; - i  l � n s a o  make a dam/ 
fen c e  a cro s s  a r iver  for c at ch­
i n g  f i s h ;  - i  ma t aom r am a 
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s t ake  i n t o  the  b e ach  t o  fa s t en  
a c anoe  t o  i t ; - ) o e  e s e p  k i o Q 
Q a s awa ( k i o Q s awa ) ram a paddle 
i nt o  the  s ea - s an d  betwe e n  t h e  
two out r i gger  p o l e s  t o  prevent 
the  c ano e  from dr i ft ing  off ; 
- i  s a p a make a small f e n c e /  
an e n c lo sure around plant s by  
s t i c k i ng s take s  i n  a c i r c l e  
around them . 
ib 8 .  t he o r i g i nal l o i nband 
made from bark ( b ast ) ;  band 
around the  hips and b etween  
the  legs  t o  c over  t h e  g e n i ­
t al s , formerly wor n  by mal e s . 
i b  g e s a e  t e t a e t e kwa  the  l o i n ­
ban d  s l i d  down on  h i s  c o c cyx ; 
i b  g i m  e Q  h i s  l o i nband i s / s i t s  
t o o  t i ght ; i b m u n d a  large  
bark- c loth , broad l o i nband 
( Po em ) , l o i n c loth  made from 
b ark ; i b  a m b o a e  t e t ee l a b u  
broad  bark l o i nband o ft e n  
wound about the  h ips , c f .  
t e t e e l a b u ;  aom  k8 k e Q  i b  t o n e e  
a e  g a j a e  n e e  ( m e )  ( you gave 
l o i nb an d  t h i s I hit or ? ) d i d  
y ou  g ive  me the  l o i nban d  I 
w ear ?  = do  you want t o  t each  
m e ?  ( o ft e n  said  dur ing  quar­
r e l s ) ;  - j a e : - n a e  (III) i b  = 
- j a n d i Q  (IV) i b  put on /wear a 
l o i nband ; Q a p a l e  t o n e e  g e j a e  
i b  a t om t a g e Q  th i s boy d o e s  
not  w ear  a l o i nband yet . 
ibalauQ ( f i sh b a  leaf ) a y e l low 
c oral  f i s h . 
ibaleba comp o a f i s h .  
( i ) bamoc ( c f .  b amoe ) fry ,  
small f i s h . b amoe  k e s o  the  
fry  swarm i nt o  a r iver  mouth ; 
- s u  (I )  b amoe  Q a  l a  ( l adl e 
fry w i th  l a  net ) f i s h  for fry 
with the l a  net . 
ibano 8 .  t h e  tuna ( bo n i t o ) .  
They swim i n  l arge  s chool s , 
j ump whe n  c ha s i ng  fry ( s a m ) 
and b e i n g  chas e d  by sharks  
( j a kwa ) ,  ar e c aught with  hooks  
home-made from g i ant shell ; 
tuna prov i d e  excell e nt meat . 
i b a n o  g a l e Qm a t u  ( tuna pandanu s 
frui t  k ernel /part ) half a 
s t r i p  = small p i e c e  of  tuna 
meat , i . e . when a few tuna 
h ave  t o  b e  d i v i d e d  amongst  
many  eat e r s  ( the  mode of  cut­
t ing  up a tuna : head and t a i l  
Ie 
c ut off , the  two halve s  cut 
into  four s t r i p s  e ach , tho s e  
e i ght s t r i p s  cut i n  t h e  m i ddl e , 
mak e s  18  p i e c e s ) .  i b a n o  g e Q  
( s a m )  ( tunas e at ( fry ) ) tuna 
chase  small f i s h ;  emb e i b a n o  
e n i Q  i f /when t h e  tuna cha s e  
f ry  . . .  ; i b a n o  k e l e t o e  ( s a m )  
( t he  tuna b o i l s  ( fry ) ) t h e  s e a  
i s  d i sturbed when a s c hool  o f  
tuna l e aps  out o f  the  wat er  
chas i ng fry ( c f .  go l o l o l o e the  
no i s e  o f  bo il ing  wat er a s  c au s ­
ed  by j ump ing  tuna ) ; i b a n o  
g e l o  w a Q  ( tuna shat t e r s  c anoe ) 
the  tuna lash  around i n  the  
c ano e ; i b a no ke d a g u e  gwe ewa I & 
the  tuna ( o ften ) follow the  
edge  of  the  s ea- cur r ent ; i b a n o  
ke g a s u Q  s c m  t u l u  ( the  hooked  
tuna bends  b amboo i n  two ) the  
we i ght of  a tuna  break s  the  
b am�o� f i�h�ng  rod ; i b a n o  
Q a l e s o b - l e s o b  large  heaps  o f  
tun a ;  i b a n o  Q a n o  a large  p i e c e  
of  tuna meat ; i b a n o  s e b u  t e Q  a 
p i e c e  o f  c ooked  tun a ;  - e Q  (II) 
i b a n o  pull a hooked tuna s lowly 
t o  the c ano e  t o  l i ft i t  i nto  
the  t rough ; - j a e : - j a e  (III) 
i b a no pull in a hooked tuna t o  
the  c anoe , l i ft the  t una  o ff 
the  s e a  i nto  the  boat ; - j a e :  
- n a e ( I  I I) i b a n  0 cat c h t un a ;  
- s i Q  (I) i b a n o  ( paddle  tunas ) 
go  tuna fi sh ing  ( i n canoe s ) .  
( i ) belemuQ 8 .  a f i sh with  
sharp/po inted  f i n s . i b i e ,  
i b o a e ,  i b o koo  t iny f i s h ;  i b o t o , 
i b o b  fr e s h  water f i s h  i n  rivers 
( i t s  bone s were  pulver i s e d  and 
t o gether  with s am b a l a b v i n e  
made i n t o  a past e , whi c h  was 
pla stered  onto the kem s e l i 
spear for c eremon i al u s e  ( c f .  
kem s e l i ) .  
( i ) b�etekwa long-tom . i b u l  i m ,  
i b u l i m  l a o e  s e a  b arbel . 
i e ,  lJaie 8 .  n e s t , l ai r .  
( a )  moe i e  = mo e Q a i e  small 
b i r d ' s  n e s t  ( c f .  s a c ,  moe s a e  
n e st of  large  b i r d s ) ;  ( b )  boe i c  
b c e  Q a i e  p i g ' s  l a i r ; bce  g e Q a e = 
g e j a e  i e  the  p i g  ( s ow ) mak e s  a 
l a i r  ( i n fern t h i c ket  d a g i b c e  
or  kunai o b a ) .  
lc 8 .  wild  t aro ( gr owing  i n  
forest ) ,  c f .  j o  8 .  t a p a e  i e  
t o n e e  rna  t a n i Q  d a Q g c Q  t a g e lJ 
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l et ' s  roast  t he s e  w i ld  t ar o  
and e a t  t hem s i t t ing  t ogether ! 
( . . .  have a meal together ) ;  
g e j u i e  Q a g a s i  j a k e s d  t e w a  t o  
n e  a w e a g e e  l u s u Q a w a  m a  s e l d p 
s a  j a t � t u  m o e  aft er  he  had 
blown the  a she s  into h i s  
brother ' s  and h i s  two wive s ' 
n o s t r i l s  they  flew up and b e ­
c ame b ir d s . 
- lc (II) v . a . prohib i t . - i c  
b i Q  Q a e  t e Q prohib it  s . th .  t o  
s . O .  ( c f .  j a o ,  - . e  ( II)  b i Q ) ;  
- i e . . .  s a  t ake  s . th .  out o f  a 
c ontainer ; - i e a w a  s a  t ake  
valuab l e s  ( tu s k s , d og s ' t e eth  
e t c . )  out  o f  a b ag ; - i e m o  s a  
t ake /pull t aro  out o f  a net­
bag ; - i e  Q a t e t a e  s a  t ak e  the  
ent r a i l s  out  of  an an imal ; - i e 
p o a e  s a  ( pull  p i g t a i l  h i gh , 
up ) have grown up ; g i e  p o a e  s a  
h e  has  grown up . 
-lc : - ic ( III) v . n . c opulat e . 
- i e  . . . l a s e  beget , pro c r e at e ; 
e Q  g i e  a e  l a s e  he  b egat me , 
he  i s  my father , c f .  - k a 
(I )  . • •  l a s e ;  t a mo e  t e e  g i e  
( k e k a ) a e  l a s e  my father begat 
me . 
idanab comp o 
flounder . 
idansi comp o 
f i s h  ( hunt e d  
( i ) d a ? g ? l ? a 
than I s a l a .  
( f i s h  f lat ) 
swarms o f  small 
by l arger  one s ) .  
fi sh , small er  
id6 a l ar g e  f i s h , s im i l ar to  
tun a .  
( i )  gaboa1im a c l imb ing f i sh . 
g a b o a l i m  i l l Q  d e c  ( c arp-l ike ) .  
igaj ac comp o ( a )  v i n e  with  
r ough l eave s ; ( b )  a plant 
about 3 m h i gh , yellow flowers , 
i t s  s ap pre s s ed from s inged  
l eave s  i s /was used  as  a p o i s ­
on  t o  stun e el s , and a s  a 
medi c i n e  for  heal ing  s o r e s . 
The B u k a w a e people  put the  
plant s on t h e  r o o fs o f  the ir  
hous e s  t o  pro t e c t  them s e lve s 
agai n s t  l i ghtni ng . i g a j a e 
Q a l a u Q  the  l eave s o f  t hat 
plant . 
i ga1uQ-ga1uQ per ch . 
1 8 1  
i gandoQ-gandoQ a f i s h  l i k e  
k o m b a e .  
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iga6 flying fi  s h .  i g a d  s o m b o m  
the  flying  s e a- c o c k . 
igasuc f i s h  i n  t i n s , t inned  
f i s h , c f .  g a s u e . 
( i )  gasu-gasu whal e . 
ige , ige a1uQ , ige ambe , ige 
bam , ige saguo ; igiaQ s ea­
worm s . 
igeaQ , igijaQ  s e a-worm . n o e  
i g i a Q Q a  the  t ime  when  the  s e a­
worms appear / swarm . 
IgejaQ  ijam6p " S ea-worm - Mud d i ­
n e s s " , name  f o r  o n e  o f  t h e  
Jab em months ,  t h e  t ime  when 
the wat er  s e ems  to b e  "muddy " , 
i . e .  d i s colour e d , s t i rr ed by 
t h e  s e a-worms l iving  in  the  
d epth o f  the  s e a ; t hey then  may 
be exp e c t e d  s oon at  t h e  surface  
a s  a h i ghly valued  food  supply , 
henc e :  the  t ime  b e fo r e  the  
s e a-worms appear , approx . O c ­
t ober . I g e j a Q  � a n 8  c f . T a n a e ­
n a a Q  approx . D e c emb er ; I g e j a Q  
� a w a 1 8  S e a-worm S e as on  " c on­
n e c t ing  p i e c e "  ( in t erval 7 ) ,  
the  s e a  looks  now l ik e  v i n e s  
r e du c e d  t o  f i b r e s  or  threads , 
s h e  swarms with  s ea-worms at 
the  exp e c t e d  t im e , e . g .  o n c e  a 
year the  day aft er  full moon 
due at the end of O ct ober  or 
the beg inning  of N ovember , 
h en c e  a n ame for that mont h .  
( i )  gemec-gemec four-horn . 
igoQ  a large  f i s h  ( c a .  2 m ) . 
igwai Q ,  igwasec small  f i s h  
mo s t ly t ogether  i n  swarms . 
i j a  small f i s h . i j a  Q a s u l u  
( i j a  of  i t  soup ) swarms o f  i j a  
f i s h . 
i j a  interj . expr e s s ing  a s s ent : 
c ertainly , i ndeed , o f  c our s e , 
t ruly . i j a ,  g a Q o g a e  o f  c ou r s e  
I heard  it ! i j a ,  s e Q g a e  i n ­
d e e d , t h ey  at e i t  ( al l ) ! 
i j ac ,  i j ac-ij acgeQ adv . s . th .  
bobb ing  up and down . m o e  
, 
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g e � g o �  I J a e - I J a e g e �  the  b i r d  
bobs  i t s  t ai l  up  a n d  down ; 
i j a e g e �  ps t ! c ome  qui c k ! 
( c f .  d o b g e � ,  t e p - t e p g e � ) . 
i j ac ,  i j acge � interj . the  
deuc e ! d ear me ! good  gra­
c i ous ! 
( i )  jakwa s e e  j a kwa s hark . 
i j alu , i jaluc fr e s h  wat er fi sh . 
i j eb s e e  e b , j e b .  
i j e �  a s hort , flat , s c aly 
fi sh . 
i j oc int erj . o f  pity , c f .  i 2 •  
I J o e  aomma oh , you poor boy , 
poor  fellow ! 
i jo-oo interj . shout o f  j oy 
( aft er  suc c e s s ful  hunt , c f .  
- bo l o 
i j 6  a herr ing-l ike  f i s h , ex­
t r emely fat l ike  i t a � i , i go � .  
i j 6c a s pe c i e s  o f  f i s h . 
i kaguna�gu� c f .  g u n a �g u � .  i 
k a g u n a � g u �  ( k e l e l o ) k e s e l e �  
� a moke a p a e  k e s e p g e �  ma � a l e � u e  
g e m u  k e p i t h e  k a g u n a � g u �  f i sh 
swims  with  i t s  h ead downward s  
and i t s  t ai l  upwards  ( i . e .  
mov e s  along  in  a s l ant ing  
p o s i t i o n ) . 
( i )  kas6pse� a fr e s h  water 
f i s h . ( i ) ka s o p s e �  k e k a s o p  
g w e e  k e p i l o l o e g e j a t h e  
k a s o p s e �  f i s h  blows / sp i r t s  
t h e  s e awater  h igh  up  i n  t h e  
a i r . 
ikeko sardine . 
ikep-ikep type o f  fry .  
ikekap sponger  f i sh . 
ikeckola a s t r iped  fi s h .  
( i )  k&mbolom k i n d  of  f i sh . 
ikolo b i g  f i sh with  extremely 
l arge  mouth . 
( i )  koj emboa kind  of  fi s h .  
Ikologesu� name o f  northern  
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entrance  t o  the  G e � g a l a  Harbour 
( b etween  Cape C r et in  and  S a ka i �  
S a u �  I s . ) .  
( i )  kombac r e e f- f i s h , s e e  
komb a e . 
( i )  kuaku ( kuwaku) k i n d  o f  f i s h , 
c f .  k u a k u . 
( i )  kulic o c topus ( c f .  k u l i e ) . 
( i )  kul imaso dolph i n . 
ila a f i s h  larger  than i wa m u , 
with  s harp dor sa l  f i n . 
ilai , usu ilai an e d ible  mar i n e  
s n a i l  at t h e  beach . 
ila�ac f i s h  s im i l ar t o  l l a ,  
flat . 
ilape� f i s h  s im i l ar t o  tuna 
( i b a no ) . i l a p e �  k e l e t o e  c f .  
i b a n o  ke l e toe . 
ilaulau ( c f .  1 a u e ) s e a  ur ch in  
( i t s  l iver  i s  po i sonous ) .  
ilemom smal l fr e s h  wat er  f i s h  
( s t ays  mot ionle s s , h enc e : gogom  
ge�  me l o e - me l o e amboae  i l emom 
you act j u s t  as  s i lly  or  l ik e  
a n  i l e mom f i s h , i . e .  d o i ng  
nothin g , work ing  s lowly . 
( i )  le�uc sa �sa� thorn-back .  
ilim s e e  mo j a � i l i m ,  c f .  e l i m .  
i lo aomp . f i sh t ooth , s aw 
( �a g e do d awe � ) o f  the  s awfi sh 
( i s a � g a e ) . 
iluc f i s h  i n  c avern s  o f  r iver  
banks . 
im 8 .  a pandanu s - l i k e  t r e e , t h e  
a e r i al r oot s  ( � a l e s u )  o f  whi c h  
a r e  u s ed f o r  flooring , i t s  
fruit s a r e  b i gger  than a h ead , 
not  edibl e . i m  � a l e s u  k e t u  
ma s a e  t h e  i m  root s  s erve a s  
flooring  mat e r i al ( i m pandanus 
t r e e  i s  t h e  abode  o f  wa s u  
� a t a u  = owner  o f  love -magi c ) .  
-lm l : -im (III) v . a . b in d / t i e  
s . th . t ogether . - i m . . .  k e s i 
t i e  s . th .  apar t , d iv id e  by 
b i nd i ng  ( e . g .  mak ing  s au s age s ) ;  
t a koe  0 t e �  t a i m  t a l u  k e s i we 
, 
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b in d  a v ine  around  the  middle  
o f  a bag  ( with  its  c ont ent s at  
both ends , t o  b e  e a s i ly c ar­
r i ed over  a shoulder ) ;  t a i m  
t a u �  ( t i e o . s . )  we t i e  a 
s t r i n g / a  b elt  around our 
wai s t s , we t i ghten  our belt s ;  
- i m . . .  t o �  b i nd / t i e / fasten  
s . t h .  t i ghtly ; - i m J a u �  t o �  
t ie  a c anoe  platform onto  i t s  
b as e ; - i m j awe�  t o �  bind/  
fasten  N ipa-palm flooring  
l aths  onto  the  bearer s ;  - i m 
ma s a c  t o �  put a w e i ght o n  
fre shly cut ma s a c  f l o o r i n g  s o  
t hat i t  w ill  l i e  s t ra i ght ; 
- i m nomb a �  t o �  = - 1 0 :  - 1 0 (III) 
nomb a �  t o �  make t he f i r s t  b in ­
d i ng  ( v i n e ) j u st  above the  
bott om l og  o f  a fenc e  ( t u � ) ;  
- i m t a o �  t o �  fa s ten  the  b r i nk­
j o i st onto  the bottom- s e c t i o n  
of  a men ' s  hou s e  ( 1 0m ) ;  - i m  
t a o �  k e p i w� b i n d  the  l im i t ing  
s t akes  around a h eap  o f  yam­
s e edl ing s  ( c f .  - b e e :  - m b e c  
( II) , - b i � :  - mb i �  ( II) , - g a b a m :  
- � g a m b a m  ( IV) , - k i c  (I ) , - s o :  
- n s o  ( II) ) .  
- 1m2 : - im ( III) v . a . hi t  w i th  
s . th .  heavy , w i th  a l l  our 
might . - i m l a u �  hi t  wit h 
s t i c k s  o n  t he ground and make 
a lot of no i s e  whi l e  hunt ing , 
c f .  - ka ( I )  1. 3 U � ;  - 1 m n om  hit  
the ground ( i . e .  close  to  
s . o .  i n  order  t o  frighten 
h im ) ; - i m s a g i �  hit with a 
s t i c k  o n  the  wall ; - i m  . . .  e n d u 
k i l l  by s l ayi n g ; - i m . . .  � � g i c  
� - pe � ( I )  . . . e � g i c  chop s . th . 
i n  two , chop o f f ; t a i m  k a  
e � g i c  we chop o f f  a branch/  
twig s ; t a i m  l a b i  e � g i c  we chop 
off / split  the  b ar k  off  a fel­
led s ago-palm ; t a i m  l e s i �  
g e � g i c  we chopped a c anoe  
s i deboard ( wash-board ) i n  two , 
c f .  -mon i �  . . .  e � g i c ;  - i m . . .  s u  
s e e  -�m . . .  s u o  
- 1m 3 : - im ( III) v . n .  d ive , 
swim under wat er . - 1 m a � a l e c  
d ive  for g i ant c l ams ; - i m b u  
d ive  i n  fr e s h  water ; - i m 
d a o � g e �  try  t o  d ive  but s t ay 
at the  surfac e , c an ' t  d ive  
well ; d ive  i n  shallow wat er 
b e c au s e  we c annot  swim well 
yet ; aom g o i m  g o8 � g e �  you 
c an ' t  d ive  well ; - i m gwec  d ive  
i n to  the  s e a ;  t a l m  � e � g e �  t a n a  
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we d ive  very deep ; - i m  - p u c  
( I )  b u  t o �  dive  against  the  
( r iver ) current ; - i m - p u c  d e d e  
t o �  d i v e  i n t o  t h e  i n c oming  
t ide ; - i m  - s e p  (I )  b u  dive  i n ­
t o / down into  the  water ; - 1 m 
- s o  (I )  p oc l a b u  d ive and swim 
hard past  a c l i f f . 
( i ) ma1ago 8 .  s almon . 
imamb8 8 .  s heath f i s h . 
1mb�la 8 .  h i s  t o ngue ( i mb e l o c ,  
i m b e l am ,  i mb e l a ,  i m b e l e � ,  i m ­
b e l em ,  i m b e l e � my , your e t c . 
t o ngue ) .  i m b e l a  o l e c - o l e c 
{ h i s  t ongue o l e c l i z ar d } h i s , 
i t s  tongue forks  out /hangs out / 
s t i ck s  out ; i m b e l a  o l e l e c he  
put s / s t i c k s  h i s  t o ngue out s ev­
eral t ime s ; keam I mb e l a  o l e l e c 
a pant ing  dog ' s  t ongue hangs 
out , the  dog  pan t s  for b reath/  
wat er ;  moa c i m b e l a  o l e l e c the  
s nake ' s  t ongue forks  out ; i m ­
b e l a  p a p  ( h i s  t o ngue i guana ) 
he  i s  double-faced /double­
t ongued ; i m b e l a  s e �  l a u  he  
pokes  h i s  t ongue out  at the  
peopl e ;  i mb e l a t e poe  = i mb e l a  
� a t e poe  the  t i p  o f  the  t ongue 
{ c f .  - l e s o p  (IV) , - pe � (I )  k oc , 
awa  ma t a  sharp t o ngue } .  
( i )  mete a red  f i s h . 
im�m a fre sh-wat er  f i s h . 
( i ) rnkwal im (rn �akwal im) a 
groundling , gudgeo n . 
imoa�g� f i s h  with  k n i f e - l i ke 
appliance  ( � a t i ) at h i s  t a il . 
imomoc sun f i s h . 
imuc small f i s h  w i th  sharp f i n s . 
( i )  nambona� cut t l e f i sh . 
in�p ( Bukawac n e p  = Jabem me p  
b l adder ) s e a  s c or p i on , s c or­
pion- f i s h  ( ur i n e  i s /was used  
t o  s oothe  the  extr emely s evere  
pa in  o f  i t s s t i n g , h en c e  i t s  
n ame ) .  i n e p  mo l o - mo l o  ( mo l o  
i s  the  Bukawac word  for me l o c )  
a s e a  s c orpion  that i s  not 
shy ; i nep t owao  ( s ea  s c orp ion  
with  flame or feather ) a very  
p o i s o nous f i sh , the stonefish ( 7 ) ,  
with  � o i s onous dor s al f i n  
p i e r c i n g  the  s k i n  i f  trodden  
on  i t , s t i n g  most  pa inful , 
c f .  me p .  
intAna c omp o ( from i � - t e n a ) 
road , p at h , rout e .  i n t e n a  
g a s u c - g a s u c  a narrow road ; 
i n t e n a  g e d e c  a broad r o ad , the  
road i s  broad/wid e ; i n t e n a  
g e b u c  a r oad that i s  i n­
land ( ward s ) from the  speaker , 
the  d i r e c t  road ; s emoa i n t e n a  
g e b u c � a g e �  s ej a they follow/  
go  the  d ir e c t  rout e ;  i n  t e n a  
g e g a  ( t a u )  t h e  road d i v i d e s  
( i t s e l f ) , a d iv i s i on i n  the  
r oad , c r o s s -road ; i n t e n a  g e j a c  
l a m b e - l a m b e  = g e j a c  l a m be  
s a l i c  the  r o ad /path fol lows a 
c l i ff ;  i n t e n a  g e j a c  t a u  paral­
lel road s ; i n t e n a g e s u �  ( r oad 
hol e ) the  mouth o f  a road , 
t h e  entran c e  t o  a v i llage ; 
i n t e n a  j a l o - j a l o  a w ind ing  
r oad , curved ; i n t e n a  k e go l i �  
t a u  roads  t hat c r o s s  each  
other  r epeat edly ; i n t e n a  
k e j a l o  t h e  road w inds ; i n t e n a  
kemoa c i c  a z ig- zag , a s erpen­
t i n e  r o ad ; i n t e n a  k e s a o n d o c  
wher e  i s  t h e  r o a d ?  wh i ther 
d o e s  the  road l ead ?  i n t e n a  
k e s o  g e d e c  t h e  r oad i s  broad/  
w i d e ; i n t e n a  k e t u  j a l o  the  
r oad is  c rooked/w i nd ing ; i n ­
t e n a  kom � a  ( c f .  - � a ) t h e  r o ad 
l e ad i n g  t o  the  gar den s / f i e ld s ; 
i n t e n a  ma l a c � a  the  road  t o  t h e  
v i l l ag e ; i n t e n a  ma t a  a ( wid er ) 
s e c t i o n  o f  the  r o ad known t o  
all ,  wher e  p e op l e  u s e  t o  meet , 
now : bus s t op , s t at i on ;  i n t e n a  
ma t a  g e g a  t a u  t h e  road d i ­
v i de s ; i n t e n a  moa c ) c - mo a c 1 c 
a z ig - z ag , s erpent i n e  r o ad ; 
i n t e n a  � a t a l i = i n t e n a t a l i  the  
s id e  of  t h e  r oad , b r i nk ; i n ­
t e n a  p o a l i c  a crooked  r oad ; 
i n t e n a s e g a  the  main  r o ad , 
h ighway ; i n t e n a t a  I i s e e  i n t e n a  
� a t a l i ;  - d e :  - n d e  (II) i n t e n a  
walk o n  a path by t o r chl i ght ; 
- d i � : - n d i �  (II) i n t e n a  c ut /  
make a p athway through brush­
wood , t h i c k et s ; - j am :  - n am  
(III) i n t e n a  make  a path / a  
r oad ; - j am i n t e n a  k - e t u  d a m b e  
c over  the  l o ng e r  part of  a 
r o ad , c f .  l e � ;  - j am . . .  t o �  
a � g a  i n t e n a  de ta i n  s . o .  on  the  
r o ad , c f .  t o � ; - j a � a (IV) t a u �  
i n t e n a � a  choo s e  d i fferent  
way s ; s e j a �a t a u �  i n t e n a -
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i n t e n a  they  c ho s e  d i fferent  
way s , went their  own way s ; 
- moa : -moa  (III) i n t e n a  � a d a m b e  
= - t u  ( I )  i n t e n a  - moa  b e  o n  
the  way / s om ewhere  on  the  r oad . 
i � l s .  road . i �awa  ( r oad 
mout h )  = i n t e n a  ( c f .  i n t e n a g e ­
s u � )  road , t h e  entrance  t o  a 
v i l l ag e  ( i  � and i n  t e n a  are  
both  widely  u s e d . I f  u s i ng i �  
the  h i gh p i t ch  ought t o  b e  
c l e arly  h ear d , b e c au s e  ) �aw a  
mean s  s . t h . ent i r e ly d i ffer ent , 
i . e .  ' her vag i n al p a s s ag e ' ;  
the  s ame app l i e s  t o  I � g e do ) ; 
i � g ed o  ( r o ad pro j e c t i o n )  a 
plac e b eyond the  road = pla c e  
f or  r e fus e ,  the  pub l i c  dump ing­
ground ( c f .  w) her  vagina ) .  
i � 2 s .  i n  o b o - i �  bo l s t e r , 
cu sh ion , pad ( o ften  a folded  
p i e c e  of  c loth placed  on  t he 
forehead  for c arrying  heavy 
netbags ) .  a � a t e  g e s a c  o b o i �  
� ao  the  handle  o f  the  netbag 
r e s t s  on  t he pad , c f .  a d e �  
cush ion . 
i � 3 , toi � -toi �  adv . 
mutt er i ng  angr i ly . 
t o i � - t o i �  mutt e r i n g  
w e n t  along . 
grumb l i ng , 
e �  k e s e l e � 
ang r i ly h e  
-iQ  ( II)  v . a . break/ cut s . th . 
o f f ,  lop  the  top  o f  a plant , 
lop  branch e s  of  a t r ee , p i n ch  
s . th . o ff  with  our f inger­
na il s , b r eak s . th . o ff  by  
p i n ch ing , p i c k , pluck  ( c f .  
- p e n i p  (IV) ) .  - i �  b a l a  br e ak /  
p i c k /p in ch off  b e t elnut pepper s  
( l eave s ) ;  - i �  d a u �  � a g e s u  
p i n c h  o f f  t obac co  flower s  ( i . e .  
the  n e c k  with  t he flower s ) ;  
- i �  ka  t ake all  branche s off  a 
t r e e , lop  off  the top  o f  a 
t r e e ;  s i �  po l om � a n o  they  
pluc ked  ear s o f  grain  ( c f .  - b u c  
(II) , - k i m  (I) , -�c (II) , 
- p e n i p  (IV) , - p i p  (I ) , - s o l o p 
(IV) , - t i �  (I) ) ;  - i �  . . .  s u  
brush away , shake / t ear / t o s s  
s . th . away ; d a i �  a l i s u  we brush  
a c ent ipede  off  ( our han d )  ( c f .  
- d a i � :  - n d a i �  (IV) , - gwe : 
- � gwe  ( V) ) ; - i �  . . .  t o �  hold 
fast  t o  s . th . , hold  qn , c l ing  
t o , c ont i nue t o  . . .  , r e t a i n ; 
s e j a c  b i � s u  e s e a c  g e b e  s i �  
A n o t o n e  moa s i �  t o � g e �  they 
IljGANOC 
urged  t hem t o  c ont inue i n  t h e  
g o o d  gr a c e  o f  G o d  ( A c t s  1 3 : 4 3 ) .  
i Qganoc s .  h ib i s cus . i Q g a no c  
ke t u Q  g a rn e Q  g e Q g i c  ( h ib i s cus  
burns  plac e asunder ) the  place  
i s  c overed  w i th  b r i ght  h i ­
b i s cus . 
i Qgedo comp o pub l i c  dumpi n g  
plac e , d u s t - a nd  rubb i s h  heap , 
c f .  i Q .  
iQkewai Qke s .  a c on s t e l lat i o n .  
n e  kern k e t ern i Q kewa i Q k e  = s e s e  
rn o  wa b u g e Q  ( h i s  f i e l d  l ike  
i Q kewa i Q k e  c o n s t e l l at i on )  t hey 
plant l i ke  t hat c o n s t e l l at io n , 
i . e .  they  p lant t aro  t oo  
c lo s e l y  t ogether . 
i QoQ a f i s h .  
iolam f i s h , e asy  t o  c a t ch  ( a  
phr a s e  o f t en u s e d  by s educ er s ) .  
ip s .  abode /pla c e  o f  s p i r it s .  
g a rn e Q  Q a i p  s p i r i t  p la c e  ( on 
rugged mount a i n s , c a r e ful ly 
avo i d ed  i n  former t ime s ) ;  
expl . : a gr oup o f  t r e e s  l e ft 
s t and ing  b e c au s e  the  plac e was 
r egarded  as  b elong i ng t o  
s p i r it s , c f .  Q a i p .  
ipale comp o small  f i s h . i p a l e  
k e l e t o c  the  small f i s h  "bo i l " /  
are  poppi n g  t o  and  fro  i n  
shallow ebb-wat er . 
i sala a small , s l ippery f i s h . 
( i )  sam fry , s e e  s a rn ,  sarna-sarna . 
isa Qgac = saQgac-saQgac s aw­
f i s h . i s a Q g a c  Q a g e d e d aw e Q  
( i l e )  the  s aw o f  the  s aw- f i s h . 
i sasab ( c f .  s a b s a b ) a small 
f i s h  j umping  o n  s t on e s  and 
d r i ftwood at the  shor e .  
( i )  sekap a par a s i t i c  f i s h . 
s e k a p  g e j a rn  i g ern a c  th e  s e k a p  
f i s h  c au s e s  other  f i sh  t o  d i e  
( by suck ing  t h e i r  b l ood ) .  
( i )  s�l is�li  a b i g  f i s h  w i th  
very  large  s c al e s . 
isilisili  th e  t en c h .  
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isoc garfi sh , "horn-pi k e " . 
i s o c  g e d e b o a  th e  g ar f i sh has  a 
b lunt s nout ; i s o c  ka 1 a ka a 
small type o f  gar f i sh . 
isom k i nd  o f  f i s h , a grey mul le t . 
( i ) sOQgalhc por cup ine .  f i s h . 
isomsom a small f i sh . 
isop f i s h  s im i l ar t o  tuna 
( i b a no ) , both  chas i n g  fry to­
gether . 
( i ) talaQ a r ed s ea - f i sh . 
( i )  tali lauQ a f i sh s im i l ar t o  
a t a l i l eaf , y e llow . 
ita Q i  a f i sh  longer  than tuna 
( i b a n o ) . 
itec fi sh  s im i lar t o  p e r ch  ( i  
g a l u Q - g a l u Q ) . i t e c  d a rn b e  s i  
type o f  p e r ch  w i th  b la ck  
s t r i p e d  b el ly . 
( i )  telauQ ( f i s h  sugar c ane  l e a f )  
a fre s hwat er  f i s h , l o n g  and  
th in  l i ke a l eaf  o f  sugar - c an e . 
itemui ( f i s h  d i r ty ) a dark­
col our ed  f i s h .  
itetac61iQ  l arge  f i sh w i th  a 
b i g  b elly . 
( i ) -wa ( iwa , oa ) the  c r o c o d i l e  
( r egarded  by the  Jabem as  a 
f i s h ,  s e e  wa , and venerat e d  by 
some v i llage s  as t h e i r  t o t em 
anc e stor , c f .  rn u 2 ) .  
Iwajoc name o f  a h i l l  NW . o f  
Logawen g . 
iwam a f lat f i sh  ( s im i lar t o  
t una ) . 
iwamec small f i s h  ( l i k e  i rn u c ) . 
iwamu b i g ,  f lat f i s h ,  s i lv e r ­
c ol oured . - s a p  (I )  i wa rn u  
Q a ka t u  cut  a l o z enge- shape  
s i gn into  a tree  t o  i n d i c at e  
t hat i t  has  b e e n  alr e ady c la im­
e d  by s . o . ; i wa rn u  k e t a Q  s e e  
keko . 
i wa Qgase small f i sh  at t h e  
shor e . 
IWAP 
iwap a f i s h , looks  l ike  a 
s quare p i e c e  o f  t imber , small 
t a i l  f i n . 
J 
J , j s t and s  at the  b e g i nn i ng 
and i n  the  mi ddle  o f  Jabem 
word s , i . e .  j a  f i r e , j a  
turt l e , j a j a  fi ery , e j e earth­
quake , t a j u we b low .  The  
l et t er j i s  alway s  pronoun c ed 
l ike  Engl i s h  y as  i n  y e s  
( n ever l i ke  d3 as  i n  j ob ) . 
j a !  s .  f ir e ,  l ight ( c f .  
Qawe , i n  d i s t i n c t i on  t o  Q aw� 
s e ed ) .  awe j a ( woman "f ir e )  
f i r e-woman , Q a e j a ( man f i r e )  
f i r e -man , e . g .  women/men that 
are known as  b e i n g  eager t o  
ent erta in  gue s t s  well ; awej a 
t o  Q a e j a sernoa s i Q  l a u g e Q , a e  
s e k e Q  g e Q  k e s a  j a  s e b e Q  " f i r e ­
women a n d  m e n "  t r eat people  
wel l , they are  qui c k  t o  c ook 
food  for gue st s ;  j a  e l orn ,  
e Q gorn  j a  e l orn l i ght a f i r e ! 
j a  g e l orn ( l a s e )  the  f i r e  
s t ar t s /has  been  l i t / spr i ng s  
i nto  f lame ; j a  g e Q  the  f i r e  
burn s  s . th . ; j a  g e Q  a e  I burnt 
mys e l f ;  j a  g e Q  a n d u  ( f i r e  eat s 
hous e ) the  hous e burn s ; j a  g e Q  
d i Q d i Q  t h e  f i r e  burn s  c r ack­
l ing ; s . t h .  has  been  burnt ; 
j a  g e Q  boe  the  meat has  b e en 
burnt ; j a  g e Q  . . .  g e n u e g e do  the  
f ire  burns  along  s . th . ; j a  g e Q  
k a d a rn b e  g e n u e g e do  t h e  f i r e  
burn s  a l ong  the  whol e  l ength  
o f  a dry tree  ( l og , trunk ) ;  
j a  g e Q  ke d a g u e , k e l e s u e g e do  
the  f i r e  burn s  along  s . th . /  
burn s  s . th .  c omplet ely ; j a  g e Q  
kern , o b a , k e l e s u e g e d e  the  
f i e l d , the  kuna i  ( pl ai n )  burns 
c omplet ely ; j a  g e Q  l a s e  ( f i r e  
burn s  forth )  the  f i r e  b e g i ns 
t o  burn , t o  bur st  i nto  flame ; 
j a  g e Q  ma s e  s . th . c ompl e t e ly 
burnt ; j a  g e Q  . . .  Q a d i Q d i Q  
s . th .  bur n s  with  much crack­
l ing ; j a  g e Q  . . .  Q a s a n em - s a nem  
kesa  s . th . i s  heated  t o  red­
hot glow ; j a  g e  ( s u )  the  f i r e  
has  burnt  l ow ; j a  g e j a e  ( f i r e  
h i t )  s . th .  i s  smoked ,  e . g .  
meat ; j a  g e j a e  boe  the  pork 
is  smoked ; boe  j a  g e j a e  ham ;  
j a  g e j a e  b o e  k e t u  t e l e  th e  
m e a t  i s  smoked  hard ; j a  g emae  
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the  f i r e  d i c s  away ; j a  g e n u e  . . .  
t he  f i r e  burn s  along . . .  ; j a  
g e n u e  ka Q a d ambe  the  f i r e  burn s  
along a d ry  t r e e / lo g ; j a  g e n u e  
k a  s u  almo st  all  the  f i r ewood 
is  burnt ; j a  g ewe g a meQ  the  
fire  l ight s up a plac e ; j a  
k e l e Q a e  the  f i r e  i s  t o o  hot 
for me , I am too c l o s e  t o  the 
f ir e ( p la c e ) ;  j a  ke j a n d a Q  a e  
the  f i r e  warms me ; j a  k e k u e  
g a m e Q  ( kern )  s a  the f i r e  spreads  
over a p la c e  ( a  f i e l d ) ;  j a  
k e kw a n am  the  f i r e  bur n s  wel l ; 
j a  ke kwa n a m  kem ( f i r e  c on sume s  
t h e  f i eld ) t h e  f i e l d  burn s  
wel l ; j a  k e kwa n arn o b a  the  kunai  
i s  b la z i ng  away ; j a  k e l a g o  the  
( heat of  the ) f i r e  s co r c h e s  
s . th . ;  j a  k e l a g e  k a  Q a l a u Q  t h e  
f i r e  s c or c h e s  t h e  l e ave s ; j a  
k e l a koe  the  f i r e  f lame s up 
( fl ar e s  up a dry t r ee ) ;  j a  
k e p a l a Q  the  f i r e  c ra ckle s / s c at ­
t e r s  spark s ; j a  k e pe  the f i r e  
i lluminat e s ; j a  ke s a  the  f i r e  
bur n s /has  st art ed , there  i s  a 
f ir e ; j a  k e s a a n d u  there  i s  a 
f i r e  i n  the  hou s e , e . g .  on  the  
f i r eplace  ( wa o ) ; j a  k e s a  k ern 
there  i s  a f i r e  i n  the  f i e ld ; 
j a  k e s e g e  the  heat o f  the  f i r e  
s c or c h e s  s . th . ; j a  t e ee n a Q  g e Q  
l a u  ( f i r e  t h i s  part i cular e at s  
peopl e )  th i s man looks  wel l  
aft er  h i s  gue s t s ;  j a  t o n e e  
g e m a e  s u  l a Q gwa ( g e Q )  ( f i r e  t h i s  
d i e d  f i n i shed  l ong  ago ) t h e  
man t hat u s e d  t o  l ook aft er  
h i s  gue s t s  so  well  i s  dead , 
now we ar e not cared  for any­
more when we pa s s  thr ough h i s /  
th i s v i l l age ; verb s u s e d  i n  
c onn e c t i on with  j a :  - - boa : 
-m boa  (IV) j a  r e arrange ,  s t i r  a 
f i r e  agai n ;  - e  ( II)  j a  ( dr aw 
f ir e ) make /pul l f ire , i . e .  by  
fr i c t i on ( c f .  Append i x  7 ,  j a ) , 
s e e  - pe j a ;  - g a n do Q : - Q g a n d o Q  
(IV) j a  t ake c o a l s  from a f i r e  
w i t h  bamboo  t o n g s  ( g a n d o Q ) ; 
- g em : - Q gem  (II)  j a  ( g ) e l om 
k i ndle  a fi r e , l i ght a f i r e ; 
- gem j a  l a u ( make f i r e  peopl e ) 
e n t erta in  gue st s ;  - g u e  - Q g u e  
(II) j a  blow on  a f i r e  t o  make 
it  burn ( c f .  - j u ) ;  - j a e :  - n a e  
(III) j a  1 )  swing  a burn i n g  
p i e c e  o f  wood up  an d down 
( when  fi sh ing  at n i ght ) ;  
2 )  cook  for many peopl e , c ook­
i ng food in many pot s in  a row 
of f i r e s  = t a n a e  j a  l a u we are 
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ho sp i tabl e ,  we  lodge / shelter  
peopl e ;  - j a c  j a  g - em a c  ex­
t i ngui sh a f i r e ; - j a c :  - n a c  
(III) A p a c A j a  l ay a f ir e ; - j a c  p a c  boc , e c , mo , p o c  e t c . s e e  
p a c ; - j a c :  - n a c  (III) s <3 1 <3 f) 
g a b , ( k a ) , ( k u )  c f .  s<3 1 <3 f) ;  
- j a c :  - n a c  j a  t <3 f) k - e s a  s t ar t  
a f i r e  a n d  keep  i t  g o i ng t o  
l i ght the  b amboo t o r ch e s  
( d a w e f) ) , expl . :  j a k a l i c  n a f) 
s e koc a f) g a  ma l a c n a f) j a s e boa  
k e s a  n u c  g e be  ka f) a g e d o  ew i f) 
ma e n a m  j a  t O f) ,  g o  t e t u f) d awe f) 
ma n a d e n d e  g e f) .  They put the  
burn i ng  p i e c e s  o f  wood  wh i c h  
they brought from t h e  v i llage  
t o gether  and s t art a f ire  on  
the i s l and , throw f i rewood on­
t o  i t  t o  keep  i t  go ing , then  
l i ght the torches  and  go  f i s h­
ing  by t o r ch l i ght . - j a m : - n a m  
(III) j a  t O f) k e e p  the  f i r e  
burn in g ,  pr event i t  from g o i ng  
out ; - j Q :  - j u  (III) j a  e l om 
blow on  a f i r e ; - j u j a  em a c  
bl ow out a f i r e /a  l i ght ; - k e c  
(I )  a n d u  s e t  a mat ch  t o  the  
hous e ,  burn  a hous e ; - ke f) (I )  
k - e s a  j a  put s . th .  o n  the  
f ir e ;  k e k e f) k u  k e s a  j a  she  
put  the pot o n  the  f i r e ; 
- l e n d e  (IV) j a  swing  p i e c e s  o f  
w o o d  t o  k i ndle  the  f i r e  or i n  
order  t o  s e e  t h e  path b e t t e r ; 
- 1 1 f) :  - 1  i f) ( III) j a  put two 
p i e c e s  of wood t ogether  s o  
that the  f i r e  w i ll  burn b e t t e r  
whi l e  b e i n g  carr i ed ; - moe : 
-moe  ( III) j a  a u c  = - p e f) (I )  
ku  arrange a fire  around a 
pot ; -tc  ( II) j a  c arry / l i f t /  
hold a bur n i n g  p i e c e  o f  wood 
in han d s ; - p a  (I )  j a  e l i f) - e l i f) 
s c at t e r  a f i r e ; - p e f) ( I )  ku  
arrange a fire  around a pot , 
s e e  -moe ; - p o  (I )  j a  ( rub 
f i r e ) one  way o f  mak ing  f i r e  
b y  fr i c t i on , c f .  - e  ( II) j a ,  
s e e  Append ix  7 ,  j a ;  - po j a  
l i ght a mat ch  ( j a  ma s i s ) ;  - s i  
( I )  j a  g - em a c  ext ingu i sh a 
f i r e  w i th  wat er ; - t u f) (I )  j a  
e l om l i ght a f i r e ; k e t u f) j a  
g e l om l a m p e  h e  l it a l amp ; 
- Q c :  - u c (III) j a  k - e s o  
k indle / s e t  o n  f i r e  ( e . g .  by 
pus h ing  a bur n i ng p i e c e  o f  
wood into  a p i l e , a s t ake ) .  
j a 2 , f)aja  s .  shell  o f  an egg , 
o f  s e ed s /kernel s .  f) a ke c s e l u  
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f) a j a  eggshel l ;  u c  f) a j a  the  
shell  o f  k ernel s  i n  br eadfruit  
( c f .  j a S , f) a j a nail  o f  f i n g e r /  
t o e ) . 
j a 3 , j ao s .  turt l e , i . e .  j a  
turt l e  m . , j a o  f.·  J a awa 
( turt l e  w i th  valuab le s ) tur t l e  
w i t h  u s e ful t h i c k  s h e l l  ( f or 
var i ous purpo s e s ) ;  j a i turtle  
with  thin  u s e l e s s  shell ; j a b  
turt l e  ( th e  general n ame ) ;  j a o 
k e  1 e 1 0  the  turtle  swims / paddles/ 
s t ee r s  up and down t hrough the 
water ; j a o  k e g a l a b the turt l e  
c r awls  ( on l and ) ;  j a oma g e  
( turt l e  wing ) propeller  ( s e e  
j ao ) ;  j ao f) a s u c  th e  upper  part / 
the  b ac kbone  o f  a tur t l e  shell ; 
j a o l i c  turt l e  s k i n  = s he l l ; 
j a <3 1 i c  ke l e t e  t he turt l e  s h e l l  
has  crack s ; j a o s e b u  t e f) a 
p i e c e  o f  c ooked  turt l e ; j a o 
f) a b o d a g  i ( turtle  o f  i t  che s t ) 
the che s t /brea st  part o f  a 
turtl e , b elow a turtl e ' s  n e c k ; 
j a o f)a l a dom  ( turtle  o f  i t  gra s s  
s k ir t ) t h e  r e ar f i n s / t a i l  f i n s  
o f  a turtl e ;  bottom part o f  t h e  
t u r t l e  shell ? j ao f) a m a g e  
( turtle  o f  it  w i ng s ) t h e  p e c ­
t oral f i n s , s e e  j a oma g e ;  j a o 
f) a s Q c  ( tur t l e  o f  it  bowl ) the  
upper  part  o f  the  s h e l l , the  
b ackbon e ; j a o l  i c  ( turt l e  s k i n )  
turtle  s h e l l , a l so  i t s  s i ngle  
p i e c e s , p lat e s  o f  tur t l e  shel l , 
c f .  om large  turt l e ;  k u l umb u c  
fre sh-wat er  turt l e , land­
tort o i s e ;  s a l a s a  shell  ear­
r in g s ; ( f) a ) s ema s em turt l e  
shell , shell  armb and s ; - ka c  
(I )  j a ( o )  cat ch  a turt l e , e . g . 
by  turning  i t  on i t s  b a c k  t o  
get  h o l d  o f  i t . 
j a 4  an expl et ive  u s e d  by the  
Jab em around F i n s chhafen . j a  
a<3m  g o b e  a n a  o n do c hm , whe r e  
do you want t o  g o ?  where a r e  
y ou  g o i n g ?  
j a S s .  ( a )  s . t h .  l a i d  under­
neath  for support or  prot e c ­
t i on ; l a y  s . th .  down , s pr e ad 
out s . th . , e . g . a pad , a 
cu sh i on ( c f .  o b o i f) ) ; ( b )  j a ,  
f) a j a na i l  o f  f i nger  or  t o e ; 
a l a t u  f) a j a  h i s  t o e-nai l ; 
l ema ( l a t u )  f) a j a h i s  f i nger­
n a i l  ( c f .  a ke k u ) ;  - o c  (II )  j a  
f) a c  t e f) ( c arry support s . o . )  
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- j am :  - n am  ( III) f) a e  t e f) s a  
as s i s t / support/back  s . o . ; 
b e l a f) ke g e o e  n l  b o e  ( f) a ) o l i 
the  s addle-c loth prot e c t s  the  
hor s e  against  gett i ng s or e ; 
l a u  t e f) s eoe  j a  e f) a t om = 
s e kwa e f) a t om nobody t ake s 
s i de with  h im/backs  h im/ s t ands  
up for him ; S U f) g eoc  j a  0 1  i f) a 
cu sh i on , pad prote c t s  our/ 
the i r  b o d i e s  aga i n s t  the  pre s ­
sure  o f  a h eavy load . 
- j a.  ( II )  v .  a .  spread out 
s . t h . , hang s . t h . over one ' s  
shoulder ( and  c arry it  thus ) ;  
gr i p , hold  ( e . g .  a s h i e ld ) .  
- j a  I e  spr e ad out a l ayer  o f  
l e ave s  ( t o s i t o r  s l e ep o n  i t ) ;  
- j a  ma s a c  l ay the  floor ; - j a  
m e  s pr ead out ( un fold ) a mat , 
make the  b e d ; - j a  k i a l a c 
( = k i a na )  c arry a s tone  axe 
hang ing  over the  shoulder 
( i . e .  handle to  the front , 
blade  t o  the  back , formerly an 
i n d i c at i on of peac eful inten­
t i ons  when  meet i ng with  
for e i g n er s ! ) ,  hang  a s tone  axe 
over our s houlder ; c arry it  
thus ; - j a l a u t u c  gr ip / take up / 
hold  a s h i e l d , f i ght holding  a 
s h i e l d ;  a e a c  d a j a  g e f) f) a j a f) a  
t e f) k e t i f) aeac  8 1  i f) a t om we 
d i d n ' t  have anyth i ng strong  
enough t o  prot e c t  our  bod i e s  
us , our s elve s ( i . e . aga i n s t  
bomb s a n d  grenad e s  dur ing  t h e  
war ) . 
- j a. : -na (III) irr . v . n . go , 
move , walk , pr o c e e d . - j a  a n d u  
g o  t o  t h e  hou s e ; - j a  awe = - s a  
(I )  awe g o  out into  the  open / 
out s i d e ; - j a b a u  go  to  land/  
t o  the  shor e , b e ac h ; - j a  b u  
g o  t o  t h e  r iver ; - j a  g ame f) t e f) 
( go plac e one )  go  t o  s ome 
c ountry , go  s omewhere  el s e ; 
- j a  gwec  go  t o  the  s e a  ( t o 
e a s e  out s elve s , t o  excret e ) ;  
- j a  gwecm  ( go s e a  o r i g i n ) go  
north ; - j a  kom go to  the  
gard en s / f i el d ; - j a  kem l a b i f) a  
go  t o  the  place  where people  
are  mak ing /pr epar ing  s ago ; 
- j a  l a p go  t o  the  s e a  dur ing  
ebb t i d e ; - j a  l a c ,  - p i  ( I )  
l a c go  t o , go up a moun ta i n / a  
h i l l ; - j a  l o l o e go  t o  the  top  
r oom/the  upper  room o f  a men ' s  
hous e ; - j a 1 0m ( d a b u f) ( go 
house  holy ) go  to  the  chur c h ; 
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- j a  1 8m p a p i a  = - s o  ( I )  1 0m go 
to s chool ; - j a  ma l a c go to the  
v i l l ag e , go home ; - j a  ma l a c 
t e f) go t o  anot her v i l lag e ; - j a 
m a s a f)m go t o  the  mainland  
( from an  i s land ) ;  - j a  - m u  (III) -
- j a  - m u  go to  and fro ; g e j a 
g emu  - g e j a  g emu  h e  went t o  
and fr o ;  - j a  n u c  g o  t o  a n  i s ­
land ( fr om t h e  ma inland ) ;  
- j a f) a  ( - n a f) a )  per i s h , g et  l o s t ; 
g e j a f) a  he , s . th . got l o s t ; 
t a n a f) a  we may per i s h ,  get  l o s t ; 
- j a  o b a  go  to  the  kun ai  pla i n ; 
- j a  o l a f) go  down , i . e . from a 
hou s e  to  the  gr ound ; - j a  s a l e f) 
go to  the  for e s t /the  bush ( for 
we = - j a  gwec ) ;  - j a  s e c l u f) go  
t o  tbe  beach  whe r e  t h e  canoe s  
are  l e ft ; - j a  s e f) a m  g o  t o  the  
ab andoned garden /the  already 
harve s t ed  f i e ld ; - j a  s um u - s um u  
follow , go  b eh i nd , l ag b eh i nd ; 
f) a c  g ej a  s um u - s um u  he  s t raggl e s  
b eh ind , s traggl er ; - j a - l i e  
( III) a c gom go and s e e  f i r s t ; 
j a n a  j a l  i c  a e g om I shall  go  
and see  f i r st . 
ja- ,  na- pr e f i x e s  der ived  from 
the verbal s t ems  - j a :  - n a  (III) 
R and Im . used  b e fore  ful l  
verbal forms and even sub s t an ­
t ive s , pronouns and other  
words  ( c f .  mem- , m e f) - ) .  
j a a f) ( n a a f) , j a a f) - j a a f) = j a a f) ­
m e f) a f) everywhere  ( c f .  - a f) ; 
-�e ( II )  j a a f) - m e f) a f) t ry to  
f i nd s . th .  by followi ng i t s  
smell /by sme l l i ng i t , s n i f f  
ab out everywher e ; keam  g e o c  
j a a f) g emoa  the  dog  s n i f f s /  
s nuff s  about , sme l l s / s n i f f s  
f o r  a game ( c f .  - l i b  ( V) , keam  
k e l i b ) ;  k e am  kHe f) l u s u s u f) 
g e d e f) g a m e f) ma g ee c  j a a f) - j a a f) 
g emoa e . . .  t he  dog put i t s  n o s e  
t o  the  ground and s n i f f ed  
around everywher e unt i l  . . .  ; 
j a b a f) adv . c l o s e /near t o  s . o .  
or s . t h . , i . e . away from t h e  
per son  speak i ng ( c f .  m em- , 
me f) b a f) ; j a b a f) g e f) e f) n e ar t o  
h im ; j a b e l a f) ( - b e l a f) c f .  
b e l a f) ;  j a d i f) g e f) s . th .  g et t i ng 
into  c ontact  w i th  s . t h . , t ouch­
ing i t  ( s e e  d i f) g e f) ; j a d i f) ­
j a d i f) gett ing  c l o s er , mov ing  
along c ont i nually ; j a g eo ( Im .  
n a eo )  wrong ; e f) g e gom  j a g eo he  
d i d  it  wrong ( c f .  k e s o , 
kwa l e c ) ; j a g e d e f) ( n a e n d e f) 
r ightly ; kosom  j a g e d e f) ( g e f) 
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you s ai d  i t  r i ghtly b u  j a g & ­
j a c  l a s &  g w & c  t h e  r ver  flows 
into  the  s e a ;  bu n a  n a c  l a s e  
gw& c t h e  r i ver  wi ll  b e  flowing  
into  the  s e a ;  j a g e j o he  pr e ­
t ends  t o  d o  s . t h . , c f .  - j o :  
- j o  ( III) ! ; j a gw a c  t a g e Q  = s e p  
t a g e Q , j a gw a c  t a g e Q  g a e c  = s e p  
t a g e Q  g a j a c  t a u c  e n d u  I fell  
down all  o f  a sudden ; t o kem g e Q  
j a gwa c g e e  n om suddenly he  t o ­
gether with  h i s  spear f e ll  t o  
( lay on ) the  groun d ;  j a k & s a  
( Im .  n a e s a )  o n &  - k e s a o n e  i t  
g o e s /went ( w ill  go ) h er e  and 
ther e ;  j a k e s a - j a ke s a  ( n a e s a ­
n a e s a ) w i t h  for ebod ing s /m i s ­
g iv ing s /he s i t at i on , do  s . th . 
h e s i t at i n gly ; j a k e s o  ( n a e s o )  
( i t g o e s  i t  i s  wrong ) all , 
all  o f  i t , the  whole t h in g ,  
whol e , s . t h .  i s  c ompl e t e /  
c ompl e t ely f i n i shed /perfe c t , 
fully /wholly/b eyond measure  
( t o b e  u s ed in  c e r ta i n  c a s e s  
or  c onn e c t i o n s  only ) ; k a  
g e j am  j a k e s o  the  t r e e  i s  
heavily l ad en with  frui t , the 
whol e  t r e e  i s  c overed  with  
frui t s ; m k e t u  l ewe e j a ke s o  
the  who l e  bun ch  o f  bananas i s  
r i p e ; s e s e  j a Q g om e j a k e s o  
they have planted  the  whole 
c o r n - f i e l d  ( c f .  s a m u c g e Q ) ;  
s e s a m p a p i a  e j a k e s o  they 
f i n i shed  r e ad i n g ,  they r e ad 
the  whol e  book ; j a ke s e p  
( n a e s e p )  s . th . f e l l /went down ; 
o c j a ke s e p  the  sun has  s e t ; 
j a ke s e p - m e Q k e s e p  s . th . move s  
up  and  down ; j a ke s e p  Q a m  ( i t 
g o e s  down o f  i t  o r i g i n , c aus e )  
i t  g o e s  t o  the  root  o f  a mat­
t e r , do s . th .  thor oughly ; e 
j a k e s u  r i ght t o  the  end  o f  
s . th . ;  j a k e t om ( n a h8 m )  i t  i s  
r i ght ( wi l l  b e  r i ght ) ,  s at i s ­
fact ory , quite  well , well  
done , i t ' s  r i ght , f i n i shed ; 
j a l e Q s . th .  j ut s ,  s t i c k s  out , 
c.f . - l e Q  ( V) ; be l em Q ama t a  
( Q a t e p o e ) j a l e Q g e Q t h e  point  
o f  a nail  s t i c k s  out ; j a l oo c  
in terj . o f  j oyous surpr i s e , 
c f .  j a l o c ,  j a l ooc ; j a Q a c  s a u Q  
k e s a p u  g e Q g i c  t h e  young er 
brother  cut i t  apart ; j a8 b  
t a g e Q  w i t h  a sudden j ump / 
bound ; l a u s i Q  s e koc  Q a c  t a u  
t 8 Q  j ao b  t a g e Q  t h e  warr i o r s  
s e i z ed the  man w i th  a sudden 
j ump ; j ao b  t a g e Q  g e l o  boc  t a u  
t O Q  h e  c aught t h e  p i g / got hold  
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o f  the  p i g ,  w i th  a sudden 
bound ; j a p a Q  t a g e Q  n e ar to­
get her , s . th .  g et t i ng t ogether , 
at o n c e  ( pull ing  at a l oop /a  
noo s e ) ;  g e j a c  ma t a  l & poa  am boa c  
o n do c  t e e  j a p a Q  t a g e Q  how  d id  
he make  the  s l ip  knot  that  it  
got s o  t i ght ? s & j a c  ma t a  
l e poa  e Q a j a Q a  s e c , o c  t a Q g a m­
b o a c  e l eme  they t i ed  the  s l i p  
knot ext r emely fa s t , i t  w i l l  b e  
d i ff i cult ( impo s s ible ) f o r  u s  
t o  unt i e  i t ; j a p o Q  ( it goe s 
buoyan cy ) ,  j a p o Q - j a po Q  s . t h .  
k e eps  emer g i n g  and di s appear ing  
aga in  and  agai n / g o e s  up  and 
down ; ka g a d e  ( wa Q )  j a po Q - j a po Q  
dr i ftwood ( a  c ano e ) emerge s  
and  d i s appear s again  ( i n d e ­
p r e s s i o n s  b etween  l arge  wave s , 
c f .  pOQ ) ;  j a t a p - j a t a p  onom . a 
flap w i th  palm o f  hand ; g e j a c  
a s a g e Q  t e e  ( Q a k i c s e a )  j a t a p ­
j a t a p  what d o e s  h e  h i t  t o  c au s e  
that flapp i n g  no i s e ?  j a t e p ­
j a t e p  i t  t r i ck le s , dr ipping , 
dropp i ng , c f . t e p , Q a t e t e p  
drop ; b o c  Q a l e s i  j a t e p - j a t e p  
t h e  f at drops  from a p i e c e  o f  
pork ; j a t ewa ke s a p u  g e Q g i c  the  
older  brot her cut i t  i n  two ; 
Qawa e j a tewa g & Q o g a c  h i s  broth­
er  had heard  the  news  already ; 
j a t u c  t a g e Q  ( it go e s  pu sh one  
only ) s . th . knocks  aga i n s t  an 
ob s ta c l e , the  front l i n e  ( r ow ) 
o f  a mar c h ing /walking  c olumn 
c omes  to a sudden  halt ; s e s e ­
l & Q e j a t u c  t a g e Q  they went 
along and came t o  a sudden 
s t op ; j a t u t u c  trying in  va in  
t o  p i er c e  s . t h .  b e cause  o f  a 
blunt i n s t rument /too l . 
- j a  ( V) v . n .  s i t / s t an d  c rook­
ed , l e an to one  s i de . d a Q g o Q  
t a j a g e Q  we s i t  c rook e d / r i ght 
on  the edge  of s . t h . ; oc k & j a 
t a u  the  sun s i nks / i s  on  h i s 
way down ; ocm a t a  ke j a t a u  i t  i s  
late  afternoon ; o c  k & j a t a u  
o kw i t h e  sun turns  ( at the  
tropi c s ) . 
j aandaQ o omp . ( c f .  a n d a Q ,  
Q a n d a Q ) t h e  heat o f  f i r e . 
j aa Q s e e  j a - ( - a Q )  . 
-jab ( II)  v . n .  - j a b  l em e Q  
g ive  a s i gn with  a hand , w i n k  
t o  s . o . , i . e .  by a downward 
movement , b e c kon to be s t i l l , 
, 
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c f .  - g a n s u o  l em e o  b e c kon  t o  
s i t  down o r  t o  s t and s t i l l  
( s e e  k a j o ) , s i gnal . 
j aba adj . for e i gn , new = un­
known , s t range . a l e  j a b a  the  
po st s support ing  the  r i dge  
of  a hous e ;  g e o  j a b a  s . t h .  
f o r e i gn /n ew/ strange ; a e  k a koe  
g e o  j a b a , kesa  I emoe a tom  ( I  
t ook th i ng s  for e i gn ,  i t  c ame 
out my hand not ) I got  i t  as 
s . th . new , I d i d  not  make it  
my s e l f ;  s eke  0 9 e 0 j a b a a e ,  a e 
t a u e o o e  a t om it  has b e e n  g iven  
to  me , i t ' s  not  my  own ; o a j a b a  
s .  th . fore i gn , new ; o a e  j a b a  
( man for e i gn ) ,  o a e j a b a  a for ­
e i gn man , the  for e i gner , the 
n ew- c omer , the s t rang er ( c f .  
l a o o s a mu e , ma t a s am u e , o a e  
s am u e , o a e  w a b a ) ;  - j a e :  - n a e  
( III) j a b a  j O i n / lengthen /pro­
long  s . th . , add t o  s . th . ; 
- j a e j a b a  k a  j o in / t i e  two 
p i e c e s  o f  wood together  ( c f .  
- j am :  - n am  ( III) j a b a l ;  - j am :  
- n a m  ( III) j a b a  lengthen/en-
l arge /prolong s . th . , add  t o  by  
buil d i n g , by add it ion , i . e .  
bui l d  a w ing  t o  a hous e ,  
amend / c orre ct  s . th . , i m i tat e  
s . t h . , do  a s  s . o .  e l s e  d i d ;  
s p e ak a language not  fluent ly ; 
graft ; - j a m j a b a  j amoa  prolong  
a c anoe-mast  by j o in i ng a 
length of  wood onto  i t ;  - j a m 
j a b a  som  prolong  a b amboo  
f i sh i ng  r od  by tying  ( j o i n ing ) 
another  p i e c e  o f  bamb oo t o  i t , 
c f .  - j a e :  - n a e  ( III) t e k u ; 
- j am  j a b a  b i O  . . . s p e ak a lan­
guage l ike  a for e i gner , i . e .  
s peak i t  b adly/not  fluently , 
b e  unfam i l i ar with  a l anguage ; 
e o  g e j am  j a b a  b i O  E n g l i s h h e  
s p e ak s  Engl i sh b adly , h e  c an­
not speak  Eng l i s h  fluently ; 
g e j a m  j a b a  b i O  J a b em  he  speaks  
Jabem b adly , c f .  - bo a l e e :  
- m boa l e e (IV) . 
- j aba : - j amba ( I V) v . a . I . do  
s . th . /work i n  an awkwar d 
p o s i t i on , i .  e .  hew , chop  s . th .  
backwar d s , throw s . th . b e h i n d  
u s . ke j a b a  = k e j am b a  ( b oth  
may b e  heard ) ;  e o  ke j a b a  g e o  
g e d e o  a e  he  gave s . th .  t o  m e  
r ea ch i ng  backward s , he  threw 
s . th . t o  me b eh i nd him ( s e e  
- j a m b a : - j a m b a  (IV) ) .  2 .  s end  
s . th .  by another  p er s on/by 
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me s s enger /by mail  ( ? ) ;  e o  
k e j a b a p a p i a  g em e o - g em e o  h e  
u s ed  t o  s end  many l e t t e r s  t o  
u s  b y  mai l , expl . : e o  t a u  k e k e o  
p a p i a  a t om , k e k e o  g e d e o  l a u 
j a b a  g e b e  s e s a k i o  he  d i dn ' t  
g i v e /br i ng the  l e t t e r s  h im s e l f , 
he  g ave  them t o  " for e i gn 
p eopl e "  = t o  other  people  t o  
s e n d  = t ak e  them along . 
Jabem J a bem o r i g inally  n ame o f  
t h e  v i llages  � a e s e g a l a t u  and 
W a g e � g e �  on  both s id e s  o f  the 
mouth o f  the  B u g om b i c r e ek . 
Later c ompr i s ing  the  whol e  r e ­
g i on of  th e  J a b em speaking  
populat ion  around F i n s chhafen 
and s outh t o  B u s e g a  and M a o g e e . 
By the act ivity  o f  Lutheran  
M i s s i on  F i n s chhafen ( LMF ) 
J abem b e c ame ' Church- and 
S c hool-Language ' for the Mela­
n e s i an t r i b e s  on  both  s i de s  of  
the  Huon Gul f  coast . I t  was 
s pr ead t o  the  Wampars  and 
Adseras  i n  the  Markham Vall ey , 
t o  the  people  of  the  Watut -
and Wamp et Valleys  as  far as  
Mumeng and t o  the  hills  west  
and s out h of  S alamaua ( Malalo ) .  
b i �  J a b em the  Jabem l anguage ; 
a e a e  t a �om b i O  J a b em  �e s�e �k 
the  Jab em languag e ; aom  kosom  
b i O  J a b em  me ma s i  do  you s p eak 
J abem? - j am : - n a m  ( III) j a b a  
b i �  J a b e m  speak Jabem b adly/not 
fluently ; - bo a l e e ( I V )  b i O  
J a b e m  sp eak Jabem brokenly ; 
J a bem  aweO  = awe O J a b em Jab em 
l anguage ( c f .  awe o ,  - s om ( I ) ) ;  
J a b emo nom . prop . ( a )  female 
name , ( b )  any Jabem woman ; 
J a bemo t e o  a Jab em woman . 
Jabem L i t eratur e , s e e  App en­
d i x  8 .  
j abi , j abi-j abi adj . hor i z ontal  
t o  and  fro movement . i o a  I e o u e  
j a b i - j a b i  t h e  f i s h ' s  t a i l  mov e s  
t o  and fro , t h e  f i s h  swims by  
moving  i t s  t a i l  thus , s t e e r s  
w i th  i t s  t ai l  ( c f .  j a l  i ,  
j a o i O ) ; boe  o a l e � u e  j a b i - j a b i  
the p i g  move s  i t s  t ai l  t o  and 
fro . 
j abo 8 .  boar ' s  tus k ,  horn of  
c at t l e ,  ant l er s . ( The  tusks  
were  d e emed the  mo st  p r e c ious  
valuabl e s  of  the  Jabem , pro­
vided  that they had  grown into  
complet e  c i r c l e s ; tusks  w i th  
JABO-JABO 
space  b etween root  and t ip 
were  regarded  as rather  
worthl e s s . ) b u l i ma ka o  I) a j a b o  
t h e  horns  o f  c att l e ;  ( I) a )  j a b o  
g e l a c g e l) tu sk s  ( o f a b oar ) 
j u s t  protrud i ng / b e c oming  v i s ­
ible ; I) a j a b o  k e p u c  wa l a  g a b i l) 
( wa l a g a b i l) )  the  tu s k s  pro­
trude /appear l i ke a n ewly 
sprout ing  mus hroom/ sprout ; 
j a b o  g e n o b  the  c ow ' s  horn  i s  
curl ed ; j a bo  g emoe the  tu sk  i s  
s p iral- forme d ;  n e  j a b o  e 
j a g e g u l) pa l a l a p g a c g e l) g e j a 
h i s  tu sk s  have gr own into  an 
imme n s ely w i de c i r c l e ; j a b o  
j O I) - j o l) a ye llow , a d i s c olour­
ed  tu s k ;  j a b o  ka nom  t e l) an 
art i s t i c ally p la i t e d  palm­
frond b a s ket  in wh i c h  the  
tusks  were  put  by ; j a b o  k ej a l o  
the  t u s k  i s  b ent ; j a b o  k e s o  
t a u  ( tu s k  go e s / en t e r s  i t s e l f ) 
t h e  t u s k  i s  grown into  a c om­
pl e t e  c i r c l e / r i ng , i . e .  t h e  
t i p  e n t e r e d  th e  root ; j a bo  
ke j a l o  e j a k e s o  t a u  I) a j am the  
tusk  b ent ( gr ew )  i nto  a n i c e  
r in g ;  j a b o  kwa l am a wh i t e  ( a  
worn ) tu s k ;  j a b o  l a b i  the  loop 
t i ed in  t h e  l e av e s  c over ing  a 
b all o f  s ago  a s  a handle  for  
c arrying  i t ; j a b o  ma t a j a m  a 
b e aut i fully s haped t u s k , 
c l o s e d  t o  a n i c e  r in g ;  j a bo e 
g e j  a b a  1 i I) a very long  tu s k ;  
- b e l) : - m b e l) ( II )  j a bo  ( e l)g i c ) 
cut two tu s k s  t i ed t og ether  
apart ; - b i l) :  - m b i l) ( II )  j a b o  
t i e  tw o  t u s k s  together ; - b i l) 
j a b o  l a b i  t i e  a loop w ith  th e  
l eave s  cover i ng  a b all  o f  
s ago , make a s l ing  f o r  c arry­
ing the  b all ; - g u l) :  - I) g u l) ( I I )  
b o c  t o j a b o  s p ear / slaughter a 
p i g  w ith  tu s k s  ( a  b i g  f ea s t  
w ith  emphas i s  o n  g a i n i ng the  
t u s k s ) ;  - j a c :  - n a c  (III) j a b o  
cut /make tu s k - l i k e  d e c or a­
t ion s , d e s i g n s , on  t h e  lower 
part o f  a tuna f i s h i n g  hook 
( c f .  e l) I) a s a i c  j a bo ) ; - k i c  
( I )  j a b o  pay w i th  p i g s ' t u s k s  
( c f .  - k i c ) . 
j abo- j abo s .  small h e l i c al 
s n a i l s  ( wa s hed  onto  th e  shore  
by s trong  m u s a l o  gal e s ) .  
I) a j a b o - j a bo s .  t h e  t i p  o f  t h e  
b r ea s tb on e ; adj . s errated , 
w i th  many top s / peak s ; l o c 
I) a t e poe  j a b o - j a b o  a mount a i n /  
r ange  w ith  many p e ak s / t op s . 
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j abo1ic comp o a n  expr e s s i on 
u s e d  i n  c onn e c t i on  w i t h  th e  
g u g u c  h id e -an d - s e e k  game : 
g a l) g a l) t u t u c j a b o l  i c  = s ema j ec  
g e b e  J e c a g e l) ,  g o l  i c  a e  a t om 
t ho s e  h i d ing  away r i d i cule  t h e  
s e eker  s hout ing , "Why , you 
don ' t  see me ! "  
J ac S .  = nej ac ( ne j ac )  h i s  
brother- i n-law ( brother  o f  
w i fe ) ( al s o : w i f e ' s  father ' s  
s i s t er ' s  s on ) . n e  j a c o  h i s /  
her  s i s t er- i n -law ( s i s t er o f  
wi f e ,  r e s p . husband ) ( al s o : 
husb and ' s  father ' s  b rothe r ' s  
daught er ) ;  I) o c  j a c i o  t o  I) a c  
my brother s - and s i s t e r s - i n ­
law ; a e  j a t u me t e  I)o c  j a c i o  t o  
I) a c  I ob s erve / r e s p e c t  the  t a ­
b o o s  c on c ern ing  m y  brothe r s ­
and s i s t e r s - in-law ( r e l at i on ­
s h ip by  marr iage ) ( c f .  me t e ,  
- t u  ( I )  me t e  t a u l) r e sp e c t  t h e  
t ab o o s  c on c ern ing  e a ch  other ) .  
j ac = ac abb . o f  a e a c  p"ers�pn . l p � .  we . J a c a g e c  = a e a g e c  
b o t h  o f  u s ; j a cma g e l) ( our 
t h i n g ) i t ' s  our s ( exc L ) ;  
j a c n e l) i t  i s  our s ( inc L ) ,  i t  
b elong s  t o  u s , i t  i s  o u r  mat­
t er ( c f .  a c ) . 
j ac adj . v i o l ent , vehement ( ly ) , 
energet i c  ( not  u s e d  i n  t h i s  
form , s e e  j a j a c ,  s a i c ) . 
j ac j ac (ge l) ) adv . 
j a c j a c g e l) s quat on  one ' s  
h e el s . d a l) g o l) j a c j a c g e l) we 
s qu at on  our h e e l s  ( c f .  - j a c  
( II ) ) . 
- J ac ( II )  v . a . &v . n .  l ean / in ­
c l in e / r e c l i n e / r e s t  ( o . s . )  
aga i n s t  s . t h . ; go /walk along 
s . t h . - j a c  a l e  l e an aga i n s t  a 
po s t  ( c f .  d emoe g e j a c ) ; - j a c  
b a u g e l) go , s a i l  along th e  
c oa s t ; t a l a c w a l) d a j a c  b a u g e l) 
we s ai l  along t h e  shor e ; 
a l) g o l em ,  a n d a c ,  a s i l) a j a c  
b a u g e l) row/paddle  along th e  
c o a s t , c l o s e  t o  the  shor e !  
- j a c  g a m e l) ( s it  up and ) l ean 
aga i n s t  s . t h . ( e . g .  the wall ) ;  
a m a c  a l) g o l) a j a c  t a om g e l) ,  a l) g o l) 
s a k a - s a k a g e l) you s i t  l e an i ng 
aga i n s t  ea ch  other , s i t apart ! 
o l) g o l) s o l o p ,  o j a c  e l) a t om s i t 
s t r a i ght , don ' t  l ean  aga i n s t  
h im ! - j a c  i n t e n a  I) a t a l i . . .  
l i n e  along the  s i de ( s )  o f  a 
r o ad ; n i p  9 e j a c i n t e n  a f) a t a I i 
m a ke f) - rna k e f) c o c onut palms l i n e  
b o t h  s i d e s  o f  the  road ; - j a c  
j a e  ( f) a c  t e f) ) avo i d  s . o .  ( c f .  
j a e ,  j a e c ) ;  - j a c  j a e  f) a c  t e f) 
shun s . o . ;  - j a c  ka ( s a g i f) )  
l e an aga i n s t  a t r e e  ( wall ) ;  
kern  j a g ej a c  s a g i f)  the  spear 
l ean s  aga i n s t  the  wal l ;  - j a c  
l a u t e f) attach  o . s .  t o  s . o . , 
k e ep t o / s t i c k  t o  s . o . ; s e j a c ­
s e j a c  l a u  they were  w i th  t h e  
p e op l e  ( c f .  d emcse g e j a c ,  - j a c :  
- n a c  (III) ) ;  - j a c s a l i c go , 
walk along  a s lope ; - j a c  t a u f) 
l e an aga i n s t  e ach  other , l i e f  
s i t / s t and  b e s i d e  ( c l o s e  t o ) 
each  other ; - j a c . . .  s a  
( l e an . . .  h igh , up ) s t and 
s . th .  up ; - j a c  p e l e f) sa  ( s t and 
a c l imb i ng pole up ) l e an / s tan d  
a p o l e  against  a large  t r e e  
t o  c l imb u p  o n  it ; - j a c  
s a g i f) t e kwa s a  s t and the  wall 
t imb er s  up , e r e c t  the frame­
work ; g ej a c  k a  t e f) sa a n d u  he 
l e ans / s t ands  a p i e c e  of  wood 
( t i mber ) against the  hou s e  
( c f .  - j a c : - n a c  (III) . . . s a ) .  
- j ac :  - j ac (III) v . a .  pull 
i n , pull up ( a  hooked f i s h  at 
t h e  l i ne ont o / i nt o  the c ano e ) ,  
l i ft o f f  ( e . g .  the  s ea ,  w ith  
the rod ) . - j a c i l i ft the  
hook  w i t h  f i s h  from the  water ; 
- j a c  i f) a sdm l i ft a f i s h  
w i th  the  r od ; e f) o c  s e s e g e f) 
�moa e e j a c  i b a no . . .  t e f) e p i  
wa f) = e l i f) t a u  s i f) a t om , e s i f) 
w a f) f) a p a f) g e f) he  w i ll eagerly 
t ry  t o  c at c h  a f i s h , h e  won ' t  
r e s t , won ' t  forget h ims e l f ,  
he  w i l l  paddle c ont i nually . . .  ; 
i ( i b a n o )  t a u  g em e f) k e p i s u ,  
o c  t a j a c  rna  t a n i f) t e c  s ema n s a f) 
n e f) wa f) " . . .  the  tuna ha s /  
have  appeared  ( on the  sur­
fac e )  alr e ady , we  shal l  pull 
t hem in and e at t hem" and 
t h e r e fo r e  will r e ady t h e i r  
c ano e s . . . .  e s e j a c  i t a u  e t u  
t a e s am unt i l  they w i ll  
h ave  l i ft e d  i n  ( pulled  i n ) 
many tun a .  emb e i t a u  f) ama t a , 
o c  s e j a c  e t o m  2 0  me 3 0  t o  
4 0  . . .  i f  the  f i s h  t ake  the  
ba i t  well , they may pull  i n  
20  or 3 0  or e v e n  4 0  ( o f 
them ) . . .  ; j a kwa  s e n i f) i ,  t a f) 
f) ama l a c s e j a c  f) a som  n a f) the  
s harks wi ll  e at the  ( hooked ) 
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f i sh , wh i c h  the  men are  ju st  
pul l i ng i n  with  the  rods  
( Ja b em R eade4 1 ,  pp . 1 3 7 - 8 ) ; 
t a n a  t a j a c  i l et ' s  go  and get  
( c atch ) fish  ( tuna i b a n o ) ,  
l et ' s  go and f i s h  with  hook 
and l i ne ! t a n a t a j a c  i b a no we 
shall c at c h  tuna/ f i s h  for tun a !  
( but : t oday both t a n a  t a j a c  i 
and t a n a  t a n a c  i for  c at c h i n g  
f i sh w i th  rod a n d  l i n e  may b e  
h ear d ) . 
-jac : -nac (III) irr . v . a .  
beat , h i t , k i l l  by h i t t in g ,  
s t r i k e , brash  against , t ouch  
s l i ghtly . - j a c . . .  a u c  na i l  
up , f a s t e n  w i th  na i l s , boar d  
up , part i t i on a room ; - j a c 
j awe f) a u c  board up a wall with  
laths  ( p i e c e s ) o f  N ipa  palm ; 
- j a c  ka t a p a  a u c na i l  down a 
box / c a s e / c r at e ; - j a c  awe f) a u c 
impers . ,  e . g .  b i f) f) a w a p a c  t o n a f) 
g e j a c  a e a c  awe f) a u c  the  bad 
news l e ft us spee chl e s s /  
crushed  us ; g a l o  ( bo e )  e g e j a c  
a e  a o c  a u c  t h e  s que ak i ng  o f  the  
p i g  drowned  my  v o i c e ; g e j a c  e f) 
awa  a u c  he had h i s  mouth s o  
full that he  c ou l d  hardly 
speak ; g e j a c  tec  a u c  ( i t i s )  
c overed w ith s . t h .  ( c ompl e t e­
ly ) ;  t a j  a c  t a u f) a u c  we are 
covered with mud and d irt , we 
don ' t  wash our s elves  anymore  
b e c au s e  o f  mourn ing  ( t o  obs erve  
the  mourn i ng  r i t e s / t aboo s  that 
forb i d  t ouching  water ) ;  - j a c . . .  
a u c f) a g e f) pun i s h/thrash  s . o .  
bl indly , i n  a rage , c f .  a u c ; 
- j a c a w e f)  imp ers . i t  ta st e s ; 
g e j a c  awe f) f) a j a m  s . th .  t a s t e s  
well ; g e f) g e j a c  awe f) f) a j a m  t h e  
food t a s t e s  well , w e  l ike  
s . t h .  ( a  t i tb it ) t o  eat 
( = t a n i f) f) a j a m ) ; mo  g e j a c  a e  
( f)a j a m )  the  food t a s t e s  good , 
we l i k e  i t ; the  food agr e e s  
w i th  us ; - j a c  d u  bear out of  
wedlo ck ; awe  g ej a c  d u  the  woman 
bore  an i l l e g i t imat e c h i l d , c f .  
d u ;  - j a c  b i f) adv i s e /per suade / 
urge s . o . , t ry  to  c on s o l e  ( c f .  
- k a n a , ma l o ) ; - j a c  . . .  e ko c  
( e koc - e k o e )  cut / smash s . th . i n­
t o  p i e c e s ; - j a c  k a  e koc  spl it  
a log /t runk ( us i n g  wedge  and  
mallet ) ,  c f .  - g a , - u ;  t a n a c  mo  
e koc - e ko c  cut t aro  i n t o  small 
p i e c e s ; - j a c  . . .  emboc l ay s . th .  
acro s s  s . th . ; t a n a c  k a  emboc  
we l ay a p i e c e  o f  wood acr o s s , 
e . g .  a road ; t a j a c  k a  g e b o c  we 
laid  a p i e c e  of  wood a cro s s ;  
- j a c  . . .  e n d u  ( h i t  c ompl etely ) 
k i l l  by h i t t i n g , s lay ; - j a c 
b i Q  e n d u  b e  unab l e  t o  t alk , 
s top  speak i n g / t alk ing ; - j a c  
b i Q g a l om e n d u  stop  a c onve r s a­
t i on ;  - j a c t a u Q  e n d u  ( a )  fall 
morally , l ap s e , ( b )  fall d own 
to the ground ; eQ g e j a c  t a u  
e n d u  g e s a c  l a Qo a n �  t �Q h e  
fal l s  o n  h i s  fac e ( at s . o . ' s  
f eet ) ;  - j a c  . . .  e Q g i c  ( a ) cut 
s . th . o f f , cut i n  two/ apart ; 
b e  the  la s t  o n e s  i n  a l i n e ; 
- j a c  b i Q g a l om e Q g i c  e n d / i nt er­
rupt a c onv e r s at i o n ;  - j a c  ka 
e Q g i c  ( e s e p Q a l u Q )  we chop/  
cut a pol e , s t ake , l og , in  
two  ( i n t h e  m iddle ) ;  ( b )  go  
a c ro s s / over s . t h . ; t a j a c  l o c 
g e Q g i c - g e Q g i c  we went a c r o s s  
h i l l s  a n d  valley s ; - j a c . . .  e p i  
n a i l  ont o ;  - j a c  e p  i k a  na i l  
ont o a t r e e ; - j a c e p i 
k a ke s o t a u  n a i l  onto a c r o s s , 
c ruc i fy s . o . ; - j a c  . . .  k - e s e p 
push/put i nt o ;  g e j a c  k e k e c ­
m a t a  t e Q  k e s e p  a i Q  t e Q  he  put 
an ob s i d i an s p l i n t e r  into  a 
r o s eapple fru i t ; - j a c . . .  e s o  
suspend  s . t h .  o n  a peg ; t a n a c  
g a d a e s o  k a k a t u c  w e  suspend  a 
food  ba sket  on  a t r e e  s tump ; 
t a n a c  g a d o b  e s o  we suspend  a 
basket  o n  a peg  ( c f .  - k i a Q 
( I V ) , - s e k i Q  ( I V) ) ;  - j a c  j a t u 
a s k / c ommand / s ummon s . o .  r e ­
peatedly  ( c f .  - j a t u ( I V) , 
- p i Q k a p  ( I V) ) ;  - j a c  k a  = - s om 
(I)  e t u  tOQ ( s e e  k a ) ;  - j a c . . .  
kwa l e c h i t  s . th .  l i ghtly , 
m i s s  it ; - j a c ma l o  c omfor t , 
c f .  - j a c  b i Q ;  - j a c  ma t a  
f i n i s h  s . t h . , prom i s e  s . t h . 
( c f .  ma t a 5 ) ;  - j a c  me c hop 
down l eave s off  a pandanus 
palm ( t r e e ) for  mak ing  me  = 
mat s ; - j a c . . .  o kw i turn s . t h . 
around ; - j a c  ka o kw i  turn a 
log  around , c f .  o kw i ; - j a c  . . .  
s a  ( b e at . . .  h i gh , put s . th .  
up ) 1 ) bui l d / e r e c t  s . t h . , 
st and s . t h .  up s t r a i ght , c f .  
- s a  ( I )  . . . s a , - j � c  ( I I )  . . .  
s a ; s e j a c  � n d u  s a  they built  a 
hous e ,  c f .  - kwe  (I ) ; 2 )  gather , 
put / s t a c k  together ; t a n a c  n i p  
s a s a  we gather  co conut s ,  s t a c k  
t hem i n t o  a h eap ; - j a c  � s a  . . .  
( put s . o . ' s  foot  up ) honour 
s . o .  by d o i ng s . th .  for h im/  
by g i v i ng s . t h .  i n  h i s  honour 
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as  a g i ft  o f  e s t e em , e . g .  - k a c  
( I )  b o c  e s e a c  but cher  a p i g  
f o r  them , - koc  gwa d a  e s e a c  
g e t t i n g  game f o r  them ; e Q  
g e j a c  e s ea c  e Q  s a  = e Q  k e t o c  
e s e a c  s a  = e Q  kemo a s i Q  e s e a c  
h e  put the i r  f e e t  h i gh u p  = h e  
honoured t hem , h e  t r eat ed  them 
well /took  good  care  of  them 
( i . e .  h i s  gue st s ) ;  expl . 
( g iven  by G e j ammec  � a c g o Q , 
B u t i b a m ) : k e p i a e  em b e  j a k e Q  
g e Q  e n d e Q  l a o c , a e  g a g om 
Q a cme n d u  g e d e Q  e Q  i t ' s  l ike  I 
g iv i ng s . t h . to  my father - i n­
l aw , I act  a s  h i s  s i s t er ' s  
husband ; embe  s e k e Q  g e Q  e n d e Q  
a e , e s e a c  s e j a c  a e Qoc  awe  a 
s a  i f  they  g ive  s . t h .  t o  m e , 
t h ey thereby honour my w i f e ; 
Q � c l e Q t ; Q ;m� e s e o  l a s e  m a  
s e Q g u Q  b o c  e s e a c , t o n a Q  t a s a m  
g e b e  t a j a c  Q a c l e Q  e Q  s a . I f  
gue s t s  arrive  and they  but cher  
a p i g  for  them , t hat i s  called  
' we put our  guest s '  f e e t  up ' .  
s e j a c  a e  D C  s a  they  honour me  
( by spe c i al g i ft s  of  e s t e em ) ; 
s e j a c  aom  �m s a  they  honoured  
you ( thus ) ;  - j a c  ( �w e t u c )  � s a  
( honour a widow )  marry  a w i d ow ;  
e Q  g e j a c  � s a  e s e a c  h e  marr i e d  
a w i dow w i t h  o n e  or  more  
c h i ldren  ( he honoured them = 
h e  d i d  t h em well ) ;  - j a c  . . .  
ma t a  s a  ( put s . o . ' s  ey e s  up ) 
a l i enate  s . o . ; s e j a c  e Q  ma t a  
s a  they  al i enated  h im ; s ej a c  
Q a p a l e  m a t e Q  s a  t h ey al i e n at e d  
t h e  boys ; - j a c  n i p  s a ,  s a s a  
gather  c o c onut s ,  s t ack  nut s i n  
a h e ap , c f .  - boa : - m b o a  ( I V) , 
- ka t o Q  ( I V ) , - po ( I ) ; - j a c  s ) Q 
f i ght , make war , wage war 
aga i n s t  . . .  , war ; t a n a c  s )  Q 
( l a u )  ma l a c t e Q  we war aga i n s t  
another v i ll ag e ; - j a c  . . .  s u  
r emove s . t h . , al i en at e ;  - j a c  
Q a p a l e  s u  = - j a i Q  ( I V )  Q a p a l e  
procure  abort i on , abort  0 . 5 . ;  
awe  g e j a c  Q a p a l e  s u  the  woman 
abo r t s  her s e l f  ( c f .  - j am :  - n am  
( III) Q a p a l e  s u  = - ko c  ( I )  
Q a p a l e  s u ) ;  - j a c  . . .  s u  = - j � m : 
- n am  ( III) . . •  o kw i = - s i Q  (I) • • •  
o kw i  h i d e  s . o .  or s . th . ; k a k o c  
e s ea g e c m e Q g a j a c  e s e a g e c s u  
s e Q g o Q  a n d um u  s e Q g o Q  I b rought 
t h em al ong and h i d  t hem b e h i nd 
th e  hou s e ; - j a c  s u  - - j a c  s u  
s low down t h e  pac e ;  t a n a c  s u  -
t a n a c  s u  l et ' s  d r ive /go /walk 
s l ower , mor e s l owly ! ( c f .  ma l o ,  
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- t u  m a l o ,  d e Q g e Q , - t e k i Q  
(IV)  ) ;  - j a e  t O Q  gather , c ome 
t og ether , c f .  t O Q ; - j a e  t O Q  
hold bac k ,  r e s erve , s ave 
s . t h . ; - j a e mo t O Q  hold back  
t aro , s ave t ar o ;  - j a e  s u e  t O Q  
hold  back  a bowl , don ' t  g ive  
i t  away , keep  i t  back  for  
s . o . ; - j a e . . .  t u l u ( a )  d el iver 
( a  me s s age ) ,  hand down ( a  
t rad it i on ) ; - j a e b i Q  t u l u r e ­
peat , spr e ad l i e s / f al s e  ru­
mour s ; ( b )  change  bus s e s , 
s h i p s , t r a i n s  or other  vehi­
c le s ;  t ranship , l oad onto an­
other s h ip  or vehi c l e , c f .  
w a b a ; - j a e  g e Q  ( wa b a )  t u l u  
g ive  pr e s en t s  t o  a newly mar­
r i e d  c oupl e  ( by r e l at ive s ) ,  
g ive  wedding  g i ft s , i . e .  
mo s t ly hou s ehold  goods ; - j a e 
w a b a  t u l u  ( a )  g ive  hous ehold  
e qu i pment t o  newlyweds , 
( b )  r e l oad fr e i ght from one  
veh i c l e  t o  anot her one ; s e j ae  
waba  t u l u  they gave wedding  
gi ft s , they r eloaded  the  
fre i ght . 
- j ac :  -nac ( III) . . .  -geQ 
( - j a :  - n a  (III) ) go along 
c l o s e  b e s i d e  s . th . s e s e l e Q 
s e j  a e  a m b eo g e Q  ( s e j  a )  they 
walked along the  beach ; t a n a e  
b a u - b a u g e Q  ( t a n a )  we g o  along 
c l o s e  b e s i de the  beach ; boe 
g e j a e  t U Q g e Q  the pig g o e s  
c l o s e  b e s i de the  f e n c e / follows  
the f en c e  ( l ook ing  for  a hole  
t o  get  i n t o  the garden ) ,  c f .  
- j a e ( II)  - - g e Q ;  more expre s ­
s i o n s  w i t h  -
- j ac :  -nac (III) s e e : - b a l a Q ,  
b a n o e , b e l em ,  b i Q g a l om ,  b i Q s u , 
b o a Q g i ,  b e ,  b e e , b e Q , b u , d a , 
d a b a Q ,  d a b i Q ,  d u ,  d U Q ,  e k e e , 
e Q g i e ,  e s o ,  g a b i Q ,  g a dob , 
g a g a , g a mb a m ,  g e b , g e bom , 
g e l om ,  g i , g O Q , g u ,  g u e ,  i ,  
i b ,  j a ,  j a b a , j a bo , j a e ,  
j a l a Q ,  j a o ,  j a t u ,  k a j o ,  
k a l a g o , k a l i Q g wa Q , k a p oa e ,  
k awa Q go Q , kaw i , k e s i ,  ko l e e ,  
kwa l e e ,  kwamb u Q , l a b i , l a c ,  
l a g i e ,  l a mbe , l a Q g a Q ,  l a o e , 
l a s e , l e me Q ,  l e l i Q , l e n s o Q , 
l e s o b , l e t � Q ,  1 0 2 '  m a do Q , 
ma g e Q , ma l o ,  rn a s e , ma t a , 
ma t a a no , m a t a b o l a ,  m ee , m i Q ,  
mo t a m , m e k e Q  ( t a u Q ) , mop ,  mu , 
n o e , Q a , Q a m i Q ,  Q a p a l e ,  Qawa e , 
Q aw"& , O Q , e kw i , ooe , p a c , 
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pe l a ,  p a p a e , p e l e Q ,  p e p , p o l om ,  , . popoe , s a , s a c , s a g uo , s a l e ,  
s a l i Q ,  s � m � s ae a ! s a p u ,  s aw i e ,  s e Qe Q ,  s e l e ,  s e l I ,  S I Q , s o c , 
s o l o Q ,  s u ,  s u s u  ( p t . ) ,  t a l o ,  
t � p i - t a p i , t a u Q ,  t � e � t e k � , . t e l u e ( = t u l u e ) , t e n e p , t e n l Q , 
t O Q ,  t O Q ,  t o p , t u l u ,  t u l u e ,  u ,  
wa 1 i . 
j adauQ comp o ( f i r e  smoke ) the 
smoke  o f  f i r e . j a d a u Q  g e o  = 
g e j o  a e  smoke i r r i t at e s  me ; 
j a d a u Q  g e  g am e Q  a u e  smoke 
cover s / f i l l s  a plac e ,  an area/  
r e g i on ; j a d a u Q  g e  g emoa nom  
the  smoke s t ays  on  the  ground ; 
j a d a u Q  g eo c  a e  the  smoke i r ­
r i tat e s / su f f o c at e s  me , c f .  
g e j o  a e ; j a d a u Q  g eo Q  s a  - g eoQ  
s a  the  smoke d i sper s e s / r i s e s / 
t h i n s ; j a d a u Q  k e ko  a e  the  
s�oke  make s  m� c ough ; j a d a u Q  
ke t u Q  ma t e Q a no the smoke burns  
our /the ir  eye s ; j a d a u Q  Q a d e b o b ­
d e b o b  = j a d a u Q  Qa� l i Q -� l i Q  the  
smoke  curls  up , i . e .  from a 
h eap o f  damp gras s ;  j a d a u Q  
Q a l a i  l a i  the  smoke cur l s  up­
ward s ; - s o b : - s o p  ( III) j a d a u Q  
gather s . th . i n t o  a h eap and 
l i ght i t  to  deve lop smoke , 
burn gra s s  e t c . t o  make much  
smok e . 
j aeQ I S .  s . th . v i ol ent /vehe­
ment / damaging  t o  other s ; 
angry , pa s s i onate  urging . 
Expl . by the  Jabem : k e t em 
t e n t a e  Q a n d a Q Q a " l i ke  d o i n g  
s . t h .  angr i ly" ; - gem : - Q gom  
(II) j a e Q  do  s . t h .  w ith  anger / 
fury/rage ( e . g .  when cut t i n g  
down the  fruit  t r e e s /palms o f  
a d ead re lat ive ) ,  t r e a t  rough­
ly , m i s t r e at , ru i n / spo i l  
s . th . = - s e Q  (II)  l a u n e Q  g e Q  
s u ; e Q  g e g om j a e Q  l a u n e Q  g e Q  
h e  ruined / sp o i l e d  t h e  th ing s  
o f  the  peopl e ; e Q  g e gom  j a e Q  
s e e a n e t e n a  rn a  g e e  g e j a he  l e ft 
after  he  had t h i n g s  utterly  
s p o i l ed ; - gem - s o (I )  j a e Q g e Q  
d o  s . t h .  r ather  h eart i ly/with  
the  utmo s t  d i spat ch/pas s i on­
at ely/ energet i c al ly/urgently ; 
ka s o  j a e Q  e s e a e  rna  g a e e  g a m e Q  
af t e r  I h ad  t old  t hem mo s t  ur­
gently I r eturned , went home 
( c f .  - j am :  - n a m  ( III) s a i e g e Q , 
Qa e l a i , Q awao , - k a e  (I ) , - p e Q  
( I )  ka l e m ) ; t a moee  t a s o j a e Q g e Q  
w e  c all  S . O .  urgent ly t o  hurry 
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up ( = t amoee  t a ka e ge Q ) ; - s om 
(I )  - s o  (I) j a e Q g e Q  speak to 
s . o .  urgently/pr e s s ingly ; 
j a e Q Q a ( g e Q )  with  ho s t i l e /  
mal i gnant i ntent ion s ; e Q  g e g om 
ke t u  j a e Q Q a g e Q  = e Q  g e g om b i Q  
k i s a Q a ( ke t u  k i s a Q a g e Q )  he  
did  i t  w ith  h o s t i l e  aims , d i d  
s . th .  t o  rous e enmi ty ; expl . :  
embe  t a som  b i Q  rna  Q a c  t e Q  
e Q gom  e t u  j a e ( c f .  j a e )  s e b e Q ­
s e be Q ,  o c  t a s om g e be g e g om 
k e t u  j a e Q Q a g e Q  = g e gom  b i Q  
k i s a Q a when we t al k  about ( t ry 
to s et t l e ) s . th .  and s . o .  
dr ive s th ing s  qui c kly t o  ex­
t r emit i e s , then  we s ay ,  " H e  
d o e s  s o  w i t h  mal i gnant i n t en­
t i on s " . 
j ae Q 2 8 .  = Qakolec t r ac e s , 
c lue s , s i gns . a s a g e Q  Q a j a e Q  
t o n e c  what h a s  happened  her e ?  
what do  t h e s e  t r a c e s  mean?  
e . g .  boc  g ewe k ern  sa  a p i g  had  
b e en spear e d  but not fat ally , 
i t  managed t o  e s c ape  ( the  
t r a c e s  c an s t i l l  b e  s e en ) , c f .  
Q a ko l e c .  
j ae Q 3  8 .  me s s ag e , i nv i t at i on . 
j a e Q  b a l i Q ( i nvi t at i on lon g )  
f i r s t  i nv itat i on ; j a e Q  d am b e  
( i nvi t at ion  s hort ) the  s e c ond  
invitat i on  ( shortly b e fore  the  
event ) ;  j a e Q  g e b u Q  s a l e c l a u 
( me s s ag e  wiped  b indweed 
peopl e )  the  people have b e en 
wiped  away by the .  invi t a t i on 
l ike b indweed  wiped  away by 
h i gh-wat er , i . e .  an invitat ion  
has  b e en a c c ep t e d  and  followed 
by all /by everyone ( t he  v il­
l age  i s  empty ) ;  j a e Q  g e j am  
s a mob  ( me s s ag e  made  all ) all  
have  heard  the  me s s age ; all  
have  b e en d rawn into  s ame  af­
fair ; j a e Q  Q a j a m  good  me s s ag e , 
good  news ; J a e Q Q a j am G o o d  N ew� 
( a  former monthly Chur ch  paper 
for the  J ab em D i s t r i c t ) ;  
J a e Q Q a j  amo n o m . prop . , J a e Q  
� a j am  ' Go od  N ews ' = Gospel ; 
- k e Q  (I )  j a e Q  i s su e  a me s s ag e ; 
-�c  (II) j a e Q  b i c  in form , c f .  
b i c ,  k o n d e c ; -�c  j a e Q  l a u d e ­
l iver  a me s s ag e  t o  s . o . , i n ­
vit e . 
j aeQgeQ  adv . - g om : - Q g om (II)  
- s o  (I )  j a e Q g e Q , s e e  j a e Q I . 
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j a e ,  Qaj ae 8 .  a sharp , r epul­
s iv e  odour , e . g .  of animal s , 
s ome flower s /peop l e / c ar c as s ;  
adj . s t inking , unwashed ,  dark , 
gr im- fac e d , angry looking . 
aw a  j a e boa  b ad b r eat h , hal i ­
t o s i s  ( o f men , animal s ) ;  
g e d o j ae  ( hi s  proj e c t i on dar k , 
gr im ) he  has  a dar k , gr im  fac e ;  
- j am :  - n a m  (III) g e do j a e  make 
a grim fac e ;  s ej a m  g e d o Q j a e  
they  are angry/pe eved / i r r i ­
t at e d / in a b ad mood ,  won ' t  
t alk , s c owl ; g e d o t e kwa Q a j a e  
g e g om g e j a c  Q aw a e  d o  s . th .  
for c e fully , w ith  all  o f  one ' s  
mi ght ; j a emoke  c amp . ( o dour 
head = or i g in ) a hunt -magi c i an 
( h e b ewit ch e s  the  p i g  n e t s  
e t  c .  ) . 
j ae adj . 1 .  wide , spac ious  ( o f 
b o t tle s , pot s et c . ) ,  r o omy ( o f 
hou s e s ) .  - j a c  (II)  j a e b e  
roomy/ spac i ou s /wi d e ; Q a l e -
1 0m g e j a c  j a e  the  i n s i d e  o f  
s . t h .  i s  l ar g e / spac i ous , a 
r oom i s  large ; a n d u  Q a l e l om 
g e j a c  j a e the  ( i nt e r i or o f  t h e ) 
hous e i s  roomy ; b a l em Q a l e l om 
g e j a c  j a e t he room i s  large ; 
k u  Q a l e l om g e j a c  j a e  th e  pot  
is  very w ide  ( i n s i d e ) ;  s e  
Q a l e l em g e j a c  j a e the  i n s i de o f  
the  p i t fall  i s  very spac ious ; 
t O Q t o Q  ( w a Q )  Q a  1 e 1 0m g e j  a e  j a e  
t h e  mort ar ( c anoe  t rough ) i s  
w ide ; Q a l e l om g ej a c  t a u  j a e a 
r o om i s  very lar g e / spac i ous ; 
k u  Q a l e l om g e j a c  t a u  j a e the  
pot i s  w i d e /bulgy . 2 .  away / 
off  s . t h .  -�c : - e c  (III) 
j a e g e Q  - j a :  - n a  (III) go  around 
s . t h . , make a b i g  c i r c � � around 
s . t h .  ( e . g .  a snake ) ;  oec  
j a e g e Q  e n a  g e b e  g e Q  Q a s u  g e c  
k e ep away ( o ff ) t hat spot , b e ­
c au s e  o f  s . th .  s t i nk ing ! - j a :  
- n a  (III) j a e go , s t ep a s i d e , 
k e ep aloof  o f  s . th . ; a n a  j a e 
rna  g e s u Q  n a Q  g e c  keep  aloof  b e ­
c au s e  ( m a l )  of  that hole ! g e e , 
k e ko  j a e g e Q  s . th . l i e s / s t ands  
in  s ome  d i s t anc e ;  - j a c  ( II)  
j a e avo i d  s . o . ; eQ g e j a e  j a e 
a e  h e  avo i d s  m e / d o e s  not want 
to s e e  me ; - j a c : - n a c  (III) 
j a e k e ep d i s t an c e  from s . o .  or 
s . th . , s t ay away from , walk i n  
a c ir c l e  around s . o .  or s . th . , 
d e s c r ib e  a curv e ; o s e l e Q o n a c  
j a e go around i t ! t a n a e  j a e 
I) a e  t e l) we avoid s . o . /do not want 
t o  meet  h i m ;  o n a e  j a e e l) avo i d  
h im ! - j am :  - n am  ( III ) b i l) 
e t u  j a e  let  s . t h .  come t o  a 
c r i s i s ,  d r ive  s . th .  to  ex­
t r emet i e s , c arry a thing t oo  
far ; - k a ( I )  j a e ( s t e p , t r e ad 
w ide ) d emand r epayment o f  
d eb t , v i s i t  a debtor t o  remind 
h im  o f  r epayin g  his  debt or  
r eturning  s . th . lent ; j a ka 
j a e I)o e  j a b o  I s hall v i s i t a 
debtor  t o  remind  him  o f  r e ­
turning  a ( l ent ) tus k ;  e l)  k e k a  
j a e n e  I) a p a l eo ( l a t uo )  he  d e ­
mands the  b r i d e-pr i c e  f o r  h i s  
g i r l  ( daughter ) ,  c f .  - s i ( I )  
awe ; - mo a : - moa  ( III) j a e g e l) 
b e / s t ay far away ; a e  g amoa  I) oe  
j a e g e l) I keep  my d i s t anc e ,  
s t ay alo o f / away ; - moa  j a e I) a e  
t e l) k e e p  one ' s  d i s t an c e  from 
s . o . ; e l) g emoa j a e ae he  keeps  
hi s d i s t an c e  from  me ; I)o e  
a kw e l) g emoa j a e a e  my  husband 
k e ep s  aloof  from me ; - s a  
j a e g e l) keep  d i s t anc e ;  w a l) k e s a  
j a e g e l) the  b o at / sh i p  g o e s  a 
long d i s tance  out , pa s s e s  far 
off the c o a s t , c f .  j a e e g e l) ; 
j a eoma  adv . with  all one ' s  
m i ght , for c e fully , s ober , t em­
perat e , f a s t i ng ; g e g e l)  s a  
j a eoma  ( = g e d o t e kwa I) a j a e  
g e gom  g e j a e  I) awa e )  he  l i ft e d  
i t  w i th  all  h i s  powe r / strength, 
he d i d  i t  on purpo s e ; ke g a n do l) 
s a  j a e oma he pulled  the s t e e r  
for c e fully . 
j aec , j aecgel) adj . /adv . far , 
far away , far o f f , d i s tant . 
a l) g a  j a e e  g eme l) he  c ame from 
afar ; - b a l i l) :  - m b a l i l) (IV)  
j a e e g e l) t hr ow s . t h .  a long 
d i s t an c e / far away ; -�e : - e e  
( III) j a e e g e l) - j a :  - n a ( III) 
go far away ; t a e e  j a e e g e l) t a n a  
( t a j a )  let ' s  go  f a r  away ! ( we 
went far away ) ; - j a e :  - n a e  
( III) j a e e  go  away ; o n a  j a e e  = 
o e e  o n a  = o e e  s u  go  away ! 
- ko ( I )  j a e e g e l) s t and far 
away ; keko j a e e g e l) s .  th . i s  
far away ; j a e ( e ) - j a e e g e l) qui t e  
a long  d i s t an c e ; j a e j a e e g e l) 
g e j a he  p a s s e d  me at a c on­
s id erab l e  d i s t an c e ; - s a  ( I )  
j a e e g e l) go /pas s by a long 
d i s t an c e  away ; wa l) k e s a  j a e e ­
g e l) t h e  s h i p  g o e s  a long d i s ­
t a n c e  out /pas s e s  far o f f  t h e  
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c o a st , c f .  j a e g e l) ;  J a e e s e g a  
very  far , a very long  d i s t an c e , 
v ery d i s t ant , very far away ; 
j a e e s e g a  t e l) enormou sly  d i s ­
t ant ; g ame l) j a e e s e g a  t e l) a 
very d i s t ant plac e / l and . 
jageo (naeo , Im . )  s e e  j a - . 
j agec = aeagec both  o f  u s ; 
j a g e e  a som g e d e l) t a u l) b oth o f  
u s , w e  s poke t o  each  other , 
we ( exc z. . ) t old  each  other . 
j agedel) (naendE� l) ) s e e  j a - ,  
- d e l) :  - n d e l) ( II) , g e d e l) .  
jai  interj . expr e s s ing  sym­
pathy / fr i ght ( u s e d  mo s t ly by  
women ) ;  oh ! j a i  I) o e  g e l) oh , 
my d ar l ing ! poor thing ! 
jail)  s .  cryp t .  for w a s u  the  
love- s p i r i t  or love-mag i c . 
j a i l) a W e l) a  ( l ove-mag i c  r elat ive  
to  women ) love-mag i c  ( t aken  
from the  �l a c e  o f  a love-gho s t , c f .  5 0 1 0 1) , wa s u ) .  
-jail)  (I) v .  a .  wast e , abu s e , 
ruin , t r eat b adly/thought l e s s ­
ly , l i v e  uneconom i c al ly ; ex­
travagant . - j a i l) awa  wast e  
money on u s e l e s s  s tuff ; - j a i l) awa , awel)  ( wa s t e  one ' s  vo i c e ) 
wa s t e  our wor d s , admoni s h  in  
va i n ,  do  much  t alk ing  in  va in ; 
- j a i l) mo was t e  t ar o / food ; - j a i l) 
I) a e  t e l) ruin  s .  0 . , prove a 
per s on ' s  ruin , c au s e /be  gu ilty  
o f  the  death  o f  s . o . , put  s . o .  
into  a s u i c i dal  p o s i t i on ; - j a i l) 
I) a p a l e  = - j a e :  - n a e  ( III) 
I) a p a l e  su procur e  abor t i on , 
abort o . s .  ( c f .  - ko e  ( I )  I) a pa l e  
s u  mi s c arry ) ;  - j a i l) t a u l) 
( wa s t e  our s e lv e s ) t ake  our 
l iv e s , c ommit  su i c i de , enter  
into  a dangerous s u i c idal s i tu­
at ion , c f .  -�m : - em ( III) s u o  
j a j a  adj . f i ery , hot , i gneou s , 
ar dent , c o n s t ant , wit hout turn­
ing  away . ma t a ma n o  ( I) a ) j a j a  
e n d e l) a e  look  me  s t r a i ght i n  
t h e  eye  ( w i t hout t urn ing  away ) ! 
c f .  gwa j  a j  a comp o a danc e 
( hot  ? ) ,  dan c ed  b e fore  p i g ­
market s ;  j a j a g e l) adv . ( = I)aj aja­
g e l) )  do  s . th .  vehemently/  
loudly/ in  a hurry ; e l)  kep ae  m 
ma ta  j a j a g e l) ( he r o a s t s b ana­
nas  h i s  eyes  turned t o  the 
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f i r e  only ) he  r oa s t ed the  ba­
nanas i n  a hurry ( c f .  - g am : 
- Q gam  ( II) and - s am ( I )  m a t e Q  
j a j a g e Q ; Q a p a l e  s emaee  j a j a g e Q  
the  c � i l dren  shout loudly ; 
Q a p a l e  s emaee  a g e Q  j a j a g e Q 
s emoa what are boys  call ing  
s o  loudly? . " rna  j a j  a g e Q  
g e b e  e k u  l a u Q a m a ke Q Q a  t u l u  
s e b e Q  and vehemently he  wanted  
t o  overwhelm the  oth e r s  
quickly ( t oo ) . 
j a j a , j a j ageQ c f .  j a  8 .  f i r e . 
- j a j a  ( I V )  v . a . &v . r . t ak e  
c a r e  o f  s . o . / o f  our s e lve s , 
t reat wit h  c o n s i d erat ion , b e  
pr od i gal  o f ,  b e aut i fy ,  ador n .  
a e a e  t a j a j a  0 1  i Q  a t om  w e  d i d  
not t r e at our bod i e s  w i th  due 
c on s i d e rat i o n , we were pr od i­
gal  of  our  heal th / d i d  not  s e ek  
r e s t ; Q ao l a  kej a j a  ma l a e l u Q 
( t he ) flowe r s  b e aut i fy the  
v illage  s quar e .  
j a j ac ,  j a j acgeQ adv . s e e  j a e  
adj . /adv . fo r c e ful , energet ­
i c ally , p a s s i onate ( ly ) , vehe­
mently . e Q  g � gam  geQ  j a j a e g e Q  
h e  d o e s  th ing s  for c e fully . 
j akai Q  comp o ( c f .  j a  8 . ) 
( f i r e  shaft ) c andl e s t i ck , 
c h imney , funn el  ( o f s t e am­
boats /motor-ve s s el s ) .  
j aka1ic comp o burnt , c harred  
or  s t i l l  burning , glowing 
p i e c e s  of  f i r ewood , l i ve c o al 
( s e e  j a  8 . ) .  j a ka l i e g e d a  a 
p i e c e  o f  charred  f i r ewood ; 
- b u Q : - m b u Q  ( II )  j a ka l i e  rub 
the a s h e s  off a burning  p i e c e  
o f  wo od ; - k e Q  ( I )  j a k a l i e  
n a d i Q g e Q  push  the  f i r e  t o ­
get her ; - l ) Q :  - l i Q  ( III) 
j a k a l i e  s a  c arry two p i e c e s  of  
wood t ogether  ( t o get  more  
l ight ) ;  -wa  ( II )  j a k a l i e  s a  
e Qg e b i = -wa  j a ka l i e  s a  i b  
Q amu  b i n d  a glowing c oal t o  
one ' s  h e e l s /under S . O .  ' s  
l o i nband ; expl . : s erve one­
s e l f  an i l l  turn ( e . g .  S . O .  
taking  part i n  a theft  yet  
pleads  not guilty  in  c ourt , 
but when s ent en c ed  the  ab ove 
phr a s e s  are appl i e d  t o  h im ) . 
j aka1ico comp o a b l ac k  gull 
( o ft en  s e en over tuna swarms ) .  
j akoc comp o s pe c i e s  o f  turt l e , 
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j akuc s e e  ku e .  
j akwa 8 .  shark . j a kwa koe 
( s hark red ) s hark with yellow­
redd i s h  sk i n ;  j a kwa u i eo p e Q  
hammerhead shark ; j a kwa s e  j aw­
bone of  a s hark ; b e e j a kwa s e  
( hut s hark j awbone ) s impl e s t  
k i n d  o f  a hut , a rough s h e lt e r , 
l ean- t o  hut ; j a kwa s e  comp o 
cryp t .  for b e e  hut ; j a kwa s u s u  
a small , harml e s s  type o f  
s hark ; j a kwa w a Q k a s e  another 
type o f  s hark ; - 'e  ( II )  j a kwa 
pull = c a t ch  a shark ; j a kwa 
kepa g e d e e  rna  g e Q  ( g e Q a e )  g e Q  
t h e  s hark turns s i d eway s  b e ­
fore at ta ck ing s . o . / s n apping 
at S . O .  
j a1a 1 8 .  knowl edge , s k i l l . 
Q a j a l a  percept i on , apprehen­
s i on , und e r s t and ing , r e c ogn i ­
t i o n ; r e a s on , s e e  Q a j a l a .  Q a e  
j a l a ,  Q a e - j a l aw a g a  a man w i th  
knowledge  about s . th . , a n  ex­
per t , c f .  t a u j a l a  p e cul i ar . 
j a1a 2 8 .  ( for . - from German 
Jahr ) year . g emoa j a l a  s a m u e  
t e �  he  s t ayed  a whol e  year ; 
j a l a  t o  j a l a  year by year , 
every year ; j a l a  t e Q  k e s u  s u  a 
year has  e lap s e d ; j a l a  t e Q  
g e j a Q a k e t i am another  year  has  
gone ; j a l a  wakue  New Y ear . 
- j a1a ( I V )  v . a . know . - j a l a  
g a me Q  know a plac e , look  out 
for the weather , wait if the  
weather i s  go ing  t o  change . 
- j a l a  g e b e  Q a j a m  know s . th . t o  
b e  g oo d ; - j a l a  g ema e  r e c ogn i s e  
a s i cknes s ,  v i s i t  a p at i ent ; 
- j a l a  l a u  look  at the people  
who  they are ,  from  wher e  they 
come ; - j a l a  mu  wait  from where  
the  wind  i s  go ing  t o  blow ; 
- j a l a  Q a l e l am ( know i n s i d e ) 
have  knowl edge  o f  s . th . , know 
s . th . well ; t a j a l a g a e  = 
t a  1 i e g a e  = t a Qo g a e we know 
s . th . already = we have s e e n  
it , have  h eard  of  i t , hen c e : 
know i t ; t a j a l a  n e Q  g e Q  we r e ­
cogni s e  s . t h .  as our own ; 
t a j a l a  t a u Q  we r e c ogn i s e /know 
each other ; t a j a l a  waQ we r e ­
c ogn i s e  a c anoe / a  boat / s h ip 
( pa s s ing  out at s e a ) , c f .  
- l ) e :  - l i e  ( III) . 
j a1ana comp o l ive  c oal , s t i ll 
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glowing coal , c f .  g a s i l a n a . 
d aw e Q  g a s i l a n a  a not wholly 
burnt down tor ch , s t i l l  glow­
ing . 
j a1aQ  s .  the  c l earing  o f  
one ' s  throat ( koe l a b e Q ) .  
- j a e :  - n a e  ( III) = - j am :  - n am  
( III) j a l a Q c l ear one ' s  
throat , e . g .  rather  audibly , 
t o  announ c e  o ne ' s  arrival/  
on e ' s  p r e s e n c e  ( a  g eneral 
rule o f  good  behav i our , but 
may al s o  be  done  in anger ) ;  
t o  c ough ; e Q  g e j a e  j a l a Q w a b u ­
w a b u g e Q  h e  c l ears  h i s  throat 
cont i nuous ly / o f t en ; g e j a e  
j a l a Q a s a g e Q Qa what f o r  d o e s  
he  c l ear h i s  throat = cough = 
c ome ?  go j a e  j a l a Q ke t u  
a g e Q Q a , g o b e  o s om b i Q  t e Q  me 
why did you cough? Do you 
want t o  t e l l  me s . t h . ?  
ja1ec ,  j a1ec-ja1ec , Qaja1ec 
adj . w ide- spr ead , out stret ch­
ed , ext ending . k a g ae  o n a Q  
Q a l a ka e Q a j a l e e - j a l e e g e Q  g e j a 
the  c rown o f  that b anyan t r e e  
i s  w i d e - spread/reaches  out ; a 
Q a l e s u  j a l e e - j a l e e t e n a  the  
corners  o f  t h e  ( f i lled ) net­
bag s t i ck out . 
-j a1ec v . n .  l i e  c l o s e  t o , 
adapt , p r e s s  to , envelop . 
a b e l o Q  ke j a l e e e Q  a u e  the  net­
bag  ( f i lled  w ith  t aro , c ala­
bashe s ) envelops her  ( b ack  and 
s i d e s ) ;  s ew i  a b e l o Q e kej a l e e 
e s e a e  a u e  t hey c arry netbags  
with  a s t r e t c h ed-out load  
( e . g .  o f  f i r ewood ) ,  so  that 
the c orner s  s t i c k  out wid e ; 
b i Q  Q a j a l e e - j a l e e = b i Q  t a n a e  
j ao t a u Q Qa d e fend  o . s .  ( w i th  
excu s e s ) ,  deny , d i sput e ; expL:  
eQ k e kwa t a u  a u e  Qa  b i Q  amboae  
t o nee  he  covers  h im s e l f / h i d e s  
b eh ind  excus e s  l ike  th i s :  a ,  
a s om b i Q  a m boae  t o n a Q  a tom 
oh , don ' t  t a;k t h�t w�y ,  don ' t  
s ay s o ; a ,  a e  g a gom  g e Q  amboae  
t o n a Q  a t om oh , I never  d id  
anything  l i ke that , I d idn ' t  
do  s . th .  l ike t hat ; a ,  a om 
ko s a u  oh , you l i ar ! 
j ale , Qaj a1e s .  t ai l  feat her s 
o f  r o o s t er s , the  long t a i l  
feather s o f  a fowl , " t a i l "  o f  
l a r g e  butt er f l i e s . j a l e  
ke j a l  i t h e  r o o s t er ' s  t a i l  
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f eather s move t o  and fro or up 
and down ; - k u e  (I)  j a l e  wear 
feather s  stuck into the ha ir  
( danc er s ) ,  c f .  Qa j a l 8 .  
j a1eo s .  a c onst ellat i o n  o f  
s t ar s  t hat c an b e  s e e n  dur i n g  
July , August ( Dolphin  ? ) .  
j a l eo m e Q k e p i ,  t a s a p  kom the  
j a l eo s t ar c o n s t ellat i on  ap­
pears  i n  the  sky , let ' s  cut  
new garden s !  ( t he  t ime  o f  yam 
harve s t ) ;  j a l eo g ej a  s u ,  d a m  
o e  emeQ  ( me Qe p i )  t he j a l eo 
c on s t e llat ion  has  d i s appear e d , 
the  Ple i ad e s  will  appe ar s oon ; 
j a l eo g eme Q , t e e g a m e Q  kema s a Q  
t h e  j a l eo c on s t ellat i on  c an 
now b e  s e en  and c o n s e quently  
th e  weather  has  c l eared  ( th e  
ra iny s eason  w i l l  come t o  an 
e nd ) ;  j a l eo t a u g e Q  g e n om gwee , 
t e e  k e p a  s am u e g e Q  a t om j a l eo 
alone drinks /drank s e a  ( -water ) ,  
therefore  some i s  l e ft ( d a m  
embe  ew i Q  a e gom , g o  e p a  s am u e ­
g e Q  on c e  the  P l e i a d e s  appear , 
the  s ea w i l l  be  f i n i shed , e . g .  
there  w i ll  be  very strong  ebb 
t i d e s  ( c f .  l a p ,  l o p ) ) ;  j a l e o n e  
j a  ( j a l eo h er f i r e )  t h e  f i r e  
o f  the  j a l eo ,  e . g .  t i l i o l a  
( = d e l e e Qa o l a ) the  r ed  flower s 
o f  d e l e e ( t i l  i ? )  v i n e ; or 
l a n i p  ke t o e the  t r e e  drops i t s  
fruit s , has  r e d  l e aves  ( July/ 
August ) ;  j a l eo Q awaowao  the  
j a l eo c on s t e l lat io n  s h i n e s  
very b r i ghtly . 
j a1i  adj . I .  awake , b e / l i e  
awake dur ing  n i ght-t ime . m a t a ­
j a l  i ( h i s  eyes  awake ) h e  i s  
awake /l ively/gay/vigorous ; 
ma t a j a l  i k e s a  he  awakens  
( = ma t a  g e l a e ,  ma t a  kepoa ) ; 
Q a j a l  i wa g a  comp o guard , s ent i ­
nel , wat c h , p o s t ; - j a m :  - n am  
( III) j a l i v . n .  s t ay awa�e , ( d � not s l e ep ) , wat c h ; l a u  t e t e  we  
rna ? e a � a j a m  Q a j a l  i a Q g o Q  e 
g e l e Q Q a  ( t h e  p eople  danced  and 
we made watch unt i l  daybr eak ) 
s i n c e  the  p eople  d an c e d  we 
s t ayed awake unt i l  dawn ( c f .  
- Q u : - Q u ( III) ) ;  t a n a m  j a l i 
t a u Q  we keep  our s elves  awake ; 
s ej am  j a I i  t a u Q  t o  n e Q  w a b a  
t h e y  wat c h e d  t hems elves  and 
t h e i r  pos s e s s ion s  ( fre ight ) .  
2 .  s . t h .  mov ing  t o  and fro , i n  
a c i r cl e ,  c f .  - j a l i (IV) . 
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-ja1i  (IV) v . a .  move s . th . t o  
a n d  fr o ,  f an gently , move 
winding  ( meander i ng ) ,  t i l l  
t h e  ground / a  f i e l d . j a l e  
ke j a l  i a r o o s t er ' s  t a i l  
feather s move t o  and f r o  ( up 
and down ) i n  the  w ind ; i 
f) a t e ke ke j a l i - ke j a l i the  f i n s  
o f  a f i s h  a r e  b e i ng moved 
hor i zont ally , to and fro ; i 
k e j  a l i b e  1 em a speared  f i s h 
c aus e s  the  s pear  t o  move t o  
a n d  fro , c f .  i f) a a l i - a l i a 
movement i n  the  wat er c au s ed 
by a f i s h ; - j a l i b i f) ( move 
t alk  to and fr o )  s t i r  up quar­
r e l , talk  around s . t h . , b e at 
about the  bu s h ;  a m a e  a j a l i b i f) 
f) aoma - f) a oma m a  a f) g om  f) a n o  e s a  
a t om you alway s t al k  around 
the mat t er but do  not do  any­
thing  ( do not act a c c ord ing­
ly ) ;  e f) ke j a l i b i f)  t o n e e  t e e  
ke t u  s e c  h e  t alked  s o  long  
around it  that nothing  d id  
c ome o f  i t ; - j a l i ka  = - j a l i  
n omawa  enlarge  a hole by 
mov ing  a s t i ck to and fro in  
i t /moving  i t  i n  a c i r c l e ; 
- j a l  i . . .  s a  confus e , thr ow i n ­
to  d i sorder ; - j a l  i l a u n e f) 
f)a l e l om s a  embar ra s s /bewilder  
s . o . , make  c on fu s e d ; - j a l i w a f) 
row a Eur opean b o at by u s ing  
the rudder or an oar fastened aft 
moving it to and fro in the water . 
j a 1 i f)  s .  mixtur e / pur e e  o f  
s . th . ; adj . s . th .  m ixed  t o ­
gether by  s t ir r i n g . l a b i  
j a l i f) s ago  pur e e  mixed  with  
c o c onut . 
- j a 1 i f)  (IV)  v . a . s t i r  s . t h .  
i nto  a pur ee  ( c f .  - g a l u f) ) .  
- j a l i f) l a b i  s t i r  c ooked  s ago 
and s c r aped  c o c o nut into  a 
pur e e ; - j a l  i f) ko s t i r  c halk 
i n t o  a p a s t e  for  paint i n g  
( c anoe  washboar d s , for  i n­
s t an c e ) ;  - j a l i f) moee  s t ir  r ed  
o chre  with  wat er  t o  a past e ;  
- j a l  i f) p a p a j a s t i r  c ooked  paw­
paw into  the  s ago ; - j a l i f) s a f) 
s t i r  c ooked  pandanus i nto  
pur e e . 
j a 1l f) ,  f)aja1lf)  s .  s el e c t i on  
( i ntroduced  a f t er  chr i s t i an i ­
s at i on ) .  t em  j a l ) f) f) a  ( t he  
t ime o f  s e l e ct i on ) the  l a s t  
j udgement ( c f .  b e e , t em  f) a m u f) a  
the  j udgement day ) . 
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-ja1lf)  ( IVf v . a .  choo s e , s e ­
l e c t , e l e c t . - j a l i f) g e f) s e c  
t o  f) a j a m  choo s e  e v i l  a n d  good 
th ing s , c hoo s e  good or ev i l ; 
- j a l i f) ka choo s e  ( out ) a p i e c e  
o f  wood ( r egard ing  f i rmne s s , 
u s e fulne s s , qual ity ) ,  s e le ct  a 
t r e e  ( for a c anoe ) ;  - j a l i f) . . .  
s a  choo s e  out , e l e ct , s e l e c t , 
s i ngle  out ; - j a l  i f) g e f) s a  
choo s e  out s . th . ; - j a l i f) l a u s a  
e l e c t , s e l e c t , p i c k / s i ngle  out 
people  ( for a s p e c i al t a s k /  
s erv i c e )  . 
j a1oc , j a 1ooc , j a1o�c interj . 
expr e s s ing  j oy or  j oyous  sur­
pr i s e : hey ! that ' s  f i n e / gr eat ! 
good  grac i ou s ! ( o ft e n  a c c om­
pan i e d  by patt i n g  one ' s  c h e s t  
w i th  flat hand ) .  
ja1oc , j a1ocgef) adv . s low ( ly ) .  
- e  (II )  j a l o e g e f) go /move /walk 
s lowly , with d i f f i culty , 
l abor i ous ly , pa infully ( b e ­
c au s e  o f  a n  i n j ury , wound o r  
s t i f fn e s s ) ;  t a s e l e f) d a e  
j a l o e g e f) we move alon g ,  walk 
s l owly ; ka t u e  moe e ge j a l o e ­
g e f) m a  k a koe t O f) I threw a 
s tone  at a b i rd  s o  that it  
hobbled  on  the  ground and I 
could  grasp  i t ; s e j a e  boe  e g e  
j a l o e g e f) t hey i n j ur ed  the p i g  
h i t t in g  i t  ov�r i t s  b a c k  s o  
that i t  c an hardly walk . 
j a1oOc , j a 166c interj . f i n e ! 
how n i c e ! dear me ! ( aft er  
cat ch ing  game , for i n s t an c e ) , 
c f .  o�c . 
ja16 s .  curve/bend  in  a r oad . 
boj a f) j a l o  a curved kn i fe , 
s i ckle ; i n t e n a  j a l o  ( k e t u  j a l o ) 
the  road i s  curve d / c rooked ; k a  
g emoe j a l o  the tree  i s  b ent , 
b end s ; ka f) a j a l o  the  b eam/pole  
i s  b ent , warped ; j a l o g e f) with  
b ent , curved ba ck s  ( b e c au s e  o f  
exert i o n ) . 
- j a16 (IV) v . a . curve/bend  
s . t h . , mak e s . th . c rooked , 
make a c urved l in e , meander . 
- j a l o  s em bend / curve a can e ; 
- j a l o  s om  bend  a b amb o o / f i s h i ng  
r od ; - j a l o  t U f) make a bend  = 
curve i n  a f en c e . 
Ja16c name o f  a v i l lage and o f  
t h e  r e g i on b etween A p o  ( e a st  
o f  Lae ) and B u k awa e . 
j am ,  l)aJam adj . c f .  l) a J  am 
beaut i ful , good , well . 
ma t a j a m  n i c e , lovely , magn i f i ­
c ent ; I) a j amj a m  expe c tant , at­
t ent ive ; ma t a a n o  I) a j a mj a m  
e n d e l) . . .  k e e p  one ' s  eye s ex­
p e c t antly d i r e c t e d / f ix ed  at 
s . t h . ; ma t a a n o  I) a j amj a m  g e d e l) 
i n t e n a g e s u l) e g e l i e  l a u t a u  
me l) s e p i he  kept h i s  e y e s  f ixed  
at  the  v i llage  entran c e  unt i l  
t h e  expe c t ed people  arr ived . 
- j am :  -nam (III) aux . v .  do , 
make , work ( u s ed w ith  var i ou s  
v e r b s  i n  numerous  expr e s s i on s ) . 
- j am a b e e  ( make mourn ing  d e c o ­
r at i on ) put on  mourn ing ; 
- j a m . . .  a u e  cover up s . th . , 
c o n c eal /withhold/don ' t  r eturn 
s . t h . , r et ain ; g e j am awa a u e  
h e  r e ta i ned  t h e  v aluab le s , h e  
r efus e s  t o  g i v e  th em back ; 
- j a m . . .  a W e l) a u e  g ive t he 
s t r i c t  order  not to  t e ll  s . o . , 
o b l i g e  s . o .  t o  keep  s i l ent ; 
e l) g e j am  l a u aWe l) a u e  g e b e  
A som  a t om  he gave t hem t he 
s t r i c t  order , " Don ' t  t e l l  any­
body ! "  ( ke ep s i l e nt ! ) ( = e n e e  
a m a e l) a g e l)  t h e  mat ter  s hall 
r e s t  w i th  you : keep it  to 
your s elve s ! ) ;  - j am aWe l) S U I) a u e  
d o  not spread/tell  s . t h .  
loudly / pa s s  s . t h .  o n  from man 
to man ; - j a m b i l) a u e  con c eal , 
k eep  s .  t h . s e c r et , pas s over 
i n  s i l enc e ,  suppr e s s  a d i s cu s ­
s i on /a  s t ory , c f .  - ko n i l) (IV) ; 
t a n a m  g e l) a u e  we r efu s e  t o  
r eturn s .  th . ,  c onc eal , h i d e  
i t  away , k e ep it  f o r  our­
s e lve s ;  - j am awa  repr e s ent 
s . o . , s t and /a c t / s p eak in 
� ' 2 '  ' s  st ead ; t a n am I) a e  te l) 
awa  we r epre s ent  s . o . / s peak 
for  s . o . ; - j a m awa  su  ( insep .) 
c rave / long for  s . t h . ; e l) g ej am  
awa  s u  n e  g a m e l)  he  i s  home­
s i c k , longs for h i s  plac e /  
v i l lage  ( s e e  - j a m aWe l) s u ) ;  
- j am aWe l) s u  howl , bewa i l , 
l ament , s c ream ;  long for i 
c rave for  s . th . ( c f .  t e n e p ) ;  
- j a m a W e l)  s u  g e l) me l a u .  t e l) 
c r av e /long for  s . o .  or s . th . ; 
a e  g a j am  a o e  s u  boe  1 crave  
for  meat ; aom  g o j a m  awam  s u  
b u e  you crave f o r  ( c hewi n g ) 
bet elnut ; e l) g e j am  awa  s u  
gwa d a  he  c rave s  for  game 
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( meat ) ;  a e a e  t a j a m  aWe l) s u  mo 
we long  for s . th . to e at / for  
food ; aeae  a j am aWe l) s u  ma l a u 
we ( exc l . ) have a great longing  
t o  s ee  our peop l e ;  amae  a j a m  
awem s u  t e n em i t o  t amem i you 
want to s e e your parent s ;  
e s e a e  s e j am aWe l) s u  t a u l) they 
long  for  each  othe r / p i ty  t hem­
s elve s ;  - j am . . .  awa  su b e c alm/ 
comfor t / c on s o l e / en c ourage s . o . ; 
hurry t o  s . o .  who i s  b e i n g  
f r i ght en e d , shouts  i n  f r i ght / 
c all ing  for  help ; a s s i s t /help  
s . o .  w i th  hi s  work ( he lp  c arry 
a l oad , help  i n  f i ght ing  a 
� a� tle ) ;  k a b � l a l) g e l) e g e b e  
e po l) I) oe I) a t e kwa t u l u ,  m a go  I) a e  
t o n a l) g emoa , t e e  g e j am  a e  a o e  
s u o ( 1  carr i ed s . t h . unt i l  
ab out i t  b r eak my b on e s  i n  two , 
but man that s t ayed , t h ere fore  
he did  my  mouth  = breath  away ) 
1 was about to  br eak down under 
a l oad , but that man helped me 
carry i t  ( c f .  ke s i ,  l e n s o l) ) ;  
t a l) a l a  t a n am  e n e  awa  s u  we 
j ump into  act i on shout i n g  a-a-a 
t ogether  and running  to the  
r e s cue  of  S . O .  who  c r i e s  for  
help . ( S i tuat i on : S . O .  gets  a 
t err ible  fri ght i n  t h e  wood s  at 
n i ght and s t art s wai l ing  t o  b e  
r e s cued . All  men s t art at 
on c e  runn i n g  in the  d i r e c t i on 
o f  the  s hout s . )  t a n a m  e l) awa  
s u  let ' s  go t o  h i s  r e s cue  at 
onc e !  t a n a m  l a u  g e b a e  a W e l) s u  
w e  come t o  the  r e s cue o f  doomed 
peopl e ; we c omfort / c o n s o l e /  
st rengthen  th e  downhe art e d  
( or i g inally u sed  in  conn e c t i on  
w i th  the  fun c t i o n s  o f  t h e  Holy 
S p i r i t  � a l a u  D a b u l) ) ;  - j am  awe 
marry a w i f e  ( man speaking ) ;  
- j am b ee  erect  a hut ; - j am 
b i l) g a l om = - koe  (I)  b i l) g a l om 
( make /take  c onver s at i on ) c hat / 
c onve r s e /t alk with  each  other ; 
- j a m  I) a p a l e  s u  have an abor­
t i o n  ( c f .  - ko e  ( I) I) a p a l e  s u  
m i s c arr i age , - j a e :  - n a e  ( III) 
I) a p a l e  su abort s . o . , procure  
ab ort i on ) ;  more  expr e s s i on s  
w ith  - j a m :  - n am  s e e  - a b e e , 
a i I)ne ( see App . 7 ) , a 1 eawa , . . .  aue , 
awa/aWel) , ( l au tel) )  awe I) s u ,  aWe l) 
s u  ( l a u t e l) ) , awe l) t O l) ,  b a l om 
awa , bee , b i l) o kw i , b i l) s a i e  
I) a e  t e l) ,  b i l) t O l) ,  b i l) g a l om ,  
boeomb i l) ,  bo l e l) ,  b u , d a b u l) ,  
d a l a ,  d a l) ,  d a l) g e ,  d a u l) I) a ka i l) ,  
d aw  i I) ,  d e ,  d e c , d e l) g e l) ,  d emoe l) ,  
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�8� - d�a ,  d 8 � ,  e k a c � . . .  e n d u , e s o c  e s a , g a b , g a m e l) ( s a ) , " . , g a s e l) a , g a s l c ,  g e l) g e l) ,  g ewe c , 
g e d o l) j a e ,  g e l o l) ,  g e m a c  e n d u , 
g e l) ,  g o l e c ,  g o l em ,  g o s oc , 
g o l i l) ,  gw a s ) c ,  i ,  i n t e n a , 
j a b a , j a l  i ( t a u l) ) , j am u l) ,  
j a om , j a o l) ,  k a l em ,  k ama k e l) ,  
ka u c ,  k e n a c , . . .  k e s i , k i s a ,  
ko l e l) ,  kom , kom , l a ,  l a b i , 
l a n dom , l a l)o , l a s e ,  l a u ,  
l a u l) ,  l e s e l) ,  l e m u l) ,  l � n si> I) , 
l e s u ,  m a n d a l) g e l) ,  . . .  ma l a  
( I) ama l a ) , ma l a c ,  ma l o ,  ma n i l) 
( t O I) ) , ma n s a m ,  ma t e l) ( s a ) , 
mec , me t e , mo c ko l e l) , n i p ,  I) a 
s i ,  I) a c ,  I) ama l a ,  I) a m a t a , I) a o l i ,  
o c , o c l a i , o j om , i> c , . . .  o kw i , 
8 1  i ,  �we , p a me c , . . .  s a , s a b em , 
s a c , s a i c ,  s a k i l) ,  s a l a n e , s a l om 
k ·  " I) � � I I) ,  S a l) l l) ,  s a p a , . . .  s a p � , 
s e l e l) t a u l) ,  s o l e ,  . . .  s u ,  t a e l) ,  
t a l a l) ( t a u l) ) '
,
t am i l) ,  t � l) i ( s a ) , 
t a s e l e c g e l) ,  t O l) ,  . . .  t O l) ,  t u c , 
u l e c ,  w a e l) ( s a ) , wamb a l) ,  w a l) ,  
wa s a l) ,  we . 
j ama l) , j ama l)ge l) adv . b e  qui et ! 
aom j am a l) g e l) ( you ) b e  qui e t ! 
shut up ! j am a l) g e l) s e l) g o l) they 
s i t / s at qui et ly . 
j ama l)talo comp o a spe c i e s  o f  
m i llet  ( d a b u c ) .  
j amata comp o f i r eplac e out s ide  
the  hous e , c f .  j a  fire  ( in s i d e  
c f .  wa o ) . 
j amba s .  i n  s earch  for s . th . 
gone  a s t ray i n  the  woods  ( c on­
n e c t i o n  with  - b a : -mba  (II )  7 ) .  
- j amba : -j amba (IV)  = -j aba : 
- j amba ( I V) work i n / fr om an 
awkward p o s i t i o n , c rooked ; 
g ra sp /r each  for  s . th . b eh ind  
u s , put t i ng  our  hand s  b ack­
ward s ; s end  s . th . by s . o .  t o  
another plac e .  - j am b a  bo l e l) 
b r i ng / s end  valuab l e s , exchange  
t rade  art i c l e s  t o  another  
plac e ;  - j am b a  k a  I) a t a e l a b u  
chop a t  t h e  under s i de  of  a log ; 
- j am b a  k i  ( s ame ) work with  an 
axe s tand ing  underneath s . th . ; 
- j am b a  m a t e l) a n o  look  back/  
beh ind  u s ; - j a m b a  p o c  t hrow a 
s tone  b eh i nd  u s , throw hor i ­
zont ally . 
- j ambi l) : - j ambi l) (IV)  v . a .  
pr epar e a f i e l d / garden  for 
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plant in g , s owi ng , e . g .  c l ear 
away branche s , l eave s , twi g s , 
s c oop up , s c rape up with  our 
hands ; t a j amb i l) g a me l) sa we 
s c oop up l eave s  et c .  w ith  our 
hands and throw them away ( c f .  
- b i l) :  - m b i l) ( II) s i l) ,  - g a i l) :  
- I) g a i l) ( IV) ) ;  t a j amb i l) i n t e n a  
we  c l ear the  r o ad . 
Jambo ( Bukawac : Jampo) name of  
v i l l ag e  5 km ea st  o f  B u kawa c . 
j ambosa 
appl e s  
s .  spe c i e s  o f  r o s e ­
( a  i I) . 
j ambo s .  w i l d  f i g .  j ambo  a n a  
( j a m boa n o )  comp o f i g - l i k e  orna­
ments  w i th  c owry s h e l l s  worn 
i n  the  lobe o f  the  ear ; j a mbo  
g a bo a c  wormy figs  ( invec . for  
women ) ;  j a mbo  l ewe r ipe  f i g s  
( c f .  g emec ) .  
jame , I)a jame-j ame adj . = 
l)ame 1oc-me1oc have a s trange  
t as t e  i n  t h e  mouth , b e  d i s gu s ­
t e d  w i th  a food , s i c k e n i ng , 
nau s e ous , not  whol e some , not 
agr e e i n g  with s . o .  k a d a l) g o l) 
g e l) e 0 1  i c  g e j a c  I) a j a m  a t om  I 
swallowed the  food  but my body 
did not agree  with  i t / r e j e c t ed  
i t . 
j ame-j ame ( from j a = g ej a me 
m a s i - m a s i )  no  no , c f .  -me . 
j amoa s .  mast  of  b oat s / canoe s .  
j amoagom  ( mast  breastbon e ) 
comp o t he block  at the  t op o f  a 
mast  on  wh i c h  the  s a i l  r ope  
r e s t s ;  j amoam  ko �  a very long  
mast , c f .  kO l) ,  e ne  g a m b a m , 
l a dom , k e p i e j amoam  kO I) 
( irris . ) h e  wear s h i s  l o i n ­
c l oth , she  wears  her  gra s s  
s k i r t , s o  h i gh u p  that i t  looks  
l ike  a t i ny sail  on  a very long  
mast ; j a moa  I) a s o l o l) a who l e  
" fo r e st " of  mast s ;  j amoa t e po e  
th e  t ip o f  the  mast . 
j amop s .  s t ink , s t ench . t e t a c  
j a mop  t h e  s t i nk o f  expell ed  
body gas s e s  ( c f .  f} a - m a n i l) ,  - s i c  
( I ) ,  f} a - j a e ) ; f} a j amo p - j amop  
adj . wide - spread  ( 7 ) ;  dec  e 
f} a j amop - j a mo p  kes a l a f} gwa g e f} a 
large  part of  t h e  sur fa c e  ( o f 
the  wat e r ) i s  c overed  w i th  
( r e ddened  by ) blood  ( i . e .  aft er  
an  att ack  of  a c ro cod ile  or  a 
shark ) ;  ( c f .  mo p ) .  
JAMU 
j arnu snatch  o f f  s . th . , c arry 
s . t h .  off qui ckly . ( Q a c )  j am u ­
t e n a b o a  s . O .  who chang e s  hi s 
c ommands  t o  the people  work ing  
for h im  fr e quently , t el l i ng 
them t o  work f i r s t  h ere  then  
there  ( c f .  - go l i Q  ( I V) o kw i , 
e . g .  t e t a c  k e go 1 i Q  o kw i  he  
chan g e s  his  plans , he  d o e s n ' t  
adher e  t o  an agr eement ) .  
- j arnu ( I V) v . a .  do  s . t h .  i n  
anger / ex c i t ement , grab at 
s . t h .  at r andom / i n  ag i tat i on ; 
r i s e  i n  anger , g rab weapons 
in a r ag e , " explode " , l i ft 
the  arm for s t r i k i ng  s . O .  
- j a m u  g am e Q  j ol t / t ear at s . th. , 
shake s . th . ( e . g .  a t re e )  t o  
fr i ght en  s . o .  ( c f .  so c , - ka 
( I )  s o c  make no i s e  t o  drive  
g am e ) ;  - j a m u  gameQ  Q a p a 1 e  
reach  for / grab s . t h .  i n  anger  
over  a c h i ld t o  fly  at  it  
( wi thout however  actually 
touc h i ng  i t ) ;  - j a m u  kern grab 
a spear i n  exc i t ement ; t a j a m u  
t a u Q  ( a )  we  arous e / exc i t e / i n­
s p i r i t  our s elves , pull o . s .  
t o g ether , t ak e  c ourag e , j ump 
up , r i s e  qui ckly , r e ady o . s .  
for an att a c k / for a f ight ; 
( b )  we  are  upset , s c old  
angr ily , shout at  each  other  
i n  exc it ement ( e . g .  dur ing  a 
p ig-hunt ) ;  e Q ke j am u  t a u  
g wa d a Q a ( ke s om Q a  awa s u Q g e Q )  
he  got angry b e c au s e  o f  w i ld  
g ame , h e  s colded  ang r i ly ; 
t a j amu  U C  we c a l l / run for the  
p i g-net  i n  the e x c i t ement o f  
the  hunt , unfold  and t i e  i t  
has t i ly o n t o  t r e e s . 
j arnuQ 8 .  the  movement o f  
s haking  s . th .  i n  wat er , wash , 
wash  out , r i n s e .  - J am :  - n am  
( III) j am u Q  wash / r i n s e  s . th . ;  
j am u Q  1 a b i Q a the  work o f  
wash ing  s ago , c f .  - j am :  - n am  
( III) 1 a b i ;  t a n a m  j am u Q  1 a b i  
we pr e s s  out the  p ith  aft er i t  
has  b e e n  washed ; j am u Q g a 1 a  
j am u Q  Q a g a 1 a  near the  spot 
whe r e  s ago is  b e i n g  washed ( i n 
a r iver  b ed ) ; j am u Qw a g a  = Q a c  
j am u Q Q a t h e  man who pr e s s e s 
the  s ago p i th  against  the  n u c  
network t o  wash out the s t arch . 
- j arnuQ ( I V) v . a .  shake s . t h .  
t o  and fro , wash  s . t h .  by 
shaking  ( rubb in g ) i t  i n  the 
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wat er , r i n s e /wash /rub i n  water 
( laundry ) . - j a m u Q  ke p i  shake 
a netbag ful l  of  yams in  water 
t o  c l ean them from the  s o i l ; 
- j a m u Q  1 a b i  wash s ago ( p i t h ) 
by  shaking  it  i n  the  wat er  ( t o 
ga in  the  s ago s tarch ) ;  - j am u Q  
n u c  wash the  n u c  network b y  
shaking  i t  i n  the  water ; - j a m u Q  
Q a c  t e Q  shake s . o . ; - j am u Q  o b o  
wash / r i n s e  c loths ; t a j a m u Q  
t a u Q  w e  romp / f i ght playfully , 
we  shake/wr iggle  our s elve s /  
wr i th e  ( c f .  - l e n i m  ( IV )  shake  
from  cold , sh iver ) .  
janaQ = tona Q that , ther e . 
a n d e c  b i Q  j a n a Q  = a n d e c  b i Q  
t o n a Q  e n e c Q a  leave that ! 
janda 8 .  chas e , hunt ( ? ) .  
j a n d awa g a  s . O .  who i s  prone t o  
c h a s e  people  away , hunt er . 
- j anda (IV)  v . a . hunt , chase  
away , chase  aft er  s . th . , c f .  
- s o c : - n s o c  (II) . - j a n d a  b o c  
hunt a p i g ;  - j a n d a  i t ra c e  f i s h  
i n  r iver  b ank s ;  - j a n d a  i b a n o  
paddle for c e fully t o  c at ch  up 
with  a swarm of tuna b e fore  
they d i ve away ; - j a n d a  k e am  
hunt for  a dog , chase  a dog  
away ; - j a n  d a 1 a u  = - s o c  1 a u  
chase  people  away ; - j a n d a  moc  
hunt a b i r d ;  - j a n d a  Q a p a 1 e  fol­
low/chase  chi ldren ; - j a n d a  o c 
( c h a s e  the  sun )  try t o  d o / t o  
f i n i s h  s . th .  or t o  r e a c h  a c e r­
ta i n  place  b e fore  sunset . 
- j andaQ ( I V) v . a . warm s . th . , 
bro od , hat c h .  - j a n d a Q  Q a p a 1 e  
warm a c h i l d  ( c f .  - e Q  ( II )  
1 em e Q ) ;  - j a n d a Q  Q a k e c s u 1 u ( warm 
eggs ) brood , hat c h ;  t a 1 e c 
ke j a n d a Q  Q a ke c s u 1 u  the  hen  
hat ch e s  eggs  ( s e e  - 1 � :  - 1 0  ( III ) 
Q a 1 a t u , - s u  ( I )  Qa 1 a t u ) ;  1 a u 
s e j a n d a Q  kom = s e j am  s a  Q a p a Q  
( p eople  warm work , f i e l d ) they 
support a work ( f i eld ) c ont inu­
ous ly ; ke j a n d a Q  s . th . warms / 
make s  warm/make s  p er sp i r e ; 
a b e 1 0 Q ke j a n d a Q  a e  c arrying  a 
( h eavy load i n  a )  netbag warms 
me ; o k e Q  QOc a b e 1 0 Q meQ j aw i 
e j a n d a Q  0 1  i c  rna Q a n d a Q  e s a  let  
me carry my  netbag  ( lo ad ) t o  
heat my  body and thus warm me 
up l ka kej a n d a Q  e s e a c  the f i r e  
warms them ; Q a kwe kej a n d a Q  e Q  
t h e  c lothe s  warm h im ; o c  
A 
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k� j � n � a Q  � =  ke l a go , ke l a ko c , 
ke s e g o )  a e  the  sun warms me , 
i t  i s  a hot day ; w a b a  ke j a n d a Q  
a e  the  heavy load ( c argo ) 
mak e s  me p er sp i r e  ( c f .  - s e l u :  
- n s e l u  ( I V )  j a ,  o c ) .  
- j andeb ( I V) v . a . 1 .  balan c e .  
- j a n d e b  ka Q a d o Q d o Q  balance  
adro itly  on  a log ; - j a n d e b  k a  
k e p a c , k i o Q , p e l e Q ,  s a l om ,  
t e cwa l e , w a Q awa  balan c e  o n  a 
r a i l ( ing ) / a pole  of  an out ­
r i gger / on  a log  ( = b r i dge ) / a 
r idge / ladder = s ta i r s , or 
opening  o f  a c anoe  t rough , s e e  
t e cwa l e .  2 .  c l imb , i . e .  an i ­
mals  and plant s , f o r  i n s t an c e . 
gwa Q ke j a n d e b  k a  the  r at 
c l imbs a t r e e , from one  t r e e  
t o  another o n e  ( on  a v in e ) 
( c f . - p i  ( I ) , - p u c  ( I J ) .  
- j andiQ (IV) v . a . put on  
s . th . , put s . th . around the  
b ody , wear , wrap . - j a n d i Q  . . .  
a u c  e n c i r c l e , surround ; - j a n d i Q  
b oc  a u c  surround a p i g ; - j a n d i Q  
l a u a u c  en compa s s / e n c i r c l e  
peopl e ;  - j a n d i Q  i b  put o n  a 
l o i nband ; - j a n d i Q  l e k o Q  
( = omb i Q  s e b )  wear a s t r i ng 
( around the  wai st ) ( = belt  
worn  by a wi dower ) ; - j a n d i Q  
o b o  put on a l o i n c l o t h ;  - j a n d i Q  
omb i Q ka p put on  a belt ; - j a n d i Q  
omb i Qma k i c put on  a b ar k  
c l ot h ,  fa sten  i t  with  a p i e c e  
o f  0 ma k i c  vi n e ; - j a n d i Q  . . .  
t O I) ( Q a  Q a c l a i )  arm ( with  
s t rength ) , prepare  for f ight / 
war , e quip . 
janee = nee wageQ ( c f .  w a g e Q ) .  
j a  QadauQ j adauQ the  smoke o f  
a f i r e . j a  Q a mo s i sparks  from 
a f i r e ; j a  Q a p e l a Q the spark­
l i ng / crackl i n g  of a f ir e ;  j a  
Q a s a n �m - s a n �m  ( f i r e  b f  i t  
pol i shed  kaur i shell s ) the  glow 
of many t or c h e s  dur ing  n i ght­
fi sh ing  i n  a r ow o f  canoe s  out 
at s e a  ( a s emblan c e  to the  
shell s  o f  an armb and ) ; j a  
Q a t e t a c  ( f i r e  o f  i t  e nt r a i l s ) 
th i c k , dark smok e ; j a  ( Q a )  wao  
( f i r e  o f  i t  a she s ) ashe s ; j a  
Qawao  ( f i r e  o f  it  flame ) 
flame s ;  j a  Q awao  ( j awa o )  g e l a Q ­
g e l a Q t he flames  a r e  b la z i ng , 
the  flame s spr i n g  up h i gh ;  j a  
Q awao  k e d a Q g a c  the flame l i c k s  
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at s . th . /burns  s . th . ; j a  Qawao  
k e d a Q g a c  o b  t a g e Q  g e j a the  
flames  sprang suddenly over t o  
s . t h . , s . t h .  c aught f i r e  all 
o f  a sudden . 
ja Q s .  ( Bukawac ) , jaQ  temui 
comp o acc i dent , mi shap , mi s ­
fortun e , ev i l , di s a s t er , 
t ragedy , c at a s t rophe , c al amity  
( e . g . v i llager s defend  them­
s e lve s  again s t  atta c k e r s  unt i l  
n o  more  weapon s  are l e ft , c f .  
l) a m a j a Q ) .  - d a c : - n d a c  ( II )  
j a Q  ( t em u i )  = - d a c  s e c  = - t a p  
( I )  g e Qwa p a c  s a  have a n  ac c i ­
dent , meet with  d i s a ster , fare  
badly , c ome c l o s e  t o  d eath , 
face  danger ; embe  j amoa  ec 
ew i Q ,  g o c  j a n d a c  j a Q  t em u  i had 
I s t ayed  there ( e .  g .  i n  the 
home v i llage that was soon 
after my departure attacked  by 
enemi e s ) only a l i t t l e  longer , 
I t o o  would c ertainly  have 
b e c ome a v i ct im  of that t ragedy ; 
Q a c j o s e l e l e c a e a c  s u ,  g a l o c 
o c  d a n d a c  j a Q we are  out num­
bered  by our enemi e s , we won ' t  
have a chan c e  t o  survive ; or : 
the  enem i e s  overtook us al­
re ady , we are  now in danger of 
b e i n g  surrounded / def eat e d , c f .  
- b a c : - m b a c  ( I I ) . 
jaQ , ja Qoma adj . = taesam , 
g�jam aue ( many , numerous ) 
pr ovi ded  w i th  arms /t o o l s , 
e qu ipped / pr epared for war or 
work ( ? ) .  s ewe  Q a kem t o  s i Q  e 
j a Qoma rna s emeQ  fully arme d ,  
e . g .  equipped w i th  spears  and 
( wooden ) sword s ,  t hey c ame 
mar c h i ng in l arge  gr oups ; s ewe  
Q a k i  to  bo j a Q  e j a Qoma rna  t e  
me Q s e p i they  arr ived  i n  a group 
fully equipped with axe s  and 
kn ive s  r e ady for wor k . 
j a Q a ,  Qaj �Q� adj . /adv . fast , 
har d . awa j a Q a  ( h i s  mouth hard ) 
hard /har sh / s t ern  t al k ;  g e Q  
t o j a Q a ( s . th .  w ith  hard ) a d i f­
f i cult /hard j ob ,  l abour ( e . g .  
chopp ing  a board ) . 
- j a Qa ( I V )  V .  a .  crunch / c ra c k / 
break  with  t e eth , chew s . th .  
har d .  keam  ke j a Q a g e Q t e kwa , 
boc  Qa t e kwa the  dog  c h ews  o n  a 
bone /bone  o f  a p i g ;  Q a p a l e  
ke j a Q a  po l om the  c h i l d  c runche s  
hard  b aked  po l om = t aro  bread ; 
, -JAl:jA 
o k e Q  me Q t a j a Q a wa uwa u e g e Q  let  
us have  i t , we shall  c runch i t  
anyhow ! - j a Q a t a u Q  chal l enge /  
d e fy/provoke each  other ; 
s e j a Q a  t a u o  they  provoke each  
other  ( c f .  - k a k u  ( I V ) ) .  
- ] a Q a :  -naQa c f .  - j a :  - n a  ( III) 
and - o a ( sut. ) .  g ej a Q a s . o .  
or s . th .  i s  l o st ; t a j a Q a  we 
p er i sh ( ed ) ;  t a n a Q a we shal l 
p er i s h/are  about t o  per i sh /  
ar e g o i n g  t o  per i s h . 
j aQeQ  = QaQeQ  adj . qui et , 
s t i l l , c alm , d ead- c alm , s t i l l  
as  d eath . g emoee  e j a o e o  h e  
c a l l ed out but g o t  no  answer = 
n e  moee  g e j a e Q a j a Q e o  h i s  
c a l l  went out without get t i n g  
a n  an swer ; g a m e Q  j a Qe o  a qui et 
p lac e .  
j a Qga j a Q  crypt .  for wagoe  
r i ver c rayf i sh .  
j aQgaleQ s .  t r e e  with  very 
good , hard wood . 
j aQgo act  o f  t ak i n g / t ear i n g  
s . th .  by  for c e . j a Q gowa g a  
s . o .  who t ear s away ; ke j a Q g o ­
w a g a  t h e  r obber , c f .  g a m e Q  
j a Q go - j a Q g o  a dangerous place . 
- j a Qgo ( I V )  v . a .  take away by 
for c e , t ear s . th . away , rob 
s . th .  - j a Q g o  awe rob a woman 
( formerly done rather fre­
quently  by men who  could  not  
g e t  a wife  the  customary way ) ; 
- j a Q g o  b i Q  = - g a u e (IV)  b i Q  
( t ear away talk ) meddle  i n  
s . th . wh i ch i s  n o t  our bus i ­
ne s s ;  a e a e  a s om t a u Q  Q a n o  
a t om , T a u Q a oma s ej a Q go e k e t u 
k a p o e Q  we d i d  not  actually 
s c old  ea ch  other  unt i l  others  
meddled  and made  a big  quarrel  
o f  i t ; - j a Q g o  l a u n e o  b i Q  Q awao  
b e  eager  t o  pick  quar r e l s  with  
people  ( c f .  - g a u e  ( I V )  b i Q ,  
- s a c  (I ) ) ;  - j a Q g o  Qa pa T e  s u  
t ake  a c h i l d  away ( e . g .  b e­
c au s e  i t  i s  not  properly b e i ng 
c ar ed for ) , rob a chi l d ;  
- j a Q g o  t a u O  quarr e l ;  - j a Q g o  
t a u Q g e Q  do  s . th . w ith  all  one ' s  
might ; t a l e t i t a j a Q g o  t a u Q g e Q  
we run with  all  our mi ght , as  
fast  as  we c an , w ith  utmo st 
exer s i on ;  - j a Q g o  waQ t ake a 
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c anoe  away , s t e al a boat , 
c l aim ( the  u s e  o f ) a b oat . 
j aQgom s .  c orn , mai z e , c orn­
c ob .  j a o gom  Q a em  ( c orn o f  i t  
b ear d )  t h e  b eard  o f  t h e  c orn­
cob ; j a Q gom  Q a kwep  ( Q a kwep ) the  
l e ave s  surround ing  the  corn­
cob ; j a Q gom  Q a l e s u s a o  = j a o gom  
Q a em  ( t he  ant ennae , f e e l e r s  = 
beard ) the awn , the  beard  o f  a 
c orn-cob ; j a Q gom Q a po a p  ( Qaboam) 
the s t alk i n s ide  the  c ob ( wi th ­
out the  c orn ) ,  the  corn- cob ; 
- go l e e :  - O g o l e c ( I V) j a Q gom  
peel  o f f  the  hu sk  o f  the  c orn , 
e . g .  harvest  corn ; - l e e ( V) 
j a Q gom ( Q a kwe p )  r emove ( p e e l  
o f f ) t h e  l eaves off  the  corn­
cob ;  - s e  ( I )  j a Q gom  pl ant the  
c or n ;  - s� l o :  - n s� l o  (IV)  j a Q gom  
shell  the c orn . 
jaQi Q ,  Qa j a Q i Q  s .  
drunkenn e s s .  
i ntoxi c at i on , 
j a Qi Q ,  j a Qi Q - j aQ iQ adj . t o  and 
fr o ,  to l e ft and r i ght , turn­
i ng , t w i s t i n g , s t agger i ng , 
c r ooked  ( as a c anoe  without a 
s t e er ) . ( n e )  b o l e e j a Q i Q ­
j a Q i Q  h i s /her rump , bott om , 
move s  t o  and fro as h e / she  
walks  al ong ; ge s u  j a Q i Q - j a Q i o  
( h i s  n e ck  t o  and fro ) he  shakes  
his  head t o  and fro , he  k e eps  
tur n i n g  around ; - s e l e o ( I V )  
j a Q i Q - j a Q i Q  walk turning l e ft 
and r ight , s t agger , waddle 
( l ike  duc ks ) ;  g a i Q gw a Q  k e s e l e Q 
j a Q i Q - j a Q i Q  the  duck waddl e s ; 
w a Q  ke s e l e Q j a O i Q - j a Q i Q  the  
cano e  g o e s  as c rooked as i f  
without a rudder . 
- j a Q i Q i (IV)  v . a .  swing  s . t h .  
- j a Q i Q  a l )  swi ng  a load ( a  
loaded  netbag ) ont o one ' s  
shoulder ; - j a Q i Q  b u  swing  a 
netbag w i th  c alabashe s  full o f  
wat er onto one ' s  b ack ; t a j a Q i Q  
b u  ma d aw i s a  we swing  a l oad 
o f  cal abashe s  onto our backs  
and c arry i t  o f f ; - j a Q i Q  ka  
swing a load of f i r ewood  onto 
our back ; e Q ke j a Q i Q  k a  j a g e e  
i n t e n a  a u e  he  turned /whe e l e d  a 
l o g  ( a  t runk ) acr o s s  the  road , 
he  blocks  the  pat h ,  c f .  - b a l a Q :  
- m b a l a Q  ( I V) • . .  a u e , oj a Q i Q  k a  
t o n e e  swi n g / t ak e  th i s l o g  onto  
your shoulder ! taj aQ i 0 mateQano 
-JAI:/Hj 
we move our eyes  t o  and fro , 
we look  around us , we keep  our 
eyes  01]  s . th . ; e f) k e j a f) i f) 
ma t a a no he  turned  h i s  eye s ;  
- j a f) i f) . . . o kw i ( turn ab out ) 
twi st ; - j a f) i f) b i f) o kw i ( tw i s t , 
turn  a t al k  about ) g ive  a word 
another mean i ng ; e f) k e j a f) i f) 
a e f)oe  b i f) okw i he gave ( g ives ) 
a d i ffer ent mean i ng t o  what I 
have s a i d ;  - j a f) i f) s a  turn up ; 
t a j a f) i f) t a u f) we turn our s elves  
( e . g .  l e ft and  r i ght turn ! ) ,  
c f .  - b u :  - m b u  ( V) , - ka e  ( I )  . • .  
okw i , - s a  . . .  o kw i . 
- j a f) i f) 2 (IV)  v . a . & v . n . 
waddle ( l ike  a duck ) ,  turning  
t o  and  fro , g o /turn t o  the  
s i d e , turn l e ft and  r ight 
( c aus ed by s . t h .  i n t ox i c at i ng ) ,  
r e e l , walk s t agg er i ngly , 
s tagger , sway ; v .  r .  g et drunk/ 
i ntox i c at ed . b u e  kej a f) i f) 
chewing  o f  ( t oo  many ) b e t e l­
nut s i ntoxi c at e s , bet elnut s 
i nt oxi c at e ;  wa i f) kej a f) i f) e f) 
h e  i s  i n t ox i c at e d  with  w i n e /  
i s  drunk ; t a s e l e f) t a j a f) i f) = 
t a s e l e f) t a k u - t a k u  we walk 
s t agger in g ly , we  go r e e l i ng , 
s t agger  ( c f .  f) a j a f) i f) s .  i n ­
t ox i c a t i on  by al cohol /bet el­
nut s ;  - j o  ( V ) , - s e l e f) ( I V) 
- k u - - k u ( I ) ) .  
j ao i s .  prohib it i on . - j a e : 
- n a e  ( III) j ao v . a .  forb i d ,  
prohib it , d i s agr e e , r e fus e ;  
- j a e j a o g e f) forb i d  the  u s e  of 
s . t h . ; - j a e j ao k i  forb i d  the 
use o f  an axe ;  - j a e j ao ma l a e 
f) a e  t e f)  forb i d  s . o .  to  s t ay 
or stop  i n  the  v i l l age ; - j a e 
j ao n i p  forb i d  s . o .  t o  t ake 
our c o c onut s ;  - j a e  j ao t a u f) 
r efuse  our help t o  s . o . , r e ­
fus e t o  g i v e  i n  t o  s . th . 
( e . g .  t empat i on ) , d e fend  o . s . , 
r e j e c t ; t a n a e  j a o t a u f) g e f) 
t e f) f) a  d i spute t h e  owner sh ip  
of  s . th . , we  are  a t  enmity be­
c au s e  o f  the  c la im  of  owner­
sh ip  of  s . t h . ; - j a e  j ao w a f) 
r e fu s e / forb i d  the  u s e  o f  a 
c ano e  t o  s . o . ; s a g uo l u a g e e  
t o n a f) s e j a e  j ao t a u f) k e t u  f) a e  
t o n a f) f) a  t h e  two g i r l s  quarr e l ­
led  ov er  the  owner sh ip  o f  that 
man . 
j ao 2  s .  = j at�na ( j a  f)at�na ) 
turt l e  ( f. ) .  j a o ke l e l o  the  
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turtl e  paddl e s / swims / st e e r s  i n  
the  s e a ; j aoma g e  a turtle ' s  
"wing s " ,  f i n s , propeller ; wa f) 
f) a j a oma ge  ( b oat of  i t  tur t l e  
w ing s ) a b oat ' s  propeller s ; w a f) 
ka po e f) t o j aoma g e  a l ar g e  sh ip  
w i th  or  dr iven  by  a propeller  
( c f .  j a ) ;  - ke f) ( I )  wa s a f) j a o 
( g ive  net  turt l e ) c at c h  tur t l e s  
w i t h  a f i s h i n g  net ; - l � :  - 1 0  
( III) j ao c at c h  a turtle  hold­
ing i t  with  one ' s  hand s . 
jao 3  = kisa = f)acj o  s .  e nmity , 
enemy , a c cus er , p la int i ff , 
c ompl ainant . l a u  t o n a f) a e a ema 
j ao g e d e f) t a u f) ( p eopl e there  
our ( exa � . ) e nmity  t oward s  ea ch  
other ) we ( exa L ) l ive  at  enmity 
with  t ho s e  peopl e ;  - j a m :  - n a m  
( III) j ao = k i s a ( make enmi ty ) 
b e  at enmity  with  s . o . , a c cu s e , 
c ompl ai n ;  g emae  g ej a m  j a o e f) g e f) 
( s i ckne s s i s  at enmity with  h im  
only ) h e  i s  c r i t i c al ly s i c k /  
i n cur ab l e , h e  i s  g o i n g  t o  d i e ; 
j ao f) a  adj . /adv . f i e nd i s h , 
s oundly ; s i  a e  j a o f) a g e f) they 
thrashed  me soundly , f i e nd i sh , 
gave me  a s ound thrash ing  ( c f .  
j a u e ,  j a u e f) a g e f) ) .  
j aom i s .  guard , c ar e , wat c h . 
j a omwa g a  comp o ( m . ) ,  j aomwa g a o  
( f . ) guard i an , o n e  who looks  
aft er  ch ildren ; - j a m :  - n am 
( III) j aom ( make guard ) v . a .  
guard , look  aft er  ( ch i ldren  
et c . ) ,  b e  h o sp i tab l e  t o  s . o . ; 
- j am j aom  l a u ( f) a e l e f) )  b e  h o s ­
p i t able  t o  guest s ,  don ' t  l e t  
them s it alone , devot e our t ime 
to them ; - j am  j aom f) a p a l e  
guard / look aft er c h i ldr e n  ( c f .  
- 1 1 e :  - l i e  (III) , - j o b : - j o p 
( III) ) .  
jaom2 s .  gr ove , a group of  
t r e e s . l a n i p ,  m ,  n i p ,  wa 
t o j aom  grove  of  almond t r e e s /  
bananas / c o c onut palms /mango e s . 
j ao i s .  plant i n  fore st ( e at en  
i n  t ime s  o f  fam in e ) .  
j ao 2 s .  a l i ght breath  o f  a i r . 
awa j a o  breath  from the  mout h ;  
f) a j ao j ao  breat h  of  wind , 
d raught o f  a ir , c f .  l a u ,  
f) a l a u l a u ,  m a l o ,  f) ama l o - ma l o ;  mu  
f) a j ao j a o  a br eath o f  wind , 
b r e e z e  ( m u l  i 1 i e ) . 
jaob s .  j ump , bound . j ae b  
t a g e Q  with  one  sudden j ump / 
bound ; - 1  i e ( III) j a e b  t a g e Q  
s e e  s . th . f o r  j u st  a moment , 
s . th . gone  without a t rac e /  
d i s appear ed  all  o f  a sudden 
( s a id  when look ing  for s . th . 
l o s t ) , gone  ( c f .  b e l a Q ,  mo l a e ,  
e l i b ) ;  a e a e  t a  1 i e g e Q  t a u  g e e  
e t am u  t a meQ  rn a  t a  1 i e j a e b  
t a g e Q  ( s a p u )  when w e  l e ft i t  
wa s  s t i l l  t h e r e  a n d  when w e  
returned  i t  wa s gone . 
j aoQ s .  fi sh ing  l i n e , l ong  and 
strong . -e (II) Qa  j ao Q  f i s h  
w i t h  the l on g  f i sh ing  l in e ; 
- j am :  - n am  ( III) j a o Q  pull i n  
the  l i n e , i . e .  pull i n  b i t  by  
b i t  ( f i sh i ng n et ) ;  - n am  j ao Q  
g a m  pull i n  a s t r ing ; j a g e j am  
j a O Q  k e p  i geme Q he pulle d  the  
l ine  t o  the  sur face ; d e b uo 
g e j  am  j a O Q  e Q  ( ke a m )  g ew i Q ­
g ew i Q  e me Q kep i h i s  grand­
mothe r ,  too , helped t o  pull 
h im  ( t he  dog ) by the  l i n e  un­
t i l  he  arr ived  at the  beach ; 
t a n a m  j ao Q  wa s a Q  we pull  i n  
t h e  fi sh ing  net . 
j �oQ  adj . long . Q a e  a j a e Q  
( man l e g s  long ) a long-legged  
per s o n ;  Q a e  a j a o Q - j a e Q boa , o e  
e s e  1 e Q  s e b e Q  ( em u )  eme Q he  i s  
long-legged  = he  i s  a r a c e r , 
he  w i l l  b e  ba c k  qui c kly . 
Japucwa Qa nom . prop . ( I  poke 
h i s  footpr i nt s ) I follow h i s  
= Jesus ' footpr int s , I follow 
H im ; a Chr i st i an name . 
j asec = Qasec adv . s e s  i Q 
s e Q g o Q  j a s e e  rna s e ko j a s e e  
s e s i Q  s e Q g o Q  e t e kwe Q g e b a c  
Q a s e e , t e e s e s i Q  s e k e g e Q  they  
paddl ed  s i tt i ng  unt i l  they 
were  exhaust e d , thus t hey d i d  
so  s t and ing  = t hey paddl ed  
w i th  all their  mi ght t o  reach  
their  goal , they exert ed  them­
selve s , c f .  Q a s e e . 
j ase Q adj . d i sper s ed ,  s c at t er ­
ed , w i d e  apart , c f .  1 o e awa , 
n u e . n u e  j a s e Q - j a s e Q  ( ke po a e )  
s c at t e r ed  i s land s . 
ja si Q  tageQ s l i p  past , van i s h . 
- l I e :  - l i e ( III) j a s i Q  t a g e Q  
t o  s e e  s . th .  hurry pas t /  
van i s h  ( S eb o aco p .  37 5 ) .  
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j ateQ 1 .  l s g . Im .  o f  - t e Q  ( I )  
ask ,  pray , I shall a sk  ( pray ) . 
2 .  j a t e Q  ( fr om g ej a = j a - t a g e Q )  
at onc e , suddenly , f inally . 
bee  g e j a e  n e  l e Q u e  s a  e j a t e Q  
( t a g e Q )  rna  k e k o  the  p i g  r a i s ed 
i t s  t a i l  unt i l  i t  f i nally s tood  
up  s t ra i ght ; s e g u Q  ee  kep i m s e  
Qa d am be e j a t e Q  t a g e Q  rna k e ke 
they threw b amboo spear s 
agai n s t  a ( a imed at a )  w i l d  
b anana trunk and they r emained  
stuck  i n  it . 
j atu , Qaj atu s .  c ommand , order . 
j a t uw a g a  = Q a e  j a t u Q a  one  who 
g ive s  order s , c ommander ; j a t u ­
j a t u adj . , aweQ  j a t u - j a t u  t a u Q  
w e  call upon each  other  ( fr e ­
quently ) ;  - j a e : - n a e  ( III) j a t u  
invit e / c hallenge  s . o .  r ep eated­
ly  ( c f .  - ka e  ( I ) , - p i Q ka p  (IV) , 
- p e Q  ( I )  t e Q ) . 
-j atu ( IV) = -j atu sa v . a .  
g ive  an order /a  c ommand , d e­
t ermin e , s et t l e , f i x  ( a  date ) ,  
appo int , c ommi s s i on , d e l e gat e  
s . o . , summon , announ c e ,  pro­
c l aim , c f .  - p i Q k a p  ( I V) . - j a t u  
b a l em s et the  dat e for a b a l em 
fe s t ival ; - j a t u  g a m e Q  Q aema 
order s . t h .  though nobody i s  
w i th in  earshot ( S Ho aco p .  355 ) ;  
- j a t u  kom agr ee  t o  d o  c ommun­
i ty  garden work ( on a c e r ta i n  
day ) ; - j a t u  l a u g e b e  s e l e  bee  
order / c all on /g et people  to  
get  hold  o f  a wi ld p i g  ( alr eady 
caught in the pig net  u e ) ;  b e e  
em b e  ewe  UC  o c  s e som  ( s e n a c  
j a t u )  g e b e  D c  a l e ,  oe  a l o ,  or : 
a g ee a l e when a p i g  i s  ent an­
g l ed  i n  a net , t hey s hout , 
" hold  it ! hold it ! "  or : " you 
two hold it fast ! "  j a t u  l a u 
g e b e  s e n a m  l a b i  the  c ommand 
for people  t o  prepare s ago ; 
- j a t u  s a m  announc e  a /arrange  
for a pig  feast  ( market ) ;  
t a j a t u  t a u Q  we shout t o  o n e  an­
other t o  do s . th . ; s e j a t u t a u Q  
g e b e  A t u Q  j a  s a  they shout ed  
t o  each  other , " L i ght a f i r e ! "  
- j a t u  u e  ( o rder  p i g  net ) i nv i t e  
f o r  hunt ing  w i l d  boar s  w i t h  the  
p i g  n et s ;  - j a t u  we i nv i t e  for  a 
dan c i n g  f e s t ival ( s i n g s i n g ) .  
j au ,  jau-jau in terj . ( ? ) ( mo e )  
t e t a Q  g e b e  J a u - j a u  ( t he  
b i r d s ) c r i ed , " J a u - j a u "  ( Z ahn 
Marchen , p . 9 5 ) . 
-JAU 
- j au - j auo  (I)  v . a .  eat 
very much ,  d evour food  glut­
t on ously ; do  th ing s  r at her  
super f i c i ally . s & j a u  g & O  
l a s amboa  they a t e  exc e s s ively . 
j auc , j aucgeo , oaj auc adj . /adv . 
very many , large  quant i t y ,  in  
heap s , plenty , vehemently . 
- k8 c  (I)  j a u c g e o  t ak e  a lot i 
large  por t i o n  o f  s . t h . ; 8k8c  
j a u c g e o  t ake  plenty  ( o f  t hem ) ! 
t a k8c  mo j a u c g e o  we take  a lot  
o f  t aro ; 5 1  a &  j a u c o a g e o  t hey 
beat me up vehemently /gave me 
a s ound thrashing ; e c  j a u c  
r ather  many , almo st  ( all ) ; 
l a u m a l a c o a  ec  j a u c  almost  
all  the  people  of  the  v i ll age , 
' almo st  t he who l e  c it y '  ( Act s  
1 3 : 44 ) ;  o a b & c  j a u c  a tom = b & c  
t a & s a m  a t om  ( o f  i t  days many 
not ) a short t ime ; oc  s & n l o  
( pa d  I t a u )  b e c  j a u c a t om t h ey 
w i l l  eat ( o f  the  r i c e  c rop ) 
for  many-many days ( =  s & n l o  
o a s awa b a  1 l o g e o  = a very long 
t ime ) ( u s ed as  an  i nten s i f i c a­
t i o n  ? ) ; s & k8c  g & O  t a u  o a j a u c  
g & c  o n  d o c  ( t hey t o o k  th ing  i t ­
s el f  pl enty l i e s  wher e ? ) t hey 
did  not  t ak e  s o  very many of  
t hem ( after  all ) . 
Jaukaka nom . prop . n ame of  a 
l eg endary c ave-pig  ( c f .  j a u =  
j a u O ) . 
j auo 8 .  the  canoe  plat form . 
j a u o  1 a b u  comp o the  spac e un­
der  the  plat form ; - s &m u O  ( IV) 
8c  & 5 0  j a u o l a b u  put the paddle 
under the  p l at form ; j a u o  
o a g a s u c - g a s u c  t h e  s e c t i on  
c l o s ed  off  at one  end o f  the  
p l at form ( for small art i c l e s ) ; 
j a u o  o a s a s a c� the  s e c on d  
s t orey  o f  a l ar g e  Tam i  two­
mast  c ano e ; j a u Q t & kwa  the ba s e  
o f  the  plat form fa s t en ed  o n  
top  o f  the  outr i gg er pol e s ; 
- ) m :  - 1 m (III) j a u Q  t 8 Q  t i e  
the  plat form ont o t he b as e ;  
gw&c  k e s a l e  k e p i j a u o  t he s ea 
break s  over t h e  plat form , c f .  
wa Q .  
j auQ  ( j a-uQ , na-uQ ) , j auQ - j auQ 
adj . /adv . gr e edy ( ly ) , 
flaming , b la z i ng , c f .  j a u .  
- e Q : � n l Q ( III) g & o  j a u Q - j a u Q  
( n a u Q - n a u Q )  eat gr e e d i ly / 
gluttonously ; j a  g e Q  kom m u  
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k & l a l  rna g e Q  j a u O - j a u Q  g &m e Q  
the  wind  blows  t he f lame s  
c r acking  over /through the  dry  
bran che s  of  a n ewly cut g arden ; 
b8c  Q a l a t u  g e Q g & Q  j a u Q - j a u Q  = 
g e Q  l a s a m  j a u o - j a u Q  the  young 
p i g s  ( the  p i g l e t s ) c on sume the 
food  voraciously  ( c f .  - j a u Q , 
- kw a n a m  ( IV) ) .  
- j auQ  (I)  v . a .  1 .  eat very 
much , eat r at her  fa s t , e at 
gluttonously , make glutton s  o f  
our s e lv e s , d evour large  por­
t io n s  greedily , c h ew h as t i ly / 
i n complet e ly . s e Q  g e Q  s&j auQgeQ 
t hey eat / at e greedily . 2 .  d o  
s . th .  super f i c i al ly , d i s or d erly , 
unt i dy ,  c arel e s s ly ( e . g .  d i g ­
g i n g  sweet potat o e s  l e av ing ' 
half  o f  them i n  the  ground ) . 
s e j a m  kom s & j a u Q g e Q  t hey d i d  
s . th .  unt i d i ly ; g w e c  ke j a u Q  
( the  s e a  eat s away ) t h e  s ea i s  
very r ough /threatens  t o  d evour , 
e . g .  t h e  boat . 
j awalec 8 .  ha z e ,  c l ouds  o f  
smoke from burnt kunai plains  
over  an ar ea ( blui sh  ha z e  
e spe c i ally  dur ing  the  t ime  o f  
NW . monsoon  s ea s o n s ) . j awa l e c 
g &  g am & Q  a u c  t h i c k  h a z e  c over s 
an ar ea , it  i s  very  hazy  ( c f .  
o a d a u Q - d a u Q )  . 
j awec tageQ ( j a-wec ) , c f .  wec o 
j aweQ 8 .  Nipa  palm . j aw e Q  
Q a l a d om ( N ipa palm o f  it  gr a s s ­
skirt ) the  s hoot  ( edible ) ; 
j aw e Q  o a s a l e p ( Nipa  palm o f  it  
bro om ) the  fruit  s t al k  ( u s ed 
as  br oom ) ; j awe Q  Q a s  I 1 I a 
s p l i n t er o f  a N ipa  palm ( b ar k ) ; 
- ) m :  - 1 m (III) j aw e Q  t O Q  bind / 
t i e  palm f looring  laths  onto  
t he bearer s . 
j eb = eb 
at o n c e , 
onom. j e b t a g e Q  adv . 
suddenly , c f .  e b . 
j ec adj . b l ac k .  k e t u  j ec = 
Q a j e c  k e s a  it  b e c am e  blac k ;  
j ej ec b l ac k ;  j ej e c g a b8 b - g a b8b  
grey i s h  b l ac k , e . g .  t h e  grey 
c o lour of  the  sky ; smoke 
d r i ft s ;  j e coma  p i t c h  black . 
j ec in terj . ( expre s s i n g  anger ) 
for  goodn e s s  s ake s ! t h e  deuc e ! 
c o n found i t ! j e c a g e Q  omo e Q  
wi l l  you c ome  a t  la s t ! ( c f .  
, 
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- l a k i Q  ( IV) ) ;  j e e ma j am t a om 
shame on you ! j e e o n d oe = j e e 
a g e Q  what ' s  the  mat t er ?  j e e 
go�o� o n do e  rna ka t & l am aom 
e l eme  wh ere  the  deuc e are you 
that I have t o  call you in 
vain all  the  t ime ? 
j e� interj . expr e s s i ng  der i ­
s i on /mockery : look  at h im ! 
look at t hem ! j ee a l  i e  g & j a 
look  there  he go e s ! j ee a tom  
a&ae  a t om shame on  you , you 
c an ' t  c ompet e  with  u s ! j e e 
b e l e l ee  that s erve s  you r i ght ! ( we got s . t h .  whi ch  you do not 
have ! ) , ' ours  is b etter  than 
your s ! ' . 
jo  8 .  wi ld  t aro  ( c f .  ) e ) . 
jo  interj . expr e s s i ng  sym­
pathy /pity / fri ght : how dread­
ful ! how  horr ible ! j o  Qoe  
g & Q , j o  Q o e  g & Q  oh ,  my  dar­
l i ng , my darl i ng ! j o  t amoe ( oh my fat her ! ) fr i ght , pain ( mostly  used by femal e s ) ; j o  
t i n o e  ( oh , my mother ! ) s ame  ( mostly  used  by mal e s ) : good 
heavens ! j o t i n o e , kamoe 
k & t u Q  a e  e n d u  how h ideous , the 
sore hurt s  me awfully ! 
-j o  ( II)  = -0 v . n . go  a stray . 
d a j o = d a o  we go  astray , we 
s t ray from t he cour s e  ( c f .  
_0 1 ) ;  - j o  g a l a  = - 0  g a l a  avo i d  
mee t i n g  s . o . , s t ep a s i d e  ( when 
women c ome along a pat h ) . 
-jo  = -0 impers . s . t h .  annoys / 
i r r i t at e s . j a d a u Q  g ej o  / g eo  
ae  smoke  i rr i tate s  me , c f .  
_ 0 2 ( s e e  d a u Q ,  j a d a u Q ) ;  - j o  
( II)  v .  a .  fumigate ; d a j  0 moj a Q  
Q a  j a d a u Q  we fum igate / smoke 
out a mar sup i al rat ( from hol­
low t r e e ) . 
- ) 0  (II)  awa v . a . ( - j o  
mouth /vo i c e ) speak f r i endly t o  
s . o .  e Q g e j o  a w a  Q a pa l &  g e b e 
Ao , Q a p a l & a e  h e  addre s s ed the  
boys  ( i n  a fr i e ndly way ) , " Now 
l i s t e n  boys ! "  d a j o  aweQ  Q a e  
t e Q we  c a l l  upon s . o . , " H ey ! 
S top ! "  oj o awam  a e g om speak 
i n  a fr i endly way f i r s t ! 
s &moa  e Q a e  k a po& Q  ej o awa , 
g o  . . .  t hey wait  unt i l  the  im­
portant man talk s  fr i endly to 
them , then . . .  
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-jo : - jo  ( III ) v . a .  weed , 
pluc k . t a j o  kom we weed / c l e an 
a garden , a f i e ld ; t a j o  moe  
( Q awao )  we pluck  a b ir d  ( a 
b ir d ' s  feathers ) ; - j o  . . .  s a  
t ear out with  root s ,  plu c k  out , 
pull up , extract ; t a j o w ao Q  ( we 
pul l  weeds ) we weed weed s ; t a j o  
waoQ  e n a e p  i t U Q  w e  weed  r i ght 
up to t h e  f ence . 
-jo : - jo  (III) . • •  aue ( =  -kwa 
(I)  . . .  aue ) v . n .  & v . r .  sur­
r ound , conc eal s . t h .  = keep  
s e cret . l a u t u e g e j o  Q am a l a e 
a u e  the  s h i e l d  covers /prot e c t s  
s . o . ; t a j o  t a u Q  a u e  = t a kwa  
t a u Q  a u e  we try t o  g et po s s e s ­
s ion  o f  s . th .  b y  d e c e i t  or  by 
l i e s , we t ry to  evade an un­
plea sant t a sk ; e Q g & j am  kom 
t a u  g e j o  eQ a u e  e k & k e Q  t a k i s  
a t om h e  d i d  that work i n  order  
to  evad e pay i n g  t axe s  ( dut i e s ) ; 
- j o  b i Q  a u e c on c eal a matter ; 
s e j o b i Q  t a u  a u e  they c on c ealed  
the matt er . 
-job : - jop ( III) v . a .  wat ch ,  
c ar e , t ak e  c ar e ,  guard , ob­
s erve , l ook  a ft er , t e nd . - j o p 
a n d u  ( wat ch house ) s t ay home ; 
- j o p  boe  c are  for p i g s , t ak e  
c ar e  o f  p i g s , wat c h  p i g s ; e Q 
g e j o b  boe  he  looks  aft er  the  
p i g s / c at t l e ,  c f .  g ej obwa g a ; 
- j o p  g a m & Q  guard a plac e ,  wat c h  
a hou s e , b e  alone a t  home ; 
- j o p g & Q ka i Q  guard a fru i t  
garden ( fru i t  t r e e s ) ; - j o p i n ­
t & n a  t ak e  good  c ar e  o f  a road / 
path ; - j o p kom guard a f i e ld ( aga i n s t  w i l d  p i g s ) ; - j o p  l a u 
guard /obs erve peop l e ;  - j o p 
Q a p a l e  guard a c h i l d , t ake  c ar e  
o f  c h � ld� en , c f .  j aom ; t a j  o p  
t a u Q  e n d e Q  . . .  w e  are o n  our 
guard /are  mi ndful of s . th . , c f . 
- l i e ( III) t a u Q ; - j o p . . .  t O Q  ( guard . . .  fa st , endur i n g ) c on­
t inue t o  s t ay , r emai n ;  g e j o b  
e Q  t O Q  t owa Q g e Q  k e p o a e  h e  r e ­
mai ned c l o s e  to  her w i t h  h i s  
c ano e  float ing  i n  the  wat e r ; 
t a j o p  wa Q we guar d , wat c h , t ak e  
c a r e  o f  a boat / canoe . 
joe s .  1 .  pear l - shell , s h e l l  of  
pearl-oy s t er , mother-of-pearl­
shell , shell  u s ed for  p e e l i n g  
t aro  et c .  j oe b U Q b u Q  the  large  
gOld-l ip  pearl- she l l ; j o e g a b i 
( =  g a b i )  a small n etbag held  
----------------- ---
i n  the  l eft hand wh i l e  p e e l i ng 
t aro  with  the  j o e ( c f .  b i ) .  
2 .  armband , l e gband , woven 
from var i ous  v i n e s  ( al s o  wor n 
as  s ign s  o f  mourn ing , s e e  
a b e e ) . j o e b e l a  a n  armb and w i th  
" ear-lob e s "  o n  i t  as  ornament s 
( c f .  b e l a - b e l a ,  Q a b e l a  the  
arms o f  the  o c topus ku  1 i c )  ; 
j oe g i m a e  my armband i s  t oo 
t i gh t /p i n ch e s  me ; j o e kawa k a e  
band  woven from black  r o ot s ;  
j o e ko e  b and woven from r e d  
( dyed ) c ane ; s e  j o e ko e  k e p i 
s u po a e  they  wound s p l i t  r e d  
c ane  around a c omb ; j o e kwa l am 
c j o e s e m  kwa l a m band woven  
from  undyed  cane  ( s em ) ; j oe 
m U Q  band woven  from m U Q  v in e ; 
j o e Q a s a n em armb and with  
pearl- shell  t r immi ng s ; j oe 
Q a s e l  i ne edl e  u s e d  for weav ing  
armband s ; j o e  Qa t e k u  = Q a s e k u  
the  j o int  i n  t h e  armb and ( i . e .  
the  v i s ib l e  e nd s  o f  the  woven  
mat e r i al s ) ;  j o e  Q awa l o  ( arm­
band of it j o i nt , c onne ct ing  
p i e c e )  two bands  woven  onto  
each  other ; j o e Qawa l o  g e j am 
t a u  two armbands have b e en 
woven = j o i n e d  t ogether ; j o e 
s�m kwa l am a w idower ' s  arm-
and l egbands of undyed cane ; 
j o e t o l e s o  armband wove n  from 
root s  w i th  t h e i r  long  ends  
hangi ng down  l ike  s t r i ng s  as  
ornament s ;  - b u Q :  - m b u Q  (II)  
j o e su  t ake  o ff an armband ; 
- e k a (IV)  = - ka (I )  j oe put 
on  or t ake  o f f  an armband ;  
- g a : - Q g a  (II)  l a g u e  j o e g e b e  
Q a t a l o  e s a  plait  a d i fferent 
k i nd of s t r i p e s  ( another  d e ­
s i gn )  i nto  an armband f o r  de­
corat i on ; - g a : - Q g a  t a l a  j o e 
plait  ornamental  d e s i gn s  i n t o  
a n  armb and ; - k a ( I )  j o e s e e  
- e ka ( IV) j o e ;  - po ( I) j oe 
( e s e p  l em e Q  t o  e Q k a i Q ) plait  
bands  ( r ound the ir  arms  and 
l eg s , i . e .  a s  s i gn s  of mourn­
ing a b ee ) ;  - t u Q  (I) j o e put 
s . th . i n  an armb and ( flower s , 
pepperm i nt - s c ented  herbs  
s a l i Q )  . 
- j oe = -oe 
betray , 
( II ) , s e e  - o e . 
las� v . a . 
j oele s .  a type o f  palm ( i t s  
p i t h  i s  s im i l ar t o  that o f  
s ago  but i t  s e r v e s  as  food  i n  
t im e s  o f  fam i n e  only ; the  
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r i b s  o f  the  fronds  ( Q a kwa e )  
ar e u s ed  a s  f i sh ing  r od s ) .  
joe-wagao , joewagao comp o fe­
ma le  r e l at ive , employed  in  
prov i d i ng  food for  her r e l a­
t ive s ' c h i ldren . They i n  turn 
are  to obs erve the  age-old  
t aboos  o f  not  t ouch ing  a woman 
or even her hand s .  on am  e s e a e  
l eme Q  t am i Q - t a m i Q  s a p  a t om 
( make th e i r  hands c l o s e - c l o s e  
p l a t e  not ) don ' t  t ouch  t h e i r  
hand s when hand ing  the  plate  
w i th  food to  you ! ( o ld  c ommand­
ment s t i ll i n  u s e :  never  t ouch  
women ! ) .  
joe in terj . an ex c lamat i on of  
t error , e . g .  when  s e e ing s . t h .  
fr i ght en ing  l i ke a p o i sonous  
s nake or  hear ing  very  bad 
news . j oe ,  b a l am oh , a gho s t ! 
j o e , g e Q s e g a  t a u  g e Q a e  e Q oh , 
the  b ea st  ( mo n s t e r ) b i t  h im ! 
j o e , moae  oh , a snak e ! 
j om S .  = 6li jom comp o 
mottled  parr ot . 
smal l , 
jO Q , jOQ joQ  adj . yellow .  ke t u  
j O Q  i t  b e c ame y e l low , c f .  b U Q  
golden  y e ll ow . 
-jOQ : - joQ  (III) v . a .  & v . r . ,  
impers . imped e / h i nder  s . t h .  
i n  growth , c au s e  t o  yellow , 
obs truc t , suffo c at e ,  suppr e s s  
s . th . , choke / thr eaten  S . O .  
b u e  g e j o Q  t a u  the  bet e lnut 
palms s t and  so  d e n s e ly t ogether  
that  they  impe d e / ob struct  each  
other ' s  growth ; k a  g e j o Q  mo 
the  t r e e  ( s hade ) chokes the 
t aro  growi ng under i t ; l ema 
g e j o Q Q a p a l e  ( h i s  hand imp e d e s  
c h ildren ) he  h a s  n o  l o v e  t o ­
wards  c h il dren , o f t en  pun i sh e s  
a c h i ld ; n i p  g e j o Q  t a u  th e  
palms h inder  each  o t h e r  i n  
growi ng  ( b e c au s e  they  hav e  b e en  
plant ed  t o o  c lo s e  t ogether ) ;  
t a j o Q  Q a e  t e Q  we thr eat e n  S . O .  
( c f .  - j a :  - j a (I  I I)  1 ,  -ka t e Q 
l eme Q ,  k o e ) .  
- jOQ ( V) • • •  s a  v . a .  fet c h , 
gather ( up ) , c o l l e c t  s . th . , 
c arry , p i c k  up , t r an sport . 
- j o Q g a b a b  fet c h /gather b ean s ; 
- j o Q g a me Q t e kwa c arry/ gather 
bu i ld i ng  mat e r i al ; - j o Q g e Q  e 
l em e Q  e l a e - e l o e b e  h eav i ly 
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load e d ; - j o �  g e �  t e �  - m e �  (III) 
br i n g / c arry s . th . to a c erta in  
plac e ,  t o  s . o . ; - j o � g e �  t e �  
- j a :  - n a  ( III) c arry/t ake s . th . 
away from a c erta in  plac e , 
from s . o . ; - j o � k a  p i c k  up 
( f i re - ) wood , c arry wood to the  
v i ll age ; - j o � k a � a n o  gather 
fru it ; - j o � k a t a p a c ol l e c t / 
c arry board s ; - j o � l a u ac c om­
pany , e s c ort  or  welcome people /  
guest s ;  a n a  a j o �  l a u a me �  
br ing  the  gue st s ! ; - j o �  n i p  
m a s e  c o l l e c t / gather dry c o c o ­
nut s ; - j o � � a e l e � acc ompany 
gue s t s  ( c oming or go ing ) for 
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a short  d i s t anc e ;  - j o �  poe  
gat her  s tone s ; - j o � u s u  gather 
sh ell s ; - j o � wa p i c k  up mango e s ; 
- j o � w a b a  transport  c argo/  
luggag e , have /take  f r e i ght on  
a boat / c anoe  ( c f .  - � l : - � i  
( III) ) ;  - j o �  w a b a  s u  a � g a  � a e  
t e �  n e  t ake  a l oad o f f  s . o . ; 
- j o ,) w a b a  - p i  (I )  ma l a e - j a :  
- n a  ( III) c arry/take  c argo 
( from the  b eac h )  to  the  v i l ­
l�g e ; e � e a e  s ; j � � .
t a u 2 s a  
t e t a � - t e t a �  s e s e l e � s emoa 
nomg e �  t hey went t ogether  cry­
ing walki ng on the  ground . 
j o�waga comp o 
( ke jo�-ge �waga) 
gatherer . 
kejo�waga 
c o l l e c t or , 
-j op c f .  - j o b : - j 0 p (I  I I) . 
a j o p  w a �  g e b e  e n d  am  e n a � a  a t om 
guard the c anoe  that it won ' t  
d r i ft away . 
_ j o l : - j o  (III) v . a .  pret end 
to d o  s . th . , do  s o  as  i f , 
c h eat , swind l e , do  s . th . 
part ly , do  wit hout purpo s e , 
for amu sement ; menac e /threaten  
s . o .  c f .  d e bo b  ( - d e :  - n d e  
( V) ) ;  - ke �  (I )  . . - j o  pr et end 
to g iv e ; s e k e �  da  � a g e d o  
( g e d e �  a n o t o )  j a s e j o  rn a  t a u �  
s e �  s emoa  b o a eo  they pretended  
t o  offer  s ac r i fi c e s  ( t o the  
sp ir it  Anutu ) but  they  them­
s elve s  at e the  food  s i t t i ng  on 
a r o c k ;  - j o  gwee  paddl e / s a i l  
around without a purpo s e , s a i l  
f o r  amus ement , past ime ; - j o  
i n t e n a  g o  for  a walk / stroll ; 
- j o  kom go  t o  the  f i e l d  with­
out  an i nt ent i o n  t o  work  ther e , 
i n s p e c t  the  garden , pret end 
to work ; j a s e j o  kom rna  m e � s e s i �  
they  went t o  the  f i eld  as  i f  
go ing  t o  work there  but i n s t e ad 
returned  and h i d  thems elv e s ; t a n a  
kom e n a t a j o  let ' s  g o  t o  t h e  
f i e l d  as  i f  we were  go ing  t o  
work , pret end t o  work in  t h e  
f i e ld ! ; s e s i �  i b a n o  e j a s eo = 
j a s e j o  rna  s emu  s e s o  b a u  s e j a 
tbey d i d  as  i f  they went tuna 
f i shing  but aft er a short wh i l e  
returned  t o  the  b e a c h  again ; 
c t' .  _ j o l ; - j o  l a u ( a )  c h eat , make 
b e l i eve , swindle s . o .  ( c f .  - j o  
� a e  t e � , _ j o 2  me l oe g e � ) ;  ( b )  men­
ace , threat en ;  g e j o  ( ke s a u  g e o )  
P a p  k e s a  g e j a . . .  thus  ch eat ed , 
the  Mon s t er l i z ar d  l e ft . . .  ; 
k e s a u  g e j o a e  he  threatened  t o  
h i t  me , h e  cheat ed me ; - j o  . .  , 
� a  ka pret end t o  h it  s . o .  w ith  a 
p i e c e  of  wood w ithout , however , 
the  i nt ent ion  t o  do  s o ;  s i �w a g a  
s e j o  e s e a e  t a e s a m  � a  bo j a �  t o  
t a l am ,  m a g o  s e j a e  � a e  t e �  e n d u  
a t om t h e  s o l d i e r s  u s e d  t o  
threaten  many of  them with  kn iv e s  
and r i fl e s , but d i d  not a c tually 
k i l l  anybody ; - j o  � a e  t e �  ( a )  
a c c ompany / e s c ort  S . o . , go  with  
s . o .  a l i t t l e  way then  turn  
round and  c ome back ; ( b )  g i v e /  
pr e s ent s . th .  t o  5 . 0 .  with  t h e  
und e r s t anding  t o  t ak e  ( g et ) it  
back  aga i n ;  ( c )  r eturn from s . o .  
wit hout having  affected  one ' s  
a im  ( obj  e c t ) ;  ( d )  try  t o  l e arn 
the  op in i on of  s . o .  about s . th . , 
try  t o  f ind out what s . o .  t h i nk s  
about s . th . ; approach s . o .  w i th  
a c erta in  demand ; ( e )  c h eat /  
sw indle  5 . 0 . , make  b e l i eve ; ( f )  
threaten  s . o . , c f .  _ j 0 3 ; t a j o 
e �  t a l i e  a e gom , o e  e ke ') e n e  boe  
ka poe�  e n d e �  a e ae  me m a s i l e t ' s  
try and ask  him i f  he  will  g ive  
u s  ( l et u s  have ) h i s  b ig  p ig  or 
not ; t a j o  � a p a l e  we pret end t o  
h i t  a c h i l d , w e  threaten  a boy ; 
t a j o t a u �  we make a sham f i ght 
( c f .  _ j 0 2 ) ;  t a j o  t a u �  �a  k a  we 
threaten  each other with s t i c k s ; 
j a g e j o ( h e g o e s  a s  i f )  h e  pre­
tend s  t o  do  s . t h . 
_jo2 : - jo  (III) v . a .  do  s . th . 
i n  fr i ght , r ea ct  t er r i f i ed , pull 
bac k .  t a j o  e � k a i �  w e  s t ep  ba ck  
i n  fr i ght ; t a j o  l eme � we pul l 
back  our hands from s . th .  ( c f .  
- n u l ;  t a j o t a u �  we b e c ome fr i ght­
ened , are alarmed , suffer a 
shoc k ,  we exc i t e  our selves  ( c f .  
_ j o 3 ) ;  t a j o me l o e g e �  we r ea ct / 
do  s . t h .  stupidly ( c f .  - j o  l a u 
t e 8  b e  ch eat ed , t aken  i n } ; 
t a j o t a u 8  we s t ep back  in  
f r i ght ; t a j o t a u 8  8 a oma we ex­
c it e  our s elve s  i n  vain , we ex­
pect  s . th . , look  for s . th . i n  
vai n ,  we hope  i n  vain  ( c f .  
- j 0 1 ) • 
_jo 3 : - jo  ( III) v .  a .  exchange 
s . t h .  with s . o . , sub s t i tute  
s . th .  old  for  s . th . new , g iv e  
s . th . i n  r eturn , r eplac e s . th . , 
r epa i r / r enew s . th . , improve ; 
t ake  turn s , do  s . t h .  i n  turns , 
o n e  aft e r  the  other . - j o  . . .  
awa  ( ex change , r eturn s .  o .  ' s  
voi c e )  answer s . o . ; e 8 g e j o a e  
a c e  ( h e r eturned m y  vo i c e )  h e  
answered me ; o j o  e s e a e  awe 0 
( r eturn t h e i r  vo i c e s ) answer 
t h em ! ; t a j o  8 a e  t e 8  aWa ( s u 8 )  
w e  answer s . o . ; t a j o awe8  g e b e  
t a som  b i 8  ( we exchange  vo i c e s  
i n  order  t o  speak / t al k )  we 
t al k  in vai n ;  - j o  b i 8  ( ex­
chang e / r eturn t al k )  send a 
m e s sage  i n  r eply , debat e / d e l ib­
e r at e / c ontrad i c t / oppo s e  s . o . , 
have a c ont r over s i al d i s put e ,  
i n s i st on hav ing  the  last  s ay , 
b e  not  w i l l i ng t o  swallow an 
i n sult , argue with  s . o . , a ct  
as  m e s s enger /negot iator  between  
two part i e s , negot i at e  ( p e a c e ) ,  
c onfer with  s . o .  about s . th . , 
t ake  c ouns e l  together ; k a s e g a  
t o  l a ue  s e j o  b i 8  s ew i 8  t a u 8  
t h e  l ead ing  m e n  and t h e  women 
c ounsel  together , exc hange 
t h e i r  v i ews ; l a um a t a  s e k a e  
t a u 8  s a  e t u  s ej o  s a m  t a u  
8 a ko l e 8 t h e  l ead ing  men meet  
t o  c onfer  w i th  e ach  other  about 
the work to be done  in  c onne c­
t ion with  the  ' p i g-market ' 
( now : the  D i s t r i c t ' s  C onfer­
en c e ) ;  - j o  e 8  ( exchange our 
feet ) approach  s l owly , put one  
foot  in  front o f  the  other , be  
about t o  walk , t o  s t art  walk­
ing , stop walk i ng i n  order  to 
turn around t o  get  s . th . for­
gott en ; g o j o am  a s a g e 8 8 a . 
T a s a  t o n a 8  why do  you s top ?  
Let ' s  proc e e d  th er e ! ;  - j o  k a  
r eplac e a p i e c e  o f  woo d / s t ake , 
or  pul l  i t  out and pu sh  i t  
back  m o r e  f i rmly i nto  the  
gr ound ; - j o  l i b t ake  turn s  i n  
d r i nk i n g  from a b amboo , a 
s t raw ;  - j o  m a s a e  r eplace  an 
old floor by a new one , r emove 
the old laths , r epai r / improve 
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the floor ; - j o  moe ( exc hange 
b ir d s ) make excus e s ; - s om (I)  
b i 8  - j o  moe - - j o  moe  b e  never 
at a l o s s  for excus e s , evas i on s , 
alway s have bad excu s e s  at hand 
( c f .  moe ) ; - j o  8ae ma t a s am u e  
m i s l ead /d e c e ive  a n ew  arr ival / 
s t ranger /novi c e ;  - j o  8 a e  t e 8 
exchange , s � t � . w ith  s . o . ; - j o  8 a e  t e 8  awa s u 8  I }  answer , r eply 
s . o . ; 2 )  a s s ert  the o�p o s i t e  to s . o . ' s  word s  ( c f .  - j o  ) ;  - j o  8 a e  
t e 8  w a 8 a  follow s . o .  ' s  t r a i l  
( c f .  - d a g u e  ( IV) ) ;  - j o :  - j o  = 
- 0 : - 0  ( III) p a 8 g e 8  = - o p a 8 ( g e 8 )  
(IV) s quat o n  one ' s  h e e l s  ( b e 
on the  po int o f  l eaving ) ;  - j o 
s a l om alt e r / impr ove / r epair  the  
roof  ( o f s ago  l e ave s , exchange  
the  old  one s  for  new one s ) ;  - j o  
. . .  s u  replace  s . o . , suc c ee d  
s . o . ; g e j owa g a  s .  the  suc c e s s o r ; 
t a j o  t a u 8  ( s u )  I }  we  r e l i eve  one  
another , suc c ee d  i n  turn , r e ­
plac e s . o . , we  p a s s  e ac h  other , 
we  c r o s s  ( me e t ) one  another ; 
n a s e j o - n a s e j o  e 8  ( t a u 8 )  t hey 
r e l i eve , suc c ee d  one  another ; 
2 }  c oun s e l  t ogether ; - j o  t o p  
( e xchange fenc e s t ake s )  pay a 
debt ( c f .  t o p ) ; - j o  t U 8  repa ir  
a fenc e ;  g e j o i n  exchang e , i n ­
stead ; s e k e 8  awe  t e 8  g e j o g e d e 8  
e n e  a kwe8  g e j am  they gave another 
woman ( w i f e ) i n s t e ad to  her hus­
band t o  marry ; g e j o t a u  - g e j o 
t a u  alternat ely , chang ing . 
-jo� : - jo  (III) v . a .  impers . 
( a )  i nd i c at ing  want /n e ed  o f  s . th . ,  
a d emand , a longing  for s . th . , 
a phy s i c al r e qu i r ement whi c h  has  
t o  b e  s at i s f i e d , e . g .  hunger , 
t h i r s t , e t c . ;  g e 8  t e 8  g e j o  a e  I 
c rave for  s . th . , de s i r e ; b u  g e j o 
a e  ( wat er  affe c t s  me ) I c r ave  
wat e r , I am t h i r s ty ; b u  g e j o a e  
k e k a e  s a g e 8  ( I  long  for wat er  
i t  pull s  h i gh up only ) I am  very 
t h i r s ty ; b u  g e j o a e  e 8 a t e  
kerne l i 8  ( I  long  for  wat er  unt i l  
int e s t i n e s  shr ivel ) I am  t er ­
r ibly t h i r sty , par ched ; ( c f .  
awa s u l u  k e p a  s u  h i s  s al iva  d r i e d  
u p  = h e  i s  very th i r sty ) ;  d a u 8  
g e j o  a e  I c r av e  for a smok e , I 
want a smok e ;  g wa d a  g e j o a e  I 
c rave for game/ven i son , meat ; mo 
g e j o a e  I c r av e  for food , I am 
hungry ;  ( b )  g e j o a e  I am nau s e ­
at e d ; k a s a p  t a u e  8 a  k i  rna  g e j o  a e  
I c u t  mys e l f  w i t h  a n  axe and now 
f e el  naus eat e d  ( c f .  ge I i ,  k ema l i e .  
t e t a e  . . .  } ;  g e d i m  l ema l a t u  
g e 8 g i e  rn a  g e j o e 8  h e  nau s eated  
aft e r  he  had c hopped off  h i s  
f i nger . 
_j6 5 : - j6  38g . pre p .  e j o / g e j o 
for , i n  p la c e  o f  . . .  ; a e  j a k e 8  
a s a g e 8  e j o  what s hall I g ive  
for it ? ( i n r eturn ) ; a e  j a koe  
a s a g e 8  e j o what shall I get  
for i t ? ;  g a gom  g a j o aom  I d i d  
i t  f o r  you ; ( c f .  e n d e 8 / g e d e 8 , 
- t u  (I)  . . .  - 8 a ) .  
_ j6 6  ( V) v .  r .  go /move t o  an-
other s i de , s i t / s t and / s t ay on 
another  s id e  o f  s .  th . ,  r ever s e  
s . th . , appo int = t ransfer  s . o .  
t o  anot her j ob ;  e 8  k e j o n e  l a u 
m a l e 8 k e t i am - k e t i a m he  t ran s ­
ferred  h i s  men , he  exchanged 
them , appo inted  them to new 
j Ob s /�lac e s /po s i t i o n s ; e 8 e j o  
( ke j o  ) 8 ame t e  h e  w i ll  r ever s e  
( al t e r ) t h e  proc e e d i ng s ; 
exp l . : � a e  t e 8  e n a e  s a m  i 
e n d e 8  l a u g e b e  s e p a e  rna  s ej o p  
e t ern  moa s ) 8 8 � , g o  s e j 0 8  s a  
e p i t a g e 8 .  E 8  e n a e  s a m  i e t om 
l om l a b u g e 8  e n a . A man w i l l  
d i s t r ibut e f i s h  t o  the  people  
a s k i ng t o  roast  and  store  t hem 
for the t ime  of a forthcoming 
feast , when  they w i ll  br ing  
them together  ( for the planned 
d i s t r ibut ion  t o  gue s t s  and par­
t ak er s ) . H e  w i l l  d i s t r ibut e 
the  d r i e d  f i s h  a c c ording  t o  
the  c lans ' c lub hou s e s . 
M a s a e g e s u 8  t a e s a m rna  a e a e  t a j o  
8 a g e d o g e 8  ( fl o or h o l e s  many 
and we s t ayed  other  s id e  only ) 
t h er e  were  s o  many hole s  in  
t h e  floor  that  we s t ayed  ( kept 
t o ) one  s id e  ( o f the  room ) ; 
n om  k e j o l a u  th e  e arth ( gl ob e )  
mov e s  people  ( c f .  n om ke j o 
. . .  ) ;  0 8 g 0 8  o j o g e d o g e 8  a t om , 
s a p  o e  ekae me e n e , 0 8 g 0 8  
o k a n 0 8  8 a 1 u 8 g e 8  don ' t  s i t  t o o  
far on  one  s id e  ( o f  the  c anoe  
plat form ) ,  the  out r i gger  mi ght 
turn over or  s ink , b etter  s i t  
more  t oward s  t h e  m iddle  ( o f 
the  platform ) ! ;  t a j o  t a u 8  we 
move t o gether  toward s  one  s i d e , 
we move back , r e tr eat t ogether  
t o  some  plac e ;  t a j o t a u 8  
t 0 8 t 0 8 g e 8  w e  move abrupt ly t o  
o n e  s id� ( a s a c ompact  body ) 
i n  order  t o  d imin i sh the  quan­
t i t y  of b i l g e  wat er , e . g .  by 
moving to t h e  s t erm of a c anoe  
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( w a s ) ;  w a b a  ke j o g e d o  the  c argo , 
load  ( o f a c anoe ) l i e s  t o o  far 
t o  one  s i d e  of the boat , i t  i s  
d i s t r ibut ed  unequally ( mo s t  of  
i t  put on one  s ide  of  the  plat­
form ) . 
-job : - jop (III) v . a .  & v . n .  
whi s t l e ; s e e  J O P 8 .  e 8  g e j o b  n e  
k e am  h e  whi s t l e s  h i s  dog .  
joe , 8aj6joe 8 .  1 .  the  shak ing/  
quak i ng / t r emor ( o f an earthquake 
( o j o )  or s . th . , c f .  8 aw i w i e .  
2 .  rumour , r eport ; 8 a j o j oe  
m e 8 g e j o e  aeae  the  rumour s e t  u s  
go ing , we  are  full of  exp e c t a­
t i on .  3 .  a means o f  c omfort i ng/  
lul l ing/ soothing ; j o j oe 8 a p a l e 8 a  
lullaby ( c f .  - j a e :  - n a e  (III) 
ooe s oothe /lull  a c h i ld t o  
s l e ep ) , s e e  j o j oe .  
- j�e : -joe ( III) v . a . & v . n .  
shake s . th . , s e t  s . th .  i n  mot ion , 
s e t  go ing , wobbl e ;  gwee  g e j o e  w a s  
the  s ea swe eps  a c anoe  t o  and 
fro ;  - j oe l a u  urge peopl e , s um­
mon , challenge  them , s en d / t e l l  
s . o .  t o  go  qu i ckly ; = t a k a e  l a u 
g e b e  s e b e 8  s e n  a we urge  people  
t o  go immed i at ely ; - j oe l a e l u  
8 0 P  shake a bowl with  b e t e l  l ime ; 
- j o e  8 a p a l e  dandl e / lull/pet  a 
c h i ld ; mov e / shake gently ; r o c k  a 
c h i l d  i n  our arms ; - j oe . . .  o kw i  
c f .  - o e 2 ; - j oe t a u 8  s u  s tumble , 
do  a fal s e  s t ep , s l i p , error ; 
e 8  g e j o e  t a u  s u  k e s e p  l e p he  
got into  the  mud . 
joj6e = wiwie adj . shak i n g /  
sway i n g / swing ing /loo s e /vibrat i ng /  
trembl i ng w i th  ( c arnal ) d e s i r e , 
lust ; exc i t e d / anx iou s / e ager  t o  
s e e  s . th . c ome true ; wobbl i n g , 
wobbly ; c f .  j o e 8 . , 9 0 1 0 8 - g 0 1 0 8 ,  
ko j o - koj o ,  d o b d o b g e 8  . 
jop 8 .  whi s t l e , whi ff . j o p 
k e t a 8  the  whi st l e  sound s , g ive  
a whi s t l e ; - j o p p l . R  & sg . +p l . Im .  
of  - j o b  (III) ; s e j o p  k e a m  they 
whi s t l e  t o  a dog ;  t a j o p  l a u we 
whi st l e  to peopl e , we  make our­
s e lv e s  under s t o od  to S . o .  by a 
whi f f  ( e . g .  dur ing  hunt i ng ) . 
ju  8 .  a shrub ( i t s  s ap i s  u s e d  
f o r  dying  s t r i ng s ) .  - 8 a e : - 8 a e  
(III) j u  b i t e / c hew t h e  j u  plant , 
e . g .  c h ew t h e  l eaves  ( t o dye 
s t r ings  for weaving  netbag s ) ;  
j u j u  adj . blui sh gre en  ( the  
c o l our o f  the  j u  s ap ) . 
-ju :  - j u  (III) = -u : -u (III) 
v . a. & v. n.  blow ( wi t h  mouth ) ,  
blow at or on , upon , blow up , 
i n f lame , blow an  i n s t rument , 
blow s . t h .  out , blow = spray 
out o f  the  mout h , s p i t . - j u  
d a u Q ,  - j u  d a u Q  Q a d a u Q  blow 
smoke , blow t obac c o  smoke ; - j u 
g a s u e  blow a flute ; - j u  
g e Q g a m b u  blow  rubb i s h  away ; 
- j u j a  e l om blow on  a f i r e  t o  
make i t  burn , c f .  - g u e  (II)  
j a ;  - j u  j a  emae blow out a 
f i r e / l i ght ; - j u  j a t a e  blow the  
a she s  o f f  a brand ; - j u  l a k i  
blow g i nger-root j u i c e  out o f  
one ' s  mouth , c f .  l a i ; - j u . . .  
l a s e  repeat s . t h . , spr ead 
s e c r et ly ; - j u  b i Q  l a s e  betray 
s . th . , l e t  other s know ; - j u 
l a u t a Q e Q s u Q  l a s e  ( blow 
people ' s  ear s open ) announc e ,  
p ro c la im s . th .  t o  s . o . , i n form 
s . o . , l e t  s . th .  b e  known to 
s . o .  ( s e c r e t ly ) ; - j u  n i p  
Q a o l a Q  blow out c hewed c o c o ­
nut ; - j u Q O P  blow out ch ewed 
b e t elnut ; - j u t eo l a Q blow out 
ch ewed sugar c an e ; - j u  wao blow 
a she s  away . 
K 
K ,  k the  vo i c el e s s  velar mut e 
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k may s t and  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  syllab l e s  and i n s i d e  o f  
word s  o f  the  Jabem language : 
k a Q a , k e k a k u , never at the  end . 
K i s  spoken  w ithout a sp i rat io n . 
( For d i gr aph kw c f .  w . ) 
ka 8 .  t r e e , wood ; adj . wooden  
( made o f  wood ) .  l a e l u  k a  
( b owl wood ) a wooden  bowl , 
plat e ; - j a e : - n a e  (III) k a  
( h i t  t r e e ) = - som (I )  k / e t u  
t O Q  d ec i d e , i nt end , s ay s . t h .  
for  c erta in / sur e ; ( c f .  b i Q  
k e t u  t e l e  = t O Q  the  mat t er has  
been  d e c i ded ) ;  make up one ' s  
m ind  rather f i rmly t o  do  s . th . ;  
propo s e  s . th . d e c i d e dly , have 
a set purpo s e , a f i rm  goal ; 
Daw i d i  g e j a e  k a  g e b e  e n a e  
G o l i a t a  ( t e e  g e g o m  k e t u  a n a  
k e t u  t O Q  = Q a n o  k e s a )  Dav i d  
was det ermined  t o  s l ay Gol i at h  
( and  h e  ther e fo r e  c arr i e d  out 
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h i s  d e c i s i on ) ;  - n a e  ka emboe  
l ay a p i e c e  o f  wood a cro s s ,  e . g . 
a r oad/path ; - n a e  k a  k / e s e p  l a u  
t e n t a e  ( h i t  t r e e /wood down 
people ' s  b elly , s t omach ) t al k  
c omfor t i ngly t o  s . o . , e n c ourage 
s . o .  ( i . e .  t o  do  s . th .  good  or 
b ad ) ; - j a e  k a  k / e t u  . . .  b e  pre­
pared , r e ady t o  l ay down one " s  
l i f e for s . o  . . . .  , r i s k  on e ' s  
l i f e ; k a  g e d o Q  the  t r e e  s tands  
c r ooked , e . g .  when  i t  grows  from  
a s t e ep  bank ; ( k a )  g e gob  a t r e e  
w i t h  e d i b l e  fruit s ;  ( k a )  g e Q g om 
a t r e e  ( i t s  bark u s e d  for  maki n g  
r ope s  ( l e poa ) and p i g-net s ( u e ) ; 
k a  g e s e Q - g e s e Q  t r e e s  grow i n t o  
e a ch  other , s t and  entwi ned ; t h e  
f ibr e s  o f  the  w o o d  are  entwin e d , 
the  wood i s  knot ty / gnarl ed ; 
k a g e bo e  comp o a c r o s s -beam , 
s l e eper , c r o s s - p i e c e  ( o f t r e ll i s ), 
c r o s s -bar ; k a g e bom  comp o d e c ayed , 
r otten  trunk/wood ( c f .  b a l om ) ; 
k a g e d o  fr agment , p i e c e  o f  wood , 
cryp t .  for t O Q t o Q  mort ar ; 
k a g e d o - g e d o  short p i e c e s  o f  
bui l d i ng mat er i al s , wood l e ft 
over after  bui ld i ng a hous e ;  k a  
g e d o b e b  ( s e e  g e d o b e b  the  sulk i n g  
f i gur e , wrath post ; s e e  Appendix  
7 ) ; k a  g e j a e  g O Q  the  b eam i s  
warpe d ; k a  g e j a e  i n t e n a  a u e  the  
tree  has  fallen / l i e s  a cro s s  t h e  
road/path ; k a  g e j a e  k e s o  t a u  the  
f elled  tree s  l i e  a cro s s  each  
other , c r o s s-wi s e ; k a  g e j a m  d a n i 
a t h i c ket o f  t r e e s ; k a  g e j am  j a  
t O Q  good  f i r ewood ;  k a  g e j am  Q a n o  
t h e  t r e e  b ear s frui t ; k a  g e l �e A the  t r e e  spr out s l eave s ;  k a g e l om 
= k a  Q a g e l om dry l e av e s  ( on t h e  
ground ) ;  ka g eo e  the  t r e e  b l o s ­
s oms ; k a  g e so Q  a e  a p i e c e  o f  
wood , a b r an c h  ' s pear e d ' me , I 
hurt mys e l f  knock i n g / stumb l i ng 
aga in st  s ome  woo d ; k a g e s u Q  comp o 
a hole  i n  a t r e e ; k a  g ewa s a Q a 
the  t r e e  fork s ; k a g o Q g o Q  c f .  
g O Q g O Q 2 , k a g om t al l  t r e e  w i th  a 
few feeble  branche s , bad woo d ; 
k a g u  a t r e e  w i th  rough l e av e s  
( u s e d  a s  s andpaper ) ;  k a  g u n a Q g u Q  
a n  une qually he avy p i e c e  o f  
dr i ftwood ( o f a who l e  t r e e ) 
float i ng  vert i c ally  i n  the  s e a ;  
- po (I)  k a  g u n a Q g u Q  make a 
header ; - po Q  (I)  k a  g u n a Q g u � 
s t and on  one ' s  head  ( c f .  - po (I )  
k u l a k a Q , l a k a Q ) ;  ( ka )  gwa l e e 
t r e e , bark u s e d  for maki n g  bark­
c l ot h ;  k a  k e l e Q  g a m e Q  the t r e e  
overlooks  everyth i n g  e l s e ; k a  
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k e p e �  e �  t am i �  nom  the  ( fallen ) 
t r e e  pr e s s e d  h im  t o  the  ground ; 
ka k e s o  t a u  = k a  g e j a c  k e s o  
t a u  the  wood c r o s s e s / l i e s  
a c r o s s  e ac h  other ; k a ke s o t a u  
c o mp o t h e  c ro s s ( n ew ) ; k a  k e t o c  
s a l a c the  t r e e  grows branche s ;  
k a  k e t o c  s a � a the  t r e e  has 
many branch e s , forks  out , c f .  
k a s a � a : � a s a � a , s a � a ; ka 
k e b e l e  t he t r e e  w ither s /droop s ; 
k a  k e k o n i �  � a c  t e �  t o �  the  
t r e e  pre s s e s  s . o .  down , k i l l s  
s . o . ; k a  k e k o s i �  ke p i  t a u  two 
t r e e s  rub against  each other  
i n  t h e  w ind ; ka k e k u  the  t r e e  
fal l s /has  fall en ; ka k e k u  e 
g e d a c  s a  the  t r e e  has fallen  
and  pul l ed i t s  r o o t s  out o f  
t h e  ground ; k a  ke l e t ec  t h e  
t r e e  i s  c ra ck ed / spl i t ; k a  
kema d i 1 )  a small  t r e e  snaps 
b ac k ,  j umps / spr ing s , e . g .  when 
b ent ; 2 )  a large tree falls  
and l e av e s  a tall  spl inter  
s t and ing  on  the  stump ; ka keo­
pac  the  t r e e  s t and s  c rooked , 
s t an d s  s l ope d , at a s l ant ; 
k a  k e o s  i � (= k & k o s  i � ) t a u  t r e e s  
s t and ing  c l o s e  t ogether  rub 
agai n s t  each  other in the  
wind ; k a  k e p a c  = � a k a k e p a c  
prop s / st ays  on  a hous e , c f .  
p a c ; k a  k e p o �  1 ema d u c  ( t r e e  
b e n d s  i t s  elbow ) a sharp bend  
i n  a branch ; k a  k e s a c  a e  e n d u  
( wood  pr e s s e s  m e  c omplet ely ) 
the  wood i s  extremely heavy , 
i s  t o o  h eavy for me ( t o c arry ) ; 
k a  k e s a p e p  th e t runk/beam/  
pole  i s  t o o  short ; k a  k e s oc 
( th e  wood i s  done  = c ooked  
c ompl etely  as  is  s ai d  o f  food ) 
c ompl etely  dry wood ; k a k e t o p ­
j am comp o ( t r e e  grows /grew 
wel l )  a t r e e , u s ed for making  
boards  ( k a t a p a ) ; k a  � a d am b e  
k a d am b e  8 .  t r e e  t runk ; k a  
� a d a m b e  g eme b  a u c  = � ao l i c 
k e k e �  a u c  the  bark has  grown 
over a d amaged spot agai n ; 
- g o l i � :  - � g o l i �  (IV) ka 
� a d a m b e  roll a heavy trunk/ 
log with  l ever s ; ( c f .  g o l em ,  
1 o � m a k  i c ) ; k a  � a d e �  very f irm 
wood ; �a . � a � e ! o b  shav ing s ; k a  � a g e d o - g e d o  small branche s , 
tw ig s  ( ly i ng  about ) ,  c f .  
k a g e d o - g e d o ; k a  � a g u � t e n a  t ap 
root , c f .  � awa ka c ; k a  � a j a l o  
a warped  b eam ; k a  � a k a t u c  = 
k a k a t u c t r e e  stump ; k a  � a l a k a 
= k a l a k a branch ( e s ) , twi g ( s ) ;  
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ka l a ka - l a ka small twi g s ; k a l a t u  
( = s i )  s t ake  for b ean s  t o  c l i n g  
on ; k a  � a l a u �  = k a l a u �  t r e e  l eaf , 
l eave s ;  k a  � a l e s i  ( t r e e  of  i t  
fat ) s ap wood ; k a  � am  the  t h i c k  
bott om-part of  a trunk , or any 
p i e c e  of  wood ; k a  � a m a g oc a bent  
small t re e ;  k a  � ama s a �  dry wood 
( opp . � awamb u c  mo i s t ) ;  k � 2 a ma s e  
dry t r e e  o r  wood ; k a  � a m e s o  the  
p ith  of  a t re e ;  k a  �ame s om ( tr e e  
o f  i t  fle s h )  t h e  i nner  bark , 
bast  ( t he  bark has  t o  b e  r emoved 
t o  get  the  bast ) ;  k a  � amo ke  = 
kamoke  the  bottom o f  the  t r e e  
trunk ; k a  � amo s i the  tough f i b r e s  
i n  the  m iddle  o f  the  trunk ; k a  
� a n amuc  the  t r e e  i s  r otten , 
r otten  wood ; k a  � a n o  the  fru i t  
o f  a t r e e ; k a  � a o l i c  = k a o l i c  
( t r e e  of  i t  s k i n ) the  bark ; 
- b u l i :  - m b u l i (IV) k a  � a o l i c ,  
- d e l e c :  - n d e l e c (IV) = - l e e ( V) 
k a  � a o l i c  t ake  the  bark off  a 
t r e e ; - s i (I)  k a  � ao l i c  r emove 
the bark from a t r e e  with a sharp 
po inted  tool ; k a  � a o p a c  = k a o p a c  
shav i ng s , c f .  � a g e  1 o b ;  k a  
� a po � p o �  l i ght ( dr i ft - ) wood ; k a  
� a po p o c  = kawa poc  ch ips  o f  wood ;  
ka � a s e l i = k a s e l i young shoot s 
on  a t r e e  stump ; k a  � a s  i 1 i l ong  
shav ing s , s pl inter ; k a  � a s o l o � 
small dry twi g s ; k a  � a t a e  the  
dust of  rott en  wood , d e c ayed  
wood , mould , s awdust ( s e g e  � a t a e ) ;  
ka � a t e kwa heart wood ; k a  
� a t e kw i  = k a t e kw i  s ap , r e s i n ; 
k a  � a t e poe  = ka t e p oe the  t i p  o f  
a t r e e , t h e  upper e n d  o f  a pole /  
s t ake ; k a  � a u t i  ( tr e e  o f  i t  
pen i s )  the  last  b i t  of  heart  
wood  that holds  the  tree  when  
i t  is  c hopped down ; k a  � awa n d o �  
t h e  t o p  branch o f  a t r e e , the  
t ip  o f  a t r e e ; k a  �awa k a c  = 
kawa k a c  the  root s of  a t r e e , c f .  
� a g u � ( t e n a ) ; k a  � awa poc  = kawa ­
poe  c h ip s / sp l i nt e r s  of  wood when 
chopping  f i r ewood . 
-ka (I) v . n .  s t ep/tr ead / s t amp/ 
t ramp/push/knock  ( wi t h  foot ) ;  
( c f .  - e � g  i m (IV) ) .  -ka . . .  auc v. a. 
tramp on  s . th . , t ramp down 
( gr a s s ) ,  c o n c e al / c over  s . t h . , 
r e fu s e  t o  pay a d ebt ; - ka b i �  
a u c  f e i gn , s imulat e ,  pretend , 
l i e ; s e ka n e �  b i �  a u c  a t om  they 
do  not f e i gn , they are  not i n­
s i n c er e ;  - ka moj a �  a u c t r amp the  
kunai d own t o  c at c h  a mar sup ial  
h i dden  under i t ; - k a t o p  a u c  
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forget  about a debt , r efuse  t o  
l i qu i dat e a debt ; - k a b i  put 
on  a shell  brac e l et , c f . - ka 
j o e ;  - k a d i b  t a g e Q  s t amp one ' s  
f e et  o nc e ; - k a d i n d i Q  s t amp , 
mak i ng a thumping  no i s e ; - k a 
e s 0 ( k e s o )  s t um b 1 e ;  - k a g a m  e Q 
d U Q - d u Q  s t amp , i . e .  walk h eav­
i l y ;  - ka g u l u Q t a g e Q  s i nk ,  
plunge suddenly ( into  mud , 
wat e r ) ; - ka gwa e c at c h  f i sh 
with  the  gwa e net , c f .  gwa e ;  
- ka gwe e g e Q - gwee g e Q  l imp , 
hobb l e , s t ep  on  s . th .  ( e . g .  
f i s h ) i n  muddy wat e r ; - k a j a  
( t r e ad o n  f i r e ) d o  s . t h .  
qu i ckly ; - gom (II) - ka j a g e Q  
d o  s . th . s p e e d i ly , energe t i c ­
ally ; - k a j a e d emand repayment 
of a d ebt , c f .  j a e ;  - k a j o e 
put on  or  t ake  o f f  an  armband ,  
wear an armband ; - k a  . . .  k e s i -
k e s  i g e Q  walk b etween  . . .  ; - ka  
l a u k e s i - k e s i g e Q  go up and 
down b etween  people  s i t t i n g  
on  t h e  ground ; o k a  l a u k e s i ­
k e s i g e Q  a t om don ' t  walk b e ­
tween  the  peopl e ; - k a l a e l u ,  
c f .  l a e l u ,  - ka . . .  l a s e  ( t r ead 
a hole , make appear ) ; - k a boe  
l a s e  s t art  a wild p i g ; - k a 
Q a pa l e  l a s e  beget  a c h i ld ; 
t a mo e  t e e  k e k a  a e  l a s e  my 
father  b e got me , he  i s  my own , 
my r eal fathe r ; - k a  l a u Q  run 
up and  down s t amp i n g  and 
s c o l d i n g  with a spear in hand , 
challenge , d e fy ; - k a l e l e e 
overt ake s . o .  ( runn i n g , mar ch­
i n g  or paddl i n g ) ; c f .  - l e l e e ;  
t a k a l e l e e t a u Q  we overtake 
each other ; - ka l e n s o Q  ( tread  
d i s appear ) ; - ka . . .  l e n s o Q  
t r eat s . t� . � nto  t h e  ground ; 
- ka poe  l e n s o Q  tread  a s tone  
i n t o  the  ground ; - ka l e I  i Q  mo 
pull out taro from the  f i e l d  
o f  a d ead per so n , c f .  - k a e  (I )  
l e l i Q ;  - k a moa s � Q push / t ouch  
w i th  foot a bowl  f i lled  w i th  
food  t o  i nd i c at e  for whom i t  
i s  meant , p o i nt out the  f ood  
for the  r e s p e c t iv e  v i l l age  
group , d i s t r ibut e food  ( c f .  
s a m ) ; - ka p e l e n d e e  l imp ; - ka 
s e l e l e e s l ip and f al l ; - k a 
s � b t e s t  t h e  c aulk ing  o f  a 
c ano e  by i mmer s ing  i t  under 
the  wat er , e .  g .  s t and ing  f i r s t  
on  the  prow ( front wa Q n em ) , 
then  o n  t h e  s t e rn  ( wa Q k u ) o f  
t h e  boat ; - ka ( - k a e  1 )  
s i Qma n s i Q  ( s ema s em )  pul l , t ear 
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tur t l e  shell  o f f  the  body ; - ka 
s o l o Q t a g e Q  s ink  suddenly i n  
hol e ,  i n t o  mud , l o s e  the  ground 
under one ' s  feet ; - k a - e Q g i m  
(IV)  tread  on  s . th . ; - k a . . .  
t a m i Q  nom  t r ead i n t o  t h e  ground 
= was t e  food , have pl enty of 
s . t h . , abound ;  have an exc e s s  
o f  food , c an afford  t o  waste  
s ome ( c f .  geQ  rna s e , m o a s u ) ; - ka 
t a u Q  s u  s ink  i n t o  mud or  wat e r , 
d i sp ;r s e i - k a . . .  t e e , t a k a 
l a u n e Q  t e e  go  up and d own . . .  
s t a ir s ;  1 )  we l i v e  i n  f r i end sh ip  
with  each  o ther  ( n e i ghbour s ) ; 
2 )  we have r e l at i o n s  with  s . O .  ' s  
w i  f e , c f .  t e e ; - ka t e l i Q s t am p­
danc e ,  the  t e  1 i Q mourn i ng-dan c e ;  
- k a t O Q  ( t r ead heap ) b r i ng t o ­
gether  into  a h eap , c f .  - k a t o Q  
(IV) ; t a k a t O Q  l a u n e Q  Q a p a l e  
m e Q s e p i a e a e g e Q  s e j a we have the  
peopl e ' s  c h i ldren  gathered  w ith  
u s  ( for  s c hool , work , et c . ) ; 
- k a t O Q  ( t r ead fast ) stop  walk­
i n g , c ome to a standst i l l ; - k a 
g e Q  t e Q  t O Q  s t ep on  s . th .  t o  
hold  i t . 
kaac 8 .  a t r e e  w i th  hard wh i t e  
wood , u s e d  f o r  mak ing  paddl e s , 
oar s , et c .  
( ka )  aso c f .  a s o .  sap o f  bark 
u s e d  for  dying bark c loth . 
kaawa aomp . ( wood mouth ) we ir . 
- j a e : - n a e  ( III) k a awa make a 
d am /we ir  acr o s s  a r iver  t o  c a t ch  
f i sh , c f .  J' e n s a Q .  
( ka )  ba an ornamental  shrub w i th  
yellow l e ave s . 
kababac t r e e  u s e d  for corner  
post s ( a l em a g e , a l e  n omQa ) ,  when 
plant ed  sprout s l i k e  k a l e l o Q ,  
fru it  i n  c lu s t er s . 
(ka)  ba1ani a c o a s tal t r e e , i t s  
s ap may c au s e  i n f l ammat i on  o f  
t h e  eye s . 
( ka )  bea-bea small t r e e , shrub , 
i t s  bast  i s  u s e d  for  mak i ng 
s t r i ng for k n i t t i n g  netbag s , i t s  
fruit  s im i l ar t o  a i Q .  
( ka )  bena c f .  b e n a . 
kaboc type o f  mangrove t r e e . 
kaboeQ i ronwood , ext r emely hard 
KA BONAM 
wood , u s ed  for post s ,  boards  
( for floor s ) ,  bowl s ; cryp t .  
for s u e  bowl ; k a b o e l) g e l  i l) b u ­
s e l) om t h e  ironwood ' men s tru­
at e s ' ,  e . g .  i t s  dark s ap flows 
down the  t runk ; k a b o e l) g e n e  
t h e  i ronwood s inks  i n  wat er ; 
k a b o e l) l e l om d e k o  a yellow ,  
' s o ft '  k i nd o f  i ronwood ; 
k a b o e l) l e l om k e k ee the  dark 
brown , hard kind o f  i r onwood . 
ka bonam c f .  k am bo n am . 
( ka )  bo , kabobo a c oa s tal t r e e . 
kabubuc c f .  b u e . ( Th i s  t r ee ' s  
shoot s are chewed as  a sub s t i ­
tut e for bet e lnut s ( b u e ) . )  
kac S .  onom . a s p l i nt e r i n g  
n o i s e , s ound , c ra ck ing , c rash­
ing ; k a e  t a g e l) with  a ( on e ) 
s p l i t , w ith  c ra ck l i ng  no i s e ; 
bo j a l) g e b u e  k a e  t a g e l) I hurt 
mys e l f  w i th  a kni fe  ( with  a 
sudden cut ) ;  mu  g e g om ka t u l u  
k a e  t a g e l) the  s torm broke  the  
tree  w i th  crackl i ng , s pl inter­
i n g  n o i s e ; k a  I) a l a k a  g e j a e  e l) 
l ema t u l u  k a e  t a g e l) the  branch 
broke  h i s  arm with  one  stroke ; 
k a e g e l) adv . h i gh , s t ra ight up ; 
e e k a e g e l) rather h igh ; k a k a e ­
g e l) ( k a e - k a e g e l) adv . loudly ; 
o s om b i l) awam k a k a e g e l) speak 
l oudly , pleas e ! 
-kac (I)  v . a . tear , pul l , 
urge , pus h ,  d r ive  ( t o ha st e ) ,  
c ompel ; - k a e  . . .  a u e  c lo s e ,  
fold  up , put t ogether ; - k a e  
u e  a u e  t ake  the  p i g  net  t o  
anoth er plac e a n d  rearrange  
i t  hast i l y ;  - k a e  b i l) ( pull  
h igh  talk ) ; 1 )  utter  a long  
shout t o  e n c ourage people  dur­
i n g  hard work ; 2 )  c ommand , 
g ive  order s  with  a loud , im­
per i ous  v o i c e ;  - ka e  b i l) s a  
I) a e  t e l) ac cu s e  s . o .  fal s e ly , 
throw the  b lame for s . th .  
upon s . o . ; - k a e  b i l) s u  t a u l) 
r e fu s e  t o  c arry out an  order 
to  ful f i l  a c ommi s s i on , d efend 
o n e s e l f  energet i c ally  against  
an a c cu sat i on , d eny s . th .  
( c f .  - p a  (I )  t a u l) ; e l) k e k a e  
b i l) s u - ( t a u ) g e l) g e b e  g e g om 
( g e l i e ,  k e k o e )  g e l) t a u  a t om 
he  d e n i ed that he had done 
( s e e n , t aken ) it ; - k a e  boe 
gr asp  a p i g ' s  hind leg i n  order  
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t o  pull i t  h i gh t o  b e  abl e  to  
t i e  it , but c her / s laughter  a 
p i g ;  t a k a e  boe  s o l o l o p we f a i l  
t o  gra sp / captur e a p i g ;  t a k a e  
boe  t O I) c aptur e /grasp/hold  a 
p i g  by i t s  l eg s ; - ka e  d a  demand/ 
order o f f er in g s , e .  g .  boe  d a  
p i g s  for u s e  dur ing  f e s t ival s ,  
fea s t s ; - k a e  e l) k a i l) ( pull  l e g s ) 
go /walk faster ; 1 a u  embe  s e s e  1 e l) 
l e I) b a l i l) e I) a g e d o  s e s e l e l) 
ma l o - ma l o ,  oe  s e som  g e b e  A n a  
am boae  o n d o e , a s e l e l) a k a e  em­
ka i l) s a g e l) when people  ar e on  a 
long  t r i p  and s ome  o f  t hem walk 
rather s l owly , they w i ll  t e l l  
them , " How do  you walk ?  Better  
l i ft your leggs  = go  fa ster ! " ;  
- k a e  . . .  e koe  t e ar / sp l i t  s . t h . ; 
- ka e  l a u g e be s e b e l) - s e b e l) urge 
�eo�l e  to  has t e ; - ka e  g e l) t e l) 
e n  d e l) . . .  grasp s . th . at . . . ; 
t a ka e  moa e t e l) e n d e l) I) a l e l) u e  
w e  grasp , hold  a snake b y  i t s  
t a i l , c f .  - k am  (I) , - ko e  (I ) ; 
- k a e  . . .  e l) g i e  spl i t / t e ar s . th . 
i n  two ; - k a e  I) a o l i e  t ear o f f  
the  bark / s k i n , c f .  - s i  (I ) ; 
- ka e  . . .  o kw i  turn s . th . over , 
turn around , put s . th . on  the  
other  s i d e , turn  o n e ' s  h ead to  
l ook s omewhere  e l s e ;  c au s e  s . o .  
t o  r epent , c onvert ; - k a e  b i l) 
I) a g e d o  o kw i tran spo s e  some word s  
i n  a phra s e  ( c f .  - j am :  - n a m  . . .  
o kw i ) ;  t a k a e  t a u l) o kw i  we turn 
around ; - ka e  . . .  sa  ( t e ar . . .  
h i gh/up ) t ear up s .  th . , open ( a  
book ) , turn over ( the  l eave s  o f  
a book ) , open a l i d ,  a s s i s t s . o .  
t o  s t and up , l i ft a heavy ob­
j e ct  ( on one  s i de ) ;  call to­
gether , meet , a s s emb l e ; - ka e  
l a u s a  c al l /get  peopl e t ogether , 
organ i z e a meet ing ; t a k a e  t a u l) 
s a  we come together , we have a 
meet ing , we c on gregat e ;  - k a e  
e l) k a i l) s a  l i ft one ' s  foot / feet  
( l eg ( s » ; - k a e  g e l) s a  e n d e l) /  
g e d e l) . . .  g ive  a share , allot , 
a s s i gn s . th . t o  s . o . , share  
s . th . w i th  s . o . ; - k a e  s a g e l) 
( i n ten s i f i c at i on ) ;  e l) k e s om b i l) 
k e k a e  s a g e l) he  s a i d  i t  very  
energet i c ally , r e s olut e ly ; s a l i e  
k e k a e  s a g e l) a very  s t e ep  pr e c i ­
p i c e ,  mounta in  s i d e , c l i f f ; - ka e  
s u  t ake  o f f  . . .  , t ak e  away , 
t ear away /down ; - k a e  g a d e  s u  
t ake  the c over ing  o f f  s . th . ; 
- k a e  k u l u l u l) s u  t ake  o f f  one ' s  
hat ; - ka e  g e l) t e l) s u  t ake  s . th .  
away . . .  ; t a ka e  o b o  a l) g a  
KADADA 
mo k e � a p a c  s u  t ear down a cloth  
from  our  head ; - k a c  . . .  t o �  
t i e  fast ; - ka c  b o c  t o �  t i e  a 
p ig ' s  l eg s  together ; - ka c  
w a m b a �  c ommand/order  people  
w i th  a loud  v o i c e ,  s cold  s . O .  
loudly , c f .  wamb a � .  
kadada c f .  d a . 8 .  a shrub i n  
kunai  p la in s  ( it s  s ap i s  u s e d  
f o r  d y i n g  t e e th  blac k ,  black­
en ing  t e eth ) .  
kadagwarn a t r e e  with  pearl - s i z e d  
frui t  ( ka d a gwam  � a n o ) u s e d  i n  
b amboo popgun s . I t s  bark u s ed  
for tying , c f .  s a bem ; - s o � : 
- n s o �  (II) k a d a gwam  � a n o  t e �  
e s o  e � g o �  g a s u c  �awa  i n s ert  a 
( s e c ond , another ) k a d a gwam  
fruit  i n  the  ?p�n i n g  o f  the  
popgun , c f .  l e s u .  
kadarnbe = ka �adarnbe aomp . 
t r e e  trunk . 
kadernbo � aomp . ( t r e e /wood­
house l ength-beam ) the  two 
p i e c e s  of wood that the  mar­
r i ageabl e g i r l  put s under her  
t h i gh s ; t h e  p i e c e  o f  wood , 
5 cm  h i gh , o n  whi ch the  woman 
u s ed  to s i t  dur i n g  c h i l db irth ; 
- j a c :  - n a c  ( III) kwac  k / e t u  
k a d em b o �  make /pr epare  kwac  t o  
s i t  on  dur i n g  choppi n g  s ago 
( l a b i ) ,  c f .  d embo � .  
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t r e e , its  wood u s ed for maki n g  
drums ( o � )  and mortar s ( t o � t o � ) . 
kaekop a t r e e , good  wo od  for 
mak i n g  c an o e s . k a e ko p  l a u �  
ma n d om a type o f  k a e kop  with  
oval  l eave s ,  spl i nt e r s , tw ig s  
e a s i ly break i ng  ( c f .  - m a d om : 
- m a n dom  (IV) ) ;  k a e kop  l a u �  
s a mo a c  a type o f  k a e ko p  with  
lanc e t - s hap ed  l eave s ,  hence  
s amo a c  = th e  shorter  t a i l  
f e ather s  ( al s o  h e a d  f eat her s )  
o f  fowl , b i r d s . 
kaekaoco 8 .  onom . the  l eather­
head  ( b i rd ) , s o  c al l ed b e c au s e  
o f  it s b a r e  b l a c k  head . 
kagade aomp . dr i ftwood . aryp t .  
f o r  w a �  boat , c ano e . 
kagae aomp . 
k a g a e  k e k e c  
g a e  8 .  bunyan t r e e . 
� a l e s u  k e s e p  g e m e �  
KAlli 
a bunyan t r e e  sheds  i t s  aer i al 
r oot s  down ( t o the  ground ) ;  
k a g a e  l om bo  type o f  w i ld  bunyan 
t r e e . 
kago�go� aomp . shrub ( weed ) .  
Kai general  name for all peopl e , 
t r i be s , l iv i ng  away from the  
c oast , i n  the  i nt e r i or o f  N ew 
Gui n e a , h i l l  people  ( i n c ontrast  
t o  t h e  i nhab it ant s o f  the  c oa s­
tal  r e g i o n s ) ,  nowaday s i nvec . ;  
Ka i d emoe ( Ka i  b ac k )  the  i nhab i ­
t ant s o f  the  h i l l s  s outh o f  
Malalo , a t  the  upper c our s e  o f  
the  Snake  R iver ; Ka i t emu i ( Ka i  
d i r ty ) i nhab i t ant s o f  t h e  h i l l s  
' b ehind ' = north  o f  T i g e d o ; 
Ka i l awe c f .  l awe ( l a g e c ) ; Ka i 
t o s o b  ( Kai  w i th  arrows ) i n land 
t r i b e s  who s e  main weapons  are 
bows and arrows ; Ka i wa g a  h i l l ­
man , h i l l  peopl e /t r i b e s .  
kairn 8 .  1 .  the  longer  ( o f two ) 
s a i l  rope s , c f .  s a u ; o e  k a i m  
� e � g e �  eme�  e s a l a p w a � awa  pull 
the  ka i m  rope t i ght ly s o  that 
the  s a i l  s t ands  s t r a i ght over 
the  c anoe  t r ough l 2 .  th e  
thwart s ;  l e p o �  k a i m � a  th e  board 
onto  whi c h  the  ka i m  rope  i s  
t i ed ( but s e e  w a � g e d o ) .  
kai �  s .  1 .  k i n d / s or t / spec i e s /  
typ e ; k a i �  t e n d o c  how many d i f­
f er ent k i n d s  o f  s . t h . ; mo  ( n i p ) 
k a i �  t e n d o c  how many d i f fe r ent 
k i n d s  o f  t aro  ( c o c onut palms ) 
are there ? ;  ka i �  t e �  a c er t a i n  
k i nd , a spe c i al k ind , s . th . 
s tr ange /unu sua l / r emarkab l e /  
ext r aord i n ary / d i f f er ent , s . t h .  
exc ept i onal , s . th .  t err ibl e /  
dread ful / fr i ght ful ; a o m  k a i �  t e �  
you are  a marvellous  per son , a 
d ev i l  o f  a f el low ; � a c  k a i �  t e �  
such  a one ! , h e  i s  unusual ; k a i �  
t e �  - k a i �  t e �  various  k ind s , 
d i fferent  sort s ,  all  t hat i s /was 
p o s s i bl e , each  i t em d i f f er ent ; 
k a i �  t e �  k e s a  ( k i nd another one  
appear ed ) a change  has  taken  
plac e ;  1 a �o a n o  k a  i � t e �  k e s a  
h i s  fac e h a s  changed , t o o k  o n  
a s t range  expr e s s i on ; al s o : 
b e c ame  fr i endly ( = � a j a m  k e s a ) ;  
( a e � o c )  � a l e l om k a i �  t e �  k e s a  
I am i n  a t err ib l e  mood , I a m  i n  
a n  unusual s t a t e  o f  m ind , I have 
thought otherwi s e , I have changed  
my m ind ; - g om : - � gom  ( II) k a i �  
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t e 8  do s . t h .  unusual , e . g .  act/ 
work / spend  r e c kl e s sly ; t o k a i 8 -
t o k a i 8  many di ffer ent , var i ous  
k i n d s  or type s . 2 .  s talk , 
s t em ( t runk ) ; g e 8 k a i 8  ( t h i ng  
s t em )  fru i t  t r e e s , orchard , 
s . o . ' s  property o f  frui t  t r e e s ; 
k a ka i 8  ( s e e  below ) ; n i p  t o ka i 8  
a c o c onut palm with  s t em ( c f .  
8 a k a i 8  o f  i t  s t em ) ; -w& : -we 
( III) k a i 8  have a c laim/r i ght /  
t i t l e  t o  s . t h . , b e  ac c e s sory 
to a c r ime , part i c i pat ing  in 
guilt , b e  guilty of s . th . , be 
r e spon s ibl e .  
kai 8ga1oc s .  a b ird . 
-kaj a  ( IV) v . a . break s . th . 
o f f  ( e . g .  o r i g i nally with  on e ' s  
foot only ) , s hort e n  s . th .  
- ka j a . . .  t u l u  d am b e g e 8  br eak 
o f f  s . t h .  very short , cut 
short , b e  a man o f  few words , 
b r eak o f f / end abrupt ly ; aom 
ko k a j a b i 8  t u l u  d am b e g e 8  you 
said i t  with  a few wor d s ; 
k d ka j a d a m b e g e 8 . b i 8  8 a g e d o  
g e c  you s a i d  w i t h  a few words  
what I told  you  at  length , 
there  are  s ome  matter s whi c h  
you d i dn ' t  ment ion yet ; - gom : 
- 8 gom  ( II )  - k a j a g e 8  do  s . th .  
ener get i c al ly , make short work 
of s . t h . , urge t o  hurry ; g emac  
g e g om e 8  k e k a j a g e 8  he  wa s  sud­
denly t aken  i l l ; 8 a C  t a u  g e g om 
k e k a j a g e 8  he  urged t o  do  s . t h .  
qu i c kly , h e  d i d  s . t h .  i n  a 
hurry . ( c f .  - k a (I)  j a ) . 
kaj amoa Clomp . ( t r e e  mast ) a 
t r e e , t h i n  pole , t imber ( not 
u s ed for mas t s  = j amoa ) . 
k a j a moa l a u 8  s t ar- shaped stone  
c lub , c f .  0 1 0 .  
( ka )  j a8ga1e8 a t r e e  with v ery 
hard wood . 
ka j 0 1 S • the  r 0 p e i n s  i d e  the  
upper  s a i l  arm ( l a c 8 a s i c )  by 
wh i c h  the  sail  i s  pul led  up , 
s a i l  r op e ; - k a (I )  k a j o t 0 8  
pul l t ightly , t ight e n  t h e  s a i l  
rope , pul l  u p  the  rope ; - t u c  
(I)  k a j  0 s u  t e ar down t h e  
noo s e , s la cken  the  s a i l  rope , 
l et  the  s a i l  rope  down . 
kajo 2 s .  frond/twi g /branch  
used  for giving  s i gn s  t o  s . o .  
over a l arger  d i s tan c e ;  - j a c : 
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- n a c  (III) k a jo  = - k a j o  (IV) 
b e c kon , s i gnal  with a branch ,  
wave with  a cloth , et c . ;  - j a c  
k a j o  l a u b e c kon  t o  people  t o  
c ome ; - j a c k a j o  wa s  beckon  a 
c ano e  t o  c ome . 
-kajo  (IV)  = - j ac :  -nac ( III) 
kajo v . a. & v.n. beckon /wav e /  
s i gnal w i th  a branch , a c l o t h  
or s . t h . , w i nk ; al s o : dust  s . t h . , 
fan ; t a k a j o  we fan s . th . ; t a ka j o  
j a  w e  fan a f ir e .  
kajo s .  a t r e e , u s e d  for maki n g  
( chopp ing ) boar ds ,  s imi lar t o  
o t i c .  
kaka s .  older  brother a s  addre s ­
s e d  b y  a younger one .  k a k a a c  
p l .  my older  brother s ( al l  o f  
t hem , c o l l e c t . ,  c f .  a c 3 ) ;  
k a k a a g e c  her / h i s  two older  
brother s ;  k a k a e n e c  my b eloved , 
dear older  brother ; k a k a i a c 
our older  brother s ( i . e .  not  
all , s ome o f  them , c f . - i ) ;  
k a kao  an older  s i st er as  addr e s ­
s e d  b y  younger brother s ;  k a k a o a c  
my  o l d e r  s i st er s ;  k a ka i o a c  ( all ) 
our older  s i s t er s ;  exp L : 1 a u  
8 amu g e 8 . g o  awe8  e n a c  t ewe 8 i o  
t o  t ewe 8 i g e b e  k a k a o  t o  k a k a . 
g e b e  awe8  e n a c  e s e a c  am bo a c  t a 8  
e s e p  8 a s awa ew i 8 g e 8  e c  t a e 8wa l 0  
e s e a c .  L a u  8 ama t a  s e s om e n d e 8  
l a u 8 a m u  amboac  t o n a 8  a t om . The  
later  born ( ch i l dr en ) would 
only addr e s s  th e i r  older s i s t e r s  
and brother s w i t h  k a ka o  or k a k a  
r e spect ively . They a r e  exp e c t e d  
t o  do  s o  from t ime t o  t im e , s o  
t hat the  o l d e r  o n e s  may p i ty  
th em  ( th i nk sympathet i c ally o f  
them ) . T h e  f i r s t  b o r n  would 
never thus addr e s s  the later  
born . 
kakac s .  8 a k a k a c . 
thunde r i ng n o i s e ;  
o f  - k a c  (I) . 
rush , roar , 
k a k a c  l s g .  R 
kakai s .  8 a k a k a i = 8 a k a ka i 8 .  
kakai 8  s .  all  t r e e s  b ear ing  frui t  
eat en b y  b i r d s . k a k a i 8 t e n a  1 )  
fru it  t r e e s  f r e quented  by b i r d s ; 
2 )  landmark , e . g .  an out standing  
t r e e  on  a h i ll for or i entat i on  
( for p e ople  on  boat s out a t  
s ea ) . 
kakase 8 s .  a t r e e  u s e d  for 
KAKASICKELA 
raft e r s  ( l e s a ) ,  ( bad f i rewood ) . 
rno k a k a s e l) ( I) a s e c k a i l) }  ' c har ­
coal  t aro ' , c harc oal made from 
k a k a s e l) t r e e  e at en for t ar o  
( i n  fairy  t al e ) ; s e l) g ew i l) n e l) 
rno k a k a s e l) I) a s e c k a i l) they at e 
f i s h  e t c . t ogether  with  t h e i r  
charc oal t aro . 
kakas ickela a t r e e  with  rough 
l eave s ,  one s id e  whit e , un­
evenly p i nnat e ,  who s e  b ark  i s  
u s e d  for ty ing  ( c f .  s a b ern ) . 
kakatuc = ka I)akatuc 1 .  t r e e  
s tump . 2 .  t ime  o f  f o o d  s c ar c ­
ity ; - o c  (II) k a k a t u c  suffer  
fami ne , have  s ago  only , l i v e  
o n  s ago ( b e c au s e  the  t aro  
growing  i n  the  gard en s  aren ' t  
r i pe  for harve s t i n g  yet , c f .  
t o b orn ) ; t ern k a k a t u c l) a  t ime o f  
fami n e , o f  f o o d  short age , 
s c ar c ity , want . 
kakel im a t r e e  with  very large  
l eav e s  and a s trong , t h i c k  
trunk ( mak e s  g o o d  b o ar d s ) . 
kakembelem a t r e e  with  i t s  
l eave s on  long  stalk s . 
( ka )  kemesic s .  p i ne . 
kakoc s .  philodendron . 
kako s .  armband worn by wi dows 
and w idower s only , s o  t hat 
they may be  r e c ogni z e d  as 
such , woven from c an e  ( s ern ) 
or a c er ta in  v i n e  ( d e b i c )  
after  the  manner o f  t he b i nd­
i n g  that keeps  the  c l aw ( g u c  
I) a s a i l) }  on  t h e  handle  o f  a 
s t o n e  axe ( k i  t oa l a c ) ; - po (I)  
k a k o  plait a k a k o  armband .  
kako l s g .  R o f  - ko (I)  I 
s t and . 
kakolep ( balani )  a c o a s tal 
t r e e  ( s ap may c au s e  i n flam­
mat i on  of the eyes ) . 
-kaku (IV) v . a .  ch ew s . t h .  
hard / t ough , crun ch . - k a k u 
b u c , l a n i p ,  n i p  rna s e  c hew a 
hard b e t elnut , crunch nut s ,  
a dry c o c onut ; - k a k u b o c  
I)a o l  i c  c hew a p i g  s k i n .  
kakuc s .  type o f  b amboo ( l i ght 
c o loure d ,  used for floor ing ) . 
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kakulakal) adj . /adv . head fore­
most , headlong , h ead over  h e e l s , 
s tand ing  o n  one ' s  head . - po 
(I )  k a k u l a ka l) plunge i n t o  the  
wat er ( r iver , s e a ) when  bathing  
( from a t r e e ) ; fall  down , do  
s . t h .  dangerou s , w ind  s . o .  i n  
d e spair , b e  i n  f e a r  o f  d e ath , 
aft er r e c e iv i ng b ad news ; e l) 
k e k u  e k e po k a k u l a ka l) he  fell  
head for emo st  ( c f .  k a / g u n a l) g u l) } ;  
e l) k e po k a k u l a k a l) g ernoa i n  
utter  d e spair  h e  t hr ew hims e l f  
t o  the  ground ( Zahn M . , p . 1 29 ) . 
kala l s .  the  v i n e  ( wa i l) }  b ind i ng s  
w i th  whi c h  the  c oupl ing  laths  
( l e n s� l) }  are  t i ed and pr e s s ed 
t o  t h e  angle r i b s  ( k a t e kwa ) o f  
a c anoe  ( w a l) } .  k a l a d a rn b e  
( = I)a d arn b e  = body trunk ) t h e  
b i n d i n g  thr ough the  two lower 
hole s  of the  c oupl i n g  l ath s ; 
k a l a t e poe  ( I) a t e poe  point , t ip ) 
the  b i nd i ng thr ough t h e  two 
upper hol e s . 
kala2  m kala a s p e c i e s  o f  ban­
ana .  k a l a l o  ( ka l a  tooth ) ; kern  
k a l a l o  ( spear k a l a  t o e th ) spear  
w i th  doubl e  row o f  barbs ; d orn 
k a l a l o  spatula w i th  n o t ch e s  
( de c orat ion ) . 
kalac l s .  onom . the  gr e en  ( male ) 
parrot ( rno c k a l a c ) . ( The  r e d  = 
female parrot s e e  rno ( c } n d e l) ,  
rn o n d e l) } ; k a l a c l o  ( parrot t ooth ) ; 
d orn , kern  k a l a c l o  ( c f .  dorn , 
ka  1 a 2 ) • 
kalac 2 8 .  t aro  p e e l  ( c au s e  
i t c h i n g ) , lust . adj . i t chy , 
s c r at c hy , d e s i r ou s , c ovet ous , 
l a s c iv i ou s , lu s t ful , s exually 
exc i t e d ; k a l a c t e n a  comp o lust­
ful  p e r s on . 
kalacmatac comp o -koc (I) 
kalacmatac tel) get  s . o .  i n t o  a 
dangerous  s ituat i o n  ( Zahn M . , 
p . 8 1 ) . 
kal�gel) 8 .  a t r e e  ( t imber y i e ld s  
g ood  boards ) . l a g e l) g e l) g o l) 
k e koc  the  l a g e l) t r e e  b l o s s oms  
( an i n d i c at i on  and r em i nder  that 
the t ime  t o  prepare new g ard en s  
f o r  plant i n g  i s  a t  hand ) . 
kal�g6 8 .  the  shell  s ink er s  on  
a l arge  f i sh i ng  net  ( wa s a l) } ;  
- t i l i  (IV) k a l a g o  = - j a c :  - n a c  
KALAKA 
( III) ka l a g o  s t r i ng  shell s  t o  
t h e  bottom o f  the n e t  as  s i n ­
ker s . 
kalaka comp o = ka 8alaka 
br anc h ,  twi g . ka l a k a - l a ka 
small twig s ; k a l a k a kema d i the  
branch  f l i ng s / s nap s back ; 
ka l a k a 8 a m a d i a branch/twig  
that  is  hard t o  break ; i soc  
k a l a k a smal l , t iny i s oc  f i s h . 
Kalal ( Jabem Lauloc ) name o f  
Tam i  i s land ( fa c i ng Jabem ) , 
c f .  T am i . 
kalalac adj . onom . s c r e e ch i ng /  
s h r i ek i ng /h i s s ing  no i s e  ( as 
c au s e d  e . g .  by c ir cul ar s aw ) . 
8 a k i c s e a  ka l a l a l a l a c the  
s ound  o f  c utt ing / t ear ing  s . th . ;  
i g ewec  g a m  k a l a l a l a c th e  
hooked f i s h  mak e s  a h i s s ing , 
splashing  no i s e  in  the wat er ; 
s e g e  k a l e t a  g e 8  ka g e gom 
k a l a l a c the  c i r cular s aw 
( blade ) make s  a s c r e e c h i ng 
nO i s e ; mu  8 a j am  k e p i a e a c n e 8  
l a c e w a s  k e s e l e 8 ka l a l a c g e 8  
g e j a a good  w i n d  b l ew on  our 
s a i l s  and the  boat ra c ed  with  
a h i s s ing  no i s e  over  the  
wave s ;  w a s  geoc  gwec  8 a o p i c  
k e koc  k a l a l a c g e 8  g e j a ( t he  
c an o e  breaks  the  foam with 
k a l a l a c no i s e )  the c ano e  cut s 
through the  c r e s t e d  wav e s  
w i t h  h i s s ing  n o i s e . 
kalal(') comp o c f .  k a l a 2 • 
( k a l a c ,  k a l a c l o ) . 
kalam adj . h i gh ( p i t ch ) . awa 
k a l am h i gh vo i c e  ( opp . awa 
d i 8 ) c f .  8 a k a 8 k a 8 .  
kalana 8 .  1 .  a t r e e  ( good  
f i r ewood , keeps  glowing for a 
long  t ime ; i t s  s ap i s /was u s ed  
a s  med i c i n e  for healing s o r e s ) ;  
k a l a n a  g e j am  j a  t 0 8  the  ka l a n a  
wood burn s  wel l , k eeps  the  
f i r e  burn ing . 2 .  a glowi ng 
p i e c e  o f  wood , c f .  l a n a , 
8 a l a n a  gl immer i n g  coal s ,  em­
b er s . 
kala8 8 .  onom . the  gnashing  
sound  whe n  b i t i n g  on  s and . 
k a l a 8  t a g e 8  with  one  gnashing  
s ound ; g e 8 a c  poe  e k a l a 8  t a g e 8  
h e  gnash�d h i � t e eth on  a 
s t o n e ; keam  g e 8 a c  poe  ka l a 8 
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t a g e 8  the  dog  b it on  s tone  w i th  
gna sh ing  sound s ;  ka l a 8 - ka l a 8 adj . 
onom . c l att er i ng , ru s t l i n g  
( e . g .  o f  leaves ) ;  8 a k  i c s e a ka I a 8 -
k a l a 8 a rus t l i n g  n o i s e , c l att er ; 
s e g e n a 8  wa s a 8  8 a k i c s e a  k a l a 8 -
ka l a 8  t h e y  l e t  down a r o w  o f  
f i s h i ng  n e t s  i nto  t h e  water  w i th  
a c latter ing  n o i s e ;  oc  k e p a c  g e 8  
8 a k a l a 8 - ka l a 8 g o s u  t h e  sun dr i ed 
the  plant s so  much t hat the  
l eave s  rust l e  i n  the  heat ; wa s a 8  
8 a k a l a g o  ( 8 a ) k a l a 8 - k a l a 8 the  
s inker s  on  a f i sh ing  net  c l at t e r  
( when  c arr i ed ) . 
kala 8as1 ( 8 )  8 .  type o f  nut 
( Barringtoni a ) . 
kalatu comp o small t r e e (  s ) ,  
undergrowth , small s t i c k s / s t ake s .  
cryp t .  for d e 8  the  shelf  above 
the f i r eplac e ;  g e j a c  k a l a t u  
g ema c  g e e  ( h i t s  small t r e e  i t  
d i e s  i t  l i e s ) h e  t ook / tore  down 
the fruit off the  br anc h e s  o f  
a t r e e , he  hooked all nut s o f f  
t h e  branche s ,  t h e  t r e e  i s  empty , 
the  fruit have all  b e e n  t aken  
down ( S �bO �QO , p . 3 22 ) .  
kalaU8  comp o ka 8alau8 t r e e  
l e a f , l eave s . ka l a u 8  k e l e l o  a 
l ea f  whi r l s  down ( l eav e s  whirl  
down ) ; ka l a u 8  ke l u 8 the  l e av e s  
r o l l  up ; k a l a u 8  k e s e l o  t h e  
leave s fall ; k a l a u 8  k e t u  g e g o 8  
( 8 a g e g o 8  k e s a )  the  l eav e s  dr i ed ; 
ka l a u 8  ma t a c  ( = 8awawa ) fr e sh 
green  l e ave s ,  a t r e e  with  l i ght 
gr e en  l eave s  ( u s e d  for c ano e  
hull s ) ;  ( c f .  8 a / l a u 8 ) . 
kale 8 .  small shell  i n  the s e a . 
kaleb ,  kalebawa c f .  k a l o p awa , 
8 a k a l o p awa . 
Kalekaleo name o f  f i gure i n  fa iry  
tale  ( S e n u c s e n u c o  a g e e  
Ka l e k a l eo ) . 
kalec 8 .  s o r e s  i n  the  c or n e r s  
o f  the  mouth . g e d o ka l e c he  has  
sores  i n  the  corners  o f  h i s  
mout h .  
kalecmasec comp o bas i l i s k , a 
large  c r e s t ed  i guana ( f eared ) .  
k a l ecma s e c  8 a t e kwa ( k a l ecma s e c  
o f  i t  bone ) the  c r e st o f  th i s 
i guan a .  
KALELOlj 
kaleloo B .  t r e e  that shoot s 
at the  end  o f  the  wet s e ason  
( komo , July/August , ending  
with  the  beginning  o f  NW mon­
soon , approx . S ept ember , c f .  
o e  k e s a ) ;  br anc he s  u s e d  as 
po st s sprout e a s i ly and grow 
into  t r e e s , good hardwood  
w id ely u s ed  for making  boat s ,  
b oar d s , mortar s and drums . 
kalem B .  1 .  the  v i n e  b ind i ng  
hold ing  the  two oppo s i t e  angle  
r ib s  o f  a c anoe  t ogether . c f .  
g am i o ,  o a k a l em br i d l e , r e i n  
( t o r e i n  hor s e s ) .  2 .  noo s e  
t o  prot e c t  s . t h .  f r om  fal l i ng ; 
- p e o  (I )  ka l em t i e  a n oo s e  
ont o s . th . t o  h o ld  i t ; t a p e o  
k a l em t o o  g e b e  e k u  a t om l et ' s  
make ( t i e )  a l oop t o  prevent 
i t  from fal l i ng . 3 .  i nv i t a­
t i o n , c all , v o c at i on  ( pr o f e s ­
s i on ) ; ( o a } ka l em b a l i o f i r s t  
i nv i tat i o n ; k a l em d am b e  s e cond  
invitat i on ( shortly b e fore  a 
f ea s t / f e st ival / c on f e r en c e  
take s  plac e ) ;  k a l emmo ke the  
man  that i nv i t e s  people  to  
t ake  part i n  a f ea s t , et c . ,  
the  ho st ; s a g u  s a mo b  s e p i 
t a g e o  a o g a  k a l emmo k e n e  ma l a e 
all  o f  the  c i r cumc i s i on  c an­
d i dat e s  gather e d  at  the  o r i g ­
i n at or ' s  p lac e ;  k a l emwa g a  t h e  
p e r s o n  who i nv i t e s  t o  a f e a s t  
( c f .  j a e o ) .  
-kalem ( IV) v . a . draw/pull  
s . t h .  n e ar , c ar ry o f f , s nat ch  
off , c al l  together , invit e , 
ext end  a c al l  t o  s . o . ; turn 
a c ano e  by u s i n g  the  paddl e s  
a c c ordingly ; - k a l em k a  t u l u  
draw a smal l t r e e  down unt i l  
i t  br eak s ; - k a l em l a u  invit e ,  
urge peopl e t o  attend  a 
meet i ng , c all  t o  c ome t ogether , 
t o  t ake  part i n  a f ea s t ; 
- k a l em mu  b ewit ch , govern the  
wind ; s e som  mee  rn a  s e ka l em mu  
they turned  the  w ind  u s in g  a 
mag i c  spell ; - ka l em 5 ) 0  call , 
gather people  for  a f i ght ; 
- ka l em w a O  = - j � e : - n a e  ( III) 
wa o o kw i turn a c anoe  around 
( by padd l i n g  s t arboard to 
larboard ) ;  t a ka l em waO g e b e  
o a o e o  e s a  let ' s  turn the  c anoe  
around t o  s t e ady i t ! 
kale o  1 iI'I' . v .  n .  aomp . - e o : 
- n i o  ( III) k a l e o ,  e . g .  g a e o , 
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goe O , g e O k a  I e O ,  t a e o ,  a e o , s e o  
k a l e o ;  j a n i o ,  o n i O ,  e n i o  k a l e o ,  
t a n i o ,  a n i o ,  s e n i o  k a l e o ( ob s . ) ,  
mo stly  u s e d  are  now the  shorter  
forms : g a o - goO - g e o k a l e o ,  t a o - , 
a o - , s e o ka l e o . . . hang . g e o k a l e o 
s . th .  hang s / i s  hangi ng ; - t o e  (I )  
. . . e o k a l e o ( not e o k a l e o )  hang 
s . th .  up on  a na i l , suspend ; 
t a t o e  o a p a l e  e o k a l e o we hang a 
c h i l d  up i n  a netbag . 
ka1e0 2 ( ? )  - t u  (I)  k a l e o - ka l e o 
( do s . th .  hang i n g  on  t o  . . .  ) 
do  s . th .  d e s p i t e  o f  d i f f i cult i e s ; 
try  hard t o  s t e e r  a cour s e ,  t o  
r ea ch  a g o a l  i n  s p i t e  o f  adve r s e  
w inds  and heavy s e a s ; b e  c arr i ed , 
dr iven  o f f  c our s e ; follow , l ag 
beh ind  ( b e c au s e  o f  the  d i f f i ­
cul t i e s  e n count ered  on  our way ) . 
exp z . : E m b e  t a p i k a  t e o  o a t e poe , 
oe  t a s e l e o o a  e o k a i o  s o l o p a t om , 
l eme o  o c  e n a m  kom e j o  e o k a i o  s u ,  
t e e  o awa p a e . - T a k a l e o ka  
o a l a k a g e o  t a p i  k a  o a t e poe  t a n a . 
T a s i o  wa o o a  s e j am  d o o  k e p i 
t a k a l e o k a  o a l a k a  rna  t a p i t a j a .  
When  we c l amber  up a t r e e  top , 
we  do  not  actually make much u s e  
o f  our l e g s , w e  d o  i t  w i t h  our 
hand s  i n st ead , wh i c h  mak e s  i t  
d i f f i cult . - By hanging  onto  
t h e  bran ch e s  we  drag  our s e lv e s  
u p  t o  the  top  o f  the  t r e e . T h i s  
i s  c ompar e d  w i t h  paddl i ng ( s a i l ­
i n g , handl ing ) a c ano e  under 
adv e r s e  weather c ond it i o n s , e . g .  
b e i n g  dr iven  o f f  our c our s e  i n  
s p i t e  o f  all  our endeavour s .  
M u s a o g u  k e p u e  e s e a e  t o o  rn a  
( s e s i o  wa O )  t e t u  k a l e o - k a l e o 
p a o g e o  e j a s e j am  g am e o  t a u  t o o  
( rn a  s e s o  b a u ) . They lagged  b e ­
h ind  ( were  d r i v e n  o f f  t h e i r  
c our s e ) s i n c e  the  N W  monsoon  
always b lew against  them ( b e ­
c au s e  they always h a d  h ead-wind ) ,  
but f i nally they arr ived  at t h e i r  
d e st i nat ion  ( and  went ashore ) .  
-ka1eo  (IV) v . n . ( k a - , 
k e k a l e o ,  t a o - / a o - , a o - , 
I ,  you , et c .  h ang . c f .  
- s e k i O  (IV) . 
k o - , 
s e o k a l e o )  
- k i a O ,  
ka1ep adj . kalepoma adv . ex­
tremely . beO  o am a t a  k a l e poma 
an ext r emely dangerous  and ef­
f e c t i v e  s or c ery , a power ful 
d eath magi c ;  bo j a O  o am a t a  
k a l e poma a very  sharp kni fe ; 
g am e o  k e s u  s u  e k a l e poma = g a m e o  
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kema s a �  e k a l e poma n i c e  
weather , a c l oud l e s s  sky ; 
i b a n o  g e �  � ama t a  e ka l e poma 
tuna in larg e  number s , tuna 
l eap by the  thousands  ( u s e d  
t o  i nt e n s i fy an expr e s s i on ) .  
kalesoo 8 .  a po inted  sna i l . 
kaleta 8 .  ( for . ) wagon , 
whe e l , v eh i c l e  ( c f .  t a l a t a ) .  
- d e n a � : - n d e n a �  (IV) k a l e t a  
e � g u �  ( g e g u � )  t u �  I a u  a u e  
( put i n  row wagon s  forming 
f e n c e  people around ) make a 
b ar r i c ad e  of  wagon s  around 
peopl e . 
kalec a t r e e  i n  s e c ondary bush , 
f ore s t . 
( ka )  lel i �  a t r e e , type o f  
a cac i a  ( r epul s ive smel l ) .  
kalem t r e e  i n  forest , wood 
u s e d  for paddl e s , o ar s .  
kale�e t r e e  u s e d  for making  
b eams , chopping  boards . 
kalesec ( t r e e  ant ) a t r e e  fre­
quent e d  by small  black  ant s .  
� a p a l e  e s a p  ka l e s e e - l e s e e  
� a d a m b e  t e � the  boy shall cut 
a k a l e s e e  t r e e  ( s t em ) . 
kalesi ( t r e e  fat ) a t r e e  with  
gl o s s y , fatty l eave s . s e g u �  
k a l e s i  k e t u  l em t hey s t i c k  
k a l e s i  branches  i n t o  t h e  ground 
for shade . 
kal i ,  kal i-kali 8 .  phosphor­
e s c ent c ent ipede . ka l i - ka l  i 
g eweko  the  c en t i pede  glows / 
i s lum i n e s c  en  t ;  k a I i - k a I i 9 ewe 
s e n i e  = kepoa  l a s e  the c en t i ­
p e d e  i s  lumi n e s c ent , i t  glows . 
kali adj . r ough , uneven . 
k a  I i awa s .  th . r oughly cut / 
s awed ; awe t o n e e  k e g a n i e  mo 
k a l i awa - k a l i awa thi s woman 
p e e l s  t aro  rather r oughly . 
Kal iboaboa name o f  the  
F i n s c hhafen  p e n i n sul a .  
kalic 8 .  j a k a l i e  aomp . a 
s t i l l  glowing p i e c e  o f  wood , 
coal , charc oal . c f .  s e e k a  i � 
kal i l i  aomp . = lil i ,  �alili  
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8 .  the  but t r e s s  root s o n  s ome 
l arge  t r ee s . 
kal i � ,  �akali�  8 .  s c r aper , in­
strument for s c r ap ing . n i p  
� a k a l i � - k a l i �  c o c onut i n  a s t age  
when  the  fle sh  j u st  s tart s t o  
form . 
-kali�  (IV) v .  a .  s c rape o f f , 
grat e ,  s c ratc h ,  r a sp , shave , 
c l e an , put i n  order . - k a l  i �  
t a u �  v .  n .  shave ; a e  k a ka I i � 
t a u e  I shaved mys e l f ; - ka I i � em 
shave one ' s  b ear d ; - ka I i � g a m e �  
s c r ape a p l a c e  c l ean , e . g .  w i t h  
a p i e c e  o f  wood ( s a p a e ) ;  c l ean 
prepare a f i e l d /lot  prior to 
plant ing ; - ka l i �  j o e ( s c rape 
armband ) s c rape the f i br e s  from 
a c an e  or v i n e  t o  b e  used for 
weav ing  an armband ; - k a l  i �  
ma l a e l U � s c r ap e / c lean  t h e  v i l ­
l a g e  s quar e , put i t  i n  order ; 
- k a l  i �  n i p  s c rape out the  s o ft 
c o c onut f l e sh  ( from the  shell ) ;  
- ka l  i �  nom make small  heaps , 
r idge s  o f  earth , plow ; - k a l i �  0 
s c r ape  a v i n e  t o  get  the  f i br e s ; 
- ka l  i �  s em  s c rape the  f i br e s  
off  a c ane ; - k a l i �  . . .  s u  s c rape  
. . .  away / o f f ; - k a l i �  � ao l i e  s u  
s k i n  s . th . , t ak e  the  bark o f f  a 
t r e e ; - ka l i �  t a u �  shave ; - k a l i �  
wambem  s c rape the  iemnant o f  
s ago  o f f  the  b a rk  t rough ( k a o l  i e ) , 
c f .  g a m b e , - g a b e : - � g a m b e  (IV) , 
� a ka l i � .  
Kal i �gama name o f  an i s l and  b e ­
tween  the  v i ll age s Ka s a � a and 
B u s e g a . 
kali �gwa � 8 .  Jews harp . - j a e :  
- n a e  (III) ka l i � g w a �  play the  
Jews har p .  
kalip adv . ka l i p g e � , k a l i p  
t a g e �  c g a o g e �  ( g a e g e � ) , s e b e � , 
s a m o b g e �  at onc e ,  qu i c kly , as  
one  man , t ogether , all .  d a n d i 
k a l i p g e � , � a s e e  t e �  e � g o �  a t om 
l e t ' s  all  depart , s tart , go  
t ogether , even  b od i ly i n f i rm 
o n e s  shall  not s t ay behind ; d e d i 
k a  l i p t a g e �  s e j  a j a s ew i � e �  they 
all went with him a s  one  man 
( M��  Vabu� � a m  I ,  p . 1 82 ) ; eb  
t a g e �  eme � e k a  l i p t a g e �  e e  rna  
emu  e s e p  e n a  e t i am as  qui ckly 
as  i t  appears  i t  d i s appear s 
again  ( L e .  l u � a l u � ) ; om b u �  
j a k a l i e  k a l i p g e �  omo e �  wipe  the  
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ashes  off  the  p i e c e  o f  burn i ng  
wood  a nd  b r i ng i t  qu i ckly ! 
kaloc ( ? )  meso kaloc ( h i s  
n avel  ' he r n i a ' ? )  umb i l i c al 
hern i a , rupture o f  the umb i l ­
i cum ( c f .  me s o k a  l o e ) . 
kalom 8 .  1 .  poker . - g u l) :  
- l) g u l) ( II )  ka l om ,  - j a m :  - n am  
( III) k a l om ,  - k a l om ( IV )  poke  
with  a f i nger , a s t i ck  or 
s . th . in a hole , et c . ;  - j am 
k a l om i poke  f i sh out o f  a 
ho�e ,  from under a s tone ; 
- s e l) :  - n s e l) (II) k a l om poke 
with  a s t i c k . 2 .  d i s c or d , 
d i sunit y ,  mi s c h i e f , quarr el , 
s tr i f e ; b i l) k a l om d i s c ord , 
d i sunity , go s s i p ,  quarre l i ng , 
rumour , s l ander , m i s c h i e f ,  
prov o c at i on ; ( k a l om r e f e r s  t o  
what o n e  says , c f .  l e s e l) } ;  
- ko e  (I)  b i l) k a l om I) a e  t e l) 
- ko e  b i l) s u  I) a e  t e l) arou s e  
s . o .  t o  anger b y  t aunt ing  
word s ; I) a e  t o n ee  k e koe  b i l) 
k a l om a e  I) a n o  t h i s  man t aunt s 
me  all  the t ime ; k a l om I) a t a u  
( poker  owner ) o n e  who r enews  
old  d i sput e s ,  = k a l om t e n a  
( poker  mother ) m i s c h i e f  maker , 
d i sturber o f  the  peopl e . 
-kalom ( IV) v . a .  poke  i n  a 
hole  ( w ith  f i nger  or  s t i ck ) , 
c f .  k a l om .  - k a l om b i l) ( poke  
talk ) s t i r  up o l d  d i s put e s , 
c au s e  quarrel  amongst  the  
peopl e , c f .  - g awe : - I) g awe (IV) 
b i l) l a s e ;  - k a l om g a m e l) = - s e 
(I )  kom plant a f i e ld ; - k a l om 
k e p i owe plant  yam tube s ;  
- k a l om moj a l) poke  w i th  a s t i c k  
i n  a t r e e  kangaroo ' s  l a i r  
( ho l e ) ;  - k a l om I) o p  poke  i n  a 
b e t e l nut l ime flask . 
kalol) , kalol) -kalol) adj . s t on ey , 
r o c ky , spr ead with  coral s .  
g a m e l) k a l o l) - k a l o l) s e c  very  
s t on ey ground ; ka l o l) - k a l o l) 
a l o b - a l o b  dark , h i deous , t er ­
r ib l e , dreadful , most  awful ; 
l a l) o a n o  k a l o l) - ka l o l) he  has  a 
t e rr i fying  fac e ,  e . g . a long  
n o s e , hollow che ek s ; poe l a b u  
k a l o l) - ka l o l) a horr ible  r o c k­
c avern . 
kalop , I)akalop adj . s . t h .  not 
fully grown , not  f i n i shed  
growi ng , o f  m inor  qual i ty . 
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b u e  ka l o p = b u e  I) a n o  m a s i th e  
bet elnut s are  not  fully grown , 
undeveloped b e t e lnut s ( but may 
al s o  be an under s t at ement as 
d i c t at e d  by ' mode s ty ' ,  c f .  
l ew i l) ,  s e l ew i l) g e l) } ;  me t e  k a l o p 
= I) a n o  m a s i s . t h .  worthl e s s ; 
ama e n em m e t e  ka l o p your way o f  
l i fe ( way to  l i v e , t o  do  t h i ng s ) 
i s  worth l e s s ; n i p  k a l o p an un­
developed  c o c o nut , e . g .  nut 
w ithout any f l e sh yet , c f .  I) a /  
k eema t u ; n i p k a l o p comp . the  
heart  ( c f .  n i p ) ;  mo I) a b o l a k a l o p 
( t aro shoot undeveloped ) the  top  
part  o f  the  t ar o  j u st  b elow t h e  
stem , the  c r own shoot , i n  a n  
early s t age ; t e  I) a bo l a  k a l o p th e  
n o t  y e t  developed  gr e en  t o p /  
shoot / crown o f  sugar c an e ; - j a e : 
- n a e  ( III) ka l o p t ake  a very  
young , small  c o c onut w ithout any 
f l e sh yet in i t ; - �  ( II )  ka l o p 
l } = - j a e : - n a e  k a l o p i . e .  t ake , 
u s e  undeveloped fruit  ( nut s with  
very  soft  f l e sh ) , t ake  down all  
the  fru i t  from c o c onut or  bet el­
nut  palms  i r r e spe ct ive  o f  b e i ng 
r ipe  or not , wast e ;  exp t . : E m b e  
I) a p a l e  s a u l) e m o a  ma embe  e n om 
n i p  e t u  t O l) ,  g o  e n a  e n i l) n i p  e 
I) a ma s e  em b a e n e  ma e n  i I) g a  1 i e -
g a  1 i e g e l) ,  g o  s e som  g e b e  G e u  k a  1 o p  
n i p  ( b u e )  e I) a b o l a  s awa . I f  a 
small c h i ld i s  a c cu s tomed t o  
d r i nk ( i n s i s t s  on  d r i nk i ng ) c o c o ­
nut s ( n i p  I) a b u ) and  eat s t h e  
f l e s h  o f  r ip e  o n e s  unt i l  none  
are  l e ft , and then  will  e at un­
r ipe  nut s ( wi t h  t h e i r  f l e s h  s t i l l  
very  s o ft ) ,  t h e  people  t h e n  c al l  
that , " H e  t a k e s  = eat s c o c onut s 
unt i l  the  c r owns o f  the  palms 
ar e empty" ; ( th e  s ame  appl i e s  
t o  b e t e lnut s ) ;  2 }  rat t l e  spear s , 
swords  on  s h i e l d  or boards  
( hous e  wall s ) ;  s ammo ke  s e b o l e e 
s em  d am b e  t o  kem ma t u b a c  k e p i 
l a u t u e t o  ka t a p a  I) a g e d o - g e d o , 
t e e  s e s a m  s e b e  S e u  k a l o p .  The 
organ i s e r s  of a p i g-market drum 
with  p i e c e s  o f  c an e , w ith  s pear s 
and swor ds  aga i n s t  t h e i r  s h i e l d s  
and s ome boar d s , t h i s  i s  c al l e d  
' throw ka l o p ' . ( c f .  - b e l e e 
( IV) , - d o l) ( II) } .  
kalop�w� comp . ( mo e i e  I) a g e d o l) a )  
the  breadth o f  a hou s e  a t  t h e  
b a s e  o f  i t s  gab l e  ( mo e i e ) . s e e  
B a l om l) a awa s � 1) and B a l om 
I) a t e t a e ko , c f .  I) a ka l e b awa , 
I) a k a l o p awa . 
KALOP-KALOP 
kalop-kalop adj . unr i p e , not 
fully grown /developed  ( o f  
fruit ) . onom . c r a c k i n g  no i s e  
a s  may b e  heard  when eat ing  
unr ipe  frui t , c rack  w i th  t eeth , 
crunc h ,  chew c rack ingly ; s e n o  
m o  g a l i t e e  t a e Q  k a l o p - ka l o p 
they c ooked  unr ipe  t aro , h en c e  
the  c ra ck i ng  no i s e  when we  
eat / c hew them ; c f .  ka l o p .  
kaloc , Qakaloc 8 .  s i n ews ( i n  
body ) . a k a l o e ( foot s inews ) 
s inews  i n  ankle and knee ; 
l em a k a l o e s i news o f  ( h i s ) hand ; 
m e s o k a l o e umb i l i c al c or d ; 
Q a k a l o e t e Q  g e Q g i e  a s inew i s  
s evered / torn /broken . 
kalop , kalop-kalop onom . adj . 
crunching  no i s e  when b i t ing  
s . th .  hard , unr ipe ; c rack  s . th .  
w i th  o n e ' s  t e et h .  g e Q  ka l o p ­
k a l o p s . th . hard ( food ) ; - e Q : 
- n i Q  ( III) ka l o p - k a l o p eat / 
chew s . th . hard , c ra ck  s . th . 
w i th  our t e eth , e . g .  dry c o c o ­
nut s or  u n r i p e  fruit  ( a i Q ,  w a  
Q ao l i e ,  c f .  - k a k u  (IV) ) .  
kaluc 8 .  ulc erous s o r e s  on  
the  head , s c ur f .  k a l u e g e j a e  
t e e  e Q  a u e  h i s  head i s  c overed  
w i th  s o r e s , has a s c urvy 
head ; Mo k e - ka l u e - ma t u  ( h i s  
head  full o f  s o r e s ) t it l e  o f  
a f a i ry  tale , ' S curvy-Head ' .  
kalum = kalumbeQ 8 .  hermit 
c r ab ( s t i c k s  its  hind end  
into  empty s n a i l s ) . ka l u m b e Q  
k e l e  the  hermit c r ab c r awl s . 
kam adj . t ir ed  o f  s . t h . , f e e l  
overburdened , s at i s f i e d , d i s ­
gus t e d  w i th  s . th . , la zy . 
o l i Q  Q a k am  ( our bod i e s  o f  i t  
t ir ed ) b e  d i s gust e d , b e  un­
w i l l i n g  t o  work ; 0 1  i Q a k am  
k e s a  he  i s  s i c k  and  t ired  o f  
i t ; - t u  ( I )  kam , - s a k am  (IV) 
b e c ome s i ck and t ir ed  o f  
s . th .  ( wor k , etc . ) ; t e t u  k a m  
a e g o e  t hey are  t ir e d  o f  me . 
-kam (I )  v . a .  grasp  s . th . 
w ith  our hands , s e i z e , hold  
fast , lead  s . o .  by the  hand , 
gr i p .  - k am  awe elope  with  a 
woman , rob a woman , t ake  a 
w i f e  by forc e ,  c f .  - j a Q g o  
( IV) ; - k am  . . .  be l i b  t a g e Q  
grasp  s . th .  but l e t  i t  s l i p  
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away , e s c ape ; - k am  bo e  grasp  a 
p i g  by i t s  l eg s ; - k am  ka grasp  a 
p i e c e  o f  wood ; - k am  l em e Q  ( = 
- k e Q  l em e Q )  shake hand s ; - ka m  Qa  
l eme Q  grasp with  hand s ; - k am  . . .  
s a  s e t  s . t h .  upr i ght , l i ft s . t h .  
up b y  the  hand ; - k am  Q a e  t e Q  s a  
( = - p u c  . . .  t O Q )  help s . o .  s i t  
up / s tand u p  s tra i ght ; - k am  s a g i Q  
hold fast  t o  the  hou s e  wall and 
thus go up the  s ta i r s ;  - k am  . . .  
s a p u  fa i l  t o  grasp , t o  hold  fast  
s . t h . , grasp  wrongly , l et  e s­
c ape ; - kam  b o e  s a p u  fa i l  t o  grasp  
a p i g , hold a pig  wrongly , l et  
it  go , try  t o  get  hold  o f  a l e g  
but fai l ;  - k am  s a p u  Q ama l a  th e  
spot on the  back  t hat one  c annot 
reach ; k a k o e  g e d e Q  t a k am  s a p u  
Q ama l a  t e e  g e e  g e j a I h e l d  i t  
( the  an imal ) a t  i t s  ba ck  and 
thus e s c aped ; - kam  . . .  t O Q  
grasp /hold s . th .  f i rmly , hold  
an arm , l eg  or foot ; - kam  Q a e  
t e Q  t O Q  hold on  t o  s . o . ; - ka m  
t O Q  e n d e Q / g e d e Q  . . .  grasp /hold 
s . th .  by . . .  ; kekoe  bo e  ( t o Q )  
g e d e Q  Qa l ema h e  grasped / held  the  
p i g  by i t s  front  l e g ;  . .  , k e kam  
g em a e  s u  . . .  i s  c ompl etely  s i c k ;  
a k a i Q  k e k am  g em a e  s u  = g em a e  g e  
e Q  a k a i Q  a u e  s u  h i s  foot i s  
c ompletely  s i c k ; 1 ema k e k am  he  
grasps , t ak e s  it  with  his  hand s ; 
Q a e  t o n a Q  kekam  j a b o g e Q  that 
man only th inks  o f  boar s tusk s . 
kamac 8 .  ornament al shrub , 
c ordyl in e  ( i t s  l eave s  ar e u s ed 
for dec orat i o n s  and for dre s s ing  
sor e s ) . kama e bo  1 oe , k ama e  
gweeop i e ,  k am a e  i b o l  i m ,  k am a e  
i s o e , k am a e  s em ,  k am a e  s 1 e  a kwe Q , 
k am a e  w a n d o Q  ( tho s e  are  var i ous  
types  o f  kama e ; c f .  b a , g a e , 
s a Q k a l a e ,  wamboQ ) ; k am a e  k e p a e  
the  k a m a e  shrub grows n e w  shoot s ,  
spr out s ;  - p e Q  (I )  k ama e  plant  a 
shrub , plant croton  shrub s as  
a r eminder o f  some event , e . g .  
o f  a p i g  market ( s a m ) ; - t u Q  
(I)  kamae  s t i c k  a p i e c e  o f  shrub 
into  our armband . 
kamaclauQ comp . ( k ama e  shrub 
l eaves ) leaves  o f  the ornamental 
kamae  shrub ; guar ant e e , pledge . 
A n o t o  . . .  k e k e Q  � a l a u  g e d e Q  
a e a e  k e t u k ama e l a u Q  G o d  . . .  ha s  
g iven  us the  Sp ir it  a s  a guaran­
t e e  ( 2  Cor . 5 : 5 ) ;  - ke Q  (I) 
kama e l a u Q  ( give  k ama e  l eave s ) 
pledge  s . o . , promi s e  s . t h . , 
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acknowledge a debt , a c laim , 
a d emand for ( r e- ) payment , a 
duty t o  avenge  s . o . ; t o  g ive  
a g i ft i n  r eturn for  s . th . , 
guarant e e , g ive  b a i l , warrant ; 
b e c ome surety ( c f .  - l () c : - l o c 
( III) ) ,  g ive  one ' s  pledge ; 
( s e e  Appendix  7 ) ;  - ke 8  kama c ­
l a u 8  g e b e  - j o  ( III) 8 a c  t e 8  
n e  t o p  pledge  o . s .  to  pay 
s . o . ' s  debt ; i . e . g ive  a c o r ­
dyl i n e  l e a f  as  an ac knowl edge­
ment  o f  s . o .  ' s  c laim , f e el  
duty bound t o  pay one ' s  debt , 
t o  g ive  s . th .  i n  r eturn for a 
g i ft r e c e iv ed ; - k e 8  k amac 1 a u 8  
g e b e  -we : - w e  ( III) k a  i 8 . . .  
t o p  pledge  o . s .  t o  r epay s . th . ; 
am a g e c  a ke 8  k ama c l a u 8  g e b e  
awe k a i 8  e n e  t o p  both o f  you 
have g iven  your pledge  for 
h im  t o  r epay h i s  debt ( Prov . 
6 : 1 ) ; s e k e 8  k amac l a u 8  g e b e  
s e j o 8 a c  t e 8  ( 8 a c  t a u )  n e  t o p  
t hey pledged  t hemselves  t o  
r epay s . o .  ' s  debt ( h i s  debt ) .  
ka madimadi s .  very  e las t i c  
wood , c f .  m a d i .  
kamakam adv . s . t h .  r o a s t ed . 
- p a c  (I )  k ama kam  l i k e  t o  e x i s t  
o n  r o a s t e d  f o o d  only ; k am a ­
k am b o a  = kama k a m t e n a  one  who 
l i k e s  to e at much r oa s t ed  
food ; 8 a g a s i 8 a 1 a t u  s e p a c  
kama kamboa  s e ko e s u  rn a  s e m e 8  
the  smoke-black  f e llows ar e 
c oming  at la s t  from t h e i r  end­
l e s s  roast i n g .  
kamake 8 oomp . ( wood part / 
p i e c e ) .  1 .  p i e c e  o f  woo d , 
part o f  a plank , a large  
s p l i nt er  spl it  o f f  a log , et c .  
2 .  c rypt . for b a l om = bull­
r oar er , also c al l ed b a l om 
kama k e 8  ( c f .  b a l om ,  Append i x  
7 ) ; - j a m :  - n a m ( III) kama k e 8  
make a bullroar er . 3 .  crypt . 
for o c  paddl e ,  g o l i 8  rudder , 
g o l em o ar ( l ever ) .  
kamala oomp . ( t r e e  spot ) the  
plac e wher e  the  end  o f  a p i g  
n e t  i s  fa stened  t o  a t r e e . 
( ka )  masa8bu s .  a t r e e  with  
very  tough  wood . 
kamase = ka 8amase oomp . dry 
t r e e , f i r ewood . 8ac k a poe 8  
t e 8  em b e  k amoc  me g emac  e 8 gom  
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e 8  e n e c  rna l a u s e koc  kama s e  n a ­
s e k e 8  e 8  e n s e l u  e n e c  e 0 1  i 
8 a j am  e s a . I f  a l ead ing  man was 
c o n f i n ed t o  bed  b e c au s e  o f  a 
s o r e  or o f  s i c k n e s s  the  people  
u s ed t o  gather f i r ewood for h im  
t o  warm h imself  unt i l  he  was 
well again ; - n o : - n o ( III) 
kama s e  = 8 a ka ma s e  ( c ook  f i r e ­
wood ) c ook  f o o d  t o  ent e r ta i n  
t h o s e  who brought kama s e  for 
the  pat i ent , i . e .  he  was exp e c ­
t e d  t o  prepare a f e a s t  i n  r eturn 
after r e cuperat ion . �ac  t a u  
e 8 g om moa s ) 8 e n o e 8  l a u , t a 8  
s e ko c  k a  j a s e k e 8  e 8  k e s e l u  n a 8 · 
Ma  s e s am  8 a e  g e b e  E 8  g e n o  ( g e 8  
ke t u )  n e  k ama s e .  H e  w i ll  c ook  
a meal  = prepare  a f ea s t  ( after  
c onval e s c e nc e )  for tho s e  who 
prov id e d  h im w i th  f i r ewood t o  
warm h im s e l f . They u s ed  t o  c al l  
that cu stom " H e  c o o k s  h i s f i r e­
wood " . ( s e e  Append ix  7 - k ama s e , 
s a m )  . 
(ka )  mas�pula s .  t r e e , w idely 
used for mak ing  c an oe s . 
kamata oomp . a )  p o int ed  p i e c e  o f  
wood ( for opening  c o c onut s ,  
b e t elnut s ,  et c . ) ,  al s o : p o i n t ed 
bone  o f  c a s s owary ; kama t a  t o l e t u  
( c f .  l e t u ) a po inted  c a s s owary 
bone  d e corated  w i th  l e t u  = dog s '  
t e eth  i n  fru i t  shell  ( th i s  bone  
was s tuck  i n  the  armband worn 
by b a l ommo ke ) ;  b )  n o s e  plug , 
c f .  p i 8 .  
ka mate-mate ( wood dead-dead ) 
qu i c kly burn ing  woo d , but not 
l a s t i ng  long . 
kamatu oomp . knot i n  a b oar d .  
c f .  8 a ma t u .  8 a t e c kama t u  ( o f 
i t  handle w i th  knot s )  handle  o f  
a valuable  netbag d e c or at e d  w i t h  
dogs ' t e eth  ( n i a ) , i t s  handle  
w i th  c owry shells  and  dog�  t e e th  
( k eam  8 a n  i )  woven i n t o  i t ; 
exp L : a b e l 0 8  t o n i a ,  n a 8  8 a t e c  
s e p e 8  s a n em  t o  k e am  8 a n i k e p i 
n a 8 ,  s e s a m  g e b e  8 a t e c  k ama t u . 
A netbag d e c orat e d  w i th  dog s' 
t e eth , w ith  c owr i e s  and dogs' 
t e eth  woven into  i t s  handl e , i s  
c alled  ' 8 a t e c  k ama t u ' . ( S � b o aco 
p .  2 86 ) . 
Kambele ( d i sgust ed , wrinkled ) 
name o f  v i llage  at the  b ay o f  
B u g a i m  northwe st  o f  C ape  C r et i n . 
kambonam comp o t r e e , who s e  
l e a , e s  t u r n  yellow , plant e d  i n  
v i l l age  s quar e s  for d e c orat i on .  
moke l a u Q  a m bo a e  k ambon am  ( h i s  
hai r s  l i k e  kambo n a m )  h e  has 
yell ow , r edd i sh hair . 
kamem 8 .  oak t r e e .  
kamoalec S .  1 .  a l arge  s p i der . 
2 .  c obweb ; kamoa l e e g e j am  n e  
a n d u  t h e  kamoa l e e sp ider  s p i n s  
i t s  ( house= ) web ; kamoa l e e 
Q a t e n a  ( s p i d er o f  i t  mother ) 
the  l arge , c o l oured  thorn­
s p i d er ( i t s  web is  used for 
c at c h i ng gar f i s h  ( i  s o e ); ( c f .  
kawa l e e ,  - j a e : - n a e  ( III) i 
Q a  kawa l e e f i s h  with  sp ider  
web ) ; - j a e : - n a e  ( III) kamo a ­
l e e t ake  t h e  l ead , l ead the  
way , be  the  f i r st t o  do  s . th . ; 
Q a e  l u a g e e  t o n a Q  s e j a e  k amo a ­
l e e i n t e n a  b u s a Q g u Q a tho s e  
t wo men  w e r e  the  f i r s t  t o  b e  
bapt i z ed ; Q a e - g e j a e - kamoa l e e ­
w a g a  t he herald , p ro c laimer 
( the  l ead i n g  man , the  f i r s t  
i n  a row , sweeps the  sp id er­
web s  acr o s s  the  path away ) ; 
kamoa l e e a n o  the  web of  the  
sp i der ; kamoa l e e Qaobo  ( s p i d er  
o f  i t  c loth ) the  egg  s ac k  o f  
the  s p i d e r  ( c f .  s e Q g e  1 i Q ,  
wa l e e - wa l e e ) .  
kamoa Qge 8 .  a t r e e  i n  s e c ond­
ary fore s t  ( i t s  shoot s s e c r e t e  
a v e ry  s t i cky s ap whi ch i s /  
was u s e d  for b i r d- l ime ) .  
kamoc s .  sore , woun d .  kamo e ­
b o m  ( s o r e  wi l d ) put r i d , very 
p er s i s tent  sor e s ; al s o : 
Han s e n s  D i s e a s e  = l epr o sy ; 
Q a e  kamoebom  t he l eper ; kamoe  
g e j o Q  a s or e , an abs c e s s  b e ­
c omes  yellow = g et t i ng r ipe ; 
kamoe g emo the  s or e  heal s ; 
kamoe  g e Q  a e  ( s o re  eat s me ) I 
have a s or e ;  kamoe  g e Q  a e  k e s e p  
o e k a i Q  I have a s o r e  on  t h e  
foot / l eg ;  kamoe  g e Q  e 
Q a 1 1 n d a Q awa g e j a e  s a  a bad 
s o r e  with put r i d  edge s ; kamoe 
g e Q  ke s e l e e g e 2 . the  �or� is  not 
deep ; kamoe  g e J a e  tee a u e  S . O .  
i s  full o f  s o re s ; kamoe  g e l a Q 
a e  the  s or e  hur t s  me ; kamoe  
gemeb  aue  the  s or e  is  s e al e d  
= c ompletely  healed ;  kamoe  
g emob  a put r i d  s or e ; kamoe  
g eoe  l a s e  the  s or e  is  ope n ; 
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kamoe  g eoe  s a  the  f l e s h  i n  the  
sore  c avity  bu i l d s  up again ; 
kamoe  g ewa l a i e  = g e j am  d a n i = 
ke t u  k a po e Q  the  s or e  i s  g et t i ng 
b i gger /wor s e ; kamoegoe  comp o 
( s o re  s c ar ) s c ab ,  s c ar , c f .  g o e ; 
- k a e  (I )  kamoegoe  t ear o f f /up a 
s c ar = r evenge  o . s . ;  kamoe  g e Q  
e 0 1  i t o g o e - t o g o e  ( s o r e s  at e 
unt i l  h i s  body w i th  s c a r s  - with  
s c ar s )  h i s  body  i s  c overed  w i th  
s c a r s  from many s o r e s  ( yaws ) ;  
kamoe  g e o Q  g o e  ( s o re  l i ft s  s c ar ) 
a heal i n g  s or e  br eaks open again ;  
kamoe  j a bo  ( s o re  p i g ' s  tusk ) a 
type ( stage ) o f  yaws ( s o r e s  
c au s e d  by yaws ) ;  kamoe k e go l e e 
a s or e  grows , ext e nd s , b e c omes  
b i gger ; k amoe  k e ko l o p the  s or e  
goe s  deep ; k amoe  k e t o e  a s or e  
b e c om e s  wor s e ;  k amoe  ke l ewa a 
p i e c e  o f  f l e s h  grows out o f  the  
s or e , e . g .  a c orn ; kamoe  keme l i Q  
a s or e  dr i e s  up ; kamoe  k e s a  a 
s or e  develops ; kamoe  k e t u Q  a e  
t h e  s o r e  burns /hur t s  me ; kamoe  
k e t u Q  a e  kekae  s a g e Q  the  sore  
hurt s  me very muc h ;  kamoe  k e t u Q  
a e  p i p e p - p i p e p  t h e  s or e  hurt s 
me  i n  wave s ,  spasm ; kamoe  l e n u ­
l e n u  t i ny s o r e s , yaws ; kamoema t u  
comp o a developing  s or e ,  a b o i l ; 
kamoe  Q a g awam a s c ab on  a s or e ; 
kamoe  Q a g o e  = k� moe � o e  s c ab /  
s c ar ;  k amoe  Q a g o e  g e bo a Q s a  t h e  
s c ar s t and s  out /protrud e s ;  kamoe  
Qagoe  w a g i e - w a g i e  the  s c ar i s  
deep ; kamoe  Q a t e kw i  pus from a 
s or e ;  a k a i Q  k amoe  ( h i s  l e g  s or e )  
h e  has  a sore  at h i s  l e g , has  
a s o r e  l eg ,  his  leg  is  s or e ;  
l e ma l a t u  kamoe h e  has  a s o r e  
a t  h i s  f i nger , he  has  a s o r e  
f i nger ( c f .  s i Q ma l a ) ; - o e  ( II)  
kamoe  ( c arry/grip/hold  a s or e  
arm or f oot  t o  s oothe  the  pai n )  
have sor e s ; - o e  kamoe l a s e  open  
up a s or e ;  - s a b a Q : - n s a m b a Q  
(IV) kamoe  d r e s s  a sor e ;  - s ew a e  
(IV) k a m o e  pr i c k  o p e n  a s or e  
( c f .  bo e g a d i bone  n e e dl e ) . 
kamoec comp o ( t r e e  r eddl e )  
r eddle  t r e e .  
kamoke comp o = ka Qamoke the  
bottom o f  the  tree  trunk  ( c f .  
Q a k a mo k e ) . 
(ka)  mose S .  t r e e , agr e e ab l e  
sme l l , c i nnamon t r e e  ( bark u s ed 
for c innamon ) .  
-KAMUC 
-kamuc ( I V )  v . a . t o  menac e /  
threaten  s . o .  w i th  word s  and/ 
or weapon s ,  c en sur e / r ebuk e /  
r epr imand , impo s e  s i l e nc e .  
( c f .  - e c  ( II )  b i l) ; - k a m u c  
I) a c  t e l) = - j a m :  - n am  ( III) 
l a u t e l) a W e l) a u c b i d  s . o .  t o  
b e  s i l e nt ( c f .  j a b e  I a I) ,  - g am u c  
( I V )  ) . 
kamul) s .  a bundle wrapped i n  
l eav e s . b i c  k a m u l) t e l) a bun­
dle of t aro  ( h eart ) l eave s ; 
d a u l) k am u l) t e l) a bundl e  of  
t obac co  l eave s ,  c f .  l e d u l) .  
Kamu l) posop la l)gwa nom . prop . 
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a man  that wear s a c l oth  
around h i s  head  l ike  a turban 
( c f .  - k am u l) in order to pro­
t e c t  h i s  eyes  against  s e a­
spray dur ing  tuna f i s h i ng , 
s . o .  who act s r ather  c lums i ly 
dur i n g  f i sh ing  t r i p s , who i s  
unsuc c e s s ful . I) a c  t e l) e m b e  
e n a c  i e s o - e s o  e l eme , n a l)  oc  
s e s am ene  I)ae  g e b e  K am u l) p o s o p  
l a l) gwa . One  who act s awk­
wardly at c a t ch i ng  f i sh i s  
c alled  Kam u l)  p o s o p  l a l) gwa , 
i . e .  one  that i s  always a b i t  
t o o  l at e . 
Kamul) sa l)a  nom .  prop . ( pouch 
forke d ) a pouch , a small n e t ­
bag w i th  two  t i p s , tobac c o  
pouch ( c f .  ems a l) a  doubl e  po i n ­
t e d  b ear d , - k a m u l) ( I V ) . S i l a 
Ka m u l) s a l) a  nom . prop . name of  
one  o f  the  f i r s t  two Jabems 
bapt i z e d  at S imbang , Augu st 
2 0 , 1 8 9 9 . 
-kamul) ( I V )  = -ledu l) : -lendu l) 
( I V )  make a bundle by wrapp ing  
s . t h .  ( l ong ) ,;p i t; l e ave � · A t a k a m u l) = t a k e l) g e l) t e l) e s e p  
I e  rna  t a n s am b a l) w e  put s . th . 
( rather  long  l i k e  t obac c o  
l eav e s ) i n t o  I e  l eave s  and 
wr ap it  up ; - k a m u l) b i c  make a 
bundle of  t ar o  heart  l e av e s  
b y  wrapp i n g  t hem i n  other  
l e ave s ; - kam u l) wa l a  make a 
bundl e  of  mushrooms ; s e k am u l) 
s e b e c  o b o , - k am u l) o b o  wear 
a c l oth  around the head l i ke 
a turban . 
kana s .  supoac kana a long  
type o f  c omb wor n  at  i n i t i at i on  
c e r emon i e s . - k u c  ( I )  s u po a c  
k a n a  wear such  a c omb ; - j a m :  
KANOM 
- n a m  ( III) s u po a c  k a n a  make such  
a c omb . 
kana , kana-kana , I)akana adj . 
t i c k l i n g , t i c kl i sh .  - gem : 
- I) g em  ( II) k a n a - k a n a  t i c k l e  
s . o . ; g e g em a e  k a n a - k a n a  s . th . 
t i c k l e s  me , i t  pleas e s  me ; ( c f .  
I) a k a n a  sweet , t a s ty ) . 
-kana ( I V )  v . a . ( =  - gem : - I) g em 
( II) k a n a - k a n a ) t i c k l e , s c r at c h , 
c l aw gently  ( c f .  - ko n ec ) , s troke , 
c a r e s s ;  knead ( pr e s s , c f .  moac ) .  
- k a n a  b e e  s trok e / t i ckle  a p i g ;  
- k a n a  moa c  t i c k l e  a pyt hon , 
knead/pr e s s  i t  t o  make i t  vomit 
the  an imal i t  has  swallowed ; 
- ka n a  I) a c  t e l) t i ckl e  s . o .  = try  
t o  per suade s . o .  t o  t ell  s . th .  
that h e  want s t o  keep  s e cr e t ; 
- k a n a  p u s i p  stroke  a c at ; - k a n a  
t a l) e l) s u l)  p i c k  i n  t h e  ear s . 
kanduc , sob kanduc s .  arrow 
with t i p  o f  hard wood .  
kane adv . 
- p a c  ( I )  
fruit over 
k a n e  roast  
wrapped i n  
k a n e  roast  
f i r e . 
p eele d ,  unwrapped . 
k a n e  roast  p e e l ed 
open  f i r e ; - p a c  l a b i  
a p i e c e  of  s ago  un­
the  f i r e ; - p a c  mo 
peeled  t aro  on  open 
kanic s .  a vegetab l e  plant , 
type o f  sp i nach , s l imy when 
c ooked . 
kani l)-boala sepsep to j ej ec esep 
I)asawa ( kokoc) whi t e  and black  
c olour ed  l ike  marb l e , marble d . 
kanoc ( 7 )  -pe l) ( I )  kanoc walk 
on  our t oe s . t a s e l e l) t a p e l) 
k a n o c  we walk on  our t o e s  ( c f .  
- p u c  ( I )  g e e  s t and  o n  our t o e s ) .  
kanom s .  ( t r e e  e art h ) . 1 .  a 
d e l i c at ely p la i t e d  pur s e  ( a t a l i )  
with  fr inge s ,  i nt roduc ed  from 
S i a s s i ; a t a l  i k a n om ( t h e  full  
name , c f .  a t a l i ) ;  - b i c :  - m b i c  
( II )  ka nom c arry such  a pur s e  
with  i t s  handle  s lung over the  
shoulder ; - k a p i l) ( IV )  a t a l i 
k a n om c arry a k a nom  c l amped  
under an arm ; - wa ( II )  k a n om 
plait /weave  a k a n om . 2 .  c on­
t a i n e r s  for c o l l e c t i o n s  g iven  
i n  c hur che s .  3 .  c a sh-box , money­
box , t r easury ; g e j o bwa g a  k a nom l) a  
tr e asurer . 
KANe) 
kano s .  1 .  small gul l . 2 .  the 
top  l o g s  on a f ence  ( t u Q )  ( c f .  
nomba Q ) ;  - s a c : - n s a c  (II)  k a n o  
put t h e  t op l o g s  o n  a f enc e . 
kanoQ adv . f ixed  at . . .  , i n  a 
c er t a i n  d i r e c t i o n .  ma t a k a n o Q  
( h i s  eye s  f i x ed at . . .  ) he  i s  
always somewhere  el s e , he  i s  
s e ldom at home , always o n  the  
move , homel e s s , wit hout a 
home ; - e  ( II)  k a n o Q  ( pull  
k a no Q )  l eave s . o .  i n  the  lurc h ,  
withhold  our a s s i s tance  ( pr e ­
t e nd not  t o  s e e  s . o . ? ) ;  c f .  
- t i m  (I) . 
-kanoQ (IV) v . n .  go/look/  
s t e er i n  a c er ta in  d i r e c t i o n , 
move t oward a c erta in  goal , 
f i x  our eye s  i n  a c ert ain  
d i r e c t i on . - k a n o Q  l a u  look 
at peopl e , t ake not i c e  o f  
arr i v i n g  gue s t s ,  look i n  t h e i r  
d i r e c t i on  ( opp . c f .  - j am :  - n a m  
( III) g ewe c b e  i nho sp i tabl e ) ;  
- ka no Q  - p e Q  (I )  e s e p  Q a l u Q g e Q 
aim  a blow r i ght at the  middle  
o f  s . t h . ; - k a n o Q  w a Q  f ix  our 
eyes  on  a boat / sh ip  ( out at 
s e a ) ; k e k a n o Q  s . th . i s / l i e s  
oppo s i t e ; g e e  k e k a n o Q  a e a c  i t  
l i e s  oppo s i t e  t o  u s , i n  our 
d i r e c t i on , fac e s  u s ; s e l a c w a Q  
k e k a n o Q  l o c me ma l a e they 
s ai l ed t oward s  the  h i ll or 
t oward s  the v i l l age ; s e s e l e Q 
e s e k a n o Q  l o e t o n e  ma s em u  
s em e Q  they went  ( walked/  
mar ched ) unt i l  t hey faced  that 
mount a in  ( s aw that h i l l  i n  
front o f  them ) and t hen  r e ­
turn e d . 
kano Qo s .  t ype  o f  nat ive  s ong s /  
melod i e s . 
kansa Q s .  1 .  feather  dan c e ­
ornament s .  - k a e  ( I )  k a n s a Q  
sp l i t  feathe r s  i n  k a n s a Q  
fashio n . 2 .  peanut . 
kanuc , Qakanuc s .  the  dark , 
darkne  s s . adj . darkened , 
overshadowed . a j o Q g e j am 
k a n u e  ( moon  make s  dar k )  e c l i p s e  
o f  the  moon ; o c  g e j am  ka n u e  
e c l i p s e  o f  t h e  sun ; g a m e Q  ke t u  
k a n u e  i t  i s  dark /got dark = 
s .  o .  has  d i e d  ( i n t h e  v i l l age ), 
i t  i s  gett i n g  dark ; g a m e Q  
Q a k a n u e  k e s a  i t  has  b e come  
dark ; g e j a e  k a n u e  = k e k e Q  
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k a n u e  ( it h i t s ,  g i v e s  dark ) 
darken , wr ap i n  g loom , shad e , 
ob struct  the  sun l i ght ; k a  k e k e Q  
k a n u c  g ameQ  the  t r e e  s h a d e s  the  
plac e ;  l o e g e j a e  ka n u e  g a bo a Q  
t h e  mount a in  shades  t h e  val l ey ; 
ka n u c - ka n u c  it  i s  dark , i n  the  
darkne s s , j u st  before  and  after  
dawn ; k a n u c g e Q  = bebec  k a n u e g e Q  
early i n  t h e  morn ing , a t  day­
break ; k a n u e  oee su k a t om awe 
( d ark you go away your shadow/ 
s oul  l ight or out s i de )  get  out 
o f  the  l i ght ! ; -� c :  - e e  (III) 
t o ka n u c  go/ start /walk in the  
dark , wit hout t o r chl i ght ( o f t en  
done  with  bad  i nt ent i on s ) ;  -�e : 
- n e e (III) t o k a n u e g e Q  l i e  i n  the  
d ark ; - s e l e Q (IV) t o k a n u c g e Q  
march /walk i n  t h e  dark ; t a s e l e Q 
t a n a e  ka n u c  l a s e  a t om ( we marc h  
w i l l  h it  darkn e s s  forth not ) w e  
s h a l l  avo i d  b e i n g  s t i l l  on  the  
road at  n i ghtfal l , w i l l  arr ive  
b e fore  darkn e s s  s et s  i n ;  o s e l e Q 
o n a e  k a n u c  l a s e  a t om  don ' t  walk 
i n  the  dark ! ( s nake s , s p i r it s ! ) .  
kaQ i  s .  be e tl e , c apr i c orn  b e e tl e , 
stag  b e et l e , horned b e et l e , 
weev i l . k a Q t e n a  large  s t ag 
b e et l e ; ka Q g eweQ  n i p  the  b e e t l e s  
d e s troy the  c o c onut palms ; k a Q  
k e p e Q  n i p  the  b e e t l e s  bore  i n t o  
the c o c onut palms ; mo k e k a Q  = 
mo ke a p ae  Q a k a Q  ( h i s  head l i k e  
b e et l e ) he  i s  bald-headed . 
ka Q 2  s .  prop , two s t i c k s  c r o s s ed 
t o  make a prop . - g u Q : - Q g u Q  
( II )  k a Q  s t i c k  the  prop f irmly 
into the ground ( t o  hold the  
l a b i kwae  t o  wash  t h e  s ago  i n  i t ) ;  
- s� :  - n so (II)  k a Q  b ind  two 
s t i c k s  together  t o  make a prop , 
c f .  g a s e . 
kaQ 3 ,  Qaka Q adj . 
by beet l e s , c f .  
eat en /r iddled  
Q a k a Q .  
kaQ 4 onom . l i ght r i ng ing  n o i s e  
a s  c au s ed b y  sharp obj e ct s , e . g .  
a spear t i p ; or c au s ed by s . t h .  
t hrown against  a wall and r e ­
bounded ( e . g .  p enc i l , s e e  
Q a k a Q k a Q ) .  n a k a Q  onom . im i ta­
t ing the  n o i s e  c au s e d  by turning  
r ound on the  spot ; - j a :  - n a  ( III) 
n a k a Q  tur� about on  t h� spot , 
at onc e ;  e n a  n a k a Q  rna emu  he  
will  go and r eturn w ithout 
d e lay / at onc e ; s e s a p  k i  k e p i 
j aw e Q  Q amoke  k a Q  t a g e Q  the  axes  
KAijA 
h i t  the  root - s t o c k  o f  the  N ipa 
palm with r in g i ng s ounds  ( c f .  
k i f) k a f) ,  k i f) k i f) ) . 
ka f)a s .  beach  almond ( c f .  
1 a n  i p )  . 
ka f)awe comp . ( c f .  k a f) 2 ) ( prop 
woman / femal e ) = ka f) d am be  
( prop short ) the prop for the  
t rough ( ka o l i c  for wash ing  
s ago ( l a b i ) ) ,  c f .  k a f) f) a c .  
ka f)gi f) -le f)uc-katuc ( prop c hoke­
ta il-tree  stump ) a spe c i e s  of  
python . 
ka f) f)ac comp . ( c f .  k a f) 2 ) ( prop 
man /male ) = k a f)  ba l i f) ( prop 
long ) the  prop for the  c han­
nel  ( f) awa f) for s ago  washing ) . 
( ka )  obo comp . ( t r e e  c l oth ) 
a t r e e , i t s  bark was u s ed  for 
maki n g  c loth ( the  o r i g i nal 
bark or  bast c loth ) . 
kaola f) comp . shav ing s / s c rapings  
of  bark or r oot s  ( was u s e d  to  
make  mag i c  on dogs  that they 
would hunt well ) . 
kaom S .  barbs  ( ? ) .  kem kaom  
spear with  barbs  ( c f .  f) a k aom 
shel l , c rust  of crustac eans ) 
( s e e  1 0 5 , f) a t e kwa ) .  
kaop l S .  b i r c h- l i k e  t r e e  i n  
kunai  p la i n s  ( o b a , k a  o b a f) a ) ,  
it s heart  very har d . k a o p  
f) awa s i  k a i f)  t e fl ,  g e f) t e f) oc  
e p i f) a d am b e  a t om  the  trunk o f  
t h e  b ir ch  i s  e x c e e d i ngly 
glo s s y , nothing  c ould c l imb 
it . 
kaop2 = bi f) kaop = bi f) dansa f) 
l i e . b u l e c k a o p  that i s  
c er t a inly  a l i e ; kosom  b i f) 
f) a n o ma s i , ko som  k a o p  e l eme 
you are  not  t el l i ng the trut h ,  
you are  lying  all  t h e  t ime  
( c f .  - s a u : - n s a u  ( V) , b i f)  
kao p )  . 
kaopac comp . l arge  shav i ng s / 
c h ip s  o f  wood  when c hoppi n g  a 
t r e e  ( c f .  o p a c , f) a o p a c ) .  
- s a (I )  k a o p a c  s a  gather / sweep 
c h i p s  t oget her ; k a o p a cma l a  
( t r e e  s havi n g s  p la c e ) the  hol­
l ow spac e i n s i d e  a c ano e  
t rough ; j a g e j o k a o p a cma l a  
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s . t h .  f i l l e d  c omplet ely , f i l l e d  
u p  t o  the  br im , br imful . 
kaopo 
t r e e  
s .  the  beach  l i nden , l ime 
( ? ) • 
kaopom comp . ( ka - o - pom t r e e  
v i n e  bare ) a s t ak e  w i th  i t s  
bark r emoved ( f) a pom ) t o  g e t  the  
bast  ( t o  b e  u s ed i n s t e ad o f , 
i . e .  as  a sub st itut e for v i n e  
( 0 ) ) • 
( ka )  otic S .  a t r e e , i t s  ba s t  
u s e d  f or  var i ous  purpo s e s . 
kaolic comp . ( c f .  k a  f) a o l i c ) . 
1 .  the  bark o f  t r e e s . 2 .  the  
t rough u s ed for  washing  s ago  
( bark u s e d , see  k a t i m 1 ) .  3 .  
crypt .  for o b o  c l ot h ,  l o i n c l ot h .  
kap S .  c lamp . - s! :  - n s� ( II)  
kap fa s t en  the  c l amps to the 
sheath u s e d  as  a channel  ( f) a w a f) )  
when wa sh ing  s ago  ( 1  a b  i ) ;  ( c f .  
- p i f) k a p  = - p i f) k a p  ( IV) ) .  
kapaf) , f)akapaf) S .  shel l s , mu s s e l  
shel l s , s e a  s h e l l s  i n  g eneral , 
hul l , hu s k  o f  s . th . , v e s s e l . 
k a p a f) f) a oma = k a p a f)  s awa an 
empty hu sk / shell /v e s s e l ; 
t o k a p a f) s a w a g e f) without any­
th i ng ; s e k e f) awe t u c  k e s e p  
d a b u f) l e l om t o ka p a f)  s awa g e f) g e j a 
they s ent the  w idow t o  obs erve 
the  mourn i n g  t aboo s  ( r i t e s ) 
wit hout any property l e ft t o  
h e r  ( Mb cQolef)  Nam , p . 3 ) ; b u k a p a f) 
comp . empty c o c onut s h e l l  u s e d  
a s  a wat er c onta iner , wat er 
c alabash = b u l a ko p  ( opp . b u a no 
a c a labash f i ll e d  with  wat er ) ; 
gwe c k a p a f) c onta in er for s e a­
wat er , a s e awat er calabash . 
kapap = katap onom . smack .  
k a p a p  t a g e f) with  one  splash , a 
splashing  no i s e , e . g .  a s  c au s e d  
whe n  a c ano e  drops  i n t o  t h e  
wat er ; g a i f) gwa f) g i m ( g e u  t a u )  
k e s e p  b u  k a p a p  t a g e f)  the  duck 
d iv e s  under the  wat er with a 
splash . 
kapic onom .  t h e  n o i s e  o f  splash­
i n g  wat er . a t a f) t e p o e  g e j a c  
k a p i c  t h e  wav e s  splash  u p  t o  
t h e  r a i l s  o f  t h e  c ano e  plat form ; 
f) a p a l e  s e l i f) gwec  t o k a p i c ­
t o ka p i c  the  c h i ldr en  splash  
ea ch  other  wh i l e  bathing / swimming  
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i n  the  s e a ;  - s i r) (I) ka p i c  = 
- t i r) ( I) k a p i c  ( gwec  o p i c )  
throw the  wat er  high up with 
a paddle  ( or with  f e et ) i n  a 
p e cul i ar way t o  draw att ent i on 
( fr om women ) .  
kapic s .  ic wild  t aro . 
-kapic (IV)  v . a .  c l o s e  s . th . , 
c l ap t o gether , e . g . the edge s  
of  an  opening . - ka p i c  awe r) ­
s U r) c l o s e  our mouth ; - ka p i c  
g a d o b  c l o s e  a basket ; - k a p i c  
s a p  a u c  c l o s e  a small food 
basket , c f .  - m a kop  � u c . 
Kapirnolo nom . prop . ( Kapi Molo , 
C apta in  . . .  7 )  a gho s t . ( S e e  
Anot o ;  att empt o f  a n  explana­
t i o n  in N euhaus s ,  vol . I I I , 
pp . 4 9 2  and 1 5 5 ; Deut s c h  Neu­
guin ea ; N .  Mal e , Gwam , p . 3 )  
( c f .  bombom , r) a bombom , P a r) g o ) .  
kapi r)  s .  1 .  c l amp made of  two 
p i e c e s  o f  wood t i ed t ogether  
( u s e d  i n  sago wash ing , c f .  
l a b i ) .  2 .  s c i s s o r s /p inc e r s /  
twe e z e r s / c l amps u s e d  for pr e s ­
s i n g  s . th .  together . 3 .  aryp t .  
f o r  g a n d o r) twee z e r s  ( o f b am­
boo )  . 
-kapi r)  (IV) v .  a .  c l amp , 
s quee z e ,  c arry ( hold ) s . t h .  
c l amped under t h e  arm ; cut 
s . th .  w i th  s c i s s o r s . - k a p i r) 
a t a l  i c arry a pouch c l amped 
under t h e  arm ; - k a p i r) b o c  
( t o r) )  s qu e e z e  a p i g ,  e .  g .  
lure  a p i g  b etween  two pole s  
s tuck  i n  t h e  ground t o  c l amp 
it fast  and b i nd i t  ( c f .  - p i r) 
(I )  b o c  t O r) c arry a p i g  under 
our arm ) ; - ka p i r) boc  r) a mom 
cut the  br i st l e s  on  the  back  
of  a p ig ' s  ne c k ;  - k a p i r) g a s u c  
have a th ermometer  under an  
arm ; - k a p i r) k a nom  c arry a 
k a n om pur s e  c l amped  under an 
arm ; - k a p i r) l eme r) r) a j a  cut 
our f i ngernai l s  w i th  s c i s s or s ;  
- k a p i r) me c arry a mat c l amped 
under the arm ; - k a p i r) mo t ake  
a r oa s t ed t aro  w i th  b amboo 
t ong s ; arypt .  for - g a d o r) :  
- r) g a n d o r) (IV) , c f .  g a n d o r) ;  
- ka p i r) m o k e r) l a u r) cut ha i r s  
with  s c i s s or s ; - ka p i r) r) a 
g a n d o r) arypt . for - g a n d o r) r) a 
g a n d o r) t ake  s . t h .  ( hot ) w ith  
tongs /twee z er s ;  - ka p i r) o bo  
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cut c loth with  s c i s s or s ; - ka p i r) 
s a  make an opening  smaller ; 
- ka p i r) s a g o r) c arry an umbrella  
( a  r a i n  mat ) c l amped under  t h e  
arm ; - ka p i r) t a l u  c arry a b a g  
made of  ru s h e s  under the  arm . 
kapir)ger) = saur)ger) adj . /adv . a 
l i tt l e , o f  small  proport i o n s . 
s awa k a p i r) g e r) = r) a s awa s a u r) g e r) 
a smal l / l i t t l e  d i s tan c e  only ; 
o r) g om s awa k a p i r) g e r) bui ld /make 
i t  small ( a  hous e ) !  c f .  s awa . 
kapo = kaopo s .  
kapoac l s .  = usu kapoac 
t iger  por c el a i n  sna i l , s h e l l s  
u s e d  f o r  d i v i n i n g , c f .  - p u c  
k a poa c ; k a po a c - k a poa c .  1 )  
s nai l s  i n  s e a  and r iver s .  2 )  
name for c er ta in  s n a i l s  and 
t h e i r  shel l s ; k a po a c  b u , k a p o a c  
kwa l am type s of  s n a i l  shel l s ; 
k a p oa c l e s e b  aomp . whe e l - shaped 
shell breast / c h e s t  ornament ; 
k a poa c s e l e  aomp . a thre e- cornered  
shell  breast  ornament , i . e . two 
ka po a c  shell s  t i ed  t ogether  at 
the  base  of the t r i angular orn­
ament plaited  with  t i ny kaur i 
shell s  down t o  i t s  t i p ;  k a p o a c ­
wa l o  aomp . a p i gt a i l , i . e .  a 
l o o s e ly pla i t ed  p i gt a i l  or 
r i n g s  woven  t o gether  and worn 
around the  neck with  the k a p o a c  
ornament s ( d e corat i o n ) attached  
t o  it ; later  name for  ' c ha in ' ,  
' pr i s o n ' ;  a n d u  k a poa cwa l o r) a  
( hou s e  cha in  for ) pr i s o n ; - r) g o r) 
(II)  k a poa cwa l o  b e / s i t  i n  a 
pr i so n , b e  impr i s on e d . 
kapoac2 8 .  c f .  r) a ka po a c - k a p o a c  
( o f i t  t i ger  shell ) the  c ondyle 
of  the  t h i gh bone ; ( opp . the  
s o ck et , c f .  r) a l a c ( l u ) ) ;  - j a c : 
- n a c  (III) ka poac  v . a .  aomp . 
t r e at badly , mi streat , l et  
s . t h .  fall i nto  d i s r epai r , 
n egle c t , t r eat hard-heart edly/  
lovele s sly , f a i l  t o  c ar e  for  
s . O .  o r  s . th .  properly ; abu s e /  
m i su s e /wast e ;  - j a c  k a po a c  b o c  
t r eat / fe ed  a p i g  badly ; - j a c  
k a po a c  ke p i  tr eat yams  badly , 
e . g .  do  not plant them i n  t ime ; 
- j a c  k a po a c  r) a p a l e  mi str eat a 
c h i ld , e . g .  r e fu s e  t o  c arry i t  
when  it  c r i e s ,  r e fu s e  t o  p i c k  
i t  up ; - j a c k a po a c  t a u r) 1 )  a c t  
w ithout l ov e  t oward s  e ac h  other ; 
burden each  other ; 2 )  s ac r i f i c e  
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o . s .  for s . o . , d e l iver  o . s .  
up , be  prepar ed  t o  d i e  for 
s . o . , a s sure  s . o .  to  b e  true ; 
fast  ( s e e  d a b u 8 ) ;  3 ) c ommi t  
sui c id e  ( c f .  - j a i 8  ( I )  t a u 8 ) ;  
- j a c  k a po a c  w a s  l et a c anoe  
fall i nto  d i sr epair ; - p u c  (I )  
kapoac  v .  a .  1 )  c a st d i e s ,  
draw l ot s ; s e p u c  k a poac  e n e  
8 a kwe they c a s t  lot s for h i s  
garment s ( Matt . 27 : 3 5 ,  A c t s  
1 : 2 6 ) ; 2 )  d i v i n e , d e c i d e , f i nd 
out by d i v i nat i on  ( a t h i e f ,  
s o r c e r er , et c . ) ( c f .  Appendix  
7 ) ; 8 a c - k e p u c - k a poa cwa g a  the  
d iv i ner ; - S 1 8 :  - n s 1 8 ( II)  
k a po a c  move t o  and fro , turn , 
wr iggle  as  part o f  a c er ta in  
danc e s t r e t c h i ng one l eg ba ck­
ward s ; s e s i 8  k a po a c  the  dan­
c e r s  make t ho s e  twi s t i n g , 
w i n d i ng moveme nt s .  
kapoac 3 adv . 1 .  mal e , mascu­
line  o f  animal s . boc  k a p o a c  
boar ; t a l e c ka po a c  r o o s t er ; 
p a p a j a k a po a c  mal e  pawpaw 
t r e e . 2 .  barr e n , s t er i l e .  
awe k a p o a c  a barr e n  woman = 
awe ke t o p  t a u  a u c  ( woman g r ew 
her s e l f  a c r o s s ) the  i nner  
organs  grew d e formed ; ma t a  
ka poac  ( h i s  e y e  s t er i l e ) h i s  
e y e  i s  c l oudy , whi t e ,  he  i s  
dim- s i ght ed . 
kapom comp o ( t r e e  naked ) s t ake  
with  i t s  bark r emoved , a bark­
l e s s  pole  ( c f .  porn ) . 
kapop 8 .  (for .  ) 1 .  kapok . 
k a p o p  k e s ewec  a d e 8  a p i l low 
is s tuffed  w i th  kapok , c f .  
a d e 8 . 2 .  d i rt / dust / f i l th  
c over ing  s . th . l i ke a membran e , 
a f i lm ( e . g .  on  s ta l e  wat er ) . 
- e  (II)  k a p o p  a f i lmy c over  
o f  dust , filth  formi ng  on  
s . th . ; g e  k a po p  kepoac  8ao  
i t  mak e s  spot s o f  d i rt on  the  
surfac e ;  8 a g a l a
,
g e  k a po � 
t o s awa - t o s awa k e po a c  8 a o  
( s c al e s  form l i k e  f i lms o f  
d i r t  with  int ervals  s w im  o n  
top ) s o lar spot s form here  and 
there  on  the surfac e of the  
sun . ( Oc �am , p . 3 ) . 
kapoe 8 adj . b i g / l arge /huge . 
adv . hard , s t rongly , very  
much . a n d u  k a p o e 8  a big  hous e , 
t he house  i s  b i g ;  8 a c  k a poe8  
a big  man , an  import ant man ; 
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k a p o e 8  am bo a c  s a u 8 g e 8  a l i t t l e  
l ar ger , a b i t  b i gger ; ka poe 8 a n o  
very large ; k a poe 8 g e 8  adv . 
s t rongly , har d ; g a b  g e d am 
k a p o e 8  the  dr i ftwood float s 
abundant l y ;  I a u  s e s  i 8 w a s  
k a poe 8 g e 8  the  p e op l e  paddled  
the  boat har d , for c e fully ( c f .  
j a e ,  8 a m a 8 ) .  
kapop 8 .  type o f  yam ( dark 
v i ol e t  i n s i d e ) . ka popma t u  comp o 
k a p o p - yam tuber ( c f .  a rne ) ;  knot s 
in  the  armpit  ( ? ) ;  k a p o p  8 a l a i  
the  small frui t  on  the  k a p o p  
and  o th e r  yam v i ne s . 
kapu 8 .  kapu:k�pu s e a- shell s ,  s im i l ar t o  k e ke . 
kapucgem 8 .  Job ' s  t ear s  ( gr a s s ) , 
fruit  u s e d  l i k e  pear l s  for 
d e c o rat i o n . 
kapu8 = kapoe 8 tag�8 
g e j a c  k a p u 8  t a g e 8  
s evere  b low . 
s evere  blow . 
h e  dealt  a 
kapup , kapup tage 8 onom. splash­
ing  n o i s e , w i th  one  spla sh . 
k e k a l e s a p  k a p u p  t a g e 8  he  st ep­
ped  into the  mud with a splash . 
kasa1i = was kasali 8 .  huge 
two-mast  c anoe , c f .  wa s .  
kasa8 c f .  k a n s a 8  8 .  peanut . 
kasa8a Clomp . 1 .  a fork i n  a 
t r e e , bran c h .  2 .  the  fork on  
the  l ower sail  arm ( ka s a 8 a ) ;  
- g u 8 : - 8 g u 8  ( II)  k a s a 8 a put the  
fork  onto the  mast  of  the  c ano e . 
3 .  k a s a 8 a = l a c 8 a ka s a 8 a the  
fork  on  the  canoe  p lat form 
( out r i gg er - s i d e ) u s ed a s  a r e s t  
f o r  t h e  r o l l ed u p  s a i l ; s e ke 8  
b o c  s e n o 8  ka s a 8 a , g e b e  s e 8  g e 8  
ma t a c  8 a p a 8  they fa stened  a fork  
onto  the  necks  o f  pigs  i n  order  
t o  prevent  them from e at ing  the  
garden  produ c e  ( t aro , sweet 
pot at o e s , et c . ) . 
Kasa8a name o f  the  v i llage  be­
twe en  Kwa l a n s a m  and B u nom . 
kasa8sa8 8 .  a t r e e  with  pr i ckly  
fruit , its  s ap gives  a good  glue 
whe n  b o i l e d . 
( ka )  sa8 sa8bu = masa8bu a t r e e  
w i th  very f i rm wood . 
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( ka )  sap 8 .  t r e e  s im i lar t o  
a c ac i a ,  u s e d  f o r  mak i n g  s h i e l d s  
( c f .  l a u k a s a p )  and  outr igger s  
( 5 a p ) , et c . 
kasec adj . /adv . ( wood bad ) . 
- t u  (I)  k a s ee t r eat badly , 
fa il  t o  look  aft er s . o . / s . th . , 
t o  prov id e  for s . o .  properly ; 
make angry , provoke t o  anger ; 
b e  i nd e c ent , b e  o f f en s iv e , 
s c andal i z e  s . o . , g ive  o ffen c e ,  
shock  s . O .  ( c f .  - I e n s o l) (IV)  
l a u  t e l) ) ; - t u  k a s e e  l a u let 
s . o .  go  hungry , t r eat people 
badly , c f .  k a p oa e . 
kaseda comp o c edar . 
kasewel) comp o sharpened /po inted  
s t ake s  h i dden  ( s tuck  i n t o  the  
ground ) o n  a t ra ck  a s  a pro­
t e c t i on  against  enemi e s  ( who 
w i ll  t r eat on  them and hurt 
themselve s ) ,  man-trap ; p o int ed  
s t ake s  s tuck  i n t o  the  bottom 
o f  a p it fall for c at c h i n g  
game . 
kase 1 S .  a plant s imi lar t o  
sugarc ane , plant ed  i n  garde n s , 
s ap u s e d  a s  c ough med i c i n e . 
k a s c  a m bo a e  c e  pa l e - p a l e  I) a j am 
the  k a s e  plant i s  l i k e  a 
r ather s o ft bamboo ( e e ) ; s e p a e  
ka s e  k e s a  j a  rna  s e l e e a m b o a e  
e e , s e n o  rna  s e nom  I) a s u l u  they 
roast  i t  on  the  f i r e  and peel 
it  l i k e  b amboo , c ook  i t  and 
d r i nk the  broth ( agai n s t  
c ough ) ; k a s e  I) a b o l)  k e n a l) g i l)  
the  n o d e s  o f  the  k a s e  are nar­
r ow c ompare d  with  the wider 
stem , c f .  n a l) g i l) .  
kase2 = kase-kase S .  s c ab i e s  
( sk i n  d i s e� s e , �as�a� ) ,  i t c h , 
ra sh . k a s e - k a s e  g e gom e l)  he  
has  an i t c h , s c ab i e s ; adj . 
i t c hy ,  s c ab i ous ; - g om : - I) g om 
(II )  . . .  k a s e - k a s e  t r e at ' badly , 
m i s tr e at ; - gom I) a p a l e  k a s e ­
k a s e g e l) t r eat a c h i ld badly , 
lovel e s s , b e at i t  ever s o  
o ft en  ( c f .  k & s i - k e s i g e l) ) . 
kasega comp o ( t r e e  l arge , 
main- ) an i n fluent i al man , the  
old  o n e s , the  r e sp e c t ed men , 
the  h ead e lder s  o f  a c l an c om­
mun i ty , e l d e r s  of the c ongre­
gat i on . 
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kasekil)  comp o wooden  hooks  u s ed  
for su spend ing  n e tbag s  f i lled  
with  s . th . ; 1 )  hooks  fast ened  
t o  r aft er s  i n  the  hou s e ; k a s e k i l) 
a po l e e ( hook  pouch )  anchor­
shaped hooks  u s ed t o  suspend 
netbags  with  plaited pouc h e s  
( a po l e e )  f i l l e d  with  valuab l e s  
l i k e  j a b o , n i , e t c . ;  k a s e k i l) 
( gwam )  k u  I u I u p o l)  ( hook  - anc e s­
tor  f i gure s  - owl ) owl hook , i . e .  
two anc e stor  f i gur e s  c arved  o f  
o n e  p i e c e  o f  wood s i t t i n g  ba ck  
t o  back  with  owl ( flying  fox ? ) 
heads  on  human bod i e s , t h e i r  
kn e e s  s t and ing  out i n  oppo s i t e  
d i l e c t ion s  s erving  a s  hooks  
( anchor- shape ) ( expl . see  Appen­
dix 7 ) ; 2 )  a forked p i e c e  of 
wood stuck  into the ground ; n e t ­
bags  may b e  hung on  it  dur ing  
work  i n  the  garden s ;  - g u l) :  - I) g u l)  
(II) k a s e k i l) s t i c k  such  a fork 
( hook ) into the  ground ( t o  su s­
pend , e . g .  a n etbag  with  a 
s l e ep ing  baby i n  i t ) , c f .  - s e k i l)  
(IV) s a . 
kaseli comp o = ka I)aseli young 
shoot on  a t r e e  stump . 
kaselic comp o ka I)aselic bud , 
germ ( o f a frui t  i n  b l o s s om ) .  
kasepe comp o = kalesec . 
kasi S .  1 .  end/t i p / corner  o f  
s . th . tw i s t ed  ( a  small  pur s e , 
packet , et c . ) ;  I) a s a b a l)  k a s  i the  
t i p  o f  a wr app i n g .  2 .  I) a / k a s  i 
S .  spray , s qu irt er , s plash , 
s quirt ; b u  I) a ka s i wat er  s pray , 
s quirt  o f  wat e r ; g ame l) I) a ka s i ­
k a s i = g ame l) I)a d a u l) - d a u l) hazy 
weather , i t  is  hazy , dr i z z l i n g ;  
gwee I) a k a s  i s e a  spray ; kom 
I) a ka s i dr i z z l e ; n i p  I) a ka s i  
g e b o a l) s a  the  ( young ) c o c onut 
spurt s when i t  i s  opened  ( c f .  
I) a k a s i ) .  
kasili  comp o = ka I)asili long  
shavi n g s / spl inter ( s ) . j awe l) 
I) a s i  I i a long  spl inter  o f  a 
N ipa  palm ( t runk ) . 
kasilili  comp o a t r e e  with  very 
s t r ong and heavy wood , i t  spl in­
t er s  lengthwi s e  ( s im i lar to  
mangrove ( k a t oe ) ) .  
kasimakoc comp o small t r e e  ( a  
KASOM 
shrub rather l i ke k a g o Q g o Q ) .  
kasom 8 .  1 .  naut ilus  s h e l l  ( the  
bottom part  o f  i t  was u s ed  a s  
a spoon ) . 2 .  spoon ( c f .  l a e ­
kaw i , s a k u ) . 
kasop , Qakasop adj . awe Q s u Q  
Q a k a s o p - ka s o p  f i lthy mouth , 
sharp t ongue ( c f .  s a ko p , 
Q a s a ko p  = Q a k e s o ) ;  Q a e  s a ko p ­
s a ko p  meddler , frant i c , 
t roubl e some person . 
kasolabu comp o 
h i s  armp i t . 
= gasulabu 
kasombuc 8 .  t h e  r a i nbow . 
k a s o m b u e  k e ko  t a o  Q a s awa the  
r a i nbow s t ands  between  the  
c loud s . 
kasop 8 .  ( = sop) sal iva , 
s p i t t l e  ( c f .  awa s u l u ) .  - J u :  
- j u  (III) = - u :  - u  k a s o p  sp i t , 
spray out sal iva ; t e t e e k a s o p  
game ; - k e Q  ( I )  t e t e e k a s o p  
play t h i s  k i nd  o f  hunt ing  game 
dur ing  b ath ing / swimmi ng . 
-kasop (IV)  v . a .  sp i t . 
- ka s o p  . . .  s i Q  sp i t  out ; 
- k a s o p  b u e  Qa t e kw i sp i t  out 
b e t el nut j ui c e ; - k a s o p  g e Q  
g emob  s p i t  out over s . th . 
r o t t en  ( c f .  - l ewa , - l u e :  - l u e 
(III) ) . 
kasopse Q comp o a small r iver  
fish  ( s p i t s , c f .  s e Q ) . i t a u  
g e gom  a m b o a e  t o n a Q  k e t u  w a g o e Q a  
the  f i s h  ( do e s  s o  = ) s p i t s  
b e c au s e  o f  t h e  c rayfi s h .  
kasu , Qakasu 8 .  penetrat ing  
smell / odour / st i nk  ( e . g . o f  
s a l i Q ,  s e e k a p i e ) .  
kasu-kasu 8 .  
whal e . 
s e e  g a s u - g a s u  
kasulabu comp o s e e  g a s u l a b u  
h i s  armpit . k a s u Q l a b u  = 
g a s u Q l a b u  our /th e i r  armp it s . 
kata 8 .  f i sh net  with  two 
loops  ( on a s t ake ) .  k a t a awa 
comp o ( k a t a  net  mout h )  k a t a  
open i n g , i . e .  t h e  p la c e  i n  a 
w e i r  where t h i s  net  i s  p lac e d ; 
k a t a ka i Q  comp o ( k a t a  net  
handle ) ;  1 )  name  o f  a t r e e ; 
2 )  the  frame /handle  made o f  
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that t r e e ; - m� :  - mo (III) i Q a  
k a t a  c at c h  f i s h  with  the  k a t a  
net . 
kata adj . ac curat e  ( i n aiming , 
spear  throwing ) ,  sure  o f  one ' s  
a im , wel l-aimed , s t e ady . 1 ema 
k a t a  he  has  a s t eady hand , he  
is  a dead  shot ; m a t a  k a t a  he  has  
a sure  eye , h e  i s  qu i c k  t o  s e e ;  
e Q  k e pe  t a l a m ma t a  k a t a  h e  i s  
a good  marksman , good  shot 
( s hoot er , archer ) ,  he i s  a d ead  
shot . 
( ka )  taepuQ 8 .  
wood . 
a k i nd  o f  c or k-
katam 8 .  door ; formerly a mat 
p la i t ed o f  c o c onut palm fronds  
( when  c l o s ed , i . e .  t i e d  t o  the  
door-post  with  a v in e , nobody 
would enter  the  hou s e  dur ing  
ab s en c e  o f  owner ) .  a n d u  Q a k a t a m  
t h e  door  o f  t h e  hous e ;  k a t a m 
g e Q a  the  door  i s  open ; k a t a m 
s a u Q  a small door , e . g .  a w in­
dow ; - l a i  (IV )  k a t am a u e  lock  
the  door ; - l a i  k a t am s a  unl o c k  
the  door ; - l 'i k : - l e e (III) k a t am 
s u  open the  door ; - o e  (II)  k a t am 
s u  open  the  door  ( ob s . ) ;  - s a Q :  
- n s a Q  (II)  k a t a m a u e  c l o s e  the  
door ; k a t a m t a l o  comp o ( door  
d e c orat e d )  door s p la i t ed  o f  
palm fronds  with  fac e s  o f  an­
c e s t o r s  pa inted  on  them , were  
u s e d  for gho s t / s p i r i t  ( b a l om )  
hou s e s  onl y .  
katap l onom . s ound o f  splash-
i n g  ( water ) .  k a t a p  t a g e Q  ( s plash  
one  only ) w i th  one splash , the  
n o i s e  c au s e d  by s . th . fall ing  
i n t o  the  wat e r , h i t t ing  the  
wat er . 
katap2 8 .  layer , group . t o k a t a p  
i n  l ayer s ( group s ) ; a b e e  t a u  
t o k a t a p g e Q  there  were  l ay e r s  o f  
mourn i ng  d e c orat i ons  ( n etbags  
over head  and body o f  a w idow ) ; 
boe  Q a b u  t o k a t a p - t o k a t a p  layer s 
o f  fat on  a p i g ' s  b e l ly ; d a u Q  
t o k a t a p - t o k a t a p  trade  t obac c o  
packed  i n  layers  o f  boxe s ; i b a n o  
Q a m e s om t o k a t a p - t o ka t a p  th e  tuna 
meat c o n s i s t s  o f  l aye r s ; l a u  
k a t a p  t e Q  s e m e Q  a group o f  
p�o�l e  h a s  ar� ived ; k a o p a e  k a t a p  
t e l e a e  m e  a e l e  ther e  are  thr e e  
or four l ayer s  o f  shavi ngs . 
KATAPA 
katapa comp o ( wood flat ) 
board , box , c a s e ,  c rat e ,  bench , 
t ab l e . k a t a p a  a n d u Q a  boards  
for bui l d i n g  a hou s e , planks  
for a hou s e  ( wall ) ; ka t a p a 
d a Q g o Q Q a  ( d a Q g o Q  s i e Qa ) ( board 
t o  s it on , t o  s it  down on ) 
benc h ,  c f .  l e p o Q . p a Q  ( for . ) ;  
k a t a p a t a n i Q  g e Q Q a d i n i ng 
t abl e , c f .  s� l e ;  k a t a p a t a t o 
( t a s a m )  p a p i a Qa  d e sk ; k a t a p a 
j a p a Q  t a u g e Q  the  boards  f i t  
c l o s e  ( well ) together ; k a t a p a 
ke l e Q g a m e Q  s u  the  hou s e  wal l s  
a r e  c ompletely  boarded up , are 
made of boards /plank s ; k a t a p a 
g e o e  Q e Q g e Q  the  box i s  f i l l e d  
t o  the top  ( c f .  p a l a Q ) ; k a t a p a 
ke l e t e e  the  board has  shallow 
crack s ; k a t a p a k e s a Qom a u e  
two o r  mor e  boards  a r e  grooved , 
they f i t  together  with  mort i s e  
and t enon ; k a t a p a  k e s a p e p  the  
board  i s  t o o  short ; k a t a p a 
w a s i - w a s i a smoot h ,  p o l i shed , 
planed  boar d , a g l o s sy  board 
( box ) ; - b u Q :  - m b u Q  ( II)  k a t a p a 
c hop / plane a board smooth . 
smooth i t  o f f ; - d e Q : - n d e Q  
(II) k a t a p a s a  s t and a box o n  
a plat form ; - go l em :  - Q g o l em 
(IV) k a t a p a e koe  sp l i t  a log  
into  boards  by means  o f  l ever s 
( the  o l d  way t o  get  boards ) ; 
- s u Q : - n s u Q  ( II)  k a t a pa plane 
a b oar d . 
kate , kate-kate s .  a k i nd o f  
pneumon i a  dur i n g  the t ime o f  
N W  mon s oo n s  ( c f .  komo the  
ra iny /wet s ea son , May  - Sep­
t ember ) . 
kate Q s .  (for . ) cotton , 
c ott on- shrub . 
kab�kwa comp o ( wood bone ) the  
c ano e  angle - r i b s  ( ont o whi c h  
the  s i de or wash boards  are 
fa stened  = t i ed ; the  r ib s  
were  made from t h e  board-l ike  
buttr e s s  r o o t s  o f  s ome  t r e e s ) . 
k a t e kwa Q a p e e  the  notch  at 
the  c orner  o f  the  angle-r ib  
t hat f i t s  ont o the  r im o f  the  
c anoe  t r ough , c f .  pee . n e  p e e ; 
- s c:. :  - n so ( II)  k a t e kwa t i e  
the  angl e - r i b s  t o  the  t rough 
( c f .  - p e Q  (I) g a m i Q .  Q ama t a ­
g a d a ) . 
katekwi comp o = ka Qatekwi 
( t r e e  o f  i t  s ap ) s ap ,  r e s i n . 
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k a t e kw i  ( Q a ) ma l u  fragrant r e s in ; 
k a t e kw i  born ( t r e e  sap w i ld ) wild  
shoot s / sprout s .  
katena comp o ( t r e e  mother ) 
1 .  h i gh for e s t , opp . bush . 
2 .  he avy , l arge  t r e e  trunks ,  
logs . 
kateQ s .  a h i gh growing  t re e . 
kati ( s .  ? ) .  
-kati (IV) v . a .  ladle  out . 
- ka t i b i e  ( be t t er : - ko (I )  b i c )  
ladle out t ar o  vegetab l e  ( t aro  
heart  l eave s ) ; - k a  t i b u  ladle  
out  water ; - k a t i  l a b i  ladle  out 
s ago ; - ka t i  po l om Qa k e k e  ladle  
out  t aro pur ee  with  a mus s e l ; 
- ka t i s u l u  ladle  out brot h ,  
soup . 
katieQ comp o ( t r e e  b i r d  o f  para­
d i s e ) ' b i r d  o f  parad i s e  -
t r e e ' , a t r e e  with  i t s  l eave s  
i n  a whor l  around t h e  branche s , 
blo s s oms are umbellated  and mo st  
b eaut i ful . 
Katika name o f  v i llage  t o  the  
north  o f  F i n s chhafen . 
katim 1 s .  a t r e e , i t s  bark was 
u s e d  for the  t rough ( k a o l  i e )  
that holds  the  washed out s ago 
s t ar c h  ( l a b i )  or marrow . 
katim2 s .  ( for .  k e t i m u Q , Malay 
k e t i m u n )  cucumber , melon , 
wat ermelon . ka t i m  Q a n o  k e s a  the  
cucumber plant  b e ar s  fru i t ; 
k a t i m  Qamo  k e s a  the  cucumb er 
( the  melon ) is overr ip e . 
katiQ  s .  new growt h i n  a f i eld  
that  had  already been  prepar ed  
for plant i n g , undergrowt h .  
ka t i Q  g e l e e ( undergrowth s pr out s ) 
the  weeds  grow on  a n ewly burned 
f i e ld , the  for e s t  = the  under­
growth grows again ; g e Q k a t i Q  
comp o a f i e l d  prepar ed  for s . th .  
but then  not u s e d  s o  that the  
bush grows again , s e e  g e Q k a t i Q ;  
- ka e  (I)  k a t i Q  pull out , d e stroy 
the  new undergrowth i n  a f i e ld 
aft er burn ing  ( i . e .  pr i or t o  
plant ing ) ; ( c f .  g e Qmoke . g e Q s e g a . 
kom b e , kom l o e .  kom mO Q a ) .  
kati Q-katiQ s .  
parrot . 
small type o f  
-KATlij 
-katif)  ( I V )  ( =  -ka ( I) ti f) 1 )  
v . a . s t i t c h , sew . . .  t o­
gether . s e k a t i f) k e p  i t a g e f) 
they sew/stitch s . th. t ogether  
( e . g . a p i e ce  o f  cloth  t o  a 
bag , c f .  s e l e f) ; - k a t o f) (IV) 
b r i ng t ogether  into a heap ) ;  
j a  g e f) o b a  e k e ka t i f) the  f i r e  
burnt the  kunai  ( p la i n )  from 
var i ous  d i r e c t i o n s  unt i l  i t  
bur st  ( un i t e d ) i nto  one  flame ; 
the  f i r e  at e the  kunai  c om ing  
f rom  d i f ferent d i r e c t ion s  and 
f i nally b e c ame one  big flame 
in the c entr e ;  k e b e n e e  w a s a f) 
e k e k a t i f) h e  r epa ir s  the 
f i s h i ng net  s t i t c h i n g  one  
layer  on  top  o f  the other , 
from r im t o  c e nt r e ; - k a t i f) 
. . .  s a  surround . . .  ; j a  k e k a t i f) 
kem s a  the  f i r e  burn s  the  f i eld  
from  i t s  edges  towards i t s  
c e ntre  ( people  s e t  f i r e  t o  
t h e  edge s  o f  n e w  garden s  or 
kunai  p la in s  and l et  burn 
t oward s  the  c entre ) ;  s i f) 
k e k a t i f) a e a e  s a  = s i f) k e g i 
a e a e  a u e  we wer e surrounded 
by the  war ( 19 4 2 ) , the  war 
c l o s ed in on  u s . 
kati f)tif)  s .  ( c f .  t i f) )  a t r e e , 
when b e i n g  f elled  falls  with­
out  warn i ng , e . g .  w i thout 
c ra ck i ng  n o i s e s , i t s  wood o f  
very  l i t t l e  r e s i s t anc e ,  e as i ly 
break i n g . 
katOf) i s .  1 .  mag i c  against  a 
whol e  c ommun i t y ,  an aveng ing  
magi c ;  - j a e :  - n a e  (III) k a t o f) 
mak e death  mag i c  against  a 
whol e  v i llage  or c l an i n  order  
t o  wipe  i t  out . 2 .  obj e c t s  
bur i e d  together  w i t h  s . o .  
that wa s bel i eved  t o  hav e  d i e d  
o f  magic  i n  order  t o  enab l e  
h i s  s ou l  t o  t ak e  r evenge  o n  
the  magi c i an a n d  h i s  c lan o r  
hi s a c c ompl i c e s ; - j a e : - n a e  
( III) k a t o f) k / e s e p  s ee g / ew i f) 
. . .  u s e  magic  t o  avenge  s . o . ' s  
death ; s e j a e  k a t o f) k e s e p  
Sowa n e  s e ,  g e b e  n e f) ka t o O  
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o am a t a  e s a  ma e n s e o  o a e - k e p a e ­
b e ow a g a  t o n e  g o l o a e  s u  t hey 
bur i ed c er t a i n  obj e c t s  in S owa ' s  
grave t o  make t h e i r  magi c  more 
powerful and t hus  k i l l  the 
s or c erer  and h i s  fam i ly / c l an ; 
( Ka�a o Death Mag i c , by  J a l a mb i o ,  
B u s ama o ) .  
KAT()-KA1'6 
heap , p i l e . 
-katoo ( I V) v . a . , comp o = -ka 
(I) to o ( s t ep heap ) = - j a e : - n a e  
t o o  br ing  t ogether  i n t o  a heap , 
make a heap o f  s . th . - k a t o o  
e p i t a g e f) p i l e  up ; - ka t o o  k a  
make a heap o f  f i r ewood , o f  
s t a k e s  ( for bu i l d i ng fen c e s  
( t u f) ) ) ;  e f) k e k a t o o  l a u n e o  kem 
a u e  he p i l e d  up s tak e s  around a 
f i e l d  for f en c e  bu i l d i n g  ( 1 ) .  
Kato f) 3 nom . prop . 
katopele S .  (for. ) pot at o . 
kate adj . /adv . c l e ar , s t ra i ght , 
r i ght , f i t , f i t t i n g , i n  t ime , 
actual , r eal , s u i t ab l e , r i g i d , 
s t i f f .  b i o  k a t e  s t r a i ght t alk , 
r i ght c i r cums t an c e s ; b i O  k e t u  
k a t e  arrangement s have b e en mad e , 
s . th . has b e e n  s e t t l e d / s t r a ight­
ened ; l e ma ka t e , l ema k e t u  k a t e  
h i s  hand i s /got s t i ff ; m o  k e t u  
k a t e  t h e  crust  o f  a t aro  b e c ame 
hard ( dur ing  roast ing  i n  a f i r e ) ;  
o a ema t e  ke t u  k a t e  the  dead  b e ­
c ame s t i ff , r i g i d , r i gor mort i s  
has  s et i n ; - l i e  (III) k a t e  s e e  
= know s . th . t o  b e  good / r i ght ; 
t a l  i e  t a u o  k a t e  ( kwa n a o g e o )  ( we 
s e e  our s eelves  s t ra i ght b e for e ­
hand ) w e  ought t o  be  c er ta i n , 
ought t o  know exactly  what l i e s  
b e fore  u s , what may b e  expe c t ed  
o f  us ; - oe ( III) k a t e  = k / e t u  
k a t e  hear s . t h .  c l early ; - s em 
(I)  k a t e  s ay s . t h .  s t ra i ght ; ae 
j a s em ooe  b i f) k a t e  e n d e f) aem 
g e b e  j a n a  one I want t o  t e l l  
you c l early  ( s t ra i ght out ) that 
I shall  go  there ( c f .  - s em b i O  
l a s e  s o l o p ,  - s em e p i  
t e b e l a ) ; - t u e  ( I )  b e l em k a t o  
hammer a n a i l  ( a  wi r e )  s t r a i ght ; 
k a t e g e f) adv . ac curat ely , 
s t ra i ght ahead , r ight ahead / on ; 
kamoe  g e o  k e s e p  a k a i f) o a t e kwa 
k a t e g e o  he  has  a sore on  h i s  
foot ( l e g ) r i ght down t o  the  
b on e ;  - s a  ( I )  l e o k a t e g e o  walk 
s t r a i ght , hone stly , b ehave c or­
r e c t ly , have a good r eputat i on .  
kate-kate = masaf)-masaf) l ike , 
the  s ame  as , i n  a c c o rd  wit h ,  
su i t i ng . aem k a t e - k a t e  f) a p a l e o a  
a t om you ar e n o t  l ike  the  other  
c h i ldren ; e o k a t e - k a t e  l a u b u o a 
a t om he doe s  not  a c t /b ehave  l i k e  
a Chr i st i an . 
-kato (IV) v . a . a )  s t r e t ch . 
- k a t o  e Q k a i Q  s tr et ch  out our 
l e g s ; - ka t o  l eme Q s tr et ch  our 
arms s t ra i ght out ; - ka t o  l e poa  
s t r e t ch  out a rope ; - k a t o  t u e  
( s t r et c h  a t u e  vine ) pull a 
t runk ( a  log  for a c ano e  
trough ) with  t u e  v i n e s  onto 
the  path ( fr om where  the  v i l­
lager s t ake  over ) .  b )  s t ra i gh­
t e n . - k a t o  kem  s tra ighten  a 
t r e e  for u s e  as  a spear , i . e .  
s e p a e  k a  t e Q  k e s a  j a  e k e t u  
s o l o p  i . e . t hey heat e d  a pole  
over a f i r e  and thus  s t ra i gh­
t en e d  i t ; k e k a t o  su  gee there  
h e  l i e s  dead and  s t i f f , 
s t r e t ched  out ( e . g .  k i l l ed by 
a b oar on  a hunt ing  expedi­
t i on ) ; s e k a t o  e Q  s u  ma s ec  
s e j a after  t hey had s tra i ght­
ened  h im , had s t r e t ched  the  
c orp s e , t hey l e ft = went  home . 
( c f .  - me so e ,  - m e t o e  (IV) , - l e Q 
( III) t O Q , - s o  ( I) t O Q ) . 
katoc s .  mangrove ( good  t imber 
if pro t e c t ed against  ra in ) . 
k a t o e  Q a l e s u  the  aer i al root s 
o f  mangrove s ;  ka t o e  Q a s a Q  = 
Q a s a Q a  the  fork o f  a mangrove 
branc h ;  k a t o e l e l om ( mangrove 
i n s i d e ) name of a former Jabem 
v i l l age  ( oppo s i t e  the  i s land 
o f  Ka l i Q g a ma ) .  
katom 1 B .  Qakatom young , 
fr e s h  shoot , the  heart l eave s  
of  a plant . ( Q a ) k a tom  k e d e  s u  
t h e  h eart  l eave s  s low down 
t h e i r  growth , c f .  g e Q k a t om ;  
m k e d e  k a t om the  b anana plant 
s lows down the  growth of the 
heart  l e ave s ;  wa kepo k a t om 
the  mango shoot s out fr e s hly , 
sprout s anew . 
katom2 B .  2 sg . /p L  o f  k a t u  
( h i s  soul ) your soul , shadow , 
c f .  ka t u . o e e  s u  k a t om 
( Q ) awe ( go away your shadow 
l i ght ) s t an d  out o f  my l i ght l 
don ' t  s t and  i n  my l i ght l 
katom3 l Bg . R  o f  - t om (I)  I am 
abl e  ( et c . ) .  
-katom ( IV) v . a .  c at ch  s . t h .  
t hrown at u s  with  our hand s , 
play ball . - k a tom b o e  Q amep  
play w i th  an i nflated  p i g ' s  
bladder u s e d  as  a ball ; - k a t om 
b u e  c at ch  a b e t e l nut ; - k a t om 
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kawa s � Q  catch  a l emon ; - ka t om 
s o l o l o p fa il  t o  c at c h  s . th . w i th  
our hand s ; - ka tom Q a ema t e  t o s s  
frogs  i n t o  t h e  a ir ; - ka tom  Q a e  
t e Q 1 )  have a game o f  ball  
with  s . o . ; 2 )  spr e ad s . o . ' s  fame ; 
- ka t om Q a e  t e Q  n e  b i Q  spread 
s . o .  ' s  affa i r s  everywher e , b e ­
tray , make known s . o .  ' s  bu s i n e s s .  
katu 8 .  h i s  shadow , p i ctur e , 
soul , s oul-matt e r  ( c f .  s e n u e ) , 
gho st , s p i r i t  ( b a l om ) . ( ka t u e , 
ka tom , k a t u , k a t u Q ,  k a t om ,  k a t u Q  
my , your , h i s ,  our , your , t h e i r  
shadow , s oul , e t c . ;  exp L : 
shadow , p i c ture ( r e fl e c t i on ) , 
and s oul , as  well  as  s oul-mat t er 
( Q a k a t u ) ,  have been  regarded  as  
par t s  o f  the  body , hence  the  
d e c l en s i on ! )  ( c f .  a j u Q ,  Q a k a t u ) ;  
k a t u  g e o  ( h i s  soul wrong ) h e  i s /  
was moment ar ily  c onfused ; k a t u  
g e o  g e j a Q a = k a u e  k e l e n s o Q  he  
is  t e rr i f i ed , he  is  bewildered/  
perplexe d / c on fus ed /de sperat e ,  
d o e s n ' t  suddenly know what t o  
do  anymore ; g e l  i e  e k a t u  g e o  h e  
was enrapture d , i n  e c s t a sy , i n  
a n  e c s tat i c  f i t ; k a t u  g e b a e  h e  
i s  i n  d e s pair , d i s p ir i t ed ; k a t u  
g e j a Q a  ( h i s  s oul per i shed ) h e  i s  
ext remely fr i ght ened / sho cked ; 
k a t u  ke l e n d e e  ( Q a n o )  he  i s  t error­
s t r i cken ; ka t u  ke l a u he  is  d i z zy ;  
k a t u  u Q  t a g e Q  he  i s  uncons c ious /  
s e n s el e s s ;  Q a k a t u  B .  ( o f it  
shadow , soul ) shadow , p i c tur e , 
s oul o f  s .  th . ( th i ng s  or an imal s ), 
s oul-matter ; b a l om s e Q  mo Q a k a t u  
the  sp ir i t s  at e the  soul-matt er 
o f  t he t aro  offered  t o  them ( c f .  
s e n u e ) ; -'e : - e  ( III) ka t u  t O Q  
( c all  s . o .  ' s  s oul fast / f i rm )  g i v e  
the  name o f  a d e c e a s ed p e r s o n  t o  
a c h i ld , name  a ch i ld  after  a 
d ead person  ( r e lat ive ) ,  thereby 
r e ta in ing  the  s ouls  o f  anc e s t or s ;  
- t ee  (I )  gemae  ka t u Q  b e  afraid  
o f , fear the  s oul s / s p i r i t s  o f  
d e c e a s ed peopl e . 
( ka ) tu B .  a t r e e . 
katu l Bg . R  o f  - t u  (I)  
b e c ame . 
I b e c ome / 
katu-katu adj . s . th .  appear s t o  
b e  small / ind i st in ct /t i ny/mi sty/  
vague  ( e . g .  b e c ause  o f  large  d i s ­
tance ) ,  nebulous . - l ) e :  - l i e  
( III) g e Q  k a t u - ka t u  s e e  s . th .  
very vaguely , nebulou s ly ; aom 
KATUC 
k a t u - k a t u  aweQ a  a t om  you do 
not look l i k e  a hand s ome wo­
man , c f .  k a t o - k a t o .  
katuc , Qakatuc 8 .  stump , end . 
a l e k a t u e  a l ength o f  a po st ; 
d a u Q  Q a k a t u e  c igar-end , stump 
( c f .  Q a j a ,  Q a k a t u Q ) ; k a ka t u e  
comp o t r e e  stump ; l a dom  Q a ­
k a t u e  t e Q  o n e  e n d  o f  the g ra s s  
s k i r t , c f .  l a d om . 
katuQ l 8 .  ( s t em :  - t U Q l  l i ght 
a f i r e , partly burnt wood ) .  
d a u Q  Q a k a t u Q  a c i gar that has  
been  part ly smoked and put 
out in order to be  smoked 
l at er ; d aw e Q  k a t u Q  = d aw e Q  
Q a t u Q  = d awe Q t u Q  a stump o f  
a n  already u s ed  bamboo t or ch . 
katu Q 2 8 .  our /the i r  shadows , 
soul s , e t c . ,  c f .  k a t u . k a t u Q  
k e t u  b a  I i  Q our shadows are  
gett i n g  l ong , i t  i s  gett i n g  
late  ( i n the  aft ernoon ) ;  
k a t u Q  ( k e t u )  d a m b e  our shadows 
are gett i n g  short ( i n the  late  
forenoon ) ;  k a t u Q  g e Q  t O Q a e l a i  
ka i Q  t e Q , t e e  e n  am  t a u  o kw i 
e t u  g e Q l a i  n omQ a  t o k a i Q - t o k a i Q  
ma e t u  k a s e e  Q am a l a e ma t e Q  
j a I i  Q a  t h e  souls  o f  t h e  dead 
were  ( former ly ) thought t o  be  
s . t h .  ex ceed ingly forc e ful 
that c o ul d  t ran s form i t s e l f  
i n t o  var i ous  e art hly powers 
( b east s )  and mi str eat ( mo l e st ) 
l iv i n g  people  ( pe r s on s ) .  
katuQ -katuQ 8 .  ( s hadow-pi c ­
tur e s ) a game i n  the moonli ght . 
- ke Q  (I )  k a t u Q - k a t u Q  play at 
shadow p i ctur e s  in moonl i t  
n i ght s ( s e e  Append i x  7 ) .  
kaue l 8 .  knowl edge , under­
s t anding , i n t e l l e c t , i n t e l­
l i ge nc e , c ompr ehen s i on , r ea s ­
on , s en s e , memory . - j a m :  - n am  
( III) k a u e  ( make und er s tanding  
but i n  vai n ) f a i l  t o  know/ 
und e r s t an d / r emember  s . th . , do  
not know ; ae  g a j am  kaue  I do  
not  know , do not understand/  
r emember ; a e  g a j am  k a ue  s a m u e  
I have no  i d ea ,  i t  i s  ent ir ely  
for e i gn t o  me ; a e  g a j am k a u e  
t a u e  I am n o t  c on s c i ous  o f  a 
t h i ng ; s e j am  k a u e  t a u Q  they  
are/were  unawar e o f  s . th . , 
unsuspe c t i n g ; s e j am  k a u e  t a u Q  
t e e  s e g om they were  not 
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c o n s c i ous  o f  what they  d i d  ( c f .  
b e e ) ;  - n am  k a u e  g e b e  . . .  t h i nk 
wrongly about s . t h . , b e  o f  a 
fal s e  o p i n i on , c o n s i d er  t o  b e  
. . .  ; a e  g a j am  k a u e  g e b e  e Q  g e gom  
I thought he had  done  i t  ( but h e  
h a d  not ) ;  a e  g a j a m k a u e  g e b e  
w a Q  g e m e Q  s u  I thought the  boat 
had arr iv ed / c ome already ; c f .  
- boe  ( II)  think  fal s ely ; k a u e  
gwa s a n i Q  r ememb er s . th .  forgot­
t e n ; kaue  k e s e l o p s a  ( k a u e  i s  
t o o  short ) s . th .  i s  b eyond one ' s  
c ompr ehe n s i on , that ' s  beyond 
( me ) ;  k a u e  ke l i Q  s i Q  ( ke l i Q  s i Q ) 
s . th .  has  e s c aped  the  memory ; 
k a u e  k e s a , a e Qoe  k a u e  k e s a  I 
under s tand / c ompr ehend , I b e g i n  
t o  g ra s p  s . t h . ; K a u e k e s a  nom . 
prop . ; k a u e  m a s i = k a u eme with­
out  und e r s t and ing , s i lly ; k a u eme 
fool i sh / s tup i d / s i l ly ; k a u e  
gwa s a Q i Q ,  s e e  ( k a u e ) gwa s a n i Q ,  
s a Q i Q 3  b ) ;  - p e Q ( I )  k a u e  l a s e  
i n f orm , i n s t ruct , enl i ghten  s . o . , 
impart s . th .  t o  s . o . , t each  s . o . ; 
-wa  ( II)  k a u e  s a  exp la i n  s . t h . , 
make s .  t h .  c l ear t o  s .  0 . ; t o k a u e  
w i t h  und er st and ing , prud ent , 
w i s e ; Q a e  t o k a u e  a c l ever / in­
t e l l i gent  man ; - p e Q  (I )  t o k a u e  
pret end  s . th . , f e i gn , po s e , make 
bel i eve ; eQ k e p e Q  t o k a u e  he  pre­
t e nd s , e . g .  to  be  s i ck  i n  order  
t o  get  out  o f  work . 
kauc 2 = nip Qabu c o c onut wat er , 
c o c onut for d r i nk ing , i n  i n fant­
l anguage . 
kaukauc 8 .  mourn i ng  n e c kl ac e , 
mourn i ng  s t r i n g s  ( c f .  a b e e ) .  
- ka e  ( I )  k a u k a u e  t ake  o f f  a 
mourn ing  ne cklac e ;  - no Q : - n o Q  
( III) k a u k a u e  put on /wear a 
mour n i ng nec klac e ;  - no Q  j oe 
g / ew i Q  k a u k a u e  wear mourn i ng  
s t r i n g s  t ogether  w i th  pearl­
shells  attached  t o  t hem , c f .  j o e .  
kawa 8 .  conta iner  o f  t ar o  made 
of thin s takes  stuck i n  a c i r c l e  
i n t o  t h e  ground . - ) ( II)  kawa  
b i n d  = make such  a c ont ainer . 
kawac 8 .  a t r e e  with  wh i t e  bark 
( s im i lar to  b i r c h , good  t imber ) .  
kawalec 8 .  a l arge  s p i der  ( c f .  
kamoa l e e ) . k awa l e e a n o  the  web 
of the kawa l e e s p i der  ( u s e d  for 
c at c h i n g  gar fi sh ) ; kawa I ee 
Q a o b o ( - o b o )  the egg s a ck  of the  
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k awa l e e spi der ; kawa l e e Q a t e n a  
a large  c oloured sp ider ; 
kawa l e e g e j am  n e  � n d u  the  
kawa l e e spider  spins  it s  web . 
kawali s .  a t r e e  ( s im ilar t o  
j a Q g a l e Q ,  but s o ft wood ) . 
kawa l i l a ka  camp . small t r e e  
d e c o r a t e d  with  b ird s  feather s 
( u s e d  dur i n g  p i g  market s 
( s a m ) ) . 
kawaQ s .  mo s quit o .  kawa Q 
g e l ee - g e l e e i t  swarms �ith  
mo s quit oe s ; kawa Q g e Q a e  a e  a 
mo squi t o  has  b i t t en me ( c f .  
QO Qo Q  the  buz z ing  o f  mo s qui­
t o e s ) .  
kawaQgoQ s .  a p i e c e  o f  bamboo 
used t o  prot e c t  a l ea sh  against  
the  dog  b i t i n g  i t  i n  two . 
- j � e : - n a e  ( III) kawa Q g o Q  put 
a dog ' s  l ea sh  through a p i e c e  
o f  b amboo ; kawa Q g o Q  go l o d o  
gold ( en )  r ing s ; ( c f .  b i Q ,  g O Q , 
g e d o g o Q , - k i e  (I)  keam  Q a l ema  
t O Q  b i nd a dog ' s  front l e g  
( onto  i t s  n e c k ) ) .  
kawasa s .  a t r e e  ( s ome o f  i t s  
l eave s  turn r ed ) . kawa s a  
Q a l a u Q  bombom t h e  kaw a s a  tre e  
l eav e s  are  b r i ght r ed . 
kawasuQ s .  lemon , orange ( t r e e  
a n d  fruit ) .  kawa s u Q  Q a k a n a  
( l emon o f  i t  sweet ) orange ; 
kawa s u Q  ( fJ a ma k i e ) ( l emon o f  
i t  b i t t e r ) l emon ; kawa s u Q  
Q a k a s i ( l emon o f  i t  s quirt ) 
the  j u i c e  that s purt s / s qu i r t s  
out when a lemon o r  orange  i s  
p eeled . 
kawe Q s .  a b i g  t r e e  with  r ed­
d i sh , t orn  bark  that s c al e s  
o f f  l i k e  r ingworm . kawe Q g e s u Q  
camp . a hole i n  a kaweQ  t r e e , 
the  hab i t at o f  wa s u  love s p i r ­
i t s  ( s a i d  t o  l ive  i n  h i gh 
t r e e s  or  near c r e ek s ) .  
kawe ( ? )  rnoj a Q  kawe ground 
hog , a type of pos sum ( mar­
sup i al ) , l i v i n g  on  the gr ound 
( c f .  mo j a Q ) • 
kawi s .  baler  for bal ing  out 
b i l ge-wat er . ( l a n dom , - j � m :  
- n am  ( III) l a n dom bale out bilge­
water ) ;  -j�e : -nae (III) kaw i waQ 
( b eat  baler  c an o e )  d e d i c at e  
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a n ew c anoe  ( the  baler  i s  t i ed 
t o  a l i ne and drawn by the  boat 
l i k e  a hooked f i sh unt i l  it  i s  
pulled i n  under loud r e j o i c i ng ) ;  
- j a e : - n a e  ( III) kaw i a n d u  ( 1 0m )  
d e d i c at e  a hou s e  ( c lubhou s e ) ;  
- j � e kaw i Qa l e l om ( b eat baler  o f  
i t  i n s i d e , r eded i c at e )  c hange 
one ' s  att itud e , as sume a d i ffer­
ent att itud e , make a new be­
g i nn ing , s tart  a new way o f  l i f e , 
a new mode o f  l iv i ng . 
kec interj . s e e ! behold  I kee , 
a e a c  a s omgoc  s e e , d i dn ' t  we s ay 
s o l d i dn ' t  we war n you ! ; kee , 
g e b a e n e  s e e , it  i s  f i n i shed , 
nothing  l e ft ! ;  ke e ,  g e Q  t a u  
t o n ee goe  s e e , here  i t  i s ! ;  keee , 
g o e g o  j a k e t om s e e , now it  i s  
r i ght , o . k . ! ;  kee , ko t a p  s a  s e e , 
you have got it ! ;  kee , m a s i s e e , 
i t ' s  gone ! i t  i s  al l !  it  d i s ­
appeared ! ;  kee , o n e  g e e  o n e  s e e , 
it  l i e s  there ! there  it  l i e s ! ;  
kee , s e Q g a e  s e e , they at e it  
already ! ;  kee , s e koe  s eme Q g a e  
s e e , they d i d  br ing  it l ;  kee , 
t e e  s e e , I ( have )  got it ! ( found 
i t  I ) ; kee , t o n a Q  g e e  s e e , there  
i t  i s l ;  rna k ee  go  ahead ( abrupt­
ly , c f .  rna ) ;  00 , k e e  o n e e  s e e , 
here  i t  i s ! ;  ka l e t i e j a k ee  
( j a  = g e j a )  ka b a l i Q  g a g u Q  a s  
s o o n  as  I h a d  r eached  i t  ( th e  
p i g ) I j u st  s p e a r e d  i t . 
keckec adj . onom. gnashing  n o i s e , 
gr i nd ing , groan ing , c r eaking . 
l u l u Q k e p e Q  k i e  e k e e k e e  g e j a 
h i s  t e eth cramped t ogether  gr in­
d i ng ; interj . , s e e  k e k e e . 
kejo Qwaga camp . gatherer ( c f .  
- j O Q : - j o Q  ( III) ) .  
kekec ( keckec ) interj .  that 
s erves  him r ight ! i t  had t o  
happen l k e k e e , g o gom  g omoa e 
g a l o e k o t a p  s a g a e  that s erve s  
you  r i ght , y ou  kept try ing  s o  
long  unt i l  i t  d i d  happen l 
kekec 1 s .  ob s i d i an , bott l e  and 
g la s s  s p l i n t er s  u s e d  for sha­
v i ng , gla s s . k e k e e  boj � Q  = 
bo j � Q  k e k e e  kn i f e  made o f  ob­
s i d i an , ' r azor ' ; QOP  k e k e e  sharp 
s p l i n t e r s  o f  b o t t l e s  used for 
shaving ; kekeema t a  sharp ob s i d ­
i an s p l i n t e r s  u s ed  f o r  cut t i ng , 
as  ra zor s , for t attoo ing ;  - b e Q : 
- m b e Q  ( II)  b o  Q a  ke kee  t attoo  
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s . o .  with  a spl i nt er o f  g l a s s  
or obs i d i an ( c f .  be ) ;  - 1 0 :  - 1 0  
( III) , - m a d i :  - m a n d i (IV) , 
- t u e  ( I )  k e k e e  c h ip  o f f  a 
spl i nt er  ( s p l i n t er s )  o f  ob s id­
i an for use  a s  ra zor s , kn ive s ; 
t e t u e  k e kee  s e Q g e Q  g e d e Q  b u g e Q , 
g e b e  Q ames  i ( Q a popoe ) embe  
e n e e  b a u , oe  moa e em b u e  1 a u 
they u s ed  t o  ch ip  o f f  obs i d i an 
ra z or s  ( kn i ves ) s i t t i n g  at the  
wat er ( r iver  banks ) ,  if  the  
s p l i n t e r s  woul d l i e  on  the  
land they mi ght have hurt 
peopl e .  
kekec 2 s .  f i r efly , glow-worm . 
k e ke e b o a Q t u e  Clomp . ( ob s i d i an , 
i . e . s parks ( Q ames i )  j ump 
blunt , e . g .  when  chopping  
spl i n t e r s  o f f  an ob s i d i an ) a 
l ar g e  f i r e fly ; ke kee  g ewe ke 
the f i r e fly  glows ; k e ke e  i j e b ­
i j e b t h e  f i r e fly b l i nks , gl im­
mer s ; k e k e e  kepoa 1 a s e  the  
f i r e fly  b e g i n s  t o  glow . 
kekec 3 = kekec-kekec s .  e . g .  
u s u  k e k e e - k e k e e  a s e a  shell  
( s n a i l ) ;  k e k e e  ma n d a Q  smal l 
r i ver- shel l ;  kekeema t e Q  ( a )  
' pl at e ' s hell , ( b )  ornament 
made from k e k e e  shel l s  worn 
at the n e c k , e . g .  two middle  
r ing s  ( m a t e Q  = eye s )  o f  the s e  
s h e l l s  t i ed t ogether . 
keko , Qakeko s .  1 .  young , 
s t i l l  ha i r l e s s  wall aby 
( moj awa ) .  2 .  s cr aper ( k e ke ) .  
adj . ha irl e s s , naked ( l ike  
n ewly born  animal s ) ;  moj awa 
Q a k e ko the  hair l e s s  young 
wall aby . 
-keko : -eko ( IV) v . a . s c r at c h , 
s c r ape , grat e . - k e ko mo 
s c rape a r oa s t ed  t aro , e . g .  
s c rape o f f  the  burnt p e e l ; 
- k e ko  t a u Q  s c rat c h  our selve s  
( e . g .  an i t c h ) ; ( c f .  - e k a , 
- k e k a  (IV) , - ke s i Q  (IV) , - l i 
( V) , - s e 1 e e  (IV) , -we s i Q  ( V) ) .  
kekoandaQ = kekoQanda Q s e e  
k e ko p , t e ko , g a Q a e . 
kekop , kekopandaQ s .  du st . 
k e k o p  Q a n d a Q  ( dust  hot ) the  
hot  s and at the  b eac h ;  k e ko p  
Q a d a u Q  a c l oud o f  dust ; - k a j o 
( IV) g am e Q  dust s .  th . , fan 
the  dust away ; - 1 1  Q ;  - 1 i Q 
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( III) k e ko p  ( bath e  dust ) b e  
c overed  with  dust ; Q a ke ko p - k e k o p  
adj . c rumbly . 
kelec , kelecge Q ,  kelec-kelec (ge Q )  
adv . s e c r e t ly , c a r e fully , 
c aut i ous l y ,  s l owly , s i l ently , 
no i s e l e s s ly , furt ively , unob­
s erved , un s e en . - e Q : - n i Q  ( III) 
g e Q  t e Q  ke 1 e e - ke 1 e e eat s . t h .  
s e c r et ly ; - s e 1 e Q  (IV)  ke 1 e e ­
ke 1 e e  walk c aut i ously , s n eak , 
pr o c e ed nO i s el e s s ly / s i l ently/  
un s e en ; ( c f .  k e s e e ) .  
kelec (moQa )  s .  type o f  sna i l s  
( on t aro  plant s ) .  
kelec 3sg . R  o f  v . impers . - l e e 
( V) i t  p e e l s  o f f . l e ma k e 1 ee  
1 )  his  hand ( arm ) s c al e s  o f f , 
e . g .  b e c au s e  o f  hard work ; 2 )  
he  c annot c la sp  h i s  hand / arm 
around s . th . , he  is unabl e  t o  
embrac e / en compa s s / s pan s . th . ; 
a e  g a l e  bee  e 1 emoe ke 1 e e I 
t r i ed t o  hold  the  p i g  but 
c ouldn ' t  span it ; g e 1 e  ka  t a u  e 
l ema k e 1 e e h e  t r i e d  t o  span the  
t r e e  but h i s  arms were  t oo  short  
( c f .  - l h 2 ( V) ) .  
kelec-kelec onom . gwee k e  1 e e ­
k e 1 e e ( t h e  s ea s c rapes  o f f )  t h e  
splash ing  no i s e  o f  t h e  s e a  
( wave s ) under a c ano e /boat ; 
s e p i w a Q  e g e n e  a t om ma gwee 
t a u  k e 1 e e - ke 1 e e e Q g e Q  they 
boarded the boat and it d i d  not 
s i nk ,  the wav e s  k ept s p la sh ing 
under /aga i n s t  i t  ( but c ouldn ' t  
r ea ch  h i gher ) .  
kelelec , kelelec-kelelec onom . 
rust l i ng no i s e  ( e . g .  a l i z ar d  
rust l i ng i n  d ry  l eave s ) .  
keleleleleQ onom . k i o Q k e 1 e 1 e Q 
the  cry o f  the  bush hen  ( mo e s e Q , 
c f .  k i o Q ) .  
keleleQ  onom . adj . c l at t e r i n g , 
r e s ound i ng , b lar ing . Q a k i e s e a  
ke 1 e 1 e Q a patt e r i n g / c lat t e r i n g  
no i s e  ( thunder ) ;  k i o Q ke 1 e 1 e Q 
the  c ry o f  the  bush hen  ( mo e s e Q ) .  
keleQ s .  i n sp e c t i on , ob s ervat i on , 
spying . ( c f .  - ke 1 e Q ( IV) ) ;  
ke 1 e Qwa g a  Clomp . the  spy / s c out / 
emi s s ary ; - ke Q  (I)  ke 1 e Q keep  a 
look  out ( for  enemi e s ) ,  sound . 
KELEl':/ 
kele8 , 8akele8 adj . dry . ke t u  
ke l e 8 = 8 a k e l e 8 k e s a  s . th .  has 
b e c ome  dry , has dr i e d ; o bo 
k e t u  k e l e 8 = o bo 8 a ke l e 8 k e s a  
the  c loth has  b e come  dry . 
-kele8 (IV) v .  a .  control , i n ­
spec t , look  aft e r  s . th . , look  
t o  see  i f  - k e l e 8 boc  
look t o  see  if  there  are /were  
w i ld  pigs  around ( to  s e t  a net  
for  them ) ; - k e l e 8 g a m e 8  in­
spe ct , look  over a plac e ;  
- k e l e 8 g e 8 k a i 8  i n spect  our 
frui t  t r e e s  to s e e  i f  there  
are  any  frui t  on  t hem ; - k e l e 8 
kom i n spect  our garden t o  s e e  
i f  w i ld  animals  have damaged 
i t ; - k e l e 8 l a u look  t o  see  i f  
the worker s  are  s t i l l  here  or 
not ; - k e l e 8 moc e 8  look for 
eggs  in  the  n e st o f  the  bush 
hen ; - k e l e 8 moc s a 8 am  look t o  
s e e  i f  th er e  a r e  flyi n g  foxes  
in  a c ave ; - ke l e 8 sa  i n spect  
t h e  p i g  t r ap t o  s e e  i f  s . t h .  
ha s  b e e n  c aught ; - k e l e 8 s� 
f i n d  out i f  a p i g  has  fallen  
into  a p i t . 
kele8 3sg . R  o f  - l e 8 ( V) v .  
impers . i t  overtops , sur­
pas s e s , overlook s , is  h i gher , 
longer  than the  surround i ngs . 
a l e  k e l e 8 . . .  the  post /p i l e  
i s  v e r y  long / longer  than t h e  
other s , c f .  a l e ;  l o c 8 a t e p o e  
ke l e 8  g a m e 8  ( s u )  the  top  o f  
t h e  mount ain  overlooks  the 
who l e  c ountrys i d e ; j a  ke l e 8 a e  
( f i r e  overtops  me ) the  f i r e  
i s  t o o  hot f o r  me ; ke l e 8 g a m e 8  
( s . th . overlooks  a plac e ) s . th . 
i s  eV ident /man i f e s t / obv ious ; 
8 a j o c  e ke l e 8 g a me8  s . o . ' s  
armband s , et c .  are  s o  numer­
ous that t hey c annot b e  over­
looke d . 
kele8-kele8 s .  1 .  a t r e e  ( i n  
Bukawac , Lae ) , i t s  l eav e s  l ike  
tho s e  o f  a cac i a ,  r ound pods  
5 0-60  cm . long  with  c o i n-l i k e  
flat s e e d s  i n  i nd iv idual c on­
t a i n er s , make c l at t e r i ng no i s e  
wh en  d r i e d  out and shaken ; 
h en c e  - 2 .  onom . s .  bell ; 
ke l e 8 - ke l e 8 k e t a 8  the  b ell  
r i ng s ; ke l e 8 - ke l e 8 8 a u t i the  
c l apper o f  a b e ll ; - e  (II) 
ke l e 8 - k e l e 8 = - g om : - 8 gom  (II) 
k e l e 8 - k e l e 8 e t a 8  r i ng the  
b ell . 
2 4 0  KESECGEl':/ 
kelep ( ? )  meckelep eomp . 
sponge , mo s s , l i c hen  ( c f .  mec ) .  
kelop , 8akelop-kelop adj . hol­
lowed  out , g o ing  d e eply into  
s . th . kamoc  g e 8  8 a ke l o p - ke l o p 
the  s or e  has  eaten  d e eply i n t o  
the  fle sh , the  s or e  g o e s  d eep  
( = kamoc  k e ko l o p ) ; 8 a ke l o p ,  
8 a ko l o p s .  s . th . hol lowed out , 
c f .  ko l o p ,  - ko l o p (IV) . 
-kelop = -kolop (IV) v . a . hollow 
out . - k e l o p b i 8  exaggerat e s . th . , 
puff  up a th ing ; - ke l o p kaw i 
( n i p  8a l a c ,  8 o P , 0 8 , t 0 8 t o 8 )  
hollow out a baler  ( a c o c o nut 
shell , a b etel  l ime  flask , a 
drum , a mortar ) ; - k e l o p w a s  hol­
low out  a smal l c ano e .  
( ka )  kembelem s .  
wood ) . 
a t r e e  ( soft  
kemoc s .  moac  kemoc  a l arge  t r e e  
snak e ,  python . 
kene8 c f · 8 a k e n e 8 .  
ke8ge8 ( = kege8 )  3sg . R  o f  - 8 g e 8  
( - g e 8  7 )  ( V) he  f e e d s  animal s , 
p i g s , et c . ,  fat t e n s . e 8  k e 8 g e 8  
k e a m  he  feeds  t h e  dog , c f .  
- 8 g e 8  ( V) . 
kep s .  r e s i due . l a b i  8 a k e p  
( s ago o f  i t  r e s i due ) the  woody 
r e fu s e  l e ft aft er washing  s ago ; 
l a b i  t o k e p - t o k e p  s ago  w i th  much  
woody r e fu s e  i n  i t , badly washed  
s ago . 
kepop c f .  - po p  (I )  v . n . impers . 
s . th . b l i s t er s . 
kesa s .  type o f  palm , bark u s e d  
f o r  floor ing . m a s a c  k e s a  a 
floor  made from ke s a .  
kesec , 8akesec s .  darkne s s ; 
adj . dark . g a m e 8  8 a k e s e c  k e s a  
i t  i s  dark ; g a m e 8  8 a k e s e c  ka i 8  
t e 8  = g e b e c  g e j am  k e s e c  k a i 8  
t e 8  i t  i s  p i t c h  d ark ; t o k e s e c ­
t o k e s e c  i n  t h e  dark , i n  dark­
n e s s ; ( c f .  8 a / k a n u c ) .  
kesec = kelec , - j am :  -nam ( III) 
kesec conc eal , k e ep  s e c ret . 
g e j am  k e s e c  s . th .  i s  b e i ng c on­
c ealed , evad e s  c ogn i t i o n . 
kesecge8 adv . s e c r et ly , s oftly , 
KESEC-KESEC 
with  s o ft vo i c e ,  i n  s e c r et . 
- s om (I)  b i 8  k e s e c g e 8  s ay s . th . 
s o ftly , i n  s e c r et , speak with  
a subdued vo i c e  ( c f .  k e 1 e c /  
g e 8 ) . 
kesec-kesec s o ft ly , whi sper i n g . 
b i 8  k e s ec - ke s e c  wh i sper  t alk , 
wh i spering  vo i c e , wh i s pered  
s ound s ; - j a c : - n a c  (III) b i 8  
k e s e c - k e s e c  speak with  whi s ­
p e r i n g  tone ; - s om ( I )  b i 8  
k e s e c - k e s e c g e 8  speak i n  wh i s ­
per s ; ( c f .  s�c . - b a o b  1 eme 8 ) .  
kesenda s . t h .  c hanging  c olour . 
c f .  n i p  8 a k e s e n d a  th e  change  
o f  c ol our o f  a c o c onut from 
gr een  t o  brown . 
keso 3sg . R  o f  - s o  (I )  mi s s  
s . t h . , h e  m i s s e s , h e  i s  wr ong . 
keso , 8akeso adj . 1 .  wrong , 
b e s i d e  o f  s . t h . ; surplus , 
s . th .  l e ft over , c f .  8 a k e s o .  
j a k e s o  b eyond measur e , all  at 
o nc e ;  ka g e j am  e j a k e s o  the  
tree  i s  h eav ily  laden  with  
fruit , b ears  e x c e e d i ngly , ( c f .  
j a - ,  n a - . j a k e s o ) ; m ke t u  
l ewe e j a ke s o  kwa n a 8 g e 8  the  
bananas are  golden  r ipe  al­
r e ady ; - 8 g0 8 : - 8 g 0 8  ( II) k e s o  
( e s o  I )  m i s s  the  c h a i r  when 
s i t t i ng down ; -oe ( II) 
e s o  m i s s  s . th .  trying  to grasp  
i t ; keso  g e e  i t  i s / l i e s  a cro s s ;  
k e s o  g e e 8 a  adv . s e award s  ( c f .  
e C 8 a . g emu  g e c 8 a . g emu  k e s a 8 a . 
- e e  (II) ) ;  k e s o  g e g u 8  e 8 he  
speared  him d i r e c t ly / down­
r i ght / flatly / r i ght away ( c f .  
geo  g e j a e  n e  a kwe8 ) ;  k e s o  k e p i 
b ent up ; k e s o  k e s e p  b ent down ; 
k e s o  s u  c l e ar ed  up ; g am e 8  t a u  
k e s o  s u  g e j a t h e  weather has  
c l ear e d  after  a rainy  spell ; 
k e s o  t a u  i t  c ro s s e s , l i e s  
c r o s s-w i s e , l i e s  a c r o s s  each  
other ; ke so  t a u  - k e s o  t a u  
( i t  m i s s e s  i t s e l f ) z i g zag , i n  
a l l  d i r e c t i on s , p ell-mell , i n  
c on fus i o n ; - j a e :  - n a e  ( III) 
k / e s o  t a u  c r o s s  s . th . ; e 8  
g e j a e  l ema k e s o  t a u  he  c r o s s e s  
h i s  arms ; i 8 a t e k e  g e j a e  k e s o  
t a u  g emoa  ( f i sh o f  it  f i n s  
c r o s s  themselves  k e ep ) it  i s  
t e em ing  w i th  f i sh ( c f .  g e b oe ) . 
2 .  hasty , ra sh , impert i n ent , 
pert , exper i en c e d , adro i t , 
s k i l l e d ; 8 a e k e s o - k e s o  s e c  n e  
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g eme 8 . t a som  b i 8  e n d e 8  e 8  wa u e ­
w a u c g e 8  a t om . There  c ome s that 
s aucy  per son , we should beware 
of t alk ing  t o  h im  thought l e s sly . 
ketec , ketecoma adj . eve n . 
b e n 0 8  k e t eeoma  a d ead c alm , not  
a breath  o f  wind ; gwee  b e n 0 8  e 
k e t eeoma  a per fe c t ly c alm s e a  
( c f .  - oma . - oma ) .  
ketoc c f .  - t o e  (I ) . k e t o c  . . .  a u e  
s . th . spr e ad all over . . .  ; 
. . .  k e t o e  b u  a u e  s . t h .  c over s  
the  sur fac e o f  the  wat er ( e . g .  
f lower s ) ; 8 a t e kwa k e t o c  g 0 1 0 8 
k e ko the  b on e s  l i e  dr i e d  out o n  
a heap . 
keam s .  dog . keam  awa  8 a d i 8 d i 8  
the  dog  growl s ;  keambom  wild  
dog ; keam  g e b om the  dog  r an 
away , turned wi l d ;  k e am - g e d o  
( t e kwa ) dog ' s  s nout ; e 8  k e t o  
moee  g e j am  k e am g e d o  h e  pa int s  
a do g ' s  s nout ( fa c e ) on  h i s  fa c e  
with  r eddl e ; keam  g e do t e kwa 
g a s i - g a s i the  dog  has  a b la ck  
snout ; keam  g e d o g 0 8  ( dog ' s  s nout 
t i e d  up ) a muz z l e  has b e e n  put 
on  a ( b i t ing ) dog ;  keam  g e j a e  
1 e 8 u e  ( 8 a t a u )  t h e  dog  wags i t s  
t a i l  ( at i t s  master ) ; keam  g emoe  
t a u  the  dog  cur l s  up ; keam  g e 8 a e  
e 8  t h e  d o g  b i t e s /b i t  h im ; keam  
g e 8 ae  gwa d a  the  dog  b i t e s  game 
= a good hun t i ng dog ; keam  g eo  
( g e j o )  a w a  ( the dog  chang e s  
vo i c e /mouth ) the  dog  s n ap s  a 
s e c ond t ime  at a game t o  get  a 
b etter  hold ; keam  g eoe  awa  ( the  
dog  l i ft s  mouth /vo i c e ) the  dog  
vomit s ;  keam  g e s a e  awa s u 8  1 0 -
1 0 c g e 8  the  dog  c at c h e s  s . t h .  
thr own t o  i t  b e fore  i t  h i t s  the  
ground ; keam  g e u  awa  the  dog  
barks  chas i n g  a game ; keam  
ke j a n d a  boe  t e 8  j a g e u  awa  gec  
one  the  dog  barks  c h a s i n g  a p i g  
over ther e ;  k e a m  i m b e 1 a  o l e e ­
o l e e ( dog ' s  t ongue forks  = 
s t i c k s  out ) the  dog  pant s ;  k e am  
keme s o e  the  dog  s t r e t c h e s  i t s  
n e c k  t o  r e ach  s . th . ; keam  
k e s e 8 e 8  moj a 8  the  dog  holds  a 
t r e e  kangaroo i n  i t s  mouth ( with  
i t s  t e eth ) ; keam  k e d a g u e  n e  
8 a t a u  the  dog  follows  i t s  mast er ; 
keam  k e d a i 8  t a 8 a l a u 8  the  dog  
shak e s  its  ear s ( head ) ; keam  
k e d a i 8  wamb u c  the  dog  shak e s  
r ai ndrops  from i t s  body ; k e a m  
k e d amoe  kamoc  the  dog  l i c k s  i t s  
s o r e s ; keam  ke d a Q g a e  the  dog  
snaps at  s . t h .  that is  thrown 
to it ; keam  k e d a Q g a e  bu the  
dog  l aps  wat er ; keam  k e d a Q g a e  
g e s a e  awa s u Q  1 0 1 0 e g e Q  the  dog  
s naps s . th . i n  the  a ir ; keam  
k e d a Q g a e  moj a Q  t he dog  s naps 
at a t r e e  kangaroo ; keam  
ke j a n d a  boe  the  dog  hunt s  a 
p i g ;  keam  k e k a k u  i t e kwa the  
dog  crunches  a fi sh-bone ; keam  
k e k e kw a Q  the  dog  bark s ; keam  
kekeQ  l e s u  the dog make s  a 
n o i s e  through i t s  n o s e , utt er s  
a l ow  sound , growl s ;  k e am  
ke l ee  an  old  mangy dog ; keam  
k e l ee  t a u g e Q  = kamoe  t a e s a m  
g e J a m  k e a m  0 1  i a u e ma 0 1  i l u  
ke s e l o  g e j a Q a  ma 0 1  i Q a s a Q  
g ew i Q  a m bo a e  t o n a Q g e Q .  The 
dog  i s  c overed  with s o r e s , has 
l o st h i s  ha ir s  and is very 
gaunt ; an emac iated , mangy , 
s c abby dog ; keam  k e l e n d i e  the  
dog  l imps ; keam  ke l e Q ee  l u l u Q 
the  dog  shows i t s  t e et h ,  
growl s ;  keam  k e  1 i b boe  t h e  dog 
g e t s  s c ent  of a p i g ;  keam  ke l u Q 
t a u  the  dog  cr ouc he s  ( i n the  
ra i n ) ; keam  k e Q e l e e l u l u Q = 
keam  ke l e Q e e  l u l u Q the  dog  
shows its  t e et h ,  growl s ;  keam  
kepee  the  dog  excret e s ; keam  
kepee  ma t a a n o s i Q  ( t he dog  
excret e s  its  eye away ) the  dog  
has  a bad  eye ; keam  k e s u  
Q a l a t u  t h e  b i t c h  g i v e s  b irth  
t o  a l i t t er , br ings  forth 
young one s ;  keam k e t e l  i Q  bu  
the  dog  swal lows water ; keam 
( Q a ) l a t u  Q a o d i k a po e Q  ( dog  o f  
i t  s o n  o f  i t  shoot b i g ) the 
young dog  thr ive s , grows 
strong ; k e amne  b i Q  k e s a  = 
k e am n e Q  ( ! )  d a l a  k e s a  ( do g  i t s  
talk  - per i od  c ame out ) the  
b i t c h  is  i n  heat ; keam ( t e n a )  
n e Q  d a l a  t h e  female dog ' s  
menst rual blood ; keam  Q a n i a 
dog ' s  c an i n e  t eeth ( c f .  n i , 
n i a ,  n i moa e ) ; keam  o l i l u  
a u a u t e n a  the  dog ' s  fur i s  very 
d i r ty  and mat t e d ;  keam  s e l e e 
l U Q l u Q g e d e Q  t a u Q  the dogs  
bare  their  t eeth  at e ac h  other ; 
keam  t a Q a l a u Q  g e j a e  b i e  the  
dog ' s  ear s hang down ; keam  
t e n a ,  k e am t e n a  b i t c h , female  
or  she-dog ;  keamwa Q a  eomp . 
( dog  footpr int s )  a type o f  
weas e l ; aomnem  keam  a e  ( your 
dog I )  am I your dog that you 
have  only a mi s erab l e  bone  for 
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me ? ;  - b i e :  - m b i e  (II) k e am  ( c arry 
dog  on bac k )  s trangl e ,  choke  a 
dog  ( i . e . a hunt ing  dog , o rd in­
ary  dogs  were  s l a i n ) ;  - j a e :  - n a e 
(III) g O Q  keam put a muz z l e  on a 
dog ; - j a e : - n a e  (III) keam  beat / 
h it / s l aught er a dog ; - j am :  - n am  
(III) keam  o kw i hold back  a s av­
age dog , put him in  the hou s e  
unt il  the  people  have gone , t ake  
a dog  t o  another place  ( c f .  
o kw i ) ;  - l a i  ( V) keam  Q a n i dr i ll  
hol e s  i n  dogs ' t e eth ; - k i m  ( I )  
k e amne  t e e p i c k  the  f leas  off  a 
dog ; - l e t om (IV)  k e am  c all a dog ; 
- s a k i Q  ( IV) keam  send  a dog  t o  
do  s . th . ; - 5'& :  - n se (II) k e a m  
train  a d o g  ( by magi c ) ;  - s oc : 
- n s oe ( II) k e am  chase  a dog  away ; 
- t e l am (II)  keam  c a l l  for a dog 
( lure a dog ) ; e � g . • a e Q : a e Q - � e Q . . .  , c f .  a e Q ; aomnem keam  a e  t e e  
ko t e l am a e  Q a p a Q  am I your dog  
that you c all  me  c ont inually?  
kee , Qakee s .  s . t h .  not  fully 
developed . keema t u  not fully 
d eveloped  fruit , kernel ; n i p  
Q a keema t u  a c o c onut i n  an e arly 
s tage  of development , appr ox­
imat ely as big as  a f i s t , with­
out any fl e s h  yet . 
-kee l (I)  v . a  . • pour � . - k ef b u  pour wat er ; - ke e b u  e s e p  s u e  
pour wat er into  a bowl ; - k ee  
s i Q  pour out / away ; - k e e  bu  
s i Q  pour wat er out ; t a kee  n e Q  
d e c  s i Q  g / ej o l a u t e Q  w e  pour 
our blood , we l ay down our l i fe , 
we d i e  for s . o . ; - k ee  t a e Q  
( pour our belly ) �ave d i a�rho e a ,  
dy s e nt ery ( c f .  - s ewa : - n s ewa 
(IV) ) . 
-kee 2 (I)  v . a .  t o  f i r e , k indl e , 
l i ght a f i r e , i g n i t e , s e t  f i r e  
t o  s . th . , i n flame , s e t  a mat c h  
t o  s . th .  - ke e  a n d u  s et  f i r e  t o  
a hous e , burn a hous e ; - ke e  g a b  
burn branc he s  and twi g s  l e ft 
aft e r  burn ing  a new f i e ld ; - k e e  
g e gwa Q  s et gr a s s  on f i r e ; - k ee  
kom bur n the  trees  and under­
growth cut and dr i ed i n  prepar­
at i on  o f  a new f i el d , see  g a b ; 
- k ee  l e n d em l i ght a f i r e  o f  
dr i ftwood , o f  small twi g s , l e ave s ; 
- k ee  l e n d u e  burn sweep i ng s ; - k e e  
o b a  burn , s e t  a mat ch  t o  a kunai 
( pl a i n ) ;  ( c f .  - t u Q  (I) ) .  
-kee 3 (I)  v . n . impers . 3sg . R ,  
ke kee  i t  appear s ;  ( a )  o ka t om 
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( =  0 o a ka t o m )  k e k e c  k e s a  g e J a  
the  v i n e  shoot s appear / c ome 
out / sprout ; ( b )  - k e c  s i O  = 
- k e s i o  (IV) , i . e .  k e ke c  s i O  
awry , c rooked , out of  plac e , 
out o f  i t s  proper po s i t ion ; 
k e k u c  ku l u l u O k e k e c  s i o g e o  h i s  
hat i s  awry , he  wear s h i s  hat 
c rooked / slantw i s e ; c f .  - ke s i O  
(IV) ; ( c )  - k e c  t u l u ,  k e k e c  
t u l u  s . th .  i s  b e n t  up , down­
ward s  b ent , s t ra i ght , not 
broken ( o f branche s ) ;  k a  
o a l a k a k e k e c  t u l u  the  branch 
is  b ent downward s  ( but not 
broken ) ,  grows hor i z ontally ; 
( c f .  ka g e d o o  the  t r e e  stands  
crooked , e . g .  when  i t  grows 
from the s i d e  o f  a s t e ep  bank , 
e . g .  m e t e c ) .  
kecda s .  
paint . 
the  c l ay u s e d  as  a 
al s o : wash blue . 
Kecdam name o f  a small pen in­
sula  - in  the  F in s ch  Harbour 
b etween Ka m l awa  and S e l a O kawa c .  
keckola = keckwala s .  a f i s h , 
s i m� lar � o ko j  em boa  . ( i  s a u o  
t a l o - t a l o  a small c o loured  
f i s h ) . 
keclesu , oakeclesu 
nook ( o f  a room ) . 
l e s u g e d o ) . 
B .  corner , 
( c f .  l e s u c m , 
a s e a  b ir d . 
kecslHab s .  a t r e e , i t s  egg­
shaped  fruit  used  as  a top . 
- j a c : - n a c  (III) g i  k e c s e l a b  
s p i n  such  a fruit  a s  a top ; 
k e c s ewa k e t e  1 i 0 ke c s e  1 a b  o a n o  
th e  c a s s owary e at s / swallows 
k e c s e l a b  fru i t . 
kecsel i  s .  fly i n g  s qu i rr e l . 
k e c s e  1 i o a ma g e  ( . . .  o f  i t  
w ings ) the  wing  membranes  o f  
t h e  flying  s qu i r re l ; k e c s e l i ­
t a l o  ( fly i n g  s qu irrel  gaily  
c oloured ) l ovely l ike  a s qu i r ­
r e l ' s  fur ( p e lt ) ,  melod i ous ; 
o a d a u c  e a m b o a c  k e c s e  1 i t a 1 0 
the  c on c h  shell  s ounded  most  
love ly . 
kecsewa s .  c a s s owary . k e c s ewa 
dom t emu  i ( c as s owary spatula 
d i r ty ) a dark spe c i e s  o f  c a s­
s owary ; k e c s ewa l a b o s )  yellow­
i s h  spec i e s of c a s s owary ; 
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( ke c s ewa o a - )  k ama t a  p o i nt e d  
c a s sowary b o n e  �or , open i n� nut s ,  e t c . ,  dagger ; k e c s ewa o a kem  the  
out er t o e  o f  a c a s sowary ( a  dan­
gerous  weapon ) ;  k e c s ewa o a a s e  1 -
e k i c  the  spur o f  c a s s owary ; 
kec s ewa o a m u i c  c a s s owary fea­
ther s /plume s ;  k e c s ewa oa t em t em 
the  feathe r s  on  the  c as s owary ' s  
wing  stumps , c f .  o awe o ; k e c s ewa  
ke t e l  i O  p o c  the  c a s s owary swal­
lows a s ton e ;  a n d u  k e c s ewa ( hous e 
c a s s owary ) a c i r cular hut ( on 
the  ground ) ;  wa l a  k e c s ewa o bo  
( mushroom c a s s owary belly ) a 
mushr oom . 
kecsulu s e e  o a ke c s u l u  s .  egg . 
kedabio  3sg . R  o f  - d a b i O :  
- n d amb i o  (IV) h e  appr oach e s . 
Ked a b i o  n . prop . 
kede impers . i t  flows . c f .  
- d e : - n d e  ( V) movement s o f  flu­
i d � , s�a� lowi n g ; ( o a d e d e  current ) ;  
gwec  k e d e  the s e a  current flows , 
move s  along , e . g .  the  s e a  r e ­
t r eat s ( dur i n g  a n  earthquake ) ;  
mec  k e d e  g e j a  the  curr ent pas s e s  
over a r e e f ; o a ka tom  k e d e  s u  the  
shoot s o f  a plant  s low down 
t h e i r  growth ( k e d e  k a t om ) ; 
o a p a l e  k e d e  s u  the  c h i l d  swallows 
m i lk . 
kejo ,  ke jo-kejo  = jo joc , ko jo-kojo  
adj . shak i n g , sway t o  and  fro , 
l oo s e , full o f  s . t h . ; k a  ke j o ­
ke j o t h e  t r e e  sway s ; a n d u  k e j o ­
ke j o t h e  hou s e  i s  full ( e . g .  o f  
t aro  o r  yam s e e d l i ng s ) ;  c f .  - j o :  
- j o  ( III) , o a j o c j o c , o a j o j o c . 
keka , oakeka s .  the  two s take s  
w i th  whi c h  the  s a p u  f i sh i ng net  
i s  pr e s s ed t o  the bottom o f  t h e  
wat er  ( c r e ek ) . s a p u  o a ke k a  the  
s take s  t hat hold  down the  s a p u  
net . 
keka 3sg . R o f  - ka (I )  s t e p /  
tread , he  s t ep s . t a e  k e k a  ( h i s  
abdomen /belly  t r e ad s ) h e  c ount s /  
r el i e s / intend s /longs  f o r  s . th . ; 
e o  t a e  k e k a  ( e k a  r )  a e  h e  r e ­
l i e s  upon me ; t a e o  k / e k a  c ount / 
r e ly  upon s . th . , r e c kon  with  
s . o .  ' s  help , i nt end , �e (they , long  for s . th . ; l a u s amob  t a e o  
k e k a  e o  a l l  t h e  people  r e l i e d  o n  
h i s  a s s i s t anc e ,  c f .  k e k a - k e k a  
e . g .  - t u (I )  k e ka - ke k a ; - t u  ( I )  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
k e ka w i s h  t o  be  l i k e  . . .  , a e a e  
a b e  a t u  k e ka waee t om amae  we 
w i s h  we  ( h e )  would be l i ke 
you , we want h im  t o  b e  l i k e  
you ; - t u  k e k a - ke k a  = t a e Q  k l  
e k a  v . n .  try  eagerly /hard t o  
f i nd  s .  th . ;  t o i l ,  t ake pai n s , 
s orrow , exert our s elve s i n  
o r d e r  t o  get  s . th . a c c omp­
l i sh e d ; s e ek , s t r iv e ,  endeav­
our after ; t e t u  k e k a - k e k a  s e b e  
s e n  s e Q  a e  s u  they s e ek my 
l i fe . 
-keka : -eka ( IV) v . a .  s crat c h , 
put o n  or t ake  o f f  s . th . , 
for c e  s . th .  over an obj e c t , 
f i x  i t , s que e z e  through s . t h .  
( - ke ka c - e k a ) ;  - k e ka , - e k a  
g � l a  s � r �t c h " i� ch ing  r ingworm ; - e k a g e l e e - g e l e e s c ratch  a 
ra sh ; - e k a  g O Q  pre s s  the  
i guana skin  ont o a drum ( o Q ) , 
e . g .  f a s t en  i t  with  a g O Q  band 
of c loth or s t r i ng , so  that it 
may s t i c k  t o  the r e s in ( k a t e ­
kw i )  appl i e d  b e for ehand ( c f .  
g O Q ) ; - e ka j o e put on , t ake  
o f f  an armband ;  - e k a t a u Q  
( pr e s s  our s elve s ) s que e z e  
through a narrow open i ng , 
br e ak through people  ( e nemi e s ) ;  
t a e k a  t a u Q  t a s e p  l a u Qa l e l om 
we s que e z e  through a c rowd o f  
peopl e ; ( c f .  - s ewee , - s e l  i 
(IV) ) .  
kekac 3sg . R  o f  - ka e  (I)  pull , 
ur ge , h e  pull s .  k e k a e  s a g e Q  
do  s . t h .  urgingl y ;  k e s om k e k a e  
s a g e Q  he  s a i d  i t  v e ry  energet­
i c ally ; s a  1 i e kekae  s a g e Q  an 
ext r emely s t e ep c l i f f /pr e c i ­
p i c e / s l ope ; - j a m :  - n am  (III) 
k e k a e  = j am :  - n a m  t a u Q  o kw i 
s e b e Q g e Q  turn around qui ckly , 
c f .  - k a e  (I) . 
Kekagaluc ( - ka  (I) ) ( h e ,  e . g .  
the  c a s s owary s t epped on/  
crushed  the  c r ab f i sh , a fairy 
t al e )  name  o f  mounta in  north­
we st  o f  F i n s c hhafen , 9 8 0m . 
h i gh , the  s i t e  o f  former 
Sattelberg  mi s s i on and h ealth 
s t at i on . 
kekaleQ 3sg . R  o f  - k a l e Q ( IV) 
obs .  c f .  k a l e Q v . n .  s . th . i s  
hanging/ suspended . 
-kekam (IV) ( c onnect ed  with  
k am ? )  v . a .  bend /draw a bow . 
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awe k e ke k am Q a p a l e  ( woman b end s  
c h i l d ) the  woman i s  pregnant 
( c f .  t a e , t a e Q  pregnant ) ;  t a ke ­
k a m  t a l am ( Q a t i koe ) w e  b e n d  a 
bow . 
keke s .  a shell . some spe c i e s : 
k e k e  k a l e ,  k e ke  koe , k e k e  
s�mboam , k e ke  s'e n u e ; k e ke t a e  
n i p Q a  the  s h e l l  u s e d  f o r  s cr ap i ng 
out the  soft  c o c onut f l e sh  ( c f .  
k a l i Q ,  - ka l i Q  (IV) , -� : - e  (III) , 
- u e : - u e ( III) ) .  
kekec 3sg . R  o f  - ke e  (I )  he  pour s 
out . 
kek6c 3sg . R  o f  - ko e  (I )  he  t ak e s . 
Q a k e ko e  s .  a spl it / c r ac k .  adj . 
cracked / spl i t /bur s t ; k a  k e koe  
the  wood  i s  c racked/ spl i t ; k u  
k e koe  the  pot  i s  c racked , c f .  
ke l e t e e ; n om k e koe  b i bo a b - b i b o a b  
t�e " ground i s  c ra Cked ; g e o e  " "  k e koe  s . th . has bur s t ; poe  g eo e  
k e koe the  s tone  i s  c ra cked ; 
g e Q g o Q  k e k o e g a e  = g e l e Q Q a  l a s e  
j u st b e f o r e  dawn , d aybr e ak ; 
exp L : a e a e  Q ama  1 a e  d a Q g o Q  s u e  
t o  ka t a p a  t o  g e Q  k e koe , m a  
g e l e Q Q a  g e Q g o Q  t a o  k e koe  We 
human s br eak ( wooden ) bowl s , 
boar d s , et c .  by s i t t i ng on  them , 
and the  morn ing  l i ght breaks  
the  c louds ( thus s h i n i ng forth ) .  
-kek6c , ( -ek6c) (IV) v . n .  push 
s . th .  apart , d iv i de = swim 
( act ively ) .  ( c f .  - d a m : - n d a m  
(II) dr i ft , - po a e  ( I )  float ) ;  
Q a p a l e  k e k e koe  the  boy swims ; 
- k ekoe  g a i Q g a u Q - g a i Q g a u Q  swim 
with  a lot o f  splashi n g ;  t a ke ko e  
t a p u e  d e d e  t O Q  we sw im  against  
the  s tream .  
kek6m s .  pearl . ke koma no  real  
pearl  ( pearls  made  from  shell ) ;  
bombom n e Q  k e kom  ( wh i t e s  t h e i r  
pear l s )  imit at i on  pearl s , b ead s ; 
( c f .  k e kom 3sg . R  o f  - kom (I) ) .  
keku s .  r im/edge  o f  n ai l s . 
a ke k u  the  edge s  o f  h i s  t o enai l s ; 
a l a t u  Q a j a h i s  t o e nai l s ; l em a ­
k e k u  the  edge o f  a f i ngerna i l ; 
l ema l a t u  Q a j a h i s  f i ngernai l s ;  
- no :  - no ( III) l e m e Q k e k u  cut our 
f i ngernai l s  ( c f .  l ema Q a j a ,  j a S  
( b ) ) . 
keku 3sg . R  o f  - k u  (I)  fall , 
s . t h .  l arg e  falls  down ( e . g .  
-KEKWA 
le ngthwi s e , as  a whol e ) ;  a n d u  
k e k u  a hous e  fal l s  down ; ka 
k e k u  a t r e e  falls down , up­
root e d ; c f .  - k u (I) . 
-kekwa (IV) v . n . pr e s s  ( women 
in  labour ) ,  t ravai l ,  b e  i n  
labour . 
-kekwaQ , -ekwaQ (IV) v . n . 
bar k .  keam  k e k e kwa Q the  dog  
bark s ; keam  s e ke kwa Q bo c  the  
dogs  bark , pOint  at a wild  
p i g . 
Kela (KelaaweQtalo) 1 .  name 
of v i llage  at S amoa H arbour . 
2 .  name o f  the  whol e  area on 
the s outhern shor e s  of the  
Huon  Gul f .  Ke 1 a n u c  name o f  
the  l arge  p en i n sula on t h e  
e a s t e rn  s i de o f  S amoa Bay . A 
narrow i s thmus o n  whi c h  S ala­
maua o n c e  was lo cated  c o nn e c t s  
Ke 1 a n u c  with  the  mainland . 
kelac , ( Qa )  kelac-kelac c l e ar ed  
( fr e ed f rom  under growth ) ,  many 
s i ngle  and i n d iv i dual th i ngs , 
s t anding  alone , apart . ka 
Q a k e 1 a c - ke 1 a c = k a  Q a s e c - Q a s e c  
t o  Q a n a m u c  g e b e  j a  e 1 0m s e ­
b e Q Q a  small branche s /twi g s , 
u s ed  t o  s t art a f i r e ; kom 1 e 1 om 
ke 1 a c - ke 1 a c the fore s t  plot 
c ho s e n  for a new f i e ld has  
been  c l e ar e d ; c f .  Q a ke 1 a c .  
kela Q ,  ( Qa ) kelaQ-kelaQ  s .  
per i toneum . 
kelec adj .  cr ippled , r e t a� ded , 
l ame . a e  k a t u  ke 1 e c g a Q g o Q  
I A have Ab � c ome  c r ippl ed/ l ame ; keam  ke 1 e c an old  mangy dog ; 
mo k e 1 e c a m i s shapen t ar o ; 
Qama 1 a c k e t u  k e 1 e c the  man has  
b e c ome  cr ipple d / l ame ; Q a p a 1 e  
k e 1 e c a bod ily  r et arded  and 
weak c h i ld , f e eble  c h i ld r e ­
t arded  i n  growth ; ke 1 e c ­
ke 1 e c g e Q  adv . whi n i n g . 
kelelec ( . . •  su) v . a .  3sg . o f  
- l e 1 e c (IV) surpa s s , exc el , 
outdo ; he / i t  i s  larger ( than 
. . .  ) .  waQ t o n e c  k e 1 e 1 e c w a Q  
o n e  t h i s  b oat i s  larger  than 
that one  ther e ; adv . p i t i ­
l e s sly ; s e j a c  a e  k e 1 e 1 e c s u  
they  b eat /pun i shed  m e  p it i ­
l e s sly ; ( c f .  ke s i - ke s i g e Q ) .  
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kel�p� A S .  (for . ) penc i l .  ke 1 e p e  ka l ead-penc i l ; ke 1 e p e  
poc  s lat e -penc i l . 
keli  s .  ( = kili )  j oke , provo­
c at i o n . ke 1 i t e n a ( bo a ) a per son  
that  j e er s ,  t ea s e s . 
-keli (IV)  ( = -kil i )  v . r. & v . n. 
1 .  j ump around for j oy ( young 
animal s , c h i l dr e n ; c oupl e ,  pair  
( o f animal s ) ;  b o c  s e ke 1 i t a u Q  
the  p i g s  c ha s e  each  other . 
2 .  b e  haughty , plume o . s . , flat­
t er  o . s . , pride  o . s . , v a in , 
pret end ; a c  s e s o  Q a kwe b a 1 i Q  e 
k e k e  1 i e s e a c  they t ake  pr i d e  i n  
t h e i r  l o n g  dre s s e s ; a s a n e  b i Q  
k e k e  1 i a omnem  Qa  1 e 1 0m who made 
you s o  ful l o f  c o n c e i t ? ; 1 a u 
s e k e 1 i t a u Q  g e b e  1 a u t o 1 e 1 om 
the people  pretend  t o  b e  r i c h  
( Prov . 1 3 : 7 ) ;  1 a u ka s a p  k e k e 1 i 
e s e a c  the i r  armour c over s /pro­
t e c t s  t hem ; t a om ko ke 1 i t a am , 
a m b o a c  t o n a Q  a e a c  a t o c  aam  s a  
a t om you plume your s el f , there­
fore  we do  not t ake  any  not i c e  
o f  you ; - ke 1 i 1 a u s e s o  b i Q  
Q a 1 a b u  ( e nc ourage / flatter  people  
t o  submit / agr e e  t o  s . t h . ) try  
t o  conv i n c e  s . o .  o f  s . th . 
3 .  - k e  1 i t a u Q  b i d  d e f i an c e  t o , 
d efy , pr o t e s t  s trongly , r evolt . 
kel ic 1 s .  a t r e e , pandanus 
( l eave s u s e d  for r oof i ng  mat er­
i al ) .  - ) :  - i  ( III) ke 1 i c ( a u c )  
make a f e n c e  by s t i c k i ng  s take s  
i n  the  ground . 
kelic 2 , Qakelic s .  corner . k i 
Q a k e 1 i c  the  two c o rn e r s  on  the  
axe blade ; 1 a Q k e 1 i c  our / the i r  
molar t ooth , gr i nder , eye-tooth . 
kelic-kelicgeQ = geoc aucgeQ 
energet i c ally , obst i nat ely , p i g­
headedly , stubbornly , f i rmly , 
d i sobed i e nt , i n  s p i t e  o f  ( c f .  
Q a Q e Q ) .  - g am : - Q gam (II) k e 1 i c ­
ke 1 i c g e Q  be  f irmly r e s olved on  
att a i n i ng one ' s  obj e c t , do  s . th . 
stu�bor� ly , �g� i n s t  �r�e r s ; 
t a som  aom  e 1 eme  ma k e 1 l c -
k e 1 i c g e Q  g aw i Q  e s e a c  p a Q g e Q  
against  our w i s h e s  you alway s 
are ( go ,  s tay ) w i th  them ( s t i ck  
t o  t hem ) r ather  pi g-headedly ; 
a e a c  a j a c  b i Q s u  aam , ma k e l i c ­
k e  1 i c g e Q  gomo e Q  n e c goc  we d i d  
r epr imand you but you s t i l l  c ome  
KELlijKELEij 
he r e ; a e a e  a s e Q  Q a e  t o n a Q  s u  
e l erne  g e b e  e n d e Q  arnae  a t orn , 
rna  t a Q  k e l i e - k e l  i e g e Q  g ewae  
we forbade h im  ever s o  often  
not  t o  go t o  you , yet he  go e s  
s tubbornly ; Q a e  t o n e  l a u t e t i Q  
e Q  a Q g a  a n d u  t o n e  e rna j a  rn a s i 
rna t e  k e l i e - k e l  i e g e Q  g e j a the  
people  ordered  that man t o  
s t ay away from the i r  hou s e ,  
but th er e  he  goe s  ( r eturn s ) i n  
s p i t e  o f  i t . 
kAl iQkeleQ s .  1 .  small b i r d s  
w i th  c o l l e ct ive  n e s t s  i n  h i gh 
t r e e s .  2 .  Q a t e t a e  ke l i Q ke l e Q 
th e  duodenum . 
kArn l s .  spear , l an c e ;  ( t here  
are  var i ou s  types  o f  spear s ,  
many o f  t hem for e i gn t o  the  
Jab em )  . kern  a Q g a e ;  kern b a b a  
spear s w i t h  b r a i d s  i n  t h e i r  
m i d d l e  part s ;  k e m  bo l a  spear 
with  four or  e i ght edge s ; kern 
d a rn u Q  spear o f  Poem ; kern 
g a l e Qrna t u  spears with barbs  
s im ilar  t o  the  fru it  o f  g a l e Q ;  
kern  ka l a l 0 spear s  with  long  
doub l e  rows o f  barbs ; kern  
k a orn spear o f  the  Wampar s with  
strong b arb s ; kem k i l i a spear 
w ithout barbs ; kern  l a b e bamboo 
f i s h i ng spear with broken 
spear t ip ;  kern  l a b i k a t orn spear 
s im i lar t o  a s ago palm shoot 
( s l i m , w i thout barb s , u s ed by 
the Kat e ) ; kern l a Q a e  spear 
w i th  barbs  on o n e  s i de ( man­
hunt i n g  we apon of the Wampar s ) ; 
kern  rn a g o e  a spear o f  the  h i l l ­
t r ib e s ; kem momboa Q a ke k u  
( s pear s ea- eagl e talon s )  spear 
with  double barbs  ( u s ed  by the  
Kat e ) ;  kem p a l a ( b u e )  spear 
made o f  b etel-palm trunk ; kem 
s a p a e  a broad spear ; s a p a e  
b o e Q a  broad p i g  spear ; k e m  s e Q 
s p ear , t ip s  u s e d  for man t rap s  
( k a s ew e Q ) ;  k e m  s e l i ( s pear 
plait i n g  needl e ) spear u s e d  
f o r  d abb ing/touch ing  p i g s  
l i ght ly pr ior  t o  spear ing  by  
s . o .  e l s e  with  a r eal spear 
( that was done w i th  p i g s  t o  
b e  bu t c h e r e d  f o r  f e a s t s  l i ke 
a be e , m6e ko l e Q ,  b o e  t oj a bo ) ; 
kern  s u c s a  l ema ( s pear t r e e  
f e r n  hand / f i nger ) type o f  
spear ( c f .  b e l ern ) ; kern  g e j arn  
l a u t u e a u e  sarnob  the  sh i eld  i s  
c overed  w i th  spear s ; kern  
l e n d o e  t e Q a bundle  o f  spear s ; 
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kern  Q a d e Q  a n i c ely shaped spear ; 
kern  Q a l a g u e  the  t a i l  end  o f  a 
spear ; kern  Q arna t a  the  po int  o f  
the  spear ; k e rn  Q a rna t a  j a k e l e Q 
the  point  o f  a spear g o e s  through 
s . th . , s t i c k s  out ; kern  Q a rna t a  
Q a s a nern- s a nern  a whole  for e s t  o f  
spear s ;  k e rn  Q a n d a Q  s e c  a n  ex­
t r emely �angero� sl� ;harmed 
spear ; kern Q a t a e  g e l e  a bad , 
uneven spear ( b e c au s e  o f  rotten  
s p l i n t er s  t hat had  t o  be  chopped 
o ff ) ; awe t o n e e  t e t a e  a rn b o a e  kern  
Q a t a e  g e l e  a s l im woman o f  n i c e  
shape ; k e rn  s e c a ' bl e s s e d ' s pear , 
charmed with  mag i c  words  and 
means ; - d i Q :  - n d i Q  ( II )  spear 
s . t h .  holding  spear i n  hand s ; 
- g u ') :  - Q g u Q  ( II) spear  s . th . ; 
- l e s u :  - l e n s u  ( IV) push a spear 
r � ght t hrough . . . ; - 1 � : - 1 0  �III) 
kern throw a spear ; - sO Q :  - n s o Q  
( II)  spear s . th .  k e ep ing  t h e  
spear i n  one ' s  hands ; - t e e  (I )  
kern  turn as ide  a spear thrust ; 
-w� : -we ( III) kern  s a  b e  speared  
but  not  fatally , e s c ape  unharmed . 
kArn2 = QakArn s .  ( o f i t  spear ) 
( a )  the  out er t o e  o f  a c a s s owary 
( ke e s ewa ) .  ( b )  c l aws , talons  
o f  b i r d s  o f  prey , generally  
called  a k e k u . ( c )  the  s t ing  o f  
i n s e c t s ;  b a n i e  Q a kern t h e  s t i n g  
o f  a wasp . 
kArnbico s .  type o f  quai l .  
kArnboaco s .  qua i l . 
kArnbolorn s .  
ery s k i n ) .  
a f i s h  ( wi t h  l eath-
kArnbuQ adj . /adv . crooked , not 
s tra ight . a ka i Q  kern b u Q g e Q  h i s  
l e g s  are n o t  s t ra i ght , he  i s  
knock-kneed . 
kArnsAlirn s .  a shrub i n  kunai 
p la in s  ( t ough wood , red b e r r i e s ) .  
kArn�stc s .  1 .  small worms , 
c at erpillars  ( under  the  bark o f  
d ry  t r e e s , penetrat i n g  odour ; 
t h e i r  p r e s e n c e  i n d i c at e s  that 
the  ra i ny s e a son  is c l o s e  at 
hand ) .  2 .  Arauc ar i a ,  monkey­
pu z z l e  t r e e . 
kAnac l s .  1 .  pr e gnancy , pregnant 
woman , womb . 2 .  Q a e  t o k e n a e  
( man w i th  pregnancy ) husband o f  
a pr egnant woman . 3 .  k e n a e  = 
KENAC 
d a l a  blood  l ? st  dur i n� c h �ld­
b i r t h . 4 .  ke n a e = t a e adJ . 
cryp t .  for pregnant , b e  with  
ch i l d , expe c tant . 5 .  kenae  = 
t a e  = t e n a e  she  i s  pregnant . 
6 .  k e n a e  hard sh ip s  c onne c t ed  
w�th pr �gnancr ; a Q � a k e � a : 
k e s a = a Q g a  t e n a  t e t a e l e l om 
k e s a  ( fr om h i s  mother her  womb 
i n s i d e  he  cam e  forth ) he  was 
born ; ene awe  k e n a e  h i s  wi fe  
is  pregnant ; b a l om k e t e k i Q  
k e n a e  the  s p i r i t  wal k s  s l owly 
with the pregnant woman ( a  
m�l odr ' We .
Vabu Q , Nr . 2 4 1 ) ;  
aom  ke n a e  omoa ( you man o f  
pregnant wi fe  s t ay away ) w i th  
the s e  wor ds  wa s  a husband o f  
a pregnant woman forb idden  t o  
t ake  part i n  tuna- f i s h i ng . 
The animi s t i c  r ea s on i ng  b eh ind  
that proh i b i t i o n  ( t aboo ) was : 
the  c lums i n e s s ,  s lown e s s  and 
d i s l i k e  c o nn e c t ed w i th  preg­
nancy  mi ght b e  t ran s ferred  to  
the  tuna t hat would c o n s e ­
quently  not  t ake  the  ba it ; 
exp L : i s e l i c  Q ama l a e Q aoma 
a t om , k e n a e  e Q gom i s e l i e ­
se l i c Q ama l a e f i sh won ' t  s e e  
o rd inary men ,  but i f  a preg­
nant woman ' s  husband is  with 
the  men , it  would enabl e  the  
fish  t o  see  t hem ( wh i c h  would  
c o n s e quently  c au s e  them t o  
d i s appear ) ;  k e n a e  ke s e p  i 
Q a l e l om ma t e t a ke - t e t a ke 
( ke n a e  went down f i s h  i n s i d e  
and they were  fr i ght ened ) the  
husband o f  a pr egnant woman 
j o i ne d  t h e  tuna- f i sh i n g  party 
and thus f r i ghtened  the  f i s h  
( away ) ; Q a e  t o k e n a e  ew i Q i 
a t om , g e b e  k e n a e  e p u e  i m a t e Q  
s a  t he husband o f  that preg­
nant  woman s hall  not go f i sh­
ing , b e c au s e  k e n a e  would make 
the f i sh s e e  the men , would 
c al l  t h e i r  att ent i on t o  them ; 
Q a e  t o k e n a e  k e p u e  i s u  the  
husband o f  a pregnant w i fe 
s c ar e s  t h e  f i sh ( tuna ( i b a no ) ) 
away ; Q a e  t o n e  t o k e n a e  m a g o  
g eme Q  w a g e Q  t hat man has  a 
pregnant wi fe  at home , why 
then  d o e s  he come ( t o j o i n  u s  
i n  tuna- f i sh i ng ) ?  
kenac 2 ,  kenac-kenac adv . drawn­
out , s l owly , ponderously . 
d a u e  k e t a Q  k e n a e - k e n a e  the  
c on ch  shell s  s ound l ong drawn­
out t on e s ; k e n a e - k e n a e  = l e n a -
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l e n a , Q aw a p a e  c lums i ly .  
-kenac (IV) v . a .  d o  s . t h .  r ather  
c lums i ly ,  very s l owly , do  work 
with  d i ff i culty , call in drawn­
out tone s . d a u e  k e t a Q  k e k e n a e  
( - ke k e n a e )  t h e  s h e l l  s ounds  i n  
l ong  drawn-out t o n e s ; 1 a u  
s e k e n a e  b i Q  the  p e op l e  c al l  
s . t h .  i n  dr awn-out word s , 
phr a s e s ; 1 a u  s e k e n a e  w a Q  the  men  
drag , pul l  a h eavy tree  ( for 
c ano e  bui l d i n g ) .  
kenac 3 s .  que st i on . k e n a e  
a n d a Q boa  = k e n a e  t e l e b o a  = k e n a e  
t e n a boa s . o .  who cont i nually a s k s  
que st i o n s , even after  th i ng s  
have been  c l e ar ly expl a in ed  t o  
him t ime a n d  aga i n ; - j am :  - n am  
( III) ke n ae  = - t u  (I)  k e n a e  
v .  a .  ask ,  que s t i o n ; - j am k e n a e  
l a u  a sk  peopl e ; - n a m  k e n a e  l a u  
t e Q  e n d e Q  l a u ask  the  people  
about s . o . ; - n am  k e n a e  Q a p a l e  
e n d e Q  t am a  ask  the  father  about 
h i s  c h i l d ; - n am  k e n a e  t a u Q  a sk  
our s e lv e s . 
kenaQgiQ , Qabo Q  kena QgiQ  the  
knot s ,  n ode s  are  narrow  c ompar e d  
with  the  w ider s talk  or  s t em .  
k a s e  Q a b o Q  k e n a Q g i Q  the  node s  
o f  the  k a s e  plant are  narrow 
( c o nt r ary t o  the  node s  of t h e  
sugarc an e ) ;  c f .  n a Q g i Q ,  - n a Q g i Q .  
keni 8 .  s ea  ur c h i n .  
keniQ  adj . /adv . b ent forwar d ,  
l ook  around with  one ' s  n e c k  
bent / s t r et ched  forward ,  l o o k  
down at / i nto  s . th . - o e  ( II )  
k e n i Q  look/peek  t hrough a c r ac k /  
c l e ft ; - t u  (I )  k e n i Q  l o o k  for 
game ; - t u  k e n i Q  boe  l ook  at a 
p i g , e . g .  t o  s e e  i f  i t  i s  fat ; 
- t u  k e n i Q  e s a  k a t am look/peek  
through the  doorway ; - t u  k e n i Q  
e s a  k a t a p a Q a l a s e  look  t hrough 
the hol e i n  a plank ; - t u k e n i Q  
e s a  ma s a e g e s u Q  l o ok  through a 
c ra ck  i n  the  floor ; - t u  k e n i Q  
i b a n o  look for b on i t o  ( tuna ) 
f i s h ;  - t u  k e n i Q  l a u l ook t o  s e e  
i f  people  a r e  pr e s ent ; - t u  k e n i Q  
s e  = - t u k e n i Q  e s e p  s e l e l om l ook 
down into a p it ; - t u k e n i Q  wa Q 
k e ep a look-out for a b oat ; - t u e  
( I )  k e n i Q  v . n .  look  down at , 
peek  into  s . th . 
kenom adv . 
wa b u g e D  with in  short d i s t an ­
c e s ; i b a n o  g e D  D a kenom- kenom  
the  tuna  c has e s  fry  w ith in  a 
s hort di s tan c e ,  w ith in  a c er ­
t a i n  spac e ;  l a u  t o n e e  D a kenom­
k e n om s e j a s e be  s e D gom  a s a g e D  
the s e  people  follow eac h  other  
s o  qui ckly , what may they want 
to d o ?  
kenom-kenom s .  = u s u  poe  
D a l e l om D a  a tubular mar in e  
s n a i l  found on  c or al ( i t  
punche s  hol e s  o f  penc i l - s i z e  
i f  s t epped on ) . 
kenuc = kanuc s .  dawn , early 
morn i ng . - k i e  (I )  k e n u e  ( t i e  
dawn = b e fore  d awn , e . g .  the  
p i g-net ) put up  a p i g-net ( w e )  
very early , b e fore  sunr i s e . 
keD adj . mostly  D a k e D k e D  
fr i endly , l ovely , c l ear , t rans­
parent , sm�o�h ,  �n� ippled ( o f  wat er ) . b e n o D  k e Doma compl e t e  
c alm , the  s e a  i s  smooth as a 
m irror , a lovely s e a ;  l a Do a n o  
D a k e D k e D  a fr i endly fac e , h i s  
fac e i s  k i nd . 
-keD (I)  1 .  v . a . give , s end . 
2 .  v . a .  plant . 3 .  v . n . crawl , 
w ind  ( snak e s ) . 4 .  v .  a .  a c c om­
pany . ad . I }  - k e D  a g e D  what 
shall one g ive ? ; - k e D  . . .  a u e  
v . a . grow over s . th . , grow 
t ogether  ( e . g .  s o r e  spot s ) , 
heal  up , enc i r c l e , surround , 
e n c l o s e , c o n f in e ; ka D a o l i e  
k e k e D  a u e  the  bark has  grown 
over a d amaged spot again ; poe  
k e k e Q  l a u aue  t he ro ck  con­
fined  the people  ( i n  a c avern ) ; 
- ke Q  i a u e  Qa  wa s a Q  surround 
f i s h . with . f i sh ing  n et s ;  - k e Q  . . .  e n a  glve  s . th . away , 
a c c ompany s . o .  for a short 
d i stanc e , c f .  4 . ;  - k e Q  . . .  
e n d e Q  . . .  g ive  s . th .  t o  s . o . ; 
e Q  k e k e Q  o b o  g e d e Q  l a t u  he 
gave a c loth to h i s  s on ; - ke Q  
. . .  k / e 5 e � " ' . P :,"  t s .  t h . i nto  s . th . ; - ke Q  g / ew l Q agr e e , c on­
sent , b e l i eve  i n , have fa ith  
i n  . . .  ; a e  k a ke Q  g ew i Q A n o t o  
I bel i eve  i n , I trust  i n  God ; 
- k e Q  g am e Q  b e e  ( g ive  plac e 
s l e ep ) = j a e :  - n a e  (III) 
e n d e Q  em be e  ( g e d e Q  g e b e e )  
f i s h  a t  n i ght ; - k e Q  g e D  l a u  ( g iv e  t h i ng s  = food people ) 
e nt e r t ai n ,  c are  for , r e f r e sh  
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gue st s ;  - k e Q  g e s u Q  ( e . g . mu  
g e s u Q )  l e t  the  wind  push / shove 
u s  = s a i l  with  the  wind ; t a k e Q  
g e s u Q  w e  went / s a i l ed with  the  
wind ; - k e D  g o l i Q  = - j am :  - n a m  
(III) g o l i Q  s t e er a boat ( any 
veh i c l e ) ; - k e Q  i f i s h , l ett ing  
the  f i sh-hook r e s t  i n  the  wat e r ; 
- ke Q  j a bo  ( give  boar s ' tu sk s ) 
pay with p i g s ' tusks , c f .  - k i e  
(I) ; - k e Q  j a e Q  i nv it e , s e nd 
invitat ions  t o  part i c ipate  i n  
a feast ; - k e Q  ke l e Q look  out for 
s . o .  ( for enemi e s ! ) , s py ; ( c f .  
d i b , - o e  (II) l a u ,  - ke l e Q ) ;  - k e Q  
- s e p  ( I )  move downward s ; poe  
k e k e Q  k e s e p  e j a g e d e Q  nom  s u  the  
stone  moved  down into  the  ground 
. . .  ; - ke Q  k i s a give = l ive  i n  
enmity ; - ke Q  k i s a e n d e Q / g e d e Q  
l a u  = - ke Q  k i s a l a u = - j am :  - n am  
k i s a l a u l ive  i n  enmity with  
s . o . ; t a ke Q  k i s a e n d e D  t a u D  we 
l ive  i n  enmity  with  ea ch  other , ( c f .  k i s a ,  sO Qo - s o Qo ) ;  - ke Q  kom 
c ause  ra in  by magi c , make /u s e  
ra i n-mag i c ; - ke Q  l a u  d i sm i s s  
peopl e , b i d  good-bye t o  peopl e , 
pay worker s o f f ; - k e Q  l em e Q  
g ive  = shake hands , c f .  - kam  
(I) ; - k e Q  l eme Q  Q a e  t e Q  ur ge  
s . o .  l iving  i n  a d i s t ant p la c e  
t o  l ive with  u s , t o  c ome  and 
dwe l l  i n  our v i l l age ; - k e Q  l e t e e  
make a handle f o r  s . t h . ; - k e Q  
l ew a Q - l ew a D  l e t  fall  t o , c f .  
l ewa D ;  - k e D  ma l a e k / e s e p  gwee ­
l e l om ( give  v i l lage  i t  go down 
s e a  i n s i de ) b e /go / s a i l  so far 
out at s e a  that a v i llage  c annot 
be s e en any mor e , i . e .  the  v i l ­
l a g e  d i s appear s below t h e  hor i ­
zon ; - k e D  ma t e D  look  out for 
s . o . , wait  for / expect  s . o . , 
hope ; - k e D  ma t e D g e D  look  out / 
wait /hope long ingly for s . o .  or 
s . th . t o  arr ive ; - k e Q  ma t e D  l a u 
= - o D  ( II) 1 a u  wait for people  
t o  arrive , look t o  see  if  they  
are  c oming ; - ke D  mo l a u s e n i D  
give  t aro  = food t o  guest s ;  - ke Q  
n i p ka tom give  a c o c onut w i th  
sprout to  a v illage  as  a r e ­
minder o f  an  import ant forth­
c oming  event , c f .  n i p �a t o,;; ; . - ke D  p u c  . . .  warn s . o . ; - k e Q  s e l l Q 
spr i ng  between  f i ght er s  and 
hold them apart , make peac e ;  
- ke D  s i Q  ( s u )  c omplete  ( have 
c omple t ed ) s . th . ; - ke D  . . .  s i D  
get /t ear away from . . .  , l e ave  
behi nd , let  alone , for s ake ; 
a ke D  e s e a emeD  s i D  we ( exc L } 
part ed  from them , l e ft them ; 
Q a t a u  k e k e Q  n e  l a u s i Q  a t om 
the  master  did not for s ake  h i s  
peopl e ;  t a k e Q  ma l e Q s i Q  ( we 
l eave our plac e )  we c hange our 
abode ,  we are not at our old  
plac e any  mor e ; t a k e Q  t a u Q  s i Q, 
c f .  t a ke Q  t a u Q ,  - ke Q  t a u Q ; 
- k e Q  t a Q a / t a Qe Q  ( g ive  ear s ) 
l i s t en  t o , pay attent i on , 
hear , b e  obedi ent ; - k e Q  t a Q e Q ­
s U Q  l i s t en carefully ; - k e Q  
t a u  impel's . k e k e Q  t a u  ( i t 
g i v e s  i t s el f )  cryp t .  for g e Q  
g emo b ( s . th .  rott en ) s . th .  
d e c ompo s e d , i . e .  the  c ar c a s s ,  
c orp s e ; - k e Q  t a u Q  ( g ive  o . s . ) 
( 1 )  go /walk s lowly , go  at a 
s low pac e ,  c f .  - t e k i Q  (IV) ; 
s e k e Q  t a u Q  t a g e Q - t a g e Q  s e s a ­
s e s a  m a l a e s emeQ  o n e  after  the  
other  they s lowly ( r e luctant­
ly ) r eturned t o  the  v i llage ; 
( 2 )  = - l ewa Q ( IV) t a u Q  lower 
o . s .  s lowly / c a r e fully ; t a o  
k e k e Q  t a u  ( c loud lower s  i t ­
s e l f )  r a i n  i s  fal l i n g  out a t  
s e a ; ( 3 ) = - ko e  t a u Q  g ive  up 
o . s . , s ac r i f i c e / sur r ender  
o . s . , l eave our  home  v i l l age  
and / t o  die  at a fore i gn plac e ;  
( 4 )  ex c r e t e  involuntar i ly , 
e . g .  i n  fear , s i c kn e s s ;  ( 5 )  
flowing from the  mout h ,  i . e . 
st i cky , v i s c i d sal iva flowi ng  
i n  long  threads  from  the  mouth 
of a s i c k  p e r s on ; - k e Q  t a u Q  
s i Q  ( g ive  o . s .  away ) r e cuper­
ate after  s i ckne s s ,  r e c r eat e 
o . s .  aft er s tr enuous work 
( s a i d  a l s o  of a mag i c i an who 
J o i n s  h i s  people again after  
a period  o f  s e c lu s i o n ) ;  
k e s e l e Q k e k e Q  t a u  s i Q  he  v i s i t s  
people  agai n ;  - k e Q  - k e Q  t a u Q  
walk s lowly , h e s i t at i ngly ; 
- k e Q  t e t e e  = - ko e  t e t e e  tag , 
play t h e  game o f  runn i n g  and 
c at c h i n g ; - k e Q  toe g a m e Q  mark 
the  boundary of a f i e l d , mark 
the  subd iv i s io n s  ( for  the  
i nd iv idual c lan s , fami l i e s , 
person  ( wi dows ) ) ;  - ke Q  wama  
-e  (II)  wama  ( g ive  r e c on s i l i ­
at i on ) r e c on c i l e , make peac e 
between  two part i e s , c f .  - 1 0  
b u ; - ke Q  wa s a Q  f i s h  w i th  b i g  
net ; ad . 2 )  - ke Q  ( I )  v . a .  
plant s e ed s ,  spr i g s , v i ne s ; 
- ke Q  b a l a  pl ant betel  pepper ; 
- ke Q  boe kokoe  plant sweet  
potato  v i n e s ; - k e Q  g a b a b , 
j a Q gom  plant b ean s , c or n ; - ke Q  
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ka t i m ,  Q O P , s I I Q ,  wa 1 0  plant 
cucumber , gourd , wat ermelon , 
pumpki n  s e e d s , ( c f .  - b u : - m b u , 
- p a l i p , - p e Q , - p u Q , - s e Q : - n s e Q , 
- s e : - n s e ) ;  ad . 3 )  - k e Q  (I )  v . n .  
c r awl /move along o n  the  b elly 
( l i k e  a snake ) ,  move i n  z i g z ag , 
w ind  along , wr i g gl e ; moae  k e k e Q  
= kemoa i e  the  s nake c r awl s , 
w inds  along ; c f .  - g a  1 a b : - Q g a ­
l a b  ( IV) , - 1 '& ( V) , - we e : -we e 
( III) ; ad . 4 )
.
- ke Q  (f )  v . a .  
a c c ompany ; - k e Q  . . .  e n a  a c c om­
pany s . o .  for a short d i s t anc e ,  
c f .  - j o Q  l a u ,  Q a e l e Q ,  - we , -w i Q  
(II) ; e Q k e koe  e s e a e  j a k e k e Q  he  
a c c ompan i e d  t hem going  away . 
kepa c f .  - p a 2  (I ) . 
kepi s .  a long  type o f  yam ( a me ) .  
k e p i g e l e s i , k e p i gwa p e e , ke p i  
k o p a e , k e p i m a t a  d em ( v ery long ) , 
k e p i m a u  ( r ound ) , k e p i s o l o  
( l ong , i n s i d e  blue ) ( t he  names  
o f  var i ous type s o f  yam ) ; k e p i 
g a l i a hal f grown yam ;  kep i 
g emee  the  yams are  r i p e ; c f .  
arne . 
kepi 3sg . R  o f  - p i  (I )  i t  g o e s  
up . k / e p i prep . up , about , c on­
c er n i ng ; s e som  b i Q  k e p i e Q they  
t alked  about h im ; k e p i - k e p i g e Q  
= p a Q g e Q  adv . c ont i nually , all  
the  t ime , alway s , c ont inuously ; 
l a u s e l a n em e s e a e  k e p i - k e p i g e Q  
t h e  people  prai s e d  them all  t h e  
t ime . 
kepikesep comp . ( up and down ) 
the  rope  ( k a j o )  o f  the  c anoe  
sail  ( l a c )  fastened  t o  the  upper 
s a i l  arm = yard ( l a c Q a s i e )  by 
wh i c h  the  whol e  sail  is  pulled  
up  and  down over  the  b lo ck  ( fork , 
j amoa gom ) at the  top  o f  the  mast  
( j amoa ) . e g e l i e  k e p i k e s e p  g e u  
t a u  m e Q g e e  j a u Q  . . .  , o koe  k e p i ­
k e s e p  s a  n a o n a e  e s o  j amoagom  
when  he  s aw t hat the  r op e  had  
fallen  down onto  t h e  plat form 
. . .  , put the  rope  back  over the 
fork ! 
kepi -kesep = kepi kopoc = keso 
kesa ( up and d own ) in c o n fu s i o n , 
d i s ord er , w ithout order . g am e Q  
ke � i - k� s e p  �n .unt idy . plac e / r o om ;  gwee  k e p i - ke s e p  = gwee  s e c  r ough 
s e a ; Ke l a n e Q  g a m e Q  k e p i - kopoe  s u  
t h e  l and o f  t h e  Kela  i s  awfully 
h i lly . 
KEPIP 
kepip adj . wr inkled . o a o l i e  
k e p i p - ke p i p  h i s  s k i n  i s  wrink­
l e d , c f .  k e t i e ,  - p i p  (I) . 
kesa 3sg . R o f  - s a  (I) c ome 
out , cut ; it c omes  out . ke s .3 
a e  ( s . th .  c ut s  me ) it  hur t s  
( my tongue ) ;  g a e o  a n a n a s e  e 
k e s a  a e  when I at e a p i neapple 
it  burnt my tongue . 
kesalawao s . /comp . a s e a  b i r d . 
kesapa o adv . s e e  p a O  (IV) ( b ) .  
kesapep = kesa pep s e e  p e p . 
kesegandam adj . fully r ipe . 
wa  o a k e s e g a n d a m  a very r i p e  
mango ( i t s  s k i n  spott e d  but 
fruit  s t i l l  e d ib l e ) .  
kesep 3sg . R  o f  - ; e � (I)  h e l  
i � goe; down . k e s e p = e o  
g em a e  e n d u  he  h a s  d i ed . 
kesi 3sg . R  o f  - s i (I)  b e  
c l o s e  by , h e  i s  b e s i de s . o .  
k e s i a e  i t  i s  r i ght b e s id e  me ; 
k e s i wa g a  the  man r ight b e s i d e  
me , the  s avi our ; Kes i wa g a  
Savi our , R ed e emer ; e o  k e t u  
o o e  k e s i w a g a  h e  b e c ame , h e  i s  
m y  s av i our , he  s aved  me , s aved 
my 1 i f e ;  c f .  - 5 i (I) 5 U ,  5 e e 3 , 
- j a m :  - n am  k e s i ;  - � O : - n i o  
(III) k e s i = - n i O  . . .  e o g i e  
( - e o g i e )  b e  s eparat ed , i s o­
l at e d  from . . .  , k eep  apart , 
b e  b etween  two obj e c t s ; a e a e  
t a e o  k e s  i ( g e o g  i c )  w e  a r e  b e ­
t w e e n  two obj e ct s ;  b u  g e o  
m a l a e l u a g e e  k e s i the  r iver  
s eparat e s  the  two  v i l l ag e s , 
flows b etween  t h em ;  - j a e : - n a e  
(III) k e s i go  t o  h�ve � � ook 
at s . th . ; - n a e  g ame o  k e s l go 
t o  have a look at a plac e ,  
i n s p e c t  i t , have  a look  at the  
weather ; - n a e  kom k e s i = - j o :  
- j o  ( III) kom go t o  have a 
look  at a f i e ld , i n s p e c t  a 
f i eld ; - n a e  o a pa l e  k e s i go  t o  
have a look  a t  t h e  boy s , s e e  
i f  t hey  work ; - j a m :  - n a m  
(III) . . .  k e s i v . a . a s s i s t , 
help , support i n  d i f f i cult i e s , 
avenge s . o . , s ave s . o . , l ib e r ­
ate , prot e c t  s . o . , d el iver  
s . o . ; e o g e j am  a e  k e s i he  s aved  
me  ( = e o ke t u  ooe  k e s i wa g a  he  
is  my s avi our ) ;  e o g e j am  ae  
k e s i g e d e o  ooe  o a e j o  he  helped , 
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pro t e c t ed me against , s av ed 
from , my enem i e s ; ( c f .  - e  (II) 
s e c , s e e 3 ) ;  - koe  (I )  ' "  ke s i  
catch  a lot ; s e ko e  i o ama t u  k e s  i 
they c aught a whole  shoal o f  
f i s h ; - o e  (II) ke s i g e o  - j a :  - n a  
(III) avo i d , keep  away ; d a o e  
k e s i g e o  t a n a  we  keep  away from 
( a  r e e f ) , we avo i d  ( a  r o c k ,  e . g .  
s a i l i n g  a c ano e ) .  
kesi-kesi adj . s eparat e ly , 
brok en , h er e  and ther e , i s o lat ed , 
t orn  apart , carele s s , s l ovenly , 
rud e , ruthl e s s , fragmentar ily , 
i n  fragment s .  - g om : - o gom (II) 
k e s i - k e s i = w a u -wa u e g e o  do  s . th .  
c ar el e s sly , s lovenly , wit hout a 
plan , t r eat s . o .  badly ( e . g .  
ru in  s . t h . , k i l l  other  people ' s  
dog s , p i g s , et c . ) ,  ( opp . : 
t a l e s u e g e d o , t a moa s i o ,  t a ma n ­
s a l) g e l) ) ;  - g om 1 a u  k e s  i - k e s  i ( g e o )  
d e s p i s e , c ont empt , r e j e c t  peopl e , 
t r eat them badly ; - j a e : - n a e  
(III) m i l) k e s i - k e s i g e l) r e l at e  
s . th .  i n  fragment s ,  narrat e a 
s tory fragmentar i ly ; - I) g o l) (II)  
k e s i - k e s i sit  apart , i s olat e d ; 
- j a e  I) a pa l e  k e s i - ke s i g e o  mi s­
t r eat a c h i ld , b eat without r e a­
son , chast i s e , pun i s h  i t  b l i ndly ; 
e o  g e j a e  I) a p a l e  k e s i - k e s i g e o  
( =  wauwa u e g e l) )  g e d e l) s em o ama l a  
a t om he  pun i shed  the  boy b l i ndly , 
he d i dn ' t  a im  h i s  blows at h i s  
but t o c k s ; - j a m :  - n am  (III) g a b  
k e s i - k e s i g e l) c l ear a burned  f i e ld 
s lovenly , l eave branche s ,  et c .  
ly ing  about , do the  work only 
partly ; - k a (I) l a u k e s i - k e s i g e l) 
go up and down b etween  people  
s i tt ing  on the  groun d ;  o k a  l a u 
k e s i - k e s i g e o  a t om don ' t  walk up 
and down between the  people all 
the  t ime l ;  - koe  (I) - j a m :  - n a m  
(III) mo ke s i - k e s i g e l) t ak e  t ar o  
from a f i e l d  in  a d i sorder ly 
fashion , i . e .  one  her e , one  
there  ( not  row after  row ) ; ( opp . 
s e e  - l e s u e g e d o ) ;  - oe (II)  t a u o  
k e s i - ke s i ( l i ft our s elve s  ruth­
l e s s l y )  thrust O . s .  forward , 
pre s s , push forward t o  the  d i s­
advantage  o f  other s ; e l) g eo e  
t a u  k e s  i - k e s  i o a p a l) he  always 
thru s t s  h ims e l f  forward ; 1 a u  
t e l) s e s a m  e n e  o a e  a t om , t a u  g eo e  
t a u  k e s  i - k e s  i ( =  t a u  ke s a )  no­
body  called  h i s  n ame , he  h im s elf  
thrust hims e l f  forward ( h e h im­
s e l f  c ame to the front ) ;  - som  
(I )  b i l) k e s i - k e s i g e l) speak 
KESIC 
without g iv ing  any d e ta i l s , 
g ive only the  main  p o i nt s , 
s p eak i n sult ingly t o  s . o . ; 
- s om l a u kes i - k e s i abu s e , em­
barr as s peopl e , make t hem feel  
aS hame� " i n sult � , � " , j : er at s . o . ; o s om l a u k e s l - k e s l g e �  
a t om d on ' t  j e er a t  peopl e ; 
t a e �  e n a c  t a u �  k e s i - k e s i f e e l  
d e j e c t e d , c a s t -down , l ow  s p i r ­
i t ed , gr i eved , c ar e -worn , b e  
in  t roub l e , b e  home s i c k , 
longing , yearn ing  for s . th . ; 
e �  t a e  g e j a c  t a u  k e s i - k e s i he  
i s  c a s t - down , h e  g r i eve s , i s  
home s i c k ,  i s  full o f  gr i e f  and 
s orrow ( = ke s i - k e s i t a u  e l eme ) .  
kesic , kesic-kesic s .  s e aweed . 
kesimakic s . /aomp . arypt .  u s ed  
by  husband f o r  r e l at ive s  o f  
h i s  w i f e , t h e  r e lat ive s  gained  
by mar r i age , t h e  in-laws . � o c  
awe n e  g e �  my  w i fe ' s  folk , s e e  
l awe � i o  t o  � a c , n e �  j a c i o  t o  
� a c , l a s i � a c i t o  t ew a � a c i ,  
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9 wad  e � i 0 t 0 � a c ,  c f .  k e s i � m a k i c, 
i . e .  t h e  r e l at iv e s  w ith  whom 
th e  t aboo s  have  to be ob s erved 
most  s t r i c tly ; exp l . : ke s  i may 
s t em from � a i k e s i ( � a i k i s i )  
the  gal l , gall-bladder ( i f the  
gall-bladder  i s  made  t o  bur st , 
t h e  b i t t e rn e s s  w i l l  permeate 
everyth i ng ) ;  ( c f .  ma j a ,  me t e , 
- t u  (I)  me t e  t a u �  ob s erve th e  
t aboo s , avo id c ontact  w ith , 
t ouching  each  other , k e ep  d i s ­
t anc e , e s t eem , r e s p e c t ) .  
-kesi�  (IV) v . n .  s . t h .  i s  
c r ooked , out o f  p lac e /po s i t i on , 
awry , put s . t h .  on awry . 
l a d om  k e k e s i �  ( al s o : k e k e c  
s i � )  the  gr a s s - s k i rt i s  awry , 
i s  out o f  p o s i t i on , s he  put 
her g r a s s - s k irt  on c rooked ; 
- s e l e � (IV)  - k e s i � g e �  go /walk 
s i deway s , b ent s i deways ( c f .  
- k e c  (I) s i � ) ; - ke s i �  (IV) 
v . a .  move s . t h . out o f  i t s  
plac e o r  p o s i t ion , r emove , 
d i s arrange , d i s pl a c e  s . t h . ; 
t a k e s i �  m a t e � a n o  ( we d i splace  
our  eye s ) we s quint , l e er  at 
s . t h . , aim ( arrow , gun ) at 
s . t h . 
kesi �makic = kesimakic s .  the  
in-law s , t h e  r e l at iv e s  att a i ­
ned  by marr i age . ( l a u n a �  
ma j e �  t a u � � a  a m bo a c  l awe � i ma 
n e �  � a cme n d u  i me gwa d e �  i ,  n a �  
s e l ew i �  t a u �  a m bo a c  t o n a �  people  
who  have a feel ing  o f  ' s hame ' 
t oward s  ea ch  other  l ike  in-laws  
and  their  brother s - in-law ,  e . g .  
s i s t e r s ' hu sbands  or c ous i n s , 
t hey r e f er t o  ea ch  other  by t h i s  
name ) ;  c f .  k e s i ma k i c ,  l ew i � .  
kesiwaga aomp . helper , s avi our . 
( c f .  k e s  i ,  k e p u c  t o �w a g a ) .  
Kesiwaga n . prop . The  Saviour , 
Redeemer . ( c f .  ke s i , - j a m :  
- n a m  ( III) k e s  i ) .  
kes6 Jsg . R  o f  - s o  (I) h e / i t  
g o e s  i n ,  i s  s t r e t c hed  out . c f .  
- s o ; k e s o  g e d e c h e  l i e s  o n  h i s  
bac k , h e  r e laxe s ;  a s o  e � e n d e c  
lay/put h im o n  h i s  back ! ;  t a so 
d a d e c  we l i e  on our bac k s ; k e s o  
t a u  ( it g o e s  i n  i t s el f ,  ent e r s  
i t s e l f ) i t  c l o s � s  t o  a c i r c l e ; 
j a b o  k e s o  t a u  the  p i g ' s  tu sk  
grows  t o  a c ompl e t e  c i r c l e  ( t i p  
i n t o  th e  root ) ;  w a �  k e g i j a k e s o  
t a u  ( t he c anoe  c i r c l e s  it g o e s  
ent e r s  i t s el f ) t h e  c anoe  d e s ­
c r i b e s  a c ompl et e  c i r c l e . 
kes6c Jsg . R  o f  - s oc  (I)  impers . 
f i n i sh ed  c ook ing , done , with­
ered . k a  ke soc  the  branch /wood  
i s  w i ther ed ; mo k e s oc the  t aro , 
t h e  food , i s  done ; mo k e s o c  e n d u  
the  t aro  i s  c ompl et ely done , 
f i n i sh ed  c ooking , well -done ; 
k e s o c - k e s a  i n  c onfu s i on , w ithout 
order , i n  d i sorder , not in a row , 
out of  l i n e , c rooked , i t  d o e s n ' t  
f i t , t o  and fro ; a n d u  � a ma s a c  
k e s oc - ke s a  ( hou s e  o f  i t  floor  
c rooked ) t h e  end s o f  t h e  floor  
laths  s t i ck ing  out  under  th e  
wall ( �o�s e l �r e  n o t  c�t � t r a i ght 
( c f .  m a s a c g e d o ) ;  l a u s e � g o �  
k e s o c - ke s a  the  p eople  d o  n o t  s i t 
in  a row . 
kesu� Jsg .  R o f  ( a )  -su� (I) lift , 
swell , swollen . b u  k e s u �  the  
r iver overflow s , f loods  over 
s . t h . ( but c f .  g e s u � ) ; t e t a c  
k e s u �  hi s s t omach  i s  d i st ended ; 
( b ) - s u �  ( V) bury , h e  bur i ed ;  
ke s u �  g ema c  c � a cma t e  h e  bur i ed 
a d ead per s o n ; a ka i �  k e s u �  h i s  
l e g  i s  swoll en , c f .  l a �.oa n o ,  
l e ma , - s u �  (I) , - s u �  (II) , - s u �  
( V) • 
kesu�lemao aomp . ( s h e  l i f t s  up 
r a i s e s  her  han d / foot /paw ; - 0  
f. suf. , c f .  - s u I) (In ' t he  
hand = paw l i ft e r , r a i s e r ' ,  
crypt .  for moj awa kangaroo . 
ketem 3sg . R  o f  - t ern  (I)  impers . 
the  fruit-bear i ng s ea son  i s  
over . b u c  k e t em the  b e t elnut 
s e a s on  i s  over ; wa  k e t em the  
mango s ea son  i s  over , c f .  t ern  
s ea s on . 
ket iam (R) , etiam ( Im . ) adv . 
agai n , o n c e  more , r epeatedly 
( a s a rule always at the  end 
o f  a phras e ) .  g a g om k e t i am 
I d i d  i t  aga i n ; g e g om k e t i am 
a t om he d i dn ' t  do  i t  aga i n ; 
o l) gom  e t i am a t om don ' t  do it  
again ! ;  o s om e t i a m repeat it  
once  more ! ;  el)  geue  g a d i 
k e t i a m g e l) g o l) s it t i n g  there  
h e  again  sharpened h i s  axe­
blade  = i n c i s o r s ; k e t i a m ­
k e t i am repeat edly , always , 
o ft e n ; ( c f .  l) a ko n i l) l) a , t e k u ) .  
ketic adj . wr i nkled .  c f .  
- t i c  (I) , ke p i p . 
ketim 3sg . R  o f  - t i m (I) h e  
t empt s / t r i e s  s . o .  
ketim!e�a . comp . I) a e  k e t i m t e n a  = l e t o m t e n a  t h e  s e duc er , 
t empt er . 
keti l)  3sg . R  o f  - t i l) (I) b r eak 
o f f , push  away . k e t i l) o l i l) 
s . t h .  prot e c t s our body = u s , 
c f .  - t i l) ;  k e t i l) t a u  j u s t  about 
r ipe ; m k e t i l) t a u  the bananas 
will soon b e  r ipe . 
ketom 3sg . R o f  - t om it  i s  
enough ; ( 1 )  suffi c i ent , i t  
su i t s ,  i t  i s  su it abl e ;  g a l o e 
k e t om it  i s  enough , suff i c i ent , 
now ; k e t om g a e  suff i c i ent ! 
s t op ! ; ( 2 )  a c c ord ingly , ade­
quat e ,  c o rr e sponding ( ly ) , 
s u i tabl e ;  ke t om awe l) g e l) i n  
a l l  language s ;  k e t om b e e g e l) 
( i t su i t s  s l e ep only ) every 
day , d a i ly ; k e t om bee t o  g e l e l) 
day and n i ght ; k e t om e l) awa  
( i t c o r r e sponds  h i s  mouth= 
v o i c e=word ) j u st  l i k e  he  has 
s a i d ;  ke t om g ame l) g e l) �t . all  plac e s , everywher e ; k e t om 
ma l a e g e l) i n  every v i l l ag e ; 
k e t om t a u g e l) ( i t su i t s  i t s el f )  
a l ike , one  l ike  the  other . 
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ketu = ketu-ketu adj . loo s e , not 
t en s e , wr inkl ed , with  fold s , 
f i t t i ng loo s ely , f lappy , wobbly .  
g am  k e t u - k e t u  the  s t r i ng i s  
l oo s e ; koe l a b e l) k e t u  ( h i s / i t s  
n e c k  loo s e )  the fat n e ck  ( o f a 
p i g )  wobble s ; b o e n e  koe l a b e l) 
k e t u  k e s e p  j a g e l) k a l e l) the  fat 
p i g ' s  ( c ow ' s )  dewlap hangs down 
i n  ' fo ld s ' ;  I) a kwe ke t u  the  dr e s s  
f i t s  l o o s ely . 
ketu 3sg . R  of  - t u  (I) i t  ha s  
b e c ome , b e c ame , b e c om e s  ( c f .  
k e s a ) .  k e t u  trans forms ob j e c ­
t ive s  i nto  adverb i al expr e s s i on s , 
e . g .  k e t u  a n o  = I) a n o  k e s a  i t  has  
b e c ome r i ght , r eal , r e c o gn i z ab l e ; 
b i l) k e t u  a n o  ( t alk has  b e c ome  
r eal ) s . th .  has been  c o n f irmed , 
has  b e c ome  true , has b e e n  r e al­
i z ed , a c c ompl i shed ; wa l) k e t u  a no 
a boat has  c ome c l o s e  enough t o  
r e c o gn i z e  t h e  p e r s on s  o n  i t ; 
k e t u  a g e l) what has b e c ome  o f  i t ? ;  
ke t u  a g e l) l) a  what for ?  why ? ( c f .  
a s a g e l) ,  w a g e l) ) ;  a om kosom  e l) 
k e t u  a s a g e l) l) a  ( k e t u  a g e l) l) a )  why 
d i d  you s c o l d  h im ? ; k e t u  b a l i l) 
i t  has  b e c ome long /far / d i s t ant ; 
a e a e  t a s e  1 e l) t a  t u  b a  1 i I) g a e  we 
have  walked  very far = t o o  far 
alr eady ; k e t u  d ambe  ( 1 )  s . t h .  
has  b e c ome  short , t o o  shor t ; 
a e  k a t u  d a m b e  I am t oo  short t o  
r e a c h  s . th . ; t a l a m ke t u  d a m b e  
( t he  gun i s  t o o  shor t ) the  r ange  
o f  a gun ( bow ) i s  not far  enough;  
( 2 )  c f .  u e  k e t u  d am b e  the  bread­
frui t  i s  r ipe  ( for c ook ing , 
r oa s t i ng ) ;  k e t u  d i m  t a e s a m  many 
t ime s ; ke t u  g a o  it b e c om e s  l i ght 
( o f we i ght ) ;  - gom : - I) g om ( II) 
e t u  g a o  a c qu i r e  the n e c e s s ary  
sk ill  o f  do ing  s . th .  ( c f .  g e bom , 
me t e ) ;  k e t u  g a s a l) i t  has  b e c ome  
un inhab i t e d ; ma l a e k e t u  g a s a l) 
a v i llage  has  b e e n  left  by i t s  
peopl e ; k e t u  g a s )  s . t h .  h a s  
b e c ome  sooty , burnt ; k e t u  g a s u e  
c f .  - t u  g a s u e  g o  near t o  s . o .  
or s . th . ; t a t u  g a s u e  I) a e  t e l) we 
go c l o s e  t o  s . o . ; t a t u  g a s u e  
t a u l) w e  g o  n ear t o  each  other , 
meet each  other ; k e t u  g e bom  i t  
get s wet ; k e t u  j a u e  ve ry  many , 
i n  heaps ; mo k e t u  j a u e  t aro  i n  
heaps , an abundanc e o f  t aro ; 
ke t u  k am  he g e t s  s i c k  and t ir ed  
o f  s . th . ; k e t u  ka n u e  i t  i s  dark ; 
g ame l) k e t u  k a n u e  i t  get s dar k , 
i t  i s  d awn ing ; k e t u  k a po e l) i t  
b e c ame /grew / i s  b i g ; k e t u  k a s e e  
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he  t r e at s  badly ; ke t u  k a t e  h e /  
it  g e t s  s t i f f ; l emo e k e t u  ka t e  
my arm/hand i s  s t i ff ;  k e t u 
k e l e Q i t  i s  dry ; o bo k e t u  ke l e Q 
the  c l oth  has b e c ome  dry ; k e t u  
ko e i t  get s / i s  r ed , c f .  koe ;  
n i p  k e t u  koe g a e  the  c o c onut 
is gett i n g  r ed = is about t o  
r ipen ; k e t u  l a b u  i t  l i e s / i s  
u�der� eath ; �o k e t u  l a b u  ma 
boe  g e s a e  Qao the t aro are  
underneath and the  meat l i e s  
o n  top  ( i n a food  basket ) ;  
k e t u  l a Q gwa he / i t  has  b e c ome/  
i s  o ld , i s  get t i n g  old ;  k e t u  
l ewe i t  i s  r i p e ; k e t u l u e i t  
i s  c ol d ; b u  k e t u  l u e th e  wat er  
has c oo l ed ; k e t u  ma j a Q  i t  i s  
blue ( i sh ) , d i s t ant ; ke t u  ma l o  
it  got c ol d ; k e t u  ma l o  he  b e ­
c omes  qui et / c alm ; g emae  k e t u  
ma l o  t h e  s i c k n e s s  i s  gett ing  
better , i s  impr ovin g ;  w a Q  
k e s e l e Q k e t u  ma l o  the  boat 
s lows d own i t s  sp e ed , runs at 
half  s t eam ;  k e t u  m a n e  s . t h .  
i s  worn , worn out ; m e  k e t u  
m a n e  t h e  mat i s  worn out , 
t orn ; o b o  k e t u  m a n e  the  c loth 
is worn out ; mo n e  k e t u m a n e  
the  c o i n s  are  worn  by much  
t humb i n g ; j a b o  k e t u  ma n e  a 
p i g ' s  tu sk  i s  wor n , has c ra ck s , 
s c al e s  o f f ; k e t u  m a t e  s . th . 
i s  r i g i d , s t i ff , s c a l e s  o f f ; 
b i k e t u m a t e  th e  shell-brac e­
let  s c al e s  o f f ; ke t u  n am ue  it  
is  d e c ayed , r ott en ; k a  k e t u  
n a m u e  t h e  wood i s  rott en ; 
ke t u  . . .  - Q a ( k e t u  used  with  
the  mot ivat i n g  suf. - Q a )  be­
c au s e  o f ,  on a c c ount o f , for  
the  s ake  o f ;  k e t u  g e Q  t e Q Q a 
b e c ause  o f  s .  th . , for s ome  
r ea son ; k e t u  a g e Q Q a  = k e t u  
a s a g e Q Q a ( i t i s  what for ? ) 
b e c au s e  o f  what ? wher e for e ?  
why ? ; k e t u  a om Q a  b e c au s e  o f  
you ; k e t u  e Q Q a on  a c c ount o f  
h im ; e Q g e j a m  l a b i  k e t u e Q Q a  
h e  made ( washed ) s ago b e c au s e  
o f  him ( h er ) ; e Q k e t u k e n a e  
a e  k e t u  a o m Q a  h e  que s t i oned  
me b e c au s e  o f  you ; N g e j a e  K 
k e t u  p a p i a Q a  N b eat K b e c au s e  
o f  a b ook ; b i e kwa Q l u a g e e  
s e j a n d a  t a u Q  k e t u  l a n i p Q a  two 
black c o ckatoo s  cha s ed  one 
anot her  b e c au s e  of a nut ( al­
mond ) ; k e t u  s e e Q a  ( 1 )  for 
ev i l ' s  s ake , ( 2 )  very , very 
many , l arge  number s ; mo k e t u  
s e e Q a  ( =  k e t u  s e c  s u )  there  
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are  uns peakably many t aro  ( c f .  
k e t u  s e c ) ; k e t u  o j om he  i s  lazy ; 
k e t u  p a l e  it  b e c omes  soft , r o t ­
t e n , i t  turns  bad , d e c ompo s e s ; 
k e t u  poa l i e  it  b e c omes  c rooked ; 
1 a u  s e p a  k a t a p a k e t u  poa  1 i e the  
people  chopped the  boar d s  
c rooked ; k e t u  p u l  i Q  he  has  b e ­
c ome  c r i ppled , lam e ; k e t u  s a m u e  
( b e c ame  whole )  h e  i s  glad , happy , 
h e  r e j o i c e s ; k e t u  s a u Q  h e  i s  
smal l ; k e t u  s awa  i t  i s  empty ;  
k e t u  s e c it  i s  bad , has turned  
bad , d e t e r i o rat e d , got broke n , 
spo i l e d ; k e t u  s e e Q a , c f .  k e t u  
- Q a ;  k e t u  s e l e e i t  i s  c l ean ; 
g a m e Q  k e t u  s e l e e the  p la c e  i s  
c l ean , has  b e e n  c l e aned  up ; k e t u  
s e p  = k e t u  kwa l am worn ( out ) ,  
threadbar e ; l e ma g e j a e  e k e t u  
s e p  ( kwa l a m )  s . t h .  i s  worn  by 
much thumb i n g ;  k e t u  s o l o e i t  i s  
fr e e  from undergrowth ; g a m e Q  
k e t u  s o l o e o n ly  a f ew  t r e e s  l e ft 
s t an d i ng ( at a plac e ) ;  k e t u  t a p a 
i t  i s  even , l evel , spr ead ( wi d e ­
ly ) ;  b i Q  ke t u  t a p a - t a p a a news  
has  been  spread everywher e ; 
k e t u  t e l e  i t  has  b e c ome  har d , 
dry , s . th . i s  d r i e d  out ( o f 
fruit ) ,  i t  i s  har d ,  c f .  k e t u  
t O Q ; j a  g e j a e  b o e  k e t u  t e l e  ( f i r e  
h i t  p i g /meat b e c ame har d ) t h e  
m�a� i s  smoked  har d ;  l a b i  k e t u  
t e l e t h e  s ago has  b e c ome har d ; 
n om k e t u  t e l e  the  earth i s  har d /  
dr i ed out ; Q a e  t a u  g e Q g o Q  g a m e Q  
( m a l a e )  t o n e e  k e t u  t e l e  h e  
dwe ll s  ( s t ay s ) a t  t h i s  p l a c e  
( v i ll ag e ) f o r  good , perman ent ly , 
he  i s  an old  r e s i dent ; Q a p a l e  
g e g om g e Q  k e t u  t e l e  the  boy has  
l earned  t o  do things  mas t e r ­
fully/ s k i l l fully ( bu i l d i ng c an­
o e s  or  hous e s , c at c hi n g  f i s h , 
hun t i ng p i g s , et c . ) ;  k e t u t O Q  
i t  h a s  b e c ome har d , d r i e d  out , 
s t i ff ; i k e t u  t O Q  the  f i s h  i s  
dr i e d  har d ; ke t u  t O Q  f i rmly , 
p e r f e c t ly wel l ; a e  g a gom  = a e  
g a l  i e  ke t u  t O Q  I a m  exper i en c e d  
( i n a t rade ) ,  m a s t e r  o f  a trade ; 
k e t u  t u c  it  i s  b lunt , dul l , d e ­
populat e d ; bo j a Q  k e t u  t u e  the  
kni fe  i s  dul l ; g ameQ  k e t u  t u c  
the  plac e ,  a v i l lage , i s  d e ­
s er t e d , e . g .  everyone went t o  
t h e  f i eld s , i s  work ing  i n  the  
garde n s ; k e t u  wa k a c  i t  i s  f i rmly 
root e d , he  work s  unt i r i ngly ; 
ke t u  w a k u e  i t  i s  n ew ;  ke t u  wa p i  
i t  has  b e c ome th i n ,  s . th .  i s  
gett ing  l e s s ; s e j a m  kom k e t u  
wa p i g a c  the  work i s  gett ing  
l e s s , i s  almo st f i n i shed ; l a u 
t � t u  wa p i  there  are only a few 
people  l eft ( th e  other s have 
gone  away already ) ,  most o f  
the  people  have  departed  ( after  
a feast , a me et ing ) .  
ketula s .  aft ernoon , even ing . 
k� t u l a adv . i n  the aft ernoon , 
i n  the  evening ; k � t u l a g a c  it  
has  b e c ome  even ing ; k e t u l a l a  
i n  the  l at e  afternoon . 
ki s .  1 .  axe stone , s t one  
blade . 2 .  iron , g eneral ly : 
axe , hat chet . - s u I) (I)  k i  s a  
l i ft up the axe when c hopp ing ; 
k i a l a c = k i  t o a l a c ( ax e- s tone  
w i th  handle )  a l a e = knee­
shaped  wooden arm  onto  whi c h  
the  axe-blade i s  at tached  
( t i ed ) ( c f .  s k et ch  i n  Appen­
d i x  7 ) ;  - ) ( II) k i a l a c t O I) 
fa s t en  a s tone  b lade  onto the  
axe  handle ;  - j a  (II) k i a l a c 
hang an axe over one ' s  shoul­
der ( and c arry it  thus ) ;  k i a n o  
s .  ( ax e  s tone  t rue ) ( 1 )  the  
dark  axe  s tone  from  Ke l a n u c , 
the  Ke l a  pen i n sula , c f .  k i a ­
s i m ;  ( 2 )  the  s tone  axe ; a � a c ­
n e l) l a u I) a n o  n � 1) k i a n o  embe  
s e s � p ,
kom e I) a ma t a  e t u  wa � i 
me e koc  s a u l) g e l) ,  n a l) o c  s e u c  
o c  s a m u c  t e l) a c gom , g o  I) ama t a  
e s a  e t i a m .  I f  our fore father s  
f e l l e d  t h e  t r e e s  f or  a new 
f i e l d  and the  edges o f  th e i r  
s tone  axe s  g o t  blunt o r  a 
l i t t l e  J agged , they had t o  
whet t h em spending  a whole  day 
b e fore  t hey were sharpened 
again ; k i a s i m the  l i ghter  
c ol oured  axe stone  from B u a l) 
and Morobe , c f .  g a d  i ;  - s a c  
( I) = - t u c  ( I )  k i a n o  make /  
chop axe blade s  from s tone s ; 
k i d e b u  s .  (aomp . ) ( i ron , axe 
grandfather ) i ron  wedge for 
s p l it t i ng log s ; k i g a l a  aomp . 
( i ron  s c a l e s ) s e e  I) a kw� 
k i g a l a  c oat of mai l ( c f .  g a l a ! 
( 2 ) , I) a g a l a  s . ) ;  k i g ewec  aomp . 
( axe  b e nt , i . e .  axe s tone  or 
plan e - i r on bent ) ad z e , hollow­
ad z e  ( Brei tbe i l , Dechs e l , 
Kr u mma x t ,  Q u e ra x t , c f .  k i t a p a ) ; 
k i g e S U I) comp . = k i l) a g e S U I) 
( 1 )  the  hol e at Ke l a n u c  where  
axe s tone  i s  be ing  quarr i ed ; 
( 2 )  ( i ron  it  plan e s ) pl ane 
( a s u s ed  by c arpent er s ) ;  c f .  
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- b u l) :  - b u l) ( II) , - s u I) :  - n s U I) ( II)  
k a  plane  a p i e c e  o f  wood ; k i  
k � c l e s u  ( k � c l e s u  the  c orner  o f  
a room ) aomp . s quare ( a  c arpen­
t er ' s  s quar e , c f .  d O l) k i ) ;  k i  
k � s u  the  axe blade  fall s  from 
the  handle ,  got l o o s e ;  k i - ke t u l) ­
o b o  aomp . ( i ron  i t  burn s  c loth ) 
a c lothe s  f lat i r on , c f .  - t U I) 
(I)  o bo  i r on c lothe s ;  k i  l a s e  
aomp . ( i ron  hol e )  a type o f  
plane i rons /blade s ( we r e  h i ghly 
valued , fa stened  t o  the  axe 
handle s  i n st ead o f  the  s tone  
blade s ) ;  k i l a t u  aomp . ( ax e / i ron  
s on ) a small  plane  i r on ; k i ma l a  
( axe  spot ) a s c ar , wound c au s ed 
by an axe blow ( c f .  s i l) ma l a ) ; 
k i ma t a  ( k i  I) a ma t a )  the  edge  o f  
an a x e  blade ; k i mo a s a  an  o ld , 
worn out axe ; k i mo k e  ( ax e  h ead ) 
the  employer , the  man that a sked  
people  t o  as s i s t h im  ( e . g .  
mak ing  s ago ) ;  k i n om ( axe  eart h )  
hoe ; - s a p  (I )  nom  I) a k i n om  hoe  
the  ground with  a hoe ; k i I) a g � ­
S U I)  see k i g e s U I) ;  k i  I) a ka ( ax e /  
i ron  o f  i t  wood ) handle  o f  
Eur opean axe ; k i  I) a ke l i c  the  two 
corner s  on  the axe b l ad e ; k i  
I) a l a g u c  the  back  o f  the  axe 
blade ( t he part opp . the edge ) ;  
k i I) ama  t a  the  edge o f  an axe 
blade ; k i  I) a ma t a  a m b o a c  moc l am i  
an axe blade  s im i lar t o  a b i rd ' s  
t a i l ,  i . e . a br oad , flat axe ; 
k i  I) a s o l) wedge i n  the  axe head ; 
k i I) a s o l) g eoc  k i t O I) the  wedge 
hol d s  the  axe head t i ght ; k i  
I) a t e t a c  ( ax e  o f  i t  bowe l s , e n­
t r a i l s )  rust , c f .  d a ;  k i  
( I) a t e t a c  = ) I) a d a  ( d a )  g e n om the  
axe  is  rusty ; k i po c  ( i ron  stone ) 
s tone  for maki n g  axe blade s , 
axe s tone ; I) a m a j a l) a m b o a c  k i poc  
dark coloured l ike  i r on  s tone , 
e . g .  hard l ike  i r on  stone ; 
k i t a p a  ( i ron f lat ) hollow ad z e ;  
k i  t o a l a c ( axe  with  handl e )  the  
s tone  b lade  t ogether  with  the  
knee- shaped handl e , the  s tone  
axe  o f  the  anc e s t or s ; k i U I) th e  
s t o n e  axe formerly u s e d  f o r  cut­
t ing  s ago  ( about 2 0  cm . l o ng , 
w ith  a stumpy , b lunt round 
stone ) ,  c f .  g u c . 
kiac S .  c o c onut palm frond s p l i t  
i n  halve s ( u s e d  as a sub st itute  
for mat s t o  s i t  on  at  gather ­
i n gs ) .  g e l) em b a c n e  a l) g a  k i a c 
a t om ( food  f i n i shed  on  palm 
fronds not ) may the  food for 
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d i s t r ibut ion  ( t o the  gue st s ,  
v i s i t or s )  on  the  palm fronds  
b e  suff i c i ent for all ! may 
some of the  food  be l e ft over t 
( c f .  b a l om .  s am ) ; - ka e  (I)  
k i a e split a frond in  hal f ;  
t a ka e  k i a e l a u l et ' s  spl it  
palm fronds  for the  people  to  
s i t  on  ( c f .  s a 8 a l a  frond  spl i t  
in  halve s and  woven ) .  
kialac-alac comp o the  walking­
s t i c k  i n s e c t , praying  mant i s .  
kia8 8 .  a means  t o  suspend  
s . th .  heavy , a s c af fold  to  
l i ft , t o  hold  heavy obj e c t s . 
- k e 8  (I )  k i a 8 ( s a )  e 8 k a l e 8 
suspend  s . t h .  h eavy ; - k i a 8  
(IV) ( • . •  s a )  V .  a .  suspend  
s . th . ( by means  o f  a loop or  
noo s e ) .  
-kia8 (IV) , -kia8 . • •  sa v . a .  
suspend  s . th .  - k i a 8  b o e  s a  
suspend  a p i g  b e fore  i t  i s  
k i l l e d  ( by a noo s e  between  i t s  
l e g s  t hat have b e en  t i ed  t o ­
gether ) ;  - k i a 8  b u e  suspend  a 
bunch  o f  b e t elnut s ; - k i a 8  l a b i  
suspend  a bundle o f  s ago ; 
- k i a 8  l a c s a  suspend  a s a i l  
( a s a sub s t itut e ) f o r  an un­
f i n i shed  house wall , as  a pro­
t e c t ion  against  the  weather ; 
- k i a 8 8 a e  t e 8  s a  = - t oe (I )  
8ae  t e 8  s a  honour s . o . ; t a ­
k i a 8 ( = t a t o e )  t a u 8  s a  we 
boast , overrat e  our s elve s , we 
are proud , pre sumptuous ( c f .  
- to e t a u 8  s a ) .  
kia8-kia8 s . th .  pro j e c t i ng , 
r i s ing  above ( th e  ground ) ,  
expo s i n g  s . th .  that should b e  
c overed  up . b u e  ( n i p ) 8 amoke  
k i a 8 - k i a 8 the  root st o c k  o f  a 
b e t elnut ( c o c onut ) palm r i s e s  
above t h e  ground ; - j a e : - n a e  
(III) o b o  k i a 8 - k i a 8  wear a 
small l o i n c loth , a l o i n c loth 
that is  t o o  short ; 8ae  b a  I i  8 
g e j a e  o b o  k i a 8 - k i a 8 = 8 a e  
b a  I i  8 g e j  a e  o b o  s a u 8  ee  t e 8  
m a  g e s a 8  e 8  8 a p e p  a t om the  
tall  man  wear s a far  t oo  short 
l o inc loth  that  d o e s n ' t  c over  
him  properly ; obo  k i a 8 ( - k i a 8 )  
' m i n i  s k irt ' .  
kiap 8 .  (for . ) governor , 
pat ro l  o f f i c e r , j udge . k i a p  
k a p o e 8  ( k i a p b i g ) d i s t r i c t ' s  
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o f f i c er , c h i e f  j u st i c e . 
kiawi 8 comp o e 8  8 a k i a w 1 8 
( 8 a k i j aw 1 8 )  the  small groov e s  on  
the  shaft o f  t h e  f i sh-hook ( e 8 )  
for f ix ing  it t o  the  l i n e .  
kic adv . t i ght , ( = 8 a j a 8 a ) 
f i rm ( ly ) . - p e 8  (I )  k i e  v . a .  
s que e z e ,  p i n ch , c r amp , pr e s s  
c l o s e ly , get  j ammed , g e t  p i n c he d ; 
l em a  k e p e 8  k i e  o ne ' s  hand s  c l ing  
t o  s . th .  f i rmly ; l em a  k e pe 8  k i e  
ka  l u a g ee he  got h i s  hand ( f in­
ger ( s »  p in ched  between  the  
v ine-binding  o f  the  two  p i e c e s  
o f  wood ; 8 a pa l e  t o n a 8  l ema k e p e 8  
k i e  8 a p a 8  e . . .  t h e  b o y  held  
fast  c ont inually unt i l  . . .  ; 
l u l u 8 k e p e 8  k i e  h i s  t e e t h  are  
s et  b e c au s e  o f  c onvul s i o n s , he  
holds  s . th .  fast  with  his  t eeth ; 
mom b o a 8  k e p e 8  k i e  i .  o e  ew i s i 8  
a t om the  s e a  e agle ' s  talons  are  
c lutched  around a f i s h , i t  won ' t  
let  i t  e s c ape  any more  ( c f .  
momboa 8 ) ; ( c f .  - k i e  (I)  . . .  t 0 8 ) .  
-kic (I )  v . a .  t i e ; pay S . O .  
for servi c e s  r endered . c f .  
j a bo ; - k i e  . . .  a u e  b ind  or t i e  
up , b i nd shut ; - k i e  b o e  a wa s u 8  
a u e  t i e  up a p i g ' s  snout ( w ith  
v i n e s ) ,  b i n d  a p i g ' s  s nout shut ; 
- k i e  b i 8  ( b ind  spee ch ) = - k i e  
8 a e  t e 8  n e  b i 8  s e n t e n c e  S . O .  t o  
de ath ; - k i e  b o e  s a m u e  t e 8  m a  
8 am a k e 8  t e 8  ( b i nd  p i g  whol e  o n e  
and  half  one ) pay f or  s . t h .  w i th  
three  p i g s ' tusk s , c f .  - k i e  j a b o ; 
- k i e  b o n d a g i ( b i nd c h e s t ) b i n d  
a c l oth  o n t o  the  c h e s t ; - k i e  g e 8  
t e 8  8 a m o k e  t 0 8  b i nd the  t o p s  o f  
th ing s  t ogether , e .  g .  s t i c k s , 
v i n e s ; '- k i e  g e 8  t 0 8  b i nd s . th . 
f i rmly onto  s . t h . ; - k i e  g 0 8  b ind  
a c loth onto  t h e  for ehead , s e e  
- j a e :  - n a e  (III) g 0 8  m o k e 8 a p a e ;  
- k i e  j a bo  pay with  p i g s ' tusk s ; 
- k i e  j a b o  ma t a n a e  e s o  ( bo e )  a w a  
give  a p i g  a s  payment for  s . th .  
and s ome tusks  in  add i t ion ; - k i e  
kwam b o 8  = - b e e :  - m b e e  ( II)  
kwa m b o 8  b i nd a raft t ogether , 
make a r aft ; - k i e  l a d om  put o n  
a g ra s s - sk irt ; - k i e  l a u pay 
people  for  t h e i r  s ervi c e s  ( e . g .  
b e 8 . s i 8  d eath magi c , f i ght ing ) ;  
e 8 k e k i e  ( k ema s a 8 )  e s e a e  he  
paid  them for their  s e rv i c e s  
( mag i c , f i gh t i ng  against  s . o . ) ;  
- k i e  m 8 aw� b i nd banana c ut t in g s  
t ogether  ( for t ran spor t ) ;  - k i e  
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s � e  b i nd a net for c at c h ing  
mar sup ial s  ont o a t r e e , hunt 
mar sup i al s ;  - k i e  s ) Q ( pay 
sword ) pay s . o .  for k i l l i ng a 
per s on by order  o f  s . o . ; pay 
for as s i s t an c e  in a f i ght , 
g ive  tusks  i n  r eturn for help 
i n  war ; - k i e  s om  b in d  long  
bamboo s  together  for c arrying ; 
- k i e  t £  Qaw� bind  sugar c ane  
cutt ings  t ogether ; - k i e  
t O Q  b ind  s . th .  t ogether  f irm­
ly ; - k i e  l em e Q  tOQ b ind our 
arm f i rmly , i . e .  apply a 
tour n i quet ( after  snake-bit e ) ;  
- k i e  s u  t O Q  b i nd a swollen  
brea st  up  with  a c loth around 
the n e c k ; - k i e  we b i n d  a p i g  
net  t o  a t r e e , hunt p i g s  with  
a net . 
kikac , kikac-kikac onom . adj . 
( a )  t i ngl ing  with  pai n ;  o l i e  
g £ Q a e  a £  k i k a e - k i k a e  my whole  
body t i ngl e s . ( b )  the  pecu­
l i ar n o i s e  as  c au s ed  by chop­
ping  thr ough a vine ( hanging  
from a t r e e ) ,  c f .  p i p e p - p i p e p . 
kikec , kikec-kikec onom .  adj . 
cr eak i ng , s queak i n g , groan i n g , 
r at t l i n g  ( no i s e ) , gnashing . 
j amoa  k i k e e - k i k e e  the  c anoe  
mast  make s  a c r e ak ing  no i s e , 
e . g .  the  s a i l  pole  c r eaks 
against the  mast ( c f .  g£  g e e ) ;  
l u l u Q k i ke e - k i kee  he  gnashe s 
h i s  t eeth  ( i n rage ) ;  Q a k i e s £ a  
k i k e e - k i k e e  cr eaking , rat t l i ng  
no i s e  ( s e e  g i g e e ) .  
kikic s .  hawk . ( c f .  momboa Q ) .  
kikic interj . hi t ! he  i s  
fatally h i t ! 
kili  s .  j ok e  ( b  i Q k i I i )  . 
k i l i t £ n a ( b o a )  j oker , s . o .  fond 
of a j oke , wag , provoker , 
t ea s er ; ( c f .  k a l om ,  k £ l i ,  
- k e  1 i ) . 
-kili  ( = -keli )  ( IV) v .  n .  
j ok e ,  j e s t , make fun , t alk  
n on s en s e , s i lly  t alk , c au s e /  
l o v e  m i s c h i e f  ( c f .  k a l om ) , b e  
play ful , r omp . b o e  s e k i l i 
t a u Q  th e  p i g s  chase  each  other , 
c oupl e ; t a k  i I i  t a u Q  we are  i n  
h i gh sp ir i t s , w e  shout en­
c ouragement t o  ea ch  other , e . g .  
wh en  f i ght i n g ,  hunt ing , work­
i n g ;  we are  play ful ( c f .  - k £ l  i ) . 
Klij 
kilic ( kelic ? ) , kilic daweQ a 
type o f  b e t el nut pepper shrub . 
kililililili  onom. cheer s ,  
shout s o f  j oy ,  o f  j ub i lat ion  
when f i r s t  small s i ckle  o f  the  
moon  r e appears aft er new moon . 
Kilisi n . prop . (for . ) Chr i st . 
kim s .  graving  tool , s tyl e , bone  
u s ed  for bor ing , par ing-chi s e l . 
k u k i m  ( pot = k i m )  comp . spher i ­
c al p o t  w i t h  narrow opening  
( fr om people  north o f  F i n s ch­
hafe n , S i o ) . 
-kim (I)  v . a . p i c k , prod s . th . 
out with  a s t i c k , hollow out 
s . th . , t ake  s . th . from a pot 
with  narrow opening , p i e r c e  
h o l e s  i n  s . th . ; - k i m  d £ Q g £ e  p i c k  
out a bug ; - k i m  gwam  c arve  t h e  
p i e r c e d  part s o f  a n  anc e stor  
f i gur e ; - k i m  k£amn£  tee  pick  the  
flees  o f f  a dog  ( t o c ru sh  them ) ; 
- k i m  kwa l i m  make the  hole s , the  
p i e� c e d  part s o f  a head-r e s t ; 
- k i m  l £ s i Q  make hol e s  i n  the  
c anoe  s ideboards  ( washboard s ) 
( for  b i nding  them onto the  
t rough , formerly done  with  a 
pointed  bone , now with  bor ing  
t o o l s ) ;  - k i m  n i p  ( Q a b u )  make  a 
hole  in  a c o c onut ( e . g .  a gr e en  
o ne ) , t o  dr ink i t s  wat er ; - k i m  
O Q  hollow out a drum ; - k i m  
s a  p i c k  s . th . out o f  s . th . ( c f .  
- s u  (I)  . . .  s a ) ;  - k i m  s a k u  make 
the p i e r c e d  part s o f  a b i g  orn­
amental spoon ; - k i m  t a Q e Q s u Q  
p i c k  i n  our ear hol e ( s ) ,  i . e .  
Q a  l eme Q l a t u with  our f inger s ; 
- k i m  t £moa p i c k  out a grub ; - k i m  
t O Q t o Q  hollow out a mortar ; - k i m  
w a Q  make the  h o l e s  i n  the  c anoe  
t r ough for tying  the  washboards  
onto i t . 
kinuc s .  crypt .  for s £ Q am  = de­
s erted , harv e s t ed f i e l d  that  i s  
then  rooted  up by wild  p i g s . 
- k i e  k i n u e  ( t i e k i n u e ) plac e /  
u s e  a p i g  n e t  i n  such  a f i el d ,  
hunt p i g s  with  net s i n  a s e Q am  
c k i n u e . 
ki Q ,  kiQkaQ , kiQkiQ  onom . , adj . 
a h i s s ing , hu shing  s ound , a rol­
l i ng no i s e .  wamb a Q  k i Q k a Q - k i Q k a Q  
a loud s c olding ; - p e Q  (I)  k i Q k i Q  
splash  i n  the  wat er  ( s ea ) w ith  
the  flat s  o f  the  hands  ( f inger s  
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spread ) making  a thump ing  
no i s e  ( by ch i ldren  bathing  in  
the  s ea ) ; � a p a l e o s e p e �  k i � ­
k i �  the  g i l l s  make a thump ing  
n o i s e  by splashing  in  the  sea  
with  t h e  flat s o f  t h e ir hands  
( s imul taneously ) ;  k i �  t a g e �  
r o l l i ng , rumb l i ng n o i s e ; wa p a p  
k e t u c  k i �  t a g e �  ( t hunder pushe s  
c l ap one  only ) t h e  thunder 
r o l l s  i n  the d i s t an c e ;  ( c f .  
- ma k i �  (IV) ) .  
kiom s .  t ar o  i n  the  c ook ing  
pot  not  ent i r e ly c overed  with  
wat er , h en c e  not  qui t e  done . 
exp Z . : g a om g e s a �  mo  � a p e p  
a t om  m a  b u  g e j a m  a u c  � a p e p  
a t om n e ither  t h e  l i d  n o r  the  
wat er  c overed  t hem properly . 
kio� s .  out r i gger  p o l e s  ( made 
from k i o � t r e e ) .  k i o �wa 1 8  
comp o the  v i n e  t hat holds  the  
pole s  ( c f .  s a pwa 1 8 ) ; - k8 n i �  
(IV)  k i o �wa 1 8  ( pr e s s  down 
k i o �wa 1 8 )  f a s t en  the p o l e s  
f o r  the  out r i gger  ( s a p ) .  
kio �  s .  = kio �-kio � the  pecu­
l i ar cry  o f  t h e  bush hen , c f .  
moc s e � . k i o � k e l e l e � the  bush 
hen l et s her  cry b e  heard/  
c a c kl e s . 
kip s .  1 .  th e  short raft e r s  
l e ft protrud ing  from the  edge 
of  the r o o f s  of  Jabem hous e s . 
- j a c : - n a c  (III) k i p  = - m a d i :  
- m a n d  i (IV)  k i p  put on  t h e s e  
short raft e r s  ( t o the  e d g e  o f  
a r o o f ) .  2 .  th e  s take s  in  the  
ground for hol d i ng the  s ide­
boards  ( l e s i � )  i n  place  while  
they are  b e i ng fa stened  t o  the  
r ib s  ( ka t e kwa ) and the  t rough 
( �a l a kd p , �a l a p a c )  of a canoe  
( wa � ) .  
-kip (I )  v .  a .  l i ft out , p r i c k  
s . t h .  out , r emove , i nve s t i gat e 
s . th . , examin e , qu e s t ion ; - k i p  
b a moc s a  l i ft fry out o f  the  
wat er  with  a net , s c oop fry  
with  small  f i sh i ng  net  ( l a ) ;  
- k i p  b i �  s a  ( l i ft talk ) exam­
ine  s . o .  r egarding  h i s  affair s ;  
- k i p  b 8c  � a l a u r emove a p ig ' s  
bone  o f  the  shoulder ( shoulder­
blade ? ) ,  c f .  - m o a t a  (IV) ; - k i p  
e c m8ke  l i ft t h e  r oot s to ck  o f  
a b amboo out ; - k i p  i j a  c at c h , 
l i ft , s c oop  i j a  f i sh out with  
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a l a  net ; - k i p  k a  � am8ke  l i ft a 
t r e e  stump out ; - k i p  l a b i  s t i r  
s ago  energet i c ally  s o  t hat t h e  
bottom c ome s t o  the  top ; - k i p  m 
� a l a t u  d i g  up , l i ft out banana 
shoot s ,  cutt ing s ; - k i p  . . .  s a  
d i g  up , l i ft s . th . ; - k i p  � a m  s a  
( l i ft o f  i t  or i g i n , c aus e )  go  
t o  the  roots  o f  s . th . , explain  
s . th . , expl or e ;  - k i p  p o c  s a  d i g  
out , s c r ape  out a s t o n e ; - k i p  
s8m  s a  t ake  up , l i ft the  f i sh ing  
rod ; j a k e k i p  n e  s 8m  s a  = ge8c  
n e  s 8m  s a  h e  t ook  up h i s  f i sh ing  
rod . 
kisa 8 .  e nmity . - g8m : - �g8m 
(II)  k i s a = - j a m :  - n am  (III) 
k i s a = - k e �  (I) k i s a l ive  i n  
enmity ( wi th  . . .  ) ;  - k e �  k i s a l a u 
l ive  in  enmity with  the  peopl e , 
w ith  s . o . ; t a ke �  k i s a ( e n d e � )  
t a u �  w e  l ive  in  enmity with  
each  other ; b i �  k i s a � a  = b i �  
s a i c  ho st i l e , quar r e l s ome  t a lk ; 
k i s am8ke  = k i s a � a t a u  the  p e r s on  
who i s  the  c au s e ( r )  o f  enmity , 
a quar r e l s ome  f ellow ; ( c f .  s o �o ­
s o �o , � a c j o ,  g o b ,  j a o ) . 
kisim 8 .  a type o f  palm ( u s e d  
f o r  floor ing ) .  ma s a c  k i s i m  
floor  made from k i s i m .  
kitapa comp o c f .  k i . 
ko 8 .  chalk . p o c ko comp o chalk­
stone ; - b u c : - m b u c  (II) k o  draw 
a l i n e  with  c halk ; - p8 (I )  ko  
draw/paint with  chalk , whi t e ­
wash ; adj . chalky , whit i s h ,  
c overed  with  chalk , c f .  k o ko ; 
g emac  ko  ( s i c kn e s s  chalky ) h e  
suffer s from/has  gonorrho e a ;  
- j a m :  - n am  (III) ko  ur inate  
chalky , m i lky = - me b : - me p  (III) 
k o  have a venereal  d i s e a s e .  
-ko (I )  v . a . t ake  s . th .  out o f  
a p o t  w i t h  twee z e r s  ( g a n d o � ) ,  
e . g .  c o oked  vegetab l e , et c .  
- ko . . .  �a  g a n d o �  t ake  s . th .  out 
with  bamboo  twee z er s ;  - ko . . .  
� a  s u c  t ake  s . th .  out with  a 
po inted  s t i c k ; - ko b i c  t ake  
c ooked  t ar o  heart  l eave s  out  of  
a pot ( wi th  b amboo  twe e z e r s  or 
s t i c k s ) ;  - ko b8c  d e c t ake  c ooked  
pi g ' s  blood  out  o f  a pot  with  
twe e z er s ; - ko k a n i c ,  mo t am t ak e  
c ooked  vegetab l e s  ( k a n i c ,  mo t a m ) 
from a pot ; ( c f .  - ka t i  k a n i c ,  
e t c . ;  - 8 �  ( II)  b8c  s a  t ake  out 
--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
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a c ooked  p i e c e  o f  pork with  a 
s t i c k  and twe e z er s ; - s u  (I )  
mo ( Qa sue  s a )  t ake  c ooked  
t aro  out  o f  a pot with  a 
stick ) ;  - ko wa l a  t ake  c ooked 
mushrooms  out of a pot with 
twee z er s .  
koe s .  a mixture  o f  bet elnut 
( b u c ) ,  bet e lnut l ime  ( Q o p )  and 
b e t e l nut pepp er ( b a l a )  b e i ng 
c h ewed by s . o . ; everyth ing  
n e ed ed  f or  bet elnut - c hewing , 
i . e .  nut , l ime and pepper . 
Q a p a l e  k e t a Q  g e b e  e n i Q  koc  
( t he  c h i ld c r i e s  w i l l  eat /  
chew  koc ) t h e  c h i ld want s  t o  
c hew b e t elnut ; t ama k e k e Q  koc 
g e d e Q  l a t u  geQ ( h i s  father 
g i v e s  b e t e l -m ixture t o  h i s  son 
h e  chews ) t he father take s  
t h e  b e t e l -mixture  out  o f  h i s  
mouth and l e t s  h i s  s o n  chew 
i t  ( on c e  more ) ;  - pe Q  koc  let  
hear , make a c l i ck o f  the  
t on gue ; e Q  k e pe Q  koc  e Q  he  
l et h im  hear a c l i ck o f  the  
t ongue ; ( Q a ) gwa l ec koc  camp . 
the  blood  flowi ng from the  
mouth o f  a s l a i n  per son  ( tert . 
camp . : c hewing  o f  b e t elnut , 
l ime  and o f  the  t ip s  o f  gwa l e c 
l e av e s  r e sult s i n  a mouthful 
of red ( p ink ) brew ) ; - Q a c : 
- Q a c  (III) Q a gwa l e c koc  the  
b e t e l -m ixture  i s  turn i ng  p ink  
dur ing  chewi n g ; s e j a c  e Q  p i Q ­
p O Q  e j a g e Q a c  gwa l e c koe  ma 
i m b e l a  g ewa l a k i  t hey  s l ew 
h im  h ead over heals  s o  t hat 
blood  c ame out of h i s  mouth 
and h i s t o ngue hung out ; ( c f .  
gwa l e c ) . 
koe , kokoe adj . r ed .  k a  Q ao l a  
k o koc  th e  t r e e  has  r e d  b l o s ­
soms ; ke t u  koc  i t  b e c ame r ed ; 
koc  s a m u c  blood  r e d , f i ery 
r ed , b r i ght r e d ; ( c f .  a so ,  
d e l e c ) ; Q a p a l e  kokoc  ( c h i ld 
r edd i sh ) a n ew  born i nfant 
( Q a p a l e  d e d ec ) . 
koeHlbeQ camp . 1 .  throat , n e c k .  
koc l a b e Q  g e  s e c  ( t hroat draws  
hoar s e )  a rough , hoar s e  throat , 
hoar s e  v o i c e ;  koc l a b e Q  g eo c  a u c  
t h e  throat i s  c hoked  ( b e c au s e  
o f  hoar s e ne s s ) ; koc l a b e Q  j a k u c ­
j a k u c  onom .  th e  no i s e  c au s ed  
by swallowing  s . th . ; koc l a b e Q  
Q a ka n a - ka n a  th e  t as t e  o f  b i l e  
r i s i n g  i n  t h e  throat , f e e l  l i k e  
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vomit i n g ; koc l a b e Q  Q a l e t e  c l ear , 
l i ght vo i c e  ( opp . : koc l a b e Q  g e  
s e c ) ; koe l a b e Q  Q a n d a Q  ( t he  
thr oat hurt s )  s o r e  t hroat , in­
flammat i on o f  the  throat ; k o c ­
l a b e Q  s e c , s e s e e  rough throat , 
hoar s e  vo i c e ;  - j a c :  - n a c  ( III) 
j a l a Q c l ear one ' s  t hroat ( i n 
anger , announc e one ' s  arr ival , 
c f .  j a l a Q ) ;  k e k o  a e , c f .  
- ko (I )  impers . 2 .  dewlap ( o f 
animal s ) ;  b o c n e  koc l a b e Q  k e t u  
k e s e p  j a g e Q k a l e Q t h e  fat p i g ' s  
dewlap hangs down , c f .  k e t u .  
koematu s .  Adam ' s  appl e , l arynx . 
koj emboa s .  a f i s h  ( s hort , flat ) .  
kokap s .  kepi kokap ( kepi s .  ) 
a type o f  yam . 
koko s .  fung i  c au s i n g  mould . 
adj . mouldy , musty , c overed  with  
mould ( c f .  bo b ) ,  c overed  w i th  
fung i . k e p i ( s . ) owe  k o ko g e j a m  
( yam sucker s fung i  make ) the  yam 
sucker s are c overed  w i th  fung i  
that c au s e  mould ; k o k o  g e j am  
kawa s u Q  Q a d ambe  mould c over s  the  
t runk o f  the  c it rus  t r e e , c f .  
ko . 
kokoba s .  danc e for women , a 
women ' s  danc e ( me n  b eat the  
drums and  women only  d an c e  with  
their  heads  de corated ) ,  c f .  
t U Q g a . 
kokol�we camp . ( c halky whi t e  
woman , c f .  1 ,  l awe ) t h e  chrysa­
l i s  o f  the  t r e e  ant ( s  i )  . 
kola = kwala s .  nip Qakola th e  
h a r d  husk s  o f  the  c o c onut palm 
flower s .  n i p  Q a ko l a - ko l a  = n i p  
Q a kwa l a - kwa l a  ( s ame ) . 
kolae s .  a t r e e  ( e d ible  frui t , 
s ap c au s e s  i r r i t a t i o n s  o f  the  
s ki n )  ( c f .  t i  k o l a c d i s charge  
under for e s k i n ) . 
kolda s .  (for . )  asphalt , b i tu­
men . ( G en . 1 4 : 1 0 ) . 
kole s .  pu stul e , b l i st er s , small­
pox , pox . ko l e  g egom  e Q hi s  
body i s  c overed  with  b l i st er s , 
he  has  the  pox ; - ko e  (I )  ko l e  
have the  pox , b e  c overed  w i th  
s o r e s  ( = ko l e  g e g om e Q ) ; ko l e ­
ko l e  b l i st er s , s c ab i e s , smallpox 
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mark s ; Q a e ko l e  comp . a man who 
has the pox ; ( c f .  bombom ) .  
kolec , Qakolec 8 .  s i gns  o f  
work , o f  f i ght in g , i . e .  t r amp­
l e d  undergrowth , s c at t er ed 
t imber , t r ac e s  o f  a f ea s t  or 
meal , e t c . ;  a s a g e Q  Q a ko l e e 
t o n e e  ( what only o f  i t  s igns  
th i s / h er e ? ) what has  happened  
here ? ; - g o m :  - Q g om ( II) ko l e e 
= Q a ko l ee t r a c e s  o f  work in­
t ent i onally l e ft n ear a garden 
i n  order  to  keep  the  p i g s  
away , make  t rac e s  f o r  j u st 
that purpo s e ; l a u s e g om ko l e e ,  
b o e  o e  s e n i Q  kom Q a n o  a t om 
t he people  l e ft s igns  o f  t h e ir 
p r e s e n c e  ( fe l l ed t r e e s ) ,  the  
p i g s  won ' t  eat ( d e s tr oy ) the  
c rop ; - j a e : - n a e  (III) ko l e e 
( g a me Q )  c l ear t h e  bushes  
( gr a s s , weed s )  away from 
ar ound a t r e e  ( garden ) ;  - n a e  
ko l e e g e Q k a i Q  c l ear t h e  gra s s  
away ar ound young fruit t r ee s ; 
- n a e  ko l e e kom c l ear a s t r ip  
around a f i e l d  t o  k e ep  p i g s  
away ; - n a e  ko l e e n i p  c l ear the  
bush away from  ar ound a c o c o ­
nut palm ; - s a p  (I )  k o l e e  = 
- j a e : - n a e  ko l e e ;  t a n a e  ko l e e 
t a u Q  ( we c l ear away th ing s  
o f f  our s elve s )  we answer for  
s . th . , we d efend  our s elve s ; 
e Q  e n a e  ko l e e t a u  t o  ewa ka  n e  
b i Q  s a  a e gom  h e  shall  d efend  
hims e l f  and expla in  what h e  
has  t o  s ay ( expla in  h i s  c a s e  
f i r s t ) ;  P a u l u  g e j a e  ko l e e t a u  
Paul defend s h im s e l f . 
Kolem name o f  v i l l age  north­
east  of  S i m b a Q  at the  Langemak 
Bay ( B u bo e  a wa ) .  
kolemo Q 8 .  a l arge  spec i e s  o f  
t he m o t a m  vegetable  plant s 
( it s  s c en t ed  l eave s  were  worn 
i n  armbands ) . 
koleQ ,  QakoleQ 8 .  d i f f i cult , 
hard work , l abour , t as k ,  t o i l . 
ko l e Q k a poe Q ,  k o l e Q Q a n o  ex­
c e ed ingly d i f f i cult wor k ,  
t a s k ;  ko l e Q Q a t a u  = Q a e  
k o l e Q Q a l abourer ; - j a m :  - n am  
( III) ko l e Q d o  d i f f i cult  wor k ; 
labour , work s t renuously ; 
l a b i  Qa ko l e Q k a p oe Q a n o t e n a  
th e  work o f  washing  s ag o  i s  
e x c e ed i ngly h ard ; 1 a u  s e gom 
a s a g e Q  m a  ko l e Q g e e Q a  ( p eopl e 
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d o / d i d  what and hard work l i e s  
undon e ? ) what d i d  t hey do  t hat 
t he work i s  s t i l l  l e ft undone ?  
why d idn ' t  t hey  make  any progr e s s  
with  t h e  work at all ?  why i s  
t h e i r  work never done ? ; Q a e  
ko l e Q Q a  ( Qa e  ko l e Q )  = ko l e Q 
Q a t a u  energet i c  worker , d i l i gent 
l abourer . 
kol1.11.c 8 .  c ane- swing for play­
ing  on ( a  long  c ane  was  fa s t ened  
t o  a s trong  branch  o f  a very 
high t r e e  - pre ferably s t anding  
near  a c l i f f  - with  a loop  at 
the  lower end for  t h e  f e et ) .  
ko 1 i I i  e g e e g ee th e  swing  mak e s  
a c r eak i ng n o i s e ; k o  1 i I i  e g e e  
g e j a - g e e  g e m e Q  th e  swing  swings  
c r eaking  t o  and  fro ; - e Q : - n i Q  
( III) ko l i l  i e  swing  on  a c ane­
swin g ; ( i n s ome plac e s  o n ly  boy s  
w er e  allowed t o  swing . The  
r e l i g i ous  r e a s on c onne c t ed with  
swinging  was t o  further  the  
growth o f  c rop s , e sp e c i ally yam . 
The magi c  th inking  behind  i t  
was : the  farther the  swings  t h e  
longer  t h e  v i n e s  o f  the  yam 
plant s ,  e t c . would grow . ) - j a e : 
- n a e  (III) m a t a  ko l i 1 i e  t a u  
Q a g e d o  t O Q  e s e p  k a  Q a l a ka k a p o e Q  
t e Q t i e  t h e  e n d  o f  the  c ane­
sw ing  f i rmly t o  a s trong  branch  
o f  a t r e e . 
kololoc onom . 8 .  the  rumbl i n g  
o f  the  s t omach , c f .  g u l u l u e ,  
po l o l o p .  
koloQ 8 .  a s h e l f  i n  t h e  hou s e  
f o r  mat s ,  bowl s ,  e t c . ,  r a c k  for  
pot s .  - 5'0 :  - n s'O (II )  ko l o Q  b ind /  
t i e  = make s u c h  a she l f ; - t a i Q  
(IV) me a Q g a  ko l O Q s u  pul l  a mat 
from i t s  plac e .  
koloQ -koloQ 8 .  onom . wobbl e , 
wobbl ing  no i s e  o f  wat er c ar r i e d  
i n  l o n g  b amboo p ipe s , c f .  s u s u ;  
th e  c lat t er o f  dry s e e d s  i n  a 
pod  or t i n .  n i p  Q a b u  ( n i p  
Q ama s e )  ko l o Q - ko l o Q th e  wat er  
i n  a green  ( or dry ) c o c onut 
mak e s  a wobb l i n g  no i s e .  
-koloQ (IV)  v . a .  s hake . - ko l o Q 
a i Q  shake down r o s e - appl e s ; 
- ko l o Q a n d u  ( shake hous e ) make 
a b i g  no i s e  i n  and ar ound a new 
hou s e  a s  a part of the  c o n s e­
c r at ion r i t e s , c f .  m a n s i Q b o b ; 
- ko l o Q g e Q g a m b u  shake out 
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swe eping s , dust ; - ko l o Q k a  
Q � l � k a  � � i Q  g u l u l u c g e Q  k e s e l 0  
k e s e p  g emeQ  shake the  bran ch e s  
s o  that the  r o s e-appl e s  shower 
down ; - ko l o Q me shake a mat ; 
- ko l o Q moj a Q  shake a mar sup i al 
r at down from a t r e e ; - ko l o Q 
Q a c  t e Q  shake s . o .  s i t t i ng i n  
t h e  branche s o f  a t r e e ; - ko l o Q 
Q a p a l e  dandle  a c h i ld ; t a ­
k o l o Q Q a p a l e  g e Q g o Q  a e Q d u c  we 
dandle  a c h ild  s i t t in g  on  our 
kne e s ; - k o l o Q  s a g u  ( s hake 
c i r cumc i s i on  c andidat e )  t ramp 
on floor  o f  t h e  1 0m where  the  
boys  s at ( c f .  b a l om ) ; - ko l o Q 
t a l u  s hake out a bag ; - ko l o Q 
t a u Q  shake o .  s . , move t o  and 
fr o ;  - ko l o Q u c , wa shake 
breadfru i t , mangoe s , from 
t r e e s .  
kolop , Qakolop 8 .  a hole , 
hol low , d eepening  i n  r iver  b e d , 
depr e s s i on . b u  Q a ko l o p - ko l o p 
ho l e s  i n  the  r iver  bed  washed 
out by the  curr ent ; Q a ko l o p 
ke s e p  g e j a ( o f i t  hole down 
it  go e s )  there  i s  a hole  
washed out  in  the r iver  bed . 
-kolop (IV) v . a . &v . n . hollow 
out , b or e , make a hol e , d en , 
c rush  s . th . hard against  the 
i nner  wall o f  a ve s s el ( al s o  
- ke l o p ) . - ko l o p Q O P  hollow 
out a l ime flask  ( the  c on­
t ai ner  o f  l ime = QO p ) , crush 
mor s el s  of  l ime  against  the  
i n s i d e  wall o f  the flask ; 
- ko l o p s�wam hollow out a 
l ar g e  gourd ( u s ed  as  wat er  
c ont a i n er ) . 
korn 8 .  ra i n . kom e n a c  ( Im . ) 
i t  w i l l  ra i n ;  kom ge j a c  (R) 
i t  r a i n s , has ra in ed ; kom 
g e s e Q  ( g e j u )  the ra in  b eat s  
down ; kom g e j a c  b e b  t a g e Q  a 
downpour , a h eavy shower , 
torrent i al r a i n ; kom ge j a c  e 
k e t i c  s . th . i s  so  wet from the 
r a i n  that i t  g e t s  wr inkled  
( e . g .  paper , netbags  ( a b e l o Q ) ,  
s k i n  ( Q a o l i c ) , c f .  - t i c  ( I ) ) ;  
kom g e j a c  Q awae  i t  r a i n s  c on­
t inually , g eneral r a i n  t hrough­
out an ar e a ,  it r a i n s  heav i ly ; 
kom g e j u the  ra in  blows , b eat s  
d own , blows i nto  a hou s e ; kom 
g e nom  ( r a i n  d r i nk s , drank ) 
s . t h .  i s  s oak i n g  wet from the  
l" a i n ; kom g e n om o bo the c loth 
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i s  soaked  from ra in ; kom geoc  
s e Qom it  rains  gently ; kom  k e k a c  
s a  the  ra in  s t op s ; k o m  k e l e s u c  
k e s e p  g e j a t h e  r a i n  p�s s e s A t � the  north-east , c f .  gemu  k e s e p Q a ; 
kom kema l om nom  the  ra in  s o ft en s  
the  eart h ;  kom k e s e l  i a e  I f eel  
c o ld  from  the  rai n ;  kom  ke s e l i 
nom  the  ra in  fre shen s  the  earth ; 
kom k e s e l 0  f i n e , l i ght r a i n , 
dr i z z l e , spray ; kom ke s ewa ( Q a ­
t e n a ) the  ra in  pour s down , i t  
r a i n s  heavily , pelt i ng r a i n ; 
kommo ke comp o ( r a i n  head , or i g i n ) 
r a in  mag i c ian , the  ra in  maker ; 
kom Q a d a u Q  dr i z z l i ng ra in ; kom 
Q a d e b u  ( r a i n  of  it  grandfather ) 
s tone  for making  r a i n  magi c ;  kom 
Q a k a s  i dr i z z l e , spray ; kom 
Q a t emu  i ( r a i n  o f  i t  d i rt ) r a i n  
c l oud ( c f .  mu  Qa t e t a c ,  Q ama j a Q  
ra in  c loud s ) ;  - j a m :  - n am  ( III) 
kom = - k e Q  kom make ra in  by 
magi c ,  use r a i n  magi c ;  - 1 1 Q : 
- 1  i Q  ( III) kom ( bathe ra i n )  b e ­
c ome w e t  from ra in ; - p u c  ( I )  
kom  t O Q  go i n  the  r a i n , i n  s p i t e  
o f  t h e  rain ; - s e l e Q (IV)  t o kom­
t o kom make  a t r i p  i n  rainy  
weather , i n  the  r a i n . 
Kornbac name o f  a r e e f .  komb a c ­
d e b u  comp o a f i sh ;  Kom b a c g e d o  
c ape , p o i n t  ( n ear the  v i l l ag e  
o f  Ka s a Q a ) ;  Komba c s e c  1 u Q  ' har­
bour ' for c anoe s ,  e . g .  the  beach  
near Komb a c  where  c anoe s  are  
left  at the  shor e . 
kornokorn 8 .  a type o f  s t ar l i ng 
( b ird , dark blue with  broad 
whi t e  band s on  w ings ) .  adj .  
spotted  ( black/wh i t e  o f  animal s ) .  
korn� 8 .  the  ra iny s ea son , wet 
s ea son  � May to S epte�� e� !or the  Jab em area ) . komo g e d o  comp o 
the  end  o f  the wet s ea son ; komo 
k e s e p  the  wet s ea son  has  s et  i n . 
kornpelel) (for . ) c onferenc e .  
KornslQ  comp o ( r a i n  sword ) ,  and 
Koms 1 Q  comp o ( f i e ld  sword ) ,  two 
names  for a Jabem month w i th in  
the  d ry  s e a son , approx . January . 
The sheaths  o f  s ago l eave s  
( l a b i s 1 Q )  were  u s e d  by ra i n ­
makers  for maki n g  r a in-mag i c , 
h ence  Koms i Q .  Another explan­
at i on : s cythe -l ik e  t o o l s  made 
from l engths  o f  s ago palm bark 
( l a b i s 1 Q ,  l a b i  Q a s 1 Q )  with edge s  
KONDEC 
sharpened were u s ed  for cut­
t i ng ( f i ght i ng ! ) brushe s , 
fern s  and gra s s  t o  make n ew 
f i e l d s  i n  the  pla i n s , h e n c e  
Koms ) Q ;  c f .  koms ) Q .  
kondec s .  type o f  humm i ng 
b i rd , fr e quently suc k i ng n e c ­
t ar from c o c onut palm flowe r s  
( c f .  s l'l b o  1 a ) ;  k o n d e e  g e j  am  1 a u  
s o l o l o p a Q g a  i n t e n a  the hum­
ming  b i rd  fl i e s  toward s  the  
people  walk ing  on  the  road 
w it hout graz ing  them , bu z z e s  
around t hem ; k o n d e e  g eoe  j a e Q  
b i e  t h e  humming  b ird  i nforms 
the  women that the  men c aught 
a p i g  and t e l l s  them to get  
t aro  heart leaf  veget ab l e  
( for the  forthcoming  feast ) .  
-konec (IV)  v . a . t i ckl e . 
- ko n ee k a n a - k a n a  t i ckl e  s . o . ; 
- ko n e c  t a u Q  t i ckle  each  other  
( c f .  - ka n a , - gom : - Q gom (II) 
k a n a - k a n a ) ;  t a ko n e e  boe  we 
t i c kle  a p i g . 
kOQ ,  kOQko Q ,  QakoQ  adj . naked , 
b ar e .  ( n e )  bo l e e Q a ko Q 
kO Q ko Q  h i s  but t o c k s  are naked , 
e . g .  h i s  l o i n c loth has  fall en , 
s l i pped ; j a moam  kOQ  ( c anoe 
mast o r i g i n  bare ) a very h i gh 
c ano e  mast , i . e .  the  lower 
s a i l  arm r ather  h i gh above the 
t rough g iv ing the  impr e s s i on  
o f  the  ma s t  b e i n g  bare  ( or the  
s ame  i mpr e s s i on may be  c au s ed 
by a rather smal l s a i l ) .  
kOQ tage Q onom .  the  no i s e  
c au s ed  b y  s . th . heavy f al l i n g  
o n t o  s . th .  e last i c , i . e .  s . t h .  
fal l i ng from the upper room o f  
a men ' s  house  ( 1 0m )  ont o i t s  
bottom s e c t i on . 
KOQkoQ  8 .  (for . ) Ch i ne s e . 
KO Q ko Qw a g a  the  C h i n e s e  ( p I. . ) .  
kOQkoQ s .  gong , b e ll  ( c f .  
k e l e Q - ke l e Q ) .  
kopoc adj . k e p i - ko poe  without 
order , d i s orderly , in c o n fu­
s ion  ( = k e s oe - ke s a  out o f  l i ne , 
c r ooked ) .  a s a g e Q  a m a e  a gom 
g e Q  ke p i - ko poe  k e p i - ko poe  why 
ar e you always d o i ng th i ng s  
s o  d i sorderly ? ; Q a l e l om k e p i ­
kopoe  a heart full o f  d i s ­
order . 
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kosac s .  Qakosac the  flower o f  
c er ta in  plant s .  m o  Q a ko s a e , 
mokos a e  the  t aro  flower ( ed ibl e  
i f  roasted , c f .  mo s a e , mo 
Q amo s a e ) ;  - d i Q :  - d i Q  (II) kos a e  
f i l l , put t ar o  flower s  i nto  a 
bamboo  p ipe ( g a s u e ) for roast i n g . 
kota , kota-kota = totoQ-totoQ 
adv . numerous , enormous numb e r s  
o f  . . . .  g e m a e  g e g om l a u e k e t u  
ko t a - ko t a  a n  e normou s number  o f  
people  were  s i c k  ( b e c au s e  o f  an 
ep idemic ) ;  gemae  g e l om g e g om l a u 
s emae  e k e t u  ko t a - ko t a  the  e p i ­
demi c spread t o  numerous peopl e . 
kote Q ,  kote Q-kote Q adj . , Q a k o t e Q  
s . , Q a ko t e Q - ko t e Q adj . r i pp l e s  
( c au s ed  by the  w i nd ) , r ippl ed  
( o f wat er , c au s e d  by a s tone ) .  
b u  Q a ko t e Q  k e s a  the  wat er  i s  
r i ppled ; b u  Q a ko t e Q - ko t e Q  r ippl e s  
from a s tone  t hrown into  t h e  
wat er ; -we Q : - w e Q  (III) ko t e Q 
make r ippl e s  by wading through 
the wat er  ( c f .  g e l e Q - g e l e Q ) .  
ko , Qako adj . ( = b o b ) gr ey , 
ashen , a shy . kooma , ko s a m u e  
c omplet ely grey ; e n e  m o d e  kooma 
h i s b eard is  c omplet ely grey , i s  
gr ey ; 0 1  i kooma ( h i s  body grey ) 
h e  i s  c overed  with  dust , h i s  
s k i n  i s  grey with  r ingworm ; g ewe 
ko it  is pho sphore s c ent ; ka l i ­
k a l i g ewe ko the  c en t i p�de  i � pho s phor e s c ent ; ( c f .  -we : -we  
( III) , gewe ) .  
-ko (I )  v . n  . • s t and : r emai n  s t and ing . - ko . . .  a u e  obstruct , 
b l o ck  ( by s t epp i ng i n  the  way 
of s . o . ) ,  s top  s . o . , put s . th . 
i n  s . o . ' s  way ; - ko i n t e n a  a u e  
stop s . o .  b y  put t i n g  s . th .  i n  
h i s  way ; - ko - d u e : - n d u e  (II) 
s t an d  bent , hunched , c rouched , 
c f .  - d u e : - n d u e  (II)  - ko (I )  
s t and crouched ; o k o g e Q  r emai n  
standing ! ,  wait ! ;  - ko m a k e Q - m a ke Q 
s i d e  w i th  two part i e s , s tand  on  
both s id e s ;  - ko Q a  b e  overlooked , 
s t and wait ing ; e ko Q a  l e ave s . th .  
untouched , l e t  i t  s t and  there  
( c f .  - Q a ) ;  - ko Q a e  t e Q  d emoemu  
stand behind s . o . ; - ko s a l a p s e g a  
s t and w i t h  l e g s  w i d e  apart , c f .  
a s a l a p ;  - ko s u  try  t o  do s . th . ; 
j a Q gom  j a ko s u  I shall  t ry  t o  do 
i t  ( c f .  - g om : - Q gom (II) - ko 
(I) ) ;  - ko t o n e e  s t and h er e ;  - ko 
. . .  t O Q  ( s t and s . th . f i rm ) t i e  
s . th .  up ( an imal , boat ) ;  e ke  
bee  t e 8  t i e  up  the  p i g  ( ho r s e ) 1  
e ke  g e 8  t e 8  t e 8  t i e  up s . th .  
( i . e .  mirror  t o  c ano e  r a i l ) ;  
k e k e  poe  t e 8  t e 8  k e s e p  d aw e 8  
t a u  8 a g e d e  he  t i ed a s t one  t o  
one  end  o f  a bamboo t or c h ;  
- t o e  ( I )  • . .  e ke s t and s . t h .  
up , i . e .  s et i t  down ; - ke = 
-moa  (III) s t ay ; k e k e  = gemoa 
he  s t and s = h e  s t ay s , dwell s ;  
- ke (I )  impers . choke ; mo k e ke  
a e  ( t aro c hoke s  me ) I c hoke  
o� � p � e c e  o f  taro ; 8 a t e kwa 
keko a e  I c hoke  on  a bone ; 
e ke e 8  e n d u  ( i t c hoke him c om­
p l et ely ) may he be choked by 
it ! ;  k e ke e8 e n d u  he  choked 
on  it , h e  suffo c at e d , s . t h .  
got s tuck  i n  h i s  throat ; b i 8  
t o n e e  gegem  a e  rna  g a e 8  g e 8  e 
j a g e s a e  I was so  moved 
( t roubl ed ) by  th i s matt er 
( n ews ) ,  t hat when I wanted  t o  
e at s . th .  i t  choked  me . 
kea ( =  kwa ) adj . c l eared , 
empt y ,  t h i nned  out . g a me 8  
k e t u  kea  t h e  t r e e s  have b e en  
t h i nned  out . 
kee s .  a )  b i 8  kee  death s en­
t en c e ,  an advan c e  h i nt , not i c e  
o f  s . o .  ' s  d eat h ,  t hreat o f  
death , announc ement o f  a ven­
dett a , s ealed  d e st iny , doom 
( c au s e  o f  death t ra c ed  t o  
s . o . ) ,  obl i g at i on  t o  k i l l  i n  
r eveng e , pay-back ; - e 8 : - n i 8  
( III) n e 8  l a u n e 8  kee  eat one ' s  
people ' s  kee  ( = l earn who 
c au s ed  the death  of one of our 
r elat ive s  and f e e l  obl i ged  t o  
avenge  h im , l e st w e  l o s e  our 
t eeth , s e e  Appendix  7 ) ;  g o e 8  
t a mam n e  kee  t e e  l u m l u 8  k e s u  
( you at e your father ' s  kee , 
ther e fore  your t e et h  fell  out ) 
you l o st your t e et h ,  b e c au s e  
y ou  a r e  gu ilty  o f  your father ' s  
death  ( or :  b e c au s e  you know 
who c au s ed your father ' s  death 
but d i d  not  r evenge him yet ) ;  
8 a e  t a 8  l u l u 8 ke s e l e  n a 8 , e 8  
oe  g e 8  k o e  the man who l o st 
h i s  t e eth ( very l i kely ) may 
have c au s ed the  death of s . o . , 
or : he  well  knows the  k i ll er  
o f  h i s r el at iv e , but i s  r eluc­
t ant t o  r evenge  h im ;  - g u 8 : 
- 8 g u 8  (II) kee  = - 1 0 :  - 1 0  
( III) kee  pred i c t  a planned 
vendetta openly to the  e n emi e s , 
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thr eat en  t o  have our r eveng e ; 
- 1 0 :  - 1 0  (III) kee  = - g u 8 : - 8 g u 8  
( II)  kee ; ( b )  kee  k e t a p  e 8  s a  
( ke e  = the l o s s  o f  h i s  t e eth  
found him ) the  lo s s  o f  h i s  t e eth  
o c curred t o  him ( th i s  was s a i d  
t o  happen al s o  t o  tho s e  who 
reput edly c au s ed  the d eath o f  
a r e lat ive  b y  engaging  a mag i ­
c i an ( s o r c e�er ) ) ;  k e e  �e � a p  e 8  
s a  rn a  d e c  k e s a  e 8  l u s u awa h i s  
n o s e  i s  b l e ed ing , b e c au s e  he  i s /  
was s low t o  r evenge t h e  death 
o f  a r e lat ive  though he  knows 
the  k i ller ; b i 8  kee ( t alk kee ) 
death s entenc e ,  the  thr e at t o  
k i l l  s . o .  b y  magi c ;  - s em (I )  
b i 8  kee  l a s e  ( s ay , pa s s  t al k  
kee ) ( 1 )  announc e  the  death s e n ­
t en c e  t o  a c ondemned p e r s o n  ( by 
a c ourt ) ;  s e s em b i 8  kee  g e d e 8  e 8  
they pas s ed  t h e  death s e n t en c e  
on  him , s e n t en c ed  him t o  d eat h ;  
( 2 )  t ell  s . o .  that h i s  fate has 
been d e c ided  upon , s . o . ' s  d e s ­
t i ny h a s  b e e n  s ealed , t ell  5 . 0 .  
t hat he  i s  doomed ; I a u  s e sem  
e � e ,
b i 8  ke� l a s e  g e b e , b e 8w a g � s e k o e  e 8  t 0 8 g a e , oe  s e s u  e 8  e n d u . 
The people  t alk  openly about 
h i s  doom , that the mag i c i an s  
got hold o f  h i m  ( h i s  s oul mat ­
t er ) already , t hey w i ll  make 
death mag i c  on  him and thus 
c au s e  him t o  d i e ; ( 3 )  make the  
t a s k  t o  r evenge  a r e lat ive known 
to  5 . 0 . , r eveal the n ame of the  
k i ll er  t o  a r e l at ive o f  the  v i c ­
t i m ;  s e som  b i 8  k e e  k e p i e 8  g e j a 
( t hey pa s s e d  talk  kee  onto  him 
it  went ) t hey t old  h im  o f  h i s  
duty t o  r eveng e ; ( c f .  Appendix  
7 ) .  
-kee l ( I )  v . a .  b ear ( ch i ldren ) ,  
g ive  b irth t o  awe k e kee 
8 a p a l e  the  woman gave b i rth  t o  
a ch i ld ; e 8  o e  e koe  l a t u  t e 8  
s h e  will  b ear a s o n  ( Mat . 
1 : 2 1 ) ; ( c f .  d u ,  - s u  (I ) ) .  
-kee 2 (I )  ( • • •  sa) v . a .  t ake  
( . . .  up ) ,  g ra sp  ( wi t h  hands ) ,  
hold , fet c h , l i ft s . th . - koe  
. . .  a u e  r e fu s e  t o  lend  an e ar , 
t o  g ive  a hear i n g  t o  s . o . , c on­
tradi ct , oppo s e ;  - ke e  b i 8  a u e 
contrad i c t , i nt errupt ( a  c on­
ver s at i on ) ;  aom  kokee b i 8  a u e  
8 a n e  you contrad i c t  most  stub­
bornly ; - ko e  . . .  awa  sa l e l o e g e 8 
( t ake 5 . 0 .  ' s  mouth up h i gh only ) 
obey s . o .  s t r i c t ly ; t a ko e  8 a e  
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t e Q  awa  s a  1 0 1 0 c g e Q  we obey 
him , we follow h i s  order s im­
pl i c i t ly ; - koc  b a 1 a  fet ch  
betelnut pepper ; - koc  b i Q k a 1 0m 
Q a c  t e Q  t aunt s .  0 . , provoke 
s . o .  with j e er ing  word s ; Q a c  
t o n e c  kekoc  b i Q k a 1 0m a e  Q a n o  
thi s man t aunt s m e  a l l  the  
t ime ; - koc  b i Q  s u  Qac  t e Q  
t aunt , provoke s . o . , make a 
fool  o f  s . o . ; - koc  . . .  k / e s o  
( t ake . . .  m i s s ) f a i l  t o  grasp , 
to  t ake  s . t h . , m i s s  s . t h . ; 
- koc  t a u Q  e s o rush  o n e s e l f  
i nto  de struc t i o n , t ake one ' s  
l i f e , c ommit su i c i d e  ( c f .  
- j a i Q  (I )  t a u Q ) ; k a koc  t a u c  
k e s o  g amoa I am surrounded by 
d i s a s t e r , by i l l  luc k ;  e Q  
k e ko c  t a u  k e s o  he  i s  i n  a very 
dangerous s i tuat i on ; - koc  ewac  
( t ake it  go - t o  you ) t ake ! ;  
a ko c  ( o koc ) ewa c t ake ! ;  a koc  
ewac  a n i Q  ( a n om )  t ake  and  eat ! 
( dr i nk ! ) ;  a koc  ewac  a 1 i c - a 1 i c  
a c gom  ( = s e s a 1 a  g e Q  t a e s a m  rna 
s e ko c  g e Q  t a Q  t e n t a c  g ew i Q  
n a Q )  ( t hey shall  look  at 
everyth ing  and t ake  what t hey 
l i k e  to buy ) have  a c l o s e  l ook 
and t ake  your t ime  to  choose  
what you  want  t o  obt a in ! ;  
- koc g e Q g e Q  s t eal ( = - j am :  
- n a m (III) g e Q g e Q ) ;  - ko c  g e Q  
t e Q  s a 1 a Q g e Q  - m e Q  (III) fet ch  
s . th . a nd  b r i ng i t  qu i c kly ; 
- ko c  i ( t ake f i sh ) c at c h  f i s h , 
t o  f i s h , c f .  i ;  - k o c  j a Q gom  
fet c h  c orn ; - koc  . . .  j a u c g e Q  
t ake plenty /many / a  l arge  
amount o f  s . th . ; - koc  mo  j a u c ­
g e Q  f et ch /t ake  a l o t  o f  t aro ; 
- koc  k a  fet c h  f i r ewoo d ;  - ko c  
ka 1 a c ma t a c  t e Q  g e t  o n e s e l f  
i nto  a dangerous  s i tuat i on , 
c f .  - ko c  . . .  k / e s o ; - ko c  1 e s e Q  
( n ot 1 e s e Q ) = - j a m :  - n a m  (III) 
1 e s e Q  make n o n s e n s e , fun , 
t e a s e , frol i c , b ehave wan­
t only ; - koc  . . .  - j a :  - n a  ( III) 
t ake s . th . away ( t a ko c  t a n a  
= t a j o Q ,  t a t o 1 0 Q t a n a ) ;  - ko c  
. . .  - m'e Q : - m e Q  (III ) fetch  
s . th . , b r ing  i t , b r ing  s . th . 
( t a koc  t a me Q ) ;  - ko c  mo Q a c  
t e Q  fetch  t aro  for s .  o .  ( a  
gue st ) ;  - koc  Q a n d a Q  suffer  
pa i n , hard sh ip ; - koc  . . .  o kw i  
t ake  s . th . away and put i t  
somewhere  e l s e ; - koc  Q a c  t e Q  
o kw i t ake  s . o .  from a j ob and 
put him t o  work s omewhere  
e l s e , trans fer  from one  p lac e 
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t o  another one ;  a s a g e Q  e Q  ke koc  
Q a p a 1 e  o kw i g e j a rna d a som  e 1 eme 
why d i d  he send him ( the  boy ) 
t o  another place  ( j ob ) s o  that 
we looked  for h im  in  va in ? ; 
- koc  'Ow'e = - ko c  1 e s e Q ;  - ko c  s a  
( w it hout a n  obj e c t ) wit hout 
f ear , bravely ; kekoc  sa he d i d  
i t  fear l e s s ly ;  - koc  . . .  s a  t ake  
up s . th . , l i ft , r e c e ive  ( gu e s t s ) ,  
t ake  s . o .  i nto  one ' s  hou s e ; 
- koc  k i  s a  take  an axe ; - koc  
1 a u k a s a p  s a  grasp  one ' s  weapon s , 
t ake  up arms ; - koc  Q a c 1 e Q s a  
c ar e  f o r  v i s i t or s , b e  h o sp i tab l e  
t o  gue s t s ;  - koc  . . .  Q a n o  s a  
en j oy t h e  frui t , t h e  b e n e f i t  o f  
s . th . ; - ko c  t a u Q  s a  ( t ake our­
s e lve s  up ) go t o  some other 
plac e , make off , run , s l ink  
away , d � s �ppea: , van i s h  ( o f per­
son s ) ;  o ko c  t a om  s a  ( oe c  o n a ) 
get  out o f  her e ! get /go  away ! ; 
- ko c  s o l o p t a g e Q  grasp  s . t h .  
but l e t  i t  e lude u s  ( = - 1 0 :  - 1 0  
(III) s o l o p t a g e Q , c f .  - b u 1 i :  
- m b u 1 i (IV) ) ;  - ko c  . . .  s u  t ake 
s . t h .  away ; - ko c  g e Q  t e Q  s u  
a Q g a  . , . t ake  s . t h .  away from 
. . .  ; - ko c  t a u Q  su  = - s e 1 e Q (IV)  
- s a  (I )  g am e Q  Q a s awa  t e Q  - j a :  
- n a  ( III) go away , w ithdraw a 
short d i s t anc e ,  t o  anot her p lac e ;  
- koc  t a u Q  ( t ake o . s . ) l eave 
one ' s  home-vi l l ag e  to s e t t l e  
somewhere  e l s e ; e Q  k e ko c  t a u  
g e j a he  l e ft h i s  home , he  d i e d  
i n  a for e ign p lac e , he  h a s  d i s ­
appeared  from h i s  v i llage , went 
away wit hout b e i n g  t o ld , l e ft 
on  h i s  own ac c ord ; - ko c  t a u Q  = 
- ke Q  t a u Q  surr ender  one ' s  l i fe ,  
s ac r i f i c e  one s e l f  for s . o .  or 
s . t h . ; - koc  t a u Q  su  go away , r e ­
t ir e , w i thdraw ( from a gather ­
i n g , et c . ) ;  - koc  t a u Q  t amu  t a meQ  
r eturn home ; t a ko c  t a u Q  0 1  i Q  
s a m u c g e Q  t a mu  t a meQ  we r eturn 
unhurt , u n i n jur ed , s afelY  ( e . g .  
from war ) ;  e Q ke koc  t a u  0 1  i 
s a m u c g e Q  g emu  g e m e Q  k e t i a m he  
returned  home healed  ( h e althy ) 
aga i n ; - ko c  . . .  t O Q  t ake /hold  
s . th . f i rmly/ fast ; - ko c  t O Q  - t u  
(I )  t e 1 e  hold  s . th . fast  w ith  
all  our s trength ; - ko c  t O Q t o Q  
hold  s everal  th i ng s  a t  t h e  s ame  
t ime , r emember ; 1 a u s e Qo me t e  
w a k u c  t e Q  rn a  s e koc  Q a 1 0  t a g e Q ­
t a g e Q  t O Q t o Q  the people  heard  a 
new m e s s age  and r e t a in ed  ( r e ­
membere d ) only a f e w  s ingle  
s ent en c e s  ( phras e s ) ;  - ko c  wa 1 a  
d a b a l a l a u fetch  the s e a  sponge 
( known under that name ) ;  - koc  
w am b u c  be  soaking  wet , have 
wet feet ; ae k a k o c  w am b u c  I am 
wet , I have wet feet . 
-koc ( I )  impel's . k e ko c  ( = 
g e o c  kekoc ) cr acked , s . t h .  has  
c ra ck s , i s  c racked ; ka kekoc  
the  woo d  is  c racked ; k u , nom , 
poc , g e o c  kekoc  the  pot , the  
earth , s t one , i s  cracked ; ( c f .  
( ke- } l etec (IV) ) ;  - 1 0 :  - 1 0  
( III)  e ko c  crack  open ; - 1 0  
n i p  e k o c  crack  open a c o c onut . 
kojo , kojo-kojo adj . = k e j o ­
k e j o = w i w i c  shaky , l oo s e ; 
adv . mov ing  t o  and fro . a l e  
ko j o - ko j o  the p i l e , post  i s  
shaky ; a n d u  koj o - ko j o  the 
hou s e  i s  shaky , shak e s  ( earth­
quake ) ,  the hou s e  is  over ful , 
i s  c r owde d , c f .  g e l oc ;  o j o  
g e g om a n d u  koj o - ko j o  an earth­
quake made the  house  shake 
( c f .  - ko j o c ) . 
kojoc s .  ( ? ) . 
-kojoc (IV)  v . a .  shake , j o lt , 
t ear t o  and fro , c radle , r o c k .  
- ko j o c  a l e  shake a po st  ( t o  
s e e  i f  i t  i s  s t rong ) ;  - ko j o c  
Q a p a l e  c r adle  a c h i l d  i n  the  
arms  ( t o put  i t  t o  s l e ep ) , 
r o c k  i n  the  arms ; ( - d a i Q :  
- n d a i Q ,  - d i Q :  - n d i Q , - g e l  i Q :  
- Q g e l i Q ,  - j a mu Q ,  - j o c , - ko l o Q ,  
- ko t e Q ,  - l e n d i Q ,  - p a l i p ,  - s u , 
- t e l i Q ,  - w i w i c ) . 
koko onom . th e  pecul i ar s ounds  
made by some f i sh ( i wamu , 
ko j emboa ) when out o f  the  
wat e r ; i wam u  k e t a Q  ( ko ko )  the  
i wamu f i sh c r i e s . 
kolern 8 .  crypt .  for l a b i  s ago . 
kolon ( 7 ) ,  k o l o n d u c  kne e - j o int ; 
e s e l e  k e s e p  j a k e p o Q  ko l o n d u c g e Q  
g e c  t h e  a s s  went down o n  her 
knees  ( Num . 2 2 : 27 ) ; ( c f .  - po Q  
(I )  a e Q d u c  ( e Q d u c )  kneel ) .  
koloQ s .  - k i c  (I )  p o a c  ko l o Q 
b i nd , wind , wear a c loth 
around the  forehead ( done  
against  h eadache ) .  
korn s .  1 .  fi eld , garden . kom 
bau f i e ld on  a mount ai n , on 
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the  s lope o f  a h i l l ; kom b e  
fi eld  c l o s e  t o  the  v i llage ; kom 
g a b o a Q  f i e l d  on  a pla i n , i n  a 
valley ; kom l o c d i st ant f i eld  
on a h i l l ; kom  ma t a c  ( f i e ld  
green , fre s h )  new f i e l d , not yet  
c l eared , t r e e s  ar e s t i ll  b e i ng 
f elled ; kom mOQa  t aro  f i e l d i kom 
Q a g e l o Q ( f i e l d  o f  it  d e corat i on ) 
all k ind s  o f  veget ab l e s  plant ed  
b etwe en  the  main  crop  ( e . g .  t aro , 
yam ) : m ,  t e ,  mo t  a m ,  k a n i c , 
j a Qgom , g a b a b , k a s e , d a b u c  
( n ame s  o f  vegetable s ) ;  d em b e Q ,  
kemboa c o ,  wambo Q , l a k i s i a  ( n ame s 
o f  odorous herb s , s e e  s a l i Q ) ; 
g e Q  t o n a Q  Q a i t e c  k e t u  kom 
Q a g e  1 o Q . All t h e s e  var i ous 
plant s are fi eld  d e c orat i on , 
i . e .  plant s belong ing  t o  a N ew 
Gui n e a  f i e l d  or garden ; kom 
Q a t a u  f i e l d  owner ; kom Q a t e t a c  
( f i eld  o f  i t  entra i l s ) smoke 
r i s ing from a burn ing  f i e l d ; 
komse g a  the main  f i e l d ; korn 
s e g e Q  the  forest area  cut down 
for a new f i el d ,  b e i n g  l e ft t o  
d ry  out to  g e t  r eady f o r  burn­
ing ; s e s a p  s e g e Q  = korn s e g e Q  
k a poe Q a n o , j a  e n i Q  s u  g o  e t u  
g a b  they c l eared a large ar ea  
for a new f i e l d , only twi g s  and  
branche s  w i l l  b e  l e ft after  
burni n g , c f .  so c ; korn s e Q arn  
harve s t ed , d e s e r t ed  f i e ld ; korn­
w a g a  one  who  work s  i n  the  f i e ld s ,  
workman , labour er , worker ; - j a c :  
- n a c  ( III) ko l e c korn c l ear a 
s t r i p  around a f i e l d  t o  keep  t h e  
w i ld  p i g s  away ; - j a m :  - n am  ( III) 
korn make a f i e l d  r eady for 
s owing , t i l l  a f i e l d , work in 
the gardens  ( but s e e  2 . ) ;  t a n a rn  
kom t a n u c g e d o  we  make f i e ld s  
b e s i d e  each  other  i n  a r ow ;  
- k e c  korn burn a new f i eld  a ft er 
the  t r e e s  have been cut down 
and dr i ed  ( s e e  g a b ) ;  - s a p  ( I )  
korn cut  a f i el d ;  - s a p  ma t a c  cut 
v i rg in  forest  for a new f i e l d ; 
- s a p  s e g e Q  = - s a p  kom s e g e Q , 
- s a  (I )  korn go i nt o , t hrough 
the f i e lds ; - s e  (I) kom plant a 
f i e l d ; - s e kom - l e s u c g e d o  plant 
a f i e ld syst emat i c ally  a s  plan­
ned  b e for ehand , plant progr e s ­
s ively o n e  part aft e r  the  other . 
2 .  general work ; korn Q awa p a c  
hard work ( c f .  ko l e Q l abour ) ,  
t o i l ; korn u l e c = u l e c c ommunal 
work ; kornwa ga  worker ; - j a m :  - n arn 
(III) korn t i ll  the  f i e l d , work ; 
- n am  korn mo work i n  the  t ar o  
garden s ;  - n am  kom e d a u  want 
to f i n i sh a work f i r s t ; - n am  
kom  9 0 1 0 Q - go l o Q  shun hard  work , 
do  work l a z i ly ; - n am  kom Q a  
d e mo e Q t e kwa g e Q  work c ont i nu­
ously , work wit hout s topping  
t o  e at or r e s t ; - n am kom 
Q a j a Q a g e Q  = Q a n i n i Q g o s u  work 
very hard , fo� c ibl� , s tr �nu­
ously ; - n am  kom - po (I) a u e  
work with  a l l  our s tr ength and 
en ergy ; - n am  kom - t u  (I)  w a k a e  
work unt i r i ngly ; - n a m  ( kom )  
u l e e do  c ommunal work , work 
t o gether , c ommunal ly . 3 .  work­
ing day ( c f .  Q a / b e e ) ,  the s i x  
work i n g  ( week ) day s : kom 
Q ama t a  ( d ay of i t  f i r s t ) Mon­
day , kom l u a g e e  ( d ay 2 )  Tue s ­
day , kom t e l e a e  ( day 3 )  Wed­
n e s day , kom a e l e  ( d ay 4 )  
Thur sday , kom l eme Q t e Q  ( day 5 )  
Fri day , kom Q a n o t a  ( d ay 6 )  
Saturday , ( om Sunday ) . 
-korn ( I )  . . .  auc v . a . & v . r .  
c over , enwrap . - kom b i Q  a u e  
( c over t alk  up ) c on c eal , c on ­
fu s e  a mat t er , d eny  s . th . , 
hush  it  up , i gnore  s . o .  ' s  
c ommi s s ion , order , t a sk  ( c f .  
- n � m b i Q , a u e , - p a (I )  b i Q ,  - s a : - n s a (II)  . . .  a u e ) ,  t ake  
no not i c e  o f  s .  t h . , do  not  
c are ; ae  k a s om b i Q  e l eme , ma 
amae a kom a u e  g a e g e Q  g e e g e Q  
I t o l d  you a l l  the  t ime , but 
you j u st don ' t  c ar e , don ' t  
t ake  any not i c e  at all ; - kom 
d a u Q  a u e  wrap a bundle of 
t obac c o  ( l eave s ) in l eave s  
( c f .  - s a b a Q :  - n s a m b a Q  ( IV) ) ;  
- kom Q a e  t e Q  a u e  e n c i r c l e  
s . o . ; - kom s a l om ( a u e )  t ear 
o f f  s ago  l eave s for roof ing  
mat er i al and  put  them  i n  a 
bundl e ;  - kom t a u Q  a u e Qa  
be l a Q k e c over o . s .  w ith  a 
blanket , wrap a blanket around 
o . s . ;  ke kom . . .  a u e  c overed  
with  . . .  , e n c i r c l ed / surrounded 
by . . .  ; em k e kom eQ a u e  h i s 
b eard covers  h i s  face  ( en t i r e ­
ly ) ;  game Q k e k o m  n i p  a u e  un­
dergrowth /we eds  c over  a c o c o­
nut palm plantat i on ; gwee  
k e kom waQ  a u e  heavy sea en­
wr aps a c ano e ; j a d a u Q  k e kom 
a e a e  a u e  smoke envelops us , 
we are  enveloped  by smok e ;  
j awa l e e k ekom  g a m e Q  a u e  haze  
c ove r s  the  whol e  c ountry s i de ; 
kom k e kom n u e  a u e  ra in  envelops  
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an i s land , an i s land  is  i nv i s ible  
b e c ause  o f  r a i n ; mod e  k e kom e Q  
a u e  he  has  grey  hair s ,  he i s  
grey-headed ; 0 ke kom ka a u e  v i n e s  
c over a t r e e ; omb i Q  ke kom g ameQ  
a u e  the  l and i s  c overed  with  
fog ; s e c ke kom eQ  a u e  h e  i s  up 
to the  eye s in t emptat ion , he  i s  
s ever ely t empt e d  ( c f .  l e t om , 
- t i m  (I ) ) .  
Kornsi Q  comp o ( f i e ld  sword = f i ght , 
i . e . against  the  fore s t  t o  make 
room for new garden s ) the month 
i n  which new f i e ld s  are /ought 
t o  b e  cut ( January ) ,  s o  that 
they may dry out i n  t ime for 
bur n i ng and plant i n g  before  the  
rainy  s e ason  s et s  i n  ( Ap r i l /May ) .  
Kom s i Q  = a j o Q s e s a p  kom wa k u e Q a  
' F i e ld-Sword ' = t h e  month i n  
wh i c h  to  c u t  n ew garden s ;  s i Q  
Q a m  g e b e  s e n a e  s i Q  e n d e Q  s a l e Q 
m a t a e  the  mean i n g  o f  s i Q  ( sword ) :  
they wage war ( f i ght ) against  
the  n ewly growing  for e s t ; c f .  
Kom s i Q .  
koniQ  B .  an obj e c t  u s ed  t o  we i gh 
down s . t h . , e . g .  the  r i dg e  c ap 
( bo e d emoe ) or the  r o o f  ( s a l om )  
o f  a hou s e  against  the  wind ; 
we i ght . 
-koni Q  ( IV) ( • • •  tOQ )  v . a . &v . r . 
we i gh down s . th . , burden , bury , 
p r e s s  down , p r e s s  under . ( c f .  
- 1 m :  - i m ( I  I I ) t o  Q ) ; s oak 
s . t h .  i n  wat er by put t i n g  a 
s tone  on  i t ; hum i l i at e  s . o . ; 
- ko n i Q  b i Q  omit , p a s s  over a 
s e c t ion  o f  a s t ory , a r eport , 
suppr e s s  a d i s cu s s i o n , c er t a i n  
mat t er s ;  - ko n i Q  j o e koe  ( w e i gh 
down armband r ed )  s oak c ane  dyed 
red in wat er  by putt ing  a s tone  
on  i t  ( t o  make i t  b e c ome s o ft , 
flexible ) ;  - ko n i Q  kawa k a e  s oak 
black  r oot s  ( t o b e  u s e d  for 
plait ing ) ;  - ko n i Q  l a u suppr e s s  
peopl e ; n om ke kon i Q  l a u the  
e arth bur i e d  the  people  ( i . e .  a 
land s l i d e , nom  g e d i b ,  g a d e Q  
g e n u ;  c f .  - s u Q :  - n s u Q  ( V) ) ;  
- ko n i Q  moae  fasten , pre s s  a 
s nake t o  the  ground with  a for­
ked  st i c k ; - ko n i Q  Qae  t e Q  t O Q  
howl s . o .  down , suppr e s s  s . o . ; 
- ko n i Q  Qa l o  Q a g e d o  pa s s  over 
s ome part s o f  a story , r e lat e  
s . th . i n c omplet ely ; - ko n i Q  s a l om 
t O Q  we i gh down the roof  against  
the  wind ; - ko n i Q  s a ma - s ama 
provi d e  a c anoe ( wa s )  made o f  
a s o l i d  trunk with  an out r i g­
ger  ( s a p ) ;  - ko n i 8  s a p  ( wa s )  
t i e  the  out r i gger  float ont o 
the  pol e s  ( k i 0 8 )  = provi de  a 
c ano e  w i th  an out r i gger ; 
- ko n i 8  tau8 aba s e  o . s . , humbl e  
our s e lve s ,  humi l i at e  each  
other , r epent ; ( c f .  - j am :  - n am  
(III) t a u 8  o kw i , t a e 8  g e j a m  
t a u 8 ) ;  - ko n i 8  t e n t a ewa l o  l i e  
on  our s t omach ; - ko n i 8  wa i 8  
t 0 8  s oak the  wa i 8  l i ana ( t o 
make i t  flexible  for c anoe  
b i n d i ng ) ; - ko n i 8  w a s  prov id e  
a canoe  with  an out r i gger 
( s a p ) , fa s t en  the  out r i gger 
pole  ( k i 0 8 )  ont o the s tak e s  
( ma t o e ) thus c onnect i n g  pol e s  
and float . 
k6ni88a  s e e  8 a k o n i 8 8 a , - g om : 
- 8 gom  (II) kon i 8 8 a  do  s . t h .  
r epeat edly . 
-k68  (I)  v . a .  twi st , make 
s t r i n g  ( I  e ko 8 ) ,  thread ( g am ) 
by twi s t i ng v ine s ,  f ibres , 
w i th  hand on one ' s  thigh ; 
s nap at ( s a i d  o f  f i sh ) . - k08  
. . .  a u e  pas s  over  s . th . , over­
look , t ake  no  not i c e , th ink  
l i t t l e  or nothing  o f  s . t h . , 
i gnore  s . o . ' s  t alk ; - k08  b i 8  
a u e int errupt s . o . , don ' t  l et  
h im  f i n i s h  h i s  talk , don ' t  
g ive a hearing , c on fu s e  a mat ­
t er ( c f .  - kom b i 8  a u e , - s a  
(I )  b i 8  a u e ) ;  - k0 8  b e a  make 
s t r i n g  from bea bast ; - k08  
g a m  make  t h i n  s t r i n g , thread ; 
- ko 8  g e gwa 8 tramp on the  
gras s ,  e . g .  t o  f i nd  game h id­
den  i n  i t ; - k0 8  l a dom  8 a boae  
make  a band  for  the  g ra s s ­
sk i r t  ( l a d om ) ; - k0 8  0 ( o ka l i 8 ,  
o p o ) make s t r i ng from v i ne s ;  
- k0 8  o b a  pr e s s  down kunai 
w i th  a s t i c k  held i n  both 
hands  t o  make  a path ; - k0 8  
s e l e 8 mak e s t r i n g  from s e l e 8 
v i ne ; - k0 8  t u e  make s t r i n g  
from t u e  v in e ; - k08  imperB . 
s nap ( s a i d  o f  f i s h  only ) ; i 
k e k o 8  s a m  = g e 8  s a m  the  large  
fi sh ( tuna ( i b a no ) ) snap 
( hunt ) small fry ; i wa m u  s e k o 8  
s a m  a 8 g a  b u awa  the i wam u  snap 
fry at the mouth of the r iver . 
kop , 8ak6p B .  head ( ? ) .  
k u  l i e 8 a ko p  the  head o f  the  
o c t opus ( c f .  8 a / l a ko p ) .  
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-k6si8  (IV)  -6si8  (IV)  v . a . & 
v . r . rub , wipe , gr ind , pol i sh ,  
whet , sharpen ( kn ive s ) ,  s c r at c h . 
- ko s i 8  bo j a 8  whet a k n i f e  ( c f .  
- u e : - u e  ( III ) ) ;  - ko s i 8  k i  shar-
pen  an axe ;  - ko s i 8  o l i 8  e p i  ka  
rub o . s .  on  a t r e e ;  : ko S ! 8 , t �
u 8  
rub o . s .  on  s . t h . ; b o e  k e ko s l 8  
t a u  ke p i  ka  the  p i g  rub s  i t s e l f  
on  a t r e e ; k e ko s i 8  t a u  s . t h .  
rub s against  s .  th . , s c rub s ; t a ­
kos i 8  t a u 8  k / e p i a l e  w e  s c r at c h  
our s elve s on  a post ; ( c f .  - g am u e  
(IV) , - k eko  ( IV) , - I L  - I i  (III ) ,  
-we s i 8  (IV) ) .  
kota , kota-k6ta c f .  ko t a . 
kott�c 8 .  fear . ( 38g . R  o f  - t ee  
(I ) ) ;  ko t e e - ko t e e  gee  8 a e  t o n a 8  
n e  8 a l e l om a t om ( f ear l i e s  man 
that/there  h i s  i n s i d e  not ) he 
is a man who doe s  not  fear any­
th ing , he d o e s n ' t  know fear at 
all . 
kote 8 ,  kote 8-kote 8 adj . flabby , 
t o  and fro , v ibrat i n g , wobb l i n g  
( o f a woman ' s  breast s ,  a fat 
p i g ' s  b elly , dewlap ) ,  t o t t e r i ng . 
b u  g e gom  8 a k i e s e a  ko t e 8 - ko t e 8  
t h e  wat er ( c ar r i e d  i n  a c on­
t a iner ) make s  a wobb l i n g  no i s e ;  
s u  k o t e 8 - k o t e 8  her b r ea s t s  are  
flabby ; t e t a ewa l o  8 a ko t e 8 - ko t e 8  
her ( e . g .  a pregnant woman ' s )  
b elly wobbl e s . 
-k6te8 (IV)  v . a .  shake s . t h .  
( i n one ' s  hand t o  s e e  i f  i t  i s  
s trong  enough , t e st i t s  qual­
i ty ) . - ko t e 8  b o l a  shake a bo l a  
spear , t e s t  the  spear ; - ko t e 8  
ee  shake , t e st a b amboo spear ; 
- ko t e 8  j amoa t e s t  avmast  for a 
cano e ;  - ko t e 8  ka shake a s t ake  
( l i k e  a spear ) ;  - ko t e 8  kern  shake 
a spear ( t e s t i n g  i t ) ;  t a ko t e 8  
kern  g e b e  t a l  i e  o e  8 a j a 8 a m e  o e  
t u l u  s e b e 8  w e  shake a spear t o  
f i nd  out i f  i t  i s  s trong  o� , perhaps may soon  break ; - ko t e 8  
l em e 8  t hr e at e n  s . o . b y  shak ing  
one ' s  f inger at  h im ; - ko t e 8  som  
shake a bamboo ( t o  see  if  i t  i s  
strong  enough for u s e  a s  a 
f i sh ing  rod ) . 
ku I 8 .  pot , the  o r i g i nal c l ay 
pot ( pott e r s  were  the  people  o f  
Boa 8 and L a u ka n o  t o  t h e  s outh o f  
t h e  Huon Gul f ,  t h e  B u a 8 , the  
Wampa r and the  A d s e r a n  i n  the  
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Markham Val l ey ) . k u awa  comp o 
the  mouth /open ing  o f  a pot ; 
k u  b o a �o  pot from the  B o a �  
( i t s  bottom p o i n t ed , opening  
w ide ) ;  k u  k i  iron  pot ; k u  k i m  
spher i c al pot with  narrow 
open ing  ( from Poc� , 8 i o ) ;  
k u l a b u  the  i nter ior bottom 
part o f  a pot ; - bo e : - m b o e  
( II )  k u l a b u  put ( a  l ayer  o f )  
l eave s  onto the  bottom o f  a 
pot t o  put the  t aro  on  t hem 
before  c ook ing  them ; k u l a m u �  
p o t  w i th  w ide  open ing  ( fr om 
L a u k a no ) ; k u  ma t a e  fr e s h  c l ay 
for pot t ery ; k u  moa s a  old , 
damaged , unused  pot , fr agment s ,  
pot sher d , shar d ; k u  � a g aom  
the  l id  ( o f l eave s )  o f  a pot ; 
k u  � a ge s u �  th e  p i t  from wh i c h  
pottery  c l ay i s  dug ; k u  ( � a ) ­
s a bo a e  a broken  p i e c e  o f  pot , 
pot sher d , shar d ; k u  � a t a u  the  
maker o f  pot s ,  the  pott er ; 
k u s a b o a e  s har d ; k u s 1  pot s from 
Ad s e r a , Wampar ; k uwa l a � a row 
of pot s ;  k u  k / e s a  j a  put the 
pot on  the  f i re ! ; k u  ke l e s e �  
t h e  pot b e g i n s  t o  b o i l , s i ng s ; 
k u  k e l e t o e  the  pot b o i l s ; k u ­
ke l e t oe  comp o the  k i t chen ; k u  
k e k o e , ke l e t e c t h e  pot i s  
c ra cked ; k u  k e o p a e  the  pot 
s t ands  c rooked ; k u  k e p a e  the 
pot t i lt s ,  is  about t o  t ip 
ove r ;  o s a  k u  n e e  k e p a e g e �  n a �  
s a  s t r a i ght e n  the  pot that i s  
almo st  fall in g  over ; k u  m e � g e e  
th e  p o t  i s  full ; - boe : - m b o e  
(II)  k u l a b u  c over  the  bottom 
o f  a pot w i th  l eave s ,  c f .  b a e ; 
- b u e : - m b u e  ( II )  k u  ( s a  a � g a  
j a )  l i ft the  p o t  from t h e  
f ir e ;  - p e �  ( I )  k u  arrange a 
f i r e  around a pot ( c f .  - m�e : 
-moe  (III) j a  a u e ) ; - s o � : 
- n s o �  (II )  put s . th .  i nto  a 
pot ; - s u  (I )  s a  t ak e  food out 
of a pot . 
ku 2 S .  back , h i nd  part , s t ern . 
w a �  k u , wa � k u  th e  h i nd part , 
the  s t ern  o f  a b oat , a c ano e  
( opp . wa � n em ) 
-ku (I)  v . a .  r o l l , turn s . th . 
over , t hr ow s . t h .  l ong  f lat 
on  the  ground ; v . n . fall  down 
( s . th .  l arg e , l engthwi s e ) . 
a n d u  k e k u  th e  house  fall s  
down ; k a  k e k u  a t r e e  fal l s  
down ; - k u  b o e  l a b u  ( 1 )  throw 
a p i g  t o  the  ground by gr a sp ing  
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i t s  oppo s i t e  h ind  l e g  and t ear­
ing  it  toward s  us ; ( 2 )  cut o f f  
the  hams , the  ba ck  l e g s  whi l e  
but c her i ng  a p i g ; - k u  g a l am 
p r e s s /break / t ake  a g a l am fru i t  
out o f  the  ground ; - k u  � a e  t e �  
e k u throw S . O .  o n t o  the  ground , 
make h im  fall ( c f .  - k u . . .  t u l u ) ;  
- k u  k a  � amoke  break down a l o o s e  
stump , p r e s s  a t r e e  stump o f f  
the  ground ; - k u  m � a l a t u  bre ak 
banana sucker s o f f  t h e  ground ; 
g et /pull  young banana plant s ;  
- k u  - p a c  (I )  s t agger , r e e l , 
t o tter , waver , b e  move d ; e �  o e  
e k u  e p a e  a t oma n o  he  w i l l  never  
b e  move d  ( P s alm 5 5 : 2 2 ) ; - k u poe 
turn over a large  s tone ; - k u  . . .  
s a  l i ft s . t h .  by  means  o f  l ever s ,  
l ever  s . th . out ; - k u  . . .  s i �  
throw a l ong  obj e c t  flat on  the  
ground ; - k u  k a t a p a s i �  throw  a 
s tand ing  board flat onto  t h e  
groun d ;  - k u  s u g e �  - j a :  - n a 
( III ) r i s e  qui c kly , pull O . S .  
t ogether , s e t  O . S .  t o  work en­
erget i c ally ; s e k u  s u  p e b e �  s e j a 
s e b e  s e  l i e t hey all  c r owded t o ­
gether  t o  s e e  s . th . ; - k u . . .  
t u l u  ( 1 )  break o f f  tuber s  pul ­
l ing  them from the  ground ; - k u  
ame  t u l u break o f f  yams ; ( 2 )  
throw S . O .  down , overwhelm , sub­
due , r epul s e , c o nquer  s . o . , van­
qu i sh ;  - k u  �ae t e 8  t u l u c on quer , 
vanqu i sh s . o . , d e fe at s . o "  
g a i n  a v i c t ory , overpower s . o . ; 
- k u  s e c  t u l u over c ome  ev i l , s i n ,  
t emptat i on ; ( c f .  - b a l i � ,  - g u 8  
(II) , - p a l i p ,  - j a m b a , - 1 0 :  - 1 0 
(III) , - s a . . .  s u , - s a p  (I ) , 
- s e l e � ,  - s i � :  - n s i �  (II) , - s o 
(I ) , - t u e  (I ) , - u  (II) t o  
t hrow ) . 
kuaku ( kuwaku) S .  a f i s h  ( 1 2 0  
cm . long , 60  cm . h i gh , eat s 
p i e c e s  o f  c oral whi c h  i t  breaks  
away by pushing  against  the  
r o c k s  w i th  i t s  h ead ) . k u a k u  
s e p e �  p o e  t h e  k u a k u  f i sh e at 
s tone s .  
kuc adj . onom . a c lu ck i ng  s ound 
( gurgl i n g  sound ) .  koe l a b e �  
j a k u e - j a k u e  he  ( h i s  Adam ' s  
appl e ,  t hr oat ) mak e s  c luck ing  
( gurgl i n g )  s ounds  ( when  swal low­
i n g  s . t h . ) .  
-kuc (I )  v . a .  c arry s . th .  on  
one ' s  head , l i ft s . t h .  h eavy 
w i th  the n e c k , e . g .  pul l i ng a 
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c anoe  onto  the  beac h ;  - k u e  
a b e l o Q c arry a n etbag on  t h e  
h e a d  ( women c r o s s i n g  a r iver ; 
otherwi s e  c f .  -w )  (II) a b e l o Q ) ; 
- k u e  a d u Q  wear the  large 
mourn i ng head n et ; - k u e  k u l ­
u l u Q wear a hat on the  head ; 
- k u e  l a t u  c arry one ' s  son  on 
the head ; awe  k e k u e  l a t u  a 
woman c arr i e s  a l o ad o f  s . th .  
( f i r ewood ) and her c h i ld on  
top  of  i t ; - k u e  m l a u Q  hold a 
banana l ea f  over our head for 
prot e c t i on  again st  rain ( a s 
an umbr e ll a ) ;  - k u e  moewao  wear 
the feather head-dre s s ;  - k u e  
Q a p a l e  c arry a ch i ld  s i tt ing  
on  one ' s  head , n e ck , or on  top  
o f  a l o ad c arr i ed on our head ; 
- k u e  o b o  have a c loth on  our 
head , c over  our head with  a 
c l oth  against  sun or  r ai n , c f .  
- b e e : - m b e e  (II)  o b o  wear a 
c l oth  l i k e  a turban ; - k u e  
p a m p a Q  wear t h e  p a m p a Q  feather 
head-dr e s s ; - k u e  . . .  sa  put 
s . th .  on our head ; - k u e  s a g o Q  
wear a mat as  a n  umbrell a ; 
- k u e  s a g ue c arry a mar r i age­
abl e  girl a ft er h er s e c lus ion 
out o f  the  house  t o  pr e s ent 
her to the  pub l i c  again  ( a  
s trong  woman c arr i ed the  g i r l  
s i t t i ng o n  a mat on  h e r  head ) ; 
- k u e  s u e  c arry a wooden bowl 
o n  the head ; - k u e  s u po a e  wear 
a c omb i n  the  hair . 
kuda 8 (for . ) ob8 . hor s e  
( o s i ) .  
kuku adj .  round . kawa s u Q  k u k u  
the  l emon i s  r ound . 
kukuc 8 .  r e ed-gras s , s edge  
( rubbed  i n  wat er u s ed as  c ough 
med i c i n e ) .  
kukuc , kukukukuc interj . u s ed 
i n  t h e  exc it ement o f  tuna 
f i s h i n g , ' t ake the ba i t ! '  
( s e e i n g  a f i sh follow t he 
hook ) . - ke Q  (I )  k u k u e  u s e  
t hat i n t er j e c t ion . 
kulaka Q , -po (I )  kulaka Q 
kakulakaQ headlong , head 
f oremost  ( c f .  ka g u n a Q g u Q ) ,  
do  a duck-d ive . 
kulamem 8 .  (for . ) l e e c h .  
a l s o : k u l am e Q , kwa l ame Q  ( t ak en  
over  f rom  h i l l  t r ib e s ) ;  
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k u l a m e Q  s e Q a e  e Q  e o l i b i l i Q ­
b i  1 i Q g e Q  ( t o d ee - t o d e e )  he  i s  
covered  with  s treams o f  blood  
from  the  b ite s  o f  l e e c he s . 
kulamuQ , motam kulamu Q a spec i e s  
of the motam vegetable plant , cf .  ku 1 •  
kulelele interj . used  by c h i l d­
r en  dur ing  sur f ing . 
kulic 8 .  the  o ctopus , polyp . 
al s o : ' paper boat ' ,  a th i n ,  
r ippled shell ; k u l i e  Q a b e l a  the  
arms  o f  the o c t opus ; k u l  i e  Q a ko p  
( Q a l a k o p )  the  head o f  t h e  o c t o­
pus . 
kul icmaso 8 .  dolph i n , porpo i s e .  
kulu , Qakulu 8 .  the  br a i n .  
kululuQ 8 .  head-dr e s s , Eur opean 
hat , c ap ; - k u e  (I )  k u l u l u Q 
wear a hat , have a hat o n  the  
head ; - k a e  (I )  k u l u l u Q t ak e  off  
the  hat . 
kululucpo Q 8 .  ( kululupo Q )  owl , 
n i ght -hawk . gwam  k u l u l u e po Q  
human f i gure s  with  owl heads  
s it t ing  back  t o  ba ck  t hus  shaped 
into a hook , c f .  k a s e k i Q  ( valu­
abl e s  suspended in netbags  from 
such a hook were safe against  
t h e ft ) .  
kulumbuc s .  1 .  a k i nd  o f  l i on­
ant . k u l u m b u e  kema d i n om  the  
l i on-ant throws  up dust , sand . 
2 .  type o f  tort o i s e  ( i n f r e sh  
wat er ) .  
kuluQ s .  a small head-net  for 
women . l a u e  s e k u e  k u l u Q women 
wear the  k u l u Q head-net  ( c f .  
a u d u Q ) .  
kuluQ -kulu Q-kuluQ onom . the  
no i s e  c au s ed  by c ano e s  cutt ing  
the  wave s .  
Kumbam name o f  the  G e Qg a l a  i s land 
between  M e n u e s e g a  ( s outh ) and 
M a t u a l a  I s . 
kumo ( a) Q ili  s .  a s e a  b i r d .  
kUQ 8 .  onom . dull s ound c au s e d  
by impact o f  s . th . heavy h i t t i n g  
the  ground , the s ound o f  a c o l ­
l i s i on , c ra sh , thump i ng n o i s e . 
ka Q a d ambe  k e t u e  moke e a p a e  k U Q  
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t a g e Q  I knocked  my head against  
a t r e e ; Q a d embom  k a p a e Q  m e Q ke p i 
a e a ema  wa Q k U Q  t a g e Q  the  b i g  
wave h i t  aga i n s t  our boat with  
a dull  bound ( c f .  g u l u Q ,  g U Q ,  
p U Q ) . 
-kuQ (I)  v . a . &v . n . c a l l out 
in repl y ,  in agr eement ( h u - u e ) ,  
shout h u - u e t o  s . O .  - k u Q  l a u  
call  h u - u e  t o  the people  that 
they may c ome , c f .  u e , u u e . 
kuparn B .  a t r e e  ( with  m i l ky 
s ap o f  agr e eabl e  odour ) .  
kusi adj . dauby , glas sy , 
wat ery ( o f t aro and other pro­
duc e ) .  boe kokoe  k u s i the  
swe et-potat o  i s  watery ; mo  
k u s i the  t aro i s  ' gl a s sy ' , an  
old , hard  t aro . 
kusitoc B .  name o f  a type o f  
banana . ( for. , Kat e ? ) .  
kU-u-uc interj . an exclamat i on  
o f  mockery , cry  o f  j e er and 
s c o r n  ( mo st ly  u s ed  by play i ng  
c h i ldren ) .  - k e Q  ( I )  k u - u - u e 
cry out k u - u - u e , j e er at s . o .  
( e . g .  a boy who d o e s n ' t  obey 
h i s father , runn ing  away from 
him c r i e s  out k u - u - u e  from a 
safe  d i s t anc e ) ;  k u - u - u e , kakae  
a e  taQ  a t om ge e , you d i dn ' t  
c at c h  m e . 
kuweo ( kueo) B .  a gul l . 
Kuwi ( Kui )  name o f  v i l l ag e  o n  
Baden Bay , s outh-east  o f  
Salamaua H arbour . 
kwa 1 B .  type o f  sna i l ,  i t s  
shell  u s e d  as  war ornament 
( t he  c o n c ave  m iddle  s e c t i on  
i s  b eat e n  o ff the  shell  w i th  
a po inted  t ool  i n  a c i r c l e ,  
aft er t h e  r ims  were  pol i shed  
and  two  hol e s  dr i ll ed through 
i t s  m iddl e , worn by war r i or s . 
- 1  a i ( V) kwa d r i l l  h o l e s  
through the  kw a  shell  ornament 
( t o attach a s tr i ng /v i ne to 
i t ) ;  - s e Q e Q  (IV) kwa ( hold  i n  
t eeth  kwa she l l ) hold  t h e  war 
s h e l l  ornament in one ' s  t e eth  
by t h e  s t r i ng /v i n e  attached  
through t h e  two hol e s  i n  the  
m iddl e ,  hold  the  war  s h e l l  i n  
our  mouth ( dur i n g  f i ght s ) . 
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kwa 2 , Qakwa B .  the  s eptum i n  
pl ant s l i k e  b amboo , c an e , r e e d , 
e . g .  the  c o n c ave  ( ! )  bottom = 
s eptum s eparat i n g , e . g .  one  
l ength o f  bamboo from  another 
one . Q a bo Q  ke s e p  Q a kwa l u a g e e  
Q a s awa a n o d e  ( knot ) l i e s  b e ­
twe en  two s eptums ( o f b amboo  
( e e ) ) ,  c f .  b O Q , Q a bo Q , Q a d u e , 
Q ama t u , s e e  e e .  
kwa 3 B . , -kwa Buf. s . t h .  c on-
c ave  or c onvex , i . e .  s . th . l i k e  
t h e  kwa shell , u s e d  i n  c omp . : 
l ema kwa e lbow , the  c ra zy  bone ; 
m a t a kwa th e  cheek  bone ; t a Q a kwa  
( 1 )  the  ear  drum ( p a pa l  i e ) ; 
( 2 )  the  bone s  surround ing  t h e  
c av i  ty  o f  the  ear , c f .  k w a  I , 
- kwa (I ) ; t a Q a kwa k e t u Q  e Q  h e  
h a s  earache ; t e t a e kwa h i s  s ac rum 
( l ine  of great e s t  g i rth  ar ound 
the h i p s ) .  
kwa 4 abb . for Qatekwa bone  ( ? ) ,  
a s  i n  ma t a kwa , t a Q a kwa , et c . , 
but c f .  kwa 3 •  
kwa s adj . l i ght , c l ear e d  o f  
t imber , brush ; t r e e s  a r e  t h i nned  
out . g a m e Q  ke t u  kwa  a plac e /  
spot , h a s  been  c l e ar ed  o f  t r e e s ;  
make l a u Q  k e t u  kwa h i s  ha i r  has  
b e c ome thin  ( c f .  - kwa s i Q  c l e ar 
away , wash ) . 
-kwa (I )  auc v . a . &v . r . 
c over  s . th . / o . s .  by wr app ing , 
enwrap o . s . , wrap s . th . � n s . t� . ,  
c over  up s . th . , d eny ( - s a : - n s a 
( II)  . . . a u e ) ,  c on c eal  ( - s a Q :  
- n s a Q  (II) . . .  a u e ) .  - kwa kamoe  
a u e  wr ap s . th . around a sor e ,  
bandage a s or e , w ind  a c loth or  
l eaf  around i t , c f .  - s a b a Q : 
- n s a mb a Q (IV) kamoe j - kwa l a b i  
a u e wrap a ball  o f  s ago i n  
l eave s ( aga in s t  t h e  r a in ) ; - kwa 
Q a p a l e  a u e  wrap a c h i l d  in a 
c l oth ; - kwa t a u Q  a u e  ( Q a o b o )  
wr ap s . t h .  ( c l ot h )  around our­
s elve s ;  ae k a kwa t a u e  a u e  I wrap 
mys e l f  up ; aam ka kwa t aam a u e  Qa 
nem b i Q  Q a j amg e Q  you h i d e  b eh ind  
your good  r eput at i on ; Q a kwe k e kwa 
a e  ( a u e )  the  c lothe s  ( dr e s s ) 
c over ( s ) / e nwrap ( s )  me ; - kwa 
t a u Q  s i t / s t and/ l i e  c l o s e  t o ­
gether  ( al s o  mentally ) ,  f i t  go­
gether ; geQ  l u a g e e  k e kwa t a u  = 
k e t am t a u  the  two th i ng s /ob­
j e c t s , are  al ike , f i t  together ; 
KWAC 
k e am a g e e  s e kwa t a u Q  the  two 
dogs l i e  b e s i d e  each  other . 
kwac , Qakwac s .  the  r ib  o f  a 
palm frond , o f  a t aro or  ban­
ana leaf , sheath o f  palm 
frond s . j aweQ  ( l a b i , n i p )  
Q a kwae  t h e  r ib / sheath o f  the  
N ipa  ( s ago , c o c onut ) palm ;  
l a b i  k e t oe k w a e  the  s ago  palm 
bends  i t s  frond s ;  mo k e d e l e e 
kwae  = mo Q a kwae k e t o e  the 
t aro  l eave s b end down ( a  s i gn 
o f  b e i n g  r i pe ) ; Q a kwa kwa e the  
s i d e  fibres  o f  l arge  l eave s .  
kwairn ( Bukawac : kwa j em )  adv . 
b i as e d  nut r i t ion , e . g .  meat 
w i thout veget ab l e s  or v i c e  
ver s a .  - e Q : - n i Q  (III) mo 
kwa i mg e Q  eat t aro  wi thout any 
meat ; t a e Q  kwa i m g e Q  Q a p a Q  we 
always e at vegetab l e s  without 
any meat ( game , ven i s on ) . 
-kwairn (I )  v . a .  eat meat 
only , taro or  veget ab l e s  only 
= w ithout anything  e l s e  ( s a i d  
j ok i ngly ) . 
kwa j ac , kwaj ac-kwajac adj . 
d e formed , m i s shapen , s tunt ed , 
c r ippl ed . mo l a u Q  kwa j a e ­
kwa j a e  t h e  t aro  l eaves are 
stunt ed , mi s shapen ; ( c f .  
ke l e e ,  Q a me l o e ) .  
Kwaj ac-kwaj ac name o f  a l egend­
ary gho st  ( was  said  t o  eat up 
the  i nt er i o r  of  men s o  that 
they  mu st  d i e , place  o f  o r i g i n  
Po em ) • 
kwaj ern ( c f .  kwa i m ) . 
kwakwac = ka kekoc adj . spl in­
ter ing  o f  wood ; onom . s t am­
mer i ng , s tutt e r i ng . - s om (I) 
b i Q  kwakwaege� stammer ( Mk  7 : 32 ) . 
kwala = kola , Qakola , kwala­
kwala adj . brack i s h , s tal e , 
dull . b u  kwa l a - kwa l a  brack i sh 
wat e r , t h e  wat er  i s  b rac k i s h  
( s omewhat s alty t a s t e ) .  
kwalac-kwalac s .  n i ght b i rd 
( onom . b e c au s e  o f  i t s  c ry ) . 
t a n e e  kwa l a e - kwa l a e n e Q  b e e  
( we s l e ep kwa l a e - kwa l a e the i r  
s l e ep ) we  ( l et ' s ) s l e ep  w i th  
half  open  eyes . 
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kwalalaQ = kwaliQ-kwalaQ = ket6rn 
gesac selelec onom . no i s e  a s  
c au s ed  by a s harp ob j e c t  h i t t i ng 
s . t h .  hard , e . g .  an axe against  
a N i pa palm . kwa l a l a Q - kwa l a l a Q 
no i s e  c au s ed  by spear graz i ng a 
t arget , or o f  s . t h .  thrown away 
h i t t i n g  the  ground flatly  ( e . g .  
a spear ) ;  t e t a i Q  kern  Q a k i e s e a  
kwa l a l a Q - kwa l a l a Q  t hey pulled  
the  spears  out  no i s i ly ; bo j a Q  
t e e  g a u  g e s a e  t o n e e  e kwa l a l a Q 
g a e g e Q  k e s e p  o n e Q a  g e j a I l a i d  
t h i s  kn i f e  down here  but  with  a 
loud no i s e  it  fell  down ther e ; 
k e t a i Q  ne  s om kwa l a l a Q g eme Q  he  
pulled  his  f i sh ing  rod  no i s ily  
( sk i l l fully ) . 
kwalarn 8 .  ( a )  the wh i t e  c o ckatoo ; 
kwa l am k a s um b u e  ( c o c kat oo rain­
bow ) the  c r e st e d  mon itor  l i z ard  
( c hi ldren were  t old  t hat if  the  
mon itor  l i zard b ite s  i t  doe s  
not l et go unt i l  the  wh i t e  c o c k­
at oo  shr i eks ) ;  kwa l am k e k a e  the  
whit e  c o ckatoo  c r i e s , shr i ek s ; 
kwa l a m l �ma l a  the  mark s  where a 
c o ckatoo  has chewed s . th . ; 
kwa l am Q a s a ko e  the  c r e st o f  a 
whit e  c o ckatoo ; kwa l am Q a s a koe  
g e l e e s a  the  c o ckat oo br i st l e s  
i t s  c r e st , t h e  c o ckatoo ' s  c r e st 
ruffl e s  ( up ) ; ( b )  f i gure i n  a 
danc e ;  oe  g e b e Q  ( emb e Q )  kwa l am 
the  sun bends  the  c o ckatoo , e . g .  
the  sun s tar t s  t o  s i nk , approx . 
3p . m .  ( c f .  o e ) ;  ( c )  a spe c i e s  
o f  t r e e  kangaroo ; moj a Q  k a  
l o l oe Q a , i . e . moj a Q  kwa l am t r e e  
kangaroo w i t h  whi t e  s t omach . 
kwalarn adj . c l e ar e d . k e t u  
kwa l am = k e t u  s e p  ( s . t h .  got / 
turned  wh it e , c f .  kwa l am - kwa l am )  
s . th .  has  turned wh i t e  = has  
changed , got spo i l ed , i s  an 
ugly s i ght , i s  worn ; b i Q  ke t u  
kwa l am ( s e p )  s . t h .  has  c hanged , 
has  alr eady been  betrayed , made 
known , has  been r eveal ed , spread ; 
g a m e Q  k e t u  kwa l a m a plac e has  
changed ,  has  b e en  c leared , a 
c l eared  spot ; kom t e Q  o e  g e e  
o n e ,  t e e  g ame Q  k e t u  kwa l am th e r e  
s e ems  t o  b e  a f i eld  over th er e  
s i n c e  the  plac e has  been  c leared  
( o f t r e e s ) ;  l ema g e j a e  e k e t u  
kwa l a m ( hands h i t  unt i l  i t  got 
changed , worn out ) s . th .  i s  worn  
by much handl ing , thumb i ng ; 
kwa l am adj . exper i enc e d , wi s e ; 
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Q a e  kwa l am l a Q gwa  the  master  
c raft sman , an expert  o f  a 
trade ; kwa l am adj . vai n ;  awa  
kwa l am ( h i s  voice  whi t e , worn ) 
he speaks without s ay ing  any­
th ing , empty t alk ; Q a e  awa  
kwa l am ( man hi s  v o i c e /mouth 
worn ) he promi s e s  s . th .  qu i ck­
ly but never  keeps  i t , he i s  
not t ru stworthy ; - g om : - Qgom  
( II)  ge Q  t e Q  e t u  kwa l am ( make 
s . th .  g et t ing  whi t e /worn ) do  
s . th .  i n  va in , without suc­
c e s s ,  unsuc c e s s fully ; - s om 
( I) b i O  e t u  kwa l am ( s ay t alk  
bec ome whi t e /vai n )  speak 
vainly , speak wit hout r e sult s .  
kwalam-kwalam adj . ( c o c kat oo­
l ike ) wh i t e . Q a kwe kwa l am ­
kwa l am a whit e  dr e s s ; c f .  
kwa l am ( wh it e ) , s e p . 
kwalamtapa comp o ( c o c kat oo 
flat ) a head-dr e s s  made of 
wh i t e  c o c kat oo  feather s ( u s ed  
for we  a na dan c e s ) .  
Kwalansam 1 .  name o f  v i ll age 
at the mouth o f  B u k a c r e ek . 
2 .  name for Long I s l and ( t o 
the  north o f  the  Huon Penin­
sula )  . 
kwalaQ adj . h i gh ( o f  fruit  
t r e e s ) .  n i p  kwa l a o  a h igh , 
tall  c o c onut palm . 
kwalec adj . /adv . fal s e , i n ­
corre c t , wrong , not enough , 
too  l i t t l e . - g 8m : - o g 8m ( II )  
kwa l e e do  s . th .  wrong , t h e  
wrong way ( s e e  g eo , k e so ) ; 
- g u Q : - O g u O  ( II )  kwa l e e m i s s  
a t ar get ( wi t h  a spear ) ;  - j a e : 
- n a e  ( III) . . . kwa l e e h i t  
l i ghtly , mi s s  s . t h .  ( opp . 
m a s e ) ; g e j a e  moj a Q  kwa l e e he 
hit the  mar sup i al r at t oo  
l i ght ly ; a k 8 s a u ,  g 8 j a e  kwa l e e 
t e e  g e e  g e j a  you l i ar , you 
d i dn ' t  hit it s t rong enough , 
you m i s s ed  i t ,  that ' s  why i t  
e s c aped ! ; kwa l e e - kwa l e e adv . 
l a z i ly ; - j am :  - n am  ( III) k8m 
kwa l e e - kwa l e e work la z i ly , 
avo i d  s t rai n ,  work w ithout 
e ffort . 
-kwalec . (IV)  V .  a .  s k i n  an 
an imal . - kwa l e e b 8 e  Q a 8 1 i e  
( r emove p i g  o f  i t  s k i n ) c ut 
the  har d , t h i c k  s k i n  o f f  a 
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p i e c e  o f  pork ; - kwa l ee i l a u l a u 
sk in  a thorn belly  f i s h ;  - kwa l e e 
j a o cut a turt l e  o f f  i t s  shel l ;  
- kwa l e e mo e s k i n  a b ir d ; - kwa l e e 
moj a o  � b u e  sk in  a mar sup i al ; 
- kwa l e e o a kwe ( s u )  ( r emove dre s s  
o f f ) undr e s s  ( c f .  - n u : - n u  ( III) 
. . .  s u ) ;  - kwa l e e p a p  s k i n  an 
i guan a ;  - kwa l e e t a u Q  ( s k i n  one­
s el f )  masturbat e , have  homo­
s exual i nter cour s e , s odomy ; 
a g e e  s e kwa l e e t a u Q  the two o f  
t hem have homo s exual int er cour s e ;  
- kwa l e e s a  ( = - kwa l e  s a  7 )  s . t h .  
i s  not enough , i s  i n ad equat e ,  
i n suff i c i ent ; g e j a e  e o  k e kwa l e e 
s a  he h it  him only l ightly , he  
d i d  not  k i l l  him . 
-kwale ( IV) sa impers . i n c ompre­
hen s ibl e , t o o  d i f f i cult t o  gr asp . 
k a s a e  b i Q  t o n e e  o a l o  k e kwa l e  s a  
I f ind  th i s expr e s s ion  t o o  d i f­
f i cult for me t o  under s t and . 
kwaliml S .  men ' s  head or  n e ck  
r e st ( p i l low )  ( c arved from wood ) . 
- d e Q : - n d e Q  ( II)  kwa l i m  u s e  a 
head r e s t ; d a n d e o  g e o  t e Q  e t u  
kwa l i m  we u s e  s . t h .  a s  a head 
r e s t ; d a n d e Q  a d e Q  e t u  kwa l i m  we 
use ( a  p i llow o f )  netbags rolled  
t ogether as  a head r e st ; - s a p  
(I )  kwa l i m  make a head r e s t ; - s u  
(I )  kwa l i m  c arve the  p i e r c ed 
part s o f  a head r e s t ; kwa l i mma l a  
comp o ( = kwa l i m  o a ma l a )  the  nape 
o f  the  neck ( g e s u ) ,  e . g . the 
part on the  n e c k  whi c h  i s  l a i d  
o n  the  head r e s t ; s e j a e  e o  k e s e p  
kwa l i mma l a  they h it  h i m  on t hat 
par t i cular spot , they b eheaded 
him ( = d e d i m  eo  g e s u t e kwa g e o g i e ) ;  
s e j a e  e n e  kwa l i mma l a  t u l u  t hey 
broke  h i s  ne c k ;  - s u  ( I )  o a e  t e o  
n e  kwa l i m  Q ama l a  e s u  behead s . o . , 
c f .  - s u  . . .  k / e s u .  
kwalim2 S .  a bun ch  o f  s . th . , 
fru i t  ( bananas ) .  m kwa l i m  t e Q  
a full bun ch  o f  b anana s ; m kwa l i m  
comp o = m o a kwa l i m  the  s t em o f  
the bun ch  o f  b ananas , a bun ch  
o f  banana s  with  the  s t em ;  c f .  
Q a kwa l i m .  
kwaliQoa  adj .  long  ( o f t ime ) ,  a 
long  t ime . a 8m g8 j a ma l a e g8moa  
kwa l i o o a  you went  t o  the  v i ll age 
and s t ayed ther e a long t ime , 
r ather long ; d a o g8m  kwa l i Q o a  me , 
d a Q g8m  s e b e Q - s e b e o  ( s hall we 
work long?  l et ' s  f i n i sh it 
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qui ckly ! }  we won ' t  waste  too  
muc h t i me on t h i s  work , l et ' s  
f i n i s h  i t  qui c kly ! ;  kwa l i l) l) a  
g e e  o n doe  tee  gomoe l) you re­
turned with in  a very short  
t ime ; kwa l i l) l) a  a t om  ( l ong not ) 
j u st  now , not long ago , newly , 
i n  a s hort t ime ; boe  t o n e e  
kwa l i l) l) a  a t o m ,  g a l o e k e s u  m a  
ke t u  k a p o e l) s e b e l) i t  i s  not 
very long  s i n c e  t h i s  pig has  
been  farrowed , yet i t  has  
grown big  qui ckly ; the pig  
grew fat  �u i C k�Y i kwa l i l) l) a  
a t om ma g e m u  g eme l) he r eturned 
in  a very s�or� t ime ; kwa 1 i I) I)a  
a t om ma I) awe k e s a  the  s eed  
sprout ed w ith in  a short t ime ; 
a e a e  a l) g o l) kwa 1 i I) l) a a t om ma 
e l) g eme l) we s at ( s t ayed ) there 
a few m inut es  only and he 
arrived . 
kwalo s .  a d i s e a s e  o f  c o c onut s 
( prevent s a normal development 
o f  the f l e s h  in  the nut s ) .  
kwa l o  g e j a e  n i p  the  co c onut 
palms have t h i s  k ind  of d i s ­
e as e ,  the  c o c onut s have kwa l 0 , 
e . g . the  f le sh  in  them i s  not 
properly developed , the  nut s 
are half  empty ;  n i p  kwa l o  a 
c r ippled , a n ot properly de­
veloped  nut . 
kwambom kwambo l) s .  float , 
r aft . - b e e : - m b e e  (II) kwambo l)  
= k i e  ( I )  kwam bo l) ,  = - s� :  - n s� 
(II) kwambom b i nd /make / t i e  a 
raft ; - p u c  (I)  kwambom pole  a 
raft , push with  a pole  ( c f .  
I) a / g u l) }  . 
kwanam , kwanam-kwanam adj .  
consuming , devour ing every­
th ing  ( f i r e , men ) . awa kwa n am ­
kwa n a m  ( h i s  mouth devour i ng ) 
he  i s  a glutton , he t alks  
with  h i s mouth full  o f  food ; 
awam kwa n a m - kw a n am  t O l) g e l) koko  
( t o n a l) }  you ar e not abl e  t o  
t alk  ( properly ) b e c au s e  your 
mout h is always ful l of food ; 
kwa n a m t e n a boa  ( = l a s a m t e n a )  
h e  i s  a vorac i ous  eater , a 
glutt on . 
-kwanam (IV)  v . a .  eat qui ck­
ly , heart i l y ,  enormous por­
t i ons , con sume / eat vorac ious­
ly , greed i ly . - kw a n am  g e l) 
s e b e l) eat l arge  port i on s  o f  
f o o d  gluttonously , con sume 
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much food in no t ime ( c f .  - j a U I) 
(I ) } ;  a e a e  a e l) amoa  ma am a e  
a kw a n am  s u  s e b e l) w e  are s t i l l  
eat i ng and you f i n i shed your s 
already ; j a  k e kwa n a m  ( f i r e  c on­
sumes  s . t h . ) the f i r e  burn s  
wel l ;  j a  g e l) k om  e ke kwa n a m  s u  
the  f i r e  burnt the  n ew  f i eld 
well ; j a  k e kwa n am  oba  the  kunai 
( pl ai n )  burns  wel l .  
kwanal) adv . ( a )  b e for e ,  before­
hand ( c aus al ) ,  i n  advanc e ,  al­
ready , after s . th .  has  c ome t o  
a c onclus ion . ae  g a  1 i e kwa ­
n a l) ( g e l) }  I s aw i t  before , I had 
a c lo s e  look at it  be forehand , 
f i r s t , well ( kwa n a l) = k a to } ;  
( c f .  g em u l) before s .  o .  e l s e  
( t emporal ) ;  ae  g a  1 i e g e m u l) I s aw 
i t  f i r s t , previously , before  
s . o .  el � e ! ; kwa � a l) g e l) in  ad­
vanc e ; e emb a e n e  kwa n a l) g e l) 
' un t i l  f i n i shed  in  advanc e ' ;  
g a n o  e k e s oe kwa n a l) g e l) I have 
c ooked it already ; kema s a l)  
kwa n a l) g e l) = g e b a e n e  s a m u e g e l) he 
did f in i sh it  already ; ( b )  at 
onc e ,  immed �a� e l� , i n s t �nt�y ,  
j u st now ; me l) e l) g e n d u e  a e a g e e  
kwa n a l) g e l) ( may ) it  c over u s  at 
on c e ! ;  ( c )  kwa n a l) = k a t o  r i ght , 
well ; g e l  i e  e l) kwa n a l) he s aw 
him r i ght , well . 
kwana l)gil)  8 .  green snai l s . 
kwandalal) adj .  hard , dry , bur s t , 
w ith  cracks  ( c au sed  by the heat 
o f  the sun ) .  l a n i p l a u l) kwa n ­
d a l a l) the l eaves  o f  the  l a n i p  
nut t ree  have be come dry ; l e s a p  
kwa n d a l a l) the mud has b e c ome 
har d , dry ; nom kwa n d a l a l) the 
ground i s  hard , has cracks ; oe  
kepae  nom  e kwa n d a l a l) = geoe  
k e koe  the ground i s  cracked  
under the  heat o f  the sun ; poe  
kwa n d a l a l)  a stone  that is  s o ft 
and full o f  t iny c ra ck s  from the  
heat  o f  the sun . 
kwanda l)  adj . l ong = h i gh up . 
e l) k e p e  s o b  k e p u e  ( k e s u l) }  
kwa n d a l) k e p i g e j a h e  shot an 
arrow h i gh into  the a i r ; e l) 
k e t u e poe  kwa n d a l) k e p i g e j a he 
thr ew a stone very h i gh ;  moe 
k e s u l) kwa n d a l) ( ke p i )  the b i r d  
f l i e s  h i gh int o the  sky ; ( c f .  
kwa 1 a l) } .  
kwandil)  s .  one pronged stone  
-KWANEC 
c lub . 0 1 0  kwa n d i 8  the p ine­
appl e c lub ( 7 ) .  
-kwanec (IV) v . a . t i ckle  
s . o .  ( c f .  - ko n e e ) .  
kwaninic = 8anini8  adj . ener-
get i c , v igorous , unt i r ing , 
p er seve r i ng . d a 8gom  g e 8  = 
t a n am  kom kwa n i n i e  we work 
v i gorously , unt i r ingly , we do  
s . th . per s ev er ingly . 
kwani8si 8 , kwani8si8-kwani 8si8  
adj . /adv . alon e , i s ol at e d , 
avo i d i ng c ompany . - s e l e 8  (IV) 
kwan i 8 s i 8  go /walk alone ; e 8  
ke s e l e 8  kwa n i 8 s i 8 - kw a n i 8 s i 8  
he  hab i tually goe s  a� o� e � he  always walks alone ; o s e l e 8 
2 a � e � 0 kw� n i 8 s i 8  a t om . = • • 
o s e l e 8 t aom g e 8  a t om , o s e l e 8 
8 a p u eme g e 8  a t om don ' t  go  
anywhere  alone , don ' t  go 
w ithout t e l l i n g  s . o . ; ( c f .  
t a u 8 a , - moa : - mo a  (III) t a u 8 a ) .  
kwani8tau comp o name for the  
son  of  the organ i s e r  o f  a 
b a l om fe s t ival ( t he b a l om ­
moke ) ,  who s e  s on  was  the  f i r st 
t o  be  c i r cumc i s e d ; aft er h im  
followed the  8 a s e s e e  8 a s e e , 
the  s on s  o f  the ' o rdi nary ' 
people ( Ja b �m Reade� I I ,  p . 4 ) .  
kwa 8 s .  type o f  palm s imi lar 
t o  s ago , the  pith of i t s  c rown 
( 8 a bo l e )  i s  ed ibl e ,  c f .  n i p  
8 a bo l e  ( mi l l i ona i r e  salad ) . 
kwa 8guc s .  a small b i r d  ( flut ­
t e r s  around t r e e  kangar o o s , 
snak e s , et c . ) .  
kwapuc s .  an i n i t i at e , b eg in­
ner , one  who  v i s i t s  a plac e 
or d o e s  s . t h .  for the f i r s t  
t ime , s . o .  i n exper i en c ed , boy 
l e arn ing  a trade , an appr en­
t i c e , novi c e .  e8  k e t u  kwa p u e  
h e  i s  a b e g i nner ; kwa p u e n e 8 
t e ewa l e  ( b e g i nner s  th e i r  lad­
der , s t a i r s )  a r eader for 
b e g i nner s , pr imer ; - j a e : - n a e  
(III) . . . kwa p u e  g o  f i sh ing  
for the  f i r s t  t ime ; e 8  g e j a e  
i b a n o  kwa p u e  h e  g o e s  tuna 
f i sh i ng for t he f i r s t  t ime ; 
- I l e :  - l i e ( III) . . .  kwa p u e  
s e e / v i s i t  f o r  the  f i r s t  t ime ; 
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e 8  g e l  i e  g a m e 8  t a u  kwa p u e , t e e  
g e j a e  8 am i 8  he  saw/v i s i t ed t h e  
plac e f o r  the  f i r s t  t ime  and 
r eported  about it ; - 1 ) 8 :  - l i 8  
(III) . . . kwa p u e  splash , duck a 
person  who v i s i t s  us  for the  
f ir st  t ime ( the  pecul i ar way o f  
greet ing  a newcomer , a n  i n i t i ­
at e ) ;  t a  I i  8 b u  kwa p u e  w e  splash  
a newcomer i n  the  r iver ; t a l  i 8  
gwee kwa p u e  we splash  s . o .  who 
v i s i t s  a v i l l ag e  ( an i s land , 
arr iv ing  by boat ) for the  f i r s t  
t ime w i t h  s e awat er a s  a n  i n i t i ­
at i on ,  w e  duck h i m ;  - I� :  - 1 0  
(III) . . .  kwa p u e  c at c h  a game 
for the  f i r s t  t ime ; e 8 g e l o  boe  
kwa p u e  he  c aught hi s  f irst  p i g ; 
- s i 8  (I)  kwa p u e  paddle a c anoe  
for the  first  t ime ; ke s i 8  wa s 
kwa p u e  he  paddl e s / s t eer s a boat 
for the  f i r s t  t ime . 
-kwasi8  (IV) v . a .  ( - kwa (I )  
. . .  s i 8  c le ar / c l ean away ) wash . 
- kwa s i 8  a wash a netbag ; - kwa s i 8  
g a m e 8  was h ,  c l eans e ,  sweep a 
plac e ,  room ; - kwa s i 8  i wash 
s and o f f  a f i s h ;  - kw a s i 8  k e p i 
wash yams ; - kwa s i 8  ma s a e  wash 
the  floor ; - kwa s i 8  a ba  wash 
clothe s , laundry ; - kwa s i 8  0 l i 8  
wash our body = t a kwa s i 8  t a u 8  
we wash our s e lve s ; - kw a s i 8  t 0 8 t 0 8  
wash a mortar ; { c f .  - 1 ) 8 :  - l i 8 
(III) b u / gwe e , - s � g u : - n s � 8 g u  
(IV) , - t awa (IV) . 
-kwenda 8 ,  gegwa 8 kwenda8 type o f  
g ra s s  ( i t s  s ap u s ed a s  a green  
dye for f ibre s  used  for kn itt ing  
netbags ) .  
kwe8kwe8 s .  onom . small bush 
frog ( c roaks  kwe 8 - �w; 8 a� � i ght­fall ) .  kwe 8 kwe8  g e no e - g e no e  
( B u k awa e language ) = kwe 8 kwe 8 
g e 8 g 0 8 - g e 8 9 0 8  the  frog s i t s , a 
h id e -and- s e ek  game ; the  s e ek i ng 
boy keeps  s ay ing  " kw e 8 kwe 8 , 
kwe8 kwe 8 "  t o  make the  h i d ing  
boy s /g i r l s  l augh . A s  s oon as  
h e  has  traced  out  s . o . , he  s ay s  
" g e no e , g e n oe " , i . e .  h e r e  h e / she  
s i t  s .  
kwe , 8akwe s .  ( 8akwep) husk , 
husk l eaves  o f  plant s ,  hul l , 
sheat h .  j a 8 gom  8 a kwe ( p )  th e  
hu s k  l eave s o f  corn , the  l eave s  
surrounding  t h e  c orn  ( c ob ) ;  - l e e :  
- l e e (III) j a 8 gom  8 a kwe s u  t ake  
o f f  the  husk  l eave s o f  c orn  c ob s  
( Q a p o a p ) ;  t o kwe with  husk s , 
shell s ;  tokwe - t o kwe s t i l l  
covered  b y  hus k s ; ( c f .  Q a kwe 
dr e s s ,  kwep ) .  
-kwe (I)  v . a .  1 .  d i g . - kwe 
a l e  d i g  a po s t  hole ; - kwe arne 
( s a )  d i g  yams ( out , up ) ;  - kwe 
boe ko ko e dig out sweet pota­
t o e s ; - kwe b u  d i g  for wat er ; 
- kwe b u s awa d i g  a d i t c h ; - kwe 
g a 1 u e dig out grab f i s h ; - kwe 
k u  dig out potter s ' c lay ; - kwe 
mo e s e Q  o a e o  dig out bush fowl 
eggs ; - kwe moj a o  d i g  out a 
mar supial r at ; - kwe moee d i g  
for r e ddl e ; - kwe n om d e c  d i g  
out ed ible  r ed  s o i l , c l ay ;  
- kwe po e d i g  out s tone s ; - kwe 
. . .  sa d i g  s . th .  up , out ; 
- kwe s e  d i g  a grave , a hol e , 
p i t ;  - kwe s e bo a e  d i g  out an 
e e l  ( h i d i n g  between  s tone s ) .  
2 .  - kwe . . .  ( s a )  v . a .  build , 
e r e c t  a buil d i ng ; - kwe a n d u  
( s a )  build  a hou s e ; - kwe 1 0m 
( s a )  build  a men ' s  hou s e ; - kwe 
b e e  ( - e (II) b e e ) bui l d/ er e c t  
a f i e ld hut , a shelt e r . 
kwep , oakwep s .  the  l ayer s o f  
wrapp ing  o n  t h e  banana s t em . 
m o a kwe p  the  hu sk  l eave s ; 
j a o gom  o a kwep c f .  kwe . 
kwi = okwi . g e o  k a t i m  g e  ma t a  
kw i g emoa  n e  ( he eat s  cucumber  
it  pul l s  hi s  eye s around he  
s t ay s  t h er e )  h e  s t ays  behind  
( h e is  l at e )  b e c au s e  he  is  s o  
fond o f  eat ing  cucumber s , the 
cucumber s  turned  h i s  head . 
L 
L ,  1 t he v o i c e d  alveolar later­
al c on s onant s t and s  at  the  
b eg inn ing  o f  syllab l e s  and in  
the  m iddle  o f  Jabem word s , 
never  at the  end : l a p ( ebb  
t i de ) ,  l a b i  ( s ago ) , a l i ( c en­
t ipede ) ,  a l� ( p i le , hous e  
po st ) .  T h e  pronun c i at ion  o f  
Jabem 1 may be  l i k e  a d i st i nct  
' 1 '  a s  i n  ' l amp ' or may in  
other  wor d s  l ie  s omewhere  in  
the  m iddle  between a phonet­
i c ally  pronoun c ed ' 1 '  and  ' r ' , 
e . g .  g a l o e ( now , s o on ) . For 
r ea s on s  of euphony 1 is s ome­
t im e s  put in  b etween the  vowel s  
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o f  adj acent words , e . g .  awe  
l a g e e  for awe agee  ( t he  two 
both women , c f .  l a g e e ) ,  koko l awe  
( t he c hrysal i s  o f  the  t r e e  ant , 
s )  ) . 
la 1 s .  f i s h  net attached  t o  a 
long pole  or fastened  ont o two 
pol e s  to  b e  handled  l i ke a c l ip­
ping  shear s .  l a  awe  ( n et woman , 
f emal e )  a type o f  th i s net ; 1 a 
o a e  ( net  man , mal e )  type o f  t h e  
l a  f i shing  n e t  w i t h  v e ry  long  
pol e s ; 1 a b amoeo a  net  for c at ­
c h i ng fry = b amoe , l adled  o f f  
the  wat er ( c f .  l a g a s a o , l a l a ,  
l a o a em u ) ;  - j a m :  - n am  (III) i o a  
l a  c at c h  f i s h  w i th  the  l a  net ; 
- k i p  (I)  b a moe  o a  l a  s c oop fry 
with  a l a  net . 
la 2 s .  anx iousne s s  ( ? ) .  - j am :  
- n am  (III) l a  (insep . ) ( make 
anx iousnes s )  b e  anxi ous  about 
the s afety , the s e cur ity  of s . o . ; 
admon i s h ;  a n a m  l a  = a l  i e  t a om 
b e  c aut i ous , wary , wat chful ! 
look  out ! ; o n  am  l a  = 0 1  i e  t a om  
g e be  ka e n a e  aom a t om look  out 
l e s t  a fal l i ng t r e e  mi ght h it  
you ! ; - n am  l a  l a u admon i s h ,  warn 
people  t o  be  c ar e ful , wary , i n  
order not t o  g e t  hurt ; - n am  l a  
o a e  t e o  warn s . o .  t o  b e  wat c h­
ful ; - n a m  l a  t a u o  admoni sh ,  warn 
e ac h  other t o  b e  wary , c aut i ous , 
e . g .  not t o  s teal , not t o  touch 
s . th . prohib it e d ;  t a j am  l a  t a u o  
w e  admon i sh ( ed )  each  other , we  
are wat chful , we look  out  for  
p o s s ible  danger s ,  for the  
weather , et c . ; a e  j a n a m  l a  a m a e  
g e b e  a s om b i O  t o n e e  e n d e o  1 a u 
( t e o )  a t om I admoni sh/warn you 
not to t el l  t h i s  to the ( any ) 
peopl e ; e o g e j am  l a  a e a e  he  ad­
mon i shed  u s  to be  c ar e ful and 
not get hurt ; c f .  - j a e : - n a e  
(III) b i O ,  b i o s u ; - s om (I )  
b i o s u ; - l' e o :  - l e o (III) b i O  
( u s ed  more r arely ) warn t o  b e  
c ar e ful dur ing  f i s h ing , e . g .  t o  
look  out for shark s ,  dur ing  
t r i p s  ( s nake s ) ,  s e e  l e l e .  
103. in  etulo3. (Im . ) adv . i n  the  
even ing . ( e n d e o / g e d e o ) k / e t u l a  
( i n the ) eveni ng ; ke t u l a (R) 
evenin g ,  it  i s /was evening ; 
ke t u l a g a e  i t  i s  already even ing ; 
k / e t u l a l a  in  the  even i ng b etween 
5p . m .  and  6p . m .  ( c f .  d a l a ) .  
-LA 
-la ( V) v . a .  s cr ape vege­
t ab l e s  c l e an , s c r ape a th in  
sk i n ,  s c rape root s ,  et c .  o f f  
f i e l d  frui t . t a l a  k�p i I) a  j oe 
we s c r ape  yams c lean with . a  
shell ; t a l a  mo l a ka e  we c l e an 
t aro suck e r s  ( s hoot s )  pr ior  
t o  plant ing  them . 
lab ( 7 )  S a g u l a b  name o f  a 
place  near G � l) g a l a .  
Lababia name  o f  v i l l ag e  in  
Boa l) area  ( s outh o f  Nas s au 
Bay ) ; name  o f  an i s l and ther e .  
labe ( 7 )  k�m  l a be  spear made 
from b amboo  with a wooden t i p  
att ached  t o  i t . 
labe 8 .  peel  ( 7 ) .  - s �  (I)  
l a b e  pull the  peel  off an un­
r ipe  fruit . 
labe-labe , 0 labe-labe a type 
of v in e , l i ana .  
label) ( 7 )  koe l a b e l) comp o 
Adam ' s  appl e , throat , n e c k . 
o l a b e l)  ( v i n e  l a b e l) )  po i sonous 
vine used for f i sh ing . 
labi 8 .  s ago  palm , s ag o  meal , 
s t ar c h . l a b i  b o a l) ,  l a b i  b O l) ,  
l a b i · b orn , l a b i  k a , l a b i  koe , 
l a b i  k o t a , l a b i  kwa l am ,  l a b i  
m a g a l a b ,  l a b i  mog a bob , l a b i  
s a l) ,  l a b i s a l) s a l) ( t h o s e  are  
var i ous  t yp e s  o f  sago palms ) ;  
l a b i  b a  ( b a I) a l a k a )  rather 
small bal l s  of  s ago ( r e lat ive  
t o  normal s i z e s ) ;  - t a p  (I )  b a  
form s ago  meal / starch  i n t o  
small , oval ball s ;  l a b  i t o b a  
s ag o  formed i nt o  small , oval 
ball s ;  l a b i b a l � b comp o the 
c rust  of a s i ng e d  ball o f  s ago 
( c f .  l a b i  I) a b a l e b ; l a b i  d e b u  
( s e b u )  t e l) four lumps o f  
c ooked  s ago , o f  c ooked  s ago  
ball s ;  l a b i  g a boem  a s ago  palm 
that has  not flowered  yet  
( that has  not fully  grown and  
therefore  contains  only a 
small amount o f  s t arc h ) ; l a b i  
g e l o  l e t e l) the  s ago shoot un­
fold s ; l a b i  g e l) g i m  t iny ball s  
o f  s ago meal  for c ooking , 
eat e n  t ogether  w i th  c o c onut 
c r eam ,  s ago  dumpl i ngs ; l a b i ­
g e s u ,  l a b i  I) a g e s u  the  place  
whe r e  the  hard  wood  o f  the  
t runk change s  int o  the  s o ft 
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wood under the  c rown ; - b u e : 
- m b u e  (II)  l a b i g e s u  pul l  the  
sheaths  o f f  the  p i th  o f  the  sago 
palm crown ( I) a b o l e )  ( wh i c h  c au s e s  
pecul i ar cr eaking , groan ing  
s ound s ,  hence  the  expre s s i on :  
e l) g e b u e  l a b i g e s u  he breath e s  
heavily , h e  d o e s  h i s  last  groan s ,  
he  i s  dying ) ;  l a b i g ew� t h e  s ago 
flows , melt s ,  d i s s olve s ,  b e­
c omes  s o ft in  the wat e r ; l a b i 
j a l i l)  s ago gruel , s ago  pur e e  
m i x e d  with  c o c onut ; - j a l i l) (IV) 
l a b i  prepare t h i s  pure e  ( by 
s t i r r ing with  a spoon ( s a k u ) ) ;  
l a b  i k e d e  l e e kwae the  s ago fronds  
b end down ( a  s i gn that the  p alm 
will soon  flower , wh i c h  i nd i ­
c at e s  t he r ipening  s t age . Th e  
palm may now  b e  c ut down and 
the s tarch  b e  washed from the  
p it h ,  c f .  - j am :  - n am  l a b i ) ;  
l a b i k u l) a n i ght b i r d  who s e  c ry 
k u u l) - k u u l) may b e  hear d  i n  s ago  
swamp s ;  l a b i l a u l) s ago  palm 
l e ave s ;  l a b i l a u l) I) a ma s i l) - I) a ma s i l) 
s o ft frond l eave s  from young 
palms ; l a b  i I � s o b  t e l)  a lump of 
s ago , s ago ball , dumpl ing ; l a b i � 
( = l a b i moke , l a b i  I) amoke  7 )  
( bottom o f  a s ago  t runk 7 )  s ago  
palm ; l a b i  I) a b a l e b = l a b i b a l � b 
comp o the  c ru s t  o f  s inged  s ago ; 
- d e l e e :  - n d e l e e (IV) l a b i  I) a ­
b a l e b r emove t h e  c rust  o f  s inged  
s ago ; - ) ( II) l a b i  I) a b a l e b c l ean 
the c rust  of a s inged  s ago  ball  
by b e at ing  with  s ago  l e av e s ; 
l a b i  I) a b o l a  = l a b i b o l a  comp o 
the  top  part o f  a s ago palm , c f .  
bo l a ;  l a b i  I) a bo l e  the  p i th  o f  
the s ago palm c r own ; l a b i  I) a ­
d e l e e t h e  s o ft spongy s k i n  o n  
c ooked  s ago ; l a b i I) a g e s u  = l a b  i ­
g e s u  the  ' ne c k ' o f  the  s ago  
palm , c f .  l a b i g e s u ;  l a b i  I) a g o b  
( s ago o f  i t  g o b ) t h e  bottom 
back  part o f  the s ago frond r ib 
( u s e d  a s  floor ing  mat e r i a l  i n  
f i e l d  hut s ) ;  l a b i  I) a k e p , k e p  
the  woody r e fu s e  l e ft when 
washing  s ago ; l a b i  t o k e p - t o k e p  
t h e r e  i s  s t i ll much r e fu s e  i n  
t h e  s ago , s ago  s tarch  poorly 
washed ;  l a b i  I) a ko ( s ago o f  it  
whi t e )  the  unc ooked  c ent re  o f  
s ago  lumps ; l a b i  I) a kw a e  = l a b i ­
kwae the  r ib o f  the  s ago  frond ; 
l a b i  I) a kwae  I) a po l) - po l) the  s ago  
frond r ib is  l i ght , i t  float s ;  
l a b i  I) a l a k a  � a s o l o l) ( s ago palm 
of it twi g s  o f  i t  w ithered )  the  
sago palm flower ( l ooks  l i ke a 
small withered  t r e e  c overed  
w i th  brown s cales  at  the  top  
of  the  palm ) ; l a b i  l) a l a u l) = 
l a b i l a u l) the  s ago l eave s , 
fronds , s ago frond l eave s ;  
s a l om l a b i l a u l) roof  made of  
s ago l e ave s ; l a b i  l) a l a u l) s O l) g e l) 
the  s ago l eaves  st and upr i ght , 
s t i f f  ( only a l i t t l e  outward­
bent ) ; l a b i I) a  I e s o  the  fr in­
ged  s ago shoots  worn  as  orna­
ment s ,  d e corat i on ; - j a c : - n a c  
( III) s e l e  l e s o  fringe  s ago 
shoot s ;  l a b i  I) a o c l a i  the  r ib s  
o n  t h e  l eave s  of  t h e  s ago 
frond ( the s e  r ib s  are r emove d  
when u s ing  the  l e av e s  for 
r oof ing , c f .  s a l om ) ; l a b i  
I) a o l a l) ( s ago  of  i t  draff , 
r e s i due ) the  s ago p i th  that 
i s  l eft aft er  the  s t ar c h  has  
b e en washed  out , t he grain  of  
s ago ; l a b i  l) a s ) 1) ( s ago of  i t  
sword ) ( 1 ) the  two halve s of  
the  trunk  aft er the p i th  has  
been  r emoved ( chopped out ) ; 
( 2 ) the t runk w i th  i t s  t h i n  
bark ; ( 3 )  l a th s  cut from t h i s  
bark and put o n  t h e  ground a s  
a layer for t h e  p it h ;  l a b i  
I) a s o b  arrows made from sago 
palm bark spl inter s , c f .  s o b 2 ; 
l a b  i I) awambem  = wambem  washed 
out and p r e s s e d  s ago  s t arc h ,  
the  s ago  ga ined  aft er a s e c ond 
washing  of the p i th  that has l 
b e en  u s ed t o  s t em the  wat er  
in  the  k a o l i c  ( leaf  u s e d  as  
c ont a iner ) ; l a b i o l a l) = l a b i  
I) a o l a l) ;  l a b i  pom l arge  ball 
o f  s ago ; l a b i t o pom s ago in  
l arge  bal l s ; l a b i s a boa c ,  
s a bo a c  s ago  cake s  baked on a 
pot sherd  ( s e e  Appendix  7 ) ;  
- p a c  (I )  l a b i s a bo a c  bake s ago 
cake s  on  a pot sherd ; l a b i  
s a b o a c bom s ago cakes  baked 
( r oa s t e d ) between two hot 
s tone s ; - p a c  (I)  l a b i  s a bo a c ­
b o m  bak e  s ago c ak e s  thu s ; 
l a b i s a m b o a l) c f .  s am b o a l) ;  
l a b i s ew a p  thi n ,  flat s ago 
cake s  wrapped  in  l eaves  and 
baked in the f i r e ; l a b i  s ) g o b  
r oa s t e d  s ago ( not c ooked ) ; 
l a b  i t o pom large  ball s  o f  
s ago ; - po ( I )  l a b i  t o p o m  form 
sago i nt o  balls ; - b i l) :  - m b i l) 
( II)  j a b o  l a b i  t i e  a loop  i n  
the  l eaves  cover ing  a ball  o f  
s ago so  that i t  c an e a s i ly b e  
carr i ed ; - b u c : - m b u c  (II) 
g a b a  l a b i  c l ear the weeds  away 
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around a ( young ) s ago  palm ; - b u c  
l a b i g e s u  groan our la s t ; - d i l) :  
- n d i l)  ( II) l a b i  g / e l) g i c  d i st r i ­
bute /d iv i de a ball o f  s ago ; - d i l) 
l a b i  g a s u c  f i l l  s ago s tarch  s e t ­
t l e d  in  the  t rough ( k a o l  i c )  into  
a length  o f  bamboo ( pipe ) ; 
- g o l e c :  - I) g o l e c (IV) l a b i  r emove 
the  p i th  of  the s ago palm c r own ; 
- g u l) :  - I) g u l) ( II) l a b i  ( s u )  spl it  
t he felled  s ago palm by means  
of  po inted  s take s ;  - j a c : - n a c  
(III) l a b i  chop out t h e  p i t h  o f  
a felled  and s p l i t  s ago  palm 
trunk ; - j a c t e n i l) l a b i  s t i r  
s ago in  b o i l i n g  wat er ; - j a I i I) 
( IV) l a b i  s t i r  sago , make s ago 
pur e e ; - j a m :  - n a m  (III) l a b i  
wash out the  s tar ch  from the  
p i th ; - j am j a m u l) l a b i  pres s  out 
the p i th  aft er  i t  has  b e en  
washed ; - l a mo (IV) l a b i  s inge , 
s c or ch  a ball of  s ago ( t o  pre­
vent c rumbl ing  t o  p i e c e s ) , c f .  
b a l e b ,  l a b i b a l e b ;  - no :  - n o (III) 
l a b i  cook  s ago ; - p a c  (I) l a b i  
bake , roast  s ago ; - pe l) ( I) l a b i  
s a  l i ft the sago s tar ch  out of  
the  t rough ( k a o l i c ) ; - p o (I )  
l a b i  form  s ago into  ball s ;  - s a p  
( I) l a b i  cut down / fell  t he s ago 
palm . 
labie , I)alabie adj . withered  
( 7 ) .  mo l a b i c ,  mo I) a l a b i c  with­
ered , dry t aro  l eav e s , r ot t e n  
l eave s .  
Labigeeo (Labi agee 0 )  both of  
the  sago  palms , the  two  s ago 
palms ( c f .  l a b i ) .  
labikul) comp o n ight -b i r d  l i v i ng 
in  s ago swamps , c r i e s  k u u l) - k u u l) . 
Laboe name of  t r i b e  and v i llage  
at  the  southern  s ide  of  the  
mouth o f  the  Markham River  ( opp . 
L a e ) . 
laboc ( 7 )  -tap (I)  laboc l i e  
o n  one ' s  st omach .  a e a c  t a e c  
t a t a p  l a b o c g e l) w e  l i e  on our 
s t omachs ; d a u  t a u l) t a t a p  l a b o c ­
g e l) w e  fall prost rat e  before  
s . o .  
labosi comp o a spe c i e s  o f  c a s so­
wary . k e c s ewa l a bo s i a yellow­
i s h  spe c i e s  of  c a s s owary . 
labu , I)alabu 8 .  
l e g  o f  an imal s 
back  or h i nd  
( opp . l) a / l ema 
LABU 
front l eg ) .  l a b u  t o  l ema back 
and front  hams o f  a p i g . 
labu , 8alabu adv . below , at 
the  lower end o! s ; th . , under , underneath . gwec l a b u  ( s ea  
below ) below the  hor i z on , t o  
the  north ; me l a b u  under a mat 
( me ) ;  - u  (II)  me l a b u  = - u  l a b u  
me s l e e p  in  a mat , c f .  me ; 
j a k e s u c  l a b u  minor , subord i n­
at e to  s . t h . , c f .  - u c : - u c  
( III) l a b u  submit  ( c f .  8a l a b u ) ;  
- b o c : - m b o c  (II) l a b u  c over  
the  bottom o f  s . th .  with  
l eave s ;  - bo c  l a b u  a b e l 0 8 ( s u c )  
cover  the  bottom o f  a netbag 
(a  bowl ) w ith  l eave s ;  - � c : 
- n e c  (III) l a b u  go /pa s s  under­
n eath  s .  t h . ; t a n e c  l a c 1 a b u  
we g o  under a mount a i n ; - s o  
(I )  l a b u . l � u t e 8  �a� k / s upport s . o . ; A n o t o  t a u  k e s o  l a b u  
e s e a c  G o d  h im s e l f  support e d  
them , b a c k e d  t hem up  ( c f .  - j a m :  
- n am  (III) s a , - p u c  (I)  
t 0 8 ) ;  ( c f .  - s o (I)  8a l a b u ) ;  
- t u (I)  l a b u  impel's . b e  b elow , 
l i e  underneath s . t h . , half  
ful l ; b u  k e t u  l a b u  ( water  i s  
b elow ) i t  i s  only half  full 
o f  wat er , almost f i n i shed ; mo 
k e t u  l a b u  ma bo c  g e s a c  8 a o  
the  t aro ar e underneath and 
the  pork is on top  ( i . e .  i n  
t h e  food basket ) ;  - u c : - u c  
( III) l a b u  l a u  t e 8  submit , 
y i eld , r e s i gn o . s .  t o  s . o . ; 
k a s e g a  k e som b i 8  ma 8 a p a l e  
s e u c  l a b u  e 8 g e 8  the h ead elder  
spoke and  the  boys  subm i t t e d  
t o  h im  ( c f .  t a e  = t e t a c  l a b u ) . 
labu-labu s .  a n  appl ian c e  
made  o f  poa l a u 8  u s ed as a 
small k i t e  t o  whi c h  a l i n e  
with  c obweb ( k amoa l e c ,  kawa l e c )  
i s  at tache d , u s e d  for c at c h­
i n g  i s o c  f i s h , c f .  poa l . 
labum s .  ( h i s  l ower part 
o r i g i n ) h i s  t h i gh , lap , bo s om . 
( l a b u c m , l a bomm , l a b um , l a b u 8m , 
l a b omm , l a b u 8 m  my , your , et c .  
l ap ) ; e 8  g e 8 g 0 8  a e  l a b u c m  h e  
s i t s  i n  my  l ap . 
labuU 8 
s .  ( 8alac ) th i n  bowl/  
b as i n , c o n c ave  v e s s e l , plat e , 
shell . l a c g a bo a 8  a deep  
b a s i n / ve s s e l ; l a c k aw i a c o c onut 
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shell  u s ed  as  a baler  ( c f .  kaw  i , 
l a n d om ) ; l adl e , ( a )  Eur opean 
ladl e ;  ( b ) a c o c onut shell  fas­
t en e d  t o  a st i c k , c f .  l a c l u .  
lac 2 s .  -lac suf. moke l a c 
h i s  s kull , c ran ium . n i p l a c the  
hard shell  o f  a c o c onut . 
lac 3 s .  the  s a i l  ( o f  a boat , a 
c anoe ) . l a c k e l e t am = l a c l e t a m -
1 e t a m  the  s a i l  flutt er s ; l a c 
8 a k a s a 8 a  the  fork  on  the  c ano e  
plat form onto  wh i ch  rolled  up 
s a i l s  are put , c f .  k a s a 8 a ; l a c 
8a l epoa sail rope ( s ) ;  l a c  8amagoc the 
sail i s  filled with wind ; cf .  magoc ;  
l a c 8 a s i c  the  upper s a i l  arm , 
( k a s a 8 a  the  lower s a i l  arm , the  
fork  att ached  t o  i t , c f .  k a ­
s a 8 a ) ;  - b a l i 8 :  - m b a l i 8  ( IV) l a c 
t ake the  s a i l  t o  the  other  s i d e  
o f  the  c anoe  dur i n g  cru i s i n g ;  
- b i l i 8 :  - m b i l i 8 (IV) l a c t i e  
the  s a i l  vert i c ally onto  the  
mast ( t o make  room for f r e i ght ) ;  
- g e 8 : - 8 g e 8  (II) l a c s a  pull up 
the  s a i l ; - j a c : - n a c  (III) l a c 
get  the mat e r i al t o  make a s a i l ; 
- j a m :  - n am  (III) l a c = -wa  (II) 
l a c weave  a s a i l ; - l � c : - l e c 
(III) l a c s u  ro l l  down the  s a i l . 
-lac : -lac ( III) v . a . &v . n .  
1 .  s a i l ; - l a c g om bo a  s a i l  a 
boat ; - l a c  k a s a l i s a i l  a two­
ma st  c anoe ; - l a c  l a g a j a s a i l  in 
a gr oup o f  many c an o e s , c f .  
l a g a j a ;  - l a c m u  8 a j a m  s a i l with  
a good wind ; - l a c m u  s e c  s a i l 
with  a poor w ind ; - l a c  omba l a  
s a i l  with  a flot i l l a ;  - l a c s a m a ­
s a ma s a i l  a c anoe  made o f  a s o l i d  
log ; - l a c - s e 8 : - n s e 8  (II) 
a u c  s a i l  ac r o s s  s . th . , e . g .  the  
c our s e  o f  anot her c anoe ; s a i l /  
s t e er our c anoe  a im ing  t owards 
a c er ta in  goal ( c f .  - ka n0 8 , 
- p e 8 ) ; t a l a c d a n s e 8  wa s a u c  we 
sail  t oward s  another boat , a 
sh i p , i n  order  t o  del iver  a m e s ­
s ag e ; s e l a c s e s e 8  a e a c  a u c  g e b e  
s e s om b i 8  t e 8  they s t e er t oward s  
u s  t o  t e l l  u s  s . th . ; t a l a c d a s e 8  
i b a n o  a u c  w e  s a i l  t o  a spot 
where  a s c hool  o f  tuna c an be 
s e en  ' bo i l i ng ' ; - l a c t a l em s a i l  
w i t h  the  land w ind  ( i n the  e arly  
morn i ng hour s ) ;  - l a c  was  sail  a 
c ano e ; - l a c wa s e g am e 8  k e d e b o b  
s u  s a i l  a l o n g  way out ; - l a c w a s  
- j a :  - n a  g a m e 8  t e 8  s a i l  t o  s ome 
plac e ,  t o  s omewhere  ( c f .  wa s ) . 
LACLU 
2 .  - l a c : - l a c (III) s u  
b e  c ar r i e d  away ( by pa s s ion , 
et c . ) ,  b e  led  astray , away ; 
m e t e  j a b a  e l a c amac  s u  a t om 
do  not be  led away by s trange 
t ea ch ing s  ( Reb . 1 3 : 9 ,  e ka c  
. . .  ) ;  - po a  = - po ( I )  l a c = 
- po l a c (IV) t a u Q  s u  recover , 
grow well , g ett ing  on well 
( after  s i c kn e s s ) .  
laclu s .  o r i g inal ly the un­
pol i shed  shell  of a c o c onut , 
s t i l l  c overed  w i th  f ibre s  
( hence  l u  = body hair s ) ;  aft er 
the i ntroduc t ion  of  Eur opean 
ve s s el s , l a c l u  c ame al s o  t o  
mean : b a s i n , cup , plat e , any 
v e s s e l ; ( c f .  l a c ,  n i p l a c ,  
Q a l a c l u ,  I e ) ; - d e n a Q :  - n d e n a Q  
(IV) = - g e n a Q : - Q g e n a Q (IV) 
l a c l u  l ay the  c l oth ; l a c l u  
Q a l ema  = Q a l e t e c the handle 
of a c o c onut shell , a basket , 
o r  any ve s s el ; - ka (I )  l a c l u  
( t r ead c o c onut shell s ) walk 
on  two c o c onut shell s  with a 
s t r i ng between the  t o e s  held  
by the  hands  ( b e c au s e  o f  a 
t aboo  for boys  and g i r l s  t o  
be  obs erved dur ing  the  t ime 
o f  c ir cumc i s i on or deflorat ion  
i n  order  t o  avo i d  c ontact  with  
t� e . gro�nd / ear�h ) ; Emb � s e ­s e l e Q  s e n a  g a m e Q  m e n d eo Q a , 
n a Q  s e k a  l a c l u g e Q .  T e t e c  s e b e  
e m b e  s e s e l e Q Q a oma , o c  moae  
s e j a l a  e s e a c  w a Qe Q .  When they 
go  to ex crete  in  the bush , 
t hey walk on s hell s  only . 
They fear i f  t hey would go 
wi thout t hey mi ght be  r e c og­
n i z ed  by their  footpr int s .  
lad6rn 8 .  1 .  women ' s  gr a s s  
s k i r t  ( c on s i st ing  o f  a front 
and a back part , wher eas  the 
g ra s s  s k i r t s  i n  other areas 
c over hips and t h i ghs as  well ) .  
l a d om b o a c  = l a d om  Q a b o a c  the 
band on  the grass  skirt to 
fasten it  by ty ing , the  gr a s s  
s k i r t  o f  t h e  s a g uo ( marr i age­
able  g ir l s ) d e c orated  with  
c owry shell s  ( s a n em ) ; - j am :  
- n am  (III) l a d om Q a bo a c  make , 
weave a band for t he gr a s s  
s k i r t ; l a d om  k e k ec s i Q  the 
gra s s  skirt s i t s  c rooked , i s  
out o f  po s i t ion ; 1 a d om  Q a bo a c  
= l a d omboa c ;  1 a dom  Q a ka t u c  t e Q  
on e  e n d  o f  the  gr a s s  s k i rt ; 
l a d om  Q a k u k u c l a t u  the  top , the  
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ornament al edge /fr inge  on a 
gra s s  sk irt ; - k i c  (I)  l a dom  
t o k u k u c l a t u  make such  a gr a s s  
sk irt ; l a d om Qamoa t i Q  t h e  knot 
by wh i ch  front and back part of 
a gra s s  s k i rt are t i ed  t ogether ; 
l a dom  Qamoke  the indiv idual 
bunches  of gra s s  on the  s k i rt 
( c f .  wa e l a u Q ,  wa l e l a u Q  the mat­
e r i al for mak i ng gr as s s k i rt s ) ;  
- g i Q :  - Q g i Q  (II) l a d om  t i e /make 
a gra s s  sk irt ; - k i c  (I)  l a dom  
b i nd , put  on  a gra s s  s k i r t ; - n o : 
- no (III) l a d om  prepare a feast  
aft er making  gra s s  s k i r t s .  
2 .  Qa l a d om the  two f i n s  o f  the  
turtle  ( n ear its  t a i l )  ( the  
front one s  are  c alled  ' wi ngs ' , 
Q a m a g e ) .  
laeQ c f .  l a i Q ,  - u  (II)  l a i Q  s u o 
lae = Qatekwa adj . s trong , 
mart ial , war l ike . a om l a e me  
are you  a war hero ?  ar e you 
going t o  eat me up? ; aom  l a e g oc 
you are indeed  a war l ike  per­
son ; c f .  l a i ,  Q a c l a i . 
Lae 1 .  name o f  the  area around 
the Locwa m u Q  hill . 2 .  name o f  
t r ibe  l iv ing  in  that area  ( the 
Jab em dreaded the  Lae people  
as  c annibal s ) . 
Laewarnba s .  name o f  area  o f  the  
Wampa r tr ibe  on both s i de s  o f  
the  m i ddle  c our se  o f  the  Markham 
R iver , 5 0  km from L a e  ( t h e i r  
ma in  v i llage s : M u n u n , G a b s o Q ke g , 
� a sowa pom , Z i f a s i n ) . 
laga s .  ' s i d e-glanc e ' .  ( c f .  
Qa l a g a  a shoot off  a root s t oc k ,  
a r h i z ome ) ;  ma t e Q l a g a g e Q  g e j a c  
l a u  ( t he ir  eyes  shoot r h i z ome s  
only h it  peopl e ) they look 
around whether  s . o .  else  takes  
care  of  gue s t s  t o  s ave  them­
selves  the t rouble  of c ooking  
for  them , e . g .  b e  i nho s p i t able ,  
neglect  gue st s , l et t hem feel  
that they are unwel come , d i s ­
r egard them , act again st  cu s tom ; 
- l i e :  - l i e  ( III) l a u  ma t e Q l a g a g e Q  
( s e e  people with  s i de-glan c e s  
only ) l o o k  s c or nfully a t  arr i ­
v i n g  gue s t s ,  shun one ' s  duty 
t owards  gue s t s . 
lagaja  s .  1 .  a plant . l a g a j a 
Q a s e c  g e J am  gwec  a u c  l a Q gwa g e Q  
l a g a j a flowers c over  a vast  area  
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of  the  s e a .  2 .  a flot i l l a  o f  
c anoe s , s everal c anoe s  with  
many pas s enger s s a i l ing  at 
the s ame t ime ; 1 au 1 a g a j  a l)a 
l a u  s e j a  l a g a j a people  v i s i t ­
i n g  plac e s  b y  c anoe s ; t e rn  
l a g a j a l) a , t im e  f o r  v i s i t � n� ; exp l . : Tern  I) a s awa t e l) k e s e p  
ko�o I) a l � l ?m .  ,
Tam i s e l a c w a l) 
t a e s a m g e d e l) t ern t o n a l) .  A 
per i od  within  the  wet s e a s on , 
u s e d  by Tami  i s l anders  for 
v i s i t i ng  plac e s  ( b e c au s e  they 
need food ) ; l a u n u c l) a  s e l a c 
l a g a j a s e s o  s eme l) the  i s land­
ers s a i l  in groups c oming  over 
t o  u s  ( the Jabem used t o  s ay ) ; 
- l a c :  - l a c (III) l a g a j a = - t u  
(I)  I) a c l e l) ( s a i l  c anoe s  with  
many p a s s enger s = be c ome gue st, 
i . e . v i s i t ) vi s i t plac e s , 
fr i ends , by cano e ; undert ake 
s ai l i ng  t r ip s , e . g .  dur i ng the  
t ime  when  the  l a g a j a was i n  
flower ( in  t h e  d r y  s eason ) . 
lagasal) s .  a f i s h ing  net , ( I )  
the  pole s  for t h e  l a  net , e . g .  
two pole s  arranged l i k e  c l ip­
ping s h ear s t o  whi ch  the  net 
was / i s  fa stened , c f .  l a ;  
( 2 )  u t i  l a g a s a l) ( s tar l a g a s a l) }  
a c on s t e l lat ion  o f  s t ar s , the  
' shear s ' . 
lage l) = kalagel)  s . /comp . a 
t r e e  ( u s ed for chopping  
boards ) . l a g e l) geoc  k e ko c g a c , 
o c  t a n am kom mO l) a  th e  l a g e l) 
t r e e s  b l o s som already , i t ' s  
t ime  to  cut new t aro  f i e ld s ; 
l a g e l) t e kwa the  t ime when the  
l a g e l) fruit  fall  ( the  be st  
t ime for burn i ng  n ew f i el d s ) . 
Lage l)-awa-andal) ( l a g e l) i t s  
mouth hot } name o f  a Jab em 
month , approx . February , the  
t ime when  the  l a g e l) tree  
b l o s soms  dur i ng the  dry  s e a ­
s on , the  sun i s  very  hot , 
t h er e  i s  no  ra i n ,  the  b e s t  
t ime t o  cut a n d  burn the  for­
e st for n ew garden plot s .  
( c f .  P e l) g o - a wa - a n d a l) } .  
lagee = agee bot h ,  the  two o f  
t hem . exp l . : ( a ) th e  u o f  
l u a g e c  ( two ) has  b e en  omitt ed ; 
or ( b ) for r ea s on s  o f  euphony 
1 is somet imes  put in between  
two vowel s ,  i . e .  b e fore  a g e c , 
hence  awe l a g e c  ( awe  a g e c  or 
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awe l uagec ) both women ; awe l agec l a s i o  
the two sisters ; (but : ) Ka i l awe ( Ka i  
awe the Kai woman or Kai women; koko­
l awe the eggs , the chrysalis of yellow 
tree ants ( s i ) ;  I)a c l agec ( I)ac agec ) 
both men , the  two men ; I) a c l a g e c  
gwa d e  the  two c ou s in s ; I) a c l a g e c  
l a s i ( t ewa ) t h e  two younger 
( older ) brother s ,  the two broth­
er s ,  ( but : I)a l a g e c  l a s i h e  and 
h i s  younger  brother ) ; I) a c l a g e c o  
man = husband a n d  wi fe ; Tam i l awe 
the  Tam i  women . 
lagie s .  bundl e ,  sheaf . b a l a ,  
d awe l) , mwe , t e  l a g i c  t e l)  a 
bund l e  o f  b e t e l  pepper s ,  bamboo 
t o r c he s , banana sucker s , sugar­
c ane ; g e l) t o l a g i c  th ing s  i n  
bundl e s ; ma t a l a g i c  ( h i s  eyes  
bundle ) he  looks  s ideway s , h e  
has  a s qu int , he  s qu i nt s ,  l e e r s  
a t  s . th . ; ma t am l a g i c  a s a  you 
l e er at whom? ; ma t am l a g i c  g e b e  
( go b e )  0 1  i c  a s a g e l) what do  you 
want t o  see by look ing  s i d eway s ? ;  
- j a c : - n a c  (III) l a g i c  make a 
bundl e ,  bundl e  up ; a g e c  s e j a c  
l a g i c  i t a u  they ( both ) put t h e  
f i s h  i n  bundl e s  ( for  c o ok i ng ) ; 
a k a i l) g e j a c  l a g i c  a e  ( h i s  l e g  
bundl e s  me ) he  c l ap s  ( twine s ) 
h i s  l e g  about m ine  when cro s s i ng  
a r iver  t o  prevent the  curr ent 
from sweeping  me  away ; t a n a c  
l a g i c  b o c kokoc l a u l) ( mo d a m , t e l  
w e  b ind swe et  potato  l eave s  i n to  
a bundl e  ( bundle  up  t aro  shoot s ,  
sugar c an e ) . 
lagie = -lagie suf. mo l o c l a g i c  
( fool s bundl e ? ) u s e d  for people  
who  b ehave awkwardly , who  try  
t o  s h i rk  c er ta i n  t a sk s . 
lago ( ? ) . 
-lago (IV) v .  a .  s c or ch , roast  
i n suff i c i ently , partly  roast ed , 
warm ( up ) . j a  k e l a g o  k a l a u l) 
the  f i r e  s c or che s  the  l eave s ;  
- l a g o  g e l) warm up food , r eheat 
s . th . ; - l a g o  i roast  a f i s h  i n ­
suf f i c i ently ; - l a g o  momoa s ) 1) 
warm t h e  food  l e ft over from the  
evening  meal for breakfast ; a b e  
a n a  o n d o c , t e c a l a go g e l) rna  a e l) 
ma t a c -ma t a c  where  do you want 
to go  that you r oa s t e d  your food  
only par t ly and eat i t  under­
don e ?  ( c f .  - l a ko c ) . 
the  back  part 
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o f  a long  obj e c t . kem Q a l a g u c  
t h e  back  part of  a spear ; o Q 
Q a l a g u c  the  bottom hole of  a 
drum ; som  Qa l a g u c  the  back  
part  o f  a bamboo  f i shing  rod ; 
t a l am Q a l a g u c  the  butt of  a 
gun ; - g a : - Q g a  (II) l a g u c  
( s p l i t  the  b a c k  of  a n  axe 
b lade ) r e late , r epeat the s ame 
story  twi c e  or s everal t ime s ; 
a om  g o g a  l a g u c  t o d i m - t o d i m  
k e t u  b i Q  t a g e Q  t o n e c Q a  you re­
l at e  the  s ame s t ory again  and 
again ; eQ g e g a  l a g u c  k e s e p  
b i Q  t a g e Q  g e j a he r epeat s t h e  
s ame thought / op in i on ; j a som  
j a Q g a  l a g u e  e t i a m ma a Qo a c gom 
I shall  r epeat i t  once  mor e ,  
l i s t en c ar e fully ! ;  - g a  l a g u e  
j o e plait  a d i f ferent k i n d  o f  
s t r i p e s  i n t o  a n  armband , c f .  
- g a  t a l c  j o c plait  d e s igns  
i n to  an  armband ; j a Q g a  t a l c  
j o e g e b e  Q a t a l o  e s a  I pla it  
var i ous  d e s igns  i nt o  the  arm­
band to make it more beaut i ­
ful . 
lai s .  onion , gi nger ( l a k i ) ;  
r age , fury , s t r ength ; adj . 
enraged , fur ious , mad , i n ­
flamed with  rage . l a i  mama g e Q  
= l a i  oma , Q aoma g e Q  ( fury 
thr oughout ) a fur ious , fran­
t i c  per son , a bloodth i r sty , 
c ruel  tyrant ; e Q  g e gom l a i  
mama g e Q  he i s  an awful fran­
t i c  per son ; l a i mo k e  ( s tr ength 
head , root s t o ck ) r e fug� ' A A sour c e  of s t rength ; A n o t o  ke t u  
a e a e n e Q  l a i mo k e  God i s  our 
r e fuge ( P s alm  46 : 1 1 ) ; - gom : 
- Q gom (II) l a i  e p i g e Q  t e Q  
b ew i t c h  s . th . , say magi c  words , 
c f .  mee , t om ; - no :  - n o (III) 
1 a i ( c ook  g i nger ) a s k  the war 
o ra c l e  whether to f ight or 
not , s tart  a war or po stpone 
i t  ( defence  or v i c t ory were 
t hought to depend on whether 
the pot b o i l s  over at the  s i d e  
t oward s  t h e  enemy or one ' s  own 
t r i b e ) ;  a no l a i  k e p i a Q g a  
e s e a e n e Q  g e m e Q  t e e  a j a m  l a s e  
k a poe Q a n o  when w e  s aw t h e  pot 
b o i l i n g  over on t h e i r  s i d e , 
we c r i e d  out i n  j ub i l at i on ; 
- u ( I  I )  1 a i foam wit  h rag e , 
c f .  Qa c l a i . 
lai , Qalai s .  protuberanc e s , 
small fruit e s p .  on yam v i ne s . 
ame , k a p o p  Q a l a i  small s e ed 
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kno t s  o f  ame , k a p o p  ( and other 
types  o f )  yam . 
lai , lailai adj . wh i r l ing , 
blowi ng , fanning  ( o f w ind ) . 
mu  l a i l a i  whirlwind ; - n�m : - n om 
(III) d a u Q  Qa l a i l a i  smoke t obac ­
co  enormously , puff out smoke 
fr i ght fully . 
-lai (IV) v . a .  d r i l l , bor e ,  
make holes , turn round , twi st  
around ( e . g . turn  key in  a l o c k ) ;  
wh i r l , fan . - 1  a i k a  d r i l l  h o l e s  
in  a beam , t imber ; - l a i  k a t a m  
a u e  l o ck  a door ; - l a i  k a t am s u  
unlo c k  a door  ( c f .  - l e e k a t a m  
s u  open t h e  door ) ;  - l a i  k e am  
Q a n  i dr i l l  hole s  i n  dogs ' t e eth ; 
- l a i  l a s e  d r i l l  a hole  i n ( t o )  
s . th . ; - l a i  o Q  hollow  out a drum 
w i th  a d r i l l -borer  ( but c f .  - k i m , 
- k e l o p ,  - ko l o p ) ; - l a i  t O Q t o Q  
hollow o u t  a mortar ( wi t h  
European tool s ) ;  - l a i  w a Q  dr i l l  
hol e s  i n  a c anoe s i deboards  
( for the  v ine-b ind ings , c f .  
pe l o awa ) ;  m u  k e l a i  j a  the  wind  
fans the  f ir e . 
laic ( ? ) -wa ( I  I) laic (impers . ) 
s . th .  gett i ng b igger , wor s e .  
kamoe g ewa l a i c  = kamoe  g e j a m  
d a u e  = kamoe  k e t u  k a p o e Q  the  
s ore  i s  gett ing  b i gger , i s  
wor s ening , c au s e s  s evere  pa i n .  
laiQ ( lae Q ) s .  ( ? )  - u  (II) l a i Q  
s u  - j a :  - n a  ( III) go / t ravel / 
s a i l  a long d i stanc e ,  dwell  
d i sper s ed . a e a e  a ko ma ma t e Q a n o  
g e u  l a i Q  s u g e Q  ( g e j a )  a l i e  g a m e Q  
s amob  s tanding  t here  w e  could  
overlook the  whole  ar e a ;  eQ  
g e Q g o Q  g e u  l a i Q  s u  k e s e p  l a u  
Q a l e l om g e j a s u  h e  l ive s  i n  the  
m i d st of  v ery  d i s t ant peopl e ,  
has  s et t l ed down amongst  peopl e 
of  a far away c ountry , plac e ;  
g a u  l a i Q  s u  g a j a t e e  g ame o  I 
j u st r eturned from far away ; 
Ke l a  s e Q g o Q  s e u  l a i Q  s u  s e j a 
the  K e la  people l ive  very far 
d i s t ant ( from our plac e )  dwell 
d i sper s ed ; moe g e l o b e g a c g e o  
g e u  l a i Q  ( l a e o )  s u  g e j a the  b i r d  
flew a l l  a t  o n c e  very far away . 
-laio (I )  v . a . spread out , s i t /  
s t and far apart . - l a i Q  l a c  
spread out a s a i l  t o  dry ; - l a i Q  
l a u t u e  prot e c t  o . s .  w i th  a s h i e l d ,  
guard o . s .  w i t h  a s h i e l d ; - l a i Q  
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ma t e 8 a n o  open on e ' s  eye s w ide ; 
- l a i 8  ma t e 8 1 a ko p  gape , s t ar e ; 
o l a i 8  m a t am l a ko p  amboae  s e c 
( don ' t  open your eyeball s  l i k e  
that ) don ' t  s tare  l i ke that ! ; 
- l a i 8  m£ spr ead out a mat ; 
- l a i 8  o b o  spre ad out , s t r et c h , 
span , t ighten a c loth ; - l a i 8  
p a p i a  unfold a sheet  o f  paper ; 
- l a i 8  s a g o 8  open an umbrella  
( ra i n  mat ) ,  p rop  the  mat open  
with  a s t i c k  for dry ing ; - l a i 8  
t a u 8  s t r e t ch  o . s . , s t r a i ght e n , 
s it s t ra i ght , fig . : p i c k  up 
c ourag e ; t a l a i 8  t a u 8  we are 
unafraid / c on f ident ; we hold  
our  heads  up , we  thr ow out  our 
c h e s t s  ( opp . - 1  u8 ( V) t a u 8  
c ower ) ,  c f .  - j a  (II) , - l a m 
(III) , - m £ t o e  ( IV) , - 8 a (III ) , 
- t a (I ) ; b u  k £ l a i 8  n £  a t £  ( t he  
wat er spreads  h i s  chest  org­
an s )  t h e  wat er r e f r e s h e s  h im , 
e . g .  h i s  s hr ivell ed organs  
extend again , a dr ink  of  water 
i nv i gorat e s  h im ; e 8 g £ nom  b u  
e k£ l a i 8  n £  a t £ 8 a j a m  k e s a  a 
dr ink  o f  wat er  r efr e shed  h im , 
c f .  - l a u .  
laka , 8alaka s .  branche s ,  
twi g s . k a l a ka = ka 8 a l a k a 
the  branche s ,  tw ig s  o f  a t r e e ; 
ka l a k a - l a k a  small twi g s , bran­
che s ; k a  t o l a ka a t r e e  w i th  
branche s ;  - i 8  ( II) , - s o l o p 
(IV) 8 a l a k a s u  s t r i p  o f f  the  
branche s .  
lakac ( ? )  molakac , mo 8alakac 
the  s hoot s o f  the  mod e b u  t aro . 
laka 8 8 .  a s pe c i e s  o f  r iver 
c r ayf i sh .  - po (I)  l a k a 8  
imper8 . s . th . g e t t i n g  dark ; 
m a t a a n o  k e p o  l a k a 8  ( h i s  eye s  
sh ine  l a k a 8 )  hi s  eye s have  a 
dark en i ng c l oud i n e s s  ( gl au­
c oma? ) ,  he  ha s a s tar ing  eye ; 
( c f .  - p o  k a k u l a k a 8 ) .  
lakec 8 .  c at ' s  c radl e , a 
s t r in  g gam e . - wa (I I) 1 a k e e 
play c at ' s  c r ad l e ; l a ke e  
k e l e n s o 8  the  l a k e e  s t r i ng s  
( thread s ) ar e entangled ; names  
o f  s ome  o f  the  l a k e e  f i gur e s : 
awe n e  t o e  ( t he woman ' s  s t i c k ) , 
bo j a 8 - bo j a 8  ( kn i f e-l ike ) ,  b u  
t o  j a  ( wat er  and f i r e ) ,  d a oe  
s a 8  ( l et ' s  pick  pandanus 
frui t ) ,  d 0 8 d o 8  ( e cho ) , 8 a e ­
l a g e e  s e s u  l a  ( t he two men 
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l i ft the  l a  f i sh ing  net ) ,  s e 80m  
t a t a k i 8 .  
laki 8 .  onion , ginger (widely used for 
making magic ) .  l a k i  asa a species 
with white bulbs ;  l ak i  koe a spec ies 
with red bulbs (used to make dogs hunt 
well ) ;  l ak i  moke koe red bulbs ; l ak i  
s i a  a species from Sia ( an area NW 
of Sio , Wasu ) with many bulbs ( 8a 1 a ­
soc taesam ) ; l ak i  s i kesae a yellow 
species ( emetic to produce vomiting 
after eating s . th . poisonous ) ;  l a k i  
8akas i the juice that spurts from 
onions ; l ak i  8a l asoe ( onion of it 
testicles ) the bulbs ; -wa (II) l ak i , 
i mb£ l a  gewa l ak i  (his tongue weaves 
onion ) his tongue hangs out , i . e .  a 
slain person ' s  tongue protrudes from 
his mouth, cf .  koe 8 . ; l a k i  ke l e toe 
a8ga ku 8amake8 sa l e88age8 ma me8geu 
kesep gwee8a the ginger boiled on the 
forest = lands ide of the pot but 
boiled over on the sea-side ( former 
means  o f  d iv inat ion , e . g .  i f  the  
pot bo iled  on  t h e  enem i e s '  s i d e , 
the  atta ck  was po stponed  b e ­
c au s e  they mi ght ' bo i l  over ' 
the  att acker s ;  c f .  W i ll i s : L a. e.  
Villa.g e. a. n d  Ciz y ,  p . 1 6 ;  s e e  l a i ) .  
-laki8 (IV) , ( -las i 8 )  v . a . 
abus e  s . o . , i n sult / s c old  s . o . , 
b e  angry with  s . o . , s p e ak t o  
s . o .  i n  anger . - l a k i 8  8 a e  t e 8  
t alk t o  s . o .  i n  anger ; - l a k i 8  
t a u 8  speak t o  ea ch  other  in  an­
ger , shout at each other . 
lakoc , 8alakoc 8 .  flam e s  l i ck i ng /  
flar ing  up  moment ar i ly only ; 
adj . ( 1 )  s c o r c he d / s i nged  but 
not suf f i c i ent ly dr i e d  or roa s ­
t e d  yet , half  done , partly 
c ooked , not f i n i shed  c ook ing ; 
8 a 1 a koe  = j a  k e l a koe  ( t he  f i r e  
flames up ) t h e  f i r e  emi t s  s t rong 
heat , the  heat wave s  from a 
f ir e ; d a u 8  8 a l a ko e  = d a u 8  
8 a o l a 8 ,  d a u 8  8 a n d a 8  = d a u 8  
8 a t e kwa m a s i ( t oba c c o  hot , o f  
i t  bone s  none ) b i t i n g , har s h , 
throat i r r i t at ing  t obac c o , 
worthl e s s  s tuff ; ( 2 )  l a koe  = 
i n c ompl e t e ly c ooked , dr i e d , 
r oa s t ed , half  done . 
-lakoc (IV)  ( = -lago ) v . a . 
( a )  r oa s t  s . th . i n suff i c i ently 
s o  that the  i n s i d e  is  s t i l l  r aw ,  
roast  s . th . hast i ly over a 
b l a z i ng f i r e  ( c f .  - p a c  (I) ) ;  
- l a ko e  m ( m o )  roast  a b anana ( a  
t aro ) i n suff i c i ently ; - l a koe  
moe hal f roast  a b ir d ,  roast  
i t  super f i c i ally ; ( b )  s c o r c h /  
s inge  s . t h . , hold  over a f ir e ;  
- l a koe  = - l ama d a u Q  hold a 
t obac c o  l e a f  over a f i r e  t o  
dry i t ; - l a ko e  m l a u Q  s i nge  a 
banana l ea f  t o  make i t  p l i ­
abl e  ( c f .  - l ama , - l a Q :  - l a Q 
( III) , - p a c  (I) ) ;  ( c )  annoy , 
exc i t e , i rr i tat e  s . o . , s t i r  
u p  s . o .  unt i l  he  g e t s  angry/ 
enraged ; - l a koe  Qae t e Q  
( s c o r ch  s . o . ) get s . o .  ex­
c i t ed , i r r i t at e d , pr ovoke s . o . , 
arouse  s . o .  t o  anger , annoy 
s . o .  unt i l  he  get s angry ; 
- l a koe  t a u Q  fly at e ac h  other  
i n  r age  ( c f .  - k a l om ,  - k i l  i ,  
- p e l e ,  - l 'e s u :  - l 'e n s u  (IV) , 
t e t a e  Q ama k i e ) ; l a ko e t e n a  a 
quar r e l s ome p e r s on who pro­
vok e s  t o  anger , a b i c kerer ; 
l a u  l a koe t e n a  s emoa , oe  s e l a ­
koe  a e a e  e n e Q  g e Q  ma s i  there  
ar e s om e  b i c ke r e r s  who  may 
utterly annoy us . 
lako s .  1 .  noo s e ,  loop , l a s s o , 
net . 2 .  fowl er ' s  net , snar e , 
t rap for b i r d s ; I a k a  g e j a e  moe 
t e Q  a b ir d  has  been � a�ght �n 
a net , a t rap ; moe g ewe l a ko 
s a  a b i r d  e s capes  from a t r ap 
( c f .  l i p ) ;  - a e  (II) moe c at c h  
b i r d s  i n  a net , trap ; - w a  (II) 
l a ka make a t rap , a s nare  for 
b i r d s ; make a noo s e . 
lakop , Qalakop s .  s . th . hol­
l owed out , a c o c onut shell  
u s ed  as  a wat er  c ontainer . 
b u l a ka p  comp o co c onut shell  
u s e d  as  c al abash ( c f .  b u a n a  
shell  f i l l e d  w i t h  wat er , 
b u ka p a Q  shell  empty ) ;  k u l  i e  
Q a l a kap  ( o c t opus o f  i t  c ala­
bash ) the  round  head o f  the  
o c t opus , c f .  ( Q a ) ka p ;  ma t a ­
l a kap  hi s eyeball , c f .  ma t a . 
lala S .  ( s . t h .  n e t - l i k e , c f .  
l a )  gauz e ,  g o s s amer , w i r e ­
gau z e . l a l a  kawa Q Q a  mo s qu i t o  
net ; -wa : - wa ( III) l a l a  we 
open , draw back  a mo s quito  
n et . 
lalabu S .  c f .  po l om l a l a b u  
a k i nd o f  Jabem bread , c ake . 
lalai S .  a f i s h  ( 4 5 cm . long , 
20cm . h i gh ) . 
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lam = lambe (for . ) 
( l amp ) lantern .  
s e e  l a m p e  
-lam : -lam (III) ( =  l a i Q  (I ) ) 
v . a . spr ead out . - l a m g a s a Q  
spread  out one ' s  l eg s  ( c f .  - ka 
g a s a Q ,  - Q a  g a s a Q , - s a l a p ) ; g e l a m 
g a s a Q  h e  spreads  h i s  l e g s ; t a l a m 
g a s a Q  we spread  out our l e g s  
w ide  apart ; - l am l em e Q  spr ead 
out our hands , s t r e t ch  our arms 
s id eway s ; - l am l e me Q l a t u  spread/  
s t r et ch  the  f i nger s ; - l am a b o  
s pr ead  out a c loth  ( on the  
gras s ) ;  l a u s e l am t a u Q  t e t om  
g a m e Q  s e j a ( t e t am me s e j a )  the  
peopl e d i sp e r s e  all over a p la c e  
( s pread all over a mat ) ;  nom  
g e l am aeae  a u e the  earth sur­
r ounds  us . 
lambe S .  
l e ave s ) .  
a pl ant ( wi t h  small 
( but c f .  l a m ,  l a mb e ) . 
lambe , lambe-lambe adv . along . 
- j a e : - n a e  ( III) l a m b e  go along 
S .  t h . , c r e ep , c l imb ( o f  plant s ) ;  
ame  t o  g a b a b  g e j a e  l a m be  yams 
and beans  c r e ep  ( c l imb ) ,  w i nd ; 
i n t e n a  g e j a e  l a m be - l a m b e  the  
road/path winds  along  . . .  ( e .  g .  
the  foot o f  a h i ll ) , a path 
d i f f i cult t o  follow , path that 
one  has t o  go  on  all-four s ; 
i n t e n a  g e j a e  l a m be  s a g i Q  the  
road follows a c l i ff ; I a u  s e j  a e  
l a m be  s a l i e  s e j a the  people  
fol lowed the  s lope . 
-lambe (IV) v . a . spend /use  a 
c rop  ( o f t aro , et c . ) uneconomi c ­
ally , f a i l  t o  s ave  f o o d  for 
l at e r  n e ed s , s quander . e Q ke­
l a m be  geQ  a Q g a  kam she  harve s t s  
thought l e s s ly , take s  t o o  much 
food home too qui c kly , without 
l e aving  e nough suppl i e s  for 
later  n e ed s , she s quander s f i e l d  
fruit  ( that would develop more  
fully if  l e ft i n  the  f i e l d ) ;  
s e e  Appendix  7 .  
lambetenao comp o a s quande r i n g  
woman ( s a i d  o f  a woman who  h a s  
plenty o f  t aro  i n  her  gard en s  
but fai l s  t o  u s e  t hem e c onom i c ­
ally . a w e  t e Q  embe  n e  mo t a e s am 
ma e kae  emb a e n e  s e b e Q - s e b e Q , o e  
s e sam  e Q  g e b e  l a m b e t e n a o .  I f  a 
woman has  plenty  o f  t ar o  yet 
u s e s  t hem up qui c kly , they  c all  
( s c old ) her  a spendt hr i ft ; ( c f .  
Appendix  7 - l a mb e ) .  
rAMEl 
lambi 8 .  h i s  gro i n . ( l a mb i e ,  
l a mb i m ,  l a mb i , l a mb i l) ,  l a m b i m ,  
l a m b i l) my , your , h i s ,  our , 
your , t h e i r  gro i n ) ;  I a mb i c  
g e j a e  a e  e 0 1  i e  g e j am  t a m i l) ­
t am i l) my gro i n  hurt s m e  ( i s 
s or e )  s o  much that i t  affe c t s  
my whol e  body ; l a m b i g e j a e  e l)  
h i s  gro i n  hurt s / i s  swo l l e n ; 
l a mb i p o a  ( h i s  g r o i n  l i ke a 
poa  fruit ) he has  a lump i n  
hi s gro i n ; ( c f .  I) a l a mb i the  
mu s k  cyst  o f  an imal s ) .  
lambi l) ,  I)alambi l) 8 .  prai s e , 
fame , glory ; pret enc e ,  fu s s . 
c f .  1 a n em . 
-lambil) ( IV) v . a .  prai s e ,  
ext o l , honour , approve , e s t im­
at e .  - l a mb i l) boe  pra i s e  a 
p i g  ( fat , healthy ) ;  - l a mb i l) 
g e l) t e l) g e b e  I) a j a m  pra i s e  
s . th . , s ay i t  i s  good , beaut i ­
ful ; - l am b i l) I) a e  t e l) prai s e  
s . o . ; ( c f .  awe l) g eo e , - l a n e m  
( IV) ) .  
lambo = kapoe l)-kapoel) .  S am a i e  
l a m bo  ( S eboaco , p . 4 61 ) . 
lamboam 8 .  1 .  abode  o f  the  
depart e d  ones  ( who wer e sup­
p o s e d  t o  l ive  i n  an underworld 
with ' e nt r an c e s ' , e . g .  c ave s , 
gorge s , n ear each  v i l l age ) ,  
the  r ealm o f  t h e  d ead , the  
s p i r i t  wor ld ; the  Hade s .  " e l) 
k e s e p  l a m boam  g e j a "  H e  d e s c en ­
d e d  into  the  n e t h e r  world , � o . the  depart ed  o n e s ; l a mboammoke  
comp o ( H ade s , underworld  bot ­
t om , or i g i n ) c r ippled  t aro . 
2 .  moke l am bo am  comp o = mo k e ­
d a l) g a m  comp o the  font anel ; u e  
I) a l a m bo ammoke br eadfruit  i n  
i t s  f i r st s tage  o f  develop­
ment . 
lambom 8 .  = nom lambom a p i e c e  
o f  l and  that i s  c ont i nuou s ly 
b e i n g  u s ed  for garde n s , e . g .  
a plot plant e d  w ithout a t ime  
o f  r e s t  b�twe e n  c r op s , land 
not  all owed to l i e  fallow . 
- s e  (I)  - o e  ( II)  l a mbom  plant 
the  s ame  plot  two or  thr e e  
t im e s  ( w i thout ly ing  fallow 
in b etween ) ;  1 au seoe 1 ambom  
k e t i a m the  peopl e pl ant e d  a 
new  crop  on  the  s am e  plot 
aga i n ; s eoe  l a mbom  n e l) s e l) a m  
l a l) gwa t O l) g e l) they  planted  new 
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c rop s  i n  t h e i r  o l d  harve s t e d  
f i e l d  c ont i nuous ly ( M e� e Nam I ,  
p . 82 ) ;  I) a l e l om l a mbom  ( i n s i de 
l a m bom ) c l o s e ly  packed , c r ammed  
fully , bulky , c rowde d  ( c f .  
me l) g e e , I) e l) g e l) ) ; I) a 1 e l orn 1 ambom  
ke sa  l a l) gwa g e l) s . th . i s  c r ammed 
fully ; a om ko som  b i l) I) a l e l om 
l a mbom  k e s a , t e e  a e  j a l) g o m  e t om 
a t om you s a i d  so many c ru sh ing  
a c cu sat i ons  aga in s t  me that I 
d on ' t  have any excu s e s  t o  offer . 
lami , I)alami 8 .  = tetaclami 
comp o t a i l  ( o f b i r d s ) .  moe  
I) a l a m i  = t e t a e l a m i  a b i r d ' s  
t a i l ; ( c f .  I) a 1 e l) u e  t a i l  o f  mam­
mal ) . 
lamoac 8 .  mos s ,  s l ime on  ob j e c t s  
long  under wat er . 
lamoac-lamoac 8 .  small wh i t e  
s h e l l s  on  dr i ftwood . l a moa e ­
l amoae  g e j a e  t e e  k a g a d e  a u e  the  
d r i ftwood  i s  ent i r ely c overed  
w i th  th i s  k i n d  o f  shel l s ; 0 
l a m o a e - l amoae  a type o f  v i n e  
w i t h  exub erant growth o f  f o l i age . 
-lamo (IV) v . a .  s i nge , harden  
s . t h .  over a f ir e ;  dry , smoke 
s . t h .  h old ing  i t  caut iously  over 
a f ir e ,  burn s . t h . , bend  by 
heat i n g  i t ; hold  over a f i r e  
( t a l a mo e s a  j a  we h o l d  s . th .  
over a f i r e ) .  - l a mo a l a e har­
den  an axe handle  over a f i r e ; 
- l amo b a n i e  smoke out wasp s ; 
- l amo = - l a l) :  - l a l) ( III) b o e  
s i nge  a p i g ; - l amo boe  burn 
meat ( pork ) ;  - l amo d awe l) hold 
dry c o c o nut palm frond s over a 
f i r e  b e fore  t y i ng them i n t o  a 
t o r ch  ( t orche s ) ;  j a  ke l amo g e l) 
the  food i s  burnt ; - l a mo i b a n o  
hold tuna meat over a f i r e  for 
a short wh i l e  to prevent it  
from crumbl i n g  to p i e c e s  when 
b e i n g  cooked ; - l amo kaopo s inge  
k ao po  l eaves  t o  b e  u s e d  a s  wrap­
p e r s  for c igar s ; ( c f .  - l u I) ( V) 
d a u l) ) ; - l a mo l a b i  harden  a ball  
o f  s ago  by  s c o r c h i n g  over  a 
f ir e ;  ( c f .  b a l e b ,  l a b i  I) a b a l e b 
the  crust  o n  a s inged  ball  o f  
s ago ) ;  - l amo m l a u l) s inge  a ban­
ana leaf  t o  make  i t  more  p l i ­
abl e ; - l amo I) a d e e  e p a  ( s c o r ch  
o f  i t  blood  get  dry ) s c o r c h  a 
p i e c e  o f  f r e s h  meat t o  c l o s e  
i t s  por e s  i n  order  t o  prevent  
d e c ompo s i t i on  dur i n g  t r an sport ; 
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- l amo a bo hold inner  bark 
( ba st ) over a fire pr ior  t o  
pr epar ing  b ark c loth ; - l amo 
s em hold  a c an e  over the f i r e  
i n  o r d e r  t o  b e n d  or s tra i ght en  
i t ; - l amo som  hold  a bamboo 
over a f i r e  to s t ra i ghten  i t  
f o r  u s e  a s  a f i s h i ng  rod . 
lampe 8 .  (for . ) = l a m b e , l a m 
l amp , l ant ern . 1 a m pe  bo c  
I) a l e s i  t al l ow c andl e ;  l a mpe  
I) a g a s )  s o ot from a l amp ; l a mpe  
I) ao b o w i c k ; 1 ampe  I) awe the  
l i ght o f  a l amp ; - j a c : - n a c  
(III) b u j a  t u l u  e s e p  l am p e  
f i l l !pour kero sene  i nt o  a 
l amp ; - t u l) (I )  j a  e l om l a mpe  
l i ght a lamp . 
lamu 8 .  prot e c t ion , r e fuge , 
d e f e nc e , s h e lter . l a m u a n o  a 
s trong , sure r efuge ; 1 am uwa g a  
prot e c t or , the  man  b eh ind  
whom on e  s e e k s  prot ect i on ; 
-'e (II)  l a m u  = - l am u  (IV) I) a c  
t e l) s e ek prot e c t ion  from s . o . , 
a s k  s . o .  t o  protect  u s , s e ek 
prot e c t i on beh ind  s . o .  o r  
s . th . , t ak e  r efuge with  s . o . , 
h i d e  b eh ind  s . o .  or s . th . ; 
- t u  (I )  l a m u  I) a c  t e l) t ake  s . o .  
i nto  one ' s  prot e c t i on . 
-lamu (IV) v .  n .  s e ek pr ot e c ­
t ion , hi de  beh ind  s . o .  o r  
s . th . - l am u  a l e  s e ek pr ot e c ­
t ion  beh ind  a post ; - l am u  
g ame l) I) a d a n i s e ek prot e c t i on ! 
r e fuge , i n  a th i cket ; - l am u  
k a  s e e k  prot e c t ion  beh ind  a 
t r e e  ( e . g .  from r a i n ) ;  - l am u  
ka t a m  s e e k  prot e c� io� � ehind  
a door ; - l a m u  ma t em g e d o  s e ek 
prot e c t i on  under the  overhang 
of a roo f ;  - l am u  t a u l) s e e k  
prot e c t ion  = s t and  beh ind  
e ach  other ; c f .  j a om . 
lamul) 8 .  ku lamul) pot with  
w i d e  open i n g  ( from l a u k a n o ,  
s outh o f  Salamaua ) .  
lana , I)alana 8 .  gl immer i n g  
c o al s , embe r s ; adj . smoulder­
i n g . d awe l) g a s ) l a n a  a bamboo  
t or ch  s t i l l  smoulder i ng  aft er  
i t s  f i re  has  d i ed  down ; c f .  
k a l a n a .  
land6m 8 .  b i lg e  wat er ( i n a 
boat , c anoe ) ,  b i l g e . l a n d om 
me l) s e l o c - me l) s e l o c = l a n dom  
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o l) o l) g e l)  wat er spur t s  i nto  the  
c anoe  by f i t s  and  start s ;  1 a n dom  
g e j a c  w a l) g e n e  the  b i l ge wat er  
swamps the canoe , make s  i t  s i nk 
( i . e .  float under the  wat er ) ;  
1 a n dom k e s e  1 i b i l ge t r i c k l e s  i n ; 
l a n dom k e s e l i k e s a  s ) b the  b i lg e  
t r i ck l e s  i n  through the  calk ing ; 
- j a m :  - n am (III) l a n dom = - k a t i 
(IV) 1 a n d om bal e out b i lg e  
wat er ; - t i l) ( I )  l a n d om bal e out 
a c ano e  by splashing  the b i l g e  
wat er  w i t h  our hands ; ( c f .  kaw i 
bal er ) . 
landul) ( ? )  poclandul) sega name 
of a r o c k  ( c l i ff ) n ear Kwa l a n s a m .  
lanem , I)alanem 8 .  prai s e , showy 
behavi our , pretenc e ,  fus s ,  flat­
t ery , van i ty , c on c e i t  ( c f .  
1 amb  i I) ) . 1 a n e m t e n a  comp o a 
mean , t o ady fl att erer , fool , 
fop , boaster , dandy , swaggerer ; 
b i l)  l a n em  i dl e , s i l ly t alk ; I) a c  
l a n em vain  p er s on ; - gom : - I) g om 
( II) l a n em  play the  buffoon , 
behave arrogantly , ext raordin­
ar i ly , play pranks  on  s . o . , 
prank . 
-lanem (IV) v . a . &v . r . prai s e , 
honour . - l a n e m  I) a c  t e l)  prai s e , 
honour s . o . ; l a u s e l a n em e l)  = 
( l a u )  awe l) g e o c  e l)  the  people  
pra i s e ( d )  him ; t a l a n em t a u l) we  
pr a i s e  our s e lv e s , boast . 
lanip 8 .  South S e a  almond ( c an­
ar ium? ) ,  nut . l a n i p  g e p i c  
( g i p i c ) an empty nut , an almond 
w ithout kernel ; l a n i p  k e p o p  the  
almonds  fal l ; 1 a n  i p k e to c  the  
almond t r e e  drops  i t s  fruit ; 
l a n i p  I) a d am b e  = l a n i p d a m b e  th e  
r ed  f l e s h  around the nut ; 1 a n  i p 
I) a k e po l a c a mi s shapen nut ; - g a : 
- I) g a  (II) l a n i p  spl i t  an almond 
in two ; - t u c  (I)  l a n i p  c rush , 
open an almond ; - u  ( II)  l a n i p  
e koc  shatter  an almond by h i t t i n g  
i t  w i t h  a s tone ; e l)  g e u  l a n i p  
k e ko c  he  opened  an almond by 
h i t t i ng the  nut with a s t on e ;  
( c f .  poc t e n a  l a n i p l) a  the  s tone  
on  wh i ch the  nut s are  c rushed ) .  
lanip adj . d e c ay i ng , d e c aye d , 
rott e n . k a  k e t u  l a n i p  the  wood 
i s  d e c ayed . 
lal) 8 .  ( may s t em from l a l)o , 
l a l) oa n o  h i s  fac e ? , c f .  ma t a l a l) ) ;  
- o e  (II)  l a f) t a u f) = - moa : - mo a 
(III) awe g e f) ,  = ma j e f) m a s i g e f) ,  
= - s i f) (I)  t a u f) a t om boast  
that one  c an do  s . th . , dare  
t o  undertake s . th . , pride  o . s .  
on s . th . , behave c o n c e i t edly , 
b ehave st rangely , b e  in c on­
s i derat e ,  l ik e  t o  show o f f , 
be  phar i sa i cal ; boe g a b u f) t o n a f) 
oe  boe  f) a e l a i g a e , t e  g e o e  l a f) 
t a u  g emoa ( aw e g e f) )  the  w i l d  
p i g  ov er  there  s e ems t o  b e  a 
rather strong , fer o c ious  one , 
s i n ce  i t  s t ay s  in  t h e  open 
l i ke t hat ; e f) geoe  l a f) t a u  
h i s  b ehavi our i s /was very  
s trang e , he i s  t o o  s e l f­
c onf i d ent ; o e  l a f) t a om a t om 
don ' t  p r i d e  your s e l f ! do not 
boast ! don ' t  b ehave l i k e  
t hat ! ( c f .  Proverbs  22 : 3 ) .  
-1.3.f) : -laf)  (III) v . a . s i nge , 
s c or ch , s i n ge feather s ,  h a i r s  
away . - l a Q  = - l amo (IV) boe  
s i nge a p i g , s i nge the  br i s ­
t l e s  away ; - l a f) mo e s i nge a 
b i rd ' s  feat hers  away ; - l a f) 
moj a f) s inge  the  ha i r s  ( fur ) 
o f  a mar sup i al r at away ; - l a f) 
(III) impers . ; . g .  g e l a 2 i � 
burns /hurt s ;  a e a e  a e f) bo e e 
g e l a f) a e a e  e n d u  we at e t o o  
much  o f  fat meat  ( pork ) , w e  
overat e , took  a l oat hing  t o  
f a t  meat by eat ing  t oo  much 
of i t ; a om g o e f) g o l a f) g e f) you 
con sume food gr e e d i ly , e at 
t o o  much , exc e s s ively , e at 
whe r e  ever you ar e ,  always eat ; 
g e f) k a f) a  e g e l a f) e f)  he  at e s o  
many almonds  ( nut s ) that he  
got s i ck , weary o f  them ; kamoe  
g e l a f)  a e  the  s or e  burn s /hurt s 
me ; g e l i f) gwee  e k amoe  g e l a f) 
e f) when he  bathed i n  the  s e a  
hi s s o r e  hurt h im ; l om boe  
g e l a f) ) m b e l o e the  pepper  burn s  
my  tongue ; f) a n d a f) oe  e l a f) a o m  
e n d u  pain  = i t  w i l l  burn / hurt 
you f r i ght fully ; o p a e  g e f) 
o f) g o m  l e l a f) a t om  don ' t  burn 
your f i ng er s  when roast ing  
s . th . smal l  ( c f .  l e l a f) ,  t a l a f) ) .  
laf)ac , f)alaf)ac adj . s t i c ky ,  
smeary , s l imy .  m o  f) a l a f) a e  
( t aro o f  i t  s t i c ky )  the  s l ime 
on  c ooked  t ar o ; s l imy , s t i c ky 
t aro ; i l a f) a e  a f i s h  ( c f .  l a  
n et , l a  f) a e ) .  
La f)acmu ( l a  net  man behind ) 
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the  place  b eh ind  the  l a f) a e  net , 
name o f  po int b etween � a e s e g a ­
l a t u  and Kwa l a n s a m  ( c f .  l a ) .  
la f)gaf) s .  small p i e c e s o f  s .  t h .  , 
s . th . cut into  small p i e c e s . 
mo l a f) g a f) t aro cut into  small 
p i e c e s , t aro  c h i p s ; - j a e :  - n a e  
(III) mo l a f) g a f) cut t ar o  i n to  
c h i p s ; - j a e :  - n a e  ( III) l a f) g a f) ­
l a f) g a f) = - l a f) g a f) (IV) cut i n to  
small  p i e c e s , � u! c �i � s ,  d � c e  
( = - j a e : - n a e  e ko e - e koe ) ;  o n a e  
l a f) g a f) - l a f) g a f) e e  e s o e  s e b e f) cut 
i t  into c h ip s  that it  may be 
c ooked  ( done ) qu i c kly ! 
-laf)gaf) (IV) v . a .  cut s . t h .  
into  small p i e c e s . - l a f) g a f) b o e  
cut pork  into  small p i e c e s ,  
melt l ar d ; - l a f) g a f) mo cut t aro  
into  l i t t l e  � i ; c e � , . d i c e  t a�o ( = t a n a e  mo e ko e - e koe ) ;  g a me f) 
k e l a f) g a f) ( t he  weather cut s i n to  
small  p i e c e s ) v ery  bad , s t ormy 
weather . 
laf)gwa adj . /adv . very old , a 
l ong  t ime ago , venerable  ( = 
t it l e  o f  honour ) .  g e f) l a f) gwa  
s . t h .  or s . o .  o l d ; awe  g e f) 
l a f) gwao  the  old  lady ; f) a e  g e f) 
l a f) gwa that old  f ellow , gent l e ­
man ( u s e d  r ever ent ially ) ;  1 a u  
l a f) gwa  t h e  o l d  people , t h e  o l d  
ones , t h e  honourab l e  one s , the  
depart ed , the  dead  one s , the  
anc e s t o r s  ( c f .  l a u f) a n o ,  l a u a n o  
t h e  o ld  one s ,  t h e  l eader s ,  i . e .  
s t i l l  l i v i ng ) ;  l a u  l a f) gw a  s e g o m  
( s e s o m )  the  anc e s t or s , the  fore­
bears  d id  i t  ( s a i d  s o ) ; th i s i s  
the  custom with  u s , t h i s  i s  our 
way to do th ing s , our t r ad i t i o n ;  
l a f) gwa - l a f) gwa very  o ft e n , all 
the  t ime ; long  ago , l ong  s in c e ; 
a e  k a s om l a f) g wa - l a f) gwa  I have 
often  ( always ) s a i d  that alr e ady 
( but no one  would l i st en to me ) ;  
f) a e  t o n a f) g em a e  e n d u  l a f) g w a ­
l a f) gwa that man h a s  d i ed long 
ago ; l a f) gw a g e f) adv . ( u s e d  as  a 
d egree  o f  c ompar i s on )  very muc h ,  
extr emely ; ke b a l a f) e t e kwa g e b a e  
l a f) gw a g e f) he  c ar r i e d  ( i t )  unt i l  
h e  was extremely t i r e d , ex­
haust e d , half  d ead , worn out ; 
k e t a f) e t e kwa g e b a e  l a f) g wa g e f) 
she  c r i e d  unt i l  she  c ould cry 
no more ; k i g e s u f) g e f) k a t a p a 
f) awa s i 1 a f) gwa g e f) the  plane  
pol i shed  t �e � oard e�t � emely 
wel l ;  s e f) e t e n t a e  k e k o e  l a f) gwa g e f) 
they at e unt i l  the ir  s tomac hs 
wer e about to bur st , unt i l  
t hey had s at i s f i ed th e i r  hun­
ger , unt i l  they c ouldn ' t  eat 
any more ; l a Q gwa s e c ( o ld  bad ) 
very , very old ; extr emely old , 
very  an c i ent , pr imeval ; - t u  
(I )  l a Q gwa be c ome old , g ett ing  
old ; ( c f .  - a no , Q a no ) . 
laQo 1 , QalaQo s .  s tern , prow 
( w a Q n e m )  and s tern  ( w a Q k u ) = 
front or  back  end o f  a boat . 
( c f .  w a Q g e d o  fr�nt or b�c k  
end ) ; w a Q  Q a l a Qo = w a Q nem  the  
prow , the  front �nd , o f  a c ano e ; w a Q  Q a l a Q o  g e d a e  s a  
t he c anoe ' s  prow i s  hi gh , i s  
not i n  the  wat e r ; w a Q  Qa l a Q o  
k e s e m u Q  k e s e p  gwee l e l om g e j a 
the  prow i s  ( ploughs ) d e ep  i n  
the  wat e r . 
laQo2 s .  -laQo suf. r efus e , 
swe e p i ng s , wast e . mo l a Qo , mo 
Q a l a Qo the  was t e  when t aro  
are  grat e d . 
laQo 3 s .  h i s fac e ,  h i s  f i gur e , 
s hape , appearanc e  ( i a Q oe , 
l a Qom , l a Qo , l a Qo Q ,  l a Qom , 
l a Q o Q  my , your , et c .  fac e ) . 
l a Q o  g / e l o  v . a .  d e s p i s e , d i s ­
r e sp e c t , d i s da in , i gnor e , 
j e er , s c orn , turn away ; ( c f .  
- ! b � : l o , ( III) ) ;  l a Qo g e l o  = k e s e l e  a e  he  turn s  away from 
me , take s  no not i c e  of  me ; 
Q a p a l e  l a Qo  g e l o  l a u j a b a  the  
c h i ld turns  i t s  face  away b e ­
c au s e  i t  i s  a f ra id  o f  the 
s t ranger s ;  l a Qo  g / eo b i Q  be  
d i s obed i ent t o  c ommand s ,  
order s ; l a Qom  eo  b i Q  a t om 
don ' t  be d i sobed ient ! ( c f .  
- k e Q  (I )  t a Q e Q ;  l a Qo  g eo b i Q  
h e  i s /was  d i s ob ed i ent ; l a Qo 
g eo s u  with  an i nnoc ent fac e ;  
l a Qo  g / eo  s u g e Q  . . .  b e  un­
conc erned  of what happens , o f  
what g o e s  o n  around us , c on­
c entrat e on one ' s  t a s k ; 1 a Qom 
geo s u g e Q  tee koko  you s t and 
there  j u st as  if  i t  all  d i dn ' t  
c onc ern  you at all ; 1 a Q o Q  g eo  
s u g e Q  t e e  s e Q g o Q  w a Q  rna a e a e  
a u e  e l eme they r emain  c almly 
s i t t ing  on  the c anoe  wh i l s t  we 
pull i t  on to the beach ; 1 a Q o  
g / e l a e = k / e p e Q  h e  fac e s , h e  
l o o k s  i n  a c erta in  d i r e c t ion , 
he  glan c e s  at s . th . ; s e l a e 
( w a Q )  1 a Q o Q  g e  1 a e  n u e g e Q  they  
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sailed  i n  the  d i r e c t ion  o f  the  
i s land , e . g .  Tami ; l a Qo j a m  
l a Q o  Q a j a m  ( h i s  fac e n i c e )  h e /  
she  has  a n i c e  fac e ;  1 a Q oj  a m  
comp o s e a  e a g l e  ( r ed  and wh i t e ) ;  
l a Qo  m a t a e  ( h i s  fac e gre en , un­
r i p; ) ( 1 )  for e i gn , �n�nown , Q a e  
l a Q o  ma t a e  = ma t a  s a m u e  = Q a e  
j a b a  ( s a m u e ) fore i gner , s tr an­
ger ; keam  l a Qoma t a e  t e Q g a e  a 
for e i gn dog ; ( 2 )  b eardl e s s , 
young , Q a p a l e  l a Qoma t a e  rna  g e m a e  
e n d u  he  wa s  so  young when he  
died  ( y et he  had t o  d i e ) ;  l a Qome 
s .  ( h i s  fac e ab s ent , none ) the  
ab sent e e ; l a Qome g e j a o n do c  
wher e  d i d  the  ab s ente e  go  ( s i n c e  
h e  c annot be  s e e n  anymor e ) ? ;  
l a Qome adj . b e  ab s ent , b e  i n­
v i s ible , avo id ing  peopl e ; e Q  
l a Qome he  i s  invi s ib l e , he  has  
gone , he  is  rarely  s e en t ogether  
with  other s ;  awe l a Qome  a r arely  
s e en  woman ; Q a e  l a Qome a man  who 
has not been  s e en for  a long  
t ime , al so : a d ead man ; a e a e  
a l  i e  e Q  l a Qome , oe  g ej a  k o m  w e  
c annot ( don ' t )  s e e  h i m  here , h e  
may have  g o n e  t o  the  garden ; 
a e a e  a k e Q  ma l a e e l a Qome ( a l i e  
s a p u )  k e s e p  gwee  g e j a we l e ft 
the  v i l l age  ( b eh ind ) unt i l  we 
s aw i t  van i sh ( d i s appear ) under 
the hor i z on ; 1 a Q o n em adv . ( h i s  
fac e i n  front o f  . . .  ) b e fo r e  
h i s  fac e ;  a e a e  oe  t a ko A n o t o  
l a Qo n em we  shall o n c e  s t and be­
fore  the  fac e o f  God ; e Q  k e ko 
a e  l a Qoe n em he s tand s / s t o od  in  
front  o f  me ; - mba : - moa  (III) 
A n o t o  l a Qo n em r emain  b e fo r e  God 
( under  God ) ; t a s a n e Q  l e Q t amoa 
A n o t o  l a Qo n em l et ' s  walk b e fore  
the  fac e o f  God , i n  the  p r e s e n c e  
o f  God ! ; l a Q o n em  s awa  ( h i s  fac e 
front empty ) ( a )  there  i s  noth­
ing  t o  b e  said  against  h im , 
noth ing  speak s  aga in st  h im , h i s  
l i fe , h i s  c onduct , are blame­
l e s s  ( c f .  l e Q ,  Q a b i Q  m a s i g e Q ,  
Q a Q e Q ,  Q a p e p sawa ) ;  e Q  k e s a  n e  
l e Q l a Qo n em s aw a g e Q  = e Q  g e g om 
n e  g e Q  s amob  Q a j am  e n d u  he  l iv e s  
blamel e s sly , he  d o e s  a l l  t h i ngs  
well , he  leads  a blamel e s s  l i f e ; 
( b )  a p er son  s o  far not burd­
ened  with  any  add i t i onal work , 
s o  t hat an honorary o f f i c e  may 
well  be a s s i gned  to him by the  
c ongregat ion  or the  c ommuni ty  
l a Qo  s awa = l a Qo n em s awa , or  
rna t a  s awa ; 1 a Qo s e c  h i s / her  
fac e i s  ugly  ( s e e  s .  below ) ; 
l a 8 0 s e c  s . /comp . a large  eagle  
( t ot em . and  war -cry  ( m u )  = 
wat chwo�d o f  a Jabem c l a� ) : 
a a , l a 80 s e c  war - c ry ; l a 8 0 s 1 
( h i s  fac e black ) = l a 8 o a n o  
8 a j a e  h e  has /mak e s  a dark / gr im 
fac e , h i s  fac e i s  black  with  
rag e , = 8ac  t e 8  g e d o t e kwa 
D a j a e  he  i s  not t alkat ive , i s  
r e s erved , not s o c i abl e ; l a 80 s i  
s e c  he  i s  very  unfr i endly , 
cruel , har d , p i t i l e s s , qu i c k  
to  anger , i r r i t abl e ,  unchar i ­
t able , unmer c i ful , he  h a s  a 
sul�y ' , sullen , appear�n c e  ( c f .  I a 80 a n o  s e c a no ) ; I a 8 0  t e 8  an­
other fac e ;  l a u l a 80 8  t e 8 -
t e 8 g e 8  ( people  th e i r  fac e s  
other-other  only ) ( a ) people  
o f  other  fac e s , for e i gn , un­
known peopl e ; ( b ) expe c t ant , 
impat i ent fac e s  o f  people  
( e . g .  gue st s ) wai t ing  out s i d e  
a v i l l age  t o  b e  r e c e ived  by  
the  ho s t s and l e d  t o  the  f e s ­
t ival ( feast ) ( s e e  l a u ) ;  l a 8 o ­
t em u  i ( fac e d i r ty ) h i s  fac e 
i s  d i rty , he  i s  unwashed ; 
- j am :  - n am ( III) g e 8  t e 8  l a 80  
appear , t ake  on the shape  o f  
s . th .  or o f  s . o . , f e i gn , p r e ­
t end , s imulat e ;  e 8  g e j am  l a u 
l a 8 0 8  he  take s  on human shape , 
the  shape s o f  peopl e ;  he d i s ­
gui s e s  ( by a change o f  d r e s s ) ; 
8 a c  t e 8  g e j a m  b a l om l a 80  a man 
f e i gned  the b a l om s p i r i t  ( t o  
cheat or t o  fr i ghten  people ) ; 
8 a c  t e 8  g e j am  8 a cma t e  l a 8 0  a 
man s imulated a dead person , 
he  pretended  t o  be  d ead ; - j am :  
- n am ( III) l a 80  8 a c  t e 8  = - n a m  
8 a c  t e 8  l a 80  a c t  as  s . o . ' s  
agent , on b ehal f o f  s . o . , i n  
plac e o f  s . o . , i n s t e ad o f  
s . o . , as  sub s t itut e o f / for 
s . o . , i n  h i s s t e ad , by order  
o f  . . .  ; a e  game8  g a j a m  J o a �  
l a 80  I c ame  i n st ead o f  John , 
a s  a sub st itut e for John , a s  
h i s  agent , by o r d e r  o f  h im  
( c f .  - j a n d e b  ( I V )  t e cwa l e ) ; 
aom  o n a m  e �  l a 80 rna  o 8 g om you 
do  it  in h i s  s t e ad ! ; e 8 g e g om 
g e j am  e 8  l a 8 0  he  d i d  i t  by 
order  o f  h im . 
la �oano s .  h i s c ountenan c e , 
h i s  face  ( l a 8 o c - , l a 8om- , 
l a 8 o a n o , l a 8 0 8 - , l a 8om- , 
l a 8 o � a n o  my , your , et c .  fac e ) . 
l a 8o a n o  a m b o a c  b u l e s e 8  g e 8  mo 
( h i s  fac e l i k e  c o ckroach at e 
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t aro , n ibbled  a t aro ) h i s  fac e 
i s  poc k-marked , uneven ; I a 8 o a n o  
a m b o a c  d a u 8 b o 8  ( 8 a t e n a )  ( h i s  
fac e l i ke s .  th . fr i ght ful , e .  g .  
a fr i ght fully paint ed  fac e ) he 
has a t err ibly d i s torted / fr i ght­
ful  fac e ( c f .  d a u � b o 8 ) ;  l a 8 o a n o  
a m b o a c  i n e p  mo l o - mo l o h i s  f a c e  
i s  badly pock-marked ; l a 8 o a n o  
a u a u t e n a  h i s  f a c e  i s  b r i stly , 
unshaven ; l a 8o a n o  b e l e - b e l e  h i s 
fac e i s  wr i nkled  i n  anger , o f  
d i s appo intment , w i t h  pain , hun­
ger , s orrow , e t c . ; l a 8o a n o  b i 8 � a  
e c  t e 8 ( i t s  fac e t al kward s  much  
one ) there  s e em s  s . t h .  ext r a­
ordi nary t o  b e  at s t ake ; I a u  
s e som  aomnem  b i 8  l a 8o a n o  b i 8 8 a  
e c  t e 8 t h e  people  plan t o  d o  
s . th . t er r ib l e  against  you 
( S H o a. c. o  p . 2 62 ) ; l a 8o a n o  e l a c 
s o l o p g e 8  e n a  o n e  ( h i s  fac e 
s t e e r  s t ra i ght only i t  go  there ) 
h e  shall  s t e e r  s t r a i ght t oward s  
s . th . , make f o r  s . th . ( l a 8o a n o  
g / e l a c ,  c f .  l a 8 o ) ; l a 8 o a n o  e 
g e b a c n e  s u  ( h i s  fac e unt i l  f i n ­
i shed  already ) he  i s  d e t ermined  
t o  do  anyth ing  ( the  wor s t ) ; 
exp � . : 8 am  g e be l a 8o a n o  a m b o a c  
g e � e e n � c 8 ama l a c 8 a g e 8  e k i a 8 /  
t a e  wa l o  a t om H e  made a fac e a s  
i f  d e t ermined  t o  k i l l  a l l  men 
mer c i l e s s ly ( l i k e  k i l l ing  every­
body ) ; he  s e emed  to b e  r e s olved 
t o  do the  wor s t ; l a �o a n o  go l ewe 
h i s  face i s  l i ght - c o l oured  ( c f .  
go l ewe ) ;  l a 8o a n o  gwa l e 8 - gwa 1 e 8 
h i s  fac e i s  poc k-marked ; l a 8 o a n o  
k a l 0 8 - k a l 0 8 h i s  fac e i s  ex c e ed­
i ngly ugly , fr i ght ful ; l a 8 o a n o  
k e p e 8  t e n i �  he  bows h i s  fac e t o  
the  ground , he  bows h i s  head ; 
l a 8o a n o  k e p e 8  t e n i 8 g e 8 ,  o c  b i 8  
t e 8 g a c  he  bows h i s  fac e t o  the  
ground , s . t h .  must  have happened ; 
l a 8 o a n o  k e b e l e  h i s  fa c e  i s  wr i n­
kled  ( in  anger , pain , et c . ) ; 
l a 8 o a n o  kema n i 8  h i s  fac e i s  
s c r ewed up t o  cry , h e  ' makes  a 
fa c e ' ,  i s  d i s torted  w i th  pa i n ; 
l a 8 o a n o  k erne l i �  h i s fac e i s  
d i s torted  with  pain ; l a 8 0 8 a n o  
k e p  i t a g e 8  ( th e i r  fac e s  go  up 
one only ) get together  agai n , 
appea s e ,  r e conc i l e , have i n t e r ­
c our s e , agr e e  w i th each  other , 
are o f  one  m ind  ( c f .  8 a l e l om k /  
e p l t a g e 8 ) ;  l a 8o a n o  k e s aom  h i s  
fac e i s  t h i n , fallen  a f t e r  long  
s i ckne s s , al s o : i t  i s  wr i t t e n  on 
h i s  fac e , b e t ray s  h i s  exc i t ement 
( when hunt ing , et c . ) ; aom  g o g om 
a s a g e Q  t e e  l a Qoma n o  k e s aom s u  
m a  g o  l a s e  what d i d  you do 
that you arrive  with your fac e 
s t i l l  full o f  exc it ement ? ;  
l a Q o a n o  k e s e l e  a e  = l a Qo  g e l o  
he  avo i d s  me , he  d o e sn ' t  want 
to s e e  me , he  cut s me  d ead ; 
l a Q oa n o  k e s u Q  h i s fac e i s  
swollen ; l a Q o a n o  k e t u  m a n i Q  
( = kema n i Q )  he i s  about t o  
c ry , start s crying ; 1 a Q o a n o  
k e t u  p a l e  ( h i s  f a c e  b e c ome s 
s o ft again ) h i s  fac e i s  f r i en­
dly again  ( after  anger ) ;  
l a Qo a n o  k e t u  s e p  h i s  fac e i s  
pale  ( a fter  exc i t ement , fr i ght , 
bad  news , s i c kne s s , s orrow , 
fat i gue ) ;  1 a Q o a n o  1 e t e g e Q  he  
is  r e s erved , has a h i gh opin­
i o n  o f  h imsel f ,  he  fanc i e s  
hims e l f  above other s ; 1 a Qo a n o  
ma s i Q - ma s i Q  = l a Q o a n o  k e t u 
m a n i Q  ( s e e  above ) ;  l a Qo a n o  
Q a j  a e  = 1 a Qo s  i h i s  fac e i s  
b l a c k  w i t h  r age , i s  dark , gr im ; 
l a Qo a n o  Q a k e Q k e Q  h i s  fac e i s  
= h �  i s  fr i endly , al so : c l e an ,  
n ewly shaved ; l a Q o a n o  s am u e  
( h i s  fac e who l e ) = l a Q oma t a e  
a n ew ,  unknown , for e i gn fac e ;  
l a Q o a n o  s e e a no a fr i ght ful , 
an angry fac e ;  1 a Q o a n o  t u t u e ­
t e n a  a plump / f at / swollen fac e 
( c h e ek s ) ;  - j a m :  - n a m  ( III) 
1 a Q O Q a n o  o kw i ( turn fac e s  
about ) change d i r e c t ion , walk 
in another d i r e c t ion ; g e j am  
l a Q o a n o  o kw i k e s a  gwe e g e Q  
( g e j a )  h e  turned i n t o  another 
d i r e ct i on , h e  went an other 
way , turned /went t oward s  the 
s e a ;  - l l e :  - l i e  (III) 
l a Qo a n o  know s . o . ; - l l e :  - 1  i e  
(III) Q a e  t e Q  l a Q o a n o  a t om do  
not know s . o . ; a e  g a l i e  e Q  
l a Q o a n o  a tom I do  n o t  know 
him ( c f .  - j a l a ) . 
laQ6jlm comp o ( fa c e  n i c e )  s ea­
eagle  ( r ed  and wh i t e ) .  
laQ6see comp o ( f a c e  ugly ) a 
l arge  eagle  ( i t s  name was fre­
quent ly u s e d  as a wat chword , 
c f .  mu ) .  l a Q o s e e  g e g e Q  m a s e  
( t he  l arge  eagle  l i ft s  deadly ) 
the  l arge  e agle  c ar r i e s  i t s  
dead  game o f f  in  i t s  t alons . 
lao adj . wh i t i s h . b o e  d a m b e  
l a o p i g  w i t h  a whi t e  b e l l y  
( s a i d  o f  animals  o f  otherwi s e  
o n e  c ol our only ) ; b u l  i m a k ao  
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( n o n i Q ) d am be  l a o cows ( goat s )  
w ith  wh i t e  bell i e s ; ( c f .  t a l a o 
8 .  the  wh i t i sh powder in  dry 
bamboo tUb e s ) .  
-lao (IV) = -lelo (IV) v . n .  
float in  the  a ir , hover , s oar , 
walk unst eady , t otter ingly , run 
qui ckly , ' fly ' , walk n imbly ; 
al so : swim ( o f f i s h , tur t le s ) .  
mo e k e l a o  the  b i r d  hover s / float s 
in  the  a ir , s o ar s ; mombo a Q  k e l a o 
the  s e a  eagle  hover s / s oar s ;  mu  
ke 1 ao  . . .  s a  the  wind blows 
s . t h .  up into  the  a ir ; Q a pa l e  
k e  1 ao  the  c h i l d  ' f l i e s ' ,  runs 
swi ft ly ;  Q a p a l eo s e l a o the  g i r l s  
fly away yell ing ; j ao ke l a o 
k e s e p  gwee  g e j a the  turt l e  
swim s / d ive s  ( paddl ing ) down i n ­
t o  the  s e a ,  c f .  - l e l o  (IV) ; - l a o 
e t u  b i Q  s e e Q a  b e  mainly int er­
e st e d  i n  do ing  evi l ,  b e  f i l l e d  
w i t h  thought s o f  d o i n g  ev i l ; 
e Q  k e l a o k e t u  b i Q  s e e Q a  h i s  main  
i n t e r e st is  i n  adul t ery , he  has  
s et  his  mind on do ing  ev i l  ( c f .  
Gene s i s  6 : 5 ) ;  e Q  g e gom  s e c  
ke l a o g e Q  = g e gom  s e c  t a e s a m  h e  
d i d  many m i s de ed s ; - l ao s e b e Q  
- j a :  - n a  (III) run = fly along 
qui c kly ; c f .  - l e l o (IV) . 
laoe s e e  l awa . 
lloe S .  a c lump o f  s ago palms . 
Q a e A t � l a oe  = Q a e  t o g e Q k a i Q ,  Q a e  t o l e t o p  t h e  owner o f  s ago palms , 
o f  grove s o f  fruit  t r e e s , groups 
of b e t e l  palms ( c f .  l e t o p , 
moa n i ) ;  - j a e :  - n a e  (III) l a o e  
cut s ago , i . e .  a s s i st fr i ends  
with  wash ing  s ago  at  var i ous 
p lac e s , henc e : wander all over 
the  c ount ry s i d e ; t a n a e  l a oe  
g a m e Q g e Q  we are  everywher e ,  ar e 
s eldom at home , we wander all 
over the  c ountrys i d e , r oam . 
la6 S .  b i nd ing , t i e .  - po (I )  
l a o - s i  ( I )  l a o t i e  up  s . t h . , 
t i e  a s t r i ng  around s . t h . ; - po 
l a o d a u Q  t i e  a s t r i ng  around a 
bundl e  o f  t obac c o  l e ave s ;  - po 
l a o k a t a m  t i e  a str i ng over a 
door  t o  i nd i c at e  t hat no one i s  
supp o s e d  t o  enter  the  hous e  
dur ing  t h e  owner ' s  ab s en c e ; - po 
l a o l a b i  t i e  a s t r i ng  around a 
ball  o f  s ago ; - po l a o t a l u  t i e  
a s t r i ng  around the  mouth o f  a 
bag ; - po l a o Tam i n e Q  g a d a  t i e  a 
s t r i ng  ( o r v ine ) around a Tami 
food  basket ; - p o  l a o t a u Q  t O Q  
d e c o rat e  our s e lve s  ( s e e  - po 
(I)  ) .  
lao- lao adj . rough , r ibbed , 
gro ined , ent angl ed , i nter­
twined  ( o f �t r i ngs " v i n� s ) .  
kamoe  g e Q  n e  bo l e e e l a o ­
l a o t e n a  hi s  anus  i s  c overed  
with  marks  o f  s o r e s , s c ar s .  
lap 8 .  ebb t i de , low t i d e . 
l a p g e e  it  i s  ebb t i d e ; l a p 
g l e e  a e g om ( ebb t i de  go / pull  
out  f ir s t ) after  the  ebb  t id e  
i s /was out ( we . . . ) ;  l a p  g e e  
e g e d e Q  g u d  i m ( =  g e d  i m )  the  
p eak o f  t h e  ebb t i de ; I ap  gee  
Q a j am  there  is  a good , i . e .  a 
low ebb ( good  for  f i sh i ng ) ; 
l a p g e e  Qa l e l e  ther e  i s  a 
very strong  ebb t i d e ; l a p g e e  
s e c  a n o t  very s trong ebb , 
the  c oral s  and the  r ee f s  are  
s t i l l  c overed  with  wat er  ( b ad 
for  c at ch i ng c rab s and f i sh ) ; 
l a p g e d o  camp . ebb ' s  end , the  
change o f  t i de s ; I a p g e d o  ( g e Q ) 
at the  change  o f  the t id e ; 
t a s e l e Q l a p g e d o g e Q  it  was 
s t i l l  ebb t i d e  when we walked 
along the  beach ; l a p k e t a i Q  
s u  th e  t id e  g o e s  out ; I a pm a Q g a  
the smell  a t  l ow  t i de ; l a p 
k e t a ke s a u Q g e Q  ( ebb t i d e  get s 
f r i ghtened  a l i t t l e ) the  be­
g inning  c hange b etween ebb 
and flood  ( l o p ) , the change 
is  about t o  b e g i n , the  t i de 
i s  about t o  r i s e ; l a p l e l om 
camp . the  t ime dur ing  the  ebb 
t i de ; l a p  Q a t e n a  the neap­
t i d e ; sawa  a m b o a e  l a p Q a t e n a  
( empty l i k e  ebb very l ow )  
s . th .  i s  c ompl et ely empty ; 
l a p s a mboam  = l a p s am b o a Q  pools  
l eft  by the  t id e ; - ko (I )  
l a p g e Q b e  out  at  s e a  dur ing  
ebb s ;  - moa : - moa (III) l a p go  
out onto  the  r e e f s  t o  c at c h  
f i s h  dur ing  ebb t i de . 
lapac , Qalapac 
out trough . 
hollowed-out 
b u l a ko p , n i p  
8 .  a holl owed­
waQ Qa l a p a e  the  
c anoe  tr ough ( c f .  
b u l a p a e ) . 
lapaQbu 8 .  ( for .  ? )  small drum 
of minor qual ity , s ound ing  
badly . 
lape Q = ilapeQ f i sh l i k e  i b a n o . 
abb . I a p e Q  u s e d  o ft en i n  s ongs . 
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LapkamrnadendeQ camp . ( L a p - k am ­
ma - d e n d e Q ) name o f  a Jabem 
month ( approx . Apr i l ) ;  the  
char ac t e r i s t i c s  expr e s s e d  in  
t h i s  name are : Lap  = ebb t id e , 
whi ch  i s  at i t s  l owe st  dur ing  
th i s  t ime o f  the  year ; s im i l arly  
low i s  the  yield  o f  the  f i e ld s , 
e . g .  the  t aro have b e en  mostly  
u s ed  up , there  i s /was a s c a r c ­
ity  o f  food , the  p e o p l e  had t o  
go hungry , henc e :  k am  = without 
energy , v i gour , t i r e d ; ma = and , 
d e n d e Q  = shaki ng , dangl i ng , in­
val i d , un steady , e . g .  unable  
and  unwi l l i ng  t o  work . I n  a 
word , i t  was a month o f  food  
short age and  p l i ght ; ( c f .  
Ma t a g e e , N i p l ema , S e l i aw e Q s a , 
G oo n a ) .  
lapoa , Qalapoa-lapoa 8 .  
e dd i e s , e . g .  o n  a r e e f  
Q a d e bo b , Q a g e g  i )  . 
gent l e  
( c f .  
lasa , Qalasa 8 .  p e e l s , p e e l ings  
o f  s . th .  mo l a s a  = mo Q a l a s a  
t aro  p e e l i ng s  ( c f .  g a m ( b ) oa l a s a  
t h e  emerald  l i z ar d ) .  
lasa 8 .  a type o f  ant ( l e s e e ) . 
l e s e e  l a s a  r e d d i s h  yel low bush 
ant s ,  th i n ,  w ith  long  hind l e g s , 
b i t e s  very  p a i n ful ; ( c f .  m u l a s a  
strong  S W  wind  blowing  from the  
Markham Valley  dur ing  January 
and February ) .  
lasam 8 .  enormous port i o n s  o f  
food . l a s amboa  = l a s a m t e n a  
camp . glutton ; adv . e Q  g e Q  l a s a m  
he  eat s glut t onously ; e Q  ke j a u  
l a s amboa  h e  con sume s l arge  por­
t i ons  o f  food  i n  no t ime ( c f .  
- j a u Q  (IV) , - kw a n a m  (IV)  e at 
hast i l y ,  glutt onously ) .  
-lasam (IV) v . a .  gorge  o . s .  
s e l a s am mo e kepo  e s e a e  o kw i  
they ate  unt i l  they  were  gorged . 
lase ! , Qalase 8 .  a hol e , h o l e s  
in  s . th . b u kom Q a l a s e  hole s  i n  
a water t ank ; l a s e ,  l a s e - l a s e  
adj . l e aky , leaking , p er forat e d , 
w i th  hol e s ; b u kom l a s e  a t om th e  
wat er t ank i s  n o t  l eaking , ha s  
no hole  ( s ) . 
lase 2 8 .  shout ( s )  o f  j oy .  l a s e 
k e p i = k e t a Q  the  s ound o f  j oy 
r i s e s , s ound s ;  - j am :  - n am  (III) 
l a s e  shout , shout out in j oy ;  
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s ej a m  l a s e  k e p i g e Q g o Q  e Q  t O Q  
( t hey made shout s i t  r o s e  i t  
s at h im  f i rmly ) t h ey  c r i e d , 
shout ed  him down ( s o that he 
c ouldn ' t  answer anyth ing , or : 
s o  that h i s  crying  couldn ' t  
b e  heard  when they puni shed  
h im ) . 
lase 3 , lase-lase used  a s  a 
par t i c l e  w i th  c ompound verbs  
followi ng the  ob j e ct ; trans­
lated  gener ally : away , d i s - , 
fort h ,  from . -e Q :  - n i Q  (III) 
l a s e  e at . . .  from , e . g .  
a new f i e l d  ( for the f i r s t  
t i me ) ; - n i Q  m o  l a s e  e at the  
f ir st  fruit  o f  a new  f i eld  
( that event  was / i s  c e l ebrat e d  
as  a k i nd o f  a thank sg iv ing  
day ) ; j a  g e Q  l a s e  a f i r e  b e -
g in s  t o  bur n ;  - e  ( II)  l a s e  
( puli  . . . •  for�h )  d i s c ov�r ,  
expo s e ; a e g a e  d a u Q  l a s e  I 
d i s c overed  the  ( st o l en ) t ob-
a c c o ; - j a :  - n a (III) l a s e  
get  . . .  w i th in  . . .  ; t a n a  m u  
l a s e  a e g o m  let ' s  get  w i t h i n  
the  r ea ch  o f  the  w ind f ir st ! 
( s a i l i n g  a c anoe ) ;  - j a e : - n a e  
( III) l a s e  beat /h it  = 
j o i n  . . .  i n ,  flow int o , open 
s . th . ; B u s i g e j a e  gwee  l a s e  
g e j a e  l a s e  g w e e  the  Markham 
R iver  fall s / flows int o the  
sea  ( c f .  Q a g e j a e  l a s e , Q a s e l i 
a t r i butary r iver ) ;  t a n a e  
s a b a Q  1 a s e  ( = 1 e t e Q )  we open 
( unt i e ) a par c e l / envelope 
( � a p i a  Q a s � b a Q ) ; t a e Q  m� g e j a e  
t e n t a e  l a s e  = t a e Q  m o  k e t u  
Q am a t a  w e  eat t aro  for the  
f i r s t  t ime ; oe Qawe g e j a e  
k a l a u Q  l a s e - l a s e the  sun 
s h i n e s  through t he f o l iage  o f  
the  t r e e s  ( i n a for e st ) ;  - j a m :  
- n a m  ( III) l a s e  d i s c over  
s . o .  o r  s . t h . , f ind  out , hunt 
up , s t art  ( game ) ;  t a n am g a m e Q  
t e Q ( 1  a u  t e Q )  1 a s e  we  d i s ­
c over  a plac e ( p eople ) ;  t a n a m  
boe  l a s e  we  hunt up , s t art  a 
w i ld  p i g ; - j u :  - j u  ( III) 
l a s e  blow fort h ;  - j u  b i Q  l a s e  
spread s . th .  s e cretly , b etray ; 
- k a (I )  l a s e  beget ; t amoe 
k e k a  ae l a s e  my father  begot  
me ; - k u  (I )  l a s e  ope n ;  - k u  
b u  l a s e  make an opening  i n  a 
dam acro s s  a r iver , l e t  the  
dammed-up wat er  flow ; -oe  ( II) 
l a se  betray s . o . ; - 0 : - 0  
( III) l a s e  ( s t e p  forth , arr ive  
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at . . .  ) appear , c ome forth , c ome 
out at , b e c ome v i s ibl e ; eQ g e o  
l a s e  ma l a e he arrived  a t  t h e  
v i l lag e ; - o e  ( II) l a s e  open ; 
d a o e  kamoe  l a � � we o�en up a 
s or e ; k amoe geoe  l a s e  the  s or e  
breaks  open , i s  open  again ; 
- omae  ( IV) 1 a s e  blurt out , bur st  
out  l aughing ; - p e Q  (I )  l a s e  
p i e r c e  into , pr i c k  s . th .  open ; 
- p e Q  = - s�wa e (IV) k amoe  l a s e  
pr i c k  open a s or e ;  - poa  ( I )  1 a s e  
bur s t , explod e , s h i n e , sprout 
forth ; - s om (I )  l a s e  speak 
fo�th , . b etrar ' denounc e ,  expo s e ; - s om b l Q  l a s e  betray s . th . ; - t a Q  
(I)  l a s e  break out i n  t e ar s , 
s t art crying ; - u  (II)  l a s e  
t ear a hole ; b u - g e j a e - t o Q  g e u  
l a s e  k e t u  b u  l u a g e e  ( t he l ake  
t ears  hole s  b e c omes  r iv er s  two ) 
the  lake  has  two out l et s forming 
two r iver s .  
lase-lase B .  s e ive , s t ra iner ; 
adj . ful l  o f  hole s ,  p e r forat e d . 
lasi 1 B .  1 .  h i s  younger  brother  
( appl i e s  also  t o  all sons  of  
mother ' s  s i s t e r s  and  father ' s  
brother s ) .  ( l a s i e ,  l a s i m ,  l a s i , 
1 a s  i Q i ,  1 a s  i m i ,  1 a s  i Q i my , your , 
h i s , our , your , the i r  younger 
brother ; l a s i e i , l a s i m i , l a s i i ,  
l a s i Q i ( i ) , l a s i m i ( i ) ,  l a s i Q i ( i )  
my , your , h i s  younger brother s ,  
our , your , t h e i r  younger broth­
er s ; c f .  parad i gm Appendix  5 ) ;  
Q a e l u  l a s i  ( he and h i s  younger 
brother ) the  two brother s ( c f .  
t ewa h i s  older  brother ) ;  l a s i Q a e  
( h i s  younger brother man/mal e ) 
her brother- i n-law , i . e . the  
younger brother  o f  her husband , 
= Q a eme n d u  ( c f .  t ewa Q a e ) ; 
l a s i Q a e  Qawa l a Q the  s e c ond or 
th ird  olde st  brother of  s . o . ; 
1 a s  i t e n a  t e Q Q a  ( younger brother 
his  mother anot her one ) half  
brother . 2 .  I a s  i h i s /her  c ous in  
( mother ' s  s i s t e r ' s  and  father ' s  
brother ' s  son , c f .  l u ) ;  l a s i  
g e e  g a l a  the  younger o f  two 
c ous in s , i . e .  t h e  s on s  o f  two 
brother s , o r  the s on s  of two 
s i s t er s ; ( c f .  gwa d e  h i s /her  
c ou s in ) .  3 .  l a s i t ewa ( h i s  youn­
ger brother and h i s  older broth­
er ) h i s  brother s ;  l a s i t ewa = 
t ewa i o  t o  l a s i  i o  ( her  older  and 
younger s i s t er s )  her s i s t e r s 
( S H o a c. o  p . 2 2 4 ) ; l a s i t ewa i 
brother s ,  brethren ; l a u l a s i t ewa i 
, 
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people  o f  the  s ame o r i g i n ; 
l a u o  l a s i t ewa i In k a po e f)  t e f) 
s e p i w a f) s ew i f)  many s i s t er s , 
a l arge  family o f  s i s t er s , 
boarded  the  sh ip , t o o . 
lasi 2 the  uln a .  t ewa a g e e  l a s i  
( older  and younger  brother ) 
radius  and uln a .  
-lasif)  (IV) = -laki f) (IV) 
v . a .  shout at s . o .  in anger , 
abu s e  s . o . , s c old  loudly . 
lasio s .  1 .  her / h i s  younger 
s i s t e r  ( appl i e s  al s o  t o  the 
daught e r s  of mothe r ' s  s i s t e r s  
and father ' s  brother s ) .  
( l a s i c o ,  l a s i mo ,  l a s i o ,  
1 a s  i f) i 0 ,  1 a s  i m i 0 ,  1 a s  i f) i 0 my , 
your , her / h i s  younger s i s t e r , 
our , your , t h e i r  younger s i s ­
t er ; l a s i c i o ,  l a s i m i o ,  l a s i i o ,  
l a s i f) i o ,  l a s i m i o ,  l a s i f) i o  my , 
your , her /h i s  younger  s i s t er s , 
our , your , t h e i r  younger s i s ­
t er s ; c f .  t ewao  her / h i s  older  
s i s t er ) ; 1 a s  i i 0 to f) a c  ( h i s  
younger  s i s t e r s  and men ) h i s  
s i s t e r s  and brother s ;  l a s i c i o 
t o  f) a c  my brothe r s  and s i s ­
t e r s  ( al s o : male and female 
c ous in s ) ;  l a s i t ewa i o  t o  f) a c  
h i s  brothers  and s i s t e r s  ( h i s  
c ous i n s ) ;  l a s i t ewa i o  gen . : 
our brothers  and s i s t e r s  
( t hough grammat i c ally  i n c or­
r e c t ) ;  l a s i t ewa i a c our broth­
ers  and s i s t e r s  ( addr e s s ing 
them ) . 2 .  l a s i o  h er / h i s  
female c ous i n  ( mother ' s  s i s ­
t e r ' s  daught er  o r  father ' s  
brother ' s  d aught er ) ; l a s i o  
g e e  g a l a  the  younger  o f  two 
f emal e c ous in s , e . g .  the  
daught er s  o f  two brother s or  
the  daught e r s  o f  two s i s t er s ; 
( c f .  gwa deo  h er / h i s  f emal e 
c ous i n ) ; exp L :  brother  s and 
s i s t e r s  are not only the  
ch ildren  o f  the  s ame parent s ,  
but also  t h o s e  o f  ' b i g '  and 
' l i t t l e ' fathers  and mother s ,  
e . g .  father ' s  brothe r s  ( s e e  
t am a s e g a , t a ma s a u f) } , and  o f  
mother ' s  s i st e r s  ( s e e  t e n a s e g a , 
t e n a s a u f) } . S exual i n t er c our s e  
amongst  them i s  t h e r e f o r e  r e­
gar ded  a s  i n c e s t . 3 .  l a s i o 
younger  brother ' s  w i f e  ( MS ) , 
husband ' s  younger  brother ' s  
w i f e , w i fe ' s  s i s t e r s  ( s e e  Terms 
of Relat i on sh ip  in  Jab em , 
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Appendi x  6 ) . 
lasoc , f)alasoc s .  1 .  the  s cro­
tum , the  t e s t i c l e s ; musk  gland 
( c f .  g o n d e f) crypt .  pol i t ely  
u s ed  for l a s o c } .  b o c l a s o c  p i g ' s  
t e s t i c le s ; - bo a f) :  - m boa f) (II)  
boc l a s o c  ( j ump p i g ' s  t e s t i c l e s ) 
one  boy swinging , another one  
j umping onto  the  s ame  swing  
( ko l i l i c ) ;  s e boa f) b o c l a s o c  they 
( two boys ) t hus  swing u s i ng the  
s ame swing  together ; - j am :  - n am 
(III) b o c  f) a l a s o c  s a  ca s trat e  a 
p i g ; moj a f) f) a l a s o c  the  s crotum 
= the  mu s k  gland ( pur s e ) o f  a 
mar sup i al ; l a s o cma t u  comp o 
t e s t i c le ( s } , c l o s e  r e lat i on ; 
e n e  l a s ocma t u  a e  ( h i s  t e s t i c l e s  
r )  r am d i r e ctly  related  t o  him 
( exp L : f) a 1 0  t o n e c  e p  i a e  t i n o c n e  
l u  f) a d e f) t h i s  expr e s s ion  r e f e r s  
t o  my  mother ' s  brother ' s  r ela­
t i onsh i p ,  c f .  f) a d e f) } .  
lasom 8 .  blowfly , bluebottle  
fly . 1 a s om k e p e c  th e  bluebott l e  
f l y  h a s  l a i d  i t s  e g g s  o n  a s or e . 
lasullwA comp o ( = l a u o  S U f) a  ? 
N .  Mal e )  nur s i ng  mother , woman ; 
woman with  b aby , suckling  c h i l d ; 
a woman who suckle s  a ch i ld . 
a e a c n e f) b u  ( =  d a l a )  l a s u l awe 
t a g e f) = t e n e f) i s e ko c  a e a g e c  
f) a b e c  t a g e f) two ch i l dren  born 
on the  s ame  day ; - j a c :  - n a c  
( III) b u  l a s u l awe wash one ' s  
mi lk-laden  breast s ;  awe g e j a c  b u  
l a s u l awe the  woman ( mother  o f  a 
suckl ing  c h i ld ) bathe s , washe s 
her  b r ea s t s  ( i . e .  kneads  her 
breas t s  s tanding  i n  r iver  water  
- whi c h  s erve s a doub l e  purpo s e , 
e . g .  c l ean s i ng  t h em and at the  
s ame t ime further ing  her pro­
duct ion  o f  m i lk ) .  
lata S .  suf. ( 7 )  g a s u l a t a ( h i s  
armpi t  l a t a )  an abc e s s , a s o r e  
in  the  armp i t . kawa l a t a  c anoe  
plat form ( j a u f) }  enlarged  ont o 
the  outr i gger ( s a p )  pole s  ( k i o f) } ,  
an add it ion  t o  the  plat form made 
from s t ak e s  t i e d  t o  the  out ­
r i gger  pol e s ; - s o : - s o  ( II) 
kawa l a t a  b i nd , make such  an 
add i t ion . 
latu S .  1 .  h er / h i s  son . ( l a t u c , 
l a t om , l a t u , l a t u f) i , l a t om i , 
l a t u f) i  my , your , h e r / h i s ,  our , 
your , t h e i r  son ; l a t u c i , l a t om i , 
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l a t u i , l a t u l) i , l a t om i , l a t u l) i  
my , you , h e r / h i s  s o n s , our , 
your , t h e i r  s ons ; c f .  l a t u a c ,  
l a t u l) i a c ,  s e e  Append i x  6 } .  
2 .  h i s  brother ' s  son  ( n ephew , 
c f .  s i b ) .  3 .  h i s  w i f e ' s  s i s ­
t er ' s  son  ( s e e  Appendix  6 ) ; 
( c f .  I) a l a t u  ( o f i t  son ) young 
one s  ( o f animal s , keam l a t u  = 
keam  I) a l a t u a young dog ) ; 
l a t u i o  t o  I) a c  ( h i s  daught er s  
and  men ) h i s  s o n s  and  daugh­
t er s , h i s /her  ch ildren  ( c f .  
I) a p a l eo t o  I) a c ) ;  l a t ume ( h i s  
s on  ab s ent , none ) a man who s e  
c h i l d  h a s  d i e d , s on l e s s  man ; 
l a t umeo woman who s e  c h i l d  has  
d i e d , c h i l d l e s s  woman ; a g ee 
t e t u  l a t ume a g e e  l a t u meo they/  
both b e c ame parent s who s e  
c h i l d  h a s  d i e d ; l a t ume a g ee 
l a t umeo crypt .  for parent s 
who l o st t h e i r  c h i ld , bereft  
parent s ;  l a t u s e g a  ( I) a c s e g a )  
h er / h i s  o lde st  s o n  ( c f .  I) a me c  
f ir st  born ) .  
latu , latu-latu adj . ( a )  b eau­
t i ful , lovel y ,  n i c e , wonder­
ful . g ame l)  l a t u - l a t u  I) a j �m • 
lovely , c alm weather ; l a l)o l) a no 
l a t u - l a t u  o c  e n a l) a  ( t h e i r  
b eaut i ful fac e s  won ' t  la st ) 
beauty i s  vain  ( Proverbs 31 : 
3 0 ) ;  ( c f .  I) a l a t u  for d imi nu­
t ive ) ;  ( b )  s ingl e ,  sporad i c , 
s eparat e d , i s o lat e d ;  - p u c (I)  
l a t u - l a t u  impers . ,  kom I) a j a ­
d a u l) k e p u c  l a t u - l a t u  s ingle , 
i s o l at e d  c olumns o f  smoke 
c ould  b e  s e en r i s ing  from 
f i e ld s  b e i ng burnt . 
latuQ s .  1 .  her  / h i  s daught er . 
( l a t u co , l a t omo , l a t u o ,  
l a t u l) i o ,  l a t om i o ,  l a t u l) i o  my , 
your , h e r / h i s ,  our , your , 
t h e i r  daught er ; l a t u c i o ,  
l a t om i o ,  l a t u i o ,  l a t u l) i ( i } o ,  
l a t om i ( i } o ,  l a t u l) i  ( i } o my , 
your , her / h i s  daught er s ,  our , 
your , t h e i r  daught er s ,  i . e . 
s ome  s i ng l e  daught er s , opp . 
l a t u i o a c  all  o f  her / h i s  daugh­
t e r s , i n c lus ive of t h o s e  o f  
brother s and s i  s t er s ) ;  ( s e e  
Appendix  5 ) ; l a t uo a g e c  h i s /  
her two daught er s ; 1 a t uo a g e c  
= I) a p a l eo t o  I) a c  h i s /her  son 
and daught er ; l a t u a g e c  h i s /  
h e r  two s on s ; l a t u i o  t o  I) a c  
h i s / her s on s  and daught er s ; 
l a t om i oa g e c  your two daught er s . 
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2 .  h i s  brother ' s  daught er  
( n i e c e , c f .  s l bo ) . 3 .  h i s  
w i f e ' s  s i st er ' s  daught er ( s e e  
Appendix  6 ) ; e l) g e j  am 1 a b  i k e t u  
l a t uo l) a  he  made = washed  ( pr e ­
pared ) s ago b e c au s e  o f  h i s  
daught er , i . e .  i n  prepar at i on 
for the  feast  o f  b r i ng i ng her  
t o  the  pub l i c  again aft er the  
s e c lu s i on following her  f i r s t  
menst ruat i o n  ( pe r i o d ) ;  ( c f .  
s a g uo , - k u c  (I)  s a g uo ) ; l a t uo ­
s 'e g a  ( awes'e g a )  her / h i s  olde st  
daught er . 
lau I , I)alau s .  shoulder bone ( s }  
( c f .  mag i m  h i s  shoulder ) .  
lau 2 s .  = lautuc comp o s h i e l d , 
weapons ( l a u k a s a p ) .  l a u t u c  
w a n d o c  arched s h i e l d  ( o f moun­
t ain  t r ibe s )  ( c f .  ma l u k u ) ;  
- bo c : - m bo c  ( II) l a u prot e c t  
people  w i t h  a s h i e l d ; a s a  emboc  
l a u e s e a c  who w i l l  prot e c t  
them?  w i l l  t ake  them under h i s  
prot e c t ing  s h i e ld ? ; - i  ( II) l a u 
h i t  the s h i e l d  with  a s t i ck ; 
- j am : - n am ( III) l a u ( t u c }  grasp  
the weapon s ;  l a u k a s a p  comp o 
( s h i e l d  made from s a p  t r e e ) 
weapons , war tool s , spear s , 
swords , clubs , et c . ;  ( c f .  k a ­
s a p ) ; a l s o  warr i o r s , c f .  1 a u  3 ;  
l a u k a s a p  k e k e l i a e a c  ( arms , 
weapon s ,  surround us ) we have 
t aken up our arms , we ar e fully  
armed ,  are  pr epar e d  for  war ; 
- ko c  (I)  l a u k a s a p  s a  put on , 
t ake  up arms ; l a u t u c g e j o a e  
a u c  = k e kwa a e  a u c  the  s h i e l d  
cover s /prot e c t s  me ; - g ambam : 
- I) g am b am  ( IV) l a u t u c t O I) I) a j a l) a  
pull /hold  the  s h i e l d  c l o s e  t o  
o . s . ; - j a  ( II)  l a u t u c  grasp /  
gr i p /hold  the  sh i e ld ; d a j a  
l a u t u c  s a  g e b e  t a s e l e l) l et ' s  
t ake  up our s h i e ld s  and go 
( always mindful o f  imminent 
danger ) ;  - j a m :  - n am ( III) l a u t u c  
grasp  on e ' s  we apon s ;  - t u  (I)  
l a u t u c  ( b e c ome  s h i e l d ) prot e c t  
s . o . ; t a t u  l a u t u c  I) a c  t e l) we 
prot e c t / sh i e ld S . O .  with  our 
sh i e ld . 
lau 3 S .  people  ( p I. .  o f  man ) . 
a e l) o c  l a u my peopl e ;  n em  l a u  
a e a c  we are  your peopl e ; I)o c  
l a u s eme l)  my  peopl e have arrived , 
have c ome ; 1 a u a c  ( form o f  ad­
dre s s ) oh people ! ;  1 a u a ce e  
( 1  a u a c e )  my  dear people ; 1 a u a c , 
, 
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ame Q  s e b e QoQ  peopl e , c ome 
qui ckly l ;  l a u a n o  ( l a u  Q a n o )  
the o�d �e�ple , t h e  l eader s ; 
l a u a n o  s e som g e b e  . . .  t he  old  
people  s ay t hat . . .  ; 1 a u a no -
g e Q  s e Q g o Q  th e r e  are  o n ly  old  
people  here  ( l e ft here ) ; l a u 
aweQ  J a b em the  Jab em- Sp eak i n� p eopl e ; l a u b e l e c ( c f .  b e l e e ) 
exper i en c e d  f i ght er s ; - 1 0 :  - 1 0  
(III) l a u b e l e e throw sp ear s  
at each  other  a t  s ome  d i s ­
tance  wi thout u s i ng  s h i e ld s , 
c l ever ly evading  the  thrust s ;  
l a u b U Q a ( peopl e wat er c on­
c e rn ing ) wat er p eople  = bap­
t i z e d  peopl e , Chr i st i an s , ( c f .  
l a u l e Q Q a , b u s a Q g u ,  s a Q g u ) ;  
l a u d i m  t e Q  anot her  generation ,  
a new group o f  peopl e , e . g .  
i n  s choo l , a n ew gang o f  work­
men ; l a u g a l o e Q a the  pre s ent 
generat ion , group o f  people  
now  l iv i ng ; aeae  l a u g a l o c Q a  
w e  p r e s ent ' generat i on , w e  are  
people  o f  the  p r e s ent , al s o : 
we are  peopl e l iv ing  a short 
wh i l e  only ; l a u g ewec  ( people  
bent ) inho s p i t ab l e  peopl e ( i g­
nore  t h e i r  gue st s ,  bend  not 
to s e e  t h em ) ; 1 au g e boe  ( people  
blo cked ) awkwar d ,  c lumsy , fool­
i s h , s tup i d  peopl e ; 1 a u  g e bom 
( �e�ple  run away , c f .  2 a : 
g e bom de s er t er ) ; I a u  g e bom t e Q  
people  o f  t h e  s ame ( or an­
other ) c l an i n s i gn i a  ( c f .  
g e bom 2 ) ;  l a u  g emae  s i ck  peopl e ,  
pat i ent s ; 1 a u  g em u Q Q a a pre­
vious generat i on ,  o ld  group 
o f  peopl e ;  L a u gwee  ( people  
s e a ) ( 1 )  name o f  v i llage  at 
Bayern Bay ( s outh of Lae , 
S al amaua ) ; ( 2 )  name  o f  the  
mi ddle  one  o f  the  three  Tami 
i s lands  ( flat , hardly above 
s e a  l evel , fac i ng  the s e a , 
henc e ' s ea  peopl e ' ( opp . c f .  
L a u l o e / Ka l a l } ) ;  l a u j a b a  
( people  for e i gn , unknown ) 
for e i gner s , unknown peopl e ;  
I a u j  a e Q  ( p z .  o f  Q a e j  a e Q )  me s ­
s enger s ;  L a u k a n o  ( people  gull ) 
name o f  v i llage  at Nas s au Bay 
( i t s  people  have  formerly 
lived on the  small Dot I s l and 
oppo s i t e  the  p r e s ent v i llage . 
They are  s a i d  t o  h ave crowded 
it  l ike  s eagull s  ( ka n o )  s i t ­
t ing  o� a log  float i ng in  t h e  
s e a , h e n c e  t h e i r  name ) ; l a u ­
k a s a p  ( peopl e t r e e  ( ka s a p ) }  
people  with  the i r  s h i e l d s  made 
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from the  s a p  t r e e , war r i or s  
( l a u s l Q ) ,  c f .  l a u ka s a p , l a u 2 ; 
L a u l a b u  ( people  b elow ) the  Jab em 
people  at or c l o s e  to  F i n s ch­
hafen , the  lower Jabems  ( ' l ower ' 
b e c au s e  the  s e a  curr ent flows 
' down ' , e . g .  from the  Huon Gul f  
t o  the  north ) ; I a u  1 a Q gwa  t h e  
o l d  one s , the  dead , depart ed  
peopl e , the  anc e st o r s  ( c f .  m i m i ) ;  
l a u  l a Q gwa  s e gom  the  old  one s  
d i d  s o , the  custom s t ems from 
the  an c e stor s , i t  is  ( our ) tra­
d i t ion ; l a u l a Q o Q  m a t a e  ( people  
their  fac e s  green  = new ) for­
e igner s , str ange r s , unknown 
peopl e ; l a u l a Q o Q  t e Q t e Q ( g e Q }  
people  wai t ing  out s i d e  a v i l l age  
for the  host s t o  r e c e ive  and 
lead  them to the f ea s t ; exp Z . : 
l a u s e s a e  t o  s e o Q  g e b e  s e n i Q  
g e Q . � a c l e Q s e ko l a Q o Q  t e Q t e Q ­
g e Q  g e b e  s e n a  m a l a e .  The people  
wait  for  the  d i s tr ibut ion  o f  
f o o d  dur ing  a f ea s t . The  gue s t s  
s t and /wait with  t h e i r  fac e s  ful l  
o f  exp e c tat ion  ( ? ) t o  b e  l e d  
i n t o  t h e  v i l l age  t o  part ake o f  
t h e  f ea s t ; l a u l a s i t ewa i ( people  
younger older  brother s ) peopl e 
o f  s ame  or i g i n ,  r e lat e d  w i th  
each  other ; l a u l a u g e Q  ( people  
people  only ) people  from  every­
whe r e , from all over a plac e , 
the  whol e  r eg i o n , ( c f .  Q a e - Q a e ) ;  
a s a  l a u l a u g e Q  whi c h  peopl e ? ; 
a s a  l a u l a u g e Q  s emeQ  whi c h  p eople  
arrived ?  ( answer : ) l a u t o n e e  
Q a e Q a e  t e e  s emeQ  t h e y  c ome from 
the whol e  ar e a ;  l a u l e Q Q a  the  
c at e chumen s ,  e . g .  p eople  pre­
par i ng thems elves  for a new way 
of l i fe ( l e Q ) , who att end 
cour s e s , i n s t ru c t i on s  for bap­
t i sm ( b u / s a Q g u ) ,  who want t o  be 
bapt i s e d  ( - l i Q  (III) s a Q g u ) ,  
want t o  b e c ome Chr i st i ans , ( c f .  
l a u b U Q a ) ;  L a u l o e ( h i l l  peopl e ) 
( l ) the  Tami I s land t o  t h e  we s t  
with  bluffs  ( c l i f f s ) , h e n c e  l o e 
= h i gh ( Tami  l anguage : Ka l a l ) ,  
( c f .  L a u gwee , Wa n am ) ; l a urn  
( people  o r i g i n ) c l an , family , 
t r i b e , r e l at ion sh ip  - group o f  
people , r e l at i o n ; l a urn  k a p o e Q  
t e Q  a l arge  c l an o f  peopl e , many 
r e lat ive s ;  1 a u rn  t a g e Q  people  of 
one  o r i g i n , o f  one b lood , w ith  
the  s ame an c e s t or s , people  be­
longing  t ogether ; 1 a urn t e Q  
( people  one , another one ) ( I )  
a c lan ; ( 2 )  peopl e o f  another 
c l an ; l a u ma l a e t e Q  people o f ,  
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from another , o f  a d i f ferent 
v i l l ag e ; l a u  m a s i l) doc i l e  
peopl e ; l a u m a s i l) ( b e tter : )  
I) a em a s i l) e  to I) a e  mourner s ;  
l a uma t a  ( s g .  and /or  pl . )  
f i ghter ( s )  i n  the  front rank , 
champ i on s , l eader ( s ) ;  l a u 
ma t e l) t e l) t e l) ( p eople  eye s 
other-other ) for e i gner s ,  un­
known peop l e ; l a u  mu  s awa , 
c f .  s awa , mu  s awa ; l a u  I) a & ­
I) a &  ( peopl e name s -names ) 
p eople  o f  all  name s , people  
from everywher e , all k inds  of  
peopl e , o f  var ious  r ac e s  and / 
or plac e s ; l a u I) a g e s e l) t O I) ­
g e l) = kwa l a m l a l) gwa mas t e r s  
o f  t h e i r  trade s ; l a u  l) a l & l om 
s awa poor people  ( opp . 1 a u  
t o l & l om ) ; l a u  I) a m  j a g & j am 
( g am & 1) a u e )  very many peopl e 
( c r owd a plac e ) ; l a u I) a m  t a g e l) 
people  o f  one  or i g i n ;  l a u  I) a n o  
( people  r e al , true ) = l a u 
l a l) gwa the  anc e s t or s , fore­
bear s  = l a u a n o  the  old  ones  
( s t i l l  l iv i ng ) ; l a u I) a n o  t & l & 
( p eople  t rue  t & l &  = t & l & a e  
t hr e e ) a c r ew o f  three  pad­
d l i n g  a c anoe , the three pad­
d l e r s  of a c anoe ; l a u I)a po e ­
t & n a , c f .  poe t & n a ; l a ue  the 
women ; I)o e l a ue s &m&1)  ( my 
women c ome ) my wi fe  i s  coming ; 
l a u o n doe  = a s a  l a u  ( l a u a s a )  
i n  g o b e  o t u  n &m l a u o n doe  = 
g o b e  o t u  n&m  a s a  l a u  = go b e  
o t om a s a  l a u  from whom do you 
th ink  t hat you s t em ?  ( s a i d  t o  
one  who i r r i t at e s  the  people  
all  the  t ime , c f .  I) a e  s a ko p ­
s a ko p ) ;  l a u o l) a  ( people  upper ) 
people  l iving  we stwards  from 
J ab&m , the ' upland er s '  ( t o­
ward s  Lae , s i n c e  the  current 
in  t h e  Huon Gul f flows down 
from ther e ) ; 1 au o l) a  may al s o  
mean : the  peopl e above , i . e .  
i n  h eaven , tho s e  pa s s e d  away , 
who s e  r a c e  i s  run ; l a u  s & s & p  
s & p i people  go ing  e a s t - and 
we s tward ; l a u s am u e  people  
out s i d e  the  c lan , for e i gner s , 
p eople  unknown t o  o . s .  ( s e e  
j a b a l ; heathen ( e . g .  out s i d e  
t he Chr i st i an c ongregat i on ) ; 
l a u  s & s o 1 0  s u  go l o l) t a g e l) the  
people  s c at t er i n  a moment ; 
l a u  s & som  ( p eople  s ay )  one  
s ay s ; 1 a u s  1 1) warr i or s , s o l ­
d i er s , enemi e s ; l a u t a & s am 
I) a n o l a s &  a l arge  c r owd o f  
people ; 1 a u  t a o  1 i m a c anoe 
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crew  o f  four paddl e r s ;  1 a u  t a u , 
ma 1 a u  t a u  where  are they ? ; 1 a u  
t e l) - l a u t e l) t h e  one s , the  
other s ;  1 a u  t & d a g u e  the  peopl e 
follow , the  follower s ;  1 a u  t i p  
t a g e l) a crowd o f  many people  
arr ive  all  at  onc e ; l a u t o l & l om 
r i c h people  ( �pp. , l a u l) a l & l om s awa ) ;  1 a u  tom- tom people  o f  
var i ous  or i g i n s , countr i e s ; l a u 
t o pom- t opom people  in  group s , 
groups o f  people ;  1 a u  w a b a  
people  not  l iving  i n  the  v i l ­
l age , n o  r e s i dent s ,  for e i gne r s , 
vi s i t or s , wander e r s , p i lgr ims ; 
l a u wa pom generous peopl e ;  l a u 
w a p a e  ( I) awa p a e )  c ar e ful , s c rup­
ulous peopl e ,  c aut i ous , c on­
s iderat e ,  d i s c re e t  people . 
1.1lU4 , l)al.1lU 8 .  1 .  breath , 
dr aught , bre e z e , whi ff ; gho s t , 
s p ir i t . l a u l a u ,  I) a l a u l a u s o ft 
br ee z e , draught ( o f a i r ) ( c f .  
� a l a u ) .  2 .  f i e l d  mag i c , c ount er­
magi c ,  i . e . a v i n e  p l anted  un­
der s t a i r s  or before  the hous e 
t o  pr event the  o c cupants  from 
b e i ng bewi t ched ; -& (II) l a u  
( pull  gho s t ) b e s e e c h  a gho st  t o  
h e l p  against  famine  or c ont in­
uous  bad  weather ; a sk  a s o r c erer  
t o  a s s i s t with  mag i c s ; ( may now 
be  u s e d  with r egard  to med i ­
c i n e s ) ;  - &  l a u  kom ( pu l l  s p i r i t /  
mag i c  r a i n l a s k  f�r sunny . weather ; - e  l a u kom u s e  mag� c  
t o  prot ; ct  c rop s , ! i el d s , gar­
den s ; -e l a u  I) a e  g ema e  help a 
pat i ent with  medi c ine ; - l ee : 
- l e e (III) l a u s u  a l) g a  I) a e  t e l) 
n &  prot ect  s . o .  from danger by 
mag i c ally  ward ing  o f f  the  s p i r ­
i t s ; - s &  (I)  l a u  g a m & 1) ( pl ant 
mag i c  plac e )  p lant s . th .  in our 
f i e l d s  to pr event them from 
b e i ng bewit ched ; ( = - gom : - I) g om 
(II) s a i e  I)a l u e & s a ) ;  - s &  l a u 
( kom )  plant , u s e  c ountermagi c  
( when mag i c  c au s i ng  bad harvest s 
= s a i e  had on c e  been  u s e d  on  a 
f i e l d , i t  may not suc c e s s fully 
b e  r eplant ed  again b e fore  apply­
i ng count ermag i c  on that par­
t i cul ar p i e c e  o f  l and ; th i s was 
done by plant ing  a l ength o f  
bewit ched  v i n e  ( 0  I) a d am b &  t e l) ) ;  
l a u  s & s &  l a u kom the  people  
u s ed  ( c ount e r - ) mag i c  on their  
f i e ld s ; the  s ame  appl i e d  t o  a 
p er son  under the  s p e l l  o f  death 
mag i c  ( b e l) ,  s & s u  e l) ) , i . e .  
c ount ermagic  had t o  be  u s ed  t o  
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fre e  h im , he  was g iven  a c oun­
t ermagi c  dr ink ; s e s e  l a u e 8  
a e g om , g o  0 1  i 8 a j am  k e s a  h e  
r e cupe rat e d  a f t e r  he  h a d  b e e n  
g iven  a mag i c  dr ink  ( i f  he  
d i dn ' t  one  alway s had r ea s on s  
t o  offer ) . 
-l�lU ( V) v . n .  c ool , r e f r e sh , 
invi gorat e .  ke l a u i t  c o o l s , 
i t  r efre sh e s  ( e . g .  wat er , 
w ind ) ; b u  ke l a u a e  the  wat er  
r e fr e she s , r ev ive s  me ; m u  
ke l a u a e  th e  w ind  c o o l s  me ; 
t a nom  b u  e l a u a e a e  l et ' s  d r i nk 
wat er  t o  r e fr e sh  our s elve s ! ;  
a e  j a l a u t e e e n e e  e t e t a ewa l 0  
8 a l u e e s a  I w i l l  s at i s fy my 
hunger , I w i l l  r e fr e sh my s e l f  
w i t h  meat and dr ink ; l a u 
s e l a u a e a e  t e n t a ewa l 0  t e e  ame 8  
the  p eople  r e fre shed  u s  with  
meat  and d r i nk b e fore  we  l e ft 
t h em ( c f .  - l a i 8  (IV) , t e kwa 
s a k i ) ;  k a t u  k e l a u ( h i s  soul 
sh iver s , f e e l s  c h i l ly ) he  i s  
al armed , fr i ghtened .  
laue adj . br i s t ly , pr i c kly , 
thorny . u e  l a u e  a pr i ckly 
type of breadfruit ; i l a u l a u e 
the  pr i ckly f i s h , ur c h i n  f i s h . 
laukasap comp o 
laulau s .  r i ll s .  b u  l a u l a u 
r i l l s  at the  b e ac h , small 
c r e ek s , r ivul et s .  
lau8 , 8alau8 s .  leaf , l e ave s . 
ka l a u 8 ,  ka 8 a l a u 8  t r e e  l e a f ; 
l a b i  8 a l a u 8 , l a b i l a u 8  s ago 
l ea f , l eave s ;  moke l a u 8  ( head  
l eave s ) hai r ; n i p l a u 8 , n i p  
8a l a u 8  c o c onut palm frond ; 
( c f .  8 a kwa e ,  8 a / l e l e s i p ,  
oe l a i ; g e l om ,  8 a / k a l a u 8 ) ·  
lau8 s .  the  no i s e  o f  s t amping , 
b eat ing  the  bushe s , e t c . wh i l e  
hunt i ng ;  r o ar ing , shout ing  i n  
anger . - 1 m :  - i m ( III) l a u l) 
beat for c e fully on  bushe s , on  
the  ground , w ith  much y e l l i ng 
and shout ing  dur ing  b attue ; 
- j am :  - n am  ( III) l a u 8  chal­
lenge  s . o . , h ave  a d e s i r e  for 
c ombat , d e fy ; - ka (I)  l a u 8  
s t amp one ' s  f e et  i n  a rage , 
run ar ound shout ing  and yel­
l ing  i n  anger ; seka  l a u 8  g e b e  
s e n a e  t a u 8  = s e j a m  l a u 8  ( k e t u  
g e 8  wa e 8 8 a )  they s t amp i n  rag e  
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about t o  s tart  a f i ght = they 
challenge  each  other  ( b e c au s e  
o f  s ome matt er o f  honour ) ; ( c f .  
wamba 8 ) .  
lautue s e e  l a u 2  s h i e l d , weapon s . 
lawa 8 .  h i s  father- in-law , h i s  
s on- in-law . ( 1 a o e , 1 awam , 1 awa , 
l aw e 8 i ,  l awem i , l aw e 8 i my , your , 
et c .  father- or s o n - i n- l aw ) ; 
l aw a a g e e  ( h i s  father- i n -l aw 
both ) h i s  two fathe r s - in-law ,  
i . e .  h i s  w i f e ' s  father  and h i s  
younger brother ) ; 1 awao  h i s  
mother - in-law ,  h i s  daught er - i n ­
l aw ; ( l a oeo , l awamo , l awao , 
l awe 8 i o ,  l awem i o ,  l aw e 8 i o  my , 
your , et c .  mother - i n -l aw or 
daught er- i n-law ) ; ( s e e  1 awe 8 i ;  
Appendix  7 ) . 
lawee , lawee-lawee adj . s o ft , 
f i ne , mushy . b u e l awee  a s o ft 
b e t e lnut ; b u e  l awee  p a l e - p a l e  
a very t ender b e t e l nut ; - e 8 : 
- n i 8  ( III) mo l awee - l awee  chew , 
pre- chew t aro  very f i n e  ( e . g .  
t o  f e e d  i t  t o  a small c h i ld or 
an imal ) ; - j a l i 8  ( IV) l awee - l awee  
st ir  s . t h .  unt i l  i t  i s  s o ft and  
mushy ; - 8 a e : - 8 a e (III) mo boe  
pre- chew t aro  for a young p i g ; 
awe g e 8 a e  mo  bo e e l aw e e ­
l awee t e n a  a woman chews t ar o  
c omplet ely s o ft t o  f e e d  a young 
p i g .  
-lawee (IV) ( - ! ewa (IV) ) v . a . pre­
chew food for a c h i l d , an an i ­
mal ; have  a mouth ful l  o f  food 
and push i t  around with  one ' s  
t o ngue , chew s . t h .  very f i n e ; 
g e 8  ke l awee g e 8  h e  eat s c hewing  
c a r e fully ; he  eat s unmannerly ; 
t a n i 8  g e 8  t a l awee g e 8 l et ' s  c hew 
the food wel l ! 
lawe 8 awe8 ( s e e  awa  h i s  mouth ) , 
the  is  pr e f ixed  whe n  follow-
ing a word end ing  on  a vowel ,  
c f .  l awe ; ( 1 / a oe , 1 / awam , 1 / awa , 
1 / awe 8 , l / awem , 1 / awe8 , mr ' your , 
et c .  mouth ) ; - s a  (I)  l awe 8 s a  
speak loudly ; a s a  l awem s a  
a m b o a e  s e e g e 8  don ' t  b e  s o  loud ! ; 
a s a  l awem s a  k e t u  a g e 8 8 a  why 
are you so  loud?  
lawe 8 i (o )  see l a wa the  i n-laws . 
l aw e 8 i t e t u  me t e  t a u 8  the  i n ­
laws don ' t  c ontact  ( t ouch ) e a c h  
other , t h ey  r e spect  each  other , 
they  ob s erve the t aboos  c on­
c er n i ng e ac h  othe r ;  - j am : - n am  
( III) d a b u Q  l aw e Q i avo i d  c on­
ta c t  w i th  one ' s  i n-laws , r e ­
sp e c t  the  t aboos  ( j ao , Q a j a o ) ; 
- 1 �w i Q  (IV) l awe Q i avo i d  c al ­
l i n g  ou r  i n-laws by  th e i r  
n am e s ( e .  g .  i f the  n am e 0 f a 
father- in-law i s  O b o  = c loth , 
th i s word has  t o  b e  avo ided  
by all  means  and  Kao l i e  = 
t r e e  s k i n  = bark u s e d  i n s t e ad 
o f  i t ; s e e  - 1 �w i Q  ( IV)  = - s om 
(I)  l �w i Q - I �w i Q g e Q  u s e  met­
o nymous  s p e e ch  t o  one ' s  in­
l aws ; c f .  b i Q  Q a l �w i Q  meton­
ymy ; - s i Q  ( I) g�do  h i de one ' s  
fac e when e at i ng i n  the  pre s ­
e n c e  o f  i n-laws ; s e e  m � t �  
Append i x  7 ) . 
lawe = awe s .  woman , w i fe . 
c f .  l awe Q ; T am i l aw� ( T am i aw� ) 
the  Tami woman ( c f .  I ,  l a g � e ) .  
-lee ( V) v .  a .  1 .  peel , par e , 
shel l , r emove , p i c k  o f f , pull 
o f f . - l e e b a l � b = - i  ( II)  
l a b i  ( Q a b a l � b )  r emove the 
crust from a s i nged  ball o f  
s ago  ( l a b i ) ;  - l ee  g a l a  p i c k  
s c al e s  o f f  a r ingwormy s k i n ; 
- l e e j a Q g om ( Q a kw� p )  r emove 
the husk o f f  a c orn  c ob ; - l e e 
ka Q a o l i e  peel /pull the  bark 
off a t r e e ; - l e e l a b i  = - l e e 
b a l � b ;  - l e e m peel  bananas , 
pull the  s k i n  o f f  a banan a ;  
- l e e . . .  s u  peel  . . .  o f f ; 
t a l e e l a u ( c f .  l a u 2 weapons ) 
s u  a Q g a  Q a e  t e Q  n �  we avert , 
prevent , ward o f f  m i shap from 
s . o . , prote c t  s . o .  from dan­
ger by mag i cally  ward ing  off , 
s p ir it s , ( c f .  ke l e e ,  t a n a m  
Q a e  t e Q  k � s i ) ;  c f .  - s i (I)  
r emove the  bark off a t r e e  
w i th  a sharp po i n t ed  tool ; 
- l e e - s i � n d a Q g u e Qa pom re ­
move  the  bast  ( inner  bark ) 
from a barked  t r e e  ( Q a pom ) ; 
- l e e s u ewa l o  - ko Q  ( I )  l � k o Q  
r emove t h e  bast  from a s u e ­
wa l o  v in e  and twi st  i t  t o  
s tr i ng , make s t r i n g . 2 .  s t art , 
try , under t ake  s . t h .  w ithout 
b e i ng abl e  to c arry it out , 
f a i l  t o  a c c ompl i s h s . th . , t o  
g e t  t h e  mast ery o f  i t ; d o  
n�t . reac � � s e� goal ; a i Q  t o n e  Q a l ewe t a e s a m , m ago  
a�ae  a p i  o n doe , . t � u a l e : - • a l e e g e Q  amoa e l eme  rna t e a e e 
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am� Q .  There ar e plenty o f  r i p e  
fruit on  that r o s eapple t r e e , 
but we could not c l imb i t . We 
t r i e d  i t  o ft en in vain and thus 
we r eturned ( empty handed ) . 
l emoe ke l e e ( a ) my arms are not  
long  enough to  span s � th . ; A ( b � my hands s c a l e  o f f ;  a e  g a l o  boe  
e l emoe k e l e e I t r i e d  t o  hold  a 
p i g  but c ouldn ' t  ( my arms were  
t oo  short ) ; a �  k a s a k a k a  t a u  e 
l emoe k e l ee  I c annot span the  
t r e e  ( i t  i s  t o o  t h i c k ) ; s � s a ka 
k a  e l eme Q  k e l e e they couldn ' t  
span the  t r e e  with  th e i r  arms , 
( c f .  ke l e e ,  - t u  ( I) d a m b � ) .  
lekeneQ s .  (for . ) arithmet i c , 
mathemat i c s .  - gom : - Q gom ( II)  
l e ke n e Q do ar ithmet i c . 
Leleki n . prop . 
leleQ , Qalele Q adj . dry , with­
ered  ( fol i age , l eave s ) . d a u Q  
Q a l a u Q  Q a l e l e Q t h e  tobac c o  
l eave s a r e  c omplet ely dry . 
-leleQ (IV) v . n .  c a ckl e . k i o Q 
ke l e l e Q the  bush hen  c ac kl e s  
( ke l e l e l e Q ) . 
lelo , lelo-lelo adj . float i n g  
( i n  the a i r ) , f al l i n g  ( o f  l eaves 
from t r e e s ) , c f .  - l e l o  (IV) . 
-lelo (IV) v . n .  fly , float ( i n  
t h e  a ir ) , c i r c l e , hover , s oar ; 
go , run , walk fast , hurry alon g .  
a �  ka l e l o  I float , hover along 
( l ike  a shadow , aft er c r i t i c al 
s i c k n e s s ) ; ke ke l o g �moa he  walks 
tur n i ng about , r e el ing ; Q a p a l �  
k � t a Q  ke l e l o g e Q the  c h i l d  i s  
running  around crying  i n  s earch  
o f  i t s  parent s ;  Q a p a l �  t ama a g � e  
t � n a  s � j a kom S U ,  t e e k� t a Q  
ke l e l e l o g e Q = k � t a Q  k � d a g u e  
� s � a e  t h e  boy ' s  par e nt s went t o  
the  garden s ,  h ence  he  r un s  after  
them  crying  aloud ; k a l a u Q  ke l e l o 
( = k� s � l o )  t he l eaves  fall 
( float i ng down ) ; mo e k e l e l o  the 
bird c i r c l e s , s o ar s ; obo  k e l e l o  
( k � l � t a m )  the  c loth  flut t e r s  i n  
t h e  wind ; p a p i a  ke l e l 0 a p i e c e  
o f  paper flutt er s , i s  c arr i e d  
away b y  the wind ; al s o : f loat 
i n  the  wat er , paddl e , swim ( o f  
f i s h , et c . ) ; j ao k e l e l o t h e  
turt l e  swims / s t e e r s /paddl e s  i n  
the  wat er ; c f .  - l ao (IV) . 
LELOl'l 
lelol) B .  fly . l e l o l) t ekw i 
( fly j u i c e , s ap )  lymph ( 7 ) ;  
k amoe  I) a l e l o l) t e kw i  e s a  ( I) a d e e  
I) awa e s a  amboae  b u ,  ema n s a l)  
t a u  g e b e  e t u  I) a t e kw i )  ( s o re  
o f  it  ' fly  j u i c e ' = sal iva  
come out , i . e . o f  i t  blood  
c l ear b e c ome l ike  wat er , turn 
i t s e l f  for b e c oming  of it 
j ui c e )  sore s e c r et i ng s e c r e­
t i ons , s erum . 
lelol) = elol) = 0101) adv . down 
below , on the ground ( opp . 
' above ' i n  the house ) ;  low , 
lowly . mo e g e l o b l e l o l) g e l) 
( o l o l) - o l o l) g e l) )  g e j a the  b i rd  
f l i e s  low ( j ust  above the  
ground ) ;  t a n a l e l o l) l et ' s  go 
down , i . e . from the  house  t o  
the ground ( c f .  l o l o e up­
s t a i r s ) . 
lembac ( lebac)  adj . ' s c r ewed 
up ' .  rna t a  I e m b a e  = m a t a  
l e b a e - l e b a e  h i s  eye s are  
s c r ewed up when looking  at  
s . t h .  or when a iming a gun . 
-lembac (IV) v .  n .  s c r ew up 
one ' s  eyes . ma t a a no k e l em b a e  
h e  s c r ews up  h i s  eye s , he  
s hut s one  eye , s e e s  w i th  one 
eye only ( 7 ) ;  ma t a a no k e l em b a e  
= ma t a a n o  k e t u  s e c  k e t u  k amoe ­
I) a h e  has  a b ad eye  ( b e c au s e  
o f  a s o re ) , s e e s  with  o n e  eye , 
c f .  - l e b a e .  
lemboc = lomboc . 
lemelu ObB . = I eme l) I u ( hands 
two ) ten ( 1 0 ) . 
leme l) B .  our / t h e i r  hands  
( arms ) ,  c f . l ema . l eme l) g e l) a  
( t h e i r  hand s  opened ) t hey let  
l oo s e , r e l e�s ;d � .  t h .  ' . l ; t go ; l em e l) k e l e n s o l) = k e s o e ­
k e s a  ( our / th e i r  hands ar e 
c onfus e d ) we  haven ' t  got 
enough hands  t o  do  s . t h . , we  
ar e t o o  busy , are  overbur dened  
with  work ; our hands  are  c lum­
sy at s ome wo�k ,  �r e  ' all  
thumbs ' ;  d a l) g om g e l) l eme l) 
e l e n s o l)  we would work rat her 
c lums i l y .  
lemel) lu ( lemel) luagec ) 
hands two ) num . adj . 
( our 
both  
hands  ten  fi nger s = t en . 
I eme l) I u I) a n o  t a  ( = t a g e l) , t e l) )  
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( our hands both o f  i t  fru i t  = 
f inger / t o e  one ) e l even ; I emel)  I u 
I) a n o l u a g e e  ( b oth our hands + 
two ) twelve ; l eme l) l u  I) a n o  
t e l e a e  ( b oth  hands  + thr e e ) 
t h i r t e en ; l em e l) l u  I) a n o  a e l e  
( b oth  hands + four ) four t e en ; 
l em e l) l u  I) a l eme l) t e l) ( both  hands 
o f  i t  hand one  = + five ) f i ft e en ; 
l em e l) l u  I) a e l) k a i l)  t e l) ( our hands 
both and our feet  o f  i t  one , 
t e n  + f ive ) f i ft e e n ;  l e m e l) l u  
I) a l eme l) t e l)  ( = I) a e l) k a i l) t e l) )  
I) a n o  t a  ( b oth  hands + o n e  hand 
or one foot + one ) s ixteen ; 
l e me l) l u  I) a e l) k a i l)  t e l) I) a n o  l u a g e e  
s event e en ; l em e l) l u  I) a e l) k a i l) t e l) 
I) a no t e l e a e  ( t en  + f ive + t hr e e ) 
e i ght een ; l eme l) l u  I) a e l) k a i l) t e l) 
I) a n o  a e l e  ( t en + five  + four ) 
n inet e en ) ;  ( twenty , et c .  s e e  
I) a e s a m u e  ( man whol e ) e . g .  all 
our f inger s  and t o e s  t ogether  
make twenty ) .  
lemel) tapa comp o ( c f .  l ema t a p a ) 
crypt .  for kaw i the  baler  for 
bal ing  out b i lge-wat er ( I a n d om ) . 
leme l)te l) ( lemel) te l) )  ( our hands 
one ) num .  adj . one  o f  our 
hands = five  f inger s  = f ive . 
l e me l) t e l) - l eme l) t e l) f ive  at a t ime , 
f ive  each ; l em e l) t e l) g e l) five  
only ; l e me l) t e l) I) a n o  t a ( g e l) ) 
t e l) ( our other hand o f  it  fru it  
= finger  one , f ive  + one ) s i x ;  
l em e l) t e l) I) a n o  l u a g e e  ( our other 
hand of i t  two , five + two ) seven; 
l eme l) t e l) I) a n o  t e l e a e  ( f ive  + 
thr e e ) e i ght ; I e me l) t e l) I) a n o  a e  I e 
( f ive  + four ) n i n e ; ( t en ' , c f ' I eme l) I u ,  twenty , c f .  I) a e s a m u e ) .  
lemol) , I)alemo l) B .  bog , mud , 
swamp , quagmir e ; broth , s oup . 
l e mol)  g e  a e  ( m�d . pu�l S  me ) I am muddy ; l e mo l) g e n om a u e  ( mud 
swallowed up ) S .  th . s t ands  in 
the  mud , is  surrounde d  by mud , 
ent i r ely c overed  w i th  mud ; g a me l) 
l e mo l) ( pla c e  mud ) swamp ; nom 
b u l emo l) ( e arth wat er mud ) boggy 
ground ; - j a :  - n a e  ( III) l e mo l) 
c f .  I) a l emo l) g e l) grat e s . th .  t o  
pure e ;  - k a  (I)  I emO I) p u p  t a g e l) 
( t r e ad mud p u p  one  only ) get  
into  the  mud unexpe c t edly when 
groping  one ' s  pat h ;  - 1 ) 1) :  - I i I)  
( III) I emOI)  s a  b e  cover ed  with  
mud from  wading  through i t ; c f .  
I) a l emo l) ; g e l)  t o l emo l) g e l) ( t h i n g /  
f o o d  with  mud / pur ee  only ) soup 
-LENDEC 
with  p i e c e s  o f  meat and taro , 
s t ew ;  ( c f .  l & s a p ) .  
-lendec ( IV) v . n .  get  a 
fr i ght , a shock , g ive way . 
- l e n d e c  8 a n o  = s e c a n o t & n a  get  
a t e rr ibl e  shock , shudder i n  
t error ; aom  g o g o m  a & a c  a l e n d e c  
s e c  ( = 8 a n o )  you gave us a 
t e r r ib l e  shock  ( e . g .  a gun­
shot ) ;  aomn&m  b i 8  g e g om a & a c  
a l e n d e c  s e c  w e  were  shocked  
by what we  heard  about you ; 
k a t u  k e l e n d e c  8 a n o  ( h i s  s oul 
f r i ght ened  extr emely ) he  i s  
very  t err i f i ed ;  ( c f .  - t a k& 
( IV) ) . 
lende 8 ,  8alende8 s .  a row 
( o f s . th . ) .  b u l e n d e 8  wat er 
c al aba she s  i n  a row i n  a net­
bag ; t o l e n d e 8  i n  rows ; b u  
t o l e n d e 8  = b u l e n d e 8  c alabashe s  
i n  rows ; l a uo s &we b u  t o l e n d e 8  
t h e  women g o  t ogether i n  a row 
with rows o f  c alabashe s full 
of wat er  in th e i r  netbags ; 
t o l e n d e 8 - to l e n d e 8  arranged i n  
many rows ; ( c f .  8a l e n d e 8 , 8 a /  
wa  1 a 8 ) . 
-lemde 8 ( IV) v .  a .  arrange / lay 
s . t h .  c a r e fully i n  a row ,  i n  
rows , a c ro s s each  other . 
- l e n d e 8  b u  place  c alabashe s 
( b u l a ko p )  c a r e fully i n  a n e t­
bag s o  that the  wat er w i ll  
not  s p i l l  out ; - l e n d e 8  k a  lay 
p i e c e s o f  wood acro s s  e ac h  
other , p i l e  up boards  ( k a t a p a ) 
on  two b eams , c r o s s -w�y� , e . g .  
r a f t er s  on  a hous e ; g e l om 
ke l e n d e 8  �he s t r i pe s o f  the  
r i s ing  sun , rays  o f  the  aur­
ora ( sunl i t  c l ouds , c f .  g & l om ) ;  
- l e n d e 8 . . .  s a l ay / pu t s .  t h . 
onto  prop s / s tay s / support s  ( s o 
t hat i t  i s  above the  ground ) ;  
t a l e n d e 8 k a t a p a s a  we l ay 
boards  upon l o g s / s upport s ;  
( c f .  - d e 8  ( II)  k a t a p a s a  s t and 
a box on  a p lat form ) . 
lena s .  pur e e . - o c  ( II) l e no  
make pur ee  o f  s . t h . ; - o c  l e n o  
mo make t aro pure e  ( o ften  
m ixed  with  co c onut c r eam = 
n i p  8 a go l e 8 ) . 
le8  s .  c oral . l e 8 s a bo a c  
comp o ( c oral pot sherd ) f lat 
c oral format i on s  ( o ft e n  cover­
i n g  l arge  areas ) ;  8 a s a l om 
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amboac  l e 8 s a boac  ( o f  it r o o f s  
l i ke c oral format i on s ) v e ry  many 
roof s  = hou s e s  ( c f .  boa c ,  p o c ­
boac ) .  
le8 s e e  8 a C  1 e 8  comp o gue st , 
v i s i t or . 
le8 S .  the  uppermo st  p art o f  the  
f i s h ing  l in e , e . g .  the  part 
c l o s e st  t o  the  t i p  o f  the  r od . 
j a l e 8 = g & j a l e 8 i t  overtop s , 
e x c el s , extends  beyond , s t i c k s  
out , protrud e s ; b & l &m 8 ama t a  
j a l e 8 g e 8  ( = j a k e l e 8 g e 8 ) t h e  p O i n t  
o f  a na il  st i c k s  out ; k&m 8 ama t a  
j a l e 8 g e 8  ( j a k e l e 8 )  t h e  po int o f  
the s pear protrud e s .  
-le 8 ( V) v . a .  impeT's . ke l e 8  
s . th . overtop s , overlooks  i t s  
surroundings , s t i c k s  out . a l e  
ke l e 8 8 a g & d o  s u  the  p i l e  ( house  
po st ) i s  longer /h igher  than  the  
other s , i s  t o o  long ; k a  ke l e 8 
g a m e 8  s u  the  t r e e  overlooks  
everything  el s e ; l o c k e  1 e 8  g a m e 8  
s u  a h i l l  overlooks  an are a ;  
k&m 8 ama t a  j a ke l e 8 the  p o i nt , 
t i p , o f  the  spear protrude s  ( a  
s h i e ld ) ; k i g & s u 8  8 ama t a  8 a g e c  
m& 8 l e 8 g e 8  t h e  k n i fe o f  the  
planing  mach in e  s t i c k s  out  a 
l i t t l e  b i t  only over the  planing  
ben ch . 
-le8 : -le8 ( III) v . n .  impers . 
s e e  g / e l e 8 ,  g / e l e 8 8 a . 
le8ec , 8ale8ec adj . ( a )  c lutche d , 
ball e d ; l &ma 8 a l e 8 e c  = 8 a l e 8 e p 
h i s  hand i s  clut ched , balled  
( b e c au s e  o f  a s o r e ) ;  ( b )  b eaut i ­
ful ; 8 a t a l o  e 8 a l e 8 e c  many won­
derful , c o loured  ornament s ,  
, de c or at i on s  ( de s i gn s ) ;  w a s  
8 a t a l o  e 8 a l e 8 e c  the  c anoe  i s  
pa int e d  w i t h  b eaut i ful ornament s .  
le8ep , 8ale8ep adj . 
clutched . 
= 8 a l e 8 e c  
-le8ep ( IV) , = -8elep ( IV) v . a .  
j e er at S . O .  b y  gr imac i n g . 
t a 8 e l e p 8 a c  t e 8  we j e er  at s . o . ; 
t a 8 e l e p t a u 8  we j e er at ea ch  
other ; ( c f .  - p e l e  (IV) , - s u  ( I )  
. . .  s u s u ) .  
lep , j aleplep ( 7 ) .  
lese8 , 8alese8 S .  1 .  a i r  bubbl e s  
i n  wat er , s e a .  2 .  bant er , 
-LESEij 
nonsens e ,  naughty ,  rude ac­
t i ons ; - j �m :  - n am  ( III) l e s e Q  
� - ko e  (I)  l e s e Q  make non­
s en s e , bant e r , t ea s e ; a & a ema 
l e s e Q  g & gom  b i Q  ka l om our 
naught i n e s s  c au s e d  r epro o f ;  
( l e s e Q  r e fe r s  t o  what o n e  doe s , 
k a l om t o  what one  s ays ) ; c f .  
p &  1 & ( IV) ; ko koe 1 e s e Q  Q awao  
sec  you  don ' t  do  anyth i ng but 
make non s e n s e  all the  t ime ; 
Q a p a l &  s & j am  kom a t om , s & j am  
l e s e Q g e Q  the  boys  d i dn ' t  work 
at all , they are  j u st  making 
non s e n s e ;  l e s e Q t & n a boa  s e c  
s . o .  full o f  nonsens e ,  c l own 
( c f .  ow& ) ;  s & koe  1 e s e Q bo a  
k & p i ow&  they  let  th e i r  game s 
d e t er i orate into  naughty , rude 
act i on s  ( wh i ch  anger the  
adult s ,  e . g . boy chewing h i s  
fat her ' s  b e t e lnut s ) .  
-leseQ (IV)  v . n .  impel's . k u  
k e  1 e s e Q  the  pot ' s ing s ' , the 
wat er  s tart s  b o i l i n g , b e g i n s  
t o  b o i l . 
1ese Q , Qa1ese Q s .  the  eggs  
( n e s t ) o f  l i c e  ( t o m ) . tom  
Q a l e s e Q  n e st ( eggs ) o f  l i c e .  
1esom s .  r ot , partly rotten  
fruit . l e s om g & j a e  ( r ot h it ) 
rot be fell  s . t h . , put r e fac t i on 
i s  s e t t ing  i n ,  s .  th . s t art s 
t o  put r e fy , s .  t h .  i s  gett i ng 
put r i d ; l e s om = f) a l & l om s o p  
g e Q  adj .  worm eat en , d e c aying , 
rott ing , rot t e n ; mo l e som  
worm eaten t aro ( c f .  Q a k a f) ) ; 
mo Q a l a b u  l e som the  bottom 
part  o f  a t ar o  i s  r i ddled  with  
worms , r otten ; l u s u s u Q l e som ­
l e s om h i s  no s e  has  b e en  eaten  
away ( by Lupus ) ,  he  has a 
s o r e  n o s e . 
-letoc (IV)  1 .  v . a. & v. n.  boil , 
s t e am ,  s tew . b u  k e l e t o e  the  
wat er  b o i l s ; k u  ke l e t oe t he 
pot i s  b o i l i n g ;  k u k e l e t oe 
comp o t he k i t chen ; mo ke l e t o e  
th e  t aro  b o i l ; - l e t o e  b o e  
( g & Q , i ,  mo l b o i l  meat ( food , 
f i sh , t aro ) ; - l e t oe g ama Q 
s t ew g a m a f) fruit ; - l e t o e m 
roast  bananas ( i n hot lard ) ,  
bake b ananas ; t a l a m ke l e t oe 
l a s &  ( gun b o i l s  forth ) a 
machine-gun f i r e s  a voll ey . 
2 .  v . n . - l e t o e  = - po l & n a  t a u Q  
b e  embarr as s e d , perplexed , i n  
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d i ff i cult i e s ; a l e t o e g a e  t e e  
a mo a  ( you b o i l  already th er e  
you  s tand ) y ou  are  s t anding  
around there  aga in  without know­
ing what to do  about i t ; t a l e ­
t o e g a e  t e e  d a Q g o Q  we are s i t ­
t ing  h e r e  ' b o i l i ng ' = with  empty 
s t omac hs , unc ar ed  for ( s a i d  e . g .  
dur i ng fami n e s  ( t o bom ) ) .  
1e s .  leaf , l e ave s  for wrapping  
foo d . - b a Q : - m b a Q (II)  g & Q  t e Q  
Q a  1 &  wr ap s . th . w ith  l eave s ;  
- po (I)  d u e  1 &  make a funnel­
shaped cup  out  o f  a l e a f  for  
dr ink ing ; 1 & a no  comp o ( l e a f  
true ) a plant w i th  redd i sh , 
l an c e t - shaped l eave s  u s e d  for 
w�a�p �ng ' br e a� ' . ( po l om ) ; l e g e l om ,  c f .  g e l om dry l eave s ; 
1 &  Q a g & Q g i e  torn /mut i l at e d  t r e e  
l e ave s ; 1 & ,  1 & 1 & ,  Q a l & l &  adj . 
as  many as  the  l eaves  in  the  
for e s t , very many , s . th .  unim­
portant , i n s i g n i f i c ant , t r i f­
l i n g ;  am� e  a boe  b i f) 1 & I & g e Q  me 
you are wrong t o  think t h i s  i s  
s . th .  i n s i g n i f i c ant ; aom  g o b e  
a &  g a b e j a Q gom  1 & 1 &  & n d & Q  aom , 
g a b e j a n a e  aom  t oma t & g e Q  t e e  
g am & Q  ( you mean I w i l l  make 
t r i fl e  t o  you , I w i l l  hit you 
de adly there  I c ame ) I d i dn ' t  
c ome j u st  for nothing , I c ame  
t o  k i l � you ; O Q g o� 1 & l e  Q a p a l e  
a t om , o n a e  e Q  f) a n o g e Q  don ' t  
deal s o ftly with  the  boy , pun i sh 
h im  r eal hard ! ( c f .  1 & 1 & ) . 
-1� ( V) v . n .  c r awl , ' walk ' i n  
a s i t t i n g  p o s i t ion . b amoe k& l &  
k e p i s u e  the  fry c r awl up t h e  
i n s i de o f  a bowl ; g a l u e ( l & s e e )  
k& l e  the  c r ab ( ant ) c rawl s , c f .  
- g a l a b : - Q g a l a b .  
1ebac , 1ebac-1ebac = 1embac-1embac 
adj . pr e s s ed t ogether  ( ? ) .  
ma t a  l & b a e - l e b a e  = m a t a  k & l & b a e  
( m a t a a n o  k& l em b a e )  he  s c r ews up 
h i s  eye ( when a iming ) ,  he shut s 
one  eye . 
-lebac : -lembac (IV) = -lembac : 
-lembac (IV)  s c r ew up an eye  
when aiming , see  with  only one  
eye . 
1eboaQ s .  bundl e ,  bunch  ( wi t h  
l eave s t i e d  together ) .  m o  
l & boa Q = m o  to l & b o a Q  a bundl e  
o f  t aro  with  i t s  l e ave s  t i e d  
t ogether  ( for c arrying ) ;  
-LEe 
t o l e b oa 8 - to l e b o a 8  i n  bundl e s ; 
8 a n a  g e 8 ka l e 8 t o l e bo a 8 -
to l e b o a 8  the  fruit  hang there  
i n  bundl e s . 
-lee (I )  v . n .  imperB . ke l ee  
cr ippled , mut i l at e d , de formed . 
- t u  (I )  ke l ee  b e c ome o ld  and 
cr ippled , i n f i rm ;  ( c f .  ke l e e ,  
p u l i 8 ,  s e e ) .  
-l�e : -lee (III) 1 .  v . a .  
- l e e . . .  s a , s u  roll  s . th .  
up , down ; - l e e b i 8  s a  l a u  t e 8 
d e c l ine  t o  c omply with  an 
i nv i tat i on , be  d i s ob ed i ent , 
i gnore  a c ommand , i gnore  
s . o . ' s  w i s h ; a e  g a l e e e n e  b i 8  
s a , a e  g a d e c  I i gnored  h i s  
order  ( h i s  wi sh ) , I r e fu s ed ; 
- l e e ( - l U 8 ( Vj ) d a u 8  roll  a 
smoke , a c i gar ; - l e e k a t am s u  
( r o l l  door  mat away ) open  the  
door ; - l e e l a e ( s a )  roll  up a 
s a i l ;  - l e e l a e s u  roll  down 
the  s a i l ; - l e e l a u sa d i s ­
c ourage people ; g e 8  t e 8  g e l e e 
l a u  s a  s . th . d i s c our aged the  
people  ( s o t hat they refrained  
from  d o i ng s . th . ) ;  ( c f .  - 1 1 : 
- I i (III) l a u s a  arous e ,  ex­
c i t e  people ) ;  - l e e l e poa s a  
r o l l  u p  a rope ; - l e e l u s u s u 8  
s a  = l u s u s u 8  g e l e e s a  turn up 
one ' s  n o s e  at s . t h . , he turns  
up h i s  n o s e ;  - l e e m a g i m  sa  
s hrug the  shoul de r s ; - l e e me  
s a  roll  up , fold  a mat ; - l e e 
t a u 8  s a  ( r o ll  our s elve s  up ) 
d i s engage  o . s .  from s . th . , 
d i s c ont inue s . t h . ; a l e e t a om 
sa ( r o l l  up your s el f ) be gone l 
get  away ! c l ear  out l ;  keam  
g e l e e t a u  s a  the  dog  l i e s  
r o l l e d  up ; - l e e t e 8 b e l e 8 s a  
( r o l l  our fore�ea� up ) knit  
one ' s  brow ; - l e e u e  s a  roll  
up a pig  net ; b u  e l e e s a  
n a e po a c  t a u 8 a the  wat e r s  b e  
gathered  i n  t o  o n e  pla c e  ( Gen . 
1 : 9 ) . 2 .  v . n . imperB . g e l e e 
( a )  germina; e , . s�r in g  up , sprout ; 8 awe g e  1 e e ( =  k e poa ) 
the  s e e d  sprout s ; g e 8  g e l e e 
8 a ma t a e  a 8 g a  n om ' t he  earth 
brought forth vegetat i o n ' 
( Gen . 1 : 1 1 , 1 2 ) ;  ( b )  - l e e ( s a )  
b r i s t l e , ruffle  up ; i 8 a t e k e  
g e l e e ( s a )  the  f in  on  the  
ba ck  o f  s ome f i sh ruffl e s  up ; 
kwa l am 8 a s a koe  g e l e e the  
c o ckatoo ' s  c r e st ruffle s  up ; 
( c f .  - I i (III) s a , g e l e e ) . 
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3 .  v . a . bar e / show one ' s  t e eth ; 
- l e e l U U 8  bare one ' s  t e e th ; 
keam  s e l e e l U 8 l u 8 g e d e 8  t a u 8  
t h e  dogs  growl and bare  th e i r  
t eeth a t  e a ch  other , snar l ; 1 U U 8  
g e l e e ( h i s  t e eth  show ) h e  bar e s  
h i s  t e eth . 
-lede = -lende : -lende (IV) , s e e  
- l e n d e .  
-ledie -lendie : -lendie (IV) . 
-ledi8 
-lMoe -lendoe : -lendoe (IV) . 
l�dorn B .  an enormous number  o f  
th ing s , large group s , quant i ­
t i e s , s chool = shoals  o f  f i s h , 
et c .  d a b u e l e dam the  shoot s 
o f  wild  sugar c an e , p i t p i t ; i 
l �d �m . a . large shoal o f  f i sh ; 
moke l e dom e normous number s  o f  
s . t h . ; i j a  g e 8  make l e dam  s e e 
there  are  enormous numb er s  o f  
i j a  f i s h  ( swarmi n g  i n  large 
shoal s ) i n  s earch  for food . 
l�du , 8aledu B .  a bay , bend  
washed i n  the  s i de o f  a r iver  
bank ( c f .  b u s u e ) . 
1�du8 , 8aledu8 B .  a bundle  o f  
s . t h . , s . th . t i ed i n  a bundl e ,  
a bundle wrapped i n  l eave s , a 
c lu ster  o f  s . th .  a i 8  ( b i e ,  wa ) 
l e d u 8  t e 8  a bundle o f  r o s e ­
apple s  ( t aro heart l e ave s , 
mangoe s ) ;  d a u 8  l e d u 8  t e 8 a 
bundl e  o f  tobac c o  l eave s ;  ( c f .  
k am u 8 ) .  
-ledu8 = -lendu8 : -lendu8 (IV) . 
leki , 8aleki B .  c on str i c t i o n , 
r educt ion , not c h , i ndent , groove 
( s e e  n a 8 g  i 8 ,  8 a m a 8 g  i ) ,  s p i ral s , 
whorl .  8 a t e t a e l e k i  the  con­
str i c t i on ( s )  on  shell s ; d a u e  
8 a t e t a c l e k i  b a l i 8  the  s p i ral s  
( whor l s ) o f  c onch  shell s  are 
long , the  long s p i ral s  on  c on ch  
shell s ; boa boa l e k i  top ; - t e  (I)  
boa boa l e k i  spin a t op . 
leko8 B .  s tr i ng , thread . l e k a 8  
l e poa - l e poa  ( s t r i n g  rope-rop e ,  
rope- l i k e ) s trong , t h i c k  s t r i n g  
( made from v i n e s ) ;  ( c f .  - ka 8  
(I)  make s t r i ng ) . 
( c f .  - l a 8 (III) 
burn , s inge , g e l a �  i t  burns , 
hurt s ) ,  burn , hurt . - g om : 
- � gom  (II) l e l a � ( make burn ) 
burn one ' s  f i nger s  whi l e  r oa s ­
t i n g  s . th . small , t i ny fruit s ;  
waste  one ' s  t ime  on t r i fl e s  
( ? ) ;  a � gom l e l a �  a tom don ' t  
burn ( hurt ) your s el f ! ;  a s a g e �  
� g �m l e l a � amboae  t o n a � . A n o  
e s e p  k u g e � . why d o  you roast  
t ho s e  t i ny th ing s ? Just  c ook 
them i n  a pot ! ; o p a e  ge� o � g om 
l e l a � a tom  don ' t  burn your 
f i ng er s  ( r o a s t i ng s . th .  very 
small l ike  br eadfrui t  kernel s ) ;  
s e e  �awe l e l a � .  
ItHe num .  adj . ( c f .  I e  l eave s )  
i n  l arge numb e r s  ( l i k e  the  
l eave s  o f  t r e e s ) ,  i n s i g n i f i ­
c ant , unc ompl i c at e d , s impl e .  
- gom : - � gom  ( II)  l e l e  ( do i n ­
s igni f i c ant ) b e  n o t  in  earne st , 
s ay or do  s . th .  j ok i ngly , for 
fun , i n  j e st ; - gom : - � gom  (II) 
l e l e  ( e n d e � )  l a u t e �  ( a t om )  
( d o / deal i n s i g n i f i c ant ly with  
people  ( not ) ) act  or deal  
s t ernly w i th  s . o . , not s o ft ly ; 
exp L : d a �gom  l e l e  g e b e  t a n a e  
e �  am boae  ma t a j a l  i g e �  a t om , 
t a n a e  e �  toma t e g e � . ' d a � g �om 
l e l e '  doe sn ' t  mean t o  hit h im  
s o  he  c an s t ay al ive , it  means 
k i l l ing  h im ( i .  e .  i nt e n s i f i ­
c at i on b y  t el l i n g  t h e  oppo­
s i t e ! ) ;  d a �gom  l e l e  e� a t om 
we won ' t  d eal s o ftly  with  h im , 
we  shall  make short work o f  
him , we  thrash  h im , g i v e  s . o .  
a s ound thrash ing ; d a �gom  l e l e  
t a u �  a tom we won ' t  deal softly  
with  each  other ; c f .  I e .  
lelec , �alelec s .  1 .  small 
tr ibut ar i e s , r ivulet s , r i l l s ; 
b u l e l e e r i l l s . 2 .  a repair  
on a new mat . 
lelec p t .  - ka (I)  l e l e e v . n . 
pa s s  over . A n o t o  k e k a  l e l e e 
l a u  I s r a e l n e �  s a e g e d o  God 
pas s ed over the  people o f  
I s rael ' s  door s ; - o e  ( II) l e l e e 
pas s , c f .  - l e l e e (IV) pa s s  
along , p a s s  by ,  go  past , 
overtake , walk by , t ry t o  
avo i d  s . o .  ' s  eye , t ransgre s s ;  
a om goe  l e l e e a e �oe  b i �  you 
have transgr e s s ed my c ommand . 
-lelec (IV)  SU v . a .  exc e ed , 
ex cel , outdo , surpa s s ; go past , 
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pa s s  by , p a s s  over , overtake 
s . o . , t ransgr e s s  ( u s ed for the  
m i s s ing  c omp o and  sup . ) .  aom 
k a po e �  ko l e l e e e�  su  = aom  
ko l e l e e e �  s u  you  ar e b i gger /  
t aller  than he  i s ;  ka poe �  k e l e l e e 
s u  it  i s  very b i g ,  b i gger , 
larger ; k e l e l e e � e � g e �  s u  h e / i t  
i s  much b i gger . . . ; - l e l e e b i �  
( b i � s u )  transgr e s s  a c ommand 
( c ommandment ) ,  a prohib it ion ; 
( c f .  - g e l i :  - � g e l i (IV) ) ;  - l e l e e 
t a u �  = - k a (I)  l e l e e t a u �  over­
t ake each  other , pass  by  each  
other ; ( c f .  -mon i �  t a u � ) . 
lelema adv . ( a  l i t t l e  + l e s s )  
not j u st a l i t t l e , for c e fully , 
c f .  I e ,  l e l e ,  l e l e g e � . 
1e1esip , �a1elesip ( le1isip , 
1 i1isip)  s .  the  r ib o f  a s ago 
palm or c o c onut palm frond l ea f  
( r ib  o f  frond , c f .  � a kwa e ) ;  the  
r i b s  o f  the  l eave s  o f  any palm . 
n i p  � a l e l e s i p  the  r i b s  o f  the  
c o c onut palm  frond  l eave s . 
l�l i ,  �aleli adj . , s .  s o ft , 
gentle . mu l e l i ,  mu  � a l e l i s o ft , 
gent l e  wind , b r ee z e ; ( c f .  - 1 1  
( V) stroke  gently ) .  
le1 i � 1 s .  1 .  an acac i a- l i ke 
t r e e  ( s im i lar s a p , with  r epug­
nant smell ) .  
1el i � 2  s .  g e �  l e I  i �  ( g e � l e l  i �  
comp . ) i nhe r i t anc e ,  h e i r loom , 
f i e l d s , good s , fruit t r e e s  o f  
a d e c e a s e d  p e r s on . g e �  1 e l i � 
� amoke  i nher i t an c e  o f  pr e c i ous 
valuabl e s  ( l ike  boar s ' tusk s , 
f i s h  hook s , head dre s s e s , et c . ) ,  
( c f .  g e � l e n s em ) ;  - j a e : - n a e  
(III) l e l i �  ( a )  = - ka e  (IJ 
l e l i �  harvest  the  f i eld  ( gar­
dens ) ,  the  fru i t  t r e e s , b e t elnut 
and c o c onut palms of a d e c e a s e d  
per s on , e . g .  f o r  own u s e  or t o  
bury them t ogether  with  t h e  
dead one  i n  order t o  s end  the  
s oul  mat t er o f  the  produc e  after  
the  dead  one t o  f eed  hi s  soul  
i n  the  Hades  ( 1  amboam ) ;  t a k a e  
l e I  i �  b u e  t o  g e �  w e  d iv i d e  the  
b e t elnut , et c .  palms o f  a dead  
one ; ( b )  d i v i de the  inher i t an c e  
o f  a d e c e as ed per s on ; s e j a e  
1 e l i � g e b e s e k o e  e n e  m o  they 
went t o  the  dead one ' s  f i e l d  to  
get / take  h i s  t aro ; s ej a e  l e I  i �  
� a e  g emae  n e  g e �  they  d i s t r ibut e d  
the  belongings  o f  the  d ead 
one ; - j a e : - n a e  ( III) l e l i l) 
I) a e  t e l) = e p  i I) a e  t e l) bury 
part of t h e  fruit , goods , et c .  
o f  a d e c e a s e d  one  t ogether 
with  h im , g ive  s ome o f  h i s  
b elong ing s  ( t ool s , weapons ) 
i n to  h i s  grave ; s e j  a e  1 e l i I) 
e l) k e p i b u e  t hey t ake  the  
b e t e l nut s from  the  d e c e a s e d  
one ' s  palms and bury s ome o f  
t hem w i th  h im ; s e j a e  l e l  i l) e l)  
ke p i  kom , m ,  m o  t hey g ive  s ome  
o f  t h e  fruit  of  a d e c e a s e d  
one ' s  f i e ld s  ( bananas , t aro , 
e t c . )  i nt o  h i s  grave ) ;  ( c f .  
1 e l i I) Append i x  7 ) . 
lEno = I)alelom B .  i n s i d e . 
l e l a  k e t a l) ( i n s i de  sounds ) a 
low grumbler , i n  anger or 
amaz ement , h e  ' purr s ' ;  p u s i p  
l e l a  k e t a l) the  c at purr s .  
lelogola = l6logola = logola 
comp o uvula .  l e l og o l a  ke t a l) 
h e  snor e s ; ( c f .  l u s u go l a ) .  
lelom 1 B .  the i n s i d e , i n t e r i or 
o f  s . t h . , harbour , bay shel­
t er ed by an i s land . a n d u l e l om 
( house  i n s i d e ) = a n d u  I) a l e l om 
the  i n s i d e , t h e  i n t er i or  o f  a 
hous e , i n  the  hous e , r oom ( c f .  
I) a l e l om ) ; b a l em l e l om comp o 
( r oom i n s i d e ) r oom , i n  the  
room ( c f .  b a l em ,  g a m e l) ) ; 
b u l e l om comp o in  the  water , 
r iver ; l e l om g e l) adv . ( i n the  
i nt e r i o r  only ) h i dden , d i ff i ­
cult ; g e e  l e l om g e l) ( i t l i e s  
i n s i d e  only ) i t  i s  c ompl i c at e d , 
d i f f i cult t o  under s tand ; e l) 
g e l o e g e e  l e l om g e l) he  answered  
w i th  a subdued vo i c e ,  overc ome 
w i th  s le ep , very  drow s i ly ; 
l e l om l) a  adv . i n s i d e  o f  an 
i s land , i . e .  l andward , shore­
ward ; - e e : - n ee  ( III) l e l om l) a  
s a i l  shor eward ( b etween i s l and 
and shore ) ,  ( c f .  - e e : 1  - n e e , 
I) a l e l om ) . 
lelom2 B .  c r o s s -beam . - ke l) 
(I )  1 e 1 0m e n a  plac e the  c r o s s ­
beams . 
lelom 3 B .  Buf. bagat elle ; 
minut e ,  small th ings ; i n s ig­
n i f i c ant mat t er s . b i l) l e l om 
comp o ( a )  harml e s s  t alk , g o s ­
s i p ;  ( b )  c ompo s i t ion , e s s ay ;  
g e l) l e l om small th ings , part s 
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o f  s . th . ; w a l) I) a g e l) l e l om all  
the  small  part s / th ings  n e c e s s ary 
t o  make a c anoe , c f .  wa l) .  
lelu B .  hair  ( o f c erta in  part s 
o f  the  body only ) , c f .  0 1  i l u 
body hair . t i l e l u ,  w ) l e l u  
male r e sp . f emal e pub i c  ha i r . 
lem B .  small t r e e s  cut and stuck  
into  the  ground for shade ( during  
palaver s ) .  - g u l) :  - I) g u l) ( II )  l em 
s t i c k  branch e s / t r e e s  i n  the  
ground t o  shade a plac e for 
gat he r i ngs ; d a l) g u l) l em g a m e l) 
I) a s awa t e l) a u e  we shade a plac e 
c ompl et e ly by s t i c k i ng bran che s  
into  the  ground ; d a l) g u l) l em m a  
d a l) g o l) a j u l) l et ' s  s t i c k  t r e e s  
in  the  ground and  s i t  i n  t h e  
shad e ! ( c f .  boe ka t u ) ; t o l em- t o l em 
adj . var ious ( k ind s ) ,  th ings  o f  
var i ous  k inds , a l l  go ing  t o ­
gether , a t  onc e ,  bag and bag­
gage ; waba t o l em- t o l em fre i ght 
cons i s t ing  of many d i fferent 
i t ems , all k i nd s  o f  c argo . 
lema S .  h er / h i s  hand ( arm ) . 
( l emoe , l emam , l ema , l eme l) ,  
l emem , l eme l) my , your , h i s  
hand ( s ) , our , your , t h e i r  hands ) ,  
c f .  l eme l) l u ,  l em e l) t e l) ;  I) a l ema ; 
l ema a n d a l) ( h i s  hand f i r s t ) have 
the f i r s t  tur n ,  be foremo s t , be 
the f i r st t o  throw the  hook 
( during  tuna f i shing ) ,  the  
spear ( during  hunt i ng ) ; - b a l i l) :  
- m b a l i l) ( IV) l ema a n d a l) b e  the  
f ir st  t o  throw the  hook  ( c f .  
- j a e : - n a e  ( III) kamoa l e e ,  - t u  
(I)  I) ama t a ) ;  g e g u l) I) ama l a e l ema 
a n d a l) he  was the  f i r st t o  spe ar 
the man ; k e s a p  ka I) a l ema a n d a l) 
he was the  f i r s t  t o  f e ll  the  
t r e e ; 1 ema d am b e  comp o ( h i s  hand 
shaft ) h i s  arm above the  elbow 
( c f .  l em a d u e , l ema kwa ) ;  l em a  
d e l) g e l) with  h i s  own hand , i n  
per son ; ( = e l) t a u ) ;  k e k e l) l em a  
d e l) g e l) ( = e l) t a u  k e k e l) )  he  gave 
i t  with  h i s  own hand , h e  h ims e l f  
d i d  g i v e  i t  i n  per son  ( s a i d  i f  
s : o : . i s  deny i ng s . th . ) ;  l ema ­d emoe comp o the  back  o f  the  
hand ; l ema d emoemu  ( h i s  hand 
back b eh ind ) h i s  hand behind  h i s  
b a c k  = with  empty hand s ;  l e ma d u e  
h i s  elbow ; g e j a e  l em a d u e  i t  i s  
c on cave  ( c f .  ma d u ) ;  1 ema  g am u e ­
g a m u e , c f .  g a m u e  ( a )  o n e  who 
t r i e s  everyth ing  to attra ct  the  
att ent ion  o f  women ; ( b )  one  who 
helps  h im s e l f  w i th  the  food , 
t ak e s  h i s  share b e fo r e  the  
food is  d i s tr ibut ed , one  who 
won ' t  wait ( c f .  l &ma t am i l) ­
t am i l) ) ;  l &m a g a o  h e  has agil e ,  
n imbl e  f inger s , h e  i s  alert , 
l iv e ly , s k i l ful , d o e s  th ings  
n �mbly , �as  a� agi l e  hand ; 
l ema g a we - g awe one  who s crat­
ch e s  himself  c ont i nually 
( s o r e s ) ;  l &ma g e j o l) ( h i s  hand 
impede s , suppr e s s e s ) he  t r eat s  
s everely , h e  i s  h ard  heart e d ;  
l &ma g e j o l) I) a p a l &  h i s  hand 
l i e s  heavi ly on a c h i ld , he  
i s  hard h eart e d  t owards  ch ild­
ren , he  o f t en  pun i sh e s  a c h i ld , 
m i s t r e at s ; l &m a g & d o  comp o ( h i s  
hand proj e c t ion , part , c f .  
g & d ( 2 ) work l e ft undone by 
s . o . , the un f i n i shed  work o f  
a d e c e a s e d  per s on , o f  a pre­
d e c e s sor , t o  b e  c o nt i nued  and  
c omple t ed  by S . O .  e l s e ; J e s u  
k & koe J o a l) "  l &m a g & d o  s a  Je su s  
c ont i nu e s  the  work  o f  John  t h e  
Bapt i st ( Mij I I , p . 5 1 ) ;  l &ma 
g & j a e  s . t h .  is  well-thumbed ; 
l & ma g & j a e  e k & t u  kwa l am s . th .  
ha s  b e en s o  much u s e d  that i t  
i s  well-thumb e d , worn ; l & ma 
g & j am  . . .  k & k a e  let s . t h .  go , 
b e  unab l e  t o  grasp  s . th .  
f i rmly ; l ema g & l) a  ( e l) a )  h i s  
hand open s , hands  ar e open , 
r e l ea s e , l e t  loo s e , c f .  1 &ma  
k e po ; 1 &ma &I)a  a & a e  am boae  
o n do e  ( h i s  hands  open  u s  how? ) 
how c ould he  l e t  u s  fall = 
how c ould he  for s ak e  u s ? ; 
l e m a  g e l) a  A pom t a u  J e s u  a t om 
he  d i d  not let loo s e  the Lord  
J e su s ; I) a p a l &  l &ma g e l) a  the  
boy let s go , l et s  e s c ap e , 
s l i p  away ( e . g .  a game , b e ­
c au s e  o f  pai n , i n j ury , fat i gue,  
exhaust i on ) ; l & ma g & s u  comp o 
( h i s  hand n e c k ) h i s  wr i st ;  
l &m a  g &w& 1 & 1)0  h i s  hand i s  
s l ipper y ,  s oapy , d irty , wet ; 
l em a gwam  the  knuckle  at the  
wr i st ;  l &m a k a l o e comp o the  
s inews , t endons  of  the  hand s ; 
l &m a k a t a  h e  has  a sure , 
s t e ady hand ; e l) g & g u l) b o e  l &ma 
k a t a  h e  s p e ar s  � i �s with a . s ur e  hand ; e l) k e pe  t a l am l ema 
k a t a  he  shoot s with a s t e ady 
hand , he  is ac curate in  aim­
ing , shoot ing , is a good 
archer , a d ead shot ; l & ma ka t u e 
( h i s  hand stump ) h i s hand i s  
c r i ppled , s tump o f  a n  arm 
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( e . g .  snapped o f f  by shark ) ;  
l &m a  ke l e e c f .  - l e e ( V) ; l e ma 
k e p o p  he  has  b l i st e r s  on h i s  
hand ( fr om burn s ,  weals  from 
hard work ) ;  1 &ma  k e k am  he  grasps  
s . th . w ith  his  hand ( s ) ; l &m a k & k u  
the  r ims o f  h i s  f i ngernail s ; 
l e m a k e k u  amboae  boa l) g o e  h i s  
f i ngerna i l s  a r e  as  long  a s  
b o a l) g o e  s h e l l s  ( t ongue-shell s ) ;  
l ema k e l & n s o l)  ( h i s  hands  are  
c onfus ed ) his  hands ar e c lumsy 
at s . th . , h e  is ' al l  thumb s ' ; 
al s o : he  hasn ' t  got enough hands 
to a c c ompl i s h  h i s  many t a s k s , 
h e  i s  t o o  busy , kept  t oo  busy , 
i s  overburdened  with  wor k ;  l ema 
k & poa  ( h i s  hand sprout s )  what 
he  plant e d  ( s owe d ) sprout s , he 
has ' g reen  f i ng er s ' ; 1 &ma k & p o  
= l &ma g e l) a  h i s  hand opened , 
r e l ea s e d  s . t h . , he  l e t s  s . th .  
drop ( when  a s l e e p , i n  pa in , e t c . ) ; 
l em a  k & s a p e p  = l &ma g & j am  h i s  
hand i s  t o o  smal l , h e  c annot 
span s . th . with h i s  hand ; l &m a  
k & s u l) = l &ma k & t i l) hi s  hand  i s  
swollen ; l &ma kwa  ( h i s  hand 
knuckle )  elbow j o i nt , humerus ; 
l e ma l a t u  ( h i s  hand son ) h i s  
f i ng er ( s ) ;  l &ma l e n s &m ( h i s  hand 
inh e r i t anc e )  s . t h .  c arve d , made 
by a dead per s on , s . th . k ept in 
memory o f  s . o . ; l ema m a k e l) - l ema  
m a k e l)  the  one  hand , the  other  
hand ; l e ma m a k e l) k e koe  boe  rna  
l ema  m a k e l)  k e ko e  mo he  c ar r i e s  
meat i n  o n e  hand and t aro  i n  
t h e  other ; 1 &mame ( h i s hand 
ab s ent , w ithout ) h e  is a block­
head , he  i s  awkward ;  c lumsy at  
s . t h . , i s ' all  t hum b s '  ( e .  g . 
i n  r egar d  t o  hun t i ng ) ;  1 &ma 
I) a bo l)  ( h i s  h and/ f inger s  o f  it 
node s )  h i s  knuc kle s ;  1 &ma  
I) a d &mo& = 1 &ma d &mo & ; 1 &ma I)aj  � 
( h i s  hand o f  i t  shell ) h i s  
f ingernai l s ;  1 &ma I) a j  a l) a  h i s  
hand i s  s trong ; l &mam  I) a j a l) a  
& t u  a & l) a  ( your hand strong  be­
c au s e  o f  me ) hold  me  fast  with  
your hands ! ;  l &ma I) a kwa = l &m a kwa 
h i s knu ckl e s  ( c f .  kwa ) ;  l &m a  
I) a l e l) e e  = I) a l e l) e p  hi s  hand  i s  
clut ched , balled  ( s ore ) ;  l & ma 
I) ama t u  ( h i s  hand of it knot ) the 
knuckl e s  of his f inger s ;  1 &ma 
I) a t &  ( c f .  � t &  the c a l f  of h i s 
l e g )  t h e  fle shy part o f  h i s  for e ­
arm , the  mus c l e s , . the . u��e r s i d e  o f  the  forearm ; l ema t e poe  t h e  
t ip o f  h i s f i nger , f ingert i p ;  
l ema p e n i p - p e n i p  = l ema g a m u e -
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g a m u e  ( c f .  g a m u e , - p e n i p  (IV) 
p in ch ) ;  l ema s e l e k i e  h i s  l i t ­
t l e  f i nger ; l em a  s i l i p ( h i s  
hand quiver ing ) h e  has an un­
s t e ady hand ; l ema s O l) g e l) h i s  
arm /hand i s  s t i ff ;  l ema t a m i l) ­
t a m i l) ( h i s  hand c l o s e - c l o s e )  
one  who c annot wait  t o  b e  
s erved , c f .  l ema g a m u e ; l e ma 
t a p a  the  flat of the  hand ; 
l e ma te t ee h i s  hand i s  shak ing , 
t r embl i ng ; 1 ema t e  = 1 ema  I) a t e ; 
l ema t em u i ( = I) a t em u i )  h i s  
hand i s  d irty , h e  h a s  d irty  
hand s ; l ema t e n a  ( I) a t e n a )  ( h i s  
hand mother ) h i s  thumb ; l ema 
t o b i d em bo l) ( h i s  arm with  
arm-r ing s  = length b eams ) h e  
wear s s o  many s h e l l  br ac elet s 
as  there  are  l ength b eams un­
der a house ; l ema t u l u ( h i s  
arm i n  two ) h i s  arm i s  broken ; 
l emawa t o p  her /h i s  thr e e  m iddle  
f i ng er s ; - b a l i l) :  - m b a l i l) (IV) 
l eme l) a n d a Q  b e  the  f i r st t o  
throw s . th .  ( e . g .  hook dur i ng 
tuna f i sh i ng , a s p ear when 
hunt i ng p i g s , et c . ) ;  - b u l i :  
- m b u l i (IV)  l e me l) c lean , i . e .  
w ipe  hands on  s . th . ; - d a i l) :  
- n d a i l) (IV)  l eme l) shake our 
hands in  pain , swing  the arms 
when walk ing  along ; - d i b :  
- n d i b  (II) l em e l) c ount on our 
f i ng e r s  ( c f .  Appendix  7 ) ;  - e  
( II) l eme l) l i ft an arm for 
s t r i k ing , to hit s . o . ; - k am 
(I )  l e m e l) shake hands ; - k e l) 
(I )  l ema e s e a e l) a  s . th .  i s  
r eady for u s e ; - l am :  - l a m 
( III) l e m e l)  spr ead hands 
( arms ) ;  - n'8 l) : - n o l) (III) l eme l) 
have an arm i n  a s l i ng ;  - n u : 
- n u  (III) 1 eme l) pull back  
one ' s  h and ; - o e  (II) l eme l) 
( e n s a e / g e s a e )  l ay one ' s  hand 
on s . th . ; - s u I) (I)  l eme l) s a  
l i ft u p  our hands ; - t a (I)  
l em e l) shake hands  v i gorous ly ; 
- t o e  (I )  l em e l) ( s how hand s ) 
swear , t ake  an oat h .  
lembac , -lembac (IV) s e e  l e b a e . 
lembom adj . well-shaped , hand­
s ome . 0 1  i l embom  l a l) gwa g e l) 
oe e p i p  b e auty pas s e s  away , 
' b eauty i s  vain ' ( Prov . 3 1 : 3 0 ) .  
lembul) , l)alembul) (=  lembom 7 )  
adj . hand some , well- shaped . 
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mumbl ing . b i l) l emoem- l emoem a 
mumbl ing  t alk ; ( c f .  - e l) g i m  (IV)  
awe l) )  . 
-lemoem (IV) v . a .  mumble , chew 
without any t eeth , r i n s e  out 
one ' s  mouth ( c f .  - l emum ) . 
t a l emoem l U l) l u l) we r i n s e  our 
t e eth , mo i st en our mouth ( i n 
s i ckne s s , aft er ta s t ing  s . t h .  
b i t t er ) ;  t a l emoem aWe l) s u l) we 
r i n s e  our mouth ; ( c f .  - g e l  i I) ,  
- j a m u l) (IV)  r i n s e  l aundry , e t c . ) . 
lemop 8 .  t r e e  hou s e  ( house  on 
t r e e  top s ) .  -oe (II) 1 emop  
c arry = build  a tree  hou s e ; 
a j o l) g e j am l emo p - l emop  ( t h e  
moon mak e s  t r e e  hous e ) the  moon 
is hidden  by c loud s , the  c louds 
pass under the  moo n .  
-lemum (IV)  v . a .  chew/eat with  
c l o s ed l ips  ( c f .  - l emoem ) . 
- l emum  aWe l) s u l) r i n s e  our mouth 
( c f .  - 1 ew i m) . 
lemUI) 8 .  j ealousy . - j am :  - n am  
(III) l em u l) ( 1 )  b e  j ealous ; - n am 
l em u l) awe b e  j ealous about one ' s  
wi fe  ( c f .  t a m i l) ,  e . g .  - j � e : - n a e  
(III) t am i l) suspect , b e  su spec­
t e d , b e  j ealous ; g e j a e  a e  t am i l) 
n e  awe he  i s  j ealous o f  me b e ­
cau s e  o f  h i s  wi fe ) ;  ( 2 )  d i strust  
s . o . , suspect , a sk  s . o .  about 
h i s  health , or if he  has done  
s . th .  wrong ; e l)  g e j am  l em u l) a e  
he  d o e sn ' t  trust  me ; - n am  l em u l) 
l a u t e l) suspe c t  s . o .  o f  s . t h . , 
e . g .  t a t u  k e n a e  I) a e  t e l) g e b e  
L a l)oma no  I) a j a m  a t o m ,  a m boae  b i l) 
t e l) oe g e e  a om , oe g o gom  g e l) 
t e l) g a � m� t a em g e j am  b i l) t e l) 
g e b e  o l) gom l) a . We t e l l  s .  o .  , 
" Y our fa c e  betray s  you , i t  looks  
( you look ) a s  if  you  d i d  s . th .  
wrong already , or a s  i f  you were  
about t o  do  s ome  mi s ch i e f . 
-lemul) v . a .  u s e  met onymy /meton­
ymous t alk t o  avo i d  c al l i ng s . o .  
or s . th .  by h i s / i t s  proper name , 
c f .  - l ew i l) ( IV) . 
lena , lena-lena , I)alena adj . 
undec i d ed , doubt ful , pending , 
h e s i tat i ng , unc er t ai n ,  c lumsy , 
stut t er ing ( s p e e ch ) ,  s t ammer ing , 
i r r e s olut e .  awa s u l) l e n a - l e n a  
h e  s p eak s  s tammering ( ly ) ; e l)  
g e g om g e l) l e n a - l e n a  h e  d o e s  
things  clum s i ly . 
-lena (IV) v . n .  = - po (I)  
l e n a  be  afraid to do s . th . , 
t o  try  s . th . , don ' t  dar e , b e  
unable  t o  do s . th . , do  not 
venture ;  b e  embarr a s s ed , be  
i n  d i ff i cult i e s , b e  unc ert a in , 
h e s t i tat e ,  avo i d  tak ing  a 
r i sk , b e  at a lo s s , dare  not . 
- po l e n a  awa b e  i n s olvent ; a e  
ka l e n a  I don ' t  know what t o  
do ; t a l e n a  s a l i e  w e  can ' t  g o  
o n  b e c au s e  o f  a c l i ff ; t a l e n a  
t a u 8  w e  a r e  a t  a l o s s , we  j u st 
don ' t  know how to dec i d e ; t a p i 
k a  t a l e n a  we don ' t  venture t o  
c l imb a t r e e  ( c f .  - po (I)  
l e n a ) ;  - g om : - 8 g om (II) - l e n a  
b e  unab l e  t o  d o  s . t h . ; a e  
g a g om ka 1 e n a  ( = a e  j a 8 g om 
am bo a e  o n doe ) I am unable  t o  
do t h i s  ( = how  s h a l l  I do it ? ); 
- p i  (I)  - l e n a  be unab l e  t o  
c l imb ,  don ' t  venture t o  c l imb 
s . t h . ; - s om (I)  - l e n a  be un­
abl e  to speak properly , s tam­
mer , s tutt er . 
lendam 1 8 .  nop (man i 8 )  d ew .  
l e n d a m  ma t u  d ew  drop ( s ) ;  -we : 
-we  (III) 1 e n d a m  walk through 
the d e�y gr� s � , �unai ; 8 a e  
t o n e e  e m u 8  e w e  l e n d a m  a e g om 
let  t h i s  man go  f i r st and 
shake the dew o f f  the gr a s s  
( s o t h a t  the  r e st  w i ll  not 
get  s o  wet ) !  ( c f .  ma n i 8 ,  n o p ) .  
l'endam2 8 .  c ompan i on , e s cort  
o f  s . o . , e . g .  the  a c c ompan i st 
o f  a k i ller , one  who witne s s e s  
a k i l l ing  but d o e s  not h ims e l f  
part i c ipat e .  l e n d a mw a g a  S . o .  
not c oncerned  with  or inter­
e s t ed i n  what i s /was be ing  
don e , hav i ng no shar e in  s . t h . ;  
s pe ctator s ,  w itne s s e s  ( o f a 
c r ime ) ;  - we : - we (III) 1 e n d a m  
a c c ompany s . o .  w i thout tak ing  
p art in  what h e  i nt ends  t o  do  
( k i ll i n g  s . o . , f i sh ing , hun­
t i ng , et c . ) ;  be falsely  a c cu s ed 
of  or  b l amed for s . th . ; e s e a e  
s amob  s ewe 8 a l e n d a m  t hey all ,  
all o f  t hem , a c c ompan i e d  the  
( hunter s , f i shermen , k i l ­
l er s , et c . ) ;  t hey a l l  a r e  t o  
b e  blamed  for  . . .  ( t aking  
part  i n  s . th . , though an  im­
part i al ,  unb i as e d  party ) .  
l'enda 8 1  8aIenda8 8 .  1 .  brim , 
br ink , bank o f  a r iver . b u ­
l e n d a Q ,  b u  8 a l e n d a Q  r iverbank , 
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s t e ep  bank ; b u l e n d a 8  g e d i b  the  
r iverbank c ave s  i n ,  fall s , s l i� s 
( c f .  n om g e d i b  l an d s l i d e ) ;  g a m e 8  
8 a l e n d a Q  a s t e ep  b ank ; l e n d a 8 -
1 a b u  comp o a hole  in  the  r iver­
bank ; 1 e n d a 80 on the  e levat ed 
r iverbank ( c f .  8a / t a l  i shallow , 
gr adual bank ) ; - s a  (I )  p a Q  
l e n d a 8  ( get  c l o s e  t o  s t e e p  bank ) 
be  in  danger o f  l i fe , do  s . th . 
at the  r i sk or per i l  o f  one ' s  
l i fe , b e  in  imm inent danger , on 
the  br ink  of the  grave . 2 .  edge , 
boundary ; kamoe  Q a l e n d a 8  the  
edge o f  a s or e ; 1 e n d a Q ma t u  a 
s c ar , a c i c atri c e ;  - p a c  (I)  
l e n d a Qm a t u  burn , t at t oo  a c i ca­
t r i c e ; ( c f .  8 a l e n d a 8awa , b o l o  
-I'ende :  ( - IMe) -lende (IV) V .  a .  
i l luminat e ,  c l e ar u p  b y  swing­
i ng a torch  ( d awe 8 )  up and down . 
- l e n d e  j a  i l lumi nat e a path by 
swinging  a brand ; o s i e  k e k a e  e 
ke l e d e  ( k e l e n d e )  - k e l e d e  g emoa 
ma l a e l u 8 the flash o f  l i ght n ing  
f orked  all over the  v i l l ag e  
s quar e . 
lendem 8 .  small i t ems  ly i ng  
about the  hous e ; tw ig s , l e ave s , 
et c .  at the  beach  ( l e ft on the  
shore  by t h e  t i de ) ,  branche s ,  
twi g s  at a � iverb�nk A after  h igh  water . game8  t o l e n d em an un­
t idy plac e ,  a room with numerous 
things  lying  around , a plac e 
with  l e ave s , et c .  s tr ewn about ; 
gwee  k e  1 e s u e  1 e n d em k e p  i ambeo  
the  s e a  was he s  up  twi g s , et c .  
onto the  beach . 
l'endic : ( -ledic ) -lendic (IV) 
V .  n .  hop ( on one l eg ) . keam  
( mo j awa ) ke l e n d i e  the  dog ( kan­
garoo ) hops ; - l e n d i e  kamoe ( hop  
s or e ) hop on one  l e g  b e c au s e  of  
a s or e ;  t a l e n d i e  t a l om bu  t a n a  
w e  hop o n  o n e  l e g  a c r o s s  a 
shallow c r e ek . 
-lendi8 : ( - ledi 8 )  -1'endi8  (IV) 
v . a .  thump , pound , hit s . t h .  
w ith  a s t i c k , h i t , shake s . th . 
out o f  a c ontainer , rap .  
- l e n d i 8  a Q a l e e h i t  on a g i ant 
c lam shell  ( p i g s ' t r ough l )  t o  
attract  t h e  p i g s ; awe k e l e n d i 8  
a Q a l e e boe  the  woman h i t s  the  
' t rough ' i n  order  t o  lure the  
p i g s  t o  c ome for f e ed ing ; - l e n d i Q  
b i e  ( b o e )  h i t  on a b amboo ( p i p e ) 
f i l l e d  with  t aro  he art l eave s 
( wi t h  meat ) i n  order to  make 
the  food fall out ( onto a bowl 
or onto l eave s  s erv ing as 
p lat e s ) ; - l e n d i �  b u kom hit on 
a t ank  t o  find out how full o f  
wat er i t  s t i l l  i s ;  - l e n d i �  
g a m e �  s tamp , h i t  s . t h .  w ith  
f i s t ; - l e n d i �  g e l om beat the  
l arge  s i gnal drum , make i t  
s ound by thump ing  a p o l e  
against  i t ; - l e n d i �  ka l i l i  
h i t  the  buttr e s s  root s o f  a 
t r e e , e . g .  s i gnal s ome news ; 
- l e n d i �  k a t am ( k a t a p a , s a g i � ) 
h i t /thump on a door ( a  board , 
on the  wall ) ;  - l e n d i �  t e e  
thump on the  s t a i r s  ( t o draw 
the  att ent ion  o f  the  inhab i ­
t ant s o f  t h e  hou s e  t o  a v i s ­
i t or ) ;  - l e n d i �  u s u  shake /thump 
a s na i l  out o f  i t s  shel l ;  
ke l e n d i �  there  i s  a c ra sh ing , 
t humping  no i s e ;  w a p a p  g e j a e  e 
ke l e n d i �  g a m e �  a crash  of  
thunder ; game�  � a ke l e n d i �  a 
d e ep  hole , ravine  ( s o deep  
t hat a t humping  noi se  may b e  
h ear d  when a fal l i ng s tone  
h it s  the  bottom ) ; l a u  s e ka 
g a m e �  k e l e n d i �  a e  the  peopl e 
shake me by treading  on the  
floor , t h e  s t amp ing  on the  
floor  hurt s  me  ( s a i d  by  a s i ck 
p er s on ) ; mo t o ( r ) k a r  k e l e n d i �  
a e  the  c ar j ol t ed  me , shook 
me  ( dr i ving  on a bad road ) . 
l�ndoc s .  a bundle  o f  s . th . 
( l ong ) . k a  l e n d o e  t e �  a 
bundle  o f  wood  ( s t i c k s ) ( c f .  
b u � , d o c , o n d o e ) .  
- lendoc : -l�ndoc (IV) v . a .  
make a bundl e ,  bundle  long 
ob j e c t s . - l e n d o e  ka make a 
bundle o f  woo d / s t ake s ;  - l e n d o e  
l e s a  make a bundle  o f  raft e r s  
( c f .  l e n d oe ) .  
lenduc s .  c ompost , garbage 
heap , heap of rubb i s h ; mound 
( mo e e � )  of bush hens ( mo e s e � , 
moewa � ) .  moewa � t o  moe s e �  
s e s a  l e n d u e  e k e t om wa pom 
( m oe e � )  the bush hens s c rape 
l eave s ,  et c .  into heaps 
( mounds ) into wh i ch  t hey lay 
t h e i r  e gg s ; l e n d u e  ke j a n d a �  
� a k e e s e l u  e � a j a g eoe  kekoe  
the  d e c ay i ng l eave s warm the  
eggs  unt i l  the shells  bur st  
( t he  c h i c k ens  hat c h ) .  
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-l�ndu� :  ( -ledu � )  -l�ndu� (IV)  
v . a . make a bundle of s . th .  by 
wrapp ing  i t  up ( i nto a round 
ball  or par c e l ) .  - l e n d u �  b i e  
� a  l e  make a bundle  o f  t aro  
heart  l eave s  by wr apping them 
into  l e  l eav e s ; - l e n d u �  i � ao l a  
wrap f i sh spawn into  l eave s  
( for  roast i ng o n  a f i r e ) ;  
- l e n d u �  l a b i  make a bundle  o f  
s ago ( p am ) ; - l e n d u �  mo wrap t aro  
int o a bundle  ( t o t ake  along  on 
a t r ip ) ; - l e n d u �  po l om wrap 
bread ( made o f  t aro ) i n  l eave s  
( for roas t i ng b etween hot s tone s ) ;  
- l e n d u �  s 1  make a bundle  o f  yel­
low tree  ant s ( for roast i ng ) ;  
- l e n d u �  u s u  make a bundle  o f  
snai l s  i n  the ir  s h e l l s  ( t o c arry 
them home ) ;  ke l e d u �  i t  is get­
t ing  round ; s u  ke l e d u �  her  
brea s t s  are  gett i ng round , d e­
velop into  a round shape . 
-leni (IV) v . n .  impers . dr i p ,  
o o z e , t r i ckle . b u  k e l e n i  wat er 
dr ips , t r i c kl e s , o o z e s ; b i �  
k e l e n i - ke l e n i  s . th .  t ransp ir e s , 
i s  b e c oming  known /pub l i c ; ( c f .  
- s e l i ,  - t ew i � ) . 
-lenim (IV) v . n . shiver  from 
c o ld . t a l e n i m  t a u �  we shiver , 
shudder ( i n c o l d  r a i n , r a iny 
weather ) ,  we feel sh ivery ( pr i or 
t o  gett ing  a fever , malar i a ) , 
we shudder w i th  horror ; ( c f .  
- s e  1 i m )  . 
leno , �aleno 8 .  the  f i s h-bladder . 
g e j a e  n e  l e n a  a u e  ( i t h i t  h i s  
' b l adder ' acro s s ) h e  was s p e e c h­
l e s s , unab l e  t o  t al k  ( b e c au s e  
o f  fr i ght , s adne s s ,  sho c k , sur­
pr i s e ) ( Mark 6 : 6 ) ; g a �o b i �  
�awa p a e  t o n a �  e g e j a e  ( g e � g o � )  
� o e  l e na  a u e , o e  j a n i �  g e �  n a eo . 
When I hear d  the  s ad news i t  
left  me  spee chl e s s ,  I won ' t  b e  
abl e  t o  e a t  anyth ing . 
lensa 
v .  n .  
( 1 )  c f .  - l 'e s a : - l e n s a  (IV) 
grope i n  the  dark . 
lensam s .  pumi c e  ( orypt .  for 
i s land ) . poe 1 e n s am pumi c e  
s tone ; - j a e :  - n a e  (III) I) a 
l e n s a m  smooth s . t h .  w ith  pumi c e ;  
- u e : - u e  (III) k i a l a e I) a poe 
l e n s am smooth ( sharpen ) a s tone  
axe  blade  with  a pumi c e  stone ; 
I) a e  awa  l e n s am  ( man h i s  mouth 
pumi c e ) a t alkat ive  per s o n ,  
a ' l i ght ' , ' smooth ' mouthed 
person . 
l�nsaQ ,  QalensaQ 8 .  dam / fen c e  
a cro s s  a r iver  f or  cat ch ing  
f i s h . l e n s a Q  b U Q a  fas c i n e ­
l i k e  fen c e  made o f  p o l e s , 
branche s ,  et c .  acro s s  a r iver ; 
- g u Q : - Q g u Q  (II) 1 e n s a Q  = - 1 : 
- i  ( III) l e n s a Q  mak e such  a 
fenc e ;  l e n s a Q  l a b i Q a ( ' fenc e '  
washing  s ago  for ) the  t r e s t l e  
on  whi ch t he palm trunk i s  
l a i d  wh i l e  preparing  s ago ; 
l a u s e g u Q  l e n s a Q  k e ko  b u awa 
the people have e r e c t ed a 
f e n c e  ( dam ) at the  mouth o f  
t h e  r iver ; - s a p  ( I )  l e n s a Q  
fe l l  proper  t r e e s  for mak ing  
the  dam . 
lensern 8 .  inher i t anc e .  awa 
l e n s em ( valuab l e s  inher i tan c e ) 
inher i t an c e  o f  valuab l e s , c f .  
awa , awa l a u Q , awama t a ;  b i Q  
l e n s em ( talk  i nher i t ed ) the  
l a s t  wor d s  o f  a dying  p e r s on , 
t e s t ament ; B i Q l e n s em T e s t a­
ment ; B i Q l e n s em L a Q gwa t o  
W a k u e  O l d  and  New T e s tament ; 
kom l e n s em the  f i e l d  o f  a 
dead  per s o n ;  1 e Q  1 e n s em  the  
c onduct o f  anc e s t or s , t h e i r  
way o f  l iv i ng , the  exampl e  
g iven  by o ld  peopl e ,  t rad i­
t ions ; g e Q  l e n s e m  i nher i t an c e  
( c f .  l e l i Q ) ; m o  l e n s e m  the  
t aro  garden  o f  a dead  p e r s on ; 
w a b a  l e n s em i nher i t an c e  o f  
hou s ehold  good s ; w a Q  l e n s em 
the  c anoe  o f  a dead  p e r s on , 
i . e .  that i s  i nh er i t e d  by 
s . o . ; -we : -we  (III) ka i Q  have 
a c laim  of owner sh i p  on s . t h . , 
i nh er i t ; t awe  k a i Q  boe  ( kom )  
we i nher i t  a p i g  ( f i e l d ) ; g e  
l e n s em = g ew i s i Q  a t om ( he  
pull s  i nher i t an c e ) ( = h e  
do e sn ' t  g i v e  up ) c ont i nually . 
l�nslrn ,  lensirn-lensirn adj . 
pulver i s e d , crushed  t o  small 
p i e c e s . 
-lenslrn : - lenslrn (IV)  v . a .  
pulver i s e , c rush  s . t h .  t o  
small p i e c e s , part i c l e s . 
- l e n s i m  da  pulve r i s e  b la ck  
c lay , gr aphi t e ; - l e n s i m  g a b  
cut twig s  t o  p i e c e s  s o  that 
t hey burn we l l ; - l e n s i m  j a  
( crush  f i r e ) c rush t he s t i l l  
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glowing p i e c e s  o f  wood b e fo r e  
k indl i ng a f i r e ; - l e n s i m  k a  k / e t u  
p a c  s o l o Q  s p l i t  wood t o  s p l i n t e r s  
f�r A s t art � ng . a f i r : , c f .  p a c  so l o Q ;  - l e n s l m  l a b l  c r u s h  s ago  
very f inely ; - l e n s i m  moee pul­
ver i s e  r eddle ; - l e n s i m  n om cru sh  
s o i l  v ery  f inely  ( for s owing , 
p lant ing ) ; - l e n s i m  . . .  po poe  
cru sh  s . th . t o  p i e c e s ; - l e n s i m  
s e e k a i Q  crush  coal  ( for u s e  as  
an  ant i s ept i c  on s o r e s , wounds ) ; 
- l e n s i m  s i  pulver i s e  graph i t e ; 
- l e n s i m  t a u Q  fe e l  ashamed ; 
s e l e n s i m  t a u Q  s e ko = e s e a e  ma j e Q  
t a u Q  they s t and ashamed ; 1 a u  
s e s om e s e a e n e Q  b i Q  l a s e , t e e  
s e l e n s i m  t a u Q  s e ko they  f e e l  
ashamed b e c au s e  t h e  people  r e ­
vealed  ( told  openly ) what they 
had done . 
l�ns�rn 8 .  ( 7 )  cryp t .  for u e  
( p i g  net ) . 
l�ns� Q ,  Qalens� Q  s .  the  narrow 
board fa stened  t o  the  c anoe  
super structure  on whi c h  the  out ­
r i gger p o l e s  ( k i o Qwa l o ) r e s t . 
The s e awor th i n e s s  o f  the  who l e  
c anoe  depends  on the  f i rmn e s s  
o f  t h i s  boar d . I t  i s  h i dden  
under  the  plat form ( j a u Q ) .  Thi s 
fact  i s  t h e  r e a s on why l e n s o Q  
i s  b e i ng u s e d  i n  many expr e s ­
s i ons  meaning  ' h idden ' , ' d i s ap­
pear ' , et c .  - so : - n s o  (II) 
l e n s o Q  t i e  the l e n s o Q  board . 
lens� Q  adj . /adv . conc ealed , 
h i dden , out o f  s i ght . - e  ( II)  
l e n s o Q  ( pull out o f  s i ght ) l e t  
s . t h . d i s appear by pull ing  i t  
under wat er , mud , et c . , h i d e  
away ; d a e  ka l e n s o Q  we pul l  a 
p i e c e  o f  wood under the  wat e r , 
make i t  d i s appear ; s e l i Q  b u  rna  
s e  t a u Q  l e n s o Q  they went swim­
ming  ( bathing ) and ducked  each  
other  under  the  wat er ; - j a e : - n a e  
(III) l e n s o Q  ( 1 )  d i s appear , 
avo i d  peopl e , h i d e , r et i r e  i n to  
h i d in g , van i sh , s e c lude  ( c f .  
s a g uQ ) ; e Q  g ej a e  1 e n s o Q  a n d u g e Q  
h e  d i s appear s  into  h i s  hou s e  
and want s t o  b e  l eft alone ; 
t a n a e  l e n s o Q  a n d u g e Q  we s e c lude  
our s e lve s  i n  our  hous e s ; gwee  
g e j a e  . . .  l e n s o Q  the  sea  mak e s  
. . .  d i s appear ; gwee  g e j a e  w a Q  
l e n s o Q  t h e  s e a  break s  over a 
c anoe ; gwee  g e j a e  e s e a e  l e n s o Q 
t owa Q g e Q  s e j a Q a a huge wave 
bur i e d  t hem t ogether with  
the i r  b oat s o  that they  per­
i shed ; gwee  g e s u Q  e s e ae  g e j a 
rna  g e  e s e a e  g emu  g eme Q  e g e j a e  
e s e a e  l e n s o Q  s e j a Q a  ( t he wave s  
pushed th em  i t  went and pulled  
them i t  r eturned and  h it  them 
they d i s appeared  they per i ­
shed ) t hey p e r i shed  in  d i s ­
t r e s s  at s e a ;  ( c f .  gwee ) ;  
k e a m  g e j a e  l e Q u e  l e n s o Q  the  
dog  pull s  i t s  t a i l  between 
i t s  l e g s , turn s  t a i l ; t a o  
g e j a e  l e n s o Q  the  c loud s c om­
b ine , gather , th i cken  ( get  
t ogether as  c l o s ely as  are  
the holes  i n  the  l e s i Q  wash­
board s ) a storm is  gather ing ; 
t a o
,
g � j � e l e n so Q  rna  m u s a Q g u  
o e  e s e l e Q me  t h e  c louds ac cum­
ulat e ,  NW mons oon may c ome up ; 
t a o  g e j a e  l e n so Q  rna  kom oe  
e n a e  th e  c louds gather , t h i c k­
en , there  w i l l  b e  ra in ; 
( 2 )  - j a e : � n a e  l e n s o Q  o f fer 
help , a s s i st i n  c arrying  s . th . ; 
I � u ; e b � I � Q g e Q  j a g eo , n a a n a e  
l e n s o Q  e s e a e  rna  am b a l a Q aw i Q  
th e  load i s  t o o  heavy for the  
peopl e , go  and  help  them c arry  
i t ! ;  t a n a e  l a u l e n s o Q  = t a n a e  
l e n s o Q l a u w e  help  t h e  peopl e ,  
i . e .  we c ome t o gether  t o  j o in  
them i n  t h e i r  t a s k , e . g .  
f i gh t i ng enemi e s ; l a u  ma l a e 
t e Q  s e j a e  l e n s o Q  ma l a e t e Q  
t e e  s e j a e  s 1 Q k a po e Q  t e Q  the  
people  o f  one  v i l l age  j o in ed  
the  p eople  o f  the  o ther  one  
and  t hu s  fought a b i g  batt l e ; 
- j a e : - n a e  t a u Q  l e n s o Q  h i de , 
s e ek prot e c t i on , look  for 
shelter  to r emain unde t e c t ed 
( by enem i e s  or game ) ;  - j a m :  
- n a m  ( III) l e n s o Q  let /make 
� . t h .  � i s ap�ea� ; g e Q  t e Q  g e b e  
e n  am  a e a e  l e n s o Q  s . t h .  want ed  
t o  make u s  d i s appear ( a  shark 
following behind a c anoe ) ;  
gwee  g e j a m  w a Q  l e n s o Q  the  c a ­
noe i s  h i dden by  h i gh s eas ; 
t a n a m  g e Q  t e Q  l e n s o Q  we let  
s . th . d i s appear , h ide  s . th . ; 
s e j am  g e Q  t a u  l e n s o Q  k e s e p  
a t a  I i  g e j  a they let  i t  d i s ap­
p ear i nto  t h e i r  pocket s /pur s e ;  
t hey h i d e  i t  i n  t h e i r  pur s e ; 
- k a (I )  l e n s o Q  t r e ad s . th .  
into  the  ground ; t a k a poe  
l e n s o Q  we t r ead a stone  into 
the  ground ; - p e Q  (I)  l e n s o Q  
push s . th . floating  o n  the  
surfac e under the  wat er  with  a 
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po int e d  ob j e c t , r in s e  s . th .  
away ; - s i (I)  l e n s o Q  duck s . o .  
under the  wat er ; j a s i a om l e n s o Q  
m e  m a s i shall I duck you under ? ;  
- t u e  (I)  l e n s o Q  push/throw s . th .  
i n to  the  mud s o  that i t  d i s ap­
pear s ; e Q ke t u e  b o j a Q  l e n s o Q  
h e  threw t h e  k n i fe into  t h e  mud ; 
e Q k e t u e  poe l e n s o Q  he  pushed 
the  stone  i nt o  the  wat er ( r iver ) ;  
t a t u e  k a  l e n s o Q  e s e p  nom  e n a  we 
hit a peg ( st ak e ) r i ght i n to  
the  ground . 
l�ns�Q-l�ns� Q ,  QalensoQ-lensoQ 
adj . /adv . propped up t ightly , 
fa stened  f i rmly , s e cur e ly ; 
s t anding  c l o s e  t ogether , i n  c on­
fus i on ( e . g .  plant s ) . a n d u  
l e n s o Q - l e n s o Q  a confu s i on o f  
hou s e s . 
-l�ns()Q : ( -leso Q )  -l'ens()Q (IV)  
v .  a .  c onfu s e , entangle , put 
into  d i sorder , c au s e  anger , em­
barras s ,  o ffend , t r oubl e  s . o .  
- l e n so Q  b i Q  c onfu s e  s . th . , d e ­
f e n d  o . s .  against  a n  a c cu sat i on ;  
a e  k a l e n s o Q  b i Q  k e t u  ama e Q a  for 
your s ake  ( b e c au s e  o f  you ) I 
got involved i n  all k i nd s  o f  
in c onven i enc e s ; - l e n s o Q  g e Q  g e t  
th ing s  i nt o  d i sorder , b r i ng  i n t o  
c on fus ion ; - l e n s o Q  ka s t i c k  
s t ake s c l o s ely t ogether  ( making  
a f en c e ) ;  - l e n so Q  l a u  c onfus e ,  
t r oubl e  the  peopl e ,  t r e at t h em 
plar.l e s s ly , s c old  them without 
r e a s on , g ive  o f fenc e ,  o f fend , 
s c andal i z e  s . o . ; - l e n s o Q  . . .  s a  
put s . th . t o o  c lo s ely t ogether ; 
t a s e  g e Q  t a l e n s o Q  s a g e Q  we plant 
s . � h .  , t o o  c l o s ely t ogether ; - l e n s o Q  s a  wa b u g e Q  plant � . t� . 
very c l o s ely  t ogether ; - l e n s o Q  
t a u Q  c onfuse  e ach  other , b e  at 
var i an c e  with each other , d i s ­
agr ee  with  ea ch  other ; - l e n s o Q  
t U Q  Q a s awa put the  s t a k e s  o f  a 
f en c e  c l o s er t ogether  t o  prevent 
p i g s  from f inding  an opportunity  
t o  get through i t ; b i Q  k e l e n s o Q  
t h e  spee ch  i s  c onfused/un c l ear ; 
g a m  k e l e n s o Q  the  thread  i s  t an­
gled ; g e Q  k e l e n s o Q  s . th .  i s , 
th ings  are confu s e d ; - g om : - Q gom  
( II) e l e n s o Q  bring  s . th .  into  
c onfus ion , get i n to  d i sorder ; 
l e ma k e l e n s o Q  h e  i s  kept too  
busy , c f .  l ema , l eme Q ; Q a e j o 
s e l e n s o Q  a e a e  the  enemi e s  c au s e  
u s  d i s qu i et , mol e st u s ; Q a l e n s o Q  
a confu s i o n ; Q a l e n s o Q - l e n s o Q  
s t anding  c l o s ely t ogether  
( plant s )  . 
l�nsu c f .  l 'e s u  s .  poker , 
s� i c k  !or poking  in  a hole . 
1 e n s u t e n a boa  Clomp . one  who 
m i s t r eat s peopl e , c ruel  p er­
son ; c f .  - l 'e s u : - l 'e n s u  (IV) . 
lenu , lenu-lenu , Qalenu s .  
small b i t s  o f  s . t h .  ( mat e r i al , 
p�p�r � m i n c e Ameat ' A e� c . ) .  moke l e n u  = g e Q  Q a mo ke Q a s e e ­
Q a s e e  t a e s a m  p lant s w i t h  many 
t i ny r oot s t o ck s ; small mot ive s ,  
c au s e s  o f  s . t h . ; adj . very  
smal l ,  t iny , t h i n , f i n e , e . g .  
s e e d s , l eave s , plant s ,  et c . ;  
k amoe  l e n u - l e n u  very  small 
s o r e s ; Q a l a u Q  l e n u - l e n u  r ather  
small  l e ave s  ( l o e ) ;  g eQ  l e n u  = 
g e Q  Q ama l u  ( s e e  g e Q ) ; Q a t a l o  
l e n u - l e n u  small marking s , em­
b e l l i shment s ;  - s e l e  (IV) l e s o  
l e n u - l e n u  fr i nge  s ago  shoo t s  
v e ry  f i n e , t h i n . 
leQ s .  a l ength o f  way , 
s t r e t ch o f  r oad , path , the  
path  o f  l i fe ,  l i f e , c onduc t , 
c at e c het i c al i n s t ruct i on i n  
c onnect ion  w i t h  � e l e Q (IV) . 
Q a / l e Q a gw a - a gwa dawdl ing , 
l o i t er ing ; Qoe  l e Q b a l i Q t e e  
g e e  I h ave s t i l l  a long  
s t r e t c h  = road t o  go , my  l i fe 
s t i l l  l i e s  b e fo r e  me ; a ea g e e  
n e e  a j a e  rna  l e Q t e Q  Qawae  
both  o f  u s  would  like  t o  go  
s omewhere  el s e ;  1 e Q  k a  i Q t e Q 
= l e Q s e c bad b ehavi our , c on ­
duct ; l e Q ma t a - m a t a g e Q  many 
p o s s ib l e  way s ; - s a (I) l e Q 
walk one ' s  path ( o f l i fe ) ; 
- s a l e Q ka i Q  t e Q  mi sbehave ; 
t a s a  n e Q  l e Q l a Qo Q n ems awa g e Q  
l et ' s  walk b l amel e s sly , l ead 
a blamel e s s  l i fe ;  - s e l e Q 
l e Q att end c at e chet i c al in­
struc t i on s  ( pr i or t o  bapt i sm 
b u s a Q g u ) ;  1 a u  1 e Q Q a  ( a )  p eople  
who t ake  a me s s age  t o  other 
v i l l age s ; ( b )  c at e chumens  
( att ending  bapt i smal i n s t ru c ­
t ion s ) . 
-l'eQ : -le Q (III) v . a . span , 
s t ra in , s t r e t ch  s . t h .  out . 
- l e Q b i Q  = - j a e : - n a e  (III) 
b i Q s u  admon i sh s . o .  e Q g e l e Q 
b i Q  ( g e j a e  b i Q s u )  a a e  he  ad­
mon i shed  u s ; - l e Q b Q t a u Q  
( s t r e t c h  t alk  o . s . )  = - s om 
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(I)  b i Q  Q a j a Q a e n d e Q  t a u Q  sp eak 
s trongly , hard t o  each other , 
speak our
.
m ind s , � orrow about 
s . t h . ; - l e Q . . .  t O Q  s t r e t ch  s . th . 
out t autly ; - l e Q b i Q  t O Q  s tr e s s  
s . th . , enj o i n  s . th . upon s . o .  
very  earne stly , admon i sh s . o . ; 
e s e a e n e Q  b i Q  g e l e Q J e s u  t O Q  a t om 
Je su s  d i d  not pay att ent ion  to 
what they s a i d , he  overheard 
their  word s , h e  i gnored  them 
( Mar c 5 : 3 6 ) ; - l e Q g a m  ( l e k o Q )  
t O Q  span / s t r e t ch  a t hr ead 
( s t r i ng ) t autly , t e s t  by s t r e t­
c h i ng . 
-le Q : -leQ  (III) v . n .  impers . 
g e l e Q s . th . i s  b e coming  l e s s ,  
i s  gett i ng r educ e d ; b u  g e l e Q 
the  h i gh wat er fal l s , the  flood  
sub s i de s , c f . b u  g e , b u  ge j  ae  
s u ,  b u  k e t a i Q  s u o 
-leQe  (IV) v . a . nibble , chew , 
gnaw . - l e Q e  boe  Q a t e kwa nibble  
a bone  o f  an  animal ; - l e Q e  l a b i  
n ibble  s ago ; - l e Q e mo ( n i p ) 
n ibble  t aro  ( c o c onut ) ;  - l e Q e  
Q a o l  i e  n ibble  the  s k i n / pe e l  o f  
a frui t ; - l e Q e  Q a t e kwa n i bb l e  a 
bone ; - l e Q e  p a p a j a n ibble  a 
pawpaw , e . g .  the  f l e sh o f f  the  
p e e l  o f  a p i e c e  o f  p awpaw . 
-leQec (IV) v . a . bar e , e . g .  
one ' s  t e eth by pul l i ng  ba ck  the  
gums ( l i p s ) .  - l e Q e e  l U Q l u Q 
bare  one ' s  t e eth  t o  l et  s . o .  
exam i n e  t hem , show one ' s  t e eth  
( c f .  - l "ee : - l e e ( III) l u u Q ) . 
le QgEk s .  a large  hook u s e d  
for pul l i ng down fruit . 1 e Q g e e ­
m a t a  Clomp . t he hook proper  o f  
that tool ; - 5'0 :  - n s'O ( II) l e Q g ee 
b ind  = make such  a hook , i . e .  
t i e  a s t i c k  t o  the  t ip o f  a 
long  b amboo forming an acut e 
angl e ; ( c f .  g a u e , - g a u e : - Q g a u e  
(IV) . 
leQe ,  QaleQe adj . s l i ppery , 
smeary . i n t e n a  Q a l e Qo s e c the  
road ( path )  i s  very s l i pp ery ; 
-w'e : -we  ( III) l e Qo impers . 
g ewe l e Qo s . t h .  i s  s l i ppery , 
smeary , s oapy ; 0 1  i g ewe l e Qo  
h i s b ody i s  s o apy , he  i s  c overed  
with  lather  ( dur ing  bathing ) .  
-le Qe (IV) v . a . make s . th .  
s l ippery . t a l e Q o  i n t e n a  we 
make the path s l ippery  ( by 
r.EijUC 
walking  i n  ra i n ) . 
l�ouc , oa1�ouc 8 .  t a i l  ( not 
of b i r d s ) .  1 & o u e k&m comp o 
( t a i l  s p ear ) ba s i l i sk l i zard  
( fear e d ) ;  l & Q u e  s a l e p ( t ai l s  
l i k e  broom ) i t  i s  t e eming  
w i th  t ai l s , e . g .  ta i l s  o f  many 
f i s h  or g ame at one s pot ; 
l & o u e s a o s a Q  thornbac k ,  ray ,  
roach ; 1 & o u e t u e  ( t a i l  blunt , 
stump ) type of  mar sup i al 
( mo j a o ) ;  - b u e : - m b u e  (II) 
l & Q u e  i grasp  a f i sh by i t s  
t a i l ; - j a e :  - n a e  (III) l & o u e 
imper8 . caj ole , flatt er , wag ; 
k&am  g & j a e  l & o u e  o a t a u  the  
dog  wags  i t s  ta i l  at  i t s  mas­
t er ; k&am  g & j a e  l & o u e  l & n s o o 
the  dog  pull s  i t s  t a i l  be­
tween i t s  l e g s ; ( c f .  o a j a l & ,  
o a l a g u e ,  o a l am i , o a s i o ) .  
L�Quck�m nom . prop . ( t a i l  
s p ear ) i n  the  B ible  u s ed  for 
dragon , another name for 
Devi l ,  S at an . 
l�p l , 1�p1�p 8 .  bee , small 
sweat b ee ( s ) , honey . l & p l & p 
oa gwa s ) eo l a t he honeycomb o f  
sweat b ee s ; 1 & p  poe  b l a c k  
lump of  wax ; 1 a o oma no  o a j  e e  
am boae  l e p po e your face  i s  
as dark as  a b l a c k  lump o f  
wax . 
1�p2 , 1�p1�p 8 .  ( a )  low-lying  
swampy ground ; pervious , por­
ous s o i l .  l & p o a g & d o  a f i e l d  
o f  mo i s t , porous  ground ; ( b )  a 
group o f  s ago palms on swampy 
ground . 
1�p1�p 8 .  low-ly ing , swampy 
area wh i c h  hardly  ever dr i e s  
out ; adj . damp , moi st , mar shy , 
quaggy , boggy . nom  l & p l & p 
boggy ground , mo i st , mar shy , 
quaggy , s oggy , s t i cky , swampy 
eart h ;  ( c f .  n om b u l emoQ . 
l emoo , l & s a p ) . 
l�poa l 8 .  
1�poa2 8 .  
1 & p o a 1 ) .  
1 a o gwa g e o  
n i pa palm 
numerous ) 
s i sal ( p lant ) ,  hemp . 
r ope  ( made from 
l & poa  e o a s a l e p 
( rope s  t i l l  o f  i t  
fruit s t alk  = broom 
s a i d  of the numer-
ous  rope s  o f  a s h i p , a con­
fus i o n  o f  many rope s ; l & poa k&m 
( r ope  s p ear ) the two rope s  
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that hold  the  c anoe  ma st  i n  
plac e ;  1 & poa  k & k e o  1 u e  a &  = 
oa l u e  k & s a  the  fr i c t ion  c au s e d  
by  a r o p e  s l i d ing  through my 
hands has  c ea s e d , = l � poa  k � t u  
go l 0 0 the  rope  has  b e c ome  loo s e ,  
has  s l ackened ; 1 &poa  k & p  i - k& s & p  
( r ope  g o e s  u p  - comes  down ) 
rope  for ho i s t ing s a i l s ; ( c f .  
l & poa k&m , ka i m ,  k a j o ,  s a u l ; 
l & poa k & t u  g o l 0 0  the  rope  has  
b � c ome �o o s e � l o o s en s , s l acken s ; l e p oa - l e p�a � e n a . stron� rop� s ;  wa s a o  oa l e ko o  l e po a - l e p o a t e n a  
t h e  s t r i ngs  o f  a fi sh ing  net 
are /were l ike  rope s ; - b a  1 i 0 :  
- m b a l i o  (IV) l & poa  thro::: the . rope  t o  S . O .  ( c ano e ) ;  - e e : - e e  
( III) l & poa  ( fl e e  t h e  rope ) ; 
s & e  l & poa they f l e e  the  rope , 
c f .  b a l om o a l & poa ; - j am : - n a m  
( III) l & poa make a rope ; - n a m  
boeomb i o  l e poa plait  a rope ; 
-moQ g i O  (IV) l & poa make = twi st  
a r ope ; - g a boa e : - o g am bo a e  (IV) 
= - j a e : - n a e  (III) p & l a  l & poa  
unb i n d , unt i e  a rope ; - l &w a O  
(IV) l & poa l o o s e n / r e l ax / s l acken  
a t i ghtly pul l ed rope ; -wa  ( II) 
l & poa sa ( k/ e p i )  w a O  t i e  a c anoe  
fast  . . .  ; d awa 1 epoa  s a  w a o  e p  i 
ka we t i e  a c anoe  fast  t o  a 
t r e e ; -w )  (II) l & poa  s i O  l e t  
l o o s e  o f  a rope . 
1�po1a comp o ( honey s t i cky ) 
s . th . s t i c k i ng l ike  honey ; adv . 
endur ing , c ont i nuously . t a Q i 
= t a o i boa  l & po l a  s a i d  o f  a c h i l d  
crying /weeping  endle s s ly ; ( c f .  
- o e l & p (IV) ) .  
l�poO 8 .  1 .  the  but t o c k s . 
2 .  the  small s eat s for the  
paddler s o f  a c anoe . l & p o Q  
w a o g & d o o a , k a i m o a , j a u o o a  the  
s eat s  ( small boards  acro s s  the  
c anoe  t rough ) at  the  front or 
back ends , at the  longer s a i l  
rope  ( k a i m ) , a t  the  plat form 
( j  a u 0 )  . 
l�sa B .  r aft er s  ( t i ed / na i l ed  
ont o b u awa = r i dge  and  b u d e o  
wall plat e ) .  l & s a l a t u  comp o 
( r after  son ) th in  raft er s  ( t i e d  
ont o the b u O  = pur l i n  or  c r o s s ­
bar s on  t op  o f  the  l e s a ) ;  l & s a ­
l & s a  B .  short l ength s  o f  bamboo 
u s e d  for c rush ing  l i c e  ( t om ) by 
r o l l i ng over the hair ; l & s a t & n a  
( r a ft er  mother ) t he r after  
proper ( 1  & s a ) ;  - d o e : - n d o e  (II) 
-L�SA 
l e s a  make a bundle  o f  r aft er s ; 
- 58 : - n s8 (II) l e s a  fa sten , 
t i e  r aft er s  ( onto  b u awa and 
b u d e f) ) .  
-lesa (IV) ( =  -lesaf) )  v .  a .  
rub between f inger s , hand s ; 
r oll  up and down ; - l e s a  boa ­
boa  I e k  i s t ar t  a top  s p inning  
with  both  hands ; - l e s a  d a u f) 
rub tobac c o  b etween one ' s  
hand s ; - I e s a  e f) k a i f) s cr ape , 
s c r at c h , rub s . th . w ith  one ' s  
f e et , r ake , shuffle  with  the  
f eet ; - l e s a  g a m  make  thr ead 
by twi s t i ng f i br e s  of  v i n e s  
on  the  t h i gh ( c f .  - k8 f) l e k8 f) ) ;  
- l e s a  l eme f) rub /wipe  one ' s  
hands  on s . th . , c f .  - b u l  i 
(IV) ; - l e s a  ma t e f) a n8 rub one ' s  
eye s  ( wi th  f i nger or  hand ) ;  
- l e s a  o b a l a u f) twi st kunai 
gra s s  into rope s ; - I e s a  popoe  
c ru sh  s . t h ,  t o  p i e c e s ; t a l e s a  
t8m  popoe  w e  crush a louse . 
-lesa : - lensa (IV) v . n .  grope , 
fumble , b e / fe e l  unfami l iar 
w i th a plac e .  - l e s a  g a m e f)  
grop e / fe e l  around i n  the  dark ; 
t a  I e s a  t a g  i - t a g  i t a moa  we 
grop e / fe e l  around i n  a c i r c l e ; 
t a l e n s a  b o e  ( i )  we examine  a 
p i g  ( a  f i sh )  by f e e l i ng i t ; 
( c f .  - I i ( V) , - moa s a e  (IV) ) .  
-lesa f) (IV) ( =  -lesa)  v.  a .  
rub , gr i nd  down , pulve r i s e , 
wash  by rubb ing  i n  wat er ( c f .  
s a f) ) ; - l e s a f) a s a f) - a s a f) g e f) 
gr i nd s . t h .  t o  p i e c e s , rub 
c omplet ely ; - l e s a f) d a u f) = 
- l e s a  d a u f) ;  - l e s a f) g e gw a f) 
t r ead t h e  gr a s s  down ( t o c at c h  
a mar supi al r at ) ;  - l e s a f) k a t i f) 
cut t h e  r egrown bush  in  a 
o n c e  p r ep ar e d  but then not 
plant e d  f i e l d  ( g e f) k a t i f) ) ;  
- l e s a f) kom tr ead plant s down 
unint ent i onally , c ar e l e s sly ; 
- l e s a f) n u e  wash/rub the  net­
work  at  t h e  b a s e  o f  a c o c onut 
palm frond in t h e  s e a  ( or i n  
a c r eek ) f o r  u s e  as  a s i eve  
for wash ing  s ago ; - l e s a f)  n u e  
f) a d e� rub /wash t h e  wh i t i sh 
f i lm away from n i p  f) a n u e  b e ­
fore  u s ing  i t  as  a s i eve ; 
- l e s a f) a ba t re ad down the  
kunai  t o  p r event the  e s c ap e  
o f  mar sup i al s ;  - l e s a f)  a bo  rub 
l aundry in water , wash clothe s ;  
- l e s a f)  t a u f)  s l i d e / s l i p  t o  and 
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fro on the  s eat , don ' t  s i t s t i ll ; 
boe  k e l e s a f)  the  p i g  r oot s  up , 
rumag e s  around . 
lesap , f)alesap s .  d i r t , mud . 
( c f .  f) a / l emo f) ) ; l e s a p  g a u f) g a u f) ­
g e f) thi n , wat ery mud ; l e s a p  g e  
a ka i f)  d i r t  c l i ngs  t o  h i s  f e et / 
l e g s ; l e s a p  p a l e  s o ft ground , 
earth ; - d e f) g e f) :  - n d e f) g e f) ( IV) 
l e s a p  avo i d , go  around a muddy 
p la c e  on the road ; - g a l u f) :  
- f) g a  I u f)  (IV) I e s a p  the  road b e ­
c omes  v e ry  muddy from many 
people  walk ing  on i t ; - 1 1 f) :  - l i f) 
( III) l e s a p  b e / get  d i r ty  from 
falling  i n  the  d i rt , from wal­
k i ng i n  mud ; -we f) : - we f) (III) 
l e s a p  wade through mud . 
leseb s .  ( =  gef) f)asec-f)asec) 
s ingle  i t ems , smal l th ing s . 
f) a l e s e b - l e s e b  many s ingl e , i n ­
d i v i dual t h i ngs ; k a poa e l e s�b  
oomp . many s ingle  k a po a e  shell s  
comb i n e d  t o  a whe e l - shaped orn­
ament worn  on the  b r e a s t / c h e s t . 
leseb adj . empty , vai n ,  i n c o­
her ent . awa l e s e b boa  h e  i s  
t alkat ive , h e  go s s i p s , talks  on 
and on , talks non s en s e ;  b i f)  
l e s e b  ( = b i f) a g wa - a gwa ) empty , 
va in  t alk , nonsens e .  
lesec 1 8 .  k i t chen  garbage , r e f­
u s e , peel ings , t h e  s o i l  c l i ng­
i ng t o  f i e l d  fruit ( c f .  ka l a e ,  
l e n d u e , mo f) a l a s a , t e  f) a p a ) .  
lesec 2 8 .  ant ( c l a s s  name ) .  
l e s e e  b U f) b u f) small , r e d  ( b u f) )  
ant s ( on food ) ; l e s e e  g am a f) g o f) g o f) 
b i g  black  ant ( i n r i p e  fruit  o f  
t h e  gama f) v i ne ) ;  l e s e e  g e f) g i m  
ant with  hourglas s- shaped body 
( v ery pa inful b i t e ) ;  l e s e e  l a s a  
redd i sh-yellow bu sh  ant s ,  th i n ,  
long h ind  l eg s  ( very pa inful 
b i t e ) ;  l e s e e  l � s u f)  dec ( g e s u f) 
d e c , t e t a e l e k i  k o ko e )  very  
small , r e d  ant  ( pa i n ful b i t e ) ; 
l e s e e  moe k e k e e  ant t hat bu ild s  
a wasp- l i k e  n e s t  i n  t r e e s , black  
with  grey body  ( expel s  s t ink ing  
spray ) ( c f .  s o p , s o p  s o p  t erm­
i t e s ) ;  l e s e e  g e j a e  t e e  te ( a u e )  
the  sugar c ane  i s  covered  w i th  
ant s ;  t e a p a  g e  l e s e e  s eme f) the  
chewed sugar c ane  at t ra c t s  ant s ;  
l e s e e  k e g a l a b ,  k e l e  the  ant s 
c r awl , walk ; l e s e e  k e l e  g e l e e ­
g e l e e the  p l a c e  i s  swarming  w i th  
d:SECM 
ant s ;  1 e s e c  ke t u f) a e  an ant 
b i t  me ; - t u  (I) l e s e c  ( b e c ome 
ant ) b e c ome  ' poor as  an ant ' ,  
b e  w ithout property , without 
anyt hing  to g ive away ; a l u f) 
t e t u  l e s e c  g e b e  n e f) l a uo  s e j o p  
e s e a c n e f) g e f) f) a  s emoa a t om the  
wi dower s  are  get t ing  poor , b e­
c au s e  they haven ' t  got any 
women ( wives ) to look  after  
their  belong ings ; e f)  k e t u  
l e s e c g a c ,  a m  b o a c  o n do c  a j o p  
e n e  g e f) f)a p e p  a t om he  i s  with­
out  anyth ing , why d i dn ' t  you  
look after  ( t ake care  o f ) h i s  
th ing s ? 
lesecm = lesucm ( ? ) comp o a 
corner  in  the  house  ( c f .  
l e s u cm ) . 
l'es l. ,  f)alesl. S .  fat , l ar d , 
dr ipping  ( c f . f) a b u ) ;  adj . 
fatty , greasy , t a s ty . t e t a c  
k e t u  l e s i  ( h i s  belly  h a s  b e ­
c ome fat ( ty » he  c almed down , 
he i s  c ont ent , he b e c ame 
w i l l i ng t o  ab s ta in  from pun­
i s hment , h e  is generous , he  
is  glad ; ( c f .  f) a p e n i c ) . 
lesl.rn-lesirn ( ge f) adv . s . t h .  
r educ ed  t o  small e s t  part i c l e s . 
- 1 0 :  - 1 0  ( III) nomk u  l e s i m ­
l e s i m g e f) crush  ( gr ind ) , pul ­
ver i s e  pottery c lay t o  f in e  
past e  ( without any lump s in  
i t ) ; ( c f .  - l e s i m = - l e n s i m :  
- l e n s i m  (IV) , l e n s i m ) . 
lesi f) , f)alesi f) 8 .  the  boards  
for the  super structure o f  the  
c ano e , wash-board s ,  s i de­
board s .  w a f) f) a l e s i f) ( c anoe  
o f  i t  board ) the  s i de or wash­
boards of a c ano e , the  super­
structure o f  l arge  s a i l i ng 
c ano e s  ( k a s a l i  with  two mas t s ) ; 
l e s i f) k e s a p  wa f) t O f) the  lower 
edge s  of the wash-board s  f i t  
exactly  o n t o  the  t rough o f  t h e  
c ano e ;  1 e s  i f) t a  1 i comp o wash­
boar d  edge ; - b u f) :  - m b u f) (II)  
l e s i f) smooth  the  boar d s ; - k i m  
(I)  = - l i d  ( V) l e s i f) l a s e  bore  
t h e  hol e s  i n to  the  s i de-boards  
( for ty ing  them t o  the  t rough ) ; 
- p a (I )  l e s i f) h ew the  boards  
for the  super structure  ( c f .  
w a f) . 
leso 8 .  antenna , f e eler  ( o f  
i n s e ct s ,  c f .  l e s u ) .  l e s o  = 
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f) a l e s o , f) a l e s o - l e s o  S .  fr inge s , 
the  fringed  shoot s o f  s ago palms ; 
l a b i  f) a l e s o  ( s ago o f  i t  fr inge s ) 
the  fringed  s ago shoot s u s e d  for 
d e corat i on s ; - j a c : - n a c  ( III) 
s e l e  l e s o  fr inge  sago shoot s ,  
e . g .  the  shoot s ar e f i r st beaten  
against  the  ground i n  order  t o  
s eparate the  n o t  yet  unfolded  
l eave s  i n  them , the  soft  l e ave s  
o f  yel low-green  c olours a r e  
then  fr inged  i nd iv idually han­
ging from the r ib s  of the fronds . 
Sago fronds with  t h e i r  l e av e s  
thus fr inged  a r e  u s ed t o  d e c or­
at e bui l d i ng s , et c .  f o r  f e s t i ­
vals  ( d ed i c at i on s ) , et c . ;  ( c f .  
- s e l e  (IV) ) .  
l�sob , f)alesob S .  clod , lump 
of s . th . , a swel l ing . l a b i  
( mo e c , nom d e c , po 1 0m )  f) a 1 e s o b  
a c lod , a lump o f  s ago ( o f  
r eddl e , r e d  c lay , bread ' dough ' ) ; 
bamoc  f) a l e s o b - l e s o b  lump s o f  
fry ( formed dur ing  cooking ) ; 
p a d i ,  po l om t o l e s o b  t e f) a lump 
of r i c e , flour ( bread ) ; - j a c : 
- n a c  ( III) l e s o b  t a u f) ( b eat 
lumps , e . g .  of wat er ) splash  
each  other whi l e  bath ing ; ( f) a - )  
l e s o b - l e s o b  adj . swollen ; 
l ema l a t u  f) a l e s o b - l e s o b  h i s  f i n ­
g e r  i s  swollen . 
-lesob : -l�nsob (IV) v . a .  make 
a lump of s . th . , form s . th . 
into  ball s /lumps . - l e n s o b  l a b i  
( moe c , nom d e c , p o c ko , 5 ) ) form 
s ago ( r eddl e , c l ay , putty , gra­
phi t e ) into  lumps /ball s ;  ( c f .  
b a , - t a p  (I)  b a , - p o  (I )  l a b i ) .  
-lesof)/-�en�o f) :  - lenso f) (IV) , 
c f .  - l e n s o f) .  
lesop 8 .  ( f)alesop) the  sound o f  
smack ing l i p s � � l i c k  o f  the  t ongue . moc 1 e s o p  comp o ( b i rd  
smac� i �g s ound ) the  ba t  ( c f .  
moc l e som , moc s a f) am ) .  
-lesop (IV)  v . a . smack one ' s  
l ip s  t o  attract  s .  O .  ' s  atten­
t ion , k i s s . - l e s o p  a l  i a n o  k i s s  
s . o . ' s  cheek ( s ) ; - l e s o p  f) a p a l e  
a l i a n o  k i s s  a c h i ld ; - 1  e s o p  awe 
smack  one ' s  l ip s  t o  attract  a 
woman ' s  at t ent i on ; - l e s o p  k e am  
smack  one ' s  l ip s  t o  call  a dog ; 
- l e s o p  l eme f) l a t u  suck  at one ' s  
f inger s ;  k e l e s o p  l ema l a t u  h e  
s u c k s  a t  h i s  f i nger . 
LESU 
lesu 1 , f)alesu 
g a l e f) f) a l e s u  
o f  pandanus ; 
a e r ial root s  
k a toe  f) a l e s u  
o f  mangrove . 
8 .  aerial  root s. 
the aer i al r oot s  
k a g a e  f) a l e s u  the  
o f  a b anyan t r e e ; 
the  aer ial  root s 
lesu2 = lusu h i s  no s e  ( c f .  
l u s u ) . k eam  k e k e f) l e s u ( g e f) )  
the  dog make s  a no i s e  through 
i t s  n o s e , utt e r s  a low s ound ; 
l e s u f) awa c f .  l u s u f) awa ; l e s u s a o  
8 .  t he f e e l er , ant ennae o f  
butt er f l i e s ; l e s u s u f) c f .  
l u s u s u f) .  
lesu 3 , f)alesu 8 .  corner  ( s ome 
p lac e out of the way ) , the  
c �r�er s  o f  bag s , et c .  l e s u ­
g e d o  th e
.
com er s . o f , b �g � or s . t h . ; g e f) t e f) gee a b e l o f) 
f) a l e s u g e d o  there  i s  s . th . 
h i dden  i n  the  c orner o f  the  
netbag ; 1 e s um the  corner  o f  
a h ou s e  ( wh e r e  b o a r d s  meet ) ,  
( c f .  l e s u e , l e s u em , f) a l e s u ) ; 
- j am :  - n am  ( III) l e s u  = - t u  
(I)  l e s u  v . a .  ( make /b e c ome  
corner ) a sk , que s t i on , i nter­
rogat e ; - t u  l e s u  awe quest ion  
a woman about whom she  want s 
t o  marry ; ( c f .  - l e s u , - t u  
k e n a e ) . 
-lesu 4 (IV) v .  a .  as c erta in  
by que st i o n i ng , enqu i r e  after , 
s e ar c h , i nt er r ogat e . l e s u ­
t e n a bo a  aomp . one  who a sk s  
que s t i ons  all  the  t ime ( exam­
i n i ng mag i st r at e ) .  
lesu s = lensu , f)alensu 8 .  
poker , a s t i ck for poking  i n  
a hol e , t h e  c lean i ng-rod  ( o f  
a gun ) , t h e  p i st on  o f  a bam­
b� o po�gu� � ka d a �w� m ) . s e ko e  
l e s u  me f) s e l e n s u  e s o  k a d a gwam 
f) a l e l om ena  they  s t i c k  the 
p i s ton  into the  popgun ; t i e f) 
f) a l e n s U  the  two long feather­
l e s s  qu i l l s  o f  the  tail  o f  a 
b i r d  o f  parad i s e . 
-lesu : 6  -lensu (IV) v . a .  
poke , s t i r , m i str eat , molest  
s . o . , torment , t ortur e , t an­
t al i s e  s . o . ; push a s p ear 
r ight through s . th .  that has 
already been par t ly penetra­
t e d ;  - l e n s u  awe i ll-tr eat 
one ' s  wi fe , b eat her  often ; 
- l e n s u  b e l em p a l a l a p e n a  
- n a e  ( III) b e l em t a l e n s u  t O f) g e f) 
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drive  a na i l  r ight i n ,  through ; 
- l e n s u  b o e  t orture a p i g ; - l e n s u  
i push  the  spear r i ght through 
an already speared  f i s h ; - l e n s u  
k a  f) amoke  poke around the  ba s e  
o f  a t r e e  l o ok ing  f o r  a mar su­
p i al r at ; - l e n s u  k e am  ( poke  dog ) 
make mag i c  on  a dog  s o  that i t  
may hunt w e l l  ( poke  i n  t h e  
dog ' s  n o s e  with  a bamboo s p l i n­
t er unt i l  blood  i s  flowing , 
then  rub i t  with  var i ous b e ­
wit c he d  substanc e s  s o  that the  
dog  w i ll s c ent the  game well ) ;  
- l e n s u  mo e l e l e p t orture  a butt er­
fly ; f) a p a l e  s e l e s u  mo e l e l e p the  
boys  t orment a butt e r fly ; - l e n s u  
f) a e  t e f) plague s . o . , t r e at s . o .  
w ith  b eat ings ; - l e n s u  f) a pa l e  
beat / puni sh ch i ldren  often ; 
- l e n s u  t a l e e ka poae  torture  a 
r o o s t er , e . g .  don ' t  k i l l  i t  with  
one  blow ; - l e n s u  t a u f) c au s e  
d i ff i c ul t i e s  t o  each  other ; 
g o l oa e  k a po e f) t e f) s e l e s u  t a u f) 
t e t a f) - t e t a f) ( f amily  large  one  
they torment each  other they  
cry  they cry ) they have  d i f f i ­
cult i e s , they f i n d  i t  d i f f i cult 
t� �e:d the i r  large  fam i ly ; 
l e s u t e n a boa  aomp . t ormentor , 
t orturer  ( c f .  1 e s u t e n a boa ) .  
lesuc , lesucrn s . /aomp . a pl ace  
for put t i ng down s . th . , e . g .  
t aro  at a c er ta i n  spot o f  t h e  
verandah ( not ne c e s s ar i ly a 
c orner = l e s u em ) . 
-lesuc (IV) v . a .  push s . th . 
a s i d e , push away , ahead o f  o . s . , 
work s t ra i ght ahead o f  o . s . , 
urge , dr ive  s lowly t oward s . th . 
- l e s u e  b o e  urge , d r ive  a p i g  
that i s  about t o  turn wild  i n to  
the  p ig-net by approach i ng i t  
s l owly ; - l e s u e  g e f) t e f) e s o  e n a  
push s . t h .  into  s . th . ; - l e s u e  
gwa j a j a  ( push  t h e  gwa j a j a  sp ear 
dan c e ) two r ows  o f  dan c e r s  
appr oaching  e a c h  o t h e r  and r e ­
tr eat i ng from e a c h  other ; - l e s u e  
i f) a wa s a f) drive  f i r s t  with  net , 
s everal men hold , span the  
l arge  f i sh  net  between  the ir  
toe s  and  th e i r  hands  and  thus  
walk  t oward s  the  s e a- s hor e ; 
- l e s u e  t a u f) = - m a s u e  (IV) = 
- s u e (I)  t a u f) push e ach  other  
away ; - 1  e s u e  . . .  e n a  push  large  
number s  o f  s . th . away , e . g .  a 
heap o f  t aro  ( c f .  - l i f) . . .  s u  
push  s i ngle  i t ems  as i de ) ; gwee  
ke l e s u e  Q a ema t e  k e p i b a u  g e j a 
the  s e a  washe� a c ?r� s e  onto 
the  beach ; - l e s u e g e do  do s . th .  
a c c or d i ng t o  a plan , syst em­
at i c al ly , properly , follow a 
plan unt i l  the  work i s  f in­
i s h e d ; ( opp . : ke s i - k e s i g e Q , 
t e l a - t e l a ,  w a u e - wa u e g e Q ) j  j a  
g e Q  ( ka ,  kern ) k e  1 e s  u e g e d e  the  
fire  burn s  along s . t h .  ( a  dry 
l og , a f i e l d ) ,  burn s  s . th .  
c ompl et ely , from one  end to  
the  other ; - s e  (I)  . . .  - l e s u e ­
g e d e  plant s . th . syst emat i c ­
ally , row upon row unt i l  the  
f i el d  is  f i n i she d ; t a s e  kern 
t a l e s u e g e de ( g e Q )  we plant a 
f i e l d  in  an orderly  way , i n  
rows ; - to ( I )  . . .  - l e s u e g e d e  
paint s . th . from e n d  t o  end ; 
t a t o  w a Q  t a l e s u e g e d e  we paint  
a c anoe , e . g .  we  draw orna­
mental d e s i gn s  onto the  s i de­
boards  ( l e s i Q ) from end t o  
end ; e Q  k e t o  k e l e s u e g e d e  h e  
wr i t e s  ( on a sheet , s l at e ) 
wi thout s t i c k ing  t o  the  l in e s , 
wr i t e s  c rookedly , w ithout any 
spac e s , c onfus edly , badly 
arrange d .  
1etam , 1 etam-1etam adj . flut­
t er ing ( c f .  1 i l o- l i 1 0 ,  - l e l 0 4 ) .  
-letam (IV) v .  n .  flutter . 
1 a e  ( e b o )  ke 1 e t am the  s a i l  
( c l oth ) flutt er s ;  ( c f .  e b o  
ke l e l 0 the  c loth flutt ers  
down ) . 
1ete , 1ete-1ete , Qa1ete adj . / 
adv . l i e  s eparat e ly , ly ing  
' ho l l ow ' , e . g .  a bent board  
on a s t ra i �h� o�e .  � a ; a p a  
Q a b a o b  Q a l e t e  k e s a , o k o e  s u  
rna  e k e Q  e n e e  Q a l e t e Q t he l i d  
o f  the  b o x  ( ch e s t ) b e c ame 
arche d , t ake  it o f f  and put 
i t  a s i d e l ;  g a m e Q  Q a l e t e  ( g ee ) 
ther e  i s  s t i l l  room ; -mea : 
- moa  ( III) l e t e g eQ ( = l e t e ­
l e t e g e Q , = - s a  ( I )  Q a g a l a  
a t om , c f .  j a e ,  j a ee ) avoi d  
s . o . , s t ay out o f  the  way , 
k e ep  d i s t anc e ,  b ehave cau­
t i ously , t ake  heed , b e  care­
ful , wary  ( i . e . t o  avo i d  mag i c  
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= b e Q ) ;  -wa c :  -wac  ( III) l e t e ­
l e t e g e Q  avo i d  meet ing s . o . , go 
around s . o .  or s . th . , approach  
caut i ous ly ; l e t e - l e t e g e Q  t a w a e  
we t ake  c a r e  n o t  t o  m e e t  w i th  
s . o . , w e  ar e  c ar eful t o  avo i d  
s . o . , l et ' s  approach caut i ou s ly ! ;  
Q a e  n e e  g emoa l e t e - l e t e g e Q  g ewa e 
he  avo i d s  b e ing  s e en on h i s  way 
to you ; d a m b e  l e t e  ( h i s  body/  
trunk avo i d ing ) h e  l i e s on s . th .  
w ith  h i s  back  bent , e . g . on 
s . th .  too short ; d a m b e  l e t e  k a  
( h i s  body  avo i d ing  t r e e ) h e  
c l amber s  up a t r e e  u s ing  h i s  
hands and feet  only , without 
t ouching  the t r e e  w i th  h i s  body ; 
l a Qe  l e t e ( g e o )  ( h i s  face  avo i d­
ing ) he  i s  s e l f- cons c i ou s , i s  
s e l f  c onf ident , c onc e i t e d ;  ma t a  
l e t e  ( h i s  eyes  avo i d ing ) h e  
ventur e s , � i �k s , dare s ,  att empt s ;  
a s a  ma t a  l e t e  who would dare  
. . .  ? ;  t amoa ma t e Q  l e t e g e Q  l et ' s  
k e e p / s t ay away ( from ev i l ,  
s i ckne s s ) l ;  e e  em b e  emae  e n d u ,  
n a Q  e n a  m a t a m  l e t e g e Q  s o  when 
you are go ing  to  d i e  you may 
l e ave unburdened , b lamel e s s ly , 
hopefully . 
-lete (IV) v . n .  impel'S . ke l e t e  
s . th .  g e t s  l oo s e ;  j ae l i e  k e l e t e  
t h e  tur t l e  s h e l l  got loo s e ,  t h e  
shell  edges  s tand o f f  t h e  c art­
i l age , the  edges  s t i ck  out . 
1etec , Qa1etec s .  the  handle  o f  
a netbag or s . th .  - ke Q  (I)  
l e t e e  make a handle for s . th .  
( c f .  Qa l ema , Q a t e e , t e e ) .  
-letec (IV) v . n .  impel'S . 
ke l e t e e s . th .  has  smal l , shal l ow 
c ra ck s ; ku  ke l e t e e the  pot has  
a shallow crac k ;  oe  k e p a e  
k a d ambe  k e l e t e e the  l og  i s  
c racked  from the  heat o f  the  
sun . 
1eteQ s .  unfold ing , development ; 
adj . thoroughly , t o  the  l im i t . 
- b i :  - m b i (II) l e t eQ ( = - scm : 
- n som ( II) ) do s . th .  c ar e ful ly , 
s earch  thoroughly ; - b i  s a l e Q 
l e t e Q  s earch  the  for e s t  i n  all  
d i r e c t i on s ; a e  g a b l gameQ  l e t e Q  
I know the  plac e ,  the  are a  
thoroughly , we l l ;  e o  g e l i e  m a s i n  
( e n s  i n ,  mo t o r )  g e b  i 1 e t e Q  h e  
knows , unde r s t ands  t h e  motor  
very wel l ; g a s om e g a b i l e t e Q  
I have s earched  everywhere  most  
t�o�oug�l� ; g a som e g a b i  a n d u ­
l e l om l e t e 8 I s ear ched  the  
whol e  house  from top  t o  bot­
t om ;  - j a c :  - n a c (I  I I) 1 e t e 8 
comp o v . a .  uncor d , unlac e , un­
fold , unt i e  s . th . , open s . th . , 
s p r ead s . th . ; e 8  g ej a c  1 e t e 8  
s a b a 8  h e  opened  t h e  par c el 
( envelope ) ( c f .  - p e l a  (IV) ) ;  
o n a c  l e t e 8  m a  t a l i c  open  i t  
and l et ' s  s e e ! ; ama c t a om 
a j a c  l e t e 8  n em  b i 8  g e d e 8  l a u 
w a u cwa u c g e 8  you your selve s  
d i s c lo s e d  your affa ir s  t o  the  
people  ind i s cr eetly ; 8 a p a l e  
s e n a c  1 e t e 8  b i 8  t o n e c  e n d e 8  
l a u s amob  s e 80 t h e  c h i ldren  
shall  spr ead = make  known the  
news  t o  all peopl e ; - j a c : 
- n a c  (III) t a u 8  l e t e 8  = - 1 0 :  
- 1 0  (III) 1 e t e 8  unfol d ,  d i s -
p er s e , d i s c l o s e  ( b i 8 ) ; k a  
8 a o l a  g e j a c  t a u  l e t e 8  the  
flower s  unfol d  ( t hemselve s ) ;  
m 8 a l a u 8  g e j a c  ( t a u )  l e t e 8  
t h e  banana l e a f  h a s  unfolded ; 
n i p  8 a ka tom  g e j a c  t a u  l e t e 8  
t h e  shoot o f  t h e  c o c onut palm 
unfo l d s ; n i p  g e l 0  l e t e 8  the  
flower s ,  o r  the  heart l eave s , 
o f  the  c o c onut palm un fold ; 
t a n a c  t a u 8  1 e t e 8  = t a e c  e l  i 8 -
e l i 8 we d i sper s e  ( after  me et ­
ing ; c f .  s a l i 8 - s a l i 8 ) ;  t a u  
g e j a c  t a u  l e t e 8  k e som  n e  b i 8  
l a s e  he  hims e l f  d i s c l o s e d  h i s  
matt er , c onfe s s ed h i s  s i n ;  
- po (I)  l e t e 8  unfo l d , d i s ­
per s e , r emove , c l e ar a plac e ;  
a i 8  k e po  l e t e 8  th e  r o s e - apple  
tree  bud s ;  s e j 0 8  ge8  e g a m e 8  
k e po  l e t e 8  t hey r emoved  every­
thing from the hous e , they 
c l eared  the  whol e  v i l l age  
( i . e .  mov i ng to  a new s i t e ) ; 
g e 8  kom8a  k e p o  l e t e 8  ma bo c  
t o  t a l e c k e po  1 e t e 8  a m bo a c  
t o n a 8  all  produ c e  had  b e en  
t aken  f rom  the  garden s , no  
p i g s  and  no c h i c kens  had  b e en  
l e ft . 
1eti 8 .  c on s t r i c t ion  on i n ­
s e c t s  ( u s e d  app�r;ntly � n 
c omp o only ) . l e s e c  8 a t e t a c ­
l e t i  kokoc  ant s h ave  r ed  
c on st r i c t i on s , h i nd-b o d i e s  
( ? ) ;  ( c f .  l e k i , t e t a c l e k i ) .  
-leti (IV) v . n .  run . - l e t i  
a u c  run ahead and cut o f f  
the  road ; endeavour , s t r ive , 
s truggl e , i n t er c ept ; - l e t i  b o c  
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a u c  overt ake a p i g  and  cut o f f  
i t s  r o a d  of  e s c ape ; - l e t i g a m e 8  
� u c  b ar the  pas s ag e  f o r  s . o . , 
cut o f f  S . O .  ' s  c ommun i c at i o n ;  
- l e t i  l a u ( moj a 8 )  a u c  bar an 
e s c ape  route for p eople  ( a  
mar supial  r at ) , i n t er c ept p eople ; 
- l e t i  - e 8 : - n i 8  (III) gwa 8 gwa n i ­
n o c  run a r ac e ; s e l e t i s e 8  
gwa 8 gwa n i n o c  they r an a r ac e ;  
- l e t i  - g i :  - 8 g i  ( V) run in  
c ir c l e s ; - l e t i  - j a :  - n a  ( III) 
go runn ing ; - l e t i  - l a o (I) = 
- l e t i  - l e l 0 (IV)  run qu i c kly , 
' fly ' ; ke l e t i  ke l e l o g e 8  he  
' fl i e s ' ;  - l e t i  - m� 8 :  -me8  ( III) 
c ome runn ing ; s e l e t i s eme8  they 
c ame  runn ing ; - l e t i  8 a j a 8 a run 
hard ; - l e t i  8 a s a o  m a s i = 8 a k i c s e a  
m a s i run along swi ftly , s t r a i ght 
ahead , b ent forward ( wi t hout 
any no i s e ) ,  w ithout look ing  
a s i d e , l e ft or r ight ; - l e t i  
p a 8 g e 8  run all  the  way ; - l e t i  
s a  impeI'B . s e e  ke l e t i  s a ; 
- 1 e t i - s o  (I )  run in  t 0 S .  t h . ; 
- 1  e t  i t a  1 a g e 8  ( =  t a  1 a 8 g e 8 )  
run b e c au s e  o f  an urge t o  b e  
everywhere  i n  order  not t o  mi s s  
anyt hing  ( any feast ) ;  - l e t i  
- w a c : - w a c  ( III) run t ogether  
t owar ds a c ommon goal ; - l e t i  
u c g e d o  run t o  the  end  o f  a p i g­
net to  urge a p i g  into  the  net ; 
b i 8  k e l e t i  e 8  a u c the  news 
s pread b e fore  h e  was  aware o f  
i t , i n  n o  t ime ; b i 8  k e l e t i  
k a l a u 8 t e poeg e 8  t e e  g eme8  ( t alk/  
news  run l e ave s ' t ip s  only 
therefore  i t  c ame ) the news 
spread l i k e  wild- f i r e ; k e l e t i e 
g em a c  8 a oma = ke l e t i  s e c a n o t e n a  
h e  r an very qui ckly ; ke l e t i  s a  
= k e t om a t om in suff i c i ent , not 
enough , t o o  much for s . o . ; e 8  
e 8gom  g e 8  e l e t i  e 8  s a  i t  w i ll b e  
t o o  d i f f i cult for h i m ;  e 8  ge gom  
g e 8  ke l e t i  s a  it  was t o o  d i f f i ­
cult f o r  h im  t o  do ; g e s e 8  e 8 
k e  1 e t  i s a  h e  could not change , 
was unable  t o  change h er  mind . 
-leti ( IV) v . a . run . e l e t i  e 
n a e s o  u l a b u  ( i t run unt i l  i t  go 
enter  spac e under the house ) i n  
unc ount abl e  number s , f i l l ing  t h e  
s p a c e  under a hou s e  ( food  on  
p ile s  ? ) ;  e l e t i  n a e u - me 8e u  of  
i n c on c e ivable  l ength ; n i mo a c  
t e 8  e e l e t  i n a e u - m e 8 e u  a s t r i ng  
o f  dogs ' t e eth  o f  i n c ompr ehen­
s ib l e  lengt h .  
leti D , DaletiD  8 .  a c luster  
of  s . th . , whorl . m ( D a ) l e t i D  
t e D  a c luster  o f  bananas from 
a bun ch ( kwa l i m 2 ) ;  D a l e t i D  
adj . at a d i s t an c e ,  s epar at e ; 
a ko e  . . .  s u  n a e n e e  D a l e t i D  
( t ake . . .  away i t  go l i e  o f  
it  d i stanc e )  put it  a s i d e ! 
put i t  down s eparat ely ! ;  - s a  
({)  . t a u D  l e t i D  d i sper s e , c f .  I e t e D .  
let8 8 .  cough . l e t o  g e gom  a e  
I have  a c ough ; l e t a  j a j a e  a 
s evere  c ough that hangs on  for 
a long t ime ; l e t a  j a j a e g e gom  
eD  he  ha� � s ;ver e , . per s i st ent  c ough ; I e to  kekae  a e  s a  I h ave 
a fit of c oughing ; l e t a  D a n o , 
l e t o  k a s o p - k a s o p  ( c ough o f  i t  
real , c ough o f  i t  sp it , s e ­
c r et e ) expe c torat i on ( o f 
mucus ) ;  - m a c : - m a c  ( III) l e t o  
b e  s i c k  o f  c oughs , suffer  
from cough s , have  c oughs . 
-let8 • •  ( IV) v . n . c ough . : l � t o  
k a po e D c ough s ever e ly ; - l e to 
D a j a j a e c ough s ever ely , per­
s i s t ently ; ( c f .  - l u e :  - l u e 
( III) c ough s . t h .  up ) .  
let8c 8 .  s t i ffn e s s . 
-let8c ( IV) v . n . b e , get  
s t i f f ,  e r e c t . u t i a n o  ke l e t o e  
( e  D a k a k a i )  h i s  pen i s  i s  e r e c t  
( c f .  k a t e , s O D g e D , t O D ) . 
let8rn , Dalet8rn 8 .  bait , allur e ­
ment , ent i c ement , i n duc ement , 
t emptat i o n ; affl i c t i on , d e c ep­
t ion , d e � o� , v;x�t io� . ( c f .  
b e D 2 ) ;  l e t ?m . g e g?m a e  � am t empt e d ; l e tom k e k a e  ae I 
f e e l  s everely  t empt ed . 
-let8rn (IV) v . a .  t empt , 
allur e , per suade s . o .  to  do  
s . th . ( by flat t ery ) ,  lur e , 
d e c oy , ent i c e . - l e t em bee  
c al l  a p i g  ( t o c ome t o  the  
v i l l age  for  f e e d i ng , et c . ) ;  
- l e t om  ka l u m b e D  lure a hermit 
c r ab out o f  i t s  shell ( by 
grumbl i n g , mut t e r i ng or 
whi s t l i ng at i t ) ;  - l e t em k e am  
call  a dog ;  - l e t om l a u lur e 
people  t o  get  c l o s e or t o  
appr oach ( t o  bewi t ch o r  t o  
k i l l  t h em ) ; - l e t om moa e l o p 
lure a sea-eel ( Muraena) with a 
small fish to trap it in a sling ; 
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- l e t om  s a l om bend  s ago leaves  i n  
t h e  m iddle  a ft er  t h e i r  r i b s  
( l e l e s i p )  removed . a� d put on  top  o f  each  other ; - l e t om w a g o e  
lur e  wat er  crab s  t o  c at c h  them ; 
( c f .  - t i m  (I)  D a e  t e D ) . 
let8p 8 .  a group o f  b e t elnut 
palms . - b u : - m b u  (II) l e t e p  
plant numerous betel nut palms ; 
- j a e : - n a e  (III) l e t o p  k e s i 
i n s p e ct one ' s  b e t elnut palm gar­
den  to see if there are  r ip e  
nut s ; ( c f .  k a t a p , ma t u , porn ) .  
letu 8 .  1 .  an appendage  c on s i s ­
t ing  o f  two o r  mor e  dogs ' t e eth  
i n  a fruit  shell  ( mo s t ly w a D ­
g a n i e ) . k e kom to l e t u  a s t r i n g  
o f  pear l s  ( or beads ) w i th  t h e  
l e t u  appendage at tached  t o  i t . 
2 .  belt  worn by i n i t i at i o n  c an­
d i dat e s  ( s a g u ) with  appendag e s  
( g e l ) D 9 a l a D )  attached  t o  i t  
mak i ng a c l i nk i ng  n o i s e . 
letuc adj . low ( o f t r e e s ) .  
b u e  ( n  i p )  1 e t u e a low b et elnut 
palm ( c o c onut palm ) ; b u e  embe  
l e t u e , o e  t a l i e  D a d a m b e  ma t a e ­
m a t a e , rna  embe  e t u  kwa l a D ,  o e  
t a l i e  D a d ambe  e t u  b o b  rna  t o  b O D ­
t o  b O D  k e p i e g e d e D  D a b o I a  a s  
l o n g  as the  b e t elnut palm i s  
low , i t s  s t em i s  gr e en , when i t  
grows h i gh , i t s  s t em i s  get t i ng 
grey and with  node s  r i ght up t o  
i t s  c rown . 
-lewa (IV) v . a . sp i t  out s . th . , 
f e ed  pre-chewed food t o  an an i ­
ma l  or c h i l d . - l ewa a i D  D ama t u  
sp i t  out a r o s e -apple stone ; 
- l ewa b u e a p a  sp i t  out the  husk  
( f ibre ) o f  a b e t elnut ; - l ewa mo 
f e e d  pre-chewed t aro  t o  a young 
ch i ld , a dog  or p i g ;  s p i t  it 
out before  an an imal ; - l ewa 
t e a p a  ( s i D ) spit out chewed 
sugar c an e ; g a e D  D ama k i e  s e c e 
ka l ewa s i D  s e b e D I spat i t  out 
qui ckly b e c au s e  it t a s t e d  ex­
t r emely b i tt er ; l a b i  k e l ewa 
s ago emerges  from a bundle ( porn ) . 
lewaD , lewaDge D , lewaD-lewa D 
adj . /adv . car e fully , c aut i ­
ously , d el iberately , s l owly , 
war i ly , loo s e  = not pulled  tight , 
e . g .  a rope , l oo s ely ; i m b e l a  
l ew a D - I ew a D  h e  has  a gentl e / s oft 
tongue ; - k e D  (I )  D a e  t e D  l ew a D ­
l ewa l) let  s . o .  f a l l  t o  . . .  
-L�WAij 
-l�wal) (IV) v . a . , v . n . &v . !' . 
c ea s e , l o o s en  s . th . , r e l ax ,  
put s . th .  down carefully . 
- l ewa l) awe l) s u l) c ea s e  t alk ing  
about s . th . , have t alked  
enough about a c erta in  matt er ; 
- l ewa l) b i l)  = - s om (I)  b i l) 
- l ewa l) g e l) sp eak carefully , 
c aut i ou sly , s l owly ; - l ewa l) 
e l) k a i l) r e st our l eg s ; d a l) g o l) 
t o n e c  ( t a n e c  t on e c )  t a  1 ewa l) 
e l) k a i l) a c gom l et ' s  s it / s t ay 
here  ( s t ay h ere  overnight , 
s l� ep  h e� e ) . t � r e � t our l e g s ! ; - l ewa l) g e f) e s e p  s a c  l ay s . t h .  
down h e ed fully i nt o  a c on­
ta i ner ; - l ewa l) g ombo a pull a 
row-boat s lowly i nt o  the  water; 
- l ewa l) kom l e ave off work , 
knock o f f , c e a s e  worki ng ;  
- l ewa l) l a c r e e f  the  s ai l s , 
short en , s t r i k e  s ai l ;  - l ewa l) 
l e poa loo s en /relax a t i ghtly 
pulled  rope ; - l ewa l) . . .  s u  
l ay s . th .  down s l owly , g ive  
up  s . th . ; - l ewa l) g e l) l a l) gwa 
s u  g ive  up old  customs , hab i t s , 
h eathen i s h  th i nk i ng , mag i c  
pract i c e s ;  - l ewa l) t a u l) r e st , 
r elax , ' t ake  a br eather ' ;  
o l ew a l)  t aom o n i f) awam  s u  have  
a r e st  and  r e c over  your breath ! 
1ewe , f)a1ewe 8 .  s . th . r ipe ; 
adj . r ipe . m k e t u  l ewe = m 
I) a l ewe k e s a  the  banana i s  
r i pe , has  r ipened ; ( c f .  g a ­
g we l) , rn a s e , f) a mo ) ;  k a  k e t u  
l ewe  e j a k e s o  t h e  t r e e  i s  
h eavi ly laden  w i th ( r ipe ) 
frui  t . 
1ewem , 1ewem-1ewem = ga1ul) -ga1ul) 
adj . t e emin g  w i th , c overed  
with  a j o l) g e j am  l ewem-
l ewem = tao I) a n o - I) a n o  g e s a l) 
e l) a t om  ( I) awe t o  I) a k e s e c  
s e j o - s e j o t a u f) )  the  moon i s  
b e i n g  h idden  by pas s ing  c loud s . 
Lewem agee S i l) ( Saim) sepo = 
oe agee ajO f) sepo = Ageesepo 
( sun and moon cro s s ,  p a s s  each  
other , they shine  t ake  turn s ) 
name s  for one  o f  the  Jabem 
month s , approx . S ept ember ; 
i t s  character i st i c s : the  h eavy 
ra i ny s e a son  i s  now about t o  
c ome  t o  a n  end , t h er e  ar e 
o n c e  mor e sunny days and moon­
lit n ight s ,  sun and moon are  
at last  s h in ing  aga i n , henc e 
A g e c s e po . 
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-lewim = -lemoem = -lemum (IV)  
v .  a .  chew without t eeth , chew 
w i th  l i p s  c l o s e d , r i n s e  one ' s  
mouth . t a l ew i m  awe l) s u f) we r i n s e  
out our mouths . 
1ewi l) , l)a1ewi l) = bi l) l)a1ewi l) 8 .  
metonymy , u s e  o f  crypt onimous 
talk , c rypt ology . - j a m :  - n a m  
(III) l ew i l) = - l ew i f) (IV)  avo i d  
c al l i ng c e r ta in  r e l at i v e s  by 
th e i r  r eal name s /u s e  faked 
name s /u s e  metonymy ; ac  s e s am 
n e l) I) a e a n o  t a u  l a s e  a t om , 
s e l ew i f) g e l) they do  not call  
( give , t e l l ) the ir  r eal name s ,  
they u s e  faked one s ; - s om (I )  
l ew i l) - l ew i l) g e l) use  other  name s / 
u s e  metonymy / sp eak obs curely  
( e n e c  l e l omg e l) with  h i dden  
meanings ) ; - ! ew i l) g a m e l)  s e c  
avo i d  c all ing a s p i r i t  p la c e  by 
i t s  proper name l e s t  the s p i r i t s  
c au s e  � s . any d amage ; - l e� i f) l a b i  g e b e  ko l em call  s ago ko l em ;  
- l ew i l) l aw e l) i  avo i d  call ing  our 
i n - laws  by t h e i r  name s ; ( c f .  
l awe f) i ( o ) ) ;  t a l ew i l) t a u f) we do  
not c all  each  other  by our  r e al 
name s  but u s e  metonymy i n s t ead ; 
- l ew i l) w a f) u s e  the  crypt . o s e f) 
for  boat , c ano e ;  b i l)  l ew i f) l) a  
met onymy ; ( c f .  l ew i f) ,  Append i x  
7 ) .  
1i = ali 8 .  wind  pre s sure  upon 
wat er . mua 1 i wind-r i ppl e s  on 
the  c alm s e a ;  I)a l i a l  i a movement 
in  the  wat er ; i I) a l  i a l  i movement 
in  the  wat er  c au s e d  by a f i s h .  
-11 :  - l i  ( III) . . .  sa v . a . &v . !' . 
c au s e  s . th . t o  r i s e , ruffl e . 
- 1  i awe l) s a  make an uproar , 
prot e s t ; - 1  i g e gwa l) s a  shake up 
( alr e ady cut ) gras s ,  turn it 
( t o  dry ) , make h ay ; - l i l a u  s a  
c r eat e a n  uproar , e x c i t e  peopl e ,  
s t i r  them up , ar ou s e  them ; - 1  i 
f) a l e l om s a  = - 1  i t a u l) s a  arou s e / 
exc i t e  o . s . ; m u  g e l  i gwec  s a  
t h e  wind  s t i r s  u p  t h e  s e a ; m u  
g e  1 i s a  1 0m s a  t h e  wind  ruff l e s  
the  r oof  ( o f  s ago  l e av e s ) ; mu  
g e l  i s u  the  w ind  mov e s  s . th .  
t o  and fr o ;  dr iven /t o s s ed by 
the w ind . 
-11  ( V) v . a .  s cr at c h  l i ghtly , 
c l aw gently , s troke , c ar e s s , 
fondl e , pet , pat , t ouch  lovingly , 
w i th  plea sur e , examine  s . th . by  
f e e l i ng i t , fe e l , t e s t . ( c f .  
l e i  i ,  m u l e l  i ,  m u  I) a l e l  i s o ft 
b r e e z e ) ;  - I  i a b e l o l) t ouch/ fe e l  
a newly bought n i c e  netbag ( t o 
t e st i t s  qual i ty ) ;  - I  i b o e  
s troke  a p i g , examine  by f e e l ­
i ng it ; - I  i g a  I a p i c k  s c ale s  
o f f  a r i ngwormy s k i n ;  - I  i g e l) 
examine  s . th . , look  at s . th . , 
t ouch s . th .  t o  f ind  out what 
it  i s  or how good  it i s ; - I  i 
exam i ne a f i s h  t o  s e e  what 
k i nd it  i s ;  - I i c f .  g e l i - g u l u e 
wind ing , wr i th ing  t o  and fro , 
s i t  r e st l e s sly ; - I  i kamoe 
s crat c h  l i ghtly around a s or e ; 
- I  i k e a m l a t u  s troke /pat a 
young do g ;  ma a g e e n e l) keam  
s a u l) t e l) k � t a l) k e l i e l) g emoa 
t h e i r  l i t t l e  dog kept whi n ing 
and s c r at c h ing  him s o ftly ; 
- I  i moj a l) have a c l o s e  look  
at a c aught mar supial rat ; 
- I i  p u s i p  stroke  a c at ;  - I i 
t a u l) ( 1 )  s c rat ch  o . s . , s c r at c h  
around a s or e  t o  l e s s en the  
pa i n ;  I) a p a l e  k e t a l) ke l i - k e l i 
t a ma ( k e t a l) here  = utt e r i ng 
s ounds  o f  affe c t i o n )  the  c h i ld 
s t roke s  i t s  father utt e r i ng 
wor d s  o f  affe c t i on for him ; 
k e t a l) ke I i  t ewao  she  t ouched  
her  ( o lder ) s i s t er crying  for 
. . .  , or : she  t ouche d / s t roked  
h er  s i s t er t alk ing  affe c t i on­
at ely t o  her ; ( 2 )  - I  i t a u l) do 
s . t h .  very s lowly , s i lent ly ; 
e l) g e j am  kom ke l i t a u  - k e l  i 
t a u  he  works very s lowly ; 
I) a p a l e  k e t a l) k e l  i t a u - ke l i t a u  
t h e  c h i l d  weeps  s i l ently ; 
t a l i - t a l  i we are  very s low 
about s . th . , do  th ings  s lowly , 
get  only l i tt l e  work f i n i shed , 
d on ' t  get  th ings  done , don ' t  
make any headway . 
l lb s .  ' s t raw ' , i .  e .  a t h i  n 
b amboo p ip e  for dr i nk i ng , a 
sucker , tub e .  - j a e : - n a e  
( III) I i b  make / prepare  a p i p e  
f o r  dr ink i ng ; o n a e  l i b m e l) ­
t a nom b u  get u s  a s traw ( bam­
boo ) for dr ink ing ; t a o l i b  = 
t a j o l i b t a g e l) we t ake  turns  
d r i nk i ng from the  s ame s traw .  
-llb ( V) v .  a .  &v . n .  drink  
through a t h i n  b amboo ( st r aw ) , 
suck  at a p ipe / tub e , s i p ,  i n­
hal e . ( c f .  - 0  = - j '8 : - j o  
( III) l i b ) ;  - l i b  v . a .  impel's . 
s c ent , t r a i l , smel l , s n i f f ;  
keam  k e  l i b b o e  t h e  d o g  s c ent s 
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a p i g ,  s n i f f s  at a p i g ; keam  
k e  l i b b e e  w a l) a  the  dog  tra il s  a 
p i g ; t a  l i b awe l) j  a o  ( we suck  our 
breat h )  we i nhal e , ( c f . - s e  (I )  
awe l) ) ;  - l i b  b u  dr i nk / s ip / suck  
wat er from a s traw , t hrough a 
p ipe  or tub e ;  - I  i b d a u l) inhale  
tobac c o  smoke ; - l i b  g e l) I) ama l u  
smel l / s n i f f  at a plea sant odour 
( e . g .  a flower ) ;  - l i b  moj a l) 
0 1  i t om smel l / sn i f f  at the  musk 
odour o f  a mar sup i al rat ; - I  i b  
s a l ) 1) inhale the  plea sant odour 
of pepperm int - l i k e  herb s ; - I  i b 
s u l u  s i p  s oup ; - l i b  w a l) a  t ra i l  
a game ( a  dog  t r a i l s ) ;  ( c f .  - j o :  
- j o  (III) w a l) a , - p u c  (I )  w a l) a ) .  
lie s .  c f .  g e do l i e  h i s  l ip s ; 
I) a - o - I l e ( o f i t  s k i n )  h i s  s k in . 
-lie (I)  v . n .  impel's . ke l i e  
dO ing  s . th .  r eluct ant ly , never­
thel e s s ,  i n  spite  o f  s . th . , b e  
mad  aft er  s . th . , energet i c ally . 
boe  g e l) mo k e l i e  the  p i g  i s  mad 
after  t aro ; ke l i e - k e l  i e  = 
I) a n i n i l) adv . mad aft er s . th . , 
frant i c ally , fur i ou sly  s e t  on 
s . th . ; g e g om ne a n d u  k e l i e -
ke l i e g e l) g emoa e g e b a e n e  he  
stuck  t o  building  his  hou s e  
energet i c ally unt i l  he  h a d  f i n ­
i sh e d / c ompl eted  i t . 
-lle : -lie ( III) v . a .  & v . n .  s e e , 
look  at s . th . , know , have ex­
per i enc e .  a e  ga I i  e g a e  I have  
already s e en i t , I know from 
exper i e nc e ;  ( t a n a )  t a l i e  a e gom 
l et ' s  ( g o and ) see  i t  for our­
s elve s  I ;  - I  i e a n d u  see the  hous e ,  
look  at / inspect  a ( n ew ) hous e ;  
- I  i e  a t om don ' t  s e e , don ' t  know ; 
a e  g a l i e ( = g a l) e )  a t om I haven ' t  
s e en ( h eard ) = I don ' t  know ; 
- I  i e  e n d e l) / g e d e l) s e e  r i ght , d e em 
s . th . as  c orr e c t / r i ght / i n  order /  
o . k . ; - I  i e  . . .  e n d e l) have  a 
c l o s e  look  at s . o .  or s . th . ; 
look / s e e  t horoughly , f ind  out 
for o . s . ; t a l i e g e l) t e l) e n d e l) 
m a t e l) a n o  we s e e  s . th .  w ith  our 
own eye s ; - I  i e I) a e  t e l) e n d e l)  
c ome t o  s . o .  ' s  a i d , look  for 
s . o .  ( c alling  in the for e s t ) ;  
t a l i e  e l) g e d e l) we went t o  h i s  
a i d  ( but c f .  t a l i e g e d e l) ) ;  t a n a  
t a l  i e  e l) e n d e l)ma l) l et ' s  g o  and 
s e e  ( f i nd out ) what ' s  the matt er  
with  h im  ( who  c al l e d  from a d i s ­
t anc e ,  i n  t h e  wood s ) ;  - l i e e t u  
t O I) ( ke t u  t O I) )  know s . th .  well , 
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do  s . th .  masterfully ; ( c f .  
kwa l a m l a Q gwa , me t emo k e , 0 1  i 
g e j  a e ) ;  - 1  i e g a m e Q  ( s e e  p lac e 
= weather ) we look  at the  
weather ; - 1  i e  . . .  g e b e . . .  
s eem  t o  b e ;  a e  g a  1 i e e s e a e  
g e b e  l a u Q a j am ( I  s e e  them as 
if peopl e goo d )  t hey s e em to 
me to b e  good peopl e ;  eQ g e l i e  
w a Q  t a u  g e b e  w a Q  wa k u e  i t  
s e emed  to  h im  t o  b e  a n ew  
boat ; - l i e  g eo ( s e e  s . th .  
wron g )  b e  unab l e  t o  s e e  s . th . , 
d o  not  know whe r e  t o  look  
( b e c au s e  o f  l arge  numbe r s  or 
b e c au s e  of the  extent of dam­
age done ) ,  be upset  at the  
s i ght o f  s . th . , be  unable  t o  
look  a t  s . th .  ( horribl e )  b e i ng 
don e ; b o e  g e Q  mo s amob  s u  e 
g a l i e  g eo I was c omplet ely 
upset  when I s aw t hat the  p i g s  
h a d  e at e n  a l l  the  t aro ; a e  
g a j a e g a l i e g e o  t a e s am Q a n o  
( a m bo a e  i b amo e )  when I went 
( arr ived ) I was utt er ly con­
fused  ( pe rpl exed ) by  the  
mas s e s  ( e . g .  o f  fry ) ; - l i e  
g e d e Q  ( e n d e Q )  ( s e e  s . th .  
r i ght ) b e  unab l e  t o  know s . th . ;  
t a  1 i e g e d e Q  ( qu e s t i o n i ngly ) 
how should I know? ; aom  kosom  
g e d e Q  a e  g o  be  a e  g a  1 1  e g e d e Q  
you ar e talk ing  t o  me  as  i f  
I knew a l l  about i t ; - 1  i e  j a o b  
( n a o b )  t a g e Q  ( s e e  i t  went = 
d i s appeared  with  l eap one  
only ) s . t h .  i s  gone , has  d i s ­
app eared  ( s . th .  whi c h  we  had  
exp e c t e d  t o  f i nd was gone  on  
our  arr i val  w ithout any t r ac e ) ,  
s e e  s . th .  gone ; - 1  i e  k a t o  
( s e e  s . th .  i n  order ) s e e  i f  
s . th . i s  c o rr e c t , i f  i t  i s  
all  r i ght , t e s t /try  s . t h .  at 
t h e  spot ; ta 1 i e ka to a e g om , 
g o  t a s o m  e n d e Q  l a u  l e t ' s  f i nd  
out f ir s t  b e fo r e  we  t el l  the  
people  ( t e l l  anybody ) ;  - 1 i e  
k a t u - k a t u  ( s e e  p i cture- l i ke ) 
s . th .  doub l e , i n d i s t i n ctly , 
haz i ly ; t a l i e  g e Q  k a t u - k a t u  
= t a l i e m a t e Q  k a t u - k a t u  we 
s e e  s . th .  h a z i ly ; - l i e  g e Q  
t e Q  k / e t u  t O Q  know s . t h .  wel l , 
know from own exper i e n c e ; - 1  i e  
kom look  aft e r  a f i e ld , a 
wor� , � ask ; - l i e ( Q a e  t e Q )  
l a Qo a n o  t o  g o  s e e  s . o . , g reet  
s . o . ; - l i e  l a u look  after  the  
peopl e ,  s e e  what t hey are  
d o i ng ; - l i e . . .  m a s l s e e  s . th .  
gone ; e Q  k e k a e  o kw i  e g e l  i e  
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ma s i when he turned  around i t  
wa s  gone , w a s  not  there  any 
mor e ;  - l i e  . . .  ma t a a no ( s e e  
s . o . ' s  eye s ) s e e  s . o . , l ook  at 
h im ; t a l i e  Q a e  t a u  ma t a a no a e g om 
l et ' s  s e e  h im  f i r s t ! ;  - l i e  mo l a e ­
g e Q  s e e  s . t h .  moment ar i l y ;  - 1  i e  
Q a j am  ( s e e  goo d ) b e  p l ea s ed 
with  s . th . ; - l i e I) a l a u l a u Q a oma 
see s . t h .  momen tar i ly only ; 
- l i e  Q ama j a Q  e s a  e ko s e e  s . th . 
i n  the  far d i s t an c e ;  - 1  i e Q a n d a Q  
( - o e  ( II) Q a n d a Q )  suffer / e ndure 
pa in ; - 1  i e  Q a pe p  have a thor­
ough look at  s . th . , s ee  prop­
erly ; - l i e . . .  s a p u  ( s e e  f aulty ) 
b e  unable  t o  s e e  s . th . , s . th .  
i s  out o f  s i ght ; - 1 i e  ma l a e t e Q  
Q a n i p l a u Q  s a p u  ( b e unab l e  t o  
s e e  t h e  palm fronds  o f  a v i l ­
l age ) b e  not p l ea s e d  with  a v i l ­
lage any mor e , have r ea s on s  t o  
l eave i t , want t o  s et t l e  s ome­
where  e l s e ; a e  g a l i e  ma l a e 
Q a n i p l a u Q  s a p u  t e e  g a m e Q  I c ame  
h ere  ( t o  s t ay ) b e c au s e  I don ' t  
l i k e  i t  i n  my v i ll ag e  anymore ; 
- 1  i e  Q a e  t e Q  s a p u  ( 1 )  do  not  
know s . o . , have  not  s e en h im  
before  at  all ; ( 2 )  know  s . o .  but 
have not s e en  h im in the c a s e  
i n  que s t ion ; - 1  i e  wa Q s a p u  b e  
unable  t o  s e e  a c anoe  b e c au s e  i t  
i s  t o o  d i s tant , t o o  f a r  away ; 
- 1  i e  s a p u - s a p u  b e  unab l e  t o  s e e  
anything  at all ;  - 1  i e  s e e  b e  o n  
b a d  t erms with  s . o . ; g e l i e  e Q  
s e e  h e  i s  on  b a d  t erms w i th  him ; 
- 1  i e . . .  s u  overlook , t r e at 
c ont emptuou s ly , b e  i nho sp i tab l e ; 
- 1  i e  l a u  s u  overlook  peopl e /  
gue st s ; - 1 i e  Q a e  t e Q  s u  t r e at 
s . o .  w i th  c ont empt ; - 1 i e  t a u Q  
look  out , b e  o n  o n e ' s  guard , b e  
m i ndful , prov i d e  for o . s . ; 0 1  i e  
t a om look  out ! t ake  he e d ! b e  
m indful ! ;  - l i e  t a u Q  t om- t om 
( t om = a t om ) have not s e en  e ach  
other for a long  t ime , h ave  not  
heard  about each  other  for a 
long  t ime . 
1i1i , Qa1i1i  8 .  ( a )  the  buttr e s s  
root s o n  some l arge  t r e e s ; 
k a l i I i  = ka Q a l i I i  th e  but t r e s s  
r o o t s  o f  a t re e ; ( b )  fol i age ; 
kwa Q t o l i 1 i g e Q  k e ko  e Q  g e s um 
the  palm with  i t s  fol i ag e  
r eached  up  t o  h i s  n e c k ,  he  was 
covered  by the  l eave s  o f  the 
palm . 
lilic 8 .  bree z e .  mu l i l  i e  Clomp . 
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l i ght c oa s tal br e e z e s  from the  
we s t  ( blows mostly  i n  t h e  eve­
n i ng ) ; m u  1 i I i  e g e e  b a u l) a g e l) 
g e m e l) the  m u l i l  i e  blows along 
the coast ( only ) ; ( c f .  t a l e m ) . 
ltltc , kolilic comp o a swing 
for play ing  ( a  l arge  c ane 
suspended  from a h i gh t r e e  
s t anding  c l o s e  t o  a c l i ff at 
the  shore ) ;  c f .  k o l i l i e .  
lilil) , ka lilil)  a t r e e  with  
a ca c i a - l i k e  l eave s .  l) a & 1  i e  
I) a s u  i t s  bark has  a bad smell . 
l t l t l)  = eltl)-eli l) adj .  d i s ­
per s ed , shatter e d . - k a (I)  
I i I  i I) mo ( t r e ad shat t er t ar o )  
harve st  t h e  t aro  from a f i e ld 
o f  a d e c e a s e d  p er son ; g e l) 
l i l i l) c f .  l e l i l) ( Appendix  7 ) .  
lilisip s e e  l e l e s i p .  
lilo , l ilo-lilo = I)aga� adj . 
l i ght ( o f  wei ght ) .  c f .  k e l e l 0  
i t  ( a  l eaf  or s . th . ) flutt er s  
down ; k a  1 i l o - l i l 0 = k a  s e b e  
l i ght wood , c orkwood ; d a & e  
s e b e  I i  1 0 - 1  i 1 0  the  f ibrous 
pith i n  the  r ib s  of  banana 
l e av e s  is very l i ght ; g e l) t a u  
1 i l o - l  i l oo m a  i t  i s  a s  l i ght 
as a f e ather ; I) a g a &  1 i 1 0 - 1  i 1 0  
extremely l ight . 
l im s e e  g a b o a l i m  a c l imb i ng 
f i s h  ( c f .  t a & l i m ) . 
l i l)  8 .  (for . ) r i ng .  
l i l) l i l)  = l tl i l)  
l t l) , l i l) l i l)gel) adv . de eply 
( s a i d  of s l e ep ) . - � e : - n e e  
( III) b e e  1 i l) l  i l) g e l) s l e ep  
d eeply , ove r s l e ep , s l e ep 
through the  whol e  n i ght ; t a e e  
b e e  1 i I) 1 i I) g e l) we  over s lept , 
we ' forgot ' our s elve s , s l ept 
through ; ( c f .  - 1 ) 1) ( V) s i l) 
forget ) . 
-lt l) : -lil)  (III) v . a . 1 .  push 
c l o s e  t o gether , b e s i de each  
other , c r owd t ogether , move 
s . th .  to another  spot , into  
another  d i r e c t i on ; - I i I) j a  = 
- 1  i l) j a 'k a l  i e  s a  put two p i e c e s  
o f  burn ing  wood t ogether  s o  
that the  f i r e  ( t orch ) w i l l  
burn better  wh i l e  i t  i s  be i ng  
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c arr i ed = c arry two p i e c e s  o f  
burning  wood together ; ( c f .  
- j a e : - n a e  (III) j a  swing  a 
burn ing  p i e c e  o f  wood up and 
down ; - l e n d e  ( IV) j a  swing a 
wood i n  order  t o  fan a f ir e ;  
- & e  ( II) j a  hold  a burn ing  p i e c e  
o f  wood  i n  one ' s  hand ) ;  e m b e  
&m& e l) ( & s e  1 e l) )  e n d e l) e m b e e . n a l) 
& 1 1 1) j a t e l) ( ma l) )  i f  you come  
( walk )  at n i ght , have  a t o r ch  
with  you ; - 1  i l) m a s a e  crowd/push 
the  floor-boards  ( c l o s e ) to­
gether ; - I  i I) n a b a l) - n a b a l) ( go 
c l o s ely ) c rowd th ings  together , 
things  c rowd together  ( e . g .  
boards  or books ) ,  push s . th . 
very c l o s e  t ogether ; - 1  i I) n a p a l) ­
n a p a  I) ( go c ra ck , p a l) c r ac k  = 
noi s e ) people  c rowd t oget her , 
push  s . th .  c l o s e  t o gether ; 
t a  1 1 1) t a u l) n a p a l) - n a p a l) we c r owd 
our s elve s t o gether , we get / s i t  
very c l o s e  together ; a l  i l) t a & m  
n a p a  I) - n a p a I) draw c l o s er to­
gether l ;  - 1  i l) n i mo a e  crowd/push 
dogs ' t e eth  on a s t r i ng c l o s e  
t o gether , c r owd a lot  o f  s t r i ng s  
o f  dogs ' t e eth  t ogether  ( c f .  
- t i  1 i ) ;  - 1  i l) n i mo a e  n a b a l) - n a b a l) 
c rowd s tr ing s  o f  dogs ' t e eth 
t ogether , push dogs ' t e eth  on 
a s t r i ng c l o s e  t o gether ; - 1  i I) 
. . .  s u  push away , c ommand t o  
. . .  ; - I i I) b i l) s u  ( push  t alk  
away ) push the  blame onto  s . o .  
e l s e ; - 1  i l) g e l) t e l) s u  push s . th . 
away , l e ave s . th .  t o  S . O .  e l s e ;  
t a  1 i I) g e l) t e l)  s u  e n d e l) I) a e  t e l) 
e n a  we l e ave  s . th .  t o  S . O .  e l s e ;  
- 1  i l) k o l e l) / k&m t e l) s u  e n d e l) I) a e  
t e l) trans fer a n  o f f i c e  t o  s . o . , 
c al l / appo i nt S . O .  t o  . . . ; - I i I) 
t a u l) s u  ( push  O . S .  away ) c ommend 
our s elve s  t o  s . o . ; el)  g e l  i l) t a u  
s u  g e d e l) A n & t o  he  c ommended  
h ims e l f  t o  God ; - 1  i I) t a u l) g e l) 
( push  our selves  only ) move along 
s l owly ( b e cau s e  o f  pa i n ) ;  g e  1 i 1) ­
g e  I i I) t a u g e l) g e l) g o l) she  s l i d  t o  
and f r o  on the  ground ( try ing  
t o  evad e the  th ings  b e i ng t hrown 
at h er ) ;  o e  e l  i l) t a u  emu e e n d e l) 
I) a k e e l e s u  n o d o l) a  e t i a m th e  sun 
wi ll  move s l owly r eturning  t o  
t h e  trop i c  o f  Can c er agai n ;  
2 .  - I i I) :  - I i I) (III) v . n . get  
into  close  c ontact  w i th  s . t h .  
out s i d e  o f  u s , e . g .  wat er , mud , 
et c . ; henc e :  bathe , get  wet , get  
muddy , go  through wat er or mud ; 
- 1  i l) b u  bathe i n  f r e s h  wat er , i n  
a pool , a r iver ; - I i I) b u  k w a p u e  
splash a n ewcomer in  t h e  
r iver ; s & l i l) b u  I) a t &mu i s e c  
s u  t h e y  bathe /wash t h e  d i r t  
away , they bathe t o  wash the  
d irt  away ; - 1  i l) b u  s a g u o  bathe 
a girl  aft er her first  men­
struat i on i n  prepar at i on for 
mar r i ag e , c f .  s a g uo . b u s e l)om ; 
- 1  i l)  b u s e l)om menst ruat e ( c f .  
- j am :  - n am ( III) o l i a j o l) ) ; 
- 1  i l) gw&e  bathe in the  s e a , 
i n  s e a  wat e r ; - 1  i I) gw&e  kwa p u e  
spl ash s . o .  v i s i t ing  a plac e 
for the  f i r s t  t ime by c anoe  
with  sea  wat e r  as  an i n i t i a­
t i on ; - 1  i I) gw&e  t o k a p  i e ­
t o ka p i e  splash  each  other  
wh i l e  bathing / swimming in  the  
s e a ;  - 1  i I) k e ko p  ( bathe s and i 
dust ) b e  c overed  w i th  dust ; 
- 1  i l)  kom ( bathe r a i n ) be / get  
wet from ra i n ; - I i I) l emo l) s a  
b e  c overed  w i th  mud ( aft er 
wad ing  t hrough i t , c f . -we I) : 
- w e I)  ( III) ) ;  - 1  i l) mo&e  rub 
o . s .  w ith  r ed o chr e ; - I i I) n o p  
get  w e t  from the  d ew ;  - I  i l) 
( I) a ) wa m b u e  b e / get  wet  from 
s . th . ; g a l i l) w a m b u e  I) a p a l &  I 
got wet from a c h i ld ( ur i n e ) ; 
( c f .  - ko e  (I)  w a m b u e  b e / get  
s oak i ng wet ) ; - 1  i I) s e l)Om  an­
o int o . s .  w i th s e l) om  s alve 
made o f  r ed ochre and c o c onut 
o i l ; - I i I) wamb u e  = - I i I) 
I) awa m b u e ; - I  i l) w a n d o b  ( bathe 
d i r t ) wallow in  the  d i r t ; b o e  
g &  1 i I) w a n d o b  th e  p i g  wallows 
i n  the mud ; - 1  i l) w ao  l i e f 
wall ow in  a she s , b e  covered  
with  a she s ; 3 .  get  into  c on­
ta c t  with fluids  from our own 
body , e . g .  blood , sweat ; - I  i l) 
b u s e l)om ( = - j a m :  - n am  ( III) 
0 1  i a j e l) )  menstruat e ,  have 
mens e s , per i o d ; aw&  g& 1 i I) 
b u s e l)om ( = e l) g & j am  0 1  i a j e l) )  
the  woman i s  menst ruat ing ; 
k a  g & 1  i l) b u s e l)om ( th e  t r e e  
menstruat e s ) the  s ap runs 
down the t r e e  t runk ; - I  i l) d e c  
( bathe blood ) b l e e d , blood  
flowing  from a wound , be  
bloody from  c arrying  a game ; 
t a  1 i I) d e c  ( t a n a m  d e c )  we 
b l e e d , blood  flows ; - I  i I )  
ma t e l) s u l u  ( bathe t ears ) weep , 
s h ed  t ear s ; - 1  i I) w a e l) per s ­
p i r e , sweat ; t a l  i l) w a e l) we 
per sp i r e . 
-Il l) ( V) ,  - Ii I) s i l) v . a .  
forget . - I i I) g & 1)  t e l) s i l) 
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forget  s . t h . ; - I i I) t a u  I) s i l) for­
get  our s e lv e s , are  forget ful , 
are  gett i ng car el e s s , i natt en­
t ive , negl i gent , h eedl e s s ,  
thought l e s s ,  be  unab l e  t o  c on­
tro l  our s e lv e s ;  e l) k e l i l) t a u  
s i l)  h e  forgot  hims el f ;  t a n e e  b e e  
t a l i l) t a u l) s i l) we  s l eep d eeply , 
over s leep ; - I i I) t a u l) s i l) - s i l) 
f e e l  our s elve s s e cur e , s e e  no 
danger ; - I i I) g a m e l) s i l) let s . th . 
fall  or s i nk i n to  obl iv i on , 
forget  all about s .  th . ;  t e e  
s e j a m  k a u e  s e boe  b i l) l) a n e  m a  
s e  1 i I) g a m e l) 5 i I) s emoa they  be­
l i eved  it  to  b e  true and  then  
forgot all  about it . 
lip 8 .  a b ent down , small t r e e , 
a t rap , snar e . l i p g e j a e  moe 
the b i r d  is c aught in a t rap ; 
-wa  ( II) 1 i p  make a t rap / snare  
for b ird s ; s ewa 1 i p gee  . .  , s e l) 
they put t raps  on  the  paths o f  
g ame ; ( s e e  l a ke , I) a l i p ; -wa  
(II) l i p imper8 . e . g .  g ewa l i p 
b ent b e c au s e  o f  t en s i on , w e i ght ; 
k a  g ewa I i p  th e  s apl ing  i s  b ent 
down ; sem g ewa 1 i p a c ane  i s  
bent ; som  g ewa 1 i p  the  f i sh i ng  
rod  i s  b ent , e . g .  by the  pull 
o f  a f i s h ;  d emoe t e kwa g ewa l i p 
( h i s  s p in e  i s  bent ) he  bends  
h i s  b ac k ,  c f .  d emee . 
lisa 8 .  (for . ) razor  blade . 
( c f .  ke kee ) .  
1isirn s e e  l e s i m .  
10 8 .  (for . ) l aw , c ommandment , 
d egr e e , rule . 
10 8 • ( ? )  - s o  ( I) I 0 5 a = - s o  I 0 
(IV) s a  = - 1 ) :  - I i  (III) a w e l) 
s a  make an uproar , prot e st  
against  s . th .  
-10 : 1 - 10 ( III) v . a .  throw 
s . t h . ( long ) at each  other . 
- 1 0  gwa gwa  throw toy  s p ear s  at 
each other ; - 1 0  k em throw spears  
at  each  other ; - 1 0 k i t a u l) 
s c old /t err i fy s . o . , attack / fly 
at s . o .  with spear and sword , 
s c old ing  but not actually 
t ouching  h im ; - 1 0  koe  = - g u l) :  
- I) g u l) ( II)  koe  d e c l ar e  war , 
announc e  an attac k , a r a i d  ( c f .  
kee ) , threat en t o  t ake  r evenge  
on s . o . ; - 1 0  l a u b e l e e t hrow 
spears at each  other  w ithout 
s e ek ing  shelter  beh ind  s h i e ld s , 
-W: 
c f .  b e l e e ;  - 1 0  l a u k a s a p  two 
rows of warr i o r s  fac ing  each  
other  and throwing spears  at  
each  other ; - 1 0  t a u 8  = - j a e :  
- n a e  (III) t a u 8  b eat /hit  each  
other . 
-10 : 2 -10 (III) v . a .  shatt er 
s . th .  with a b l ow .  - 1 0  b u  
( shat t er wat er , i . e . a wat er ­
calabash ) r e c onc i l e  0 . 5 .  t o  
the people  o f  s . o .  w e  have 
k i l l e d  ( exp Z . : the man who 
d i d  the k i l l i ng  r eturned aft er 
some t ime  t o  the  v i l l age  of 
the  k i l l e d  per s on and shat ­
t er e d  a c o conut above the  
h eads  o f  those  r elat e d  to  him 
s o  that the  wat er  r an down 
t h e i r  bod i e s . Aft er that 
c er emony had t aken  pla c e  the  
mat t e r  was  r egarded  as  s et­
t l ed ) ; - 1 0  b u  l a u l a u play i n  
the  wat er , make d ams ; 8 a p a l e  
s e l 0  b u  l a u l a u the  ch i ldren  
p lay i n  pool s , r i l l s  ( e . g .  
make two dams , aft er  s ome t ime  
t hey open  t h e  h igher one  to  
see  if  the  s t emmed wat er w i l l  
smash the  lower dam ) ; - 1 0  
ke k e e c h ip  o f f  a spl inter  o f  
ob s i d i an t o  u s e  i t  as  a r a z or / 
kni fe ; ( c f .  - m a d i :  - m a n d i 
(IV) , - t u e  (I )  k e k e e  ; - 1 0  
k i  t a u 8  = - s om (I)  t a u 8  S �O�d 
each  other ; 8 a e  t a u  embe  eme 8 , 
oe  a e a g e e  a 1 0 k i t a u 8  when he  
arr ive s  ye shall  have  a heated  
quar r e l / d i sput e ;  - 1 0  moee  
break/ shatt er a ball  o f  red  
o chr e , r eddle ; - 1 0  n i p  ( e ko e )  
break / c ra ck  open a c o c onut ; 
- 1 0  . . .  k / e k o e  crack  s . th .  
open with  a kn i f e ; t a l 0  n i p  
e koe  we crack  open a c o c onut ; 
s e l 0  n i p  p o a p  t a g e 8  t hey broke  
the  nut  with  one  c rac k ;  - 1 0  
k a  shatter  a p i e c e  o f  wood  by 
a blow on s . th . ; g e l 0 ,  g e l o ­
g e l 0  adj . c racked , bur st  
( board , e arth ) ;  l a 8 0  g e l 0  
( h i s  fac e shatt ered , i s  turned  
away ) h e  turns  away , i gnore s ,  
take s  no  not i c e , d e sp i s e s , 
d i s da in s , � r eat s c �nt empt�- • 
ous ly ; l a 8 0  g e l 0  a e  = l a 80 a n o 
k e s e l e  a e  h e  take s  no not i c e  
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o f  me ; nom  g e l o - g e l 0  the  �round 
is c r acked ; - 1 00 = - 1 0  + 0 = 
8 a o  on t op ( b e at on top ) 
v . a . add , g ive  on top  o f  
s . th . , g ive  more  and mor e , 
g ive  an addi t i onal port ion  
when d i s t r ibut i n g  food or 
s . th . ; e 8 k e k e 8  ge l oo - ge l oo 
h e  gave always more and 
more . 
loc I , 8aloc (oloc , 8aoloc) s .  
the  hand bones  o f  the  flying  
fox ( u s e d  as  needles  ( s o » . 
10c2 S .  a t r e e  ( r ound , smal l , 
hard fruit , e d ibl e ) .  
10cg6m s .  net t l e  ( t r ee ) .  1 0 e g om  
k a k e l i m  l arg e - l eaf e d  nett l e ;  
1 0 egom  8 a ka l a e the  n ettle  
s t ings /hurt s ;  1 0 e g om w a n e l) a 
type o f  net t l e . 
1010 (for . ? )  
t h e  names o f  
fairy  t al e . 
G i mo a g e e  L o l 0  
two dogs  i n  a 
1010 1) (obs . ) E!lOI) adv .
, 
( �el0 8 ,  
0101) low . 1 0 1 0 8 g e l) = e l 0 8 g e l) 
t a n a  l et ' s  walk low under s . th . ; 
moe g e l o b 1 0 1 0 l) g e l) = e l o l) g e l) 
the  b i r d  fl i e s  low , j u st above 
the ground . 
-lorn : -lorn (III) v . a .  go  
acro s s  s . t h . , walk along s . th . , 
s pr ead ( s i ckne s s ) ,  c l imb , s t ep 
from one t o  another ; - 1 0m a n d u  
g o  from one  hou s e  t o  another  
one , move  t o  another  l odg i ng ; 
- 1 0m b i 8  t e 8  speak about a n ew 
sub j e c t , t alk  about s . th .  e l s e ; 
- 1 0m b u  go  acro s s  a c r e e k / r iver ; 
- 1 0m g e 8  t e l)  change t o  s . th .  
e l s e , pro c e e d  t o  s . th .  ( dur ing  
meal s ) ;  - 1 0m i n t e n a  go  a c r o s s  a 
r oad ; - 1 0m ka l eave the  path/  
road , step from one  stone or 
log t o  another , walk along a 
trunk over s . th . , c l imb from 
one  t r e e  t o  another ; moj a l) g e l om 
k a  the  t r e e  kangar oo  c l imb s  from 
one  t r e e  t o  another ; - 1 0m wa s 
change  boat s , pa s s  from one  
c anoe  t o  another ; e 8 g e l om was  
te8  h e  went  acro s s  t o  another  
c anoe ; impel's . g e l om i t  pas s e s  
o n  t o , i t  spread s ; g emae  g e l om 
the  s i ck n e s s  i s  c ontag i ous , 
spread s ; g e ma e g e l om comp o ep i ­
demi c ;  g e l om - g e l om i t  mov e s  t o  
and fro , g o e s  on ; ma t e 8 a n o  g e l om­
g e l om we/they  look around every­
where  ( s earching  for s . th . ) .  
lombo , gae lombo spe c i e s  o f  w i l d  
gum-tree , its leaves and sap similar 
to those of banyan tree ( gae ,  kagae ) .  
lomboc 8 .  (for . ) red  pepper , 
papr i c a , c ap s i cum . 1 0m boe  
g e l a D i m b e l e D the  pepper burns 
our t ongue s . 
10D , DaloD 8 .  roller , i . e .  
s t i ck s / r i b s  o f  palm fronds  or  
l engths  o f  round t imber  whi c h  
ar e put i n  front o f  o r  under 
a boat ( c ano e )  to pull i t  over 
them into the  wat er  or onto 
t he beach . 1 0 D k e t e e  w a D  s u  
the  trunk for mak ing  a c ano e  
s l i de s  o f f  the  r o l l er s  ( wh i c h  
happens  o f t e n  when b e i n g  pul­
led from the for e st t o  the  
v i llage  or t he b eac h ,  c f . 
wa D ) ;  1 0 D g e bom  l a D gwa  ( ro l ­
l e r s  fam i ly- i n s ig n i a  old ) very 
d i s t ant , far away ; S i a s i n e D  
1 0 D g e bom  l a D gwa t o n e e ( S i a s i  
t h e i r  fam i ly - i n s i g n i a  old  
here ) t h e  family- i n s i gn i a  o f  
t h e  S i a s i  s a i l o r s  r eached  
th i s  far , the  S i a s i s  s a i l e d  
th e i r  c ano e s  up  t o  t h i s  p l a c e  
( no t  farther ) ,  t h i s  i s  t h e  
l im it  o f  t h e  S i a s i  s a i l i ng 
t r i p s ; ( c f .  D a / g e bom ) ;  gwa d a  
k e t u  m o  D a l o D ( m eat b e c ome s /  
i s  t ar o  o f  i t  roller ) t aro  
c an b e  swallowed much  ea s i er 
i f  e at e n  together  w i th  meat 
( ve n i son ) ;  mo nee s e e a n o t e n a  
( = t a e s am D a s e e )  m a  D a l o D 
m a s i n ee ( t aro h ere  most  num­
erous  but of it r o l l er s  none  
at  all )  I have  plenty o f  t aro  
t o  e at , but  noth ing  t o  make 
them ' s l i d e  down ' ( t hi s r e ­
mark wa s  generally  t aken  a s  
a h i nt t o  t h e  ho s t , that he  
or h i s  fr i end s  c ontr ibute  a 
dog  or  a p i g  t o  t h e  feast  or 
meal ) ;  - ko e  (I)  = -oe (II) 
1 0 D c arry/ gather / get roller s . 
10D = eloD , olOD ( lelo D , 1010 D )  
adv . down , b e l ow , o n  th e  
ground ( opp : 1 0 1 0 e upsta i r s , 
i n  the  house  on  p o s t s ! ) .  - J a :  
- n a  (III) e l o D go  down b e l ow ;  
t a n a  e l o D w e  g o  down from the  
house  ( on po st s ) t o  the  
ground ; ( c f .  b e b e ) ; - s a  (I )  
1 0 D s a  s hout w i t h  a loud  v o i c e ;  
a s a  1 0 D  s a  a m b o a e  s e eg e D don ' t  
shout so  loud , s o  much ! ;  a s a  
1 0 D s a  a s a g e D  what are you 
shout i n g  about ? ; a s a  1 0 D s a  
a t om don ' t  shout ! c f .  t o l 0 D ­
t o l o D approac h i ng , n ear ing ; 
to l o D- t o l o D t a n  a we go  n ear , 
3 2 3  
approach s . o .  or s . th . ( - t u  
(I)  g a s u e ) .  
10Dkea 8 .  (comp . ? )  a s tar wh i c h  
t og et her w i t h  b e l a e may b e  s e e n  
at daybreak . 
10 Dmakic comp o lever  ( s ) for 
movi n g  h eavy logs , et c .  ( c f .  
go l em ,  - go l em :  - D go l em ( IV) , 
- d a e : - n d a e  (II) • • •  s a  l i ft 
s . th . w ith  a lever ; - k u (I)  
sa  l ever s . th .  out ; ma k i e ) .  
10DloD 8 .  paras i t e ,  a paras i t i c  
plant . 1 0 D l o D k e s a p  k a  D a d a m b e  
t O D  the  1 0 D l o D plant s t i c k s  t o  
the  s t em o f  the  tr e e ; ( c f .  k a /  
g a e , D a omeo ) .  
10 1 , Dalo 8 .  the  top  and bottom 
�op: s � f the  p i g  net  ( u e ) , i . e . 
u e l 0 ,  u e  D a l 0  ( n et-rop e , n et  o f  
i t  rope ) the  two  rope s  o n  a p i g  
net ; 1 0  l a b u D a  the  lower rope ; 
1 0  o D a  the  upper rope ; - s u D : 
- n s u D  (II) D a l 0  e s e p  u e  pull  the  
upper rope  through the  m e sh e s  of  
the  p i g  net ; g e g a  1 0  ( i t spl i t s  
the  two ropes  o f  t h e  p i g  net ) 
i t  g et s / l i e s  i n  between  . . .  , 
e . g .  the  s e a s on s  o f  want : aom 
goeD  geD  ( 1  ab  i )  t o n a D  g e g a  1 0  
t a n i D  g e D  Dama s o e D a  you are  
eat i n g  that meal ( s ago ) between  
t h e  two ropes  o f  the  p i g  net  = 
we eat food r e s erve s , i . e .  you 
e at s . th .  wh i c h  should be s pared  
for the  t ime  o f  want  ( c f .  
D a m a s o e  s t and ing  s t o c k , s t o r e ) ;  
1 a b  i g ewa  ( = g e g a )  mo D a n o e  
D a l 0  k e ko e  ( s ago spl i t s  t aro  o f  
i t  s ea son  o f  i t  rope s  i n  two ) 
meals  o f  s ago  are  an int errup­
t i on  of the  t aro  s e a son  ( they 
had t o  r emain  an except i on , be­
c au s e  the  s ago palms were  n e eded  
dur i n g  the  int ervals  o f  fam in e  
whi c h  i n  former t ime s were  a 
yearly  o c curre n c e ) .  
1� 2 8 .  the  c l aws , n i pp er s  o f  
c r ab s , c rayf i s h . wagoe  g e  1 0 g e D  
( th e  r iver c r ay f i sh pull s  i t s  
c laws only ) t h e  c r a� fi � h c r a�l s  
ba ckward s  s lowly ; s e 1 0 g e D  s emoa  
( t hey pull the i r  c l aws  only ) it  
is  t e eming with  crab s  ( or :  they 
pull t h e i r  horns  only ) i t  i s  
t e eming  with  c at t l e . 
1� 3 , Dalo 8 .  phr as e , expr e s s i on , 
s e nt en c e .  ( c f .  D a l o ) ; - j '8 : - j o  
( III) 1 0  ( exchange phras e s ) 
l eave s . th .  uncertain ,  be  un­
de c i ded  on  s . th . , promi s e  
s . t h .  but n o t  f o r  c erta i n ;  e Q  
g e j o  1 0  - g e j o  1 0  = g e j o  moe 
- g e j o moe = k e s om b i Q  t e Q , 
m a g o  k e s om ke t u  t O Q g e Q  a t om 
he  s ays  s . t h .  w i thout d e f i n ­
i t ely promi s i n g  i t ; he  agr e e s  
upon s . th .  w ithout b e i ng s p e ­
c i f i c  about a matt er ; h e  
l e ave s it  undec ided , open ; b e  
not  i n formed on  s . th . , h ave 
no  knowl edge  o f  s . th . , b e  un­
c e r t a i n  about s . th . ; k e s om 
g e b e  eme Q ,  m a g o  k e som  k e t u  
t O Q g e Q  a t om , k e s om g e j o  1 0  -
g e j o 1 0  he  s a i d  he  would come 
but di dn ' t  promi s e  i t  for c e r­
t a i n , he l e ft it  unde c i ded ; 
e Q  g ej o  1 0  - g e j o  1 0  g e d e Q  
t O Q g e Q  m a  g eme Q a t oma no  h e  
had alway s t alke d about i � , . but he  nev�r  c ame ; J o a Q  k e s om 
n o e  A pom t a u  eme Q Q a  g e j o  1 0  -
g e j o 1 0  a t om = g e j am  ka u e - ka u e  
a t om  John ( the  Bapt i st ) d i d  
not  t alk  i n  uncerta in  t erms 
about the  c oming  o f  the  Lord . 
1� 4 s .  h i s ( s i ngle ) t ooth . 
( l o e , 1 0m ,  1 0 ,  1 0 Q ,  1 0m ,  1 0 Q 
my , your , et c .  t ooth ) ( c f .  
l u l u Q ,  l u u Q ) ; B a l om 1 0  = gwa Q 
1 0  crypt .  for ob s i d i an s p l i n ­
t er ke keema t a  used  f o r  c i r cum­
c i s i on ; 1 au ba 1 om 1 0 Q a  ( =  
l u l u Q Q a )  the men  who had t o  
do  t h e  cut t i n g  a t  c i r cumc i s i on  
c er emo n i e s  ( b a l om ) ; 1 0  a n d a Q  
( tooth  hot ) pain ful b it e ,  
s t i n g , crypt .  for a l i c en t i ­
pede ; 1 0 b o am  comp o h i s  gum ; 
1 0 boam  k e t u Q  e Q  = l u l u Q k e t u Q  
e Q  h e  has  t oothach e ; 1 0 bo am  
g e l e e ( h i s  gum br i s t le s , i s  
showing ) h i s  gums are  b ar ed , 
h i s l i p s  �r e  w ide . o�en , �e l aughs ; 1 0mboam  g e  1 e e  Q aoma ­
Q a oma a s a g e Q  ( your gums bared  
for no  r e ason  why ? ) what are  
you l aughing  at all  the  t ime ? ; 
1 0d am b e  food  l e ft between  
t eeth aft er  meals  ( c f .  d a m b e  
adj . ( 2 ) ) ;  1 0 g a b a Q  a gap  i n  
the  t eeth , the  spot / space  
where a tooth  i s  mi s s ing ; Qae  
1 0 g a b a Q  a man  w i th  spac e s  be­
tween  hi s  t eeth ; 1 0 g a d i ( t ooth 
g iant c lam ,  e . g .  h i s  t ooth 
l ike  a g i ant c lam shell  or an 
axe b lade made from i t ) ( a ) 
' c l am shell  tooth ' ,  exp l . : 
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s e J am  d O Q  Q ama l a e n e Q  l u Q 1 U Q k e p i 
a Q a l e e Q a p a  t o n a Q  they c ompar e 
t eeth of  humans with  g i ant c l am 
shell s  ( or c lam shell  axe b l ad e s}, 
( b ) t oothpi ck ; 1 0g a d i - g a d i s .  
any an imal with  long t e et h ,  a 
name appl i e d  whe n  angry , e . g .  
1 0 g a d i - g a d i g e Q  g e Q  Q awao  that 
' l ong  t oot h '  eat s food f er o c i ­
ously ; 1 0 g a d i - g a d i t o n a Q  g e Q a e  
Q o e  g a m  g e Q g i e  that long-toothed  
f i sh  b it my  s t r i ng i n  two ; 1 0  
g e n o b  ( h i s  gum has  a dent ) he  
is  hollow-cheeked ; 1 0 ke l i e  ( = 
1 0 k i 1 i c )  h i s  molar ; 1 0 ke po Q  h i s  
eyet eet h ,  c an i ne t e eth ; l o k i  1 i e  
= 1 0 ke l i e ;  1 0ma l a  t ooth mark , 
e . g .  o f  a s nake b i t e , o r  o f  a 
b i r d  on  frui t ; 1 0w a t o p  i n c i s ­
s o r s ; 1 0  t e Q  k e s u  h e  l o s t  a 
tooth ; ( c f . l u u Q , poe l 0  small 
s t one s , gravel ) . 
1'6 5 s .  barb ( s ) ( = tooth ) . kem  
k a l a l o  spear with  doubl e  row of  
b arbs ; kem t o l o  spear with  
b arb s ; s o b  t o l o  arrow  with  
b arbs ; ( c f .  kaom , kem kaom  a 
spear with  b arbs ) . 
-1'6 : -10 ( III) v . a .  grasp , 
gr ip , c at ch  ( game ) ; embrac e ,  
c l asp , hold fast  with  arms , 
hands ; c l in c h ; c ompr i s e , i n­
clude . - 1 0  awe ( 1 )  c arry o f f , 
c at c h  ( rape ) a woman , e l op e  
with  a woman ; ( 2 )  embr ac e ,  have 
s exual i n t e r c our s e  w i th  a woman ; 
e Q g e l 0  aweboa  ( he  embr a c e s  
w i fe /woman much ) s a i d  t e a s i ngly 
of one who d o e s n ' t  m ix  w i th  
f r i ends , who s t ays  home much 
of h i s  t ime ; - 1 0  . . .  b e l e l e b 
let  s . th .  elude one ' s  hand s ; 
- 1 0  b o e  catch  a p i g , hold  a 
w i ld  p i g , e . g .  t hrow o n e s e l f  o n  
i t  a n d  t hu s  h o l d  i t  fast , pre s s  
i t  t o  the  ground ( done  whe n  p i g  
c aught i n  the net  ( u e ) ) ;  t a l o  
boe  t a t u  t e l e  we hold  a p i g  
w i t h  a l l  our s trength , hold  i t  
f i rmly ; - 1 0  g a m e Q  meet w i t h  an 
ac c i d ent ; ae g a l 0  g a m e Q  a t om 
( I  d i d  embrac e plac e /weather 
not ) I d i dn ' t  have  an ac c i dent , 
I d i d  not  meet  with  m i s fortune , 
no  m i s hap b ef ell  me , nothing  
happened  t o  me , I r emained  c l ean , 
blamele s s , faultle s s  ( on  my way ) ; 
- 1 0  i ( Qa l e m e Q )  catch  f i sh 
( with hands ) ; - 1 0  i Q a  wa s a Q  
c at c h  f i sh with  a net ; - 1 0  
moek a i Qo embrac e a pro s t i tut e , 
-W : 
have  i l l eg i t imat e s exual inter­
c our s e , c ommit  for n i c at i on , 
l e ad an immoral l i fe ; - 1 0  
moj a Q  c at c h  a t r e e  kangaroo , 
b e ar ; - 1 0  n i p  c la sp  the  stem  
o f  a palm  when  c l imbing  i t ; 
( c f .  d a m b e  g e d e e  ka , d a m b e  
l e t e  k a ) ;  - 1 0  n o m b a Q  put down 
the b ot t om l o g s  ( n omb a Q )  o f  
t h e  f en c e  ( t u Q ) , t h e  s takes  
( t o p ) are  stuck  into  the  
ground ( n om ) on  both s i d e s  o f  
the  logs  and t i e d  together  
( c f .  - i m (III) ) for the  f i r s t  
t ime , approximat ely one  foot 
above the  ground . More l og s  
( Q a d a m b e ) are  t hen put  on  top  
o f  each  other  between the  
s t ake s ,  ( - 1 0  Q a d ambe  put down 
t h e  layer s of wood in the  
m iddle  o f  t h e  fenc e ,  between  
the  t o p ) , s e c ond  and th i rd  
b i nd i ng s  follow three  t o  f iv e  
feet  above the  ground , t h e  
t op  layer b e ing  c al l ed k a n o  
( gull ) ;  ( - s a c :  - n s a e  ( II) k a no 
put the  t op  l og s  onto  the  
fenc e ) ; - 1 0  . . .  p u i p  t a g e Q  
throw o . s .  o n  a game mo st 
s k i l fully l eaving no chance  
t o  elud e ; - 1 0  . . .  s a p u  fail  
t o  c at c h , t o  hold  a game , l et  
i t  s .l i p  away , l et  s . t h .  elud e ; 
Q a p a l e  g e l 0  b o e  s a p u  th e  b oy 
let  the  p i g  elude h i m ;  - 1 0  
s awa ( embr ace  the  vo i d )  grasp  
into  t h e  vo i d ,  empt i n e s s ,  at 
t he a i r ; moj a Q  g e Q g o Q  i e  e 
g e e  g e j a s u , t e e  s e l 0  s awa 
s i n c e  the  t r e e  kangaroo had 
l e ft i t s  hollow h e  c ouldn ' t  
grasp  anything ; - 1 0  - s e p  (I )  
s a l e Q g e Q  - j a :  - n a  (III) d i s ­
p e r s e , d i s appear hast i ly into  
the  bush , run  into  h i d ing ; 
- 1 0  s o l o p t a g e Q  grasp  s . th .  
but l e t  i t  elude again ; - 1 0  
t a u Q  embrace  each  other , l ay 
one ' s  arm around s . o . ; - 1 0  
t a u Q  s u  two men hold  s . t h .  
( a  p i g ) but l et  i t  e s c ap e  
( e . g .  one  g o t  h o l d  o f  a foot 
( l eg ) , another  one  hurr i e s  to 
a s s i st but c annot prevent an 
e s c ap e ) ;  - 1 0  . . .  tOQ grasp , 
hold  ( a  game ) ;  t a l 0  b o e  t O Q  
we grasp  a p i g , we throw 
our s elves  on  i t ; - 1 0  g e Q  t e Q  
t O Q  hol d s . th .  fast  i n  our 
arms , hands ; - 1 0  w a Q  put our 
arms around a t r e e  to  t e st 
it s u s ab i l ity  for  mak ing  a 
c ano e , measure  the  width  with  
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our  arms ; t a l 0  w a Q  e s e p  s a l i e  
Q a p e p . g e b e  popoe  a t om  hold a 
trunk ( for a c anoe  t r ough ) fast  
c arefully s l i d ing  down a s lope  
lest  i t  get  damaged , smashe d ; 
- 1 0  - t u  (I )  t e l e  grasp  fast , 
f i rmly , hold s . th . with  all our 
s tr ength ; - 1 0  -w i Q  ( II) . g e l 0  
. .  � g ew ! Q . i t . c �mpr i s e s , �n; lude s ; Q a e  Q a g e d o  g e l 0  mo t a u  g e d e Q ­
g e d e Q g e Q  g ew i Q  other  name s in­
clude the  various  s p e c i e s  of  
t aro , t o o ; gemae  tau  g e l 0  e Q  
kwa n a Q g e Q  ( t h e  s i ckne s s  c aught 
him before  only ) h e  had c on­
tra c t ed  the  i l ln e s s  alr eady . 
-l�b : -lop ( III) v . n .  fly . 
g e l o b  he / i t  f l i e s ; moe g e l o b 
the  b ird  f l i e s ; moe g e l o b  g e j a 
the  b ird  flew away ; wa Qmoe  g e l o b 
the  aeroplane f l i e s ; t a l o p we 
fly ; ( c f .  ge l o b ) . 
loe 8 .  h i ll , mount ain .  1 0e awa  
( h i l l  mouth ) a path i n  the  
f i e ld ( at a h i l l s i de ? ) ;  - k e Q  (I )  
1 0 e awa make /mark such  a path by 
l ay ing /plac ing l o g s / s take s  on 
the  ground to  border i t ; - o e  
(II) 1 0 eawa c arry wood t o  bor­
der  the  path ; 1 0 e awa j a s e Q - j a s e Q  
m a  g e e  the  1 0 e awa are l e ft i n  
d i sorder ; L o e b a u  ( h i l l  c oa s t ) 
h i l l  at the  c oa s t  ( b a u ) , name 
o f  a former  mi s s i on s t at i on ( Kap 
Arkona ) on t hat h i l l  ( c l o s e  t o  
B u k awae ) ;  1 0 e b u  8 .  ( l o e  l u b u Q  7 )  
whet s tone  u s ed  for r educ ing  
p i e c e s  o f  g i ant c l am shell  to  
shaft s ( e Q pom ) onto  wh i c h  the  
hooks  ( e Q Q a s a i e )  o f  bone , tu sk s  
or turtl e  shell  were  attached  
t o  b e  used  for tuna  ( i b a n o )  
f i shing ; ( c f .  e Q , e Q b a Q ) ;  1 0 e ­
d emoe Clomp . ( l o e  Q a d emoe ) t h e  
b a c k  o f  a mount ain ; - s e p  (I)  
1 0 e d emoe go  down = go over a 
mount ai n ;  1 0 e d e n a Q  ( l o e  Q a d e n a Q )  
t he mountain  r ange ; L o e g awe Q  
( = L o g awen g )  h i l l  s outh o f  
Langemak Bay , 280m . h i gh , m i s s i on 
s t at i on s i n c e  1906 ( f i r s t  s aw­
m i l l  at the B u t a  c r e e k , f i r s t  
T eacher s '  T r a i n i n g  S c hool , 
pr i ntery  and ar e a  s chool o f  the  
LMF , d e s t royed  dur ing  World  War 
I I ,  s in c e  1 9 5 7  l o c at ion  o f  
S en i or  F l i e r l  ( theologi c al ) 
Seminary t ra in ing  pa s tor s  for 
the  ELCPNG ) ;  1 0 e g e b e Q  su  th e  
mount ain goe s  down , fal l s  away ; 
1 0 e g e g u Q  s a g e Q  = keg a s u Q  s a  
the  mountain  go e s  up s t eeply ; 
l o e g e s a l) . . .  a u e  s . th .  i s /  
l i e s  h idden  behind  a h i l l ; 
l o e g e s a l) ma l a e a u e  the  v i l ­
l a g e  i s  h i dden  beh ind the  h il l ;  
L o e i b a no ( h i l l  tuna ) name o f  
m i s s ion  s t at ion  D e i n z er H i l l  
( f ounded 1 899 ) above Haen i sh 
H arbour ( from that h i ll the  
Taemi people  used  t o  look  out 
at t h e  s e a  for tunas ( ' b o i l ­
i ng '  c f .  i b a n o  k e l e t o e ) ; l o e 
k e p e l)  . . .  a u e  the  h i l l  pro­
t e ct s , s h e l t er s  s . th . ; l o e 
k e pe l) g a m e l) ( ma 1 a e )  a u e  the 
h i l l  g i v e s  shelter  to a place  
( vi ll ag e ) ;  l o e l a b u  ( =  l o e 
I) a l a b u )  the  foot o f  a h i l l ; 
( l o e ) mo a t ee ( = l o e I)amoa t e e )  
t h e  r idge  o f  a mounta in ; l o e 
d A A A  d A l A d A A A  O� e �oe , oa � e n a O ' � = A A oc  e�oe , 1 o e d e n a l) ;  l o e I) a t e poe  = l o e ­
t e poe  th e  top  o f  a mountai n ;  
l o e I) a t e poe  k e l e l) g a m e l) the  
top  of  the  ' mount ain  overlooks  
the  whol e  c ount rys i d e ; -�e : 
- n e e  ( III) ( l oe  I)a - )  l a b u  = 
- n e e  l o e l a b u  go  under a moun-
t a in ; - n ee  0 go  over a moun­
t ai n ;  t a n e e  we go  ar ound a 
mount ain ; - p i  (I )  l o e go up a 
h i l l ; - s e p  (I)  l o e go down a 
h i l l ; ( c f .  l o l o e ) ; - g e l  i :  
- I) g e l i (IV) l o e go /walk over 
the h i ll s , t raver s e  the moun­
t a in s ; k e g e  1 i l o e g e l) gej a he 
went r i ght over the mount ain s ; 
g e d  i k e koe  k e am  s a  l o e t e l) 
g e m e l) ,  t e l) g eme l) ma g e j a  he  
and  t h e  dogs  t raver s ed the  
mount a i n s , the  h i l l s ; - j a e : 
- n a e  (III) l o e e l) g i e - e l) g i e  
t r aver s e  the  h i ll s ;  t a s e l e l) 
t a j a e  l o e g e l) g i e - g e l) g i e  we go  
acr o s s  h i l l s  and val e s ; - k e l) 
(I )  l o e s a mob  go  over the  
h i ll s , a cro s s  the  c ountry ; 
a g e e  s e k e l) l o e t e l) g eme l) ma 
t e l) g eme l) ma s e j a both went 
over the h i ll s , a c r o s s  the  
c ountry . 
-l�e : l -loe (III) v . a .  be  
blo cked , impeded  by s . th . , 
knock  against  s . th . , meet 
with  r e s i s tanc e ,  oppo s i t i on , 
s tumbl e  against  an ob s t ac l e , 
b e  c onfronted  with  h indran c e s  
o n  one ' s  way ; be  l e ft hanging  
whil e  trying  t o  go through 
s . th . too small . - l oe b i l) ­
g a l om meet oppo s i t i on dur i ng 
a heated  c onve r s at i on , are  
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be ing  r epr imanded ; - l o e em be e  
( g e be e )  ( kno ck  aga in s t  n i ght ) 
be overtaken/ surpr i s e d  by n i ght­
fall , have t o  walk  in  the  dark , 
arr ive at n i ght ; - l o e g a m e l) d a n i 
a t h i cket obstruc t s  our pat h ;  
- l o e k a  be  blocked  by a log  
acro s s  the  road/path , by a log  
lying  i n  one ' s  way , be  unable  
t o  g e t  over i t ; - l o e o b a d a n i 
get  into  h i gh kunai , b e  unable  
t o  g e t  through it ; - l o e s a e g e d o  
g e t  stuck  in  a narrow door ; 
- l o e t a u l) kno ck  against  e ach  
other , be  unable  t o  pa s s  each  
other  i n  a narrow p ath , s i t /  
s t and crowded ,  be  c rowded t o ­
gether ; l a u s e l o e t a u l) ,  t e e  a ko e  
l a u  I) a g e d o  a n a  o n e  the  people  
ar e c rowded t o gether , b e t t er 
t ake  s ome o f  them over there ! ;  
g e l o e adj . crowded ; a n d u  g e l o e 
the  house  i s  c rowded ; g ame l) 
g e l o e there  i s  no more room , 
the  room i s  f i ll e d  t o  c apac ity , 
i s  full . 
-1'Oe : 2 -loe (III) v . n .  answer 
in  the  a f f i rma� i�e " agr e e , 
c on s ent . � I) g e l o � a e e  h e  agr e e d ; - l o e d a m b e g e l) nod , 
answer nodding  a s s ent from c l o s e  
by ; - l o e g e s u l) answer b y  nodd ing  
our head i n  agreement ; e l) g e l o e 
g e s u  he  nodded as s ent , he  nods  
his  head ; ( opp . - d a i l) :  - n d a i l) 
( IV) g e s u l) ) ;  - l o e g e b e  - j o  ( III) 
I) a e  t e l) s u  b e c ome surety for 
s . o .  ( Prov . 6 : 1 ) , c f .  k amae l a u l) ;  
- l o e s a  admi t ,  conc ede , permit  
s .  t h o  
Loesal)a  name o f  mount ain  t o  the  
we st  o f  L a boe  ( c alled  Zowa i n g 
by the  people  dwell i ng  s outh o f  
i t ) ,  c f .  s a l) a . 
LoeSenal) name o f  h igh  h i l l  ( land­
mar k )  SE o f  L a b o e  ( n e ar the 
coast between L a boe/Ta l e e and 
the mouth o f  the  B uw a n g  River ) .  
1616 = l)alE�lom S .  i n s i d e , in­
t e r i or , the  ' heart ' .  1 0 1 0  k e p u e  
he  i s  afrai d ,  exc i t e d , nervou s .  
loloe ( loeloe ) adj . /adv . aloft , 
above ( i n d i s t in c t ion  t o  e l o l) 
below ) , upsta ir s ,  i n  t h e  upper 
room of a men ' s  c lub hous e  ( 1 0m ) ,  
o f  a two storey  hou s e . g emoa 
l o l o e he  is  upstai r s ; - I) g o l) (II) 
ka l o l o e s i t  on a t r e e ; l o l o e g e l) 
adv . ( above only ) h i gh up , i n  
t he a ir ; a e a e  a j a n d e b  amoa  
1 8 1 8 e g e 8  we balan c e d  on  a log 
h i gh above the  r iver ; ( g e s a e ) 
a wa s u 8  1 8 1 8 e g e 8  ( h i s  = the  
dog ' s  mout h l i e s  above only ) 
h e  ( the  dog ) c at che s  s . th .  
thrown t o  him i n  the  a i r ; 
1 8 1 8 e 8 a  ( upward ) upwar d ,  
aloft ; moj a 8  k a  1 8 1 8 e 8 a  ( mo j a 8  
t r e e  upward )  t r e e  kangar o o ; 
( c f .  - 8 a ) .  
lologola ( logola)  s .  the  
uvula  ( c f .  l e 1 8 ,  1 8 1 8  = l e 1 8m ) . 
1 8 1 8 g 0 1 a  ke t a 8  ( i s uvula 
soun d s ) he  snor e s . 
lorn s .  men ' s  hous e , me e t i ng  
house  f o r  member s  o f  the  men ' s  
club , the  c lub hous e , house  
u s ed for gathe r i n g s , meet ing s , 
c o nv e r s at i on s ; gue st  hou s e , 
dormitory for t h e  older  bach­
e lor s ;  place  for storing  all  
i t ems  for c er emonial  and  r i t ­
ual u s e  l ike  bull-roar e r s  
( b a 1 8m )  and o t h e r  s a c r e d  art i ­
c le s ; ( women were  proh i b i t ed 
t o  ent er  the  1 8m ) ; 1 8m ba 1 8m 
= B a 1 8m or  i wa 8 a k a t u  ( house  
b a 1 8m s p i r i t  = c r o c o d i l e  o f  
i t  p i ctur e )  p la c e  f o r  gather­
ings  dur ing  b a 1 8m f e s t ivals  
( bu i lt i n  shape  o f  open­
mouthed  c r o c od i l e  t aper ing  
o f f  t oward s  i t s  ba ck ) ;  1 8m 
b a 1 8m8a  ( l )  the  c lub or  men ' s  
house  i n  wh i ch the  c i r cum­
c i s i on c an d i dat e s  ( s a g u )  had 
to l ive  dur ing  the t ime  o f  
t h e i r  s e c lu s i on and prepar at i on  
called  s e 8 g 8 8  poe l a b u  they  
s it = l ive  i n  the  ' c ave ' ;  
( 2 )  the  1 8m b a l om8a  ( 1 8m s e g a )  
a t  t h e  v i llage  o f  t h e  o r i g i n ­
ator o f  a c i r c umc i s i on  f e s t i ­
val ( b a l ommoke ) , t he invitor  
( k a l emm8ke ) ; 1 8m b a 1 8m8a  n a 8  
8 a t e e  l u a g e e  that hou s e  had 
two s t a i r s  ( s e e  Appendix  7 ) ; 
s e k e 8  s a g u  s e p i 1 8m b a 1 8m8a  
j a s e 8 g 8 8  they let  t h e  s a g u  
l i ve i n  a b a l omm8ke ( s }  hous e ; 
s emoa  e 8 e 8 g e 8  a e gom , m a  s e s u 8  
b e e  b a l i 8  t e 8  m a  s e s a m  s e b e  
B a 1 8m 8 a k a t u  a ft e r  they had 
s t ayed  there  a very long t ime , 
t hey mAde a long  ' hut ' wh i ch 
t hey called  ' s p i r i t  p i cture ' ;  
1 0 m d a b u 8  ( hou s e  holy ) chur c h  
bu ild i ng ; 1 8m l a b u  ( l )  open 
s e c t i on  of  a c lub hous e ;  
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( 2 )  plac e o f  r e fuge , sanctuary 
( for people  after  k i l l i n g  s . o .  
ac c i dent ally ) ;  1 0m 1 8 1 8 e 
( 1 8m 1 8 1 8 e )  the  upper room o f  
the  men ' s  hou s e  ( th e  dorm-
i t ory for males  only , the plac e 
wh ere  s a c r ed  obj e c t s  were  h i d­
den away ) ;  1 8 m me t e  ( 1 8m�e t � ) . ( h ouse  Gospel ) chur c h ; 1 0 mmoke 
e l d er ( s )  i n  charge of the  chur ch , 
the  c ongreg a.t i o n ; 1 8 mp a p i a  
comp o ( h ous e  pape r )  s chool  
bu i l d i n g ; 1 8m s e g a  ( 1 )  mai n c lub 
hou s e  ( c f .  1 8 m b a l om8a  ( 2 ) ) ;  
( 2 )  a h i gher  s chool ; ( 3 )  ma in  
church  bui ld i ng , c athedral ; - kwe 
(I )  1 8m build  a men ' s  hou s e , a 
c h ur c h ;  - j a c :  - n a e ( I  I I) k a w i  
1 0m ( d a b u 8 )  d e d i c at e  a new 
c lub hous e ,  chur c h , s chool ; - s o 
( I) 1 0m go t o  chur ch  ( = - l ) c :  
- l i e  ( III) om ) , go t o  s choo l , 
att end s chool . 
lorn S .  
1 8 4 )  • 
your tooth . ( c f .  
-lorn : -lorn (III) v . a .  f e ed , 
nour i sh , prov i d e  s . o .  with  food . 
- 1 8m a l u 8 provi d e  food for a 
w idower ; - 1 0m aw� t u e prov i de 
food  for a wi dow ; - 1 8m g o 1 8 a c  
nour i sh one ' s  fami ly ; - 1 0m k e am  
fe ed , hold  a dog ; - 1 8m l a u pro­
v i d e  food  for gue st s ,  entert a i n , 
f e ed  peopl e ;  - 1 0m mo s� b u  f e ed  an 
orphan ; - 1 8m 8 a p a l e  fe e d , b r i n g  
u� , . r ear , nurture  c h i ldren ; g e l om s a  s . th . s t and s  c l o s ely 
t ogether ; mo 8 a l a u 8  g e 1 8m s a  
t h e  l e av e s  o f  a t aro  plant s t i l l  
s t and  c l o s ely t o gether  ( i n d i s ­
t in c t ion  t o  mo ke d e l e e kwa c the  
t aro  l eave s  drop , a s ign  that 
the  fruit  is  r i pe ) . 
lom�1�8 s . /comp . ( 8 a 1 8me l e 8 )  
bananas t aken  from an  abandoned  
f i eld  ( s e 8 am ) ; 1 8me 1 e 8  = m s e 8 a m  
l a 8 gwa 8 a  1 8me l e 8 = bananas t aken  
f rom  an  alr e ady harv e s� ed � d e­s e r t ed  garden , exp z . : m kom 
wa k u c 8 � , . n a 8  k � s e�e e  8 a p e p  a t om n a 8 , s e s om 8 a l 0  1 0me l e 8 t o n a 8  
k e p i a t om , s e s 8m g e b e  g a l o gom . 
The word 1 8me l e 8 i s  not appl i e d  
t o  bananas from n ew  f i el d s  whi c h  
do  not grow s o  well , t h e s e  are  
called  g a l o gom . ( c f .  g a l o c g om ) . 
lop S. flood  t id e  ( ebb t i d e , c f .  
l a p ) . 1 8 p g e s u 8  ( t he flood  t i de 
shove s , pushe s )  the  change  from 
ebb t o  flood  t id e ; l o p k e s o  
g e m e f) the  t i de c omes  i n ;  l o p 
k e s u  wa f) s u  the  flood t i d e  
move s  a canoe  away ( c f .  gwee  
k e s o  spring t i d e s ) . 
-lop Im . and p z .  o f  - l'8 b : - l o p  
( III) v . n .  fly . e l o p i t  w i l l  
fly ; s e l o p they fly ; c f .  - l o b .  
lopo s .  a type o f  eagle  
( bui l d s  its  eyr i e  i n  t h e  for­
e s t , preys  upon  tree  kangaroos , 
mon i tor  l i z ard s , young p i g s , 
et c .  ) . 
lu abb . = luagee num . two , 
both , a few , s ome . b o e  l u a g e e  
two p i gs , c f .  l u a g e e ; a we l u  
the  two women ; f) a e l u  l a s i  two 
brother s ;  1 u 1 u g e f) two or both 
t ogether , c f .  l u l u ;  boa l u  
( t aro  stem  two ) brothe r s - i n­
l aw ,  i . e . two men who have 
mar r i ed s i s t e r s  ( c f .  Append i x  
6 ,  Terms o f  Relat i on sh ip ) ; 
- j a :  - n a  (III) l u  impel's . 
g e j a l u ( a g e e )  ( i t  goes  two ) 
i t  i s  d iv i ded  into  two part s ;  
g e j a l u g e f)  = k e t om t a u g e f) it  
is  equally d iv i ded ; awa s u f) 
g e j a l u  ( h i s  mouth goes  two ) 
he  i s  doubl e-tongue d ,  i n s in­
c e r e , unt rustworthy ; d embo f) 
g e s a e  g e j a l u g e f) the  b eam ,  
b earer , l i e s  r i ght i n  the  
m iddle ; g e b � e a u e  g e j a  l u ( g e f) )  
midni ght ; f) a l e l om ( t e t a e )  g e j a 
l u  ( l u l u ) = f) a l e l om ( t e t a e )  
l u l u  h e  i s  unde c ided , he  
doubt s ;  ( c f . g ej a ) .  
lu s .  her brother , brother o f  
a s i s t e r . ( l u e , 1 0m ,  l u ,  
1 u f) i ,  1 0m i ,  1 u f) i my , your , 
et c .  brother , WS ) ;  l u  f) a e  
( her brother  man = male ) her 
brother ( u s e d  as long  as  no  
d i fferen c e  of  age  has  t o  be  
i nd i c at ed ,  i n  that case  l a s i  
or t ewa  younger or older  
brother  are used  r e spe c t ively ) ; 
s e b e  s e n a e  Ma r t a  a g ee Ma r i a  
t e n t a e  t O f) e t u  l U f) i f) a  they 
wanted  to c on s o l e  Marta  and 
Mar i a  con c erning  t h e i r  brother 
( c f . John 11 : 1 9 and 21 , 2 3 ; s e e  
1 U O  h i s  s i st e r ) . 
lu = ol ilu s . /comp . h i s  body 
ha i r . ( o l i e l u ,  o l i m l u ,  o l i l u ,  
o 1 i f) l U ,  0 1 i m 1 u ,  0 1 i f) l u my , 
your , et c .  body hair ) ; o l i l u  
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g e l  i s a  h i s  ( body ) ha ir  s t ands  
on end , h i s  f l e sh  c r e ep s , s . th .  
i s  atr o c i ous , shock ing ; o l i e l u  
g e l i s a  my fle sh  c r e ep s ; g a f) o  
b i f) t a u  rna  o l i e l u  g e l i s a  I was  
sho cked  when I heard  the  news ; 
0 1  i l u  k e p u e  the  hair  on h i s  
body grows ; ( c f .  l a e l u  ( c o c onut 
shell  body hair ) the shell  of a 
nut s t i l l  c overed  with  f i br e s ) . 
lua s .  moa d e e  l u a a mou s e  t hat 
burrows long pa s s ag e s  under  the  
ground , vole ( 1 ) .  
luagee num . adj . two , both , a 
few , some ( c f .  l u ) .  l a u l u a g e e ­
g e f)  s em e f) there  c ame only a few 
peopl e ; l u a g e e - l u a g e e  i n  two s . 
lue , f)alue adj . 1 .  c o ld , c o ol , 
no pa in , pa inle s s ; b u  k e t u  l u e 
= b u  f)a l u e k e s a  the  wat er  has  
c ooled ; b u  f)a l u e the  wat e r  i s  
c old , c ool  wat er ; g ame f) f) a l u e 
k a po e f) the  weather i s  very  c o ld ; 
g e f)  mo t o l u e he  e at s  c o l d  t aro ; 
mo k e ko  t o l u e the  t aro  i s /are  
cold ; o l i e  f) a l u e I am cold ; o l i f) 
l u e we feel  c h i lly , we are  with­
out  pai n ;  0 1  i k e t u  l u e the  fever  
has  dropped , i s  f i n i shed ; ( c f .  
ma l o ) ; - k e f) (I)  l u e = f) a l u e 
k / e s a  gett i ng c ol d ,  c e a s e ;  l e poa  
k e k e f) l u e a e  ( the  rope  g i v e s  
c ool  me ) the  fr i ct i on c e as e s , 
i . e . c au s ed  by a rope pa s s ing  
through my  hand ( s ) . 2 .  unsal t e d , 
unspi c ed ;  - e f) :  - n i f) ( III) g e f) 
t o l u c ( = t o  f) a l u e )  eat unsalted  
food , without s p i c e s ; - n o : - n o  
(III) I u c g e f) cook w ithout s alt ; 
s e n o  l u e g e f) a t om they do not 
cook un s alt ed  food , they add 
s p i c e s . 
-lue : -lue ( III) v . n . vomi t , 
r e t ch , b e  s i ck , b e  s e a s i ck .  
- l u e b u  s p i t  out the  wat er  when 
washing  one ' s  mouth , c l eaning  
one ' s  t e eth ; - l u c dec  ( vomit 
blood ) vomit bloo d ;  formerly : 
s e l u e d e c  they dan c e  the  v i c t ory 
dan c e  a c c ompan i e d  by r e t ch ing  
s ound s ,  the  ' blood-vomi t i ng  
danc e ' ,  thus im i tat ing  the  s la i n  
enem i e s ; - l u c i f) a t e kwa c ough 
out a f i sh bone ; - l u e mo c ough 
up a mor s e l  of t aro , vomi t  t ar o ;  
( c f .  - l e t o  (IV) ) .  
lulu = luagee num . adj . , distl' .  
two . f) a e  l u l u  t o n a f) tho s e  two 
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s ingle  men ( u s e d  a l s o  with  the  
dl . o f  the  pn . p er s . ) :  am a g e e  
l u l u  a n a  you  two ( both o f  you ) 
shall  go ; l u l u g e l)  both , two 
t og ether ; l u l u g e l) s e j a they 
both went ( t ogether ) ;  c f .  
l u ( a g e e ) , u l u .  
luluai 8 .  (for . ) ( l u a - ahead ) 
mayor , t r ibal  or v i l l ag e  c h i e f  
( appo int ed  b y  the  adm i n i s t r a­
t io n )  . 
lulugel) c f .  l u l u . 
lulul) 8 .  h i s  t e e th  ( c f .  1 0  
h i s  tooth ) .  ( l u e l u l) ,  l u m l u l) ,  
l u l u l) ,  l U l) l u l) ,  l u m l u l) ,  l U l) l u l) 
my , your , et c .  t e eth ) ;  l u l u l) 
g e l e e he  b ar e s  h i s  t e eth ; 
l u l u l) k e l i e  h i s  molar s ; l u l u l) 
k e p i h i s  t e e th  grow , appe ar ; 
I) a p a l e  t e e e n e e  l u l U I) k e p i the  
c h i l d  i s  t e ething ; l u l u l) k e s e l o  
h i s  t eeth  fall out ; k a  g e j a e  
I) ama l a e a no n e  l u l u l) ke s e l o  
the  o ld  man l o st s ome  o f  h i s  
t e e th  when h it ( struck ) by  a 
fall in g  t r e e  ( but : 1 0  t e l) k e s u  
h e  l o st a tooth ) ; l u l u l) k e t a p  
k e p  i t a u  h i s  t e eth were  p r e s ­
s e d  together  ( i n c onvul s i on ) ;  
l u l u l) k e t u l) e l) he  has  t ooth­
ache ; l u l u l) k i ke e - k i k e e  he  
gnashe s h i s t e eth ; l u l u l) 
kO j oe - ko j o e  h i s  t eeth are  
l o o s e ; 1 u 1 U l) 1 a b u l) a  his  lower 
t eeth ; l u l u l) m a d i - m a d i h i s  
t eeth  s t and  c rooked , protrud e ; 
l u l u l) I) a l e l) e e  the  t eeth i n  an 
old j awbone , skul l ; l u l u l) o l) a  
h i s  t op  t e eth , c f .  l u l u l) 
l a b u l) a ; l u l u l) s i l) s i l) g e l) the  
p e cu l i ar f e e l i ng when b i t i ng  
on s . th . hard , gr itty , e . g .  
s and , s hot ; l u l u l) t a po l) - t a p o l) 
h e  has  l arge  t eeth ; - k i m  (I )  
l U l) l u l) I) a b o c g a d i p i c k  one ' s  
t e eth  with  a small p i c k  bone ; 
- l ee : - l e e (III) l U 2 1 u I) b,;r ; 
one ' s  t e et h ,  c f . - l e e ; - l e l) e e  
( IV) l U l) l u l) bare  one ' s  t e eth  
by pul l i ng back  the  gums  
( cheeks , l ip s  when  examin ing  
them ) ; - m'Oe : - moe  (III) l U l) l u l) 
gnash one ' s  t e eth ; - s a l) om  (IV) 
grasp  s . t h .  w i t h  the t e eth ; 
i wa g e l) a e  b o e  l U I) k e s a l)om a u e  
a c r o c od i l e  grasps  a p i g  w i th  
i t s  t eeth ; - s e l) e l) ( IV) hold  
s . t h .  i n  the  t e eth ; keam  
k e s e l) e l) b o e  the  dog  hold s  a 
p i e c e  o f  m eat i n  i t s  mouth ; 
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- s o : - n s o  (II) d a  blacken  one ' s  
t e eth  with  graph i t e  ( c f .  n i , 
l) a n i , l) a s e l e ) . 
lUI) ,  lUl)alul) ( a l u l) - a l u l) wi dower ) 
8 .  the t ar antula s p i der  ( po i s ­
onous ) .  l a l)oa n o  am bo a e  l U l) a l u l) 
he make s  a fac e as  t hough h e  
want s t o  e at me . 
lUI) 8 .  c f .  1 0  h i s  t ooth ; H J l u l) 
( l u u l) ,  l U I) ) h i s  t eeth ; l U l) l u l) 
our / the i r  t e eth . 
lUI) = l)alul) 8 .  the  m i ddl e , 
m iddle  par t , i n  the  m iddl e /m id s t  
o f .  adj . /adv . i n  the  m iddl e , 
m iddl e ;  1 u l) g e l) = I) a 1 u l) g e l) in  
the  m iddle ; o l) g o l) l U l) g e l) s i t  in  
the  m i ddle ! ;  g a gom  s e c  k a ko 
l U l) g e l) s u  ma k a t a ke I was in  
the  m iddle  o f  do ing  s . th . ev i l  
and  got a fri ght . 
lUI) s .  a r o l l  o f  s .  th . , a par c e l  
in  the  shape o f  a r o l l . 1 e 1 U I) 
t e l)  a round par c e l  o f  l e av e s  
( for wrapping  food ) ; D b o  l U I) t e l) 
a bolt  o f  mat e r i al ; wa l u  l U I) t e l) 
a r o l l  o f  v ine s ; ( c f .  t i c ,  
t o t i e ) .  
-lUI) ( V) v . a .  roll  up s . t h .  
- l u I) b i e  ro l l  u p  t aro  heart  
leav e s  ( t o t ak e  them home for 
c ooking ) ;  - l u I) d a u l) = - l e e : - l e e 
(III) d a u l) ro l l  a smoke ( t oba c c o  
l eaves  i n to  a c i gar ) ; - l u I) d a u l) 
I) a e  t e l)  r o l l  a smoke for s . o . ; 
- l u I) g a m  s a  r o l l  up t hr ead ; 
- l u I) g e l) t e l) s a  r o l l  up  s . th . 
( a  map , et c . ) ,  wrap s . th . ; - l u I) 
k a o l i e  r o l l  up the  bark t rough 
u s ed  for washing  s ago  ( l a b i , 
t o  p r e s erve  it  p l i abl e  for l at er 
u s e ) ;  - l u I) ( = - l e e )  l a c ( s a )  
ro l l  up a s a i l ; - l u I) I e  r o l l  up 
t r e e  l eaves ( for wrapp ing  s . th . ) ;  
- l u I) l e poa  r o l l  u p  a rope ; - l u I) 
m e  ( s a )  ro l l  up a mat ; - l u I) n u e  
r o l l  up the  network at t h e  ba s e  
o f  a c o c onut palm frond ( r ib ) ; 
- l u I) D b o  ro l l  up a c loth ;  - l u I) 
D b o  popoe  wrinkle  a c l o th ; - l u I) 
. . .  s a  ro l l  s . th . up ; - l u I) t a u l) 
( r o l l  our s e lve s )  c ower , c rouch , 
pul l  in  the  shoulder s ,  sh iver ; 
t a l u l) t a u l) w; �u� l u� , e . g � when c o ld ; s e s e l e l) s e l u l) - s e l u l) 
t a u l) they walk with  t h e i r  shoul­
d;r � . pull ed  i n ;  keam k e l u l) ( = gemo e )  t a u  the  dog  cur l s  up ; 
moa e  ke l u l) ( = k e po l) )  t a u  the  
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snake cur l s  up . 
lUQac = lu Qac comp o ( b rother 
mal e ) her brother , brother of 
a s i s ter  ( c f .  l u ) .  l u Q a e  
g e m a e  g e e  h e r  brother i s  s i ck 
( John 1 1 : 2 ) ; 1 0m Q a e  oe  e n d i s a  
your brother  w i l l  r i s e  ( again ) 
( John 1 1 : 2 3 ) . 
lUQga s .  a fragrant shrub , 
type o f  kama e .  
lub S .  ( brother  f emal e , i . e .  
- 0  f. suf. ) h i s  s i s t er , the  
s i s t er o f  a brother  ( c f .  1 u )  
( u s e d  only i f  there  i s  no need  
t o  ment i on her  age ; i f  age has  
t o  b e  i n d i c at e d , l a s i o  or  
t ewao  hi s  younger or older  
s i s t e r  r e s p . are b e ing used  
i n s t e ad ) ; ( l u eo , 1 0mo , l u o ,  
1 U Q i 0 ,  1 0m i 0 ,  1 U Q i ° my , your , 
et c .  s i s t er ; c f .  Mat . 1 9 : 2 9 ,  
Marc 6 : 3 ) ; · n e m  1 0m i o  Q a g e d o  
s emoa  me  m a s  i - Aee , s emoa , 
t eoeo  t e Q  rna  l a s i e o t e l e a e .  
Do you have s i st e r s ?  - Y e s , 
I have , an older  s i s t e r  and 
t �r e e  you�g e� one s � � som  g � b e 
a e Q o e  l u eo  aom  e s e l ew a Q  a e  
e t u  aomQ a . Say you are my 
s i s t er that they w i ll  r e l ea s e  
me  b e c au s e  o f  you ( Ge n .  1 2 : 1 3 ) ;  
Te e l u o a g e e  s e s a k i Q  b i Q  g e d e Q  
J e s u .  H i s  s i st e r s  s ent a 
m e s s age t o  Je sus  ( John 11 : 3 ) . 
lusu S .  h i s  n o s e . ( l u s u e ,  
l u s u m ,  l u s u , l u s u Q , l u s um ,  
l u s u Q  my , your , et c .  no s e , c f .  
1 e s u ) ;  1 u s u awa  ( = 1 u s u s u Q )  h i s  
n o s t r i l ( s ) ; l u s u awa Q O Qo Q  he 
s peaks  through the no s e , s n i ­
v e l s  ( sn i ffl e s ) ;  l u s u g a l i b  
comp o the  c art i l ag e , s e ptum , 
b r i dge  o f  the  n o s e ; - pe Q  (I)  
1 u s u g a 1 i b l a s e  p i er c e  the 
c art ilage  o f  the  n o s e  ( t o in­
s er t  a n o s e-plug p i Q ) ;  l u s u ­
g awam  mucus o f / i n  t h e  n o s e ,  
d i s charge  from the  n o s e , crust  
o f  s not on the  no s e ; l u s u go l a  
mucus  i n  t h e  no s e ; l u s u go l a 
k e t a Q  h e  breathes  through a 
d i rty n o s e ; l u s u g u l u  ( no s e  
' albumen ' )  mucus flowing from 
t he n o s e  ( the  mucus is r e ­
garded  as  Q a k u l u  g ewe = bra in  
flows , ' me l t e d ' b ra in ) ;  ( Q a e ) 
l u s u g u l u bo a  snot-no s e , one  
wi th a c onst ant ly runn ing  
n o s e , d i rty  no s e ;  l u s u g u l u  
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t a pee  ( no s e  albumen l ik e  toredo  
worm ) mucus hanging  from  nos e ;  
- b u Q : - m b u Q  ( II) l u s u g u l u  wipe  
one ' s  no s e ; - g e l i Q :  - Q g e l i Q  (IV) 
l u s u g u l u  blow one ' s  no s e , c l e an 
the  no s e , sn ive l ; l u s u k a i Q  ( no s e  
shaft ) t h e  ba s e /root o f  the  
n o s e ; l u s u k a i Q  g e o  s ) e  he  has  a 
c rooked no s e ; l u s u kwa ( l u s u  
Q a t e kwa ? ,  c f .  kwa ) ( no s e  b as e ) 
the  b r i dge  o f  the  no s e , a p i g ' s  
s nout , the  t runk o f  i n s e ct s ;  
l u s u s a o  whi sker s  o f  an imal s ,  
ant ennae , f e e l er s  o f  i n s e ct s ;  
l u s u s u Q  = l u s u awa  nost r i l , no s e ; 
l u s u s u Q  g e n o b  he  has  an aqu i ­
l i n e , a hooked no s e ; l u s u s u Q  
g e l e e s a  h e  turns u p  h i s  n o s e  
a t  s . th . , s n e er s  �t s � t� . ,  ob­j e c t s  t o  s . th . ; a om g o l e e l u s u ­
m s u Q  a s a g e Q Q a . d Q gomma Q .  Why 
do  you obj ect ? Do i t ! ;  e Q g e l e e 
1 u s u s u Q  s a  ne e h e  i s  not s at i s ­
f i e d  ( with  h i s  errand , h i s  j ob ) ;  
s e 1 e e l u s u Q s u Q  s a  g e d e Q  e Q they 
turn up th e i r  n o s e s , they sne er  
at  h i m ;  1 U S U S U Q  1 e s om- 1 e s om he  
has  a sore  no s e ; - p e Q  (I )  l u s u s u Q  
l a s e  ( Q a 1 a b i  Q a s o b )  p i e r c e  the  
no s e  ( s eptum , with  s ago  palm 
spl inter ) ;  l u s u s u Q  Q a d � n � � he 
has  a flat no s e ; 1 u s u t e poe  the  
t ip o f  the  no s e ; 1 u s u t e poe  g e o  
s i c  the  t i p  o f  h i s . n o s e  i s  
c rooke d . 
luu Q S .  obs . h i s  tooth . ( l u e u Q , 
1 u mu Q ,  1 u u Q ,  l u Q u 'l ,  1 u m u Q , l u Q u Q  
my , your , et c .  tooth , c f .  1 0 ) ; 
( b etter  t o  u s e  l u l u Q ) ;  c f .  
1 U 1 U Q .  
M 
M ,  rn the  vo i c ed b il ab i al na sal 
i s  found at the  beg inn ing , 
m iddle  and end o f  h i gh and l ow 
t oned  Jabem word s : ma 1 a e ( v i l ­
lage ) , k a m o e  ( s or e ,  wound ) ,  1 0m 
( men ' s  hou s e ) ,  m a d i Q  ( e dge ) , 
g a m� Q  ( pl ac e , weather ) ,  g a m  
( thr ead ) . Just  as  a s ingle  
vowel  may  have  the  mean ing  o f  a 
word ( a  foot , e name , i f i s h , 
o v i n e , U hal i t o s i s )  s o  d o e s  the  
low t oned  m = banana , Q a / m  
or i g i n . Imag i nat ive  verb s t ems 
beg inn ing  with b t ak e  the  hom­
organ i c  nas al m b e fore  them : 
j a m be Q ,  j a m b a  1 a Q ;  the  s ame applies 
for two-syllable stems : j ansambaQ . 
, 
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m l , Qam 8 .  c au s e , b eg inn i ng , 
o r i g i n , d e s c ent , c i r cums t an c e , 
r e a s on , sour c e . Q a c  t om  e c  
t e Q  a ��l at ively small : short man ; - J a c : - n a c  (III) m v . a .  
beg in / st art s . t h . ; - p e Q  (I)  
Qam begi n , give the  impetus  
to  an undert ak i ng ; c f .  l a u ,  
l a u m ,  l a u m  t e Q . 
m2 8 .  banana . Var i ous type s : 
m b a b u l a co , m b o bo b , bo c l o ,  
k a l a  ka l a  o n d e Q o , k o ko c , 
k u s i t oc , k u t a Q  ( = Cooktown ) , 
kwa Q ,  l a eo , l a Q  se , l o c  gomo , 
mambo , mama ! o c ,
.
j a k�a s e , moa c ,  
moc , mocma g e , mo , n O Q  ( c f .  
- no Q ) � m o p e c , m p� l om- po ! o� , m s a ko , s amec , m s e  = m s e bom  
( wi l d  banana ) , m s e b e - s e b e ; 
( for more  s p e c i e s  s e e  J a b em 
R ead e� I ,  p . 1 22 ) ; m g a boem  a 
b anana p l ant  that has  not 
flowered ; m g a l i only partly 
developed  banana fruit ; m 
g e s e Q  k e p i = k e s o  ke p i  the  
banana fruit  i s  bent  up ; m 
g e g u c  the banana i s  half  
c ooked , the  fruit  is  s t i l l  
raw i n s i de ( th e  p e e l s  only 
are r oa s t ed ) ; m g e j a c  s a mboa  
( s am boa  = s a Q  gaunt , meagr e , 
t h i n ) a u c  the  plant develops  
n i c e , r ound fru i t , the  ban­
ana  grows  wel l ; m g e j am  g a n i Q  
= m Q a g a n i Q  k e s a  th e  b ananas 
are  gett i ng yellow , r i p e ; 
m g e l om ,  m Q a g e l om ,  Q a s a b i c  
dry b anana l e ave s ; m g e s u Q  
m Q a o b i k e p i g e j a ( the  b anana 
s hove s for eward ) the  banana 
flowe r s ; m g e u  t a u  t he flower 
bends  down ; m g e u c  the flower 
stands  upr i ght ; m k e s ewec  th e  
banana grows ; m k e p u c  the  
h eart l eaf  o f  a banana that 
has  been  cut down sprout s 
again ; m k e t u  g a gw e Q  the  ban­
anas are r e ady to b e  cut , but 
are s t i l l  g r e en ; m k e t u  g a l e  
the  bun ch  o f  bananas cut green  
w it� er s � e !ore  get t i ng r ipe ; 
m k e t u  l ewe the  bananas are  
r ipe , yellow ; m kewe  th e  ban­
ana bends  under the  we i ght of  
the  bun ch ; m kwa l i m  teQ  ( 1 ) a 
full bunch o f  banana s ; ( 2 ) a 
f i s h ; ( 3 )  = moa c g e g e b  Q a t e n a  
g i ant b l i ndworm , m i l l ipede ; 
m l � u 2 banana l eaf , l e ave s ; 
m l e t e Q  a c lu s t er � f .bananas from a bun ch ; m l ewe r ip e  
banana ; m l ume l e Q banana p lant s 
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that ar e not t ran sp lant ed  and 
so b ear smal l er and small e r  
fruit ; m ma i m  the  f i br e s  o f  the  
b anana s t em ; m Q a g a n i Q  k e s a the  
banan�su ar e getting  y ellow , r ip e ; m Q a g e l om dry b anana l eave s ; m 
Q a k a i Q  the  s t em / t runk o f  a ban­
ana ; m Q a kwa l i m  the  s t em o f  the 
bunch  of bananas , a bunch  of 
bananas with the  s t em ;  m Q a kwep  
the  l ayer s  ? f .wrappi�g . o f  the  s t e� ; . m Qa l e � e 2 = m l e t ; Q � 
m •
. 
Q a l ewe = m l ewe , m Q a l ewe g e d l b  
the  r ipe bananas fall  from the  
bun ch ; m Q amo k e s a  the  b anana 
is overr ipe , dry ( only  c er ta i n  
k i nd s  b e c ome d ry  when overr ipe , 
e . g .  m kokoc , m kwa Q , m mama l o c ) ;  
m Q amokeo  the  out er end , the  t ip 
o f  a bunch  o f  bananas ; m Q a n i 
( banana o f  i t  dog ' s  t e e th ) the  
small flower s  on the  frui t ; m 
Q a o b i the  large  r e d  banana 
flower ; m Q ao b i k e p i g ej a the  
b anana flower s ;  m Q a� d i the  
s t� o�g sho�t o f  the  �oung p lant ; 
m o w e  = mwe , m Q a s a b l c  dry ban­
ana l eave s ;  m Qa s a m bom l a Q gwa g e Q  
a large  b anana f i e l d ; m Q a s e Q e Q  
( banana o f  i t  prop ) a prop  t o  
h o l d  u p  a bunch o f  b ananas s o  
that the  w e i ght o f  the  bunch 
will not break the  s t o c k ;  m 
Q a t a kwac  the  f l e shy underpart 
o f  the  b anana leaf r ib  ( from 
whi c h  the  leaf is  torn off to 
u se  i t  for wr app i ng ) ; mob i = m 
Q a o b i , m s a b i c  = m Q a s a b i c ,  m 
t o j �om a grove o f  bananas ; m 
Q awe = mwe the  sucker s ,  shoot s 
o f  banana ( u s e d  for plant ing ) ; 
- d i m :  - n d i m  (II) m cut down a 
b anana pl ant , cut through the  
b anana s t em ;  - d i m  m s u  cut o f f  
a b anana fru i t  ( from the  c l u s ­
t er ) , c u t  o f f  the  bunch o f  ban­
anas from the  s t em . 
m interj . aha , there  you are .  
rna , Qarna 8 .  the  wooden c l aw 
that holds  the  s tone  b l ade  ( axe ) . 
ma g u c Q a  = g u c  Q ama  the  c l aw 
that holds  the  blade  o f  the  
g u c ,  e . g .  the  stone  axe  for 
cut t i ng  s ago ; - s a p  (I )  m a  make 
such a c law .  
rna conj . copu Za and , and then , 
then , when . . .  , but , i n s p i t e o f .  
m a  = and ( add it ive  fun c t i on s ) , 
ma a s a  and who ? , ma a s a  g e b e  
ew i Q  a e  and who w i l l  b e  go ing  
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with  me ? ;  ma g e e  g e j a . . .  and 
went away ; ma g o b e  o n a  o n d o c  
and whither  t o  you want t o  g o ?  
( c f .  a g e e , t o ) ;  ma = and i n  
addit ion , D o k a e  mo k e a p a e  
k a po e Q  ma a w a  p a l e b o a  Doka 
has  a b i g  head and in addit i on 
i s  rather t alkat ive .  ( w i th  more  
t han two  nouns  or sub j e ct s : 
ma l Q a e�a g a  t o  l � u o  ma Q a p a l e  
s amob  s emoa  ambeo  men and 
women and all t he ch ildren  
are  at  the  beach ; a ea g ee 
N i p k e t u e  ma � a e t e kwa a e Q  m I 
and N ipketuc and �act ekwa at e 
b ananas ; g e Q  t a n i Q Q a  t o n e e  
Q a i mo ma g a l am m a  boekokoe  
these  are the  var i ou s  foods , 
t aro , and g a l am ( C h i n e s e  t aro ) 
and sweet potat oe s ;  ma = when , 
( and ) then , ( t emporal fun c ­
t i on s ) :  � a Q �� Q k e s om b i Q ma k i e ,  
ma Q a p a l e  s eomae  when Ganggong 
r elated  j ok e s  ( and then ) the 
b oy s  l aughed ( imme� i �t e  t em­
poral s e quenc e ) ; g e b e e  mu 
g e b u e  Q a t e n a , m a  kom g e j a e  
g eme Q  l a st n i ght there  was a 
t er r i b l e  s t orm , and then it  
ra ined ; ka t u Q  e t u  d a m b e , ma  
s em u  s e n a  ma l a e when ( t h e i r  
s hadows grow short ) i t  i s  
noon , t hey shall  r eturn t o  
the  v i llage ; ma = but , however  
( adver sat ive  funct ion ) :  a e  
g a b e j a t o  g e Q , ma K u l i e  g e d e Q  
l emoe  t O Q  I want t o  wr i t e , 
but Kul i holds  my hand fast ; 
Dawe Q k e t o  p a p i a  g ew i Q  a e a e  
a t om , m a  g emoa  Q a oma Daweng 
do e s n ' t  wr i t e  t ogether with  
u s , but  i s  doing  not hing ; 
( c f .  ma g o , ma t a g e Q ) ma = 
g e b e  aonj . ( c ausal  funct ion ) 
b e c aus e : a ma n s a Q  t a om ma boe  
kapoeQ  n aQ  g ewae  get r e ady , 
b e c au s e  the  large p i g  ap­
p�o ach� �  you ! ; � j o p t a om ma 
wa k a p o e Q  n a Q  g emoa b e  on your 
guard , b e c ause  t hat big c r o c ­
o d i l e  i s  s t i l l  around ! ;  a l  i e  
t aom  ma  moa e s e c  n a Q  g e e  look  
out , b e c au s e  a p o i s onous snake  
l i e s  there ! ;  ana  j a e ma g e s u Q  
n e e  g e e  keep  aloof  o f  that 
hole ! ; o n a m  g o l  i Q  m a  poe  n e e  
k e ko s t e e r  away f rom  that 
ro ck ! ;  o p i omo e Q  ma gwee  
Q a l e d e  get  out  o f  the  wat er  
( bathi n g , swimm i ng ) b e c au s e  
o f  the  curr ent ! ;  o l om s e b e Q  
ma b u  Q aweQweo  b e c au s e  o f  the  
s trong curr ent cro s s  the  r iver 
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qui c kly ! ; oee  s u  ma keam  oe  e o a e  
a om s t ep  a s i de , b e c au s e  the  dog  
might b i t e  you ! ; o n d e e  enee  ma 
tamam n a o  g ewae  l eave i t , be­
c au s e  your father is c oming ! 
( he mi ght pun i s h  you ) . 
rna b e s i de s . ma b i Q  t e o  g e e , ma 
b i O  t e o  t o n e e  and b e s i d e s  there  
i s  . . . .  
rna abb . o f  a e a ema . A e a e  a ko m a  
g a m e o  we s t and at our ( exa L ) 
plac e .  
-rna exa l .  suf. o f  the  pn . poss . 
l p L  a e a ema our ( exa L ) ( t he  
person  spoken t o  is  excluded ) ;  
( a e a e - )  ma a n d u  our ( exa L ) 
hou s e ; ( a e a e - ) ma n i p  our c o c o ­
nut s ( palms ) wh i ch do  n o t  b e long 
to the person addr e s s e d ; ( a e a e - )  
m a  s e c  our s i n  ( i n our prayer s  
addr e s s ed t o  God , who must  b e  
excluded ) ;  ( c f .  a e a e n e o ) .  
rna 656rn atom ( yet  t al k  not ) t hat 
i s  not worth s p eak ing  o f , don ' t  
bother ! ,  we shall manage that 
all  r i ght ! 
rna = aerna ( s e e  -m a ) poor  wret c h . 
n a o n am  ma  ooe  kom o a g e e  a e g om 
f i r s t  go and work for me poor 
woman a l i t t l e  ( pl e a s e ) ! ;  ma  
( = a omma ) o s om b i O  s a u o s a u o  
( poor  fellow you s ay t alk  
l i t t l e - l i tt l e  only ) you ther e , 
don ' t  t alk  s o  loud , s p eak in  a 
low vo i c e ! = keep  qui et , I shall  
c ome t o  your as s i s tanc e !  
-rna sg . - m e o  p L  suf. expr e s s i ng 
p it y ,  sorrow . a ema unfortunate 
wretch that I am ! ;  aema ooe  g e o  
m a s i poor thing  that I am , I 
haven ' t  got anything ! ;  a ema 
t a u e g e Q  g a j a unfortunat ely  I 
went all alone ! ;  a omma you poor  
fellow ! ; a omma nee  oh , you ther e ! ;  
( a om ) ma o n a m a o  g o  then , poor  
fellow ! ; eoma  oh , the  poor 
wret c h ! ;  e oma t a u g e o g ej a ,  ae  
o e  j a n d a o g u e  eo  ma j a n a m  eQ  s a  
t h e  poor fellow went all alon e .  
I shall follow h im  and a s s i st 
h im ; 1 a s  i � a u m� h i s  poor younger  
brother ; a ea em e o  p l .  we poor  
wretche s ! ( s e e  - m e o ) ,  but : awema 
o a s e e  s e s e p  s a l e o g e o  s e j a the 
whol e  lot  of womenfolk  went 
h i d ing  i n  the  bush ; me l o ema you 
poor fool ! ;  n ema , e e n ema t hat 
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poor wret ch ! ;  s a g uoma n e e  
g e Q g o Q  t h e r e  she  s i t s , the  
poor  g i rl l ;  ( c f .  - me Q , m a g oe ) .  
-rna Buf . i n d i c at i ng s . t h .  d im­
i n i sh ing , s .  th . small , o f  
l i t tl e  value . s a u Qma  s . th .  
rather smal l ;  s a u Q - s a u Qma a t om 
not the  smalle st  of . . .  ( Mat . 
2 :  6 ) . 
mac l , Qamac 8 .  the  wood 
( st i ck ) used as  nett ing  n e edle  
f or  weav i ng . m a c  wa s a Q Q a net­
t ing wood for weav ing  f i s h  
n e t s ; wa i Qmae  t h e  v i n e  b i nd­
ings whi c h  fa s t en the  s ide­
boards  ( super s t ructur e ) o f  a 
canoe  t o  i t s  t r ough ; - e Q : 
- n i Q  (III) wa i Qmae  a c ano e  
' rac e ' , two part i e s  s i t  oppo­
s i te  each other  in the s ame 
cano e  and  s e e  who are the 
s tronge s t  rower s .  
mac2  feast , meal aft er  d i s t r e s s  
at s ea .  - e Q : - n i Q  ( III) m a e  
eat a thank sg iv i ng  meal after  
d e l iver an c e from  peril  o f  
d eath , prepared  by tho s e  who 
s aved the s h i pwr e c k ed w ithout 
exp e c t i ng a g i ft i n  r eturn . 
mac 3 -se (I)  mac su s e e  - s emae  
(IV )  s u  forget  o . s .  
mac s e e  g w a s a m a e  th e  depr e s s i on  
i n  the  m iddle  o f  the  che s t , 
gen erally the  che s t , upper 
part of the b ody . 
-mac :  1 -mac ( I I I) v .  a .  ( a ) 
rub s . t h . ; - ma e  g e Q  t e Q  Q a  
m o e e  rub s . th .  w ith  o chre  
( r eddl e ) ;  - m a e  mo�e  rub s . th .  
w ith  r eddle  ( r ed  o chre ) ;  t amae  
moee  e p i mo k e Q l a u Q  we rub 
reddle  i nto  our ha ir ; - ma e  
mo k e Q l a u Q  rub s . th .  i n t o  one ' s  
ha i r ; -ma e p o a e b e l a  rub the  
brai d s  o f  hair  w i th  r eddle , 
e . g . o f  marr i ageabl e g i r l s  
( s a g uo ) ; - m a e  s i  rub s . t h .  
w ith  black  dye ; t a mae  t a u Q  Q a  
moee  we rub our s elve s  with  
ochr e ;  okoe  Q a l e s i  n a oma e o l i m  
e Q awa s i 1 a Q gwa g e Q  t ake l ar d  
a n d  rub your body s o  that i t  
w i l l  s h i n e  prett ily . ( b )  fig . 
- ma e  b i Q  ( rub t alk ) s p eak t o  
s . o .  i n  a fr i endly manner t o  
qui et e n  h im  or t o  c onvinc e 
h im  o f  s .  t h . , hush up , s oothe , 
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s t i l l , c ompo s e  ( quarrel ) ;  - m a e  
b l Q  Q a e  t e Q  speak f r i endly t o  
s .  0 . , qui et e n  s .  0 . ; e s e a e  s e ma e ­
s emae  b i Q  e Q  they t r i e d  hard t o  
c alm h im ;  - m a e  l a u t e n t a e  ( rub 
people  bell i e s )  speak fr i endly 
to the  peopl e ; a e  j ama e - j amae  e Q  
t e t a e  j a l i e a e g om I w i l l  try t o  
s oothe  him ; - ma e  n e Q  Q a l e l om 
lull or delude s . o .  w ith  va in  
hope s , lull  o . s .  i n to  s e cur ity . 
-mac : 2 -mac (III) v . a .  smooth 
s . th . , c hop s . t h .  smooth , make 
even , level off s . th .  - m a e  a l � 
c - b u Q :  - m b u Q  ( II)  a l e  smooth  
o f f  a post  with  an  axe ; -mae  . . .  
Q a t i p  e s a  level  o f f  s . th . ; - m a e  
g a m e Q  Q a t i p  e s a  l evel  o f f  a n  
ar e a ;  - m a e  k a  ( k a t a p a )  Q a t i p  e s a  
smooth  o f f  a p i e c e  o f  wood 
( bo ard ) w i th an axe ; - m a e  wa Q 
Q a l a Qo smooth o f f  the  prow 
( fr ont  end ) o f  a c anoe  ( t o paint  
the  d e corat i on s  onto  i t ) .  
-mac : 3 -mac ( III) v . n .  b e  s i c k 
( c f .  gemae  B . ) ,  d i e . - ma e  b e Q  
( b e  s i ck  death magi c )  b e  s i ck as 
a r e sult o f  d eath magi c ;  - m a e  
e n d u  ( b e s i ck  c ompl et ely , f i n ­
i shed ) d i e ; e Q g ema e  e n d u  he  
has  d i e d , he  is  dead ; -mae  g am e Q  
s e e ( b e s i c k  plac e bad ) be  s i c k  
a s  a r e s ult o f  s t aying  i n  a 
haunted  pla c e  ( sp i r i t  p lac e ) o r  
o f  dr i nk i ng  wat er flowing  from 
such  a p la c e  or eat i n g  frui t  
growi ng  there  ( s e e  - moa t i Q  s e e ) ; 
- m a e  j ao Q a g e Q  b e  s i c k  unto  
death ( s e e  -mae  s e e , s i m ) ; - ma e  
l a mb i Q  suffer from a n  ulc er o f  
t h e  gr� i� , have a swollen  gro i n ; 
- m a e  l e te have a c ough ; - m a e  
Q a g emae  ( b e s i ck o f  i t  s i ckne s s ) 
b e  s i ck as  a r e sult o f  c e r t a i n  
c aus e s , c au s ed  by s . th . , f e e l  
s i c k ; a e  k a b a l a Q boe  ka po e Q  
t o n a Q  e g a m a e  Q a g em a e  I helped  
c arry that b i g  ( h eavy ) p ig  and 
got s i ck a c c or d ingly ; - m a e  Q a n o  
b e  very s i c k ; - m a e  0 1  i Q Q a n d a Q  
have  fever ; - m a e  s e e b e  c r i t i c ­
ally s i ck ; - ma e  s i m = - ma e  Q a n o  
b e  earne s t ly s i ck , may b e  c au s e d  
by mag i c ; e Q g ema e  s i m  l a Q gwa g e Q  
t e e  g e e  h e  l i e s  very  s i c k  for a 
long  t ime already ; - m a e  t eme b e  
not ve�y s i ck ' A not f e e l i n g  well ; - m a e  t e n t a ewa l 0  have s t omach 
ache ; -mae  t o g e d o  be s i c k  as  a 
r e sult o f  magi c ;  ( c f .  gema e ) .  
mac � s e e  gwa s a ma e .  
mac S  = amboac u s e d  as a s topgap 
look ing  for the proper words  
trying  t o  explain  s . th .  g o  
a e  ma c n a Q  j awae  m a c  n e e  j a meQ  
t hen I shall  c ome  ( t o  you ) 
and r eturn ( S e b o aco p . 2 7 0 ) .  
MadaQ l  ( Madang ) name  o f  a small 
i s l and in  the F i n s chhafen har­
bour . 
MadaQ 2  s i n c e  1 9 1 5  o ff i c i al name 
for the former German ' Fr i ed­
r i ch W ilhelmshafen ' ,  the  cap­
i t al of ' Ka i s er W ilhelmsland ' ,  
1 8 9 2  transferred  from F in s ch­
hafen ( 1 899  transferred  to 
Rabaul ) . 
madaQo 8 .  b ind ing  behind  the  
front  board ( t a ko e ) holding  
the  two  s id e  boards  o f  a c anoe  
( wa Q )  together . 
madi , Qamadi adj . t aut , t en s e , 
t i ght , hard t o  bend  ( a  bow ) , 
r i g i d . kema d i ( s a )  s . th .  
j umps , spr i n g s , s naps , t i p s  
u p  ( e . g . a n  i n s e ct , a p i e c e  
o f  wood ) ;  ( c f .  - m a d i ) . 
-madi : -mandi (IV) ( s nap a 
f ingerna il  at s .  th . ) ' knoc k '  
at s . th . , r ap , f l i c k  s . t h .  
away w i t h  f i ng er . - m a n d i  
k a t a m  snap , knock  at the  door  
( not  w i th  the  knuckl e ) ;  - m a d i 
k i p  put on t h e  short raft e r s  
( l e ft  protrud ing  from t h e  
e d g e  o f  the  r o o f  o f  Jabem 
hou s e s ) ;  - m a d i ma t em add the  
overhang  to  the  r oof ; - ma d i 
moe i e  add / e r e c t  the  g able  o f  
t h e  hous e ; - m a d  i 1 e m e Q  snap 
one ' s  f inger s  at s . th . ; - ma d i 
. . .  s a  f l i c k  s . th .  away ( w ith  
f inger ) ;  - m a d  i t e k u  add a 
s t ructure onto  the  broads i d e  
o f  a house ; k a  t u l u e Q a g e d o  
kema d i wh en t h e  t r e e  fell  
p art of  i t  ( i t s  b ranche s )  was 
flung back when h i t t i ng  other  
t r e e s  or  the  ground ; ( c f .  
b a l i ma k i e ) . 
madi Q ,  Qamadi Q  8 .  edge , boun­
dary , brim , front i e r . g ame f) 
Q ama d i Q  the  boundary o f  a 
plac e ,  front i e r  o f  a land , 
edge  o f  an ar e a ;  kom Q ama d i f) 
the  edge  o f  a f i e l d ;  ( c f .  
Q ama g e , Q a t a l i ) .  
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madoQ (mandoQ , m�ndof) 8 .  a 
hab it  cau s ed  mainly by a father 
pamper ing  h i s  s on , a hab it  
p a s s e d  onto a ch i ld ; exp L : t a ma 
k e k e Q  m e n d o Q  l a t u  Q a p a Q g e Q  e Q a e  
t a u  ke j a l a  me t � � o n a Q  k e t u  t O Q . 
� t u  f) a m u  oe  t a e  e k a t ama g e Q , ma 
l a u s e som  g e b e  Tamam g e j a e  m a d o Q  
a o m  f) a p a Q , t e e  t a om g o g o m  g e Q  
g o j am  k a u e . A father spo i l s  
( pamper s )  h i s  s on s o  that the  
son  comes  t o  t h i nk i t  always 
ought to be that way ( e . g .  i f  
h e  carr i e s  h im  all  the  t ime h e  
w i l l  always want t o  b e  c arr i e d ) .  
He  w i l l  in  c on clu s i on depend on 
his father only . People w i l l  
t h e n  s ay ,  Your father u s e d  t o  
do  t h i ngs for you cont i nually , 
s o  that you now don ' t  know how 
to do th ings , how t o  act i nde­
pendently . - j a e :  - n a e  (III) 
mad o Q  . . . ( a )  be overcar e ful , do 
th ings  for a ch i ld , pamper , 
spo i l  a ch i ld  by do ing  th ings  
for him , prevent h im  thus t o  
b e c ome aut onomous ,  s o  that h e  
depends  t o o  much o n  father 
( mother ) and negle c t s  t o  l earn 
doing things independently ; 
( b )  s i t with  our l e g s  c r o s s e d  
o r  s tra ight out i n  front ( t o 
guard a c h i ld ) , hold/keep  a 
c h i ld t o  one ' s  b o s om ;  t ama 
g e j a e  m a d o Q  l a t u  ( a )  a father 
spo i l s  his son  by pamper i ng h im  
( by d o i n g  t h i n g s  f o r  h im  i n s t e ad 
o f  lett i ng h im  do th ings , by  
b e i ng over car e ful ) ;  ( b )  the  son  
( ch i ld ) s i t s  in  the  b o s om of  
hi s father  ( John 1 : 18/Edit . ' 3 5 ) . 
-madam : -mandam (IV) v . a .  br eak 
s . th . i n  two with  a c rac k .  
- m a dom  k a  break a small t r e e  in  
two  ( with  both hands ) ;  - m a dom  
k a l a u Q  break o f f  l e ave s ; - ma d om 
k amae  break o f f  c ordyl i n e  
l eave s ;  - ma dom k e m  break a spear 
in  two ; - ma dom l a b i g a s u e  break 
open a l ength o f  b amboo i n  
whi c� s a�o h a s  b e e n  r oa s t ed ; 
- ma dom t e break o f f  sugar c ane ; 
- ma dom t om  make war mag i c  ( s e e  
tom , me e t om ) ; ( c f .  - j a e : - n a e  
( III) t u l u ,  -'Dc ( II)  t u l u ,  - po Q  
(I)  t u l u  = break ) . 
madu ( Buk . ) adj . ar ched , bent , 
bowed , c oncave , vaul t e d . k a  
g e j a e  m a d u  the  tree  i s  bowed ; 
l a u t u e g e j a e  m a d u  the  s h i e l d  i s  
arche d , c on c ave ; ( c f .  - po Q  (I )  
l em a d u e ) .  
maga , Qamaga 8 .  the  green  
fruit stem  o f  t h e  b etelnut 
palm .  b u e  t oma g a  palm with  
gre en fruit  s t em ( s } ;  s e k e Q  
m a g a  t a g e Q - t a g e Q  they gave  one  
stem  ( bun ch , c lu s t e r ) o f  betel­
nut s each ; a n a  a s e  b u e  t oma g a ­
g e Q  ( go t ear o f f  bet elnuts  
with  stem  only ) fet ch  a whol e  
bunch o f  b e t e lnut s .  
magac s e e  ma go e , p a m a g a ( e }  
mag i c  s tone  t o  pr ot e c t  p i g  
( s e e  pama g a ) .  - p o Q  (I )  m a g a e  
( m a g o e )  bel ch . 
mageQ adj . /adv . acro s s ,  d i ag­
onal , t r an sver s al .  - j a e : - n a e  
(III) ma g e Q  c arry acro s s  the  
che s t , c l imb up  s . th .  vert i c al 
d i agonally ; - j a e ma g e Q  k a u k a u e  
wear mour n in g  s t r i ngs  c r o s s ­
w i s e  about t h e  che s t ; - j a e  
m a g e Q  l e poa  c arry a c o i l  o f  
r o p e  d i agonally r ound one ' s  
c h e s t ; - j a e m a g e Q  o b o  c arry a 
twi s t e d  l o i n c loth  t hus ; - j a e 
m a g e Q  s a g i Q  c l imb up a wall 
( o f  nipa palm board s )  d i agon­
ally . 
mag� I , . Qamag� . 8 .  w� n g ( s } � ( m a g e e , m a g em , m a g e , m a g e Q , 
m a g em , m a g e Q  my , your , h i s /her  
wings , our , your , their  wings ) ;  
moema g e  wing  o f  a b ir d ; moe 
k e k a e  ( Q a } ma g e  the b i r d  flaps 
i t s  wing s ; g a Q g o Q  m a g em l a b u  I 
am i n  the  shadow o f  t hy wings  
( P s 1 7 : 8 ) ; s e Qo t u a m b i Q  t a e s a m  
s e l o p s e p i t a g e Q  n e Q  m a g e Q  
Q a k i e s e a  t h e y  could hear t h e  
no i s e  c au s e d  b y  t h e  wings  o f  
many hornb i l l s  flying  t ogether  
( S H o ac.o p . 2 4 4 ) .  
ma��2 edge , boundar y ,  r i m .  
a l � ( Q a } ma g e  ( po st o f  i t  edge , 
out s i d e ) the  four c orner  
posts  o f  a house  ( i n d i s t i n c ­
t ion t o  t h e  l o n g  post s a l e  
b u awa , a l e  wa t o p  on whi c h  the  
r i d�e o f  t h� house  r e st s ) ;  
g a m e Q  Q a m a g e  the  edge s /boun­
dary of  an ar e a ;  g e e  i n t e n a  
Qama g e  ( Q a t a  1 i )  i t  l i e s  at 
the  edge / s i d e  o f  the  road ; 
g e e  kom Q a m a g e  it  l i e s  at the  
edge  o f  the  f i eld ; gee  ma l a e ­
m a g e  i t  l i e s  out s i d e  t h e  v i l­
l age � � e ar . the  v i l la�e ;  - t o e  (I )  e n e e / g e e  . . .  m a g e  put s . t h .  
down b e s i de s . t h .  . 
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magi 8 .  h i s  h ip  ( i n d i fferent i ­
at ion  t o  ma g i m  h i s  shoulder ) :  
mag i c ,  m a g i m ,  m a g i , m a g i Q ,  m a g i m ,  
m a g i Q ;  - l 'e e : - l e e ( III) mag i Q  s a  
shrug one ' s  shoulder s ;  mag i j oe 
( h i s  shoulder mother o f  pearl  
she l l ) his  shoulderblade ; m a g i 
mag i m  k e s a  he  has  grown s trong 
( ab l e  t o  c arry loads  on h i s  
s houlder s ) ;  mag i ke s u  ( hi s  h ip  
f e ll  down ) h i s  h i p  i s  out  o f  
j o int ; mag i l a u Q  h i s  shoulder­
blade ; ma g 1 m  ( h i s  shoulder 
o r i g i n ) h i s  shoulder ; Q a pa l e  
g e Q g o Q  t am a  m a g 1 m  a g e e  the  c h i l d  
s i t s  on h i s  father ' s  should er s ; 
m a g i m  ke s a  he  has  grown strong  
( s e e  ma g i  k e s a ) .  
magi Qm 8 .  the i r  should e r s  ( c f .  
mag i h i s  h ip ) . mag i Qm g e o e  t a u  
( t h e i r  should er s  c arry t hem­
selve s )  there  are so many people  
at  the  gather ing  that they have 
t o  turn t h e i r  should erG when 
p� s � i �g each . other  = l a u t a e s a m  s e s e l e Q t o  s emoa  ma l a e l u Q e 
s e l o e - s e l o e t a u Q  many people  
walking  and  s t ay ing  on  the  v i l ­
l age  y a r d  s o  t hat t hey b l o c k  
e ach  o t h e r  ( - b i e :  - m b i e  (II)  
c arry on b oth  shoulder s ,  e . g .  
a c h i ld ) . 
mage conj . with , strong adve r s a­
t ive  func t ion : alt hough , albe i t , 
but , even though , notwith s t an­
d i n g ,  yet , i n s p i t e  o f ,  never­
thel e s s . kamoe  k e t u Q  e Q , m a go  
ke t a Q  a t om the  s o r e  hurt h im , 
but he  d i dn ' t  c ry , although the  
s or e  hurt h i m ,  h e  . . . ; k om  g e j a e  
a t om , m a g o  k o k u e  s a go Q  it  doesn ' t  
r ai n ,  y e t  you u s e  a n  umbrel la ; 
Q a p a l e  g ewe k e arn , rna t a g e Q  k e t a p  
gwa d a  s a  a t om t h e  b o y  went hun­
t i ng , yet he d i dn ' t  c at ch  any 
game ; ( c  f .  t a g  e Q )  . 
-magob ( IV) v . a . imp . Q amo ke 
kema g o b  ext erminat e ; s e j a e  l a u 
ma l a e t e Q  g e b a e n e  s amob , t e Q  
k e s e p  s i Q s awa a t om = Q amoke  
kemagob  they fought the  people  
o f  a v i l l age  and k i ll e d  them 
all ,  not one  managed to e s c ape , 
t hey were  ent ir ely  ext erminat e d . 
magobe (rna gobe) ( and  you int end ? ) 
what do  you th ink/want ? ma g o b e  
am bo a e  o n d oe naturally , what 
e l s e ? , s e lfevi dent . 
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magee inter� .  o� , o f  c our s e .  
e Q  m a goe  g emae  e n d u  o h  y e s , 
he  has d i e d ; ( c f .  - rna ) .  
magee (magae ) -pe Q (I )  magee ( bend , bow ma goe ) belch  ( the  
Jabem u s ed  to  th ink t e n t a ewa l 0  
g e  s u  ' t h e i r  s t omachs  pull 
away , pull down ' , hen c e  the  
no i s e ) . 
magela ( Pocm word ) 8 .  d e s i gn 
in  n etbag s . m a g o l a  awe 
( ma g o l a  femal e ) netbag from 
Pocm w i th  d e l i c at e  d e s i gns ; 
ma go l a  Q a e  ( ma g o l a  mal e , man ) 
netbag from Pocm with  l arge  
c lumsy de s i gns ; ( c f .  Q a t a l o ) . 
magee , Qamagee adj . t aut , 
s t r e t che d , t en s e , t i ght . 
a k a i Q  Q am a goe  ( h i s  l eg  i s  
s tret ched ) h e  s tra ightens  h i s  
knee s ; k a  Q am a goe  the  t r e e  i s  
b ent down ; ' ka t o  n e e  Q a m a g o e ­
ma goe , oe  ema n d i thi s t r e e  ( s apl ing ) i s  b e n t  down s o  much 
that i t  w i l l  s nap ; kern  m a goe  
type  o f  s p ear ; 1 a e  Q am a goe  
the  s a i l  i s  f i l l e d  with  wind ; 
t a l am Q am a goe  t i ghtly pulle d  
bow ; t e t a e  Q a m a g o e  h i s  s tomach 
is  well  f i l l e d , very t aut ; g e Q  
g e Q  e t e t a e  Qama g o e - m a g o e  h i s  
s tomach i s  ext ended  from over­
e at ing ; ( c f .  Q a g e g e b ) .  
maie , maie-maie adj . smooth , 
s t r a i ght ( o f  ha i r s ) . moke  = 
mOke l a u Q  ma i e - ma i e  ( h i s  h ead 
f o l i age smo oth ) he  has  
s t r a i ght , smooth hair  ( in  
c ontr ast  t o  the  fuz zy  hair  of  
t he N ew Gui ne an s ) ; ma i e p a l e  
the  small ne ck  and br east  
f eather s  o f  b i r d s . 
maim , Qamaim 8 .  fibr e s  in  
banana trunks  ( m  Q ama i m ) , 
s l ime  on  submerged  obj e ct s , 
hor i zon  o f  s e a . ma i m l a b u  ( under  t h e  ban ana fibre , ban­
ana f ibre  u s e d  for hor i z o n ) 
the  hor i z o n ;  g emoa ma i m l a b u Q a  
g e j a ( he  went / s a i l e d  under the  
hor i z o n ) he  d i s appeared behi nd 
the  hori zon ; ma i m poe  ( f ibre  
s tone ) ; m ma i m po e  f ibre s  from 
the s t em of a banana p lant , 
very  s t rong  f ibr e s . 
maj a 1 8 .  h i s' s hame , s en s e , 
f e e l i n g  o f  honour , s el f  e s t e em .  
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m a j o e , ma j am , m a j a ,  ma j e Q ,  ma j em ,  
ma j e Q ; ma j a  g e b a e  = ma j a  m a s i ( h i s  shame sh ipwr e c ked , h i s  
shame i s  non-exi st ent ) he  has  
no s en s e  o f  shame , i s  shame l e s s ;  
Q a l 0  t o n e e  t e e  s e som  t oma j e Q 
g e b a e  g e b e  awe  g e l i Q  b u s e Qom 
thi s expr e s s ion  awe g e l i Q  b u s e Qom ( the  woman /g i r l  is menst ruat ing , 
has her  p er iod ) may be  u s e d  
without g i v i n g  o f f en s e  ( ther e  
ar e many i noffen s ive  expr e s s i on s  
f i t  for u s e  in  good  s o c i ety  i n  
d i s t in c t ion  t o  tho s e  under 
t aboos ) ; ma j a  gee  t e be l a  ( one ' s  
shame l i e s  on one ' s  for ehe ad ) 
he  drops  h i s  forehead i n  shame ( the  forehead i s  regarded  as the  
s eat o f  shame , i . e .  embe  ma j e Q ,  
oe  t e Q b e l e Q e l e e s a s a , t e e  l a u 
s e s om s e b e  ma j e Q g e e  t e Q b e l e Q 
when we f e e l  shame our for ehead 
contr act s ,  wr inkl e s , h e n c e  the  
people  s ay our  forehe�d � ar e the  s eat o f  shame ; ( c f .  t e be  1 a 
Qawa p a e  k e s a ) ;  ma j a  ke kom e Q  a u e  ( shame enc i r c l e s  h im ) h e  i s  i n  
d i sgrac e ;  ma j a  k e s a  ( h i s  shame 
c ome s out ) he  f e e l s  ashamed ( s e e  
me l o eo  k e s a ) ; - o e  ( II)  Q a e  t e Q  
ma j a  e s a  ( c arry s . o .  h i s  shame 
c ome out ) make s . o .  f e e l  ashamed , 
abashed , c onfus e d , put s . O .  t o  
shame ( c f .  -ma j e e (IV) ) ;  ma j a  
m a s i ( shame none ) he  has  no 
shame , he  is shame l e s s , has no  
s e n s e  o f  shame ( = ma j a  g e b a e ) ;  
- o e  (II) Q a e  t e Q  ma j a  s u  ( c arry 
s . o .  his  shame away ) shame s . o .  
openly , b e fore  other  peopl e , 
spreading  news hurt ful t o  h i s  
r eput at ion , c au s e  s . o .  t o  f e e l  
ashamed , emb arras s ed ;  a e  g ao e  
k e d o Qwa g a  ma j a s u  I shamed the  
t e acher  by c en suring  h im  before  
h i s  c las s ; e Q  g e o e  a e  ma j oe s u  
g e d e Q  l a u  he made me  f eel  
ashamed by t ell i ng people  about 
my fault s /m i s t ak e s / shortcomings  
i n  my  p r e s enc e ;  g o e  t aom ma j am 
s u ,  g a l o e aom ma j am you d i d / s a i d  
s . th .  hurt ful t o  your own hon­
our /r eput at ion , now shame on 
you l ; ma j a  t a u  see ma j a 2 ; - p a 
(I) suaj eQ s u ,  see -pa ; -puc (I) maj eQ 
tOQ- toQ ( a ) suppress one ' s  sense of 
honour and shame , ask/beg for s .th . in 
spite of experienced refusal , ask again; ( b ) have  no s en s e  o f  shame , be 
vo id  of shame , act shame l e s s ly ; 
e Q  k e p u e  maj a t O Q - t o Q , t e e  g eme Q  
he  i s  s o  shamel e s s  t hat he  st i l l  
walks around publ i cly ; ( c f .  - p uc 
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( I) . . .  t O Q , t O Q - tO Q , - t e Q 
(I)  . . .  kA s i - k A s i g e Q ) ;  - s a  
(I) , -wa (II) Q a c  t e Q  ma j a  
A Q g i c  shame s . o . , put s . o .  t o  
shame pro foundly , make s . o .  
mort ally as hamed , hurt h i s  
s en s e  o f  honour ; ma j a ,  toma j a  
adj . as hame d , abashed , mode st ; 
e Q  k e t e Q  t oma j a he asked  mod­
e s t ly ; Qac  t om a j a  a modest  
man . 
rnaj a2 used  l ike  a V .  r . , i .  e .  
ma j a  t a u  ( he shames h ims e l f )  
h e  i s / fe e l s  ashamed ; ( a A )  
ma j oc  ( t a u c )  I am ashamed ; 
( a om )  ma j a m ( t a om )  you are 
ash am e d ;  ( e Q )  rna  j a ( t  a u )  he  
is  ashamed ; ( a A a c )  ma j  e Q  
( t a u Q )  we ar e ashamed ; ( a mac ) 
ma j em ( t aom )  you are  ashamed ; 
( A s A a c )  ma j e Q ( t a u Q )  they ar e 
ashame d ; ma j am  t aom  shame on  
you ! ; ma j a t a u  h e  i s  ashamed 
o f  h ims e l f ; 
rnaj a Q , Qarna j a Q  s .  ra in  c louds , 
storm c loud s , thunder c louds , 
depth o f  wat er ( r i ver , s ea ) . 
g amA Q Q am a j a Q  the  sky i s  dark , 
c loud s cover  the  sky ; g a m A Q  
Q ama j a Q  t e c  k A ke a dark b ank 
o f  c loud s , s t orm c loud s , or 
thunder c louds s t and ther e ; 
Q ama j a Q  k A ke  e n A  rain  c louds 
s t and i n  the  d i s t an c e  ( c f .  
t a o  c loud ) ; i m a j a Q Q a  ' deep ' 
s e a  f i s h ; A n d A Q  Q a t Am a c gom , 
. . .  t a t a p  i b a n o  s a  a Q g a  m a j a Q ,  
A n d A Q  noc  o c  A s a , g o  t a  1 i c 
t a u  A n i Q  s a m  rna  e l e t o c  e 
Q a e p i c  s e c a ne A p o a c  at the  
proper  t ime  one  wi l l  f i nd  the  
tunas  in  t h e  deep  s e a  dur ing  
t h e  dry s e a son  chas i ng fry and 
making the  surface  ' b o i l '  so 
that the  s e a  i s  w i dely  covered  
by foam . 
rnaj aQ , rnaj aQ-rnaj aQ , Qarna j a Q  
adj . 1 .  dar k , dark colour e d , 
blue ( o f t he s ea ) , brown . 
2 .  hard , fast  ( o f wood , et c . ) .  
b i Q  Q a ma j a Q  hard t alk ; ka 
Q ama j a Q  s e c  very  hard wood 
( c f .  Q a j a Q a ) ;  A c  awA  m a j a Q  
( bamboo woman h ar d ) type o f  
b amboo . 
-rna j ec (IV)  v . a . j e er , s n e er  
at  s . o . , c ry j e c ,  an  interj . 
o f  anger , c ont empt , d i s dain , 
mockery ( at t he s ame  t ime  
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pul l i ng one ' s  eyel i d  up and down ) ;  
j e c ,  ma j am t aem o ffend s . o .  by 
c al l i n g  j e c ,  shame on you ; - ma j ec 
l a u c al l  j e c = j e er after  peopl e ,  
j e er  at them ; - ma j ec  Q a c  t e Q  
s c o ff , r i d i cul e , j e er  at s .  o .  ; 
( c f .  - Q e l e p ,  - p A 1 A ,  - s u  . . .  s u s u ) .  
rnaj ern 
rnaj e Q  s e e  ma j a .  
rna joc ,  ae rnajoc arnac I f e e l  
ashamed f o r  you , o f  you . 
-rnaka (IV) v . a . i n st i l , impart 
( by speaking ) ,  award , a s s ign , 
allot , d i s tr ibut e , share  s . th . 
w i th  s . o . ; ( c ! , , - j a c : - n a c  (III) 
s a m , -wa  . . .  e k o c ) .  
rna kec s imply , w i thout much 
th ink ing , j u s t , o f  c our s e . 
g e l  i c  n e  k e am  rna  k e c  k e b a l i Q  
g e g u Q  bec  t a u  when he  s aw h i s  
d o g  ( po i nt at t h e  p i g )  he  j u st  
thrust  the  spear i nto  the  p i g . 
rnakec interj . o f  c on f i rmat i on ,  
forewarn ing  and a c c eptanc e ,  
n o t a  ben e ! , d i d  you s e e ! , have 
you s e en  i t ! ,  there  i t  i s ! ,  
( adver s e  aonj . ) ,  that s erve s  
you  r ight ! , a nd  thus , there  t hey 
went ; ( c f .  kec , rna , mee ) .  
rnake Q ,  QarnakeQ B .  part , p i e c e , 
half  o f  s . th . , s i de , pag e ; adv . 
on that ( your ) s i de , on t h i s 
( our ) s i d e . Qama k e Q  e n A Q a , 
t o n a Q Q a  that s i d e ; Q a m a k e Q  
t o n e c Q a  t h i s  s i de ; b u  Q ama k e Q  
e n A Q a  ( t o n e c Q a ) that ( t h i s )  s i d e  
o f  t h e  r iver  ( c f .  ,) ama ke Q ) ;  
k ama k e Q  a p i e c e  o f  wood ( s e e  k a ) ;  
( 1 )  m a ke Q g e Q  = m a k e Q  t a g e Q  only 
one s ide , one- s i ded ; eQ  k e s om 
a A  m a k e Q g e Q  rna  g a j o e Q  aw a  a t om  
( h e s c olded  me one - s i dedly , s o  
I exc hanged  h i s  vo i c e  not ) I 
l e t  h im  s c old  and d i d  not answer 
him at all ;  s e j a c  A s A a c  m a k e Q g e Q  
rna  s A j a c  Q a g A j e  k e t i am a t om they  
att acked , fought t hem one­
s i dedly only , but  t hey did  not 
r et al i at e  ( f i ght b ac k ,  pay b ac k ) ;  
s e s em e Q  m a k e Q g e Q  ( t hey s c olded  
h im  one - s i d edly only ) he  i gnored  
th e i r  s co l d i ng , h e ld  h i s  peac e , 
l e t  it  go in  one  ear and out the  
other ; ( 2 )  m a k e Q g e Q  al so : c om­
plet ely , who l ly , t ot ally ; t A t a c  
m a k e Q g e Q  ( h i s  bowe l s  one- s i d e d )  
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h e  i s  d e c i ded , d etermined , 
r e s olved , out spoken , faithful , 
hone s t , s i n c er e , upr i ght ; e 8  
8 a c  t & t a c  m a k e 8 g e o  he  i s  a 
s i n c e r e  man ; t o n &  = t 0 8 a l & l om 
m a k e 8 g e 8  trust ingly , devot e d  
t o  s . t h . ; ( 1 )  m a k e 8 - m a k e 8  on  
b o th  s i d; s ,  the  one , ' � ' t�e other ; l ema m a k e 8  k e koc  boc  
rna  l &m a  make8  k& koc mo he  
c ar r i e s /hold s meat in  one  
hand and  t aro  in  the other ; 
n i p  g & j a c  i n t & n a  8 a t a l  i m a k e 8 -
m a k e o  c o c onut palms l i ne  both 
s i d e s  o f  the r o ad ( path ) ; 1 a u  
ma l a c  t o n e c  S & 8 g 0 8  b u  m a ke o ­
m a k e 8  the people  o f  that v i l­
lage  dwell  on both s id e s  o f  
the  r iver ; ( 2 ) l e an , meagr e ,  
s lender , th in ; 8 a c  m a k e 8 - m a k e 8  
= 8 a t & kwa m a k e o - m a k e 8  a s len­
der  man ( c f .  0 1  i 8 a s a 8 ) ;  
( 3 )  b e  doubt ful , h e s i t at e , b e  
uncert ai n ;  t & t a c  m a k e 8 - m a k e 8  
( h i s  bowe l s  s id e- s i de ) he  i s  
doubt ful , uncert a i n , h e s i t a­
t ing , unre solved , la ck s  d e ­
t erminat i on ; ( c f .  8 a l & l om 
g & j a l u l u ,  t & t a c  l u l u ,  - po 
(I)  l e n a ) .  
makic , kes i8makic B .  name o f  
c l o s e s t  c o n s anguin ity . 
makic , 8amakic B .  make s h i ft , 
s . t h .  for aux i l i ary u s e  only , 
subst i tut ion , s . th . improv­
i s ed ( c f .  s a l e pma k i c ) . 1 0 8 -
ma k i c  l ever  ( u s ed  when t h e  
p e o p l e  pulled  a t r e e  t runk 
for a c anoe  t rough from the  
forest  t o  the i r  v i l lage  or 
beach ) ;  ( 8 a ) o l i c m a k i c  t op 
layer o f  sk i n ,  the  out er s k in  
o f  the  c o c onut husk ; omb i 8 -
ma k i c  v in e  formerly worn as  a 
b e lt  ( t o  hold  men ' s  band 
around the  h i p s ) ;  s a l e pma k i c  
( broom l i ke ? ) the  men who 
sweep the path b e fore  the  
s a g u  ( s e e  s a l e p ) ;  w a 8ma k i c  
( b oat r i d i culous ? )  a b oat o f  
doubt ful value , a p innac e ,  
adj . b it i ng , b it t e r , sharp 
( o f foods ) ,  wi tty ; b i 8  8 ama k i c  
= b i 8m a k i c  j oke , s a r ca sm ;  - s om 
(I) b i 8ma k i c  make / r e lat e  
j ok e s ; t a om a c  b i 8  8 a ma k i c  we 
l augh at a j oke . 
-maki 8 (IV) v . a .  shat t er 
s . t h . , shat t e r  by a blow on 
s . th . , s . th .  agai nst  s . th . , 
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shatt er  t o  spl inter s , beat  t o  
death ; - ma k i 8  k a  shatter  a p i e c e  
o f  wood ( s e e  - 1 0  k a ) ;  - ma k i 8 
keam  beat a dog  t o  d eath ; l a u o  
s ema k i 8  ka  8 a  l eme8  the  women 
shatt er f i r ewood with t h e i r  
hands ; - m a k i o  l eme8  shake one ' s  
f inger  i n  pa i n ,  h i t  one  hand 
against  the other or  against  
s . th . ; - ma k i 8  8 a c  t e8  h i t  s . o .  
over the  head ; - ma k i 8  s u c  popoc  
shatt er  a b owl ; - ma k i 8  t a u 8  hop  
i n  going , turn  o . s .  t o  and  fro , 
j ump for j oy ,  t hrow o . s .  around 
( i n pai n ) , wr ithe ; - ma k i 8  . . .  
t o t 0 8 g e 8  shatt er  a whol e  heap 
o f  wood or s . th . , k i l l  a whol e  
r ow  ( o f dogs , et c . ) ;  ( c f .  - j a c :  
- n a c  (III) popoc, - 1 0 :  - 1 0  ( III) , 
- t u c  (I)  popoc ) . 
-makop (IV) v . a . c l ap , s lap , 
smac k . - m a k o p  . . .  a u c  smack ,  
s lap s . th .  t ogether , c l o s e ; 
-ma ko p  a t a l i a u c  c l o s e  a pouch ; 
- m a k o p  p a p i a  a u c  c l o s e  a book ; 
- m a k o p  j a  push  the  f i r ewood t o -
gether  t o  make i t  burn well , 
blow into  flame ; -ma ko p  kawa 8 
( 1  e 1 08 , moc g a mb u )  s l ap a mos ­
qui to  ( a  fly , s andfly ) ;  - m a ko p  
l eme8  c l ap hand s ; 8amoke  k &m a ko p  
i n  c rowds , i n  heaps , large  num­
ber s ;  8 a c j o  s e j a c  e s e a c  e 8amoke  
kema kop  the  enem i e s  k i l l e d  them  
in  large  number s , many o f  them . 
mala B .  h i s  plac e ,  the  p la c e  o f  
S . o .  ( b oy i n  s chool ) .  ma l oc ,  
ma l am ,  m a l a ,  ma l e 8 ,  ma l em ,  ma l e 8 ;  
a e  ma l o c my plac e ;  8 ama l a  the  
pla c e  o f  s . th . ; ma l ame  ( h i s  
p la c e  without ) h e / i t  i s  not at 
h i s / i t s  plac e ,  he / it has  d i s ­
appeared , i s  ab s ent ( c f .  Buf. 
- me ) ; a e  g a l i c e8 ma l ame  I saw 
t hat h e  was not at h i s  plac e ,  
he  was not t o  b e  s e en ; e 8  ma l ame  
g e j a he  has  d i s appear e d , has  
gone without t e ll ing s . o . ; 
t a uma l a  a pla c e  o f  i t s  own ; 
s e s e  ke p i  k e s e p  k a t i 8  me t a uma l a  
they p lant yam in  a k a t i 8  or  a 
p la c e  o f  i t s  own ; toma l a  ( wi th  
p lac e )  c omplet ely , wholly ; e 8  
k e s om t oma l a g e 8  he  s a i d  every­
th ing ; g e j a c  m i 8  toma l a g e 8  he  
told  the  s t ory c ompl et ely ; - e  
(II) ma l e 8 o kw i look for an 
e s c ape ; s e gom  g e  ma l e 8 o kw i 
s emoa  . . .  = s e gom  e s e j a m  k a u c  
t a u 8  they forgot t hems elves  be­
c au s e  o f  enthus i asm , they d i d  
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not  r e al i z e  t h e i r  p r e d i c ament , 
forgot where  they were ; - gom : 
- 8 g om (II) t a u 8  8ama l a  eo  b e  
i n  great n ee d , d i s t r e s s ,  suf­
fer want , d e spai r ;  g & g o m  t a u  
8 ama l a  g e o  h e  doe sn ' t  ( d i dn ' t )  
know what to  do  anymore ; was  
embe  &mb a e , o e  s & 8 gom t a u 8  
8 ama l a  eo  when t hey get  sh ip­
wr e cked  ( have an  a c c i dent at 
s e a )  they  w i ll  be c omplet ely 
c on fuse d , i n  utt er d i s t re s s ; 
- j �m :  - n am  ( III) k a u e  8 ama l a  
b e  s t i l l  unc ert a in  about s . th . ,  
do  not  know , s e e  yet , what 
turn s . t h .  w i l l  t ak e , what 
w i l l  be the  end , the u s e  o f  
it ; - 8 g 0 8 : - 8 g 0 8  (II) ma 1 e 8 
g & do g e 8  dwell / l i v e / s i t  i n  
var i ou s  p lac e s ; - s a 8 : - n s a 8  
( II) ma l e 8 a u e  ( c on c e al our 
plac e , wher eabout s ) go i nto  
h i d i n g , don ' t  l e t  anyone know 
where on e i s , go undergroun d ,  
b e  o n  one ' s  guard ; - gom : - 8 g om 
(II)  9 & 8  - s a 8  ma l e 8 a u e  do  
s . t h .  t hought l e s sly , c ar e ­
l e s s ly ;  - s om (I )  b i 8  - s a 8 : 
- n s a 8  (II) ma l e 8 a u e  be  un­
r e l i ab l e  i n  what  one  s ays , 
r e l at e /talk thought l e s s ly ; e 8  
k & s o m  b i 8  g & s a 8  ma l a  a u e  he  i s  
unr e l i ab l e  i n  what he  s ays , 
h i s  r eport s /words  are  untrust­
worthy , he  is  a b abb l er ; - s om : 
- n s om  ( II)  ma 1 e 8 o kw i ( s e ek  
o ne ' s  p la c e  i n  all d i r e c t i on s ) 
do  not know wh i c h  way t o  turn 
or what to do , b e  p erplexed ; 
- t oe  (I)  ma l e 8 ( s how o ne ' s  
p lac e )  b e  c aught , have  no  way 
of e s c ape ; g a l o e o t o e  ma l am 
= g o b e  o s a  o n d o e  ( now show 
your pla c e  = where w i l l  you 
turn ? ) now s e e  how you may 
e s c ap e l , f i nd  a way out ! 
malac 8 .  v i l l age , p la c e  o f  
r e s i den c e , dwell ing-plac e ,  
home . ma l a e g a l � ,  ma l a e 8 a g a l �  
near t o  the  v i l l age ; ma l a e g & e  
k & s  i b u  the  v i l l age  l ay s / 
s tands  c l o s e  t o  the  r iver ; 
ma l a e g & d o  a part o f  the  v i l ­
lage , a group o f  v i l l age  
house s ;  ma l a e k & s a  pa8  gw&e  
the  v i l l ag e  s t and s on the  
c o ast ; ma l a e k & t u  kwa l am ( s & p )  
( t he  v i l l age  turned  whi t e )  
the  v i l lage  i s  not  what i t  
u s e d  t o  b e , ha s  changed , h a s  
d e t e r i orat e d , hou s e s  ar e i n  
d i s r epai r , h ave  b e e n  d e s ert ed  
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aft er the death  o f  an import ant 
per s on ; - j! : - j o  (III) = - ka j o  
(IV) ma l a e w a k u e  c l ean ( c l e ar ) 
a p la c e  for a new v i l l age ; 
ma l a e l a b u  ( 8 a l a b u )  the  lower 
part o f  the  v i llage  or a p la c e  
b elow the v i l lage ( wh i c h  s t ands  
on  an  e l evat i on ) ; ma l a e l & l om 
( 8 a l & 1 0m )  the  inter i or o f  the  
v i l l age , i n  the  v i llage ; Ma l a c l 0  
name o f  h i l l  t o  the  west  o f  S amoa 
H arbour ( Salamaua ) ( s i n c e  1 9 0 7  
Mi s s i on s tat ion  o f  LMF ) ; ma l a c 
l u a g & c  s & g o l i 8  t a u 8  two v i llage s 
f i ght against  ea ch  other ( dur i n g  
a s a m  f e st ival ) ;  ma l a c l u 8 the  
v i llage  s quare , me et i ng p lac e ; 
ma l a c l u 8 s e l e c - s e l e c the  v i llage  
s quare i s  c l ean ; ma l a cm ( v i l l ag e  
or i g i n ) ( 1 )  the  f i r st , o r i g i nal 
inhab i t an t s  o f  the v i llage ; 
ma l a cm  l a 8 gwa an old  native  
r e s i dent ; ( 2 )  t h e  lower  s i d e ­
board s  o f  a l arge  two-mast  c ano e  
( ka s a l i )  ( s e e  t & t & l a  the  upper  
one s ) ;  ma l a cm a g &  ( m a l a c � ama g & )  
t h e  edge o f  t h e  v i llage , out ­
s i d� � he  v i llage ; ma l a c - ma l a c 
= k e t om ma l a c g e 8  = t oma l a c ­
t oma l a c i n  every v i l lage , through 
all v i llage s ;  ma l a c m a 8 g i ( m a l a c 
8 a m a 8 g i )  v i llage on  a narrow 
i s thmus ; ma l a cmo k &  home v i l l ag e , 
v i l l age  h ead , leader , c h i e f ; 
80C  m a l a cmok&  g & c  o n &  my home 
v i l l age  l i e s  way over ther e ; 
ma l a c 8 a g & 1 & 8 ( vi l lage o f  i t  
r e duc ed ) t h e  v i llage  i s  empty , 
everybody went t o  the  garde n s , 
al s o : the  p i g s  have  all b e e n  
s laught e r ed , there  are  none  l e ft ; 
ma l a c 8 a t a u  ( v i llage  o f  i t  
owner ) t h e  owner  o f  t h e  v i llage  
groun d ;  ma l a e t e �  a v i l l ag e , 
another  v i l l ag e ; & s & a c  ma l a c 
t e 8 , a &  ma l a c t e 8  I am from a 
d i f ferent v i llage  than they ; 
ma l a c t e 8  8 a n o  ( v i l l age  o n e  o f  
it  fru i t ) s .  o .  from a d i f ferent  
v i llage ; Ma l a co b a  ( v i l lage  
kunai ) ;  Ma l a c s & g a  ( v i l lage c h i e f  
= mai n  v i l l age ) ;  M a l a cwa k u c  
( v i l l age  n ew )  name s o f  Jabem 
v i l lage s ; - gom : - 8 gom  (II)  e 
- j a c :  - n a c  ( III) ma l a c s u  ( make 
unt i l  hit v i l l age  f i n i shed ) = 
- 8 gom  kom 8 a j a 8 a  d o / f i n i s h  a 
very b i g , hard work ; s & gom  e 
s & j a c  ma l a c s u  they  have done  
a very d i ff i cult work , have 
worked hard ( fe l l e d  a very b i g  
t r e e , c arr i ed h e avy loads  o f  
luggage ) ;  - ka j o  ( IV) ma l a c  w a k u c  
c lean the  p lac e for a new 
v i l l ag e .  
malago s .  
s almon ) . 
a f i s h  ( type o f  
malame ab sent  ( s e e  ma l a ) . 
malaka s .  
( s t em up 
to thr e e  
s p re ad a 
rubbe d ) . 
s pe c i e s  o f  o n i on 
t o  1 20cm . h i gh , two 
l e athery l eave s  whi c h  
p l ea sant  s c e nt when 
malekakac s .  a b i rd  ( me d ium 
s i z e d ,  l i ght blue bands on 
i t s  w ings ) .  
male s .  calamus . Ma l e  nom . 
prop . N e d e c l a b u  Ma l e ,  
� a c s e g a l a t u  t eacher and 
t ran s lator , as s i st e d  Rev . H .  
Z ahn ( 1 900-19 5 3 ) . 
maleQ  p � .  o f  ma l a .  
Malegeb the  i s land o f  New 
B r i t a i n . 
malembom s .  a l arge  spe c i e s  
o f  flying  fox ( 4 0 cm .  long , 
s pan 1 5 0 cm . ) ( s e e  mocs a Q a m ) . 
mal ic , Qamalic s .  po i s on ; 
adj . po i sonous , i n j ur i ous , 
unwho l e s ome , nauseat ing . 
moa c  Q ama l i c  poi sonous  s nake ; 
- ma l i c  ( IV) s . th .  c aus e s  one 
to b e  or feel nau s eat e d , 
po i s on s . o . ; b e l a b i  ( g a l u c ,  
u s u )  kema l i c  a e a c  the  e at ing  
o f  t repang  ( c er t a i n  c rabs , 
s na i l s ) c aus e s  n au s ea . 
malo , Qamalo s .  l i ght bree z e , 
c o l d / c ool  weather . ma l o  g e j am 
ae ( c o ld  mak e s  m e )  I am col d ,  
I sh iver  from c ol d ;  - p u c  (I)  
ma l o  tOQ endure the  c old ; 
Qama l o -ma l o  adj . c o ld , c h i l ly , 
c o ol  breath  o f  win d ;  g a m e Q  
m a l o  c ol d  weather ; g a m e Q  ma l o ­
ma l o  kom oc  e n a c  i t  i s  ( get­
t i ng )  c h i l ly , draughty , i t ' s  
g o ing  t o  r a i n ; m u  Q ama l o  a 
c o ld  w ind , w indy ( c f .  mu , 
Q a  I u c ) . 
malo s .  c almn es s ,  s e curity , 
p ea c e  ( s e e  b i Qma l o ) . 
malo adj . c alm , protect ed , 
s h e lt ered  ( aga in s t  w i nd ) , no  
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dr aught , no  wind , p eac e ful , good­
natured , cheerful , s low , t ame , 
d o c i l e  ( c f .  ma n d a b , m a s i Q ) .  
b i Qma l 6  ( t alk cool ) 8 .  c almi ng , 
c omfort ing  t alk , p eac e ;  b i Qma l o  
e n d e Q  amac  peace  t o  you ! ; boc  
( m a t a ) ma l o  a doc i l e ,  t ame p i g  
( ma n d a b ) ; g a m e Q  Q ama l o  a shel­
t er ed  plac e ; Q a c  ma l o  a pl ea c e­
abl e  man ; ma l o g e Q  s lowly , after  
s ome t ime , l at er ; ma l o g e Q  a c g om , 
ma l o g e Qm a Q  not so  fast ! ,  wait ! ,  
s lowly there ! ;  ma l o g e Q  g o  t a n a  
w e  shall g o  l at er ; ma l o - ma l o  
s l owly , heedful , wary , c aut i ous ; 
b i Q  ma l o - ma l o  t alk s lowly , 
gent ly ! , r emain  c o ol ! ; ma l oma 
( s low not ) ;  ma l oma a t om very 
qui c k ,  swift ; -� ( II)  ma l o  g ive  
comfort , peac e ,  c onfort s . o . ; 
d a e  ma l o  Q a c  t e Q  we comfort 
s . o . ; ( c f .  wama ) ;  - j a c :  - n a c  
( III) ma l o  ( t a u Q )  l i v e /meet 
p ea c e fully , b e  o n  fr i endly t erms 
with  each  other ; - j a m :  - n am  
(III) ma l o  l a u c alm / c omfort 
s . o . , s oothe ; - t u  (I )  ma l o  c alm 
o . s . , b e c ome c alm , s la cken  o f f ;  
g em a c  k e t u  ma l o  ( s i ckne s s  g e t s  
s low ) he  i s  gett i ng b e t t e r /well ; 
Q a n d a Q  k e t u  ma l o  the  pa in  s lack­
ens  o f f ; waQ  ke s e l e Q e k e t u  m a l o  
the  sh ip  slows down . 
malom s .  - j a c :  - n a c  ( III) 
ma l om t u l u  ( g e Q  a l o b - a l o b Q a ) 
c o n c e ive  ev i l , b e  pregnant with  
mi s ch i e f ,  brood , devi s e ,  plot  
ev i l ; g e j a c  ma l om t u l u  b l Q  s e c Q a  
h e  c on c e i v e s  e v i l  ( P s 7 : 1 4 ) .  
-malom (IV)  v . a . s o ft en s . th .  
by s oak i ng . -ma l om kamoc  s oak 
a s or e ; kom kema l om n om the  r a i n  
s o f t e n s  the  earth ; n o m  kema l om 
the  earth i s  s o ft , s oggy ( s e e  
l e s a p  pa l e ) ; nom kema l om Q aw� 
the  earth s often s  the  s e e d ;  
ama l om a e a cma s a p u  to  wa s a Q  
am boac  s e c g e Q  don ' t  soak our 
f i sh ing  n e t s  t o o  much ; t a ma l om 
w a Q  Q a s l b  we mo i st en / s oak the  
c aulki n g  o f  a c ano e  ( i n  order  
t o  t i ghten  i t  b e fore  a t r ip ) . 
malu , Qamalu 8 .  a p l ea sant 
odour . g e Qma l u ,  g e Q  Q am a l u  a 
p l ea sant odour , per fume , s . th .  
w ith  a pleasant odour ; ( c f .  
Q ama l u ) . 
maluku 8 .  
Pocm ( c f .  
harne s s , 
l a u t u c ) . 
s h i e l d  from 
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mama = Qa6ma- Qa6ma , 6ma-6ma 
adj . vainly , i n  vai n , nothing  
but  . . .  c ommon , i nfer i or , 
o rd inary . Q a g e Q  mama  = Q a g e Q  
Qaoma , s e s o  Q a  0 mama g e Q  they 
t i ed it  with  an ordi nary v ine  
only ; o e  s e n s 8  w a Q  t o n a Q  Qa  0 
oma - oma a t om , o c  s e n s o  Q a  
wa i Q g e Q  t hey w i l l  not t i e  t h i s  
c ano e  w i t h  infer i or , o rd inary 
v i n e s , they are  g o i ng  t o  b i nd  
i t  with  wa i Q  v i n e s  only ; l a i  
mama g e Q  c ruel , ruthl e s s  tyrant , 
a fur i ous , frant i c  per s on ; l a i  
m ama g e Q  = e Q g e g om Qa e l a i  
mama g e Q  = g e Qo b i Q  t e Q  a t om , 
l a Qo a n o  Q a j a e  Q a p a Q  s . o .  who 
a c t s  fur iously  only , i s  always 
enrage d , d o e s n ' t  l i s t e n  t o  
other s , i s  alway s gr im- fac ed . 
mama = tapa-tapa adj . even , 
l eve l . a n a m  i n t e n a  n a Q  o kw i 
e p i  g a m e Q  e e  mama  t o n e  e n a  rn a  
o nee  s a l i e '  s e c  n e e  e n e e Q a  
( r e ) bu i l d /make the  road over 
that r elatively even area  and 
avo i d  t hat s t e e p  s lope  ther e !  
mamac s .  father , i n  c h i ldren ' s  
s pee ch , daddy . mamac  t o n e  
g e m e Q  t h e r e  c omes  my daddy . 
mama1oc , m mama10c sp e c i e s  o f  
banana . - t om ( I )  m mama l o c 
b e  fruit ful . 
mama16ge Q rd. o f  ma l o  s low 
down ! , s lowly ! ,  t ake  it ea s y ! 
-mana ( IV) ( �w� ) v . a . r e fu s e  
t o  t ak e  the  b a i t , avo i d  the  
hook , k e ep o n e ' s  mouth c l o s e d , 
shut up . ( k ) em a n a  �w�  = 
( k ) e l ew a Q  �w� S U Q  h e  k e ep s  h i s  
mouth c l o s e d / s hut ( c f .  - ka p i e  
(IV)  ) ; i b a n o  kema n a  awa  ( t he  
tuna avo i d s  mouth ) the  tuna 
won ' t  b i t e  well , won ' t  t ak e  
the  ba i t ; n o g e Q i b a n o  g e Q  
k a p o e Q  rn a  oe s a l o  kema n a  awa 
ye s t erday the tuna were around 
in l arge  number s  ( c has i ng 
fry ) , but t oday they won ' t  
b i t e  we l l ; ( c f .  Q a ma t a ,  
Q ama t a t u e ) ;  t a m a n a  aweQ  we 
keep  our mouth c lo s e d ; g a l o e 
t a som b i Q  t a e s am s u g a e , rna  
aka  t a om su  t o  a ma n a  awem we 
h ave  t alked  about many t h i ng s , 
d i sper s e  now and r e fra in  from 
further  d i s cus s i on s . 
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manab adv . = Q a t i p  s . th . well 
done , smoothly , f i n i shed . 
m a n a boma = Q a t i p  l a Q gwa g e Q , 
al so : g e b a e n e  s a m u e g e Q  f i n i shed  
compl etely , exc e ed i ngly smoot h ;  
s e l e s a Q  a s i t o n a Q  k e s e p  e m a n a b ­
oma g a c g e Q  g e e  they pr e s s ed t h e  
h i gh g r a s s  down ent ir ely , 
smoothl� ; a e a c  a j a  �wa e s e a c  a u e  
e m a n a boma  g a e g e Q  a e c  w e  sur­
round ed / en c i r c led  them e n t i rely . 
manam s .  a spec i e s  o f  heron  
( c f .  boa l o c ,  pooe ) ,  pas sword  of  
the  Genggala peopl e .  
Manam nom . prop . 
mandab s .  orphan , mourn i ng  
c h i ldren . awe m a n d a b  orphan 
g i r l ; Q a p a l e  m a n d a b  orphan boy ; 
- t u  (I) ma n d a b  be c ome orphan s .  
mandab adj . t ame , doc i l e , whor­
i s h , c o quet , c o quett i sh . - t u  
ma n d a b  b e c ome t ame , whor i sh ; 
�we k e t u  ma n d a b  s u  ( woman b e c ame 
whor i sh f i n i shed ) s a i d  o f  a 
woman who a c c ept s lover s as  they 
c ome , she  i s  a whor e ; boe  
( p u s  i p )  k e t u  ma n d a b  s u  the  p i g  
( c at ) b e c ame / i s  t ame  ( p ermit s  
one  t o  pat i t ) ;  ( c f .  ma l o ,  m a s i Q ,  
m a t a ma l o ) . 
mandau s .  1 .  stone s ,  c oral s 
removed t o  the  s id e , heaped  on  
t op  o f  each  other  t o  make a s a f e  
approach  ( s e l a Q )  t o  the  c ano e  
land ing  pla c e  ( s e e l u Q ) ,  mole , 
wal l s  o f  s t one s  ( c f .  ( Q a ) s e l a Q ,  
s e c l u Q ) .  2 .  heaps  o f  s . t h . ; 
n i p  ( p o e )  k e p  i e Q ao  am bo a e  
ma n d a u  co c onut s ( s t one s ) i n  
heaps . 
-mandi s e e  - m � d  i :  - m� n d  i (IV) . 
mand6m k a e k o p  l a u Q  m a n d om a 
s pe c i e s  o f  k a e kop  t r e e  with  
r ound- shaped  l e av e s  ( t runk used  
for  maki n g  c ano e  t roughs ) .  
-mand6m s e e  - ma dom : - ma n d om (IV) . 
mane , Qamane adj � worn out , o ld . a be l o Q k e t u  m a n e  = Qama n e  k e s a  
t he n etbag i s  worn out ; me 
Q a m a n e  = me k e t u mane the  mat 
i s  worn out ; o b o  k e t u  m a n e  the  
l o i n cloth  i s  worn  out ( but not  
torn  yet ) ( cf .  kwa 1 am,  I aQgwa , moasa ) .  
L-____________________________________________________________ __ _ _________________ __ 
Maneba name o f  plac e at F in s ch­
hafen , the  former supply hous e  
o f  LMF ( d e s t royed dur ing  Worl d  
War I I ) .  
mani8  8 .  c lear , s t arry n ight , 
dew , m i st . man i 8  b a l i 8 a 
long , c l ear , s t arry n i ght ; 
m a n i 8  g e  g ame 8  ( d ew pull s  
plac e ) the  gr ound i s  c overed  
w i th  dew ; man i 8  g e  gwec  the  
dewy n i ght smoothes  the  s ea ; 
m a n i 8  g e  ( g e not g e c ) o bo  the  
c loth is  wet w i th  dew ; m a n i 8  
g e j am  k a l a u 8  the  l eave s are  
mo i s t  w i th dew ;  m a n i 8  g e j am  
o bo t he cloth  i s  dew-bespr i nk­
l e d , mo i s t  w i th  dew ; m a n i 8  
g e 0 8  dew , m i s t  appear s , em­
erge s  ( ' r i s e s  to the sur fac e '  
l i k e  s . t h .  i n  wat er ) = 9 ame8  
k e t u  g a o  ( pl a c e  has  b e c ome 
l i ght of w e i ght , e . g .  aft er  a 
s ound s l e ep ) the  early hour s 
o f  the  day ; about 3a . m . ; 
ma n i 8  k e s e l o  ( dew d r i z z l e s )  
the  dew fall s ;  m a n i 8  k e s e p  
( dew down s ) dew c omes  down , 
fall s ;  man i 8  k e s o  m a t a a n o  
( dew entered  h i s  eye ) h i s  eyes  
hurt h im , he  i s  s l e epy , drowsy 
( c f .  om ) ;  m a n i 8  k e s o  a e a c  e 
ma t e 8 1 a ko p  8 ama k i c g o s u  ( d ew 
ent e r s  u s  unt i l  our eyeball s  
b i t t e r  ext r emely ) w e  a r e  very 
drowsy , overc ome with  s l e ep ; 
man i 8  8 a j am  a f in e , c alm , 
b r i s k , d ewy n i ght ; mo c s e 8 
g e b e 8  m a n i 8  the  c ry o f  the  
bush  hen i n di c at e s  t he part i ng 
o f  n ight and morn ing  = day ; 
- j a m :  - n am  (III) m a n i 8  t 0 8  = 
- p u c  (I)  man i 8  t 0 8  wake, wat c h  
through a c lear , s t arry n ight 
( t ak in g  c ar e  o f  a s i c k  person ) .  
mani8 ,  mani8-mani8 , 8amani8  
adj . 1 .  look like  s t art ing 
t o  c ry , i n c l ined  t o  weep , 
t ear ful . l a 80 a n o  k e t u  m a n i 8  
h e  make s  a fac e ,  h i s  face  i s  
s c r ewed up t o  c ry  = l a 80 a n o  
m a n i 8 - ma n i 8  he  i s  i n  a crying 
mood , h e  s e ems i n c l ined  t o  
weep , h i s  face  i s  d i s torted  
w i th  pain . 2 .  sme l l i ng o ffen­
s ively , smelly , s t inking . 
t e t a c  8 ama n i 8  ( h i s  entrail s  
s t ink i n g ) st ink o f  expelled  
body gas e s ; 8ama n i 8 b o a  ( s t ink 
badly ) = 8 am a n i 8  8 a l a t u  
( s t ink o f  i t  young one ) one  
who s t i nk s , has not bathed ,  
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washed ; 8 ama n i 8 - 8 am a n i 8  s t inking  
o f  s . t h . , turning  bad ( me at , 
et c .  ) .  
-mani 8  (IV)  v .  a .  ' make a fac e ' ,  
b e  d i s torted , wr inkl e d .  keman i 8  
s . th .  i s  d i s torted , wrinkled ; 
l a 80 a n o  keman i 8  h i s  face  i s  
s c rewed t o  cry , h e  mak e s  a fac e ,  
h i s  fac e i s  d i s torted  with  pain ; 
( c f .  m a s i 8 .  -me l i 8 ) .  
mani8giti 8 .  small sna i l . 
Mani8dala ( dew l i fe-blood ) nom.  
prop . 
manioka = anioka (for . ) 8 .  
man i o c  ( t ap i o c a )  ( po i s onous i f  
not cooked  properly ) .  
manoc 8 .  small mott led  parrot . 
mansam 8 .  1 .  a p alm s im ilar t o  
are c a  palm , crypt . for  b u c  
arec a-nut and ar e c a  palm . 
2 .  two ar e c a-nut s i n  one  hus k , 
hence  u s ed  as  name by two per­
sons  who  at e such  a nut  together , 
u� e d  al s o  �y women �ve� w i thout 
-0 ( m a n s a mo ) . 3 .  m a n s a m  = 
ma n som frequently u s ed  in  mourn­
i ng s ongs  ( �a 8 i bo a ) t o  s i gn i fy 
t h e  i n s eparablene s s  o f  husband 
and w i f e . 
mansa8 adj . orderly . l a u ( 8 a c )  
ma n s a 8  orderly people  ( man ) ; 
- ma n s a 8  s e e  - ma s a 8 : - ma n s a 8  (IV) , 
ma n s a 8 - ma n s a 8  ' b e tter ' = rather ; 
a e  t a u c  j a p i  g e 8  ma n s a 8 - ma n s a 8  
I better  c l imb ( the  t r e e ) my­
s e l f .  
mansi8 -ka (I)  s i 8ma n s i 8  koj a c ­
koj a c  ( c f .  ma s i 8 2 ) .  
mansi 8bob ( c f .  m a s i 8 2 )  a s p i r i t  
( 7 ) .  - j a n d a  (IV)  ma n s i 8 b o b  
( c hase  ma n s i 8 b o b ) when a bui l d ing  
has  b e en  f i n i shed  a feast  takes  
place  followed by much j oyous 
no i s e  whi ch may have been a k ind  
o f  exor c i s m ,  or an  att empt t o  
keep  ev il  sp ir i t s  away from the  
new home or c lubhous e  ( 1 0 m )  ( c f .  
- ko l o 8 (IV) a n d u ) ;  t a j a n d a  
m a n s i 8 b o b  ( al s o  u s e d  for c ele­
brat i on o f  N ew Y ear ) . 
mansob 1 8 .  a bunch o f  r ib s  o f  
t h e  l eave s  o f  c o c onut palm 
frond s .  
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mlnsbb2 B .  feather head-dr e s s  
worn for the gwa j a j a dan c e s  
( s e e  Append i x  7 ) . 
mlnsbm = mlnslm . 
manuba B .  c orn ( on the  foot ) .  
ma n u b a k & s a  a &  ( c orn  has c ome 
out me ) I hav e  a c orn ; ma n u b a 
I) a u t  i ( c orn  o f  i t  pen i s ) the  
c o r e  o f  the  c orn ; ma n u b a  p a l &  
s o ft , pusy  corn ; m a n u b a  t & l &  
hard , pa inful c orn . 
mal) , I) ama I) 
dry r iver  
B .  b um a l) ,  b u  I) a m a l) 
bed , d elt a .  
-mll) Buf. u s e d  with  I only , 
i nd i c at i ng a c ommand , order , 
a p o l i t e  i nv i t at ion , ' pl ea s e ' .  
o na m a l) go , go  p l ea s e ! ;  o l) g om ­
m a l) do  i t , p lease ! ;  o s omma l) 
plea s e ,  s ay i t ! ;  o s om & n d & 1) 
a em a l) t e l l  me , p l ea s e ! ;  t a u e  
t e e  j a l) oma Q I j u st want t o  
hear i t  mys el f .  
ml l)ga , I)aml l)ga B .  evaporat ion , 
o f f en s iv e  o dour o f  blood , 
bod i e s , ebb-t i d e , so i l , et c .  
l a pm a l) g a  the  odour o f  the  ebb­
t id e ; ( c f .  I) a j a & , I) a k a s u ,  
I) amaom , I) a s u ,  I) a t om ) . 
-mll)ga ( IV) v . a . c rush , pull 
t o  p i e c e s  a hermit c rab or 
small f i s h  i n  order t o  use it 
as  bait and thus  c au s e  the 
ma l) g a - odour spreading  over 
the  plac e ;  - m a l) g a  g a m & 1) spread  
bad o dour over the  p lac e ,  de­
fame a place  by doing  m i s de e d s  
( t heft s , adulter i e s , et c . ) ;  
- m a l) g a  i crush  a small f i sh 
for u s e  as  a ba it ; t a m a l) g a  i 
e t u  b e l) g e b e  i s e n i l) rna  t a n a e  
l et ' s  prepare  f i s h  a s  ba it  
for the  f i sh  t o  b ite  and  we  
shall  pul l t hem i n !  
-mal)gam : -ma l)gam ( IV) taul) v . r .  
r eady o . s .  f o r  a sudden s t art , 
hop , j ump , b e  prepared  t o  
s t art  qui ckly ( b e fore  a r a c e ) .  
k &ma l) g a m  t a u  = k & l u l) t a u  he  
bows , rolls  up ( for  a qui c k  
s t art ) ;  t e e  & m a l) g a m  t a u  rn a  
&ma n d i s a  s e l) t a g e l) e n a  t h e  
f l e a  c rouches  a n d  t hen hops  
away in  a sudden swing . 
Ma l)gee name o f  area  and v i l ­
l age  b etween Bus&ga and Bukawaes i b .  
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mll)gem B .  palmyra  palm . moa e  
m a l) g em yellow snake  ( dangerous ) .  
mll)gi , I)amll)gi B .  not ch . I) a b e e  
m a l) g i m a s i = b e e  t e l) I) a s awa  m a s i 
( o f i t  day notch  none  = none  one  
i nt erval none ) every day ; e l) 
g e g om I) a b e e  m a l) g i ma s i  h e  d i d  
s o  d a i ly ; ( c f .  n a l)g i l) ,  I) a n a l) g i l) ,  
- n a  I) g i I) ) . 
mll)go , bue ma l)go a very large  
type o f  b e t el nut . 
mao B .  ' pa int er ' 
r iver s ) .  
s hell  ( i n 
maom , I)amaom adj . s t i nk ing , 
mouldy , musty . boe  I) amaom the  
meat i s  turn ing  bad ; i k embo l om 
I) amaom  k e l e l e e g e b e  g &moa  poe  
I) a g e s u l) the  kembo l om fish  has  
a very p e cul i ar smel l  b e c au s e  
i t  i s  l i v i ng i n  c ave s ; s e n o  l a k i  
t o  mom g ew  i I) i t a u  g e b e  e n a m  
I) a m a l) g a  o kw i t hey c o o k  t h i s  f i s h  
t ogether  w i t h  o n i o n s  i n  order  
t o  neutral i z e  its  odour . 
mlsle B .  a small palm who s e  b ark  
i s  u s e d  as  floor ing  mat er i al ; 
floor  made from ma s a e . ma s a e a n o  
floor  made from laths  o f  ma s a e ; 
m a s a e g e d o  the  floor ing  that 
s t i c k s  out under  the  wall out ­
s id e  a ( Jabem ) hou s e ; ma s a e g e s u l) 
a hole  in  the  floor ; e l) k e s o  
ma s a e g e s u l) k e s e p  rna g e e  g e j a 
( h e ent ered  floorhol e  went down 
and went away ) h e  s imply went / 
l e ft without b i dd ing  farewe l l , 
t ook  French  l eave ; - k e l) (I)  l a u  
- s e p  (I)  m a s a e g e s u l) ( g ive , s end  
people  go down floorhol e ) let  
people  ( gue st s )  go without 
hav i ng o ffer e d  them s . t h .  to 
e at , w ithout hav ing  cared  for  
them ; ma s a e g e s u l) b o a  the  floor  
is  full  o f  hole s ; m a s a e l u l) 
( m a s a e  I) a l u l) )  ( floor  m iddl e ) 
the  m iddle  o f  the  floor  = the  
floor  proper ; e l) g e e  ma s a e l u l) 
I) a oma g e l) ( h e l i e s  floor  ( o f  it ) 
m iddle  only s o  only ) he l ay on 
the  bare  floor ; ma s a e sawa  
crack s , c r ev i ; e � , i n t e�v�l s  in  the  floor ; - b e no e : - m b e n o e  
ma s a e s awa r epair  c ra ck s  in  the  
floor . Palms u s ed  for floor ing : 
ma s a e g a l) ( s t em l ike  j aw e l) , 
l eave s  l i ke b u e ) , ma s a e  i i m ,  
ma s a e k a k u l) , ma s a e ke l i e  ( l e av e s  
s imi lar t o  pandanus s O l) k a l) ,  
MASA (ij) M 
but t r e s s  root s used  for floor­
ing ) , ma s a c - k & s a  ( l ike  b u c ) , 
ma s a c - m  k a k u c  ( a very t h i c k  
t yp e  o f  palm u s ed  al so  as  
water c ontainer ) ; - g a : - � g a  
( II) ma s a c  ( spl i t  ma s a c  palm ) 
spl i t / chop o f f  the  back  o f  
t h e  palm t o  gain  t h e  bat t en s  
f o r  floor ing ; - ) m :  - i m ( III) 
m a s a c  t o �  s tra ighten fre shly 
cut flooring  mat e r i al by put­
t ing  a wei ght on i t ; - j a  ( II) 
m a s a c  l ay a floor ; - j a m :  - n am  
( III) s a b &m  t i e  the  floor 
down ; - 1 ) � :  - 1 i �  ( III) ma s a c  
push t h e  floor  boards  t o ­
gether ; - s ewec  ( IV) m a s a c  
s quee z e  through the  floor , 
l aths . 
masa ( � ) ili  3 .  ( dry o r i g i n ) main­
land ( in  d i s t inct ion  t o  i s land 
or  s e a ) , c ont inent . 
masa� the  dry land ( in  d i s t i n c ­
t i on t o  s e a ) , mainland ( i n  
d i s t i n c t i on t o  i s l ands ) . 
masa� s e e  ma n s a �  adj . orderly , 
i n  order . m a s a � - m a s a �  k & s a  
i t  i s  i n  good order , i s  fun c ­
t i on i ng well . 
-masa� : -mansa� (IV) v . a . 
br i ng th ing s  into  order , r e ­
pai r , prepare  s . th . , p r e s erve , 
k e ep  s . th . i n  good shape ; b e­
wit c h , make magi c .  - ma s a �  
a n d u  repair  a house ; - ma s a �  
awe �  imp . ( i t  make s  well  our 
mout hs ) s . th .  t as t e s  well ; 
t a e �  � a n o  t a u  g e b e  &ma n s a �  
awe � � a  w e  eat t h e  frui t  b e ­
c au s e  t hey t a s t e  s o  wel l , b e­
c au s e  we l i ke t hem ( c f .  g & j a c  
a & , 1 & s i , I) a ka n a ) ; - ma s a �  b i c  
c lean t aro  heart l e ave s  ( for 
c ook ing  a s  veget able ) ; - ma s a �  
b i �  i n form s . o .  o f  s . th .  
a c cur at e ly , g ive  accur at e  
answer , i n format i on ,  s e t t l e  
mi sunder stand ing s , quar r el s , 
d i f fe r enc e s  o f  o p i n i on ; - ma s a �  
g a m & �  put a p lac e / room i n  
order , make a p lac e t i dy / 
c l e ar , t ake  away g arbage , e t c . ;  
- ma s a �  i n t & n a  c l ean , c l ear , 
prepare , r epa ir  a r o ad , path ; 
- ma s a �  kom prepare  a garden ; 
- ma s a �  moa s ) � prepare  a meal , 
a feast ; -ma s a �  n i p k a tom  s end 
sprouted c o conut s out t o  the 
v i llage s  as  a r eminder  ( c f .  
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n l p k a t om ) ; - ma s a �  t a u �  prepare  
o . s .  for s . th . , arrange  one ' s  
c l othes , dr e s s , d e c orat e  o . s . ; 
- ma s a �  w a b a  ( ready b aggage ) get  
the  luggage r e ady for a t r i p , 
pack  the  baggage , get  r eady t o  
s t art ; -ma s a �  wa � r e pa i r  a c anoe , 
mend a boat , put in  good r epai r ; 
- ma s a � g e � :  - ma n s a � g e �  do s . th . 
properly , thoroughly , c omplet ely ;  
- g u � : - � g u �  ( II)  - ma n s a � g e �  
spear s . o .  thoroughly , d eadly ; 
j a � g u �  j ama n s a � g e �  I shall s p ear 
him thoroughly ; - s om b i �  - ma n s a � ­
g e �  speak /t alk t o  s . o .  i n  a 
d e c ent , orderly , proper manner , 
u s e  the  r i ght wor d s ; � a c  t o n e  
ke som  b i �  k&ma s a � g e �  g & d e �  a & a c  
a t om that man d i d  not t alk  t o  
u s  in  the  proper way . 
masa�bu 8 .  t r e e  with  firm , 
t ough woo d . 
rnase , �amase adj . 1 .  dry , r ipe . 
d a u �  k & t u  ma s &  the  t obac c o  i s  
r i pe , i . e .  t h e  leaves  may b e  
p i cked ; g a m& � t & kwa k & t u  m a s e  
t h e  t i mber  i s  dry ; g & �ma s &  ( s e e  
g & � ) ; j a � gom  k & t u  ma s &  t h e  corn  
i s  r i p e ; ka k & t u  m a s &  the  t r e e / 
wood i s  dry ; n i p  k & t u  m a s &  the  
c o c onut s ar e r ipe ; n i pm a s &  dry , 
r i pe c o c onut s , fully developed . 
2 .  adj .  & adv . ( do , h i t  s . th . ) 
c ompl et ely / deadly /mortally / 
exactly / excellently / fr i e ndly / 
hard / s oundly /thoroughly ; h i t t i ng 
the  mark s k i l fully /mast erly / 
expert ly ; - gom : - �g om ( II)  m a s &  
do /make s . th .  exc ellent ly /won­
d er fully , t reat fri endly /well ; 
g og om e �  m a s &  ( you d i d  i t  ( ! ) 
wonder fully ) you d i d  i t  ( e . g .  a 
c arving ) mo st  s k i l fully ( may 
al s o  be  meant mockingly ) , e . g .  
go gom  e �  ( =  wa � )  ma s &  ' you 
treated  the  c anoe  well ' - s a i d  
b y  the  owner t o  5 . 0 .  who s po i l ed  
the  boat  whi l st h e  had  the  loan 
o f  i t  and returning i t  r eveal s 
the  damage ( done by mi shap ) ; 
- g u � :  - � g u �  ( II)  m a s &  k i l l  s . th .  
by spearing  i t ; g & g u �  boc  ma s &  
h e  k i lled  the  p i g  w i th  a s p ear ; 
- ) ( II) m a s &  h i t  s . th . hard with  
a s t i c k ; - j a c :  - n a c  ( III) e ma s &  
h i t  s . t h .  har d , k i l l  s . o . ; m & p  
g & j a c  a &  m a s &  ( bladder h i t s  o n e  
hard ) I have a s c alding  in  the  
bladder , I f e el  a strong  urge 
t o  ur inat e ; o n a c  ma s & g e �  = o n a m  
g & �  b a � b a � g e �  f i n i s h  h im  o ff ! , 
k i l l  h i m l ; - j a m :  - n am  ( III) 
m a s e  do s . th .  most  c ar e fully , 
s k i l fully , under s t and t o  d o  
s . th .  c omplet ely , m a s t e r  s . th .  
expert ly , wholly ; - p e (I)  ma s e  
shoot d ead ; - t u e  ( I )  m a s e  ( 1 )  
k i ll s . th .  by h i t t i ng it ; 
- t u e  moae  m a s e  hit  a snake 
unt i l  it  is  d ead ; ( 2 )  k i l l  
s . th . by  throwing a s t o n e  at 
it ; - t u e moe m a s e  throw a 
s t one  at a b ir d  and k i l l  i t . 
-mase ( IV) sa v . a . al i enate 
s . o . , d ivert  from , s educ e ,  
d i sturb , troubl e , annoy dur i ng 
work . 8 a p a l e  s e j a m  kom 8 a j am , 
g o  8 a e  t o n a 8  g eme 8  t e e  kema s e  
e s e a e  s a  t h e  boys  worked well , 
but t hat man arr ived  and d i ­
ver t e d  t hem . 
masese = masis  (for . )  j a  
m a s i s  8 .  mat che s  ( s e e  ma s i s i ) .  
masi  p t .  ( negat ion  o f  s . , i . e . 
i nd i c at ing  non- exi stenc e  o f  
s . th . ) . a e 80e  a kwe 8  m a s i I 
have no  husband ; a e 80e  g e 8  
m a s i I don ' t  own anyth ing ; 
a e 80e  mo ma s i  I have no t ar o  
( = food ) ; a e  m a s i m a  aom 
o n a 8 a  had I not been , you 
would h ave  p e r i shed  ( al s o : a e  
m a s i o e  o n a 8 a ) ; a e  m a s i ,  boe  
o e  e8ae  aom e n d u  wi thout me  
the  pig  would  h ave  k i lled  you ; 
a n d u  m a s i ther e  i s  no hous e ; 
l a u m a s i there  are  no peopl e ;  
m m a s i there  are  no  bananas 
( l e ft ) ; ( c f .  a t om ) ; m a s i a n o  
( no + 8uf. - a no for i nt e n s i f i ­
c at ion ) , ab s olut ely no , d e f ­
i n i tely  no , nothing  at all , 
by  no  mean s ; m ma s i a no ther e 
are  ab s o lutely  no  bananas ; 
m a s i a t om  ( no  not ) doubl e  
negat i on = fort i f i c at ion : 
c ert a inly , t ruly , naturally ; 
g e 8  m a s i a t om ( th ing  none not ) 
there  i s  pl enty o f  i t  ( food , 
e t c . ) ; 8 a e  t o n a 8  n e  k a u e  ma s i  
a t om  that man ' s  knowledge  i s  
en�rmous i m a s i a t om , g o gomg a e  
= o p a  t a om a t om d on ' t  s ay no , 
you d i d  i t , don ' t  deny i t l ;  
8 a p a l e  g e gom  m a s i a t om  th e  
boy  most  c e r ta i nly d i d  d o  i t ; 
m a s i g o c  c erta inly not ; m a s i n e c  
no , no , ab s o lut e ly not ; m a s i ­
n e e , g e e  a t om i t  i s  c ert a inly 
not h er e ; m a s i 0 8 ( a more  c om­
plete  expr e s s i on for ma s i )  no ; 
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a om g o l  i e  g e 8  t a u  me m a s i .  
M a s i 0 8  do you s e e  i t  ( the  th ing  
in  que s t ion ) ? No , I c an ' t  s e e  
anything  at  all ; m a s  i t a g e 8  not 
yet ; bu k e l e t oe  me m a s i - ma s i  
t a g e 8  do e s  the  wat er b o i l ?  No , 
not yet ; g o s o  n em w a s  s u  me m a s i .  
Ma s i t a g e 8  have you f i n i shed  
( tying ) your c anoe  y et ?  No , 
not yet ; ( c f .  a tom , the  negat ion  
o f  verb s ) . 
masi adv . interj .  c learly , 
natural ly , o f  c our s e , c er ta i nly . 
masimbob 8 .  large  hou s e  s p i d e r . 
masi8 1 adj . doc i l e , t ame ( o f  
an imal s , p e t s ) , t ru s t ing , c on­
f i d ing  ( c f .  ma l o ,  ma n d a b ) .  boe  
m a s i 8  a mothe r l e s s  p i glet  brought 
up in  the hou s e / suckled  by women , 
henc e :  t ame animal , a pet t hat 
w i l l  permit  i t s e l f  to b e  pat t e d , 
c arr i ed ; g e 8  ma s i 8  doc i l e  an i ­
mal , pet ( s e e  b o e  m a s i 8 ) ;  
8 a p a l e  m a s i 8  8 a j a m  a very doc i l e  
b o y  ( c f .  ma l o ,  ma n d a b , m a t a ma l o ) .  
masi 8 2 adj . mourn ing . l a u 
m a s i 8  the  mourner s  ( not u s ed  by 
the Jab em ) ; 8 a ema s i 8  ( 1 )  mourner 
( m .  or f .  s g . ) ; 8 a ema s i 80 to 8 a e  
the  male and femal e mourner s ,  
the  mourne r s ; ( 2 )  the  r e l at i ve s , 
the  brother s and s i st e r s  o f  a 
d e c e a s e d  one . 
masi8-masi 8  adj . l a 8 0 a n o  m a s i 8 -
m a s i 8  h i s  fac e i s  s c r ewed up t o  
c ry , i s  d i s t o r t ed  with  pa in , 
he  ' makes  a f ac e '  ( c f .  ma n i 8 ) .  
masisi  (masis )  j a  masisi  (for . ) 
8 .  mat che s . - po (I)  j a  l i ght 
a mat c h ; e8 k e po  j a  k e s e p  ma 
g e l om p u p  t a g e 8  he  lit a mat ch  
t o  i t  and i t  bur st  into  flame 
at onc e .  
masee , 8arnaSee 8 .  a r emnant 
that i s  l e ft whi c h  must  b e  u s e d  
sparingly . 9 � 8 ( d a u 2 ) 8 a m a s o e  
t e e e n e e  t e e  g e e , a 8 gom  a m b o a e  
s e e g e 8  th i s  much o n ly  i s  l e ft , 
u s e  it  spar i ngly ( e . g .  t obac c o ) . 
mas6 ( Bukawac word for ma s e , 
8 a m a s e ) .  k u l i em a s o  ( cut t l e f i sh 
dry ) dolphin  ( exp t . : the  dor sal  
f i n  o f  the  dolphin  s t i ck s  out 
above the wat er that it  i s  dry 
most of the  t i me ) . 
m�s8 s .  ( ma s o  p u l a )  a t r e e  
( u s e d  f o r  making  canoe  
t rough s ) .  b a l om m a s o  a s p i r ­
i t  t hat only  wh i s t l e s ,  at ­
t ra c t s  att ent ion  by whi s t l i ng . 
masuc 8 .  expul s i on .  - ma s u e  
(IV) v . a . s end , chase  away , 
push away , g ive a push ( c f .  
- s u e ) , push , shove with  one ' s  
b ac k ,  r epul s e , b an , c ondemn , 
damn ; - ma s u e  l a u s end  people  
away , b an , c ondemn peopl e , 
d i smi s s , r epul s e  s . o . ; - ma s u e  
mo n e  do  not a c c ept , r e j e c t , 
r �turn money ; . e 8  k�m� s u e  a e a e ma m o n e  g e m u  g eme8 , g e b e  
g e 8  m a s i h e  r e j e c t ed our money 
b e c aus e t here  wasn ' t  anyt hing  
l eft ( i n a shop ) ; - ma s u e 
8 a p a l e  t e 8  d i smi s s  a pupi l ;  
- ma s u e  wa s ' push a canoe  into  
the  wat er  w i th  one ' s  back/  
should er s ; ( c f .  - s u e  (I )  
- l e s u e , - p u c  (I )  boa ) .  
mata 1 8 .  h i s  eye  as  part  o f  
the  body . ma t o e , ma t am , ma t a , 
ma t e 8 , ma t ern ,  m a t e 8  ( th i s  
d e c l e n s i on r emains  t h e  s ame 
in all  c ompounds , e . g .  m a t oe ­
a n o , m a t e 8 awa , et c . ) ;  ma t a  
g e d e e  ( h i s  eye d i s l ik e s , 
ob j e ct s ,  r e s i gn s ) h i s  eyes  
are  turned  upwards , he looks  
upward s ; ma ta  g e s o  a e  ( h i s  
eye turns  away ) h e  looks  away 
from me , he  d i s r egards  me , 
l ooks  ar ound s e ar ch ingly ; 
m a t a  g e s o e  g ame 8  ( h i s  eye 
chas e s  plac e )  h e  looks  around 
everywhere  ( l ooks  out for 
the  weather ) ;  m a t a  g e  a e  ( h i s  
eye  pull s  me ) h e  looks  at me  
sharply , s t ar e s  at me ; ma t a  
g e d e 8  . . .  ( h i s  eye t owards  
. . .  ) he  looks  at  . . .  , h i s  eye  
is  fixed  on s . th . ; mata  g e d e 8  
8 a e  t e 8 h e  looks  at s . o . ; 
ma t a  g e d i 8  a e  ( h i s  eye  
p i er c e s , spears  me ) h e  k e eps 
look ing  at me ; m a t a  g e d i 8  ae 
8 a 8 e 8  he  looks at me s t eadily ; 
m a t a  g e l a e ( s a )  ( h i s  eye 
opens up ) he  opens h i s  eye ; 
m a t a  g emob  ( hi s  eye  d e c ay s ) 
h e  c l o s e s  h i s  eye ; m a t a m  emop  
c l o s e / shut your eyes ! ;  ma t a  
g emob  a u e h i s  eyes  a r e  c l o s e d /  
shut ; m a t a  g eoe  g ame8  ( h i s  
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eye s c arry plac e )  he  looks  all 
around h im ;  ma t a  k e l o  ( Buk . 
ke l u  = g e e  g e j a :  h i s  eye went 
away ) he  faint ed , swooned  ( c f .  
ma t a a n o  ke j a 8 i 8  e 8 ) = b a l om 
s e j am  e n e  ka t u  o kw i the  sp ir i t s  
turned h i s  soul around ;  ma t a  
ke l o  g e e  he  has  swoone d , l i e s  
faint e d ;  ma t a  kepoa  ( h i s  eye 
germinat e s , spr out s )  he  opens 
h i s  eyes ( c f .  ma t a  g e l a e = 
ma t a a no g e l a e s a  he opens  h i s  
eye s after a f i t  o f  faint ing ) ;  
ma t a  k e s a p  ( h i s  eye c l ings  t o  
s . t h . ) he  has  h i s  e y e s  f i x e d  o n  
s . th . , k e e p s  h i s  e y e s  on . . .  , 
he  r e l i e s  on . . .  ; ma t e 8  ke s a p  a e  
they keep  t h e i r  eyes  on me , they 
rely on me , trust  in  me ; - j a e :  
- n a e  ( III) ma t a  ( h i t  h i s  eye ) 
b e  pleased  with  s . th . ; - g om : 
- 8 gom  (II) g e j a e  ma t a  do as  we 
l i k e , as  i t  pleas e s ; 8 a p a l e  
t o n e e  g e g om g e j a e  ma t a , oe  e 8 g om 
g e 8  s e c ( c h i ld th i s d o e s  h i t  
h i s  eye , o e  ( part i c l e  i nd i c at i ng 
imagi nat ive = futur e ) it  w i l l  
do  th ings  bad ) t h i s  c h i ld d o e s  
what it  plea s e s ,  i t  will  b e  
i ll-br e d / s po il e d , turn out a 
fai lur e , w i l l  make mi s c h i e f ; 
- j a e ma t a -ma t a  ( h i t  eye s - eye s ) 
b e  exceed ingly plea s ed  with  
s . t h . , have a very strong  de­
s ir e  t o  get /own it ; - j a e  ma t a  
8 a p a l e  plea s e  a c h i ld , s po i l  a 
c h i ld , t each  a c h i l d  bad eat ing  
hab i t s ; - j a e  8 ae  t e8  ma t a  s a  
( g ather s . o .  eye s )  al i enat e 
s . o . ; - j a e t a u  ma t a  plea s e  o . s .  
= grow well , beaut i fully ( o f 
humans , animals ( ? )  and plant s ) ,  
thr ive ; bo e l a t u  ke p i  g e j a e  t a u  
ma t a  the  young p i g s  grow well , 
thr ive ; mo k e p i g e j a e  t a u  ma t a  
the  t aro s  grow b eaut i fully ; 
8 a p a l e  k e p i g e j a e  t a u  ma t a  the  
child  develops  n i c ely , grows 
b i g ; - n a e : - n a e  ( III) ma t a  
( m a t e 8 )  cons ider , ponder , th ink  
s . th .  over , b e c ome  exc i t e d  about 
s . th . , wonder ; ae g a n a e  m a t o e  
t a u e  I think/thought t o  mys e l f ;  
l a u s amo b  s e l i e  e s e n a e  ma t e 8 g e 8  
all saw it  and b e c ame greatly 
exc i t ed , wonder e d ;  ( c f .  - n a e : 
- n a e  (III) ) .  
mataano ( = ma t a n o  obs . ) ( h i s  eye 
e s s ent ial ) h i s  eye proper , h i s  
eyebal l . m a t oe a no , ma t a ma n o , 
ma t a a n o , m a t e 8 a n o , m a t ema n o , 
m a t e 8 a n o ; ma t a a n o  b a o b - b a o b  ( h i s  
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eye  l i d - l i d  = c over ) h i s  eye s  
are  c l o s i ng  with  s leep , he  
c an ' t  k eep  his  eye s open , he  
i s  s l eepy/t i r ed ; ma t a a no am­
boac  i b a n o  w a �  g e j a e  ( h i s  eye 
l i k e  tuna boat hit  = l i k e  a 
tuna that flapped  i n  the  c anoe  
trough unt i l  i t  d i ed ) h i s  eyes  
are  glas s y , are  protruding , he  
has exophtalmi a ,  protru s i o n  of  
the  eyeball s ;  ma t a a no g e l om ­
g e l om ( h i s  eye g o e s  acro s s ­
acro s s ) h e  looks  around every­
wher e ,  s e ar ch ing  for s . th . ; 
( c f .  m a t a a no k e s o  g a me � , g e Q ) ;  
ma t a a n o  g e o - g e o  he i s  gett i ng 
t i r ed , very dr?wsy ( S ��o aco 
p . 3 9 0 ) ; ma t a a no geoe n e  
Q a l e l om l a s e  ( h i s  eyes  betray 
h i s  i n s i d e  forth ) h i s  eyes  
reveal h i s  f e e l i ng s , h i s  
heart , what h e  thinks ; m a t a a no 
g e d e Q  a e  ( h i s  eye i s  t owards 
me ) he  looks at me  ( ma t a ma no  
e n d e Q  a e  loo� a� �e ! ) ;  awe 
t o n e e  ma t a a no g e d e Q  eQ ( woman 
th i s her eye t oward s  h i m )  
t h i s  woman h a s  f ixed  h e r  eye s  
on  h im ;  ma t a a n o  g e d e Q  n e  a kweQ  
t a u g e Q  she  i s  faithful , loyal 
t o  her  husband ; ma t a a no g e  
g a l e b ( h i s  eye pul l s  g a l e b )  
h i s  eye s are  r ed  with  sor e s , 
h e  has  r ed , bloods hot eye s ; 
ma t a a n o  g e l a c s a  ( h i s  eye  
s a i l s  up ) h e  opens  his  eyes  
( aft er  s l e ep or  faint ing ) ;  
m a t a a n o  g e l o e g e Q  t O Q  ( h i s  
eye  knocks  against  s . th . ) i t  
i s  a thorn i n  h i s  s i de ( ! ) ,  
he  c an ' t  b e ar t o  s e e  s . th . 
b e c au s e  o f  loathing , d i s gust  
for i t ; m a t a a no g eme b  a u e  
( h i s  eyes  are glued acros s )  
hi s eyes  are  s t i ck i ng t o ­
gether , a r e  shut ; m a t a a no 
ke j a Q i Q  e Q  ( h i s  eye turn s  h im  
around ) he  f eel s  d i z zy / g i ddy , 
h i s  brain  turn s , h e  i s  t ip sy  
( a fter . t o? �uch  al c?h? l ) ; m a t a a no k e l e b a e  = ke l em b a e  
( h i s  eye s c r ews up ) h e  s c r ews  
up  h i s  eyes  when  a iming  ( c f .  
m a t a  l e b a c - l e b a e ) , h e  s hut s 
one  eye  ( t o t ake  a im ) , h e  
s e e s  th ing s  w i th  one  eye  only , 
he  i s  one-eyed ; ma t a a n o  k e l em­
bae  one  o f  h i s  eyel i d s  i s  
paraly s e d , s e e s  with  one eye 
only ; ma t a a no ke l ewa ( h i s  eye  
s t ands  out ) h e  has  s tar ing  
eye s , he  i s  goggle-eyed , he  
has s evere  exopht almi a ,  
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goggle-eyed ,  s tar ing  eye ; ma t a ­
a n o  ke p i  g e Q  t e Q  ( h i s  e y e  goe s 
up thing  one ) he  s e e s  s . th . ; 
ma t e Q a n o  g u l u e g e Q  kep i ma l a e 
g e j a the  eye s o f  all o f  us ( t hem ) 
were  t�rn ;d . t owards the  v i l l ag e ; m a t a a n o  k e po  l a k a Q  he  has one  
eye only l e ft , i s  one-eyed ; 
ma t a a no k e po  w a goe  l a ka Q ( h i s  
eye s h i n e s  small shrimp s ) h e  
has m i l d  exopht alm i a ;  ma t a a n o  
k e s e p  g e j a ( h i s  eye s t ep s  down 
it goe s ) he  looks  down ; ma t a a n o  
k e t u  p e e  ( h i s  eye h a s  b e c ome 
pee = bl ind ) he  has b e c ome  bl ind ; 
ma t a a n o  k e t u  t a l o  ( h i s  eye has  
b e c ome f l i c ker ing , flut t er i ng ) 
h i s  eyes  are  swimmi ng , it  swims 
b e fore  h i s  eye s , he is d i z zy ;  
ma t a a no k e t u  wao ( h i s  eyes  be­
c ame l ike  feather s ,  e . g .  l ike  
s e e i ng  through feathe r s  = Qawa o )  
h i s  eyes  b e c ome dark , gloomy , 
h i s  eye i s  c l oudy ( c f .  ma t awao  
( !  ) ) ;  ma t a a n o  m a k e Q g e Q  ( h i s  eye  
one  s ide  only ) he  sees  with  
o�ly ?ne  eye ; �a t a a n o  mo l a e ,  
g e c  b e e  ma t a a n o  mo l a e - mo l a e he  
s l ept with  his  eyes  half  open ; 
ma t a a no mo l a e g e Q  ( h i s  eye hasty 
only ) he  s e e s  things  only 
fleet i ngly , for a moment only , 
momentar i ly ; m a t o e a n o  mo l a e g e Q  
g a l i e  e Q  m a  g e j a  I s aw h i m  j u st  
for a moment and  he  was gone ; 
ma t a a no Q a d a u Q d a u Q  ( h i s  eye  o f  
i t  smoke- smoke ) h i s  eye  i s  
c l oudy , wh it e ; ma t a a n o  Q a j a j a  
g e d e Q  a e  g e b e  moa e  j a n i Q  g e Q  
t o n a Q  s u  m a  e Q  emo a Q a  h e  wat ched  
me  most  i nt ently if  I perhaps 
mi ght eat all the  food and he  
would go without ; ma t a a n o  
Q a j am - Q a j am g e d e Q  i n t e n a g e s u Q  
( h i s  eyes  good-good  t oward s  
road-hol e ) h e  looks  expect ant ly 
t owards  the mouth o f  the road 
= entrance  t o  the  v i llage ; 
m a t a a no Q a t i e e - t i e e = ma t a  
g o l a - go l a  h e  looks  exp e c t antly , 
e . g .  for gue st s ;  ma t a a no s i Q  
t a g e Q  ( h i s  eye  away at one  only ) 
the  l i ght went out at onc e ,  
aft er a short d awn the  day l i ght 
d i sappeared almo st suddenly ; 
ma t a a no s i Q g e Q - s i Q g e �  ( h i s  eye  
away only-away only ) he allows  
h i s  eye s t o  r e s t  on a thing  for  
only  a s hort per iod  o f  t ime , he  
work s  qui c kly , hast e s  along ; 
- j a e : - n a e  (III) ma t a a n o  
( m a t e Q a no ,  ma t a , ma t e Q )  = - j a e : 
- n a e  m a t a a no ( ma t a )  Q a j am  ( h i t  
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eyeball / eye  well ) b e  pleased  
with  s . th . , would l i k e  t o  get  
i t  ( c f .  m a t a , m a t e l) ) ;  a om  
g o gom  n em kom  e g e j a e  m a t o e a n o  
I) a j a m  ( you d i d  your work unt i l  
i t  h it my  eyeball wel l )  I am 
p l e a s ed w i th  your work , I am 
s at i s fi e d  with  wh at you d i d ;  
m g e j a e  m a t a a no I) a j am  h e  i s  
p l ea s ed  with  the  banana , f i n d s  
the  b anana n i c e ,  would l i k e  
t o  have i t . 
mataawa ( h i s  eye  opening  
c avern ) the  r im o f  the  socket  
o f  the  eye . b a l o s i  ma t a awa 
kokoe k e g i m a t a l a ko p  the 
p i geon  has  a red r ing around 
i t s  eyeball ; m a t a awa b a l i l) 
( h i s  eye opening  i s  l ong )  he  
has  s lant ed  eyes  ( l ike  
C h i n e s e ) ;  ma t a awa ke g o l ee 
( c f .  - g o l e e :  - l) g o l e e p e e l  o f f  
the  hu s k  from s . th . ) h i s  eye 
i s  dr awn open , i . e . he  pull s  
down t h e  lower eyel i d .  
matabaob ( h i s  eyel i d )  h i s  
upper eyel i d .  
Matabio ( her  eye pearl- shell  
brac e l et - 0 ) nom . prop . a 
female s p i r i t  with  l arge  eyes  
( s care c row u s ed  for i n t im i ­
dat ing  c h i ldren ) .  
matabola h i s  eye c rown ( c f .  
n i p  I) a b o l a  ' eye c r own ' ) .  - po 
(I )  l a u me I) a e  t e l) m a t e l) b o l a  
( bl ind  s . o .  ' s  eye c r own ) c on­
v i c t , shame s . o . , make s . o .  
a shamed , make s . o .  lower h i s  
eyel id s , make s . o .  c on s c i ou s  
o f  what h e  h a s  done , t each  
s . o .  a l e s son , do  s . th .  as  a 
warn ing  t o  other s , do  s . t h .  
t o  shame peopl e b y  doing  s . th .  
extr aord i nary ( e . g .  s . o .  
b r e ak s  the  g la s s  o f  my new 
l amp , I get  into  a rage and 
s hatt er  the  whole l amp to 
p i e c e s  i n  order  to make him 
c on s c i ous  of what h e  has  done ) ; 
el) k e s a p  n i p  t u l u  g e gom  k e pe  
e l) m a t a bo l a  h e  f elled  the  
c o c onut palm in  order  t o  make 
it p e r f e c t ly c l e ar t o  h im  
what he  h ad done ; t a n a e  
I) a pa l e  t e l) e p e  l a u ma t e l) b o l a  
we puni sh a boy as  a warning  
t o  others  ( c f .  I)ama t a bo l a ) . 
matabubu ( for. New Br i t a i n )  
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nat ive-made pol i shed  beads , 
als o :  s h ell s  u s e d  as  money i n  
exchange f o r  ( buying ) women o r  
p i g s , ' s hell-money ' ( e . g .  c ow­
r i e s ) ,  c owr i e- shell s .  
Matabuta name for the  people  o f  
S i o . 
matadal)guc ( h i s  eye hor s e fly ) 
( 1 ) lust ful , s en sual , mad after  
women , dangler ; e l) ma t a d a l) g u c  
s e e g e l) he  i s  s e t  o n  do ing  wrong ; 
( 2 )  one who keeps  a s t r i c t  eye 
on  h i s  wife to  pr event her from 
gett i ng involved in  love a f fa i r s  
( he i s  j e alous ) ;  ( I) a e )  m a t a d a l) g u e ­
b o a  ( - b o a  suf. o f  intens i f i ca­
t i on )  s en sual i st , a lust ful 
person . 
matadaul) ( h i s  eye smoke , ha z e )  
h e  i s  f ear ful , shy , t imi d , 
bashful ; w ild , f leet ing  ( o f 
animal s ) . ma t a d a u l)  k e s a  h e  i s  
enraged ; ma t a d a u l) ke t a l) h e  roars  
with  rage , works  fur i ously , runs 
s p e ed i ly . 
matadec ( h i s  eye blood ) h i s  eyes  
ar e r ed  with  rage , anger . 
ma t a d e c  k e l e t i  g emoa  he  r o l l s  
h i s  eye s with  rag e . 
matadebu ( h i s  eye grandfather , 
grandson ) h i s  eyebrow . k e t a l) e 
m a t a d e b u  k e t i l) h i s  eye s are 
swollen  from c rying ; ma t a d e b u  
k e t i l) d e n de l) h i s  e y e s  are wholly  
swollen ; t e t a l) e ma t e l) d e b u  k e t i l) 
d e n d e l) they wept unt i l  the i r  
eyebrows were  quiver ing . 
mata�jam (mata I)ajam) ( h i s  eye  
b eaut i ful ) b eaut i ful , lovely , 
n i c e , wonder ful , superb . i 
ma t a e j a m  a c ap i t al f i s h ;  k a  
ma t a e j am a b eaut i ful p i e c e  of  
wood ; w a l) ma t a e j am  an  ex c e l l ent 
boat ; ma t a e j a m g e l) c l ear-eye d , 
qui ckly ; s e j a l i l) mo ma t a e j am ­
e j a m g e l) , g o  s e s u  ma t a ( b o l a )  
I) a n e  I)awe s u  n a s e p u l) ew i l) they  
choose  only  t he best  looking  
taros  from  whi c h  they r emove 
the top  part ( wi t h  l eave stalk s ) 
for sucker s and plant them , t o o  
( i . e .  b e s i d e s  the  I) a l a ka ) . 
matagasi ( h i s  eye  soot ) h i s  
eyelash e s , al s o  t h e  s epal s  o f  
flower s .  ma t a g a s i b a m  bl i nk , 
wink  t o  s . o . , twinkl e , g ive  a 
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s i gn ; ma t a g a s i b a l em - b a l em 
he  shut s h i s  eye s , twink l e s  
( Prov . 16 : 3 0 ) ;  ma t a g a s i b a o b ­
b a o b  ( hi s  eyelashes  l i d-l i d )  
h i s  eyelashes  c l o s e  b e c au s e  
he  i s  s o  t i r e d ;  - j a e : - n a e  
(III) Q a e  t e Q  m a t a g a s i a � e  
( b eat s . o . ' s  eyelashes  acro s s ) 
beat s . o .  p i t i l e s s ly ; - s om 
(I )  Q a e  t e Q  m a t a g a s  i a � e  
( s c o l d  s . o  . . . .  ) abu s e , rep­
r imand s . o .  pub l i cly  and  mer­
c i l e s s ly ( s o he  wouldn ' t  want 
to open h i s  eye s  anymor e ) ,  
shame s . o . ; ( c f .  Q ama t a g a s i 
c at s eye , the  l i d  ( operculum ) 
o f  the  u s u tom  shell s ) .  
matagola , mat a gola-gola 
mataano Qatiec-tiec ( h i s  eye 
expectant ) he  looks exp e c t ­
ant ly , e . g .  f o r  gue st s ;  ma t a ­
g o l a  g e d e Q  i n t e n a g e s u Q  h i s  
eye s a r e  f i xed  o n  t h e  entrance  
t o  the  v i l l ag e  ( await ing  
guest s ) . 
matagolec ( h i s  eye  w i d e  ope n )  
h e  i s  c owardly , fearful , shy , 
t i mi d . ma t a g o l e e g e e  Q awaoboa  
( - b oa Buf. o f  i n t en s i f i c at i on ) 
he  i s  a very faint -hearted  
c oward ; m a t a g o l e e b oa one  who 
a c t s /behaves  very c owardly .  
mata j a j a  ( h i s  eye  f i r e - f i r e ) 
he  i s  ardent , do ing  th ings  
p a s s ionat ely , ha st i ly ,  i n  a 
hurry . - gom : - Q gom  ( II )  ma t e Q  
j a j a g e Q  ( do th ings  our eye s  
f i r e -f i r e  only ) one ' s  eyes  
are  always turned  t o  the  f i r e  
t o  s e e  i f  t he f o o d  i s  done 
soon , want to feed the  gue s t s  
b e f o r e  t hey l e ave ; j a g e n o  mo 
n a Q  ma t a  j a j a g e Q  e k e s o e  she  
cooked  the  taros  rather hur­
r i edly ; ke koe  m n a Q  j a k e p a e  
m a t a  j a j a g e Q  e k e s o e , g e Q  s u  
rn a  t e  g e e  g e j a ( he t ook the  
banana went  r oa s t ed  i t  hur­
r i edly unt i l  done , at e it 
f i n i shed  and s o  away he  went ) 
he  r oa s t ed  the  b anana ( s }  i n  
a hurry , ate  it  ( them ) and 
went away . 
mat a ja li  ( hi s  eye  awake , 
wak i ng ) h e  i s  not s l e epy , he  
i s  awake , al ive , l iving , 
l ively . ma t a  j a l  i b o a  ( al ive  
mo st ) full  o f  l i fe , v igour 
( s a i d  of p lant s whi c h  t ake  
root s e a s i lY ) . 
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mataj am ( h i s  eye n i c e )  a b eaut i ­
ful s i ght , lovely , s plend i d , 
cho sen , favour ed  ( c f .  ma t a j am 
under ma t a 2 ) .  
matakalac ( h i s  eye  i t c h i ng ) he  
i s  lust ful , lewd , s en sual . e Q  
ma t a k a l a e e s e a e n e Q  l a u o  he  was 
s exually arou s ed t oward s  t h e i r  
women . 
matakanoQ ( h i s  eye aime d , d i r e c ­
t e d  at ) h e  i s  a busy-body , i s  
everywhere , h e  has  no home , he  
is  homel e s s , s e ldom at home . 
e Q  m a t a k a no Q b o a , g e Q g o Q  t e Q g e Q  
a t om he  i s  always v i s it i ng  plac e s  
and never s t ay ing  long . 
matakapoac ( h i s  eye ' t i g er ' 
s hell ) h i s  eye has  spot s ,  has  
po ck-mark s , i s  c l oudy ( u s ed 
al s o  in  c onn e c t ion  w i th  adul­
t e ry , moe k a i Q ) .  
matakasi  s e e  m a t a g a s i .  
matakata adj . ( s e e  k a t a ) h e  
h a s  a s u r e  eye , i s  sharp- s i ghted , 
has a penet rat i ng look . moe l e l e p 
ma t a k a t a  s e c the  but t e r fly s e e s , 
p er c e iv e s  everything  approaching  
it  . 
matakatu ( h i s  eye shadow , p i c ­
ture ) h e  i s  c ovet ous , d e s i rous 
o f  s . th . , avar i c i ous , gre e dy . 
mata keso ( h i s  eye  g o e s  wrong ) 
he  looks  around . ma t a  k e s o  
g a m e Q  h e  l o o k s  around everywhere , 
h i s  eyes  s t ray all over the  
place  ( s e ar ch ing  for s . th . ) ;  
ma t a  k e s o  g e Q  g emoa he  looks  
around s e ar c h i ng for s . th . , he  
i s  s e ar c h ing  for s . t h .  
matakeam ( eye dog )  s e e  gwa - . 
matakelic ( h i s  eye axe b l ade  
corner ) his  eyes  are  s qu i nt e d ,  
h e  looks  s id ewards , l e er s .  
ma t o e ke l i e  g e j a e  s u  ( =  g a l i e g a e )  
( my eye  axe b lade corner  h i t  
f i n i shed ) I have s e e n  i t  ( al ­
r eady ) . 
matakwa ( h i s  eye kwa shell ) h i s  
ch e ek  bone s ( c f .  kwa ) adj . 
cheek-bony . mo s e b u  ma t a kwa 
( orphan cheek bony ) h i s  cheek  
bon e s  prevent h im  from  s e e ing  
peopl e , his  cheek  bone s  obstruct  
his  s i ght , he  d o e sn ' t  t ake  
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not i c e  o f  people  ( s a i d  o f  s . o .  
ungrat e ful ) . 
mat a kwalam ( h i s  eyes  whi t e )  
the  whi t e  o f  h i s  eye s . rna  
m a t a  kwa l am g e j a e  o kw i t o  
k e t a Q  ( g e gom  g e b e  e m a e  e n d u )  
be  turned/twi s t e d  h i s  eyes  
and  wept  ( he d i d  s o  b e c au s e  
he  was about t o  d i e ) . 
matakwi = mata ( ano) okwi ( h i s  
e y e  turns  ar ound ) he  looks  
c ovetously , longingly at 
s .  th . , r o l l s  h i s  eye s . - e  
( II) m a t e Q kw i , d a e  ma t e Q  o kw i  
( g e Q  t e Q Q a )  ( we )  look  c ovet­
ously , expr e s s  c ovetou sn e s s  
( for  s . th . ) ,  i ndulge in  s . th . ;  
a e a e  t a e Q  g e Q  e g e  ma t e Q  o kw i  
( we at e th ings / food  unt i l  it  
pull e d /turned our  eyes  around ) 
we at e s o  much good  food that 
we f i nally c on s ented  to s t ay 
on ; s e Q  g e�  g e  ma t e Q  o kw i  
s emoa  rn a  a e a e  a e e  ame Q ,  oe  
s em e Q  me s e n e e  when they s t i l l  
w e r e  i ndulging  i n  eat ing  we 
l e ft for home , they may follow 
or s t ay over n i ght ( we don ' t  
know ) . 
matalaga ( h i s  eye r h i z ome = 
s hoot ) he  s i de-glanc e s , looks  
a s i d e , he  i s  c r o s s - or s quint­
eyed , r egards  s . th .  with  
j ealousy . m a t a l a g a g e Q  g ej a e  
l a u ( h i s  eyes  shoot only h it  
peopl e ) h e  d o e sn ' t  want t o  
s e e  gue st s ,  pretends  n o t  t o  
s e e  them , he  n eg l e c t s  gue st s ,  
i s  i nho s p i t able  ( c f .  l a g a ) .  
matalagic ( h i s  eyes  bunch , 
bundle ? )  h i s  eyes  are  s quint e d ,  
he  s qu int s , looks  s i deward s . 
aom  m a t a m l a g i e - l a g i e  a s a g e Q , 
o s e l e Q rna  a g e e  t awae  why are 
you always looking  s id eway s ?  
Let ' s  mar c h  on ! 
matalakop ( h i s  eye calabash = 
c o c onut - shell  wat er  c ontainer ) 
h i s  eyeball , goggle- eye , 
s tar ing  eye . - l a i Q  ma t e Q l a ko p  
( wi d en  ou r  eyeball s ) s t a r e  at 
s . o . ; o l a i Q  m a t am l a ko p  am bo a e  
s e c  ( wi den your eyeballs  how 
bad ) don ' t  s tare  with your 
eye s  w i d e  open l ike  t hat ! 
matalasom ( h i s  eye b'luebott l e  
fly ) h e  happens  t o  turn up 
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wher ever  people  are eat ing  ( pr e ­
par ing ) a n i c e  meal , s a i d  o f  
c h i ldren  who hang around when 
s . o .  has  caught a game ; al s o : 
he  i s  c ont inuous ly thinking  o f  
doing  wrong , alway s up t o  m i s ­
c h i e f , s c amp . m a t a  l a s om- l a som 
( h i s  eye bluebott l e -bluebott l e ) 
he  i s  env i ous , j ealous , d e s i rous 
of s . th . 
matal�bac-l�bac = mata k�l�bac 
h i s  eye i s  s c r ewed up when aim­
ing an arrow or gun at s . th . , 
he  take s  aim . 
matal�lom ( h i s  eye i n s i d e , inter­
ior ) ( a ) he  looks  at  th ings  
c l o s ely , s e le ct s  car efully , p i c k s  
only t h e  b e s t  and n i c e s t  th ings  
( s a i d  al s o  o f  t h i eve s ) ;  ( b )  h e  
i s  enraged ; ma t a l e l om ka i Q  t e Q  
= ma t a l e l om k e s a  h e  looks  men­
ac ingly ; ( c )  adv . eagerly , 
g reed ily ; g e Q g e Q  e ma t a l e l om 
k e s a  he  eat s g r e ed i ly ; ma t a l e l om ­
l e l om h e  l o o k s  around in  exc i t e ­
ment . 
mata l�mbac = g�lic g�Q mata 
oleb-oleb he s e e s  s . th .  momen­
t ar i ly only , pas s ing  by , chang ing  
qui ckly . 
mata l�t� (ge Q )  ( h i s  e y e  k e eps  
d i s t anc e )  he  k e eps  aloof  from 
act s ,  things , d e tr imental to 
him , t r i e s  t o  be  b lamel e s s , . h� would not dar e .  a s a  ma t a  l e t e 
who would d ar e ? , who i s  blame­
l e s s ? ; embe  omae  e n d u , n a Q  o n a  
ma t am l e t e g e Q  when you a r e  g o ing  
t o  d i e , go without blame , nothing  
may burden  your cons c i en c e ! ;  
g e Q  t e Q  e n s a Q  aom  ma t a m a n o  a u e  
a t om nothing should block  your 
eye s ;  b i Q  k i s a Q a  e ko nem i n t e n a  
a u e  a t om n o  enmity  should b lo ck  
your path ( c f .  ma t a s aw a g e Q ) .  
matamalo ( h i s  eye p eac e ful , 
qu i et ) h e  i s  c alm , qu i et , t ame  
( o f animal s ) . boe  ma t ama l 0  a 
t ame p i g  ( allows one t o  p at i t ) ,  
a pet . 
matamano �muQge Q look  ahead ! 
matano obs . s e e  ma t a a n o . 
mataola ( h i s  eye glut inous , 
s t i cky ) ca st  one ' s  eyes  upon 
. . .  , he bargain s / fl at t er s /  
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chatt e r s / talks  with  s . o .  i n  
order  t o  g e t  s . th . ; awe ma t a ­
o l a  Q a e  t a u  t h e  woman c a s t  her  
eyes  upon  the  man  ( G en . 3 9 : 7 ) ; 
m a t a o l a  l a u n e Q  gwa d a  ( h i s  eye 
s t i c k ing  t o , d e s i rous  o f  
people ' s  game ) he  hangs around 
unt i l  he  is i nv i t e d  t o  j o in  in 
a meal . 
matapa1e ( h i s  eye s o ft ) the  
s e c r e t i on from  h i s  eye , 
' s l e ep ' . 
MatapaQ a s p ir i t , gho st , 
s p e c tr e . e p  i a Q g a  Kam 1 awa n e Q  
ma l a e d emoe m e Q e p o - e po t a u  ma 
o e  s e j a l a  s e b e Q  g e b e  M a t a p a Q  
he  appear s from behind  the  
v i l lage  o f  Kaml awa i l lumi na­
t i ng  h imse l f  and they know right 
away t hat i t  i s  M a t a p a Q .  
matapaQa ( h i s  eye ? ) the  out er 
c orner  of ( h i s ) the eye . 
m a t a p a Qa g ej a e  . . . ( t he  eye 
c orner  h i t s  . . .  ) he  d i s r e ­
gards , p ay s  no r e s p e c t , e s ­
t e ems l i ghtly , negl e c t s  s . o . , 
r egards  with  c ont empt ; ma t am ­
p a Q a  e n a e  l a u  Q a s e e  a t om 
d on ' t  d i s r e s p e c t  the  c ommon , 
poor people ! ;  - 1 1 e :  - l i e  (III) 
Q a  m a t e Q p a Q a g e Q  look down at 
s . o . , t r eat with  c ont empt ; 
g e l i e  n e  Q a t a uo Q a  ma t a p a Q a ­
g e Q  s h e  looked  with  c ont empt 
on her m i st r e s s ( G e n .  16 : 4 ) .  
matapec ( h i s  eye s  p e e ) h e  i s  
b l i nd . l a u �a t e Q P e e the  b l ind 
peopl e ; m a t e Q p e e  they are  
b l i n d , the  b l i n d  one s .  
matapene Q 8 .  abb . o f  m a t a ­
p e n e Q p e Q  a wat er  calabash  
( b u l a ko p )  with  two or even 
thr e e  opening s ( b e c au s e  i t s  
e y e s  a r e  d e fe c t , l e ak i ng )  but 
s t i l l  b e i n g  u s e d  by i t s  owner . 
matapoto s ty  on the  eyel i d . 
matasa1a ( h i s  eye  - s a l a  = 
ke s a l a  look s ) he  looks  ar ound , 
e s pe c i ally after  women , pay s  
att ent i on t o  g i r l s , court s 
s . o .  ' s  favour , henc e : he  
looks  c aut iously  around h im . 
e Q m a t a s a l a  g e Q  g emoa  h e  
l ook s a t  th ing s  c l o sely ; 
m a t a m s a  1 a a s a g e ') what are 
you look ing  around for ? ; 
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nama t o e s a l a - s a l a  ( j a s a l a ) = a e  
j a l  i e  a e gom  I want t o  l o o k  a t  i t  
f i r s t . 
matas�l�c 8 .  sucker s , shoot s .  
ma t a s a l a e gwa l e k i Q  many add i­
t i onal shoo t s  ( l i k e  mod am ) .  
matasamuc ( h i s  eye whol e , un­
t ouched ) he  is unknown , is a 
for : i g�er ( Qa e  j a b a , Q a e  s am u e , 
l a Q o a no  s am u e , l a Qo m a t a e )  a 
newcomer . 
matasawa ( h i s  eye  empty , i nnocent ) 
( a )  b lamele s s ,  innoc ent , not 
influenc ed , k e ep ing  h i s  d i s t ance ;  
a s a  g emoa  m a t a s awa  who i s  i nno­
cent ? ; Q a e  o n doe  ma t a s awa who 
i s  blamel e s s ? ; ( b )  w ithout hon­
orary tasks  for the  c ommun i ty ; 
a e  ma t o e s awa a t om honorary 
o f f i c e s  have been a s s i gned  to 
me , I therefore  shall  not t ake  
over  an  add i t i onal t a s k ; ( c f .  
l a Q o nem  s awa , ma t a  l e t e g e Q ) .  
matase1ec matakatu he  i s  
c ovetous , d e s i rous  o f , gre e dy . 
matasop = matadauQ shy , fug i t ive  
( s a i d  o f  f i sh ( tuna ) when taking  
the  bai t  r eluct ant ly ) .  
matasu1u ( h i s  eye soup ) h i s  
t e ar s . k e t a Q  e m a t a s u l u k e s a  
( h e weeps  unt i l  t ears  c ome  out ) 
h e  shed s  t e ar s ; - 1 1 Q : - l i Q  (III) 
ma t e Q s u l u  shed t e ar s ; ma t e Q s u l u  
k e s a  we / they shed  t e ar s , weep , 
cry ; - b u Q :  -mbuQ (II) ma t e Q s u l u  
wipe  t ears away . 
mata tekwa = matakwa ( h i s  eye 
bone ) h i s  cheek bone s .  m a t a ­
t e kwa g e j a e  s a  h i s  cheek  bon e s  
protrud e , he  i s  hollow-eyed 
( b e c au s e  of  s i ckne s s ) .  
mata tena-tena ( h i s  eye mother­
mother ) he  looks  anxi ou s ly 
around him . 
mata teQa-te Qa ( h i s  eye anxi ous­
anx i ou s ) h e  looks  anx i ou s ly 
( e . g .  when in  d i s t r e s s  at s e a ) 
from s i de t o  s i de  ( th i e f ) , h e  
want s t o  b e  s e en ( women ) ,  he  
looks  down , exam i n e s  his  body , 
he  looks  around c aut i ou s ly ; e Q 
g e g om g e Q  ma t a  t e Q a - t e ,) a he  
looks  anx i ously  around before  
d o ing /undertaking  s . th . 
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matato Q ( h i s  eye dr i ed by the  
sun ) he i s  inho s p i t abl e ,  
d o e s n ' t  care  for gue st s , 
avo i d s  them , he  i s  ungrac eful , 
unk i nd . 
matatuc ( h i s  eye blunt ) he  i s  
short - s i ghted ,  has  weak eye s ,  
he look s dull , fool i s h , stu­
p i d . i Q ama t a t u e  a e a e  a e Q  
e 1 � m� ( f i sh o f  i t  eyes  blunt 
we draw the hook often  i n  
va i n )  the  f i s h  won ' t  b i t e  
( a e Q  o f  - e Q  (II) ) .  
matawao ( h i s  eyes  f i r e  flame 
= aflame ) he  is enraged , full 
of exc �t e�ent , exc i t ed , angry . 
ma t awao  k e s a  he  b e c ame en­
r aged ; e Q  g e Qo b i Q t a u , t e e  
g a e g e Q
.
g e � i ( k e s e 1 e Q )  g e b e  
m a t awao  k e s a  aft er  he  had 
heard  the n ews he  l e ft at 
on c e  b e c au s e  he was very ex­
c it e d ; ( c f :  also m a t e Q ( a n o ) ) .  
mat a 2 ,  Qamata 8 .  ( eye = edge , 
po int , t i p )  p o i nt / t ip o f  an 
ob j e ct  ( Q a t e po e ) ,  the edge  
( o f a kn i fe ) , pr o j ect i on , pro­
tuberanc e ( c f .  g e doma t a  c ape , 
po int , ne ck , t ongue o f  l and , 
s p i t ) ;  Q am a t a  adj . po int e d , 
sharp ; b o j a Q  Q ama t a  m a s i the  
kni fe  i s  not s harp ; Q ama t a t u e  
blunt ; t oma t a  sharp , p o i nt e d ;  
g e Q  to ma t a s . t h .  s harp ( t ool ) ;  
0 1  i m a t a  ( h i s  body sharp ) s e e  
0 1  i ;  - n o :  - no ( III ) = - p a 
(I) , - u e :  - u e (III) sharpen , 
sharpen s . t h .  t o  a point ; 
( s e e  Q am a t a  adj . ) .  
Matagec ( m u s a Q g u  k e s e 1 e Q Q a - )  
m a t a  ( k e s o )  g e e  ( B u gwee  
Q a 1 a b u )  ( t he NW mon soon  blow­
ing  s i nc e  Novemb e r , now turns 
away from the  Tami I s lands  
( B u gwe e )  t owards the  s e a , i . e .  
north  again ) ;  Ma t a g e e  ( t he 
t ip , i . e .  of the w ind , tur n s  
s ea- or  northwar ds ) name o f  
a Jabem month , appr oximat ely 
Apr i l ; ( other  names s e e  L a p ­
k am  rna  d e n d e Q , N i p 1 ema ) .  
mataj am = Qamata Qajam ( o f i t  
t ip goo d , b eaut i ful ) b e aut i ­
fully s haped ( s a i d  o f  a 
b oar ' s  tusk ) . j a bo ma t a j am 
a b e aut i fully shape d  boar ' s  
t usk , e . g .  w ith  i t s  t i p  grown 
i n t o  the tusk ' s  root , gr own 
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into  a compl et e  c i r c l e  ( h e n c e  
m o  st valuabl e ) . 
matalaQ adj .  i n s o l ent , i l l ­
bred , rude , n aughty , d i s ob e d i ­
e n t  ( o f childr ;n � , c�e e ky . 
e Q  ma t a 1 a Q = g e gom  g e Q  Q a ke s o ­
k e s o  ( h e i s  ma t a 1 a Q = he  d o e s  
t h i ng s  o f  it  wrong ) h e  make s  
m i s c h i e f ,  he  i s  naughty ; Q a p a 1 e  
ma t a 1 a Q naughty boys , cheeky 
young ras c al s . 
mataom a s t ake  i n  the  s and  on  
whi ch the  c anoe  i s  t i e d .  - i  
( III) ma t aom  drive  a s t ak e  i n t o  
the  ground . 
mata 3 , Qarnata 8 .  ( eye = open ing  
o f  a knot , loop , noo s e ,  s l i p ­
knot ) s l i p-knot ( c f .  Q a ma t u ) .  
- j a e :  - n a e  ( III) ma t a  ( h i t  a 
knot ) ( 1 )  b i nd , fa s t en  t ogether , 
j o i n , knot , s l i n g ;  ( 2 )  promi s e ,  
hold  out a pro spect  o f  s . th .  
t o  s . o . , b i d ,  c ommand ,  order ; 
a e a e  a j a e  ma t a  awa t o n a Q  g e d e Q  
e Q  w e  prom i s e d  t o  l e t  h i m  have 
t ho s e  valuable s ; - j a e :  - n a e  ( III) 
ma t a  g a m  ( h i t  a knot s t r i ng ) 
make a s l ip-knot , a knot that 
c an b e  qu i ckly undon e ; t a n a e  
ma t a  s e e k a i Q  ( 7 )  w e  b ind , make 
a s l ip-knot . 
mata4 ( eye = group , h eap ) heaps  
o f  s . th . t oma t a - t oma t a  i n  
group s , i n  heap s ; 1 a u  t oma t a ­
t om a t a  s e Q g o Q  t h e  people  s i t  i n  
group s ; s e boa  m o  toma t a - t oma t a  
they brought / p i l e d  t ar o  i n  
heaps  ( c f .  ma t u , porn ) . 
mata S , Qamata ( eye = beg i nn i ng  
a nd  end  o f  s . th . ) .  m a t a Q a  ( t o­
wards  the  b e g i n n i ng , front  of  
s . t h . ) f i r s t , foremo s t ; Qama t a Q a 
f i r st , i n  front ; - j a e :  - n a e  ( III) 
m a t a  f i n i sh s . t h . , e . g .  a t al k , 
s p e e ch , e t c . ;  t a n a e  ma t a  b i Q  
c on c lude a mat t er ; t a n a e  ma t a  
o m  f i n i s h  a church s ervi c e ;  
t a n a e  ma t a  s� boaeo  w e  f i n i s h  
t e l l i ng a fairy  t al e , s t ory ; 
- j a e :  - n a e  (III) . . .  ma t a -ma t a  
pre s s /push forward , thrust o . s .  
forward , s t and  out , c ome  into  
v i ew ,  prom in en c e , b e  amb i t i ou s ; 
s e j a e  ma t a -ma t a  they put them­
s elves  forward , make thems elve s 
not i c eable , push  t o  the  front 
s eat s ; t a n a e  t a u Q  ma t a -ma t a  we 
MATAC 
always s tr ive  for the  front 
s e at s ; e 8  g e j a e  m a t a - ma t a g e 8  
g emoa  t e e  g e j a 8 a he  p e r i shed  
b e c au s e  he  alway s pushed  t o  
the  front , fought i n  front o f  
t h e  other s ; ( c f .  - o e  1 a 8  t a u 8 , 
- t oe  t a u 8  w a e 8  s a ) ;  - j am :  - n am  
( III) 8 ama t a  do  s . t h .  f or  the  
f ir st  t ime , be  the  f i r st t o  
do s . th . ; e 8  g e j am  8 ama t a  m a  
e s e a e  t e d  a g u e he  w e n t  f i r s t  
a n d  they followed ; - t u (I )  
8am a t a  be  the  f i r st to  arrive , 
b e  i n  front . 
matac adj . 1 .  unr ipe  ( gr e en ) .  
2 .  raw , uncooked , not well  
done yet food , s t i l l  raw ; ge8  
ma t a e  fre sh  foo d ; ge8  ma t a e  
k e k o  u l a b u  more  f r e sh  food 
l i e s  under the  house ; n em g e 8  
ma t a e g e 8  g e e  your food /meal 
is  s t i l l  uncooke d . 3 .  fr e s h , 
new ; b uma t a e  fre sh  wat er  = 
spr ing ; nom  ma t a e  fr e s h  s o i l , 
earth ; s a l e 8 ma t a e  n ewly 
growing  fore st ; - ka e  (I) 
ma t a e  ( t ear h i gh green ) c l ear / 
weed  a f i e l d  i n  whi c h  shrub s 
s tart  t o  grow agai n ;  - p i  (I)  
m a t a e , e p i m a t a e  = e p i  g a m e 8  
wa k u e  ( ma t a e )  s a i d  o f  a w i dow 
who marr i e s  agai n , i . e . she 
goe s  to a new p l a c e  t o  whi ch  
she do e s n ' t  b e lon g ;  - s a p  (I)  
ma t a e  ( c ut green ) cut / f e l l  
for e s t  t r e e s  f o r  a n ew  f i el d ; 
- t u  (I)  ma t a e  b e c ome n ew ;  
t a n a m  i n t e n a  e t u  ma t a e  we 
make a new path / r oad ( c f .  
- s a  (I) e t u  m a t a e ) .  4 .  m a t a e ­
m a t a e  green  ( c olour ) ; k a l a u 8  
m a t a e - m a t a e  fr e sh , green  
l eave s . 5 .  youn g ,  i n  the  
prime  o f  l i fe ;  s e 8  t a u 8  ma t a e  
( at e  each  other  raw , undone ) 
( a )  t hey at e each  other i n  
t h e  pr ime o f  t h e i r  l i fe ;  ( b )  
t hey roa sted  human meat in­
suff i c i ently  i n  order  t o  pre­
s erve the  man ' s  vi gour i n  it  
and t hus  t ran s fer  i t  t o  the  
con sumers  a c cord ing  t o  the ir  
mag i c  t h i nk in g ; 8 a p a l e  ma t a e  
0 1  i wa l 0  e n a m  g e 8  k a po e 8  a 
great amount o f  work may b e  
expe c t e d  from t h i s  youn g , 
s trong  b oy . 
matac-matac green  ( fr e sh , raw , 
young ) . 
mataoc 8 .  ( eye  l ike  sun ) a 
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spe c i e s  o f  mar sup i al ( mo j a 8  k a  
l o l o e 8 a ) .  
mate8 , mate 8anO 8 .  l p Z .  and /or  
3p L o f  ma t a  our / th e i r  eye s 
( s e e  a l s o  ma t a ) .  m a t e 8 a no t a  1 i e 
( k ) e p i  8 a n o g e 8  we s aw i t  with  
our own eye s , were  an  eyew i t ne s s  
o f  s . th . ; m a t e 8 a no 8 awa g e 8  ( our 
eyes  c l ear only ) w ith  c l ear , 
open  eye s ; ma t e 8 a n o  k e s o  g a m e 8 , 
k e s o  g e 8 , ma t e 8 a n o  g e l om - g e l om 
we look  around everywhere  
s earch ing  for s . t h . ; m a t e 8 a n o  
g e o e  g am e 8  w e  look  a l l  around 
us ; - ko n i 8  (IV) ma t e 8 a n o  = t a n e e  
b e e  s l e ep ; t a �o n i 2 ma t e 8 a n o  
s a u 8 g e 8  = t a n e e  b e e  8 a g e e  l et ' s  
s l e ep a l i t t l e ! ( after  a l ong 
palaver  unt i l  after m i dn i ght ) ;  
ma t e 8 kw i  = ma t e 8  o kw i  s e e  ma t a ­
kw i ;  m a t e 8  t e 8 a - t e 8 a  ( th e i r  eyes  
anx ious ) we /they look  around 
anx iouslY  ( e . g .  for help in 
d i st r e s s  at s e a , c f .  ma t a ) ;  
- � 8 : - n i 8  (III) . . .  ma t e 8  s u  
( eat eyes  away ) b e  f a s c i nat e d  
by s . th . ; g e 8  a e a e  ma t e 8  s u  
l a 8 gwa g e 8  ( at e  our eyes  away 
altogether ) we were  fa s c i nat e d  
by what we s aw that we forgot 
all  about our s e lve s ; ( c f .  - j a e :  
- n a e  ma t e 8  s u ) ;  - j a b a : - j a m b a  
( IV )  ma t e 8 a n o  l ook beh ind , l ook  
back ; t a j am b a  ma t e 8 a n o  we look  
ba ck  b eh ind  u s  ( c f .  - j a b a : 
- j am b a ) ; - j a e : - n a e  ma t e 8  = t a e 8  
g e j am  t o  t a e 8  k e k a  ( h i t  our 
eye s = th i nk o f ,  c ount on , wait  
for ) ( 1 )  b e  very muc h i n t e r e s t e d  
i n  s . th . , expect , w a i t  for , hope 
t o  get  or see s . t h . ; ( 2 )  c o n ­
s ider  s . th . , we igh , ponder , 
t h i nk t o  o . s . ; a e  j a n a e  m a t o e  
I shall  t h i n k  i t  over ; s e j a e  
ma t e 8  g e b e  d e b u o  k e ko e  g e 8  t o n e e  
a 8 g a  o n d oe , t e e  a e a e  t a e 8  k e tom  
b e c g e 8  n e e  they thought t o  them­
s elves  from wher e  does h i s /her  
gr andmother get t hat food  that 
we e at every day ? ( c f .  - n a e : - n a e  
( III) ) ;  - j a e :  - n a e  ma t e 8  abus e ,  
r ev i l e , i n sult s . o .  ( c f .  wamb a 8 ) ; 
t a n a e  m a t e 8  g e 8  t e 8  ( we h i t  our 
eye s  t h i ng one ) utter  an ex c lam­
mat i on  of anger in the  form of 
a rhet or i c al que s t i o n ; - j a e : 
- n a e  (III) l a u  ma t e 8  a u e  ( h i t  
peopl e ' s  eyebal l s  a cro s s ) c heat , 
fr aud , swindle  s . o .  ( i n trade ) ,  
d e c e ive ; ( c f .  - s e : - n s e a u e ) ;  
- j a e : - n a e  ( III) ma t e 8  s u  ( h i t  
our eye s away ) s . th . a l lur e s , 
ent i c e s  the  eye s , t empt s t o  
c ovetne s s , avar i c e ; g e Q  g ej a e 
ma t e Q  s U Q a  ( t h ing s  h it  eyes  
away for ) ent i c i ng th ings , we  
were  charmed , e n snared , fas­
c i nat ed  by the  things  we  s aw ;  
A n o t o n e  l e l am e j am  g e j a e  l a u 
s a m u e  m a t e Q  s u  ( Go d ' s  r i c h e s  
b eaut i ful h i t  p e opl e  untouched 
eyes  away ) God ' s  r i ch treasur e s  
c au s e  the  h eathen t o  long for 
them ; - j a e : - n a e  . . .  ma t e Q  s u  
mak e s . o .  lower h i s  eyes  
make s . o .  a shamed ; t a n a e  Q ae  
t e Q  ma t a  s u  we mak e s . o .  
a shamed ; ( c f .  ma j a ,  - a e (II) 
. . .  ma j a  s u ) ; - j am :  - n am  (III) 
ma t e Q  sa be  r e s t l e s s ,  alarmed ,  
s ad ;  - j a m b a  ( IV) ma t e Q a n a  
look  b e h i n d  us , look b a c k  
( c f .  - j a ba l ;  - j a Q i Q  (IV) 
ma t e Q a n a  look around o . s . ; 
t a j a Q i Q  m a t e Q a n a  we look 
around /about u s ; - ke Q  ma t e Q  
( g ive , s end our eye s ) look 
out for s . th . , expe c t  s . o . , 
hop e / t rust  i n ;  a e a e  t a k e Q  
m a t e Q  l a u  s eme Q  m e  m a s i we 
are looking  for people  to 
arrive ; - k e Q  m a t e Q  Q a e  t e Q  
k e e p  looking  e�p;c t a�t ly �or 
s . o . ; 0 Qoe A n o t o , a e  k a k e Q  
m a t o e  a a m  my  God , i n  thee  I 
trust , my hope i s  i n  thee  
( P s alm 2 5 ) ;  - n a e : - n a e  ( III) 
ma t e Q  do  not w i sh  to hear 
about s . t h . , have nothing  t o  
do  with  s . th . , r e j e c t , d eny 
to know anything  about s . th . ; 
a e a e  a j a e  m i Q  b i Q  t a u  g e d e Q  
e Q , m a g o  e Q  g e n a e  ma t a  g e b e  
A s a  k e s om b i Q  t o n a Q  ( g e s e Q  s u  
a Q g a  l a u n e )  w e  r e l at e d  the 
mat t e r  to  h im , but he  d en i ed  
t o  know  anything  about it ; 
- n a e  ( III) ma t e Q  t a u Q  speak 
by/to  o . s . , mu se  ( ? ) ;  ( c f .  
- n a e : - n a e  ( III) ) ;  - a e  ma t e Q  
= - a e  ( II)  ma t e Q a n a  s a  ( e l e­
vat e our  eye s ) look  up , l ook  
at  s . t h .  i n  surpr i s e ; - po l a u 
ma t e Q  = - gam : - Q gam  ( II) l a u 
ma j e Q  e s a  ( l i ght , sh ine  
people ' s  eyes  = make  s . o .  
f e e l  ashamed ) shame s . o . ; 
E s a u  g e l i e  b i Q  t o n a Q  am boae  
s e gom  k e pa  e Q  ma t a  k e t u  g e j am  
awe s a m u e Q a  E s au c o n s i dered  
t hat a s  i f  they want e d  t o  
shame him b e c au s e  he  h a d  mar­
r i e d  a heathen  wi fe . 
mate , mate-mate adj . 1 .  brittle , 
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exfol iat ing , p e e l ing  o f f ; j a  
g e Q  a Q a l e c ( po e )  e k e t u  ma t e  
the  c lam s h e l l  ( the  s tone ) i s  
b r i t t l e  from the  heat o f  t h e  
f i r e ; j a bo k e t u  m a t e  the  t u s k  
b e c ame / i s  b r i t t l e ; n o m  ke t u  m a t e  
= nom  ma t e - m a t e  the  e arth /ground 
i s  burnt / full of b r i t t l e s  ( n ear 
a burn ing  log , stump ) ; ( c f .  
Q a l e l e Q = Qa l e Q l e Q ,  Qa t o t o e , 
t i Q t i Q ) .  2 .  dead ; Q a cma t e  a 
dead man , the  dead one  ( m .  and 
f . ) ;  Q a ema t e  k e t u  k a t a  = t O Q  
t h e  dead i s  s t i f f , r igor mort i s ; 
Q ama t e  dead ( o f animal s ) ;  t o ­
m a t e g e Q  deadly ; toma t e g e Q  g e e  
he  i s  as  dead as  a doornai l ;  
ma t e - m a t e  = p a l e - p a l e  mortal ; 
( c f .  g e b a c , g ema e , ( Q a ) ma s e ) .  
matern , Qamatem 8 .  the  eav e s , 
the  edge  or overhang o f  the  
roof , the  h ip-roo f .  ma tem  Q a t i p  
the  eaves are cut s t ra i ght ; 
- d i m :  - n d i m  ( II)  m a t e m  s tra i ght en 
( chop o f f )  the  edge o f  the  roo f ;  
- m a d i :  - m a n d i ( IV) m a t e m  add the  
overhang t o  the  roo f ;  ma t em g e d a  
the  lower e d g e  o f  the  roo f ;  
( c f .  s a l am roof ) ; � e ma � em � n 
a row ;  w a Q  Q a s a p  g e  ma t em k e p o a c  
s e e l u Q the  out r iggers  o f  the  
c anoe s  were  n i c ely put  i n  a r ow ,  
i .  e .  s t ra ight l ike  tr immed 
edge s on a roo f .  
matemo 8 .  small , brown p igeon  
w i th  blue  green i s h  feather s .  
matoc s e e  ma t a 1 •  
matoc , Qamatoc the  s t ake s be­
tween  the  float o f  the  out r igger  
( s a p )  o f  a c anoe  and  the  out­
r igger p o l e s  ( k i o Q ) , the  peg s  
on whi ch the  p o l e s  r e st . - j a e :  
- n a e  ( III) m a t a e  = - p e Q  m a t a e  
drive  the s e  p e g s  i�t o the float ; 
- p a  (I )  ma t ae po i nt the s e  p eg s . 
matu , Qamatu 8 .  1 .  an elevat i on , 
a knot in  a boar d , hunch , k er­
nel , s t one ( i n a fruit ) ,  c lod , 
lump ( o f s o i l ) ,  tuber  ( o f yam , 
et c . ) ,  b o i l  ( s ore  kamocma t u ) , 
vertebra ; ame  ma t u  yam tuber ; 
g e s uma t u  vertebrae  o f  the  n e c k ; 
b i Q  Qama t u  m a s i ( t alk o f  i t  
knot none ) f lat t er ing , smooth 
words ; wama t u  = wa Q ama t u  the  
kernel / st one o f  a mango ( s e e  
Q ama t u ) ;  t oma t u  ( w i th  knot ) ;  
g e Q  toma t u - t oma t u  s . th .  w ith  
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many knot s ( s e e  m a t u  ( 2 ) ) .  
2 .  heap , group , mult itude , 
number ; boe  m a t u  t e Q a herd  
o f  p i g s ; 1 a u  rna  t u  t eQ  a group 
o f  people  ( s e e  also d i m ,  
k a t a p , porn ) ; 1 a u o  m a t u  t e Q  
s e m e Q  a numb er o f  women ar e 
c oming ; s e k a e  i Q ama t u  k e s i 
they c aught heaps o f  f i s h , i n  
l arge  number s  ( us i ng p o i son  
= o l a b e Q ,  or dynamit e ) ;  ma t u  
t e Q g e Q  ( knot one  only ) = 
t a e s a m  a t om ( many not ) a few 
only , s ingle one s ; t oma t u ­
t oma t u  = t o pom- t opom  i n  groups 
i n  h eap s , heaps  of . . .  , c rowd s ,  
mult itude . 
Matuala = Matuwala ( el evat ion  
indi st i nct , hardly v i s i bl e ) 
name o f  the  m iddle  one  o f  the  
Genggala I s lands  ( s outh of  
Gagedo and  Langemak Bay ) . 
L a u t o Q s a u Q , L a u t o Q s e g a , 
M o e n e Q n u e  name s o f  i s l ands  
b etween  Matuala and the  main­
land ( s e e  wa l a ) .  
mau , kepi mau 8 .  
yam . 
r ound type o f  
mausaQ 8 .  typ e  o f  pandanu s 
( l eav e s  u s ed  for mak ing  mat s ) .  
mau , Qamau 8 .  eggs  o f  large  
b i r d s  ( bu sh  hen , et c . ) .  e e  
m a u  s pe c i e s  o f  b amboo . 
mboae amboae abb .  mboae  
t a Q  = amboae  t a Q  ( t o n a Q )  l ike  
that . 
me c f .  me interr . p t . , h i gh­
p i t c he d  when spoken i n  anger , 
u s e d  s c ornfully , e . g . : a om 
k o t u  a e Q o e  Q a t a u  me are  you 
my mast er ? , my super i or ? , my 
superv i s or ? ; a omnem  me l o e a e  
me  am I your foo l ?  
me in terr . p t . , expe c t ing  the  
answer ' ye s ' , s � ? ' A i � A that s o ? , r e ally ?  a om omoeQ  me -
j am e Q  w i l l  you c ome ? - I shall  
c ome ; bau  t o n e e  me is  t h i s  
the s hor e ? ; m t o n a Q  Q a k a n a  me 
- a e e  i s  the  b anana sweet ? -
ye s ;  me o e  g e e  ( o r o e  = fut .  
p t . , i t  l i e s ? ) o r  i s  i t  ther e , 
may i t  l i e  t h e r e ? ; Q a j am  me 
s e c  i s  i t  good or bad ? ; oe  
g oma e me may you b e  s i ck ? ; 
a om t o n a Q  Q a e s a k i Q  me - a e  
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Q a e s a k i Q  are you the / a  pastor ? 
- I am ; Q a e s a k i Q a om me - a e  
t a u e  ar e you the / a  pastor ?  - I 
my s el f ;  Q a e  t o n a Q  Ma l e  me - ma s i , 
Ma l e  a t om i s  that man Mal e ?  -
no , he  i s n ' t  ( n egat ive  answer 
after me is p o s s ib l e ) ;  eQ l a s i m  
me gwa d em i s  h e  your brother or 
your c ous i n ? ; obo t o n a Q  b a l  i Q  
me d am b e  i s  that l o i n c loth long  
or short ? ;  a tom me ( not  o r ? ) 
exp e c t i ng the  an swer ' no ' ; g o l  i e  
a e  a t om me d i dn ' t  you s e e  m e ?  
( no ) , ( ma s i ,  g a l i e  ( a o m )  a t om 
no , I d idn ' t  s e e  you ) ; ama e  
a s am a t om me haven ' t  you  r e ad 
i t ?  ( rh etor i c al que s t i o n , no  
answer exp e c t ed , Mat . 2 1 : 1 6 ) ;  
me rna  5 i ( or none ) o r  no = not ? 
answer unknown , i . e .  y e s  or no ; 
gogom  s u  me m a s i d i d  you do  i t ?  
have you done  i t  already? ( y e s  
or  no ) ;  Q a j a m  m e  m a s i - Q a j am  
i s  i t  good?  - i t  i s ;  l a u s a mo b  
s emoa  Q a j am  me m a s i - s emoa  
Q a j am  are  all wel l ?  - al l  are 
well ; t a m am  emeQ me m a s i will  
your father c ome ? ( ma s  i ,  t a mo e  
emeQ  a t om no my  father w i l l  not 
c ome ) ; tamam g em e Q  me m a s i d i d  
your father come ? ( a e e , t amoe  
g eme Q  s u  ye s , my  father  has  
c ome ) .  
mee 1 8 .  mag i c  word s , i n c antat i on , 
charm , spell , mag i c  formula . 
mee  t om  ( a )  war mag i c  ( b ewi t ch ed  
s t one  thrown among the  enemy , 
s a i d  t o  make them weak ) ; ( b )  
mag i c  s p ell  that mak e s  a p e r s on 
inv i s ib l e  ( c f .  t om ) ;  - j a e : - n a e  
(III) ma t a  m e e  e p i g e Q  t e Q  = 
- s om (I)  me e s ay mag i c  word , 
u s e  a charm / sp e l l  t o  b ew i t c h /  
harm s . o .  or prot e c t  o . s . ; o s om 
mee  e p i a e  s ay mag i c  word s  over 
me ! ( c f .  b e Q , ka t o Q , kO� ' A l a u ,  moa t i Q ,  p a ma g a , s a i e ,  s o l o Q ,  
s O Q ) • 
mee 2 8 .  b l e s s i ng , c o n s e c r at i on , 
ord inat ion . - j am :  - n a m  mee  
ble s s , c o n s e c r at e , ordain ; t a n a m  
mee  l a u s a k i Q we ordain  pastor s . 
mee 3 8 .  prayer . - t e Q  (I )  me e 
v . n .  pray , s peak a prayer ; t a t e Q  
m e e  l e t  u s  pray l ; t a t e Q  mee  t a j o  
l a u t e Q  s u  i nter c ede  ( s e e  
n e n e Q ) .  
mee interj . mee  ( s e e  me ) .  
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meetoma� , meewaga comp o ( s e e  
mee l ) mag i c i an ,  s o r c erer  
( Apo s . 8 : 9 -2 4 ) . 
mee interj . h ey ! , s top ! , 
wait ! ,  l i st e n ! me e ,  a g e �  
� a k i e s e a  hey , what ' s  a l l  the  
no i s e  about ? ; mee , �ama l a e 
( h ey , human b e i n g ) hey , human 
( or s p i r i t ) ?  
mee interj . i s  t hat po s s ible ? , 
i s  that r eally s o ?  ( as t on i shed  
que st i on )  . 
meloe 8 .  1 .  gho st , s p i r i t , 
s a i d  t o  dwell / l ive  in  uncanny 
pla c e s  �n� to c onfuse  pe�p; e ;  
me l o e g e d e � e � = me l o e g e gom  
e �  ( the  me l o e gho st  t owards  
h im  = m�k e s  h i m )  he  � s , i n s ane ; me l oe k e s a  = me l o e k e t e  e �  
he  i s  mad . 2 .  mad or  foo l i s h  
act ion , fool i s hne s s , frenzy , 
i n s an i ty , s tup i dne s s ; me l oe 
g e j a s u  ma g a l oe t o n e e  � ama l a e 
k e s a  ( fo o l i shn e s s  gone f in ­
i shed  and  now there  man c ame 
out ) after  we  u s ed  t o  act so 
foo l i shly we are  dO ing  better  
( more  w i s e ly )  n ow  ( s a i d  e . g .  
when a p i g  had been  c aught 
again after  s . o .  had let i t  
elude once  already ) , l earn 
wi s dom by exper i enc e ;  me l oe 
k a p i e  ( i n s an i ty  p r e s s ed to­
gether , s e e  - ka p i e )  i n s ane  
p e r s on w i th  l ip s  c l o s ed = who 
c annot s p eak ; me l o e k e s a  
( fo o l i s hn e s s  comes  out ) h e  i s  
mad , i s  in a frenzy . 3 .  pet  
name : d ear , my  dear  ( addr e s ­
s i n g  one ' s  own c h i ldren  only ) ;  
me l o e a e  you l i t t l e  chap s , 
f ellows , dear  one s ! ,  you poor 
c haps ! 4 .  you s i lly fellow , 
how s i l ly you ar e !  ;
,
a me l o e , oh , you fool ! ;  am a g e e  a b e  nem  
me l o e a s a  who  do  you  ( both ) 
t h i nk i s  your fool ? ; me l oe 
g e b a e g a e  ( fool , you are  ship­
wrecked )  you r a s c al , b e  sure  
o f  a s ound thrashing ! 
meloe , ( � ameloe ) adj . i n s ane , 
not normal , s tup i d , foo l i s h , 
dull , s i lly , d eaf  and dumb , 
e p i l e pt i c , raving  made ; al s o : 
t ame , . o ft , feeble-minded .  
b i �  me l o e t e � a fool i sh , 
s i lly t alk ; - g om : - � g om ( II) 
me l o e make a fool o f  s . o . ; 
s e g om � a e  t a u  k e t u  me l o e they 
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made a fool o f  h im ; - gom : - � gom  
t a u �  me l oe - me l oe b e  b e s i d e  o . s . , 
overc ome ( with  j oy ) , c on fus ed ; 
- j o  (III) me l o e g e �  react , do  
s . th . s tup i dly ; - s om me l o e 
� a t e n a  say s . th . very fool i s h /  
stupi d ;  - t u  (I )  me l o e ( 1 )  b e  
c ovetous , b e c ome exc i t e d  about 
s . t h . , be i n s ane ; t a t u  me l o e 
( e n d e � / g e d e �  g � �  t e � )  we have a 
s trong d e s i r e  t o  get  a c er ta i n  
thing , covet i t  v e ry  much ; 
( 2 )  b e /b e come d i sgraced  ( c f .  
- b a e : - m b a e  (II) t a u �  s u ) ;  
me l oe - me l o e adj .  t ame , t ender­
heart ed , m ild , s o ft , meek , awk­
ward , s low , shak ing , trembl ing , 
p e cul i ar , quake ; a ka i �  me l o e ­
me l o e ( h i s  l eg  quaking ) h i s  
l e g s  a r e  shaky , a r e  quak ing ; 
� a l e l om me l oe - me l o e ( o f it  in­
s ide  pe cul i ar )  h e  has  a s trange  
f e e l ing , feels  dull , he  i s  an  
utter  fool , d i sp i r i t ed ; t e t a e  
me l oe - me l o e  d i sp i r i t e d  ( s e e  
t e t a e ) ;  me l o e � a  adj .  fool i sh , 
s i l ly ; b i �  me l oe � a  t e �  s . th . 
fool i s h ;  me l oe � a  ( Qa oma g e � )  adv . 
awkwardly , fooli shly , for no  
reason ; ke som  e � me l o e � a she  
r epr imanded him thought l e s sly ; 
- gom : - � gom  (II) �ame l o e � a g e �  
do  s . t h .  fool i shly ; s e j a e  a e  
me l o e � a  they puni shed  m e  for no 
reason ; � ame l oe adj . not normal , 
c r ippled , d e formed , undeveloped  
( o f fru it ) ;  �a no  �ame l oe c r i p­
pled  fruit . 
meloco ( c onfu s i on o f  m ind ) n e  
me l oeo k e s a  ( 1 )  h e  l o s t  h i s  
pr e s en c e  o f  mind , l o s t  h i s  head , 
he  doe sn ' t  know what t o  do , i s  
perplexed ; ( 2 )  h e  f e e l s  d i s ­
grac ed . 
mendeD 8 .  ( me n d e - o  on  t op ) 
rubb i sh p lac e ,  plac e for gar­
bage , r e fus e , latrine . g ame �  
m e n d eo � a  pub l i c  plac e o f  c on­
ven i enc e , place  used  for ex­
cret ing ; � a p a l e  s e j a g a me �  
m e n d eo Q a  the  boys  went t o  t h e  
l avatory ( bu sh ) ; - j a :  - n a  (III) 
m e n d  eo go to the  l avat ory ( la­
t r i ne ) ; ( c f .  p ee l e l om ,  t a e l e l om ,  
t a n a  gwee ) .  
mene� 8 .  - j a m :  - n am  (III) m e n e �  
l a u urge/push/drive  the  people  
t o  do  s . t h .  ( c f .  - k a e  (I ) , 
- p i � k a p  ( IV) ) ;  s e e  n e n e � . 
mens�c , s e e  - �e s ?c s t r e t ch  o . s . ; - m e n s o e : - me n s o e  (IV) ; e l) 
kemensoe s a  g e j  a he  went at 
full speed , hastened  away . 
meo , meo-meo adj . in  a c i r c l e , 
c i r cular . - g  i :  - I) g  i ( V) me o ­
meo move i n  a c i r c l e ; - s a p  (I)  
meo- meo cut in  a c i r c l e , e . g .  
around a t r e e , r i ng-bark a 
t r e e . 
-mesae : -mensae (IV) v . a .  & 
v . n .  al s o : - me n s o e : - m e n s oe 
s t r e t ch , expand , r each for 
. . .  , grow ( o f t r ee s ) ;  boe  
keme s o e  the  p i g  s tret che s  i t s  
n e c k  t o  reach  s . t h . ; keam  
keme s o e  t a u  the  dog  s t r e t ch e s  
i t s e l f ; n i p  kem e s o e  t a u  the  
palm grows wel l , qu i c kly ; 
- m e n s o e  l eme l) s tr et ch  our arms 
h i gh ; -men s o e  t a u l) s t r e t ch 
o . s . ; ( c f  . . I) a m e s oe ) .  
meta 8 .  (for . ) meter , metr e . 
a l e  t o n e e  b a l i l) k e t om m e t a  
l u a g e e  t h i s  p o s t  i s  two met r e s  
long . 
me to 8 .  a r ed  f i s h  s imi lar t o  
t a  1 i 1 a U l) .  
me l 8 .  1 .  a s p e c i e s  o f  pan­
danus with broad l eave s  u s e d  
f o r  mak i ng mat s ; me I) a n o  fruit  
o f  the  me pandanus ; moe s a l) a l) 
s e l o p j a s e j a e  me I) a n o  a l) g a  
T am i the  flying-foxes  f lew 
and at e pandanus fruit on Tami  
i s l ands . 2 .  mat , ' b e� ' ; A me ­l a b u  under the  mat ; - u  m e l a b u  
s l e e p  i n  a mat , e .  g .  c overed  
by it s  upper  hal f , s everal 
people  s l e ep i ng  c overed  by the  
halve s o f  two mat s ;  me I) a l e l e  
a repair  on a new mat ; m e t a l) a  
an  old , torn  ma t  or  r ag o f  a 
mat , a r agged  mat ; me u e  ( mat / 
bed  p i g-net ) hammo c k ; - bo l) : 
- m b o l) ( II)  me trade  with  mat s ;  
- bo e : - m boe  ( II) me = - j a  ( II) 
me = - l a i l) (IV) me spr ead a 
mat ; - d o e : - n d o e  (II) me t i e  
mat s i nt o  a bund l e ; - g a s u l) :  
- I) g a s u l) (IV) me fold  a mat ; 
- j � e :  - n a e  (III) me  chop l eav e s  
o f f  a pandanus palm f o r  mak ing 
mat s ; -. l e e :  - l e e ( III) me s a  
fold / rOll  u p  a mat ; - po (I)  
me make a mat ; - s u I) :  - n s u l) me 
e n d e l) / g e d e l) l a u offer s . o .  a 
mat , shove  a mat t o  s . o . ; - u  
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(II)  l a b u  me -u  me l a b u  s l eep  
in  a mat , e . g .  lying  on one  half  
and  c overed  by the other  one . 
me 2 8 .  dream .  - e e :  - n e e  me 
( l i e  mat = dream )  dr e am ;  el) g e e  
me he  dreamt ; - s u I) :  - n s u l) (II) 
me ( s hove mat /dream )  make s . o .  
d r eam , reveal s . t h .  i n  a d r eam ;  
A n o t o  g e s u l) m e  ( g e d e l) )  e l) God 
r evealed  i t  t o  h im  in  a d r eam ;  
b a l om g e s u l) m e  e l) ( ghost  shoved 
dream him)  the  b a l om s p i r i t  
s p ok e  t o  him in  a d r eam ;  t ama 
g e s u l) me e l) h i s  dead  father 
spoke t o  him in a d r eam ; t a n e e  
m e  I) a e  t e l) m o k e  k e s i we dr eam 
s . o .  i s  d ead or  w i ll  d i e .  
-me 8uf. used  with  sub s t ant ive s , 
denot ing  ab s olute  ab s enc e ,  non­
e x i s t e n c e  o f  s . th . , a d e f i c i ency , 
lack , want , ' - l e s s ' ,  w i thout . 
a l  i me qu i e t , w ith out mak ing  
no i s e , n o i s e le s s ; a e  k a s e l e l) 
I) a a  1 i meg e l) ma e l) g e j  a m  k a u e  a e  
e j a k a t a ke e l) I went n o i s e l e s sly 
s o  that he  d i dn ' t  not i c e  me  
unt i l  I surpr i s ed ( fr ight ened ) 
h im ; awame ( valuabl e s , p o s s e s ­
s ions  ab s ent ) he  i s  wit hout 
means , he  has no good s , no 
money , he  is poor ; awame ( vo i c e­
l e s s )  h e  has  no vo i c e ,  i s  dumb , 
v o i c e l e s s ;  d ambeme ( t runk o f  
h i s  body lack ing ) he  i s  t runk­
l e s s ,  s l i m ,  s l ender , l ank , t all , 
th i n ;  g a n amme , c f .  g a n a m ; g e d e l) ­
m e  unr i ghteous ; g o  1 i I)me ( st e e r ­
l e s s ) ; I) a e  g o l i l)me s . o .  wi thout 
s e l f- c ontrol ; k a ueme  ( s e n s e l e s s )  
without i nt e l l e c t / knowledge /  
r ea s on /und e r s t and ing , dul l ;  
l a l)ome ( h i s  fac e ab s ent ) he  i s  
not her e , he  has  d i e d  a long  
t ime  ago  ( aw e / I) a e  l a l)ome a dead  
per s on ) ; l a � ume  ( � on� e s s ) c h i l d ­
l e s s ; l a t u m e g e l) g e l) g o l) m a l a e 
s on l e s s  i s  he  s i t t ing  in  t h e  
v i l l a g e  ( a fter  the  s on  has  d i ed ) ; 
ma l ame  ( h i s  p la c e  without ) ab­
s ent ; I) a n ome fruit l e s s ;  0 1  i l u  
t o  0 1  i l u me with  and without 
ha i r s / fur , e . g .  animal s and 
human s ;  g e l) t oo l i l u me human 
b e ings ; ( c f .  - w i l)  a t om = t em­
porarily  ab s ent , - t u e ) .  
-meb : -mep (III) v . n . ex cret e  
( o f human s ,  o f  animal s , s e e  
- pe e  ( I) ) .  a e  j amep  I shall  
ur inat e ,  ex cret e , have a bowel  
movement ; gemeb  ko ( he ur inat e s  
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vhi t i s h )  h e  has  gonorrhoea , 
blennorrhoea , cy s t i c  c at arrh ; 
g eme b  s e l o e � s o l oe he  ur in­
at e s , i . e .  i n  a v ide  ar c ;  ( s e e  
( Q a ) mep , - m e Q  � - m i Q  s e l o e ,  
s o l o e ) j g e m e b  a u e  s . th .  glued 
up , grovn over agai n ,  heal e d ; 
kamoe  g emeb  a u e the s or e  i s  
c ompletely heal e d ; k a  Q a o l  i e 
g eme b  a u e = k e k e Q  a u e  the  bark 
h as grovn over again . 
mee , Qamee 8 .  1 .  f i r s t  frui t , 
i . e . Q a n o  mee  f i r s t -born ( s e e  
adj . ) .  2 .  r e e f ; mee g a u e  � 
g a Q a e  mee  f ine  vhi t i sh s ea­
s and ; nom  mee g a u e  a th in  layer  
o� e a�� h ,  humus , over coral ; 
me e g e o e  s a  ( t he r e e f  e l evat e s  
h i gh ) t h e  r e e f  b e c ame / i s  prom­
inent ( a fter e arthquake s ) ;  
M e e g i m  ( r e e f  submerged ) name 
of small i s land to the vest o f  
Me n u e s e g a j . m e e ke l e p t h e  green­
ish  mo s s - l i ke alga on r e e f s  
( al s o  mo s s  on  s t one s ,  l i chen ) ; 
me e l emoQ  mudbank , muddy de­
p o s i t , bar ; meeo  ( r e e f  on top ) 
over the  r e e f ;  - po a e  (I)  me c o  
be  over a r e e f  ( i n a c ano e ) ;  
w a Q  k e p o a e  meeo  the c anoe  i s  
over t he r e e f ; mee s u l u  ( r e e f  
s oup ) small f i sh c aught o n  
r e e f s ; - j a e :  - n a e  (III) j a e 
mee  keep  avay , s a i l  around a 
r ee f ; w a Q  g e j a e  j a e mee the  
sh ip  g o e s  around , keeps  avay 
from a r ee f ;  - l �e : - l o e ( III) 
mee h i t  a r ee f ;  w a Q  g e l o e mee  
the sh ip  is  on the  r e e f ; - u  
( II) mee  paddl e / sa i l  a c anoe  
over a r ee f .  
mEle , Qamee adj . f i r  s t  born . 
awe Q amee  c l a t uo s e g a  the  
f i r st  daught er ; Q a e  mee  = 
l a t u s e g a  the  f i r s t  born s on ; 
Q amee  f i r s t  born o f  animal s ,  
t h e  f i r s t  young one  brought 
forth ; boe Q a l a t u  Q amee  the  
f ir st  p i glet  brought fort h ;  
Q a n o  mee  the  f i r s t - fruit  ( also : 
s t e r i l e  fruit ) ;  Q a p a l e  mee  
the  f ir st  born  C h i l d ; a i Q  
( n  i p )  Q a n o  mee  the  f i r s t  
fru i t  o f  the  r o s eapple t r e e /  
c o c onut palm . 
-m�e : -mee (III) v . n . imper8 . 
emee  i t  viII  b e  r ipe , v iII  
develop ; g emee  i t  i s  r ip e ; 
k e p i g emee  the , y�ms  �r; fully developed ;  mo  eme e/gemee  the 
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t ar o s  v i II  b e  r i p e /v i II  r i pen / 
are  r ipe  ( may not b e  u s e d  vith  
all frui t s ) .  
medob 8 .  a spe c i e s  o f  l arge  
b amboo ( th in  vall s , spacious  
holes ) .  bo j a Q  me dob  = bo j a Q  
a n a  ( kn i f e  o r i g inal ) k n i f e  made 
from t h i s  type o f  b amboo ; me do b  
arypt .  for  boj  a Q  kn i f e ; ( s e e  
Q ame dob  = g e gwa Q Q ame dob  fre sh 
young gra s s  shoot s ) .  
-m�du : -mendu (IV)  su v . a .  
imper8 . r e c o i l , r epul s e , r e ­
bound , s t i r  up , exc i t e . t a l am 
keme d u  a e  s u  the  gun r e c o i l ed ; 
ka t u l u  keme d u  nom the  falling  
tree  made  the  earth  shake , 
t remble ; s e l o  boe  Q a l a s e  keme d u  
a e a e  s u  v e  vere  exc i t e d  b y  the  
shout s o f  j oy vhen  they had 
c �u�ht a , p i g ; t e t e  we Q a o Q  keme d u  a e a e  s u  t h e  drum-be at o f  
the  dan c e r s  s t i rr ed  u s  up . 
mElgeQ 
-megom : -mElQgom (IV) v . a .  
c l ench , hold  s . th . i n  the  f i s t . 
- megom  a l a e ( a t a l i )  hold the  
handle  o f  a s tone axe  ( the  
handle o f  a pouch ) ;  -megom  
boj a Q  hold a knife  i n  one ' s  
hand ; - megom  b u e  hold a b e t e l­
nut ; -me gom d a u Q  Q a j a  hold  a 
c ig ar stump i n  one ' s  hand ; 
-megom  l eme Q c l ench  one ' s  f i s t ; 
- me g  om n i mo a e  ( hold  dogs ' t e eth  
snake ) hold a s t r i ng o f  dogs ' 
t e eth i n  one ' s  hand ; - megom  
p a ke p  hol d / c arry a bucket  vith  
the han d .  
mElle 8 .  spec i e s  o f  c l imb ing  
v i n e  ( thorny , blo s s oms o f  a 
vonder ful verm i l i on ) .  
melEl-mele adj .  � kerne l i Q  i t  has  
shrunk , shrivell ed , dr i e d  out , 
v ithere d ; al s o :  b evi ldered  
( after  s c old i ng ) , embarras s e d , 
uneasy , ashamed , bashful , shy 
( c f .  m a t a d a u Q ) ;  ( c f .  me l i Q ) ;  
a ka i Q  g e  � ke t u  me l e - me l e  ( h i s  
l e g  shaft b e c ame shrivelled ) 
h i s  l eg  has gone t o  s l e ep , h i s  
foot h a s  fallen a s l e ep . 
mEll i  8 .  boar-danc e ,  s ong  o f  the  
S i a s s i  peopl e . 
meli  saQa 8 . aomp . t r e e  v i th  
MELlij 
s t em forked r i ght above the  
ground . 
m�l i �  adj . d r i e d ,  shriv elled , 
wi ther ed . m e l  i � - m e l i �  adj .  
shrivelled , wr inkl ed ; l a �oa n o  
m e  1 i � - me 1 i � h i s  fac e i s  shr i  v­
eIled , wr i nkl ed , s tar t s  cry­
ing ; -'e (II) t a u �  me l i � - m e l  i �  
( pull  o . s .  shr ivelled- shr iv­
e l l e d ) go /walk bent down , s i t  
bent , e . g . when s i c k , o r  when 
r eturn ing  very t ir ed  from 
work . 
-m�l i � ( IV) v . n . imper8 . 
shrink , w i ther , wrinkl e . 
keme l i �  i t  i s  wi there d ; d a u �  
� a  1 a u �  keme 1 i � t h e  tobac co  
l eave s  are w ithered ; kamoc  
keme  1 i � the  sore  dr ie s  up , 
get s smaller ; l a �o a n o  keme l i �  
h i s  face  i s  s c r ewed up t o  cry/  
i s  d i s torted  with  pain , he  
mak e s  a fac e .  
m�m- = m��- pref. ( c f .  - m'e � :  
- m e �  ( III) o f  irr .  v . n .  c ome ) 
e . g .  the  verbal stem  me� ­
change s  � t o  m when followed 
by syllab l e s  b e g i nning  w i th  
b or  p ( c f .  j a - , n a - ) .  
m�mba � (me �  ba � )  R ( i t ; am� 
c l o s e  t o )  n ear s . th . a e a g e c  
a Q g o Q  mem b a � t a u Q  w e  both s i t  
near t o  e ach  other ; a m a g e c  
a ko memb a Q  ( ! )  t a om both o f  
you s tand c l o s e  t o  e ach  other ; 
mem b a Q  (R)  a e  ( a e a c )  = k e s  i 
a e  ( a e a c )  n ear t o  me  ( u s ) , 
but : wa c b a Q  aom  ( a m a c )  near 
t o  you , or : j a b a Q  e Q  ( e s e a c )  
near t o  h i m  ( th em ) ; j a b a Q  t a u  
near t o gether , w ithout spac e 
i n  betwe e n ; ( c f .  p a Q ) . 
memboab ( = g em e Q  b o a b  it  c om e s  
bubb l i ng up ) i t  bubbl e s  up . 
g i m g emoa e membo a b  k e p i a � g a  
gwec  g e m e Q  h e  swam under  the  
wat er  unt i l  he  suddenly em­
erged  ( with  a splash ) ;  ( c f .  
Q a b o a b ) .  
mempuQ-mempu� ( i t c omes  p U Q ­
p U Q )  i t  pul s e s . d e c  Q awa l o  
mem p u Q - memp u Q  the  art ery ; 
Q a n i p k a l o p mem p u Q - memp u Q  the  
h eart pul s e s , throb s ; memp u �  
t a g e Q  with  a thump ; n i p  k e p o p  
memp u �  t a g e Q  the  c oc onut f e ll  
w i  t h a t  hump ( c  f .  P U Q ) . 
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menami Q 8 .  beach  l i ly .  
mendoQ 8 .  behavi our , s ome  p e cu­
l i ar hab i t  of a father ( parent s )  
pas s e d  on t o  h i s  ( th e i r ) c h i ld­
ren , an exampl e that ent i c e s  a 
youth to  follow i t , a father ' s  
hab i t  t o  do  th ings  t aken over 
by h i s  son  ( s e e  m a do Q , d o � ) ;  
- k e Q  (I)  m e n d o Q  . . .  s t i c k  t o  
fool i sh hab i t s , p e cul i ar i t i e s , 
c onduc t , c onv i c t i on s , s po i l  a 
c h i l d  by pamper ing ; j a k e Q  m e n d o �  
QOc  g e Q  t o n e c = j a Q gom  QOc  g e �  
Q a p a Q  I don ' t  allow my s e l f  t o  
b e  put out , I don ' t  get  bewil­
dered , I shall  s t i c k  t o  my  t a sk , 
t o  my way t o  do  th ing s ; t am a  
k e k e Q  m e n do Q  l a t u  Q a p a Q g e Q  e 
Q a c  t a u  k e j a l a  me t e  t o n a Q  k e t u 
t O Q  the  father always treated  
h i s  s on that way s o  that  i t  be­
c ame a hab i t  o f  h im  ( e . g .  i f  he  
used  t o  c arry his  s on , h e  w i l l  
always want t o  b e  c arr i ed ) ; 
( c f .  d OQ ) ;  ( s e e  Appendi x  7 ) . 
m'endu , Qacmendu brothe r - in-law , 
s i s t er ' s  husband . 
mento Q ( =  me Q tOQ )  adj . 1 .  lazy , 
s lugg i sh ;  l a u  s e j am  kom me n t o Q ­
me n t o Q  t h e  people  work l a z i ly , 
are  lazy , shun hard work . 
2 .  s . th . gett i ng s t i ff ( c f .  
me Q t o Q ) .  
Menucs'ega ( mat i s land l arge  = 
mai n )  the  l arge  mat -t r e e  i s land , 
name o f  i s land oppo s i t e  C ap e  
C r e t i n  ( at the  entranc e t o  t h e  
Huon Gulf )  ( c f .  me ) .  
meQ ,  me�poc s .  whe t stone . 
me Q k i  ( - i ron ) f i l e ; meQ  kwa l am 
l ight c o loured  whet stone ; meQ  
p a l e  s t one for whett ing  s tone  
ax  e S ;  - U c :  - U c (I  I I )  9 e � e p i 
m e Q  sharpen s . th .  on a whet stone . 
-m�Q suf. denot ing  p i ty , p Z .  o f  
- m a o a ema poor p e r s on that I 
am ! ;  a e a cme Q  we poor people ! ;  
a e a cme �  a t e Q  aom  we l o s t  wr et­
ch e s  a sk/beg  you ; ama cme � oh , 
you poor fellows ! ;  e s e a cm e Q  
tho s e  p o o r  wre t c he s ! ;  m e l o cme Q  
you  poor  fool s ! ;  ( s e e  - ma l . 
-m'e Q : -me Q (III) v . n .  c ome . 
t am e Q  a Q g a  g am e Q  t e �  we c ome 
from s omewhere  e l s e ; t a m e Q  a �g a  
ma l a c w e  c ome from t h e  v i l l age ; 
t a s a  t a m e Q  ( t a s a )  we c ome out ; 
t a s o t a m e Q  ( t a s o )  we c ome i n ; 
t a s e p  t a m e Q  a Q g a  we come down 
from . . .  ; t e e  g eme Q  here  he 
c ome s ; t ameQ  n e e  go6e here we 
are ! ; m e Q a n a  ( you c ome go ) you 
g o ! ( i . e .  to a plac e where  the  
s p eaker . h�s b �e� be !or� ) i ne  a kw e Q  k e som  g e � e Q  n e  � o l o a e  
g e b e  Ama e g e Q  m e Q a n a  k o m  . . .  
her husband t old  h i s  wi fe , 
"You alone go  t o  the  f i e l d ! "  
( where  he  had worked the  d ay 
b e fore , h ence  me Q ) .  
m� Q- ,  meQ ( c ome ) may be  pre­
f ixed  t o  c ompl e t e  verb s , h i gh 
or  low p i t ched depending  o n  
the  p r e f i x e d  v e rb  or  the  u s e  
o f  Im . or R r e spe c t ively ( s e e  
mem b a Q  = m e Q b a Q ) ;  m e Q b a Q g e Q  
near to  me/us ; meQa l i e  ( me Q ­
o l i e ) Im . ( c ome s e e ) c ome and 
s e e ! ; meQa l i e  ( m'e Q go l i e )  R 
( c ame s aw ) " you c ame  and s aw ;  
me Q b u s u b  t a g e Q  s e e  b u s u b  
soon , suddenly ; me Q d i Q  t a g e Q  
a l l  o f  a sudden , suddenly , 
all at o nc e ,  i n  a moment ; kom 
g e j a e  e me Q d i Q  t a g e Q  it sud­
denly c e a s e d  to ra in  ( c f .  
me Q t i Q  t a g e Q ,  t i p ,  w e Q  t a g e Q ) ;  
m e Q d o Q , - ke Q  m e Q d o Q  shoulder 
s .  th . s lop i ngly ; k e k e Q  m e n d o Q  
t a l am t e Q  he/ she shouldered  a 
bow ( gun ) s lop ingly ( c f .  dO Q ) ;  
m e Q e e  Im . ( i t will  b e ) full ; 
m e Q g e e  R ( it i s )  full ; k u  
m e Q g e e  the  p o t  i s  full ; t a l u  
m e Q g e e  the  bag i s  full ; m e Q ­
e n d e Q  ( Im . ) m e Q g e d e Q  ( R )  t o n e e  
t o  here ; me Q e s o  ( Im . ) it  w i l l  
c ome  i n ;  k o m  m e Q e s o  me w i l l  
t h e  ra in  c ome i n ?  ( from the  
s ea ) ; me Q e s o  yes , i t  will ; 
m e Q g eo - me Q g e o  ( s e e  g e o ) from 
all s i de s ; ( me Q g om , l ema 
m e Q g om -me Q gom  he  c l en che s  h i s  
f i s t , he  h i d e s  s . th .  i n  h i s  
f i � t � he  i � c � o s e - f � st �d ,  c f .  -megom : - m e Q g om ) ; me Q ke I u Q  
d a u Q  h e  c ame and rolled /made 
a c i g ar ; m e Q k e p  i a Q g � . : . he  
c omes  up from . . . ; me Q k e s a  
i t  c omes  out ; m e Q k e s e p  h e  
c omes  down ; me Q k e s  i ( i t  c ome s )  
near  t o  here ; m e Q k e s o  i t  c ome s 
i n ; me Q p u Q  ( mem p u Q  s e e  p U Q ) ; 
m'eQ s e l o e ( i t c omes ) ( a )  by  
shove s ,  i n  f i t s and start s ;  
l a n d om g e j a e  m e Q s e l o e - me Q s e l o e 
the  b i l g e  wat er  s p i r t s  into  
the  boat i n  f its  and  start s ;  
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gwee  g e J a e  m e Q s e l o e - me Q s e l o e 
k e s e p  w a Q  the  s ea-wat er  s p i r t s  
i nto  the  boat ; ( - m e Q  s e  I o e  = 
- m i Q (III) s e l o e = -me b : - m e p  
(III) s e l o e urinat e , i . e .  i n  a 
w ide  arc , c f .  -me b ) ;  ( b )  now 
and then ; � e � a b e  j a s e . Qoe  g e Q  m a  a m a e  a s e  me Q s e l o e - me Q s e l o e e 
g e b a e n e  I plant ed  my s e edl i ng s  
and  you  plant e d  s ome n ow  and 
then s o  that all is f i n i shed ; 
me Q t i Q  t a g e Q  ( i t c ome s push , 
thrust one  only ) w ith one  blow , 
all at onc e ;  kom g e j a e  e me Q t i Q 
t a g e Q  the ra in  c ea s e d  all  at 
onc e ;  mu k e s e l e Q e me Q t i Q  t a g e Q  
t h e  wind  c e a s e d  all o f  a sudden ; 
Q a p a l e  k e s e p  a Q g a  n i p  e me Q t i Q  
t a g e Q  the  boy c l imbed  down the  
palm and  j umpe d  to  the  ground ; 
( c f .  j a n a - , w a e - ) ;  m e Q t o Q  adv . 
( . . .  s t i f f )  g e tt ing  s t i ff , 
arhythm i c ; - j a e : - n a e  me Q t o Q ­
m e Q t o Q  s . th .  b e i n g  out o f  
rhythm , s t i f f ;  Q a e  t e Q  e m b e  e t e  
we Q a j am  a t om , g o  e n e  moewao 
e n a e  m e Q t o Q - me Q t o Q  if s . o .  
d o e s n ' t  dan c e  well h i s  head­
dre s s  may not bob up and down 
t o  the  rhythm of the drums ; 
l a dom  g e j a e  meQ t o Q - m e Q t o Q  the  
gra s s  sk irt s  o f  danc ing  women 
do  not swing  grac e fully t o  the  
b eat o f  the  drums ; Q a j a l e  g e j a e  
me Q to Q - me Q t o Q  the feather s  o f  
the  dan c e r s  are gett i ng ' s t i ff ' , 
don ' t  wh ip  up and down i n  un i ­
s on ; ( c f .  d o b - d o b g e Q ) .  
mep , Qamep 8 .  1 .  bladder ; boe  
Q ame p  the  bladder o f  the  p i g ; 
- t a p  (I)  boe  Q ame p  play w i th  a 
ball  made from an i n flated  p i g ' s  
bladder ; mep k a n a  ( b ladder 
i t c h i ng ) c at arrh o f  the  b ladder , 
cy s t i c  catarrh ; mep  k e s a  ( b lad­
der c ome s out ) = Q a l e s i  k e s a  
seme n / s perm c ome s out ( c f .  
Q a l e s i ) ;  mepma l a  s e e  mepa n o ;  
mep  Qawa l o  ureter . 2 .  excrement , 
both fae c e s  and urin e ;  mep  
g e j a e  a e  ma se  I have a strong  
urg e  t o  excrete  ( or ur inat e ) ;  
- me b : - m e p  (III) excret e ;  t am e p  
we excret e ( c f .  -me b ) ;  t a m e Q  
s e l o p = t amep  s e l o e ( s o l oe )  we 
ur i na  t e ;  ( c  f .  - p ee , t a c )  . 
mep = mepan8 8 .  ( ex crete  real ) 
s emen , sperm , d i r e c t  d e s c endant 
( u s e d  when i n  rage  only ) .  a s a n e  
m e p a n o  e Q  ( wh o s e  d e s c endant i s  
h e / she ) from whom doe s  he  
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d e s c end?  ( e . g .  a g i r l  i s  
going  t o  b e  marr i e d ; other s 
int erfere  unt i l  her  father 
gets angry and in  a r ag e  
shout s a t  them : who s e  ex crete­
r e sult i s  she  r eally? ) ;  me p ­
ma l a  ( ex c r e t e  spot ) anus ( o f 
an imal s l ike  b i r d s , f i sh , 
et c .  ) .  
meso , Dameso s .  nave l , u�b � l ­
i cum ,  umb i l i cal  c ord . me so ­
ka l o c  rupture o f  the  umb i l i cum, 
umb i l i c al hern i a ;  me s o k a l o c 
umb i l i c a� ; ord  ( s e l d�m , us �d � mo s t ly  m e s o  only ) ; me so  kerne-
l i D  t he umb i l i cal  c ord  i s  dry ; 
me so  k e po  o kw i the  umb i l i cum 
protrud e s / s t ands  out ; D a p a l e  
t ome so  ( c h i l d  with  umb i l i cum ) 
the  c h i l d  i s  s t i l l  with  i t s  
umb i l i cal  c ord . 
mesoc s .  ( ? )  h i c c ough , h i c c up .  
m e s o c  g e n o Q  a e  ( me s o c  chokes  
me ) I have h i c cup/ eruc t at ion . 
mesom , Dames6m s .  f l e sh ( i n 
d i st i n c t ion  t o  bone s ) ,  fat . 
mete , Damete s .  art , b ehavi our , 
b el i e f ,  c raft , s k i l l , cult , 
cu s tom , c e s s a t i on  o f  host i l ­
ity , peac e , r e l i g i on , G o spel , 
t rad i t i o n  ( c f .  j a e D ) .  
mete adj . s k i l l e d  in  an art , 
c l ever at , qual i f i e d , for , , s . t h . , p ea c eab l e . l emame t e  
( h i s  hand art ) s k i � l ed , i� a c raft / trade ; D a c  l emame t e  h e  
i s  a s k i l l e d  handcraft sman , 
master  o f  a t rade , a s k i l l e d  
w�r�man , art i s t , ( 2 a c  l ema m e t e Q a , D a c  t ome t e ) ;  l e m e Q ­
m e t e  ( our /the i r  �a�ds  c r �f� ) 
hand craft ( s e e  g e b om ) ; me t e  
kwa l am l a D gwa  ( art  white  o ld ) 
a great exper i en c e d  �r� i � t � mas t er  o f  a trade ; m e t emo ke  
( art  h ead ) master , a l s o  u sed  
i n  the  New T e s t ament mean ing  
Mast er , Teacher , Rabb i ; m e t e ­
w a g a  ( art-wa g a , suf. denot ing  
profe s s i on )  the  art i st , the  
expert , man  w i th  exper i en c e /  
s k i l l , c raft sman , master , 
a l s o : a preacher  o f  the  Go s­
pel  ( s e e  j a e Dwa g a ) ;  Q a cm e t e  
= m e t e  Q a t a u  ( man art / c r aft 
= own er o f  art ) art i s t , mas­
t e r  o f  h i s  trade , c r aft sman , 
s k i l l e d  man ; tome t e  ingen iou s , 
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art i s t i c ; - j am :  - n am (III) me t e  
( l ) ( a ) do /make s . th . s k i l ful , 
e . g .  c arve s . th . mast e r fully 
( s e e  gwa m ) ; ( b )  obs erve the  old  
cu stoms  ( c f .  - t u  (I )  me t e ) ;  - n am  
me t e  t a u Q  t ake heed  o f  danger s ,  
obey i n s t ruct i on s , pro t e c t  o . s .  
( c f .  - t u  (I) m e t e  t a u Q ) ;  t a n a m  
m e t e  t a u D  D a p e p  w e  prot e c t  our­
s e lv e s  well  with  a s h i e ld ; 
s e j am  me t e  t a u D  kwa n a Q g e D they 
prot e c t e d  thems elves  b e forehand , 
i n  t ime , they had t aken pre­
c aut i onary measur e s  already ; 
( � ) , preach  th� ?o s pe l ; - po (I )  me t e  = t a n a m  0 1  I t o  t awamb u  
komwa g a  pay  and  entertain  work­
ers at a f i nal feast ; s e po  me t e  
l a u  m e t e  wa D D a they prepared  a 
b i g  feast  as  a f inal  r epayment 
t o  the  expert bui ld e r s  o f  a 
c anoe  ( many p r e s ent s  were  g iven  
t o  them in  add i t ion  as  ac know­
l edgement s for t h e i r  work ) ;  
- s om (I)  me t e  ( 1 )  d e c l ar e  peac e ,  
c e s s at i on / suspen s i on o f  host i l­
i t i e s ( b efore  a f e s t ival l ike  
b a l om or  s a m ) ; ( 2 )  s pr ead the  
Go spel ; - t u  (I)  me te  ( 1 )  l ive  
a c c ord ing t o  the  t r ad i t i onal  
cu stoms , avo i d  offence  against  
them , t ake car e , h eed , ob s e rve , 
r e sp e c t  the  t aboo s ; ( s e e  - j am :  
- n am  me t e ) ; l a u D a n o  t e t o c  gwam  
s a  t o  t e t u  me t e  D aoma g e D  the  
o ld  people  honour e d  the  c arved  
anc e s t or f i gur e s  and  heeded  the  
t aboos  c oncern ing  them i n  va in ; 
l a u l a D gwa t e t u  me t e  gwam  k e t u  
n e Q  g e Q  d a b u D  obs erving  the  
t aboos  c on c e rn ing the  an c e s t o r  
f i gur e s  w a s  the  s a c r ed  s e rv i c e  
o f  t h e  forefather s ; ( 2 )  - t u  
m e t e  t a u Q  = - p u c  (I )  t a u D  t O Q  
( a )  c ontrol  o . s . , t ake  heed  o f  
c erta in  danger s ;  1 a u  1 a Q gwa  
t e t u  m e t e  t a u Q  D a p e p  k e t u  b e Q D a  
t h e  o ld  o n e s  w e r e  very careful  
taking  heed  o f  death magi c ;  
( b )  r e s p e c t  the  t aboos  con­
c erning  each  other ; l a we Q i t e t u  
me t e  t a u Q  the  i n-laws  r e s p e c t  
the  t aboos  c o n c e r n i n g  e ach  
other ; ( c f .  - s i D  (I)  g e d o , me t e ,  
s e e  Appendi x  7 ) .  
metec s .  t r e e  at the  beache s  
( growing  almo st  hor i z ontally  
r ea ch ing out  above the  wat er ) ,  
r ound frui t  cont a i n ing  o i l , 
gnar l e d  branche s ,  r e d  wood . 
m e t e c a n o  s .  s pe c i e s  o f  me t e c ; 
Q a c  t a u  n e  w a D  me t e c a n o  e c  n a D  
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k e k o  t O Q  k e po a c  h e  t i e d  h i s  
c anoe  onto t h e  m e t e c  t r e e  i t ­
s e l f . 
metiQgu B .  ( a ) name for two 
small stars  appear ing  c l o s e  
t ogether ; ( b )  m e t i Q g u /o two 
boys or g i r l s  who happen t o  
s e e  tho s e  s tars  a t  t h e  s ame 
t ime  call  thems elves  thus for 
the  r e s t  of their lives  ( c f .  
m i t i Q g u ) .  
metoc , Qametoc B .  ( intr . ) the 
c ourt o f  j u st i c e ,  j udgement , 
j u r i s d i ct i on ; also : the  j udge , 
magi strate . Q a cm e t o c , m e t o c , 
m e t o cw a g a ,  Q a c - m e t ocwa g a  
j udge , mag i st r at e .  
-metoc (IV) v .  a .  s tret ch , 
mak e s t ra i ght , s t ra i ght en , 
j udge , p a s s  s entenc e ,  chop 
lengthw i s e  ( t imber ) .  -me  t o e  
e Q k a i Q  s tr et ch  out one ' s  
l e g ( s ) ; - m e t o c  g a m  t i ght en a 
s t r i n g ; - me t o e  k a  Q a Q e Q  e s a  
s t� a �ght en a p i e c e  o f  wood ; 
- m e t o c  l a u j udge peopl e ; 
- me t oc  l e s a  l ay roof ing  t im-
ber  t ogether  into a bundl e ; 
- m e  t o e  Q a c g e Q g e Q  s enten c e  the  
th i e f ; - m e t o c  o b o  stretch  out 
a roll  of c loth ;  - m e  t o e  t a u Q  
s t r e t ch  o . s . ; t a m e t o c  t a u Q  we 
s t r e t ch  our s elve s ; - m e t o c  
wa i Q  put the  wa i Q  vine  l ength­
w i s e  s tra i ght ened  onto the 
ground ( u s e d  for c anoe  b ind­
i ng ) ; -me toc  w a Q  chop  a log  
s t r a i ght pr epar ing  it  for  
use  as  a c anoe  t rough . 
metuc (meQtuc = gemeQ ketuc ? )  
Qametuc short o f  s t atur e , 
s turdy , strong , v i gorou s . 
Q a c  me t u c  a short , strong , 
sturdy man . 
meuc comp o ( mat /bed  p i g-net ) 
hammock ( s e e  me , U c )  . e Q  g e 5 0  
n e  m e u c  g e Q k a l e Q ka  h e  t i ed  
hi s h ammoc k  hanging  between 
t r e e s . 
-mi ( -mii )  pOB B . Buf. u s ed with  
names o f  r e l at i onsh ip . am a c  
t amem i your father ; a l so : 
your father s , i . e . your father 
and father ' s  b rother s ( the  
plural  - i  i has  here  b e en  con­
t ra c t ed t o  one  - i  only ; s e e  
Append ix , c f .  paradigm o f  tarna l . 
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mic nip Qano B .  co conut ( in 
ch ildren ' s  s p e e ch ) . 
mimi B .  an c e s tor s  in  a w ider 
degree than aba ( t he  grand­
par ent s o f  one ' s  grandpar ent s ) .  
m i m i a c ( - a c suf. o f  c o l l e c t . pl . ) 
the  ancestor s ;  m i m i o  ( l a Q gwa ) 
the  anc e s t r e s s  ( gr eat -gr e at ­
grandmother ) ;  ( c f .  a b a ) . 
mi Q ,  QamiQ S .  s tory . M i Q  O a b u Q 
( st ory holy ) B i b l e  Story ; m i Q  
l a Qgwa  old  s t or i e s , h i story ; 
- j a c :  - n a c  (III) m i Q  t e l l  a 
s tory ; - n a c  Q am i Q  narrat e the  
s tory o f  s . th . ; ona c  b i Q  t a u  
Q am i Q  narrat e / t ell  the  c i r cum­
s t anc e s  of the event ! ;  o n a c  m i Q  
b i Q  t a u  t e l l  ( r epeat ) the  s tory ! 
( e . g . a B ible  s t ory by hear t ) ;  
T a e g e j am  g e j a c  m i Q  s e b o a c o  t e Q  
Taege j am narrated a fabl e . 
-miQ (III) seloc = -meQ or -mep 
seloc ur inat e ,  i . e .  i n  a w ide  
arc  ( c f .  -meb : - m e p  (III) . 
misi B .  (for . ) 
woman . 
m i s t re s s , wh i t e  
misic B .  sharp shell  on s t on e s  
in  r iver s .  
mitiQ , mitiQgu B .  name u s e d  by 
two male c ous i n s  when t hey s aw 
two stars  s tand ing c l o s e  t o ­
gether ( s e e  m e t i Q g u ) .  m i t i Q g u o  
name u s e d  by two female  c ou s i n s  
after  s ame exper i enc e ;  al s o : 
u s e d  by two ch ildren  who t o ­
gether a t e  a fully r i p e  mango 
fru it  ( wa Q a k e 5 e g a n d am ) . 
rom interj . o f  d i s cont entment , 
look  her e ! 
rnmaim = rn Qamaim B .  f ibre s  o f  
the  banana stem  ( c f .  Qama i m ) . 
-rnQa from or in  a c e r ta in  d i r e c ­
t i on . mu l a m Q a  ( s outh wind  
o r i g i n  wards ) southern  d i r e c ­
t i on ; m u s a Q g um Q a  ( from whe r e  
the  NW  monsoon  b lows ) NE d i r e c ­
t i on . 
mo B .  t aro . moa c  ( - a c  p z .  suf. 
is s omet ime s u s ed with  words 
denot ing  th ings ) ;  moac  k e p i e 
a m bo a c  l o c rna  k e k o  ( t aros  pl enty 
went up unt i l  l i ke mountain  and 
s tand ) heaps o f  taros  were ther e ;  
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moa s u  ( a s u  : Q a s u  stench ) 
abundanc e  o f  food ( s o much 
food that it is thrown away , 
l e ft rott ing ) ;  moa s u  k e s a  
t h e r e  i s  a n  abundanc e o f  food , 
an exc e s s  o f  food ; moboa , mo 
Q a b o a  the s t em  j u st above the  
t aro  fruit ( u s e d  for plant j ng 
new f i e l d s ) ;  - b e Q : - m b e Q  (II) 
mob oa  cut o f f  the t op part o f  
t aro ( w ith  j o e ) ; mobo 1 a ,  mo 
Q a bo 1 a the  top  part of the 
t aro  ( j ust  at the  b a s e  o f  the 
s t em ) ; mod a m  ( t aro p l e i ade s ) 
very l arge  spe c i e s  o f  t aro  
( wi d ely plant ed  in  Bukawac 
and Jabem ) ; e mb e mo d a m  e u  
a e a e , g o  n a d a n s a e  mod e b u  ( when 
modam l et s  u s  down , mod e b u  
w i l l  c arry us ) when we  are  
w ithout mod a m , we r ely on 
mod e b u ; exp z . : I Qae I 1 u a g e e  
t o n a Q s � b a 1 a Q Qama 1 a e .  M o d a m  
k � b a 1 a Q a � a e  a Q g a  komO e 
� n d � Q o e � s a  Qa s awa t e Q , g o  
g �w i  s i Q  g � d � Q mo d � b u  k � b a 1 a Q 
g � j O s u  tho s e  two men c arry 
man . Mod am  t aro  c arr i e s  u s  
dur ing  the  r a iny s ea son  and 
beyond into part of the dry 
s ea s on , he  then l eaves us to 
the  mod e b u  t ar o  to carry on 
i n s t e ad ,  we l ive on mod am  sus­
t a i n i ng u s  dur ing  the  ra iny 
s eason  and part of the dry 
( hot ) s ea son  when mod e b u  t ake s 
over ; mod e b u  8 .  an other large  
spe c i e s  o f  t ar o  ( ma in  food of  
the  Jabem , t h e  sucker s sprout­
ing  at the  s i de s  are  be ing 
plant ed ) ;  mod e b u  Q a s a kweQ  t e Q  
( mo d e b u  o f  i t  plant ing  s t i c k  
another  one ) t h e  m o d e b u  are  
plant e d  c l o s er t o gether ; mo 
g a dowa , mo g a moa 1 a s a  ( Q a boa  
ma t a e - m a t a e ) ,  mo k a s a p , mo  
k a t i m- k a t i m  ( s ome o f  the  
spe c i e s  o f  t aro ) ; m o  g a boem  
a t aro  t hat h as not developed  
yet ; mog a 1 a ,  Q a g a 1 a  shoot s o f  
the  mod a m  ( c f .  mo 1 a k a ) ; mo 
g a l i underdeveloped/hal f . gr�wn t ar o ; mo g e g e Q  = g e d e Q  a e  t O Q  
t aro  s at i s f i e s /nour i sh e s  me , 
k e ep s  one al ive ; mo t o  g e Q  
e n e e  e n d e Q  me e Q g e Q  a e a e  t O Q  
( e n d e Q  t o bom )  rna  t amoa  Q a j am  
taros  and  ( other ) foods  shall  
be  spared  i n  order  t o  su s ta in  
u s  ( i n t imes  o f  food  s hort age ) 
s o  t hat we may far e well ; mo 
g e Q e Q  the  cooked  t ar o  has  b e ­
c ome bad , has  rot t e d  b e c ause  
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o f  lying  t oo  l on g ;  mo g e g u e  the 
r oa s t ed  t aro  i s  s t i l l  r aw in­
s i de , i n suff i c i ently roast e d ; 
mo g e j a e  a e  ( t aro h i t s  me ) the  
food i s / t a s t ed very good ; g a e Q  
m o  g e j a e  a e  a o e  Q a j am  = ge j a e  
0 1  i e Q a j  am  the  f o o d  ta st e s  very 
good ; mo g e j a m  aoe  Q a j am  ( food  
make s  my  mouth well ) the  food  
t a s t e s  good ; mo g e j o ae  ( t aro 
affe c t s  me , c f .  - j o )  I am hungry , 
have a long ing for food ; mog e 1 0m 
d r i e d /withered  t ar o  l eave s ;  mo 
gemee  the t aro i s  fully devel­
oped , r ip e ; mo g e o e  a e  t O Q  ( t aro  
l i ft s  me f irmly ) I am s at i s f i e d , 
have eaten  enough ; mo g ewe s a  
( t aro e s c ape s  h i gh )  t h e  t aro s 
t ook / struck  root , grew well ; mo 
g o l i peeled  t aro or t aro  shoot s 
( mowe ) that have turned dark 
through lying too long b e fore  
be ing  c ooked , r e sp . plant e d ; 
mo gwa  = b U Q  d i s e a s e  o f  t ar o  
from t oo  much ra i n ;  mo g w a  g e j a e  
= b U Q  k e s a  m o  t he t aro  i s  d i s­
e a s e d ; mo gwa m u e  : m u e  t aro  
overlooked  in  the  f i e l d ; mo j o  
w i l d  t aro  i n  dry r i verbe d s ; mo 
k a k a s e Q  Q a s e e ka i Q  ( c f .  k a k a s e Q ) ;  
Mo k a t i m - k a t i mo name o f  f i gur e 
in  fa i ry t al e ; mo k e d e 1 e e kwa e 
the  t aro  l eave s drop , a s i gn 
that i t  is r i p e ; mo k e 1 e t o e  the  
t aro  b o i l s ; mo ke 1 e e the  t aro 
is mi s shapen ; mo kenom k e p o  
d i s e a s e  o f  t aro , b la ck  spot s 
i n s i d e  ( c f .  kenom- ke nom ) ;  mo 
k e p u 1 u e the  t aro  is r i ddled  
w i th  b e e t le s ; mo k e po a  l a s e  
( t aro sprout s forth ) the  t ar� • 
shoot s all sprout wel l ;  mo k e s o e  
the  t a r o  h a s  f i n i shed  c ook ing ; 
mo k e s oe e n d u  the  taros  are  
b e aut i fully cooked , done  well ; 
mo e s a  j a  e e s o e  a e g om l e ave  
the  t aro on the  f ire  unt i l  i t  
i s  properly cooke d ; mo k e t u 
g a gwe Q  the  taros  ar e fully 
developed , are  r i pe ; mo k e t u  
g a s i  t h e  t aro  i s  sooty ; t a e k o  
m o  Q a g a s i w e  s c rape t h e  char 
o f f  the  roa sted  t aro ; mo k e t u  
j a u e th e  t aro s are lying  h ere  
i n  h eaps ; mo  k U Q a  taro  c ooked  
i n  a pot  ( not  r oa s t ed i n  a f i r e ) ;  
mo k u s i  old /hard /wat ery t aro s ; 
M o k u s  i 0 nom . prop . ; mo 1 a b  i e ,  mo 
Q a 1 a b i e  wither e d / dry t aro  
l eave s ;  mo 1 a k a , mo Q a 1 a ka shoot s 
o f  the  mod e b u  ( c f .  mog a 1 a )  ; 
Mo 1 a mbom  nom. prop . ( c f .  1 a mbom ) ; 
mo 1 a mbom  t aro  plant e d  on an 
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uncult ivat ed  p i e c e  o f  land ; 
mo l a o c ooked  and dr i ed t aro  
c h i p s  ( dr i e d  on d e o ) ;  mo l a o a c  
pre- chewed t aro  f o r  feed ing  
ch ildren , pups , et c . ;  - o a c : 
- o a c  ( III) mo l a o a c  pre- chewed 
t aro , al s o : small t aro mor­
s el s / crumbs ; mo l a o g a o  t aro  
c h i p s ; - j a c : - n a c  mo l a o g a o  
cut t aro  c h i p s  ( for c ooking  
them qui c kly ) ;  e o g e j a c  mo­
l a o g a o  k e t u  e o o a  she  c ooked  
t aro chips  for h im ; mo  
( o a ) l a o o  the  waste  when t aro  
i s  grat e d ; mo  ( o a )  1 a s a  t aro  
p e e l / p e e l i ng s ; mo o a l a u o  t aro  
l e ave s ;  mo l a u o  g e  wa o g e o 
( t aro l e av e s  pull c ano e )  the  
t aro l eave s lie  on the  ground 
( l ike  a c anoe  pulled  onto the 
b eac h , plant s with l eave s 
b ent down l ike  that are s a i d  
t o  b e ar l arg e  fruit ) ;  mo l e ­
b o a o , mo  t o l e b o a o  a bundle o f  
t aro  w ith t h e  l eave s  t i e d  t o ­
gether ; - 5'8 :  - n s o  (II) mo  
t o l e b o a o  make / t i e  su;h � 
bundle  o f  t aro ; mo l e n s em 
( t aro i nh e r i t an c e ) the  taro  
garden of  a d ead p er s on ; 
mo l e n u  small , badly grown , 
s po i l e d  t aro s ; momoa s i o  the  
r emainder  o f  the  evening  t aro  
whi ch  i s  eat en  for  breakfast ; 
momoa s i o  t o l u c ,  mo t o l u c cold  
r emnant o f  a meal , c old  taro  
breakfast ; mo o a b i c  taro  h eart  
l eave s  ( c ooked  as  spinach ) ;  
mo  o a b o a  = moboa  the  s t em and 
i t s  ba s e  at the top end o f  
t h e  t aro  fruit ; - b e o : - m b e o  
( II) mo o a boa  c ut the  stem  
off  the  frui t  ( ho r i zontal ly 
w i th  a shell  kni f e ) ;  mo  
o a d e l e c the  s o ft j e ll� on , c ooked  t aro ; mo o a g a l a o - g a l a o 
one  s e ems t o  b i t e  on sand 
when ch ewing ; mo o a g a n d e o  
t aro  shoot s s c attered  around 
on the ground ( s ign  o f  s l oppy 
work ) ; mo o a g a s i the char on 
r oa s t ed t aro ; mo o a g e s u  ( t aro 
o f  it ne c k )  = mo o a bo l a  the 
top  part of the  t aro ( t op  
quarter  o f  t h e  fru it ) = m o ­
l a k a c , mo o a l a k a c  the  shoot s 
o f  the  m o d e b u  ( s e e  mo o aw� , 
mow� ) ;  mo  o a g o l e o ( c f .  n i p  
o a go l e o )  the  s ap from the 
t aro  p e e l ings ( c aus i ng i t c h i ng 
o f  hand s ) ;  mo o a k a o  ( t ar o o f  
i t  b e et l e ) t aro  ( bottom ) 
r i ddled  with  worms ; mo  o a l a b i c  
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withered  dry t aro  l e ave s ;  mo  
o a l a ka c  the  shoot s o f  mod e b u ; 
mo o a l a o a c  the  s l ime on c ooked  
t ar o ; mo o a l a o o  the  was t e  when 
t aro  is grat e d ; - j a c : - n a c  ( III) 
mo oa  s a o s a o  grat e / s crape t aro 
on s a o s a o ; mo o a l a s a  t aro  p e e l s , 
p eel ings ; mo  oa l a u o  taro  l eave s ;  
mo  o a l a u o  g e l  i - g e l i the  t ar o  
l eave s  from a mo l e b o a o  c arr i ed 
over the  shoulder wave up and 
down ; mo o a l ema ge waO the t ar o  
l eaves  s t and s l ant ing  ( l ike  men 
when pul l ing  a t runk s e l e c t e d  
f o r  mak ing  a c ano e )  ( c f .  m o  
o a l a u o  ge  wa O ) ;  mo o a mo s a c  the  
t aro  flower ( s e e  o a k o s a c ) ;  mo  
o a'8d i the  sprout o f  a t aro  plant ; 
mo  o a s e c ka i o  charr ed  t aro ; mo  
o a t a kwac  the  main  r ib on the  
l eaf ; mo oa t e n a  a l arge  t aro ; 
mo  o aw� t aro  shoot s in  general , 
sucker s ( mow� ) ;  moo l a o ,  mo 
o a o l a o the  r emains  after  eat ing  
t ar o  ( put onto  the  d e O  for later  
c onsumpt i on ) , al s o : t aro  r em­
nant s s aved for mak ing  bread 
( po l om ) ; mopo l om ( t aro bread , 
c ake ) bread / c ake  made o f  t aro , 
flour , grain  ( c f .  p o l om ) ; mo s a c  
= k o s a c  the  t aro  flower ; M o s am 
= s e j a c  s a m  mo ( t hey d i s tr ibut ed  
t aro ) name o f  former  mi s s ion­
station  at  S imbang ; mo s e b u  ( from 
mo o a s e b u  t aro  o f  i t  p i e c e  7 )  
orphan ( s e e  m a n d a b ,  c f .  s e b u ) ;  
mo s i a  ( t aro c o c onut palm plan­
t at i on ) c o c onut s e at en  i n s t ead 
of t aro  meals  ( on Tami i s lands  
where  there  i s  no room for  
gardens ) ;  mo  s ) g o b  roasted  t ar o ; 
- p a c  (I )  mo s i g o b  r oast t aro  i n  
the  f i r e ; mo  s i g o b  o a s e p am  dry 
roa s t ed t aro ; mo  t e t a c  ( t aro 
entrai l s ) the weeds that grow 
in the  fre shly burnt f i e l d ;  mo 
t o k u  a pot o f  t aro ; mo  to l u c 
c o ld  t aro  for breakfast ; mow a g a  
( - w a g a  Buf. i nd i c at ing  profe s­
s ion ) t aro peopl e , p eople  who 
brought t aro ; mow'e t aro  s hoot s ,  
sucker s ( o awe ) ;  - b e o : - mb e o (II) 
mo ( mo b o a ) cut off the tops o f  
taros  ( w ith  j o c b y  c ir cumc i s ing , 
s e e  - b e o )  t o  get  the  su cker s  
u s ed  for  plant i ng i n  new garden s ; 
- g a n ) c :  - o g a n ) c  (IV) mo p e e l  
t aro ; - go l e c :  - o go l e c ( IV) r e ­
move t h e  l eave s  from t aro  ( c om­
pletely ) ;  - ) c  ( II)  mo sa t ake 
t aro  out of a netbag ; - n o :  - n o  
(III) m o  c ook t aro ; - p a c  (I )  mo 
roast  t aro , fry t ar o ; - s u  ( I) 
mo ( a l) g a  k u  s a )  impale t aro 
( i n a pot ) ,  t ake c ooked  t aro  
out  o f  a pot ; ( c f .  s u e ) ;  -wa  
( II) mo s o c  ( k ) e s e p  a b e l o l) 
put t aro s  i n s i d e  a netbag . 
mo l a b i  me g a d o b  a spe c i e s  o f  
s ago . 
-mo : -mo (III) v . n . impers . 
heal , heal  up . kamoe  o e  emo 
the wound w i l l  heal ; kamoe  
g emo s u  the  wound has  h eal ed . 
moa = emoa e n e e  moa  l eave  i t l 
( s e e  - moa ) .  
moa part . c f .  moa e ,  moa g o  
perhaps , mi ght g a b e  moa  
e n i l) a e  I thought he  mi ght 
eat me ; o e  moa g o  s e l) g om g e l) 
t e l)  e n d e l) a e  they mi ght per­
haps  undertake  s . th . against  
me t o  harm me , kill  me , may 
have a s e ci et d e s ign to get  
rid  o f  me . 
-moa : -moa ( III) v . n .  ab id e , 
r emain , s t ay , exi st , l ive  ( i n 
a c ert a in  p lac e , c f .  - I) g o l) , 
when u s ed  with  = a ft e r  other  
verbs  it  ind i c at e s  the  dura­
t ive : d O ing  s . th . d a gom  t amoa  
we are do ing  s . th . ; g a sem  
g amoa I am ( s t i l l ) looking  
for i t ; s e s e l e l) s emoa  they 
are walk ing ( s e e  - moa  e . . .  , 
- mo a  m a  . . .  ) ;  - moa  a e gom  
( st ay , wait f i r st ) l at e r , 
s oon , aft er  some t ime ; - moa  
� j u 2 A b e  i n  the  shade ; - moa  
ambeo  s t ay at the  b e ac h ;  - moa  
a n d u  r emain  i n  t h e  house ; 
-moa  e . . . as  or  s o  l ong , 
unt i l ; I) a p a l e  s e s e l e l) s emoa 
e oe k e ko l U l) g e l) the b oys  
walked unt i l  mi dday ; s e s om 
I) a p a l e  s emoa  e t e t a p  e l) s a  
they kept s e ar ch i ng  for the  
boy unt i l  they  found h im  ( s e e  
-moa ma ) ;  - moa  g w e e  s t ay at 
the  s ea ;  - moa  j a e e  r emain  
d i s t ant , keep  one ' s  d i s t anc e ,  
avo i d  c ompany ; - moa  j a g e o  
( n a e 6 )  b e  badly o f f , f e e l  
i l l ; - moa Ka i awe l) ( s t ay Kai 
v o i c e )  c onver s e  with each  
other  us ing  the  l anguage o f  
the  h i l l  t r ib e s , c onvey a 
m e s s age  u s i n g  met onymy ; ( c f .  
- g o l i l) :  - I) g o l i l) b i l) ,  - l ew i l) 
(IV) b i l) ; e s e a e  s emoa Ka i 
awe l) g e d e l) t a u l) they t alk in  
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one  o f  the  l anguage s o f  the  h i l l  
t r i b e s  t o  each  other ; - moa  kom 
b e  in  the  garden / f i e ld ; - moa  
l e t e { g e l) be  wary /wat chful , k e ep 
one ' s  c. i st anc e ;  - moa ma . . .  
wh i l e  ( s imultaneously ) ;  a e  
g a gom  g e l) g a mo a  ma e l)  g eme l) 
whi l e  I was working  he  c ame ; a e  
k a t e  p a p i a  g a moa ma o j o g e j am  
whi l e  I was  wr i t i n g ,  there  was  
an  e arthquake ; -moa  m a l a e s t ay 
at the  v i llage ; - mo a  ma l a e l u l) 
b e  in  the  v i l l ag e - s quar e ;  t a moa  
n e l) g e l) I) a j am t e e  t amoa we enj oy 
our s elves  very much h er e , we 
f eel  very well ; -moa  ( t amoa ) 
n e l) t a u l) l) a  ( we )  r emain  by our­
s elve s ( c f .  t a u l) l) a ) ;  ( t a ) mo a  
n e l) t e l) g e l) ( we )  r emain  where  we 
ar e ;  g amoa  I) oe  t e l) g e l) I s tay 
where  I am ; omoa n em  t e l) g e l)  
remain where you a r e  I ( c f .  t e l) ­
g e l) ; - mo a l) a  ( - I) a  suf. denot ing  
want , depr i vat i on ,  r e s i gnat i on , 
abandonment ) b e  t he l o s er , b e  
overlooked ; t a moa l) a  we are  over­
looked  ( d a l) g o l) l) a ) ;  t a mo a l) a  mO l) a  
w e  are overlooked  dur ing  d i s t r i ­
but ion  o f  t aro ( c ooked  food ) ; 
- moa  I) a e  t e l) I) a l a b u  ( b e man one  
o f  i t  underneath ) be  i n / under  
s .  o .  ' s  prot e c t ion ; -moa  I) a j  am  
b e / fe e l  wel l ; g amoa  I) a j am I am 
well ; - moa  I) a o  be on top  o f  
s . th . ; - moa  I) a s awa  s t ay in  be­
twe en . . .  ; - moa  I) a s awa t e l) be l  
s t ay e l s ewher e ;  - moa  I) e l) g e l) 
r emain  a l ong t ime ; - moa  I) e l) g e l) 
a e g om  aft er a c on s i derably long  
t ime ; - moa  oe  s t ay in  the  sun ; 
- mo a  om  I) a e  t e l) hold the  d eath­
wat c h  for s . o . , keep awake ;  
- moa  ( t o ) o l i l) s a m u e  ( r emain our 
body whol e )  be healthy/we l l ; 
-moa  p a l e l e  ( p a e l e ,  p e e l e ) s t ay 
at the  s andy beach ; - moa  s a l e l) 
b e  in  the  for e s t ; - moa  s e c  b e  
i l l , f e el  bad ; - moa  s u e  s t ay at 
a lake of st agnant wat er  at the  
r iver mouth ( for f i shing ) ;  - moa  
s u s u  ( s t ay away from  . . .  ) 
k e ep d i s t anc e , avo i d  c ompany , 
b e  alone ; t amoa  t a u l) s u s u  we 
r emain  by our s e lv e s , avo i d  
peopl e , keep  ou r  d i s t anc e , w e  
s t ay out o f  the  way ( = - moa  
t a u l) l) a ) ;  -moa  t a u l) l) a  r emain  by 
our s elve s , r et ir e , i s o lat e /  
s eparate  o . s . , s t ay alone ; e l) 
g emoa  t a u l) a  he  i s  alone ; -moa  
t e l) g e l) remain / s t ay c ont i nually 
at the  s ame  plac e ;  t amoa  n e l)  
t e l) g e l) w e  r emain  where  w e  ar e ;  
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- moa  w a Q  be  on a c anoe /boat / 
sh i p ;  -ec : - n ec  (III) - mo a , 
e n e c  moa ( emoa ) l eave  it t ,  
l e t  i t  b e  t ;  e n e c  moa , g o  a e  
t a u c  n a j a koc  l e ave it t I shall 
fet c h  it  my s e l f  ( s o s ays  the  
father to  his  son  c arrying  a 
heavy load , when offer ing  h im  
h i s  a s s i s tanc e ) . 
moac S .  snake . moac  a i Q  
( s nake r o s eapple ) large , r ed­
d i s h  snake ; moa c  b i c  (moac  
mb i c ) ( s nake h ang ing down 
s lackly ) a fat , e d ible  s nake ; 
moac  b i c  n e  kwa l i m  c ommon 
sna i l , s lug ; moac  e Q g i c  ra in  
worm ; moac  g a ) c ( Buk ) = mo a c  
e Q g i c ;  moa c  g e g e b  the  m i l i ­
pede , b l i nd-worm ;  moa c  k a Q g i o  
large  ed ible  t r e e- snake ( eats  
wallab i e s , et c . ) ;  moac  keam  
t a eo ( s nake she-do g  pr egnant ) 
a small grey python , fat and 
inact ive ; moa c  I e  ( s nake t r e e  
l e a f ) a g r e e n  python ; moac  
l o p ( s nake flood t ide ) 
s ea-snake ; moa c  ma Q g em danger­
ous yellow s nake ; moac  mos i 
( s nake f i r e  s park s )  med ium 
s i z e d ,  dark c oloured , p o i s on­
ous  s nake  in  kunai ; moac  m u ) c 
short , i na c t ive  s nake , eaten 
by mount ain  peopl e ; moac  n d a  
( mo a c a n d a )  a spe c i e s o f  s ea­
s nake ; moa c  nom l arge  black  
e arth s nake  ( l i v e s  in  hol e s ) ;  
moac  Q a t a c ko the  t i p  o f  a 
sn ake ' s  t a i l ; moa c 0 1  i Q a c  
( s nake  body man = l i ke a man ) 
dark c o loured python ; moac  
omb i c o non-po i s onous snake 
l ike  keam  t a eo with yellow 
s k i n  l ike  dry l eave s ;  moac  
s e Q g e c  redd i sh-brown snake  
( af t e r  fowl s ) ; moac  se l am 
myt h i c al snake that i s  s a i d  
t o  a s sume human form ; moa c ­
s e l  i c  comp o snake  c arved onto 
the  bow t ip of a c anoe ; 
j a g e d e Q moac  s e  I i  c rna  k e k a  I i  Q 
s a  g e m e Q  the  paddle t ouche s 
the  wat er  r i ght b e s i d e  that 
f i gure  at the  bow t ip ,  s a i d  
o f  s t r enuous paddl ing , when 
men try  to r each the i r  goal 
mo st qui ckly when f i s h in g , 
et c . ;  moac  t amo a c  c at erp i l lar ; 
moa c  t a mo a c  k e k e Q  the  cater­
p i l l ar c r awl s ; moa c  t a moac  
k e p o l i m  t a u  the  c at e rp i l lar 
crawls ar ch ing  along ; moa c 
t emoc l arge  t r e e  snake , e at s  
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p i g s , wallab i e s , et c . ; moa c t e n a  
( s nake mother ) python ( black  
and  green  spec i e s ) ;  moac  u c po a p  
long r edd i s h  s ea- snak e ; moa c 
wem po i s onous snake ; moac  wem 
k a pom ( kwa 1 am )  l i ght c o loured  
p o i s onous s nake ; moa c  b e l e l  i b  
g e j a ( snake s l i d ing  it  goe s /  
went ) the  snake s l i p s / s l i pped  
o f f  l ike  a shot , qu i c k  a s  l i ght­
ning ( c f .  b e l i b ) ;  moac  g emoe 
the  snake wr iggle s  along ; moac 
g e n u  t a u  s u  the  snake  pul l s  
back ; moac  ) mb e l a  o l e c - o l e c t h e  
snake ' s  t ongue forks  out ; moac  
k e b a n i Q  k a  the  snake w ind s  
around a t r e e ; moac  k e g a s u Q  t a u  
( s nake folds  up ) t h e  snake  
s hort e n s / constr i c t s  i t s  body 
( i n order  to  swallow a large  
prey ) ;  moac  kekeo  the  snake  
crawl s ;  moac  k e k e Q  s o l o l o p g e j a 
the  sn�ke  c r awl s a�a� qui ckly ; 
moa c k e l u o t a u  = k e po o  t a u  the  
snake  curls  up ; moac  k e p o  t a u  
s u  the snake l o s e s  i t s  s k in ; 
moac  k e p o o  ( = ke l u o )  t a u  the  
snake  cur l s  up ; moa c ke p u l  i m  
t a u  the  snake �r i g�l e s  w�e� • c aught ; moac  kemoa l c  = k e s e l e o  
moa i c - moa i c  the  snake z i g zags ; 
moa c t o t i c  ( s nake with  r ing ) 
curled  up snake ; - d i m :  - n d i m  
( II) moac  k i l l  a snake with  a 
kn i fe , chop i n  two ( dangerous , 
b e c au s e  snake s t i l l  abl e  t o  
b i t e ) ;  - j a c :  - n a c  m o a c  ma s e  = 
- t u c  (I)  moac  ma s e  k i l l  a snak e  
by h i t t i ng i t  ( f i r st stroke  
aiming  in  the  mi ddle  o f  i t , 
then  on the  head ) ; - ko n i O  (IV)  
moac  ( t o O )  fasten a snake t o  
t h e  ground with a forked  s t i c k ; 
- t u c  (I )  moac  ma s e  k i l l  a snake  
with  a s t i c k . 
moadec 8 .  mou s e , m i c e . moa d e c  
g e o  n i p  g a l e b - g a l e b t h e  mou s e  
n ibble s  c o c onut s ; moa d e c  k a  
brown mou s e  l i v i ng i n  t r e e  
hol e s ; m o a d e c  l u a a mou s e  that 
burrows long pa s s ag e s  under the  
ground , vole  ( mo l e ) ;  moa d e c  
Q a g e s u Q  mouse  hole ; moa d e c  
k e s e l i o a g e s u o  the  mou s e  s l i p s  
into  t h e  hol e ;  moa d e c  Q a i c  
mou s e  ne st ; moa d e c  Q a gwa l e pom 
the  hai rle s s  young m i c e ;  moa d e c  
Q a l a t u young m i c e .  
moae par t .  perhap s , perchan c e , 
probably , l i k ely , maybe ( c f .  
moa ) .  moae  a e ooc  n e c  maybe i t  
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i s  mine ; moae  bembem  t e �  n e e 
it  i s  perhaps a European , he 
is probably another European ; 
moae  e �  g e gem  n e e perhaps he  
d i d  i t ; moa e  e �  k e kee  n e e  per­
haps he t ook it ; moae  e�  k e s em 
n e e  h e  l ik e ly s a id  it ; e � moae  
g e be  e t a �  perhaps she  w ill  
cry /we e p ;  moae  � a p a l e  s e n i � 
1 a b  i s u  perhaps the  b oys  w i l l  
eat t h e  s ago ; moae  e n e  n e e  i t  
may b e  h i s ; m o a e  e s e a e n e �  n e e  
maybe i t  i s  the i r s ; moa e  g e �  
t e �  n e e  i t  may b e  s . t h .  e l s e ; 
moae  g e �  g e gem  e �  n e e  perhaps 
s . th . happened  to h im ; moae 
g e �  g e g u �  e� n ee s . th . may 
have stung  h im ; moae  kamoe  
ge�  e �  n e e he  may have  a s or e ; 
moae  l a u n e �  perhaps i t  i s  the  
people ' s ;  moae  p u s i p  g e �  n e e  
t h e  c at h a s  probably eaten  
it ; moae  t a l e e s e s a p  nee  maybe 
the  hens pecked at i t , ate i t ; 
moa e o e  e n � m  � a n e  perhaps i t  
may b ear fruit ; oe  m o a e  e �  
t a u  t o n e e  he  perhaps i s  i t  
h imsel f .  
moago = moae g o  � a n e  moa g o  
e t u l a  b a l i �  t a n i � - t a n i �  t amoa 
the main part ( � a n e )  we may 
perhaps eat in the  cour s e  o f  
t h e  afternoon ( even ing ) .  
moaic , moaic-moaic adj . 
( mo i e - mo i e )  z i g z ag ,  crooked , 
c lumsy ( o f drawi ngs ) .  i n t e n a  
moa i e ,  moa i e - moa i e  a z i g zag , 
s erpent ine  r o ad ; - k e �  (I)  or 
- s e l e � (IV)  moa i e  wr i g g l e /  
move l ike  a s nake , z i g zag . 
-moaic (IV)  v . n .  s . th . i s  
z i g z agged . kemoa i e  i t  i s  
z i g z agged ; moae  kemoa i e  the  
snake  goe s /winds  z igzag . 
moalec s .  th e  cry o f  wel come : 
e - e - e  . . .  , g r eet i ng for 
gue st s . moa 1 e ew a g a  ( gr e e t ­
er s ) the  wel c omer s ,  e . g .  at 
a p i g  feast  ( s a m ) ; e - e - e - e  
. . .  � e , a s a  awe g e �  ( c ome 
out s i de ! )  s t ep forward ! ( from 
the  road in  t h e  fore st ont o 
the  v i l l age  s quar e ) ;  -� 
moa l e e greet  people  with  
shout s o f  wel come ; ( s e e  -�  
( I I)  - ke c I a u s a ,  - t a � (I )  
sec  l a u ,  c f .  a n ao � , a n a'O � , 
a � g e � o � , a � g e �'O� ) . 
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moanda s .  small e e l , k i nd o f  
s ea- snake ( w ith  bla ck  and wh i t e  
r ings ) .  - t u  ( I )  moa n d a  1 a u  t e � 
addr e s s  s . o . , t alk  t o  s . o . , 
obs . now : - t u  a l e � l a u t e �  s u  
( c f .  a l e � ) . 
moandec , moandec-moandec , 
�amoandec adj . glowing from 
h eat , red hot ( c f .  � amo n d ee ) .  
moani , �amoani s .  c lump , grove , 
group ( o f t r e e s ) .  t omoa n i ­
t omoa n i  t r e e s  or s . th .  i n  c lumps , 
i n  grove s ;  k a  s e k e  tomoa n i ­
tomoa n i  the  t r e e s  s t and in  
group s / grove s ;  l a u s e s a p  ( k a )  
t omoa n i - t omoa n i  the  people  chop­
ped  down who l e  grov e s ; ( c f .  
j a om , l e t e p ) .  
moa �e�  s .  ( or i g i nally  two d i f­
fer ent th ings  j o in ed  t o gether ) ;  
( 1 )  a f i sh-hook made o f  tur t l e  
s h e l l  f o r  tuna f i shing  with  a 
p i e c e  o f  g i ant c lam ( a � a l e e )  
or  mother  o f  pearl  ( j o e ) attached  
t o  the  shaft ( e � pom ) t o  lur e 
the  tunas t o  the  hook ; ( 2 )  a 
meal  c o n s i s t i ng o f  vegetab l e s  
a n d  f i s h  or meat ; exp L .  ad 
( 1 )  moa � e �  t o n e e  g e b e  em b e  
s ema n s a �  e �  i b a no � a  t e �  rna  j ao 
e l i e  e t em  a t om , g o  s e k e �  a � a l e e 
� a p a  � a g e e  ew i � ,  n a �  s e s a m  � a e  
g e b e  moa � e � , � a m  g e b e  g e �  � a g e e ­
� a g e e  e p  i t a g e � ; a d  ( 2 )  Ma  embe  
s e n i �  bee  � a g e e  rna  mo � a g e e , 
n a �  s e s em g e b e  � am a l a e s emoa � e �  
t a u � . a d  ( 1 )  moa � e �  i s  l i k e  
th i s ,  i f  they make a hook for 
tuna f i sh ing  and the  turtle  
shell  i s  not  enough , then  they  
use  a small  p i e c e  o f  a c l am 
sh e l l  and c a l l  t h i s t ogether  
moa � e � ,  i . e .  smal l things  put 
t ogether ; ad ( 2 )  I f  they  e at a 
b i t  o f  pork and a l i t t l e  t aro , 
then they say the  people eat 
food with a b i t  of meat ; 
moa � e � t e n a  ( 1 )  a b i g  shaft c om­
par e d  with the  r ather  small 
hook ; ( 2 )  s . O .  who eat s two 
foods  together , many taros with 
a l i t t l e  f i sh or meat , an en­
ormou s c on sumer o f  t ar o s . 
-moa �e�  (IV)  v . n .  
foods  t ogether , eat 
one  and the  more of 
-moa � e �  bee  ew i �  mo 
wi  th t aro ; t a moa � e �  
1 .  e at two 
a l i t t l e  o f  
t h e  other ; 
e at meat 
i ew i �  mo 
we e at a l i t t l e  f i sh t ogether  
with  t aro ; - moa � e �  n i p  �w) � 
l a b i  e at c o conut t ogether with  
s ago ; t a mo a � e �  t a u �  we eat  
s . th .  with our  food , e . g .  
meat , e t c . with  t aro . 2 .  re ­
tain  s ome food , withhold , g iv e  
a l i t t l e  only o f  a c ertain  
food ; a e  k ea m ,  t e e  komo a � e �  
a e  m e  a m  I a d o g  that you 
withhold  the  food from m e ?  
3 .  - mo a � e �  � a e  t e � t ake  away , 
s t e al a b i t  o f  s . o .  ' s  food in  
order  t o  ca st  a spell  on him , 
make d eat h-magi c ;  e � kemo a � e �  
� a e  t e �  he  s e c r e t ly t ook s . th .  
wh i c h  had b e en  in  t ouch with 
s . o .  to  c ause  h i s  death by 
mag i c  ( c f .  b e � . 0 5 0 ) ; mo a �e � ­
moa � e �  a few o f  many i t ems ; 
exp L : embe  ka t a p a t e �  � awa b a  
t a e s a m  � a s e e  e k o  ambeo  m a  l a u 
s eo e  e t o m  a t om ma t a n a m  w a b a  
s a  moa � e � - mo a � e � g e � , g o  t a ko e  
e t em i f  t h e r e  are  t o o  many 
things  in a box at the b each  
( d e l i vered  by a boat ) and too  
h eavy t o  b e  c ar r i ed by the  
peopl e , we d iv id e  them  i nt o  
smaller  l o a d s  and thus a r e  
abl e  t o  c arry t hem . 
a c or al f i sh . 
rnoasa , �arnoasa 8 .  p i e c e  o f  a 
broken pot . k u  moa s a  pot­
sherd s , fragment . 
rnoasa ,  �arnoasa adj . damaged , 
i n j ur e d , s po i lt , d e c ayed , 
u s e l e s s , worn , tattered , 
partly worm- e at en . be j a �  
m� a s a  old  u s e l ; s s  kn i f e ; g � � 
k e t u  moa s a  = g e � � amoa s a  k e s a  
s . th . ha s  b e c ome  old /worn/ 
u s e l e s s ;  k i  moa s a  an old  axe ; 
k u  moa s a  broken  pot ; s u e  
moa s a  old  wooden b owl , not in  
use  any mor e ; w a �  moa s a  old  
c ano e .  
rnoacsac s e e  moe s a e . 
-rnoasac ( IV) v . a .  & v . n .  
touch  s . th . , f e e l , f inger , 
grope . ( c f .  - s a e : - n s a e  ( V) , 
- l'e s a : - l 'e n s a  ( IV) ; - mo a s a e  
awe touch a woman ; - moa s a e  
emb e e / g e b e e  ( t ouch , f e el  
n i ght ) grope  around in  the  
darkne s s / n i ght , walk in  the  
d ar k ;  - moa s a e  g a m e �  ( fe e l  
plac e )  f e el  ar ound i n  the  dark 
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( = - l 'e n s a  g a me � ) ; - moa s a e  i 
f e e l / grope under a s tone  for 
fi s h ;  - moa s a e  s� b o a e  grope under 
a s t one ( i n a hole ) for e e l s ; 
- mo a s a e  t a u �  ( t ouch our s elve s ) 
( 1 )  touch each  other ; s emoa s a e  
t a u �  g em u �  k e t u  b e e � a  ( they 
t ouch each  other  first b e c au s e  
o f  p i g s  for ) they a sk  each  
other , try t o  f ind  out  b e fore­
hand about available  p i g s  ( for  
a feast , gather ing , et c . ) ;  
( 2 )  d o  s . th . , walk /work very 
s l owly . 
rnoasi� , �arnoasi�  s .  benef i t , 
good deed , favour , k i ndne s s ,  
' bl e s s ing ' ,  fr i endl in e s s  ( c f .  
g a b e , g a b e j a m ) . mo a s i �  d a � g e �  
m a t e �  j a l  i � a m  t h e  eternal  sal­
vat i on ;  � a emoa s i �  bene factor ; 
g a m'e � � amoa s  i � � a j  a m  ( pl a c e  o f  
i t  b l e s s ing  good ) a plac e with  
many b l e s s ings , i . e .  a hospit­
abl e  place  whe r e  gue s t s /people  
ar e treated  well . 
rnoasi� , �arnoas i �  adj . bene f i ­
c ent , kind , char i t abl e , s alu­
t ary ( c f .  g a bej a m ) . 
-rnoas i �  (IV) v . a .  d o / tr eat 
s . th .  wel l / c ar e fully , handle 
with c ar e . -moa s i �  k u  c arry a 
pot c ar e fully ; -moa s i �  l a b i  
l i ft a bundle  o f  s ago  c ar e fully ; 
- mo a s i �  l a u t ak e  good c ar e  o f  
the  gue st s ;  - mo a s i �  � a e  t e �  
treat s . o .  w ell / gent ly , t ak e  
c ar e  o f  s .  o .  i n  a s o ft manner ; 
- mo a s i �  s u e  handle a bowl with  
c ar e ; - mo a s i �  � a ke e s u l u  t ake  
c ar e  o f  eggs , t ake  up / c arry 
eggs  c arefully ; -moa s i �  w a �  
handle a c anoe  w i t h  c are ; 
amoa s i � g e �  handle with  c are ! 
rnoasl� , �arnoas l �  s .  feast , 
b anquet , ent erta inment , meal 
a s  repayment A f�r � : s i st an c e  g iven ( c f .  g e d o - g eoewa g a ) .  
kem � a mo a s i �  meal as  repayment 
for as s i s t an c e  in making  a gar­
den ; wa�  � amoa s i �  meal a s  re­
payment for a s s i s t anc e in  get­
t in g  a log  for a c anoe ; ( c f .  
�awa b u , - w a b u : -wamb u ) ;  moa s i �  
� a ema t e � a  feast  pr epar ed  in  
honour o f  a dead  per son  ( s e e  
moe ko l e � ) ;  - g em : - � gem  moa s i �  
= - n o :  - no ( III) moa s i �  prepare 
a feast , c ook  a meal for peopl e , 
a s  r epayment for the ir  work ; 
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( c f .  -wa b u : -wambu  l a u ) ; - j a e :  
- n a e  moa s i Q  arrange/prepare  a 
feast ; - k a (I)  moa s i Q  ( s t ep 
on the  fea s t / food ) point  out 
the food  for the r e spe c t ive  
v i l lage  gr oups ( dur ing  a feast  
or  gather i ng l ike  d i s t r i ct 
c on ferenc e s ) ;  exp z . : a po m t a u  
towae  e m b e  s e n a e  s a m  moa s i Q ,  
o e  s e Q g e Q  Q a  l eme Q  a t om , t e t o e  
Q a  d om  me se �a
.
Q � ; Q k a i Q g e Q , 
g o  l a u  t a Q  s e ko  e s ea e  Q a g a l a  
� a 2 ' s e 2g e Q  Q a  ! e�e Q  n � s � k e Q  
e ko g �m; Q ,  n a 2 e s e a e  t e t o e , . t e e  s e som  Q a l o  t o n e e  g e b e  s e k a  
moa s i Q  wh en famous c h i e f s  d i s ­
tr ibut e c ooked  food , they 
won ' t  carry i t  with  t h e i r  
hand s , t h ey  o n ly  p o i n t  a t  the 
port i on s  with  a spatula or 
touch them with th e i r  f eet , 
t hen t h e  men c l o s e  t o  them 
t ake  them to the plac e s  
a s s igned  b y  t h e  c h i e f s . That 
i s  the  r e ason  why they s ay 
" they s t e p  on the  food"  ( c f .  
awa - g e Qwa g a  = l a u  n a Q  s e n i Q  
g e Q  e n d e Q  moa s l Q the  e at e r s /  
con sumer s ,  t h e  people  for 
whom a meal ( f east ) has  been 
pr epared , see  g e d o - g eowa g a  
the honor ary d i s tr ibut e r s  o f  
food t o  t h e  gue s t s  dur ing  a 
feast ) .  
moasu 8 .  abundanc e o f  foo d . 
moa s u  k e s a  there  i s  an abun­
dan c e  of food ( c f .  g e Q  m a s e , 
mo l . 
-moata ( IV) v . a .  cut up 
s .  th . , t ake t o  p i e c e s , s pl in­
t er , split s . th . , bone  an  an i ­
mal , f i sh .  - moa t a  d awe Q  
spl inter / s p l i t  the  end  o f  a 
bamboo t or ch  s o  that i t  w i l l  
burn wel l ; - mo a t a  gwa d a  cut 
up an an imal /game , r emove the 
bon e s ; ( c f .  - k i p ) ;  - moa t a  i 
bone  a f i s h , cut up /d iv ide a 
f i s h ; - moa t a  t a u  s u  break , 
fall t o  p i e c e s , b r e ak i nt o  
spl inter s , s p l i n t er ; i k emo a t a  
t a u  t h e  f i sh meat break s /  
c rumb l e s  t o  p i e c e s  b y  c ook ing  
( wh i c h  make s  i t  easy  t o  r e­
move  the  bon e s ) ;  ka t u l u  e 
kemo a t a  t a u  s u  th e  t r e e  f e ll  
( h i t  the ground ) and  spl int er s  
w er e  spre ad about ; k a t a p a 
kemo a t a  t a u  s u  a box breaks , 
fal l s  t o  p i e c e s . 
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moatee , Qamoatee 8 .  rang e , r idge  
o f  a mount ain , chain  o f  a moun­
ta i n  ( s e e  l o e ) , garden b e d , 
r ippl e s . g a m e Q  Q amoa t e e  a r i dge  
in  the  l and s c ape ; l o e Q a moa t e e  
mountain  r i dge ; Q amoa t e e - moa t e e  
adj . h i lly , furrowed ,  r i ppled , 
wr inkled  ( o f ground , s o i l ) ( c f .  
b a u - g a b o a Q  h i l ly ) ; a m b eo 
Qamoa t e e - moa t e e  r i ppl e s  on the  
beach  l e ft by the  t i de , r i pple s  
in  the  s and . 
moatiQ , Qamoati Q  8 .  1 .  knot ( i n 
s t r i ng ) ( c f .  Q am a  t u  knot in  
b oard ) . 2 .  ' knot ' = mag i c  
wr e ath around fru i t  t r e e s  
against  t h i e v e s  ( b e l i eved  t o  
c au s e  s i ckne s s ) ;  put on a path 
or  into the  t h i c ket at the edge  
o f  a f ield  ( b e l i eved  t o  c au s e  
b i rth o f  tw in s ) ;  a l s o  s a i d  t o  
ward o f f  b a d  s p i r i t s  ( c f .  - b a l a Q 
(IV) ) ;  - j a e : - n a e  ( III) moa t i Q  
make a knot . 
-moatiQ  (IV)  v . a . knot / fa s t e n  
t ogether , j o i n ,  make a knot /t i e , 
bewi t ch a f i e l d  t o  k e ep th i eve s  
away , ban . - mo a t i Q  a j o Q  ( k not 
moon , mont h )  make a knot ( knot s )  
i n  a p i e c e  o f  v i n e  ( st r i n g )  as  
a calendar ; -moa t i Q  bee  ( knot 
n i ght s ) make a number o f  knot s 
c orre spond ing  w i th  the  number  
o f  day s  agr e e d  upon ; -moa t i Q 
b i Q  each  one  s ay s  what he  knows 
about a c erta in  sub j e c t ; -moa t i Q  
d om , s e e  dom ; - moa t i Q  g a m  t i e  
two threads  together ; - mo a t i Q  
g a m e Q  s e c  ( knot , t i e  plac e bad ) 
ban a s i c kn e s s  c au s e d  by en­
t e r i ng a s p i r i t  plac e by knot­
t ing  a leaf of the  c roton  shrub 
k amae  - s i e - a kwe Q ; - mo a t i Q  g e Q ­
k a i Q  ( knot th ing  s t em = fru i t  
tr e e ) put a knot t e d  l eaf  a t  the  
ba s e  o f  a t r e e  from  wh i ch fruit  
has  b e en stolen i n  order  to  
shame the  th i e f , put a mag i c  
wr eath around a frui t  t r e e  t o  
keep  th i eve s  away ; -moa t i Q  j a Q gom  
t i e  r ipe  c orn t ogether  t o  hang 
i t  up t o  dry ( wi t h  l e av e s  c over­
ing  the  c ob ) ; -moa t i Q  kamae  t i e  
two ornamental croton  shrub 
l eaves  t ogether  to wear them 
around the  forehead for d e c o r ­
at i on ;  -moa t i Q  l e ko Q  t i e  two 
s t r i ngs  t ogether ; -moa t i Q  l e poa  
t i e  two  rope s  t ogether ; -moa t i Q  
m U Q  t i e  two l engths  o f  m U Q  v in e  
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t ogether  t o  b i nd  s . th . ; 
- mo a t i o  n i p  t i e  two c o conut s 
together ( with  the ir  husk 
f ibre s ) ;  - mo a t i o  0 bind two 
v ine s  t ogether ; - mo a t i o  o e  
b i nd the  sun ( t o reach  a goal 
b e fore  sun s e t , c f .  - j a n d a  o e ) ;  
-moa t i o  po a e ( b ind , t i e  tufts  
of  ha ir , p ig  t a i l , people  
t hus j o ined  together  s t i c k  to  
each  other ) make  a pact , have 
an agr eement ; t amoa t i o  poae  
e n d e o  t a u o  we make  an  agr e e ­
ment with  e a ch  other ; -moa t i o  
5 0 0  ( t i e ,  knot par c e l  o f  
mag i c  mat e r i al ) make a par c e l  
with  magic  mat e r i al c au s i ng  
h arm l ike  s o r e s , s t omach ache , 
et c .  ( the  par c e l  was put on 
the path or under t r e e s  
against  t h i eves ) ;  e o  g ewe 5 0 0  
o e  g e j a e  e o , t e e  a k a i o  k e t u  
s e c  c ontact  w i t h  a mag i c  par­
cel may have c au s ed  h i s  sore 
l eg  ( foot ) ;  -moa t i o  t om make 
war magi c ; - mo a t  i I) . . .  t o o  
knot / t i e  s . th . fast , t i e  down , 
t i e  up ; a l s o : c on f irm , en­
dor s e , aut hor i z e , s an c t ion , 
make val id ; ( c f .  - t u  (I)  
l) a b e l 0  g e b e  . . .  ) ;  - mo a t i o  b i l)  
t e o  k / e t u  t O I) d e c i d e , r e s olve 
( t o do  s . t h . ) ;  -moa t i o  ue  o a l 0  
knot the  bottom or t op  ropes  
o f  a p i g-net t ogether ; - mo a t i l) 
wa i o  t i e  two wa i l)  v i n e s  to­
gether  ( u s ed  for bu i l d ing  
c anoe s ) ;  - moa t i o  wa l u  t i e  two 
wa l u  v i n e s  t ogether  ( u s e d  for 
mak ing  fen c e s ) .  
-mob 
.
v � impe!,8 . o amoke  g emob . 
g emo b  s e e  
moe 8 .  b i r d .  moe a e  ( - a e  p L  
8uf. i s  somet imes  u s e d  w i th  
words  denot ing  thing � �nd an i ­
mal s ,  s e e  moae ) ;  moe a e e , 
m e l) a n a m  a e  s a m a o  oh you l i t t l e  
b i r d s , p l e a s e  c ome and help  
me  ( fr om a fa iry  tale ) ;  moe 
g a e e - g a e e  b i r d s  of all  d i f­
ferent k i nd s ; moe g a e e - g a e e  
k e t a o  var i ou s  k inds  o f  b ir d s  
s ing ; m o e  g e g e o  i the  b ird  
hold s a fish  i n  its  t alon s ; 
moe g e j a e  th e  b i rd fl i e s /  
pa s s e s  over s . t h . ; moe g e j a e  
k a  o ao l a  t h e  b i rd  p i c k s  a t  a 
flower o f  a t r e e ; moe g e j am  
s a c  the  b ird  bui l d s  i t s  eyr i e ; 
moe g e l a m ma g e  the  b i rd  
spreads  its  wings ; moe  g e l�m 
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I)a l a t u  the  b i r d  f e ed s  i t s  young ; 
moe g e l � b  g e j a the  b i r d  f l i e s  
away ; moe g e l o b e l o l) g e l)  g e j a the  
b i r d  fl i e s  j u st above the  ground ; 
moe g e o g o l)  1 j a e - 1 j a e g e o  the  b ir d  
balan c e s  on  a branch wav ing  i n  
the  wind ( i t s  t a i l  wagging  up 
and down ) ; moe j a g e s a e  ka the  
b i r d  lands  on a bran ch ; moe  
ke l e l o  the  bird  s o ar s / g l i de s ; 
moe k e s e l) e l) s a c  ( b i r d  c arr i e s  
eyr i e )  the b i r d  c ar r i e s  mat e r i al 
for i t s  ne st  in  i t s  b eak ; moe 
k e d o o  o a l a t u  the  b i r d  t e a ch e s  
i t s  young t o  fly ; m o e  k e k a e  i 
the  b ird  t ear s the  fle sh  from a 
f i s h ; moe k e k a e  m a g e  the  b i r d  
flaps  i t s  wings ; m o e  k e k o  g ew i O  
t a o ( the  b i r d  s t ands  with  c l oud ) 
the  b i r d  hover s  h i gh in  the  sky ; 
moe ke l a o the  b ir d  f l i e s  g l i ­
d i ng ; m o e  k e po p  k e s e p  g e j a the  
b i r d  swoops  down on i t s  prey ; 
moe k e s a  1 0 0 s a  the  b i r d  mak e s  
a l o t  o f  no i s e ; m o e  k e s u o  
kwa n d a o  ke p i  t h e  b ird  fl i e s  very 
h i gh ; moe k e t a o  the  bird s i ngs ; 
moe  s e o  ( s e j a e )  k a  o ao l a  small 
b ir d s  p i c k  at the  b l o s s oms  o f  
t r e e s ; moe s e s u  o a k ee s u l u the  
b ir d s  lay eggs ; -� (III) moe  
( s e e  - j o  (III ) moe ) ; - oe (II) 
moe ( c arry , l i ft b i r d )  cat ch  
b ird s  i n  a net ( th e  net  ( l a ko ) 
i s  put up in a r av in e  or b e ­
tween  two  t r e e s  whe r e  b i r d s  a r e  
u s ed  to  flying past  t o  a fru i t  
t r ee ) ; - j � : - j o  ( III) moe  ( ex­
change b i r d s , s e e  moewao )  u s e  
eva s i on s , b a d  excus e s , g i v e  vain  
promi s e s , postpon e , put off  
s . th . , do  not ful f i l  a dec i s i on ; 
- s om (I)  b i O  - j o  moe - - j o  TO� 
use evas i on s , excus e s ; e o  k e s om 
b i O  g e j o  moe - g e j o  moe g e d e o  
t o o g e o , m a g o  g eme o  a t om he  al­
ways  has had bad excu s e s  for  
b e i ng l at e  ( = e o  tae  g e j a m  noe  
w a k u e - w a k u e  o a p a o  h e  always 
s e t s  other  t erms ) ;  amae  a j o 
moe - a j o moe a e a e  e l eme , e n d e o  
o n  d o c  a n d e l)  a e a e  a m e o  you al­
ways  make  vain  prom i s e s  t o  u s , 
when will  you c ome  t o  u s  ( v i s i t 
u s ) at l a s t ?  ( c f .  _ j 0 3 ) ;  - p e l) 
(I)  moe make preparat ion s  for 
a d an c e  ( s ings ing ) ; moeamb i O  
( name u s ed  i n  songs  only , s e e  
t u amb i l) ) ;  m o e  awe - awe ( b ir d  
woman-woman ) moth , nocturnal 
but t e r fly , a spe c i e s  with eyes  
on it s  wings  ( s i tt ing  on leaves  
with  it s  wings  s pread ) ( s e e  
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moc l e l e p butter fly ) ; mocb i b i  
swallow ; mo c d e b u  ( b ir d  grand­
father ) f eather  helmet used  
for  dan c i ng , made  from  s ago  
pith  and c o c onut f ibr e s . 
moe�Q = e Q , Qae Q the  n e s t -mound 
of the bush-hen ( c f .  moc s e Q ,  
l e n d u c ) . 
moegab8b k i t e  ( b i r d  o f  pas s age , 
i n  Jabem ar ea  i n  dry s e a son  
only , dur i n g  wet  s ea �on  �a� ­
t her  north ) . moc g a bo b  ke l e s a  
the k i t e  soars  i n  c i rc l e s ; 
Moc g a b e b  name o f  kunai  plain  
on  whi c h  LMF built  the  t eacher  
t r a i n i n g  c o l l eg e  H eld sbach . 
moegambu ( b i rd  d i r t  swe ep ing ) 
s and fl i e s  ( bla ck ) . 
Moegel�sl-l�slo nom . prop . ( i n  
fairy  t al e s ) ; g e l e s i  type o f  
yam : t he yam fairy . 
moegoo B .  a b ird . 
moe ie = moe Qaie 1 .  n e st o f  
small b ird s . 2 .  th e  gab l e  o f  
a hou s e ; - j a c : - n a c  ( III) 
moc i c  = - s� :  - n so (II) moc i c  
e r e c t  the gable o f  a house . 
moe j abo ( b i r d  boar ' s  tusk ) 
k i n gb ird , a b i r d  o f  parad i s e 
w i th  two long s p i r al t a i l  
qu i l l s  ( c f .  t i e Q ) .  
moekai Q  ( b i rd  l e g , shaft ) 
1 .  qui ll , h eaddr e s s  for dan­
c i n g .  2 .  adul t e r er ; mock a i Qo 
= mocwaeo adult e r e s s ; g e Q  
moc k a i Q Q a , g e Q  moc ka i Q o Q a  
adult ery ; - gem : - Q g em (II) 
g e Q  mo c k a i Q Q a  c ommi t  adult ery . 
moekalae = kalae 1 .  the  green  
male  parrot  ( female s e e  
mon d i Q ) .  2 .  ( i )  m o c k a l a c 
fi sh , r e d  and g r e en  c o loured , 
type s :  mock a l a c j ej e c dark 
brown , horny mouth , yellow 
eye s with  r ed pup i l s , c a .  
4 0  cm . long ; mock a l a c ma s e ­
m a s e , m a t a c - ma t a c .  
moeka Q ( b i r d  b e e t l e  = bald 
headed ) a bald  headed b i r d , 
type o f  c row .  
Moekatim-katimo nom . prop . 
( long  type o f  cucumber ) t he 
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' l ong  cucumber ' ( i n  fairy  t al e s ) . 
moekatom ( b i r d  plant shoot s ) the  
whol e  b ird  o f  parad i s e  s k i n  
wrapped around a s t i c k  a nd  worn 
i n  the  hair ( headdr e s s ) . 
moeki ( b i rd  axe ) s c r e e c h  owl , 
b i r d  o f  death ( whi t e  owl ? ) . 
moekoleQ 8 .  ( b i rd  l abour ? ) 
death feast , u sually held  
( started ) the  d ay after  the  
death  o f  a per s on and l a s t i ng 
unt i l  d e c ompo s i t i on  s e t s  i n ,  
= o m  Q a cma t e Q a  hol i day i n  mem­
ory of a dead  one ( funeral 
r i t e s , s e e  append ix ) ; - e Q : - n i Q  
(III) moc ko l e Q eat the  d e ath  
feast ; l a u s am u c  s e Q  moc ko l e Q 
Q a m  t ow a e  t o n e c  g e b e  t e t e c  k a t u Q  
t h e  reason  heathens  at e death 
( funeral ) feas t s  was that they  
feared  the  s oul s  = s p i r i t s  o f  
the  d ead ; - gom : - Q gom  (II) 
mo c ko l e Q c elebrat e /prepare  the 
death feast  ( bu t  moc ko l e Q ) .  
moe kwalae-kwalae (onom . ) a 
n i ght b i r d  ( named  after  i t s  cry : 
kwa l a c - kwa l a c ,  s a i d  t hat i t  
c r i e s  a l l  ni ght long  to  keep  
it s e l f  awake , otherw i s e  i t  
mi ght be  bewi t ched  by  the  moj a Q  
1 1  i m ) . 
moelam 8 .  brown s ea-t ang 
( ed ible ) . 
moelelep ( mo e l e l e p b i rd  honey ) 
the  honey b i rd  = but t e r fly . 
moc l e l e p aw� - aw� s e e  moe  awe­
awe ; moc l � l � p m a t a c - ma t a c  green  
butter fly ; moc l e l e p g e j a c  
t e p g e Q - t e p g e Q  the but t e r fly 
wr iggle s  i t s  body up and down ; 
mo c l e l e p ke l e s a  ( but t er fly 
s craped , s c rat c h e s ) the  butt er­
fly  develop s from  a chrysal i s  
c ond i t i on ; moc l e l e p k e p e  t a u  s u  
the  grub b r e ak s  out from the  
c o c oon ; moc l e l e p Q a l e s u s a e  the  
f e e l e r s / antennae o f  but t er fl i e s ; 
moc l e l e p Q a g e l ) Q gwam  chrysal i s ;  
moc l e l e p Q a j a l e  the  t a i l  o f  
l a r g e  but t e r fl i e s ;  moc l e l e p 
Q a t e t a c l e t i  grub , body o f  the  
but t e r fly ; moc l e l e p Qawe l e l a Q 
( butt erfly o f  i t  c o rp s e ) the  
empty chrysal i s .  
Moelesap-lesapo nom . prop . 
( l e s a p  mud ) ' d i r t -b ird ' ,  throwing  
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mud into  peopl e ' s  eyes  ( i n 
fairy  t a l e s ) .  
moel�som bat ( it s  whi s t l ing , 
smack ing  cry i s  s a i d  to  an­
noun c e  the already o c curr ed  
or  the  immed iat e ly t o  be  ex­
pe c t ed  d eath  o f  s .  o .  ) . 
moelesop ( b i r d  smac k )  another  
type o f  bat . 
Moelogolo�o nom . prop . ( 1 � 
t ooth , g o l o �  l o o s e ) ' l o o s e  
tooth ' , a mons t e r  s a i d  t o  b e  
abl e  t o  r emove h i s  t eeth and 
r e i n s t at e  them at wi ll  ( in 
fairy  tale s ) .  
moe malae�a ( v i ll age  b i r d )  
aryp t .  for t a l e e fowl hen . 
moe mani�-mani�  ( b i r d  c l ear , 
s t arry n ight ) a small b ir d  
who s e  call  c an b e  h e a r d  only 
on a very s t i l l  n i ght . 
moe nuenue = moene� nue sau�­
sau� small i s lands  where 
b i r d s  find r e fuge / shelter . 
moe �agedotekwa b i ll , beak . 
moe �agom breast  o f  a b ir d . 
moe �agulu ( o f it  albumen , 
whi t e  o f  egg ) egg  ( c f .  � a k e e ­
s u I  u ) . 
moe �aie , moeie b i r d s  ne st  
( n e st of  smal ler  b i rd s ) .  
moe �akeesulu egg . 
moe �alami ( tetaelami ) 
a b i r d . 
t a i l  o f  
moe �alatu young b i rd ( s ) . 
moe �amage wings . 
moe �asae nest  o f  larger b i r d s , 
eyr i e . moe g e j am  i e ,  s a c  the  
bird  bui ld s  its  n e s t , eyr i e . 
moe �atetae the  ent r a i l s  o f  a 
b i r d . 
moe �awao , moewao feather s .  
moe �awe � down on young b i rd s .  
� awe �  k e p u e  the  down grows . 
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moesae , moe �asae nest  o f  l arge  
b i r d s , eyr i e . 
moesae = ge �lelom ( s e e  moas a e ) 
( th ing s  o f  all s ort s  and k inds ) .  
- gom : - � gom  (II) moe s a e  ( e l em e )  
( make b i r d ' s  n e st ? ) s tr ive , 
take  pa i n s , t o i l , try every 
means to get s . th . , ac c ompl i s h  
s . th . , c r ave for , have a strong  
longing  for s . th . , be  mad  about 
s . th . ( mo s tly  followed by e l eme 
= in vai n )  ( c f .  - t u  w a k a e ) ;  
- g om moe s a e  awa � a  ( mo n e � a )  b e  
gr e edy a ft er valuabl e s  ( money ) , 
b e  avar i c i ous ; � a e  w a k u e  t o n e  
g e g om moe s a e  b i �  J a b em � a  e l eme  
that newcomer t r i e s  in  vain to 
l earn the  Jabem l anguage ;  � a p a l e  
g e g om moe s a e  s u � a the  b oy / c h i l d  
i s  mad about m ilk  = ke t u  k e k a ­
k� k� g e b e , e nom  s � ; ( � f . , g � � ­l e l om ,  - g om : - � g om g e � l e l om ,  
k e k a - ke k a , - l e t i  ( IV) . : . a u e ) . 
moesa�am ( b ird  s a � am ) . s a � am  
b ir d , flying  fox ; l a u � a no  s e l  i e  
moe s a � am  l a �o a n o  t o  l u s u s u �  ma 
t a 2a l a u �  e ,
k� t om � ama ! a e  l a � o � ­
a no ,  t e e  s e som  g e b e  A e a e  � am a l a e 
o e  t a s a  a � g a  moe s a � a m n e � . 
Ambo a e  t o n a �  s e s a p  moe s a � a m  
� a k a t u  k e t u  n e �  g w a m  g ew i �  the  
for ebears  c on s idered  fac e ,  n o s e  
and  ears  o f  the  f ly ing  f ox  l ik e  
the fac e s  o f  man and therefore  
maint ained : we men may  very  
l ikely  stem  from  the  flyi ng 
foxe s . They th er e fore  c arved  
f i gure s  o f  the  flying  fox for  
the ir  idols  ( N .  Mal e , Gwam p . 2 ;  
c f .  fragment o f  s tone  p i s t i l  in  
the  museum at  Neuendet t e l s au ) ; 
moe s a � am  g e l om k a  the  flying  
fox goe s  from one  bra�ch t o , an­other ; moe s a � am  � a b a l em- b a l em 
( flying  fox o f  i t  d i aphragm ) 
t he wing  membrane ; moe s a � a m  
� a k a s e k i �  ( flying  f o x  o f  i t  
hook ) the  c l aw/thumb by wh i c h  
i t  hangs t o  a t r e e ; moe s a � a m  
� a o l oe ( flying  f o x  o f  i t  bone  
n e edl e ) the  hand bon e s  o f  the  
flying  fox  ( u s ed a s  needle s ) .  
moese� bush fowl , t al legalla  hen , 
megapod ( s e �  = s e � g e �  far away , 
i . e . the  bush c o c k  s c rape s 
leaves  and s o i l  t ogether  from 
a wide c i r c l e ) .  moe s e �  k e s a  e �  
t h e  bush c o ck  s c r ap e s  u p  a n e s t  
mound , bu i l d s  i t s  mound ( i n 
MOCSOP 
whi c h  the  hen  lays  the  e gg s  
whi c h  are  in cubat e d  by the  
warmth of  d e c aying  l eaves  
within  10  weeks ) ( c f .  moewa Q ) .  
moesop ( b i r d  t ermi t e s ) a b i r d  
t hat lays i t s  e g g s  in  t ermit e 
mounds  ' .  
moesoe whor e .  
moetieQ ( tieQ )  
o f  parad i s e . 
the  yellow b i r d  
moeueue s .  a c r e eper /v ine /  
l i ana with  l arge  l eave s , 
c l imb ing  t r e e s , name sake  o f  
M o e u e u eo female f i gure  i n  
fairy t al e , l i v e s  under the  
fol i age o f  the  moe u e u e  c r e eper  
( s e e  moe - ) .  
Moeueueo 
tale s ) 
vol . IV , 
1 914 ) .  
nom.  prop . ( i n fa irr  
( s e e  B a e¢ l e� A�eh�v e ,  
Book 6 ,  B . G .  T eubner , 
moewandoQ b i r d  o f  parad i s e w i th  
l ong  pheasant - l i k e  t a i l  feath­
er s ,  blac k ,  hen c e : b i r d  o f  
parad i s e  w i dow . 
moewaQ large  type  o f  bush hen , 
t all egalla  hen , megapod ( c f .  
moe s e Q ) .  moewa Q a s a e  k o koe  
the  mo ewa Q bush hen has  r ed  
l eg s ; moewa Q 8 a m a u  the  e gg s  
o f  the  moewa Q hen  ( v ery l arge ) ;  
moe s e 8  t o  moewa 8 s e s u  8 a k e e­
s u l u ke s e p  l e n d u e  ( mo e e 8 )  
Q a l e l om t h e  bush h e n s  l ay 
t h e i r  eggs  in  th e i r  mound s .  
moewao 1 .  feather s , plumag e ; 
moewao g e l i s a  t he b ir d s  
ruffle  t h e i r  f eather s ;  - p e Q  
( I )  moewao s t i c k  feather s 
int o our ha i r . 2 .  d e c orat ion  
for  dan c e s  ( s e e  moewaoo ) ;  
k ern  t omoewao g e  1 i g e Q  a spear 
d e c orated  w i th  feather s ;  - b u e : 
- m b u e  (II) mo ewao  pul l the  
feathers  out  o f  a b ir d ; 
- go n d i 8 :  - 8 g o n d i 8  (IV) moewao 
e s e p  moke 8 1 a u 8  put a feather 
he addr e s s  i n  our hair . 
moewaoo 1 .  the  heavy feather 
h eaddr e s s  that was exc hanged 
dur ing  danc ing  r ather  fre­
quently . 2 .  a woman who ex­
change s  her  love r s  frequent ly , 
an adulter e s s , who r e . 
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Bird s ' name s without p r e c e d i ng 
moe - : a o e o  c row , b a l o s i dove , 
p i geon , b i e kw a 8  c o ckatoo  ( b lack ) ,  
b o a l o e heron , d a i m  a n ight b i r d , 
d i w i Q o k i ng f i sher , 9 a i 8 gw a Q  
duck , g emee - gemee  small parrot , 
g u g u e  a n i ght b i r d , gwa e - gwaeo  
( � gewa e - g ew a e o )  death-wat ch 
b i r d , k a e k a o eo l eatherhead , 
k a l a e green  parrot ( male ) ,  k a n o  
gul l , k e e s ewa c a s s owary , kemb i eo 
quai l ,  k o n d e e  humming  b i rd , 
k u l u l u po Q  owl , k uweo  a gul l ,  
kwa 8 g u e  small b ir d , l a Qo j am r e d /  
wh i t e  s e a  eagl e , 1 a 8 0 s e e  large  
eagl e , manoe  small  mot t l e d  
parrot , ma t emo gr e e n  p igeon , 
mo ( e ) m b o a 8  s e a  eagle , mo ( e ) n d i 8  
r e d  parrot ( f emale ) ,  mo ( e ) n d u eo  
cuckoo- l i ke b i r d  i n  kunai  pla in s , 
mo ( e ) Qgom  wh i t e  p i geon , 0 1  i j o m  
mot t l e d  parrot , s a om  s e a  b i r d , 
s o bo l a  humming  b i r d , t i e 8 yel­
low bird  o f  parad i s e , t i t i  
s trong  b ird  in  the  Kela  and 
Kaiwa mount a i n s , n e s t  in the  
b amboo , t u amb i 8  hornb i l l . 
modam 8 .  very large  spec i e s  o f  
t aro  ( s e e  mo l ( c f .  Appendix  7 ) . 
modebu 8 .  ( t aro grandfather ) 
l ar ge  spe c i e s  o f  t aro . 
mogabob 8 .  
( d a b u e ) .  
s pe c i e s  o f  m i l l e t  
mogom , 8amogom ( = poalie)  adj . 
c r ooked . i n t e n a  8 amogom  a 
c rooked/winding  path ; ka mogom­
mogom t e n a  the  tree  i s  very 
c rooked , a c rooked log ; - b a e : 
- m b a e  (II) k a  8 amogom  c h i p  a 
c rooked  log  s t ra i ght ; k e s e 1 e 8 
e 8 amogom t e n a  h e  walk s  s h i ft i n g  
h i s  shoulder s  t o  and fro ; 
ma t a m a no  g e e  g e b e  0 1  i e  8 a p o a l i e  
t o  8 amogom  t o  g e 8  me  m a s i 
haven ' t  you got eye s t o  s e e  the  
c rookedne s s ? ; n i p  8 amogom  a 
crooked  c o c onut palm . 
moie , moie-moie = moaie-moaie 
adv . in  z i g zag , i n  s erpent i ne s ,  
winding  ( c f .  - mo a i e  (IV) ) .  
mo ja8  8 .  mar sup i al rat , cu s cus , 
p o s sum ,  t r e e  kangaroo ( s e e  
moj a Q  k a  1 0 1 0 e 8 a ) .  m o j a 8  g e d o ­
t e kwa 5 0 5 0  t h e  mar sup i al rat 
has  a long  snout ; moj a 8  g e l om 
k a  the  t r e e  kangaroo c l imb s 
from t r e e  t o  t r e e ; moj a 8  g emob  
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the t r e e  kangaroo d e c ays ; 
moj a �  k e b a o b  the  t r e e  kangaroo 
stoops  in  the gra s s ; moj a �  
k e l u � t a u  the  t r e e  kangaroo 
curls i t s e l f  up ; moj a �  k e p e l i m  
g e gw a �  the  marsupial s t i r s  the  
gra s s  ( s l ipping  along under  
it ) ;  moj a �  � a a b e I 8 �  ( mar supial 
of  i t  netbag ) the pouc h of  the  
tree  kangaroo  and  other  mar­
s up ial s ; moj a �  � a gwa l e pom 
t he unha ir ed  young ; moj a �  
� a l am b i the  musk gland ; moj a �  
� a l a s 8 e  the  s crotum ,  the  
t e s t i c l e s  ( u s ed  for making 
love  magi c ) ;  moj a �  � a �om  the  
ta il  o f  t h e  t r e e  kangaroo ; 
moj a �  � a �om  ( � a l e � u e )  k e b a n i �  
k a  a t r e e  kangaroo w inds  i t s  
t a i l  around a b ranch ; - g i � :  
- � g i �  ( II) moj a �  s t rangle a 
mar supial rat , c hoke it  t o  
d e a th  ( gett i ng h o l d  o f  i t  when 
s t i rr ed  from i t s  hole ) ;  - wa 
( II)  moj a �  a u e  e n c i r c l e  a 
marsupial rat on all s i d e s ; 
moj a �  b o e g a � grey spe c i e s  o f  
t r e e  kangaroo , n o  c l imb i ng 
t a i l , wholly  c overed  with  hair ; 
moj a �  i l i m or e l i m  pos sum ( 1 ) ;  
moj a �  k a  1 8 1 8 e � a  t r e e  kanga­
roo  ( Dendrol agus goodfellowi ) ,  
golden  belly , long  t ai l , 
t h i c k  l eg s , ex c ellent fur ; 
moj a �  kawe ( aw� l amb i )  type o f  
po s sum ; moj a �  kwa l am t r e e  
kangaroo with  wh i t e  belly , 
l i ght coloured ; moj a �  m a t ao e  
( marsup i al e y e  sun = day ) 
small grey cus cus  ( c an b e  
c aught in  d ay  t ime ) ; moj a �  
n om�a  mar supial l iv ing  i n /on  
the  gr ound ; moj a �  8 b u e  whit e  
a n d  yellow cus cu s ; moj a �  8 b u e  
g e j am  t u e the c u s cu s  sme l l s /  
s c e n t s  s . th . , s n i f f s  a t  t h e  
odour o f  s . t h .  ( c f .  - l i b ,  
- 8 e ) , i s  on the  alert ; moj a �  
s o p  ( mar supi al t ermit e ) gol­
den  tree  kangaroo , palms  are  
r e d d i sh , t ip o f  tail  whi t e  
( al s o  mot t l e d  grey-black 
spe c i e s ) ;  moj a �  t e k a m ,  
poe l a b u � a anot her spec i e s o f  
t r e e  kangaroo , l i v e s  in  hole s .  
moj awa 8 .  wallaby , Papuan 
kangar oo ( Mac ropus sp . ) .  
moj awa g e g e �  l ema s a  the  
kangaroo  l i ft s  its  front  paws 
( aryp t .  ke s u � l emao  paw-l i ft er ) ;  
moj awa k e d am8e  t a u  t he kan­
gar oo l i ck s  i t s el f ;  moj awa 
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ke l e n d i e  the  kangaroo hops ; 
mo j awa � a koko  hairl e s s , young 
kangaroo ; moj awa t e n a  female 
kangaroo  ( c f .  mo j a � ,  moj a �  ka 
1 8 1 8 e � a ) ;  moj awa - poe - g o l o � 
( kangaroo stone  loo s e ) a very 
large  type o f  Papuan kangaroo . 
moku aomp . a spec i e s  o f  t aro . 
molac , molacge� adv . momentar ily , 
fleet ingly , j u s t  for a moment . 
- 1 1 e :  - l i e (III) mo l a e g e �  s e e ' 
s . th .  j ust  for a moment , f l e e t ­
i ngly ; ae  g a l i e  b 8 e  � a p e p  a t om , 
m a t o e a n 8  mo l a e g e �  g a l i e  I 
d i dn ' t  s e e  the  p i g  well , I s aw 
it  j u st for a moment ; ma t o e a n 8  
mo l a e g e �  g a l i e  e �  rna  g e j a I saw 
him j u st for a moment and he  
was gone ; mo l a e - mo l a e = j a  � awa8  
p a � g e �  a t om , g e l om s a u � g e �  e 
k e t u k a p8e �  - k e t u  k a p 8e � , g o  
e t u  s a u �  e t i a m e � awa8  e s a  
e t i a m ,  a m b o a e  t a �  - am bo a e  t a � g e �  
fl i c ker ing  ( f i r e ) , flame s s pr ing­
i ng up and  dying  down , a f e eble  
glow ; a ke �  w a � g e d8  e p e �  t e  j a  
mo l a e - mo l a e n e g e �  aim  the  c anoe  
t owards  that  feeble  l i ght ( i n 
t he d i st anc e ) ! ;  g e e  b e e  ma t a a n 8  
mo l a e - mo l a e he  s lept with  h i s  
eyes  not ent irely  c l o s ed ; ma t o e ­
a n 8  mo l a e - mo l a e g e �  rn a  e �  g eme �  
I wa s  j u st about t o  fall  a sl e ep  
when he  arr ived . 
mole ,  mole-mole s .  strong  w ind  
blowing from the  north  in  the  
mi ddle  o f  the NW  mons oon m u s a � g u  
s ea son  ( De c ember-January ) ( c f .  
m u ) . 
Molobe = Morobe name o f  former 
government s t at i on at the Adol f  
H arbour , now Morobe H arbour . 
molo-molo s .  a f i s h . 
( i n i p ) mo l o - mo l o .  
i n e p  
moloclagic o n e  who pr etend s  t o  
b e  s i ck in  order t o  sh irk / get  
out  o f  s . th .  l a u  embe  s e � g8m 
t a u �  me l o e - me l oe ,  n a �  s e s8m  e p i 
l a g i e  i f  people  b ehave very 
awkwardly they speak about 
l a g i e ;  - j a e : - n a e  ( III) mo l o e ­
l a g i e  t ry  t o  avo i d  do ing  s . th . , 
s h i rk , make b e l i eve ; j a g e j a e  
mo l oe l a g i e  k e p e �  t o ka u e  g e b e  
g emae  g e g 8m e � s h e  behaved  awk­
wardly ( r et i r ed  to her hou s e ) 
pretending  t o  be  s i ck . 
morn , Qamorn 8 .  the  b r i s t l e s  on 
the  back  of a p i g ' s  n e c k .  
b o e  Q a mom g e  I i  ( g e I e e )  s a  the  
p ig ' s  br i s t l e s  s t and up . 
, " morn = nemom 8 .  h i s  t emple . 
momboaQ 8 .  from mo ( e ) b o a Q  = 
mo ( e ) m b o a Q  = moe g e b o a Q  ( the  
b ird  j umps , e . g . down from a 
t r e e  at the  wat er ' s  edge  t o  
s e i z e  i t s  prey ) s e a  eagl e ; 
mom b o a Q  Q ama i e p a l e  the  smal l 
n e c k  and breast  feathe r s  o f  
t h e  s ea eag l e ; mom b o a Q  g e g e Q  
i ( 1 )  t h e  s e a  eagle  c ar r i e s  a 
f i s h ;  mom b o a Q  g e j am  i the  s e a  
e a g l e  s e i z e s  a f i s h ;  mom b o a Q  
ke l a o the  s e a  e agle  s oar s /  
float s / c i r c l e s  i n  the a i r ; 
mombo a Q  l ema k e k u  ( a k e k u )  
Q am a t a  s e c  th e  talons  o f  the  
s e a  eagle  are  very  s harp ; 
momboa Q Q a e  l u l u  s awa = Q a e  
Q a s aw a Q a  t h e  s e a  eagle  l iv e s  
on s ea and l and ; ( 2 )  name f or  
c o n s t e l l at i on o f  t h e  ' D ipper ' 
: the  ' Gr eat B e ar ' i , mombo a �  e u  t a u  t e e k o m  k a p o e Q  when 
the ' momboa Q '  is f al l ing  down 
i t  w i l l  r a i n  h eav i ly ( i n d i c a­
t ing  the  mi ddl e o f  the  ra i ny 
s e a s on  ( ko mo ) ) .  
momoaslQ ( mo t aro , moas 1 �  meal ) 
8 .  th e  r emainder  o f  the  
even ing  t aro  which  i s  e at en  
for br e ak fa s t , t h e  b r eakfast . 
t a l a g o  momoa s i Q  we warm the 
food  l e ft over from the  
even ing  meal . 
momoc adj . f ibrel e s s . 
momoe f ibrel e s s  mango 
fruit . 
momonda s e e  m o n d a . 
wa 
( wa )  
monda 8 .  boast i ng , d e crying  
t hought t o  c au s e  i l l-luck . 
- t u (I)  mo n d a  bewi t c h , de cry , 
ca st  a s p e l l  by addr e s s in g  
s . o .  ( ther eby pr event ing  
suc c e s s  o f  h i s  expedit i on ) , 
i . e .  t alk t o  s . o .  on h i s  way 
to c at c h  f i s h  or wh i l s t  pre­
par ing  for a hunt ( c f .  - t u  
a l e Q ) ;  momo n d a  = t a t u  mo n d a  
e s e a e  a t o m  w e  won ' t  talk  t o  
them ( knowing t hat t hey are  
on their  way t o  cat ch  f i sh or 
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game or s e e ing  them prepare 
torche s , d awe � , to  f i s h  or hunt 
by t or ch  l ight ) .  
monda = moanda 8 .  small e e l . 
mondec s e e  m o a n d e e . Q a m o n d e e  
r ed hot , glowing . 
monde Q 8 .  from mo  ( c ) n d e Q  the  
r ed  parrot  ( femal e o f  the  green  
one  ( mo e k a l a c. ) ) .  
mo ( c ) nduco 8 .  cuckoo- l ik e  b i r d  
i n  kunai ( o b a ) plai n s . 
mo (c ) Qgom 8 .  wh i t e  pi geon , dove . 
mone 8. (for. ) money . mone Qa ta l o  
gemob aue the coin is  worn by much 
thumbing; - j ae :  -nae mone to� hold 
some money back , reserve , lay by , save ; 
-keQ (I) mone ( give money ) pay ( cf .  
'8 1 1 )  . 
monip ( taro coconut ) species of taro . 
monse , �amonse 8. constriction . 
oQ �amonse the constriction/narrow 
part of the hand drum. 
Mosam ( s e e  mo l name of t h i r d  
LMF s t at i on near S imbang . 
mosarn, �amosam-mosam adj . a few 
of many , s ome . l a u  ma l a e 
� amo s am - m o s a m  ( p eopl e v i l lage s  
o f  i t  s ome o f  all  the  other s ) 
the  delegat e s  o f  the  v i l lage s  
who r epresent  t h e i r  peopl e .  
mosebu 8 .  ( s e e  mo ) orphan 
( c f .  m a n d a b ) .  mo s e b u  b u ma t a e  
( orphan wat er fre s h )  a n  orphan 
who got wat er i n s t ead o f  h i s  
mother ' s  m i lk  t o  dr i nk and c on­
s e quently b e c ame an  i l l-bred , 
naughty boy , r a s c al ; mo s e b u  
m a t a kwa orphan who d o e s  not pay 
att e n t i on to the people  ( who  
sustain  him ) ; mo s e b u  s u e j a b a  
( orphan bowl for e i gn ) orphan 
who s e  mother d i ed and there fore  
i � b e i�g fe� by for e i gn women ; 
t e n a  g ema e  e n d u  rna  e �  g e Q  mo  
a Q g a  l a u o  j a b a  ne8  an ungr ate ful , 
unmannerly boy . 
motam 8 .  vegetabl e  plant , k i n d  
o f  sp inach . m o t a m k a  l ong  
spe c i e s  o f  mo t a m  ( st em and 
l eave s  are  r e d )  vegetab l e  plant ; 
m o t a m  ko l emoQ  very large  k ind  
Moue 
o f  mo t a m ; m o t am k u l a m u �  short 
spe c i e s  of the  mo t a m  vegetable  
plant ; mot am  g e j a e  temoa  s u  
( mo t am beat s grub s , worms f in­
i s he d )  = mo t a m  � ao l a  ke sa  the  
mo t a m  plant is  i n  f lower , the  
sp inach  flower s  ( the  flowe r s  
appear wher e the  l eaf s t alks  
s i t  on the  s t em ) ; m o t a m  k e po  
c mo t a m  k e p o  o kw i k e t u  � a o l a  
t e �  ( k e p  i w a k u e g e � ) , t e e  t a  1 i e 
a m bo a e  m o t a m  ma t a e - m a t a e  ma 
embe  e t u  b a l i � .  go e po  e t u  
j o � j o �  m a  ko koe t he mo t a m  
chang e s  i n t o  a flower ( bl o s s om, 
j u st buddi n g )  wh i ch  at f i r s t  
appears  t o  b e  green , but turn s  
yellow and  r ed  when growing 
longer ; m o t a m  k e p a e  t he mo t a m  
ha s  b r i ght c o loured b l o s s oms ; 
- j a e :  - n a e  (III) m o t a m  beat /  
s hake the  s e ed s  out o f  a bunch  
o f  motam  plant s and t hus s ow 
them ; - t u  (I)  mot am  s u  ( b e­
come  motam  f i n i shed ) b e c ome 
impot ent , power l e s s , weak , get 
weary , t i red  of l i fe , l o s e  
one ' s  energy , v i t al ity ; e n e  
� a l e l om k e t u  m o t a m  s u  ( h i s  
i n s i d e  b e c ame mo t a m  veget able  
f in i sh ) h e  i s  i n  de spa ir , 
d r iven  t o  de spa i r , sunk into  
d e spa ir ; e �  k e s om b i �  k e t u  
m o t a m  s u  he  talks  without 
power , h i s  t alk  is i n e f f e c ­
tual ; - t u  m o t a m  t a u �  ( b e come 
vegetab l e  o . s . ) l o s e  one ' s  
power o f  r e s i st anc e ,  b e c ome 
a weakl i n g / e f feminat e d / a  per­
son  w ithout backbone . 
moue 8 .  a pepper plant . 
-m� : -m8 ( III) v . a . pull out 
( p lant s ,  et c . ) .  -mo  b u e  pull 
out ar e c a  palm plant s ( t o 
transplant t hem ) ; - mo d a u �  
pull out t obac co  plant s ;  - mo 
( g ) e � g i e  pull out a plant 
and br eak i t  in  the  att empt ; 
- mo g a m  e � g i e  t ear the thread 
i n  two , t ear o f f , break  off ; 
- mo i � a  k a t a  catch  f i s h  with  
the  k a t a  net ; -mo  ka pull out 
small t r e e s  w i th  th e i r  root s , 
uproot ; - mo mo pull out , up­
root t aro s ; -mo �awe pull out 
s e ed l i ng s ; -mo o b a  pull out 
kunai ; - mo  w a e �  pull out weeds ; 
- me s a  pull = grow h i gh ; g eme 
sa ee a t om c k e t u  b a l i �  a t om 
it  d o e s n ' t  grow h i gh , s t ays  
c l o s e  t o  the  gr ound ( i . e .  g ew i �  
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g am e � g e � ) ;  a t e  g emo e �  ( h i s  
inner  organs pull him ) h e  f e e l s  
deeply moved . 
-m�b : -m8p (III) v �n � imper8 . dec ompo s e , rot . g emo b s . th .  
d e c ompo s e d ; g emob  k e k e �  t a u  
s . th .  i s  i n  the pro c e s s  o f  de­
c ompo s i t i on ; ge �  g emob . s . t� . • 
de c ompo sed , c ar c a s s ; g e �  g emob  
game�  s i �  rotten  mat ter  spreads  
its  s tench  over a plac e ,  the  
plac e i s  i n f e c t e d , ta inted ; l a u 
ma l a e t o n e e  s emae  e n e �  � amoke  
gemob  the  p eople  o f  th i s v i l ­
lage  d i e d  away unt i l  there  are  
hardly any l e ft ( c f .  � amoke  
gemob ) ;  mo n e  � a t a l o  g emob  a u e  
t h e  c o i n  i s  worn ( by much thum­
b i ng ) ; s e n o  s a m  e n e �  boe  g emo b 
g e b a e n e  they c onducted  a p i g  
market  unt i l  none o f  th e i r  p i g s  
w e r e  l e ft ( c f .  � a g emob ) .  
m8e 8 .  pur e e  o f  t aro  and c o c o ­
nut ( n i p  � ao l a � )  ( c f .  po l om 
moe ) . 
m8ekole� 8 .  l abour , work ( i n 
the  garden ) .  moe ko l e � � a t a u  
� a e  moe ko l e � = ko l e � � a t a u  en­
er get i c  worker ( but moe ko l e � ) . 
m8ekwa 8 .  r iver snai l .  
m�de 8 .  grey o f  hair , grey ha i r .  
mode  a u a u t e n a  ( grey  hair  
d i shevelled  very muc h )  an  old , 
grey-headed , wi ld-looking  per­
son ; mod e bo a  ( gr ey hair  very ) 
a grey head ; mod e ke p i . mod e 
k e s a  e �  he  has  b e c ome grey­
head ed , has got grey hai r ; ne  
mod e kooma ( h i s  hair  whi t e  c om­
plet ely ) h i s  hair  i s  c ompletely  
gr ey ; t omod e with  grey hai r ; 
l a u t omod e people  with  grey 
hai r , grey-headed peopl e ; - b u e : 
- m b u e  ( II) mod e pull out the  
f i r s t  white  hair s . 
-m�e : -m8e (III) v . a .  & v . n .  
bend s . th . , lie , sleep curled up . 
-mOe . . . aue bend around s . th . ; -moe 
j a  aue arrange/lay firewood in a 
circle , i . e .  around a pot ; -moe j a  
esa rekindle a fire by putting more 
wood around the pot ; -moe be l em bend 
a nail , wire ; -moe gwaease bend the 
cane frame of a net ; -mOe j a l o  bend 
s . th . crooked/curved ; -moe ka ku 
�a l abu put firewood around the pot ; 
-moe l u� l u� gnash one ' s  ( our ) teeth 
MOEC 
( c f .  k i k ec - k i k e c ) ; - moe  
m U Q  b end a m U Q  v in e ; - moe 
Q a p a l e  ( b end c h i l dr e n ) e du­
cate / tra in  ch i ldren , t e a c h  
them obedi enc e ; - moe s em  bend 
a c ane ; - moe  t e t e c l a b u  bend 
the  mat e r i al for a s t and for 
pots  with  po int ed bottom to 
s t and on ( c f .  - d i b ,  - d u e , 
- g a s u Q , - j a l o ,  - k e k am , - p eQ , 
- pO Q , - we , all mean i ng ' b end ' 
i n  var ious  app l i cat ion s ) . 
moec 1 s .  1 .  r ed o chr e , r eddl e ; 
- l � s� b : - l � n s� b  (IV) moec  
form ochre  into  b al l s / lump s ; 
- ma c : - m a c  (III) moec  rub 
s . t h .  w ith  o c hr e ; t a mac  t a u Q  
Q a  moec  w e  rub our s elve s  w i th  
o c hr e ;  moec  b o ko i verm i l i on 
o c hr e ;  moec  b U Q  g i  a e  I have 
a s p e ��l e / �t a i n  o f , ? c hr � on me i m?e c  d e l a Q = moec  d e n a Q  
w a o  k e t u Q  t a u  t h e  sunset  glow ; 
moec  l e n � l m- l � n � ) m  pulver i s e d  
o c hr e ; mo e c l e s o b  t e Q  a lump 
of ochre ; moec  nom grey o c hr e ;  
moec  ien a Q  yellow o c hr e . 
2 .  ochre , r e ddl e - l ik e  s t one  
( Huon Gul f ) formerly u s e d  for  
mag i c  purp o s e s  ( s o r e s ) , the  
p ar c e l  ( s e n u c )  c ontain ing  
mag i c  mat er i al was put  into  a 
hole  o f  t h i s  s t one . 
moec 2 , Qamoec s .  c all , shout . 
moec  k e t a Q  th e  c al l  sounds  
out ; moec  t o  wa l i e t a Q  there  
w i l l  b e / i s  muc h  no i s e ;  - j o : 
- j o  ( III) moec  answer a c a ll . 
-m�ec :  -moec ( III) v . a . call  
s . o . , shout . a moec  am bo a c  
s e c g e Q  d on ' t  shout s o  much ! ;  
-moec  b i Q  e n d e Q / g e d e Q  l a u c all  
?ut , s . th . t o  s . o . ; -moec  e n d e Q  Q ac  t � 2  c a� l s . o . , e . g .  
t o  c ome ; : �o e c  kem  call  for a sp ear ; - moec  l a u  c �� l the  
people  t o  c ome ; -moec  l a u o  
call  t o  the  women , call  the  
women home ( from the  f i e l d ) ; 
-moec  Q a c  t e Q  emeQ  c all  for 
s . o .  to  c ome ; e Q g emoec  Q a c  
t a u  g e m e Q  h e  c a l l e d  h im  and 
h e  c ame ; eQ g emoec  Q a p a l e  he 
c a ll ed  the boy ; -moec  - j a m :  
- n am s a i c g e Q  c al l out in  
anger ; g emoe c g e j am  s a i c g e Q  
h e  shout ed  in  anger ; - moe c 
g u l � Q g e Q  c all out t ogether ; 
-moec  - k a c g e Q  c a l l  s . o .  
urgently ; - moe c k a poe Q  cry  
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loudly , cry  down ; g emoec k a po e Q  
g e s a Q - g e s a Q  e n e  b i Q  he  c r i e d  
h im  down ; - m o e c  - o c  (II)  a u c g e Q  
shout loudly ; -moec  - p u c  ( aw e Q )  
s a g e Q  shout loudly ; -moec  - s a  
(I)  a u c g e Q  prot e s t  s . th .  ex­
c i t edly ; -moec - s o  (I)  j a e Q g e Q  
c all out s . th .  s lowly / c lear  
( ur ging  s . o .  t o  c ome qu i c kly 
t amoec t a ka c g e Q ) ;  omoec  0 5 0  
j a e Q g e Q c al l  h im  urgingly t o  
c ome qui ckly ; - m o e c  . . .  t O Q  
s top  by call ing ; - m o e c  Q a c  t e Q  
t O Q  c all s . o .  t o  s top /wai t ; 
-moec  w a Q  c al l  a c anoe  ( t o  c ome ) , 
c all  t o  people  on a c anoe  ( out 
at s e a ) ; ( c f .  - k a l om ,  - k e n a c ,  
- k u Q ,  - po awe Q , - t e l am ) . 
moeQ  = omoe Q c ome ! 
- mo e Q  (III) ) .  
( s e e  -moe Q : 
-m�eQ : -moeQ ( III) v . a .  dye 
s . t h .  by rubb ing  the  dye into 
it , rub dye into  s . t h .  - mo e Q  
j u  rub / dye s . t h .  w ith  j u  l eave s  
( blui sh-green  c olour ) ; - mo e Q  
kwa n d a Q  rub s . t h .  w i t h  kwa n d a Q  
gr a s s  ( green ) ; -moe Q  l e ko Q  dye 
a s t r i ng  or  thread ; -moe Q  l u l u Q 
gnash one ' s  t e eth ; t amoeQ  I U Q l u Q 
e n d e Q  t a u Q  ( gnash our t e eth at 
ea ch  other ) quarr el , s c old  at 
ea ch  other . 
m�giQ  s .  burden , c au s e  o f  t roubl e  
( s e e  Q amog i Q ) .  - po (I )  mog i Q  b e  
angry ; Q a p a l e  s e po  mog i Q  = 
Q a p a l e  t e n t a c  Q a n d a Q  the  boys  
are  angry ; - po Q  (I )  mog i Q  bur­
den / encumber  s . o . , b e  a bur den 
t o , a charge on , trouble ; ae  
kapoQ  mog i Q  a m a c  a t om I mys e l f  
d i d  not burden you ( 2  Kor 12 : 1 6 
NT Zahn , 1 9 3 5 )  = k a k e Q  w a p a c  
am a c  a t om ( 2  K o r  12 : 1 6 ,  r ev i s ed 
ver s ion , 1 9 7 1 ) ; Q a p a l e  mog i Q t e n a  
s e c  t h e  c h i l d  i s  behav i ng most  
badly . 
mogiQ-mogi Q ,  QamogiQ  adj .  
crooke d , warped  ( o f  wood ) ( c f .  
g O Q , Qa j a l o ) . 
-m�gi Q : -mogiQ  (IV) v . a .  wr ing  
out , twir l , r oll  up , fur l , tw i s t  
around , s que e z e , twine . - ma g  i Q 
em twirl / twi st  one ' s  b e ar d / 
moustache ; -mog i Q  g e b  ( tw i s t  
s l i ng for c l imb ing ) tw i s t  a c loth 
or s ome vine  i n to  a f irm  c l imb­
ing s l i ng ; - mo g i Q  g o l e Q wring  
out  the c r e am from  the  grat e d  
c o c onut ; - mo g i Q  l a c  t ake  the  
s a i l  down from t he mast  rol­
l i ng i t  up  at  the  s ame  t ime , 
furl a s a i l ; - mo g i Q  l emeQ  
twi st s . o .  ' s  hand at the  j o int , 
rub an it ch ing  f i nger r otat ing  
i t  i n  t he other hand ; -mog i Q  
l e poa  twine /twi s t  a rope ; 
- mo g i Q  n i p  twi st  off  a c o c o ­
nut ; - mo g  i Q n i p t e kw i s qu e e z e /  
wr ing  out t he o i l  from a c o c o ­
nut ; -mog i Q  o b o  wr i n g  c lothe s ; 
-mog i Q  s a mboa  wr i ng out t he 
o i l  from s amboa  fru i t ; i 1 a p e Q  
s emog i Q  ( s emoa s e l a Q )  the  
i � a p e Q  f i s h  c i � c l; �n . the  s e l a Q ;  exp L : I ke s e l e Q 
k e g  i g e Q  rna t a  1 i e gwee  am bo a e  
k e g i k e t om s emoQg i Q  o b o  t he 
f i sh move in  a c i r c l e  so  that 
the  s e a  appears  l i k e  a c loth  
b e i ng wrun g .  
make 8 .  � i � h e�d � mo �e � , m� k�m ,  moke , moke Q , mokem , 
moke Q ,  a gr oup o f  . . . ; 1 a u  
moke  t e Q a group o f  people  
( s e e  t omoke ) ;  - j a e : - n a e  (III) 
moke  ( Q )  t a u Q  ( = - n a e  k a po a e  
t a u Q , - n a e  Q a w a e  g e b e  t a n a Q a )  
( h i t  our head our s elve s ) ex­
pose our selves  t o  danger , 
r i s k  one ' s  l i f e , s ac r i f i c e  
o . s . , b e  d e t ermined , r e sol­
ved , prepared t o  do /g ive  the  
utmo st , do not  fle e /g ive  in /  
y i e l d  ( enemy , f i ght , war ) , 
endu r e  t o  the  end , f i ght 
hero i c al ly , w ithout t hought 
of our l i v e s ; t a n a e  moke Q  t a u Q  
g e b e  t a n a Q a w e  are  prepared 
to  r i s k  our l ive s ; s e l a e waQ  
e gwee  ke t u  sec  rn a  s ej a e  moke Q  
t a u Q  g e b e  ( s e b e )  s e n a Q a when 
aft er  s a i l i n g  for some t ime 
the s e a  got rough t hey were  
det ermined  t o  endure t o  the  
utmost ; mokeap ae  comp o h i s  
h:a� ( o f �u�ans ) i �o k e c - � A mokem- , moke - , mo ke Q - , mokem- , 
moke Q a p a e ; mo k e a p a e  g e j a e  
t u l u e h i s  head hangs l ow ,  he  
dr oppe d / fe l l  a s l e ep , he  d i e d ; 
mo k e a p a e  g em u  k e s e p  h i s  h ead 
hangs  low ; mo k e a p a e  Q a k a Q  
( h i s  h e a d  of  i t  b e et l e ) = 
moke k a Q  ( h i s  head beetle ) h i s  
head  i s  b ald ; mO k e a p a e  Q a n d a Q  
mO k e a p a e  Qawa j a o  ( h i s  head 
s t eam )  h e  has h eadache ; moke ­
a p a e  t e n i Q  hi s  head  i s  b ent 
s i deward s /upwards ; - j a e :  - n a e  
( III) mokea p a e  t u l u e bow one ' s  
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head ; t a n a e  mok e Q a p a e  t u l u e we 
bow our heads ; moked a Q g a m  font a­
nel ; mo k e k a l u e he  has  u l c er ous  
s o r e s  on h i s  h ead ; Moke - ka l u e ­
ma t u  ( h i s  head s or e s  b o i l s ) 
' S c aldhead ' a r o c k  in  the  s e a  
a t  E e e , t it l e  and f i gur e o f  
fairy  t al e ;  mo k e k a Q  bald head ; 
moke l a e c r an ium , s kul l ;  moke ­
l am boam  fontanel ; mo ke l a t u  comp o 
( h i s  head son ) chapter ; moke l a u Q  
( h i s  head l eave s )  h i s  ha i r  ( s e e  
poae l a u Q ) ; a e  moke l a u Q  t o n e e  
g e e , t e e  g e j am  a e  s a  "my s t r ength 
l i e s  in  my hair " ; moke l a u Q  g e j a Q a  
( h i s  h a i r  l o s t ) h i s  hair  i s  
c l ipped off ; moke l a u Q  g e l i s a  
h i s  hair  i s  i n  d i sorder /ruffl e d /  
b r i s t ly ; mOke l a u Q  g e l om s a  h i s  
hair  unkempt ( aft er bathing ) ;  
mOke l a u Q  k a m bo n am  ( h i s  hair  i s  
l ik e  the  yellow l eaves  o f  the  
kambonam  t r e e ) his  hair  is  r e d /  
l i ght from l ong  washing ; mo ke ­
l a u Q  k e p u e  h i s  hair  grows ; 
mOke l a u Q  k e s a om s u  h i s  ha i r  i s  
t angl e d  from d iv ing , from roving  
about i n  the  for e s t ; gomoa o n d o e , 
t e e  mokem l a u Q  k e s aom s u  where  
have you  be en  that  your ha ir  i s  
s o  ent angl ed /unt i dy ? ; mo ke l a u Q  
k e t u  kwa h i s  hair  has b e c ome 
th i n ; moke l a u Q  k e t u  mod e  h i s  
h a i r  h a s  b e c ome grey ; moke l a u Q  
ma i e - ma i e  h e  has  smooth hair  
( not  fu z zy-wuz zy ) /h i s  hair  i s  
s t ra i ght , s l i ck ; moke l a u Q  p o a e ­
t a l a  he has  fuz zy-wu z zy ha i r , 
curled  hai r ; moke l � dom  num . adj . 
an enormou s number , i n  large  
c r owds ( f i s h  i n  shoal s ) ;  ae  
g a l i e  amboae  moke l e dom  t e e  
s e p o a e  I s aw a n  enormou s number  
o f  f i sh ; ge Q  moke l e dom  s e c  an  
enormous number  o f  th ings , 
i nnumerable  th ings ; i j a g e Q  
moke l e dom  s e c , a s a e ( o l a b e Q )  o e  
a j o Q a t om  there  a r e  i j a  f i sh i n  
enormous number s , when you 
poi son  t hem ( by crushing  the  
o l a b e Q  plant ) you  won ' t .b ; abl e  m gather them a l l  up ; mokemu  
( h i s  h ead back , behind ) the  
back  of  h i s  head ; mo k e Q l a u Q  our 
hai r , cryp t .  for s a i l  ( l a c ) ;  
moke pom ( h i s  head without ha ir ) 
h� s . hair  i s  �h �ved  o f� ; t a n a m  moke l a u Q  e moke pom Q a om a g e Q  
l et ' s  shave h i s  h a i r  a l l  off l ; 
moke  s a m u e  ( h i s  head whol e , 
unt ouche d )  he  i s  unbapt i z e d ; 
e Q  g emoa moke  s a m u e  he i s  s t i l l  
a heathen ( c f .  s a m u e l ;  
Moke s a l) a s a l) a o  nom . prop . f i g­
ure in  fairy tale s ,  the  ' fork­
head ' , ' p eak-head ' ;  moke s u e  
( h i s  head  bowl ) ( 1 )  h i s  h ead 
has  the  shape o f  a bowl ( o ft en 
u s ed  t o  r i d i cule  people ) ;  
( 2 )  a f i s h ; mo k e t a koe  ( h i s  
head front o r  back  board o f  
c anoe ) he  i s  th i c k-headed ; 
moke t a koe - t a ko e t e n a  he  i s  
very/most ob s t i nat e ;  moke t a ko e ­
t a koe  for Bukawac s :  s trong  o r  
th i ck-headed ,  f o r  t he Jab em : 
f i rm  o f  c harac t er , st e ad fast ; 
mo k e t emu i ( h i s  head d i r t ) h i s  
h ead i s  d i rt y .  
-moke Buf. denot ing  a leading  
rol e , head or  mai n per s on , 
c au s e , o r i g i nat or . b a l ommo ke  
the l eader ( s )  o f  a b a l om 
fe s t ival ; g e l) e l)mo k e  ( c aus e r s  
o f  d e c ay ,  d e c ompo s i t ion ) 
b a c i l l i , bact e r i a  ( c f .  k i mo k e , 
k i s amoke ) ;  , l ommoke ( c hur c h  
head ) l e ader / elder  o f  a c on­
gregat ion ; ma l a emoke  ( 1 )  home 
v i l l age ; ( 2 )  v i� la�e . c h i e f , elder , mayor ; g e l) moke  small 
yam f i e ld ( for  plant ing  o f  
yam s  t hat sprout f i r st ) ;  
I) amoke  i t s  � ea� � O f  animal s ,  
s e e  I) a - ) ;  s ammo ke  the  men/  
people who arrange / c onduct a 
p i g-market ; tomoke  in  group s , 
s e c t i on s ;  t e t e we t omo k e ­
t omoke  s e �o t h�y . danc �d . i n  groups ; we t omo ke - t omoke  a 
gr eat var i ety  o f  danc e s ; 
wemo ke  an author i ty , expert 
on danc e s ,  s ong s , arranger of 
dan c e  f e s t i val s .  
mol i ,  I)amoli B .  the  uterus , 
womb , pouch o f  animals ( mar­
s upi al s ) ( s � e l) a a b e l o 2 ' . I) a t a l u ,  I) a t ewa ; e l) g e gom  e l) 
a m bo a e  I) amo l i g e e  t a u  ( he 
t r eat s h im  l ike  placenta  l i e s  
i t s el f )  h e  t r eat s him s o  well  
a s  if  he  had the  s ame  placen­
t a/ut erus ; e s e a g e e  I) a mo l  i g e e  
t a u  they both had t h e  s ame  
womb ( s a i d  o f  two per son s  
t hat tr eat each  other very 
well ) . 
molim B .  for e s i ght , previ s i on , 
s e cur i ty . - j a e :  - n a e  (III) 
mo l i m  act  c aut i ously , war ily , 
t ake  pr e caut ion s , b e  c i r cum­
spe c t , provi dent , prov i d e  
for , t ake  h ee d , b e  h e edful , 
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premed i t at e , th ink o f  s . th . 
b e forehand , make c erta in ; - n a e  
mo l i m  . . .  t O I) c o n s i der  s . th .  
be forehand , do  s . th . as  a pr e ­
c aut ion , make c er ta i n ,  t ake  
pr e c aut i onary measur e s ; g aj a e 
mo l i m I epoa  I) a g e d o  t O I) k e p  i k a  
I) amoke  a s  a pre c aut ion  I s lung 
the  end o f  the rope around the 
t r e e  stump ( e . g .  t o  b e  abl e  t o  
hold  a hor s e ) ;  I) a e  t a u  j a g e j a e  
m o  l i m I) a a m u  t O I) k e s e p  k i a p  g e j  a 
s u  as  a pre caut i onary measure  
he  s e c ur ed the  agr eement o f  the  
government o f f i c i al w i th  h i s  
int ent i on s  b e forehand ( e . g . a 
man want ing t o  marry a s e cond  
w i f e  against  the  w i l l  o f  h i s  
c lan ) . 
mom B .  spe c i e s  o f  onion  ( pl ant 
4 0  c m .  h i gh , b i t ing  j u i c e ,  
c ough medi c i n e ) .  mom ma t a  koe  
another spe c i e s ; mom I) a g a b i l) 
s hoot o f  mom plant ; e s e a e  s e j a 
s a l e l) s e ka p i l) mom I) a no k e s o  
g a s u l) l a b u  t hey went in  t h e  
woo d s  ( hunt ing ) w i th  m o m  i n  
t h e i r  armpi t s ;  mom e l a l) e s e a e  
I) a p a l) m a  s e s e  I e l) t o o  I i I) f) a n d a l) ­
g e l) s e n a  the  c ont i nuous burning  
by the  on ion  plant made  them 
walk with  a hot body ( i n s p i t e  
o f  the  c o o l , ra iny day ) . 
momoe B .  small  r e d  fl i e s  on  
rotten  fruit  or  foo d , fru i t - fly 
( ye l low ) .  
mona I) B .  ,s . t h .  twi s t ed  t o gether , 
knott ed , the  l e ave s  t i e d  to­
gether  into  a bundl e / c lu s t er , 
a bunch , e . g .  o f  c arrot s .  
d a b u e  m o n a l) t e l) a bundl e o f  
w i l d  sugar c ane ( p i tp i t ) sprout s  
( ed i b l e ) ,  e . g .  the  l eave s 
twi s t e d  t ogether  and knot t e d . 
-mona I) (IV) v . a .  & v . n .  wallow , 
turn , tw i s t  o f f , pluc k ,  t ear 
to p i e c e s , rub t o  p i e c e s  with  
our  hand s . - m o n a l) b i e  t ear 
t aro-heart  l eave s  to p i e c e s  by 
twi st ing  t hem b etwe e n  the f i s t s ;  
- mo n a l) e l) g i e  twi st  o f f ; -mo n a l) 
g em� e pluck  gemee  l e av e s  t o  
p i e c e s  for c ooking ; - mo n a l) 
k a I a u I) rub a l e af t 0 p i e  c e s ; 
- mo n a l) I e  tw i s t  o f f  l eave s  be­
tween our  f i st s ;  - mo n a l) mo t a m  
pluck  mo t a m  ( s p inac h )  l eave s t o  
p i e c e s  for c ook ing ; - mo n a l) t a u l) 
( tw i s t  our selve s )  s truggl e , t ry 
t o  t e ar loo s e , d e fend o .  s .  , 
wre st l e , wr ithe ; b o e  kemo n a o  
t a u  t h e  p i g  st ruggle s  a t  the  
rope  w ith whi c h  it  i s  t i e d ; 
o a p a l e  s emo n a o  t a u o  the boys  
wr e s t l e  with  each  other ; b i O  
t e o  k emo n a o  l a u t e o  s . th . up­
s e t s  s . o . , anger ; b i O  t o n a o  
kemo n a o  aw� a g ee l a t u  o a n o  
the mat t e r  upset  t h e  woman and 
her son very much .  
monio ,  monio-moni o  = j ao io -j ao i o 
adj . twi s t i ng , turn ing . 
-monio (IV) v . n .  go around 
a c orner , p a s s  by s . t h . , walk 
by . -mon i o  a n d u  go around 
t he c orner  of a hou s e ; - mon i o  
. . .  � o g i e  ( = - p e o  (I)  e o g i e ) 
chop s . th . i n  two ; -mon i o  a l � 
e o g i e  c hop a post  ( t r e e  t runk ) 
i n  two ; -mo n i �  g e d oma t a  go/  
s a i l  ar ound a point  ( c ape ) ; 
-mo n i o  k a  go around a t r e e ; 
- mo n i o  t a u o  go around ea ch  
other , pa s s  e a ch  other ; a e a g e e  
amon i o  t a u o g e e  t e e l a b u  we 
pa s s e d  ea ch  other under the 
ladd e r / s t a i r s  ( c f .  l e l ee ) ; 
-mon i o  w a O  walk around a c an­
oe , p a s s  a boat . 
-moogio  Im . o f  - mog i O .  
mop s .  d irty  water , mud ( c f .  
l e moo . l e s a p ) .  mop  k e s i o  
ma t a a no a u e  h e  c an ' t  s e e  any­
th ing  in the wat er  b e c au s e  of 
s t i r r e d  up mud , the d irty  
wat er prevents  h im from 
s e e ing ; - b i :  - m b i (II) mop  
- gom : - o gom  mop  e s a  s t i r  up 
mud i n  the  wat er , al s o : make 
a s t i r ; �mb i mop am bo a e  s e e ­
g e o  d on ' t  s t i r  u p  s o  much 
mud ! ; - j a e :  - n a e  (III) mop 
( b u )  make the  wat er muddy 
wh i l e  bathing ; - n a e  mop ( a e a e . 
g a m e o ) b e foul , b e smir c h ,  d e­
f i l e , s o i l , sully ( our s e lv0 s , 
a p lac e ) ,  g ive  a bad r eputa­
t i o n ; oae t o n e  g e j a e  mop  a e a e  
o a n o  t hat man h a s  g i v e n  us a 
bad  r eput at ion ; o a e  t o n e e  
g e j a e  mop  n e o  g ame o  k e t u  s e c  
s u  h e  h a s  spo i le d  our good 
reputat ion ; - n a e  mop  t a u o  
br i ng d i s grac e /d i shonour upon 
o . s . , de fame o . s . ; s e j a e  mop 
t a u o  t hey s O i l e d /defamed 
t hemselv e s ; - we O : - weO  ( III) 
mop wade through mud or d irty  
wat er . 
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mop adj . d i rty , muddy , tur b i d  
( o f wat er ) .  b u  mop  d irty wat er . 
-mop Im . of  -mob  (III) . 
mose 8 .  c innamon t r e e . 
m�s l ,  oamosi  8 .  spark . j a  
o amos  i sparks from a f i r e ; ka 
o amos i the  t ough fibre i n  the  
hard wood o f  a t r e e ; - t u  (I )  
mos  i ( b e c ome  sparking ) b e c ome 
angry , impat i ent ; t a t u  mos i o a e  
t e o  w e  b e c ome impat i ent with  
s . o . ; moaemos i ( snake l ike  
spar k )  med ium- s i z e d , dark c o l ­
oured , poi sonous snake in  kunai . 
m�s lwalo a v ine  ( spr out s very 
rough and sharp ) .  
m�w� aomp . = m o aw� , m banan a ,  
owe = oawe sucker , banana sucker . 
- k i p  (I)  mowe s a  d i g  up banana 
sucker s ; - s e  (I)  mowe plant 
b anana suc k e r s  ( s e e  m .  oaw� .  
owe , we ) .  
mu 1 8 • win d . mu g e s e 0 g a m  e 0 s a  
the  s t r o ng  w ind  blows everyth ing 
about ; mu  g e b u e  ( th e  wind  has  
pul led  out , e . g .  i t s e l f  from 
the  dark c loud t�at turn � gr ey ) 
wind  s t orm ; mu  g e b u e  o a t e n a  a 
v i o l ent storm ; m u  g e d a e  g a m e o  
s a  ( w ind l i ft s  plac e h i gh ) the  
wind  blows  everyth ing  about , 
unroof s  hous e s , uproot s t r e e s ; 
m u  g e gom  k a l a u o  g e b e o  ( wind 
make s  t r e e  l e av e s  turn ups i d e  
down ) t h e  wind bends  a t r e e  way 
over ; mu g e g om l a u the  people  
had  t o  suffer  muc h  from  the  
win d , gave  t hem plenty t o  do  
( out at s e a ) ; mu  g e j a e  b e n o o  
the wind/ st orm sub s i ded ; m u  
g e j a e  o a t e n a  the  wind blows 
s tronger ; mu  g e j u the wind blows ; 
mu  g e j u gwee  the  wind  b lows on  
the  s e a  ( g entle  or s trong ) ;  m u  
g e  1 i g w e e  s a  t h e  w i n d  s t i r s  up 
the  s e a ;  mu g emae  ( wind  d i e s )  
t he wind  sub s i d e s ; mu  g e ma e . 
oe  t a w a e  the  w ind  d i e s ,  we shall  
paddle ! ;  m u  gemeo  the  wind  c ome s , 
s t art s t o  blow ; mu  g e o e  t�; wind  
dr i e s /hardens  s . th . ; m u  geoe  
a n d u s u  ( w ind  c arr i e s  house  
away ) the wind  blows the  hou s e  
apart ; mu  g e s u o  the  w i n d  pushe s 
( a  c anoe ) ;  ( c f .  t a ke o  ( m u )  
e n s u o / g e s u o  w e  s a i l  with  the  
wind , dr iven by the  wind ) ; m u  
g ewe . . . the  w i n d  b lows , l i ft s  
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s . th . . . .  , c arr i e s  . . .  ; mu  
g ewe poa l a u �  � a j am  a t om the 
wind  d i d  not l i ft the  k i t e  
properly ( c f .  poa l a u � ) ;  m u  
k e k o l o � n o p  the wind blows 
the dew off the t r e e ; m u  k e l e l o  
t a o  the  wind blows the  c l oud s 
along the  sky ; m u  ke g a s u �  ka 
t u l u  the  wind  br eaks a t r e e , 
a branch bends  unt i l  it  breaks ; 
mu k e ka l om ka t u l u  = k e p8 �  
t u l u  the wind  breaks  the  
branche s ;  m u  k e l a i  j a  the  
wind  blows the  f i r e , k i ndl e s  
t he flame s ,  fans  t h e  f i r e ; m u  
k e l a o  s a  the  w ind  blows s . t h .  
into  t h e  a i r ; m u  k e l a u a e  the  
wind  c oo l s  me , r e fr e sh e s  me ; 
mu  ke l e s u e  kom the  w ind  b lows 
the  ra in  ( c l ouds ) away ; mu  
ke s e l e � ( wind  walks ) the  wind  
blows ; m u  k e s e l e � � a k i e s ea 
8 - 8 - 8  the  wind  blows with  a 
dull n o i s e , the  wind  i s  raging ;  
m u  k e t u  ma 1 8  = mu  g e j a e  b e n 8 �  
the  w i n d  d i e s / sub s i de s / slack­
ens ; mu  k e t u  t e n a  ( wind be­
comes  mother ) the  wind  blows 
s t r�ng ( e� ) ; t a l a e wa� a t om e 
mu  e t u  t e n a  a e g o m  we won ' t  
s a i l  unt i l  the  w ind  get s /blows 
s tronger ; - bo e : -mboe  (II) mu 
put up a prot e c t ion  against  
t h e  w ind ; - g a : - � g a  (II) mu  
( s p l i t  the  w ind ) s a i l /ta ck  
aga in s t  the  w ind , go r i ght i n  
the  w ind ' s  eye ; - g a m u e  (IV) 
m u  ( s c ratch  t he wind ) s a i l  
with  the w i n d  ( s e e  - ke �  ( I) 
m u  e n s u � ) ;  - j a e :  - n a e  ( III) 
mu l a s e  c ome  in r ea ch  of the  
wind  w i th  canoe ; - j a l a  m u  
wat ch  f o r  t h e  wind , w a i t  t o  
s e e  what k i n d  o f  w ind  w i l l  b e  
blowing ; - k e �  ( I )  m u  � n s u � /  
g e s u �  go / s a i l  w i t h  t h e  w ind ; 
- o e  (II) mu  s a  v . a .  abus e ,  
backb i t e , s lander , d efame , 
r evi l e , b ear a grudge , b e  
r e s ent ful ( c f .  - o e  . . .  s a ) ;  
m u a l i 8 .  the  wind-r i ppl e s  on  
a c alm s ea ;  ( m u ) g a g u a E . S . E .  
wind  ( wet s ea son ) or  N . E .  
w ind  ( dry s eason ) ; k e t u  g a g u a  
t he g a g u a blows ; ( m u )  g a i s e l e  
strong l and wind  dur ing  wet 
s eason ; m u  i l a i  (mu  l a i l a i )  
wh i rlwind ; m u l a  S . E .  t rade  
wind ; m u l a  kes e p  the  S . E .  
t r ade winds  b low , e . g .  dur ing  
r a i ny s eason  ( Apr i l - S ept ember ) 
from Jabem t oward s  S i as i ,  
h e n c e  k e s e p  = go e s  down ; m u  
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I a i I a i ( wind  r age-rage ) s t  ir­
r i ng , wh i r l ing  wind , k indl i ng 
flame s ,  wh i r lwi nd ; mu l a s a  strong  
S . W .  wind  dur ing January and  
February ( i t s  origin  i s  the  N . W .  
mon s oon blowing thr ough the Ramu 
and Markham valley s , d i e s  down 
at Jab em ) ; m u l a s a  � ao �  ( m u l a s a  
o f  i t  t r a c e s ) the t ra i l o f  broken  
t r e e s  l e ft by the  S . W .  w ind ; 
mu l e l i ( � a l e l i )  s o ft / gentle  
wind ; mu  I i I i  e l i ght c oa s tal 
bre e z e s ; m u  � a j ao j ao a br eath 
o f  wind ; m u  � a l a u l a u breath  of 
wind ; mu  � a l e l i soft / gent l e  
wind ; mu  � ama l o  c o ld  wind ; m u  
� a o l a  ( wind  o f  i t  b lo s soms , 
f lowe r s ) the  w ind  blows  up whi t e  
cap s  o n  t h e  s e a ;  m u  � a t e t a e  
( wind  o f  i t  ent r a i l s ) black  
c l oud s , approach ing or falling  
r a i n ; m u s a l 8  strong  ea st  wind  
dur ing  r ai ny s �as�n A ( J�l� , August ) ; m u s a l o  k e s o  g eme �  ( the  
East  wind  ent e r s , c omes  in ) the  
East  wind  blows ( from the  s ea  
t o  the  land ) ; m u s a � g u  N . W .  mon­
s oon ( dur ing  dry s e ason , Oc tober­
Mar ch ) ; m u s a � g u  k e p i the  N . W .  
mons oon blows ( from Jab em into  
t he Huon Gulf ) ; m u s a � g u l e l 8m 
the  he ight o f  the  N . W .  mon soon 
s e a s on ; mu  s awa ( wind  empty ) 
wind-bag ; l a u m u  s awa pre sump­
tuous , arrogant , vain  peopl e ; 
� a e  mu  s awa boaster , one  who 
prom i s e s  much but d o e s  l i t t l e ; 
mu t e n a  strong  w ind , gale ; ( c f . 
t a l em land w ind ) . 
mu 2 8 .  pas sword , wat chword , 
rallying  wor d , totem , warcry , 
al s o : prototype , symbol .  - j a e : 
- n a e  mu  ( k ) e p i  g e �  ( � a e )  t e � 
( 1 )  have /u s e  s . th .  or s . o .  as  
a t o t em or wat c hword , c hoo s e  
s . t h .  ( s . o . ) a s  a pas sword ; l a u  
J a b em  s e j a e  m u  g e d 8 b a u  the  
upper Jabem have  the shark 
g e d o b a u  as  t h e i r  wat chword ; I a u  
J a b em s e j a e  m u  i wa t he lower 
Jab em have  the  c r o c od i l e  as 
the � r totem/war c�y ;  J � bem  s e j a e  
L a �o s e e  l a � gwa  k e t u  n e �  mu  some 
Jab ems  used the  eagle  for th e i r  
war cry ( i . e . Aa  L a � o s e e ) ;  
( 2 )  appeal t o , r e f er t o  s . o . , 
make u se  o f  a A P�r s o� ' s  name ; � a e  t e �  embe  e n om g e �  a n a  b o a  e 
e j a � i �  e �  ma e n a e  m u  e p i N o a , 
o e  e n s a u  t a u  . . .  i f  s . o .  dr inks  
exc e s s ively  s o  that  he  get s 
drunk and then  r ef e r s  t o  Noah , 
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such  a one d e c e ive s  h ims el f ;  
l a u  embe  t e t i �  t a u �  o e  s e n a e  
mu  e p i  mom b o a �  g e b e  0 1  i m  e 
� ama n i �  s e c  am boae  moe i � a 
when people  push ( curs e )  ea ch  
other  they appeal ( r efer ) t o  
t h e  s ea eagl e ,  "may your body 
( = you )  s t ink  l i k e  the  ' fi sh 
b ir d ' '' ; t a n a e  mu  t a u Q  we shout 
enc ouragement to ea ch  other by 
s hout ing the wat c hword , e . g .  
when f ight i ng or  hunt ing  or 
work ing ; -oe mu  c alumn i at e , 
ba ckb i t e , s l ander , i nform 
against  s . o . , abus e , i n sult ; 
- o e  ( II) mu  s a  = - g am i � :  
- Q g a m i �  (IV)  t a u Q  e n d e Q  g e �  
t e Q = - s om (I)  e t u  t O Q  g e b e 
. . .  r e fu s e  t o  go s omewh er e , 
b e  � ; s olut e not t o  do  s � t� . ;  e 2 eoe . mu  s a  . � . = e Q . k e s om k e t u  t O Q  g e b e  e n a  g a m e Q  a t om 
h e  f i rmly r e fu s ed t o  go ; s eoe  
mu  s a  = e seae  s e g a m i Q  t a u Q  
g e d e �  Q a ema t e n e  g a m e Q  they 
avo ided  c er t a i n  plac e s  o f  a 
dead  per son , e . g .  b e c au s e  of  
p ity . 
-mu suf. = behind , at the  ba ck  
o f  s . th . a n d um u  beh ind  the  
hou s e ;  d emoemu ( h i s  b a ck  be­
hind ) behind  him ; ae  ka ko aom  
d emoemmu , t e e  k a ko Q a  rna I a u  
s e koe  n e Q  g e Q  I s tood  beh ind  
you , t herefore  was  overlooked 
wh i l st food was di str ibut ed  
t o  the  peopl e ; mokemu  the  
back  o f  h i s  h ead ; m u g e Q , - b u e : 
- m b u e  ( II) m u g e �  pas s  a v i l ­
l age , go  around a v i llage o n  
i t s  land- s i d e  ( away from the  
s ea-shor e ) ; m u � a  beh ind ( = 
� a / d emoe Q a ) ;  Q a m u ( Q a )  behind , 
last  ( i n a r ow ) ; - b u Q : - m b u Q  
(II) = - t u  ( I )  Q a m u  b e  b e ­
hind , l ag ; s u mu - s um u  behind , 
laggi ng ; g e j a s um u - s umu  he  
goes  behind  = l ags  behind  ( c f .  
s um u )  . 
-mu : -mu (III) v . n .  bac k .  
t a mu  d a e e  w e  g o  t oward s  the  
s e a , s e awards  ( 01'1' . t a so  t a n a ) ;  
t a m u  t ame�  we c ome back ; t am u  
t a n a  we  g o  ba ck ; t a m u  t a w a e  
l et u s  go  bac k ! , r eturn ! ;  
t a n a  t a mu - t a n a  t a m u  we go 
to and fro ; g e j a  g emu  - g e j a 
g em u  he  g o e s  t o  and fr o ;  gemu  
( c f .  - n u : - n u l . 
mue I gwamue s . s . t h .  overlooked 
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in  a f i e ld . mo gwa m u e  t aro  
overlooked in  the  f i e l d . 
muie I Qamuic s .  feathe r s  l ike  
tho s e  of  the  c a s sowary . k e e s ewa 
Q a m u i e  c a s s owary feather s .  
mulasa s e e  mu  wind . 
mulewe s .  1 .  t aro snai l .  
2 .  spe c i e s  o f  pandanu s ; mu l ewe 
Q a b o am  the  ( c ob ) s t em of  the 
m u l ewe fruit ; � a n o  am bo a e  g a l e Q 
i t s  frui t  i s  s im i lar t o  that o f  
t h e  g a l e Q ( c f .  g a l e � ,  s a Q ) .  
munda s .  large  bark = bast  
c loth . � b  m u n d a  broad h ip  band 
( worn by men ) . 
mu� s .  reed- ( c ane- ) l ik e  v i n e  
( u s e d  for dying ) .  
-muQ : -muQ (III) v . n . b e / g� 
b efore  ( l o c al ) . e Q  g em u Q  a e  
he  i s / goe s  b e fore  me , he  t ak e s  
the  lead ; g e m u �  before  ( t emporal ); 
g e m u Q  a n d a Q g e Q  a very long t ime 
a�o ,  long ago ; gem� � g e Q  ;arl i er ; 
gemu � Q a  formerly ; e m u Q / g e m u Q  
f i r s t , i . e .  befor e , earl i e r ; a e  
g a g om g e m u Q  I d i d  i t  f i r st ; e �  
g e l  i e  g e m u Q  he  s aw i t  � i r s� / 
b e fore  s . o .  e l s e ; d a Q gom  kom 
t o n ee emuQ let  u s  do th i s work 
f i r st ( s . t h .  el s e  aft erwards ) ;  
o Q g u Q a e  emu Q a e gom  spear me 
f i r st , then . . .  ; - m u Q  I a u n e Q  
Q a l e l om ( go b e fore  people ' s  
i n s i d e ) i nfluenc e s . o . , s t i ffen  
s . o . , c on f i rm , fort i fy s . o .  
not t o  do s . th . , s t i r  t o  r e s i s t ; 
- m u Q  l a u  t e Q  a e g om break some 
news t o  s . o . , t e l l  s . th .  t o  
people who are unaware of  a 
forth coming  event ; t a m u �  e s e a e  
� e g �m : � e j a� k a u e  b i Q  rna  t a som  
e n d e Q  e s e a e  emu �  a e gom  let ' s  
t e l l  t hem befor ehand = they are  
unaware of  s . th . , s o  let ' s  t ell  
them  f ir st ; k i a p g emoa a e a e n e �  
g a m e �  rna  t a som  e n d e Q  l a u g a m e Q  
o ne � a  e m u Q  a e gom  the  government 
o f f i c i al stays  at our plac e , 
so  l et ' s  drop a h i nt t o  the  
people  at  the other pla c e t s )  
b e forehand ( b efore  he w i l l  go 
to s e e  them ) ; - m u �  Q a e  t e �  
( 1 )  go be �o�e s . o . , t ake  the  
l ead ; t a s e l e Q t am u Q  Q a e  t e Q  we  
go b efore  s . o . ; ( 2 )  -m u �  . . .  s u  
ant i c ipate s . o . , b e  qu i c ker  
than  the  other  ( e . g .  t o  throw 
a spear at him b e fore  he  
throws  h i s ) ;  t a m u l) 1 a u t e l) s u  
we threw our spear at them 
b e fore  t hey were  r e ady . 
rnUl)a par t .  c f .  - m u , I) a m u l) a . 
s emeee  j a g e e  m U l) a  they call  
aft er  s . o . , f rom  behind . 
rnusa l)gu s e e  m u  wind . 
N 
N ,  n t h i s  dental  ( alveolar ) 
nasal  mute s t ands  at the  be­
g i n n i ng and  i n  the  m i dd l e  of  
Jabem words , n ever  at  the ir  
end , e . g .  n o e  ( a  d e f i n i t e  
dat e , t i me ) ,  i n t e n a  ( r oad ) , 
d e n a l) ( r ow ) . Low-toned  verbal 
s t ems t ake  t h e  homorgan i c  
nasal  n b e fo r e  d or s when 
u s ed in the imag i nat ive , e . g .  
d a n d i ,  t a n d e f) ,  d a n s e l) ,  
t a n s a l) g u , t a 1 � n s u . 
na- the  Im . stem  o f  v . n .  - j a :  
- n a  (III) go , walk , p r ef ixed  
t o  v erb s  i n s t ead o f  u s i ng the  
full  verbal  f orms  j a n a , t a n a , 
et c .  b e fo r e  t hem ( c f .  - j a : 
- n a (III) ) ;  n a a 1 i e  = a n a  a 1 i e  
( you ) go  and s e e ! ( c f .  j a -
B )  " 
• 
!o� . ; � a a l) - n a a l) = n a s e s a  o n e  me f) s e s a  o n e e  ( t hey g o  get  
there  t hey c ome  get  her e ) 
they  went everywh er e ;  e n som  
n a a l) - n a a l) emoa he  will  look/  
search  everywher e ;  - p u c  (I )  
n a a f) - n a a l) = - s om : - n s om (II) 
g a me f) e kw i e 1 eme  look / s earch  
for s . th . everywhere  ( i n va in ) ;  
n a b a l) ( j a b a f) B )  c l o s e  t o , 
near t o  . . .  ( t o b e  u s ed i n  
c onne c t i on w i t h  3 s g .  or 3pl . 
only ) ( s e e  me l) b a l) ,  w a e b a l) for 
u s e  with f i r s t  or s e c ond  per s . 
r e spe ct ively ) ;  ( c f .  b a l) ( g e f) ) ) ;  
n a b e 1 a f) s e e  b e 1 a l) ;  n a d i l) g e l) 
( i t g o e s  i t  pus h e s  against  
only ) l et  i t  f i t  exactly/  
properly , s . th .  f i t t i n g  t o­
gether ; e k e l) j a ka 1 i e  n a d i f) g e f) 
= n a d i l) t a u  pu sh t h e  f i r e  
( wood ) t ogether , i . e .  t h e  
bur n i ng p i e c e s  o f  wood l ;  n a eo 
( i t goe s i t  w i l l  be  wron g )  
wrong , f aulty , unfit , i n ­
c onveni ent , uncomfortable , 
unwhole some ( B  j a g eo ) ; n a ­
j a f) g o f) = j a n a  j a l) g o l) I shall  
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go and s i t  down = I shall  s i t 
down ; n a o p a e  mo = o n a  o p a e  mo 
go  and r o ast  t aro l ; n ao s om go 
and t ell ! 
-na Im . s t em o f  - j a :  - n a  (III) 
go ( s e e  - j a ) .  
nabulu-bulu B .  feathe r s  o f  c o ck-
at oo s , hornb i l l s , r o o s t e r s  t i e d  
o n t o  a c omb ( s u p oa e ) or  ont o 
r i b s  o f  palm l eaves  and s tuck  
in  the  hair  u s e d  a s  head-dre s s , 
the  f eat her s moving up and down 
whe n  walk ing  or  danc ing . 
-nac : -nac (III) v . n .  a sk  i n  a 
rhet or i c al way , a s k  s . o . , c on­
s id er  in  one ' s  own m ind , ask  
s . o .  mocki ngly , i n  anger , r age . 
a e  g a n a e  aom  me d i d  I ask  you ? , 
t h i s  i s  not your bus ine s s ; t a u  
g a n a e  ( = k a t u  k e n a e  I) a oma ) I 
j u st ask  ( you ) ; - n a e :  - n a e  k a  
a s k / que s t ion s . o .  b ombas t i c ally/  
pompous �� / i r �n i c allY ; a ,  boe  
t a u  k a po e f) g e e  o n d oe hey , where  
i s  that b ig  p i g ? , i s  that  the  
l arge  p ig ? , i s  that  all ? ; a ,  f) a e  
t a u  k e t om a s a  ( h ey , whom i s  h e  
l ike ) what should he  b e  l i k e  
t hat I should not manage h im? ; 
a om g o n a e  a e  a s a g e f) l) a  what are  
you asking  me for ? ( I  don ' t  have 
anyth ing  t o  do  with the mat t er ) ;  
- n a e : - n a e  (III) ma t e f) do not 
want t o  hear about s . t h .  or s . o . , 
w i l l  have nothing  t o  do  w i th  
s . o . , b e  greatly  exc it e d  about 
s . th . , wonder ; a ea e  a j a e  m i l) 
b i f)  t a u  g e d e f) e f) ,  m a g o  e l) g e n a e  
ma t a  g e b e  a s a  k e s em b i f) t o n a l) 
( g e s e f) s u  a l) g a  t a u n e )  we r e l at e d  
t h e  mat t er  t o  h im , but he  r e ­
turned :  who t o l d  you?  ( thus 
d iver t i ng i t  from h im s e l f  = 
t rying  t o  appe ar not involved , 
i nno c ent ) ;  - n a e : - n a e  m a t e f) 
e n  d e l) t a u l) e p i b i l) t e l) conver s e  
w i t h  o n e  another , d i s c u s s , t al k  
over , b e speak ; - n a e  ma t e l) g e f) 
b e c ome e x c i t e d  about s .  th . ;  1 a u  
s a mo b  s e  1 i c e s e n a e  m a  t e l) g e l) 
they all s aw it  and were  greatly 
e x c i t e d ; - n a e  m a t e l) 1 a u t e l) 
wonder about s . o . ; s e n a e  ma t e l) 
e f) g e b e  g emoa  1 0m d a b u l) e I) e l) g e l) 
s u  n e e  they wonder ed  at h i s  d elay 
i n  the  t emple ( Luke 1 : 2 1 ) ; - n a e : 
- n a e  ma t e l) t a u  I) ( a s k  one ' s  eyes  
o . s . ) th ink  t o  o . s . , c ont em­
plat e ,  c on s i d er  in one ' s  m ind ; 
a e  g a n a e  m a t o e  t a u e  I th ink /  
-NAC 
thought t o  my s e l f  ( what d i d  I 
do  now? , where  i s  t he path ? , 
why i sn ' t  h e  here  yet ? , et c . ) ;  
l a u  Q a g e d o  s e n a e  ma t e Q  t a u Q  
b i Q  t o n e e . . .  s ome people 
should c on s i der t h i s  in  th e i r  
m ind s  . . .  ; - n a e :  - n a e  o kw i 
a sk  in  a c ont emptuous /moc k i ng 
way , a sk  j e er ingly/provokingly , 
c al l  in  que s t i?n /retur� , �ake 
fun o f  s . o . ; g e n a e  eQ o kw i 
g e b e  Aom a s a  ( h e asked  h im 
j e er i ngly ) who do  you th ink 
you are ? ; g e n a e  Qae  t a u  o kw i  
g e b e  Aom g o  b e  a s a g e Q  . . .  what 
do  you want r eally ? , i t ' s  not 
your concern , mind  your own 
bus i n e s s  I ;  ( but c f .  - j a e :  - n a e  
o kw i ) . 
-nac the  Im . of  v . a .  - j a e : - n a e  
( III) h i t  ( s e e  - j a e ) .  
-nac (I)  v . n . impers . 
k e n a e ) .  
( s e e  
naesa-naesa R :  j a ke s a - j a ke s a  
have forebodings ,  m i s g ivings , 
h e s i t at e . n ae s a - n ae s a  a t om 
( t h ink it go  out go  out not ) 
d?n ' t  P?nder o,:er  i t ! ;  ( c f .  
t e t a e  g e Q a e , t e t a e  k e p e Q ) .  
nakabasi  ( i . e .  Q a k a  m a s i ? )  
European axe ( w ithout handle ? ) .  
nakakoloc the  spear o f  the  
S i a s i  peopl e . 
Nam s .  name of  the r e e f  i n  
front o f  Dregerhafen ( b etween 
the  i s lands  o f  Ma t u a l a  and 
S e e k a i Q ) .  
-nam Im . o f  - j am ( s e e  - j a m :  
- n a m  (III) ) .  
-nam : -nam (III) = -lanem (IV) 
exal t / ext ol /pr a i s e  s . o .  a e  
g a n a m  a o m  I pr a i s e  you ; e n e  
g a n a mme ther e  i s  noth ing  
pra i s eworthy w i th  him ( c f .  
g a n a mme ) . 
nambej o  s .  = ambeo  beach . 
i s o e  k a l a ka n amb e j o = g a b e  
j a p e  i s o e  k a l a ka j amoa ambeo  
I want to  shoot  i s o e  k a l a k a  
f i sh at the  b eac h .  
nambonaQ s .  cutt l e f i s h . 
n a m b o n a Q  Q a b u s a  the  ink of  
the cuttl e f i sh ; n am b o n a Q  
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Q a b u t e a  the  two arms of  the  
c ut t l e f i sh by whi ch i t  hold s  on­
t o  ro ck s , et c . , t entac l e s ; 
n am b o n a Q  wa l a Q  ( ma t u )  t e Q  
( cutt l e f i sh row one ) a whol e  
swarm of  cut t l e f i s h ;  n a m b o n a Q  
Q a b e  1 a k e k o e  i t O Q  t h e  arms of  
the  cut t l e f i s h  catch/hold  f i sh . 
Namo nom.  prop . N a mo a ke t u e ( Namo 
h i s  l eg-stump ) name of f i gure  
i n  fa iry t al e s . 
namuc , Qanamuc adj . s o ft , rott en . 
naQ abb .  of  t o n a Q  pn . dem . that 
( opp .  of  t o n e e  th i s , here ) there , 
then ( s e e  b el ow , c f .  t a Q ) ; b i Q  
n a Q  ( t alk that ) what has  b e en  
s a i d .  
naQ adv . ( Lo a .  o r  temp . ) there , 
wher e ,  i . e .  when the  ob j e c t  
r e ferred  t o  i s  n ear t o  the per­
son  spoken  t o . naQ  gee  ( a omQ a )  
t�e� e i t  i s  ( c l o s e  t o  you ) ; . n � Q keko  there  he  s t ands ; n a Q  s e m e Q  
ther e they c ome ; e Q p a Q  t a u  g e e  
n a Q  a o m  k o k o g e Q  t h e  f i sh hook 
l i e s  exactly whe r e  you s t an d .  
naQ ( s e e  appo s it i o n )  t h e  one s  
in  que s t ion , t alked  about . l a u 
n a Q  the s e  people  = the people  
we are  t alk ing  about ( c f .  t a u  3 )  • 
naQ ( a s s e c ond  con jun c t ion  at 
the  beg inn ing  of subordinat e  
c l aus e s ) whi c h , who s e , wher e ,  
w ith  whi c h , et c .  ( c f .  t a Q ) .  
ma l a e l a Q gwa  g e e  t o n a Q , n a Q  n i p  
k e ko  the  o ld  v illage  l i e s  there  
where  t h e  c o conut palm ( s )  
s t and ( s ) ;  e s e a e  s e k a j o  m a l a e 
wa k u e , n a Q  g a l o e s e Q g o Q  t hey 
c l e ar ed  t he p la c e  for a new v i l ­
l age , they now dwe l l  ( l ive ) 
there ; L am i , n a Q  ke t u  Ta l e e n e Q  
g a m e Q  a i  Lami , t hat was the  
s p i r i t s '  p lac e of  the  Tale  
peopl e ; ma l a e s � u Q t � Q Qae  • 
Ma l a e a t u , n a Q  n e Q  a pom t a u  Q a e  
Koko  a smal l v i l l ag e  b y  the  name 
of Mal aatu , who s e  c h i e f ' s  name 
is Koko ; eQ k e k o l o Q a i Q  k e s o l 0 ,  
n a Q  k a koe  s a  he  shook r o s e ­
appl e s  from the . t � ee  w� i �h I . gathered ( up ) ; e s ea e  s e som  n e Q  
b i Q ,  n a Q  a e a e  a Q o  t h e y  t o l d  
th e i r  s t ory wh i ch we  have hear d ; 
l a u s e j am  0 1  i b o j a Q  t o  k i , n a Q  
s e koe  s ej a m a l a e they b ought 
kn iv e s  and axe s whi c h  they t ook 
t o  the  v i l l age ; � a p a l e  s e koe  
n i p  ( s eme � ) , n a�  s e b e  s e n a m  
0 1  i g e �  the  boys  b r i ng c o c o ­
nut s w i t h  whi c h  they want t o  
buy th ings ; n a �  . . .  n a �  ( a s 
s e cond  aonj . at the  beg inn ing  
and  the  end o f  r e l at ive  
c l au s e s  when  the  allu s i on i s  
' de i c t i c ' ,  e . g .  wh en one  c an­
not point  the  f inger at the 
obj e c t /word t o  b e  d e f i ne d ) 
that ( opp . t o  th i s ) ,  who , 
whom , who s e , et c .  ( th e  s e c ond 
n a �  may b e  omitt ed ) ; l a u  n a �  
s e j a L a e  n a � ,  s e m u  s eme�  me 
ma s i  have  the people who went 
t o  Lae  r eturned ? ;  � a e  n a �  
k a k e �  e �  ( aaa . ! )  g e j a S i m b a �  
n a � , g e m u  g em e �  s u  m e  m a s i 
has  the  man whom I sent  t o  
S i mbang c ome  b a c k  alr eady ? ; 
( c f .  t a � / n a �  . . .  n a �  in  r e l ­
at ive  c laus e s :  � a e  t a �  g eme �  
( n a � )  e n a e  m i �  a e g om the  man 
who j u st arr ived  s hall t el l  
the  s t ory f i r s t ) ;  n a �  = then 
( i n c onnect ion  w i th  the im­
p erat i v e  mood ) ;  embe  j a som  
e s o ,  n a �  owa  s a  g e be  k e s o  i f  
I have spoken  wrongly , b ear 
w itn e s s  t o  the  wrong ( John 
1 8 : 2 3 ) ; embe owe k e am  omoa 
s a l e � ,  n a �  o l i e  t a om � a p e p  
when you g o  hunt ing  in  t h e  
f o r e s t  t hen l o o k  out c ar e ­
fully ! 
na� ( s i gn i fy ing  p ity ) . t h�t o�e ,  that poor  fellow . n e  k e am  e e  
n a �  h i s  wret ched  dog  ( there ) ;  
Tam  i g e doo  I u a g e e  n a �  . . .  n a �  
. . .  t he poor two Taemi women 
t�at . .  � ( s e e  �e n a � ) ; kom 
n a �  ka s om n � �  on am  do  t he 
work whi ch  I t o l d  you ! 
na�e�e�  8 .  band made o f  dog s ' 
t e eth  ( � a n i ) and o f  c owry 
shell s  ( s a n e m )  ground flat 
and pol i shed , worn on the  
forehead . - b e e : - m b e e  (II) 
n a � e � e �  t i e /wear a d e c or at ion  
made  of  dog s ' t e eth  around 
the forehead . 
na�gi � , �ana�g i� s .  notch , 
c on s tr i c t ion . t o n a � g i �  
not ched , w i th  a not ch ; ( c f .  
� a m a � g i ) .  
-na �gi�  (IV) v . a . make a . ' I " not c h ,  j ag . , : n ? � � I �  a e c - n am  (III) a l e  awa  make a 
notch in the top of a post ; - na�g i �  
l esa make a nose-shaped notch on raf­
ters ; -na�g i �  tuema l a  make a notch in 
the front of a canoe log , so that the 
rope for pulling it will not slip ; 
-na�g i �  v. n.  impers. getting narrow , 
with a notch , notches ,  constriction ,  
thin sections between wider ones ( see 
�ama�g i ) ;  kase �abo� kena�g i �  the 
nodes of the kase plant are constric­
ted between the wider parts of the 
stem (not so with the sugarcane ( te » . 
napa� , napa � tau� near t oget her , 
w ithout spac e in  between . - � g o �  
(II)  n a p a � - n a p a �  s i t  c l o s e  t o ­
gether ; - po ( I )  n a p a � - n a p a �  put 
s . th . c l o s e  together ; t a po 
k a t a p a n a p a � - n a p a �  we put ( s t and ) 
the  boards  c lo s e  together . 
natu 8 .  a t r e e  ( fruit  small 
l ike  s trawberr i e s  are  r epul­
s ively swe et , s p e c i e s : n a t uo , 
n a t u p u e ) ;  n a t u bom ( n a t u  wi ld ) 
a forest  t re e . 
-ne 8uf. u s e d  by people  who share  
a c ommon exper i enc e . a i � n e  two 
per son s  that shared  two r o s e ­
apple s  grown t ogether  w i th  e a c h  
other ; s a l a n e  people  who hap­
pened to s e e  some s trange  event s 
t ogether  ( - s a l a  (IV) ) ;  ( c f .  
m i t i � g uo ) . 
nee abb . of  t o n e e , p n . dem . , dem . , 
adj . , adv . t h i s  here  ( opp . 
n a � ) ( c f .  t e e , t e e  . . .  n e e ) .  
nee adv . h er e , when the  ob j e c t  
r eferred  t o  l i e s  near t h e  per­
s on  speak i ng , the  speaker . a ee , 
a e  n e e  g a � g o �  ye s ,  I am h ere  
( my s e l f ) ;  g e �  t a u  n e e  g e e  a e � a  
here  i t  i s  ( w i th  me ) ;  g a m e �  n e e  
th i s  plac e / spot h ere ; n e e  g e e  
( a e � a ) here  i t  l i e s  with  me ; 
�oe  � a p a l e  n e e  my c h i l d  h er e ; 
� a e  t a u , o ko nem  k e am  n e e  t o �  
my fr i end , t i e  u p  your d o g  h ere  
( c l o s e  to  me ) ! ;  o e k e s a  n e e  
� a n d a �  s e c  thi s dry s eason  i s  
extremely hot ; n em k i  n e e  
n a j a koe  j a s a p  k a  o �  0 I shall  
get  your n i c e  ( ? )  axe and fell  
that  t r e e . 
nee , -nee p t . /suf. denot ing  
p i ty , affe c t ion , sympathy . 
a omma n e e  poor  fellow , wret ch ! ;  
awe n e e  my d ear w if e , the  poor 
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woman ; � a e n e e  my dear husband , 
man , d e ar fr i end ; ( c f .  - e e ,  
- e n ee , � a e e e ) ;  � a e s a u �  g e g u �  
k e s o  n e e  l ema d u e  k e ko s i �  n e e  
t he younger  brother  h i t / sp ear e d  
the  p i g  exactly  a t  the  spot 
wher e  the  j o i nt of the fore­
l e g  rubs  against  the body ; 
m a s i n e e  not at all , under no 
c i r cums t an c e s , c ert ainly not ; 
m a s i n e e , g e e  a t omgoe  i t  i s  
c er t ainly  not  here ; t i n oe  n e e  
g e � g o �  a t om t h i s  m y  mother  i s  
n o t  her e ;  e e e � , a e a g e e  a j am 
k a u e  n e e , oe . . .  we  c ouldn ' t  
s ay i f  . . .  ; t e e  � a n o  t o n e e  
n e e  . . .  a e  g a b e j a p e  kwa 1 a m  
n e e  I want t o  shoot  those  
c o ckatoos  ( S eboaco p . 220 and 
p . 2 9 3  r e sp . ) .  
nenec 8 .  mother i n  c h i ldren ' s  
spee c h , mum , mama , mummy . 
nene � ,  �anene� 8 .  e arne  st 
demand , s trong r e quest , sup­
pl i c at io n , urgent prayer , 
i n t e r c e s s i on . n e n e �wa g a  in­
t er c e s sor ; - j am :  - n am  ( III) 
n e n e �  = - p i �  (I) k a p  demand , 
( 1 )  r e que s t  s . th .  earne st ly , 
c ommand s trongly , b eg , i n s i st 
on , p er s i st i n , c o nt i nue  
asking  for s . t h .  unt i l  on e 
get s i t ; ( 2 )  i n t e r c e d e , speak 
for s . o .  ( s e e  s e l i � ) ,  i n  
favour o f  s . o . , pray urgently , 
b e s e e c h ;  g o j am  n e n e �  g e � b oa 
( you make r eque st  t h i ng c on­
s tantly ) you  always have  t h i s  
obj e c t  only i n  your m ind , you 
want to po s s e s s  t h i s  ob j e ct  
by all  means ; M o s e  g e j am  n e n e o  
A n o t o  o a n o ( g e o )  Mo s e s  prayed 
t o  God  most  earn e s t ly and 
c ont i nuou sly , made i nt e r c e s ­
s ion ; - po o  ( I )  n e n e o , - po O  
n e n e o  let  s . o .  have h i s  
w i s h , l e t  s . o .  have  h i s  own 
w�y � g ive  i � , c o n s ent t o ; t am a  k e p o Q  l a t u n e  n e n e Q  the  fat her 
gave in t o  h i s  s on ' s  w i s h .  
neo s .  herb with  pleasant 
s c e nt ( u s e d  as  perfume ) .  
s i e n e o  a type o f  s a l i Q  with  
pungent smell i ng l eave s .  
ne = one pn . dem . there  d i s ­
t ant  far away , e . g . wh en  the  
ob j e c t  r e ferred  t o  l i e s  n e ar 
ne i th er t o  the  speaker nor t o  
the per son  spoken  t o .  n e  a s a  
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who is  that ther e ?  ( d i s t ant ) ;  
n e  g e e  e o o a  there  i t  i s  ( l i e s ) 
with  h im , c lo s e  t o  h i m ;  o n e  n e  
i n  the  far d i s tan c e  ther e ; t a n i o  
mo n e  l et ' s  eat the  taros  whi c h  
l i e  over ther e ; n e g a e , l a u a e ,  
a l  i e  o a p a l e  n e g a e  ( s poken with  
r egret ) have  you  ever s e e n  a boy  
behaving  badly  l ike  that ? 
n� am bo a e  t e  n� l i k e  that . 
ne ( s e e  - n e )  pn . pos 8 .  her , h i s ,  
i t s . n e  a kweo  her  husband ; n e  
awe h i s  w i f e ; n e  l a t u i her / h i s  
( i nd iv idual ) s on s ; n e  o a p a l e  
h er / h i s  ( own ) boy / c h i l d ; but : 
e n e  � a p a l e  h er / h i s  ( s . o .  
e l s e ' s )  c h i l d ; ( c f .  e n e  h e r / h i s 
= e ius , n e  = suus ) ;  e �  g ej a e  n e  
a w e  he  b eat h i s  ( own ) wi fe ; e �  
g e j a e  e n e  awe he  beat  h i s  ( an­
other  man ' s )  w i fe ; e o  k e s om n e  
b i �  h e  t old  h i s  matt er ; e o  
k e som  e n e  b i O  h e  t o l d  h i s  ( s . o .  
e l s e ' s )  matt er ; J e s u  g e d i s a  
a o g a  o a ema t e n e o  s u  a e g om , g o  n e  
� a e s e oom i t a e o  g e j am  e n e  b i O  
t o n a o  aft er  J e su s  was ra i s ed 
from the  dead h i s  d i s c iple s  
r emembered  that  h e  had  sa id  
t h i s ( John 2 : 2 2 ) . 
-ne 8uf. 38g .  pn . pos 8 .  ( s tands  
al s o  for the  g e n i t ive  con­
c er n i ng persons  only ) h i s , her , 
i t s . t a mo e n e  w a o  ( my father 
his c anoe ) my father ' s  c an o e ;  
t e n a n e a b e l o o ( h i s  mother her  
netbag ) her /h i s mother ' s  netbag ; 
o a p a l e n e  o bo ( t he boy h i s  c loth ) 
t h e  boy ' s  l o i nc loth . 
-ne o p l . /dZ . 8uf. s i g n i fying  
s . th .  as  b e l ong i ng t o  p e r s on s , 
i . e . pOS 8 .  8uf. u s e d  a s  the  
g en i t ive  c a s e . l a u n e o  kom  ( t he  
people  the ir  f i e l d ) the  peopl e ' s  
f i e l d ;  t a l e e n e o  a n d u  ( c h i c k e n  
th e i r  hous e ) the  hen-hou s e  ( c f .  
� a - ) .  
ne- pn . pos 8 .  pr e f ixed  t o  s ome 
word s  s i gn i fying  par t s  of the 
body wh i c h  do  not end  w i th  
po s s e s s ive suff ixe s , the  s ame 
appl i e s  to some c o n c ept s  of 
r el at ion sh i p : her , h i s  , i t s . 
n e  = n e �  when u s e d  i n  c onne c ­
t ion  w i t h  dual : awe l a g e e  n e  
b oa l u  ( two women who s e  husbands 
are brother s )  the  husband s  o f  
two s i s t e r s - i n-law , e . g .  b o l e e ,  
-N� : 
d a l a ,  gom , koema t u , mom , p e e , 
b oa l u ,  b oa l u o ,  s l b ,  s ) bo ( t h e s e  
words  a r e  de c l ined b y  t ak i ng 
the  full pn . pos s .  b e fo r e  them , 
i . e .  a e 80e  b O l ee , et c . ) .  
-n'e : -ne (III) v . n .  s ink 
( i nto the  w�� er ) � !loat under wat e r . k a b o e 8  g e n e  the  i r on­
wood  log s i nk s ; k i  g e n e  the  
axe s i nk s ; w a s  g e ne  the boat / 
c ano e / sh ip  s i nk s ; e s e a e  s e n e  
g e b e  w a s  k e t u  s ec they s ank 
b e c au s e  the  c anoe got bad . 
-nee Im . o f  v .  n .  -ee : - n ee  
(III) lie  ( s e e  -ee l .  
nem abb . o f  aom n em , a m a e n em  
pn . pos s .  2sg . p L  r e sp . , your , 
th ine . n em  a n d u  your house  
( s hort forms  are  u s ed when 
the sub j e ct  of the c l au s e  and 
the pronoun are t he s ame  per­
s �n ) k n e� awe A your w i f e ; 
a e a g e e  n em awe ( r  and your 
w i fe )  my w i fe ( exp l .  S � bo aco 
p .  3 2 1 ) ; ae j a n a e  aomnem  
1 
A A 
2 a p a  e A r b e at �our b oy ; a om 
o n a e  n em 8 a p a l e  you b e at your 
boy ! ; aom k o s om  a e 8 0 e  awe you 
s colded  my w i  fe ; ( a o m )  os  om 
n e m  awe s c o l d  your wi fe ! 
nem s .  the  front o f  s . t h .  
wa8 n e m  t h e  front o f  t h e  c ano e .  
nem s e e  n e m 8 a  adv . i n  front o f  
s .  th . , b e fore . e m b e  s e s e  p a d  i 
s e p i n e m 8 a s e n  a . . .  i f  t h ey 
would pl ant r i c e  go ing  for­
war ds  . . . .  
-nem , -nem8a suf. b e fore , i n  
front  o f  . . . . 1 a 8 0 n e m  ( 8 a )  in  
front o f , fac i ng s .  0 . ; a e  
k a k o  e 8  l a 8 0 n e m  r s t o o d  b e ­
f o r e  h i m ;  a e a e  o e  t a ko A n o t o  
l a 80 n em8a  we  w i l l  s t and b e ­
fore  God . 
nemnemge8 adv . 
ah ead . 
always s tra ight 
nem8a adv . in  front , i n  the  
forepart , b e fore . g e 8 g 0 8  
n e m 8 a  h e  s i t s  in  front . 
nemom s .  t emple .  
ne8 a�b.  o f  a e a e n e 8  pn . �o�� . 
l p L  1-ncL our , and o f  e s e a e ­
n e 8  pn . pos s .  3p L the i r . n e 8  
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a n d u  our ( in c L ) hous e , t h e i r  
own hou s e ; e s e a e n e 8  a n d u  th e i r  
= s . o .  e l s e ' s  house . 
-ne8 suf. pn . poss . the i r  ( al s o  
u s e d  as  g en i t iv e  c a s e ,  s e e  - n e ) . 
l a u � e 2 kom the  people ' s  f i e ld ; 
l a u o n e 8  mo the  women ' s  t aro . 
ne-pee s .  ( c f .  pe e ) . 
neslb s .  my /hi s /her  nephew . 
neslbo s .  my /hi s /her  n i e c e  ( c f .  
s i b )  . 
ni , 8ani s .  the  eye-t eeth  o f  
dogs , fang 5 . keam  8 a n i d og  
t eeth = eye-t eeth , p o i nt e d  
t e e th ; - l a i  ( V) k e a m  8 a n i dr i l l  
hol e s  in  dogs ' t e eth ; - t i l i  (IV) 
n i s t r i ng dogs ' t e eth , put them 
onto a s t r i ng ; n i a comp o ( dog  
t e et h  netbag = a )  a netbag 
d e c orated  with dogs ' t e et h ;  
n i mo a e  = awa n i mo a e  a s t r i ng  
( s t r ings ) o f  dog s ' t e et h ; - k e 8  
( I )  n i mo a e  pay w i t h  dogs ' t e eth ; 
- j a e : - n a e  (III) n i mo a e  s u  = 
- n u  ( III) n i mo a e  s u  pull s i ngle  
t e eth o f f  a s t r i ng ; - 1 ) 8 :  - l i 8 
(III) n i mo a e  n a b a 8 - n a b a 8  ( 1 )  put 
dog s ' t e eth  on a s t r i ng , c r owd 
them c l o s e  together ; ( 2 )  c r owd 
a lot  of s t r i ng s  o f  d og s ' t e eth  
t ogether  ( c f .  - t i l i  (IV) ) ;  
n i mo a e  j a k e s u e  l a b u  a s t r i n g  o f  
dogs ' t e eth  o f  minor  qual ity  
and value , e . g .  n i a  t a 8  t a t i l i  
k e p i a b e 1 0 8 dogs ' t e eth  that 
ar e u s e d  for d e c orat ing  netbags ; 
( c f .  awa n i mo a e ) .  
nini 8 , 8anini8 adj . endur ing , 
energet i c , unt i r ing , v i gorou s .  
-ni 8 Im . o f  v . a .  & v . n .  - e 8 : 
- n i 8  (III) e at . - n i 8  a no - a n o  
8 a e  t e 8  bear S . O .  a grudge , b e  
r e s ent ful ; - n i 8  g e 8  e a t  foo d , 
a meal , s . th . ; - n i 8  g e 8  - l emoem­
ge8  c hew with toothl e s s  mouth , 
without any t eeth ; - n i 8  g e 8  
8 a j a j a e  eat i n c e s s ant ly ; - n i 8  
g e 8  8 awao  eat t oo much ,  t o o  
fast , enormous port ion s ;  - n i 8  
g e 8  s a m u e  e at the  b i gger part 
o r � meal , e at all ;  - n i 8  g e 8  
s a m u e  8 a e  t e 8  overlook /pa s s  over 
s . o .  dur ing  di s tr ibut ion  o f  
food . 
c o c onut . n i p  d e b u  t e 8  
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four c oc onut s t i e d  t ogether ; 
n i p  d e b u  t e Q  Q a n o  l u a g e c  ( four 
c o c onut s and two ) s i x  c o c onut s 
t i ed t ogether ; n i p ka l o p  aomp . 
( c o c onut undeveloped ) the 
human heart  ( al s o  of  an imals )  
c f .  n i p  Q a ka l o p ;  n i p k a tom  � 
n i p  Q a ka tom  c o c onut with  a 
sprout , a nut for plan t i ng 
( n i powe ) ; - k e Q  (I)  ri i p ka tom  
g ive / plant a c o c onut as  a 
r eminder  o f  s . t h . , e . g . g ive  
the  nut t o  a v i llage t o  r e ­
mind  t hem of  t h e i r  promi s e  t o  
make the  arrangement s f o r  a 
f e s t ival / gather ing . A Chr i s ­
t i an c ongregat ion  taking  the  
n i p k a tom  home pledge s her s e l f  
t o  make t he n e c e s s ary prepar­
at ion s  to feed and house  the 
d el egat e s  of  the next b i g  
gather ing  ( d i s t r i c t  confer­
en c e , et c . ) ;  n i p  k e po p  the  
nut  fall s ;  n i p  k e po p  j a d i b  
t a g e Q  the  nut h i t  t h e  ground 
with  a thump ing  noi s e / fell 
with  a thump ; n i p  k e p u c  b o c ­
s� l �  ( nut push e s  boar ' s  t o ot h )  
t h e  nut germinat e s / sprout s 
( sprout s t i l l  a s  th in  a s  a 
p en c i l ) ; n i p  kwa l o  not prop­
erly develope d , c r ippled  nut , 
hal f empty ;  n i p  kwa l o  g e j a c  
t h e  fle s h  d o e s  not evenly 
c over  the  shell , there are 
empty spot s without flesh ; 
n i p l a c s e e  Q a l a c ;  n i p l a s oc  
( nut t e s t i c l e s ) the  ' embryo ' 
shoot i n s i d e  the  r ipe  nut , 
small germ ; n i pm a s e ,  n i p  
Q ama s e  r ip e , dry nut ( brown 
husk ) ;  n i p  Q a b e a c r e s t / s tr i ng 
o f  husk  l e ft when the  nut i s  
p e eled  s o  that i t  can  e a s i ly 
b e  c arr i ed ; n i p  Q a bo l a  the  
t op o f  the  nut where  the  eye s 
are  ( c f . n i p 2 ) ;  n i p  Q a b u  the  
c o c o nut r e ady for  dr ink ing , 
t he dr ink-nut ( must b e  green , 
w i th  t h e  fle sh  i n s i d e  s t i l l  
very soft ) ; - d i Q :  - n d i Q  ( II) 
n i p  Q a b u  l a s e  = - s a p  (I) 
l a s e  open an unr ipe  c o conut 
for drink i ng ; n i p  Q a g a l l  ( nut 
half develope d ) nut with  th i n ,  
s o ft f l e sh , not fully r ipe ; 
n i p  Q a g e b  i ( Q a a g e b i )  ( nut o f  
i t  heel ) the  bottom o f  the  
nut  ( oppo s i t e  the  eyes ) ; n i p  
Q a g o l e Q ( nut o f  i t  c r eam ) , 
g o l e Q 8 .  the  c r e am/milk  
pre s s ed  out  o f  the  s cr aped  
c o c onut ; - m� Q g i Q  g o l e Q pre s s  
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the  c r eam from the  s c r aped  nut ; 
n i p  Q a ka l o p the  heart- shaped ,  
about half-grown c o c onut , but 
s t i ll without f l e sh , not fully 
developed ( c f .  n i p k a l o p the 
human , etc . heart ) ; n i p  Q a ka tom  
= n i p ka t om co c onut with  a spr out ; 
Q a kecma t u  smal l nut as  b i g  a s  a 
f i s t , w ithout any fl e sh  yet ; 
n i p  Q a k e s e n d a  nut changing  i t s  
c o lour from green  t o  brown ; n i p  
Q a k e s o  ( nut s of  i t  wrong ) = n i p  
Q a g e d o  s everal c o c onut s ;  n i p  
Q a k e s u  ( nut o f  i t  fell , lying  
on  the  ground ) = n i p  t a g e Q - t a g e Q  
( Q a n o  k e s u  t a g e Q )  a s ingle  nut ; 
Q a ko l a  a n o  the  brown s k i n  o f  
the kernel , on the  f l e sh , i n ­
s id e  t h e  shel l ;  Q a l a c ,  l a c 
( n i p l a c )  8 .  the  shell  of  the  
nut  ( or  fr agment s ) ,  w ith  thr e e  
round eye s ; n i p  Q a l a c k e p e Q  s i  
the  nut shell  i n  the  m iddle  
s t ag e  b etween s o ft and  har d , 
r ipe ; n i p  Q a l a p a c  ( b u l a p a c )  a 
very l arge  shell , u s e d  a s  a 
calabash ; n i p  Q ama k i c  8 .  the  
out er s k in  o f  t he husk  ( c f .  
Q a o l i c  ma k i c  the  top  layer o f  
s k i n ) ; n i p  Q ama s e  � n i p  ma s e  
t h e  r i p e  dry nut ( brown husk ) ; 
n i p  Qama t a a n o  the  true eye ( of  
thr e e ) for  germinat i ng ; n i p  
Q amoc s a Q  ( nut of  it  moc  pluc ked ) 
a c o c onut with the  husk off ; 
n i p  Q a no ( nut o f  i t  e s s ent i al ) 
the  f l e sh  o f  the  nut ; - s i  ( I) 
n i p  Q a n o  cut / d i g  out the  nut 
from the shell , make copra ; 
n i p  Q a n o  Q a ka l i Q - ka l  i Q  the  s t age  
when the  fle sh  b e g i n s  t o  form 
i n  the  nut ; n i p  Q a n o  s i s i c  
s oft , unr ip e  f l e sh , s t i l l  e la s ­
t i c ; n i p  Q ao l a  the  flower , male 
e l ement ( on the  top  o f  the 
flowe r - s t em ) ; n i p  Qa o l i cma k i c  
the  smooth top  layer , the  out er  
s k i n  o f  the  hus k ; n i p  Q a p a  the  
f ibrous  inner  part  o f  the  hus k ; 
n i p  Q a s1 g o  ( 1 )  the  r emaining  
round fle shy kernel  o f  the  nut 
aft er  the shell  has b e en burnt 
away and the roa sted  out er part 
of the fle sh  grated  ( on s a Q s a Q , 
the i nner part i s  l e ft over be­
c au s e  i t  i s  not suffi c i ently 
r oa s t ed ) , t h e  o i l  i s  then pre s ­
s e d  out of  the  s c rapings  and 
u s e d  for var i ous  purpo s e s ;  
( 2 )  the  f l e sh  r emnant s l e ft in  
t he shell  aft er i t  has  b e en 
s cr aped ; n i p  Q a s emoac  the  husk  
o f  the  nut ; n i p  Q a s emoac  p a l e  
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the  husk fib r e s  that r emain  o n  
the  s h e l l  when i t  i s  p e eled ; 
n i p  r)a t & kw i ( nut of  i t  s ap )  = 
n i p t & kw i  o i l  o f  the  nut or 
palm ; - p a c  (I)  n i p t & kw i k / & s & p  
l a e l u  heat co c onut o i l  i n  a 
nut shell  ( for maki ng a s alve ) 
( c f .  s e r)c;m ) ; n i po l a r) ( r) a o l a r) )  
the  r e s i due  o f  the  fle sh  aft er 
it  has  been s c raped and 
s qu e e z e d  out ; n i p  s i a  a r ipe 
nut ; n i p t & kw i  s e e  n i p  r) a t & kw i ; 
n i p  t o a p a  the  nut with  i t s  
hus k ; n i p  w a s u - wa s u  ( nut love  
charm ) nut  u s e d  i n  love  mag i c ; 
- b & l'&m : - m b & l'&m  (IV) n i p  knock  
on  a c o c onut t o  f ind  out how 
far i t  is developed  ( half  or 
fully  r i pe ) ;  - e : -& ( III) n i p  
s c r ape  co c onut ( s e e  - u e ) ; - g a : 
- r) g a  (II) n i p  m a s &  sp l i t  a 
r ipe  c o c onut ; - g e r) :  - r) g e r) ( II)  
n i p  c arry a nut by i t s  s t em  
( s t alk ) ; - j a e : - n a e  (III) g & b  
n i p r) a  put o n  a rope /v ine  
around the  feet  i n  order  to  
c l imb a palm ; - j a m :  - n am  
( III) n i p  fet c h  down c oconut s ;  
- k a l  i r) (IV) n i p  s c r ape  out t he 
s t i l l  s o ft c oc onut f l e sh ; - k & r) 
n i p k a t om s e e  n i p k a t om ,  n i p  
r) a k a tom ; - k i m  (I)  n i p  pr i c k  a 
hol e i n  a c o c onut ; - k i p  (I)  
n i p  open  a c o c onut ; - 1 0 :  - 1 0  
( III) n i p  ( k / & ko e ) shatter  a 
c o c onut w ith a blow , c ra ck  i t  
open ; - mo a t i r) n i p  t i e  two 
c o c onut s t ogether ; - m'o r) g i r) 
(IV) n i p  twi st off a c o c onut ; 
- mo r) g i r) g o l e r) pr e s s /wr ing  out 
c r eam from grated  c o c o nut ; 
- po (I )  n i p  r emove the  hus k ;  
- p u r) n i p  plant a c o c o nut ; 
- s e r) e r) ( IV) n i p  c arry a c o c o -
nut between  on e ' s  t e eth , e . g .  
when i t  i s  t o o  gre e n  to  drop 
it  from the palm ; - u e : - u e 
(III) n i p  s c r ap e  a c o c onut 
w i th  a she ll  ( j o e )  or  w i th  a 
toothed  i ron  ( s & n u e , r) a ka l i r) ) . 
nip2 8 .  c o c o nut  palm . n i p  
a j o r) r) aw&  ( palm moon of  i t  
l i ght ) palm w i t h  l i ght  g r e e n  
frond s ; n i p  a s a  palm w i th  
gr e en  frond s ; n i p  b i j a - b i j a  
palm w i th  a s o ft e r , l e s s  
fat ty  f l e sh  i n  t h e  nut ; n i p  
b u l a pa e  c b u l a p a e  k a p o & r) 
type of  palm w i th  very large  
nut s ( s e e  r) a l a ko p ) ; n i p  g e j o r) 
t a u  th e  palms h i nder each  
other  i n  growi ng , ar e planted  
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too  c l o s e  t ogether ; n i p  g e l 0  
l & t & r) the  flowe r s , the  h eart  
l eaf  unfolds ; n i p  g& j  am  the  palm 
b ear s nut s ;  n i p  g & j am  e r)a b o l a  
r) a k e s e e  the  palm b ear s s o  c op i ­
o u s l y  that the  c rown i s  dark 
with  fruit ; n i p  gwa s a b - gwa s a b  
palm with  very small nut s ;  n i p  
ke d e l e e kwae  the  fronds  droop , 
a s i gn that the  palm w i ll  s o on  
flower ; n i p  keme s o e  ( palm 
s t r et c he s )  the  palm grows 
qu i c kly ; n i p  k e p e r) ( palm p i e r c e s ) 
the  b l o s s om sheeth  p i e r c e s /  
appear s , e . g .  the  palm blooms / 
f lower s ;  n i p  k e p e r) k & d a g u e  the  
palm blooms l at er  than  other s , 
later  flower s ;  n i p  k e s e l e r) 
( water  flows , t r i c k l e s  i nto  t h e  
developing  nut s )  the  palm i s  on  
the  h e i ght of  its  b e ar ing ; n i p  
t e e  r) a bo l a  s awa  rna  ke s e l e r) 
k & t i am the  crown i s  empty but 
is again  i n  full bloom ; n i p  
k e s ewee  the  palm grows , the  
t runk is  gett i ng th i cker ; n i p  
k & k u  the  palm has fal l e n  down ; 
n i p  ko e palm w i th  r e d d i s h  frond 
s t ems ; n i p  kwa l a r) ( b a l 1 r) )  very 
h i gh , e x c e ed ingly h i gh palm ; 
n i p l a i r) ( l i n e  (for . ) )  a c o c onut 
plantat i on ; n i p l a u r) ( = r) a l a u r) )  
the  frond s ; - s a p u  (IV)  n i p  
r) a l a u r) chop off  palm frond s ;  
n i p l &ma = n i p l a u r) frond s ; mu  
k&madom  n i p l ema t u l u  the  wind  
b r e ak s  the  palm  fronds ; N i p l ema 
( palm hand ) name of a Jab em 
month ( s e e  b e low ) ; n i p  l & t u e  
t e r) a short young palm already 
b ear i n g  fru i t ; n i p  ma l a e - ma l a e 
a dwarf type o f  palm , frond 
s t ems and fruit  are  orange­
yellow ; n i p  r)a b i r) the  fru i t  
stem  o f  the  palm ; n i p  r) a b i r) 
k & s a i e  the  nut s are  i n  such  
heavy c lust er s  that  t hey p r e s s  
down the  fronds ; okoe  ( o s a i e )  
t o b i r) g e r) t ake  the  nut t ogether  
w i th  t h e  whol e  s t em l ; n i p  r) a bo l a  
the  top  part of  the  palm w i th  
the  frond s , the  b l o s soms , and 
the  frui t  stem ; r) a bo l a  r) a k e s e e  
the  c r own i s  dark w i t h  fru i t ; 
n i p  r) a g & s u  ( t he  palm of  i t  n e c k ) 
the  part whe r e  the  hard palm 
s t em j o i n s  t he c r own ; n i p  
r) a k a tom  the  top  fronds  of  the  
palm ; n i p  r) a kwa e , k o a e  the  r ib s  
o f  the  fronds ; n i p  r) a kwae  k e t o e  
= n i p  k e d e l e e kwae  t h e  fronds  
droop , a s i gn that the  palm 
w i l l  soon  flower ; n i p  r) a bo l e  
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( � a b e l e ,  b e l e )  heart  o f  palm 
( t he  marrow i n  the  top  shoot 
of  the  palm , ed ibl e , known as  
m i l l i onair e ' s  c abbage , b e c au s e  
the  palm must b e  f e l l e d  to  
get  it ) ( al s o  i n  j awe � ,  j o e l e ,  
kwa � , l a b i ) ;  n i p  � a ka t8m  = 
n i p k a t8m  ( 1 )  the  top  fronds  
o f  t he palm ; ( 2 )  c o c onut with  
a sprout , nut s for  plant ing ; 
- ke �  (I)  n i p k a t8m  plant a 
c o c onut as  a r eminder  t o  u s  
o f  s . th . ; n i p  � a ko l a - ko l a  c 
� a kwa l a - kwa l a  th e  hard husk 
of the flower s ;  � a kwa e ,  kwae  
8 .  the  r i b s  of  the  fronds , 
frond- s t em ;  n i p  ke d e l e e kwa e 
c � a kwae  k e t o e  the  fronds  
droop ( a  s i gn t hat the palm 
w i l l  soon  flower ) ;  � a kwa l a ­
kwa l a  c � a ko l a  the  hard husk 
of t he flower s ; � a l e l e s i p  the 
r ib s  of t he frond-leave s ;  n i p  
� a ma t a g a s )  ( nut of  i t  eye­
lashe s ) the  green flower 
l eave s ;  n i p  � a n8mee  the  f i r s t  
fru i t  o f  a palm ( u sually 
empty ) ;  n i p  � a n u e  the  net­
work at the  base  o f  the  frond 
( u s e d  for washing s ago  ( l a b i ) )  
( s e e  � a d e8 the  wh i t i sh t inge 
of t h i s  net-work ) ;  n i p  � a s e l i e  
the  flower , female el ement 
( s e e  � ao l a ) , the smal l fruit  
bud s / germs in  the  blo s s om ;  
n i po l a o ( 1 )  b lo s som o f  the  
palm ; ( 2 )  humming  b i rd  whi ch  
f e e d s  on the  flower s ;  n i pow� 
a c o c onut for plant ing , young 
c o c onut palm neatly plant e d ;  
n i p  s i a a grove o f  palms ; n i p  
t o j a om a gr oup o f  palms ; n i p  
w a s o - w a s o  b a l ) �  an ex c e ed ingly 
h i gh palm ; - b e l em :  - m b e l em 
(IV) n i p  c l e an the  weeds  away , 
t ak e  the  dry frond s away from 
the palm ; - d e n a � :  - n d e n a �  
(IV) n i p  plant c o c onut palms 
in a row/ i n  r ows ; - j a e :  - n a e  
(III) s a p a  n i p  make a n  en­
c l o s ur e  ar ound a young c o conut 
palm ( n  i pow� ) ; - P i (I) n i p  
c l imb a c o c onut palm ( s e e  
g e b ) ; - s a p u  (IV) n i p  � a l a u Q  
chop o f f  c o c onut frond s ;  -wa k a  
(IV) n i p  c le an the  weeds  away 
from a palm . 
nipkalop 8 .  ( c f .  n i p  � a k a l o p ,  
� a n i p ka l o p ,  s e e  n i p l ) the 
h eart  (ana t . ) .  
Niplema ( palm hand ) one  o f  
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three  name s for a Jabem month 
( approx . Apr i l ) ;  exp � . : the  NW 
monsoon now turning  t o  the  north 
blows s o  s trongly c oming  from 
the  Tami I s land s that i t  often  
shak e s  the  fronds  from  the  palms , 
muc h  t o  the d e spa ir  o f  the  women 
cook ing  th e i r  meal s in front o f  
th e i r  hous e s  under t h e  palms o f  
t he v i l l age  s quare ( the  other 
name s :  see  M a t a g e e  and L a p - kam ­
m a - d e n d e � ) .  
-no : l -no (III) v . a .  c ook  s . th .  
- n o  b 8 e  c ook  meat ; - no b u  
( � ) a n d a �  make hot water ; - n o  
kwa i m  c ook only meat , n o  vege­
t abl e ;  - n o l a b i  c ook s ago ; - n o  
1 a i ( c ook on ion s  = war orac l e ) 
a s k  the  orac le  whether  t o  fi ght 
or not ; - no mo cook  t aro ; - n o  
m o  e n d e �  � a e l e � c ook t ar o  for 
the gue st s /v i s i t or s ; s e n o  mo 
s e �  they c ooked  t aro , they ate 
them ; - no sam arrange /prepare a 
p i g  market ; - no t o g a m b u  c ook 
s . th .  without washing i t  ( c f .  
- l e t oe ) . 
-no : 2 -no (III) v . a .  sharpen 
s . th .  t o  a point , rasp , s c r ape  
o f f .  - n o  b i �  ( s c r ape , sharpen 
talk ) ; t a n o - t a n o  b i �  improve { , per fect  a spee c h , e t c . ;  � a e g e d e �  
awa s u �  g e n o - g e n o  b i �  t h e  l i p s  
o f  the  r i ghteous  know what i s  
p l ea s i ng  ( Prov . 1 0 : 3 2 ) ;  - n o  j o e 
rasp / s crape the  f i br e s  o f f  a 
spl it  c ane  in  order to  get  the  
mat er i al for plait ing/weaving 
an armband ; - n o  ka put a point  
on a p i e c e  of  wood / s t i ck ; - n o  
ke l e p e  sharpen a penc i l ; - no 
kern  put a po int on a spear , 
sharpen a spear ; - n o  l em e � k e k u  
c u t  the  f ingernai l s  w i t h  a 
kni fe ; - n o  oe l a i  put a point  on 
the  r ib o f  a frond leaf ( t oy 
spear for boys ) ;  - n o  � e  � a ma t a  
put a sharp p o i n t  on a paddl e ; 
- no s�b sharpen an arrow ; ( c f .  
- p a ) ; - n o :  - n o (III) . . . s u  
break the c orner edge  o f  s . th . ; 
- no k a t a p a � a t e k e  s u  break the  
edge  o f  the  boar d . 
-nob (II) v . n . imper8 . bent 
downwards , curled ( s e e  g e n o b ) .  
noe , �anoe 8 .  a d e f i n i t e  t ime , 
f ixed  dat e , t erm . g e d e �  � a n o e  
at t h e  f i x e d  t ime / day /hour ; 
- j a e :  - n a e  (III) noe  c - ke �  (I)  
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noe  s et  a d e f i n i t e  t ime , agr ee  
upon  a f ixed  dat e ,  make an  
appoi ntment ; Q a noe  g e l om t a u  
kwa n a Q g e Q  a n  agre ement o n  a 
f ixed  dat e has been  r eached  
already ( b e for ehand ) ;  ( Q a )  noe  
g e s u Q  s a  the  t ime  has  c ome , 
the  f ixed  date i s  at hand ; - s a  
(I)  Q a n o e  s a  kwa n a Q g e Q  s e t  a 
f ixed  date , agr e e  upon a c er­
t a i n  day b e for ehand , e . g . 
mar r i age , e t c . 
noe = n e e  oe  contrac t e d  t o  n o e  
when  speaking  v e ry  qui ckly ; 
i n o e  ( = n e e  o e )  Q am a t a g a e ,  
t e e  a j a e  a m bo a e  t e e  n e e  ( for : 
i o e  s e Q a e  Q awaoba ) th e  f i s h  
s e em t o  t ake t he bait  very 
wel l ; answer : Qama t a  e ka l e ­
poma  ye s ,  extremely well ! 
no do (for . ) north . n o d o Q a  t o  
the  north , northward ; g e m u  
n o d o Q a  g e j � i t  g o e s /move s  
northward . 
nom B .  
l and . 
b e ach } , , n omawa 
e art h ,  ground , s o i l , 
nom  a m b e  ( e arth s andy 
b la ck , s andy e arth ;  
( e arth mout h )  a hole  
dug for plant ing  t aro , e t c . ;  
- j a l i (IV) n omawa enlarge  a 
hole  for pl ant ing  by swi ng ing  
a s t i c k  around i t ; - P U Q  (I )  
n omawa plant  i n t o  hole s ;  
nom  b a Q B .  ( e  ar t h c l o s  e )  the  
bottom l og s  o f  a f en c e  ( t u Q )  
ar ound a f i e l d  ( kom ) ;  - 1 m :  
- i m (III) = - l � :  - 1 0  ( III) 
n omb a Q  t O Q  b i nd the  bot t om 
l og  onto the  fen c e ; nom  b u l e ­
mOQ  ( e arth wat er  mud ) s oggy/ 
swampy e arth ; n om d e e  ( e art h  
blood ) r e d , e d ible  earth ; 
nomdee  l e s o b  t e Q  a c lod  o f  r ed  
eart h ;  n om g a Q a e  ( e arth wh i t e  
s e a- s and ) wh i t e  sandy earth ;  
nom  g e l am a e a e  a u e  ( e arth 
spreads  hands us  r oun d )  man­
kind  ( we )  dwe l l s  all over the  
earth ; nom  g e o e  k e koe  the  
earth  has  c ra ck s  from  the  h eat 
( o f  the  sun ) ; nomg e s u Q  a hole  
i n  t h e  e arth , c avern ;  Nomg e s u Q  
name of  former Jabem m i s s io n  
s t at i on ; nom  k e b u  t a u  = n o m  
k e t e  t a u  the  e arth r evolves  
r ound , i � s ax i s  ( Q a l e l e s i p ) � nom  k e t e  t a u  a Q g a  w e s e Q a  g emu  
o so Q a  g e j a the  earth  r evolves  
from  we st t o  e a s t ; nom  k e g i 
oe  the  e arth c i r c l e s , r o tat e s  
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around the  sun ; n om ke g i o e  k e t u  
d i m  t a g e Q  g e d e Q  j a l a  s am u e  t e Q 
the  e arth c i r c l e s  the  sun o n c e  
a y;ar ( y ; arlY } j n �m k e j o t a u  g a m e Q - g a m e Q  e me Q s emoa o e  Q a l a b u  
n a Q  s e s a m  s e b e  o e  k e ko  Q a l u Q the  
earth move s  the  people  of  the  
var i ous  c ount r i e s  unt i l  they are  
d i r e c tly  under the  sun whi c h  
they c a l l  m i dday ; n om k e k o n i Q  
l a u ( e arth burden s  people ) 
people  have b e en  bur i ed with  
e arth  ( earthquake , land s l i de , 
s e e  - ko n i Q ) ;  n om  kema l om the  
earth  i s  s o ft , s oggy ; nom  kema l om 
Q aw� the  earth m� i �t e n s / s o ft e n s  
the  s e e d s ; n o m  ke t e  t � u th; , earth r evolve s ;  nom  ke t u  t e l e  
the  e arth  i s  har d , d r i e d  out ; 
nom koe  = kokoe  ( s o i l  r ed ) r e d  
c l ay ;  n om k u  ( e arth , e . g .  pot ) 
earth for mak ing  pot s ,  c l ay ,  
potter ' s  c l ay ;  nom  l a mbom  earth 
that has  been  overworked , not  
all owed t o  lie  fallow ; n om  l emoQ  
l i ght swampy earth ; nom  l e p l e p 
soggy / st i cky swampy s o i l ;  nom  
m a t e - m a t e  burnt earth ; n om m e e ­
g a u e  ( s o i l  r e e f  s an d )  a t h i n  
l ayer o f  e arth , humus , over 
c oral ; nom  Q a d embom  ( e arth of 
i t  wave ) an unevenne s s , wave , 
knoll  i n  the  earth , i n  surroun­
d i ng low groun d ;  nom  Q a d em bo Qo  
( e arth o f  it  l ength beam on  top ) 
an e l evat i on ; a s a p  n om Q a d em bo Qo  
t o n e e  s u , g e b e  Q a t i p  e s a  hoe  
th i s knoll  away s o  t hat i t  gets  
even ! , even  o f f  t h i s area  
( path ) ! ;  nom  Q a d i n d i Q  the  earth  
r i ngs  from people  or an imal s 
walking ; nom  Q a g e s u Q  ( e arth  o f  
it  hole ) a c r eva s s e /hole / c avern/  
c ave  ( p o e g e s u Q ) ; n om  Q a l e l e s i p  
the ax i s  of  the earth ; nom  
Q a l e l e s � p t � u , k e ko k� s e l � o e  a t om , g e u  g e b o e g e Q  k e k a n o Q  
u t i t a l a t a n o d o a n o Q a  n a Q  k e ko 
t e Q g e Q  the  ax i s  of  t h e  earth 
does  not point t o  the sun , it  
s lant s in  the  d i r e c t i o n  o f  the 
polar s t ar whi c h  s t and s  s t i l l ; 
nom  s e Q  yellow c l ay ;  nom so l o Q 
spongy , l oo s e ,  porous  s o i l ; 
nom t a e  e arth that i s  hoed  unt i l  
i t  i s  s o ft ; nomnomg e Q  adv . 
( l )  on  the  earth , c l o s e  t o , 
j u st above the  ground , b ent t o  
the  ground ; ke j a n d a l a u n omnom­
geQ  he  chased  the  people  bent  
r i ght t o  the  ground ; ( 2 )  = 
p a l i Q - p a l  i Q g e Q  ruthl e s s l y ;  
s e j a n d a  Q a p a l e  t o n a Q  Q a i 
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n om nomge 8  s &moa they chased  
those  ch � ldren  ruthle � s �y ;  
nom8 a , k e t u  n om8a  = k e s e p  
n o m g e 8  down t o  t he e art h ;  
k& b a l i 8  moe l & som  e k& t u  nom8a  
= k&ba  1 i 8 moe 1 & som  s a mo b  k & s & p  
n o m g e 8  g & m & 8  he  threw a l l  t h e  
bat s ( fr om a h i gh t r e e ) down 
to the  gr ound . 
noni 8  8 .  (for . ) goat . 
nop 8 .  d ew ;  adj . dewy ( s e e  
1 & n d am 2 , ma n i 8 ) . n o p  k & po a e  
k a l a U 8  t o  o b a  there  i s  d ew  on  
the  l eave s and kunai .  
no- pref. s i g n i fy i ng  the  past . 
n o e n e e  some t ime ago , a short 
whi l e  ago , two or three , a l so  
20  or  3 0  we;k s  ago � e�e n  a . y ear ago ; n o e n e e  a e a g e e  a ke 8  
w a s a 8  about a for t n i ght ago 
when both of  us were f i sh i ng 
w i th  the  b i g  net ; n o g e 8  adv . 
ye s t erday ; n o g e 8  8 a k & t u l a  
( y e s t erday o f  i t  even ing ) y e s ­
t erday even i ng ; ( c f .  wa l i ) .  
-n�m : -nom ( III) v . a .  d r i nk . 
- nom b u  dr i nk wat e r ; - nom b u  
g &ma e 8 a  ( dr i nk water  s i c kn e s s  
r el at in g )  t ake  medi c i n e ; - nom 
d a u 8  ( d r i nk = swa�low smo�e l 
smoke tobac c o ; - nom m 8 a l ewe  
8a s u l u  ( dr i nk banana r ipe  o f  
i t  soup ) d r i n k  banana soup ; 
- nom mo t a m  8 a s u 1 u  ( dr ink mo t a m  
o f  i t  soup ) dr i nk  sp inach  
s oup ; - n om n i p  8 a b u  ( dr ink  
c o c onut of  i t  wat er ) dr i nk 
the  wat er  o f  a c o c onut , a nut 
r eady for dr ink ing ; - nom  s u l u 
dr ink  s oup , b e e f  or  ve�e! abl e  
s oup , b e e f-t e a ;  ( c f .  g e nom  
s aturat ed , s oaked , wat er­
l o gged ) ;  a&ae  ae8  boe  e 
8 a l & s i  g & nom a e a e  ma s e  we at e 
s o  muc h  pork t hat we  were  
' s aturat e d  with  fat ' = we ate  
pork unt i l  we l oathed  i t , 
were  d i sgust e d  w i th  i t ; a k a i 8  
g & n o m  ( h i s  l e g  i s  saturat e d ) 
h i s  l eg has gone t o  s l e ep ; 
b u  g e n om k a  the  woo d  i s  sat­
urat e d ; ( s e e  d a  1 a ) ; gw&e  g & nom  
s ap  the out r i gger i s  wat er­
logged  by s e awat e r ; - nom . . .  
a u e imper8 . be  c overed  by 
s . th . ; bu g e n om e8 a u e  the 
wat er  c over s him ; l em08  g & n om 
a u e i t  s t and s  i n  t he mud , i s  
c overed  w i th  mud ; - nom . . .  s u  
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( dr ink . . .  f i n i sh )  drown , b e  
drowned ; e 8  g & n om b u  s u  he/ she  
i s  drown ed  ( suffered  death  by 
suffo c at i cn ) . 
n08 8 .  1 .  a t r e e  ( Mor inda  s p . ) ,  
root s u s ed  as  a yellow dye , 
m ixed  with  b e t elnut l ime ( 80 P )  
turns  into  glar ing  r ed  ( fruit  
eat en  by wild  p i g s ) .  2 .  very 
dry type of  banana ( hard to  
swallow ) . 
-n�8 : -no 8 (III) v . a .  c arry 
s . t h .  around the  n e c k , wear on  
the  c h e st . - no 8  a s u s u  c arry 
the small wi dower ' s  netbag ; - no 8  
j a b o  c arry p i g  tusks  around the  
ne c k ;  - n o 8  j o e  wear  pearl- shell ; 
a l u 8 9 & n o 8  aw& n &  j o e the  wi dower 
wear s h i s  w i fe ' s  p e e l ing  shell ; 
- n o 8  j o e l a t u  c arry a pearl- shell  
around our n e c k ; - no 8  j o e 9 / &w i 8  
k a u ka u e  wear a mourn ing  n e c kla c e  
with  p ear l  s h e l l  ( pe e l i ng shel l ) 
attached  t o  i t ; - no 8  ka u k a u e  
wear a mourn i ng n e cklac e / st r i ng s ; 
- no 8  ke keema t e �  wear two cut 
s na i l  shell s ; - n o �  k & kom wear a 
s t r i ng  ( st r ings ) o f  ( gl a s s ) 
b ead s ; - no �  l eme �  c arry an arm 
in a s l ing ; - n o �  ma t a b u b u  wear 
p�l � shed  pearl s�e� l s ; = n � � 
moke l a u � , a l u � g e n o �  awe n e  
mok& l a u �  the wi dower wear s a 
n e c kl a c e  o f  h i s  w i fe ' s  hai r ; 
- n o �  . . .  s a  get c aught i n  s . t h . ; 
boe  g & n o �  u e  s a  the  p i g  got i t s  
head  c aught i n  t h e  net ; - n o �  . . .  
t o � , boe  g & n o �  u e  t o �  the  p i g  
g e t s  i t s  n e c k  ent angled  w i th  
the  net . 
-nu : ! -nu (III) v . n .  go  back­
war d s . g & n u  backward s ; g a d e �  
g & n u  lands l i d e ; w a g o e  g & n u  the  
c rab goe s  backward s ; - n u  t a u  s u  
gett i ng weak , impot ent , power­
l e s s ;  a ka i �  t o  l &ma g & n u  t a u  s u  
h i s  l eg s  and arms ( hands ) are  
g e t t i ng weak ( = g e ma e - g&ma e ) ; 
- n u  t a u  = - s u (I)  t a u �  s u  pull 
our s elve s back , i . e .  from a 
blow/push , elude / evad e , turn 
a S i d e /bac k ,  y i eld , parry a blow ; 
t a n u  t a u �  t a n a  we s l ink  away 
backwards  ( l ike  a t h i e f ) ;  5 & 5 &  
p a d i s & n u  t a u � g e 8  t hey plant 
r i c e  ( i nto  swamps ) going back­
ward s ; - n u  w a goe  walk  c r ab- l i k e , 
i . e .  i n  a s quat t i ng p o s i t i on , 
swim on our bac k ;  - n u  . . .  s u  
draw/pull s . th .  ba ck /out , fall 
back , retr eat , w ithdraw ;  - n u  
s u  = -� s u  draw s . t h . , o�t � pull s . t h .  back ; - n u  a b e l o 8  
8 a s e s e s u  = - n u  s e s e  s u  draw 
the  palm l eaf  out o f  a net  bag 
aft er  a row has  been woven ; 
- n u  b o j a 8  s u  draw a k n i fe from 
a sheath ; - n u  e 8 t a p a s u  pul l  
o u r  feet out of  o u r  shoe s ;  - n u 
l eme 8  s u  pul l  ba ck  our hands  
from s . t h . ; - n u  n i mo a e  s u  pull  
a s i ngle t ooth off  t he s tr ing  
o f  dogs ' t e eth ; - n u  8 a kwe s u  
get  undr e s s e d ; - n u  s e s e  s u  = 
- n u  a b e l o 8 8 a s e s e s u  draw the  
palm  l eaf  out  o f  a netbag ; 
- n u  u e  8 a l o  s u  pull out the  
top  or  bottom rope  o f  a p i g­
net  ( t o r eplace  i t  by a new 
one ) ; - n u  t a u 8  s u s u  ( pull  back  
our s elve s ) ;  a k a i 8  to  l ema g e n u  
t a u  s u s u  ( h i s  l e gs and arms 
draw t hemse lv e s  bac k-back ) h e  
h a s  worked  unt i l  he  i s  c om­
pletely  exhaust e d / s pent / t i r e d  
( aft er  exc e s s e s  i n  d r i nk ing , 
e t c . ) ;  8 a p a l e  g e n u t a u  s u s u  a 
babe l eap s /mov e s  i n  i t s  
mother ' s  womb , may b e  felt 
movi n g  about /mak i n g  sudden 
move s ; t a n u  t a u 8  t a n a  s l i nk 
away backward s . 
-nu : 2 -nu ( III) c rumble . poe 
g e n u  e k e t o m  k e k o p  the  s tone  
c rumbled  t o  dust ; t a n u  moee 
we c rush  o chre ; t a n u  s e c k a i 8  
we c rush  c oal . 
-nu : 3 -nu (III) carry s . th . 
hang ing  on  the  c h e st . t a n u  
a b e l o 8  w e  c arry a netbag 
hang i n g  on  our che s t . 
nuc 1 i s l and . N u c b a l i 8  ( l ong 
i s l and ) another n ame of 
Ma t u a l a ;  n u c d emoe ( i s land 
back ) the  s e award s i d e  of  an 
i s land ; n u e g e d o  (=  8 a g e doma t a )  
c ape / point  o n  an i s land ; n u c  
j a p o 8 - j a po 8  ( i sland float ing  
on  the  surfac e )  an i s l and 
t hat is v i s ib l e  from t ime to 
t ime , e . g .  S i a s i  from Loga­
weng ; n u c  j a s e 8 - j a s e 8  ( k e p o a c )  
s c at t e r ed  i s l an d s ; n u c  k e p e 8  
b e n o 8  the  i s l and  prote c t s  the  
harbour from  the  wind ; n u c  
k e p o a c  ( i s l and flo at s  i n  the  
wat er ) an i s land i s / l i e s ; n u e  
k e po a c  t o n e e  t h e  i s l and  l i e s  
h er e ; n u c  k e s a  t a u  g e 8 g i c  e 
k e p o a c  ( i s land cut i t s e l f  o f f )  
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a small i s l and  lying  o f f  the  
c oa s t  o f  another  one ; n u c l e l om 
( i s l and  i nt er i or ) the  landwar d 
s i d e  of  an i s l and , a harbour 
formed by i s l and s  ( e . g .  Dreger­
hafen ) ,  harbour on an  i s land ; 
n u e n u c  small i s land s ; moe n u c n u e  
= moc n e 8  n u c  s a u 8  smal l i s l ands  
as  shelter  for  b i r d s ; n u c  
8 a g e d oma t a  c ap e /po i nt of  an 
i s land ; n u c  8a i t a e s a m  ( i s l and  
of  it  f i s h  many ) an i s l and r i c h  
i n  f i sh ; n u c  8 a ma 8 g i ( i s land o f  
i t  c o n s t r i ct i on ) t h e  narrow part 
o f  an i s l and ; n u c  8 a n i p  the  
c o c onut palms  on  an i s l and ; n u c  
8 a s a l e 8 the  for e st o n  a n  i s land ; 
n u c  8 a s e l a 8  a pa s s age  c l e aved  
i n  the  reefs  for  c an o e s  to  
ent er ; n u c  8 a s e c l u 8 sheltered  
beach  where  c ano e s  c an b e  left , 
' harbour ' . 
nuc2 , 8anuc 8 .  the  network  at 
the  b a s e  of a palm frond ( u s e d  
as  s i eve  when washing  s ago 
( l a b i ) ) .  n u c  8 a d e o  the  wh i t i sh 
t inge  o f  th i s network ; - b e 8 : 
- m b e 8  ( II) n u c  cut off , get  
such a s i eve for washing  s ago . 
-nuc : -nuc (III) V .  a .  d o  s . t h .  
c on s i s t e nt ly , w ithout omitt ing  
a s e c t i o n  i n  b etween . - j a m :  
- n am  (III) kom - n u c g e d o g e 8  make 
f i e l d s  b e s i d e  each other i n  a 
r ow ;  s ej am  kom s e n u c g e d o g e 8 
they make t h e i r  f i e ld s  i n  a row , 
j o i n i n g  together ; t a j a m  kom 
t a n u c g e d o g e 8  we j u st k e ep  work­
ing on ; j a  g e 8  k a d a m b e  g e n u e ­
g e d o g e 8  t h e  f i r e  burns  along  
the  whol e  lengt h  o f  a log  ( c f .  
ke l e s u c g e do ) ; j a  g e n u e  ka 
8 a d a m b e  the  fire burn s  along a 
dry log  ( t r ee ) ; j a  g e n u c  k a  s u  
almost  all  t h e  f i r ewood i s  burnt . 
� ,  8 the  velar na sal mut e 8 ( a s 
i n  Eng l i sh ' s i n g , s i nger ' )  
o c curs  at the  b e g i nn i ng , i n  the  
middle  and at the  end o f  Jabem 
word s : 8 a pa l e  ( boy ) , k a 8 a  ( nut ) ,  
g a 8 a c  ( s and ) , k a !) ( b e e t l e ) ,  
g e 8  ( t h ing , food ) . As  a homor­
gan i c  nasal 8 o ft en  s t and s  b e ­
for e  9 and  gw  i n  many word s , 
e s pe c i ally i n  s t ems  o f  verbs  
whe n  u s ed i n  the  imag i nat ive , 
�A 
e . g .  l a l) gwa  ( o ld ) , j a l) g a  ( 1 
shall  spl i t  ( wood } ) ,  d a l) g e l) 
( we c arry s . th . by the handl e ) ,  
t a l) g a i l) ( we gather s . th . up , 
swe ep with  our hands ) ,  
t a l) g a n d e  ( we c over  s . th . ) ,  
t a n s a l) g u  ( we shall  bapti z e ) . 
I)a 1 .  in st rumental pt . ,  prep . , 
by means  o f ,  by  the  help  o f ,  
through , w i t h . - t e l) (I )  I) a  
awe l) a n o g e l) ( a sk , b eg  with  
our  mouth trul y )  b eg /pet i t ion  
ear n e st ly /urgently ; el) k e t a p  
I) a p a l e  I) a  l ema he  h i t  t h e  boy 
with h i s  f lat han d ;  I a u  I) a n o  
s e s a p  k a  I)a k i  t o a l a c g e l) t he 
o ld  one s  f e l l ed  t r e e s  with  
s tone  axes  only ; I) a p a l e  g e u c  
n e  b o j a l) I) a a s a g e l) .  G e u c  I) a 
me I) wherewith did the boy sharpen 
hi s k n i f e ?  H e  sharpened i t  
with  a whet stone . 2 .  ind i c a­
t i n g  t h e  mat e r i al u s ed  for 
s . th . , from , out of , with ; 
l a u J a b e m  s e kwe n e l)  a n d u  I) a 
k a  the  Jabem bui l d  th e i r  
hou s e s  w i th  woo d ;  l a u A d s e r a  
s e g o m  01)  I) a g e d o  I)a n omk u  t he 
Ad s e r a  make some drums from 
potter s '  c l ay .  
I)a- 1 .  pref. i nd i c at ing  s . th . 
b e l ong ing  t o  a th ing , o f  it , 
u s e d  a s  g en i t iv e  c a s e  i n  c on­
n e c t i on  with th ing s  only ( s e e  
- n e ,  - n e l) genit ive  w i t h  per­
s on s } ;  I) a a k a i l) ( o f i t  l e g )  
rhythm ( ? ) ;  w e  I) a a k a i l) rhythm 
of  a dan c e ;  k a  I) a l a ka ( t r e e  
o f  i t  branch ( e s ) }  bran ch e s  = 
k a l a ka eomp . word , t r e e  
b r an ch e s  ( but never l a ka when 
u s ed  alon e , always  I) a l a ka ) ;  
t a l e c I) a l a t u ( h en , fowl o f  i t  
son  = young one s )  c h i ck s ; 
( I) a - i s  u s ed  i n  c onn e c t ion  
with  an ima l s  when con s anguin­
ity  i s  t o  b e  i n d i c at ed , c f .  
- n e ) . 2 .  pref. o f  many s e c . 
adj . , a l s o  u s ed a s  adv . ( w i th  
or  w i t hout - g e l) } , e . g . I) a j am , 
I) a j a l) a , I) a s e c  and many mor e ; 
s emoa  I) a j am = s e l) g o l) I)a j am 
t hey are  well  ( c f .  t o - ) .  
- I) a  1 .  � oe . Buf. att ached  t o  
t h e  B .  ( an swer s whenc e ,  from 
whe r e , from wh i c h  p lac e ? ) 
from the  d i r e c t ion  o f ,  from . 
b o c  ma l a c l) a  p i g s  from the  v i l ­
l age , v i l l age  p i g s ; boc  s a l e l) ­
I)a s e l) a e a cma j a l) g om the  p i g s  
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from the  for e st = w i l d  p i g s  at e 
our c orn ; g e l) b U l) a  ( th ings  wat er  
from ) c r eatur e s  i n  r iv er s ;  g e l) 
gwe c l)a cr eature s  i n  the  s e a ;  g e l) 
s a l e l) l) a  forest  animal s ;  i b U l) a  
sweet wat er = r iver  f i sh ; i 
g w e c l) a  salt wat er  f i s h , s e a­
f i s h ;  k a  l oc l) a  mount ain  t r e e s ; 
l a u  n u c l) a  i s l and  peopl e ;  ( c f .  
a l) g a ) .  2 .  � o e . Buf. ( an swer ing  
wher e ? ) s omewhere ; - mea : - moa  
(III) s a l� l) l) a  b e / st ay s omewhere  
in  the  fore st ; e l) g ewe k e am  
g emoa s a l e l) l) a  he  i s  hunt ing  some­
where  i n  the  bush/for e st ; ( c f .  
a l) g a ) . 3 .  � oe .  Buf. ( an swer ing  
wh i ther , wh i c h  way , t o  or t oward 
wh i c h  plac e ? ) t o , toward s , 
-ward ; -mea : - moa ( III) b a u l) a  
g o  along the b ea ch  ( not i n land ) ,  
s t ay at the  beach ; - moa gwe c ­
I) a g e l) walk along the  s e a  ( s hor e ) 
only , s a i l  a c r o s s  the  s e a ;  l a p 
g e c , t e c  t amoa  gwec l)a g e l) t a n a  
there  i s  l ow t i de , s o  l e t  u s  
t ak e  t h e  route along  t h e  s e a  = 
beach ; - s a  (I)  s a l e l) l) a g e l)  follow 
the  path thr ough t he bush ; 
s e s i l) w a l) ma l a c l) a g e l) s e j a ( they  
paddle  c anoe  v i ll ageward they  
go ) they paddle the  c anoe  to­
war ds  the  v i ll age  ( i n the  gen­
eral  d i r e c t ion  o f  the  v i l l age ) ;  
s e s a  B e t a n i a l) a  s e j a they went 
i n  the d i r e c t ion  o f / t oward s  
Bethany . 4 .  d e s t i nat ive  Buf. 
s i gn i fy ing  d e s t inat i o n , purpo s e , 
u s e  of  s . th . , answe r s  what for? , 
for ; ( a )  following noun s : g a m e l) 
s eo l) a  ( pl ac e , i . e . bury for ) 
c emet ery ; g a u c  poc l) a  ( hook , i . e . 
s tone  for ) a hook for pul l i ng 
s t one s  from the  f ir e ;  g e l) we l) a  
( t h ing , i . e .  song  for ) mus i c a l  
i n s t rument ( s } ;  k u  b U l)a ( pot , 
i . e .  water for ) pot for wat er , 
wat er-pot , j ug ;  k u  b u  l) a n d a l) l) a  
t o n e c  k e koc  thi s pot for ( mak i n g )  
h o t  water i s  c ra cked ; I) a p a l e  
kom l) a  ( b oys work for ) work-boys , 
worker s ;  ( b )  following  verb s : 
g e l) t a n i l) l) a  ( s . t h .  for we shall  
e at ) s . th .  t o  e at , food ; 
( c )  changing  who� e s �n t en c e s  
t o  nominal s : g a m e l) - t e t u l u - mo n e l) a  
( plac e they change  money for ) 
o ff i c e  for changing money , ex­
change ; l e p o l) - s em e t oc - b i l) l) a  
( c hair  t h ey  s tret ch  t alk  for ) 
s e at for j udging  t h i ngs , the  
j udgement s e at ; p a p i a - s ew i - t a u l) ­
s i l) l) a  ( paper they l eave each  
other for ) c er t i f i c a t e  of  
d ivor c e . 5 .  Buf. � n� i c at i ng 
mot ivat i on :  k e s om e s e a c  mOQa  
he  s c olded  them b e c ause  of  the  
taro ; s e j a c  t a u Q  i Q a they 
fought one  another b e c ause  of 
the  f i s h ; - t u  (I)  - Q a , a g e c  
s e j a c  t a u Q  k e t u b Oj a Q Q a  they 
fought b e c au s e  o f  a kn i fe ; 
( c f .  - t u  (I )  . . . - Q a ) . 6 .  suf. 
att ached  to s ome verb s , 
ins ep . , i n d i c at i ng  a feel ing  
of  want , o f  b e i ng cheat ed , 
overlooked , o f  r e s i gnat ion , 
surr ender t o  the  i nev itable , 
al s o : r e laxat ion , mo s t ly i n  
c onn e c t ion  w i t h  t h e s e  verbs  
only : -� c :  - n e c  (III) , - j a :  
- n a  ( III) , - ko (I ) , -mo a : - moa  
(III) , - Q g o Q  ( II) , - po a c  (I ) ; 
d a Q g o Q Q a  we are  over looke d , 
we don ' t  get  anyth ing ; e n e c Q a  
let  i t  b e l / don ' t  t ouch  i t ! / 
hands o f f ! ; g e j a Q a  i t  i s  l o s t / 
gone / d e f e ct ; g emoa Q a  he  d i d  
not get  anyth ing , was over­
looked ; t a moa Q a  we are b e i ng 
pas s e d  by/ overlook ed ; e Q  o c  
emo a Q a  he  w i ll  h ave t o  s tay 
behind , go  w i thout ; s e n i Q  b o c  
s u  ma j a moa Q a  t hey w i ll  eat 
the pork and I s hall  not get 
any at all ; waQ k e p o a c Q a  the 
c anoe  float s  th er e  ( unat t en­
ded , l e ft to i t s e l f ) . 7 .  Buf. 
with Z. o c . adv . , -ward s ,  some­
wh er e in  the  d i r e c t ion  o f  . . .  , 
about . . . ; a n o Q a  on or t o  the  
r i ghthand s i de ; awe Q a  out ­
s i d e ; b a u Q a l andwards  ( in  
d i s t i n c t ion  t o ) gwe c Q a  s ea­
wards ; g a s e Q a  on the  l e fthand 
s i de ; ( Q a ) d emoe Q a  at the  
back ; eCQa  s e award s ;  ( Q a ) ­
l a b u Q a  be l ow ,  underneat h ;  
( Q a ) ma t a Q a  in  front ; ( Q a ) m u Q a  
beh ind , a t  the  ba ck  o f ;  n e m Q a  
in  fr ont o f ;  ( Q a ) o Q a  above , 
on top  o f ,  over ; s O Q a  inland­
ward s ;  ( c f .  gemu kep  i ,  al s o  
adv . b eg inn ing  w i th  Q a - , g e m u  
k e s o Q a , et c . ) . 8 .  BUr. w� t� 
pn . dem . , s omewher e ;  s e J  a o n e Q a  
t hey went t h e r e  ( s omewhere ) ; 
a Q g a  o n e Q a  they c ome from 
s omewhere ; I a u  ma I a c  t o n e c Q a  
the  people  o f / from t h i s  v i l ­
l ag e ; ( c f  • •  Q � m a k e Q  t o n e c Q a , 
t o n a Q Q a , t o n e Q a , et c . ) . 
-Qa suf. u s e d  only w i th  e l e Q Q a  
Im .  i n  t h e  morn i ng (fu t . ) ;  
g e l e Q Q a  R i n  the  morn ing  
(pred.  ) . 
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-Q3 : - Q a  ( III) v . a .  open s . th . , 
hold  open , spread , pull apart . 
- Q a abe l oQ = - g a c : - Q g a c  a b e l o Q 
hold a netbag open ( t o  put s . t h .  
into  i t ) ; - Q a ( - Q g a c )  awe Q s u Q  
open one ' s  mout h ;  - Q a b i  pull a 
broken shell  armr ing  apart 
s l i ghtly ( b e c au s e  it  p i n che s ) ; 
- Q a d e m b o Q  push l ength b eam 
s l i ghtly apar t ; - Q a  e Q k a i Q  
spread one ' s  l e g s  apart ; - Qa 
g a s a Q  spread one ' s  l eg s  w ide  
apart ( s i t t i ng or  s t anding ) ; 
- Q a  k a  spl i t  a log  with  a wedge 
( c f .  - g a l ;  - Q a  l em e Q  open one ' s  
hand s ; - Q a l e s a  �ush r aft �r s  farther apart ; g e Q a  s e e  l ema 
g e Q a ; t a Q a t a u Q  we ( two of u s ) 
move apart t o  l et  a t h i r d  per son 
through . 
Qaa ( of  it  h i s  foot , l e g ) h i s  
step , s t r i d e  ( ? ) , dan c e - step  
( I ) .  Qaa  k e s o  wrong dan c e- st e p ; 
t e t e  we t o  s e k a  Q a a  k e s o  they 
made wrong dan c e - s t ep s ;  ( c f .  
Q a a k a i Q ,  w e  Q a a k a i Q ) .  
Qaa = Qaj a 8 .  c l aw ,  fang , t alon , 
paw , hoof  ( s e e  a t e k u ) .  
( o f  it  netbag ) 
uterus , womb , pouch o f  mar su­
p ia l s  ( c f .  Qamo l i ,  Q a t a l u ) . 
QaageQ ( o f  i t  what ? ) what , 
whi c h  part ? Q a a g e Q  g e c  what i s / 
blo ck s  the  way ? , what ' s  the  
mat t er aft er al l ? ; Q a a g e Q  k e t u  
s e c  what i s  broken o n  i t ?  
Qaaka B .  shaft ( c f .  a k a  the  
part  o f  a long log /po st  above  
t h e  ground ) . a l e  l u a g e c  Q a a ka 
e c  d a m b e  two post s were  rather 
short , only a l i t t l e  above the  
ground . 
Qaakeku ( o f  i t  h i s  t o e -na i l ) the  
hoofs  o f  p i g s  and  other  hoofed  
animal s .  
Qaalime blamele s s . e Q  g emoa  
Q a a l i me he  is  blame l e s s ;  
Q a a l  i me g e Q  g e j a he went away 
s i l ently ( c f .  a l i ) .  
Qaamala B .  o r i g i n , place  of  
o r i g i n ,  sour c e . o c  Q awe  g ew i 
Q a ama l a  s i Q  e ma l o g e Q , g o  
m e Q k e p o  a e a c  the sun l i ght l eaves 
liAAMBOC 
i t s  source  and i t  t ak e s  s ome 
time  b e fore  it r eaches  u s . 
I)aamboc adj . ( t a g e l) - t a g e l) )  
few , a few ( s e e  amboc ) .  
I)aamu ( I) a - a - m u = a ka i l) I) amu  
o f  i t  foot beh in d )  8 .  1 .  the  
long  end  o f  the  loop/no o s e  on  
a s l ip-knot ( s e c k a i l) )  with  
whi ch  a p i g ' s  h ind  l e g  i s  t i ed  
t o  a post , = I) ama t a  I) a a m u  a 
length  of  rop e , one end o f  
whi c h  i s  made i n t o  a s l ip­
knot , the other end t i ed  t o  a 
post  for ty ing , e . g .  a p i g  by 
the hind l eg , gen . ends of  a 
r op e ;  1 e po a  I) a a m u  the  ends  o f  
a r ope ; ka koc t O I) s u , a e  
I) a a m u  I) a j a l) a  e s a  I got hold  
o f  i t , pull  the  knot t i ght ! 
2 .  t he c o n s e quenc e s ,  the  out ­
c ome ; - j a m :  - n am  (III) I) a a m u  
th ink  o f  the end , o f  the c on­
� e �uen c es ; exp Z . : I) a c  t e l) A e�b e  e s om l a u  wa u cwa u c g e l) ,  oc  e s om 
e s e a c  g e be L a u  s ec , go  n e  l a u 
I) a g e d o  s e s om e l) g e b e  Aom g o l  i c  
t a om g e b e  o c  omoa I) a j am am bo a c  
t o n a l) g e l) me , o som  b i l) ma t a em 
e n  a m  I) a am u  a c g om i f  s . o .  
s c o l d s  people  i n con s i derately , 
c a l l i ng them bad , they w i ll  
r em ind h im , " Do  you  r egard 
your s e l f  b l amel e s s ?  You had 
b e t t er think o f  the c on s e ­
que n c e s  ( for  your s e lf ) o f  
what you s ay ! " ;  Ma  embe  s e n a c  
b i l) s u  a e a c  M e t e l) a , n a l) s e som  
t � n e c  ew i l)  g e be  � I) � om n �m 
g e l) s amob  I) a a m u  e s e p  A pom­
t a u l) a , g o  a l) g o l) m a t e m  j a l  i 
t e l) g e l) i f  t hey  admo n i s h  u s  
c o n c ern ing the Gospel , they 
w i ll  s ay ,  "Do  all  your things  
l eaving  the  out come t o  the  
Lord , then  you  will  gain  l i fe 
everlast ing " . 
I)aandal) = onda no i s e ,  bustle , 
al arm , fus s , upr oar . 
I)aapomtau 8 .  the c h i e f  o f  . . .  , 
m ighty man . B u k awac  I) a a pom t a u  
t h e  c h i e f  of  Bukawa ; ma l a c 
I) a a pom t a u  the  v i l l age  c h i e f .  
l)aasAlAkic aomp . 1 .  h i s  l i t t l e  
a n d  fourth t o e s  t ogether . 
2 .  spur ( o f fowl s , c a s s owary 
( k e c s ewa ) ) . 
l)aatAkwa , andu l)aatAkwa balil)  
tel) a tower , s t eeple . 
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I)aawa 8 .  valuabl e s , t r ade  
art i c l e s  exchanged in  bart e r i ng 
( c f .  - t u l u (IV) , b o l e l) ,  b o l e l) ­
m a t a , w a b a ) .  
I)aawa 
( c f .  
( o f it ) vo i c e , open ing  
I) awa ) . 
I)aawaj ao ( mouth breath ) b ellows 
( c f .  I) awa j ao ) . 
I)aawe dawa ( h i s  female c ous in , 
c f .  d awa ) the  bagl i k e  end o f  the  
p i g-net ( i t i s  qui t e  easy  to  
overpower a p i g  ent angl ed  i n  i t , 
hence  ' h i s  c ous i n ' who i s  well­
meaningly i n c l in ed  t owar ds  h im  
t h e  hunt er )  ( c f .  I)a d i l) l a b u ) . 
I)aawelatu sons  o f  a woman who 
was mar r i ed to a man of  another  
v i l lag e  ( they were  the  h e i r s  of  
the  c lan and  family  i n s i gn i a  = 
g e bom , they had t o  s tore  away 
the  d e corat ion s  u s ed  for d anc ing  
whi c h  t hey c ould l oan t o  r e la­
t i ve s ) .  n e l) ma l a c I) a awe l a t u  
the  s on s  o f  women o f  th e i r  v i l ­
lage  mar r i ed t o  m en  in  other  
v i llage s , the  h e i r s  of  the  land 
b e c au s e  of  mat r i l i neage . 
l)ababac 1 8 .  the  short feath e r s  
under the  fowl ' s  t ai l .  t a l e c 
I) a b a b a c  the  small t ai l  f eather s  
o f  a r oo ster  ( s e e  k a b a b a c ) .  
l)ababac 2 hole s  for plant ing  dug 
in  parallel  rows by two t e ams 
o f  three men u s i ng point ed  pole s ,  
the  s e c ond t eam i s  c alled  
I) a b a b a c , the  f i r s t  s e e  I) a j a l e  
the  long t a i l  feather s . 
I)abalalab 8 .  s trong rust l i ng  
no i s e , ru s t l i ng speed , sudden­
ne s s , abrupt n e s s , i n  no t ime , 
utmo st  hurry ; adv . looking  
through everyth ing  abrupt ly , 
all of  a sudden ( 7 ) , ( c f .  b a l a b ) . 
k e am  I) a b a l a l a b j a g eo  l a s e  the  
dogs  arrived  with  rustl ing  
no i s e , i n  no t ime ; g o  g e l  i c  e l)  
k e l e t i  I) a b a l a l a b j a g e o  l a s e  
then h e  s aw h im  runn ing  and 
arrive  at h i s  place  with  rust­
l i ng speed , i n  no t ime . 
l)abalAm 8 .  c ompartment , room . 
a n d u  I) a b a l em gwa l e k i l) the  hou s e  
h a s  many rooms ; t amoc n e  a n d u  
I) a b a l em t a e s a m  g e c  in  my father ' s  
hou s e  there  ar e many rooms  
( John 1 4 : 2 ) . 
ijABALEM-BALEM 
Qabalem-balem ( o f i t  part i t i on , 
c ompartment )  m i dr i ff , d i a­
phr agm , w ing-membrane  ( o f 
flyi ng fox ) , web ( o f frogs ) .  
Qabal i o s .  l ength of s . t h .  
( c f .  Q a l e s i Q oa , Q a t a ko c Q a ) .  
Qabaob s .  c over , l i d  ( s e e  
b a e , g a om ) , the  c over ing  board  
o f  a s e ct i on  c l o s ed  off  at 
one end of the  c ano e  pla� form 
( j a u Q )  . 
Qabau B .  an e l evat i on , h i l l . 
g a m e Q  Q a b a u  h i l l ; g e d o t e kwa 
Q a b a u  h i s  face  i s  angry , r e­
s ent fu l . 
Qabeb adj . g e d o t e kwa Q a b e b  -
g e d o b e b  h i s fac e i s  thr e at ­
en ing , r e s ent ful , angry . 
Qabebeb adj . many t o gether  i n  
a group . T a u  Q a b e b e b  s em e Q  
a group o f  people  are  c oming  
= I a u  s ewe e Q a b e b e b ; s t e ep 
( c l i ff ,  p r e c i p i c e ) , s t e ep 
bank go i n g  s t r a i ght down t o  
great depth ( r iver , s ea ) ; 
ambeo  ( b u )  g e d i m  e Q a b e b e b  
th e  wat er  ( s e a )  i s  r at her deep  
r i ght b e s i d e  the  beach . 
Qabeleb ( beleb-beleb) adj . 
1 .  mov i ng t o  and fro , v ibra­
t i ng , d o i ng t h i n gs qui ckly ; 
Q a b e l e b s awa v ery  qui ck , qui c k  
as  l ight n i n g ; e Q  g eg om Q a b e l e b 
he  work s , d o e s  s . t h .  qu i ckly . 
2 .  t alkat ive  ( o f old  people ) ,  
talk ing  qui ckly ; awe a no  k e som  
b i Q  b e l e b - b e l e b the  o ld  woman 
talks  i n c e s s antly  ( s e e  
Q a s e s e p ) ;  e Q  k e s om e Q a b e l e b ­
s awa h e  talks  very qui ckly . 
oabelo B .  l andmar k ,  l in e  of  
demar c at i on , b oundary mar k ,  
l im it  mark , marking  s i gn , 
t oken , t e st imony ( s e e  b e l o ) . 
- ke Q  (I )  Q a be l o  make a s i gn ;  
k e k e Q  o a b e l o  k e s e p  G e b om l a b u  
h e  made a s i gn a t  Gebomlabu 
( S imbang ) ;  Q a cma t e  Q a b e l o  
s ign i n  r emembr anc e  o f  dead  
peopl e ; p o c  k e t u  Q a cm a t e  
Q a b e l o  stone s were  e r e c t e d  
( s et ) i n  r emembrance  of  the  
dead  ( s l a i n  dur ing  t r i b al 
f i ght ing ) ;  - t u  (I )  Q a b e l o  
g e b e  . . .  ( b e c ome  s i gn i n  
order t o  . . .  ) author i z e , 
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c onfirm , endor s e  s . t h . , make 
val i d  ( s e e  -moa t i o . . .  t O Q ) .  
oabelo-belo B .  t a s s e l ; adj . 
hang dangl ing , swing ing . l a c 
Q a b e l o - b e l o  ( s a i l  of  i t  t a s s e l ) 
the  t a s s e l  att ached  t o  the  s a i l  
of  a c anoe  ( fl o at i n g  i n  the  
wind ) . 
Qabe B .  1 .  c omb of  fowl . 
2 .  c r e s t  o f  husk l eft when c o c o ­
nut i s  peeled  ( s o that  i t  c an 
b e  e a s i l y  c arr i ed ) ; n i p  Q a b e  
a s t r i ng of  f i b r e s  of  t h i s  c r e s t  
s e r v e s  for b i nd i ng s everal  nut s 
t ogether  ( c f .  n i p  o a p a , 
Q a s emoa c ) .  
Qabebec adv . day aft er tomorrow 
( s e e  o a e l e Q / Q a g e l e Q ) ; in the 
morn i ng o f  another  day , some 
other day , the foll owing  day . 
Q a b e b e c  t o n a Q  on  anot her day 
( pas s ed or following ) .  
Qabec B .  ( o f i t  s l e ep ) 1 .  the  
s l eep  aft er  or b e fore  an event 
( danc e , f i sh i ng , hunt i n g , et c . ) .  
2 .  s i n c e  the  Jabem c ount ed  
their  days  by the  number of  
n i ght s t hey s l ept - o a b e c  = day , 
Q a bec  gwa l e k i O  ( = t a e s am )  many 
day s ; o a b e c  j a u c  a t om ( o f i t  
day many not ) a short t ime ; 
Q a b e c  l eme o  t e o  e n a Q a  a c g om ( o f 
i t  s l e ep  hand one  gone f i r s t ) 
aft er f ive  days ; Q a b e c  l u a g e c  
g e j a o a ( o f i t  s l eep two gone ) 
aft er  two = sam; d aY� " a  few 
days later ; Qa b e c  t a e s a m  many 
day s , a long  t ime ; Q a b e c  t e n d o c  
( g e Q )  how many days ( on ly ) , how 
long ? ; Q a b e c  t e Q  one day , o nc e ;  
g e d e Q  Q a b e c  t e Q  one  mor n ing . 
Qabela s .  ( o f s . th .  t a s s e l ) the  
arms of  the  o c t opu s ( k u I i  c ) .  
oabela-bela hang i ng / dangl i n g  
l i k e  t a s s el s , hang ing  l o o s e ly 
( tuft s ) .  
oabel'ec B .  shout s of  j oy .  
Q a b e l e c k e t a o - k e t a Q  the  s ounds  
o f  j oy ,  happy n o i s e , a r ow ;  
s e gom  a s a g e Q  t e c  Q a b e l e c ke t a o ­
k e t a Q  s emoa what i s  t h e  c au s e  
of  s o  muc h n o i s e ? ; ( c f .  ( o a ) ­
l a s e , p e l e ) . 
Qabentc B .  noo s e  i n  the  s t r i n g  
with  whi ch a p i g-net  ( u c )  i s  
t i e d  for c arrying  i t  hanging  
from  the  s t i ck ( p em ) on shoul­
der  ( s e e  u e  � a b e n i e ) . 
�abAn6� B .  � a�m ,  no .wind  on the  s e a .  b e n o �  e k e �oma ( c alm 
unt i l  glas sy m irage ) not a 
breath  o f  wind , a per �e � tlY  
c a lm ,  smooth s e a ;  � a b e n o �  
k e s e p  g el a . the . wind �as  stop­
ped ; � a b e n o �  t e t a e  k e s a  a 
n i c e  c alm s ea ;  � a b e n o � g e �  
s i l ently , t ac i t ly . 
�abi B .  ( o f i t  b i )  the mott led  
t op s na i l  shell  and  the  arm­
r i ngs , b ra c e l et s  made from i t , 
r ib . a e �o e  b i  my r ib ;  � a b i 
k e p e �  a e  I have a pain  i n  the  
r i b s / ch e s t , have a s t i t c h ;  
� a b  i k e t u �  a e  = a e �o e  b i k e t u �  
a e  ( my r ib s  burn , hurt me ) I 
have pneumon i a / i nflamat ion  o f  
the  lung ; � a b i  � a s a l e p ( r i b s  
o f  i t  broom ) so  t h i n  that the  
r ib s  protrud e , h i s  r i b s  s t i c k  
out , he  i s  very th i n , under­
nour i shed  ( human and an imal s )  
= � a t e kwa s a mob g e e  awe all  
bone s  c an b e  s e e n ;  � a b i  
� a s a l i e  l a � gwa g e �  ( r i b s  o f  i t  
c l i f f  old  only ) h i s  r ib s  bulge 
( under  a heavy load ) ; � a b i  
s a l a � h i s  r ib s  ar e w ide  apart . 
�abic s e e  b i e  B .  s e �  � a b i e  
t o  s e nom  � a s u l u  they  ate  the 
vegetab l e  that was c ooked  t o ­
gether  w i t h  meat or s . th .  and 
drank t h e  s oup . 
�abi� B .  ( o f i t  talk ) 1 .  t alk ;  
( a )  c o nv er s at i on ; � a b i �  g ema e ­
g e �  ( c onver s at ion d i ed only ) 
the  c onve r s at i on d i e d  down , 
wordl e s s , s i l ent , ta c iturn ; 
d a � g om � a b i �  g ema e g e �  let  u s  
n o t  t alk  muc h ,  l e t  u s  rather 
wor k  harder ; keko � a b i �  g ema e ­
g e �  h e  s tood  w ithout s ay ing  a 
word ;  s e s e l e � � a b i �  g e ma e g e �  
t hey walked along w ithout 
s ay i n g  a wor d ; s e s i �  � a b i �  
g em a e g e �  they paddled w i thout 
talk ing ; � a b i �  m a s i g e �  there  
i s  no  n e ed  ( what s o ever , at 
all )  t o  talk  abo�t i t , t o . lo s e  any word ; a om embe  wee  
( o e e )  o n a , n a �  wee  o n a  � a b i �  
m a s i g e �  i f  you want t o  l eave , 
go  w i thout l o s ing  another 
word , you ar e not that im­
portant ; ( b )  prohib i t ion  of  
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s . th . , a c c ount ; - som (I)  � a b i �  
proh ib it  s . th . ; - gom � a b i �  a t om 
do  not put t o  s . O .  ' s  ac c ount . 
2 .  inflor e s c e n c e ,  fruit s t and 
of  the  c o c onut palm ; n i p  � a b i �  
the  s t em on whi c h  the nut s hang ; 
n i p  � a b i �  k e s a i e  the  c o c onut s 
are i n  such heavy c lu s t e r s  that 
t hey pre s s  the fronds down ( c f .  
n i p ) . 
�abi�ga16m B .  c onver s at ion  about 
s . th .  - J a m :  - n am  (III) � a b i � ­
g a l om have  a c onver sat ion  about 
s . th . , d i s c u s s  s . th .  
�aboa B .  ( s e e  boa ) the  stem  
r i ght above the  t ar o  fruit  ( mo ) .  
mo � a boa  k e t u  s a u �  s u  the  s t em 
of  the  t aro  plant got small 
( s i gn o f  r ipening ) .  
�aboab-boab B .  bubbl e s  ( r i s ing  
when pour ing  wat er  into  bottle ) ,  
the  gurgl ing  n o i s e  of  wat er . 
� a b o a b - bo a b  k e p i the  bubble s  
r i s e  ( bo i l i ng  food ) . 
�aboam B .  the  c Ob / s t em /trunk i n  
s ome  fruit s ( g a l e � ,  m u l ewe , 
s a � ,  s o � , u e ) .  j a � gom  � a boam  
the  c orn  c ob . 
�aboatilo B .  oe  � a bo a t i 1 0  t h e  
gleam of  the  sun r e fl e ct e d  o n  
wat er , the  r e f l e c t i on o f  the  
sun ; i b a n o  embe  e l e t oe  e s e p  oe  
� a b oa t i  1 0 ,  oe t a l i e  s a p u  when  
a s chool o f  tuna  leaps  out  o f  
t he wat er ( e l e t oe  = b o i l ) wh i l e  
c has i ng fry , we  won ' t  hardly 
s e e  i t . 
�abob B .  ashe s ,  dust , mould , 
the  dewy f i lm on r ipe  fruit . 
� a b o b  g e  a u e  = b o b  g e j a e ,  b o b  
k e k e e  c overed  w i t h  moul d ;  ( s e e  
b o b  s a m u e l ;  � a bo b o b  mouldy , 
turned gr ey ; � a b o b - � a b o b  the  
c o l our o f  the  earth ( s o i l ) ,  
brown i sh , greyi sh  on t aro  or 
yam ; e� g e j a e  wao  0 1  i � a bo b  he 
lay i n  the  a she s  so that he  i s  
c overed  with  i t ; s e gom  g a m e �  
� a bo b  k e s a  t h ey  c overed  t h e  
plac e w i t h  d u s t  a n d  a she s . 
�aboja  B .  la z i n e s s  = 0 1  i � a bo j a 
adj . lazy , s low , t i r ed , weary ; 
( c f .  boj a ) .  
�ab6ja  c f .  � a b o j a .  
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I)abola B .  1 .  c r own o f  a palm , 
plant ( c f .  I) a g e s u  ne ck ) ;  n i p  
!) a b o l a  the  t op , s o ft part o f  
a palm , c rown ; t e  !) a bo l a  t h e  
green  top , t op shoot , c r own 
of sugar c an e . 2 .  the  top  part 
of the t aro , j u st below the  
stem ; mod a m  !) a b o l a  ( !) ama t a ­
b o l a ) t h e  s oft t o p  part o f  the 
modam  t aro  ( opp .  !) a g e b  i the  
bottom part ) ;  !) a p a l e  s e g u !)  
l e l e s i p  k e s e p  g emee  !) a bo l a  e 
j a g e o  l a s e  !) a g e b i ma t e t e  k e t u  
d o a - doa  t h e  boys  s t i c k  t h e  r ib 
o f  a c o c onut palm frond l eaf  
r i ght through a f i g  and  u s e  
i t  as  a t op f o r  s p i nn i ng  ( c f .  
b o a b oa l e k i ) .  
!)aboIa.!) ( s e e  bo l a !) )  B .  the  
edge  o f  a f i e l d , garden 
s a l e !) t o  kom I) a ma d i l) ( where  
forest  and f ield  meet ) .  a e a e  
a s e  e j a ke � e p  I) a b o l a l) w e  
plant e d  the  garden  r ight t o  
i t s  edge ; ( c f .  I) a m a d i l) ) .  
I)abol) B .  knot , n ode s  i n  b amboo 
( e e ,  s o m ) , sugarcane ( t e ) , 
et c .  e e  I) a bo l) = e e b o !) the  
node s  i n  bamboo ,  exp Z . : when 
the shoot has  developed  i n  
hard stem  with  brown i sh 
l eave s , the  node s  are c all ed  
I) a bo l)  ( t he  nodes  on  the  s oft , 
e d ible  t ip of  bamboo w i th  
young , gre e n  l e ave s ar e  
called  I) a d u e ) ; l ema I) a bo l) 
( hand node s ) knuckle  b on e s ; 
t e  I) a b o l) ( t e b o l) )  nod e s  i n  
sugar c an e ; t e e  !) a bo l) ( t e e b o l) )  
rungs o f  a ladder , s t ep s  o f  
s t a i r s ; ( c f .  bO I) ,  I) a d u e , 
( I) a ) kwa , I) a ma t u ) .  
I) abe I) a = I)a j ae l) = I)awae B .  
me s sage , news . a s om a s a g e l)  
I) a b o l) a  g e d e l) t a om ( s ay what 
of it news to each  other ? )  
what are  you t alk i ng  about ? ; 
!) a bo l) a  k e t o m  g am e l) g e l) g e j a 
( o f i t  news c orre sponds  plac e 
only i t  goe s )  the  news i s  
b e i n g  spread everywher e ;  ( c f .  
bO l) a ) .  
l)ab6mb6m s e e  bombom . embe  
s e l  i e  g e l) I)a j a m t e l) ,  n a l) 
I)ama l a c s e g om a t om ,
.
t � u I) aw� s i  
l � l) gw� g ; 1) n a l) , .
o e
.
s e � om I) a bom­
born  k e k e l) .  �ae bombom t o n a l) 
s e s a m  k e p  i P a l) go  a g e e  K a p  i mo 1 0 
when t hey s aw s . th .  b e aut i ful  
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whi ch had not b e e n  made by man , 
s . th . wh i c h  by i t s e l f  was of  
utmo st b eauty , they u s ed  t o  s ay 
I) a bombom  k e k e l) = i t s  s p i r i t  
( gho s t ) made i t , ther eby t h i nk­
i n g  of ( s e e )  P a l) g o  and Kap i mo l o ;  
g a m e l) t o n e e  !) a bombom k e k e l) ma l a e 
g e e  gwe e I)a j am the  ghost  of  t h i s  
place  put t h e  v i l l age  a t  the  
lovely shor e ; ( c f .  bombom2 ) .  
I)abu B .  ( 0  f it wat e r ) 1 .  the  
wat er used  for s . th . ( e . g .  
wash i ng , l aundry ) .  2 .  the  wat er 
i n  the  c o c onut , t he g r e en  c o c o­
nut r eady for d r i nk i ng , e . g .  
n i p  I)a b u  ' dr ink  nut ' . 3 .  the  
b e lly fat of  the  p i g  ( b e c au s e  
the  hand g e t s  w e t  whe n  t ou ch i ng 
i t ) .  
I) abu I) ( c f .  b U I) adj . ) .  I)a b u l) 
k / e s a  gett ing  r ipe /yellow/red  
( o f fruit , l e ave s ) .  
I)abusa B .  1 .  the  flui d / i nk of  
the  c ut t l e f i s h  ( J abem call  i t  
' faec e s ' ( t a e ) ) .  2 .  i nk  ( b u s a ) .  
I)abusuc 8 .  1 .  a bay/bend washed 
i n  the  s i d e  of  a r iver b ank . 
2 .  ' c oun c i llor ' s  c orner ' 
( Ho fra t s ecken ) ,  forehead with  
bay s . 
!)ac B .  man , fr i end . I) a e n e e  = 
I) oe I) a e  my fr i end , my d ear ; 
adj . mal e ; I) a p a l e  !) a e  male c h i l d  
( c f .  k a po a e  male animal ) ;  
I) a c a e  ( - a e  Buf. for ao Z Ze a t .  p z .  ) 
men  I ,  menfolk I ;  I) a e a j  aO I) a long­
legged  person  ( c f .  a 3 ,  j a o l) ) ; 
I) a e a n� ( = I) a m� 1 � e a n o )  o�d man ; 
I)a ea n o g e l) ,  k / e tom  I) a e a no g e l) t o  
e ach  s i ngle  man , t o  ea ch  o n e  
w ithout exc ept i on , i . e .  d i s t r i ­
but e s . th . evenly t o  a l l  con­
c erned , each  one  gett i n g  h i s  
shar e ; s e j a e  s a m  i t a u  g e d e l) 
t a u l) e k e t om I) a e a n o g e l) ( I) a e  t e l)  
g emoa a t om , s e koe  ke t om e s e a e g e l) )  
t hey d iv id ed  the  f i s h  among  
t hems elves  e ac h  gett i ng h i s  
share  ( no-one  was overlooke d , 
there  was enough for al l o f  
them ) ; I) a e  a s a  who ? , wh i ch man ? ; 
I) a e  a s a l a l) boa ( man h i s foot  a 
space  w ide ) a man who take s  b i g  
pac e s / s t r i de s , o n e  who i s  afoot 
all the  t ime , or  one who s i t s  
with  h i s  l e g s  w i d e  apart ; 
I) a e aw� ( man woman ) 8 .  an e ffem­
i nat e man , c oward ; ( s e e  'l a c  
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go l e e ) ;  8 a e  boj a - boj a s e c a 
lazy  man , l a zybone s ; 8 a e  d a l a  
ma t e b o a  ( man v igour , v i tal ity  
d ead extr emely ) a man without 
v i t al energy , a weak man who 
faint s e a s ily , who c annot b ear 
t o  s e e  s . th .  without f e el ing 
faint ; 8 a e  d awa her  male 
c ous i n ,  brother ( s e e  d a wa ) ; 
8 a e d u  i ll eg i t imat e c h i l d  
( boy ) , b a s tard  b oy ;  8 a e g a m i 8  
a mi s e r ly man ; 8 a e g e 8  ( man 
only ) manly ; am bo a e  8 a e g e 8  
behave manly ; 8 a e g e 8 g e 8  ( man 
th e ft ) t h i e f ;  - b a : - mb a  (II) 
8 a e g e 8 g e 8  s earch  for the th i e f ;  
8 a e  g e o  ( man wr ong ) s e e  8 a e  
k e s o ; 8 a e  g e o - g e j a e boa  s . o .  
who t ak e s  h i s  s t and with  b oth  
s i de s ,  favour s b oth  s i de s , 
waver s  b etween  two part i e s , 
s c andal-monger ; l a u s e l i c  e 8  
8 a e  g e o - g ej a e b o a  the  people 
r egar d  h im  as  a man who wan t s  
t o  favour both s i d e s , exp l . :  
s e k a  I em B i I e arn  k e t u  8 a m  t e 8 8 a , 
m a g o  k e s a  l e 8 k a i 8  t e 8  e 8 a e ­
k e ka l em- e 8w a g a  g e l  i e  e 8  s e c  
B i le am h a d  b e e n  appo inted  for 
a spe c i al r e ason , but when he  
acted  i n  a pecul i ar way , the  
man ( k i ng ) that had called  
h im was  angry with  h im ; l a u  
s � s a k i 8  8 a e  � e 8  � e �e e n am  0 1  
g e 8  t e 8 , rna emu  eme8  s e b e 8  
a t om , g o  t a som  g e b e  � a e  g eo ­
g e j a e boa  t a u  t o n e  when people  
s end S . o .  t o  buy s . th . , but 
he f a i l s  to r eturn qui c kly , 
t hen we s ay t h i s  i s  a 8 a e  
g e o - g e j a e boa , e . g .  s . o .  who 
i s  mindful of h i s  own advan­
tag e ; 8 a e  g e b a e  ( man gone , 
l o st ) , ( l )  a d ead man ( for 
mag i c al r e a s on s  not to be 
c al l e d  by name ) ;  8 a e  g e b a e  n e  
s . t h .  belonging  t o  a d e c e a s e d  
p er s on ; ( 2 )  a doomed man ; - t u  
(I )  8 a e  g e b a e  b e  doomed , fac e 
danger/per i l / d e ath , b e  beaten/  
overc ome ; t a t u  8 a e  g e b ae  we  
awai t  t h e  pun i shment , are  in  
grave  danger , about t o  per i s h ; 
8 a e  g e b o e  ( man blocked  up ) a 
c lumsy man , fool , s tup i d ,  
dolt ; 8 a e  g e bom  a d e s e r t e r /  
runaway ; 8 a e  g e d e 8  a good/  
j u s t / r i ghteous  man ; 8ae  g e g e  
a sh irker /bad worker / adult erer ;  
8ae  g e j a m  awe the  man  marr i e s ;  
8 a e - g ej a m - aw�wa g a  b r i degroom 
on wedd i ng d ay ; 8 a e  g emae  a 
s i ck /dead man ; 8 a e g e 8 1 a 8 gwa 
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old  fellow/ras c al , the  d e c e ived 
one , o ld  fool ; 8 a e g o l e e a c ow­
ardly , t im id  man ; 8 a e  g o l i 8 8 a  
helmsman ; 8 a e i  p L .  men , hu s ­
bands , al so : man , husband ; 
g e d e 8  n e 8  8 a e  i ( i . e .  I a u o  t a e s a m  
rna 8 a e  t a g e 8 , t e e  t a som  ' i '  
ew i 8 ) . . .  t o  the i r  husband ( many 
women and one man only , there­
fore the  I i I should b e  added ) ;  
8 a e  j a  a ho sp i table  man ( s e e  
j a ) ; 8 a e  j a b a  ( 8 a e  s a m u e l  a 
for e i gner ; 8 a e j a e 8  ( man me s s ag e ) 
m e s s enger ; 8 a e j a l a  ( man with  
knowl edge ) = 8 a e - j a l awa g a  an  
expert ; 8 a e  j a t u 8 a  ( man c ommand 
r e ferr ing ) c ommander , g eneral ; 
8 a e j o  ( 8 a e  wild  t aro ) enemy ; 
8 a e j o b o b  s e c  s . th .  dangerous 
( an imal , et c . ) ,  ar ch-enemy ; 
8 a e j o b o b  s e c , a l  i e  t a om b e  on 
your guard , he  is very danger­
ous l /he  is  your arch-enemy ; 
8 a e j o  s e g om a e a e  the  enem i e s  
mol e s t / trouble  u s ; 8 a e j o  s e j a e  
a e a e  the  enem i e s  f i ght u s ; ( c f .  
k i s a ,  5 0 80 - 5 0 80 ) ; - ke 8  (I )  
8 a e j o  ( k i s a )  e n d e 8  t a u 8  l ive  in  
enmity  with  each  other ; 8 a e  
kamboa  a man who  has  more  t han 
enough of s . th . , s at iated , 
langu i d ; 8 a e  k e p e 8  b i 8 bo a  in­
t r i guer , plotter ; 8 a e  k e l ee  a 
cr ippled  man ; 8 a e  k e s o  a v i olent 
man , blunderer /bully/ stormer / 
wrong-doe r / t ransgre s s or ; 8 a e ­
ke go l i 8 - b i 8wa g a  t h e  c omplain­
ant /plaintiff ;  8 a e  ko I e 8 an in­
du s t r i ous  man ; 8 a e  kwa l am l a 8 gwa  
an ( ol d ) exper i en c e d / s k i l l ful 
man / exper t , wi s e  man ; 8 a e  kwa l e e  
a good-for-nothing  s c amp ; 
8 a e l a g e e  = 8 a e  l a g e e  ( I u a g e e )  
( men both ) both men ; 8 a e  l a g e e 
i s  u s ed  with  already known or 
previously ment ioned  people : 
8 a e  l a g e e  gwa d e  the  two c ous in s ; 
8 a e  l a g e e  l a s i  the  two younger 
brother s ;  ( c f .  8 a l a g ee ) ;  
8 a e l a g e e  l u  ( l u l u ) = 8 a e l a g e e  
l u l u g e 8  t h e  two m e n  together ; 
8 a e l a g e e  t ewa the  two older  
br� the� s � �a e l a g e e o  = 8 a e  t e 8  
a g e e  n e  awe man = husband and 
wife ; 8a e l a i  ( man g inger , 
o n i on ) a bold / c ourageous man , 
hero ; adj . bold , brave , c our­
ageous , quar r e l s om ,  enraged ;  
boe  8 a e l a i  a w i l d / fer o c i ous  
beast , b oar , b ea st s  o f  prey ; 
8 a e l a l koe  ( man g inger  r ed ) 
fur i ous / fr ant i c  per son , tyrant , 
blood  th i r sty , v i ll a i n ; 
t O l)a c l a i { g e l) )  with  power , 
powerful , with  author ity ; - g em : 
- I) g em  (II) I) a c l a i  b e  enflamed 
with rage , be  b e s i d e  our­
s elve s ,  be  mad ; I) a c  l a l)eme 
( man h i s  fac e ab s ent ) one  who 
has not been  s e en for a long 
t ime , one  who is  not p r e s ent 
at a meet i ng , al so : a d ead 
one , the  d e c eas e d . 
(III) v . a .  & v . n .  
b i t e , c h ew , p r i c k , s t i n g . 
- I) a c  bec n e  mo pre-c hew t aro  
for  a young p i g ; - I) a c  d a  dye 
one ' s  t e eth  black  by chewing  
d a  = graph i t e - l i k e  mat e r ial ; 
- I) a c  g e d e l) l  i c  ( po a n d i l) )  b i t e  
one ' s  lower l i p ; - I) a c  gwa l e koc  
blood flowing from a s la in  
person ' s  mout h ,  c f .  I) a gwa l a ;  
- I) a c  j u  chew l eave s  o f  the  j u  
shrub t o  dye s t r i ng s  for 
weaving  netbag s ; - I) a c  k e am  
- I) a c  k e am ne  mo pre- chew t aro 
for a young dog ; - I) a c  l a k i  
c hew g inger , on ion s  ( for 
making magi c ,  t he j u i c e  was 
sprayed into the mouth of dead  
persons  t o  revive  them ) ; - I) a c  
l eme l) ( b i t e  one ' s  f inger s )  b e  
a ston i shed / surpr i s ed , wonder ; 
- I) a c  mo l a l) a c  pre- chew t aro for 
small c h ildren ; - I) a c  n i p  chew 
c oconut s ;  - I) a c  obo  dye a bark 
c l oth , make impr in t s  o f  one ' s  
t e eth  by b i t i n g  i n to  the  c loth 
aft er  chewing  reddle  ( c f .  
a s e ) ; - I) a c  p o a n d i l) ( g e d e l) l i c ) 
b i t e  one ' s  l ower l i p ;  - I) a c  t e  
c hew/t ake a b i t e  o f  sugar c ane ; 
( c f .  - g a s 1 m  (IV) , - k a k u  (IV) , 
- s a c  (I ) , - s a p  (I) ) ;  keam  
g e l) a c  e l) the  dog  b i t  him . 
I)acle l) s .  gue s t , v i s i tor . 
- gem : - I) g em  ( II) j a  l a u  = 
I) a c l e l) ent erta in  gue st s ;  - j a c : 
- n a c  (III) d a  b u c  t o  d a u l) 
give  the  gue st b etelnut s and 
t obac c o ;  - j am :  - n am  ( III) 
j aom  l a u/ I) a c l e l) devote  o . s .  
t o  the  gue st s ;  - j ol) : - j o l) 
( III) l a u e s c ort  gue st s ; - k e l) 
(I )  g e l) l a u care  for , r e fr e sh 
gue st s ;  - k e l) (I )  l a u  farewell 
gue st s ;  e l) kekec  I) a c l e l) j a k e ­
k e l) he  a c c ompan i e d  the  gue st s ; 
- k e l) n i p  l a u s e n em g ive  the  
gue s t s  c o c onut s t o  d r ink ; 
- ke l) (I)  I) a c l e l) s e s e p  m a s a c ­
g e s u l) ( g ive  the  gue s t s  they 
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go  down floor-hole ) l et  the  
gue s t s  go  une s c o r t ed /unc ared  
for ; - kec  (I)  I) a c l e l) s a  be  hos­
pi t able , entert a in  gue s t s ; - no :  
- n o ( III) g e l) l a u = e n d e l) I)a c l e l) 
c o ok food for our gue st s ;  - t u 
(I)  I) a c l e l) l a u v i s i t s . o . ; 
I) a c l e l) s a c ka po a g e d e l) a  ( gu e s t s  
verandaward s ) veranda gue s t s  
( who a r e  not t aken i n s i d e  the  
hou s e ) ,  n ext door n e i ghbour s ,  
r e l at iv e s . 
I)acl�sul)-kail) s .  a spe c i e s  o f  
wat ermelon ( k. t i m ) . 
l)ac1u = luag�c ( t he ) two men . 
I) a c l u  d e b u o  he  and h i s  grand­
mother ; I) a c l u  l a s i  = I) a c  t e l) 
a g e c  l a s i  ( h e and h i s  younger 
brother ) the  two brothe r s ; I) a c l u  
t ewa the  two brother s ;  s e j a c  
I) a c l u  t ewao they k i lled  h im  and 
h i s  older  s i s t er ; I) a c  l u l u  s awa 
= I) a c  I) a s awal)a  s . o .  l i v i ng  at 
two plac e s , e . g .  the  s e a  eagle  
on land  and  s ea  ( s e e  mom b oa l) ) ;  
I) acma l e  ( s e e  I) a m a l e )  a , pe �c e­abl e  man/person ; I) a c  m a n s a l) an 
orderly man ; I) a c  m a s i l) ,  I) a c  
m a s i l)o  (f. ) ( 1 )  mourn ing  r e la­
t ive s  ( mal e and female ) ( c f .  
m a s i l) - m a s i l) ,  ( 2 )  the  r e lat ive s , 
e . g .  the  brothers  and s i s t e r s  
o f  a d e c e a s e d  o n e  ( r egarded  a s  
one  man ) . 
I)acmata ( c f .  l a uma t a , p l .  only ) 
the leader ( s )  o f  a c ommun ity . 
I) a c m a t a  g e l  i c  t e l) = I) a c  m a t a  
g e l  i c  t e l) ( man h i s  eyes  s aw one ) 
a man who knows an are a / i s  
a c quaint e d  with  a r e g i on ; 
I) a cma t a  g e l  i c  t e l) g emoa g ew i l) 
a e a c  me m a s i i s  there  s omeone  
with  u s  who knows the  area?  
( a sked  by  people  wandering  
about ) ;  I) a cma  t a  g e  1 i c t e l) e t e c  
g ame l) o n e  who knows t h e  plac e 
already should l ead the  way , 
guide  u s ; I) a c m a t e  a dead  man , 
d e c e a s e d  one  ( but : I) ama t e  a 
d e ad an imal ) ,  al s o : c orps e , car­
c a s e ; I) a c  me l oc a mentally weak  
man , dolt , fool , lunat i c , mad­
man ; I) a c m'e n d u  brother - i n- l aw 
( s i s t er ' s  husband ) ;  I) a c m e t e  
w i s e / s k i l l ful man , art i st , 
preacher ; I) a cmoa s i l) ( I) a c  w a pem )  
a generous  man ; I) a c  mec ko l e l) 
obs . I) a c  ko l e l) ; ( c f .  mec ko l e l) ) .  
l)acm6k� camp . ( man head ) an 
he i rloom , s . th .  i nher i t ed 
( e . g .  valuab l e s  l ike p i g  
tu s k s , bowl s , etc . ) , s . th .  
held  d ear by a d e c e a s e d  per­
s on , prom i sed  to  h i s  nephew 
= h i s s i st er ' s  son ( s i b ) , the 
Jab em u s ed to . s �y � e 8  t a u  t o n a 8  ma 8 a emo ke  g e e  a n d u  
t h e s e  are the h e i rlooms and 
the  8 a emoke  = the  most  pre­
c ious  l i e s  in the house ; s e s am 
8 a e  8 a emoke  k e p  i 1 a s  i t ewa i 
( =  l a u )  8 a d e n d e 8  n e 8  moa s 1 8 
the  mourn ing  f east for the  
c lo se  r e lat ive s  of  a d e c ea s ed 
one was called  thu s ; - k e 8  (I)  
8 a emoke  d i s t r ibute /d iv i d e  the  
valuabl e s  ( he i r l ooms ) o f  a 
d ead per son ; e n d e 8  t e m  s e k e 8  
8 a emo ke 8 a  oe  s e n i 8  moa s 1 8 = 
mo e ko l e 8 k a poe8 a n o  at the  t ime  
o f  d i s tr ibut ion  o f  a d e c e a s e d  
per son ' s  valuabl e s  the  r ela­
t ive s  h ave  a very  l arge f ea s t  
c onne c t ed  �ith  th i s  event ; 
s e n i 8  moas 1 8  ma s ewa awa e n d e 8  
t a u 8  t hey eat t h e  feast  and 
d i s tr ibut e the valuabl e s  
amongst  e a c h  o t h e r  ( s e e  
Append i x  7 ) ; 8 a e  n e e my dear 
man ( addr e s s  u s ed by w i fe ) , 
my f r i end , you man ther e ; 8 a e  
8 a l e l om s awa  ( man i n s i d e , i n ­
t er ior  empty ) man w i th empty 
pouc h ,  w ithout valuab l e s , a 
poor  man ; 8 a e  8 a me e  ( man o f  
i t  f i r st born ) t h e  f i r s t  born  
s on /b oy ;  8 a e s a k i 8  ( man ser­
v i c e ) s erving  man , s ervant , 
pastor ; 8 a e  s am u e  ( 1 )  ( man 
whole  = with hands and feet , 
f i ng e r s  and t o e s  t ogether ) 
twenty ; 8 a e  s a m u e  8 a n o  t a ( g e 8 )  
twenty one ; 8 a e  s a m u e  8 a e  
l u a g e e  ( man whole  man two ) 
forty ; ( 2 )  a for e i gner , an 
unbapt i z e d  man , heathen ( s e e  
m o k e  s a m u e ,  s a m u e ) ;  8 a e  
s a m u e s e g a  t e 8  a perfect / an 
utter  s tranger , one who d o e s  
not  c ommuni c at e /work w i th  
other peopl e , a r et i r i n g  man , 
fond o f  pr ivacy ; 8 a e  s a 8 s a 8  
( man b i t ing  matt e r , e . g .  
eat e n  t o  g ive  energy ) an 
energet i c  man , enterpr i s ing , 
b old ; 8 a e  S a u 8  the  younge s t  
man i n  t h e  r e lat i on sh ip  gr oup ; 
l a s i 8 i  8 a e  s a u 8  ( our younger 
brother  man small ) our younger 
brother ; 8ae s awa ( man empty ) 
an unmar r i e d  man , an older  
bachelor , man  who  l o st h i s  
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wi fe , wi dower ( a l u 8 ) ; 8 a e  s e c 
( man bad ) ( 1 )  a man unable  t o  
work , c r ippled , a i l ing , ( 2 )  a 
man who i s  gu i lty o f  break ing  
c er ta in  l aws and  t ab oo s , d e l in­
quent , ( 3 )  a man  murder ed , 
( 4 )  a mons t er , ( 5 ) the  t rough 
o f  an old  c ano e  ( wa s  8 a l a p a e )  
o r  a log  hollowed out l i k e  a 
s i gnal drum ( g e l om )  u s e d  as  a 
garbage b i n  ( l e s e e ) by the  
d a b u 8w a g a  ( the  man who d i d  the  
fa s t i ng  and  obs erved the  t aboos  
pr ior  t o  a p i g  market ( s a m )  to  
make it  a suc c e s s ) ; embee  t o n e e  
t a n a e  8 a e  s e c p o p o e  ton ight we 
shall smash the t rough ( c on­
t a i ner ) ; s e j a e  d a b u 8w a g a n e 8  
l e s e e  8awa 8 8 a l a p a e  p o p o e  they 
smashed the  c anoe  t rough into 
whi c h  the  d a b u 8w a g a  had thrown 
t h e i r  garbage ( and burnt it plus 
a c cumul at ed  was t e ) ; 8ae  s e 8 e 8  
( man prop , support ) advi s e r , 
as s i s t ant , helper , supporter ; 
8 a e s� g a  the older  or o lde s t  man 
i n  d i s t in ct i on to younger one s , 
o lde st  brother , o lde st  s on ; 
� a e s e g a l a t u  ( older  man ' s  s on ) 
vi llage at the mouth o f  the 
B u gomb i r iver ; 8 a e s e 8om ( man 
o i ntment , i . e .  of r eddle  and 
co c onut o i l ) unmar r i e d  boy , 
bachelor , workboy , yout h ;  8 a e ­
s e 80m i ( - i  suf. distr . p L ) d i s ­
c iple s ; 8 a e  s i 8  ( man sword ) t h e  
murderer  ( c f .  8 a e  s ec the  mur­
dered  one , s i 8w a g a  warr ior , 
s o l d i e r ) ; 8 a e s o 8  one  who i s  
mar ked  for death , a n  out l aw ;  
8 a e s 0 8  t a u  g eme 8  here  c omes  the  
out l aw ( s e i z e  h im ! ) ( may a l s o  
mean : 8 a e  k a poe8  g eme 8  the  c h i e f  
i s  c oming ) ; 8 a e  t a u  ( man h im­
s e l f ) the man looked  for , 
t alked  about , the  man i n  que s ­
t i on , the  s c oundr e l , the man 
hims e l f ; 8 a e  t a u  o n do e  wher e  
i s  the  man ? ; 8 a e  t a u  a s a  = 8 a e  
k e k o e  gwa d a  8 a j a 8 a  ke s a 8 a  s k i l ­
led  man , expert , hero ; 8 a e t e kwa  
( man bone ) a strong  man , b rave 
hero , a c ourageous man ; 8 a e t e kwa 
s e c a very brave /hero i c  man , 
f i ght er ; 8 a e  t e l e  ( man firm  hard ) 
( 1 ) a man who s e  growth i s  r e ­
t ar de d , a c r ippl e , ( 2 )  a c on­
st ellat i o n ;  8ae t oawa ( 8 a e  
t o l e l om )  ( man with  valuabl e s ) 
a r i c h  man ; 8 a e  toaw� ( man with  
wi fe ) a mar r i e d  man ; 8 a e  t o g emae  
( man with  s i ckne s s ) a s i ck man ; 
8 a e  t o ka u e  ( man with  knowl edge ) 
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a c l ever / i n t e l l i gent man ; � a c  
t o l e l om a r i c h  man ; � a c  tome t e  
( man with  art i st i c  s k i ll s ) an 
art i st , wi s e  man ; � a c  w a b a  
( man luggage ) a non-r e s i d ent 
man , for e i gner , p i l gr i m ;  � a c  
w a k u c  ( man n e w )  t h e  young son  
( i n d i s t i nct ion  t o  the  old  
father ) ,  a n ew  man ; � a c  w a p a c  
( man heavy ) a c lumsy /awkward 
man , al s o : a c areful / c on s � d �r­
a� e ( s crupulous man ; �ac  w a s o ­
w a s o  b a l l � a very t all  man , 
a g i ant ; � a cwapom  a generous  
man ( wa po m t a u  c h i e f ) ;  � a c  
w a 8 c-wa 8 c  ( man hasty ) a c ar e ­
l e s s  man ; - b a : - m b a  � a c  t e � 
s e ar ch  for s . o . ; - d a c : - n d a c  
(II)  � a: t e �  sa  chas e s ; o ; away ; - o c ( II) � a c  t e �  awa s a  
e l eme b e  for c e d  t o  l i s ten  t o  
S . o .  ' s  i n sult s a l l  t h e  t ime ; 
-'D c ( II)  � a c  t e �  o kw i  for c e  
s . o .  t o  ch�nge  hi s d i r e c t ion ; 
-'D� (II) I) a c  t e �  wai t for 
s . o . ; - s a : - n s a  (II) � a c  t e �  
a 8 c  d o  not betray s . o . ; - s a � : 
- n s a �  ( II)  � a c  t e �  a 8 c  over­
look s . o .  when d i stribut i n g  
foo d , withhol d ,  l e t  h im  g o  
empty handed ;  -wa  (II)  � a c  
t e �  wai t f o r  s . o .  
�ada 8 .  ( o f it  graph i t e ) rust . 
� a d a  g e nom  ( rust  d r i nk s ) 
rusty ; k i � a d a  g e n om the  axe 
is rusty ; ( c f .  d a 1 B .  offer­
ing , s a c r i f i c e ) . 
�adabu� B .  ( o f  i t  holy , pro­
h i b i t e d , t aboo ) the  taboo s .  
awe t u c embe  e n a m  t a u  � a d a b u �  
kwa l e c ,  o c  e t a p  l a u m a s i �  n e �  
t e n t a c  � a n d a �  s a  i f  the w idow 
would not obs erve the  mourning  
t aboos  properly , s he would 
arou s e  the anger o f  her r e la­
t i ve s . 
�adago s e e  d a g o  adj . n e  g a l a  
e � a d a g o  l a � gwa g e �  = 0 1  i 
� a d a g o  he  i s  full o f  r i ngworm , 
h i s  s k i n  i s  grey from r i ng­
worm ; p a p i a  � a t a l o  � a d a g o  
k � s a  ma g a l i c  s a p u  the  pr int e d  
l e t t e r s  have b e c ome i ll eg ible  
s o  that I c annot r e c o gn i z e  
t hem . 
�adambe ( o f  i t  trunk ) ( 1 )  t runk 
( body , t r e e ) ,  s t alk , s t em , 
rump- s t eak , f i gur e , s t atur e ;  
k a  � a d a mbe  ( ka d am b e )  t r e e  
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t runk ; � a d a mb e  ka poe �  a large  
tree  trunk , a s quar e-bu i lt man , 
t h i c k - s e t , short and th i c k ;  
� a d am be  k e s a  a s t em develops ; 
� a d a mb e  s a u �  he  i s  o f  small 
bui ld ; � a d a m b e  g eo c  t o � g e �  e 
j a ke s u  a t om = � a d a m b e  t a u  g e �  
s a m u c  a t om i t s  ( the  butt erfly ' s )  
body i s  not a c ompact whol e , i t  
h a s  a c on str i c t i on , body o f  
i n s e ct s ; ( 2 ) the  m i d d l e  c our s e  
o f  a c r e e k / r iv er /road , a l ength 
of s . t h .  ( s omewh�r e  between the 
s tart  and end ) ; b u  � a d a m b e  the 
middle c our s e  o f  a r iver ; i n t e n a  
I) a d a mbe  the  m i d d l e  s e c t i on o f  
a road , part o f  i t s  whol e  l ength / 
d i s t anc e ;  s e s a  ( i  n t e n a )  I) a d am b e  
t e �  they got  part  o f  the  road , 
t hey t ravelled  a c erta in  d i s ­
t an c e ; s o m  � a d am b e  t e �  a length/  
p i e c e  o f  som  bamboo ( us e d  for 
carrying water ) ;  ( 3 )  meat ( and  
s k in ) around s t one- frui t , nut s ; 
l a n i p  � a d am b e  the  r e d  f l e sh  
around the nut - shell ; u c  � a d a mb e  
the s o ft f l e sh around breadfruit ; 
u c  k e t u  d am be  the  fru i t  i s  r i p e , 
s o ft , r eady for roast ing . 
�adanab adj .  flat , pr e s s ed flat 
( o f n o s e ) . l u s u s u �  � a d a n a b  he 
has  a f lat n o s e , h i s  n o s e  i s  
flat ( s e e  i d a n a b  a flat f i sh ) . 
�adani 8 .  t h i cket  ( c f .  d a n i ) ;  
adj . blocked . t a � a s u �  � a d a n i  
( h i s  ear-hol e i s  blocked ) he  
do e s  not want  t o  l i s t en ; � a d a n i  
k e s a  = g e j a m  d a n i many heaps o f  
var ious  k i nd s  o f  th ings  = s e j o �  
g e �  t a e s a m  s e j  a c  s a  k e p  i t a g e �  
they brough t / gathered  food i n  
heaps . 
�adanst = �asal) adj . l ean , th i n .  
( c f .  o l i k e t a i � ,  k e t a ke , o l i 
s e c , d a m beme , � a s a � ) .  
�adaul) 8 .  ( o f  it  smoke ) the  
smoke  o f  s . th .  ( s e e  d a u � ) ,  
dr i z z l e , spray . j a  � a d a u �  
( j  a d a u � )  smoke o f  a f i r e ; k e ko p  
� a d a u �  a c loud o f  dust ; kom 
� a d a u �  dr i z z l ing  r a i n , dr i z z l e , 
spray ( foam o f  wave s ) ;  - s o p  
� a d a u �  c au s e /produce  s t r ong 
smoke ; wao � a d a u �  c l oud of 
a shes ; . . .  � a d a u �  k e s a  ( smoke 
r i s e s ) b e  enraged , d o  s . th .  in 
a rage , fur i ou sly ; boc  g e s i � 
k e am  � a d a u �  k e s a  g emoa the  w i ld 
p i g  attacks  the  dogs ,  snapping  
at  them fur i ously . 
�adau� , �adau�-dau� adj . 
1 .  hazy , mi sty , smoky , foggy , 
over cast , i n d i s t inct , obs cur e ,  
v e i l ed ; g a m e �  � a d a u � - d a u �  the  
weather i s  damp , mi sty ; - l ) e :  
- 1  i e  (III) � a d a u � - d a u �  s e e  
s . t h .  haz i ly � �a�uely . 
2 .  moro s e ; g e d o t e kwa � a d a u � ­
d a u �  ( h i s  snout / face  o f  i t  
smoke ) he  i s  moro s e / r e s ent ful 
( c f .  g e d o t e kwa � a b a u , � a b e b  
t o k am - t o k am ) .  
�ade ( o f  it  groan ing ) adv . 
we i ght ed  down ( by heavy load , 
s e e  d e ) .  
�adec ( o f  i t  blood ) blood , h i s  
blood . k amoe � a d e e  the  blood  
o f  a s or e ; � a dee  often  = ne  
d ec  his  blood ; � a dee  p a l e  
c ooked  blood ( st i l l  s o ft ) . 
�adel�c s . . the  s oft , s pongy 
s k i n  on c ooked s ago , i . e . l a b i  
� a d e l ee ;  adj . gummy , r e s inous , 
gluey , v i s c ous  ( e . g .  dry s ago 
d i s s olved in  wat er ) . 
�adembom s .  ( o f  i t  wave ) wav e s  
o f  the  s e a .  � a d embom k e s a l �  
w a �  a u e  t h e  wave s  g o  over the  
c anoe  ( c f .  � a o l a ,  �a t o l o � ) . 
�adende�  ( s e e  � a d e � ) l a s i t ewa i 
l a u � a d e n d e �  the  near rela­
t i ons , c lo se  r e l at i ve s . 
�ade � s .  ( o f  i t  s h e l f  = d e � )  
c l o s e  r e lat ive s , b lood  r ela­
t i on , c o n s anguin ity , next o f  
k i n . e �  t a u  n e  l a u � a d e �  
( s o l o p )  ( h i s  own people  o f  i t  
s h e l f  ( s t ra i ght ) )  h i s  d i r e c t , 
near r e lat ive s , e . g .  h i s  older  
and younger  brother s ,  his  s a i 
t o  l a u � a g e d o  � ama g e � a  = h i s  
unc l e s , et c .  ( s e e  � a d e n d e �  = 
s ame ) ; e �  t a u  n e  l a u � a d e �  a e  
I a m  h i s  d i r e c t  relat ive , am 
c l o s e ly related  to h i m ;  g e j a e  
l a u  � a d e � g e �  � awae  that i s  for 
the c l o s e st r e lat i ve s  only ; 
l om i o  � a d e �  your r eal s i s t er s ; 
0 1  i �  l om i o  � a d e �  t o  g e e g a l a � a  
s i �  a t om don ' t  forget your 
r eal ( own ) s i s t e r s  and your 
c ous i n s  ( the  d i s t ant r el at ive s ,  
i . e .  as s i st them with  t h e i r  
work ) ; a e �oe  � a e  � a d e �  s . o .  
r e lated  t o  me ; aom g o b e  e �  
� a e  � aoma t e �  me . � o e  � a e  
� a d e �  e �  d o  you th ink he  i s  
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s . o .  un import ant ? H e  i s  my r e l ­
at ive  ( anc e stor ) . 
�ade � adj . b r i l l i ant , b eaut i ful , 
e r e c t , hands ome , well-shaped ,  
s t ra ight . k a  � a d e �  a good e la s­
t i c  b eam ( for bu i ld ing ) ; k em  
� a d e �  a n i c ely shaped spear ; 
k e t o p  e � a d e �  he  has  grown b i g , 
b e c ome  well-shaped , thr ive s ; 
b o e  k e t o p  � a j am  e � a d e �  the  p i g  
i s  growing wel l ; � a d e � d e �  ere c t , 
s t ra i ght ; o ko  � a d e � d e �  s t and 
s t ra i ght l 
�ade6 s .  the  wh i t i sh t inge  o f  
the  network around the  ba s e  o f  
a palm frond . 
�adeb6b ( o f  i t  wh i r l ) eddy . b u  
� a d e b o b  a n  eddy on t h e  wat er 
where a f i s h  c omes  up ; oe � a d e b o b  
the  eddy made when t h e  padd l e  
i s  d ipped into  the  wat e r . 
�adebu ( =  � a n o  w a k u e ) .  
�adebu s .  ( d e b u 1 ) • • •  e � a d e b u  
o kw i e � a p e p  s awa most  care-
fully ; ( c f .  e p e l e �  t a g e � ) .  
�adede , dede s .  s e a  curr ent . 
� a d e d e  k e p u e  a ea e  t o �  the  cur­
ren� � arr i e s  us away ; ( c f .  d e d e , 
� a s a ma e , � awe�we � ) .  
( o f  i t  ba ck ) the  
bac k s i de , out s i d e , ext e r i or . 
a n d u  � a d �moe t�e A�a c k s i d e  o f  a hou s e ; boe  � a d emoe the  back  o f  
a p i g ; n u e  ( � a ) d emoe t h e  s ea­
ward s i de  o f  an i s l and ; t u �  
( � a ) d emoe the  ext er ior  o f  a 
f en c e . 
�adem6e adj . behind  o f  s . th . 
a n d � 2 � d emoe beh ind  the  hou s e ; 
� a d emoe�a  adv . aft , at the  end , 
r ear , behind , on the  out s i d e ; 
( c f .  awe ) .  
�adena� s .  ( o f  i t  row ) a row , 
l ine  o f  s . t h .  � a d e n a � g e �  adv . 
i n  a row ; - ko (I )  � a d e n a � g e �  
s tand in  a row ; - s e l e � ( IV) 
� a d e n a � g e �  mar ch i n  rows ; -w� : 
-we  ( III) � a d e n a � - d e n a �  - s a c  
(I)  t a u � g e �  walk behind  each  
other , walk  in  rows , walk  in  
s ingle  f i l e ; o ke �  e n ee  � a d e n a � g e �  
arrange i t  in  a row ( in  rows ) 1 
�adim 8 .  
t r e e s ) ; 
yearly c i r c l e ( s ) ( in  
c f .  �a t em .  
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�adindi � l ,  �adi �di� 8 .  deafen­
i ng no i s e ,  d i s t ant r o l l i n g  of  
thunder , thud , al s o : deep  
tone , d i n .  b i �  � a d i n d i �  d i n  
of  vo i c e s ; g a m e �  � a d i � d i �  
( p l a c e  t humping  no i s e )  deafen­
i ng no i s e  of  thunder ; gwec  
� a d i � d i �  ( g e b e  k e g a s i m  s e c a n o )  
t he s e a  roar s ( b e c au s e  it  i s  
very rough ) ;  ma l a c � a d i � d i � ­
g o s u  there  i s  a b i g  no i s e  i n  
the  v i llage ; nom  � a d i � d i �  t h e  
earth r i ngs  from people  o r  
animals  ( hoof s ) walking  ( over  
hol low underground spac e s ) ;  
adj . s ound ing dul l , l ow ,  
thumping , thudd i ng ; ' j a  g e �  
kom � a d i � d i �  t h e  f i e l d  burn s  
with  much crackl ing ; keam  
� a l e l om � a d i � d i �  the  dog  
growl s ;  ( c f .  d i n d i � ) . 
�adi�di� 2 8 .  the  part o f  the  
( pandanus ) f ruit  j ust around 
the spot whe r e  fruit and fruit  
stem  j o i n .  g a l e � � a d i � d i �  
part o f  g a l e � fruit  next to  
the  s talk . 
�adi� labu s .  t he bag- l i k e  end  
o f  t he p ig  net ; ( c f .  � a awa  
d awa , s e c ) . 
adj . , adv . 
adro i t , ag i l e , n imbl e ,  qui c k ,  
s k i l l e d  ( s e e  g a o g a o g e � ) .  
- g om : - � gom  ( II) � a d o � d o� do  
s . th .  adroi tly , ag i l ely ; 
� a p a l e  k e s e l e � � a d o � d o �  k e s a  
= � a p a l e  k e s e l e � � a j a j a c  t h e  
c h i l d  c a n  walk ; gwa � ( moj a � )  
ke j a n d e b  n i p  � a d o � d o �  th e  rat 
( marsup i al ) balanc e s  = runs 
adr o it ly a�o�g t �e c o c onut 
palm ; e � g e g om g e �  � a do � d o �  
s e c  = g e j am oj om � a n o  he  do e s  
th ings  very la z i ly ; ( c f .  
g e d o � - g e d o �  = 0 1  i � a k am ) ; 
� a d o � � a g e �  = g e d o � - g e d o �  m 
t oo l i � a ka m  r e l at e / r eport 
s . th .  i nac curat ely ; - j a c : - n a c  
(III) m i �  � a d o � � a g e �  c - s om 
(I) � a d o � � a g e �  ( = t a som  
t o � a m ,  � a p e p  a t om , t a m a s a �  b i �  
� a p e p  a t om )  r e l at e / r eport 
s . t h .  i nac curate ly /unr e l i ably/  
untrustworth ily ; ( c f .  - do � : 
- n d o� ) .  
�adob adj . , adv . d i l i gent ( ly ) , 
h e lpful , w i l l i n g , z ealous . 
- gom : - � gom  ( II)  � a do b  s awa 
work d i l i g ently , z ealously . 
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�ado� 8 .  the  measur ement o f  
s . t h . , measure  ( c f .  d o � ) , sket ch  
o f  s . t h . , imitat i o n ;  ( s e e  
� a d o � d o � ) .  
�ado �do � 8 .  im i tat i on , exampl e .  
- gom : - � gom  ( II) � a do � d o �  im i­
tate  s . th . ; d a � gom  � a d o � d o �  g e b e  
s e j a l a  l et ' s  p r e s ent a n  example 
s o  that they may underst and ; 
( c f .  - do � : - n d o � , - j am :  - n a m  
� a d o � d o � ) .  
�aduc l 8 .  the  nod e s  on the  s oft , 
e d ibl e  t i p  o f  b amboo ( e c )  that 
s t i l l  has  young green l e ave s ; 
( c f .  � a b u � ) ; e c  � a d u c  s o ft , 
e d ibl e  bamboo shoot s .  
�aduc 2 8 .  j o int . a d u c  ( foot , 
l e g  j o int ) kn e e  ( c f .  a 3 ) ;  l em a d u c  
elbow , f inger  j o int , a l s o : l ema 
� a d u c  ( c f .  l e ma � a kwa , l ema 
� a ma t u , l em ama t u , l em a  gwa m ,  
l ema � a bo � ) ;  � a d u c  ke s u  ( 1 )  the  
j o i nt i s  d i s l o c at e d ;  ( 2 )  he  gave 
i n , h e  subm i t s  . . . ; e �  t a � a p e c  
rn a  a e a c  a som b i �  j a ke s e p - j a ke s e p  
e � a d u c k e s u  when he  w a s  d i s ­
obedi ent w e  kept talk ing  about 
. . .  unt i l  h e  f inally  s ubmi t t e d  
t o  our argument s ;  a w e  g e d e c  � a c  
e � a d u c  k e s u ,  i . e .  t a u  k e s om 
g e b e  e n a m  e �  the  g i r l  r e j e c t ed 
the  man ( t o whom she  was t o  be  
betr othed )  unt i l  she  f inally  
gave  up = c on s ent e d , i .  e .  she  
h er s e l f  want e d  t o  marry h im . 
�aduduc adj . b ent , crooke d , 
hunched ,  stooped . e �  g e � g o �  
d emo e - t e kwa � a d u d u c  he  s i t s  with  
hi s  back  hunc he d ,  h e  s i t s  
c rooke d , b ent . 
�aele � adv . tomorrow ( s e e  
e l e� ( �a) , g e l e � ) ;  � a e l e � t e �  
t h e  day aft er t omorrow . 
�aele � , �aele�-ele� adj . dry , 
b r i t t l e  ( o f l e ave s ) .  ( c f .  
�a l e l e � ,  � a l e � l e � ) . 
�ae �kai � 8 .  ( o f i t  foot ) o n e  
f o o t  = 5 t o e s  = 5 ,  u s e d  in  
c ount ing  number s ; ( c f .  1 eme�  1 u 
both hands  = 1 0 , l em e � l u  � a l em e �  
t e �  = l eme � l u  � a e � k a i �  t e � = 1 5 , 
s e e  l e me � l u ) .  
�ae , e 8 .  name , e . g . � a - e  ( o f 
i t  name ) ,  � a - and e by l ong u s e  
belonging  s o  much t o gether  that 
part i c l e  and sub s t ant ive  b e ­
c ame one  i n s eparable  word 
( though e may b e  used alone ) ; 
Q a e  a s a  what i s  the  name ( of  
t hat ) ? ,  what i s  i t s  name ? ; 
( a e } Qoc  Q a e  better : QOc e my 
name ; a e Qoc  e t o n a Q  that i s  
my name ; ( a om } n em  Q a e  ( e )  a s a  
= n e m  Q a e  amboac  o n d o c  what 
i s  your name ? ; QOc Q a e  ( e )  
A n o Q a  my name i s  A n o Q a ; keam  
Qae  a s a  what i s  the dog ' s  name ? ;  
Q a e  a s a  what i s  the name o f  
t h i s  or that ? ; o s o m  n em Q a e  
s ay your name ! ; - s am  (I )  Q a e  
s ay th� �a�e o ! s . t h . ; o � a� 
QOC  Q a e  e s e p  n em  mec Q a l e l om 
( s ay my name i t  go down 
your prayer s  i n s i d e ) ment ion  
my  name in  your prayer s ,  pray 
for me ! ;  t a s am t a u Q  we say our 
own n ame s ; ( c f .  e 8 . ) .  
Qae , Qae- Qae adj . everything  
that has  a name . geQ  to nec  
Q a e  all  s ort s  of  th ings ; a j o Q  
g e Q  t o n e c  Q a e  s amob gather all 
t h e s e  th ing s  up , c arry /t ake 
t hem away ! ; a s a  l a u l a u g e Q  what 
sort  of people  are  t�e s e � 
an swer : l a u t o n e c  Q a e - Q a e  t e c  
s em e Q  th e s e  people  c ome from 
all over the  place  ( area ) ; 
( c f .  Q a  i ) .  
Qae ( an expl et ive  widely  u s ed  
i n  s ongs , w i tho�t m�an i�g ) A c f .  e - e - e ,  e - e - e - e ,  
e � g .  �o a s i Q A d � b � Q � ec  e e  k e s a  n em  1 0m ,  Q a e  e e ae  g a e Q g a c , 
o kemoa s i Q  a e .  ( Church  Hym­
nal ) . 
Qaec ( e c = bamboo ) = Q a k a i Q  
8 .  the  b amboo shaft o f  a f i s h  
spear ( b e l em ) , i . e .  b e l em Q a e c . 
QaecQa s e e  � c Q a  s e awards . 
Q a e c Q a g e Q  s eawards  on�y ,  a�­
ways s e award s ; ( c f .  g em u  g e c Q a  
= k e s a Q a , k e s o  g e c Q a , - e c  (II)  
go  s e awards ) . 
Qae Q 8 .  n e st o f  bush fowl . 
( moc s e Q , mocwa Q , s e e  � Q ) .  
Qaem 8 .  ( of  i t  b eard ) whi sker s  
o f  animal s .  keam  Q a em  k e ko 
g e d o t e kwa the  dog  has  wh i sker s  
on i t s  s nout . 
Qagaba 
n e t s  
8 .  the  float s  on f i s h  
( c f .  g a b a ) .  Q a g a b a g e c  
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Q a l o  wa s a Q Q a  Q a o Q a  th e  float s 
are attached  t o  the  upper rope  
of  a large f i shing  net ( wa s a Q ) .  
Qagabi Q l  8 .  the  l e afl e s s  s t alk / 
s t em o f  plant s ( onions ) , s i d e 
growt h ,  fresh  or s e c ond shoot 
o f  a cut plant . Q a g a b i Q  k e p u c  
w a k u c  a new shoot c omes  out ; 
ec , t e  Q a g a b i Q  the  s e c ond growth 
of  a bamboo / c ane  t hat has  b e en  
cut down . 
QagabiQ 2 8 .  handl e on  s h i e l d . 
c f .  g a b i Q .  
Qagaboac 8 .  ( of  i t  hole ) hole  
in  s . th . , c avity , s o cket . a i Q  
Q a g a boac  a c av i ty  in  a r o s e­
apple ;  j ambo  Q a g a boac  a c avity  
in  a f i g ; Q a g a bo a c  adj . wormy 
( o f  fruit ) ; gemec  Q a g a bo a c  t he 
f i g s  are  wormy . 
QagaboaQ 8 .  depth , depre s s ion , 
low ground , valley ; adj . deep . 
b u  ( Q a } g a bo a Q  the  wat er  i s  d eep ; 
b u  Q a g a bo a Q  ( wat er , r i ver , l ake  
o f  i t  d epth ) deep  wat er s ;  g ameQ  
Q a g a bo a Q  ( plac e . . .  ) low-lying  
plane , w ide  valley ; kamoc A Q � � a ­boa Q a deep  s or e /wound ; d emoe­
t e kwa Q a g a bo a Q - g a boa Q his  back­
bone / sp ine  i s  curved ; Q a g a bo a Q ­
g a b o a Q  8 .  ( o f  i t  depth-depth ) 
the  pelvi s ,  pelvi c c avi t y ,  bo som , 
sp ine , an expr e s s ion  u s e d  t o  
ind i c at e  c l o s e s t  r e l at i on sh ip , 
c o n s angu in i ty , s a i d  of  nephew 
( may b e  used only by ch i l dren  
o f  brother s and  s i st e r s ) ; aomnem  
s i b  s o l o p me  ( your nephew 
s t ra i ght o r ? } A � s h� your d i r e c t  nephew ? ; e Q  g eoc  a e Qoc  Q a g a bo a Q ­
g a boa Q k e k o c  ( he c racked  my 
s p in e ) he broke  my p e lv i s  s p in e , 
expl . : Q a c  t a u  g e Q  Q a m a g e Q a  
a t om , a Q g a  Q a l u Q Q a . E Q  g e m e Q  
a Q g a  Q O c  Q a l e l om h e  i s  n o t  a 
d i s t ant r e lat ive , he  i s  a very 
c l o s e  r elative  ( from the  m id s t ) . 
H e  c omes  r i ght from my bo som . 
H e  i s  my r e lat i on , i . e .  my 
nephew ; Q a c  t o n a Q  g eoc  aomnem  
Q a g a b oa Q - g a boa Q k e koc , t a Q  
k e d a g u c  aom  Q a p a Q  n a Q  that man / 
boy i s  c er ta inly your nephew , 
s i n c e  he  always follows you? ; 
am a g e c  e n e  t e n a  a s a  a e  t aom 
( both you and h i s  mother  c ame 
forth you pull e d  each other ) h i s  
mother and you are of  t h e  s ame 
o r i g i n .  
ijAGABOB 
�agabob 8 .  the  grey-black 
r e s i due l e ft aft er burning  
shells  f o r  c halk / l ime ; adj . 
brown . j ej e e � a g a bo b  dark 
brown with a t inge o f  gr ey . 
�agada 8 .  ( o f i t  food basket ) 
crop . t a l e e � a g a d a  fowl ' s  
c rop . 
�agade 8 .  a c over ing o f  s . th . , 
c over , l i d  ( al s o : palm fronds 
on a c anoe  a s  a prot e c t ion  
agai nst  the  sun , mat s on pot s 
dur ing  t ransport ) .  
�agadob s .  ( o f  i t  basket ) the 
c av i ty  o f  the  c h e st . ( c f .  
a t & b u , b o d a g  i ) .  
�agala 8 .  1 .  s c al e s ; i � a g a l a  
f i s h  s c al e s ; oe  � a g a l a  ( s un 
of it s c al e s ) s olar spot s ;  
( c f .  g a l a  r ingworm ) .  2 .  t aro  
shoot s ( o f " t he  mod a m  type ) 
growing on the  fruit  i t s el f ;  
( c f .  � a s u ) ; 3 .  �dj . c l o s e , n ear ; e �  g emoa a e a e  � a g a l a  he  
i s / l iv e s  c l o s e  t o  u s  ( s e e  
g a  1 a ) .  
�agala�-gala� awa s u Q  k & s a &  g e b e  
Q a g a l a Q - g a l a � ( h i s  mouth f e e l s  
l ike  b i t i ng s and ) l ike  b i t ing  
on s and ; ( s e e  g a l a Q ) . 
Qagali  (gali )  adj . not fully 
develope d ,  not qui t e  r ipe  yet , 
s o ft . n i p  Q a g a  1 i c o c onut with  
t hi n , s o ft f l e s h , not  fully 
r ipe  ( s e e  g a l i ) .  
Qagalib s .  c art i l age , gr i st l e . 
( l u s u )  Q a g a l i b - g a l  i b  the c ar ­
t i l age , t h e  br idge  o f  t h e  
n o s e , s eptum ; adj . c art i l ag­
i nous . 
QagaluQ 8 .  d i sturbanc e o f  
wat er . i Q a g a l u Q ( f i s h  o f  it  
d i s t urbanc e )  t h e  d i s turban c e  
o f  t h e  water c au s ed by a l arge  
s chool  o f  f i s h , t e eming  with  
f i sh ; ( c f .  g a l u � ,  - g a l u Q (IV) ) .  
Qagama Q 8 .  yolk o f  eggs . 
QagandeQ 8 .  s . th .  s c attered  
around on t h e  ground , e . g . 
mo Q a g a n d & Q  t aro shoots  s c at­
t e r ed on the  ground ( r e sult ing  
from  c ar e l e s s  h andl ing ) .  
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Qaga QgaQ 8 .  the  plea sant sme ll  
o f  roast ing  fat / f i sh/meat , et c .  
Qagaom 8 .  l i d  o f  s . t h .  k u  
Q a g aom  t h e  l i d  o f  a pot ; - b a l i �  
( Q a ) g aom  put a l i d  on a pot ; 
- k a e  ( Q a ) g a om s u  t ake  the  l i d  
o f f ; ( c f .  Q a b a o b , � a g a d & , g a om ) .  
Qagao adj . l i ght , not h�av� ; 
adv . fast , qui c k .  Q a g a og a o  
adj . /adv . very fast , qu i c kly ; 
Q a g a o  1 i 1 0 - 1  i 1 0  l ight as  a 
feather ; Q a g a o  s e c  very l i ght , 
qui ck ; e �  g & g om g & Q  Q a g a o  s e c  
he  works  ext r emely fast . 
Qagasl  s .  soot , char , c i nder s , 
a she s  o f  c r emat e d  p er s on s . 
d awe Q  Q a g a s i the  burnt charred  
end o f  a b amboo  t orc h ;  j a  � a g a s i 
s oot from a f ir e ;  1 a m pe  Q a g a s  i 
soot from or on  a lamp ; mo 
Q a g a s i the char on a r oa s t ed  
t aro ; s & p a e  mo  k & s a  j a  e � a g a s i 
they roast ed  the  t aro  s o  that 
they b e c ame charr ed ; � a g a s i 
g & j am a u e  s . th .  has  b e c ome  
sooted  ( ch arred ) ;  Q a g a s i = g a s i ­
g a s  i a dj . soot  y ;  ( s  e e ) e ) . 
Qagasuc s .  a l ength o f  large  
b amboo ( s om ) , pipe . j a u Q  
Q a g a s u e - g a s u e  c l o s e d  off  s e c t ion  
at one  end o f  the c anoe  plat form 
( j a u Q )  for small art i c l e s ; 
Q a g a s u e  t a s &  awe Q Q a  ( o f  i t  p ipe  
bre�thing , for ) trachea ; ( c f .  g a s u e - g a s u e ) .  
Qagawam 
crust . 
s or e . 
s .  s cab ( on a s o r e ) ,  
kamoe  � a g awam s c ab on a 
Qagec adj . /adv . •  8 .  a l i t t l e , 
some ( quant ity ) . o k e Q  Q a g e e  
& n d e Q  a e  g i v e  me  a l i t t l e  ( o f  
s . t h . ) t oo ! ; o k & Q  p o l om Q a g e e  
g i v e  me  a l i t tl e  b r e ad l ; � a g e e g e Q  
( = e e ge Q )  j u s t , only a l i tt l e ;  
( c f .  Q a popoe , � aw a poe , Q ama soe , 
t e l a g e Q ) .  
QagegoQ adj . dr i ed ,  smoked . 
b o e  � a g e g o Q  smoke d  meat ; 
Q a g e g o Q  smoked f i sh .  
QageleQ adv . 1 .  one  morn ing , on 
the  following day , morn ing ; ( c f .  
g / e l e Q ) .  2 .  = Q a Q & Q . 
�agelob 8 . "  shavi ngs . g e Q g a m b u  
� a g e l o b t a �  k & s e p  kamoe  Q a l e l om 
t;AGENOB 
n a Q , t a s am Q a e  g e b e  g e Q e Qmoke  
t he t iny part i c l e s  o f  dust  
wh i ch get int o the sores  are  
called  germs ( ba c t er i a ,  bac­
i l l i ) . 
Qagenob 8 .  mount ain-pa s s , 
s addle  of  a mount ai n .  
- Qage Q 8uf. i nd i c at i ng d i r e c ­
t i on o f  s . th . ( c f .  - Q a and 
- g e Q ) .  Q a d emo e Q a g e Q  at t h e  
b a c k  o f  s . th . /behind  s . t h .  
Qage se Q l a u / Q a e  Q a g e s e Q  t O Q g e Q  
c raft smen , people  who under­
s t and t h e i r  c r aft , ex�e�t s ;  
( c f .  kwa l am l a Q gwa , me t e  
Q a t a u , m e t ewag a ,  g e s e Q  t a e  
l a Q g wa ) .  
Qagebi 8 .  ( o f s . t h .  the  
h ee l ) t he bott om part  o f  a 
frui t . mo Q a g e b i the  bottom 
p art o f  a t aro  frui t  ( opp . 
Q a bo l a ) ; n i p  Q a g e b i the  bot­
t om o f  a c o c onut . 
awkward . 
Q agebom . a1j .  damp , mO i s t , .w;t .  k a  Q a g ebom  damp wood ; Q a g e bom 
k e s a  ( = k e t u  g e bom )  s .  th . got 
wet ; obo  Q a g e bom  k e s a . t �e c loth got  wet ; ( c f .  g e bom , 
Q a n am u e )  . 
QagebuQ 8 .  the  last  one s ; 
adv . for  the  last  t ime . g a l oe 
k e k e Q  Q a g e b u Q  rna  j a n a  e t i a m 
a t om  now he  gave me the last  
ones  ( for the  last  t ime ) , I 
s hall  not go  again/any mor e ; 
( Q a ) g e b u Q  Q amu  the  last  t ime ; 
a e  g a l i e  aom , e Q , g e b u Q  Q a m u  
I s e e  you/him  f o r  the  la s t  
t ime . 
Qagedimbob comp . gwe e 
Q a g e d i m bo b  th e  depth o f  the  
s e a .  
Qagedo 8 .  ( o f s . th . • p�o j e c ­
t ion ) r emnant . Q a g e d o  e e  t e Q  
a r ather  small r emnant or 
p i e c e  o f  s . th . ; Q a g e d o - g e d o  
sma� l . part s /p i e c ; s �m�r s e l s ; Q a g e d o d awe Q , Q a g e d � t ; kwa comp . 
b e ak , s nout ; s e e  g e d o ; moe 
Q a g e d o t e kwa a b i rd ' s b eak , 
b i l l . 
s ome , some mor e .  
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o k e Q  m o  Q a �e ?o give . me � ome taro ! ; Q a ge do t e e  s e c - s e c  some 
more  ar e / i s  l e !t � more . l � e = s l e ep  there ; b e l em Q a ge do  g a e g e Q  
s e c - s e c , a j o Q s a  s amob  s ome 
n a i l s  are s t i ll lying  around , 
gat�e� all o f  them ; Q a g e d o  
Q a g e d o  s ome  . . .  other s . 
Qagegeb adj . t aut ( o f a s t r i ng ) . 
g a m  Q a g e g e b  ( ke s a )  the  s t r i ng/  
thread  i s  t aut ; ka poaewa l o  
( l e poa ) Q a g e g e b  k e s a  the  cha in  
( r ope ) i s  t aut ; Q a g e g e b g e Q  adv . 
t autly , t e n s e , t i ght . 
Qage jo  8 .  r eward , repayment , 
r eturn , pun i s hment . Q a g e j o 
t oma t e g e Q Q a  c ap i tal pun i s hment ; 
- d a e : - n d a e  ( II) Q a g e j o t ake  
pun i s hment , be  pun i shed  for  
s . th . ; - k e Q  (I )  Q a g e j o  g ive  a 
r eward , b e  grat eful , show grat e ­
fulne s s ; - j a e : - n a e  ( III) = - j a m :  
- n am  (III) t a u Q  Q a g e j o  d o  s . th .  
i n  r eturn for . . .  , aveng e , de­
fend o . s . ; ( c f .  ;- j' o : - j o  ( III) , 
- k a e  k amoe goe ) .  
Qagel�c Q a g e l e e p a l e  = g e Q  Q a s e e ­
Q a s e e  t a e s am many small th i ng s , 
i n s i g n i f i c ant th ing s ; a e  k a s a e  
i t o n a Q  Qa  o l a b e Q  e g a l i e  Q a g e ­
l e e p a l e  Q a oma g e Q ,  � e e  g a d e e  
s e e Q a  when I f i shed  w i t h  ' dyna­
m i t e ' ( s e e  o l a b e Q )  and c aught 
only very smal l f i sh I d i d  not 
bother t o  get  them ; l a u Q a g e l e e ­
p a l e  i n s i g n i f i c ant , unimport ant 
peopl e ;  l a uo s e j o  Q a k a t u e  t o  
Q a g e l e e p a l e  t e d a g u e  the  women 
weed the t r e e  stumps and the  
numerous small plant s ( when pre­
par ing a new f i e l d ) .  
QageleQ ( o f i t  r educ e d )  adj . 
nobody , nothing  left , everybody 
gone , empty . ( c f .  s awa ) ;  boe  
Q a g e l e Q no pigs  l e ft , all  h ave 
b e en but chered ; ma l a e Q a g e l e Q 
the  v i llage  i s  d e s er t ed , empty , 
everyone i s  i n  t h e  garden s ;  nom  
Q a g e l e Q g e e  only  the  s o i l  was  
l e ft ( all  produc e  was gone ) ;  
Q a l e l om Q a g e l e Q l a Q gwa g e Q  he  i s  
i nnoc ent ( Q a l e l om s a wa ) .  
QageleQ-gele Q  adj . rough , uneven , 
r i ppled . ( Q a t e kwa - t e kwa ) ;  0 1  i 
Q a g e l e Q - g e l e Q ( h i s  body / s k i n  i s  
rough ) h e  has  an uneven s k in , 
h e  i s  c overed  with  heat-bl i ster s 
( c f .  al s o  g e l e e ) ; k i , ( po e ) ­
Q a g e l e Q - g e l e Q an unpol i shed  
stone  axe  b l ad e . 
Qagell. Qgwam 8 .  ( o f it  gr inding  
n o i s e , c arved  f igure ) l arva , 
chrysal i s .  moe l e l e p k e l e s a  
Q a g e  1 i Q gwam  a but t e r fly d e ­
velops  from a chrys al i s . 
Qagelom 8 .  t h e  lower l eave s  o f  
a plant , l eave s  that wither  
and  drop , dry , fallen , with­
ered  l eave s .  
QageloQ 8 .  de corat i on , orna­
ment s ,  f inery , ac c e s so r i e s ,  
f i t t i ngs , mat e r i al s .  Q a g e l e Q 
am boae  wa l a t e n a  ( o f i t  d e c or­
at i on l ike mu shroom mother ) 
the d e c orat ion  i s  b r i l l i ant 
l i k e  l �m�n; s c e�t fun�u� ; ( c f .  
wa l a  g eweko , kom Q a g e l o Q ) .  
Qagemac 8 .  ( o f i t  the  s i ck­
n e s s ) s i c k n e s s  c aused  by s . th .  
e Q  g emae  Q a g emae  am boae  o n d o e  
what s ort  o f  s i ckn e s s  h a s  he ? 
( c f .  - ma c :  - m a c  ( III) ) .  
Qagernob 8 .  ( o f i t  rott ing ) 
l arge  quant i ty , enormous num­
b er s . s e kee  i e Q a g emeb  they 
c aught enormous numbe r s  of 
f i s h  ( by dynami t in g , so that 
they l e ft l o t s  of them rot­
t i n g )  . 
Qage Qgic 8 .  ( o f i t  t orn ) s . t h .  
t orn , a t e ar . I e  Q a g e Q g i e  
torn /mut i l at e d  t r e e  l eave s ;  
obo  Q a g e Q g i e  a t ear  i n  a c l oth , 
an old  t orn  ( l o i n ) c loth . 
Qage QgoQ 8 .  ( o f i t  i t  s i t s ) 
butt ock , s eat , haunch , h i nd  
l eg s  ( o f a n  an imal ) .  b e e  
Q a g e Q ge Q  the  hams o f  a p i g ;  
( c f .  t e t a e awa ) ;  Q a g e Q g e Q  t e Q  
a h i n d  l e g  o f  a p i g ; ( c f .  
Qa l a b u ) . 
Qage Q laQgwa 8 .  
evil  foe .  
d emon , mon ster , 
QageQ lelom 8 .  ( o f it  th ing s  
i n s i de ) a part  o f  a larger 
obj e c t , s . t h .  b elonging  t o /  
cont ent s o f  a l arge  obj e c t ; 
( c f .  g e Q l e l em ) ; e l i Q  Q a g e Q ­
l e l em th e  var i ous  organs  and/ 
or  part s of the  body . 
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Qage su ( o f i t  n e c k ) the  spot on 
s ome plant s where the blo s soms 
appear , the  s t em j u st under  the 
flower s .  n i p  Q a g e s u  the  plac e 
where  the  hard stem  J o i n s  the  
c rown o f  the c o c onut palm ; -oe 
(II)  d a u Q  Q a g e s u  pinch off 
t obac co  flower s ,  the  neck part 
of  the  plant ( that the l eave s 
grow l arger ) .  
QagesuQ 8 .  ( o f i t  hole ) 1 .  a 
hole  in  s . th . 2 .  plac e of  
o r i gin  o f  s . th . ; k u  Q a g e s u Q the  
p it  from whi ch pottery c lay i s  
dug , the area o r  v i llage  wh ere  
pot s are made  or c om e  from . 
Qagic = ketom , amboac l ike , 
c o rr e spond ing  t o , s ame a s . b e e  
ma l a e Q a , n a Q  g a l i e  n a Q , Q a g i e  
a e a e n e Q  b e e  t o n e e  the  v i l l age  
pigs  wh i ch I s aw a�e � u �t l i k e  
our s her e ;  l a u Q a n o  s e s om  s e b e  
Awe Q a g i e  w a Q  Q a t a ke e  t h e  old  
ones  used  t o  s ay , the  woman i s  
l ike  the  board  in  front ( or 
back ) o f  a c anoe , e . g .  when  h er  
husband h ad d i e d  = the  canoe  
t rough was wr e c ke d , the  w i dow 
was mar r i e d  to another  man 
( th e s e  board s ,  t a ke e , were t aken 
from old  c anoe s  and  u s ed  on new 
ones  again ) ;  awe Q a g i e  w a Q  
Q a s a p  t h e  woman i s  l i k e  t h e  
out r i gger of  a c ano e ; Q a p a l e  
t o n e e  k e s em b i Q  p a l i Q - p a l i Q g e Q  
n e e  Q a g i e  s a  l a Q gwa t h i s  boy 
talks j u st as  c ar e le s sly as h i s  
unc le . 
Qago 8 .  anx iety . 
Qagogo adj .  anxi ou s , d i s t re s s e d , 
nervous , t imi d ,  une asy , afraid  
of  a po s s i bl e  danger , apprehen­
s ive . ( c f .  go  = l i ana , v i ne ) ; 
Q a l e l em = t e t a e  Q a g ogo  the  
heart  quiver s /kno c k s /pound s , 
he  i s  afra i d / anxious ; ( c f .  
e l u Q - e l u Q ,  Q a t u t u e , Q awa p a e , 
- e  go , - j a m :  - n am  go , t a e Q  d a n i 
t a  U Q ) • 
Qagola 8 .  
ammon i a .  
o dour o f  
a sharp odour , i . e .  
d a u Q  Q a go l a  the  sharp 
s ome tobac co  smoke . 
Qagolo Q ( o f i t  l o o s e ) s . th .  
heaped  l o o s ely  t ogether , heap 
o f  s . th .  l o o s e ly stacked ; g a m e Q ­
t e kwa Q a g o l o Q t e Q  a heap o f  
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bui ld ing  mat e r i al ; g e Q  Q a g o l oQ 
g e e  things  l i e  around i n  d i s ­
order ; Q a t e kwa Q a go l o Q t e Q  a 
heap o f  bone s ;  s e u  t o p  e 
Q a g o l o Q they cut s t ake s ( for 
a f en c e ) ,  they brought s tak e s  
t ogether  on  a heap . 
Qagorngornlatu 8 .  a small , 
round , pla ited  plat e  for t i ny 
balls  o f  po l om ,  small b asket . 
Qagone Q ( o f i t  rough ) adj . 
ha iry , rough , s c r at chy , c ov­
ered with hairs ( plant s ) .  
boe  Q a i m b e l a  Q a g o n e Q  the  
an imal ' s  t ongue  i s  rough . 
Qagob = Qaoclai 8 .  the  r ib s  
on  the  l e ave s  o f  the  sago 
frond . 
Qagoc 8 .  s c ar . kamoe  Q a g o e  
k amo e g o e  s c ar o f  a s o r e ; k amoe  
Q a goe  g e bo�Q  s a  the  s c ar 
s tands  out /protrud e s ; kamoe  
Q a g o e  wa g i e - w a g i e  the  s c ar 
i s  deep . 
QagoliQ  8 .  ( o f i t  rudder , 
s t e e r i ng ) rudder . 
Qagorn 8 .  1 .  br east o f  b ir d s ; 
moe Q a � om b� e� st o f  a b i r d ; 
( c f .  g om , n e gom  breast  o f  
an imal s ) .  2 .  n e ck  o f  palms 
( opp .  Q a mo k e ) ;  Q a ewa g a  s e n a e  
l a b i  n a e s u  Q a gom  rn a  emb a e n e  
th e  m e n  chop out the s ago 
( marrow ) up to the n e c k  and 
t h e i r  j ob i s  done . 
Qagulu 8 .  the wh it e o f  eggs , 
albumen , mucu s . ( c f .  l u s u g u l u  
mucus  flowing  from the  n o s e ) , 
( but : Q a k u l u  brain ) ;  moe 
Q a g u l u  = Q a ke e s u l u  b i r d ' s  
egg . 
QaguQ 8 .  t ap root . Q a g u Q  
g e d e Q  k a  t OQ t h e  t ap root 
holds t he t r e e  f irm ; Q a g u Q t e n a  
a s t r ong , t h i c k  t ap root ; ( c f .  
g U Q  pole  for punt ing  a c anoe ) .  
Qagwada s e e  g wa d a . 
Qagwade 8 .  ( o f i t  c ous i n )  the  
layer o f  f ibre s  between  the  
out er and  inner  bark  of  t r e e s  
( f i br e s  that a r e  c on s i d er ed  
i n fe r i o r  ty ing  mat e r i al ) .  
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Qagwala = Qakola , Qakwala.  
Qagwa1ekoc red  mixture r e sult i n g  
from c hewing betelnut , chalk 
and the tip of  gwa l e e l e ave s .  
( c f .  koe ) .  
Qagwaleporn young of  b ir d s  or 
animals ( s t i ll without feather s ,  
h a i r s ) .  ( c f .  Qa keko  s ame for 
young mar sup ia l s  only ) . 
Qagwas ico1a the  honeycomb of  the  
sweat-b ee s .  
Qagweb 8 .  c ellular t i s sue ( c e l l s  
i n  the  f ibre  of  banana s t em ) . 
Qai 8 . , adj .  o f  all s ort s /k i nd s . 
Q a i - Q a i var i ous /all  k i nds  o f  
. . .  ; g e Q  t o n a Q  Q a i t h i n g s  of  
that  k ind , of  such a k i nd ; mo e 
Q a i b i r d s  o f  var i ous  k i nd s ; ( c f .  
g aoe , k a i Q ,  Q a e ) . 
Qaic 8 .  ( o f i t  n e st , l ar e ) .  
b o e  Q a i e  = boe i e  a p i g ' s  l ar e ; 
mo e Q a i e  moe i e  a b i rd ' s  n e s t . 
Qaikisi 8 .  
bladder . 
gall , b i l e , gall-
Qai1eno comp o mus c l e s  on both 
s i de s  of  the  b ackbon e . exp � . : 
Q a m e s om b a  I i  Q ,  t a Q  ke d a g u e  
Q a t Hwa b a l i Q  k e s e p  g e j a the  
long  mus c l e  that  follows the  
backbone ( Q a d emoe t e kwa ) down­
wards , the fle sh  b e s i d e  a p i g ' s  
or other  an imal ' s  b ackbon e .  
Qairnbela 8 .  ( o f i t  tongue ) 
probo s c i s  ( o f  i n s e c t s ) .  moe l e l e p 
Q a i m b e l a  the prob o s c i s  o f  butt er­
fli e s ; ( c f .  g e do t e kwa ) .  
QaintenagesuQ ( o f i t  road hole ) 
the  ent ran c e  t o  a v i l l age , ham­
let . -e (II) Q a i n t e n a g e s u Q  
( pull ent ran c e ) proc e ed  t o  the  
entran c e  of  a v illage  ( danc er s ) .  
Qaio1a comp o Q a - i - o l a  ( o f i t  
f i sh spawn ) t h e  ve s i c le s  o f  the  
lung s . Q a i o l a  g e Q k a l e Q Q a g a s u e  
t a s e  awe Q Q a  Q a t e poe ke t om g e Q  
the  v e s i c l e s  h ang  a t  the  end  o f  
a l l  bronchiae  o f  the  t ra che a .  
Qaip 8 .  s . th .  from a pla c e  o f  
sp ir i t s  ( c f .  i p ,  g a m e Q  Q a i p ,  
al s o : g a m e Q  a i ) .  Q a  i p ke s a  t e e  
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s e k o  s . th . t e r r ible  must have  
happened  t hat they s t and there ; 
� a i p  = t a e s am Q a s e c  adj . many , 
numerous , enormous numb er s ,  
al s o : Q a  i p 1 a Q gw a g e Q , i b a n o  
b a n  i t e Q t e  s ewe e I) a  i p 1 a Q g ­
w a g e Q  a s chool o f  tuna  i n  
enormous number s  pas s e s  out 
there ; l a u Q a i p  k e s a  l a � gwa g e Q  
= l a u s e k a c  s a  e Q a i p  l a Q g ­
w a g e Q  numerous people  gath­
ered , s t and ing  t o gether  b e ­
c ause  o f  s ome  sp e c i al event ; 
l a u  Q a i p  k e s a  l a Q gwa g e Q ,  o c  
s e l i c  g e Q  t e Q  me many people 
have c ome t ogether , t hey may 
s e e  s . th .  extraordinary . 
Qaja  8 .  ( o f  i t  f i r e ) a s t i l l  
glowing  c i gar stump/ stub . 
Qaja  8 .  ( o f  i t  shell ) n a i l  
( o f f i nger ) .  � a k ec s u l u  Q a j a 
egg  shell ; ucma t u  Q a j a the  
shell  o f  a ' b r eadfruit  kernel  
( c f .  j ill .  
Qaj abo 8 .  ( o f i t  b oar ' s  tusk ) 
the  t r i gger o f  a gun , tusks  
of  a p i g . Q a j a b o  a m b o a c  
k a p o a c  an ext r emely large 
w i ld  pi g ;  Q a j a bo e g e j a b a l i �  
very long  mi ghty tusk s . 
Qajae 8 .  evaporat ion , sharp 
odour o f  human s ,  an imal s or  
plant s , s t en c h ;  adj . un­
b athe d , unclean , d i rty . 
l a l) o a n o  Q a j a e  an i n s o l en� , . shame l e s s , che eky fac e ;  g e d o ­
t e kwa  Q a j a e  he  mak e s  a grim  
fac e .  
I)ajaja  adj . /adv . ( c f .  j a ,  
j a j a )  vehemently . awam 
Q a j a j a k e t u  a g e Q l) a  why d i d  
you u s e  such  strong  l anguage ? ;  
ko som  e Q  Q a j a j a k e t u  a s a ge Q l) a  
why d i d  you s c old  h im s o  hard ?  
I) a j a j ac adj . /adv .  c o nt i nu­
ous ( ly ) , s ever e ,  ex c e s s i vely , 
e x c e e d i n gly , p er s i st ent . b o c  
g e Q  I) a j a j a c t h e  p i g  eat s 
h ar d i ly ; l e t o  Q a j a j a c  s ever e , 
p er s i st ent c ough ; l a u s e n o m  
d a u l) I) a j a j a c  the  people  smoke 
e x c e e d i ngly ; I) a p a l e  k e s e l e l) 
Q a j a j a c  the  c h i l d  walks well . 
Qaj ala 8 .  1 .  s c ale s , s t andard 
of measur ement , j udgment , 
s t andard whereby other  th ing s  
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c an be  c ompare d . 2 .  for  a c er­
ta i n  year ( s e e  j a l a 2 ) .  
Qaj alec-j alec adj . out st r e t ched , 
w ide spread , s t i c k i ng out , pro­
j e ct i ng ( c f .  j a l e c ) . 
I)a j ale 8 .  ta i l  feathers  o f  
r oo st e r s / fowl , t a i l  o f  l arge  
but t e r fl i e s .  Q a j a l e  g e j a c  
d o b g e l) - d o b g e �  the  t a i l  f eather s 
wave up and down . 
I)a jal iwaga 8 .  ( o f i t  wat cher ) 
wat chman , guard . 
( Q a ) jallQ  8 .  s e l e c t i on . ( c f .  
- j a l 1 �  (IV) ) ;  b e c  = t em j a l 1 Q Q a  
( t he  day = t ime o f  s e l e ct i n g ) 
the  j udgment day , last  j udgment . 
Qaj alo adj .  bent , curve d , warpe d .  
k a  l) a j a l 0  c k a  g e j a c  g O Q  the  
b eam i s  warped  ( c f .  j a l o ) . 
I)a j am adj . /adv . 1 .  b eaut i ful , 
good , n i c e , healthy , well . 
Q a j a m a n o  most  b eaut i ful , b r i l­
l i ant , wonder ful ; Q a j am k e s a  
( h e / i t h a s  b e c ome well ) ;  l a u o  
s e n o  mo  Q a j am k e s a  the  women 
c ooked  the t aro  well ; g emoa 
Q a j am a g e Q g o Q  I) a j a m  h e  i s  well ; 
Q a j am j am  C Q a j am- Q a j am  b r i l l i ­
ant , wonder ful ; I) a kwe wa k u c  
t o n e c  ke j a n d a Q  a e  I) a j a m  t h i s  
n e w  dr e s s  warms m e  well ; - 1 ) c : 
- 1  i c  (III) . . . I)aj am look at s . o .  in 
favour , graciously ; embe 01 i c  ae Qaj am 
if I have found favour in your sight 
( Gen . 18 : 3 ) .  2 .  used for fortifica­
tion of adj. : very , very much,  excel­
lent , glorious ; ka I)ano tonal) kokoc 
Qaj am that fruit is very red , beauti­
fully red ; ae gael) m Qakana I)aj am I 
ate very sweet = wonderfully sweet 
bananas ; ( cf .  sec ) .  
Qajame-j ame Qameloc-meloc . 
Qa jam�p 8 .  s t en ch . Q a j amop­
j a mop stench  ( o f smoke ) ;  d a u Q  
Q a j amop - j amop  fr i ght fully s t i nk­
i n g  tobac c o ; I) a j a mo p  kesa  ( o f 
i t  s t en ch  come s out ) t o o  much , 
t hat g o e s  t o o  far ( s a i d  aft er  
c ont i nuous su c c e s s  i n  hunt i n g  
game ) ( a l s o : b e  s i ck a n d  t i r e d  
o f  s . th . ) .  
QajaQa  8 .  s t r ength , s ever ity , 
e arne s t . Ano t o  Q a j a Q a  Q a ko l e c 
( t he  s i gn o f )  God ' s  e arne st , 
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s ever ity ; 8 a j a 8 a  8 a t a u  
( s t r ength o f  i t  owner ) s t rong  
man . 
8aja8a adj . /adv . f irm , hard , 
c ont i nuous ( ly ) . 8 a j a 8 a  k e s a 
s . th .  ha s  b e c ome h ar d ; m a t e 8 -
a n o  8 a j a 8 a g e 8  s e l i c g e 8  s amob  
they should wat ch  everyth ing  
mo st  c arefully ; ( c f .  8 ama j a 8 , 
t e l e .  8 a j a j a e ) ; t a s e 8 g u 8  t a u 8 
8 a j a 8 a  we walk c ar e fully on  
s . th . s l ippery . 
8aja8awa 8 .  the upper fruit 
stem o f  b e t e lnut palms ( b u e ) . 
( s e e  8 a ma g a ) .  
8aja8i8  8 .  g i dd i ne s s , i nt ox­
i cat i on , drunke nn e s s . b u e 
8 a j a 8 i 8  i ntoxi c at i on , g i dd i ­
n e s s , weakn e s s  c au s ed  b y  
chewing  a c er ta in  k i nd o f  
b e t e lnut or o f  t o o  many b et el­
nut s ;  adj . " drunk , t ipsy , 
g iddy . ( c f .  - j a 8 i 8  (IV) ) .  
�aj aomage ( o f i t  turtl e  w ings , 
f in s ) propeller ( ship ) . 
�ajao j ao = 8a1au1au a breath  
of  w i nd , b r ee z e . 
�ajl68 j l68  adj . /adv . ( o f it  
very long , strong  fish  l i n e  
( j a 08 ) )  i nd i st i n ct , vaguely 
v i s ib l e , i n d efi n i t e , i n  hazy  
d i s tanc e ,  a l so : b e  unc er ta in  
about s . t h . , mak e vague s t ate­
ment s .  8 a j a 0 8  8 a oma i n d i s ­
t i n c t  t o  s e e ; g 0 8 0  8 a j a 0 8  
8 aoma rna me 8 ko som you  heard 
it only i n d i s t i n c t ly and yet 
yo� t o l d  � s � k o s o� 8 a j a0 8  
8 aoma = kosom  8 a n o  a t om ( you 
s a i d  it  i n d i s t i n ctly ) you d i d  
n o t  mean i t . 
8ajec 8 .  blackn e s s  of  s . t h . , 
d i r t ; adj . black , d i rty ; ( c f .  
j e e ) ; obo  � a j e e  a d i rty c loth ; 
8 a j e e - 8 a j ee  very r ipe , dark 
r ed ; a i 8  k e t u  l ewe e 8 a j e e -
8 a j e e  th e  r o s e-apples  a r e  
v ery  r ipe , d ark  c oloured , 
overr i p e . 
8ajoc 8 .  ( o f i t  arm- and leg­
ban d ) p la i t ed  bands  ( j o e 2 ) 
worn by w i dower s . 8 a j oe e 
ke l e 8 g a m e 8  ( o f  it  b an d s  unt i l  
surmount s plac e )  a wi dower 
with numerous b ands woven 
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around  h i s  arms and l e g s , cov­
ered  with  the  s i gns  of  mourn i ng . 
8ajocjoc 8 .  ( r ound shaped l i k e  
a pearlshell ) 1 .  the  s e e d  of  
the k a l e 1 0 8 tr e e .  2 .  the  small 
fru i t , tuber s  on  yam v i n e s  ( a rne  
g a  1 u )  . 
8aj6j6c 8 .  ( o f i t  t rembl ing , 
c f .  j o e )  strong  d e s i r e  t o  get 
s . th . , a s t rong  c ravi n g  for 
s . th . , c ovetousne s s . 8 a j oj oe 
g e j am  a e  I c rave  st rongly for 
s . th . ; 8 a j o j o e  k e k u  e8 sa he 
c ould  not w ith stand  the strong  
d e s ir e ; ( c f .  - j am :  - n a m  (III) 
awe8 . - j o  (III) t e n e p . t e t a e  
g e b oa 8 ) ;  8 a j oj o e  k e k a e  a e  = 
8 a j o j o e  g e j am  a e ,  l a u s e ko e  n e 8  
g e 8  rna  8 a j o j o e  k e k a e  a e  t e e  
g a m e 8  j a n am 0 1  i the  people  
brought their  food ( t aro , e t c . )  
and I felt such a strong  d e s i r e  
that I c ame  t o  buy i t ; g a l i e  
l a u t e t e  we e 8 a j o j oe  k e k a e  a e  
t e e  k a t e  9 aw i 8  when I s aw t h e  
people danc ing  I f e l t  such an 
urge that I dan c e d  w i th  them/ 
j o ined  them . 
8aka 8 .  ( o f i t  wood , handle ) 
handle of  s . th .  k i  8 a ka European 
axe handl e ;  ( c f .  k i a l a e handle 
for s t one  axe ) . 
8akac 8 .  induc ement , mot ive , 
reason , urge . ( c f .  - k a e  ( I) ) .  
8akai8 1 8 .  ( o f it  s t alk  s t em 
t runk ) stalk , trunk , s t em .  m 
8 a k a i 8  the  s t em o f  a banan a ;  m 
8 a k a i 8  k e p u e  t u l u  the banana 
s t em is  broke n ; wa g e j am e g e b e  
e p0 8  8 a ka i 8  t u l u  the  mango t r e e  
i s  s o  heavily laden w i th  fruit 
that it  is  about t o  break ; ( c f .  
( 8 a ) d a m be ) .  
8akai8 2 = bi8 8akai8  ( t alk of  i t  
s t em ) a c cu sat i o n , b l ame . b i 8  
8 a k a i 8  t e 8  g e j a e  a e  I have been  
fal s ely a c cu s ed /b lamed for s . t h . ; 
- s a u : - n s a u  ( V) 8 a k a i 8  ( k ) e p i  
. . .  l ay the  b\�me o! s . t h .  o n  
s . th . e l s e ; -we : -we  (III) 
8 a k a l 8  be fal s ely a c cus ed/blamed 
for s . th . ; - t i 8  (I)  8 a ka i 8  blame 
s . o .  else  for t hat o f  wh i c h  we 
are a c cu s ed ; ( c f .  b i 8 ,  i . e .  -e 
(II) b i 8  e p i 8 a e  t e 8 . - g a b e e : 
- 8 g a m b e e  (IV) , - g o l i 8  b i 8 ,  - 1 1 8  
(III) b i 8  s u o  8 a l e n d am ) . 
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Qakakac 8 .  h i s s ing , ru st l ing , 
e . g .  o f  wat er under a swi ftly 
moving  c anoe . waQ k e s e l e Q 
Q a k a k a e  ( c anoe s a i l s  o f  i t  
rust l i n g )  t h e  canoe  s a i l s  
along  w i th  rus t l i n g , rush i n g  
no i s e ;  g a m  i Q a g e gom  Q a k a k a e  
( f i sh i n g  l i ne make s  h i s s ing  
n o i s e )  the  f i sh i n g  l ine  ( t i e d  
t o  a swi ftly moving  boat ) 
mak e s  a h i s s ing  n o i s e . 
Qakakai QakakaiQ  8 .  fruit  
tree  for b ir d s  ( s e e  t i e Q ) , 
l andmark ; adj . = Q ama d i t i ght 
( t i ghtly pul l e d  b Ow ) , t e n s e , 
t aut , hard t o  bend , e r e c t  
( pe n i s ) ;  u t i ke l e t o e e Q a ka k a i 
h i s  pen i s  i s  e r e c t . 
QakakaiQ  8 .  t r e e  as  a land­
mark , a s t i c k  onto whi ch  the 
f i s h  po i son  o l a b e Q  is  t i ed i n  
order t o  get i t  into  the hole s  
o f  the  r iver bank ; adj . ( s e e  
Q a k a k a i , Q a k a k e p a e  = k a  k e p a e  
props , s t ays  on  a hous e , c f .  
g a s e , k a Q , s e Q e Q ) . 
Qaka1ac adj . burni n g ,  it chy , 
s c r at c hy , t i c k l in g ,  s exually 
e x c i t e d , exc i t i ng , d e s i rous . 
l o egom  Q a k a l a e th e  n e t t l e  
s t i ngs ; u t i Q a k a l a e he i s  s ex­
ually e x c it e d ; w1 Q a k a l a e she  
i s  s e xually exc i t ed ; 0 1  i 
Q a k a l a e  l i c ent i ousne s s ;  n e Q  
l e Q k e l i 0 1  i Q  t hey follow 
t h e i r  immoral  way s ( 2  Pet . 
2 :  2 )  . 
Qaka1auQ comp o ( o f i t  t r e e  
l eave s ) the  l eave s o f  var i ous  
t r ee s .  nom  Q a k a l a u Q  the  
l eave s  o f  all  the  tree s  of  
the  earth ; 0 1  i e  nom  Q a k a l a u Q  
e t u  t O Q  a e g om rn a  o m a e  you 
won ' t  d i e  b e fore  you know 
all  the l eave s  ( t r e e s ) o f  the  
earth  ( c ompletely  we l l )  ( an 
expre s s i on  u s e d  for ' r eaching  
o l d  age ' ) .  
Qaka1ebawa comp o br eadth 
( wi dth ) of the house at the  
ba s e  o f  i t s  gab l e  ( mo e i e ) ; 
c f .  ka l o p awa , Q a ka l o p awa . 
Qaka1em 8 .  b r i dl e  ( o f  a hor s e ) ,  
r e i n s ; ( c f .  - ka l em (IV) ) .  
Qaka1iQ 8 .  s c r aper . 
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Qakalop ( o f i t  undevelope d ) not 
fully developed ( yet ) ,  hal f 
grown . n i p  Q a k a l o p hal f grown 
c o c onut , without any f l e sh yet ; 
( c f .  n i p ,  n i p k a l o p heart ) .  
Qaka1op�w� comp o ( c f .  k a  1 o p , 
ka l o p awa ) the  breadth o f  a hous e 
at the  ba s e  o f  i t s  gab l e  ( mo e i e ) . 
exT{ L : s e g a  n i p  Q a ka l o p k e k o e  
Q a awa  k e s a  ma k e Q -ma ke Q  t a  1 i e 
k e t om  l e s a  a n d u Q a  the  halve s o f  
a young c o c onut s p l i t  i n  two 
look  l i k e  the  raft er s  o f  a hous e .  
Qaka10c 8 .  s i new ( i n body ) . 
a ka l o e s inews i n  ankle and 
kne e ; ( c f .  Q awa l o ) ; Q a k a l o e 
meQ t o Q - me Q t o Q ( s i new c ome s 
s t i f f- c ome s s t i f f )  avo i d  har d , 
s tr enuous work , work la z i ly ; 
e Q  g e j am  g e Q  Q a k a l o e me Q t o Q ­
meQ t o Q  h e  avo i d s  s t renuous work , 
d o e sn ' t  l ike  hard work , work s  
l a z ily . 
Qakam adj . la zy , d i sgusted , 
t i r e d , weary o f  s . t h . , s a t i at e d . 
e Q  0 1  i Q a kam  k e s a  h e  i s  s i ck and  
t ir ed  o f  i t ; o l i Q  Q a k am  we ( they ) 
are overburdene d , t i r e d  o f  s . th .  
Qakamase 
k ama s e ,  
( o f i t  f i r ewood ) ( c f .  
b a l om ,  s am ) . 
Qakamoke 8 .  bottom o f  a t r e e  
t runk . b o e  Q a kamoke  ( p i g  o f  i t  
t r e e  trunk bottom ) the  l a r g e  p i g  
s laught ered  and eaten  by t h e  
organ i z e r s  o f  a p i g  market  ( s a m )  
aft e r  t h e  gue s t s  had l e ft them , 
' t runk bottom p i g s ' = l arge  
p i g s ; - g u Q : - Q g u Q  ( II) b o e  
Q a kamoke  ( sp ear p i g  o f  i t  t r e e  
t runk bottom ) prepare a f ea s t  
after  the  s a m  for pr ivat e  c on­
sumpt i on ( s e e  Appendix  7 ) . 
Qakanc; adj . sweet t asty . k a  
Q a no  Q a k a n a  the  frui t s  are  
sweet ; p a p a j a ,  t e ,  w a  Q a k a n a  
pawpaws , sugar c an e , mango e s  are  
sweet ; Q a k a n a - ka n a  very sweet . 
Qakanuc ad� . dark . , g a�e Q  Q a k a n u e  k e s a  = g a m e Q  k e t u  k a n u e  
i t  i s  dark ; Q a ka n u e - ka n u e  k e s a  
i t  i s  gett i ng dark , i s  dar k , i t  
i s  dawn i n g ; ( c f .  k a n u e , Q a ke s e e ) .  
QakaQ adj . ( o f i t  b e et l e ) 
1 .  bold  h ead e d ;  mokea p a e  Q a ka Q  
( =  moke k a Q )  he  i s  b ald . 2 .  mo 
Q a k a Q  t ar o  s i ckne s s , t aro  r i d ­
dled  w i th worms . 
QakaQkaQ adj . /adv . ( k a Q  c lear , 
r i nging  n o i s e , s ound ) euphon­
i ou s ( ly ) , harmon i ous ( ly ) . 
- j am :  - n am  (III) we Q a k a Q k a Q  
Q a j am  s in g  h armoniously ; - s om 
(I)  b i Q  Q a k a Q k a Q  speak with a 
c l e ar vo i c e ;  k e t a Q  Q a k a Q k a Q  
i t  s ounds h armoniously  ( = 
k a  1 a m )  . 
Qakaom 8 .  shell  of  an imal s ,  
i n s e c t s  or c rab s , c rusta cean s . 
b a n i e  Q a kaom  shell  o f  wasp ; 
g a l u e Q a k a om c rab shell ; wa g o e  
Q a k a om the  s h e l l  o f  c rab s , 
c r ayf i sh , shrimps . 
QakapaQ s .  empty shell s , 
husk s , pod , mus s el , s ea she l l s  
i n  general . Q a k a p a Q  Q aoma 
empty pod ; u s u  Q a k a p a Q  empty 
s e a  shell ; t a l am Q a k a p a Q  empty 
c a s e  of c artr idge  ( t a l a m 
Q a l a t u ) . 
Qakapoac s .  ( o f i t  t i ger­
por c e la in  shell ) the  small 
round knobs on yams ( ke p i ) .  
Q a k a po a e - k a p o a e  the  c ondyle 
o f  a bone  ( th i gh bone ) ; ( c f .  
Q a l a e l u ,  Q a d u e ) . 
QakasekiQ ( o f it  k a s e k i Q ,  hook ) 
the  c l aw ,  thumb by whi ch  the  
flying  fox  ( mo e s a Q a m )  hangs  
to  a b r an c h . 
Qakasi 8 .  1 .  spirt  ( o f wat er ) ,  
f ine  wat er spray ( br e aker s , 
sur f ,  wat e r fall s ) .  b u  Q a k a s  i 
a sp irt  o f  water ; n i p  Q a ka s i 
g e b o a Q  s a  th e  c o c onut sp irt s 
when i t  i s  opened ; Q a k a s i - k a s i 
8 • j et s 0 f w ate r ;  a dj . s P i r t ­
i ng , spray ing  ( s e e  awa k a s  i ) .  
2 .  fresh  shoot s ,  i .  e .  e e  
Q a k a s  i ( Q a k a tom )  f r e s h  b amboo 
shoot s . 3 .  t ip ,  end of long 
l eave s u s ed  for roast i ng fi sh , 
et c . ,  wrapped and t i e d  into  
a p ar c el ( e . g . t h e  game i s  
placed  in  the  m i ddle  of  the  
l eave s  whi c h  are folded  and 
t i e d  with  v ine , t h e  r emaining  
t ip  b eyond the  v ine  i s  called  
Q a k a s  i ) ;  s a b a Q k a s  i par c e l  
folded  thus . 
Qakasu = Qajae ( Qasu) 8 .  
s t e n ch , s harp , repuls ive  o dour 
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of  s ome animal s ,  flower s . 
Q a ma g e  Q a ka s u  ( b i r d s ' w ings  o f  
it  sme l l )  so  many b � r�s that you 
c an smell  them ; Q a t e ke Q a ka s u  
( f i sh o f  i t  f in s  o f  i t  smel l )  
there  are s o  many f i s h  gathered  
at  one  spot  that one  c an smell  
them , numerous f i s h ; l a u 0 1  i Q  
( 0 1  i Q g a l a )  Q a ka s u  the  smell  o f  
people ' s  b od i e s  ( r i ngworm ) . 
Qakatom 8 .  fresh  shoot s ,  young 
sprout s of plant s , s oft h eart 
l eaves ( opp .  Q a s a l e Q ) ;  Q a ka tom  
kede  su  the  h eart  l eave s s low 
down t h e i r  growth b e fore  blooming 
( b anana , c o rn ) .  
Qakatu 8 .  ( o f i t  the  soul ) 
1 .  the  s oul o f  a dead per son , 
shadow , p i c tur e , s oul mat t er 
( thought t o  b e  c ont ained  i n  
everything  that w a s  part of  o r  
i n  t ouch with  a per son ' s  body ) ; 
a e  g a l l e e Q  Q a ka t u , e n e  Q a k a t u  
I s aw t h e  s oul of  a dead per son ; 
b a l om s e Q  mo Q a ka t u  the  s p i r i t s  
e at the  soul matt er  o f  the  t aro  
( food ) ; b a l om t a u  k e ko e  n e  g e l o Q 
Q a ka t u  s a  the  s p i r i t  o f  the  d ead 
one  took  the  i nv i s ib l e  soul sub­
s t an c e s  of  h i s  d e c or at i on s  and 
put them o n .  2 .  p i ct ur e , phot o , 
drawi ng , paint ing , f i gur e , shape , 
image , appearan c e ,  s i ght , v i ew ,  
phant om , i l lus i o n ;  Q a k a t u  me oe  
Q a n o  ( image or may b e  o r i g i nal ) 
i s  i t  real  or  an i llus i on ? , 
appar i t ion  or  r e a l it y ? ; Q a ka t u  
Q a j am  a n i c e  v i ew ;  e Q a k a t u  
Q a j am  a t om t hat i s  not r i ght , 
not fair , not proper . 
Qakatuc s .  stump o f  s . th .  k a  
Q a k a t u e  = k a k a t u e  stump of  a 
t r e e ; l a d om Q a ka t u e  ( s e e  l a d om ) ; 
l ema Q a k a t u e  stump of  an arm ; 
a ka i Q  Q a k a t u e  = a k a t u e  stump of  
a l e g .  
QakatuQ 8 .  ( o f i t  partly burnt ) 
s . th .  partly burnt . d a u Q  
Q a ka t u Q  c i gar t hat h a s  b e en 
par t ly smoked and put out t o  b e  
f in i shed  l at e r ; ( d a u Q  Q a j a  c i gar 
stump / stub s t i l l  burn ing /glowing ) ;  
d awe Q  Q a ka t u Q  a ( b amboo ) t o r ch  
that h as already been  u s e d  
onc e .  
Qakeko 8 .  ( o f i t  s c rape d ) the  
hair l e s s  young of  mar sup i al s . 
mO J awa  Q a ke ko  young o f  kangaroo 
( s t i ll  ha i r l e s s ) , young , hai r l e s s  
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wallaby ; ( c f .  - k e ko (I V) 
s crape , i . e .  the  young mar­
sup ia l s  look l ike  b adly 
s craped  roa sted  taro ) . 
Qakekop adj . ( o f i t  dust ) . 
Q a kekop - kekop  crumbly , c rumb­
l i ng to p i e c e s , fall ing  t o  
p i e c e s  ( s a i d  o f  well-roa st ed  
t aro , yam , b readfru it , et c . ) ;  
s e p � e "
mo
"
Q a ke ko p - ke kop  = s e p a e  
e k e s o e  e n d u  they roast  t aro  
thoroughly , they roast t aro 
unt i l  it fal l s  t o  p i e c e s ; 
u ema t u  Q a ke ko p - ke kop  thor­
oughly roa sted  breadfruit . 
QakeleQ adj . dry ( laundry , 
c l oth ) . obo  Q a ke l e Q k e s a  
t h e  c loth h a s  b e c ome dry ; 
( al s o : Q a ke l o Q ,  Q a k e l o Q ) . 
QakeloQ Q akele Q .  
Qakelop Qakolop s .  deep­
ening , hole  i n  s . th .  ( e . g .  i n  
a r iver  b ed ) . k amoe  g e Q  
Q a k e l o p - k e l o p t he s o r e  goe s  
deep ; ( al s o : Q a ko l o p - ko l o p ) . 
Qakene Q s .  r e s i due , r emnant , 
r e s t  o f  s .  th . , t h e  dregs . 
b u  Q a ke n e Q  = b u  Q a l a b u  a r e s t  
o f  wa� er ; exp z . : . b u  2 a l a b u  t a Q  k e po a e  b � l a ko p , e t om g e b e  
eoe  a e a e  t O Q  a t om th e  r e st o f  
t h e  wat er  l e ft in  t h e  cal a­
bash , not enough t o  quench 
our  t h i r s t ; Q a ke n e Q  Q a g e e  the 
dregs , a few drops  only l e ft . 
Qakep s .  woody r e fus e .  l a b i  
Q a k e p  the  woody r e fu s e  when 
washing  s ago ; Q a k e p  gee l a b i  
Q a l e l om th e  s ago i s  full w i th 
refus e ; ( s e e  ke p ,  Q a o  1 a Q ) ; 
s e j  am  1 a b  i Q a p e p  a t om , t e e  
Q a k e p  t a e s a m  kes e p  g e j a t hey 
d i d  not wash the s ago well  
s o  t hat much refuse  went  with  
i t  ( c f .  l a b i ) .  
Qakesec s .  darkne s s .  Q a k e s e e  
g e j am  g am e Q  a u e  darkn e s s  c ov­
e r s  e arth ; adj . dark , it i s  
dark ; g am e Q  Q a k e s e e  k a i Q  t e Q  
i t  i s  p i t ch dar k ; n i p  g e j am e 
Q a b o l a  Q a k e s e e  th e  palm bear s 
s o  c op iou sly  t hat the  c rown 
i s  dark with  fruit ; Q a k e s e e ­
k e s e e  a m b o a e  k e s i Q  b a l om 
( d arkn e s s  l ike  i t  h i de s  
s p i r i t ) t h e  t ime b e fore  dawn . 
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Qakesenda s .  change o f  c olour 
from green  to b rown . n i p  
Q a k e s e n d a  co c onut changing  from 
gr een  to  brown ( s ign  of r ipen­
ing ) . 
Qakeso s .  ( o f  i t  wrong ) 1 .  s . th .  
l e ft over , surplus , odd , error , 
wrong ; mo n e  Q a k e s o  some money 
l e ft over ; n i p  d e b u  l u a g e e  
Q a ke s o  t a g e Q  four t ime s two c o co­
nut s plus  one  ( c f .  d e b u ) . 
2 .  adj . bold , forward , g iv ing  
t ongue t oo  soon , imper t i nent , 
over- conf i dent , s aucy ; aom gogom  
Q a ke so  you  a c t ed  pertly ; aom  Q a e  
l a Q oma n o  Q a ke s o - ke so  you a r e  a 
very s aucy fel low ; Q a p a l e  Q a ke s o  
a s aucy boy ; e m b e  s e Q gom  g e Q  t e Q  
Q a ke s o , o e  s e n a e  t a u Q  i f  they d o  
s . th .  wrong , t h e y  w i l l  s t art  a 
f ight . 3 .  u s ed for fort i f i ca­
t i on : k a  k e t u  l ewe e Q a k e s o  the  
tree  is  h eavi ly laden  with  fruit . 
Qakec1esu s .  1 .  c orner  o f  a 
hou s e /room ; a n d u  Q a kee l e s u  
c orner in  a house  ( c f .  1 e s u d·J) . 
2 .  the  tropi c ; Q a k e e l e s u  n o d o Q a  
to  s i d i Q a northern and  s outhern 
tropi c s , the  t r op i c s  of  cancer  
and o f  c apr i c orn ; Q a k e e l e s u  o e  
ke j a t a u  o kw i Q a n a Q  g e e  p a l a l e l e  
2 3  m a k e Q - m a k e Q  the  t rop i c s  wh ere  
the  sun turn s / l i e s at  the  paral­
lel  23  d egr e e s  of  both s i de s  
( o f the  e quat or ) . 
Qakecmatu c f .  n i p .  
Qakecsu1u s .  egg . moe Q a k e e s u l u  
a b i rd ' s  egg ; ( c f .  Q a g a ma Q , 
Q a g u l u ,  Q a j a ,  Q a ma u )  ( s e e  
- j a n d a Q  (IV)  Q a k e e s u l u ,  - s u  ( I) 
Q a k e e s u l u ) .  
Qakeka s .  th e  two p o l e s  w i th  
whi ch the  s a p u  net  i s  pr e s s ed 
t o  the  ground ( c f .  s a p u ) . 
Qakekoc s .  ( o f it  c racke d )  a 
c r ac k ,  r ent , t e a� � n b oard s , 
et c .  k a t a p a Q a ke koe  a c ra ck  in  
a b oar d ;  t a s a l a k a t u  Q a k e ko e  
c ra ck s  in  a mirror . 
p e r i t oneum . 
Qake1�ndi Q  8 .  a deep  ho l e , 
r av i ne . g a m e Q  Q a ke l e n d i Q  deep  
gorge ; g am e Q  Q a ke l e n d i Q  Q a k e s e e  
Q a l a b u  a t  t h e  bottom o f  a deep , 
dark hol e .  
8akel i  8 .  mot ive , r ea son  ( s e e  
8 a k a e ,  - k e l i (IV) ) .  
8akenorn-kenorn = wabuge8 very 
many c l o s e  t ogether ( c f .  
ke nom , 8 a s a n em - s a n em ) . 
8akern = si8  8 .  1 .  the  out er 
t o e s  of the  c a s s owary ( danger­
ous  weapon ) .  2 .  the  s t i n g  o f  
i n s e ct s ;  ( c f .  kern ) . 
8ake8ke8 adj .  c l ear , t r an s ­
parent , smooth , r i ch dark 
green , luc i d ;  bu 8 a k e 8 k e 8  
c l ear wat er , smooth unr ip�l e� 
sur fac e ;  k a l a u 8  m a t a e  8 a ke 8 ke 8  
fr e s h , dark gr e en  l eave s . 
8akepolac adj .  worm-eat en , 
wormy , mi s shapen , s po i l ed  ( o f  
fruit ) .  n i p ,  u e  8 a kepo l a e 
d e formed c o c onut , b r eadfruit ; 
( c f .  8 a g a b oa e , 8 a k a 8 , eat en  
by g a o e , k a 8 , t emoa ) .  
8akesi8  b i 8  8 a k e s i 8 8 a  te8  a 
s e c ret t alk ( c f .  - s i 8  (I ) ) . 
8akesu 8 .  ( o f it  dropped ,  
fall en  down ) fallen  fruit , 
fruit  l o s t  i n  t r an sportat i on . 
b u e , m 8 a k e s u  dropped b e t e l­
nut , b anana ; a ko e  m ( mo )  
8 a k e s u  t a g e 8  t o n e e  rn a  emb a e n e  
get / t ake  t h i s  l o s t  banana 
( t aro )  and none will be  l e ft . 
8aketorn ( o f  i t  suff i c i e nt ) 8 .  
a full measure , suffi c i en cy  
o f  s . th . ; adj . e nough , suff i­
c i ent . 
8 aket� ( o f i t  i t  b e come s ) 
g ame8  8 a k e t u  g e d o ( g e 8 )  a place  
a s i d e / away from the  road , 
aloo f , lonely ; i n t e n a  8 a k e t u  
s a u 8  a spot where a road get s 
narrow , a narrow path , spot . 
8 akiap 8 .  c o ckade (ob8 . ) .  
8akicsea 8 .  ( o f  i t  n o i s e )  
no i s e , peal , s ound , d i n . 
8 a k i e s e a  ke l e l e l e 8 j i ngl ing  
no i s e ;  8 a k i e s e a  t u t u e thud­
d i ng n o i s e , d i n ;  ( c f .  8 a o n d a ) .  
8 akijawi8 see k i j aw i 8 .  
8akiwalo aomp . ( o f  i t  iron  
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c oupl ing ) h inge . k a t a m  8 a k i wa l o  
the  h inge  o f  a door . 
8ako 8 .  ( o f  i t  whit e )  the whi t e , 
uncooked c entre  o f  s ago  lumps ; 
adj .  crumbly , raw .  
8akoc 8 .  ( o f  i t  r e d )  i . e .  
1 .  80P  8 a koe  = 8opo l a 8 ( b et el­
nut chalk  flask  o f  i t  r ed )  the  
r e s idue l e ft when  chewing  b e t el­
nut  with  chalk  and  pepper . 
2 .  8 a ko e  8 a 1 a t u  ( r ed  o f  i t  s on ) 
invea .  ' s on o f  vag i na ' .  
8akoko1aw� 8 .  th e  eggs , the  
chry s a l i s  o f  yellow t r e e  ant s .  
8ako1a 8 .  the  b rown s k i n  i n s i d e  
the  c o c onut shell  under  the  
fle sh ;  adj .  bra ck i sh ( water ) .  
8ako1ec 8 .  ( o f  i t  s i gn , t r ac e )  
s i gn s  o f  f ight ing , work , i . e .  
t rampled  undergrowth , s c at t er ed  
t i mber , et c . , ( c f .  ko l e e ) . 
A n o t o n e  8 a j a 8 a 8 a ko l e e God ' s  
e arne s t , s ever i t y ;  a s a g e 8  8 a ko l e e 
t o n e e  wh at has  happened  here ? ; 
g a m e 8  8 a ko l e e place  r oot ed  up 
by an imal s , broken  b ranche s ,  
s c at t e r ed  v i n e s ; keam  g e 8 a e  b o e  
8 a ko l e e t a u  t o n e e  ( do g  b i t  p i g  
o f  i t  t r a c e s  i t s e l f  h er e ) the  
s i gn s  o f  the  dog ( s )  hunt ing  down 
the p i g  are r i ght her e ;  k i k i e  
k e p e 8  t a l e e 8 a ko l e e t o n e e  ( hawk 
attac ked fowl of it t r a c e  her e ) 
h er e  ar e the  s i gn s  o f  a hawk 
c a t ch ing /eat i ng a fowl ; 8 a ko l e e 
k a po e 8  a tom , s e j a m  oj om there  
are  no b i g  s i gn s ( o f work l , . they were  lazy ; 8ama l a e s e gom  
8 a ko l e e ,  b o e  o e  s eme 8  a t om ( man 
mad e / l e ft trac e s , pig w i ll  come 
back  not ) the  people  l e ft s i gns  
o f  their  work  ( e . g . fe l l e d  
trees)  that w i ll  k e ep t h e  p i g s  
away ( from the  f i e l d ) ; ( c f .  
ko  1 e e )  . 
8ako1op 8 .  s . th . hollowed out , 
hole . 8 a k o l op  k e s e p  g e j a there  
i s  a hole here  ( e . g . i n  a r iver  
b e d ) ; 8 a ko l op - ko l o p deepen i n g , 
holes  i n  a r iver bed ; ( c f .  
- ko l o p ( IV) ) .  
8ako8 = k08 adj . b are , naked . 
8akote8 -kote8 8 .  r i pp l e s  on the  
wat er ( c aus e d  by w ind  or a 
s tone  thrown into  the  wat er ) .  
l)ak6 adj . ashy , gre y .  g a  I a 
I) a ko grey with  = covered  with  
r i ngworm ; n e  g a l a  ( I) a ) kooma 
h i s  s k i n  looks  ashy with  
r i ngworm ( c f .  ko , mode ) .  
l)ak6nil)I)a  s .  repet i t i o n .  kom 
l) a ko n i l) l) a  r epet i t i on o f  a 
work , t a s k ; adv . aga i n , o n c e  
more , thoroughly , r epe at edly , 
e . g .  do  s . th .  a s e c ond t ime ; 
- gom : - I) g om ( II) l) a k o n i l) l) a  
( k ) e t i a m d o  s . t h .  aga i n , o n c e  
more ; a l) g om  l) a ko n i l) l) a  e t i a m 
do i t  on c e  more ! ; - j a c :  - n a c  
( III) m i l) l) a ko n i l) l) a  e t i a m 
repeat /r et ell / r e lat e  a s t ory ; 
- 1)0 :  - 1) 0  ( III) l) a k o n i l) l) a  e t i a m 
want t o  h e ar i t  agai n ,  o n c e  
mor e ; - s om (I )  l) a ko n i l) l) a  e t i a m 
repeat i t , s ay i t  o n c e  mor e ! 
l)ak6tel)-k6tel) adj .  wobb ly , 
flabby ( s a i d  of  s . th . fat ) . 
b o c n e  koc ! a b e l) I) a k o t e l) - ko t e l) 
th e  fat p i g ' s  dewlap hangs 
down wobb l i ng ; s u  I) a k o t e l) ­
k o t e l) her  brea st s ar e flabby . 
I)akukuc ( c f .  - k u c  (I )  carry on  
the  head ) s . th .  on t op of  s . th . 
e l s e . awe k e k u c  l a t u  the  
woman carr i e s  h e r  s on  on  top  
of  a l oad o n  h er h ead ; I) a k u k u c ­
l a t u  c arrying  a c h i l d  on  h ead 
or n e c k ,  let it r i d e  on one ' s  
shoulder or o n  t op o f  a load ; 
( 1 )  ! a d om  I) a k u k u c l a t u  th e  top  
ornament al e dg e / fr i nge  on  a 
gra s s  sk irt ; ( 2 )  two bre ad­
fruit on  one  s t em ( the  upper  
one ' r i d i n g  on  s houlder ' of  
lower o ne ) ;  u c  l u a g e c  s e ko 
I) a k a i l) t a g e l) ; ( 3 )  a n d u  
I) a k u k u c l a t u  turret  o n  a roo f ,  
a s e c ond s tory  o f  a hous e ,  
upper room ( b a l em ) . 
I)akulu s .  brai n .  I) a k u l u  
k a po e l) ( b ra in  l arg e ) c er ebrum ; 
I) a k u l u  s a u l) ( b r a i n  s�a� � ) 
c er ebellum ; I) a k u l u  d emo e l) ­
t e kwa l) a  ( b ra in  o f  our b ack­
bone ) s p i nal marrow . 
I)akwa 8 .  ( o f i t  kwa shell , 
e . g .  s eptum c o n cave l ike  kwa 
shel l )  the s eptum in b amboos  
( g a s u c , s om ) , et c . ,  the  d i v­
i s ion  at the  nodes  ( I) a b o l) , 
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I) a d u c , I) ama t u ,  e . g .  e c b o l) node s  
i n  bamboo ) ;  s e s a p  g a s  u c  b a  I i  1) ­
b a  I i I) m e l) s e l) g u l) I) a kwa  l a s e - I a s e  
they cut down very long  ( h i gh ) 
b amboos ,  p i e r c e  ( r emove ) the  
s eptums ( and  j o i n  them  t ogether  
mak i ng a p ip e - l i n e  for  wat er i ng 
the  gardens ) .  
I)akwac ( o f  it  l e af-rib  with  ba s e  
around the  s t em )  the  r ib  o f  a 
palm frond , banana or t aro  l eaf . 
I) a kwa c k e t o c  the  l eaf  r ib s  = 
the  l eaves bend  down ( s ign  that 
the fruit  i s  r i pe ) ; l a b i  I) a kw a c  
k e t o c  = l a b i  k e t o c  ( k e d e l e c )  
kwa c the  s ago bends  its fronds ; 
mo  I) a kw a c  k e t o c  the  taro  l eave s  
b e n d  down ; n i p  I) a kw a c  k e t o c  the  
co c onut palm bends  i t s  fronds  
= the  fronds  droop = th e  palm 
w i l l  soon flower . 
I)akwakwac s .  the  s i de f ibre s  
o f  l arge  l eave s ;  c f .  kwa kwa c ,  
b i l) kwa kwa c .  
I)akwala 8 .  ? I) a kwa l a  a n a  n i p  
I) a n o  I) a j a l) a  k e s a  a t om ( 1 ) a not  
yet fu�ly ripe  c o c onut , i . e .  
i t s  fl e sh /kernel  not f i rm/hard  
yet ; ( 2 )  the  brown i sh or wh i t i sh 
inner  s k i n  around the  fle sh/  
kerne l s  o f  r ip e  nut s i n s i de 
th e i r  sh ell s ; ( I a n i p ,  t a l i ,  n i p ,  
al s o : kawa s u l) ,  ' g e l) b o b b o b , t a l) 
ke s a p  n i p  I) a n o t O I) n a l) '  the  
grey i sh s . th .  t h at surrounds 
the  fle sh/ fruit i t s e l f ) . 
I)akwala = I)akola , I)akwala-kwala 
adj . brac k i sh ( o f wat er ) ,  
s tale , somewhat s alty . 
I)akwalirn s .  ( o f  i t  n e c k  r e s t ) 
bunc h ,  trunk of  s ome fruit s .  
m I) a kwa l i m  = m kwa l i m  the  s t em 
o f  the  bun ch o f  bananas , a 
bunch o f  bananas w i th  t h e i r  
stem ; mkwa l i m  a f i s h ; boc  t o j a bo 
I) a kwa l i m  ( p i g  w i th  tu sk s  of  i t  
n e c k  r e s t ) a smal l e r  p i g  fed 
and but c hered  t ogether  with  a 
larger  one  k ept for i t s  tu sk s . 
I)akwe 8 .  ( o f i t  husk ) c l oth , 
dre s s , sh irt . I) a kwe a ka i l) l) a  
( dr e s s  l e g s  for ) t rouser s ; 
I) a kwe b a  I i I) woman ' s  dre s s , r ob e , 
ove r c o at ; I) a kwe d a mbe  short 
dre s s , s k i rt ; I) a kwe 0 1  i l) l) a 
j acket , wai s t c oat , s h i rt ; I) a kwe 
g e l) g i c  the c lothe s  are  torn ; 
8 a kwe k i g a l a  mail  armour ( s e e  
g a l a 2 ) ;  8 a kwe  ke j a n d a 8  a e  t h e  
dre s s  warms me/keeps  m e  warm ; 
8 a kwe k e t u - k e t u  the  d r e s s  f i t s  
loo s ely/wri nkl e s ; - s o  ( I )  = 
- t c : - u c (III) 8 a kwe get 
dre s s e d ; - kwa l e c (IV) 8 a kwe 
= - n u : - n u  (III) 8 a kwe su  get  
undr e s s e d . 
8akwep 8 .  ( o f  i t  sh eath ) 
1 .  l eaves  cover ing  the  fruit  
of  s ome  plant s ; j a 8 gom  8 a kwep  
the  l eaves  surrounding  the 
corn ; m 8 a kwe p the  layers  o f  
wrapping  o n  t h e  b anana s t em ;  
m 8 a kwep  k e s a b a 8  g e 8  s amob a u c  
t h e  l ayer s  enwrap stem  and 
l eave s . 2 .  n i p  8 a kwep the  
c ellular ' marrow ' o f  t he r ib s  
( 8 a kwa c )  o f  palm fronds . 
3 .  t h e  sheath cover i ng b l o s ­
soms . 
- 8a1a ( IV) ' v .  n .  shout 
"hurray"  whi l e  f i ght i n g , hun­
t i n g ,  l augh d i sda infully , 
mo ck , s c o f f , sneer . 
8 a1lbu 8 .  ( o f i t  below )  boc  
8a l a b u  the  back  hams o f  a p i g ;  
( c f .  8 a g e 8 g 0 8 ) .  
8a1lbu adv . underneath , b elow . 
g e c  8 a l a b u  i t  l i e s  below , un­
derneath ; ka 8 a l a b u  underneath  
a t r e e ; me l a b u  under  the  mat ; 
b u  8 a l a b u  k e poa c s ome wat er 
is l e ft , i . e .  the  bot t l e  i s  
s t i l l  about hal f full ( = b u  
k e t u  l a b u ) ; - moa : - mo a  (III) 
8 a l a b u  be under s . o . , be sub­
ord inat e  t o  s . o . ; - s o (I )  
8 a l a b u  put o . s .  under  s . o . ; 
- u c : - u c  (III) -moa  ( III) 
l a b u ( g e 8 }  put o . s .  under 
s . o . ' s  c o ntrol ; . . .  8 a l a b u  e8 
( underneath  of s . o . ) be in  
s . o . ' s  pro t e ct ion ; - 8 g 0 8  ( II) 
8 a l a b u  b e  in  s . o . ' s  prot e ct ion , 
s e ek s . o .  ' s  prot e c t ion , t ake  
shelter ; e 8  g e 8 g0 8  a po m t a u  
8 a l a b u  e 8  h e  i s  i n  the c h i e f ' s  
prot e ct i on ; e 8 g e 8 g 0 8  t e 8  
8 a l a b u  e 8  h e  i s  i n  s . o . ' s  
prot e c t ion ; ( c f .  l am u ,  l a u t u c , 
- b o c : - m bo c , = e l a mu ) ; 
8 a l a b u - l a b u  o f  minor  import-
an c e ;  b i 8 ( g  e 8 )  8 a I a b u - I a b u 
th ing s  o f  s e c ondary import­
anc e ; b i 8  8 a l a b u - l a b u  j a k a c  
s u  kwa n a 8 ge 8  I want t o  d eal 
with  the  minor  things  b e fore-
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hand ( b e fore  I get t o  the  main  
point s = e s s ent i al s ) ;  8 a l a b u 8 a  
adv . underneath o f  s . th .  
8a1ac 8 .  ( o f  i t  shell ) hard 
shell o f  c o c onut . n i p  8 a l a c 
c o c onut shell  ( n i p l a c ) ; w a s  
8 a l a c ( c anoe o f  i t  s a i l )  the  
s a i l  o f  a c anoe  ( c f .  l a c ) . 
8a1ac1u 8 .  ( o f i t  b owl ) the  
s o c ket  o f  the  h ip- j o int ; ( c f .  
l a c ,  8a l a c ,  8 a k a po a c - k a poa c ) . 
8a1ld6m ( o f i t  gras s s k i r t ) 
shoot s o f  s ome plant s .  j awe8  
8 a l a dom ( N ipa palm  o f  i t  shoot s )  
shoot s o f  N i pa palm ( ed ible ) ;  
j a o 8 a m a g e  l u a g e c  ma 8 a l a dom 
l u a g e c  the  turtle has  two w ing s  
and  two  f in s  ( c l o s e  t o  i t s  
t a i l )  . 
8a1lga 8 .  1 .  b u  8 a l a g a  d e lt a .  
2 .  a shoot o f  a new root , 
rhi z ome , runner , sucker , 
' b ranch ' ;  bo c kokoc  8 a  I a g a  the  
runner , t endr i l s  o f  sweet 
potato e s ; ( but : 8 a g a  I a mod a m  
t aro  shoot s ) ;  ( c f .  8 a l a ka 
branch , 8 a s e l i ,  8 aw a l o ) . 
8a ( c ) lagec the  two men .  8 a l a g e c  
d e b u  grandfather and grand son ; 
8 a l a g e c  l a s i  h e  and h i s  younger  
b rother ; ( c f .  8ac  I a g e c  I a s  i the  
two  younger brother s ,  s e e  8 a c ) . 
8a1lguc 8 .  ( o f  i t  back  par t ) 
the  back  or  butt end o f  s . th .  
long . b e l em 8 a l a g u c  the  h ead 
o f  a nail ; bo j a 8  8 a l a g u c  the  
part  o f  a kn i fe t o  wh i c h  the  
handle i s  fast ened ; kem , s o b  
8 a l a g u c  the  butt  end  o f  a s p ear , 
arrow ; k i a n o  8 a l a g u c  the  blunt 
end  of a s tone  axe ; som 8 a l a g u c  
the  butt end , lower e n d  o f  a 
f i sh ing  rod ; t a l am 8 a l a g u c  the  
but t ( o f  a gun ) . 
8a1li 8 .  the  small fruit  on the  
k a p o p  and other  yam vine s .  
8a1li1li adj . ( o f i t  wh i r l ing ) 
whi r l i ng , s t i rr ing , curling  
upward s , e . g .  smoke . j a d a u 8  
8 a l a i l a i  the  smoke cur l s  up­
wards ; mu  8 a l a i l a i  wind that 
fan s the  f i r e  ( m u k e l a i  j a  the  
w ind  fans  the  f i r e ) ;  s e nom  d a u 8  
8 a l a i l a i g e 8  they smoke very much 
t obac c o , they are  strong  smoker s .  
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rJalaka 8 .  ( o f  i t  branche s )  
branch e s , twigs . 
rJalaka ( c) 8 .  the  small shoot s 
o f  t h e  mode b u  k i nd o f  t aro  
( u s ed  for pl ant ing ) ,  tub er s  
o f  g a l am .  g a l am rJ a l a k a e  
k a po e rJ - k a poerJ  b a l i rJ  th e  t uber s  
o f  the  Ch ine s e  taro  a r e  very 
th i ck  and long . 
rJalakoc adj .  ( o f i t  h eat ) 
partly withe r e d , dry , s c or ched ,  
s inged , but  not  suff i c i ently 
dr i e d  o r  roasted  yet . d a u rJ  
rJ a l a ko e  = d a u rJ  rJ a n d a rJ ,  d a u rJ 
rJ a t e kwa m a s i har s h , throat 
i r r i t at i n g  t obac c o ; j a  rJ a l a ko e  
h e at wave s  from a f i re ( c f .  
l a k oe , - l a koe ) . 
rJalakop 8 .  ( s . th .  h o l lowed 
out ) h o l lowed out art i c l e s , 
canoe , t r ough . b u l a ko p  hol­
lowed  out  c o co nut u s e d  a s  a 
c alabash ; k a s a  1 i rJ a  1 a ko p  two­
mast c anoe  t rough ; ( c f .  
rJ a 1 a pa e ,  - ko l o p ) . 
rJalalu ( rJa-l-a-lu) 8 .  ( o f i t  
f e e t  b oth ) both  f eet . s e l e s o p  
( rJ a k a t u )  p o e  t a u  g e d e rJ  rJ a 1 a l u  
they k i s s e d  the  two feet  
( t o e s )  o f  the  s t one  f i gur e ; 
( c f .  1 b etwee n  vowel s ) .  
rJalarnbi 8 .  musk gland . maj a rJ  
rJ a l a mb i t he musk glan d  o f  a 
mar supial  animal ( r] a m a r] g a ) .  
r]alarnbi r] 8 .  ( o f i t  prai s e )  
fus s about s . th . , fame , prai s e ,  
glory ; rJ a l amb i r]  k e t u  t a p a  th e  
fame o f  s . th . ha s  b e e n  wi dely 
spread , i s  w e l l  known ; ( c f .  
rJ a /wa e )  . 
r]alarni 8 .  
t a i l . 
( t e t a e l a m i ) b i r d ' s  
r]alana 8 .  glowing  c o al s ,  em­
ber s . rJ a l a n a b a a  wood g i v i ng 
l a st i ng hot , g l immer ing  c oal s , 
n i c e  hot  c oal s ; ( c f .  g a s l l  
1 a n a ) . 
rJalarJac 8 .  ( o f i t  s l ime ) ma 
rJ a 1 a rJ a e  the s l ime on c ooked  
t aro . 
r]alarJgwa 8 .  ( o f it  o l d )  s . th . 
o l d . r] a l a r] gwa  m a s i ( o f the  
o ld  one  none ) n oth ing  l e ft of  
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the  o ld  on e ,  e . g .  f i el d ;  e s e a e  
s e j am kom n e e  rJ a  d emo e rJ t e kw a g e rJ  
s emoa  n e e  r] a l a rJ gwa ma s i  they 
worked s o  hard w ithout s t opping  
( f e l l i n g  the  trees  for a new  
fi e ld ) as if  th er e  were  nothing  
l e ft o f  the  o ld  one  ( c f .  s e r] a m )  
[ s i tuat i on : t h e  v i llage  c ommun­
ity  had been  asked  by an e s t eemed 
person t o  make a new gar den for 
him . Wi thout h i s  knowing  they 
s et to work qui ckly so that he 
was not abl e  to h ave  the cu stom­
ary me al c ooked  for the workers  
t o  ent erta in  them aft er  th e i r  
s tr enuous wor k .  Qui t e  embar­
r a s s e d  he  t alks  about rJ a l a rJ gwa  
m a s  i 1 ( c f .  kom  rJ a moa s )  rJ ,  rJ awa b u  
ent erta inment o f  people  a s  r e ­
payment f or  t h e i r  as s i s tan c e  
g iven  i n  any  work ) .  
rJalarJo 8 .  ( o f  it  fac e )  end  p i e c e  
o f  s . t h .  w a rJ  rJ a l a rJ o  t h e  front 
end ( prow ) or back end ( s t e rn ) 
o f  a c ano e ,  e . g . the  end / t i p  
that happen s  t o  b e  i n  front 
( after  s e n a c  wa rJ o kw i turn the 
boat around ) ;  warJ r] a l a rJ o  g e d a e  
s a  t h e  prow i s  h i gh ,  not i n  the  
wat er ; w a r]  rJ a 1 a rJ o  k e s emu r] k e s e p  
gwee l e l om g e j a t h e  prow i s  d eep  
i n  the  wat er ; ( c f .  w a rJ g e d o , 
w a rJ n em ) . 
r]alar]o as  i f . rJ a p a l e  s e po t e e  
rJ a 1 a rJ o  l a u s e p o  w a s a rJ rJ a  t h e  boys  
wove  i t  s o  well  as  i f  the  people  
had woven the  large  f i sh i ng  net . 
r]alap 8 .  ( o f  it  ebb t i de ) pool , 
puddl e s . b u  rJ a l a p ,  b u l a p pool s  
l e ft in  a dry  r iver  bed ; gwee l a p 
puddle s  on  the  shore , b etwe en  
corals  at ebb -t i de . 
rJalapac 8 .  ( o f i t  hollowed out ) 
s ome l arge  hollowed out obj e c t s .  
w a rJ  rJ a l a p a e  a hollowed out l og  
for a c anoe ; ( c f .  rJ a l a kop ) .  
rJalapoa-lapoa 8 .  ( o f it  wh i r l ) 
eddy , gent l e  edd i e s , wh i rlpoo l ,  
the  small wave s  over a r e e f  ( i n 
d i ffer ent i at i o n  t o  the  large  
wave s  j u st  o f f  the  r e e f ) . 
rJalasa 8 .  ( o f i t  p e e l ing s ) 
garbage , p e e l i ng s . ma r] a l a s a  
= mo l a s a  t ar o  p e e l . 
rJalase l 8 .  
a hole  i n  
( o f  i t  open i n g , hol e )  
s . th . , small open ing , 
c l eavage ; so  � a l a s e  the  eye 
of a n e edl e . 
�alase 2 s .  ( o f i t  shout of  
j oy )  shout s o f  j ub i l at ion , cry  
o f  happ i n e s s .  �a l a s e  k e t a �  
c r i e s  o f  j oy r i ng out ( aft er 
su c c e s s ful hunt i n g ,  str enuous 
work done ) .  
�alasi s .  ( o f  i t  younger 
brother )  frui t  that r ipens  
l at e r  than  others  ( s a i d  o f  
b r e adfrui t , t h o s e  f i r st r ipe  
are  � a t ewa = older  brother s ,  
tho s e  r ipe l at er  are � a l a s i ) .  
�alasoc 8 .  ( o f i t  t e st i c l e s ) 
bulb o f  plant s ,  e s p . the o n i on 
fami ly , small germ , f i r st 
s t age  o f  shoot i n s i d e  the  
frui t .  n i p  � a l a s oe = n i p l a s o e  
( c o c onut o f  i t  t e st i c l e s ) the  
embryo s hoot i n s i d e  a nut ; 
( c f .  l a s o e ) . 
�alatu 8 .  ( o f i t  s on ,  young ) 
1 .  the  young ( o f animals ) ,  
small  one ; b o e  � a l a t u  young , 
suckl ing p i g ,  small pi g ,  p i g­
l et , p i g l i n g ; t a l e e � a l a t u  
c h i cken , c h i c k s ;  � a l a t uo e e  
t e �  s . t h .  very smal l , t iny ;  
- j �m :  - n am  ( III) � a l a t u  s u  
mi s c arry . 2 .  withhold  s . t h . ; 
�a l a t u  t o n a �  g ewa s a  g e b e  
t a ke �  g e �  t e �  a t om�a  the  ex­
pr e s s ion  � a l a t u  means not to 
g i ve s . th .  away t o  s . o . , keep 
b ac k ,  w ithhold s . th . , e . g . : 
Em b e  j a n i �  g e �  � a j am  t e �  rna 
� a e  t e �  eme� e t e �  e n d e �  a e  rna  
t a e e  e n am gebe  j a ke �  e n d e �  e�  
e n i �  a t o m ,  o e  j a som  gebe  O e g o  
j a k e �  e n d e �  a o m  � a l a t u  when I 
eat s . th .  good and s . o .  wants  
t o  h ave  s ome o f  i t , but I de­
c l i n e  t o  l et h im t ake  part , I 
w i l l  s ay , " Then I shall  g ive  
t o  you  � a l a t u  = I keep  i t  all  
for  my s e l f ( want t o  eat  i t  
my s el f ) " .  3 .  b e /be c ome awar e 
o f  s .  o .  ' s  intent i ons , s e e /  
l o o k  through , not i c e  i n  ad­
van c e  and thus de feat s . o .  ' s  
purpo s e s , e . g .  s . th . comes  t o  
one ' s  knowl edge , f ind  out 
about s . th . , get an inkl ing  
o f  s . o . ' s  int ent ions , per­
c e ive ; oe g o  o nae  e �  � a l a t u  
( t hen you may k i l l  h i s  young 
one ) s i n c e  h e  not i c ed your 
int ent i on s  there  w i l l  hardly 
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b e  a chance t o  r e al i z e  them 
( s ituat i on : A wan t s  t o  k i l l  B ,  
h e  starts  a c onve r s at ion t o  lure 
h im  away , but B per c e iv e s  what 
A i s  dr iv ing  at and s t ays . C 
s ays  to  A ,  " o e  g o  o n a e  e �  
� a l a t u " ) ;  rn a  o n i �  e �  � a l a t u  and 
you won ' t  h ave a chance  t o  c on­
sume him . 
�alau l 8 .  1 .  bone s of  the  shoul­
der . 2 .  people  of  . . .  ; ma l a e 
t e �  � a l a u the  people  o f  a c e r ­
t a i n  v i ll age ; � a l a um a t a  ( sg .  and 
p L ) the l eader s , l eading  men , 
f ighters  in  the  front rank , 
c hamp ion ( s ) ;  ( c f .  l a u ,  l a uma t a ) .  
�alau 2 8 .  ( o f it  breat h ,  b r e e z e ) 
breath of  wind , gho st , s p i r it . 
� a l a u D a b u �  the  Holy  Gho s t , Holy 
Sp i r i t ; � a l a u  D a b u �  w a ee p i amae  
e a t u  l a u t o � a e l a i  you shall  
r e c e ive  power when  the H o ly 
S p i r i t  has  c ome upon you ( Ac t s  
1 : 8 ) ; � a l a u D a b u �  g e j am  e s e a e  
s a mo b  a u e they w e r e  al l f i l l e d  
w i t h  the  H o l y  Spir i t  ( Ac t s  2 : 4 ) ; 
� a l a u l a u 8 .  breath o f  wind , 
gent l e  b r e e z e  ( s e e  � a j a o j a o ) ; 
� a l a u l a u � a oma ( s o ft b r e e z e  
only ) momentar i l y ,  for o n e  mo­
ment only ; s e l  i e  moe  s a u �  
( g e l o b )  � a l a u l a u � a oma they s aw 
a t i ny b i rd f l i t t i ng  by . 
�alaukasap 8 .  war -tool s , weapons 
of  var i ous kinds ( s e e  l a u ka s a p ) .  
�alaumata s .  ( � a - l a u - ma t a ) ( s e e  
� a l a u .  ma t a ) l e ader s , f i ght e r s  
a t  the  front , champion ( s )  ( sg .  
and p L  ) .  
�alau� 8 .  ( o f i t  l e af , l eave s )  
l e af , l e ave s . � a  1 a u �  g e  1 ema 
( l eaf  pul l s  i t s  hand ) t aro  
l eave s on the  ground ; � a l a u �  
g e b u e  k e s e p  l ema a sharp l eaf  
cut h i s  han d ;  � a l a u �  g e l om s a  
the  l eaves s t and  upr i ght ; k a  
� a l a u �  ( k a l a u � )  t r e e  l e af ; ( k a )  
� a l a u �  k e k e �  k a n u e  g a me �  the  
fol i age ( o f a t re e )  shades  the  
plac e ;  �a  1 a u �  k e s e  1 i e the  l eaves  
droop ; � a l a u �  k e t i e - k e t i e  the  
l e af  i s  th i c k , fl e shy ; � a l a u �  
� a l e l e � dry , b r i t t l e  l e av e s ; 
� a l a u � �awawa fresh  green  l eave s ;  
� a l a u �  t a po � - t a po �  l eave s round 
and wavy , undulat ing . 
�alele� = �ale�le�  = �aele � -ele� 
dry , b r i t t l e  ( o f  l e ave s ), c o ar s e  
ijALEMOij 
( b et elnut ) . exp z . : B u e  
� a l e � l e � k e s a , g o  t a j a l a  g e b e  
� a j a � a k e s a  t a n i �  m a  t a s a e  
po poe  o e  t a n s a e  g e b e  � a j a � a  
m a  po po e s a m u e g e �  a � g a  awe � s u �  
a t om - e p u e  awe � s u �  s a  Once  a 
bet elnut has  b e c ome b r i tt l e , 
we know that  i t  i s  h ar d  enough 
for chewing , but i f  pounded  we 
feel  in our mouth that it i s  
st i l l  hard and c orny and not 
ent i rely  crushed , i t  l � f t s  = 
up s e t s  our mouth . 
�a1emo � 8 .  mud , s l ime , mi r e , 
s ludge , f ine  s o i l  wi thout 
crumbs . � a l emo � - l emo �  adj . 
muddy , s oft , mus hy , turbi d ;  
- j a e :  - n a e  mo � a l emo� - � a l emo�  
grat e / s c r ape  taro  t o  pur e e ; 
s u l u  � a l emo�oma t h i c k  broth/  
s oup with  p i e c e s  of  meat and 
t aro ; ( c f .  l emo � ,  l e s a p , mop ) . 
�a1ende� 8 .  d i spos i t i o n . b i �  
� a l e n d e �  arrangement o f  a re­
port , s p e e ch ; e � k e s om b i �  
( g e � )  � a g e d o  k e s u � a l e n d e � 
s u g e �  h e  t alked  about all 
th ing s  w ithout omi t t ing  any­
th ing , h e  stuck to h i s  d i s ­
po s it i on p o i n t  by point . 
�a1e�ec adj . convul s e d , c lut ­
ched , balled  ( o f  s o r e  hand ) .  
l e ma � a l e � e e  h i s  h and i s  
c lut ched  ( b e c au s e  o f  a s o r e ) ;  
l u l u � � a l e � e e  the  b r i t t l e  
t eeth o f  a n  old  j awbone ,  
skull ; m � a l e � e e  l a � gwa g e �  
the b ananas are / grew very much 
d e formed ; moj a �  � a l ema � a l e � e e  
k e s a  the  paw o f  the  t r e e  kan­
garoo  b e c ame c onvul s e d  ( by 
f i re ) ; 1 om � a gwam  e � a  1 e � e e  
a s p i r i t  h ou s e  d e c orated  with  
many f i gure s  o f  an c e s t o r s ; 
� a t a l 0  e � a l e � e e  c oloure d , 
curved l i ne s , z i g z ag . 
l)a1el)ep adj .  c onvul s ed , 
c lutched  ( hand , b e c au s e  o f  
s o r e s ) .  l em a  � a l e � e p  h i s  h and 
is clut ched , balle d ;  ( c f .  
- l e l)e p ( I V) ) .  
�a1ese � 8 .  air  bubb l e s  in  
wat e r , s e a ;  adj . j ump ing  
ar ound for  j oy ,  fr i s ky , happy 
( o f c h i l d r en ) . 
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�a1ese� 8 .  the  eggs , n e s t  o f  
l i c e , n i t . 
l)a1�H� adj .  ( c f .  I e ,  l e l e  l eave s , 
o f  i t  l eave s  = numerous l ik e  
l eave s )  i n  large c rowd s , enorm­
ous number s , i nnumerab l e . 
� a l e l e  a t om ( o f i t  many not = 
very many ) number l e s s ,  enorm­
ously ; � a l e l e  ee t e l) i nnumerable , 
many ; � a l e l ema a t om ( c f .  -ma l 
enormous number s ; aom g o b e  i 
� a l e l e  t a e s a m  g e e  you mean the r e  
are  plenty o f  f i sh l e ft ? ;  k a  
� a j a � a  � a l e l e  e e t e �  t h e  wood  i s  
e x c e ed ingly h ar d ; l a p g e e  � a l e l e  
very strong  ebb-t i d e . 
�a1�1�c 8 .  1 .  subterranean 
wat e r - c our s e , under ground r iver . 
2 .  a repair  on a mat ( me � a l e l e e ) . 
�a1�1�sip ( = �a1e1isip)  8 .  the  
r ib s  o f  palm frond  l e av e s . nom  
� a l e l e s i p  the  ax i s  o f  the  earth ; 
n om � a l e l e s i p  g e u  g e b o e g e �  
k e k a n o �  u t i t a l a t a  n o d o a n o � a  the  
ax i s  o f  the  earth s t ands  d i ag­
onally in the d i r e c t i on of  the  
pole  s t ar . 
�a1�18m 8 .  ( o f i t  i n s i d e , i n ­
t e r i o r ) 1 .  the  i n s i d e , inter­
ior  o f  s . th . ; a n d u  � a l e l om i n ­
s i d e  o f  the  hou s e ; b u  � a l e l om 
( wat er  o f  i t  i n s i d e ) i n  the  
wat e r ; g ame�  � a l e l om ( pla c e  of  
i t  i n s i d e ) r oom ; keso  bu  � a l e l om 
g e j a ( h e g o e s  in  wat er / r iver  o f  
i t  i n s i d e  he  goe s )  h e  g o e s  up­
s t r e am ,  g o e s  i n l and ; � a l e l om 
am bo a e  g e l e � � a  ( o f i t  i n s i d e  
l ik e  morn ing ) gap ing  empt i n e s s ; 
t a l u  � a l e l om a m b o a e  g e l e � � a  the  
bag  i s  qu i t e  empty ; � a l e l om 
am bo a e  g e b e e  ( � a k e s e e )  ( o f i t  
i n s i de l i ke n i ght , darkne s s ) 
full , f i l l ed with  all  k i n d s  o f  
art i cl e s ; t a l u  I) a l e l om amboae  
g e bee  the  bag i s  full  o f  th ing s , 
the  pur s e  i s  full o f  money ; 
� a l e l om g e bom  many r ooms in  one  
bu i ld ing , po s s e s s ion s  o f  var i ou s  
k i nd s  o f  many d i fferent t h i ng s ; 
� a l e l om g e j a e  j a e the  i n t e r i o r  
o f  s . th . i s  b i g , w i d e  ( c f .  j a e ) ; 
� a l e l om g e s u �  ( i n s i d e  hole ) it  
i s  hollow ; p a p a j a � a d a m b e  � a l e l om 
g e s u �  the  s t em o f  t h e  pawpaw 
t ree  i s  hollow ; � a l e l om ke s a  
( i n s i d e  c ome s out ) c ompl i c a­
t e d , d i f f i cult ( Q awa p a c ) ; 
g e e  Q a l e l om i t  i s  c ompl i c a­
t e d ; Q a l e l om s awa ( i n s i d e , 
i . e .  o f  b ag empty ) poor ; Q a c  
Q a l e l om s awa  a poor man ; 
t o ( Q a ) l e l om ( w ith  i n s i d e  
f i l l e d  b ag )  r i ch ;  Q a c  t o l e l om 
a r i ch man ; Qa l e l om Q a  = 
l e l om Q a  l and- , shoreward 
( b etween  i sl and and shore ) .  
2 .  Q a l e l om = ' heart ' as  s eat 
of emot ion s ; ( c f .  t e t a c  
bowe l s , but : Q a n i p k a l o p 
heart  an at . ) ;  Q a l e l om g e o  
g a l a  ( i n t e r i or wrong , g o e s  
' a s tray ) rebel l i ous , d iverted  
from . . .  , aver s e ,  d i  s i n c l i ne d , 
unwi l l i ng ; Q a l e l om g e j a l u  
s e e  Q a l e l om l u l u ;  Q a l e l om g e mo 
a e  ( i nt er i or pull s  me out ) I 
am depr e s s ed , s orrow i ng ; 
Q a l e l om g e Q a c  a e  ( my heart 
b i t e s  me ) I have forebod i ngs , 
mi s g i v i n gs � Q a l e l om g e o c  Q a c  
t e Q  c f .  Q a l e l om k e k a c  e Q ;  
Q a l e l om g e o Q  a e  s a  ( i n t e r i or 
pushe s me hi gh )  an old  enmi ty , 
a ' s ore  spot ' i r r it a t e s  me 
agai n , r eturns  to my mind , 
s i n  t empt s me ; Q a l e l om g ew i Q  
( i n s i d e  i s  w i th  . . .  ) love ; 
a e Qo c Q a l e l om g ew i Q  aom  = a e  
t e t a c  g ew i Q  a om I love  you ;  
aomnem  Q a l e l om g ew i Q  a e  me 
ma s i  do you love  m e ? ; Q a l e l om 
k e p e Q  e Q  s e e  g e Q a c  e Q  ( h i s  
heart  k i ck s  h im )  c f .  t e t a c  
g e Q a c ,  t e t a c  k e pe Q ; Q a l e l om 
k e b o l i a u c h e  i s  d i s t re s s e d , 
he  g r i ev e s  de eply , �e . i s  � :ry s ad ,  mourns ; ( c f .  l e n o , g e J a c  
l e n a  a u c , t e t a c  kemoa t i Q  t O Q ) ;  
Q a l e l om k e k a c  a e  ( i n s id e  
pul l s  me ) = t e t a c  k e k a c  a e  I 
f ee � �rge� , c ompelled ; 
Q a l e l om k e p a  s u  he  has  re­
g� i n e d  � i s  c ompo s�re  ( c ! . 
t e t a c  k e p a  s u  � t e t a c  g emac ) ;  
Q a l e l om k e p i  t a g e Q  we agree 
with each other , live t ogether  
w ithout s t r i fe , are  of  one 
min d ;  Q a l e l om kepo g e d e c  = 
t e t a c  g e d e c  t a u  h e  i s  weary , 
t i re d  o f  l i fe ;  Q a l e l om k e p u c  
a e  ( i n s i d e  nudge s ,  k i c k s  me ) 
I t h i nk o f  s . th .  b ad , wrong , 
a bad t hought c ome s t o  me , I 
b e c ome angry , am c ar r i ed away 
with  rage ; Q a l e l om k e s a p  t O Q  
( i n s i d e  s t i c k s  fast ) c l e ave , 
c l ing , b e  f irmly att ached  t o  
. . . ; Q a l e l om ke t u  ma l o  h e  i s  
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appeased  ( s e e  ma l o ) ; Q a l e l om 
l u l u  ( i n s i d e  doubl e )  = Q a l e l om 
g e j a l u ,  l u l u  = t e t a c  l u l u  he  
is  i n  �oubt ; . Q � l e l ?m . . . •  Q a , 
embe  n em  Q a l e l om n em  g a me Q Q a  
( i f your i n s i d e  = heart your 
place  c on c ern i n g )  if you long , 
want t o  go t o  ( s e e )  your home 
v i l lage  . . . ; Q a l e l om Qa b o bo b  
( i n s i d e  flapping  qui cker , s e e  
b o b , b o b o b ) h e  c alms , c o n trol s  
h ims e l f ;  Q a l e l om Q a d a n i ( i n s i d e  
th i cket ) h e  i s  hard  heart e d , 
inac c e s s ibl e , r e s erved , t a c i ­
turn ; Q a l e l om Q a g o g o  ( i n s i d e  
l i k e  g o  vin e ) he  i s  afrai d ,  
anx ious , n e rvous ( c f .  g o ) ;  
Q a l e l om Q a k a l a c  ( i n s i d e  i t c h i n g , 
c ovetous ) h e  i s  c ovetou s , d e s i r ­
o u s  of  s exual i n t e r c our s e ;  
Q a l e l om Qa t u t u c  ( i n s i d e  b e at i n g )  
t h e  h eart  knocks , pound s , h e  
i s  i n  fear of  s . t h . , e x c i t e d , 
s orrowi ng ; Q a l e l om Q awa p a c  ( i n ­
s i de heavy ) h i s  heart  i s  heavy , 
full of  sorrow , d i sp ir i t e d ;  
Q a l e l om Q awa s i ( i n s i d e  glos sy ) 
he  i s  peac eful , happy , chast e ;  
Q a l e l om o l u Q - o l u Q ( g e Q }  = k e t e n e p  
( i n s i d e  t r embl i n g ) he  i s  very 
exc i t ed , ful l o f  fear ; Q a l e l om 
s e c  ( h eart uncl ean ) full o f  
hat r ed , anger ; ( c f .  t e t a c  s e c ) ; 
Q a l e l om s e l e c ( h eart c l e an )  
chast e ;  - 1 1 : - I i  Q a l e l om s a  
arous e ,  i n c i t e ,  i r r i t at e , t empt ; 
s e c  g e l  i Q a l e l om s a  the  s i n  
i r r i t at e s , t empt s t h e  heart , 
arou s e s  lu s t ; - s a (I )  Q a l e l om 
a u c  b e  prepo s s e s s e d  in  favour 
of s . o .  or s . t h .  
Qal€!ma 8 .  ( o f i t  hand , paw )  
1 .  front l eg , ham o f  animal s , 
paw .  2 .  handle ( o f drum ( o Q ) , 
c o c onut shell  basket  ( n i p l a c ) , 
et c .  ) . 3 .  bran ch , twi g ,  s t em 
with  fruit  ( e . g . b u c  Q a l ema , 
opp . Q a s a l e p ) . 
Qal€!mageQ ( c f .  l e l e )  g e j am b e e  
Q a l em a g e Q  he  i s  a very dul l , 
la zy , always s l eepy fellow . 
Qal€!na adj . /adv . s t ammer ing , 
h e s i tat ing , l i nger ing , uncer­
t ai n ( ty } ; ( c f .  l e n a , - l e n a  
(IV) } • 
Qal€!ndam -w� : -we  (III) 
Q a l e n d a m  ( s e e  - w� Q a ka l Q )  b e  
fal s e ly a c cu s e d , b l amed . 
I)al�nda l) 8 .  a s teep  bank 
( r iver ) .  bu l) a 1 e n d a l) = 
b u 1 e n d a l) g e d i b  the  b ank c ave s  
i n , fall s ; l) a 1 e n d a l) aw a  ele­
vat ed  edge s ; i b a n o k e 1 e t o e  e 
l) a 1 e n d a l) awa  g e j a e  s a  the  tuna 
' b o i l ' = j ump , so  t hat the  
edges  o f  that part i cular area  
s e em  t o  b e  el evat ed  above the  
surround ing  s ea ;  kamoe  g e l) e 
l) a 1 e n d a l) awa a b ad s or e  with  
put r i d , e l evat ed  l i p s . 
I) alensal) 1 a b i  l) a 1 e n s a l) = 1 e n s a l) 
1 a b i l) a  the  t r e s t l e  on  which  
the  palm s t em  i s  laid  whi l e  
prepar i n g  s ago . 
I)al�nsbl) 8 .  th e  narrow board 
fastened  onto  the sup e r s t ruc­
ture o f  a c anoe , f i rmly t i ed  
with  vines  ( c f .  1 en s o l) } , c l o s e, 
f i rm b i nd i ngs , f a s t en i ng  by 
ty ing  w i th  v i n e s ; l) a 1 e n s o l) -
1 e n s o l) adj ; c l o s e , n ear t o ­
gether ( i . e . l i k e  v ine-b i nd­
i ngs ) ,  i n  c o n fus i on , e . g .  
p lant s plant ed  t o o  c l o s e  to­
gether ; l) a 1 e n s o l) k e s a  i t  i s  
c on fus ed , badly arr anged , d i f­
f i cult t o  survey ; ( c f .  
- l e n s o l) } . 
I)alenu ( I)alel)u)  8 .  very small , 
t iny fruit s ,  grain s ,  s e e d s . 
k e p i l) a 1 e l) u  t i ny yam frui t s ; 
adj . very f i ne , t i ny ( l ike  
gra s s  s e e d s ) ;  ( c f .  1 e n u - 1 e n u ) .  
I)ale l) 8 .  ( c f .  l e I) }  l) a 1 e l) 
a g w a - agwa  dawd l i ng , l o i t e r i n g  
( c f .  a gwa ) .  
I)ale l)o adj . smeary , s l ippery , 
with  r ivul e t s  of  p e r s p i rat io n  
( wa e l) } .  i n t e n a  l) a 1 e l) 0  s e c  the  
road i s  very s l ippery ; 1 e m a  
g ewe 1 e l) 0 h i s hand i s  s l i p ­
pery , smeary . 
I)ale l)uc 8 .  t a i l  o f  animals ,  
( I) a  1 a m  i t a i l  o f  b ir d s ) ,  t ai l  
f in . boe  l) a 1 e l) u e  p i g ' s  t a i l ; 
l) a 1 e l) u e  g a m  t a i l  b r i s t l e s ; 
l) a 1 e l) u e  g e g o b  s e e  g e g o b ; 
l) a 1 e l) u e ka c audal f i n ,  t ai l  
f i n ; l) a 1 e l) u e k a  l) a 1 a b u l) a , I) a o l) a  
the  l ower / upper  part r e s p . o f  
t h e  t a i l  f i n ; ( c f .  1 e l) u e ) . 
I)al�s�b-l�s�b adj . many s i ngle  
ob j e c t s  u s ed  for s . t h .  ( e . g .  
s a n em  t a e s am ke p i  j o e armband 
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t r immed w i t h  numerous p o l i shed  
pearl  shell s ) .  
I)allsl  8 .  1 .  fat , l ard , grease ; 
b o e  l) a 1 e s i  p i g  fat , lard , bacon ; 
b o e  l) a 1 e s i  t o k a t a p - t o ka t a p  
l ayer s  o f  fat on  a p i g  ( c f .  
al s ? ? a b � ) .  2 .  s ;m:n ' , s �erm ; l) � l ; s ! k e s a  = I) a l e s l  k e k e e , 
k e s e l o  sperm c omes  out ; ( c f .  
mep , m e p a no , I) awe , u t i k o ) . 
I)al�sl  adj . fat ( i n di  s t  i n ct  i o n  
t o  l ean , meagr e )  fatty ; ( c f .  
I) a p e n i e ) . 
I)aleso 8 .  fr inge . l a b i  I) a l e s o  
fr i ng e s  made o f  s ago  frond , 
fr inged  s ago . �hoots  u s e� � s , , ornament s ;  - J a e : - n a e  s e l e  l e s o  
fri nge s ago  shoot s ;  I) a l e s o , 
I) a l e s o - l e s o  adj . f r i nge d ; ( c f .  
l � s� a s a 2 - � s a l) ,  I) a b e l a - b e l a ,  
s e l e ,  - s e l e } . 
I)allsbb-l�sbb adj . ( o f i t  lumps )  
1 .  swollen ; l ema l a t u  I) a l e s o b ­
l e s o b  h i s  f i nger  i s  swollen  
( = l ema l a t u  k e s u l) ,  k e t i l) } . 
2 .  crowd s , i nnumerab l e  th i ng s  
or p eopl e ; ( c f .  l e s o b ) .  
I)alesop smack ing  s ound , c l i c k  o f  
the  t ongue ;  ( cf .  l esop , - l esop ) . 
I)alesu 8 .  1 .  c orner  ( i n bag , 
netbag ) ;  g e l) t e l) g e e  a b e l o l) 
I) a l e s u - g e d o  s . th .  l i e s  i n  the  
c orner  o f  the  netbag . 2 .  aer ial  
root s ;  g a l e l) I) a l e s u  aer i al root s 
o f  g a l e l) pandanus ; k a g a e  I)a l e s u  
aer i al root s o f  b anyan t r e e ; 
k a t o e  I) a l e s u  the  a er ial  r oot s  
o f  mangrove s ;  j a l) g om I) a l e s u s a o  
awn , b eard o f  c orn  c ob .  
I)al�su 8 .  ( o f i t  poker ) a s t i c k  
f o r  poking  i n  a hole . t a l am 
I) a l e s u  the  c l eaning  rod  o f  a 
gun , p i s ton  o f  a bamboo  popgun 
( ka d a gw am )  . 
I)alete adj . ( o f i t  spac e b e ­
tween ) l i e  ' hollow ' , s eparated  
( e . g .  a b e nt , c o n c ave , warped 
boar d  on  a s t ra i ght one , c f .  
l e t e } . l) a l e t e  g e e  there  i s  
spac e l e ft ; g a m e l) I) a l e t e  g e e  
there  i s  s t i l l  room ; I) a l e t e  k e s a  
there  i s  s pa c e  ( b etween warped  
b eams /board s ) ;  . . .  j a n am we I) oe  
koe l a b e l) I) a l e t e  I) a j am ( make song  
my  t hroat o f  i t  i nterval good ) I 
may s i n g  with  a c l ear throat / 
vo i c e .  
8aletec s .  handle  ( o f netbag ) 
( c f .  8 a k a , 8 a l ema ) . 
8aleti8  s .  a c luster  o f  ban­
anas on a bunch . m 8 a  l ' e  t i 8 
c m l e t i 8 .  
8a1ewe s .  r i pe fru i t ; adj . 
r i p e  y ellow . m 8 a l ewe ( k e s a )  
c m k e t u  l ewe t h e  b anana i s  
r ip e , the  bananas  are  r ipe . 
8aliali s .  movement in the water . 
i 8a l i a l  i a movement in the water 
caused by a fish . 
8ali1i s .  buttress roots on some 
large trees , the props . ka l i l  i 
buttress roots of a tree . 
8a1ip s .  ( o f i t  b i r d  t rap )  
snare ; adj . well  f i lled , t aut . 
t e t a c  8 a l i p  h i s  s t omach i s  
wel� A fi l l e d ; ( c f .  8 a g e g e b , 8 a poem ) . 
8aloc s .  th e  hand bones  o f  
t h e  fly i ng fox ( u s ed as 
n e ed l e s )  ( c f .  8 a o l o c ,  o l o c ) . 
8alo8 8 .  ( o f it  roller , c f .  
1 0 8 )  8 a l o 8 m a s i there  i s  n o  
meat w i th a meal ( i . e . noth i ng 
t o  make t h e  t aro  ' s l i de down ' ) ; 
gwa d a  k e t u  mo 8 a l 0 8 ( me at i s  
t aro  o f  i t  roller ) meat make s  
eat ing/ swallowi ng t aro s o  
much e as i er .  
8alo s .  t o p  and b ot t om rope s  
of  p i g  net  u c ,  u c  8 a l 0 ,  u c l o ;  
8 a l 0  8 a l a b u 8 a  the  l ower rope ; 
1 0  0 8 a  th e  upper r ope ; - s u 8 : 
- n s u 8  (II) 8 a l 0  e s e p  u c  pull 
the  rope through the  meshe s 
o f  the  p i g  net ; - t i l i  ( IV) 
w a s a 8  8 a l 0  ( c wa s a 8 gomb a )  put 
the  rope s  onto  the  net  ( c f .  
wa s a 8 ) .  
8al� 8 .  1 .  c l aw ( o f c rab s , 
et c . ) ;  wa g o c  8 a l 0  the  c l aws 
of r iver  crab s , shr imps . 
2 .  conn e c t ion  in  spee c h , ex­
pre s s ion , phras e , wo rd ; ( c f .  
b i 8 ,  8 awa l o ) ; 8 a l 0  a n d a 8  th e  
f i r s t  w o r d  o f  a spee ch  o r  
wr i t ing , pr e fac e ;  8 a l 0  g e c  
a w e  th e  conne c t i on ,  the  c on­
t ext /meaning  is  c l ear / obv ious ; 
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- s om 8 a l 0  inform , i n struct , 
speak ; - s om b i 8  8 a l 0  d ambe  
t a g e 8  speak only  b r i e fly . 
8aloloc 8 .  ( o f i t  h i gh above ) 
upper  room , upper  s e c t ion  o f  
c lub-hous e  ( 1 0 m ) . 
8aluc 8 .  c o ld , c oolne s s . 8 a l u c  
k e s e l i a e  c ooln e s s  penetrat e s  
me , I feel  c o l d . 
8a1uC adj . 1 .  cold , c ool , 
fre �h ;  b u  8 a l u c  c o ld  wat e r ; A g a m e 8  8 a l u c c ool  weathe r ; g a m e 8  
8 a l u c  k a po e 8  ( s e c )  t h e  weather 
is  very cold ; ( c f .  l u c ) ; g e gom  
t e n t a cwa l 0  8 a l u c k e s a  ( h e made 
our s tomach cool b e c ame ) h e  r e ­
fre shed  u s  with  food ; ( c f .  - l a u , 
ke l a u ) .  2 .  unsalt e d , w it hout 
s alt ; s e 8 g e 8  t o l u c  = t 0 8 a l u c 
they eat unsalt e d  food . 
8alu8 8 .  c e ntr e ,  mi dd l e . o c  
k e ko  8 a l u 8 ( t he  sun s t ands  in  
the  m i ddl e ) mi dday . 
8alu8 , ( 8a )  lU8ge8 adv . mi ddle , 
i n  the  middl e . 0 8 g 0 8  ( 8 a )  l u 8 g e 8  
s i t  i n  the middle l ;  t a k a n0 8  
t a p e 8  e s e p  8 a l u 8 g e 8  we cut r i ght 
in t h e  middl e ; ( c f .  1 U 8 ,  1 u 8 g e 8 ) .  
8alususao ( 8alesusao) f e e l er s  
( i n s ect s ) ,  wh i sker s  ( an imal s ) .  
wagoc  8 a l u s u s ao wat er  c r ab s ' 
f e e l er s . 
8am ( o f  i t  o r i g i n ) m o r i g i n , 
r eason , caus e , d e s c ent , c i r cum­
s t anc e s , s tate  of the  c a s e , 
start i ng point , mean i n g , purpo s e  
o f  s . th . , s i gni f i c at ion . 8 a m  
g e b e  . . .  the  r e a s on i s  . . .  ; 
8 amme wi thout o r i g i n ; 8 ammeo 
mi stletoe ; - j am :  - n am  ( III) 
k a u c  8 am  do not know the  r e a s on ; 
- j a m :  - n am  (III) k e n a c  8 a m  ask  
for an  explanat ion  o f  s .  th .  , 
s e ek in format i on ; embe  8 a m  e n ec , 
oc  j a n a m  k e n a c  i f  there  i s  a 
r e a s on t o  s . th . , I shall a sk  
f or  an  explanat ion ; - 80 :  - 80 
8 am  a t om have  not h eard = d o  not 
know the  reason ; - k i p  (I )  8 a m  
s a  explain  a matt er ; - pe 8  ( I )  
8 am  beg in  s . t h . , g ive  the  i m­
petus  t o  an undert aking ; - p u c  
(I) 8 a m  explore  ( s e e  - p u c ) ; 
- p u c  8 a m  s a  c -wa ( II) 8 a m  s a  
expla in  s . th . ; - s om (I)  • . •  8 a m  
t el l  the  r e a s on ; o s om g e 8  t o n e c  
Q am  e n d e Q  a e  t e l l  me the  
reason  for  t h i s ! ;  - t u k e n a e  
Q a m  ask / s e ek in format i o n ; - w a  
g e Q  t e Q  Q am  s a  explain  t h e  
r e a son/ c au s e /purpo s e  o f  s . t h . ; 
k e d o Qwa g a  g ewa g e Q  t o n a Q  Q a m  
s a  g e e  awe g e Q  the  t e acher  ex­
plained the  s i gn i f i c anc e o f  
that spee ch  c l early . 
Qamadi adj . t aut , s t i f f , t ough , 
hard t o  bend or  t o  break ( e . g . 
b ow ) , t e nac i ous . Q am a d i g o s u  
= Q ama d i k a i Q  t e Q  ext r emely 
t aut ; I au Q am a d  i s e c  very 
t enac i ous people ; ( c f .  
Q a g e g e b , Q a k a k a  i ( Q ) , ( Q a ) ­
m a go e ) . 
QamadiQ 8 .  ( o f i t  r im � l imit ) boundary , l i mi t . g am e Q  
Q ama d i Q  the  b oundary o f  an 
area , a d i s t r i c t , c ountry ; 
- gom : - Q gom  (II) e n d e Q  Q a m a d i Q  
do  s . t h .  a c curat ely , very 
well ; - Q g o Q  (II) e n d e Q  Q a ma d i Q  
s i t  on t h e  as s i gned  plac e /  
s e at / spot ( c f .  ma l a ,  Q a ma l a ) .  
Qamaga 8 .  th e  green  s t em on 
wh i ch the  b e t e lnut s hang . 
( Q a l ema t O Q a n o  twi g with  fruit 
on i t ) ( c f .  Q a b e l a  dry stem  = 
Q a b i Q  s tem  on wh i c h  the  c o co­
nut s hang ) .  
Qamage 1 8 .  ( o f i t  w i n g ) , w ings  ( o f a b i rd ) .  m o e  Q a ma g e , 
moemage  t he wing  o f  a b ir d ; 
moe  k e k a e  m a g e  t h e  b i r d  flaps 
i t s  wings ; Q a m a g e  b am b am  the 
s ound o f  fl apping  w ing s . 
Qamage 2 8 .  ( o f i t  w ing  edge ) 
border , b r i nk , edge , r im .  
l a e l u  Q ama g e  t h e  r im o f  a 
d i s h ; g e Q  Q a m a g e Q a  ( s . th .  
belonging  t o  the  edge , not t o  
the  i n s i d e ) s . th . o r  s . o .  o f  
m i n o r  import an c e . 
Qamage 3 adj . ( o f i t  out s i de ) 
b e s i d e . a n d u  Q a m a g e  b e s i de 
t h e  hous e ;  m a l a e Q a m a g e  b e s i d e  
t he v i l l age ; a n d u  k e k o  ma l a e 
Q a m a g e  t h e  house  s t ands  be­
s ide /out s i d e  t h e  v i l lage ; ( c f .  
Q a ma ke Q , b a Q , - kwa t a u Q , p a Q ,  
- s i  ( IJ ) .  
Qamagijoc = magilauQ 8 .  h i s  
shoulder  b l ad e  ( o f human s and 
animal s ) .  
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Qamaic s e e  ma i e .  Q a ma i e p a l e  
small breast  and n e c k  feath er s . 
Qamaim 8 .  s l ime  on submerged  
obj e c t s  ( l ong under  wat e r ) ,  on 
c ooked  t aro · m Q ama i m  the 
s l imy s ap i n  the  b anana s t e m ,  
f i b r e s  ( m  ma i m ) . 
QamajaQ  8 .  rain  c loud s , mas s  of  
c loud s . Q a ma j a Q  k e ko  o n e  r a i n  
c l oud s  s t and i n  the  d i s t an c e .  
QamajaQ  adj . 1 .  dark c olour e d , 
e . g . c l oud s . 2 .  hard ; b i Q  
Q ama j a Q  ' har d '  t alk ; k a  Q a ma j a Q  
hard woo d ; Q a ma j a Q  a m b o a e  k i po e  
h ard  l ike  i r on = axe s t one ( for 
mak ing  stone  axe blades ) ;  
Q am a j  a Q  s e c  very hard ; ( c f .  
Q a j a Q a , Q a t e l e ) . 
QamakeQ 8 .  s i de , half , part o f  
s . th .  Qama k e Q  d i b g e Q  ( s e e  
d i b g e Q ) , numerous . ( Q a ) ma ke Q g e Q  
half  only , a part only , o n e  s i d e  
only , o n e  s i de  ( c f .  m a k e Q g e Q ) ;  
Q a m a k e Q  . . .  Q a m a k e Q  the  one  
h al f  . . .  t he  other  half , the  
one  s i d e  . . .  t he  other  s i de 
( but : m a k e Q - m a k e Q  both s i d e s ) ;  
Qama k e Q  t o n e e Q a  t h i s s i d e  ( th e  
s i d e  of  the  per son  speaking ) ;  
Q am a k e Q  t o n a Q Q a  that s i d e  ( t he  
s i d e  of  the  person  spoken  t o ) ;  
Q ama k e Q  o n e Q a  yonder s i de ( d i s ­
t ant ) ;  Q am a k e Q  t e Q  one  half , 
another  hal f ,  s i de . 
Qamakic 8 .  b itt erne s s ,  b i t t er 
t a st e ;  crypt .  for  gwee  s e a ,  
o c e an ,  s alt ; adj . b i t t e r , sharp 
( o f food ) .  Q a ma k i e b o a ( - g o s u )  
very b i t t er ; b i Q  Q a ma k i e  ( t alk 
b it t er , b i t i n g )  = b i Qma k i e  w it ; 
- s om (I )  b i Q  Q ama k i e  make j ok e s  
( owe ) ; Q a e  b i Q  Q ama k i e b o a  a w it , 
a w i tty  per son ; gwee  Q a ma k i e  
the  s e a  wat er  i s  b i t t er ; t e t a e  
Q ama k i e  h e  i s  i r r i t at e d , angry , 
b i tt e r . 
Qamala 8 .  the  pla c e  o f  s . th . , 
s torage-hou s e , st orage-room 
( pl a c e ) .  bo j a Q  Q a m a l a  the  pla c e  
wh ere  a k n i fe i s  put by ; - gom : 
- Q g om ( II) e n d e Q  Q am a l a  do  s . th .  
ac curat e ly , well ; - k am  (I)  s a p u  
Q am a l a  ( s e e  s a p u ) ; - Q gom Q a ma l a  
e o  b e  c o n fu s e d , l i ve un s t e ady , 
r e s t l e s s , wande r i ng ; g e g om 
Q ama l a  g e o  he  was qu i t e  c onfus e d , 
i n  d i s t r e s s , d i f fi cult i e s , n eed s , 
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s t rai t s ; d a � g o m  t a u �  � ama 1 a  
eo we are i n  d i ffi cult i e s , i n  
d i s t r e s s  ( hous e burn i n g ) . 
�amalac 8 .  man , human b e i ng ; 
adj . � ld , age d . � ama 1 a � a no = 
� a e a n o  an old  man ; e�  k e t u  
� ama 1 a e ( a no }  he  b e c ame o ld , 
got old ; - t u  (I)  �ama 1 a e g a e  
( b e c ome man f i n i shed ) b e  s aved 
from great danger , be  not 
k i l led ; t a t u  �ama 1 a e g a e  we 
are /have not  been  k i l l ed ; 
g o g om a e  k a t u  � a ma 1 a e g a e  rna 
a g e e  t a e e  t a n a m a �  s i n c e  you 
s aved  my l i fe , let  us go 
quic kly ; �ama 1 a e k e s a  ( man 
c ame out ) he has  b e come w i s e , 
has  l earnt a l e s son , has  b e e n  
t aught wi sdom by  exper i enc e ;  
me 1 0 e g e j a s u  rna g a 1 0 e t o n e e  
� ama 1 a e k e s a  ( fool  went away 
now man c ame forth ) aft e r  
hav i ng act e d  s o  fooli shly h e  
d i d  b etter now ( c f .  me 1 0 e ) ; 
s e 1 0  b o e  t e �  t o �  rna  g e e  g e j a 
e
.
e�b e  t e t a p  s a  e t i a m ,  o e  
s e som  am bo a e  t o n a �  aft er they 
h ad c aught a p i g  but l et i t  
e s c ap e  o n c e  already , t hey w i ll  
s ay s o  should they happen t o  
c a t ch  i t  agai n . 
�amalaco 8 .  a real  woman ( i n 
d i s t i n c t i on t o  a ghost ) .  
� ama 1 a eo  me b a 1 0m i s  she ( are  
you ) a real  woman or a sp i r i t ?  
woman or  s p i r i t ?  
�amalic 8 .  poi son ; adj . 
po i s onous , c au s i ng vomitt ing , 
n au s e a , venomous . be 1 a b i  
� ama 1 i e  t r epang ( s ea  cucumb e r ) 
i s  poi s onous , not  whol e some ; 
g a 1 u e ( i ,  u s u )  � a g e d o  l) ama 1 i e  
s ome  c rab s ( f i s h , mus s e l s , 
s nai l s ) are p o i s onous . 
I)ama lo 8 .  c oolne s s ;  adj . 
c oo l .  � ama 1 0 -ma 1 0  n i c e , c o o l  
b r ee z e , c o o l  breath o f  w i nd , 
agre e ab ly cool , dr aughty ; 
g ame �  � ama 1 0 -ma 1 0  draughty . 
�amalu 8 .  pleasant odour , 
p erfume , s c ent . � ama 1 u  g e j a m  
g ame �  popoe  th e  per fume perm­
e at e s  t h e  who l e .Jl ac e , per­vad e s ; � a ma 1 u  g e o l) s a  the  
plea sant odour r i s e s ; � ama 1 u  
� a s a � ) � very p l ea s ant odour ; 
� ama 1 u  s e c  ex c e e d i ngly pleas­
ant odour ; adj . odori  ferous , 
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odorous , fragrant , sweet  
s c ent e d .  
�amandab 8 .  anc e s t or s , fore­
b e ar s ( c  f .  a b a ,  m i m i ,  1 a � 9 w a ) . 
g a e l) � a ma n d a b  a m a g e e  t o n a l) I 
at e the  an c e s tor s  of  both of  
you  and  you  have  b e en  spared . 
�ama�e � mane �dj . �o�n o�t .  a b e 1 0 �  � a m a n e  = a b e 1 0 �  ke t u  m a n e  
th e  netbag i s  worn out ; m e  
� a m a n e  t h e  mat i s  w o r n  out ; ( c f .  
�amoa s a ) .  
I)amanil)  adj . d i s torted  ( fac e ) .  
1 a l) o a n o  �ama n i l) h e  ' makes  a 
fac e ' ,  h i s  fac e i s  d i s torted  
with  pai n ;  � am a n i � boa  ( � a 1 a t u )  
one  who s t i nk s , who has  not  
washed , s t i n k i ng ; ( c f .  j a mo b ,  
m a n i l) ,  - m a n i � , � amaom , mob , 
� a j a e } ;  � a ma n i � - m a n i �  adj . 
s t ink ing , smel ly , s po i l ed , 
t a inted  ( food , e s p .  meat ) ;  b o e  
� ama n i �  the  meat i s  t a i n t ed 
( s e e  �amaom ) ; al s o : ac i d , a s ­
t r i ngent , b i t t er , har sh  ( o f 
unr i p e  frui t ) ;  a ) � (wa ) � a m a n i � ­
m a n i �  a s t r ingent r o s e -appl e s  
( ma�g� e s l ; . ( c f .  � a s e pam- s e pa m ,  � a s e b e - s e b e ) .  
�ama� 8 • •  adj . s . th .  broad , 
l arge . b u  � am a l)  = b um a �  dry 
r iverbed ( d e l ta ) ;  bu  � a m a l)  
k a po e �  a broad r iverbe d , large 
e s tuary ; bu  t o n e e  �ama�  t a e s am 
t h i s  r iver  ha; many . �rms i � e �  � am a �  s e c  = g e �  k a poe � a n o t e n a  
s . th .  ext remely b i g  ( f i s h , p i g , 
e t c . ) . 
�ama�ga 8 • •  adj . the  odour of  
f i s h , blood , bod i e s , ebb -t i d e , 
e t c . ,  st inking , musky o dour o f  
an imal s , al s o : inv e a .  you 
' s t i nker ' . 
�amal)gi  8 .  c o n st r i ct i on , r educ­
t i o n , a thin s e c t i on  of  s . th .  
( c f .  � amo n s e � , � amon s e , I) a s a e ) .  
�amal)go 8 .  musk sa ck  of  t r e e  
kangaroo s .  moj a �  k a  1 0 1 0 e � a  
( c f .  � a 1 amb i ) .  
�amaom 8 . •  adj . a musky , mouldy 
odour , smell of  s . th . tur n ing  
bad , s our , t a i nt e d . b o e  � amaom  
th e  meat i s  s p o i l e d , t ai n t e d ; 
omo �am�o� r epul s ive  odour , t as t e  
of  the  omo tur t l e  meat ( s e e  
� am a n i � ) . 
Qamasa Q adj . dr i e d  out , dry , 
no s ap .  ( opp . Q a g e b om , 
Q awamb u e  mo i s t , wet ) ; k a  
Q ama s a Q  dry  wood . 
Qamase adj .  dry , dead ( o f 
woo d ) . k a  Qama s e  dry t r e e  
k a m a s e  fi rewood ; Qama s e  k e s a  
= k e t u  m a s e  i t  b e comes  dry , 
s . t h .  i s  dry , d ead . 
QamasiQ  adj . young , not fully 
grown , undeveloped . l a b i l a u Q  
Q a m a s i Q -ma s i Q  s o ft fronds from 
very young s ago  palm ( c f .  
ma s i Q ) .  
Qamasoc B .  th e  remnant that 
i s  l eft wh i c h  mu st b e  u s e d  
sparingly , ' s t an d i ng s t o c k ' 
for t ime s  o f  fami ne . g e Q  
Q a m a s o e  n a Q  me Q t a n i Q  Q a g e e ­
Q a g e e  ( t h i ng  = f o o d  o f  i t  r em­
nant whi c h  we should eat o f  
i t  l i tt l e - l i tt l e ) w e  = one  
should eat very spar i ngly of  
the food t o  b e  kept for the  
t ime of  want ( i . e .  one  should 
not eat s ago as long  as  there  
ar e plenty o f  t aro  i n  the  
gardens ) ;  ( c f .  Q a g e d o , 
Q a p o p o e ) .  
Qamata 1 B .  ( o f i t  eye , ma t a 1 ) 
Q ama t a  = Q am a t a bo l a  bud , shoot 
on t ar o , suckers  ( mowe , Q awe ) ; 
j a  Q am a t a  = j ama t a  ( f i r e  o f  
i t  eye ) a f i r ep la c e  out s i d e  
the  hou s e  ( in a f i e l d , o n  t h e  
v i l l age  s quar e , on the  road , 
et c . ) ;  - g om : - Q gom  (II) g e Q /  
kom e j a  Q ama t a  m a s i ( d o s . th . 
unt i l  f i r e  o f  i t  p la c e  none ) 
do s . t h .  c l ums i ly , awkwardly , 
h indered , prevented  ( e . g .  a 
woman holding  a b aby i n  her  
arm ) , b e  unab l e  t o  do s . th . 
as prop� r ly as , i: should b e . d �n e ; . a e  l a s u l awe n e e  Q a p a l e  g e e  a e  l emoe  a u e  ma g a b e 
j a Q g om g e Q ,  t e e  g a g om e j a  
Q am a t a  m a s i I am a woman w i th 
a suckl i n g  c h i l d  on my hands , 
s o  when I t ry t o  do s . th . I 
do  i t  r ather  c l ums i ly .  
Qamata2 B .  ( o f it  point , d ip , 
edge , m a t a 2 ) edge ( o f k n i fe ) , 
point , t ip ( o f spear ) . boj a Q  
Q ama t a  t h e  edge o f  a k n i fe 
( s e e  adj . ) ;  kem Q a m a t a  j a k e l e Q 
th e  point  o f  a s p ear go e s  
t hrough ( t he s h i e l d , boar d , 
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et c . ) ;  Q am a t a  m a s i ( o f i t  edge 
none ) blunt , dull , not sharp ; 
kem Q ama t a  ma s i  the  spear has a 
dull t i p ,  i s  b lunt ; - no : - n o  
(III) kem put a point  on  a s pear 
( c f .  Q a t e po e ) ; - n o : - n o  (III) 
oe Q ama t a  put a point  on a 
paddle ; b i Q  Q ama t a  t e Q  ( t alk o f  
i t  po int another one ) g ive  s . th . 
another  turn , another  mean ing ; 
s e som  b i Q  n a Q  Q am a t a  t e Q  g e o  
g e d e Q  e Q they gave h im  more  
fal s e  informat i on about h im . 
Qamata 3 B .  ( o f  i t  knot , ma t a 3 )  
1 .  knot ( c f .  moa t  i Q ) ; wa s a Q  
Q a ma t a  t h e  knot s o f  t h e  l arge  
f i  shnet . 2 .  Q a ma t a  = Q a a m u  the  
long  end of  the  noo s e  on a s l i p  
knot ( s e e k a i Q ) ;  ( c f .  Q a a m u , 
Q am a t a g a d a ) .  3 .  the  b eg inn ing  
or  the  end o f  s . t h .  ( s t r i n g , 
v i ne ) ;  i n t e n ama t a  the  beg inn ing  
o f  a path/road ; - s e m u Q  (IV) 
Q am a t a  e s e p  put the end of a 
v i n e  into  the  b ind ing . 
Qamata4 adj .  ( o f i t  edge , m a t a 2 ) 
sharp , po int e d . bOj a Q  Q am a t a  
t h e  sharp kni fe , t h e  k n i fe i s  
sharp ; ( c f .  Qawa n i e ) ; i Q a m a t a  
( fi sh sharp ) = i g e Q a e  b e Q  Q a n o  
t h e  f i s h  t ake  t h e  b a i t  wel l , 
eagerly  ( c f .  b e Q , l e t om , Q ama t a ­
t u e , s am ) ; adj . /adv . Qama t a  
( m a t a 5 ) ;  Q ama t a Q a f i r s t , i n  
front ; - gom : - Q gom  (II )  Q a ma t a  
= g e m u Q  d o  s . th . f i r st ; - j am : 
- n a m  ( III ) Qama t a  b e  the  f i r s t  
t o  do  s . t h . ; - t u  ( I )  Qama t a  b e  
i n  front ; a e  k a t u  Q a ma t a  I ami 
was t he f i r st to arrive ; ( c f .  
g e mu Q ,  kwa n a Q , kwa p u e , ( Q a ) me e ) .  
Qamatabola compo mata 1  ( of it eye 
crown ) = Qamata ( also used without 
-bol a )  taro shoots ,  top part of the 
taro with the leaves on it , used as 
suckers for planting into new gardens ; 
expl. : mo Qano tau ne Qawe the seed­
ling cut from the fruit itself; ( cf .  
Qaga l a ,  Qasu , mowe ) . 
Qamatadebu comp o ma t a 1  ( o f i t  
e y e  grandfather = eyebrows ) 
l eaf  bud .  Qama t a d e b u  g e j a e  s a  
the  l eaf  buds unfo ld , the  l eaves  
bud . 
Qamatagada comp o ( o f  i t  eye  l ike 
food b asket ) the  blunt end of 
the  hor i z ontal  arm o f  a c anoe  
angl e-r ib  ( ka t e kw a ) ,  the  not ch  
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at the angl e ( s e e  n e p e e ) ( t he  
i n c l ine  o f  the  s i de boards  
depends  on the  s l ant of  the  
I) am a t a g a d a ) .  
I)amatagasl comp o ma t a 1 ( o f i t  
e y e  c i nder s , e . g .  the  e n d  of  
a b amboo  torch  ( d awe l) )  burnt 
t o  c i nder s , spread out and 
turned upward l i k e  eyelashes  
( m a t a g a s i ) ,  c f .  d awe l) I) a g a s i 
the c o al s , c inders  on a b amboo 
t orc h ) 1 .  c over , l i d ,  oper­
culum on  u s u t om ;  kwa n a l) g i l) 
shell s ,  button s  made o f  pearl  
shell , c at s '  eye s , but ton . 
2 .  s epal ( s )  o f  a flower ; n i p  
I) ama t a g a s i the  green  flower 
l eave s  of a c o c onut palm ;  
k amem I)a ma t a g a s  i ( o ak o f  i t  
eyelashe s )  the  c up  whi ch  holds  
t he acorn . 
I)amatatuc adj . ma t a 1 ( o f i t  
eye  dul l , fool i sh )  n o t  s e e i ng . 
i I) a ma t a t u e  a e a e  a e l) e l eme 
( f i sh of it eyes  dull we draw 
the  hook o ft e n  i n  va i n )  the  
f i sh won ' t  b i t e . 
I)amatatuc adj . m a t a 2  ( o f  i t  
edge  b lunt , dull ) blunt , dul l .  
boj a l) I) ama t a t u e  a dull kn ife , 
the  kn i fe i s  dul l , blunt . 
I)amatawao adj . ma t a 1  ( o f it  
eye s  f i r e / fl ame = aflame ) .  
I) am a t awaogo s u adj .  f i r e  r ed , 
b r i ght yellow ( l ike  a roa sted  
and opened  b r e adfruit ) ,  b r i ght 
c oloured  ( l ike  l i ghtning ) .  
I)amata watom ke l e l e e I) a j am 
I) a g e d o  s u  s . th .  mo st  b eaut i ­
ful , ex c e e d i ngly n i c e . 
I)amatac adj . unr ipe  ( o f frui t ) , 
s t i l l  green . ( c f .  gwa n d a ,  
g a l i ,  m a t a e ,  I) a m a n i l) ) ; wa 
I) ama t a e  green , unr ip e  mango . 
I)amat� S .  carcas , ' c orps e ,  
fle sh , meat o f  a dead one . 
k e ko e  gwad e n e  I) a m a t e  s a  j a k e ­
S U I) a g e e n e l) m a l a e  h e  c ar r i e d  
h i s  c ous i n ' s  c o r p s e  and bur i e d  
i t /h im , at th� i � v i llage ; f C f .  I)a ema t e , I) awe l e l a l) ,  I) ama t e  
adj . dead ( o f animal s ) ) .  
I)amat� adj .  dead ( o f animal s , 
in d i s t inct i on t o  I) a e m a t e  = 
man d ead , a dead man , p e r s on ) . 
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I)amat�m S .  the  overhang o f  the  
roof , eave s ,  edge . I) am a t em  
I) a t i p  t�e  overhang i s  s t r a i ght , 
has  been  cut s t ra i ght , the  edge 
o f  the  roof  is  cut s tra ight ; 
I) a m a t em -ma t em  = I) a t i p  cut 
s t ra i ght , s . th .  done c ar efully , 
n i c ely , evenly ; k e s a i e  mo ke l a u l) 
e I) a ma t em -ma t em  he  t r immed h i s  
hair  very n i c ely . 
I)amatu S .  1 .  e levat i o n , h i l l , 
l oe ( c f .  I) a b a u , I) a d em bo l) ) . 
2 .  knot in  a boar d ; I) am a t u  g ewa  
SO l) ( o f i t  knot made  leaf  cork ) 
there  i s  a knot -hole  i n  the  
board . 3 .  fruit s tone ; wa  
I) ama t u  = wama t u  mango s tone . 
I)ameloc (ge l) )  adj .  /adv . c alm , 
qui et , pas s ive , offering  no 
r e s i s t anc e , does not seek to 
d ef end hims el f , s t aying b ac k ,  
keep  i n  the  bac kground , peac e­
abl e ,  pat i ent , c ompo s e d , unas­
suming , mode st , r e s i gned  ( th ere  
i s  no blame in  th i s expre s s i on ) ; 
( c f .  ma l o ) ; - g om : - I) g om  (II) 
g e l) I) ame l o e g e l) work c almly , 
pat i ent ly , undi sturbed ; s e j a e  
e s e a e  I) ame l o e ge l) they beat them 
w ithout offering  r e s i st an c e ; 
I) ame l o e l) a g e l) awkwardly , fool­
i shly , thought l e s s ly ;  - gom : 
- I) gom  (II) I) a me l o e l) a g e l) do s . th . 
fool i shly ( c f .  me l o e ) . 
I)ame soc (balil) )  8 .  the  s e c ond  
crop o f  t aro  ( u sually rather 
woody = k u s i ) .  
I)am�c 8 .  f i r st -born ( o f animal s ) ,  
f i r st l i tter . b o e  I) amee  f i r s t  
l i tt e r  o f  a sow ; ( c f .  mee  for 
humans : awe , I) a e , I) a p a l e  mee  
f i r st -born d aught er , boy , c h i ld , 
et c . ) ;  I) a no mee  f i r s t  fru i t .  
I)am�ckelep 8 .  ( o f i t  r e e f  mos s ) 
l i chen , mo s s  ( on t r e e s , s tone s ) ;  
( s e e  meeke l e p gr e e n i s h  mos s- l i k e  
algae on r e e f s ) .  
I) amecsulu S .  ( o f i t  r e e f  r em­
nant ) gleaning s , remain s , e . g .  
the  small f i sh reta ined  by the  
men aft er  having  del ivered  the  
c at c h  t o  the  c ommunity ; r emain­
der  o f  almonds  held  back  for 
own c onsumpt ion  aft er cracking  
open  the  bulk  o f  the  l a n i p . 
short ( o f gras s , 
hair , et c . ) .  g e gw a f) f) a m e do b  
the  gra s s  i s  short ; o b a  f) a me ­
d o b  the  kunai i s  short ; ( c f .  
med o b  a spe c i e s  o f  l arge  b am­
boo , l i k e  so ni ) . 
f)amep 8 .  bladder . boc  f) amep  
the  b ladder o f  a p i g ;  - t a p  (I )  
boc  f) a mep  play with  a ball  
made  of  an i n flated  p i g ' s  
bladder . 
f)ameso s .  1 .  nave l , umb i l i c um ;  
( c f .  me so  and c ompound s ) .  
2 .  marrow , p i th  ( o f bone s , 
t r e e s ) .  3 .  inner  part s ;  s e u c  
a f) a l e c f) a mes o g e f) t hey whet 
p i e c e s  from i n s i d e  the  gi ant 
c lam shell  ( for f i s h  hooks ) ;  
( c f .  s e be ) .  
f)amesom s .  meat , i n  d i s t i n c ­
t ion t o  bones  o� !at , fle sh , 
mus c l e . ka f) a m e s om ( t r e e  
fle sh ) i n n e r  b ark , bast ; ( c f .  
f) a o l i c  bark , ski n ) . 
f)ametoc s .  ( n ew fr om -me t o c ) 
j udgement , j u r i s d i ct ion ; ( s e e  
f)a cme t o c  j udge ) .  
f)ametuc adj . short and fat , 
s t ocky , s trong , sturdy , mas­
s ive , t h i ck- s et , v igorou s . 
f) ame t u c - me t u c  adj . short , 
t h i ck- s et , r ather  small ( o f 
human s and animals ) ,  low , 
s to cky ; k e t o p  e f) a me t u c ec  
t e f) ( it /he  grew unt i l  smal l 
rather one ) he / i t  i s  rather 
smal l ; ( c f .  m e t u c , probably 
from me ( f) - ke ) t u c  it c ame it  
knocked  against ) .  
f)ammeo comp o f) a m -me - o  ( o f i t  
o r i g i n  none  f .  8uf.  - 0 )  the  
m i s t l et o e , t h e  plant  w ithout 
or i g i n ,  i . e . wi thout c ontact  
with  ( r oot s i n )  the  ground , 
e arth ; ( c f .  fl a m ,  f) a omeo ) .  
f)amo adj . overr i p e . g a l e f) 
( k a t i m ,  m )  f) amo  k e s a  the  pan­
danus ( cucumber , b anana ) i s  
overr ip e . 
f)amoandec = f)amondec adj . red  
hot , glowing from h eat . 
f)amoani 8 .  grove , group of  
t r e e s ,  woo d , brush e s , th i cket . 
f)amoasa s .  s . th .  
ru in ed , spo i l ed . 
broken , 
k u  ( f) a ) moa s a  
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a broken  pot ; l a u t u c f) amoa s a  a 
shat t er ed  s h i e l d ; adj . broken , 
shat t er ed , worm-e at e n ; a e  k a koc  
mo f) a mo a s a  f) a om a g e f) I was g iven 
worm- eat en  t ar o  only ; ( c f .  
f) a k a f) )  . 
f)amoasi f) S .  benef i t , favour , 
k i ndn e s s , good deed , ble s s i n g .  
g ame f) f) amo a s i f) f) a j am  a good , 
c h ar i t able  pla c e  ( a  plac e wher e  
o n e  i s  ent erta ined  very well ) .  
f)amoasi f) S .  ent erta inment as  
repayment for a s s i s tan c e  g iven . 
kom f) a mo a s i f) ent erta inment as  
r epayment for a s s i s t an c e  in  
mak i ng garden ;  wa f) f) amoa s i f) 
( =  f) awa b u )  meal as  r epayment for  
help i n  get t i ng a log  for a 
c ano e ; ( c f .  f) a wa b u ) .  
f)amoatec S .  r i dge , e levat i on . 
l o c f) amoa t e c  mount a in  r i dg e ; 
f) a mo a t e c - mo a t e c  r ippl e s  on  the  
b ea ch  l e ft by the  t i de .  
f)amockatom comp o c f .  moc ka tom . 
f)amoclatu S .  ( o f i t  b i r d  youn g )  
washed  out s ago  p i th  u s ed for 
damming  around the  t rough 
( k a o l  i c )  and then  washed a s e c ­
o n d  t ime  f o r  a n  ' aft er- c rop ' 
( s e e  wambem , c f .  l a b i  sago ) . 
f)amocsaf) adj . ( o f i t  b i r d  eat e n )  
s . th . pe cked  at b y  b i r d s , s . th . 
w ith  i t s  hu sk / f l e sh  removed . 
n i p  f) amo c s a f) a c o conut w i th  t h e  
hu s k  off . 
f)amom ( f)amoacm) 8 .  the  br i st l e s  
o n  t h e  back  of  a p i g ' s  n e c k . 
f)amondec = f)amoandec , f) amondec­
mondec red  hot , glowing ( o f 
i r on s t on e s ) .  
f)amonsef) = f)amons� S .  the  c on­
str i c t i on , the  narrow part  o f  
the  hand drum ( O f) ) ( shaped l i ke 
hour -glas s ) .  
f)amogif) 8 .  ( s . t h .  wrung , twi s ­
t e d  t ogether ) t h e  c au s e  o f  
anger , ob s t inacy , b ad behavi our , 
t roub l e . g e f) t o n e c  f) a mog i f) t o n e c  
( matt er  t h i s  of  i t  troub l e  th i s ) 
t h i s  i s  the  c au s e  o f  the  t roubl e  
( s ituat i o n : the  c h i l d  arr ive s  
wh i l e  the  father and mother e a t  
S .  th . , when  he  d o e s  n o t  get  any­
th i ng he s t ar t s  c rying . S omeone  
asks , "What i s  the matter  w i th 
the c h i ld ? " ,  the  par ent s 
answer : " G i �  t o n e e  � am8 g i �  
t o n e c . " ) ; ( c f .  - m8 g i � :  - m8�g i �  
(IV) ) • 
�amoke s .  ( o f i t  h ead ) 1 .  head  
o f  animals  ( human� : mo k l a p a e  
h i s  head , � amo k i  = h i s  h ead , 
u s e d  in  s ongs  only ) ; b o c  
� amokl  a pi g ' s  head ; � amo k e  
t o n i s am u e  ( h i s  head with  
dog ' s  t e eth  whol e ) his  head  
i s  bedecked  with  many s h iny 
dogs ' t e eth . 2 .  share ; g e �  
t a u  o n i �  �amoke  s a u �  i j am  n l  
( t h i ng i t s e l f  you w i l l  e at of  
i t  h e ad small good  that ) i f  I 
c at c h  tunas you w i ll  be  among 
the f i r s t  who want a share  
( s i tuat i on :  the  tunas  ' b o i l ' 
out at s e a .  A a sk s  B for h i s  
f i sh ing  r o d  ( s 8m ) . B wan t s  
t o  w ithhold i t  s aying , " Y ou 
won ' t  c at ch  anyt hing" ! A 
t hen c ount er s : " G i �  t a u  o n i �  
� amoke  s a u �  e j am " : "you w i ll  
b e  t h e  f i r st t o  ask  your 
s h are " . 3 .  h ead , s our c e , 
upper c our s e  o f  a r i ver , e . g .  
b u  � am8 k l  = b umokl ; B u l e som  
� amoke  j a k e p u e  l oc k a p8 e �  t e �  
� a l  C r omwe l l t h e  upper c our s e  
o f  the  Bul e s om r iver  o r i g i n­
at e s  on the  Cromwe ll  Range ; 
( c f .  - p u c  l o c ) . 4 .  the  bottom 
o f  � � r e e  t r�n� , ! . e .  k � � 
� amoke  = kamoke ; e c  � amoke  = 
eemoki  the  root  s t o c k  o f  b am­
boo s ; �amoki  g emob  ( a ) s a i d  
o f  b anana t r e e s  a n d  s ago palms , 
t he vi gour o f  wh i c h  i s  exhaus­
t e d , t h at do  not produce  suck­
ers  anymore ; ( b )  a l so  s a i d of  
t r ibe s , c lans whi c h  h ave been  
ext ingui shed  ( by epi demi c s , 
f ight s ) ; � amoke  gem8b  ( o f i t  
root  s t o ck rot t en ) a few only 
l e ft , almo st  all gone , d i e d  
away ; l a u m a l a c t o n e c  s em a c  e 
n l �  � am8kl  glm8b  the  people  
o f  this  v i ll age died  away 
unt i l  there  are  hardly any 
l e ft ; s i �  � amoke  g e m8 b g a c  the  
s our c e  o f  war  ( f i ght ) ha s  
b e en  ext erminat ed .  5 .  � am8ki  
kema kop  in  c rowds , i n  h eaps , 
i n  l arge  number s , very many ; 
s o �  t 8 n e  g a g u �  moj a �  e � amo k e  
kema kop  k e s e p  t 8 n e g e �  g e j a I 
s peared  mar sup i al rat s i n  en­
ormous number s  at that one  
spot ; � amo ke� ( o f i t  head 
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upper  part ) the  far , the  out er 
e�d , o f  s . t� ' L s i�8c  m , k�
a l i m  t e �  
s e me � . � amokeo  k e t u  l ewe they  
brought a bunch of  b ananas , the  
upper end of whi c h  was r ipe . 
�amoli = �aabelo� 8 .  ( o f i t  n e t ­
bag ) uterus , womb ( c f .  � a t a l u ) .  
�amop 8 .  dirt , mud ; adj . d i r ty , 
muddy . b u  �am8p  = b um8p dirty , 
muddy water ; ( c f .  m8p ) . 
�amosi 8 .  ( o f i t  sparks )  spl in­
t er  i n  the  m i dd l e  of  a t r e e  
trunk when t h e  t r e e  i s  c u t  down , 
the  last  s pl int er s  holding  a 
t r e e  b e fore  fal l i ng . j a  � amos l 
spark s  from a f i r e ; k e k e e  � a m8s i 
splinter  of  obs i d i an ( for cut­
t i ng ) ; ( c f .  m8s i sparks from a 
f ir e )  . 
�amu adj . /adv . , prep . la s t , b e ­
h ind . - b u :  - m b u  ( II) � am u  d o  
s . th .  f o r  t h e  l a s t  t ime ; g l j a 
g e b u  � amu  he  went there  for the  
la s t  t ime ; - b u � : - m b u �  ( II) � amu  
= - t u (I )  �amu  b e  behi nd , lag  
behind ; ( k ) i t u  �amu  aft erward s , 
at last ; � am u � a  adj . /adv . aft er­
:wards , last ; I a u  � a m u � a  the  
last  one s , tho s e  following  be­
h ind . 
�amuic s e e  mu i e .  
�anamuc adj . rotten  ( o f wood ) .  
�ana�gi� = �ama�gi 8 .  a c on st r i c ­
t i on o f  s . t h . , narrow part of  an 
obj e c t , not c h ; ( c f .  � a m a � g i ) .  
l eme�  � a n a � g i �  the  narrow part 
of  the wr i st ( l em a g l s u ) ;  � a n a � ­
g l �  = � a n a � g i � - n a � g i �  adj .  c on­
str i c t ed , indent e d , notched ; 
( c f .  - n a � g i �  (IV)  make a not ch ) . 
�anda� ( �a-anda� ) 8 .  heat , fever 
( s e e  �awaj ao ) ,  pai n ,  anger ; 
� a n d a �  g i j u e �  s a  ( pa in  blows 
h im  up ) h e  wr i th e s  in  pa i n ;  
� a n d a �  g 1 8 �  s u  ( he at r i s e s  away ) 
the  fever i s  s inking ; � a n d a �  
k e po �  e �  ( pa in  b end s  h im ) h e  
doub l e s  up in  pai n ;  � a n d a �  k e t u  
l u e ( pa i n  b e c omes  c ool ) t h e  pain  
l e ave s ;  � a n d a �  k e t u  ma l 8  the  
pain  ab at e s ; � a n d a �  k e t u �  ( pa i n  
burn s ) it  pain s ; � a n d a �  ke t u �  e �  
k l k a c  s a  ( pa in  burns h im  l i ft s  
h igh ) = � a n d a �  ke t u �  i n d u  i t  
pains  very much , e x c e ed ingly ; 
( 0 1  i )  I) a n d a l) s e c  s evere  heat , 
h igh  fever , fri ght ful pa i n ; 
I) a n d a l) oe e l a l) aom e n d u  it  w ill  
hurt you  fr i ght fully . 
I)andal) , andal) adj . hot , hurt­
ing , pa inful , spoiled  with  too  
muc h s alt ; adv . angr i l y .  
I) a n d a l) s e c  very hot , very 
pa inful ; b i l) I)a n d a l) heated ,  
angry spee ch ; - s om (I)  b i l) 
I) a n d a l) speak angr i ly ; b u  
I) a n d a l) hot wat e r ; j a  a n d a l) a 
hot f i r e ; k amoe I) a n d a l)  the  
s or e  hurt s ;  ( c f .  - I a l) :  - I a l) 
(III) , - t u l) ( I) ) ;  o e  I) a n d a l) 
the  heat o f  the  sun ; - p u c  (I)  
o e  I) a n d a l) t O I)  endure the  heat 
o f  the  sun ; s u l uM I) � n d a l) hot broth , s oup ; e l) 0 1 1 I) a n d a l) 
( = I) awaj  a o )  ( h i s  body hot ) he  
has  a fever ; 0 1  i I) a n d a l) k e s a  
he  h a s  developed  a fever ; 0 1  i 
I) a n d a l) k a po e l) ( = s e c )  he  has 
a h i gh fever , t emperature ; 
- � I) :  - n i l) (III) g e l) t o a n d a l) g e l) 
eat s . t h .  wh i l e  i t  i s  hot ; 
- e l) :  - n  i I) I) a n d a l) e at t oo  much 
s alt e d / s p i c e d  food ; - koe  (I) 
I) a n d a l) c - 1 1 c :  - l i e ( III) 
I) a n d a l) = -ae ( II)  I) a n d a l) 
bear / e ndure / s uffer pai n ;  - p u c  
(I)  I) a n d a l) t O I) endure the  
heat /pai n .  
I) ani B .  ( o f  i t  dog ' s  toot h )  
keam  I) a n i  dog s '  t e eth ; - I a ) 
( V) keam  I) a n  i d r i l l  hol e s  i n  
dogs ' t e eth ; m I) a n i  ( banana 
of i t  dogs ' t e eth ) banana 
fruit  in i t s  f i r s t  s t age  o f  
development ( th ere  i s  a s t r i k ­
i ng s im i l ar i ty w i th  dogs ' 
t e eth ) ,  the small flowers  o f  
t h e  b anana . 
I)anini l) = I)a ja l) a  adj . ener­
get i c , p e r s eve r i ng , unt i r i n g , 
un c e a s i ngly . I) a n i n i l) g o s u  
mo �t /very energet i c ;  I) a n i n i l) ­
g o s u  s e c  w i t h  utmo st  exert i on , 
v i gorou s ;  - g em : - I) g om (II)  
g e l) I) a n i n i l) b e  well  ver s e d  in  
doing  s . th . , b e  abl e  t o  do 
s . th .  expertly , b e  c ompet ent 
i n  one ' s  t r ade , do  s . th .  
p er s ev e r i ngly ; e l) g e gom  
I) a n i n i l) he  knows /unders t ands  
how  t o  do i t , p e r s evere s . 
l) anipka1op ( n i p  I) a k a l o p )  ( t he  
h eart - shaped , hal f- grown c o c o­
nut ) the  h eart ( anat . ) ;  ( c f .  
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I) a l e l om ,  t e t a e  t h e  ' h eart ' a s  
the s e at o f  emot i on ) .  
I)anoe B .  a d e f i n i t e  t ime , t e rm .  
g e de l) I) a n o e  at  the  prearranged 
t ime ; ( I) a ) n o e  g e s u l) s a  the  t ime 
( s et  b e forehand ) ha s /had come 
( John 1 3 : 1 ) ; ( c f .  n oc ) . 
I)anonom ( I)anomnom) = t a e l) g e j a m  
s e b e  s e n i l) m ge l) they  want t o  
e a t  bananas only . 
I)ane , I)a-ane ( o f  i t  e s s ent i al , 
r eal , t rue ) 1 .  B .  the  genuine , 
authent i c , pure , r e al , t rue , 
the  e s s ent i al , the  c h i e f  mat t e r , 
the  main part , the  fruit , k er­
n e l , r eal i ty , r e sult , the  body , 
rump , t runk o f  s . th . , the  meat 
i n  di s t i n c t i on  to organs and 
bone s ;  i t a u  I) a n e  I) a s a m u e - s am u e  
= i t a u  I) a n e  s am u e  the  whole  
body , rump o f  the  f i sh , adj . 
important , full o f  mean i ng , o l d ;  
I) a n o  g a l o e gom  ( g a l o e a e g o m )  t h e  
fruit  i s  s t i l l  unr i p e ; I) a n o  
g e l) ma ( g e l) I) a em a )  t h e  s tup i d  
peopl e ;  ma I) a n e  g e l) m a  n a l) g o  
s e n i l) n e l) g e l) and l e t  t h e  stup i d  
people  eat t h e i r  me al ! ; I) a n o  
k a po e l) t h e  frui t  i s  l arge ; I) a n o  
k e p i I) a d am b e  t h e  fruit i s  on  the  
s t em ( e . g . a i l) ) ; I) a n o  k e s a  i t  
bears  frui t , s . th .  h a s  b e c ome 
r eal , t rue ; d a l) g om g e l) t o n a l) 
I) a n o  e s a  l et ' s  do th i s suc c e s s­
fully ! ;  b i l) I) a no k e s a  ( a )  it  
h as been  de c i de d ; ( b )  a r e s olu­
t i on  has  been real i s ed ;  ( c )  
g e j a e  a n o  s . th .  has  b e c ome 
t h i c k  ( s our ) , e . g . d e c  ( s u )  g e J a e  
a na t h e  blood  ( mi lk )  h a s  b e c ome 
t h i ck ; I) a n e  ma s i  ( fruit , e s s en­
t i al none ) nothing  important , 
o f  no  mean i ng or value ; g e l) 
t o n e e  I) a n o m a s  i th i s i s  o f  no  
import anc e ,  mean i ngl e s s , vain , 
w i thout r e sult s  ( opp . t O l) a n o  
fruit ful ) ;  I) a n o  t o p a l u - t o p a l u  
wrinkled  frui t ; - j am : - n a m  ( III) 
I) a n o bear fru i t ; ka g e j am I) a n o  
th e  t r e e  b ear s fruit ; k e t u  a n e  
c I) a n o  �e s a  s . � h .  has  b e c ome 
t rue ; k e t u I) a n o  he  has  b e c ome 
o l d ;  e l) k e t u  I au I) a n o  h e  has 
b e c ome an old man ; l a u I) a n o  the  
old  one s , the  r e s pe c t ed peopl e . 
2 .  p t .  ( a )  u s e d  i n  c ompar i son  
= very , most ; k a  t a e s a m  I) a n o  
( t r e e s  man� ver� ) very many 
t r e e s ; I) a n o  l a s e  very many ; 
I) a n o- I) a n o  ex c e e d i ngly , enormous 
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number s , mo st . . .  ; ( c f .  gwa l e ­
k i l) ,  t a e s am } ; ( b )  u s ed  for i n ­
t e n s i f i c at i on o f  adj . : wholly , 
c omplet e ly ; a ko e  k a  s o l o p I) a n o  
t o n e e  a n a  ma l a e take th i s c om­
plet ely s t ra i ght t r e e  ( t runk , 
log ) t o  the  v i llage . 3 .  I) a n o  
u s e d  i n  c onnect i on  with  num­
ber s : I) a no ta = t a g e l) ,  t e l) 
and one , i . e .  our hand one = 
f ive  ( fi nger s ) and on e ,  s ix 
( c f .  1 emel)  t e l) } ;  I) a no 1 u a g e e  
( our hand o n e  and two ) s even ; 
I) a n o  t e l e a e , a e l e  e i ght , n i n e ; 
l eme l) l u  I) a no t a  ( our hands 
two = ten  f inger s  and one ) 
eleve n ; l e m e l) l u  I) � no . l � a g e e  twelve , et c . ;  I) a n o  t e l e  a gang 
of three  paddlers paddl i n g  a 
c ano e .  
I)al)ac ( I)ac- I) ac) 8 .  type of  
emerald  l i z ar d  with  yellow 
s t r i p e s  ( s imi lar t o  g amba l � s � ) , 
u s ed  for  mak i ng love magi c . 
I)al)acsega 8 .  th e  f i r s t -born  
( C ol . 1 : 1 5 ) .  
I)al)e l) adj . /adv . qui et , s t i l l , 
no i s ele s s ,  unchang i ng , always 
the s ame , faithful , f i rm , un­
d i sturb ed . g a me l)  I) a l) e l)  the  
place  i s  as  s t i ll  a s  deat h ;  
I) a e  I) a l) e l)  he  i s  a faithful , 
qu i et man ; - 0 1)  I) a l) e l) g e l) ( wait  
faithfully ) pract i s e  forbear­
an c e ,  pat i e n c e , l ong- suffer­
i n g ;  I) a l) e l)  sec  = I) a j a l) a  very 
f irm , very long  ( t ime ) ;  I) a p a l e  
g e l) g o l) I) a l) e l)  s e c  t he boy i s  
always s i t t i ng down , s i t s  a 
very l ong  t ime ; u t i  l) a l) e l) l) a  
f ixed  s t ar s . 
I)a l)om s .  ta i l o f  wall aby and 
t r e e  kangaroo . 
I)aobo , I)aobo-obo 8 .  ( o f it  
c l oth , s a ck ) 1 .  the  egg  sack  
of  sp i der s , i n s e ct s , n e st of  
i n s e ct s ; k awa l e e I) a o b o  the  
egg  sack  o f  the  kawa l e e sp ider  
( c arr i e d  underneath  i t s  be lly ) .  
2 .  n e st o f  i n s e ct s ; b a n ) e 
I) a o b o  wasp n e s t . 
I)aoclai = I)agob 8 .  the r ib  o f  
t h e  l e a f  o f  the  s ago palm 
frond . 
I)aocmata 8 .  th e  lat e  after­
noon ; adv . l at e  i n  the  after­
noon ( s e e  o e ) .  
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I)aocsalo 8 .  the  forenoon ; adv . 
i n  t he forenoon ( s e e  o e ) .  
I)aola , ola 8 .  1 .  roe , spawn ; 
i I) a o l a  spawn . 2 .  b l o s s om ,  
flower , c r e st o f  wave ; a ) 1) I) a o l a  
the  flowers o f  a r o s e - apple 
t re e ; g e gwa l) I) a o l a  gr a s s  flowe r s ; 
gwee  I) a o l a  ( s ea o f  i t  flower s ) 
wh i t e  c r e st of  wave s ;  m u  I) a o l a  
( wi nd o f  i t  flowe r s ) the  wind  
blows up  white  c aps on the  s e a ;  
b b a  I) a o l a  flower i n g  kunai ; wa 
I) ao l a  the  blo s s oms of  the  mango 
t r e e ;  I) a o l a  g e j a e  l e t e l)  ( th e  
b l o s s om ,  flower b e a t s  wrapping ) 
t h e  flowers unfold , the  t r e e  
b lo s s oms ; I) a o l a  ke l e n d u l) ( th e  
flower wraps i t s e l f )  the  flower s 
bud ; b i l) I) a o l a  ( t alk flower ) i n­
d i st in ct  spee ch ; ( c f .  - 1)0 (III) ) .  
I)aola ( I)aola)  adj . s t i cky , 
pappy , pasty , adhe s ive . awa s u l)  
I) a o l a  ( h i s  mouth s t i cky ) s t i ck 
mouth ( invec . ) ,  one  who talks  
c ont i nually ; I) a o l a  ke s a p  s . th .  
adh e s ive  s t i c k s  together ; n om  
I) a o l a  pasty , s t i cky s o i l . 
I)aolabel) 8 .  s e e  b l � b e l) . t om  
I) ao l a b e l) r emedy t o  free  from 
l i c e , d elous e .  
I)aolal) 8 .  garbage , r emnant , 
re s i due , dro s s , chewed out 
sugarcane , e . g .  the grains  o f  
s ago ( l a b i o l a l) } . l a b i  I) a o l a l) 
t he woody part s ,  p i th , r e s i due  
aft er  the  s ago s tarch  has  been  
washed out ; - d a g u e : - n d a l) g u e  
( IV) I) a o l a l) always narrat e the  
s ame old  s t ory agai n  and aga in ; 
( c f .  b i l)  I) ao l a l) ,  o l a l) } . 
I)aoleb 8 .  s l i ght movement o f  
s . th . , s . th .  c au s i n g  movement , 
vibrat ion . em be  e l  i e  g e l)  t el) 
n a l) a o l e b e n e e  g e s u l) awa . . .  when  
it  s e e s  ( p e r c e iv e s ) s . th .  move  
by the  open i n g  of  its  hole  
I)aoleb , olebgel) adj . /adv . 
qu i ckly , qui c k  as l i ghtn ing ; 
( c f .  b l e b ) . 
I)aoleb-oleb g l i t t e r i ng  ( hot a i r ) , 
moving qui ckly t o  and fro , s l ip­
p i ng away , hush , qu i c k  a s  l i ght­
n i n g , i n  a hurry , henc e :  v i s ible  
i n d i s t i n c t ly only . 
I)aoloc 8 .  the  hand bone s of  the  
flying fox ( used as  needles )  ( cf .  o l oe ) .  
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I)aom = I) a-om 8 .  ( o f  i t  day o f  
r e st ) hol i day = o m .  t a e l) g e l) 
t o n e e  I) aom  we hold  a hol i day 
aft e r  e at ing  a c erta in  game ( e . g . an o c t opus ( k u l i e ) , 
i guana ( p a p ) , python ( mo a e ­
t e n a » , i .  e .  ob s erve  t h e  
t aboo s , l e s t  the  s oul mat t e r  
o f  ugly an imals  c au s e  de form­
at i ons  of t ar o e s ,  et c . , hen c e : 
a hol i day had t o  follow a 
feast  l ik e  that , nobody went 
t o  work i n  the  garden s .  
I)aoma = I)aoma s e e  oma/oma . 
I)aomata ( I) a - o - ma t a  o f  i t  v i n e  
s l i p  knot ) s e al .  
I)aomboc 8 .  a r emnant o f  old , 
feeble  men r ema i n i ng . exp l . : 
l a u 0 1  i l) w a l 0  g e b a e ne t h er e  are 
no  robust people l e ft ; g e l) t a l) 
k e t u  l a l) gwa me k e t u  po p o e  s u  
s . th . o l d  or  s c att er ed ; a e a e  
l a u I) aomboe g e l) t e e  a l) g o l) w e  
old  people  only have  b e e n  l e ft 
beh i n d  at the  v i l l age  ( s a i d  
when a l l  t h e  s t r o n g  men , women 
and youth have left  the v i l ­
l age  t o  work i n  t h e  g arden s , 
i .  e .  s o  t h at th e i r  old  one s  
f eel  qui t e  helpl e s s  when 
gue s t s  arr i v e  or  e n emi e s  
att a ck . Th ey then  s ay as  an 
ex cuse : Aea e  l a u I) aombo e g e l) 
t e e  a l) g o l) we t h e  old  and weak 
o n e s  only s t ay here at the  
v i l l age . 
I)aomboc = saka-saka ( ge l) adv . 
di s t ant from each  other , e . g .  
plant i n g  s e eds  apart from 
each  other , s eparat e d , th inly 
spr ead over an are a .  
I)aomeo comf . ( o f  i t  v i n e  none  
f.  s uf. - 0 )  th e  mi s t l e t o e , 
paras i t i c  plant on t r e e s , 
another expl . s e e  I) a mmeo . 
I) a?n�a s .  ( o f  i t  n o i s e ) no i s e .  
awe l) I) a o n d a  the  n o i s e  o f  many 
vo i c e s ; I) a o n d a  I) a j am  a pleas­
i n g  no i s e ;  l a u  s emoa e I) a o n d a  
I) a j a m  the  n o i s e  made by t h e  
people  i s  p l ea sant ( c f .  o n d a ) . 
I)aopac , ka I)aopac = kaopac 8 .  
ch ips  o f  wood  when chopp ing  
a t r e e , c r o s s p i e c e  o f  a t r e l­
l i s ;  ( c f .  o p a e ) .  
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I)a� ( I)a-o) adv . on t o p .  - s a c : 
- n s a e  (II) I) a o  b e / l i e  on top  o f ;  
gwa d e e  g e s a e  I) a o  m a  a e  k a t u  l a b u  
my c ous i n  l ay o n  top  and I was 
und erneath ; I) a o  k e ko  s . t h .  i s  
c r ammed fully / c los ely on top  o f  
ea ch  other ; ke p i  e I) a o  k e k o  s . th . 
i s  h eaped r i ght up , p i l ed up i n  
l aye r s ; I) a o l) a  s .  t h e  t o p  part , 
t op  half  o f  s . t h . ; adv . on top 
o f  s . t h . ; gee  I) a o l) a g e l) i t  l i e s  
on  t o p  of  s . th . ; ( c f .  O .  o l) a ) .  
I) a�bi s .  m I) a�b i = m� b i  the 
l arge  r ed  banana flower ; m I) a o b i 
g e s u l) = k e p i g e j a the  banana 
flower s t ands e r e c t . 
I)aobo 8 .  the  b elly por t i on o f  
animals , abdomen ( p i g ,  f i sh , 
dog ) . b o e  I) a o b o  th e  abdomen o f  
a p i g , a f l i t c h  o f  bacon ; ( c f .  
t a e  s a g i l) .  t e t a e  l a b u ) . 
I)a�di 8 .  the  strong  shoot o f  a 
young plant . m I) a�d i s trong  
shoot  o f  a young banana  plant ; 
mo I) a o d  i shoot o f  t aro plant ; 
I) a o d  i k a p o e l) .  I) a o d  i I) a j  am  grow 
well , thrive ; b o e l a t u  I) a o d i 
k a p o e l) the  young p i g s  grow well , 
thr ive ; b u e  kepoa  I) a o d i I) a j am  
th e  young b e t e lnut s thr ive , the  
sprouted nut  has  a s trong  shoot . 
l)aol�1) adj . paunchy . t e t a e  
I) a o l e l) = t e t a e  I) a o  h e  has  a b i g  
b e l ly , i s  paunchy , c o rpulent ; ( c f .  I) a s'ewam ) .  
I)aoli  8 .  ( o f  i t  body ) th e  body 
o f  s . th . ( s e e  o l i h i s  body ) . 
I) a o l  i g e d o  ( o f  i t  body r emnant ) 
crypt .  for anus ( bo l e e , t e t a e ­
d e b u , t e t a em ) , gen i tal s  o f  
an imals  ( s e e  0 1  i g e d o ) . 
I)a�ll  8 .  ( o f  i t  valu e , pr i c e ) 
1 .  payment , r eward , pr i c e ,  c om­
pen sat i o n ; I) a o ]  i k a poe l) s e c  very 
h i gh pr i c e ; - j a m :  - n am  ( III) 
I) a o  1 i suf fer for , do  penan c e , 
at one  for ; t a n a m  ma l a e t o n e e  
I)a o ]  i we shall  at one  for the  
whol e  v i llage ; ( c f .  � 1 ) . 
2 .  c laim  t i t l e , owner sh i p ; I) oe  
g e l) I) a j am - I) a j a m  s amob  n e  I) a o ] i 
a om ge l) ( a m a e g e l) ( my t h i ng 
n i c e -n i c e  there  o f  i t  pr i c e  you 
only ) you s e em to have a r i ght 
to p o s s e s s  all  the  n i c e  t h i ng s  
b elong ing  t o  me . 
8a�1 1b adj . /adv . qui c k  a s  
l i ghtning , qui ckly , a t  on c e , 
h ast i ly . 8 a o l i b 8 a oma flying ; 
8 a o l  i b - o l  i b qui c k ,  qui c k  as 
l i ght n i n g  ( = 8 a o l o b - o l ob ,  
o l e b ) . 
8aolic s .  ( o f i t  s k in ) h i de , 
s k in , r i nd , b ark , b a s s , bast , 
fur , pelt . b o e  8 a o l  i e  p i g ' s 
sk i n ; k a  8 a o l i e  bark o f  a 
t r e e ; 8 a o l i e  be l a 8 - b e l a 8 g e 8  
t h e  s k i n  h as puck er e d ; 8 a o 1 i e 
k e s e l o p th e  bark i s  damaged ,  
t orn  o ff ;  8 ao l i e  k e k e 8  a u e  = 
g em e b  a u e  the  bark ( s k in ) has  
grown over agai n ; 8 a o l i em a k i e  
t op l ay er o f  s k i n  ( bark )  
( opp . k a  8 a me s om inner  bark , 
bast ) ;  - b u l i :  - m b u l i  (IV) 
8 a o 1  i e  t ake the bark off the  
t r e e ; - k a e  (I)  8 a o l  i e  ( 8 a m e s om )  
t e ar off  the  b as t ; - k a l  i 8  (IV) 
8 a o l  i e  s u  remove the  bark , 
s k i n  a t r e e , t ake  off  the  
bark  ( but : - kwa l e e (IV) sk in  
an  animal ) ;  - s i  (I)  k a  8 a o l i e  
r emove t h e  b ark/bast  with  a 
sharp , po inted  tool . 
8a�118  8 .  a l i ght movement i n  
the  wat er ( e . g .  when a turtl e  
s i nk s ) .  i 8 a o l i 8  g e j a the  
eddy  ( 8 a d e bo b )  in  the  wat er 
when a f i s h  c omes  up ; 8 a o 1 i 8 -
0 1  i 8 c ur l i ng ( o f smoke ) ;  d a u 8  
8 a o l  i 8 - 0 1  i 8  t h e  smoke curls  
up , i . e .  from  a h eap o f  damp 
gras s . 
8aoma adj . /adv . purpo s e l e s s , 
for  no  r e ason , i n  vai n ,  un­
import ant , meaningl e s s , friv­
olous . g e 8  8 a oma  s . t h .  worth­
l e s s ; 1 au 8 aoma unimport ant , 
ordi nary, va in  p eopl e ; - g om :  
- 8 gom  (II) 8 a oma do  s . th . 
purpo s e l e s s ly , i n  vain ; - e  
(III) 8 a oma ( c f .  -� : - e  
( III) ; ( c f .  e l eme , e 8 a n o  
m a s  i )  . 
8aondoc = ondoc 8 .  a bundle  
( o f long  obj e c t s ) .  kern  ( 8 a ) ­
o n  d o c  t e 8  a bundl e  o f  spear s ; 
g e d o t e kwa  e 8 a o n d oe l a 8 gw a g e 8  
( h i s  l i p s  t i ed up  as  a bund l e )  
h e  h a s  t i ed  up l i p s , d o e s  not 
t alk to s . o . ; ( c f .  b U 8 , d o c , 
l A n d o e �  - do c : - n d o e  ( V) . 
8 aondu 8 .  noi s e , d i n . o e  0 8 0  
g e 8  t e 8  8 a o n d u  you w i l l  hear 
t h e  ( d eafen i ng )  no i s e  o f  s . th . 
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8ao8 = 8at08 8 .  t r a i l  of  s . th . 
( i n gras s ,  kunai , t h i c k et ) .  
keam  w a k u e  t e e e n e e  k e s e p  s a l e 8 
e 8 a 0 8  s e c  that young l i t t l e  dog  
l e ft such  a big  t r a i l  ( marks ) 
i n  the  forest ; w a s  8 a ( t ) 0 8 the  
trail  l e ft by draggin� a c an� �  
over the  s and ; ( c f .  b ern , 8 a t e0 8 , 
8 a t 0 8 , w a 8 a ) . 
8a�8a  = 8aa adv . on top of  s . th . ; 
8 .  the top  hal f ,  the  upper  part 
of s . t h .  gee 8 a 0 8 a g e 8  i t  l i e s  
o n  t o p  o f  s . th .  
8aopic 8 .  foam . gwee  8 a o p i e ,  
gweeop i e  s e a  foam ; 8 a o p i e  k e s a  
awa s u 8  he  foams a t  t h e  mouth . 
8aosic-osic adj . ( o f  i t  l i gh t ­
n ing  o s i e )  gl i t t er ing , flaming , 
fl i ck er ing , sparkl ing . 
8aoti (oti , uti) 8 .  ( o f i t  pen i s , 
s . t h .  pen i s - l i k e )  the  t r i gger of  
a t r ap , the  c l apper o f  the  bell . 
8apa 8 .  ( o f it  hus k )  shell  o f  
s e e d s , frui t , nut s ,  e t c . ,  c a s e , 
husk , l ayer o f  fibre  ( on c o c o­
nut palm ) . n i p  8 a p a  the  fibrous  
inner  part  o f  the  c o c onut husk ; 
8 a p aoma 8 .  ( o f i t  husk only ) 
empty hus k , shell , chaf f .  
8apale 1  8 .  ( o f i t  the  s o ft p a l e )  
the  flank o f  animal s , the  s o ft 
part  o f  the  body , b etween  la s t  
r ib  and  h ip ;  ( s e e  8 a s a g i 8 p a l e ) . 
8apale 2 boy , c h i l d  ( c h i ldren ) .  
8 a p a l e  aw� ( c h i l d  woman ) = 
8 a p a l eo ( awe )  g i r l ; 8 a p a l e  d e d e e  
( c h i l d  bloody ) n ewly born i n ­
fant ( j ust out o f  the  b lood ) ; 
8 a p a l e  d e d e e rna c h i ldren  do  not 
l ike  t o  e at t aro ; 8 a p a l e  ( awe , 
8 a e )  d u  i l l e g i t imat e c h i ld 
( g i r l , b oy ) ; 8 a p a l e  g a l i half  
grown ch i l d ; 8 a p a l e  g e n u  t a u  
s u s u  g emoa  . . .  t h e  babe l eaps  
i n  his  mother ' s  womb , make s  a 
sudden move i n s i d e  her  ( c f .  Luke 
1 : 4 1 ) ; 8 a p a l e  gewe sa the c h i l d  
i s  p a s t  the  dangerous f i r s t  
year , i s  out o f  the  wors t ; 
8 a p a l e  g o l oa e  ( c h i l dren  l i k e  
t adpol e s ) a l i t t l e  band/heap of  
c h i ldren ; 8 a p a l e  k e s ew� e : �e to p  the  c h i l d  grows ; 8 a p a l e  k e d e  s u  
t h e  baby dr ink s  m ilk ; 8 a p a l e  
k e g a l a b the  c h i ld  c rawls ; 8 a p a l e  
k A l � e  a feeb l e , s i ckly , weak 
c h i l d ; 8 a p a l e  k e s e l A 8 8 a d 0 8 d0 8  
k e s a  = ke s e l e Q Q a j a j a e  the 
ch i ld  c an walk , s t and s  f irm  
on it s  l e g s ; Qa p a l e  k e t a Q  the  
ch i ld  c r i e s ; Q a p a l e  k e t o p  
( k e s ewe e )  t h e  c h i l d  grows ; 
Q a p a l e  k e t u  g a gweQ  the boy has  
grown up ; Q a p a l e  kokoe  ( c h i l d  
red ) n ew  born baby ( s k i n  s t i l l  
r ed , gett i n g  dark dur i n g  i t s  
f i r s t  d ays  aft e r  b i rth ) ; a om  
Q a p a l e  k o k o e  ( d e d e e )  you  act / 
behave l i k e  a very small 
c h i l d ; ( c f .  bom , b ombom ) ; 
Q a p a l e n e  d a l a  ( c h i l d  i t s  men­
st ruat i o n  blood ) blood  l o st 
dur i n g  c h i l db i r th ; Q a p a l e  Q a e  ( c h i ld man ) boy ( s ) ; Q a p a l e  
Q a s e e  ( c h i l d  o f  i t  bad ) pla­
centa ( Q a t ewa ) ;  Q a p a l e  Q a s e e ­
Q a s e e  = go l o a e  s a u Q  = l a u  s a u Q  
small c h i l dr en ; Q a p a l eo gir l ; 
Q a p a l eo t a k i Q  ( s e e  t a k i Q ) ; 
Q a p a l e  t a p i - t a p i g e Q  the  boy 
is very l ively ; - b i e :  - m b i e  
(II) Q a p a l e  c arry a c h i l d  on  
our  back ; - g a d e :  - Q g a n d e  (IV) 
Q a p a l e  cover a c h i ld ( i n  n e t­
bag against  r a i n  o r  sun ) ; 
- j a e :  - n a e  ( III) Q a p a l e  a u e ­
Q a g e Q  thrash  a c h i l d  b l i ndly 
in  a rage ; - j a e : - n a e  (III) 
ma t a  Q a p a l e  spo i l  a ch i l d , 
t ea ch  i t  bad  e at ing  hab i t s  ( c f .  ma t a l ) ;  - j a e : - n a e  Q a p a l e  
s u  = - j a i Q  Q a p a l e  pro cure an 
abort ion , abort o . s . ; - j a m : 
- n am  (III) Q a p a l e  s u  = - ko e  
. . .  s u  mi s c arry , h ave a n  
abort i on , a mi s c arr i ag e  ( for 
animal s : - n am  Q a l a t u  s u ) ; 
l e ma ge j o Q  Q a p a l e  ( s e e  - j o Q  
( III) ) .  
Q apaQ p t .  always , all the  
t ime , c ont i nuously , cont i n ­
ually ( c f .  p a Q , p a Q g e Q , 
p a Q p a Q , t O Q g e Q ) .  
Qapep adv .  c ar efully , c om­
plet ely , entert a i n i n g ,  
fr i e ndly , ho sp i t abl e .  Q a p e p  
s awa most  c are fully done , 
blamel e s s , fault l e s s ,  superb . 
Qapee = ne pee ( c f .  pee , 
k a t e kwa  Q a p e c , e Q  Q a s a i e ) .  
Qapenie s .  trac e s  o f  fat ; 
adj .  fatty , greasy . b o e  
Q a l e s i  g e gom l ema Q a pe n i e  
k e s a ( p i g  o f  i t  fat made h i s 
hands fatty  came out ) h i s  
hands a r e  fatty , greasy from 
p i g ' s  fat . 
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Qapinie Qapenie boe  Q a p i n i e  
t ra c e s  of  p i g  fat , greas e .  
Qapoaebela gel igeQ the  ' p i g t a i l s ' 
are  i n  d i s order , ruffl e d .  ( c f .  
poa e l , moke l a u Q ) .  
Qapoap 8 .  ( o f  i t  shaft , s p i ndle ) 
1 .  cob , t runk o f  s ome  fruit s ;  
j a Q g om Q a po a p  corn  cob ; s a Q po a p  
t h e  s tump o n  whi ch the  pandanus 
fruit s i t s ;  ue Q a p o a p  sp indle  
i n  b r eadfruit ( al s o : Q a boam ) . 
2 .  c at k i n ;  u e  Q a po a p  the  c at k i n s  
o f  the  b readfruit  flower s ,  husk s  
of  fruit . 
Qapom 8 .  th e  shaft of  the  f i sh 
hook ( e Q ) .  
Qapom adj . ( o f  i t  naked ) ha ir­
l e s s  ( no  hair , feather s , bark ) , 
bark l e s s  ( barked ,  bark r emoved  
from a t r e e ) , naked .  ( c f .  
Q a gwa l e pom , Q a k e ko , Q a k o Q ) .  
Qapo QpoQ adj .  l i ght ( float i n g  
o n  water ) . k a  Q a po Q poQ  a l i ght 
p i e c e  of ( dr i ft ) wood ; wa Q 
Q a p o Q p o Q  a l i ght c ano e ; w a Q  t o n e  
Q a po Q p o Q go s u ,  t e e  l a u  t a e s a m  
s e p  i ( t e k e s e  I e Q  Q a g a o )  t h e  
c ano e  ( boat ) t h e r e  i s  v ery 
l i ght , t h er efore  c arr i e s  so many 
people  ( therefore  g o e s  very 
fast ) . 
Qapopoe 8 .  debr i s , a p i e c e , 
part s o f  s . th . , p i e c e s  of  s . th .  
broken , s p l i n t e r s  ( o f  glas s , 
e t c . ) , c rumbs . k e k e e  Q a popoe  
spl inter s  o f  a bott l e ; Q a po p o e  
m a k i e  atom ( s ) ; ( c f .  popoe ) .  
Qapoem ( -poem) adj . c omplet ely 
ful l , stuffe d , b lown out , d i s ­
t ended , puffed up , t aut , e . g .  
a b ag , basket , box .  embe  s e l i e  
b o e i e  Q a poem- poem , n a Q  o e  b o e  
k e s a  awe  g e j a s u  i f  they  s e e  
the  p i g ' s  lare  puffed  up , the  
p i g  has very l i kely  l e f t  already ; ( s e e  poem , k e s u Q ) ;  b o e  Q ame p  
Q a poem- poem  the  p i g ' s  b ladder 
is  complet ely f i l l e d  with a i r  ( u s e d  a s  football ) ; Q a poem- poem  
k e s a  s . th . i s  c ompletely  full , 
stuffed ;  t e t a e  ( w a l o ) Q a poem­
poem h i s  s t omach i s  ful l .  
Qapopo = popo . 
Qapue 8 .  ( o f  i t  h i nt , warn i n g , 
knowl e dge , news , c f .  p u c ) h i nt , 
n ews . I) a p u e  k e s a  s . t h .  s e c ret  
b e c omes known , s . t h .  b e c omes  
publ i c . 
I)asabal) B .  ( o f i t  par c e l , 
t i e d  up ) s . t h .  t i ed  up , par­
c e l , bundle . p a p i a  I) a s a b a l) 
envelope ; - g a b oa e :  - I) g am b o a e  
( IV) l a b i  I) a s a b a l) unt i e  a ball 
o f  s ago ; : g � s u l) :  - l) g a n s u l) ( IV) 
s a b a l) I) a g e d o  fold = c lo s e  an 
envelope ; ( c f .  s a b a l) ) .  
I)asabic ( c f .  s a b i e )  m I) a s a b i e  
the  dry banana l e av e s  hangi n g  
down cove r i ng the s t em ; g i  
t a u  I) a m I) a s a b i e  a u e  k e ko  she  
wr apped t he l eave s  hangi n g  
from the  banana around her­
s e l f , she  hid under t he banana 
l e ave s .  
I)asae B .  1 .  the  c on s tr i ct i on , 
t he th in  part o f  an arm-r ing  
= s he l l  b r a c e l et ( b i ) ,  where  
the  shell  j o i n s /meet s .  
2 .  examinat i on , t e s t , et c .  
( s e e  s a e ) . 
I)asagil)  B .  ( o f s . t h .  wall ) 
the  wall ( o f a house ) ,  the  
b e lly part o f  an  an imal , 
fl ank . b o e  I) a s a g i l) p a l e  ( p i g  
o f  i t  wall s o ft ) the  flank 
of  a p ig ; boe I) a s a g i l) t e l e  
( pi g  o f  i t  wall h ar d )  a p i g ' s  
p art between  i t s  b ack  
( I) a d emoe ) and its  b e lly 
( I) a o b o )  . 
I)asagob adj . ( o f i t  c rav i ng 
for ) s trong  d e s i r e , longing  
for . t e t a e  I) a s a g o b  mo = mo 
g e J o e l) I) a s e e  he has a c raving  
for food ; t e t a e  I) a s a g o b g o s u  
h e  has  a ravenous hunger , a 
wol f i s h  appet i t e ; ( c f .  s a g ob ) . 
I)asaka B .  the  d i s t an c e  b etween  
the  t ip s  o f  the  middle  f inger s  
wh en t he arms ar e out stret ched , 
a fathom ; ( c f .  s a k a , - s a k a 
(IV)  ) . 
I)asakoc B .  th e  c r e s t  of  b i r d s , 
h ead  feather s ; ( c f .  I) a s amoa e ) ; 
kwa l am I) a s a ko e  c r e s t  o f  the  
whi te c o ckatoo . 
I)asakwel) B .  ( o f  i t  plant i n g  
s t i c k )  d i s t an c e  betwee n  plan­
t i n g  hol e s . mod e b u  I) a s a kwe l) 
t e l)  ( mo d e b u  t aro o f  i t  
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plan t i ng s t i ck another ) the  
mod e b u  t aro r equ ir e s  another 
yardst i c k  ( than the  mod am ) , they 
ar e plant ed  c lo s er t ogether , 
i . e .  t a s e  e e  w a b u ; ( c f .  bo j a l) 
t e l) )  . 
I)asalacm B .  ( o f it  bran ch e s  
o r i g i n ) t h e  bottom branche s of  
a tree  ( opp . I) aw a n d o l) the  top  
branche s ,  c r own ) .  
I)asale l) B .  t h e  hard out er  l eave s  
o f  a plant ( i n d i s t i n c t i on t o  
t h e  s o ft heart l eave s ) .  
I)asalep B .  ( o f i t  fruit s t alk 
- u s ed  as  broom ) broom , the 
fruit s t alk ( s a l e p )  of  N i pa palm 
( j awe l) ) and bete lnut palm ( b u e ) . 
I) a s a l e p I) aoma = I) a n o  ma s i  bran ch , 
s t em without any fruit ; b u e 
I) a s a l e p the  b e t elnut s t em that 
i s  d evo i d  of  nut s ( opp .  I) a l ema ) ; 
( c f .  I) a s emoe , s O l) g o l e l) ) .  
I)asalep adv . r educ ed , t orn  t o  
thr e ads , t orn  i n  p i e c e s . k a  
I) a l a u l) I) a s a l e p g e l) the  l eave s  
are t orn  t o  threads  ( the r i b s  
only l e ft ) ;  ( c f .  b e l e l e b ) ;  
I) a s a l e p l a l) g w a g e l) enormous num­
ber s , unc ountable  many , a huge 
mas s ; s e c  e e l) ka i l) I) a s a l e p 
l a l) gwa g e l) ( t hey l i e  unt i l  the i r  
l e g s  o f  i t  brooms o l d  only ) 
they l i e  so  c lo s e  t ogether  that 
there was only a huge mas s  of  
l eg s  t o  be  s e e n ; l e poa  e I) a s a l e p 
l a l) gwa g e l) a maze  of  r ope s ( r ig­
g i n g  o f  s ai l i n g  boat s ) ;  wa l u  
k e kee  e I) a s a l e p l a l) gwa g e l) the  
wa l u  vine  c r e ep s  on  the  ground 
and produ c e s  numerous shoot s 
grow i ng i n  all d i r e c t i on s . 
I)asalic B .  ( o f i t  s lope ) s lope , 
s t e ep bank , p r e c ip i c e .  I) a b i  
I) a s a l i e  ( o f i t  r ib s  o f  i t  s l ope ) 
r ib s  vault ing  under  exert i o n .  
I)asalil)  B .  r emnant , r e s t . 1 a u  
I) a s a  1 i 1) - s a  1 i I) th� � e s� �f the  
people ; ( c f .  I) a g e d o - g ed o , 
I) a po poe ) ;  we I) a s a  1 i I) ( dan c e , 
s ong  o f  i t  r e st ) the  end  part 
o f  a danc e , song ; s e j am  we 
' I) a s a  1 i I) rna  s e s a e  = t e t e  we k e t u  
I)ama t a  they j o i ne d  the  end  part 
of the s ong and opened the  
dance  = were  the  f i r s t  group to  
danc e .  
�asalom 8 .  ( o f  s . th . the  roo f )  
r oo f .  � a s a l om amboae  l e � s a ­
b o a c  ( o f  i t  r o o f  l ike  flat 
c or al ) the r oof  i s  s o  expert ly 
f in i shed  that i t  r eminds  one 
of the flat c oral format ion s  
( v i s ib l e  a t  ebb-t i de ) .  
�asamac = �awe�we� 8 .  a s t rong 
current . bu  g e e  � a s amae  
k a p o e �  = b u  � a s am a e  k e s a  the  
r iver  has  a s t rong c ur r ent ; 
b u  g e e  � a s am a e  k a po e� , oe 
t a l om a t om the current i s  
very strong , we won ' t  b e  abl e  
t o  c r o s s  t h e  r iver ; me�e j a e  
k aw i t a u  � a s am a e  b a  1 i � e s o  
eme�  he  pull s  t h e  b al er i n  
w i t h  a l o n g  curr ent beh ind  i t . 
�asamba 8 .  g i l l - c over , l i d s  
o f  t h e  g i l l s  ( Ki emen deckel ) .  
� a s am b a  ke kwa � a s a �  a u e  g e e  
m a k e � -ma ke �  th e  g i l l  l i d s  
c over  t h e  g i l l s  on ea ch  s id e . 
�asamboa� 8 .  a pool  o f  wat er 
in  coral ( on the  b e ac h ,  et c . ) .  
l a p � a s am b o a �  a pool  o f  wat er  
l e ft ( i n c o ral s ) by the  ebb­
t i d e ; � a s amboa �awa  = � a s awa 
free place i n s i d e  the fenced­
in  ' s a mma l a e ' . 
�asambom adv . very many , 
enormous number s . � a s ambom  
l a � gwa g e �  ex c e e d i ngly many ; 
�a l a u �  � a s ambom  l a � g w a g e �  an 
o c ean o f  l eave s  ( e .  g .  s a i d  
o f  a l arge  banana or  t oba c c o  
plantat i o n )  . 
� asamoac 8 .  h ead and n e c k  
feath e r s  o f  b i rd s , c r e s t , h ead 
dr e s s  o f  the  b la ck  c o ckatoo  
( b i e kwa � ) .  t a l e e � a s amoae  the  
h ead , neck  feath er s of  a 
r o o s t er ; � a s amo a em  ( o f i t  
h ead , n e ck  feath e r s  o r i g i n )  
t h e  b r i s t l e s  on the n e c k  o f  
a p i g .  
�asamuc-samuc adj . cyl indr i c , 
cyl indr i c al body , form , r ound 
shaped . i s o e  t a u  � a s a m u e ­
s am u e  k e tom  k a  t e �  th e  gar­
f i sh ' body i s  cyl indr i c al 
l i k e  a t r e e  ( l og , t runk ) ;  i 
� a g e d o  t a  1 i e a m b o a e  t a p a - t a p a 
other  f i s h  app ear t o  b e  r ath er 
f l at ; t a  1 i e � a no � a s am u e - s a m u e  
g e o e  t o � g e �  e j a k e t u  s a u �  g e e  
� a l e � u e  we c an s e e  t h e  
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cyl indr i c al body ( o f the  i s o e ) 
t aper ing  evenly ( wi t hout inter­
rupt ion ) and  b e c oming  smaller  
at  the  t a i l . 
�asanem adj . /adv . qui ck , go 
qui ckly , i n  a hurry . ( � a ) s a n em ­
s a n em g e �  ( d o s . th . ) qu i ckly , 
hast ily . 
�asanem , �asanem-sanem ( c f .  
s a n em  c owry shell s  u s ed  i n  
pla ited  armb ands ,  r e d  hot , 
glowi ng ) very many , numerous . 
kem �ama t a  � a s a n em - s a n e m  ( s pears  
o f  i t  t ips  as  many as  c owry 
s h e l l s  on an armband ) a whole 
' fo r e s t ' o f  spear s . 
�asansa� � a s a n s a �  l a � gwa g e �  
at tack ing , runn ing  fur i ously  
against  s . o .  ( S e.b o a.c.o p . 2 7 3 ) . 
�asa� 8 .  ( o f i t  g i l l ) 1 .  g i l l s  
o f  a f i s h , upper j aw o f  a whal e .  
2 .  rough , sharp edged  gra s s  
( u s e d  w i t h  v i n e s  when pul l i ng  
l og s  f r om  the  fore s t ) ;  ( c f .  
a s a � a s a � ) . 
�asa� adj . emac iated , l e an . 
0 1  i � a s a �  ( h i s  body l e an ) he  
gre,::, � ean i � C f .  demo e t e kwa 
� a g e l e � - g e l e � }  . 
�asa �a ( �asa � ) 8 .  the  fork o f  
a bran ch ; adj . forked , shaped 
l i k e  a fork ; ( c f .  s a � a ) . � a s a � a ­
s a � a notched , s e rrat e d . 
�asa � l �  ( sa � i � )  8 .  plea sant 
odour . � ama l u  � a s a � i �  very 
p� e �s ant odour , p erfume ; ( c f .  
s a � I � )  . 
�asa�om 8 .  the  small o f  the  
b ac k ,  pelv i s  ( s e e  s a �om ) . 
�asao 8 .  ( o f  s . th . root , r oot­
l et s ,  f ibre s )  f ibr e s , e . g .  i n  
mango e s , sweet  potatoe s ,  et c . , 
root let s ,  threads  ( i n mater ial ) 
( s e e  s ao ) ;  adj . f ibrous , act i ve , 
ener get i c , qui ck ; � a s a o  m a s i 
( o f i t  f ibre s  none ) l i ght ( o f 
w e i ght ) ,  qui ck , energet i c ,  
a ct ive , vi gorou s , e r e c t , upr i ght ; 
- bo a � :  - m b o a �  ( II)  � a s a o m a s i 
j ump int o the  wat er  w ithout 
s t i rr i ng the wat er  much ; e� 
g e b o a �  k e s e p  bu e � a s a o  m a s i 
liAS AS A 
( he j umped down water unt i l  
of  i t  f ibre  none ) he  j umped 
i n t o  the water w ithout d i s ­
turb ing  i t ; - 1  e t  i (IV) f) a s ao 
m a s i run quic kly , run s t ra i ght 
ahead w ithout look ing  to l e ft 
or r ight , walk act ively ; 
- s e 1 e f) (JV) f) a s a o ma s i  walk 
qu i ckly , e n er�e� i ; ally , • 
e r e c t ly ; e f) k e s e 1 e f) f) a s ao 
m a s i he walks ere ctly , 
s t r a i ght as a rush , upr i ght . 
f)asasa 8 .  the  r a i nwat er that 
fall s , flows off  t r e e s  or runs 
off  roofs whi l e  it  is  ra in ing . 
f)asasac 8 .  the top  one of  the 
two plat forms o f  a large c anoe  
( k a  s a l i ) . 
f)asasac() 8 .  ( o f i t  plat form 
o = on  t op )  the upper plat ­
form ( j a u f) ) . j a u f) f) a s a s a eo 
the  s e c ond  storey o f  the  l arge  
Tami  and  S i a s i  ( two  ma st ) 
c anoe s ; ( c f .  s a c , s a s a e ) .  
f) asasap adj . /adv . energet i c , 
v i gorou s . g e g om  g e �  Q a s a s a p  
1 a f) gwa g e f) h e  st i ll  works en­
erget i c ally ; f) a e  t o ne e  k e 1 e t i 
e f) a s a s a p  1 a f) gwa g e f) t hat man 
s t i l l  walk s /runs e n erget i c ally . 
f)asa�-sa� 8 .  bluff , swindle , 
t r i c k . b a n i e  f)a s a u - s a u  t e f) 
i t  i s  o n e  o f  the  wasps ' 
t r i c k s , e . g . t o  con fu s e , 
f r i ght en  people  w i thout actu­
ally s t ing ing  t hem ; ( c f .  s a u , 
- s a u  ( II) ) .  
f)asawa 8 .  ( o f i t  space  empty )  
l oe .  & temp . bl ank spac e ,  
i nt ermed i at e  spac e ,  i nte rval , 
c l eft , s l i t , c r ack , f i s s ure , 
c r ev i c e ,  vacuum , gap . f) a s awa 
ae t a u e g e f) ( o f i t  empty I my­
s e l f  only ) I alone have b e e n  
overlooked , d i d  n o t  g e t  any­
th i ng ( dur ing  d i s t r ibut i on  of 
food to gue st s of a gather ing ) ;  
f) a s awa  g e e  a t om = f) a s awa  m a s i 
there  i s  n o  empty spac e ,  i t  
( l i n e , r ow ) i s  unbroken , c om­
plet e ;  f) a s awa  g e f) g i e  s epar­
at e d  from . . .  , at a d i s t an c e ; 
okoe  n em b o e a n o  t o n e e  s a  ewa e 
emoa f) � s awa e f) g i e  rna  a e a e  
a l i e ( a j o p )  e n d e f) m a g e f) t ake 
your pig here a s i d e  ( t o  a 
s eparat e p l ac e )  and we shall 
wat ch  i t ; - ko (I)  f) a s awa  g / e f) g i e  
b e � s t and . at s ome . d i s t �n ; e ; . ( c f .  - s e g a , bom- , g a m e f) - , J a e e s e g a ) .  
f)asawa adv.  ( t emp . ) int erval . 
f) a s awa  f) e f) g e f) aft er a very long  
t ime ; a e a e  t a moa f) a s awa f) e f) g e f) 
s u  we l ived / s t ayed  here  many 
y ears ; f) a s awa s a u f) g e f) aft er a 
short  while ; f) a s awa t e f) ( s pace  
= t ime  one ) o c c as i onally , when 
i t  is opportun e , i n  due t ime , 
el s ewhere ; t amoa  f) a s awa t e f) we 
were e l s ewher e ;  - s e p  (I) f) a s awa , 
e . g . k / e s e p  f) a s awa s omet ime s ,  
now and then . 
f)asawic 8 .  ( s e e  s aw i e ) . k ern  
f)a s aw i e  noo s e  under  the  house  
or roof  on  wh i ch spear s , et c .  
are hun g ;  n e f) kern  f) a s aw i e  g / e f) g i e  
i n  a t emper they may t e ar the  
noose  i n  two ( s o that the  spear s  
c ome down ) .  
f)asec 8 .  ( o f i t  bad ) 1 .  the  
bad , poor  fellow , the  afterbirth  
( f) a p a 1 e  f)a s e e ,  s e e  f) a t ewa ) ;  
adj .  bad , rott e n , ugly ; mo f) a s e e  
a bad/rotten  t aro . 2 .  i n  huge 
number s , unc e a s i n g ; mo f) a s e e  
t aro  i n  large number s ; b o e  g e f) 
f) a s e e the  p ig  root e d  up a large  
part  o f  the  gar den ; f) a s e e - f) a s e e  
adj .  very small , t i ny ;  g e f) 
f) a s e e - f) a s e e  many t iny i t ems , 
small th ing s ; b e 1 em f) a s e e - f) a s e e  
small na i l s ; f) a p a 1 e  f)a s e e - f) a s e e  
( small ) c h ildren . 
f)asele f) 8 .  1 .  c r o s s ing , for d , 
rap i d s ; b u  f) a s e 1 e f) ( b u s e 1 e f) )  
river  c ro s s i n g .  2 .  = f) a omae  
l aughter , hor s e - l augh . 
f)aselep adv . s e e  s e 1 e p  ( g e f) ) . 
f)asensef) laf)gwagef) 8 .  s . th .  
dr i ft i ng ,  mov i ng  along swi ft ly ;  
exp l . : B u  embe  e e , g o  s e l am b i f) 
k a , t a f) g e d am b u  rna s e som  g e b e  
E ,  a l  i e  k a  o n e , f) a s e n s e f) l a f) ­
gwa g e f) g e j a When a r iver  i n  
flood ru s h e s  a dr i ft i n g  t r e e  
p a s t  s ome people  very qui ckly , 
they s ay ,  " Look  at that t r e e , 
there  i t  goe s "  ( f) a s e n s e f) l a f) gwa  
may not  b e  u s ed  for vehi c l e s  
driven  b y  e n g i ne s , f) a g a o , s e b e f) ,  
we f) t a g e f) may b e  u s ed  for them ) . 
f)asensef) 8 .  tool  for weed ing  
( s e e  s e n s e f) ) .  
tYASEtYEtY 
QaseQe Q 8 .  ( o f i t  prop ) prop , 
s t ay , support , post , j o i s t . 
m Q a s e Q e Q  a prop ( forked  
branch ) for the  b anana tree  
t o  prevent  the h eavy bunch  
breaking  the  s t em .  
Qasep 8 .  1 .  thin  spl inter  
from  the  i n s i de o f  palm b ark . 
2 .  unwashed  p i e c e  o f  s ago p i th  
r oa s t ed  and e at en  ( sp i t t ing  
away the  woody r e fu s e  ( Q a ke p ) ,  
a food for t imes  o f  fami n e , 
want ; ( c f .  Q a m a s o c ) .  
Qasepsep = Qasesep adj .  qui c k , 
h asty , hur r i e d ,  t alkat ive  ( o f 
c h i l dr e n ) .  Q a p a l &  k & s em b i Q  
Q a s e s e p g e Q  th e  c h i l d  i s  t alk­
at ive , b abbl e s  c ont inuou s ly ; 
( c f .  Q a b e l e b ,  b e l e b - b e l e b g e Q ) .  
Qase 8 .  ( o f  i t  lower j aw­
bone ) j aw .  bee  Q a s &  th e  lower 
j aw-bone  o f  a p i g .  
Qase ( o f  i t  grave , pit ) p i t  
t rap . b e e  Q a se p i t  for c at ch­
ing p i g s ; ( s e e  se ) .  
( Qa ) s�be 8 .  
frond s . 
the  p i th  o f  s ago  
Qas�be-sebe adj . ac i d ,  sharp , 
har sh , as t r i ngent , b i t t er , 
c ontract ing  one ' s  mouth . 
Qaseg6 8 .  f l e sh l e ft i n s i d e  a 
c o c onut aft er  s c rap ing  ( c f .  
n i p  Q a s & ge ) .  
Qaseku 8 .  ( o f i t  part ) part 
of a span , a bit more . ( Q a ) ­
s a k a s am u e  t e Q  rn a  Q a s & k u  a 
span an d a b i t  more ; a j e Q t e Q  
t o  Q a s & k u  t e Q  a month and a 
b i t  more ; b & e  = o e  t e Q  t o  
Q a s & k u  a b i t  longer  than a 
d ay . 
Qasele 8 .  the  eye t e e th  o f  
p i g s , opp o s i t e  t he tusk s , t hey 
are knocked  out so t h at t h e  
tusks  w i l l  grow l o n g  and 
cUJ;ved . 
Qasel i ,  seli 8 .  1 .  type o f  
n e edl e  u s ed f o r  weav ing  arm­
band s  ( j o e ) , awl ( a  sharp 
p i e c e  o f  wood used  a s  an  awl 
when mak ing  c anoe s ) ; s & l i  
j o e Q a  needle  for weav i ng ( made 
from a s p l i n t er  of palm b ark ) ; 
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( c f .  - s & l i (IV) , j o e ) .  2 .  f i sh 
bone s .  3 .  prongs  o f  s . th .  
( c omb ) ; s u po a e  Q a s &  1 i the  prongs 
( t eeth ) o f  a c omb . 
Qas�ll 8 .  shoot from a stem  t hat 
has been  cut down . d a u Q  Q a s &  1 i 
shoot from a cut t obac c o  plant ; 
b u  Q a s &  1 i s i de - cour s e  o f  a r iver , 
t r ibut ary ; b u  Q a s & l i j a g & j a e  
l a s &  B u s i t h e  t r ibutary flows 
int o  the  Markham R iver ; - s em (I )  
( Q a e  t e Q  n & )  b i Q teQ  e & t u  Q a s &  1 i 
gwa l & k i Q  repeat what s . o .  had 
s a i d , ther eby chang ing  what he  
had meant t o  s ay , put a wrong 
c onstruct i on on  his  words , give  
t hem another mean ing , twist  the  
mean ing  o f  what has  b e en  s a i d .  
Qase lic 8 .  fru i t  bud s . a i Q  
Q a s &  1 i e r o s e-apple bud s ; p a p a j  a 
Q a s & l i e  pawpaw bud s ; g a b a b  
Q a s &  1 i e s e n o  g &w i Q b e e  they 
cooked the  b e an buds  t ogether  
with  meat . 
Qaselu = rna16ge Q = Qarnelocge Q 
without o ffer ing  r e s i s t an c e ,  
d e s i st from d e fending  o . s . ; s & k e e  
bee  k & p e Q  t a u  a t om ( t hey t o o k /  
h e ld  p i g  i t  b ent i t s e l f  not ) 
they  got hold  o f  the  p i g  with­
out  meet ing  with  muc h  r e s i st anc e , 
they  c aught , c ar r i e d  the  p i g  
w it hout r e s i s t an c e ; Q a s & l u g e Q  
qui e t ly , s t i l l . 
Qas�rnoac 8 .  the  husk  o f  the  
c o c onut . n i p  Q a s&moae  p a l &  
( c o c onut o f  i t  husk  weak ) the  
husk  f ibre s  that r emain  on the  
shell  when  i t  i s  p e e l ed  ( c f .  
Q a p a , Q a b & ) .  
Qas�rn�e 8 .  the  flower o f  the  
b e t elnut palm ( b u e , gwa s a b ) .  
Qasenic 8 .  the  pho sphor e s c en c e  
o f  s . t h .  gw&e  Q a s & n i e  t h e  pho s ­
phore s c e n c e  o f  the  s e a ; gw&e  
Q a s & n i e  g &w& ke  = g &w& s & n i e  the  
s e a  glows , i s  pho sphore s c ent , 
pho sphor e s c e ; adj . pho sphor e s ­
c ent , g leaming , g l i s t en ing , 
lumi n e s c ent ; ( c f .  Q a s i n i e ,  
s i n i e ) ;  l a Qo a n o  ( Q a ) s & n i e - s & n i e  
h i s  fac e i s  g l i s t en ing , s h i n i ng 
( P s 10 4 : 1 5 ) . 
Qasen6rn 8 .  ( o f i t  they drink ) 
l i ght d i sturban c e  o f  wat er  by 
a bre e z e , the  s l i ghtly t r oubl e d  
surface  o f  the  s ea by an ap­
proac h i ng wind ; ( s e e  s e n om ) .  
Qasepam 8 .  dry food ( l ike  
bread ) .  mos i g o b  Q a s e p am  roas­
t e d  t aro  i s  dry ; Q a s e p am- s e p am  
= Q a s e b e - s e be ac idly , s our o f  
fruit , a s t r i ngent , t art . 
Qasesec Qasec ( o f i t  the  re­
maining  ordinary one s ) the  
c i r cumc i s ion  c and idat e s  o f  
o rd i nary peopl e in  c ontr ast  
t o  the  s on o f  the  h eadman 
( b a l ommoke ) ;  ( c f .  kwa n i Q t a u ) .  
Qaslw�m adj . Q a s;w�m- s�w�m 
( c f .  s�w�m l arge  gourd ) b i g  
b e l l i e d ; t e t a ewa l o  Q a s ewam­
sewam  ( h i s  b e l ly is  b i g )  he  
is  c o rpulent , paunc hy . 
Qasikolo 8 .  (for . ) s c r ew .  
Qasili 8 .  spl i nt er , s p e ck . 
k a  Q a s  i I i  wood spl inter ; k e k e e  
Q a s  i I i  s p l i n t e r s  o f  b ot t l e s  
or  g las s ;  - b u e : - m b u e  (II) 
Q a s i l  i a Q g a  m a t e Q a n o  t ake  a 
spl i nt er  ( sp e c k ) out o f  one ' s  
eye  ( Mat . 7 : 4 f ) ; - s ewae  (IV) 
k a  Q a s i l  i pull out a spl inter ; 
( c f .  s ewa e , - s ewa e ) .  
Qasinic ( Qasenic)  8 .  pho s ­
phore s c en c e ;  adj . pho spho r e s ­
c ent , g l i s t en ing ; ( c f .  
Q a s e n i e ,  s i n i e ) . 
( o f i t  sword ) 1 .  bark 
o f  s ago  pal m ,  i . e .  the  two 
halve s o f  the  t runk after  the  
p i th  has  been  r emoved ( or j u st 
two l engths  or  par t s  of  the 
b ark , c f .  l a b i ) .  2 .  th e  t a i l  
o f  l arge r ept i l e s  ( c r o c od i l e s ,  
mon i tor  l i zards ) ;  w� ( p a p )  
Q a  s i Q .  
Qasisic adj . f ine , s o ft , un­
r ip e , e l ast i c . n i p  Q a no ( Q a ) ­
s i s i e  the  fle sh  o f  a young 
c o c onut i s  s t i l l  s o ft , unr ip e , 
e l a s t i c ; ( c f .  s i s i e ) . 
Qas�b s e e  sBb , l a b i Q a s o b  ( c f .  
s o b 2 ) .  
QasoQgoleQ s e e  s O Q g o l e Q .  b u e  
Q a s o Q g o l e Q th e  h i dden  i nner  
c over ing  o f  t h e  bet elnut 
flower ; b u e  Q a s oQ g o l e Q  k e kwa  
Q ao l a  a u e  the  i nner  c over ing  
( hu s k ) surrounds the  flower . 
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QasoloQ 8 .  1 .  dry , leafl e s s  
branche s , tw i g s , dry f i rewood ; 
k a  Q a s o l o Q small dry twi g s . 
2 .  magi c ;  wa s u  Q a s o l o Q mat e r i al 
u s ed  for maki ng l ove magi c ;  ( c f .  
s o l o Q ) .  
QasoQ 8 .  wedge in the  axe head . 
- j � e : - n a e  ( III) Q a s o Q  e n a  drive  
i n  t h e  wedge ; k i Q a soQ  g e o e  k i 
t O Q  the  wedge holds  the  axe 
head t i ght . 
Qas�Q  8 .  c ork , plug , s topper . 
b u  Q a s o Q  a c ork  made o f  l e af  on 
a wat er c alabash  ( b u a no , b u l a ­
ko p ) ; - b oe : - m b o e  (II) . . .  a u e  
c ork u p  s . th . ; - so Q :  - n s o Q  (II) 
bu a u e  cork up a wat er  c al abash ; 
- n s o Q  = - m bo e  QOP  Q �w� a w e  cork  
up a b e t e lnut ( chalk ) flask . 
QasoQ soQ 8 .  l e ave s  of  young 
p lant s used for mak ing  c o rk s  
( so Q ) . e e  Q a s o Q s o Q  l eaves  of  
young bamboo s , o ft e n  u s e d  as  
c orks  for water  c alabashe s  
( b u a no , b u l a ko p ) .  
Qasosoc 8 .  th e  p la c e  where two 
mus c l e s  t ouch  each  other , par­
t i t i on of  two mus c l e s .  
Qasu I 8 .  ( o f s . th .  the  m i lk ) 
s e e  s u  8 .  
Qasu2 8 .  bad odour . a s a  t e t a e  
m a n i Q  Q a s u  who s t i nk s ? ;  g e Q  
Q a s u  s . th . s t inking ; ( c f .  
Q a j a e ) ;  Q a s u  g eoe  a e  the  smell  
annoys me . 
Qasu 3 8 .  shoot s that grow from 
root s some d i s t an c e  away from a 
plant / frui t  ( e . g .  mod am or s t raw­
b erry plant ) ;  exp L : Q a s u  ep i 
n om Q a s awa t e Q  ee  j a ee , ew i 
Q amoke  s i Q  shoot s that sprout 
from the earth a c on s id erabl e  
d i s t an c e  away from i t s  fru i t  
( t aro ) ; ( c f .  Q a g a l a ,  Q ama t a bo l a ) .  
Qasuc 8 .  1 .  a b ay ,  i . e .  b u  Q a s u e  
b end washed i n  t h e  s id e  o f  a 
r iver  bed  ( b u s u e ) , a l ake  o f  
s t agnant wat er a t  t h e  r iver  
mouth ( s e e  s u e ) ; g a m e Q  Q a s u e  
k e s o  g e j a ,  gwee  Q a s u e  bay . 
2 .  Q a s u e , s u e  s t i c k  u s ed  t o  im­
pale  food in  pots and l i ft it 
out ; mo Q a s u e  s t i c k  for l i ft i ng 
t aro out of a pot ( s e e  - s u  (I)  
. . .  s a , - s u  mo a Q g a  k u  sa  im­
pale t aro  in a pot ) .  
I)asue , sue 8 .  ( o f  i t  wooden 
bowl ) turtle  shell ; ( c f .  j ab 
I) a s u c ,  j a 8 l i c ) . 
I)ataeko 8 .  t i p  o f  t a i l  ( s nake s ,  
et c . ) . b a 1 8m I) a t a c ko the  t i p ,  
the t aper ing  end part o f  the  
b a 1 8m ,  s p i r i t  house . 
I)ataesal)a = I) atetaesal)a 8 .  the  
smal l o f  the  back , t h e  lower 
part of the back  ( b etween the 
h ip s , c f .  I) a s a l)om ) , the  div­
i s ion  b etwee n  the  butt o c k s  ( c f .  s a l) a , s a l)a ) . 
I)atae 8 .  dust , mould o f  rotten  
wood , ashe s . d a u l) I)a t a e  ash e s  
from a c i gar ; d a u l) I) a t a e  g e d i b  
the  a she s  fall from a c i gar ; 
k a  I)a t a e , s e g e  I) a t a e  s awdust ; ( c f .  s e c , wa o ) . 
l)atae1abu 8 .  ( I) a - t a e - l a b u  s e e  
t a e ) the  bottom s i de o f  any­
t h i ng ( f i s h  or s lop ing  t r e e ) 
under s i de o f  s . t h .  
I)atakoe 8 .  s e e  t a k8c . 1 .  b a l a l) 
l) a t a k8 c  t e l) front s id e  o f  a 
fenc e ,  b arr i c ade , barr i e r , 
pal i s ade ; w a l) l) a t a k8 c  t he 
b o ard in  the  front or  ba ck  o f  
a c anoe  w i t h  s i deboards  ( s e e  
t a k8 c  8 . ) .  2 .  l) a t a k8 c l) a  
w idth . 
I)atakwae 8 .  th e  fle shy r ib  on 
the  under s i de of a l e a f . d a u l) 
U n ,  mo l I) a t a kwa c the  fl e shy 
rib on the  unde r s i d e  of a 
t obac co  ( banana , t aro ) l e af . 
l)ata 1i  8 .  edge , hem , s eam , 
b r ink , r im ,  s i de . b u  I) a t a l i  
= b u t a l i b ank o f  a r i ver , e . g .  
gradual , shallow b ank ; obo  
I) a t a l i edge , hem , s e am of  a 
cloth ; s e  I)a t a l  i th e  br ink o f  
a h o l e  ( grave ) , p i t ; - s i (I)  
I) a t a l i sew / s t i t c h  a hem . 
l)ata10 8 .  d e s ign , dr awing , 
d e c o rat ion , paint ing , c arving , 
p at t e rn . l) a t a 1 8  a m bo a c  g e l) ­
s e g a  t e l) ' fr i gh t fully ' n i c e 
d e c orat ion s , paint ings ; l) a t a 1 8  
e g emac  � n d u  ex c e e d i ngly 
b e aut i ful d e c o rat i o n , c arving ; 
l) a t a 1 8  ( k ) e s a  b eaut i ful , o f  
var i ous  d e s i gn s , d e c o rat i on s , 
c o lourful ; l) a t a 1 8  e I) a l e l) e c  
c oloured , curved l i n e s  ( c f .  
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I) a l e l) e c ) , z i g zag  d e s i gn ;  l) a t a 1 8  
l e n u - l e n u  a neat d e l i c at e  de­
s i gn ; - p e l) l) a t a 1 8  l e n u - l e n u  
paint  d el i c at e  de s i gn s , mak e  
t iny not che s ; - t o (I )  w a l) l) a t a 1 8  
l e n u - l e n u  paint del i c at e  de s igns  
ont o the  s i deboards  ( I) a l e s i l) )  of  
a canoe ( w a l) ) ; l) a t a 1 8  t a p o l) a 
large  c lumsy de s i gn ( opp . t o  
d e l i c at e ) ( c f .  m a go l a ,  p o a c t a 1 8 ) ; 
- p e l) (I)  l) a t a 1 8  c arve  d e c ora­
t i ons ; - t o ( I) l) a t a 1 8  draw 
d e c orat i on s , ornament s onto  a 
c ano e ; - t o w a l) l) a t a 1 8  paint ( ornaments  onto ) a c anoe ; ( c f .  
t a 1 8 ) ; l) a t a 1 8 - t a 1 8  adj . ( 1 )  de­
corat e d , c o lour e d , c overed  with  
d e corat i on s , s . t h .  d i ff i cult to  
under s t and  ( c al l s  on l ar ge d i s­
t anc e s ) ; ( 2 )  melod ious ; k e t a l) 
l) a t a 1 8  I) a g e c  gew i l) i t  al s o  
s ounds s omewhat melod i ous . 
l)ata1u 8 .  ( o f  i t  bag , c f .  t a l u )  
ut erus , womb ( of  an imals ) ? 
( c f .  l) a a b e 1 8 1) = l) a m8 l  i ) .  
I)atama her /h i s  father . I) a t am a a g e c  ( o f  i t  father  both ) = t a ma s e g a  
a g e c  t ama s a u l) t h e  two father s  
( fat her  I s older and younger brother ) ; 
k e k e l) g e d e l) awe I)a t a m a a g e c  he 
gave i t  t o  the father s  of  the  
g i r l s ; ( c f .  t a ma ) . 
I) atal) a  8 .  ( of  i t  e ar - lap ) 
1 .  ears  o f  animals ( c f .  t a l) a ) .  
2 .  s . th .  o ld , shabby , torn , 
worn ; I) a t a l) a  adj . d i l ap i d at e d , 
r agged ; me I) a t a l) a  = me t a l) a  a 
t orn , ragged  mat , an old , d i l­
ap i date d  mat ; I) a t a l) a l a u l) 8 .  ( o f  
i t  ears ) ( 1 )  ears  o f  an imal s ;  
( 2 )  th e  ant e r i or = pe c toral 
f in s  o f  a f i s h ; ( c f .  I) a t e ke ) ; 
I) a t a l) a m  8 .  ( o f  i t  ear-lap or i g­
in ) ( 1 )  the  place  low on  the  
s t em of  a plant where  the  l eave s  
turn y e llow a nd  drop , the  low­
e s t  l eave s  of a plant ; ( 2 )  the  
spot  where  the  pe ct oral f i n s  
adhere  t o  the  b o dy . 
I)ataom-taom adj .  dirty  ( o f  
wat er ) , muddy , turb i d .  b u  
I) a t aom- t a om dirty , but not yet  
c lay- c oloure d  water ; ( c f .  
l) a m8p ) .  
I)atapa 8 .  ( o f  i t  broad s i de ) 
the  flat s i de  o f  s . t h . , the  
flat of  s . th . g a bo a l) ( g ame l) )  
( I) a )  t a p  a flat country , plain valley . 
ijATATEij 
I)atatel) s .  pet i t i on  ( e . g . i n  
the  Lord ' s  Prayer ) ( c f .  - t e l) 
(I )  ) • 
I)atau 8 .  ( o f i t  i t s el f , him­
s e l f ) owner , po s s e s s or , prop­
r i et or , master , pr i n c ipal ( o f 
a bu s i n e s s ) , o rgani z e r , arran­
ger , man with author i ty . a 
I) a t a u  interj .  goo d , n i c e  fel­
l Ow ! ; a I) a t a u ,  g o j  am  e l) ma se  
you are  an  expert  navi gat or l ;  
a I) a t a u , k o t e  we  I) a j am you 
are a wonder ful dancer l ;  
am b o a e  I) a t a u  ( e l) )  ( l i ke  own er 
h e ) with author i ty ; e l) k e j a t u  
I) a l a u I) a t em u i t O l) a e l a i g e l) 
a m b o a e  I) a t a u  ma s e c  s e s a  s e j a 
for w i th  author i ty  and power 
he  c ommands t he un c lean s p i r ­
i t , and they c ome out ( Luke 
4 : 3 6 ) ; ( c f .  I) a e l a i ) j  - t u  (I)  
I) a t a u  ( b e c ome own er , master  
of  s . th . ) act  w i th  author i ty ; 
a s a  g e boa  aom  s a  o t u  I) a t a u ,  
t e e  g o g om g e l) a m bo a e  t o n e e  by 
what author ity are  you do ing  
these  t h i n g s ?  ( Mark 11 : 2 8 ) ; 
g a m e l)  I) a t a u  the  owner of  a 
plac e ,  ch i ef , mas t e r  o f  a 
s t at i on , v i llage ; g e l) I) a t a u  
t h e  owner o f  th i ng s  = r i che s ; 
g e l) t O l) a t a u  ( t h ings  w i th  
own er ) s . th . ha s  an  owner ; 
k i s a I) a t a u  ( = k i s a mo k e )  enmity 
o f  it  o r i g i nator ) the o r i g in­
at or  o f  enmi ty , a quarr e l s ome 
p e r s on ; moa s ) 1) I) a t a u  the ar­
ranger , organ i z e r  of a feast ; 
I) a t a u  m a s i ( o f  i t  owner  none ) 
t h er e  i s  n o  own er , n o  one  own s 
i t , own er l e s s ; I) a t a u  m a s i a t om 
it i s  by no me ans own er le s s ;  
( s e e  t a u me ) j I) a t a uo propr i et ­
r e s s , lady owner ; b o e  I) a t a uo 
( p i g  o f  i t  owner ) the  woman 
who feed s , fat t en s  a p i g  
( p i g s ) , who s e  j ob i t  i s  t o  
l o o k  a f t e r  t h e  p i g s ; t a u  I) a t a u  
( h i ms e l f  o f  i t  owner ) = I) a e  
t a l) t a u  k e t u  t a u  n e  I) a t a u  a 
man who i s  h i s  own master , 
fr e e  man ; e s e a e  t a u l)  I) a t a u  s u  
= t e t u  l a u  t e l) n e l) s a k i l)wa g a  
a t om t hey are fr e e , nobody ' s  
s ervant s ;  I n d e p e n d e n c e , g o  
a e a e  t a u l)  I) a t a u  s u  aft e r  
i ndependenc e  w e  w i ll  d e c i d e  
f o r  our s elve s , w e  shall govern 
our s e lve s .  
I)atel) adj . ( o f i t  one ) one  o f  
s . th . , on e o f  a number . g e l) 
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tonee I)atel) ( t h ings  t h e s e  o f  i t  
one ) one  of  t h e s e  things ; o bo  
t o n e e  I) a t e l) one  of  t h e s e  c l othe s ;  
( c f .  t e l) . 
I) atetep 8 .  ( o f s . th . a drop ) 
drop ( c f .  t e p ) . b u  I) a t e t e p  a 
drop o f  water . 
I)ate , I)a-ate ( s e e  a t e  h i s  l iver ) 
8 .  1 .  the  organs o f  the  c h e s t , 
e . g .  n i p k a l o p heart ; I) a t e  kwa l am 
( i nner  organs  white ) the  lung s ; 
I) a t e  ma j a l) ( i nner organ d ar k )  
l iver  ( o r i g . o f  animal s ) ;  ( I) a t e )  
s a bo a e  ( i . e .  potsher d )  spleen . 
2 .  the  under s i d e  o f  s . t h . ; ( c f .  
l em a  I) a t e  = l em a t e , a t e  h i s  
cal f ) ; I) a t e  a o e n e  ( s e e  aoeo ) ; 
I) a t e k a s o p  ( i nner  organ sp i t ) 
= I) a t e kwa l am the  lung s ; I) a e  
t o n e e  n e  I) a t e  m a s  i ( man t h i s  
h i s  inner  or gan s = gall  none ) 
th i s man has  n o  l iver  ( b i le ) , 
he  has  no  fear , i s  fearle s s , he  
is  bold , foolhardy ( e . g .  in  
c l imb ing  h igh t r e e s ) .  
I)atec 8 .  ( o f i t  handle ) handle , 
s t rap ( on netbag ) .  a be l o l) I) a t e e  
( a t e e )  t h e  handle of  a netbag ; 
- ke l) (I)  ( I) ) a t ee  ( I) a l e t e e )  
at t ach  t h e  handle  t o  s . th . ; 
- p e l) (I)  ( I) a t ee  kn i t  the  handle 
of  a netbag ; ( c f .  I) a l em a  ( 0 1) 
I) a l em a ) , I) a l e t e c  ( a b e l o l) 
I) a l e t e e ) ) ;  ( s e e  a l s o  a 2 ) .  
I)ateke 8 .  1 .  ( o f s . th . edge ) 
the  edge o f  s . th .  ( e . g .  o f  a 
plank ) ,  r i dge , narrow part of  
s . t h .  2 .  f i n s  o n  t h e  back , 
dor s al f i n ( s ) ;  � a t e k e  g e j a c  e 
k e s o  t a u  ( do r s al f i n s  b eat unt i l  
m i s s  e a c h  other ) i t  t e ems w i th  
f i sh ; i I) a t e k e  g e l e  the  dor sal  
f i n  ruffle s  up . 
I)ateke-teke adj . edged , c orn­
ered , angular , mount a inous . 
b o e g a s u e  ( I) a ) t e k e  a s quar e t i n  
o f  meat ; ( c f .  t e ke ) .  
I)ateku ( =  I)aseku) s .  ( o f it  
ext ens i on , prolongat i on ) an  
add i t i on t o  s . th . , l engthening  
o f  s . t h . , a p i e c e  j o i n e d  to  
s . th . a n d u  I)a t e k u  an add i t i o n  
t o  t h e  house ; s a l om I) a t e k u  an 
add i t i o n  to the  r oo f ;  I) a t e k u  
k e s u  ( o f i t  add i t i on i t  fell  
down ) there  i s  no  more  add i t i on  
t o  . . .  ; e n e  j a l a  I) a t e k u  k e s u  t e e  
gemel)  ( h i s  years , e . g .  o f  c on­
tract , o f  i t  add i t ion  has  ex­
pi red , ther efore  h e  r eturned 
home ) h e  c ame back  b e c au s e  the 
ext e n s i o n  o f  h i s  years o f  c on­
tract  has  expi r ed ; I) a t e k u  m a s i 
( o f  i t  add it i on  n on e ) grown 
b i g  and fat ( n o bone s  pro­
t ruding  anywher e ) ; boe k e t o p  
e 0 1  i I)a t e k u  m a s i the  p i g  
grows very b i g  a n d  fat ; e l) 0 1  i 
k e t o p  e I) a t e k u  m a s i h e  looks  
very well  ( c f .  t e k u ) . 
I)atekwa s .  ( o f i t  b on e ) b on e , 
fi shbon e , pr i ck l e , thorn . 
I) a t e kwa g a  1 i ( b on e  undevel­
oped , hal f grown ) weak bone s ,  
c art i l age  ( c f .  g a l i ) ;  I) a p a l e  
I) a t e kwa  g a l i the  c h i l d  i s  
only half  gr own ; I) a p a l e  
I) a t e kwa  g a l i a t om the  c h i ld i s  
a�most  g� own up ; I) a t e kwa 
k e g a u e  a e  I am c aught on  a 
thor n , a p�i ckl e  s c r at ched  me ; 
I) a t e kwa  k e t u l) a e  ( t he  bone 
hurt me ) I have rheumat i s m ;  
I) a t e kwa  l) a go l 0 1) a heap o f  
b on e s ; a t e kwa comp o ( h i s  foot 
bone ) h i s  s h i n  bone ; d emoe t e kwa 
comp o h i s  backbon e , s p i ne ; i 
I) a t e kwa  c i I) a s e l i f i s h  bone s ; 
I) a t e kw a - t e kwa adj . bony , 
thorny . 
I)atl�kwa adj . strong . I) a e  
I) a t e kwa t e l) a s trong man ; ( c f .  
I) a e t e kwa ) .  
I)atekwi 8 .  ( o f  i t  j u i c e , s ap )  
pre s s e d  out ( c o c onut ) o i l , 
matt er  = pus , r e s i n , s ap .  k a  
I) a t e kw i = k a t e kw i t r e e  r e s i n ; 
I) a t e kw i  ma l u  sweet sme l l i ng 
r e s i n ; u e  I) a t ekw i r e s in from 
the b r eadfru i t  t r e e ; k amoe  
I) a t ekw i pus  o f  a s or e ; I) a t e kw i 
k e t a i l) the  pus flows out ; ( s e e  
k amo e  g e j o l) the  s o r e  i s  full 
o f  pus } ;  n i p  I) a t ekw i ( n i p ­
t e kw i ) o i l  o f  t he c o c o nut or 
palm ; -mo l)g i l) (IV)  n i p  s que e z e  
out t h e  o i l  from a c o c onut ; 
( c f .  g o l e l) } .  
I)atele I)ajal)a  adj . hard ( by 
dry �n� o�t ) , dry ! d i s o�e d i ent . I) � t e l e . k : s a  = l) a J a l) a  k e s a  = k e t u  t e l e  s . t h .  has  b e come 
h ar d ,  he is a h ardened  s inner ; 
e l) I) a t e l e  k e s a  h e  i s  a hard­
ened s i nner ; su  I) a t e l e  k e s a  c 
s u  g e j a e  a n o  the  m ilk  i s  s our . 
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I)atele-tele adj .  har d .  b i l) 
I) a t e l e - t e l e  = b i l) I) a j a m a l) = 
I) a j a l) a  ' h ar d '  t alk ; - s om b i l) 
I) a t e l e - t e l e  = - s om b i l) I) a j a l) a , 
e l) k e s om b i l) I) a t e l e - t e l e  a m bo a e  
t o n a l) h e  s a i d /u s e d  hard  t alk  
l i ke that . 
I)atem 8 .  ( o f i t  s ea son ) frui t  
s ea son , s e a s on ( c f .  t em , - t e m ) , 
ye arly c i r c le ( s }  ( i n t r ee s )  
( c f .  I) a d i m  ( s ame ? } ) .  
I)atemtem 8 .  the  feat hers  on  the  
w ing  stumps o f  the  c a s s owary , 
the  qui l l s  ( s e e  moeka i l) } . 
I)atemui 8 .  dirt  ( c f .  l e s a p ) , 
vi c e ,  b ad hab i t .  kom I) a t emu i 
( r a i n  d irt ) r a in  c loud ; adj . 
d i r ty , unwashe d ; 1 a l) o  I)a t em u  i = 
l a l) o t em u i ( h i s  f a c e  o f  i t  d irt  
= face  d irt  = dirt  fac e )  h i s  
f a c e  i s  d irty . 
l)atena 1 8 .  ( o f i t  mother ) femal e 
an imal , mother animal . b o e  
I) a t e n a  c bo e t e n a  female p i g ,  
s ow ;  b o e  I) a l a t u  t o n e e  I) a t e n a  
t o n e e  ( p i g  o f  i t  young t h i s  o f  
i t  mother th i s )  th i s here  i s  the  
mot �er  o f  � h i s . young p i g ;  k e am  I) a t e n a  = keam t e n a  female dog , 
b i t c h ;  t a l e e I) a t e n a  ( fowl mothe r )  
h en . 
l)atena 2 p t .  o f  i n t en s i f i c at i on : 
mo st , v ery much , e x c e e d ingly . 
gwee  I) a t e n a  s e c  ( s ea  of  it  
mother b ad ) the  sea  is  very bad , 
h i gh ,  exc e edi ngly rough ; mu  
I) a t e n a  a s evere  s t orm is  blow­
i n g ;  I) a t e n a g e l) ,  t e n a g e l) adv . 
( l )  s trongly , fur i ou s ly ; m u  
g e b u e  I) a t e n a  the  wind  blows 
fur i ously , i t  s t orms ; - s om me l oe 
I)a t e n a  speak ab s olute foo l i sh­
n e s s ;  ( 2 )  s . t h .  done c oar s e ly , 
roughly , w i thout d e ta i l s  yet ; 
- moa : -moa  (III) t e n a l) a g e l) 
s k e t ch  s . th .  i n  bold  out l i n e s , 
mak e a rough sket ch  o f  a planned  
proj e c t , i nd i c at e  the  general 
d i r e c t ion o f  a road t o  b e  made ; 
- p a  I) a t e n a g e l) c hop s . th . r oughly ; 
- s om I) a t e n a g e l) report the  main 
p o i n t s  only , w i thout going into 
det a i l s  ( c f .  m i l) } ; o n a e  m i l) 
I) a p e p  a t om , o s om omoa I)a t e n a g e l) 
do  not r e lat e  g iv ing  the  d e tai l s , 
t e l l  the  main  p o i nt s  only ! 
( o f it  look ing  down ) 
a s t i r  i n  gr as s or  kunai c au s ed  
by an an imal c overed  under i t . 
b o e  � a t e n i �  s t i r  i n  kunai 
c au s ed  by a p i g ;  mo j a � Q a t e n i �  
s t i r  cau s ed  by a marsupi al . 
Qat�e, � Qate, Q  s .  ( o f it  
t ra i l )  a trail  through s . t h .  
g e gw a Q  � a t eo Q  t ra i l  through 
t he gras s , pre s s e d  down gr as s  
( kunai ) ,  t ra i l  on  the  ground 
( e . g .  where a p i g  has been  
c aught ) . 
�at�pe,� s .  ( o f s . t h .  the t i p )  
the  blunt t i p  o f  s . th . i m b e l a  
Q a t e poe  = i mb e l a t e p oe  the  t ip 
o f  the  t o ngue ; j amoa  � a t e poe 
tip of the  mast ; k � � a t e �o � . t ip o f  the  t r e e ; l o e Q a  t e p oe 
t i p  o f  the  mount ain ; ( l o e )  
Qa t e poe  j a b o - j a bo a mount a i n  
range ( w ith  many h i l l -tops ) ;  
Q a t e poe  5 0 5 0  a sharp t i p ;  
Q a t e p oe s om som  a n  e longate d  
t ip ( e . g .  o f  a ca suar i na t r e e ) ;  
b i �  ke s e l e Q k a l a u Q  Q a t e p oe g e �  
( t al k  go e s  t r e e  l eave s o f  i t  
t i p s  only ) a rumour spreads ; 
( c f .  Q awa n d o � , t e poe ( � ) ) .  
�atetac s .  ( t e c h e s t  organs , 
t a e  excrement s ,  fae c e s ) 
1 �  �owel s ,  i n t e st i n e s ; � a t e t a e  
k e l ewa t he bowels  gush  out ; 
� a t e t a e  k eB l a  g ame Q  a u e  the 
bowe l s  l i e  on t h e  ground ; ( c f .  
p e e , t a e ) .  2 .  c loud o f  smoke ; 
a l  i e  g ame Q  t a u  � a t e t a e  j e eoma  
k e p i j a k e ko  a black  c loud of  
smoke  l ay over the  plac e .  
3 .  � a t e t a e  = Q a d a  ge nom  s . t h .  
i s  rusty ; ( c f .  d a , Q a d a ) .  
Qat�tac l�ki 8 .  the i n c i s i on 
o n  s ome  shell s ,  c o n st r i c t i o n  
o f  many i n s e ct s . b a n i e  
� a t e t a e l e k i  c o n st r i c t ion o f  
a was p ;  d a u e  Q a t e t a e l e k i  the  
i n c i s i o n s , c on st r i c t ion s  on  
c onch  shell s ;  k awa Q  Q a t e t a e ­
l e k i  t h e  c on st r i c t i on o f  a 
mo s qu i t o . 
Qat�tacsaQa th e  d iv i s i o n  be­
tween  the  butt o c k s . 
Qatetacsega 8 .  ( o f  i t  bowels  
main ) the  st omac h .  ( s e e  al s o : 
t e t a e , t e t a ewa l o ) . 
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Qatewa 8 .  ( o f i t  older  brother ) 
the  placent a ,  aft e rb i rth . ( al s o : 
Q a p a l e  Q a s e e ) .  
Qati s .  sharp s h e l l s  o n  s t one s  
and t r e e  t runks i n  the  water . 
i mo a Q g e  � a t i the  sharp kn i f e ­
l i ke appendix  on the  t a i l  o f  th e  
i mo a � g e  f j sh . 
Qatikoc 8 .  i . e . t a l am Q a t i k o e  
( bow o f  i t  s t r i ng ) the  bow 
s t r i ng ; - t e k am  (IV)  t a l am � a t i koe  
bend , draw a bow ; e e ,  s e m  Q a t i ko e  
bow s t r i ng made from b amboo , 
c an e ; ( c f .  t i ko e ) . 
Qatip adj .  even , l evel . Q a t i p  
s awa perfe ct ly eve n , pol i she d ; 
k a t a p a  Q a t i p  s awa the  board i s  
perfe ct ly smooth ; - b u Q : - m b u Q  
(II) � a t i p  e s a  plan e , pol i sh 
( pi e c e  o f  wood) ,  t ak e  the  rough 
o f f , plan e  s . t h .  smoothly ; d a m b u Q  
� a t i p g e Q  t aw a e  w e  mar ch i n  rank 
and f i l e ; - m a c : - ma c  ( III) � a t i p  
e s a  even o f f , level  an ar e a ;  
t amae  g ame Q  Q a t i p  e s a  even  o f f  
a n  are a .  
Qatitip i n  an orderly  fash i on , 
smoothly ( i n r ank and f i l e ) 
( opp .  5 a I i � - 5 a I i Q )  • 
QatoloQ 8 .  swe l l , wave . gwe e 
Q a t o l o Q swell ; gwee  Q a t o l o Q 
k e k o l o Q w a Q  t h e  swel l  shakes  
( swell s  shake ) the  b oat ; Q a t o l o � ­
t o l o Q ( 1 )  short , strong  swell s , 
wave s ; gw� e Q a t o l o Q : t o l o � choppy 
s e a ;  m u  g ema e  rna  gwee  � a t o l o Q ­
t o l o � g e g om a e a e  e g e l e Q Q a  aft er 
the  wind had d i e d  down the  choppy 
s ea c au s ed u s  much t r oubl e  unt i l  
i n  the  morn ing  ( t roubled  us 
dur ing  the  r e s t  of the  n i ght ) ;  
( 2 )  many small ta sk s , per form­
anc e s  c onn e c t e d  w i th  a c e r ta i n  
work ; w a Q  k a s a l  i Q a kom Q a t o l o Q ­
t o l o Q t a e s a m  s e c  = k o m  Q a s e e ­
Q a s e e  t o  Q a w a b a  t a e s a m  bu i l d i ng  
a two-mast c anoe  impl i e s  var i ous  
s i ngle  t ask s  and the  n e c e s s ary 
t oo l s  t o  do them . 
Q a to � 8 • ( 0 f i t h e  a p )  h e  a p 0 f 
s . th . ( c f .  porn , t O Q ) ; adj . 
s t i ff ;  Q a t o Q g o s u  very lazy . 
Qato�si  8 .  a poi sonous  part o f  
the  i n t e s t i n e s  o f  tuna . i b a n o  
( gall ? ) . 
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f)atOf) tO f) adj . lazy , i dl e . 
f)atotoc adj . dri ed  out 
( c lothe s , f i  sh , gras s ) , b r i  t ­
t I e , dry , t h i n . f) a t o t o e go s u  
completely dr i e d  out ; f) a t o t o e 
k e s a  s . th . i s  d r i e d  out , b e ­
comes d r i e d  out ; d a u f) f) a t o t o e  
th e  t oba c c o  l eave s are  dry , 
b r i t t le ; f) a t o t oe 1 a f) gwa g e f) 
s . t h .  very t h i n  and dry , t h i n  
as a r ake . 
f)atom 8 .  ( = 0 1  i tom  aomp . ) 
odour o f  p e r sp i rat i on , unbathed 
body odour ( B . O . ) . 
f)atO f) 8 .  ( o f  s . th . t r a i l ) 
tra i l  i n  gra s s , et c .  w a f)  
f) a t o f) t ra i l  l e ft by draggi ng 
a cano e ��er  th; s and ; ( c f .  
b em , f) a t eo f) ,  f) a o f) . 
f)atuc s e e  t y e 3 • f)a t u e  e e  b a 1 i f) 
much l onger ; f) a t u e ee  d a m b e  a 
l it t l e  longer ; f) a t u e  g e e  i t  
i s  s t i l l  longer  ( than . . .  ) . 
f)atutuc adj . 1 .  anxi ous , 
f e ar ful , full o f  anx i ety , ex­
c i t ed ; f) a 1 e 1 0m f) a t u t u e  the 
h eart knock s , pounds , ag i t a­
t e d .  2 .  f) a k i e s e a  ( f) a ) t u t u e  
thuddi n g  no i s e ;  ( c f .  t u e , t u e  
t a g e f) . 
f)atuf) 8 .  ( o f  i t  s t ump ) stump 
o f  s . t h .  burnt . d awe f) f) a t u f) 
( d awe f) t u f) th e  s tump o f  a u s ed  
b amboo  t or ch ; ( c f .  f) a ka t u e , 
f) a k a t u f) , - t u f) . 
f)a�cf)agef) adv . i n s p i t e  o f ,  
neverthe l e s s , hope fully , c er­
t a in  o f  s . th . , c ar e le s s ,  with­
out forebod i ngs , m i s g iv ing s , 
w ithout h e s i t at i on , uncon­
c erne d ,  t hought le s s ,  i ncon­
s i derat e , ra sh , r e c kl e s s ly .  
e 2 g e gom  g e f) f) � u ; f) a g e 2 = t e t a e  
k e p a  s u , t e e  g e g om ( g e f) he  
is  u s ed  t o  act i ng r e c kl e s s ly 
= h e  i s  c ompo s e d , t h er e fore  
dar e s  t o  act  as  h e  d o e s ; ( s e e  
u e f) a g e f) . 
f) auti = f)aoti 8 .  ( o f  i t  p e n i s ,  
s . th .  pen i s - l i k e ) t r i gger  o f  
a t r ap .  k a  f) a u t  i th e  l ast 
bit of wood t hat holds t h e  
t r e e  wh en i t  i s  chopped down ; 
k e 1 e f) - k e 1 e f) f) a u t i the  c lapper  
of  t h e  b e l l ; ma n u b a f) a u t  i c o r e  
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o f  the  corn ; t a 1 a m f) a u t i t r i gger 
of a gun . 
f)awa ( f)a-awa) adj .  c lear , luc i d ,  
c l ean . b u  f) awa  ( =  f) a k e f) k e f) 
c l ear wat er ( opp .  f) a mo p ) ;  ( c f .  
awa , - t awa (IV) . 
f)awa 1 ( f)a-awa) 8 .  ( mout h ,  open­
ing of  s . th . ) mouth ( o f  r iver ) . 
b u  f) awa  = b u awa , b u  a e  r iver  
mout h ,  open ing  ( e . g .  bag , b a s ket , 
bottle ) ; b u  t a u  f) awa j a g e j a e  
l a s e  B u s i the  r iver  ( mouth ) 
flows into  t h e  Bu s i  R iver ; g a d a 
f) awa  the  open i n g  o f  a food bas­
ket ; f) awa e e g e f) ( opening  i s  
open ) a basket  s o  full that i t  
c annot b e  c l o s e d ; f) awa  e e g e f) = 
f) a g e e g e f) ;  k e k e e  f) awa  g a bo a e ­
g a bo a e  the  flask  ( bottl e ) has  
a w ide  open i n g ; f) awa g a s u e - g a s u e  
t h e  opening  i s  narrow ; f) o p  awa 
the open i n g  of a b etelnut chalk 
flask . 
f)awa 2 8 .  voi c e ,  s i ng i ng , me lody . 
f) awa  b e 1 e b - b e 1 e b qui c k  melody , 
s i ng ing ; f) awa  f) aw a p a e  s low 
melody , s i ng in g .  
f)awaba 8 .  ( o f  i t  c argo ) ac c e s ­
s or i e s  ( s e e  w a b a ) .  
f)awabu = f)awambu 8 .  ent ertain­
ment  as  r epayment for  a s s i s tance  
g iven . w a f) f) aw a b u  ent e r ta i nment  
as  repayment for help i n  gett ing  
a log  for a c anoe  ( wa f) ; ( c f .  
f) amoa s ) f) ,  - w a b u  (IV) . 
f)awac adj . 
wood ) . 
f ibrou s , t ough ( o f  
f)awae 8 .  the  news , me s s ag e  
( c f .  j a e f) . b i f) f) a w a e  news ; 
f) a w ae  g e m e f) news c ame ; f) awa e 
k e s a  n ews b e c ame known ; f) awae  
k e t om g a m e f) g e f) g e j a the  news  
spr ead ; f) awae  k e t u  t a p a news has  
spread , spreads ; f) awae  m a s i n o  
news ; - j a e : - n a e  (III) f) a w ae  b e  
f o n d  o f  do ing  s . th . , l ike  t o  d o  
s . th . , d e l iberat e ly , i nt ent ion­
ally ; a e  g a g om g a j a e  f) awa e I 
l ik ed  do ing  i t , I d i d  it  i nt en­
t i onally , on  purpo s e ;  ae f) a e  
s e c  g a j a e  f)awa e I am a v ery bad 
man , I am a low fellow , a great 
s inner ; g e j a e  . , .  f) awae  for . . . ; 
g e j a e  aom  f) awa e i t  i s  for you , 
meant for you , c o n c er n s  you , t o  
honour you , i n  your honour ; 
k a ko c  s em t o n e c  g e j a c  aom  
Q awae  I got t h i s  c ane e s pe c i ­
ally for you ; k a t e  w e  g a j a c  
aom  Q a w a e  m e  d i d  I dan c e  in  
your honour ? ; s e  k a  s ej a c  
Q awae  t hey  l ike  s awing  woo d ;  
- k e Q  (I)  = - s om (I)  Qawae  
announ c e , g ive informat i on ; 
( c f .  b i Q ,  b O Q a ) .  
Qawa j a  adv . = s a mo b g e Q  k e t u  
s e c  all  o f  them , one  and al l 
are bad , rot t e n , w ithout ex­
c ept i on ; e:z:p z . : Q aw a j a  g e be 
s a mo b g e Q  k e t u  s�c , t e Q  Q a j am 
a t om  all of  them are bad  
( rot t en ) ; the  r e i s not 0 ne g 0 0 d 
one  t o  b e  found ; ama c  l a u n e e  
me l o c e Qawa j a  you a r e  all  
s hame l e s s  people w i thout ex­
c e pt i on . 
Q awaj a� 8 .  vapour , h eat 
( wave s ) ,  fever , pain . moke ­
c a p a c  Q awa j a o  I have s evere  
h eadache ; 0 1  i Q awa j a o  ( h i s  
b ody h eat ) h e  has fever ; ( c f .  
8 1 i Q a n d a Q ) .  
Q awaj a� 8 .  ( =  Q a - awa j a o )  
breath  o f  the mouth , b el lows 
( c f .  awa j a o ,  Q a j ao - j a o ) .  
Qawajo adj . th in , gett i ng 
th in , d imin i sh i ng  t o  a p O i nt , 
narrowi ng . g e s u  wa j o  b a l i Q  
( h i s  n e c k  th in  long ) h e  has a 
long , t h in  n e c k ; Q awa j o  k e s a 
e g e b e  t u l u  i t  has  b e c ome s o  
t h i n  it  threatens  t o  break ; 
0 1  i Q awa j  0 h e  i s  emac i at e d , 
th i n ;  ( c f .  wa j o ,  w a s o -wa s o ) . 
Qawakac 8 .  root . Qawa kac  
g e de Q  t O Q  th e  root s  hold  
f irmly ; Q awa k a c  k e s e l e Q k e s e p  
n om  t he root g o e s  down into  
t he gr ound ; k a  Q awa kac  = kawa ­
kac  the  root  o f  the  t r e e ; ene  
Q awa kac  j a g e j am  s u g a c  ( h i s  
root went made f i n i shed ) h e  
has  t aken root s , h e  i s  a 
f i rmly l anded r e s i dent , h e  
g r ew  a c cu s tomed . . . .  
Qawakuc 8 .  ( o f  i t  new , youn g )  
s . th . new , that whi c h  i s  new , 
a shoot o f  a new root , a fresh  
shoot , s c i on , the  new in  d i s ­
t i n c t ion  t o  t h e  old , past , a 
new generat i on ,  d e s c endant s , 
p o s t e r i  ty ; ( c f .  w a k u c ) .  
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Qawalo 8 .  ( o f s . th .  t i e , c o nn e c ­
t i ng p i e c e , coupl i ng ) 1 .  s t r e t c h  
o f  wood or gras s w i th in  s ome  
other env i ronment ( c f .  wa l o ) , 
curr ent of  the  s ea  ( g wecwa l o ) , 
a c oupl ing  p i e c e  b etween s . th . 
g a m e Q  Qawa l 0 .  2 .  s inew , blood­
v e s s e l  ( d ec  Q awa l o ) ; Qawa l 0  ge  
tOQ  ( c oupl ing p i e c e  pul l s  f irm )  
s . th .  s t i ll hangs t ogether  with  
s . th . , e . g .  a root s t i l l  holds  
firm ( stump , t r ee ) ,  b one /meat 
hangs onto a s i new ; Qawa l o -wa l 0  
adj .  full of  s i news ( meat ) .  
QawaluQ 8 .  ( Q a - awa - l u Q ,  of  i t  
Q a w a  mi ddle ) s e cond  or t h i r d  
bor n .  aw� Qawa l u Q the  s e c ond 
daught er ; ( c f .  aw�seg a ,  awe s a u Q  
i . e .  o lde st  r e sp . younge s t  
daught er ) ; 1 a s  i 0 aw� Qawa  1 u Q  
th e  s e cond o r  th ird  o lde s t  s i s ­
t er ; Q a c  Qawa l u Q t h e  s e cond  s on ; 
( c f .  Q a c s e g a , Q a c  s a u Q  the  
o lde s t  r e s p . youngest  s on ) ; 
l a s i  Q a c  Q awa l u Q the  s e cond or 
th ird  olde st  brother . 
Qawamatu ( Q a - w a - ma t u  o f  i t  mango 
s tone ) k i dney ( flat l i k e  a mango 
stone ) .  
Qawambu = Qawabu 8 .  
Qawambuc 8 .  wet n e s s  c au s ed  by 
ra i n ; adj .  mo i st , wet ( from 
ra in ) ( c f. Q a / g e bom damp ) . 
QawandoQ ( Qatepoe) 8 .  the  upper­
most  branche s and  twi g s  of  fruit 
t r e� s , ( �n d i s t i n c t i on t o  Q a s a l a c m  t h e  lower-mo st  branch e s ), 
the c r own t i p  of  t r e e s . moe 
g e Q g o Q  ka Q awa n d o Q  the  b ir d  s i t s  
o n  t h e  t i p ( t op twi g )  of  the  
t r e e ; mo t a m  Q awa n d o Q  upper twi g s  
of  mo t a m . 
Qawanic = Qamata adj . 1 .  shar p ,  
cutt i ng , penetrat ing , p i e r c ing  
( formerly said  of  b amboo splin­
ters  u s ed as  knive s ) ;  bo j a Q  
Q aw a n i c  a sharp kn i fe ; k i  ( Q a ) ­
wa n i c  a sharp axe .  2 .  e f f e c ­
t ive , power ful ( mag i c ) ;  b e Q  
Q awa n i c  power ful death magi c ;  
g e g om b e Q  Qawa n i c g o s u  he  u s e s  a 
most  effe ct ive  k ind  of d eath 
ma� i c . 3 .  f�a� , th i n ;  Q aw a n  i c 
Q a oma � dambeme  he  has  a th in , 
flat s t omach . 
I) awa I) 8 .  sheath u s ed  as  chan­
nel when wash ing  s ago  ( l a b i ) .  
I)awal)lelom 8 .  ( o f i t  c anoe  
i n t er i or , i n s i d e ) the  c a r ca s s  
= the  i n s i de o f  the  body w i th  
the , ir;nards r emoved ; ( c f .  I) awe l e l a l) car ca s s ,  c orpse ) .  
l)awa l) lu l)  = l)awalul) adj . 
brothe r s , s i s t e r s  born between  
the  oldest  and  the  younge st . 
I)awa l)wal) adj . ( o f i t  c anoe­
c ano e , c ano e -l i k e )  deep , nar­
r ow ( gorge ) .  g a m e l) I) awa l)wa l) 
gorge , ravine . 
I)awao 8 .  1 .  feather , plumage 
of b i r d s ; I) awao  ge  1 i ( s a )  the  
feather s  ruffle  up ; mocwao 
g e l i sa  the  b i �d �u! fle s  i t s  
feathe r s ; I) awao  g e l o b t h e  
feather s fly . 2 .  flaming  
f i r e , f lame ( j a  I) awao  = j aw ao ) .  
3 .  �dv . enraged ,  fur i ously , 
t err ibly , enormously , e x c e s ­
s i vely ; g e o c  g e d o  I) awaoboa  
sec  h e  mak e s  a t er r ib l e  fac e ,  
h e  pout s ,  i s  enraged  ( s e e  
- boa ) ;  I) a p a l e  t o n a l) g e j am  
g e l) g e l) g e l) ( k e s om b i l) d a n s a l) 
e I) awao  g e l o b that boy i s  an 
errant t h i e f ,  l i ar ; k e am  g e l) 
g e l) I) awao  th e  dogs  e at enorm­
ousl y .  
I)awaowao adj . flaming , s h i n ing , 
br ight , g leami ng . u t i t a l a t a  
I) awaowao  t h e  s t a r s  are  gleam­
i ng , t h e  s t ar s h i n e s  br ight ly , 
i s  b r i ght ; u t i t e n a I) awaowao  
Venus  s h i n e s  b r i ght ly . 
I)awapac 8 .  we i ght , h eavi ne s s ; 
adj . h e avy , b a d , c ompl i c at e d ,  
d i f f i c ult , s ad . b i l) I) awa p a c  
bad/ s ad n ews ; I) a l e l om = t e t a c  
I) awa p a c  h e  i s  sad . 
I)awapoc = I) apopoc 8 .  a l i t t l e  
quant i ty  o f  s . t h . , a b i t , a 
p i e c e  o f  s . th . , a crumb , mor­
s e l , c l ippings , s c r aps . mo 
I) awa p o c  t aro  crumb s ; ( s e e  
g e l) g a m b u ) . 
I)awapom adj .  generous . I) a c  
w a p o m  a generous  per son ; ( c f .  
wa pom ) .  
I)awasi 8 .  gleam , glo s s , 
g lo s s in g , b r i ght n e s s ; adj . 
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g l i sten ing , pol i she d ,  happy . 
s e gom  k a t a p a I) awa s i  k e s a  e I) a t i p  
s awa  they planed , pol i shed  the  
board ( b o x ,  plank ) p erfe c t ly 
smooth ; I) a l e l om = t e t a c  I) awa s i  
h e  i s  happy , full  o f  j oy ,  p ea c e ­
ful . 
I)awawa = matac-matac adj . fr e s h  
gr e en . I) a l a u l) I) awawa the  l eave s 
are fresh  green , br i ght gre en 
l e ave s . 
I)awawa 8 .  the  swimming  bladder . 
i I) awawa ( f i sh o f  � t �w�mming  
b l adder ) ;  I) awawa m e l) g e b o c  ( o f 
it  swimming  bl adder c ome s l i e s  
a cro s s ) short of  breath  ( from 
c l i mb i ng , runn ing , et c . ) ;  s e s i l) 
w a l) e n e l) I) awawa m e l) g e b o c  they  
paddled  ( s t renuously ) unt i l  they 
were  short o f  b r e ath . 
I) awe I) 8 .  the  down on b i r d s  
( c f .  we I) plant that get s l e av e s  
aft e r  reach ing  a h e i ght o f  c a .  
9 0  cm . ) .  I) awe l) k e p u c  the  down 
grows . 
I)awe l)we l) = I) awe we I) 8 .  s t rong 
curr ent o f  r i ver s , r ap i d s , swift  
flowing  r ap i d s . b u  I) awe l) we l) 
k a i l)  t e l) ( c urrent k i nd another ) 
the  r iver  has  a very strong  
curr ent . 
I) awe 8 .  the  l i ght . I) awe g e l a l) ­
g e l a l) a br i ght l i ght / sh i n e  i n  
the  d i s t anc e , e . g .  from burn ing  
kun ai plai n ;  I) awe ( I) a w a )  adj . 
br i ght , c l e ar , luminous ; g ame l) 
I) awe i t  i s  b r i ght , day l i ght , it  
i s  a b r i ght day , f ine  c l e ar 
weather . 
I)aw'e 8 .  s e ed , shoot , sucker  ( for  
plant i ng ) , cutt ing . j a l) g om  I) awe  
corn s e e d ; j a l) g om I) awe g e l e c the 
corn spr out s ;  m I) awe = mw� ban­
ana sucker s ; mo I) awe = mowe 
t aro shoot s , sucker s ; t e  I) awe  
sugarc ane  cutt ings ; - k i c  (I)  t e  
I) awe  b i nd c ane  c utt ings  t ogether 
( for t ran sport ) ;  n om kema l om 
I)awe  th e  e arth  mo i s t en s , s often s  
the  s e e d ; I) awe  g e ! e c
, 
( k e poa ) , the  s e e d  sprout s ;  I) awe  kepoa  l a s e  
t h e  s e e d / shoot spr out s out of 
the  gr ound . 
I) awelelal) 8 .  ( sh e l l  o f  the  soul ) 
( or i g inally : t h e  empty chrys al i �  
s e e  mo c l e l e p I) awe l e l a l) the  
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r e s i d en c e  o f  the  s oul , i . e .  
the  l i fe l e s s  body , c orps e ,  
c a r cas s .  ( c f .  o l a Q ,  o l e l a Q ,  
o l e l a Q garbage , r efu s e , 
Qawa Q l e l om th e  i n s i d e  of  the 
body with the  i nnards  r emove d ); 
embe  t e t o e  Qawe l e l a Q sa kwa l e e ,  
� e k a � u Q  e n a m  ( e s � ) ,
t a u  o kw ! 
e t u  boe  rna  e n s e Q e s e a e n e Q  kom 
s u o  Am b o a e  t o n a Q  tee  s e l i e  
om k a p o e Q  t owae  k e p i Q awe l e l a Q 
i f  t hey fa iled  t o  honour the  
c orps e s  t hey thought that t he 
dead  o n e s ' s ouls  would t ran s ­
form  i nt o  p i g s  ( al s o  f i sh , 
s nak e s , et c . )  whi c h  would 
d e s t r oy th e i r  gardens . For 
t h e s e  reasons  t hey ( t he  
heathen  an c e s t o r s ) obs erved 
b i g  funeral fe st ivals  ( feast s ,  
r i t e s ) ;  ( c f .  moe ko l e Q ,  om 
Q a ema t e Q a ) .  
Qawiwic s .  the  shaking , t r emor , 
v ibrat ion  ( c f .  Q a j o j o e ) ;  adj . 
( Q a ) w i w i e  shakin g ;  o j o  g e j a m  
Q aw i w i e  k a poe Q  the  earthquake 
s hook everyth ing  to and fro ; 
( c f .  -w i w i e ) . 
Qelec- Qelec = gelec-gelec adj .  
t e emin g ,  swarmi n g  o f  s . th . 
t �moa  Q e l e e - Q e l e e = Qe l i Q e l e e 
alive  w i t h  maggot s ,  worms 
wri ggle . 
- Qelep (IV)  v . a .  j e er  at 
s . o . , j e er  by gr imac ing  
( approach ing  s . o .  w ith  c l awed 
f i ng er s ) .  - Q e l e p l a u mock 
peopl e ; - Q e l e p m a t e Qawa att ack  
s . o .  ' s  eye s with  c l awed fin­
g er s ; t a Q e l e p t a u Q  we j e er  at 
each  other . 
leQec ( IV) . 
QeQ  I QeQ  tage Q = QeQgeQ 
s e po j a Q g om k e s o  a n d u  e g eoe  
Q e Q  t a g e Q  they gathered  t h e  
c orn  i n t o  the  h ou s e  ( barn ) s o  
t hat i t  w a s  c ompletely  f i lled ; 
j a Q e Q - m e Q Q e Q  = Q a Qe Q , Q a j a Q a , 
k e p o Q  t a u  j a Q e Q - me Q Q e Q  h e  
wr i thed  t o  a n d  f r o  w i th  pai n .  
Q€QgeQ adv . a long t ime , very 
long ( spa c e ) ,  c ont i nuously , 
un c e a s i ngly , alway s , very . 
Q e Q g e Q  s e c  for a long  t ime ; 
g e o e  Q e Q g e Q  c ompl et e ly ful l ; 
t a l u  g e o e  Q e Q g e Q  th e  bag i s  
full ; t a i m  Q e Q g e Q  t a n a  we d ive  
very  deep ; ( s e e  me g e Q ) .  
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QeQ6ma adj .  c alm , ab s olutely 
qui et , qu i t e  hushed . g a meQ  e 
Q e Qoma the  place  i s  deathly 
qui et . 
-Qg- verbal s t em b eg inn ing w i th 
- Q g s e e  under g ,  - Q g a  s e e  - g a , 
- Q g i s e e  - g i , except i ons : - Q g i e , 
- Q g o Q  (II) . 
- QgeQ ( V) v .  a .  fat t e n  p i g s , 
breed , feed , k e ep an imal s .  
t a Q g e Q  b o e  ( 8  & Im . ) we fat t e n /  
f e e d  a p i g ; k e g e Q / k e Q g e Q  k e a m  
he  feed s  t h e  dog . 
- Qgtc : - Qgic (II)  v . impers . 
e Q g i e ,  g e Q g i e  i n  two ; g am g e Q g i e  
the  thread i s  in  two ; 1 e po a  
e Q g i e  the  rope  w i ll b e  i n  two ; 
- e  (II) = - ka e  (I )  e Q g i e  t e ar 
s . th .  apart , i n  two ; ( c f .  Q a g e Q ­
g i e  a t e ar ) . 
-QgO Q : - Qg6Q (II) v . n .  s i t , 
l iye ,  dwe l l , r ema �n ,  � t ay � ( c f .  
- mo a : - moa ) .  - Q g o Q  a J u Q t e n a  
( s i t  shade mother ) s i t  i n  the  
s hade of  a b ig  t re e ;  - Q g o Q  d ambe ­
ge Q  ( s it  short only ) s i t c lo s e  
t o , a sh�rt  � i �� an� e away from . . .  ; - Q g o Q  d emoe Q t e kwa  Q a d u d u e  
s i t bent , hun ched ;  - Q g o Q  d u e  
s i t with  h eads bowe d ;  g em a e  
g e gom  e Q ,  t e e  g e Q g o Q  d u e g e Q  he  
is  s i c k , ther efore  s i t s  with  h i s 
h ead bowed ; - Q g o Q  l o l o e ( s i t  
h i gh )  s i t / dwell  i n  the  upper 
room of  a men ' s  hous e ; - Q g o Q  
l om l a b u  ( s i t  men ' s  hou s e  b e l ow )  
s i t  i n  the  l ower , ope� s e c t i o� 
o f  a men ' s  hous e ;  - Q g o Q  e ma l o g e Q  
g o  . . .  s t ay / r emain  s i t t i n g  t o ­
gether f o r  a whi l e  b e fore  . . .  ; 
- Q g o Q  ( g ) eo ( s i t  wron g )  b e  i n  
need ; d a Q go Q  j a g eo  ( n a e o )  we  
shall b e / ar e  i n  n e e d ; - Q g o Q  gwe e 
l i v e / stay by the  s e a ;  - Q g o Q  
k a p o a ewa l o  ( s it  chain ) b e  i n  
pr i s on ; - Q g o Q  ( k ) e s o m i s s  t h e  
c h a i r  when s i t t i n g  down ; d a Q g o Q  
k a t a p a  k e s o  w e  mi s s e d  the  b en ch  
when s i t t ing  down ; - Q g o Q  k e koe  
bre ak s . th .  by s i t t i ng on  i t ; 
g e Q g o Q  k e koe g a e ,  i . e .  g e l e Q Q a  
g e Q g o Q  t a u  k e k o e g a e  t h e  d ay i s  
b reaking  ( c f .  g e l e Q ) ;  - Q g o Q  
l o l o e s i t  o n  top  ( i n t h e  upper  
room of  the  men ' s  house ) ;  - Q g o Q  
ma l o g e Q  s i t  i n  t h e  c old ; - Q g o Q  
ma l o g e Q  b e  i n  peac e ; e s e a e  
s e Q g o Q  g a m e Q  m a l o Q a  they s i t /  
l ive  i n  peac e ; - Q g o Q  ma t a Q a  
s i t  i n  front ; - Q g o Q  n e Q  s i c  s i t  
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down ; - Q g o Q  - n s o (II)  s a l a pg e Q  
s it w i th  on e ' s  k n e e s  up , 
s quat on one ' s  heel s ; - Q g o Q Q a  
( d a Q g o Q Q a  = t amo a Q a )  b e  over­
looked ( we are  overlooked ) ;  
l a u s e c  s ej a  ma a e a c  d a Q g o Q Q a  
t he people  ( a l l ) have  l e ft 
and we  alone  are st i l l  h er e , 
all have  gone and we h ave b e e n  
l e ft beh ind ; 1 a u  s e koc  n e Q  g e Q  
g e b a c n e  ma a e a c  d a Q g o Q Q a  all  
h ave r e c e ived  the i r  share , but 
we  h ave b e en  overlooke d , l e ft 
unnot i c ed ; - Q g o Q  Q a j am b e l  
f e e l  we l l ; - Q g o Q  Q a j am a t om 
b e  not  we l l , feel bad / s i ck ;  
- Q g o Q  Q a Q e Q  ( s e c )  s i t  for a 
( ve ry )  long  t ime , b e  qui et , 
s t i l l ; - Q g o Q  Q ao ma s i t  i d l e , 
d o i n g  noth i n g , j u st s o , don ' t  
h ave anything  t o  e at ; - Q g o Q  
- o p a c g e Q  s i t c rooked ; - Q g o Q  
s e c  b e  i n  n ee d ; - Q g o Q  s a p u g e Q  
s i t on  the edge / c orner ; - Q g o Q  
s e l e c - s e l e c g e Q  s i t  impat i ent­
ly , f i dget ; - Q g o Q  - s i  (I )  
t a u Q g e Q  s it  c l o s e  t ogether ; 
- Q g O Q  s i e  s i t  down ; o Q g o Q  
s i e g e Q  s i t  down , p l ea s e ! ;  l a u 
s e Q g o Q  s e s i t a u Q  - s e s i t a u Q g e Q  
t h e  people  s i t / l ive very c l o s e  
t o gether ; - Q gOQ  t e Q g e Q  ( Q a Q e Q , 
Q e Q g e Q )  s it s t i l l  i n  o n e  p l a c e  
f o r  a l on g  t ime , l ive et ernal ; 
a e  g a Q g o Q  t e Q g e Q  k a s a e  e Q  e s om 
b i Q  me m a s i  I s at for a long  
t ime wai t ing  for  h im  t o  speak ; 
a e a c  d a Q g o Q  t e Q g e Q  t a s a e  l a u 
oc  s emeQ  me m a s i we s at th er e  
a long  t ime  wai t i n g  f or  t h e  
p e op l e  t o  arrive ; - Q g o Q  t owa l o ­
t owa l o  dwel l  s eparat e d  by 
grove s of t r e e s ; - Q go Q  t u l u  
s i t  on  s . th . and b reak i t ,  
b reak s . th .  b y  s i t t i n g  o n  i t ; 
- Q g o Q  t u l u  - s a (I)  s a l e Q g e Q  
( b r eak by s i t t i n g  go  out for­
e st only ) make a pathway , pre­
pare  a path through the for e s t  
( br eaking  or  c �t � ing  bran� he s ,  
t r ee s ) ;  ma l a e e n e c Q a  d a Q g o Q  
t u l u t a s a  s a l e Q Q a g e Q t a n a l et 
u s  avo i d  the  v i l l age  and  go  
a c r o s s  t h e  for e s t  ( wi thout 
path or  road ) ; - Q g o Q  t u l u  
- s e p  ( I )  . • .  choo s e  the  s hort ­
e s t  way ; d a Q go Q  t u l u  t a s e p  
t o n e c  d a m b e g e Q  l et ' s  t ake  a 
s hort cut ! ; ( c f .  - b a (II) ) .  
-Qi  pos s . suf. u s ed with  name s 
of  r elat i on sh ip  ( exac t ly : 
- Q - i ) .  a e a c  t am e f) i  our father , 
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our fathers  = father and father ' s  
brother s , e . g .  a e a c  t a m e Q i / i  
( i  i n  Q i  and p L  - i  melt t o  one  
- i  = - Q i ) ;  ( c f .  - m i , s e e  para­
d i gm t am ) .  
- Ql : - Q i  (III) v . a .  t ransport 
by c ano e  ( or c ar ) . - Q i  a l e  
( b oe , mo l t r an sport po s t s  ( p i g s , 
t ar o )  by c ano e ; t a f) i g e f) g e j  a e  
w a Q  g e n e  ( we t r an sport th i ng s  
h it  b oat i t  s i nk s ) t h e  canoe  i s  
l o aded with  c argo s o  that i t  
s i nk s  d e e p  i n t o  the  s e a .  
Q i Q i Q  s .  onom . i chneumon fly . 
Q i Q i Q  k e t a Q  the  i chneumon fly 
buz z e s ; Q i Q i Q  k e s u  k a  th e  
i chn eumon fl i e s  bore  i nto  t h e  
woo d .  
Qom ,  Qaf)om s .  moj a Q  Q a f) om the  
t a i l  of  the  t r e e  kangaroo . 
QOQOQ s .  onom .  the  buz z ing  of  
b e e s , wasp s , mo s qu i t o e s , et c .  
l u s u awa Q O Q o Q  ( h i s  n o s e  open i n g  
buz z i ng )  he  speaks  through the  
no s e ,  s n i ffl e s .  
QOP s .  1 .  gour d .  2 .  flask for 
b e t e l  l ime ( made from a large 
gourd ) ,  b o t tl e  ( o f g la s s ) ;  
- b u e : - m b u e  (II) QOP  t ake  t h e  
f l a s k  out of  the  pur s e . 3 .  l ime 
burnt from sh e l l s ,  u s e d  when 
c hewing bet elnut s ,  l ime for 
chewing  bet elnut s ; - s o p  (I )  Q O P  
l i c k  bet elnut l ime  ( o ff  spatula ) ;  
f)o p awa  aomp . the  opening  of  the  
b e t elnut flas k ; Q o p awa g a bo a e ­
g a b o a c  a f l a s k  w i t h  a w i d e  
mouth ; - g e l e c :  - Q g e l e c Q o p awa 
make a c latt er ing  no i s e  with the 
spatula  i n  the  mouth o f  a b e t e l ­
nut l ime f l a s k  ( c f .  boa b - bo a b ) ,  
drum on a b e t e lnut flask  with  
the  spatula ; Q o p g a b o b  aomp . 
th e  grey-black  r e s i due  l e ft 
aft er burn ing  s h e l l s  for chalk ; 
Qop l a ko p  aomp . b e t e lnut l ime  
f la sk ; Q O P  ma s e  l ime c aked  o n  
the  l i p s ; a p om t a u  Q a n o  f) o p  
ma s e Q a  an  un s e l f i s h  c h i e f  ( s a id  
o f  a chief  who  prov i d e s  f e a s t s  
a n d  p i g s  f o r  h i s  peopl e , wh i l e  
he  h im s e l f  i s  s at i s f i e d  with  
chewing  betelnut s , s ee  a pom t a u ) , 
one  who chews s o  muc h  b e t e lnut 
that the l ime i s  c ak ed  on h i s  
l ip s ; Q O P  f) a g a bo b  bet el nut l ime  
from  i n su ff i c i ently  burnt shel l s ; 
Q O P  Q a koc  ( fl a s k  of  i t  r ed ) = 
-riO :  
� o po l a � ;  �op  � amo a s a  p i e c e s  
o f  a shatt ered  flask ; �opo l a � 
mixture o f  l ime , pepper and 
bet elnut , the  chewed out mix­
ture , the r e s i due  of  betelnut 
chewi n g ;  �o p t o awa ( flask  with  
valuabl e s  ( awa ) )  flask  with  
c owry shell  t r i mming  at  t he 
n e c k  ( or mouth ) . 
-�'O : . - �� ( III) v . n . hear . •  - �o b l �  hear about s . th . ; - �o 
b i �  � ao l a  � aoma ( hear t alk  o f  
i t  flower only ) hear , although 
i t  i s  s a i d  very s o ftly , though 
it i s  s a i d  i n c orrectly , i n ­
d i st inctly , hear s . th . f l eet­
i ngly , hast i ly ;  ama e  a �o b i �  
� a o l a  � a oma  you he ard i t  very 
vaguely , you are  rather un­
c e�t a i n ; a s a � e �  a �o �ano  � t om ,  
a �o � ao l a  �aoma  ma a s a u  a e a e  
why d i d n ' t  you l i st e n  proper­
ly?  You h�ard i t  rather 
vaguely so that you l i e d  t o  
u s ; - � o  d a u e  ( k ) e t a �  hear t he 
c on ch  shell ; - �o g a m e �  � a k i e ­
s e a  hear a s ound s omewhere , 
e . g .  t hunder , a fal l i ng t r e e ; 
- �o g e �  t e �  � a k i e s e a  hear t he 
no i s e  of  s . t h . ; - �o gwee  
� a k i e s e a  hear the  s ea roar i n g ;  
- �o k eam  k e t a �  ( kHekwa � )  hear 
a dog  barki n g ; - �o k e s i -
k e s i g e 2 hea� s � t h .  i n c ompl e t e ­ly ; - �o l a s e  k e t a �  hear the  
c r i e s o f  j oy ; - �o l a u awe�  
hear the  vo i c e s  o f  peopl e ;  
- �o moe  k e t a �  hear a b i r d  
s ing ing ; - � o  m o e e  hear a c all i 
s hout ; a e a e  a � g o �  e a � o  moee 
k e t a �  we s at unt i l  we  heard  
a call ; - �o � a l o  te�  ( k ) e s o  
s u  hear a n e w  expr e s s ion  that 
o n e  has  not  wr i t t e n  down yet ; 
- �o � a p a l e  k e t a �  hear a c h i ld 
crying ; - �o . . .  s a k a - s a ka g e �  
hear s . th . i n t e rmit t ently ; 
- �o . . .  s a p u  mi s s  s . th . , do  
not  c at c h  a r emark ; ga�o  aoe  
s a p u  I c annot hear  my  own 
word ( vo i c e ) ; t a �o  b i  � s a p u  
w e  m i s s  a numbe r  of  words  ( dur i n g  a spee ch ) , hear i n ­
corr e ctly ; - �o . . .  s a p u - s a p u  
hear s . th .  fragmentar i ly ; 
- �o t a u �  w a e �  ( hear our own 
rumour ) h ear s ome go s s i p  
about one s e l f ;  e�  g e �o  t a u  
wae  h e  h eard h i s  own rumour ; 
- �o t oma l a g e �  ( hear with  
plac e only ) hear s . th .  c om­
plet ely to the  last  detai l ;  
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- �o u k e t a �  hear the  women 
wai l ing ; - �o wa l a - wa l a g e 8  = - 80 
we k e p i g e o �  s a - g e 0 8  s a  hear 
s ing i ng  in  the  d i s tance , sounds 
o f  a song  from far away ; - �o 
wamb a 8  k e t a 8  hear the  n o i s e  of  
angry quarrel i ng , o f  batt l e ; 
- 80 w a p a p  k e t a �  hear thun der 
( c f .  t a 8 a ear ) . 
- f)U : 1 - f) U  (III) v . a .  arou s e  s . o .  
from s leep , awaken s . o .  - 8 u 
8 a e  t e �  e l �me try  i n  vain  t o  
arous e s . o . ; - � u  � a e  t e 8  e n d i 
s a  arou s e /awaken s . o .  and want 
him to get up ; o � u  e8 e n d  i s a  
awaken h im ! , make h i m  r i s e  ( from 
s leep ) ! ;  t a 8 u  e l �m� we try  in 
vain t o  awaken s . o . , make s . o .  
r i s e .  
-8U : 2  - �u (III) V . n .  smel l .  
- 8 U  g e �  g emo b sme l l  s . t h .  rott en ; 
- 8 u kamoe  8 a s u  smell a put r i d  
s or e ; - 8 u  8 a j a e  = 8 a k a s u  smell  
a s t i nk , p e r sp i rat i on , an  ev i l  
sme l l ing  c o ckroach ( s e e k a p i e ) ;  
- � u  � a k a s u  = � a j a e ; - 8 u  8 a ma l u 
= g e �  ma l u  smell  a plea sant 
odour ; - 8 u 8 a m a 8 g a  smell the 
odour o f  blood , f i s h , low t i d e  
( l a pm a 8 g a ) ,  swamp , et c . ; - 8 U 
8 a t om  smell the  pe cul i ar odour 
of  an an imal ; keam g e 8 u  = geoe  
b o e  8 a tom  the  dog  smell s / s n i ffs  
for  a p i g ;  ( c f .  - l i b  ( V) , - o e  
( II) ) ;  - 8 u  moe s a 8 a m  8 a t om smell  
the  odour o f  flyi n g  foxe s ; - 8 u  
o l i t om  smell s . o .  ' s  body odour . 
8um aomp . ( sme l l  o r i g i n ) the  
s en se  o f  smell . - 8 u : - 8 u  ( III) 
8 um 8 a  smell , f ind  out whe r e  an 
odour c omes  fr om . 
o 
0 ,  0 th i s  broad vowel i s  formed 
by r a i s ing  the back part of the  
tongue  ( i n  d i st in c t i o n  t o  e ,  e ,  
i ) .  It  i s  pronoun c ed  l ike  
Engl i s h  ' aw '  i n  ' s aw ' , ' fog ' , 
' bomb ' o r  i n  German ' Bombe ' ,  
• borgen ' . 
o 8 .  vine , l i an a .  0 k e b e l e  the  
v in e  i s  w ither ed ; 0 k e s a i e  a e  
t 0 8  I am  c aught in  the  ( pri ckly ) 
v i n e s ; 0 8 a ma t a , oma t a  = � aoma t a  
the ends  o f  v i n e s , the  s ea� i�g ,  s et t i ng a s eal t o , s e al ; s e k e 8  
o 
pe l) 7 ke p i  I) aoma t a  ' s e aled  
w i th 7 s e al s ' ( Rev . 5 : 1 ) ; 0 
I) a n o  ( v i n e  fruit ) grenad i l l a , 
pas s i on fruit , al s o : t omat o ; 
o a l )  ( v ine  n etbag with l oad ) 
ord inary netb ag made from 0 
s ew a c  or 0 t i c  f ibre s ; 0 b a l�m­
koc  comp o vine  w i th  wh i t e  
flower l e ave s .  ( I n order  t o  
h i de on e ' s  own or  other  
people ' s  t r a i l s  to  ev il  sp i r­
i t s  a charm was  spoken on i t , 
t hen  cut i nt o  pi e c e s  and 
bur i ed . The s ap from the  cut­
t i ngs  was drunk for prot e c t ion  
agai n st s p i r i t s ) ;  0 d a c t e kwa 
( v i n e ? ) a vine used as  rope 
for the  swing  ( k o l i l i c ) ; o d a n i 
th i c ket  o f  v i ne s , s e e  - b u  1 i 
o d a n i ;  0 d e l e c  vine  with  
br i ght , g lar i ng  r ed  flower s ;  
o j a bo  ( vi n e  l i ke p i g ' s  tusk ) 
l i ana  with  v i n e s  end ing  i n  
curl s . ( The l og i c  o f  mag i c al 
t h i nk i ng l e d  t o  i t s  p e cul iar 
u s e : i t  was mixed  with  the  
food  for p i gs be ing  fed  t o  
e n su r e  that the i r  tusks  would 
grow i nt o  a c ompl e t e  c l o s e d  
r i ng , the  t i p  t ouchin g  t h e  
root o f  t h e  t ooth ) ; 0 k a l  i l)  
a t re e ,  bark g r e en  on  young , 
b rown on  o l d  t r e e s , r ough l ike  
s andpaper ( st r ing s  were  made  
from its  t ough f ibre ) ;  0 kamoc­
k amoc a raspb erry- l i k e  v ine ; 
o k a po p - k a p o p  v in e  with  small 
gourd-l ik e  fruit ( u s e d  a s  
b e t e l nut chalk flasks , c a .  1 0  
cm . h i gh ) ; 0 k e rn  ( vi n e  spe ar ) 
a pr i ckly v ine ; 0 l a b e - l a be a 
vine ; 0 l a b e l) = o l a b e l) comp o 
a po i sonous v in e , u s ed  as  f i s h  
poi son , dynami t e ; - s a c  ( I )  
o l a b e l) pound t h e  o l a b e l) vine  
t o  ext ract  t h e  s ap for f i sh­
i n g , e . g .  t h e  pounded  v ine  i s  
thrown into  the  r iver  and the  
po i son  washed  out ; - u  ( II) 
o l a b e l) throw dynam i t e  c art­
r i dg e s  ( i nto  t h e  wat er ) ,  c at ch  
f i s h  w i th  dynami t e ;  0 l amoa ­
l amoa  a v ine  with  luxuri ant 
foli age ( c f .  l amoa  small 
snai l s  o n  dri ftwood = l a e l a e ) ; 
o ma k i c  a dark c o l oured v ine ; 
o muwa l o  ( mo l)wa l o ) a v ine , 
i t s  s ap ext remely b i tt e r , the  
s ap i s  pre s s e d  out o f  the  
s inged  l eave s and u s ed as  d i s ­
i n fe ct ant and med i c i n e  o n  
s o re s ; 0 s e l e l) v i n e , i t s  
fibr e s  a r e  u s ed for kn i t t i n g /  
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weaving  netbags ; 0 s ewac  ( s e e  0 
k a  1 i I) ) a t r e e , the  s t r i n g s  made 
from i t s  f ibre s  are u s e d  for 
netbag-kn i t t i ng  ( other  v ine s 
for ',;lak ing , n etbags : boa  bo a  1 e k  i , b o a s o , g a m a l) ,  momo , 0 g o , w a l) ­
g a n i c ) ; 0 s i c  a v ine  w i t h  very 
l ar ge l e ave s .  ( A  l ength o f  i t s  
s tem  i s  heat e d  over a f i r e , the  
hot s ap in  its caverns i s  then  
b lown onto  wound s  ( dog  or p i g  
b i t e s ) ) ;  0 s i s i c  v in e  made e la s ­
t i c  ( by rubb ing  or wrapp ing ) ;  
o s O l) g a l u c a pr i ckly v ine ; 0 so 
a v ine  u s ed  t o  w i s h  s . th . t o  
happen t o  s . o . , t o  b r i ng m i s ­
fortune on  s . o . ; ( c f .  - s� :  
- n so ) ; 0 50 aW� l) a mag i c  u s ed  t o  
bewitch  a woman who preferred  
another  wooer , mag i c  t o  f i nd  out 
who i nt erfered  w i th  one ' s  wi fe . 
( Th e  j ealous husb and wraps s . th . 
from t h e  woman conc erned  with  
050  vine  and  put s i t  i n t o  a 
t ermit e s '  mound ( s o p  I) a l e l om ) , 
or i n t o  an ant s ' n e st ( l e s e c  
l a s a ) , wh i c h  w a s  s a i d  t o  c au s e  
t h e  woman t o  b e c ome ugly or  c on­
tract d i s e a s e s  ( gout ) or s o re s ) ;  
0 5 0  kea m l) a  magi c u s e d  t o  be­
w i t ch  s . o .  ' s  dog  t o  lo s e  i t s  
hunt i n g  s k i l l s  ( s . o .  who felt 
offended , e . g .  wh en overlooked  
wh en  food was d i stribut e d , wr ap­
ped  0 50  vine  around a p i e c e  o f  
meat and put it  i n t o  a l ength  
o f  b amboo  whi c h  he  h i d  i n  the  
f i r eplace  where  the  dog u s e d  to  
l i e ) ; 0 50 50 ( so dry  shaft of  
t aro  l eaf )  w ithered  leaf  shaft s 
u s ed  for b i nd i ng , ty ing ; 0 t i c ,  
k a  o t i c  a t r e e  with  ba s t  = inner  
bark  good for  ty ing ; 0 t i c  t e l) 
o t o t i c  a r ing  ( c o i l ) o f  v i n e , 
c o i l s  o f  v i ne s ; 0 wa i l) a v ine  
u s ed  for c anoe  b ind i ng ; 0 wa l u  
a v i n e  u s e d  for fenc e  bui ld i ng ; 
o w a l) g a n ) c  a pri c kly v ine , now 
the n ame for Euro�ean ro s e s . 
o interj . addr e s s .  0 gwa d e c  
oh " cous in ! ;  0 l a u a c  oh fr i end s ! ;  
o t a moc  oh father ! ;  0 T a mema i 
Our Father ( exc l . ) ( b e g i nn ing  
o f  the  Lord ' s  Prayer ) ;  0 t a m e l) i  
our father  ( in c l . ) ;  ( c f .  a ,  a o ) . 
o = endel) , etu . . •  - I)a  i n  d i r e c ­
t i on o f  . . .  , b e c au s e  o f  . . . .  
ae  n a j awa  a i l) 0 a e a c  I w i l l  p i c k  
r o s e-apples  f o r  us , I shall 
d i v i de /halve a r o s e -apple for 
u s ; o k e l) t e l) 0 ae - ( o koc  t e l) 
0-
meD - )  o k e D  e n d e D  a e  give  one  
t o  me , let  me  h ave  one t oo ! ; 
j a pe i 0 D a p a l e  t e e e n e e  g e d e e  
mo I shoot f i sh for th i s boy , 
b e c au s e  he doe s  not  want t o  
eat t aro ; o D g om t e D  0 a e  make 
one for me t oo ! ; 0 a g e e  embe  
n a t amoa kom wh en we  are i n  the  
gardens . 
0- pref. 2sg .  o f  Im . when t he 
vowel  i n  a verb s t em i s  a 
b ro ad e or 0 ,  e . g . 0 1 0  kem 
throw the  spear ; o n d e e g e D  let 
it  be so  now ( Mat . 3 : 1 5 ) , let  
i t  alone  ( Luke 1 3 : 8 ) ; ono mo 
c ook . t aro ! ; ( b�t not  before  oa , omoa , s ee  0 ) . 
-0 suf. att ached  t o  nouns and 
propper nouns i nd i c at ing  fem­
ale s e x .  d e b uo h i s /her  grand­
mother ; l a t uo ( s on femal e ) h i s  
daught er ; D a p a l eo ( c h i ld fem­
ale ) g i r l , '  obli gat ory w i th  
all  name s o f  femal e s : S a k i D o ,  
Waee J a�o ,  Wae j amo ; l a uo ( p z. .  
for awe ) women . 
_0 1 = - j o  ( II) v . n .  go a s­
t r ay , c rooked , s t ray fr om the  
c ours e ,  err , wander , l o s e  
one ' s  way , deviat e . - 0  ( - j o )  
. . .  a u e  ( a )  surround s . o .  
( w i th help , prot e c t i on , i nter­
c e s s i on ) ; J e s u  geo  n e  l a u a u e  
D a  m e e  b a l i D  J e sus  surrounded 
h i s people with a lon g prayer 
( John 1 7 ) ;  ( b )  c l aim s . th .  by 
cover i n g  it with l eave s ;  g a j o 
b o e  t e D  a u e  = k a k e D  k ama e l a u D . 
g e b e  l a u t e D  s e koe  a t om I 
c overed  a p i g  w i th crot on 
l eave s  t o  prevent other  people  
from  tak ing  i t , I c laim  the  
p ig ; ( c )  b e  rud e , ruthl e s s , 
push forward t o  b e  the  f i r s t  
t o  get  s omewh er e ;  - 0  l a u  a u e  
= - bo e : - mb o e  (II)  l a u a u e  
pre s s  forward t o  b e  the  f i r s t  
t o  g e t  ont o a b oat ; 1 a u  embe  
sep  i waD  t e D , g o  Dae  t e D , t a D  
g e b e  e p i e m u D  n a D . e o  l a u  a u e  
= emboe  l a u a u e g e b e  s e p i  
s em u D  e D  a t o m  when people  go 
ab oard , one who wan t s  t o  get 
there  f i r s t  w i ll  pre s s  for­
ward = he  w i ll  block  them s o  
that t h ey c an ' t  b e  f i r s t ; - 0  
t a u D  a � e  - - j � e : - n a e  (III) 
j ao t a u D  contrad i ct , r efus e 
t o  g ive  s . th .  away , k eep s . th .  
for our s e lve s ; d a o  t a u D a u e  
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we want t o  k e ep s . th .  for our­
selve s , we r e fu s e  t o  let s . o .  
e l s e  have i t ; e D g e o  t a u  a u c g e D  
. . .  = ge j a e  j ao t a u  g e b e  M a s i 
he  contrad i c t s  s ay i ng ' N o ! ' ;  
- 0  awa  D a e . 1 a u  t e D  V .  a .  speak /  
t al k  fri endly t o  s . o . ; ( c f .  - j o  
awa ) ; j a g e o  awa g e b e  . . .  he  
t alked  fri endlY t o  h im  . . .  ; -0  
g a l a  ( dev iat e  c l o s ely ) get / go 
out o f  s . O .  ' s  way , avo i d  meet i n g /  
s e e i ng s . o . , k e ep one ' s  d i s t an c e ; 
( c f .  - mo a : - moa  ( III) j a e ,  
l e t e ge D )  ( s e e  D a l e l om 2 ) ;  - 0  
- j � e  ( d evi at e  l ean against ) l ean 
against  s . th .  = dev i at e ; - 0  s ) e  
( d evi at e  down ) d ev i at e , s tumbl e ,  
tr i p , do  wrong , err , dev i at e  
from one ' s  cour s e , swerve ; wa D  
g eo  s ) e  the  boat / c anoe  d ev i at e s  
from i t s  c our s e , swerve s ;  ( c f .  
g e o  i t  devi at e s  from i t s  s t ra i ght 
c our s e  = i t  is wron g ,  fal s e , 
g e o - g eo erroneou s , fal s e , wrong , 
s e j am  g e D  s e o - s e o  s emoa ) ;  g e o  
k e s a  ( e o  e s a ) , s e o  s e s a  s . th . 
move s  along , they move somewhere  
e l s e ; j a geo  ke s a , j a s e o  s e s a  
th ey move along a c er ta in  c our s e  
( s tar s ) ;  1 a u  n a D  n e D  g ame D  j a g e o  
k e s a  n a D , s e  1 i e g e b e e a u e . g e b e  
nom  g e s a D  o e  a u e  e s e a e  people  
who s e  place  move s  along ( l i e s ) 
on the  other s i de o f  the  globe  
have  n i ght , b e c au s e  the  e arth 
ob s t ruct s the  sun ( l i ght ) to 
• • • k '  t�e� ; . m e Deo e � a , . m� Dgeo  e s a  = me D e s o  t a u , m e D k e s o  t a u  reach  
the  point  from where  i t  s t art ed , 
r e appear at i t s  s t art ; go  g e D  
t a u  m e D g e o  k e s a  D ama l a  k e t i am 
( =  m e D k e s o  t a u  k e t i a m )  then  i t  
r eappear s a t  the  s ame  spot ; o c  
g e g om u t i l e D D a  s amob t e t e  s e b u  
t a u D  e m e D s e o  s e s a  D ama l a  k e t i a m 
the  sun c aus e s  all  pl anet s t o  
c i r c l e  h im  r evolving  round th e i r  
axe s  unt i l  they r e appear a t  the i r  
o r i g i nal spot s ;  n a eo e s a  will  
move  a c er ta in  c our s e  ( s e e  j a g eo  
k e s a ) . 
_0 2 = -jo  ( II) impers . s . th .  
affect s ,  annoy s , d i s turb s ,  
i r r i t at e s , trouble s .  aw� u g eo  
a e  hi s bad breath  annoys me ; 
j a d a u D  geo  a e  ( f i r e  smoke annoys 
me ) the smoke i r r i t at e s  me ; ( c f .  
k e k o , g e j o ) .  
oa interj .  what a p ity ! ; o� , 
0 1  i D a d e e  Daoma  what a p i ty , her  
body  c on s i s t s  o f  blood only ! 
oJ>. 
oa wa s .  1 .  c r o co d  i 1 e ( obs . ) .  
2 .  exclamat ion  o f  n ear c o l ­
l ap s e , exhaust i on  dur ing  or  
aft e r  hard  l abour . 
oba s .  kunai , p la in  with  
alang-alang gra s s , kunai pla in . 
o b a - d e b u  ( kunai  grandfather ) 
c i tronella  gras s ; o b a  d O b g e Q ­
d o b g e Q  t he kunai wav e s  i n  the 
wind ; o b a  j a k e t a p  nom  the 
kunai  l i e s  on  the  ground ; o b a  
kwa l am g e Q  a pure kunai-plain ; 
o b a l a u Q  ( kunai l eaf ) kun ai ; 
o b a l e l om i n  the  kunai -pl ain ; 
o b a  Q a d a n )  t h i c k  kunai ; o b a  
Q a m a g e  t h e  e d g e  o f  the  kunai ; 
o b a  Q a m e d o b  ( kunai  o f  i t  b am­
boo kn i f e )  fre s h , young kun ai 
shoot s ,  kunai  sprout ing  a ft e r  
burn i n g ; o b a  Q ao l a  flowe r i n g  
kunai ( r e s emble s  the c r e s t e d  
wave s  o f  t h e  s e a , c f .  m u  
Q a o l a ) ; o b a  s a l � m  the  bunchy 
kun ai of the  p la i n s  ( Markham 
Valley ) ,  u s e d  as  roof ing  mat ­
e r i al , that ch i ng  ( c f .  s a  l �m )  ; 
O b a s e g a  ( kunai-plain  l arge ) 
n ame o f  kunai-plain  i n  Jabem 
( t o the east of the mouth of 
B u gomb i c r e ek ) , name o f  
Mi s s i on  s t at i on ( 19 0 2 -1 9 1 1 ) ,  
l at e r  c en t r e  o f  Jabem c ongre­
gat i o n ; o b a  t a c kwa l e c bunchy 
kunai of the  p la i n s  between  
Pocm and S i alum ; oba  w a Q g e  = 
o b a  Q a d a n i m a s i kunai not  s o  
th i c kly grown , n o t  entwin ed  
a t  the  bottom yet . 
obiQ - s a c  o b i Q  v . a .  & v . n .  
b e  d i s contented , r emonstrat e  
i n  a n  angry manner , murmur 
agai n st s . th . , prot e s t , r evolt , 
growl , grumbl e ,  gr i z z l e , r ep­
r imand , s c o l d .  ( c f .  - 1 ) :  - l i  
( III) awe Q s a , - e c  ( II) b i Q ,  
- t u  (I)  d i n d i Q  b i Q ,  - t u  (I)  
mos i ,  - s a c (I )  b i Q ,  -�c (II)  
g e d o , - s a c  (I)  l a u t e Q ) ; Ae 
nee a m b o a c  o n d o c , a e  a m b o a c  
g e Q  Q am a k i c  rna  t e e  g a moa , rn a  
a k e Q  g e Q  t o n a Q  � e d� Q l � u g e Q , g o  a k e Q  Q a g e d o  e n d e Q  a ema Q .  
How about me ?  I s e em t o  b e  
someth i ng funny b e c ause  I am 
b e i n g  overlooked  ( e . g .  when 
d i s tr i but i n g  foo d to  gue s t s  
dur ing  a feast ) ,  s i n c e  you 
give away to other people  you 
ought t o  give me s ome of it 
t o o ! 
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abo s .  1 .  the  t r e e  from who s e  
bast  = i nner  bark ( ka Q a m e s o m )  
c l oth  wa s  mad e . 2 .  the  bark 
c loth ; obo a no ( c loth true ) . 
3 .  c l oth  mat e r i al , dr e s s ,  l aun­
dry ; o b o  k e d e l e c the cloth  s l i p s  
down ; o b o  k e l e l 0  = ke l e t am t h e  
c l o t h  flut t e r s  i n  t h e  w ind ; o b o  
k e j a n d a Q  a e  the  cloth  warms me ; 
o b o  k e s a  p e p  the  c l oth i s  too  
short ; o b o  k e t u  gwa s a  a d e s i gn 
that i s  nothing  new anymore , 
generally worn ; o bo ke t u  m a n e  
t h e  ( l o i n ) c loth i s  worn out ; o b o  
a s� s a m � c  b r i ght r e d  c loth , red  
l o i n c loth ; o b o  g a mb am l o i n c loth ; 
o b o  g a s � c  broad cloth  ( fo rmerly 
worn by old  men wound around 
the  head ) ; obo keam  ( c l oth  dog 
= l i on , as on  flags ) flag ; 
- mo g i Q :  - mo Q g i Q  (IV) o bo k e am  
fur l , r oll  up a flag ; o b o l a u Q  
( c loth l e a f )  t h e  f o l iag e  o f  the  
obo  tr e e ;  obo  ma t a j a m  a b eaut i ­
ful c l ot h ;  o b o  Q a g e bom  a damp 
c loth ; o b o  Q a t a l i the  hem of the  
c loth , dr e s s ,  al s o : a small 
s t r i p  of mat e r i al ; obo Q a t e m u i 
a d i rty c l oth ; ( c f .  Q a kwe ) ; 
Q a o bo  ( o f  i t  c l oth ) n e st s o f  
i n s e c t s ; b a n i c  Q a o b o  wasp n e s t ; 
( c f .  Q a o b o - o b o  egg  sack ) ; - d a i Q :  
- n d a i Q  (IV) o b o  swing  a soaking  
wet cloth  t o  get r id  o f  the  
water ; -d i b :  -nd i b  (II) obo fold 
clothes ;  -ga l uQ :  -Qga l uQ (IV) obo 
crumple up a cloth; - l uQ (V) obo roll 
up a cloth ; -suQ (I) obo hold/take up 
a cloth (when crossing a river ) ;  -tuQ 
(I) obo iron a cloth . 
OC s .  the  sun . o c  g e b e Q  kwa 1 a m  
( sun bends , bows c o ckatoo , e . g . 
make s  a bow l i ke a dan c er doe s  
w i th  h i s  c o ckat oo head-dre s s )  
the  sun d e c l i ne s , s i nks  ( about 
15 hour s ) = oc  g e j a m  kwa l am ,  oc 
g e j a s u  n e e  ( sun went away ther e )  
i t  i s  l at e  alre ady , l at e  aft er­
noon ; a mo a  ( kom )  e o c  e n a  ( s u )  
a t o m  don ' t  d elay , s t ay ( working  
i n  the  gardens ) unt i l  the  sun 
s et s ,  r eturn home in t ime 
( s oon ) l ;  o c  g e s a c  l o c ( sun l i e s  
o n  mount a in s ) t h e  sun l eans t o ,  
s i nks ; o c  g ewe Q a b oa t i l 0 g e Q g i c  
( th e  sun t ears  i t s  rays  i n  two ) 
the  sun has  r i s en far enough 
that her  ray s  r e f l e c t e d  by the  
s ea do  not  me et  the  eye s any­
more , from aft er  7 a . m .  unt i l  
b e fore  5 p . m .  ( th e  sun i s  
oc 
c ompar e d  t o  a t aro with  i t s  
fol i age , t i l o - t i l o  = l i l o - l i l o ,  
s rp ing ing  from i t s  bas e and 
dan c i n g  l i k e  dri ftwood in  the  
s e a , but broke  i t  s o  that 
th er e  i s  no more ' r e f l e c t i on ' } ;  
oe  g ewe s a  ( s un broke through ) 
approx . 9 a . m . ; oe g e e  l a u Q  s a  
( s un pull s  l eave s  up ) the sun 
make s  the l eave s ( o f s ome 
t r e e s ) s t and  upr i ght , approx .  
9 a . m . ; ( c f .  poa e : Q a p a l e  g e e  
p o a e  s a ) ; o e  j a s o l o Q t a g e Q  
( s un j u st  about t o  boun c e  
i n t o  . . .  ) the  sun i s  j u st 
a��ve the  hor i zon ; o e  k a l a u Q  
g e o e  s u  ( sun t r e e  l eave s h e  
c arr i ed away ) the  sun i s  about 
to go down , i s  s i nk ing ; o e  
k e l e Q g a m e Q  ( sun p e e p s  plac e )  
the  sun s h i n e s  t hrough a break 
i n  t h e  c loud s ; o e  k e l e Q - ke l e Q 
( sun peeps-peep s )  the  sun 
bre ak s  out again ( a ft er  ra in ) ;  
o e  ke j a t a u  ( o kw i )  ( l )  the  
sun  d e c l i ne s , s t art s s i nking ; 
( 2 )  the  s un t urns  at the  trop­
i c s  ( s e e  oe  k e s e l e Q ) ; oe  
k e j a n d a Q  gameQ  ( s un warms 
plac e ) it  is a warm day , hot 
weather ; oc k e k a e  = k e j a t a u  
o kw i , o e  k e k o  Q a l u Q ( s un 
s t an � s A or it middl e )  mi dday ; o e  k e ko o Q a  ( s un s t ands  on 
top , h igh ) th; su� i ; h i gh in 
the sky ; o e  k e l a g o  ae the sun 
p ar c h e s  me ; oe  k e l a ko e  a e  
( sun burns me ) i t  i s  very hot , 
I h ave n o  shade  against  t h e  
s un ; o e  k e p a e  a e  ( s un roas t s  
me ) i t  i s  extremely hot ; o e  
k e p  i ( s un r i s e s ) the  sun 
r i s e s , has r i s e n ; oe  kepoa  
l a s e  ( sun sprout s forth ) the 
sun b r eaks  out from behind  the  
c loud s ; o e  k e po  a e  t he sun 
b l i nd s  me ; o e  k e po g ameQ  the 
sun shi n e s , i l luminat e s  a 
plac e ;  o e  k e p o  m a t o e a n o  o kw i  
( s un turns  my eye s round ) the  
sun b l i n d s  me ; o e  kepo  s i s i  
( s un make s  s t r i pe s )  t h e  last  
ray s  of  a s e t t i n g  sun ; o e  
k e s e g o  ( sun w it her s ) the  sun 
d r i e s /w ither s  s . th . ; o e  k e s e g o  
g e gw a Q  the  sun w i t h e r s  t h e  
gras s ; o e  k e s e g o  m Q a n o  ( mo )  
t h e  sun withe r s  t he bananas 
( t aro ) ; o e  k e s e l e Q gemu k e p i 
( s un go e s  back up = · s out h )  
t he sun turns s outhward ( at 
t�e A s �l s t � c e , �2�d Jun e ) ;  oe  k e s e l e Q g em u  kesep  ( sun goe s  
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back down = north ) the  sun turns  
n orthward ( at the  s o l st i c e , 2 1 st 
Dec ember ) ;  o e  meQ k e t u Q  t a u  ( s un 
c omes  s e t s  on  f i r e  i t s el f )  the  
pre- sunr i s e  glow ; o e  Q am a t a  k a t u  
e e g e Q  ( Q a g e e g e Q )  ( s un o f  i t  eye  
p i c ture a l i tt l e  only ) only the  
top  o f  the  sun is  above the  
hor i z on ; oe  Q a n d a Q  k e s a  ( s un of  
i t  heat / hot i t  c ame  out ) the  sun 
i s  up , has b e c ome  hot ( the  t ime 
betwee n  9 a . m .  t o  3 p . m . ) ;  oe 
( Q ) a n d a Q  the sun is hot ; oe  ej am  
a n i c e  sunny day ; oege do  ( sun 
r emnant ) t h e  r e st = end of t h e  
d ry  s eason ; oe j am  = o e  e j a m ;  
o e k a t u  ( s un s oul , image ) c l o c k , 
wat c h , w r i s t -wat c h ; o e ka t u  g emae  
( c l o ck  s i c k )  the  c lo ck  has s t op­
ped ; o e k a t u  ke s e l e Q  the  c l o c k  
goe s ; oe k a t u  k e t a Q  the  c l o c k  
r ings ; o e k a t u  k e t u  s e c  the  c l o c k  
i s  broken ; o e k e s a  ( sun comes  
out ) dry s e ason ; oema t a  ( s un 
eye ) late  a ft ernoon ( the  sun 
has sunk s o  that one  may look  
into  i t ) ;  Q aoema t a  i n  the  aft er­
noon ; oema t a  kej a t a u  lat e 
a ft ernoon , the  sun i s  about t o  
s e t ; o e  Q a b oa t i l o ( sun o f  i t  
r e f l e c t e d  ray s ) the  r e fl e c t i on  
o f  the  sun  on  the  s e a , sun r ays ; 
o e s a l o  8 .  forenoon ; oe s a l o  b a l i Q  
all day long , the  who l e  day , i n  
the , c our s e  o r the . day ; o e s � l ? bO Qo  = o e s a l o  b a l l Q  = o e  k e ko 
Q a l u Q g e Q  the  b r i ght mi dday ; 
Q a o e s a l o  adv . i n  the  forenoon ; 
o e s a l o  bO Q  gogom  a s a g e Q  ( mi dday 
b r i ght you do what ? )  why do you 
s i t / s t and i d l e  on  a b r i ght m id­
day? / i n  the  m i ddle  o f  the  day ? ; 
oe s a l o  t o  n e e = oe  t o n e e  t oday ; 
e n de Q / ge d e Q  o e s a l o  t oday ; - j am :  
- n am  (III) oe ( g a m e Q )  shade t h e  
eyes  aga in s t  the  sun ( weather ) 
with  our hand , hold  one ' s  hand 
over the  eyes  t o  prot e ct them 
agai n st the  sun ( l i ght ) ;  - j a n d a  
(IV) o e  ( ch a s e  t h e  sun ) try t o  
f in i sh s . th .  or r each a c er ta in  
place before sunset ; -sa� :  -nsa� (V) 
oe , cf .  -sa� (V) ; - se l u :  - nse l u  (IV) 
oe warm o . s .  in the sun . 
oc p t .  1 .  i n d i c at e s  future t en s e  
before  verbs w i t h  Im . , e . g .  b u  
g e e  Q a s amae  k a poe Q , o e  t a l om 
( n a e t o m )  a t om the  r iver i s  very 
much i n  flood ( ru she s  swi ftly ) ,  
we  won ' t  be  able t o  go  acros s ;  
kom oe  e n a e  i t  w i l l  be  r a i n ing , 
i t  i s  go ing  t o  ra in ; l a u o e  s eme Q  
-oc 
the  peopl e w i ll  c ome ; ( c f .  
embe  . . .  oe ) .  2 .  p t .  s i g­
n i f i e s  probab i l ity  b e fore  
verbs  with  Im . or R ;  probably , 
p r e sumably , l i kely , t o  be  
expec t ed , may happen ; kom o e  
e n a e  ra i n  may b e  expect e d , i t  
may ra in ; i n t e n a  s e c , o e  
t a s e l e Q Q a j am a t om  t h e  road 
i s  bad , i t  may not  � e easy , for u s  to walk ; kokoe ke t a Q , t e n a  
o e  g e j a g a m e Q  t e Q  t h e  b aby 
c r i e s , i t s  mother may h av e  
gone s omewhere  e l s e ;  ( c f .  
moae , o e  moa e , moae  oe ) ;  o e  
. . .  - g a e ,  o e  ( b e fore  verb s 
w ith R ) , - g a e  ( s uf. s i gn i fy i ng  
a n  event d e f i n i t ely  a c c omp­
l i she d ) , p t .  and suf. t hus  
u s ed  together  may s t and  for 
the s e c ond  fut ure ; l a u oe 
s e me Q g a e  the  peopl e w i l l  have 
come ( or :  h ave  most  l i k e ly 
arr i ve d ) ;  Q a p a l e  o e  s e s a p  k a  
t a u  s u g a e  the  b oy s  w i l l  h ave 
chopped  down the t r e e  ( al­
ready ) ; wa Q  o e  k e s o g a e  the  
boat w i ll  h ave ent ered  the  
h arbour ( ar r i ved  at  the  s hor e ) ,  
or : t h e  b o at may very l ik e ly 
h ave arrive d ; ( c f .  - g a e ) . 
-oe l sg . s uf. o f  word s  end ing  
with  a for body p ar t s  and  
r e lat i ve s : m a t o e  my  eye , t amoe  
my father . 
-oe ( II) = -joe • . .  lase v . a .  
betray , r eveal , expo s e ,  d i s ­
c lo s e .  d a o e  t a u Q  l a s e  ( 1 )  we 
betray e ach other , or our­
s e lve s ; ( 2 )  we appear ; eQ  g e o e  
t a u  l a s e  h e  r evealed  hims e l f ;  
h e  app ear e d ; ( c f .  - s om ( I) 
l a s e , - s a : - n s a  ( II) a u e ) . 
oelai = Q aoelai s .  the  r ib s  
o f  s ago  l e ave s  ( c f .  ( Q a ) go b ) . 
l a b i  Q a o e l a i  t he s ago  l e af 
r ib ; - j �m :  - n am  ( III) Q a oe l a i  
remove t h e  r i b s  from s ago 
l e av e s  prepar in g  them for 
r oof i ng  mat er i al .  
oete B .  l Btf .  o f  a t e  my h eart , 
' s oul ' . aom n em  b i Qma l o  k e p u e  
oe t e  t OQ your c on s o lat i on s  
cheer  my  s oul ; ( s e e  a t e ,  Q a t e ) .  
oe interoj .  ( ex c lamat i on  o f  
fr i ght , l ong i ng ) alas , oh . 
oe , g a g om k e s o  ( p o po e )  oh , I 
d i d  i t  wrong ! ( I  broke it ! ) ;  
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oe , g e j a Q a s u  oh , now i t  i s  
gone ; oe , j a nom n i pm a Q  oh , i f  I 
only had a c o c o nut ! ;  ( s e e  j oe ) .  
o-ho s e e  00 . 
o-ho-hoe exclamat ion by women 
when bur s t i n g  into  l aught er ; an 
i nv itat ion  to l augh about s . th . 
( c f .  - d o Q : - n d o Q  ( II) s e l e Q ,  
- j �m :  - n am  ( III) s e l e Q ) .  
oi interoj . c ry , shout o f  j oy ,  
wonder ful . t e t a Q  s e c  g e b e  O i  
they shout ed  full o f  j oy O i  . . . ; 
o i  gwa d e e  . . . how wonder ful , 
fr i end ! 
ojae interoj . ( e x clamat ion  o f  
sorrow ) alas , o h  what a shame , 
oh how s ad ! , oh d ear , oh dear ! 
o j a e  a s om e n d e Q  a ema Q  alas , had 
you only told me ! ;  o j ae , Q o e  g e Q  
Q a j am k e t u  s e e g oe  oh , what a 
s hame , my n i c e  hook i s  broken ! ;  
oj a e g o e  what a p i ty ! 
ojo ,  o- j o ,  o-jo-oo a c c l amat i on  
o f  encour agement dur i n g  hard 
wor k .  
o j  om B .  1 a z i n e s s ( c  f .  ( 0  I i )  
Q a b oj a ) . o j om Q a t a u  ( l a z i n e s s  
o f  i t  owner ) l a z y  p e r s on . 
ojom 1 .  adj . lazy ; oj om t e n a  a 
la zy  p e r s on ; o j om t e n a b o a  a lazy­
bone s , s luggar d .  2 .  adv . when 
following  aft er  a v . n . : g e Q g o Q  
o j om ( he s i t s  lazy ) he  i s  s i t ­
t i n g  there  d o i n g  nothi n g ;  Q a p a l e  
s e Q g o Q  oj om the  boys are lazy ; 
- t u  (I)  o j om b e /b e c ome lazy . 
ola = Qaola adj . ( s e e  Q ao l a )  
adhe s ive , s t i cky , d e s i r ous  o f ;  
( c f .  ma t a o l a ) .  
ola-ola adv . = Q a j a Q a  e l as t i c  
( l i k e  chewing-gum ) ,  ext e n s ib l e  
without break i ng . 
ola = Qaola B .  1 .  s pawn ; i o l a  = 
i Q a o l a  spawn ; i o l a  al s o : 
ve s i c l e s  o f  the  lungs ; i o l a  k e t u  
d e c  Q a s e l e Q Q ama l a  t h e  v e s i c l e s  
a r e  t h e  plac e o f  many t i ny blood  
ves s el s .  2 .  blo s s om , f lower ; 
g e gw a Q  Q ao l a  gr as s flower s ;  k a  
Q a o l a  t r e e  flower s ;  Q a o l a  g e j a e  
l e t e Q  the  flowe r s  un fol d ;  Q ao l a  
ke l e n d u Q  the  flower bud s ; gwee  
Qa o l a the  crest  ( wh i t e ) o f  a 
wave ; t oo l a  with flowers = 
wh i t e  c aps ; mu  k& s & l & � t oo l a  
( wind  go e s  with  flower s )  the  
wind  blows wh i t e  c r e s t ed wav e s ,  
the  s e a  h a s  whi t e  c r e s t s .  
-ola (I V) = - j am :  - n am  (III) 
a u e  t e eming  with , swarm , cover ; 
ke o l a  a u e  i t  t e ems with ; boe ­
l a t u  k eo l a  u l a b u  a u e  ( p i g  s on  
c over s  space  under  house  
fully )  t h e  underneath o f  the 
house  i s  t e em ing  with  young 
p i g s  ( the  underneath = the  
space  b e tween the  po s t s  on  
whi c h  t h e  house  s t and s ) ;  I e s e e , 
s o p  s eo l a  g am&�  a u e  ant s , 
t ermi t e s  are all over the  
plac e . 
olabe � 8 .  po i s onous  v i n e  ( s e e  
0 ) , dynam i t e . o l a b e �  k&poa  e�  
dyn am i t e  exploded i n  h i s  
hands , wounded / k i l l ed h im ; I a u  
t a & s a m  s &ma e  & n d u  k & t o m  s & nom 
o l a b e �  ( many p eople  d i ed l ik e  
they drank f i s h  poi son ) the  
people  d i e d  like  poi soned  
f i sh ; i s & nom  o l a b e �  � a t & kw i  
e s &mae  ( f i sh dri nk o l a b e �  
s ap unt i l  they d i e ) the  fi sh 
d i e  poi soned  by o l a b e �  sap ; 
t om � a o l a b e � remedy t o  get  r i d  
o f  l i c e , f r e e  s .  o .  from l i c e . 
ola� = � aola� s .  1 .  garbage , 
r e s i due , husk s ; b i �  o l a � old  
s t or i e s , well  known t al k ;  
s & g & l u e b i �  o l a � t o  s & bo a e o  
they r e t e ll old  talk s  and 
fabl e s ; ( c f .  � ao l a � ,  b i �  
� ao l a � ) ; l a b i  � ao l a � the  
grains  of  s ago , the p i th  aft e r  
the meal was washed out ; n i p  
� ao l a � the  r e s i due o f  the  
c o c o nut flesh  aft er  the  o i l  
h a s  b e e n  pre s s ed  out ; t &  
� ao l a � chewed-out sugar c ane ; 
- d a g u e : - n d a � g u e  (IV) � ao l a � 
alway s narrat e t h e  s ame old  
s t ory again  and  agai n .  
2 .  o l a � = wa l a � 8 .  t r e ll i s ,  
r ow ( b e s i d e  each  other ) ;  
k uo l a � = k uwa l a � a row o f  
pot s ;  - pe � ( I )  k uo l a � put pot s  
i n a row ( c  f .  d & n a � ) ;  t & 0 I a � = 
t e  wa l a � a row or  r ows  o f  
sugar c an e ; o l a � - o l a � = l a � gwa  
adv . very long  t ime , c ont i nu­
ously ; ( c f .  � e � g e � ) .  
ole , ole-ole 
d e l i r ious . 
adj . c onfused , 
b i �  o l e  c on fus ed  
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t alk , thought s ;  k e s om b i �  o l e ­
o l e  he  speaks i n  a d e l i r ium , 
babbl e s , s tammer s ,  t alks  i n c o ­
herently ; t a & �  g & j am  b i �  o l e  
t a & s a m  they had many s t range  
thought s  about it , they were  un­
easy , susp i c ious , wor r i ed ; g &mae  
g & b a e n &  a t om , t e e  l a u s &w i a n d u  
g &ma e � a  s i �  m a  t a e �  g e j am  b i �  o l e  
t a e s a m  the s i ckne s s  d i d  not 
ab at e , s o  that the  people l e ft 
the  ho sp i tal ( s i c k  hous e )  th i nk­
ing  o f  many pos s ible  r ea son s  
( e . g .  d eath  mag i c  ( b e � ) ) .  
oleb , olebge� adv . vibrat i n g  
( c f .  b e l e b ) , ag i tat e d , r e s t l e s s .  
1 m b & l a  g e �  s e c  o l e b - o l e b boa  the  
tongue i s  a r e s t l e s s  ev i l  ( Jame s  
3 : 8 ) ; o l e b - o l e b not a moment 
s t i l l , alway s i n  mot i on , e ach 
moment d i fferent ( f i s h  i n  the  
s ea ,  game in  the  bush ) ,  c rawl ing  
o f  many i n s e ct s , frequent ly ; 
- koe  (I) i t a � i  o l e b - o l e b g e �  
c a t c h  i t a � i  f i s h  frequent ly ; 
- ko e  o l e b - o l e b a t om = - t a p  (I )  
s a  e l eme a t om ,  s e b e �  a t om don ' t  
get  i t  o ften , qu i c kly ; s & s & p  
n o m  o l e b - o l e b g e �  a t om  they do 
not frequently l e ave the hou s e  
( go down t o  the  ground ) ;  - o e  
(II) o l e b = - s a (I )  � a e  t e �  
l a �o- a no �a = ma t e � a n o  e p i � a e  t e �  
( 1 )  d i sturb , troubl e , d i s qu i et 
s . o . , get  i nto  s . o . ' s  range of  
s i ght , b e c ome v i s ible  t o  s . o . , 
appe ar , c at c h  s i ght of  s . t h . , 
d i s c over , emerge , p er c e ive , s e e ; 
e �  ( b ! � s u � t a &  g & j am  a & � �  � a p a � , 
t e e  a e a e n e �  t e �  embe  n a eoe  o l e b 
e � , oe  awa & n a e  e �  s e b e �  g e be 
e n am b i � g a l om e n d e �  e �  he  ( the  
mi s s ionary ) thought of  u s  con­
t i nuously , s o  that wh en  one  of  
us c ame into  his  range  o f  s i ght , 
he  would qui ckly addr e s s  him i n  
o r d e r  t o  c onver s e  with  h i m ;  g & �  
t e �  e m b e  n a eoe  o l e b & s e a e n e �  
boe , n a �  s e n s o e  � a  d a b a �  should 
the r e  get anything  ( wi l d  an i ­
mal ) w ith in  th e i r  herd ' s  range 
o f  s i ght , they would chas e it 
away with th e i r  s l ings ; s e c  
wa k u e  t e l) e m b e  n a eoe  . . .  when 
a n ew s i n  appears ( emerge s , 
spr ing s  up ) , . . .  ; - o e  ( II) o l e b 
a t om not t o  get c l o s e  t o  . . .  , 
never t o  be  s e e n , avo i d , k e ep  
away , s t ay out of  r each ; g ame�  
t o ne l a u t e�  j a s eoe  o l e b a t om 
no  one  gets c l o s e  to that plac e , 
all people keep  away from that 
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pl�c e ,  �vo � d t h�� plac e ; i . . .  
awe - ) n e  l e 8 n a e o c  o l e b n e  
a kwe 8 n e  g a m e 8  a t o m  . . .  t h e  
wi fe should never  g e t  c l o s e  
( s t ay away from ) h e r  husb and ' s  
plac e ;  s e c  t o  g e o  t e 8  me8eoc  
o l e b aeac  a tom  may  s in  and  
wrong-doing  not  get c l o s e  t o  
us , never g e t  w i t h i n  our 
r each ; ( 2 )  approach from the  
s i d e , attack  i n  the  flank ; 
keam  t e 8  g e b e  n a eoc  o l e b e 8  
g e d o t e kwa n a 8  rn a  k e d a 8 g o 8  keam  
t a u  s u  when  one  o f  the  dogs  
t r i e d  to  at tack  i t  ( p i g )  from 
the  s i d e , i t  s i ght ed  h im , 
s napped and swallowed him ( o r :  
when t h e  dog  got w ith in  r e ac h  
o f  t h e  p i g ' s  mouth , i t  swal­
lowed h im ) . 
olec 8 .  grey l i z z ard . 
olec-olec = welee-welee adj . 
play i n g  w ith  the  tongue , fork­
i ng the tongue . ) m b e l a  o l e c ­
o l e c th e  t ongue fork s /hang s /  
s t i c k s  out ; moac  i m b e l a  o l e c ­
o l e c the  s nake ' s  tongue forks  
out . 
olem s .  
wood . 
wedge for s p l i t t i n g  
01i8  8 .  groan , s i gh , foam , 
froth . - e 8 : - n i 8  (III ) 0 1 i 8  
( e at groan ) ( 1 )  b o i l  over with  
rage , foam at the  mouth with  
rage , h i s s , make  a hush i n g  
' sh '  s ound ( anger ) ,  groan , 
s i gh over or at s . t h . , feel  
s orry ; Apom t a u  g e 8  0 1  i 8  g e be 
k e ke 8 8 am a l a c th e  Lord was 
sorry t hat he  h ad made man . . .  
( Gen . 6 : 6 ) ( c f .  d e ) ;  ( 2 )  re ­
proa ch  s . o . ; ( c f .  - b u : - m b u  
( II) ) .  
010 8 .  c lub ( o f s tone ) .  0 1 0  
k a j amoa 1 a u 8  ( s t one  c lub l ike  
l e a f  o f  k a j amoa  t re e )  s tar­
shaped  s t o ne c lub ; 0 1 0  kwa n d i 8  
pin eapple c lub ; o l o p a c , 0 1 0 -
p o a c  ( o l o p o a c )  wooden c lub , 
cudge l ; 0 1 0  s o p e c  another  k i nd  
o f  c lub . 
oloboa 8 .  shell  ( h i ghly val-
ued and much in  demand , e s ­
p e c i al ly by h i ghlanders  at 
Jal i bu , We st ern  H i ghland s . 
I t s  upper part i s  cut o f f  and 
pol i shed , c ar r i ed o n  a s t r i n g  
around the  n e ck ) . 
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oloe ( 8aoloe ) 8 .  1 .  hand bone s 
o f  flying  fox . 2 .  n e ed l e s  made 
from hand bone s  of fly ing  foxe s , 
u s ed  for s ewing  s ago  l e ave s  as  
roofing  mat er i al . 
0108 , 0108ge8 = 8agal a adv . 
c l o s e  t o  s . t h .  0 1 0 8 g e 8  g a j a ,  
g o  k a s o m  g e d e 8  e 8  I went c l o s e  
t o  h im  a n d  t o l d  h i m ;  0 1 0 8 9 e 8  
omoe 8 c ome c l o s e  t o  me ! 
0108-0108 - t u (I )  0 1 0 8 - 0 1 0 8  
a�proach  s . o .  or . s ; th ; ; . e s e a c  t e t u  0 1 0 8 - 0 1 0 8 g e d e 8  e s e a c  a t om­
ana  they did not go n ear to 
them , v i s i t them at all ; ( c f .  
t o l 0 8 - t o l 0 8 ,  - t u (I)  g a s u c ) . 
0108 = el08 = lel08 adv . on  the  
e arth , ground , low , c lo s e  t o . 
- j a :  - n a  ( III) 0 1 0 8 go down t o  
the  ground , e . g .  from the  hous e ; 
0 1 0 8 b e b e g e 8  below , on  the  
ground ; moe g e l o b 0 1 0 8 - 0 1 0 8 g e 8  
t h e  b ird  f l i e � � ust . above the  
groun d ;  moe g e l o b k e t u  e l 0 8 -
e l 0 8 ( 0 1 0 8 - 0 1 0 8 )  g e d e 8  ka the 
b i r d  f l i e s  ( fl ew )  low t owards 
the  t r e e ; moe g e l o b l e 1 0 8 g e 8  
g e j a t h e  b ird  fl i e s  low ; 0 1 0 8 g e 8  
t a n a  w e  walk ( b ent = t awe c )  low 
under s . th . ; -� ( II )  0 1 0 8 - 0 1 0 8 
hangi n g  down ( almo st  t o  the  
ground ) ;  k a  8 a l a k a g e  0 1 0 8 -
0 1 0 8 g e 8  t h e  branche s hang down ; 
- g a u c : -, 8 g a u c (IV) k a  8 a n o  k / e s e p  
0 1 0 8 g e 8  t e a r  fruit from a t r e e  
and l et  them fall t o  the  ground . 
olopae 8 .  mus s e l , shell  ( l ike  
o l o p o a c  ? )  ( c f .  0 1 0 - ) .  
olopoac , � . shell  ( small<;:r . type ) ( c f .  o l o b oa ) .  o l o p o a c g e d o  gen­
eral name for t h i s  type of  
shell . 
Ologedo ( Bukawac : h o c l 0  = poc l 0  
s tone  t ooth = gravel ,  ' gr avel 
promontory ' )  n ame of the  v i llage  
t o  the  we st  o f  the  mouth o f  the  
B u l e s om River  ( Han i sh H arbour , 
Tam i s  c all  i t  L o c d o ) .  
om 8 .  1 .  day o f  r e s t , c e s s at i on 
from work , r e st , o b s e rved b e ­
c au s e  o f  var i ous an imi s t i c  
r e a s on s ; ( BURU S �h am 8 a  ( R eader ) 
I I , ' L a u  l a 8 gwa  s e l  i c  n e 8  o m ' , 
p . 9 ) ;  om  8 a cm a t e 8 a  day ( days ) ,  
t ime o f  r e st , o f  mourn ing  aft er 
the  d eath  o f  s .  0 . ; ( c f .  mocko -
1 e 8 ) ; s ewa  om 8 a cma t e 8 a  k e ko c  
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g e J a m a t a  a e l e  they d iv ided  
the  funeral r i t e s  into  four 
part s ,  i . e .  1 )  mo e ko l e Q  ( de ath 
feast ) ,  2 )  s e k a  t e l i Q  ( mourn­
i n g  dance ) ,  3 )  s e ke Q Q a emoke  
( d i st r ibut i on of  valuabl e s ) ,  
4 )  s e k a e  a b e e  ( t ak i ng  off  o f  
mourn ing  de corat ions ) ;  - k e Q 
(I )  om ( g ive  r e st ) d e c l ar e  a 
d ay o f  r e s t , abandon work for 
the  rest of the  day ( a s for 
t he following  r ea son s : aft e r  
e at i ng i guana , s nake , et c . , 
aft e r  b i rth  o f  a c h i ld , when 
s . o .  had d i e d , aft e r  a ' t al k  
t o  a magi c i an , e t c . )  ( Work i n  
the  garden s  aft er  s u c h  event s  
was bel i eved t o  h ave b ad c on­
s e quenc e s  for the c rop ) ; ( c f .  
Q a om ) . 2 .  death wat c h , wake , 
guard , s i t  up with  s . o . , nur s e  
a n  inval i d , wat ch  o v e r  s . o . ; 
- moa : - moa  (III) om  ( make , 
s t ay wat c h )  � - o e  ( II) om  
( c ar ry , l i ft wat c h )  k eep a 
wake , death wat c h ; ae  g a oe om 
gemae  e g e l e Q Q a  I s at up with 
t h e  pat i e nt ( nursed  h im )  t i ll  
morn in g ;  a Q e l a  s e o e  om a e a e  = 
a Qe l a  s e j o p  a e a e  th e  angels  
wat ch  over u s ; om keso  ma t e Q ­
a no ( d ew went i n t o  our eye s )  
= m a t e Q a n o  Q ama k i e  we are  
s l e epy . 
oma , Qaoma = ( s e e )  Q aoma adj . 
worth l e s s .  oma- oma without 
value , worthl e s s , for nothing , 
J u st s o .  
ornata = Qaomata s .  knot , s e al . 
ombico 8 .  snake  ( not po i s on­
ous , l a zy , yellow l i ke  I e  
l eaves ) .  
omboc s e e  Q a omboc  adv . c s a ka ­
s a k a g e Q .  
omrn = om Qarn ( wat c h  root s t o ck , 
rhi zome , o r i g i n ) m idn i ght . 
omm k e s a  = l a u s e c  b e e  s u  
s amob  ( wak e c ame out = people  
lie  s l eep  c ompl et ely all ) i t  i s  
the t ime  when all  people  s l e ep , 
i t  i s  m i dn i ght . 
omoco 8 .  name u s e d  by two 
femal e c ou s i n s  who ate a twin  
t aro t o gether . 
ona Q ( s e e  t o n a Q , t a Q , n a Q ) 
dem o c orrelat e d  t o  the  2nd 
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pers . ,  there , that , tho s e ,  on 
your s i de ( but not v i s ible  or 
showable ) .  l a u s emoa o n a Q  the  
people  are there  ( wi t h  you , but 
not v i s ible , they are kn own t o  
you ) ; Tam i n u c  k e p o a c  o n a Q  Tami 
I s lands l i e  out there ( i n your 
d i r e c t ion ) ;  ( c f .  o n e c , o n a Q , 
o n e ) . 
onda ( a n d a  obs . ) = Q a o n d a  ( Q a a n d a ) 
S .  n o i s e , alarm , uproar , r oar 
o f  l aught er , s hout s of J oy ;  
t oo n d a  dOing  s . th .  with  much 
n o i s e , shout i n g ;  s e j am kom 
t oo n d a  ( = t o awe Q - t o awe Q ) they 
work with much shout i n g . 
ondiQ  ( = t a e s a m , s amob ) adj .  
many , all . a j o Q  o n d i Q  many 
months ; j a l a  o n d i Q - o n d i Q  ae k a t o  
p a p i a  t e Q  g e d e Q  aom a t oma no  i n  
a l l  tho s e  years  I have not 
wr itten  a s i n gl e  l e t t e r  t o  you ; 
j a l a  o n d i Q - o n d i Q  g e j a Q a  many 
years  have pas s e d . 
6ndoc 1 interr .  adv . ( a )  whe r e ?  
( when u s ed  w i t h  verbs o f  r e s t ) ;  
a n d u  k e ko  o n  d o c  the  hou s e  s t ands /  
i s  where ? ;  j a t o c  e n e c  o n d o c  
where  shall I put it  down ? 
( b )  whither , what way , t o  or 
toward what plac e ?  ( when u s e d  
with  v e rb s  o f  mot ion ) ;  e Q  g e j a 
o n  d o c  wh ither  d i d  he go ? ; 
Q a p a l e  k e s e p  o n d oc wher e /  
whi ther  d i d  t h e  b o y  go  down ? 
( d i s appear ) ;  w a Q  k e s a  o n  d o c  g e j a 
wher e /wh ither  d i d  the  c anoe  go / 
s a i l ?  ( c )  whenc e ,  from where ,  
from whi c h  plac e ?  ( when  u s e d  
with  a Q g a ) ;  e Q  g eme Q  a Q g a  o n doe  
whenc e  d i d  he c ome ? 
ondoc 2 interr.  adj . what , wh i c h , 
whi c h  one ?  awe o n d oc g e n o  g e Q  
whi c h  woman cooks  t h e  food ? ; 
g o l i Q  o n d o c  t u l u  - g o l i Q  t o n e c  
wh i ch rudder i s  brok en ?  - th i s 
one ; Q a c  o n d o c  g emae  whi ch one  
i s  s i ck ? ; Q a c  g emac  g e e  a n d u  
o n doc  i n  whi ch  house  l i e s  the  
pat i ent ? ; g e j o bw a g a  Q a c  o n do c  
- Q a p a l e  t o n e  whi c h  man i s  the  
shepherd ?  - that boy . 
ondoc 3 ( u s e d  with  pt . amboa c ) 
am boac  o n d oe adv.  how? , what 
k in d / s ort  o f ? ; a n d u  t o n a Q  a m bo a c  
o n d oc - a n d u  t on e c  w a k u e  what 
k i nd  of hou s e  i s  that ? ( how i s  
that hous e , i n  what c ond it i on ? ) 
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- th i s  house  i s  new ; g a l o e 
g a m e Q  am bo a e  o n do e  - g am e Q  s e c  
what k i n d  of  weather i s  now? 
- bad w� a�her ; Qae a m bo a e  
o n d o e  g eme Q  - Q a e  l a Q gwa what 
k i nd  of man c ame ? - an old  
man ; Q a e  t & n e  am bo a e  o n do e  -
Q a e  t a u  Q a j am  how i s  t hat man ?  
- that man spoken  about = that 
man i s  good ; - g&m : - Q g&m (II) 
amboe  o n d o e  how t o  do s . th .  
( what t o  d o ? ) ;  d a Q g &m am bo a e  
o n doe  what ar e  we go ing  t o  
do ? /how shall  we  go  about ? ; 
l a t&mo g e g&m a mb o a e  o n d o e  -
l a t u eo  k e t a Q  wh at d o e s  your 
daught er  do? - my daught er  
c r i e s ; e n d e Q / g e d e Q  o n d oe 
when ! ( Im . /R ) ; e n d e Q  o n do e  
emeQ  whe� � i l l  h e  ar� i�e /  
c ome ? ; g e d e Q  o n d o e  g eme Q C 
g em e Q  g e d e Q  o n d o e  when d i d  he  
arr i v e / c ome ? ; e n d e Q  o n d o e  
& Q g &m when w i l l  you  do i t ? ;  
g e d e Q  o n d o c  g& g &m when  d i d  you 
do  i t ? ; e n d e Q  o n d o e g e Q  a e g om 
when w i l l  i t  f i nally happen / 
c ome t o  p as s ?  
ondoQ adv . = s o l o p g e Q  s t ra i ght 
ah ead . o n d oQ - o n d o Q  & n a  = 
& s e l e Q s o l o p g e Q  go /mar ch /walk 
s t ra i ght  ahead . 
onec ( s e e  t on e e , t e e ,  n e e ) 
dem o  c orrelated  t o  1 s t  per s . ,  
h er e , th i s , the s e , on my s i de  
( but may not  b e  shown ) . g e e  
o n e e  i t  l i e s  h e r e  ( but not  
c l o s e  t o  me , in  which  c a s e  
t o n e e  woul d b e  u s e d  t o  i n d i ­
c at e  the  nearn e s s ) ;  g emoa b u  
Q a m a k e �  o n e e  h e  i s  h e r e  o n  
t h i s  s i de o f  t he r iver  ( but 
moment arily  out o f  s i ght ) ;  moe 
o n e e  t h i s  b i r d  t hat I c an h ear 
but not  s how ; ( c f .  o n a Q ,  o n e ) ;  
a e  n e e g a b e  j a s &  am bo a e  o n e e  
j a n a  I want t o  g o  i n  t h i s  
d i r e c t ion , t h i s  way , go  my 
own way . 
OQ S .  hand drum ( s and g la s s  
shape ) .  o Q  k e t a Q  the  drum 
s ound s ;  s ej a e  o Q  k e t a Q  t hey 
beat the  drum ; oQ Q a l a g u e  the 
bottom hole /part of the drum ; 
o Q  Q a l a k&p  th e  body o f  t h e  
drum ; o Q  Q a l ema the  drum 
handl e ; o Q  Q a m  ( drum o r i g i n ) ;  
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- k e Q  ( I )  o Q  Q a m  = - so Q : - n s,&Q  ( II) 
g a l u e g e s u Q  ( p lug up the  c r ab 
hol e )  ob s e rve the  t aboos  p r i or 
t o  a f e s t ival l i k e  s am , s e  b a l &m ,  
e . g .  ab s t a i n  from ho s t i l e  ac­
t i on s  dur ing  that t ime o f  prep­
ar at i on �n� i l  aft er the  even� , 
exp L : S e k e Q  o Q  Q a m : n o e  t a t e e  
t a u Q Q a  g e b a e n e  ma g a l o e g e Q  
t e n t a e  Q a j a m Q a  we  e s a  ma O Q  e t a Q  
ob s erving  the  t aboos  c o n c ern i ng  
f e s t i val s means : the  t ime  o f  fear 
is  over b e c au s e  a period o f  j oy­
ous d anc ing  and s i ng ing  is about 
t o  b e g i n , h e n c e  the drum shall  
sound ; oQ  Q amoa e s e l i e  s nake-
like ornament s s t ar t i ng from the 
handl e  c ove r i n g  the  whole  length 
of the  drum body ; o Q  Q a mo n s� th e  
c on str i c t i on  o f  the  drum ; o Q  
( Q a ) p a p& l i e  ( drum o f  i t  i guana 
s k i n ) the  s k i n  of the  drum ; 
( � a ) p a p & l i e  k e t u  the  s k i n  i s  
l oo s e ; o Q  Q a s a Q g e l &m s a Q - l i ke 
d e c orat i on s  ( c arve d ) o n  the  
drum ; o Q  Q awa  the  mouth o f  the  
drum ; - b e l e e :  - m b e l e e ( IV) oQ  
beat the drum with  s t i ff f i nger s ;  
- g e l e e :  - Q g e l e e ( IV) o Q  b eat a 
hand drum with  r elaxed  f i nger s ; 
- g u Q : - Q g u Q  (II) g e l om ( s pear a 
b i g  drum , e . g .  k no ck  with  pol e s , 
s e e  g e l om )  b eat the  b i g  s i gnal­
l i ng drum ;" - Q g u Q  o Q  = - ke l o Q (IV)  
o Q  hollow out a hand drum ; - j a e :  
- n a e  (III) g O Q  o Q  b i nd the  s k i n  
over the  drum mouth ; - ( k ) e k a  g O Q  
o Q  for c e  the  s k i n  b i nd i ng over 
the  mouth ; - j a e :  - n a e  ( III) o Q  
beat  the drum ; s e j a e  o Q  a e a e  
they b eat t h e  drum b e c au s e  o f  
u s , e . g . t o  s t art  a f i ght with  
us ( dur i n g  s a m ) ; - k i m  (I )  o Q  
hollow out a drum ; - s a p  (I)  o Q  
make a drum . 
OQ  interj . well , r ight , ye s ,  
o . k . , that ' s  r i ght ! , all  r i ght ! 
o Q  g o  o n a  well  then , go ! ;  o Q ,  
o s &m n em  b i �  ye s , t ell  your 
matt e r !  
-OQ sut.  mean ing good-bye ! 
a n ao Q  good-bye t o  depar t i n g  
people  ( c all from a d i s tan c e ) ,  
farewell ! ;  a Q g&QoQ  good-bye t o  
r emai n i ng people , s t ay well ! 
( fr om a d i s t an c e ,  c f .  : & Q . for calls  from c l o s e  t o ) ; o Q g o Qo Q  
= & Q g & Q  a e  j a n a  ( s t ay I go ) 
good-bye ! ,  farewe l l ! ( s e e  - bo Q : 
- m b o Q  (II) ) .  
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-o� Buf. expr e s s i ng  affect ion . o� = 00 . 
o � g om � a p a l eo �  t reat the  boy 
well , t ake  good c are  of  the 66� interj .  look there ! 
boy ! 
-o� Buf. = inv i t at i o n . l a u a c  
a m e �  s e be �o�  folks  ( pe ople ) 
c ome h ere  quickly ! 
6�ga name o f  former mi s s ion  
s t at i on at  Morob e Harbour . 
o�ge � = samob adj . /adv . al l ,  
in heaps , i n  l arge numb e r s , 
den s e ly , c l o s e  t ogether . l a u 
o � g e �  all the  peopl e ;  o � g e �  
s e j a a l l  went away ; d a n d i 
o � g e �  t a n  a l et ' s  all  s t ar t / go 
t ogether ! ;  g ogom  b u  n a �  k e k e c  
o � g e �  ( you made wat er  that i t  
poured a l l  it  went ) y ou  have 
poured out all the  wat er ; 
� a d embom k a p o e �  t e �  g e gom  
waba  o � g e �  kesep  gwec  g e j a ( � a )  
the  whol e  c argo  was thrown 
i nto  the  s ea  by a b i g  wave . 
6 �gom = acgom adj . 1 .  f i r s t , 
but o � g om ind i c at e s  more  un­
c erta inty , d oubt ; ae j aw i �  
o � g om I shall  = I may c ome 
alon g ;  a ,  gw a d e ca c ,  a n a  o � g om 
wel l , my fr i end s , i f  you 
want ed  to get away , you ought 
to b e  farther by now . 
2 .  ind i c at e s  emot ion , pity , 
d o i ng  s . t h .  r ather  carefully , 
whereas  a c g om may mean do ing  
s . th . r ather  superf i c i ally , 
c are � e s s ly . ( p � 1 i � - p a 1 i � g e � ) ; a t a e m  wa l 0  a ea c  o � gom  oh , 
p l ea s e  h ave p ity  on u s ! 
exp L : � a  1 0  o � g om t o n a �  d a � gom  
me t a s o m  t a ma n s a � g e �  o � g om 
means  do ing  or  speaking  s . th .  
c ar e fully , c on s i d erat e ly 
( t amoa s i � g e �  not t a s a l a � g e � ) . 
o�o� = wao �-wao� 8 ;  , ( we�d­weed ) pur s l ane . o �o �  k e t u c  
( we ed pushe s )  whi t e  spot s on 
the  s k in ; o � o � g e �  adv . in 
f i  ts and s tart s ;  1 a n dom  
o � o � g e �  t he b i l ge wate r  spur t s  
i n to  the  c anoe  in  f i t s  and 
s t art s .  
00 = o ( h) o = o� oh ! ,  look out ! , 
wat c h ! ,  hey ! 00 . a c  ame � g a c  
oh , you h ave c ome ! ; 00 , g o b e  
o n a  o n d oc hey , wh ere  a r e  you 
gO ing ? ; 00 , O S O  e c omo e �  oh 
no , c ome i n  a bit  c lo s er ! 
o� � in terj . o f  as  s ent , o f  c on­
v i c t ion , y e s , that ' s  r i ght ! 
( c f .  a e c , a o � , o b e c ) . 
op interj .  ast oni shment , fri ght , 
l i s t e n !  o P . g e J a � a � oc  �h � i t ' s  gone ; oP . � a p a l e  a g e e  s e gom  
a e a g e c  sec  look , l i s ten , the  
two  boys t r e at e d  both o f  u s  
badly ( have s i nned  again s t  u s ) .  
opac = �aopac (opac ) B .  1 .  wood 
c h i p s ; k ao p a e  = k a  � a o p a c  ch ip s  
of  wood ( when choppi ng a t r e e ) .  
2 .  the  c r o s s p i e c e  on the  t r e l­
l i s , prop for  a t r e e ; - b e e : 
- m b e e  (II) op a c  t i e  the  c ane  
( pl ant ) t o  the  t r e ll i s , t i e  a 
fence  acro s s  a r iver when mak ing  
a we i r ; ( s e e  o pa c ) ;  ( c f .  ( � a ) ­
s e � e � , p u e s e � e � ) .  
opa � 1  8 .  s t aghorn , s t ag beet l e .  
opa� 2 8 .  ( for . , Wampar , Ads er a )  
' d eath mag i c ' ( a s u s ed  by the  
Wampar , Ad s e r a  and  numerous 
other  t r ib e s ) ,  i n  r eal i ty  a 
brutal s e c ret , r i tual murder , 
c au s ing  s low but c ertain  death 
by s t i ck i ng th in  bones  o f  bat s 
or  flying  foxe s  i n to  v i t al 
organs  l ik e  the  k idneys  o f  un­
c on s c i ous v i c t ims ; i n  N e o­
Melan e s i an ( � idg i n } . c all ed  • S a n g uma . .L a ewamb a n e � l a u  � a n o  
n e �  m e t e  s e j a i �  � ama l a e � a  k a i �  
t e �  t o n e e  s e s a m  � a e  s e b e  o p a � . 
O p a �  t a u  t e t om  l a u b e � . t a g e �  
s e p a e  � ama l a e � a  b e �  a t om , s e g u �  
� a  kemg e � . T h e  an c e s t o r s  o f  
the  Wampar had a n  ext raor d inary 
way of k i l l ing  ( murde r i ng ) 
people , they called  i t  o pa � .  
Tho s e  prac t i s i ng  o p a �  were  
( act e d , b ehave d ) l ike  mag i c i an s , 
yet  they d i d  not actually u s e  
magi c , t h ey u s e d  t o  k i l l  with  
s p ear s  ( . . .  and var i ous  other  
means ! ) .  ( D e s c r ibed  in  N o m  �a.m , 
A .  G a.m �� Mela.n e� ia. ,  pp . 81-82 , 
c f .  Appendix  8 ) . 
ope � B .  part i al ity , preference  
( ? ) .  - p u c  (I )  ope�  ( push  
part iality ) � e . pa�t i al ( = - p u c  . . .  � am ) ; A n o t o  k; p � e � p e �  
�ama l a e a t om = A n o t o  k e p u c  l a u 
t e �  � am a t om God shows no 
OPO 
part i al i t y ,  God i s  impart i al , 
i s  no  r esp e c tor  o f  per son s  
( Roman s � : �l ) ;
.
g � g o m  k e p u e  
o p e Q  = ke t e e - k e te e h e  d o e s  
s . th . h e s i t at i n gly , paying 
respect  t o  per son s , preferring  
s ome people . 
opo = kaopo 8 .  t he b each 
l i nden ( H i b i s cus  t i l i ac eus ) .  
opoac 8 .  frog ( = o p o a e ) ( s e e  
O p o a e  a g e e  I gwa s e e , a fairy 
t a l e ) . 
opoc s .  th e  b i nd ing  o f  the  
f i sh spear  ( s a o ) ;  ( c f .  s ao 
Q a j oe  = o p o e  f i s h  s p ear o f  i t  
armband = b ind i n g ) . 
opolauQ s .  r ay f i sh . opo 1 a u Q  
mom b o a Q  ( r ay s e a  eagl e )  a ray 
with b lack mar k i ng s ; o po l a u Q  
Q a kem  t h e  poi s onous b arb of  
the  ( st i ng ) ray ; opo 1 a u Q  
Q a 1 e Q u e  t h e  t a i l  o f  the  ray ; 
o po 1 a u Q  s a Q s a Q  th e  t horn-back 
r ay .  
opopo interj .  a ston i shment , 
anger , sympathy , d ear me ! ,  
good grac i ous ! opopoo , Q o e  
boj a Q  w a k u e  t u 1 u  t o o  b ad , my 
n ew kn i fe i s  b r oken . 
ose Q , waQ oseQ small c anoe  ( for 
f i s h i n g  n ear the c oast ) .  
OSO 8 .  (for . ) east . o s o Q a  
t o  t h e  ea st , ea stward ; g e m u  
o s o Q a  g e j a i t  moves  e astward ; 
n om k e t e  t a u  a Q g a  w e s e Q a  g e m u  
o s o Q a  g e j a the  earth rotat e s  
( r ound i t s  axi s )  from we st  t o  
ea st  ( eastward ) .  
050 ( s e e  - s o  (I)  mas s age , knead , 
w ipe  s . th .  away , rub ) . - e Q : 
- n i Q  ( III) o s o  rub with  o i l , 
ano i nt ; t a n i Q  o s o  0 1  i Q b o b  we 
rub the dust ( ashe s ) ofr our­
s e lv e s .  
050 8 .  ( from 0 v i ne and - s o  
(II) b in d , t i e )  a v i n e  u s e d  
f o r  b r i n g i ng m i s fortune o n  
s . o .  b y  ty ing  i t  together . 
0 5 0  a W� Q a  ( 0 5 0  mag i c  r egard i ng 
wome n )  mag i c  u s ed  by s . O .  who 
was j ealous of another ' s  
suc c e s s  in  love , magi c t o  f ind 
out who has  b e e n  i n� er �e r i ng 
with  one ' s  wi fe ; 0 5 0  k e am Q a  
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( 0 5 0  mag i c  r egar d i ng dogs ) mag i c  
u s e d  b y  s . O .  who wi shed  t o  be­
wit ch  another ' s  dog s o  that it  
lost  its  hunt ing  s k i l l ; ( c f .  0 ) . 
otic s .  a t r e e , l i ght woo d , 
u s ed  for raft er s  ( l e s a ) .  
6 ,  0 t h i s  narrow vowel i s  formed 
by r a i s i ng  the back of the tongue 
( s e e  0 ) .  It  is pronoun c ed l ike  
the  Engl i sh ' 0 '  in  ' bone ' , ' o ld ' , 
o r  the  ' 0 '  in  German Bogen , 
bohren , Ohr , e . g .  l i k e  a sound 
i n  about the  mi ddle  between ' 0 '  
and ' u ' , mo stly  c l o s e r  t o  ' u ' . 
� onom.  bu z z in� n� i s : , . s �und . mu  k e s e 1 e Q Q a k l e s e a  0 - 0 - 0  the  
wind  blows  with  a dul l ,  buz z ing  
no i s e . 
� ,  -� , �Qa , Qa� adv . , prep . 
above , on top  o f .  Q a o Q a  above , 
upper part ; g e e  Q a o Q a g e Q  i t  l i e s  
above , o n  top  o f  s . t h .  ( c f .  
1 0 1 0 e above , i n  d i s t i n c t ion  t o  
b e l ow ) ; s eo i t  l i e s  above the  
p i t , on top  o f  the  grave , 8 .  
the  grave ( the  mound , t omb , 
vault ) ;  - 1 00 ( g ive on top  of  
s . th . ) ;  e Q  k e ke Q  g e 1 00- g e 1 00 he 
gave  always more  and  more ; t a 1 00 
we g ive  more and mor e ; -� e :  - n e e  
( III) 0 go  over a h i l l , mount ain ; 
t a n e e  0 we c l imb /walk over a 
mounta i n , c hoo s e  the  path l ead­
ing over a h i l l ; - s a c : - n s a e  
(II) 0 give /put o n  t o p  o f  s . th . ; 
1 a u n e Q  k i s a 1 a Q gwa  g e e , m a g o  e Q  
k e koe  b i Q  t o n a Q  e j a k e k e Q  g e s a e  
o g ew i Q g e Q  ( p eople  th e i r  enmity  
old  l i e s , but  he  took  t alk  that 
unt i l  h e  went gave it  l i e s  on 
top together  with  only ) he put 
the  n ew quarrel  on top  of the  
people ' s  already ex i st ing  enmity ; 
( c f .  - s a c : - n s a e ) . 
0- pref. 2sg .  Im . , when the  vowel 
in the verb i s  a ,  e ,  i ,  0 or  u ,  
e . g .  0 1  i e  look ! , o s om b i Q  speak ! , 
g O Q g o Q  you s i t , k o s e 1 e Q you 
walked .  
-� : -0 (III ) v . a .  
exchange , g ive  s . th . 
t ake  turn s , do  s . th .  
one  aft er the  other . 
i n  r eturn , 
i n  turn , 
- 8  . . . awa 
= - 0  b i Q  ( exchange , r eturn 
talk ) an swer ; t a o  = t a j o b i Q  
we answer ; - 0  l a mbom  = - s e  (I)  
- 0  l am bom plant the  s ame p i e c e  
o f  land two or  t hree  t ime s 
( - o e  (II)  l amborn , s e e  l a mbom ) ; 
- 0  l a s e  ( c ome fort h ,  appear , 
b e come vi s i bl e )  r e ach  a goal , 
arr i v e ; - 0  l a se  b u awa ( c ome 
forth r iver-mout h )  arr ive  at 
the r iver-mouth ; -0 l a s e  gwee  
arrive  at the  s e a ;  - 0  l a s e  
ma l a e arrive  a t  t h e  v i l lage ; 
me Q g e o  l a s e  ma l a e h e  arr ived  
at  the  vi l lage ; - 0  l i b ( e x­
change b amboo  tub e )  u s e  the  
s ame ' s t raw '  for  dr inking  one  
aft e r  t he other , t ake  turns  
in  drinking  w i th  the  s ame b am­
boo ; -0 moe ( exchange b ir d ) 
exc hange the  heavy feather  
h ead-dre s s  during  danc e s , fai l 
t o  r eal i z e a plan , a r e s o lu­
t i on ;  - 0  pac s i t / s t and c rooked ; 
d a Q g o Q  t a o p a e g e Q  we s i t  
c rooked ; - 0  p a Q g e Q  s quat on 
h e el s ;  t a o  p a Q g e Q  we squat on 
our heel s ;  -0 s i Q  whet s . t h . ; 
t a o s i Q  b o j a Q  ( k i ) whet a kn i f e  
( axe ) ; t a o s i Q  o l i Q  Q a k a l a e we  
rub our s elves  b e c ause  it  
i t c h e s ; t a o s i Q  t a u Q  we rub 
ourselves  on s . th . ; -0 � - j o  
t o p  ( exchange fen c e  s take s ) 
pay a debt ; ( c f .  - j a e : - n a e  
( III) t o p , - k a  (I )  t o p  ( a u e ) , 
- o e  (II) t o p ) ;  - 0  = _ j o l  fai l 
or  pret end t o  do  s . th . , act  
so  as  i f  doing s . th . , cheat , 
swindle , return wi thout h aving  
p er formed one ' s  errand ( w i th­
out h av ing  excu s e s  or  r ea sons ) 
( s e e  _ j o l ) ;  s e s i Q  i b a n o  e 
j a s e o  rna  s e m u  s e s o  b a u  s e j a 
t hey pretended  t o  go tuna 
f i s h i ng , but r eturned to the 
beach i n s t e ad . 
�a = ( i ) wa 8 .  c r o c od i l e . oa  
k ema k i Q  t a u  ( cr o cod i l e  shat­
t e r s  i t s el f )  the c r o c od i l e  
thrashe s around with i t s  t a i l ; 
( s e e  i wa ) . 
�b , ob tageQ onom.  with a 
sudden j ump , b ound , with  one  
h e ave . j ao b  (R) , n ao b  ( Im . ) 
t a g e Q  suddenly vani shed  with­
out  a t ra c e , no  trace  wh at ­
s oe ver ; gwa Q o b  t a g e Q  the  r at 
b ounded  suddenly away ; - l ) e :  
- l i e ( III) j a o b  ( n a o b )  t a g e Q  
s e e  no  s i gn o f  i t  any more , 
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s . th .  has d i s appeared , vani shed ; 
t a l i e  j a o b  t a g e Q  we arrive  and 
c an see no s i gn of it any mor e ; 
o b g e Q - o b g e Q  adv . up and down 
( s e e  d o b g e Q ) ;  t a l e e Q a j a b e  g e j a e  
( d ) o b g e Q - ( d ) o b g e Q  t h e  hen ' s  t a i l  
feathers  bob u p  and down . 
obe 8 .  deepeni ng , a flat hollow 
i n  the  s and in  wh i c h  p i g s  l i k e  
t o  l i e , r e s t , dry hollow i n  
s andy ground , o ft en  under  t h e  
h ou s e  ( n ear po s t s ) .  - j a e : - n a e  
( III) o b e  make such  a hollow ; 
b o e  g e j a e  o b e  s a  the  p i g  make s  
a hollow in the  ground t o  l i e  
in ; Q a p a l e  k e t a Q  g e j a e  o b e  s a  
g e e  ( ch i l d  c r i e s  r oo t s  hollow 
up l i e s ) the  angry c h i l d  throws 
h im s e l f  t o  the  ground c rying  
and  t o s s e s  about . 
obec interj . 
r i ght , o . k .  
that ' s  c orre ct , 
( c f .  ooe ) . 
�bi 8 .  m Qa�b i = mob i  the  large  
r ed  b anana flower  ( at the  end  
o f  the  peduncle ) ;  m Q a o b i k e p i 
g e j a the banana flowe r s . 
�bo 8 .  boe  Q a o b o  the  b el ly o f  a 
p i g ;  - s o b : - n s o b Qa o b o g e Q  c arry 
s . th . pre s s i ng  it  aga in st  the  
belly ( st omach ) .  
�buc , mo j aQ obuc wh i t e  and yellow 
cus cus . 
�c 8 .  paddl e .  o e d e b ob = oe  
Q a d e b o b  the  eddy , whi r l  c au s ed  
by  paddle when paddl ing  a c anoe ; 
- d i Q :  - n d i Q  (II) oe  paddle 
t ouching  the  wat er with  paddle 
tip only ; - j a e : - n a e  (III) oe  = 
- s i Q  (I)  w a Q  ma l o- ma l o  paddle 
s lowly ; a n a e  o e  a n a e  o e  a e  
am boa e  t o n e g e Q  t a n a  paddle 
s lowly like that ; - j am :  - n am 
(III) oe  paddle pushing  the  
paddle deep  i nto  the  wat e r ; ( c f .  
- s i Q  (I)  wa Q ) . 
_�C l (II) v . a .  & v . n .  c arry 
s . th .  on the  shoulder , l i ft 
s . th . , b ear s . th .  ( c f .  g eo e ) . 
d a o e  let  us b e ar ! ;  d a o e  s a o  we 
c arry a f i s h A spe�r ( i n hand , on s houlder ) ;  - o e  g e Q  Q awa p a e  s a  
o b  t a g e Q  l i ft s . th . h eavy with  
one  h eave ; g eo e  he  c arr i e s , i t  
b ear s , b lo s s oms ; k a  g e o e  ( t r e e  
l i ft s ) the  t r e e  b lo s s oms ; k a  
g eo e  k e ko e  the t r e e  spl i t ; n om  
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g e o e  k e k o e  the  e arth i s  
cracked  from t h e  h e at ; k a t a p a  
( t a l u ) g e o e  I) e l) g e l) the  box  
( bag ) i s  c omplet ely ful l ;  ( c f .  
geoe ) ; - o e  a u e ( insep . ) s . th .  
i s  plugged up ; t a l) a s u l) g eoe  
a u e  he has  bad ear s , h ear s  
poorly ; - oe a u e g e l) ( l ift  
across  only ) outdo , extr emely , 
fi ercely , do  s . th . t o  the  
exclus ion  of  everyone e l s e ; 
goe  a u e g e l) you j u st do  not 
want to obey , you are  ob st in­
ate , i n s i st on s . th . , act  
stubbornly ; - s e l e l) (IV) - o e  
a u e g e l) rud e ly , stubbornly 
go ing  ah ead , k e ep go ing  on ; 
o s e l e l) o e  a u e g e l)  o n a  a t om , o k a  
g a m e l) e t u  ma t a e  n ao k o g e l) 
d on ' t  go along in the  m i dd l e  
o f  t h e  r o ad ( path ) , but rathe r 
s t ep  a s i d e , get out o f  the  
way ( for women t o  pass ) ;  - s om 
(I)  l a u  - o e a u e g e l) s cold  s . o .  
f i e r c e ly ; k e s om e l) g e o e  a u e g e l) 
h e  s c olded  h im  f i e r c e ly ; - t a l) 
(I) - o e  a u e g e l) cry down s . o . , 
c ry loudly ; t a t a l) d a o e  a u e g e l) 
we cry s o  loud t hat no one  
else  c an b e  h eard , we cry/  
shout down all the  other s ; 
( c f .  a u e g e l) ,  g eo e  a u e g e l) ) ; 
- o e  . . .  a u e  ( l i ft acro s s ) 
fai l ,  n egle ct , r e fu s e  t o  do  
what we hav e  been  told  t o  d o , 
do  s . t h .  against  other  peopl e ' s  
w i l l  or  property , act c ont r ary 
to rul e s , be  d i s ob ed i ent ; e l) 
g e o e  a u e g e l) h e  d i d  not c ar e l  
d i d  i t  anyway / ac t ed  agai nst  
what  was s ai d ;  - o e  . . .  awa  a u e  
( l i ft s . o . ' s  vo i c e  a cro s s ) 
r efu s e  other s a chan c e  t o  
s p eak ; d a o e  I) a e  t e l) n e  awa  a u e  
w e  don ' t  let s . o .  e l s e  speak , 
we speak c on t i nually wi thout 
g iv ing  ot h er s  a chance  to get  
a word i n ; -oe  b i l) a ue  r e fu s e  
t o  ful f i l  a c ommi s s i on , act 
against order s , c ontrad i c t , 
b e  d i s ob ed i ent , won ' t  l i s ten ; 
( c f .  - k a e  (I)  b i l) s u  t a u !) ) ; 
- 0 e . . .  g e l) a u  e ( 1  i ft t h i  n g s 
acro s s )  eat / t ak e /u s e  other  
peop l e ' s  t h ing s ; daoe  l a u n e l) 
g e l) a u e eat the  fr ui t s  o f  
other  p eopl e ' s  t r ee s ; d aoe  
l a u n e l) mo ne  aue  we emb e z z l e  
other  peopl e ' s  money ; d ao e  
t a u l) a u e ( g e l) )  ( l i ft our s elves  
a c r o s s  only ) pre s s /push for­
ward , thrust  o . s .  forward , be  
egot i st i c ;  d ao e  t a u l) a u e g e l) 
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we are forward/ egot i s t i c ,  th ink 
o f  our advantage  ( = d ao e  t a u l) 
k e s i - k e s i ) ;  - o e  awa  ( l i ft , open 
mouth = vo i c e ) ; ( 1 )  l i ft one ' s  
vo i c e ; d a o e  awe l) l i ft our vo i c e s , 
we open our mouth t o  st art 
speak ing ; ( 2 )  r e t ch , vomit  ( o f  
an imal s ) ;  d aoe  awe l) we r et c h ;  
keam  g eo e  awa  t h e  dog vomit s ;  
- o e  . . .  aw a k a s i ( b ear  s . o . ' s  
mouthspray ) s i t  under s . o .  ' s  
' s pray ' , spr inkling  = s i t  at the  
feet  o f  s . o . , be  t aught by s . o . ; 
d ao e  I) a e  t e l) awa k a s i we are /were 
t aught by s . o . ,  s . o .  i s /was our 
t e acher ; - o e  b am  ( l i ft c roton ) 
make peac e between people , e . g .  
s t r i k e  the quarr e l i ng  s l i ghtly 
with  a bun ch  o f  croton  l eaves 
( t hat was done  mo stly  dur ing  
s a m ) ; - o e  b e l e e  l a u ( l i ft j ub i ­
lat ion  people )  not i fy the  people  
at  the  b each o f  a suc c e s s ful 
f i r s t  f i s h i ng  t r i p  on a new 
c anoe  by drumming  on the  s i de­
boards ; wel come  gue st s ;  ( c f .  
- j am l a s e ) ; ( c f .  b e l e e ,  - b e l e c :  
- m b e l e e ) ; - o e  b i l) ( c arry t al k ) 
have  t o  t ake  s . th . upon o . s . , 
have t o  answer for c o n s e quen c e s ; 
- o e  - - o e  b i I) t alk about s .  t h .  
long  and unprof i tably , a iml e s s ly , 
unsyst emat i c al ly , u s e l e s s ly ; 
- o e  b u  ( c arry wat e r , e . g . i n  
b amboo p ipe s  or large  l e av e s  for  
wat e r i ng  young plant s ) ; d ao e  
b u kom ( c arry water f i e l d , gar­
den ) w e  help s . o .  at work ( e . g .  
r oll  h i s  smok e / l i ght i t  for h im ) ,  
w e  s t ay with  s . o .  t o  s horten  
h i s  t ime  by c onver s i ng  w i th  h i m ,  
ob s erve h i m  dur i n g  h i s  work ; 
d ao e  b u kom t amoa  ma e l) g e gom  n e  
k o m  wa l) l) a  g emoa b e c au s e  we 
a s s i s t h im he  c an do  h i s  work 
of bu ild ing  a c anoe  c ont inually ; 
s e o e  b u kom e l) I) aoma  they he lped  
h im  without expe c t ing  anyth ing  
in  r eturn ; d a o e  b u kom I) a em a t e  
w e  k e ep  a wake , we help , share  a 
de athwat ch ( day or n i ght , the  
wai l i ng  takes  place  dur ing  b u kom ) 
( c f .  om ) ;  - o e  d a u l) I) a g e s u  ( l i ft 
t obac co  of  i t  n e c k ) p i c k /p in ch  
t obac co  flowers  ( t o make  the  
l e ave s  grow  larger ) ;  d aoe  d a u l) 
I) a g e s u  ( I) a k a t om )  g e b e  I) a l a u l) 
I) a j a l) a  e s a  we p inch  tobac co  t op s  
t o  l et  the  l eave s grow s tronger ; 
- o e  d aw e l) - p e l) ( l i ft b amboo 
t or ch  s lop in g ) hold at a s lant ; 
d ao e  d aw e l) t a p e l)  we hold  a t o r ch  
a t  a s lant ( s o that i t  burn s  
'" 
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b e t t e r ) ;  -8e  d i rna  i ( l i ft v i c ­
t ory cry ) c r y  out in  j ub i la­
t ion aft er  v i ctory , a ft er  
s uc c e s s ful hunt , sound a s ong  
swinging  the  bullroare r ;  -8e  
( k ) e s o  ( l i ft wrong ) s l i p  
and fall , e . g . from a veran­
dah , t re e , et c . , wander from 
or  off the cour s e  ( c anoe ) ;  
d a8 e  k e s o  we fell  o f f  s . th . , 
e . g .  a t r e e , e t c . ;  e f)  geoe  
k a l a k a  k e so  ( rna g e j a e  t a u  
e n d u )  h e  m i s s e d  t h e  branch 
( and  f;ll  from the  � r; e l ; a e a e  
a l a e aoe  k e s o  rna  a s o  o n e f) a  we 
s ai l ed s t e e r i ng in a wrong 
d �� e c t � o� and arrived the� ; ; 
g e o e  k e koe  cracked ; poe  g e o e  
k e k 8 e  the  s t on e  i s  c racked ; 
- 8 e  . . .  g e s a e / e n s a e  ( l i ft 
s . th .  i� l i e , on t op l ; d a 8 e  l eme f) g e s a e / e n s a e  g e f) t e f) we  
l ay our  hands o n  s . t h . ; ( c f .  
- ke f) (I)  = . - u ( II) l e me f) 
e n s a e ) ;  - 8 e  g a b  = - j am :  - n a m  
g a b  ( c arry dry twi g s ) c l e ar 
away t h e  dry bran che s  from a 
f i e l d  ( a ft er  burn ing ) ;  - 8 e  
g e d 8  ( l i ft promont ory ) pout , 
b e  angry , c ompla in ; - 8 e  g e d 8  
f) awa8boa  s e c  roar fri ght fully , 
b e  i n  a fr i ght ful rage ; - 8 e  
g e f)wa p a e  suffer , suffer hard­
sh i p ; -8e k a t am ( k ) e s u  ( l i ft 
door  loo s e ) l i ft the  door  
( e . g .  a p l a i t e d  palm frond ) 
o f f  t h e  entran c e  t o  t he hous e ,  
open the  door ; ( c f .  - l e e : - l e e 
( III) k a t am s u ) ; e f) g e 8 e  k a t a m  
k e s u  ( obs . ) ;  e f) g e l ee k a t a m 
s u  h e  opens  t h e  door ; - 8 e  
g e gw a f) ( c arry gras s )  b r i ng  
gra s s  ( e . g . for  the  c ow shed ) ; 
- 8 e  g e f) gem8b  ( l i ft thing  
r ot t en ) smell  s . t h .  rotten  
( s e e  - 8 e 2 ) ;  - 8e  j a e f) ( c arry 
me s s ag e ) ;  d a8e  j a e f) l a u  we 
del iver  a me s s age ; a n a  a 8 e  
j a e f) l a u S eme f) d a f) g u f) b 8 e  t ake 
the me s s age to the  people to 
c ome for a p i g  hunt ; -8e ka 
( c arry , l i ft wood ) ; d a 8 e  k a  
we c arry a log ; - 8 e  k a  t a u f) 
( c arry wood each  other ) d i s ­
put e , quarrel , s t r i fe , wran­
gle ; g e j obwa g a  awe f) s u f) g e 8 e  
ka t a u f) there  wa s  s t r i fe b e ­
tween  the  herdsmen ( Gen . 
1 3 : 7 ) ; l a u  s e8 e  k a  t a u f) the  
people  wr angled  with  each  
other /had a h eated  d i sput e / ar e  
impud ent ; - 8 e  k a k a t u e  ( l i ft 
t r e e  s tump ) exp e r i en c e , suffer  
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famine ; ( c f .  - 8 e  t 8 b8m  ; - 8 e  
kamoe  ( hold  s or e ) have  a s o r e l  
s or e s ; - 8 e  k e k 8 e  ( s e e  k e k8 e ) ;  
- 8 e  kern  s e c  ( h old  s p ear bad , 
vi c i ous ) have a ' b l e s s e d ' /be­
witched  s pear ( for u s e  when the  
f i ght i s  gett ing  hot ) ;  - 8 e  k e n i f) 
( h old  s lop ing ) look/peek  through 
a c rack , look out through an 
ope n i ng ; ( c f .  - t u  (I)  k e n i f) ) ; 
- 8 e  k e s  i ( hold  c l o s e  by ) push 
as i de ; d a 8 e  k e s i g e f) t a n a  we s a i l  
a c anoe  a c r o s s  a large bay , far 
d i s t ant from the  shor e , s a i l /  
t ake a short cut ; w a f) g e 8 e  
k e s i g e f) the  c anoe  t ake s  a short 
cut ; - 8 e  k e s i - k e s i ( push for­
ward ) ;  da8e  t a u f) k e s i - ke s i ( l i ft 
our s elves  c l o s e  by ) we pre s s  
our s elves  onward , push our s elve s  
forward , repr e s s ing  o ther s  ( i n 
order t o  get s ome j ob ,  et c . ) ,  
we are  egot i st i c  ( = d a 8 e  t a u f) 
a u e g e f) ) ; - 8 e  k i  c arry an axe 
over one ' s  shoulder ; d a8e  k i  
t a n a we go t o  work with  the  axe 
on our shoulder s ,  go to work in 
the f i e l d s ; s e8e  k i s ej a s e b e  
s e s a p  k a  t hey went w i t h  axes  on 
the ir  shoulder s to fell  t re e s ; 
- 8 e  . . .  1 a s e  ( l i ft forth ) ;  d a8 e  
k amo e  l a s e  we o p e n  up  a s or e ; 
kamoe  g e 8 e  l a s e  the  sore  i s  
open ; ( c f .  - 8 e  kamoe ) ;  - 8 e  l a u 
( l i ft peop l e )  ( 1 )  s py on p eopl e ; 
( 2 )  r e j ect , s end  away , d i smi s s ;  
awe t a f) d a o e - d a 8 e  e f) n a f) = awe 
t a f) t a t i f) - t a t i f) e f) n a f) the woman 
whom we  r e j e c t e d ; - 8 e  l eme f) 
( l i ft our h and s ) ; d a 8 e  l eme f) 
e n s a e / g e s a e  g e f) t e f) we l ay our 
hands on s . th . ; - 8e l e n a  ( pr e s s  
puree ) ;  d a 8 e  l e no  m o  w e  make a 
taro  pur e e  ( by s quee z i ng  and 
crushing  the small p i e c e s  o f  
t aro against  the  pot ) ( c f .  
1 a f) g a f) ) ; - 8 e 1 em8p  ( c arry , l i ft 
t r e e  hous e )  c arry/gather  the  
mat e r i al for  a tree  hous e , 
bui ld  a t r e e  hous e ; - 8 e  ma t e f) 
= - 8 e  ma t e f) a n 8  s a  ( l i ft our 
eye s ) look  up , look  at s . th .  
w ith  surpr i s e ; ( c f .  - 8 e  . . .  s a ) ;  
a e  s e 8 e  m a t e f) s e  1 i e a s a g e f) t e f) 
what are they looking  at in  
surpr i s e ? ; - oe . . .  mo - f) g o f) ( II) 
. . .  ; aoe nem mo a f) g 8 f) e e n d e f) 
o n  d o c  a e gom  how long do  you 
want t o  hold b ack ( wi thhold ) 
your t aroe s ? ; - 8 e  moe ( l i ft 
b i r d )  c at c h  b ir d s  w i th  t r aps 
between t r e e s / i n  a glen ; -8c mu  
backbit e , c alumn i at e , s lander , 
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abu s e , i n sult ; - o e  . . .  I) a . . .  
t ak e , grasp  w i th  . . .  , hold 
with  . . . ; d a oe i ( i  b a n o )  I) a 
l em e l) c at ch /gra sp  a f i s h  with  
our  hands  ( e .  g .  grasp  a hooked 
tuna t o  put it  into  the  c ano e ) ;  
- o e  I) a e  t e l) ask/ invi t e  s . o . ; 
- o e  I) a n d a l) ( c arry pain ) suf fer 
pa i n ;  - o e  . . .  I) a p e p  ( l i ft c are­
fully ) ; daoe  n e l) g el)  I) a p e p  we  
are careful , orderly , we  l ook  
aft e r  our  th ing s  w el l , t ake 
good c ar e ; -oe om  = - mo a  om 
( ho l d  deathwat ch ) keep a wake ; 
d a o e  = t amoa  om  k e ep  a d e ath­
wat ch  ( day or n i ght ) , dur ing  
wh i c h  �h e  wa� l i n g  � akes  �la c e  
( c f .  - o e b U kom ) ; - o e  - - o e  
( l i ft - l i ft )  shuffle a t a s k , 
work off  t o  s . o .  e l s e , t o  
other peopl e ;  - o e  - - o e  b i l) 
( l i ft - l i ft t al k )  t alk  end­
l e s s ly about s . t h .  w ithout 
d o ing  anyth ing ; d ao e - d ao e  b i l) 
we sp eak aiml e s s ly , long but 
unsyst emat i cally ; - o e  . . .  o kw i  
( l i ft about ) turn s . th .  over 
i nt o  a d i fferent pos i t i on 
( - k a e  ( I )  . . •  o kw i ) ;  d a oe  l a u 
o kw i ( l i ft peopl e about ) pu sh 
people  away , c au s e  people t o  
leave , mak e peopl e b e c ome s i ck 
o f  a p lac e , d i sper s e  peopl e , 
d r ive  away , make them d i s ­
gust e d , c rowd them out ; d a oe 
I)a e  t e l) o kw i = t a s om e l) e e  e n a  
g a me l) t e l) we  c au s e  s . o .  t o  
turn , t ak e  another d i r e c t ion , 
t o  alt er  h i s  c ours e ,  t ak e  a 
d i f ferent p o s it i on , for c e  h im 
t o  l eave = t e l l  h im  t o  go  t o  
another  p lac e ;  s e o e  t a u l) o kw i 
= e s e a e  t e t i l) t a u l) th ey for c ed 
one  another  t o  l eave th e i r  
v i l l ag e , b e c au s e  o f  enmi ty ; 
s e o e  t e n e l) i  o kw i they l e ave  
t h e i r  mother ; j a d a u l) g e o e  l a u  
okw i th e  smoke c au s e d  people  
t o  d i sp er s e ; s e e g e o e  a e  o kw i 
( s i n  l i ft ed me  about ) s i n  
s e du c e d  me /ruined  me ; s e o e  
a e a e  o kw i e a p  i 1 0 e j a a l) g o l) 
they  for c ed u s  t o  l ive  on t h e  
h i ll s ;  - oe . . .  o kw i - o kw i 
change  subj e ct s , talking  about 
many t h ing s ; d ao e  awe l) o kw i ­
o kw i ( we l i ft our mouth = 
vo i c e  about -about ) we do  not 
s t i c k  t o  our subj e ct /theme , 
t alk  on many d i fferent th ing s , 
change subj e c t  every few 
moment s ,  turn a�out an� �p e ak t o  s . o .  e l s e ; - o e . . .  0 1 1 1) 
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( l i ft our /the ir  bod i e s ) ano i nt , 
rub ; d a o e  S e l)Om  0 1  i l) ( rub s e l)om  
s alve body = rub body with  red 
dye mixed with  c o c onut o i l )  we 
ano i nt our bod i e s  = our s e lve s ; 
- o e  . . .  s a  ( l i ft h i gh , up ) ;  d a ce  
awe l) s a  ( we l i ft our / the i r  
mouths ) we  o p en  our mouth s  t o  
s p eak , we s t art  t alk ing , l et / 
make people  t alk ; d a o e  I) a e  t e l) 
n e  awa  s a  we s p e ak through s . o .  
e l s e , e . g .  s p i r i t s ;  A n c t c  g e c e  
p r o f e t e  awe l) s a  G o d  spoke  b y  or  
t hrough , the  prophet s � i n s p i r e d  them ; - o e . . .  s a  exc l t e  s . o . , 
provok e , s t i r  up s t r i fe ; s ec e  
l a u  s a  they e x c i t e  the  p eople ; 
- c e  . . .  s a  ( l i ft up ) ;  d a c e  ma t e l) ­
anc  sa  we look up , l o ok at  s . th . 
w ith  surpr i s e ; c e  ma t a m a n c  s a  
l i ft u p  your eye s ! ( Gen . 1 3 : 1 1. ) ;  
- c e  mck e l) a p � �  s a , l � ft your h eads ; el) g e oe mo k e a p a e  s a  
me l) k e s e l 0  i k e s e p  wa l) g e s u l) h e  
l i ft e d  h i s  h ead and shook t h e  
f i sh i nt o  the  c anoe  t rough ; - ce 
mu  s a  ( l i ft wind up , m u 1 )  v . a . 
abu s e , b ackb i t e , de fame , r ev i l e , 
s l ander , b ear a grudge , b e  r e ­
s �nt �u� ; d a c e  mu  s a  I) a ema t e n e  
komge d o  w e  b ear a grudge be­
c au s e  of  the  f i e ld s  o f  a d ead 
p e r s on ; s e oe mu  s a  l a l) gwa - l a l) gwa  
s emoa  they felt hurt for a long 
t ime , e . g . t ama  t e l) embe  e n a e  
l a t u  m a  e c e  g e d o  m a  e n d e l) s a i 
e n a , g o  l a u t e l) embe  n a t e t u  k e n a e  
e n d e l) I) a p a l e  t a u  I) a t ama , g o  e l) 
e s om g e b e E ,  t a l) a p e e  k e k o  e 
g a j a e  e l) ,  ma t e  g e e  g e d e l) s a i 
j a g e o e  mu  s a  a e  l a l) gwa - l a l) gwa  
g emoa  a father  pun i sh e s  h i s  s on  
who c on s e quent ly pout s and  g o e s  
t o  h i s  uncle s .  Aft er a whi l e  
s . o .  a s k s  the  b oy ' s  fat her  about 
t h e  c au s e  of the mat t er , who 
then  answer s ,  n Oh ,  I pun i shed  
h im  b e c au s e  h e  was d i s ob ed i ent , 
he  therefore  went t o  h i s  unc l e s  
and aft er  such a long  t ime h e  
s t i l l  b e ar s  a grudge agai n s t  
me" ; - oe s e l)om ( s e e  s e l) om ) ;  - o e  
. . .  s u  ( l i ft away , d own ) ( 1 )  
l i ft away ; mu  g e o e  a n d u  s u  th e  
w i n d  blows  the  h ou s e  apart , 
blew  i t  down ; ( 2 )  l et  fal l , 
throw o f f ,  t ake  off  ( one ' s  
shoulder ) ;  l) a p a, l e  g e o e  a l e  ( k a )  
s u  ( a l) g a  m a g i m ) = g e u  . . .  s i l) 
t he boy threw t h e  p o s t  ( l og ) 
o f f  ( h i s  shoulder s ) ( c f .  - 11  ( II) 
. . . s i l) ) ; - o e  . . .  - s u  (I )  ( l i ft 
away , d own ) t ake  away , make fall 
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down ; e o g e o e  k a t a m  k e s u  he  
t ook t h e  door away , h e  mad e 
i t  fall down ; - o e  s u l ec ( hold  
sur fboard ) l i e  on  a surfboar d ;  
d aoe  s u l e e w e  l i e / swim on a 
surfboard ; -oe  t a u o  ( l i ft our­
s e lve s ) e n c ourage one an­
other ; d a o e  t a u o  we en courage , 
ex c i te , spur on  one  another ; 
s e o e  t a u o  g e b e  Aj o e , a g e e  
d a n d i t hey e ncouraged  one  
another , "Alri ght , l et ' s  go l "  
( c f : d a o , - p i o k a � , - k i l i ,  . . - s a l e ,  s e l e o ) ; n e  a kweo  g e o e  
t a u g e o  . . . her  husb and d i d  
agai n s t  o rd e r  ( c f .  - oe b i O  
a u e ) ; - o e  t i e O ( hold  b i r d  o f  
parad i s e )  a s k  the  oracle  t o  
r eveal t h e  magi c i an bel i eved  
r e spon s i b le for s i ckn e s s  or  
death  of  a person  ( s e e  Appen­
d i x  7 ) ;  - c e  . . .  t o o  ( l i ft , 
hold  fast ) b e  i d l e  do ing  
nothing , r e s t ; d aoe  awe o t o o  
we  keep  qui et , let  the  others  
f i n i s h  speaking  f i r s t ; o e  
a w a m  t o o ,  a e  j a som  b i O  a e g om 
stop  talk in g ,  l e t  me  s ay s . th . ; 
d a o e  awe o s u o  t o o  ( e n d e o / g e d e Q )  
w e  ab s t a i n  ( fr om e at i ng s . t h . ) ;  
e Q  oe  eoe  awa s u Q  t o o  e n d e Q  g e Q  
gwamQa  t a u  me . M a s i g o e  will  
he ab sta in  from e at i n g  food 
o ffered  to i d ol s ?  No ( 1  Cor . 
8 : 1 0 ) ; d a c e  l eme o t O Q  = t a n am 
g e Q  a t om  we ab sta in  from 
d o ing  s . th . , l e t  our hands 
r e s t , d o  nothing , we are  i dl e ; 
- o e  t a u Q  t O Q  a s s i s t /help e ach  
other  ( c f .  - d e Q ( II) . . •  t O Q , 
- j am : - n am ( III) . . .  s a ) ; d a o e  
t a u Q  t O Q , d a n d e Q  t O Q = t a n a m  
t a u Q  s a  as s i st /help each  
other ; mo Q a s e e  t o  Q a j am  s eo e  
t a u O  t O Q - t o Q  s e ko  the  t ar o e s  
o f  l e s s e r  a n d  b e t t e r  qual ity  
' h elp  e ach other ' ,  i . e . e at ing  
t h e  b ad and  the  good  on e s  
helps  t o  br i dg e  over t h e  t ime 
b e for e  a n ew h arvest  ( fr om 
an?th e� f i el d ) . i s  at . h�nd ; d a o e  t O Q  = t a ko e  t ome t e t ry t o  
c a t c h / grasp  a but t e r fly o r  
s . th .  al ive  approaching  i t  
c aut i ous ly ; i n  d i s t i n c t i o n  t o  
t a ko e  t O Q  g e j a e  g e o  m a t e  Q aw a e  
' we hold  fas t ' i s  u s ed  f or  
s . th .  w i thout l i fe ;  g e o e  
t O Q g e o a cyl i n d r i c al body 
t aper i ng evenly , without i n ­
t errupt i on ;  - o e  t o p  ( c arry 
fen c e  s t ak e s  on  shoulder s )  
( 1 )  r epair  an old  fenc e ,  
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improve a fenc e by  putt ing  i n  
n ew s take s  t o  support i t ; ( 2 )  
pay a debt ( c f .  - j a e : - n a e  (III) 
t o p , - j 'O : - j o  t o p ) ;  - o e  t o bom  
( c arry fami n e , want ) b e  i n  want 
of  s . th . , suffer fami n e , be i n  
want of  food ; - o e  t u e  ( hold  t u e  
v i ne s ) b r eak the  shoot s o f f  the  
strong  t u e  v in e  i n  order  t o  make 
s t r i ngs ; ( c f .  - koO  (I )  t u e ) ; 
d a oe t u e  we break the  v i n e  at 
the node s ( t o  make s t r i n g  for 
fi sh-n et s , et c . ) ;  -oe . . .  t u  I u 
( l i ft b roken ) br eak s . th .  w ith  
hand s , by s i tt ing  on s . th . ; d a o e  
k a  Q a l a k a  t u l u  hold fast  t o  a 
branch whi c h  then  breaks ; l a u 
t a e s a m  s e ryg o Q  k a t a p a e s eoe  t u l u  
s o  many people  s at on the  bench  
that i t  broke ; ( c f .  - j a e : - n a e  
(III) t u l u ,  - ka (I)  t u l u ,  - m a dom : 
- ma n dom  (IV) t u l u ,  - po (I) , - p o Q  
(I) t u l u ,  - s a p  ( I )  t u l u ) .  
-6e2 (II) v . a .  smell , s n i f f , 
not i c e , obs erve , p er c e ive . - o e  
g e Q  g e m o b  ( l i ft th i ng . rot� en ) smell s . t h .  r ot t e n ; -o e g e ryma l u  
smell  a pleasant odour ; - o e  ( g e Q )  
Q a s u  ( l i ft = ) smell s t ench ; - o e  
. . .  Q a t om ( l i ft / smell  o f  i t  body 
o dour , per spira� i on , . � c en� ) s c ent ( game ) ; keam  g eoe  boe 
Q a tom  the  dog  smel l s / sn i ffs  for 
a p i g , s c e nt s  a p i g ;  ( c f .  - l i b  
( V) ) ;  g eoe  b a l i Q - b a l i Q  = Q a s awa 
b a  I i Q ( t he dog ) followed t h e  
t ra i l  f o r  a l o n g  d i s t anc e .  
6di , Qa6di 8 .  the  t h i c k  shoot s /  
sucker s o f  bananas , t aro , et c .  
mo Q ao d i the  sprout o f  a t aro 
plant . 
6jo  8 .  earthquake . o J  0 g e j  a m  
( e arthquake make s )  there  i s  an 
e arthquake ; o j o  k e s a i e  ( e arth­
quake pull s )  there is  a strong  
e arthquake ; ojo  k e s a i e  g i e  t a g e Q  
a strong  sudden earthquake . 
6kwi p t .  used  with  s ome comp o 
verb s , s eparat e , turning  s . th .  
i n t o  another po s i t i on , change  
about , around . - b a : -mba  ( II)  
o kw i change /turn s . th . , as s ert  
the  oppos i t e , c al l  s . th .  untrue , 
d i s agree ; - b a : - m b a  ( II)  b i O  
o kw i t r anslate  i nto  another  
l anguag e ; - b u : -mbu  ( V) o kw i  
turn s . o . / s . th .  around ; t a m b u  
m o  okw i w e  turn roast i n g  t aro 
over ; t a m b u  Q a p a l e  o kw i we make 
OKWI 
a ch ild  obey , t each  it t o  be  
obed i ent ; - g u Q : - Q g u Q  (II) 
o kw i  = - j a n d a  (IV) spear = 
chas e away , force  to  l e ave  
for s ome other  p lac e ;  d a g u Q  
Q ama l a e k a t u  o kw i g a e  w e  h ave 
chased  the  d e c e a s e d  man ' s  
soul ( gho s t ) away , have for c e d  
t he s p i r i t  t o  l e ave our place  
( s o that i t  won ' t  t r oub l e  us 
any more ) ;  - j a : - n a e  (III ) 
o kw i - o kw i  b e  i n c o n s t ant , un­
s t able , unst e ady , fi ckle , 
changeabl e ;  e Q  g e j a  t a u  o kw i ­
o kw i b o a  h e  i s  most  i n c o n s tant , 
changeable  as t h e  weather ; o e  
ke j a ( V) t a u  o kw i  the  s un 
turn s at the  s o l st i c e s ; - j a e :  
- n a e  ( III) okw i = - k a l em (IV) 
. . .  o kw i turn s . t h .  long  
around ; t a n a e  ka (wa Q )  o kw i 
t urn a l o g  ( a  c anoe ) aroun d ;  
- j am :  - n am ( III) okw i alt e r /  
turn / ch ange  s . t h . , fal s i fy , 
forge , t r an s l at e , r e arrange , 
r e p lac e ,  e . g .  place  s . th .  
s omewhere  e l s e ;  t a n a m  b i Q  o kw i 
we t rans l at e  s . t h .  from or 
into another  l anguag e ; t a n am  
b i Q o k w i  ( e n d e Q )  Q a e  t e Q  we  
g ive  an evasive  an swer , m i s­
i nt e rp r et a matt er , m i s r ep­
r e s ent s . o . ' s  s p e e ch , alt er /  
fal s i fy the  mean i n g  o f  what 
we h ave s a i d , l i e ; t a n a m  boe  
o kw i  we take / tran s port a p i g  
t o  s ome other p lac e ; t a n a m  b u  
okw i w e  turn a river , alt er  
the  c ourse  of  a r iver ; g e Q  
t o n a Q  Q a i g e j am  t a u  o kw i  
k e t i a m all t h o s e  th ings  have 
changed agai n ;  t a n am  i n t e n a  
o kw i  change  the  r o ad , we  alt e r  
i t s  c ours e ;  t a n am  k a  okw i we 
i n flue n c e  the d i r e c t ion  in 
wh i c h  a t r e e  i s  t o  fall ( by 
chopp i n g  a c cordi ngly ) ;  t a n am 
t a u Q  o kw i we c hange / c onvert 
our s elve s , t r ans form o . s .  
( be c ome other  c r eature s ) ,  go 
s omewhere  el s e ,  h i d e  away ; 
- n am  l a u o kw i con fuse  peopl e ; 
( c f .  - l e n s o Q  (IV) l a u ) ; - n am  
Q a e  t e Q  o kw i  = - ko e  e Q  o kw i 
r e st ra i n  s . o . ; - j a Q i Q  . . .  
o kw i  ( c f .  - j a Q i Q  (I V) ) ;  - k a e  
( I )  . . •  o kw i turn by for c e , 
turn s . th . ove r / around ; t a k a e  
t a u Q  okw i we  tu rn  aroun d ;  o e  
k e k a e  t a u  o kw i ( c ke j  a ( V) 
t a u  o kw i )  t he sun turns  at 
the  s o l s t i c e s ; t e t a e  k e k a e  
o kw i he  doe sn ' t  k e e p  promi s e s ; 
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- ko e  . . .  o kw i put s omewhere  e l s e ; 
t a koe  Q a e  t e Q  o kw i we t ake  s . o .  
from one  pla c e  and s tat ion  him  
s omewhere  e l s e ,  r e s t at i on s . o . ; 
- o e  ( II) . . .  o kw i l i ft around ; 
d aoe  l a u  o kw i we turn people  
away , make them d i s gus t e d , c rowd 
them out , dr ive  them from the ir  
home s , v i l lage s ;  d a o e  Q a e  t e Q  
okw i w e  c ause  s . o .  t o  turn , t o  
t ak e  a d i fferent  p o s i t ion ; - p e Q  
( I )  o kw i - o kw i ( s e e  - p e Q ) ; - po 
(I)  . . .  okw i ( = e n d u e / g e d u e )  
turn s . th .  over ( put into  a wrong 
p o s i t i on ) , change ; t a po k a t a p a 
( k u )  o kw i  turn a box ( a  pot ) 
over ; t a p o  t a l u  o kw i we turn a 
bag  i n s i de out ; e po  a e a e  0 1  i Q  
Q aoma  l a Q gwa  o kw i · t a t om  e Q  t a u  
n e  0 1  i Q aw a s  i "who will  change  
our lowly body t o  b e  l ik e  h i s  
glor i ous body "  ( Ph i l . 3 : 2 1 ) ; - s a  
(I) . . . o kw i turn aroun d ;  t a s a  
t a u Q  o kw i = t a k a e  t a u Q  o kw i . 
t a m b u  t a u Q we turn around ; - s i Q  
(I)  • • .  o kw i  hide  s . th . ; t a s i Q  
b o j a Q  ( d a u Q )  o kw i  we h ide  a 
k n i fe  ( t obac c o ) ;  t a s  i Q t a u Q  o kw i 
we h i de our s elve s ;  - s cm : - n s cm 
( II) ma l e Q o kw i b e  at a l o s s  
wh ere  t o  go ; e Q  g e s om ma l a  o kw i 
he  d id not know where  t o  turn ; 
- s u e  (I)  . . .  o kw i ( c f .  - s u e (I ) ; 
meQ k e s u e  o kw i  g e j a he  r eturned  
u s i ng s e cret  path s /detour s ; 
- t a p  (I)  • • •  o kw i turn s . t h .  
over , e . g .  b y  s lapp ing  o n  it ; 
- t a p  b i Q  okw i i gnore  a warn ing , 
forget about an exper i e n c e d  
wrong ; -wee  ( III) okw i change  
one ' s  m ind , do not do  what one  
i s  s ent  for ; g a e g e Q  g ewee  o kw i 
g e j a he  s imply went another  way 
home ( h e changed  h i s  mind  and 
went home , forget t in g  about h i s  
t as k ) ( s e e  -we e ) . 
ola , Qaola ( Qaola)  
s t i c ky . 
adj . pasty , 
-ola (IV)  impe!'s . v . s . th .  
gushes  up , out , spread . Q a t e t a e  
k eo l a  the int e s t i n e s  gush  out ; 
Q a t e t a e  keo l a  g ame Q  a u e  the  
int e s t i n e s  gush  out and l i e  
s c at t er e d  o n  t h e  ground ; ( c f .  
- 1 ewa (IV) . - 0 1 i Q ( IV) . - p u 1 u 
(IV) . o l e l e e ) ;  v . n .  l a u t a e s am 
m e Q s eo l a  ma l a e ( l u Q )  a u e  many 
people  c rowd the v i l lage  ( s quar e ) ;  
w a Q  t a e s am  s eo l a  gwee  a u e  plenty 
o f  c ano e s  are out at  s e a ,  the  
sea  is  c rowded with  boat s .  
�l� � = �a�l��-�l�� adj . b i g  = 
b i g-bell i e d .  i t e t a eo l e � = 
t e t a e  � ao  a b i g-bel l i ed f i s h .  
eli 8 .  h i s  body . 0 1  i e , 0 1  i m ,  
o l i ,  o l i � ,  o l i m ,  o l i � ;  a e  o l i e  
my body ; ke s a (I) a e  o l i e  ( i t  
c ame out my  body ) i t  belongs  
t o  me , I am  the  own e r , I d i s ­
po s e d  o f  i t ; ae  t a u e  �oe  g e �  
e s a  t a u e  0 1  i e ,  g o  j a k e �  ( I  
my s e l f  my th i ng  c ome out my 
own body , t hen I woul d g ive ) 
i f  i t  were  my own I would g ive 
i t  away ; t a u e  �oe  g e �  k e s a  a e  
o l i e  a tom , oe  j a k e �  a t om s i n ce  
i t  i s  not my  property I shall 
not g ive i t  away ; 0 1  i a m boae  
s a � a l a  ( h i s  body l ike  palm 
frond spl it  in half and woven ) 
h i s  r i b s  s t i ck out , he  i s  very 
th i n ;  0 1  i a m boae  t a n s 1 � 
� a t e n a  = 0 1  i � a s a �  ( h i s  body 
l ike  we  hit s trongly ) an ex­
pre s s i on o f  anger  be cause  o f  
a naughty c h i ld : t hat naughty 
boy ! ; 0 1  i a n d a �  ac quaint e d ; 
a e  0 1  i e  a n d a �  e �  I am a cquain­
ted with  h im , I know him wel l , 
I have no  f ear o f  him , I t rust 
h im ; ( c f .  o l i g e j a e ,  a n d a � ) ; 
o l i b i l 1 � - b i l 1 �g e �  ( hi s body 
weal s-weals  only ) h i s  body i s  
c overed  w i th  weals / i s  blood­
s hot ; 0 1  i b o b o b  ( bo b b o b )  ( h i s  
body ashy-grey ) h i s  s k i n  i s  
grey from r i ngworms ; 0 1  i e 
we�oma  ( h i s  body unt i l  s l ip­
ping away ) h i s  body ' van i she s ' ,  
i s  emac i at e d , very th in , 
unde r- fed ; 0 1  i g e d o  ( h i s  body 
promontory ) = u t i a n o  ( o t i a no )  
h i s  p en i s , h e r  vag �n� , �en i ­tal s , a l so : anus ; 0 1 1 g e g u e  
h e  h a s  b l i s t er s ; gemae  g e gom  
a e  e 0 1  i c  g e g u e - g e g u c  I h ave  
b l i s t er s from fever , h eat ; 
0 1  i �  g e g u e ( � a )  have a haema­
t oma ;  0 1  i g e j a c  ( h i s  body 
h i t s ) he  c an endure /bear / s t and 
s . th . , i s  u s ed t o  s . th . , do  
s . th . ; o l i g e j a c  g ame�  ( k e t u  
t o � )  h e  i s  u s e d  t o  a plac e , 
t o  l i ve s omewh ere  ( s e e  . . .  
k e t u  t o � ) ; 0 1  i g e j a c  k em 
( 1 )  h e  i s  a c cu stomed t o  spear ­
throwing / i s  a g o o d  shot ; 
( 2 )  the  spear wound h eals  
well ; 0 1  i g e j a e  kom h e  i s  
u s ed  t o  ra in / t o  gett ing  
s oake d , wet ( without gett ing  
s i ck ) ; 0 1  i g e j a e  kom h e  i s  
u s e d  t o  work ; 0 1  i g e j a c  mo he  
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is  used  t o  e at ing  t aro ; 0 1  i g e j ac  
� a k a b a s i he  is  u s ed  t o  handl i ng  
the  axe ( without cutt ing , hurt ing  
h im s elf ) , i s  abl e t o  work  with an 
axe ; o l i g e j a c  a u c  ke t i am = k & k e �  
t a u  s i �  = e�  o l i k ema s a �  t a u ,  e �  
k e t o p  t a u  a u c he  h a s  r e c overed / 
recuperat e d , r egained  h i s  health / 
s t r en gt h ;  0 1  i g e j a e  . . .  ke t u  t O Q  
( h i s  body h it  s . th .  i t  b e c ame 
fast ) he  is a c customed /used  t o  
s . th . ; 0 1  i e  g e j a c  g ame�  ( e )  k e t u  
t O Q  ( my body h i t  place  unt i l  . . .  ) 
I got c omple t e ly ac customed t o  a 
plac e ,  am a c c l imat i z e d ; 0 1  i m  g e j a e  
mo k e t u  t O Q  ( your body h i t s  t aro  
firm ) you  are  accustomed t o  e at ing 
t aro , t aro  agre e s  with  you ; 0 1  i 
g e j a e  Q a e  t e Q  ( k e t u )  t o �  = 0 1  i 
a n d a Q  Q a c  t e Q  ( h i s  b ody h i t s  man 
one f irm ) he i s  not afra i d  of  s .  o .  , 
he  i s  u s ed  t o  l iv ing  with  h i m ,  he  
trust s in  him ( = e Q  tae  kepa  e�  
s u ) ;  0 1  i '  g e j  a e  t a u  sec  ( her  body 
hits  h e r s e l f  b adly ) she  has  a d i f­
fi cult pregnancy , har d s h i p ,  
t r oubl e s  dur i ng her  pregnancy ; 
0 1  i Q  g e j a e  t a u Q  ( our b o d i e s  h i t  
each  other ) w e  a r e  n e i ghbour s , are  
used  t o  get t i ng  along well  with  
each other , l ive  i n  peace  to­
geth er ; 0 1  i g e j a c  . . .  t o �  = k e t u  
t O Q , 0 1  i Q  g e j a e  g e Q / Q a e  t e Q  t O Q g a c  
we / they have c onf idence  i n  s . th . / 
5 . 0 . ; 0 1  i Q  g e j a e  t a u Q  t O Q g a e  they 
trust  each other , are used to  
l i ving  peacefully t ogethe r ; 0 1  i 
g e n om e Q  ( h i s  body drinks  h im ) h e  
i s  drenched  with  ra in / s oaked t o  
the  s k i n / complet ely wet , he  
sh ivers  from c ol d ,  h e  is  c old ; 
( c f .  - l e n i m  t a u Q ) ;  o l i g ew'e ko  
( h i s  body i s  pho sphor e s c ent ) h i s  
s k in  looks  whi t i sh ( b e c au s e  o f  
r ingworm ) ; o l i g ewe l e Q o  ( h i s  
b o dy i s  smeary ) he  i s  smeary ( with  
p er sp i rat i on , ra i n ,  s oap ) ; 0 1  i 
j a e ( h i s  b ody repul s ive o dour ) 
bad  body odour , crypt .  for moj a Q  
k a  1 0 1 0 e Q a  t r e e  kangaroo ; o l i j om 
8 .  a parrot ( small mot t l e d ) ; 
o l i k a s u  = o l i Q a s u  ( o l i t om ) ; o l i 
k e po p  h e  has  b l i st er s  ( from 
burns ) ; j a  g e Q  a e  o l i e  k e p o p  I 
have b l i s t er s  from burns ;  0 1  i 
k e k e Q  t a u  s i Q  ( h i s  body g ives  
i t self  away ) ( c f .  - ke �  t a u Q ) , he  
is  r e c overing , he  is  r e c onval e s ­
c ent , there  i s  a change f o r  t h e  
b e t t e r ; 0 1  i kema s a �  t a u  ( h i s  body 
brought i nt o  order  i t s e l f ) he  has  
b e c ome  well  ( aft er  s i c kne s s ) , he  
i s  h ealthy again ; 0 1  i k e p i ( - k e p i )  
( h i s  body goe s  up ) he  i s  
h appy/ j oyous ; o l i k e p i k a i l) 
t e l) h e  i s  ove r j oyed ; g e l) 0 1  i 
k e p i he eat s  w i th an appet i t e ; 
0 1  i k e po a  l a s e  ( h i s  b o dy 
sprout s fort h )  h e  has  r ega ined  
h i s  s t rength/has  r e cuperat e d /  
b e c ome s t r o n g  aga i n ; 0 1  i 
k e po l a e t a u  s u  ( c  k epoa l a e ,  
hence  ke - ) he  has r e cuperat ed ; 
0 1  i ke s e l  i e l) he  i s  fever i sh , 
he  f eel s  cold/ i s  about t o  get 
a shive r i ng f it ; 0 1  i k e t a i l) 
( h i s  body sub s i de s , van i s h e s ) 
h e  i s  gett i n g  t h i n / grow i ng 
l ean , emac i at e d ; g em a e  0 1  i 
k e t a i l) ( s i ck n e s s  b o dy reduc e s ) 
tubercul o s i s ;  0 1  i k e t a ke ( h i s  
body s t art l e d , t e rr i f i ed ) h e  
i s  gett i n g  l e an / th i n ; ( s e e  
0 1  i k e t a i l) ) ; 0 1  i k e t a ke we I) 
t a g e l) h e  i s  gett i n g  emac i at e d , 
h e  i s  a mere  bag  of bone s ; 
0 1  i k e t o p  ( h i s  body i n c r e as e s )  
h e  grows well / i s  gett i n g  
s trong ; 0 1  i k e t o p  e I) a t e k u 
m a s i a n o  ( h i s  b ody i n c r e as e s  
unt i l  of  i t  addit i on n o n e  at 
all )  he grows b i g  and fat ; 
0 1  i k e t o p  t a u  a u e  he has  re­
ga ined  h i s health / s t r ength , 
has  r e c over e d ; 0 1  i k e t u  g e g o l) 
( h i s  b o dy b e c ame d r i e d  out ) 
he  i s  dr i e d  out ( s a i d  o f  
people  who worked a l l  day 
long  in the hot sun , e . g .  
fi s h i ng  out at s e a , o r  o f  
people  who j u st s i t i n  t he 
v i l l age  d o i ng not h ing ) ;  0 1  i 
k e t u l) ( h i s  b o dy burns ) h i s  
b ody aches / i s  worn out , ex­
haust ed  ( = 0 1  i p o poe ) ;  0 1  i ko 
s a m u e  ( k o = b o b )  ( h i s  body 
grey alt oget he r )  h e  i s  c om­
plet ely c overed  w i th dus t /  
suffer ing  from r ingworm ; 0 1  i 
l a s e  ( h i s  body hole ) he  i s  
burnt /wounde d ; g e g om  a e  0 1  i e  
l a s e  a t om  h e  has  not  wounded  
me ; 0 1  i l e l om ( h i s  b o dy in­
s id e ) the  i nt e r i o r  o f  h i s  
b ody ; o l i e l e l om k e t u l) a e  
everyth i n g  hurt s / pai n s  me 
( aft e r  exert i on ) , I am ex­
haust ed/worn out ; 0 1  i l u comp o 
( h i s  b ody ha ir ) ( 1 )  body hair  
( but em  b eard , moke l a u l) h i s  
hai r ( h ead ) ) ;  o l i l u  g e b u e  = 
o l i l u ge l i  ( s a )  h i s h a i r  
s t and s  · on end , he  h as goo s e ­
fle sh ; o l i l u g e l) g i e  ( b ody 
hair , fur , in two ) s c ab i ous ; 
keam  0 1  i 1 u g e l) g  i e a s c ab i ous  
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dog ; 0 1  i l u k e p u e  the  hair  on  
his  body grows ; ( c f .  t i - r e sp . 
w l l e l u  pub i c  ha ir ) ;  ( 2 )  o l i l u 
= s . th . hairy , e . g .  ha iry  game 
l i ke pi g ,  t r e e  kangaroo or mar ­
supi al ; l a u ma l a e l) a t oo l i l u 
s eme l) the v illage-people  arrived  
with  s . th .  ' hairy ' ( game for a 
feast ) ;  0 1  i ma t a  ( h i s  body 
sharp ) he  works b r i skly , ener­
get i c ally , he  i s  a h earty , qu i c k  
worker , works vigorou s ly ; 0 1  i 
I) a b o j a = 0 1  i I) a k am he  i s  t i r ed  
o f  s . th . , d i s gust e d , overbur­
dene d ,  s at i at e d ;  0 1  i I) a bo b  ( h i s  
body o f  i t  ashy ) h e  i s  dusty , 
d irty  ( b e c au s e  o f  work ) ; 0 1  i 
I) a d a g o  = 0 1  i b o b o b ; 0 1  i I) a g e l e l) 
he  has  heat-b l i s t er s ; 0 1  i I) a j a e 
( h i s  body o f  it  bad  odour ) 
sharp , r epul s ive odour o f  people  
w i th  r ingworm /of  some animal s ;  
0 1  i I) a j a m  ( h i s  body goo d )  h e  i s  
f e el ing  well , h e  i s  healthy ; 
0 1  i I) a k am  ( h i s  b o dy o f  i t  lazy ) 
he  i s  t i r e d  o f  s . th . / s at i at e d  
with  s . th . / d i s gust e d ;  0 1  i I) a ko 
= 0 1  i ko s a m u e  he  i s  c overed  
with  dust ; o l i I) a l u e c o l i  
I) a l u l u e ( h i s  body o f  i t  c o l d ) 
h e  i s  c o l d  ( = 0 1  i k e s e l  i ,  m a l o  
g e j am  e l) ) ; 0 1  i I) a oma  ( h i s  body 
j u st  s o ) he  i s  w i thout cloth/  
d r e s s , h e  i s  naked ; 0 1  i I) a s a l) 
( h i s  body o f  i t  th i n )  he  i s  
emac i at e d / le an /underfed , h i s  
bones  ar e s t i ck i ng out ; 0 1  i 
I) a t em u i ( b ody o f  i t  d i r t ) he  i s  
d i rty /unwashed /unbathed ( but : 
0 1  i t em u i ) ;  0 1  i I) awa j a o  ( b ody o f  
i t  h eat ) h e  h a s  h i gh fever ; 0 1  i 
I) awa p a e  ( b ody of  i t  heavy ) he  i s  
qu i t e  done  up / f e e l s  a s  i f  b eaten /  
exhaust ed  ( aft er  a r e s t le s s ,  
s l e eple s s  n i ght , dur ing  s i ck­
n e s s ) ; o l i l) b om  ( t h e i r  b o d i e s  
w i ld ) twi n s  ( on e  of  the  two 
ch i ldren  has  as  a rule b e e n  
k i l l e d , b e c au s e  b irth of  tw i n s  
wa s  b e l i eved  t o  b e  c au s e d  by  
s p i r it s ) ; o l i p a l e  ( h i s  body 
s o ft weak ) he  i s  alert / awak e /  
gay / l ively/merry / act ive / d i l i gent / 
e ager ; o l i p o poe  ( h i s  body 
s hat t e re d )  h e  i s  exhaust e d /worn 
out ( aft er  hard wor k )  ( c f .  0 1  i 
k e t u l) ) ; 0 1  i s a l om g e b u e  oha . 
( s e e  o l i l u g e b u e , o l i l u g e l i ) ;  
0 1  i s a m u e  ( h i s  b o dy whole ) he  
is  healthy/well ( agai n ) /unhurt / 
undamaged , he  e s c aped  i n j ury 
( c f .  s am u e ) ; 0 1  i s e c  ( h i s  b ody 
bad )  poorly gr own /underdeveloped/  
'" . 
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emac i at ed / th in ; 0 1  I s e c I) a t e n a  
he  i s  a ras c al / naughty boy ; 
t oo l I s e e g e l) ( 1 ) with  a s i ck 
body ; ( 2 )  w ithout decorat i on ; 
( s a g u )  o e  s e s a  t oo 1 I I) se e g e l) 
a t om ( t he ' s a g u ' ) won ' t  r e ­
turn w ithout d e c orat i ons /with­
out b e i n g  properly decorat ed ;  
( 3 ) h e  i s  annoyed / i n  a bad 
moo d ; 0 1  I s e l e e ( h i s  body 
smoot h )  h e  has  a c l e an s k in , 
h i s  s k in  i s  c l ean ( no r ing­
worm ) ; 0 1  I t e kwa s a k l  k e s a  
( h i s  body o f  i t  en ergy came 
out ) he has  made a good r e ­
covery/has  h ad full r e c re a­
t i on /has  grown s t rong agai n ;  
o l l t em u l ( b ody d irt ) ( 1 )  h e  
i s  d irty  ( unbathed ) ;  o l l t emu i 
embe  I g e l) t e l) . . .  i f  s ome o f  
h i s  body ' s  d i r t  c l i ngs  t o  
s . t h . , i . e .  a l eaf  or  s o  . . .  
( i t may b e  u s e d  for mak i ng 
mag i c  on h :i,m ) ; ( 2 )  h i s  very 
own b e long i ngs ; e s e a e  t a u l) 
o l l l) t e m u l ( th e i r  own bod i e s ' 
d i r t ) t he i r  very own po s s e s ­
s i on s , t h ing s ; 0 1  I t o m  ( h i s  
body odour ) odour o f  p er sp ir­
at i on / B . O . ; 0 1 1 wa l 0  ( b ody 
s inew ) he i s  alert / awak e /  
energet i c /unt i r ing/vi gorous / 
s t r on g ;  ( s e e  I) a n l n l l) ) ;  0 1  i wa l 0  
crypt .  for 1 e po a  rope ; 0 1  i 
w a s l ( h i s  body smooth ) ( 1 )  h e  
i s  l ively /exc i t e d  ( s a i d  o f  
ch i ldren ) ;  I) a p a l e  0 1 1 w a s l a 
l i vely C h i l d ; I) a pa l eo t o  I) a e  
a l i I)  w a s l = s e j a m  owe I) awao  
( g i r l s  and male s  bod i e s  ex­
c it e d  = t hey make  non s e n s e  
ex c e ed ingly ) the  c h i ldren  are 
r e st l e s s / don ' t  sit qui et /roam 
about / are unruly ; ( 2 )  s . o .  
c annot s le ep , r o l l s  s leep­
l e s s ly from one  s i de  t o  the  
other  ( during  hot n i ght s ) ;  
I) a e  g ema e  a l l w a s  I s e e a n o t e n a  
m a  g e e  b e e  I) a j am a t om t h e  
pat i ent w a s  very r e s t l e s s , h e  
d i d  n ot s l e ep much . 
�ll , I)a�l l  8 .  pr i c e ,  worth o f  
s . th . , c o st , p ayment . l) a o l 1  
k a poe l) s e c  a very h i gh pri c e ,  
i t  c o s t s  a lot , i t  i s  c o st ly ; 
- j am :  - n am (III) 0 1 1 ( make 
payment ) buy s . th . ; t a n am  0 1  I 
a b e l o l) ( k u )  we buy netbags  
( pot ) ; ( c f .  - b o l) :  - mbo l) (II) ) ;  
- k e l) g e l) t e l) e n d e l)  l a u s e n am  
0 1  I = - k e l) g e l) l a u s e n am  0 1  I 
s e l l  s . t h .  t o  s . o . ; ( c f .  ma n e . 
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- k l e (I) j a bo t t o p . - ka (I)  j a e .  
- g u l) (II) d a . I) a g e j o .  I) awa b u ) .  
�llb , olib tage l) adv . 
i ly .  
momentar-
olic B .  1 .  my body , sk in . 
2 .  0 1  i e = I) a o  1 I e s k i n ,  bar k ;  
al s o : surface ; gwee  l) ao l l e  ( s ea  
s k i n )  sur fac e o f  the  s e a .  
olic imp . 2Bg .  o f  v . a .  - 1 ) e :  - l i e 
(III) look l , s e e l ; 0 1  I e  n a l) look  
there ! ;  o l l e  t aom look out ! 
�ll l) ,  I)a�)lll)  ( I)ake�ll l) ) B .  a 
s l i ght movement in  the  water . 
s e j  a e  I b a n o  e I) a o  1 I I) k e g  I e s e a e  
a u e  ( t hey h i t / c aught t una  unt i l  
o f  i t  movement surrounded  them 
c omplet ely ) they c aught tuna in  
the m id s t  o f  a splashing  s e a .  
-�lll)  (IV) v . a .  throw u p  water 
( with  h and ) ; v . n .  b o i l  up , 
bubble  up . b u  keo l l l)  s a  the  
wat er  bo il s  up/ gushe s  up ; B u s i  
g e e  k eo l l l) - ke o l  I l) g e l) t h e  Markham 
R iver flows bo i l ing  with  whir l s , 
flows wh i r l i ng all over ; ( c f .  
- 1 ) 1) :  - 1 1 1) (III) b u / gwee  kwa p u e . 
- s a n em (IV) ) .  
olopoac (olopoac) B .  (f�r � ) A A c lub , wooden �u�gel .  o l � p o a e g e d o  
c onus shell ; o l o p o a e  I) a t e n a  
( invec . ) .  
olUI) -olul)gel) = ulul) -ulul) adj .  
t r embl ing . I) a l e l om o l u l) - o l u l) ge l) 
h i s  whole  body quake s ,  h e  i s  
e x c i t e d . 
�m B .  l arge  turt l e . 
a l u l) type o f  turt l e ; 
with  very th in  shell ; 
omo typ e s  o f  turt le s .  
om a l u l) -
am I a type 
om komo kom . 
oma , oma-oma = I)aoma adj . /adv . 
- oma B uf . worthl e s s , j ust  s o  
only , u s e l e s s ,  altogether , c om­
pletely , ent irely , ab s olut ely . 
b l l)oma  g e e  s e c ondary matt er s  are  
s t i l l  t o  b e  d i s cus s e d ;  g e l)oma 
worthl e s s  obj e ct s ; j e eoma al­
t ogether  black ; k aoma keko there  
are only  tree s  s t and ing there ; 
k e l)oma smooth ; b e n o l) k e l) oma = 
k e t e eoma a per fe c tly /ab s o lut ely  
c alm s e a ;  muoma c kom g ew l l) 
a t om there  i s  only wind  ( wi thout 
ra i n ) ; oma g e l) without anyth ing  
e l s e ,  only ; t a e l) mo  om a g e l) I) a p a l) 
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we always e at only t aro  wi th­
out anyth i n g  e l s e  ( w i thout 
meat ) ; t a s a u  8 aoma we s a i d  i t  
j u st s o .  
omac s .  l aught er . oma c t e n a ­
b o a  on e who l aughs all the  
t ime ; g e do oma c hi s  fac e i s  
covered  with  l aught er ; t ooma c ­
t oomac  with much laught er . 
-omac ( IV) v .  a .  & v .  n .  l augh , 
der i de . - omac  b i 8
.
8 ama k i ; • 
l augh at a j oke ; - omac  e l eme 
= 8 a p a 8  l augh all  the t ime ; 
t a omac  e t a mac  e n d u  we spl i t  
our  s i de s  with  l aught e r ;  
t a omac  e t e kwe8  g e b a c  w e  l augh 
�nt � l we are exhaus t e d ; t a omac  
e n d e 8  8 a c  t e 8  we l augh at  s . o . ; 
t a omac  l a u  we l augh at the  
peop l e ; t aoma c  8 a c  t e 8  s u  we  
l augh at  s . o .  d er i s i vely ; 
t a omac  t a e 8 g i m  we l augh i n t o  
our hands , l augh up  our 
s l e eve s , l augh s e c r et ly ( c f .  
- e 8 g i m ) ; t a omac  t a u 8  w e  l augh 
at e ach other ; - omac  t o i m­
b e l e 8 g e 8  = - omac  l a n em 8 a  
laugh wi th o ne ' s  t ongue = a 
naughty l augh , l augh show i ng 
the  t ongue , r i d i cul e .  
ombala s .  flot i l l a .  omba l a  
k a poe8  = t a e s a m  a whol e  flot ­
i lla  o f  c an oe s ; omb a l a  k a poe 8  
t e c  s eme 8  there  c omes  a 
flot i l la  of  c ano e s ; omba l a  
8 a s a p  g e  m a t e m- ma t e m  rna  s e p o a c  
the  out r i gger s  o f  the  c anoe  
flot i l la  look  l ike  the  raft e r s  
o f  a r o o f  overhang ; w a s  omb a l a  
t e c  g eme 8 there  c ome s a whol e  
flot i l l a  o f  c ano e s ; - d e n a 8 : 
- n d e n a 8  (IV) omb a l a  s a i l  w i th  
a flot i l l a  o f  cano e s ; - l a c :  
- l a c (III) omba l a  many s a i l  
t ogether ; l a u s e l a c omba l a  
many people  s a i l i ng t o gether ; 
( c f .  l ag a j a ) . 
ombi8 s .  m i st , fog , ha ze , 
envelop ement , wrapp i ng . omb i 8  
g e  a e a c  a u c  we are  wrappe d  i n  
fog ; omb i 8  k e t awa  th e  mi s t  
h as van i s he d ,  the  weather has  
c l e ar ed  up ; - k i c  (I )  omb i 8  
8 a c  t e 8  t hrow one ' s  arm 
around s . o .  
ombi8kap s .  ( c l oth wound 
around the h i p s ) belt . 
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omb i 8 k a p  g i m  a e  the  belt  i s  too  
t i ght ; omb i 8 k a p  k e s a p e p  the  
belt  is  t o o  short ; - j a n d i 8  
omb i 8 k a p  put on  a belt ; t a i m  t a u 8  
( t i e  o . s . ) w e  t i ghten  our b e lt s ;  
omb i 8m a k i c  ( ma k i c  = i nadequat e ) 
s .  v i n e  formerly worn as a belt ; 
omb i 8m a k i c  s e b  = omb i 8  s e b  a 
belt  formerly worn by wi dower s ;  
omb i 8 t e t a c  s .  ( fog  i nt e s t i ne s )  
b e ard-mo s s . 
omboe8 ,  omboe8 -omboe8 = tokam­
tokam adj . l azy , i nact ive , 
s l ow ,  dull , s luggi sh , b e  s l ow 
t o  b e ar a hand , do th i ngs  r eluc­
t ant ly . l a u omb o e 8 - om b o e 8  a m b o a c  
am a c  t o n a 8  s emoa  a t om ther e
.
ar � . no  s luggards  l ike  you ; 8 a c  omboe 8 
rogue ; 8 a c  omboe 8 - omboe 8  an 
arrant s luggard , l a zybon e s ; e 8  
e l i c 8 a c  t e 8  embe  e 8 g o m  g e 8  
omboe 8 - omboe8  emoa , o c  e n a c  e 8  
rn a  t a g a s  i a u c  when he  s aw s .  o .  
do ing  th ing s  s lugg i shly he  beat  
h im  p i t i l e s s ly ; 8 a c  t o nec  g e gom  
g e 8  omb o e 8 - om b o e 8  s e c  ( man t h i s  
do e s  t h i n g s  s low- s low b adly ) 
t h i s man works very s lowly/ 
s lovenly , he  is an arrant s lug­
gard , i s  r e luctant to lend  a 
hand t o  help  s . o . ; ( c f .  - bo e 8 ) ·  
ona8 ( s e e  o n a 8 ,  t o n a 8 ) dem o 
correlat e d  t o  s . th . already 
ment i oned , that ( s omewhere  not  
now v i s ib l e  or showab le ) .  gwa d a  
e m b e  e s e p  s e  o n a 8  t o ka s ewe8  n a 8 , 
o c  k a  t a u  e 8 g u 8  e n d u , rna embe  
e sep  s e  o na 8  8 a l e l om s awa  n a 8 , 
o c  m a t a  j a l  i 8 a p a 8  e k o  i f  the  
game fal l s  i nt o  a p i t  with  
sharpened  s take s  i n  i t , i t  will  
b e  impaled  and k i l l e d , but  i f  
i t  fall s i nto  a n  empty p i t , i t  
w i l l  s t ay alive . 
�nde 8 imp . 2sg . of  - d e 8 : - n d e 8  
(II) , u s e d  t o  i n d i c at e  t h e  op­
po s i t e  meaning in prohib i t i on s , 
i . e . on  the  c ont rary , but 
r ather . aom o s om b i 8  a t om , 
o n d e 8  o 8 o g e 8  you are not  sup­
p o s e d  t o  speak , don ' t  s ay any­
thi n g , j u st l i st e n  ( and  forget 
about i t ) ! ;  ( s e e  - d e 8  ( V) ) .  
ondoc , 8aondoc s .  a bundle  o f  
long  ob j e ct s .  kern  o n do c  t e 8  a 
bundle o f  s p ear s ; ( c f .  - doc : 
- n do c  ( V) make a bundle  of  long  
obj e ct s ,  t a n d o c  o b a  we make  a 
bundle  o f  kunai ) ;  g e d o t e kwa 
Q a o n d o e  ( h i s  snout o f  it 
bundle ) h i s  mouth i s  t i ed  up 
= h e  does n ' t  t alk  t o  me any­
mor e .  
one demo there  ( when the ob -
j e c t  r eferred  t o  i s  n ear 
ne ither  to the speaker nor 
the one spoken t o , when it i s  
d i s t ant ) .  w a Q  k e po a e  o n e  the 
c an o e  i s  there , e . g . s ome­
where in  the di s t anc e ,  out o f  
s ight ; ( c f .  o na Q , o n ee ) . 
onee there  ( s omewhere  far away , 
the s e c ond  e may be  drawn out 
and vary in  p i t ch  t o  i n d i c at e  
t h e  d i s t an c e ) .  bomb om s e l a e 
s emoa o n e e  the  Europeans  w i l l  
s a i l  v e ry  f a r  away ; o n e Q a  
( there  f a r  away ) s omewhere  o n  
t h e  other s i de , i n  t he far 
d i s t anc e ; l a u Q a g e d o  o n e Q a  
• • 1 . ,  s eme Q , . m� a u  o n e e Q a  s e n a  e t e t o e  e s e p  Qa s awa  Qa l u Q Qa . . .  
s ome o f  the other  ( th e i r ) 
s i d e  approach and t ho s e  on 
t h i s  ( our ) s i de  go so  that 
they encount e r  each  other  
s omewhere  in  the m i dd le .  
onsuQ s .  spe c i e s  o f  pandanus , 
l eave s  l ik e  t h o s e  o f  p r i c kly 
pandanus ( s o Q k a Q ) ,  but not as 
h igh ( o n s u Q  Q a l a u Q  am boae  
s O Q k a Q , t a g e Q  ke p i  k e t u  b a l i Q  
k e t om s O Q k a Q  a t om ) .  
OQ , QaoQ s .  track , tra i l , 
t r ac e .  a s a g e Q  Q a o Q  t o n e e  
what i s  the  r e a s o n  o f  that ? , 
why has  t hat been  done ? ; ( c f .  
b e rn ,  Q a t e o Q  = Q a t o Q ) . 
�Q s .  buoyan cy in  wat e r . O Q  
t a g e Q  with  one  l e ap ,  w ith  one  
j ump ; g i m  e ke t e e j a kwa rn a  
o Q  t a g e Q  ke p i  w a Q  g e j a h e  
d ived  unt i l  he  g o t  afraid  o f  
shark s  and with  one j ump r e ­
turned t o  t h e  boat ; k a t u  o Q  
t a g e Q  ( h i s  s oul j ump o n e  only ) 
he i s  f r i ghtened  t o  d eat h ;  
p u s i p  g e b o a Q  o Q  t a g e Q  the  c at 
j umped  with  one  l e ap ; l e ma o Q  
t a g e Q  me Q k e k a m  a e  ( t o Q )  w i th  
one  gr ip  ( p i n ch ) h e  held  me  
fast . 
OQ  interj .  O . K . , s o . O Q  
g a Qo g a e  O . K . , I heard i t . 
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�Q adv . spread ing  everywher e , 
growing  fast  ( o f  t r e e s ) .  o Q g e Q ­
o Q g e Q  now here , now ther e , un­
expe ct edly ; o Q o Q g e Q  wander ing , 
unsteady , roaving ; o s e l e Q o Q o Q g e Q  
o n a e  l a oe  g a me Q g e Q  " you shall  b e  
a fugit ive and a wanderer  on the  
earth" ( Gen . 4 : 1 2 ) . 
-O Q suf. s i gn i fy ing  invit at i on . 
omoe Qo Q  O . K . , you may come ! 
-OQ suf. used  as farewe l l , good­
bye c al l  at a c l o s e  d i s t an c e  
( opp .  - o Q = l o ng  di s t an c e  call ) .  
o Q g o Qo Q ( s i t  wel l  s a i d  by de­
part ing  fr i end , peopl e ) goodbye ! 
_OQ l ( II) v . n .  wait . d a o Q  
e l eme w e  wait  in  vai n , w a i t  a 
l ong t ime ; d a o Q  kamoe  ( g e b e  emo ) 
( wait s or e , e . g . t o  heal ) we 
wait for the  s or e  t o  heal ( s a i d  
aft er  c i r cumc i s i on ) ; d a o Q  Q a e  
t e Q  we  wait f o r  s . o .  = d awa Q a e  
t e Q ; d a o Q  Q a Q e Q g e Q  w e  wait  
pat i ently ; d a o Q  t a Q e Q  = t a ke Q  
t a Q e Q  ( wait  our ear s ) w e  l i s t en  
intent ly ,  c ar e fully ( = d a e  
t a Qe Q ( s u Q ) ) ;  ( c f .  - d i b :  - n d i b ,  
- k e Q  m a t e Q , - s a e : - n s a e  ( V) ) .  
_�Q 2 = - o Q  ( II)  . . .  s a  v . a . 
t ak e  s . th .  out o f  s . th . , r evive , 
r i s e  t o  the  sur fac e .  d ao Q  b i Q  
s a  we revive an o ld  quarr e l , 
reproach , charge s . o . ; d a o Q  b o e  
s a  ( a Q g a  k u )  we t ake  c ooked  
meat out  o f  a pot with  a s t i ck 
and twe e z er s  ( c f .  - s u  (I)  mo ) ; 
d ao Q  t a u Q  s a  we r i s e  t o  the  
surface  ( a fter  d iv ing ) ,  we  
emerge from  the  water ; - o Q s a  
- p i  (I)  fly  upwards ,  a s c end ; 
waQmo e  g e o Q  s a  k e p i the  plane 
a s c ended ; e Q  g i m  k e s e p  b u  g e j a 
rna s a u Q g e Q  g e o Q  s a  k e t i a m he  
dived  into  the wat er and  re­
appeared  a ft er a short  wh i l e ; 
- o Q  g ameQ  s a  l i ft the  ground ; 
o e  Q a n d a Q  rna eOQ  g a me Q  s a  wet 
l eaves c l e ave t o  the  ground but 
vault when dr i e d  by the sun , 
the  top l ayer  o f  a dr i ed-out 
swamp i s  c racked  and l i ft e d  o f f  
the  ground ; - o Q  t a Q e Q  = - e  
t a Q e Q s u Q , d a o Q  t a Q e Q  we l i s t en  
int ent ly ; - o Q - o Q ( c f .  o Q  spr ead­
i ng everywhere ) ; d a o Q - d a o Q g e Q  
w e  g o  here  and ther e ,  a r e  c on­
s t antly on the  move ; 1 a u  t o n e e  
s eo Q - s eo Q g e Q  t h e s e  people  went 
went here  and t here  ( not  
knowing where t o  go ) .  
o l)ge l) adv . ( c f .  too l) )  along 
with , t ogethe r , t o o , i n  addi ­
t ion t o .  a e a e  t oo l) g e l) n a t a ko 
A n o t o  1 a l) o n em  we too  shall  
have t o  s t and before  God ; g a b e  
a m b o a e  o n a l) j awae , n a l) e l) 
t oo l) g e l) I want e d  t o  t ake  that 
rout e , but he c ame  along t oo ; 
ge j am  g e l) g e l) mo t o  k u  t oo l) g e l) 
h e  s t o l e  the  t aro  and the  pot 
too ; j a kwa k e s e b u l) i l)a 1 e l) u e  
m a  1 emoe  t oo l) g e l) the  shark 
s napped off the t a i l  of  the  
f i sh along w i th  my  hand ; 
ke s e 1 e l) ma g e j am  we t oo l) g e l) ­
t oo l) g e l) h e  walked and h e  s ang  
t o o ; ( c f .  t a p ao l) g e l) ) ; 0 1) t a g e l) 
( j ump one  only ) all o f  a sud­
den ; 1 ema 0 1) t a g e l) me l) k e k a m  
a e  w i t h  one  sudden g r i p  he 
grasped  my hand . 
� I)�I) onom . t he n o i s e  o f  fl ap­
p ing  w i ngs . I) a k i e s e a 0 1) 0 1) 
n o i s e  made  by flying horn­
b i ll s ;  t u a m b i l) g e 1 0 b o l) o l) g e l) 
g e j a th e  hornb i l l  f l i e s  w i th  
�u �t l i n g  no i s e ;  ( c f .  0 1) ,  
0 1) 0 1) )  . 
o� interj . wait  a minut e ! , 
l i s t e n ! t a po awe l) ( we arrange 
our vo i c e )  we shout 00 . 
o�c interj . well ! t hat ' s  
r i ght , O . K .  
��c interj .  ( lull ing  t o  
s l e ep ) . - j a e :  - n a e  ( III) ooe  
lull  t o  s l e ep , . � alm dow� , s oothe ; t a n a e  ooe  l) a p a 1 e  we 
lull a c h i l d  t o  s l e ep ; g e j a e  
o o e  e l) s h e  lull e d  h i m  t o  
s l e ep , c almed h im ; ( c f .  j o j o e 
l) a p a 1 e l) a  lullaby ) .  
opac 8 .  ( s e e  o pa e , I) a o p a e )  
c r o s s p i e c e  o n  the  t r e l l i s  
( wa 1 a l) ) .  - b e e : - m b e e  ( II) 
k a k u e  t O I) k / e t u  (I )  o p a e  t i e  
a c r o s s p i e c e  ( fenc e )  a c r o s s  
a r iver  in  o r d e r  t o  s t r engthen 
a we ir . 
opac adj .  old , i n f irm , in­
val i ded , fra i l , s i c kly . - t u  
(I)  o p ( o ) a e  s u  get  old , frail . 
-opac (IV) v . n .  s t and , s it 
s lant ing , s lop ing . a n d u  
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k e o p a e  the  ho� s e  i � s loped/  
c rooked ; d a l) g o l) t a o p a e g e l) we 
s i t crook e d ; k u  keopae  the  pot 
s t ands  on a s lope / crooked .  
-opal) (IV) = -0 ( III) p a l) g e l) 
v . n .  s i t  on one ' s  h e e l s , s quat . 
d a l) g o l) t a o  p a l) g e l) we s quat on 
our h e el s ,  we are on the pO int 
o f  l eaving ; ( c f .  p a l) g e l) ,  j a e ­
j a e g e l) ,  s a 1 a p g e l) ) . 
opic , I)aopic 8 .  1 .  foam , froth , 
spray ; gwe e I) ao p i e  s e a  foam . 
2 .  a type of  r e ed ( with  i t s  n od e s  
rather c l o s e  t ogether ) .  
opoac 8 .  frog , t oad ( s e e  al s o  
kwe l) - kwe l) , s O l) g o l e l) ) . 
opoac-opoac 8 .  c lub-mo s s . 
osic 8 .  l i ghtning , flash o f  
l i ghtning . os i e  k e k a e  ( l i ght­
ning  t ears up ) i t  i s  l i ghtning ; 
o s i e  k e k a e  moa i e - mo a i e  z i g- z ag  
l i ghtning ; o s i e  k e po  g a m e l) eb  
t a g e l) th e  flash o f  l i ghtning  
i llumi nat e s  the  whole  plac e ;  
( c f .  I) a o s i e - o s i e  flashing ) .  
osil) , osil)-osil) adj � rubb ing  ( = 1 e s a - 1 e s a ) .  t a e e  b e e  o s i l) ­
o s i l) we s l e ep  r e s t l e s sly , s l ept 
t o s s ing  about , s l e ep l i ght ly . 
-os il)  (IV) = - 0  ( III) s i l) = 
- ko s i l) v . a .  whet , sharpen . 
- o s i l) b o j a l) sharpen a kn i fe ; 
t a o s i l) 0 1  i l) e p i k a  ( we rub 
b o d i e s  on t re e )  we  rub our s elves  
on a t r e e ; t a o s i l) 0 1  i l) l) a k a 1 a e 
we rub our bod i e s  = our s e lves  
( b e cause  of  i t c h i ng ) ; t ao s i l) 
t a u l) we rub our s elves  on s . th . ; 
( c f .  - ko s i l) ,  - u e : - u e  ( III) ) .  
oti = uti ,  utiano 8 .  
( s e e  u t i ) .  
h i s  pen i s  
ow� 8 .  from I) aw'e s e e d , shoot , 
s u�k�r � for �lant ing ) .  m ow; 
= mwe ( m  I) awe ) banana sucker s ; 
n i p  owe a c o c onut with  shoot 
( c f .  n i p k a t om ) . 
�w� = wewe 8 .  non s en s e ,  play , 
m i s ch i e f .  - j a m :  - n am  ( III) = 
- ko e  (I)  owe make non s en s e ,  
p�ar arou�d � f l irt  with  a g i rl ( awe and owe may s t em from s ame 
root ) ; ( c f .  1 e l) e l) ) . 
P 
p 
P ,  P thi s b i l ab i al v o i c e l e s s  
mut e  o c curs  at t h e  beg inning , 
i n  the  m i dd l e , and at the  end 
of Jabem word s .  Final p i s  
unr e l ea s ed . Syl l ab l e s  with  p 
always r equ i r e  the  h i gh t one , 
and h i ghtoned  syllable s  b eg in  
or  end  w i th  a p ,  e . g . p a p  
( i guana ) ,  Q a p a Q  ( always ) ,  Q O P  
( b et elnut flask  or  c halk ) .  
pa , Qapa s .  shell  o f  mus s e l s , 
s nai l s . u s u  Q a p a  shell ; ( c f .  
n i p  Q a p a  the  f ibrous inner  
part o f  a c o c onut husk ) . 
_pa l (I )  v . a .  & v . n .  chop 
s . th .  hor i z ont ally , sharpen 
to a po int , c ont rad i c t , opp o s e  
s . o . , a s s ert t h e  oppo s i t e , b e  
o f  d i fferent  o p i n i on ( s e e  - p a 
1 a u ) ; - p a b i Q  ( c hop t alk ) deny 
( s e e  - p a  t a u Q ) , c on c eal s . t h . , 
l i e ; - p a  . . .  e 1  i Q - e 1  i Q  s c at t e r  
s . th . , s pr ead abroad ; t a p a boc  
k e p e c  e 1  i Q - e 1  i Q  we  spr ead man­
ure ( i n a garden ) ;  t a p a  j a  
e 1 i Q - e 1 i Q  we s c at t e r  a f i r e ; 
- p a  g am e Q  = - p a  g e gw a Q  chop 
off the  wee d ,  c l ean the  gra s s  
away , hoe  w i th  a kni fe ; - p a 
g e gwa Q cut gras s ;  - p a  i n t e n a  
cl ean t h e  road ; - p a j awe Q chop 
the  bark of the  N i pa palm , 
smooth t h e  b oards  made o f  i t ; 
- p a k a  sharpen  a pol e t o  a 
po int , put a point  on a p i e c e  
o f  woo d ; - pa k a t a p a h ew ,  chop 
a b oar d ; - p a  1 a u ( c hop p eople )  
c ontrad i c t  s . o . , h ave another  
o p i n i on ; sepa  e s e a c  gebe  Amac  
a s a u  t hey oppo s e d  them s aying  
" You l i e " ; ( c f .  - koc  (I)  b i Q  
a u c , - o c  ( II) b i Q  a u c , - s eQ : 
- n s e Q  ( II) b i Q ,  - j o  ( III) 
awas u Q , a w a p a Q ) ;  - p a 1 e s i Q  
chop ( r oughly ) the  boards  for 
t he super s tructure of a canoe  
( c f' .  - b u Q : - m b u Q  1 e s i Q  smooth 
t hem ) ; - p a  m a j e Q  a u c  ( s u )  ( c hop 
s hame away ) r e conc i l e , g ive a 
g i ft o f  r e c o n c i l i at i on t o  s . O .  
w ith  whom we have quarrel l e d , 
app ea s e  s . o .  o f fende d ;  - p a  
m a 1 a c 1 u Q ( c hop vi llage c ent r e ) 
c l ean the  gras s from the  v i l ­
l age  s quar e ; - p a n i p  Q a moke  
( c hop c o c onut palm o f  i t  head ) 
hoe  the  ground around a palm ; 
- p a Q a t e n a g e Q  chop / c arve s . th .  
r oughly ; - pa s a g i Q t e kwa chop 
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the  b eams for the  framework o f  
a hous e ,  chop t imber ; - p a t a u Q  
( c hop our s e lves ) ;  t a p a  t a u Q  we 
d e fend our s e lves  verbally , deny 
an a c cusat i on , deny / conc e al 
s . t h . , keep  s e c r et ; t a p a  t a u Q  
b i Q Q a  w e  are a t  enmity , quarrel  
about s . th . ; t a p a t a u Q  o l i Qm a k i c  
( we chop our s e lves  body s k i n ) we 
chop off the top l ayer  o f  our 
s k i n  ( s omewhere ) ,  we cut o f f  a 
b i t  o f  s k in ; t a p a t a u Q  s u  we have 
c l ear ed  our s elves  of an a c cu sa­
t i o n / susp i c ion ; - p a wa i Q  Q a s a o  
( c hop o f f  v i n e  o f  i t  f ibre s ) 
c l ean the  root s / knot s from a 
wa i Q  vine . 
_pa 2 (I)  v . n .  impel's . empty , 
f i n i shed  of  l i qui d s . b u  k e p a  
there  i s  no water ; b u j a  k e p a  
there  i s  no k ero s ene  l e ft , the  
bottle  is  empty ; d a 1 a  kepa  her  
per i od i s  over ; d e c  k e p a  the  
blood  has  c ea sed  t o  flow ; k a s o p  
k e p a  ( s aliva f i n i shed ) my mouth 
i s  dry ; n o p  k e p a  the dew has  
dr i ed up ; Q O P  k e p a  the  chalk 
flask is  empty ; waeQ  k e p a  ( sweat 
f i n i shed ) the  p e r sp i rat i on has 
d r i e d  up . 
pac 8 .  s k i l ful , proper  arrange­
ment of the  f i r e-wood ar ound a 
pot ( e . g .  a pot with  po inted  
bottom from Kela ) . - j a c :  - n a c  
(III) p a c  arrange t h e  f i re-wood 
ar ound a pot ; - n a c  p a c  boc lay 
a f i r e  t o  s i nge a p i g ;  - n a c  p a c  
e c  lay a f i r e  f o r  r oa s t i ng  bam­
boo  shoot s ;  - n a c  p a c  j a  l ay a 
f i r e ; - n a c  p a c  ku  arrange the  
f i re-wood properly around a pot ; 
- n a c  p a c  mo l ay a f i r e  t o  bak e /  
r o a s t  t aro i n  it ; - n a c  p a c  p o e  
l ay a f i r e  t o  heat s tone s  f o r  
b ak ing  b read ( p o l  om ) ; t o p a c ­
t o p a c  the  f i r e-wood i s  properly 
arranged , the  fire  is  n i c ely 
l a i d  ( for  roa st ing  bananas , b am­
boo  shoot s ,  breadfruit , et c . ) .  
-pac (I)  v . a .  b ake , brand , 
r oast  s . th .  - p a c  b e Q  ( r oast  
magi c )  b ew i t ch  s . o . , u s e  death 
mag i c  on s . o .  ( t o k i l l  h im ) ; 
- p a c  boc  roast  meat ; - p a c  d a u Q  
Q a  j a  ( bake c i gar s tump ) r e l i ght 
a c i gar stump with a c oal ; - p a c  
d e c  e t u  s e p  ( r oast  blood  it  be­
c ome whit e ) d i s in f e c t  a s o r e  by 
burn i ng  with  a glowing coal ; 
- p a c  g e Q  t e Q  roast  s . th . ; - p a c  
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g e Q  t e Q  e s a  j a  roast  s . th .  on  
the  f i r e ; - p a c  i ( j a Q g om )  
r oast a f i s h , ( c orn ) ; , - � a c  � a warm o . s . ; s e p a c  c s e s e l u  J a  
they s i t  down dead  t i r e d  at 
the  fi replac e , warm thems elve s ;  
- p a c  k a  k i l l  a t r e e  by l i ght­
ing  a fire at its  ba s e ; - p a c  
kama kamboa  exi st only on  
roasted  foo d ;  - p a c  k i Q a ka 
l ay an axe on the  f i r e  t o  r e ­
move t h e  broken  handl e ; - p a c  
k u  burn a pot ; - p a c  l e n d a Qma t u  
burn a c i cat r i c e ;  - p a c  m ( mo ,  
moj a Q )  r oast b ananas  ( t aro , 
t r e e  kangaro o ) ; - p a c  Q a d e c  
e p a  s in ge a freshly k i l l ed 
game  whi l e  s t i l l  i n  the  bush 
so  t hat t he meat will k e ep 
lon ger ; - p ac  Q a  j a  burn out , 
hollow with f i r e ; t a p a c  a l i Q  
Q a  j a  ( we burn our body w i th  
f i r e ) we  tattoo our  body , burn  
c i c at r i c e  s c ar s , we b ran d  a 
t at t oo  onto our s ki n ; - p a c  o Q  
burn out a drum ; - p a c  p a pa l i c  
make t h e  i guana s k i n  o f  a 
drum t ight again  by heet ing ; 
- p a c  poc  ( 1 )  h eat s t one s  for 
b ak i n g ; ( 2 )  b ake /r oast  s . th .  
between  r e d  hot  s t one s ; - p a c  
po l om bak e  br ead ; - p a c  s e c k a i Q  
burn  c oal ( when  pulver i s e d  
u s e d  t o  p a i n t  ornamental d e ­
s igns  ont o the  s i deboards o f  
c ano e s  ( wa Q » ; - p a c  s e m , 
- pa c s em (IV) t a u Q  v . n .  pray 
e arne �t �y ;  M? s � j a ke p a c s em 
t a u  g e d e Q  A n o t o  Mos e s  prayed 
earne s t ly ( 7 )  to God , put t he 
mat t e r  b e fore  h i m ,  b e s i eged  
( 7 )  him  ( M� I p . 1 2 2 ) ; - p a c  
t a u Q  l em e Q  burn one ' s  f inger s . 
-pac (I )  impel's . b am k e p a c  
the  croton  l eave s  change t h e i r  
c olour ; k am a c  k e p a c  the  k a m a c  
shrub grows n ew shoot s ;  k u  
k e p a c  th e  pot t i lt s  ( aft er  the 
f i r e-wood i s  burnt ) ;  mo t a m  
ko l emoQ  Q a l a u Q  k e p a c  Q a j am ­
Q a j a m g e Q  the  l e ave s o f  t h e  
m o t a m  ko l emoQ  veget able  plant 
sme l l  v ery n i c ely ( s e e  s a l ) Q ) ; 
o c  k e p a c  ( th e  sun r oast s )  i t  
i s  hot , a hot day ; o c  k e p a c  a e  
the  sun p ar c h e s  me , I have n o  
sha�e again� t t h� �un ; ( b e c )  
o c  e n a m  e Q  e p a c  e n e c  ( s l e ep ) 
w i l l  over come / overpower h im . 
padi s .  (fol' . ) 
- no (III) p a d i 
r i c e . , - n o : 
c ook r i c e .  
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paele , palele , peele s .  long 
beach  of  f ine , whi t e  s and . 
pakep s .  (fol' . ) bucket . b u  
p a k e p  t e Q  a bucket full o f  
wat er . 
pala ( pela)  - j a c :  - n a c  (III) p a l a  
v . a . ( b eat p a l a )  unt i e  ( ob s . , 
s e e  pe l a ) ;  - p a l a  c - pe l a  (I V) 
unt i e , unravel . 
palalac onom . the  s ound of  a 
f i sh fl apping  around i n  the  
t rough o f  a c anoe . i g e j  a c  t a u  
p a l a l a c the  f i s h  flaps around 
o n  the shor e .  
palac-palac ( ge Q )  = palalac ? 
palalap onom . r i ght  through ( o f 
spear ) ( s e e  p a l a p  t a g e Q ) .  
palaQ s .  (fol' . ) pl ank , th i ck 
boar d , smooth /pol i shed  plank 
( c f .  k a t a p a ) .  
-palaQ (IV) v . n .  impel'S . s e e  
- p e l a Q .  
palap onom. through and through . 
p a l a p t a g e Q  adv . with one  blow , 
r i ght through with one b l ow/ 
thrust ; g a g u Q  QOc  i t o n e c  e 
p a l a p t a g e Q  I speared  my f i sh 
w i th  one  thrust ; n i p  k e t u c s a l am 
p a l a p t a g e Q  ( th e  c o c onut h i t  t h e  
roof  p a l a p t a g e Q )  the  c o c onut 
fell , went r i ght through the  
roof ; p a l a l a p t hr ough and  through 
( speared , pr i cked , chopped , cut , 
et c . ) ;  g e g u Q  b a c g a b u Q  t a u  p a l a l a p 
e j a g e a  l a s e  Q ama k e Q  a n e Q a  he  
speared  the  w i ld  pig  r ight 
through in a , grea� �urry , im­petuously ; g e g u Q  e n e  l a u t u c  
p a l a l a p  g a c g e Q  g e j a h e  speared  
hi s  s h i e ld r i ght through ; s e l e t i  
pa l a l a p e j a s e a  l a s e  t hey r an 
r i ght through the  bush  unt i l  
t hey arr ived  at the  other end . 
palep , si  palep 8 .  f i el d  mou s e  
( a  s omewhat larger type ) .  
pa�e , adj � s o ft , bad , r otten . awa p a l e  c awa  l e n s am ( h i s  mouth 
s oft ) h e  i s  t alkat ive , he  has  a 
gl ib  t ongue ; awem p a l e  a m bo a c  
s e c g e Q  don ' t  b e / shout s o  loud ; 
g a Q a c  p a l e  pur e s e a  s an d  ( wi th­
out s t one s ) ;  0 1  i p a l e  c 0 1  i p a l e  
( h i s  b ody s o ft ) h e  i s  ale r t /  
l ively / qui ck /busy / d i l i gent ; 
s e Q a m  p a l e  ( harvest f i e l d  
s o ft ) s e c ondary bu sh  on an 
old  f i e l d ; t a o  p a l e  c i rrus , 
f l e e cy  c louds , s oft , l i ght 
c loud s ; - t u ( I )  p a l e
.
( � ) g�t 
s o ft /weak /rotten  = g e mob ; m 
k e t u  p a l e  the  banana i s  bad ; 
mo k e t u  p a l e  the  t aro i s  rot­
ten ; ( 2 )  g ive  in to  a r e quest , 
y i el d ;  Q a p a l e  ( o f i t  s o ft ) 
the  c h i l d /boy ; ( t o ) p a l e g e Q  
adv . energet i c ; e Q  g e gom  
t o p a l e g e Q  h e  works  energet i c­
ally ; Q a p a l e  s e j a m  kom t o p a ­
l e g e Q  th e  b oy s  work d i l i gently ;  
p a l e - p a l e  adj .  s o ft ,  mu�hy , • 
weak , mort al ; . g a me Q . pa l e : p a l e 
soft  e arth ; g e Q  p a l e - p a l e  
s . th . very s o ft ; Q am a l a e p a l e ­
p a l e  mortal man ( c f .  m a t e ­
ma t e ) ; p a l e - pa l e g e Q  adv . alert , 
gay , merry , working away . 
palele = paele (peele) ambeo  
b a  I i  Q ,  g a Q a e  t o  I emoQ  k e g a  I U Q  
t a u  broad s andy b each , a mix­
ture  o f  s and and  mud ; s emoa 
p a l e l e  t hey are / s t ay at the  
beach . 
pal i Q  adv . c arel e s s , w ithout 
c o n s i derat i on , carel e s s ly , 
i n c on s iderat e , thought l e s sly , 
ruinous ly , i n  di sorder , s c at­
tered  ( c f .  s a l a Q - s a l a Q ,  w a u e ­
w a u e ) .  - g om : - Q gom (II)  p a l i Q 
ruin s . th . , t r eat badly ; - gom 
b i Q  t e Q  p a l i Q  br eak a given  
wor d ;  s e gom b i Q  p a l i Q  they 
b roke  t he ir wor d ; e Q  g e gom  
l a u n e Q  g e Q  p a l  i Q  h e  treated  
the  th ing s  o f  the peopl e care­
l e s sly , ruined / s p o i l e d  them ; 
oe  g o gom  g e Q  t e Q  p a  I i  Q g a e  you 
have c e rt a inly ruined  s . t h . ; 
- gom  l a u p a l i Q  t r eat s . o .  
b adly , b e  ungrat e ful/unkind ; 
- j a e :  - n a e  (III) p a l i Q  d e s e ­
c r at e , profane ; - j a e : - n a e  
d e c  p a l i Q  bleed  t o  death , d i e  
in  ch i ldb i rth ; - j am :  - n am  
(III) ge Q  t e Q  p a l i Q d i s cover 
a s e c r et , find out about s . t h . ;  
p a l i Q - p a l i Q ( g e Q )  adv . ruth­
l e s s ly , i nd i s c r im inately , 
w ithout que st i on ing , hurr i edly , 
w ithout del iberat i on ,  unmeth­
od i c al ly ; okoe  p a l  i Q - p a l  i Q g e Q  
t ak e  i t  j u st a s  it  turns  out ! 
( c f .  n omnomgeQ ) .  
palip s .  swi t c h ,  small twi g .  
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pal ip-palip ( ge Q )  s a l 1 Q - s a l 1 Q g e Q  
di s per s e d , spread  out , s cat­
t er ed , s eparat e d , wide apart . 
s e Q g o Q  p a l i p - p a l i p g e Q  they 
dwe l l / l ive  s eparat ed/wide  apart 
from each other ( i . e .  gue s t s  in 
var i ous hous e s ) . 
-palip (I V) v . a .  throw a hand­
ful of s . th .  spreading  i t , plant , 
s c at t e r  ( s e e d s ) . - p a l i p  boe  
e n s a e  mo Q a o  ( spread pig  it  l i e  
t aro o n  t op ) s erve meat with  the  
t aro ; - p a l  i p  d e c  shake  o f f  blood  
from  a cut  on the  hand ; - p a l  i p  
e Q  thr ow out a f i sh hook ; - p a l  i p  
e Q k a i Q  shake our l e g s  in  pai n ;  
- p a l  i p  g a Q a e  throw a handful o f  
s an d ;  - p a l  i p  j a Q g om e n d e Q  t a l e e 
s c att er corn  for the  fowl s ;  
- p a l i p  l eme Q  = - ma k i l) l eme Q  
shake  our f inger s /hands in  pain  
( = t a n d a i Q  l eme Q ) ; - p a l i p  moa e l o p 
grasp  a s ea- snake  and k i l l  i t  by 
throwing  i t  against  s . th . ; 
- p a l i p  = - j a e :  - n a e  ( III) mo t a m  
plant / s ow mo t a m  s e e d s ; - p a l i p 
n om throw a hand ful o f  earth ; 
- p a l  i p  Q awe = - n a e  Qawe  plant / 
s c at t e r  s e e d s , s ow/throw a hand­
ful of s ee d s ; bomb  k e p a l i p  n om  
t o  poe  me Q k e p i a n d u  e g e s e Q  
po poe g e Q  t h e  bomb threw e arth 
and s t on e s  ont o the  hou s e s  so 
that they were  c ompletely  de­
s troyed ; - p a l i p  p oe l o  throw a 
hand ful o f  c oar s e  grave l ; - p a l i p  
s�boa e  k i ll an e e l  by th rowing  
it  against  s . th . ; - p a l i p  t a u Q  
( s c at t e r  our s elve s )  be  in  d eath 
thro e s / de ath  s t ruggl e s ;  - p a l  i p  
w am b u e  = - n d a i Q  wamb u e  s u  shake 
ra indrops  from our hair ; - p a l  i p  
w a Q  Q a l e l om ( s c at t e r  c anoe  o f  
i t  i n s i d e ) holl ow out a l o g  for 
a canoe working  s o  v igorously 
that the  s p l int er s  fly around 
( s e e  b e l em w a Q  Q a l e l omQ a ) ; ( c f .  
- d a i Q :  - n d a i Q ,  - d i Q :  - n d i Q ,  
- g e l i Q :  - Q g e l i Q ,  - j a m u Q , - j oj oe ,  
- ko l o Q ,  - ko j oe , - l e n d i Q ,  - p a l i p ,  
- w i w i e  for s hake ) .  
palu ,  ( poalu) , topalu-topalu adj . 
gnarle d , knot t e d .  k a  t o p a l u ­
t o p a l u  a gnarl ed  t r e e , an old  
sapl e s s  tree  ( s e e  poa l u ) . 
parnagac i 8 .  mag i c  s t one  t o  pro­
tect  pigs  ( during  pig  market s 
the  mag i c  s tone s  lay i n  a bowl . 
The p i gs were  t ouched with  them 
t o  prevent them from dying  be­
fore being  s o ld ) . 
PAMAGAC 
pamagac 2 s .  a paddle- shaped 
p i e c e  o f  woo d , bullroarer 
( b a l om p ama g a e )  used  to  s l ap 
c i r cumc i s i on c an d i dat e s  ( s a g u )  
onto th e i r  c h i n , foreh ead or  
cheek  in  order  t o  r emind  them 
always t o  obs erve the rul e s  
govern i n g  the  l ive s  o f  grown­
ups . pama g a e  g e Q  ( p ama g a e  
at e ) ; pama g a e  k e t a p  a m a e  s a  
s u  ( p a m a g a e  has found you 
al ready ) you h ave b e en c i r cum­
c i s e d , have b e c ome adul t s , 
behave l i k e  men ( b eware o f  
s i n s  o f  your t ongue and eye s l h  
Q a p a l e a e ,  g a l o e S a l om k e d a Q g o Q  
am a e  rna  pama g a e  k e t a p  a m a e  s a  
s u  boys , t h e  S a l om s p i r i t  now 
h as swallowed you and the 
pama g a e  bullroarer  has  t ouched  
you already = you are  grownups 
n ow ,  the r e fore  b ehave l i k e  
adult s ;  ( b a l orn )  p amag a e  o e  
k e t a p  e Q  a t om g a e  ( th e  pama g a e  
bullroarer ' may h ave found h im  
not  at  all ) h e  a c t s  as  i f  he  
had not  b e en t ouche d by the  
bullroarer  ( s a i d  o f  S . o .  who 
talks  an d b ehave s carele s s ly ) ; 
Q a p a l e  t e Q  embe  e s om b i Q  
Q a k e s o  me e Q g o�  g e Q  t e Q  p a l  i Q ,  
o e  s e s om e Q  g e b e  ( b a l om )  
p a ma g a e  o e  k e t a p  e Q  a t omg a e  
i f  a b oy s ays  s . th .  wrong o r  
doe s  s . t h .  carel e s s ly , people  
may s co l d  h i m ,  " Th e  pamag a e  
bullroarer  appar ently d i d  not  
touch  h im yet " , h e  did  not  
h ear the  admoni t i o n s  b e fore  
and aft er c i r cumc i s i on , h e  
gave o ffen c e  by t ran sgr e s s ing  
t he c l an rul e s  ( su c h  a b oy 
was usually put a s i d e  as  soon  
a s  a c onvenient  opportun ity  
aro s e ) .  
pamec s .  yawn i n g ,  gapin g .  
p amee  g e g om a e  j a n e e  b e e  I 
yawn all  t h e  t ime , I must go 
to s l e ep ; - j am :  - n a m  (III) 
p amee  v . n .  yawn ; e Q  g e j am  
p amee  h e  yawn s . 
pampaQ s .  headdre s s  made fr om 
feath ers  fa s t en e d  onto the  
r ib s  o f  c o c onut fr ond l eave s 
( done  in  such  a way that t h e  
feather s  moved up  a n d  down 
with the movements  of  t he 
danc er ) . 
pandeQ 
t e n a  
k a  t o p a n d e Q - t o p a n d e Q ­
a very gnar l ed t r e e ; Q a e  
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t o n a Q  a k a i Q  t o p a n d e Q - t o p a n d e Q t e n a  
t h e  l e g  of  t hat man i s  c overed  
w i th  s c ar s . 
pani , pani-pani adj . n ibb l i ng , 
gnawing  off  ( s a i d  of  the  t i ny 
i wa p  f i s h  whi ch i s  unab l e  t o  
swallow the  ba i t  with  i t s  small 
mouth , but gnaws away at i t  un­
t i l  it i s  gone ) .  
-pani (IV) v . a .  gnaw , n ibble  
( o ff ) . - p a n i Q a t e kwa  nibble  a 
b one ; ( c f .  - l e Qe ) .  
paQ l s .  
d e sk . 
(for . ) bench  ( Bank ) ,  
paQ 2 onom . a c r ac k ,  no i s e . p a Q  
t a g e Q  the  t r e e  b r ok e  with  on e  
loud crack ; k ema dom ka l a t u  p a Q  
t a g e Q  h e  broke  the  t r eelet  w i th  
one  c r ac k ;  t a l am k e p o a e  p a Q  
t a g e Q  the  gun  exploded  with  a 
loud crack  ( no i s e ) . 
paQ 3 = matara2 (mate Qra2 ) cheek  
bone s . kekeQ  p a Q  g ewe g e Q  = l a u 
t a e s a m  s ew e g e Q  many people  
walk ing  t ogether  ( i n one  large  
group or groups ) ;  g e Q j a m l a t u a e  
k e k e Q  p a Q  gewe g e Q  many p eople  
prepare  a feast  working  c l o s ely 
t ogether i n  one  plac e ;  ( c f .  - we : 
-we  (III) p a Q g e Q ) .  
paQ 4 , j apaQ tageQ ( a ) prep . i n d i ­
c at i n g  l iken e s s  of  two  th i ng s  
or  per s on s ; j a p a Q  t a g e Q  = g e Q  
l u a g e e  t e tom  t a u Q g e Q  two  t h i ngs  
c orre spond with  ( su it  t o )  e ach 
other ; eQ g e  1 i e Q a e  t e Q  k e  t om  
t ama l a Q gwa e p a Q  t a g e Q  h e  s aw 
someone  who r e s embl e d  h i s  o l d  
father  v e ry  c l o se ly ; ( b )  prep . 
i n d i c at ing  c l o s e ne s s , i . e .  
t h ing s  gett ing  s o  c l o s e  t ogether  
that they woul d cau s e  a n o i s e , 
f i t t i n g  t ogether , n e ar t ogether , 
w ithout int erval , no  space  i n  
betwe en ;  j a p a Q  t a u  ( n a p a Q  t a u  
= n a d i Q g e Q , k e kwa t a u , ke s a p  
t O Q ) f i t t i n g  t o gether ; k a t a p a  
j a p a Q  t a u g e Q  t h e  boards  f it  
close  t o gether ; kesa  p aQ  ( = 
- s a p a Q  (IV) ) v . n .  ( i t goe s  out 
near  t o ) c l o s e  b e s i de , r i ght 
b e s i de s . t h . ; ke s a paQ bu  it 
l i e s / i s  n ear the  r iver ; k e s a  p a Q  
g w e e  c l o s e  t o  the  s e a ;  ma l a e 
k e s a  p a Q  gwee  the  vi llage  l i e s  
r i ght b e s i d e  t h e  s e a ;  k e s a  p a Q  
i n t e n a = t am i Q  i n t e n a  n e ar t o  
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the  road ; k e s a  p a Q  kom Q a ma g e  
( ma 1 a c g a 1 a ,  m a s a Q m ,  s a 1 i c )  i t  
i s  n ear t h e  edge o f  the  f i e ld 
( th e  v i l l age , the  mainland , 
the  c l i ff ) ; ( s e e  t a m i Q ) ; ( c f .  
b a Q ( g e Q ) , i . e .  j a b a Q , me Q b a Q , 
wa c b a Q / g e Q  c l o s e /near to  per­
son , i .  e .  him/me /you ) ; - 1 1  Q : 
- 1  i Q ( III) n a p a Q - n a p a Q  push 
s . t h .  very c l o s e  together ; 
- Q g o Q  ( II) n a p a Q - n a p a Q  s i t  
r i ght b e s i d e  e ach other ; -w� : 
-we  (III) p a Q  hew/chop a log  
on two or  more  s i de s  ( t o get  
a beam ) ; ( s e e  p a Q g e l) ,  - kwa (I )  
t a u l) ) ; p a l) g e l) = p a l) p a Q  p t . , 
adv . always , c on t i nuously , 
w ithout inte rrupt i on ,  w i thout 
r e s t ; d a l) gom  p a Q g e l) t a moa we 
work c on t i nuously , s t i c k  t o  a 
j ob un i nterruptedly ; - j o : - j o  
= -0 : - 0  (III) p a l) ( g e l) )  = 
- o p a l) (IV) s quat on  on e ' s  
h e e l s  ( b e on  the  po int o f  
l e av i ng ) ;  a om go j o ( go o )  p a Q ­
g e l) g o  b e  o n a  o n d o c  wh ere  do 
you want to go that you don ' t  
s i  t down properly ? ; -w'e : -we 
( III) p a Q g e l)  (=  t O l) g e l) )  go 
mar ch in an unbroken A l �n e ;  p a l) p a l) = p a l) g e l) ; t a s e 1 e l) p a l) ­
p a l) t a n a  we walk all the t ime , 
we walk s t ra i ght on  without 
r e s t /go  on /ke ep goin g .  
pal) a ,  matapal)a the  out er corn­
er s  o f  his  eye s . ma t a p a Q a ge l) 
g e j a c  ( t he  c orner s  o f  h i s  eyes  
only  h it ) he  holds  s . o .  i n  
c ont empt / d i sdai n ;  - 1 1 c :  - l i c  
( III) I) a ma t a p a Q a g e l) d i s da i n  
s . o . , have only d i sda i n ful 
glan c e s  for him . 
pal)gel) adv . s e e  p a l) .  
Pal)go n .  prop . (for . )  the  
dread s p i r i t  thought t o  b e  
the  o r i g i nator o f  smallpox 
( i nt roduced  by for e i gn er s ) ,  
a l egendary f i gure whi c h  may 
h ave  come  w i th in  the  Jabems ' 
hor i zon  a ft er they had s e e n  
the  f i r s t  s t eam boat s  pass  by  
t h e i r  shore s . " H e  l i e s  on  
h i s  b ac k , the  sh ip ' s  mast on  
h i s  body , smokes  a c i gar , 
supports  the sky with h i s  
h ead . "  ( P a l) g o  = Ponku , the  
C h i n e s e  god of  fert i l ity ? ) ;  
( c f .  I) a - b ombom , K a p i mo 1 0 ) . 
pal)pal) s .  
s e e  p a l) 4 , 
s e e  p ampa Q ;  adj . 
p a l) g e l) .  
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paola s .  (for . ) powder . 
pap B .  i guan a .  p a p  i mb e 1 a  
0 1 e c - 0 1 e c  the  i guana s t i c k s  out 
i t s  tongue ; p a p  k e g a 1 a b the  
i guana crawls ; pap  ke j a n d e b  k a  
the  i guana crawls  along a t r e e  
t runk ; p a po 1 i c  i guana s k i n  ( us e d  
for drums ) ;  p a p o 1 i c  k e t u  the  
skin  o f  the  drum i s  loo s e ;  ( s e e  
- p a c  (I )  p a po 1 i c ) ; p a p  d a go s .  
war an ( 2 - 3  m .  lon g ,  i n  NG  
fore st s ,  c f .  d a g o - d a go ) . 
papac ( c f .  p a c ) . - j a c : - n a c  
(III) p a p a c  ( 1 )  hang about s . o . , 
s t ay n ear t o  s . o .  or s . th . , 
hang around unt i l  we get what 
we  want , bargain  with  s . o . ; el) 
g e j  a c  p a p a c  b ombom  e n a m  0 1  i e l) 
h e  s tayed  c l o s e  t o  the  wh i t e  
man t o  b e  s i gned  on  b y  h im , h e  
bargai ned  with  h i m  about h i s  
wage s ;  s e c  g e j a c  p a p a c  e l) the  
s in  i s  always n ear t o  h im/ l i e s  
i n  wait for him/lur e s  h i m ;  t a n a c  
p a p a c  w e  ( shall ) hang around 
unt i l  f inally we  get what we  
want ; ( 2 )  - j a c : - n a c  p a p a c  g e b e  
. . . t r y  stubbornly t o  a c c ompl i s h  
s . th . , t r y  hard/unt i r ingly t o  
do or  g e t  s . th . ; e l) g e j a c  p a p a c  
w a l) g e b e  e p i h e  s tay s  pat iently 
c l o s e  t o  a boat , l e s t  h e  mi s s  
i t , t o  b e  by all means t aken  
aboard ; I) a c  t a u  g e j a c  p a p a c  e l) 
gemoa  g e b e  ew i l) e l) me mas i he  
s tayed  n ear h im  trying  if  he  
c ould go with  h i m .  
papaja  s .  (for.  ) pawpaw ( i ntro­
duced  by Mikluho Mac l ay ) . 
p a p a j a I) amo k e s a  the  pawpaw i s  
overripe ; - j a l i I) p a p a j  a s t i r  
c ooked  pawpaw i n t o  s ago . 
papale pale-pale adj .  s o ft . 
papia s .  ( for . ) paper , book . 
p a p i a  k e 1 0 1 0  the  paper flut t er s ;  
p a p i a  s a 1 1 1) - s a 1 1 l) g e l) the  paper 
is  s c att ered  all over the  
plac e ; - p u c  ( I) p a p i a  type with  
a typewr i t e r . 
Pasa = Moasil)  Dabul) Holy 
Commun ion , the  Lord ' s  Supper . 
- e l) : - n i l) P a s a  partake  o f  Holy 
Commun i on ; P a s a  = O m s e g a  P a s a  
East er . 
pawa B .  
frui t ) .  
fruit t r e e  ( e d ible  
PEBEtj 
pebe� adj .  num .  ( i n exact quan­
t ity ) all ( distr . ) .  l � u ,
p e b e �  
a l l  t he peopl e ; ( s e e  s a mo b ) .  
pee , matapee ( h i s  eye pee ) = 
m a t a  k e t u  p e e  ( h i s  eye b e c ame 
pee ) he  is b l i nd , has  b e c ome 
b l i n d ; � a e  m a t a p e e  the  b l i n d  
man ; P e e ('  n .  prop . ' t he  b l i n d  
one ' ( f emale (, ) .  
peda 8 • ( for .  ) pen , n i b . 
p e d a  � a k a  = ke l e p e  � a b u s a � a  
p e n  holder . 
peele paele = palele s .  l ong 
beach with f i n e  whit e s an d .  
pelape ( ob8 . ) = pelape 8 .  a 
small s ack  for k eep ing  f i s h  
hooks  i n . 
pele s .  (for . ) plat e .  
pelee = pale ' adj . f e ebl e ,  weak , 
impot ent , s o ft . 1 ema k e t u  
pe l e e h i s  hands got weak ; 
p a p a j a k e t u  p e l e c th e  pawpaw 
b e c ame s o ft . 
pelelep onom . rust l e , ru st ­
l i n g , no i s e  caus e d  by fal l ing  
fruit ,  b rush ing  l eaves ( fo r e s t ) ,  
n o i s e  o f  rus t l i n g  l e ave s . 
p e l e l e p j a p u �  i t  f ell  rust­
l i ng and boun c e d  o n  the  gr ound 
( c o c onut ) ; ( s e e  p i l i p - p e l e p ,  
b e l e l e b ,  ka l a l a c ,  ke l e l e c ,  
p e l e p ) .  
pelendee adj . l imp i n g .  - k a  
( I )  pe l e n d e e  = - ka gwe c ­
gwe c g e �  = - s e l e � (IV) pe l e n d e e  
( gw e e - gw e c g e � )  l imp ;  e �  k e k a  
( k e s e l e � )  p e l e n d e c - p e l e n d e c  
he  l imps ; ( s e e  - s e l e � -� ( II) 
m a g i � g e � ) .  
pele� 8 .  1 .  a pole  plac e d  
a ga i n s t  a l arge  t r e e  t o  help  
i n  c l imb i n g ; - j a c :  - n a c  ( III) 
pe l e � ( s a )  = - p u c  (I) pe l e � 
put up such  a pole . 2 .  b r i dge  
( or i g i nally c on s i s t i n g  o f  a 
log  or a t
'r e e  ly i ng  ac r o s s  a 
r iver ) ;  - j a c :  - n a c  ( III) pe l e � 
make a b r i dge ; - j a n d e b  (IV) 
p e l e �  go  acros s a log b r i dg e . 
3 .  cane u s ed  for c l i mb i n g  a 
g i ant t re e .  ( A  l oop i s  made 
at one end of a long c ane  
( r ope ) , th i s  i s  t aken  up a 
smaller , e asy  t o  c l imb t r e e  
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and thrown over a branch o f  the  
h i gher  one . The  other  end  o f  
the  c an e  i s  put through the  loop 
and  s o  fast e n ed  t o  that branc h ,  
the  p e l e �  thus conne c t s  the  two 
t r e e s  and s erve s  for c l imb i n g  
onto the  g i ant one .  I f  the  c an e  
i s  cut there  i s  no c oming  down 
any more . ) ;  ma g e d i m  p e l e �  
g e � g i e  a e  t e e  g a � go �  h e  cut the  
can e  b r i dge , so  that I c an ' t  go 
down any more . 
pele� tage� adv . complet ely , 
wi  thout overlooking  s .  o .  , 
enough . n � } pe 1 e �  t a g e �  most  
c ar e fully ; e �  g e b o c  a u e  e pe l e � 
t a g e �  he  blo cked  i t  up c om­
p l e t e ly ; e �  g e j a c  s am e s e a c  e 
pe l e � t a g e �  he  d i s t r ibut e d  the  
food without overlooking  s .  o .  , 
gave suffi c i ent t o  all  o f  them ; 
s e j a c  s a m  e p e l e �  t a g e �  all  have 
r e c e ived  enough ; k a s i �  t a u e  e 
p e l e � t a g e �  I h i d  mys e l f  mo st  
care fully ; k e s i �  e �  o kw i e 
pe l e �  t a g e �  h e  h i d  h im  mo st  
care ful ly . 
pelep , pelep-pelep onom . qui c kly , 
h ast i ly ,  patter i ng o f  h eavy 
ra i n .  kom g e j a c  p e l e p  = pe l e p ­
p e l e p = p e l e l e p the  ra in  p at t e r s  
down . 
pelepe pelape = pelape . 
pelisi s .  ( for .  Engl i sh : br idge ) 
b r idge , l and ing  s t ag e , p i e r . 
pem 8 .  a pole  for c arrying  
cargo  over  the  shoulder . p empem  
8 .  c r o s sbars  for c arrying  a 
he avy l oad ; - o c  (II) pempem  
c arry a h eavy load with  one or 
two c ro s sbar s  ( two or more  men ) . 
pempenoe 8 .  snai l s  w ithout 
shel l s , found on dr i ftwood  ( s ome 
ed ible ) .  
Pentekoso (for . ) Pent e c o s t . 
pe� s .  (for . ) paint , o r i g i n ally 
the  oil  paint  o f  European s . 
- se :  - n se (II) p e � , - s i  (I)  p e � , 
- t o (I)  paint ; - t o w a �  � a t a l o  
paint a c ano e  ( de c orat ions , 
ornament s ) ;  - t o w a �  � a k a t u  paint 
a p i cture  o f  a c anoe . 
-pe� ( I) v . a .  puncture  s . th . , 
pr i ck , p i er c e , s t ab , c arve , chop 
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( i n two ) , d e c orat e w i th  carv­
ing s , ornament s ,  go , s t e e r  i n  
a c er ta in  d i r e c t i on , a im , 
plant by s t i ck i n g  i n t o  the  
ground ( c f .  - P U I) ) , pus h  s . o . , 
g ive  a push . - p e l) am s u  pre­
pare  s .  o .  for  a sudden  attack ; 
k e p e l) . . .  a u c  impel's . obstruct 
v i ew o f  . . .  , b e  out o f  s i ght 
b eh ind  a h i ll o� � . t� . ;  g e d o ­
m a t a  t e l) k e p e l) e s e a g e c  a u c  a 
t ongue of  land h i d  them ( both ) ;  
- p e l) a s a s a b  make a netbag  b y  
k n i t t i n g  i t  ( opp.  - w a  ( II) 
a b e l o l) weave a netbag , al so  
- po (I )  a ) ; - p e l)  b a l em - b a l em 
( k i ck = s hut room- room ) b l ink , 
twinkle ; m a t a g a s i k e p e l) b a l em­
b a l em ( h i s  eye -lashes  s hut up 
h i s  inner rooms ) h e  twinkle s ;  
- p e l) b i l) ( puncture t al k )  a c ­
cus e s . o .  fal s e ly , swindl e ; 
( c f .  -'e ( II) b i l) e p i I) a c  t e l) ,  
- g a b e c :  - I) g a m b e c  ( IV) b i l) e p i  
I) a c  t e l) , - g o l i l) :  - I) g o l i l) ( IV) 
b i l) e p i  I) a c  t e l) , - ka c  (I)  b i l) 
s a  I) a c  t e l) ) ; I) a c  k e p e l) b i l) b o a  
s . o .  full o f  i nt r i gue s , i n­
t r i guer , plotter ; - p e l) b o  
( puncture  c i cat r i c e )  make dot s 
with  t h e  s ap o f  c ert a in  t r e e s  
on  t h e  body a n d  s t rew pulver­
i s ed  c o al on t hem , a type of  
t at t oo i ng  ( d i s appears when 
bathing ) ;  ( c f .  - b e l) : - mb e l) b o ,  
- j a c :  - n a c  (III) b o ,  - p ac  (I )  
l 'e n d a l)m a t u  t at t oo ) ; - p e l) d u c ­
( g e l) )  d o  s . t h .  c on t i nuously ; 
t a p i l) k a p  t a p e l) d u c g e l) we b e g  
c ont inuously , urge s . o .  t o  
g i v e  o r  l e n d  u s  s . t h . ; t a t e l) 
g e l) t a p e l) d u c g e l) he  i s  always 
b e gg i n g ;  ( c f .  d a l) ,  - p i l) k a p  
(IV) ) ;  - p e l) . . .  ( g ) e l) g i c  chop 
s . th . i n  two ; ( s e e  - ) m :  - i m 
( III) e l) g i c ,  - mo n i l) (IV) e l) g i c ,  
- w a : - w a  ( III) e l) g i c ) ; - p e l) 
( k ) e s e p  s t i c k  s . th .  into  
. . .  ; - pe l) mocwao  e s e p  s e b e  
s t i c k  f eath e r s  i n t o  the  p ith  
o f  plant s ; - p e l) g a me l) t e l) go/  
s t e er i n  t he d i r e c t i on  of  s ome 
plac e ;  - p e l) g e doma t a  s t e er in 
the di r e c t ion of a c ape , a 
s p i t , a im  our c anoe t owards a 
c ap e ; - p e l) g e gw a l) I) a  s i a c  re ­
move gras s  w i th  s i a c shovels  
( fr om l a b i  I) a s i l) ) , i . e . cut 
out the gras s  w i th  the shovel s ;  
- p e l) gwa c f i s h  with  the  small 
gw a c  net , e . g .  hold i t  vert i ­
c ally with  t h e  l e ft hand and 
pu sh f i s h  an d c r ay f i sh i nt o  
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i t  with  the  r i ght ; - p e l)  gwam  
I) a t a l o  c arve decorations  onto  
an  anc e stor  f i gur e ;  - p e l) k a  
chop  off  a p i e c e  of  log  lying  
on  the  ground ; - p e l) k a  l a u 
( kn o ck  wall peopl e )  knock  at 
t h e  house  ( wall ) of  n e i ghbour s , 
as sure them o f  your read i n e s s  
t o  as s i s t them , s t and  b y  them 
= t a t o c  t a u l) e n d e l) l a u g e b e  
d aw i l) e s e a c  ( we show our s elves  
t o  people  that we are with  them )  
we as sure s . o .  o f  our  help  
( example : s . o .  had robbed  a 
woman from a n e i ghbour i n g  v illage  
and  brought her  into  h i s  hous e .  
H i s  fr iends  knock  at t r e e s  and 
wal l s  shout i n g , " Don ' t  be 
afrai d ,  s hould the woman ' s  
people  c ome t o  get her , we are  
h ere  and shall i n t er c ede  in  
favour o f  you" ) ;  - p e l) k a  I) a c  
t e l) ( k nock  at the  wal l s  o f  s . o . ) 
a s s ur e  s . o .  o f  one ' s  as s i s t an c e ,  
a s sure  s . o .  o f  one ' s  l oyalty 
( showing it by sham f i ght s  and 
e xh ib i t ion  o f  wild mar t i al fer­
vour ) , exp z . : s e p e l) k a  t o n e c  
I) am  g e b e  l a u t e l) e m b e  s e p o  l e n a  
g e l) m e  b i l) t e l) l) a , m a  I) a c  t e l) 
e s om  b i l) I) a l o  t e l) e n a c  l a u  s e po  
l e n a l) a t e n t a c  t O l) ,  t e e  s e som  
s e be  s e p e l) k a  b i l) the  meaning  
of  s e p e l) k a  i s  t o  f ind  and t o  
s ay the  r i ght wor d  a t  the  r i ght 
t ime to people  in t roubl e ; ( c f .  
a . . .  a ) ;  - p el) k a l em make a 
loop/noo s e , fast e n  an obj e c t  t o  
s . th . ; - p e l) k a l em k a  bend  a 
t r e e /branch down ; - p e l) k a l em l a u  
c omp e l / for c e /urge peopl e ;  - p e l) 
k a l em t O I) i n s e r t  the  v i n e s  
through two  hole s  ( p e l o awa ) and 
then twine  around them ( done  
when  b ind ing  c anoe s ) ;  - p e l)  k amac  
plant croton  shrub s by s t i c k i ng  
them into  the  ground ( s e e  kama c ) ; 
- p e l) k a n oc  walk on one ' s  t o e s ; 
( c f .  - p u c g e e  s t and  on  one ' s  
t o e s ) ;  - p e l) k a o p o  plant a branch 
of  the  kaopo t r e e  ( by s t i ck i ng 
i t  i nto  the  ground ) ;  - p e l) k i c  
hold fast  with  h ands  c lut ch e d  
around s . th . ( s e e  k i d ; l emam  
e p e l) k i c  a t om , o ko c  I) a l emam­
t e po e g e l) don ' t  hold  i t  back / fas t , 
h old  i t  with  the  t ip s  o f  your 
f ingers  only ; - p e l) k i l) push our 
s t r et ched  out f inger s  ver t i c ally 
into the  wat er  when bath i n g  
( thus making  a p e cul i ar no i s e ) ; 
- pe l) koc  smack w ith the  t ongue ; 
( c f .  koc , i .  e .  the  s ound c au s e d  
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by koc ) ; - p e D  k u  = - m o e  j a  a u c  
arrange a f i r e  ( t he f i r ewood ) 
around a pot ; - p e D  l a s e  pr i c k  
s . th . ope n ; - p e D  kamoc  l a s e  
- s ewac  k amoc , p� i c k , o��n a sore ; - p e D  l e l om d emoe en­
c i r c l e , make a c i r c l � around , a gr oup o f  peopl e ; a e a c  d a D g o D  
t a p e D  l e l em d e mee w e  s i t  i n  a 
c i r c l e  around  them ; - p e D  
I U S U S U D  l a s e  D a  l a b  i D a s e b  
p i e r c e  the n o s e  s eptum with  a 
spl i n t er  o f  the  s ago  palm 
( bark )  ( s e e  p i D ) ; - p e D  mo 
( k ) e s e p  s u e mash t aro i n  a 
bowl , c rush t aro  ( for  p i g s ) ; 
- p e D  n i p l a c c arve / cut d e cora­
t i ons  onto  a c o c onut shel l ; 
- p e D  . . .  D a m  be  the  o r i g i n ator  
o f  s . t h . , g ive  an impul s e , 
have n ew ideas , propo s e /make 
sugge s t i on s , arrange a feast ; 
e D  k e p e D  ma l a c D a m  he  founded  
the  v i l l age , h e  was the  f i r st 
who t hought o f  bui l d i ng  the  
v i l l age ; e D  k e p e D  moa s i D  D am  
h e  arranged the  feast ; e D  k e p e D  
s e c  D a m  he  introduced  s i n ;  
- p e D  . .  , D a ne s truggl e / s cr ambl e  
for s .  th . , push o .  s .  forward 
t o  get the mo st  of s . th . ( e . g .  
food ) , make a push for  s . th . ; 
b e c g a b u ci  k e p e D  kamem  D a n e  the  
w i l d  p ig s  push each  other  to  
f eed  on t h e  acorn s ,  s c r ambl e  
for acorn s ; e s ea c  ( b a l em )  
s e p e D  k a g a e  D a n e  they ( th e  
sp ir i t s ) s c rambl e  f o r  the  
fruit  o f  the  b anyan t r e e ; - p e D  
D a t a l e  c arve j agged  d e c o rat i ons  
( wi th  k n i f e , formerly with 
sharp shell s  or  r at s '  t e et h ) ; 
e D  k e p e D  l a c l u  D a t a l e  he  
carves  o rnament s  onto a c o c o ­
nut shel l ; - p e D  ( mo e )  D awae  
d e c o rat e w i th  f eather s ,  s t i c k  
feather s  i n t o  s . th . , e . g . 
s e g u D  mo e D awae  k e p  i l a b i 
D a kw a c  t hey s t i c k  feather s  
i nto  s ago  f rond s  ( for  d e c ora­
t i on s , headdr e s s  for dan c i ng ) ; 
- p e D  D o p awa  knock  the  spatula 
again s t  the mouth of the 
b e t elnut l ime flask ( t o r e ­
move super fluous l ime ) ;  - p e D  
ekw i wind ; b u  k e p e D  e kw i t h e  
r iver w inds ; - p e D  . . .  e kw i 
turn . . .  ar ound ; - p e D  b i D 
e kw i  g ive  another  meani n g  t o  
what h a s  b e e n  s a i d ,  m i s r epre­
sent  a mat t e r , l i e ; moa c  k e p e D  
b i D  e kw i th e  s nake m i s r epre­
s ented  ( what God  had s a i d ,  
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Gen . 3 ) ; ( c f .  - j a m :  - n a m  (III) 
. . .  e kw i . - s a u : - n s a u  ( Vj ) ;  - p e D  
. . .  e kw i - e kw i  ( turn around­
around ) ;  - p e D  b i D  e kw i - e kw i give  
new commands , change  orders  in  
qui c k  suc c e s s i on , c o n t i nuall y ,  
make new arrangement s ;  - p e D  p a c  
arrange the  f i rewood , t o  l ay a 
f i r e ; - p e D  p a c  k u  arrange the  
f i rewood around a pot t o  prevent 
s l ant i n g ;  ( c f .  - j a c : - n a c  (III) 
p a c ) ;  - p e D  p oe  chew/ eat coral s ,  
s t one s ;  i b a n  i t e D  s e p e D  p oe  s e c  
m e c  s a u D  s awa a shoal o f  f i s h  
e at s t o n e s  a t  t he small  r e e f  ( c f .  
k u a k u ) ; - p e D  p o l om mash cooked  
or  roasted  t aro t o  make  pur e e , 
prepare br ead ;  - p e D  p o p o c  chop/ 
s t ab t o  p i e c e s ,  smack , shat t e r  
t o  p i e c e s ,  d e stroy ; j a s e p e D  s o p  
p o p o c  t hey chopped t h e  t e rm i t e ­
h i l l  t o p i e c e S ;  - P e D . . .  s a l i ft 
( wi th  hands ) ;  - p e D  l a b i  sa l i ft 
the  s ago out o f  the  t rough i n  
whi ch the  s t a r c h  s e t t l e d  after  
wash ing ; - p e D  s a l l D  pl ant orna­
mental shrub s ( by s t i c k in g  twi g s  
i nto  the  gr ound ) ;  - p e D  s e c  grown 
badly ; ma a l i e D a g e D  k e p e D  s e c ­
s e �  n a D . a n d e c  e k e  e t u  a e D a  and 
s e e  the  p i g s  o f  i n fer ior  qual i ty  
( growth ) ,  s par e  them for me ; - p e D  
s e I a D s t e er a c ano e  t oward s  the  
coral-free  approach  o f  the  l and­
ing p lac e ;  - p e D  s i s t i c k  b ean 
po l e s  i nto  the  groun d ; - p e D  s i b 
calk  a c anoe ; - p e D  t a p o D - t a p o D  
carve d e c orat i on s  c lums i l y ;  - p e D  
t a u D b o x  w i t h  e a c h  other , j o s t l e  
e a c h  other ; ( s e e  - g e l i D :  - D ge l i D  
(IV) t a u D ) ; - p e D  t e e  p i c k / c rush  
a flea ; - s e l e D - p e D  t e e g e D  walk  
with  pain s ; t a s e l e D t a p e D  t e e g e D  
w e  walk under �a�n s , g o  very 
s l owly ; - p e D  t e k e l ay s . t h .  on 
i t s  edge ; g e j am  t a u  k e p e D  t e k e  
s .  th . get s bent , b e nd s ; t a n e e  
t a p e D  t e k e g e D  w e  l i e  on  our 
s i d e ; t a s e  t a s e l e D t a p e D  t e k e g e D  
we enter  s . t h .  ( narrow ) wal k i ng 
s i dewards ; - p e D  t e n i D  hold  s . t h .  
at a s l ant , e . g . a b amboo torch  
s o  t hat i t  w ill  burn b e t t er ( =  
d a e e  d awe D  t a p e D ) ;  e c  d awe D  e p e D  
t e n i D g e D  h o l d  t h e  t or ch  a t  a 
s l ant ; t a p e D  t e n i D  k u  we hold  
the  pot at  a s l ant ; I a De a n e  
k e p e D  t e n i D  he  bows h i s  fac e t o  
t h e  groun d ;  - p e D  t o k a u c  d i s ­
gui s e , f e i gn , pretend , i . e .  
pretend  we are  s i c k  t o  get out 
of work ; eD k e p e D  t o k a u c  h e  
d i s gui s e s  h im s e l f /pr e t end s  t o  b e  
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s i c k ;  - p e 8 t 0 8  j e rk at a rope 
or  s . t h . , be  d i s ob ed i ent / stub­
born , don ' t  move from our 
pl ac e , s t and s t i l l  t o  l i s t e n  
( wh en hunt in g ) , w a i t  r eluc ­
t antly , th ink  whi l e  walk i ng ; 
t a pe D  t 0 8 g e 8  t a ko we �t i ck A to  one  spot ; amae  a p e 8  t08  a ko 
k e t u  a g e 8 D a . A e ae  a D o  b i 8  
t e e  a k o  why do  you s t and  t he r e  
( i n st e ad o f  walk i ng  along ) ?  
B e c au s e  we  h eard s . th . ; 
ke s e l e 8 k e p e 8  t 0 8  - k e p e D  t 0 8  
he  med i t at e s on  s . th . , pon­
der s / th ink s  whi l e  walk ing  
alon g ;  - p e 8  t u e  pull , j erk , 
pull j erk ing  at t h e  s trong  t u e 
vine , pull s . t h .  by snat che s  
( e . g . a log  for a canoe ) , ur ge  
s . o . ; - p e 8  u e  s t i c k  small 
s t i c k s  i n t o  the bread fruit  
with out s t ems t o  t i e  t hem to­
gether  ( for  c arrying ) ;  - p e D  
u 8  h i gh u p  i n t o  the  sky ; t a n a m  
we e e p e 8  u D  let  u s  s i ng s o  
that i t  b e  h eard i n  the  sky , 
s i ng l oud/ strong ; - p e 8  . . .  
wa 1 a 8 put in  rows , al i gn ; 
( s e e  - d e n a 8  (IV) ) ;  - p e D  k u  
w a 1 a 8 put pot s  i n  a row ; - pe 8  
wambom plant t h e  ornamental 
wambom shrub into t he ground/ 
gardens ( by s t i c k i ng twi g s  
i nto  t h e  gr ound ) ;  g e 8  k e pe 8  
a e  ( t h i ng  pr i ck s  me ) = 8 a b i 
k e p e 8  a e  ( o f i t  r ib p r i c k s  
me ) I h ave i nflammat i on o f  
t h e  lung ( pneumon i a ) . 
pe8goe s .  k i nd o f  b i r d .  
Pe8goeawaanda8 , PeDgoe-awa­
anda8 ( p e 8 g o e  b i r d  vo i c e  
hot ) n ame  o f  a Jabem month , 
approx . February ( th e  cry o f  
t h e  p e D g oe may b e  h eard 
dur i n g  the dry s ea s on ( oe 
k e s a ) ) ;  awa  a n d a 8  hot v o i c e  
= ther e  i s  n o  r a i n , the  hot 
t ime  of the  p e 8 g oe - c ry ( t he  
l eave s of  the  l a n i p  tree  ar e 
get t i n g  dry ; i t  i s  the  t ime  
for cut t i n g  the forest  for  
n ew garden s ) ; ( s e e  L a g e 8 aw a ­
a n d a 8 , another n ame for t h i s  
month ) . 
pep onom . , adv . e e p e p  r ather  
smal l , c � o s e  by , pa s s i n g  ; l � s e  
by ; 1 a u n e 8  w a s  e e p e p  8 a ge d o  
k e s o  l e l om g e j a s ome r el a­
t ively small canoe s  o f  the  
people  arr ived  at  = ent ered  
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the  harbour ; n u e  e e p e p  t e 8  
8 am a l a e s e 8 g0 8  a t om no  people  
l i ve on  the  rather small  i s l and ; 
- j a e :  - n a e  (III) p e p  ( h i t  blow )  
do s . th .  t o  the  last  blow , c om­
plet ely , f i n i s h  s . th . , to the  
last  man ; e n a e / g e j a e  pep  c om­
pletely , in full number s ; e n a e  
p e p  a e gom  aft er  i t  will  b e  c om­
pl e t ed ; awa j a o  g e j a e  p e p  ( h i s  
mouth breath h i t  last  b l ow )  he  
drew his  last  b r e ath ; awa j a o  o e  
e n a e  p e p  he  w i ll  s o o n  draw h i s 
la s t  b re ath ; l a u  s eme8  e s e j a e  
p e p  they c ame t o  t h e  l a s t  man , 
t hey all arr i ve d ; l a u s eme8  g e j a e  
p e p  s u  me  m a s i have  a l l  the  
people  arrived  already ? ; s amob  
seme8  e g e b a e n e  g e j a e  pep  ke s e p  
a e  all had arr ived  already when 
I c ame  as  the  last one ; - gom : 
- 8 gom  (II) e e n a e  p e p  ( do s . th .  
unt i l  last  blow ) d o  s . th . unt i l  
i t  i s  c ompl e t e ly f i n i shed ; - s a  
p e p  impers . b e  t oo short , not 
enough , too small , unable  to 
r e ach , open s . th . ; k a t a p a  k e s a  
p e p  t h e  bo ard i s  t o o  small/  
short ; l em a  k e s a p e p  h i s  arm i s  
t o o  short , h i s  hand t oo  smal l , 
i . e . he  c annot span s . th .  w ith 
h i s  arms or hands , c annot reach  
s . th . ; ( c f .  s a ka , - s a ka l ;  o bo  
k e s a  pe p  the  c loth i s  t o o  s hort ; 
p e p  t a g e 8  with one blow ; - j a e :  
- n a e  p e p  t a g e 8  = - n a e  e 8 g i e  p e p  
t a g e 8  chop through s . t h .  w ith  
one  b l ow , make  an  end  o f  s . th . ; 
j a n a e  g e 8  m a t e 8  j a l  i s a mo b  n e 8  
1 e 8 p e p  t a g e D  I shall  make an 
end  of all fle sh  = manki n d  ( Gen . 
6 : 1 3 )  . 
pesee s e e  pe s i , i . e . pe s i - p e s e e . 
-pe (I) v . a .  1 .  shoot ; - pe 
t a l a m shoot with  a bow or gun ; 
- pe g o l 0 8 ( s hoot loo s e ly )  shoot 
not  s t rong = far enough , m i s s  
t h e  mark ; e D  kepe  s o b  g o l 0 8 the  
arrow d i dn ' t  reach  the  mark ; 
- p e moe shoot a b i r d ; - p e moj a 8  
shoot a mar sup i al rat . 2 .  im­
pers . s t i n g  ( o f  i n s e c t s ) ;  k e p e  
a� �n s ; ct st ings  ( me ) ; b a n i e  
k e p e  a e  a wasp s tung  me . 
pee l s .  ;x �r �ment s ,  fae c e s  ( s e e  
t a e ) . p e e awa ( fa e c e s  mouth , 
open i ng ) anus ( c f .  b o l e e ,  
t e t a e d e b u , t e t a em ) ; p e e l e l om 
the  pla c e  u s e d  for ex cret i n g ; 
n e D  me l oeo  k e s a  ma n e D  p e e  g e s om 
g a me 8  ( t h e i r  perpl exity c ame 
out and th e i r  exc r ement s 
s ought plac e )  t h ey were  s o  
perplexed that t hey d i d  not 
know where t o  turn in th e i r  
exc i t ement . 
pee 2 ( n e - p ee , 8 a p e e ) 8 .  � i c k , 
not c h  i n  s . t h . ; k a t e kwa n e ­
pee  = k a t e kwa  8 a p e e  ( angle  
r i b  o f  i t  anus ) t h e  not ch  at 
the  c orner  of t h e  c anoe  angle  
r i b , which  f i t s  onto  the  r im 
o f  the  c anoe  t rough ; e 8 p a 8  
n e - p e e  the  groove a t  the  low­
e s t  p art of  the shaft of a 
tuna f i s h i n g  hook t o  s e curely 
hold  t h e  s t r i n g  and t h e  hook 
( s e e , App;ndi� 7 ) ; : e p a  ( j  � b o  me s em a s e m )  e t u  s a l e  rna s e u e  
n e - p e e  e 8 a pe p  they prepare  
( p ig ' s  tusk  or  turt l e  shell  
for ) t h e  hook part and f i l e  
t h e  groove c are fully ; ( c f .  e 8 , 
e 8 p a 8 , e 8 pom , J a b �m R eade� I ,  
p .  5 9 /t o p ) . 
-pee 8uf. t a 8 a p e e  ( h i s  ear  
ex crement s )  h e  is  d i s ob ed i ent ; 
t a 8 a m p e e b o a  you are  a most ' 
d i s obed i ent  per so n .  
-pee (I) v . n .  excrete  ( an i ­
mal s ) .  - p ee g e d o  ( ex c r e t e  
one ' s  mouth = make  a ' ph '  
s ound )  t r eat with  d i s r egard , 
make a n o i s e  of  d i s r e s p ec t , 
t r e at s . o .  c ont emptuously , 
make a Bronx cheer ; - p e e  t a e  
( ex c r e t e  fae c e s ) e x c r et e ; b o e  
k e p e e  �h e , p� g h as ex cret ed ; , ( s e e  b o e k e p e e  8 .  manure ) ;  a om  
kopee  me m a s i have you  had a 
bowel movemen t ? ; m a n s ) m bob  
k e p e e  8 0 e  mo s i 8  th e  m a n s i m bo b  
s p i d e r s  h ave covered  my  t aro  
with  the ir  excr ement s ; 8 a p a l e  
k e p e e  t a u  s i 8  the  c h i l d  was s o  
exc i t e d  h e  excret e d ;  ( c f .  t a e ) . 
pela , pela-pela adv . unt i ed ,  
unrave l l e d . p e l a - p e l a ( g e 8 )  
c l e a� �h e  way l , ma�e way ! ; 
s a e g e do n a 8  p e l a - p e l a g e 8 , e e  
t a p  i ( t o )  t a s e p  t amoa  don ' t  
s i t  a c r o s s  t h e  who l e  verandah , 
make room for g o i ng  up and 
down ! 
-pela  
ravel 
- p e l a  
rope ; 
(IV) v . a .  unt i e , un-
s .  th . ,  unfold , unroll . 
b e l em unravel a w i r p.  
- pe l a b i 8  ( unravel t alk ) 
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make c l ear a matt er ; - p e l a  d a u 8  
unravel  a p igtai l , unt i e a bun­
dle  of tobac co  ( = t a n a e  d a u 8  
l e t e 8 ) ; - p e l a g a m  ( 1 & ko 8 , l e poa ) 
unravel a thread ( s t r i n g , rope ) ;  
- p e l a  g e 8  t o s a b a 8  unt i e  a par­
c e l ; - p e l a  moa e  loo s e n  a s n ake  
from the  forked  s t ake around 
whi c h  it wound i t s e l f ;  - p e l a  0 
l o o s e n /t ak e  o f f  a v in e  wound 
around a t r e e ; - p e l a  = - g om :  
- 8 gom (II) p e l a - p e l a  unravel 
s . th . ; - j a e :  - n a e  ( III) pe l a  
- pe l a  (IV) v . a .  unt i e , unravel 
s . t h . ; - j a e :  - n a e p e l a au e t ak e 
s . o .  o r  s . th . from i n s i d e  a net ; 
j a s e j a e  p e l a  a u e  s u  aft er they 
had freed her  ( from the  surroun-
d i ng pig net ) ( S � b o a c o , 
p . 2 4 5 ) ;  ( c f .  - g a b oa e :  - 8 g a m b o a e  
(IV) , - j a e :  - n a e  (III) l e t e 8 ) . 
pela8 , 8apela8 onom . 1 .  c ra ckl e , 
c ra ckl ing , fl i cker i n g ; j a  
8 a p e l a 8  the  c ra ckle  o f  a f i r e , 
a fl i ck e r i ng f i r e ; - p e l a 8 v . n . ,  
imp er8 . j a  k e p e l a 8  the  f i r e  
c rackl e s .  2 .  t h e  no i s e  c au s e d  
by an obj e c t  hung up  on  a wall 
dropp i n g / fall ing / s l i d ing  down ; 
pe l a 8 t a g e 8  with a s l i d e , a 
sudden s l i p  ( s . t h .  droppi ng  from 
where i t  hung ) ; g e 8  k e s u  pe l a 8 
t � 9 ; 8 it  dropped with  one  s l i p ; 
s e k e 8  a b e l o 8  g e 8 k a 1 e 8  e k e s u  
p e l a 8  t a g e �  h e  suspended  the  
netbag  and i t  dropped  with  one  
s l i p .  
pelape 8 .  small s a c k  for k eep ing  
f i sh-hooks  i n .  
pele , �apelE! 8 .  j e er ing , mock­
e�y ,  � n �ult , proyo c a� i �n ( s e e  
g e 8  p e l e 8 a ) .  - k e 8  p e l e  j e er  at 
s . o . , thumb our n o s e  at s . o . ; 
- ke � pe l e  t a u 8  j e er  at each  
other , l augh s c ornfully ; - t a 8  
(I)  p e l e  8 a e  t e 8  prot e s t / r evolt 
against  s . o . , r emons� r�t e  �n an 
a�g�y manner = - t ampe l e ;  ke t u  
p e l e  b e c ame challenge , provoca­
t ion . 
-pele (IV) v . a .  j e er at s . o . , 
tw i st  t o  and fro i n  our f i ng er s , 
t ea s e  s . o .  mal i c i ou s ly . - p e l e  
g e 8  t e 8  ( j e er  th i ng  one ) show 
off  ( d one  by ch i l dr en : l ook what 
I have ! ) ;  - p e l e  k a 1 a u 8 twi st  a 
l eaf i n  our f inger s , t oy w i th  a 
l eaf ; - p e l e  k a l u m b e 8  b a i t / lure 
hermit  c r ab s  out of  t h e i r  s h el l s ; 
( c f .  - l e t om .) ; - p e l e  l a u  j eer  
at  peopl e , cry  j e e at  t h em ; 
( c f .  - t a m p e l e  (IV) ) .  
pe!lelel) B .  alarm whi st l e . 
pe l e l e l) k e t a l) th e  whi st l e  
s ounde d . 
pelelep onom.  
( o f i n s e ct s ,  
c h i rp , c h i rp i ng 
et c . )  . 
pelel) = pelel) ( pronun c i at i on  
o f  the  Jab em around F i n s ch­
hafen ) . 
pelepel) I)ama t a  p e l e p e l) an un-
worthy s urvivor , e . g .  of a 
l i n e  o f  predec e s s or s ; 1 a u  I) a n o 
n a l) I) a ma t a  pe l e p e l) a e  I am an 
unworthy survivor = suc c e s s or  
o f  the  o l d  r e s p e ct e d  l eader s ; 
j a el)wa g a  t o  � e �o l)w a g a  � a l) 
I) ama t a l) a  I) a g e d o  embe  s em a e  
e n d u
.
s a mob  e I) a e  t � g ; l) g e 2 e mo a , 
n a l) e s a m  t a u  g e b e  e s e a e n e l) 
I) a m a t a  p e l e p e l) a e  th e  good  
ones  h ave all  pas s e d  away , I 
al one  h ave b e en  spared , t hough 
I am not worthy to be  c ompared  
with  tho s e  ex c e l lent  men , " I  
am t h e  l ea s t  o f  t hem . " ;  I) a e  
pe l e pe l) ,  I) a p e l e p e l) th e  low­
l i e st , most i nfer i or , unworthy . 
peli  palap onom . gone , e s c aped  
( s a i d  when a l arge  g ame has  
b e e n  c aught but  managed to  
s l i p  away ) . 
pelo 8 .  small po inted  stone  
axe , u s ed  for c hopping the  
hol e s  for the  b ind i ng  i n  c an­
o e s  ( ho l l ow c h i s e l , r ipping  
c h i s el ) , gouge . p e l o awa  
( po l oawa ) th e  hol e s  i n  the  
canoe  t r ough i n t o  which  the  
v i n e s  for  the  b in d i ng are  
i n sert e d . 
penie , I)apenie 8 .  f at , lar d ; 
adj . fatty , g r easy . boe  
I) a p e n i e  = I) a l e s i l ar d ,  p i g  
f at ; g o e l)  a s a ge l)  I) a p e n i e  g e e  
l em am  what d i d  y ou  e at t hat 
your h and s  ar e s o  greasy ? ; 
l e ma I) a pe n i e  h i s h and  i s  
f at ty , greasy ; ( c f .  I) a l e s i ) .  
penip , penip-penip adj .  p i n ch­
i ng .  l em a  p e n i p - p e n i p  ( h i s  
hands  p i n ch i n g ) one  who love s 
t o  t ouch women t o  at tract  
the i r  att ent i on , a dangler 
aft e r  women . 
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-penip (IV) v . a .  p i n c h , p inch  
o f f  s . t h . , b r eak by p i n ch ing . 
- p e n i p  . . .  e l)g i e  p i n ch  s . th .  i n  
two ( with  f i ngerna i l s ) ;  - p e n i p  
l e  break o f f  a l ea f ; - p e n i p  0 
break o f f  a small v in e ; - p e n i p  
0 1  i l) p in ch our s elve s ,  or each  
other ; - p e n i p  s a b a l) pinch  off  
the  edge o f  a wrapp ing ; ( c f .  
- i l) (II) ) .  
pes�-pesee - pO I) (I )  . . .  I) a t e kwa 
p e s i - pe s e e  crush s . o .  ' s  b o n e s  
t o  mash ; - k a  ( I )  . . .  I) a t e t a e  
p e s i - p e s ee t r ample / tread  s . o .  ' s  
i nt e st i n e s  t o  mash . 
-pi (I)  v . a .  go up , go w e s t ­
ward ( s e e  gemu ) ,  a s c end , c l amber , 
c l imb up , board ( a  boat ) .  - p i  
a n d u  go / c l imb up into  the  hou s e  
( on pole s ) ;  - p i  d O l) ( c f .  d O I) ) ; 
- p i - j a :  - n a ( I  I I) go up ; e p i  
e n a  h e / i t  shall go up ; k e p i g e j a 
h e  a s c e n d s / g o e s  up ; - p i  k a  
I) a d ambe  c l amb er onto a t r e e  
trunk ; - p i  k a  I) a d o l) d o l) c l imb a 
t r e e  n imbly , n imbl e  up a t r e e ; 
- p i  k a  - l e n a  ( I V) don ' t  venture 
t o  c l imb a t r e e ; - p i  k a ka ( ka 
k a )  s a i d  by play in g  ch ildren  
c l imb i ng tree s  for fun ; - p i  l o e 
go up a mount a in ; - p i  l o l o e go 
up to the upper  rooms o f  the  
men ' s  hous e ; - p i  - m'e l) : - m e l) 
(III) c ome up ; e p i emel)  h e / i t  
shall  c ome up ; - p i  n i p  c l i mb a 
c o c onut palm ; - p i  = - k e l) n i p  
l a u  s e n o m  g e t / g ive  c o c onut s t o  
t h e  people  t o  dr i nk ; - p i  n i p  
I) a e  t e l) get c o c onut s for s . o . ; 
- p i  p o e  I) a o  c l imb / st e p  onto  a 
s tone ; - p i  s a  ( go up h i gh )  grow 
b i g ;  g e l) ee k e p i  sa s . th . s o  
far rather small has  grown b i g  
( an imal , plant ) ;  - p i  s a l om c l imb 
onto  the  roo f ;  - p i  t a g e l) c ome  
t ogether ; tap  i t ame l) we come up ; 
't a p i  t a n a  we go up ; - p i  w a l) 
board  a sh i p ; ( c f .  ke p i ) .  
pie s e e  - ka p i c  = - k a p i e  (IV) 
block  an open i n g . p i e d e l) g a m  
B .  a h i gh t r e e  with  r ed-brown 
bark ( t he  r e d  frui t  of the s i z e  
o f  l ent i l s  have a black  spot , 
and are u s e d  for d e corat ing  the  
n e c k s  o f  the  bet elnut l ime 
flas k s ) . 
pilip,  pilip-pelep (pilipelep) 
onom. rustl ing  ( no i s e  c au s e d  
by a s t o n e  thrown on  dry leave s ) 
( c f .  bo l a l) ) .  
PIMPAij 
pirnpaQ pirnpoQ pi QpaQ adv . 
head over h e el s , headlong . 
- s u e (I )  = - t i Q  (I)  Q a e  t e Q  
p i Q p a Q ( p i Q Po Q ) push s . o .  h ead 
over heel s ;  e Q k e t i Q  a e  p i m p o Q  
he pushed me h ead over  hee l s . 
pirnpoQ adv . with a t hump . 
piQ  8 .  1 .  a shell . 2 .  no s e  
p lug  made  from p i Q  shell , worn 
in a hole  t hr ough the  na sal 
s eptum ( by s uc h  a hole  man c an 
b e  d i s t i n gui shed  from animal s ; 
t h e  plug was s a i d  t o  pr event 
sp i r i t s  from ent e r i ng t he body 
through t h e  no s e ) ;  - k e Q  (I )  
p i Q  i n s ert a nose  plug ; k e k e Q  
p i Q  k e s o  l u s u awa  he  put the  
no s e  plug  through h i s  n o s e ; 
j a k e k e Q  p i Q = j a g eo  l a s e  
Q a ma k e Q  k e t o m  s e k e Q  p i Q  k e s o  
l u s u awa  ( c f .  - p e Q ( I )  l u s u s u Q ) .  
3 .  (for. ) rowlo ck , c arlo ck  ( o f 
European boat s t o  keep  the  
oars  i n  th e i r  place ) .  
-piQ ( I) v . a .  s que e z e  s . th .  
b etween  our arms o r  l e g s , 
p r e s s  ( c l o s e  t o  our body ) , 
c ramp , p i n ch . - p i Q  . . . a u e 
( 1 )  board up , n a i l  up ; - p i Q 
a n d u  a u e  na i l  t h e  boards  t o  
t he framework o f  a hous e ,  
part i t i on o f f  a room ; ( 2 )  
keep /pre s erve  s . th . , prote c t , 
s ave ; ( c f .  - j ob : - j o p  ( III) ) ;  
- p i Q  b o e k e p e e  t ake  up dung/  
manur e w i th  shovel s ,  t ak e  dung 
away ( s e e  s i a e ) ; - p i Q  . . .  e ko e  
crush s . th . i n  our h ands ; - p i Q  
n i p l a e e k o e  crush a c o c onut 
shell  in our hands ; - p i Q  s em  
e ko e  slash  cane  alr e ady s p l i t  
i n  halve s  i nto  smal l s t r i pe s ; 
- p i Q  g a m e Q  b o ard  up , part i ­
t i o n  o f f  a r oom ; - p i Q  k a p  = 
- p i Q k a p  ( IV) for c e / c ompe l /  
urge s . o . , d r ive /push s . o .  
d i s ob e d i ent r epeat e dly t o  obey 
order ; ( c f .  - p e Q  (I) , - p e Q  
d u e g e Q , - ka e  (I ) , - p i Q k a p  
( IV) , - s o  ( I )  j a e Q g e Q ) ;  - p i Q 
k a t a p a e j a s a g i Q t e kwa fa s t en  
the  board s  t o  the  framework 
of  t he wal l ; - p i Q  ma l a e l u Q 
c lean the  v i l l age  yard from 
gr a s s  and weed s ; - p i Q  n i p  
crush a c o c onut shell  b etween  
our hands ; - p i Q  n om shovel  
e arth away ; - p i Q  . . .  s a  
( p i n ch  s . t h .  h i gh )  c arry un­
der t h e  arm , c l ampe d  under  
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the  arm ( c f .  - k a p i Q ) , f i l l  i n  
s . th . , put i n t o  a c ont a iner ; 
- p i Q  g e Q g am b u  s a  put sweep ing s  
i nto  dust -b i n ;  - p i Q k e am  s a  t ake  
up  a dog , c arry i t  under  our 
arm ; - p i Q  s a g i Q b o ard  up a wal l ; 
- p i Q . . .  t O Q  s qu e e z e  s . th .  b e ­
twe en  our arms or l e g s , pre s s e d  
against  t h e  body ; - p i Q  b o e  t O Q  
c arry a p i g  under our arm ; - p i Q  
k e am  t O Q  c arry a dog  under  our 
arm ; ( c f .  - k a p i Q  (IV) ) .  
-pi Qkap (IV)  = - p i Q (I)  k a p  
v . a .  for c e  s . o . , c ompel , d r ive , 
push , urge s . o . ; ( s e e  - p i Q ( I) 
k a p ) ; t a p  i Q k a p  I a u  we dr i v e l  
push/urge  p eople  t o  do  s . t h . , 
urge t o  hast en ; ( - k a e  (I ) ) .  
piQpaQ  = piQPoQ ( s e e  p i m p a Q ) . 
e Q  k e t a p  a e  p i Q p a Q  h e  b oxed  my 
e ar that I fell  head  over h e e l s ; 
- t u e  ( .l) p i Q p a Q push s . th . h ead  
over  h e e l s . 
pi QPoQ  = piQpaQ ( pirnpaQ ) .  
piQPuQ onom . c r ackl ing . e e  
Q a k i e s e a  p i Q P u Q - p i Q P u Q  t h e  b am­
boo bur s t s  in the f i r e  with  
crackling  no i s e . 
-pip (I )  v . a .  pr e s s , s que e z e  
s . th . , pluck o f f  down , p i ck 
( fruit ) ,  crush ( with  f i nger s ) .  
- p i p  a 1 Q ( s u )  p i c k  r o s e -apple s ;  
- p i p  b u e  s u  e s e p  a t a l  i p i c k  o f f  
bet elnut s  a n d  put t hem i n t o  a 
pouch ; - p i p  k a l a u Q pluck o f f  
l eave s ; - p i p  kawa Q c rush a mo s ­
qui t o ;  - p i p  kawa s u Q  s que e z e  a 
l emon ; - p i p  mo e g a m b u  crush  a 
s andfly ; - p i p  s u  ( s qu e e z e  udder ) 
m ilk  a c ow ;  - p i p  wa Q a l ewe  
s qu e e z e  a mango t o  s e e  i f  i t  i s  
r ip e . 
pipep , pipep-pipep onom .  the  
sound cau s e d  by t ear i n g  s . th . , 
chopp ing  t hrough s . th . t ough 
( v i ne ) . - d i m :  - n d i m  ( II)  0 
p i p e p - p i p e p  chop a v in e  i n t o  
many small p i e c e s ; k amoe  k e t u Q 
a e  p i p e p - p i p e p  ( s ore  burn s  me ) 
t h e  s or e  hur t s  me from t i me t o  
t ime ; t e t a e  wa l o  g e Q a e  a e  p i p e p ­
p i p e p  ( my s t omach b i t e s  me ) I 
feel  a sharp pa i n  i n  my s t omach 
every now and then . 
pipi , karnoc pipi 
c au s e d  by yaws . 
s o r e s  l ike  t h o s e  
p i  p i  g e j a e  t e e  
PIPOAP 
0 1  i a u e  small s o r e s  c over  h i s  
body c ompletely . 
pipoap , pipoap-pipoap onom.  
c lat t e r i ng  n o i s e , c latt er , 
e . g .  o f  wat er  calabashe s  i n  
a netbag when i t  i s  s et down , 
s ound o f  c lappi ng hands ( t o  
fr i ghten  s . o . ) ,  s ound  o f  b am­
boo  bur s t ing  i n  f i r e . 
po wa g o e  1 0  po  a t ype  o f  small  
c rayf i sh w i th big  claws . 
poa 8 .  1 .  a t r e e , k i nd o f  
c h e s t nut ( ed ibl e )  . 2 .  a v ine , 
s o- c alled  b e c au s e  o f  s im ilar­
ity  o f  i t s  l eaves t o  tho s e  o f  
t h e  p o a  t r e e ; poa l a u Q  ( po a  
leaf ) l eaf  o f  the  poa  v i ne ( or 
t r ee ) ,  u s ed  for f i s h in g ,  i . e .  
c at ch i n g  i s o c  ( gar f i sh ) ( a  
l eaf  i s  u s ed  as  a k i nd o f  small 
k i t e . I n s t ead of  a t a i l an 
appl i an c e  ( l a b u - l a b u ) i s  
attached  t o  i t  which  i s  dragged 
o n /t hr ough the  wat er  lur ing  the 
f i sh to b i t e  i nt o  s p i der  web 
( k amoa l e e or  kawa l e e )  and thus 
be c aught } ;  . . . kema s a Q  p o a ­
l � u Q  t o ,
moa Q; Q ma � e s a  k e p ! 
som . G e b a e n e  ma g e u  kawa l o  e 
mu  g ewe poa l a u Q  Q a j am  a t o m ,  ma 
k e g a b o a e  l a b u - l a b u  su  j a g e e  ma 
g e j a e  i l a g e Q  . . . h e  prepared 
s . th . l i k e  a k i t e  from poa  
v i ne l e av e s  ( p oa l a u Q )  and  s ome 
s t i ck s  and t i ed  it to a f i sh­
i ng r od  ( bamboo ) .  Wh en f i n ­
i sh e d  h e  t hr ew t h e  c obweb 
atta ch ed  t o  it l ik e  the t a i l  
t o  a k i t e  i nt o  t he water  
( s e a ) , but  when t h e  w i nd 
d i dn ' t  c arry i t  properly he  
unt i e d  t h e  appl iance  l a b u -
l a b u  and l e ft i t  and c aught 
i l a  f i s h  i n st ead  ( with  hook ) ; 
( c f .  l a b u - l a b u ) . 
-poa (I)  v . n . & v . a .  bur st , 
b r e ak s . th .  w i th  a c rack , 
sprout , explode . - poa  e e  
break  a b amboo  i n  two ; e e  
k e p�a �amboo  bur s t s  i n  f ire ; 
Q awe k e poa  th e  s e e ds sprout ; 
mo  k e p o a  t he t aro  sprout s ;  
( c f .  - l 'e e : - l e e ) ; m a t a  k epoa  
( h i s  eye s  sprout ) h e  opens  h i s  
eye s ; t a l am k e po a  t h e  crack  o f  
a gun ; t e t a e  k e p o a  ( h i s  b owel s  
explode ) h i s  wrath i s  exc i t ed , 
h i s  b lood  i s  up ; - poa  l a s e  
( s prout forth ) s .  th . s prout s 
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forth , sprout s out of  the  ground , 
flash up , s h ine  forth ; j a  k epoa  
1 a s e  ( g e 1 om I a s e )  the  l i ght 
s h in e s  forth . 
poac 1 8 .  hair , ha irdr e s s i n g , 
' p i gt a i l ' ( s e e  moke  1 a U Q )  . p o a e ­
be l a  the  ' p i gt ai l s ' o f  a g i r l  
who ha s  r ea ch ed  a mar r i ageable 
age ( s a g u o ) ; ( Q a } poae b e l a  g e l i g e Q  
h e r  p i gt a i l s  are i n  d i s order ; 
po a eb e l a  k e s e l o  the  p i gt a i l  b e ­
c om e s  loo s e ,  e . g . the  lumps o f  
r e ddle  g e t  dry and c rumble ; 
- m a c : - ma c  (III) p o a e b e l a  Q a n o  
k e s a  ( c f .  - ma c :  - m a c  (III) ) ;  
P o a e  Da l o e - d a l o eo  f i gure i n  fai ry 
tale ; poaeg a s l  small tuft s o f  
h a i r  when h a i r  i s  cut ; poae l a u Q  
8 .  ( mo ke l a u Q ) ( l )  a lon e / s ingle  
hair  l e ft on  a bald  head ; ( 2 )  
hair  treated  with  a m ixture of  
c lay and  c oc onut o i l  ( r e ddle ) 
o f  g i r l s  t ak i ng  part  i n  deflora­
t i on  ( s e e  s a g uo ) ; ( 3 ) crypt .  
for  moke l a u Q  h i s /her  hai r ; ad. 
( l )  l a u n a Q  s e j a e  k amoa l e e 
A pom t a u n e  b u s a Q g u  n a Q  Q a po a e l a u Q  
a e  I am the  s o l e  survivor o f  
t h o s e  who paved the  way t o  the  
Lord ' s  Bapt i sm = I am  the  only 
one  l e ft of  the  people bapt i z e d  
f i r s t ; poae s a l e  s h e l l  with  
thorns ; poa e t a l o  red  and  black  
d e c orat i on s  i n  the  hair  ( r eddle  
and  b l ac k  s o i l ) ; mokeQ l a u Q  
p o a e t a l o  h a i r  hardened by ochre  
( r eddle ) ;  exp L . : embe s e m a e  moee  
e p i  moke Q l a u Q , g o  e l e s o p  t a u  t O Q  
e s a p  mo k e Q l a u Q  t O Q  e Q a j a Q a  e s a  
when  ochre  i s  rubbe d  i n t o  the  
hair  i t  w i l l  form into  c lods  
( gl obul e s , lump s )  s t i c k ing  onto  
t uft s o f  hair  and  harden ; - j a e :  
- n a e  (III) poa e t a l 0  make s t r i p e s  
over t h e  hair ; - l e :  - i e  p o a e  s a  
( pull  ' p i g tai l ' up ) ;  a i e  poae  s a  
s u  you wear your hair  h i gh = you 
h ave  grown up ; Q a p a l e  g i e  p o a e  sa 
the b oy has  grown up ; - mo a t i Q  
(IV) poae  knot hair  strands  t o ­
gether  ( s e e  poa e 2 ) .  
poac2 8 .  agreement , c ovenant , 
pact . - mo a t i Q  (IV) p o a e  e n d e Q /  
g e d e Q  . . . make a n  ag�e;me�t w i �h 
. . .  , make a pact ; A n o t o  kemoa t I Q 
poae  g e d e Q  A b r a m  God made a 
c ovenant with  Abraham ( G en . 1 5 : 
1 8 ) ; poae  d a b u Q Q a the  r i t e s /  
t aboo s that had t o  b e  obs erved 
by mourner s ,  et c . ; ( c f .  noe l . 
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-poae 1 (I)  v . n .  float , l i e  
surrounded b y  wate r , swim 
( pas s ively ) , d r i ft ( c f .  - d a m  
(II) , - t A k8 c  (IV) ) .  - po a c  awA 
be  ( s a i l ) far out on the s e a ;  
- po a c  b u  b e  i n  fre sh  wat e r ; 
- po a c  dAm8e  b e  on  the  s ea-
s i de  of an i s land ; - po a c  gwA c 
( s aw a )  = - po a c  awA ; - po a c  
l e 1 8m b e  i n  a harbour ; - p o a c  
mAc ( 8 )  b e  over a r e e f ; w a Q  
k A po a c  mAc8  the  c an o e  i s  over 
the  r e e f ; - po a c  n u c be n ear 
to an i s land ; - po a c  s A c l u Q b e  
a t  t h e  c ano e  l a n d i n g  plac e ; 
n u c k A p o a c  an i s land i s ; n u c  
k A p o a c  t 8 n A  an i s l and  l i e s  
there ; n u c j a s e Q - j a s e Q  k A p o a c  
s c att e r e d  i s l ands ; n u c  kApoa c ­
k A poac  the  i s lands  l i e  in  a 
row i n  the  s e a , t h er e  i s  a row 
o f  i s lands ; v . a .  swim ( o f 
f i s h ) ; i s A po a c  f i s h  float /  
swim ; i t a e s a m  s e po a c  s ew i Q  
t a u Q  lot s  o f  fi sh swim ( fl oat ? ) 
t o gether ; ( c f .  - s a l a c ( I V) , 
S �bo ac.o  p .  2 1 3 ) ; i b a n o  t o b a n  i ­
t o b a n i s A po a c  tunas swam t o­
gether  i n  l arge shoals  
( swarms ) ( S H o ac.o p . 266 ) . 
-poae 2 (I )  v . n .  there  i s  
( i n d i c at i ng t h e  p r e s e n c e  o f  
wat e r , l i qu i d s ) .  b u  k e p o a c  
ther e  i s  wat er ( i n a bottle , 
et c . ) ;  n i p t A kw i k e p o a c  there  
is  s ome c o c onut oil  l eft . 
-poalae s e e  - po l a c .  
poalauQ s e e  poa  ( t r ee ) . 
poalie adj . crooked . i n t e n a  
p o a  1 i c t h e  r oad i s  crooked , a 
c rooked  road/pat h ;  k a  poa l i c  
th e  t r e e  i s  c rooke d ;  l A Q g A j a c  
poa l i c - poa l i c  h i s  l i fe / c ar e e r /  
c onduct i s  r ather  crooked/bad . 
poalu 8 .  knot ( i n t r e e s ) .  
t o poa l u - t o p o a l u  gnarl ed , knot­
t e d ; k a  t o poa l u - t o poa l u  a 
gnarl ed , o l d  s aple s s  t r e e ; 
al s o : a k a i Q  t o p oa l u - t o p o a l u  
h i s  l e g  i s  knotted  ( i . e .  de­
formed by elephant i as i s ) .  
poandi Q  ? - Q a c : - Q a c  ( III) 
poa n d  i Q = g A d 8 Q  1 i c b i t e  our 
lower l ip .  
-poanee ( IV) 
into  a spac e .  
v . a .  i n s ert s . t h .  
- po a n e c  A p i /  
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kA p i  Q a l a s e  i n s ert  s . th . upward s  
i n t o  a hole ; - po a n e c  . . .  e s e p /  
k e s A p  i n s ert  s . th . downward into  
s . th . ; - po a n e c  mo A s e p  awe Q s u Q  
i n s ert food  i n t o  our mouth ; 
- po a n e c  . . .  A s e p  g e s u Q  i n s e r t  
s . th . i nto  a hole ; - po a n e c  . . .  
e s e p  ma s a c g e s u Q  i n s ert s . th . 
i nt o  a c rack , i � t h e  fl?o� ; - p o a n e c  . . .  e s e p  Q a l a s e  � n s ert 
s . th .  i nto  a hol e , l e ad ; - po a n e c  
. . .  A s A p  Q a t A k u  i n s ert a plank / 
batten  b etwe en  two planks  t hat 
do not  f it  c l o s ely t o gether ; 
t a p o a n e c  t a u Q we r et r e at / d i s ­
appear  without any t rac e s , i . e . 
s i ngly / i n  s i ngle  f i l e ; t a p o a n e c  
t a u Q  t a s A p  s a l e Q p a l  i Q - p a l i Q g e Q  
we  r e t r eat e d /went s i ngly through 
the undergrowth / th i c k e t s  with­
out l e aving  any t ra c e s  ( wi thout 
th ink ing  of po s s ib l e  danger s ? ) ;  
( c f .  - d i Q :  - n d i Q  ( II) . . .  e s 8 ) . 
poaQ 8 .  = s u  m i lk , i n  ch ildren ' s  
s p e e ch . n e n e c , j a n8m p o a Q  
mammy , I want t o  dr i nk m i l k  
( e . g .  from mother ' s  breast ) .  
poap , Qapoap 8 .  the  c at k i n s  of  
s ome plant s ,  e . g . b r eadfruit  
t r e e s . s a Q  Q a po a p  = s a Q po a p  
comp o the  s tump on  whi c h  the  
pandanus fruit s i t s ;  u c  Q a po a p  
th e  husks  o f  t h e  breadfruit  
flower . 
poap onom . a c ra ck , n o i s e .  
poa p t a g e Q  with  on e  loud crack  
( explo s i on ) ; j a  g e Q  A c  e p o a p  
t a g e Q  th e  bamboo  ( mo s t ly c o n ­
t a i n ing wat er )  l ay i n  the  f i r e  
unt i l  i t  exploded ; s e l o  n i p  p o a p  
t a g e Q  they b rok e  the  c o c onut 
w i th  one c rack ; ( c f .  p a Q , p 8 p , 
p u p , b o a b ) ;  p o a p - p o a p  adj . 
s . th . s pl it t i ng eas i ly ; k a  
poa p- poap  the  wood spl i t s  
eas ily . 
poe 8 .  s tone , r o c k .  p o c b A n em  
chalky s tone  i n  r iverbeds ; p o c ­
b o a c  the  g r ey  c oral r o c k s  i n  t h e  
s e a  o r  on  d ry  land � s� o�y bank , ro cky c oa s t ; poe  b oc l e s l  = p o e  
b 8 c  Q a b u  ( s t one  p i g  fat ) l i ght 
coloured s ton e s , thought t o  
r e s emble  p i g ' s  fat , h en c e  u s e d  
f o r  mag i c  purpo s e s , e . g . t o  
c au s e  p i g s  t o  grow fat ; ( c f .  
p ama g a , poe  ko koc ) ;  p oc b8m  = 
t U Q bom s t on e  wal l ;  po c d am b e  
c l i f f ,  r o ck , boulder ; poc g e s u Q  
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c ave ; poe go l o Q = moj a Q  poe ­
g o l o Q a very  l arge type  o f  
kangar o o ; p o e  k e s e l e Q t h e  
s t o n e  s k i p s  o n  t he water ; p o e  
j a  k e s a  glow i ng hot s t one s ; 
P o ek e am  a l egendary �� ck  i n  
t he mouth o f  t h e  Buboe /Mape 
R i ver ; P o e k o  name of h i l l  
w i th in  T imbul im plantat i on  
( pl a c e  o f  former hous e ) ; p o e ko 
= poe  kwa l am chalk stone ; poe  
kokoe  mag i c  stones  ( put into  
a magi c b owl ( s u e b o a Q ) ,  i nd i ­
c at i ng the  i nner  organs o f  
the  p i g ) ; poe k u  ( s t one  pot ) 
pot- shape d c oral ; poe  kwa l am 
s tone , chalk ( s e e  poe ko ) ; p o e  
kwa n d a l a Q dark  c oloured  s tone s ;  
poe l a b u  ( 1 )  c ave ; poe l a b u  
k a l o Q - k a l o Q a fr i gh t ful/ter­
r i fy ing  c ave ; ( 2 )  = 1 0m me  b e e  
t e Q  a men ' s  house  or a hut for  
c i r cumc i s i on  candidat e s  
( s a g u ) ; s a g u  s e Q go Q  poe l a b u  = 
s e k e Q  s a g u  s e Q go Q  1 0m me b e e  
t e Q  t a u Q Q a  th e  c i r cumc i s i on  
c and i dat e s  l ive  i n  the  ' c av­
ern ' , e . g .  t hey l ived  in a 
men ' s  house  s eparat ed  fr om 
t h e i r  people  dur i n g  t he t ime 
o f  pr eparat ion for t he i r  c i r­
cumc i s i on and also  aft er  the  
event unt i l  the  sores  h ad 
heale d ; ( c f .  1 0m B a l omQ a ) ; 
po e l e l om ( b o a )  a place  c on s i s ­
t i ng  o f  ro ck s  and s t one s  ( e . g .  
some r i ver  b e d s ) ;  t a n a e  ko l i -
1 i e  e Q k a l e Q poe l e l om a t om we 
should not  make a c an e  swing  
over  a s t ony plac e ;  poe l 0  
grave l ; Poem  ( s t one  o r i g i n ) 
c oa st  t o  t h e  north of  F in s ch­
hafen ; p o e s a g i Q  ( s t o n e  wal l )  
s t e ep c l i ff b e s i de t h e  c oast ; 
poe s a Q  rough coral format i on , 
wh e t st o ne ; p o e s awa ( st on e  
i n t erval ) ( 1 )  a c l e ft i n  t h e  
r o c k ; ( 2 )  g o o d  s o i l  on  top  of  
r o c k s , spot  surrounded  by  
r o c k s ; ( 3 ) n ame  o f  Luth eran  
Mi s s i on s t at i o n  on  Tami  
i s land ;  poe t a l 0  ( s t one  de cor­
at i on ) ( 1 ) s t one  h ammer for 
pound ing  b ark  c l oth  ( o b o  a no ) ; 
( 2 )  b i r d  i n  kunai p la in s  ( i t s  
cry  r eminds  o f  pounding  c loth ) ;  
poe t a p a ( s t one  even , fl at ) ;  
p o e t emu i ( 1 )  gran i t e ; ( 2 )  
black mag i c  s t one s  s i gn i fy i ng  
b l ack p i gs ; p o e t e kwa oblong /  
po int ed  s t one s ; poe t e n a  ( stone  
mother ) h e ad s t one , the  c h i e f  
i n s t ructor s ; l a u ( Q a ) p o e t e n a  
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( p eople  o f  i t  stone  mother ) the  
exper i en c e d  old  men who coun s e l l 
c r it i c i z e / admon i s h / i n st ruct and 
t each  the youth of  th e i r  c lan , 
the c h i e f  i n struct or s  ( s e e  
Appendix  7 ) ; p o e t e n a  l a n i p Q a  t h e  
s t o n e  on  t he ground s erving  as 
anvi l  to  c rush s outh s e a  almonds  
( l a n i p )  with  another stone  ( c f .  
l a n i p ) ; p o e  k e s a p  a e  = poe  k e t u e  
a e  I hurt my s e l f  b y  s t r i k i ng 
against  a s tone ; - g u Q ! - Q g u Q  
( II) poe  break s tone s  with  a 
c rowbar ; ( c f .  popoe , Q a po poe ) ;  
- ke Q  k / e s e p  poe  j a k e s a bake /roast  
b etween h eat e d  stone s ; s e k e Q  
k e s e p  p o e  j a k e s a they b aked  s . th . 
between  preheat e d  stone s ;  - p e Q  
( I )  poe  ( e at s t one s ) b i t e  off  
mor s e l s  o f  c oral s  and  chew them 
( c f .  k u a k u ) . 
poep i .  e .  j a poep  onom. , s a i d  of  
n o i s e  cau s e d  by spears  h i t t ing  
t h e i r  t arget s /mark . ke b a l i Q  ( kern) 
g e g u Q  j a poep  t a g e Q  h e  thrust h i s  
spear deeply into  h im ;  Q a e l a g e e  
l a s i  s e som  t a u Q  s emoa rna  gwa d e  
g e b e  n a e n a m  Q a e  s a u Q  k e s i , t e  
j a Q a c s e g a  k e t o e  e n e  j a p o e p  
( =  k e s om e n e  b i Q  t e Q  l a s e  k e tom  
s e Q g u Q  e Q  Q a  kern  e s e Q e Q  t O Q )  
wh i l s t  two brothers  s c olded  each  
other , their  cousin  a s s i s t e d  the  
younger  brother , the  older  o n e  
therefore  b etrayed  one o f  the  
c ous i n s  affa ir , wh i c h  i s  l i ke 
thrus t i n g  a spear into  h i s  body .  
Polac a place  at F in s chhafen , 
n ame o f  Lutheran Mi s s i on  s t at i on 
( founded  190 3 ) . 
-polac (IV) v .  n .  o r i g i nally 
- poa l a e ,  prefix therefore k e po l a e 
( n ot k e po l a e ) . k e p o l a e t a u  s u  
( h i s  b ody = ) h e  has  r e cuperat e d , 
r egained  h ealth aft er s i ck ne s s ; 
mo s e p o l a e t a u Q  s u  the  t aro  
plant s h ave r e covered  ( aft er a 
spell  of  dry weather ) ;  t a po l a e 
t a u Q  s u  we have  r e cuperat e d , 
feel  well  aga i n .  
pololop onom . boom , r e s ound , a 
deep  hollow sound , hammeri ng 
no i s e .  t a Q a s u Q  po l o l o p h i s  e ar 
buz z e s / r i ng s . 
polom 8 .  bread , o r i g i nally the  
native  bread , usually made from 
t aro and c o c onut . po l om ge Q g i m  
t i ny balls  o f  b re ad ; p o l om l a l a b u  
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grat e d  t aro  with  the c r eam 
p r e s s e d  out o f  s craped c o c o­
nut mixed  i n  a b owl , wrapped  
i n  l eaves ( 1 & )  and  b aked  over  
n i ght b etwe en  hot s tone s ;  
po l om l e n o  peeled  t aro  cut 
into  small p i e c e s  and c ooked , 
mashed  i nt o  a pur e e , m ixed  
with  c o c onut cr eam and  s erved  
on  l eave s  ( plat e s ) ; po l om 
l & s o b  t e Q  a lump of  b r ead 
dough ( mixture ) ; po l om moe 
peeled  t aro cut i n t o  small 
p i e c e s  and cooke d , crushed  
with  a c o c onut shell  against  
a bowl , m ixed  with  c r eam and 
sea water ; po l om s a p a l a u Q  un­
cooke d , p e eled  t aro grat e d  and 
c rushed  i n  a bowl , wrapped i n  
l eave s  a n d  c o o k e d  i n  pot s , 
then  mixed  w i th  c r eam and 
serve d ;  exp L : S & n a c  mo 
( m a t � c )  Qa  s i 2 i s &m . Q a t & kwa ) 
�a .
s e n s amb � Q .
e s e p  I e  ma s e n o  
e s e p  k u  e ; s ?c .  S u ,  g ? � e l e e 
s a b a Q  s u  s e k e Q  mo t a u  e s e p  s u e  
m a  s & k & Q  g o l e Q  m a  s e p e Q  Q a  
s a k u . Po l om t o n a Q  s & s am g e b e  
s a p a l a u Q .  They grate raw 
t aro  on a s c r aper ( made of  
pr i ckly v in e , root s t o ck  of  
cane ) , wrap  i t  i n  l eaves and 
cook t hem in a pot unt i l  it  
i s  done , then  t hey unwrap i t  
a n d  put i t  i nto  a bowl , add 
c o c onut c r e am t o  i t  and mash 
it  with a b i g  spoon ( s a ku ) . 
That ' b read ' i s  called  s a p a ­
l a u Q ; po l om t O Q t o Q roas t e d  
t aro  w i t h  or  wi thout t h e  
crust s pounded  a n d  crushed  i n  
a mort ar ( t o Q t o Q ) , a t  t h e  s ame 
t ime b e i ng mixed  with c o c onut 
c r eam , when suff i c i ently  s at­
urat e d ,  s erved  ( s t i l l  warm ) ; 
- b a Q : - m b a Q  ( II)  po  1 0m wr ap 
the  c ak e s  o f  bread  ' dough ' i n  
l arge  l eaves ( for bak ing  b e ­
tween  preheat e d  s ton e s ) ; 
- g a m u e : - Q g a m u e  ( I V) po l om 
crush = knead  bread  dough ; 
- g & 1  i Q :  - Q g & 1  i Q  ( I V) po l om 
shake  the  dough out o f  the  
c onta iner  ( mort ar ) ; - l e n d u Q  
(IV) po l om wrap t h e  po l om i n  
l e ave s ; - p a c  ( I) po l om bak e / 
mak e /pr epare po l om br ead ;  - p e Q  
(I)  p o l om make /mix  t aro  b read ; 
l a u  s e p e Q  po l om th e  people  
m ix  prepare  bread . 
porn s .  1 .  s t ak e s , usually two , 
for holding  up a p ig  net  and 
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for c arrying  the  net  over the  
shoulder . 2 .  bundle , ball , 
flock , gr oup , pack , heap , swarm ; 
b amoe  ( i )  pom t e Q  a swarm of  
fry , h eap o f  f i sh ; b amoe ( s am )  
t o pom- t o pom swarms of  fry ; i pom 
teQ = b a Q i teQ a s chool of  f i sh , 
h eap o f  f i sh ; l a b i  pom t e Q  a 
l arge  b all  o f  s ago ; 1 a b  i t o pom  
s ago i n  l arge  ball s ; 1 a u  p om  t e n  
a group o f  peopl e ; moe p o m  t e Q  
a flock  o f  b ir d s ; ( c f .  t O Q ) . 
3 .  ( Q a ) pom without b ark , s k i n , 
down , h ai r , b al d ;  Q a gwa l e pom a 
s t i l l  h ai r l e s s  young mar sup i al , 
young o f  b i r d s  or  animal s ; 
g & s upom  ( Q a d u c )  the  nape ( of  the  
n e c k ) ; mok&pom  hi s  hair  i s  shaved 
off ; ( c f .  mok& - , fJ a ka Q ) .  
POQ , pOQpoQ adj . l i ght ( not 
h e avy ) . Q a p o Q p o Q  l i ght , float­
ing  on wat er ; k a  Q a po Q poQ  a l i ght 
t r e e , trunk float ing  on  the  
wat er ; l a b i kw a e  Q a po Q po Q  the  r ib 
o f  the  s ago frond i s  l i ght , 
flo at i ng ;  s & b &  Q a p o Q p o Q  the  
p i th  is  l i ght ; ( c f .  Q a po fJ P o Q ) .  
pOQge Q = pebeQ = sarnob adj . all , 
t o  t h e  last  man , all t ogether . 
l a u p O Q g e Q  s & j a the  people  went 
all t ogether . 
-pop (I)  v . n .  impers . b l i s t e r , 
b l i s t e r s  develop , weals . 0 1  i 
k e p o p  ( h i s  b o dy b l i s t e r s ) h e  has  
b l i st e r s  from burn s ; j a  geQ  a e  
0 1  i e  k e po p  I h ave b l i s t e r s  from 
burns ;  1 emoe k e p o p  I h ave b l i s ­
t e r s  from burns  on my hand , 
weals  from hard work ; t a s a p  k a  
( t a j a m  ko l e Q )  e l eme Q  k e p o p  we 
felled  t r e e s  ( worked so  hard ) 
that we h ave weals  on  our hands . 
pOpoc adj .  broken , shatt ered . 
k u  popoe  the  pot i s  b roken ; 
QOP  oe  popoe  the  b e t e l  chalk 
flask  will  b r e ak ; - g a : - Q g a  ( II)  
popoc sp l i t  . . .  to p i e c e s ; 
- d i Q :  - n d i Q  ( II) p o po e  push 
against s . th . ; g & d i Q  a t & n a  po poe  
he  pushed  w i th h i s  b ig  toe  
sharply agai n s t  s . th . ; - gom : 
- Q gom ( II) popoe  break / shat t e r  
s . th . , b re ak one ' s  w o r d  ( = - s a p  
( I )  b i Q  t u l u ) ; - j a e :  - n a e  ( III) 
popoe  shatt e r ;  aomn&m  w a Q  
g w e e  g & j a e  po poe  ( the  waves  
shat t er your  boat , c ano e ) your 
boat l e ak s , arypt .  for : you are  
i n  great danger , your life  i s  
POSOP 
endanger e d ; - j a m :  - n am (III) 
popoe  be in t h e  m id st  o f / among 
s . th . , cut to p i e c e s ; A n a t o n e  
b i Q  g e j am l a u  p o p o e  God ' s  word 
i s  i n  the midst of the  peopl e ;  
b u  g e j am  g ame Q  po poe  s u  = 
Q a s e l  i t a e s a m  the  r i ver  
spreads  = i n  numerous s i de-
arms ; - ma k i Q  ( IV) popoe  
sh att e r ;  - o e  (II)  popoe  
put t o  f l i ght wi thout a f ight , 
manage t o  get  away ; ma eoe  
aeae  po poe  meQee  ena  she w i l l  
manage t o  g e t  away w i thout 
g iv ing  us a chan c e  to cat c h  
h er ; t ama k i Q  s u e  popoe  we 
s hatt e r  a b owl ; - s ) Q :  - n s ) Q  
( II) • • .  popoe  - s a  (I)  Q a l u Q ­
g e Q  g o  through t h e  mi dst  o f  
( p eople , throng , mob ) , 
survive  s . th . ; e Q  g e s i Q  e s e a e  
po poe  k e s a  Q a l u Q g e Q  g e e  g e j a 
pas s in g  through the  m id st  o f  
t h em  he  went away ( Luke 4 : 3 0 )  
( c f .  - s i Q ) ; - s am Q a e  t e Q  po poe  
s cold  s . o .  s t rongly ; - t u e  ( I) 
k u  po poe  smash / sh at t e r  a pot 
t o  p i e c e s ; ( c f .  poe , Q a po poe ) .  
posop B .  KamuQ  p o s o p  l a Q gwa 
name of one  who wears  a c loth  
ar ound h i s  head  ( l ike  a tur­
ban ) to prot e ct h i s  eyes 
against  the spray whi l st fi sh­
ing  = k e k a m u Q  o bo  ( c f .  - b e e :  
- m b e e  (II)  o b o , - k u e  (I)  ob o ) . 
posop adj .  p os op  t a g e Q  with 
one  j ump , b ound , l e ap ;  moj a Q  
g e b o a Q  b u s �b t a g e Q  m a  Q a ma l a e 
p o s o p  t a g e Q  j a g e l o  the  mar­
s up i al rat j umped  away w i th  
one  bound but w i th one  l e ap 
the  man held  i t  fast ; ( c f .  
p u s u p )  . 
pososop adj .  in  t h e  n i ck o f  
t ime , j ust a t  t h e  r i ght ( t he  
l ast ) moment , j u st  i n  t ime . 
k e am  g e Q a e  moj a Q
.
e n � u ma 
• k e s e Q e Q  s a  g e b e  e e  e n a  ma a e  
p o s o s o p  j a g a o  l a s e  e k a j a Q g o  
s u  t h e  dog c aught a marsup i al 
r at and wh en he  was ab out t o  
c arry i t  o f f  i n  h i s  mouth I 
got  there  j u st im  t ime  t o  
s nat ch it  from h im . 
poto,  matapoto enlarged  eye l i d  
c au s e d  b y  s or e / s ty ; s t y  on  the  
eyel i d .  
po , popo B .  1 .  st ructure o f  
s take s  l a i d  o n  t op o f  s ome 
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logs , put l oo s ely t ogether  i n  
f i e l d s  t o  s erve a s  a b e n c h  or a s  
a p l a c e  for produc e or f o r  the  
c h i l dren  to  play upon wh i l s t  
t h e i r  par ent s work in  the  gar­
den ; - j a e : - n a e  ( III) papa  make 
such a s t ructure ; I au s e j  ae pa pa  
the  people  made  such  a s t ructur e ; 
( c f .  s a c ) . 2 .  pulpit .  
-po (I)  v . a .  l ay s . th . i n  an 
orderly way , ar range , place  s . th . 
i n  the  r i ght p o s i t ion , p i l e  up , 
put i nt o  l ayer s , h eap s . th . up 
o rderly , a s s ort , b r eak i n  two , 
d i v i de , rub , smear , prepare s . th . 
( c f .  oe  k e po ) ;  - po a u e , - j am :  
- n am  kom - po a u e  work most  ener­
get i c ally , f i n i sh s . th . c om­
pletely , do it c ar e fully ; t a n a m  
k o m  t a pa a u e  we work w i t h  a l l  
our s tr ength and energy , we 
f in i sh our work complet e ly ; ( c f .  
- gam : - Q gom  ( II) e n d u ) ; - po . . .  
a u e  heap s . th . r ight up , p i l e  up 
unt i l  there  i s  no space  l e ft , d o  
s . th . c arefully ; - po awe Q c a l l  
out ao  = h ey ! , s t op ! , wai t ! ;  
t a pa aweQ  Q a e  t e Q  we call out a o  
t o  s . o .  t o  attr�c � � i � a�t ;nt i on , 
c a l l  t o  s . o . ; k e p o  awa  k e s o  
g e d e Q  e Q h e  t alked  t o  h im  ( from 
a c anoe  off the shore ) ;  - po (I)  
beQ  ( s e e  be Q 2 ) ; - po bu  prepare 
a calabash ( e . g .  h o l low out a 
c o conut for u s e  as  a wat er  c on­
t ainer ) ( b u k a p a Q , b u l a ko p ) ; t a pa 
b u  ( n i p ) Q a  g aw )  we hollow out 
a c o c onut ( r emove the fle s h ) 
w ith  a po inted  s t ake  ( c f .  g aw i ) ;  
- p o - d e c :  - n d e e  (II) d e c l i n e , 
hat e ,  be  weary / t i r e d  o f  s . th . , 
turn s i deway s ; j a kwa k e p o  g e d e e  
ma g e Q  ( g e j a e )  g e Q  t h e  shark  
turns  s i de�a� s b; f?r e  snappi� g . s . th . ; Q a l e l om k e po  g e d e e  = 0 1  I 
Q a k a m  he  dec l i n e s /hat e s  t o  do 
s . th . , is fed up / s i c k  and t ir e d  
o f  s . th . , i s  t i r e d  o f  l i fe ; 
( c f .  t e t a e  g e d e e ) ; - po d u e  I e  
fol d  a funnel- shaped cup from a 
l e af for drinking , make a t r i ­
angul ar bag ; - po - d u e :  - n d u e  
(II) s i t / s t and/walk with the  
head  bowed  down ; t a pa  d a n d u e  = 
d a Q g o Q  d u e  we s i t  with  our heads  
bowed ; t a pa d u e g e Q  d a Q g o Q  me  
t a ka we  s i t  or s t and around 
sorrowful ly ; e Q  k e s e l e Q k e p o  
d u e g e Q  he  walks with  h i s  h ead 
down , not s e e ing  anybody , over­
looking  people  purpo s e ly ; kwambo Q  
k e k a e  s a  k e po g e d u e  t h e  raft 
( float ) t i lt s ,  f loat s s l ant ingly ; 
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- po . . .  e s e l e e  break i nto  two 
unequal part s ; - po . . .  e ko e /  
k e k o e  break / d iv i de s . th .  i n t o  
two  p i e c e s ;  - po a i Q  e ko e  break 
a r o s eapple  i n  two ; - po i e ko e  
br eak o ff a p i e c e  o f  ( c ooke d )  
fi sh ; - po mo ( p a p a j a )  e ko e  
br eak o ff a p i e c e  o f  t aro 
( pawp aw ) ; e Q  kepo u e  k e koe  he  
broke o ff a p i e c e  of  bread­
frui t ; - po . . .  e n d u e  turn 
s . th .  over , up s i de  down ; - p o  
ka t a p a  e n d u e  t urn a b o x  ove r ;  
- po k u  e n d u e  turn a pot ove r ;  
- po l a e l u  e n d u e  turn a v e s s e l  
( bowl ) ove r ;  - po w a Q  e n d u e  
turn a cano e  ( t rough w i thout 
out r i g ge r )  up s i de down ; - po 
s a p  e n d u e  turn  a food basket  
ups i de down ; - po � e d � e : g e � u e ­
ge Q s . t h .  b ends ; m k e p o  g e d u e ­
g e d u e  a banana plant bends  
( under  t he we i ght o f  i t s  
fruit ) ;  e Q  k e po  g e d u e  k e ko  h e  
stands  ( s t o od ) w i t h  h i s  h ead 
bowed down , s tands bowe d ;  - po 
j a  ( c f .  -� ( II) j a )  make a 
f i r e  by fr i c t i on , l i ght  a 
mat ch  ( j a  ma s i s ) ; - p o  j o e 
plai t an armban d ;  t a po j o e 
Q a e  t e Q plait  an armband 
ar ound s . o .  ' s  arm ; - po k a  
l ay a p i e c e  o f  wood in  such  a 
pos i t i on that ' it may conve n i ­
ently b e  hewn: put a log  i n  
the b e s t  p o s s i b l e  po s i t i o n ;  
- po k a  g u n a Q g u Q  d i v e  i n t o  t h e  
wat e r  ( he adlon g ) , d o  a duck­
d ive , do  a heade r ;  -po k a ko 
( c f .  k a ko 8 . ) ;  - po k a t a p a  
make a h eap o f  b oards , rub a 
b oard = c l ean s e  i t ; �o k a t o m  
(imper8 . )  shoot  out fr e s h  
( pl ant s ) ; wa k e po k a t o m  the  
mango t r e e  shoo t s  out  fr e s h ; 
- po ( k ) e s e l e e br eak / d iv i d e  
s . th .  unequally , two part s 
o f  d i f fer ent s i z e s , une qual 
' halve s ' ;  t a po mo k e s e l e e we 
d i v i d e  a � aro , i �t o  une qual part s ; - po k / e p  I • • •  put onto 
. . .  ; s e j o Q  ene  waba  j a s e po 
k e p i waQ t hey brought h i s  
c argo  and , put , i � onto  the  canoe ; - po k / e s o  put s . th .  
i n t o  o r  under s . th . ; s e j o Q 
j a k e s o  a n d u  t o n a Q  t hey  br ought 
and put it i nt o  the hous e ;  
- p o  ko . draw/pa i nt with  c halk , 
rub ourselves  w i th  chalk ; 
t a po ko t a ko e  we paint  t h e  
b o a r d  i n  fr ont ( and b ac k )  o f  
t h e  c anoe  with  chalk , e . g . 
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the  s t ern ; - po k o  t a u Q smear 
ourselves  with chalk ; - po l a b i  
form ball s  o f  washed  s ago ( c f .  
- l e n s o b  l a b i  form , s a�� into , " ball s , lumps ) ;  - po l a o = - po l a o 
(IV) v .  n .  t i e  a s t r i n g  around 
s . t h . , t i e  up ; - p o  l a o d a u Q  t i e  
a s t r i n g  ar ound a bundle o f  
t obac co  l eave s ; - po l a o k a t a m 
t i e  a s t r i n g  over a door t o  show 
that no- one may ent er  dur ing  our 
abs e n c e ; - p o  l a o l a b i  t i e  a 
s t r i n g  around a ball  o f  sago ; 
- po l a o t a l u  t i e  a s t r i n g  around 
the mouth of a bag ; - po l a o t a u Q 
t O Q  de corat e  our s e lve s , put on  
var ious  d e corat i on s  ( around 
arms , n e c k ,  l e g s , et c . ) ;  - po 
l e n a  = - l e n a  (IV) ( c f .  l e n a ­
l e n a )  b e  uncert a i n , h e s i t at e ,  
doubt , b e  at a l o s s  for s . th . , 
b e  short o f  s . th . , b e  unab l e /  
helpl e s s  t o  d o  s . th . , b e  i n  
d i f f i c ult i e s / in a d i l emma / i n  
n e e d ; - p o  l e n a  a w a  b e  short o f  
valuabl e s /money , b e  unable  t o  
pay , have pecun i ary d i f f i cult i e s , 
b e  unpecun i ous / i n s olvent ; - po 
l e n a  b i Q  s e ar ch  for the  r i ght 
words , c annot f i nd  the proper ex­
pre s s i on ; - po l e n a  bu b e  unable  
t o  c ro s s  a r iver , s tand  help­
l e s s  b e s i d e  a deep  water ; - po 
l e n a  g ame Q  b e  i n  d i ff i culty be­
cau s e  o f  a mountai nous are a ,  b e  
unab l e  t o  g e t  � hr�ugh a rav i n e /  
over ro ck s ; - po l e n a  k a  b e  un­
abl e  to c l imb a t r e e ; - po l e n a  
p o e s a g i Q  b e  unable  t o  c l imb a 
c l i f f ,  up or down ; - po l e n a  
s a l i e  b e  unab l e  t � g� u p  or down 
a s t e ep s lope ; - po l e n a  t a u Q b e  
i n  n e e d , i n  d i f f i cult i e s ; t a po 
l e n a  t a u Q  e n d u - e n d u  we de spa ir  
o f  s . th . , l o s e  courage ; - po l e n a  
t e e  have di f f i cult i e s  t o  g o  up 
or down a s t ai r ;  - po l e t e Q  d i s ­
per s e , c l ear a plac e ,  r emove , 
unfold ,  d i s so l�e ,  � e ;om�o � e ,  
get l o o s e ;  g a m e Q  k e po  l e t e Q  the  
place  ( hou� e � v i l l a�e l has  b e e n  c l e ar ed ; ke po t a u  l e t e Q  s . th .  
c rumb l e s  t o  p i e c e s , i s  gett i n g  
1 00  s e ;  - po  l .i m ( - p o l  i m , - p o l em , 
- p u l i m  (I V) l i ft up s . th .  
c over ing  us ; b o e  k e po l i m  i e  the  
p i g  s t i r s  i n  i t s  l a i r , throw i n g  
up  gras s ;  moae  k e p o l i m  the  snake  
l i ft s  l e ave s ( gr as s )  from the  
ground by crawl i n g  under  them ; 
- po l i m l e poa  wind  the  e n d  o f  a 
r ope  s everal t ime s around the  
s l ing  of  t h e  knot  we are  mak i ng ; 
- po l i m . . .  s a  push s . th . 
t hat i s  c over ing  up upwards ; 
d e mo e t ekwa  k e po  1 i m  s a  ( h i s  
ba ck  bone s  l i ft up ) h e  pul l s  
h i s  h e ad down between  h i s  
shoulder s ; bo e ko ko e k e po  1 i m  
n om  s a  the  sweet potat o e s  l i ft 
the  e arth ( ground ) ;  s egom  
� a s a l om k e po  1 i m  s a  g e e  � a l u � 
they made the  r o o f  vaul t e d  i n  
the mi ddle , a dome- shaped 
roof ( cupola ) ;  - po m a g o e  
b�l c h , eructate ; , - po ma s a e  � - u c :  - u c ( III) m a s a e  sweep t he 
floor ; - po ma t a  b o l a  ( b l i nd 
5 . 0 . ' 5 eye ) make s . t h .  c l ear/  
obvious  t o  5 . 0 . , g ive /teach  
5 . 0 .  a l e s son  ( e . g . a boy 
break s  s . th .  I s c old  him 
mo re  s everely  t han ne c e s s ary . 
The  b oy ' s  father hears  that 
and f e el s  shame d ,  o ffende d .  
H e  ther eupon g ive s  h i s  boy a 
s ound t hra sh ing  r i ght b e fore  
my  eye s  o r  w i th in  r each o f  my 
h ear i ng . He do e s  it with  t he 
i nt ent i o n  t o  ' b l i nd ' my eyes  
( k e p o  m a t o c  b o l a )  t o  g ive  me  
a l e s s o n ) ; example :  �ae  t e �  
n a e koe  l a u  ma l a c t e �  n e �  wa�  
wa u e -w a u e g e � , go  w a �  � a t a u  
e � g a  t a u n e w a �  e ko c  g e b e  
e � gom � a e  t o n a �  maj a e s a  i f  
s . o .  t ak e s  another  v i l lager ' s  
c an o e  w ithout a sk ing  f i r st , 
the  owner  may spl it  h i s  own 
c ano e  in anger  to t e ach  the  
man  a l e s son  ( i n proper  b e ­
havi our ) ;  � a e  t e �  e m b e  e ko c  
l a u t e �  n e �  b u e  p a l i � - p a l  i � g e � , 
o c  s e som  t a u �  s u ,  go  s e s a p  
l e t o p  t u l u  i f  s . o .  t ak e s  
o t h e r  people ' s  b e t e lnut s 
w i t hout a sk ing , t hey may s cold  
h im  and  t hen  f e ll  the  whol e  
gr oup o f  b e t e l nut palms ; � a c  
t e �  embe  e n a e  n e  a w e  a � g a  awe 
t a u  n e  ma l a c ,  l a u oc s e n a c  
awe t a u  amb o a e  t o n a �  i f  s . o .  
pun i sh e s  h i s  w i fe at her  own 
v i l l ag e , h e r  p eopl e may pun i sh 
h er t oo  ( t o open h i s  eyes  for 
t he wrong h e  has done ) ; - po 
me make /plait  a mat ; - po mo 
t ak e  care  of ( fe e d )  a c h i l d , 
adopt a ch i ld  ( orphan ) ;  - p o  
me t e  l a u make t he Gospel  ( s ome 
s k i l l ) c l ear to s .  0 . , expla i n ; 
- po n i p  r emove the  husk from 
a c o c onut ; - po - � go �  (II) 
gather  t ogether in an orderly 
fash ion ; i � o �  s e s o  p o c g e s u � 
j a s e p o  s e� g o �  t he f i s h  swam 
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into  the  c avern and p i l e d  up i n  
a h eap ( d i d  s o  n eat ly l i k e  people  
p i l e  up s . th .  i n  a hou s e  i n  an 
orderly fas h i on ) ; - po oe ( l ook 
sun ) swim on  one ' s  back ( c f .  - n u  
( III) wagoc ) ;  - p o . . .  o kw i  turn 
s . th .  over , i n s i d e  out , ups i d e  
down , et c . , wrench ; - po a b e l o� 
okw i turn a netbag  i n s i d e  out ; 
- po e � k a i r) o kw i sprain  one ' s ankle ,  
s tumbl e ;  k a po o c k a i r) o kw i  I 
sprained  my foot , I stumble d , my 
foot i s  wren ched ; - po k a t a p a 
o kw i turn a board over /up s i d e  
down ; - po l e me�  o kw i turn one ' s  
hand over , l i e  awkwardly on  one ' s  
arm s o  that i t  goe s  t o  s l eep , 
wrench  one ' s  hand / arm ; o c  k e p o  
m a t o c a no o kw i  = o e k e p o  a e  t h e  
s u n  b l ind s  me ; t a po l a u ma t e � a n o  
o kw i w e  delude ( b e gui l e )  s . o . ; 
- po ( impera . )  � a c  t e �  o kw i s . o .  
at e s o  much unt i l  h e  was gorged , 
eat one ' s  fi l l ;  s e r) g e �  e k e p o  
e s e a c  o kw � theY A a� e � oo  much o f  s . th . ; - p o  � a kwe o kw i turn a 
dr e s s  i n s i d e  out , out s i de i n ;  
- po � a l ema  o kw i  turn a s l e eve  
i n s i d e  out ; - po t a l u  o kw i  turn 
a bag  i n s i d e  out ; - p o 0 1  i �  rub 
one ' s  body i n  was h i n g ; - po . . .  
s a  un cover ; b u  k e p o  � aw� s a  a 
j et o f  wat er  uncovers  the  s e e d ,  
washes  the  s e e d  t o  the  sur fac e ;  
- po s a i �  g u e r) a  make the  b ind i ng  
that holds  the  c law o f  the  s tone  
axe  on the  handl e ; - po s a l om 
prepare r oof i ng  mat e r i al , e . g .  
bend  sago l e ave s  i n  the  m iddle  
( - po r)  (I )  s a l om ) , put t hem 
around t h i n  palm l ath s  ( � � ) one 
b e s i d e  the other and sew t hem 
t ogether ; - po s a p u  make a s a p u  
f i shing  n e t  ( s e e  s a p u ) ; - po 
s e l e c eat t ogether  from one  
piece  o f  food ( s ago , t aro ) ; - po 
s e s e  remove the  folded  palm 
leaf used when weav ing  netbag s ; 
- po s i m  t a u �  b e  anxi ous , worr i e d ; 
( c f .  - &  (II) go  t a u � , - j am :  - n am  
( III) g o  t a u r) ,  � a l e l om � a go g o , 
t e t a e  � a t u t u c ,  et c . ) ;  k e po s i m  
t a u  awa � a  h e  i s  worr i e d  b e c ause  
o f  pe cun i ary di ff i cult i e s ; - po 
. . .  s i �  = -w i ( II) . . .  s i �  
( 1 )  l e ave . . .  o f f ,  l et  e s cape , 
elud e ; g o 1 0  a m bo a c  o n doc  t e e  
k o p o  s i r)  g e j a how d i d  you hold  
i t  that  you  let  it  e s c ape ? ; - po 
b o e  s i r)  let  a p i g  elude us ( b e­
c ause  i t  was t o o  s t rong for us 
to hold i t  pre s s e d  t o  the 
ground ) ;  -po kom s i r) l eave a 
work undone ; e s e a e  s e po  kom 
s e kwe ma l a e s a Q a  s i Q  they l e ft 
off  build ing  the  c it y  ( Ge n . 
1 1 : 8 ) ; - po w a Q  s i Q  l o s e  the  
mastery  over  a log  b e ing  pul­
led from the forest  t o  b e  u s e d  
as a tr ough f o r  a c anoe  ( w a Q ) , 
let  it  s l i p  down a s lope ; 
( 2 )  r e j e c t , condemn , d i smi s s ; 
Q a t a u  k e po  e Q  s i Q  h i s  master  
di smi s s e d  h im ; - po s i Q g o e  be  
i n  death s truggl e s /throe s  ( c f .  
- p a l i p  t a u Q , - s e Q : - n s e Q  s e n e ­
s e n e ,  - t e n i p  de n de Q ) ,  t hr ow 
one s e l f  to  and fro i n  the  
wat e r  ( swimmi n g ) ; k e p o  s i Q t a e  
gemoa  b a u  h e  l ay in  death 
throes at t he b e ach ; - po s o koe  
turn  t he fruit  at  whi ch  the  
c h i ldren  are  aiming  their  toy  
spears  t o  and  fro i n  order  t o  
mak e i t  move - d i f fi cult for 
them to hit the aim ; ( c f .  
s o ko e , - g u Q : - Q g u Q  ( II) s o koe ) ; 
- p o  . . .  s u  free  o n e s e l f  from 
a c over ing / c l i n ch ; t a po t a u Q 
s u  we free  our s elve s  from a 
c l i n ch ; e Q  k e p o  t a u  s u  h e  
fr e ed  h im s e l f  from a c l in c h /  
c ove r i n g ; g e Q  k a tom  k e p o  t a u  
s u  c er t a i n  t r e e s  t hat spr out 
aft er  r ainy  s e a son  ( s e e  g e Q  
k a t o m ) ; k a  k e po t a u  s u  t h e  
t r e e  get s / sprout s n ew shoot s /  
foli age ; moa e  k e p o  t a u  s u  th e  
sn ake l o s e s  i t s  sk i n ;  mo e l e l e p 
k e p o  t a u  s u  th e  grub o f  the  
but t e r fly br eaks out  o f  t h e  
c o c oon ( Q a g e  I i  Q g w a m  chry s al i s ) ; 
wa g o e  ( g a l  u e )  k e po  t a u  s u  th e  
grab ( grab f i sh ) throws off  
i t s  shell  ( Q a k aom ) or  p i n c e r s  
( Q a l o ) ; - p o s u s u  ( turn t h e  
b amboo  u s ed  f o r  c arrying  wat e r )  
turn  t he s u s u  t o  f i l l  i t  with  
s e awat er ; ( c f .  - t e (I)  s u s u  
f i l l  a b amboo  w i th water ) ;  
- po t e k o Q  get s e a- / s alt-wat er 
at the  mouth of the r iv er  ( two 
or  t hr e e  bamboo s  t i e d  together  
and  fa s t ened  t o  a s tone  s unk 
t o  the  b ot t om o f  the  r iver 
near i t s  mouth , the s u s u  f i l l  
with  the  h eavi er  s e a-wat e r . 
Th i s  was done dur i n g  t ime s  o f  
fi ght i ng when people  d i d  not 
dar e to go t o  the  b e ach ) ; - po 
t e n i Q  = - p e Q  (I )  t e n i Q  i n c l i n e  
II. "' .  b s . t � � downward i � po  t e n l Q  u 
= - J a e :  - n a e  t e n l Q  b u  pour 
more  wat er  i n t o  a pot as it  
b o i l S , add wat e r ; - po t i t i e  
( c f .  t e t e e , t i t i e ) ; - p o u e  
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make /weave a large p i g  net ; - po 
wa o ( pr epare ash e s ) prepare a 
f i r eplace  i n  the  hous e ( c f .  wao , 
j ama t a ) ;  - po w a s a Q  weave  a l arge  
f i sh net ; - po w a s a Q  Q a g e Q g i e  
repair  a w a s a Q  f i sh net ; ( c f .  
o e  k e po ) . 
-poe (I )  v . n .  impel'S . - po e  a u e  
( insep . ) grow o�er , g�o� c l� s ; d ,  
grow t ogether ; e e  Q a g e s u Q  k e poe  
a u e  the  hol e s  i n  the  b amboo grow 
c l o s ed ; g e d o  k e poe  ( a u e )  h i s  
mouth grew c l o s e d  = has b e c ome 
small b e cau s e  of s o r e s , al s o : 
s hell  with  narrow open i n g ;  ( c f .  
- boe  a u e ) . 
poem , Qapoem-poem adj . ladv . 
complet ely full ( b asket , box , 
s t omach , et c . ) ,  s tuffe d . a I i  a n a  
Q a poem- poem  ( h i s  cheeks  b l own 
up ) he  chews w i th h i s  cheeks  
puffed  up , blown out , w ith  a 
full mouth ; Q a poem- poem k e s a he  
is  c ompletely ful l / s tuffed /puffed 
up ; t e t a e  Q a poem- poem  h i s  s t omach 
is  full ; ( c f .  t e t a e -wa l o  
Q a g e g e b ) ;  - t a p  ( I) poemg e Q  do  
s . t h .  c ar el e s sly ; s e kwe a n d u  
t e t a p  poemg e Q  they built  the  
house  c ar e l e s s ly /hast i l y ;  - t a poem  
( IV) do s . th . c arel e s s ly/hast i ly ; 
( s e e  Q a poem ) . 
-polae (IV)  v . n .  impel'S . worm­
e at e n  ( fruit ) ,  wormy , s p o i l e d  
by i n s e ct s ;  ( c f .  Q a k e po l a e ) .  
polee i a b e l o Q  po l e e t e Q  a net­
bag f i l l ed  with  s . th .  ( e . g .  a 
h eavy load cover ing  a woman ' s  
back  and b oth s i de s ) ;  w a b a  po l e e 
t e Q  load of  c ar g o / fr e i ght c ar­
r i ed thus ; awe g ew i g e Q  t o p o l e e­
ge Q the  woman c ar r i e s  a heavy 
l oad in h er netbag , pr e s s in g  i n  
h er b ack and s i de s . 
polee 2 , poleegeQ = ke l u Q s a  = 
a k a i Q t o  l ema s amob  ke p i t a g e Q  
( h i s  l e g s  and arms all g o  up 
one only ) he pul l s  h i s arms and 
legs t o gether ; k e l u Q  t a u  po l e e ­
g e Q  h e  cower s , crouch e s , s quat s ; 
po l e e - p o l e e adj . cr ippl e d , 
curle d ,  r olled  up ; Q a l a u Q  po l e e ­
po l e e  the  l eaf  i s  c r ippled , 
r o l l ed  up l e ave s . 
-polem , -polim s e e  - p u l  i m .  
polo = pelo , poloawa ( s e e  pe l o ) . 
polop onom . p o l o p g e Q  with a 
t hud , boomi ng n o i s e ,  rus t l i ng 
n o i s e ; po l o p t a g e Q  s . th .  d i s ­
appears  suddenly / i n  a moment ; 
b u c  k e s o  po l o p t a g e Q  k e s e p  
ma s a c g e s u Q  g e j a the b etelnut 
van i shed  s uddenly t hrough a 
hole  i n  the  floor ; e Q Q a c  
t o nec  g e Q goQ  e po l o p t a g e Q  
k e s a  o n d o c  g e j a t e e  ma l ame ( h e 
man th i s /here  s i t s  unt i l  mo­
ment one  only went out where 
went t hat plac e empty )  only 
j u st  now h e  was s i t t i n g  here  
and  where  has  h e  d i s appeared 
all  of a sudden?  
-POQ (I )  v . a .  b end ( s t ra i ght 
or crooked ) ,  bow down . - poQ  
a n d u  = e Q d u c , a e Q d uc  ( a l  h i s  
f?o t ) � en� our kn� e s , . k�e e l ; �e k a poQ  o c � u � , � om kOP?Q 
amd u c , e Q  kepoQ  a d u c , a e a c  
� t ) a poQ
.
e 2 ? u c , .
a �a c ,
a poQ  
emd u c , e s e a c  s e poQ  e Q d u c  r ,  
you ,  h e , we  ( ina l.. or  exa l.. ) ,  
you , t hey bend . . .  , kneel ; 
- po Q  g a n doQ  �end a b �mboo  
twe e z er s ; - poQ  ka g u n a Q g u Q  
( dr i ftwood float i ng vert i c ally 
in  the  s ea )  s t and on one ' s  
h ead , do a header ( plunging  
i nto  t he wat e r ) ; ( c f .  - po Q  
k a g u n a Q g u Q ) ;  - poQ  m� g � c = • • 
m� goc  b �lch i � c f .  me soc  g e noQ  a e ) ; - poQ  mo g l Q  bur den  s . o . , 
b e  a burden ( 2  C or . 1 2 : 1 3- 1 5 ) ;  
- po Q  popoc  bend  s . t h .  unt il  
it  br eak s , c onquer/overcome/ 
b e at / s t r ike  s . o .  i n c on s i d e r ­
at ely ; t a poQ  k a  Q a l a k a  popoc  
( t u l u ) we b end a twi g unt i l  
i t  br eak s ; t a poQ  1 a u  popoc  = 
- k u  l a u t u l u we conque r / over­
come / overwhelm pe opl e ;  - poQ  
s a l om bend  s ago l eave s  i n  the 
m iddle  ( pr eparing  roof ing 
mat e r i al ) ( c f .  - po s a l om ) ; 
- po Q  t a u Q  bend  ourselve s , 
doub l e  up in  pa i n ,  wr ithe , 
d e fend  our s elve s , wre st l e  with  
e ach  other , ext r i c at e  our­
s e lve s  from s . o . ; t a poQ  t a u Q 
s i c  d a Q go Q  daw i Q  l a u t e Q  we 
s i t  down w i th  s . o . ; t a poQ  
t a u Q  g e l l - g u l u  we wr i th e  to  
and  fro w i th  pain ; s e poQ  t a u Q 
s emoa t hey s t ruggl e w i th  
s . th . , t hey t o s s  about , exert 
them s e lve s ;  - poQ  . . .  t u l u 
b r e ak s .  t h .  i n  two ; - po Q 
g e s u Q  t u l u  br eak one ' s  n e ck ; 
- po Q  t a l a m t u l u ' br eak ' a 
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gun , t i lt  the barrel  o f  a gun , 
pull the t r i gger o f  the  gun ; 
- poQ  i n t e n a  t u l u make a bend in  
the  road ; - poQ  t a uQ t u l u  lower 
o . s .  t o  eat or  play ( w ith  
ch ildren ) ;  s e poQ  t a u Q  t u l u  seQ  
Q a p a l e n e  g e Q  they ( t he  grown-ups ) 
lowered t hems elves  and at e the  
chi ldren ' s  f ood  away ; ( c f .  - k e Q  
(I )  t a u Q , - l ewaQ  ( IV) t a u Q ) . 
pol)c 8 .  
boa l o c ,  
pop = pup 
p u p )  . 
l arge  black  heron ( c f .  
ma n a m )  . 
onom . pop  t a g e Q  ( c f .  
-pop (I)  v . n .  fall  ( o f fruit ) ,  
S�O?p down ( o f b ird s ) .  n i p  • •  kepop  the  c o conut fall s ; wa ke pop  
the  mango fruit  fall s ;  kepop  
ge j a he b ounc ed/ j umped down with 
the  h i ghest  p o s s ible  speed ; moe  
k e pop  k e s e p  ge j a the  bird  swoops  
down on its  prey ; Qac  t a u  g e Q goQ  
e kepop  g e j a ma g a l o c g e Q g o Q  
o n do c  he  s a t  th er e  unt i l  he  l e f t  
hur r i edly and  where i s  h e  now? 
popo 8 .  see po . 
popoec 8 .  bush lous e . 
-posi Q ( IV) s e e  - po s i Q .  
puc l 8 .  a t r e e  ( o ften near the  
s ea ) . p u c a no the . fruit  of �hat t r e e  ( r ound ) ; Q a n o  k u k u  k e t om 
p u c a no ma Q a t e ke- t e ke the  fruit  
is  round like  p u c a n o  and with 
edges  ( angular ) .  
puc 2 , Qapuc 8 .  prop . p u c s e Q e Q  
= Q a s e Q e Q prop t o  hold  s . th . ; 
( c f .  Q a s e Q e Q ) . 
puc l 8 .  h int , warn ing . - k e Q  
p u c Q a c  t e Q betray s . th . t o  s . o . , 
g ive  s . o .  a h int /warn ing ; ( c f .  
- o c  1 a s e ) ; g e Q  s a mo b  t o n e c  Q a  i 
t e e  k a ke Q  p u c  aom  n e e r want e d  
t o  warn y ou  o f  a l l  t h e s e  var i ous 
th ings . 
-puc ( I) v . a .  poke , push . 
- p u c  a i Q  poke down r o s eappl e s ; 
- p u c  . . .  a u c  ( poke  s . th . c l o s i ng  
i t  up ) for fe i t / l o s e  a c l aim t o  
s . th .  through wrongdo i ng , b e  
guilty o f  a fault ; k o p u c  a u c g e Q  
you  h ave for fe it e d  your c laim ; 
- p u c  boa  = - p u c boa  (IV)  Ob8 . 
( put stems ) ; ( 1 ) - p u c  boa  a l l  
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put t ar o e s  with  t he i r  st ems 
( b o a , moboa , mo o a boa ) into  
a n etbag ( a l i )  ( t h i s  s hould 
not  happen b e fore  the  t aro 
fruit are fully developed .  
T o  h arve st t hem dur i n g  an 
e arl i e r  s t age , e . g . when stem  
and fruit  are  al ike , would 
mean an i nt errupt i on  of growth , 
and therefore  a wast age , hen c e  
t h e  mean i n g  o f  - p u c  b o a : c ause  
s . th .  t o  c ea se  ( grow i ng ) , 
spo i l ,  ru in  s . th .  ( c anoe , 
do g ,  p i g ) , cur s e , w i sh i ll , 
want , w i sh  s . th . woul d hap­
pen ) ; ( 2 )  - p u c  boa cur s e , 
w i s h  S . o .  i l l ; j a p u c  boa  a om 
I cur s e  you ; a e  j a p u c  bo a  n om  
e t u  aomo a " cur s ed  i s  the  
ground b e c ause  of  you"  ( Ge n . 
3 : 1 7 ) ;  a e  j a p u c  boa  a om a o g a  
n om "you a r e  cur s e d  from t h e  
ground"  ( Ge n . 4 : 1 1 ) ; e s e a c  
t a o  s e p u c  b o a  a o m  n a o , a e  
g a b e  j a p u c  b o a  ( t ho s e )  " h im  
who  cur s e s  you  I w i l l  cur s e "  
( Gen . 12 : 3 ) ;  - p u c b o a  g ema c 
cur s e  a pat i ent t o  d i e ; - p u c  
b o a  l a u cur s e  t he peopl e , w i sh 
t hem failure  ( when  f i s h i n g , 
hunt in g ) , bad harvest s , e t c . ; 
( c f .  - j a c :  - n a c  (III) j a t u ) ; 
( 3 ) wi sh s . th . would happen ; 
- p uc bo a  g e be e l e o o a  wi sh  i t  
wa s  morn i ng ; - p u c  bo a  g e b e  
k o m  e k a c  w i s h  i t  would c eas e 
r a i n i ng ; - p u c  bo a  g e b e  kom 
e n a c  w i sh it would r a i n ; - p u c  
b o a  g e b e  oc  e p i  w i s h  t h e  sun 
would r i s e ; s e p u c  b o a g e o  g e b e  
. . .  e m e o  t hey w i sh impat i ently 
that . . .  mi ght arr ive ; - p u c  
b o c  t r a i l  a p i g ; - p u c  g e c  • •  
s t and  on  our t o e s ; - p u c  g e do 
fulf i l  ( c ommandment , s e e  
- m a n s a o  (IV) b i o s u ) ; - p u c  
k a p o a c  d iv i ne , ' c ast  l ot s '  
( two wh i t e  k a p o a c  shell s  are  
put on t op of  e ac h  other to  
f ind  out  magi c i ans , t h i eve s , 
et c . ,  s e e  Append i x  7 ) ; - p u c 
k e kom  = - t i l  i ( I V) kekom  thr ead 
beads /pearl s ;  k e p u c  k e p i g eme o  
( i t pu she s  up  i t  come s ) s . th .  
br eaks forth from be low , a 
thought o c curs  t o  s . o . ; kom 
k e p u c  k e p i gemeo  rain ( c l oud s )  
c ome up ; e o t a e  g e j a m  b i O  t e o  
k e p u c  k e p i g eme o  h e  h ad a 
t hought o c cur t o  him ; - p u c  
l o c  ( - p i  l o c )  c l imb a moun­
tai n ; t a p u c  l o c e t a l e n a  we 
don ' t  venture to c l imb a very 
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s t e ep mount a i n , we are  unable  t o  
c l imb a mount ain ; b umoke  j a k e p u c  
l o c . . .  t he  r iver ( s our c e  o r  
upper  c ours e )  or i g i nat e s  h i gh up 
i n  the  mount a in  or range . . .  ; 
- p u c  m s a b i c  ( s tuff banana dry 
l eave s ) wear banana l eave s as 
an ab s orbat ive  ( women dur i ng  
menst ruat i on  ( b u s e oom ) ) ;  - p u c  
o a m  g o  t o  t h e  root o f  a matter , 
ponde r , inve s t i g at e , explore  
thoroughly , get t o  the bottom  
of  s . th . ; - p u c  o am  a t om don ' t  
c are  about s . o .  or s . th . , b e  
i n co n s iderat e / rude /ruthle s s ;  a e  
j a p u c  o a m  a t om  what i s  that t o  
me ? , what do I c are ? , I don ' t  
care ! ;  - p uc o a m  s a  e xplain  s . th .  
( - k i p  (I ) , -wa  ( II) , -wa k a c  
( IV) o a m  s a ) ;  - p u c  . . .  o a o o  
follow a trai l i n  the  gras s ( c f .  
w a o a ) ;  - p u c  o p e o  ( poke  part i al­
ity ) b e  part ial , favour s . o .  
b e c au s e  o f  fame ; - p u c  o p e o  l a u 
be  a r e spect  or o f  per son s ; - p u c 
o p e o  a t om  b e  impar t i al , don ' t  
shun s . o .  o r  s . th . , b e  rut hl e s s , 
b e  not  afraid  o f  . . .  , don ' t  
h e s i t at e ; - p u c  o p e O  l a u a t om 
t r eat people  r egardl e s s  o f  b irth  
or  fame , b e . n �t � r e s pect  or of  p er son s ; Ano to  k e p u c  o p e o  l a u 
a t om = k e p u c  l a u o p e o  a t om 
k e p u c  l a u  t e o  oam a t om God i s  
impart i al / j udge s p eople  o n  the i r  
actual mer i t s ,  G o d  i s  n o t  a 
r e s p e ctor  o f  p e r s on s ; e o  k e p u c  
o p e o  b i O  t e o  a t om = e o k e t e c  
l a u  t e o  a t om  he  i s  not afraid  
o f  anybody , h e  is  s t ra i ght for­
ward ; - gom : - o gom ( II) - p u c  o p e o  
d o  s . t h .  h e s i t at ingly , t r e at 
part ially , favour ; g e g om k e p u c 
o p e o  = k e t e c - k e t e c  h e  d o e s  s . th .  
h e s i t at i ngly , pay s  r e spect  t o  
p e r s ons , pr efer s  some p eopl e ; 
- p u c  . . .  o kw i alt e r / change  the  
c our s e  of  s . th . ; - p u c  w a o  o kw i  
change  t h e  cour s e  o f  a c anoe , 
for c e  the  cano e  i n  another d i r ­
e c t i on  by u s i ng pol e s ( for 
pun t i ng ( g u O ) ) ;  - p u c  p a p i a  
typewr i t e ; - p u c  p e l e o = - j a c :  
- n a c  ( III) pe l e o put up a pole  
again st a fork  of  a l arge  t r e e  
t o  h e l p  i n  c l imbi n g  i t , c ro s s  
a r i ver o n  a t r e e  ( l og , t runk ) 
ly ing  a c r o s s  i t ; - p u c . . .  s a  
( prop . . .  h i gh )  l i ft /prop/shore  
up  s . th . , �o �d � i gh ( = - s u O (I )  
s a ) ;  - p u c  awe o s u o  s a  ( c f .  
o a l e l e o ) ; - p u c b u awa  s a  l i ft 
the  r i dge  of  the  r o of  ( half  
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holl owed out t runk o f  a s ago 
palm , t o  s t op rain c oming  
t hrough ) ;  - p u c  j a  s a  = - s U 8 
(I )  j a  ( d awe 8 )  s a  hold  a l i ght 
( bamboo t or ch ) h i gh to s e e  
b etter ; - p u c  w e  s a  s t art a 
s ong / s i nging ; - p u c  s a l  i c  c l imb 
a c l i f f ;  - p u c  s a l i 8  ( s t i ck 
fr agrant herbs ) the women put 
peppermi n t - l i k e  herbs  of  
p l e a s ant odour i n  th e i r  s k i r t s  
( t he  p erfume o f  N ew  Gui nean ) ;  
- p u c  s e 8 e 8  = - j a c : - n a c  s e 8 e 8  
prop s . th .  up ; t a p u c  s e 8 e 8  
a n d u  prop up a hous e ; - p u c  
s u  push s . th . a s i d e / away , 
push o f f ;  - p u c  b i 8  s u  t a u 8  
defend  o .  s .  ( agai n s t  accusa­
t i on s , et c . , c f .  t a l a 8 ) ; - p u c  
g e 8  t e 8  s u  poke /push s . t h .  
away ( e . g .  push s . th . with  a 
pole  from t h e  roof ) ; - p u c  
8 a c j o s u g e 8  push a n  enemy 
a s i d e ; - p u c  8 a c  t e 8  s u  chase  
s . o . ; - p u c  t a u 8  s u  ( push  our­
s e lve s  away ) prop ours elves  
aga i n st s . t h .  wh i c h  i s n ' t  
there , mi s s  a c ha i r /bench  and 
s i t  down on  the ground , s epar­
at e our s e lve s  from t he r e s t  
o f  t h e  people , k e e p  apart , 
w i thdraw , s l i nk away , avo i d  
c ompany ; ( c f .  - j am :  - n a m  (III) 
t a u 8  s u , - moa  ( II) t a u 8 8 a , 
- t a i 8  (I)  t a u 8  s u ,  t am i 8 ) ; 
8 a p a l e  k e p u c  t a u  s u  the  boy 
d e s e r t e d / r an away / ab s c onde d ;  
- p u c  t a u 8 push each  other ; 
- p u c  t oc l ean agai nst  a 
walk i n g- s t i ck , u s e  a s t i c k ;  
e 8  k e p u c  t o c  he  props h imself  
on  a s t i c k ; - p u c  . . .  t 0 8  l ean 
against  s . th . , push , w i thdraw , 
w i th s tand  s . th . , a s s i s t , help  
s . o . , bear , endur e ;  - p u c  a n d u  
t 0 8  = - p u c  s e 8e 8  a n d u  prop up 
a hous e ;  - p u c  b e c  t 0 8  ( prop 
s l eep  fast ) r e s i s t  s l e ep , 
don ' t  s l e ep , s t ay awake ; - p u c  
b i 8  t 0 8  don ' t  r e s i s t  a t al k , 
don ' t  b other  t o  d e fend  o . s . , 
don ' t  v i nd i c at e  o . s . , i gnore  
a charge ; - p u c  b u  t 0 8  endur e /  
suffer  thi r st ; - p u c  g e 8  t 0 8  
suffer  hunger , g o  hungry ; - p u c  
k a t a p a  t 0 8  h o l d  a boar d  ( wh i ch  
i s  b e i n g  s awn ) ; - p u c  k om  t 0 8  
go  i n  the  r ai n ,  i n  s p i t e  o f  
the r ai n ; - p u c  m t 0 8  prop up 
a b anana s t em  ( s t o ck ) agai n s t  
t h e  w e i ght o f  i t s  fruit ( c f .  
8 a s e 8 e 8 ) ;  - p u c  ma j e 8  t 0 8  re ­
fu s e / fa i l  t o  honour the t aboos  
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c on c e:n �ng  i n - laws ; ( c f .  me � e ,  
- t u  me t e  t a u 8 ) ; - p u c  m a l o  t 0 8  
endure t h e  c o ld ; - p u c  m a n i 8  t 0 8  
wat ch through the  n i ght , s t ay 
awake ( c f .  j a l  i ) ;  - p u c  ma t e 8  t 0 8  
wat ch s . o .  or s . th . s harply , f i x  
our eyes  on  s .  th . ; t a p u c ma t e 8  
t 0 8  8 a c  t e 8 we wat ch  s . o .  sharply , 
look f ixed  at s . o . , we k e ep our 
eye s on  s . o . ; - p u c  mo t 0 8  bear /  
endure hunger ; - p u c 8 a c  t e 8  t 0 8  
as s i s t / help  s . o . , ' b ack s . o .  up ' ;  
- p u c  8 a n d a 8  t 0 8  endure heat /pai n ;  
- p u c  o c  8 a n d a 8  t 0 8  bear / endure 
the  h eat o f  the  sun , go i n  s p i t e  
o f  the heat ; - p u c  t a 8 i boa  t 0 8  
don ' t  wai l w i t h  the  r e s t , endure 
beat ing  wi thout cry i ng ; - p u c t a u 8 
t 0 8  c o l l e ct o .  s . , summon all  
one ' s  s trength , make an  e f fort , 
c ontrol  one ' s  fe e l i ng s , pluck  up 
courage , g ive head , t ake great 
car e ,  pull o . s .  t o gethe r , s t and  
firm , w ithstand  t empt at i on s , 
endure pain w ithout crying , b e  
pat i e nt ; t a p u c t a u 8  t 0 8  we control  
our  t empe r / i mpul s e s ; - p u c  t 0 8 g e 8  
b e  pat i ent , d o  s . t h .  pat i ently , 
have pat i en c e ; d a o c  g e 8 w a p a c  
t a p u c  ( t a u 8 )  t 0 8 g e 8  we b ear hard­
ship with pat i en c e ; ( c f .  - e  t 0 8 ) ; 
- p u c  t o c  t 0 8  prop o . s .  f i rmly on 
a s t i c k ;  - p u c  . . .  t 0 8 t o 8 , - p uc 
t a u 8 t 0 8 t o 8  s t and  f i rm , don ' t  
g ive i n ;  t a p u c l a u  t 0 8 t o 8  we go 
t o  meet peopl e ,  meet hal f-way 
on the  road ; - p u c  maj e 8  t 0 8 t o 8  
suppre s s  one ' s  s en s e  of  shame , 
ask repeat edly , a sk /beg  for s . th . 
i n  s p i t e  o f  r efusal ; e 8  k e p u c  
ma j a t 0 8 t o 8  h e  a s k s  r epeat e dly , 
he  has no  s e n s e  o f  shame ; ( c f .  
ma j a  g e b a : , �a j a  ma s i ) ;  - p u c  
8 a c  t e 8  t 0 8 t 0 8  face  s . o . , don ' t  
g ive  way , face  an ant agon i st ;  
- p u c  . . .  t u l u break s . th . by 
hol d i ng i t  fast ; t a p u c  e t a j a m 
kem t u l u  we hold  the  spear fast  
whi l s t  the  pig throws i t s e l f  
around ( on t h e  groun d )  unt i l  
t h e  spe ar break s ; - p u c  w a s  push 
a c anoe ; - p u c  was  8a  g U 8  push a 
c anoe  with  a pole  ( for  punt i n g ) ;  
- p u c  w a 8 a  follow s . o .  ' s  foot­
prints  ( c f .  J a p u cw a 8 a  n . prop .  
I follow His  ( e . g .  J e s us ' )  foot­
pr i nt s )  . 
-puc (I)  v . n .  imper8 . sprout , 
grow again ( aft er  h av i ng  been  
burnt or cut ) .  g e gwa 8  k e p u c  the  
gr a s s  sprout s ,  b e c omes  green  
agai n ; l e me 8 8 a j a kepuc  our / th e i r  
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f ingern a i l s  grow ; m k e p u c  the  
h eart - l e af o f  a banana that 
has  been  cut down and spr out s 
agai n ;  o b a  k e p u c  t he kunai  
sprout s ;  0 1  i 1 u k e p u c  the hair  
o� � i s  body grow s ;  k e p u c  k e p i 
g emeQ  s . t h .  s prout s /b r eak s  
t he groun d ;  k e p u c  t OQ as s i s ­
t ant , h elper ; k e p u c t o Qo  he lp­
mat e ; K e p u c t o Q  n . prop . 
' He lper ' ;  k e p u c t o Qw a g a  s chool­
b oy ,  s tudent ; k e p u c  w a k u c  
s .  th . sprouts  agai n ; Q a g a b  i Q 
kep u c  w a k u c  a n ew shoot comes 
out . 
puip onom.  s ound o f  g l i d i ng , 
s k i ddi n g ,  s l i d i ng , s l ipping  
o ff .  p u i p  t a g e Q  w i th one  s l ip 
( s . th .  e luding  us ) ;  - 1 '8 :  - 1 0  
(III) p u i p  t a g e Q  catch  s . th . 
but i t  s l ip s  o f f ; g a be j a k am  
e Q  e p u i p  t a g e Q  I wan t e d  t o  
s e i z e  h im  but h e  e luded  ( e s ­
c aped ) ;  s e l 0  b o c  e p u i p  t a g e Q  
g e j a t hey c aught /held  t h e  p i g  
but it  eluded  t hem . 
pula mas�  p u l a  t r e e , t r unk 
oft en  u s e d  for  c ano e  t rough . 
pulaQ e c  p u l a Q type o f  bamboo  
( Langemak Bay ) ; s o p u l a Q 
( s omp u l a Q )  type o f  l o fty bam­
boo . 
pulim s .  a c au s e  o f  any k i nd 
l i ft i ng a c over / cove r i ng . 
- p u l  i m  (IV) = - po 1 i m  l i ft 
s . th .  cove r i ng u s ; mo a c  k e ­
p u l  i m  ( k e p o  1 i m )  the  s nake 
c rawl s under t he gras s ( l i ft ­
i ng i t ) ;  moa c k e p u l i m  t a u  t h e  
s nake w r i gg l e s  when c aught ; 
mo j a Q  k e p u  1 i m g e gw a Q  the  mar­
s up i al r at l i ft s  the gras s ;  
Q a p a l e  k e p u l i m  be l a Q g e  the  
boy l i ft s  the  b l anket under 
whi c h  h e  l i e s ; - p u l  i m  . . .  s a  
u t i a n o k e p u l i m  o b o  s a  h i s  
pen i s  l i ft s  t h e  l o i n  c loth ; 
p u l  i m n e  name app l i e d  by s . o .  
t o  a man who s e  e r e c t e d  pen i s  
h e  happened  t o  obs erve l i ft ­
i n g  h i s c l o t h  ( b ark  ban d )  
when s i t t ing  t ogether  d i s ­
cus s i n g  s e xual affai r s . 
Laugh i ngly h e  t hen  s a i d  
p u  1 i m ne  a n d  c al l e d  h im  s o  
for s ome  t im e .  
pul iQ  s .  c r ippl e ;  adj .  c r ip­
pled , lame . Qac  p u l  i Q  a 
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c r ipple ; p u  1 i Q 1 a Q gwa an old 
c r ippled man ; - t u  ( I )  pu l i Q be­
come c r ippled , lame , grow poorly ; 
mo k e t u  p u l i Q  �h ; t aro  grows 
poorly ; ( c f .  ke l e c ,  s e c , - t u  
ke l e c ,  s e c ) . 
pulu s .  a small s ea- c r e at ur e  
( ch i ton ) . 
-pulu (IV) v . n .  spr ing , bubb le  
up . b u  ke p u l u  the  wat e r  spr i ngs / 
bubb l e s  up ; d e c k e p u l u the  blood  
f lows  forth . 
-puluc (IV) v . n .  impers . e at e n , 
spo i l e d  by i n s e ct s ,  worms , worm­
e at e n , r i ddled  with grub s .  t e  
k e p u l u c  t h e  sugar c ane  i s  r i ddled  
with  grub s ; ( c f .  - po l a c ) .  
pulup onom.  p u l u p - p u l u p the  c all 
for  fow l s  ( h i gh p i t ch ed ) . 
PUQ onom. bump , thump . p U Q  t a g e Q  
with  o n e  t hump , no i s e  c au s e d  by 
heavy fruit  fal l i ng down ( s e e  
me Q P u Q ) ;  j a p u Q - j a p u Q  kno ck ing , 
thumping  n o i s e  ( d imi n i sh i ng  i n  
t h e  d i s t anc e ) ;  memp u Q - me Q P u Q  
kno c k i ng , thump i n g  no i s e  ( g et­
ting  c l o s er ) ;  a t e b u  memp u Q ­
mem p u Q  the  throbb i n g  o f A th; h eart , pul s e ; d e c  Q awa l 0  memp u Q ­
mem p u Q  art ery ; n i p k a l o p mem p u Q ­
mem p u Q  h i s  heart throbs  ( tert .  
comp o the  r i s i n g  and  s i nk i ng  o f  
the  wat e r  i n  cal abashe s  ( b u a n o ) ) ;  
me Q p u Q  with  a thump ; n i p  Q a n o  
t o n e c  m e Q p u Q  t a g e Q  t h e  c o conut 
fell with a thump , boun c ed/bumped 
t o  the  groun d ;  ( c f .  n i p  k e po p  
j a d i b  t a g e Q , s o l o l o p j a t i Q  n o m ) . 
-PUQ (I)  v . a . pl ant into  ( b i g )  
hol e s . - p u Q  n i p  ( mwe , mowe , 
b o c k o k o c )  plant a c o c onut ( b anana 
shoot s , taro shoot s { �weet potato  c r eeper s ) ;  - p u Q  n omawa pl ant 
i nt o  hol e s ; ( c f .  - s e Q : - n s e Q 
( II) , - s e (I) , - p e Q  (I ) , - b u : 
- m b u  ( II) , - k e Q  ( I) , - p a l i p  ( IV) ) .  
pup onom . c lap , detonat i o n , 
bur st  int o flame . p u p  t a g e Q  
with  o n e  sharp r eport , w ith  one  
c r ac k ;  e Q kepe  ne  t a l am e p u p  
t a g e Q  h i s  gun gave a sharp r e ­
port ; Q a p a l e  k e k a  l emoQ  p u p  
t a g e Q  t h e  b oy t r o d  into  t h e  mud ; 
Q a p a l e  k e s ewa b u j a k e p i k a , g o  
k e p o  j a  k e s e p  ma g e l om p u p  t a g e Q  
t h e  b o y  poure d  k e r o s e n e  onto  the  
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f i rewood and whe n he put a 
mat ch  t o  it  i t  bur s t  i nto  
flame at  on c e ;  j a p u p - j a p u p 
adj . sporad i c ,  at s ome spots  
only ; i b a n o  k e l e t o c  l a s e  a t om , 
ma j a p u p - j a p u p  a g e 8 8 a  the tuna 
don ' t  appear in gr eat number s , 
t hey appe ar sporad i c ally at 
s eparat ed  spot s  only . 
pupuc ( s e e  p u c )  8 .  borer . 
p u p u c  g ewe8  k a  th e  borer s  
bore  i nto  the  wood . 
pupup onom . a deep  hollow 
s ound ( when knocking  at a 
b o ard/beam eat e n  by t ermi t e s ) 
( c f .  po l o l o p ) . t e t a c  p u p u p  
he  i s  generous . 
pusip 8 .  ( for . ) c at ,  pus sy . 
p u s i p  k a po a c  t omcat ; p u s i p  
t e n a  female c at ; p u s i p  g e bom  
s t ray cat , w i ld  c at ; p u s i p  
k e b u 1 1  a e  the  c at rub s  i t s e l f  
agai n st me ; p u s i p  k e damoe  t a u  
t�e c at l � cks  i t s e l f ;  p u s i p  
k e g a m uc a e  the  c at s cratches  
me ; p u s i p  l e l o  = 8 a l e l om 
k e t a 8  the  c at purr s .  
pusup ( posop) onom . elast i. c , 
r e c o i l i n g  ( when a s p ear ent er s  
a fat p ig ) . p u s u p  t a g e 8  ( 1 )  
with  one  b ound , w i th a sudden 
j ump ; dec p u s u p  t a g e 8  the  
blood  c ame  w i th  a sudden 
splash ; keam  gee  a n d u  8 a l e l om 
e g e l  i c  8 a c  t e 8 k e ko s a c g e do 
ma  p u s  u p  t a g e 8  j a g e 8 a c  e 8 when 
the dog  ly i n g  in t he house  s aw 
a man on  t he verandah h e  made 
a s udden  l eap and b it h im ; 
p u s i p  g e b o a 8  p u s u p  t a g e 8  the  
c at j umped  with  one  l e ap ( c f .  
b u s u b ,  p o s o p ) ;  ( 2 ) w ith  one  
s troke ; p u s u p  t a g e 8  j a ke s a p u  
g e 8 g i c  h e  cut i t  with  one 
stroke ( with  h i s  axe or  kn i fe ) . 
pu-up onom.  the  s oun d  o f  
c on ch  s h e l l s  ( d a u c ) . 
s 
S ,  s fr i c at ive  c on s onant u s ed  
a t  the  b e g i n n i ng and  i n  the  
m i ddle  o f  Jabem words , never  
at  their  ends : sap  ( out r i gge r ) ,  
m a s e  ( dry ) , ma s  i ( n o ) . A s  a 
rul e s i s  v o i c e l e s s  l ike  i n  
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the  Engl i sh ' s e e ' , e s p e c i ally 
whe n  it  occurs  i n  h i gh-toned  
wo rds . s b e c omes  s omewh at 
vo i c ed ,  however , when followed 
by low-toned  vowe l s , e s p e c i ally 
i n  verb st ems where s i s  pre­
ceded  by the  homorgan i c  n a sal n :  
s a b a 8  ( envelop e , par c e l ) ,  
- n s a m b a 8  ( wr ap ) , s a 8 g u  ( bapt i sm ) ,  
- n s a 8 g u  ( bapt i z e ) ,  - s om :  - n som  
( s e arch ) , j a n s om ( I  w i l l  s e ek ) . 
sa 8 .  s a  l a 8 gwa h i s  unc l e , e . g .  
h i s  mother ' s  brother , or  father ' s  
s i s t er ' s  husband ( the  men  mo stly  
re spons ible  for  the i r  s i s t e r s ' 
chi ldren ) .  s o c  ( wawa ) , s a m  
l a 8 gwa = s a m a 8 gwa , s a  l a 8 gwa , 
s e 8  i ,  s e m i , s e 8  i my un c l e  
( c alled  wawa ) , e t c . ( s e e  s ao ) . 
sa 8 .  p i g  trap ( l ike  a grate ) .  
- s� :  - n so  ( II)  s a  ( b i nd  a trap ) 
make a p i g  t rap . 
sa p t .  used  with  var i ous verb s , 
up , upward ,  out , o f f  ( opp . s i c ) . 
s a s a  = s a  i nd i c at e s  s . th . b e i n g  
d o n e  r epeatedly ; - k a c  (I )  s a s a  
l i ft s . th . o ft e n ; - b a l a 8 :  
- m b a l a 8 (IV)  . . .  s a  l i ft s . th . 
t i ed to  a pole for c arry i ng ; 
s e b a l a 8 boc  s a  l i ft the  pole  
with  the  pig  t i e d  t o  i t ; - b u c : 
- m b u c  ( II)  . . . s a  l i ft s . th . up ; 
- m b u c  k u  s a  a 8 g a  j a  l i ft a pot 
from the  f i r e ; - d e 8 : - n d e 8  (II)  
. . . sa (sep. ) stand s . th . on a plat­
form ; - n d e 8  k a t a p a  ( w a s )  s a  
s t and  a box ( c anoe ) o n  a plat­
form ; - d i :  - n d i  (II)  sa  ( in8ep . ) 
s t and  up , r i s e ; e 8  g e d  i s a  h e  
s tood  up /ro s e ;  - g e 8 : - 8 g e 8  (II) 
. . . s a  l i ft up ; - 8 g e 8  t a  sa l i ft 
a pole for carry i n g  loads ; - j a c :  
- n a c  ( III) . . .  s a  p i l e  up , s ave  
( money ) ; i g e j a c  w a s  s a g a c , t a e c  
t a n a  ma l a c w e  have c aught plenty 
of  f i s h , l et ' s  go home now ; - j am :  
- n a m  . . .  s a  ( 1 )  as s i s t , help  
s . 0 . , 1 i ft  up = - s u 8 (I)  s a , 
- j am  l a u  s a  help the  peopl e ; 
- j a m  8 a c  t e 8  s a  as s i st /help s . o .  
w ith  h i s  work ; t a n am t a u 8  s a  
( h elp  our selve s , each  other ) 
( a )  we s t r i k e  an att itude , we 
put ours elves  on  our guard ,  pre­
pare ours elves  against  an  att ack , 
take heed , pay attent ion , we  are 
on the  alert , spy , wat ch , we  
r e s i gn our s e lves  t o  a s i tuat i on ; 
( b )  we help each  other with  s ome 
work , support each other ; t a n am 
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w a r) s a  . . .  f ix  the c o ur s e  t o  
be  s t eered , adj ust  t h e  d i r e c ­
t i on o� � boat ; t a n a m  w a r) s a  
e p e r) g e doma t a  we s t e er the 
c anoe  t owards a c ape ; ( c f .  
- j a m w a r) o kw i change the  
c our s e , - s a  (I)  w a r) s a  s teer  
a n ew cour s e ) ;  ( 2 )  work  hard , 
t o i l ; - j am g a me r) s a  ( l i ft 
place  up ) t o i l  t o  get the  
field  ( ground ) t o  y i el d  a good 
crop ; ( c :f .  ko l e r) , kom ; - j a m :  
- n a m  s a g e r) d o  s . th . p e r s ever­
i ngly , work energet i c ally , 
unt i r ingly ; t a n a m  s a g e r) e d a u  
s i r) we s t i c k  t o  our work unt i l  
we have f i n i shed  i t ; - ka e  (I )  
s a  ( pull  . . .  up , push up ) 
open  a l i d / c over ( o f a b ox ) , 
get s . o .  go in g ,  l i ft s . t h .  up ; 
- k a e  l a u s a  get people  t o ­
gether , gather f o r  a meet i n g ;  
t a k a e  t a u r) s a  we come t o gethe r ,  
have a me e t i n g  ( c f .  - k a e ) ; 
- k i p  (I)  s a  l i ft up , out ; 
- k i p  r) a m  s a  ( l i ft out o r i g i n )  
expla i n  s . th . ; -�e (II) 
sa l i ft s . th . ; d a o e  m a t e r) a n o  
s a  we l o o k  a t  s . t h .  w ith  sur­
pr i s e ; - s a ( I) ; ' '': sa  s t an d  
s . th . up ; t a s a  a l e  s a  we stand  
a po st  up  s t r a i ght ; e r) k e s a  
l a r) o a n o  s a  he  l i ft s  h i s  fac e !  
l ook s  up ; o s a  b u  n e e  s a , ke kee  
a e  stand  the  c al abash up 
s t ra i ght , it make s  me wet ; 
( c f .  - s a " ) .  
- s a  I V .  a .  cut w i t h  a k n i fe 
( forme r ly w i t h  bamboo s p l i n ­
t e r  ( b o j a r) med o b ) ) , s abre  ( i n 
d i s t i n c t i o n  t o  - b u e : - m b u e  ( II) 
. . .  e r) g i e  cut w i th  one s troke ) ,  
c i r cumc i s e . - s a b oe cut meat , 
c ut up a p i g ;  ( c f .  - g a  (II) 
- mo a t a  ( I V) ) ;  - s a r) a p a l e  c ir ­
cumc i s e  a b oy  ( s a g u ) ; - s a r) a 
k e k e e  c ut ( c i r c umc i s e )  w i th  a 
s p l i n t e r  o f  obs i d i an ;  t a s a  
0 1  i r) r) a  k e k e e  w e  make cut s  o n  
our body w i t h  an ob s i d i an 
s pl i nt e r , b l e e d ; - s a t a u r) cut 
o . s . ; - s a  t a u r) ( g ) e r) g i e  cut 
O . s .  o f f , s e parate  o . s . , b e ­
c ome i ndependent , s el f- suppor­
t i n g ,  b e c ome /make o . s .  aut on­
omou s ; e r) g e j a m  n e  kom k e s a  
t a u  g e r) g i e  he  d i d  h i s  work 
a c c o rd i n g  t o  h i s  own c onv i c­
t ion s , w ithout f i r s t  c o n sul­
t i ng oth e r s  to  h ear the i r  
o p i n i on s ;  - s a u t i  r) a n o ( c ut 
h i s  pen i s  t rue ) c i r c umc i s e  
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s . o . ; k e s a  a e  s . th .  cut s /burns 
me ; g a e r) g eme e r) a n o  e ke s a  a e  I 
ate  so  many f i g s that they burn 
�y �outh i ae � e a e r) i ( b oe , mo l 
e k e s a  a e a e  e n d u  we at e s o  much 
f i sh ( meat , t aro ) that we are 
t i r ed  of them ( for s ome t ime ) . 
- s a 2 (I)  v . n .  go out , go out­
s id e . - s a  �we gO , out i n t o  the open ; a s a , osa awe go / come out ­
s ide ! ( e . g . from under the  t r ee s ,  
fore st  at the  e ntran c e  t o  t h e  
v i ll ag e ) ( i nv i tat i o n  t o  arr iv ing  
gue st s ) ;  - s a e l i r) - e l i r) d i sper s e ;  
- s a - e  ( II) t a u r) ( go out pull 
each  other ) h ave  the  s ame o r i g i n ; 
t a s a  d a e  t a u r) we are o f  the  s ame 
o r i g i n / parent age ( s e e  - s a  (I) 
t a g eQ ) j - s a  e t u  m a t a e  ( go it 
w i l l  be fr e s h , green ) walk on 
an unbeaten /untrodden  track , go 
c r o s s - c ountry , on a parall e l  
path ; - s a  g ame Q bom  go t o  a d i s ­
t ant  p l ac e / c ountry ; - s a  g a me Q  
t e Q  g o  t o , arr ive  a t  another  
plac e ;  - s a  g / e Q g i e  lie  s eparat e ; 
- s a i n t e n a  go out t o , arrive  at 
a road ( from a f i e l d  or fore st ) ;  
- s a  kom go i n  or  through the  
f i e l d / garde n ;  - s a  paQ  ( insep . ) 
= - s a p a Q  (IV) b e / go /walk n e ar , 
r i ght b e s i d e  s . t h . ; ma l a e g e e  
k e s a  p a Q  gwee  the  v i ll age  i s  
n ear the  s e a / stands  on the  c oa st ; 
t a s a  p a Q  l e n d a Q "we are  w i th  one  
foot  i n  the  grave " ; aeae  t a k o  
t a s a  p a r) s a l  i e  we s t an d  a t  the  
edge  o f  = n e ar t o  the  c l i f f  ( c f .  
t am i Q ) ; - s a s a l e Q go i nt o  the  
bush/ for e s t ; t a s a  e n ee  s a l e Q ­
Q a g e Q  w e  choo s e  t h e  path through 
the bush ; - s a t a g e r) be of one  
o r i gi n , have  the  s ame parent age , 
b e  o f  one  c l an ; t a s a  t a m e Q  we 
c ome out ; t a s a  t a n a  we go out ; 
t a s a  t a s e l e e g e Q  we go at the  
edge  o f  a t h i c ket / fore st . 
- s a 3 (I )  v . a .  sweep ( wi t h  a 
broom ) , brush , c l ean s e  by sweep­
i ng .  - s a  g a me Q  sweep  a plac e ;  
- s a  g e Q g am b u sweep rubbi sh t o ­
gether ; - s a  ma l a e l u Q sweep t h e  
v i l l age ( s quar e ) ;  - s a  . . .  s u  
sweep s . th . away ; t a s a  Q a  l eme Q  
s u  we sweep  s . th . away with  our 
han d s  ( from a t ab l e , et c . ) .  
- sa " ( I) v . a .  b r in g , p l ac e , 
t urn  s . th .  i n  the  r i ght p o s i t i o n , 
arrange  . •  - � a = - ka e  (I) , - p o 
(I )  . . .  o kw i t urn  s . th . over ; 
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t a s a  t a u Q  o kw i  we turn around , 
we trans form our s elve s ; ba l om 
k e s a  t a u  o kw i k e t u  Q ama l a e 
the  gho st t r an s formed i t s e l f  
i n t o  a man ; - s a  . . .  s a  s tand 
s . th .  up , h eap t ogether , 
s t r a i ghten  s . th . , c ount " e�­
umerat e , gather up ; - s a  a l e 
s a  stand  a post  up s t ra ight , 
s t r a i ghten  a post ; - s a awe Q 
s a  s e e  - s a  l aweQ  s a ; - s a  b i Q  
s a  ( st r a i ghten  a talk , mat t e r ) 
make s . th .  c l e ar , expla in ; 
t a s a  b i Q  s a  e nd e Q  Q a e  t e Q  we 
make s . th . c l ear t o  s . o . , we 
expla in  s . th . to s . o . , we 
r e fuse  s . th . to  s . o . ; k e s a  
b i Q  s a  e Q  = k e s om b i Q  g e d e Q  
e Q  h e  t alked  t o  him , made a 
mat t e r  qui t e  c l ear t o  h i m ;  e Q  
k e s a  b i Q  s a  g e d e Q  Q a e  t a u  ge be  
Gogom  t o n a Q , tee  j aw i Q  a om 
a t om  he made i t  c l ear t o  h im  
s ayi ng , " S i n c e  you  d i d  t hat I 
won ' t  go  w i t h  you" ; t a s a  b i Q  
s a  e p i  Q a e  t e Q  we s c o ff / j e e r  
at s . o . , l augh at him , mock ; 
- s a b u  s a  s t and  a c alabash 
up s t r a i ght ( s o that the  wat e r  
won ' t  s p i l l ) ; - s a  g a m e Q  s a  
as s ign  p lac e s , c ount up the  
n ame s o f  plac e s  i n  a row ; - s a  
k a o p a e  s a  gather ch ip s ; - s a 
k u  s a  s t r ai ghten  a pot ; - s a  
l a Qo ( Q ) a no s a  l i ft one ' s  fac e ;  
a s a  l a Q oma no  s a  l i ft your 
fac e s ! ( a  c all  of greet i n g  t o  
o n c oming  gue s t s  t o  make t hem 
fee � w; l c ome ) ;  - s a  Q a e  t e Q  
l a Q o a n o  s a  r emember  s . o . , 
t h i nk  o f  s . o . ; t a s a  Q a e  t e Q  
l a Q o s a  k e p i l ema ( we l i ft 
s .  o .  ' s  face  h i gh on  h i s  hand  
= work o f  art ) h i s  works  of  
art  ( e . g .  ornamen t s  c arved or  
pa i nt e d ) r em ind  us of  h im ;  
1 a u  s e s a  a om  1 a Q om s a  k e p  i n e m  
g e Q t a l o  Q a p a Q  the  people s t i l l  
r ememb e r  you b e c au s e  o f  your 
d e c orat i on s  ( c arvings , d raw­
i ngs ) ;  - s a  l a u s a  c ount /en­
umerate  the  peopl e ; - s a l awe Q  
( aw e Q )  s a  ( l i ft our  mouth = 
vo i c e )  sp eak l oudly = - s om 
(I )  b i Q  Q a o n d a ; ae k a s a  l a o e  
s a , a om ko s a  l awam s a .  e Q  
k e s a  l awa  s a  I ,  you , he  
speak ( s )  loudly ; a s a  l awem 
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s a  a m b o a e  s e e g e Q  don ' t  b e  that 
loud / no i sy ! ;  - s a  1 0 Q  s a  shout ; 
a s a  1 0 Q s a  a m bo a e  s e e g e Q  don ' t  
s hout s o  loud ! ; a s a  1 0 Q ; a . a t om  don ' t  shout ! ; - s a mokeQ a p a e  
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s a  l i ft our head s / look up ; - s a  
n i p  s a  c ount the  c o c onut s ;  - s a  
nom s a  p i l e  up /heap up earth ; 
mo e s e Q k e s a  e Q  ( s a )  the  bush  
hen  bui l d s  a n e st ; - s a t a u Q  s a  
c ount our s e lve s ;  a ea e  t a s a  t a u Q  
s a  g e be l a u t e n doe  w e  c ount our­
selves  t o  find out how many we 
ar e ;  - s a  w a Q  s a  s t e e r  a new 
cour s e ; - s a s a l  i Q - s a l i Q  ru i n /  
spo i l  s . th . ; t a s a  Q a e  t e Q  n e  
g e Q  s a  1 i Q - s a  1 i Q g e Q  we spo i l  
s . o . ' s  property ; - s a  . . .  s i c  
throw t o  the  ground ; t a s a  boe  
s i c  we throw a p i g  by gra sp ing  
i t s  l eg s ; a s a  Q a e  g emae  s i c  e n e e  
lay a s i ck p e r s on t o  r e s t ; o s a  
Q a p a l e  s i c  e n e e  b e e  lay the  
ch i ld  down t o  s l e ep ! ; s e s a  
Q a e l e Q s i c  they showed t h e i r  
gue s t s  a p l a c e  f o r  s l e ep ing ; a s a  
t a om s i c  b e  s e at e d , pleas e !  
-sa : -nsa (II)  v . a .  l ay s . th .  
upon s . th . , fasten  t o ;  ( c f .  
- s a Q :  - n s a Q  (II) , - s ) Q :  - n s ) Q  
( II) ) .  - s a  a u e  ( insep . ) ;  - s a  
a u e  Q a e l a i Q a challenge  s . o .  t o  
a b ox i n g  mat ch/wr e s t l i n g  con­
t e s t ; - s a  . . .  a u e  deny , c o n c e al , 
r e t ract , h i de , keep  s e c r et , 
withhold i nformat ion , c over  up , 
d on ' t  bet ray ; ( c f .  - p a  (I ) , 
- s ) Q :  - n s ) Q  (II) ) ;  - s a b i Q  a u e  
= - p a (I)  b i Q  h i de s . th . , k e ep 
s e c r et , c over  up s . t h . ; - s a  
g e Q  t e Q a u e . d eny that we . h�ve • s . t h . ; e Q  g e s a  o b o  a u e  g e d e Q  a e  
h e  kept t h e  cloth  s e c ret  from 
me ; - s a  Q a e  t e Q  a u e  don ' t  b etray 
s . o . ; - s a Q a l e l om a u e  h i de on e ' s  
feel ings ; g e s a  Qa l e l om a u e  ( s . t h .  
c o n c eal s  h i s  i n s i d e ) h i s  hear t /  
m i n d  i s  c ompletely  f i l l e d  with  
a matt e r ; - s a t a u Q  aue  deny 
our selve s , c onc eal that we ar e 
abl e  t o  do  s . th . , t hat we  know 
or  po s s e s s  s . th . , v i e  with each 
other , outdo , outb i d , exc e l , 
surpas s each  other ; d a n s a  t a u Q  
Q a e l a i  a u e  w e  deny our power /  
c on c e al our s tr en gth / challenge  
our s elve s ; ( c f .  - ka l a u Q ) ; Q a e  
1 • b 1\ 1\ ' "  � a g e e  s e  e s e Q gom m� a s l Q �a • 
s e s a  t a u Q a u e  g e b e  Aom o e  o Q g om 
e k a l e l e e me a e  oe  j a Q g om e k a ­
l e l e e tw o  m e n  intend  t o  prepare  
a feast  and challenge  e ach  
other , " Ar e  you go i n g  t o  ex c e l  
o r  am  I ? ; - s a . . .  ( k ) e p i d e Q 
( s a c )  l ay s . th . on  the  shelf  
( pl at form ) ; d a n s a  boe  ( i ,  k a )  
( k ) e p i  d e Q  w e  l ay meat ( f i s h ,  
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woo d )  on the  she l f  ( above  the  
fi replace  for drying ) ;  - s a 
g a m  ( k ) e p i  s om fasten  a l i n e  
o n t o  t he f i �h� ng . r od ; - s a g e �  ( = - s a g a m  e p l s om ) . 
sab , sabsab adj . s l e nder , 
s l i m ,  tall , lank , th i n . d a mbe  
s a b  ( t runk of  his  body slen­
der ) he  h as a s l im f i gur e ;  
� a e  s a b s a b  a t all , th in  man , 
h e  i s  s l i m .  
sabsab onol7l . s ound o f  splash­
i n g  wat e r , s . th .  be ing  moved 
spla sh ing  i n  or over the water.  
d a e �  e �  s a b s a b  we draw the  
f i shhook spla sh ing  over the  
water , s l owly t o  and  fro 
t hr ough the wat e r . 
saba� , �asaba� s .  package , 
parcel , b andage ( c f .  - b a � : 
- m b a �  (II) ) .  t o s a b a f)  ( w i th 
wrapp i n g )  bundled , wrappe d ;  
d a u �  t o s a b a �  l e a f  t obac co  
wrapped up , a bundle /par c e l  
o f  t obac c o ;  s a b a f) k a s i ( c f .  
� a k a s i ) .  
-saba� : -nsambaf) (IV) v . a . 
wrap s . th . , make a par c el  o f  
s . t h .  - s a b a f) . . .  a u e  b ind up , 
t i e  up , bandage , hoodwi nk , 
c on c eal / h i d e / v e i l  one ' s  t rue 
i n t en t i on s ; - s a b a f) boe  wrap a 
p i e c e  o f  meat ; - s a b a f) g e f) t e f) 
wrap s .  th . i n  a l e a f  ( l e ave s ) ;  
- s a b a f) i wr ap f i s h  i n  a l e a f ; 
- s a b a f) kamoe  bandage a s o r e ; 
- s a b a f) moj a f) wrap a c aught 
mar sup i al in l eave s ; - s a b a f) 
o bo  wr ap a c loth i n  paper , 
et c . ; - s a b a f) u s u  wrap s n a i l s  
i n  l eave s ( t o t ake  t hem home ) ;  
- s a b a �  w a g o e  wrap a c r ab i n  a 
l e a f  ( c f .  - b a f) :  - m b a f) (II) , 
- g a b am : - � g a m b a m  (IV) , - i 
( II) , - j a n d i f) (IV) , - k amu f) 
( IV) , - kwa  (I ) , - I e n d a f) (IV) ) .  
-sa (m) beb : -nsambeb (IV) v . a .  
draw i n .  t a n s am b e b  t e n t a e  w e  
draw i n  our s t omac hs  ( and  
t hus  evade a s pear thrust ) .  
sabem s .  t h e  manner  i n  which  
the  floor  laths  are  t i ed  down . 
- j a m :  - n am (III) s a b e m  t i e  
the  floor  down , b i n d  the l ath s  
w i th  v i n e s  t o  the  b eams ; s a bem  
g e f) g i e  th e  b in d i ng i s  broken . 
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-sabi : -nsambi (IV) v . a .  roll  
s . t h .  - s amb i k a  roll  a log  
( away ) ; - s amb  i k a g a d e  roll  a 
p i e c e  o f  dri ftwood ( up or down 
the b e ach ) ;  s e s a b  i k a g a d e  g emu  
k e s e p  gwee  g e j a they r o l l ed  the  
d r i ftwood ( l o g )  back  into  the  
s e a ;  - s amb i n i p  throw a c o c onut 
onto  the  ground ; - s a mb  i poe  roll  
a s tone  away ; - s a mb i s a  r o l l /  
turn i n  s l e ep , be  bathed  i n  
b lood ; t a s a b i s a  t a e e  we rolled /  
turned  in  our  s leep ; e f) k e s a b i 
s a  g e e  here  h e  l i e s  and s l e ep s , 
l i e s  struck  down b athed  i n  h i s  
b lood ; - s a b i s a  unb i n d ,  un-
t i e , unwrap , unpac k ;  t a n s a mb i 
g e f) t e f) s a  we unpack s . th . ; 
t a n s a mb i t a u f) = t a n s amb  i s a  t a n e e  
we t urn /roll  i n  our s l e ep , are 
b athed  in blood . 
sabie s .  a type o f  dan c e  for 
c i r cumc i s i on  f e s t ival s . m s a b i e  
type o f  b anana ( s e e  m f) a s a b i e  
dry b anana l eave s ) ;  we s a b i e  the 
s a b i e  dan c e s . 
saboae , f)asaboae s .  I .  fragment s 
o f  pot s , et c . , sherd . b u s a bo a e  
a p o o l  o f  wat e r , puddle ; - w e f) : 
-we f) ( III) b u s a bo a e  wade through 
a puddl e ;  k u s a bo a e  a pot sherd , 
broken  p i e c e  o f  pot , sherd  ( s e e  
moa s a ) .  2 .  ( f) a t e )  s a bo a e  spleen  
( b e c au s e  o f  i t s  s im i l ar i ty  t o  
pot sherds ) ;  a e f) o e  f) a t e  s a bo a e  
my spleen  ( pn .  pos s .  i n s t e ad o f  
d e c l e n s i on otherw i s e  u s e d  for 
part s of the  human body ) . 
3 .  s a bo a e , l a b i s a bo a e  s ago c ake  
baked  on  a pot sherd , sher d ; l a b i  
s a b oa e bom  sago cake  b aked  be­
tween two  l ayers  o f  hot stone s ;  
- p a c  (I )  l a b i s a bo a e b om b ake  
such c ak e s  ( l e ave s  l a i d  on  a 
preheated  l ayer  o f  flat s t one s , 
the  dough spread  onto  them , 
wrappe d  into  the  l e aves and hot 
s t one s  put on  t op ) . 
sabsab s e e  s a b .  
sac , saege f) adv . qui c kly but 
no i s el e s s ly , war i ly . s a e g e f) ­
s a e ge f) = ke l e e - ke l e e ,  ma l o - ma l o , 
gently , s o ftly , by  degree s ,  
c aut i ously , s lowly , s e cretly ; 
ke s e l e f) s a e g e f) - s a e g e f) e ke t a p  
b o e  s a  h e  s lunk no i s el e s s ly up 
to t h e  p i g ' s  l a i r  ( an d  s p e ar e d  
i t  through t h e  kunai ) ;  s e s om b i f) 
SAC 
s a c g e �  g e d e �  t a u � they  con­
ver s e d  s e c r etly  w i th  e ach  
other . 
sac B .  1 .  n e st o f  l arge  b ird s , 
eyr i e  ( c f .  i c ,  moc i c ,  � a i c ) . 
moc  � a s a c , mo c s a c  a b i g  b i rd ' s  
n e st , eyr i e ; mombo a �  g e j am  s a c  
t h e  s ea-eagle  bu i ld s  i t s  n e st . 
2 .  a p lat form o f  any k i nd , a 
k i n d  o f  v erandah , elevat i o n  
in  a ( s chool ) r oom ( p o po ) , 
s t ructure  for s i t t i ng on , 
drying  st and , s h e l f ,  s c affol d ,  
emergency  b r i dge over  a d i t c h ;  
- j � c :  - n a c  ( III) s a c , - j �m :  
- n a m  s a c , - so :  - n so ( II) s a c  
make a plat form ; d a n s o  s a c  
e n e c  � a l a k a w e  mak e a plat­
form i n  the  b r anches  o f  a 
t r e e . 3 .  a l i t t e r  for c arry­
ing th ing s  o n , s t r et cher ; - so :  
- n so (II) s a c  make /prepare a 
l itt e r ; a s a c  b a l i �  he  has  
l ong  t hi n  legs  ( n o c alves ) ;  
s � c g e d o  doorway ; s a c g e d 8  
g a s u c - g a s u c  a narrow doorway ; 
s a c ka a s c affold  for c hopp ing  
down a t re e ;  s a c k a poa  plat­
form , veran dah of  New Gui nean 
and European hous e s ; s � s � c  
( s a c s a c )  ( s a c - l i k e ) small 
p lat form made by  ch ildren  for 
play i ng or  t empor ary plat form 
( o f grown-ups ) ;  - g i � :  - � g i �  
( II) s a c  = - j � c :  - n a c  ( III) 
s a c  = - j a m :  - n a m  s a c  mak e /t i e  
a s c affold/plat form ; t a n am  
s a c  e n e c  � a l a k a  make a plat ­
form i n  t h e  branche s o f  a 
t r e e ; - s � : - n s �  ( II) e p i s a c  
put s . t h .  o n  a s t and for  dry­
i n g ;  - so :  - n so ( II) s a c  make 
an emergency  b r idge  ( for  pul­
l i n g  a l og  acro s s ) , make a 
l i t t e r  ( c f .  - so (II) ) ;  - so :  
- n s'O ( II) s a  s a c  make small 
p lat form ( pl ay i ng  c h i l dr e n ) ;  
- s u �  (I)  s a c  t e �  k e ko  bui ld /  
e r e c t  a plat fo rm .  
- s a c  (I )  v . a .  1 .  hammer  
l i ghtly , chop s . th .  c aut i ously , 
s oak l aundry , s c old , abus e  
s . o . , s lander  s . o . , b i t e  ( o ff ) ,  
c h ew .  2 .  burden , oppr e s s , 
suppr e s s ;  - s a c  . . .  a u c chop 
. .  . � a�ay ; � s � s a c  k i  t � U A A A � a ge l e � - ge l e � t o  � a t e k e - t e k e  
a u c  e � a p e p  they chop the  
uneven spot s and edges  o f  a 
s tone  away c ar efully ( t o make 
an axe-bl ad e ) ;  - s a c  b i �  = - s a c  
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o b i �  gr i z z l e / grumble  ( b e c au s e  
o n e  f e e l s  s l ight e d , n o t  t r eat e d  
with  proper  r e spec t , e . g . A 
v i s i t s  B ,  but B doe s  not s e em t o  
car e ) , c ompl a in  t o  a p e r s on o f  
s . o . ; - s a c  b u c  � a p a  b i t e  off  t h e  
husk of  a b e t elnut ; - s a c  k a  
� a o l i c  hammer t h e  bark of  a 
pole /log /trunk ; - s a c  l a u  s l ander  
s . o . , t alk  v iol ently  about 5 . 0 . , 
t ouch 5 . 0 . ; - s a c  l awe � i a t om  
don ' t  t ouch one ' s  i n -laws , do  
not  meddle  with  one ' s  i n - laws , 
r e spect  the  t aboos  c o n c e rn i ng  
e a ch  other ; - s a c  mo t ap t ar o  
with  a p i e c e  of  wood  t o  make i t  
s o ft , t ake  a b i t e  o f f  a t ar o ; 
- s a c  � a p a l e  ( t ouch the  c h i l d ) 
g ive  valuable s  t o  a n ame s ake  
( wa s e /o ) i n  r et ur n  t o  h i s /her  
father ' s  p i g ;  ( s e e  wa s e , - n am 
d a b u �  wa s e ) ;  - s a c  o b i �  s e e  - s a c  
b i � ;  - s a c  o l a b e � ( pound the  
l a b e �  v in e ) pound the  l a b e �  vine  
t o  e xtract  i t s  poi s onous s ap 
for f i s h i n g  i n  r ive r s ;  - s a c  poc  
chop a s tone  c aut i ously  ( blade  
o f  s tone  axe  ( k i ) ) ;  ( c f .  - t u c ) ; 
- s a c  po poc  pound t o  p i e c e s  
( b e t e lnut i n  a mortar ) ;  - s a c  
t 8 �  dip/pr e s s  under  wat e r , 
immer s e , s o ak s . th . i n  wat e r ; 
- s a c  e � k a i �  t o �  dip  our feet  
into  the wat e r , s oak our feet ; 
( c f .  - s i �  ( IV) ) ;  - s a c  k amoc 
to� s oak a s or e ; - s a c  o bo  t o �  
s oak /wash l aundry ; - s a c  t a u � t o �  
g o  i n t o  the  wat er  u p  t o  our h i p s ; 
k e s a c  t a u  t o �  g a i � g a u � - g a i � g a u � 
� a oma - � aoma  he  splashed  around 
i n  the wat e r  for noth i n g ;  - s a c  
wa i �  t o �  s oak wa i �  v i n e s  i n  
wat e r ; ( c f .  - ko n i � ) ;  - s a c  w a s e  
= - s a c  � a p a l e ;  - s a c  we  � a s � 1 1 �  
( pound dan c e  o f  it  odorous herbs , 
ornamental shrubs ) get o .  s .  i n to  
the  mood for  dan c i n g ,  e . g . by  
j umpi n g  around , runn i n g  to  and  
fro ,  fro l i c k i ng ) .  3 .  k e s a c  
s . th .  i s  t o o  h eavy t o  c arry ; 
k e s a c  a e  s . th .  i s  t o o  heavy for 
me ; k a  k e s a c  a e  � n d u  the  log  i s  
far t o o  h eavy for me ; k a  ke s a c  
e �  e n d u  h e  was k i l l e d  b y  a 
fal l i n g  t r e e ; l ema e s a c  e �  a t om 
( h i s  hand shall not  oppr e s s  
h i m )  h e  s hall  do  h i m  no  harm . 
-sac : -nsac ( II) v . n .  be , l ay ,  
s t and  on top  of  s . t h . , upon , 
l ean agai n s t  s . th . ( 5 . 0 . ) .  - s a c  
d e �  ( on the  shelf ) ;  g e s a c  d e �  
i t  l i e s  on  t h e  s h e l f  ( above the  
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f i replac e )  for dry i ng , smok ing ; 
- s a c  k a g a d e  l i e  on a p i e c e  o f  
dr i ftwood ;  - s a c  k a n o  put up 
t h e  top logs  of a fen c e ; - s a c  
l o l o e ( i n the  a i r , h i gh 
up ) ;  keam  g e s a e  awa s u Q  l o l o c­
g e Q  the dog  catches  s . t h .  
thrown t o  i t  ' i n the  a i r ' 
( b efore  i t  h i t s  t he ground ) ,  
s naps s . th . , s e i z e s  s . t h .  when 
thrown t o  i t ; - s a c  Q a o  ( on 
t op )  l i e / s tand �n top  o f . s . t h . ; d a n s a e  g e Q  t e Q  Q a o  we  
l i e  on  t op o f  s . th . ; g e s a e  
Q a o  on  t o p  o f  s . t h . ; g e s a e  
t a u  8 a o  it  l i e s  o n e  upon the  
other , on  t op o f  each  other ; 
- Q g oQ  (II) - s a c  l e an t o ; 
g a Q g o Q  j a g a s a e  e Q I l e ant 
against  him ( s i tt i ng ) ; - t oe  
(I )  e n s a e / g e s a e  put s . th . 
down / on  s . t h . , lay s . th .  on 
t op of s . t h . ; t a t o e  g e s a e  k u  
Q aw a  w e  l ay s � t h .  o n  � op o f  a full pot ; g e l a e e g e s a e  
( =  k e s a )  h e  s a i l e d  out t o  the  
s ea . 
SadaQ s .  ( d  be cau s e  t he Jabem 
h eard  the s e c ond  syllable  
low-toned ) (for . ) S at an , 
devi l .  
saec s .  wild  yam ( s imi lar t o  
g i m u , fru i t  u p  t o  t h e  l ength  
o f  an  arm , e at e n  dur i n g  t ime s 
o f  famine  ( t o b om )  only ) . n e  
k a t u  j a ke t u  s a e e  h i s  s oul b e ­
c ame a w i ld  yam . 
sa� , Q asa� 8 .  th e  knowl edge  
o f  s . th . , r e sp on s i b i l ity  for 
s . th . , e xaminat i o n , t e s t , 
power o f  obs ervat i o n . s a e  
� a e s e g a l a t u  ( a  prover b i al 
s ay i ng  o f  t h e  inhab itant s of  
the  v i l lag e  of  � a c s e g a l a t u )  
faculty t o  p e r c e iv e , t o  r ead 
from s . o .  ' s  fac e , c on clud e /  
j udge  from � . o .  ' s .b ehavi our / c o nduct ; s a e  � a e s e g a l a t u  
k a j a l a  ama g e e g a e  a s  a man o f  
� a e s e g a l a t u  I know what ' s  the  
mat t er w i t h  b oth o f  you , I 
know what you d i d! t r i ed � o 
c o n c e al ; ( c f .  - s a e : - n s a e  
( I V) ) . 
sa� , sa�sae adv . hangi ng 
down . a t e b u  s a e s a e  h i s  pro­
card ium , p i t  o f  h i s  s t omach 
is s unken ( s a i d  of  i n fant s ) , 
i t s  s t omach i s  empty , it  n e e d s  
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mi lk , has  t o  b e  fed ; s i a  b i Q  s a e  
( c o c onut fruit - s t em hanging  
down ) the  c o c onut bunch i s  hang­
ing down , b e c au s e  there  is no  
l eaf  under it  t o  support  i t . 
- sa� : -nsa� (IV) v . a .  att empt , 
exami ne , t e s t s . o .  o r  s . t h . , 
j udge s . th . , f eel , t as t e  ( food ) , 
exper iment , t ry , wai t , run the  
r i sk , pur i fy ,  r e c t i fy ,  r e f i n e . 
- s a e  a e gom  wait f i r s t ; - s a e  b i Q  
a e gom  wait for the  news , let ' s  
h ear f i r st ; - s a e  b i Q  ( k ) e kwa ­
l e s a  f i nd  s . th .  beyond our power 
of c omprehe n s i on ; a e Qo e  k a u c  
k e t om a t om , rn a  k a s a e  b i Q  t o n e e  
Q a l o  kekwa l e s a  m y  i n t e l l i g e n c e  
i s  not  enough for  that , I f i n d  
t h i s e xp r e s s ion beyond my  c om­
prehens i on ;  - s a e  g o l e Q t as t e  
food prepared  with  c o conut c r e am 
( t o  s e e  i f  s alt e d  enough ) ; - s a e  
gwec  e t u  ma l o  a c gom  wait for the  
sea  t o  c alm ; - s a e  j a e Q  wait  for  
an invitat ion ; - s a e  kom wait t o  
s e e  i f  i t  w i l l  r a i n ;  - s a e l a p 
wait  for the  low t id e ; - s a e  l a u  
wait for the  p eople  t o  arr ive ; 
- s a e  l o p wait for the  flood 
t i d e ; - s a e  mu  wait for the  wind ; 
- s a e  Q a n d a Q  feel  the  pa in ; - s a e  
o e w a i t  f o r  t h e  sun ( s h ine ) ;  - s a e  
oe  e n a  a e gom  wait unt i l  a ft er­
noon ; - s a e  w a Q  o e  emeQ  me ma s i  
wait  t o  s e e  i f  the  boat w i l l  
c ome  o r  not ; t a n s a e  t a l i e  a e gom  
l et ' s  wait  and s e e  f i r s t ! 
Saga name of  place  and Lutheran  
Mi s s i on s t at i on near  Adol f  
Harbour ( Morobe , Z aka ) . 
sageQ ( h i gh up only ) s e e  s a , 
t a k a c ,  t a p u e  s a g e Q  l oud , w i th a 
loud vo i c e , loudly ; s emoee  s e p u e 
s a g e Q  they c all  with  a loud 
vo i c e ;  t a som  b i Q  t a k a e  s a g e Q  we 
speak loudly ; t a n am  s a g e Q  ( e  
d a u  s i Q ) we work t e nac i ously  
( un t i l  the  work  i s  f i n i sh ed ) , 
we  s t i ck t o  t h e  t a s k . 
sagiQ  s .  wall of  a hou s e .  s a g i Q  
m a g e  b e s i de /out s i de the  wal l ;  
s a g i Q  me do b  a b amboo  wal l ; 
s a g i Q t e kwa the  framework of  the  
wall s ; - j a c :  - j a c ( II) s a g i Q  
l e an t o  a wall ; - j a e  ( II) s a g i Q ­
t e kwa s a  s t an d  the  wall t imbe r s  
up ; - j a e :  - n a e . . .  a u  e ,  - p i  Q (I )  
a n d u  a u c , - s u e (I )  a u c  bui l d /  
make /put up  a wal l ;  b o e  Q a s a g i Q  
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the  s id e  o f  a p i g ;  boe  � a s a g i � ­
p a l e  the  fl ank o f  a p i g ;  ( c f .  
� a s a � i � ) ;  s a g i � b a l i �  ( wall 
long ) comp o the l ength o f  
s . th . ;  ( c f .  � a l e s i � ,  � a s a g i � ­
b a  1 i � )  . 
sagob 8 .  a c r aving , strong  
longing  for , great d e s i r e . 
t e t a e  � a s a g o b  he  has  a c r av ing  
for  s . th . ; t e t a e  � a s a g o b  mo 
mo g e j o e� � a s e e  he  has a 
r avenous hunger / a wol f i s h  
appe t it e ; t e t a ewa l 0  � a s a g o b ­
g o s u  n e e , a ko e  g e �  t e �  me � ­
j a n i �  I have a wol f i s h  appe­
t i t e , pleas e ,  g ive me  s . t h .  t o  
e at ! ;  wa�  t o n a �  g emoa e � a t a u  
( k a p i t e � )  t e t a e  � a s a g o b  g a m� �  
t o n e e � a  t a �  g e m e �  that s h i p  
h a s  n o t  b e en  here  f o r  a long  
t ime unt i l  t he c aptain  felt a 
l ong ing  for th i s plac e . Or : 
at la s t  t hat ship  i s  here  once  
mor e l 
sago �  S .  umbrella , o r i g i nally 
a mat ( me )  o f  d r i e d  pandanus 
l e ave s  s ewn t ogether  and worn 
as  a rain c ap e . - k a p i �  (I V) 
s a go �  c arry a ra in  c ape  mat i 
an umbrella  c l amped under  t h e  
arm ; - p u c  ( I )  s a g o �  wear  a 
ra in  c ape ; - k u e  (I )  m l a u �  
hold  a b anana l eaf  over the  
head  as  an umbrella . 
sagu 8 .  c ir cumc i s ion  c and i ­
date  ( c f .  - s a  (I )  � a p a l e ) . 
- e  ( II) s a g u  s e s a  ma l a e let  
the  s a g u  r eturn ( from the i r  
poe l a b u )  t o  t he v i l l age ; s a g uo 
S .  g i r l  of  marr i ageable  age , 
hav i ng her  f i r s t  menstruat ion  ( s e e  Appendi x  7 ) ; � a p a l eo ke t u  
s a g uo = n e  b i �  k e s a t h e  g i r l  
h a s  h e r  f i r s t  p e r i o d , t h e  
g i r l  i s  mar r i ageab l e ; t e e  
g e j a e  e �  ( s a g u o )  ( s e e  t e e ) , 
- b a e : - mb a e  ( V) s a g uo br i n g/ 
t ak e  a marr i ageab l e  g i r l  t o  
t h e  publ i c  ( e . g .  following 
t he t ime o f  s e c lus i on aft er  
h er  f i r s t  pe r i o d ) ; - e  ( II) 
s a g uo = -e s a g uo e s a  awe ; - e  
s a g uo e s e p  br ing  a mar r i age­
abl e  girl  t o  the  open ; ( c f .  
- e  ( II) ) ;  - j a e : - n a e  ( III) 
l e n s o �  s a g uo s e clude  the  
marr i ageable g i r l  i n  a house  ( c f .  g e go b ) ; - k u e  s a g uo c arry 
the  girl  out  o f  the  house  to  
pre s ent h er  t o  the  publ i c  
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again ( following a t ime o f  s e c ­
lus ion  aft er  the  f i r s t  mens tru­
at ion ) ; - 1 ) � :  - l i �  (III) b u  
s a g uo bathe a g i r l  aft er  her 
first menst ruat ion  i n  pr eparat ion  
for  the de florat ion  ( marr i age ) ; 
- s�mu � :  - n s� m u �  ( IV) d a b u e  l e dom  
e s 0 ( w i )  e n  a i n s  e r t a. pie  c e o f 
r e e d  into  the  vag ina  t o  p erform 
the d e florat ion ; - t u  (I )  s a g uo 
have f i r s t  menst ruat i on , f i r s t  
monthly per iod , b e c ome mar r i age­
abl e ;  ( c f .  s o � kopoO ) . 
-sagu : -nsa�gu ( IV) v . a .  wash 
s . o . , pour wat er  on s . th . , b ap­
t i z e . - s a g u  b o e l a t u  wash a 
young p i g ;  - s a g u  l a u  ( � a p a l e ) 
bapt i z e  gr own-ups ( ch ildren ) ; 
� a e s a k i �  k e s a g u  e �  the  pastor  
bapt i z e d  him ;  - s a g u  � a p a l e  
wash /bathe a c h i l d ; t a n s a � g u  
� a p a l e  0 1  i s e c  s u  w e  wash the  
d i r t  off  a c h i l d ; t a n s a � g u  0 1  i 
s e c  e s e p  b u  e n a  we bathe after  
the work  i s  f i n i shed  ( t o  get  r i d  
o f  d i r t  and i t ch ing  b amboo  
ha i r s ) ; t a n s a � g u  0 1  i �  � a t emu i s u  
we wash off  our b o dy f i l th . 
Sagulab name of  a plac e near 
G e � g a l a .  
saguo S .  s e e  s a g u .  
saic 8 .  fi eld  magi c , bad harve st , 
f a i lure of  crop c au s ed  by mag i c . 
- k e �  s a i e  c ause  th ings  t o  grow 
badly ; - ke �  s a i e  mo br ing  about 
a bad t aro  harve s t  by means o f  
magi c ; - gem : - � gom ( II) s a i e  
� a l u e e s a  ( s e e  l a u ,  - s e  (I )  b u  
g a me �  u s e  c ount er  mag i c ) . 
sa1C , �asa1C 8 .  the  hook part 
of the f i s hhook ( e � )  = e �  � a s a i e . 
e �  � a s a i e  j a bo  hook made from 
w i ld  pig tusk s , o r  bone for tuna 
f i s h i ng ; e �  � a s a i e  j a o l i e  hook 
made from t ort o i s e  shell ; e�  
� a s a i e  s o � t e kwa the  s e r rat e d  
mark ings  on t�e bot� om o f �h e  
hook ; ( c f .  s a l e  � a p e e , n e p ee ) ; 
- j a e : - n a e  ( III) s a i e  e �  prepare 
a tuna hook ; t a koe  � a ma i e p a l e  
�e 2 t a n a � s a i e  e �  n e e  ma t a t o e  
e ko � a p e ema �  w e  t ake  t h e  brea s t­
feather s  and  when we f i n i s h  
t h i s  hook f a s t e n  them onto the  
lower end ; sepa  ( j  abo  me s em a ­
s e m )  e t u  s a i e  m a  s e u e  n e - pe e  e 
� a p e p  t hey chop /pr epare ( boar ' s  
tu sk  or  t o rt o i s e  shell ) for the  
hook and whet i t s  lower part 
carefully ( t o fit onto the  
shaft o f  the  tuna  hook ) ( c f .  
pee , n e - p e e , I) a p e e ) ;  s a i e  
j a bo goe  ( n a d a l) g em )  ( hook  tusk  
actually ! Tunas caught with  a 
hook from bone  won ' t  e s c ape  
any more ) e n couragement / i nvi ­
t at i on t o  spur o n  people  t o  
c ont i nue the ir  work energet i c ­
ally : l et ' s  work on ! ;  a ,  s a i e  
j a bo goe , oe  ( s un ) e l) g a  n a e n am­
n a e n a m  hey , at  i t ! 
sale adj . torn , r e nt , c racke d ,  
most impat i ent , unwi l l i n g ,  
ob s t i n at e . - j �m : - n am  (III) 
s a i e g e l) ; - g em : - I) g em ( II) 
- s o  (I)  j a e l) ge l) do  s . t h .  very 
hast i ly /pas s i on at e ly / energet ­
i c ally ; t a n a m  b i l) s a i e  I) a e  
t e l) abuse  s . o .  f i e r c e ly ; t a n a m  
s a i e  b i l) e n d e l)  I) a e  te l) abu s e /  
r e v i l e  s . o . ; ( c f .  b i l) s a i e ,  
- s a i e  b i l) ) ; s a 1 e - s a 1 e adj . 
( w i t h  the  power o f  f i s h  hooks ) 
veh ement ; b i l) s a i e - s a i e  angr y ,  
roar i n g ,  s hout i n g , s hout / s pe ak 
angr i ly ; - s om (I )  b i l) s a i e ­
s a i e  shout at e ach  other ; 
- g om : - I) g om ( II) s a i e - s a i e  do  
s . th .  abus i vely / in sult i n g .  
-sale : -nsale (IV) v . a .  do 
s . th . e nerget i c ally , vehe­
mently , b e  eager t o  work , 
pul l / t ear off , s nap . boe  
k e s a i e  a e  the  pig  s napped at 
me ; gwee  k e s a i e  a e a e  the  s e a  
c au s e s  u s  d i ff i cult i es / d i s ­
tr e s s ;  0 k e s a i e  a e  t O I) I am 
c aught in the  v i n e s  ( w i th  
thorns ) ;  o jo  k e s a i e  ( e arth­
quake pul l s  vehemently ) t here  
is  a strong  e arthquake ; o j o  
k e s a i e  g i e  t a g e l) a s trong  
sudden  e arthquak e ;  - s a i e  b i l) 
s hout at s . o . , s peak angr i ly 
t o  s . o . , s c old  vehement ly , 
i n c i t e / spur s . o .  on , abus e ,  
r evi l e ; - s a i e  ko l e l) l) a  ; - j a t u  
t a u l) k o l e l) l) a  ur ge each  other 
to go  t o  work , s t art worki n g  
qui ckly ; - s a i e  k o m  work ahead 
o f  others , work e n erget i c al ly /  
qui ckly , prepare  work , s how/ 
pave the way to work , act as  
foreman ; kom I) a t a u  e n s a i e  
ernu l) n a e n a e  1 0 e�w� t o  e ke l) 
t o e  rna  . . .  t h e  f i e l d  own er 
will pr epare . . .  b e fo r ehan d ;  
- s a i e  mo k e l) l a u l) t e a r ; c omb 
our ha i r  ( w i t h  b amboo comb ) ; 
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- s a i e  . . .  s a  pul l / t ear s . th . 
out ; - s a i e  ka s a  pull out a 
young t re e ; - s a i e  t a u l) en cour­
age /urge each  other  to make 
has t e , to  go qui c kly , i n c i t e /  
spur each  other ; t a n s a i e  t a u l) 
we i n c i t e  our s elve s t o  do s . th . ; 
e l) k e s e l e l) k e s a i e  t a u  he  march e s /  
walks  along  hurr i edly ; - s a i e  . . .  
t O I) hold  s . th . fas t / firm w i th  
all  our  s t r ength ; - s a i e  b o e  t e l) 
hold  fast  with  all  our s t r e ngth  
the  p i g  that want s t o  e lude  us ; 
- s a i e  l e kel)  t e l) hold a rope  
fast ; - s a i e  w a l) paddle a c anoe  
with  all our  s t r ength . 
sa 1m 8 .  mourn ing  hut , built  
over a grave . - k a e  (I)  s a i m  
t e ar a mourn i ng  hut down ; - kwe 
(I )  s a i m  bui ld / e r e c t  a mourn i ng 
hut ; a j o l) k e kwe s a i m  ( moon 
bu ild s  a mourni n g  hut ) the  moon 
has  a r i ng around i t ; awe t u e 
g e l) go l) s a i m  the  wi dow s i t s  i n  
t h e  mourn i n g  hut ; - s u e ( I )  s a i m  
make such  a hut from woven 
fronds . 
sail) 8 .  1 .  the  b i n d i n g  on  a 
s tone  axe ( k i  t o a l a e ) . g u e 
I) a s a i l) the  b ind ing  that keeps  
the  c l aw ( rna g u e l) a ) o f  the  s tone  
axe  for  cut t i n g  s ago ( g u e )  on  
the  handle ( k i a l a e ) ;  ( c f .  g u e , 
k i ) ;  - p o  ( I) s a i l) ( weave b ind­
i ng ) ; t a pe s a i l) g u e l) a  we make 
the b i n d i n g  that k e eps  the c l aw 
on the  handle o f  the  axe for 
cut t i n g  s ago ( 1  ab i ) .  2 .  bands  
woven  from cane  around the  arms 
( wr i s t s ) and l e gs ( j ust  above 
the ankl e ) of marr i ageable  g i r l s  
( s a g uo )  an d  w i dower s  ( a l u l) ) ;  
� s a i l) ( footban d )  such a band 
worn around  the  leg by a s a g uo ; 
- g e l) :  - I) g e l) � s a i l) ( l i ft her  
l e gban d )  t ake  food t o  a g i r l  i n  
h e r  s e c lu s i o n  dur ing  h e r  f i r s t  
men st ruat ion ; e l) g e g e l) a s a i l) 
she  ( ! )  provi d e s  food for the  
s a g u? i n  her  s � c lus i o n ; ( c f .  
s a g uo , sO l) ko po o ) . 
sajo 8 .  veget abl e ( s )  ( l ike  
d a b u e , k a n i e ,  mo t a m ,  s a l a e ,  
c f .  g a g a , g e l) g a g a ) .  
saka 8 .  a span ( e .  g .  the  d i s ­
tance  b etween t h e  t ips of  the  
middle  f ingers  whe n  the  arms are  
out stret ched ) .  s a k a s am u e  t e l) 
a who l e  span ; s a k a s am u e  t e l) rna 
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Q a s e k u  a span and a b i t  more , 
one  and a half  span ; s a ka 
t e 1 e a e  three  spans . 
saka adj .  d i s t ant from each  
other , s eparat e d , dr awn out 
apart ( opp .  wa b u ) .  k e t u  s a k a 
s . th . i s  drawn out ; e e  Q a ma t u  
s a ka t he b amboo  nodes  are far 
apart ; s a ka - s a ka adj . /adv . 
drawn out far apart , wi thout 
connec t i on ,  ( t alk ) i n c oher­
e nt ly , d i s j o i nt e d , fragment­
ar i ly ; - s om (I)  b i Q  ( - j a e : 
- n a e  m i Q ) s a ka - s a k a g e Q  speak 
w i thout g iv i ng  any d e tai l s , 
g ive  only the  main  po i nt s . 
-saka (IV) v . a .  1 .  measure 
s . th . by s t r e t ch i ng  out the  
arms , span ; - s a k a  a 1 'e ( d embo Q , 
1 e 1 0m )  measure p o s t s  ( b eams , 
b e ar e r s ,  ' c ro s s -b e ams ) ;  - s a k a  
g a m  measure  a s t r i ng / l i ne b y  
s pann i n g  i t ; - s a k a  g a m e Q t e kwa  
span  t imbe r ;  - s a k a  k a t a p a 
( k i o Q ,  1 e s i Q , w a Q )  span a 
b o ar d  ( outr i gger pol e s , b oards  
for  t h e  c ano e  super s t ructur e , 
a c ano e ) ;  ( c f .  d O Q , -'e ( II) 
d O Q ) . 2 .  grow very fast 
( impers . ) ;  p a d i g e l e e e 
k e s a ka the  r i c e  sprout s and 
grows extr emely f as t . 
SakaiQ  name . S a k a i Q  S a u Q , 
S a ka i Q s'e g a  the  small r e sp . 
l arge  S a k a i Q  i s l ands , the  two 
northe rn-mo st of the G e Q g a l a  
i s l and s  ( n ext t o  M a t ua 1 a ) . 
sakam , -sakam (IV) v . n .  impers . 
de s i r e , l ong  for , lust  a ft e r , 
c ovet . Q a l e l om kes a k am  e Q  
( h i s  i n s i d e  l ongs  for ) h e  
de s i r e s / c r ave s  f o r  s . t h . ; 
- s a k am  s a  c au s e  s . o .  t o  b e c ome 
i n ert / l azy / s low ; e n i Q g e Q  
k a poe Q  e e s a k am  e Q  s a  h e  
s houl d  gorge h im s e l f  unt i l  he  
b e c omes  lazy . 
Saki n . prop . 
saki ? t e kwa s a k  i ( h i s  bone s  
s a k i ) act i v e , e n erget i c , e n­
dur i n g , unt i r i n g , s tro n g ,  r e ­
cuperat e d ; 0 1  i t e kwa s a k i k e s a  
h e  h a s  r e cupe rat e d  a ft e r  
s tr enuous exert i on ; t e kwe Q s a k i  
w e  f e e l /are  s t r on g ;  ( de c l en­
s io n  s e e  t e kwa ) .  
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sakiQ 8 .  s e rvi c e .  ( Q a e ) s a k i Q  
s ervant ; s a k i Q  e j am  a good , an 
obe d i ent s ervant ; s a k i Q  omQ a 
d iv i n e  s ervi c e ,  pub l i c  worsh i p , 
Sun day s ervi c e ;  Q a e s a k i Q  the  
s e rvant , the  pastor  o f  a 
Chri s t i an c ongregat io n ; s a k i Q ­
w a g a  th e  ( male ) s ervant ; s a k i Q ­
w a g a o  t h e  female s e rvant , the  
mai d ( s ervant ) ;  - j a m :  - n am  (III) 
s a k i Q  ( make s e rv i c e )  serve , 
wor s h ip ; ( c f .  om , - l ) e :  - l i e om ) . 
-saki Q (IV) v . a .  s e nd s . o . , 
c ommi s s ion , d e l egat e s . o . , em­
power s . o . , charge , i n s t ruct  
s . o .  t o  d o  s . th . , entrust  s . t h .  
t o  s . o . , g ive  i n  charge t o  s . o .  
e Q k e s a k i Q  a e  h e  commi s s ioned  
me ; - s a k i Q  k e am  s end  a dog  to  
do  s . th . ; - s a k i Q  Q a e  t e Q  d e l e gat e 
s .  o .  
sako s .  the  t ip ,  prow , c arved  
po int  of  a c ano e . s a k0 1 a b u  
underneat h  o f  t h e  c arved  t i p  o f  
t h e  c anoe . 
-sako (IV) v . a .  chop s . th .  i nto  
a general  shape . - s a ko  g a m'e Q ­
t e kwa chop t imb er /wood for 
bui l d i ng  mat e r i al ; - s a ko k a t a p a  
Q a g e d o  chop t h e  c orner s  o f f  a 
plank /board ; - s a ko w a Q  chop a 
l og  i n t o  the  general  shape  o f  a 
c anoe ; t a s a ko t a n e e  l o e l a b u g e Q  
( we chop l i e  mount a in  underneath  
onl y )  we  go on unbe at e n  tra ck  
around a mount a i n ; ( c f .  l a b u ,  
l o e l a b u , -ee : - n e e  (III) ( l o e ) ­
l a b u , - b u e  (II) m u g e Q ) .  
sakoc , Qasakoc 8 .  c r e s t  o f  b i r d s  
( c o ckatoo ) .  kwa l am Q a s a ko e  
g e l e e ( s a )  the  c r e s t  o f  the  wh i t e  
c oc kat oo b r i s t l e s ;  u e  Q a s a ko e  
the  b r i ght yellow fle sh o f  
roa sted  br eadfru i t ; u e  Q ama t awao  
amboa e  s a ko e  the  flesh  o f  the  
b r e ad fruit i s  b r i ght yellow 
l ik e  a c o ckat oo ' s  c r e s t . 
sakop , Qasakop = Qakeso adj .  
wron g ,  wrongheade d .  Q a e  s a ko p  
o n e  who b ehave s  l ik e  a p i g ; Q a e  
s a ko p - s a ko p  = Q a e  t a Q  k e j a Q g o  
l a u n e Q  b i Q  ( g e Q )  Q awao  ( = one  
who rob s  people  the i r  t al k  
( property ) vehemently ) a d i stur­
ber , i ntrude r ,  k i l l- j oy ,  s c andal­
mon ger , meddler , troub l e s om e  
person , un s o c i ab le / i nt o l e r ant 
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man , frant i c  person , c ruel 
tyrant , b loodt h i r sty v i l la i n ,  
wi thout d e l iberat i o n , unpre­
meditat e d ; eQ o e  e t a p  ne j a e Q  
s a kop - s a kop  s a  ( h e w i ll get 
h i s  fat e wrong-wrong up ) he 
will meet h i s  mast er  = sub duer 
( e . g .  a pol i c eman who plays 
the grand lord when deal ing  
wi th t h e  people  at  th e i r  v i l­
l age ) ;  - g om :  - Q gom  ( II) g e Q  
s a ko p - s a ko p  = - Q gom  g e Q  w a u e ­
w a u e g e Q  do  s . t h .  i n c on s i der­
ate ly , t hought l e s s ly ,  h ead­
long , hurr i edly , be  enrage d/  
i n furi ated ; ( c f .  j a e Q , - Q g om 
j a e Q ) . 
-sakop (IV) v .  n .  1 .  fail /  
d e cl ine  t o  get  at  the  root s  
o f  a mat t e r  ( wrong ) , deal  
superf i c i ally with  a d e l i n­
quent ; e Q  k e s a kop  b i Q p a  1 i Q ­
p a l i Q g e Q  = e Q  k e k i p  b i Q  t a u  
Q a m  s a  a t om h e  ( purpo s ely ) 
d i d  not  c lear up t he mat t e r . 
2 .  snap gree d i ly at s .  th . , 
s n at c h  away ; boe , j a kw a ,  k e am  
s e s a ko p  p i gs , s hark s , dogs  
s,;ap eage�ly a� food  or  � . th . ; 
a om g �b; o t � k e arn , t a Q  k e � a kop  
Q a p a l e n e Q  ge Q s awa - s awa  g emoa 
( you want be come dog , t hat 
you snap at c h i ldren  t he i r  
th i ng  empty- empty you s t ay )  
do you want t o  b e  l i k e  a dog  
t hat you  snatch  c h i l dre n ' s  
food  away? ( s a i d  o f  one  who 
env i e s  other s '  t it b it s ) . 
saku 8 .  b i g  ornament al s poon  
for  s t i r r i ng s ago  or t aro  
pur e e  ( c f .  k a s o m , l a e k aw i ) .  
sakweQ s .  d i ggi ng , pl ant i ng 
s t i ck ( or pole ) ,  p o i n t ed for 
d i gg i ng the h o l e s  for pla�t� ng  
su ck er s , et c .  s a kwe Q Q a l e s o Q  
( p l ant i n g  pole  o f  i t  entangle­
ment ) 4 t o  6 poles  used  t o­
gether  for di gg i ng t h e  hole s  
f or  plan t i n g  yam ; - sem u Q : 
- n se m u Q  (IV) s a kweQ  s t i c k  the  
plant ing  s t i c k  ( po l e ) i n t o  
the  ground , j ump h eadlong i n t o  
the  wat e r , mak e  a h eader , d ive 
i n  the  wat e r , d o  a duck-d ive ; 
( c f .  - po (I)  k a g u n a Q g u Q ) ;  
s a kw e Q  m a t a  ( = Q a ma t a , ma t a 5 )  
( pl ant i ng s t i c k  fi rst ) s . th . 
planted  f i r s t ; - s e (I)  s a kweQ  
m a t a  plant s . th . f i r s t ; exp L : 
l a b i  Q aw� , t a Q  Q a t a u  k e s e  k e t u  
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Q am a t a  rna k e po a  kep i e t e rn  
s e n amQa  t h e  o r i g i nal s ago palm 
planted  by i t s  owner f i r s t , 
whi ch  grows unt i l  r i p e  for cut­
t i ng ( s hoot s from that palm are 
not  called  s a kw e Q  Q a m a t a  any­
mor e ) ;  l a u  w a k u e  s e s e  s a kweQ  
Q am a t a  Q a g e d o  g ew i Q  the  youn g 
men al s o  plant s ome of  th e i r  
f i r s t  s ago palms . 
sala , rnatasala he  t ake s  not i c e  
o f ,  pays att ent ion t o , r egards , 
looks  c aut ious ly around him . 
-sala (IV) v . a .  b ehold , exami n e , 
look  at s . th . , v iew , r e gard .  
- s a l a  g am e Q  ( l ook plac e , weather ) 
look all  around ( i f n o  one  i s  
l i s t e n i ng ) , look  for the b e s t  
plac e t o  put s . th . , l o o k  at t h e  
weather , l o o k  i f  t h e  tunas are  
j ump i ng ( bo i l i n g ) ;  - s a l a  l a u  
e s t imat e , s c an the  numb er o f  the  
peopl e ;  - s a l a  Q a l a s e  look  for a 
c rack  t o  s e e  through ; - s a l a  t a u Q  
look  at our s e lve s ,  exam in e  our­
s elve s , e . g .  t o  see if we  are 
d i rty ; e Q  k e s a l a  k a t u  h e  r egard s  
h i s  s oul = p i c tur e  ( c f .  t a s a l a ­
k a t u  mirror ) ; ke s a l awaQ  a s e a  
b ir d . 
sal a ,  a sala ( n etbag = a 2 , s a l a )  
a netbag with  d e s i gn s  s im ilar 
t o  tho s e  of  m a g o l a  aw� ; i s a l a  
a small f i sh . 
salac 8 .  1 .  fork made from b am­
boo ( u s e d  for tak ing  vegetab l e s  
out of  a pot , - ko (I ) , the  fork 
of  a t re e ;  ( Q a ) s a l a em the  b ot t om 
b r anch e s  of  a t r e e ; k a  g e j a e  
s a l a e ,  k a  k e t oe s a l a e t h e  t r e e  
g e t s  branch e s , forks  out ( = k a  
g ewe s a Q a ) ;  ( c f .  Q a / s a Q a , 
k a s a Q a ) ;  s a l a e ,  t a Q  bombom d e d i Q  
g e Q  t O Q  rna  s e Q  n a Q , l a u s e l  i e  
a m boae  s u p o a e  s ome people  
t hought the  forks  the  whi t e s  
e at th e i r  meals  w i t h  were  c omb s .  
2 .  n ame o f  a veget able  plant . 
-salac (IV) v .  a .  float i n  
c lu s t er s  ( e .  g .  s p l i n t er s  o f  
wood , shavi ngs ) .  Q a l o  k e s a l a e 
n a Q  k e p i i t a e s a m  s e po a e  s ew i Q  
t a u Q  e s emboa Q t h i s  expr e s s i on  
i s  u s ed f or  many f i s h  swimming  
( fl oat ing ? ) t ogether  and  then  
j umping  t ogether ; i k e s a l a e 
( s e s a l a e )  a s chool  of  f i s h  j ump 
t ogether  ( S � b o aco , p . 2 l 3 ) .  
-SALAC 
-salac (IV)  v . n .  s ay ,  speak 
magi c  word s  ( formul as ) onto 
s . t h .  e Q k e s a l a e wa s u  k e p i 
Q a k a o p a e  h e  spoke words  o f  
l ove mag i c  �nto  t he w�o� c h ip s /  
s h av i ngs ; k e s a l a e = k e s om me e ,  
c f .  m e e . 
Salagogo name o f  a s e a  eagl e 
i n  a l egend . 
salane 8 .  name u s ed b y  two 
p e r s on s  ( c ous i n s ) t h at happen 
to s e e  h ow s . o .  vi ews h im s e l f  
( e . g . i f  h i s  c loth h a s  b e ­
c ome d i r t y  a ft e r  s i tt ing  s ome­
wh ere ) .  - j a m :  - n am  (III) 
s a l a n e  c all  each  other s a l a n e  
( u s e d  by c ou s i n s  only ) ( c f .  
s a l a ,  - s a l a ) . 
salaQ , salaQ-salaQ adj . /adv . 
full o f  c ra ck s , with  spac e s  
i n  between . k a t a p a s a l a Q ­
s a l a Q a board i s  full o f  
c racks , c ra ck s  i n  a wall ; 
l u l u Q s a l a Q - s a l a Q h i s  t eeth  
s t an d  apart from  e ac h  other ; 
t U Q  s a l a Q - s a l a Q  th e  f en c e  i s  
made loo s ely , t h e  p i e c e s  o f  
wood l y i n g  loo s ely on  ea ch  
other ; -wa  (II) s a l a Q - s a l a Q 
plait /weave s . t h .  l oo s ely ; 
s ewa g a d o b  s a l a Q - s a l a Q th ey 
wove t h e  b asket  ( fr om palm 
frond s )  v ery loo s e ly .  
salaQ adj . /a1v � qui ck , i n  hast e .  t a s e l e Q s a l a Q g e Q  = 
s e b e Q  we walk qui ck ly / i n  hast e ;  
Q a e  a s a l a Q b o a  a man who s i t s  
w ith  h i s  l eg s  wide  apart , o r  
who t ak e s  b i g  pa c e s ;  s a l a Q ­
s a l a Q adj . /adv . fleet i ngly , 
c ar e l e s s ly , supe r f i c ially ; 
Q a e  s a l a Q - s a l a Q = Q a e  s a l a Q ­
boa  = Q a e  t e Q  g e gom  g e Q  b e l e b ­
b e l e b g e Q  t o  Q a k e s o - k e s o  s . o .  
a c t i n g  t hought l e s s ly , w ithout 
c on s i d erat i on , a daredev i l , 
go- ahead  f ellow ; - g om : - Q gom  
( II) s a l a Q - s a l a Q do  s . th .  
c a r el e s s ly / hast i ly / super f i c i ­
ally ( s e e  - s a l a Q ) . 
-salaQ : -nsalaQ ( IV) v . n .  do 
s . t h .  b adly , c a r e l e s s ly ,  
f le et i ngly , hast ily , unt i d ily . 
d a Q g om g e Q  t a n s a l a Q g e Q  we work 
d i s o rd�rly , superfi c i al ly ; 
e Q  g e g om k e s a l a Q g e Q  h e  d i d  i t  
b adly . 
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salap 8 .  spac e b etween  s . t h .  
a s a l a p the  space  between  h i s  
out st r et ched  legs ; ( c f .  g a s a Q , 
a 3 )  • 
salap adj . spread apart ( o f  
l e g s ) .  - 5'& :  - n s'& (II) s a l a p s i t  
with l eg s  apart ; - so :  - n so (II)  
s a l a p . . .  a u e sit  a s t r i d e  s . t h . , 
s i t  s t raddl ing  a bran ch ; ( d a Q g o Q )  
d a n  s o  s a l a p  k a  a u e  w e  s i t  a s t r i de 
a log  ( s e e  - s a l a p ; - so :  - n so 
( II) s a l a p g e Q  s i t / s quat on  our 
he el s  w ith  our kne e s  up ; e Q 
g e Q g o Q  g e s o  s a l a p g e Q  he  s i t s  
w ith  h i s  kne e s  up ; e Q  k e k o  a 
s a l a p s e g a g e Q  he  s t ands  with  h i s  
l e g s  w ide  apart . 
-salap ( IV) = - so :  - n s'& s a l a p 
v . a .  b e s t r i d e , spread out our 
l eg s , s i t  a s t r i de , s i t / s t and 
with  our legs apart , s i t  s t rad­
dl i ng ; - s a l a p j a  a u e  ( s pread 
one ' s  l e gs s o  t hat the  f i r eplace  
l i e s  i n  the  middle ) s it w ith  our 
l e g s  apart to the f i r e ; ( c f .  
- k a (I) , - l am ,  - Q a , - t o e  g a s a Q ) .  
salasa 8 .  e ar r i ngs made o f  tor­
t o i s e shell , worn  on  the  p i e r c ed 
and enlarged  e ar-lob e  ( c f .  
b a n i Q g a ) . t a Q a  t o s a l a s a  he  has  
s a l a s a  rings  i n  h i s  e ar ( s ) .  
sale 8 .  a type o f  mar supi al r at 
( mo j a Q  n omQa ) .  
saleQ 8 .  for e s t , bush , pr imeval / 
v i r g i n  fore st . s a  I e Q a I )  ( for e s t  
l o ad ) bundle /pouch cont a i n i ng 
a hunt er ' s  t ool s  and prov i s i on s , 
s t o ck  o f  n e c e s s ar i e s  for a hun­
t e r , e . g .  c ooked t ar o  for h im­
s e l f  and h i s  d og s , c innamon 
bark ( m6 s e ) , on ion  ( l a k i ) t o  
bewi t c h  t h e  dogs  t o  make them 
hunt well  ( - l e n s u  keam ) , small 
p i e c e s  of pole s  u s ed for  c arry­
ing p i g s  ( an im i sm ) ; S a l e Q ,  l a u 
s a l e Q = s a l e Qw a g a  for e s t  peop le ; 
s a l e Q g e j am  e s e a e  s u  s e Q go Q  
t o n e e  t h e  fore s t  d e ta in ed  t hem ; 
s a l e Q g e j a m  l a u t O Q g e Q  th e  people  
s t ayed  long i n  the  for e s t ; s a l e Q 
g e l e e = k a t i Q  g e l e e the  for e s t  
sprouts  = grows again ;  s a l e Q 
k e t a Q  creaking /ru s t l i n g  o f  the  
forest ; boe  s a l e Q k e t a Q  g e j a 
the  wild  p i g  went away under the  
c r e ak ing  and rus t l ing  o f  the  
bush ; s a l e Q ma t a e  ( green  for e s t ) 
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forest  t o  b e  u s e d  for cutt ing  
new f i e l d s ; s a l e Q  Q a l e l om = 
s a l e l om i n  the fore st ; s a l e Q ­
t e n a  = wa l o t e n a  ( fo r e s t  mother ) 
v i r g i n  fore s t , t h i c k / d e n s e  
forest ; s a l e Qwa g a  forest  
peopl e ; - j a : - n a  ( III) s a l e Q 
( = - n a  gwe e )  go  to  t he l av­
atory ; e Q  g e j a s a l e Q he  went 
' bu sh ' ( t o excret e ) ; - j a m :  
- n am  (III) s a l e Q t O Q  remai n /  
s t ay i n  the  bush for a l ong  
t ime ; ( c f .  me n d e o , me p ,  - m'e b : 
- me p  ( III) , - p e e  ( I) ) ;  -moa  
s a l e Q - s a l e Q - mo a  roam about 
i n  the  woods , t r amp ; a g e e  a moa  
s a l e Q - s a l e Q a moa  both  o f  us  
roamed about i n  the  woods ; - p a 
k a t a p a  a Q g a  s a l e Q c hop boards  
i n  our ( own ) forest  ( b elong ing  
t o  the  v i l l age , c l an ) ; - p a 
k a t a p a  -moa : - moa  ( III) s a l e Q 
chop boards  at the  ( any ) for­
e st ( b eyond our own ) ; ( c f .  
a Q g a ) ;  - s e p  s a l e Q = - s o  (I)  
s a l e Q go i nt o  the  forest , run 
away ; t a s e p  s a l e Q t a n a  we 
fet ch  t aro  ( s i n c e  mo st  f i e l d s  
are  i n  the  forest ) ;  - t u  (I)  
s a l e Q ( be c ome woods ) impers . 
get confu s ed , m ixed  up ( b e ­
c aus e o f  o ld  age ) ; Q o e  k a u e  
k e t u s a 1 e Q 5 U ( my i n  t el l  e c t 
b e c ame forest  already ) I c an ­
n o t  remember / th i nk c l e arly 
any mor e ,  I am gett i ng con­
fus e d /mixed  up , my  i n t e l l e c ­
t ua l  power s  d e c r eas e .  
salep s .  broom , o r i g i nally 
the frui t  stem of  the  Nipa 
palm . s a l e p  k i  ( broom i ron ) 
rake ; s a l e pma k i e  ( br oom make ­
sh i ft ) ( s a l e p Q a n o  a t o m )  the  
men  who sweep  an d l e ad the  
way for t h e  c i r cumc i s io n  
cand idat e s , t he ' sweeper s ' 
( c f .  ma k i e ) ; Q a s a l e p ( o f i t  
broom ) broom- l i k e . 
sal� s .  l i ght s l ope . g am� Q 
s a l 'e  ( p l a c e  s lope ) l i ghtly 
s l op i ng  p lac e . 
-sal� : -sal� ( I V) ( and -nsale ) 
v . a .  add , g ive  i n  add i t i on  
( when  d i s t r ibut i n g  food  or  
s . th . ) .  - s a l e  . . .  a u e f i l l  
s . th .  t o  the  t op ; b u  k e s a l e  
the  wat e r  ove rflows ; b u  k e s a l e  
a u e  g a m e Q  the  r � ver  o�er flows its b anks ; . - s a l e  • .
. .  emoa • 
Q a o  = - s a l e  . . .  e n s a e  . . .  Q a o  
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add s . t h .  more when d i s t r ibut ing  
food , put  more  on  top  o f  . . .  , 
g ive  s . th . i n  add it i on  t o  that 
already d i str ibut e d ;  t a n s a l �  b o e  
( i )  e m o a  mo Q a o  we a d d  meat 
( f i sh � t o  the  � eap of  t a�o ;  
t a s a l e  gwa d a  g e s a e  mo Q a o  we 
gave meat ( ven i � on ) i n  �d d i t i on 
t o  t aro ; t a n s a l e  g a Q a e  emoa 
poe l o  Qao we pour / put s and  on 
t op of the  gravel ( on a path /  
road ) ; k e s a l e  n i p  g emoa l a b i  Q a o  
he  s t rewed s c raped  c o c onut onto  
s ago puree ;  ( c f .  -moa : - moa  
(III) otherwi s e  used  for l iv i ng  
t h i ngs only ) ; - s a l e  Q awa ( pour 
on  t op o f  i t  open i n g )  pour s . th .  
i n t % nto  an already full v e s s e l , 
f i l l  s . th . to  overflowing , f i l l  
u p  a pot or  s . t h . ; ( c f .  t e k u ) . 
sal�e , salee- salee 8 .  type o f  
c r e eper  at the  b eac h .  - b u Q : 
- m b u Q  ( II) s a l e e rake up / sweep  
s . th . t o gether  ( l ike  floods  
sweep  s a l e e c r e eper s  away ) ; - b u Q  
s a l e e l a u depopulate a plac e ,  
i . e .  by gather i n g  them t ogether  
· ( e . g .  for  a meet ing  e l s ewhe r e  
( funeral ) ) ;  j a e Q  g e b u Q  s a l e e l a u 
( th e  me s s age swept away people ) 
a ll  have followed an invitat i on , 
the  v i l lage  i s  empty ( c f .  g a s a Q , 
Q a g e l e Q ,  t u e ) ; j a s e b u Q  s a l e e = 
s e j o Q  Q a e  t a u  n e  w a b a  s a mob  they 
carr i ed /took  all  h i s  b e long ing s  
with  t h em ;  l ema g e b u Q  s a l e e ­
s a l e e k e p i t a u  h e  grasped  them 
all  t o gether . 
sale lorn = saleQ Qalelom i n  the  
forest . 
salie 8 .  aby s s , c l i f f .  s a l i e  
b o b  a c l i ff s o  h i gh that i t s  
t op i s  i n d i st i n c t ; g a m e Q  s a l  i e  
an abys s ,  s t e ep s lope , c l i ff ; 
s a l  i e  g e g u Q  s a  = s a l i e  k e k a e  
s a ( g e Q )  a s t eep c l i ff g o e s  up ; 
s a l  i e  k e d a  b o b  s a  a t err ibly 
deep  abys s ,  c l i f f ;  - j a e : - n a e  
( III) l a mbe  s a l i e  - j a : - n a ( III) 
go along  the s i de  of a c l i f f ;  
g e j a e  l a m b e  s a l i e  g e j a h e  went 
along  the  c l i ff .  
sallmboa ( = s a  1 1  Q b o a ) ( o dorous  
extremely ) a show-off , vain  
p e r s on , s i l ly  fellow , fool  = 
ke t u Q  s a 1 1 Q  Q awao bo a  he put s 
herbs  o f  pleas ant odour i n t o  
h i s  armbands ( j o e ) . 
sall.l) ! s .  herbs  with  p l ea sant 
odour ( p eppermi nt-l ike ) ,  per­
fumed l eave s ( worn  in armbands 
as  per fume s ) , fragrant  herbs . 
s a l i l) d em b e l) ornamental shrub 
o f  r e d d i sh c o l our ( s imi l ar t o  
wambo l) ) ; s a l  i l) 1) 0 1) gwa  shrub 
with plea sant odour ; s a l  i l) 
s a l) ka l a c shrub with  l an c e t ­
shaped yel l ow l eave s ;  s a  1 i I) 
t a l) i t e l e  shrub ( S i as i ) ;  s a l i l) 
w a e l a u l) = wa l e c pl ant in  har­
v e s t e d / d e s e r t e d  field  ( s e l) a m ) , 
u s e d  as  mat e r i al for mak ing  
gra s s - s k i rt s ; ( c f .  k a t e kw i , 
l a k i s i a ,  ma l e ,  mo s e , I) a ma l u ,  
s a m b e a ) ;  - b u c : - m b u c  (II)  
s a l i l) t ak e  fragrant  h erbs  out 
of the armband ( j o e ) ; - g u l) :  
- I) g u l) (II) s a l i l) honour a 
b r ave  c our ageous man by pre­
s e n t i n g  h im  a p e r fumed h e rb , 
put o dorous  l eave s into  h i s  
armban d ;  - ma dom : - m a n d om  (IV) 
s a l i l) br eak o f f  twigs  o f  odor­
ous  herbs  ( t o s t i c k  them into  
one ' s  armbands ) ;  - p u c  s a l i l) 
( t he  women ) put s a l  i l) into  
their  s k i rt s ; - s a c  (I )  s a l i l) 
l ead/ open t h e  dan c e s  dur� ng  
a ' s i ng s ing ' ( c f .  I) a s a l i l) ) ;  
- t u l) (I )  s a l i l) put p e r fumed 
h e rb s / leaves  in  on e ' s  armbands .  
sal l. I) 2  s .  a e l) o c  s a l i l) ( my 
herbs  = my l ik i n g )  as I l i�e ;  
exp z . : g e l) t o n a l) embe  j a l) g om 
ma j a l) g om  kom I) a n o  a t o m ,  
j a l) g om  e t om k ama dom  s a l i l)  
me l) k e t u l) i f  I l ike  t o  do  i t , 
I do  i t ; i t  i s  not  r eal work , 
I do i t  l i k e  b r e ak i n g  odorous 
herbs  and s t i c k  t hem into  my 
armband ; a e l) o c  s a l i l) I do what 
I l i k e , it is my bus in e s s . 
salil)-salal) adj . moving in  
z i g - z ag , al s o : l i e  stooped , 
l i e  i n  wait ( c at ,  do g ) . k a k a  
k a  I) a n amuc  t o n e c  e mo a c  k a poe l) 
t e l) s a l i l) - s a l a l) k e s a  g e b e  
me l) e l) a c  a e  when  I s t epped  o n  
t h i s  r o t t e n  wood ( lo g )  a b i g  
s nake appeared  s uddenly and 
wante d  to b i t e  me ; keam  t o n a l) 
g e l) g o l) l e s u cm g e l) go l) e ae  
me l) k a p i  ma s a l  i l) - s a l a l) k e s a  
g e be  me l) e l) a c  a e  that dog  s at 
in  the  . c om e r  and all  o f  a 
sudden j umped at me  an d want e d  
t o  b i t e  m e  when I c ame up  the  
s t a i r s . 
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sall.l)-sall.l) adj . di sper s e d , 
s c at t er e d , wide  apart ( opp . 
I) a t i p ,  I) a t i t i p g e l) ) .  - j a c :  - n a c  
(III) s a l i l) - s a l i l) = - s a  (I)  
s a l l l) - s a l i l) di sper s e , s c at t e r , 
spo i l  s . th . ; t a s a  I) a c  t e l) n e  g e l) 
s a l i l) - s a l i l) we rui n / spo i l  s . o . ' s  
property , s c at t e r / spread  out 
s . th . ; ( c f .  I) a s a l i l) - s a l i l) ,  e l i l) ­
e l i I) , 1 e t e l) )  . 
sa16 s .  - b a l i l) :  - m b a l i l) s a l e  
throw valuab l e s  at the  s a g u  re­
t urning  t o  the  v i l lage ; exp � . : 
I) a m e t e  s e b a  1 i I) awa l) a  t o n a l) 
s e s a m  I) a e  g e b e  S e b a l i l) s a l e .  
G e l) t o n a l) s e gem  s emoa i n t e n ama t a  
m a  s ew i  s i l) t h e  cus t om o f  throw­
ing valuab l e s  was called  ' They 
thr ow s a l e ' . They d i d  it only 
at  the  beginning  o f  the  path . 
sa16 ? m u s a l e  s .  comp o strong  
S . E .  wind dur ing  r ainy s ea son  
( i n Jabem , June-Sept emb er ) .  
o c s a l e  s . /adv . forenoon , i n  the  
forenoon ; ( s e e  o c s a l o ) . 
salom 8 .  r o o f .  s a l em a ne  r o o f  
on  v i l lager s '  hous e s ; s a l em b U I) 
t e l) a bundle  of  s ago l eave s  for  
r oof ing ; s a l om ge do  the  overhan g ;  
- s i  (I)  s a l em g e de  s ew two palm 
l ath s  onto the overhang ( I) a /  
m a t e m )  t o  keep  i t  s t r a i ght ; 
s a l em l a b i l a u l) s ago l e af r o o f ; 
s a l em w a p a p  iron  r oo f ;  s a l om 
g e b u c  ( t he  roof  cut s , pul l s ) the  
s ago  r oof  is  rugg e d / c rumpled  
( d i shevelled  by the  wind ) ; 0 1  i I) 
s a l em g e b u c  obs . ( our  body , s k i n  
l i k e  r oof  rugged ) we sh iver , 
shudde r , t r embl e  for fe ar ; a e  
k a t e c  a om e o l i c  s a l em g e b u c  
"my f l e s h  ( s k i n , body ) t r embl e s  
f o r  f e ar o f  t h e e "  ( P s alm 119 : 
120 ) ;  ( c f .  e l i l u g e b u c ) ; s a l om 
I) a l a m i  the  edge  o f  the  roo f ;  
- g e l) :  - I) g e l) ( II) s a l om c arry 
roofing  mat e r i al ( e .  g .  s ago 
l eave s  b ent and s ewn onto laths ) ;  
- g i c :  - I) g i c  (II) s a l em put the  
roof  on  a hous e ; - j o : - j e  ( III) 
s a l em improv e / al t e r / r epa ir /  
r en ew roof ; - kec (I )  s a l em 
gather r o o fing  mat e r ia l ; - 1 ) : 
- I i  ( III) s a l em s a ,  mu  g e l i  
s a l em s a  the  wind  ruffl e s  the  
r oof  ( o f s ago  leaves ) ;  - po s a l om 
s ew the  ( s ago ) l e ave s  t ogethe r ; 
- po I) s a l em bend  the  l eaves  i n  
two . 
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saluna 8 .  (for . ) stone  axe 
with very narrow b lade u s ed 
for hollowing  out c anoe  t roughs 
( hollow adz e s  were u s ed  later ) .  
sam 8 .  1 .  p i g  market , the  day 
of d i s tr ibut i on  or s e l l i n g  o f  
the p i g s . s a m  boema k e Q  a p i g  
market a t  whi ch  only s l aught ­
ered  p i gs wer e  t r ad ed ; s am ­
ma l a e ( s am  v i l l age ) plac e of  
a p i g  market ; s ammo ke  aomp . 
the  people  who c onduct the  
market ; ( Q a e )  s a m  Q a m  g e b e  
b e e  t a n a e s a m  ( b oe ) g e Q Qa S am 
explanat i on  ( o f name ) : day o f  
d i s tr ibut i on  o f  ( p i g s ) food , 
et c . ;  s a m  Q ame t e  the  i d e a  o f  
the  p i g  market , the  cust omary 
pr o c e dure s  of t he feast ; I a u  
l a Q gwa  s e ko e  me t e  s amQ a  a Q g a  
m o e  s o l o Q - s o l o Q th e  anc e st o r s  
g o t  the  i dea  an d the  proced­
ur e s  of  the  s am  from t h e  bower 
b i r d  ( Appendix  7 ) ; s a m  s ew e e  
( t aw e e )  b i Q Q a  a meet i n g  for 
d e l i b e rat i on s , of plann in g , 
mak i ng pr eparat i on s  for some 
maj o r  event s ;  - j a t u  ( I V) s a m  
arrange  f o r  a p i g  market ; - no : 
- no (III) s a m  c e l ebrat e , pre­
pare  a pig  market . 2 .  fry , 
small f i sh ( followed , e at e n  
by tun a ) ; i b a no g e Q  s a m  the  
t una  e at fry ; i wa m u  s e koQ  s am  
a Q g a  b u awa the  i w amu  f i sh 
fee d  on  fry at t he r iver  mouth; 
sam k e d a g u e  ka the fry follow 
t h e  d r i ftwood ; s a m  t o pom-
t opom  swarms o f  ��y ;  s a� A g a gweQ  = s am k a p o e Q - k a poeQ  
k e t om e Q  t a u ,  t e e  e Qae  Q a p a Q ­
g e Q  fry as  b i g  as  t h e  tuna 
hooks so that the  fi sh w i ll 
b i t e  c ont i nuous ly ; s a m  p a l e  
i Q a m a t a  m a s  i smal l fry s o  
that t h e  tuna won ' t  b i t e  ( c f .  
Q ama t a ) .  
sam p t . , 8uf. - j a c :  - n a e  (III) 
s a m  d i s t r ibute  s . th . , d i vi d e  
out ; t a n a e  s a m  b oe ( d a u Q )  we  
( s hall ) d i s t r ibute  meat ( t ob­
ac c o ) ;  g e j a e  s a m- s am g e Q  h e  i s  
e ager d i v i d i n g  out t h i n g s ; 
( c f .  - te e 4 ) ; A - s u  � I) s a m  s u  Q a e  t e Q = d a e  k a n o Q  Q a e  t e Q = 
t amoa j a e e  Q a e  t e Q  = t a n a e  
t a u Q  e Q g i e  k e ep one ' s  d i s ­
t an c e  from s . o . , d eny help t o  
s . o . , i gnore  s . o . , l eave s . o .  
i n  " t h e  lurc h , d o  not  s t and  by 
s . o . , n e g l e c t  s . o . , i n j ur e /  
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pr e j ud i c e  s . o . ; t a s u  s a m  s u  e Q  
emoa Q a  w e  overlook s . o .  wh i l e  
d i v i d i n g  out foo d ;  ( = t a n i Q  g e Q  
s a mue  Q a e  t e Q  w i thhold h i s  
share ) ;  a s u  s a m  s u  e Q  g e b e  
m e Q emoa ew l Q  a e a e  k e e p  h im  away 
from you ( n eglect  h i m )  to make 
him s t ay w i th  u s  ( s a i d  by a 
mother  o f  a boy who l ik e s  run­
n i ng around w i th  other c h ildren ) ;  
- s am  suf. s e e  t a e s a m . 
-sam ( I) v . a .  s ay the  n ame o f  
s .  th . , c ount , c ount by ment i on­
ing  name s , enumerat e ( - s a  (I)  
s a ) , read . - s am  I c ount 
fi sh ; - s a m  l a u count the people  
( by ment i on i n g  their  n ame s ) ;  
- s a m  moe c ount b ir d s ; - s am Q a e  
s ay the  name o f  s . th . ; t a s am 
t a u Q we count our s e lve s , s ay our 
nam e s ;  t a s am ( p a p i a ) we r ead . 
samasama 8 .  
from s o l i d  
S i alum and 
dri ftwood , 
2 .  a f i sh , 
1 .  c anoe ( s )  made 
trunk s / logs  ( us ed at 
S i o ) ( o ft en made from 
not  hollowed out ) .  
s imi lar t o  l s o e . 
samac , Qasamac 8 .  s t rong current . 
b u  g e e  Q a s am a e  k a po e Q  a strong  
current ; bu  Q a s am a e  ke sa  the  
river  has  a strong  curr ent ; ( c f .  
d e d e , gwee  k e d e , gwe ewa l o ,  b u  
g e s u Q , Q aweQwe Q ) .  
samba 8 .  an e d ib l e  mus s el , s n ai l .  
s a mb a g e s u  tuna f i sh hook made 
from turt l e  she ll . 
Sambagedo n . pro p .  name o f  c ap e , 
po int  at Taemi v i l l age , Cape 
Gernards . 
sambalab 8 .  a t r e e  ( p i g s  l ike  
to  e at i t s  fruit , i t s  l e av e s  were  
b ewit ch e d  and fed  t o  p igs  t o  
make t hem grow wel l ) .  
sambe , sambe-sambe s .  small type 
of  yam .  s a mb e - s am b e  Q a l a i  the 
small fruit of  t h e s e  and other 
yam v i ne s . 
-sambeb : -nsambeb (IV) draw 
i n  one ' s  s t omach ( b e lly ) ( t o 
avo i d  a spear thrust ) .  t a n s a mbe b  
t e n t a e  we draw i n  our  s t omachs . 
samboa ( = saQ boa)  8 .  1 .  fruit  
with  ' e dg e s ' ;  m g e J a e  s am bo a  a u e  
t h e  b ananas get  pas s e d  t h e i r  
e d gy  s t age , a r e  gett i n g  roun d ,  
are  growi ng  b i g . 2 .  s a mboa  
ka t e Q  Q a n o  Q a ma l u  t o  Q a t e kw i 
k e tom  n i p ,  s a g uo s emac  k e t u  
n e Q  g e Q  ma l u  s a mboa  i s  a t r e e  
t h e  fruit o f  which have a 
ple as ant o dour and a j u i c e  
l i k e  that o f  c o c onut s ( t he 
s a g uo g i r l s  u s ed  i t  as  an 
o i ntment for th e i r  hair , the  
o i l  pre s s e d  from  the  fruit 
was m ixe d with r eddl e ( mo ec ) ) .  
samboaQ s .  1 .  a pool o f  wat er  
i n  c oral ( on the  b each ) ;  l a p 
Q a s am bo a Q  pool o f  wat er l e ft 
by the  t i de ; s a mboa Q awa en­
tran c e  t o  such  a pool . 
2 .  pads made from s o ft s ago 
l eaves  t o  c l o s e  the c l e ft s  
i n  t h e  underly i n g  bark when 
was h i ng sago ; - l u Q ( V) s a m b o a Q  
make tho s e  pads . 
samb6m adj . l arge , wi despread , 
expande d . d a u Q  Q a s a mb om l a Q g ­
w a g e Q  a l arge t obac co  plant­
at ion , a b i g  supply o f  t obac­
c o ;  d aweQ  s a mbom  see  d awe Q . 
sambu1e s .  cryp t .  for j aweQ  
N ipa  palm . 
samoac I Qasamoac s .  1 .  the  
shorter  t a i l  f eathers  o f  fowl s , 
the  head / ne ck  feathers  o f  
b i r d s ; t a l e c Q a s amoac  ta i l  
feathers  o f  a r o o s t er ( but : 
n i p  Q a s emo a c  the  husk o f  c o c o ­
nut ) . 2 .  s a moa c , gwe c Q a s a ­
moac  t h e  bow wat er , wave s  i n  
f�o�t o f , a c anoe , sh ip ; waQ  k e toc  gwe c Q a s amoac  ( c anoe 
shows  sea of it neck feathers ) 
t h e  bow o f  s a i l i n g  canoe s  
c r e at e s  wave s , ' ploughs ' 
t hrough t h e  wat e r . 
samob adj . i nexact  quant i ty , 
all  ( co l- r ect . ) ,  all t o gether . 
1 a u  s a mo b  ( p e b e Q  distr . ) all  
t h e  people  t o gethe r ;  l a u  s e j a 
kom s a mo b  all the  people  went 
t o  the garden s  ( S � b o Qeo , pp . 
2 0 5 , 2 37 ) ; Q a p a  1 e ( wa Q )  s amob 
all  the  boys  ( c anoes , boats ) ;  
( s e e  o Q g e Q , pO Q g e Q , p e b e Q , 
s a m u c ( g e Q ) ) . 
samuc s ,  s n e e z e , s n e e z i n g . 
s a m u c  g e j a c  a e  I must  sne e z e . 
-samuc (IV)  s n ee z e .  
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samuc s . /adj . 1 .  the  whol e , all 
of it , all , whol e ,  i nexact  
quant ity ; geQ  s a m u c  the  whol e  
th i ng ; -� Q :  - n i Q  (III) g e Q  s a m uc  
Q a c  t e Q  overlook s . o .  wh i l e  
d i v i d i n g  out foo d , eat food 
meant for all alon e ; a e  g a e Q  
g e Q  s a m u c  e Q I overlooked  h i m ,  
I mys e l f  a t e  all  t h e  foo d ;  g e Q  
g e Q  g a d o b  l u a g e c  s a m u c  e Q  he  at e 
the  two basket s full o f  food all 
by h im s e l f  ( h e  did not l e ave 
anything  for the others ) ;  a n i Q  
s a m u c  t aam a t om do not  eat all  
the  food alone ! ;  seQ  neQ  g e Q  
s a m u c  a e  they at e t h e i r  food  
( meal ) all  alone , they did  not  
share it  with  me , overlooked  me ; 
s e kac  mo s a m u c  s emeQ  they brought 
all the t aro ; s a m u c g e Q  alto­
gether , c omplet ely , whol ly ; g e Q  
t a u  g e j a Q a  s a m u c g e Q  it  d i s ap­
peared altogether ; Q a s am u c - s a m u c , 
Q a n a  Q a s a m u c - s am u c  cyl i ndr i c al 
body / form , round shaped ;  ( j a kw a )  
i t a u  Q a n a  Q a s am u c - s am u c  a Q g a  
Q a ma k e  e ke t u  s a u Q  k e s e p  Q a l e Q u c  
t h e  ( shark ) f i s h  has  a cyl i ndr i ­
ca l  body wh i ch i s  gett i n g  s�a�­
l er  towards the  t a i l . 2 .  s am u c  
adj . healthy , fre sh ; a l i Q  s a m u c  
( our b o d i e s  who l e )  we  are 
h ealthy/we l l /unharmed /unhurt ; 
e Q  0 1  i s a m u c  k e s a  he  got / i s  
healthy aga in ; mo s am uc  fr e s h  
taro ; s am u ce j am mo st  b eaut i ful , 
the  b e s t ; - j a m :  - n am ( III) 
( 0 1  i Q )  s a m u c  remain unhurt /un­
damaged ; b u awa  t o n a Q  j a kwa 
t a e � a m ,  mago ko� ge j a � rna b u  
Q amop  t e c  l a u - g e b a c  s e moa e 
s e j a m  s a m u c  s e p i  b a u  there  ar e 
many sharks at the  mouth o f  the  
r iver , but i t  had ra ined  and 
t he wat e r  was muddy , h ence  the 
s h i pwre cked  people  r eached  the 
shore  unhurt ; l a u  Q a g e d a  s amob 
s e j am  s a m u c g e Q  the  r e s t  o f  them 
all r emai ned  unharmed ( c f .  
s am u c  ( 3 ) ) ;  - t u  s a m u c  re j o i c e ,  
b e  happy , b e  full o f  j oy ,  s t roke  
( o f animal ) ;  e Q k e t u s am u c  keam  
h e  s trokes  the  dog .  3 .  s am u c  
( = j a b a l  adj . fore i gn , s trang e , 
unknown , un i n formed , unt ouched ; 
l a u s a mu c unknown peopl e , s t ran ­
ger s , h eathen , unbapt i z ed peopl e ; 
m a t a  s a m u c  he  i s  i n expe r i en c e d /  
d o e s  n o t  know about s . th . / i s  
unwi s e ;  make  s a m u c  ( h i s  head  
whol e ) h e  i s  unbapt i z ed / ( s t i ll ) 
h eathen ; - moa : - mo a  (III) moke Q  
SANEM 
s am u e  not b apt i z e d  ye� , be  • 
A s t i l l  a heathen ; e �  g e moa mo ke 
s a m u e  he  is not bapt i z e d  yet ; 
� a e  s a m u e  fore i gn e r , s t ranger , 
h eathe n , unbapt i z ed per son ; 
� a e  s a m u e s e g a  t e � a man fond 
of pr ivacy , a r et i r i n g  man ; 
t a � a s u � s am u e g e �  ( h i s  earhole 
untouched only ) h e  is  not i n ­
forme d / d o e s  n ot know , he i s  
di sobed i ent ; ( c f .  l a � o a n o  
s a m u e , l a �o s a m u e , l a �oma t a e , 
ma t a s a m u e , t a � a s a m u e ) ;  - g om : 
- � gom ( II) s a mu e g e �  � a e  
t e �  d o  s . th .  w i thout t e l l i n g  
s . o . ; a m a e  a g om g e �  t o n a �  
s am u e g e �  a e  you d i d  t hat w i th­
out i n form ing /t ell i ng me , you 
did i t  w ithout my knowl edge ; 
- j am :  - n am  ( III) s a m u e  r emain  
unknown /unr e c o gn i z e d , al s o : 
unhurt ( s e e  ( 2 » ; - j a m :  - n a m  
(III) k a u e  s am u e  know ab s olu­
tely  nothi n g ,  be ent i r ely 
unin forme d .  
sanem , sanem-sanem = sebe �-sebe�  
adv .  qui ckly , i n  a hurry . 
e �  k e s e l e � ( = g em u � ) s a n em  he  
walks qui ckly ; e �  k e s e l e� 
s a n e m- s a n e mg e �  g e j a h e  goe s /  
walks  i n  a hurry , h e  ha sten s  
along ; j a  g e �  o b a  s a n em  g e j a 
the  f i r e  burns  qui ckly a cro s s 
the  kunai plai n ;  i b a no ke 1 e t o e  
s a n em - s a n e m g e �  g e j a the  tuna  
swarms wander along whi l e  
chas i n g  fry ; l a u s e s e l e � 
s a n e mg e �  s e j a t he p eople 
hur r i e d  away ; �ae  t a u  s a n em ­
g e �  j a ke p i  g e d e �  t ewa i th e  
man hur r i e d  up  t o  h i s  o l der  
brother s . 
sAn�m 8 .  c owr i e  s hel l s , c owr i e s  
( sh ell  money ) , small pol i shed  
shells  u s e d  on  armbands . 
- sAnem : -n sAn�m ( IV) v . a .  
wat er  s . t h .  ( a  garden , plants ) ,  
wet  with  a s quirt , b e spatt e r ,  
spr inkle , w ipe  o f f  ( with  
hands ) .  - s a n e m  b u  wipe wat e r  
o f f  w i t h  our hands ( a ft e r  
b ath ) ; - s a n em  b u  ( k ) e p a  r e ­
move the  wat er  o ff a pool  
w i th  our  hands or  f eet ; - s a n em  
d a u �  wat e r  t ob ac co plant s ;  
- s a n e m  kom s a u � wat e r  a gar­
den ; ( c f .  -oe ( II) bu  k om ) ; 
- s a n em s a pwa l o  wet the  wa i �  
b ind ing  o f  t he c ano e  out r i g­
ger ( s a p )  t o  keep  i t  e l ast i c ;  
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- s a n e m  s i b wet the  c aulking  o f  
a c anoe ; - s a n e m  t a u �  sprinkle  
each  other  with  water ; - s a n e m  
w a �  pour wat er on  a c anoe  t o  
prevent dry ing  out . 
sAn�m-sAn�m adj .  = � a mo n d e e ­
mo n d e e  red  h o t  ( o f s t o n e s  h eat e d  
i n  a fi re ) , glowi ng . j a  g e �  
� a s a n em- s a n e m  k e s a  heat e d  unt i l  
glowing  hot ; ( c f .  - p a c  ( I )  poe  
heat a s tone  unt i l  i t  i s  r ed­
hot ) . 
-sanep ( IV) 
(IV) . 
sAnsA� 8 .  1 .  sharp b i t i ng plant s 
which  were  eat e n  t o  get c ourage 
and energy ; Qae  s a n s a �  s . o .  
work s  fur i ous ly ; � a p a l e  g e j am 
s a n s a �  the  boy works fur i ou sly . 
2 .  s a n s a �  = d a n s a �  untruth , l i e ; 
b i �  s a n s a �  = b i �  d a n s a �  8 .  l i e ; 
� a e  s a n s a �  l i ar ; ( � a e )  s a n s a � ­
t e n a  ( l i e  mother ) ar chl i ar ,  
hypo c r i t e ;  ( s e e  d a n s a � ) .  
sa� 8 .  1 .  pandanus , fruit r e d  
or  yellow , u p  t o  o n e  met er  long ; 
spe c i e s  o f  pandanus : s a �  b o e  a 
spe c i e s  with  t h i c k  r ed  fruit ; 
s a �  j o n d a , s a � ko l a spe c i e s  with  
large  long  frui t ; s a �  kom , s a � 
s e g o �  spe c i e s  with  th in  r ed  
frui t ; s a �  t a e  a wh i t e  spe c i e s ; 
s a �  � a b oam  the  t ough s t em i n ­
s i d e  t h e  pandanus fruit / c on e ; 
s a � p o a p  aomp . = s a �  Q a p o a p  cob/  
stump on  wh i c h  the  pandanus 
fruit  s i t , pandanus fruit c ob ;  
exp z . : s a �  � a n o  k e k o  Q a p o a p  � ao . 
E m b e  t a k o e  � a p o a p  s u ,  g o  Q a t e kw i  
i � a p o a p  rna t a l  i e  e t om d e c  the  
pan danus fruit  are on top  o f  
the  c ob . When p i cked  s ap w i l l  
make the  c ob l o o k  r e d  l ik e  blood ; 
e � gom  e � k a i �  e u e  s u  ( = � a m e s om 
e t u  p a l e ) e a m bo a e  s a Q p o a p  i t  
w i l l  c au s e  t h e i r  l eg s  t o  g e t  
s or e  ( t he  f l e sh b e c ome s s o ft ) 
s o  that they look l ike  pandanus 
fru it  c ob s  ( e . g .  the  sore i s  
c ompared w i th  a c ob o f  wh i c h  the  
fruit  have been  p i cked ) .  2 .  s a � , 
� a s a �  8 .  g i l l ; i � a s a �  the  g i l l s  
o f  a f i s h ;  ( c f .  � a s amba ) .  
3 .  th e  thor n s  o f  a spe c i e s  o f  
the  s ago  palms , e . g .  l a b i  s a � . 
sA � = ( �a )  sAQA 8 .  fork o f  a 
branch . k a  t o s a � - t o s a �  g e e  
g eme�  t r e e s  with  all their branches 
s� 
dr i ft down t he r i ve r ;  a l � s a oa 
a forked  po s t . 
sa o ,  sao a ,  oasaoa adj . thin  
as a rak e , forked , notched , 
s e rrat e d . 0 1  i o a s a o  ( h i s  b ody 
t h i n ) h e  is very t h i n / emac i ­
ated . 
-sao : -n sa o (II)  auc v . a . 
c o n c e al s .  th . , c over  up , c l o s e  
( door ) . - s a o  k a t am a u e  c l o s e  
a door ; - s a o  ma l e o a u e c on c eal  
o . s . , do not  l et  anyon e know 
whe r e  one i s ;  d a n s a o  ma l e o a u e  
we  go  i n t o  h i d i ng ; g e s a o  m a l a  
a u e  he doe sn ' t  l et anyone 
know wh ere  he  i s ;  - som (I)  
b i O  - s a o  speak ind i st in ctly ; 
e o  ke som g e s a o - g e s a o  h e  speaks  
i n d i s t in ctly , murmer s ;  ( c f .  
- s a : - n s a  ( II) a u e ,  - s i �  (I)  
a u e ) . 
saoa 8 .  d iv i s i on . ems a o a  
double-po i nt e d  b eard ; k a m u o ­
s a o a double-po inted  t obac c o  
pouch ; o a t e t a e s a o a the  d i v i ­
s ion b etween  t h e  butto ck s  
( � a t a e s a � a ) ( but : k a s a o a 
forked  po st ) .  
sa� a ,  �asaoa 8 .  fork o f  a 
branc h / t re e .  k a s a o a  ( k a 
� a s a o a )  forked t r e e  ( c f .  
k a s a � a ) ;  o a s a o a adj . shaped 
l ike  a fork ; - to e  s a o a , ka  
k e t o e  s a o a the  t r e e  grows /has  
many  br anche s ;  -wa  (II )  s a o a , 
k a  g ewa  s a o a the  t r e e  fork s ; 
( c f .  s a l a e ) . 
sa�a , sa�a-sa�a adj . forke d ,  
p o i nt e d .  bo e ko koe  � a g e d o  
o a l a u o  s a o a - s a o a  s ome k i nd s  
o f  sweet potat o e s  have forke d /  
p o i n t ed  l eave s . 
saoa1a 8 .  a palm frond spl it  
i n  h alve s and  woven ( for  
gue s t s , people  t o  s it on ) .  
0 1  i a m bo a e  s a o a l a  ( h i s  body 
l ike  a woven frond ) h i s  r ib s  
s t i c k  out , h e  i s  very t h i n /  
t h i n  as  a ' woven palm frond ' ;  
-wa  (II)  s a � a l a  weave palm 
fronds  to l ayers  ( s ago mak i ng ) .  
sa�a1ua 8 .  
( d a b u e ) .  
spe c i e s  of  m i ll et 
moe s a o am  flying-fox . 
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saogac 8 .  1 .  k a  s a � g a e  t r e e  
with  l arge  l eave s , s o ft wood ; 
( c f . s amboa ) .  2 .  i s a o g a e  = 
s a � g a e - s a � g a e  s awf i s h ; i s a o g a e  
k e t o p  o a j am  k e t om k a  s a o g a e  
� a d am b e  t h e  sawf i sh grows j u st  
as quickly  as  the  s a o g a e  tree­
t runk ; i s a o g a e  o a g e do - d awe o 
the  s aw o f  the  s awf i s h . 
sa�gu 8 .  1 .  s a o g u  = b u s a o g u  
bapt i sm ;  - 1 ) 0 :  - l i O s a o g u  b e  
b apt i z ed ; a e  g a l i �  s a � g u  ( s u )  I 
am b apt i z ed ;  ( c f .  - s a g u : - n s a o g u  
(IV) ) .  2 .  abb . for m u s a o g u  N . W .  
mon s oon ( abb . u s e d  mostly  i n  
songs ) . 
saoguma 8 .  ( l oanword ) r i tual 
and s e c r et  murder  by means  of 
magi c / t e l epat h i c  sorc ery . o a e  
t e o  k e p a e  b e o  m e  g e j a e  oa s a o g uma 
s . o .  used d e ath mag i c  ( b ewitched  
h im )  or k i l l ed  h im  s e c retly . 
saol�  8 .  1 .  s a o i �  = o ama l u  
o a s a o i o  plea sant odour , very 
agr e e ab l e  per fume . 2 .  pet  n ame ; 
s a o i o n e  darl i ng , deary ( u s e d  by 
w ive s  for their  husbands  ( a kwe o ) ) .  
3 .  s a � i o  s . t h .  ho st i le ,  i n flu­
e n c e  detr imental to a person ' s  
well-be ing , s . th .  that one  
should  t ake  c ar e  t o  avo i d , s . t h .  
or s .  o .  h armful ; exp L : g e O  t e �  
g e g om g e o  t e t a e  o a n d a � o a g e d e o  
o ama l a e t e � s . th .  d o e s  s . th .  
h o s t i l e  agai n s t  a per son ; - j am :  
- n am  (III) s a o i �  ( a ) d i sper s e  
t o  avo i d  s .  0 . , exp L : i f  t h e r e  
i s  enmity  w i t h i n  a v i llage and 
the o r i g i nator  approache s a 
group o f  people  t hey w i l l  d i s ­
p er s e  i n  order  not t o  have t o  
t alk  t o  h im ; s e j am  s a o i o  e �  
t hey avo i d  h im , they shun h im/  
do  not want t o  t alk t o  h im/try  
t o  h ave  no  c ontact  with  h im . 
S ome informant s t h i nk there  may 
be a c onnect i on between  s a � i o  
and - j a o i � ,  e o  k e j a o i o  a e �oe  
b i O  o kw i  ( s e e  j a � i o ) ; ( b )  - j am :  
- n a m  s a � i �  i nt errogat e , pump , 
s ound , i nquire , gather i n form­
at i on ; - n am s a � i �  g e b e  pret end 
not  t o  know s . o . , ask hypo c r i t ­
i c ally ; t a n a m  s a o i o  � a e  t e �  g e b e  
Aom a s a  we  ask  s . o .  "Who are 
you ? "  ( as i f  we  did not know 
h im ) ; � a e  1 u a g e e  s e s e  1 e o  s emoa  
b a u  e a g e e  s e j am  we  j a n e o  moe-
ka  i 00 9 e 00  gee  wa 0 ,  e 9 e j a m s a o  i 0 
e s e a g e e  g e d e �  n e  awe t e � , n a �  
a g e e  s � s � � w a �  s ew i �  t a u � , 
g e b e  To ne  a s a  two men walk 
along the beach  s ing ing  whi c h  
i s  b e i n g  heard b y  t h e i r  harlot 
on a canoe  t hat she and an­
other  woman paddle  out at s e a , 
when s he hypo c r i t i c ally a sk s  
her  mat e "Who are  they ? " ;  
t a n a m  s a � i �  � a e  t e �  e n d e �  � a e  
t e � w e  make i n qui r i e s , c o l l e ct 
i n format i on about s . o .  ' s  love 
affairs ; t a n am  s a � i �  t a u � we 
ask for i nformat i on about our­
s elve s  ( about what the people  
s ay or think  o f  u s ; we want 
t o  hear a good r eport about 
our s elves ) ;  ( c )  t e s t , t ry , 
exami ne ; t a n a m  s a � i �  n e �  
� a l e l om a e g o m  g e be o e  t a tom  
Apom t a u n e  me t e  me m a s i let  us 
exam in e  our h eart s f i r s t  
whether  we  are  abl e  t o  l i ve 
up t o  the  Lord ' s  Go spel ; 
( d )  have t r ouble t o  get a c cu s­
t omed t o  s . th . , s uffer  from 
s . th . , b e  h armful to s . o . , do  
not agre e  w i th s . t h . ( th e  
c �imat e ,  a plac e , et c . ) ;  a j o � 
g e j am  s a � i �  � a p a l e o t o  � a e  
the  moonl i ght i s  harmful t o  
( small ) c h i l dren ; exp L : Em b e  
� a p a l e  d e d e e , g o  s e ko e  e s e a e  
s emoa s a l om � a l a b u g e � . E mbe  
s emoa awe , g o  s e som  gebe  A j o �  
g e  � a e l � i A k� l e l � e ?e n � � � e l a i  s u o  � p o  e s e a e  e n d e � e mbe e , 
o e  t e t a p  g emae  s a  Mot he r s  
won ' t  expo s e  t h e i r  bab i e s  t o  
t h e  d i r e ct r ad i at i on o f  the  
moo n . They t ake  them under  
the  cover  of  a roo f .  I f  t he y  
s t ay i n  the  open t hey s ay "Th e  
e nergy o f  the  m o o n  e x c e e d s  
that o f  the  sun . I f  the 
moonl i ght s h i n e s  on  them at 
n i ght , t h ey w i ll  get s i c k " ; 
g a m e �  g e j am  s a � i �  e � ( t he  
place  is  host i l e  against  h im ) ; 
( a ) t h e  place  d i d / d o e s  not  
agree  w i th  h im , h e  does  not 
grow well  at the  ( n ew ) plac e ;  
� a p a l e  t e �  embe  emoa  g am e �  
t e �  ma e t o p  � a j am  e n a e s a  
g ame �  t e �  ma 0 1  i � a s a � , o e  
s e s o m  g e b e  G a me �  g e j am  s a � i �  
e �  i f  a boy i s  growi ng  well  
at a place  and get t i n g  th in  
a t  another peopl e s ay , " The  
plac e d o e s  not  agre e  with  
him" , i . e .  h e  has  t rouble  
gett i n g  a c cu stomed t o  a place  
or c l imat e ;  ( b )  the  place  
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proved t o  b e  harmful t o  h im  
( s a i d  when s . o .  g e t s  s i ck  aft er 
vi s i t ing  a fore i gn plac e ) ; gwa 
s a � i � ,  �oe k a u e  k e t u  gwa  s a � i �  
( my reason  b e c ame un c e rt a i n  
about s . th . )  I am  momentar i ly 
uncert ain  whether  I heard or 
knew about s . th . , I am doubt ful 
whether  I d i d  or  s ai d  s . th . ; 
( c f .  gwa  s a � i � ,  k a u e s a � i � ,  
D a m s a � i � ) .  
sa�kalac 8 .  an ornamental shrub . 
d a u �  � a s a � k a l a e a s e cond  growth 
of small tobac co  l eave s ,  f i n e  
cut  c igar e t t e  tobac c o .  
sa�om ,  �asa�om 8 .  1 .  pelvi s 
( o f the  human s k e l e ton ) ,  o s  
sa crum ;  e n e  � a s a �om h i s  o s  s a c ­
rum . 2 .  fruit p i cker  ( plucker ) 
made from b amboo ( th e  top  end  
o f  a b amboo is  s l i t  and formed 
into a cont ainer  for p i c k i n g  
r o s e -appl e s  a n d  other  fruit ) .  
- sa�om (IV) . . .  auc v . a .  en­
c i r c l e , surround s . th . ( game ) , 
e n c ompas s ,  grasp  s . th . w ith  
o n e ' s  t e eth . i w a g e � a e  boe  
l u l u � k e s a �om  a ue  the  c r o c od i l e  
g ra sp s  a p i g  with  i t s  t eeth ; 
keam  l u l u � k e s a �om  gwa d a  a u e  
t h e  dog grasps  t h e  game w i th  
i t s  t e eth ; k a t a p a  k e s a �om  a u e  
two boards  have b e en  mort i s ed /  
j o i n e d  by  mort i s e  a n d  tenon . 
sa�poap = sa� �apoap the  husk o f  
the  pandanus fruit . 
sa�sa� 8 .  pri ckly v i n e  ( s em ) 
or  pandanus u s e d  for s crap i n g /  
grat ing  t aro ( the  ' gr at e r ' u s e d  
by the  Jabem ) . ka s a � s a �  t r e e  
w i th  t horny fruit ( c ont a in  ad­
h e s i ve , s t i c ky sUb s t an c e ) .  
sao 8 .  f i s h  spear ( s e e  b e l em ) . 
s a o p l e  the  shaft o f  the  spear , 
made from b amboo ( e e ,  s om ) ; s a o  
� a j o e , o p o e  the  b i nd ing  o n  a 
spear ; s aowa l o  v i n e  at t ached  t o  
� �p; ar ; - s� � :  � n s� �  ( II) s ao 
e s o  e e make a f 1 sh spe ar ; s a o ­
s a o  8 .  barbs  o f  the  f i sh spear , 
i . e .  b e l em s a o - s ao . 
sao 8 .  h i s  aunt ( fat her ' s  s i s ­
t e r , mother ' s  b rother ' s  w i fe ) . 
s o eo my aunt ; ( c f .  s a ) . 
saoc 8 .  b u  s ao e - s ao e  a n  area  w i th  
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c ont inuously flowing small 
wat e rcour s e s / t iny r i l l s  ( may 
not be  app l i e d  t o  s t agnant 
wat e r )  . 
saorn 8 .  l arge s ea b ird  with  
mighty wings  ( but smal l e r  t han 
the  s e a  e agle  ( mombo a Q ) ) . 
saorn 8 .  l arge fresh  wat e r  
f i s h , c aught in  muddy wat e r , 
very fat . 
saorn-saornge Q adv . = Q a p e p  a tom  
= p a l i Q - p a l i Q g e Q  = t e l a - t e l a g e Q  
hast i ly , qui ckly , c ar e l e s s ly , 
partly , s lovenly ; a s a  aw� t e e  
g e j o waoQ  t o n e e  s a om- s a omg e Q  
n e e  what woman d i d  w e e d  s o  
s l ovenly here ? ;  s aom - s aomboa  
= s aom- s a om t e n a  s l at t ern , s lut , 
s loppy per son . 
-saorn : -nsaorn (IV)  v . a . do  
s . th . h as t i ly , qui ckly , care­
l e s sly , i n  a hurry . k e s ao mg e Q  
g e j a h e  hurr i ed away ; t a n s a om­
g e Q  t a n a  we walk qui c kly ; 
l a Q o a no  k e s aom one  c an r e ad 
h i s  exc i t ement o n  h i s  fac e . 
sao , Q asao 8 .  fibr e s , t iny 
root s ,  fibr i l s . ge  1 i s a o  
s . th . h a s  b e e n  done s lovenly/ 
d o e s n ' t  look  n i c e ; amae  a s a p  
kom e g e l i s a o  you h ave chop­
p e d  down t h e  t r e e s  for a new 
f i e l d  in a s l oppy fas h i on ; 
l u s u s a o  8 .  whi sker s  ( o f  an i­
mals ) ,  f e e l er s  o f  i n s e ct s ,  
et c .  ( s e e  l e s u s ao ) . 
sap 8 .  1 .  t r e e  u s ed  for out­
r i ggers . 2 .  out r i gger  of  a 
canoe  ( wa Q ) ;  s a p  go l o Q - g o l o Q 
the  out r igger  i s  l o o s e ;  s a p  
k e k a e  s a  th e  out r i gger  tur n s  
ove r , the  c anoe  c aps i z e s ; d a e  
s a p  t a s a  ma l a e w e  pul l t h e  
out r i gger  fr om the  forest  t o  
t h e  v i l l age ; - go l e e :  - Q go l e e 
( IV) s a p  c hop/prepare  an out ­
r i gger  ( i n the  fore st ) ;  - s a ko 
(IV)  s a p  point  t h e  ends  o f  an 
out r i gge r ;  s a p Q a  t owards  the  
s ide  o f  the  out r i gger ; s a p  
e g e Q  t owar ds  t h e  s a p  s ide ; 
s a p  emu Q g e Q  t oward s  the  a t a Q Q a  
s ide  o f  t h e  c anoe  ( for  s t e e r ­
i n g  t o  avo i d  ob s t a c l e s  ( t r e e ) 
i n  t h e  r iver  b ed ) ; s a pwa l o  = 
s a p  Q awa l 0  the  b ind ing  t hat 
hold s  the  out r i gger to the  
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poles  ( s e e  k i oQ , m a t oe ) . 
3 .  woven food  basket  u s ed  as  a 
plat e ;  s a p l a t u  ( b asket  s on ) 
small basket ; s a p l e s e e  ( basket  
garb ag e ) basket  for p e e l i ng s  and 
other r e fus e ;  s a p t e n a  ( basket 
moth er ) large  flat basket  for 
peeled  t aro ( t o  be put into a 
pot for c ook ing ) .  
-sap ! (I)  v . a .  chop , hac k ,  hew , 
hoe  ( all  work formerly done with  
a s tone  axe ! " throw  a s tone  at 
s . o .  - s a p  a l a e make the  handle  
for a stone  axe ( k i  t o a l a e ) ; 
- s a p  boe  = - ke Q  boe  s a m u e - s a m u e  
g i v e  away / d i s t r ibut e whol e  p i g s ; 
a �  s e Q g � Q ma s � s � s a  m� s e s a p ­
s e s a p  b o e  t a u  e t om k a s e g a  m a l a e ­
ma l a e they s t i c k  the  r i b s  o f  
palm frond l eave s  ( i nto  the  p i th  
o f  a s ago  palm frond  r ib ) and 
c ount them . Then d i s tr ibute  
th e  number  o f  pigs  t o  b e  del iv­
ered  by the  l eader s  of  the  var i ous  
v i l lages ; ( c f .  s i l i ) ;  - s a p  k a  
chop  down a t r e e , fell  a t r e e ; 
s e s a p  k a  j a g u l u Q - j a g u l u Q  they  
chop down a t r e e  and i t  mak e s  a 
hollow s ound ; - s a p k em  hew/mak e /  
prepare  a spe ar ; - s a p  k e m  c ut a 
f i eld / garden ( from s e con dary 
bush ) ;  ( c f .  - d i m  ( II) kem ) ; - s a p  
kom  m a t a e  c ut a new ( gr e en ) 
f i e l d  ( from v i r g i n  forest ) ;  - s a p  
l a b i  chop down a sago palm ; ( c f .  
- j a e :  - n a e  ( III) l a b i , - j am :  
- n am  (III) l a b i  chop out the  
p i th  and wash out the  s t arch  
from  the  p ith ) ;  - s a p  l a s e  hatch  
out ; t a l e e Q a l a t u  s e s a p  l a s e  
th e  e ggs  hat ch  out ; ( c f .  - s u  (I )  
Q a l a t u ) ;  - s a p  l a u t u e make a 
s h i el d ;  - s a p  I � Q g e e  chop down a 
t r e e  for a pole  t o  make a hook 
for pul l i ng down fruit ( s e e  
I � Q g ee ) ; - s a p  ma t a e  cut a new 
f i e l d , c ut a plot o f  v i r g i n  
for e s t  f o r  a new f i e l d , f e l l  
the  t r e e s  t o  make r o om  f o r  a new 
garde n ; - s a p  meomeo chop a r i ng  
aroun d  a t r e e ; - s a p  ( = - t u e )  m o e  
Q a  poe  throw a s tone  a t  a b i rd ; 
- s a p  n om  hoe , d i g  e arth with  a 
h o e ; t a s a p  n om t a s e l e e g e Q  we 
d ig /hoe  shallowly ; ( c f .  - p a  
g a meQ , g e gwa Q  h o e  weeds  w i t h  a 
kn i fe ) ; - s a p  . . .  Q a  I U Q l u Q b i t e  
i n t o  s . th . , a t  s . th . ; - s a p  o Q  
make a drum ; - s a p  e e  make a 
paddle ; - s a p  pe l e Q cut down a 
pole  for c l imb i ng a t r e e ; - s a p  
poe  = - t u e  poe  throw a s tone  
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at s . t h . ; t a s a p  poe  e p i  s a l om 
we throw a stone  on t h e  roo f ;  
- s a p  s u e  c hop /hollow out a 
wooden bowl ; - s a p  - ko (I)  e 
emb e e a u e  ( g e be c a u e )  c hop / c ut 
down t r ee s , et c . ,  unt i l  dark ; 
- s a p  t a u �  � a  k i  chop our s elve s 
with  an axe ;  - s a p  toe  s u  make 
a walking  s t i c k ;  - s a p  . . .  t o �  
f a s t e n  s . th . w ith  past e ; t a s a p  
p a po l i e  t o �  e p i  o � fasten  the  
i guana s k i n  t o  t h e  drum open­
i n g ;  - s a p  . . .  to�  lie  c l o s e  
b e s i de e ach  other ; l e s i �  k e s a p  
w a �  t o� t h e  s id e  boards  o f  a 
c anoe  f i t  c l o s e  onto  the  
t rough ; ( c f .  b a � , p a � , - s a p a � ) ;  
- s a p  . . .  t u l u chop s . t h .  i n  
two , b r eak s . t h .  o ff by hack­
i ng at i t ; - s a p  b i �  t u l u  
( = - g om ( II) po poe ) break 
one ' s  word , b e  fai thl e s s , d i s ­
loyal ; - s a p  l a u t u l u  s end  word 
t o  p eople  not  to  c ome , re­
t r act ; - s a p  t a u Q  t u l u  ( 1 )  
b r e ak o f f  an arr angement , c an­
cel an appo i ntment ; ( 2 )  r e j e c t  
a g i ft /pr e s ent , r e f u s e  t o  
a c c ept s . th . ; - s a p  w a Q  f e l l  a 
t ree  for u s e  as  a canoe  t rough , 
hollow out a l o g  for a canoe . 
-sap 2 (I)  v . a .  c l o s e  b e s i de , 
n ear t o ; adhere / grow together , 
b i t e /p i c k  at s . t h . , woun d 
s . o .  a i Q  k e s a p  t a u  th e  r o s e­
apple s  are  grown t o gether ; 
g e �  k e s a p  t a u  s . t h .  i s  grown / 
glued t ogether , two  th i ng s  
adh ere  t ogether ; Q a e l a g e e  
s e s a p  t a u Q  b o t h  m e n  s t and / s i t  
c l o s e  b e s i d e  each  other ; b o e  
k e s a p  Q a e  t e Q the , p i g  � i t e s � gor e s  s . o . ; mo e k e s a p  I p a l e  
the  b i r d  p i ck s  at small f i sh . 
sapa s .  e n c l o sur e , f e n c e  
around f ru i t  t r ee s , s ty , s he d .  
b o e n e Q  s a p a  p i g  sty ; b u  1 i ­
m a k a o n e �  s a p a  cow shed ; s a p a ­
l e l om i n s i de a n  e n c l o sur e , a 
s ty ; - gom : - Q gom ( II) s a p a = 
- ) (III) s a p a  = - j a e :  - n a e  
(III) s a p a  make an en clo sure  
ar ound s . th .  by s t i ck i ng 
s t ak e s  around it ; d a Q g om = 
t a n a e s a p a  n i p ( s eo )  we make 
an e n c l o sur e  aro und a young 
c o conut palm ( a  grave ) .  
sapac s .  shovel ( two p i e c e s  
o f  a r i b  o f  s ago frond u s e d  
t o gether  t o  r emove d irt /manur e 
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from the  v i l l age  s quar e )  the  
Jabem dustpan ; ( s e e  s i a e ) . 
sapac bocQa  hunt i n g  spear . 
sapac-sapac adj .  broad , f lat 
( l i k e  a shovel ) .  b o e  Q a j a b o  
s a p a e - s a p a e  a boar ' s  tus k  w i th  
a flat broad t i p ;  s a p a e k a t u e  
blunt spear for hunt i n g  w i ld  
p i g s . 
sapala Q s e e  po l om s a p a l a Q .  
-sapaQ (IV) = - s a (I )  p a Q  ( s e e  
p a Q , - s a (I ) ) .  
sapu , sapu i Qa  s .  a f i sh net  
( r ect angular , with  four loops  
by whi ch  i t  i s  held  t o  the  
ground unt i l  f i sh  sw im  above i t ) 
( c f .  k e k a , Q a k e k a ) ;  s a p u l a b u  
lower part  o f  t h e  net ; s a p u t e n a  
l arge  net ; s a p u w a g a  t h e  wat c he r s  
o f  the  net  ( when  f i s h i ng ) ; - j a e : 
- n a e  (III) sapu (insep . ) f i s h  
w i th  the  s a p u  net . 
sapu adv . fai l , m i s s  with  gun/ 
spear , d o  wrongly , fail to grasp , 
hold  s . th . fast . - j a e : - n a e  
. . .  s a p u  mi s s  one ' s  a im , l et  
elud e ; ( c f .  - 1 0  s a p u ) ; - j am :  
- n am  (III) . . .  s a p u  l o s e  s . t h . , 
l e t  s . t h .  elude u s , l et  fall  
a c c ident al ly , overlook s . o .  when 
d i v i d i ng out foo d ; g a j am  Q o e  
bo j a Q  s a p u  I l o s e  my k n i f e , l et  
i t  fall ; g e j am  l e poa  s a p u  h e  
f a i l ed  t o  hold  t h e  r op e ; s e j am  
l a u Q a g e d o  s a p u  they  overlooked  
s ome people , withheld  t h e i r  
share ; - k am  ( I )  • • .  s a p u  fa i l  
t o  cat c h / gr asp/hold  s . th . , grasp  
s . t h .  wrongly , l et  e s c ape ; t a kam  
s a p u  Q ama l a  the  spot on the  back  
that one  c annot reach  one s e l f ; 
- k am boe  s a p u hold  a p i g  wrongly , 
l et  i t  elud e , b e  not abl e  t o  
hold  i t  fas t ; - l ) c :  - l i e  (III) 
. . .  s a p u  fai l to s e e  s . t h . , b e  
t o o  late  t o  s e e  s . t h . , b e  b eyond 
r ange  of s i ght , do  not  l ik e  
s . th . ( any more ) ;  a e  g a l i e  ma l a e 
o n e  Q a n i p l a u Q  s a p u , t e e  g a me Q  
I d o  not  l ike  that place  ( v i l ­
l age ) any mor e ; - 1 '0 :  - 1 0  (III) 
. . .  s a p u  grasp/hold  wrongly , 
let  s . th .  ( game ) elude ; - Qo :  - Q o  
(III) b i Q  s a p u  hear s . t h .  i n­
c o rr e c t ly . 
sapu-sapu adj . /adv .  ( d imi nut ive  
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o f  s a p u )  fragment ary , i n c om­
plet e , i n c or r e c t , part i al .  
- g om :  - Q g om (II) s a p u - s a p u  d o  
s . th . unequally , s l ovenly , 
wron g , i gn o r e  adv i c e ,  do t h i ngs  
as  one pleas e s ; - Q� :  - Q o ( III) 
s a p u - s a p u  hear  fragmentar ily , 
p ar t i ally . 
-sapu ( IV) v . a .  chop o f f  
s . th .  ( wi th one  blow ) , cut i n  
two  ( with  axe o r  k n i fe ) , m i s s  
t h e  mark , f a i l  t o  c at c h  s . t h .  
- s a p u  b e b  t a g e Q  c hop / cut down 
s . th .  w i th  o n e  blow ; - s a p u  b i Q  
i nt er rupt s .  0 . , s t op a p e r s on 
s hort , have a r eady t ongue , 
have a sharp  t ongue ; e Q  k e s a p u  
Q a c  t a u  n e  b i Q  h e  s t opped h im  
short ; - s a p u  . . .  e Q g i c  c hop/ 
cut s . th .  in  tw% f f ;  k e s a p u  
g e s u t e kwa g e Qg i c  h e  c ut off  
h i s  ( n e c k )  head ; - s a p u  k a  
Q a l a ka chop o f f  twi g s ; - s a p u  
k a  Q a l a u Q  chop o f f  l e ave s ;  
- s a p u  m l a u Q  chop off  b anana 
l e ave s ;  - s a p u  n i p  Q a l a u Q  chop 
off  c o c o nut frond s ; - s a p u  
moj a Q  m i s s  a mar supial r at 
w i th  the  spear ; - s a p u  s awa 
chop c rooked , m i s s  t he mark ; 
- s a p u  . . .  s u  br eak off  ( tw ig s ) ;  
- Q g o Q : - Q g o Q  (II) - s a p u  (IV) 
s i t  on the  c o rn e r / edge of  
s . th . ; d a Q g o Q  t a s a p u g e Q  we  
s i t  on  t h e  edge  o f  a bo ard 
( chai r )  . 
sapwa10 ( sap Qawa1o)  comp o 
the  wa i Q  b ind i ng t hat holds  
the  out r i gg e r  ( s e e  k i o Q ,  
ma t oc ) .  - ko n i Q  (IV) s a pwa l o  
fast e n  t he s a pwa l o ;  ( c f .  
k i o Qwa l o ) . 
sasa 8 .  wat e r  channel  made 
from p ipe s of b amb oo ( s o Q k a Q , 
� c g a s u c ) .  s e k e Q  s a  s a  m a  b u  
k e s e l e Q k e d a g u c  k e s e p  kom 
they prepared  a wat e r  channe l  
a n d  the  wat e r  flowed down 
i n t o  the f i eld . 
sasa = sa-sa ( it e rat i on � ( c r . 
s a  p t . ) . . .  up , e . g . d aoc  g e Q  
t e Q  s a  w e  l i ft s . t h .  up ; 
t a p u c  . . .  s a s a we push s . t h .  
u p  r epeatedly . 
sasac , sa ( c) sac ( c hange of  
mean ing  by i t erat i on o f  s a c , 
plat form , s t ructure  o f  any 
k i n d )  small plat form as made 
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by playing  ch i ldren , or  t empor­
ary  s tructure  of  grown-up s , 
s . th .  plat form- l i ke . e Q  g e j a c  
s a s a c  t e Q  s u  m a  g e d i b  g emoa h e  
made a ( small ) platform and lay 
i n  wait ; e Q  k e p i j a k e k o  s a s a c o  
ma g e  moa l e c Q a c l e Q he  s t o o d  on 
the plat form and g r e e t ed /welc omed 
t h e  gue s t s /v i s i t or s ;  Q a p a l e  
Q a s e c - Q a s e c  s� sa- s� s� n e Q  s a s a c  
k e t u  d o a - d o a Q a  t h e  small c h i ld­
ren ar e u s ed to ty i ng  t h e i r  
p l at forms t o  play upon ; wa l a  
s a s a c  a poi s onous mushroom ( on 
t r e e s ) ;  ( s e e  s a c ) .  
sasap = Qasasap adj . /adv . ener­
g e t i c ,  unt ir ing , qu i c kly , n imbly . 
g e g om g e Q  e Q a s a S a p l a Q gwa g e Q  
h e  d o e s  th ing s  n imbly ; Q a c  t o n e c  
k e l e t i  e Q a s a s a p  l a Q gwag e Q  t hat 
man s t i ll walks qui c kly/vi gor­
ously . 
Satan 8 .  (for . ) Satan , d ev il  
( c f .  S a d a Q ) .  
sau l 8 .  the  shorter  s a i l  r op e  at 
the  inner  end of the  yard  ( l a c 
Q a s i c )  ( c f .  k a i m ,  k a j o ) . 
sau2 , Qasau- sau 8 .  bluff , 
swi ndl e , t r i c k , f e i gned  att ack ,  
mock  or  sham att ack , f ight . 
b a n i c  Q a s a u - s a u  t e Q  i t  i s  one  
o f  the  wasp ' s  t r i c k s / sham atta ck s  
( e . g . t o  c onfu s e , fr i ghten  people  
without actually s t i ng i ng them ) ; 
( c f .  - s a u  ( 2 » . 
-sau : -nsau ( V) v . a .  1 .  adjust , 
t i e  t h e  s a i l  rope , s e t  the  s ai l  
t o  t h e  wind . 2 .  v . a .  & v . n .  
l i e , d e c e i v e , t e ll l i e s , d o  
s . th .  wrongly , awkwardly ; - s a u  
b i Q  t ell  a l i e , s e t  one ' s  s a i l  
t o  every w i nd ; ke s a u  a l  i c n e c  
l o ok  a t  h im , the  archl i ar ;  k e s a u  
b i Q b o a  h e  i s  a n  archl i ar ; e Q  
k e s a u  b i Q  e Qawao  g e l o b ( he 
l i e s  unt i l  f eather s  fly ) he  l i e s  
l i ke a b ook ; g o  k e s a u  e s e a c  s e j a 
a n d u he  s ent them i n t o  the  hou s e  
( do i ng  6 0  t o  t h e i r  d i s advant age ) ,  
h e  t r i cked  them t o  go i n t o  the  
hou s e ; - s a u  l a u l i e  t o  the  
people ; - s a u  Q a c  t e Q  l i e  t o  s . o . ; 
t a n s a u  t a u Q  we l i e  t o  e ach  
other ; - s a u  Q a k a i Q  ( k ) e p i  
u s e  s . th . as  an excu s e /pret ext ; 
( c f .  b u l e c ,  d a n s a Q ,  k aop , s a n s a Q , 
- s om s e c ) ; - s a u  -�c  (II )  Q a c  t e Q  
d e c e i v e / ch eat S . O .  i n  bu s i ne s s , 
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l i e , snar e / tr ap s . o . , de fraud , 
outwi t  ( by c lever  que s t i on­
i ng ) ; ( c f .  - b a n � c :  - m b a n � c  
(IV) , - b u I 1 - :  - mb u l )  (IV) , 
-w'e : -we  (III) . . .  a u c ,  d a n s a l) ,  
k aop ) ;  - s a u  - t i m (I)  cheat , 
d e c e ive ; e l) k e s a u  k e t i m  l a s i  
he  d e c e ived  h i s  brother . 
saUl) adj . small , l i tt l e . k e t u  
s a u l) i t  b e c omes  small ; I) a c  
s a ul) a small man /boy , t he 
younge s t  son  ( opp . I) a c slg a ) ;  
s a u l) - s a u l) very smal l ; s a u l) ­
s a u l) a t om extremely l arge ; 
i s a u l) - s a u l) a t om an ex c e ed­
i ngly l arge spe c i e s o f  a f i s h ;  
g a me l) s a u l) - s a u l) l a l) g w a g e l)  the  
pla c e  i s  far  t oo  smal l ;  l e s u cm 
ke t u  s a u l) - s a u l) l a l) gwa g e l) the 
c orner o f  the  room was far t oo  
smal l ( s o numerous were  the  
bundle s  o f  s a go ) , the  c o rn e r  
appeared  f a r  t oo  small c om­
pared  with  t he many s ago­
bundl e s /was i n ad e quat e t o  hold  
t h e  bundles /was c r amped  full ; 
s a u l)  adv . short ( d i stanc e , 
t i me ) ; s a u l) ge l) a l i tt le b i t  
only , s hort  d i s t an c e  only ; 
l a uo t e t a l)  s a u l) ge l) the  women 
cry w i th  a s ubdued vo i c e ; 8 58m  
b i l)  s a u l) g e l) do sp eak  i n  a low 
v o i c e / g ently ; s a u l) - s a u l) g e l)  
only a very small b it , a very 
l it tl e , very small d i s tan c e  
only , s hort  ( o f  t ime ) ; ( c f .  
t e l a / g e l) ) ; s a u l) t o  k a p8el)  
( small and  b i g )  c h i ldren  and 
grown-ups , r i c h  and poor , all 
of  you;  ( c f .  s e c l) a ) .  
sawa , I)asawa B .  spac e , empty 
spac e . a8m  embe  8 n a  n e m  s awa  
t e l) , n a l) 8na  if  you want  to  
go s omewhere  e l s e , j u st go 
( e . g .  I do  not n e ed  you ) ; b i l) 
s awa  s e e  b i l) ;  g a me l) s awa , g a me l)  
s awa  s e e  g a me l) ;  g a s a l) s awa  t h e  
s p a c e  b etween out str et ched  
l e g s  ( c f .  a s a l a p ,  s a l a p ) ; 
- j � m :  - n a m  (III) s awa  ( make 
empty / spac e )  make a d i s t an c e  
b e c ome  small / s hort , l e av e  no  
spa c e  b etween , c l o s e  an i nter­
val ; ( c f .  I) a s awa ) ;  t o s awa 
adv .  ( wi t h  i nt erval s ) s o�e: t imes , now and t hen ( = k e s e p  
I) a s awa ) ,  here  a n d  t h er e ;  
( I) a ) s awa  k a p l l) g e l)  r ather  
small ; 8 1) g8m  s awa  k a p l l) g e l) 
make i t  small l ( e . g . make a 
small room , a f en c e  around a 
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small garden ) ;  s awa s u g e l)  z weI)  
t a g e l)  in  th i s moment , j us t  now , 
h e  went qui c k ly away ; 8 s e l e l) 
s awa  s u g e l)  8 n a  go at on c e l ,  walk 
s t ra i ght ahead l , go without 
d e lay l ; s awa  s u g e l) g eme l) h e  c ame , 
was  here  r i ght now . 
sawa adj . /adv .  empty .  a n d u  s awa 
an empty hous e ; m u  s awa  ( w ind  
empty )  arrogant , proud , pre sump­
t uous ; l a u mu s awa  l) a8ma pr e sump­
tuous / arrogant peopl e ; t a l u  s awa  
an empty bag ; - t u  (I)  s aw a  be­
c ome  empty ; - t u  s awa g e l) t e l)  
want /wi sh  s . th . ; a e  k a t u  s awa 
am a c  t a 8m c ae  g a b e  j a t a p  a m a c  
t a 8m s a  ( I  w i sh you  your s elve s )  
I want t o  s e e  you , t o  b e  with  
you  ( 2  C or . 1 2 : 1 4 ) ;  ke t a l) s awa  
( x  s e c )  gebe  A l  h e  shout e d  
i n  surpr i s e /t error ; ( c f .  - t a l) 
(I)  s e c ) . 
sawa pt .  (Buf. ) u s e d  for i nten­
s i f i c at i on . I) a pep  s awa  ( I) a p e p ­
s awa ) mo st / very c ar e fully ; s awa  
amboac  l a p I) a t e n a  ( empty l i k e  
e bb  extremely low ) s . th . i s  ex­
t remely empty ; e n e  a t a l  i s awa  
amboac  l a p I)a t e n a  h i s  pur s e  is  
at a low ebb , h e  is  hard put . 
sawic B .  loops  under the  house  
on whi c h  s pears , e t c . are  hung . 
- g8m : - l) g8m (II) s aw i c  fasten  
both  e nds o f  s . th .  s o  that the  
m i ddle  part  hangs  down ( l ike  a 
hammoc k  u s e d  for  s t o r i ng  food ) ;  
- j � c : - n a c  ( III) s aw i c  bend  
s . th .  i nwards , make  loops , hang  
up i n  loops ; -w�  (II) l a k8 make 
a n o o s e / la s s o / s nar e for  b ird s  
( I a k8 ,  l i p ) . 
sawic adj . b ent i nward s . � ka i l)  
g e j a c  s aw i c  h i s  l e g /knee  i s  bent 
inward s ; b8c  j a bo  g e j a c  s aw l c  
the  tusk  ( horn ) i s  b ent i nwards . 
se 7 , s e e  s e c .  
se- pref. 3p t .  b e fo r e  verb s t ems  
w i th  broad vowel ( s e ko l o l) ,  
s e s om ,  c f .  s e - ) . 
seb B .  7 '8mb I I)  s e b  mourning  
b e lt worn  by a wi dower = 8mb i l) 
m a k i c  s e b .  
seb onom . s ound of  a s p ear h i  t ­
t ing  t h e  ground ( mi s s ing  i t s  
a im ) . 
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sebe 3p t .  of  - b e  (II) want , 
w i l l . e s e a c  s e b e  s e n a  ma l a c 
they want t o  go  t o  the  v il­
l age ; ( c f .  g e b e ) . 
sebe � adj . rapi d ,  swi ft , 
qu i c k , hasty . omoe �  s e b e �  
c ome qui c k !  ( s e b e �  3p Z .  o f  
- be � :  - m be � (II) ) .  
sec B .  b adn es s ,  evi l ,  s i n .  
s e c  g e l om o r i g i nal s i n ;  s e c  
g e l i � a l e l om s a  s i n  arous e s /  
exc i t e s / in c i t e s / t empt s t he 
h eart ; s e c  g eoc a e  o kw i ( s  i n  
l i ft e d  me about ) I h ave 
s i nn e d / gave i n  to s i n /have 
fallen  into s i n ;  s ec g eoc  l a u  
s a  ev i l  s t i r s  up the  peopl e , 
m i s fortune follows the  peopl e ; 
s e c  g eoc  � a l e l om s a  ev i l  
arou s e s  the  heart /make s  the  
h eart r e s t l e s s / i nc i t e s  t o  s i n ;  
s e c  k e t a p  a e  s a  ( = k a t a p  b i �  
s a )  have  fall e n  into  s i n ,  s i n  
has  overpowered  me ; s e c  � a t a u  
( ev i l  o f  i t  owner ) s . o .  gov­
erned /po s s e s s ed  by evil ; s e c  
s amob  al l ev i l , b a d  i nfluen c e s ; 
s e ewa g a  s i nner ; � a c  s e cw a g a  
w i c k e d  per so n , blasphemer , 
c r im inal , outrager , t rans­
gr e s s o r ; - d ac : - n d a c  (II) s e c  
meet  with  evil /mi s fortun e , 
have s . t h .  happen t o  us ; a e  
g a d a c  s e c s . th .  h a s  happened  
t o  me , s ome evil  o c curred  to  
me , I had an  ac c ident ; - d ec : 
- n d e c  (II) s e c  hate ev i l , 
f i ght s in .  
sec adj .  , b ad , evi l , charmed , s i c k . a e  � a c  s e c  I am a s in­
ful man /per s o n ; g a me�  s e c  
( pl a c e  bad , ev i l ) a haunt ed  
plac e ;  kern  s e c  a charmed 
spear , spear over which a 
m�g i c , c harm has  b e e n  spoken ; - o c  k ern  sec have /hold  a be­
w i t c hed  spear ; � a c  s e c  an 
abnormal / c r ippl e d  per s o n ;  0 1  i 
se c ( h i s  body s i c k ) he  i s  o l d /  
s i c k /weak ; t o o l  I s e c  s i ck  
( s e e  - t u  s e c ) ; s e c  adv .  - gom : 
- � gom  ( II)  � a e  t e �  s e c  i n j ur e /  
i n sult s . o . , t r eat b adly ; 
- 1 1 c :  - l i e ( III) s e c be  
on b ad t erms with  s . o . ; g e l  i e  
e �  s e c  h e  i s  o n  b ad t erms with  
him ;  - t a �  (I)  s ec  s hout in  
surpr i s e /t error , e . g . ec , o e , 
o i , 8 -'8 oh ; - t u  (I) s e c  s . t h .  
get s b ad /ru ined / spo i l ed , one  
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i s  gett i ng o ld / d e c rep i t ; a e  k a t u  
s e c  s u  I am old  and d e c r ep i t ; 
s e c , s ec a n o , s e c a n o t e n a  horrib l e , 
t err ible  ( u s ed  as  part of  c om­
par i s on and fort i f i cat ion : ex­
c e e d i ngly , most , very , numerous , 
et c . ) ;  k e t u  s e c  s u  in  l arge  num­
b er s , very many ; mo ke t u  s e c  s u  
there  are unspeakably many t aro e s ; 
� a e  wapom  s e c  an ex c e ed ingly 
generous man ; � a g a o  sec  very 
qui c k ,  very l i ght ; �ama k i e  s e c  
t err ibly b it t e r ; � ama l u  s e c a n e  
a n  i n d e s c r ibab�y plea� a�t odour / 
per fume ; � a p a l e  s e c a n o t e n a  a 
very b ad boy ; � a p a l e  s e som  b i �  
m e l oc  s e c  the  b oy s  s a i d  awful 
s i l ly th ing s ; s e c g e �  s e e  am bo a e  
s e c g e � , j a s e c  � a s e c . 
sec ( se ? )  adj . hoar s e . awa 
s ec hoar s e  vo i c e ;  b i �  s e c  s o r e  
throat ; n e  k o l a b e �  s e c  h e  has  a 
hoar s e  throat . 
sec �a , gec sec �a 1 .  he  i s  i n  a 
c r i t i c al c ond i t i on ( th e  pat i ent ) .  
2 .  he  d i d  h i s  utmo s t ; s�gom 
mo a s 1 �  gee  s e c � a  they did t h e i r  
utmo st  prepar i ng the  feast , pre­
pared i t  at gr eat expen s e , made 
a , d i sPlay / show ? f �t � g e �  n e  k e t u  s e c � a  m e  t e  s e k e �  a m a c  s a u �  
t o  k a p o e �  a n i �  e k e t om n e  you 
s eem t o  t h i nk th er e  are  large  
quant i t i e s of  food for d i s t r ibu­
t i on  s o  that all of  you mi ght 
eat as  much as  you l i k e ?  ( c f .  
s a u �  t o  k a p oe � ) . 
seco = sec 0 used  as  fort i f i c a­
t io� : ver� mu�h .  a e a g e e  t a e �  
wa l o  a m a g e c  k e t u s e co s u  n a �  
both  of  u s  p i t y  you very muc h /  
d eeply . 
sege B .  (for . )  s aw .  s e g e  
k a l e t a  ( s aw whe e l ) c i r cular s aw ;  
s e g e  k a l e t a  g e g om k a l a l a c the  
c i r cular s aw make s  a s cr e e ch ing  
no i s e .  
sege � 8 .  fore st  area  cut down 
for a new f i eld . kom s e g e �  a 
f i e l d  that i s  c l e ar ed  and dry ing  
out  r e ady for burn ing ; kom  s e g e �  
9 me  1 0  9 or 1 0  cut down and 
c lear ed  plac e s  for new f i e ld s ; 
exp z . : l a u  embe  s e s a p  g ame �  
� a s awa  t e �  e t u  k8m , g o  t a s a m  
� a s awa t a u  g e b e  s e g e �  ( � a s awa  
k a p oe �  me  s a u � )  when people cut 
down a plac e ( fell  t r e e s ) for a 
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n ew f i eld , we  c all  t hat plac e 
s eg e Q  ( b e  i t  l arge or  small ) ;  
kom t a u  t o s e g e Q g e Q  e n e c  the  
cut down f i eld  i s  l e ft as  it  
i s , it  w i l l  not b e  burned . 
(IV) v . n . & 
V . I' . stand f i rm , unmov ing , 
l ean , s t and  f irm agai n s t  s . th .  
t o  s upport our s elve s ,  s t op 
from fall ing . t a n s e Q g u Q  t a u Q  
w e  t ake our s t and ( aga i n s t  an 
aggr e s s or ) ; t a n s e Q g u Q  t a u Q  
Q a j a Q a w e  walk c ar e fully on  
s . th .  s l ipperly ; t a n s e Q g u Q  
t a u Q  t O Q  w e  c at c h  our s elve s , 
we s t op our s e lve s  from fall­
i ng ;  t a n se Q g u Q  waQ  s t and w i th  
our  l eg s  w ide  apart whi l s t  
punt ing  a c ano e  w i th  a pol e ; 
g U Q  k e s e g u Q  t O Q  Q a j a Q a th e  
t ap r o o t  i s  f i rmly r o o t e d  i n  
the  groun d ;  l a u s e  w a Q  s e s e g u Q  
t a u Q  ( t o !) Q a j a Q a  pul l i n g  a 
trunk for  a c an o e  ( fr om t h e  
fore st ) t h e  people  plant e d  
t h e i r  f eet f irmly i n  t h e  
g roun d .  
segweQ 8 .  1 .  cryp t .  for k ama  c 
( or nament al shrub s ) .  2 .  name 
o f  a v i l l age  n e ar Busega . 
se1e 8 .  small s h e l l s  ( o f th in  
shell , eat e n  by  c h i l d r en ) . 
s e l e� ( 0  = Q a o  o n  t o p )  e l eva­
t i on where s e l e  may b e  found , 
sandbank i n  the  mouth o f  a 
r iver ( v i s ib l e  dur in g  low 
t id e ) . 
se1e , se1e-se1e 8 .  pouch 
d e c orat e d  with dogs ' t e et h  for 
a small supply of  t obac c o , 
et c .  ( worn by men o n  t h e  
b r e ast  dur ing  f e s t ival s ,  
v i s i t s , et c . ) .  
se1eb adj . fr e e  from under­
growth . a n d u  s e l e b a house  
s t i l l  under con struct i on 
( wi thout walls  and floor ing ) ,  
bare  t imb e r ; g a m e Q  s e l e b a 
place  w i th n o  undergr owth , 
n o  t h i c k et , a c l eared  spot ; 
g a m e Q  k e t u  s e l e b  a plac e has  
b e e n  c l e ar e d , t he undergrowth 
r emoved ( cut down ) ; ( c f .  
s e l e p ) . 
se1ec 1 , se1ec-se1ec adj . 
c l e an , n eat . g am e Q  s e l e c a 
c le an plac e ; g am e Q  t o n e c  
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s e l e c - s e l ec  Q a j am t h i s  place  i s  
n i c e  and c l e an ;  Q a l e l om Q a s e l e c 
k e s a  h i s  h eart b e c ame c lean 
( fr e e  from old  heathen  ideas ) ;  
8 l i s e l e c ( - s e l e c )  he  has  a c l e an 
s k i n  ( no r i ngworm , no  s o r e s ) ;  
s e l e coma perfe c t ly c l ean , free  
from t h i c k et /twigs . 
se1ec 2 = se1eQ ( ge Q )  adv . to­
gether . - e Q : - n i Q  (III) b 8 c  
s e l e c e at a p i g / o n e  p i e c e  o f  
meat t ogether ; - po (I )  s e l e c 
e at t ogether  from on e  p i e c e  o f  
food ( c f .  s e l e Q 4 ) ;  - s 8m b i Q  
s e l e c l a u t e Q  = - l amb i Q  (IV) 
prai s e  s . o . ; s a g uo s e s8m  b i Q  
s e l e c e Q  the  g i r l s  pra i s e d  h im ; 
- s 8m Q a b i Q  s e l e c s ay s . t h .  t o­
gether , b e  j o i ntly  r e spon s ib l e  
f o r  s . th . ; l a u o  s e s 8m Q a b i Q  s e l e c 
Daw i d i  !) a weg e Q  the  women s ang 
king Davi d ' s pr a i s e  together ; 
s e l e c - s e l e c g e Q  ma aweQ  j a t u - j a t u  
g e b e  . . .  t hey shout t ogether  
c al l i n g  upon  e ach  other  t hat . . .  
( c f . s e l e Q g e Q ) .  
se1ec 3 onom . a s udden  s l i p . 
s e l e c t a g e Q  with  a sudden s l i p  
( = b e l i p  t a g e Q ) ;  b i Q  s e l e c ( t al k  
s l ippe d ) fool i s h / s i l ly t alk ; 
k8s 8m b i Q  s e l e c you s a i d  s . t h .  
very fool i sh . 
se1ec-se1ec ( ge Q )  r e s t l e s s ( ly ) . 
- 'e c : - n e c  (III) s e l e c - s e l e c g e Q  
l i e  r e s t l e s s ly ; - Q goQ : - Q g 8 Q  
( II)  s e l e c - s e l e c g e Q  s i t  impa­
t i ently , f i dget ; eQ e n e c  se l e c ­
s e l e c g e Q  a Q g a  me may he  l i e  
r e s t l e s sly / f i dgety o n  h i s  mat 
( b ed ) . 
-se1ec (IV) v . a . graz e , s c rat c h  
s . th .  w i t h  a weapon , a tool . 
- g u Q : - Q g u Q  (II) - s e l e c ( g e Q )  
only s c ratch  s . o .  w ith  a spear ; 
- j am :  - n am  ( III) - s e l e c ( g e Q )  
s c ratch  the  surfa c e  only , don ' t  
get  i n t o  the  m i ddle  o f  t h e  work , 
work only around t h e  edges  ( o f 
a f i e ld ) , do s . t h .  super f i c i ally ; 
t a n am t a s e l e c g e Q  we are  la zy ; 
k e p e  k e s e l e c g e !)  the  arrow ( bul­
let ) s c r at ched  the s k i n  only ; 
t a s a p  n om t a s e l e c g e Q  we ho e  
shallowly ; - p8 (I )  - s e l e c (IV) 
br eak i n t o  two une qual part s ;  
k e p o  mo ke s e l e c h e  broke  the  
t aro  i n t o  two  unequal part s ; 
k e s e l e c  s . th . i s  flat ( n ot d e ep ) , 
shallow ; s e  k e s e l e c the  hole  i s  
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s hallow , a s hallow p it ; k e ­
s e l e e s a  i t  flows / i s  flowi ng ; 
ke l e t i  e t e mbe l am k e s e l e e s a  
( you run unt i l  your forehead 
turns up ) you run with  flow­
i n g  hai r . 
selelec the  n o i s e  o f  s l ippi n g . 
- k a (I)  s e l e l e e s l i p , fall 
b e c au s e  of s l ipp i n g , on  s l ip­
pery ground ; s e l e l e e g e j a e /  
g e s a e  e �  a k a i �  i t  s l ipped 
over  h i s  foot ( s nake , spear ) ; 
i s e l e l e e g e j a e  e �  a k a i �  a 
f i s h  t ouched h i s  foot s l i ghtly , 
brushed  agai n s t  h i s  foot ; ( c f .  
s o l o l o p ) . 
sele lep adv . qui ckly , i n  a 
hur ry , great hast e . - k i e  (I)  
ue s e l e l e p t i e  a pig net  t o  a 
t r e e  i n  great hast e .  
sele � s .  v i n e  u s ed  for weav ing  
netbags  ( a b e l o � ) . a b e l e � t a u  
s ewa s e  I e �  b a  I i � g e �  k e s e p  g e j  a 
ma s e k a t i � k e p  i t a g e �  ke t u  
a b e l e � f i r st t hey kn it  a long  
p i e c e  which  t hey then  fold  
an d s t i t c h  t ogether  ( at the  
edge s )  t hus  formi ng a netbag ; 
l a u o  s e b e �  s e l e �  � a  j o e  t he 
women peel  s e l e � v i ne w i th  a 
s he l l  ( j o e = mother o f  pearl ) .  
sele� adv . i n  a hor i zontal  
d i r e ct i o n .  s e l e �  s awa  ( ho r i ­
z o n t a l  spac e ,  e . g .  between  
l e g s ) t h e  way  Jabem  women s it 
on t h e  ground : l egs out­
s tret ched  or  c r o s s e d , the  
space  between  the  l eg s  when 
s i t t i ng o n  the ground w i th  
out s t r e t ched  l e g s ; - � g o �  (II) 
e � k a i �  s e l e � s awa  s i t  w i t h  
l eg s  out st r e t ched ; e �  g e � ge �  
a k a i �  s e l e � s awa  s he s i t s  
w i t h  out s t ret ched  ( o r c ro s s e d ) 
l e gs . 
-sele� l ( IV) v . a .  t hr ow 
s . th . hor i zontally , s ki p  ( on 
t he wat e r ) .  - s e l e � kawa s u �  
roll  ( throw ) a lemon along t he 
ground ( pl ay i ng  c h i l dr en ) ;  
- s e l e � p o e  s e l e �  t hrow a s tone  
so  that i t  hop s  on  t he wat er ; 
p o e  k e s e l e � the  s tone  s k ip s  
on  the  wat e r ; - g u � : - � g u �  (II) 
- s e l e � ( d a � g u �  t a s e l e � )  ( w e )  
t hrow a s pe ar hori z ontally ; 
- s e l e � s a  impel's . s . t h .  b e­
yond  human e ffort s , too  much 
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for a p e r s on , not  e nough ; d o k t a  
s � j � m kem k e p i g em a e  t e � , ma g o  
s e gom  e k e s e l e � s a  the  phys i c i an s  
( surgeon s )  performed a n  operat i on 
on a pat i ent , but it  was beyond 
t h e i r  power to s ave  h i m .  
-sele� 2 = -kele� (I V) v .  a .  look 
for , i n spect  s . th . , survey , 
s e ar ch , s el e c t . - s e l e � g a me �  
i n s pe c t , look  f o r  a s ui t ab l e  
garden ar ea  i n  the  fore st ; - s e l e � 
g a m� � t e kwa  look  for bui ld i ng  
mat e r i al i n  the  bush ; - s e l e � k a  
� a j am  look / s e ar ch  for good  t im­
ber ; - s e l e � kom look  to s e e  i f  
everythi ng i s  i n  order i n  our 
garden , i f  w i l d  p ig s  have done 
any damage , et c . ;  - s e l e � l a b i  
s e le c t  a s ago palm ( l ook  for  a 
ful ly developed palm t o  get  the  
largest  p o s s ible  amount o f  s ago 
meal whe n  felled ) ;  - s e l e � m 
i n s p e ct the  garden looking  for 
r i p e  bananas ; - s e l e � s o c  i n spe ct  
a n ewly burnt f i e l d  ( how much o f  
t he t r ee s , et c .  h a s  actually 
been burnt ) ;  - s e l e � wa  look for 
mango e s  in the  bush ; - s e l e � w a �  
s ear ch  for / s el e c t  a t r e e  su i tab l e  
f o r  a c anoe  t rough ; ( c f .  - ke l e � ) .  
-sele� 3 ( I V) v . n .  s h i ne through 
s . th . a j o� k e p i me� k e s e l e � 
k a l a u �  the  r i s ing  moon  s h i n e s  
through the  l e ave s  o f  the  t r e e s . 
sele� l , busele � ,  �asele� s .  
r ap i d s , s hallow s t r e t ch  i n  
c r e ek s / r iver s , for d . i o l a  k e t u  
d e c � a s e l e � � a ma l a  t h e  ve s i c l e s  
( o f t h e  lungs ) are t h e  plac e 
where  t h e  blood  s pr eads  i nto  
t i ny v e s s el s ; - po s e l e � - s e l e � 
t h e  r iver  d i v i d e s  i n t o  ( many ) 
arms / c ours e s  ( w i th i n  a g iven  
r iverb e d )  . 
selE! � 2  s .  
nett i n g . 
kn i t  part o f  a f i llet  
o s e l e � a v in e , l i an a .  
sele� 3 s .  shout s o f  j oy after  
e s c ape from  a dange r . - d o � : 
- n d o� ( II) s e l e � i nv i t e  p eople  
t o  l augh about s . th . ; - j am :  
- n am  ( III) s e l e � t a u �  ( t a n a m  
s e l e � t a u � )  ( we ) make a shout 
of  j oy aft er  eluding  a danger , 
a spear thrust ( e . g . s hout 
enc ouragement to s .  0 . , j e er  at 
s . o . ) ;  s ej am  s e l e � t a u �  g e b e  
e h e h e  they j e e r ed  a t  e ach  other : 
l o ok here l ( our s i s  the  b e t t e r ! 
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c f .  b e l ee ) ; - t a l) (I)  s e l e l) 
t a u l) ( t a t a l) s e l e l) t a u l) )  ( w e )  
make a j oyous i �t e r j e c t i o� o f  
a s s ent ; eh e e ,  g e l) t a u  I) a n o , 
o e  d a l) gom Hurray , that ' s  
r i ght , we shall  do it ! 
selel) 4 , selel) ge l) adv . to­
gether . a l) gom s e l e l) g e l) do i t  
t ogether ! ;  a s om s e  I e l) g e l) s ay 
i t  t ogether ! ;  t a som s e l e l) g e l) 
= t a s o m  I) a b i l) s e l e e we s ay 
s . th . t ogether . 
-selel) : -nsele l) (IV) v . n .  
impers . flow ( o f wate r ) , purl . 
b u  k e s e l e l) wat e r  flows ; b u  
ke s e l e l) s a l e l) p o p o e  the  whole 
forest  is  und er  wat e r , i s  
floode d ; t a l e e k e s e l e l) t he 
hen  c a ckl e s ; ( c f .  ke / l e l e l) ) . 
seleo s e e  s e l e .  
selep adj . /adv . c l ean , t i dy ,  
proper . t a l) g ambe  n i p  I) a n o  
I) a o l i e m a k i e  j e j e e s u  e 
I) a s e  I e p  ( = s e  I e p g e l) )  r emove 
the dark brown s k i n  from t h e  
c o c onut fle sh ( k ern e l ) prop­
erly ; t a l) g ambe  I) a t emu i s u  e 
s e l e p g e l) we s crape t he d irt  
away c ar efully , c l e an s . t h .  
properly ; g a me l) k e t u s e l e p 
th e  undergrowth c ame up agai n , 
s e c o ndary fore s t  growth ( c f .  
k a t i l) ,  s e l) a m ,  s e l e b ) . 
selee ( selee ) onom.  1 .  s l i p­
p i ng , s l i di n g . s e l o e t a g e l) 
with  one  s l i p , a s udde n s l i p ; 
- g u l) :  - I) g u l) ( II) b o e  s e l o e 
t a g e l) s l i p  t he spear i nt o  a 
pi g .  2 .  s ound o f  wat e r  flow­
i n g  by j erk s , no i s e  of dr ip­
pin g ,  s p la sh ing  wat e r ; ( c f .  
s e l e e ) ; - me l) ( III), - me b : - me p  
s e l o e ur i n at e ; l a n dom g e j a e  
me l) s e l o e - me l) s e l o e the  b il g e  
wat e r  s p i rt s i n t o  t he c anoe  
i n  f its  and s t art s ( c f .  
b e l e l  i p ,  s o l o l o p ,  s e l o p ,  
b e l i b  t a g e l) ) . 
- selop ( IV) v . a .  pul l s . th .  
ba ck  ( fo r e s k in ) .  u t i a n o 
k e s e l o p h i s  fo r e s k i n  i s  pul l ed 
b ack ; ( c f .  t i o l  i e ,  u t i ) ;  k� ­
s e l o p n e  I) a g e do  I) a t e kwa  g e j a l) a  
h e  r emo·ved t h e  t h o r n s  from 
on e  e nd ( o f t h e  s t em )  only ; 
- s e l o p s a  v . a . impers . short 
of s . t h . , not e nough to go  
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around ( when  d i s t r i but ing  food ) ,  
s . th .  i s  g o ing  wrong , i s  want i n g , 
i n suff i c i ent , m i s s i n g  ( t ar get ) ;  
g a e l) g e l) k e s e l o p s a  I d i d  not 
h ave e nough t o  eat ; g a g u l) k e s e l o p 
s a  I m i s s e d  the  t arget  w i th  the  
spear ; g a nom  ke s e l o p s a  I am 
s t i l l  t h i r sty ; g ewa b i l) s a  
k es e l o p s a  h e  explai n e d  the  
mat t er in suf f i c i ently , g ave  an  
i n suff i c i ent e xplanat i on ;  g e l) 
k e s e l o p s a  the  food  i s  not enough 
to go r ound ; mo k e s e l o p sa there  
are  not enough t aro  t o  go round ; 
s e koe  mo k e s e l o p s a  they d i d  not 
b r i ng  enough t ar o  ( t o cook for 
the  gue st s ,  p eople ) .  
sem s .  ornament al shrub ( c o rdy­
l i n e )  . 
sembe 3pZ . Im .  o f  verb s tem  - b e  
( II) , otherw i s e  u s e d  w i t h  R 
only , t h ey may t h i nk , mean . 
-semoe ( IV) v .  n .  impers . grunt , 
grunt angr i ly . b o e  k e s emo e the  
p i g  grunt s  angr i ly ( when  i t  i s  
c aught , d i sturbed  i n  eat i n g , 
et c . ) ;  ( c f .  b o e  g e b u , g e  d a u e , 
g e j a e  g a g a , g e l o e ,  k e t a l) ) .  
semsem s .  a small spe c i e s  o f  
gras shopper . 
sene , sene-sene adv . - s e l) :  - n s e l) 
(II) s e n e - s e n e  l i e  i n  de ath 
throe s /death s t ruggl e , wr ithe  
i n  death  pa in s , k i ck  and s t r i ke 
about one , move c onvul s i vely , 
sprawl ; boe  ( ke a m )  g e s e l) s e n e ­
s e n e  th e  p i g  ( d o g )  l i e s  o n  i t s  
back  and sprawl s /wr i th e s  i n  death  
pains , rolls  rubb i ng i t s e l f  
against  the  ground . 
SenSe I) s .  tool  made from l a b i s i l) 
for weed ing , shaving  gra s s  o f f  
t h e  groun d .  
sel) s .  s e l) t a g e l) with  a swi n g ;  
s e l) t a g e l) g e j a i t  f lew away i n  
a w i de c i r c l e . 
sel) (ge l) adv . a c o n s i derable  
d i s tance  away , far away . - b a l  i l) :  
- m b a l i l) ( IV) s e l) g e l) throw s . th . 
s ome d i s t anc e away ; - bo a l) :  
- m b o a  I) ( I  I) s e I) g e l) j um p a l o n g 
way ; - ke e  (I)  . . •  s e l) g e l) pour 
away a long way ; t a ke e  bu s e l) g e l) 
e n a  we empty wat er  in  full swi n g ;  
l ema s e l) g e l) he  s t r e t c h e s  h i s  arm/ 
hand for s . th .  far away , h e  
r ea che s  out for s . t h .  that 
s eems  t o  b e  b etter  t han t hat 
n earby ( l ong  reach  at t ab l e ) ;  
j a s e l)  ( = g e j a s e l) )  d i sper s e d , 
s c att ered ; n u e k e po a e  j a s e l) 
n u e j a s e l) - j a s e l) k e po a e  
( i s lands d i sper s e d  l i e )  the  
i s lands  are  s c at t er ed ; ( c f .  
mo e s e l)  ( b i r d  throwi ng ) bush 
fowl , it s c rat che s  l eave s  and 
s o i l  t o gether  bu i l di n g  a mound 
for i t s  egg s ) ; wao s e l) ( = o s e l) )  
small c ano e  w it hout mast . 
se l) ,  I)asel) s .  
path . 
pad , an an imal 
-sel)  (I)  . . .  sa v . a .  grub up , 
ups et , root  up . ke s e l) l a u  
I) a n o  n e l) b i l) s a  h e  up s et s  the  
rul e s  of  t he anc e s t o r s , a c t s  
against  t h e  old  t r ad i t i o n s ; 
k e s e l) l a u n e l) b i l) s a  h e  grub s  
u p  o l d  d i sput e s . 
- sel) : -nsel) ( II) v . a . de s t roy , 
demo l i sh , t e ar down , c l ean 
s . th .  by w ip i ng away , c ontra­
d i c t , oppo s e ; ( c f .  - s e l) b i l) ,  
- s e l) s u ) ; - s e l) a n d u  demo l i sh 
a hous e , t ake / t ear down a 
hous e ;  - s e l) . . . a u e  e n c i r c l e  
s . o .  o r  s . t h .  ( game ) , c ut o f f  
the  r oad o f  s . o . , cut i n  front 
o f  s . o . ; ( c f .  - b a :  - m b a  ( II) ) ;  
- s e l)  b i l) c on tradi ct , ob j e ct , 
oppo s e , b r i n g  t o  n aught ( de­
f eat s . t h . ) ,  r e c ant , revoke , 
r et r ac t ; - s e l) b o e  s laughter  a 
pi g ,  c ut up a p i g , t ake out 
t he e nt r a i l s  r i ght a ft e r  
s p ear i ng  i n  the  bush ; - s e l) 
. . .  e l i l) - e l i l) t ear up , t ear 
to p i e c e s , di spers e ;  d a n s e l) 
g e l) t e l) e l  i l) - e l  i l) we s c at t e r  
s . t h . ; - s e l) g a l a  i s crape o ff 
the  s ca l e s  o f  a f i s h ; - s e l) 
( m ) a n i o k a  plant man i o c  by 
push i ng cut t i ngs s l ant i ngly 
i nt o  the  groun d ;  - s e l) l) a g a s 1  
c le an away t h e  s o ot ( o f  a 
s inged  game or  p ig ) ; - s e l)  
s e n e - s e n e  ( c f .  s e n e - s e n e ) ;  
- s e l) . . .  s u  ( 1 )  abol i s h , rui n , 
spo i l  s . t h . , demo l i s h ,  d e s t roy 
s . t h . ; ( c f .  - gom : - I) g om ( II) 
j a e l) ,  - s a (I )  s a l  i l) -
s a l i l) g e l) ) ; ( 2 )  contrad i c t , 
oppo s e ; ( s e e  - s e l)  b i I) ) ;  awe a n o  
g e s e l) e l) s u  g e b e . . .  the  o l d  
o n e  oppo s ed h i m  s aying  . . .  ; 
- s e l) t e  l ay sugar cane  cut t i ngs  
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s l an t i ngly i n t o  the  s o i l ,  plant ; 
d a n s e l) t e  a game played  by 
ch i ldre n ; - s e l) t U I)  de stroy , t e ar 
down a fenc e ;  g e s e l)  t a e  = 
I)asensel) 1 a l) gwa , g e s e l) t a e  1 a l) gwa , 
( I) a ) g e s e l)  t O I) = k e t u  t O I) ,  l a u  
I) a g e s e l) t O I) people  who know h ow 
t o  do s . th . , expert s ;  w a l) t o n a l) 
kwa p u e  t e l) g e s o  g ew i l) a t om , l a u 
I) a g e s e l) t O l) g e l) t a l) s e s o  no  green­
horn helped  with  that  boat , it  
was  made / t i e d  by exper i enc e d  
expert s only . 
se l)el)  , I)ase l)el) , pucsel)el)  s .  prop , 
s t ay , support . m I) a s e l) e l) a prop 
t o  hold  up a bunch o f  bananas s o  
that i t s  w e i ght  w i ll not b r e ak 
the  s t o ck ; - j a e : - n a e  s e l) e l)  
prop s . th . up , make s . th . s trong , 
b rac e , fort i fy ,  s t rengthen , arm 
s . th . or o . s . ; a n a e  s e l) e l)  n em 
I) a l e l om s t rengthen your heart s !  
( J ame s  5 : 8 ) ; s e j a e  s e l) e l) t a u l) 
t hey armed t hems e lve s , t ook  up 
arms ; t a n a e  s e l) e l) t a u  I) I) a g e l) 
t e l) we prop our s elves  up w i th  
s . t h . ; t a n a e  s e l) e l)  t a u l) I) a e l) k a i l) 
s l i d ing  we prop ours e lve s  on  our 
l eg s  spread apart ; t a n a e  s e l) e l) 
t a u l) I) a l e me l) we prop our s elve s  
up  with  a s t i c k ; onae  s e l) e l) t aom 
t O I) gebe oko I) a j a l) a  prop your­
s e l f  up s o  you may s t and  f irm ; 
t a n a e  s e l) e l) t a u l) t O I) ( l) a  t o e )  we 
prop our s elve s  w i th  a s t i c k ; 
- p u c  (I )  s e l) e l) a n d u  prop up a 
hous e .  
-sel)el) ( IV) v . a .  hold  s . t h .  i n  
the  mouth/between  the  t e et h .  
k e am  k e s e l) e l) boe  the  d o g  holds  
a p i e c e  o f  meat  i n  h i s  mouth ; 
- s e l) e l) k a l a u l) hold  a l eaf  i n  
on e ' s  mouth ; - s e l) e l) k a po a e  hold  
the  k a poae  shell  d e c o rat i on 
with one ' s  mouth ( i n mart ial  
fervour ) ;  - s e l) e l) n i p  hold  a 
c o c onut i n  one ' s  t e eth  ( th i eve s  
d e s c e nd i ng f rom  a palm ; or : 
when the  nut s  were  unr ipe , for 
d r i nk i ng ) ;  - s e l) e l) . . . t O I) hold 
fast  i n  o ne ' s  t e et h , s t i ck fast ; 
keam  k e s e l) e l) I) a t e kwa t O I) the  
dog  holds  a bone  i n  its  t e et h ; 
s o b  k e s e l) e l) a e  t O I) I h ave an 
arrow s t i ck ing  in my body ; t a ­
s e l) e l) d a u l) p a l) g e l) w e  always have  
a c i gar betwe en  our t eeth . 
moae  s e l) ge e r e dd i sh 
brown s nake . 
SEijGEij 
sel)gel) adv . j ump , throw a 
good/ long  d i s t an c e . a e  k a b a -
1 i I) s e l) g e l) I threw it a good  
d i stan c e ; gel)  I) a s u  omb a l i l) 
s e l) g e l) e n a i t  st i nk s , t hrow 
it far away l ; g a bo a l) s e l) g e l)  I 
j umped a good d i s t an c e ; s e l) g e l) 
s ej a = s e c b a l i l) g e l) s e j a  they 
went a long  d i s tan c e  away ; 
1 ema s e l) g e l) ' long r e ac h '  ( c f .  
s e l) ) .  
-se l)gul) : -nsel) gul) (IV) v . n .  
s t an d  f irm , unmov i ngly , st and 
rooted  t o  the spot ; v . r .  t ake  
o ne ' s  s tand , plant o ne ' s  feet  
i n  t he ( s l ippery ) ground , 
bra c e  o . s .  against  s . th .  ( c f .  
g U I) t he pole  for punt i ng 
cano e s , ( l) a ) g u l) t e n a  th e  t ap 
root ) ; t a n s e l) g u l) t a u l) we t ake  
up a pos i t i on o f  aggr e s s i o n /  
prepare dn e s s  ( e . g . pr ior  t o  
r ac i ng ) ; t a s e l) g u l) t a u l) I) a j a l) a  
we wa lk  c ar efully  on /over 
s l ippery ground , l e av i ng deep 
t racks ; t a n s e l) g u l) t a u l) t O I) we 
c at c h  ourselve s / s top our s e lve s  
from fal l i ng ;  t a n s e l) g u l)  w a l) we 
punt a c an oe w i th  a pole  ( g u l) )  
s t an di n g  f i rm w i t h  our l e g s  
w i d e  apart i n  i t s  t rough . 
sel)om 8 .  r eddl e , ruddle  ( r ed  
ochr e m ixed  with  c o c onut o i l  
and u s e d  a s  a s alve ) .  s e l)om­
b om ( Bukawac for l e p ,  l ep l e p 
small sweat b ee s ; t he i r  honey 
t oo may be u s e d  to prepare 
the  s alve of r ed o chre ) ;  -�e  
s e l) om  ( c arry , hold  o i l ) rub 
w i th  co conut o i l / s alve ; d a oe 
s e l)om 0 1  i l) we rub our s e lve s  
w ith t hat o i l ; s eo e  s e l) om k em , 
S U e I) a n i p t e kw i rub a s p ear /  
bowl w i th c oc onut o i l ; - B e  
(II) s e l) om t a u l) anoi nt o . s .  
w i th c o c onut o i l ; kom g e o e  
s e l)o m ( r a i n  ano i n t s )  it  r a i n s  
a l it t l e , j u st e nough t o  make 
the ground s l ippery ; - t oe  
s e l)om ( s how r eddl e ) ; s a g u  
t e t o e  s e l)om ( c i r cumc i s i on 
c an d i dat e s  show r eddl e )  = s a g u  
t e t o e  g e l o l) s a g u  s how the i r  
d e c orat i on s  ( i . e . t he s a g u  
make t he roun d s  t hrough all  
t he v i l lage s  where  meal s are  
pr epared  for t hem and valu­
abl e s  g ive n them by r elat i ve s , 
show how much t h ey have 
grown ) ;  I) a e s e l)om a omp . youth , 
unmar r i e d  young man , bachelor  
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( a  youth  anoint e d  w i th  s e l)om 
s alve , c f .  s a g u ) .  
se l)om = I) aoma adj . b u  s e l)om = 
d a l a  I) a oma = d e c  k e s a  t o p a l e g e l) 
a t om ( men s truat i on blood  doe s  
not flow properl y )  poor  menst ru­
at i on . 
se l)se l) 8 .  t o o l  u s ed for work i n  
the  f i e l d s , plant ing  ( s e e  s e n s e l) ) . 
sep , I)asep s .  1 .  spl inter  from 
i n s i d e  the palm b ar k .  2 .  the  
unwashed s ago p it h ,  roasted  and  
e aten  i n  t imes  o f  famine  ( l a b i 
I) a s e  p )  . 
sep , sepsep , sesep adv . qui ck , 
at on c e , as l i ght n i n g . a l) g om 
s e p s e p g e l) do  it qui ck ly /at on c e ! ;  
s e s e p  omoe l) c ome qui ck ! 
sese ( ge l) )  = sese l)ge l) c r ave , 
langui sh , long  for , pant for  
s . th . , wait  for a chanc e ,  t ry 
h ar d . s e s e g e l) = t a e l) g e j a m  
j a k e s a - j a ke s a ; s e s e g e l) gwa d a l) a  
h e  crave s  game /meat , h e  is  eager 
t o  get  game ; el)  oe  s e s e g e l) emoa  
e ej a e  i b a n o  t e l) e p i w a l) h e  w i l l  
paddle  c ont i nuou s ly unt i l  h e  
pull s  tuna i n t o  the  c ano e ; - s om :  
- n s om ( II) s e s e g e l) s e ar ch un­
t i r i ngly ; e l) g e som  ne b oj a l) l a t u  
s e s e g e l) gemoa  h e  i s  looking  
fever i shly for  h i s  k n i f e ; e s e a e  
s e s e g e l)  gwa d a l) a  s emoa t hey l an­
gui sh for game/meat ; e l) g e s om 
l a u s e s e g e l) h e  was mad aft er  
t ak i ng vengean c e ;  s e s e g e l) s e b e  
s e n s e I) l a u t e l) they s e ek eagerly  
aft er  s . o . ' s  l i f e ; ( c f .  - e l) :  
- n i l) (III) a n o - a n o  l a u t e l) g e b e  
. . .  , - g om (II) g e l) l e l om g e b e  . . .  ) .  
sesec ( secsec) ( it. ) . k a s om b i l) 
s e s e e  t e l) a t om I d i d  not  s ay 
any wrong at all ;  ( s e e  s e c ) . 
sesec s e e  s e c .  
sesene = sene-sene . 
sewec 8 .  a sharp p i e c e  o f  wood 
u s e d  as  an awl when mak i ng c an­
o e s , pun ch ( I) a s e l i ) .  
-sewec (IV) v . n .  & v . a .  grow 
s id eway s , b e c ome c orpulent , grow 
fatter , get t h i c ker , b e  f i l l e d  
up / stuffed , s que e z e  thr ough s . th . 
narrow . a k a i l) k e s ewe e h i s  l e g  
SEWE!:I 
i s  swol l en ; a i Q  k e s ewec the  
r o s e- apple s  grow/are almo st 
r i p e ; m k e s ewec the  banana 
grows ; Q a p a l e  k e s ewee  ( k e t o p )  
t h e  c h i l d  grows b i g ;  ( c f .  
-me s o e , - s e l i p ,  - t o p ) ; - s ewee  
a d e Q  f i l l / s tuff  a p i l l ow with 
s . t h .  ( c f .  a d e Q ) ; k a  Q a t a e  
( k a p o p )  k e s ewee  a d e Q  a p i l l ow 
i s  s tuffed  w i th  shavings  
( kapok ) ; - s ewee  k a  enlarge , 
w iden  a s l i t  ( i n an axe handle 
with a wedge ( Q a / s o Q ) ) ;  - s ewee 
ka t am s que e z e  t hrough a door ; 
- s ewee  l a u for c e  one ' s  way 
between  a c rowd , push/ shove 
ourselve s  betwe en  the  peopl e ; 
- s ewee  ma s a e  s qu e e z e  through 
the floor ; k e s ewee  m a s a c  k e t u  
k a p o e Q  he  s que e z e d  t hr ough the  
floor  ( l aths ) l e avi n g  a b i g  
hol e ; - s ewee t U Q s que e z e  
through a f enc e ; b o c  k e s ewee  
t U Q the  p i g  s quee z e s  t hrough 
a fen c e ; ( c f .  - s e l i ) .  
s�W� Q 8 .  k a s �w� Q  comp o man­
t r ap ( sharpened s take s  or 
b amboo  s p l i nt e r s  h idden  on 
the t rack  again s t  enemi e s ) . 
- s o  (I )  k a s eweQ  m i s s  the  man­
t r aps , do not step  on  a bam­
boo  t i p .  
se , Qase S .  lower j aw .  a s e ­
t e kwa l ower j awbone ; - g i Q :  
- Q g i Q  ( II) Q a s e  ( s t r i ng j aws , 
e . g .  o f  p i g s ) ; Q a e - g e g i Q ­
g e Q - Q a s ew a g a  = Q a t a u  owner , 
t h e  man r e spon s ib l e  for s . t h . ; 
Q a e - g e g i Q - g e Q - Q a s ew a g a  e n d i 
a e g om ,  rna a e a e  awa e the  own er 
( o f the  f i e l d , et c . )  s hall go 
ahead f i r s t  an d we  shall  fol­
l ow ( s t art work agai n ) . 
se adj . m s e  i n ed ibl e ,  w i ld  
b anana ( i n the  bush ) .  
se interj .  ps t ! 
b e  qui et ! 
s e  j am a Q g e Q  
se , Qase 8 .  grave , hole , p i t , 
p i t fal l . s e  k e s e l e e a shallow 
p i t ; s�� grave ; s e o  g e d i b  the  
g� ave c av� s i:: ; ( � f .  I) a g � s u f) ) ;  
k e am  t o  b o e  n e Q  s e  t e e  a e a e  
( dog s  a n d  p i g s  the ir  p i t s  
h ere  w e ) we  e at dogs  a n d  p i g s ; 
- g aw� : - Q g awe (IV) s e  di g a 
g rave , mak e a p i t fall . 
se- sUbj . pref. 3p t .  before  
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verb s t ems with  n arrow vowels  
a ,  e ,  i ,  0 ,  u .  s e l  i e  they  s aw ;  
( c f .  s e - ) .  
_Se l  (I )  v . a .  make hole s for 
pl ant ing  s . th . , plant . - s e  arne  
plant  yams ; - s e boekokoe  plant 
swe et  potat o e s ;  - s e  kom plant a 
fi eld ; - s e  l a b i  ( mo ,  w a )  plant 
s ago ( t aro , a mango ) ;  - s e  l a u 
g a me Q  plant s . th .  i nt o  our 
f i e l d s  to prot e c t  them again s t  
b e i ng b ewitched  ( l a u  = count er 
magi c ) ;  t a s e  g e Q  ta  l e n s�Q  s a g e Q  
w e  plant things  t o o  c lo s ely  to­
gether ; - s e  aweQ  ( - s i obs . ) 
( pl ant mouth , br eath 7 )  breathe ; 
( c r - l � b . ( V� �weQ l ao  inhale ) ;  - s e  awe Q J a g e l o e ke t u  . . . b e  
unable  t o  l ook on  anymor e / t o  
s t and s . th .  anymore , c annot  b e ar 
s . t h .  anymore . 
-se2 (I )  v . a .  t e ar o f f  a p i e c e  
of  l eaf . - s e  b i e  tear  the  t aro  
l e af from i t s  r i b s  t o  c ook ; - s e 
b u e  t oma g a g e Q  t e ar o f f A th� whole  bunch  o f  bet elnut s ; - s e l a b e  
t e ar the  out er s k i n  from a frui t ; 
b e l em k e s e  o b o  g e Q g i e  the  na i l  
t e ars the  c loth . 
-se : 3 -nse ( II)  V .  a .  - n s e  
a �e A c h;at , d e c e i v e  ( i n bus i n e s s ) .  s e s e  a e  a u c g o e  they cheat e d  me ; 
s e s e  m a t o c a n o  a u e  they have 
utt e rly d e c e i ved me ; - n s e  b e Q  
t e ach S . O .  t h e  art of  mak i ng 
mag i c ;  - n s e  d a  we rub our t e eth  
with  graph i t e  ( pa i nt them bl ack ) ;  
- n s e  k e am  rub a dog ' s  n o s e  with  
all  k ind s  o f  t h i ngs  s o  that i t  
w i l l  hunt well , t r a i n  a d o g  ( by 
magi c )  . 
-se : 4  -nse ( V) v . a .  1 .  s la sh , 
s l i t , r i p , s t r i p , t ear the  r ib 
from a l e af ; t a n s e  moe Q aw ao  
we s t r i p  a b i rd ' s feather ( l e ave 
only the r ib ) ;  t a n s e  n i p  Q a l a u Q  
t e ar out the  r ib s  o f  a c o c onut 
frond ( Q a / kwa ) ( frond  l e a f  = 
Q a l e l e s i p ) .  2 .  paint  with  
brush , rub ; - n s e  d a  ( p e Q )  paint  
with  graph i t e ; t a n s e  d a  we paint  
our  t e eth  black ; - n s e  p o c ko  
pa int w i th  chalk ( - p o (I )  k o ) ;  
- n s e s e c k a i Q  paint ( wr i t e ) w ith  
char c oal . 
-sebam : -nsembam (IV) v . a . cut 
i n  p i e c e s , t ake t o  p i e c e s , cut 
up , c arve , d i s s e c t . - s e b a m  
S�BE 
me k e l) l a u l) c ut t he hai r ; ( c f .  
- ka p i l) ,  - s e b u l) ) . 
s�be , I)asebe 8 .  the  p ith  o f  
s a go fronds . s e b e  I) a po l) p o l)  
l i ght p i th  o r  wood ( u s e d  as 
float s  ( I) a g a b a )  o n  f i sh i n g  
n e t s  ( w a s a l) ) ) ;  ( c f .  I) a me s e ) . 
seboac s .  the  e e l . s e bo a e a n e  
short e e l ; s e boae g e s u l)  th e  
e e l  hol e .  
seboaco s .  fairy-tal e , s tory , 
t ale , l e ge nd ( th e  cust omary 
t ime to t e l l  fairy tale s  was 
whe n  the yam sucker s l ay i n  
the  f i eld  hut s ,  when t h e  gar­
dens were n ewly plant ed ; s e e  
s u l u l u a e l) . . .  t h e  t rad i t i onal 
c on c lu s i o n ) .  s e b o a ee t o n a l)  
l a u Ke l a l) a  s e s em k e t u  ne l) me e 
i b a n o l) a  t hat fairy t ale  ( Buku 
S e s aml) a  = Reader  I ,  p . 8 4 f . ) 
was u s ed  by the  people  o f  Ke l a  
as  t h e i r  c harm when c at ch i ng  
tuna  ( i n f a c t  all  fairy t a l e s  
w e r e  c harms , i . e .  mag i c  s ay­
i ngs  to achi eve  c e r ta i n  goals , 
c f .  s u l u l u a e l)  . . .  ) .  
seboam k a  s e b o a m  t r ee w i t h  
whi t e  s ap ( s im i l ar t o  b re ad­
fruit t r ee ) . 
sebu , I)ase�u 8 .  , �  p i ; c ; o f  
s . th .  s e b u  = bO J a l) g e d o  ( kn i f e  
r emnant ) a s l i c e o f  s . th . ; 
b e e  ( i )  s e b u  t e l)  a p i e c e  o f  
�o�k ,  a , s� i c e , o f  �e at ( fi S� ) ;  e s e a e  s e ke l) b o e  s e b u  t e l)  a e ,  
t e  g a d e e  rn a  t a u l)  s e l) ne l) g e l) 
t hey o f fe r e d  m e  a s l i c e  o f  
meat , but I r e j e c t e d  i t  and 
t hey at e it t hemselve s ;  e ke e  
n em b e e  s e b u  t e l) t ak e  a s l i c e  
o f  t h e  pork ; ( c f .  I) a ma kel) , 
I) a p o po e , I) a s e k u , I) a t e k u , s e k u , 
t Hu )  . 
-sebul) : -nsernbul) ( IV) v . a .  
( c f .  - s e b a m )  cut up  s . th . , 
cut i n , t ake  t o  p i e c e s ; ( c f .  
- mo a t a ) ; - s e b u l) b e e  cut up 
meat , a p i g ;  - n s e m b u l) . . .  
e l) g i e  c ut o f f  s . t h .  long ; 
- n s emb u l) i I) a l e l) u e  e l) g i e  cut 
o f f  th e t a i l  o f  a f i s h ; j a kwa  
k e s e b u l) i p e p  t a g e l)  the  s hark 
snapped off part of the f i sh 
w i th  on e  b i t e ;  - n s emb u l)  m cut 
a banan a  s t em down w i t h  one  
s t roke ; - s e b u l)  mekel) l a u l)  cut 
hai r .  
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sec l 8 .  n e t s  for  c at c h i ng game 
l i k e  mar sup ia l s , b i r d s , walla­
b i e s  ( t he n e t s  are all call ed  by 
the  s ame n ame , but are not o f  
t h e  same k i nd ) . 
sec 2 8 .  ash e s  from dri ftwood 
( u s e d  as s alt by mount a in  
people ) .  s e p a e  d a b u e l e dem  ke t u  
s e c  t hey burn the  r e e d s  t o  get 
s alt from the  ashe s . 
sAc 3 ( c f .  s e c  d a m b e ) - I  ( II) s e c  
1 a u  t e l)  free  s .  o .  from death 
magi c by pay i ng  valuable s , de­
l iver , r e d e em ,  set s . o .  fre e ; 
K i l i s i  g e  s e c  a e a e  I) a ne  d e c  
Chr i st h as r e d e emed u s  w i th  h i s  
b lood ; ( c f .  ke s i , - s i ( I) 
s u ) ; l a u I) a n e  s e  s e c  t a u l) I) a awa  
sec  d a m b e l) a  g e d e l) I)ae  be l) the 
old  ones  ( an c e s t or s )  d e l ivered  
( fr e ed ) thems elves  f rom  a mag i c  
s p e l l  by valuabl e s  g i v e n  t o  a 
mag i c i an for  enact i n g  c ounter­
mag i c ; sec  dambe  ( ad s e e 3 ) ,  e . g .  
awa s e c  d a m b e l) a  valuab l e s  o f­
fered  t o  a mag i c i an as  payment 
for his  e f forts  t o  free  s .  o .  from 
a spel l , death magi c ;  el) k e kee  
awa  s e c  d a mb e l)a  j a g e  s e c  e l)  
g e d e l)  I) a e  t e l)  h e  o f f er ed  valu­
abl e s  to fr e e  him from s . o .  ' s  
spell ; K� l � b u  � em a c  e k e t u  s e c  
s u  g e b e  e s e p  s e ,  g o  t a ma B u n a 
l a l) gwa  k e kec  awa s e c  d a m b e l) a  
j a g e  s e c  e l) g e d e l) I) a c  b e l) 
C e s a e j a u l) l a l) gwa  Ka l a b u  was 
c r i t i c ally s i ck and c l o s e  to 
death ( grave ) ,  when h i s  father 
B u n a  l a l) gwa  t ook  valuabl e s  to 
the mag i c i an C e s a c j a u l) l a l) gwa 
as  payment to s et h im  fr e e  by 
coun t er-mag i c .  
sec · interj .  pst ! , b e  qui et ! ,  
s h ! , wh i sper ! - gem : - I) g e m  ( II) 
s e c  s i gnal  to whi s per . 
secanstc comp o ( s i a n s l c )  small 
s ea- shell s , mus s e l s . 
sAckail) comp o 1 .  charc oal ; - p a c  
I) a s e c k a i l)  roast  w i th charc oal ; 
- s e :  - n s e ( II)  s e c k a i l) . pai nt / 
wr i t e  i n  charc oal . 2 .  s l ip­
knot ; - j a c :  - n a c  ( III) m a t a  
s e c k a i l)  ( c f .  m a t a 3 )  b i nd /make 
a s l i p-knot ( a  knot that c an be 
qui ckly undone ) .  
seckapic comp o 1 .  k i nd o f  
peppermin t - l i k e  h e rb  ( s a l  i l) )  
used  as  per fume ( s trong  
penetrat i ng odour ) .  2 .  the  
black  c ockroach ; s e c k a p i c  
Qa ka s u  the  s t i nk o f  the  black  
c o ckroach . 
secluQ comp o the  beach  wh ere  
c ano e s  ar e pulled  up  and s t and 
( c l o s e  to the v i l lage ) ,  land­
i ng plac e ,  c ano e  harbour ; 
( s e e  s e l a Q ) .  
sega p t .  i n d i c at i ng l arge  
numbe r s , i n cr ea s e  ( mo s tly  
u s e d  i n  c onn e c t i o n  w i th - j am :  
- n am  ( III) ) ;  ( c f .  - s e g a l ;  
- j am :  - n am ( III) s e g a  l arge  
numbe r s  o f  s . th . , very many , 
very  r i ch c r op , ext en s i o n , 
i n c r e as e , b e c ome plenti ful , 
get  wor s e , mul t i ply enorm­
ously ; b i Q  g e j am s e g a  very 
many d i s cu s s i on s , d e l ib era­
t ion s ,  debat e s ; eQ g e Q o  b i Q  
g e j a m  s e g a  h e  heard many 
var i ous talks ; Q am a l a c g e j am 
s eg a  = t e t u  gwa l e k i Q  ( t a e s am )  
the  p e op l e  b e c am e  plent i ful , 
mult i pl i ed enormou s ly ; s e c  
g e j am  s eg a  s i n  i n c r e as e s , the  
ev i l  goe s  o n  i n c r e a s i ng/ spread s  
everywhere ;  s e c s e g a  very b ad , 
wor s t ; w a b a  g e j am  s e g a  c argo /  
fr e i ght / luggage i s  most  plen-
t i ful . 
- sega suf. 1 .  i n d i c at i ng 
superl at ive , e . g .  l arg e s t , 
o l d e s t , mo st d i s t ant , cur i ous , 
extr aordinary ; aw� s� g a  the  
olde st  g i r l , daught e r  ( opp .  
aw� s a u Q ) ; g a me Q s e g a  a d i s t ant 
land ; j ae c s e g a  a very far / long 
d i s t an c e ; g a m e Q  j a e c s e g a  t e Q  
a very  d i s t ant plac e ; l a t u ­
s e g a , l a t uo s e g a  th e  f i r stborn  
s on , d aught e r ;  Q a c s e g a  the  
oldest  b oy ,  s o n ; Qac  s e c s eg a  
a very  b ad man ; Q a c  t a u Q a s e g a  
e c c entr i c ,  quaint  fellow , odd 
per s o n ,  one who l ik e s  s o l i ­
tude , i s o l at e s  h imself , avo i d s  
c ompany , k e e p s  apart ( c f .  
kwa n i Q s i Q ,  t a u Q a ) .  2 .  i n d i ­
c at i ng  an el evat ed  p o s i t i on 
o f  s . o . ; k a s e g a  ( ch i e f  t r e e ) 
chi e ft a i n , h ead  e lder , l ead­
i ng p e r s on ; ( c f .  l a uma t a ) .  
sego , Qa.sego S .  n i p  Q a s e g o  
t h e  r emai n i ng t h i n  s k i nned  
b all  o f  t he c o c onut aft e r  i t  
i s  r oa s t ed  i n  i t s  shell  unt i l  
t hat i s  c omple t e ly burnt off  
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and the  roasted  f l e sh  i s  s c raped 
off  w i th a pandanus grater  
( s a Q s a Q ) ;  ( c f .  n i p  Q a s e go ) . 
- sego : -nse Qgo (IV) � . � • •  impers . 
s cor ch , s i nge . j a  k e s e g o  ( = 
ke l a g o )  k a l a u Q t�e . f � r e  s co r ch e s  the  l eave s ;  oc  k e se g o  the  s un 
s c orche s / dr i e s /withers  s . th . ; 
o c  k e s e g o  g a m e Q  th e  land  i s  
d r i e d  out , par ch�d . b� t �e h eat o f  t h e  sun ; OC k e s e g o  g e g w a Q  
( mo )  th e  sun wither s  the  gr a s s  
( t aro ) ; ( c f .  s e Q g o  s cor che d , 
- l a g o ,  - l a ko c , - p a c ) . 
sekap S .  the  lump- f i sh , sucker­
pipe , f i sh sucking  at  other  
fi sh , s h ip-holder . 
seki Q ,  kaseki Q  S .  > comp o 1 .  an 
anchor- shaped wooden  hook for  
suspending  a netbag  with  valu­
abl e s , et c .  2 .  a forked  p i e c e  
o f  woo d o n  which  netbags  w i th  
c h i ldren  i n s i d e  c an b e  hung ; 
- Q g � Q :  - Q g u Q  (II)  k a s e k i Q  s t i c k  
such a forked p i e c e  o f  wood 
into the ground . 
-sekiQ  (IV) v . a .  suspend  s . th . 
b y  a handle . - s e k i Q  a b e l � Q  s a  
suspend  a netbag ; - s e k i Q  a po l e c 
suspend an a po l e c pouch i n  a 
netbag ( c f .  a po l e c ,  k a s e k i Q  
a po l e c ) ; - s e k i Q  b o c  s a  e Q k a l e Q 
suspend  b oth  ends  o f  a pole  t o  
whi ch  a p i g  h a s  b e en t i e d  ( for  
c arry i ng ) on  two ( forke d ) s t ak e s  
or  s omewhere  e l s e ; ( c f .  - k i a Q 
b o c  s a ) ;  - s e k i Q  g e Q  t e Q  s a  
e Q ka l e Q suspend  s . th . ; - s e k i Q  
Q a kwe  s a  e Q k a l e Q hang up a d r e s s ; 
- s e k i Q  Q a p a l e  s a  e Q k a l e Q suspend  
a child  i n  a netbag ; ( c f .  
- e Q k a l e Q ,  - k i a Q ( I V) , - t oe  (I)  
e Q k a l e Q ) .  
-sekom (IV) v . a .  ( - s e  kom make 
hol e s  for plant in g )  t hr ow a 
s p ear with  all our mi ght ( e . g .  
i nto  a p i g ' s  kunai  lai r ) . 
seku , Qaseku = sebu teQ 8 .  part 
of  a s pan ( s e e  s a k a l , a part , 
p i e c e  of  a whole . bo j a Q  ( Q a ) ­
s e k u  ( = s e b u )  t e Q  a s l i c e  of  
meat  ( pork ) cut  with  a k n i fe ; 
a n i Q  rna  a ke Q  boj a Q s e k u  e n d e Q  
a e a c  eat your s and g i v e  u s  a 
s l i c e o f  t h e  por k ! ( c f .  Q a / s e b u , 
Q a / t e k u , Q a / m a ke Q ) .  
stLAKATU 
sAlakatu aomp . s a l a k a t u  mir­
ror , gla s s , wi ndow . 
sAlam 3p l .  of  - l am :  - l a m (III) 
spread , s t r e t ch  out . 
sel�m • •  ad1 .  b ent , c rooked . 
d emoe s e l am h i s  ba ck  i s  b e nt , 
hunchbac k .  
Selam la�gwa n . prop . t he o ld  
Hunchback = moac  se l am th e  
s e l am snak e , an ev i l  s p i r i t  
t hat was  s a i d  t o  as sume the  
form  o f  human s and  en snar e 
and k i l l  t hem . S e l am l a �gwa  
g e j am  � a m a l a c l a �o�  S e l am 
as sumes  t he f igure  o f  human s 
( i . e .  t o  a man he was s ai d  
t o  appear i n  t h e  form o f  h i s  
ab s e nt wife , t o  a woman i n  
the shape  o f  h e r  ab s ent hus­
band , t hus  t empt i n g  and en­
s nar ing  t h em . I f  t h ey y i e l­
d e d  t h ey d i e d . One  who en­
count ered  moac  s e l am c ould  
r e c ogn i z e  h im  by the  noi s e  
c au s e d  by t h e  g e g o b  fruit  i n  
h i s  t a i l  ( � a l e � u c  g e gob  k e t a � ) .  
Had  he , h owever , already 
as sume d a human ' s  form r e c­
ogn i t i on was po s s ib l e  by the  
numerous small  fl i e s ( momoe ) 
flyi n g  b e fore  h i s  eye s , and 
by h i s  t o e s  c lut ched  into t h e  
ground ( e � g e � g i m ) ) .  
sAla� , � asAla� 8 .  l anding  
p lac e , t h e  p la c e  where  c ano e s  
enter  t he wat e r , a pas s age 
c l eared  in t he r e e f .  s e l a �­
awa t h e  coral-free  approach 
t o  the  l an d i ng p lac e ;  s e l a � 
� a m a t a  t h e  b e g i n n i ng o f  t h e  
approach . 
sAla�kawac n ame o f  t h e  beach  
t o  t h e  west  o f  t h e  entran c e  
t o  F i n s chhafen Harbour u p  t o  
t h e  Madang I s l and , l at e r  n ame 
of  the  c o c onut plant at ion  
and s tat i on  bu i ld i ngs , usually  
wr i t t e n  ' S al ankaua ' .  
sAIA , � asAIA 8 .  s t r i p  o f  
s . th . , s tr ip o f  board , c loth , 
f i s h , m eat . - j a c :  - n a c  ( III) 
s e l e  . . .  = - s e l e  (IV)  c ut 
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s . th . l on g  i nt o  s t r ips , make 
s . th . i n t o  a f r i nge  ( l e s o ) , 
t e ar i nt o  s t r i p s ; s e j a c  s e l e  
k am a c l a u �  t hey t e ar k amac  
l eave s i n t o  s tr ip s  ( for dy i ng ) ; 
t a n a c  s e l e  g a d a  we make / t e ar /  
prepare t h e  s t r ip s  t o  pla it  a 
food  b asket ( from c o c onut palm 
fronds ) ;  t a n a c  s e l e  k a t a p a  we 
cut a board i n to  b at t e n s  ( c f .  
e � ) ;  t a n a c  s e l e  l e s e  w e  make a 
s �g� frond i nt o  fr i nge ; g e j a c  
s e l e  t a u  i t  d i v i d e s  i n to  . . . .  
sele 8 .  1 .  a board o n  wh i c h  food 
is  cut and/or s erve d .  2 .  � a se I e  
t he eye t ooth of  p i g s  ( oppo s i t e  
t h e  tusk  whi c h  was knocked  out 
s o  t h at the tusk woul d grow long  
and  curved  ( c f .  j a b o ) ) .  
-s�le (IV)  = - s e l e  . . .  e koc  
c ut / t ear s . th . i nto  s tr ips , s aw 
l engthwi s e , cut / d iv i de s . th . 
i n t o . s ;ve�al par� s � : s � l e  g e �  • t e �  ekoc  e n a  � a g e d o  t e l e a c  ( a c l e ) 
e t om  t a u g e �  d iv id e  s . th . i n t o  
thr ee / th ird s  ( fourths ) ;  - s e l e  
ka t a p a e koc  s aw a board l en gth­
wi s e ;  - s e l e  m l a u �  t e ar both 
s id e s  o f  a banana leaf  o f f  i t s  
s t em ( for pack i n g  s . th . ) ;  - s e l e  
obo  e koc  t e ar c loth into  s t r i p s ; 
k e s e l e  obo  kekoc  she  t ore  c l oth 
into s t r ip s ; - s e l e  . . .  e � g i c  
cut s . th . long  into  two ; - s e l e  
p a p i a  e � g i c  cut a long  p i e c e  o f  
paper i n  two . 
-sAle ( IV) v . n .  imper8 . 
k e s e l e  a e  ( h i s  fac e cuts  
avo i d s  me / d o e s  not  want 
me ; ( s e e  - k a n o �  (IV) ) .  
l a �o a no  
me ) he  
to  s e e  
selekic aomp . l e ma s e l e k i c  the  
l i t t l e  finger ; a s e l e k i c  h i s  
fourth and f i fth  t oe s ;  k e c s ewa  
( t a l e c )  � a a s e l e k i c  the  spur of  
the  c a s s owary ( o f fowl s ) .  
s�l�b 8 .  gue st or trade  fr i end  
( member  o f  another  c l an , v i l l age 
to which peac e ful  conne c t i o n s  
preva i l ed ) .  ( c f .  t awa � fri end , 
r e lat i ve o f  the  s ame c l an ) . 
selec 8 .  
hero . 
? s ( � 5e l ec aomp . war 
-sel�� ( I V) v . n .  go , mar c h , 
walk ( wi t hout i n d i c at i on o f  a 
f ixed  a im )  ( c f .  - j a :  - n a  (III) 
t o  go ) .  - s e l e �  b a l i � - b a l i �  go 
far , a long  way ; - 5 e l e � b u c � a  
go  t o  g e t  betelnut s ; - s e l e � - do � ­
do�  ( II) walk l e i sur e ly ; t a s e l e � 
d a n do 8 - d a n do8  we walk l e i sure­
ly ; e 8  k e s e l e 8 g e d o 8 - g e d o 8 -
( g e 8 )  he  walks l e i sur ely ;  
- s e l e 8 e 8 e 8 g e 8  g o  far , a 
r athe r long  way ; - s e l e 8 e n d e 8  
t a g e 8  walk t o gether , at the  
s ame t ime ; - s e l e 8 j a 8 i 8 - j a 8 i 8  
walk t urn ing  our n e ck  t o  and 
fro ,  l e ft and r i ght ; - s e l e 8 
- k e 8 - ke 8  t a u 8  g o / approach 
s . th . s l owly /war ily ; - s e l e 8 
l e 2 � a l  i 8  �o a �ong  way ; 
- s e l e 8 m a l o - ma l o  walk s lowly ; 
- s e l e 8 mo a 8 g a kom i n spect  the  
tar� e� . i n  the  f i e ld ; - s e l e 8 8 a d e moemu  walk backward s ; 
- s e l e 8  8 a d e n a 8 g e 8  walk i n  a 
row , march  i n  r ank and f i l e ; 
- s e l e 8 8 a do 8 d o 8  s t i l l  walk 
well ( o f older  people ) ,  walk 
well ( o f chi ldren  aft e r  c rawl­
i n g  s t ag e ) ;  - s e l e 8 8 a t e ke g e 8  
( 8 a t e k e 8 a )  walk s i dewards 
( wi t h i n  a c r owd ) ;  - s e l e 8 - 0  
( II) s i c  walk i n  a wrong d i r ­
e c t ion  o f f  t he r i ght path /  
road ; - s e l e 8 - o c  (II) s a g e 8  = 
- s e l e 8 - s oc ( II) s a g e 8  walk 
qui c kly ; t a s e l e 8 p a 8 g e 8  t a n a  
w e  walk a l l  t h e  t ime /without 
r e s t ; e8 k e s e l e 8 p a 8 g e 8  g e j a 
he  walked t he whol e  d i stance  
w i t hout r e s t ; - s e l e 8 s a c g e 8 -
s a c g e 8  walk caut i ou s ly /qui etly; 
- s e l e 8 s a ge 8  walk v i gorously/  
act i vely ; - s e l e 8  s a l a 8 g e 8  
( - n s a l a 8 g e 8 )  walk qui c kly / i n 
hast e ; - s e l e 8  s a l 1 8 - s a l 1 8 g e 8  
walk w i thout order , everyone 
as  he  p l eas e s ; - s e l e 8 s e b e 8  
wal k  qUi ckly/has t i ly ; - s e l e 8 
s o l o b g e 8  walk w ithout h aving  
made  arrangement s ,  w it hout 
pr eparat i on s , empty hande d ; 
t a s e l e 8 t a k e s i 8 g e 8  we  walk 
bent s i deways , go s i deward s ,  
avo i d  do i n g  s . th . , we . s �r i nk work , shun s . th . ; t a s e l e 8 
t a ku - t a k u we wal k s t agger i ng /  
r e e l i n g ;  t a s e l e 8 t a l e t i g e 8  we  
walk  hurr i edly/hal f r unni n g ; 
t a s e l e 8 t a me n s oc  we wal k 
dan c i ng along  ( on the  balls  
of  our feet ) ;  t a s e l e 8 t a mo a 
we are  on  our way , ar e s t i l l  
wal k i n g  along ; t a s e l e 8 t amoa  
s a l e 8 we  walk  through the  
bus� , . are i n  t �e for e s t ; t a s e l e 8 t a n a m  a n d a 8 g e 8  we 
walk well /vi gorous ly ; t a s e l e 8  
t a n d e 8 g e 8  we walk caut i ously/  
qUi etly , avo i d  l eavi ng  t r ac e s , 
ar e c ar e ful  not  t o  s t ep  on  
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young plant s i n  the  garden ; 
t a s e l e 8 t a � s � l a 8 g e 8  we walk i n  
hast e ; t a s e l e 8 t a p e 8  t e c  we walk 
s lowly , painfully ; t a s e l e 8 
t a s aomge8  we go fast ( i n a 
c anoe ) ;  t a s e  I e 8  t a s  i t a u 8  we 
walk behind  each  other . 
sel i ,  8asel i s .  I .  awl ( a  sharp 
p i e c e  of wood u s e d  as  an awl 
when maki n g  c anoe s ) , n eedle  
u s ed for  weavi ng ; i 8 a s e l i fi sh  
bone ; s e l  i j o c 8 a  a type of  
n e e dl e  u s e d  when weaving  arm­
band s ; a s e l i ( foot awl ) the  
f i fth t o e , c l aw ( o f animal s ) .  
2 .  ( 8 a ) s e l i spl int er s  ( ma inly 
from palms , c f .  s i I i ) ;  awa s e l  i ,  
awa  8 a s e l i ( mouth , voi c e  s p l i n­
t e r s ) d i stort i on s  o f  what has  
actually been  s a i d ,  go s s i p i ng ; 
a e  k a s om b i 8  s o l o p g ewac  rna  a m a c  
a gom  e k e t u  8 a s e l i gw a l e k i 8 ,  
d a 8 gom  am bo a c  o n d oc rna  8 a j a m  e s a  
I s a i d  it  s t r a i ght forwardly , 
b ut you kept t alk i ng unt i l  you 
di s torted  i t  b adly , how shall 
w e  s t r a i ghten  i t  now? ; e8  k e s om 
b i 8  awa s e l  i gw a l e k i 8  h e  t alked  
about many th ing s ; b u s e l i ,  b u  
8 a s e l i s i de-bed  o r  c our s e  o f  a 
r i ve r , s i d e s t ream .  
-seli 1 (IV) v . n .  t r i ckle  i n /  
thr ough , oo z e , make o n e  feel  
c o ld , free z e .  b u  k e s e l  i the  
wat e r  oo ze s  through / t r i ck l e s  i n , 
I am fr e e z i n g  cold  from gett ing  
wet ; I a n dom  k e s e  I i  k e s a  s i b  the  
b i lge  wat e r  t r i c k l e s  i n  through 
the c aulk ing ; d e c  k e s e l i the  
blood  t r i c kl e s ;  a e 8 0c d e c  k e s e l i 
g ame 8  t o n e c  ( my blood  t r i ckled  
place  t h i s )  I have b e e n  born  
her e ; kom  k e s e  I i  a e  ( r a in  
fre e z e s  me ) I am  fr e e z i n g  cold  
from  r ai n ;  0 1  i c  k e s e l i a e  ( my 
body fre e z e s  me ) I am fre e z i n g  
c o l d ; 0 1  i k e s e l  i e 8  he  f e e l s  
chi lly . 
-sel i 2  (IV)  v . a .  pr i c k  s . th .  
t o  s e e  i f  i t  i s  c ooked . - s e l i 
mo 8 a  s u c  pri ck  the  t ar o  with  
the  suc  s t i c k  ( u s e d  t o  impale  
food i n  pot s and  l i ft i t  out ) .  
-seli 3 (IV)  v . n .  go / s quee z e  
thr ough a n arrow opening , s l i p  
i nto  s . t h .  narrow , push thr ough 
s . th . , i n t e rweave ( c f .  - e k a , 
- k e k a ( IV) , - s ewec (IV) ) ;  - s e l  i 
a s e l i for c e / s que e z e  an a s e l  i 
s'hI 
netbag ( e . g . l a uD  s e s e l i a s e l  i 
the women s quee z e / stuff  a net­
bag w i thout handle  i nt o  t h e i r  
l o i n c loth o r  gra s s  s k i rt ) ; 
- s e l i g am e Q d a n i pus h  one ' s  
way thr ough a t h i ck et ; - s e l i 
j o e weave  a b and , s t r i p  into  
an armband ; - s e l  i j oe koe  
weave  a r e d  band i nt o  a black  
armban d ;  - s e l i k8m  Qam a g e g e Q  
go  t hr ough the bush / undergrowth 
at the edge of  the f i el d ; 
- s e l  i 1 a u  push thr ough a 
c r owd , bore  a way thr ough a 
c r owd ; moa d e e  k e s e l  i Q a g e s u Q  
th e  mouse s l ip s  i nto  i t s  
hol e ;  Q a  1 u e  k e s e  1 i a e  a f e e l­
i n g  o f  c o o ln e s s  penet rat e s  
me / I  fe e l  c o ld ; Q aw a k a e  k e s e l  i 
n om  the  r oot s penetrat e  t h e  
s o i l ; k a  k e k e Q  Q aw a k a e  k e s e l i 
n om popoe  g e j a s a mob  the  root s 
o f  t he t r e e  penetrat e  the  s o i l  
spread in g  eve rywhere ; p u s i p  
k e s e l i t U Q  th e  c at s quee z e s  
through t h e  fenc  e ;  ( c  f .  
- s ewe e ) . 
slH l ,  Qasel l 8 .  shoot . d a u Q  
Q a s e l  i shoot o f  a t obac c o  s t em 
that h as b e e n  cut down ; k a  
Q a s e l i ( k a s e l  i )  shoot  o f  a 
t r e e , young  shoot s  on  a t r e e  
s t um p ;  s e l i - s e l i a b i g  f i s h  
wi th l ar g e  s c al e s . 
Sel iaweQsa  8 .  comp o ( s e l  i ­
awe Q - s a  t hey  l i ft t h e i r  vo i c e s  
up , they prote st , s c ol d )  n ame 
for one of the J abem month s , 
app r ox .  Jun e .  Dur i n g  t he t ime 
of want everybody t r i ed t o  
g e t  food  o n e  way o r  anothe r . 
The  people  s e arched  for over­
lo oked  b ananas , sugarc ane , 
et c . ,  not  only i n  t h e i r  own 
harve s t e d  f i e l d s  ( s e Q a m ) , but 
al s o  i n  the  d e s e r t e d  garde ns  
o f  other  v i l l age r s . Tho s e  
theft s  caused  fr equent quar ­
r el s , h e n c e  t he n ame o f  t hat 
part i cular  t ime o f  t he year : 
t hey s co ld , quarr e l  w i th  ea ch  
othe r  ( t he  j a l e o c o n s t e ll at ion  
appe ars  dur i n g  t hat t i me ) . 
selic , Qasel ic 8 .  the  flower 
of the  c o c onut palm ( female  
e l ement ) ( s e e  Q ao l a male  
e l ement of  t h e  flower ) .  n i p  
Q a s e l i e  the  femal e flowe r s  o f  
the  c o c onut palm . 
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-selic (IV)  V .  n .  impel's . i t  i s  
wither ed / drooped  ( t he  branche s 
aft e r  cut t i n g ) . Q a  1 a U Q  k e s e  1 i e 
the  l eave s  are w i th e r ed / dr o oped ; 
s e s a p  k a  Q a  k i  t e e  Q a l a u Q  ke s e l  i e  
they ( part ly ) chopped the  t r e e  
s o  that the  l eaves  wither e d . 
selim adj . dr i ed out , w i ther ed  
( o f branche s , twi g s ) ( e .  g .  the  
tree s  c ut down for a new garden 
aft e r  a numb e r  o f  we ek s  s c o r ched  
by t h e  s un ) .  
-selim ( IV) v . n .  shudder ,  
s hi ver , f e el  s h ivery . a e  g amoa  
to8  1 i e ke s e l i m a e 9 e Q I am 
sh iver i ng / fever i sh /have a 
s hiv e r i ng f it , I f e el  sh ivery ; 
( 8 1 i )  k e s e l i m  t a u  e g em a e  e n d u  
h e  shudder e d  under  t h e  la st  
throe s  of  the  approach ing  de ath ; 
8 1  i k e s e l  i m  t a u  h e  has  goo s e­
fl e s h  ( go o s e - s k i n ) ,  h e  has  a 
s h iv e r i ng  f it , h e  i s  f eve r i s h /  
gett i ng a fever ; t a s e  1 i m t a u Q  
t a l e n i m  t a u Q  w e  sh iver  from 
cold ; ( c f .  - l e n i m ) . 
Selimdewic comp o ( s e e  s e l i m ,  
d ew i e  = g e j am  d a n i i t  has  be­
c ome th i c k / den s e , e . g . the  d r i e d  
out b r anches  and l eaves  of  t h e  
t r e e s  c ut down t o  make way for 
a n ew f i e l d , mean ing  the f i r e  
w i l l  c omplet e  t h e  work begun by 
the  s un , it w i l l  burn the p la c e  
c l e an , i t  w i l l  do  an even  better  
j ob t han the  kn ive s ) n ame  o f  
a Jabem month , appr ox . Mar c h , 
' f i e ld-burn i n g '  . 
sel i Q  8 .  prot e c t i on , peac e , 
qui et , r e st , i nter c e s s i on . 
s e l i Q  Q a t a u  = Q a e  s e l i Q  = s e l  i Q ­
w a g a  peace  make r , appeas e r , 
c almer , i n t er c e s sor , med i at o r , 
agent , p rot e c tor ; ( c f .  wama ) ; 
- k e Q  (I )  s e l i Q  v . a .  b e c alm 
quar r e l l i n g  part i e s about t o  
f i ght , prevent f ight ing , nego­
t i at e  p ea c e , prot e c t ; e Q  k e k e Q  
s e  1 i Q h e  spr i ngs  between  two 
f i ght e r s  and holds them apart ; 
( c f .  -'e ( II) wama , - k e Q  wama ) . 
selip , selip-selip adj . /adv . 
e l ast i c , f l ex ible  ( l ike  a rod , 
swit c h ) .  t awee  s e l i p g e Q  t a n a  we 
s l i p  flexibly  t hr ough/under  s . t h .  
-se lip (IV) v . n .  grow upwards , 
grow h i gher /b i gger ( k e s e l i p  
k e l e l e e ) . - ko (I) - s e l i p  
t a u Q g e Q  grow/ s t and s i de by 
s i de ; k e s e l i p  g a m e Q  s u  ( s � t� . grows beyond place ) ;  e Q  keko  
e k e s e l i p  g am e Q  s u  h e  i s  b ig­
ger  than everybody e l s e , he 
t owers  h ead and s houlder s  
above the  peopl e ;  t a Q a l a u Q  
ke s e l  i p  e Q  s u  � t a Q a l a u Q  
k e s e l i p  g ameQ  S U  h e  has  very 
long  e arlobe s ;  e Q  keko  e 
t a Q a l a u Q  k e s e l  i p  e Q  S U  he  
s t ands  there  unt i l  his  ear s 
got long  = he  stood  a shamed ; 
e s e a g e e  s Ho s e s e l i p  t a u Q g e Q  
t hey both  st and t ogether , s i de 
by s i de ; k a  l u a g e e  s e ko s e ­
s e l i p  t a u Q g e Q  two t r e e s  grow 
up s i de  by s i de .  
selo , selo-selo adj . c rumbled , 
e . g . a lump of  c l ay .  
-sA18 : -nsA16 (IV) v . n .  d i s ­
per s e , run apar t / away from 
each other , s c att er . l a u 
s e s e l 0  the  people  d i sp e r s e  
( aft e r  a meet i ng ) ; l a u s e s e l 0  
s u  g o l e Q  t a g e Q  the  people  d i s ­
p e r s e  qui c kly ; t a s e l 0  t a s e p  
we d i s p e r s e  j ump i ng from our 
house  ( when  enem i e s  approach­
e d ) ;  - s e l 0  . . .  s u  v . a .  pull /  
s t r i p  off , shell , t ak e  off ; 
- s e l 0  g am b am  s u  t ak e  off  the  
l o i n cloth  ( wh i l e  c r o s s i n g  a 
r iv e r ) ;  - s e l 0  j a Q g om shell  
c o rn ; - s e l 0  n i p  Q a m a s e  pull 
off a r i p e  c o c onut fr om i t s  
s t em . 
-sA18Q (IV) v .  a .  arrange 
( f i r e )  wood s o  t hat it  may 
burn well . - s e l o Q j a  ( = k a )  
put ch ip s , e t c . b etwe en t h e  
l arger  p i e c e s  of  wood so  t hat 
t h e  f i r e  w i ll  burn  well ; 
- s e l o Q kom arran ge  dry twi g s , 
et c .  i n  order  t o  burn a f i e ld 
well , r eady everyth i ng t o  burn 
a n ew f i e l d  c omplet ely ; ( c f .  
s o l o Q ,  - j a e :  - n ae  (III) s o l o Q ) . 
sA 18p ( c f .  s e l o e ,  s o l o e )  
s l i pp i ng , s l i d i n g .  s e l o p 
t a g e Q  with a s ud den s l i p ; ( s e e  
s o l o l o p ,  so l o l o p ,  s o l o p ) . 
s�lu , QasAlu 8 .  1 .  a swarm o f  
s . t h . ; i j a  Q a se l u  a swarm o f  
small i j a  f i sh , a n  enormous 
quant i ty  o f  smal l f i s h .  
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2 .  Q a s e l u  = ma l o g e Q  adj . /adv . 
carefully , caut i ously ; - koe  (I) 
. . .  Q a s e  1 u g e Q  t ake s .  t h .  c are­
fully ; okoe  Q a ke e s u l u  Q a s e l u g e Q  
t ake  t h e  e g g  c aut i ou s ly ! ;  ( c f .  
- mo a s i Q  ( IV) ) .  
s�lu = sulu 8 .  s oup , broth . 
-s�lu : -nse lu (IV) v . r . warm 
o . s .  t a n s e l u  j a  we warm our­
s elve s  by the f i r e ; t a n s e l u  oe  
we warm our selves  i n  the  sun . 
sem 8 .  l eaves  l a i d  down for 
si  t t i ng on  ( fo r  gue st s , et c . ) .  
s�m 8 .  c ane  ( palm ) . s em Q a m a l a  
( c ane of  it  spot ) the  spot wher e  
a c ane  should b e  appl i e d  ( i . e .  
the  buttock s ) ;  - d a e : - n d a e  ( II) 
s em  be chast i s e d /pun i sh e d  with  
a c ane ; - j a e :  - n a e  (III) Q a  s em  
chasten  s . o .  w ith  a c an e ; g e j a e  
e Q  g e d e Q  s e m  Q am a l a  a t om  h e  d i d  
not  aim at h i s  butt o c k s , h e  h i t  
him bl indly . 
-sAmac (IV) su v . a .  t o  forget  
o . s .  Kee s ewa gee  b e e  k e s emae  
( =  k e l i Q  t a u  s i Q ) s u  g e e  the  
C a s s owary ( f i gure  i n  fairy t al e ) 
s l e�t forgett i n g  h ims e l f ;  D i Qme 
k e s e p  e k e s em a e  su  gee D i Qme 
went and forgot h ims e l f  i n  the  
r i ver-be d .  
sAmasAm 8 .  turtle  shell , arm­
band  made from turtle  shel l . 
Semboa name o f  the  smal l e s t  
GeQgala  i s land . 
S�mbucbau ( t hey cut ac r o s s  the  
h i l l ) n ame o f  the  former LM  
s t at i on Immanuel ( above the  
former But aweng s awmi ll ) . 
semdambA come . a short p i e c e  o f  
can e  ( s e e  s em ) , s t i c k . 
semAm 8 .  type o f  net  for c at ch­
i ng f i sh and c rayf i s h , c r ab s . 
semoac 8 .  husk . n i p  Q a s emo a e  
the  husk of  t h e  c o c onut ; - po 
(I)  n i p  ( Q a s emoa e )  r emove the  
husk  o f  a c o conut . 
s�moc 8 .  
orch i d . 
o r ch i d ;  
- mo a t i Q  
or ch i d , yellow t r e e  
s e mo e d e b u  wh i t e  t r e e  
s emoewa l 0  a v i n e , l i ana ;  
( IV) s emoewa l 0  b ind / t i e  
t ogether with  a p i e c e  o f  s emoe 
v in e ,  e . g .  it was an old cu s­
t om t o  b i nd the br i de  and 
groom t ogether  at the i r  arm­
bands  w i th  a p i e c e  o f  s emoe 
vine  as part of the wedd i n g  
c e r emony ( s t i ll b e i ng prac­
t i s ed at  wedd i ng s ) ; - j a e :  - n a e  
( III ) s emoewa l o  g / e Q g i e  br eak /  
d ivor c e  a mar r i age , c ommi t  
adult e ry ( = - g om : - Q g om ( II)  
b i Q  ( po a e )  s e j a m  ( s e k a m )  
t a u Q Q a  popoe , c f .  moek a i Q ) ; 
- g a u e : - Q g a u e  ( IV) s emoe 
plait /weave  w i t h  a s emoe vine  
r ound a s t r i ng b ent hor s e­
shoe-l ike . 
sem�e , Qasem�e 8 .  the flower 
of the b e t el nut palm . 
semoec 3p l .  o f  - m�e e : -moee  
(III) . 
-semuQ : -nsernuQ ( IV) eso 
ena (keso ge j a )  v . a . put 
s . th . i n t o  s . th . , put on . 
t a n s e m u Q  e Q ka i Q  e s o  a t a p a  we 
put on  our sho e s ; - s e m u Q  b i Q  
put i n  a word at the  r ight 
moment , s p eak in the n i c k  o f  
t ime , wait  f o r  o ne ' s  c hanc e  
t o  s p eak a t  t h e  mo st oppor­
tune  t ime ; t a n s e m u Q  g e Q  t e Q 
( k ) e s e p  moke Q l a u Q  we put s . t h .  
into  our ha i r ; k e s e m u Q  j a  
k e s e p  s a b a Q  h e  put a mat ch  
b ack  int � � he  �o: ; k e s e m u Q  
s u po a e  k e s e p  moke l a u Q  h e  put 
a c omb into  h i s  h ai r ; t a ( n ) ­
s em u Q l eme Q  ( k ) e s e p  m a s a e  
Q a s aw a  w e  put o u r  h an d  i n t o  
a c ra ck  i n  t h e  f loor ; - s e m u Q  
k a  ( k ) e s e p  g e s u Q  pok e  w i t h  a 
s t i c k  i n  a hol e ;  ( c f .  - k a l om ) ; 
k e s e m u Q  l e ma k e s e p  poe  Q a g e s u Q  
h e  put h i s  hand i nt o  a ho l e /  
c l � ft ( l �ok ing . f�r c r ay f i s h ) ;  - s e m u Q  k e rn  ( k ) e s o  put the  
s p ear  under  the  hou s e  floo r ; 
- 5 emu  Q k i Q a k a e 5 0 e n  a put an 
axe ( European ) o nt o  i t s  handle ;  
- s em u Q  Q a ma t a  e s e p  put the  
end  of  t h e  v ine  ( u s ed  for  
tying  s . th . ) i n to  the  b indi n g ;  
- s em u Q o e  e s o  j a u Q l a b u  put 
t h e  paddle under  the c ano e 
p l at form ; - s e m u Q  s a kweQ  s t i c k  
t h e  p l ant i n g  s t i c k  i n t o  the  
g round ( d i g g i n g  hol e s ) ;  fig .  
j ump h eadlong  i n t o  the  wat e r , 
make a heade r ; k e s e m u Q  s a kweQ  
k e so  g a b  ( k a )  Q a l a b u  he  stuck  
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th e  p l ant i n g  s t i ck under the  
b r an ch e s  ( ly i n g  on  the  ground ) ;  
- s em u Q  s om  e n s a e  s aw i e  put / l ay 
the  b amboo f i s h i ng rod  into  the  
loops  ( under  the  hou s e  for  hold­
ing long  ob j e c t s ) ;  - s em u Q  u t i ­
Q a no ( k ) e s e p  w 1 awa  put the  pen i s  
i nto  t h e  vag ina . 
a f i sh , t en ch . 
senaQ Lo e s e n a Q  name o f  a mount ain  
S . W .  of  Lae ( He r z og  Range ) ;  moee  
s e n a Q  yellow o chre . 
senic , Qasenic 8 .  gwee  Q a s e n i e  
the  phosphore s c e n c e  o f  the  s e a ; 
gwee  g ewe s e n i e  the  s e a  glows / 
i s  pho s phore s c ent ; n i p t e kw i  
e Q g om l a Q o a n o  s e n i e - s e n i e  o i l  
make s  h i s  face  s h i n e  ( P s alm 
1 0 4 : 1 5 ) ; ( c f .  s i n i e ) . 
-senic ( IV) v . n . twi nkl e , w ink  
with  t h e  eyes , b l i nk . t a s e n i e  
ma t e Q a n o  we b l i n k /twinkle /wink . 
senom , Qasenom s .  impr e s s i o n s  
c au s e d  by the  w ind  o n  the  wat e r , 
r i ppl e s  c reated  by the  w ind  on 
the s e a  ( c f .  a l i ,  m u a l i or 
f) a a  I i  f) a s e no m ) . 
senuc 8 .  1 .  mat e r i al u s e d  for 
maki n g  mag i c  ( e . g .  ob j e c t s  be­
l i eved  to c ont a in  soul mat t e r : 
h a i r s , f i ngernail  c l i pp i ng s , 
partly smoked c i g ar s , et c . ) ;  
s e n u e  par c e l  c ontai n i n g  i t ems  
n e c e s s ary for  mak ing  mag i c  ( c f .  
0 5 0 ) ; - s o : - n s o  ( II)  s e n u e  make /  
t i e  a bundle o f  such  ob j e c t s  
( s e e  b e f) Append ix  7 ) ; s e n u e  ma t a  
( magi c  eye ) n ewly t i e d  par c e l  
o f  magi c mat e r i al s , ther efore  
b e l i eved  t o  b e  most  e ffe ct ive . 
2 .  s c r aper  u s e d  for  grat ing  
co conut s  ( formerly  n aturally 
or art i f i c i ally toothed shel l s , 
n ow iron  s c r aper s  i n  u s e ) . 
Senucsenuco n . prop . name o f  
fi gur e i n  a fa i ry t al e . 
sef)am 8 .  a harve st e d ,  abandoned 
f i e l d  ( but s t i l l  looked for 
c rops ) ,  s e c ondary bush , for e s t  
growt h .  kom  s e Q a m  d e s e r t e d  
f i el d .  
seQgeli f) 8 .  = s i f) g i l i f) a mus s e l , 
o l i ve mus s e l  ( ? ) ,  volut e  ( ? ) ;  
s p i der  webs  i n /under  hous e s . 
S� f)gQ adj . s c o r ched . e e  
s e f) g o  k e ko k o m  f) ama g e  s c orched  
b ambo� s s t and on  t �e , edg; �f , t he f l. e l d ; ( c f .  - s e g o , k e s e g o  
i t  s c or che s , s c or ched  b y  sun 
o r  f i re ) . 
seQ s .  = s e  f) a o  ( p i t  o f  i t  on 
t op ) g rave ; s eo g e d i b  the 
grave  cave s i n ;  - go m :  - f) g om 
seo make an e n c l o sure  of a 
grave , put gravel on  i t ; - kwe 
(I)  s eo d i g  a grave . 
sep , sepsep = kwalam-kwalam 
adj . whi t e , l i ght -coloured , 
p al e , b r i ght . e f) k e t u  s e p  
h e  b e c ame /turne d pale ; g a m e f) 
k e t u  s e p  ( s e l e b ,  s e l e e )  the  
place  i s  c l eared , the  weather  
is  b r i ght , the p lac e  i s  empty ;  
l a f) o a no  k e t u  s e p  h e  i s  pal e ; 
- gom : - f) g om  ( II) k / e t u  s e p  do  
s . t h .  t horoughl y / c ompletely/  
openly/w�t�out , f ear � pity , o: s hame ; g e g om  ke t u  s e p  = g e gom  
g ee  awe ge f) he  d i d  i t  openly , 
pub l i cly ; - t u  (I)  s e p g a e  b e  
i n  danger  t o  per i s h , b e  
doomed , l o s t ; ( c f .  - t u  (I ) ) ;  
s e poma , s e p  s a m u e  s n ow whi t e  
( c f .  k o ) . 
-sep (I )  V .  n .  c ome , go  down , 
ea s tward ( s e e  gem u ) , al s o :  
d i e  ( - ma c :  - ma c  (III) e n d u ) . 
- s e p  a f) g a  a n d u  come /go down 
from t h e  hou s e ; - s e p  a f) g a  l o e 
c ome  down from the  h i l l ; - s e p  
a f) g a n i p  c ome / c l imb down from 
a c o c onut p alm ; - s e p  a f) g a  
s a l am come down from a hous e 
r o o f ;  - se p  b u  - j a :  - n a  (III) 
go down to the  c r e ek / r iver ; 
k e s e p  b u  g e j a he  went down t o  
t h; r i� e� ( t o swim , bathe ) ;  
- s e p g e s u f) go down a hol e /  
c avern ; - s e p  gwee  - j a :  - n a  
( III) g o  down t o  t h e  s e a ,  fall  
i n� o t �e � e� , ( fr om a boat ) ;  - s e p  l o ed emoe go down = go 
over a moun ta� n ;  : s e p , �
om  - j a :  
- n a  ( III) , - s e p  s e ,  s e o  ( go 
down into  the e arth , g rave ) 
b e  bur i e d ;  t a s e p  n om l e l om t a n a  
t amoa  l amboam  we g o  down i nt o  
h e l l /Hade s , w e  are  g o i n g  t o  
d i e ; k e s e p  = g emae  e n d u  = 
ke tom  s e s a p  k a  t e f) ke s e p  rna  
f) a s awa  k e s a  he  went down = he  
d i e d  = t hey cut down a t r e e  
( i t fe l l ) a nd  a gap i s  l eft ; 
- s e p  s a l e f) = - s o  (I)  s a l e f) go  
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into  the  for e s t , run away ; t a s e p  
s a l e f) t a n a  w e  f et ch  t ar o  ( s i n c e  
m o s t  f i e l d s  a r e  i n  the  for e s t ) ;  
k e s e p  s a l e f) g e j a he  r an away ; 
- s e p  s awa s a i l  out i n t o  the  open 
s e a ;  - s e p  se  go down into  the 
pit  ( s eo = gr ave ) ;  t a s e p  t a m e f) 
a f) g a  . . .  we c ome  down from . . .  ; 
t a s e p  t a n a  we go down t o  . . .  ; 
g e m u  . . .  k e s e p f) a  down the  c oa s t , 
e . g .  from Lae t o  Jabem ( Fi n s ch­
hafe n )  ( s e e  g em u )  ( c f .  e l o f) , 
o l o f) ,  s u l a b ,  f) a l a b u ) .  
sepam , f)asepam adj . food that 
is dry . mos 1 go b  f) a s e p am  dry 
r oa s t ed  t ar o ; po l om f) a s e p am  dry 
bread ; wa l a  bu s e p am  mushroom 
on tree s tumps ( e d ible ) .  
sepUf) 8 .  ( for . ) spoon , spad e . 
sese s .  folded  l eaf  o f  a palm 
frond used for  weavi ng  ( kn i t t i n g ) 
netbag s . - n u :  - n u  (III) s e s e  s u  
pUll out / r emove the  folded  frond  
l ea f  a ft e r  a row has been  woven ; 
- po (I)  s e s e  br eak / r emove the  
fol de d  frond  l e a f , be  d i s obed i ­
ent ; k a s om  b i f) e k e po s e s e  I 
t o ld  h im ,  but he  would not hear , 
d i d  not  obey . 
-sewa : -nsewa (IV) v . a .  pour 
s . th . out , b r eak forth , a s s ault , 
st orm ( so l d i er s ) .  - s ewa g a f) a e  
pour out s and ; - s ewa  . . .  e s e p  
pour s . t� . in� o � . th .  " f � l l  ( a  
b ag ) ; - s ewa b o e n e f)  mo e s e p  
a f) a l e c pour p i �s '  f�o� i I]t � a 
c l am shel l ; - s ewa  k e kom e s e p  
l a e l u  pour beads  i nt o  a bowl ; 
- s ewa l a b i  e s e p  s u e  pour s ago 
into a wooden bowl ; - s ewa g e e  
m a l a e l u f) pour s . th . ( ac c ident­
ally ) ont o the  v i ll age  s quar e ; 
- s ewa g e f) s a  pour s . t h .  out o f  
s . th . , empty a bag ; - s ewa  a i f) 
s a  pour r o s e -apples  out o f  a 
netbag ; - s ewa mo s a  pour t ar o  
from a c ont aine r ; - s ewa . . .  s i r) 
pour s . t h .  away / out , empty s . th . ; 
- s ewa b u  s i f) pour wat e r  out / 
away ; ( c f . - k e e  (I) , - d a g a e :  
- n d a f) g a e , - j a e : - n a e  ( III) t u l u ,  
- po (I)  t e n i r) . . .  ) ;  - s ewa - s a  
(I )  . . .  j a :  - n a  ( t hree  verbs  i n  
o n e  expr e s s i on )  b r e ak forth , 
c ome/plunge  forth ( enemi e s ) ;  
f) a e j o s e s ewa  s e s a  s e j a the  
enemi e s  broke  forth/made an  
a s s ault . 
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sewac s .  i n st rument ( e . g . 
po inted  p i e c e  o f  woo d )  for 
p r i c k i ng out a s p l i nt e r , et c .  
-sewac (IV) v . a . p r i ck open , 
pul l out . - s ewac  k a  Q a s i l  i 
pull out a spl i nter ; - s ewa c 
m i s i c  pull out a sp l inter  o f  
t he m i s i c  sh e l l ; - s ew a c  . . .  
l a se  pr i c k  open s . th . ; - s ewa c 
k amo c  ( k a mocma t u )  l a s e  pr i c k  
o p e n  a s o r e /bo i l ;  - s ewac  . . .  
s a  pr i c k  out ; - s ew a c  u s u  s a  
pr i c k  a mu s s e l  out o f  i t s  
shell . 
s�wam s .  l arge  gourd ( c f .  
wa l o ) . S�wa m  name o f  a p la c e  
a t  F i n s chha fen  plantat i o n . 
sewan6m s .  an i guana- l i k e  
l i z ard  w i th  c r e s t . 
sewap s .  f lat c ake  ( o f sago ) . 
l a b i  s ew a p  s ago wrapped i n  
l eave s  and c ooked / roa s t ed  i n  
t he f ir e ;  ( c f .  s a bo a c b om ) . 
S i l s .  graph i t e , bl ack  s o i l  
f o r  c olour i ng , o chre ; adj .  
b l ack . i t e c  d am be  5 i ( i  t e c  
f i sh b e l ly  b l ack ) t h e  f r e sh  
water  p er ch  has  a dark  be l ly ; 
n i p  Q a l a c k e p e Q  s i  ( c o c onut 
of it s hell  p r i c k s  b l ack ) t h e  
s h e l l  o f  a c o c onut i n  a s t age  
b etween  s oft an d hard  ( r ipe ) ; 
- m a c : - ma c  ( III) s i  rub s . th .  
w ith  b l ack  dye ; t amac  t a u Q Q a  
s i  w e  rub our s e lve s  with  b la ck  
gr aph it e .  
s i 2 ( kalatu) 8 .  s t i c k , s t ake , 
p o l e  ( for  p lant s  t o  c l i ng o n ) . 
- p e Q  (I) s i  s t i c k  b e an po l e s  
i nt o  the  ground ; kekoc  s i  
n a e p e Q  g e b e  k e p i e m b e  e p o a  
n a Q  i e p i  e n a  he  b r i ngs ( b ean ) 
pol e s  and s t i ck s  t hem i n t o  
t h e  ground so  t h at the  yam 
( k e p i ) v i n e s  may c l imb up . 
sl s .  
ant s . 
l e s e c  s i  l arge  yellow 
sl  ( se-i )  3p L o f  - 1  ( II) . 
_Si l ( I) v . n .  b e  n e ar t o , 
r i ght b e s i de s . o .  o r  s . th . 
k e s i a e  h e  i s  r ight b e s i de me ; 
m e Q k e s  i ( i t comes ) n ear t o  
here  = me ; ma l a c g e c  k e s i b u  
t he vi l l ag e  i s / l i e s  n ear to  
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the r iver ; - s i (I) su v . a .  
r ed eem , s ave s . o . ; ( c f .  k e s i wa g a  
r edeemer , ke s i , s e c ) ; - s i ( t a s i )  
t a u Q  ( 1 ) we are  n ear t o / r i ght 
b e s i de each  other , s t an d  i n  
rank and f i l e  ( = t a s a p  t a u Q ) ;  
d a Q g oQ  t a s i t a u Q  we s i t  b e s i d e /  
c l o s e  t o  e a c h  othe r ;  ( c f .  b a Q ­
( g e Q ) , g e j  a t a u g e Q , k e s a p a Q , 
t a m i Q ) ; ( 2 )  we are / fe e l  very 
much ashamed about s . th . , g r i eve , 
are  i n  t rOUbl e ,  f e e l  s ad ,  s orry , 
s o rrow ;  ( c f .  ma j a ,  ma j e Q ) ;  k e s i ­
k e s i t a u  e l eme h e  i s  i n  pecun­
i ary d i f f i cult i e s , want s  to  pay 
o f f  a debt but hasn ' t  got the  
money ( valuab l e s  b o l e Q / ma t a , 
awa/ma t a ) ,  i s  unab l e  t o  r epay 
a debt , h en c e : i s  full  of s o r row . 
-si 2 (I )  v .  a .  & v .  n .  ( f a s t en 
s . th . c l o s e  t o gether ) s ew /  
s t i t c h  t ogether , do n e e dlework , 
b r i ng / j o in /put t o gether , c om­
b i n e . - s i  aw� ( j o i n  w i fe and 
husb and ) arran g e / s t at e / give /pay 
the  br i de-pri c e ;  b o l e Q k e s i 
awe t u c s a mo b  s u  the  br i de-pr i c e  
has  been  p a� d for all , wi dows already ; awe t u c  embe e n a m  Q a c ­
m a s i Q  t e Q , o c  s e s i a t o m ,  g e be 
a c n e Q  bo l e Q  k e s  i s u  i f  the  wi dow 
mar r i e s  a r el at ive  ( o f  her de­
ceased  husband ) they won ' t  pay 
for her , s i n c e  t h e i r  br ide-pr i c e  
h a� b e e� pa id  al:eady ; embe  
awe t u c  e n am  Q ac  e p i ma t a c , o c  
s e s i Q a  b o l e Q s e j o  Q a cma s i Q n e Q  
b o l e Q i f  a w idow marr i e s  a for­
e i gn man ( o f another  c l an ) , h i s  
people  w i l l  pay the  br i de-pr i c e  
i n  r e turn for that whi ch t h e  
former husband ' s  r e l at ives  had  
paid  ( i t i s  the i r s ) ( c f .  Mocko-
1 e Q  /i a m ) ; - 5  i j a U Q  put the  
boards  t o gether  for a c anoe  
p lat form ; - s i n u c s ew the  net­
work o f  a c o c onut palm  ( l e a f ) 
t o  make a head-dr e s s ;  - 5  i Q a kwe 
s ew a dre s s ; - s i  obo hem a 
c loth , dr e s s ; - s i  s a l omg e d o  sew 
two palm l ath s  onto  the  r o o f­
overhang t o  keep  it  s t rai ght . 
-si 3 (I)  v . a .  r emove w i th  a 
po inted  i n s trument ( bark from a 
t r e e , husk from a c o c onut ) .  - s i 
k a  Q a o l i c  remove the  b ark from 
a t r e e ; - s i  n i p  Q a n o  cut / d i g  
out the  c o c onut ( fl e s h ) from t h e  
shel l , make copr a ;  - s i s 1 b  r e ­
move the  bark from the  s i b  t r e e  
t o  g a i n  the  mat e r ial  for c aulk­
ing c an oe s ;  ( c f .  s 1 b ) . 
-SI 
- s i "  (I) v . a .  d i p , imme rs e , 
s o ak , submerge s . t h .  c ompl e ­
t e ly . - s i  e s e p  b u  d i p ; - s i 
b oc g a b u Q  e s e p  b u  immer s e  a 
w ild  p i g  ( when  c aught swim­
ming a c ro s s  a r iver ) ; - s i  
Q a p a l e  e s e p  b u  d i p  a ch i ld  
into  the  wat e r ; - s i l e n s o Q  
- - e  ( II) l en s o Q  d i p  s . t h .  
i n t o  t h e  wat e r ; - 5  i Q a c  t e Q  
l e n s o Q  d i p  a man under the  
wate r ;  ( c f .  - s a c  (I )  . • •  t O I) ) . 
-si S (I )  v . a .  s c r ape  o ff /  
out w i t h  a s t i c k  o r  s . t h .  
- 5  i I e s a p  s crape  mud o ff our 
feet  w i th  a s t i ck ; ke s i l e s a p  
k e p  i k a , t e e  he  s c rape s /w ip e s  
mud o ff h i s  f e e t  ont o  a t r e e /  
s t a ir s . 
-si 6 (I)  V .  a .  ext i ngu� sh 
( wi th wat e r ) . - s i j a  em a c  
( Q a b u )  ext i n gui sh  a f i r e  by 
pour i n g  water on i t ; - s i Q a l e -
1 0m e n d u  v . a .  & v . r . qui et e n  
s . o . / o . s . , appeas e ,  s oothe , 
r e fr a i n  from thought s  o f  
vengean c e , g i v e  up t h e  s p i r i t  
o f  r even ge .  
sia 8 .  grove . n i p  s i a grove 
of c o c onut palms , r ipe  c o c o­
nut s ; ma l a c t e l) o n e  I) a n i p  s i a  
g e o l) a v i l l age  l i e s ther e , 
i t s  p alm grove appear s / i s  
v i s ibl e ; s i a - b i l) - s a e ( palm 
fruit  s t em hang i ng down ) the  
fruit  s t em  has  n o  support i ng 
frond  ( r i b ) under i t ; n i p  t a l) 
I) a n o  g e l) k a l e l) Q a kw a c  I) a s awa  
n a l) ,  s e s a m  s e be  s i a - b i Q - s a e 
t he c o c onut fru i t  s t em hanging  
free  between  frond  ribs  i s  
c a l l ed s i a - b i l) - s a e ; s i a - g e l o ­
l a t u  ( fruit  s t em  embrace s  s on ) 
t h e  frui t  stem  i s  support e d  
by a frond ( r i b )  ( I) a kwac ) ;  
n i � t a l) Q a �o g e l) g o l) I) � kwa � A I) ao n a l) , s e s a m  s e b e  s l a - g e l o ­
l a t u  th e  c oc onut frui t stem  
s itt ing  on  a frond  r ib i s  
called  s i a - g e l o - I a t u ; s i a l a u l) 
l eave s o f  a palm ( n i p l a u l) ,  
n i p l em a ) .  
siac 8 .  1 .  shovel  from s ago  
frond  r ib ( I a b i  Q a s ) I) ) , used  
al s o  for w e ed i ng , cut t i ng 
weeds  o f f  t he ground ( c f .  - p a 
(I )  g e gw a l) )  ( n owaday s  kn ive s  
are  u s e d  i n s t e ad )  ( s e e  s a p a c ) .  
2 .  S i a c ,  w e  S i a c a danc e 
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i ntroduc e d  from S i a s i  ( Kaimana , 
Umbo i ) . 
Si a16m 8 .  name o f  area and t r i b e s  
b etwe en  e a s t  c o a s t  a n d  foot o f  
Mt Cromwell  ( oppo s it e  Rooke I . ,  
S i a s i ) .  
si�msic 8 .  s e a  sna i l .  
Siawa 8 .  the  area  t o  the  north 
and n orthwest  o f  Jab em . I) a p a ­
l eo S i awa l) a  a S i awa g i r l . 
sib l  8 .  1 .  t r e e , from wh i ch 
caulk ing  mat e r i al i s  obt ai n ed ; 
- e  ( II)  s i b  I) a k e k e  s c r ape  a s i b  
tre e  with  a ( t oothed ) s h e l l  t o  
pr epar e c aulk ing ; s i b s i l i  
( I) a s  i I i ) spl inter  i n  the b ark o f  
t h e  5 i b t re e . 2 .  c aulk ing  mat ­
e r i al , the  caulking  o f  the  c anoe ; 
s ) b k e k a c  the  c aulking  has  be­
c ome loo s e ,  has  cracks  and  l e t s  
i n  wat e r ; - k a  ( I )  s i b  t e s t  the  
c aulk ing  by immer s ing  the  c ano e  
under the  wat er ; - p e l)  (I )  s i b  
c aulk a canoe . 
sib2 , nesib 8 .  nephew ( man 
speak i ng : s i st e r ' s  or w i f e ' s  
brothe r ' s  s on ; woman speak i ng : 
brother ' s  s on  or husb and ' s  
s i s t e r ' s  s on  ( c f .  Appendix  6 ,  
s e e  s i b o ) ) .  I) o c  s i b  my nephew ; 
n e s i b e n e c , omoe l) my ( ! )  dear 
nephew , c ome her e , pleas e ! ( c f .  
I a t  u )  . 
sibo , nesibo 8 .  n i e c e  ( man 
s p eak i n g :  s i s  t e r ' s  0 r wi  fe ' s  
brother ' s  daught er ; woman speak­
i n g : brother ' s  or husband ' s  
s i s t e r ' s  d aught er ) .  I)o c s i bo 
my n i e c e ;  ( c f .  s i b ,  l a t u ,  Appen­
d ix  6 ) . 
Siboma name o f  v i llage  i n  Wurt­
t emberg  Bay ( NW o f  Morob e ) .  
sic 8 .  th e  pole s  onto wh i ch the  
s ai l s  o f  a canoe  are attached , 
the  gaff  ( on t op ) , the  b eam 
( be low ) . s i c t e poe  the  upper 
t ip of the gaff ; l a c Q a s  i c the  
upper sa il  arm ( gaff ) ; ( c f .  
k a s a l) a , l a c Q a k a s a Q a ) .  
s ic = sisic adj .  elast i c  ( s e e  
s i s i c ) ;  adv . back , down , down­
ward ( opp .  s a ) . -e (II) s i c  
turn t o  l ook b ack at s . th . , 
dawdle , l o i t e r , b e  s low ; - ; c : 
SIC 
- n e e  ( III) s i c  l i e  down , go 
to s l eep , s l e e p  with  empty 
s t omach ; t a n e c  s i c  we s l eep 
with  our head on  our arm or 
elbow , we s l e ep with an empty 
s tomach ; n & g e �  a e a c  t o  �oc 
g& l & a c  amoa  kem a moa e me � a e c  
s i c  ye s t e rday my w i fe and  I 
s tayed  i n  the  gardens  s o  l at e  
that we  d i dn ' t  eat anyth ing  
b e fore  go i n g  t o  bed  = that we  
s l ept w i th  empty s tomachs ; 
- � g& Q  ( II) s i c  s i t down ; - 0  
( II) s i c  def l e c t ; - s a ( I) s i c 
throw down ; t a s a  b&c  s i c  we 
throw a pig  by graspi ng i t s  
l e gs ; - w� : - w e  (III) s i c  take  
from the fire  ( s e e  -we ) ; j a g ewe 
s i c  = k e kec  s u  a Q g a  j a  he  t ook 
i t  away from the  f i r e . 
slc p t .  o f f  the  r i ght c ours e ,  
the  proper d i r e c t ion , a s t ray . 
- e  ( II) s i c  go/mo ve along  i n  
z i g- z ag , b e  s l ow , dawdl e ,  
l o i t e r , waste  t ime ; a&m  g &e 
s i c  - goe  s i c  e Q e Q g e Q  s u  you 
dawdl e / l o i t e r  very  muc h ,  you 
waste too much t i me ; k&m 
Q a g e d e  g e  s i c  j a k e ke part o f  
t h e  f i e l d  ( work ) h a s  b e e n  done , 
f i n i shed ; - 0  ( II) s i c go 
a stray , s t r ay from t he r i ght 
c our s e ,  go c rooke d , move i n  
a z i g- z ag l i n e ; g e o  s i c  s . th . 
g o e s / i s  c rooked , deviat e s , 
d i gre s s e s , l o s e s  the  way , al­
ters  it s  c ours e ;  w a Q  g e o  s i c  
the  c anoe  i s  o f f  i t s  cour s e ,  
g o e s  crooked ; - o c  ( II) s i c  
impel's . i t  i s  c ro oked /dent e d /  
sunken ; � a cma t e ne l u s u t e poe  
g eoc  s i c the  no se  of  the  dead  
i s  c rooked / sunken i n ;  -w� : 
- we ( III) . . .  s i c t ak e  s . t h .  
out o f  t h e  f i r e / a sh e s  ( c f .  
-we 2 ) ;  m a g i s i c  ( h i s  h ip  
c rooked  7 )  h e  goe s  l ame , 
l i mp s ; ( c f .  gwe c , p e  I e n d e c ) . 
-sic ( I) v .  n .  e xpe l  body 
gas e s , ' s t i nk ' . eQ kes  i c 
� awaeboa  he emi t s  much gas , 
s t i nk s . 
slcneQ s .  plant with  odorous 
l eave s ,  a spe c i es of the  s a l i Q  
herb s , l e ave s  b i gg er  than 
tho s e  of s a Q k a l a c ( c f .  s a I I Q ) . 
sicsic = si sic s .  
sidi s .  ( fol' .  ) south . s i d i Q a 
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adv . southern , to  the  s outh , 
s outhward . 
siga = g�Q s iga Q a m  g e b e  g e �  
t a u Q a  t e Q , Q a l a Q o  k e t em t a u  
a t om s . t h .  d i f fer ent , o f  another  
k in d ,  of  an  ent i rely di fferent 
nature ; ( c f .  g e � s e g a  mai n  yam 
f i e l d )  . 
-slga B uf. 1 .  s i gn i fy i ng  a 
fr i endlY d i spo s i t i on  towards the  
per son  addre s s e d ;  0 gw a d e s i g a ,  
e s a  awe g e Q  dear fr i e nd , s t ep  
forward , pleas e !  ( e . g .  f r om  the  
forest  t o  the  v i ll age  s quar e ) , 
a call  o f  wel come  o n  arrival  o f  
s . o .  2 .  - s l g a = - se g a , g e Q  
l a � gw a s i g a t e Q s . th .  very o ld , 
that o ld  th i ng  there ! ;  Q a ma l a c ­
s i g a man w i t h  mag i c  powe r .  
slgec B .  s i g e c  t o n e c  = Q a c  
t o ne c  ( man th i s ) ( s a i d  d i sda in­
fully o f  s . o .  who d o e s n ' t  under­
s t and  t o  do  s . th . properly ) 
l ayman , one  who knows nothi ng  
o f  an art , an unl earne d  worker ; 
s i g e c  t o n e c  g e j am k a u c  t a u  gemoa  
e g o  a e  g awa  me t e  w a Q Q a  s a  g e de Q  
e Q  thi s man d i dn l t  know h ow  t o  
do i t  unt i l  I expla ined  t o  h im  
h ow  c a n o e s  a r e  t o  be  built ; 
Q a s l g e c  B .  s . th . awkward , aWk­
wardly done , c arel e s s ly built ; 
n e e  k e kwe Q a s i g e c  t a g e Q  t o n e c  
he  b u i l t  h i s  hous e very c ar e ­
l e s s ly / s l ovenly . 
-sigo B uf. i n di c at i n g  r i d i c ul e , 
s c orn . gwa d e c s i g o my s tup i d  
cous i n  ( r arely u sed ) . 
slgob adj . roa s t ed  i n  the  a she s . 
ame ( m o )  s i g o b  roa s t ed  yam 
( t aro ) ; l a b i  s i g o b  roa s t ed  s ago 
( s ago meal  roas t ed in a b amboo 
pipe put into the  hot  a she s ) .  
sll  = sll�  B .  small round wat er 
melons  = ka t i m Q a t e Q  t a l c - t a l c  
k e t c m  me l o n ma e c  s a u Q a s pe c i e s  
o f  cucumber s  s t r i p e d  l ik e  water­
melons , but rather smal l , other 
spe c i e s : s i  i Q - kwa l a m ,  s i  i � p u c , 
mOj awa - k e p e c  = s i  i Qw ac Q . 
sickapic = s�ckapic . 
s il i ,  Qasili  s .  s p l i n t e r , r i b  
o f  f r ond  l e a f  ( c o c onut palm  or  
s ago ) . - s ewac  ( IV) k a  Q a s i l i  
pull out a s p l i n t e r ; - g u Q : - Q g u �  
\ \ \ \ 
S ILl-SILl 
(�I� s i  I i A = A - � g � � I i I  i s i p  e p i  s e b e t e �  e t om boe  k a t u ,  t a �  
� a t a u  s e b e  s e k e �  e t u  s am � a  
( s t i c k  r i b s  o f  palm frond 
l e ave s ) s t i ck r i b s  o f  frond 
l eaves i nt o  t he pith o f  palm 
fronds  ac c o rd i ng to the num­
ber  of p i g s  offered  by the  
own e r s  for  a p i g  market ; s e � g u �  
s i l i  b o e � a . 
slll-slll  8 .  headdr e s s  o f  
c o l oured feathers  u s ed f o r  t h e  
we a n o dan c e s . s e p e � i t e �  
g e m o a  gwee  � a k a t u  they s o  
s t i ck the  f eath e r s  i n t o  t h e  
pi thy s tructure o f  the  h ead­
dre s s that they shape  the 
p i c ture  o f  a sea f i sh . 
silip ,  s ilip- silip adj . flex­
i bl e , plaint , t hi n , e la st i c , 
qu i ve r i ng , wave r i ng , s uppl e .  
k a  s i  I i p - s i  I i p  a th in  fl ex­
ib l e  s t i c k ; l ema s i l i p h i s  
hand i s  quiver i ng , h e  has  an 
un s t e ady hand ( opp . l e ma k a t a ) ; 
e �  g e g u �  g e �  l e ma s i l i p h e  
t hr ow s  the  s p e a r  w i th  an un­
s t e ady hand , mi s s e s  t he t ar­
get . 
silo�  
b e an 
8 .  g a b a b  s i l o � type of  
( g a b a b ) . 
sim adv.  � a n o  very . - mac : 
- m ac  (III) s i m  ( =  � a n o )  b e  
very  s i ck , b e  s i ck b e c au s e  o f  
magi c ;  t amae  s i m = t amae  � a n o  
we  are very s i ck ; ( opp . s e e  
t eme ) ; exp L : s i m  t a u �  - s e som  
ke p i  
A 
l a u � em a e  s � n e e  e � e � g e � , 
g o  s e rna ; � n d u , g e�a e A ambo� e o n  d o c  g e g om e � , t e  g ema e  e n d u  
n e , rna  s e s om g e be e �  g em a e  s i m 
when s . o .  l i e s  s i c k  a very 
long t ime people  s ay :  what 
k i nd of a s i ck n e s s  d i d  h e  
suffer  fr om , s o  that he  
f inally h ad t o  d i e ?  They 
c al l  i t : h e  was very s i ck ; 
( c f .  - 1 m :  - i m  (III) ) ;  -w'e : 
-we (III) s i m � a j am  bear pa in  
well ; - we s i m  s e c  do not b ear  
pa i n  well , b e  unab l e  t o  s t and i 
b e ar / endure s . t h . ; g ewe s i m 
s e c  h e  i s  faint ing  e a s i l y ,  
stunned  ea s ily  ( has  n o t  much 
power of r e s i s tance  agai n st  a 
s i c kn e s s ) ; "  l a u embe  s ewe s i m  
( g ema e )  � a j am a t o m , n a �  em b e  
d e n d i m  l em e � l a t u  t e �  e � g i e ,  
o e  e j o  e n s e a e  e m a t e �  e l o  i f  
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people  do  not  b ear pain  ( s i ck­
n e s s ) well , they w i ll  e a s ily  
faint , if  one  o f  th e i r  f i nger s  
i s  chopped off . 
Simba� ( s i �  b a �  reed  n ear by ) 
1 .  name of  v i l lage at the  mouth 
of the Buboe River  ( Langemak 
Bay ) . 2 .  name of the  f i r s t  LM 
s t at io n  ( 1 886 ) near that v il­
l age . 3 .  name for  s ome of  the  
LM sh ip s . 
simo�gec 8 .  d a  s i mo � g e e  s t on e  
with  blue-black graph i t e  i n  i t . 
sinawa 8 .  comp o the  t ime whe n  
the  NW  mon s oon  i s  blow ing  agai n . 
s i n awa  � a ma t a  ( NW monsoon  t ime 
of  it t ip ) the b e g i nn i ng of that 
t ime ( at the  b e g i nn i ng of  the 
dry s ea son ( o e k e s a } ) .  
sinic 8 .  the  i nfus o r i a  wh i ch 
c au s e  t h e  phospho r e s c e n c e  of  the  
s e a ;  �a s i n i e  adj . gl i s t e n i n g , 
glow i n g ;  ( c f .  s e n i e ,  gwee  � a ­
s e n  i e )  . 
S i � l 8 .  bulrush ,  s edge . s i �  
k e k o  b u  �a t a l  i the  bulrush e s  
st and o n  the  r iver b ank ; ( c f .  
g a go e ) . 
S i � 2 8 .  grat e r , s c raper made of  
pri c kly v in e , e . g .  the  r oot­
s t o c k  o f  c an e  ( c f .  s a � s a � ) . 
- j a e : - n a e  mo � a  s i �  grat e / s c rape 
t aro  on  s uch  a grat er . 
sl�  1 8 .  ( wooden ) swor d , war , 
n o i s e ,  s hout s of  war . s i �  g e b o  
k e s a  the  n o i s e  of  w a r  s ounds  
out ; s i �  k e s a  ( sword c ame out ) 
war broke  out , there  i s  a war ; 
s i �  k e k a t i �  a e a e  s a  = s i �  k e g i 
a e a e  a u e  we were  surrounded by 
war ; ( c f .  - k a t i �  . . .  s a ) ;  l e mem 
e r. d e �  s i �  ( your hands  to the  
sword ) draw /t ake  up  the  sword ; 
l emem e n d e �  s i �  a t om don ' t  draw 
your sword ; - b e e : - mb e e  (II) 
s i �  v . a .  ( hold sword a cro s s / 
over on e s  for ehead ) parry /ward 
off a sword blow ; ( c f .  - b e � (II) 
kwa l a m ,  s 1 � ) ; - j a e :  - n a e  ( III) 
s i �  f ight , wage war , war again s t  
. . . ; t a n a e  s i �  ( l a u )  ma l a e t e � 
we war aga i n s t  another  v i llage ; 
t a n a e  s i �  g e � g e �  we  k i l l  
t r e acherously ( guer i l la  war ) ; 
- t a p  s i �  t e �  s a  b e  k i l l ed / s la i n  
w i th  a sword ; o e  k e t a p  s i �  t e � 
s a g a c  he  may have b e en  k i l l e d  
al r eady ; -wa  (II) s i l) ( a u c )  
( e n c i r c l e  sword , war ) sur r ound 
the host i l e  warr i o r s ; ( c f .  - w a  
(II) . . •  a u c  ; s i l)wa g a  t O I) t e l) 
s ew i ma l a c s i l) rna  s e s a  i n t e n a  
I) a s awa t e l) ,  g o  s e s i l) s e c  s a l e l) 
rna  d e d i b  I) a c j o e s e b a c  e s e a c  
a u c  a group o f  war r i o r s  l e ave 
the i r  v i l lage and a ft e r  r each­
ing  a c ert ain  part o f  the  path 
they h i de in t he for e s t  ( bu s h )  
l y i ng  i n  w a i t  f o r  the i r enemi e s  
finally  en c i r c l i n g  t hem ( cut 
the i r  way ba ck ) ; comp . : s i 1) ­
ma l a  = s i l) I) ama l a  a s c ar /wound 
from a sword b l ow ; s i l) I) a n a 
( sword , war fruit ) war feast  
( c ann i bal i s t i c ) ;  s i l) I) a a l) ( war  
o f  i t  t r ac e )  the  r avage s of  
war , d e stroyed  v i l l ag e s , et c . ;  
s i l) s awa  ( sword  i n t erval ) ;  I) a c  
k e s e p  s i l) s awa  ( man  go e s  b e ­
tween  sword i nt e rval s ) h e  
elude s / e s c ap e s  from t h e  dan­
gers o f  war ; s l l) se l e c  war 
hero ; I) a s i l) s e l e c h e ro i c  d ee d , 
b o l d  explo i t ; - g e l) :  - I) g e l) (II) 
l a u s i l) s e l e c = - j a l l l) ( IV) 
l a u s i l) s e l e c s a  choose  war 
heroe s  ( e . g . for t he we a na 
dan c e s ) ( s e e  s e g am I) a s i l) s e l e c ) ; 
- g am : - I) g am g e l) s i l) s e l e c know 
all  s or t s  o f  evi l ;  e l) g e gam  
g e l)  s i l) s e l ec  h e  i s  fam i l i ar 
with  all  s o rt s  o f  evi l ;  - g am : 
- I) g am I) a s i l) s e l ec act /behave 
l ik e  a hero , p lay the part s 
of  hero e s ; s e gam  I) a s i l) s e l ec 
t hey act /behave l ik e  h e r o e s  
act  t�e p�rt s of  h eroe s  dur ing  
t h e  we  a no danc e s  ( e . g .  b e ­
caus e o f  t h e  we i ght o f  t he i r  
d e c o rat i o n s  s ome dan c e r s  were  
surrounded  by men  wear i n g  t h e  
l i ghter  f eather  headdr e s s e s  
who had t o  s how utmo st flex­
i b i l ity  and n imb l e n e s s ) ;  I) a c  
s i l) s e l e c l a l) gwa  an o ld  ex­
p e r i e n c e d  war r i or / f i ght e r /  
s �l � i er ;  I) a c  g e gam  g e l) s i l) ­
s e l e c o n e  who knows every­
th i n g  ev i l ,  ha s  t r i ed t hem 
all ; s i l) t u b a c  ( a ) paddle ­
shaped  wooden  swo r d ;  ( c f .  s i l) 
t u g a m b o a l) ) ; ( b )  blunt , s tump 
wooden  swor d ,  i . e .  w i thout a 
p o i nt ( u s e d  by  the  Jabem  and 
the Bukaw a )  ( s e e  t u b a c ) ; s i l) 
t u g am�o a l) the  p o i n t ed  paddle ­
s haped swo r d  o f  the  J a l a c  
people ; s l l)wa g a  ( l a u s i l) )  war­
r i o r s , s o ld i e r s ;  ( s e e  l a u  
k a s a p ) .  
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sll) 2 , l)as11)  s .  1 .  ta i l of  s ome 
animal s ; wa  I) a s i l) t a i l  of  the  
c r o c od i l e .  2 .  halve s o f  s ago 
palms ; l a b i  I) a s i l) ( a )  the two 
halves  o f  the  s ago palm trunk 
( sp l i t  for the  r emoval of  p it h ) ;  
( b )  t h e  empty b ark aft e r  the  
p i th  has  been  r emoved  from the  
halve s ( c f .  l a b i ) ;  - g u l) :  - I) g u l) 
(II) l a b i  I) a s i l) spl i t  the s ago 
p alm trunk ; - j a  (II) s i l) place  
t h e  two h alve s , s pread  the  bark  
onto  t h e  ground i n  order  t o  cut 
t h e  marrow/p ith , for wash ing . 
sll) 3 s .  s t i n g  o f  i n s e c t s  ( = 
I) a kem spear ) . b a n i c  I) a s i l) t O l) a ­
ma l i c  g e e  ( a l) g a )  I) a t e t a c l e t i the  
wasp ' s  po i s onous  s t ing  i s  i n  
i t s  c on st r i c t ed b o dy ( h i n d  part ) .  
sl l) ,  sl l)gel) adv . dusky , at 
n i gh t fal l , b etween  6p . m .  and 
7 p . m .  g e b ec a u c  s i l) g e l) the t ime 
aft er  s un s et . 
sil)  pt . ( i n c omb i ned  verb s ) away 
( opp .  t O I) ) . - b a l i l) :  - m b a l i l) (IV) 
. . .  s i l) v . a . , sep . throw s . th .  
away ; amb a l i l) k a  s i l) throw the  
s t i c k  away ! ; - ke c  (I )  . . . s i l) 
pour away ; a k e c  b u  s i l) pour the  
wat e r  away ( out ) ! ;  - w i (II) • . .  
s i l) l e t  go , l e t  s . t h .  e lude , 
l et l o o s e  o f  s . th . ; d aw i  l em e l) 
s i l) we l et l o o s e  o f  our hands ; 
s i l) g e l) - s i l) g e l) ( away- away onl y )  
adj . g l i t t e r ing , tw ink l i n g , 
flashing  up i nt ermitt ent ly ; 
- gam : - I) g am (II) m a t e l) a n o  s i l) g e l) ­
s i l) g e l) l et o ne ' s  eye s not  r e s t  
on  a n  ob j e c t , work fast , d o  
th i ng s  i n  hast e ;  t e b e l a  s i l) g e l) ­
s i l) g e l) ( h i s  forehead away-away 
on ly ) he s e e s  f i r e / sparks  b e ­
fore  h i s  eye s ( the  f e e l i ng when 
confronted  with  a sudden dange r ) ;  
s i l) s i l) g e l) ( away- away only ) the  
f eel ing  exper i en c ed when  b i t i n g  
on s . t h .  h a r d  ( s and )  o r  sour 
( l emon ) ; l U l) l u l) s i l) s i l) g e l) ( our 
t e eth away- away onl y )  the f e e l­
i n g  when  we b i t e  on  a g ra in  o f  
s and  o r  o n  a shot ; k awa s u l) g e g o m  
l U l) l u l) s i l) s i l) g e l) th e  l emon j u i c e  
mak e s  our t eeth  s t and  up , s e t s  
our t e et h  on  edge ; ( c f .  g a  1 a l) ­
g a l a l) ) ; s i l) t a g e l) go  away all  of  
a sudden , d i s appear suddenly/  
i n s t antly /moment ar i ly ; m a t e l) a n o  
s i l) t a g e l)  the  f e e l i n g  of  b e i n g  
suddenly i n  the  dark , t h e  l i ght s 
switched  off , all  at o n c e  we  
( they ) c ouldn ' t  see  anyth ing  
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any mor e ; al s o : s e e  s . th .  
i n s t antly ; ee  Q a s i Q s i Q  s i n gl e , 
small b amboo . 
-SiQ l (I )  v . a . padd l e  ( a  
canoe ) .  - s i Q  b e l a m u e  paddle 
a c ano e wi thout s i de  b oar ds ; 
- s i Q  i g o  f i sh i n g  on a c ano e ;  
- s i Q  i b a n o  g o  t una  f i sh ing ; 
- s i Q  l a u  t r an sport people ; 
- s i Q  - d e Q : - n d e Q  ( II) paddle  
in  a c er ta i n  d i re c t ion , t o ­
war d s  s . � h � ; l a u � e ,  a s i Q  A A am b o a e  t o n e  d a n d e Q  moe t e e e n e  
k e ko n e g e Q  t a n a  men , paddle 
r i ght t owar d s  those b i rd s  
c i r c l i ng over there ! ;  - s i Q  
me l o e - me l o e paddle  awkwar dly ; 
- s i Q  Q a j a Q a  paddle hard ; - s i Q  
o e  row w i th  paddle ,  paddle a 
c ano e ; - s i Q  - s � Q :  - n s � Q  ( II) 
a u e g e Q  paddle acro s s  the cour s e  
o f  a b oat , ahead of  a s c hool  
o f  t un a ;  - s i Q  wa i Qm ae  ( t a s i Q  
= t a n i Q  wa i Qma e )  two part i e s  
s it opp o s i t e  e ac h  oth e r  i n  the  
s ame c ano e  and  try who  ar e 
s tronger  paddl e r s ; - s i Q  w a Q  
paddle  a c ano e ;  t a s i Q  w a Q  e t u  
ma l o  w e  paddl e  a c ano e  s lowly ; 
t a s i Q  w a Q  s a g e Q  we paddle a 
c anoe  fast ; ( t a s  i Q w a Q )  t a n d a Q ­
g a e  gwee  we paddle against  the  
wave s ,  i nto  t h e  s e a ; t a s i Q  t O Q  
t amu  t a n a  we stop  and paddle 
back in the oppo s i t e d i re ct i on ;  
- s i Q - w'e :  -we  ( III) t O Q g e Q  
padd l e  w i t h  l o n g  s t r ok e s . 
-SiQ 2  (I )  v . a .  c o n c e al , c over  
with  s . t h . , h i de . - s i Qg e d o  
c omp o verb ( not  g e d o Q  c over , 
h id e  fac e )  h i d e  the  face  from 
o ne ' s  father- i n-law wh i l e  he 
is e at i ng , c over  o ne ' s  face  
w i th  a c loth when  e at ing  o r  
dr i nk i n g  i n  the  p r e s e n c e  o f  
i n - l aws ; ( c f .  me t e , - t u  (I)  
me t e  t a u Q , l aw a , l awe Q i ) ;  
s e s i Q g ed o  e s e a e  they  c over 
t h e i r  fac e s  when d r i nk i ng or  
e at i n g  in  t h e  p r e s e n c e  of  
t h em ( th e i r  i n - laws ) ;  - s i Q  
g awe  s e e  g a s o e ; - s i Q  g u g u e  
play h i de and s e ek ; - s i Q  kw i 
= o kw i ; - s i Q  l a u h i de from 
the people ; - s i Q  Q a e  t e Q  h i de 
f r om s . o . ; - s i Q . . .  o kw i 
h i de , c on c eal ' about ' ; - s i Q  
b o j a Q  o kw i h i de a k n i fe ; - s i Q  
d a u Q  okw i h i de  t obac co ; - s i Q  
g e Q  g e Q g e Q  okw i h i de s . t h .  
s t o l en ; t a s i Q  t a u Q okw i Q a p e p  
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we h i d e  our s elves  c ar e fully ; 
( c f .  - j a e :  - n a e  ( III) l e n s o Q , 
- j am :  - n am (III ) . . .  a u e , l e n s o Q  
- s a :  - n s a (II) . . .  a u e , - m e g om : 
- m e Q g om ( IV) c on c eal /h id e  s . th . ) .  
-slQ : 3  -nslQ ( II) v . n .  1 .  move 
t o  and fro , move one ' s  h ead i n  
a c erta in  d i r e c t i on ; b o e  g e s i Q  
Q a j a b o  k e p i s a g i Q  � k e k a e  s a  the  
c ow pushed  i t s  horn  against  the  
wall  unt i l  a board  was  t orn  
loo s e .  2 .  - s ) Q :  - n s ) Q  = - bo b : 
- m b o b  ( II) c ut down s . th .  but 
not thoroughly ; - s ) Q . . .  a u e  
c on c eal s . th . , hu sh up ; - s i Q  b i Q  
a u e  c on c eal a mat t e r , hush i t  
up , evade an i nve s t i gat i on ;  
d a n s i Q  ma l e Q a u e  Q a no ( h i d e  our 
where- about s  t hor oughly ) we  are  
c ompl e t e ly ab s entminded , are  
engr o s s e d  i n  s . th . , we  forget 
everyth ing  e l s e ;  g o s i Q  m a l a m a u e  
Q a no you a r e  very  abs e ntminded  
( d e l i r i ou s ? ) ,  forget everyth i ng ; 
exp L : Q a e  t e Q  g e gom  k e s o  g e d e Q  
l a u  t e Q , m a g o  j a gemoa  g ew i Q  e s e a e  
t o  g e j am  k o m  g ew i Q  e s e a e  rna  t a e  
g e j am  k e s o , t a Q  g e g om n a Q , a t om 
s . o .  made hims e l f  guilty  of  an 
offenc e  against s ome people , but 
s t i l l  s tays  and works with  them 
w ithout even  th i nk i ng o f  h i s  
wrong-do ing ; d a Q g8m  g e Q  d a n s i Q  
ma l e Q a u e = t awe  t a u Q  a u e we are 
complet ely ab sorbed  in s . th . /  
forget everyth ing  e l s e / b e c ome 
guilty  ( but b ehave as  if nothing  
had happene d ) ; - s i Q  b a l ) Q  
(insep . )  throw a c lub / s t i ck at 
s . th . ( c f .  - s o  ( I) ) ,  throw s . th . 
l ong ; - s i Q  b a l i Q  moe throw a 
s t i c k  at a b i r d ;  - s i Q  b a l i Q  u e  
( w a )  throw a s t i c k  a t  b readfrui t 
( mango ) t o  knock  i t  down ; - s i Q  
. . .  e l i Q - e l i Q  d i spel ; d a n s i Q  
Q a e j o  e l  i Q - e l i Q  we d i spel  the  
enemy , put them t o  flight ; - s i Q  
g e d o  ( c ut r emnant , h e r e  = r e ­
maining  s t r e t ch ) cut down a 
s t r e t ch  o f  bush/gras s , e . g . an 
add �t �onal s t r e t c h ; A ( C � ' g e d� ' A Q a g e d o , e . g .  t a n a m  e n d e Q  Q a g e d o ­
g e Q  t a n a o r  t a l e n s u e g e do work  i n  
a g iven d i r e c t i o n } ;  - s i Q  g e gw a Q  
cut down gras s ( ha s t i ly , w i t h  
kn i fe ) ; - s i Q  k a l a t u  c u t  down 
shrub s /bush ; - s i Q  k a po a e  t ake  
the  shell  breast  ornament b e ­
tween one ' s  t e e th  a n d  d e s c r ib e  
a n  el e gant c i r c l e  w i t h  one ' s  
head ( t o plea s e  the  women ) ;  - s i Q  
o b a  cut down kunai ; - s i Q  . . .  
-SIti : 
popoe  - s a  (I)  Q a l u Q g e Q  . . .  go/  
pa s s  t hrough the  m id st  ( o f a 
mob ) . . .  , survive  ( s e e  po po e ) ;  
Me t e  ma t a  j a l  i g e s i Q  s i Q  popoe  
gee  Q a p a Q  the l i v ing  Gospel  
survived the war ( World  War 
I I )  and i s  s t i l l  alive ; - s i Q  
s u g e Q  endur i ng ; - gam : - Q g om 
( II) - s i Q  s u g e Q  = d a Q go m  t a n a e  
Q aw a e g e Q  d o  s . th .  p e r s e rver­
i n gly , p er s i st ently ; s e gom  
( kom )  s e s i Q  s u g e Q  they work 
p er s erver i ngly , they were r e ­
s olved  on att a i n i n g  t he i r  ob­
j e c t  ( s e g om s e j a e  Qaw a e ge Q ) ; 
G e s i Q s uQ n . prop . enduran c e , 
p e r s i s t e n c e . 
-Sl. Q : 4 nsl.Q  ( V) v . n . beat /  
h i t  s . t h .  w i t h  a s t i c k , e t c .  
( h it  with  a sword s ) Q ) . - s i Q  
g e gw a Q  ( o b a )  b eat w i t h  a 
s t i ck on gra s s  ( kunai ) when 
expect i ng a mou s e  or  mar sup i al 
r at h i dden  under  i t ; - s i Q  
k a l a u Q  beat  the  dew o ff  the  
l e ave s .  
si QgeQ s e e  s i Q . 
siQgiliQ  B .  ( = s e Q g e l i Q ) . 
1 .  a small po inted  shel l .  
2 .  = g e Q g amb u dust , sweepi ng , 
r e fus e , waste  between  t h e  
f l o o r  laths ; e:cp l . : Q a p o p o e  
t o k a i Q - t o k a i Q ,  t a Q  k e s e p  
m a s a e a n o  Q a s awa  n a Q  s c raps o f  
a l l  k i nds between  the  floor 
boards  or l aths . 
siQgoc , si Qgoc-si Qgoc death  
s truggl e , throe s . - po 
s i Q g o e - s i Q g o e  b e  i n  death  
s t ruggle ; b o e  k e po s i Q g o e ­
s i Q g o e  th e  p i g  i s  i n  i t s  
d eath  throe s .  
Sl.Qgoc s .  c r i cket , gras s ­
hopper . s i Q go e  k e t a Q  g ewe ­
g ewe  gemoa  the  c r i c ke t s  ch irp  
cont i nuou s ly ; ( s i Q g oe  b o a Q g o e  
s e e  s u l u l u a e Q ) .  
si QrnansiQ B .  s e e  s e m a s e m  8 .  
turtle  shel l , armband made 
from t ur t l e  shell ; - k a (I)  
s i Q m a n s i Q  ko j a e - ko j a e  game 
played by ch i ldr en , s i t t i n g  
i n  a row b e h i n d  e a c h  other , 
c l asp ing  th e i r  arms round the  
one  i n  front . A c h i l d  comes  
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from behind  and t ears one after  
the other away . Whe n  f i n i shed  
they all sing  ' s i Q ma n s a Q  ko j a e ­
k o j  a e ' . Grasping  t h e i r  hands 
t hey s t art a round dan c e  s i ng i ng . 
si Qrnata aomp . ( ad .  S i Q l )  
1 .  s i Q ma t a  = s i Q  Q a ma t a  edge /  
t ip o f  sword ( c f .  - m a t a 2 ) .  
2 .  s i Q ma t a  = l a u ma t a  l e ader { s )  
i n  batt l e . 3 .  s i Q  Q a ma t a  front 
l in e  i n  a fi ght , battl e .  
SiQS02 • •  j a s i Q s o Q - s i Q s o Q  k e p o a e  
= k e k e k o e  Q a j am  a t om  he  swims 
badly , i s  a poor swimmer . 
sl.Ob B .  a spe c i e s  o f  ant ( s ) ) .  
( I ) a t h i c k  winged  ant , e d i bl e ; 
( 2 )  the  chry s al i s  o f  the  s i ant 
found in n e st s o f  l eave s . 
sip 8 .  r ent , pull . s i p  t a g e Q  
( r ent  o n e  only ) w ith  one pull 
( s a i d  o f  s . t h .  heavy pull i n g  down 
our hands  when put onto them 
unexpe c t edly ) ;  k a t a p a  t o n e e  
g e j a e  a e  s i p  t a g e Q  t h i s  box  
( h eav i er than I had  expect e d )  
pulled down my hands { - s i p  (I ) ) ;  
( s e e  l e l e s i p  r ib s  o f  palm frond 
l eave s ) . 
-sip (I)  v . a . 1 .  c arry i n  the  
arms , l i ft w i th  our  arms /hands ; 
- s i p  g e Q  t e Q  Q a  l e meQ  l i ft s . th . 
w ith  our arms ; - s i p  k a  c arry an 
armful o f  woo d ;  - s i p  k a t a p a  
c arry a board o n  our arms ; - s i p  
Q a p a l e  c arry a c h i l d  i n  our arms ; 
t a s i p  Q a p a l e  t e Q  s a  e n s a e  m a g i Q m 
we l i ft a c h i l d  on our shoulder s ,  
put it  on our shoulder s ; - s i p  
. .  , s a  l i ft up with  our arms , 
w ith  out stret ched  hands ( = - t o e 
(I)  s a  honour s . o . ) .  2 .  i r r i ­
tat e /provoke s . o . , t e a s e ; - s i p  
. .  , t e n t a e  annoy , hurt , offen d ,  
pro�o�e � . o .  t o  anger ; a s i p  l a u 
Q a g e d o  t e n t a e  a m b o a e  s e e ge Q , o e  
s e l e s a Q  a e a e  b e  c ar efu l  n o t  to  
annoy other  people  too  much , 
they mi ght d e s troy u s  ( rub u s  
t o  death  b etween  t h e i r  hands ) .  
Sl.Sl.  s .  s t r i pe s ,  rays ; adj . 
s t r i pe d . o e k e po  s i s i  the  la s t  
ray s  o f  the  sunset ; s i s  i g e g a  
kwa l am Q a s awa  whit e w i t h  dark 
s t r i pe s ; boe s i s i  black  and b r own 
s t r i ped  p i g  ( a m bo a e  gwa s a - gw a s a ) . 
SISIC 
sisic s .  small  ch i ldren ' s  
language for gwa d a  = meat . 
s itoa s .  ( for . ) 
hous e ,  shop . 
s t o r e , s upply 
S1.U I) s .  ca suar ina  t r e e . 
so s .  1 .  the  hand bon e s  o f  
t he flyi ng fox ( mo c s a l) a m  
I) a t e kwa ) ,  used  a s  n e e d l e s  
( s e e  I) a l o c s o , I) ao l o c ,  o l o c ) ; 
- u c : - u c ( III) s o s harpen a 
bone  for u s e  as  a n e e dl e . 
2 .  needle  made from bone , 
b amboo , fi sh  b on e  or  s t e e l , 
i n j e c t i on  ( w i th syri nge ) ;  
d a n d  i I) ( I) a  s o )  = t a k e l) s o we 
g ive  an i n j e ct ion ; t a koc s o 
we r e c e ive an i n j e ct io n ;  s o  
I) a l a s e  ( n e edle  o f  i t  hol e )  = 
s o  I) a mo k e  ( n e edle  o f  i t  h ead ) 
t h e  eye  o f  the  needl e ;  s o  
w a p a p  s afety p i n ; ( c f .  e l) s o  
f i s h  h o o k  n e e dl e , p i n , b ent 
and u s ed  for f i sh i ng ) . 
so , 5 0 5 0  adj . po inted . I) a l o c  
s o  rn a  k a l o l) - k a l o l) s e c  i t s  
mounta in s  a r e  po inted  and 
very rugge d .  
so,  k a  so s .  
burnt f i e l d s  
e d ib l e ) .  k a  
- SO
l (I )  v .  a .  
a vine  i n  n ewly 
( fr e s h  shoot s 
5 0 5 0  s .  a t r e e . 
mi s s  each  
other , mi s s  a mark , m i s s  with  
the  spear . k e s o  s . th . c aused  
by s udden  un expe c t ed  c hange s , 
s . t h .  abnormal , wrong ; - s o 
. . .  a u c  c over , overflow ; b u  
me l) k e s o  a u c  k e t i a m the wat er  
c overed  ( overflowed ) i t  ( the  
pas s age , for d )  aga i n ; - s o  d e l) 
f i nd the  shelf  empty , w it hout 
s . t h .  to  eat on  i t ;  - s o  e l eme  
do not know what t o  do , be  
surpr i s e d ;  - s o  g ame l) wander 
around hunt i ng /l ook i ng for 
game ; k e s o  g e g u l) e l) d i r e ct ly , 
down - r i ght , flat ly , r i ght away 
( = geo  g e g u l) e l) or g e j a c  e l) ) ;  
- s o  ( k / e s o  e n e )  I) a l e l om d i s ­
plea s e  ( i t d i spleas e s  h im ) ; 
- s o  - m e l) ( III) arr i v; / c o�e . unexpe c t e dly ; k e s o  g e c  g eme l) 
h e  s imply c ame t o  u s /arr ived  
qui t e  unexpect edly ; - s o  p o c ­
l a b u  go  under  an overhang ing  
c l i f f ;  t a s o  t a u l) we mi s s  each  
other  o n  the  r oad ; ( c f .  k e s o  
t a u  i t  c r o s s e s , c r o s s ing  e a c h  
5 4 2  soc 
other , k a k e s o t a u  c r o s s ) ;  t a so 
t a u l) t amoa  we are i n  t r oubl e , 
suffer  want , are i n  danger . 
- 5 0
2 (I)  v . a .  & v . n .  wipe  away 
with  our hands , mas s age . - s o  
kamoc  rub around a s o r e  t o  m in­
imi s e  the  pa i n ;  - s o  l eme l) mas­
s age our arms , rub /wipe  our 
hands ; - s o 0 1  i l) I) a n d a l) ( ma s s age  
our body hot ) rub a s or e  spot ; 
- s o  . . .  s u  wipe  away / o ff ; - s o 
g e l) g a m b u  s u  wipe  dus t / sp i de r  
webs , et c .  away ; - s o  t a u l) ( ma s ­
s age , w ipe  o . s . ) mas s age  a 
wound/brui s e / a  hur t i ng spot ; 
t a s o  t a u l) we rub our s e lve s .  
- 5 0
3 ( I) v . a .  cut s . th . long  
into  two , cut  t hr ough s . t h .  w ith  
kn i fe .  - so  . . .  g / e l) g i c  cut  in  
two ; - s o  b o c  I) a t e t a c  e l) g i c  cut  
the  ent r a i l s  o f  a pig  i n  two ; 
- s o  g a m  e l) g i c  c ut a thr ead ; - s o  
m l a u l) c ut the  leaf  o f  a banana 
with one  s t r oke ; - s o  mo k e l) l a u l) 
c ut off  a bunch o f  hai r ( c f .  
- ka p i l) ,  - s e b u l) :  - n s e m b u l) m o k e l) -
I a U I) )  . 
- 5 0
4 (I)  v .  a .  throw a s t i c k /  
s tone  t o  knock  fruit  down from 
a t re e .  - s o a I I) ( g emec )  throw 
a s t i c k  ( st o n e ) at r o s e - appl e s  
( f ig s ) t o  knock  them down ; - s o  
k a  I) a n o  ( w a )  throw a s t i c k  at 
frui t  ( mangoe s )  t o  b r i n g  them 
down . 
-so : -nso (II) v . n . impers . 
ma t a  g e s o  I) a c  t e l) he  overlooks  
s .  0 . , doe s  not t ake  not i c e  of  
s . o . , looks  away . 
soa ( ? )  s o a e n e c  interj . too  bad ! 
soac , soac-soac s .  a s ea  
c reatur e ( A crocl a d i a  mammi l l a t a ) .  
sob , sobsob adj . awa  s o b  ( mouth  
s o b ) t alkat ive , e l oquent ; ( c f .  
awa  l e n s am , I)a g a o , p a l e ) .  
SOC s .  my unc le  ( my mother ' s  
brother  or  my father ' s  s i st e r ' s  
hu sband ) ( s e e  s a ) .  
SOC = korn s .  f i e l d  n ewly cut , 
aft e r  burn ing  ( but unplant ed ) . 
s o c  w a k u c  a f i e l d  t hat has  j u s t  
b e e n  burnt but n o t  y e t  c l ean e d  
off , e . g . the  bran c he s , etc . 
( g a b ) not yet r emoved . 
sOC 
SOC 8 .  1 .  the  act i vi t i e s  c on-
n e c t ed  with  battue , the no i s e  
made b y  beat e r s  dur ing  hunt s ;  
- j a c : - n a c  ( III) s o c  ( b e at 
s o c ) make a n o i s e  t o  dr ive  
game wh i l e  hunt i ng ,  chas e /  
dr ive  animals  ( e . g .  c att l e ) 
( c f .  - j amu  g a me Q , - ka ( I) 
l a u Q ) ; t a n a c  s o c  boc  we cha s e  
wild  p i g s  ( t owards  the n et ) ; 
t a n a c  s o c  i ( Q a  s a p u , w a s a Q )  
w e  chas e f i s h  ( wi t h  n et s )  t o ­
wards  a larger  net ; ( s e e  - s o c  
( II) ) ;  - p u c  ( I )  s o c  l a u n e Q  i 
busy o . s . ,  go  about exactly 
where the  people  are f i sh i ng ; 
a s a  t e  j a k e p u c  s o c  g a me Q  g e moa 
ne  who l o i t e r s  about where we 
want t o  cat c h  f i sh ? ; s o cw a g a  
comp . the  beater s / ' dr i ver s ' 
at a hunt ( c f .  j a n d awa g a ) .  
2 .  Bukawac word for g e m�c  f i g ; 
s o c k a t o m  f ig  shoot s ;  s o c l a u Q  
l eave s o f  t h e  f i g  t r e e ; - n�m : 
- n om ( III) s o c l a u Q  Q a s u l u  
dr ink  the  s oup made from f i g  
l e ave s .  
-soc : -nsoe ( II) v . a .  chas e , 
hunt , fr i ght e n , s c are  away , 
shoo , dr ive  game t owards t he 
hunt e r s  ( c f .  - j a n d a  (IV) ) .  
- s o c  boc  chase  a w i ld  p i g  when 
hunt i ng ,  dr ive  catt l e ;  - s o c  
g e Q  Q a k i c s e a  an swer a no i s e  
w i th  shoot i n g ; - s o c  i chase  
f i sh  w i th  a net ; d a n s o c  i e s e p  
s a p u  w e  chas e f i s h  i nto  the  
s a p u  net ; - s o c  k aw a Q  chase  
mo s qui t o e s  away ; - s o c k e am  
cha s e  a dog  away ; - s o c  l a u 
- j a n d a  l a u chas e people  away ; 
- s oc  l e l o Q cha s e  f l i e s  away ; 
- s o c  mo c g a m b u  ch� s e A s and  !l i e s  away ; - s oc Q a p a l e  s e n a m  g e Q  
chase  t h e  boys  t o  work . 
soekwee s .  pl ant w i th  black , 
p e n c i l - th i n  r oot s  wh i ch  t a s t e  
very b i t t e r , t h e  s ap gained  
by c ook ing  t h e  root s i s  an  
ex c ellent  means  to  d e s t roy 
l i c e  ( dangerous  to eyes ! ) .  
soeo 8 .  my aunt ( my father ' s  
s i s t e r  or  my mother ' s  brother ' s  
wi fe ) ( s e e  s a o ) . 
s6e interj .  
horr ible ! ,  
what a me s s ! ,  
fri ght ful ! 
soj ae interj . look  at t hat ! 
sOkoe 8 .  game o f  spear  throwing  
( s o a v ine , koc  r ed ) . s o ko c  
the ob j e ct  a t  whi c h  the  t oy 
spears  of  b amboo ( e c )  were  aime d ; 
- g u Q :  - Q g u Q  ( II) so ko c play at 
spear throwing , throw t oy s pears  
at  c e rt a i n  ob j e c t s  l i k e  p u c  Q a n o , 
moboa , m Q a k a i Q  whi l e  they were  
moved , pas s e d  ( th e  party wh i ch 
was f i r s t  t o  spear  the  ob j e ct s 
o f  the  other  one  won ) ; e Q g e g u Q  
s o ko c  l ema k a t a  h e  throws  the  
spears  accurat e ly , w i th  a s ur e  
hand ; e Q g e g u Q  s o k o c  l ema  s i l i p 
h e  throws the  s pe ar s  with  an 
un s t eady hand , t hrows c rooke d , 
mi s s e s  the  obj e c t ; - po (I)  
s o k o c  ( g e Q )  impers . j ump/move 
along l ike  s o ko c , t ry to avo i d ; 
w a Q  k e s e l e Q k e p o  s o k o c g e Q  the  
c anoe  j ump s over the  wave s / rac e s  
along swi ftly a s  a n  arrow . 
sOlaka = mo Qalaka small shoot s /  
tubers  o f  s ome t aro var i et i e s  
( mo de b u ) . 
solaQ  8 .  1 .  worms i n  e nt r ai l s /  
exc rement s .  2 .  f i t  o f  anger , 
rage  ( e . g .  wh i ch women get when 
they s e e  the i r  garden de stroyed  
by wi ld p i g s ) . 
sole 8 .  a groove cut into  a b i g  
l o g  a s  a prel imi nary t o  s p l i t ­
t ing  i t , i n  o r d e r  t o  i n s ert  
sharp , s t r ong  s t ak e s  t o  s p l i t  
it  ( e ach hal f was then  reduced  
by chopp i ng t o  one p lank ! ) .  
- j am :  - n am  (III) s o l e  cut such  
a groove . 
solo 8 .  
yam . 
k e p i s o l o  l on g ,  purple  
-solo ( IV) s a  = - 1 1 : - I  i ( III) 
aweQ  sa make an uproar /prot e s t  
again st  s . t h .  
so lob adv . = I eme Q s e koc  g e Q  
t e Q  a t om  ( w it hout anythi n g  i n  
t h e i r  hand s )  empty handed ,  with­
out  a load / luggage /preparat i o n s /  
provi s i on s ; - s e l e Q  (IV)  s o l ob g e Q  
j ourney without preparat i o n , 
w i thout luggag e , go on  a t r i p  
w ithout provi s i on s / c argo ; s e s i Q  
s o l o b g e Q  s e m e Q  ( they paddl e d  
empty o n ly  they c ame ) they pad­
dled an empty boat . 
seloe = seloe ( selop ) onom . the  
s ound o f  l i qu i d s  flow ing  by 
SOLOCGOM 
j erks . - me rJ : - me rJ  (III) s o l o e 
ur i n at e  = - me b : - me p  (III) 
s o l o e ;  ( c f .  s e l o e ) . 
solocgom 8 .  ( fo r . ) sorghum . 
sololoc onom . s ound o f  dr ip­
p in g ,  s plash ing , r ippl i n g  
wat er . l a n d om g e j a e  a e a e  
s o l o l o e the  b i l gewate r  s p i r t s  
i n t o  our  c an o e  i n  f i t s  and 
s t art s .  
sololorJ = selelorJ 8 .  feather  
h e addre s s  of  the  Kate  peopl e . 
sololop compar at i o n  o f  s o l o p 
adj . s t r a i ght as a c andl e , 
e r e c t ; s o l o l o p g a e g e rJ  g e j a 
( 1 )  i t  went s t rai ght o n /  
s t r a i ght ahead/ h i gh up ; 
( 2 )  s l ippin g ,  s l id i n g  ( s a i d  
o f  a spear mi s s i n g  i t s  t arget  
and i n s t ead s l i d i ng i nt o  the  
ground ) ,  do s . t h .  i n suffi c i ­
e n t ly , mi s s  s .  th . ,  have a 
n arrow e s c ap e ;  - b a e : - mb a e  
( II) s o l o l o p have a narrow 
e s c ap e ; g e b a e  s o l o l o p h e  had 
a mi shap ( wi t h  h i s  canoe ) o n  
the  s e a  but man aged s a fely t o  
r each the  shor e ;  - g u rJ : - rJ g u rJ  
(II)  s o l o l o p mi s s  a t arget 
w i th  a s p ear thrust ; d a rJ g u rJ  
b o e  s o l o l o p w e  mi s s  a p i g  w i th  
our s pear ; g a e rJ  ( -e rJ : - n  i rJ 
( III) ) g e rJ  so l o l o p rna g a m e rJ  
( I  at e f o od  i n suff i c i ently and 
I arr i ve ) I c ome without h av­
i ng e at e n  e nough yet ; - j a e : 
- n a e  ( III) . . . s o  1 0 1 o p  e s c ape 
unharmed , get  away s afely 
( war ) ; s e j a e  a e  s o l o l o p ( s ) rJ )  
they almo st h i t  me , I got 
away s a fely , unhur t ; - j am :  
- n a m  ( III) . . .  s o l o l o p move /  
f ly  t owards s . t h . / s . o .  w ith­
out touching  or graz i ng i t /  
h i m ;  e mb e k o n d e e  e n am l a u 
s o l o l o p s e e  kon d ee ; - p e 5 0 1 0 -
l o p mi s s  s . th .  with  t he bow 
or  gun ; k a p e  moe  s o l o l o p I 
m i s s e d  the  b i r d  ( w ith  arrow ) ; 
s o l o l o p j a t i rJ  n o m  i t  s l ipped 
and boun c e d  on  the  ground ; 
s o l o l o p k e s e p  g e m e rJ  he  s l ipped 
down ( e . g .  a wet palm ) . 
solorJ onom . g l i de , s l i d e , 
s li p . so l o rJ t a g e rJ  with  one  
s l i d e ; - k a  (I )  s o l o rJ t a g e rJ  
s t ep / t r e ad unexpe c t ed ly i nt o  
a hOl e / d i t c h ;  k e k a  s e  t e rJ  s o l o rJ 
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t a g e rJ  h e  s l ippe d /t r od  suddenly  
i nt o  a hole . 
solorJ adj . loos e ,  porous . 
s o l o rJ  porous e arth . 
n om 
solorJsolorJ 8 .  the  bower-b i r d . 
rJ a n o  k e t om m a t emo , rJ a b od a g i 
s e p s e p d emo e t e kwa  g a bo b - g a b o b  
rna  rJama g e  ma j a rJ - m a j a rJ  i t s  body/  
s i z e  i s  like  that o f  the  ma t emo 
p i geon , i t s  che s t  is whit e , i t s  
back  i s  grey and i � s w i�g � �re  
dark ; so l o rJ s o l o rJ s e s a  l e g e l om 
a rJ g a  g amerJ  s a l e rJ rJ a  e s e l e e ­
s e l e e g e rJ , g o  s e j am n e rJ  s a c  a rJ g a  
t o n a rJ  rn a  s e g e l o rJ rJ a  k a rJ a n o  e 
b a rJoma . L a u  rJ a n o  s e  1 i e t e e  
s e s a m  s e be S o l o rJ s o l orJ s e n o  n e rJ  
s a m  t h e  bower-b i rd s  sweep the  
dry  l eave s o ff a spot i n  the  
forest  unt i l  i t  i s  c ompl etely  
cl ean , then  make t h e i r  n e s t  th er e  
a nd  d e c o rat e the  place  mo st  
b e auti ful ly w i th  fruit . When 
our an c e s t o r s  s aw that they 
called  i t  " t h e  bower-bi r d s  pre­
pare their  pi g-market " .  ( Actu­
ally i t  i s  a place  for ' danc i ng ' 
( mat i n g ) only , prepared  by the  
male  b i r d , t h e  n e st i s  made by  
the  f emale s omewhere  i n  the  
under growth . ) 
solop adj .  s t ra i ght , e r e c t . k a  
s o l o p a strai ght t r e e , p i e c e  of  
wood ; s o l o p am bo a e  gwa s ) e  
( s t ra i ght as  a gwa s i e  v i n e ) 
s t ra i ght as  a c andl e ; ( s e e  
s o l o l o p ) ; s o l o p t a g e rJ  = b e l  i b  
t a g e rJ  with  one  sudden s l i p ! ; 
- koe  s o ! op  � a g e rJ  let  s . th . elude 
us ; t a koe  boe s o l o p t a g e rJ  let  a 
p i g  ( on wh i c h  we  had thrown our­
selve s )  elude u s . 
-solop (IV)  v .  a .  s t r  ip  o f f / out , 
r emove , s c r ape  o f f , c l e an s . th .  
by s quee z i n g  i t  ( b etween  two 
f i ngers ) ,  s que e z; out � p�l l  b ac k .  - s o l o p a l e  rJ a rJ e rJ  e s a  
chop/hew a p o s t  smooth ; - s o l o p 
g e gwa rJ rJ ao l a  s t r i p  flower s  o f f  
gras s ;  t i e rJ s e s o l o p g w a s i e o l a  
the  b ird s  o f  parad i s e break many 
gwa s i e  flower s ;  - s o l o p i rJ a g a l a  
s c rape off  the  s c al e s  o f  a f i sh ; 
- s o l o p k a  rJa l a u rJ  s t r i p  l eave s  
o f f  a t r e e ; - s o l o p . . .  rJ a  b o j a rJ  
s t r i p  o f f  s . th .  w ith  a k n i f e ; 
- s o l o p k a  rJ ama t u  s t r i p / r emove 
knot s from a pol e ;  - s o l o p n e rJ  
g e rJ  s e c  s t r i p  o f f  our ev i l /bad 
mann er s ; - s o l o p D a t e kwa s t r i p  
off  t hor n s ; - s o l o p s O D k a D  
D a te kwa  s t r i p  o f f  the  s errat ed  
edge  of  a pandanus leaf ; 
- s o l o p D a t e t a e  s tr ip  out t h e  
i n t e st i n e s ; - s o l o p b o e  ( mo e , 
moj a D )  D a t e t a e  s t r i p  out / c l e an 
the  i n t e s t i n e s  o f  a p i g  ( b i rd , 
marsupi al ) , s que e z e  t h em out ; 
- so l o p s a  ( insep . ) ;  k e s o l o p 
s a  s . t h .  i s  i n suffi c i ent /not  
enough , i t  mi s s e d  the  t arget ; ( c f .  - s e l o p ) ; e D  k e koe  mo 
ke s o l o p s a  he d i d  not t ake  
enough t aro ; - s o l o p - s e p  (I )  
. . . slip  down s . th . ; t a s o l o p 
t a s e p  s a l  i e  we s l i p  down a 
s l ope / c l i ff ;  - s o l o p . . .  - s e p  
(I )  . . .  - me D  (III) s l i p  down 
s . th . ( a t r e e ) ; t a s o l o p k a  
( n i p ) D a d ambe  t a s e p  t a m e D  w e  
s l i p  d own the  t runk o f  a t r e e  ( palm ) ; - s o l o p . . .  s u  c l ean / 
s t r i p  . . .  away ; - s o l o p D a l a ka 
s u  = - ) D  ( II) s u  s t r i p  off  
the  branc h e s /twi gs ; - s o l o p 
u t i D a n o  ( u t i D o l i e ) pull ba ck  
t h e  fo r e s k i n . 
som , isom s .  a f i s h . 
- som : -nsom ( II) v . a .  & v . n . 
s e ar ch , s e ek . - s om b o e  s e ar c h  
f o r  a p i g ;  - s om g a m e D  look / 
s earch  for a s u i tab l e  plac e ;  
- s o m  g e D  t e D  s e ar ch  for s . t h . ; 
- s om g e D  t e D  - s ao m g e D  (IV)  
s e arch  for s . t h .  unmethod i c ­
ally , runn i n g  t o  and fro ; g e D  
t e D  g o  j a n s om s e e  g e D  t e D  . . .  ; 
- s om j a a D - j a a D  = Im. - n s om n a a D ­
n a a D  s e ar ch  all over the  
plac e ;  - s om mow� s e ar c h  for  
t aro su cker s  i n  a d e s e r t ed  
f i el d  ( s e D a m )  t o  plant t hem 
i n  a new one ; - s om D a p a l e  
s e ar c h  f or a c hi l d ;  - s om  s e s e ­
g e D  s e ar ch  f o r  s . t h .  fever­
i shly /unt i r i n gly ; ( c f .  - b a :  
- m b a  ( II) , - b e l em :  - m be l em 
(IV) , - k e l e D  ( IV) , - s e l e D 
(IV) ) . 
somansob s .  ( c f .  m a n s o b ) a 
small hairy  caterp i l l ar ( ha ir s  
c au s e  burn ing  when t ouched ) . 
somantae 8 .  c r ayf i sh- l i k e  
animal i n  swamp s . 
som�l�m 8 .  the  c i r c umc i s i on  
c and i dat e  ( s a g u ) i s  r eferred  
t o  by h i s  ' s ponsor ' ( s o D ko po ) 
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as som'e l �m .  l a u  p a l i p D a  s i  
p a  1 i p k e p  i s O D ko po  ma  s ome 1 em 
0 1  i l u e the  b eat er s  hit the  spon­
s or  only and the s ome l em ,  h i s  
prot ege r emained  untouched ; ( c f .  
S O D k o p o ) ; s ome 1 e'mo the  sponsor  
( s o D kopoo ) c al l s  the  g irls  t o  
b e  pr epared f o r  deflorat i on  
( s a g u o )  by this  name ; ( c f .  s a g u o , 
s O D kopoo ) .  
somu s .  1 .  a n  o r ch i d  i n  whi ch 
ant s  l i ve . 2 .  brown v ine  u s ed 
for weav ing  armbands . 
SOD l 8 .  spec i e s  of  pandanu s . 
s O D k a D  pr i ckly pandanu s ; s O D  
D a m b o a m  the  s t e m  o f  the  pand anus 
fru i t ; S O D  D a n o  the  S O D  frui t ; 
- D g o D  ( II) s O D  hunt mar sup i al 
r at s  ( mo j a D ) ; ( other  spe c i e s ,  
c f .  g a l e D ,  i m ,  s a D ) . 
SOD 2  D a e  s O D  one  who i s  marked  
f or  d eat h ,  a condemned / doomed 
p e r so n ; Dae SOD  ( 1 )  the  out law , 
a doomed per son ; ( 2 ) c r im i nal , 
ev il-doer , o ffender ; ( 3 ) al s o : 
lord , mast e r , owner ; D a e  s O D  
t a u  g e m e D  here  t h e  owner  h ims e l f  
i s  c oming . 
SOD 3 �  sODgal�c 8 .  por cup i n e  
f i s h .  s O D g a l u e D a t e  t o  D ao l a  
D ama l i e  l iver  and spawn o f  the  
s O D g a l u e are  po i s onou s ; s O D ­
g a l u e D a t a  ( porcup in e  f i s h  of  
it  pole  for c arrying ) the  
Southern Cro s s  ( c on s t e l l at i on ) . 
SOD , sO DgeD , SODoma adj . s t i f f .  
a ka i D  s O D g e D  h i s  l e g  i s  s t i f f , 
h e  has  a s t i f f  l e g , h e  l ean s  
h i s  l e g  f i rmly against  the  wall ; 
g e e  e a k a i D  s O D g e D  k e p i j a k e ko 
h e  l i e s  l ean ing  h i s  foot agai n s t  
a b oard  or aga in s t  the  wall ; 
k amoe  g e g om e D  a k a i D  s O D g e D  a 
s o r e  made h i s  l e g  s t i f f ;  l em a  
s O D g e D  hi s  arm/ hand has  b e c ome / 
i s  s t i ff , h i s  arms are out ­
s tr et ched  ( forward s  but more up­
wards ) ; D a a k a i D  s O D g e D  s t i f f  
l egged  ( of  an imal s ) ; s e b a l a D  
b o e  D a a k a i D  s O D g e D  t hey c arry 
the  pig with i t s  l e g s  t i e d  to a 
long  pole  r e s t i n g  on t h e i r  
shoulder s ; D a l a u D  s O D g e D  ke p i  
g e j a th e  l eaves ( o f  s ome t r e e s ) 
s t and s t i ffly , perpend i cularly , 
vert i c ally . 
sODgeD adv . ar ched , b owed , c on­
c a v e ( s e e s O D  adj . ) . 
S08g01e 8 8 .  1 .  green  fr�g ,  , t r e e  and wat e r  frogs ; s 0 8 g 0 1 e 8 .  
8 a s 0 8 g 0 1 e 8 8 .  2 .  buds , i n­
flo r e s c e n c e  i n  i t s  f i r st s t age  
of  development within  a leaf  
s heath , 8 a kwac  o f  palms  ( b u c . 
j awe8 . n i p ,  et c . ) ,  un developed 
flowers  s t i ll  h i dden in 8a­
kwac 8 a l e l om ,  e . g .  i n s i d e  t h e  
s h eat h ;  b u c  8 a s 0 8 g 0 1 e 8 th e  
h idden  i n n e r  c over ing  o f  the  
b e t el nut flower . 
S08kopo 8 .  the  a s s i st ant i n  
c ir cum c i  s i o n , ' spon sor ' , i .  e .  
t h e  man who had t o  prepare the  
c i r cumc i s i on  c and idat e  ( s a g u , 
h i s  some l em ) , whom h e  had t o  
t e ac h  the  t r ibal trad i t i o n s  
and way s  o f  l i fe and t o  h o l d  
h im  dur ing  t h e  a c t  o f  c i r cum­
c i s i on  i t s e l f ; ( s e e  g e j a m s a ­
w a g a ) .  
S08koPOO 8 .  th e  a s s i s t ant 
dur ing  d e flor at i o n  c eremon i e s , 
the  ' sp on s or ' , i . e . the  woman 
who prepared , t aught an d h e ld 
t he g i r l  dur i n g  d e flor at i o n  
p e r formed aft e r  h e r  f i r s t  men­
s t ruat i o n , who took  food  t o  
h� r �uri ng her s e clus i on ; ( c f .  
s a g u o ) . 
5080 ,  5080-5080 8 .  enemy , e . g . 
the  per s onal enemy ( c f .  8 a c j o ) ,  
enmi t y . e s e a g e c n e 8  s 0 8 0 - S 08 0  
g e d e 8  t a u 8  ( b oth the i r  p e r s ­
onal  e nm i ty  w i th  e ach  other ) 
t hey l ive  at enmity with  each  
other . 
S080i 8 .  a type o f  oy s t er 
( found frequent ly i n  t h e  s outh­
ern part of t h e  h arbour o f  
Fi n s chhafen ) . 
s0 80ma s e e  S 0 8 1
, c:
d� . s t i f f  
a s  a b oar d .  keme t o c  s u  S 0 8  
8 a o m a  ( s 0 8 0ma )  g e c  th e  corp s e  
ha s  b e c ome / i s  c ompl et e ly st i ff 
( r i gor  mort i s ) ( c f .  k a to , t 0 8 , 
s 08 ) .  
S08 saU8 ( ad .  S ( 8 1 )  ( pandanus 
smal l )  t h e  prel iminary mar s u­
p i al hunt i n g  s ea s on , n ame  o f  
a J abem month , approx . Jun e ; 
exp l . : the  f i r s t  few frui t s  
( he n c e  s a u 8 )  of  the S 0 8  spec i e s  
o f  pandanus ar e b e g i n n i ng t o  
r i pen  and t o  d rop . The people  
s i t t i n g  on plat forms l i e  in  
546  -56 
wait for the  mar sup i a l s  ( mo j a 8 )  
whi c h  l i ke t o  feed  o n  the  s 0 8  
fruit and catch  them t i lt ing  
s p e c i al net s ( s e c ) over  them 
from above ; ( c f .  S 0 8 seg a ) .  
S08s'€ga 8 .  ( pandanus larg e ) the 
main  mar sup i al hunt ing  s eason , 
name  o f  a Jabem mont h ,  approx . 
July ( s e e  S08 s a u 8 ) ;  exp l . : the  
S 0 8  fru i t  drop  plent i fully , the  
hunt  for mar sup i al r at s  r e ac h e s  
i t s  peak , t h e  r ainy s e a s on h a s  
s t r ongly s et i n . 
sop , sopsop 8 .  t ermi t e s , wh i t e  
ant s .  s o p  g ewe8  k a  t ermit e s  
are  i n  the  wood ( hous e , b eam ,  
b oard , et c . ) ;  moc s o p  ( b i r d  
t ermi t e s ) the  t ermite  b i r d , a 
b i r d  that l ays  i t s  egg s  on  
t ermite  mound s ;  s o p s o p  the  
flying  t ermit e s ; s o p s o p g e l e c ­
g e l e c i t  t e ems  with  flying  
t ermi t e s  ( ' ant s ' ) ;  - t u  s o p  g a c ­
g e 8  - ko ( I )  ( b e c ome  t ermi t e s  
j u st  s t and ) t r y  i n  v a i n  t o  c at c h  
s . th . ; j a t e t u  s o p  g a c g e 8  s e ko 
they chas ed  i t  but c ould not 
c at c h  it ; exp l . : 1 au  t e 8  embe  
s e j a n d a  ge 8  t e 8  e sekoc  t08  
a t om ,  n a 8  s e som  Q a l 0  t o nec  k e p i 
e s e a c  i f  people  cha s e  s . t h .  but 
do  not c at ch i t , th i s expr e s s i on  
i s  appl i ed t o  them . 
sopec , 010 sopec 8 .  a type o f  
s t o n e  c lub ( s e e  0 1 0 ) . 
56 8 .  c opy book . 
s� 8 .  1 .  s talk / s t em of  plant s , 
anyth ing  th in  and handy to  t i e  
s . th . together  qui c kly , e . g .  a 
tuft of  kunai , a th in  s t i c k , 
e t c . su itable  t o  be  u s ed a s  a 
rop e . 2 .  s mall bundl e , pack  o f  
s . t h . ; b i c  s o  t e 8  a bundle of  
t aro  heart l eave s . 
56 , s68a p t .  = g em u  k e s 0 8 a  in­
l and , i nlandward s  ( c f .  - s o (I )  
b u  8 a l e l om - j a : - n a  (III) ) ;  
( opp . g em u  g e c 8 a , k e s a 8 a ) . 
-56 1  (I )  v . n .  1 .  enter , go i n ;  
t a s o  t a me 8  w e  c ame i n ; t a s o  t a n a 
we go i n ;  t a s o  a n d u  ( t a n a )  we go 
i nto  the  hou s e ;  e 8  k e s o  a n d u  
g e j a  h e  go e s  i nto  the  hous e ; - s o  
b u  8 a l e l om - j a :  - n a  g o  up stream , 
i n lan d ;  e 8  k e s o  b u  8 a l e l om g e j a 
he  goe s  i n land ( c f .  8 a l e l om ) . 
-so 
2 .  put on ( dr e s s ) ;  t a s o  I) a kwe 
we put on  a dre s s ,  get  dr e s s ed . 
-56 2 = -56 . . .  t(1) (I)  v . a . 
s t r et ch s . t h .  out t autly . - s o 
j ao l) s t r e t ch  a s t r ong  f i s h i n g  
l i n e  f o r  dry i ng ; - s o  l e ko l) 
( t o l) )  s t r e t ch  o�t a s t� ing , 
pul l t autly ; - s o  o b o  t O I) 
s t r e t ch  out a p i e c e  o f  c l oth ; 
- s o  t a u l) t O I) contract  one ' s  
mus c l e s  t o  s t r i k e  s . o . ; - s o  
u e  t O I) s t r e t ch out a l ar ge p i g  
net ; - s o  w a l) t O I) pull a l o g  
f o r  a c an o e  trough c on t i nu­
ously/without ever  s t opp i ng , 
keep  i t  mov i ng  along ; ( but : 
- s o : - n s o  ( II) . . . t O I) ) ( c f .  
- k a t o , - 1 'e 1) :  - l e I) ( III) t O I) ,  
- m e s oc : - me n s a e , - me to c ) .  
-56 3 (I)  v .  a .  chop /hew the  
edge s  o f f  a board . - so  l e s i l) 
chop the  edge  o f  a c anoe  s id e  
board , f i t  i t  t o  the  c ano e  
t rough ; - s o  (I )  - d e c :  - n d e e  
(II) ( s t r et c h , hat e , d e c l i n e ) 
r elax , l i e  c omfor t ably , l i e  
o n  o n e ' s  b �c� ; � s � e l) e n d e e  
= a t o e  e l) e n e e  e s o  e n d e e  lay 
him on  h i s  b �c k ! i � I) k e s o  
g e d e e  = e l) g e e  k e s o  g e d e e  h e  
l i e s  o n  h i s  ba ck ; t a s o  d a d e e  
( d a n d e e )  we ( shall ) l i e  o n  
our backs ; - j a e :  - n a e  (III) 
e s o  = - d i l) :  - n d i l) ( II) e s o  
i n s ert  s . t h .  i nto  s . t h . , 
sheathe ; ( c f .  - s e m u l) ,  - j a e  
j a b a , - j a e  t e k u ) .  
-5� : -n5� ( II) v . a .  b i nd 
w i th  a b an d / r ibbon / rope /  
s t r i n g , e t c . , f e tter , bu ild  
in  the  s en se  o f  b in d i ng . - s o  
b o e  b i nd / fe t t e r  a p i g ;  - s o d a  
( 1 )  ( b i nd c ompen s at i on , e . g .  
b i nd a p i g  as c ompen sat i on , 
i . e .  for work done , as s i s tance  
r ender e d )  e n t e rta in  people  
for t he i r  help ; ( c f .  - k e l) g e l) 
l a u l) ,  - j a e : - n a e  d a  b u e t o  
d a u l) g i v e  food , g ive  b e t e l ­
nut s  a nd  t obac c o  t o  gue st s /  
worker s ) ;  ( 2 )  ( b ind  black  
graph it e )  b la cken  o ne ' s  t e eth ; 
- s o  d e l) make a s h e l f  hung 
above the f i r e  plac e by b i nd­
ing s t i ck s  t o gether ; - s o  . . .  
e p i  t a u  b i nd t o geth e r / on top  
o f  each  other ; - s o g a s e  b i nd  
two  s t i c k s  t o gether  t o  make a 
prop ( for  b ananas , a hous e ,  
et c . ) ;  - s o  . .  , g o l o l) - g o l o l)  
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b i n d / t i e  s . th . l o o s ely ; - s o : 
- n s o  k e go l i l) / e l) go l  i l) t a u  t i e  
s . th . t o  a t r e ll i s ; a e  s e s o  k a  
k e g o l i l) t a u  g e e  k a t a m s a u l) they  
made  a l att i c e  wi ndow ; - s o  
ko l o l) make a s h e l f  for bowls , 
mat s , e t c . ;  - s o  l e b o a l) b i nd 
fruit  ( t h ings ) t o gether  in a 
bun ch , e . g .  t i e  s ome l eave s t o  
c arry t h e  frui t  hangi n g  from a 
s t i c k  over  the  shoulder  ( c f .  
l 'e boa l) ) ; - s o 1 e bo a l) u e  t i e  the  
s t ems o f  b r eadfruit  t o gether  t o  
c ar ry them i n  a bunch ; - so 
l e l) g e e  make a large  hook for 
pul l i n g  down fruit ; - s o  l e s a  
b i nd raft e r s  t o gether , t i e  r af­
t e r s  ont o the  suppor t i n g  b eams ; 
- s o  mo e i e  ( b i nd  b i r d  n e s t ) b i nd /  
e r e ct the  gab l e  of  a hous e ;  - s o  
mo l e b o a l) make a bundle o f  t ar o  
b in d i n g  s ome o f  i t s  l e aves  t o ­
g e ther  ( s e e  l e b o a l) ) ; - s o  I) a 0 
b i nd / t i e  with  a v in e ; - s o  0 5 0  
make a bundle o f  mag i c  mat e r i al s  
t y i n g  i t  with  0 5 0  v i n e , thus 
b r i ng i n g  mi s fortune on  s . o . ; 
- s o  0 5 0  aw'e mag i c  u s e d  by a 
j ealous  husband t o  pun i sh a 
woman for pr e fe r r i ng another  
man  ( c f .  0 5 0  awe l) a ) ;  - s o  0 5 0  
k a m u l) 5 0 1 0 1) fail  t o  hold  s . th . 
fast ; - s o  0 5 0  k e am  make mag i c  
t o  s p o i l  another ' s  dog ' s hunt i n g  
s k i l l ; - s o  0 5 0  w e l) a  make mag i c  
t o  c aus e s . o .  t o  dan c e  badly ; 
( c f .  0 5 0 ) ; - s o s a  make ( t i e )  a 
p i g  t rap ; - s o : ( - n s o  ( II) ) 
s a  b i nd . . .  onto  a s t r i n g ; e l) 
g e s o  moe l e s o m  s a  h e  t i e d  the  
bat s ont o a s t r i ng ( st rung 
t hem? ) ( S Hoaco  pp . 2 9 8 , 4 3 6 ) ;  
- s o  s a c  ( 1 )  make ( t i e )  a s c af­
fold for chopping  down a t r e e  
( about two-t hr e e  met r e s  above 
the ground ) ;  ( 2 )  make a make­
s h i ft br idge  acro s s  a d i t c h  
( b u s awa ) t o  pull s . th .  a cr o s s  
i t ; ( 3 ) t i e  s t i ck s  t o gether  t o  
make a c ont a iner  for t r an sport­
i ng taro  ( on c ano e  t o  Tami , 
et c . ) ;  - s o  s a l a p spread  out our 
l e g s  wide apart , s i t / s t and  with  
our l eg s  w i de apart , s t r addle  
( c f .  a s a l a p ,  - s a l a p ( IV) ) ;  - s o  
s a l a p  k a  a u e  s i t  s t r addl i n g  a 
b r anch / l og ; - s o  s a p a b i n d /make 
an e n c l o sur e  around s . th . ( e . g . 
young fruit  t r e e s , palms ; c f .  
- i  ( III) , - j a e : - n a e  ( III ) s a p a ) ;  
- s o se n u e  mak e /t i e  a mag i c  par-
c e l , make a bundle  of ob j e c t s  
( f i ngerna il  c l i pp ing s , e t c . )  
S'tlB 
b e l i eved  t o  c ontain  a person ' s  
s oul matter  for mak ing  death 
magic  on  h im ; ( c f .  b e l) , 5 0 1 0 1) ) ;  
- s o  s � n u c  j o c b i nd a s errat e d  
pearls  hell  s c r aper  o n t o  a 
handle ( for s erving  as s c raper 
of c o conut s ) ;  ( c f .  -� ( II) 
n i p ,  - u c : - u c ( III) n i p ) ; - s o  
. . .  t O I) b i nd fast , fett e r ; 
- s o I) a c  t e l) l e ma t O I) fetter  
s . o .  by t h e  hand ; d a n s o  e l) 
t O I) I) a j a l) a  ma t a n a c  e l) I) a s e m  
l et ' s  fett e r  h im  w e l l  a n d  t h e n  
chast i s e h im  w i th  a c ane ! ;  
- s o  t U I) mak e /b i n d  a fen c e ; 
- s o  u c  ( b i nd  p i g  net ) u s e  
magic  w i th  a parcel  o f  pork , 
et c .  t o  cause  failure t o  a 
hunt er ; ( but : - k i c  ( I) u C  b i nd 
a p i g  net  t o  a t r ee ) ; - s o  
w a g e -w a ge make a very l arge  
basket - l i k e  c onta i n e r  for 
t aro e s , e t c . ;  - s o wa i l) m ac  t i e l  
make t he c anoe-b i nd ings  which  
fa sten  the  super structure  
( s i d e  boards  w i th  plat form ) 
t o  t h e  trough ; - s o wa l) b i nd /  
buil d /make a c ano e . 
s1)b s .  1 .  reed  u s ed  for mak ing  
arrows ( s haft s ) ;  s o b  b o l e c ,  
s ob o l e c another  type o f  r e e d  
f o r  arrow shaft s .  2 .  s o b  = 
t a l am I) a s o b  ( bow o f  i t  r e e d ) 
arrow ; s o b  bo j a l) - b o j a l) ( arrow 
kn i fe-kn i fe = kn i f e -l i k e ) 
arrow with  broad b amboo  t i p ;  
( c f .  l a b i  I) a s o b ) ;  s o b  k a n d uc 
arrow with h ardwood t i p ;  s o b  
moj a l) - t e kwa ( arrow rat bone ) 
arrow with  bone  t ip ;  sob  s ao ­
s a o  ( arrow s a o- l ik e ) arrow 
with c luster  o f  t ips for shoot­
ing  b ir d s  ( s im i lar to  f i sh 
spear ( s ao ) ) ; s o b  I) a l a g u c  the  
ba ck  o f  t h e  arrow wh ere  the  
b ow- s t r i ng fi t s ;  s o b  k e s e l) e l) 
a e  t O I) ( arrow holds  i n  i t s  
mouth me  fast ) I h ave a n  arrow 
s t i c k i n g  i n  my body , I was 
i mpaled  by an arrow ; s ob k e p e  
a e  an  arrow has  h i t  me ; ( c f .  
- p e (I )  t a l a m shoot w i th  a 
bow , gun ) ; 1 a b  i I) a s o b  arrow 
made from I) a kw a c  ( t i p  d o e s  
not  b e c ome blunt when h i t t i ng  
s . th .  h a rd  ( st o ne ) , i t  may 
spl i t , but may be  sharpened 
again  for further  us e ) ; -e  (II) 
sob s harpen the t i p  of an 
arrow ;  aomnem  k e k e cma t a  n a l) 
g oe  s o bo l) n a l) ,  kokoc  gew i l) 
k o p i g omoe l) me d i d  you b r i ng 
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along your ob s i d i an spl inter  
with  wh i ch  you  sharpen the  t i p s  
o f  your arrows ? 3 .  s�b , s'8b o l a  
( r e e d  flower ) humming  b i r d  ( has 
i t s  n e s t  on r e ed- l i k e  kunai  
( o b a s o b ) ) .  
-s1)b : -ns�b (II) . . . sa v . a . 
gather s . th . i n  our hand s , arms . 
d a n  s o b  g e gw a l) s a  w; �athe� an 
armful o f  gras s ;  g e s o b  ame s a  
g e de l) e l) g e j a he  del ivered  the  
yams t o  h im ; s e so b  p a d  i I) a  1 eme l) 
m a ke l) g e l) t O I) they gather /hold 
t he r i c e  ( s t raw )  with one  hand ; 
- s o b  I) a o b o  ( gather  with  b el ly ) 
gat her s . th .  i n  our arms and 
pr e s s  it  aga in s t  the s tomach , 
c arry s . t h .  pre s s ed against  the  
belly . 
-s�b : -sop ( III) v . a .  gather  
s . th . into  a heap  and l i ght it  
t o  make  muc h smoke . t a s o p 
j a d a u l) we gather gr as s , et c .  
i nto  a h eap and burn i t  develop­
ing  much smoke , we  burn gr as s 
( s t i l l  damp ) . 
SobOl) 
s .  t h o  
- e  ( II) s o b o l) sharpen 
SOc p t .  put s . t h .  i n s i d e  of 
s . th .  ( b asket , netbag ) .  - w a  
(II) . . .  s o c  k / e s e p  a b e l o l) put 
s . th .  i n s i d e  a netbag ; awe g ewa 
I) a p a l e  soc k e s e p  a b e l o l) the 
woman put the  c h i ld i n s i d e  a 
n etbag ; 1 a uo s ewa mo s o c  k e s e p  
a b e l o l) the  women put t a r o s  i n ­
s id e  t h e  netbags ; s ewa m o  s oc 
k e s e p  g a d a  they put t aros  i nto  
a food-basket . 
-soc (I )  v . a .  impers . k e s o c  
i t  has  f i n i shed  cook i n g , s . th .  
i s  done /dry ; b o c  k e s o c  the  meat / 
pork i s  done ; g e l) k / e s o c  c ooked  
food ; o c  e n i l) g e l) e s o c  h e  w i ll 
e at c ooked  food ; e l) g e l) g e l) 
k e s oc h e  e at s / at e  c ooked food ; 
k a  k e s o c  a dry p i e c e  o f  wood = 
k a  I) a m a s e  dry woo d . 
sene ( sule) 8 .  
( c f .  l e po l) ) . 
soloc ( = salal) )  
(for . ) chair  
adj . /adv . 
c l eared , free  from undergrowth , 
s eparat e d , i s o lat e d , s i n gl e , 
s o l i t ary , c arel e s sly = loos ely 
s t aked  ( s e e  g a b ) , s t and ing  
th in ly , s cattered  ( t r e e s ) .  - t u  
s o l o e b e c ome i s o l at e d , s c at­
t er ed , a f ew  only  l eft ; g a me 8 
ke t u  s o l o e th ; �l a; e . i s  c l ear ed ; k a  k e ko s o l o e the  
t r e e  st ands alon e , i s o l at ed , 
only one t r e e  i s  l e ft ; k a  k e t u  
s o l o e t h e  t r e e s  are  t h i n / s c at­
t e r e d ;  g em a e  g e gom  l a u ma l a e 
to n e e e t e t u  s o l o e the  i nhab­
i t ant s of  th i s v i l l age h ave 
b e en  almost ext ermi nat ed  by 
s i ckn e s s , a few only have been  
spared/have survived . 
so108 1 ,  8 aso108 8 .  dry wood , 
ch ips , s p l i nt e r s ,  twi g s  ( c f .  
( 8 a ) m a s e , g a b ) . p a c  5 0 1 0 8 
dry ch ip s /twi g s  arran ged t o  
l i ght a f i r e  for c ook ing /  
roast ing , et c .  s e l e s i m  k a  
k e t u  p a c  5 0 1 0 8  ( t hey pulver­
i z e d  wood it  b e c ame pac 5 0 1 0 8 )  
th ey made t i ny chips  t o  l ay a 
f i r e ; 5 0 1 0 8 - 5 0 1 0 8 8 .  small 
dry chips /twi gs ; adj . ragge d , 
t at t e re d ,  t orn  ( o f feather s ) ;  
moewao 5 0 1 0 8 - 5 0 1 0 8 th e  b i rd ' s  
f eath e r s  are  r agged  ( aft er  
shoot i ng ) ; 5 0 1 0 8 ,  8 a s o 1 0 8 adj . 
dry , dead  ( o f t r e e s ) ,  w ith­
e r e d ; k a  8 a s o l 0 8 a dry /d ead 
t r e e ; - j a e : - n a e  ( III) 5 0 1 0 8 
g a b  = - 5 0 1 0 8 (IV) gather smal l 
dry twig s  ( g a b ) for k i ndl ing  
wo od , arr ange dry twig s , et c .  
i n . o�d e r  t o  k i n��e a fi r e ;  • •  - 5 0 1 0 8 ( IV) = - J a e :  - n a e  5 0 1 0 8 
g a b  gat her /prepare k i nd l i ng 
wood , spl i t  wood t o  small  
chips  and s p l i nt e r s ; - 5 0 1 0 8 
j a  u s e  brushwood / c h i p s  t o  
k i ndle  a f i r e ; t a s o 1 0 8 j a  e l om 
l ay /k indl e  a f i r e ;  - 5 0 1 0 8 k a  
= - j a e :  - n a e  ( III) 5 0 1 0 8 k a  
put c h i p s , et c .  b etween  t he 
l arger  p i e c e s  o f  woo d  s o  t hat 
the  f i r e  w i l l  burn well ; - j a e 
5 0 1 0 8  k u  e n c i r c l e  a pot w i th  
ch ip s  s � � hat i t  h eat s qui c kly ; 
t a n a e  5 0 1 0 8 t a u 8 we b e c ome 
l ik e  dry twig s , we r e a ch  a 
very old  age ;  ( but c f .  5 0 1 0 8 2 ) .  
so108 2 ,  8aso108 8 .  mat e r i al s ,  
mean s  ( e . g .  ob j e c t s  t hought 
to c ont a in  a p e r s on ' s  s oul 
mat t e r ) for  mak i ng magi c ,  i . e .  
� e.2 ' 5 a i e ,  wa s u ,  e t c  . •  5? l o 8 
awe 8 a  = w a 5 U ,  w a 5 U  8 a 5 0 1 0 8 
mat er i als  u s e d  for mak i ng l ove 
magic ( c f .  wa 5 u ) ; 5 e koe  k a m a e ­
l a u 8  k e t u  5 e n a e  5 0 1 0 8 awe 8 a  
t hey  u s ed k amae  l e ave s t o  make 
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love magi c ;  5 0 1 0 8 b o e 8 a  = me e , 
k ao l a 8 mat e r i al u s e d  for  mak i ng 
p i g  magi c ;  5 0 1 0 8 kom8a  = kom 
mat e r i al u s e d  for mak i ng r a i n  
magi c ;  - j am :  - n am  ( III) = - k e 8  
( I) kom  make ra in  mag i c ; 5 0 1 0 8 
kom8 a = o t e kw i  mat er i a l  u s e d  
f o r  mak i ng f i e l d  magi c ;  5 0 1 0 8 
s a i e 8 a  = 5 a i e  8 a s o l 0 8 mat e r i al 
u s e d  t o  c au s e  b ad harve s t s /  
failure  of  c rops ; - k e 8  ( I) 5 a i e  
c aus e crop  failure  by mag i c ; 
5 0 1 0 8 t a mae  e n d u 8 a  = b e 8  mat ­
e r i al u s ed for mak i n g  d e at h  
magi c ;  5 0 1 0 8 t a n a e  8 a ej 0 8 a  = t om 
mat e r i al u s e d  for mak i ng war 
magi c ;  - j a e :  - n a e  (III) 5 0 1 0 8 
l a u / 8 a e  t e 8  ( a )  u s e  mag i c  
agai n st s . o . ; ( b )  prov i d e  the  
n e c e s s ary means  for mak i ng mag i c , 
e . g .  g ive  them t o  S . o .  who want s 
t o  try  l ove  mag i c ; ( c f .  a l e 8 ,  
k a t 0 8 , l a u ,  0 5 0 , p ama g a , t i e 8 )  
( s e e  - j a e :  - n a e  5 0 1 0 8 g a b ) ; 
8 a e b e 8  g e j a e  5 0 1 0 8 l a u n e 8  5 e n u e  
t h e  mag i c i an t r i e s  h i s  mag i c  on  
ob j e c t s  ( parce l s ) cont a i n i ng 
s oul  mat t e r  o f  the  peopl e ; - j a e : 
- n a e  (III) 5 0 1 0 8  t a u 8 ab s t a i n  
from s . th . i n  o r d e r  t o  g a i n  
s . th . , e xpect  t o  g a i n  s . t h .  by 
mak i ng us e of s . th . , by a c er­
tain  behav i our ( e . g .  as c et i c i sm ) ; 
8 a e  b e 8  g e j am 5 0 1 0 8 t a u  the  
mag i c i an ab s ta i n s  from various  
th i ngs  ( food , water ) , eat s be­
w i t ched  food  only ; - j a e : - n a e  
(III) 5 0 1 0 8 t a u 8  8 a  M e t e  obt a in  
s . th .  by  ( mag i c al , hypocr i t i cal ) 
u s e  o f  t h e  Gospe l , expect  s . t h .  
by means  o f  the Gospe l , s erve  
the  c ongregat i on  ( e . g .  t o  att a i n  
one ' s p e r s onal aims ) , a c t  a s  i f  
s e rv ing  the  Gospel  but i n  r eal­
ity  t h i nk of  o ne ' s  own advant age ,  
h ave advant age s by b e i n g  a chur ch  
worker ; exp l . : 8 a e  t e 8  em be 
e 8 g om 5 0 1 0 8 ,  o e  e ko e  5 0 1 0 8 g e b e  
e t a p  8 a n o  t e 8  s a .  G e 8  t e 8  g e e ,  
t a 8  a e a e  t a u 8  t a t om  g e b e  t a t a p  
s a  a t om i f  a man u s e s  5 0 1 0 8 he  
will  do  s o  i n  order  t o  ga in  s ome 
good . There  i s  s . th .  whi ch  we 
c annot  gain by our own e ffort s , 
5 0 1 0 8 helps  t o  get s . t h .  b i g ;  
8 a e  M e t e 8 a  t e 8  n e  awe g em a e  
e n d u .  E 8  g e j am  t e 8  k e t i a m rna  
gemae  e n d u  a m b o a e  t o n a 8 g e 8 · 
G e j a m  t e 8  k e t i a m ,  t e e  l a u 5 e som  
g e b e  E 8  g e j a e  5 0 1 0 8 t a u  8 a  Me t e . 
� a m  g e b e  e 8  embe  e 8 g om M e t e  
a t om , o e  1 a u o  s e n d e e  e 8 . A 
c hurch worker ' s  w i fe d i e d .  H e  
mar r i ed again  and she , t o o , 
d i e d . Aft e r  h i s  t h i rd mar­
r i age t h e  people  w i l l  s ay ,  
" H e  has  advantag e s  by b e i n g  a 
church work e r . The  r ea son  i s ,  
i f  h e  d id n ' t  s erve the  Gospel , 
n o  woman would want him" ; 
� a p a l e  Q a c s e Q om t e Q  e n am M e t e , 
g o  Q a p a l eo t e Q  o c  t e t a c  ew i Q  
e Q . G o  s e s om am bo a c  t o n a Q g e Q . 
I f  a young unmarri ed man 
preache s , a g i rl may fall i n  
love  with  h i m .  Th e people  
then  s ay the  s ame . A man 
s e rve s  t h e  Gospel  to att a in  
s . th .  b i g  ( fame ) , t h e  c ongre­
gat i on c on s e quently t ak e s  
n ot i c e  o f  h i m  and e l e c t s  h i m  
C � r � u it  Pr e s i d;n� ; E Q  g e j a c  
s o l o Q t a u  Q a  Me t e , t e c  k e t a p  
b i Q  s a  h e  appe ared  as i f  
s e rv ing  t h e  G o s p e l  ( Go d ) , 
t h at ' s  why h e  f ell  ( morally , 
i n to  s i n ) ;  Q a c  b U Q a  g e j a c  
s o l o Q  t a u  Q a  M e t e  ( d a b u Q )  t he 
Chr i st i an has advant age s by 
the Go spe l , NB I So l o Q spr ings  
from t h e  o l d  magi c al way of  
t h i nk i ng . Chr i s t i an s  are 
therefore  h e s i t ant t o  use i t  
c onn e c t e d  with  t h e  Gospel . 
They do  not  s e em t o  b e  ab le  
t o  d o  so  i n  a p o s i t ive  way ; 
- t u  (I)  s o l o Q  Q a c  t e Q  supply 
s . o .  w i th  the n e c e s s ary means 
for mak i n g  l ove magi c . 
( Qa ) soloQ 3 8 .  medi cal  drugs , 
medi c i n e , r emedy . 0 1  i Q  Q a j a m  
e s a  Q a s o l o Q b u  g e m a c Q a  ( our 
b o d i e s  we ll  b e c ome of it means 
wat e r  s i c k n e s s  c onc ern i ng )  
med i c i n e  i s  the  means o f  get­
t in g  wel l ,  the  r emedy for  
s i ckne s s . 
solop = selop s o l o p t a g e Q  with  
a sudden  s l i p ; s o l o l o p g e j a i t  
s l i p s  i n ; bo j a Q  Q ama t a  s o l o l o p 
g e j a  the  sharp ( po i nt ed ) k n i f e  
j ust  s l i p s  i n .  
som 8 .  1 .  the  l arge bamboo 
( u s e d  a s  f i s h i ng r ods ) ; som  
gewa  1 i p  the  l arge  b amboo s  are 
bent d own ; som  Q a g a s u c  a l engt h  
o f  b amboo ,  ' p i pe ' ; s o m  Q a g e l om 
dry bamboo l e ave s ; som  
Q a l e n s o Q - l e n s o Q a t h i c k et of  
bamboos  ( s p e c i e s  o f  l arge 
b amb oo s ,  see  medob , s e p u l a Q ,  
s o m p u  1 a Q ) .  2 .  f i sh i ng  rod , 
i . e .  l arge bamboos  u s ed  as  
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f i s h i n g  rod s ; i b a no k e g a s  u Q  s om 
t u l u th e  w e i ght o f  the  tuna 
break s  the  r od ; -oc  s om  c arry a 
f i sh ing  rod ; som  g ew a  1 i p  the  
rod  bends . 
-s6m ( I) v . n .  s ay ,  speak , t alk , 
s c o l d , abuse  s . o .  - s om a t om , 
t o n a Q  t a som  a t om i f  that ' s  all , 
we w i l l  f ix  i t ! ;  - s om . . .  awa  
( aweQ ) a uc i nt errupt ; s e s om  eQ  
awa  auc  they i nt errupt e d  h im/  
did  not l e t  h im  talk ; - s om  b i Q  
speak , speak a l anguage ; - s om 
b i Q  a gwa - a gwa  speak about a lot 
o f  un important , fool i sh th i ng s ; 
t a s o m  b i Q  a m bo a c  Q a t a u  s e som  
( s peak , talk / l anguage l ike  own e r s  
speak i t ) speak a language flu­
ent ly/mast e r fully ; - s om b i Q  
a n e Q - a n e Q  speak ab surd i t i e s , 
utter  rot ; - s om b i Q  a u c a u c g e Q  
speak l ong  and carefully ; - s om 
b i Q  aweQ  k a l a m ( s peak our vo i c e s  
h i gh )  speak i n  h i gh vo i c e ; - s om  
b i Q  boa l e c - boa l e c = - boa l e c :  
-m boa l e c ( IV) speak c lums i ly ,  
murder  a l an guage , speak brokenly ; 
- s om b i Q  - b om : - m bomg e Q  (II) 
( s peak s l ovenly ) ;  t a s o m  b i Q  d a m ­
bomgeQ  we speak wi thout g i v i n g  any 
detai l s , give  only the main  
p? i n� s � s e e  s a k a - s a k a g e Q ) ;  - s o,!, 
b l Q  e n d e Q  . . .  speak t o  . . .  ; - s om  
b i Q  e n d e Q  l a u speak /t al k  to  the  
peopl e ; - som  b i Q  e n d e Q  t a u Q  
k e l e c g e Q  speak i n  whi sper  t o  
e ach  other ; - s om  b i Q  e n e c / g e c  
l e l om ge Q  speak ob s curely , 
vaguely , h i dde n ;  - s om  b i Q  k / e p i 
Q a c  t e Q  = - s o m  Q a c  t e Q  n e  b i Q  
speak about s . o . , j udge  h i s  c as e ;  
- s om  b i Q  k / e s e p  l a u t e n t a c g e Q  e 
s e Q g om speak for c e fully , urgent­
ly , s o  people  f i nally do  as we  
s ay ;  - s om b i Q  e sep  l a u t e n t a c  
per suade s . o .  t o  d o  s . th . ; - s om 
b i Q  e s e p  t a Q a s u Q  speak into  
s . o . ' s  e ar ; - som  b i Q  e t u / k e t u  
kwa l am ( s peak s . th . i t  b e c ome s 
whit e )  speak vainly/with  re sult s ,  
a sk  for s . th . but meet with  r e ­
fus al ; - s om  b i Q  g e l om ( e l om )  t a u  
( kwa n a Q g e Q )  t alk  over a matt e r  
( b e forehand ) ,  agre e  ( s e cr e t l y )  
upon s . t h .  w i t h  s . o . ; - som  b i Q  
- j o  (III) t a u Q  aweQ  communi c at e 
by word o f  mouth /oral ly /verb­
ally ; s e s o m  b i Q  s e j o  t a u Q  aweQ  
they t alk  together ; ( c f .  b i Q ­
g a l om ) ; - s om  b i Q  - j a c :  - n a c  ( III) 
a s e  S U  speak t ear fully/with  a 
t e ar ful face ; k e s om b i Q  g e j a c  
-SOM 
a s e  s u  h e  speaks  t e arfully ; 
- s om b i l) - j a m :  - n am  (III) 
I) a g e d o  t O I) conc eal ( part o f )  
a matt er , d o  not speak openly ; 
- s om b i l) - k a e  (I )  s a g e l) speak 
l oudly/angr ily ; - s om b i l) ke l e e 
( - ke l e e g e l) )  e n d e l) t a u l) speak 
i n  a wh i s per to  each  ot her ; 
- s om b i l) k e s e e - k e s e e  speak 
s o ft ly ; - s om b i l) k e s i - k e s i 
abus e / i n sult s . o . ; - s om b i l) 
k o e  announc e  the death s e n­
t e n � e t o  � . o . ; - s om . b i l) . . .  l a s e  = - s om  . . .  l a s e announ c e , 
b e tray , r eveal  by t e l l i ng 
s . th . ; - s om b i l) koe  l a s e  t e l l  
s . o .  t hat h i s  fate h a s  b e e n  
de c i de d  upon / t hat he  i s  doomed 
( c f .  I) a e s o l) ) ; - s om b i l) l a s e  
e p i  I) a t a u  t e b e l a g e l) ( t e l l  ta lk  
f orth  i t  go  upon o f  i t  owner  
h i s  for ehead only ) s ay s . t h .  
s � r� � ght o�t ; . - s o� b � 1) l e moem­l emoem = l emu l m- l emu l m  speak 
i n d i s t i n c t ly , b e  hard t o  un­
d er s tand ; - som  b i l) l e n a - l e n a  
speak awkwardly , c lums ily ; 
- s om b i l) - l � n s a  (IV) t a s o m  b i l) 
t a l e n s a  e e e g e l) we speak in­
c e s s ant ly/ endl e s s ly ; - s om b i l) 
- l ewa l) g e l) speak long  and c ar e ­
ful l y ;  - s om  b i l) n a e l om - n a e l om 
( j a g e l om- j a g e l o m )  speak i n ­
c oherent ly / s uperf i c i ally  o n  
�a�y subj e ct s ; - s om b i l) I) a e ­
awe l) a g e l)  ( s p eak , t a l k  man­
woman- l i k e  only ) speak as  c ow­
ards  w i thout for c e , ' l i k e  a 
feeble  woman ' ;  - s om b i l) I) a d i l) ­
d i l) speak i n  a d e e p  v o i c e ;  
- s om  b i l)  I) a e l a i l) a  speak 
sharply / s t rongly ; - s om b i l) 
I) a j a l) a  ke p i  g e l) g o l) e l) t C I) 
s c o ld  s . o .  s ev e re ly ; - s cm b i l) 
I) a n d a l) speak angr i ly , in  a 
r age ; - s cm b i l) - p u c  (I )  aWe l) 
s a g e l) speak with  r a i s e d  v o i c e s ; 
- s cm  b i l) s a k a - s a k a g e l) t e l l  
only t h e  m a i n  po int s ;  - s om  
b i l) s a p u - s a p u  speak defe ct­
ivel y / i n c oher e nt ly , mi xed  up ; 
- s om b i l) s u  e n d e l) I) a e  t e l) ( s ay 
admo n i t i on t o  s . o . ) admon i sh 
s . o . ; - som  b i l) t a e s a m  speak a 
l ot ; - s om b i l) t a n a m  I) a g e do  
t C I) speak about s . t h .  but  con­
c ea l  part  of  t h e  s t ory ; - s om 
b i l) t a po l) - t a po l) g e l) s p eak 
l oudly/with  a s trong  vo i c e ; 
- s cm b i l) t e l) I) a m  speak / r eport 
on  s . t h .  e l s e ; - s cm b i l)  w a p a e ­
wa � a e . sp ;ak c lums i ly / s l owly ; 
- s om e n  d e l) I) a e  t e l) speak /talk  
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t o  s . o . ; - scm e n d e l) / g e d e l) t a u l) 
speak t o  e ach  other / t o  o . s . ; 
- s cm  g e b e  s ay that . . .  c ap i t al 
l et t e r  aft er  g e b e  i n d i c a t e s  
d i r e c t  spee ch , e . g . e l) k e s cm 
g e b e  Ae k a j a l a  acm  a t om he  s a i d ,  
" I  d o  not know you" ( c f .  g e b e ) ;  
- s cm g e l c - g e l c  = - j a m :  - n a m  (III) 
b i l) a u e  do not speak openly , 
c on c eal  part o f  the  matter ; - s cm 
- j a m :  - n am  ( III) g o g e l) s ay s . th . 
w ith  anxiety , s ay s . t h .  anxiously/  
w i th  r e s ervat i o n / doubt fully  ( b e­
c aus e one  is  not  certain  if  the  
p i g , e . g .  i s  s t i l l  i n  the  f i e l d  
when t h e  people  arr ive t o  hunt 
i t ) ;  k e s cm g e j a m  go ge l) he  s a i d  
i t  doubt fully ; - s cm - kc (I )  
a u e g e l) protect  agai n st s . o . ; 
( c f .  - mcee  (III) - s a  ( I) a ue g e l) 
pro t e ct exc i t e dly ) ;  - scm  - k u e  
( I) s a g e l) = - s cm I) a j a l) a  speak 
f i rmly ; e l) k e s cm k e k u e  s a g e l) he  
said  i t  fi rmly ; - � cm kwa l e e . s ay s . th . wrongly ; - s om . . .  l a s e  
announ c e , b etray , r eveal ( by 
t e l l i ng s .  t h .  ) ,  denoun c e ; - scm  
l a u = I) a e  t e l) s cold  s . o . ; - s cm 
l a u  t e l) e p i  t e l) b e l e l) s c o l d  s . o .  
s t ra i ght forwardly , s ay s . th . 
s t ra i ght out , r epr imand/ reproach  
s . o . , speak out  w ithout fear or 
favour ; - s cm mee  ( s ay mag i c  
spe l l ) b ewi t c h ; - s cm mee  e p i  g e l) 
t e l) bewi t c h  s .  th . , make magi c ;  
- s om me l o e talk  foo l i s hn e s s /  
fool i shly ; - s om  me l o e I) a t e n a  
( t alk fool i shne s s  o f  i t  mother ) 
speak ab s olut e f ool i shne s s ;  - s cm 
me t e  ( t alk  peace , order ) d e c l ar e  
suspens i o n  o f  ho st i l i t i e s , de­
c lare  peace  ( b e fore  f e s t ival s , 
market s ) ;  - s om I) a b i l) ( s ay o f  it  
t alk  = prohib i t i o n )  forb i d ,  
proh i b i t  s . th . ; - s om  I) a e  t e l) 
I) a b i l) ( s ay man one  o f  i t  pro­
h ib i t i on ) prot e c t  s . o . , speak 
o n  h i s  b ehal f ;  - s om I) a b i l) s e l e e 
( =  s e l e l) )  ( 1 )  c ommend , pr a i s e  
s . o . ; a e  s e scm  b i l) s e l e e ke p i  
a e a e  t hey speak favour ably  about 
u s /prai s e  us ; ( c f .  - l a mb i l) ,  
- l a n em (IV) ) ;  s e s cm I) a b i l) s e l e e 
k e p i e l) g e b e  Aom gogom  g e l) 0 1  i m ­
wa l c  ka i l)  t e l) they pra i s e d  h im  
s ay i ng , "You  are working  most  
d i l i gently" ; ( 2 )  ( s peak about 
s . t h .  t o gether ) b ear c o n s e quen­
c e s , r e spon s i b i l i t i e s  j o intly ; 
embe  b i l) t a u  I) a p u e  e s a ,  o e g o  
t a s o m  I) a b i l) s e l e c should t h e  
mat t e r  b e  d ete ct e d , a l l  o f  u s  
b ear the  c o n s e quenc e s ;  - s cm I) a e  
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t e 8  s c o l d / abuse  s . o . ; - s om 
8 a e  t e 8  ma t a g a s )  a u e ( s c o ld  
S . o .  h i s eyebrows c l o s e d )  s c old  
S . o .  pub l i cly , s hame s . o . ; - s om 
8ae te8 n e  b i 8  speak about 
s . o . , j udge h i s  c a s e ;  - s om 
8 a j a 8 a  e n d e 8  t a u 8 speak 
s t r ongly t o  each  other , sp eak 
our m ind s ; - s om 8 a j a 8 a  g e b e  
. . .  a ff irm , mai nt ai n s . th . , 
as s ert ; - s om  8 a l o  ( s ay s en­
t e nc e )  i n form , i n struct , r e ­
port ; b i 8  n a 8  k a s om rna  o s om 
8 a l o  that ' s  what I h ad t o  s ay ,  
now it  i s  your turn t o  speak ; 
- s om 8 a o n d a  ( t a ) mo a  ( III) e 
k / e t u  ma l o  ( w e )  s hout unt i l  
w e  b e come peac e ful aga i n ;  
- s om s a  = - j a t u  (IV) command 
s . th .  ( t o be done ) , t alk 
c l early ; o s om s a ,  go  a 8 gom  
c omman d and we shall  do  i t ;  
- s om s e c  = - s a u :  - n s a u  ( V) 
l i e / sw indl e ; a om kosom  s e c 
n a 8  you swindle ; - s om S � 8  g e b e  
t a n a e  l a u ( t alk sword t hat we 
want b e at peopl e )  speak about 
s t art ing  a f i ght /mak i ng war , 
d i s cu s s  p l an s  for a f i gh t / an 
at t ac k / a  r a i d ;  - s om  s u  (insep . ) 
g e 8  t e 8 8 a  de s i st from , forego  
s . th . , g ive  up  a c laim , r e-
A , " noun c e , vow ; - s om s u  awe 8 a  
d e s i st from marrying  a woman , 
r emai n a b achelor , choo s e  
c e l i bacy ; - s om s u  l a u t e 8 8 a  
promi s e /vow faith fuln ; s � / 
l oyalty t o  s . o . ; e 8  k e s om s u  
e 8 8 a  g e b e  e n i 8  i b a n o  e t i am 
a t o m  h e  promi sed /vowed not t o  
e a t  t una  agai n ;  k a s om s u  e 8 8 a  
g e b e  j amoa  e j am a e  j aw i 8  e 8  I 
promi s e d  t o  h im t hat I r emain  
unmar r i ed unt i l  I die  and  b e  
with  h im  ( vow made by a w idow 
to h er  husband . In  former 
t ime s  wi dows were o ft e n  
s t rangled  t o  b e  w i th  t he i r  
husbands i n  l a m boam ) ; - s om 
; . ; su  ( s ep . ) ;  - s om 8 a : t e 8  a w a  s u  answer s . o . ; - s om = 
- s a u : - n s a u  ( V) s u  t el l  l i e s ; 
s e som  = s e s a u  s u  they t o ld  
l i e s  ( s e e  - s a u  ( V) ) ;  - s om - t u  
(I)  w a k a e  ( s ay b e c ome root ­
l ik e )  speak e n er get i c ally ; 
- s om t a u 8  s c o l d  each  other ; 
- s om t a u 8  n e 8  b i 8  speak / t al k  
about our own matt er s /things  
concerning  our s e l ve s ;  - s om 
t a u 8  8 a b i 8  ( s ay our s e lve s  
prohibit i on ) d eny  our  s ervi c e , 
r e fu s e  t o  help  s . o . ; - s om t a u 8  
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8 a b 0 8 a  ( s ay our s e lves  r eport ) 
r eport about our s elve s ;  - som  
t a u 8  8 a m  ( s ay our s elve s o r i g i n ) 
g ive  the r e ason  for b e ing  lat e ; 
- s om w a p a e g e 8  speak s l owly , 
well  we i ghe d ,  t ak i ng everyth ing  
into  acc ount ; - s om wa p i g e 8  
( s peak thin  only ) speak t o  a 
small c i r c l e , t o  t rusted  fr i ends , 
not t o  be  pub l i c ly known ; ( c f . 
b i 8 )  . 
somsom adj .  ( b amboo-l ike ) 
gett i ng smal l , taper ing , e long­
at ed  l ike  the  tip  o f  a large 
b amboo . ka 8 a t e p oe s omsom  the  
t r e e  has  an  elongat e d  t i p ,  a 
t aper i ng crown ; ( s e e  som  bamboo ) .  
S08 8 .  1 .  mag i c  par c e l  c au s ing  
mi s fortune ( s o r e s , s t omach  pai n , 
et c . ) ;  ( c f .  - mo a t i 8  (IV) 5 0 8 ) . 
2 . 5 0 8 , 8 a s 0 8  wedge ( e . g . for 
an axe handl e ) ; k i  8 a s 0 8  the 
wedge that holds the  axe-he ad ; 
k i 8 a s 0 8  g e o e  k i t 0 8  the  wedge 
holds  the  axe-head t i ght ; - j a e :  
- n a e  ( III) 8 a s 0 8  e n a  ( g e j a )  
drive  i n  a wedge . 
S�8 s .  1 .  small spe c i e s  o f  
pandanus with  s errated  l eaves 
( from wh i ch the corks for  c ala­
bashes  are  made ) . 2 .  51)8 , 
8 a s1) 8  c ork made from 5 0 8  l e ave s ;  
-wa  ( II) 5 0 8  make a c ork out o f  
l e ave s ; ( s e e  Appendi x  7 ,  5 0 8 ) · 
- S�8 : -ns88 ( II) - 5 0 8  . . .  a u e  
v . a .  1 .  put s . th . i n t o  s . th . , 
c or k  s . th . up ; - 5 0 8  b u  a u e  c ork 
up � wat er  calabash ; - 5 0 8  8 0 P  
8 a w a  a u e  cork up  ( t he  opening  
of )  a b e t el nut l ime flask  ( im­
port ant when h av ing  mi shap w i th  
a c anoe a t  s e a  b e c au s e  l ime  
mixed  with  wat er  i s  s a i d  t o  
attract  shark s ;  o n s 0 8  a e 8 0 e  8 0 P  
a u e , kom g e j a e  cork up my chalk 
bott l e , i t  is  r a in ing ! ; ( c f .  
- bo e : - m b o e  (II) a u e ) ; b u  5 0 8  
l a 8 gwa ( water  c alabash c o r k  old ) 
a much  u s ed  o ld  c al abash , met­
onymy for  ' w i fe ' ; onom  l a u n e 8  
b u  5 0 8  l a 8 gwa a t om , o n o m  t aomnem  
b u l a ko p g e 8  ( do not dr ink  from 
other people ' s  c al abashe s ,  dr i nk 
from your own only ) do  not have 
anyth ing  t o  do with other  
peopl e ' s  wive s , s t i c k  t o  your 
own ! ; - 5 0 8  b e l em eso e e  ( put 
w i r e s  int o  b amboo shaft s )  make 
a f i sh spear ( s a o ,  with many 
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t i p s ) ;  - s o Q  g a l u e  g e s u Q  ( s top  
up the  c rab hole s ) ob s e rve  the  
t aboos  for  t he s a m ; - s o Q  t a l am 
( c ork  up gun ) put a c art r i dge  
( t a l a m Q a l a t u )  into  the  gun , 
l o ad the gun . 2 .  lay s . t h .  
c ar e fully in  order ; - s o Q  mo 
( e s e p  k U )  lay t aro carefully 
into  a pot ; - s o Q  mo e me Q e e /  
m e Q g e e  l ay t aro  int o  a p o t  un­
t i l  c ompl ete ly  ful l / fi l l e d . 
3 .  impale s . th . ; - so Q  i impale  
a f i sh ( an d  l i ft i t  w i th  the  
s p ear ) ; d aw e Q  Qas  i 1 i g e s o Q  ae  
nee  a b amboo  ( t orch ) s pl inter  
hurt me  ( = my f inger ) ;  k a  
g � s o Q  e Q  he  w a s  impal ed by a 
s t i ck ; ( c f .  - s u  (I)  s a ) .  
sOQa adv . i n land ( up s t r eam ) 
( c f .  - s o  (I) , gemu  k e s o Q a ) .  
sop ( kasop) s .  1 .  s al i v a ,  
s p i t , s p i t t l e  ( c f .  awa s u l u ) . 
2 .  onom.  the  h i s s i ng o f  wat e r  
on h o t  met al / s t one , n o i s e  made 
by e s c aping  s t e am from an 
engine  or a t e apot or  by a 
t ool  impaled  in  s . t h .  s o ft 
( fat ) ;  s op t a g e Q with one 
h i s s , the wat er vapour i s ed 
w i th  one  h i s s ; ( c f .  - l e s o p  
( IV) ) .  
-sop (I )  v . a .  l i ck , s p i t . 
- s op Q O P  l i ck b e t el nut l ime  
( fr om t h e  spatul a ( d o m ) ) ( c f .  
- d amoe : - n d amoe ( I V) ) .  
-sop , -s�b : -sop ( III) burn 
s . th . to develop smoke  ( s e e  
- s o b : - s op ) .  
so so s .  s t one , a whet s t one 
for  sharpen i ng p earl s h e l l s  
( j o e ) u s e d  f o r  p e e l i ng t aro . 
5 0 5 0  i s  s im i l ar t o  poe b e n e m , 
but much h arde r ;  5 0 5 0  = poe  
n a Q  1 a uo  s e u e  n e Q  j o e k e t om 
me Q  t a u e  bO j a Q Q a  t he s tone  
with  wh i ch t h e  women sharpen 
the i r  pearl s h e l l s  is  l ike  the  
whet st one w i th which  w e  sharp­
en  kn ive s . 
sosoc , Q asosoc 8 .  th e  p la c e  
whe r e  two  mus c l e s  t ouch each  
other . 
soso10 s .  women ' s  d e corat i on 
for danc ing  made o f  r o o s t e r  
feather s  put i nt o  t h e  m i d d l e  
o f  t he gr as s - sk i rt ( l a d om ) a t  
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the  bac k s i de ( moving  up and down 
dur ing  danc e s ) ;  - p u c  5 0 5 0 1 0  
s t i c k  the  feather  d e c or at i on 
into  the  gras s - s k i r t . 
sowac-sowac s .  
sna i l .  
a spe c i e s  o f  
S U  8 .  brea st , mamma o f  women , 
m i lk . ( Q a ) s u  m i l k  o f  animal s , 
udder ; b u l  i ma k ao  Q a s u  c ow ' s  
udder , m i lk ; p o a Q  = s u  milk  ( i n 
c h i l dr e n ' s  s p e e ch ) ; n e n e e ,  j a nom  
su  ( p o a Q )  mammy , I want t o  dr ink  
m i lk ; s u  g e j a e  a n o  the  m i lk  i s  
s our ; s u  j a e ( c f .  g e j a e  j a e )  
( b r ea s t  l arge , volumi nous ) the  
brea st  swell s / grows b i gg e r /  
c au s e s  pain  ( al s o : i s  i n f lamed ,  
i n f e c t e d ) ;  s u  k e s ewe e the  brea st  
swe l l s / f i ll s ; s u  k e t o e  ( b r ea st  
drops ) t h e  brea st  hangs  rather 
l ow ;  su  k e k e e  ( b r ea st  overflows ) 
( 1 )  the  m i lk  b o i l s  over ; ( 2 )  the  
milk  dr i p s  from  the  b r e ast ; s u  
k e k o  ( b r ea st  s t and s )  the  b r ea s t  
swel l s / f i l l s  out = s u  k e 1 e d u Q  
( c f .  1 e d u Q ) ; s u  k e t a p  ( b r ea st  
s l aps ) the brea st  hangs  very 
l ow ; su  k e t u  j e e the  b r e a s t s  get 
dark ( s ign  of pr e gnancy ) ;  s u  
kwa Q kwa Q  a n i c ely-shaped brea st  
( c f .  k a  s u  kwa r] kwar]  t r e e  w i th  
fru it  l ike  r o s e-appl e s ) ; s u  
Q am a t a  = s u m a t a  ( br ea s t  o f  i t  
p o i nt ) n ippl e ; s u  Q a t e kw i  ( breast  
o f  i t  j u i c e )  mi l k ; S u po Q P o Q o  
( = poa Q Po a Q o )  bugb ear , s c ar e ­
c row t o  fr i ghten  c h i ldren ; s u ­
w a g a  real  father ; s uw a g a o  r i gh t /  
r eal mother ; a e Q o e  s uw a g a o  t o  
Q a e  = a e Q o e  1 a u ,  n a Q  Q o e  Q a m  
g e e  e s e a e n e Q  t o  g a e Q  g e Q  g amoa  
g aw i Q  e s e a e  my  r eal father  and 
mother = my people  from whom I 
s t em and who prov i d e  food  and 
shelter  for me , who brought me 
up , my parent s .  
su p t .  1 .  u s e d  i n  connect i on 
w i th  var i ous  verbs  mean i ng : 
away , o f f , i n  two , out ; - e  ( II) 
. . . s u , s u s u  = - j am : - n am  ( III) 
t a u Q  s u s u  = - g am i Q  ( IV) t a u Q , 
d a e  t a u Q  s u s u  ( t am o a )  we h i de 
away , s t ay away h id i ng s ome­
wher e , c on c eal , keep  back , r e ­
t ard , wait , l i nger ; s e  t a u Q  
s u s u  s emoa e g e b e e a u e  t hey l in­
g er ed  unt i l  aft er  n ight fal l ;  
-'e e :  - e e  ( III) s u  g o  away , 
l eave ; g e e  a e a e  s u  h e / i t  l e ft 
u s ; - j a :  - n a  ( III) s u  foll ow 
su 
b eh in d ;  g e j a s u  g e j a h e  fol­
l owed behind ; ( c f .  - d a g u e  (IV) , 
s um u ) ;  - j a e :  - n a e  ( III) s u  
s low  down ; s e s i �  wa�  s e j a e  s u  
- s e j a e  s u  t hey paddle  s lowing 
down ( dur ing  f i sh in g ) ; t a s e l e � 
t a n a e  s u  - t a n a e  s u  l et ' s  walk 
s lowe� ! ; - j a e :  - n a e  �III) 
s u ,  - J a e :  - n a e  � a p a l e  s u  = 
- j a i �  � a p a l e  = - ke e  (I)  � a p a l e  
s u  procure  ab ort i o n ;  - j am :  
- n am (III ) s u , - n am  � a p a l e  
s u  h ave  an abort i o n , m i s c ar­
r i ag e ; - n am  � a l a t u  su  m i s carry 
( s a i d  o f  animals ) ;  t a n a m  t a u � 
s u  ( s u s u )  we di sper s e / i s o l at e  
our s e l ve s , l e ave t h e  v i l lage  
and s t ay by our s elve s ; s e j a m  
t a u � s u s u  s emoa r. e �  b e e  i � a 
t hey r et i r ed t o  th e i r  f i s h i ng 
hut s ; s a l e � g e j am  e s e a e  s u  
( fo r e s t  make s  t hem away ) they 
d i s appeared h i d i n g  in the  
fore st ; - k a e  (I)  s u  pul l /  
t ear s . t h .  away / down ; - ke e  (I )  
s u  t ake  s . th . away , h ave 
an abort ion , e . g .  - ke e  � a p a l e  
s u ;  - s a p  (I)  s u  c hop s . t h .  
o f f ;  - s u � : - n s u � (II) s u  
push / shove  s . th . away /down ; 
d a n s u � w a �  s u  we push a c anoe  
i nt o  the  wat er , push  off  from 
l and ; - t a i �  (I)  su pull 
s . t h .  out , withdraw s . t h . ; 
k e t a i �  t a u  s u  g e j a  h e  withdrew 
an d went e l s ewh ere ; - t i �  (I )  
s u  push a s i d e / away . 
2 .  p t .  indi c at in g  an event as  
f in i sh e d , past ; s u g a e  already 
f i n i shed  ( s e e  - g a e l ; ae g a gem  
s u  ( s u g a e )  I have ( al r eady ) 
fi n i sh e d  i t ; g a l 1 e s u g a e  I 
have alr e ady s e en i t , known 
it ; k a s e m  s u  I h av e  spoken ; 
k a s em s u g a e  I have f i n i sh ed 
s ay ing  that ; g a n em n i p  s u  rna  
gae�  mo aft e r  I had  drunk a 
c o conut I ate t aro ; k i a p g eme�  
s u , g o  k e s em b i �  aft er t h e  
off i c i al h ad arrived  h e  spok e /  
addr e s s ed t h e  peopl e ;  s u  
a e g om = e s u  f in i shed  f i r s t , 
adv .  a ft e r ,  t hen ; oe  k e s e p  s u  
a e g om rn a  kom g e j a e  ( s un had 
s et t l e d  f i n i shed  f i r s t  and 
r a i n  beat ) it r a i ned  aft er  
sun s et ; s e �  g e �  s u  a e gom , g o  
. . .  t hey f in i sh e d  e at i ng  f i r s t , 
then  . . .  ; k ek a l i �  ma l a e l u � e 
s u ,  g o  g e n o  mo aft er /when she  
h ad c l eaned the  v i l l age  s quar e 
s he c o oked  the  t aro  ( food , 
meal ) . 
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-SU I ( I) v . a .  & v . n .  t ake  away , 
out , make l oo s e , l o o s en , d etac h , 
fall , s l i p  down from s . th . , l i ft 
out , p i c k , shove . - s u  b e �  ( t ake 
the par c e l  with  the  ob j e c t s  
thought t o  cont a i n  the  v i c t im ' s 
soul-matter  ( s e n u e ) out o f  the  
mag i c i an ' s  pouch ) make  death 
mag i c  on s . o . ; - s u  gab  l i ft 
dr i ftwood out o f  the  wat er ; - s u  
g a  I i p i c k  undeveloped/unripe  
fruit ; - s u  gwamo l e t e e c arve two 
anc e stor  f i gur e s  from one p i e c e  
o f  woo d ;  - s u  kwa l i m  c arve  a head 
( n e c k )  r e s t , cut perforat ion s  
f or  ornamental purpo s e s ; - s u  l a  
f i s h  with  a l a  net ; - s u  i � a  l a  
l i ft f i s h  out o f  the  wat er with  
the  l a  net , f i sh  with  the  l a  
net ; ( c f .  - k i p  (I) ) ;  j a s e s u  i = 
s e b e  s e n a m  i g a boa ( g e b e  e t u  b e � )  
they get g a boa  f i sh for b ai t ; 
- s u  mo ( s a )  t ak e  c ooked  t ar o  out 
of  a pot , impale  t aro  w i th  the  
s u e  and  l i ft them  out ( s e e  - s u  
s a ) ;  - s u  . . .  k / e s u  make 
l o o s e ; - s u  �ae t e �  n e  kwa l i m  
ma l a  e s u  ( t ake man one h i s  head­
rest  spot get l oo s e )  give  s . o .  
a deadly blow in  the  nape o f  
h i s  ne c k ,  behead h im ;  - s u  
s a  v . a .  t ake s . th . out o f  s . t h . , 
impal e s . th . ; - s u  mo ( s a )  t ake 
c ooked food , t aro out of  a pot ; 
- s u  mo a 8 ga  k u  s a  impale t aro 
in  a pot ; - s u  mo � a  s u e  impale  
t aro with  a s u e s t i c k  and  l i ft 
i t  out ; ( c f .  - b u e : - mb u e  (II)  
s a , - 1 e  ( II)  s a , - ko (I ) , 
- e 8  (II)  s a ) ;  - s u  . . .  s u  v . a .  
t ake  s . th . down / away , d e tac h ,  
l o o s en , push down ; - s u  g e 8  t e 8  
s u  t ake s . th . down that i s  hang­
ing on a na i l ;  - s u  k a t a p a s u  
push down a board ( that i s  
already partly d e tached ) c om­
pl etely ; ae  k a s u  k a t a p a t a u  s u  
I gave t h e  board a f inal push , 
pushed i t  down from i t s  l o o s e  
hanging  p o s i t ion ; - s u  s a e k a poa  
s u  push/throw down the  round 
s t ake s of a veranda ; - s u  s a m  s u  
pre j ud i c e ;  t a s u  s a m  s u  8 a e  t e 8  we 
pr e jud i c e / i n j ur e  s . o .  ( e . g .  
w ithho l d  h i s  share o f  food ) ; 
a s u  s a m  s u  e �  a t om do not w ith­
hold s . th .  from h im , l e t  h im  
have  hi s share ! ( c f .  s am ) ; - s u  
t a u �  s u  = - n u  (III) t a u �  s u ;  
- t a i 8  ( IV) t a u 8 s u  dodge / evad e /  
pull back  from a blow , i s olat e /  
s eparate our s elve s , keep  apart , 
withdraw ; t a s u  t a u 8  s u  t a n a  we 
-su 
withdraw and sn eak away , s neak 
back  ( e . g .  a ft er  s t e al i ng 
s . th . ) ;  - s u  w a �  s u  pull a 
c anoe  into  the  water ; g e �  t e �  
k e s u  a e  s u  ( s . t h .  shove s me 
a s i d e , bac k , make s  me l o s e  my 
foot i ng , my d e t erminat i on ) I 
am s o  overwhe lmed by c ompas­
s i on /p ity  or sympathy , by 
fat i gue or s orrow t hat I am 
unab l e  t o  f in i sh what I want e d  
t o  do  ( exp t .  by a Jabem  w i th  
this g e stur e : the  body b ent 
ba ck , arms hang i ng down , im­
potent , out of c ountenan c e ) ,  
s . t h .  c au s ed  me t o  alt e r  my 
v i ew ,  to change my s t andpo i nt , 
t o  c e a s e  work i ng for s ome 
t ime ; ae g a g em  e k e s u  ae s u  
( � a m  g e b e  t e koe  g e b a e  � a n o  
k e t u  k o m  m e  b i �  k a poe�  t e � � a )  
I worked unt i l  I had t o  g ive  
up  ( s i n c e  I was  t o o  t i r ed  
b e c au s e  o f  hard  work or o f  
s . t� . extra�rd in�ry ) ; . a e  t a e e  wa l o  e �  � a n o  e k e s u  a e  s u  I 
had  such  great p ity  w i th  h im  
t hat I l o st my  foothold , put 
me  out of c ount enan c e ; j a l a  
t e �  k e s u s u  o n e  y e ar has  
e l ap s e d / i s  gone/has  past / i s  
over ; - s u  . . .  s u s u  v . a .  j e er  
at , mo ck , l augh at , r i d i cule , 
s c o f f ;  - s u  � a e  t e �  s u s u  moc k /  
j e er  a t  s . o .  
-su2 (I)  v . n .  impel'8 . k e s u ,  
g e �  k e s u  s . t h .  fal l s  from a 
han ging  p o s i t ion /has  fallen /  
i s  l oo s e / i s  out  o f  p o s i t ion ; 
k i  k e s u the  axe b l ade  g e t s  
l o o s e / falls out o f  t h e  handle .  
-su 3  (I )  v . a .  impel'8 . bore , 
dr i l l  i nto  . . . . g e �  k e s u  c 
gewe�  i n s e c t s ar e i n  the  wood ,  
bore / dr i l l  i nt o  t he wood ; 
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n i n i �  ( � i � i � ) k e s u  ka the  
i chneumon fl i e s  bore  i nt o  the  
woo d ; p u p u e  k e s u w a �  th e  bor­
er s  bore  i nt o  t he c anoe  t rough . 
_su4  (I )  v . a .  b r i n g  forth 
young ( o f animals ) ,  c alve , 
farrow , k i d , l i t t e r , hatc h . 
bee  k e s u  � a l a t u th e  p i g  ( s ow ) 
farrowe d a l i t t e r , the  c ow 
c alved ; t a l e e k e s u  � a k e e s u l u 
th e  hen  l ay s  an egg ; mo�gom  
s e s u  � a l a t u  s e � go �  M e e g i m  th e  
wh i t e  p i geons  h a t c h  on the  
M e e g i m  i s l and ; ( c f .  - j a n d a �  
( IV) � a k e e s u l u , - I � :  - 1 0  ( III) 
� a l a t u ,  - s u  (I )  � a l a t u ) . 
sue 8 .  1 .  pool , puddle  ( o f s tag­
nant  wat er at  r iver  mouth ) ,  b ay ,  
i n l et i n  a r iver  c our s e  ( c f .  
� a s u e ) . 2 .  s t i c k  u s e d  t o  impale 
c ooked  food  ( t aro , e t c . )  i n  pot 
t o  l i ft i t  out . 3 .  a t r e e  with  
ed ible  shoot s ( s u e k a t e m )  ( s t r i n g  
u s ed  for mak ing  f i sh- a n d  p i g­
n e t s  i s  made from i t s  inner  
bark ) ( s e e  s u ewa l o ) ; s u e  porn  t e �  
t h e  s k inned  trunk o f  a s u e  t r e e  
( i . e .  � a pom bare , n aked , with­
out  any bark  or s k in ) . 
sue 8 .  wooden bowl . s u e b o a �  
comp o ( 1 )  round b owl ( i n d i s ­
t in c t i o n  t o  oval bowls ) ;  s u e i  
bowl i n  the  shape o f  a f i s h  ( i ) ;  
s u emoe  bowl i n  the  shape of  a 
b ir d  ( mo e ) ; ( 2 )  wa ge  s u e b o a �  
l arge  spec i e s  o f  gras shopper ; 
s u e l a t u  comp o ( b owl s on ) a small 
bowl ; s u e moa s a  old damaged  
b owl ; s u e  � a t em u i a dirty  bowl ; 
- g a : - � g a  ( II) s u e  s p l i t  a l o g  
o f  i ronwood t o  make bowl s ; ( c f .  
g omboa , g o � g om ) . 
-sue (I )  v . a .  push , g ive  a 
push , shove . - s u e . . .  a u e  make 
a t emporary wall of c o c onut 
fronds  ( fo r  a hut ( b e e ) or 
mour n i ng hut ( s a i m ) ; the  p l a i t e d  
fronds a r e  pre s s e d  ( h e l d ) b e­
tween  two  bars ) ;  t a s u e a n d u  � a  
k a t a p a a u e  we b oa rd  up  a hous e , 
b oard  o ff a room , plug up s . t h .  
( a  dam , we i r ) ;  - s u e l a b i  � aw am b em  
push  the  already wa shed  s ago ; 
- s u e n om , b o e  k e s u e  n om  the  p i g  
r o o t s  i n  the ground ; ( - d a e  ( II) 
s a , -we �  ( II) n om ) ; - s u e  . . .  
o kw i push a s i d e , turn as i de / over , 
for give ; - s u e b i �  o kw i ( 1 )  for­
give  s . th .  ( o ffen c e ) ; t a s u e l a u n e �  
s e c  o kw i w e  forget / for give  s . o . ' s  
s i n /harm/hurt / i n j ury / o ffenc e ;  
( 2 )  we  do not l e t  a mat t er r e s t  
on  our s elve s ; - s u e k a  o kw i  push 
a log a s i d e /out o f  the  way ; - s u e  
t a u �  o kw i turn  our s e lve s  around ; 
s � s u e  t a u �  o kw i  they turned them­
s elve s around , they c onvert e d  
themselve s ;  ( c f .  - j am :  - n am  ( III) 
t a u �  o kw i ) ;  - s u e p i � p a �  throw 
s . o . / s . t h .  o n  the floor / ground ; 
- s u e s a ) m  make a mourn i ng hut o f  
p la i t ed  palm frond s ; - s u � t a � � 
push each  other  away ; Awe l a g e e ­
s e s u e t a u �  ( women b oth  push each  
other  away ) name o f  a wat e r fall  
n ear Lo gaweng .  
suc j a  8 .  s e a  c r ab s ,  shr imps . 
SUCKATOM 
suekatom = sue �akatom shoo t s  
o f  t he s u e  t r e e  ( e d ib l e ) .  
suesa 8 .  fern t r e e , t r e e - fern . 
suewalo the  inner  bark o f  the  
s u e  t r e e , u sed  t o  make s t r i n g  
for f i sh- and p i gn e t s  and for 
t y i n g .  
sul ab adv . down from an e l e­
vat i o n  ( i nto  wat er ) . - bo a � : 
- m b o a �  ( II) s u l a b j ump from a 
h e i ght int o the  wat e r ; d am bo a �  
s u l a b t a n a  we  j ump down from 
s . th . into the wat e r ; ( c f .  
( � a } l a b u ) . 
sulee 8 .  surfboard . -()e  (II) 
s u l e e  ( ho ld ) l i e  o n  a surf­
board ; Mado�  awe n e  a n d u  k awa ­
l e e g e  a u e ,  s u l e e k u l e l e l e  
( s ong  t hat ch ildren s i n g  when 
sur f i n g )  . 
sulu 8 .  l .  broth , s oup ; s u l u 
a n d a �  hot  broth ; s u l u kema s a �  
awa s u �  t h e  s oup t a s t e s  good , 
h e  l i k e s  s oup ; s u l u kem a s a Q  
t e t a ewa l o  t he broth agr e e s  
w ith h im/does  h i m  good/re­
fre sh e s  h im .  2 .  ( Q a } s u l u  
many t o gether ; i Q a s u l u  ( f i sh 
o f  i t  soup )  a mult i tude o f  
small f i s h  in  o n e  plac e . 
sulu = selu , meesu lu ( s e e  ther e )  
Q a k e e s u l u  egg ; - s u l u  ( IV) c 
- s e I u ( IV) . 
sulub onom . s u l u b t a g e Q  with 
one  splash ! ;  Q a ma l a e g a e g e �  
n a s u l u b  t a g e Q  e s e p  b u  me gwee  
ena  the  man may fall down 
spla sh ing  into  the r iver or 
the  s e a . 
sululu in terj .  qui ck ! , on ! , 
ha l ( u s e d  when swinging  w i th  
the  rattan rope  hang ing  from 
a t re e )  ( s e e  k o l i l i e ) . 
sululuaeQ si Qgoe boa�goe 
tradit i o nal c onclus ion  o f  
fai ry t a l e s  ( s e bo a eo ) , as  a 
k ind o f  magi c b l e s s i ng  o f  the  
fruit  growing  i n  the newly 
plan t ed garden s . S u l u l u a e �  
s i Q g o e  b o a � go e , g e �  w e  j a u e ­
j a u e g e � , moko l o  Q a j ama t a  
k a poeQ g e � , te  Q a g u Q  b a  I i Q g e �  
rna  m Q a kwa l i m  b a l i � g e �  H a !  
another fa i ry tale , � r i cket s , 
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tongue shell s : May the  c r ops 
grow plent i fully ( w ith  many suck­
er s ) , may the  moko l o  t ar o e s  grow 
b i g  at the  fi replace  ( j ama t a ) ,  
may the sugar c ane  grow long  t ap 
root s ( grow as  long  as  pole s  
( g u � ) ,  for punt ing  c anoe s ) ,  may 
the bananas develop mi ghty 
bunche s !  ( The longer the  fairy 
t al e s  the  longer  the  v in e s , 
r oot s , et c .  were  b e l i eved  t o  
grow , the l arger  the  crop  would 
b e ! That was the  l o g i c  o f  mag i c  
th inking  and t h e  c o nv i c t ion  ba s ed  
on animi s t i c  t r ad i t ion . The 
s e ed-plot o f  c argo  cult s - ir­
rat ional and utt erly unreal i s ­
t i c . ) 
sUlulue onom.  n o i s e  caused  when 
pul l i ng in the l i n e  with  a f i s h . 
g e j a e  s u l u l u e k e s o  g eme Q he  
pulled  the  flapp ing  fish  through 
the  wat e r . 
Sumboe name o f  an anc i ent v i ll age  
o f  the  people  of  Kwa l a n s a m ,  th e i r  
home village whi c h  lay n ear 
� a e se g a l a t u .  a om S umboe  me t e e  
k o k o g e Q  ( you S umboe  or b e c ause  
you  s tand  only? ) you  s e em t o  b e  
a Sumboe  that you l ike  d o i n g  
t h i n g s  standing  ( the Sumboe  v i l ­
l ager s w e r e  sa id  t o  c onver s e  
with  each  other mo s t ly s tand ing  
i n s t ead o f  s i t t i ng ) . 
sumu , sumu-sumu adv .  behind , 
laggi n g ,  following behind . ge j a 
s umu - s um u  he  goe s / lag s  behind , 
h e  follows , he  i s  a straggler  
( = g e j a s u  - g e j a s u  = ke d a g u e , 
Q a m u ) ; l a u s um u - s u mu  ( p eople  
following beh ind ) the  b e r eaved 
one s , those  who r emai n ed  beh ind  
( mourn ers ) ,  the  survivor s .  
sunsu� s .  s e e  s u � s u � . 
sUQ s .  1 .  the  power that c au s e s  
s . th . t o  r i s e  i n  wat e r , buoyan cy . 
2 .  cushion , p i llow , pad ( for  
c arrying  l o ads on the  head , back  
o r  shoulder ) ,  s addl e - c loth 
( bl anket ) ( c f .  a d e Q , o bo i Q ) ; 
- j a e : - n a e  (III) s U Q  prepare a 
pad for carrying  s .  th . ( I  e ,  
s a g oQ ) ; -w a  ( II) s U Q  mak e /use  
a pad  ( over shoulder s ) .  
su� 8 .  h?l � . , - s u � ( s uf. i n  comp o ) ;  awa s u �  the  h o l e  = cavity  
of  the  mouth , hi s  mouth ; g e s u � , 
-SUij 
Q a g e s u Q  a hole  i n  the  earth ; 
ma s a e g e s u Q a hole in  the  
floor ; t a Q a s u Q  the  hole  of  
the e ar / e ar hol e , a cous t i c  
duct ; t U Q g e s u Q  a h o l e  i n  t h e  
fenc e .  
-SUQ ( I )  v . a . s c oop , have a 
mouthful o f  s . th . , t ak e  up 
s . th .  ( s e e  - s u Q  s a  l i ft 
up ) .  - s u Q  b u  s c oop wat e r , 
t ake a mouth ful o f  wat e r ; - s u Q 
b u  k / e s e p  s U e  s c oop water i nto  
the bowl  ( = - g a i Q :  - Q g a i Q  
k / e s e p  l a e l u ) ; - s u Q d a u Q  
( Q a d a u Q )  have a mouthful o f  
t obac c o  smoke ; - s u Q m o  have a 
mout h ful o f  taro ; - s u Q  o b o  
hold / take  up  c l oth ( when  c r o s ­
s i n g  a r iver ) ;  - s u Q v . n .  
impers . swe l l / r i s e /be  d i s t en­
ded ;  b u  k e s u Q  the  wat er / r iver 
i s  swollen / r i s e s ; bu  k e s u Q  
g a m e Q  a u e  t h e  r iver  floods  the  
l and  ( but : b u  g e s  U Q  s e e  - s u Q 
( II) , - S U Q  ( V) ) ;  t e t a e  k e s u Q  
h i s  s t omac h ( b elly ) i s  d i s ­
t ende d , w e l l  fi l l ed ; - s u Q  . . .  
s a  v . a .  l i ft s . t h .  h i gh up , 
heave , hold  h i gh , draw up , 
e l evat e , rai s e , empty , s c oop 
s . th .  into s . th . , t ake a mouth­
ful of s . t h . ; - s u Q  a n d u  sa  
l i ft the  hous e , prop i t  up 
( t o r eplac e  a rotten  b e am ) ; 
- S U Q d aw e Q s a  hold  a bamboo 
t o r ch h i gh ( when  cro s s i ng a 
r iver ) ; - s u Q  g e m a e  s a  l i ft a 
s i ck p e r s on by t h e  hand ; - s u Q  
j a  s a  hold a l i ght h i gh ( i n 
order  t o  s e e  b e t t er ) ; - S U Q  
k e m  s a  l i ft a sp ear ; - S U Q  k i  
s a  l i ft up the  axe when chop­
p i n g ;  - s u Q  l a c sa  l i ft up a 
s a i l ; - s u Q  l e m e Q  s a  l i ft up 
our hands . 
-SUQ : -nsuQ ( II)  v . a .  push , 
shove , plane , get swoll e n , 
i . e .  a r iv e r  ( s e e  b u  g e s u Q  = 
b u  Q a s a m a e  k e s a  th e  c ur r ent 
i s  gett i ng s trong , i . e .  w i th in  
the  r iv e rb e d , ( over flow s e e  
b u  k e s u Q , b u  g e e ) ;  - S U Q  b u  
( shove water ) provide  dan c e r s  
with  wat er  ( e . g .  s ap fr om 
c e rt a i n  v i n e s  and r oot s  i n  
c o conut wat er t hat t hey may 
dance  grac e fully ) ;  - S U Q  . . .  
e p i e n a  ( k e p i g e j a )  push s . t h .  
up ; - s u Q j a  s a  push / shove 
bur n i ng p i e c e s  of wood c l o s e r  
together  t o  make the  f i r e  burn 
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well , r earrange a fir e ;  - s u Q k a  
push  a l og  ( i nto  the  wat er ) ,  
p lan e  a p i e c e  o f  wood ; - s u Q  = 
- b u Q : - m b u Q ( II) Q a t i p  e s a ;  v . a .  
plane s . t h . ; - s u Q k a t a p a plan e  
a b o ar d ; - s u Q  me ( 1 )  ( provide  
mat ) g ive  a mat  t o  s . o . ; d a n s u Q  
m e  e n d e Q  Q a e  t e Q w e  give  a mat 
to s . o .  ( guest  to s i t  or s l e ep 
o n ) ;  ( 2 ) make s . o .  dream , appe ar 
i n  a dream , r eveal i n  a dream , 
speak t o  s . o .  i n  a dream ; A n o t o  
g e s u Q  m e  g e d e Q  e Q God revealed  
i t  t o  h im  i n  a dream ; t a ma g e s u Q  
m e  e Q  ( h i s  father  shoved dr eam 
h im ) h i s d e c e a s e d  father appear ed, 
spoke  to him in a dream ; - s u Q  mo 
( s hove t ar o )  c are  for s . o . , pro­
vide  for h im , l ook  aft er h i m ;  
- s u Q  m o  a l u Q provide  f o o d  f o r  a 
w idower ; - s u Q mo aw� t u e  care  for 
an old wi dow ; - S U Q  m o  g e m a e  c are  
for an  old  s i ck per s on ; - s u Q m o  
Q a e  t e Q  give  food  t o  a man who 
d i d  not eat b e c au s e  of mour n i ng 
a c l o s e  r e l at ive ; ( c f .  - 1 0m : 
- 1 8 m ( III) , - mo a s i Q  ( I V) , opp . 
- em . . .  s u ) ; - s U Q Q a l 8  k / e s e p  
u e  put t h e  Q a l o  ropes  i n t o  a p i g  
n e t ; - s u Q . . .  s a  prepar e , have 
re ady , keep  in r e ad in e s s ; g e s u Q  
Q a g e Q  s am o b  s a  kw a n a Q g e Q  h e  has 
all ac c e s sor i e s  r e ady ; - s u Q  t a u Q  
( 1 )  ( shove each other ) two men  
mak e a t r i al o f  s t r ength , e . g . 
they hold  a s t i c k  and l e an f i rmly 
again s t  e ach  other each trying  
t o  shove  the  other  one back ; 
( 2 )  s hove our s elve s , e . g .  t ake  
part  i n  s . t h .  wi thout b e i ng i n ­
vit e d ; d a n s u Q  t a u Q  t a n a  ( we 
shove our s elves  we go ) we go 
s omewhere  without b e i n g  i nvit ed , 
we  go along  volun tar i ly ; e n e  
j a e Q  m a s i m a  t a u  g e s u Q  t a u  g e m e Q  
h e  had  no  i nv itat i on , but  s t i l l  
h e  c ame ; - s u Q  w a Q  s u  ( s hove 
c anoe away ) push a c anoe  i n t o  
the  wat er , pu sh  o f f  from th e  
l and ; b u  g e s u Q  ( wat er  shove s , 
pushe s , flows ) t h e  r iver  flows 
sw i ftly , has  a current , r iver  
current ; ( s e e  b u  k e s u Q , Q a s a ma e ,  
Q a w e Q w e Q ) .  
-SU Q : -nsuQ ( V) v . a .  bury . 
- S U Q  a l � bury a po s t  ( - kwe  ( I) 
a l e  d i g  the hol e  for a po s t ) ;  
- S U Q  b o e  g e m a e  bury a dead  p i g ; 
- s u Q  g e m a e  = Q a e m a t e  bury a dead  
p e r s on ; e Q  k e s u Q  l em a  t o  a ka i Q  
k e s e p  n o m  g e j a s u  ( he bur i e d  h i s  
hand s  a n d  l e g s  went down earth 
-so� 
went f i n i shed ) h e  i s  a landed  
r e s i dent , an o ld  e s t abl i sh e d  
s e t t l er . 
-SUf) ( V) impers . ke s u f)  i t  i s  
swoll e n ;  a k a i f) k e s u f) h i s  l e g  
i s  swol l e n ; l a f) o a n o  ( l e m a )  
k e s u f) hi s  face  ( hand , f i nge r )  
i s  swoll en ; ( s e e  - t i f)  ( I) ) .  
SUf) SUf) s .  o r i g i n al ly a k i nd 
o f  plai t e d  b r im  o f  a h at , 
c r own , wreath , garlan d .  s u f) ­
s U f) o k e m  ( b r im  o f  o k e m ) crown 
of t horn s ( o k e m  a pri c kly 
v i ne ) ;  - k u c  s u f) s u f) wear a 
c r own ; s e moe o k e m  k e t u  s U f) s u f) 
j a s e k e f) e f) k e k u c  ( t hey b ent 
o k e m  vine b e c ame crown go­
gave him wore ) " p la i t i ng  a 
c rown o f  t horns  t hey put it  
on his  h ead" ( Mat . 2 1 : 2 9 ) . 
SUf) SUf) s .  ( ho l e - l i k e ) 1 .  the  
wi dow ' s  c orner  i n  t h e  mourn­
ing hut ( s a i m ) . 2 .  hunter ' s  
hut , a hut o f  l eave s bu i lt  
when  out  hunt i n g ; - g u f) :  - f) g u f) 
( II) s U f) S U f)  ( s t i ck hunt e r ' s  
hut ) s t i ck branches  into  the  
ground , mak e a hut t o  l i e  i n  
wa i t  f o r  game s ,  make a f e n c e  
around t he mount o f  bush h e n s  
( mo c s e f) )  . 
supoac s .  bamboo  c omb ( mo st ly  
s k i l l fully c arved and  decor­
at e d  w i th  poker-work ) .  s u p o a c  
k a n a  l ong type  o f  c omb worn 
at i n i t i at i o n  c eremon i e s  
( � a ! o m )  = s u p o a c  t O f) a s e l  i 
t e l e a c  a t hree-pronged  c omb ; 
s u p o a c  f) a s e  1 i prongs  o f  a 
c omb ; - b u c : - m b u c  ( II) s u po a c  
s a  pull out a c omb , crypt .  
formerly u s e d  for avenge  the  
death of  a person  ( r e l at ive ) ;  
f) a c  t o n e  k e k u c  a e a c n e f)  s u p o a c  
l a f) gw a , ma l o g e f) o c  d a m b u c  s a  
( man there  w ear s  our c omb 
o l d , s l owly s hall  we pull i t  
up ) t hat man wears  our o l d  
b amboo  c omb i n  h i s  hai r , w e  
shall  s oon  pull i t  out , e . g . 
we p lan t o  avenge a c a s e  o f  
homi c i de as  s oon  as  p o s s ib l e , 
avenge t h e  d eath  o f  a r el a­
t i ve ( c f .  k a m o c g o c ) ;  - j am :  
- n a m  ( III) . s u p o a c  ( k a n a )  make 
a c omb of b amboo ; - k u c  (I) 
s u p o a c  c arry/wear a c omb i n  
t h e  h ai r ;  - s a ) c :  - n s a ) c ( V) 
mo k e f) l a u f) c omb our hair ; 
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- s'e m U f) :  - n s e m u f) ( IV) s u p o a c  e s e p  
mo k e f) l a u f) put a c omb i n t o  our 
hair . 
SUSU1 , boc susu ( for .  suck- suck 
= p i g ) pig  introduc e d  from 
Austral i a .  
susu2 s .  mo ckery , r i d i cule , s c orn . 
s u s u t e n a , s u s uw a g a  mocker , s c of­
fer ; - s u  ( I) . . .  s u s u .  
susu3 adv . again  and agai n , r e ­
peat e dly , c ont inuously . s e s a p  
g e f) s u s u  they chopped o f f  again  
and again  ( e . g . shoot s ) ; g e f) 
g e f) s u s u  h e  at e c ont i nuously 
( c f .  S U i ) .  
susu4 p t .  i . e .  i t e r at i on o f  s u  
= away , o f f .  - j a c :  - n a c  (III) 
s u s u  ( b eat away- away ) pull of a 
prop s o  t h at the  supported  ob­
j e ct  fal l s  down ; - j a c :  - n a c  . . .  
s u s u  ( 1 )  chop/ cut s . th .  o f f , 
remove r epeat edly ; - j a c  k a  s u s u  
= - s a p  ( I) . . .  s u s u  keep  chop­
p i ng the  new shoot s off a t r e e ; 
( 2 )  dawdl e , l ag b eh ind , r e t r eat ; 
t a n a c  t a u f)  s u s u  we l ag beh ind  
( walk ing  i n  a group ) , we r e tr eat , 
r emain by our s elve s , s t ay back ; 
a j a c  ( a j a m )  t a o m  s u s u  a s a g e f) f) a , 
a s a  m a l a c a m e f) m a f)  why do you lag  
b eh ind , s t ay away ? Come for­
ward into the  v i l l ag e , p l eas e ! 
( Jo i n  u s  i n  the  v i llage , p l e a s e ! ) .  
SUSU5 s .  l arge b amboo w i th  the  
no de s  knocked  out  ( us ed for 
c arrying  wat er ) ,  b amboo  water 
c onta iner .  s om f) a d a m b e  n a f) t e t e  
b u  k e s e p  a l ength o f  s om bamboo  
u s ed  t o  get ( st or e ) wat e r ; - t e 
(I)  s u s u  f i l l  such  a bamboo  w i th  
water . 
susub onom.  ( c f .  b u s u b , p u s u p ) .  
T 
T ,  t vo i c el e s s  alveo lar ( dental ) 
mut e u s e d  at t h e  b e g i n n i ng and 
in the  m i ddle  only of Jabem 
words , not  at t h e i r  end . All  
syllab l e s  with  t re qui r e  the  
h i gh t one ; t h er e  are  very  few 
exc ept i o n s  from th i s  rule ( c f .  
t a f) ) .  The Jab em t i s  pronoun c e d  
without asp i r at ion : t a  ( po l e ) , 
t O f) ( h eap ) , t e t a c  ( h i s  b owe l s , 
TA 
' h eart ' ) ,  t a t i �  ( we push ) ,  
t e t u e  ( t hey g ive a s harp 
pus h )  . 
ta B .  • a pole  for carrying  
car go /loads ; b o e  t o t a  t e �  g e e  
a p i g  t i ed t o  a pol e l i e s  o n  
t h e  groun d ;  - b i l i � :  - m b i l i � 
( IV) k / e p i  t a  t i e to  a pol e ;  
- ke �  (I)  k / e s e p  t a  hang / su s ­
pend  s . th . on a pol e  for 
c arryi n g ;  - u e  t a  e s o  b o e  put 
a pole  i nto  the  p i g .  2 .  t a  
= t e �  from t a g e �  one only , i n  
number s , s e e  l e me � t e �  � a n o  
t a  ( hand one  o f  i t  one )  s i x ;  
l e me �  l u  � a n o  t a  ( hands two 
o f  i t  one ) e l eve n . 
ta- pref. l p � .  o f  1 s t , 3rd , 
4th  and 5th  c o n j ugat ions  ( s e e  
Append ix  5 ,  Parad i gms ) .  
-ta (I )  v . a .  1 .  spr ead out , 
suspend  s . t h .  t o  d ry ; - t a gwa 
� a g a b i �  s pr e ad gwa  shoots t o  
dry ;  - t a i spread f i sh out t o  
dry ; - t a j a  ( s u ) e xt i ngui sh a 
f i r e  by spread ing  t he ember s ; 
- t a o b o  spr ead c loth out , hang 
i t  out to dry ;  - t a obo e n e e  
( g e e )  g e gw a �  spr ead a cloth  
out  on  the  gr a s s  t o  dry ; - t a 
s a p u  hang up a f i sh net  t o  
dry ; - t a w a s a �  hang  a l arge 
f i s h  n et out to dry . 2 .  j erk , 
grasp  s . th .  and t ear i t  out /  
u p  w i t h  a j erk , pul l out ; - t a 
e e  � a g a b i �  t ear out b amboo  
shoot s ;  - t a gwa  pull out a 
c o stus  pl ant w i th  a j erk ; - t a 
k a  � a l a k a t ear  branch e s  o f f ;  
- t a k w a �  t e ar t h e  shoot out 
o f  a s t i ll small kwa � palm 
( s hoot e d ibl e ) ;  - t a l eme � 
( s p r ead out h ands ) shake hands 
v i gorously ; e �  k e t a  � a e  t a u  
l e ma h e  shook h i s  hand v i gor­
ously ; ( c f .  - k a m , - k e �  (I )  
l e me � ) ; - t a m o m  r i p / slash  the 
l eaves  o f f  t h e  mom pl ant ; - t a 
n i p  spread  c ut up c o c onut s 
out t o  dry , mak e c o p r a ;  - t a 
n i p  � a k w a e  t ear palm fronds  
down , c l e an t h e  t runk o f  a 
palm ; - t a . . .  s u  j erk l o o s e ; 
- t a l e p o a  s u  t ear a r ope  
l o o s e , j erk  the  s a i l  rope  away . 
taboa� B .  a door  made from 
c o c onut palm frond with i t s  
both s id e s  p la i t ed  ( c f .  k a t a m , 
t a e b oa � ) .  
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tabu-tabu s e e  d a b u  B .  anc e stor  
s p i r i t  mask s . 
tac B .  exc r ement , fae c e s  ( o f 
humans and an imal s ) .  - me b : - me p  
( III) ( t a e )  ex c r e t e  ( humans ) ;  
- p e e  (I) t a e  excrete  ( an imal s ) ;  
t a e  ( me p )  g e j a e  e �  ( fa e c e s  beat s 
h i m ) . h; has  � he . u;ge  t o  excret e ; t a e l e l o m = pe e l e l o m the  place  
u s e d  for  ex cret i n g ;  t a e l e l o m b o a  
s e c the  pla c e  i s  c overed  with  
excr ement ; t a e ma � g a  ( ex c r ement 
st ink ing ) = s a l e  a mar s up i al rat 
( s e e  s a l e ) ; t a e  s o l a � excrement 
with b elly worms ; t a e  w a n i e  grub s 
i n  excreta  ( i n s tomach o f  p i g s , 
dolph i n s  ( k u l i ma s o ) ) .  
tacboa� 8 .  palm frond woven on 
both s i de s . -wa (II) t a e b o a �  
plait /weave a whol e  palm frond ; 
( c f .  k i a e ,  s a � a l a ) . 
tae i B .  phys i o l o g i c ally : h i s 
b el ly , ' s tomach ' .  t a e e , t a e m , 
t a e , t a e � , t a e m , t a e � , p sycho­
l o g i c ally : his  i n t e l l e c t , under­
s t and ing ,  m ind , mood ; t a e �  a n d a � ­
g e �  w e  are c er t ai n , c o nv i n c e d  
o f  s . th . , we  t h i nk about s . th . 
for a long  t ime , we are  ab s orbed  
i n  t hought , r e fl e c t  on  a sub­
j e ct , have the  e ager d e s i r e  t o  
do  o r  s ay s . th . , f e el  a n  urge , 
urge d ; t a e  a n d a � g e �  a � g a k o m  
k e s a  e . . .  he has  hardly arr ived  
from the  f ield  when  he  . . .  ; t a e  
a n d a � g e �  e k e s om l a s e  h e  felt  
urged  t o  r eveal t h e  matt er ; t a e  
a n d a � g e �  g e m e �  e m e � k e s o m  h e  
h a d  hardly arr ived  when he  bur st  
out with  s . th . , he  bur st  i nto  
the hous e ( r oom ) with  t h e  news ; 
t a e  a n d a � g e �  me � k e p i e g e �  g e �  
he  had hardly arrived  when h e  
s t art e d  ( s at down ) to  eat ; t a e  
d a n i t a u  ( h i s  b el ly t h i c ket  i t ­
s e l f )  he  worr i e s  about s . th . , 
h e  troubl e s  h im s e l f , i s  afra id  
of  s . th . , apprehen s ive ; e s e a e  
t a e �  d a n i t a u � they a r e  worr i e d , 
they are  apprehens ive  o f  a dan­
ger ; t a e  d a n  i t a u  g e b e  s e s om 
( s e n a e )  e �  he  i s  afraid  that 
t� ey �i ght � c o ld  ( pun i s h ) h im ;  
a e  t a e e  d a n  I a m a e  . . .  I am 
afraid  ( apprehen s ive ) of you , 
that you . . . ( 2  Cor . 1 1 : 3 ) ;  t a e �  
g e j a e / e n a e  t a u � have p i ty , sym­
path i s e ,  s o rrow ;  t a e e  g e j a e  t a u e , 
t a e m  g e j a e  t a o m ,  t a e  g e j a e  t a u ,  
t a e �  g e j a e  t a u � , t a e m  g e j a e  t a o m , 
TAt: 
t a e 8  g e J a e  t a u 8 I ,  you have , 
h e  has  p ity , we , you , t hey 
have  p it y ;  t a e 8 g e j a e / e n a e  
t a u 8  k e s  i - k e s  i ( t he ir  belly  
beat s  i t s e l f  c lo s e- c l o s e  = 
c ont i nuously ) b e  anx ious / down­
h eart e d , worry , f e e l  home s i c k , 
b e  sorrowful , wret ched , we are 
very sad ; t a e e  g e j a e  t a u e ,  
t a e m  g e j a e  t a o m , t a e  g e j a e  
t a u  k e s i - k e s i I am , you are , 
he  i s  anxious , downh eart e d ,  
full o f  gr i e f  and sorrow ( = 
b i 8  g e j a e  . . .  e n d u ) ; t a e 8  
g e j a m / e n a m  ( our belly , i n t e l ­
l ec t  mak e s ) t h ink , ponder , 
r e f l e c t , d e l ib e r at e ,  b ear i n  
mi nd , r emember ; a e  t a e e , a om 
t a e m , e 8  t a e , a e a e  t a e 8 , a m a e  
t a e m , e s e a e  t a e 8  g e j a m  ( e n a m )  
I ,  y o u  t h i nk , h e  th ink s , we , 
you , t hey th ink , r emember , 
e t c . ;  t a e  g e j a m  g e e  t a u  he  
t h inks  within  h ims el f ,  does  
not  l et his  t hought s b e  known ; 
t a e  g e j a m  k e t u  wa k u e  - k e t u  
wa k u e  h e  t h inks  s . t h .  out , 
p lan s , th inks  o f  new work t o  
do ; t a e g e j a m  t a u  he  t h inks  
o f  h imsel f ,  r egret s ,  r epent s , 
i s  s orry for s . th . ; t a e m  e n a m  
t a o m  r emember  your s el f ! , r e ­
pent ! ;  a e a e  t a e 8  g e j a m  t a u 8 
we t hink  o f  our s e l ve s , r egret , 
r epent  ( = t a n a m  t a u 8  o kw i ) ;  
t a e 8  ( k ) e k a  v . n .  count upon , 
r e ly  upon s . o .  o r  s . th . ; e 8 
t a e  k e k a  8 a e  t e 8  he  rel i e s  
upon s . o . , upon h i m ;  e 8 t a e 
k e k a  8 a e  t a u  e mo a  g e b e  e n a m  
0 1  i b o e  t e 8 h e  c ount s / r e c kons  
on  h im  t o  b e  at  home  in  order  
to  buy a p i g  from  h im ; t a e 
k e p a  s u  h e  i s  c o n f i d ent , holds  
up  h i s  h ead , i s  happy about 
s . th . ; t a e m  e p a  s u  be c on f i ­
dent ! ,  hope ful l ,  b e  o f  good 
cheer ! ;  t a e 8  1 a b u  ( our belly  
below )  b e  atta ched , devoted  
t o ,  have mercy  on , per s onal 
att achment t o  s . o . , fondne s s , 
b e  fond  o f  s . o . , mer c i ful , 
l ove s . o . ; e 8  t a e  l a b u  l a u he  
is  fond of  the  peopl e , t r eat s  
t hem mer c i fully , � elps  t h�m ,  
l ove s  t hem ; e 8  t a e  l ab u  n e  
b o e  h e  f e e l s  s orry for  h i s  
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pig  ( that i s  t o  b e  s l aught ­
ered  for s ome f eas t )  ( s e e  t a e  
w a l o ,  t e t a e  l a b u ) ; t a e  l a 8 gwa , 
g e s e 8  t a e  l a 8 gw a  = kwa l a m 
l a 8 gwa h e  i s  a mast e r / an ex­
pert of h i s  t r ade ; t a e m  = t a e - m  
TAE 
m a s  i ( h i s  b elly o r i g i n  none ) he  
has  no  thick  belly , a flat , l e an 
b e l ly , i s  s l ender / s l im/th in ; 
( t a em . . .  s u ,  c f .  -'e m :  - e m  
( III) ) ;  t a e 8  e n a m / g e j a m  t a u 8 we 
regret , r epent , th ink  of our­
s elve s ;  t a e s a g i 8 8 .  comp o abdo­
men , b e l ly , s i d e  o f  an animal , 
o f  humans  b e low the  r ib s ; ( c f .  
8 a s a g i 8 ,  8 a s a g i 8 p a l e ,  t a e  s a g i 8  
the  flank s o f  an imal s ) ;  t a e 8  
w a l o  ( our b e l ly  c onne c t i on ) w e  
( they ) h ave p i ty / c ompa s s i on /  
sympathy , deplore , r e gret , be  
mer c i ful , f e e l  s orry for ; e 8 t a e 
wa l o  8 a n o ( 8 a n o - 8 a n o )  h e  has  
( very ) great p ity ; e 8  t a e  wa l o  
n e  b o e  h e  has c ompas s ion  with  
hi s  p i g ,  th inks  mournfullY o f  
h i s  animal ( after  i t  has  b e e n  
k i l l e d / s l aught er e d ) ; ( c f .  t a e 8  
l a b u , t e t a ew a l o ) ; e 8  t a e  wa l o  
t a u  he has  c ompas s i on  on h im­
s el f ,  deplore s  h ims e l f ;  t a e  w a l o  
t a u  e n d u  h e  i s  i n  utmos t  d e s ­
pai r ; t a e  w a p a e g e 8  ( h i s  b e l ly 
he avy only ) he i s  c on s id erat e , 
prudent , thought ful , d e l iberat e ,  
w e l l  w e i ghe d , t ak i ng  everyth ing  
i nt o  a c c ount , c aut i ous , d i s c re et , 
r e s erved ; -e ( II) t a e 8  v . n .  b e  
a stoni shed , wonder ( c f .  - e  ( II)  
admire  s . th . , be t empt e d  t o  buy 
i t ) ; - j a m :  - n a m  t a e 8  = t a e 8  wa l o  
k a p oe 8 g e 8  feel /have great p ity , 
r e gret  the  l o s s  o f  s . t h . , b e  
s ad ;  t a n am t a e 8  g e m a e  mourn a 
dead one , r egret the  d eath o f  a 
p er son , we are sad  over s . o .  ' s  
death ; t a n am t a e 8 j a b o  r egret 
th� lo � s of  a p i g ' s  tusk ; t a n a m  
t a e 8  k e a m  fe e l  s orry for the  l o s s  
o f  a ( hunt i ng ) dog ; t a n a m  t a e 8  
8 0 P  ( s u e )  w e  a r e  s ad over t h e  
l o s s  o f  a b e t e l  l ime flask  ( b e­
cause  of a broken  bowl ) ;  t a n a m  
t a e 8  t a u 8  we  are / s i t there  
ashamed , mourn . 
tae2 ( h er  b e l ly ) 8 .  pregnan cy ; 
adj . pregnant . t a e e , t a e m , t a e , 
t a e 8 ,  t a e m , t a e 8 ;  a e t a e e l am 
pregnant ; e 8 t a e  she  i s  pregnant , 
w ith  c h i ld ; t a e  e k e t u  a n D  she  
is  well  on  the  way , far advan c e d  
i n  pregn ancy ; t a e  8 a n o  ( preg­
nan cy  true ) far  advan c e d  i n  
pregnancy , cryp t .  f o r  b i l ge 
wat er  ( l a n d om ) ; e 8  t a e  g e Q  
w a p a e Q a  h e  i s  pregnant with  
m i s c h i e f  ( P s .  7 :  1 4 ) ; s i gns  of  
pregnancy : b u  g e de e e8  ( wat e r  
d o e s  n o t  l ike her , l e ft h e r  i n  
TM: 
the  lur ch ) she  c ea s e d  to  have 
her men s e s /per i od ,  su k e t u j e e 
( br ea st  b e c ome black ) her  
breasts  dark e n ,  g e s u t e kwa  
ke s a k a t a u  ( h er  ne ckbone s  
span t hems e lve s )  h er n e c k  get s 
longer . 
tae 3 , Q atae B .  c e r ta in  a she s , 
s awdust . j a t a e  ( fi r e  ash e s , 
i . e . aft e r  bur n i ng d r i ftwood ) 
ashes  wh ich  we re  u s e d  as  a 
sub st itute  for s alt  ( s e e  s e c ) ; 
s e k a t i j a t a e  t a u  t a Q  t a s a m  
d a b e  s e c  n a Q  t hey ladl ed  out 
the ashe s wh i c h  we call  s e c ; 
( c f .  Q a t a e , s e c ) ; a n d u  k e t o e  
t a e  g e e  ( = k e t o e  k e s e p  j a g e e  
rn a  Q a t a e )  t h e  house  f e l l  t o  
dust . 
tae � 1 P "l .  0 f - 'e :  - e ( I  I I) v .  a .  
grat e , s c rape s . t h . ; v . n .  g ive  
s . 0 .  a name . 
taec 1 P L 0 f - 'e e :  - e c  ( I  I I) 
v . n .  go  away ( t a e e  t a n a  we go 
away , t a e e  t aw a e  l et ' s  go , 
proc e ed ! ) .  
s e e  t a e 1 • 
taem taim l p "l .  of  -'e m :  - e m 
- 1 m :  - i m v . a .  was t e  s . t h .  
Taemi = Taminucgedo = Tamiogedo 
name o f  v i l l ag e  at c ap e  
Gerhardt ( Han i sh  Harbour ) . 
taeQ s e e  t a e 1  B .  - j a m :  - n a m  
(III) t a e Q  feel  p ity , b e  sad , 
r egret  s . t h .  
taepuQ B .  a t r e e : c orkwood 
( dr i ft s  to the north from 
BoaQ ) . 
taesam adj .  an i nexact quan­
t i t y , many , pl enty . g e Q  t a e s a m  
many th i ngs ; l a u t a e s a m many 
peop l e ; t a e s a m  Q a g e e ( many a 
l itt l e )  very many ; w a Q  g e Q i 
( l a u )  t a e s a m Q a g e e , t e e  m e Q ­
s e k o  th e  boat / sh i p  t ransport e d  
very many pa s s enger s ; t a e s a m  
Q a n o  l a s e  = t a e s a m Q a s e e  very 
many , an enormous numb e r ; ( c f .  
gwa l ek i Q ) . 
tageQ num .  only one , a s ingle  
one , at onc e .  Q a p a l e  t a g e Q  
one  b oy only , a s i ngle  one ; 
t a g e Q g e Q  a s ingl e one  only ; 
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t a g e Q - t a g e Q  diBtr .  one-one , one  
e ac h , a few only , i s olat e d ,  s ep­
arat e ,  one  here o�e " th;r; ; k e k e Q  o b o  t a g e Q - t a g e Q  g e d e Q  e s e a e  he  
gave  t hem one  l o in cloth  each ; 
l a u  t a g e Q - t a g e Q  s e o e  k a m o e  s ome 
s i ngle  people  had sore s ; a t om 
t a g e Q  ( n ot one  only ) not yet ; 
w a Q  g e m e Q  a t om t a g e Q  the  boat 
has  not yet c ome ; k / e p i t a g e Q  
add/put t ogeth er ; - ke Q  ( I) e p i 
t a g e Q  add , arithmet i c ;  l a Q o Q a n o  
= Q a l e l om k e p i t a g e Q  we  a r e  of  
one  mind , i n  agreement with  each  
other ; t a p i t a g e Q  we c ome t o­
geth er , gather ; rna t a g e Q  but , 
however ; a e  k a t o  p a p i a  g a j a m  kaue , 
rna tageQ kasam ke tu tOQ I cannot write , 
but I am able to read everything ( cf .  
mago ) . 
ta i s e e  - I :  - i ( I  I I)  . 
taic s e e  - I e :  - i e  (III) . 
taim s e e  - 1 m :  - i m . 
-taiQ (IV) ( . . .  s a ,  . . .  s u )  v . a .  
pull out s . th . l ong , r e t i r e , 
r emove . t a t a i Q  k a t a p a  ( k e rn , 
s om , o b o )  we pul l out a board 
( spear , f i s h i ng  rod , c loth from 
bundle ) ;  t a t a i Q  ka t o l a g i  we 
pull out a p i e c e  of wood from a 
bundl e ;  t e t a i Q  m e  a Q g a  ko l O Q s u  
t hey pul l e d  a mat out from i t s  
place  ( sh e l f ) ; t e t a i Q  l a u  s u  
t h e y  r emove people  from o n e  p la c e  
t o  another ; t e t a i Q  k e d o Q w a g a  
l a Q g w a  s u  g e j a t hey removed the  
o ld  t e acher  t o  s ome  o ther  p lac e ;  
- t a i Q  t a u Q  withdraw ; t a t a i Q  s u  
t a n a  w e  withdraw and g o  e l s e ­
where ; l a p k e t a i Q  ( s u )  the  t i d e  
g o e s  out . 
taj a l p L  o f  - j a :  - n a ( III) we 
go . 
ta j a lp L 0 f - j a ( V) we s i t , 
s t and c rooke d . 
taj ac 1 .  l p L  o f  - j a e : - j a e  (III) 
we catch  f i s h , tuna , w ith  l i n e . 
2 .  l pL  of  - j a e : - n a e  ( III) h i t , 
b eat , chasten  s . o .  ( wi t h  s . th . ) .  
taj am l pL  of  - j a m :  - n a m  ( III) 
we do , make . 
-take ( IV) v . a .  & v . n .  get a 
fr i ght , g ive  a fr i ght , s t art l e , 
t ake  fr i ght . - t a k e l a u g ive  
p eople  a fr i ght , f r i ghten  s . o . ; 
TAKlij 
t a t a ke  e k a t u Q  g e j a Q a /e n a Q a  
we  g e t  ( got ) a terr ible  fri ght ; 
t a t a k e  Q a n o  get a b i g  fr i ght ; 
t a t a k e  t a u Q we g ive  each  other  
a fr i ght ; t a t a k e  t a u Q  e n d u ­
e n d u we g i v e  each  other a t e r ­
r ible  fri ght ; ( c f .  - 1 e n d e e 
(IV) ) ;  - t a k e  b i Q  l a u ( fr i ghten  
talk  people ) pa s s  on  s ome 
surpr i s i ng n ews to s . o .  un­
awar e of i t , s ay abrupt ly , 
come out with  s . t h .  abrupt ly , 
addr e s s  s . o .  rudely ; ( c f .  - e e 
b i Q )  • 
takiQ  aw"e t a k i Q ,  l a u o  t a k i Q  
newly mar r i ed woman ; Q a p a l e o 
t a k i Q  a g i r l  who i s  develop ing  
i nt o  a woman , g i r l  or  woman 
who h a s  not yet borne  c h i ldr e n , 
al s o : ma i d ,  v i r g in . 
takoc , Qatakoc B .  boar d i n  the  
front or ba ck  o f  a c anoe  with  
super s tructure  ( washb o ards ) ,  
the  s t e rn . - s� :  - n s� ( II) 
t a ko e  t i e  the s t e rn ; mo k e t a ko e  
( h i s  h ead  l i k e  ' st e rn ' ) = 
t a k o e - t a k o e  h e  i s  th i ck-headed ,  
s tubborn ; t a k o e m o k e  s tern , at 
the  b a s e  o f  t he s t ern . 
takwac s .  f i sh b asket , we i r ­
basket . t a k w a e  Q a l a t u  ( fi s h  
basket  o f  i t  s on ) small b asket 
f i t t i ng i n to  t he l arger  one ; 
Q a t a kw a e  th e  fle shy r ib  on  t h e  
un de r s i d e  o f  a l eaf ; d a u Q  ( m ,  
m o l  Q a t a kwa e t he f l e shy r ib  
on  the  unde r s i d e  o f  a tobacco  
( banana , t ar o )  l eaf . 
takwalec ( c f .  - kw a l e e ( IV) ) 
o b a  t a kw a l e e gras s , kunai 
s t and i ng in  bunche s  ( n e ar Pocm 
and S i alum ) . 
tala , talage Q = talaQge Q .  
talam s .  bow , gun . t a l a m 
Q a j a b o  th e  hammer ; t a l a m Q a k a ­
p a Q  c ar t r i dge  c a se  ( empty 
c ar t r i dge ) ;  t a l a m Q a l a g u e  
butt ; t a l a m Q a l a t u  ( gun s on )  
c art r i dge ; t a l a m Q a l e s u  c le an­
i ng rod ; t a l a m Q a m a g o e  t i ghtly  
pulled  b ow ; t a l a m Q a s o b  arrow 
for a bow ; t a l a m Q a t e n a  ( gun 
o f  it moth e r )  b ow ,  gun ( opp . 
arrow , c art r i dge ) ;  t a l a m 
Q a t i k o e  bow s t r i ng ; e e  ( s e m )  
Q a t i k o e  bow s t r ing made  o f  
b amb oo ( c ane ) ; t a l a m Q a u t i 
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( gun o f  i t  p en i s )  t r i gger ; t a l a m 
Q awa  ( gun o f  i t  mout h ,  openin g )  
b arrel , bore ; t a l a m t o  s o b  bow 
and arrow ; t a l a m k e m e d u  a e  s u  
the  gun r e c o i l e d ; t a l a m k e p o a  
the  gun explod e s / s ound s ; - k e k a m  
t a l a m Q a t i ko e  bend , draw a bow ; 
- p e Q  (I)  t a l a m t u l u  ' b r e ak ' the  
gun , l oad the  gun , pull the  
t r i gger o f  a gun ; - so Q : - n so 8  
(II) t a l a m load a gun . 
talam l p 1. .  o f  - l a m :  - l a m (III) 
v . a . spread out s . th .  
talaQ p t .  dodge , evade ( a  spear 
thrust , et c . ) ,  move , turn a s i d e  
qui c kly , move as i de qui ckly . 
- j a m :  - n a m  (III) t a l a Q turn 
as i de a spear thrust ; - n am t a l a Q 
t a u Q  prepare o . s .  for defence  
b e for ehand , dodge , duck  ( c f .  
b a l a Q ) ; - t e e  t a l a Q dodge , de­
f l e c t , evade , turn as i de a spear 
thrust ; - t ee k e rn  evade a spear 
thrust ; t e t e e  t a l a Q Q a j a m  they 
dodge att a ck s  wel l ; t a t e e  t a l a Q 
t a u Q  we evade a spear  thrust , we 
d e fend  our s e lve s ;  ( c f .  - be Q : 
- mb e Q  ( II) kwa l a m evade a b l ow , 
- t e e  (I)  ke rn ) ; t a l a Q Q a t a u  master  
dodger ; t a l a Q a r ed  f i sh . 
talaQ l p 1. .  o f  - l a Q : - l a Q (III) 
s i nge . 
talao B .  
bamboo s .  
e arth . 
1 .  whi t e  powder in  
2 .  sulphur , sulphurous 
ta 1 ao 1 p 1.. 0 f - 1 a 0 (I)  ( = - 1 e 1 0 
( IV) ) v . n .  flutt er . 
talata s .  s t ar , s tarf i sh , whe e l  
( s e e  u t i t a l a t a ) .  
talec 8 .  fowl , hen . t a l e e d a i m  
fowl with  r ed  feather s ; t a l e e 
g e l 0  Q a l a t u  = t a l e e ke j a n d a Q  
Q a l a t u  a broody fowl , t h e  hen  
s i t ;  on eggs  for hat ch ing ; t a l e e 
k a p o a e  r o o st e r ; t a l e e k e b a o b  
the  fowl s toops  ( h i de s ) i n  t h e  
gras s ;  t a l e e k e s u  Q a k e e s u l u  the  
hen l ay s  e gg s ; t a l e e k e s u Q a l a t u  
a broody hen ; t a l e e k e t a Q  the  
r oo s t er  c rows ; g e d e Q  t a l e e ke t a Q  
( e n d e Q  t a l e e e t a Q )  at the  t ime 
of the  f i r st c row (R reBp . Im . ) ;  
t a l e e k e t a Q  g e w e - gewe  g e moa  the  
r oo s t er s ' c row early in  the  
morn ing  f i r s t  in  greater then  
in  small e r  int erval s ;  t a l e e k e t a Q  
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g ew e - g ew e  g e m o a , g o  g e d i s a  
h e  r o s e  when the r o o s t e r s  
s t art e d  t o  crow ; t a l e c k e t a �  
m a k i c  t h e  f i r s t  r oo s t er ' s  c r ow 
i n  the  morn ing ; t a l e c k e t e l i �  
th e  fowl s swallow s . t h . ; t a l e c 
ke t e l  i �  b u s a b o a c  th e  fowl 
dr inks  from a puddl e ;  t a l e c  
k e t e  1 i � j a � g o m  t h e  fowl swal­
lows c orn ; t a l e c n e  b e  ( 1 )  
fowl ' s  c omb ; ( 2 )  a s nai l ; 
t a l e c � a g a d a  ( fowl o f  i t  food  
basket ) fowl ' s  c r op ; t a l e c 
� a b a b a c  roos t er ' s  lower t a i l  
feather s ; t a l e c � a j a l e  roo s ­
t er ' s  upper ( long ) ta i l  
feather s ;  t a l e c ( � a ) s a m o a c  
roo s t er ' s  m i ddle  long  t a i l  
feather s ;  t a l e c � a l a t u  ( fowl 
of it young ) ch i ck s ; t a l e c 
� a l a t u  s e s a p  l a s e  t he c h i c k s , 
e gg s  hat c h out ; t a l e c � a m a u  
egg  ( o f  bu s h  fowl ) ; ( s e e  
� a ke c s u l u  egg ) ; t a l e c t e n a  
( fowl moth er ) hen ; ( s e e  p u l u p ­
p u l u p  t h e  call  for fowl s ) . 
talec lp l . o f  - 1  e c  ( V) v .  a .  
p e e l  t h e  bark / s k i n  o f f  s . t h .  
talec-talec s .  
hors e . 
( hen-hen ) s ea-
talem s .  l andw i nd ( i n  Jab em 
blow i n g  from t he we s t ) . t a l em 
k e s a  th e  l andwind  blows ; t a l e m 
g e b o a �  k e s a  = k e s e l e � g e b u c  
s a g e � t h e  l andwind  blows  
strongly ; t a l e m g e  gwe c � a t i p  
k e s a  the  landwind  c alms t h e  
s e a ;  t a l e m g e m a c  = k e p o a c  
t he landwi nd  d i e s ; t a l e m 
me � k e p o a c  the  l andwin d  c e a s e s  
t o  blow ; t a l em � a j a m  a good  
l andw in d ;  - l a c :  - l a c ( III) 
t a l em s a i l  with  the  l andwind 
( at n i ght ) . 
tal i l s .  nut-tr e e  at the  
beach , ' b e ach-almond ' .  t a  1 i ­
l a u � ( t a l i l e a f ) a f i s h  ( yel­
low ) ; t a l  i l a b u  = t a l i � a l a b u  
under  t h e  t a  1 i t r e e . 
tali 2 , �atal i 8 .  e dg e , hem o f  
s . t h . , bank ( r iver ) . b u  
� a t a l i = b u t a l i bank o f  a 
r iver ; o b o  � a t a l i hem o f  a 
c loth . 
tali l p l . o f  - 1 1 : - 1  i ( III) . 
tall lp l .  o f  - 1 1  ( V) .  
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talc 8 .  decorat i o n , ornament . 
- j a c :  - n a c  ( III) t a l c  ( a ) s cr ape  
the  superfluous paint  o f f  the  
de corat i on o f  a bowl ( or s . th . ) 
with  a p i g ' s  tusk ; ( b ) make a 
rough sketch  o f  s . th . ; ( c f .  
� a t a l o ,  � a k a t u ) . 
talc-talc adj .  s t r i pe d , all  
k i n d s  o f  c olour s . 
talu 8 .  1 .  bag , s ac k ,  woven from 
bulrush ( t a l u ,  s i � ,  t a l u  gw a l e ,  
t a l u  kwa l a m ) ; t a l u  s awa  an empty 
bag = poor ; t a l u  t o l e l om ( bag  
with  i n s i d e ) full  bag  = r i ch ; 
t a l u  g e o c  � e � g e �  the  bag  i s  
c ompletely  f i l le d ,  t h e  s a c k  i s  
full . 2 .  bulrush ( from whi c h  
t a l u  i s  made , wo�e� ) ; - k a � � a l u  pull bulrush ; - b e l em :  - mb e l e m  
( IV) t a l u  s e ar ch  for  s . t h .  i n  a 
bag ; - g a c : - � g a c  ( II) t a l u  hold 
a bag  open ; - l c  (II) s a  t ake  
s . th .  out  o f  a bag ; - � a : - � a 
( III) t a l u  open , hold  a bag  
open ; - s�wa : - n sewa (IV) e s e p  
( t a l u ) f i l l  a bag ; - s e w a  s a  
empty a b a g .  
tama 8 .  h i s  fath e r .  t a m o c , 
t a ma m , t a m a , t a m e �  i ( in c l . ) ,  
t a mema i ( exc l . ) ,  t a m em i , t a me � i  
( s e e  Append ix  5 : Paradi gms ) ; 
t a m a  � a n o  = s uw a g a  ( father r e al 
= milk  provider ) h i s  r e al father ; 
t a ma k e k a  e �  l a s e  ( h i s  father 
trod h im  forth = b e�o� him ) h i s  r eal father ; t a ma k e p o  m o  e �  
( h i s  father  breaks  t aro  h im ) h i s 
fo s t e r  father ; t a ma s a u � ( father  
small ) f ath er ' s  younger  brother , 
h i s  unc l e ; t a m a s � g a  ( father  b i g ) 
father ' s  older  brother , h i s  
un c l e ; ( c f .  s a  1 a � g w a  mother ' s  
brother  or father ' s  s i s t er ' s  
husband ) . 
tambola� s .  1 .  the  c ane  �t r�c ­ture for a head-dr e s s  ( ma n s o b , 
m o c w a o o , p a m p a � ) .  2 .  can e  
s t ructure u s ed  f o r  dry i n g  t ob­
acco  l eave s  ( d a u � ) . 
tamemi , tame �i  c f .  t a ma . 
tame Q is�ga our father ' s  older  
brother , crypt .  for o c  sun ( has 
b e e n  ador e d /venerat e d  by the 
an c e s t o r s ) . 
Tami 8 .  Tami  I s land , Tami  man . 
T a m i t e �  g e me �  a Tami ( i s l ander ) 
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come s ; T a m i  l aw� ( T a m i awe )  a 
Tami woman ; ( c f .  T a m i n u c g e do 
= Taem i ) ;  T am i n u c  t he Tami 
I s l and s  = C r e t i n  I s lan d s : 
Ka l a l  ( L a u l o c )  western  i s land ,  
W a n a m  ( L a ugwe c )  middle  i s l and , 
I d j a n  ( B u gw e c )  ea s t e rn i s l an d ;  
T a m i n u c g e d o  = T a m i o g e d o  c 
T a em i , o r i g i n ally T a m i u g e d o , 
the  u a mut i lat i on  of  w i  her  
vagi n a .  Th e  Europeans changed 
it to n u c  ( T a m i n u c g e d o )  b e ­
c au s e  t hey  d i d  n ot f i nd  any 
s e n s e  in t h e  o r i g i nal  n ame . 
The s hape o f  the  h i l l  beh ind  
Taemi  was  s ai d  to  b e  t h e  tert . 
aomp . for i t .  
tarni� p rep . n ear , c l o s e  t o  
s . th . , r ight b e s i de s . th .  
t a m i �  i n t e n a  n ear t o  t h e  r oad ; 
t am i �  j a  r i ght  b e s i de t h e  
f i r e ; t am i �  k a  c l o s e  t o  t h e  
t r e e ; t am i �  k e c l e s u  n e ar t o  
t he c orner ; t am i �  s a c g e d o  
near  t o  t he door ; t am i �  s a g i �  
n ear t o  t h e  wall ; ( c f .  b a � , 
j a b a � , p a � , k e s a p a � , - d a b i � ,  
- s a p  ( I ) , - s i  (IJ ) ;  - j a c :  - n a c  
( III) t am i �  br i ng / flow/ j o i n  
t o gether  = - j am :  - n a m  (III) 
l em u �  be j ealous ; e �  g ej a c  a e  
t am i �  n e  a w e  = e �  ge j a m  l em u �  
a e  g e d e �  n e  awe h e  i s  j ealous  
of  me  b e c ause  o f  h i s  w i f e ; b u  
t e l e a c  j a g e j a c  t am i �  t a u  k e t u  
b u  t a g e �  t he t hr e e  r ivers  j o i n  
t o gether  b e c oming  o n e  s t r eam ;  
- j a m :  - n a m  ( III) t a m i � g e �  t e �  
s quee z e , g o  c l o s e  t o  s . th . ,  
s l i nk  along b e s i de S .  t h .  , 
s l i nk away , lay/put s . t h .  
c l o s e  b e s i de s . t h . ; t a n a m  
t a m i � a l e  w e  s quee z e  c l o s e  t o  
a p o s t ; t a n a m  t a m i �  k a t a m  we 
s que e z e  c l o s e  to t he door ; 
t a n am t a m i �  s a g i �  we s que e z e  
aga i n s t  the  wall , s l i nk along 
b e s i de t h e  wall ; t a n am t a m i �  
t a moa  e t a l o  t o �  we s l ink  up 
c l o s e  t o  an animal b e fore  we  
grasp  i t ; - k a  (I )  t am i �  nom  
( t r ead  c l o s e  groun d )  h ave  an  
abundan c e , more  t han e nough , 
plenty  o f  s . th . , h ave  s o  much 
t hat  w e  c an A aff� r� t o  s qua�­der '  ( c f .  g e �  k e l e s u c ,  m a s e ) ; 
s e k � o po l a u �  t am i �  g a � a c  e 
k e t u t a p a t hey p r e s s e d  t h e  
s t in gray t o  t he ground unt i l  
i t  was  f lat ; - k e �  g e �  t e �  e n a m  
t a m i �  put s . t h .  c l o s e  t o  s . th . ;  
- j am :  - n a m  ( III) . . .  t a m i � ,  
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o n  a m  j a  t am i �  g e b e  e n i �  l a s e  = 
o k e �  j a k a l i n a d i � g e �  push the  
fire  t ogether s o  t h at i t  bur n s  
well ; t am i � - t am i �  very c l o s e t o ;  
- j a m :  - n am  (III) t am i � - t am i �  
get / s t ay very c l o s e  t o  s . th . , 
affect , i nvolve , impl i c at e ; 
I amb i c  g e j a c  a e  e o l i c  g e j am  
t am i � - t am i �  my  gro i n  i s  swoll e n  
( s or e )  s o  that i t  affe c t s  my 
who l e  b ody ; t a n a m  t a m i � - t am i � g e �  
m a  t a e c  t a n a w e  s l i n k  away un­
n ot i c e d ; a n a m  e s e a c  l eme �  t am i � ­
t am l �  a t om avo i d  touching  t h e i r  
hands  ( rule of  good behav i our 
for g i r l s ) ;  o n a m  e s e a c  l eme �  
t am i � - t a m i �  s a p  a t om  do not  
t ouch th e i r  hands  when  handing  
over food  basket s  t o  t hem ! 
tarnoac , rnoac tarnoac 8 .  
p i l lar , grub , worm .  
tarnoc s e e  t ama . 
cater-
-tarnp�l� ( IV) v . a .  goad , i n ­
c i t e , s pur on , st imul at e , g ib e ,  
j e er , b e  s ar c ast i c  t oward s  s . o . , 
s t i r  up . t a t am p e l e  t a u �  we 
s co f f  at e ach  other , d e r i d e  
( s ame as  t a t a �  p e l e ,  c f .  p e l e ,  
- p e l e ) . 
tanac l p Z .  Im . o f  - j a c :  - n a c  
( III) w e  shal l /w ill  b eat ( c f .  
- j a c ,  one  o f  the  i r regular verbs  
of  the  3rd  aonj . with  d i f fer ent 
s t ems  for R and Im . ) .  
tanac 1 P Z .  0 f - n a c :  - n a c ( I  I I )  
a sk , que s t i o n  boa st fully / iron­
i c ally . 
Tanacnaa� ( upward glan c e , hope­
fuln e s s )  n ame  of  Jabem month , 
approx .  D e c ember : explanat i on  
g iven  by D .  Anam , �ac s e galat u :  
T amoa kom � a l e l om e n a t ao l a s e  
o c  e s a � a , ke t om g e b e c a u c  e g e l e � 
a �  t a g e �  ( we s t ay ra in  i n s i d e  
unt i l  w e  g o  arrive  forth sun 
it  will c ome  outward , l ik e  n i ght 
unt i l  daybr eak bur s t i n g  suddenly , 
a �  t a g e �  = t r an s i t i on from one  
period  t o  anothe r ) i t  i s  the  
trans i t i onal  per iod  from  the  
r a i ny t o  the  dry  ( hot ) s e as o n , 
t h i s month i s  the  ma i n  s ea son  
( ! g e j  a f)  � a n o }  o f  the  s e aworms 
( c f .  I gej a� � amop  O ctobe r , and 
! g e j a �  � awa l o  November ) e at e n  
by  l ar ger f i s h ; e n d e �  a j o� t o n e c  
s e n a c  I g e j a �  � a n o  t hey  w i l l  c at c h  
many s e aworms dur i n g  t h i s  mont h .  
TANAC-TAijGANDE-BU 
Tanac-ta�gande-bu ( l et ' s  b e at 
cover  up wat e r ) b e at = cut t he 
forest  for a n ew f i eld , t he 
f elled  t re e s  c over ing  the  
ground i n st ead o f  the  wat er  
( b u )  o f  t h e  now pas s e d  r a iny 
s ea s on , another  n ame of the 
Jabem month I g e j a �  � aw a l o ,  
appr ox . N ovemb er , t he trans­
i t i on per iod  t o  the  dry  s ea son . 
tanam l p � .  1m . o f  - j a m :  - n a m  
( III) we shal l /w ill  make ; 
t a n a m  g e �  ( k o m )  l et ' s  work . 
tanec lp � .  1m . o f  - e e : - n e e  
( III) w e  shall l i e ; t a n e e  s i c  
l et ' s  l i e  down . 
tani� l p L  1m . o f  - e� :  - n i �  
( III) we s hall/will  e at ; t a n i �  
g e �  l et ' s  e at ( foo d ,  s . th . ) .  
tansi � � atena ( =  0 1  i � a s a � )  
0 1  i s e c  a m b o a e  t a n s i �  � a t e n a  
h e  i s  very th i n , impeded i n  
growth , d o e s  n o t  grow any 
mor e .  
ta� ( s e e  n a � ) ab o o f  t o n a �  
1 .  pn . dem . that ( opp . o f  
t h i s ) ,  t h er e ,  t h o s e  ( c orrela­
ted  t o  t h e  2nd  p er s on = t o  t he 
one  s poken  t o ) ; t a �  ( n a � )  g e e  
t h e r e  i t  l i e s , there  i t  i s  
( i . e .  w i th you ) . 2 .  pn . re L 
who , whi ch ;  a om t a �  g o e e  you 
who l i e  ( th ere ) ;  a o m  t a �  
ko s a u  you are  t h e  o n e  who 
l i e d ; g e �  t a �  ae g a j a e  j a o 
s . th .  wh i c h  I h ave  forb i dden . 
3 .  ( a )  pn . re L who , which  
( with  r e l at ive  c l au s e s ) ;  t a �  
. . .  n a �  ( r e fe r r i n g  t o  the  
p er s on  s p eak i n g  and  s . th . 
known t o  h i m ) ; l a u t a �  s e j a m  
k o m  n a � , t e t a p  � a o l i s a  
( pe ople  who d o  work get  wage s )  
t h e  men who worked were  pai d ;  
( b )  re L adv . ( th er e )  where ; 
k a t o e  k e k o  t a �  a m a e  a ko n a �  
I put it  ( t h ere ) where you 
s t and . 4 .  t a �  . . .  n a �  may 
be omi t t e d  and an  appo s i t i o nal 
phras e be u s e d  i n s t e ad ( a )  both 
omi t t e d :  a e  k a k u e  � o e  s u p o a e  
� a j a m  t e � , t a mo e  k e k e �  I wear 
my n i c e  c omb ( on my h e ad ) , 
whi ch  my fath er  gave t o  me ; 
a e a e m a  l a u  s e k o e  m kwa l i m  t e �  
s eme � , � a mo k e o  k e t u l ewe our 
p eople  b r ought a bunch of ban­
anas , the  upper p art of whi c h  
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i s  r ipe ; k a  k e p i g a e ,  o e  e n a e  o b a  
e m a e  th e  t r e e s  whi c h  h ave  grown 
h i gh w i ll  impede the growth o f  
the  gr a s s  ( kunai ) ,  w i l l  c au s e  i t  
t o  d i e  ( choke out the  gra s s ) ;  
k a n o  l em e � l u  s e � g o �  k a g a d e  t e � , 
k e p o a e  gwe e s awa t en gul l s  s i t  on  
a p i e c e  o f  dri ftwo od wh i c h  floats  
( i s folat i ng ) out  at ( th e  h i gh ) 
s e a ; � a p a l e  s e s om g a i � gw a �  t e � , 
g e b o m  g e m o a  e ewa l o  th e  boys  are  
looking  for a duck whi ch has  
gone w i ld  i n  the  b amboo t h i ck et ; 
( b )  . . .  n a �  omi tt e d : � a e  t a �  
g e m e �  ( n a � )  e n a e  m i  � a e g o m  let  
the  man who  j u st  arrived  narrate 
t he s t ory fir s t ! 5 .  t a �  = 
therefore  ( s e e  t e e ) ; g a b o e  l a u 
t e � , t a �  g a m o e e I thought i t  was 
s . o .  e l s e ,  t h e r e fore  call ed . 
- ta� ( I) v . n .  cry , c all , shout , 
long  for , mourn , weep , s i n g  
( b i rd ) . - t a �  awe g e b e  -nam (III) 
( c ry for a wi fe ) long  t o  b e  
marr i e d ;  - t a �  b a l ) � - b a l ) �  ( c ry 
l ong-long )  s i ng the  lamentat i on 
for a dead p er s on , wai l on  our 
way to the dead one ' s  plac e /  
v i llage ; - t a �  e - t u  (IJ  ma l o  
( c ry unt i l  we c alm down ) c ry 
unt i l  we  b e c ome c alm ,  cry  t o  
one ' s  h e art ' s  c ont ent ; - t a �  g e m a e  
cry/weep/wa i l /mourn over a dead  
per s on ; - t a �  g e o e  a u e g e �  cry 
r ather  l oud , ob s t i n at e ly ;  - t a �  
g ew e - g ewe g e m o a  s . th .  s ound s 
cont inually ; - t a �  - 1 )  ( V) t a u � , 
( t a t a �  t a l  i t a u � )  c ry /weep  over 
s . o .  s t r ok ing h im  ( h i s  c orps e ) ;  
t e t a �  s e l  i - s e l  i m o � a  t hey cry 
for foo d ; - t a �  � a e  t e �  � a n o  
have a s trong  long ing  for s . o . , 
long  for s . o . ; - t a �  � a n o cry , 
mourn , weep har d ; - t a �  s e c  ( c ry 
b adly ) utter  a short  c ry o f  
welc ome ( o r o f  horror ) ,  e . g . 
e e , 0 ,  o i , 00 ah , h ey ! , wel c ome 
s . o . ; t a t a �  s e c  l a u we welc ome 
p eopl e , gue st s ;  ( c f .  m o a l e e 
e - e - e ) ;  - t a �  ( I) t a u �  b ewai l  
one ' s  fat e ;  ke t a � - k e t a �  t a u  
g e m o a  s h e  mourned  h e r  fat e ; a g e e  
t e t a �  t a u �  s e m o a  ( b oth wept 
thems elves  s t aye d )  b oth bewa i l e d  
t h e i r  fat e ( ? ) .  
ta�a 1 S .  h i s  ear , lobe  o f  h i s  
e ar . t a � 0 e ,  t a � a m , t a � a ,  t a � e � , 
t a � em , t a � e �  ( s a.me i n  all  comp o : 
t a � o e l a u �  the  shell  o f  my ear ) ; 
- k e �  (I )  t a � e �  ( g ive  our ear s ) 
obey , b e  obedient  ( s e e  t a � a w a m u ) ;  
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e Q  k e k e Q  t a Q a  he  obeys ; t e t a e  
k e k e Q  t a Q a  e Q  h e  i s  qui c k  t o  
h e ar , obeys r eadily ; - � Q  t a Q e Q  
= - �  ( II)  t a Q e Q s u Q  l i st en  i n­
t ently ; t a Q a b i e  aomp . h i s  ear­
wax ; t a Q a  b o e  a t e  ( h i s  e ar 
l i k e  p i g ' s l iver ) broad t h i c k  
e ar s ; t a Q a  e e l a ka ( h i s  ear s  
l i k e  bamboo twig s ) small th in  
e ar s ; t a Q a j  a m b o  aomp . ( e ar 
f i g )  ( S i as i ) e ar r i ngs ; t a Q a  
k e s o  ( h i s  e ar wrong ) h i s  ear  
( l obe ) i s  slit  and knotted  
t o gether ; t a Q a kwa  ( e ar s eptum ,  
c f .  k w a ) the  bon e s  surrounding  
the  eardrum , e ardrum , tympani c  
membrane , tympanum ; t a Q a kwa  
( t a Q a s u Q )  g e o e  a u e  ( h i s  ear­
drum i s  plugge d )  h e  has  bad  
ear s , hear s poorly , i s  d eaf ; 
t a Q a kw a  k e t u Q  e Q  ( h i s  eardrum 
hur t s  h i m )  h e  has  ear-ache ; 
t a Q a l a u Q  ( h i s  e ar l eaf/leave s ) 
( a )  s hell  o f  h i s  ear , h i s  
aur i c l e (  s ) ;  t a Q a  1 a U Q  b a  1 i Q 
long  ear s , arypt .  for i wa m u  
f i s h  w i t h  l arge head fin s ;  
t a Q a 1 a U Q  k e s e  1 i P g a me Q  5 U 
( k e s e l i p  = ke l e l e e )  h e  has  
very large  e ar-shells ; - d a  i Q :  
- n d a i Q  ( IV) t a Q a l a u Q , e . g . 
k e a m  k e d a i Q  t a Q a l a u Q  the  dog  
shak e s  i t s  ears  ( h e ad ) , s o  
t hat i t  mak e s  a flapp ing  
s ound ; k e a m  t a Q a l a u Q g e j a e  b i e  
the  dog ' s  ear s  hang down ; 
( b )  Q a t a Q a l a u Q  pe c t o ral  f i n s ; 
t a Q a m  ( h i s  ear  o r i g i n ) the 
small dent behind  the  e ar 
l obe ; t a Q a m  j a p a Q  me ( h i s  ear 
c l o s e  t o  mat = b e d )  l i e  in 
b e d , s l e ep ; t a Q a m  k e o p a e  ( hi s  
ear ground i s  s loping , d i s ­
tort �d ) . h e  l e� s h i s  head  hang ; t a Qa m  k e p a e - ke p a e  he  doe s  not 
l i s t en properly , h e  is  care­
l e s s , d i sobedient , inatten­
t i ve , h eedl e s s , thought l e s s , 
s p o i l s  s . t h . ; k e t e Q  l a u n e Q  
g e Q  w a u ew a u e g e Q  s . o .  who b e g s  
r ather  s?am:l e s s l� ; a o m  me l o e 
me t a Q a mm k e p a e - k e p a e  ( you 
c r azy or . . .  ) you foo l , now 
l i st e n  carefully ! ;  t a Q a m  ke s a p  
m e  t OQ ( h i s  e ar o r i g i n  s t i ck s  
mat fast ) h e  has a s ound 
s l ee p , s l e ep s  long/much ; a Q u  
Q a e  t o n a Q  e n d i s � g� g o m  • 
a � a g e 2 ' t a Q  t a Q a m  k e s a p  me 
t O Q  g e e  n a Q  ( awaken man there  
h e  s t an d up , h e  d o e s  what 
t hat  h i s  e ar o r i gin  s t i c k s  
mat fast  l i e s  t h er e )  awaken  
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him  t o  get up , what doe s  he  
think  t o  s l e ep t hat long ?  ( s e e  
Q a t a Q a m ) ; t a Q a p e e  ( h i s  ear 
fae c e s ) he  is d i s ob ed i ent ; t a Q a  
s a m u e  ( h i s  e a r  whol e ) h i s  ear  
is  not p i e r c e d ; t a Q a s u Q  his  ear 
hol e , c avity  of the  ear ; t a Q a s u Q  
g e j a ( h i s  ear goe s )  h e  hear s 
badly , i n d i st inctly , he l i s t e n s  
att ent i vely , h e edfully , e ave s ­
drops , l i s t en s  w i t h  cupped ear s ; 
t a Q a s u Q  g e j a e s e a g e e  he  l i s t en s  
s e c retly ; t a Q a s u Q g e o e  a u e  ( h i s  
e ar i s  plugged ) h e  hears  poorly , 
h e  i s  d eaf ; t a Q a s u Q  k e p o a  l a s e  
( h i s  e a r s  bur st  forth ) h i s  ear 
is open for s . th . , he  is w i l l i n g  
t o  l i s ten , abl e  t o  hear ; t a Q a s u Q  
k e t a Q  ( h i s  ear sounds ) h i s  ear 
r i ngs  ( e . g .  in deep  wat er , when 
d iv ing ) ;  t a Q a s u Q  mas  i = Q aw a o  
( h i s  ear hole  none = fur i ou s ly , 
vehemently )  have no e ar , no  
h ear ing  for  anyth ing  e l s e ,  g ive 
o . s .  up for s . th . ; e Q  g e g o m  g e Q  
t a Q a s u Q m a s i a n o  ( h e d o e s  th ing s  
h i s  e ar none  a t  all ) h e  i s  u s ed  
t o  act i ng  most  ruthl e s s ly ;  Q a e  
t e e e n e e  t a Q a s u Q  m a s i rna g e o e  b i Q  
a u e b o a  that man won ' t  l i st en at 
all , he is mo st d i s ob ed i ent ; 
W a m p a r  s e j a e  s 1 Q t a Q e Q s u Q  ma s i  
the  Wampar used  t o  b e  fur i ou s ly 
i ndul ged  i n  f i gh t i ng  ( he ad­
hunt ing ) ;  t a Q a s u Q  Q a d a n  i ( h i s  
ear hole  t h i c ket ) h e  doe s  not 
want to hear ; t a Q a s u Q  p o l o l o p 
(onom . ) h i s  ear buz z e s /r ings  
( from t oo  much  talking ) ;  g a Q o  
e t a Q o e s u Q  po l o l o p I l i s t ened  
s o  long t hat my  e ar s  r i ng ; 
t a Q a s u Q s a m u e  ( h i s  ear  hole  
whole  = untouched ) h e  has not 
heard  about s . th . , is  unaware 
of s . th . ; t a Q a s u Q  w a p i ( h i s  ear 
hole  thin ) h e  h ear s well , has 
good e ar s ; -e  ( II)  t a Q e Q s u Q  ( = 
- o Q  ( II) t a Q e Q )  l i sten  i ntent ly ; 
- k i m  (I)  t a Q e Q s u Q  Q a  l e m e Q  p i c k  
in  the  e a r  hol e s  w i t h  o u r  f i n ­
ger s ; e Q  k e k i m  t a Q a s u Q  Q a  l e ma 
he  p i c k s  in  h i s  e ar hole  w i th  
the  f inger ; - s o ( I )  t a Q e Q s u Q  
( ent er  our ear s ) have h eard  
s . th .  w ith  our  own ear s ; a e  g a Q o  
b i Q  k e s o  t a Q o e s u Q  I heard  i t  
with  my  own e ar s , I h eard  i t  
c l early , h e a r d  i t  my s el f ;  t a Q a  
t o b a n 1 Q g a  h e  has  a spr i ng ( o f 
l eaf ) i n  t he lobe o f  h i s  ear  
( t o  w iden i t ) = eQ  g ewe  b a n i Q g a , 
t a Q a  t o moa e g e g e b  = t a Q a  t o s a l a s a  
( t owa l aw a )  h e  has  r ings  in  t h e  
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p i er c e d  and w idened  lobe o f  
h i s  ear ( r in g s  made from 
turt l e  shell ) ; t a Q a  wamu  h e  i s  
obedi ent ; t a Q e Q  w a m u  e n d e Q /  
g e d e Q  w e  a r e  obedi ent t o  . . .  ; 
( t a Q a w a m u , t a Q e Q w a m u  ob8 . ) ;  
t a Q o c s u Q  interj .  oh , my ears ! ,  
p st ! ,  b e  qui et ! ;  ( c f .  - Qo :  
- Q o ( III) ) .  
taQa 2 = QataQa 8 .  ( o f  i t  e ar ) 
adj . ragge d , t orn , worn . 
m e t a Q a  ( mat ear ) a torn  mat ; 
( c f .  m o a s a , t a Q a  k e s o ) . 
taQac s e e  - Q a c : - Q a c  ( III) . 
taQala 8 .  hurrah shout i n g  
wh i l e  f i ght i n g  or  hunt ing  
( c f .  - Q a l a  (IV) ) .  
taQelep 8 .  
- j a m :  - n a m  
c r i e r , c ry ing  c h i l d . 
( III) t a Q e 1 e p  
cryi n g ,  roar i n g , s c r eam ing , 
howl i n g  o f  ch i l dr en ; Q a p a l e  
t o n a Q  g e j a m  t a Q e l e p s e c a n o  
that c h i l d  s c r eams t err ibly , 
i s  a t er r i b l e  b awl e r ; a o m  
t a Q e l e p l a t u  ( you are  a c r i er 
s o n ) you are  a b awl er . 
taQga 8 .  ( for . ) s et o f pul ­
leys  ( on  s h i p ) , b l o ck- and­
pulley , pulley . 
ta Q i  = taQ iboa 8 .  wai l , mourn­
i n g  cry , lamentat i on  for the  
dead . t a Q i k e t a Q  t he s ound 
of mourn i n g , wa i l i n g ;  - j a m :  
- n a m  ( III) t a Q i s a  mourn , 
wa i l ; - t a Q  (I)  t a Q i b o a  cry i n  
s orrow over a d ead p e r s o n ; - u 
(II) t a Q i b o a  l a s e  s t art  l am­
entat i on  for a d ead p e r s on ; 
Q a c  t a Q i b o a  p a l e  ( man mourn­
ing c ry s oft ) a man of many 
t ear s , one wh o is known t o  
wai l over a dead  p e r s on c on­
t inuously / for a long t ime , 
o� e who wa �l � pe�t � � ent�y ;  
N e m  a n d u  l e l o m d e mo e  a - e , 
s e j a c  Q O c  M a n s a m  g e j o a e , Q a e  
i M o s a m  your hous e i n s i d e  
out s id e  a- e ,  t h ey s l ew my 
part n er i n s t ead o f  me , oh my 
Mosam ( an exampl e  o f  a mourn­
i n g  s ong , c f .  m a n s a m  = m a n s o m  
= mo s a m ;  t a Q i b o a  l e p o l a  ( l am­
ent at i on honey s t i ck i ng ) s a i d  
o f  a c ont inuously crying  
ch i ld ; ( s a l i Q ) t a Q i l e l e  
( for . ) name  o f  an orn amental 
shrub . 
TAOtj 
taQoc ( - kwa , - l a u Q , - s u Q )  my e ar , 
e t c . ;  s e e  t a Q a . 
tao 8 .  c loud . t a o  g e j a c  l e n s o Q  
the  c l ouds gather , t h i cken ; t a o  
k e l e n d e Q  th e  b eaut i ful morn ing  
c louds over  the  r i s ing  sun ( = 
g a m e Q  k e l e n d e Q  g e l om ,  c f .  g a m e Q ) ;  
t a o  k e k e Q  t a u  ra in  fall ing  out 
at s e a  ( we c an s e e  it r a i n ing  i n  
t he d i s t an c e ) ; t a o  k e p o  g w e c  the  
r e fl e c t i o n  o f  t h e  c l ouds on  the  
sea  s o  that one  c annot see  the  
fi sh ; t a o  k e p u c  k e p i g e m e Q  the  
c l ouds  c ome up ; t a o  k e t u Q  t a u  
( c loud i n flame s , k i n d l e s  i t s e l f ) 
fi ery r ed  sunr i s e  and sun s e t  
c l ouds ; t a o  Q a ma j a Q ( c louds 
dark ) dark rain c louds ; ( c f .  
g a m e Q  Q a m a j a Q the  sky i s  dark , 
c louds c over ing  the  sky , g a m e Q  
t o l u Q - t o l u Q heap s  o f  c l ouds ) ; 
t a o  p a l e  s o ft , l i ght c l ouds , 
c i rrus ; ( c f .  m u  Q a t e t a c  black  
clouds , approach ing , fall i n g  
r a i n ) . 
taola 1p t .  o f  - o l a .  
taom , Qataom , taom-taom adj . 
dirty , muddy ( o f  wat er ) un c l e ar . 
b u  k e p u l u  t o t a o m g e Q  the  wat er  
gus h e s  mixed  with  mud ; b u  ( Q a ) ­
t a o m - t a o m  the  wat er i s  muddy , 
d irty  wat e r , uncl ear ( b u mo p ) .  
taoQ 8 .  1 .  door  s i l l ,  thre shold  
( o r i g inally the  fr ami ng  pole  of  
t h e  open , b ottom s e c t i on  ( for 
s i t t i n g ) of a men ' s  hous e ( 1 0 m ) ) ;  
- d o Q : - n d o Q  ( II) t a o Q  ( h i t  the  
frami ng  pole  of  the  s i t t i n g  
s e c t ion  o f  a men ' s  house ) h i t  
t h e  s i l l  = i nv i tat i on  t o  c ommunal 
work i n  the gardens , et c . ;  al s o : 
c o n firming  peac e ful i nt ent i o n s  
t owar d f i r st v i s i t o r s  from a 
h o s t i l e  v i l l age aft er  p ea c e  has  
b e en made , e . g .  g i ft s  exchange d ; 
- p e Q  (I )  t a o Q  ( Q a c  t e Q )  ( knock , 
p i e r c e , k i c k , push  the  thre shold  
of  s . o . ) i n sult , o ffend , wound 
s . o .  ' s  honour / r e putat i on , pro­
voke s . o .  by  trying  t o  out do 
h im , d i spute about s . th . , s t r i v e  
f o r  mast ery , tut o r  s . o . ; s e p e Q  
t a o Q  k e t u m o a s i Q Q a  = a p om t a u 
( a g e c )  s e s om b i Q  Q a j a Q a  g e d e Q  
t a u Q  k e t u mo a s l Q Q a  t h e y  quar­
r e l l ed  over a feast  = ( two ) 
c h i e f s  had  sharp d i sput e s  be­
c ause  o f  a feast  ( s i tuat i o n : 
two r ivals  prepare  a feast . The 
c ontr i but ions  o f  A are not  
like  those  of  B .  A feels  
o ffended  and l et s  it  b e  known 
to B .  B get s i r� i t at ed a�d 
answer s : A ,  e Q  g e Q a c  m o  k e t u  
p a l e  t e  k e p o a n e c  k e s o  a e a c  
awe Q s u Q  me  are we  l ik e  small 
chi l dr en  fo r whom h e  has  to 
prechew t he food and s tuf f  it 
i nt o  the i r  mouths ? 2 .  ' t able ' ,  
i . e .  a layer t o  put food  down , 
s erve food  for people  on  
l eave s or  baskets  ( s a p ) ; - 1 m :  
- i m  ( III) t a o Q  prepare  such  a 
layer ( ,  t ab l e ' ) ,  s e rve food 
b e fo r e  s . o .  on  b oards  or 
l eave s ( P s .  2 3 : 5 ) .  3 .  a 
s t rand , t r e st l e , frame ( in 
the  s p i r i t  hous e for the  
c i r cumc i s i on cand idat e s  t o  
s i t  on ) ,  part i t i o n s , s ec t ion s ; 
- s a p t a o Q  mak e/b ind  t ho s e  
t r e st l e s ;  I a u  s e s a p  t a o Q Q a  t he 
men  who made the  t r e s t l e s  for 
the s a g u . 
tao = tajo s e e  - j o  0 ( III) , 
t a o  l i b = t a j o  I i b  we t ak e  
turn s dr ink ing  from a s traw ; 
( c f .  l i b ) .  
taol im s .  l a u = w a Q  t a o l i m  
four men on  a c anoe ; w a Q  t o n e c  
w a Q  t a o l  i m  thi s c anoe  i s  a 
c ano e  for four men . 
taom pn . ref t .  a o m  t a o m  ( you 
your s e l f )  as you p l e as e , suit  
your s e l f ! ;  ( s e e  t a u ) . 
tap s .  onom.  s l ap , pop , 
smack , s mash  ( e . g .  when 
drops into the water ) .  
g e u  t a u  j a t a p - j a t a p  th e  
fell  w ith a loud smac k .  
c l ap , 
a boat 
ka t a p a 
board  
- tap ( I) v . a .  & v . n .  cuff , 
h i t  w ith t h e  fl at hand , s lap , 
box  s . O .  ' s  e ar s , c lamber  onto 
s . th . , carry s . th . i n  the  flat 
of  the han d , c arry s . th .  p r e s ­
s e d  against  o u r  bodi e s , f i nd . 
- t a p  . . .  a u c, t a t a p  Q a c  t e Q  
a w a s u Q  a u c we h i t  s . o .  o n  t h e  
mout h ;  - t a p  Q a c  t e Q  m a t a a n o  
a u c  s lap s . o . ' s  fac e ; - t a p  
a w e Q  smack one ' s  l i p s ; - t a p  
b o c l a s o c  ( h it  p i g  t e s t i c l e s ) 
play w i th  a blown up p i g ' s  
b l adder  = - t a p  b o c  Q a me p ;  - t a p  
k a  Q a d a m b e  c lamb er  onto  a log ; 
- t a p  l a b o c  l i e  o n  our s t omach s ;  
t a n e c  t a t a p  l a b o c g e Q  we l i e  o n  
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our s t omachs ; - t a p  Q a c  t e Q  box  
s . O .  ' s  e ar s ; - t a p  a b o  wash  a 
c loth holding  i t  i n  one  hand and 
s lapp ing  it  with the other ; - t a p  
. . .  o kw i s l ap s . th . s o  that i t  
turns about ; - t a p  b i Q  o kw i ( = 
- k e Q  ew i Q  a t o m )  speak against  
s . th . , d i s regar d ,  pay  no  atten­
t i on t o  a warni ng , i gnore  an  
admoni t ion , forget  about exp e r i ­
en c ed  wron g / i n j ust i c e /maltr eat ­
ment , do  not s e ek revenge ; ko t a p  
l a u n e Q  b i Q  o kw i  Q a p a Q  you always 
r e fu s ed to  l i s t e n  to people ' s  
warn ing s ; - t a p  . . .  s a  f i n d ; 
- t a p  b i Q  s a  ( s l ap t alk  h i gh /up )  
c au s e  a s t i r ; a e  k a t a p  b i Q  s a  
a t o m  there  i s  nothing  wrong with  
me , I l ead a blame l e s s  l i fe , my 
conduct i s  b l ame l e s s ; s e c  ke t a p  
a e  s a  I h ave fallen  into  s i n ;  
e Q  k e t a p  n e  k e a m  s a  k e t i a m he  
found his  dog  again ; k a t a p  Q a c  
t e Q  w a Q a  s a  I found s . o .  ' s  foot­
pr i nt s ; t a t a p  t a p  i t a n a we run 
t owards / at e ach  other , bump 
against  e ach  other ; - t a p  w a Q a  
( s a )  f i n d  s . o . ' s  footpr i nt s ;  
- t a p  w a s a Q  c arry a b i g  f i s h  net  
pr e s s e d  again s t  our  bod i e s . 
tapa s .  plai n .  g a me Q  k e t o c  t a p a  
( pla c e  put s pla in ) p la i n , l evel  
c ount ry , valley , f lat  ar ea ; n o m  
t a u  k u k u  e k e t o c  t a p a Q a g e c  g e e  
g e d e Q  p o l o  ma k e Q - ma k e Q  the  e arth 
is round but is get t i n g  flatt ened  
a l it t l e  at  both  pole s .  
tapa , tapa-tapa adj .  even , l evel , 
flat . a t a p a  ( h i s  foot flat ) s ole  
o f  h i s  foot ; ( a c - , a m - , a - t a p a , 
a e Q - , e m - , e Q - t a p a , c f .  a ) ;  
k a t a p a ( wood  l evel ) b oar d ; k e t u  
t a p a  s . th . spreads  everywher e ; 
Q a t a p a  s .  the  flat o f  s . th .  
tapaoQgeQ adv . ( t a p a  flat , o Q  
on all  s id e s , g e Q  only ) every­
where , all over s . th . , g enerally . 
- g o m : - Q g o m  ( II )  t a p a o Q ge Q = 
- j a m :  - n a m  t a p a o Q g e Q  do s . th .  
fl e e t i ngly ; - s o m  ( I )  t a p a o Q g e Q  
s ay s . th . i n  general , w i thout 
det ai l s ; aom g o g om ( ko kw e )  a n d u  
t a p a o Q g e Q  e n d e Q  o n d o c  e m b a c n e  
you  built  t h e  b a r e  structure  o f  
the  house , when  w i ll  y ou  f i n i s h  
i t ? ;  l a u s e c  t a p a o Q g e Q  th e  
p e o p l e  l i e  all over the  plac e ,  
hardly l eaving  any s pac e i n  
b etween . 
TAPELE 
tapele B .  (for . ) tablet o f  
s l at e ,  s l at e .  t a pe l e  k a p a e � 
blackboard . 
tapec , tapec-tapec B .  teredo  
worm  ( worm i n  b oat s ,  fresh  and 
s alt water ) .  
tapec 1 P Z • 0 f - p e e  (I) . 
tapi , tapi-tapi adj . fri s ky , 
fro l i c s ome , full o f  l i fe ,  
l i vely . � a p a l e  t a p i - t a p i g e �  
t h e  c h i l d  i s  full o f  l i fe / i s  
fr i s ky ;  ( c f .  a l i - a l i ,  a l i 
wa s i l ;  - j a e :  - n a e  (III) t a p i  
t a u �  = - j a e t a u � , - j a e  t a u � 
p a l a l a e make l ively/vigorous 
movement s ;  ( s e e  - t a p i ) .  
-tapi ( IV) tau� v . r .  make 
l ively movement s ,  f lap . 
k e t a p  i t a u  the  f i sh flaps 
around on  the  shore  ( = g e j a e  
t a p i t a u  p a l a l a e ) ; � a p a l e  
k e t a p  i t a u  th e  c h i l d  i s  al i v e /  
energet i c / fr i s ky . 
tapom = tapo� , tapom-tapom , 
tapo�-tapo� adj . /adv . 
c lumsy . - g o m : - � g am  (II) 
t a p o m - t a p o m g e �  do  s . th . c lum­
s ily ; e �  g e g o m  ( k e kw e )  a n d u  
t a p o m - t a p o m g e �  = k e t a po m g e �  
he built  t he hou s e  c lums i ly , 
built  a c lumsy look i n g  hous e ;  
- p e �  (I )  t a po � - t a p o �  c arve  
d e c orat i o n s  c lum s i ly ; - t o w a �  
t a po � - t a p o �  paint  a canoe  
with  l arge  c lumsy d e c orat i on s . 
-tapom ( IV) v . a .  c arve awk­
wardly , paint  c lumsy d e cora­
t i ons  onto  s . th . , do s . t h .  
n egl i gently , bungl e . t a t a po m  
wa � � a t a l o  we pa i nt l arge , 
rather  c lumsy . d; c o r�t i ons  on  a canoe ; e�  g e go m k e t a p o m g e �  
he  d i d  it  n e g� i �ent �y ,  h e  
muddle d ; e � g e g o m  k e t a po m  rn a  
g e e  g e j a  h e  l eft a ft e r  hav i ng  
d on e  a bad  j ob .  
tapo� -tapo� adj . £ t a po m  
( a )  c lumsy ; ( b )  undulat i n g ,  
wavy ( o f  l eave s ) ;  k a n i e  � a ge d a  
� a l a u � t a po � - t a p o �  th e  l eaves 
of s ome k a n i e  vegetabl e plants 
are  r oun d and wavy . 
-tap8em ( IV) do  s . t h .  unt i d�ly , 
fleet i n gly , hast i ly . t a t a p o e m  
a n d u  we bu i ld  a house  unt i d i ly 
( c f .  p o e m ) .  
TAU 
tate � , �atate� B .  pet i t i o n .  
a o m n e m  b i �  e t u  t a �  . ; . Th� �i l l  
b e  d o n e  . . .  ; t a t e �  k e t u  t e l e a e � a  
the  th i rd p et i t i on  o f  t h e  Lord ' s  
prayer ; ( c f .  - t e �  b e g , a sk  for 
s .  t h o  ) . 
tau l nom.  with pOB B . suf. ' h i s  
p er son ' .  ( a e )  t a u e , ( a o m )  t a o m ,  
( e � )  t a u ,  ( a e a e )  t a u � , ( a m a e )  
t a o m ,  ( e s e a e )  t a u � . 1 .  refl . 
he  hims e l f , she  h er s el f ;  a e  
k a s a p  t a u e  � a  � i 1 c u t  m� s e l f  w i th  a n  axe ; a e  t a u e  k a s o m  1 
my s e l f  s a i d  s o ; a o m  t a o m  o m o e �  
you your s e l f  shall come ; a o m  
t a o m  ' y ou your s el f ' , as  you 
plea s e ! ,  i t  is up t o  you , i t  i s  
your mat t e r ! ,  you d e c i de ! , su it  
your s el f ! ; a e  t a u e  �oe  ( 1  my­
s e l f  m i n e ) my own ; a e a e  t a u �  rna 
( we our s elve s  ours  exa Z . ) our 
(exa Z . ) own ; a e a e  t a u � n e �  g e �  
our ( ina Z . )  own matt er ; t a u e  
g a m o a  ( 1  my s e l f  a m  s t ay ) 1 am 
here  for no spe c i al r ea son , 1 
am j ust  h ere ; g a mo a  e t a u e  
� a oma g e �  1 was all b y  mys e l f , 
all alone ; t a u �  t a mo a  we are 
wi thout a j ob ,  unemployed , out 
of work , unmarr i e d , s i ngl e ;  ae  
j a l a n e m  t a u e a t o m  1 won ' t  prai s e  
my s el f ;  a � g a m i �  t a o m  a t o m  do  not 
withhold your s elve s ! ;  t a � g a m i �  
t a u �  e n d e �  s e c  we will  withhold 
ourselves  from s i n ;  - j a e : - n a e  
( III) t a u � ( h it  our s elve s ) 
s truggle de sperately  t o  free  
our s elve s  from s . th .  ( e . g . iron  
t rap ) , t ry t o  get free , wr ithe ; 
g e j a e - g e j a e  t a u  e g e m a e  e n d u  ( h e 
b eat h im s e l f  unt i l  h e  d i e d  
c ompl etely ) h e  fought t o  fr ee  
h imself  unt i l  h e  d i e d  o f  exhaus­
t ion ; ( c f .  - j a m u �  ( IV) t a u � , 
- ma k i �  ( IV) t a u � , - p o �  (I )  t a u � ) ; 
k a s a m  t a u e  ( 1  name my per son ) 1 
name my s e l f , 1 plac e my s e l f  at 
s . o . ' s  d i spo sal ; k e j a i �  t a u  he 
exert s hims e l f ,  he was t e d  h i s  
e ffort s / en e rgy , h e  k i l le d  h im­
s e l f ,  c omm i t t e d  sui c i d e ; e �  
k e t a �  t a u  he  c r i e s  over hims e l f .  
2 .  pn . reaip . o n e  another , each  
other ; a e a e  t a j a  t a u �  we r e l i eve 
one  anoth er ; t a t a �  t a u � we weep , 
mourn ( our p e r s on s ) eac � ot�er , 
long  for one  another ; t e t a k e  
t a u �  t hey fri ght e n  e ach  other , 
g ive  eac h  other  a fr i ght ; g a i � ­
gwa� s e � a e  t a u �  the  ducks  b i t e  
o n e  another ; � a p a 1 e  s ej a e  t a u � 
the  b oy s  f i ght /box with  one  
anothe r .  Other expr e s s i o n s  with  
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t a u Q : - d i b :  - n d i b  ( II) t a u Q , 
- g a :  - Q g a  ( II) t a u Q , - ga m b a m : 
- Q g a mb a m  ( IV) t a u Q , - g e Q : 
- Q g e Q  ( II) t a u Q  s a , - g o l i Q :  
- Q g o l i Q  ( IV) t a u Q , - go m : - Q g o m  
( II) t a u Q , - j � m :  - n am (III) 
t a u Q , - j �m u : - j a m u  ( IV) t a u Q , 
- j a Q i Q  ( IV) t a u Q , - o e  ( II) 
t a u Q l a s e ,  - 'O e  ( II) t a u Q a u e , 
- 'O Q  (II) t a u Q , - s u Q : - n s u Q 
( II) t a u Q , - u  ( II) t a u Q , - w �  
( II) t a u Q . 
( refL . un alt erab l e )  do  
not have = not  po s s e s s  any­
th in g ,  do  not h ave to do any­
th i n g , b e  out of work . �w� 
l u  t a u  s e j a the  two women 
s imply went on , l e ft for no 
apparent  r e as o n ; t a u  g a m o a  I 
am here  without any int ent ions, 
I j u st  happen t o  b e  h er e ; t a u  
g a Q g o Q  ( I  j u s t  s i t )  I s it 
do ing  noth i n g , I do not  h ave 
t o  do  anyth i n g ; a o m  t a u  g o mo a  
m e  don ' t  you  have t o  do any­
th i n g? ; g a g o m  a m b o a e  t a u  
g a mo a g e Q  I d i d  i t  e f fort l e s s ly ;  
t a u  s e s e l e Q s o l o b g e Q  they went 
empty-handed . 
tau 3 dem o ( w i thout pOBs . suf. ) 
the  person , the  mat t er i n  
que s t i o n , r e ferred  t o , spoken  
about , c o n c erned  ( o ft e n  used  
i n s t e ad o f  art i c l e  ' th e ' ; u s e d  
al so  f o r  ' it ' ) .  b i Q  t a u  th e  
mat t e r  c on c erned ; g e Q  t a u  
s . th .  r e ferred  t o , already 
ment i one d , s . t h .  known ; g e Q  
t a u  g e e  o n d oe wh ere  i s  i t ? ; 
g o l i e  g e Q  t a u  m e  m a s i do / c an 
you s e e  i t ? ; l a u t a u  th e  
p e op l e  i n  que s t i o n ;  Q a e  t a u  
t h e  man spoken o f ,  r eferred  
to ; a e  g a l i e  Q a e  t a u  a t o m  I 
do  not  s e e  t h e  man ; g e j a t a u  
( it goe s  it s e l f )  c l o s e  t o , 
n ear  t o ; g e j a t a u g e Q  n ear to  
e ach  other , r i ght b e s i d e  each  
other  ( e . g . two hou s e s  or  two 
v i l l age s ) ; a n d u  s e ko g e j a  
t a u g e Q  t h e  hous e s  s t an d  be­
s i de ea ch  other ; m a l a e g e e  
g e j a t a u  - g e j a  t a u  the  v i l ­
lage s l i e  v ery  c lo s e  t o  each  
other ; t a u � g e e  ( us e d  with  
p e r s on s  only ) ; Q a p a l e  t a u a g e e  
th e  two boys , both boys c on­
c erned . 
tau l p L  o f  - u :  - u  ( III) = 
- j u :  - j u ( III) blow ( w ith  the  
mout h )  . 
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tauc l p L  o f  - u e : - u e  ( III) whet , 
sharpen s . t h .  
taugeQ ( h ims e l f  only ) alon e , 
s i ngle , i s olat e d , remai n ,  s t ay 
al one .  a e  t a u e g ; Q ( I  my s e l f , only ) I alone ; a e  t a u e g e Q  g a m e Q  
I c ame alon e ; a e  g a m o a  e t a u e  
Q a om a g e Q  ( I  s tayed  unt i l  my s e l f  
j u st so  only ) I was a l l  b y  my­
s el f ,  all alone ( c f .  t a u l ) 
( S �bo aco , p . 2 38 ) ; a e a e  t a u Q g e Q  
( we our selves  only ) w e  alon e ; 
a e a e  t a u Q g e Q  ( t e e )  a mo a  we are  
= l i ve ( h er e )  alone ; a o m  t a o mg e Q  
( you your s e l f  only ) you al on e , 
ar e you alone ? ; e Q  t a u g e Q  he  
is  alone ; g e e  . . .  t a u g e Q  exactly  
the  one i n  que st i o n , the  s ame ; 
g e e  Q a e l u  t a u g e Q  j a t e t u  k e n a e  
d e b u Q i o  k e t i a m the  s ame  brother s  
a ga i n  a s k ed  th e i r  grandmother  
. . .  , t hey want e d  t o  know ; g e j a 
t a u g e Q  r i ght b e s i de e ach  other 
( e . g . two hous e s )  ( c f .  t a u ) ; 
g e j a e  a e  t a u e g e Q  s a  ( h i t  I my­
s e l f  only ) I alone  am left  
( Rom . 1 1 : 3 ) ;  ( c f .  t a u Q a ) .  
tauj ala adj .  pecul i ar t o  S . O .  
or  s . th . , charact e r i st i c , d i s ­
t ingui sh ing  mark , per sonal  
appearan c e , s i gn ,  symptom , token , 
c r i t e r i on . l a Q o Q a n o  t a u j a l a  
they  let th e i r  fac e s  b e tray what 
they are do ing  ( Mat . 6 : 1 6 ) ; Q a e  
t a u  n e  l e Q t a u j a l a  ( ke d a i Q  l em a , 
k e s e l e Q g e we e g e Q )  h e  has  a 
pecul i ar walk ( swings  h i s  arms , 
goe s  b ent , crouched ) ;  Q a e  t o n e e  
k e s e l e Q t a u j a l a g e Q  g e m e Q  t h i s  
man come s walking  i n  h i s  pecu­
l i ar way , we  r e c o gn i s e  t hat man 
by h i s  pecul i ar k i nd  of walk ; 
w a Q  t a u j a l a  a boat with  a p e cu­
l i ar i ty  by wh i c h  it  is r e c og­
n i s e d  ( when  s t i ll far out at 
s e a )  . 
taumala ( i t s e l f  plac e )  the  
o r i g i n al , s ame place  ( e . g .  s ame  
f i e ld u s ed  for plan t i ng an 
add i t i onal crop ) ; exp L : E m b e  
k o m  ka p o e Q  a t o m , g o  k a t i Q  m a s i ,  
t e e  s e s e  a rn e  e s e p  Q a ma l a ,  t a Q 
s e kwe  s a  n a Q  e t i a m .  I f  the  yam 
f i e l d  i s  not very large  there  
won ' t  b e  an unplant e d  area  for  
a later  plant i n g , they there­
fore  plant  add i t i onal  yams i n  
t h e  spot that has  b e e n  harve s t e d  
( c f .  k a t i Q ) . 
TAUME 
taume = 8 ataume without a 
p o s s e s sor , owner , ownerl e s s . 
tau8a b e s i d e , alon e , b y / for 
i t s el f ,  s eparat e . e 8  g e mo a  
t a u 8 a  ( h e  i s  for  h ims e l f )  h e  
i s  alon e , l i v e s  i s o lat e d ;  g e e  
t a u 8 a  i t  l i e s  s eparat e ;  k e k o  
t a u 8 a  � e A s t ands , i s ol at ed / alone ;  ( c f .  s o l oe ,  - mo a : - mo a  ( III) 
t a u 8 a  l i v e / s t ay alon e / i so­
lated ) ; t a moa  n e 8  t a u 8 8 a  we  
r emain ed  by our s e lv e s ; t a u 8 a ­
s eg a  ( he i s  i s ol at e d  mo st ) h e  
i s  an old  p er s o n .  
-tawa ( I V) v .  a .  wash s . th .  
c l ean , r i n s e . t a t aw a  m a t e 8 -
a na e s e p  b u  we wash our eye s ; 
- t a w a  v . n .  impers . b e c ome 
c l e ar ( muddy wat e r ) ;  bu k e t aw a  
the wat er  b e c omes  c lear  ( = b u  
8 awa  k e s a ) i  b u  8 a m o p  m a  k e t awa  
the muddy wat e r  h as b e come 
c l ear ; k o m k e t awa  = k o m  k e k a e  
s a  the  r a i n  s top s , t h e  weather 
c l e ar s  up ; o m b i 8  k e t awa  fog/  
mist  c l ears  up / d i sappear s ; 
( c f .  a w a , 8 aw a ) .  
tawa8 s .  th e  family  f r i e nd , 
member  o f  t he s ame  c l an or  
work i ng t eam , gu e st , h o s t ; i n  
a w i der  s e n s e :  r e lat ed  p e r s on . 
tawa8 adv . = b e e  t e 8  o n c e , 
s omet imes . a e  b e e  8 a g e d o  g a e 8  
g e 8  m a  t aw a 8  n a 8  o e  j a moa  e 
j a n e e  s i c  I usually eat my 
d inner , but s omet imes  when I 
am not hungry I l i e  down = go 
t o  s l eep  d innerl e s s  ( uneaten , 
w ith  an empty stoma ch ) ; t aw a 8  
t e 8  t aw a 8  t e 8  adv . the  
one  t ime . . .  t he other  t ime . 
tawee s .  ( l p Z .  o f  - w e e : - we e 
( III) bend  s . th . )  t aw e e  b i 8  
we meet  t o  t alk  t h ing s  over 
i n  pr eparat i o n  of a maj or  
f e s t i val , gath er i ng  ( s a m ) ;  
b i 8 g a l om t a w e e  b i 8 8 a  ( s a m  
t aw e e  b i 8 8 a )  c onve r s at i ons  
p lann i n g  a fe s t i val , small  
c onferen c e  o f  leading  men 
pr ior  to s ome forth comi ng 
event s ; b i 8 g a l om t aw e e  t a u  
t o - 0 8  a t om n o  drums were  
beaten  dur i n g  t h i s  meet i n g . 
te- pref. 3p Z .  for  verb s t ems 
b e g i n n i n g  with  t followed by 
b road vow e l s  ( e  or  0 )  o r  two-
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syllab l e  s t ems b eg i nn ing  with  d 
followed by broad vowel s .  e s e a e  
t e t e 8  � a � 8 they a sked , for t ob­a c c o ; e s e a e  t e t o l 0 8 w a b a  they 
transported  cargo ( by boat or  
o n  s ome vehi c le s ) ;  e s e a e  s e s e l e 8 
t e d e 8 g e 8  they go /walk s l owly 
( over  s harp s t o n e s ) .  
tee s .  flea . t e e k e ma d i  the  
flea  hop s ; t e e t e n a  ( fl e a  mother  
or flea  femal e )  f l ea  mother  
( invea . ) ;  - k i m  ( I) t e e p i c k  
fleas  o f f  s . th . o r  s . o . ; t a k i m  
k e a m n e  t e e we p i c k  fleas  o f f  the  
do g ;  - p e 8  ( I )  t e e  ( - p i p  ( I) t e e )  
crush  a flea . 
tee ( tonee)  1 .  p n .  dem o thi s , here  
( when  t h e  r e fe r en c e  i s  t o  the  
s p eaker , e . g .  n e ar t o  me , what 
c on c ern s  me , what I know , what 
I am about to s ay , what follows ) ,  
corr elat e d  t o  the  1 s t  p e r s on 
a e  t e e I here ; a e  t e e  g a mo a  as  
far  as  I am c on c erned  - I am 
here ; a e a e  t e e  t a ko e  we are  the  
ones  who t ook i t , we  here  took  
i t ; a m b o a e  t e e ( =  t o n e e )  l i k e  
th i s ,  i n  t h i s  manner , as  follows ; 
( a m b o a e  t a 8  ( = t o n a 8 )  l ike  that , 
i n  that manner as has  been  men­
t i on ed / s a i d / expla i n ed  b e fore ) ;  
b i 8  t e e  k a s o m I have s a i d  that , 
what I have s a i d ; b oj a 8  t e e  g e e  
the  k n i f e  i s / l i e s  h er e ; b u  t e e  
k e p o a e  th e  wat er i s  h er e , the  
l ak e  l i e s  here ; t e e e e n a 8  ( c f .  
e e )  the  small one  ther e ; 8 a p a l e  
t e e e e n a 8  exactly  that boy , that 
small one  ther e ; 1 a t o m  t e e e e n a 8  
exactly  your s o n  ther e ; t e e e e n e e  
= t e e e n e e  ( - e n e e  suf. o f  int e n s ­
i f i c at i o n ) exactly h er e , j u st  at 
t h i s  spot ; l a t u e  t e e e e n e e  j ust  
my son  her e ;  8 a p a l e  t e e e n e e 
exac tly  th i s boy ; t e e g e e  h e r e  
i t  i s ! ,  i t  l i e s  h er e ; t e e g e m e 8  
here  he  comes . 2 .  conj . but , 
however , yet ( an t i the s i s , c om­
par i s on ) ; e8 ge 8 g e 8 , ae t e e  
g a mo a 8 a  he  eat s ( food ) , I however 
have been overlooked  ( when  food 
was d i s tr ibut ed ) ;  t i n o e  g e m a e  
e n d u ,  t a mo e  t e e  g e mo a  my  mother 
has  d i e d  ( i s d ead ) , but my father 
i s  s t i l l  al ive , l iv i n g . 3 .  s e a .  
conj . a c c ord ingly , c o n s e quent ly , 
b e c aus e ,  for that r e ason , s i n c e ,  
ther efore  ( c ausal ) ;  e 8  t a 8 a p e e , 
t e e  g a j a e  e 8  h e  was d i s ob e d i ent , 
I ther e fore  b eat /pun i shed  h im ; 
k o m  g e j  a e ,  t e e  a 8 go 8  i t  r a i n e d , 
we therefor ; ( s a� ) s t aye� A home ; l a u s em a e  e n d u  e g e b a e n e ,  
t e e  ma l a e k e t u  s a u Q  s i n c e  s o  
many people  d i e d  away , t he 
v i l l age b e c ame small ; Q a e  t a u  
k e s a p  kwa l i m  Q a j a m  t e Q , t e e  
l a u ma l a e Q a  s e l a n e m  e Q  b e c au s e  
t h e  man c arved  a b eaut i ful 
h ead-r e s t  the  v i l lager s prai s e d  
h im . 4 .  t e e f o r  n o  spec i al 
r e as o n , ' j u st ' , as  you l i k e ; 
g o  t e e  o n d o Q - o n d o Q  o n a  ( t hen 
' j ust ' s t r a i ght - s t r a i ght go ) 
well , t hen  go as  you l ike ; 
t a u e  t e e  j a n a ma Q  ( I  my s elf  
j u st  go then ) I ' j ust ' want 
to go ( for no  spe c i al purpo s e  
or  r e� son ) i exp � . :  A 
Q a e  
A 
t e Q  
e � be e t u  �e n a e
A
e n de 2 � e g e b e  
A o m  g o b e  o n a  k o m  n ao ko e  a s a g e Q , 
g o  j a s om e n d e Q  e Q  g e b e  T a u e  
t e e  j a n a m a Q  i f  s . o .  a sks  me , 
" what do  you want t o  fetch  
from  t h e  garden? " ,  I answer 
h im , "I  j ust want to go for 
no  part i cular r ea son " ; ( c f .  
t a u ,  t a u e ) ; t e e . . .  n e e  pn . 
re � .  who (nom. ) a e  t e e  g a moa  
a m a e  Q a s awa  n e e ,  j a ma e e n d u  
g a l o e  I who l ived  w i th  you 
s�a� l � i e A n ow ; k � a � Q a t a u  t e e  g ewe n e  g e Q  s a  k e s o  s a l e Q n e e , 
g e g u Q  b o e  t e l e a e  the  owner o f  
the  dog  who  w e n t  hunt i ng i n  
the  wood s  spear e d  ( k i ll e d )  
t hr e e  p i g s ; who (gen . ) Q a e  
s a u Q , t e e  n e  o b o  g e Q g i e  n e e ,  
n e  Q a e  G e  1 i Q w a o  the  boy who s e  
l o i n c loth wa s  t or n  has  the  
nam e  G e l i ngwao ; Q a p a l e o t e e  
t a m a n e
A
k �a m  � e Q a e  � o ; Q aw a o  
n e e , k e k e Q  b o e  Q a g e d o  t e Q  
m e Q g e d e Q  a e a e  t h e  g irl , who s e  
father ' s  d o g  hunt s s o  well , 
gave a p i e c e  o f  meat t o  us ; 
who (aaa . ) d o k t a  t e e  s e s a k i Q  
e Q  g e m e Q  n e e , g e b e  e n a  ma l a e 
Q a g e d o  s e b e Q  the  phy s i c i an 
whom t hey sent  want s t o  pro­
c ede  qui ckly to the  other 
v i l lage s ;  ( c f .  t o ne e ,  t a Q , 
t e , n a Q , n e e , n e ) ; a m a e  a l i e  
b i Q s u  t e e e n e e  s e moa  n e e ge Q ,  
m a  a j � m k a u e  o n � Q s ej a m  m e t e  
a ma e n e m  l a u  Q a n o  n a Q  you know 
only tho s e  m i s s ionar i e s  who 
are  at p r e s ent l iv ing  here , 
but you do not  know tho s e  who 
preached  the Gospel  to your 
anc e s t or s . 
tee k a  g e g u Q  e Q  t e e  d e c  k e s a  
( wood  pun ctured  h im  t h ere fore  
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blood  c omes  out ) he i s  b l e ed ing  
b e c ause  he  wa s  punctured  by some 
wood ( spl inter s ) ;  ( em b e t a m o e e  
l a u ,  o e  t a k a e  ' t e e ' s a  s a u Q g e Q , 
m a  e m b e  t a s om b i Q ,  t a Q  o e  e t o m  
t a u  me  Q a d i n d i Q  s a u Q g e Q  when w e  
c all  s . o .  t e e  i s  p i t c he d  some­
what h i gher , when we c onverse  
however , i t  i s  at  the  s ame  p i t ch  
or  a b i t  lower ) .  
tee therefor e , b e c aus e . k e t e e  a e  
t e e  k e t a Q  he  c r i e s  b e c ause  h e  i s  
afraid  o f  me ; j a n e e  s e c  n e e , t e e  
k a ko e  g a me Q  e g e m a e  t h e  f i r e  
wh i c h  I t ook along  wa s  s o  m i s er­
abl e  that i t  d i e d .  
tekarn , rnojaQ  tekarn a spe c i e s  o f  
t r e e  kangaroo ( c f .  moj a Q  kwa l a m ,  
o b u e ,  s o p ) . 
teko = kekop 8 .  s e a  s and  ( dust ) .  
t e ko a n d a Q  ( = Q a n d a Q ) , ( ke ko p  
Q a n d a Q )  the  s ea sand  i s  hot 
( b e c au s e  of the sun ) ; t e k o  a n d a Q  
k e t u Q  a e  o e t a p a ( th e  hot s e a  
sand  burns  my foot flat ) t h e  hot 
s e a  sand burns  t he s o l e s  of my 
feet . 
tekoe 8 .  my b one  ( s e e  t e kwa  h i s  
bone ) . a e  t e ko e  g e b a e  ( my bone s 
at an end , f i n i shed ) I am ex­
haus t e d / t i r e d /worn out ; ( c f .  
0 1  i k e t a Q , p o p o e ) ;  t e k o e  k e s a  
( my bone s c ome out ) = t e ko e s a k i 
I am r efre she d , s tren gthened ; 
0 1  i t e kwa  s a k  i k e s a  he  has  r e ­
cuperat ed  aft er  s t renuous exer­
t i on . 
tekoQ = teko ( Q ) andaQ = kekop 
QandaQ , tekoQ andaQ layer o f  
wat er ( the  layer o f  warm wat er 
at the  bottom of a river or the 
layer o f  s alt  wat er at the  bot­
t om o f  a r iver  mouth ) .  - po ( I) 
t e k o Q  = - t ew i Q  (IV)  t e ko Q  get  
that l ayer  o f  s alt wat er  by sub­
merg i n g  two  or thr e e  lengths  of  
b amboo  ( s u s u )  t o  the  bottom in  
r iver  mouths  ( s e e  Appendix  7 ) . 
tekweQ s e e  t e kw a . 
terne adv . l i ght ly s i c k ,  not very 
well . g e m a e  k a p o e Q  ( = Q a n o )  
a t o m , g e m a e  t eme ge Q he  i s  not  
very s i ck , he  j ust  does  not  feel  
very well ; t a m a e  t e me we don ' t  
f e e l  well ; ( opp .  c f .  s i m ) . 
TENDOC 
tendoc interr .  how many?  a m a e  
t e n d o e  - l e me l) t e l) h ow  many 
ar e you? - f ive ; a em g o e l) wa  
t e n do e  - t a e s a m  how many man­
go e s  d i d  you e at ?  - plenty ; 
l a u  t e n d o e  h�w . many peo�l e ? ; l a u t e n d o e  s e m e l) - l u a g e e g e l) 
how many peop l e  d i d  c ome ?  - a 
few only ; n i p  ( w a l) t e n do e how 
many co conut s ( c anoe s ) ? ;  e t u / 
k e t u t e n d o e  = ( k ) e t u  d i m  
t e n  d o e  how many t ime s ?  
tene l) i ( c f .  t e n  a h i s  mother ) 
our , the i r  mot her ( s ) . t e ne l) i ­
a g e e  ( a )  d l .  our , t h e i r  two 
mother s ;  ( b )  conj . = t e n e l) i 
a g e e  t a me l) i  ( our mother  and 
father ) our , t h e i r  parent s . 
tel) 1 num .  on e .  � n d u  t e l) a 
hous e ,  o n e  hous e ( c f .  t a  = 
t e l) , t a g e l) ,  I) a n e  t a ) ; I) a t e l) 
( o f  it  o n e )  one  o f  a number ; 
o b o  t o n e e  I) a t e l) one  o f  t h e se 
c loth e s . 
tel) 2 indef. pn . s omebody , 
s omeon e , anyb ody , anyon e , 
s omebody e l s e . l a u t e l) a t o m  
nobody ; l a u t e l) any peopl e , 
any- , s omeon e . 
tel) 3 adj . other , another , 
d i f ferent . a e  a l) g a  m a l a e t e l) 
� �m from another  v i llag� ; 
awe t e l) another woman , w � fe ; 
e l) k e s em t e l) ,  e s e a e  s e s em t e l) 
t hey  s a i d  s ometh i n g  d i fferent 
t o  what h e  s a i d ;  I) a e  t e l) an­
other man ; I) a e  t o n a l) g e j a m  awe 
t e l) that man marr i e d  another  
woman ; e k e l) t e l) e t i a m g ive  me  
another  on e ( one  mo re ) ! ;  - mo� : 
- mo a  ( III) t e l) ( st ay other­
wi s e )  cryp t .  for b e i n g  preg­
nant ; g e m o a  t e l) she  is  preg­
nant / expe ct i ng/with  c h i l d ; 
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t e l) . . .  t e l) t h e  o n e  . . .  t h e  
othe r ; e l) k e s e m  t e l) rn a  e s e a e  
s e s em t e l) he  s a i d  o n e  t h i ng , 
t hey s a i d  another  ( th ey c ontra­
d i c t  each oth er ) . 
- te l) ( I) v .  a .  ask , b e g  for 
s . th .  o r  the  use of s . t h ; , . '" r e quest , e ntreat . - t e l) a b e l o l) 
b e g  for a netb a g ;  � t e l) . . .  
a l) g a  I) a e  t e l) n e  b eg  s .  th . from 
s . o . ; - t e l) bu  ( b u e )  beg  for 
wat e r  ( b et elnut ) ; - t e l)
, 
d: u� 
b eg  for t obac c o ; - t e l) e l e me  
beg  fr e quently  but  i n  vain , 
TEijTEijLATU 
b eg  cont i nuous ly without suc c e s s ; 
- t e l) g e b e  . . .  b e g  that . . .  ; - t e l) 
g e l) t e l) b eg  for s . th . ; ke t e l) g e l) 
g e e e  a u e g e l) he  i s  b e gg i n g  con­
t i nuously ; - t e l) g e l) '- p e l) ( I )  
d u e g e l) beg for s . th .  c ont inu­
ously ; e l) k e t e l) g e l) k e p e l) d u e g e l) 
he i s  always b e gg ing ; - t e l) gwe e 
b e g  for s alt ; - t e l) k e s i - k e s i g e l) 
b eg  w ithout shame ; � t e l) g e l) k e s i ­
k e s i g e l) b e g  shame l e s s ly ; t a t e l) 
t a u l) k e s i = t a s em b i l) e t u  kwa l a m 
we beg  i n  vain , are  r e fu s e d ;  
- t e l) k u  ( l a b i )  b eg  f o r  a pot 
( s ago ) ; - t e l) mee ( b e g  charm , 
spell , s ay mag i c  word s , b e g  
pet i t ion s , prayer ) pray ; 1 a u  
b U l) a  t e t e l) m e e  t h e  Chr i s t ians  
pray ; t e t e l) m e e  I) a n e  they  pray 
urgently ; ( c f .  - s em ( I )  me e s ay 
magi c  words , charm , s p ell , - t e l) 
m; e pray ) ; - t e l) I) a . awe l) � n e g e ? , m e l) k o t e l) I) a aw a m a n o g e l) g om o a n e e ,  
- t e l) I) a n e  b eg  urgently ; - t e l) m e e  
I) a n e  pray ur gently ; - t e l) w a l) 
ask/beg  for the  u s e  o f  a c ano e ; 
( c f .  - j � e :  - n a e  ( III) p a p a e ,  
- j � m :  - n a m  ( III) d a l) ,  - p i l) k a p  
( I V) , m a t a l a s em ,  ma t ao l a ,  a w a  
ke t e l) challenge ) .  
te l)a-tel) a ,  rnata te l) a-tel) a  ( h i s  
eye s  oneward s- onewards ) h e  looks  
anxi ously around h im  ( th i e f ) . 
m a t e l) a n e  t e l) a - t e l) a  we/they  l ook 
around c aut i ously , look  from 
s i de t o  s i d e . 
tel)be lel) 8 .  ( lp l .  or 3p l .  o f  
t e b e l a  h i s  forehead ) .  t e l) b e l e l) 
a l) g e l) we /they are c on c e i t e d , 
proud ; - s em ( I )  l a u  e p i  t e l) b e l e l) 
( s p eak people  onto  t h e i r  fore­
heads ) s pe ak out w ithout fear  
or favour ; ( s e e  t e b e l a ) . 
teogel) ( on e  only ) alway s , con­
t i nuously , unchan gi n g , unchang e d , 
qu i et ly . a l) g e l) t e l) g e l) s i t  
qui e t ly ( c f .  I) a o e l) ; j a moa  I) o e  
t e l) g e l) m a l) oh , had  I s t ayed  at 
home ! ; t e l) g e l) rna t e l) g e l) always , 
ever l as t i ng , for ever ; ( c f .  
e n d e l) / g e de l) t e l) g e l) } ; t e l) I) a n e  -
t e l) I) a n e  ( on e  o f  i t  fruit , other  
o f  i t  fruit ) o f  all  sorts  and 
k i nds , o f  all p o s s ib l e  d i ffer ent 
k i n d s  of s . th . , var i ous  th i ngs . 
tel)te l) latu ( tentel) latu) ( on e  one  
hi s  son )  any  other  p eopl e ' s  s on 
( e . g .  not v illager s , people s  
from other t r i b e s , v i l l age s ; 
TEOC 
o r i g inal  meani ng : c ommon 
peopl e , not  t he l eaders  o f  
t h e  i n i t i at ion  c eremony ( b a l om ­
m o k e ) ) .  l a u a f) g a  g a m e f) t a u f) a , 
b a l o m m o k e  a t om peopl e o f  the  
s ame p lac e ,  but not  c e remon i al 
l e a�e r s ; t e f) t e f) ! a t u i  = l a u 
g a m e f) t e f) - g a me f) t e f) � l a � n o m  t e f) - n o m  t e fl ,  l a u f) a e - f) a e  
p eople  from other  plac e s / from 
everywh er e / from vari ous part s 
o f  t he globe ( h en c e  now gen­
eral ly used  for  n at i ons , 
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people  o f  a l l  k i nds , o f  for­
e i gn c ount r i e s ) ;  ( c f .  g o l o a e ­
m o k e , l a u m , l a u  t o m - t om ) ; 
t e f) t e f) l a t u  o e  t a f) e f) w a m u  e n d e f) 
e f) t he n at ions , p eopl e s  shall 
b e  obedient  t o  h im  ( Gen . 49 : 1 0 ) . 
teoc s .  my older  broth er . 
t eo eo my older  s i s ter ; t e o e i o  
t o  f) a e  ( my older  s i st e r s  and 
men = mal e s ) my b rothers  and 
s i s t e r s ; ( s e e  l a s i / o ,  t ew a /o ) . 
tep , f)atetep 8 .  drop . b u  
f) a t e t e p  a drop o f  wat er ; 
j a t e p - j a t e p  or  m e f) t e p - me f) t e p  
dr ipp i ng ; ( c f .  - l e n i  ( IV) , 
- s e l i ( IV) , - t ew i f) ( IV) ) ;  
t e p g e f) - t e p g e f) bob up and down , 
wagging , wr iggl i ng up and 
down ; mo e l e l e p f) a t e t a e l e t i  
g e j a e  t e p g e f) - t e p g e f)  the  butt er ­
f ly  wr iggl e s  i t s  b ody up  and 
d own ; t a l e e f) a j a l e  g e j a e  
t e p g e f) - t e p g e f) t h e  r o o s t e r ' s  
uppe r  t a i l  f eather s  b ob up 
and down ; ( c f .  d o b g e f) ,  i j a e ­
g e f) ) . 
tetec adj . quak in g ,  shak i ng , 
t r embl i ng ,  sh ivery . l e m a  
t e t e e h i s  hand t remb le s , i s  
quak i n g ;  we t e t e e the  ' s hiv­
e r i n g ' dan c e  of  the  mounta in  
people  ( t he  Adzera ) . 
te l s .  sugar c an e .  t e a p a  the  
sk in  of  t he c an e ; t e  b e l e k a m  
a type  o f  cane  with  short s e c­
t i on s , e . g .  knot s at short 
i nt e rval s ; t e g a b i f) the s e cond  
growth of  a c ane A t�a� has  b e e n  cut down ; t e g e l om dry 
cane l e ave s ;  t e  k e p u l u e = g a o e  
gewef)  t he c an e  i s  r iddled  with  
grub s ,  i s  worm- e at e n ; t e  
f) a b o l a  th e  green  top , c r own/ 
shoot  of the  c ane ; t e  f) a b of) 
th e  knot s on t he c ane ; t e  
f) a g e s u  ( c ane o f  i t  n e ck ) t h e  
part where  the  h ar d  stem  j o i n s  
t h e  s o ft c rown ( f) a b o l a ) ; t e  
f) a g u f) the  t ap root o f  the  c an e ; 
t e  f) a g u f) t e f) the  shaft i n  the  
middle  o f  the  c ane  from  whi ch  
the  shoot s spr i n g ;  t e  f) a o l a f) 
chewed-up c an e ; t e  owe c an e  
cut t i ng s ; t ewa l a f) a row o f  c ane ; 
- d e n a f) :  - n d e n a f) (IV)  t ew a  1 a f) 
mak e a t r e ll i s  for sugar c an e ; 
- b e e :  - mb e e  ( II) wa l a f) t e  t i e  
sugarc an e  t o  a t r e ll i s ; - s e f) :  
- n S e f) (II) t e  plant sugarc an e  
( by s t i ck i ng short l engths  o f  
c an e  s lant i ngly i n t o  t h e  ground ) ;  
- t e (I )  t ewa l a f) dance  with  very 
h i gh h ead-dr e s s e s ; s ome  spe c i e s  
o f  sugar c ane : b e l e k a m , b e l emo , 
b o e g a t i m ,  g a u e b o b , g e d a mb u , 
g em e e - g e me e ,  m o e j e f) ,  f) o p o l a f) ,  A 1 A k A k A '  A l A A t ; g a  e f) ,  t ; a ,  t e A a e o , t e  e s e ,  t e s a ko e , t e s a p , t e wa s u .  
te 2 ( f) ate) 8 .  organ s , members  
of  the  body ( us ed i n  c omp o only ) 
( 1 )  f) a t e  ( o f it  c h e s t  organ s )  
l iver , lung , i . e .  f) a t e  kwa l a m 
( organs  wh i t e )  lung , f) a t e m a j a f) 
( organ dark ) l iver ; ( 2 )  the  
fle shy part , mus c l e , under s i d e  
o f  . . . ; a t e  = a f) a t e ( h i s  foot , 
l eg  mus c l e , h � s c �l f )  �h e  c al ! 
o f  h i s  l e g ;  l e ma t e  = l e ma f) a t e  
( h i s  hand mus c l e ) the  fle shy 
part , t he mus c le s ,  the  under­
s i de of h i s  for earm ; ( c f .  f) a t e ) . 
te 3 1 .  pn . dem . , abb . o f  t o n e  
tho s e , when the  r e f er en c e  i s  
n e i th er t o  the  speaker  n o r  t o  
t h e  one  spoken t o , c orrelat e d  
t o  a t h i r d  pe� s �n ' A t� e o�e spo�e n  a�ou� ; A ( c f .  t o n e , o n e , n e ) ; awe  te  k e ko the  woman s t and s  over 
ther e ;  f) a e  te  g e b e  e s om b i f) t e f) 
th e  man over there  want s  t o  s ay 
s . th . ; k � p i  g e j � t e  h e  went up 
t h ere ; t e . . .  n e  pn . l'e L who , 
whi c� ( wi t h  r e I . c l aus e s ) that , 
n a o p  i n i p ,  t e  k e k o  n e , o n a  c l imb 
the  c o c onut palms whi ch s t and  
over there  ( that belong  n e ither  
t o  me  nor  t o  you , but t o  s . o .  
unknown t o  u s ) ;  a m o e e  f) a pa l e o ,  
t e  n a f) k a s a m  e f) kwa n a f) g e f) n e , 
e m e f) a e g om c all  the  g i rl , whom 
I ment i oned  b e forehand , that 
she shall c ome h ere ; t a o  f) a m a j a f) 
o n e , t e  f) a m u  m e f) ke p i  a e a e  n e , 
k e k e f) t a u  the  r a i n  o f  the  c loud 
out there  ( over  the s e a ) , t h e  
wind  o f  whi ch has  r e a c h e d  us , 
f e l l  over t h e  s e a ; a s a  t e  k e p e f) 
Q o e  Q o p awa  g e Q g o Q  t o n e  n e  who 
( unknown ) s it t i ng over there  
i s  kno c k i n g  the  spatula agai nst  
the  mouth o f  my betelnut l ime  
flask ? ; t e  . . .  n e go e  b e c aus e ,  
t hat ' s  why , t herefore ; op , 
i g o Q  t e Q  o e  ke j a n d a  i t o n e  t e  
s e b o a Q  n e g o e  look  ther e , an 
i g o Q  may c has e tho s e  f i sh , 
that ' s  why they j ump l i k e  
t hat ! 2 .  then , a t  that t i me ;  
( c f .  - d e Q ) . 
te- pref. Jp l .  b e fore  all verb 
s t ems b e g i nn i ng  with t ,  e . g .  
t e t a Q  they cry , weep ; t e t e n e p  
they quak e / sh iver ; a n d  b e fore  
the  s t ems b e g i nn i ng w i th  d 
fol lowed by two syllab l e s  
( 4 th  c o n j ugat i on ) ;  t e d a g u e  
t hey followed ( c f .  t e - ) .  
-te l (I)  v . a .  s p i n ,  make 
s . th . s p i n , f i ll ( wat er ) i n t o  
s . th . - t e b o a - boa l e k i  s p i n  a 
t op ; - t e  b u  ! i l � �at ;r A int � s . t h . ; Q a p a l e  t e t e  gemee  k e t u  
d o a - doa  t h e  boys  s p i n  f i g s  
f o r  a game ; - t e k a mem s p i n  
a corn s ; - t e s u s u  f i l l  wat er  
into  a bamboo ; - t e we  ( s p i n  
s o n g  = dan c e ) danc e ;  - t e we s i Q  
( danc e  war = v i c t ory ) t r i umph ; 
- t e t ewa l a Q ( s e e  t ewa l a Q ) ; 
t e t e  = s ej a e  s a m .  
-te 2 ( I ) v .  n .  & v .  r .  rot at e , 
r evolve . k a l e t a  ( t a l a t a )  k e t e  
t h e  whe e l  rot at e s ; n o m  k e t e  
t a u  = k e b u  t a u  the  e arth r e ­
volve s ; ( c f .  - g i : - Q g i ( V) ) . 
-te 3 ( I) v . n .  walk around . 
k e t e  g emoa s a l e Q he  walked 
around  in  the  for e s t ; k a t e ­
k a t e  gamoa  ( amboae  g e Q  k e t e  
a e  = k a t u  me l o e s u )  I was i n ­
sane /mad /out o f  my s en s e s . 
tebela 8 .  h i s  forehead . 
t e e be l o e ,  t embe l am, t e b e l a ,  
t e Q b e l e Q ,  t embe l em ,  t e Q b e l e Q ;  
t e b e l a  a Q g e Q  ( h i s  forehead 
r ai s e d ) h e  i s  arro gant / c on­
c e i  t e d /haughty /pr oud ; ( c f .  
g e s u t e kwa Q a t o Q ) ; t e b e l a  
g e l e e s a  ( h i s  forehead r o l l ed  
up ) h e  wr i nkl e s  h i s  forehead , 
frown s ; t e b e l a  k e s e l e e s a  
w i t h  flowi ng ha i r ; e Q  ke l e t i  
e t e b e l a  k e s e l e e s a  h e ·  ran 
with  flowing  ha i r ; t e b e l a  kwa  
a wh i t e  s pot on  the  foreh ead 
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o f  an imal s ;  t e b e l a kwa name o f  
p i g s ; t e b e l a  moa s a  ( h i s  forehead 
pot sherd ) he  has  a s c ar / c i c at r i c e  
o n  h i s  forehead ; t e be l a  Q aw a p a e  
( k e s a )  he  f eel s / i s  d i s grac e d ; 
( c f .  d a mbe Q gw a ke l e e )  ( c f .  a l i 
o bo  ornament for the  forehead 
made  o f  pearl shell  and dogs ' 
t e eth , n a Q e Q e Q  s t r i n g  o f  dogs ' 
t e eth  worn on  the  forehead ) ;  
- b e e : - m bee  ( II)  wa l i have a 
mark ( paint , cut , s c ar )  ac r o s s 
the  forehead ; - s om  ( I )  l a u  e p i 
t e Q b e l e Q ( t alk  t o  people  onto 
their  forehead ) s peak out against  
s . o .  w i thout fear or favour . 
tee , Qatee 8 .  1 .  handl e , s t rap , 
brace  ( for c arrying ) ;  a t e e  = 
Q a l e t e e , Q a t e e  the  handle o f  a 
netbag ; - ke Q  ( I )  l e t e e  make a 
handle for s . th . ; ( c f .  Q a l ema , 
l a g i e ,  g a b i Q ) .  2 .  t e e  = t e ewa l e  
s t a i r s , ladder , formerly o ft e n  
o f  l o g s  w i t h  gr oov e s , s t i l e  ( t o  
c l imb over f enc e s , c f .  t e e awa ) ;  
- ka (I )  . . .  t e e  ( t read  ladder , 
s t a i r  o f  s . o . ) ;  ( 1 )  l i v e  i n  
fr i end sh ip  with  s . o . /with  a 
n e i ghbour , v i s i t h im  often  
( op enly ) ; ( 2 ) knock/tread  against  
h i s  s tairs  t o  f i n d  out  whether  
he  i s  at  home  ( c f .  j a l a Q ) ; ( 3 )  
have s e c r et r e lat i ons  with  s . o .  ' s  
w i f e  ( vi s i t her  i n  h e r  hut 
s e c r e t ly ) ; eQ k e k a a e Q o e  t e e  
p a Q g e Q  he  enter s  my house  o ften  
( ac c usat i on  by husband o f  v i s i t e d  
wi fe ) ; t e e  g e j a e  e Q  = s a g uo 
( s t a i r s  h i t  her  = mar r i ageab l e  
g ir l ) cryp t .  f o r  the  f a c t  that 
a s a g uo has b e c ome pregnant 
dur i ng the  t ime o f  her  s e c lu s i o n  
a f t e r  h e r  f i r s t  menstruat i on ; 
t ambae  s a g uo s e b e Q , o e  e Q goQ  e 
t e e  e n a e  e Q  l et ' s  b r i n g  the  g i r l  
t o  the  pub l i c  qui c kly , when s h e  
s tays  on  the  " s t ai r  m i ght h i t  
= hurt h e r " ; t e e awa  comp o the  
open ing  i n  the  f en c e  ( t u Q )  
around a f i e l d , where  i t  c ould  
b e  ent ered  over  a s t i l e  ( wh i c h  
kept an imals  out ) ;  t e e b o Q  s t e p s  
o f  a ladder ; - s a p  ( I) t e e boQ  
chop  s t ep s  i nto  a log  t o  make  a 
l adder ; b u  k e s a p  t e e b o Q  the  
r iver  leaps  over stone s ;  gwe e 
k e g a s 1 m  g e j a e  t e e b o Q  ( t he  s e a  
break s , b eat s s t ep s ) the  s e a  
t o s s e s  s t ep- l i k e  wave s /breakers  
( at r iver  mouth s ) ;  w a Q  e sa  e n a  
a t o m ,  gwee  g e j a e  t e e boQ  k e s o  
g e me Q  the  canoe  ( bo at ) shall  not 
l eave , b e c aus e t h e  s e a  s ends  
br eake r s  c oming  in ; t e e d a mb e  
( l adder t runk , middle  part ) 
about the  m iddl e o f  the  l ad­
de r ;  - ko t e e d a mb e  s t and  hal f 
way up the  l adder ; s e l e t i  
j a s e ko t e e d a m b e  m a  s e b o a Q  
j a t u Q  n o m  t hey are  qui c k  t o  
c ome down t h e  s ta i r s  a nd  j ump 
t o  t h e  ground ; t e e kw a l i m  ( st a i r  
h ead-r e st ) t h e  wood  ( b eam ) on  
wh i c h  t h e  t op of  the  l adder 
o r  stair r e st s ;  t e e l a b u  under 
the  l adde r / s t ai r , at the .b o� - . tom  end  o f  t h e  l adder ; t e e m o k e  
( l adder head ) bottom and  upper  
end  o f  a l adde r ;  t e ewa l e  l ad­
de r built  over a garden fen c e  
( t o k e e p  p i g s out ) ,  s t i l e , 
al s o  European s ta i r s ; - j a n d e b  
( IV) t e ewa  1 e - me Q : - me Q  ( III) 
( b al an c e  s t a i r s  come ) c oming  
over  the  stairs  ( e . g . do s . th .  
b y  order  o f  an import ant per­
s o n , not  of  our  own a c c or d , 
not  mas ke d , not  without a 
spe c i f i c  c ommi s s io n ) ; a j a n d e b  
t e ew a l e  t e e a m e Q  ( we balan c e d  
l adder  t hus arr ive d )  we  arrive  
c oming  the  l eg i t imat e way 
( e . g .  we  executed  a k i l l i n g  
by  o r d e r  o f  the  ( your ) c h i e f , 
h i s  mouth was  the  l adde r l  
( s e e  Appendix  7 ) ) ;  t e ew a n d o Q  
l adder  made  from a t rough o f  
a n  o l d  c anoe ; ( c f .  - j a e : - n a e  
( III) t e e  a u e . 3 .  - j a e : - n a e  
( III) t e e  . . .  a u e  b e  c overed  
with  s . th . , numerous , c over  
s . t h .  by  our  large number s , 
t e eming  with , forc e ,  pre s s  
o . s .  t o�ether . �nto  s . th . ; t a n a e  t e e  a m b e o  a u e we are s o  
many that w e  c over t h e  shore ; 
g e j a e  t e e  a u e covered  with 
s . th . ; k a mo e  g e j a e  t e e  0 1  i 
a u e h i s  b ody = h e  i s  c overed  
with  s o re s ;  l e s e e  g e j a e  t e e  
t e  a u e the  p i e c e  o f  sugar c an e  
i s  t e emi ng  with  ant s ;  m o e  
s e j a e  t e e  k a  Q a d a m b e  a u e  the  
b i r d s  c over  the  log  ( s i t t ing  
on  i t ) ; Q a p a l e  s e j a e  t e e  t u e  
a u e  many boys  c r owded  a t u e  
v in e  t o  pull a log . 
_ tt�c l (I )  v . a . , v . n .  & v . r . 
b e  afra i d  o f  s . t h . , dread , 
fear , stand  i n  awe , i n  fear 
o f  s . th . - t e e  b a l o m b e  afra i d  
o f  s p i r i t s ;  - t e e  b e Q  b e  afraid  
o f  magic ; - t e e  b i Q  b e  afraid  
of  in sult , s lande r ;  - te e  b i Q b oa 
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avo i d  anxiously t o  b e  t alked  
about ; - t e e  mo a e  b e  afraid  o f  a 
snake ; - t e e  s ) Q  b e  afraid  o f  
fi ght /war ; - t e e  wa  b e  afraid  of  
c r o c od i l e s ; : t� e t a u Q be  afraid  
o f  . . .  ; e Q  k e t e e  t a u  he  fear s , 
i s  afraid o f  s .  th . ; o t e e  t a o m  
a t o m  fear not ! , do  n o t  b e  afrai d !  
_tt�c 2 v. n.  avo id , . d e f�e c t , dodge , evade s . th .  - t e e  k e m  evade a 
spear , d eflect  a spear thrust ; 
- t e e  s ) Q  dodge the  blow with  a 
swor d ; - t e e  s u  glide  off  s . th . ; 
1 0 Q k e t e e  w a Q  s u  the  t r e e  for a 
c anoe  g l i d e s  off  the  roller s  
( I O Q ) ;  - t e e  t a l a Q = - j a m :  - n a m  
(III) t a l a Q t a u Q  dodge /defle c t  
a sp ear  thrust ; - b e Q  kwa l a m 
dodge a blow . 
-tec 3 v . a . lay s . th . i n  a row 
on  the  ground ( e . g .  t o  c ount it 
or to  divide i t  out , c ount by 
l ay i ng  in  a row ) . - t e e  �wa l ay 
valuab l e s  ( tu sk s , dog  t e eth , 
mat s ,  netbags , pot s )  i n  a row 
on  the floor , c ount goods  by 
laying t hem in  a row ; - t e e  b o e ­
k o k o e  Q a l a u Q  l ay sweet potato  
vines  on  the holes  dug i n  a row 
for plant ing ; - t e e  i l ay f i s h  
i n  a row on  the  beach ; - t e e  m 
Q awe lay b anana plant s in  a row 
t o  plant them ; - t e e  m o n e  count 
money by lay ing  it i n  a row ; 
- t e e  mowe divide , l ay t aro  
suckers  ont o the  pl ant ing  hol e s . 
-tec� = - j ac :  -nac (III) sam 
di stribut e , d iv ide  out s . th .  
( exp Z. . : when plant i ng  and a l s o  
when d i s t r ibut ing  f o od  people  
turn about c ont inuously a s  i f  
they w e r e  afra i d  o f  overlooking  
a hole  or a gue s t ) .  
teke , Qateke s .  corner , edge  
( o f a plank , et c . ) ,  mount ain  
with  many peaks . t e k e  a n d a Q  
( e dge  hot ) dangerous dor sal  fin , 
cryp t .  for j a kwa  shark ; adj . 
t e k e , t e k e - t e k e , Q a t e k e  angular , 
with c o�n ;r s , e�ged , s i d;w�rd� • 
( s e e  - s e l e Q ) ; b o e g a s u e  t e k e - t e k e  
s quar e t i n  of  meat ; k e l e p e  t e k e ­
t e k e  bevilled  penc i l ;  - p e Q  t e ke 
l ay s . t h .  on  i t s  edge ; k a t a p a 
e p e Q  t e k e  put the  board on  i t s  
edge ! ;  k e p e Q  t e ke i t  bends ; 
- s e l e Q Q a t e k e g e Q  walk s id ewards . 
-tekiQ  ( IV) v . n .  1 .  d o  s . t h .  
rather s lowly , walk s l owly 
( e . g .  so that a c h i ld c an keep  
up  with  you ) . - t e k i �  � a e  t e � 
walk s l owly w i th  a s i ck  man ; 
b a l om k e t e k i �  k e n a e  the  s p i r i t  
walk s s l owly w i th  t h e  pregnant 
woman ( c f .  k e n a e ) .  2 .  look 
for shell s  i n  cl ear wat er  from 
a cano e ; - t e k i �  a � a l e e l ook 
for c l ams  thu s ; - t ek i �  b e n��  
look  for shell s  when there  i s  
very c alm s ea ( b e n o � ) .  
teku , �ateku s .  add i t i o n  t o  
s � t h .  t � k u A � � m g e b e  d a n � i �  g e �  l u ag e e  e s o  t a u  g e b e  e t u  
b a l i � ( t e k u  o f  i t  explanat i on , 
we  j o i n  two t h ing s  i t  go e s  
i n t o  i t s e l f  t hat i t  w i l l  b e ­
c ome l o ng ) t e k u may b e  ex­
p la i n ed thus : we j o i n  two 
p i e c e s  t o gether  to get a long  
o n e ;  a n d u  � a t e k u  an add it i on  
t o  t h e  hous e ;  b i �  t e k u  rumour ; 
ka t a p a � a t e k u  an add it ion  t o  
a board , a p i e c e  o f  a b oar d ; 
s a l �m � a t e k u  an add it ion  t o  
the  roo f ;  ( c f .  � a t e k u ) ; e �  
0 1  i t a u  m a  � a t e k u  e ma s i a n o  
k e t o p  a u e � e �  h� look � �e �y 
well ; � a t e k u  k e s u  = e n e  J a l a  
g e b a e n e  h e  i s  a f i n i sh-t imer 
( i ndentured  l abour ) ; ( c f .  
� a t e k u ) ;  - j a e :  - n a e  ( III) 
t e k u  add onto s . th . , j o i n  t o ­
gether , attack ; ( c f .  j a b a l ; 
a e a e  t a j a e  ( t a n a e )  t e k u  a n d u  
w e  ( mak e )  made a n  add i t i on t o  
t h e  hous e ;  - n a e  t e k u  b i �  
spread a rumour , s lander  s . o . , 
r ep eat /ret ell  s . th . , c i r cu­
l at e ; - n a e  t e k u  g a m  j o i n  two 
p i e c e s of s t r i n g  t ogether ; 
- n a e  t e k u k a  ( � a g e d o )  j o i n  
two p i e c e s  o f  wood ( t imbe r )  
t ogether ; - n a e  o r  - n am  t e k u  
t a u � , - t e k u  t a u �  ( make addi­
t ion our s e lve s )  d i f f er en c e s ,  
d i s s e n s i on , quarre l , d i sput e s , 
s t r i f e  b etween  husband and 
wi f e , marr i ed c oupl e s  are  at 
s t r i fe , are  head i n g  for  d iv­
o r c e , l i ve against  e ach  other ; 
aw� g e j a e  t e k u  n e  a kwe�  the  
woman i s  at  var i an c e  ( at war ) 
w ith  h er  husband ; awe l a g e e  
� a e  s e j am  t e k u  t a u �  husband 
and w i fe c ea s e  to talk and e at 
w ith e ach  othe r , avo i d  e ach  
other , t ur n  t he i r  backs  on 
e ach  oth e r .  
-teku (IV) v .  a .  & v .  n .  add 
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onto  s . th . , j o i n  t ogether , l e ar n  
s . th . by look i n g  a t  s . th . - t e k u  
a n d u  add t o  a bui l d ing , enlarge  
a hous e ,  make  an add i t i on ; - t e k u  
b i � repeat / retell  s .  t h . , s pread/  
c i r culat e  a st ory ; - t e k u  b ombom  
ape /mimi c the  wh i t e  man ; - t e k u  
k a  � a g e d o  j o i n  two p i e c e s  o f  
woo d  t o gether ; ( c f .  - j a e :  - n a e  
( III) t e k u , - j a e :  - n a e  ( III) 
j a b a  = - j a m :  - n am  ( III) j a b a l ; 
- t e k u  t a g e �  ( t a - g e � )  ( add  p o l e s  
for c arrying  c argo ) carry heavy 
l oads t i e d  to p o l e s  ( t a )  walk i n g  
i n  a long  row , a row o f  c ar r i e r s  
with  t h e i r  c argo t i e d  t o  p o l e s  
wal k i ng b e h i n d  each  other ; - t e k u  
t a u �  mar r i ed c oupl e s  are at 
var i an c e / at war w i th  each  other ; 
( c f .  t a u ) . 
tekwa , �at�kwa s .  
A 
( h i s ) bone . 
t e k o e , t e kwa m ,  t e kwa , t e kwe � ,  
t e kwem , t e kwe � ; - g o m :  - � gom  ( II) 
t e kwe � g e �  r e l ax , ve st , look 
a ft e r  o . s .  after  s i c kn e s s ;  
a t e kwa ( h i s  foot bone ) h i s  s h i n  
bone ; demoe t e kwa ( h i s  ba ck  bone ) 
ba ck  bone ; g e s u t e kwa  ( h i s  n e c k  
bone ) n e c k , n ape  o f  the  n e c k , 
vertebrae  o f  the  n e c k  ( g e s uma t u ) ; 
� a t e kwa  the  bone s  o f  s . � h � , bone s , barb s , t horn s ; b e l em 
� a t e kwa barbed w ir e ; t e kwa  g e b a e  
( h i s  b o n e s  f i n i shed ) he  i s  t i r e d /  
exhaust e d ; ae  t e koe  g e b a e  I am 
exhaust ed/t i r e d ; t e kwa k e s a  h e  
i s  en erget i c /r e fr e shed/ st r ength­
ened /v igorou s / r e cuperat ed/ eager ; 
t e kwa  s a k i h e  i s  e n e rget i c /  
act i ve /bold/ fr i sky/enterpr i s ing /  
l ively/unt i r i n g / en dur i ng ; t e kwa 
s a k i k e s a  h e  has  r ega ined  energy /  
i s  fr i sky again /works unt i r i ngly ; 
t e kwa - t e kwa ( b o n e s -bon e s ) b ony , 
t horny ; 0 ( � a ) t e kwa - t e kwa a v i n e  
w i t h  torn s , thorny v in e . 
tekwi , �atekwi s .  j u i c e , s ap ,  
r e s i n , matt er , pus , purulent 
d i s charge . k a t e kw i  s ap , r e s i n  
o f  t r e e s ; u e t e kw i s ap , r e s in o f  
the  breadfruit  t r e e ; ( � a } t e kw i 
ma l u  sweet  sme l l i n g  r e s i n ;  - l � � :  
- l i �  ( III) t e kw i  sprout . 
tela p t .  l it t l e , short ( o f t ime ) .  
a e a e  a j am kom t e l a  ma g e e  ( we 
d i d  work a l i t t l e  and l i e s ) we 
h ad hardly s t ar t ed  work ing  when 
we l eft it  again ; g a e �  g e �  t e l a  
I at e a l i t t l e ; t e l a g e �  adv . a 
l i t t l e  t ime only ; e s e a e  s e som  
t a u 8  t e l a g e 8  ma s e j a e  t a u 8  
t hey s colded  e ach  other  for a 
short t ime and t hen s t art e d  
f i ght ing ; t e l a - t e l a  a very 
sh ort t ime ; ( c f .  kwa l i 8 8 a  
a t o m )  . 
te lam s .  c all  from a great 
d i s t an c e ,  c all t o  an an imal . 
nem  t e l am k a l i l i  ( your call  
t r e e  buttr e s s- root s )  the  but­
t r e s s -root s  of large  t r e e s  
w e r e  h i t  t o  a s k  t h e  v i l l agers  
on  the  other  bank o f  a r i ver 
to take s . o .  a c r o s s  by canoe 
( fr om an old song : I heard  
t h e  r e soundi ng no i s e  when  you 
hit  t he buttr e s s  root s t o  be  
ferr i ed a c r o s s  the  r iver ) ;  
p a p i a  t a u  k e t u  A n o t o n e  t e l a m 
g e d e 8  e 8  the  paper b e c ame 
God ' s  call t o  h i m ;  ( c f .  
k a  I em ) . 
-telam (IV) v . a .  & v . n .  call 
at a l arger  d i stanc e , c ry  out , 
shout , c o ax ( an imals ) .  - t e l am 
boe  c al l / coax a p i g  ( c all i n g :  
e e  . . .  e e  . . .  e e l ;  - t e l am k e am  
c all / c oax a dog  t o  c ome ( c al­
l i n g : ae8  . . .  ae8  . . .  a e 8 ) ; 
- t e l am 8 a p a l e  c all  t h e  ch ild­
ren to  c ome ; - t e l am p u s i p  
( t a l e e )  call  a c at ( t he  
chi cken ) . 
tele adj . , adv . hard , d r i e d  
out , de c i ded , f i xe d ,  p ermanent , 
r etarde d ,  s et t le d .  k e t u t e l e  
i t  has b e c om e  h ard , dri e d  out , 
i t  i s  dec i d ed , s . o .  o r  s . th .  
i s  r etarde d / cr ippled ; b i 8  k e t u  
t e l e  ( k e t u  a n o )  t he matt er  i s  
de c i d e d ; l a b i  k e t u  t e l e  the  
s a go got  h ard ; I a u  M a 8 g e e  
g a l o e  s e 8 g 0 8  ma l a e t e 8  k e t u  
t e l e  t h e  Manggec  people  now 
have a v i l l age  for th e i r  p erm­
anent  plac e of dwe l l i ng , as 
the i r  s e t t l e d  abode ; - gom : 
- 8 gom ( II) - t u  t e l e  ( - t ( 8 )  
do /execut e / ful f i l  s . th . ( c f .  
t ( 8 ) ;  - k i e  ( I) - t u  t e l e  b i n d  
s . th .  fast ; t a k i e  g e 8  t e 8 t a t u  
t e  I e ( t a t u  w a k a e )  w e  are  abl e  
t o  b in d  s . th .  fa st ; - 1 0 ( III) 
e � u t e l e  �rasp . f�st ; j a s e l o  s emoa  e ke t u  t e l e  they grasp 
him unt i l . theY . h ?ld  h im  f i rm­ly ; nom  k e t u t e l e  the  ground 
h �s b e c om� h ar� /dr i ;d . out ; s e p a e  l a b l  e k e t u t e l e = 
8 a t e l e  k e s a  t hey roa sted  s ago  
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unt i l  it b e c ame har d ; 8 a e  t e l e  
one  who s e  growth i s  r e t arded , a 
c r i ppl e , a c o n s t e l lat ion ; 8 a ­
t e l e  k e s a  = k e t u  t e l e  ( = 8 a j a 8 a  
k e s a , kwa n d a l a 8 )  i t  has b e c ome 
har d ;  - t u  (I)  t e l e  b e c ome hard . 
teleac �u� . adj . thre e .  l a u 
8 a n o  t e l e = w a s  t e l e  thr e e  men 
on a c anoe  ( c f .  t a o l i m ) ; t e l e a e ­
g e 8 only thr e e ; t e l e a e - t e l e a e  
alw�y� t�ree , i n  thre; s i e�b e  
t a s e l e  g e 8  s am u e  t e 8  e ko e  e n a  
8 a g e d o  t e l e a e  e t om t a u g e 8 , g o  
8 a g e do  t a g e 8  e t om 1 / 3 i f  we cut 
up a whole ob j e ct  i nto  thr e e  
e qual part s , o n e  part w i l l  b e  
one  th ird  ( 1 / 3 ) ; ( c f .  d a  o ffer­
i n g )  . 
- t e l i s e e  t i l i ,  - t i l i .  
teli8 s .  mourn ing  dan c e  ( s t amp­
ing the ground , l i ft i n g  and 
lower ing  of arms , bending  and 
bowing the  rump ) . - k a (I)  t e l i 8 
s t amp our feet  i n  rage , dan c e  
the  mourn ing  dan c e  s t amp ing  t h e  
gr ound ; t e l  i 8 - t e l  i 8  s tampi n g  
f e e t  a n d  c ry i n g  with  r age ; 8 a p a l e  
k e t a 8  e kek a  t e l  i 8 - t e l  i 8  the  
c h i l d  c r i e s  and s tamp s i t s  f eet  
i n  rage ; t e  I i  8 t o  8 a do n d 0 8  
( 8 a d0 8 ) mourn ing  dan c e  c ouple d  
with  im itat i on o f  t h e  d e c e a s e d  
per son ; t e  I i  8 t o  l) a d o n d 0 8  s e gom  
k e p i 8 a ma t e n e  l e 8 g e 8  pe cul i ar 
charac t e r i st i c s  o f  a dead per s on 
shown by imitat ive  dan c e s ; 8 a e  
l ema k a t a  oe  s e 8 gom d 0 8  e p i e 8  
k e ko e  gwa d a  8 a l e 8 t h e  man ( hun­
t er ) w ith  a st eady hand ( archer , 
spear thrower ) was imi t at e d  
showing  him h ow  he  g o t  game s o  
suc c e s s fully ; s e ka t e l  i 8  t o  
8 a do n d 0 8  they danc e the  mourn ing  
dan c e  with  imitat i ons ; t e  I i  8 8 am  
( mourn ing  dan c e  o r i g i n ) ;  8 a m  t e 8  
k e p i t e t e e  ka t u 8  o n e  reason  for 
danc ing  the mourn ing  dan c e  was 
the  fear of a dead one ' s  soul ; 
8 a m  t e 8  kep i moa s i 8  8 a j am , t a 8  
t e t a p  s a  a 8 g a  8 a e  t a u 8 a  m e 8 g e j a e  
p e p  another r e a s o n  f o r  dan c i n g  
t h e  mourn ing  dance  w a s  the  fact  
t hat no  more  ben e f i t s c ould be  
exp e c t e d  from the  dead per son . 
-teli8  ( IV) v .  a .  1 .  ro ck  i n  
t h e  arms , c radl e , move gently/  
s lowly / lovingly ; - t e l i 8  8 a p a l e  
cradl e , r o ck  a ch i ld  i n  our arms ; 
( s e e  - j�e : - j o e ( III) , - ko j o c  
TELUC 
(IV) ) ;  gwee  k e t e l i l) e s e a g e e  
the  wave s  c ar r i ed them both 
along r o c k i ng gent ly . 2 .  drink  
down , swallow water or food  
( o f animal s ) ;  k eam  ke te  1 i I) b u  
the  dog  d r i nk s / l ap s  wat e r ; 
k e e s ewa k e t e l i l) poe  the  c a s s o­
wary swallows a s tone ; t a l e e 
k e t e l  i l) b u s a b o a e  the  hen  
dr inks  from a puddl e ;  t a l e e 
ke t e l  i l) j a l) g om the  hen  eat s /  
swallows c or n ; k e t e l i l) g e l) 
I) awaoboa  it  gulps  down greed­
i l y .  
b�luc = tuluc adv . - j a e :  - n a e  
( III) t e l u e  n o d  on e ' s  h ead i n  
s l e ep , and t hen wake u p  with  
a st art . 
b�rn l , I)atern s .  quil l  o f  
feather s .  I) a t emt em th e  qui l l  
o f  the  c a s s owary wings , s tumps 
( c f .  I) a - m u i e  c a s s owary 
feath ers ) . 
tern2 , I)atern 8 .  s ea son , p e r i o d , 
t ime  ( but not  c o ngruent ) ,  t ime 
for piant i n g , harve s t i n g . t e rn  
g e b a e n e  a c e r t a i n  t ime i s  
ove r ,  h a s  exp i r e d  ( c ontract ) ;  
t e rn  j a l  i l) l) a  ( t ime s el e ct i on­
wards , c o n c e r n i ng s e l e c t i on ) 
the  j udgement day ; t e rn  k a k a ­
t u e l) a  t ime o f  fami n e , want 
( b e fore  crops  ar e r ip e ) ; b e e  
I) a m u l) a  = t e rn  I) a m u l) a  the  l a s t  
day = t ime , t he e s chatal og i c al 
t ime ; t e rn  komol) a  = komo the  
r �iny , wet  s ;a son ; t ern o e  
k e s a l) a  = o e ke s a  the  d ry  s ea son ;  
t e rn  t e l) t e rn  t e l) at  one  
t ime . . .  at  another  t ime ; 
t o t em - t o t e m  at all  t imes  ( n ot 
to b e  c on fu s e d  with t o d i m ­
t o d i m  very o ft e n , many t imes ) .  
-tern (I )  v .  n .  imp ers . k e t e m  
the  s eason  o f  a fruit  i s  over ; 
b u e  ( w a )  k E h e m  the  b e t e lnut 
( mango ) s e as o n  i s  ove r . 
ternoa s .  grub s , maggo t s , 
small worms ( on s o re s ,  et c . ) .  
t emoa  ge l e e - ge l e e = I) e l e e ­
I) e l e e maggot s ,  worms wr i ggl e ;  
temoa  I) e l i l) e l e e al ive  with  
worms ( s ore ) ; motam  g e j a e  
t e moa  s u  = mo t a m  I) a o l a  k e s a  
the  mo t a m  veget ab l e  pl ant 
b eat s worms f i n i shed  = the  
mo t a m  plant i s  i n  flower . 
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ternui 8 .  pr imit ive  r o ck . poe ­
t emu i gran i t e , u sed  for  mak ing  
stone  axe  blade s ;  oe  k e p a e  p o e ­
t em u i ke t u  kwa l a m the  sun b aked  
the  gran i t e  b e c ame wh i t e ; ( c f .  
k i a no ,  k i a s i m ) . 
ternui , I)aternui adj .  1 .  unwashed , 
d i rty ; gam; 1) I) a t em u i a dirty  
plac e , room ; 1 a l) o  t emu  i his  fac e 
i s  d irty ; l e ma t e mu i h i s  hands 
are d irty ; moke  t em u i his  head 
i s  d irty ; o bo  I) a t em u i the  c loth 
is di rty ( I) a j e e ) ; 0 1  i m  t em u i 
( your body dirty ) you are un­
bathe d , unwashed ; t a u l) 0 1  i l) t em u i 
our / the i r  very own belong ing s ; 
s u e I) a t emu i the  wooden bowl i s  
uncl ean/not  washed . 2 .  = t a e s am 
i .  e .  i n  bands , s chool s , shoal s , 
troop s ; i t em u i a shoal o f  f i s h ; 
t a o  t em u i a bank o f  c l oud s ; t e mu i 
k e s e p  gwe e g e j a ( j a kH o ) , oe  e t u  
m u  t h e  bank o f  c loud d i s appear e d  
under the  hor i zon , w e  shall  have 
wind ( s t o rm ) ; t emu i - t emu i = 
t a e s a m  I) a s e e very many , many 
th i ng s  in h eap s ; goe l) g e l) t e m u i ­
t emu i n e e  e k e s a  o n d o e - o n d o e g e l) 
ge j a ,  t e e  gomu  me l) ko t a l) mo 
k e t i a m - k e t i a m n e e  you at e enor­
mous  port i on s  o f  food , where  
has i t  gone  that you  r eturn 
crying  for more again ?  3 .  t em u i 
= k e s o  adv . wrong ; gogom  t e m u i 
= go gom  k e s o  you d i d  i t  wrong , 
s houldn ' t  h ave done  so . 
tena 1 8 .  1 .  h i s  mother ; t i n o e , 
t e n a m , t e n a , t e n e l) i ,  t e n em i , 
t e n e l) i ;  a e a e  t e n e l) i our mother ; 
e s e a e  t e n e l) i  th e i r  mother . 
2 .  h i s /h er  aunt , e . g .  h i s /h er  
mother ' s  s i s t e r s  and  the  w ive s  
of  h i s /her father ' s  brother s ;  
t e n a  s a u l) ( h i s  mother  small ) h i s  
aunt = mother ' s  younger s i s t e r , 
the  wi fe  o f  father ' s  younger 
brother ; t e n a s e g a  ( h i s  mother 
large  = mai n )  h i s  aunt = mother ' s  
older  s i s t e r , the  w i f e  o f  father ' s  
older  brother ; ( c f .  s a o  aunt = 
father ' s  s i s t e r , mother ' s  
brother ' s  wi fe ) ; t e n a  t e l) an­
other mother ; t e n a  t e l) l) a  b elong­
i n g  t o  another  mother , t o  a 
s t ep-mother , c h i l dr en  o f  a s t ep­
mother ; 1 a s  i ( t ewa ) t e n a  t e l) l) a  
younger  ( o l der ) st ep-brother ; 
l a s i o ( t ew ao )  t e n a  t e l) l) a  younger 
( o lder ) s t ep- s i st er ; t e n a  a g e e  
b o t h  h i s  mother s  = mother + 
TENA 
mot he r ' s  s i s t e r ; t i n o e a g e e  my 
two mothers  ( mother  + her  
s i s t e r ) or t i n o e a g e e  ( l a s i e ) 
my mother  + younger brother 
( l a s i may b e  omit t ed if  c on­
fu s i on  can b e  exclud e d )  ( c f .  
a g e e ) ( S �bo a.c.o p . 2 21 ) ; C) a t e n a  
8 .  mother  o f  animal s . 
tAna2 adj . female . o f  �nimal s , female plant s .  boe  t e n a  
femal e p i g , s ow ;  k e a rn  t e n a  
female dog , b i t ch ; p a p a j a  t e n a  
female pawpaw t re e ;  t a l e e t e n a  
( fowl femal e )  hen . 
tAna 3 , C)atAna p t .  suf. o f  i n­
t e n s i f i c at i o n , s . t h .  exc e ed­
i ngly b i g , bad , h i gh , et c .  
g e C) C) a t e n a  s e c ( th in g  o f  i t  
e x c e e d i ngly bad ) s . t h .  very 
power ful , overwhelmi n g ;  gwe e ­
t e n a  ( s eamother ) v e ry  b ad 
h i gh / r ough s e a ;  k a t e n a  = 
s a l e C) t e n a  ( t r e e - , for e s t ­
mother ) v i r g i n  fo re st ; k a poe C) ­
a no t e n a  ( b i g  e s s ent i al very ) 
ex c e ed i ngly l arge , very b i g ;  
rnoa e t e n a  ( s nake mother ) python ; 
rn u t e n a  ( wi nd moth er ) s t orm . 
tAnage C) adv . , p t .  o f  i n t en s i f i ­
c at ion , s e e  C) a t e n a g e C) .  
tAna-tAna very , very l arge . 
tAnAp - j � e : - n a e  ( III) t e n e p  
crave  f o r  s . t h .  o r  s . o . , have 
an overwhelming  craving  for 
s . th . ,  b e  pos s e s s e d  by a s t rong  
l o ng i ng for  s . th . , c ovet , b e  
full o f  j oy ;  e C) g e j a e  t e n e p  
gw a d a  h e  has  a c ravi n g  for 
meat , i s  ful l of j oy after  a 
s uc c e s s ful hunt ; t a n a e  t e n e p  
C) a e  t e C) .w; cr �ve t o  s e e  s . o . ; 
t a n a e  t e n e p  s u e  we crave / c ovet 
a b owl ; ( c f .  - j � rn :  - n a rn  (III) 
�we C) s u  c rave /long  for s . t h . , 
s . o .  ) . 
-tAnAp v . n .  quake , t rembl e , 
get  fright e n ed . - t e n e p  C) a n o  
( = C) a s e e )  quake much ; - t e n e p  
t a u C)  e n d u - e n d u  quake very 
muc h ,  get a t er r i b l e  fr i ght 
( e . g . s e e i ng a s nake ) ;  - t e n e p  
g e b e  b e  eager t o  do  s . t h . ; 
e C) k e t e n e p  g e b e  e n a e  e s e a g e e  
. e n d u  h e  c r aved  t o  k i l l  them 
qui c kly . 
tAni C) adj . slant i ng , b end ing  
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downwards , s i deward s , upward s ; 
l a C) o a n o  k e p e C) t e n i C)  h e  bows h i s  
head ; rno k e a p a e  t e n i C) h i s  h ead 
is bent s i dewards  ( upwards ) ;  
- j a e :  - n a e  ( III) t e n i C) ( b e at 
s lant ing ) s t i r  i n  b o i l ing  wat er ; 
- n a e  t e n i C) l � b i  s t i r  s ago i n  
b o i l i n g  wat er ; - p e C) t e n i C) d ip /  
hold  s . t h .  a t  a s l ant , downwards ; 
t a p e C) t e n i C) we d i p  s . th .  down-
or  s i dewards ; - p e C) t e n i C) d awe C) 
hold a b amboo torch  at a s lant 
( t o make i t  burn well ) ;  -w� ( V) 
t e n i C) sway , make s . th .  sway ; 
boe  kewe t e n i C) g ernoa g e gw a C)  me 
oba C) a l e l orn the w i ld  p i g  goe s  
through t h e  gra s s  ( kunai ) mak i n g  
i t  sway / shake ; rnoj a C) kewe t e n i C) 
the  mar sup i al r at move s  under 
the  grass  and make s  it  sway . 
tAntac s e e  t e t a e  h i s  belly , 
bowel s .  t e n t a e  kep i t a g e C) 
( t h e i r  b e ll i e s , bowel s  go up t o  
one  only ) we/they are  o f  o n e  
m i nd , agre ed , unanimous ; - e  ( II)  
t e n t a e g e C) pigs  and dogs  were  
f ed  s o  that their  b e l l i e s  drag­
ged  on the  ground ; C) a e  t au  g e C) 
C) a g e e g e C) rna a e  n e e  g a e  t e t a e g e C) 
he  at e only a l i t t l e , but I at e 
unt i l  my st omach was t i ght , at e 
my f i l l ; ( c  f .  t e t a  e C) a l i p ,  - po  
(I )  o kw i ) .  
teC)a-teC)a , mata , mateC) ( ano ) tAC)a­
tAC)a  h e  looks , we /they look 
around  anxiously / c aut i ou s ly , 
look  around from s i d e  t o  s i de 
( e . g . a t h i e f ) ,  h e  i s  i n  d i s ­
t r e s s ,  angui sh ( Pr o v .  1 : 2 7 ) ;  
( c f .  t e C) a ) .  
teoC) , C)atAoC) 8 .  tra i l  ( c l early 
v i s ibl e ) ,  much gr a s s  t r odden  
down ( e . g .  where  a w i l d  p ig  has  
b e en caught ) .  a s a  1 a u  s e s a  
t o n e e , t e e  n e C)  t e o C) ( b e rn )  g e e  
n e e  which  people  went along here  
t hat th e i r  trails  c an s t i l l  b e  
s e en ? ; -w� : -we  ( V) t e o C) ( b ern )  
l eave a tra i l ; l a u s ewe t e o C) 
( b e rn )  w a k u e  the  people  have l e ft 
a fre s h  t rai l ; ( c f .  b ern , C) a o C) , 
C) a t o c) , w a C) a ) .  
tApoA , C)atApoe s .  peak , p o i nt , 
t i p  o f  s . t h .  i rnb e l a t e poe  the  
t ip  o f  ( h i s )  t h e  t ongue ; j a rnoa ­
t e poe  the  t ip o f  t h e  mast ; ka 
C) a t e poe , k a t e p o e  the  t ip o f  a 
t r e e ; l o e t e poe ( l o e  C) a t e p o e )  
th e  peak / t i p  o f  a mount ain ; s o rn  
TihAC 
Q a t e poe  the  t ip o f  a b amboo 
fi sh ing  rod ; t e poe g e Q  adv . Qa 
l emeQ  t e poe ge Q  with f inger­
t ips  only ; e mbe okoc  gwa d a  
�m�a ,  l em�m e p e 2 � ! c a t om , 
o koc  Q a  l e mam t e p o e g e Q  when 
you catch  w i l d  g ame , don ' t  
c onvul s i vely  keep  i t  b ack , 
c arry it  w i th  t h e  t ip s  o f  your 
f inger s  only ( e . g .  d i v i de i t  
r ead i ly with  others ! ) .  
tetac , Qatetac s .  h i s  b e l ly , 
bowe l s , s t omach u s e d  i n  var i ­
ous c omp o t e t a c , t em t a c , 
t e t a c , t e n t a c , t emt a c , t e n t a c  
( c f .  t e  and t a c ) ; t e t a c awa  
( h i s  b owe l s  mouth ) backs i d e , 
h i s  b ut t o ck s , h i n d  quart e r s , 
h i n d  part ( o f t he body ) , 
p o s t e r i o r , s eat , anus ( a  
b e t t e r  expr e s s i o n  t han b o l e c ) ; 
t e t a c awa k e s o  l a b u  ( h i s  b ut ­
t o c k  g o e s  wrong b e l o w )  h e  h a s  
a l e an / s l ender  but to ck / s e at ; 
t e t a c awa k e g am i Q  ( h i s  h i n d  
part k e e p s  b ack ) h e  h a s  a 
f lat , s l ender  butto ck ; t e t a c ­
awa kOQkoQ  h i s  but to ck i s  un­
cove r e d , h i s  s eat is bare ; 
( c f .  bo l e c ,  l e poQ , Q a g e Q goQ , 
t e t a c d e b u ,  t e t a cm ) ; t e t a c b e n i c  
( anus  with  excr ement ) h e  has  
ex c r ement on  h i s  anus ; Q a p a l e  
t e t a c b e n i c  th e  c h i l d  has  ex­
c r ement on  h i s  anus ( t e t a cm ) ; 
( Q a b e n i c  handle o f  rope for  
carry i n g  t h e  l ar ge pig  net  
u c ) ;  t e t a c b u c l a t u  ( butt o c k  
b e t e l nut s on )  h e  exp e l s  b ody 
gas e s , he st i nks  ( b u c  her e  
conne c t e d  with  expul s i o n  o f  
gas e s ) ;  ( c f .  - s i c  (I )  Q a c  t e Q  
k e s i c  Q awaoboa  he  emi t s  much 
gas ) ;  t e t a c b u c l a t u  t e e  k e s i c  
Q awaoboa  h e  emi t s  much body 
gase s ;  t e t a c d a m b e  ( h i s  b e lly 
s ho rt ) h e  is  i r a s c ib l e , qui ck  
t o  ange r , pas � i o� at e ,  v ehe­
ment ; ( c f .  t a e Q  e n a m  t a u Q 
d a m b e g e Q ) ;  t e t a c d a n  i ( h i s  
belly  t h i c ke t ) h e  i s  avar­
i c i ous , c ovetous , i s  a mi s er , 
withhol di ng t hing s  for h i s  
own u s e ;  ( c f .  g a m i Q ,  g ewe c ) ; 
e Q  t e t a c  d a n  i t a u  he  c ar e fully  
avo id s  help ing  others , e s ­
cap e s  b e i ng g iven  j ob s  for  
others ; t e t a c d e b u  ( h i s  b e l ly 
gr and father ) anus ( = t e t a cm ) ; 
t e t a c d e b u  Q a moke  ( h i s  anus o f  
i t  r o o t s t o ck , bottom )  pro­
l ap su s  o f  t h e  r e c tum ,  t he 
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r e c tum t hat b e c omes  v i s ib l e  
dur i n g  excret i n g  ( haemorrho i d s ? ) ;  
t e t a c g am i Q  comp . , B .  and adj . 
( h i s  b elly b r ac e , s e e  g a m i Q )  he  
i s  a m i s e r , he  is  avar i c i ou s , 
mi s erly ; t e t a c g a m i Q boa  h e  i s  a 
t e r r ib l e  m i s er ;  t e t a c  g e d e c  ( h i s  
b e l ly  obj e ct s )  h e  obj e c t s  t o  
s . th . , doe s n ' t  want t o  d o  s . t h . , 
d i s l i k e s /hat e s , d e c l i ne s , r e ­
s i gn s , r e s i st s ,  g i v e s  away ; 
t e t a c  g e d e c  e Q  s u  h e  c annot 
s t and  h im , c annot get on well  
with  h im , he  c ould not  c ontrol  
h im s e l f  any �or e ; t e � a c  g e d e c  
e Q g a c , t e e  g e g u Q  e Q  e n d u  b e c au s e  
he  c ould  n o t  s t and  h im  h e  
speared  = k i l l e d  h im ; ( e Q ) t e t a c  
g e d e c  t a u  ( h i s  b elly  obj e c t s t o  
h ims e l f ) h e  i s  de sperat e , t i r e d  
o f  h ims el f ,  c annot c o n t r o l  h im­
s e l f  any mor e , he  c ommi t s  su i­
c i d e ; t e t a c  g e ge Q  e Q  s a  ( h i s  
b elly  l i ft s  h im  up ) ( 1 )  h i s  
heart i s  arous ed  t o  d e s i r e / j oy ,  
et c . ,  h e  i s  i n  h i gh s p i r i t s , i s  
happy , i n  a j oy ful  fr ame o f  
m ind ; ( 2 )  h i s  heart i s  arou s ed 
t o  anger , h e  i s  car r i e d  away 
w �th r a�; ; ( Q a l e l o� k e p u � e Q , t e t a c  g eoc  a u c ) ; t e t a c  g e  s u  
( h i s  b e l ly  pull s  away ) h e  ex­
c r et e s ; t e t a c  g e b o a Q  ( h i s  b e l ly 
j umps ) h e  c rave s / longs  for  s . th . ; 
t e t a c  g e b u  ( h i s  b elly  loathe s )  
he  abho r s , d e t e s t s , d i s da in s , 
r e j e ct s ,  r e fus e s , s c orns  t o  do 
s . th . , is d i s cont ent , is d i s ­
plea s ed , noth i n g  pleas e s  h i m ,  
d o e s  n o t  long  for s . th . ; t e t a c 
g e d e Q  b i Q  a t om I d i d  not f e e l  
l i k e  talk i n g ;  t e t a c  g e j a l u  he  
is  unde c i de d , i n  doubt ( s e e  
t e t a c  l u l u ) ; t e t a c  g e j a c  o l a  
( h i s  b e l ly beat s  spawn = h e  i s  
full o f  spawn ) h e  i s  c orpulent ; 
t e t a c g e l i e ') ( h i s  b elly  ruffle s  
up h i m )  he  i s  nau s e at e d , s . th . 
make s  h im  s i c k /vomit , h i s  
s tomach chur n s ; t e t a c g emac  s u  
( h i s  b elly  has d i e d  f i n i shed ) 
h e  do e s  not b e l i eve i n  r umour s ,  
he  i s  brave , dar i n g , unafr ai d , 
unaba shed , c ourageous , not  e as i ly 
int imidat e d , he  has  r e ga in ed  h i s  
c omposure  ( Q a t e ma s i ) ;  t e t a c  
g e Q a c  e Q  ( h i s  b elly  b i t e s  h im ) 
h e  has  a forebod i n g , p r e s ent i ­
ment s , mi s g iv ing s , i s  s orry f o r  
s . th . ; t e t a c  g e Q a c  e Q  a t om he  
has  no  mi s g iv ing s , he  r emai n s  
c o o l / unmoved ; ( c f .  a t e  k e p e Q , 
Q a l e l om k e p e Q , t e t a c  k e k a c ) ;  
t & t a c  g & o c  a u c ( h i s  b elly 
grown over , e . g . with  we ed ) 
h e  i s  ful l o f  rage , enrage d , 
c annot th ink c l early b e c au s e  
o f  rage , i s  unab l e  t o  explain  
a s i tuat i o n ; t & t a c  g &w i Q  ( h i s  
b e lly i s  with . . .  ) h e  agree s ,  
appr e c i at e s , i s  att ached , de­
vot e d  t o , love s ; a &  t & t a c  
g ew i Q  a om ( my b elly i s  with 
you ) a om t &m t a c  gew i Q  a e  me 
m a s i ( your belly  i s  with  me  
o r  n ot ? ) do  you love me ? ; e Q  
t e t a c  g &w i Q  a e  h e  loves  me ; 
a & a c  t & n t a c  &w i Q  t a u Q  we shall  
l ove each  other ; t & m t a c  &w i Q  
t a om love one  another ! ;  & s & a c  
t e n t a c  g ew i Q  t a u Q  Q a n o  they 
love  each  other  t ruly /very 
much ; t & t a c  j a bobob  ( h i s  b ody , 
bowels  = h eart as s e at o f  
emot ions  s e t t l e s  down , e . g .  
l i k e  a b ir d  al i ght s on a 
b r anch , c f .  bo bob ) h i s  mind  
i s  at  r e s t , h e  c alms down , 
c ont ro l s  hims e l f  ( e . g . when 
r ea ch ing  the shore  aft er d i s ­
t r e s s  a t  s e a ) ; t & t a c  j amop  
( h i s  b e lly s t ink i ng ) h e  ex­
p e l l e d  body gas e s ; t & t a c  k e p eQ 
e Q  = g & Q a c  e Q  ( h i s  belly  
k i ck s , s t ab s  = b i t e s  h im )  h e  
has  forebodi ngs , m i s givings ; 
t & t a c  k e b u l  i a u c  ( h i s  b elly 
has  b e c ome twi s t e d )  his  h eart  
is  anxi ous , fe e l s  oppr e s s e d , 
suffer s  b it t e r  woe /pain , i s  
e nraged ,  ful l o f  r age , b o i l i ng , 
i r r i t at e d , t ak e s  o f fe n c e  at 
s . th . , f e e l s  s c an dal i z e d  by 
s . th . ; t & t a c  k & g o l  i Q  o kw i ( h i s  
b e l l y  s t ee r s  about ) h e  d o e s  
n o t  adhere  t o  a n  agre ement o r  
s e t t l ement , d o e s  n o t  k e e p  
promi s e s , h e  chang e s  h i s  mind/  
p lan s ; t & t a c  k&kac  eQ  ( h i s  
b e l ly pu l l s  h i m  h i gh )  h i s  
h e art urges  h i m ,  h i s  c on­
s c i en c e  p r i ck s  h im ( = Q a l & l om 
k e p e Q  e Q ) ;  t & t a c  k H a c  ( e Q ) 
o kw i ( his b elly t ears  h im  
about , aroun d )  h e  d o e s  n o t  
s t i c k  t o  a promi s e ,  d o e s  n o t  
keep  promi s e s ; ( c f .  awa 
kwa l am ) ; t & t a c  k e k a l om e Q  
( h i s  belly  pok e s / s t i r s  h im )  
h i s  s t omach rumb l e s  ( c f .  
ko l o l o l o ) ,  h e  i s  n aus eat e d ;  
t e t a c  k e k e Q  t a Q a  e Q  ( h i s  b e l ly 
g iv e s  ear h im )  h ; i s  e�g;r t o  
h ear , t o  obey ; t e t a c  k e k o c  
( h i s  b e lly b urst s )  h e  i s  s at ­
i s fi ed w i t h  food or  dr ink ; g e Q  
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g & Q  e t & t a c  k & k oc he  has  s at i s ­
f i e d  h i s  hunger ; t & t a c  k&ma s u c  
( h i s  be lly push e s )  h i s  s t omach 
push e s  agai nst  s . th . ; t & t a c  
k&mo a t  i Q ( a u c )  ( h i s  b e lly knot t e d  
a cro s s ) h e  g r i ev e s  deeply , i s  
ext r emely s a d ,  mourns ; t & t a c  
k&moa t i Q  t a u  ( h i s  b el ly knot s 
i t s e l f )  = t & t a c  kemoa t i Q  t O Q  
( h i s  b elly knot s i t s e l f )  h e  i s  
b o i l i ng/burning  w i t h  rage , i s  
angry / i r r i t at e d ;  t e t a c  k e p a  s u  
( h i s  b e lly chopped f i n i s h e d )  h e  
has  r egaine d  courage /hi s c om­
posure , he is c ompo s e d , is o f  
good  cheer , i s  c h e erful again  
aft er  d e spondency , happy again 
aft er  anxi ety ,  free  from an­
gui sh / s orrow , unafraid ,  unab ash e d , 
und i s maye d ,  undaunt e d ;  t e t a c  k e p a  
s u ,  t e c  g e gom  g e Q  Q a u c Q a g e Q  h e  
i s  unafrai d ,  therefore  act s / goe s 
ahead  bravely , r e c k l e s s ly ; t e t a c  
k e po a  ( h i s  b e lly explode s ) h i s  
blood  i s  up , h i s  wrath i s  ex­
c i t e d ,  swe l l s  with r age ; t e t a c  
ke po  s u  ( h i s  belly  put i t s e l f  
i n t o  t h e  r i ght p o s it ion  f i n i sh e d ) 
h e  h as b e c ome  c alm , r e l i eved  
( a ft er f ear  and s orrow ) ; t e t a c  
k e p o  t O Q  C t e t a c  �emoa t i Q  t O Q  
he  i s  burning  w i t h  rage ; t e t a c  
k e s a  ( h i s  b elly c ame out ) s . th . 
i s  b eauti ful � �lorious , superb , e x c e l l ent ; s e gom  k a t a p a  t o n e c  
Q aw a s i e t e t a c  k e s a  t h e y  pol i shed  
thi s  box  most  b e aut i fully , the  
b ?x � s , b eaut i f�l ly P?l i shed ; s e kwe a n d u  e t e t a c  k e s a  they  
built  a beaut i ful hous e ; s e s o  
w a Q  e t & t a c  k e s a  they built an 
ex c e l l ent c anoe ; t e t a c  k e s a p  
Q a t e kwa ( h i s  b elly  adher e s , 
c l eaves  to  h i s  b on e s )  he  i s  very 
n i ggardly , avar i c i ous ; ae k a ke Q  
g e Q  g e de Q  e Q , rn a  e Q  k e k e Q  
Q a g e j o a t om ,  t e t a c  k e s a p  Q a t e kwa 
I gave him s . th . , but h e  did not  
g ive  anything  i n  r eturn , he i s  
very greedy ; ( s e e  t e t a c  g a m i Q ) ; 
t e t a c  k e s u Q  ( h i s  b el ly shove s , 
l i ft s )  = t e t a c  g & j a c  a l a  h e  has  
a b ig  abdomen , h i s  s t omach i s  
well  f i l l ed , h i s  b e l l� i s  d � s ­t e n de d ,  swelled  up ; t e t a c  k e t u  
l e s l  ( h i s  b e lly b e c ame fatty ) 
h e  has  b e c ome  c alm , h e  i s  c on­
t ent , h e  ab s t a i n s  from puni sh­
ment , is  g enerous t owards  s . o .  
who doe s  not d e s erve  i t ; t e t a c  
k e t u  ma l o  ( h i s  b e l ly b e c ame 
peac eful ) h e  i s  cont ent e d  about 
s . th . , is happy ; t e t a c kwa  ( h i s  
b e lly kwa shell ) t he part r i ght 
ab ove the  c o c cyx , h i s  s acrum ,  
t h e  l i ne o f  great e s t  g i rth  
around the  h i ps ; ( c f' .  kwa , i b  
g e s a e  t e t a e kwa h i s  l o i n c loth  
h as s l i pped  down t o  h i s  h i p s ) ;  
t e t a e  l a b u  ( h i s  belly  b e low )  
h e  i s  f ond  o f ,  affe c t i onat e , 
i s  d i sp o s e d  k i ndly t owards 
s . o . , h e  has  p it y , sympathy , 
i n s t i gat e d  by p er s onal att ac h­
ment , fon dne s s ; ( c f .  t a e  I a b u )  ; 
t e t a e l a b u  comp o ab domen ( from 
navel downward s ) ;  t e t a e  I a b u  
l a u  h e  p i t i e s  t h e  peopl e , h e  
love s t hem , i s  att ached  t o  
t h em ;  t e t a e  l a b u  Q a e  t e Q h e  
p i t i e s  s . o . , h e  i s  att ache d  
t o  s . o . , favours  s . o . , t r eat s 
s . o .  w i th  c o n s i d e rat io n ; g e b e  
e k e Q , go  t e t a e  l a b u  n e  g e Q  he 
want e d  to g ive  it away , but 
then  p i t i ed i t  ( w ithh e l d  i t ) ; 
( s e e  t a e , t a e  l a b u , t a e wa l o ,  
t e t a e  wa l o ) ; t e t a e l a m i  c o mp o 
t a i l  of  b ir d s ; t e t a e l e l om 
( h er belly  i n s i d e )  h er womb ; 
t e t a e l e l om k e t u  s e e ( h i s  b e l lY 
i ns i de b e c ame bad ) he  i s  i n  
rage ; t e t a e l e t i  comp o ( a ) the  
whorl s  on s n a i l  shell s ; ( b )  
t h e  c on s t r i c t i o n  on  many i n­
s e ct s ,  c on s tr i c t e d  b ody ; s i Q  
t O Q am a l i e  g e e  b a n i e  Q a t e t a e ­
l e t i Q a t he p o i s onous  s t i n g  o f  
the  w a s p  i s  i n  i t s  c on s t r i c t e d  
body ( h ind  part ) ;  t e t a e  l u l u  
( h i s  b e lly two- fold ) he  i s  i n  
doubt , ( Q a l e l om g e j a l u ) , un­
c e rt a i n ; t e t a e  l � l u e = Q a l u e 
( h i s  b elly  i s  cool ) h e  has  
b e c ome c alm again  ( aft er  
ange r ) ; t e t a em ( h i s  b elly 
or i g i n )  h i s  r e c tum ,  anus 
( t e t a e d e b u , p e e ) ; t e t a e  m a k e Q ­
g e Q  ( h i s  b elly  on e  s i de only ) 
devot ed , w ith  all h i s  h eart , 
ent i r ely , t ot ally , mo st  s in ­
cerely ; ( c f' . s o l o p ) ; t e t a e  
ma l o  ( h i s  b el ly p ea c e ful ) h e  
i s  c alm , p ea c eabl e ;  e Q  t e t a e  
ma l o  a e  h e  i s  p ea c eab l e  t o­
wards me ; t e t a e  m a n i Q  ( h i s  
b e l ly s t i nk i n g )  h e  s t i nk s  o f  
e xp e l l e d  b o dy ga s e s ; a s a  t e t a e  
man i Q  Q a s u  ( wh o s e  b e l ly s t i nk­
i ng of it o dour ) who s t i nk s ? ; 
t e t a em a t u  c omp o ( h i s  b e l ly 
knoll ) = n e  b o l ee  h i s  butt o c k , 
anus ( s a i d  o f  an imal s or  
r ather  b ird s  only ) ; t a l e e 
g e b u e  n e  j a l e  t o  p a Q p a Q  ( p am­
p a Q )  s a  me Q g e g u Q  k e ko  t e t a ema t u  
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( n e b o l e e )  t e e  g a e g e Q  k e ko  Q a p a Q . 
The r o o s t e r  pul l e d  h i s  t a i l  and 
n e c k  feathers  out and stuck  them 
onto h i s  butto ck  ( b ack ) and 
th er e  they s t i l l  s tand  ( S e b o aco 
p . 3 22 ) ;  t e t a e  me l o e - me l o e ( h i s  
b e lly fool i sh ,  c razy , mad , not 
normal , out o f  order ) h e  is d i s ­
p i r i t e d , nau s eat e d , f e d  u p  with  
s . t h . , t i r ed  o f  s . t h . , unw i l l i ng 
t o  work ; t e t a e  Q a d a n i  ( t e t a e d a n i )  
( h i s  b elly i f  i t  t h i ck et ) he  �s 
d i s in c l i ned , t r oubl e s  h im s elf  
about s . t h . , i s  uneasy , anxi ous , 
has  m i s g iv ing s , i s  unwi l l i ng t o  
do s . th . , uncooperat ive , un­
grat e ful ; t e t a e  Q a g a o  ( h i s  
b elly  o f  i t  l i ght ) h e  i s  r e ­
l i eved , h appy , generous , c ommun­
i c at i v e ; ( s e e  t e t a e  p u p u p , w a pom ) ; 
t e t a e  Q a g o go ( c f .  g o  s . ) he  i s  
afrai d ,  anx i ous , n ervous , shy , 
full o f  mi s g iv i ngs ; t e t a e  Q a j a m  
( h i s  belly  goo d )  h e  i s  c ont ented/  
happy ; t e t a e  Q a j a Q a  ( h i s  b el ly 
har d ) he  i s  d i s ob ed i ent , d i s ­
i n c l i ne d ,  unwil l i ng t o  work ; 
( s e e  t e t a e  Q a d a n  i ) ;  t e t a e  Q a  I rp 
( h i s  b e lly of  it snare , t r ap )  
h i s  s tomach i s  well  f i l l e d /taut ; 
t e t a e  Q ama k i e  ( h i s  b elly of  i t  
b i t t er ) h e  i s  angry/b i t t e r / i r r i ­
t at e d ; ( s e e  t e t a e  Q a n d a Q ) ;  t e t a e  
Q a ma k i e go s u  h e  i s  e x c e e d i ngly 
angry/wild  with rage ( s e e  t e t a e  
kemoa t i Q ,  k e b u l i  a u e ) ; t e t a e  
Q a n d a Q  ( h i s  b elly hot ) h e  i s  
ful l o f  rage / anger , h e  i s  fur­
i ous ; t e t a e  Q a'O ( h i s  b elly o f  
i t  above ) he  h a s  a full  st omach , 
h e  i s  c orpulent ; t e t a e  Q a o l e  = 
Q a o l e Q h e  has  a b i g  s t omach /belly , 
i s  corpulent ; i t e t a eo l e  a b i g  
b e l l i e d  f i sh ; t e t a e  Q a p oem- poem  
( h i s  b el ly i s  swe l l e d  from eat­
i ng t oo  much ) h i s  s t omach i s  
well  f i l l e d ; t e t a e  Q a t i p  k e s a  
( h i s  b el ly of  i t  smoothne s s  c ame  
out ) he  is  c ontent ed ; t e t a e  
Q a t u t u e  ( h i s  belly  o f  i t  pound­
i n g ) h i s  heart  pounds , he  i s  
anxi ous , i s  fearful , i s  i n  doubt ; 
t e t a e  Q aw a j o  ( h i s  b el ly t h i n  
t hre ad ) h e  i s  very t h i n , poorly 
fed , emac i at e d ,  gaunt as a 
s k elet o n ; t e t a e  Q awa p a e  ( h i s  
b elly h eavy ) h e  i s  anxious , d e­
pre s s e d , h e  g r i eve s , mourn s ; 
t e t a e  Q awa s  i ( h i s  belly  even , 
glos s y )  h e  i s  happy , p l eas e d , 
c ont ent ed ;  t e t a e  p a l e  ( h i s  belly  
s o ft )  ( 1 )  h i s  s tool  ( ex c r ement ) 
i s  s o ft , not hard ( s a i d  al s o  o f  
an imal s ) ;  ( 2 )  he c on s ent s 
r ead i ly , i s  r eady t o  help , 
w i l l i ng t o  do  s . t h . , c o -oper­
at ive ; t e t a c  P 0 8 p o 8 g e 8  ( h i s  
belly  e asy  float i ng ) h e  i s  
generous , do e s  not c l e ave t o  
h i s  po s s e s s i on s , g iv e s  away 
freely , g ive s  generously , 
fri endly , k i n d-heart e d ; t e t a c  
p u p u p  h e  i s  gene rous , i s  not 
a n i ggard , i s  c ommun i cat ive ; 
( s e e  t e t a c  8 a g a8 , t e t a c  
w a p8m ) ; t e t a c s a 8 a  aomp . h i s  
lower part o f  t he backbon e /  
s p in e , t h e  d iv i s ion  b etween 
t �e . but� o ck s ; t a c  geu  t a u  k e s e p  t e t a c s a 8 a  excr ement 
fal l s / roll s  down over i t s  
b ack s i d e  ( c f .  b 8 c  k u b a b a ) ; 
t e t a c  s awa ( h i s  b elly empty ) 
h i s  s t omach i s  empty ; t e t a c  
s e c ( h i s  b elly b ad )  he  i s  
d i s conten t e d , d i s s at i s f i ed ,  
d i s p l eas e d , angry , c ovetous , 
d i smal , sad , mourn s ,  g r i eve s ; 
t e t a c  t e 8 ( h i s  belly  another ) 
h e  has  other  i nt ent i ons , has  
c han ge d  his  m ind/op i n i on ; 
t e t a c  t e 8  k e s a  he  has  changed  
h i s  i nt ent i on s /mind/heart , 
ha s  c almed down again ; t e t a c ­
t e kwa h i s  c oc cyx ( c f .  i b ) ; 
t e t a c  t o t a e 8 - t o t a e 8  ( h i s  belly  
with  pregn ancy ) h e  gr i eve s ,  
mourns ,  s o rrows , i s  s orrow­
l aden ; t e t a c  u c u c  ( h i s  b elly 
waver in g )  he  troubl e s  hims el f ,  
h e  i � fUll o f  fea� , � s afr a id  
( = k e t e c  t a u ) ;  a w e  t e t a c  u c u c ­
g e 8  g e b e  moae  n e  a kwe8  e n a c  
e 8  the  woman i s  fear ful t hat 
her  husband m i ght b e at her . 
tetacwalo ( h i s  excrement ( t a c )  
organ ( t e )  c oupl ing  p i e c e  
( 8 a /wa 1 8 ) ) h i s  abdome n ,  b elly , 
bowe l s , s t omach , paun ch 
( anat .  phy s i ol o g i c al ly s e en ) 
wher ea s  t e t a c  alon e i s  o ft en 
u s ed  ab stractly ; t e t a cwa 1 8  
a m bo a c  b e l a m u c  ( h i s  be lly 
l i k e  c an o e  wit hout s i deboards ) 
he  i s  gaunt , has  a b e lly l ik e  
a c a n o e  t rough , an  empty 
s t omach , hOllow-b e ll i ed ; mo 
g e j 8  e8 t e t a cwa 1 8  am boac  
b e l a m u c  h e  i s  s o  hungry t hat 
h i s  b e lly i s  fl at , sunken ; 
t e t a cwa 1 8  ge  s u  ( h i s  b elly 
pul l s  away ) h i s  b el ly/ abdomen /  
s t omac h i s  gett i n g  small ; 
t e t a cwa 1 8  g e  s u  a t om h i s  
b elly do e s  n o t  d e c r eas e , 
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r emai�s large i t � t � cwa ! 8 g e g8m  
e 8 , t e n t a cwa l 0  g e gom  aeac  he 
has /we have s tomach ache ( s t omach 
trouble ) ;  t e t a cwa 1 8  g e j am  k a u c  
( h i s  b elly mak e s  i n t e l l e ct but 
in va i n ,  has no  knowl edge , does  
not  know , c f .  k a u c ) his  s t omach 
do e s  not know = he  d i d  not get  
anyth ing  t o  eat , he  had no  part 
i n  robb i n g  food from a garden ; 
t e t a cwa 1 8  g e n8m  t 8 8 g e 8  ( h i s  
b el ly dr inks  fast  only = cont i n ­
uously ) h i s  b e lly i s  extended , 
large  ( b e c au s e  o f  an enlarged  
spleen , c au s ed  by  mal ar i a ) ; 
t e t a cwa 1 8  g e 8 a c  e 8  p i p e p - p i p e p  
( h i s  st omach b i t e s  h im whi pp ing­
whipp i n g )  he  has  st omach c r amps 
t hat come and go , he  has  gr i pe s , 
c ol i c ; ( t e t a cwa 1 8  k e e 8 g i m  e 8 ) ; 
t e t a cwa 1 8  g u l u l u c ( = ko l o l o c )  
t h e  rumbl i ng o f  the  s t omach , i n  
t h e  bowe l s ;  t e t a cwa 1 8  k e l e t o c  
( h i s  b elly bo i l s )  h i s  �t omach . rumbl e s  from hun ger ; t e t a cwa l 0  
k e b u  1 i = t e t a c  g e  1 i e 8  h i s  
st omach c hurn s ,  he  f e e l s  naus­
eat ed / s i c k , l ike  vomit ing ; 
t e t a cwa 1 8  kee 8 g i m  e 8  ( h i s  b e lly 
cut s  h im )  h e  has  col i c / s t omach 
ache  ( c aus e d  by c o n s t i pat i on ) /  
spasms / gr ip e s  ( s e e  t e t a cwa 1 8  
g e 8 a c  e 8  . . .  ) ,  h e  f e e l s  naus­
eat ed / s i c k ; t e t a cwa 1 8  k ej a l  i e 8  
( h i s  b e lly moves  h i m  t o  and 
fro , up and down ) he  i s  naus­
e at ed , about t o  vomit , r e t che s , 
h i s  s tomach c hurn s ;  t e t a cwa 1 8  
k e k a l om e 8  ( h i s  b e lly poke s  h i m )  
h i s  s tomach rumb l e s / churn s ; 
t e t a cwa 1 8  ke l a ko c  e 8  ( h i s  belly  
s i nge s , burns  h im )  h e  has heart­
burn  ( c f .  gwa l e n 8 8 ) ,  h e  i s  
b o i l i ng with  r age ; t e t a cwa 1 8  
k e s i m a s a c  ( h i s  b e l ly i s  c l o s e  
floor ) he  l i e s  on  h i s  s t omach 
o n  the floor ; ( c f .  - t a p  (I )  
l a b u ,  - k8 n i 8  (IV) t e n t a cwa 1 8 ) ; 
t e t a cwa 1 8  k e s u 8  ( h i s  b elly  i s  
r a i s ed , swel l e d ) h i � b el lY , i s  ext ended  upwards ; t e t a cwa l 0  
k8 t e 8 - k8 t e 8  ( h er b elly t o  and 
fro ) her ( e . g . a p r egnant 
woman ' s )  b e l ly wabb le s ,  move s  
t o  and  fro ; t e t a cwa 1 8  8 a g e g e b  
( h i s  b e lly of  i t  t aut ) h i s  
st omach i s  t aut , h e  a t e  much ; 
t e t a cwa 1 8  8 a n d a 8  ( h i s  b elly  hot ) 
he  has  s t omach ache ; - k8 n i 8  (IV) 
t e n t a cwa 1 8  l i e  on  our s t omach ; 
- u c : - u c (III) 8 a  t e n t a cwa 1 8  
s l i d e  down o n  one ' s  s tomach . 
TETACWMjTOij 
hollowed out , 
excavat e d , undermine d .  
tetac wapi ( h i s  belly thin ) h e  
r e j o i c e s , i s  happy . t em t a e  
w a p  i r e j o i c e ! 
tetac wapom ( h i s  belly  h eap ( o f  
earth , et c . ) )  h e  i s  generous  
( c f .  wa pomt a u  the  c h i ef ) . 
teteclabu comp o ( t hey fear 
lower part ) a wreath-l ike  
pla ited  r i ng  of  c an e  u s ed  as  
a s t an d  for hot pot s  t o  s t and 
on  when t aken from the f i r e  
( po t s  made  in  Kela  have t aper­
ing  bottoms ) .  
tetela 8 .  th e  upper s ideboard  
o f  l arge c anoes  ( k a s a l i )  ( t he  
lower o n e s : ma l a em ) . 
tewa 8 .  1 .  h i s  older  brothe r ;  
t eo e , t ew a m ,  t ewa , t ewe l) i , 
t ewem i , t ewe l) i  ( - i  c f .  Appen­
dix 5 ) , . . .  our , your , t h e i r  
o l d e r  brother  or o l d e r  
brother s ; t ewa g e e  g a l a  the  
older  o f  two  cous i n s , i . e .  
the  s o n s  o f  two brothers  or  
o f  two  s i s t e r s ; t ewa  I) a e  
( o l der  brother  man ) h e r  
brother- i n - law ,  i . e .  t h e  
o l d e r  brother  o f  her  husban� 
( c f .  l a s i  I) a e ) . 2 .  radius  
(anat . ) ;  t ewa a g e e  l a s i  radius  
and  ulna . 3 .  I) a t ewa ( o f  it  
older  brother ) the  placenta  
( I) a p a l e  I) a s e e ) ;  t ewa l) a e  ( older  
brother  man ) = t ew ao n e  a kwe l) 
h er / h i s  o l der  s i st e r ' s  hus­
band , h er /h i s  b rother- in-law 
( c f .  I) a eme n d u , l a s i l) a e ) ; t ewao  
8 .  h i s /h er  older  s i s t e r , h i s  
older  brother ' s  wi fe  = h i s  
s i s t e r- i n-law , o lder  s i s t e r  
o f  younger  brother ' s  w i fe ; 
t e o eo , t ewamo , t ewao , t ew e l) i o ,  
t ewem i o ,  t ewe l) i o ;  awe l a g e e  
t ewao a younger and an  older  
woman ; t ewa t e n a  t e l) l) a ( h i s  
older  brother  h i s  mother  an­
other-wards ) brother  belonging  
t o  another  mother , h i s  older  
s t ep-brother , o lder  half  
b rother ; t ewao  t e n a  t e l) l) a  h i s /  
h er older  s t ep- s i s t e r , o lder  
hal f s i st e r . 
tewil) 8 .  bamboo  pipe  or pan­
danus l e a f ,  e t c . u s ed  as a 
channel  for t he spring  wat e r . 
-TI 
-tewil) (IV)  v .  a .  & v .  n .  drip  
s . th . , c ol l e c t  s . th . dr ipping  
down , l et  a l i qu id  dr ip  into  
s . th . , c at c h  l i qui d s . - t ew i l) b u  
( k ) e s e p  l a e l u  dr i p  wat er  i n  a 
bowl ; - t ew i l) k a l e l o l) I) a t e kw i 
colle ct  the  s ap o f  a ka l e l o l) 
t r e e  into  a c ontainer , e . g . to  
make  paint for drums , mortar s , 
e t c . ;  - t ew i l) kom c at c h  ( drops  
o f )  rain wat er  off the  roo f ;  
- t ew i l) me d i s i l) e s e p  k a s om  dr ip  
med i c i n e  i nto  a spoo n ;  - t ew i l) a 
I) a t e kw i  e s e p  g a s u e  catch  drops 
of s ap from a vine  i n  a bamboo ;  
- t ew i l) t e ko l) get s alt wat er at 
the  bottom of a r i ver mouth 
( c f .  t e ko l) ,  Appendix  7 ) ; l e p 
k e t ew i l) honey dr ips  ( c f .  - l e n i 
(IV) ) • 
ti l 8 .  sharp s h e l l s  o n  t r e e  
t runks in  the  wat e r . g a m� 1) t o n e e  
I) a t i b o a  ( pl a c e  t h i s  o f  i t  t i  
shells  very much )  there  are  many 
t i  s h e l l s  around h er e , e . g . b e  
c aut i ous  when swimming  h ere ! 
ti 2 short for u t  i 8 .  h i s  pen i s  
( t i  used  in  c ompounds  only ) ;  
t i a s u  inve c .  ( h i s  pen i s s t inks ) ;  
t i aw a  ( h i s  pen i s  mouth ) the  
mouth o f  the uret er , ur i n ary 
pas s ag e , urethr a ;  t i b o l) = u t i b o l) 
( pe n i s  node ) the  edge o f  the  
glan d ;  t i d ambe  shaft o f  the  
pen i s ; t i  gwa l) gw a l) his  pen i s i s  
uncovered ; t i k a l o  ( h i s  peni s 
s i new ) t h e  v e s s e l s  caus i n g  the  
pen i s  t o  swell ; t i ko l a e he  has  
d i s charge under the  for e s k i n  
( t i o l i e ) ; t i l e l u  pub i c  hair ; 
t i ma t a  the  t ip o f  the  pen i s ; 
t i mo k e  th e  back  part o f  the  
pen i s ;  t i o l i e  his  for e sk i n ; t i  
s o  b a  I i I) invec .  ( h i s  peni s l i k e  
bundle long ) he  has  a l o ng  p en i s ;  
t i s u l u  ( h i s  pen i s  j u i c e ) s emen , 
sperm ; t i s u l u k e k e e  sperm c ome s 
out ; t i s u l u  k e k e e  I) a om a - I) a oma 
he  is a s en sual i st ; ( s e e  mepa n o , 
I) a l e s i , I) awe , u t i ko ,  c f .  u t i ) .  
-ti (I )  v . a . 1 .  cut , s p l i t  a 
b i g  chunk o f f  s . th . ; - t i  k a  
s p l i t  a b i g  chunk o f f  a log , 
t runk ; ( c f .  - g a : - I) g a  ( II) , 
- s e l e  ( IV) ) ;  - t i  l a b i  c ut a b i g  
c hunk o f f  a ball o f  s ago . 
2 .  peel  rather  t h i c kly ; t a t i  mo 
we peel  taroe s  very th i ckly ; 
( c f .  - g a n i e  (IV) , - ga l e e ( IV) , 
- l � e :  - l e e (III) ) .  
-TIAM 
-tiam (IV) impers . used  only 
i n  ( s e e )  ( k ) e t i a m adv . R/Im . 
again , o n c e  mor e , r epeat edly . 
tianal) ( t o n a l) ? )  - g o m :  - I) g om 
( II)  t i a n a l) - t i a n a l) c t a n i l) e o c  
a e ac  t O I) I) a n o - I) a n o  a t o m ,  t a n i l) 
I) a oma - I) a oma do  not eat enough , 
eat without gett ing  s at i s f i e d .  
tiane = tone s e s om b i l) amb o a c  
t i a n e  n e , s e b e  e s e a c  oc  d e d e c  
me  they spoke  ab out i n  s u c h  a 
manner  thus i n d i c at i ng that 
they d id  not want t o  do ( work ) 
much ; ( c f .  t o n e ) . 
tianee = tonee a s o m  b i l)  a m boac  
t i a n e c  n e c , o c  a n i l) g e l) t a u  
s a u l) me when you talk  about 
i t  ( a  feast  b e i ng prepared ) 
that way , you c ert ainly won ' t  
e at much o f  i t . 
tic s .  a c o i l , r in g ,  roll  o f  
s . th . t i c t e l) = t o t i c  ( r i ng , 
r oll  one  = w ith roll ) a roll  
o f  . . .  ; b e l em t i c  t e l) ,  b e l em 
t o t i c  a c o i l  o f  wi r e ;  I) a k u l u  
t i c  l u a g e c  the  bra in  c on s i s t s  
o f  two c o i l s  ( e . g .  c e r ebrum 
and c er eb e l lum ) ; 0 t o t i c  a 
c o i l  o f  v i n e s ; wa i l) ( wa l u ) 
t o t i c  c o i l s  o f  wa i l) ( wa l u ) 
v i n e s . 
tic = tee , tetee s e e  t e t e c l a b u  
s t and  for hot pot s  ( wi th  
t ap e r i ng b ottom )  t o  s tand  on . 
-tic (I )  v . n .  1 .  get dren­
ched , s o aked  by ra in ; a e a c  
( t ) a t i c  s u ,  t a e c  t a n a  t a s� l u  
j a  we h ave been  s oaked by 
ra in , l et ' s  go home and warm 
our s elves  by a fir e .  2 .  im­
pers . s . th . shr i nk s , s t i c k s  
t ogether  fr om the  wet ; kom 
g e j a c  e k e t i c  s . t h .  is so 
s oake d  by rain t hat it s t i c k s  
t ogether ( e . g .  paper , page s 
o f  book s ) ;  l ema k e t i c  the  
s k i n  o f  h i s  hand  i s  shr ivelled  
from  b e i ng wet ; t a l u  k e t i c  
th e  bag shrinks / s hrunk from 
t h e  wet . 
tietela adj . ( r i ng a l i tt l e ) 
uneven , not  smooth , w ith  
depr e s s i o n s  on  the  surfac e ,  
don e , planed  unevenly . t i c ­
t e l a - t i c t e l a ( uneven-un even )  
( 1 ) rough , frayed  ( e . g . t h e  
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marks where a mou s e  has n ibbled  
on t aro ( c f .  ka l i awa ) ; ( 2 )  spot­
ted  ( o f an imal fur s , s k i n s ) ;  
( s e e  komokom ) .  
tiee , I)atiee adj .  expect ant , 
full o f  expe c tat i on s . ma t a a n o  
I) a t i e c - t i e c ( h i s  e y e s  a r e  ex­
pe c tant ) h i s  eyes are  full of 
expec t at i on , he  is looking  ex­
pect antly at / for s . o .  ( ar r iv ing  
gue st s ,  v i s i t or s ) .  
tiel) s .  ( mo c t i e l) )  the  yellow 
b i rd  o f  paradi s e .  t i e l) b o bob  
brown b ird  o f  parad i s e ; t i e l) 
j e j e c black  b i r d  o f  paradi s e ; 
t i e l) kwa l am whi t e  b i r d  o f  para­
d i s e ; t i e l) I) a ka ka i = I) a k a i l) 
( fruit ) t r e e s  on  whi c h  b i r d s  o f  
parad i s e  o ft en s i t ( k a t e l) , 
l a n i p ,  et c . ) ;  ( c f .  moc j a bo ,  
moc k a t om ) ; - j a c :  - n a c  t i e l) ( b eat 
b i r d  of paradi s e )  as k ,  pay a 
mag i c i an t o  stop  h i s  endeavours 
to h arm s . o . ; - n a c  t i e l) b e l) give  
g i ft s  t o  a death  s o r c er er ; - n a c  
t i e l) kom give  g i ft s  t o  a ra in  
maker , t ry t o  persuade h im  to  
stop  the  ra i n ;  - o c  t i e l) ( l i ft 
b i r d  o f  parad i s e  feather ) ( 1 )  
ask the  oracle  t o  reveal the  
mag i c i an ;  ( s e e  t i e l) ,  Appendix  7 ) ; 
( 2 )  try t o  induce  a mag i c i an 
who i s  thought t o  h ave cau s ed  
s . o . ' s  s i ckne s s  t o  avert the  
c al amity  by o ff er ing  h im  valu­
abl e s  l i k e  boar s ' tusk s , dogs ' 
t e eth , et c .  ( c f .  s e c  3 , awa s e c  
d ambe l) a ) .  
Tigedo ( t i  - promont ory ) name o f  
v i l l age  a t  t h e  H an i s h  Harbour 
( east  of t h e  mouth of Bul e s om 
River ) . 
Tikelel) ( - ke l e l) ( IV) v . n .  spy ) 
n ame o f  v i l lage  east  o f  Lae . 
tikoe s .  bow s t r i ng . s e e  
I) a t i ko c ; e . g . e e , s em ,  s om ,  
t a l am I) a t i ko c ; - k e k am  (IV) t a l am 
I) a t i k oc  bend /draw a bow . 
Tikolosambe n . prop . name o f  a 
O i l) s p i r i t  o f  the  Kwalan s am 
people  ( h e was s a i d  t o  have  a 
h i gh vo i c e ) .  
tili  s .  1 .  a s t r i ng or v i n e  for 
s t r i ng i ng th i ng s  on ; i t i l  i t e l) 
a s t r i ng o f  f i sh ; i t o t i l i  ( a ) 
f i s h  s t rung o n  a v i n e  through 
-TILl 
the  g i ll s ; - g e f) : - f) g e f) ( II) 
t i l  i carry a s t r i ng of f i s h ;  
( b )  t h e  brac e between  t h e  two 
outr i gger pole s  ( k i o f) ) oppo­
s it e  the out r i gger  ( s a p ) ; 
( c )  the  belt  i n  the  c on s t ella-
t i on  of  Or ion . 2 .  c l o s e  re-
lat ionsh ip , c o n s angui n i ty , 
k i n ; t a ma i t i  1 i t e f) h i s  
fath ers '  ( father and h i s  
brothers ) n ext o f  k i n , r ela­
t i on sh ip  on  his  father ' s  s i de ; 
t e n a  i ,  s a  i ,  g w a d e f) i c l o s e  r e ­
l at i on s h ip on  h i s  mother s ' ,  
un c l e s ' c ous i n s ' s i d e ; t i l i  
l a b u  g e n u  ( r e lat i on sh ip  under­
neath  go e s  backward s ) s a i d  o f  
o n e  who s e  n ext o f  k i n  have  
all d i e d  away . 3 .  = d e l e c s .  
a v i n e ; t i l i o l a  = d e l e co l a  
the  r ed  flowers  o f  th i s v i n e . 
-tili (IV) ( = t e l i )  v . a .  
s t r i ng s . th . , put o n  a s tr i n g .  
- t  i 1 i awa  s t r ing  dogs ' t e eth ; 
- t i l  i bee  f) a 1 e s  i s t r i ng p i e c e s  
o f  b o i l e d  fat /bacon  f o r  smok­
ing ; - t  i 1 i d a u f)  s tr i ng toba c c o  
l eaves ( for  dry i ng ) ; - t i l i  i 
s t r i n g  f i s h  by putt ing  a v in e  
through t h e i r  gi l l s ;  - t i l  i 
j a bo  e s e p  a bo  t e st the  qual­
ity  o f  a p i g ' s  tu sk  by put t i n g  
a c l oth through i t  held  a t  
b o th  ends  a n d  swi nging  the 
tus k  in  the  middle  ( t o f ind  
out whether  i t  i s  suf f i c i ently 
c l o s ed ) ; - t i l i  kekem = - p u c  
( I) k e kem  s tr i ng beads ; - t i l i  
u s u  f) a p a  s t r i n g  shel l s ;  - t i l  i 
w a s a f)  put the top  and bottom 
rope s  ( f) a l e )  onto  the  net . 
tilif)  tel if) s .  
tilo ( Bukawac ) l i ght o f  wei ght 
= f) a g a e  ( c f .  oc  f) a b o a t i l o the 
r ays  = r efle c t i on  o f  the  sun 
on  the  s ea ) . 
tiloe , tiloe-tiloe adj . c orp­
ulent . e l i t i l o c - t i l o c ( t e n a )  
h� i s  ve�y corp�lent � � c f .  
s ewa m ,  t e t a c  f) a o , f) a o l e ( f) ) ) .  
tilop , ee tilop a type  o f  
bamboo . 
-tim (I)  v . a .  1 .  d e c e ive  s . o .  
by fal s e  show , d a z z l e , t empt , 
l e ave i n  the  lurc h ,  de coy , 
ent i c e ; - t i m  l a u s et  a date 
with s . o .  and  then  l et him 
587  TIl') 
alon e , s t art  work i n g  with  s . o .  
and l eave h im  i n  the  lur ch ; -t i m  
f) a c  t e f) d e c e ive , d e c oy , lur e ,  
t empt s . o .  t o  c orrupt i on , de­
struc t i on ; t e t i m  e f) g e j a f) a  they 
l e ft him t o  h i s  fat e ,  i n  the  
lur c h ; ( c f .  l e t om ) . 2 .  turn 
s . t h .  over , up s i de  down ; - t i m  
g e gwa f) ( o b a  1 a U f) )  turn gr a s s  
( kunai ) over s o  i t  w i l l  dry ; 
- t i m  . . .  s a  = - ka c  ( I )  . . . s a  
l i ft s . th . u p  t o  s e e  what i s  
under it , o r  t o  put s . t h .  under 
it ; t a t i m  s a l a m  sa  we l i ft a 
l ayer  o f  sago l ea f  r oof  t o  put 
another  layer under  it ; - t i m  
. . .  - s o  ( I) f o r c e  i nt o ;  l o p 
k e t i m  i j a s e s o  s e l a f) the  flood  
t i de  for c e d  the  fish  i nto  the  
c ano e  pas sage . 
Tima n . prop . t i  ( Bukawac ) = 
u t i ( J ab em ) , ma = ma s i ,  T i ma 
U t i ma s i  ( p e n i s  none ) the  man 
without a peni s .  
tin = t i f) i n  t i n t i f) .  
tinae s e e  t e n a . 
tinif) s e e  t e n i f) .  
tintuf) -tintuf) , f)atintuf) -tintuf) 
walk s t agger i ngly , stumbl i n g  
against  th i ng s . g e d i  ma 
f) a t i n t u f) - t i n t u f)  l a f) gw a g e f) h e  
walked stumb l i ng alon g .  
( for . ) t i n .  
tif) onom . no i s e  o f  s . t h .  boun­
c ing  against  s . th . s o l o l o p 
j a t i f) t a g e f) it  s l ipped  and 
boun c e d  on the  ground ; me f) t i f) 
t a g e f) all at on c e , suddenly , i n  
a moment , s . th . c ea s e s  or  s t ar t s  
abruptly ; k o m  g e j a c  e me f) t i f) 
t a g e f) i t  suddenly b egan t o  ra i n ; 
kom k e k a c  s a  me f) t i f)  t a g e f) i t  
c ea s ed r a i n i ng abruptly . 
tif)  = tintif) or tif)tif)  br i t t l e , 
i n flex ib l e , e a s i ly breakabl e , 
b e  c ompl et ely o c c up i e� by s . t h . , 
t i n t i f) g e f) full o f  unre st , an­
xious , r e s t l e s s , alarme d ,  b ehave 
l i k e  a f i dgety p er s on ; f) a c  t o n a f) 
me f) g e f) g o f) s i c  d e n d e f) f) a p e p  a t om , 
g e f) g o f) t i n t i f) g e f) e t a f) g e e  gewac  
that man  did  not  s i t qui et  prop­
erly unt i l  he  f i nally l e ft ( ran , 
went away ) . 
-THy 
-til) l (I)  v . a .  break off , 
push away , pour out , splash  
out , throw away , blame s . o . , 
s e n d  s . o .  o f f ,  t el l  s . o .  t o  go 
away ; - t i l) b i l) blame s . o .  
el s e ;  - t i l) k / e s e p  gwec  ( push , 
t hrow i nt o  the  s ea )  b r i ng  t o  
a n  end ,  c on clud e , stop  s . t h . , 
t ermi nat e ;  - t i l) l a n dem splash  
out b i l ge wat er  ( fr om c ano e  
t r ough ) ; - t i l) m ( p a p a j a )  
I) a l ewe break  o ff a r i pe banana 
( pawpaw ) ; - t i l) I) a k a i l)  ( push 
of i t  shaft ) blame s . o .  e l s e  
for what we  a r e  a c cu sed  = 
- t i l) l) a k a i 'l) k / e p i I) a c  t e l) ;  
- t i l) I) a c  t e l) give  s . o .  a push 
( c f .  s u ) ; - t i l) e l i l) impera . 
s . t h .  t o  prot ect  our b o d i e s  = 
our s elves ; a e a c  d a j a  g e l) 
I) a j a l) a  t e l) ke t i l) e l i l) a t om we 
d i d  not  h ave/hold  anyt h ing  
s trong  t o  prote c t  our bod i e s  
= us ; - t i l) . . .  p i l) po l) push 
s . o . / s . t h .  head  over h e el s ; 
t a t i l) e l) p i l) p o l) = t a s u c  ( t a t u c )  
e l)  p i l) p o l) e n a  w e  pushed h im  
h ead over h e el s ; - t i l) . . .  s i l) 
t hrow s . th . away ; t a t i l) l e s e c  
s i l) we  throw t aro p e e l i ngs  
away ; - t i l) . . .  s u  push  s . t h .  
away , exclude ; - t i l) I) a c  t e l) 
s u  exclude / expel s . o . , c ast  
h im  off ,  d i s own , turn  out , 
s e par at e from a c ommun i ty , ex­
commun i c at e ,  c on demn , d i s c i ­
p l i n e ; - t i l) s u  = - t i l) l) a k � i 2 
a c cu s e /b lame s . o .  e l s e ; k e s om 
I) a ema k e t i l) s u g e l) g e d e l) e l) h e  
l a i d  t h e  blame on h im ; - t i l) 
t a u l) push each  ot her ( away ) , 
cur s e  each  other , wi sh i ll = 
- s em t a u l) s c o l d  e ach  other . 
-til) 2 (I )  v . n .  impera . k e t i l) 
t a u  ( i t = the  s ap c au s e s  the  
fruit  t o  push  i t s e l f )  a fruit 
is  j u st about r ipe ; m ( p a p a j a )  
k e t i l) t a u  t h e  banana ( pawpaw ) 
w i l l  s oon  b e  r ipe ; l ema k e t i l) 
( h i s  hand pushe s  i t s el f )  h i s  
hand i s  swo l l e n , get t i n g  
t h i c k . 
tip , tip tagel) adv . all  at 
onc e , suddenly , altogether , 
c ompl et ely . t i p  t a g e l) t a n a  
l et ' s  g o  all a t  onc e ! ; ( c f .  
I) a t i p ) . 
titi a .  small t ype  o f  parrot 
i n  the mounta in s  s outh o f  the 
Huon Gul f ( i t n e st s i n s i de 
l arge  b amboo s ) . 
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titic a .  ( t e t e c . t e t e c l a b u )  
- p e  (I)  t i t i c  l i e  curled  up 
( b e c au s e  of pain  and shame aft e r  
pun i shment ) ;  s e j a c  k e a m  ( I) a p a l e ) 
e k e pe t i t i c  g e e  the  dog  ( b oy ) 
l ay curled up on  the  ground 
aft er a c ruel b e at in g .  
titoc , titoc-titoc onom.  crack-
i ng no i s e  c au s ed  when  smaller 
t r e e s  fall t o  the  groun d ;  ( c f .  
d i n do l) . 
tituc , tituc-tituc onom.  n o i s e  
c aused  b y  t e ar i ng a s t r i n g  i n  
two , b eat i ng w i ldly ( e . g . dash­
ing  into  a group of  boys ) ;  ( c f .  
- t u c ) . 
to aonj . and .  1 .  connect ing  
words  s tand ing  for  s im i lar ob­
j e c t s  or th ing s  o f  the  s ame 
k ind , fo� �er s on s  belong ing  to­
gether ; awe  t o  I) a c  husband and  
w if e , husbands and wive s , al s o : 
men and women ; bee  t o  k e am  p i g s  
a n d  dogs ; b u  t o  g w e c  f r e s h  wat er  
and salt  ( s e a )  wat er ; kem t o  
l a u t u c spear and sh i eld  ( we a­
pons ) ;  k i  t o  be j a l) axes  and 
kn ive s  ( t ool s ) ;  mo t o  k e p i  t aro 
and yam ( food ) ; moa s i l) to  b i l) l) a n e  
grac e and t ruth ; o b o  t o  I) a kwe 
cloths  and dre s s e s ; te to p a p a j a 
sugar c ane  and pawpaw ; t e n a  t o  
t ama  ( h i s  mother ! )  father  and 
mother , parent s ;  ( s e e  a g e e ) ; 
t o  g e l) ( an d  th ing s ) and s o  on , 
et c . ;  mo ma  bee  t o  g e l) t aro  and 
meat , e t c . 2 .  connec t i n g  nouns 
for p er son s  i n  pl . ; aw� to  I) a c ,  
l a ue t o  I) a c  men and women ; 
I) a p a l ee t o  I) a c  boys and g i r l s , 
c h i ldren ; t e n e l) i t o  t ame l) i the i r  
father s  and  mother s  ( n o t e : fe­
mal e s  always before  mal e s l ) ;  
J e s u  t o  n e  I) a c s e l) om i Je sus and 
h i s  d i s c ipl e s ; k a s e g a  to l a u ma t a  
ma b i l) s u t a u  s e k a c  t a u l) s a  rul er s  
and  e lder s  and  s c r ib e s  gathered  
( Ac t s  4 : 5 ) ( c f .  ma ) ;  a e a c  t o  
t amoc a c  ( we and  my  father s ) I 
and my father s ;  amac  t o  n e m  g e l e a c  
you  ( a g . ) and  your family ; e s e a c  
t o  n e l) l a u ( t hey a n d  t h e i r  
peopl e )  � e A and h i s  pe�ple ; l a t u c a c  e s e a c  t o  � a c t e kwa ma 
G a g a  my s on s  are he  and �act ekwa 
and Gaga ( however there  i s  a 
t r en d  t oday t o  u se  the  s g .  o f  
t h e  per s . pron . i n s t ead o f  t h e  
pl . ,  i . e .  a e  t o  . . .  , a e m  t o  . . .  , 
e l) t o  n e  l a u ) .  3 .  connec t i n g  
v e rb s  ( phras e s ) w i th  s ame  sub j e c t ; 
TO 
a e  g a j am  k o l e Q  t o  g a n o  g e Q  
I worked hard a n d  ( at t h e  s ame  
t ime ) c ooked  the  food ( meal ) ;  
gwa d e e  k e koe  k a  t o  k e t e  b u  a e  
my c ou s i n  fetched  f i r ewood and 
wat er  for me ( dur ing  my s i ck­
n e s s ) . 4 .  connect ing  adj .  
used  a s  pred. ; moe t o n a Q  s e p ­
s e p  t o  kokoe  t h e  b ird s  are 
wh i t e  and r ed . 
to ( pt . ) = t o - ( pre!. before  
nouns  forming  s e c . adj . ) i n  
p r e s e n c e  o f ,  w i th  . . . . t o a l a e 
with handle , e . g . k i  t o a l a e 
s t o n e  axe with  handle  = c om­
plet e  s t one axe ; ( s e e  t o - with  
i t e rat i ons , e . g .  t oa l i - t o a l i ) ;  
t o awe with  wi fe , marr i ed ; Q a e  
t o awe marr i ed man ; t ob u  m ing­
led with water , watery ; t o d e e  
with b l ood , b loody ;  t o g a  d e  
wi th c over , c overed ; t o g e b e e ­
g e Q  dur ing  the  n ight ; t o g e d o  
( wi t h  r e st ) ; g e m a e  t o g e d o  
s i c k n e s s  c au s ed  b y  magi c ;  
t o g e l oQ with  many ornament s ;  
t o g ema e with  s i ckne s s ; Q a e  
t o g ema e a s i ck  man ; t o go l o a e , 
Q a e  t o g o l o a e  man w i th  fam i ly ; 
t o j aom , n i p  t oj a om c o c onut 
palms i n  a group ; t o k a , n u e  
t o k a  i s l and  w i th  t r e e s ; t o k a u e  
c l ever ; t o k e s e e  dark ; t o k u  i n  
pot s ;  m o  t o k u  taro  i n  pot s ,  a 
pot , pot s  o f  t aro ; t o kwe-
t o kwe with  husk s , shell s ;  
t o l a e ,  w a Q  t o l a e  s a i l i ng 
c anoe ; t o l emoQ  swampy , muddy ; 
t o l e b o a Q  w i th bundl e ; mo 
t o l e b o a Q  bundle of t aro ( with  
t h e  l eave s t i ed t o gether ) ;  
t o l u e  ( wi th  c ol d ) ; mo t o l u e  
c o ld  t aro ( fo r  b r e akfast ) ; mo 
k e ko  t o l u e  the t aro are c o ld ; 
t a n e e  t o l u e  we s l eep  i n  t h e  
c old , w ithout a f i r e ; t omaj a 
wi th shame , ashamed ; g emoa 
t o ma j a  h e  has much r ea son  t o  
f e e l  ashamed , embarras s e d ; 
k e t e Q  t oma j a  h e  a sk ed /begged  
mode s t ly ; t oma l a  with  h i s / i t s  
p la c e  = alt ogether , c ompl et ely , 
i n  det ai l ,  d e tai l e d , wholly ; 
e Q  k e s om b i Q  t oma l a ( g e Q )  h e  
t o l d  t h e  s t ory i n  gr e at d e ­
t a i l , gave a det a i l e d  r eport ; 
g e j a e  m i Q  t oma l a g e Q  h e  t o l d  
the  s tory i n  gr eat d eta il ; m o  
k e k? � oma l a g e Q  me boe  g e Q  
Q a g e d o  s u  are  t h e  t aro alt o­
gether  in  the  f i e l d  or  have  
some been  de stroyed  by the  
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p i g s ? ;  okoe  n i p  t oma l a g e Q  fetch  
all the  c o c onut s ! ;  t omoa n  i i n  
group s ( t r e e s ) ;  t o n a Q g  i Q with 
notche s / groove s ,  not ched ; t O Q a e  
w i t h  man , husband ; awe t O Q a e  
woman w i t h  man = mar r i ed woman ; 
t O Q a e  with  name , d i s t i nguishe d , 
e s t e eme d ;  t O Q a j ee  with  d irt ; 
t a n i Q  mo t O Q a j e e g e Q  let ' s  e at 
the  t aro t ogether  with  the  d i r t ! ;  
t O Q a o l  i e with  t h e  bark / sk i n ;  
t O Q a s u  with bad odour , s t i nk ing ; 
t oo Q  with  drum , a c c ompan i ed by 
drums ; t oo Q ( g e Q )  = t oo Q ; t oo l  i 
Q a kam  d i s in c l i n e d ,  l i s t le s s ; 
t oo l  i s e c  with a s i c k  body = 
s i ck ; t oo l  i s e e g e Q  ( w ith  h i s  
b o dy bad only ) annoyed , i n  a bad 
moo d ,  peeve d , l i s t l e s s ;  t oo l i e  
with  the  bark ; t o poe  s tony ; 
t o s a b a Q  w i th a wrap / envelop e ,  
wrappe d ; t o t e kwa with  b arb s ; 
t o t o n e : ( wi th , t h i s )  � e r ewi th , now ; a e a e  o e  a n d e e  aom  t o t o n e e  
we shall  l eave you now ; t owe 
with song ( danc e ) ;  s ewe t owe g e Q  
th ey  mar ched  s i ng ing / danc ing ; 
t ow a e  with  fame /honour , famous . 
to- i t erat i ons  with  t o - : t o a  1 i ­
t oa l i netbag lo adwi s e ,  loads  
c arr i e d  i n  many netbags ; t o a n d a ­
t o a n d a  ( = o n d a )  no i s i ly ;  d a Q gom 
g e Q  t e Q  t o a n d a g e Q  we do s . t h .  
w ith  muc h no i s e ; t o aw a - t o awa  
with  shout i n g ; g e j a m  kom t o aw a ­
t o awa  h e  i s  u s ed t o  c all i n g , 
s i ng ing , shout i n g  c ont inuously 
when work i ng ; t o awe Q - t oaweQ  
( wi t h  the i r  vo i c e s ) w i th  much 
shout i n g ;  s e j a m  kom t o awe Q - t oaweQ  
t hey work  w i th  much shout i ng ; 
s emoe e t o aweQ - t oaweQ  they  all 
s hout i n  confu s i o n ;  t o b e e - t o b e e  
day b y  day , d a i ly , every day ; 
t o d ambe - t o d a mbe  with  short 
i nt erval s , r e s t i ng oft en at 
short d i s t an c e s ; ( c f .  t o l o Q ,  
t o s awa ) ;  t o d e - t o d e  with  muc h 
moani n g  ( dur i n g  s i c kn e s s ) ; 
t o d e e - t o d e e  bloody , covered  with  
bloo d ; t o d e Q - t o d e Q  i n  layer s ,  
s h e lve s over the  f i r eplace , 
s t or i e d , hou s e s  with  one  or  two 
s t or eys ; t o d e b u - t o d e b u  ( n i p ) in 
fours ( four c o c onut s t i ed t o ­
gether ) ;  t o d i m - t o d i m  many t ime s , 
o ft e n ;  t o e - t o e  all  th i ng s  with  
name s = everyth i n g  nameable ; 
t oem- t oem with  b e ards ; l a u t o em­
toem only b earded  men ; t o g a mb u ­
t o gamb u ( wi t h  swe e p i ngs ) ;  t a n o  
m o  t o g a mb u - t o g a m b u  w e  c o o k  t h e  
TO-
t aro  d irty  a s  they are , w ith  
d i r t  and f i l th ; to i Q - t o i Q  
grumb l i ng , mut t e r i n g , angr ily ; 
t o j a om- to j aom  ( b u e )  i n  group s 
( b et elnut palms ) ;  t o k a i Q ­
t o k a i Q  all k i n d s  o f  s . t h . , 
var ious  th ing s  together ; awe Q 
t o k a i Q - t o k a i Q  var ious  l an­
guage s ;  - s om (I)  aweQ  t o k a i Q ­
t o k a i Q  speak i n  t ongues ( awe Q  
t a l o ) ; t o k am - t o k am  ( w ith  d i s ­
gust ) overburdene d , s at i at e d , 
t i r e d  w i th  s . th . , sulky ; 
t o k a t a p - t o k a t a p  i n  layer s ;  
boe  Q a b u  t o k a t a p - t o k a t a p  lay­
ers of fat on  a p i g ' s  s t omach ;  
boe  Q a l e s i  t o k a t a p - t o ka t a p  
l ay e r s  o f  meat and fat i n  a 
p i e c e  o f  pork ; t o k e s e e - t o k e s e e  
i n  darkn e s s ; t o kom- t o kom i n  
the  ra in ; t a s e l e Q t o kom- t okom 
march/walk all the way in the  
ra i n ;  t o kom- tokom  through / over  
all  t h e  f i e l d s ; t o kwe- t o kwe 
with wrappi ngs , s t i l l  wrapped ;  
t o l e n d e Q - t o l e n d e Q  i n  rows , 
e .  g .  cal aba she s  i n  a net  bag  ; 
t o l e b oa Q - t o l e bo a Q  i n  bundl e s ; 
t o l e l om - t o l e l om ( w i th  many 
rooms ) all k i n d s  of art i c l e s , 
many department s , the  var i ous 
t h i ngs  i n  a s tore , many d i f­
fer ent k i n d s  o f  valuabl e s ; 
t o l em - t o l em (w a b a )  var ious  
k inds  o f  c argo , with  bag and  
baggage ; t o l � n d oe - t o l � n d o e  
with/ i n  many l o n g  bundl e s ; 
t o l e p o a - t o l epoa  with  many 
r op e s ;  boe  t o l e poa - t o l e poa  
many p ig s  t i ed  with  rop e s  t o  
pole s  f o r  c arrying ; t o l o Q ­
t o l o Q ( = t oo l o Q )  approach i ng , 
g ett i ng c l o s e / c l o s e r  t o ; 
t o l o Q - t o l o Q t a n a  we go n ear , 
app�oach  � . o .  o r  s . th . ; 
t o l o Q - t o l o Q  = t o s awa - t o s awa 
at i nt ervals , a ft er  s hort 
d i stanc e s , with i nt errupt ions ; 
a e a e  a d i a Q g a  B u kawae  ma 
a s e l e Q  t o l o Q - t o l o Q e j a - a o  
l a s e  B u h em  we started  at 
( l e ft ) Bukawac and walked 
with int errupt i ons  unt i l  we  
a rr ive d  at  t h e  Buhem R iver ; 
t o l oeawa - t o l o eawa all  along 
the  f i e l d  paths ; mo t o l oeawa ­
t o l oeawa  enormous numbers  o f  
t aro , l arge  f i el d ;  t om- tom 
o f  vari ous o r i g i n s  ( c f .  1 a u  
t o m ) ; t oma 1 a e - t oma 1 a e  through 
all the  vi llage s , in every 
v i l l ag e , everywhere ; toma t a ­
t oma t a  i n  h eaps , heaps  o f  
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( t aro , et c . ) ;  t omoke - t omoke  
( ro o t s to ckwi s e )  a s e r i e s  of  
s . th . , in  s er i e s  ( danc e s , s ongs , 
et c . ) ,  i n  groups , rows ; l a u 
s e Q g o Q  t omoke- t omoke  the  people  
sit  t o gether i n  gr oup s ( at 
me et ing s ) ;  t O Q a e - t o Q a e  = t o e -
to e many d i fferent k i nds  o f  
art i c l e s , peopl e ,  all s ort s  o f  
things ; t O Q a no - t o Q a n o  ( w i th  
fruit ) fruit ful ; t ooma e - t oomac  
with much l aught er ; toon d a - t o o n d a  
( = toon d a )  no i s ily ; t o'O Q - t o�Q 
too , d o ing  two th i ng s  s i mul­
taneously/at the  same t ime ; g e Q  
t o o Q - tooQ  g e j a walk ing  along 
he / sh e  at e ;  k e s e l e Q ma g e j a m  we 
too Q - t oo Q g e Q  he  walked  and he  
s ang too , walk ing  along he  s ang  
c ont i nuously ; t o p a l u - t o p a l u  
with  many knot s ;  k a b o e Q  t o p a l u ­
t o p a l u  an ironwood t r e e  with  
numerous knot s ;  0 1  i t o p a  1 u ­
t o p a l u  ( h i s  body knotty ) he  i s  
c overed  w i th  s c ar s ,  s o re s ; 
t o pom- topom  i n  bundl e s , heaps , 
groups , swarms ; 1 a u  t o pom- t o pom  
groups o f  peopl e ;  mo t o pom- t o pom 
heaps of taro ; sam t o pom- topom  
swarms o f  t i ny f i sh ; t o s a Q - t o s a Q  
( with  t h e  branche s ) ;  k a  t o s a Q ­
t o s a Q  ( k e p o a c )  a t r e e  with  all  
its  branche s  d r i f t i ng  i n  the  
wat er ; t o s awa - t o s awa at/with  
longer  int erval s , i nt ermitt ently ; 
t o t a - t o t a  ( wi t h  pole s  for c arry­
ing  ( l oads ) ) ,  a row of loads 
( p i g s ) t i ed  t o  pol e s  for c arry­
i n g ; l a u  s e b a l a Q  b oe  t o t a - t o t a  
t h e  people  c arry p i g � t i ed , t o  pole s / on pole s ;  t o t a e - t o t a e  
( w i th  b elly ) attached  t o  s . o . , 
s . th . , fond o f ,  w ith  one ' s  whol e  
heart ; t o t a e Q - t o t a e Q  sorrowin g ;  
t o t a u - t o t a u ,  g e Q  t o t a u - t o t a u 
many d i f fer ent th ing s ; mo t o t a u ­
t o t a u  all po s s ib l e  k i nds  o f  t aro ; 
t o tem- t o t em at all s eason s /t ime s , 
un int errupt edly , c ont i nuou s ly ; 
t o t o Q - t o t o Q  i n  heaps ; t o t o Q ­
t o t O Q  s e c  they lay about i n  
heaps , s t i f f ;  s e Q m o  e k e p o  
e s e a e  o kw i  ma t o t o Q - t o t O Q  s e c  
t hey at e s o  muc h f o od  that they 
b e came immovabl e  and l ay around 
l ike  l og s ; t owa l a Q - t owa l a Q in 
rows , rows of plant s ,  t i e d  t o  a 
t r e l l i s ;  ( c f .  wa l a Q ) .  
-to (I)  v . a .  & v . n .  wr i t e ,  
draw ( p i c ture ) ,  pa int . - t o boe  
Q a t e t a e  ( pa i nt p i g  o f  i t  fae c e s  
organ s , i . e .  bowel s ,  i n t e s t i n e s ) 
TOALAUij 
c ut open  t h e  i nt e s t i n e s  o f  a 
p i g ; a e  j a koe  boe  Q a t e t a e  
n a j a t o  I shall  c ut open  the  
p i g s ' i n t e s t i n e s ; - to �l 1 a e 
Q a t a 1 0  paint  d e c o rat i on s  on  
the  handle of  a stone  axe ( k i  
t o a  1 a e ) ;  - t o  gwam  pa i nt a 
c arved wooden an c e st or  f i gur e ;  
- t o k o  p a i nt s . t h .  w ith  c halk , 
smear chalk onto  s . o .  o r  
s . th . ; - t o moe e paint  with  
r ed  o chr e / r eddl e ;  ( c f .  - ma e : 
- ma e  ( III) t a u Q  Q a  moee rub 
o . s .  w ith  o chre ) ;  - t o Q a t a 1 0  
t a po Q - t a p o Q  c lums i ly c arved 
or  drawn d e c orat ions , wr i t e  
c lums ily , i n  l a�ge lett ;r s , 
awkwardly ; - t o o e  Q a t a 1 0  make 
drawi ngs , d e c orat i on s  on  a 
paddl e ;  - t o pa p i a  wr i t e  ( a  
l etter ) ;  - t o  w a Q  Q a t a 1 0  draw 
pa int ing s  onto  a c ano e ; - t o  
w a Q  t a po Q - t a po Q  draw c lumsy 
d e c orat i on s  onto  ( th e  s ide­
boards  o f )  a c anoe . 
toa1auQ 8 .  wind  b lowing  from 
the  ea st . 
toe 8 .  pus h ,  thrust . t o e  
t a g e Q  onom.  ( a )  w i th  o n e  
c rac k ;  k a  t u 1 u t o e  t a g e Q  the  
t r e e  broke  with  on e  loud 
crack ; ( c f .  paQ  t a g e Q ) ;  ( b )  
w ith  one  d eadly thrust . 
-toe (I)  v . a .  put ( down ) , 
chop into  s . th . , hurl , throw , 
t o s s , spread apart . - t o e  . . .  
a u e s . th . c over s , i s  spread 
out over s . t h . ; ( Q a o 1 a )  k e t o e  
b u  a u e ( b l o s soms ) c over  t h e  
who l e  s urface  o f  the  wat er  
( lake ) ; k a 1 a u Q k e toe  g a me Q  
a u e l eav e s  c over  t h e  groun d ;  
- t o e  b i Q  n a po e p  = - s om ( I) 
b i Q  t e Q  l a s e  bet ray s . th . , 
make known ( un expe c t edly ) ; e Q  
k e t o e  e n e b i Q  j a p o e p  = ke som 
e n e  b i Q  t e Q  l a se  k e t om s e Q g u Q  
e Q  Q a  k e m  e e s e Q e Q  t O Q  h e  
bet rayed one  o f  h i s  affai r s  = 
whi ch  i s  l i k e  t hey thrust a 
s pear  i nt o  him l e av i ng i t  
stuck  i n  h i s  body ; - t o e  b oj a Q 
t a 1 0  ( put kn i fe d e c o rat i o n )  
mark w i t h  a kn i f e ,  s how how a 
p i g  i s  t o  b e  cut up ( d i s s e c ­
t ed b y  l i ghtly draw i ng the  
l ine s  onto  t h e  animal ) ;  - t o e  
e k o , e n e e , e Q g o Q  put s . t h .  
down ; k a t o e  g e e  o n d oe where 
did I put i t ? ; t e t o e  a b e 1 0 Q 
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keko  they put down a netbag ; 
t a t o e  e 1 i Q - e 1 i Q  s pr ead all over ; 
b u  k e s a  g a me Q  k e t o e  e 1  i Q - e 1  i Q  
the  water c ame forth and spread 
everywhere ; - t o e  e n s a e  l ay /put 
s . th . on top  o f  s . th . ; - t o e  
e n s a e  ko 1 0 Q l ay s . th . o n t o  t h e  
s h e l f  f o r  mat s , et c . ;  - t o e  e n s a e  
k u  Q awa  lay s . t h .  o n  t o p  o f  ful l 
pot ( a  pot f i ll e d  w i th  t aro , 
et c .  for c ook ing ) ;  - t o e  . . .  
e Q k a 1 e Q , - t o e  g e Q  t e Q  e Q k a 1 e Q 
hang s . th . up on  a na i l ;  - t o e 
Q a p a 1 e  e Q k a 1 e Q hang a ch i ld  up 
in a netbag ; - t o e 1 eme Q  e n e e  
l ay /put our hands down ; - t o e  
1 e meQ  e n s a e  k a t a p a  l ay our hands 
on the d e s k ; - t o e  e s e p  ( Q a 1 e 1 om )  
( 1 ) hurl /throw / t o s s  s . t h .  i n t o  
s . th . , among s . t h . ; - to e  be 1 em 
e s e p  i Q a 1 e 1 om hurl the  f i s h  
spear r i ght among  t h e  f i s h ;  - t o e  
kem  e s e p  boe  Q a 1 e 1 om hurl a 
s p ear among the  p i g s ; - t o e  k i  
e s e p  ka drive  an axe into  the  
t r e e ; bo e ke toe  k e s e p  u e  the  
w i l d  p i g  plung e s  i n t o  the  net  
( s e e  boe  k e b u 1 i  u e ) ;  b o e  k e t o e  
k e s e p  t o n e e  the  p i g  plunged  into  
t h e  net  r i ght her e ;  ke toe  k e s e p  
Q a e s� g a  t h e  o l d e s t  s o n  had the  
f i r st turn/was f i r s t ; ( 2 )  c on­
c entrat e  on do ing  s .  th . , devot e 
o . s .  t o  s . t h . , g ive  o . s .  up t o  
s . t h . , i n dulge i n  s . th . ; 1 a uo 
t e toe  k e s e p  mo = t a e Q  g e j a m  s e n o  
mOQ a t h e  women devot ed  them­
s e lve s wholly to the c ook ing  o f  
t aro , c o n c entrat e d  on  prepar i n g  
t h e  meal / feast ; t e t o e  k e s e p  
i n t e n a  m a  s e j am  they devoted  
t h emselve s  wholly t o  road mak i ng ; 
te t o e  k e s e p  kom n i p Q a  ma s e j a m  
t hey gave thems elves  u p  t o  t h e  
c l ear i n g  ( we e d i n g ) , o ! th; c o c o ­nut palms ; t e t o e  k e s e p  we  ma  
t e t e  they i ndulge  i n  dan c i n g ; 
o ko e  mo n a o t o e  e n e e  a n d u  
( e t tip . ) t ake  tho s e  taroe s  i n t o  
the  h ou s e  I ;  - t o e  g a s a Q  ( put 
apart , s pa c e  between  one ' s  
l eg s ) spread  out o n e ' s  l eg s  
w i d e  apart ( when  s i t t i n g  o r  
ly i ng ) ; o to e  a m k a i Q  g a s a Q  d a m b e ­
g e Q ( s pread l e g s  apart short  
only ) don ' t  spread  your l e g s so  
w i de ! ; - t o e  . . . - Q g o Q  ( II)  in­
vite  t o  s it  down ; t a t o e  1 a u 
s e Q g o Q  we i nv i t e  s . o .  t o  s i t  
down , make gue s t s  f eel  a t  home ; 
- t o e  . . .  s a  l ay , put h i gh , up , 
e s t eem , honour , r e s p e c t , t re at 
w i th  r e spe ct ; - t o e  Q a e  t e Q  s a  
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honour s .  0 . ;  ( c  f .  - k i a f) . . .  
s a } ,  al s o  u s ed  s a r ca s t i cally : 
ma l o g e f) a e  j a t o e  a om s a  wait , 
I shall  ' honour ' you = t r eat 
you a c c ordi ngly ; t a t o e  t a u f) 
s a  we are  haughty , arro gant , 
boast , are  proud , presump­
t ous ; ( c f .  - k i a f) (I)  t a u f) s a , 
- g e f) :  - f) g e f) (II) t a u f) s a , - o e  
( II) l a f) } ; t a t o e  t a u f)  t a n e e  
l et ' s  l i e  down ; - t o e  t e f) 
n a�w ) f) g ive  t h e  death blow , 
thrust , the f i n i shing  s troke ; 
o t o e  t e f) n a ew i f) ( b o e  me  i 
k a poe f) }  f i n i s h  h im/ it  off ! 
( p i g  or  l arge f i sh ) ; - t o e  w a b a  
put a l oad down ; a g e e  t e t o e  
( w a b a )  they put the  c argo 
( th e i r  l oad ) down ( onto  the 
groun d )  . 
-toe (I)  v . n .  imper8 . drop , 
fall ( o f  fruit ) .  ka k e  t o e  
t h e  t r e e  drops i t s  fruit ; 
1 a n  i p ( w a ) k e t o e  the  almond 
t r e e  ( mango t re e )  drops i t s  
frui t ; k e t o e  e g e j a e  k a l a t u  
e n d u  when many r ipe fru i t s  
d r op  t o  the  ground p e opl e  s ay :  
" i t bears  s o  well  that the  
small  t r e e s  under  i t  d i e " ; 
( c f .  - pop  (I) , - s e l o  (IV) ) ;  
- t o e  s a l a e ( put branche s ) 
grow branche s ;  k a  k e t o e  s a l a e 
the  t r e e  grows branche s ,  forks  
o ut ; - t o e  s a f) a  ( put for k )  to  
fork ( t re e ) ; k a  k e t o e  s a f) a  
t h e  t r e e  h a s  many branche s .  
-toe (I)  golof) impers .  l i e  in  
a heap , pel l-mell . c f .  g o  1 O f) ; 
f) a t e kwa k e t o e  g o l o f) k e ko  the  
bone s  l ay around  ( spread ) 
everywhere , i n  d i sorder , 
p ell-mell ; ( c f .  g e f)  f) a g o l o f)  
g e e } ( S �boa.c.o , p . 3 3 2 ) . 
tole s .  the  s i ngle  f i sh ing  
net s  ( w a s a f) }  ( e . g .  the  woven 
part s wh i ch  are  s ewn together  
t o  mak e o n e  very l arge  ( l ong ) 
w a f) s e  n et  u s ed  for spec i al 
purp o s e s  only ) ( s e e  wa s a f) } . 
tolof) s e e  f) a t o l o f) 8 .  swell , 
surge ( o f the  s e a ) , wave s .  
-tolof) (IV) v . a .  tran sport . 
- t o l o f) awa t r an sport valuab l e s ; 
- t o l o f) l a u n e f)  awa fail  t o  r e -
turn  valuabl e s  borrowed from 
s . o . ; - t o l o f) ka get  fi r ewoo d ;  
- t o l o f) k a  a f) g a  kom c arry wood 
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from the  f i eld s , garden s ;  - t o l o f) 
k a  t amef)  ( ma 1 a e )  fet ch  fi r ewood ; 
- t o l o f) k a  t a n a  b r i ng /t ake wood 
to s . o . ; - t o l o f) mo b r i n g / c arry/  
fetch  t aro ( t o t h e  v i llage ) ;  
- t o l o f) n i p  f) a ma s e  ( c - j o f) ( V) 
gath er dry r ipe  c o c onut s ;  - t o l o f) 
t a u f) ( t ransport our s elve s )  c arry/  
t ake  only a sm�ll , ea:y l�ad ; , , a m a e  a t o l o f) t a om  c a ko e  g e f) k e t om 
a m a e  a t om  you c arry only small 
loads  = you t ak e  l e s s  than you 
c ould c arry ; - t o l o f) w a b a  c arry/  
t r an sport c argo / a  load/luggage ; 
( c f .  - b o f) :  - mb o f) ( II) , - j o f) ( V) , 
- f) ) : - f) i  ( III) ) .  
tolOf)-tolOf) , tolof)-tolo f) tana 
t a t u  t o l o f) - t o l o f) ( = t a t u  g a s u e )  
w e  approach s . o .  o r  s . th . ; oe  
s am u e  t e f) t o n a f) t � t � t o l o f) - t � l � f) 
f) ama l a e t o  w a b a  s e s o b a u  e g e b e e ­
a u e that whole day they  landed  
( unloaded )  men  and  c argo  onto  
t h e  b e ach  unt i l  n i ghtfall ; ( s e e  
t o- , t o l o f) ,  g a s u e , 1 0 f)  c e l o f) } . 
tolOf)-tolOf) = tosawa-tosawa 
( todambe-todambe ) s e e  t o - . 
torn 8 .  war magi c .  m e e  t om 
c harm , spell , magi c  s ayings , 
words  ( s uppo s ed t o  make the  
enemy weak ) , a l so  u s ed  by lust­
ful persons  t o  make  thems elves  
i nv i s ible ; t om f) ama t a  a s trong  
effe ct ive war  mag i c ; - ma d om : 
- ma n dom (IV) t om ( break . . .  ) 
make war magi c . 
torn = atom abb . n egat ion  o f  
verb s , not  ( e . g .  i f  u s e d  a s  
fort i fi e d  n e gat ion  i t  may mean 
the  oppo s it e ! ) .  t om = fort i­
f i e d  n egat i o n ; g a  1 i e g a e  ma o n d  i 
me f) a g e e  t a e e  t a n a  t om  = aom  
o n d  i s e b e f) ( I  unde r s t and , s o  
get  up we b o th  of  us shall go  
not  at all ) I got it , s o  l et ' s  
flee  at on c e  ( quickly ) ! ;  n a f)  
a g e e  t a em  e n a m g e f)  t o m  ( th erefore  
you both  th i nk only not ) do  i t  
by all  means ! ;  t a em  e n am  f) o e  
g e f)  n a f) g e f) t om = o l i f) a e f) o e  g e f) 
n a f) s i f) a t oma n o  don ' t  forget 
about i t ! 
tonaf) ( o n a f) , o n a f) ,  n a f) ,  t a f) } 
pn . dem . , adv . that ( opp .  t h i s ) ,  
there  ( opp . here ) ,  tho s e  ( opp . 
the s e ) ,  c orrelat e d  t o  the  per­
son  addr e s s e d  or spoken t o , i . e .  
"which  l i e s  with  you" = i s  n ear 
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you , " wh i c h  c on c erns  you" , 
"what you have  heard , what 
you know already " ; �w1 t o n a Q  
that woman ( th er e ,  w i t h  you , 
whom you know , who has b e e n  
ment i o ned ) ;  b i Q  t o n a Q  that 
mat t e r , what I was talk ing  
about ; bomb  om t o n a Q  e Q  k i a p 
th e  wh i t e  man i s  an o f f i c er ; 
g e e  t o n a Q  i t  l i e s  t her e ;  
g e d e Q  t o n a Q  at t hat t ime ; k a  
t o n a Q  d a mbe t hat = th e  tree  
i s  short  ( the  t r e e s  are  
s hort ) ;  l a u t o n a Q  tho s e  
peopl e ;  �mboae  t o n a Q  l i k e  
t hat , as has  b e e n  s a i d ; ( c f .  
o n a Q , o n a Q , n a Q , t a Q , t o n e e , 
t o n e ,  et c . ) ;  boe  ke l e t i  g e j a 
t o n a Q  th e  p i g  ran there  
( wh er e  you  ar e ) ; t o n a Q  s u ,  
g o  . . .  ( t hat f in i s he d ,  t hen  
. . .  ) a ft e r  t hat , t hen , after­
wards . 
tonec ( o n e e , n e e , t e e ) adv . , 
pn . dem .  t h i s  ( opp .  that ) , 
here  ( opp . there ) ,  t h e s e  
( opp . t ho s e ) ,  c o rrelat e d  t o  
the p e r s o n  s p eak i ng , i . e .  
" what l i e s  with  me " , "what 
conc erns  me " ,  " what I know " , 
" what I am go ing  t o  s ay " ; ae  
t o nee  g a l i e  I h er e  have s e en  
i t ; amboae  t o n e e  like  t h i s , 
as  follows , t h i s  way ; b i Q  
t o n e e  ( s p ee c h ,  talk  t h i s )  
what I am s ayi n g , wh at I am 
go ing  to s ay , t h e  following ; 
d a Q g o Q  t o n e e  we s i t  h er e , let  
us s it  h ere ! ;  embee  t o n e e  
t o n i ght ; g a l o e t o n e e  r i ght 
now ( s e e  g a l o e ) ; g e b e e  t o n e c  
l a s t  n i ght ; g e d e Q  ( e n d e Q  Im . ) 
t o n e e  at t h i s  t ime ; s e j am  
l a b i  g e d e Q  t o n e c g e Q  now  i s  
the  t i me t o  prepare  s ago 
( l a b i ) ; i n t e n a  t o n e c  s e c  t h i s  
= the  r oad i s  b ad ; k a  t o n e e  
n i p  t h i s  = the  t r e e  i s  a c o c o­
nut  palm ; Q a c  t o n e c  ( man t h i s , 
here ) t h i s  man ( b e in g  by me , 
s it t i ng w i th  me , whom I know ) ; 
t o n e e Q a  i n  t h i s  d i r e c t ion ; - s a 
( I) t on e c Q a  ' - j � :  - n a  (III) ) 
go t h i s  way ; t a s a  t o n e c Q a  t a n a  
l e t  u s  g o  i n  t h i s  d i r e c t i on ; 
t o n e c Q a g e Q  i n  t h i s  d i r e c t i o n  
only , exact ly . 
tOQ , QatoQ 8 .  heap . mo t O Q  
t e Q  a h e ap o f  t aro ; t O Q oma i n  
heap s , enormous number s ; i 
g ewe e t O Qoma  f i s h  went i nt o  
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the  net  i n  large  number s ; t o t o Q ­
t o t o Q  e Q a o  i n  many h eap s ; mo 
t o t o Q  k e ko here is a heap o f  
t ar o ;  - j � c :  - n a c  (III) t O Q  = 
- k a t o Q  br i n g / gather  t o gether i n  
heaps ; t a n a e  t O Q  g e Q  we b r i ng  
f o od  t ogether  into  h eap s  ( a  
heap ) ( t h i s  was done thus : two 
p o l e s  l a i d  parallel  on  the  
ground about one  yard  apart , 
the  spac e between  them sub­
d iv id ed  by s t i c k s , the  food was 
put w i th in  the  s quar e s , for 
d i s tr ibut i on  t o  the gues t s ) ; 
b u - g e j a c - t o Q  comp o ( wat er  gath­
ered into a heap ) a lake , f i sh­
pond ; j a kwa g e j a e  tOQ  i b a n o  
sharks gather around a shoal o f  
' bo i l i ng ' tuna f i s h ; - k a  ( I )  
t O Q  br i ng / gather t ogether , make 
a h eap o f  s . t h . ; t a k a t O Q  I a u n e Q  
Q a p a  I e m e Q s e p  i l orn p a p  i a we 
gather  the c h i l dr en  t o gether  for  
s chool ; - k a t O Q  mo t o  n i p  t o  g e Q  
b r i ng t aro and c o c onut s ,  et c .  
t o gether  into  heaps  ( s e e  - ka t o Q  
( IV) , - j � c : - n a c  . . .  s a ) ;  - p e Q  
t O Q  e n c l o s e  w i t h  s t o n e s  ( e . g .  
a grave ) ;  s e p e Q  t O Q  = s e p e Q  poe  
a Q g a  s eo they e n c l o s e  a grave 
with s t one s ,  make an e n c l o sur e  
o f  s tone s .  
tOQ adj . , . s t i ff , r i g i d ; e Q  
g eoe  d emoe t O Q g e Q  ( he heaves  
his  ba ck  s t i f f  only ) he  has a 
s t i ff  b ack , h i s  ba ck  i s  s t i f f ,  
h e  c annot s t oop ; g e s u t e kwa 
Q a t o Q  h i s  n e c k  is s t i f f , h ead­
strong , ob s t i n at e ,  s t i ff-n e c k e d ; 
l a u g e s u Q t e kwa Q a t o Q  headstrong  
p eopl e ; l e moe k e t u t O Q  = Q a t o Q  
k e s a  my hand b e c ame / i s  s t i ff , 
I c annot move my hand ; ma t a to Q  
k e s a  ( h i s  eye b e c ame s t i ff ) h e  
i s  inho s p i t ab l e  ( i . e .  d o e s  not 
s e e  v i s i t o r s ) ;  Q a cma t e  k e t u t O Q  
( = k a t o )  th e  dead ( c orps e )  has  
b e c ome  s t i ff ( r i gor  mort i s ) ;  
Q a k a l o c me Q t o Q - me Q t o Q  ( h i s  
s i news ar e s t i ff- s t i f f )  h e  d o e s  
t h i ng s  l a z i ly / l e i surely , he  
works s l owly , shuns work ing  
har d ;  e Q  Q a c  o j o m ,  t e e  g e j am ­
ge j am  g e Q  Q a k a l o c me Q t o Q - me Q t o Q  
h e  i s  a la zy  fel low ther e fore  
shuns  h ar d  work , alway s works 
very s l owly . 2 .  hard from b e i n g  
dr i e d  o r  smoked ; boc  ( i )  k e t u 
t O Q  th e  meat ( fi s h ) i s  smoked 
h ard ; Q a t o Q g o s u  e xt r emely har d , 
s t i f f ;  ( c f .  t e l e ) . 
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tOQ tOQ 8 .  mortar for crushing  
food ( small one s  for betel­
nuts ) .  t O Q t o Q k a i Q  = Q a k a i Q  
the  p e s tl e ;  - g u Q : - Q g u Q  (II) 
t O Q t o Q  crush/pound s . t h .  i n  a 
mortar . 
tOOQ = tooQ ( geQ ) . 
totonee = galee adv . now . 
a e a e  o e  a n d e e  aom to t o n e e we 
w i ll  l e ave you now . 
tobeb 8 .  a small type o f  s na i l . 
tobom 8 .  fami ne . t o bom t e n a  a 
per s on suffer i ng from fami n e , 
n e e dy wret c h , mi s er , s t arve­
l i ng ;  -oe  ( II)  t o bom suffer 
fami ne ; ( s e e  -oe k a k a t u e  have 
only s a go , l i ve on  s ago dur ing  
the  t i me o f  s c ar c ity o f  t aro 
and other food ) ; ( c f .  s a i e ) . 
toe 8 .  1 .  walk i ng s t i c k , c an e . 
- J a m :  - n a m  ( III) t o e  - s e l e Q  
(IV) walk w i th  s t i c k ; - p u e  (I )  
toe  lean  against , u s e  a walk­
i ng s t i c k ; k e p ue toe h e  props  
h ims e l f  o n  a s t i c k ; - s e l e Q ( IV) 
t o t o e  walk w i th a st i c k . 
2 .  log s , wood on  t h e  ground 
mark i n g  the subdivi s i on s  in a 
f i e l d  ( k om ) ; - k e Q  t o e  g ame Q  
mark t h e  subdivi s i on s , b ound­
ar i e s  of a f i eld , put down 
the mark ing s  of the i n d iv i dual 
sub d i vi s i ons ; t o e k a i Q  = t o e , 
- k e Q  t oe k a i Q  l eave a s e c t i o n  
o f  a f i e l d  t o  s . o .  ( for  
plan t i ng ) ;  okeQ  t o e k a i Q  e s e a e  
ew i Q  l et t hem t oo  have a part 
of the f i e l d  ( t o grow th i ng s ) ;  
t o e t e n a  ( l og  moth e r )  a large 
log used as  boundary ; ( s e e  
b O Q ) . 
-toe ! (I )  v . a .  show , explain  
s . th . , i n s truct , demonstrat e ,  
mark , p o i nt at , prove s . th . 
( - w a k a  (IV) . • .  s a ) .  - t o e  
b i Q  Q a e  t e Q  ( s how t alk s . o . ) 
t each , r ebuke , r eprimand s . o .  
( c f .  - j a e : - n a e  ( III) b i Q s u  
. . .  ) ;  l a u l a Q gwa t e t oe  b i Q  
n e Q  l a u w a k u e  the  old  men 
t each th e i r  young peopl e ;  1 a uo 
Q a n o  t e t o e  b i Q  n e Q  Q a p a l e o the 
old women t each th e i r  daugh­
t e r s / g i r l s ;  - t oe  boj a Q  t a l o  
( show k n i f e  mark ) make a mark 
w i th  a kn i f e , hurt s . o .  w ith  
a kn i fe ;  k e t oe bOj a Q  t a l c  b oe  
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he  i n d i c at e s  h ow  t o  cut up  a p i g  
trac ing  t h e  l in e s  with  a k n i f e , 
he  hurt h i s  wi fe  with  a k n i fe 
( i n rage ) ;  - t o e  g a me Q  show/ex­
plain  a place  ( r eg ion ) t o  s . o . ; 
- t oe  g e be . . .  explai n ;  - t oe  g e Q  
e n d e Q / g e d e Q  . . .  show/ expla i n /  
t each  s . t h .  t o  . . .  ; - t oe  gwam  
Q a  k i t a p a  sketch  roughly the  
c ontours ( out l i ne s ) o f  an anc e s ­
t o r  f i gure c arv i ng ; - t o e  i n t e n a  
e n d e Q  Q a e  t e Q  show the  road t o  
s . o . ; - t oe  . . .  - ko ( I )  f i x ,  
s e t t l e , t ime s . th . ; e Q  k e t o e  
b ee  k e ko  kwa n a Q g e Q  he  h a s  f i x e d  
a day be forehand ( Act s 1 7 : 31 ) ;  
- t o e  l e me Q k / e p i ( show our 
hands up ) show s . th . w ith  our 
hand , ra i s e  our hand = swear , 
t ake an oath , vow ; - t o e  l eme Q 
d a n s a Q  swear a f�l � e � �th , per­
j ur e  o . s . ;  ( c f .  awa g e J a e  t a u  
h e  swear s = ge j a e  k a po a e  t a u  he  
a s sure s ) ;  - t o e  . . .  ma l a e ,  t a t o e  
n e Q  ma l a e g a e  we  c an s e e  our 
v i llage already , are c l o s e  t o  
o u r  v i llage , c an p o i n t  the  f inger  
at  i t ; - t o e  m e t e  e n d e Q  Q a e  t e Q 
show/t each  s . o .  a handcraft 
( s k i ll ) ,  t rai n / i n struct ( an 
apprent i c e ) ;  - t oe  e n d u  ( s how , 
p o i nt at s . th . c ompl et ely ) po int  
at  s . t h .  w ith  fear , fear fully ; 
- t o e  Q a e  t e Q  ( e n d u )  �ep� i�and 
s . o .  sharply ; ma t a a n o  k e t o e  w a Q  
h e  per c e ived , d i s c over e d , c aught 
s i ght of the boat / sh i p ; t e t oe  
w a Q  e n d u  they po inted  at  the  
boat  with  t error , or : they  actu­
ally r e c o gn i z e d  the  boat ( c anoe ) ;  
- t o e  p a p i a  ( s how paper ) t each  
s . o .  r eading  and  wr i t i n g , i n ­
struct ; - t o e  we e n d e Q  Q a e  t e Q  
t each a song  t o  s . o .  
-toe 2 v . a .  c at c h  s i ght o f ,  d i s -
cover , not i c e , p e r c e ive , s e e , 
s i ght ( and  f l e e , e . g .  game ) .  
boe  k e t oe Q ama l a e ma g e b o a Q  the  
w i ld  p i g  s i ght e d  the  man  and 
j umped ( fl ed ) ; i k e t o e  w a Q  = i 
ma t a a n o  k e t a p  wa Q  s a  the  f i s h  
p e r c e i ved  t h e  boat ( and  turned 
away ) ; keam n a Q  ma t a a n o  me Q k e t o e  
e Q  . . .  t he  d o g  ( ,  s eye ) per­
c e ived h im  
-toe 3 v . n .  - t o e  t a u Q ( show o . s . )  
shake , sh iver ; g e Q  Q a e l a i  u n d a m­
b e Q a  t e t oe  t a u Q  = d a i Q - d a i Q g e Q  
= k o t e Q - k o t e Q g e Q  t h e  power s  o f  
t h e  h eaven s w i l l  b e  shak en  ( Mat . 
24 : 2 9 ) .  
torn 8 • lou s e ,  t i c  k ( s  e e 
d e 8 g e ) .  t om  8a l e s e 8  the  
eggs , n e s t s  of  l i c e ; t om  
8 ao l a b e 8  ( l ouse  o f  it  f i s h  
po i s on ) med i c i n e  t o  d e s t roy 
l i c e . 
torn , 8atorn 8 .  smell  pecul i ar 
to  s ome  animal s ,  odour , p e r s ­
p i r at ion . 0 1  i t om  ( h i s  body 
odour ) p e r sp i rat i on , not 
bathed ; ( c f .  8 a j a e , 8 a k a s u ,  
8 a s u ) .  
-torn (I) v . n .  b e  l i k e , cor­
r e spond i n g  t o , b e  abl e ,  ade­
quate t o , mat c h , suit , s ame as . 
k e t o m  i t  i s  l ike  . . .  , c orr e s ­
ponds  t o ,  e nough ; g a l o e k e t om 
now i t  i s  enough ; k e t om b e e g e 8  
da i ly , every day ; k e t o m  b ee 
t o  g e l e 8  day and n i ght ; k e t o m  
e 8  ( e n e )  awa  ( i t i s  l i k e  h e /  
h i s  v o i c � ) . l i k e  he s a i d , �x: actly ; k e tomg a e  e nough ; k e tom  
g a me 8 g e 8  ( c orre spon d i ng place  
only ) everywh er e ; k e t om ma l a e ­
g e 8  i n  every v i l l age ; k e t o m  
t a u g e 8  al ike ; t a t om we a r e  the  
same a s , we ar e abl e  t o  do  
s . t h . ; aeae  t a tom  a t om we are  
not  abl e ;  aeae  t a tom  e s e a e  we 
are  l i k e  t h em , we  c an manage 
th�m i e8 o e  e 8 gom  kom t a u  
n a e t om a t om h e  won ' t  b e  abl e  
t o  do  t hat work ; o e e 8 g om 
n a e t o m  he  w i ll  b e  adequat e ;  
t a t om  d 0 8  we c o rr e spond t o  t h e  
measurement ; t a t om  t a u 8 we ar e 
j u st l ike  each  other . 
torntorn 8 .  cy ca s  palm . 
tone pn . dem . that , ther e , 
tho s e  ( when  the  r ef e r en c e  i s  
n e i t her  t o  t h e  speaker  n o t  t o  
t h e  p e r s o n  s poken  t o , but t o  
a t h i r d  p e r s on s omewhere  i n  
t h e  d i s t an c e : " t he mat t er do e s  
n o t  conc ern you or  me , i t  i s  
unknown t o  u s " ) .  a e a g e e  a n a  
t o n e  w e  both o f  u s  are go ing  
there  ( t o h im ) ; e 8  k e t u e  l a n i p  
g e 8 g 0 8  t o n e  there  h e  c rush e s /  
opens almonds  ( s hat t e r s  b y  
h it t i n g ) ;  g e 8 g 08  t o n e  he  s i t s  
there  ( n e i t h er with  me  nor  
with  you ) ; moe l e l e p t o n e  that  
= the  butter fly ( not c onne ct ed  
with  me  or you ) ; w a s  k e po a e  
t o ne  th e  boat l i e s  th er e  ( i n­
v i s ib l e  somewh ere  in the  d i s ­
tan c e ) ;  8 a e  t o n e  8 a e s a k i 8  that 
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= the  man  i s  a pastor  ( s erva�t l ; 
( c f .  t o n e e , o n e e , n e e ,  t e e , o n e , 
n e )  . 
t08 , 8ato8 ( =  8ate08 )  8 .  trace , 
t r a i l  o f  s . th . , t ra ck , mark , 
s i gn .  a g e e  j a s e s a  t 0 8  ( t e 0 8 ) 
t e 8  they  arrived  at a track ; 
a s a g e 8  t e e  8 a t 0 8  k e s e p  g e j a what 
k i nd  of t ra i l  go e s  down her e ? ; 
w a s  8 a t 0 8  tra i l  l e ft by dragging  
a � anoe oy�r the  s and ; ( c f .  bem , 
8 a 0 8 , 8 a t e08 , w a 8 a , 8 a ko l e e ) . 
t08 , t0 8to8 p t .  t o gether  w i th  
verbs , fast  ( opp .  s i 8 ) .  - b e e : 
- m b e e  ( II) t 0 8  b i n d  s . t h .  t o ­
gether ; - d e 8 : - n d e 8  ( II) = - e 
( II) t 0 8  hold  fast , pul l on  
s .  th . , s top  s .  0 . , stretch  t autly , 
overtake , stop  s . o . ; d a n d e 8  t 0 8 -
t 0 8 g e 8  we h o l d  s . th .  f a s t  f o r  a 
long  t ime ; - g amb am : - 8 g a mb am  
( IV )  w a b a  t 0 8  b i nd c argo down 
( on a sh ip , truck , et c . ) ;  - g e 8 : 
- 8 g e 8  ( II) l a u t 0 8  en courage , 
s pur s . o .  on c ont i nuous ly ; - l e 8 : 
- l e 8 ( III) = - s o  (I )  t 0 8  s t r e t ch  
s . t h .  out t aught ly ; mo  g e g e 8  a e a e  
t 0 8  t aro  nour i s he s / s at i s f i e s  us ; 
- g i 8 :  - 8 g i 8  (II) t 0 8  choke/  
s t ran gl e  s .  th . ;  - 1  (II) t08  
fasten  s . th . by b i n d i n g ; - 1 m :  
- i m  ( III) t 0 8  b i nd / t i e  fast  
( floor ing  ( ma s a e ) ) ;  - j a e :  - n a e  
( III) t 0 8  a c c ompany dan c e s  by 
drums b eat i ng strongly ; bu g e j a e  
t 0 8 g e 8  the  r iver  flows s lowly ; 
- j a e : - n a e  ( III) . . . t 0 8  hold  
back  for  fut ur e u se , l ay a s i d e , 
r e s erve , s ave , burden  down , op­
pre s s ; - n a e  mo t08 r e s erve s ome 
t aro for the n ext day ; awe g e 8  
m a s eo e n a e  g e 8  8 a g e d o  ( m ,  mo , 
t e l  t 0 8  ma e k e 8  e n d e 8  1 a u  s e n  i 8 
an e c onomi c al hous ew i f e  w i l l  
s av e  s ome f o o d  ( b ananas , t aro , 
sugar c ane ) and g ive  away t o  the  
people  t o  eat ; - n a e  mo n e  t 0 8  
h o l d  money b ac k / s ave money ; 
- j a e : - n a e  (III) a e ( l emo e ) t 0 8  
have s . th .  on  our hands , have 
s . th . to c arry , n ot with empty 
hands ; o k e 8  a t a l  i n a 8  m e 8 j amb i e  
e n a e  a e  t 0 8  let  me hav e / g ive  me  
that pouch that I h ave s . t h .  to  
c arry ; oke8  dawe8  n a 8 , me 8 j a me 8 -
gom e n a e  a e  l emoe  t 0 8  g ive  me 
that ( bamboo ) t or ch  so  that I 
am not  empty handed ! ;  k a  g e j a e  
a e  t 0 8  a t r e e  ( l oad ) on  my 
s houlde r  burdens  me down ; 
k e b a l a 8 ka e ge j a e  e 8  t 0 8  a load  
o f  wood burdens  him/her  down ; 
- j a c :  - n a c  (III) t � n t a c  t O I) 
b e  c ontent , s at i s f i ed ,  c ontent  
o . s .  w ith  s . th . ; t a n a c  I) a c  t e l) 
t � t a c  t O I) c omfort s . o .  ( = - j am :  
- n a m  ( III) ma l o  I) a c  t e l) ) j  - j am :  
- n a m  ( III) t a l) ( a ) h o ld  s . t h .  
fast  s o  t hat i t  c annot e s cape  
o r  f al l ;  ( b )  k e ep  what has  
been  s ai d ;  j a s � j am  t a l) they 
kept  t h e i r  promi s e , d i d  what 
h ad been  agreed  upo n ;  ( c )  de­
l ay , l i nger , t arry ; t a n a m  t a l) 
t amoa  we l i nger , t arry , do  not 
e at qui ckly , ri ght away ; - j am :  
- n am  ( III) . . .  t a l) detai n /  
s top  s . o . ; e l) g � j am  a �  t a l) h e  
s t opped  me ; s ej am a e  t a l) I 
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was  s t opped , t hey deta ined  me ; 
- j am :  - n am  (III) awe  I) t a l) b e  
qui et , wait  for s . o .  e l s e  t o  
f i n i s h  talk ing  f i r st ; - n am  b oc 
t a l) hold  a p i g  fast  by kneel­
i ng on it , do  not l et  i t  e s ­
c ape , pre s s  i t  t o  t h e  ground ; 
- n a m  b u  t O I) s tay a long  t ime 
under wat er  when d ivi ng ; - n am  
g a m � 1) t O I) stop/ stay s omewhere  
for a long  t ime , l i nger , l o i t er ,  
s t ay s it t i n g ;  - n am  gwec  t O I) 
r emain  i n  t he s e a  for a long  
t i me ; - n a m  j a  t O I) do  not l et  
the  f i r e  go  out ; - n am  I) a c  t e l) 
t O I) r ema in  i n  the  bush for a 
long  t ime ; - n am t a u l) t O I) b e  
qui et , r e frai n from s peaking , 
r e fu s e  t o  answer ; - n a m  wa l) t O I) 
keep  t h e  c anoe at the  s ame 
spot ( when  f i sh ing ) ;  - j a n d i l) 
(IV) • . .  t O I) e quip  ( w ith  
weapons ) ;  - j ob : - j o p  (III) 
. . .  t a l) c ont inue t o  guard 
s . o . , r emai n / s t ay c l o s e  t o  
s . o . ; ( c f .  - j o b : - j o p ) j - k a 
g � 1) t e l) t O I) s tep  on s . th . 
t o  hold  i t ;  - k am (I)  t O I) hold 
s . t h .  fa  s t i n 0 ur h an d s ;  - k i c 
(I )  . . .  t O I) t ie /b i nd s . t h .  
f i rmly , t i e f irmly onto s . t h . ; 
t a k i c  l eme l) t O I) we apply a 
t ourni quet t o  our arm ( a fter  
s nake b i t e ) ; t a k i c  s u  t O I) we  
b i nd a swollen  breast  up  with  
a c l ot h  around  the  n ec k ;  - ko 
(I )  ' "  t O I) t i e s . th .  up , 
( e . g . an animal , s hip ) ; t a ka 
b oc t O I) we t i e  up a cow ; - ko c  
(I )  t 0 1) hold  f a s t  f i rmly ; 
- ko n i l) (IV) . . .  t O I) supp r e s s  
s . th . , p r e s s  down , under , 
s oak s . t h .  i n  water by putt ing  
a w e i ght on i t ; t a ko n i l) s a l om 
t O I) we pre s s  a s ago r oof  d own 
with  s t one s ,  et c . ; - ko n i l) w a i l) 
t a l) s oak v i n e s  i n  wat er by put ­
t i ng a wei ght ( s t on e )  on  i t ; 
- I  i c  (III) k / e t u  t a l) know from 
own experi enc e , know s . t h .  wel l ;  
- I � :  - 1 0  !II!) • t a l) hold a 
game ; t a l o  boc  t O I) we hold  a 
w i ld  p ig ; t a l a  b oc  t a l) t a t u  t � l e  
we hold  a p i g  with all  our 
s trengt h ;  - mo a t i l) ( IV) . . .  t a l) 
mak e a knot , knot s . t h .  t o ­
gether ; - mo a t i l) a j o l) mak e a knot 
in  a pi e c e  o f  vine for each 
month ( c al endar ) ;  -moa t i l) b � c  
make a knot for each  day ; - m� � c : 
- mo e c  ( III) I) a c  t e l) t a l) s top s . o .  
by cal l i ng h im ;  -e.c  ( II) . . .  t a l) 
mo g e o c  a e  t a l) t aro nour i s h e s /  
s at i s f i e s  me ; s a l) g e o c  k i t a l) 
the  wedge holds  the  axe h ead 
t i ght ; embe  d a o c  moc l � l e p t a l) ,  
o c  � l i e a e a c  s e b e l) i f  we ( t ry 
t o )  c at c h  a but t e r fly , i t  s e e s  
us qui ckly ; - p i l) ( I )  b o c  t a l) 
c arry a p i g  under our arm ; - p u c  
(I )  t a l) ( - p u c  . . .  t a l) )  back  up , 
h elp  s . o . , a s s i s t , b e ar , endur e ;  
( c f .  K� p u c t o l) / O )  j - p u c  a n d u  t a l) 
prop / sustain  a hous e ;  - p u c  b e e  
t a l) for c e  o . s .  t o  s t ay awake , 
don ' t  s l e ep ; - p u c  kom t a l) go in  
the  ra in , i n  s p i t e  o f  the  rai n ;  
- p u c  ma j e l) t a l) put the  f e e l i ng 
o f  shame a s i d e , d i s re sp e c t  the  
t aboos  c on cern ing  our in-laws ; 
( s e e  I awa , me t � )  j e l) k � p u c  m a j  a 
t O l) t o l) h e  has / shows no  f e e l i ng 
o f  s hame , a sk s  r epeat e dly i n  
s p i t e  o f  r e fusal ; - p u c  ma l o  t a l) 
endur e the  c o ld ; - p u c  m a n i l) t O I) 
s t ay awake all n i ght ; - p u c  ma t e l) 
t a l) k / � p  i . . .  f i x  our eye s on 
s . th . , look f i xedly at s . th . ; 
- p u c  mo t a l) bear / endur e hunger ; 
- p u c I) a n d a l) t a l) bear /endure 
pain  ( s e e  s i m ) j - p u c  o c  I) a n d a l) 
t a l) endure t h e  heat o f  the  sun ;  
t a p u c  t a u l) t a l) we as s i st each  
other , collect  our s elve s , c on­
trol our f e el ing s , impul s e s ,  
t emper ; - s a c  (I)  . . .  t a l) pre s s  
down , s oak ; - s a c  e l) k a i l) ( k amoc )  
t a l) � s � p  b u  s oak our  feet  ( s o r e ) 
i n  wat er ; - s a i c :  - s a i c  (IV) t a l) 
hold  fast  with  all our s t rength ; 
k � s a i c  b oc  t a l) he  holds  a c ap­
tur e d  pig with all h i s  m ight ; 
- s a i c  l e ko l) t a l) hold  a rope  
fast ; - s a p  (I)  . . .  t a l) fit / s t i c k  
f irmly t ogether ; k a t a p a k� s a p  
t a u  t a l) t h e  boards  f it  c l o s e  to­
gether ; I e s  i I) k e s a p  wa l) t a l) th e  
s ideboards  f it  w e l l  o n t o  the  
t r ough o f  t h e  c ano e ;  - t u  (I)  
t o �  b e c ome f irm ; k /e t u  t o �  it 
b e c ome s firm ( � a no k e s a ) ;  
- gom : - � g om (II) e t u  t o �  d o l  
execut e / fulf i l  s . th . , b e  abl e  
t o  do  s . t h .  adequat ely ; k e t u  
t o �  i t  i s  done ; ( c f .  t e l e ) . 
to�ge� p t .  g e d e � / e n d e �  t O Q g e Q  
= g e g e Q  t O Q ge Q  = p a Q g e �  always , 
forever , c ont i nuously ; g e gom  
g e d e Q  t O Q g e Q  h e  does  i t  alway s ; 
- s e l e Q ( IV) t O Q g e Q  g o /walk all 
the t i me , w ithout r e st ; t a s e ­
l e Q t o � g e Q  ( = p a Q g e Q )  t a n a we 
walk w ithout s t oppi ng ( i n a 
v i l l ag e ) ;  kom g e j a c  t O Q to Q g e Q  
it  i s  r a i n i ng c o n t i nuous ly . 
tOQtOQ -e (II) t O Q t o Q  
overt ak e ,  s t o p  s . o . , h o l d  
f i rmly ; - ko c  ( I )  . . .  t O Q t O Q  
h o l d  s . th . v ery fi rmly , hold  
s ev e ral things  at  t h e  s ame 
t i me , hold for a long t ime ; 
- p u c  ( I) 1 a u  t O Q t O Q  go  t o  meet  
people  ( gue st s )  half  way ; - p u c  
m a j e Q  t O Q t o �  ( s e e  - p u c  ( I) ) .  
to�to�geQ adv . do s . th .  for 
a l ong  t ime , c ont i nuously , 
without i n t errupt i o n . - d e Q : 
- n d e Q (II) t O Q t o Q g e Q  hold  s . th . 
fast  for a long  t ime . 
too� = tOOQ adv . i n  addi t i o n , 
t o o . e �  g ej a m  g e Q g e Q  mo rna 
k e k o e  ku t o o Q g e �  ( h e mak e s  
t h e ft t aro  and t ake s  pot t o o  
onl y )  h e  s t o l e  t h e  t aro  and 
the pot t o o ; j a kwa g e Q a c  i b a n o  
rn a  g e  s om  t o o Q g e Q  k e s e p  gwec ­
l e l om g e j a ( shark b i t e s  t una  
a n d  pul l s  f i s h i n g  rod  i n  
addit i on  only go e s  down s e a  
i n s i de i t  goe s ) t h e  s hark 
pull e d  the f i s h  i n t o  t h e  s e a  
and t h e  f i s h i n g  r o d  t oo ; 
k e s e l e Q rna  g e j am  we  t o o Q g e Q  
( h e walks  and make s  s ong  t oo  
on ly ) h e  walked  a long  s in g i ng 
( danc ing ) c ont inuous ly ; - ke �  
t o o Q g e �  e n a / g e j a m i s l ay , do 
s . th . unknow in gly , by  m i s t ake ; 
k a k e Q  bo j a Q l a t u  t oo � - t o o �  
g e j a I put the  ( s . o .  el s e ' s ) 
k n i f e  by  m i s t ak e  i nt o  my 
pouch ; k a k e Q  Q a l e s i  t O O Q -
tOOQ  g e j a  I c o o k e d  the  fat 
( th at t h e  husband had l a i d  
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a s i d e ) t ogether  w i th  the  meat ; 
( c f .  t o oQ ) .  
top ! 8 .  s take s  for the  f en c e  
around a f i e l d , garden t o  k e ep  
t h e , p i g � out ( c f .  s a p a ) .  - d oc : - n doc  t o p  make a bundle o f  
s t ake s ;  - j a e :  - n a e  ( III) t o p  
put t h e  s t akes  i n  c l o s e  t o  the  
bottom log  o f  t h e  fence  ( n omb a Q ) ; 
( c f .  t o p 2 ) ;  -�e (II) t o p  ( c arry 
s take s  on  shoulder ) i mprove  an 
old f en c e  by putt i n g  in new 
s take s  t o  support i t ; -u ( II)  
t o p  cut s t ak e s  i n  the  for e s t  
( not - s a p ) . 
top2 8 .  c l aim ( o f a debt ) ,  
d emand o f  payment , debt , guilt , 
t r e spas s . - j a e :  - n a e  t o p  = - j o : 
- j o  (III) t o p  pay o f f , pay , re­
pay  a debt ; ( c f .  t o p ! , s e e  
Append ix  7 ) ;  - k a (I)  t o p  a u e  d o  
not pay o f f  a debt , forget  about 
repayment ; -� : -0 ( III) = - jo :  
- j o  t o p , -�e  (II)  t o p  ( c arry 
stakes  on shoulde r s ) r epair  a 
f e n c e  ( t o p ! ) ,  pay o f f  a debt ; 
( c f .  d a ) ;  - s u e t o p  o kw i  forgive  
s . o .  ' s  t r e spas s e s ; o s u c  a e a ema  
top  o kw i forgive  u s  our  t r e s ­
pas s e s ! ;  - W I  (II) t o p  s i Q forego  
or  r emit  a debt , forgive  a gui l t /  
t r e spa s s ;  - n a e  t o p  � a e  t e Q  b e  
s . o .  ' s  fault , b e  b l amed for 
s . t h . ; o � g om te�  e n a e  top  ae  
n e e  if  you agai n  c ommit another 
fault I s hall b e  b l amed for i t . 
-top (I)  v . n .  grow . - t o p  a u e  
( a )  grow agai n , grow b i g ,  fat , 
grow over ( e . g .  bark that was 
damaged ) ;  boe  k e t o p  a u e the  p i g  
grows , looks  very well , h a s  
grown b i g  and fat ; - t o p  t a u �  
a u e r ecuperat e after  s i ckne s s ; 
e Q  k e t o p  t a u  a u c  h e  r e cuper ated  
after  being  s i c k ; ( c f .  t e kwa 
s a k i  k e s a ) ;  ( b )  grow deformed ; 
( aw e )  k e t o p  t a u  a u c  she  ( her  
i nner  organ s ) grew  d e formed 
( s a i d  o f  a c h i ldl e s s  woman ) ;  
boc  k e t o p  the  p i g  grows ; boe  
k e t o p  e ge j a e  t a u  ma t a  the  p i g  
grows very b i g  a n d  fat = b o c  
k e t o p  e 0 1  i Q a t e k u  ma s i ;  boc  
Q a l a t u  k e t o p  the  young p i g s  
grow ; � a p a l e  k e t o p  g e j a e  t a u  
ma t a  t h e  boy / c h i l d  grows well ; 
Q a p a l e  k e t o p  ke t u  k a p o e �  the  
c h i ldren  grow b i g ,  have grown 
up ; - t o p  e � a d e Q  grow well , 
thrive , b e c ome well  shape d ; ( c f .  
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- me n s a e  (IV) , - p o a  (I) , - p u c  
(I) , - s ewee  (IV) , - s e l i p  (IV) ) .  
tu 8 .  t r e e  with  mi lky s ap 
whi c h  stupe f i e s  f i sh ( c f .  
o l a b e � ) ,  fr e quently plant ed  
i n  taro  gardens  t o  k i ll worms 
and paras i t e s , a ft e r  the  taro  
h ave developed  well  the  t u  
s ap wa s u s ed  for f i sh p o i s on­
i ng .  
-tu A �I ) , v . n .  b e c ome . a e  j a t u  k e d o �wa g a  I want t o  b e come  a 
t e ac h er ; e �  k e t u me l o e he  got 
mad , b e c ame mad ; - t u  is u s ed  
i n  var i ous c ompound verb s , e . g .  
t ogether  with  nouns or adj e c ­
t i ve s , al s o  t o  sub s t i tute for 
adverb s  ( s e e  k e t u ) ;  - t u  a l e � 
( b e c ome gho st , i . e .  the  s p i r i t  
o f  a departed  p e r s on t hat r e ­
turn s  and  work s  mi s c h i e f  o n  
e arth ) ;  ( 1 )  haunt our enemi e s , 
c au s e  t he i r  p i g s  t o  d i s appear , 
d e feat th e i r  purpo s e s ; e �  
k e t u  a l e � b o e  h e  = the  father ' s  
s p i r i t , c au s e d  h i s  s on ' s  p i g  
t o  g o  w i l d  b e c au s e  h e  fa i l ed  
to  r evenge  h i s  d eath  ( thought 
to be c au s ed  by magi c ) ;  ( c f .  
a l e � ,  a l e � k e p u e  boe  s u  t he 
s p i r i t  l eads  a p i g  into  the  
bush ) ; ( 2 )  make  fruit l e s s /va i n  
s . 0 . ' s prepar at i on s  f o r  f i s h­
i n g  or  hun t i n g  by ( i n t ent i on­
ally  or  not ) approaching  and  
addr e s s ing  him and t hus frus­
trate  h i s  succ e s s , de cry ; e �  
ke t u  a l e � a e a e  h e  i nterfered  
w i th  our  pr eparat i on s , h e  d e­
feated  our  plans , c au s ed  them 
to be i ne f f e ctual , unsuc c e s s ­
ful ; - t u  a n a - a n a  = k a n a - k a n a  
( b e c ome t i c k l i n g )  k e e p  h i nt i ng 
that we would l i k e  s . th .  unt i l  
f inally we  get  i t ; e 8  k e t u  
a n a - a n a  a e a e  8 a p a �  h e  b e g s  u s  
c ont inuously for s . th . ; t a t u  
a n a - a n a  l a u n e �  g e 8  w e  keep  
h int i ng all  t h e  t ime unt i l  
f i nally we  get  i t ; - t u  a no 
( b e c ome r eal , t rue ) b e c ome 
c lear , d i s c ern ibl e , p er c ept­
ibl e ,  b e c ome a r eal i ty  ( = 
�ano k e s a ) ;  b i �  k e t u  a no s . t h .  
b e c ame a r eal ity , has been  
c on f i rmed , has  b e come true ; 
w a �  k e t u  a no the  boat i s  n ear 
t hat everyth ing  i s  c l early 
d i s c ern ibl e ,  that we  c an 
r e c o gn i z e  the  peopl e ; - t u  
b a l i � get  long ; - t u  b a l om 
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b e c ome s p i r i t  = b � d ead , b e  � n 
danger o f  l i fe ;  a e a e  a t u  b a l om 
s u  ma g a l o e a t u  � ama l a e ( we 
were  s p i r i t s /dead already , but 
now we  are human s )  we were  i n  
per i l  o f  our l i v e s  but e s c aped  
al ive ; e 8  k e t u  b a l om s u  = oe 
s e j a e  e 8  e n d u  s u  h e  has  b e c ome 
a s p i r i t  = they may have k i lled  
him  already ; - t u  d am b e  gett ing  
s hort , b e  t o o  short ; a e  k a t u  
d am b e  I am too  short t o  reach  
s . t h . ; t a l am k e t u  d a mbe  ( b ow , 
gun b e come s short ) beyond the  
range  o f  an  arrow , o f  a gun ; - t u  
d ew i e  d i s appear i n� o the A bush � s . th . get s l o s t ; k e s a u  a e a e  k e t u  
dew i e  g e e  g e j a h e  l e ft after  he  
had cheated  us ; t a t u  d ew i e  g a e ­
g e �  t a j a w e  l e ft for g�od ' A l e ft never t o  r eturn ; - t u  d o a - doa  
play ; - t u  d o b  = - go m :  - � gom  ( II) 
- t u  d o b ( g e 8 )  do s . th . d i l i gently , 
work c ont i nuously ( c f .  8 a do b ) ;  
- t u  g a gwe�  get t ing  r i p e , grown 
up ; m k e t u g a gwe8  the  bananas 
are gett i ng r ip e ; � a p a l e  k e t u  
g a gwe8  t h e  boy i s /has  grown up ; 
- t u  g a o  get l i ght , we i ght l e s s ; 
- gom : - � gom  ( II) k / e t u  g a o  do 
s . th .  eas i ly , mas t e r fully , gain  
manual s k i l l , master  a c r aft ; 
- t u  g a s a 8  b e c ome depopulat ed ; 
g ame 8  ( ma 1 a e )  ke t u  g a s a �  the  
p lac e ( v i l lage ) has  b e c ome de­
populat ed ; - t u  g a s u e  approach/go  
n ear to  s . o .  or s . t h . ; t a t u  
g a s u e t a u 8 we approach/go  n ear 
e ach  othe r ;  t e t u  g a s u e t a u 8 = 
n e 8  b i 8  k e s e p  t a g e 8  they get 
n ear e ach  other , get  t o gether  
they c o n s ent , agr e e , c ome to  
t erms ; ( embe  s e ke 8  k i s a  e n d e 8  
t a u �  ma t e t u  g a s u e  t a u 8  a t o m ,  
m a  t a l  i e  a m boae  8 a s awa g e e  i f  
people  l ive at enmity with  each  
other , they won ' t  get  together , 
thus we  c an s e e  that an ali en­
at i on  e x i s t s ) ;  - t u . . .  g e b a e  
g e t  l o s t / r epul s ed / sh i pwre cked ; 
( s e e  - t u  l a u ,  � a e  g e b a e ,  - b a e : 
- mb a e  (II) ) ;  - t u  g e bom  gett ing  
wet , damp ; a b o k e t u  g e b om the  
c loth  has b e c ome wet / damp ; - t u 
g u g u e  = - s i 8  (I)  g u g u e  play h i de 
and s e ek ; - t u  gw a d a  b e  l o s t  ( t o 
enemi e s ) ; t a t u  gwa d a g a e  we are  
l o s t /p e r i shed , we  fall  i nto  the  
hands  o f  our  enemi e s ; - t u  gwa s a e  
wait for , hope ; t a t u  gwa s a e  
8 a e l e �  we wai t  for gue s t s  t o  
arrive ; - t u  k am  b e c ome ( s i c k  
and ) t i r ed  o f  s . t h . , f e d  u p  with  
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s . t h . ; - t u  k a n u e  gett i ng dark ; 
k e t u k a n u e  i t  get s / i s  dar k ;  
- t u  k a poe �  b e c ome /grow b i g ;  
- t u  k a s e e  tr eat badly , mi s -
treat , n egle c t , provoke to  
ange r ;  - t u  k a t o  get s t i f f ;  
- t u ke l e � get dry ; - t u  k e l e e 
be come d e cr ep i t � l ame , : r � p­pled , feebl e ;  ae  k a t u  k e l e e s u  
I am a d e c r e p i t  o l d  man 
( woman ) ,  I am o l d  and c r ip­
pl ed ; gemae  ( k amoe )  g e gom  
e s e a e , tee  t e t u  k e l e e  they are  
old  and c r ippl ed b e c au s e  of  
s i ck n e s s  ( s �r e s ) ; - t u "
k� n a : 
a s k ;  t a t u  k e n a e  � a p a l e  e n d e �  
t a ma w e  a sk  t h e  father about 
h i s  c h i l d ; - t u k e n a e  l a u  ask  
the people  ( c f .  l e s u ) ; t a t u  
ke n a e  t a u � w e  ask  each  other , 
o ur s elve s ; - t u  k e n i �  ( = - t u e  
(I )  k e n i � ) look  at , look  down 
at , i nto  s . th . , p e ek  through 
a c rack , i nt o  a p i t  ( c f .  
ke n i � ) ;  t a t u  ( t a t u e )  k e n i �  
( k / e s e p )  s a l i e  ( s e )  we look  
down i nt o  t he steep  s lope  
( p i t ) ;  - t u  kwa l am ( b e come 
wh i t e )  b e c ome worn out , 
smooth ( s e e  ma n e ) , fruit l e s s , 
i n  vain ; l eme � g e j a e  e k e t u  
kwa I am  ( m a n e )  w e  wear s .  th . 
out by c o n s tant handl ing ; 
d a � g om  g e �  t e �  e t u  kwa l a m we 
do s . t h .  w i thout r e sult s /un­
avai l ingly ; - t u  l a b u  ( b e c ome 
underneat h )  b e / l i e  underneath  
s . t h .  o r  s . o .  ( e . g .  when 
wre s t l i ng ) ; - t u  l a mu  protect ; 
t a t u  l a mu  � a e  t e �  we t ake  
s . o .  i nto  our  prote ct i o n ; - t u  
l a � gwa  gett i n g  o l d ;  - t u  l a u t u e  
� a e  t e � prot ect  s . o .  w ith  a 
s h i e l d ;  - t u  l e s e e  ( b e c ome 
ant s )  b e  " a s poor a s  an ant " ; 
� o e l a u m a s i ,  s emae  e n d u  s a mob 
( � a e  t e �  e t u  sec m a  e � g o � g e � , 
go  e s om b i �  a mbo a e  t o n a � )  all  
my people  have d i e d  away , I 
al on e  h ave b e en  l e ft , I f e e l  
lonely ( s . o .  who i s  o l d  and 
lonely will t al k  t hat way ) ; 
� o e  g e �  m a s  i t e e g amoa  ( � a e  
t e �  o e  e s om  e n d e �  n e  � a e l e � )  
I haven ' t  got anyth i n g  ( t o 
ent erta in  you ) ( may b e  s a i d  
t o  h i s  gue s t  b y  S . o .  who i s  
very poor ) ; - t u  l e s u  i nt erro­
gate , que s t i on ; - t u  l e s u  b i �  
i n qui re , i nve st igate  s . t h .  
( a  matt e r )  thoroughly , g o  t o  
t h e  root  o f  t h e  matter ; - t u  
l u e gett i ng c o l d ;  b u  k e t u  l u e 
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the  wat er  i s  c o l d ; � a n d a �  k e t u  
l u e t h e  pain  l eave s ; - t u  ma l o  
b e c ome c alm/qu i et ; g emae  k e t u  
ma l o  t h e  s i ck per s on i s  get t i ng 
well ; gwee  k e t u  ma l o  the  s e a  
b e c omes  qui et  aga i n ; � a n d a �  k e t u  
ma l o  the  p a i n  l e ave s ; t e t a e  k e t u  
ma l o  h e  i s  happy / c ontented  about 
s . th . ; w a �  k e s e l e � k e t u  ma l o  the  
boat go e s  s lowly ( i nto  the  har­
bour ) ; - t u m a n e  b e c ome worn out ; 
- t u  m� t � b e c ome  dr� /dead ( � e�ve s ) ;  
- t u  m e t e  t a u �  = - S l �  ( I) g e d o  
( h i d e  fac e )  ob s erve / r e s p e c t  t h e  
t aboo s  c on c er n i ng e a c h  other , 
b ehave c o r r e c t ly t owards  our i n­
laws ( l aw a , l awe � i ,  me t e ) ,  keep  
apart from/ show r e s pe c t  t o  our 
i n -l aws ( s e e  Append ix  7 ) ;  - t u  
mos  i ( b e c ome spark l i ng f i r e )  
b e c ome angry/ impat i ent , grumble , 
mutt e r  angr i ly ; - t u  mos i � a e  t e � 
b e c ome i mpat i ent with  s . o . ; - t u  
n om  ( b e c ome eart h )  d e c ay ,  d e c om­
po s e ,  rot ; - t u  . . .  - � a ,  k / e t u  
with  �o t i v�t i n� suf� - � a b e c au s e  
o f ;  a e  g a m e �  k e t u a o m � a  I c ame  
b e c au s e  o f  you ; l a u o seno  g e �  
k e t u  � a e l e � � a  the  women cook  
food  b e c au s e  o f  the  gue st s ;  t amoe  
g e j a e  wamba�  a e  k e t u  g a j a kom  
a t om�a  my  father  shout e d  angr ily  
at  me b e c au s e  I d id  not go  t o  
the  f i e l d ;  ( c f .  k e t u  - � a ) ; 
- t u  � a e  g e b a e  b e c ome s h i pwr e cked /  
l o s t , p e r i sh through an  a c c i d ent / 
mi s fortun e , have to  expect  pun­
i s hment ; - t u � a e l e � ( b e come 
gue st , v i s it or ) v i s i t s . o . ; - t u  
� am a l a e ( b e c ome human , e . g .  not 
a s p i r i t  = b a l om ) ; t a t u  � am a l a e ­
g a e  we have e s c aped  a great 
danger ( e .  g .  s h i pwr e c k ) ,  c h eat e d  
death , have b e e n  s ave d ; ( c f .  
- t u  b a l om ) ; - t u  � am a t a  ( b e c ome 
o f  i t  p o int ) b e c ome the f i r s t  
o n e s ; a e  k a t u  � ama t a  I am t h e  
f i r s t  t o  arrive ; - t u � a m u  be  
the  last  o n e ; - t u oj om b e  lazy ; 
- t u  p a l e  b e c ome  s o ft , d e c ay , de­
compo s e ;  ka � a n o  k e t u  p a l e  the  
fruit  i s  rotten ; - t u  p u l i �  grow 
badly /poorly , b �c o�e c r i ppled /  
d e formed ; - t u  s a g uo ( b e c ome 
mar r i ageab l e  g i r l )  have one ' s  
f i r s t  menst ruat i on , b e c ome  
marr i ageab l e ; - t u  s a m u e  b e  
gl ad/happy / j oyous / j ub i lant , 
c ar e s s / fondle /hug/pet s . o . ; - t u 
s a u �  b e c ome small ; - t u  s awa  
( b e c ome empty ) c r ave for s . th . , 
want t o  get s . th . ; k a t u  s awa  n em 
boe  I would l i ke  t o  buy your p i g ;  
e 8  k e t u  s awa  mone  he  would 
l ike  to get  mo re  money ; - t u  
s e c ( b e c ome bad ) b e come old  
and  c r ippl e d ; a e  k a t u  s e c s u  
I h ave b e c ome old  and  c r ippl ed ; 
- t u  s e l e c ( b e c ome c l e an ) ;  
g o j o  g ame 8  k e t u s e l ec you 
c leared  the plac e from wee d ;  
- t u  s e p  ( b e c ome whit e )  b e c ome 
pal e ; l a 80 a no k e t u  s e p  he i s  
pal e / i s  about t o  p er i s h ; t a t u  
s e p g a c  = k e d a b i 8  g e b e  t a n a 8 a  
w e  a r e  doomed /lo st ; i k e t u  
s e p g a c . t e e  a e  s a  when the  
f i sh float s / swims with  i t s  
b elly up , we  l i ft it  out  of  
t he wat e r ; - t u  t e l e  ( b e c ome 
f i rm )  d e c i ded ; b i 8  k e t u  t e l e  
( = a no )  the  mat t e r  i s  d e c i d ed ; 
( c f .  - t u  t 0 8 . w a k a c ) ; - t u  t u c 
( b e c ome  blunt ) b e come blunt / 
dul l / depopulat e d ; boj a 8  8 ama t a  
k e t u  t u c  t h e  edge  o f  t h e  kn i f e  
i s  dul l ; g a m e 8  k e t u  t u c  th e  
p la c e  has  b e c ome d epopulat e d ; 
- t u  u ( b e c ome i nt e r e st e d )  look  
at s . t h .  w ith  i n t er e s t . admir e , 
exami n e ; t e t u  u b o c  g e b e  n e 8 
u c  m a s i . s e l o  8 aoma g e 8  they 
admi red  t he p i g ,  b e c au s e  they 
had c aught i t  without a net ; 
t a t u  u j a kwa we look with  in­
t er e s t  at a s hark ; - t u  w a k a c  
( b e c ome root - strong ) do s . t h .  
e n e rget i c ally/unt i r i n gly ; 
d a 8 gom t a t u  w a k a c  we do  s . th .  
urgently ; t a som  t a t u  w a k a c  we 
s peak e n erget i c ally ; - t u  w a k u c  
( b e c ome n ew )  b e c ome  n e w ;  - t u  
w a 8 k u  ( b e c ome canoe  s t ern ) s i t  
a t  t h e  s t e er ( g o l  i 8 ) , h elm ; 
a om o n s a i c  w a s  rna  a e  j a t u  
wa 8 k u  you paddle ( s it  i n  
fro nt ) and I shall s t e e r  s i t ­
t i ng  i n  t h e  r ear ; - t u  wa p i  
( b e c ome t h i n ) b e c ome th in ; 
l a u t e t u  wa p i  ( p eople  h ave 
b e c ome  t h in ) only a few people  
are  l e ft ( mo st have  d i s p er s e d ,  
l e ft a meet i ng ) ; k e t u  3sg .  o f  
- t u  ( u s e d  w ith  number s  for 
ord inal s ) ;  k e t u  t e l e a c  th e  
t h i r d ; A p r i 1 8 a b e c  k e t u  
l eme 8 1 u  ( Ap r i l  o f  i t  day b e ­
c ame ou r  hands two  = 1 0 )  t h e  
1 0 th  o f  Apr il ;  k e t u .  k e t u -
k e t u adv . loos e ,  not t e n s e ,  
wrinkled . 
tuarnbi8  = rnocarnbi8 s .  the  
h ornb i l l . t u amb i 8  ge j a m t u c 
th e  hornb i l l  looks  around 
wat chfully ( after  ali ght i n g  
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on a branch ) ;  t u amb i 8  g e l o b 
( 8 ama g e )  8 a k i c s e a  0 8 - 0 8  the  
no i s e  made  by the  hornb i l l ' s  
wi ng s ; - j a c : - n a c  ( III) t u amb i 8  
( b eat hornb i l l ) a game played 
by ch ildren , " London b r i dge  i s  
fal l i ng  down " . 
tubac 8 .  ( s i 8  t u b a c )  wooden 
sword . ( a )  paddle- shaped ;  
( b )  b lunt , s tump , one  edge  only 
wi thout a p o i nt ( i n legends  also  
used for p en i s ) ;  j a n a c  aom  8a  
t u b a c  I shall  hit  you with  the 
sword  = p en i s ;  ( c f .  s i 8 .  t u g am ­
b o a 8 ) ·  
tuc 1 8 .  a very strong  type  o f  
v i n e , l i ana ( us e d  as  r o p e  whe n  
pul l i ng logs  f o r  canoe  t roughs 
from the  forest , its inner bark­
bast was used for mak ing  s t r i n g s  
f o r  f i s h  n e t s ) .  t u c 8 a t e kw i 
k e s e p  k amoc the  s ap o f  the  t u c  
vine  was d r ipped  o n  s o re s ;  - d i m :  
- n d i m  (II) .t u c  ( 0 )  chop a v i n e  
i n  two ; -'Dc ( II) t u c  break the  
shoot s o f f  the  t u c v i n e  t o  u s e  
t h em  f o r  mak i ng s t r i ng ; - p e 8  ( I )  
t u c  = - �  ( II) - p e 8  t u c g e 8  ( 1 )  
pull s . th .  j e rk ing , by  s n at c h e s  
( e . g .  a h eavy l o g ) ; ( 2 )  urge 
s . o .  
tuc 2 8 .  bamboo t i p s , thorns  o f  
t h e  thornback u s e d  a s  man-t rap 
bur i ed  in the ground ( path )  
( s e e  k a s ewe8 ) .  - j a m :  - n am  ( III) 
t u c  look/peek , b e  i nqui s i t ive , 
l i e  i n  wai t , lurk ,
.
s �y ( c f . •  
ke l e 8 ) ;  t a n am  t u c  e s e p  wa 8 g e s u 8  
w e  p e ek into  a c ano e  ( for  f i sh ) ; 
wa  g e j am t u c  the  c r o c o d i l e  l i e s  
i n  wait , lurks . 
tuc 3 , 8atuc s . th .  overlapp i n g , 
longer  than . 8 a t u c ec  b a 1 i 8  i t  
i s  much longer ; 8 a t u c  e c  d a mb e  
i t  i s  o n ly  a l i t t l e  longer ; 
8 a t u c  e c  g e e  it  overlaps  a 
l i tt l e ,  i s  ( s t i l l ) l onger  than 
tuc � 8 .  for c ib l e  i mpac t , c o l l i ­
s io n , c r ack  agai n s t  s . t h .  t u c  
t a g e 8  w i t h  one  j erk/rend / r i p /  
t e ar , w i t h  only one  thrust 
( s p ear ) ( c  f .  g e e ) ; d a 8 9 u 8 t u c 
t a g e 8  we spear s . th .  through 
with  one thrust ; 1 e k 0 8  g e 8 g i c  
t u c t a g e 8  one j erk and the  s t r i n g  
broke ; s e s e l e 8 s e j a  e j a t u c 
t a g e 8  t hey were  mar ch ing /walk ing  
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along when t hey c ame t o  a sud­
den  s top , s t opped  suddenly . 
tuc S adj . blunt , dull , depop­
ulat e d . boj a Q  k e t u  t u e the  
kni fe is  blunt ; gemae  s e e  
g e gom  g a m e Q  e k e t u  t u e the  
place  is  depopulate d  b e cau s e  
o f  an ep i demi c ;  ( c f .  t u t u e ) . 
-tuc sui. ind i c at i ng s . t h .  
l a ck ing , w it hout s . t h . , b lunt , 
dul l ( w ithout edge , t i p ) , 
empty , l e ft , vacant . a n d u t u e 
( house  without peopl e )  an 
empty hou s e ; a n d u t u e k e ko  
there  i s  an  empty house , the 
house  i s  empty/vac ant ; awe t u e 
( woman d e s e r t e d , for s ake n , 
without husban d )  w i dow ;  g a m e Q ­
t u e ( p la c e  without peopl e )  a 
depopul at ed  p lac e ;  k a t ue  tre e  
s tump ; e e ka t u e the  stump l e ft 
i n  the  ground when a b amboo 
is cut ; Q a k a t u e stump ; Q a m a ­
t a t u e  adj . b lunt , dull ; 
bo j a Q  Q a ma t a t u e a dull kn i fe ;  
( c f .  t u t u c ,  - me ) ;  j a t u e  ( = 
g e j a t u e )  go , push ( against  
obstac l e ) ;  boe  g e b o a Q  j a t u e ­
j a t u e ( p i g  j ump s goe s  push­
goes pus h )  t he p i g  j ump s /  
push e s  aga i n s t  f e n c e  ( wall ) 
t ry ing  t o  get  out o f  a cage  
( p i t )  . 
-tuc (I )  v . a .  beat , g ive  a 
sharp push , pus h ,  hammer ,  
s hatt e r  ( by h i t t i ng ) , c rush  
open ( nuts ) ( c f .  - d i Q :  - n d i Q  
( II) , - l e s u e  ( IV) , - l l Q  
( III) , - ma s u e (IV) , - s ewee  
( IV) , - s e l i (IV) , - s u e (I) , 
- s u Q : - n s u Q (II) , - t i Q  (I) , 
- u e :  - u e (III) ) .  - t u e  b e l em  
e t u  k a t o  = s o l o p hamme r a 
n a i l  s t r a i ght ; - t u e . . . e ko e  
s hat t er  s . th . by h i t t i n g  i t  
( w i t h  s t o ne ) ; - t u e b u  e ko e  
( s hat t e r  wat er  t o  p i e c e s ) 
shatter  a c alabash by l et t i ng 
i t  fall t o  the  gr ound ; - t u e 
k u  e ko e  shat t e r  a pot ( i n ­
t en t ional ly or not ) t o  bake  
s ago cakes  i n  a pot sherd  or  
after  the  d eath o f  s . o . ; - t u e  
l a n i p  e ko e  c r ack / � r�sh an 
almond ; - t u e  Q O P  e ko e  break 
a b e t elnut l i me flask ; - t u e  
e l i Q - e l i Q  s . t h .  spreads ; 
g o e go k e t u e  e l  i Q - e l  i Q  i t  has  
spread ; - t u e  e Q  throw out  a 
f i s h  hook ; - t u e  ka l i 1 i hit  on  
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a t r e e  but t r e s s  root with  an axe 
or c lub ( c aus ing  the  for e st to  
r e s ound with  the  no i s e ) ;  - t u e 
k a Q a  c ra ck / c rush open  k a Q a  nut s ; 
- t u e  k a t o g e Q  throw s . th .  s tra i ght 
( s t o ne ) ; eQ k e t ue  k a t o g e Q  g e d e Q  
a e  g emeQ  h e  threw i t  s t ra i ght at 
me ; o t u e  ( omb a l i Q ) k a t o g e Q  throw 
i t  s t ra i ght ; - t u e  (I )  k e n i Q  
( k / e s e p , k / e s o )  look down , p eek  
into  s . th . ; ( c f .  t u e ) ; e Q  k e t u e  
k e n i Q  k e s o  j a u Q l a b u  . . .  he  
peeked  under  the  c anoe  plat form 
. . .  ; - t u e . . .  l e n s o Q  ( h i t  s . th . 
d i sappear ) h i t  s . th . r i ght into  
the  ground ; - t u e  k a  l e n s o Q  h i t  
a p eg  into  t h e  ground ; - t u e  . . .  
m a s e  ( t hrow , h i t  complet ely , 
d eadly ) k i ll by h i t t i n g  ( s t i c k )  
o r  throwi ng ( s tone ) ;  - t u e  moae  
mase  h i t  a snake unt i l  it  i s  
dead ; - t u e moe m a s e  throw a s tone  
at  a b i r d  and  k i ll  i t ; - t u e t a l e e 
m a s e  throw s . th . at a hen  and 
k i l l  i t ; - t u e  mo = - p e Q  (I) 
po l om ;  - t u e n i p l a u Q  c hop a frond 
from a c o conut palm ; - t u e Q a e  
t e Q  give  s . o .  a s harp push ( c f .  
- t i Q ) ,  s l ap s . o . , cuff  s . o . ; 
- t u e  . . .  p i Q p a Q  push s . o .  or 
s . th . h ead over h e el s ;  - t u e g e Q  
t e Q  p i Q p a Q  throw s . th .  down with  
a s tone ; ( c f .  - s u e ) ; - t u e  Q ae  
t e Q  p i Q p a Q  push s . o .  head over 
heel s ; - t u e poe  c hop a s tone  
f or  a rough blade  for an  axe , 
make /prepare  a s tone  axe blade  
( c f .  - s a e ) ; - t u e  . . .  p opoe  shat­
ter  t o  p i e c e s ; - t u e  k a t a p a popoe  
shat t er a box ; - t u e  ku  popoe  
( e koe ) s hatt er a pot ; - t u e . . .  
s i Q  t hrow . . .  away ; - t u e poe  s i Q  
throw the  s tone  away ; - t u e  . . .  
s u  s lacken ; t a t u e k a j o s u  we 
slacken  the s a i l  rope ; - t u e  . . .  
t u l u  shatter  s . t h .  by dropp i n g ; 
- t u e  j a bo  t u l u  shat t e r  a p i g ' s  
tu sk  t hus ; - t u e k a  Q a l a t u  t u l u  
break  a twi g from a t r e e  by 
throwing  a s tone  at i t ; embe moe 
t e Q  e l o p eme Q , a t u e ma g e  t u l u ,  
o e  e l e l o  e s e p  gwee  e n a  when a 
b i r d  c om e s  flying  break i t s  
w i n g s  w i t h  a s t o n e  throw , s o  i t  
w i l l  flut t e r  down into  the  s e a  
( and  per i sh ) ( paraphrase  mean­
i n g : when t hat one arr iv e s  at 
our pla c e  k i l l  h i m ) . 
-tuc (I)  impers . k e t u e  it  
pushes ; gameQ  k e t u e  = w a p a p  
k e t u e  k i Q  t a g e Q  th e  thunder 
rolls i n  the  d i stanc e ;  ( s e e  o Q O I) ) .  
TUCMALA 
tucmala ( tuc 1 ) camp . 
( t u c  v i n e  p lac e ,  spot ) the  
s pot for t he no tch  at  the  end  
of  a l o g  to  b e  pull ed /t i ed t o  
a t u c vin e ; - n a Q g i Q  (IV) t u c ­
ma l a  make a notch  i n  the 
front o f  a c anoe  log  s o  that 
the  rope  for pul l i ng it w i l l  
not  s l i p . 
tugamboac ( -boaQ )  s .  ( s  i Q 
t u g a mbo a c ) po int ed , paddl e­
shaped  sword  of  the  Jaloc  
people  ( l ike  t u b a c  but smal­
l er ) ( c f .  t u b a c ) .  
Tukalamatu n . prop . name o f  t he 
D i Q  s p i r i t  o f  the  G e Q g a l a  
p eople  with  a low vo i c e , un­
l ike  D i Q ko c .  
Tukuluc n . prop . for a f i gure 
i n  Jabem  legen d .  
tulu p t . , adj .  broken  apart / 
a sun de r / i n  two . k a  t u l u  the  
tree  i s  b roken/has  fallen ; 
t u l u  d i Q d i Q  break i ng i n  two 
with a c rack ; Q a l a k a  t u l u  
d i Q d i Q  b r an che s /twigs  br eak 
w i th  a c r ac k  into  small p i e c e s ; 
- d i Q :  - n d i Q  ( II) t u l u 
break ( bone , et c . ) ;  e Q  g e u  
t a u  e g e d i Q  g e s u  t u l u he  f e l l  
s o  t hat h e  br oke h i s  n e ck ; 
- do Q : - n do Q  (II) . . . t u l u  
br eak s . t h .  bY A hi �t i n g  agai n s t  s . t h . ; g e d o Q  n e  g e Q s e c  t u l u  
h e  broke  h i s  pen i s  i n  two by 
( S � b o aeo , p . 3 28 ) ; - g a s u Q : 
- Q g a n s u Q  ( IV) . . .  t u l u = 
- k a l em ( IV) = - po Q  (I )  
t u l u  bend  s . t h .  unt i l  i t  
b r e ak s ; m u  k e g a s u Q  k a  t u l u  
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th e  wind  br eaks  a t r e e  ( branch) ; 
- gom : - Q g om (II) . . .  t u l u 
br eak i n  two ; e Q g e gom  QOc  
k e l e p e  poe  t u l u he  broke  my 
s late  p en c il ; - j a c :  - n a c  ( III) 
. . . t u l u  ( 1 )  b r eak s . th .  ( by 
h i t t i ng , fall ing ) ,  c hop i n  
two ; t a j a c  bo j a Q  t u l u  we  broke 
the  kn i fe in  two ; t a n a c  k a  
t u l u  we b r eak a p i e c e  o f  
woo d ; g e j a c  g e s u t e kwa  t o  l ema 
t u l u  he  broke h i s  neck and 
h i s  arm ; ( 2 )  agr ee  t o , grant , 
p ermi t , c on c ed e ; ( c f .  t u l u c ) ; 
( 3 ) c onvey , d e l i ver  a m e s s age  
t o  s . o . ; g e j a c  b i Q  t u l u  g e d e Q  
e Q  e t oma l a g e Q  h e  t o l d  h i m  
everything  compl etely ; - j a c :  
- n a c  (III) . . .  t u l u e s e p  g e Q  
TULU 
t e Q  pour s . th . into  s . th . ; s e j a c  
b u  t u l u k e s e p  l a c l u  they pour 
wat er into  a bowl ; ( c f .  - s'ewa : 
- n s'ewa ) ;  - k a (I)  . . .  t u l u  break 
s . t h .  with  our feet , break by 
s tepping  on it ; - ka j a  (IV) 
t u l u  break s . t h .  o f f ; t a k a j a 
t u l u  d a m b e g e Q  we break s . th .  o f f  
very short ; - k a l em (IV) t u l u  
bend  s . th .  unt i l  i t  break s , 
b r eak by bend i ng ; - k ec  (I )  t u l u  
impers . bent up ; k a  Q a l a k a  k e k e c  
t u l u bent up , s t ra i ght , n o t  
b roken  ( o f branche s ) ;  - k u ( I )  
. . .  t u l u break off  s . th . ( e . g . 
tuber s )  by pull i n g  t hem from 
the ground ; - k u  ame  t u l u  break 
o f f  yam ( tub ers ) ;  - k u  Q a c j o  t u l u  
defeat the  enemy , c onquer ; - k u 
m Q a l a t u  t u l u  break down young 
banana plant s ;  - ma dom : - ma n dom  
( IV) t u l u break i n  two  with  a 
crack , break o f f ; kemadom  kem  
t u l u he  broke  a spear i n  two ; 
- g o  Q :  - Q 9 0 Q (I  I ) . . .  t u 1 u b r e ak 
s . th . in two by s i t t i n g  on i t ; 
d a Q go Q  k a  Q a l a k a  t u l u  we s i t  on  
a branch and i t  br eaks ; -�c ( II)  
. . . t u l u  ( 1 )  break s . th .  asunder , 
i n  two ; l a u t a e s a m  s e Q go Q  k a t a p a 
e s eoc  t u l u  so  many people  sat  
on  the  bench  that i t  broke ; 
( 2 ) b r eak through s . th . ( fe n c e , 
wall ) ;  boc  g eoc  s a g i Q  t u l u  the  
p i g  broke  thr ough the  wal l ;  
boc g a b u Q  g eoc  t U Q t u l u  the  w i ld  
p i g  broke through the  fenc e ;  
- po Q  (I )  . . . t u l u  break s . th . 
by bendi ng , bend  unt i l  i t  b r e ak s ; 
t a po Q  ka Q a l a k a t u l u  we break 
twig s  ( e . g .  for a f i r e ) ;  t a po Q  
t a l am t u l u  w e  "break "  a gun 
( for  loading ) ,  we pull the  t r i g­
ger o f  a gun ; ( c f .  - po (I ) ) ;  
- p u c  (I)  . . .  t u l u  spear s . th . 
k e ep ing  the  spear i n  our hands 
and t hus break i n g  i t ; t a p u c  e 
t a n a m  kem  t u l u  we break a spear 
holding  it  i n  a pun ctured  p i g  
whi ch throws i t s e l f  around ; - s a p  
(I)  . . .  t u l u  break s . th .  o f f  by 
chopping /hac k i ng at i t , chop 
s . th .  down , chop t o  p i e c e s ; - s a p 
b i Q  t u l u  ( b r eak wor d  i n  two ) 
b r eak our word/our promi s e s  
( = - g o m :  - Q gom  ( II) po poc ) ;  - s a p 
k a  t u l u  fell  a t r e e ; - s a p  t a u Q  
t u l u  ( 1 )  break o f f  s . th . , put 
an end t o , c an c e l  an appo intment , 
c hange a plan , do  not  ful f i l  a 
d e c i s i on /plan ; ( 2 )  r e fu s e  t o  
a c c ept a gi ft ; - t u c (I )  . . .  t u l u  
break / s hatter  by dropp i ng ; k e t u c  
-TULU 
k u  t u l u he shattered  a pot by 
dropp i n g  i t .  
-tulu (IV) v . a . barter , ex­
chan ge , buy s . th .  - t u l u  awa  
barter  valuabl e s ; - t u l u bo l e � 
bart er , exchan ge art i c l e s  
( mo s tly  household  ut ens i l s  
l i k e  bowl s ,  mat s , pot s , n e t ­
bags , et c . ) ;  - t u l u g e �  barter  
things , buy , exchange ; � a e ­
ke t u l u - g e �w a g a  th e  bus i n e s s ­
man , s torekeeper ; - t u l u w a b a  
( buy c argo ) barter household  
art i c l e s /ob j e c t s  for d e cor­
at i on / ornamen t s ; ( c f .  - j am :  
- n a m  o l i buy ) . 
tuluc p t .  - j a e : - n a e  ( III) 
t u l u e ( insep . ) one ' s  head 
drops  i n  s l e ep , drop/ fall 
a sl eep � nod ,  � l�mber � . i n c l ine ; ( c f .  t e l u e ) ; e s e a e  s e J a e  t u l u e 
s e � go �  e s e c  b e e  s a mo b  ( t hey 
hit t u l u e = dropped t h e i r  
h ead s s at unt i l  l ay s l e ep 
all ) t hey all s lumbered  and 
s l ept ( Mat . 2 5 : 5 ) ;  mo k e a p a e  
g e j a e  t u l u e h i s  h ead hangs 
low;  t a n a e  mo k e � a p a e  t u l u we 
bow our heads , i n c l i n e  our 
h eads ; t a n e e  b e e  t a n a e  t u l u e 
our h eads drop i n  s l e ep . 
tultul s .  ( for .  New B r i ta i n ) 
t u l = send , me s s enger , i nter­
preter  o f  a ch i ef  ( 1  u 1 u a  i ) .  
tu� I 8 .  f en c e  ar ound a f i e l d , 
garden . t u � b om ( fe n c e  w i l d ) 
pal l i s ad e , s t one  f enc e , wall , 
al s o : a hur r i edly built  f ence  
of  branche s ;  - g u � :  - � g u �  (II) 
t u � b om ram in l arge  po st s for 
a f ence /pall i s ad e ; s e g u �  t u � ­
b o rn  ma l a e t a u  a u e e k e s o  t a u  
t hey built  a wall around the  
c i ty ; t u �  ge bom  an old  broken­
down fenc e ;  t u � g e s u �  a hole  
i n  a f enc e ;  t u �  ke j a l o  the  
fence  i s  c rooked/ curve d ; t u �  
k e o p a e  t h e  f e n c e  s tands  
c rooked / s l ant ing ;  t u � k e s e l o  
th e  f en c e  falls  down i n  plac e s ; 
o g e � g i e ,  t e e  t u � k es e l o  the  
f en c e  i s  i n  d i s r epair  b e c au s e  
o f  broken  v i n e s ; ( c f .  b a l a � ,  
k a n o , k e l i e ,  l e n s a � , n omb a � , 
s a p a , t o p ) ; b o e  g e d a e  t u �  s a  
th e  p i g  has  r oot ed  i t s  way 
under  t h e  fen c e ; boe  g e j am  
t u � the  p ig  walks  along  the  
f en c e  look i ng for a plac e t o  
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get i n ;  - j a l o  (IV) t u �  make a 
curve i n  a fenc e ;  - j o :  - j o  (III) 
t u �  repair  a f e�; e ,  m��e a new 
s tone , fe? c ; ; A - moe : - moe (III) t u �  a u e  e e s o  t a u  f en c e /hedge 
i n ;  - pe � (I)  t u � a u e  fence  i n ,  
surround s . th . , e n c lo s e ; l a u  
s e p e �  t u � e �  a u e the  people  
surrounded  h im  ( R eb .  1 2 : 1 ) ;  
- so :  - n s o  (II) t u �  b i nd = make 
a f en c e ; ( c f .  - 1 0  (III) nomb a � ) . 
tu� 2 , �atu� s .  ( c f .  - t u �  l i ght 
a f i re ) . d awe �  ( k a ) t u � , � a t u �  
a bamboo torch  that has  already 
b e en u s ed  onc e ,  stump o ! � u s e d  
torch ; t a t u � d awe �  t u � e t l a m we  
l i ght a u s ed  t or ch  again , r e ­
l i ght a torch . 
tu� 3 onom . with a thump . s e b o a �  
j a t u � n om  they j ump t o  the  
ground with  a t hump . 
-tu� I v .  a .  l i ght a f i r e , s e t  
on  f i r e , k i ndl e .  - t u � d a u �  
l i ght a c i gar ; - t u � d awe �  l i ght 
a ( bamboo ) t o r ch ; - t u �  j a  = 
- t u �  ( - g om : - � gom ( II) ) j a  e l om 
l i ght a f ir e ; t a t u � ( d a � gom )  j a  
e l om l a mpe  we l i ght a lamp ; 
t e t u � j a  s a  they  k i ndled  a f i r e ;  
t e t u �  e s e a e  l eme �  ( - t u � l a u 
komwa g a  l em e � )  ( burn t h e i r  arm s /  
hand s ) they ent erta in  people  as 
r epayment for s ervi c e s  rendered . 
_tu� 2 (I )  v . a .  put s . th .  i n  
our armband ( j o e ) , i r o n  s . th .  
- t u �  k amae  put br i ght k am a e  
l eave s  i n  our  armband s ; - t u �  
o b o  i ron  c l oth e s ;  - t u � s a l i �  
put peppermi nt -l i k e  s a l i �  herbs  
i n  our  armbands  ( p e r fume l ) ;  
t a t u � s a l i �  e s e p  j o e we put 
herbs  i nt o  our armbands .  
_tu� 3 ,  ketu� i t  aches , s . th . 
burn s , c aus e s  pai n . moke a p a e  
k e t u �  e �  ( h i s  h e a d  burn s  h i m )  
h e  h a s  a A h ;adache , h i s  he�d A a che s  ( mo ke a p a e  � a n d a � , mo k e a p a e  
� awa j a o ) ; � a n d a �  k e t u �  ( e n d u )  i t  
a c h e s  ( very much ) ;  � a t e kwa 
k e t u �  a e  ( t h e  b on e s  burn me ) my 
b on e s  ache , I have rheumat i s m ;  
0 1  i e  k e t u �  a e  ( my body burns , 
h�r t s  me l my whole  body ach e s ; 
k e t u �  gwee  koe  s a m u e  s . th . 
turned  the  s e a  glar i n g  r e d ; 
k e t u �  . . .  l a s e  ( i t burn s , s h i n e s  
forth ) ;  ke t u �  g ame �  l a s e  a plac e 
suddenly l i ghtened  up ; b a l om 
TU�GA 
ki t u Q  g a m A Q  l a s A  ( b a l &m s p i r i t  
l i ght e n s  a p la c e  fort h )  t he 
b a l &m appear s , an appar i t i o n  
o f  a s p ir i t ; kA t u Q  t a u  ( i t 
burn s  i t s e l f )  i t  i s  fi ery r ed ; 
a s a g e Q  k e t u Q  t a u  ( wh at burn s  
i t s e l f ? ) what i s  that f i ery 
r ed ?  ( a  red l eaf  or  flower 
among the green  l e ave s ) ;  
g a mA Q ( o c )  k A t u Q  t a u  ( pl ac e / sun 
burns i t s el f )  the  r ed  o f  sun­
r i s e  and suns et ; tao k A t u Q  t a u  
( c loud burns  i t s e l f )  the  morn­
ing and even i n g  c louds are  
fi ery r ed , aglow . 
tUQga 8 .  a p i e c e  o f  wood whi c h  
t he women hold  i n  t h e i r  hands  
dur i ng the  kokoba  dan c e  ( they 
later  h eld  s l i t  sago frond 
l eaves ) .  
tutuc ( t u c t u c  it. o f  t u c ) . 
1 .  onom. t huddi n g  sound , 
thump i n g ;  nom  Q a t u t u c  ( Q a d i Q ­
d i Q ) t he e arth r i ngs / t hump s 
( fr om peopl e or  animal s walk­
i ng ) ; Q a k i c s A a  t u t u c a thud­
d i n g  no i s e ;  Q a l A l &m Q a t u t u c 
our heart s t hump ( e . g . i n  
f ear ) . 2 .  blunt , c lumsy , 
b road , ungai nly ( c f .  t u c ) ; 
g A d & t A kwa t u t u c ( h i s  promon­
t ory b o ne b lunt ) h e  has a 
broad fac e ; t u t u c t A n a  adj .  
blu�t ' A broad , flat , fat , full ; l a Q o a no t u t u c t e n a  h e  has  a 
fat , full , broad fac e , p lump 
cheeks  ( invec . ) ;  w a Q  t u t u c t A n a  
a broad , i n e legant c anoe , 
plump boat ; - I  (II) t u t u c 
( pull  blunt ) rope-pul l i n g , 
t ug o f  war ( w ithout a rope ) ,  
p lay rope-pul l i n g , the  c h i l d­
r en  form a l o ng l i n e , grasp  
their  hands  and pull  ( sub­
s t itut i ng the r ope  by t h e i r  
han d s )  s i ng ing : T u c  t u c t u c  
t u c  s e l e l e l e l e .  
u 
U,  u pronoun c e d  l ik e  ' 0 0 ' i n  
Engl i sh ' b oot ' o r  i n  German 
B u g ,  R u ck . I t  o c curs  in h i gh 
and  low t o ne syllabl e s , w i th  
or  w ithout t he guttural s top : 
u s u  ( s n a i l ) , s u  ( br ea s t , 
m i lk ) , s u e  ( wooden  bowl ) , s U Q  
( h ol e )  . 
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Ii 8 .  e . g . awa u  ( aw a - u )  bad 
breath , halito s i s ; embe  t a n i Q  
Q O P  a t om , o c  awe Q u  e j o g e Q  i f  we 
do not c h ew betelnut , our bad 
br eath will annoy people  ( s e e  
_ j 0 2 (II) - 0  annoy , i r r i t at e ) . 
Ii 8 .  howl ( h u - h u - h u ) . - j a c : 
- n a c  ( III) u howl : hu-hu-hu ; 
l a u � s e j � c u the  women howl ; 
t a Qo u k e t a Q  we h ear the  women 
wai l i n g ;  ( c f .  - t a Q  (I )  t a Q i ) .  
u interj . expr e s s i n g  w i l l i ng­
n e s s , well , shall be done ! 
( s poken rather h i gh p i t ched ) .  
U 8 .  i n t e r e s t  ( ? ) .  - t u ( I) U 
( b e c ome i n t e r e s t ) show i nt ere s t  
= look upon s . th . w ith  a s ton i sh­
ment , ga ze  at , i n s pect  c lo s ely ; 
Q a p a l A  t A t u  u k e d&Qwa g a  w a k u c  
the  boys  g a z e d  a t  t h e  new 
t eacher with  a s ton i s hment ; t a t u  
u j a kwa w e  look with  int e r e st 
upon a c aught shar k ;  t A t u  u w a Q  
w a k u c  t hey g a z e d  a t  t h e  new 
c ano e , i n s p e c t e d  i t . 
-u (II) v . a .  1 .  drop s . th . , 
l et s . t h .  fal l , throw a l oad 
o f f  our shoulder s ,  s p i t , spray 
out ; - u  b i Q  ( t hrow s p e e ch ) out ­
l aw s .  0 . , d e c l are  s .  o .  out l awed ;  
( c f .  Q a c s o Q ,  s O Q ) ; - u  b i Q  g e b e  
. . .  arrange , d i s po s e ,  ordai n ,  
order , enact  ( s e c r e t ly ) ; l a u  t a u  
s A u  A n A  b i Q  g e b e  s A n a e  e Q  A n d u  
t h e  people  r e s olved  s e c retly  t o  
k i l l  h im ; - u  b i Q  ( g A d A Q / A n d e Q )  
l a u s e c r etly i n c it e ,  i n s t i g at e ,  
arous e ,  s pur on , s t i r  up the  
people  t o  s . t h . ; A s A a c  s A u  b i Q  
g A d e Q  l a u  they  s e c r et ly i n s t i gat e 
men ( A ct  6 : 1 1 ) ; - u  b u t Aa drop 
the anchor ; -u  . . .  A k& c  spl i t  
s . th . by us i ng wedge a n d  mallet , 
shat t e r  s . th . by h i t t ing  i t  with  
a s tone , et c . ;  dau  k a  A k o c  we  
split  a log  us ing  a wedge  and 
mall et ; d a u  k a t a p a  e ko c  we s p l i t  
a log  into  plank s ;  d a u  l a n i p  
A ko c  we shat t er a l a n i p  nut 
with  a c o c onut ; ( s e e  - 1 0 :  - 1 0  
(III) ) ( we c rack  a s tone ) ;  - u  
. . .  A n A c / g e c  throw s . th . o f f  our 
s houlders  to the ground ; - u  . . .  
A s A p  . . . put /throw into  s . th . ; 
d a u  l a b i  ke s A p  g a do b  we put s ago 
into  a basket ; - u  . . .  g A Q g i c ­
g e Q g i c  re-e cho ; k A d & Q  t a u  g e u  
moa t A c  g A Q g i c - g A Q g i c ,  g o  j a g e d o Q  
-u 
t a u  t u l u - t u l u k e s e p  b u s awa  it  
r e-e choe s  over hills  and val e s ; 
- u  k a  throw a load  o f  wood  
( f i r ewood , t imbe r )  o f f  our 
s houlde r s ; - u  k a l a t u  drop a 
bundl e  o f  s t i c k s ; - u  k a l o p 
( a )  hit  a s h i e l d  s t and ing  on  
the  groun d  with  a cane / s t i ck 
( s e e  k a l o p ,  s am ) ; ( b )  eat /  
t ak e /u s e  undeveloped /unr i p e  
fruit ( b et elnut s , c o c onuts  
wi th very s o ft f l e sh ) ; - u  
l a b i  e s e p  g a do b  put /t hrow the  
s ago into  a food  basket ; - u  
l a b u  me ( = me l a b u )  l i e / s l e ep  
with  half  the mat f olded  over 
us ; t a e e  d a u  ! a b u  me we , s l e e p  t hu s  ( = d a u  me l a b u , t a g e d u e  
t a u �  a u e ) ; - u  l a e �  = l a i �  
( s u  t a n a )  gO / l i ve far away , 
t ravel a very long  d i s t an c e  
( c f .  l a i � ) ; k a s e l e � g a u  l a e �  
s u  t e e g ame�  I r eturn from 
far away p l ac e s ; - u . . .  l a s e  
t e ar a hol e ;  - u  b u  I a s e  make 
a hoI  e i n a d am ( we i  r ) ;  ( c  f . 
l 'e n s a � ) ; - u  mec  ( drop  r e e f )  
p addl e / s a i l  over a r ee f ;  w a �  
g e b e  e u  mee , oc  e t om m e  m a s i 
( wa �  oe  e n s a e  me m a s  i )  th e  
c ano e  i s  t o  g e t  t o  t he other  
s i de of  the  r ee f ,  wi ll  i t  b e  
p o s s i b l e ?  ( won ' t  t h e  cano e  b e  
c aught on  the  r e e f ? ) ;  - u  
me l a b u  ( s e e  l a b u  me ) ;  - u  
o l a b e �  ( t hrow f i s h  p o i s o n ) 
throw dynami t e , c at c h  f i sh 
w i th  dynami t e ; - u  . . .  s i �  = 
-w i s i � drop , throw away , 
l e ave , l et  go ; d a u  k a  s i �  
a � g a  m a g i m  we drop a load 
( l o g , po st ) from t he shoul­
der s ; d a u  �ac  te�  s i �  l e ave  
s . o . , l et alone ; i t i no c , g e u  
a e a c  s i � n ee o h  mother , h e  
l e ft u s  ( i n a n  o l d  s o ng ) ; d a u  
s i �  j a e c g e �  w e  t hrow far away , 
s a i l far from t h e  coast , s a i l  
a c r o s s  a l arge  bay , gul f ;  d a u  
t a u �  s i �  we throw our s elves  
away = we are  i n  a for e i gn 
c ountry /pl ace , far away from 
home , are  in danger at s e a , 
surrounded  by enemi es , sor­
c e r e r s , w e  ar e ab andoned , 
l o s t , at the  mercy  o f  wind  and 
wave s , r e solved  to r i sk t he 
utmo st ; s e u  t a u �  s i �  = s e n a e  
k a  t a u �  g e b e  s e n a � a th ey throw 
t hems elve s away = t h ey are 
prepared  t o  r i sk t h e i r  l i v e s ; 
- u  w a �  s i �  ( l et  the  b o at go  
l oo s e )  l et a log  for a c ano e  
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t rough b e i ng pulled  from the  
fo r e st s l ip  down a s lope and  be  
shatt ered ; s e u  w a �  s i �  k e s e p  
s a l  i c  th ey let  the  l o g  s l i p  down 
t h e  s lope ; -u t a u �  ( t hrow our­
s elve s ) fall to  the ground , 
plunge h ead over h e e l s , b end  
dow n ;  a b e l o � g e � g i e  e � a p a l e  g e u  
t a u  ( t he  n etbag i n  two  unt i l  
c h i l d  droppe d  i t s e l f )  the  n etbag 
broke and the  c h i l d  fell t o  the  
groun d ;  e �  geu  t a u  a � g a  w a �  k e s e p  
gwee  h e  plunged from t h e  canoe  
i nt o  the  s e a ;  m g e u  t a u  the  
b anana flower  bends  down ; d a u  
t a u �  t a n e c  � a c  t e �  a ka i � � a  we 
throw our s elve s at s . o .  ' s  feet ; 
d a u  t a u �  t a s e p  b u  t a n a  we fall  
into  t h e  water , j ump into  the  
wat e r ; d a u  t a u �  t a s e p  gwe c we  
fall  or  j ump i n t o  the  s e a , throw 
our s elves  into the s e a ; d a u  
t a u �  t a s e p  m a  t a n e c  w e  throw 
our s elves  down = l i e  down t o  
s l e e p , go  t o  bed ; - u  t o p  drop a 
bundle o f  fen c e  s t ake s , al s o : 
cut s take s  w i th  a bush kn i fe in  
t h e  forest  ( not  - s a p  (I )  t o p , 
c f .  t o p ) ;  - u  w a s a �  s e l e l e p let  
t h e  f i sh-net qui c kly s l ip  down 
from the c anoe  i nto  the wat e r . 
2 .  f i n i s h  s . th . ; t a n a m  kom e d a u ,  
g o  t a s i �  i b a n o  l et ' s  f i n i sh our 
work f i r s t  and then go tuna 
f i s h i n g .  
- u  ( II) v . n .  b o i l  over . l a k i  
k e l e �o c
,
a � g � � u � a�a ke �  s a l e � � a  
ma m e � g e u  k e s e p  gwe e � a  t h e  
g i nger  b o i l e d  on  the  l and- s i de 
o f  the  pot , but b o i l e d  over on  
its  s ea- s i de ( means  o f  d iv i na­
t i o n )  . 
-u : -u ( III) ( - j u )  v . a .  blow , 
( s e e  - j u ) ; - u  k a s o p  b low forth 
= spray out sal iva , s p i t t l e ; 
- u  � o p  blow out t h e  r ed  j ui c e  
from chewing  b e t e lnut s ( b u e )  
with  l ime  ( � o p ) ; - u  l a i  = � a e l a i  
( b low forth rage ) foam w i th 
rage , b e  outraged , mad ; - u  . . .  
s a  = - j u  (III) s a ; g e u  g ame�  
s a  ( b lows p la c e s  up ) g o e s  every­
wh ere ; b ombomne �  wa� k e s e l e � 
g e u  g a m� �  s a mob s a  g e j a the  
sh ip s  o f  the  Europeans  go t o  all  
plac e s , c a l� at  a� l port s every­
whe r e ; m u  geu  g a m e �  s a mo b  sa  the 
wind  b l ows everywhere . 
UC B .  br eadfruit ( fruit  or  t r ee ) . 
u e  g emee  th e  bre adfruit has  
uc 
r i pen e d ; u e  k e b a  1 i I) poa p ( t h e  
bread fruit throws husks ) the 
flower hus k s  drop ; u e  k e t u  
d a m b e  ( b r eadfruit b e c ame 
short ) the fruit has  l a i n  
unt i l  i t  i s  r ip e / s o ft /r e ady 
for c ook ing  or roast i ng ;  ( s e l) 
I) a d ambe  th ey e at the  meat 
ar ound kernel s  of s t one fruit , 
c f .  I) a d am b e  3 , i .  e .  t h e  meat 
o f  t h i s  s p e c i e s  i s  ed ibl e } ;  
u e  k ewe I) a l a k a  t u l u  ( t h e  
br eadfrui t  branches  apart ) 
the  branche s bend  under t h e  
we i ght o f  t h e  frui t ; u e  l a u e  
a pr i c kly spe c i e s o f  br ead­
frui t  of whi ch  only the  kern­
e l s  are  e at e n  ( s e l) I) a d am b e  
a t om they  do  not  eat the  meat 
around the  kernel o f  t h i s  
s p e c i e s } ;  u e  I) a b o a m  the  s t alk 
of the b r e ad frui t ;  u e  I) a k e ­
po l ae  a c r ippled  undeveloped 
b r eadfruit ; u e  I) a k u k u e l a t u 
two b r eadfrui t s  on  o n e  s t em ;  
u e  I) a l a s i  ( b r eadfruit  o f  i t  
younger brother ) a fruit that 
r i pe n s  l at e r  t han t h e  other s ; 
u e  I) a ma t aw ao  am bo a e  s a ko e  
( b r eadfruit o f  i t  yellow l i k e  
c r e s t  o f  wh i t e  c o ckatoo ) t h e  
f l e s h  o f  t h e  b readfruit  i s  
b r i ght yellow ; u e  I) a p o a p the  
husk s of  t h e  flower ; ue I) a s a ­
koe  t h e  b r i ght y e llow fle sh  
of  t h e  c ooked  breadfrui t ; u e  
I) a t e kw i  r e s i n  from  t h e  bread­
fru i t  t r e e  ( = u e t e kw i ) ;  u e  
I) a t ewa t h e  f i r s t  r i pened  
fruit ; ue  t o g a do b  breadfruit  
by t he ba sk et ful ; u e  t o j a om a 
gr oup o f  breadfruit  t r e e s ; 
- j a e : - n a e  (III) u e  ( b i r d s ) 
p e c k  at b r e ad fruit ,  t ear the  
kern e l s  from t h e  b readfruit ; 
moe s a l) a m  me l) g e j a e  u e  th e  fly­
i ng fox eat s / g e t s  br eadfruit .  
UC 8 .  p i g-net , hammo c k .  u e a n o  
( l )  genuin e / o r i g i nal p i g- net ; 
b a l a  u e a n o  a spe c i e s  o f  
e d ib l e  b e t e l  pepper t hat grows 
t angled  in the t r e e s  l ik e  a 
n et ; ( 2 )  b lackhead ; u e  awa p a l) 
a very strong  and durable net ; 
u e  g e l) g om  net  made o f  g e l) g om 
bast ; u e l o  ( u e I) a l o )  the  top  
and  b ot t om rope s  o f  the  net ; 
u emoa t i l) = u e  I) a b e n i e  handle  
for c arry i n g  the  net ; u e  I) a l o  
= u e l o ;  u e  s u ewa l o  n e  a kw el) 
e s e a e  ( p i g-net o f  s u ewa l o  bast  
i t s  husbands they ) p eople  who 
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are  c l ever  at n e t t i ng p i g s ; 
u ew a g a  the  men j o ined  hunt ing  
p i g s  with  n et s ; - b a : - mb a  ( II) 
u e l e l om d emoe put one net beh ind  
another one  s o  that  i f  the  p ig  
g e t s  through the  f ir st  one  i t  
w i l l  be  c aught by the  s e cond ; 
- b i e :  - mb i e  ( V) u e  c arry a p i g­
net  on  a v in e  s lung over the  
shoulder ; boe  k e s ewee  u e  the  
p i g  s que e z e s  through the  net ; 
b o e  k e t o e  k e s e p  u e  the  p i g  
plunge s i n t o  the  net ; b o e  k e b u l  i 
u e  the  p i g  i s  c aught i n  the  net , 
eludes  the  net , plunge s  through 
the net ; - k i e  u e  t i e  a p i g-net  
t o  a t r e e , hunt pigs  with  a net ; 
- po (I)  u e  weave a p i g-net ; ( c f .  
a j a - a j a - a j a ) . 
uc , uc-uc , uuc ( c f .  h u - u e )  adv . 
move , ro ck , r oll , shake t o  and 
fro , quake . a t e  u e - u e g e l) ( h i s  
i nner  or gans d i z zy ,  g iddy , fear­
ful )  he  is  full o f  anxi ety = el)  
k e t e e  ( - t e e ) ; o n d e l) u e u e g e l) = 
o l) g o l) I) a l) e l) g e l) ( ma 0 1) 0  b i l) }  s i t  
qui e t / s t i l l  ( and  l i s t en ) ! ( s a i d  
al s o  o f  a dog  c rouched  b e fore  
h i s  master ) ;  t e n t a e  u e u e g e l) = 
t e t e e  t a u l) they are  a fr a i d  o f  
s .  t h . , are anxi �u� , n ervous , '" worry ; ( c f .  I) a l e l om I) a g o g o , t e t a e  
I) a t u t u e ,  - e  ( II) g o , - j a m :  - n a m  
( III) g o  t a u l) ,  t a e  d a n ; t a u l) } ; 
aw� t e t a e  u e u e g e l) g e b e  moae  n e  
a kwe l) o e  e n a e  e l) the  woman was 
f ear ful that her husband mi ght 
b e at her . 
uc , uuc , ucuc c all  back  i n  agre e ­
ment . •  b i ? n a l) aom o n s e l) a e  
a t om , o n d e l) u u e g e l) don ' t  contra­
dict  me , j ust s it  s t i ll  and  
l i s t en ! ; ( c f .  - k u l) (I) , - d e l) 
u u e g e l) }  . 
-uc : l -uc (III) v . a . f i l e , 
brush , rub , sharpen , whet s . th . , 
hone , s c r ape . - u e b o j a l) whet a 
kn i f e ; - u e b u k a p a l) s c r ape  a 
c o c onut shell  for u se  as  a wat er 
container  ( c alabash ) ;  - u e g a d i 
( whet  a p i e c e  o f  g i ant c lam )  
prepare an axe b lade from c l am 
shell ; - u e g e l) t e l) e p i  me l) ( e p i  
p o e )  sharpen s . th . o n  a whet­
s tone  ( me l) } ,  pol i s h  s . th . ( on a 
s t one ) ;  - u e j a  e s o  ( push f i r e  i t  
goe s  into  s . th . ) s e t  s . th . o n  
f i r e  b y  pushi n g  a burn ing  t or ch  
or wood  into  i t  ( e . g . pushing , 
shoving  and whett i ng have the  
-bc 
s ame movement i n  commo n ,  s e e  
t a } ;  - u e k i  sharpen  an  axe ; 
- u e  l a b u  submi t , y i el d ,  r e s i gn 
to  s . o . ; - u e m a s a e  c l ean s e , 
wash the  floor  w i th  a brush , 
brush the  floor ; - u e moee  � a e  
t e � rub s . o .  w ith  r e d  ochr e ;  
- u e n i p  = -1 : - A  ( III) n i p  
s c rape c oc onut w i th  a t oothed  
shell  ( j o e )  or w i th  a t oothed  
i ron  ( � a k a l i � ,  s A n u e ) ; - u e abo  
rub cloth e s  i n  wash ing ; - u e 
t a u �  rub o . s . ; s A u e  t a u �  � a  
wao  t o  g a � a e  they rub ea ch  
o ther  with  ashe s and  s and ; - u e  
- s A p  (I)  . . .  s l � de  d�w� ( on 
but t o ck s ) ;  e �  g e u e  k e s e p  e e  -
k e s A p  e e  g Amoa  e b e  1 i b t a g e �  
rna  k A s a b i k e d a g u e  a e  h e  kept 
s l i d i n g  down unt i l  h e  s uddenly 
came  head over h e e l s  roll i ng 
a ft e r  m e ; g / A u e  t a u  = k / e t u  
p a l e  s . t h .  get t i n g  s o ft ( s a i d  
o f  s o r e s ) ;  k amo e  g e u e  t a u  the 
s o r e  g e t s  s o ft . 
-uc :  2 -uc (III) v .  a .  1 .  push 
w i th s houlders ,  push  s . t h .  
upwards , move a s i d e  qui ckly ; 
( c f .  - k u e  (I)  push  with  n e c k  
a n d  shoulde r s , - be � : - m b e �  
kwa l a m ,  - j a m :  - n am  t a l a � ) .  
2 .  break forth ( shoots ) ,  grow 
( h igher ) ; g e u e k e p  i it breaks  
forth , grows h i gher  ( b anana 
p lant ) ;  - u e . . .  k / e s o  ( I )  push 
s . th .  i nt o  s . t h .  ( c f .  - u e j a ) , 
put on ( dr e s s , et c . ) ;  t a u e  
� a kwe e s o  e � k a i �  ( sh ove  
trouser s ,  s to ck ings  i t  g o e s  
i nt o  our  l eg s ) w e  put  on  
trouser s , s to ck i ngs ; ( c f .  - s o  
( I )  � a kwe , - s em u �  (IV) ) ;  t a u e  
t a  e s o  e n a  w e  push a pol e i nto  
a c argo  t o  c arry i t ; t a u e  t a  
e s o  b o e  rna  t amb a l a ry let  us 
push a pole o nt o  t he p i g  and 
c arry i t ! ;  - u e l a b u  = ry a l a b u  
c r e ep unde rne ath , r e s ign , sub­
mit , y i e l d , s t and  i n  awe ( b e ­
for e s . o . ) ;  ry a ma l a e s a mob s e u e  
l a b u  e ry g e ry  l e t  all man k i nd 
stand  i n  awe b e fo r e  h im  ( P s .  
3 3 : 8 )  ( c f .  l a b u  = ry a l a b u ) ; 
- u e - s o (I)  insep . ( 2 )  c r e ep , 
h i d e  under s . t h . , s hun ; s e u e 
s e s o  u l a b u  they cr ept / h i d  
under t h e  hous e ;  s e u e b o e  
l u a g e e  k e s o  � a l a b u  g e j a th ey  
put the  t wo p i g s  underneath ; 
ry a t a u  g e j o  n e  k e am  e k e am  
g e u e  k e s o  e �  ry a l a b u g e ry  wh en 
the  own er  threatened  h i s  dog  
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it c r ept  under i t s  master ; t a u e 
t a u ry  push each  other ; - u e w a ry  
pul l a c anoe  ( drag i t  w i t h  our 
hands by the out r i gger p o l e s  
( k i o ry } ) ,  s l i d e  s . t h .  a l ong  on  
the  ground ; - u e w a ry  s a  pull a 
c anoe  onto the  b each ; s e u e  w a ry  
s a  they pulled  the  boat ont o the  
beach ; - u e w a ry  s u  pull  � canoe  
i nto  the  wat er ; ( c f .  al s o : - d i ry :  
(II) , - gwe  ( V) , - k a  (I ) , - l e s u e 
(IV) , - l ) � :  - l i ry  (III) , - ma s u e 
(IV) , - po l i m  (IV) , - p uc (I ) , 
- s ewe e  ( IV) , - s e l i ( IV) , - s u ry  
( II) , - t u e  (I) , push , shove } .  
-uc ] bob , duck  t o  avo i d  a blow . 
-uc" impel's . s tand  upri ght . 
d a b u e  g / e u e  the  m i l l e t  s tands  
upr i ght ; m ry a g e d o  g e u e k e p  i e 
k e ko ry a t o ry  ( t h e  flowers  o f )  s ome 
b ananas  grow upri ght and s t and  
s t r a i ght ( s t i ff ) ; m g e u e  s e b e ry  
e ry a no k e s a  th e  banana plant 
grows h i gh quic kly so that i t  
bears  frui t ; m ry a ge d e  g e u e  k e p i 
e k e ke ry a t o ry  the  i n flo r e s c e n c e  
o f  t h e  banana plant j u st  grows 
forth from the top o f  the  stem  
and  s t and s  f i rmly er e c t , the  
banana flower s t ands  upr i ght ; 
exp L : ry a kwep  ke s a b a ry  g e ry  s a mob  
aue  rna k e p i j a k e k o  t o ry a kwe p g e ry , 
t e e  s e s a m g e u e  k e p i e k e ke  the  
layer s  o f  the  sheaths  c over  the  
whol e  stem  o f  t h e  banana plant 
wh i ch grows forth t ogether  with  
the  e nwrapping  sheaths  standing  
upr i ght , h en c e  they c all  it  the  
banana grows and s t and s  e r e c t  
( f i rm )  . 
uc ryagery s e e  ry a u e ry a g e ry  adv . i n  
s p i t e  o f ,  neverthel e s s , hop e ­
fully , c erta in  o f  s .  th . , r e ck­
l e s s ly ;  d a � gery  ma t e ry  j a l  i u e ry a g e ry  
we a r e  full o f  hope  o f  the  
et ernal l i fe . 
Uctigadob name o f  a Bukawac v i l ­
l age  between  Buhem a n d  Buso 
r iver s ; ( c f .  ue  t o g a d o b ) .  
ulabu 8 .  ( c f .  - u  (II)  l a b u  me ) 
under the  hous e , the  room under 
the hous e ; ( c f .  l em l a b u  the 
open  b ottom  s e c t i o n  of the  men ' s  
house ) .  
ulec 8 .  s . th . done  by the  c om­
mun ity  work ing  t ogether . ( kern )  
u l e e c ommunal work ; -1  (II) u l e e 
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d o  s . th . t o gether { s e e  - e  
u l e e } ; - j �m :  - n am  (III) k&m 
u l e e mak e a c ommunal f i eld , 
all work i n g  for all ; t a n a m  
u l e e we do  c ommunal work ; t a n a m  
U I e e g e l) l e t  I s work t o gethe r ! , 
l et u s  do  c ommunal work ! , we  
work  c ommun ally ; a n a m  u l ee 
t a&mge l) work t o gethe r ! ,  
as s i s t each  other l ;  ( c f .  
g u l u l) ,  g u l u l u e } . 
ulu = lulu = luagee num .  adj . 
two . u l u - u l u few , s ome ; u l u ­
u l u g e l)  alway s two , i n  two s , 
o nly two ; u l u - u l u g e l)  s e n a  = 
u l u l u g e l) s e n a  always { only } 
two s hould go , t h ey shall go 
in twos only ; u l u g e l) - l u g e l) ; 
s e c  e g e j a u l u ge l)  = l u g e l) 
they s lept unt i l  m idn ight 
{ c f .  g e b e e a u e } ;  u l u t e l) - u l u t e l) 
{ O f  s ome one  - s ome one } 
var i ous th i ng s  at on c e  = - gam : 
- I) g &m (II) g e l) t a e s am e p i  
t a g e l) do many th ing s  at the  
s ame t ime ; - k& e  (I )  g e l) 
u l u t e l) - u l u t e l) t ake / s erve 
vari ous foods mixed togeth er . 
umbo I) 
s t ep 
sky . 
sky ; 
8 .  ( U l) f i rmament , b O I) 
o f  a s t a i r c as e ,  ladder } 
u m b o l) I) a l � b u  under the  
u m b o l) I) a ma d i l) hori zon . 
undambe 8 .  ( u f) f i rmament , 
d a mbe  shaft } f i rmament , heave n ,  
t h e  heaven s .  
unSUf) 8 .  pandanus-l ike  p lant 
with f i nely  s errated  l eaves . 
u n s u l) d a n �  a th i cket  o f  tho s e  
pl ant s . 
U l) 8 .  f i rmament , s ky . u l) bo f) 
u m bo l) , u f) ke ma j a l) the blue  
o f  the  s ky ;  u l) kwa l am { s ky 
whi t e }  a bank of �h i t e  clouds ; 
u l) kwa l am k e p i g eme l) ,  kom  o e  
e n a e  { s ky wh i t e  g o e s  u p  i t  
c ome s , r a i n  will  h it } a bank 
of wh i t e  c l ouds c omes  up { at 
the  hor i zon } ,  i t  w i l l  b e  ra in­
i n g ; g e j a m  we  e k e p e f)  u l) { he 
made s o ng unt i l  punctured  sky } 
h i s  s ong  r o s e  t o  the s ky .  
Ul) tage l) 
shudder , 
u l) t a g e l) 
s hudder } 
adv . with  one  s t art , 
unc o n s c ious . k a t u  
( h i s  soul with  one  
he  i s  qu i t e  b e s i de 
hims e l f , unc o n s c ious , s e n s e­
l e s s ;  I) a p a l e  n e e  ge j a e  t a u  
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e n d u e k a t u  u l) t a g e l) ,  g e b e  o e  
moae  emae  e n d u  { boy th i s h i t  
h im s e l f  f i n i shed  unt i l  h i s  s oul 
s t art  one only , I meant may b e  
h e  d i e s  f i n i s h }  t h i s b oy  f e ll  
and  wa s  unc ons c i ous s o  that  I 
t hought he  mi ght d i e . 
Uf) = sebe l) p t .  qui c k / ly . m u  t o  
k o m  f) a k i e s e a u l)  me f) g e j a  t h e  no i s e  
o f  wind  and r a i n  pas s e s  qui ckly ; 
- u f) i n  j a u l) / n a u f) ,  i . e .  - e l) :  
- n i l) ( III) g e l) j a u f) - j a u l) ( n a u l) -
n a u f) }  e at s . th . qui ckly , ha s t i ly , 
gr e e d i ly ; I) a ma l a e t e f) e m b e  e n i l) 
g e f) n a u f) - n a u l) ,  o e  s e s a m  e p i 
j a kwa t o n a l) g e b e  A&m g o b e  &j & 
M& s e  l a l) gwa , t e e  g o e l) g e l) j a u f) ­
j a u l) n e e  when s omeone e at s  a 
meal greedily , the  people  w i l l  
r e f er  h im  t o  t hat shark s ay i ng : 
"You eat s o  greed ily  b e cause  you 
want t o  be  the  old Mo s e "  { the  
t ot em shark o f  . . .  } ;  ( c f .  - j a U f) 
(IV) , - kw a n am  (IV) } .  
Uf) , U-U-Uf) onom. roar i n g  o f  the  
s t orm . m u  g e b u e  I) a k i e s e a  u - u - u l) 
e me l) g e j a ( the storm o f  it  no i s e  
U - U - U f) unt i l  c ame went } the  
gale pas s ed { b lowin g }  w ith  a 
t e rr i f i c  roar . 
usee 8 .  the  dry fruit  husk o f  
t h e  N i pa palm ,  formerly u s e d  
a l s o  f o r  European boat s { b e c ause  
o [ the , s im ilar shape } ;  ( c f .  w a e b a l a l) } .  
usee 8 .  { s e e  u ,  s e c  = hoar s e }  
low-p it ched  hu-hu howl ing  { wa i l ­
ing } o f  women . u s e eo  name u s ed  
by g i r l s  who happened  t o  have  
t h e i r  f ir st  men s t ruat ion  at  the  
s ame t ime , who  spent t h e i r  t ime 
of s e c lus i on t ogether and who 
are br ought to the open  again  
t ogether . 
usee intel'j . { s hout t o  s c ar e  
away } g e t  out , g o  away ! { when  
more  d i st ant } .  u s e e e  c ome  on ! 
{ dr iv i ng  c at t l e } ;  u s e , u s e'e 
{ when  c l o s er } " sh ! " ;  u s e e & n a ma l) 
get out , go away { s c ar ing  an 
animal away } { =  & l e e t a&m s a } . 
usee s e e  u s e . 
use s e e  u s e .  
USU 8 .  s e a  snai l s  { the  c reatur e s  
that i nhabi t  s e a  shell s } .  u s u  
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a Q a l e e g iant  c lam ; u s u  b a Q a m b a Q  
mor i on ( Ca s s i a  r u fa ) , l i k e  the  
c onch  s hell s  ( d a u e )  used  for 
blowing s ignal s ; u s u  a t e t e e  
type o f  s e a  sna i l ;  u s u b i = 
us u b i b i  trochus ( s e e  b i ) ;  u s u  
b o a Q g o e  t h e  tongue  s na i l  
( s t an d i ng i n  t he s and ) ; u s u  
i l a i  smal l s na i l  ( e d ibl e )  ( i t s  
s h e l l  attached  t o  t h e  t ip o f  a 
s t i c k  s erve s  for d r i l l i n g  
hol e s  t hrough tur t l e  s h e l l  
( j a o Q a s u e , Q a o l i e ) ) ;  u s u  
k a poae  t i ger  p o r c e l a i n  s h e l l  
( s hell  w i t h  t i ger  s pot s , s e e  
k a po a e ) ;  u s u  k e ke e - ke k e e  a 
t ype  small e r  t han t i ger s na i l , 
dark c oloured ; u s u  k e l e e  t r e e  
s n a i l  ( em i t s  b a d  odour when 
crushed ) ;  u s u  ke l e  the s na i l  
c rawl s ; u s u  kwa  type  o f  sna i l ,  
i t s  shell  u s ed a s  war ornament 
( s e e  kwa ) ; u s u  l a moa e - l a moa e  
s na i l s  w ith  small whi t e  s h e l l s  
on  d r i ftwo o d ;  u s u  Q a p a  the  
s h e l l  o f  the  s ea s n ai l ,  snai l ­
s h el l ; u s u  o l o p o a e  ( o l o b oa e ? )  
l i k e  Conus virgo o r  C .  s u ra­
t en s i s  Hwas s ,  6 -8 cm . ; u s u  p i Q  
l ik e  Con u s  l eopardus or  C .  
l i t t e ra t us ; u s u  � o Q o i
A
a k i nd 
o f  oyst er ; u s u  s o b  ( s ob  = 
arrow , r e e d  u s e d  for mak ing  
arrows ) IO-1 5 c m .  long , very  
po i sonous  ( Con us geograph us ) ; 
u s u  s U Q type  o f  s n a i l  ( i n 
r i ver s ? ) ;  s i m u s u s U Q a Q g a  
b u l e l om t hey d i ve for s U Q  
s n ai l s ; u s u  t e kwa  ( s na i l  bone ) 
a p r i ckly  s n a i l ; u s u t om comp o 
green  s n a i l s  ( l ike  kwa n a Q g i Q )  
with  a l id ( operculum ( Q a m a ­
t a g a s  i ) )  at  i t s  open i n g ; u s u  
t u e ( s n a i l  blunt ) b lunt sna i l s , 
the  s he at h ;  - d e :  - n d e  ( II) u s u  
gath er  s na i l s  b y  torch  l ight ; 
- i m ( III) u s u  dive  for sna i l s ; 
- j o Q : - j o Q ( III) u s u  gath er , 
l ook for  sna i l s . 
uti 8 .  1 .  h i s  pen i s  ( al s o : 
o t i ,  t i l ;  u t i e ,  u t i m  ( o t i m ) , 
u t i ,  u t i Q ,  u t i m  ( o t i m ) , u t i Q ;  
u t i a n o  ( p e n i s  true ) h i s  p en i s  
( = o l i g e do ) ; u t i a n o ,  u t i g e j a e  
b i e  h i s  pen i s  hangs down ; 
u t i a n o  k e l e t o e  ( e  Q a k a k a i )  h i s  
p e n i s  i s  e r e c t ; u t  i ( a n o )  Q a bo Q  
ke l e e ( h i s  pen i s  o f  i t  shaft­
knot i s  p e e l ed ) h i s  f o r e sk i n  
i s  pull ed b ack ; u t i ( a no )  
Q a ma d i ka i Q  t e Q  h i s  pen i s  i s  
extr emely s t i ff ;  u t i awa  ( h i s  
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pen i s  mouth = ope n i n g )  the  mouth 
of the urethr a ;  u t i b o Q  the edge  
o f  the  glands ; u t i b o Q  ke l e e ( t he  
gland is  p e e l ed ) the  f or e sk in  
i s  pull e d  bac k ;  u t i k a l a e = o l i 
Q a k a l a e h e  i s  s exually e xc i t ed ; 
u t i k o ( t i ko l a e )  ( h i s  p en i s  
chalk ) d i s charge  under  the  fore­
skin  ( al s o  for s perm , s emen ) 
( me p a n o , Q a l e s i , Q aw'e ) ; u t i ko 
( Q aw e )  k e k e e  = Q awe  k e s a  sperm 
comes  out ; u t i k o Q ama Q g a  the ' 
odour o f  pen i s  d i s charg e / s emen ; 
u t  i s a m u e  ( h i s  p en i s  unt ouched ) 
he  i s  not  c i r cumc i s ed ,  unc ir cum­
c i s e d ;  u t i s u l u  k e k e e  = k e s a  ( h i s  
p en i s  l i qu i d  c omes  out ) s emen 
c omes  out ; u t i t u e  h i s  pen i s  i s  
b lunt ( more  comp o s e e  t i - ,  
t i d a m be , e t c . ,  c f .  Q a u t i ) ;  - s a  
(I)  u t i ( a n o )  c ir cumc i s e  s . o . ; 
- s e l o p (IV)  u t i Q a n o  = - s e l o p 
u t i Qo l  i e  pull ba ck  the  fore s k i n ; 
u t i a n o  k e s e l o p h i s  for e s k i n  i s  
pul l e d  back ; ( c f .  - s e l o p ) . 
2 .  Q a u t i ( o f  i t  pen i s )  c lapper ; 
ke l e Q - ke l e Q Q a u t i the  c l apper 
of  a b e l l . 
uti = utitalata 8 .  s t ar , s tar­
f i s h , whe e l  ( s e e  t a l a t a ) .  u t i 
k e p o p  a s t ar fall s , a shoot i n g  
s t ar ; u t i t a l a t a  Q awao-wao  ( s t ar 
o f  i t  flame s - flame s )  t h e  s t ar 
gleams , t h e  s t a r s  s h i n e ; u t i ­
t a l a t a  l e Q Q a  = u t i l e Q Q a  ( s tar s  
wander i ng ) p l an et s ;  u t i l e Q Q a  
s a mo b  s e ko e  Q awe a Q g a  u t i s e g a  
o e  t a u  the  plant s g e t  the i r  
l i ght from t h e  main s t ar , t h e  
sun h im s el f ;  u t i t a l a t a  l e Q Q a  
s e g i o e  t a u  t h e  planet s c i r c l e  
round t h e  s un ;  o e g e gom  u t i 
l e Q Q a  s a mo b  t e t e  t a u Q e meQ s e o  
s e s a  Q a ma l a  k e t i a m rn a  t a s a m  j a l a  
s am u e  t e Q the  sun c aus e s  the  
planet s t o  c i r c l e  h im  r evolving  
round  th e i r  ax i s  and thus  r eturn  
t o  th e i r  p o i nt s o f  departure 
exact ly after  one  whol e  year , 
a s  we  c al l  i t ; u t i t a l a t a  Q a Q e Q Q a  
= u t i Q a Q e Q Q a  ( s t ar unchan g i n g )  
f i x e d  s t ar s ; u t i t e n a  ( st ar 
mothe r ) Venus ; u t  i t ow ao  ( s t ar 
wi  th flame ) c omet ; u t i t owao  
s e g i o e  Q a Q e Q  a m b o a e  u t i t a l a t a  
l e Q Q a  a t o m ,  s eo s e j a e  l a o e  g a me Q ­
g e Q  t h e  comet s d o  n o t  c i r c l e  the  
sun un changingly l ike  the  planet s 
do , they follow orb i t s  o f  th e i r  
own ( s e e  l a o e ) , wander o f f  t h e i r  
c our s e ;  u t i t a l a t a  k e t u  Q a k a t u  
s t ar c on s t e l l at i o n (  s ) ; ( s e e  d a m  
UUCGEij 
P l e i ade s , i t o t  i I i  Or i on , 
j a l e o ,  l a g a s a l) ,  mombo a l) s ea 
eagle  = Great Bear , D i pper , 
I) a c  t e  I e ,  s O l) g a  I u c , s O l) g a I u c  
I) a t a  Southern C r o s s } . 
uucgel) s e e  u c - u c .  t e n t a c  u u c ­
ge l)  they a r e  anxious , wor r i e d . 
w 
W ,  w th i s  v o i c ed fr i c at ive 
s t ands  at the b e g inn ing  and 
i n  the  m i ddle  of Jab em words : 
w a l) ( c ano e , b oat ) , awa ( valu­
abl e s ) , awa ( h i s  mouth ) , we 
( s ong ) , awe ( woman , wi fe ) . 
I t  i s  pronoun c e d  l i k e  ' w '  i n  
' was ' ( German w a r ) . W oc curs  
as  a v o i c ed d i gr aph in  conn e c ­
t ion w i th  9 and I) g :  gwec  
( s alt , s e a ) , l a l) gwa ( old ) , 
and vo i c e l e s s  following  k :  
kwa l e c ( wron g ) , I) a kwe  ( dre s s , 
husk ) , I) a kwep ( husk ) . 
wa s .  mango , fruit or  t r e e . 
wa  k e to c  the  mango t r e e  drops 
its fruit ; wa ke p i  kemes o c  
( mango t r e e  go e s  up s t r et che s ) 
t he man go t r e e  grows qui ckly , 
wel l ; wa k e po p  mango fruit 
drops ; wa k e s e l o  g u l u l u g e l) 
mango e s  drop ( when the  t r e e  
i s  b e i ng s haken ) , r at t l e  down ; 
wa k e t e m  th e  mango s ea s on  i s  
o ve r ;  w a  k e t u  g a gwe l) t he mango 
is r ip e ; wa l a u l) mango l ea f ,  
a l s o  name o f  a g i ant c lam 
( a l) a l e c g a d e ) ; wa momoc f ibre­
l e s s  mango frui t ;  wa I) a k e s e ­
g a n d a m  a fully r ipe  mango 
( when two chi ldren  e at such 
a mango t o gether  t hey hen c e­
forth  c all  one anot her 
m i t i l) g u / o , c f .  m i t i l) I) a k e s e ­
g a n d a m } ; w a  I) ao l a flowers o f  
t h e  mango t r e e ; w a  t o j aom  a 
group o f  mango t r ee s ; - g a n i c :  
- I) g a n i c  ( IV) w a  peel  a mango ; 
- s e ( I) w a  plant a man go ; 
- s i l) :  - n s i l) ( II) b a l i l) wa 
throw a s t i c k  at mango e s  t o  
knock  t hem down . 
wa , I)awa adj . c l ear ( o f  
l i qu i d ) . b u  I) awa  - I) a ke l) k e l) 
c l ear wat e r ; b u  I) awa  k e s a  = 
k e t awa th e  water has  b e c ome 
c l ear ; ( c f .  - t awa , I) awawa , 
wawa ) .  
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wa intel'j .  
( c f .  waa , 
now what ' s  wrong?  
wae , wae ) .  
-WA 
wa = iwa s .  c ro cod i l e . wa g e j  a m  
I) a ma l a c l en s o l) ( c r o c od i l e  make s  
man d i s appear ) the  c r o c od i l e  
pulled  a man into  the  wat er ; wa  
g e j a m  t u c  the  c r o c o d i l e  l i e s  i n  
wait / lurks ;  wa g e l) a c  ( c r o c od i l e  
g ra sp s  with  t e eth ) the  c r o c o d i l e  
b i t e s /holds  i n  i t s  mouth ; i wa 
g e l) a c  boc  l U I) k e s a l) om  t O I)  ( c r o c ­
o d i l e  b i t e s  p i g  i t s  t e eth  hold  
fast ) the  c r o c od i l e  grasps  a 
p i g  with  i t s  t e eth ; wa g e o c  
( c r o c od i l e  c arr i e s , g ra sp s  w i th  
paws ) the  c r o c od i l e  h o ld s  f a s t  
with  i t s  clut che s , c lasps / 
pre s s e s  aga in s t  i t s  b elly ; wa 
geoc keam  su  g e j a l) a  the  c r o c o­
d i l e  c arr i ed  the  dog  away ; wa 
k e g a l a b the  c r o c od i l e  c r awl s ; 
wa  kema k i l) t a u  the  c r o c od i l e  
t h ra sh e s  around with  i t s  t a i l ; 
wa l ema feet , c lut che s  o f  the  
c r o c od i l e .  
wa = moj awa 8 .  kangaroo , wallaby 
( s e e  mo j awa , moj a l) } .  
-wa (II) v . a .  weave , plait  
( s e e  - po (I) ) .  -wa  a b e l o l) weave 
a netbag ; -wa . . .  a u c  e n c i r c l e , 
s urround s . th . from all s i de s , 
b e s i ege ; I) a c j o  me l) s ewa  ma l a c a u c  
e k e s o  t a u  t h e  e nemi e s  l a i d  
s i ege  t o  the  v i llage  all  around , 
c ompl et e ly ; ( c f .  - g i :  - I) g i ( II) 
. . . a u c ,  - j a m :  - n am (III) a u c ,  
- j a n d i l) . . .  a u c , - i  ( II) 
a u c , - k e l) ( I) . . . a u c ,  - kom (I)  
. . .  a u c } ; d awa  moj a l) a u c  we 
e n c i r c l e  a mar supi al r at ; - w a  
g a d a  weave a b asket ; - w a  l a c 
weave a s a i l ; -wa l a i c  = e t u  
k a po e l) ,  - n a m  d a n i b e c ome larger , 
wors e ;  k amoc  g e l)  e l)  gewa  l a i c  
h i s  s o r e  i s  gett ing  b i gger /wor s e , 
hur t s  mor e ,  c au s e s  t err ible  
pain ; -wa  l a ke c  weave , play 
cat ' s  c radl e ;  -wa  l a ko make a 
t rap , snare  for b i r ds ( s e e  l i p ) ; 
- w a  l i p make a snare  ( b ir d s ) ; 
-wa  n i p l a u l) weave the  l eave s  
o f  a c o c onut palm fr ond ( used  
as  sub s t itute  f or  a mat , wall ) 
( c f .  k i a c ,  s a l) a l a ,  t a c boa l) } ; -wa  
I) ac  t e l) lie  i n  wait , wait  for  
s . o . ; d awa  I) a c  t a u  gebe  t a n a c  el)  
we l ie  in  wait  i n  order  t o  k i l l  
him ; d a w a  = d ao l) I) a c  t e l) d a l) g o l) 
i n t e n a  we s it on  the  road /path 
and wait for s . o . ; ( c f .  -01)  ( II) ) ;  
-WA 
a g e c  s e j a s ewa  e Q  s e Q go Q  gwe c 
they went and wai t e d  for h im 
at the s ea ; - wa o b o  weave 
c loth ; bombom s ewa  obo the  
wh i t e s  weave mat e r i a l ; -wa  s a , 
-wa  . . .  s a  ( weave h igh , up­
wards ) explai n ,  explore  s . t h . , 
inve st i gat e , t e s t i fy ,  make = 
t i e  fast , t i e  s . t h .  onto  a 
r op e / s t r i n g  i n  o rder  t o  pull 
i t  up or  suspend  i t , hang s . t h .  
r ound s . th . , put on , s l i n g  
s . t h .  r ound s . t h . ; -wa  . . .  
k a u c  s a  ( w eave unde r s t and i ng 
up ) expla i n ,  make c l ear ; -wa  
Q a c  t e Q  n e  k auc  s a  ( weave 
s . o .  ' s  r e a s on up ) expl ain  
s . th . t o  s . o . , admon i s h  s . o . ; 
( c f .  b i Q s u ,  l a ) ; -wa  Q a m  s a  
( we ave o f  i t  o r i g in  h i gh ,  up ) 
e xp l a i n / e nl i ghten / i n form/ i n ­
s t ruct s . o . ; d a w a  Q a m  s a  k / e t u 
k a t e  ( weave i t s  o r i g i n  up i t  
b e c ome s t ra i ght ) w e  s t ra i ghten  
a mat t e r  by e xpla i n i n g  it  well , 
c l ear  up s . t h . ; -wa g ame Q  Q a m  
s a  explor e / inve s t i gat e / d e s ­
c r i b e  a p lac e / c ount ry/lan d /  
r e g i o n ; -wa  g e Q  t e Q  Q a m  s a  
d e s c r i b e / expl a i n  s . t h . ; d aw a  
t a u Q  Q a m  s a  w e  introduc e  our­
s elve s to s . o . , explain  our 
c a s e/wh ereabout s ; -wa " . . .  s a  
k / e p i b in d / t i e  s . t h .  t o  s . t h . ; 
-wa  l e poa  s a  k / e p i k a  t i e  a 
rope t o  a t r e e ; - w a  l e poa  s a  
e p i w a Q  t i e  a rope  t o  a c anoe ; 
d awa l e poa  s a  w a Q  e p i k a  we 
t i e  a c anoe  t o  a t re e ; s ewa 
l e poa  sa  k a l a k a  rna sec l e poa  
t a u  e j a s e s e p  n o m  t hey t i ed /  
fastened  a r ope  t o  a branch 
and c l imb e d  down t o  t h e  ground ; 
a s a  ewa k e l e Q - ke l e Q s a  e p i 
p u s i p  g e s u t ekwa who w i l l  hang 
the bell round the  c at ' s  n e c k ? ; 
t a ko c  k e l e Q - ke l e Q t e Q  rna d awa  
s a  p u s i p  g e s u t ekwa  l et ' s  t ak e  
a b e l l  and hang i t  r ound t h e  
c at ' s  n e ck ! ; s ewa  p o c t em u i s a  
e Q  g e s u t e kwa  t hey hange d / t i ed  
a s t o ne r ound his  n e c k ;  e Q  
k e ko c  poc  t e Q  meQ g ewa s a  Q a  0 
ke p i  s om  h e  t ook a s t o n e  and 
t i e d  i t  with  a vine to a f i sh­
i ng rod ; - w a  s a l a Q - s a l a Q weave 
s . th . l o o � ely , . w� th  i nt erval s ; - w a  . . .  s o c  k / e s e p  . . .  put 
s . th : i :;s � de  o � � . t h . ; d awa mo soc e s e p  a b e l o Q we put taro 
i n s i d e  a n etbag ;  e Q g ewa 
Q a p a l e  soc ke s e p  a b e l o Q ( g e j a )  
she  put t he c h i l d  i nt o  the  n e t-
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bag ; -wa s O Q  ( weave ' c ork ' ) make 
a c ork /plug out of l eave s ; - w a  
s U Q  make /u s e  a pad ( when c arry­
ing  s . th . on  the  head  or shoul­
der s ) ;  -wa  t a c bo a Q  weave both 
s id e s  o f  the  l e aves o f  a whol e  
uns l i c ed palm frond ( us e d  t o  s i t  
on  dur i ng  gath er i ngs , sub s t itute  
for mat s ( me ) ) .  
-wa : -wa ( III) v .  Q .  s eparat e , 
s ever , d i v i d e . - w a  k / e k o c  
( g / e Q g i c ) s epar at e by d iv i d i n g , 
d i v i de /halve , draw/make a d i s ­
t i n ct i on , s e l e c t  b y  s eparat i n g ; 
-wa  l a u  e ko c  d iv i de people  i nto  
group s , c aus e / s t i r  up  quarre l /  
trouble ; - w a  m o  e ko c  d iv i d e /  
halve a heap o f  t aro ; -wa  n i p  
e k o c  d iv i de c o c onut s ,  e . g . tho s e  
with  s prout s and tho s e  wi thout ; 
t awa t a u Q e ko c  we d i v i de our­
s e lve s i nt o  two or  three  group s ; 
-wa  . . .  e l i Q - e l i Q  l ay s . th .  
apart , spread  s . th . , make ( sub ) ­
d iv i s ion s ; t awa  t a u Q  e l  i Q - e l  i Q  
we d iv i d e  our s el�e s . i nto  � m�ny ) groups ; - w a  . . .  e Q g l c  ( = e ko c )  
d iv i d e  one  h eap into  two heaps ; 
-wa  l a b i  e Q g i c  d iv i de the  s ago 
ball s  i n t o  two heap s ; -wa l a u 
e Q g i c  d iv ide the  people  t o  do 
var ious t ask s , as s i gn people  
the ir  var ious j ob s ; -wa  g e gw a Q  
d iv i d e  t h e  gr a s s  w i th  b oth  hands 
i n  order t o  look  for s . th . ; -wa  
l a l a  ( d i v i d e  mo s qu i t o  net ) open / 
draw ba ck  a mo s qu i t o  net ; -wa  
moke l a u Q  d iv ide o ne ' s  hair  ( e . g . 
whe n  look ing  for l i c e ) ;  s e s o m  
t om  s ewa k e am  0 1  i l u  k e t u  t e c Q a  
they d iv id ed  the  dog ' s fur ( ha ir ) 
l ook ing  for l i c e .  
waa interj .  expr e s s ing  suc c e s s  
i n  hunt ing  ( c f .  wa  interj . , - bo : 
- mb o  (II) ) .  
waba 8 .  baggage , c ar go , fr e i ght , 
luggage , th i ngs  t aken  on  a 
j ourney . w a b a  l e n sem i nher i t e d  
household  goods , p r e c i ous  art­
i c l e s  that wer e handed down ; 
w a b a  k e po  l e t e Q  th e  c argo /baggage 
is  broken , s c at t er ed  all over 
the plac e ;  eQ k e k e Q  n e  w a b a  k e p o  
l e t e Q  h e  gave all  h i s  goods  
away , lost  everyth ing ; w a b a  
t o l em- t o l em a l l  k i n d s  o f  c argo , 
goods , luggage ( po s s e s s i on s , 
s e e  awa ) ; - b ao b : - m b ao b  
w a b a  cover  c argo i n  box , n a i l  
the  l i d  o n t o  the  box  with  c ar go ; 
WAsA 
- b i l i l) :  - m b i l i l) ( IV) w a b a  
k / e p i t a  t i e  fre i ght o n t o  a 
pol e for c arryi n g ;  - d  i :  - n d  i 
( II) w a b a  go on  a j ourney with  
all  our  b e longin gs , j ourney 
well  e qu ipped , move to  anot her 
p lac e , make preparat i ons  for 
a j ourney , get r e ady for a 
t r i p ; de d i  n e l) w a b a  t hey j our­
ney w i th  the i r  e qu ipment , 
s t art  a t r i p  well  equi ppe d ;  
( c f .  s o l o b g e l) ) ; - ga d e : - I) g a n d e  
( I V) w a b a  cover  the  fre i ght / 
luggage ; - g ambam : - I) g a mb a m  
( I V )  w a b a  a u e  c over  c argo 
( e . g . agai n s t  t he w eather or 
i n qui s i t i ve eyes ) ;  t a l) g a m b am  
wa b a  t O I) we t i e  down the c argo 
( on c ano e , sh i p ,  truc k )  so  
t hat it  would n ot b e  washed 
away ; - j � e :  - n a e  ( III) w a b a  
d a b i l) f i n i s h  gett i ng t h e  c argo 
( luggage ) r eady , get r eady for 
a t r i p , r e ady to s t art ; - j � e : 
- n a e  ( III) w a b a  t u l u give  
weddi ng g i ft s  ( r elat i ve s ) ; 
- j �m :  - n a m  (III) w a b a  a l) g a  
w a l) ( k a poe l) )  k / e s e p  b a u  
l i ghten  a s h i p , unload ; - j O I) :  
- j o l) ( III) wa b a  carry c argo , 
t ransport fre i ght by c anoe ; 
t a j o l) w a b a  t ame l) ( t a n a )  we 
b r �n� ( c ar�y �way ) c argo ; 
- rn a s a l) :  - ma n s a l) ( IV) w a b a  
pr ep ar e  f or  j ourney /t r ip ; - 1) 1 : 
- I) i  ( III) w a b a  t ransport by 
c ano e ;  - t o l o l) ( I V) w a b a  trans­
port c argo ; ( I) a w a b a  a c c e s sor­
i e s )  . 
waba adj . fore i gn , s t rang e . 
I) a e  w a b a  the  for e i gn er , s tran­
ger , v i s itor , p i l g r i m ,  e x i l e , 
a non-r e s i d e nt man ; �we w a b ao , 
w a b ao t h e  s trange  woman ( from 
another t r ib e , land ) ; arnoa  
amboae  l a u waba  to  l a u j a b a  
w e  ( yo u )  are a s  al i en s  and 
exi l e s  ( 1  Peter  2 : 11) ; e s e a e  
l a u  j a b a  t o  w a b a  a l) g a  n om  t o n e e  
they w e r e  s t r angers  a n d  ex i l e s  
o n  t h e  e arth ( H ebrews  1 1 : 1 3 ) ; 
a t e l) g e l) e n  d e l) e l) rn �  a t om ,  g e b e  
g a l o e g o  t a l)rna  l e ma w a b a - w a b a  
g emoa  ( e l) k e s e  n e  g e l) ,  m a g o  
I) a n o  k e s a  a t om t a g e l) )  do  not 
mol e s t  h im  w i t h  your r e que s t s  
( s a i d  o f  a n ew arrival t o  a 
v i llage ) ,  t h e  poor  fellow ' s 
hands are  j u st  ab out try i n g  
t h i n gs s t i l l  s t range t o  h i m  
( h e  has  plan t e d  h i s  f i e l d s , 
but di d not  get any crop  yet ) .  
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wabu 8 .  s e e  I) aw a b u . 
wabu adv . c lo s e ,  n ear t ogether , 
o ft en . w a b u - w a b u  r i ght b e s i de 
each other , c l o s e t ogether , c on­
t i nually ; g e j am  j a l a l) w a b u ­
w a b u g e l) he  c l ear s  h i s  thr oat 
( c oughs ) c ont i nually , uninter­
rupt e dly ; s e l) g o l) w a b u - w a b u  they 
sit c l o s e  t o gether ; - l e n s o l) ( IV) 
sa w a b u g e l) plant things  t o o  
c l o s ely t ogether . 
-wabu : -wambu ( IV) v . a .  ent er­
t a i n  p eople  as repayment fo r 
a s s i s t anc e r endered . -w arn b u  
� n d u  ent erta i n  as r epayment for 
as s i s tance  in bu i ld i ng a hous e ; 
-wamb u  k a t a p a  ( for chopping  
b oards ) ,  korn ( for making  a new  
f i e ld ) , s a kwe l) ( for plant ing  a 
f i e ld ) , t U I) ( for mak i ng a f e n c e ) ,  
w a l) ( for mak ing  a c ano e ) ;  ( c f .  
I) awa b u , w a l) I) aw a b u , j a o m ) . 
wac 8 .  ( Bukawac = mo e ) b i r d . 
wae b a l � 1) ( b i r d  e n c lo sure ) head­
dre s s  worn on  the  forehead , made 
from a p i e c e  o f  flower ( fruit ) 
husk l eaf  ( u s e e ) o f  the  N ipa  
palm ( j awe l) )  f it  t o  the  wear er ' s  
h ead , p i e c e s  o f  b amboo  as l ong 
as pen c i l s  with feather s  wound 
around th em were stuck into the 
husk  and t i ed t o gether  with  a 
v i n e - l i k e  e n c lo sure ( b a l a l) )  are 
t i ed  t ogether , h en c e  the  n ame 
o f  the  decorat i o n . 
wac , I)awac adj . 
f irm  ( o f wood ) . 
( good  t imber ) .  
f ibrous , t ough , 
kawae  t r e e  
wac interj .  wae  a g e l) expr e s s i o n  
o f  doubt : i n c r ed i bl e ! ,  c ertainly  
not ! , no  i ndeed ! ,  that ' s  un­
b e l i evabl e !  
-wac : -wac (III) v . n .  go , 
c orrelat ed  t o  the  2nd  p e r s on , 
i n  the  d i r ect i on  o f  the  addre s ­
s e d  p e r s on , go i n g  t o  ' you ' ; ( c f .  
- m� l) :  - m e l) ( III) c o rr e lat e d  t o  
t h e  1 st p e r s on , - j a : - n a  correl­
at ed  t o  the  3rd  p er son ) ; a e  
j a n d e l) a o m  j aw a e  I w i l l  g o  t o  
you ; ae  j awae  t o n a l) I w i l l  g o  
th er e  ( where  y ou  are ) ; a e a e  a p i  
awae  we ( exa Z . ) K£ up t o  you , 
go up t o  your hous e ;  a e a e  wae a p i 
we go � t o  you ; generally - wa e : 
- w a e  may b e  us e d : ( 1 ) for a 
d i r e c t i on  ahead o f  u s , a j oe , 
WACSEMBU 
t aw a c  all  r ight l et ' s  go ( you 
and me ) ; g u l u l u c t aw a c  l et ' s  
go t ogether ! ( 2 )  for t h e  c om­
mon goal whi ch  we all want t o  
reach  ( t ogether ) , ( a ) i f  that 
goal l i e s ah ead o f  us and i f  
the  p e r s on s p eaking  and the  
one ( s ) spoken  t o  know of  that 
common goal ; g u l u Q g e Q  t aw a c  
we go t ogether  ( t o  the  s ame 
pl ac e known to all  c on c e rn e d ) ; 
Q a t i t i p g e Q  t aw a c  we march i n  
rank and f i l e  ( i n  t h e  s ame 
d i rect i o n , to the s ame place ) ; 
omb i c  u c  s a  ma t aw a cma Q  t ake  ( up , c arry ) th e  p ig  net  and 
l et ' s  go t o get h er ! ( b ) if t h e  
addres s e d  p e r s on comes  from 
the  c ommon goal whi l s t  I am 
go ing  ther e ; ae w a c j a l  i c  a om ­
n e m  g ema c I shall  ( go an d ) 
s e e  your s i c k  one , v i s i t your 
p at i e nt ;  ( c ) i f  the p er s on 
addr e s s e d  i s  already at our 
c ommon goal ; ae wa cj a Q g o Q  j aw) Q 
a om I shall /will  ( go and ) s i t  
w i th  you  ( here  t h e  h i gh t o ne 
o f  w a c  i n  t h e  Imaginat ive  
chan g e s  t o  low t on e  b e c au s e  
i t  i s  a s s imi l at e d  with  the  
follow i ng low p i t ched  pref ix  
j a - o f  - Q g<>Q : - Q g o Q  ( II) . The  
s ame appl i e s t o  an  addre s s ed 
3rd  p er son  w 1th  whom I and a 
s e c o nd o n e  have the  s ame goal , 
however  t he exclus i v e  ( awa c )  
has  t hen t o  b e  u s ed i n s tead  
of  t h e  i n c lu s ive  ( t awa c ) :  
a e a c  w a ca p i  a m a c n em 1 0 c we 
(exc l . ) shall  c l imb � your 
h i ll ; wac 0 s a b a Q  = o ko c ewac  
o j o s a b a Q  t ake  it  and c hange  
t he wrappi n g ,  wr ap i t  anew l 
wacsembu ( Jab em ) s .  ( Bukawac ) a v in e . = o s o n u c  
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wae s .  h i s  fame , r eport , rumour ( thought as  part o f  h i s  p e r s on 
h en c e : ) wa e c , w aem , w a e , 
w a e Q , w a em , w a e Q ; Q awae  rumour , 
r eport , news , t al e ; e Q  k e s om 
QOc  g emac  Q aw a e  h e  t o l d  t h e  
n ews o f  my  s i ck n e s s  ( s e e  
Q awae ) ;  w a e  e j am  good fame / 
n ews /r ep ort ; wae  g e e  g e Q  ( fame 
l i e s  t h i n g  food ) h i s  name has  
been  c all ed dur i n g  di s tr ibu­
t ion  o f  food ( or  s . th . ) ; wae  
g eme Q th e  news  c ame ; wae  k e s a  
t he n ews /h i s  fame h as s pr ead , 
he / i t  has  b e c ome known ; g e d e Q  
t o n a Q  a e a ema w a e Q  k e s a  g e b e  
-WAGA 
a j a Q a  s u  at that t ime  the  rumour 
was b e i n g  spread  that we had  
alr eady per i s h e d ;  - g om : - Q gom  
( II) wae  e s a  make  known / famous ;  
s e gom  t a u Q w a e Q  k e s a  ( they make 
thems elves  fame c omes  out ) they 
spread  t h e i r  own fame ( i . e .  by 
b e i n g  ho sp i table ) ; wae s e c  bad  
fame , notor ious ; t owae  ( with 
fame ) famous ; Q a c  t owae  a famous 
man . 
wae-wae - j a e : - n a e  ( III) w a e -w a e  ( a ) d i spute , s tr ive , wrangle ,  
p i c k  a quarrel ; ( b ) do s . th .  
d i l i gently , eagerly ; g a som  g a j a c  
w a e -w a e g e Q  I was look ing  for you 
e agerly ; ( c f .  - j a c :  - n a c  (III) 
Q aw a e  b e  e ager , l i k e  t o  do s . th . ) . 
wae (wa�) interj .  what ! , what 
g i v e s ? , what ' s  up? , I d i d  not 
unde r s t an d .  wae -w a e  a g e o  now 
wh at is wrong?  
waelauQ = waleclauQ plant in  
s e c ondary for e s t  growth ( s e e  
s e Q  a m )  , f i b r e s  u s e d  for mak i ng 
gras s - sk i r t s .  
waeQ  s .  l p l .  or  3p l .  o f  wae  our , 
t h e i r  fame . 
wae Q s .  per sp i rat i on , sweat . 
w a e Q  k e s a  ( sweat comes  out ) we 
p e r s p i r e , sweat ; 1 a l) o a n o  w a e Q ­
w a e l) g e l) h i s  fac e i s  c overed  with  
sweat ; - b u Q : - m b u Q  ( II) waeQ  
wipe  off  t h e  p e r s p i r at i o n ;  - l ) Q :  
- I i ?  [III ) . wa e l) p e r s p i r e ; � c f · 
g a s u l a b u  k e gwa n d a  t a u ,  l) a l e Q o , 
0 1  i tom ) . 
wa� interj .  what ? ( s . th . not  
un der stood ) , wh at did  you s ay ?  
waejum s .  plant s im i l ar t o  t aro , 
w i th  h eart- shaped l eave s .  
-waga , -wagao suf. att ached  t o  
subs t .  s i gn i fy i n g  t h i ngs  ( appellat ive  name s ) , c hange s  
t hem into  words  i n d i c at i ng per­
s o n s  who  have  t o  do s . th . w i th  
the  matt er , thu s  d i s c l o s i n g  
the i r  prof e s s i o n , h e n c e  - w a g a  
= ' pr o fe s s i on- formi ng ' suff i x ;  
( 1 )  i n  c onnect i on with  s ubs t . : 
awewa g a  = l a uo  women ( here  u s ed  
for pl .  ) ;  b e Q  mag i c , b e Qwa g a  
mag i c i an ; g o l i l) s t e e r , g o l i Qw a g a  
h elmsman , governor , ' k i ap ' ; 
j a n d a  chas e ,  j a n d aw a g a  hunt e r ; 
WAGA� 
kom f i e l d , work , komw a g a  
worker , labourer ; m e t e  art , 
� a e  m e t ewa g a  art i st , l a u me t e ­
w a g a  art i s t s ;  s a k i �  s e rvi c e , 
s a k i �w a g a o  female s ervant ; 
J a b e mwa g a  the Jab em man , 
people ; ( 2 ) i n  c onnec t ion  w i th  
verbs : g e j o bwa g a  shepherd , 
c on gr e gat i onal elder ( s ) , 
l eader ; g e j o bw a g a  b o e � a  = l a u ­
s e j o p - b oewa g a  (p r . ) ,  � a e - g ej o b ­
b o ewa g a  ( s g . ) shepherd ( s )  o f  
c att l e , sheep ; g e no - g e �w a g a  
( s g . ) cook , s e no - g e �wa g a  ( pL ) 
cook s ; k e do �wa g a  t eacher ( s ) ;  
l a u- s e g a - k awa g a  wood- chopper s . 
Waga� name o f  a v i l l age  o f  the  
Lae peopl e ,  c l o s e  t o  Ampo , 
the  s it e  o f  the  m i s s i on s t a­
t i on  up t o  World War I I . 
wage , wage-wage an extr emely 
large pla it e d  b ask et f i ll e d  
with  an enormous quan t i ty o f  
t aro a n d  meat , a v e ry  rare  
f e st ival arranged  by c h i e f s  
who want t o  di splay th e i r  
wealth . - s o : - n s o  (II) w a g e ­
w a g e  b ind/plait /weave such  
a basket , prepare  such  a 
f east . 
wage � interj .  now what ! ,  why 
( fo r  h eave n ' s  s ake ! ) .  rna  
wa ge�  interj . rna  may  be  suf­
f ixed  t o  the  pre ced ing  sub s t . : 
and what do  you th ink ? ; 
t a mo ema w a g e �  and what do you 
th ink , my father ? ; t a mo ema 
w a g e � . o e s a l o  t o n e e  � a p a l e  
s e j a e  a e  � a s e e  an d what do you 
th ink , father , the c h i l dr en 
( boy s )  pun i shed  me  very  hard 
t o day ; n e e  w a g e �  why , what 
again ? ;  ae s e g om  a m b o a e  t o n e e  
n e e  w a g e �  why a r e  t hey d O i ng 
s o  t hat way ? ; a om gogom  e k e t u  
s e c  s u  n e e  w a g e �  why are you 
always d o i ng  th i ng s  wrong ? ; 
g o gom  � o e  g e �  am boa e  t a �  w a g e �  
why d i d  y ou  handle  my  matt e r  
that way � ; � e w a g e �  why? what 
for ? ; a ko n e  w a g e �  what are  
you standing  ar ound for ? ; e i .  
n e g o  � a g e l o � a m b o a e  t o n e  w a g e �  
hey , what ' s  t hat d e c o rat i on  
good  for ? 
Wage�ge� ( mango theft , s tolen  
mango e s ) n ame of  v i l lage north  
o f  the  mouth o f  the Bugomb i 
R iver  ( opp .  o f  � a e s e g a l a t u ) .  
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wagic adj . /adv .  s c arred . g e d o ­
w a g  i e invec . he  has  sore s / s car s  
on h i s  l i p s , a s o r e  mouth ( s nout ) ; 
kamoe  � a g o e  w a g i e - w a g i e  deep  
s c ar o f  a s or e , the  s c ar s t ands  
out /protrude s .  
wagoc s .  crab , c ray fi s h ,  prawn , 
shr imp . w a g o e  b u � a  ( cr ab wat er  
= r i verward s )  r iver  c r ab s , c r ay­
fish  ( i w a g o e ) ;  wagoe  l a k a �  small 
shr imp ; w a g o e  l o po  small spe c i e s  
o f  c r ab w i th  long  p i n c er s  o r  
n ipper s  ( 1 0 ) ; w a g o e  d a m  m� t e � 
l arge , long  c r ab ; w a g o e  g e  l o g e �  
( c rab drags  p i n c e r s  only ) t h e  
c r ab c rawl s b ac kwards s lowly ; 
w a g o e  g e n u  ( t a u )  the  c r ab goe s  
backward s ; wa go e  gwe e � a  s ea  
c rab ; wa go e  k ema d ! �h e  c r ab 
j umps up ; wa go e  k e p o  t a u  s u  the  
c r ab throws o f f  i t s  shell  
( � a k a om ) ; w a g o e  � a l u s u s a o  c r ab ' s  
f e eler s ; - g e d u e : - � g e n d u e ( IV) 
w a g o e  cat ch cr abs ( i . e .  c over  
them with  a n et ) ;  - k a (I )  gwa e 
c atch  crabs  with  the  c rab net ; 
- n u : - n u  ( III) w a g o e  swim on  
one ' s  back ; ( c f .  d e rn a d i .  g a l u e .  
k a l urnbe � .  s u e j a ) . 
wago s .  gras shopper . w a g e  a d u e 
( gras shopper h i s / i t s  kne e )  
c r i c k et ; w a ge b i l e  a spe c i e s  o f  
gras shoppe rs ; w a g o  b oe l e s i  
( gras shopper p i g  fat ) mole­
cr i cket ( ? ) ;  wage  n i p l a u �  
( gras shopper c o c onut palm frond /  
l e a f ) s aber-gras shopper ; w a g e  
s u e b o a �  ( gra s shopper round bowl ) 
l arge  gr a s shopper with  bowl­
like c av i t i e s  on  its  back ; ( s e e  
k i a l a e - a l a e pray i ng mant i s , 
' walking  s t i ck ' ) .  
wai adj .  po i nt e d .  wa i wa i t e n a  
e xt remely p o i nt e d , sharp ; bo j a �  
wa i w a i t e n a  th e  k n i f e  i s  very 
sharp ; kern  wa i wa i t e n a  the  s pe ar 
has  a very sharp p o i nt ( t i p ) ; 
� a rna t a  e wa i w a i t e n a  ext r emely 
sharp t ip s ; k i k i e  a k e k u  50 50 rna 
� a rna t a  e wa i wa i t e n a  the talons  
o f  the  hawk are ext remely s harp 
and po inted . 
wai-wai interj .  c ry o f  t error  
i n  utmo st di s t re s s , wai l o f  
f r i ght : wa i -wa i -wa i ; ( c f .  wa l i ) . 
wai�  8 .  vine , e xt r emely s trong , 
u s e d  for c ano e  b i n d i n g . wa i �  
s i s i e  ( 0  s i s i e ) elast i c  wa i �  
WAIIj-WAIIj 
( v i ne ) ; wa i Q  t o t i c  a r i ng or  
r ings  o f  w a i Q ,  co il  o f  v i ne s ; 
- ka c  (I )  wa i Q  t e ar v i n e s  from 
t r ee s ; - pa ( I) wa i Q  Q a s a o  
c lean the  knot s , roots  from a 
wa i Q  vine . 
waiQ-waiQ  8 .  a type o f  v in e , 
s im i l ar t o  wa i Q . Q a d a m b e  t o  
Q a l a u Q  k e t om wa i Q  s e s o  w a Q Q a , 
m a go  embe  t a ma n d om oc  t u l u ­
t u l u  i t s  s tem  and l eave s  are  
l ike  those  o f  t h e  wa i Q  used  
for tying  c ano e s , but if  w e  
b reak ( b end ) i t , it  may c r ack  
e a s i ly . 
wa iQmac camp . the  wa i Q  b ind i ngs 
o f  a c anoe , e . g .  the b i nd i ngs  
which  fasten  the  boards  t o  the  
trough and the  narrow board  
( l e n s o Q )  t o  the  super st ructure 
( on which  t he pol e s  = k i o Qwa l 0  
r e st ) ;  - e Q :  - n i Q  ( III) = - s i Q  
( I )  wa i Q m a c  a c anoe  ' rac e ' , a 
game s imi l ar t o  our tug-o f-war 
( r ope-pull ing ) :  two part i e s 
s i t  oppo s i t e  e ac h  other  i n  t h e  
s ame c ano e  a n d  t ry who  are  the  
s t r onge st paddl e r s  ( r ower s ) ;  
- s i Q  (I )  wa i Qmac  have a c anoe  
rac e , te st  o f  s trength ; - s� :  
- n s� (II)  wa i Q m a c  b ind  t he 
s i debo ards  t o  t he trough o f  a 
c anoe , t i e  t he var i ous par t s  
o f  t h e  superstructure  t o gether ; 
( c f .  mac ) . 
waioma ( c f .  wa i l  adj . ex­
t r emely . Q am a t a  wa i oma  ( o f 
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i t  edge  extr eme ly )  an ext r emely 
sharp edge ( axe , kn i fe ) . 
waj ao ,  Q awaj ao 8 .  vapour ( c f .  
j a o l i ght b r e e z e ) .  
waj o ,  Q awajo adj . very t h i n , 
get t i ng t h i n , d imi n i s hi n g  t o  
a po int , narrow i ng . k e t u w a j o  
= Q aw a j o  k e s a  s . t h .  b e c omes  
t h i n , ha s  a r e duct i o n ;  s e s a p  
k a  ke t u  w a j o  s u ,  s a u Q g e Q  o c  
t u l u  t hey almost  f in i sh e d  
c hopp i n g  down ( fe l l ing ) the  
t r e e , i t  may fall any  t ime ; 
( c f .  Q awa j o ,  0 1  i Q aw a j o ) . 
-waka (IV) v . a . weed , pull 
out we e d s , c l ean the we eds  
away . -wa k a  g e Q k a i Q  pull out 
weeds  from around a fruit  
t r e e ; -waka  i n t e n a  c lean/we e d  
the road ; - w a k a  . . .  s a  c l e an 
WAKUC 
away , make vi s i bl e , demon s t rat e , 
explai n ,  prove ; -w a k a  n i p  s a  
c lean t h e  we eds  away from a 
c o c onut palm , c l ear the  bushe s 
away around a palm ; ( c f .  - b u c 
( II) , - j � : - j o  ( III) wao Q ,  
- k a j  0 ) ; g ame Q  Q a j  am kewaka  1 0 c 
s a  the  c l ear weather l e t s  the  
mounta in s  b e c ome v i s ibl e .  
wakac ( Q awa k a c  root ) 8 .  kawa k a c  
t r e e  root ; w a k a c  adj .  - t u  w a ka c  
( b e c ome root - l i k e , s tron g )  do 
s . th .  e n erget i c al ly , unt i r i ngly ; 
- gom : - Q gom  ( II) - t u  (I )  w a k a c  
do  t h i n g s  energet i c ally , ur gent ly ; 
d a Q g om  t a t u  w a k a c  we do s . th . 
urgently ; - j a m :  - n am  (III) - t u  
w a k a c  work unt i r ingly ; s e j am kom 
t e t u  w a k a c  they work unt i r i ngly ; 
t a n am  ( kom )  t a t u  w a k a c  we work 
s t renuously ; - s cm (I )  - t u  w a k a c  
speak ener get i c ally / s trongly ; 
e Q  k e som  k e t u  w a k a c  h e  spoke  
e n er get i c ally ; wa k a c -wa ka c ,  
e n a Q a  w a k a c - w a k a c  = e n a Q a  s a m u c ­
g e Q  s . th . per i sh e s  ent i r ely , 
get s l o s t ; o c k a t u  g e j a Q a  w a k a c ­
w a k a c  the  wat c h  i s  d e f i n i t e ly 
l o st , c annot b e  found any more ; 
w a Q  g e j a Q a  w a k a c -wa k a c  the  boat 
i s /vas a dead l o s s  ( l o s t  by 
b e i ng dr i ft e d  away ) . 
wakic , Qawakic 
shr i e k , shout 
w a k i c  k e t a Q  a 
shout o f  pai n 
8 .  s cr e am ,  c ry , 
o f  anxiety , pai n .  
shr i ek r i ngs  out , 
s ounds . 
-wakic (IV)  v . n . s c r e am ,  
shr i ek ,  shout i n  anx i ety , pai n . 
kewa k i c  g e b e  b o c  k e s a p  e Q  h e  
s c r e ams a f t e r  a p i g  h a d  atta cked  
him ; ( c f .  k i k i c ) . 
Wakalac n . pl'op . 
Wakao n . pl'op . 
wakuc , Qawakuc 8 .  d e s c endant s , 
new generat ion , p o s t e r ity . a e  
g a b e  j a ke Q  acmnem  w a k u c  t e t u  
t a e s a m Q a s e c  ( I  w i ll make your 
d e s c endant s wi ll  b e c ome many 
ex c e e d i ngly ) I w i l l  g ive  you 
many d e s c endant s ( Ge n . 1 7 : 6 ) ; 
a e  g a b e  j a t u  a m a c  t o  n em  w a k u c  
n em  A n c t c  I w i l l  b e  God t o  you 
and t o  your d e s c endant s aft er 
you ( Gen . 1 7 : 7 ) ; ( c f .  Q awa k u c ) .  
wakuc adj . new , young . a n d u  
wa k u c  a new hous e ; Q a c  w a k u c  a 
WALA 
n ew/youn g  man ; w a �  w a k u e  a 
n ew c anoe /boat / sh ip ; - t u  (I) 
wa k u e  b e c ome  new ; d a n d i g e b e  
t a t u  w a k u e  t a n a  we  change our 
abode ;  e � k e t u  w a k u e  g e j a h e  
went on . 
wala s .  fungus , mushroom 
( mo st ly o n  d e c ayed  woo d , log s ) , 
sponge  ( me e ke l e p ) ; wa l a  b a l om­
b a l om ( mushroom gho s t -gho st ) 
an  ed ible  mushroom ; wa l a  b o e -
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1 e s  i ( mushroom p i g  fat ) e d ible  
mushroom ( on r efus e  l e ft when 
washing  sago ) ; wa l a  b u s e pa m  
ed ible  mushroom o n  logs /t runk s ; 
wa l a  b u e a p a  ( mushroom bet e lnut 
s h el l )  e d ib l e  mushr oom in the 
s ea ;  wa l a  geweko  ( mushr oom i s  
phosphor e s c ent ) luminous  mush­
room , a s pe c i e s of pho sphore s ­
c ent mushroom , lumin e s c ent 
fungus ; wa l a  k e s ewa  obo ed ible  
mushroom on  rotten  l og s ; wa l a  
k o n d i ed ible  mushroom with  
l arge hat ; wa l a  l a b i o l a � edible  
mushroom on  the  gra in  o f  s ago ; 
wa l a  s a s a e ( mushroom platform )  
a wh i t e  poi sonous  mushroom on  
t r e e s  ( k i l l ing  t hem ) ; wa l a  som  
( mushroom s om bamboo ) e d ib l e  
mushr oom ; wa l a t e n a  ( mushroom 
mot her ) l arge ed ible  pho s phor­
e s c ent mushroom ; am bo a e  wa l a ­
t e n a  ( l i ke  wa l a t e n a  mushroom ) 
h i s  d e c orat i o ns are  s o  glor i ous 
l ik e  lumi nous  mushrooms . 
-wala ( IV) � - o l a  (IV) and - o l a  
( IV) • 
wala = ala , wala-wala adj . /adv . 
smal l , t iny , i n d i s t i n ct b e ­
c au s e  o f  d i s t anc e ,  s o  d i s t ant 
t hat it is almo st invi s ib l e , 
i naudib l e . Ma t uwa l a  s e e  
Ma t u a l a ;  m o e  g e l ob e k e t u 
wa l a - w a l a  t he b ird  fl i e s  ( fl ew )  
s o  far that i t  s e ems small , 
t hat i t  i s  almo st i nv i s ib l e ;  
w a �  k e s e l e � g e j a e k e t u  wa l a ­
wa l a  th e  c ano e  s a i l e d  s o  far 
out at s e a  t hat i t  i s  almo st 
i nv i s ib l e ; - 1 1 e :  - l i e  ( III) 
wa l a -w a l a g e �  s e e  s . t h .  i n d i s ­
t i nctly , v e r y  small o n l y  ( i n 
t h e  far di s t an c e ) ;  t a  1 i e w a �  
wa l a -wa l a g e �  we s e e  the  c ano e  
( s h ip ) very small far out  at 
s e a ;  t a l  i e
,
wa l a -,::, a l a  a e g om ,  
rn a  g a l o e k e t u  a no what w e  s aw 
i n  the  far d i s tance  has  now 
come n ear , r e c ogni z ab l e  ( s e e  
a no ) ; - �'O :  - �o ( III) wa l a -w a l a g e �  
w e  h ear s . th . far away ; a e a e  
t a � o  we k e p i g e o �  s a - ge o �  s a  
wa l a -w a l a g e �  we  h ear d i s t ant 
s i n g i ng . 
Walakalaka name of  a place  at 
the F in s chh afen h arbour . 
wala� = ola� B .  rows ( b e s i de 
each  other ) ,  t r e ll i s . t owa  1 a � ­
t owa l a � i n  rows ; - b e e :  - m b e e  ( II) 
wa l a � b i nd s . th .  to a t r e ll i s ; 
s e b e c  wa l a � t e  they  t i e  sugar­
can e  to a t r e ll i s , t o  a row o f  
s t i c k s ; - p e �  ( I )  wa l a � al i gn , 
put i n  rows ; ( c f .  o l a � ,  � a /  
d e n a � , - d e n a �  ( IV) , 1 e n d e � , 
1 e s  i � )  . 
wal e ,  wale-wale B .  g ame � s e l e b 
( pl a c e  w i th  no undergrowt h )  
glad e , forest  w ithout under­
growth , c l eared fore st , c l e an e d  
are a ,  plac e c leared  from wee d ; 
g a me �  wa l e -wa l e  = g ame �  � a d a n i 
� a no a t om spot free  from d e n s e  
th i cket ; , ( ; f .  k� l e e " s e l e b , s e l e e ,  s o l o e ,  s e p , t e ewa l e ) . 
walec s .  type o f  o n i on with  
del i c at ely odorous  l eav e s  ( s e e  
gwa ) , grows i n  d e s e r t ed  f i e ld s  
( s e � a m ) , women u s e  them for 
mak i ng  gr a s s - sk i rt s .  
walec-wa lec adj . extr emely th in  
( thread ) , f i n e  as  a s p i der  web . 
g a m  wa l e e -wa l e e very f i n e  
thr ead . 
wali  B .  cry o f  t error , shout of  
fear , de spai r , wai l of  fri ght . 
- b e e : - mb e e  (II) wa l i have a 
mark ( e . g .  a c ut , paint , s c ar )  
a c r o s s  the  forehead ; - j a e : - n a e  
( III) wa l i  cry  out i n  t error , 
shout i n  fear , wa il  ( e . g .  wa i ­
wa i - wa i ) .  
walienec = walige� , wali  te�ge� 
adv . day b e fore  y e s t erday ,  
e ar l i er ,  fo�merly , a , few �ays ago ; ( c f .  g e m u � , w a n e e , n o g e � ) .  
wale ! s .  c lump o f  t r e e s  ( mo a n  i ) .  
w a l o t e n a  ( c lump mother ) den s e , 
t h i c k  forest  ( s a l e � t e n a ) . 
wale2 , �awale s .  c oupl ing , t i e ,  
c onnect ing  part , p i e c e . g ame �  
� awa l o  p i ec e ,  s t r e t ch  o f  land ; 
g e s uwa l o  b a l i �  ( h i s  n e ck  
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conne ct i ng p i e c e  l ong )  h e  h a s  
a long  n e ck ; k i o�wa l o  ( out­
r i gger pole  c oupl i n g )  the v i n e  
t hat h o l d s  t h e  p o l e s  ( s e e  
k i o � ) ; � awa l o  ge  t o �  ( o f i t  
c oupl i n g  pi e c e  pull s  f i rm )  i t  
s t i l l  hangs t o gether ; ( c f .  
� awa l o ,  t a e  wa l o ,  t e t a e  wa l o ) . 
wale) s .  pumpk i n . 
Wale-wale name o f  a v i l l age  i n  
the Ge Qgala area . 
wa lu s .  vine  u s e d  f o r  ty i ng  
fenc e s . wa l u  k e k e e  th e  wa l u  
v i n e  c r eeps  along t he ground ; 
wa l u  t o t i e  a r i n g  ( r i ng s )  o f  
wa l u ;  - �  ( II) wa l u  fet c h  wa l u  
from the  fore s t ; - k a e  (I )  w a l u  
pul l / t e ar wa l u  off  the ground 
to use i t  for  fen ce  b ind in g .  
walu� ( s e e  � awa l u � )  = wa � l u � ,  
� aw a Q l u �  c h i l d  ( boy or  g i r l )  
aft e r  t h e  f i r stb orn , between  
t h e  oldest  and  t h e  younge st ; 
( c f .  mee , - s eg a l .  
warn , iwarn s .  a fat f i sh . 
warna s .  peac e ,  r e c on c i l i at ion , 
g i ft o f  r e c on c i l i at i o n  ( c f .  
b i � ma l o ,  ma l o ,  d a , s e l i Q ) ; 
wama  e s a  let  there  b e  peac e ! ; 
wama  k e s a  i t  i s  peac e ;  wama ­
moke  sour c e  o f  peac e ; wama­
w a g a , � a e -wamawa g a  ( s e  I i � ­
w� g a )  �he  �e ac emaker ; J e s u  
k e t u  a e a e n e �  � a e-wamaw a g a  
Je su s  b e c ame o u r  peac emaker ; 
Om  Wama  the  day o f  atonement , 
of  r e conc i l i at i o n  o f  the  
Jewi sh  peopl e ;  s a k i �  w ama Q a  
t h e  m i n i s try o f  r e c on c i l i a­
t i on ; -� (II) wama  l a u s a  = 
- ke �  (I )  wama  make pea c e  be­
tween  peopl e ,  r e conc i l e ;  A n o t o  
k e k e �  e �  ( J e s u ) g e  wama g e �  
s a mo b  g e d e Q  t a u  G o d  has s ent  
h im  t o  r e c o n c i l e  to  h ims e l f  
a�l t h i n g� ( Co� . " 1 : 20 � ; " J e s u  g e  wama  a e a e  g e d e �  A n o t o  Je su s  
has  r e c o n c i l e d  us t o  God ( Rom . 
5 : 1 0 ,  2 C o r . 5 : 1 8 . 19 ,  Eph . 
2 : 1 6 ) ; ( c f .  d a , - ke �  (I)  d a ) ;  
l a u ma l a e l u a g e e , t a �  s e k e �  
k i s a t a u � s emoa  n a � , t e e  g a l o e 
s e  wama t a u �  s a  k e t i a m the  
people  o f  the  two  v i llage s , 
that up t i l l  now l i ved i n  
enmity w i t h  e a c h  other , have 
made p eac e ( agai n ) ; ( c f .  b a m , 
- o e  b a m ) . 
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wambac Wa s u  w a m b a e -wam b a eo  
dwarf i s h  fi gur e  i n  l egend , e l f  
( s e e  Append i x ) . 
warnba � s .  shout i n g , roar ing  i n  
anger , abuse . wamb a �w a g a  th e  
shout er , no i s e-maker , herald , 
proclaimer , harb inger ; - j a m :  
- n a m  ( III) w a m b a �  make a fus s ,  
no i s e ,  abus e ,  s c o l d  S . o .  loudly , 
s hout at each  other ; t a n a m  
wamb a �  l a u e t u  g e � g e � � a  we 
abu s e  the people  ( publ i cly ) for 
s t e al i n g ;  t a n a m  wamb a Q  t a u �  e t u  
n i p � a  we s c o l d  each  other , 
shout at each  other  over  c o c o ­
nut s ; - k a e  ( I )  w amb a �  c ommand ,  
arrange s . th . w ith  a loud vo i c e ; 
( c f .  - s om (I )  b i Q  - ka e  s a g e � , 
- s om  b i �  k e s i - ke s i ,  - g o m :  - � gom 
( II) s a i e - s a i e ,  - j a m :  - n am  ( III) 
b i �  s a i e  Q a e  t e � ) ; w amb a �  k i Q k a Q ­
k i � k a Q  gemoa  s c old  loudly . 
warnbern 8 .  ' aft er-crop ' ,  i n  l a b i  
� awambem  ( s ago o f  i t  aft er-crop ) 
s ago  meal washed  and pre s s e d  
out o f  t h e  p i t h  ( gr a i n s  o f  s ago 
= l a b i o l a � )  aft er  i t  had b e en  
u s ed  t o  d am  up  the  wat er  i n  the  
t rough ( k a o l  i c )  with  the  meal  
d i s s olve d i n  i t  ( c f .  k a o l i e ,  
� a mo e l a t u  s ago p i th  u s ed  for 
damming  the trough and then  
washed  a s e cond  t i me ) ; - j a m :  
- n am  ( III) wambem  ( make wambe m )  
wash out the s ago h eld  ba ck  i n  
the  p i th  u s e d  f o r  damming  up , 
wash /pr e s s  out the  p i th  a s e c ond 
t ime . 
wambo� 8 .  an ornamental shrub 
( formerly u s e d  t o  make mag i c  
over a f i eld ) . - p e �  ( I )  wambo�  
plant thi s  shrub by s t i ck i n g  i t  
i nto  the  ground ( i n o r d e r  t o  
mak e the  s p i r i t s  o f  the  anc e s ­
t or s  i n c l i n e d  to  grant good 
c r op s )  . 
warnbu , Qawarnbu 8 .  ( s e e  � a /wa b u )  
( -wa b u : -w amb u (IV) ) .  
warnbuc 8 .  dampn e s s , mo i stur e . 
- b u � : - m b u �  (II) wamb ue  dry/  
w ipe  s . t h .  that is  wet ; - d a i � :  
- n d a i �  (IV) w a m b u e  s u  shake 
r a i ndrops  ( water ) from our hair  
( = - p a l i p  ( IV) wamb u e ) ;  - d a moe 
( IV) wamb ue  ( l i c k  the mo i stur e ) 
expr e s s i on  for a most  affe c ­
t i on at e  welcome ( not  t o  b e  t ak en 
l i t erally ) ; j a k e d amoe  e s e a e n e �  
wamb ue  amboae  k e am ge Q  e � a p e p  
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( he  l i ck ed  th e i r  mo i s ture a s  
dogs  do  unt i l  t horoughly ) he  
went and gre e t ed /welcomed 
them mo st affect ionat e ly ; - ke Q  
( I )  wamb uc  ( g ive  mo i sture ) b e  
s oak in g  wet ; - ko c  (I )  wamb uc  
( t ake  mO i sture ) get soaking  
wet , have wet  feet ; keam  k e koc  
wamb uc  th e  dog  i s  wet ; obo  
wamb u c Q a  t owel ; ( c f .  Qawamb u c  
damp , mo i s t , wet ) . 
wamu ( ? ) t a Q a w am u  ( h i s  ear 
wam u )  h e  i s  obed i ent , h e  obeys 
( de a Z � s ; e t � Q � ) ;  a e a c  t a Q e Q  wamu  e n d e Q / g e d e Q  . . .  w e  are  
obedi ent  t o  . . .  ; l a t u c e n e c , 
t a Q a m  wamu  t am am n e  Q a go l i Q  
obey , my s o n , your fathe r ' s  
i n s t r�c t � on  � Prov . 1 : 8 } ; t a Q em 
w a m u  e n d e Q  nem l a uma t a  obey 
your leaders  ( H ebr . 1 3 : 1 7 ) ;  
( t a Q emwa mu  ob8 . ) . 
Wanam Tami I s land = L a u gwec  
b etween  Ka l a l  = L a u l o c west  
and  I d j a n = B u gwec  east  ( c f .  
Tam i n u c ) .  
wan- = waQ c anoe , i n  c ompounds . 
wa n d ew a Q  8 .  l arge  c ano e s  w i th  
two  s i deboards on  t op o f  e ach  
othe r ;  ( c f .  k a s a l i ) .  
wandob 8 .  d i rty puddle , s lough , 
muddy p i g ' s hole , wallow . 
- l ) Q :  - 1  i Q  (III) w a n do b  wallow 
i n  the s lough ; boc  g e  1 i Q wa n do b  
t he p i g  wallows i n  t he mud . 
wandoQ 8 .  1 .  mocwa n d o Q  black  
bird  of  parad i s e w i th  long  
pheasant - l ike  t a i l  feathers  
( b i r d  of  parad i s e  w i dow? ) ; 
t e c  w a n d o Q  l adder / s t a i r s  made 
of t he t rough o f  an  old c anoe . 
2 .  Q aw a n d o Q  = Q a t e p o e  8 .  t ip 
( o f  t r e e s ) ; ka Qawa n do Q  t he 
t ip o f  a t r e e . 
wanduQ 8 .  ( c anoe  r e s ound i ng ) 
l arge c ano e  for v i s i t i n g ;  
( c f .  - j a c :  - n a c  (III) d U Q  h i t  
s . th .  s o  that i t  sounds ,  
- b e l e c :  - m b e l e c (IV)  w a Q  drum 
on  a c ano e ) . 
wanee adv . w a n e c ge Q , w a n e c ­
w a n e c  a v e r y  l o n g  t ime ago 
( c f .  l a Q gwa ) .  
wan ie , Qawanie = Q amata adj .  
sharp , p o i n t ed . b e l em w a n i c  
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a po i n t ed  p i e c e  o f  w i r e ; bo j a Q  
w a n i c  a s harp k n i fe ; kem  ( Q a ) ­
w a n i c  a sharp s p ear ; k i  w a n i c  
the  axe i s  sharp ; k a  t o n e c  
Q am a t a  w a n i c ,  o c  e Q g u Q  aom 
( t r e e  this  of it  s p l i n t e r  sharp 
w i ll  pun cture you ) the spl i nt er 
o f  the  t r e e  stump i s  very sharp , 
i t  may hurt you ; Qawa n i c  Q aoma 
= t e t a c  wa l o  mas i ( sharp , 
p o i n t ed  only s o  = h i s b elly non 
e x i s t ent ) he  is very lean / th in  
( s e e  d am b eme ) . 
waQ 8 .  c anoe , b oat , s h i p ; now 
al s o : veh i c l e  on  land . wa Q a p a  
= w a Q  k a p a  = w a Q  o p a  b i g  canoe s  
w i thout s ideboards ( super­
structure ) as  u s e d  by the  Labo c 
and Kel a  peopl e ; wa Q b a u  ( c anoe  
land ) r ai lroad , ra i lway , t rai n ; 
w a Q  e l o Q - e l o Q ge Q  the  boat s a i l s  
n ear t o /b e s i de the  shore  ( = 
k e s e l e Q b a u g e Q ) ;  w a Q  g e b e Q  
( c anoe  fall s ) = waQ  g e n e  ( c anoe  
s i nk s ) the  c anoe  i s  overloaded , 
i s  deep  i n  the  wat e r , s i nk s  ( an 
expr e s s i on u s ed  in c onn e c t i o n  
w i t h  a suc c e s s ful f i sh i ng  t our , 
it  would b e  wrong  t o  u s e  g e n e  
under t h e s e  c i r cums tan c e s ) ; 
waQ g e Q  ( canoe only ) by c anoe ; 
w a Q g e Q  g ame Q  I c ame by c anoe / 
boat ; w a Q  g eo  s i c  ( c anoe  e rr s  
f rom  d i r e c t i o n ) the  c anoe  d ev i ­
at e s  f rom  i t s  c ours e ,  swerve s ; 
w a Q  g e b a c  ( c anoe p e r i shed ) the  
c anoe  had an a c c i dent , s h i p­
wrecked ; w a Q  g e d a m  ( canoe  d r i f t s ) 
the  c ano e  dr i ft s  with  the  cur­
r ent ; w a Q g e d o  ( c anoe  r e s t ) the  
front  ( prow ) or ba ck  end  ( s t ern ) 
o f  a canoe , t ip o f  the  c anoe , 
front or back , a l s o  the  space  
i n s i d e  t h e  t rough ; ( c f .  Qa l a Q o ) ; 
k e p i aomnem  w a Q ge d o , t a Q  kokoc  
( they , e . g .  tuna , c ame up your 
end ,  so  you t ook t hem ) you 
c aught them , b e c au s e  they 
appeared  at your t i p ;  w a Q  
( - l e l om ,  Q a l e l om )  g e j a c  j a e the  
i n s i d e  o f  a c ano e  i s  w i d e , 
large ; - j am :  - n am  (III) w a Q ge d o  
c arve / paint  d e c orat i on s  onto  
the  t i p s ; w a Q  g e j a c  j a e mec  
( c anoe  h i t s /ke ep s  roomy / c lear 
r e e f ) the  c ano e  k e ep s  c l ear o f  
= avo i d s  t h e  r e e f , go e s  around 
the r e e f ;  w a Q  g e j a c  l a s e  ( c anoe  
h it s hole , c ome s  forth ) the  
c anoe  c omes  i nto  s i ght ( s a i l ing  
around a promontory ) ; ( c f .  - j a c :  
- n a c  ( III) m u  l a s e  come , get i n  
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r each o f  the  w ind ) ; waQ  g e l a c 
th e  canoe  s a i l s ; w a Q  ge l oc mec  
( c anoe  knocks  agai n s t  r e e f ) 
the  c anoe  h i t s  a r ee f ,  � S A caught o n  a r e e f ; w a Q  g e l o c 
t a u  two c ano e s  get t h e i r  out ­
r igger s  t angl e d ; w a Q  g e n� the  
c anoe  go es  d e ep  in  t he wat e r  
( overladen ) , s i nks ; - Q l : - Q i  
( III) g e Q  ge j a c  w a Q  g e n e  have / 
t ran sport  a full load  o n  our 
c ano e ;  waQ geoc k e s i g e Q  ( c anoe  
go e s  close  t o  only ) t he c anoe 
go e s / s ai l s  s t r a i ght acr o s s  a 
bay ; w a Q g e s u Q  = w a Q  Q a g e s u Q = 
w a Q  Q a l e l om the  i n s i de o f  the  
c ano e t r ough ; w a Q  gomboa  
European rowing  boat ; ( w a Q )  
k a s a  1 i l arge c ano e  w ith two 
mast s ; waQ k e d a b i Q  the canoe  
g e t s / i s  n ear ; w a Q  k ej a Q i Q  
( c anoe  t urns  l eft and r i ght ) 
t he cano e  t urns  t o  t he w i n d ;  
w a Q  k e k o t e Q  t a u  the  c ano e 
s hak e s /vibrat e s ; w a Q  k e po a c  
th e  canoe  float s t l � es A s t i l l  i n  t h e  wat e r ; w a Q  k e po g e d u c  
( c anoe  bends / turns over ) t h e  
c ano e  turns ups i de down , 
d r i f t s  bottom up ; w a Q  k e s a  
t h e  boat depart s / goe s  out / 
l eave s t he harbour /put s t o  
s e a / s e t s  s a i l ; w a Q  k e s e l e Q the  
boat g o e s / t r avel s / s a i l s ;  w a Q  
k e s e l e Q  b a u g e Q  th e  c an o e  
s a i l s  n ear t o , b e s i de t h e  
shore ; w a Q  k e s e l e Q g e b o c ­
g e b o c  ( c anoe goe s  athwart ) 
t �e A c �noe A �o e s  c rooked ; w a Q  k e s e l e Q g e o c  k e s o  ( canoe  go e s  
i s  wrong ) th e  c an o e  goe s  o f f  
c our s e ;  w a Q  k e s e l e Q j a Q i Q ­
j a Q i Q  ( t he canoe  go e s  left­
r ight , l e ft - r i ght ) the  c anoe  
go e s  c rooked  as  if  w i t hout a 
rudder ; w a Q  k e s e l e Q k a l a l a c 
( c anoe g o e s  mak i ng  no i s e  
k a l a l a c )  t he c anoe  r a c e s  
through t he wat er  w i t h  a 
s p la sh ing  no i s e ;  waQ  k e s e l e Q 
k e po s ok o c g e Q  ( c anoe turns  
s o koc  only , see  s o ko c ) t he 
w i nd chas e s  a c ano e through 
t he wav e s  tur n i ng and t o s s i ng 
i t  about ; w a Q  k e s e l e Q k e s a om­
g e Q ( canoe  goes w i t h  s a om 
swi ft n e s s  only ) the c ano e goe s  
sw i ftly ; w a Q  k e s e l e Q k e t u  ma l o  
the  boat goe s  s l owly / s low s 
down go ing  into  the  h arbour 
( appro ach i n g  t h e  c oa st / shore ) ; 
w a Q  k e t u  a na ( c anoe  b e c omes  
e s s ent i al , t rue ) th e  c anoe  i s  
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s o  n ear that we  c an r e c o gn i z e  
t h e  peopl e , d eta i l s ; w a Q  ke t u l u  
wa b a  ( canoe bart er s  = tran sport s 
goods ) the  c anoe  c ar r i e s  cargo ; 
w a Q k u  comp o ( canoe back  end ) 
helm / s t e r� o f  th� c anoe ; f c r . 
w a Q  Q a  1 a Q o , w a Q n em ) ; e Q  k e k e Q  
w a Q k u  k e k o  e k e t a ke l a s e  when 
he  t hrew the  hook s t and ing  at 
the  s t ern  he c aught many f i s h ; 
- t u  (I )  wa Q k u  s i t  at the  h e lm ; 
w a Q  l e n s e m  ( canoe  i nher i t e d ) the  
c anoe  o f  a dead  p e r s on ; waQ  
l o l o c Q a  = w a Q moc  aeroplane ; 
w a Q l u Q = Q aw a Q l u Q ( s e e  Q awa l u Q ) ; 
w a Q ma k i c  ( boat ma k i c )  p i nnac e ;  
w a Q moc  comp o ( c anoe  b i r d ) aero­
plane ; waQ  mUQa  = wa Qmoc , w a Q  
m a  nowa (for. man o f  war ) Eur opean 
war sh ip ; w a Q  m e Q g eo l a s e  ( c anoe  
c ome s arr ives  forth ) the  c anoe  
arr iv e s / c ome s i nto  s i ght ; waQ­
moa s a  ( c anoe  potsherd ) an  un­
s e aworthy c anoe ; w a Q n em  ( c anoe  
front ) the  front /prow o f  a 
c anoe , bow ( c f .  wa Q k u ) ;  w a Q  
Q a b o a l�m  th e  wood l e ft t h i c k e r  
a t  t h e  e nd s  o f  the  t rough s o  
that the  c anoe  i s  n o t  e a s i ly 
damaged  when pulled  over s t o ne s ; 
w a Q  Q a g a m i Q  ( canoe o f  i t  bra c e ) 
brac e s  o f  wa i Q  at the  upper e nd s  
o f  the  r i b s  ( k a t e kwa ) , ho ld ing  
t h e  s i deboard s ; w a Q  Q a g e do s e e  
w a Q g e d o ; t a s i Q  w a Q  Q a g e d o  e n s a c  
t a u  Q a p e p  w e  paddl e t h e  c ano e s  
s o  that the  e nd s  t ouch each  
other ( keep  the  canoes i n  a l i n e ) ; 
w a Q  Q a g u Q  ( c anoe  o f  i t  pole ) 
pole  for pun t i n g  a c anoe  ( s e e  
g U Q ) , push ing  a raft ( kwamboQ ) ;  
t a p u c  w a Q  Q a  g U Q  we push a c anoe  
wi  th a pol e ; waQ  Q a go 1 i Q the  
rudder o f  a c ano e /boat / sh i p ;  
w a Q  Q a l a kop  ( canoe  o f  i t  hol­
lowed  out co conut ) = w a Q  Q a l a p a c  
( c anoe  wat er calabash ) the  
hollowed out  t rough ; s e s a p  
Q a t e n a  s u  roughly done ; w a Q  
Q a l a n dom  the  b i lge  wat er ( s e e  
l a n d om ) ; w a Q  Q a l a Q o  ( c anoe  o f  
i t  fac e ) the  front end  o f  a 
c ano e , bow , prow ( = wa Q n em ) ; 
w a Q  Q a l a Q o  g e d a c  s a  the  prow i s  
h i gh out o f  t h e  wat e r ; w a Q  
Q a l a Q o  k e s e m u Q  k e s e p  gwec l e l om 
g e j a the  c anoe ' s  prow i s  deep  
i n  the  wat e r ; - j a m :  - n am  ( III) 
w a Q  Q a l a Q o  decorate  the  prow o f  
a c anoe ; w a Q  Q a l a p a c  s e e  Q a l a ­
p a c ; w a Q  Q a l e l om ( canoe  o f  it  
i n s i d e ) th e  i n s i de o f  the  c anoe  
t rough ( wa Q g e s u Q ) ,  hold  ( o f  a 
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s t eamer � ; . w a �  � a n o t e l e ( a e )  = w a �  t e l e  t hr e e  men o n  a 
c ano e ;  w a �  � a p o � p o �  a n ew 
l i ght c anoe , not  y et soaked ; 
w a �  � a s a ko ( c anoe o f  i t  t i p )  
t he t ip ,  prow , c arved  p o i nt 
( s e e  s a ko ,  s a ko l a b u ) ; w a �  
� a t o �  = � a t e o �  ( c ano e  o f  i t  
t ra i l )  a t ra i l  i n  t h e  bush  or  
gras s ,  wher e a b ig  log  has  
been  pull ed  out for  mak i ng a 
c anoe ; w a � o p a  l arge  c anoe  
w ithout s i deboards ( l e s i Q ) , 
( s e e  w a � a p a , k a p a ) ;  w a Q  o s e �  
small f i sh in g  c ano e ( no s a i l ) ; 
w a �  � m b a l a  a . flot i ll a  o f  • •  
; anoes ; wa 2 . om b a l a  � e ; g e me � , o m b a l a  k a p o e �  t e e s e me�  there  
c omes  a flot i l la  o f  c an oe s ; 
( c f .  l a g a j a ,  omb a l a ) ; w a �  porn  
( c anoe  b ark ) a c e r ta i n  tree  
t runk u s ed for  mak i ng c anoe s , 
from whi ch the  b ark  has  b e e n  
p e e l e d ; w a Q  s awa ( a no )  th e · 
c ano e  i s  empty , has  no  fre i ght 
( at al l ) ; w a Q  s e Q  = o s e Q , 
wa Q s e  = w a s a Q ; w a � t a l i ( c anoe 
e dge ) the small board b ound 
o n  t op of t he s i deboar d s ; w a �  
t a o l i m  ( l a u t a o  l i m )  four men 
on  a c ano e ;  waQ  t a u j a l a  a d i s ­
t i nct  b oat whi ch  can b e  r e cog­
n i z e d  by  c e rt a in  fe atures  p e c ­
ul i ar t o  i t  ( c f .  g e b o m ) ; w a Q  
t e �  k e d  a g u e  one  boat follows 
b eh i nd ; waQ t oj a k a i Q  ( s h ip  with  
funn e l ) st eamshi p ,  s t e amer ; 
w a Q  t o l a e  ( c anoe with  s ai l )  a 
c ano e  with  s a i l , s a i l i n g  boat ; 
w a Q  t ow a Q numerous  cano e s , 
cryp t .  for w a Q  k a po e Q  l arge 
c ano e , two-mast e d  cano e  
( k a s a l  i ) ;  w a �  t u t u e t e n a  ( c anoe  
blunt  mot her ) a very  p lump , 
i n e l egant c ano e ;  w a Q w a �  B .  a 
small  c ano e , t oy boat , model 
o f  a b o at or  c anoe ; ( s e e  Q a w a Q  
s h e ath  o f  a l eaf  u s ed  as  a 
channe l  for ' wa sh i n g '  s ago 
( l a b i ) ) ;  ( c f .  also : b e l a m u e , 
j a u � , k a s a l i ,  k a t e kw a , k i p ,  
s a �o ,  s a m a - s a � a ,  � a p ,  s i b ,  
g we e )  e . 8 .  g w e e g e d a m  w a Q  s u  
th e  s e a  swe eps  t h e  c anoe  away ; 
gwe e g e j a e  w a �  l e n s o �  the  s e a  
b r eaks over the  c anoe ; g w e e  
g e d a m  wa � l en s o �  th e  c anoe  i s  
h i dden  b y  t h e  s e a  ( waves ) ;  
g w e e  g e j a e  w a �  p o p o e  ( s ea h i t  
canoe  �o  p i e c e s ) the  b oat i s  
l e ak i ng , l e aky ; a o m n e m  w a Q  
g w e e  g e j a e  p o p o e  ( your boat 
i s  l e aky ) you are  i n  an acut e 
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danger o f  l i fe , your r o o f  i s  
already af ir e , aflame ; gwe e 
g e j o e  w a Q  the  s e a  swe eps  a c ano e  
t o  and  fro ; gwe e g e u  w a Q  p o p o e  
the  s e a  smashes  a boat t o  p i e c e s 
on  a ro ck ; g w e e  k e j a m u Q  = k e k o ­
l o � w a Q  the  s e a  shake s the  c anoe ; 
gwe e k e p e l e  = k e s a i e  w a Q  the  
s e a  t o s s e s  the  c anoe t o  and  fro ; 
g w e e  k e p o Q  w a Q  the  s �a t�row � 
t he c anoe  aroun d ;  g w e e  k e s a l e  
k e p i  j a u �  the  s ea  washes  over 
the  c anoe  p l at form ; - b e e :  - m b e e  
(II) w a Q  ( t i e cano e )  make a 
raft - l i ke float on  both  s i de s  
o f  a log  t o  t ake  ( s ai l )  i t  
a c r o s s  t h e  s e a  t o  Tami  I s land 
where i t  i s  hollowed out for 
maki n g  a c ano e ;  ( c f .  kwam b o Q ) ;  
- b u l  i :  - m b u l i ( IV) w a Q  chop/hew 
a log  for a c ano e  t rough smooth ; 
( s e e  - b u Q : - mb u Q  ( II) , - ma c : 
- m a c  ( III) , smooth a c anoe ) ;  
- d e Q : - n d e �  (II) w a �  s a  s t and 
a c anoe  on a plat form ( po le s , 
s t ak e s ) ;  - d i b :  - n d i b :  ( I  I) wa Q 
look  out for a c anoe  ( at s ea ) ; 
wait  impat i ently for a c ano e ; 
- d o Q : - n d o �  ( V) w a �  try  a cano e , 
make a t r i al run with  a new 
boat ; - g a : - � g a  (II) waQ  hew 
not che s  into  a log  b e fore  chop­
p i ng  the  wood  i n  b etween  away 
as a f i r s t  s t ep  t o  hollowing  i t  
out f o r  a c anoe  t rough ; - g a d e : 
- Q a g a n d e  ( IV) w a �  c over  a b oat 
( wi th palm fronds ) ;  - g o l e e :  
- Q g o l e e (IV) w a �  smooth o f f  a 
log  i n  the  for e s t  ( roughly ) ; 
- g o l e m :  - Q g o l em ( IV) w a Q  row a 
boat European fashion  by u s i n g  
oar s ; - g o l i � :  - Q go l i Q  ( IV) w a Q  
( 1 )  r oll /turn  a log  with  a l ever ; 
( 2 ) s t e er a canoe/boat ; - j a e :  
- n a e  (III) w a Q  o kw i  turn a c anoe  
aroun d ;  - j a e :  - n a e  (III) w a Q  s a  
b e  suc c e s s fully f i s h i n g , have a 
good  haul , imperB . e . g .  i g e j a e  
w a Q  s a g a e , t a e e  t a n a  m a l a e we 
have had a good haul , let us 
r eturn home ! ( on e  b i g  fi sh or 
many smaller  ones hooked and 
l i fted  into the  c anoe  trough ) ;  
- j a l i ( IV) w a �  row a boat / c anoe  
by u s i ng the  rudder  f ixed  t o  the  
s t er n ; - j a m :  - n a m  (III) w a Q  
push / s hove a cano e  through 
shallow wat er  over a s andbank ; 
- ka l e m (IV) w a Q  turn a c anoe  
around ; - ko n i �  (IV) w a Q  fasten  
the  out r i gger ( k i o � )  to  the  
cano e ; - l a c :  - l a c (III) w a Q  
s a i l  a canoe ; - 1 0  ( III) w a �  
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measur e the  c i r cumferen ce  o f  
a t r e e  b y  spann ing  i t ; - p i  (I)  
was board a sh ip ; - po (I)  w a s  
e n d u  turn a c a n o e  ups i de down ; 
- s i 8  (I)  w a s  paddl e a c anoe ; 
- s� :  - n s� (II) w a s  b i n d  = make 
a c anoe ; - s u  (I)  was s u  pull 
a c anoe  from the  beach i nt o  
the  wat er / s e a ;  - s u 8 : - n s u 8 
(II) wa s s u  push a c anoe t o  a 
s t art ; - u c  ( III) w a s  s a , - u c 
( III) w a s  s u  ( c f .  - u c )  pull a 
canoe  onto  the  beach , pull a 
c an o e  into  t he water . 
wa8 a  s .  h i s  footpr i nt s . w a 80 c , 
w a 8 a m ,  w a 8 a , w a 8 e 8 , w a 8 e m , 
w a 8 e 8 ; wa 8 a  kee 8 g i m  g a me 8  s a  
m a  g e j a ( h i s  footpr i nt s  turn 
pla c e  h igh and go e s ) h i s  foot 
throws  b ack  the e arth ( s and ) 
when h e  g o e s /walk s ; w a 8 a  
l a 8 gwa  o l d / e ffac e d  footpr i nt s ; 
w a 8 a  t u c  ( h i s  footpr i nt s  
blunt ) unr ecogn i sab l e  foot­
p r i nt s ; wa8a  wa k u c  fr e sh  foot ­
pr in t s ; - j � : - j o  (III) 8 a c  
t e 8  w a 8 a , - p u c ( I )  w a 8 a  fol­
low s . o .  ' s  footpr i nt s , t ak e  
s . o .  as  a model ; o p u c  a e  w a 8 0 c  
follow me ! ,  t ake A me fo� an exa��l e ! ;  ( � f .  bem , 8 a 0 8 , 
8 a t e 0 8 , 8 a t 0 8 , - d a g uc : - n d a 8 -
g u c (IV) ) .  
wa 8ganJ.c 8 .  a p r i c kly l i ana , 
v i ne ( l i k e  c l imb i ng r o s e ) ,  
br i er .  0 ,  wa 8 g a n i c  k e s a i c  a e  
t 0 8  I am c aught in  the  thorny 
v i n e s . 
wa 8ge , oba wa8ge type o f  kunai , 
not  mat t e d  at t he root s , 
alang-alang gra s s  ( c f .  ob a ) . 
s e e  8 awa l u 8 .  
wa8moc aeroplan e .  w a s ( mo c )  
s i 8 8 a  s amo b  s e 0 8  t a u 8  s a  s e p i 
j a s e ko th e  war planes  r o s e  
and s tood  ( r emai n ed ) i n  t h e  
a ir ; w a 8 moc  g e u  t a u  ( a )  the  
plane  land s ; ( b )  fall s / fell  
to  t he groun d  a c c i dentally . 
wa 8wa8 8 .  s . th .  l i k e  a c anoe , 
model o f  a c ano e , t oy b oat or  
c ano e .  
wa8se 8 .  a l arge  fi sh ing  n et 
put t ogether  w i th  s everal  n e t s  
( t o l e ) , a net  c on s i st i ng o f  a 
number  o f  n e t s  ( wa s a 8 )  whi c h  
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will  b e  s ewn t ogether  for th e  
o c c a s ion . 
wao 8 .  ashe s , f i repla c e . waobom  
emergency f i r eplace  made  o f  s and  
placed  on banana l eave s ; a 8 gom 
waobom  t e 8  a 8 g a  a n d u  w a k u c  pre­
pare  an eme rgency  f i r eplace  in 
the  n ew house  ( for gue s t s  t o  
s l eep  there ) ;  waomoke  t h e  s i de 
o f  the  f i r eplace  nearest  t o  the  
wall , where the  e n c l o s i ng t u c 
v i n e  i s  t i ed t ogether ; -e ( II) 
w ao  ( draw a she s ) so many fry 
t hat the  s e a  foams ; ge wao  
kepoac  there  are mult itudes  of  
fry  i n  the  s e a  ( o r i n  the  r iver ) ;  
g e  wao  l a 8 gw a g e 8  i t  t e ems with  
fry ; - j a c : - n a c  (III) w ao  lie  in  
a she s ; e 8  g e j a c  wao  e 0 1  i 8 a b o b  
h e  l ay i n  a shes  so  t hat h i s  
body = he  i s  c overed  with  i t , 
i s  grey ; - 1 ) 8 :  - l i 8  (III) w ao  
( b ath e  i n  ashe s ) be  c overed  w i th  
ashes ; - po ( I) wao  make  a f i r e ­
place  i n  the  hous e by bend ing  a 
s trong  t u c vine  hor s e shoe-l ike  
and  ty ing  it  t o gethe r ,  the  s pa c e  
i n s i d e  i s  f i l l e d  w i th  c l ay and 
s t amped  t o  pr event the f i r e  
bur n i ng t hrough the  floor ; ( s e e  
j ama t a  f ir eplace  out s i de  the  
hous e ) . 
wa� , 8awa� feather , flame . j a  
8 aw ao  ( f i r e ) f lame ; mocwao  
( 8 aw a o )  feather ( s )  of  a b ir d , 
plumag; , �lume s � ( c f .  8 awa o , 
ma t a a n o  k e t u  wao ) . 
wao , 8awao adj . /adv . enraged , 
fur i ously , e normously , e xc e s s ­
i vely , t err ibly . g e 8  g e 8  8 aw ao  
h e  eat s enormous port i o n s  o f  
food ;  ma t awao  ( h i s  ey e  yellow 
l ik e  i n s i d e  o f  r oa s t ed  bread­
fruit ) ;  ma t awao  k e s a  he i s  en­
r aged . 
wa08 8 .  weed . ( w a o 8 )  g e�c a u c  
overgrown with  weeds ; w a 0 8  t o  
j a 8 gom  s e 8 g a l u 8 t a u 8 t h e  corn  
and the  weeds  s t and  ( grow ) to­
gether , s t and  pell-mell ; - b u c : 
- mb u c  ( II) w ao 8  = j o :  - j o  (III) 
w ao 8  ( kom ) , -wa k a  (IV) wee d ; 
d a mb u c  w a0 8  we pull out weed s ; 
t a j o  w a0 8  we wee d ;  t a j o  kom  we 
weed a garden ; t aw a k a  g e 8 ka i 8  
( i n t e n a , n i p ) we weed  around 
frui t t r e e s  ( a  road , around a 
palm ) ; ( c f .  mo t e t a c ) .  
wa8�-wa8� 8 .  pur slane . wao� ­
wao �  k e t u e  wh i t e  spots  on  the  
s k i n  ( = o �o �  k e t u e ) . 
wapac 8 .  g e �w a p a e  affl i c t ion , 
d i f f i c ulty , hardsh i p ,  m i s ­
fortune , v i s i t at i o n ;  - � e  ( II) 
g e �wa p a e  bear hardship s .  
wapac adj .  c are ful , c aut i ous , 
s low , wary , well  w e i ghe d . � a e  
w a p a e  h e  i s  del iberat e ,  c o ol , 
wary , c ir c ums pe c t , c on s id erat e , 
fully  c o n s i dered , prudent . 
wapacge� adv . carefully , 
c aut i ous ly , s lowly . - gom : 
- � gom  ( II) w a p a e g e �  do th ing s  
c ar efully , c on s i derat ely , 
t ak i ng everyth ing  into  ac count ; 
( c f .  s a e g e � ) .  
wapap 8 .  1 .  t hunder , thunder­
s torm ( = o s i e  to  w a p a p ) ; w a p a p  
g e j a e  ( thunder  b e at s )  i t  thun­
der� ; w a p a p  g e j a e  e ke l e n d i �  
g am e �  a c r ash  o f  thunder , 
thunder - c l ap ; w a p a p  g e j a e  
� a d i n d i �  the  t hunder roll s ; 
w a p a p  k e t u e  k i �  t a g e �  the  
thunder  r o l l s  i n  t h e  d i st an c e ;  
( s e e  g am�� k e t a � , g a me �  k e t u e ) ; 
o s i e  t o  w a p a p g e gom  a e a e  k a i �  
t e �  ( l i ght n i n g  and  thun der 
make us k i nd  o ne ) we  had a 
h eavy thunder st orm . 2 .  flat 
o r  c orrugat e d  i ron , s he e t  
i r on , l arge  i r on  drum ,  t i n ;  
s a l om w a p a p  ( r o o f  flat i r on ) 
sheet  i r o n , i r on  roof ; w a p a p  
g e n a b  th e  t i n  i s  b ent down­
wards , has a dent ; w a p a p  s i s i e  
th in , e l as t i c  t i n ,  sheer  i ro n . 
wapi  adj . th i n  ( opp . � a d a n  i ) ,  
t hr eadbar e . b i �  w a p i ( t alk 
t h i n ) a s e c r et  matt e r , s . t h .  
between  two p er s ons , not  for 
the  publ i c ; . . . k e t u  wap i 
s . th .  i s  gett ing  th in  = few/ 
l e s s ,  almo st f i n i sh e d ; kom 
k e t u  wa p i  the  work i s  gett i ng 
l e s s ,  almo st f i n i shed ; l a u  
t e t u  w a p i  only a f ew ( peopl e )  
ar e l eft ( th e  others  went 
away ) ; abo ( ke t u )  wa p i  th e  
c loth i s  t h i n , threadbar e ;  
t a � a s u �  wa p i  ( h i s  e ar open i n g  
t h i n ) h e  h a s  good e ar s , hears  
well ; i e t a e  wa p i  he  r e j o i c e s ; 
t e t u  w a p i  t hey d im in i shed ; 
( t h in , c f .  � a /wa j o ,  � a s a � , 
s a b - s a b , w a s o - wa s o ) . 
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wap8c 8 .  c l i pp ing s , c h i p s , 
shav ing s . g e d o  wa poe  h e  has  
food  cru�bs  hang in� t o  � i s  l i p s /  
m�uth ; g � � ( � a ) wa po e  t a e s am t a �  
g e e  n a �  oma n s a �  gather/ sweep 
the  ch ip s  t o gether ! ,  t i dy the  
plac e ' ;  kawapoe  ch ip s  o f  wood , 
s p l i nt er s  l eft when choppi n g  
f i r ewood , c h i p s  f o r  l i gh t i ng a 
f i r e ; , ( c f . , k �o p a e , g e � g a mb u , � aw a po e , s o l o � ) .  
wap8rn , �awap8rn 8 .  heap ( o f  s and , 
et c . ) ,  heap o f  earth . moa e n e  
wa pom ( s nake ' s  heap ) n ame o f  
r e e f  north o f  Jabem ; - boa : 
- m boa  (IV) wapom  make a h eap o f  
e arth , make a n  e arthen b ar r i e r /  
dam ( s e e  g a � a e , - m boa  g a � a e ) ;  
-� ( II) wa pom-wa pom ( pull from 
h eap of s and ) play in the s and  
( b eac h )  " I , am t�e k i� g o f  � he  c a s t l e " ;  aeae  a e  wa pom-wa pom  a mo a  
a m b e o  g e d e �  g e b e e  w e  played  " I  
am t he k i ng o f  the  c as t l e "  at 
the  beach  last  n i ght . 
wap8rn adj . commun i cat ive , gen­
erous . l a u  w a pom  generous  
p eopl e ; � a e  wapom  a generous  
per son ; t e t a e  wapom  he  is  gen­
erous ; wapom t a u  c a po m t a u  c h i e f .  
wasa� 8 .  large f i sh net  ( made 
o f  b ark  o f  fern tree ( s u ewa l o ) ) .  
w a s a �  gomba  f i s h i n g  net  u s e d  t o  
d r a g  f i s h  o n t o  the  beach ; w a s a �  
j a o � a  n e t  for c at c h i n g  turt l e s ;  
wa s a �  ka l a g o  the  s i nker s  o n  the  
net ; - j a e :  - n a e  ( III) k a l a g o  
str i ng she l l s  t o  the  bottom o f  
t he n e t  as  s inker s ; wa s a �  
� a ka l a g o  k a l a � - k a l a � the  s i nker s  
a t  the  net  c latt er  ( when  c arr i ed ) ; 
wa s a �ma t a  = wa s a �  � ama t a  the  
knots  o f  the  l arge  net ; w a s a �  
� a g a b a the floats  on  t h e  net ; 
wa s a �  � am a e  = mac  wa s a � � a the  
s t r i p  o f  wood over whi ch the  net  
i s  woven ; - g u � : - � g u �  ( II) i � a  
w a s a �  a u e  surround f i sh w i th  the  
net , b ar th e i r  way back  into  t h e  
s e a ;  - j a m :  - n am  ( III) wa s a �  
c at c h  f i s h  with  the  large  net ; 
- k e �  (I)  w a s a �  f i s h  with  the  
large net ; - po w a s a �  make a 
large  f i sh n et ; - t a p  (I )  wa s a �  
c arry a b i g  f i s h  net  pre s s e d  
against  our body ; - t e l i (IV) = 
- t  i 1 i w a s a � gomba  ( =  w a s a �  � a l o ) 
put the  t op  and bottom ropes  
onto  the  net ( c f .  � a l o ) ; - u  ( II) 
w a s a �  s e l e l e p let the net  quickly 
s l i p  down i nt o  the  wat e r . 
WASE 
wase 8 .  names ake , p er son  w i th  
the s ame  name . wa s e i  p l .  
name s ake s ; wa s eo  fern .  -e : - e  
( III) w a s e  g i ve a c� i ld  th� 
n ame o f  s . o . ; 8 a p a l e  t a u  a e  
a s a n e  w a s e  after  whom d i d  you 
call  the  c h i ld ? ; - j a m :  - n a m  
(III) d a b u 8  w a s e  obs erve / r e s ­
p e c t  the  t aboos  c on c ern ing  
name s ak e s ; - s a c  ( I )  w a s e  ( t ouch 
name s ak e )  = - s a c  8 a p a l e  g ive  
valuab l e s  ( j a b o , n i ,  e t c . )  i n  
r e turn f o r  t h e  p i g  s l aught e r e d  
f o r  t h e  per son  who c o n s e n t ed 
to  l et  the  c h i l d  b e  n amed 
after  h im  ( aft er  th i s exchange 
the  name s ake s  were allowed t o  
touch  e ach other ) .  
was i ,  8awasi  8 .  glos s ,  glo s s i ­
n e s s , gl eam , br i ght n e s s , glory . 
Apom t a u n e  8 awa s i the  Lord ' s  
glory ; was i ,  w a s i -wa s i ,  8 awa s i 
adj . b r i ght , glori ous , c l e an , 
smooth , pol i shed , plane d , 
blunt , worn ; ka t a p a  w a s i - wa s i 
a planed , pol i shed , smooth 
board ( box ) , plank ; k i a n o  
8 a ma t a  k e t u  wa s i  th e  edge  o f  
the  s t o ne axe ( b l ade ) has  b e ­
come b lunt ( t u c ) ( s e e  moa s a ) ;  
0 1  i w a s  i ( body s h i n i n g )  he  i s  
l i ve ly ; 8 a p a l e  o l i w a s i t he 
c h i l d  i s  fri sky , v ivac ious  
( s e e  o l i ,  c f .  8awa s i ,  8 a t i p ) .  
wasi l a ,  banie was ila wasp with  
r ed d i s h  b ody . 
waso , waso-waso adj . thi n .  
w a s o  b a l i 8  t h i n  and long ; b o c  
w a s o - w a s o  b a l i 8  a th in  p i g ;  
g e s u t e kwa  w a s o - w a s o  b a  1 i 8 h e  
has  a lon g ,  t h i n  n e c k ;  n i p  
w a s o - w a s o  b a  1 i 8 a tall  th in  
c o c onut palm ; 8 a c  w a s o - w a s o  
b a l i 8  a t all  man , a gi ant ; 
( c f .  8 a s a 8 , s a b - s a b ) .  
wasu 8 .  love  s p i r i t  ( s a i d  t o  
l i ve i n  h i gh t r e e s  or  n e a r  
c r e ek s , may change  i n t o  the  
f i gure of  husband or w i fe i n  
order  t o  delude s . o . ) ,  love  
mag i c  ( s e e  al s o  j a i 8 ,  s o l 0 8 , 
s o 1 0 8 awe 8 a  = mat e r i a l s  u s ed  
for mak i ng love  magic ) ;  wa s u  
8 aw a n d0 8  ( ghost  o f  i t  t ip o f  
t r e e ) l ove s p i r i t  who was s a i d  
t o  l i ve i n  the  t ops  o f  h i gh 
t r e e s ; w a s uo femal e love 
sp ir i t ; Wa s u t i e 8 ( l ove mag i c  
b i r d  o f  paradi s e )  name o f  
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former m i s s i on  s t at i on  ( ar e a  
s chool ) on  Logaweng ( s outh  o f  
F i n s c hhafen ) ,  now part o f  the  
S e n i or F l i e r l  Seminary ( s i n c e  
1 9 5 7 ) , ' t he student s '  v illage ' ;  
Wa s u t i e 8 s e g a  love  s p i r i t ; wa s u  
w amb a c -wamb a c ( o }  dwarf sp ir i t s , 
imper8 . small l egendary f i gur e s  
( s e e  Append ix  7 ) ;  - gom : - 8 gom 
( II) w a s u  make love  magi c ; - j a c : 
- n a c  ( III) s o 1 0 8  8 a c  t e 8  supply 
s . o .  with the n e c e s sary th i ng s  
f o r  l ove  magi c .  
watom , 8amata watom s . th .  mo st  
b eaut i ful . 
watop 8 .  s and  b ar at r i ver mouth . 
wa t o p� ( 0  = 8 a o  on  top ) the  top  
o f  a s and  bar ; adj . h i gher  than 
the  r e s t , longer , i n  the
.
m idd� e ,  
between  shorter  one s ; a l e  w a t o p  
t h e  l o n g  mi ddle  po s t s on  whi c h  
t h e  r i dge  o f  t h e  house  r e st s ; 
l ema w a t o p  the  ( thr e e )  m iddle  
f i nger ( s } ; 1 0  w a t o p  the  "middl e "  
t e eth , i n c i so r s . 
waue adj . done  carel e s s ly , 
hur r i edlY , s lovenly , thought ­
l e s s ly , wrong . w a u c - wa u c t e n a  
8 a c  w a u c - w a u c  a c ar e l e s s  man ; 
w a u c - w a u c g e 8  adv .  pas s i onat ely , 
vehement ly ; - gom : - 8 gom ( II) 
w a u c - w a u c g e 8  do s . th .  c arel e s sly ; 
gogom  w a u c - w a u c g e 8  you d i d  i t  
c ar e le s s ly , thought l e s s ly , wrong . 
wawa 8 .  unc l e  ( name u s e d  when 
addr e s s i n g  an uncle , e . g .  
mother ' s  brother  or father ' s  
s i s t er ' s  husban d )  ( c f .  s a  l a 8 gwa ) . 
wawa  omoe8  unc l e  come ! 
wawa adj . 
l i qui d s } 
wawa. 8 .  
" " 
( i t o f  wa = c l ear o f  
s e e  8 awawa  fr e s h , green . 
chame l eon . 
wawa , 8 awawa 8 .  8awawa swim 
b l adder . 
wawai 8 .  s e a  shell  ( small , 
s imi lar t o  f ingernai l s ) .  wawa i 1 a 
8 .  another  type o f  t h e s e  s h e l l s  
( r eddi sh , v e ry  t h i n  s h e l l s ) .  
we interj . o f  d i s appointment , 
d i s gust : oh ! we , g e j a 8 a g o c  oh ! 
now it  i s  gone . 
wee p t .  j awec  t a g e 8  ( s a i d  o f  
s . th . h app en i ng all o f  a s udden , 
-WEe : 
unexpe c t edly ) with  one c r ac k ,  
one  s n ap ; k� l � t i  e j awee  t a g e l)  
h e  w a s  runn i ng along unt i l  
suddenly s . t h .  h appened  t o  
him . . .  ( he w a s  speared , t r o d  
o n t o  a man-trap , k a s ewe l) ,  
t he bomb exploded ) .  
-wee : -due : -ndue ( II) bowl 
s t oop d own , b e  very much 
humil i at e d , shamed . a � a em� 1) 
awee  a d u e  we poor fellows are 
utt erly  humil i at e d , put t o  
sham e ;  ( c  f .  - d u e : - n d u e ( I  I )  , 
ma j  a )  . 
-wee : -wee (III) v . a .  & v . n .  
bow down , bow our heads  t o  go  
under s . th . , c rawl under  s . th . , 
c r e ep  n o i s e l e s s ly ,  s t oop down . 
- we e b � l � m bow and crawl under  
a w i r e ;  -we e b i l)  c oun s e l  t o ­
g e ther  i n  preparat i on for a 
f e st ival ( b a l om ,  s am ) ; � s � a e  
s ewe e b i l) g � m u l) t hey t alk i t  
o v e r  f i r st , s e c r et ly amongst  
themselve s ;  s ewee  b i l) s am l) a  
t hey c onve r s e  about the  s a m  
preparat i on s ;  - w e e  e l o l) g e l)  
c r awl under s . th . ; t a w e e  e l o l) ­
g e l) t a n a  we crawl under  s . th .  
on  the  ground ; -wee  k a  c r awl 
under  a log , stoop un der a 
branch ; - we e o kw i change  one ' s  
mi nd ; g ewee  o kw i  = g � j a e 
g a e g e l)  g � e  g � j a = g �w i s i l) h e  
changed  h i s  mind , h e  d i d  not 
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do  what h e  w a s  s ent for , h e  
gave up , r eturned w i thout 
havi n g  ful f i l l e d  the  t as k  i m­
po s e d  on  h im ; -wee  s a e g � d o  
stoop  t o  g o  t hrough a l o w  door ; 
- we e Q l a b u  s t oop t o  go under  a 
hous e ( on p o s t s ) ;  s ewee  s � s o  
u l a b u  t hey s tooped  and went 
under t h e  hous e ;  ( c f .  - d i b :  
- n d i b  ( II) , - d u e :  - n d u e  ( II) , 
- pO I) ( I )  t � l u e  = t u l u e ) . 
weeenec = teeenee r i ght h ere  
( S � b o aco , p . 37 8 ) . 
welee = olee ( =  welee-welee) 8 .  
grey l i z ard  ( i n hous e s ) .  
we l e e ,  we l e e -we l e e adj . 
1 m b � l a  we l e e -we l e e g e l) h i s  
t ongue hangs out ; we l e l e e 
o l e l e e fork i n g ,  s t i ck i ng  out , 
protrude ; k�am  1 mb � l a  we l e l e e 
th e  dog ' s  t ongue hangs out 
pant ing ; moa e i m b � l a  we l e l e e 
th e  s n ak e ' s  t ongue forks out ; 
p a p  i mb � l a  we l e l e e th e  i guan a ' s  
t ongue  forks out ( � s a - � so s e b e l) ­
s e be l) ) ;  t � t a e  we l e e g � e  h i s  
bowel s  ( i n t e st i n e s ) protruded ; 
( c f .  g� l a l) - g � l a l) ) . 
WeI) 8 .  1 .  on ion-l ike  plant 
( with  only few leaves  at the  
top , 9 0 cm .  h i gh ) . 2 .  l) aWe l) 8 .  
down on young b i r d s ; I) awe l) k � p u e  
th e  down sprout s / grows . 
we l)gel) adv . gush ing . s � s a  
I) a p a l �  e I) a d e e  n awel) - n awe l) g e l) 
they cut t h e  boys  ( c i r cumc i s e  
them )  s o  t h at the  b lood  gus h e s  
out ; we I) t a g e l) i n  a moment , 
suddenly , qu i c k  as  l i ght n i ng ; 
we I) t a g e l) g e j a l) a  i n  a moment h e  
has  gone , i t  w a s  gone , d i s ap­
pear e d  ( c f .  - w e I) : - we l) ) .  
we I) we I) adj . = w a s o - w a s o  t h i n  
a n d  long . i l a p e l)  I) a l e l) u e  wel)we l) 
the  i l a p e l) f i sh ' s  t a i l  i s  t h i n  
a n d  long ; ( c f .  I) aw e l)wel)  = I) awe­
we I) strong curr ent , b u  I) awel)we l) 
k e s a  the  r iver  has a s t rong  
current ) . 
-WeI) : -weI) (III) v .  a .  1 .  go/  
splash/wade through wat e r ; - w e I) 
b u s a bo a e  wade through a puddl e ; 
- w e I) ko t e l) go through wat er  and 
cau s e  c i rcular mot i o n ;  -we I)  
l e s a p  wade  through mud , walk i n  
mud ; -w e I) l o p wade through flood­
t i de wat e r ; -we I) mop  wade  through 
d i rty wat er . 2 .  imper8 . burrow , 
dr i l l ; k a l) g ewe l) n i p  the  b e et l e  
burrows i n t o  the  c o c onut palm ; 
mo a d e e  g ewe l) n om the  mou s e  
burrows i n  the  ground ; p u p u e  
g ewe l) k a  t h e  d eathwat ch b e et l e  
dr i l l s  i n t o  the  woo d ; s o p  g ewe l) 
k a t a p a th e  t ermi t e s  burrow i n t o  
the  boards  ( box ) ; ( c f .  w e I)  t a g e l) . 
wese 8 .  (for . ) west . w e s e l) a  
t o  t h e  west , w e stward ; a l) g a  
w e s e l) a  g e m u  o s o l) a  g e j a i t  move s  
from west  t o  ea st , ea stward . 
we l 8 .  1 .  song ; we g a b u l) hunt i n g  
song ; we  k e p i th e  s ong i s  sung ; 
we  k e p i g e o l)  s a  - g e O I) s a  h e ar 
a s ong  sung i n  the  d i s tance  ( c f .  
wa l a -w a l a g e l) ( c f .  j o j oe I) a p a l e l) a  
lul laby ) ;  - g a : - I) g a  ( II) we 
c ompo s e  a song ; - j a e : - n a e  ( III) 
w� blow a song  on the  c onch  
shell s  ( d a u e ) ;  - j am :  - n a m  ( III) 
we s i n g ;  - p u c  (I) we s a  b e g i n /  
s t art a song , g ive  the  n ot e . 
2 .  danc e ;  we d a b u - d a b u  mask 
danc e ; we g e bom  a dan c e  from 
S i as i ; - j a c : - n a c  ( III) g e bom  
dan c e  t he gebom  dan c e ;  we g i l a 
mourn i ng danc e ,  ( t a Q i b oa ) 
b u k um u c ; we gwa j a j a  dan c e  b e ­
f o r e  a p i g  feast /market  ( s a m ) ; 
we k a  a group o f  � er� a i n  • • •  
dan c e s ; kokob a ,  we l a e ,  we l e l om 
( Bukawac : we g e Q l e l om )  among 
t h e  dan c e s , dancer s ; wem- ma g e  
the  edge  o f  t h e  dan c i ng group ; 
j a k e ko wem- ma g e  s h e  s t o od  at 
t he edge  of the  group o f  
d an c e r s ; w e  ma g u c ,  w e  Q a a k a i Q  
( d anc e  o f  i t  foot , l e g )  dance  
s t ep ; Q a c  t e Q  embe  e t e  we  
Q a Q e Q  rna  e j a l a  Q a p e p , go  l a u 
s e  1 i c e Q  a k a  i Q a m b o a c  Q a j  am  
i f  s . o .  dan c e s  c on t i nually 
well and know s  the s t eps  
t horoughly , people  woul d be  
p l ea s e d  w i th h i s  l e g s ; we 
Q a s a  1 i Q h erbs  ( = p e r fume )  for 
dan c i n g ; - j a m :  - n am  (III) = 
- s a c  (I )  we Q a s a l i Q  get o . s .  
i n to  the  mood for dan c i ng ( c f .  
s a  1 i Q ) ; s a b  i c dan c e  u s e d  dur ing  
c i r c umc i s i o n  ( s e e  s a g u )  and  
s p i r i t  ( b a l om )  feast ; we s i a c 
a group o f  n i ght d an c e s ;  we 
t a b u - t a b u ,  t a k i l O Q ,  we t e t e c  
t he sh iver ing  danc e o f  the  
mount a in  peopl e ;  we t e l  i Q ­
mourni ng dan c e ;  - k a  ( I) t e l i Q  
s t amp � dan c e  t h e  mourn i ng 
dan c e ; we t o mo k e - t omo ke  ( dan c e  
w i t h  h ead-with  h ead ) a great 
var i ety o f  danc e s ; - t e ( I) we 
( s p i n  danc e )  danc e . 
a row o f  palms , p lant s , 
( s e e  wa l a Q ) ; k a t a p a  we 
we 2 8 .  
et c .  
t e Q  a row o f  b o ards . 
we 3 = Qawe 8 .  l i ght . 1 a m pe  
Q awe the  l i ght o f  a l amp ; we , 
Qawe adj . l i ght , not  dar k ; 
g a m� Q  Q awe  i t  i s  l i gh t .  
we � ,  Q awe s .  cut t i ng ,  layer , 
suck er , shoot  for p lant i n g , 
young  p lant o r  t r e e . amewe 
( ke p i we )  yam shoot s ,  suckers  
for plant in g ;  mwe  = m Q awe 
banana sucker , young  plant ; 
mowe t aro suck e r , t aro  shoo t s  
i n  general  ( s pared  f o r  plant­
i n g  new  f i e l d s ) ;  ( c f .  mo  
Q a b o a , Q a bo l a ,  Q awe  k e �o� the  
s e ed / sucker sprout s ,  t ewe 
suck er s  of sugarcan e , c f .  
al s o  Q a w� ) ;  ( c f .  - p e Q  (I) , 
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- p u Q  (I ) , - s e ( I) , - s e Q : - n s e Q 
( II) plant , e . g .  by s t i ck i ng 
i n t o  the  ground , i nto  hole s ) .  
� 5 , 8we , wewe 8 .  non s en s e , 
play . - j a m :  - n am  ( III) owe 
- ko c  (I)  owe = l e s e Q  make non­
s en s e , play ; ( c f .  do a - doa , gwa i , 
l e s e Q , Q a m a k i c ) . 
-we : 1 -we ( III) v .  a .  go t o ­
g e th e r  i n  a group or row , g o  
ahead o f  s . o . , l eave s . o .  b e h i n d  
us ( t r a i l  = b ern ) , a c c ompany , 
e s cort , guide , l ead . - w e  b a l om 
- s a  ( I) ma l a c lead  the  s p i r i t s  
o f  t h e  an c e s t o r s  i n t o  t h e  v i l­
lage  ( s e e  Appendix  7 ) ; -we  b a l om 
Q a ka i Q  usher i n ,  s t art  the  b a l om 
fe s t ival ( by c e rta in  danc e s  
( we a no } ) ;  -we  b a n i Q g a  s e e  -we 2  
-we  bern  l eave a t r a i l  ( i n the  
gras s ) ;  g ewe b ern  a m b o a c  t o n a Q  
g e j a i t  l e ft t hat t r a i l  g o i n g  
there ; -we  b u  wade  through wat e r ; 
- w e  e - j a c :  - n a c  ( III) e Q g i c / 
g e Q g i c  ( go t ogether  unt i l  i n  two ) 
b e  t h e  last  i n  a group /row ; l a u 
s ewe e s e j a c  g e Q g i c  ( = p e p )  the  
people  are the  la s t  i n  a /the  
group ; t awe e t a n a c  e Q g i c  ( = 
p e p )  we ar e the  la s t  i n  the  l i n e  
( group/row ) ; -we  j a  ( l ead  f ir e )  
make a t o r ch- l i ght p r o c e s s i on , 
f i sh at n i ght in a long  row o f  
b amboo  torche s ;  l a u t e t e  w e  s ewe 
j a  the  people go dan c i ng in a 
t o r c h - l i ght pro c e s s i on ; -we  k e am  
( l ead  dog ) hunt w i th  dogs ; -we  
l a u ( l ead peopl e ) a c c ompany , 
e s c ort , gui d e , l ead  peopl e ; - we 
- 1  e s a  ( g e Q )  go h ere  and ther e ,  
sway t o  and fro , i . e .  w i th i n  a 
c rowd / throng o f  �e?pl� , . fluc tuat e pell-me l l ; l a u s ewe s e l e s a g e Q  
th e  crowd sways t o  and fro ; -we 
Q a c l e Q e s cort gue st s ,  gui d e  
v i s i t o r s  ( i nto  the  v i l l ag e  or  
s omewhere  e l s e ) ; -we  . . .  o kw i  
lead  a stray ; -we  p a Q  chop a t im­
ber  smooth ( on one or  more  s i de s , 
c f .  - s a ko (IV) ) ;  - w e  p a Q g e Q  go/  
march  i n  an  unbroken  l i n e ; -we  
- s a c  (I)  t a u Q g e Q  walk  i n  s i ngle  
f i l e ; g a i Q gw a Q  s ewe s e s a c  t a u Q g e Q  
th e  duck s  walk i n  s i ngle  f i l e ; 
-we  s a m  go  t ogether  t o  the  s a m  
( p i g  market ) ,  j o in the  f e s t i ve 
pro c e s s i on  o f  the  p i g-market , 
the  D i s t r i c t  Conferen c e ;  -we  
s e n i c  = -weQ  s e n i c  ( s i n i c ) make 
the  pho s phor e s c ent  i nfuso r i a  
glow b y  wading  t hrough the  wat e r ; 
-wE : 
l a u  s ewe the people  mar ch i n  a 
group , go t ogether  i n  a row ; 
l a u o  s ewe b u  t o l e n d e Q  the  
women go t ogether  with  rows o f  
c al abashe s  full o f  water i n  
t h e i r  n etbags ; l a u s ewe s e l e ­
s a ge Q  a c rowd/throng o f  people  
sways t o  and fro ( s e e  -wA 
- l e s a ( g e Q ) ) ;  t a l i e  Q a n o  a t o m ,  
t a j a l a  g e d e Q  o b a  t o  g e gwa Q g e Q  
w e  c annot  s e e  i t , but c an 
r e cogni z e  i t  by t he s t i r r i ng 
o f  the  kunai and the  gras s ; 
-we  t e n i Q  c rawl under s . t h . , 
sway ; moj a Q  g ewe t e n i Q  the  
marsupi al rat  c r awl s under  the  
gras s , s t ir s  the  gra s s  moving 
under i t , make s  the  gras s 
sway ( c f .  - p o l  i m ) ; -we t O Q g e Q  
go /march  i n  a n  endl e s s  long  
l in e ;  m u  g ewe . . .  the  wind  
b low s / c arr i e s / l i ft s / drags  
s . th .  ( k i t e ) ;  ( c f .  p o a l a u Q ) .  
_w� : 2 -we ( III) b e  c aught , 
entangled  i n  s . th . ( bu s i n e s s ) ,  
c ommit  s . o . , b e  engr o s s e d  in 
. . .  , i nvolve d . boe gewe u e  
a p i g  i s  c aught / entangl ed  i n  
a p i g  net ; - w e  . . .  a u e  con­
c eal /h i d� ,  do  not want to  r e ­
pay or return , withhold s . t h . ; 
- w e  awa a u e pretend  not  t o  
know o f  lent  valuab l e s ,  want 
to withh?l d  th;m ,  !orget about 
t h em ;  -we l a u n e Q  g e Q  a u e  b e  
gre e dy o f  gai n ,  b e  avar i c ious ; 
( c f .  - j a m :  - n a m  . . .  a u e ) ; t awe 
t a u Q  a u e we are  c ompletely  
ab sorbed  in  s . t h . , forget 
everyth i ng  e l s e ,  we  are  d i s ­
obedi ent , r e fuse  t o  l i st e n  t o  
s . o . , a re  i n c aut i ous , are  e n ­
gros s e d  i n  s . th . , c ommit  o . s . , 
forget  o . s . ; ( c f .  - s ) Q (II) 
ma l e Q a u e ) ; eQ gewe t a u  a u e 
h e  forget s h ims el f ,  i s  ab s ent­
minded ; s ewe t a u Q a ue  k e t i a m 
t hey b e c ame fr iends  aga in  
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( Luke 2 3 : 1 2 ) , forgot about 
t h e i r  d i f ferenc e s , they d i s ­
p er s ed  ( c h ildren a ft e r  p lay­
i ng ) ; -we  b a n i Q g a  have a spr ing  
made  o f  l ea f  i n  one ' s  p i e r c ed  
e arlobe t o  expan d ( e nlarge ) 
t h e  hol e ;  - w e  b i Q  get  i nvolved 
in  s . t h . , get  into t rouble , 
s i n ;  a e  s ewe b i Q  e l eme they 
always get i nt o  troub l e ;  -we 
k a i Q  have  a c l a im/ r i ght / t i t l e  
t o  s . t h . , b e  ent i t l e d  t o  s . t h . , 
inherit , b e  r e spons ib l e ; -we  
k a i Q  b o e  have a r i ght o n  a p i g , 
inherit  a p i g ; -we k a i Q  k om  have 
a c l aim t o  a f i el d ; -we Q a k a i Q  
b e  falsely  a c cused /blamed for 
s . th . ; ( c f .  Q a l e n d a Q , ka i Q ,  - t i Q  
(I)  Q a ka i Q ) ;  t awe Q a k a i Q  Q aoma  
we are  fals ely blame d for s . th . ; 
-we s a  e s c ape  a danger , manage 
to get through s . th . , t o  suc c e e d ; 
b o e  g ewe s a  ge j a the  p i g  was 
speared but managed t o  e s c ape ; 
b o e  gewe a e  s a  the  p i g  threw me 
off and e s c aped  me ; -we . . .  
awa s u Q  s a  r e fuse  t o  l i st en ; -we 
Qae  teQ  n e  awa s u Q sa  ( c hoke 
s . o .  ' s  mouth h i g h )  not l i st en 
t o  s . o . , r e fuse  t o  hear what 
s . o .  s ays , i gnore  an admon i t i on ; 
-we  b i Q  s a  r e fuse  t o  l i s t e n , t o  
ob ey ; g owe a e Q o e  b i Q  s a  you 
always r efused  to  l i s t en t o  what 
I s a i d ,  yo� a� t e d  again s t  my 
order s ; -we  k em  s a  be s pe ared  
but n o t  fatally , b e  hurt but not 
k i l l ed-;  ( c f .  t a l a Q ) ; -we  l a ko  s a  
e s c ape from a t rap ;  moe g ewe 
l a ko  sa the  b ir d  e s c ap e s  from 
a t r ap ; -we  t a l a m sa be wounded  
by a gun ; -we  u e  s a  e s c ape  from 
a pig net ; -we  . . .  s i c  t ake  out 
of the f i r e /ashe s ; -we  g e Q  s i c  
t ak e  s . th .  out o f  the  ashe s ; 
g e Q  k e s o e g a e ,  owe s i c  i t  i s  don e , 
t ake  i t  away ! ; -we e e  s i c  t ake  
roa sted  bamboo shoot s from  the  
f ir e ; -we  m ( mo ,  u e )  s i c  t ak e  
roa sted  bananas ( taro , b r ead­
frui t )  out  o f  the  ashe s ; -we 
p o l om s i c  t ake  bread  from the 
oven ( bo a l i n a ) ;  ( c f .  - ko (I) , 
- s u  (I) s a ) ;  -we  s i m  bear  pai n ;  
-we  s i m  Q a j a m  b ear pain  wel l ; 
-we  s i m s e c  do not  b ear / endure 
pain well ; eQ g ewe s i m  s e c  he  
bears  pain  badly ( c r i e s  when  
hurt ) ;  ( c f .  - ko e  (I) Q a n d a Q , 
- o e  (II) Q a n d a Q , - p u c  (I) 
t O Q ) ; -we  s i Q  s e e  - w e s i Q ;  - we  
u e  b e  c aught / entangled  ( e . g .  
p i g  i n  n et ) , but c f .  -we  . . .  s a ;  
-we  w a s a Q  b ; � aug�t A i n . a f � s� ing  net ; ( c f .  g ewe , g ewe  k o , g ewe  
s e n i e , g ewe l e Qo ) ;  l a b i  gewe the  
sago flows / spreads  ( b e c ause  of  
the  wat er s t i l l  in  i t ) .  
-w� ( V) v . a .  bend  s . th . by our 
w e i ght , by hang ing  on  it , swing  
by hanging  or s it t i ng on  s . th . 
a e  k awe k a  Q a l a k a  I b end  a 
branch down b e c au s e  o f  my we ight , 
by hang ing  on  i t ; a e a e  t awe k a  
Q a l a ka we bend  a branch  by hang­
ing on  i t , we swing on  a branch ; 
wEe 
k ewe s . th . bends  under our 
we i ght ; m kewe e k e k u  j a g e e  
n om the  banana plant b ent  and 
fell to the  ground ; Q a l a k a  
k ewe k e s e p ge Q  g e j a the  branches  
bend  ( under  the  we i ght o f  the  
growin g  fruit ) ;  t awe teoQ  ( b em )  
we  l eave a t ra i l  ( s e e  t e oQ ) . 
wee , Qawee s .  I .  omen , prog­
no s t i c at i o n ; g a  l i e wee  t e Q 
t o n e e  e k a t ee t a u e s e e a no when 
I s aw t h i s  omen I was  very 
much afrai d ;  o p ,  t a moa  e o e 
wee  t e Q goe oh , t h i s  may well  
be  a bad omen  for us 1 ( s e e  
p u c ) . 2 .  sus p i c i on ; a s a  t e e  
m� Q g e J am  g e Q g e Q . l a u n e Q  mo n e e  g e e  meQ b a Q ge Q  a e Q a  n e e . 
S e Q gom s emoa e Q awee  e n a e  a e  
me  who h a s  s tolen  t h e  people ' s  
t aro  n ext t o  m i n e ?  I f  they 
k e ep  d o i ng  so I wi ll  be s u s ­
p e c t e d ; - j a e : - n a e  ( III) wee  
be  suspect e d , i n cur suspi c io n , 
b e  falsely  a c cu s ed , be  de­
famed ;  a e  g a m e Q  k a ko e g a j a e  
w e e  I happened  t o  b e  th er e  and  
ther efore  i n cur r e d  sus p i c i o n /  
w a s  suspe c t e d  ( o f b e i n g  t h e  
culpr i t ) ;  Q a w e e  e n a e  a e  me  
( su s p i c i on  h i t  me  or ? )  w i l l  I 
b e  su spect ed ? ; ( c f .  l e m u Q ) .  
wee = oee s e e  -ee : - e e ( III) . 
wee  a n a  = oee  a n a  go away , b e  
go ne ! ; wee  o n a  n em  m a  I a e  gOo 
t o  your v i l lage ! ,  go home ! 
weedelaQwao ( mo e e - d e l a Qwao ) 
( r ed  o chre  s t r i p e s  f i r e  flame­
l ike ) the  sun s et glow , after­
glow at sun s et , pre- sun r i s e  
glow . wee de l a Qwao  k e t u Q  t a u  
( s e e  moe e - de l a 0 ) .  
Wedeloe ( Wedoloe) name o f  v i l ­
l age ea st  o f  Bukawac . 
welela0 s e e  0 awe l e l a 0 ( t he  
' s h el l ' o f  t h e  s oul ) c o r p s e  
( o f  human s ) ,  c ar ca s s .  
wem , moae wem 8 .  sp e c i e s  o f  
po i s onous  s nake . mo a e  wem 
ka pom , kwa l am s ame  type o f  
s nake but l i ght c oloured . 
-wesi0  (IV) V . n .  & v . r .  rub , 
s c ratch  o . s .  b u l i ma k ao  
kewes i 0  t a u  the  c ow s crat ch e s  
i t s el f  ( on a p o s t ) ;  t awe s  i 0 
t a u 0  we s c ratch  our s elves  on  
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s . th .  when we i t ch ; ( c f .  - g a m u e , 
g awe - g awe , - ke k o , - ke k a  ( - e k a ) , 
- ko s i 0  ( - o s i 0 ) , - s e l e e ) .  
w'ew'e = �w'e 8 • ( s e e  we 5 ) non s en s e . 
: k? e ( I) wewe p lay game s ; ( c f .  owe now mo s t ly u s ed ) . 
wt 8 .  her vagi na , vulva . w l e ,  
w l m ,  w I , w I Q ,  w l m ,  w l 0 f emale 
g e n i tal s , r e ferred  t o  pol i t ely : 
l a uo t o  Q a e  o l i Q g e d o  ( for u t i ,  
w i  r e sp . ) t h e i r  b o d i e s  ' appendix ' ,  
w i a s u  = 0 a s u  ( h er  vagina ev il  
smell ) ev il  sme l l i n g  vagin a ;  
w i awa  t h e  mouth o f  t h e  vag i na ; 
w i awa  g e l e g e 0 her vag i na  i s  
aj ar/open  ( c f .  g e l e ) ;  w i g e s u 0  
( vagina  hol e )  t h e  vaginal pa s ­
s age ; w i  gwa 0 gw a 0  unc overed  
vag i n a ;  w i  k a l a e  ( o l i ,  u t i 
0 a k a  I a e )  she  ( h e )  i s  s e xually 
e x c i t e d ; w i  k o l a e d i s charge  i n  
t h e  vagina ( s e e  t i  k o l a e ) ; w i  
kwa l am a few s in gl e  ha i r s  only 
at the  vagin a ;  w i l a mb e  ( vagina  
bent , invea . ) ;  w i l a s o e  ( vagina  
l ike  s c rotum )  very l arge  l ab i a ;  
w i l e l u  pub i c  hair  ( s ee t i l e l u ) ; 
w i  l u b o a  ( many hai r s ) enormous 
growth o f  hair at the vagin a ;  
w i ma t a  = w i u t i  t h e  c l i t or i s ; 
w i  ma t a  b a  I i  0 long  c l i t or i s  
( invea .  ) ; w i  0 a j  a e ,  0 a ma 0 g a , 
Q a s u  evi l sme l l i n g  vagin a ;  w i  
p oe  ( c l i t o r i s  s t on e , invea . ) ;  
w i s u l u s e c r e t i o n  o f  the  vagi n a ;  
w i  t a l i th e  l ab i a ,  l i p  o f  the  
vulva ; w i t a l i gw a n d i 0 - gw a n d i 0  
( invea . ) she  has  tub er ous  l ab i ae ; 
w i  u t i ( vagina  pen i s )  the  c l i t ­
or i s . 
-wt (II) v .  a .  carry on the  
forehead . -w i a b e l o 0 c arry a 
n etbag , e . g . handle  over fore­
h ead , bag on  the  back ; -w i a b e l o � 
s a  put a netbag up onto our b ack  
w i t h  i t s  handle  on  our  forehead ; 
-w i b a 0 g e 0  always c arry s . th . 
w i th  us i n  a netbag ; -w i b u  
c arry c al abashe s  i n  a netbag 
hangi ng from the  forehead ; -w i 
. . .  e l o e - e l o e c arry a h eavy load ; 
-w i s u  ( c arry away ) h elp  c arry 
a h eavy load , c arry for s . o .  
e l s e ; a l i e  l a uo  0 a s e c  em b e  s ew i  
n e 0  g e 0  e l o e - e l o e ,  n a 0  aw i s u  
e s e a c  i f  you s e e  weak women 
carry a heavy load , then c arry 
it  for them ; -w i . . .  s i 0  abandon/  
l eave / l et  g O / l et s . th .  elud e , 
l et  loo s e  o f  s . t h . ; -w i awe 0 s u 0  
WI 
s i Q  k / & p i g & Q  t e Q  waive a 
c l aim  on  s . t h . ; - w i  l e poa  s i Q  
let  loo s e  o f  a rop e ;  s &w i 
m a l a e s i Q  th ey l e ft t he v i l ­
l age ; ( c f .  s a p u ) ; -w i Q a b i Q  
s i Q  l eave  s . t h .  unpun i s hed ; 
-w i t o p  s i Q  remit  a debt . 
wi = oi 2sg . imp . o f  - ) : - i  (III) 
drive , ram s . th .  into  the  
ground , o r  of  - 1  ( II) a u e  
wrap s . th .  around s . th .  
wic s e e  w i w i e  adj . ( c f .  Q aw i w i e  
s .  th e  s hak i n g , swayin g ) . 
wic = o�c 2sg . imp . o f  - 1 e  ( II) 
pull s . t h .  out , or of - ) e :  - i e  
( III) have s exual intercour s e .  
-wi Q ( II) 1 .  v . a .  acc ompany , 
be  w i th  s . o . , go  w i th  s . o . , 
e s c ort , a l so  fun c t i o ning  l i k e  
a prepo s i t i on ' w ith ' ( s e e  2 ) ; 
a e  g a be j aw i Q  aom  I w ill  a c c om­
pany you , go with  you , e s c ort 
you ; Apom t a u  ew i Q  a om the Lord  
b e  with you ; a e e , eQ  g ew i Q  
a e g o e  ye s , h e  has actually 
b e en with  me ; d aw i Q  me l o e g e Q  
( we go  w i th  s . o .  fool i shly ) 
we go with  other s , t ake  part  
s tup i dly , t hought l e s s ly ;  d aw i Q  
t a u Q we d o  s . t h .  t ogether , 
work t ogether ; s e c  s ew i Q  t a u Q  
( t hey l i e t ogether ) t h ey had 
s e xual i n t e r c our s e .  2 .  prep . 
answer i ng ' where ? ' = with  
s . o . , by ; g aw i Q  amae  I am  with  
you ; keke  g ew i Q  a e  h e  s t ands  
by me ; k e s e l e Q g ew i Q  l a uo he  
walks with  t he women ; Q a p a l eo 
e Q g oQ ew i Q  a s a  by whom shall 
the  girl sit  ( st ay ,  dwell ) ? ;  
o Q g o Q  ow i Q  e Q  s i t  w ith  h im , by 
him ! 3 .  prep . ( a )  t ogether  
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with  ( pers . ) , with  s . o . ; e Q  k e t a Q  
g ew i Q  a e  s h e  wept with  me ; - j a m :  
- n a m  (III) - w i Q  as s i s t s . o . , 
work with s . o . , cooperat e ; t a j am  
d aw i Q  we as s i s t ed /helped  s . o .  
w ith  h i s  work ; t a n a m  d aw i Q  
l et ' s  h elp  them ! ; k a s i Q  i g aw i Q  
t e o e  I was f i sh i ng ( t ogether ) 
with my older  brother ; t a s a p  k a  
t o nee  d aw i Q  a s a  ( t ogether ) with  
whom are we  t o  fell  this  t r e e ?  
( b )  w i t h  ( th ing s ) ,  i n  addit i on  
t o  s . th . , t ogether  with  s . th . , 
t o o ; e Q  k e k e Q  b u e  t e Q  g ew i Q  h e  
gave o n e  more  b e t e lnut in  addi ­
t i on ; s e j oQ b u e  g ew i Q  they  
brought betelnut s t o o ; t amoa Q e Q  
n i p  g ew i Q  l a b i  we at e c o c onut s 
in  addit ion  t o  ( wi th ) s ago ; t i n o e  
g e n o  boe  g ew i Q  mo my mother  
cooked  pork ( meat ) t o gether  with  
t aro ; - j am :  - n am (III) -w i Q  
as s i st s . o . , help  with  s . o . ' s  
wor k ,  work with  s . o . ; t a n am  d aw i Q  
help  with  a work , work together ; 
( c f .  kern , u l e e ) ; - w i Q  a t om ( by ,  
w ith  not ) prep . s i gni fy i n g  t em­
porary ab s e nc e :  g ew i Q  a t om with­
out ; eQ  g & l i e  om  g ew i Q  a t om h e  
d i d  n o t  att e n d  the  Sunday s er­
vi c e  with  us ; ( c f .  g ew i Q ) . 
wiwic , Qawiwic s .  the  shak ing , 
quiver , swaying , swi nging . w i w i e ,  
Q aw i w i e  adj . shak i n g , loo s e , 
swaying , swing i ng ; a n d u  w i w i e  
th e  hous e i s  shak ing , i s  over­
ful ; ( c f .  k e j e- kej o ) . 
-wiwic (IV) v . a .  shake s . th .  
t aw i w i e  a l � we shake a p o s t  
loo s e ;  t aw i w i e  a l &  s a  we shake  
a p o s t  and at  the  s ame  t ime  pull 
i t  out ; t aw i w i e  ka we shake a 
t r e e ; ( c f .  - j a m u Q , - ko l o Q ,  
- ko t e Q , - l e n d i Q ,  - p a l i p ) . 
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l .  JAB:�M ALPHABET 
A a B b c *  D d E e t e G 9 ( H  h )  J j K k 
L M m N n � f) o 0 (\ 0 p p ( q  u = gw , kw)  ( R r ) 
S 5 T t U u W w 
*used as a sign for glottal stop only 
2 .  VOWELS - EXAMPLES OF PRONUNCIATION 
English German 
a ( a :  ) bar far B a r  A a r  
e ( £ : ) b ar e  fact  Bar Ahre 
e ( e :  ) bed , b eg  f en  B e e r e Ehre 
( i : ) bee  f e e  Bi ere i h r e  
0 ( :J )  bomb fog  Bombe Orgel 
0 ( 0 :  ) bone  fo ld  Bogen Ohr 
u ( u :  ) boom food B u g  Uhr 
3 .  CONSONANTS 
m 
Initial 
ma s a e  floor  
In b an ana  
b b u  wat e r , r iver 
( m b )  
p p o e  s tone  
w we danc e ,  s ong  
w)  h er vag ina  
n nom  earth , s o i l  
d d a  sacr i f i c e , rust  
( n d )  
t t a  pole  ( c arry i n g )  
l a c s a i l  
s 
( n  s )  
l a dom  gr as s - sk i r t  
s e c  bad , e v i l  
s e c  hoar s e  
j a  f i r e  
j a  egg  s h e l l  
I) I) a o  on t op  
9 g a m  thr e ad 
( I) g )  
gw gwa d a  w i l d  game 
k k o l e l) hard work 
kw kwa l e e wrong 
( c )  
( c f .  Dempwo l f f  1 9 39 : 6 )  
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Medial 
l e ma h i s  hand 
b amoe  fry 
w a b a  c argo 
ambeo beach  
t a p a  flat 
awe out s i de 
awe woman , w i f e  
I) a ka n a  sweet 
l e d u l) bundle  
l e n d o e  bundle  
l e t a  cough 
t a l a e  we s a i l  
b a l a  bet elnut pepper 
m a s i no  
g a s u e  bamboo  p i pe 
d a n s a l) l i e  
k a j o  rope  ( s a i l ) 
I) a j am  good , n i c e  
Final 
l e mam  your hand 
bam croton  shrub 
b a l o b fern  
I)Op  l ime , flask  
o l) a  above p i l) n o s e  plug 
w a g o  c r ab ,  shr imp 
m a l) g a  odour 
a gwa empty , va in  
l a l) gw a  o l d  
s a k i l) s e rv i c e  
I) a kwe hus k , dre s s  
n u e*  i s l and  
*e = glottal stop . Only in some foreign names is e given other values . 
4 .  CONJUGATION OF JABEM VERBS 
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(I)  Mono s y l labled h igh-toned verb s t ems : 
R Im . 
l sg .  a&  k a - j a - I speak 
2sg .  a om ko- o - / s om you sp eak / s  
3sg .  e l)  k& - � - h e  s peaks 
l p L  a e a c  t a - ( i ne Z . ) 
a - (exe Z .  ) 
t a - sp eak we  a-
2p L a m a c  a - a - / som  you s peak 
3p L e s e a c  s e - s e - they speak 
( II )  Mono s y l l ab l e d  low- toned verb s t ems : 
sg . /R g a - g o - g e - /w i l) 
p Z . /R+Im . d a - / a - a - s e - /w i l) 
Note : homorgan i c  n a s a l s  in the Im . b e fore a l l  verb s tems b e g inning 
w ith b ,  d ,  9 or 5 ,  e . g . j amb a c ,  o n d a c , e � g om ,  e n s a c . 
( III) Mono s y l labled verb s t ems , low-toned in sg . /R ,  high-toned in 
sg . /Im . and p L /R+Im . , e . g .  - l ) c :  - 1  i c  ( III) to s e e . 
sg . /R g a - go- g e - / l i c  
Bg . /Im . 
p L  /R+Im . 
j a ­
t a - / a -
0 -
a -
& - l 1 i c  
s & - / l i c  
I rregularit i e s : ( 1 )  - m'el) : - me l) ,  2Bg . - mo & 1) ( i . e .  g omo& 1) , omoe l) ) ; 
( 2 )  s t ems ending in b in sg . /R change t o  p in sg . /Im . and p Z . /R+Im . 
- j o b : - j o p t o  guard , t o  prot e c t  ( g e j ob , s e j o p ) ;  - j o b : - j o p  t o  wh i s t l e ; 
- l ob :  - l o p  t o  fly ; -meb : - m& p  t o  excret e ; - mo b : - mo p  t o  d e c ay , t o  de-
c ompo s e ; ( 3 ) f i v e  verb s  changing roots i n  R and Im . : -�c : - n e c  t o  l i e  
( down ) ; - � I) : - n i l) t o  e at ; - j � : - n a  t o  go ; - j � c : - n a c  t o  b eat , h i t , t o  
pun i sh ; - j � m : - n am  t o  do , t o  make ( work ) , t o  wor k ;  e . g .  g a - g o - g e - / j a ,  
t a - / a - a - s e - / j a ;  j a - 0 - e - / n a , t a - / a - a s e - / n a .  
(IV)  D i s y l lab i c  ( two- s y l l ab l e d )  verb root s , l ow- or high-pitche d , 
with the prefixes o f  the 1 s t  conj ugat ion : 
sg . /R k a - k o - k& - / l & t i  
sg . /Im . 
p L  /R+Im . 
j a ­
t a - / a -
0 -
a -
& - / l e t i  
s e - / l e t i  
The l ow-toned verb roots require the corre sponding homorgan i c  nas a l s  
b e fore b ,  d ,  g ,  a n d  s in t h e  Im . : ( a )  b e fore init i a l  b ,  d ,  g ,  s :  
- b e n� c : - m b e no c ,  - d amoe : - n d amoe , - g a n i c :  - I) g a n i c ,  - s � i c :  - n s � i c ;  
( b )  b e fore medial b ,  d ,  g ,  5 :  - j � b a : - j �mb a , - m � d om : - m� n d om , - m'e g om : 
- me l) g om ,  - l e s u : - l e n s u ; ( but : - j � n d a : - j � n d a ) ; ( c ) b e fore i n i t i a l  d ,  
g ,  5 and med i a l  b ,  d ,  g ,  5 :  - d a b i l) :  - n d amb i l) ,  - g a b o a c : - I) g a mb o a c ,  
- s e b u r) :  - n s e m b u r) ,  - g a d e : - r) g a n d e , - d a g u e : - n d a r) g u e ,  - s a g u : - n s a r) g u ,  
( V) Low-toned mono s y l l ab i c  verb roo t s  ( wh i ch may stem from originally 
d i s y l l ab i c  root s ) require the pre fixes o f  the 1 s t  conj ugat ion : 
s g . /R k a - ko- ke - / s u Q  
sg . /Im . 
p L  /R+Im . 
j a ­
t a - / a -
0 -
a -
e - / n s u r) 
s e - / s u r) / n s u r) 
V erb s tems o f  the 5 t h  conj ugation see : - b i e :  - mb i e ,  - b u : - mb u ,  - d e : 
- n d e , - d o c : - n do e , - do Q : - n do Q , - g e Q : - Q g e r) ,  - g i : - Q g i , - gwe : - Q gwe , 
- s� :  - n s e ,  - S U r) :  - n s u Q ; - j � ,  - j � r) ,  - j � , - 1 � ,  - l � e , - 1 � ,  - l l b ,  - l l r) ,  
- 1  u Q , '" -we .  
N o t e :- ( 1 )  The broad vow e l s  e and 0 in verb s tems o f  a l l  conj ugat ions 
change ( as s im i l at e ) the narrow vowe l s  o f  the subj e ct pre fixes ( i . e .  
2sg . , 3sg .  and 3p Z . ) t o  broad vowe l s : aom  g o b e r) ,  g o l om ,  e r) g e b e Q , g e l om ,  
e s e a e  s e b e Q , s e l om ;  koj � Q , k e j � r) ,  s e j o Q . ( 2 )  Verb s t ems b e ginning with 
d or t may change the 3p t .  prefix s e - into d e - or t e - corre s pondent l y : 
d e d e Q , d e n d e Q  ( s e n de r) )  , t e t e r) , t e d a g u e , t e t o  1 O r) , t e d o Q . ( The u s e  o f  
pre fix se- b e fore d o r  t howe v er may be heard rather frequent l y . )  
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5 .  PARADIGM :  DECLENSION ( t a m  father )  
SINGULAR 
ae  ( - I) o e ) t a m/o - e  my father  
aom  ( - nem )  t am/a  - m  your father 
el)  ( - n e )  t a m/a  h i s /her  father  
a e a c  ( - n e l) t am/e  - I)  - i our father ( ine Z . ) 
a e a e  ( - rna ) t a m/e  - ma - i our father ( exe L ) 
ama e  ( - n em )  t am/e  -m  - i your father 
e s e a c  ( - n e l) t am/e  - I)  - i t h e i r  father 
DUAL 
a e  t am/o  - e  - a g e e  bo th  o f  my father s  
a orn t am / a  - m  - a g e e  b oth o f  your fathers  
el)  t a m/ a - a g e e  both o f  h i s /her  father s  
a e a e  t am / e  - I)  - i - a g e e  both o f  our father s  ( ineL ) 
a e a e  t am / e  - ma - i - a g e e  bo th  o f  our father s  (exe L ) 
a m a e  t a m/e  - m  - i - a g e e  bo th  o f  your father s  
e s e a c  t a m/e  - I)  - i - a g e e  bo th  o f  t h e i r  father s  
PL URAL ( some fathers , s i n g l e  one s , di stribut i v e ) 
a e  t a m/o - e  - i my father s  
aorn  t am / a  - m  - j your father s  
e l)  t a m/a  - i h i s /h er  fath e r s  
a e a e  t am / e  - I) - j - i *  our father s  ( i ne Z .  ) 
a e a e  t a m/e  - ma - j  - j * our father s  ( exe L ) 
a m a e  t a m/ e - m  - i - i *  your f ath e r s  
e s e a c  t a m/e  - I)  - j - i *  the i r  father s  
*the two - j  suffixes are pronounced as a single - j .  
PLURAL ( al l  fathers , c o l l e c t i v e l y ) 
ae  t am /o  - c  - a e  my father s  
a orn t am / a  - m  - a e  your fath e r s  
e l) t a m/ a  - a e  h i s /h er  father s  
a e a e  t a m / e  - I)  - j - a e  our f ather s  ( ine L ) 
a e a e  t a m / e  - m a - j - a e  our f ather s  ( exe L ) 
a m a e  t am / e  - m  - i - a e  your father s  
e s e a c  t a m/e  - I)  - j - a e  th e i r  father s  
6 .  TERMS OF RELATIONSHIP 
A: Consanguinal Kin 
TERMS MAN SPEAKING WOMAN SPEAKING MAN OR WOMAN SPEAKING 
l .  Spouse awe a kwel) 
2 .  Son l a t u  
3 .  Son ' s  wife l awao (wakuc) 
4 .  Son ' s  son debu 
5 .  Son ' s  daughter debuo 
6 .  Daughter l a tuo 
7 .  Daughter ' s  husband l awa (wakuc) 
8 .  Daughter ' s  son debu 
9 .  Daughter ' s  daughter debuo 
10. Brother tewa , l as i  l Ul)ac , tewa 1 as i 
0'\ 
11 . Brother ' s  wife tewao , l as i o  nej aco w 0'\ 
12 . Brother ' s  son l a t u  nes i b  
13. Brother ' s  daughter l at uo nes i bo 
14. Sister 1 uo ( tewao , 1 as io )  tewao , l a s i o  
15. Sister ' s  husband I)acmendu tewa I)ac ,  l as i I)ac 
16. Sister ' s  son nes i b  l at u  
17. Sister ' s  daughter nes i bo l at uo 
18. Mother tena 
19 . Father tama 
20. Father ' s  brother tamasega , tama saul) 
2l . Father ' s  brother ' s  wife tenasega , tena sa ul) 
22 . Father ' s  brother ' s  son tewa , 1 as i 
23. Father ' s  brother ' s  daughter tewao , l a s i o  
24 . Father ' s  sister saO aw�s�ga , sao 
aw� saul) 
TERMS MAN SPEAKING WOMAN SPEAKING MAN OR WOMAN SPEAKING 
25 .  Father ' s  sister ' s  husband sa l af)gwa 
26 . Father ' s  sister ' s  son gwade 
27. Father ' s  sister ' s  daughter gwadeo 
28. Father ' s  mother debuo 
29 . Father ' s  father debu debu f)ac 
30 . Father ' s  father ' s  brother deb u I)acsega , debu 
I)ac saul) 
3l . Father ' s  father ' s  brother ' s  wife debuo 
32 . Father ' s  father ' s  brother ' s  son tamasega , tama saul) 
33. Father ' s  father ' s  brother ' s  daughter sao 
34 . Father ' s  father ' s  sister debuo awesega , debuo 
awe saul) 
35 . Father ' s  father ' s  sister ' s  husband debu I)acsega , debu 
I)ac saul) m LV 
abao 
--J 
36 . Father ' s  father ' s  mother 
37 . Father ' s  father ' s  father aba 
38 . Mother ' s  brother sa l al)gwa , I)ac sega , 
I)ac saul) 
39 . Mother ' s  brother ' s  wife sao 
40. Mother ' s  brother ' s  son gwade 
4l . Mother ' s  brother ' s  daughter gwadeo 
42 . Mother ' s  sister tenasega , tena saul) 
43 .  Mother ' s  sister ' s  husband tamasega , tama sauf) 
44 . Mother ' s  sister ' s  son tewa , 1 as i 
45 .  Mother ' s  sister ' s  daughter l uo ,  tewao l as i o tewao,  l a s i o  
46 . Mother ' s  father debu I)ac 
47 . Mother ' s  mother debuo 
48 . Mother ' s  mother ' s  brother debu I)acsega ,  debu 
I)ac saul) 
TERMS 
49 . Mother ' s  mother ' s  brother ' s  wife 
50 . Mother ' s  mother ' s  sister 
5l . Mother ' s  mother ' s  sister ' s  husband 
52. Mother ' s  mother ' s  sister ' s  son 
53 .  Mother ' s  mother ' s  sister ' s daughter 
54 . Mother ' s  mother ' s  father 
55 . Mother ' s  mother ' s  mother 
B :  Af final Kin 
l .  Spouse 
2 .  Wife ' s  brother 
Husband ' s  brother 
3 .  Wife ' s  brother ' s  wife 
Husband ' s  brother ' s  wife 
4 .  Wife ' s  brother ' s  son 
5 . Wife ' s  brother ' s  daughter 
6 .  Wife ' s  sister 
7 .  Wife ' s  sister ' s  husband 
Husband ' s  sister ' s  husband 
8 .  Wife ' s  sister ' s  son 
Husband ' s  sister ' s  son 
9 .  Wife ' s  sister ' s  daughter 
Husband ' s  sister ' s  daughter 
*Taboos have to be observed most strictly 
**No taboos , both men of other clans 
MAN SPEAKING WOMAN SPEAKING 
awe akwel) 
nej ac 
tewa I)ac , 1 as i 
nes i b  l atu  
nes i bo l at uo 
tewao , l as i o* nej aco 
l atu  
nes i b  
l at uo 
nes i bo 
I)ac 
MAN OR WOMAN SPEAKING 
debuo 
debuo awesega , debuo 
awe saUl) 
debu 
sa l al)gwa 
tenasega , tena saul) 
aba 
abao 
ne boa l uo 
ne boa l uo 
ne boa l uo** 
ne boa l uo** 
0\ 
w 
co 
TERMS 
10 . Wife ' s/Husband ' s  mother 
1l . Wife ' s/Husband ' s  father 
12 . Wife ' s/Husband ' s  father ' s  brother 
13. Wife ' s/Husband ' s  father ' s  brother ' s  wife 
14 . Wife ' s  father ' s  brother ' s  son 
Husband ' s  father ' s  brother ' s  son 
15 .  Wife ' s  father ' s  brother ' s  daughter 
Husband' s father ' s  brother ' s  daughter 
16 . Wife ' s/Husband ' s  father ' s  sister 
17 . Wife ' s/Husband ' s  father ' s  sister ' s  husband 
18 .  Wife ' s  father ' s  sister ' s  son 
Husband ' s  father ' s  sister ' s  son 
19 . Wife ' s  father ' s  sister ' s  daughter 
Husband ' s  father ' s  sister ' s  aaughter 
20 . Wife ' s/Husband ' s  father ' s  mother 
2l . Wife ' s/Husband ' s  father ' s  father 
22 . Wife ' s/Husband ' s  father ' s  father ' s  brother 
23 .  Wife ' s/Husband ' s  father ' s  father ' s  brother ' s  
24 . Wife ' s/Husband ' s  father ' s  father ' s  brother ' s  
25. Wife ' s/Husband ' s  father ' s  father ' s  brother ' s  
daughter 
26 . Wife ' s/Husband ' s  father ' s  father ' s  sister 
27. Wife ' s/Husband ' s  father ' s  father ' s  sister ' s  
husband 
*Taboos have to be observed most strictly 
MAN SPEAKING WOMAN SPEAKING 
nej ae 
tewa I)ae , 1 as i 
tewao , 1 as i o  (ene 
kes i mak i e  dabul)) 
nej aeo 
nej ae 
tewao , l as i o* 
nej aeo 
wife 
son 
I)ae 
MAN OR WOMAN 
l awao 
l awa 
l awa I)aesega , 
I)ae saul) 
l awao 
l awao 
l awa 
tewa or l as i 
l awao l al)gwa 
l awa ( l al)gwa) 
l awa 
l awao 
l awa 
l awao 
l awao 
l awa 
SPEAKING 
l awa 
0\ 
I)ae w \D 
TERMS 
28 . Wife ' s/Husband ' s  father ' s  father ' s  mother 
29 · Wife ' s/Husband ' s  father ' s  father ' s  father 
30 . Wife ' s/Husband ' s  mother ' s  brother 
3l . Wife ' s/Husband' s mother ' s  brother ' s  wife 
32 . Wife ' s/Husband ' s  mother ' s  brother ' s  son 
33 . Wife ' s/Husband ' s  mother ' s  brother ' s  daughter* 
34 . Wife ' s/Husband ' s  mother ' s  si ster 
35 .  Wife ' s/Husband ' s  mother ' s  brother 
36 . Wife ' s  mother ' s  sister ' s  son 
Husband ' s  mother ' s  sister ' s  son 
37 . Wife ' s  mother ' s  sister ' s  daughter 
Husband ' s  mother ' s  s ister ' s  daughter 
38 . Wife ' s/Husband ' s  mother ' s  father 
39 . Wife ' s/Husband ' s  mother ' s  mother 
40 .  Wife ' s/Husband ' s  mother ' s  mother ' s  brother 
4l . Wife ' s/Husband ' s  mother ' s  mother ' s  brother ' s  wife 
42 . Wife ' s/Husband ' s  mother ' s  mother ' s  sister 
43 .  Wife ' s/Husband ' s  mother ' s  mother ' s  sister ' s  
husband 
44 . Wife ' s/Husband ' s  mother ' s  mother ' s  sister ' s  son 
45 . Wife ' s/Husband ' s  mother ' s  mother ' s  sister ' s  
daughter 
46. Wife ' s/Husband ' s  mother ' s  mother ' s  father 
47. Wife ' s/Husband ' s  mother ' s  mother ' s  mother 
*Taboos have to be observed most strictly 
MAN SPEAKING WOMAN SPEAKING 
nej ac 
tewa oac , l as i f)ac 
tewao , l a s i o* 
nej aco 
MAN OR WOMAN 
l awao 
l awa 
l awa 
l awao 
nej ac 
. , tewao , 
l awao 
l awa 
l awa 
l awao 
l awa 
l awao 
l awao 
l awa 
l awa 
l awao 
l awa 
l awao 
l as i o 
SPEAKING 
0\ 
-<=" 
0 
7 .  ADDITIONAL EXPLANATIONS 
abee s .  s i gns  o f  mourni ng :  the  
mour n i ng ornaments  ( d e corat i ons ) 
formerly worn by J abem w idows 
and wi dower s :  
a d u Q  ( a u - ,  = awe d u Q , a s u s u )  
l arge  mourni n g  head-net ( s )  worn 
by w idows ( aw e t u e ) ; awe t u e 
k e k u e  a u d u Q  ( a s u s u , c f .  a 2 ) the  
widow wears  a w i dow ' s  n et , 
wears  the  mourn i n g  head-net s .  
j o e  s .  wh i t e  band p la i t ed o f  
cane  ( s e m ) , e Q  k e k a  j o e  ( s em )  
kwa l a m k e s o  a ge s u  ( a t e kwa , 
l e ma d u e , l em a g e s u ,  m a g i m ) h e /  
she  put s a wh i t e  ( = undy ed ) 
plai t e d  b an d  ( o f  c ane ) around 
h i s /her  ank l e  ( sh i n , e lbow , 
wr i s t , upper  arm ) ; s e po  j o e 
k e s e p  l eme Q  t o  e Q k a i Q  they 
plait ( ed )  b an d s  aroun d  t he i r  
arms and l egs . 
k a u k a u e s .  s t r i ngs  around t he 
n e c k , mour n i ng n e c k lac e ;  s e n o Q  
k a u k a u e they w e a r  a mourn ing  
ne cklac e ,  mourn i ng s t r i n gs 
aroun d  t h e i r  n e c k s ; I e ko Q  
s t r i ngs  ( s e e  omb i Q ) ;  s e j a e  m a ­
g e Q  k a u ka u e  t hey wear  mourn i n g  
s t r i ngs  c r o s sw i s e  about t h e i r  
c h e s t s .  
o b o  B .  inner  b ark cloth ; s e b e c  
o b o  t hey  wear a c loth o f  i nner  
bark  ar ound th e i r  h ead s ; o b o  
g a s u e  mourn i ng  hat ; a l u Q k e k u e  
o b o  g a s u e  the  w i dower wears  a 
mour n i n g  hat . 
omb i Q  ma k i e  ( s e b )  belt  worn by 
widowers  ( a l u Q ) ; k e j a n d i Q  omb i Q  
ma k i e  ( = l e k o Q ) h e  puts o n  
( wears ) a w i dower ' s  b e l t  
( pl a i t e d  from s t r i n gs ( l e ko Q ) ) .  
s i  B .  graph i t e  for blacken ing  
fac e and  b ody ; s emae  t a u Q  Q a  
s i  t hey rub t hems elves  w i t h  
b l a c k  graphi t e  ( o chre ) ;  g e m a e  
s i  ( a )  h e  p a i n t s  w i t h  graph i t e , 
( b )  s he pa int s  ( h e r s el f )  w i th  
g raph i t e . 
Other  cu s t oms ob s erved dur i n g  
mourn i n g : s e b i e  a t a l i a ke l e  
a t o m ,  s e b i e  g a d a g e Q  t hey d i d  
n o t  c arry a s i de-pocket , but a 
g a d a  food  basket  w i th  them ; 
s e n o Q  j oe g ew i Q  k a u k a u e they 
wore  mourni n g  s t r i n g s  w i t h  j o e 
bands  and  pearl- shell s  attached  
t o  t h em ;  a l u Q g e no Q  awe n e  j o e 
6 4 1  
t h e  wi dower wore h i s  w i f e ' s  
peel ing  shell ; g e n o Q  awe n e  
mo ke l a u Q he  wore some o f  h i s  
wi fe ' s  hai r s ; g e Q g e Q  ke s e p  n i p ­
l a c h e  ate h i s  food from c o co nut 
shell s  ( i n s t ead o f  pot s ) .  
Ai Qne comp o name u s e d  by two 
c ous i n s  that h appened  t o  f i n d  
two r o s e-appl e s  ( a i Q )  grown t o ­
gether , e . g .  two  fru i t s  c om­
b in e d  as one , and at e i t  togeth er . 
They sub s e quently called  ea ch  
o ther  A i Q n e  for  the  r e s t  o f  the i r  
l i ve s ; - j a m :  - n a m  (III) a i Q n e  
c all  e ach  other  b y  that name 
( after  e at i n g  such a fruit t o ­
gether ) ;  ( c f .  gwa Q - = gwan t a n e ) . 
alae , kialae , ki toalae s tone  
axe . 
Qasa i 
sa i Q ,  
sucwa l o  
used for 
binding 
Anoto Creat or', God . exp L given  
by A l e s i , T am i I s , retold  by  
N a em a n  l a Q gwa , J a b em : A n o t o  s i t s  
a t  t h e  o r i g i n  o f  t h e  o c ean ( gwee  
m hor i z on )  w ith  h i s  body e r e c t , 
supported  by h i s  arms , c arry i n g  
t h e  f irmament ( um bo Q ) on  h i s  
head . S t a i r s  l ead  down from the  
f irmament onto h i s  head . The  
north  and s outh w ind s  blow the  
c l ouds up  the se  s ta ir s  i n t o  the  
s k i e s , where  they  c onden s e  i nto  
h eavy ra in  c l ouds whi c h  shower 
the  e arth with r ai n .  ( Tr an s ­
lat i o n  from a ra i n-maker ' s  
kommo ke  mag i c  spell ) .  
Anotone gadob ( Anutu h i s  food  
ba sket ) Anutu ' s  share  o f  a feast . 
exp t . : After  the  food had b e e n  
d iv i ded  out i nt o  b a s k e t s  p la i t ed  
f rom  palm  frond s  and i nt o  wooden 
bowls  for d i s t r ibut io n  t o  the 
many group s  o f  gue st s ( from 
var i ous v i ll age s i nv i t e d  t o  the 
feast o r  f e s t ival ) , a basket  
( g a d o b ) with  food  i n  i t  was s et 
a s i d e  for A n o t o  ( s ometimes  al s o  
c al l ed P a f) go 1 a f) gwa ) .  In  it  
were  laid  a few raw t aro and a 
p i g ' s  lung and st omach . S i n c e  
Anutu would e a t  the  s oul mat t e r  
o n ly  o f  the  o ffer ing , anyon e 
who felt  l i k e  roast i n g  the  c on­
t en t s  of the  ba sket s nat ched  
i t  and  wh i l st the  onlook er s  
threw stone s ,  c o c o nut shell s  
and  s t i ck s  a ft er h im ,  h e  d i s ­
appeared into  the  bush , where  
h e  prepar e d  and at e the  foo d . 
Anete flam ( Anutu o r i g i n ) the  
or ig in  of  the  n ame o f  A n o t o , 
an expla� a� i o n  g i ve n  by � .  
Mal e : A n o t o  fl a m  g e b e  W a pomt a u  
a n o t a u ,  t e  g e f) go f) B u boe  awa  
f) a e c  ( = awe f) a ) .  Amb o a c  t a f) 
s e k e f) d a  f) a g e d o  k e p i w a f) f) a l a ­
p a c  me w a f) moa s a  t e f) ma s e s u f) 
s u k e s a  gwec  g e j  a .  The  n ame 
A n o t o  s t ems  from Wa pom t a u  
a n o t a u  ( b en e fa ctor  r eal h im­
s e l f )  t he Benefactor  un sur­
p as s e d , who dwel l s  way out at 
the hor i zon  fac ing  t he Langemak 
Bay . For t h i s  r ea son  the  Jabem 
u s ed  t o  put some o f f er ing s  o n  
o l d  d i lapidated  c ano e s  or  h o l ­
lowed-out logs  whi c h  they 
pushed  out into  t h e  o c e an . 
Some expr e s s i ons : aom  A n o t o  
t e e  o n s e f) g ame f) t o n e c  s u  you 
c ertainly  s e em t o  be A n o t o  t hat 
you want t o  d e stroy t h i s  p la c e  
( s houl d we  act  against  your 
w i ll ) ?  Aom A n o t o  l a t u  ma t a n a c  
a o m  o c  t a n a f) a . You c er ta inly 
are Anutu ' s  son who would d e s ­
t roy us , s hould w e  b e at you?  
exp Z . : You behave l i k e  s omeone 
extraordin ary , t hat one  h ad t o  
f ear f o r  o ne ' s  l i fe , s hould 
one  pun i sh you for your i n ­
s o l en c e s .  
ase ( ka ase , kase) 8 .  t r e e , 
s ap u s e d  for dye i n g .  The s ap 
o f  t h e  a s o  t r e e  was u s e d  for 
dye i n g  b ark- c loth ( o b o a no ) . 
The i n n er bark ( b ast ) was 
smashed w i t h  a s tone  ( hammer 
for pound i n g  bark ( p o c t a l o » . 
A man t hen  put s ome a s o  fibr e s  
i n t o  h i s  mouth t ogether  w i th  
l ime . That made the  s ap t urn  
r e d . Th e man t hen  folded  a 
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l ength o f  the  bark c l oth  and 
s t ar t ed  b i t ing  on  i t  i n  r egul ar 
i n t erval s , thus l e av ing  the  im­
p r e s s ion s  o f  h i s  t eeth as  s emi­
c i rcular ornament s on the  c loth . 
That was one method among  others  
o f  dye ing  or r ather  dec orat ing  
bark  c loth . 
awe-awe wat er-nymphs ,  merma id s , 
na iads . Nobody ever drank or 
used wat er  from c r e eks  or  ponds 
s a i d  t o  b e  the abode  of water­
nymphs . Th e s p i r i t s  ( b a l om )  
l iv ing  th er e i n  mi ght h ave  twi s t e d  
the  c ulpr it s ' heads  about ( i . e .  
b a l om s em b u  moke f) a p a c  o kw i ) or 
they might d i s tort  t h e i r  fac e s  
( l a f) o f) a n o e o  s i c )  o r  they mi ght 
make th e i r  bell i e s  swe l l . Had 
s omeone unw i t t i ngly drunk wat er  
from  such  a plac e i nhab i t e d  by  
s p i r i t s ,  t h e  per s on s  with  the  
knowl edge t o  deal with  such  
things  went  t o  that part i c ular 
place of the nymphs in order t o  
f i n d  out whi c h  o f  t h e  s p i r i t s 
had c au s e d  the  s i c kne s s .  The  
n ame s o f  all  d e c e a s e d  p e r s o n s  
that mi ght c ome  i n t o  c o n s i der­
at i on  were  then  cal le d .  At  la s t  
the  n ames  o f  the  owner s  o f  t he 
p lac e i t s e l f  were  called  out , 
wh i l s t  an old  woman l e t  a wat er 
calabash ( b u k a p a f) ,  b u l a ko p )  
hang ing  o n  a s t r i n g  t i e d  t o  a 
s t i c k  or t o  a l ength o f  the  s t alk 
of a c er ta in  spe c i e s of fern , 
t ouch the  sur face  o f  t h e  wat e r . 
She k ept dragging  the  c alabash  
t o  and  fro , thus allowing  s ome  
wat er  t o  enter  t h e  ve s s e l  unt i l  
i t  f i nally b egan t o  s i nk .  A s  
s oon  a s  i t  s ank , i t  was s a i d : 
" B a l om g e  b u l a kop  l e n s o f) "  -
"The  s p i r i t  pull s  the  c al abash  
down into  the  wat er . "  There­
upon t hey r eturned t o  the  s i c k  
p er s on , chewed on ion s  and 
sprayed  the j u i c e  onto the  
pat i ent , t her eby murmur i n g  magi c 
spell s  over h i m .  I n  mo st  c a s e s  
the  pat i ent r ega ined  h i s  health , 
i t  i s  s ai d . 
babac , f)ababac 8 .  t he short e r  
t a i l  f eathe r s  o f  fowl s  when 
t e ams  of t hr e e  men  each  w i t h  
p o i n t ed  p o l e s  ( st ake s ) d i g  hol e s  
for plant i n g  i n  a c ommunal f i el d  
standing  i n  parallel  rows , t h e  
longer  row , e . g . t h e  group work­
i ng ahead o f  the other one , i s  
l ikened  t o  a r oo s t er ' s  longer  
tail  feathers  ( Q a /j a l e ) , the  
men  i n  the  s horter  r ow however 
are called  the Q a b a b a e , i . e .  
the  r o o s t er ' s  hal f  long  t a i l  
feather s .  
balom ( 6 ) interj .  an ger ! 
The i d e a  i s /was : O n e  i s  c er ta in  
that on c e  aga in  a s p i r i t  has  a 
f i nger  i n  t h e  p i e . So , e . g . 
i f  t h e  men meet w i th  many d i f­
f i c ult i e s ( ob s ta cl e s )  dragging  
a l o g  for a c an o e  trough from 
t h e  for e st . They then  are c on­
v i n c e d  t hat a b a l am s i t s  on  t he 
t runk an d t hus mak es th e i r  j ob 
s o  utt erly  s t r enuous . H e nc e : 
b a l am = s . th . go es  wrong again !  
balom a wasaQo femal e s p i r i t  
w i t h  a l arge  netbag . Th e fol­
lowing  fa i ry-t al e was handed 
d own in  c onn e c t i o n  with  t h i s  
s p i r i t : O n c e  a d ead p er s on  was 
bur i e d . The s p i r i t  Awa s a Q o 
was look i n g  on  dur i n g  the  bur i al 
an d even j o i n ed the  peopl e ,  
c ry ing  and mour n i ng t o gether  
with  t he b er e ft o n e s . She  r e­
turned  at n i ght w i th a banana 
sucker , dug up the c orp s e , put 
it i nt o  h er l arge  n etb ag and 
plant e d  t he banana into t h e  
empty grave r eplac i n g  t h e  dead  
one .  She t ook  t h e  c or p s e  with  
h e r  and  at e i t . 
balom geoc j a  ( t he s p i r i t  c ar r i e s  
f i r e / l i ght ) t h e  s p i r i t  c arr i ed 
t he f i r e  away . The Jab em form­
erly u s e d  to b e l i eve t hat t h e  
s p i r i t  o f  a d e c e a s e d  p e r s on  
woul d r eturn dur i n g  t h e  f i r s t  
n i ght a ft e r  h i s  death  h a d  o c cur­
r ed . They made u s e  o f  t hat 
opportun i ty to l et t he s p i r i t  
i n d i c at e  t he magi c i an that was 
t hought to h ave  c au s e d  t h e  
de ath . For  t h i s  r eason  t h e  
whol e  c ommun i ty  w e n t  t o  t he 
fore s t  aft er  n i gh t fall , where  
t hey  s t art e d  a f i r e  on the  r oad 
( path ) . A c o c onut frond t or ch  
( d aweQ  n i p l a u Q ) , i n  whi c h  s ome 
sulphurous s o i l  ( t a l a o )  had 
usually be en  h i dden , was  h e ld  
over  t h e  f i r e , wh i l s t  t he n ames 
o f  all magi c i an s  t hat c ame into  
c on s i de r at i on  were  be ing  c all ed . 
Th e man who s e  n ame happen e d  t o  
b e  c al l ed a t  t h e  moment t h e  
t o r c h  s t ar t e d  t o  b laz e , was  
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r egarded  a s  t h e  s o r c er er  r e spon­
s ibl e  for the d eath . Imme d i at ely 
e ar -s p l i t t i n g  shout ing  o f  all 
pr es ent aro s e , s i n c e  i n  the  mean­
t ime the  s p i r i t  o f  the  dead  had 
arrived  and t aken  the  ' s oul ' ( ! )  
o f  t h e  t o r ch  w i th  h i m .  The  
front  o f  the  s p i r i t  was d e s ­
c r ib e d  as  ent i rely  black , wherea s  
sparks  were  at  f i r s t  emitt ed  
from his  back s i d e  unt i l  he , 
under a wh i st l i n g  w ind , d i s ­
appeared  i n  t h e  d i stan ce , where  
t h e  flame o f  t h e  l i ght turned  
r edd i s h ,  mov ing  along i n  the  
d i r e ct i on  o f  the  mag i c i an ' s  v i l­
l age . ( Th o s e  who have ' s e e n ' 
t h e s e  t h ings  mai nt ai n  most  
p o s i t ively that they were  real  
and true . )  
balom kamakeQ ( s p i r i t  p i e c e  o f  
woo d )  t h e  bull-roar e r . The  
bul l-roarer  is  a lan c e t - shaped 
s l ab of palm-wood , up to 5 0 cm . 
long , lO cm . wi de , l e s s  than l c m .  
th i ck , h an g i ng o n  a s t r i n g  t i e d  
t o  t he t i p  o f  a l o n g  b amboo  
( s a m ) . When  the  bamboo i s  swung 
r ather  for c e fully , the bull­
r oarer s t art s c i r c l ing  around 
and t h e  fr i c t i o n  of the a i r  
c aus e s  a pe cul i ar humming  no i s e ,  
t h e  ' gh o s t -vo i c e ' ( b a l am aw a ) .  
Bull-roar e r s  o f  v ar i ous  s i z e s  
c au s e  s ounds o f  d i f fer ent p i t c h e s  
a n d  t hus  im i tat e  t h e  vo i c e s  o f  
t h e  anc e s t o r s  whom they repre­
s ent . L a u  Q a no  s e m a s a Q  k a m a k e Q  
rna  s e l a i  l a s e , g o  s e k e Q  g a m  k e s o  
Q a l a s e  t a u  rna  s e s a  g a m  k e p i s o m  
m e  k a  b a l i Q  te Q .  G o e g o  t e d a i Q  
e g e Q  t a u  k e t a Q  l a s e  rn a  s e som 
s e b e  B a l am k e t a Q . The forbear s 
made a bull-roarer  and dr i l l e d  
a h o l e  a t  the  upper end , t h e n  
put a s t r i n g  through t hat h o l e  
an d t i e d  it  onto  a bamboo or a 
long  pol e .  They then  swung i t  
c i r c l i n g  around s o  that i t  
s ounded forth , whi c h  they u s e d  
t o  call  " Th e  Balum s p i r i t  
s ounds "  ( N .  Male ) .  t-j a e  b a l om 
t o n a Q  s e s a m  k e p i  k a m a k� Q � b�ll­
r oar e r ) s a mob , m a ge  Q a e  g e d e Q ­
g e d e Q  g e e  a m b o a e  t o n a Q ge Q . L a u  
t e Q  em b e  s e s a p  t e Q , o e  s e  n e Q 
Q a e  l a Q gwa  t e Q  n e  Q a e  e p i .  t s e a e  
s e  l a u  p a l i Q - p a l i Q g e Q  n e Q  Q a e  
a t om . S e s a m  n e Q  a p om t a u  t e Q  me  
n e Q  k a s e g a  Q a emoa s i Q  t e Q  me 
Q a e l a i  t e Q , g o  se e n e  Qae e p i  
n e Q  b a l om .  The name b a l om 
( k a m a ke Q )  was app l i ed t o  all 
bull-roarer s ,  but i n  addit ion  
spe c i al names  were  g iven  t o  t he 
ind iv i dual o n e s . When s omeone 
made a bull-roarer h e  would 
g ive  i t  the  n ame o f  one  o f  h i s  
an c e s t or s . One  would not 
give the  n ames of people i n ­
d i s c r iminat ely . The n ames  pre­
ferred  were  tho s e  o f  t h e i r  
c h i e fs or  generous  l eader s  and 
of the ir  h ero e s . ( N .  Mal e ) .  
H e r e  t h e  n ames  o f  s ome Jab em 
bull-roarer s :  � a e t u Q  a g e e  
L o ke s a , Kwamb u a g e e  T u l a s o e , 
G e s a e  a g e e  J a mboa Q n u e ,  W a Q g e l om 
A l u Q k a l o e a g e e  Moke , A l u Q b e e  
a g e e  I mamb u Q , Gwa l e pom , � a ewa l e ,  
T u  I a k a e , S u a  I a a g e e  W a Q g a  I i .  
( N .  Mal e , M e t e  NomQ a ,  MS , p . 4 ) . 
balom the  o r i g i n  o f  c i r cumc i s ion . 
t s e a e  s e l i e  moe s a Q a m  0 1  i g e d o  
( = o t i a n o )  k e s e l o p ,  t e e  s e j a t u  
t a u Q  g e b e  A j oe , a e a e  t a s a  
o l i Q g e d� i o t i Q a n o ,  c f .  u t i )  g e b e  
e s e l o � e t om moe s a 2 a m .  A�b o a e  
t a Q  s es a  s a g u . S e  s a g u n e Q  b e e  
b a l om e n d a Q go Q  e s e a e Q a  n a Q  s e g om 
moe s a D a m  n e Q  i e  Q a d o n d o Q . They 
= the anc e s t o r s  s aw t he pen i s e s  
o f  t h e  fly i ng  foxes  uncover e d  
by fore sk in s , h e n c e  t hey sum­
mone d  e ach other , "All r ight , 
l et ' s  cut our ' bo d i e s ' appen­
dages  ( p en i s ) t hat t hey t oo be  
w i th out foreskins  l i k e  those  
o f  t he flying  foxe s ! "  That i s  
t h e  r ea son  why t hey s t ar t ed  
c i r cumc i s in g  t h e i r  youth s  
( s a g u  c i r cumc i s i o n  c an d idate ) .  
They built  the  c an d i dat e s ' hut 
i n  wh i c h  b a l om woul d swallow 
t hem a ft e r  the pat t ern  of the  
fly i ng foxe s ' n e s t s  ( c ave s ! ) .  
( N .  Mal e , Me t e  N omQ a , p . 2 ) . 
1 0m b a l omQ a  a Q g a  k a l emmo k e n e  
ma l a e  the  b a l om ( Balum ' s )  
house  at the  o r i g inator ' s  v i l­
l age  ( e . g . a t  t h e  v i l l ag e  o f  
t he organ i z e r  o f  a b a l om f e s ­
t ival ) . L om b a l omQ a t a u  n a Q  
Q a t e e  l u a g e e , t e e  t e Q  k e s e p  
D a m a k e Q  ma t e Q  k e s e p  Q a m a ke Q . 
Amb o a e  t o n a Q  s e k e Q  s a g u  s a mob 
s ewe s e p i t e e  t e D  ma s ewe g a e ­
g e D  e j a s e s e p  t e e  Q a m a k e Q D a  
s e j a .  M a  s e s am me t e  t a u  Q a e  
g e b e  S e j  a e  d a  s a g u  s e p  i 1 0m 
b a l omQ a .  The  b a l om hou s e s  
( n ot hut ! )  h a d  two s ta i r s , one  
at  o n e  s i de and  one  at  the  
other  s i de .  Thus  t h ey led  the  
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c i r cumc i s i on  c and idat e s  up the  
one  and down the  other . That 
cus t om was called  ' Th ey show the  
new c andidate s  ( s a g u )  at  the  
b a l om hou s e ' { e . g .  t o  announ c e  
t h e i r  part i c ipat i on  i n  t h e  forth­
coming c i rcumc i s i on f e s t i val 
( r  i t e s ) )  ( c  f .  d a 6 ) • ( N .  Mal e , 
Me t e  NomQa , p . 5 ) . 
bam 8 .  c roton  shrub . - e  ( II) 
b a m  l a u  or - o e  ( II) b a m  l a u 
( pull or c arry croton  shrub 
people ) make pea c e  b etween  two 
peopl e . Wh en  people  of var ious  
t r ib e s  gath ered  for p i g-market s 
( s a m )  or  for c i r cumc i s i on  fe s ­
t ivals  ( b a l om )  and arrived  at 
t h e  v i l l age  of the  ho st s ,  there  
was an a cute  danger  o f  reviving  
old  d i sput e s  and h o s t i l it i e s . 
As  s oon  as f i r s t  rumours o f  an 
immi nent outbr eak o f  quarr e l s  
amongst  the  v i s it or s  wer e 
not � c e� , . the  s ammo ke  or  the  b a l ommok e  took  a bull-roarer  
( b a l om k am a k e D ) and s ome l eaves 
of a c roton  shrub ( b a m )  and b eat 
again st  the s h i e l d s  or on  the  
people  thems elve s ,  thus  remind­
i ng and urging  them t o  keep  
peace  s ay ing , "We did  not  invite  
you t o  d i g  up old  d i sput e s  and 
enmi t i e s  to s e t t l e  t h em h e r e  by 
f i ght i ng . "  
beD 8 .  de ath magi c .  Death magi c  
was / st i l l  i s  extremely feared  b y  
s ome . T h e  t in i e st amoun t s  o f  
ob j e c t s  b e l i eved t o  c ontain  s oul 
ma t t e r ( Q  a k a t  u ,  c f .  Q a s � n u e ) , 
l ik e  a hair , sp it , sweat , a 
p i e c e  o f  a f inger- or  t o e -nai l , 
a c i gar stub , et c .  s u f f i c e d  t o  
l e t  the  magi c i an gain  power over 
a p er son . The obj e c t s  were  
wrapped into  a parcel  ( s� n u e ) 
that , after  var i ous prac t i c e s , 
was held  over a f i r e  ( i n order  
t o  c au s e  the  v i ct i m  fever ) or 
thrown into the flame s , wh i c h  
c au s ed  t h e  c e r t a i n  death o f  t h e  
doomed per son . I f  o f f er ed  an 
adequat e g ift  of valuabl e s  ( awa  
s e c  d a m be Q a , s e e  s e c  3 , s e c  d a mbe ) 
the  mag i c i an c o n s ent e d  i n  s ome 
c a s e s  to abandon h i s  de adly 
prac t i c e s . 
-bie : -mbie ( II) keam choke a dog  
t o  death  w i th  a cloth  or v ine  
i n  order  t o  c ook and e at i t . 
Th i s  k i n d  o f  k i l l i n g  was  r e s erved  
for good  hunt i n g  dogs  only , b e­
c au s e  the  owner s  felt  p ity  w i th  
th e i r  p et s  and therefore  di dn ' t  
want t o  s l ay t hem like  ord inary 
dogs . A l ength o f  c l oth  
( o b o a no ) was put around  the 
d og ' s  n e ck  l i k e  a noo s e  w i t h  a 
knot already t i ed  i n  i t . Two 
men s i t t i n g  on  the  verandah 
pul l ed two l ath s  of the floor 
apart . A man under t h e  hous e 
l i ft e d  t h e  dog  so  t h at t hey 
coul d s e i z e  the two ends  of the  
c l oth . They then  put t he b e ams 
( l aths ) t ogether  again and , 
pul l i ng at t h e  c l oth , t i ght ened  
t h e  knot  and  thus  choked  the  
dog  t o  death . 
bi'ckwal) s .  black  c o ckatoo . The 
st ory go e s  that the b lack c o ck­
at oo would under s t and t o  play 
o f f  a per s on again st another . 
Fly i n g  from t h e  Tami i s l and  
towards the  mainlan d  h e  would 
cry : T a m i l awe awe  s e c , J a b e m  
awe  awe  I) a j a m .  ( Th e  T ami women 
are bad women , t h e  Jab em women 
are good women ) And v i c e  ver s a . 
boalil)a  s .  a n  outdoor  oven for 
roas t i n g  taro , et c .  A shallow 
p i t  i s  dug and c ar e fully l in e d  
with  flat s t o ne s . Wood  and 
mor e  s t on e s  are  p i l ed o n  t h i s  
l i n i n g  and s et on  fi r e . When 
burnt down , the s t one s , l o o s ely 
ly i n g  in the f i r e , are  hooked 
out ( c f .  g a u e ) . The t aro , 
sweet potat o e s , et c .  are  put 
onto  t he fl at hot s t one s , 
c overed  with  ( b anana ) l eave s  
and t h e  s t i ll  r e d  glow i n g  
s t o n e s  pushed  back  on  t op o f  
them . 
bocl asoc comp o 1 .  p i gs ' 
t e s t i c l e s . 2 .  two boys  swi ng­
ing t o gether  on a swi ng  
( ko l i l i c ) , i . e . the  two  of  
them stand i ng w i th i n  t h e  loop  
o f  a cane  han g i n g  from a branch 
o f  a h i gh t r e e , c f .  l a s o c . 
( Z ahn : M�� � � o �  u�d MU� �R , 
p . 1 7 5 ) . 
Bual)gi name o f  Luth eran M i s s i o n  
H o s p i t al b e tween  Bual) g i  and 
Gwalac C r e ek s . It  was pur­
c has ed  by LMN G  from the Un i t e d  
Stat e s  Army i n  1 9 4 6  an d rebuilt  
i n  1 9 5 9 . Now r eplac e d  by ho s ­
p i t al a t  Butaweng . 
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-dib : -ndib ( II) lemel) ( b end  our 
f i nger s ) c ount on  f i n ger s .  We 
c ount b end ing  the f i nger s o f  
t he l e ft hand with  t h e  i ndex  o f  
t h e  r i ght hand b eg i nn ing  with  
the  small  f i n ger and c ont inu ing  
thus . I f  b eyond f ive , t h e  f i n­
ger s  o f  the  r i ght hand  are  put 
b etwe en  the  thumb and i ndex  o f  
t h e  loo s ely c lenched  l e ft f i s t  
c ount i n g  t h e  s ame way unt i l  all 
f inger s  have been bent to f i s t s . 
Wh en c al l i ng 1 0  ( l e me l) l u )  the  
t ip s  o f  t h e  c l o s e d  f i nger s  are  
usually put  t o gether . ( Th e  
g e s tur e s  t hereby made may vary 
i n d iv i dually . )  ( To c ount b e­
yond t e n  and twenty , c f .  l e me l) l u ,  
I) a c s am u c , I) a e l) k a i l) ;  - s a m  (I ) , 
- s a (I)  s a , - t e e  ( I) . }  Th e 
Jabem numbe r s  1 - 5  are  c ommonly 
u s e d  in everyday speech  and  in 
J ab em l i t erature . Ab ove tho s e ,  
t h e  Engl i sh numb e r s  have b e e n  
i ntroduc e d  a n d  a r e  b e i ng u s e d  i n  
s chool s  and books . The Jabem 
sy st em of c ount i n g  was at f i r s t  
mor e  s t r i c t ly followed , but for 
prac t i c al r ea s on s  has  s i n c e  b e en 
ab andoned . 
dindil)bo j ac = dil)di l)bojac comp o 
1 .  dragon- fly . 2 .  t oy con s i s ­
t i n g  o f  bow with  s t r i n g  and an 
o ft e n  e laborat e ly c arved f i s h­
l ike  f i gur e .  The s t r i ng go i n g  
through a vert i c a� h o l e  o f  2 - 3  
cm . l ength a t  t h e  mouth o f  the  
f i s h . S tood  up  i n  a s omewhat 
s l an t i n g  po s i t i on , the f i gure  
s t art s v ibrat ing  down  the  s t r i n g . 
Reve r s e d  the  game may b e  re­
peated  ad l i b itum .  
dil)  s .  flut e , t h e  ' mal e '  flut e 
u s ed  dur ing  c i r cumc i s i on  ( b a l om ) . 
O i l) k e t u  I) a c  rna k e t a l) . �w a  d i l) ,  I) a m  g e b e  g a s u c  e c  k a p o e l) rna 
s e b e l) I) a kwa l u l u g e l) s u ,  go  s e ko c  
g w a  m a t a ke am  t e l) j a s e g u l) I) amoke  
popoc  e k e t u  t a p a , g o  s e s em u l) 
k e s o  g a s u c  t a u  I) awa  l) a l a b u l) a  rna  
seu  ( s ej u )  k e s e p  I) a o l) a , rna emb e 
s e s u l) gwa e p i  e c  eme l) , o c  e t a l) 
k a l am s a u l) g e l) ,  rna embe  t e t a i l) 
s u ,  o c  e t a l) I) a d i n d i l) .  O i l) was  
t h e  ' male ' flute and t hus had a 
deep  ' vo i c e ' ,  b e c au s e  i t  con­
s i st e d  ( was made ) of  a r ather  
long  p ipe  o f  b amboo ,  f rom  whi ch 
s eptums ( at both  ends ) h ad b e en  
c ut o f f . The bott om o f  a Cos t u s  
st alk o f  t h e  gwa  ma t a ke a m  type  
was c rushed  flat and put i nto  
the  lower ope n i n g  o f  the  p i p e . 
One  c ould then  blow i nt o  the  
uppe r  open i ng .  I f  they put the  
stalk ( p i s t i l )  further  up , the  
flute  gave  s omewhat h i gher  
s ounds , i f  drawn b ack , it  
s ounded  deeper . ( c f .  Ge  I a e o )  . 
e � tuna  f i s h i n g  hook . 
�ak i j aw i �  
Gelaco s .  n . prop . a femal e 
s p i r i  t ,  the  ' femal e ' flut e 
( = Ge l a eo ) . Ge l a e o  t o n a �  g a s u e  
e e  s a u �  t e �  rn a  s e pe �  � a l a s e  
l u a g e e  g e e  � a d am be , g o  s e u  k e s e p  
� a g e d o  rn a  l eme� l a t u  g e b o e  
� a l a s e , t a �  s e pe �  g e e  � a d am be  
n a � , rna  k e t a �  � a k a � k a � , m a go  
ke t a �  � a t a l o  � a g e e  gew i � .  The  
G e l a e o  flute  was  made from a 
rather  s ho rt p i e c e  o f  bamboo  
with two  hol e s  i n  i t  ( i t s  body ) . 
When t hey b l ew i t , t hey blo cked  
t h e  hole s  w i th  th e i r  f i nger s ,  
s o  t hat i t  s ounded  h i gh and 
c l ear and  even somewhat mel ­
o d ious . ( c f .  D i � ) . 
gedobeb , ka gedobeb th e  ' wrath 
p o st ' .  Ka g e d o b e b  ( po s t  i t s  
f a c e  proj e c t i o n  cut o f f  smoot h )  
a f i gure c arved with  har s h ,  
s o ur fac e , t h e  l i p s  p r e s s e d  
t o gether , plant ed int o t h e  
ground o f  t he v i l l age  s quar e , 
i . e .  o f  a v i llage  p lann ing  a 
l arger  f e s t i val l i k e  c i r cum­
c i s io n  ( b a l om )  or a p i g  market 
( s am ) . Th e f i gure s i gn i f i e d  
t o  a l l  i nhab i t ant s t hat n o  more 
p i g s , dogs  and c o c onuts  ought 
to be c on sumed , i n  order  t o  
s ave everyth i n g  for t h e  prep­
arat i o n  of  the  forthc omi ng  b i g  
event . Any t ran s gr e s s or  had 
t o  b e  aware  t hat , by not  ob­
s erving  the prohib i t i on s , he  
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would invit e the  wrath o f  t h e  
o r i g i nator  o f  t h e  f e s t i val . 
gwa asa a spe c i e s  o f  Cos t u s  
plant s , i t s  s t al k  u s e d  for  d iv in ­
at ion  t o  f i nd  out t h i eve s . A 
l ength  o f  a Cos t u s  s t alk was 
rubb e d  with reddle  and stuck  
into  the  ground . Then i t  was 
t r i e d  t o  put a pot on  top  o f  
that s talk , wh i l s t  ment i o n i ng 
t he n ames o f  all per s on s  c oming  
into  c on s i derat i on . The p e r s on , 
who s e  name happened  t o  b e  c al l e d  
a t  t h e  moment the  p o t  c ame t o  
r e st , was r egarded  as  t h e  t h i e f  
i n  que s t i o n .  
gwada , -dec : -ndec ( II) gwada 
ab s ta i n  from e at i ng game , meat ; 
e �  g e d e e  g w a d a  he  r enoun c e s  
eat i n g  meat . Wh en  a f ea s t  had  
b e en prepared i n  honour o f  a 
famous c h i e f  and h i s  e s cort , he  
would , as  a mat t er o f  good form , 
not  eat any o f  the  food  o ffered . 
H e  would i n s t e ad s t i c k  t o  h i s  
b et e lnut l ime-flask  chewing  
bet elnuts rather than e at any­
t h in g ,  otherwi s e  he would have 
ruined  h i s  fame and been called  
a p om t a u  gwa d a  t e n a  = a f er o c i ous  
consumer o f  meat . What h e  
want ed  t o  b e  c al l e d  however was 
a pom t a u  � a no �op m a s e � a  a r eal i
' 
true c h i e f  w i th  a crust  o f  l ime 
c aked  onto  h i s  l i p s , i . e .  a most  
generous , un s el f i s h  c h i e f . ( c f .  
a po m t a u ) .  
gwakelec = gwa kelec-lec-lec t o  
f e e l  awkward ,  ashame d .  Fac t s  
a n d  metaphor : E m b e  d amb u e  gwa , 
n a �  ke p i  k e t u  b a l  i �  s u  n a � , s a  
rna  t a mo�g i � ,  o e  t a n s a e  � a k i e s e a  
ke l e e - l e e - l e e .  B i �  t a u  � a l e � 
a m bo a e  t o n a � . S e s o m  k e s e p  � a b i 
o e  e t u  p a l e  e t om gwa g e b e  d a m b e �  
gwake l e e .  I f  we  pull e d  out a 
fully grown gwa ( gi nger ) p lant  
( s t em )  whi ch i s  gett i n g  s o ft 
( r ott i ng ) , thereby twi s t i ng i t , 
we  may h ear a n o i s e  l i ke ke l e e ­
l e e - l e e .  Th i s  f a c t  i s  appl i e d  
as  follows : t h e  r ib s  ( ch e st , 
body = trunk d a mb e )  will  b e  
ge+.t ing  feeb l e , weak , l ik e  a 
g i nger s t em . Exp Z . : Ae  g a m e �  
t o t a e e  k e k a g e �  g e b e  j a t a p  g e �  
t e �  s a  a � g a  � a e  t e �  n e  me � e t u  
a e �o e .  � o e  � a l e l om � a j a � a  t e e  
g e e . E mb e  j a t a p  g e �  t a u  s a  a t o m ,  
o e  j a l  i e  � o e  � a l e l om a m b o a e  e t u  
me l o e ( ma l o ? )  rna  e l) g om a e  o l i e  
a m bo a e  e t u  p a l e .  I arr ive  full 
of expe c tat i on  to get a c er ta in  
th i ng  fr om s . o .  t o  b e c ome my 
own . I am most  determi n e d  t o  
g e t  i t . I f  I don ' t , I w i l l  
feel  my h eart get t i n g  dull , 
fo o l i s h  ( p eac e ful ? ) and i t  w i l l  
make my b o dy b e c ome weak . 
Example : Ae 9 ame l) t O l) a j  a l) a rn a  
j a som  g e be  O k e l) n em  bo j a l) e n d e l) 
a e .  /i a e  t a u  e s om ( ge b e )  O p  
l a u a e , a om k o t om a t o m  ge b e 
okoe  a e l) O e  b o j  a l) .  - O e  e l) gom 
a e l) o e  I) a l e l om me l o e - me l o e e e t u  
b i l) m a j e l) l) a  e n d e l) a e . I arrive  
very determi ned  s ay i n g ,  " G ive  
me your kn i fe ! "  H e  repl i e s , 
" N ever , you won ' t  b e  abl e , 
never w i l l  you b e  abl e , t o  get  
my kn i fe  from me . "  Such a 
r eply w i ll  make me feel  awkward 
and ashamed . 
Gwam 8 .  an c e s t o r  f i gure s  mos tly 
c arved  of woo d . L a u  I) a n o  s e l i e  
moe s a l) a m  l a l) o a n o  t o  l u s u s u l) rna 
t a l) � l a u l) e �e �om  I) ama l � e l a l) o ­
I) a no , t e e  s e s om s e be  A e a e  
I) ama l a e t a s a  a l) g a  mo e s a l) a mn e l) . 
Amb o a e  t o n a l) s e s a p  moe s a l) a m  
I) a k a t u  k e t u n e l) gwam  gew i l) .  
Gwam  t o n a l)  J a b em n e l) l a u  ma l a e 
t e l) ,  t a l) s e s am e s e a e  K a t o e l e l om 
n a l) ,  t e t u  I) a t a u .  L a u  t a u  n e l) 
m a l a e ,  t a l) g e e  g e doma t a  s a u l) 
n a l) ,  k e k a n o l) n u e  Ka l i l) g a ma . 
G a l o e k e t u g a s a l) .  L a u  t a u  
s e s a p  I) a k a t u  I) a om a g e l) a t o m .  
B e c au s e  the  anc e s t o r s  s aw fac e , 
n o s e  and ears  o f  t h e  flying  
foxes  r e s embl e  the  fac e s  of  
humans ,  t hey said  we human 
b e i n g s  d i d  c ome from t h e  flying  
foxe s . That i s  t h e  r eason  why 
t hey al so  c arved  t h e  imag e s  o f  
fly i n g  foxes  f o r  t h e i r  anc e st or  
f i gures . The  i nhab i t ant s o f  
o n e  o f  t h e  Jab em v i l l age s , 
wh i c h  t hey c a l l ed K a t oe l e l om 
( man groves  i n s i d e , i n  t h e  man­
grove s ) ,  were  the own ers  ( = 
o r i g inators ) o f  t ho s e  f i gur e s .  
The i r  v i l l ag e  was  l o c at e d  o n  a 
small  s p i t  oppo s i t e  t he i s l an d  
o f  Ka l i l) g ama . It  i s  now de­
s ert e d .  They  d i dn ' t  c arve 
t h o s e  f i gure s  for noth i n g  
( c aus e l e s s ly ) . ( N .  Mal e , Me t e  
Nom l) a ,  p . 2 ;  a l s o  b a l om = c i r ­
cumc i s i on ,  a n d  b e e b a l om 
or i g i n ) . 
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j a ,  - e  (II) j a  ( pull f ir e )  make 
f i r e  by fr i ct i o n . The t h i ngs  
n e eded  for th i s  k i nd o f  mak i n g  
f ire  wer e : ( 1 )  a p i e c e  ( 2 0 cm . ) 
o f  dry wood  with  one  end  spl it  
and  h eld  apart by a small wedge ; 
( 2 )  a r emnant o f  an o l d  b ark­
c loth ; ( 3 ) a long , t h i n  s t r i p  
t o rn  o ff a b o j a l) a n o  type  o f  
b amboo , about l cm .  broad ; ( 4 )  
t i nder  b etween  the  spl it  end  
of  t h e  wood .  That p i e c e  o f  wood 
was p r e s s e d  t o  the  ground by one  
foot  with  the  s p l i t  end  a l i t t l e  
e levat e d .  T h e  b amboo s t r i p  was 
swi ftly pull e d  up and down rub­
b i ng against  the under s i d e  o f  
the  s p l i t  end .  T h e  f r i c t i on  
c aus ing  enough heat t o  i gn i t e  
t h e  t i nder  and  t h e  c loth b elow 
by glowing  c h i p s  fal l i ng onto  i t . 
- po (I )  j a  make f i re by fr i ct i on . 
1 .  A p i e c e  o f  h ardwood as  long  
as  a pen c i l  and  as  t h i ck as  a 
f i n ger  i s /was grasped  with  the  
two  fi s t s  and h eld  s o  that i t s  
t i p  p o i nt s  away from t h e  b o dy . 
The wood then  i s  rubbe d  r ather  
for c e fully against  a dry and 
s o ft p i e c e  of wood lying  on  the  
ground unt i l  the  developing  h eat 
c au s e d  by the  fr i ct i on  i gn i t e s  
t h e  rubb ed-off  part i c l e s  o f  
wood , wh i ch aft e r  a numb er o f  
s e conds  s tart t o  glow an d t o  
smok e . Eas ily i nflammabl e  mat ­
e r i al s  are then  put on  top  and 
blown into flame . 2 .  l i ght a 
mat c h . e l) k e p o  j a  he  mak e s  f i r e  
by fr i c t i o n , now : h e  l i ght s  a 
mat c h . 
kail)tena aomp . ( l e g /  shaft mother ) 
main  cour s e . b u  ka i l) t e n a  the  
main  c our s e  o f  a r i ver ; c f .  
k a i l) .  
Kakokoc n . ppop . ( r e d  t re e )  name 
of H o s p i t al j u st  above  F i n s ch­
hafen  plan tat i o n , north of 
Malacoba . ( Built  in 1 9 32 , d e s ­
t royed  dur i n g  t h e  war . ) 
kamaclaul)  aomp . ( c or dyl i n e  
shrub l eave s ) guaran t e e , pledge , 
acknowl edgement .  J a b em  em b e  
s e n a e  n o e  j a b o  e n d e l) S i a s  i ,  o e  
s e k e l) b o e  t e l) e n d e l) e s e a e  e n a  
a e gom . S i a s i  s e k o e  s e n a s e l) g u l) 
rna s e n a e  s a m  e n d e l) l a u ma l a e l) a 
s e s om g e b e  Kamo e l a u l) j a b o l) a . 
S e koe  b o e  k e t u  k am a e l a u D , t e e  
s e n s o m  j a bo  e D a s awa  t e D  g o  
s e k o e  s e n a  J a b e m . O e  s e n a m  kom 
e j o t a u D g e D . L a u  n a D  s e D  b o e , 
o e  s e n som  j a b o , ma l a u D ama ke D  
n a D  s e j a e  n o e , oe  s e n a e  wa b a 
s a  g e b e  s e n am 0 1  i g e D  e j o  t a u . 
When t he Jab em order  p i g s ' 
tusks  from S i a s i , t hey f i r s t  
o f f e r  ( g ive ) them a p i g .  The 
S i as i  t ak e  it  home , s laught e r  
a n d  d i st r ibute i t  t o  the  v i l ­
l ager s ,  thereby t e l l i ng th em ,  
" Th i s  i s  a pledge  t o  g ive  tu sk s  
in  r e turn " . They r e c e ived  the  
p i g  as  a pledge , t herefore  k e ep  
s ear ch ing  f o r  b o ar s ' tu sks un­
t i l  t hey at l ast t ake  t h em t o  
t h e  Jabem . Both part i e s  w i l l  
do  t h i s  in  exchange . Tho s e  who 
ate the p i g  w i l l  prov ide  t h e  
( promi s ed )  tusks , t h e  others  
who d id  the  orde r i ng will  h ave  
goods  ( h ou s ehold  art i c le s )  
re ady for b art e r ing . 
kamase ( wood  dry ) f i r ewood . 
S a m  k e t u  S a l om D a k ama s e ( p i g  
market b e c ame Balum fe st ival 
o f  i t  f i rewood ) .  The p i g  
market  ( s a m )  w a s  c al l ed t h e  
f i r ewood-feast  for  the  Balum 
fe st i val . Dur i n g  a Balum fe s­
t ival the  p i g s  were  c on sumed 
by t h e  men ( only ) i n s t e ad of  
t h e  s p i r it , as the  women were  
made  t o  b e l i eve . Femal e s  could 
not partak e . They were  not 
even suppo s ed to know what 
actually d i d  h appen to t h e i r  
p i g s . A t  p i g  mark e t s  however 
women were allowed t o  part i c i ­
p a t e  i n  t he f eas t s ; t h e r e  t h ey 
d i d  at l ea s t  r e c e ive  the i r 
share . Thu s S a m  was a k i nd  of  
c ompen s at ion  t o  them for feed­
i n g  t he p igs  for S a l om .  
kapoac , -puc (I )  kapoac draw 
l o t s , d iv ine , f ind  out a cul­
p r i t  by d i v i n in g . Two k a po a e  
s h e l l s  w e r e  n e e d ed f o r  t h i s  
k i n d  o f  d i vi nat ion . O n e  was 
put down with i t s  open ing  t o  
t he groun d .  Another shell  was 
p la c ed  with i t s  t ip st anding  
on t h e  g lo s sy b ack o f  t h e  s h e l l  
b e l ow .  The  name s o f  su spe ct ed  
p e r s on s  were  s a i d  wh i l st  t h e  
var i ous t r i al s  went on . When 
the top shell  happened  to 
r emain  s t anding  th� name j us t  
t hen  c a l l e d  was t aken  t o  i n d i -
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c a t e  the  culp r i t  ( th i e f ) i n  
que s t i on . Other  method s  o f  - p u c  
k a p o a e  wer e : ( 1 )  One  t r i ed t o  
b alanc e a s t i ck vert i c al ly o n  
t o p  o f  one ' s  i ndex  f inger . The 
man who s e  name was  b e i n g  called  
when the  s t i ck  stood  s t i ll  was 
r egarded a s  the t h i e f ; ( 2 )  An 
are c a  nut , aft e r  mag i c  words  had 
b e en spoken over  i t , was rubbe d  
b etwe en the  palms a n d  pr e s s ed 
f i rmly t ogether .  The man who s e  
name was c all ed  at t h e  moment 
when the ch armed nut h appened  
t o  s t i ck t o  a palm ( ac c ord ing  
t o  t h e  man rubbi ng i t ) wa s  s a id  
t o  b e  the  th i e f .  ( Even  the  
Jabem found t h i s a rather  doubt­
ful means to  find out culpr it s . ) 
kasekiD  8 .  1 .  an anchor- shaped 
wooden hook ( c arved ) ; k a s e k i D  
( gw am )  k u l u l u pOD  ( hook-fi gur e­
owl ) owl-hook . Ka s e k i D  k a i D 
l u a g e e , D a p a l e  d e d e e  s e D k a l e D D a  
t a D  b a l i D t o s a kweD  g e b e  d a D g u ti 
e s e p  nom , ma t e D  n e e  k a s e k i D  
a po l e e .  L a u  D a n o  s e s e k i D  g e D ­
k a l e D 1 0m m a  s e k e D  j a b o  t o  n i  
t o po l e e g e D k a l e D .  L a u  D a n o  s e s a p  
D ama l a e l u a g e e  d emoe D t e kwa s e ­
b u e  d emoeD  t a u D  m a  e Dma t u  k e s a  
m a k e D - m a k e D . Ka s e k i D  t a u  s e k e D  
k e t u  j ao D a j a D a  a m b o a e  bombom  
s e ma s a D  neD  k i  k a t am t o  k a t a p a D a . 
� a e  t e D  embe  e n a m  g e D g e D  w a b a  
t e D  s a  a D g a  a po l e e n a D  g e D k a l e D 
k a s e k i D  t a u ,  oe s e n a e  e D  e n d u .  
There  are  two k inds  o f  k a s e k i D ,  
one  t o  su spend netbags  with  
b ab i e s  in  them , on a long s t i c k  
( c  f .  s a kwe D ) t o  b e  stuck  i nto  
the  ground . And  another  one  t o  
suspend  small netbags  ( a po l e e ,  
hence  k a s e k i D  a po l e e ,  for s t o r ­
ing  valuabl e s ) .  The o l d  one s  
used  to  suspend t hem i n  the i r  
men ' s  ( c lub ) hous e s  and  hung the  
a po l e e up with  b o ar s ' tusks  and 
dogs ' t e eth  in  them . Our an­
c e s t o r s  carved two human f ig­
ure s  w i th  the i r  backs  aga in s t  
e a ch  o th e r  and  t h e i r  kne e s  fac i ng  
oppo s i t e  d i r e c t i on s  ( thus forming  
hooks ) . The s e  hooks  s erved  as  
a s t r i ct prohib i t ion  ( aga in st  
t heft ) l ik e  the  keys  ( and  l o cks ) 
u s e d  by whi t e s  on t h e i r  doors  
and  boxe s . Should s omebody 
s t eal  one  of  t h e  valuabl e s  off  
a netbag hangi ng on a k a s e k i D ,  
h i s people  would h ave k i l l e d  
h im . ( Explanat i on by Dav i d  Anam , 
Ob asega , i n  a private  l e t t er ) . 
2 .  a fork ed  p i e c e  o f  wood ;  - g u l) : 
- l) g u l) ( II) k a s e k i l) s t i c k  s uch  
a fork i nt o  the  groun d .  I n  
former t im e s  women used  t o  su s­
pend a netbag w i th a c h i l d  i n  
i t  whi l st worki ng in  a garden 
plante d  on a former s p i r i t  
p l a c e  ( g a me l) a i , m u , s ec ) as  a 
pr e c aut ion  agai nst  a b a l om 
do ing  harm t o  a l i t tl e  one . 
The  fork  was d i s c ard ed  after  
u s e . 
kati l) , gel) kati Q yam f i e l d  ( for 
later u s e ) . � s e a c s e s a p  kom 
ke t u  a me l) a  m a  s e s e  a me k e s e p  
kom t a u .  E m b e  kom k a poel) , g o  
I) a g e d o  g a c g e l)  e n e c  m a  s e s e  e s e p  
I) a m a k e l) g e l) .  � a m a k e l) t a l) g a c g e l) 
g e e  n a l) , s e s a m  g e b e  k a t i l) .  
� a s awa  t o n a l) g e e  e k e t u  s e l) a m  
s u  a c g om ,  g o  s e j a m  k e t i am m a  
s e s e  ame k e s e p . They prepare  
t h e  f i e ld for plant ing  yams  
and t hey actually plant  yams 
on i t .  But i f  t h e  f i e ld s  are  
very l arge , t hey w i ll  spare  
part  of  i t  and  plant yams  on  
one  s i de only . The  other  un­
plant e d  s ide  i s  c alled  k a t i l) .  
Aft e r  i t  i s  overgrown , t h e  
unde rgrowth i s  c l e aned  o f f  
again  and yams are  f inally  
pl ant e d  there  too . 
katul)-katul) , -kel) (I )  katul) -katul) 
play at shadow p i ctures  in  
moonl i t  n i ght s . A boy ( o r 
g i r l ) s it s  w i th  h i s  back  t o  
h i s  playmat e s  who  t ak e  t urns  
hold ing  a hand above  him/her , 
s o  t hat he / sh e  c an s e e  i t s  
sh adow on  t h e  ground b e fore  
h im . H e  has  t o  try t o  r e c og­
n i ze the  p e r s on t o  whom t he 
h and belongs . The  one  r e c og­
n i z e d  and called  c or r e c t ly 
pushes  t he boy / g i r l  away , s i t s  
down and t h e  game go e s  o n .  
koc , bil)  koc death s entenc e , 
e . g .  threat t o  k i l l  S . o .  by  
magi c .  Exampl e s : ( 1 )  I call  
s . o .  to  a c c ount b e c au s e  of  a 
t h e ft get t i ng rather  angry 
t hereby . My opponent g e t s  e n­
raged  t oo , and f inally t e l l s  
me : " Rememb e r  t hat i t  w a s  I 
who formerly k i l l e d  your 
brother ! The s ame mi ght hap­
pen t o  you . "  Th i s  mean s , he 
t e l l s  me  a b i l)  k oc . S i n c e  he 
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may now , a ft e r  t h i s  informat i on ,  
h ave  t o  fear hom i c i d e  o r  death 
by mag i c  from my s i de , he  w i l l  
s e ek conc i l i at ion by o ffer ing  
me  a p i g  or s ome other  valuabl e s . 
( 2 ) A man ' A ' , h i s  son  ' B ' , and 
t h e  people  ' e '  who k i l l e d  ' A '  
' B '  s i t s  i n  h i s  v i l lage  when  
' e '  arrive  t o  vi s i t  f r i ends . 
Unaware o f  the  r e l at i on b etween 
' A '  and ' B '  t hey , i n  the  c our s e  
o f  t h e i r  c onve r s at i on , t e l l  
t h e i r  fr i ends  t hat they , ' e ' , 
have k i ll e d  ' A ' . Thereupon the  
v illagers  t ell  t h em ,  Asem  b i l) 
k o c  k e p i e l) g e j a ,  " N ow you have 
t o l d  him  the koc t alk/me s s age " , 
h e  w i l l  cons equently feel  
obl i ged  t o  avenge  his  father on  
you . ( 3 ) ' A '  k i l l e d  s . o .  of  
' B ' s '  c lan . ' B '  d i dn ' t  know 
and v i s i t ed ' A '  as  usual  and was 
s e rved  a meal by him . Soon  
t hereafter  ' B '  lost  his  t e eth . 
I f  for s ome r e a s on ' A '  got angry 
w i th ' B ' , he  t o ld  h im , Aom g oe l) 
n em l a u n e l) k o c , " You at e your 
peopl e ' s  kOCH . ' B '  now knew 
t hat it was ' A '  who k i l l e d  h i s  
r e l at ive  and thus was duty bound 
t o  t ak e  avenge on ' A ' . 
labisaboac comp o s ago c ak e s  
b aked  on a pot sherd ; - p a c  ( I) 
l a b i s a b o a c  bake s ago cakes  thus . 
A b anana l ea f  i s  plac e d  on a 
large  pot sherd  a s  a l i n ing . 
Onto t h i s  s ago  meal mixed  with  
grat e d  c o conut i s  pour e d  and 
c omplet ely covered  by folding  
t h e  pro j e c t ing  part s of  the  l e a f .  
A f i r e  i s  s tarted  on top  o f  i t , 
t hen t h e  pot sherd  as  a whol e  i s  
put onto  another  f ir e , thus 
b ak ing  the  flat c ake  b etween 
two f i r e s . 
laki 8 .  i m b e l a  g ewa l a k i  ( h i s  
t ongue weaves  on ion ) h i s  t ongue 
hangs  out , i . e .  a s l a in  per s on ' s  
t on gue protrud e s  from h i s  mouth , 
c f .  koc  8 . , l a k i . 
lambe , -lambe ( I V) ( t o )  s quand�r .  
L a uo n e l) me t e  t e l) g e b e  s e j o p  n e l) 
kom , g e b e  g e l) t a n i l) l) a  emb a c n e  
s e b e l) a t o m .  S e k o c  m o  p a l i l) ­
p a l i l) g e l) a t o m ,  s e ko c  I) a g e d o  ma 
mo I) a j a m  e ko g e l) .  Awe t e l) e m b e  
ema n s a l) m o  I) a p e p  a t om ma  t a e  
wa l e  n e  m o  a t o m , n a l) s e s a m  e l) 
g e b e  E I)  awe l a m b e  s e c ,  k e l a m b e  
g e l) s amob s a  a l) g a  kem . One  o f  
the  wome n ' s  hab i t s  i s  t o  l o ok 
aft e r  t h e i r  gardens  s o  that the  
crops  won ' t  b e  u s ed  up  t oo  
qui ckly . They do  not  harve st  
t aro { s }  i n d i s c r imi n at ely , t hey 
rat h er t ake  only s ome of t h em 
home and l eave  the  good one s  
growing  for l at e r  u s e .  I f  a 
woman d o e s n ' t  t ake  c are  o f  t h e  
t aro  properly an d fa i l s  t o  
p i t y  them , s h e  w i l l  b e  c all ed  
an unec onomi c al woman that 
s quande r s  t h e  ent i r e  produce 
of  h e r  garden s .  
latu , g ame Q  l a t u - l a t u  Q a j a m .  
E m b e  e n d e Q  D a b u c b e n o Q  rn a  s i ob  
e l o p ,  o c  e n d e Q  bec  taQ  s i ob 
g e l ob � a Q , t a l ! c g�e c  Q a be n o Q  
rn a  o c  e p o a  l a s e  e ema n s a Q  g a ­
m e Q  rn a  e Q g om a e a c  t a e Q  wa l o  
t a u Q  t o  t e n t a c  Q a j am : n o c  
a m bo a c  t a Q  t e c s e som  s eb e  
G a me Q  l a t u - l a t u  Q a j a m .  A 
l ovely , c alm weath er . When 
in t he month { s ea son } of D a b u c ­
b e no Q  { approx imat ely May } t h e  
s i o b ant s  fly { swarm } we may 
on t h e  very s ame day expe r i ­
e n c e  a c ompletely  c alm s ea 
and  t he s un may s h i n e  forth 
r e s ult i ng in  a lovely weather , 
s o  t hat we  get  no stal g i c  and 
e xt remely pl eas e d .  A t ime 
l i k e  t hat i s  called  lovely 
weather by t h e  Jabem .  
lawa S .  h i s  s o n - i n- l aw .  � a c  
t e Q  embe  e s a k i Q  l a t u  e t u  kom 
t e Q Q a , t a Q  e s om e n e c  awe g e b e  
N ao Q g om , n a o s a p .  Ma  emb e 
e s a k i Q  l awa , n a Q  o c  e n s amb a Q  
n e  b i 2 � a Q  k e � a k i Q Q a  n a Q ,
a � c ­
g e Q , e s om l a s e  a t om , o c  e s om 
Q a l o  t o n e c  g e b e  Omoa e n ao n d o Q  
k a  t e Q  w e c e n e  t u l u ,  me N a w 1  
{ - 1  ( II) g e gwa Q }  g ame Q  Q a moa n i  
e c  { =  Q a g e c }  e c  n e  ( =  t e c e n e ) . 
I f  s . o .  s e n ds hi s s o n  t o  do 
s .  th . , h e  w i l l  t ell  h im 
frankly , " Do  t hi s ! "  " Go and 
c ut t hat t r e e  down ! "  If h e  
however wan t s  t o  s e n d  h i s  s on­
i n-law to d o  s . t h . , he  won ' t  
t e ll him  openly l i k e  t hat , he  
r ather  will  wrap up his  c om­
mand i n  phras e s  l i k e  t h i s , 
" Take your t ime ! Some t ime 
you mi ght b r e ak t hat log  t o  
{ p i e c e s  o f }  f i r ewood { by h i t ­
t ing  it  again st a s tone  or the  
groun d } " ;  or " Pleas e ,  c l ear 
t hat grove over t here  j u s t  a 
l i t t l e  b it ! "  
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leliQ  ( l iliQ )  , - j a c : - n a c  (III) 
l e I  i Q  t a u Q . � e n a c , l e I  i Q  t a � Q = Q a c  t e Q  embe  ema c e n d u  ma n e  mo , 
n a Q  t a u  g e j am Q a ko l e Q n a Q , l a u 
s e k a c  t O komgeQ  e emba c n e , t e c  
s e s om Q a l o  t o n e c  g e b e  S e j a c  
l e l i Q . , L a u o  t o n a Q , t � e Q  g e j � m , s e b e  s e n a Q a , t e c  s e k o c  mo k e tom  
l a u s e j a c  l e I  i Q  t a u Q . They b eat 
i nher i tan c e  themse lve s / ea ch  
o ther  = when s . o .  had  pas s ed 
away , t h e  people  c ompletely  har­
ve s t ed  h i s  f i e ld s , wh i c h  to cut 
and to plant h e  hims e l f  h ad 
worked s o  har d , t h i s they  called  
' b e at i nh e r i t anc e ' . The  women 
( wi fe /wive s ) of the dead man 
t hought that they would per i sh 
anyway ( t ogether  with  t h e i r  
husband ? ) ,  t herefore  fet ch ed  
the  t aro ac cord ing  t o  what th e  
p e opl e  r e que s t ed as  t h e i r  part 
of the inher i t an c e . { 7 }  
lewi Q ,  biQ  QalewiQ , ( -lewiQ )  
met onymy { u s e  o f  c rypto lo gy } 
( for  exampl e s  s e e  p . 6 5 1 ) . 
Logaweng from L o c g aweQ  comp o 
{ h i l l  Gawe Q }  Gaweng  H i l l  ( c f .  
l o c  and G awe Q ) name o f  h i l l  
s outh o f  Langemak Bay , s e e  
L o c g awe Q . 
lorn balomQa s e e  B a l om .  
maj a { h i s  shame , f e e l i ng  o f  shame } 
- p a (I)  ma j e Q s u  { chop our/  
their  shame away } give a g i ft 
o f  r e c on c i l i at ion  t o  S . O .  with  
whom we / they had quarr elled , 
appea s e  s . o .  o ffended , c f .  - p a . 
m�nsbb 8 .  feather-head- dre s s  
worn for t h e  gwa j a j a  danc e s . 
Feathers  from r o o s t e r s  and other  
b i rds  were  t i e d  t o  t h e  r ib s  o f  
c o conut palm frond l eave s , wh i ch 
were  j o i n e d  t o  a bunch w i th  
c a s s owary f eather s wound around 
its b as e ,  the whol e  bunch was 
then mount e d  on  four ar ch e s  o f  
c an e  and f i t  t o  t h e  head  o f  a 
dan c er . Men  who wore t h i s  h ead­
dr e s s  were  said  not  t o  y i eld  
even  one i n c h  dur i n g  f i ght s . 
m'endoQ 8 .  exp l . : B i Q  me l o c Q a  
t e Q . � a c  t e D  e D g om ( g e D  t e Q )  
D a p a D - D a p a D  e e t u  ' hab i t ' e n d e D  
e Q . L a u  s e  I i  c g e D  t a u  s e c , m a g o  
e D  e n a m  k a u c  g e b e  g e Q  D a j a m  me 
g e D  s e c .  � a c  t e D  embe  e D g om 
{ cont ' d  on p . 652 }  
1Awi � , bi� �a1Awi� , ( -1Awi� )  
Normal Word 
bee field hut 
boe pig 
boj a� knife 
bue betelnut 
daue conch shell 
de� shelf 
gwee sea/salt 
fish 
j a kwa shark 
kaboe� ironwood 
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exampl e s : 
Cryptic Term 
j akwase 
ge ( � ) l at u  
medob 
, , mansam 
awa ba 1 i � 
ka l a t u  
�amak i e  
gwada 
teke anda� 
sue 
kapoe� big, large , tall dambe atom 
kaw i  baler 
keam dog 
k u l  i e octopus 
l ac sail 
l andom bilge water 
l epoa rope 
moae snake 
moj a� marsupial 
moj awa kangaroo 
moke l au� his hair 
abo cloth 
oe sun 
oc , go l i � ,  go l em paddle 
sago� umbrella (mat ) 
sue bowl 
t a l ee fowl 
to�tol) mortar 
wa� canoe 
( c f .  � a d a b u �  t aboo s ) 
l eme� tapa 
gej ae gwa� 
ge� be l a  
moke� l au� 
tae �ano 
0 1  i �wa l 0  
ge� gewee 
01 i j ae 
kes u � l emaa 
poae l a u� 
kaol i e  
tame� i sega 
kamake� 
ge� ta�a 
kaboe� 
moe ma l ae�a 
kagedo 
kagade 
shark jawbone 
thing son 
bamboo ( type of ) 
palm ( type of) 
long voice 
tree son , sticks 
bitter , salty 
game 
dangerous dorsal fin 
bowl (made from it ) 
not short 
flat of hand 
bites , catches rat 
thing with arms 
our hair 
advanced pregnancy 
our body sinew = strong 
thing bent , bowed down 
body stench (musk) 
lifts hand 
( the same ) 
tree skin (bark) 
father ' s  older brother 
piece of wood = steer , row 
torn thing 
ironwood 
village bird 
rest /end of tree/wood 
driftwood 
b i �  l ew i l) l) a  metonymy , e . g .  o n a m  e s e a e  ( j oewa g a o , l a u o )  l eme �  t am i � ­
t am i �  s a p  a t om don ' t  t ouch a woman ' s  hand when o ff er ed  a plate  ( s a p  
b owl o r  s . th . ) ;  a c ommandment , rule for b oy s /mal e s  t o  b e  ob served  
wh en  t ak i ng  s . th . from the  hand s  o f  g i r l s . ( Th e  b e s t  way t o  avo i d  
c ontact  was / i s  t o  put t h e  b owl down onto  t h e  ground and l e t  t hem t ake  
i t  from the re . )  ( Jabem R eader I I ,  p . 1 8 ,  Me t e  N om l) a , p . 1 5 ) . 
g e Q  Q a j a m  rna ew i g ame Q  s i Q ,  g o  
s e n a e  e Q  e t u  m u , rna  s e l amb i Q  
e Q  e t u  n e  l e Q Q a j am Q a , g e b e  e Q  
k e k e Q  me n d o Q  g e Q  Q a j a m .  Some­
thi ng  fool i s h  ( p e cul i ar ) . Some­
one may do s . th . unt i l  it b e ­
come s  a hab i t . P e op l e  may r e ­
ga rd  i t  as  s . t h .  bad , but h e  
hims e l f  d o e s n ' t  s e em t o  know i f  
i t  i s  good  or  bad . I f  however 
s . o .  d o e s  s . t h .  well  ( pleas i n g )  
a n d  t h e n  depart s ( di e s ) , people 
will make h im  t he i r  prototype 
( c f .  m u 2 ) and prai s e  h im for 
h i s  good c on duct  ( de e d ) , be­
c aus e h e  left t hem a good 
example to  follow aft e r . 
mete , -tu (I)  mete tauQ t o  
r e s p e c t  t h e  t aboos  c on c e rn ing  
e ach  other , t o  behave  a c c o rd i ng 
t o  t rad it i onal rul e s . l awe Q i 
t e t u  m e t e  t a u Q  the  i n- l aws 
ob s e rve  the taboos c o n c e r n i ng 
each  othe r ,  e . g .  wh en e at i n g  
or  d r i nk i n g  i n  t h e  p r e s e n c e  
o f  i n -l aws , one  mus t  f i r st 
c over  the  face  with  a c loth , 
exc ept when smoki ng or  chewing  
bet e lnut . ( c f .  t a s  i Q g e d e  we 
h ide  from our father - i n - law 
wh i l e  h e  i s  e at i ng ) . Sub s t i ­
tut e names only c ould b e  u s ed  
( c f .  - l ew i Q  ( IV) l awe Q i ) .  I t  
was / i s  forb i dden  t o  touch e ac h  
oth er or  t o  s it c l o s ely t o ­
gethe r ,  t o  s it on  t h e  mat o f  
the  father- i n-law o r  t o  u s e  
anyth i ng belong ing  t o  h im . O n  
a pi g-hunt when t h e  fathe r - i n­
l aw has  c aught a p i g  i n  h i s 
n et , t h e  s on - i n - law i s  not  
s uppo s e d  t o  a s s i s t h im  unl e s s  
h e  g e t s  i nto  danger . Th e cus­
toms 'ar e  not  s o  b i nd i ng on the  
fath er- in-law as  t hey are/were  
on  t h e  s on- i n - law ,  and , for 
example , h e  is permit t e d  t o  
help  h i s  s on- i n-law t o  c a t ch  a 
p i g . I f  a man act s i n c orrectly  
t oward s  h i s  father- i n- l aw ,  he  
must  l e ave  t h e  g i r l  ( wi fe )  and  
marry another  on e .  Th e s ame 
holds  t rue for t h e  woman i n  
h e r  c ontact  wi th h e r  i n - laws . 
( c f .  l awa , l awe Q i ,  - l ew i Q ) .  
mockol eQ s .  death or  funeral 
feast , usually h eld  the  day 
aft e r  t h e  d eath  of s . o .  and 
r epeated  a c c ord ing  to t h e  fun­
e ral r i t e s  whi ch h ad to b e  
ob s e rved . ( s e e  Moeko l e Q � a m  
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D i s t r i c t , Papua N ew Gui n e a ; 
Mi s s i onswerk 8 806 N eu endet t e l s au ,  
G ermany ) .  � a e  moeko l e Q t o n e e  
s e s am k e p  i kern , t a Q  s e j  am  k e p  i 
Q a e m a t e . L a u  s a m u e  s e Q  moeko l e Q 
Q a m  g e b e  t e t e e  n e Q  g ema e  k a t u Q . 
Ae t a e Q  g e j am g e b e  Ka t u Q  g e Q  
t O Q a e l a i  k a i Q  t e Q , t e e  e n a m  t a u  
e kw i  e t u  g e Q l a i  n omQ a t o k a i Q ­
t o k a i Q  rna  e t u  k a s e e  Q am a l a e 
ma t e Q  j a l  i Q a .  E m b e  t e t o e  
Qawe l e l a Q s a  kwa l e e ,  o e  k a t u Q  
e n a m  t a u  ekw i e t u  b e e  rna e n s e Q 
e s e a e n e Q  kern Q a n e  s u o  Me  e t u  
i t e n a  e n i Q  e s e a e ,  m e  e t u  mee  
e n  s e Q  w a Q  t O Q a ma l a e ,  me e t u  
mo a e t e n a e n i Q  e s e a e , m e  e e e  
Q a e j o l eme Q  s a  s e n a e  e s e a e , m e  
e k e Q  g e m a e  s e c  e l om e s e a e . Ke t u  
Q a m  am bo a e  t o n a Q Q a  t e e  s e  1 i e o m  
k a peeQ  t ow a e  k e p i Q awe l e l a Q .  
The name moeko l e Q was appl i e d  t o  
t h e  work c onne ct ed  w i t h  a dead  
per son . H e athen  people  ate  
funeral feasts  b e c au s e  o f  t h e i r  
fear of  the  s oul s ( sp i r i t s ) o f  
the ir  dead  one s . They  regarded  
t h e  s ouls as  ext r emely for c e ful , 
abl e  t o  t r an s form t h ems elves  
i n t o  var ious  power ful earthly 
c r e atur e s  which could do harm 
( m i s t r eat ) the l i v i ng one s . I f  
t h ey should fail  t o  duly honour 
a c orps e ,  the  s oul would change  
i n t o  a p i g  and d e s t roy the  fruit 
o f  t h e i r  gardens . O r  i t  mi ght 
b e c ome a l arge  f i sh and do  them 
h arm , or  a r e e f  whi ch would 
sh ipwreck  them and c au s e  b oat 
and people  t o  per i sh , or  i t  would 
b e c ome a python and swallow them , 
or m ight arou s e  t h e i r  enemi e s  
( l i ft th e i r  hand s )  t o  k i l l  them , 
or  i t  would c au s e  epi demi c s  
spreading  t o  them and d e c imate 
them . For t h e s e  and other  
r ea son s  t hey c e l eb r at e d  b i g  
famous fe st ival s i n  honour o f  
t h e  c orps e s . L a u  s a m u e  s e n am 
n e Q  kern  t o  s e s a  n e Q  l e Q s emoa  e 
e n d e Q  t e rn  s e l  i e  om Q a ema t e Q a , o e  
s ew i k e rn  s amob  s i Q  rn a  s e l i e  om 
t a u  Q a t em  b a l i Q  s e c .  Om t a u  
s e l i e  s emoa  e Q awe l e l a Q e s u ,  
g o e go  s e c  e l  i Q - e l  i Q .  Om  Q a e ­
m a t e Q a  s e s a m  Q a e  Q a t e n a  g e b e  
Moeko l e Q .  M a g o  s ewa o m  t a u  
k e k e e  g e j a m a t a  a e l e .  S ewa k a  
n e Q  om ma t a  a e i e  Q a t e n a  s a  a m b o a e  
t o n e e : The  heathen  people  g o  
about t h e i r  t a sk s  a nd  l i ve a s  
they u s ed  t o  unt i l  t hey c e l e ­
brat e a funeral f e s t ival , t h en 
t hey c ea s e  all work and ob­
s erve the f e s t i val for a very 
long p er i od  of  t ime . They 
c e l ebrate  unt i l  the c orp s e  
s t ar t s  t o  d e c ompo s e  b e fore  t h ey 
d i sper s e .  Th e funeral  f e s t i vals  
are  generally c al l e d  moeko l e Q ,  
but t h e  f e s t ival as  a whol e  i s  
d i vi de d  up i nt o  four part s .  
They explain  the  four part s o f  
moeko l e Q  a s  foll ows : 
( l ) moeko l e Q ( t a Q i b o a , s e k a  
l e l i Q ,  moa s ) Q Q am a t a Q a ) : ( f i r s t  
day : ) the  wail i n g , h ar ve s t i ng 
o f  f i el ds and chopping down o f  
frui t  t r e e s  o f  t h e  d e c e a s e d  
per son ; the  f ir s t  f e a s t  moeko l e Q 
t a u ,  th e  death feast  proper b e ­
f o r e  t h e  bur i al took  plac e ;  
( 2 ) s e k a  t e l  i Q ,  s e k a  t o d e Q ge Q : 
( 2nd  day : ) dan c i ng o f  the  
mourn ing dan c e  ( s t ampi n g ) by 
t h e  g r i eved  mourne rs , the  
dan c e s  o ft e n  a c c ompani e d  by 
imit at ing  t h e  dead  p er s on ' s  
charact e r i s t i c s  ( c f .  t El  I i  Q ) ; 
( 3 ) s e k e Q  Q a emeke : ( l at e r , i .  e .  
aft e r  worms c ame out o f  t h e  
s h al low grave : ) = another 
l arge  feast and d i s tr ibut i on 
o f  t h e  d ead o ne ' s  valuab l e s  
( Mo e ko l e Q � a m ,  p . 3 ) ; 
( 4 ) awe t u e  g e Q g o Q  s a i m :  th e  
wi dow s at i n  a hut built  on  t o p  
o f  t h e  grave  w i th a l l  t h e  s i gns  
of  mourn ing  ( a b e e ) put on and 
s t r i ctly  ob s erv ing t he r i t e s  
and t aboo s , supervi s e d  b y  t h e  
mour n i ng r e l at ive s ; 
( 5 )  s e k a e  a b e e : th e  r e l at i ve s 
d e c i de d  when t o  t ak e  o f f  t h e  
s i gn s  o f  mourn ing  ( c f .  a b e e ) . 
Aft e r  the  w idow ' s  h e ad had 
b e en  s haved she  was b rought out 
i n to  t h e  open ( c f .  - b a e : - mb a e  
( V) } • 
modam s .  very l arge  s pe c i e s  o f  
1 .  Qamatabo l a  2 .  Qaga l a  3 .  Qasu 
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Qaagebic comp o t h e  lower part 
( o f  fruit ) ( opp . Q a bo l a ) , c f .  
g e b i , Q a g e b i .  
Qacmoke , -keQ (I)  Qacmoke ( c f .  
Moeko l e Q � a m ,  p . 3 ,  s e e  p . 6 S 2 ) . 
Qakamase s e e  k a ma s e . 
Qakamoke L a u  em b e  s e n o  s a m  ma 
s e k e Q  bee Q a g e d e  e n d e Q  Q a e l e Q 
s e n i Q  s u  ma s e c  s e n a  ( n e Q  ma l a c ) , 
ma b o e  Q a ge d e  n a Q  e s e a e  s a mmeke  
o e �o � e n i Q  ; n � a Q g u e , n a Q  s e s � m . Q a e  b o e  Q amoke . Exp Z . : S ammoke 
embe s e n o  moas i Q  n a Q , oe  s e Q g a 
ka Q am a t u  n a Q  Q a j a Q a  n a Q ew i Q  
a t o m ,  s e Q g a k a  Q a d a mbe  Q a j a mg e Q , 
g e b e  s e n o  g e Q  s e b e Q  n a Q  Q a e l e Q 
s e n i Q  ma s e c  s e n a , g o  Q ama t u  
s e e : s e e  � a Q  e n e e  e e n s e a � seQ,?a 
ma l o - ma l o  ma s e n o  t a u Q n e Q  b o e  
n a Q  s e Q g u Q  e n d a Q g u e Q a . Wh en 
people pr epare a pig market , 
th ey g ive  s ome o f  t h e  p i g s  t o  
t h e  gue s t s  t o  eat and r eturn 
home . The organi z e r s  of t h e  
market eat the  p i g s  l e ft aft er  
t h e  departure o f  the  gue s t s .  
They c all  t h i s  feast  b e e  Q a kameke  
( p i g  o f  i t  tree  r oot s t o ck ) the  
t r e e  b ottom p i g s . Exp t . : When 
the sam organ i z e r s  c ook the  
meals  for t h e  many gue s t s ,  they 
l eave t h e  knotty l o g s  and spl it  
t h e  smooth  one s  only  i n  order  to  
get  fi rewood i n  a hurry and  have 
the food for the gue s t s  r eady 
qui ckly to let t hem r eturn home . 
Aft er  they have  l e ft the  v i l ­
lagers  s p l i t  t h e  p i e c e s  o f  wood 
with  knot s i n  them l e i surely 
and c ook t h e i r  own pigs  wh i c h  
they s l aughter  a ft er t h e  s a m  i s  
over . 
Qakesenda ( changing  c olours ) 
black  t ooth pol i s h .  Exp Z . : 
ke s e Q  i s  t h e  Bukawac equivalent 
for Jab em g e Q a e ,  he  b i t e s , 
c hews , i .  e .  g e Q a e  d a  h e  b i t e s  
black  s o i l  in  order  t o  b l acken  
h i s  t e ach . Th i s  was  done  as  
follows : The  black  e arth ( d a )  
was mixed  with  s c r apings  o ff the  
b ark  o f  a l a n i p  ( New Gui nea  
almond ) t r e e . Th e m ixture  was  
put  ont o  a strip  o f  a c o c onut 
palm frond l ea f  and t i e d  with  
f ibre s  t aken from a banan a s t em .  
Th at small p a r c e l  wa s  put onto 
the t e eth  and , a ft er the  s e c r e ­
t i on o f  s al iva  h a d  dimi n i sh e d , 
r emained  th er e  dur i ng  the  n i ght . 
In  order  t o  obt a i n  a durable  
t ooth pol i sh the  proc edure had  
t o  b e  r epeated  s everal t i me s . 
�a�ac s .  l ove magi c ,  n ame o f  
l i z ard  w i t h  yellow s t r i p e s  
a l o n g  i t s  body l i k e  t h e  emerald 
l i zard  ( g amoa l a s a ) .  That l i z ­
ar d was formerly u s ed  for maki n g  
l ove-mag i c . Together  with  0 
gwa s 1 c  k a l a c ( a  v i n e  t hat 
c aus e s  i t c h i n g )  t he l i z ar d  was 
put i nt o  a b amboo p i p e . W i th in  
a f ew days t h e  mixture turned 
into  an evil  s t ink ing  i t ch ing  
me s s . An att empt was made t o  
get  a f ew  drops o f  it  o nt o  the  
b o dy o f  the  g i r l  ( o r woman ) 
who s e  love  o n e  endeavour ed  t o  
ga in . Th e f lu i d  c aused  i t c h i n g  
a n d  t hus st imul at e d  s e xual 
craving  = ' l ove ' . 
�apec c f .  p e c 2  ( s e e  e �  drawi n g , 
p .  6 4 6 ) . 
poctena aomp . ( s t o ne mother ) ;  
l a u  ( � a ) p o c t e n a  l eading  peop l e , 
expert s ,  supervi s or s . Exp L : 
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D � n � e w a � . t e �  ma 2 a ; , t a �  ke j a l a  m e t e  d a n  s o  w a � � a  ewe l a u t o �  t e �  
m a  s e n a m  k e m  t a u .  L a u  � a n8 t o �  
t e �  e t i a m t � u �  s� � �e � . L a u  t a u  
t o n a �  � e c  s e s a m  e s e � ;  g e b e  L a u  
� a p o e t e n a . P o e  k a poe�  t a �  t a u � 
s e � g8 � , p o e  � a s e c - � a s e c  t e e  
s e j a m  kem . Ma l a c � a l a u � a ne .  
Mak i ng a c anoe an exp e r i e n c e d  
boat-maker  w i l l  l ead a group 
o f  ( younger ) men and l et them 
d o  the  work under h i s  gui danc e .  
Another  group o f  o l d  exper t s  
j u st  s i t s  t h e r e  s e em ingly do i n g  
noth i n g  ( e . g .  t hey ob s erve , 
supervi s e , c r it i c i z e  the  work 
b e i n g  done ) .  Tho s e  men are  
called  t he ' h ead s t one s ' ,  the  
ch i ef  i n struc t o rs ( b oard  o f  
examiner s ) .  Th e b i g  s t o n e s  
j u st  s i t  the r e  ( l ooking  on ) ,  i t  
i s  the  small  ' s t o ne s ' who do  
t he work . Tho s e  are t h e  head  
men o f  the  v i l l age . ( Th e  
' t ea cher s ' t o  whom t he boy 
J e su s  l i s tened  i n  the  t empl e  
at J erus alem woul d b e  c a l l ed 
by N ew Gui n eans  the  l a u � a p o c ­
t e n a , Luke 2 : 4 6 . ) 
saguo s .  a gir� o f .mar r i agea� l e  age . Exp L : A e a c n e �  l a u � a no 
n e �  m e t e  s a g uo � a  t o n e c  g e b e  
E m b e  s e n a c  s a g u o  t e �  l e n s e �  
e � g e �  a n d u ,  n a �  l a u  s e s a  � a g a l a  
� a l i 2 - p � l i � g e �  a t om t � a�e t a u  
e s e l e � emoa ma l a c l u � e n d e �  n a �  
l a u t a e s a m  s emoa ma l a c n a �  a t om  
a m b o a c  t o n a � ge � . L a u  s e n a  g ame � ­
t u c  a c gom , g o  embe  e s a  gwe c ,  n a �  
e s e l e � a ka i �  e s a c  n o m  a t om , e k a  
l a c g e � . Th i s  was t h e  cu stom o f  
our o l d  o n e s  conc ern ing  t h e  g i r l s  
having  th e i r  f i r s t  men s truat ion : 
Wh en t h ey s e c luded a s a g u o  i n  a 
house , the  people  would not get 
c l o s e  t o  her wi thout proper  
r e as on s , nor woul d the  girl  walk 
around i n  the v i ll age  as  long as 
many people  were about . Whe n  
they had l eft f o r  t h e i r  g arden s  
she  m ight go  t o  the  s e a  ( b each : 
we I ) ,  but wi thout touching  the  
ground , she  had t o  walk  on  c o co­
nut shell s .  ( c f .  - k a (I)  l a c l u )  
( Z ahn , Marchen , p . 4 2 7 ) . 
Sam s .  p i g  market ; a l s o  ex­
pla ined  as r epayment t o  the 
women for t h e i r  labour s ( fe e d i ng  
the  p i g s ) conn e c t ed w i th  the  
b a l em fest ival s , for which  they  
d idn ' t  get any c omp en s at i on  
s i n c e  they were not suppo s e d  t o  
know the  true fac t s  b eh ind  the  
s e c r et feas t s  of  the  men , who 
at e the p i g s  allegedly swallowed 
by the  b a l em s p ir i t . ( c f .  s a m  
k e t u  b a l em � a k ama s e ,  s e e  k ama s e ) . 
S o l o � - s o l o �  embe  s e n o  n e �  s a m , 
o c  s amob s e p i  t a g e �  rna  s ema n s a �  
n e �  g ame �  � a s awa  t e �  a � g a  g ame�  
s a l e � � a . S e s a  l e g e l em e s e l e c ­
s e l e e g e � , g o  s e j a m  n e �  s a c  a � g a  
t o n a �  rna  s e g e l e � � a  k a � a n8 e 
b � � ?ma . •  L a u  � a ne s e  1 i ; e s e a c  
s e g om g e �  t o n a � , t e e  s e s am s e b e  
S o l o � - s o l o � s e n o  n e o  s a m .  When 
the bower-b ird s  c e l ebrate  t h e i r  
s a m  ( p i g  market ) ,  t h ey  a l l  
gather t o gether a n d  prepare  a 
s u i tab l e  place  s omewher e i n  the  
forest . They sweep  i t  p e r f e c t ly 
c l e an from dry l eaves , make 
the i r  plat form ( n e s t ) t h er e  and 
d e c orat e it w i th  fruit ( s e e d s ) .  
The anc e s t o r s  s aw t hem do i n g  
t hat , hen c e  c a l l e d  i t  ' Th e  
bower-b irds  c e l ebrat e  t h e i r  p i g  
market ' .  ( N .  Mal e , Me t e  Nom� a , 
p . 1 6 f )  . 
solo� Exp Z . : B e �  t o  wa s u  ma g e �  
t e t e  we � a , s e n o  s a m � a  t o  g e �  
g e b e  1 a u  s e  1 i c e s e a c  � a j  a m  ma 
s e � g8m  ne� ge� 1 au se 1 i c g e b e  
Q a no Q a , n a Q  s e s am s e b e  S o l o Q .  
Death mag i c  and love  mag i c  and 
things  c oncerning  dan c i ng , p r e ­
par ing  p i g  market s  and  the  l ike , 
in  order  t o  b e  looked  at favour­
ably by the people  a s  t ho s e  who 
under stand t o  do  t h e i r  bus ine s s  
most e ffe c t ively , t h i s  a l l  i s  
c alled  S o l o Q .  ( Without mag i c  
n o th i n g  c ould b e  undertaken  
w ith pro sp e c t s  o f  suc c e s s . )  
� a e b e Q  k e k o e  k a  Q a wa ka e , 0 
2 a g� d o  � o A g e Q  s a l e Q 2 a g e b e  e Q g om s o l o Q  Q a ma t a  e s a .  The  
mag i c i an u s ed  t o  take/get  root s , 
v i n e s  and other  ingr e d i e nt s  
from t h e  woods  ( s p i r i t  plac e s , 
g a m e Q  a i l  t o  mak e h i s  magic  
e ff e c t ive . 
s6Q 8 .  plug , s t opper , ' c ork ' ; 
-wa  ( II) s O Q  make a plug . 
One  end o f  a l eaf  ( s t r i p )  o f  a 
pandanus  ( s o Q  typ e ) i s  gr asped  
by t h e  out s t r et ched  l eft hand  
with  it s  palm  up . The body 
end  o f  t he l eaf  i s  twi s t e d  w i th  
t h e  t humb and  f i nge r s  o f  t he 
r i ght  hand t oward the  l eft 
thumb t hat hold s  fast . The  
l eaf  i s  t hus twi s t e d  t o  a 
funnel- shap e d  s t opper . It s 
upper  r im i s  b ent i nward and 
s o  the  plug for a c al aba sh  
( b u l a ko p )  i s  c omplet e d .  
tekoQ , -p6 (I)  tekoQ get  s e a  
wat e r  from r iver  mouth s . 
Two o r  t hr e e  b amboo  ( s u s u )  
p i l e s  are  t i ed t o gether . The  
septums  ( Q a kwa ) at  t h e ir nodes  
( b o Q ) have all  b e en perforated  
wi t h  a po inted  st i c k  exc ept ing  
t h e  bottom one s . A h eavy s tone  
i s  t i e d  t o  the  bottom end , a 
v ine  onto  i t s  upper end , h e ld  
by i t  t he who l e  apparatus  i �  
allowed t o  s ink swi ft ly onto  
t h e  bot t om of  a r i ver  mouth , 
whe r e  the  h eavi er  s e a  wat er  
f i l l s  t h e  p i p e s . ( When , dur ing  
t ime s o f  fi ght ing s  peopl e 
dwe l l i ng at t he lower r iver  
c our s e s  were  r eluct ant t o  ob ­
t a i n  t h e i r  s ea wat er  from t h e  
beach  d i r e c t ly , t h ey preferred  
t o  get  i t  t h at way . ) - t ew i Q  
( IV) t e ko Q  d iv e  t o  f i l l  a pipe  
with  sea  wat e r . One d ive s 
with  a b amboo  p ipe  holding  i t s  
opening  c l o s ed by o n e  hand t o  
t h e  b ottom  o f  a r i ver c l o s e  t o  
i t s  mouth t o  f i l l  i t  w ith  t h e  
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brack i s h  s e a  water  th er e . ( S ea  
wat er  wa s  u s e d  f or  c ooking  as  a 
sub s t itute  for salt . )  
tAcwale 8 .  s ta i r s , l adder . 
I f  the  old  c h i e f  Ob okoc  want e d  
s omebody with in  h i s  area  t o  b e  
d o n e  away with , h e  h i r e d  men 
from Bukawac , for i n s tanc e .  
One d ay t ho s e  men arr ived  s ud­
denly and c a rr i e d  out  t h e  k i l l i n g  
f o r  wh i c h  they h ad b e en comm i s ­
s ioned . A sked  by the  t e r r i f i e d  
v illager s  f o r  t h e i r  r e a s on s , 
they  u s ed  t o  answer with  t h e s e  
words : Aj a n d e b  t e ewa l e  t e e  a m e Q  
" W e  d i d  i t  by order " . Everyone 
knew wh at that meant . The 
k i l l e r s  were  allowed to l eave 
unmo l e s t ed , b e c au s e  the k i l l i n g  
w a s  obviously done . by  o r d e r  of  
t h e  v i l lager s ' own c h i e f . H i s  
mouth was  t h e  ' l adder o n  whi ch  
t h ey had c ome ' . 
tAnac ( =  kAnac ? )  ( ment ioned  by 
Zahn , no  explanat ion  given ) 
c f .  k e n a e .  
tieQ 8 .  b i r d  o f  Paradi s e ;  - o e  
( II) t i e Q ( c arry b i r d  o f  Para­
di s e )  a sk  the  oracle  to r eveal  
a magi c i an .  A s t i c k  was wrapped 
up i n  a large  b ag woven from 
bulrush e s .  A b i r d  of  Parad i s e  
feather  was stuck  into  t h e  bag  
s t and ing  upward .  Wh i l s t  two 
men fac ing  each  other  h eld  the , 
wrapped s t i c k  p in ched  b etween 
t h e  palms of  t h e i r  r i ght hands  
i n  a hor i z ontal p o s i t i on , the  
name s o f  the  var ious  mag i c i an s  
were  c al l e d .  When t h e  s t i c k  
turned  with  t h e  feather  point ing  
downwar d ,  the  man who s e  name had 
b e en called  at  t hat moment was 
r egard e d  as  the one  r e spon s ib l e  
for t h e  death o f  a per son . 
t6p 8 .  c laim , debt ; - j a e : - n a e  
( III) t o p , - j 8 : - j o  ( III) t o p , 
- o e  ( II) t o p  pay a debt . The  
c onnect i on  b etween t o p ! and t o p 2  
expl ain ed : I f  I l e nd  valuab l e s  
t o  s . O .  I a m  l ik e  t h e  man t hat 
plac e s  t h e  bottom l o g s  ( n om b a Q )  
o f  t h e  fenc e  ( t u Q ) onto  t h e  
groun d .  My partner  who  r et urn s  
t h e  b or r owed  art i c l e s  t o  me  i s  
l i ke the  man who s t i c k s  t he 
s take s  ( t o p )  b e s i de my bottom 
log s . 
tUf) 8 .  - s o : - n s o ( II) t U f)  make 
b in d ,  t i e  a fenc e . Aft er  
t h e  area  around a f i e ld  ( al­
re ady plant e d , growing ) has 
been c l e ar ed  from the  weed s  and 
roots ,  the b ot t om logs ( n omba f) ) 
are  plac e d  onto  the  ground 
i n d i cat in g  t he general d i r e c ­
t i on the  fen c e  i s  t o  follow . 
S t ak e s  ( t o p )  are t hen s tuck  
i nt o  t h e  ground on both s id e s  
o f  t he bottom l o gs . Two s t ak e s  
fac i n g  e ach  o t h e r  a r e  t i ed  ( and 
t h e r eby pul le d )  t ogether  with 
wa l u  v i ne r i ght above the  l og s . 
Other  l ayer s  o f  s p l i t  logs  are 
p la c ed  on top  o f  the f i r st 
b i nd i n g s  t o  a h e i ght o f  about 
on e  or two feet , when t h e  s t ak e s  
a r e  fa s t ened  again b y  s e cond  
b i n d i n gs . More l og s  ( s pl i t )  
are  put o n  t op o f  t h e s e  unt i l  
a h e i ght o f  four or  five  feet  
has  been  reach e d , t hen  the  
t h i r d  and  la s t  roun d s  of  b i nd­
ings fol low ty ing  the  s t ak e s  
f i rmly t o  t h e  thus f i n i sh e d  
fenc e ,  whi ch  keeps  the p i g s  
away from the  c rops . 
wasu wambac-wambac small fabulous 
c reature s  ( e lve s ,  dwar fs with  
long  ha ir ) ,  sa id  t o  c ome out 
from t h e  for e s t s  dur ing  dewy 
n i ght s cal l i ng as t hey go : 
Gowac  gomoe f) - g ow a c  gomo e f) 
( you go /went , you come / c ame -
you  go/went , you c ome / c ame = t o  
and fro ) . A t  t h e  beach  t hey 
hang th e i r  hair into the  s e a .  
A s  s oon  a s  f i sh t ak e  t he ba it  
they pull and  to s s  ( sw ing ) them 
onto  the  beach , where people 
gladly gather  t h em in  the  morn­
ing . H e n c e  the  c all  meant for 
the  elve s : " Put me fish on  the 
beach , t omorrow I shall  c ome 
and get i t . "  
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9 .  VERB STEMS 
-ali ( IV) t o  curl , r ippl e .  
-ambil)  ( =  j ambil)  ( IV) c l ean , 
prepare  t h e  g arden  for s owi n g .  
-ba : -mba ( II)  l o o k  for s . th .  
-bae : -mbae ( II) c ap s i z e , b e  i n  
great dange r . 
-bae : -mbae (IV) t ak e  t o  t h e  pub­
l i c .  
-balal) : -mbalal) ( IV) two o r  more  
peopl e c arry s . th .  on  t h e ir 
s houl de r s . 
-bali l) : -mbal il)  ( IV) throw . 
-bam : -mbam (II) t o s s  t o  and fro . 
-banae : -mbanae (IV)  1 .  l i e  t hat 
one  hasn ' t  got s . th . 2 .  b e g  
unt i l  o n e  f i n ally  get s i t . 
3 .  talk  aroun d  s . t h .  
-banil) : -mban il) ( IV) b e  bent . 
-banoe s e e  - b e n o c . 
-bal) : -mbal) ( II) wrap into  a 
parc e l . 
-baob : -mbaob ( IV) cover up s . t h .  
-be : -mbe (II)  want , R only in  
u s e .  
-bee : -mbec ( II)  bind  s . t h .  at 
i t s  top . 
-belec : -mbelee (IV)  b e c ome 
detach ed . 
-bel) : -mbe l) ( II) 1 .  cut . 2 .  fal l . 
-bee : -mbee ( II) impers . 3 sg .  
only , at  n i ght . 
-bel e :  -mbele (IV)  wrinkl e one ' s  
fac e . 
-belec : -mbelee ( IV) drum with  
spread f i nger s .  
-belem : -mbelem (IV) 1 .  hollow 
s . th . o ut c ar e fully . 2 .  s e ar ch  
through s . t h .  
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-benie : -mbenie (IV)  have a s or e  
anus . 
-benoe : -mbenoe (IV)  mend s . th . 
-bi : -mbi (II) unfo l d .  
-bie : -mbie ( II) 1 .  c arry s . th .  
on one ' s  b ac k .  2 .  s t rangl e .  
-bie : -mbie ( V) c arry s . th . with  
a handle over one ' s  shoulder . 
-bilil) : -mbilil)  (IV)  t i e  s . th .  
f i rmly ont o a p o l e  t o  c arry i t . 
-bi l) : -mbil) ( II) b i nd s . th . t o ­
gether . 
-bo : -mbo ( II) c ry out i n  j ub i la­
t i on . 
-boa : -mboa ( II) p i l e  up . 
-boalee : -mboalee ( IV) s p eak a 
fore i gn l anguage b adly . 
-boal) : -mboal) ( II) j ump . 
-bob : -mbob ( II) cut down gra s s  
f leet ingly . 
-boe : -mboe ( II) ( only R no Im . ) 
t h ink fal s e ly . 
-born : -mbom (II) do s . th .  super­
fi c i al ly . 
-bo l) : -mbol) (II) 1 .  c r o s s a r i ver  
by c ano e .  2 .  c all  goodbye . 
3 .  barter . 
-boe : -mboe (II) 1 .  dam , b lo ck  up . 
2 .  prot e c t . 
-boel) : -mboel) ( IV) 1 .  t i e  s . th .  
by winding  a rope  around i t . 
2 .  embrace . 
-boli : -mboli  ( IV) s e e  - b u l  i .  
-born : -mbom (II) run away . 
-bu : -mbu ( II) blame s . o .  
-bu : -mbu ( V) turn s . th .  on it s 
axi s .  
-bue : -mbuc ( II) cut o f f .  
-buli :  -mbuli ( IV) rub , w ipe 
s . t h .  against  s . th . 
-buQ : -rnbuQ (II) wipe , dry . 
-daba : -ndarnba (IV) c on sume l i ke 
f i r e , d e s t roy . 
-dae : -ndae (II) meet , enc ount er . 
-dabi Q :  -ndambiQ (IV)  approach , 
d r aw n ear . 
-dagae : -ndaQgae ( IV) c at c h , 
s nap up w ith open mout h .  
-dague : -ndaQ gue ( I V) follow , 
s uc c e e d . 
-dai Q :  -ndai Q ( IV) swi ng s . th . 
i n  a c i r c l e , to  and fro . 
-darn : -ndam (II) dri ft , f l oat i n  
c urrent . 
-darnoe : -ndamoe ( IV) 1 .  l i ck .  
2 .  t a st e . 
-daQgae : -ndaQgae ( IV) s e e  
- d a g a c .  
-daQgoQ : -ndaQgoQ  (IV) swal l ow .  
-de : -nde ( V) groan , b e  oppr e s s e d . 
-debob : -ndernbob (IV) s a i l  s o  far 
away from l an d  that one  c an s e e  
only t h e  hor i z on . 
-dec : -ndee (II) det e s t , hat e .  
-delee : -ndelee (IV)  draw back , 
pull o f f  t h e  s k i n  o f  s . t h .  
-de Q : -nde Q (II)  put s . t h .  o n  a 
sh e l f . 
-de Q geQ : -ndeQge Q  (IV) move along  
no i s el e s sly . 
-de : -nde ( II) do s . th . , walk , 
cat ch  f i sh by t o r c h  l i ght . 
-de : -nde ( V) 1 .  dr ink s . t h .  
s l owly . 2 .  flow . 3 .  s lowing 
down of growt h .  
-denaQ : -ndenaQ (IV)  s tand  i n  
r ows . 
-deQ : -ndeQ (II) move i n  the  
d i r e c t i o n  o f  s . o .  
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-di : -ndi (II) get  up t o  go , l e ave . 
-dib : -ndib (II) 1 .  bend  s . t h . , 
fold  it  over . 2 .  ob s erve  
ke enly , l i e  i n  wai t . 3 .  s l i p  
o f f , g l ide  down . 
-dim : -ndim ( II) chop o f f , cut i n  
two . 
-diQ : -ndiQ  ( II) 1 .  aim a spear or  
s . t h .  a t  s . o .  c ar e fullY . 
2 .  pr i ck , p i er c e .  3 .  knock , 
s tumbl e  again s t  s . th .  
-doQ : -ndoQ ( II) kno ck o f f , r att l e . 
-doc : -ndoe ( V) make a bundle o f  
l o n g  obj e ct s .  
-doQ : -ndoQ ( V) 1 .  t each . 
2 .  j e er at s . o .  by  mimi ck ing  
h im .  3 .  re-e cho . 
-due : -ndue ( II) b e  in  a b ent 
po s i t i on . 
-ee ( II) shout at s . o .  ang r i ly , 
r ebuk e . 
-eko ( IV) s e e  - k e ko . 
-eQ (II) move s . th . s l owly , pull 
a hooked f i s h .  
-eQ : -niQ ( III) e at . 
-e ( II) pull , drag ;  sharpen . 
-e ( III) 1 .  give  a n ame t o  s . o .  
or s . t h .  2 .  s cr ap e , grat e . 
-ee ( II) go  t oward s  the  s e a .  
-ee (III) go  away , depart . 
-ee : -nee ( III) l i e  ( down ) .  
-eka ( IV) s e e  - ke k a . 
-ekam ( IV) s e e  - k e k a m .  
-ekoe ( IV) 
-ern ( III) wast e . 
-eQgim ( IV) al so  - g e Q g i m  ( IV) 
s t ep on s . t h .  
-ga : - Qga ( II) spl it , c l eave . 
-gabe : - Qgarnbe (IV) s crape  o f f .  
-gabee : -�gambee (IV) shove , 
a c cus e . 
-gae : -�gae ( II) hold open , open  
( by part i ng edge s ) . 
-gade : - �gande (IV) cover , put a 
cover  on  s . th . 
-gado � : - �gando� ( IV) 1 .  t ak e  
s . th . w i th  t ongs . 2 .  p r e s s  
s . th . b etween s . th . 
-gai � : - �gai�  ( IV) s c oop , gather 
up w i t h  our han d s . 
-ga1ab : - �galab ( IV) crawl . 
-galu� : - �galu� ( IV) mix ,  s t i r . 
-gambam : - �gambam ( IV) put on 
s . th . t i ghtly . 
-gamboae : - �gamboae (IV) unt i e , 
s et free . 
-gami � :  - �gami� (IV) keep  bac k , 
d et a i n .  
-gamue : - �gamue ( IV) s c rat ch , 
kn ead . 
-gandae : - � gandae (IV) make r e ­
bound . 
-gan ie :  - �ganie ( IV) peel . 
-gani� : - �gani� ( IV) s coop  out . 
-gaom : - � gaom ( IV) c over s . th . 
w i th  a l i d  = - b a l i �  g aom , c f .  
g a om s .  
-gasie : - �gasie ( IV) v . impers . 
s . th . break s  b e c au s e  o f  over­
s t rai n i n g .  
-gasim : -�gasim ( IV) I .  b i t e  
off , c ut o f f .  2 .  drum i n  syn­
c op e .  
-gasu� : - � gasu� ( IV) bend  the  
e n d  o f  s . t h .  
-gaue : - �gaue ( IV) hook s . th . 
down . 
-gawe : - � gawe ( IV) s cr ape , d i g  
by s crap i n g  out . 
-gelee : - �gelee (IV) drum on s . th .  
w i th  f i nger s . 
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-ge� : - �ge� ( II) c arry s . th . by 
a handl e . 
( -ge� ) : - �ge� ( V) breed ? , b r i ng 
up animals , f e ed , fatt e n . 
-gedue : - �gendue ( IV) cover , put 
a cover on s . th .  
-ge1oe : - � ge1oe (IV)  cl ean away . 
-ge1o� : - �gelo� ( IV) adorn , d e c ­
orat e .  
-gelue : - �gelue ( IV) gather up 
small art i c l e s . 
-gemu : -�gemu ( IV) chop off  s . th .  
smoothly . 
-gena� : - �gena� ( IV) put s . th .  i n  
a row . 
-gi : -�gi ( V) go i n  a c i r cl e , w ind  
aroun d .  
-gie : - �gie ( II) v . impers . apart , 
i n  two . 
-gi e :  - �gie (II) ( a s p e c i al k ind  
o f ) ty ing  t h e  l ayer s  o f  s ago 
l e a f  r oof ing  onto the raft er s . 
-gi � : -�gi�  ( II)  s trangl e ,  chok e . 
-golee : - �golee (IV) remove , p e e l  
off  the  hu sk  o f  s . th .  
-golem : - � golem ( IV) s p l i t  s . th .  
by means  o f  l ever s ,  t o  row 
European b oat s  ( c f .  g o l e m ) . 
-goli� : - �goli�  (IV)  move s . t h .  
h eavy w i th  a lever . 
-gom : - � gom ( II) make , do . 
-gondi� : - �gondi�  ( IV) hit  s . th .  
w ith  a s tone  i n  both  hands . 
-gue : - �gue (II) blow . 
-gu� : -�gu� ( II) sp ear s . th .  
-gwa1e� : - �gwale� ( IV) hew s . th .  
r oughly . 
-gwanda ( IV) l i e  c l o s ely t o­
gether . 
-gwe : -�gwe ( V) brush away , k i c k  
away . 
- 1  ( II) h i t  with  a s t i c k , wrap 
s . th .  ar oun d .  
-1 : - i  (III) drive , ram s . th . into  
t he g roun d .  
-ie (II) t ake  s . th . out o f  a c on­
t ainer . 
-le : -ie ( III) c opul at e . 
-1m : -im (III) 1 .  b in d ,  t i e s . th . 
t o geth er . 2 .  h i t  w i th  s . t h .  
heavy . 3 .  d ive , swim under  
wat e r . 
-i8  ( II) br eak , cut o ff branche s .  
- j a  ( II) spread out s . t h .  
- j a :  -na ( III) go . 
- j a  ( V) s i t , s t and crooked . 
- j ab ( II) g ive  a s i gn w i th  han d .  
- j aba : - j amba (IV) work i n  an 
awkward p o s i t ion . 
- j ac ( II) l ean , i n c l i ne . 
- j ae :  - j ac ( III) pull up hooked  
f i s h . 
- j ac :  -nae (III) b eat , h i t . 
- j a j a  ( IV) t ak e  c are  o f  s . t h .  
- j ai 8  (I )  wast e ,  abu se . 
- j al a  ( IV) know . 
- j alec ( IV) l i e  c l o s e  t o , adapt . 
- j a li ( IV) move s . t h .  t o  and fro . 
-j ali8  ( IV) s t i r  s . th .  into  a 
pure e . 
- j ali8  ( IV) choos e ,  s e l ec t . 
- j alo ( I V) curve , b end  s . t h .  
- j am :  -nam ( III) do , mak e ,  work . 
- j ambi 8 (IV) prepare  a f i el d ,  
gar den for plant i ng .  
- j amu (IV) d o  s . t h .  i n  anger , 
e x c i t ement . 
- j amu8 ( IV) shake s . th .  t o  and 
fro , r i n s e .  
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- j anda ( IV) hunt , chase  away . 
- j anda8 (IV)  warm s . th . , brood . 
-j andi8 ( IV) put on  s . t h . , put 
s . th .  around the  body . 
-j a8a ( IV) crunch , c rack  with  the  
t eeth . 
-j a8go ( IV) t ake  away by for c e ,  
r ob s . th .  
-ja8i8  (IV) 1 .  swing  a load  ont o 
one ' s  shoulder . 2 .  waddl e , 
intox i c at e .  
- j atu (IV) give  an order , c ommand . 
- j au8 (I)  1 .  eat very much . 2 .  do  
s . th . super fi c i al ly . 
-jo : - jo  ( III) weed, pluck . 
-jo  ( II) go  a s t ray .  
-job : - jop ( III) wat c h , t ake  c are . 
-joe (II) s e e  - o c .  
-jo8 : - j o 8  ( III) h inder  s . th .  in 
growth ; s c ourge , t o rment , vex . 
-jo8  ( V) • • •  sa gather up , c o l le c t . 
-j� : - j o  ( III) 1 .  pretend  t o  do 
s . th .  2 .  do s . th .  in  fr i ght . 
3 .  exchange s . th . w i th s . o .  
4 .  i nd i c at ing  want ( imper8 . v .  a .  ) . 
-j� ( V) move t o  another  s id e . 
-job :  - j op ( III) wh i s t l e . 
- j�e : -joe ( III) shake  s . th . , s e t  
s . th .  in  mot i on . 
-jomae (IV) s e e  -oma c .  
- j u :  - j u  ( III) blow with  mouth . 
-ka (I)  s t ep , t read . 
-kae (I )  t ear , pul l , urge . 
-ka j a  (IV) break s . th . o f f .  
-kajo ( IV) b ec kon , wave . 
-kaku (IV) c h ew s . th .  h ar d , t ough . 
-kalem (IV) draw , pull s . t h .  
n ear , c a l l  t o gether , i nvi t e .  
-kali�  (IV) s c r ape  o f f ,  grate , 
shave . 
-kalom ( I V) poke , s t i r  up old  
d i spute s .  
-kam (I )  grasp  s . th . with  t h e  
han d ,  l ead  s . o .  b y  t h e  han d .  
-kamuc ( IV) menac e ,  thr e at en 
s . o .  
-kamu� (IV) wrap s . t h .  i n t o  
l eave s .  
-kana (IV) t i c k l e , c ar e s s .  
-kane� ( IV) go , look , s t e er i n  
a c e rtai n  d i r e c t i o n . 
-kapi c  (IV) c l o s e  s . th . , c l ap 
together . 
-kapi � (IV) c l amp , s quee z e , cut 
s . th . with s c i s s o r s . 
-kasep (IV) s p i t . 
-kati (IV) l adl e out . 
-kati�  (IV) sew a p i e c e  o f  c loth 
t o gether  t o  a b ag .  
-kato� ( IV) make a h eap . 
-kate ( IV) 1 .  s t r e t ch . 
s t r a i ghten . 
2 .  
-katom (IV) c a t ch  s . t h .  thrown 
at us , play ball . 
-keko ( IV) s c r at c h . 
-kele� (IV) control , look  after  
s .  t h .  
-kelop (IV) hollow out . 
-kec ( I) 1 .  pour . 
l i ght  a f i r e . 
2 .  k i ndl e , 
-keka ( I V) for c e  s . t h .  over  an 
ob j e c t . 
-kekam (IV) bend , dr aw a b ow ,  b e  
p regnan t . 
-kekoc (IV) swim . 
-kekwa (IV) pre s s , b e  i n  l abour . 
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-kekwa� ( I V) bark . 
-keli  (IV) 1 .  j ump around for j oy .  
2 .  b e  haughty .  3 .  e ncour age . 
-kenac (IV) do s . th .  v ery c lum­
s i ly ,  s l owly . 
-ke� (I)  1 .  give . 2 .  plant . 
3 .  c r awl , w i n d  ( s nake ) . 
-kesi� (IV) move s . th .  out o f  i t s  
place . 
-kia� (IV) suspend  s . th .  
-kic (I )  t i e , pay s . o .  for s ervi c e s  
r endere d . 
-kili  (IV) s e e  - k e 1  i .  
-kim ( I) p i c k , p i er c e  hole s  i n  
s . t h .  
-kip ( r )  l i ft out , exam in e . 
-ko (I )  t ake  s . th .  out o f  a pot 
with  twee z er s . 
-kolo� (IV) shake . 
-kolop (IV) hollow out , bor e .  
-konec (IV) t i ckl e .  
-ko (I )  s t an d ;  - ko t o �  t i e  s . th . 
up . 
-kec ( I) 1 .  g i ve b irth t o  a c h i l d . 
2 .  t ake , hold . 3 .  impers . k e ko c  
cracked . 
-kojoc (IV) shake , j o lt , c radl e . 
-kern (I )  c over , enwrap . 
-keni�  (IV) we i gh down s . th . , 
burden . 
-ke � (I)  twi st , make a s t r i n g . 
-kosi�  ( IV)  rub , w ip e ,  sharpen ; 
-kote� (IV) shake s . t h .  i n  o n e ' s  
h and . 
-ku (I )  roll , turn s . t h .  over . 
-kuc (I)  c arry s . t h .  on  one ' s  
h ead . 
-ku� (I )  call out i n  r eply . 
-kwa ( I )  cover  s . th .  o r  s . o .  by 
wrapp i n g , c o n c e al . 
-kwaim (I)  e at meat or  t aro or 
vegetabl e  only . 
-kwalee ( I V) s k i n  an animal . 
-kwanam ( IV) e at qui ckly , enorm­
ous port i ons . 
-kwanee (IV) t i ck l e .  
-kwasi Q (IV)  wash . 
-kwe (I)  1 .  di g .  
a bui l d i ng . 
2 .  bui ld ,  e r e c t  
-lc� ( V) s c rape veget abl e c l ean . 
-lac : - lac ( III) s a i l . 
-l aga ( I V) s co r ch , r oast  i n suf­
f i c i ently . 
-lal ( I V) dri l l , b ore , turn  
r ound .  
-laiQ  (I)  spread out , s i t , s tand 
far apart . 
- laki Q ( IV) abuse  s . o . , i n sult 
s . o .  
- lakoe ( I V) = - l a g S  s c or c h , roast  
s . th . i n s u ff i c i ently . 
-lam :  - lam ( III) s pread out . 
-lambe (IV) spen d ,  u s e  a c rop 
unec onomi c ally . 
-lambiQ  ( IV) prai s e , honour . 
-lama (IV) s i nge , harde n  s . th .  
over a f i r e . 
-lamu (IV)  s e ek  protect  i o n , h id e  
b eh ind  s . o .  o r  s . t h .  
-lanem ( IV) prai s e , honour . 
-laQ : -laQ ( III) s inge  feather s /  
h a i r  away . 
- laQgaQ (IV)  c ut s . t h .  i nto  small 
p i ec e s . 
-lao (IV)  float i n  t he a i r , 
hover . 
-l asam ( I V) gorge  s . o .  
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-lasiQ  ( IV) = - l a k i Q .  
-lau ( V) r e fr e s h . 
-lawee (IV) pre- chew food for a 
c h i l d , animal . 
- l ee ( V) 1 .  pe e l , s h e l l . 2 .  s t art 
s . th . w ithout b e i ng abl e  t o  
c arry i t  out . 
-leleQ ( IV) cackl e . 
-lelo ( IV) fly , f loat . 
-lembae ( I V) s c rew up one ' s  eyes . 
-lendee (IV) get a fr i ght , a shock . 
-lende Q (IV) arrange , lay s . th .  
c are fully i n  a row .  
-le Q ( V) impers . overtop , s t i ck 
out . 
-leQep ( IV) j e er  at s . o .  by  
gr imac i n g .  
-lese!) (IV)  impers . k u  ke l e s e Q 
the  pot s t art s b o i l i n g . 
-letoe ( IV) 1 .  b o i l , s t eam .  
2 .  b e  embarras s e d .  
-l'e ( V) crawl , ' walk ' i n  a s i t t i n g  
po s i t i o n .  
-lee (I) impers . ke l e c  c r i ppled , 
mut il at ed . 
-l'ee : -lee (III) 1 .  r o l l  s . t h .  up , 
down . 2 .  germin at e , s pr ing  up . 
3 .  bare , show on e ' s  t e eth . 
-l'ede ( al s o  -l'ende ) :  -lende ( IV) 
i l luminat e .  
-l'edie ( al s o  -l'endi e ) : -lendie 
( IV) hop on  one l e g . 
-lediQ ( al s o  -l'endiQ ) :  - lendil)  
(IV) pound , hit  s . t h .  with  a 
s t i c k . 
-ledae ( al s o  -l'endae ) :  -lendoe 
( IV) bundle  long  ob j e ct s .  
-l'eduQ ( al s o  -l'enduQ ) :  -lenduQ 
( IV) make a bundle by wr app ing  
s . t h .  up  into  a round parc e l .  
-lelee (IV) exc eed , outdo . 
-lemoem (IV)  ch ew w i thout any 
t eeth . 
-lemum ( I V) ch ew ,  eat w i th  c lo s e d  
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-lewa ( IV) s p i t  out s . th . , f e ed  
pre- chewed food  t o  a c h i l d ,  
animal . 
l i p s . -1�wa8 : -lewa8 ( IV) loo s en  s . th . , 
-lena ( I V) b e  emb arras s e d , b e  i n  
d i ff i c ulty . 
-leni ( IV) impel's . dr i p ,  oo z e .  
-lenim ( IV) s hiver from c o ld . 
-1�ns08 : -lens08 (IV) c o n fu s e , 
ent angl e .  
-le8 : -le8 ( III) span , s t ra i n , 
- l e 8 b i 8  admon i s h  s . o .  
-le 8ee ( IV) bare o ne ' s  t e eth . 
-le80 ( I V) make s . th . s l ippery . 
-lesa (IV) rub b etwe en  f i nger s . 
-l�sa : - lesa (IV) grope , b e  un­
fam i l i ar w i th  a plac e . 
-lesa8 ( IV) rub , pulve r i z e . 
-l�sim : -l�nsim (IV)  pulver i z e  
s .  t h o  
-l�sob : - lesob (IV) make a lump 
of s . t h .  
- lesop ( IV) smack one ' s  l i p  t o  
attract  S . O .  ' s  att ent i on , k i s s . 
- lesu (IV) interrogat e .  
-l�su : -l�nsu ( IV) poke , st ir , 
m i s t r eat . 
-lesue (IV) push s . t h .  a s i d e , 
urge . 
- letam ( IV) impel's . flut t e r . 
-l ete ( I V) impel's . get l o o s e .  
-letee ( IV)  impel's . get a small 
c rac k .  
- leti ( IV) run . 
-leto (IV)  c ou gh . 
-letoe ( I V) get  st i ff ,  e r e c t . 
-letom ( IV) t empt , allur e .  
r e lax , put s . t h .  down c a r e ful ly . 
-lewim ( IV) = - l emoem = - l emum . 
-lewi8 ( IV) avo i d  c al l i n g  c er ta in  
r e l at ives  by t h e i r  n ame s , u s e  
metonymy . 
-Ii : -Ii  ( III) c au s e  s . th . t o  r i s e , 
ruffl e . 
-Ii  ( V) s cr at ch  l i ght ly ,  c are s s , 
f e e l  ( exam i n e  by f e e l i n g ) . 
-lib ( V) dr i nk through a t h i n  
b amboo , s t raw ;  smel l , s n i f f .  
-lie : -lie  ( III) s e e , l ook  at , 
know . 
-li8 : - li8  ( III) ' . push c l o s e  
t o gether . 2 .  bathe , g e t  wet . 
si 8 forget . 
-10 : - 10 (III) 1 .  
at e ach other . 
w ith  a blow . 
throw s . th .  l o ng  
2 .  shat t e r  s . th . 
-lorn : -lorn ( III) go a cro s s s . t h .  
-10 :  -10 ( III) grasp , c at c h , em­
brac e .  
-lac : -loe ( III) 1 .  knock  again st 
s . th . , be  b l o c ke d . 2 .  an swer 
in  the  a f f i rmat ive , agr e e . 
-lob : -lop ( III ) fly . 
-lorn : -lorn ( III) f ee d , nour i s h .  
-lue : -lue ( III) vomi t . 
-lU8 ( V) ro l l  up s . t h .  
-mac : -mac ( III) , . rub s . th . 
2 .  smooth S .  t h .  3 .  b e  s i c k ,  
d i e . 
-madi : -mandi ( IV) knock  at s . t h . , 
rap . 
-madom : -mandom ( IV) bre ak s . th .  
i n  two with  a c r ac k .  
-magob ( IV) impel'S . 8 amo k e  k em a go b  
ext erminat e . 
-majec (IV) j e er , s n e er  at s . o .  
-maka (IV) i n s t i l , impart , share 
s . t h .  w ith  s . o .  
-maki l)  (IV) shatter  s . th .  
-makop ( IV) c l ap ,  smack . 
-malic ( IV) po i s on s .  o .  
-malom ( I V) s o ft en  s . t h .  by  
s o ak ing . 
-mana ( IV) r e fu s e  t o  t ak e  the  
ba i t , k e ep  one ' s  mouth c l o s e d .  
-man il) ( IV) make a fac e ,  b e  d i s ­
tort e d .  
-mal)ga (I V) spr ead bad odour over 
a p lac e .  
-mal)gam : -mal)gam (IV) taul) r e ady 
o .  s .  for a sudden s tart . 
-masal) : -man sal) (IV) br ing  i n  
order , prepar e .  
-ma se (IV) s a  al i enate  s . o . , 
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-moaic (IV) s . th .  i s  z i g z agge d .  
-moal)el) ( IV) e at two k i n d s  o f  food 
t ogether . 
-moasac (IV) t ouch s . t h . , fe e l . 
-moasil)  (IV)  do , tr eat s . th .  wel l . 
-moata ( IV) cut up s . th . , t ak e  t o  
p i e c e s . 
-moatil)  ( IV) make a knot , fa s t en 
t o gether . 
-mo : -mo ( III) pull out . 
-mob : -mop ( III) impers . de c om­
po s e ,  rot . 
-moe : -moe (III) b end . 
-moec : -moec ( III) call  s . o . , 
s hout . 
-moel) : -moe l) ( III) rub in , dye , 
t inge . 
-moel) (II I) 
divert  from . -mogil) : -mol)gil) (IV) wring  out , 
-masuc (IV) s end , c p a s e  away . 
-mesee : -mensee ( IV) s t r e t ch , 
expand . 
-meb : -mep ( III) excret e . 
-mee : -mee ( III) impers . geme e  
i t  i s  r ip e . 
-medu : -mendu ( I V) r e c o i l , r e­
pul s e . 
-megom : -mel)gom ( IV) c l ench , 
hold  s . th .  i n  t he f i s t . 
-mel i l)  ( IV) impers . keme l i l)  i t  
i s  w i ther ed .  
-me l) : -mel) (III) ( 2 sg .  - moe l) )  
c ome . 
-metoe ( IV) s t r et c h , make 
s t r a i ght , j udge . 
-mo : -mo ( III) impers . gemo i t  
heal s . 
-mea : -moa (III) r ema i n , s t ay , 
exi  st . 
twine . 
-monal) (IV) wallow , tw i s t  o f f .  
-monil)  ( IV) g o  around a c orner . 
-mop s e e  - mo b . 
-mu : -mu ( III) back . 
-mUI) : -mul) ( III) b e / go b e for e . 
-na s e e  - j a .  
-nae s e e  - j a e .  
-nae : -nae ( III) ask i n  a rhetor­
i c al way , a s k  s . o .  mockingly . 
-nam s e e  - j a m . 
-nam : -nam ( III) exalt , prai s e  
s . o .  
-ne : -ne ( III) s i nk ( i nt o the  
wat er ) . 
-nee s e e  - e e : - n e e .  
-nil) s e e  - e l) : - n i l) .  
-no : -no ( III) 1 .  cook s . t h .  
2 .  sharpen s . th . t o  a p o i nt . 
-nob : -nop (III) impers . bent  
downward s . 
-n�m : -nom (III) d r i nk . 
-n� � : -no� ( III) c arry s . t h .  
ar ound the n e ck . 
-nu : -nu (III) 1 .  go b ackward s . 
2 .  c rumb l e . 3 .  c arry s . th . 
hanging  on  t he che st . 
-nue : -nue ( III) do  s . t h .  c on-
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-ola  (IV) s . th .  gush e s  up , out , 
spr ead . 
-�ll �  (IV) throw up wat e r  ( w ith  
hands ) . 
-omae (IV) l augh . 
-�� ( II) 1 .  wai t . 2 .  emer ge , 
r i s e  t o  the  surfac e .  
-opae ( IV) s t an d , s i t s l op i n g .  
-opa� (IV) s i t on  one ' s  h eel , 
s quat . 
s i s t ently . -osi �  (IV) wh et , sharpe n . 
- � a : - �a  ( III ) open s . t h . , pull 
apart . 
-�ae : -�ae (III) b i t e . 
- �ala ( IV) shout ' hurray ' whi l e  
fi ght ing , hunt i ng .  
- � e 1 ep ( I  V) j e e r a t s .  0 . , j e e r 
by grimac ing . 
- � ge� : - �ge�  ( V) fat t en p i g s , 
bre e d .  
-�g6m s e e  - gom : - � gom  ( II) . 
-�g�� : - �go�  ( II) s i t , r emain , 
s t ay . 
- � l : - � i  (III) t ran sport by 
c ano e . 
- �� : -�o ( III) h ear . 
- � u :  - �u ( III) arouse  s . o .  from 
s l e ep , awaken  s . o . ; smell  s . t h .  
-0 = - j o  (II) 1 .  g o  ast r ay ,  
2 .  impers . s . t h .  a ffe ct s , 
annoy s . 
err . 
-oe = - j oe ( II) • • •  lase betray , 
r eveal . 
-ola (IV) t e em ing  with , swarm . 
-0 : -0 ( III) 
goal , arrive . 
lase r each a 
-�e ( II) 1 .  c arry s . t h .  on 
shoul der , l i ft s . t h .  2 .  r e ­
j e ct , s end  away . 
-pa (I )  1 .  chop s . t h .  h or i z ont ally . 
2 .  impers . empty , f i n i shed  ( o f 
l i qu i d s ) .  
-pac (I )  bak e ,  roast . 
-pala (IV) s e e  - p e l a .  
-pala� (IV) s e e  - p e l a � .  
-palip (IV) t hrow a handful o f  
s . th . , spreading  i t , s c at t e r . 
-pani (IV) gnaw , n i bb l e  ( o f f ) . 
-pe� (I )  puncture s .  th . ,  s t ab , 
aim . 
-pe (I )  shoot . 
-pee (I)  excret e . 
-pela  (IV) unt i e , unr avel  s . th . 
-pela� (IV) impers . j a  k e p e l a � 
th e  f i r e  c rackl e s . 
-pele ( I V) j eer  at s . o . , t e a s e  
s . o .  mal i c i ou s ly . 
-penip (IV) p i n ch . 
-pi (I) go up , c l imb up . 
-pi� (I)  s que e z e  s . t h .  b etween  
our  arms , pre s s . 
-pi�kap ( IV) for c e  s . o . , c ompe l . 
-pip (I )  pre s s , s que e z e  s . th .  
-poa (I )  bur st , sprout , b r eak w i th  
a crack , explode . 
-poae (I )  float , l i e  surrounded  
by wat e r . 
-poalac (IV)  see - po l a e .  
-poanec (IV)  i n s ert s . th .  i n to  a 
spac e . 
-polac ( IV) = - po a l a e r ecuperat e ,  
r ega in  h ealth aft e r  s i ckne s s . 
-pop (I )  impers . b l i st e r s  develop . 
-po (I)  place  s . t h .  i n  t he r'i ght 
pos it ion , b r e ak in  two . 
-poe (I )  impers . k e p o e  a u e  grow 
o ver . 
-poem (IV)  do s . t h .  h ast ily . 
-polac ( IV) impers . worm eaten . 
-polao ( IV) t i e  a s tr ing aroun d 
s . th .  
-polem (IV)  see - p u l  i m .  
-POf) ( I) bend . 
-pop ( I) fa1.l ( o f  fruit ) . 
-puc (I )  poke , pus h .  
-puc boa ( I) 1 .  w i sh s . o .  ev i l , 
cur s e . 2 .  wish  s . th . would 
happen . 
-pulim ( IV) l i ft s . th . c overing 
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-sAe : -ns�e (In exami n e , t e s t  s . o .  
or s . th . , t a s t e , wait . 
-sagu : -nsaf)gu ( IV) wash s . o . , 
b apt i z e . 
-saic : -nsaic (IV) do s . th . 
energet i c ally , pull o f f ,  s n ap . 
-saka ( IV) measure s . th . by  
s tret ching  out  t h e  arms , s pan . 
-sakam ( IV) impers . de s i r e , long  
for . 
-sakif)  ( IV) s end  s . o . , d e l egat e  
S . o .  
-sako ( IV) chop s . th . i nt o  a 
general shape . 
-sakop (IV) 1 .  fail t o  get  t o  the  
root  o f  a matt er . 2 .  s nap 
greedily  at s . th . 
-sala (IV) beho l d , e xami n e , look 
at s . th . 
-salac ( IV) s ay mag i c  words , 
b ewi t c h . 
-salaf) (IV) do s . th . b adly , 
fle e t ingly . 
-salap ( IV) s pr ead out our l e gs . 
us . -sale : -sAle and -nsale (IV)  add , 
-pulu (IV) spr ing , bubbl e  up . 
-puluc ( IV) impers . e at en , 
s p o i l e d  by i n s e ct s . 
-puf) (I)  pl ant into  ( b i g ) hol e s . 
- sa (I )  1 .  c ut wit  h a k n i f  e . 
2 .  go  out , go  out s i d e . 3 .  sweep  
with  a broom . 4 .  br i n g  s . t h .  
i n  t he r i ght p o s i t ion , arrange . 
-sa : -nsa ( II) l ay s . t h .  up on  
s . th .  
-s�baf) : -nsambaf) ( IV) wrap s . th . , 
make a par c el o f  s . th .  
-sabi : -ns�mbi (IV)  roll  s . t h .  
- sac ( I) 1 .  hammer l i ghtly . 
2 .  burden , oppr e s s . 
- sac : -nsAc ( II) be , s t and o n  
t op of  s . t h .  
g ive  i n  addi t i o n , overflow . 
-sam (I)  s ay the  n ame o f  s . th . , 
count , r ead . 
-sambeb : -nsambeb ( IV) draw in  
one ' s  s t omach . 
-samuc ( IV) s n e e z e . 
-sanem ( IV) wat er  s . th . , s pr inkl e . 
-saf) : -nsaf) ( II) 
s . th . , cover  up . 
auc c on c eal 
-saf)om ( IV) . . .  auc e n c i r c l e , 
grasp  s . th . with  one ' s  t e eth . 
-saom : -nsaorn (IV)  do  s . th .  
qui ckly , c arel e s s ly .  
-sap (I )  1 .  chop , h ew .  2 .  b e  
c l o s e  t ogether , n ear t o .  
-sapu (IV) chop off  s . th . ( with  
one  blow ) , m i s s  the  mark . 
-sau : -nsau ( V) d e c e ive , c heat 
s . o .  i n  b u s i n e s s ,  l i e .  
-selec ( IV) s crat ch s . t h .  w i th  
a weapon . 
-selel) ( IV) 1 .  throw s . th .  h o r i ­
zont ally . 2 .  look for , i n­
spe ct  s . th . 
-sele l) :  -nsele l) ( I V) flow ( o f  
wat e r ) ,  purl , c a ckle  ( o f fowl ) .  
-selop ( I V) pull s . t h .  b ac k .  
-semoc (IV)  impers . grunt . 
-se l) (I )  • • •  sa grub up , r oot up . 
- se l) : -nsel) (II) de stroy , dem­
o l i s h . 
-sel) e l) (IV)  hold s . th . i n  the  
mouth , b etwe en  the  t eeth . 
-sel) gUI) : -nsel)gul) ( IV) s t and  f i rm ,  
unmoving . 
-sewec ( I V) grow s i deway s . 
- se ( I )  plant , - s e ( - s i ) (I)  
a we l) br eathe . 
- se :  -nse ( II)  
d e c e i ve . 
auc cheat , 
- se :  -nse ( V) 1 .  s l a s h ,  r i p , 
t e ar t h e  r ib from a l e a f . 
2 .  pa int with  brush , rub . 
-sebam : -nsembam (IV) cut i n  
p i e c e s , d i s e c t . 
-sebul) : -nsembul) (IV)  cut up 
s . t h . , t ak e t o p i e c e s . 
-sego : -nse l)go ( IV) impers . 
s c orch , s i nge . 
-sekil) ( I V) s uspend  s . t h .  by  a 
handl e . 
-sekom ( IV) throw a spear  w i th  
all  our  m i ght . 
-sele ( IV) c ut / t e ar s .  th . i nto  
s t r i ps . 
-seli ( IV) t r i c kl e  i n , o o z e . 
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-selic ( I V) impers . i t  i s  w i ther e d .  
-selim (IV)  shudder , sh iver . 
-selip ( I V) grow upwards . 
-selo : -nselo ( IV) d i sper s e , run 
away . 
-selol) ( IV) arrange woo d , s o  that 
i t  may burn well . 
-selu (IV)  warm o . s .  
-semac (IV) su forget  o . s .  
-semUI) : -nsemul) ( IV) put s . th . 
i nto  s . th . 
-senic ( IV) twinkl e , w i nk with  
eyes . 
-sep (I)  go down . 
-sewa : -nsewa ( IV) pour s . t h .  out . 
-sewac ( IV) p r i c k  open , pull out . 
-si ( I) 1 .  b e  near  t o , r i ght 
b e s i d e  s . o .  2 .  s ew ,  s t i t c h  
t o gether . 3 .  remove w i t h  a 
po int ed i n s trument ( e . g . bark 
from a t r ee ) . 4 .  d ip , imme r s e  
s . th . 5 .  s c rape  off  w i th  a 
s t i c k  or  s . t h .  6 .  ext ingui sh  
w i th  wat e r . 
-si ( -se)  ( I) awel) br eath e . 
-sic ( I) expel b o dy gas e s . 
-si l) (I )  1 .  paddle .  
h i d e . 
2 .  c on c eal , 
-Sl l) :  -nsl l) ( II)  1 .  move t o  and 
fro . 2 .  cut down s . th . but not 
thoroughly . 
-Sl l) :  -nsl l) ( V) b eat , h i t  s . t h .  
w i t h  a s t i ck . 
-sip (I)  c arry i n  the  arms , l i ft 
with  our arms . 
-so (I )  1 .  mi s s  e ach  other , mi s s  
a mark . 2 .  wipe  away with  our 
h and s , mas s age . 3 .  c ut s . th . 
long  i n  two . 
-so : -nso ( II) impers . ma t a  g e s o  
I) a c  t e l) h e  overlooks  s . o .  
-soc : -nsoc ( II)  chas e ,  hunt . 
-solo ( IV) sa mak e an uproar , 
prot e s t  against  s . th .  
-solop ( I V) s t r i p  o f f , pul l b ac k .  
-som :  -som (II) s earc h ,  s e ek . 
-so (I)  1 .  enter , go  i n .  2 .  put 
on  ( dr e s s ) .  3 .  s t r e t ch s . th .  
out t autly . 4 .  c hop , h ew t h e  
e d g e s  o f f  a boar d . 
-so : -nso ( II) b i nd w i th  a b an d .  
-sob : -nsob (II) . . .  s a  gather  
s . th . i n  our hands . 
-soe ( I) s . t h .  i s  done , f i n i shed , 
c ooked . 
-soloQ ( IV) gather small dry 
tw ig s  for k i ndl i ng a fi r e .  
-som (I)  s ay ,  s p eak , t alk . 
- soQ : -nsoQ ( II) 1 .  put s . t h .  
i n t o  s . th . 2 .  l ay s . t h .  c ar e­
fully i n  order . 3 .  impal e s . t h .  
-sop Im . o f  -sob : -sop ( III) 
gather s . th . i nto  a h eap and 
l i ght i t  to make much smoke . 
-sop (I)  l i c k , s p i t . 
-su ( I) t ak e  away , make loo s e , 
b or e ,  hollow out . 
-sue (I)  push , shove . 
- SUQ ( I) s c oop , h ave  a mout hful 
of s . th . , t ake up s . th . 
- SUQ : -nsuQ (II) pus h ,  s hove , 
p l an e .  
-SUQ : -nsuQ ( V) bury . 
- ta ( I) 1 .  spread out . 
out with  a j erk . 
2 .  t ear 
-taiQ  (I)  pull out s . t h .  l o ng , 
r et i r e .  
-take (IV)  get a fr i ght , g ive  a 
fri ght . 
-tarnpele ( IV) goad , i n c i t e . 
-taQ  (I)  c r y ,  c all , l ong for , 
s in g  ( b i rd s ) . 
- tap ( I) h i t  with  the  flat h an d ,  
s l ap , f i nd . 
-tapi (IV) tauQ mak e l i vely 
movemen t s , flap . 
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-tapom ( IV) c arve awkwardly , pa int 
c lumsy de c o rat ions . 
-tapoem ( IV) do s . th . unt i d i ly . 
-tawa (IV) c l e ar up ( water , 
weather ) ,  wash , r i n s e .  
-te Q  (I)  ask , b e g . 
-te ( I) rotat e ,  r evolve , walk 
around . 
-tee (I)  1 .  b e  afraid  o f  s . th . 
2 .  avo i d , evade s . t h .  3 .  l ay 
s . th .  i n  a row on  the  ground . 
-tekiQ (IV) 1 .  do  s . t h .  rather 
s lowly . 2 .  look for shells  i n  
c l e ar wat e r . 
-teku (IV)  add onto s . t h . , j o i n  
t ogether . 
-telam (IV)  c all  at a l ar ger  d i s ­
t an c e ,  c oax ( animals ) .  
-te l i  (IV) s t r i n g  s . th . , put on a 
s t r i n g .  
-teliQ  ( IV) 1 .  r o c k  i n  t h e  arms . 
2 .  swallow wat er or foo d . 
-tern (I) impers .  k e t e m  the  s e a son  
o f  a fruit is  over . 
-tenep ( I V) quake , t remble . 
-tewiQ  (IV) drip  s . th . , c o l l e c t  
s . th .  d r i pp i n g  down . 
-ti (I)  1 .  s p l i t  a b i g  chunk o f  
s . th . 2 .  p e e l  r ather  t h i c kly . 
-tiam (IV)  impers . , used  only i n  
e t i am and k e t i am agai n ,  o n c e  
mor e .  
-tie (I) drenched , s oak b y  r ai n .  
-tili  (IV) s e e  - t e l  i .  
-tim (I)  1 .  d e c e ive  s . o .  by fal s e  
show , t empt . 2 .  turn s . th .  
over , up s i de  down . 
-tiQ (I )  1 .  br eak o f f ,  push away . 
2 .  impers . k e t i Q  t a u  a fruit  i s  
j us t  about r ipe . 
-to ( I) wr i t e , d raw ( p i c ture s ) ,  
p a int . 
-toe (I)  put ( down ) , hur l , t o s s .  
-toloQ (IV) t r an sport . 
-toe ( I) 1 .  show , expla i n ,  po int  
at . 2 .  cat c h  s i ght o f ,  d i s ­
cove r ,  n ot i c e .  3 .  shake , 
s h iver . 
-tom ( I) b e  l i k e , b e  abl e , ade­
quate  t o ,  mat ch . 
-top ( I) grow . 
-tu ( I) b e c ome . 
-tue (I)  b eat , pus h ,  hammer .  
-tulu (IV) bart er , exchange . 
-tuQ ( I) 1 .  l i ght a f i r e ,  k i ndl e .  
2 .  put s . th . i n  our armband . 
-u (II) 1 .  drop s . th . , l et s . th .  
fal l . 2 .  b o i l  over . 3 .  f in­
i sh s . th . 
-u : -u ( III) ( =  - j u :  - j u )  blow .  
-ue : -ue ( III) 1 .  sharpe n , whet 
s . th .  2 .  push with shoulde r s , 
push s . th .  upw ard s . 3 .  bob , 
duck  to  avo i d  a b low . 4 .  
impers .  st and upr i ght . 
-wa (II) weave , plait . 
-wa : -wa ( III) s eparat e ,  s ever , 
d i vi d e .  
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-wabu : -wambu (IV) ent erta in  
p eople  as  repayment f or  a s s i s ­
tan c e  rendere d .  
-wac : -wac ( III) go i n  the d i r e c ­
t i on o f  the  addre s s e d  per son . 
-waka (IV) weed , pull out weed s . 
-wakie (IV) s cr e am ,  shout i n  pai n .  
-wala = -ola (IV) . 
-wee : -wee ( III) bow down , s t oop 
down . 
-weQ : -weQ ( III) 
through wat e r . 
burrow , dr i l l . 
1 .  go , wade 
2 .  impers . 
-we : -we ( III) 1 .  go t o gether  i n  
a row , group . 2 .  b e  c aught , 
entangled  i n  s . th . 
-we ( V) bend  s . th .  by our w e i ght . 
-wesiQ  ( I V) rub , s c rat ch  o . s .  
-wi (II) c arry on t h e  forehead . 
-wiQ ( II) ac company , b e  w i th s . o .  
-wiwie (IV) shake  s . th . 
1 0 .  ABBREVIATIONS 
abb . 
aee .  
adj .  
adv . 
anat . 
ant . 
app . 
approx . 
art . 
a t t .  
aux . v .  
bot . 
ef· 
eo Z Z ea t .  
aomp . 
aomp . !Vd.  
aonj . 
ary p t .  
dat .  
dem o 
dia l .  
dim .  
di str .  
d L  
e Hip . 
e up h .  
exa L  
exp L 
f· 
fig .  
for .  
fut .  
Gen . 
gen . 
hyp o 
Im . 
imp . 
impel's . 
impf. 
inaL 
abbreviat ion 
accusative 
adj e ct i v e  
adverb 
anatomical 
antonym 
appendix 
approximat e ly 
art i c l e  
att ribut ive 
aux i l i ary verb 
bot any , bot an i c a l  
compare 
c o l l ec t ive 
compara t i v e  
compound word 
c onj unct ion 
cryptical 
dat i ve 
demon stra t i v e  
dialectal 
d iminut ive 
d i s t rib ut ive 
dual 
e l liptical 
e uphemi s t ic 
exclus ive 
exp l anat ion 
feminine 
figurat i v e  
fore i gn word 
future 
gen i t i v e  
general ( ly )  
hyperbo l i c  
imaginative mode 
imperat ive 
impers onal 
imp erfe ct 
inclus i ve 
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indo 
inde a .  
info 
insep . 
interj .  
interr.  
intI' .  
inv . 
invea .  
irr .  
irri s .  
i t .  
Z i t .  
Zoa . 
m .  
metap h .  
n .  
n . app . 
n . prop . 
nom .  
num . 
obj . 
obs . 
onom.  
opp . 
o .  s .  
pel's . 
p t .  
p L  
poss . 
pred.  
pref· 
prep . 
pn . 
pn . pers . 
pn . pos s .  
R 
rad. 
reaip . 
rd. 
ind i cative ( mood ) 
inde c l ineab l e  
infinitive ( mood ) 
inseparab l e  
interj e c t ion 
interrogat ive 
introduced 
invariable 
inve c t i v e  
irreg ular 
irri s i vum 
iteration 
l iteral < ly ) 
locative 
mas culine 
met aphoric 
noun 
appe l lative noun 
proper noun 
nominat ive 
numeral 
ob j e c t i v e  
o b s o l e t e  
onomatopo e t i c  
opp o s i t e  
one s e l f  
personal 
part i c l e  
p l ural 
pos s e s s ive 
predicate 
prefix 
prep o s i t ion 
pronoun 
personal pronoun 
pos s e s s ive pronoun 
re a l i s  mode 
radix , root 
rec iprocal 
redup l i cat ion 
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refl . re f l e x i ve sp .  s p e c i e s  
re l .  re l a t i ve ( ly )  s .  th o  some t h ing 
resp . re spe c t i ve ( ly )  subj . s ub j ect 
s .  s ub s t ant i ve suf· s u ffix 
s. b .  s omebody temp . temporal 
S H o ac.o S H o ac.o Fa-i.lty Tale� tert . t e r t i ary 
sep . s eparab l e  V .  a .  a c t i ve , t ran s i t i v e  verb 
sg . s ingular v . n .  neuter , intran s i t i v e  verb 
s .  o .  someone V . I' .  re f l ex i ve v e rb 
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No . 21 .  Papers  in l ingu i s t ics of Melanesia  No . 2 .  1 9 6 9 ;  v+l 0 5pp . ( incl .  5 maps ) . 
Reprinted 1979 . ISBN 0 8 5 8 8 3  0 0 2  7 
Paper s  by A .  Cape l l ;  Ann Chown ing ; S . A .  Wu rm.  
No . 2 2 .  Papers  in New Gu inea l ingu istics No . lO .  1969 ;  v+84pp .  ISBN 0 8 5 8 8 3  0 2 6  4 
Pape rs  by Don Laycock ; Richard G .  Lloyd ; Ph ilip Staalsen . 
No . 2 3 .  Papers  in New Gu inea l ingu ist ics No . ll .  1 9 7 0 ;  v+78pp . ( incl . 1 map) . 
ISBN 0 85883  0 0 1  9 
Papers  by Gordon and Ruth Bunn ; Alan Pence , Ela ine Geary and Dor is  
Bj or kman ; Harry and Natalia  We ime r ;  O . R .  Claassen and K . A .  McElhanon . 
No . 24 .  Papers  in Ph i l ippine l ingu i s t ics No . 3 . 1970 ; vi+77pp . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  000  0 
Papers  by Norman Abrams ; Jannette Forste r ;  Rober t  B r ichoux . 
No . 25 .  Pape r s  in New Gu inea l ingu ist ics No . 1 2 .  1970 ; iv+60pp .  + 1 map . 
ISBN 0 8 5 8 8 3  0 2 7  2 
Pape r s  by C . L .  Voorhoeve ; K . A .  MCElhanon ; Bruce L .  Blowe r s .  
No . 26 .  Papers  in New Gu inea l ingu ist ics No . 1 3 .  1970 ; iv+4 8pp . ISBN 0 8 5 8 8 3  0 2 8  0 
Papers  by Bruce L .  B lowe r s ;  Margie G r i f f i n ;  K . A .  McElhanon . 
No . 27 .  Papers  in Austral ian l ingu i s t ics No . 5 .  1 9 7 1 ;  iv+ 7 0pp . ISBN 0 8 5 8 8 3  029  9 
Two paper s  by Jean F .  K i r ton . 
No . 28 .  Pape r s  in New Gu inea l ingu is tics No . 14 .  197 1 ;  v i+ 1 7 2pp . ( incl . 8 maps ) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  0 3 0  2 
Pape r s  by T . E .  Dutton ; C . L .  Voorhoeve ; S .A .  Wurm.  
No . 29 .  Pape r s  i n  South East As ian l ingu istics No . 2 .  197 1 ;  iv+ 7 8pp . ( incl . 1 map) . 
I SBN 0 8 58 8 3  0 3 1  0 
Pape rs  by War ren W .  Glover ;  Mar ia Har i ;  E . R . Hope . 
No . 30 .  Pape r s  in South East Asian l ingu istics No . 3 .  1 9 7 3 ;  iv+8 2pp . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  091  4 
Papers  by D .W .  Dell inge r ;  E . R . Hope ; Mak io Katsur a ;  Tatsuo N ishida . 
No . 31 .  Papers  in New Gu inea lingu istics No . 15 .  1 9 7 2 ;  v+ 69pp . ISBN 0 8 5 8 8 3  0 3 2  9 
Papers  by R . K .  Lew i s ;  Sandra C .  Lew i s ;  S h i rley L i tteral ; Phi l ip S taalsen . 
No . 32 .  Pape r s  i n  Phil ippine l ingu i s t ics No . 4 .  1 9 7 1 ;  iv+ 32pp . ISBN 0 8 5 8 8 3  0 3 3  7 
Paper s  by R . M .  Hohul i n ;  Lou Hohu l i n .  
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No . 3 3 .  Papers  in Borneo and Western Austrones ian lingu istics No . 2 . 1 9 7 7 ;  
vi+132pp . + 1 map . ISBN 0 8 5 8 8 3  1 6 4  3 
Pape r s  by C .  Cou r t ;  Rober t  A .  Blus t ;  F . S .  Watuseke . 
No . 34 .  Papers  in New Guinea l ingu istics No . 16 .  1 9 7 2 ;  i i i+ 4 6pp . I SBN 0 8 5 8 8 3  0 8 1  7 
Pape r s  by Jan ice Allen ; Marshall Lawrence . 
No . 3 5 .  Pape r s  in l ingu istics of Melanes ia No . 3 . 1 9 7 2 ;  v i i+113pp . ( incl . 6 maps) 
+ 6 maps . ISBN 0 8 5 8 8 3  0 8 3  3 
Pape r s  by C . H .  Beaumon t ;  D . T .  Tryon ; S . A .  Wurm.  
No . 36 .  Pape r s  in Australian l ingu istics No . 6 .  197 3 ;  iv+7 2pp . + 4pp .  photographs , 
2 maps . ISBN 0 8 5 8 8 3  0 9 5  7 
Papers  by B .  Schebeck ; Luise A .  Hercus and I sobel M .  White . 
No . 37 .  Pape r s  in Australian l ingu istics No . 7 . 1974 ; iv+7 3pp . ( incl . 1 map ,  
3 photogr aphs ) .  I SBN 0 8 5 8 8 3  116  3 
Paper s  by Chr ist ine E .  Furby ; Lu ise A .  Hercu s ;  Chr ist ine K i lham. 
No . 38 .  Paper s  in New Guinea l ingu is tics No . 17 .  1 9 7 3 ;  i i i+78pp . 
ISBN 0 8 5 8 8 3  097 3 
Pape r s  by K . G .  Holzknecht ( 3 ) ; Donald J .  Phi l l ips . 
No . 39 .  Pape rs  in Austral ian l ingu istics No. 8 .  1 9 7 5 ;  v+78pp . I SBN 0 8 5 8 8 3  1 2 6  0 
Papers  by M . C .  Sharpe ; Lothar Jagst ; Dav id B .W .  B i r k . 
No . 4 0 .  Papers  in New Gu inea l ingu i s t ics No . 18 .  197 5 ;  iv+ l0 2pp . ( incl .  5 maps ) . 
I SBN 0 8 58 8 3  118 X 
Paper s  by Rober t  Conrad and Wayne Dye ;  N . P .  Thomson ; Leslie  P .  Bruce J r . 
No . 4 1 .  Paper s  in Phil ippine l ingu ist ics No . 5 .  1974 ; iv+7 4pp . I SBN 0 8 5 8 8 3  114  7 
Pape rs  by Donna Hett ick Chandler ;  Edward Ruch;  Jeannette Wituck i .  
No . 4 2 .  Papers  i n  Austral ian lingu ist ics No . 9 .  1976 ; iv+79pp .  I SBN 0 8 5 8 8 3  140  6 
Papers  by Joyce Hudson ; Barbara J .  Saye r s .  
No . 4 3 .  Paper s  i n  Phil ippine l ingu ist ics No . 6 .  1974 ; i i i+ 7 4pp . ( incl .  1 map ) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  1 0 8  2 
Papers  by Thomas N .  Headland and A�an Healey ; Jeannette Wi tuck i .  
No . 4 4 .  Paper s  in Phil ippine l ingu ist ics No . 7 .  197 5 ;  iv+60pp . I SBN 0 8 5 8 8 3  1 3 5  X 
Papers  by Betty Hooker ; Dietl inde Behrens ; Patr icia M .  Har tung . 
No . 4 5 .  Pape r s  in New Gu inea l ingu is t ics No . 19 .  1976 ; v+l 0 5pp .  ( incl .  2 maps ) . 
ISBN 0 8 5 8 8 3  1 5 6  2 
Paper s  by Ger P .  Rees ink ; Li ll ian Fleischmann and S in i k k a  Tu rpe ine n ;  
Peter C .  Lincoln . 
No . 4 6 .  Paper s  i n  Phil ippine l ingu i s t ics No . 8 .  1976 ; iv+8 9pp . I SBN 0 8 5 8 8 3  146  5 
Paper s  by Jeannette W i tuck i ;  Michael R .  Walrod ; Jean Shand . 
No . 4 7 .  Paper s  in Australian l ingu istics No . lO .  19 7 6 ;  iv+ 78pp .  ( incl .  3 maps , 
11 photogr aphs) . I SBN 0 8 58 8 3  1 5 3  8 
Paper s  by Jean F .  K i rton ; B ruce A .  Somme r ;  S . A .  Wurm and L .  Hercu s ;  
P .  Aust i n ,  R .  Ellis  and L .  Hercu s .  
No . 4 8 .  THOMAS , Dav id , Ernest  W .  LEE and NGUY�N £�NG LIEM ,  eds 
Paper s  in Sou th East Asian l ingu i s t ics No . 4 .  Chamic studies . 1977 ; 
ix+1 24pp .  I SBN 0 8 5 8 8 3  1 6 3  5 
Paper s  by Al ice Tegenfeldt Mundhenk and Hella Goschn ick ; T imothy Fr iberg 
and Kvoeu Hor ; Dor is Walker Blood ; Dav id L. Blood ; Eugene Fu lle r ;  
Ernest W .  Lee ; Hella Goschnick . 
No . 4 9 .  Papers  in South-East Asian l ingu istics No . 5 . 1977 ; iv+98pp . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  158 9 
Three papers  by Dav id B r ad ley . 
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Ser ies A - Occas ional Pape r s  (cont i nued) 
No . 50 Paper s  in Phi l ippine l ingu istics No . 9 .  1979 ;  v+ l08pp . ( incl .  1 map ) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  186 4 
Papers  by E .  Clay Johnston ; Har tmut Wiens ; Jo Ann Gault with Sula iman 
and Fat ima Barhama ; Peter Green;  Bruce Grayden;  Jeannette W i tuck i .  
No. 51 .  Papers  i n  Austral ian l ingu ist ics No . 1 1 .  1978 ; v i i+199pp. ( inc1 .  1 map) + 
3 maps , 4 photographs . I SBN 0 8 5 8 8 3  1 7 9  1 
Paper s  by Jean F .  K i r ton ; R .  Wood ; L . A .  Hercu s ;  Chester S .  Street and 
Harry Palada Kulampu r u t ;  Dianne Buchanan ;  Jean F .  K i r ton and Bella Cha r l i e .  
No. 5 2 .  GETHING ,  T . W .  and NGUY�N ��NG LItM ,  eds Paper s  in South-East 
Asian l ingu ist ics No . 6 :  Ta i studies in honou r of Will iam J .  Gedney . 
1979 ; v i+149pp . ISBN 0 8 5 8 8 3  1 8 8  0 
Paper s  by Pong s r i  Lekawatana ; Leslie  M. Beebe ; Thomas W .  Geth ing ; 
Carol J .  Compton ; Mary Saraw i t ;  Thomas Scovel ; John F .  Har tmann ; 
Wi laiwan Khani ttanan ; James R .  Chamberlain;  Beatr ice T .  Osh ika . 
No . 5 3 .  Pape r s  i n  Sou th-East Asian l ingu istics No. 7 .  198 0 ;  v+130pp . ( inc1 .  4 maps)  
I SBN 0 85883 2 0 6  2 
Paper s  by Ronald L .  Trail  with Har i singh T .  Rathod , Geeta Chand , Chaudhary 
Roy , I nd i r a  Shrestna , N i rmal Man Tu ladhar ; Peter J .  Gra inge r ;  War ren W .  
Glove r  and John K .  Landon ; Austin H a l e  and Thaku r lal Manandhar ;  Austin Hale ; 
Bur khard Schottelndreyer ( 3 ) . 
No . 54 .  Paper s  in pidg in and creole l i ngu i s t ics No . 1 .  1978 ; v i+197pp . 
Repr inted 1980 . ISBN 0 8 5 8 8 3  178  3 
Paper s  by Loreto Todd and Peter Muhlha usle r ;  S . A .  Wurm ( 2 ) ; John T .  Platt ; 
Peter Muhlhausler ( 2 ) ; D . S .  Walsh . 
No . 5 5 .  Pape rs  i n  Ph i l ippine l ingu ist ics No . lO .  197 9 ;  vi+14 2pp . ISBN 0 8 5883 193 7 
Papers  by Andrew F .  Gallman ; Joe E .  Allison ; Carol M .  Harmon ; 
Jeannette Wituck i .  
No . 56 .  Papers  in New Guinea l ingu i st ics No . 20 .  198 0 ;  v+2 14pp. ( incl . 4 maps ) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  215  1 
Pape rs  by Maur ice Boxwel l ;  Jean Goddard ; Malcolm ROS S ;  Arden G .  Sande rs  
and Joy Sanders ( 2 ) ; Joy Sander s  and Arden G .  Sander s ;  H . J .  Dav i e s .  
No . 5 7 . Paper s  in pidg in and creole l ingu istics No . 2 .  197 9 ;  x+ 290pp .  
I SBN 0 8 5 8 8 3  1 9 8  8 
Paper s  by Peter Muhlhausler ; Elsa Lattey ; Ellen Woolford ; Will iam G .  Camden ; 
Margaret S .  Steffensen ; M . G .  Clyne ; Will iam Peet Jr ; Ulr ike Mosel ;  
I an Smith ; Je r ry G .  Gebhard;  Nguy�n � �ng Liem; Gail Raimi Dreyfuss and 
D j oehana Oka;  Mar ia I sabe l ita O .  D ios de Riego . 
No . 58 .  Pape r s  i n  Austral ian l ingu i s t ics No . 12 .  198 0 ;  v i+l13pp . ISBN 0 85 8 8 3 2 0 8 9 
Papers  by Chester S .  Street ( 2 ) ; Helen Geytenbeek ;  Kathleen Glasgow and 
Mar k  Garner . 
No . 59 .  RIGSBY , B .  and P .  SUTTON , eds Pape r s  in Australian l ingu ist ics No . 1 3 :  
No . 60 .  
No . 61 .  
Contr ibu tions to Australian l ingu istics . 198 0 ;  v i i i+ 3 14pp .  ( incl .  5 maps ) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  2 0 5  4 
Pape rs  by Alan Rumsey ; Pat r ick McConve l l ;  Peter Sutton ( 2 ) ; Tams in 
Donaldson ; L. Hercu s ;  Peter Aust i n ,  Cor inne Will iams and Stephen Wu rm; 
Paul Blac k ;  Ter ry Crowley ; Harold J .  Koch ; D . T .  Tryon ; A . K .  Chase and 
J . R .  von Sturme r . 
Paper s  i n  Australian linguistics No . 14 .  198 0 ;  v+178pp .  ( inc1 . 3 3  maps) • 
I SBN 0 8 5 8 8 3  2 3 0  5 
Papers  by Bruce E .  Waters  ( 2 ) ; Peter A .  Busby . 
Paper s  in New Gu inea lingu istics No . 21 .  198 1 ;  v+ 209pp . ( inc1 . 10 maps ) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  2 3 6  4 
Paper s  by H . J .  Dav ie s ;  D ieter Osme r s ;  John Lync h ;  S . A .  Wurm.  
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No . 62 .  BRADLEY , Dav id , ed . pape r s  in Sou th-East As ian l ingu istics No . 8 :  Tonat ion . 
198 2 ;  v i i i+158pp . ( incl . 1 map ) . ISBN 0 8 5 8 8 3  256  9 
Paper s  by A . V .  Diller ; Dav id B r adley ; Phi l ip John Ros e ;  Vu Thanh Phuong ; 
U The in Tun ; Jack and Mary Jane Gandour . 
No . 6 4 .  LYNCH , John , ed . Paper s  in l ingu istics of Melanesia No . 4 .  198 2 ;  
vi+167pp . ( incl . 2 maps ) . ISBN 0 8 5 8 8 3  276 3 
Paper s  by John Lynch ( 2 ) ; Dan iel D .  Dodenhoff . 
IN PREPARATION 
Paper s  in New Gu inea l ingu istics No . 22 .  
Paper s  by John Davies and Bernard Comr ie ; Malcolm Ros s ;  Karen Adams and 
Linda Lauck ; Dav id Scor z a ;  Kenneth Col l ier  and Kenneth Greger son ; 
Thomas R .  Ph innemore ;  Stan Abbott ; H i roko Ogu r i ;  W . A . L .  Stokhof and 
Don A . L .  Flassy ; J .  Miedema and F . I .  Well ing . 
Paper s  in pidgin and creole l ingu i s t ics No . 3 .  
Paper s  by Lois Carr ington ; Jeff  S iege l ;  Peter Muhlhausler ; L inda S imons ; 
Joyce Hudson ; Alan Rumsey . 
AUST I N ,  Peter , ed . Paper s  in Austral ian l ingu i st ics No . 15 :  Austral ian Abor ig inal 
lex icography . Paper s  by Peter Aus t in ; Patr ick McConvell , Ron Day and Paul Black ; 
R .  Dav id Zor c ;  Bernhard Schebeck ; G . R .  McKay ; Ken Hale ; Mary Laughren and 
Dav id Nash ; Anna Wierzbicka ; Mary Laughren ; H .  Koch . 
Papers in Phi l ippine l ingu istics No . ll .  
BRADLEY , Dav id , ed . Paper s  in South-East Asian l ingu istics No . 9 .  
PACIFIC LINGUISTICS 6 
SERIES B - MONOGRAPHS 
No . 1 .  WURM , S . A .  and J . B .  HARRIS Pol ice Motu : an introduct ion to the trade 
language of Papua (New Guinea) for anthropolog ists and other f ieldwor ker s .  
196 3 ;  vi+81pp . Reprinted 1964 , 196 5 ,  196 6 ,  196 7 ,  196 9 ,  197 0 ,  1971 ,  197 3 .  
I SBN 0 85883  0 3 4  5 
No . 2 .  WURM S . A .  Phonolog ical d iver s i f ication i n  Australian New Guinea h ighlands 
languages . 1964 ; i i i+87pp . + 1 map . Repr inted 197 1 .  I SBN 0 8 5 8 8 3  0 3 5  3 
No . 3 .  HEALEY , Alan Telefol phonology . 196 4 ; i i+ 5 3pp . + 2 f igure s , S tables . 
Repr inted 197 2 ,  198 1 .  I SBN 0 8 58 8 3  0 3 6  1 
No . 4 .  HEALEY , Phyllis  M .  Telefol noun phrases .  196 5 ;  i i i+51pp. Repr inted 197 2 .  
I SBN G 8 5 8 8 3  0 3 7  X 
No . 5 .  HEALEY , Phyllis  M .  Levels and cha ining in Telefol sentences .  196 6 ;  
iv+ 6 4pp .  Repr inted 197 ! .  ISBN 0 85883  038  8 
No . 6 .  TRYON , Dar rell T .  Nengone g rammar . 196 7 ;  x+91pp . Repr inted 197 ! .  
I SBN 0 8 5 8 8 3  039  6 
No . 7 .  TRYON , D . T .  Dehu grammar . 196 8 ;  x i+lllpp . Repr inted 1 9 7 ! .  
I SBN 0 8 5 8 8 3  0 4 0  X 
No . 8 .  TRYON , Dar rell T .  I a i  grammar . 196 8 ;  x i i+ l 2 5pp . Repr inted 197 ! .  
I SBN 0 8 5 8 8 3  0 4 1  8 
No . 9 .  DUTTON , T . E .  The peopl ing of Central Papua : some prel iminary 
observat ion s .  1969 ; v i i i+ 1 8 2pp . Repr inted 1970 , 197! .  ISBN 0 8 5 8 8 3  0 4 2  6 
No . lO .  FRANKLIN , K . J .  The dialects of Kewa . 1968 ; iv+ 72pp . ( incl .  20 maps ) . 
Repr inted 197 1 .  I SBN 0 8 5 8 8 3  0 4 3  4 
No . ll .  SOMMER, B .A .  Kunj en phonology : synchronic and d iachron ic . 1969 ;  
iv+ 72pp . ( incl .  3 maps ) . I SBN 0 8 5 8 8 3  0 4 4  2 
No . 12 .  KLOKEID , Terry J .  Thargar i phonology and morphology . 196 9 ;  v i i i+56pp . 
Repr inted 198 ! .  ( inc! . 1 map) . I SBN 0 8 5 8 8 3  0 4 5  0 
No . 13 .  TREFRY , D .  A compar at ive study of Kuman and Pawa ian . 196 9 ;  v+94pp .  
( incl . 1 map) . Repr inted 198 0 .  ISBN 0 8 5 8 8 3  0 4 6  9 
No . 14 .  McELHANON , K . A .  Selepet phonology . 1970 ; v+4 7pp .  ( incl .  1 map) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  0 0 3  5 
No . 15 .  TRYON , D . T .  An introduct ion to Maranungku ( Northern Australia) . 
197 0 ;  x+lllpp . ( inc! .  1 map) . ISBN 0 8 5 8 8 3  0 4 7  7 
No . 16 .  McELHANON , K . A.  and C . L .  VOORHOEVE The Trans-New Guinea Phylum: 
explorat ions in deep-level genetic relationsh ips . 19 7 0 ;  v+l07pp .  
( incl . 4 maps ) . Repr inted 197 8 .  I SBN 0 8 5 8 8 3  0 4 8  5 
No . 17 .  KUKI , H iroshi Tuamotuan phonology . 1970 ; ix+119pp . + 2 maps . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  0 4 9  3 
No . 18 .  YOUNG , R . A .  The verb in Bena-bena :  i ts form and function . 1 9 7 1 ;  
v+68pp .  ISBN 0 8 5 8 8 3  050  7 
No . 19 .  PATON , W . F .  Ambrym ( Lonwolwol )  g rammar . 1 9 7 1 ;  x i+128pp . ( incl .  
1 map) . ISBN 0 8 5 8 8 3  0 5 1  5 
No . 20 .  CAPELL , A .  Aros i grammar . 1 9 7 1 ;  iv+90pp . ( incl .  1 map) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  0 5 2  3 
No . 21 .  McELHANON , K . A .  Selepet g rammar . Part  I :  From root to phrase . 
1 9 7 2 ;  vi+116pp . ISBN 0 8 5 8 8 3  0 8 5  X and 0 8 5 8 8 3  086  8 
No . 22 .  McELHANON , K . A .  Towards a typology of the Finisterre-Huon languages ,  
New Guinea . 197 3 .  v i i+ 7 3pp . ( inc! .  1 map ) . ISBN 0 8 5 8 8 3  094  9 
No . 23 .  SCOTT , Graham H igher levels of For e  gramma r . Edited by Rober t  E .  
Longac r e .  197 3 ;  x+8 8pp .  I SBN 0 8 5 8 8 3  0 8 8  4 
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No . 24 .  DUTTON , T . E .  A checklist  of languages and present-day v i l lages of 
central and sou th-east ma inland Papua . 197 3 ;  iv+80pp .  ( incl .  1 map ) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  090 6 
No . 2 5 .  LAYCOCK , D . C .  Sepik languages - checklist and prel iminary classif ication . 
1 9 7 3 ;  iv+130pp .  ( incl .  1 map) . I SBN 0 8 5 8 8 3  0 8 4  1 
No . 26 .  MUHLHAUSLER , P .  Pidg in i zat ion and s impl i f icat ion of language . 197 4 ;  
v+16lpp . Repr inted 1978 , 198 1 .  I SBN 0 8 5 8 8 3  1 1 3  9 
No . 27 .  RAMOS , Teresita V .  The case system of Tagalog verbs . 1974 ; v i i i+ 1 6 8pp . 
ISBN 0 8 5 8 8 3  115  5 
No . 28 .  WEST,  Dorothy Woj okeso sentence , paragraph , and d i scour se analysis . 
Ed ited by Rober t  E .  Longacre . 197 3 ;  x+18lpp . ISBN 0 8 58 8 3  0 8 9  2 
No . 29 .  ELBERT , Samuel H .  Puluwat grammar . 1 9 7 4 ;  v+137pp . ISBN 0 8 5 8 8 3  10 3 1 
No . 30 .  METCALFE , C . D .  Bar d i  verb morphology ( nor thwestern Australia) . 1 9 7 5 ;  
x+2l5pp . ( incl . 1 map) . I SBN 0 8 5 8 8 3  121  X 
No . 3l .  VOORHOEVE , C . L .  Languages of I r ian Jaya : chec k l i s t .  Prel iminary 
class i f icat ion , language maps , wordlists . 1 9 7 5 ;  iv+ 129pp . ( incl .  17  maps ) . 
Reprinted 198 0 .  ISBN 0 8 5 8 8 3  1 2 8  7 
No . 32 .  WALTON , Janice B i nongan I tneg sentence s .  1 9 7 5 ;  vi+70pp . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  117  1 
No . 3 3 .  GUY , J . B . M .  A grammar of the nor thern dialect of Sakao . 1 9 7 4 ;  
ix+99pp . ( incl .  2 maps ) . I SBN 0 8 5 8 8 3  104  X 
No . 34 .  HOPE , Edward Reg inald The deep syntax of Lisu sentence s :  
a transformat ional case g rammar . 1 9 7 4 ;  v i i i+ 1 8 4pp . ( incl .  1 map) . 
ISBN 0 8 5 8 8 3  110 4 
No . 35 .  I RWIN ,  Barry Salt-Yu i grammar . 1974 ; iv+15lpp . ISBN 0 8 5 8 8 3  111 2 
No . 36 .  PHI LLIPS , Donald J .  Wahg i phonology and morphology . 1976 ; x+165pp .  
I SBN 0 8 5 8 8 3  1 4 1  4 
No . 37 .  NGUYEN � ANG LIEM Case s ,  clauses and sentences in Vietnamese . 1 9 7 5 ;  
v+89pp . ISBN 0 8 5 8 8 3  1 3 3  3 
No . 38 .  SNEDDON , J . N .  Tondano phonology and gramma r .  1975 ; v i i i+ 26 4pp . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  1 2 5  2 
No . 39 .  LANG , Adr ianne The semant ics of classif icatory verbs i n  Enga ( and other 
Papua New Gu inea language s ) . 1 9 7 5 ;  x i i + 2 34pp .  ( incl .  2 maps) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  1 2 3  6 
No . 4 0 .  RENCK , G . L .  A grammar of yaga r ia . 197 5 ;  x i i i+ 2 3 5pp . ( incl .  1 map) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  130  9 
No . 4l .  Z ' GRAGGEN , John A .  The languages of the Madang D i s t r ic t ,  Papua New 
Gu inea . 197 5 ;  vi+154pp . ( incl .  1 map) . Repr inted 1979 . ISBN 0 8 5 8 8 3  1 3 4  1 
No . 4 2 .  FURBY , E . S .  and C . E .  FURBY Preliminary analy s i s  o f  Garawa phrases and 
clause s .  1 9 7 7 ;  v i i i+10lpp . I SBN 0 8 5 8 8 3  151  1 
No . 4 3 .  STOKHOF , W . A . L .  Prel iminary notes on the Alor and Pantar languages 
( East I ndonesia ) . 1 9 7 5 ;  v i + 7 3pp . ( incl .  2 maps ) . Repr inted 1979 . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  124  4 
No . 44 . SAYERS , Barbara J .  The sentence in Wik-Munkan : a descr ipt ion of 
propos i t ional relat ionsh ips . 1976 ; xv i i+ 1 8 5pp . ISBN 0 8 5 8 8 3  138 4 
No . 4 5 .  BIRK ,  D . B .W .  The MalakMalak language , Daly River (Western Arnhem 
Land) . 1 9 7 6 ;  x i i+1 79pp . ( incl . 1 map) . I SBN 0 8 5 8 8 3  150 3 
No . 4 6 .  GLI SSMEYER , Glor ia 
1976 ; v i i i+ 1 4 9pp . 
A tagmemic analy s i s  of Hawa i i  Engl ish clause s .  
I SBN 0 8 5 8 8 3  1 4 2  2 
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S e r ie s  B - Monog r aphs ( continued) 
No . 4 7 .  SCOTT , G r aham The Fore language of Papua New Guine a .  1 9 7 8 ; xv+ 2 10pp . 
( inc l .  2 maps ) . I SBN 0 8 5 8 8 3  1 7 3  2 
N o . 4 8 .  CLARK , Ma rybeth Coverbs and case in vietname se . 19 7 8 ;  x i + 2 1 5pp. 
I SBN 0 8 5 8 8 3  162 7 
No . 4 9 .  FI LBECK , Dav id T ' in :  a h i s tor ical study . 19 7 8 ;  v i+ l l lpp . ( i ncl . 2maps ) . 
No . 5 0 .  
N o .  5 1 .  
No . 5 2 .  
I SBN 0 8 5 8 8 3  1 7 2  4 
SMITH , Kenneth D .  Sedang g r ammar ; phonolog ical and syntac t i c  structu r e .  
19 7 9 ;  x ix+1 9 1pp . ( i ncl . 3 maps ) . I SBN 0 8 5 8 8 3  1 8 0  5 
WELLS , Margaret A .  S i roi g r ammar . 1 9 7 9 ;  v i i+2 18pp .  I SBN 0 8 5 8 8 3  1 8 1  3 
K I LHAM , C h r i s t ine A .  Thema t ic organ i zat ion of Wi k-Munkan d i scour se . 
19 7 7 ;  x ix+ 2 8 0pp . ( inc l .  1 map) . I SBN 0 8 5 8 8 3  1 6 8  6 
No . 5 3 .  VESALAINEN , Olavi and Mar j a  VESALAINEN C lause patterns in Lhom i . 
1 9 8 0 ; v i i+lOOpp . I SBN 0 8 5 8 8 3  2 1 0  0 
No . 54 .  SNEDDON , J . N .  Proto-Minahasan : phonology , morphology and word l i s t . 
1 97 8 ;  x+20 4pp .  ( inc1 . 1 map) . ISBN 0 8 5 8 8 3  1 6 9  4 
No . 5 5 .  LYNCH , John A g r amma r of Lenakel .  197 8 ;  v i i+ 1 3 5pp . ( i ncl .  1 map) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  1 6 6  X 
No . 56 .  ROSS , Malcolm w i th John Natu PAOL A Was k i a  g r ammar sketch and 
vocabu lary . 197 8 ;  v+ 1 1 9pp . I SBN 0 8 5 8 8 3  1 7 4  0 
No . 57 .  BLAKE , Barry J .  A Kalk atungu g r ammar . 197 9 ;  x i i+198pp . ( incl .  1 map) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  1 9 7  X 
No . 58 . BEAUMONT , C l ive H .  The Tigak language of New I r eland . 197 9 ;  x i+ 1 6 3pp . 
( incl .  2 maps ) . I SBN 0 8 5 8 8 3  1 8 7  2 
No . 5 9 .  STOKHOF , W . A . L .  Wo i s i k a  I I :  phonemic s .  1 9 7 9 ;  x i+ 1 8 8pp . ( i nc l .  d i ag r ams , 
photog r aph s ,  3 maps ) . Repr inted 19 8 1 .  I SBN 0 8 5 8 8 3  1 9 0  2 
No . 6 0 .  FOX , G . J .  Big Nambas g r amma r . 1 9 7 9 ;  x i i+1 3 9pp . ( inc l .  2 maps ) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  1 8 3  X 
No . 6 1 .  HAWKINS , Emily A .  Hawa i ian sentence structu r e s .  1 9 7 9 ;  i i i+l llpp . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  1 9 5  3 
No . 6 2 .  HEATH , Jeff rey Basic mate r ials in R i tharngu : g r amma r , texts and 
d ic t ionary . 1 98 0 ;  ix+ 2 4 9pp . ( incl . 1 map) . I SBN 0 8 5 8 8 3  204 6 
No . 6 3 .  LUZARES , Cas i lda Edr i a l  The morphology of selected Cebuano verbs : 
a case analy s i s .  1 9 7 9 ;  x i i+20 8pp . I SBN 0 8 5 8 8 3  199 6 
No . 6 4 .  VOORHOEVE , C . L . The Asmat languages of I r ian Jaya . 1 98 0 ;  x+ 1 7 7pp . 
( incl .  5 maps ) . I SBN 0 8 5 8 8 3  2 0 7  0 
No . 6 5 .  McDONALD , M. and S . A .  WURM Basic mate r ials in Wa8 kuma r a  (Ga�a l i ) : 
gramma r , sentences and vocabu lary . 1 9 7 9 ;  ix+ l l lpp. ( incl . 2 maps ) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  2 0 2  X 
No . 6 6 .  WOOLFORD , E llen B .  Aspects of Tok P i s i n  g r ammar . 1 9 7 9 ;  v+ 1 1 8pp . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  2 0 3  8 
N o . 6 7 .  HERCUS , L . A .  The Bagand j i language . 1 9 8 2 ;  xv i i i+ 3 2 9pp . ( incl .  5 maps , 
10 photog r aphs ) .  I SBN 0 8 5 8 8 3  2 6 3  1 
No . 6 8 .  DAVIES , H . J .  Kobon phonology . 1 9 8 0 ;  v+8 0pp . ( incl.  3 maps ) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  2 1 1  9 
No . 6 9 .  SOBERANO , Rosa The d ialects of Ma r induque Tagalog . 19 8 0 ;  x i i+ 2 32pp .  
( incl . 4 2  maps ) . I SBN 0 8 5 8 8 3  216 X 
N o . 7 0 .  
No . 7 1 .  
JOHNSTON , Raymond 
Ocean ic language . 
CHAN YAP , Glor ia 
v i i i + 1 5 5pp . I SBN 
Leslie Nakanai of New Br i ta i n : the g r ammar of an 
198 0 ;  x i i i+ 3 1 0pp . ( i nc 1 .  2 maps ) . I SBN 0 8 58 8 3  2 0 9  7 
Hok k ien Ch inese bor r owings in Tagalog . 1 98 0 ;  
o 8 5 8 8 3  2 2 5  9 
No. 7 2 .  HEATH , J e f f r ey Basic ma te r ials i n  Wa r ndar ang : g r amma r ,  texts and 
d ic t ionary . 1980 ; x i i+174pp . ( i ncl .  1 map) . I SBN 0 8 5 8 8 3  2 1 9  4 
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No . 7 3 .  MOSEL , U l r i k e  Tol a i  and Tok P i s i n : the i n f luence of the su bstratum 
on the deve lopment of New Gu inea pidg in .  198 0 ;  v i i i + 1 4 6pp . 
ISBN 0 8 5 8 8 3  229 1 
No . 7 4 .  WILLIAMS , Cor inne J .  A g r ammar of Yuwaalar aay . 1980 ; v i i i+ 2 00pp .  
( incl . 1 map) . ISBN 0 8 5 8 8 3  2 2 1  6 
No . 7 5 .  GUY , J . B . M .  Expe r imental g lottochronology : basic methods and results . 
1 9 8 0 ; v i i+ 2 1 7pp . I SBN 0 8 5 8 8 3  2 2 0  8 
No . 7 6 .  PERCIVAL , W . K .  
1 98 1 ;  v i + 1 2 5pp . 
A g r ammar of the u r bani sed Toba-Batak of Medan . 
ISBN 0 8 5 8 8 3  2 3 7  2 
No . 7 8 .  TSUNODA , Tasaku The D j a r u  language of K imbe r l ey ,  Weste r n  Au s tr a l i a . 
1 98 1 ;  xxi+2 90pp . ( incl . 3 maps , 5 photog r aphs ) .  I SBN 0 8 5 8 8 3  2 5 2  6 
No . 7 9 .  GUY , J . B . M .  Glottochronology w i thou t cognate r ecog n i t ion . 1 9 8 1 ;  
v i i i+ l 3 4pp . ISBN 0 8 5 8 8 3  2 3 5  6 
No . 8 0 .  DURANTI ,  Ales sandro The Samoan fono : a soc iol ingu i s t ic study . 1 9 8 1 ;  
x i+ 1 9 5pp . ( incl . 3 maps , 5 photogr aph s ) . ISBN 0 8 5 8 8 3  2 4 8  8 
No . 8 1 .  TCHEKHOFF , Claude S imple sentences in Tongan . 19 8 1 ;  iv+9 5pp . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  2 5 1  8 
No . 8 2 .  TI PTON , Ruth A .  Nembi proced u r al and n a r r a t ive d i scou r se . 
1 98 2 ;  v + 8 7pp . ISBN 0 8 5 8 8 3  259 3 
No . 8 3 .  THURSTON , W i l l i am R .  A compar at ive study of Anem and Lu s i .  
1 98 2 ;  ix+10 7pp . ( incl .  3 maps ) . ISBN 0 8 5 8 8 3  2 6 0  7 
No . 8 4 .  CAUGHLEY , Ross The syntax and morphology of the verb in Chepang . 
198 2 ;  xv i + 2 6 9pp . ( incl .  3 maps ) . ISBN 0 8 5 8 8 3  2 7 8  X 
No . 8 5 .  WILSON , W i l l iam H .  Proto-polyne s i an posse ss ive mar k ing . 
19 8 2 ;  xv+ 1 3 7pp . ISBN 0 8 5 8 8 3  2 7 0  4 
No . 8 6 .  RUMSEY , A .  An intra- sentence g r amma r of ungar inj in nor th-we stern 
Austr a l i a . 1 98 2 ;  x i i + 17 9pp . ( incl . 1 map) ISBN 0 8 5 8 8 3  272 0 
No . 8 7 .  CROWLEY , Te r r y  
( incl . 3 maps ) . 
The Paamese language of Vanuatu . 1 9 8 2 ;  x i i + 2 6 8pp . 
ISBN 0 8 5 8 8 3  279 8 
No . 89 .  MERLAN , F r ancesca Ng alakan g r ammar , tex ts and vocabu lary . 19 8 2 ;  
x i i+ 2 20pp . ( inc l .  1 map ) . ISBN 0 8 5 8 8 3  2 8 2  8 
IN PREPARAT ION : 
HERCUS , Lu i se A .  The languages of Victor i a :  a late survey . 
AUSTIN , Pete r , Lu ise A .  HERCUS , and S tephen A .  WURM Bas ic mate r ials 
in Malyangaba : g ramma r , sen tences and vocabu lary . 
HARTMANN , John F .  L ingu i s t ic and memory structu r e s  in Ta i-lue oral n a r r a t ive s .  
VERHEIJEN , J . A . J .  The Sama/Baj au language o f  the Lesser Sunda I s land s .  
SNEDDON , J . N .  Proto-Sang i r ic and the Sang i r ic language s .  
NOTE : For fur ther monogr aphs on Indones ian languages see under 
Ser ies D - the sub-se r ie s  Mate r ials in language s of I ndone s i a . 
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No . 1 .  
No . 2 .  
No . 3 .  
No . 4 .  
No . 5 .  
LAYCOCK , D . C .  The Ndu language family ( Sepik  District , New Gu inea) . 
x i+ 2 24pp . ( incl . 1 map) . I SBN 0 85883  0 5 3  1 
GRACE , George W .  Canala d ictionary (New Caledonia)  . 197 5 ;  ix+128pp . 
I SBN 0 85883  1 2 2  8 
NGUY�N � XNG LIEM English grammar : a combined tagmemic and trans­
format ional approach . (A  contrast ive analysis  of English and Vietnamese , 
vol . l . ) . 196 6 ;  xl iv+177pp . Reprinted 1970 . ISBN 0 8 5 8 8 3  0 5 4  X and 
I SBN 0 8 5 8 8 3  0 5 5  8 
NGUY�N � XNG LItM Vietnamese grammar : a comb ined tagmemic and 
transformat ional approach . (A contrastive analysis of Eng l ish and 
Vietnamese , vol . 2 . ) . 196 9 ;  x lv i+ 2 0 9pp . Repr inted 197 5 .  
I SBN 0 8 5 8 8 3  0 5 4  and ISBN 0 85883  0 5 6  6 
NGUY�N � XNG LItM A contrast ive grammat ical analysis  of Eng l ish and 
Vietnamese . (A contrast ive analysis  of Eng l ish and Vietnamese , vol . 3 . )  . 
196 7 ;  xv+15lpp . Repr inted 197 1 .  I SBN 0 85883  0 5 4  X and ISBN 0 8 5 8 8 3  057  4 
No . 6 .  TRYON , Dar r e l l  T .  Dehu-English d ict ionary . 196 7 ;  v+1 3 7pp . Rep r i nted 
1 9 7 1 .  ISBN 0 8 5 8 8 3  058  2 
No . 7 .  TRYON , Darrell T .  English-Dehu d ictionary . 196 7 ;  i i i+ 1 6 2pp . Repr inted 
197 1 .  ISBN 0 8 5 8 8 3  0 5 9  0 
No . 8 .  NGUYEN � ANG LIEM A contrast ive phonolog ical analysis  of English  and 
Vietnamese . (A contrastive analysis  of Engl ish and Vietnamese , vol . 4 . ) . 
197 0 ;  xv+ 206pp .  ISBN 0 8 5 8 8 3  0 5 4  X and I SBN 0 8 5 8 8 3  0 0 4  3 
No . 9 .  TRYON , D . T .  and M . -J .  DUBOIS Nengone d ict ionary . Part I :  Nengone­
Engl i sh . 1 9 6 9 ;  v i i+ 4 4 5pp . (out of print)  
I SBN 0 8 5 8 8 3  060  4 and ISBN 0 8 5 8 8 3  0 6 1  2 
No . 10 .  OATES , W .  and L .  OATES Kapau pedagogical grammar . 196 8 ;  v+178pp . 
Repr inted 1 9 7 1 .  I SBN 0 8 5 8 8 3  0 6 2  0 
No . ll .  FOX , C . E .  Aros i-Eng l i sh d ictionary . 197 0 ;  iv+4 06pp .  ( incl . 1 map) . 
ISBN 0 8 5 8 8 3  0 6 3  9 
No . 12 .  GRACE , George W .  Grand Cou l i  d ict ionary ( New Caledonia ) . 197 6 ;  
v i i+113pp . I SBN 0 8 5 8 8 3  1 5 4  6 
No. 13 .  WURM , S . A .  and D . C .  LAYCOCK , eds Pac i f ic l ingu i s t ic studies i n  honou r 
of Arthur Capell . 197 0 ;  x i+1292pp . ( Hardbound : incl . 25 maps , 
1 photograph ) . Reprinted 197 4 ,  1 9 7 5 ,  1978 , 197 9 .  I SBN 0 8 5 8 8 3  0 0 5  1 
A r t icles by Byron W .  Bender , Cather ine H .  Bernd t ,  Ronald M .  Bernd t ,  
H .  Bluhme , J . E .  Bolt , C . G .  von Brandenstei n ,  C .  Douglas Chret ien , 
J . R . Clever ly ,  Chr i stopher Cour t ,  R . M . W .  D ixon , Wilfr id H .  Douglas ,  
T . E .  Dutton , I s idore Dyen , Samuel H .  Elbe r t ,  A . P .  Elk i n ,  E . H .  Flint ,  
Kar l J .  Frank l i n ,  Mar ie Godfrey ,  George W .  Grace , Kenneth Hale , 
Joy Har r i s ,  Alan Healey , Henry Hershberger , Ru th Her shberger , 
Patr ick W .  Hohepa , Nils  M .  Holmer , B . A .  Hooley , Dorothy J .  Jame s ,  
Hans Kahle r ,  Susan Kaldor , Har land Ker r ,  Jean F .  K i r ton, D . C .  Laycock , 
K . A .  McElhanon , Howard McKaughan ,  Nguy�n � l1ng Li�m, Geoff rey N .  O ' Grady , 
Andrew Pawley , Eunice V .  P i k e ,  Richard Pi ttman , D . J .  Prentice , Albe r t  
J .  Schutz , M . C .  Sharpe , W . E .  Smythe , A . J .  Taylor , D . T .  Tryon , 
E .M .  Uhlenbeck , C . F . Voegel i n ,  F .M .  Voegel i n ,  C . L . Voorhoeve , 
S . A .  Wurm,  John A .  Z ' graggen . 
No . 14 .  GEERTS , P .  ' Ar e ' are d ict ionary . 1 9 7 0 ;  iv+ 1 8 7pp . ( incl . 2 maps ) 
ISBN 0 8 5 8 8 3  0 6 4  7 
No . 1 5 . MCELHANON , K . A .  and N . A .  McELHANON Selepet-Eng l ish dictionary . 
1970 ; xx i+144pp . ISBN 0 8 5 8 8 3  0 6 5  5 
No . 16 .  FRANKLIN ,  K . J .  A g rammar of Kewa , New Guinea . 1 9 7 1 ;  ix+ 1 3 8pp . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  0 6 6  3 
No . 17 .  PARKER , G . J .  Southeast Ambrym d ict ionary . 197 1 ;  x i i i+60pp . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  0 6 7  1 
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No. 1 8 .  PRENTICE , D . J .  The Murut languages of Sabah.  1 9 7 1 ;  xi+3llpp . 
( incl .  1 map) . I SBN 0 8 5 8 8 3  0 6 8  X 
No . 19 .  Z ' GRAGGEN , J . A .  Class i f icatory and typolog ical stud ies in languages of 
the Madang Distr ict.  1971;  v i i i+1 79pp .  ( inc! . 4 maps ) . I SBN 0 8 5 8 8 3  069 8 
No. 20 .  LANG , Adr i anne Enga d ictionar y ,  w i th English  index . 1 9 7 3 ;  lx i+2l9pp . 
(Hardbound : inc l .  1 map) . Rep r inted 197 8 .  I SBN 0 8 5 8 8 3  0 9 3  0 
No . 2l .  PATON , W . F .  Ambrym ( Lonwolwol )  dictionary . 1 9 7 3 ;  ix+ 3 3 7pp. 
(Hardbound) + 1 map . I SBN 0 8 5 8 8 3  0 9 2  2 
No. 2 2 .  LONGACRE , Robert  E . , ed . Phil ippine d iscourse and parag r aph studies 
in memory of Betty McLach l i n .  1 9 7 1 ;  xv+ 3 66pp . ( incl .  1 photogr aph) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  0 7 0  1 
Art icles by Barbara Blackbur n ,  R . E .  Longacre , Betty McLachli n ,  
Charles Walton , Claud ia Whi ttle , Hazel J .  Wr igglesworth.  
No. 2 3 .  TRYON , D . T .  and M . -J .  DUBOIS Nengone dictionary . Par t  I I :  Engl ish­
Nengone . 1 9 7 1 ;  i i i+20 2pp. ISBN 0 8 5 8 8 3  0 6 0  4 and I SBN 0 8 5 8 8 3  0 7 1  X 
No. 24 . ELBERT , Samuel H .  Puluwat d ictionary.  1 9 7 2 ;  ix+ 4 0 lpp . (Hardbound) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  0 8 2  5 
No. 2 5 .  FOX , Charles E .  Lau d ic t ionary , w i th English  index . 197 4 ;  vi+260pp . 
(Hardbound) . Repr inted 197 6 ,  1978 . I SBN 0 8 5 8 8 3  101 5 
No . 26 .  FRANKLIN , Kar l ,  ed.  The l ingu istic  s i tuat ion in the Gulf D i str ict and 
adj acent areas , Papua New Guinea . 1 9 7 3 ;  x+597pp . (Hardbound : inc ! .  8 maps)  . 
Repr inted 1 9 7 5 .  I SBN 0 85883  100 7 
A r t icles by H . A .  Brown , T . E .  Dutton , Karl  J .  Frank l i n ,  Richard G .  Lloyd , 
George E .  MacDonald , Karen Shaw ,  R .  Dan iel Shaw , C lemens L .  Voorhoeve , 
S . A .  Wurm. 
No. 27 . SOHN , Ho-min and B .W .  BENDER A U l i thian grammar . 1 9 7 3 ;  xv+ 398pp . 
( H ardbound : inc l .  2 maps ) . Repr inted 1980 . I SBN 0 8 5 8 8 3  0 9 8  1 
No . 28 .  HEADLAND , Thomas N .  and Janet D .  HEADLAND A Dumagat (Cas iguran) ­
Eng l ish dictionary . 197 4 ;  lxi i i+ 2 3 2pp . (Hardbound : incl . 1 map) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  1 0 7  4 
No. 2 9 .  DUTTON , T . E . , ed.  Stud ies in languages of Central and South-East Papua.  
1975 ; xv i i+ 8 3 4pp . (Hardbound : incl . 5 maps) . Repr inted 1978 . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  119 8 
Art icles by John Aust ing , Russell E .  Cooper ,  T . E .  Dutton , Cynthia Far r ,  
James Far r ,  Roger Gar land , Susan Gar land , J . E .  Hender son , J . A .  Kol i a ,  
M i k e  Olson , Andrew Pawley , Ernest L .  Riche r t ,  N . P . Thomson , 
Randolph Upia , H a r ry We ime r ,  Natal ia  We ime r .  
No. 30 . LOVING , Richard and Aretta LOVING Awa dictionary . 1975 ; xlv+ 20 3pp . 
(Hardbound : inc l .  1 map) . I SBN 0 8 5 8 8 3  1 3 7  6 
No . 3l .  NGUY�N � XNG LIEM , ed . South-East Asian l ingu istic stud ies ,  vol . l .  
1974 ; v i i+ 2 l 3pp. (Hardbound) . Repr inted 1 9 7 8 .  ISBN 0 8 5 8 8 3  1 4 4  9 and 
I SBN 0 8 5 8 8 3  099  X 
Art icles by Marybeth C la r k , Ar thur G .  Cr isf ield , Soenj ono Dardjowidjoj o ,  
Cesar A .  H idalgo, P h i l ip N .  Jenne r , Nguy�n � �ng L iem, Saveros Pou . 
No. 3 2 .  TRYON , D . T .  Daly Family languages ,  Aus t r a l i a .  197 4 ;  xv i i+ 3 0 5pp . 
( Hardbound : inc l .  1 map) . Repr inted 198 0 .  I SBN 0 8 5 8 8 3  1 0 6  6 
No. 3 3 .  WORM , S . A .  and B .  WI LSON Eng l ish f inde r l ist  of reconstruct ions in 
Austrone s i an languages ( post-B randstette r ) . 1 9 7 5 ;  xxx i i+ 2 4 6pp . 
( Hardbound) . Repr inted 1978 . I SBN 0 8 5 8 8 3  129  5 
No. 34 . GUY , J . B . M .  Handbook of B ichelamar - Manue l  de B ichelama r .  197 4 ;  
i i i+ 2 56pp . (Hardbound) . Repr inted 1 9 7 5 ,  1 9 7 9 .  I SBN 0 8 5 8 8 3  109  0 
No. 3 5 .  KEESING , R . M .  Kwa io d ictionary . 1 9 7 5 ;  xxxv+ 296pp . (Hardbound :  inc l .  
1 map) . Repr inted 198 1 .  I SBN 0 8 5 8 8 3  120 1 
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No . 36 .  REID , Lawrence A .  Bontok-Engl ish d ict ionary . 1 9 7 6 ;  xx i i i+ 5 00pp . 
( Hardbound) . ISBN 0 8 5 8 8 3  145  7 
No . 3 7 .  RENCK , G . L .  Yagar ia d ictionary , w ith English  index . 1977 ; xxix+ 3 27pp .  
( Hardbound : incl . 1 map) . I SBN 0 85883  1 6 1  9 
No . 38 .  WURM , S . A . , ed . New Guinea area languages and language study , vol . l :  
Papuan languages and the New Gu inea l ingu i s t ic scene . 1 9 7 5 ;  xlv i+ 1 0 3 8pp . 
( Hardbound : incl . 28 maps ) . Repr inted 1 9 7 7 .  ISBN 0 85883  131 7 and 
I SBN 0 8 5 8 8 3  1 3 2  5 
Art icles by A .  Capell , T . E .  Dutton , Karl J .  Frank l in ,  Harland B .  Ker r ,  
D . C .  Laycock , K . A .  McElhanon , Evelyn M .  Todd , C . L .  Voorhoeve , 
S . A .  Wurm,  John A .  Z ' g raggen . 
No . 39 .  WURM , S . A . , ed . New Gu inea area languages and language study , vol . 2 :  
Austrones i an languages .  1 9 7 6 ;  xxxv+7 36pp . ( Hardbound : inc l .  21 maps ) . 
Reprinted 1979 . I SBN 0 85883  1 3 1  7 and I SBN 0 8 5 8 8 3  1 5 5  4 
A r t icles by C . H .  Beaumont ,  A .  Cape l l ,  Ann Chown ing ,  T . E .  Dutton , 
George W .  Grace , Alan Healey , Bruce A .  Hooley , D . C .  Laycock , 
Peter C .  L incoln, Dav id R .  L ithgow , Andrew Pawley , A . J .  Taylor , 
S . A .  Wu rm, John A .  Z ' graggen . 
No . 4 0 .  WURM , S . A . , ed . New Gu inea area languages and language study , vol . 3 :  
Language , cu ltu r e , soc iety , and the modern wor ld . 1 9 7 7 ;  lxxxv i+14 49pp . 
(Hardbound : incl . 3 maps , 4 0  photographs ) ,  in two fasc icles . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  1 3 1  7 and ISBN 0 8 5 8 8 3  159 7 
Art icles by C .  Abe l ,  Henry L .  Bel l ,  Cather ine H .  Bernd t ,  H .  Myron Bromley , 
H . A .  Brown , A .  Cape l l ,  Lois Carr ington , Emily Clarke , Anne M .  Cochran ,  
E . W .  De ibler J r , T . E .  Dutton , I r enaus E ibl-E ibesfeldt ,  Franz-Josef E i le r s ,  
Joice Frank l i n ,  Karl J .  Frank l i n ,  Paul G .  Freyberg , E .  Fry , Alan Healey , 
L . R . Healey , R . K .  Johnson , Adr ianne Lang , Ranier Lang , Ralph S .  Lawton , 
D . C .  Laycock , Peter C .  L incoln , John Lynch , Howard P .  McKaughan , 
Francis  Miha l i c ,  John Minogue , Peter Muhlhausle r ,  A . K .  Neuendor f ,  
Ebia Olewale , Andrew Pawley , G . L .  Renck , Joan Rule , W . M .  Rul e ,  
G i ll ian Sankof f ,  Rober t  P .  Scott , Peter J .  S i lzer , A . J .  Taylor , 
W . E .  Tomasetti , Donald F .  Tuz in ,  C . L .  Voorhoeve , David Y . H .  Wu , 
S . A .  Wurm, John A .  Z ' g raggen . Calv in Z inke l .  
No . 4 l .  FLIERL , W .  and H .  STRAUSS , eds Kate d ict ionary . 1 9 7 7 ; xxxv+4 9 9pp . 
( Hardbound : inc l .  1 map) . ISBN 0 8 5 8 8 3  149 X 
No . 4 2 .  NGUY�N �XNG LIEM , ed . South-East As ian l ingu istic  stud ies , vol . 2 .  1976 ; 
iv+ 2 6 2pp . ( Hardbound : incl . 2 maps) . I SBN 0 8 5 8 8 3  1 4 4  9 and I SBN 0 8 5 8 8 3  1 4 3  0 
Art icles by Paul K .  Benedict,  G .  Diffloth , Eugen ie J . A .  Henderson , 
Jud i th M .  Jacob , Phi l ip N .  Jenner ,  Joseph F .  Kess , A .  Llamzon , 
Ma . Teresita Mar t i n ,  Malcolm War ren Mintz , L i l i  Rabel-Heymann , 
H . L . Shorto, S idhar ta ( S ie I ng Dj iang ) , John U .  Wolff .  
No . 4 3 .  SMALLEY , W i l l i am A . , ed . Phonemes and orthography : language plann ing 
in ten minor ity languages of Thai land . 1976 ; x i i i+ 3 4 7pp . ( Hardbound) 
ISBN 0 8 5 8 8 3  144 9 
Art icles by C .W .  Callaway , Lois  Callaway , Joseph R .  Cooke , David F i lbeck , 
Dav id Hogan , E . R .  Hope , J .  Edwin Hudsp i th , Beu lah M .  Johnston , 
James A .  Mor r i s ,  Donald Schlatter , Will iam A .  Smalley , Peter Wys s .  
No . 4 4 .  ZORC , Dav id Paul The B i sayan d i alects o f  the Ph i l ippines :  subgrouping 
and reconstruction . 1977 ; xx i i i+328pp . ( Hardbound : incl . 9 maps ) • 
ISBN 0 85883  157  0 
No . 4 5 .  NGUytN �XNG LIEM ,  ed . South-East As ian l ingu istic stud ies ,  vol . 3 .  
1 9 7 9 ;  ix+ 3 26pp . ( Hardbound) + 3 maps . I SBN 0 8 5 8 8 3  1 4 4  9 and 
I SBN 0 8 5 8 8 3  1 7 7  5 
Art icles by A .  Cape l l ,  Soenj ono Dardjowidjojo,  Raleigh Fe r r e l l ,  Jack son 
T .  Gandou r ,  Eugen ie J . A .  Henderson ,  Joseph F .  Kess , Nguy�n ��ng L iem, 
A. Kemp Pallesen , Alej andr ino Q. Pe rez , Lawrence A .  Re i d ,  Alfonso 
o .  Sant iago , Patr icia Stanley , Norman H .  z ide , R. Dav id Zor c .  
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Series C - Book s ( continued) 
No. 4 6 . HEALEY , Phyllis  and Alan HEALEY Telefol d ict ionary . 197 7 ;  
xix+3 58pp . (Hardbound ) . I SBN 0 8 5 8 8 3  160 0 
No . 47 .  PEREZ , A . Q . , A . O .  SANTIAGO and NGUY�N � ANG LIEM , eds 
Papers  f rom the Conference on the Standardisat ion of Asian Languages ,  
Man ila , Phil ippines , December 16- 2 1 ,  197 4 .  1978 ; ix+3 86pp . (Hardbound : 
incl . 1 map) . I SBN 0 8 5 8 8 3  1 7 6  7 
Articles by Abdullah Hassan, S .  Takd i r  Alisj ahbana , Asmah Haj i Omar , 
Ne l ia G .  Casambre , James R .  Chambe rlain,  S is i r  Kumar Das , Virg i l io G .  
Enr ique z ,  Andrew Gonzalez ,  Amran Hal im ,  Astut i  Hendrato-Darmosug ito, 
Yahaya I smai l ,  Hans Kaehler , Har imu r t i  K r idalaksana , Ernest W .  Lee , 
Fe rdinand E .  Marcos , S .W .  Rudj iati Mul j a d i ,  Nguyen � ang L iem, Fe T .  
Otane s ,  A l  Q .  Pere z ,  Ponc iano B . P .  P ined a ,  Wissanu Rawank ing ,  Jack C .  
Richards , Alfonso O .  Santiago , Taku j i Sasak i ,  Bonifacio P .  S ibayan , 
Hengtse Tu , Lar s  S .  Vikor . 
No. 4 8 .  GONZALEZ , Andrew Pampangan : towards a mean ing-based descr iption . 
1981 ;  x i i i+ 4 0 2pp . ( Ha rdbound ) ISBN 0 8 5 8 8 3  244  5 
No . 49 .  NGUYEN �ANG LIEM ,  ed . Sou th-East Asian l ingu istic stud i e s ,  vol . 4 .  
1979 ; iv+4 3 6pp . (Ha rdbound) .  ISBN 0 8 5 8 8 3  1 4 4  9 and I SBN 0 8 5 8 8 3  2 0 1  1 
Articles by Donald F .  Bar r ,  Maxwell Cobbey , James T .  Coll ins , 
Joseph R .  Cooke , Anthony D i lle r ,  Jack Gandou r ,  John F .  Hartmann , 
SamAng H i ranburana , Lou Hohul in ,  Mary Honts , Hope M .  Hur lbut , 
Phi l ip N .  Jenner , Wilaiwan Kanittanan4 Michael Kenstowicz , Joseph F .  Kess , Anna Kwan-Ter ry ,  Nguyen �inh-Hoa , Patchar in 
Peyasantiwong , Saveros Pou , Joan M .  Rosen ,  Marmo Soemarmo, 
Tham Seong Che e ,  Michael R. Thoma s ,  Udom Warotamasikkhad i t .  
No . 50 .  TRYON , D . T .  New Hebr ides languages :  a n  internal c lass if icat ion . 
1976 ; v+ 5 4 5pp . ( Hardbound : incl . 7 maps ) . Repr inted 1979 . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  152 X 
No . 51 .  GLOVER , War ren W . , Jessie R .  GLOVER and Deu Bahadu r GURUNG 
Gurung-Nepal i-English d ictionary , w i th Engl ish-Gurung and Nepal i-Gu rung 
indexes .  19 7 7 ;  x i i i+316pp . ( Hardbound ) . I SBN 0 8 5 8 8 3  1 4 7  3 
No. 5 2 .  MUHLHAUSLER , Peter Growth and structure of the lex icon of New 
Gu inea P idg i n .  1979 ; xx+49 8pp . (Hardbound ) . I SBN 0 8 5 8 8 3  191 0 
No . 53 .  FRANKLI N ,  Karl  J .  and Joice FRANKLIN , assisted by Yapua KIRAPEASI 
A Kewa d ictionary , with supplementary gramma t ical and anthropolog ical 
mate r ials . 197 8 ;  x i+ 514pp . (Hardbound : inc l .  10 maps ) . I SBN 0 8 5 8 8 3  182 1 
No . 54 .  WURM , S . A . , ed . Austral ian l ingu istic studies . 1979 ;  xv+7 5 3pp . 
( Hardbound : incl . 18 maps , 7 i llustrat ions ) .  I SBN 0 8 5 8 8 3  1 8 5  6 
Art icles by Barry J .  Blake , A .  Cape l l ,  Lois Carr ington , Ne i l  Chadwick , 
Jeffrey Heath , L . A .  Hercu s ,  Geoffrey N .  O ' G r ady , Bruce Rigsby , 
M . C .  Sharpe , Peter Sutton , Michael J .  Walsh . 
No. 5 5 .  LYNCH , John Lenakel d ict ionary . 1977 ; v i i+167pp . ISBN 0 8 5 8 8 3  165 1 
No . 57 .  FOX , Char les E .  Arosi d ictionary . Rev ised edition w i th Engl ish-Arosi 
index prepared by Mary Craf t .  197 8 ;  iv+ 598pp . (Hardbound : inc l .  1 map ) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  1 7 0  8 
No . 58 .  THARP , J . A .  and Y-Bh�m £u6N-YA A Rhade-Engl ish d ictionary , w i th 
English-Rhade f inder list . 198 0 ;  xi+271pp . ( Hardbound ) . I SBN 0 8 5 8 8 3  217  8 
No . 59 .  BAUTISTA ,  Mar ia Lou rdes S .  The F i l ipino b i l ingual ' s  competence : a mode l  
based on an analysis  o f  Tagalog-English code swi tch ing . 198 0 ;  vi+386pp . 
(Hardbound) . ISBN 0 8 5 8 8 3  2 1 2  7 
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Se r ie s  C - Books ( cont inued)  
N o . 6 0 . HEATH , Jeffery Basic mate r ials in Mar a :  g r ammar , tex ts and d ic t ionary . 
1 9 8 1 ;  x i i i+ 5 2 2pp . (Ha rdbound : incl . 1 map) . I SBN 0 8 5 8 8 3  2 4 7  X 
No . 6 l .  WURM , S . A .  and Lo i s  CARRINGTON , eds Second I n ternat ional Confe rence 
on Aus trone s ian L i ngu i s t ics : proceed ing s .  
Fascicle one : 19 7 8 ;  xx i i+ 1 - 6 8 8pp . ( H ardbound : inc l . 1 map , 2 photog r aph s )  
I SBN 0 8 5 8 8 3  1 8 4  8 
A r t icles by Natalia A l ieva , J . C .  Anceaux , Robert Blus t ,  Al ice C a r t ie r , 
Sand r a  Chung , Otto Chr . Dahl , Soenj ono Da rdjowidjoj o ,  I s idore Dyen , 
Raleigh Fe r re l l ,  Jo-Ann Flora , Jeanne D .  G i bson , A .  Hak im Usman , 
R .  Hardj ad ib r a t a ,  Hans Ka hle r ,  Joseph F .  Kess , Don Laycock , 
Paul Jen- k u e i  L i ,  Paz Buenaventu r a  Naylor , D . J .  P rent ice , Lawrence A .  Re i d ,  
J . P .  S a rumpae t ,  U.  S i r k ,  H .  Ste inhaue r ,  Claude Tchekhof f ,  Michael R .  Thomas , 
John W . M .  Ve r haa r ,  F r anqoi s  Z acot , R .  Dav id Zor c .  
Fascicle two : 19 7 8 ;  xxi i-xxv i i+ 6 8 8 - l 4 97pp. (Ha rdbound : inc l .  6 maps) 
I SBN 0 8 5 8 8 3  1 8 4  8 
A r ticles by Dav id G .  A rms , B r uce G .  B iggs , Ann Chown ing , Ross Cla r k ,  
Anne Cochran , Tom Dutton , B ryan E z a r d , Jacques Bernard Michel Guy , 
S . P .  H a r r i son , Mar i anne Has lev , Raymond L .  Johnston , Yves Lema l t r e , 
P . C .  L i ncoln , John Lynch ,  Donald S .  Marsha l l ,  Rodney F .  Moag , 
Peter Mu hlha u s le r , And rew Pawley , Albe r t  J .  Schu t z ,  W i l l i am J .  Se i te r , 
Andrew Taylor , Eve lyn M. Todd , D . T .  Tryon , D . S .  Walsh , S . A .  Wu r m .  
N o . 6 2 .  SCOTT , G r aham Fore d ict ionary . 19 8 0 ;  x i i i+ 2 4 3pp . ( H ardbound : inc l . 1 map) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  2 2 6  7 
N o . 6 3 .  BROMLEY , H .  Myr on A g r ammar of Lower G rand Va lley Dan i .  
1 98 1 ;  x iv+4 2 4pp .  (Hardbound ) . I SBN 0 8 5 8 8 3  2 2 3  2 
N o . 6 4 .  COPPELL , W . G .  Austr ones ian and other languages of the Pac i f ic and 
Sou th-Ea s t  A s i a :  an annotated catalogue of theses and d i s s e r t a t ion s .  
19 8 1 ;  x i i i+ 5 2lpp . ( Ha rdbound) I SBN 0 8 5 8 8 3  2 3 8  0 
No . 6 5 .  RANBY , Peter A Nanumea lex icon . 198 0 ;  x i + 2 4 3pp . ( Ha rdbound ) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  2 2 7  5 
No . 66 .  WURM , S . A .  and S h i r6 HATTORI , eds Language atlas of the Pac i f ic area , 
pa r t  1 :  New G u i nea area , Ocean i a ,  Au s t r a l i a .  1 9 8 1 ;  i i+ 7 2pp . 
( i ncl . 24 mult icolou r ed maps , appropr iate text mate r ials , indexes ) . 
( Boxed set)  I SBN 0 8 5 8 8 3  2 3 9  9 and I SBN 0 8 5 8 8 3  2 4 0  2 
( D i s t r ibuted by GeoCente r ,  Hon igw iesenstrasse 2 5 ,  D- 7 0 0 0  Stuttgar t  8 0 ,  
Postfach 8 0  0 8  3 0 , We st Germany . P r ice DM 2 0 0 . - ) 
No . 7 l .  WORDICK , F . J . F .  The Y indj ibarnd i  language . 1 98 2 ;  x iv+ 3 9 0pp . ( H a rdbound : 
inc l .  1 map) . I SBN 0 8 5 8 8 3  2 6 5  8 
No . 7 3 .  FERRELL , Rale igh Pa iwan d ictionary . 19 8 2 ;  x+ 5 0 3pp . ( Ha rdbound ) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  264 X 
No . 7 4 .  HALIM,  Amran , Lo i s  CARRINGTON and S . A .  WURM , eds Pape r s  f rom the Th i r d  
I nte rnationa l Confe rence o n  Austrone s ian L ingu i s tics . vol . l :  Cur rents in 
Ocean i c .  1 9 8 2 ;  v i + 3 l4pp .  ( incl . 8 maps ) . I SBN 0 8 5 8 8 3  271 2 
A r t icles by Tom Dutton , Jacques B . M .  Guy , S . P .  H a r r i son , Raymond L .  Johns ton , 
Don Laycock , John Lynch , Malcolm Ross , D . T .  Tryon , D . S .  Wa lsh . 
No . 7 5 .  HALI M ,  Amr an , Loi s  CARRINGTON and S . A .  WURM , eds Pape r s  f rom the Th i r d  
I n te r nat ional Conf e r ence o n  Aust rones ian L ingu ist ics . vol . 2 :  Track ing the 
t r ave l le r s . 1 98 2 ;  v i i+ 3 3 lpp . ( i ncl .  3 maps ) . I SBN 0 8 5 8 8 3  2 7 5  5 
A r t icles by J . C .  Anceau x ,  James T .  Col l in s ,  I s idore Dyen , Fa r id M .  Onn , 
Ma r k  Ha rvey , Hans Lapol iwa , Pau l Jen-kue i L i ,  Teodore A .  Llamzon , 
J .  Noorduyn , And rew K .  Pawley , Lawrence A .  Re id , Nicole Revel-Macdonald , 
Mangantar S imanj untak , S t anley Starosta, C . L .  Voorhoeve , John U .  Wolf f ,  
Colin Yallop ,  R .  Dav id Z orc . 
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S e r i e s  C - Book s ( con t inued ) 
No . 7 6 .  HALI M ,  Amr an , Lo i s  CARRINGTON and S . A .  WURM , eds Paper s  from the Th i r d  
Internat ional Con fer ence o n  Austrone s i an L ingu i s t ics . vol . 3 :  Accent on 
v a r i e ty . 19 8 2 ;  v i + 3 2 4pp . ( inc l .  48 maps ) . I SBN 0 8 5 8 8 3  2 8 5  2 ;  0 8 5 8 8 3  2 8 1  X 
Ar t icles by Ross Clar k ,  Precy Esp i r i tu-Re i d ,  James J .  FOx , C . D .  Gr i j n s , 
Kay I k r anagar a ,  Joseph F .  Kess , E . A .  Kondrashk ina , Threes Y .  Kuman i r eng , 
Bernd Nothofer , D . J .  Prentice , J . P .  Sarumpae t ,  Gary F .  S imon s ,  
I s t i a t i  Su tomo , KMA M .  Usop , Roland Wa lke r . 
No . 7 9 .  LYNCH , J .  ed . ,  Stud ies in the languages of E r romang o .  19 8 3 ;  v i i+ 2 2 1pp . 
( incl 2 maps ) . ISBN 0 8 5 8 8 3  2 8 4  4 
IN PREPARATION : 
CAPELL , A .  Futuna d ic t iona ry , w i th g r ammat ical introduct ion . 
WURM , S . A .  and S h i ro HATTORI ,  eds Language atlas of the Pac i f ic area . 
Par t 2 :  Japan area , P h i l ipp ines and Formosa , ma inland and insular Sou th-East 
As i a . 
LAYCOCK , D . C .  Basic ma te r ials in Bu in : g r ammar , texts and d ict ionary . 
CAPELL , A .  and H . H . J .  COATE Compa r a t ive studies in Nor thern K imber ley langu age s ,  
Au s t r a l i a . 
WURM , S . A . , ed . ,  w i th P .  MUHLHAUSLER , D . C .  LAYCOCK and T . E .  DUTTON 
Handbook of New Gu inea Pidg in .  
TRYON , D . T .  and B . D .  HACKMAN The languages of the Solomon I s lands : an internal 
clas s i f icat ion . 
WURM , S . A . , John G .  MEALUE and John I n i  LAPLI Loda i d ict ionary 
(Malo d i a lect ) , Nor thern Santa C r u z . 
HAL IM , Amran , Lois CARRINGTON and S . A .  WURM , eds Paper s  f rom the Third 
Internat ional Con ference on Aus trones ian L ingu i s t ics , vol . 4 .  
BENDE R ,  Byron W . , ed . ,  S tud ies in M ic rone s i an l ingu i s t ics ( 2 2 paper s ) . 
B RUCE , Les The Alamblak language of Papua New Gu inea ( East Sep i k ) .  
K I NG ,  Jul ie K .  and John Wayne K ING , eds Languages of Sabah : A survey repor t .  
FOX , James J .  ed . To speak in pair s :  e ssays on the r i tual languages of 
eastern Indone s i a . 
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SERIES D - SPECIAL PUBLICATIONS 
( BULLETINS , ARCH IVAL MATERIALS AND OTHER PUBLICATIONS ) 
No . 1 .  B u l le t i n  No . 1 .  19 6 4 ;  9pp . I SBN 0 8 S 8 8 3  0 7 2  8 
Contr ibut ions by A .  Cape l l , R . D .  Eagleson , E . H .  F l in t ,  Susan K aldor , 
J .  Lyons , S . A .  Wu r m .  
No . 2 .  Bulletin No . 2 . 196 5 ;  v+8 4pp . I SBN 0 8 S 8 8 3  0 7 3  6 
Contr ibut ions by J . R . Bernar d ,  H .  Bluhme , Ch r istopher A . F .  Cou r t ,  
Rob e r t  R .  Dye r ,  E . H .  F l i n t ,  F . W .  Harwood , Susan Kaldor , E . M .  L igg ins , 
A .  Mu r tonen , Anita P i nca s ,  Hans Pollak , C . W .  Ruhle , R . J .  Z a tor sk i .  
No . 3 .  WURM , S . A .  New Gu inea Highlands Pidg i n : cou r se mate r ials . 
No . 4 .  
No . S .  
No . 6 .  
No . 7 .  
No . 8 .  
No . 9 .  
1 9 7 1 ;  v i i+ 1 7 Spp . I SBN 0 8 S 8 8 3  0 7 4  4 
WURM , S . A .  Languages : Easte r n ,  Wester n  and Sou the r n  H ighlands , 
Te r r i tory of Papua & New Guinea . ( Map in fou r teen colou r s . )  
1 96 1 .  I SBN 0 8 S 8 8 3  0 7 S  2 
LAYCOCK , Don Mate r ials in New Gu inea Pidg in ( Coastal and Lowland s )  . 
1 9 7 0 ; xxxv i i+ 6 2pp . Repr inted 1 9 7 4 . I SBN 0 8 S 8 8 3  0 7 6  0 
NGUYEN � ANG LIEM Fou r -syllable id ioma t ic express ions in Vie tnamese . 
1 97 0 ;  v+6 0pp . I SBN 0 8 S 8 8 3  0 7 7  9 
ELBERT , S . H .  Three legends of Puluwat and a b i t  of talk . 1 9 7 1 ;  
ix+8 Spp . ( incl . 1 map , 1 photog raph ) . I SBN 0 8 S 8 8 3  0 7 8  7 
LANG , Ad r ianne , Kathe r ine E . W .  MATHER and Mary L .  ROSE 
I nformat ion storage and retr ieval : a d ict ionary proj ect . 19 7 2 ;  v i i+ l S lpp . 
I SBN 0 8 S 8 8 3  0 8 7  6 
PAC I FIC LINGUISTICS I ndex to Pac i f ic L ingu i s t ics , S e r i e s  A-D , a s  at 
the end of 19 7 0 .  1 9 7 1 ;  iv+7Spp .  I SBN 0 8 S 8 8 3  0 7 9  S 
No . l O .  PATON , W . F .  Tales of Amb rym. 1 9 7 1 ;  x i i+ 8 2pp . ( incl .  1 map) . 
Repr inted 1 9 7 8 .  I SBN 0 8 S 8 8 3  0 8 0  9 
No . l l .  WURM , S . A . , ed . ,  w i th P .  BRENNAN , R .  BROWN , G .  BUNN , K .  FRANKL I N ,  
B .  I RWI N ,  G .  SCOTT , A .  STUCKY , and other members o f  the Summer 
I ns t i tu te of Lingu ist ics , New Gu inea B r anch Language maps of the 
H ighlands Prov ince s ,  Papua New Guinea . 197 8 ;  i i i+ 2 1pp . ( i ncl . 6 maps ) . 
I SBN 0 8 S 8 8 3  1 7 1  6 
No . 1 2 .  DUTTON , T . E .  Conve r sat ional New Gu inea Pidg i n .  1 9 7 3 ;  xv i i i + 2 9 2pp . 
Repr inted 1 9 7 4 , 19 7 7 ,  1 9 7 9 ,  1 9 8 1 . I SBN 0 8 S 8 8 3  0 9 6  S 
No . 1 3 .  GLOVE R ,  Jessie R .  and Deu Bahadur GURUNG Conve rsat ional Gur ung . 
1 9 7 9 ;  v i i+ 2 l6pp . I SBN 0 8 S 8 8 3  1 9 2  9 
No . 14 .  BARNETT , Gary L .  Handbook for the collect ion of f i s h  names in 
Pac i f ic languages . 1 9 7 8 ; v + 1 0 lpp . ( inc l .  1 map , 4 7  photog r aphs , 
3 d rawing s ) . I SBN 0 8 S 8 8 3  l 7 S  9 
No . l S .  TRYON , D . T .  & R .  GELY , eds Gazetteer of New Hebr ides place names / 
Nomenclature des noms geog r aphiques des Nouve l le s-Heb r ides . 
1 9 7 9 ;  xxx i i i+ l S Spp . ( incl . 1 map) . I SBN 0 8 S 8 8 3  1 9 4  S 
No . 16 .  YOUNG , Ma r ibelle Bwa idoka tale s .  19 7 9 ;  v i i i+ 1 36pp . ( incl . 1 map) . 
I SBN 0 8 S 8 8 3  2 0 0  3 
No . 17 .  STOKHOF , W . A . L . , ed • . . .  with L i a  SALEH-BRONKHORST Holle l is t s : 
vocabular ies in languages of I ndone s i a ,  vol . l : I n t roductory volume . 
( Mat e r i als in languages of I ndone s i a ,  No . 1 :  W . A . L .  S tokhof , S e r i e s  ed . )  
19 8 0 ;  v + 1 4 9pp . ( inc l .  2 maps ) . Repr inted 1 98 1 .  I SBN 0 8 S 8 8 3  2 1 3  S and 
I SBN 0 8 S 8 8 3  2 1 4  3 
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S e r i e s  D - Special Publicat ions ( cont inued ) 
No . 18 .  STANHOPE , John M .  The language of the Rao people , G rengabu , 
Madang Prov i nce , Papua New Guine a . 1 9 8 0 ; v i i+ 28pp . ( incl . 3 maps , 
5 photog r aphs ) .  I SBN 0 8 5 8 8 3  2 2 2  4 
No . 1 9 .  STOKHOF , W . A . L .  Woi s i k a  I :  an e thnog r aphic int roduction . 1 9 7 7 :  
ix+7 4pp . ( i nc l .  3 maps ) . Repr inted 1 9 8 0 . I SBN 0 8 5 8 8 3  1 6 7  8 
No . 20 .  CAPELL , A .  and J .  LAYARD Mate r i a l s  in Atch i n ,  Maleku l a : g r ammar , 
vocabu lary and tex t s . 19 8 0 ;  v + 2 6 0pp . ( inc l .  1 map ) . I SBN 0 8 5 8 8 3  2 3 1  3 
No . 21 .  SCHEBECK , B .  Texts on the soc i a l  sys tem of the AtYnYamatana people , 
w i th g r amma t ical note s .  19 7 4 ; xv i i i+ 2 7 8pp . + 1 photog r aph� 
I SBN 0 8 5 8 8 3  1 0 2  3 
No . 2 2 .  PATON , W . F .  C u s toms of Ambrym ( texts , songs , games and d r awings ) .  
1 9 7 9 ; xv+ 9 8pp . ( inc l .  1 map , 4 photog raphs ) .  I SBN 0 8 5 8 8 3  1 8 9  9 
No . 2 3 .  CLYNE , Michae l ,  ed . Aus t r a l i a  talk s :  essays on the soc iology of 
Aus t r a l ian imm ig r ant and abor ig inal languages . 1976 ; v i i i+ 2 4 4pp . 
Repr inted 19 7 8 ,  1 98 0 .  I SBN 0 8 5 8 8 3  1 4 8  1 
Ar t i c le s  by M .  Anne Bol i tho , M ichael C lyne , Robe r t  D .  Eagleson , 
R .  McL . Ha r r i s ,  Ru th Johnston , Susan Ka ldor , Man f r ed Klarberg , 
S tephen Muec k e , Ma r ta Rado , John Sande fu r , Marge r e t  C .  Sha rpe , 
J . J .  Smolicz , B r uce A .  Somme r ,  B r ian A .  Taylor , E l i zabeth Thuan , 
D a r r e l l  T .  Tryon . 
No . 24 .  DUTTON , T . E .  and C . L .  VOORHOEVE Beg inn ing H i r i  Motu . 1 9 7 4 ; 
xv i i+ 259pp . Set of 6 cassettes ( opt ional ) .  Repr inted 1 9 7 5 .  
I SBN 0 8 5 8 8 3  1 1 2  0 
No . 2 5 .  Z ' GRAGGEN , John A .  
New Gu inea . ( Map) 
The languages of the Madang D i s t r ict , Papua 
1 9 7 3 .  I SBN 0 8 5 8 8 3  1 0 5  8 
No . 2 6 .  LAYCOCK , D .  
(Map ) 1 9 7 5 .  
Languages o f  the Sepik Reg ion , Papua New Gu inea . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  1 3 6  8 
No . 2 7 .  WURM , S . A .  Spr ead ing of languages in the Sou th-western Pac i f i c . 
( Map) 19 7 5 .  I SBN 0 8 58 8 3  1 2 7  9 
No . 28 . STOKHOF , W . A . L . , ed . ,  . . .  w i th L i a  SALEH-BRONKHORST Holle l i s t s : 
vocabu lar ies in languages of I ndone s i a ,  vol . 2 :  Sula and Bacan I s land s ,  
Nor th Ha lmahe r a ,  Sou th and East Halmahe r a . (Mater ials in languages 
of I ndone s i a , No . 2 : W . A . L .  Stokhof , Se r ie s  ed . )  19 8 0 ;  iv+ 3 2 5pp . 
ISBN 0 8 5 8 8 3  2 1 3  5 and I SBN 0 8 5 8 8 3  2 1 8  6 
No . 29 .  DUTTON , Tom Queensland Canef ie lds Eng l ish of the late n i ne teenth 
century (a r ecord of i nterv iew w i th two of the last s u r v iv ing Kanakas 
in Nor th Queensland , 1 9 6 4 ) . 198 0 ;  x i i i+ 1 4 7pp . ( inc l .  3 maps , 2 photog r aphs) . 
ISBN 0 8 5 8 8 3  2 2 4  0 
No . 3 0 .  Z ' GRAGGEN , J . A .  A comparative word l i s t  of the Ra i Coas t  languages , 
Madang P rov ince , Papua New Guinea . 1 9 8 0 ; xv+ 1 8 1pp . ( incl . 1 map ) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  2 3 2  1 
No . 3 1 .  Z ' GRAGGEN , J . A .  A compar a t ive word l i s t  of the Nor the r n  Ade lbe r t  
Range language s ,  Madang Prov ince , Papua New Guinea . 19 8 0 ;  
xv i + 1 7 8pp . ( inc l .  1 map) . I SBN 0 8 5 8 8 3  2 2 8  3 
No . 3 2 .  Z ' GRAGGEN , J . A .  A compa r a t ive word l i s t  of the Mabuso language s ,  
Madang Prov i nce , Papua New Guinea . 1 9 8 0 ; xv+ 1 8 4pp . ( incl .  1 map) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  2 3 3  X 
No . 3 3 .  Z ' GRAGGEN , J . A .  A compa r a t ive word l i s t  of the Sou thern Adelbe r t  
Range languages , Madang Prov ince , Papua New Gu inea . 1 98 0 ;  xv i+97pp . 
( incl .  1 map ) . I SBN 0 8 5 8 8 3  2 3 4  8 
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No . 3 4 .  LAPOLIWA ,  Han s A gene r a t ive approach to the phonology of bahasa 
Indonesia . (Mater ials in languages of I ndones i a , No . 3 : W . A . L .  S tokhof , 
S e r i e s  ed . )  19 8 1 ;  v + 1 5 5pp . ISBN 0 8 5 8 8 3  2 4 5  3 
No . 3 5 . STOKHOF , W . A . L . , ed . ,  . . .  w i th L i a  SALEH-BRONKHORST and Alma E .  ALMANAR 
Holle l i sts : vocabular ies in languages of Indones i a ,  vol . 3/1 : 
Sou thern Moluccas ; Central Molucca s :  Se r am ( 1 ) . (Mater i a l s  in languages 
of Indones i a ,  No . 4 :  W . A . L .  S tokhof , S e r i e s  ed . )  198 1 ;  iv+ 2 0 1pp . ( inc! .  
1 map) . ISBN 0 8 5 8 8 3  2 1 3  5 ;  0 8 5 8 8 3  2 4 2  9 ;  0 8 5 8 8 3  2 4 3  7 .  
No . 3 6 .  HALIM , Amran Intonat ion in relat ion to syntax in Indones i an .  
(Mater ials in languages of Indon e s ia , No . 5 :  W . A . L .  S tokhof , S e r ies ed . )  
1 9 8 1 ;  v i i+ 1 4 9pp . I SBN 0 8 5 8 8 3  2 4 6  1 
No . 3 7 .  NABABAN , P . W . J .  A g r ammar of Toba-Batak . (Mater ials in languages 
of Indone s i a ,  No . 6 :  W . A . L .  S tokhof , S e r i e s  ed . )  198 1 ;  xx iv+ 1 4 6pp . 
( inc ! .  2 maps ) . ISBN 0 8 5 8 8 3  2 5 4  2 
No . 3 8 .  POEDJOSOEDARMO , Soepomo Javanese inf luence on Indone s ian . (Mater ials 
in languages of Indone s i a ,  No . 7 :  W . A . L .  S tokhof , Ser ies ed . )  198 2 ;  
v i i i+ 187pp .  ( incl .  1 map ) . ISBN 0 8 5 8 8 3  2 6 1  5 
No . 39 .  KARTOM IHARDJO , Soeseno Ethnogr aphy of commu n icative codes in 
East J ava . (Mater i al s  in languages of Indonesia , No . 8 :  W . A . L .  Stokhof , 
Ser ies ed . )  198 1 ;  x i + 2 1 2pp . ( inc! .  1 map ) . ISBN 0 8 5 8 8 3  2 5 5  0 
No . 4 0 .  CARRINGTON , Loi s  and Mir iam CURNOW Twenty years of Pac i f i c  
L ingu i s t ics : a n  index of contr ibut ions t o  Pac i f ic l ingu i s t ic stud ies 
1 9 6 1- 1 9 8 1 .  1 9 8 1 ;  v i + 1 6 1pp . ISBN 0 8 5 8 8 3  2 4 9  6 
No . 4 ! .  STOKHOF , W . A . L .  Woi s i k a  r iddle s .  (Mate r ials i n  languages o f  Indone s i a ,  No . 9 :  
W . A . L .  S tokhof , S e r i e s  ed . )  198 2 ;  i i i+7 4pp . ( inc! .  2 maps ) . ISBN 0 8 5 8 8 3  2 5 7  7 
No . 4 2 .  McGREGOR , Donald E .  and A i leen McGREGOR 010 language ma te r ia l s .  
19 8 2 ;  v i i i + 1 5 5pp . ISBN 0 8 5 8 8 3  2 6 2  3 
No . 4 3 .  VERHE IJEN . J . A . J .  Dict ionary of Mangga r a i  plant name s .  19 8 2 ;  
i i i+ 1 4 0pp . ( incl .  1 map ) . I SBN 0 8 5 8 8 3  2 7 3  9 
No . 4 4 .  STOKHOF , W . A . L . , ed . ,  . . •  w i th L i a  SALEH-BRONCKHORST and Alma E .  ALMANAR 
Holle l i s t s : vocabu lar ies in languages of I ndonesia , vol . 3/ 2 :  
Cen t r a l  Moluccas :  Seram ( I I ) . (Mate r ials in languages of 
I ndone s i a ,  No . lO :  W . A . L .  S tokho f , S e r ies ed . )  198 1 ;  iv+ 2 0 7pp . 
ISBN 0 8 5 8 8 3  2 1 3  5 ;  0 8 5 8 8 3  2 4 2  9 ;  0 8 5 8 8 3  2 5 3  4 
No . 4 5 .  SUHARNO , Igna t i u s  A descr iptive study of Javanese . (Mate r i a l s  in 
languages of I ndone s i a ,  No . l l :  W . A . L .  Stokhof , Ser ies ed . )  1 98 2 ;  
x iv + 1 7 5pp . I SBN 0 8 5 8 8 3  2 5 8  5 
No . 4 6 .  VOORHOEVE , C . L . , ed . The Mak ian languages and the i r  ne ighbou r s .  
(Mate r ials i n  languages o f  I ndone s i a ,  No . 1 2 :  W . A . L .  S tokhof , S e r i e s  ed . )  
1 9 8 2 ;  v i i+ 1 4 8pp . ( inc! . 4 maps ) . I SBN 0 8 5 8 8 3  2 7 7  1 
Ar t icles by C . L .  Voor hoeve ; J . T .  Col l in s  ( 2 ) ; D .  Telj eu r .  
No . 4 8 .  TAMPUBOLON , Dau lat Pu rnama Ver ba l  a f f ix a t ions in Indone s ian : 
a semantic explorat ion . (Mate r ials in languages of Indones i a ,  No . 14 :  
W . A . L .  Stokhof , S e r i e s  ed . )  198 3 ;  v i + 1 5 7pp . ( inc ! .  1 map ) . 
I SBN 0 8 5 8 8 3  2 8 0  1 
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No . 4 9 .  STOKHOF , W . A . L . , ed . ,  . . .  w i th L i a  SALEH-BRONCKHORST and Alma E .  ALMANAR 
Holle l i sts : vocabu l a r i e s  in languages of Indone s i a ,  vol . 3/3 : Cen t r a l  
Moluccas :  S e r am ( I I I ) ; Haruku ; Banda ; Ambon ( I ) . (Mate r ia l s  in languages 
of I ndon e s i a  No . 1 5 :  W . A . L .  S tokhof , Ser ies ed . )  
19 8 2 ;  v i + 2 1 4pp . ISBN 0 8 5 8 8 3  2 1 3  5 ;  0 8 5 8 8 3  2 4 2  9 ;  0 8 5 8 8 3  2 8 8  7 
No . 50 .  STOKHOF , W . A . L . , ed . ,  . . .  w i th L i a  SALEH-BRONCKHORST and Alma E .  ALMANAR 
Holle l i s t s : vocabu l a r ies in languages of Indone s i a , vol . 3/4 : 
Cen t r a l  Moluccas : Ambon ( I I ) ; Buru ; Nu sa Lau t ;  Saparua . 
(Mate r ials in languages of Indones i a  No . 16 :  W . A . L .  S tokhof , S e r i e s  ed . )  
19 8 2 ;  iv+ 1 7 9pp . I SBN 0 8 5 8 8 3  2 1 3  5 ;  0 8 5 8 8 3  2 4 2  9 ;  0 8 5 8 8 3  2 6 7  4 
No . 5 1 .  STOKHOF , W . A . L . , ed . ,  . . .  w i th L i a  SALEH-BRONCKHORST and Alma E .  ALMANAR 
Holle l i s t s : vocabu l a r i e s  in languages of Indone s i a ,  vol . 4 :  Talaud and 
Sang i r  I s lands . (Mate r ials in languages of Indon e s i a  No . 1 7 :  
W . A . L .  S tokhof , S e r i e s  ed . )  19 8 2 ;  iv+ 3 1 3pp . ( incl . 1 map ) . 
ISBN 0 8 5 8 8 3  2 1 3  5 ;  0 8 5 8 8 3  2 6 8  2 
No . 5 2 .  STOKHOF , W . A . L . , ed . ,  . . .  w i th L i a  SALEH-BRONCKHORST and Alma E .  ALMANAR 
Holle l i s t s : vocabular ies in languages of Indone s i a ,  vol . 5/1 : 
I r ian Jaya : Aust rones ian language s ;  Papuan languages , Digul a r ea . 
(Mate r ials in languages of I ndon e s i a  No . 18 :  W . A . L .  S tok hof , S e r ies ed . )  
19 8 2 ;  iv+l8 6pp . ( incl . 2 maps ) . ISBN 0 8 5 8 8 3  2 1 3  5 ;  0 8 5 8 8 3  2 6 9  0 
No . 5 5 .  DJAWANAI ,  S . A .  Ngadha 
Ngadha people , Flore s .  
W . A . L .  S tokhof , Se r ie s  
ISBN 0 8 5 8 8 3  2 8 3  6 
IN PREPARATION : 
tex t t r a d i t i on :  the col lect ive mind of the 
(Mater ials in languages of I ndones ia No . 20 :  
ed . )  1 9 8 3 ;  v i+ 2 7 8pp . ( inc l .  1 map ) . 
COLLINS , James T .  The h i s tor ical r e l a t ionsh ips of the languages of 
Cen t r a l  Malu k u , Indones i a . (Mate r ials in languages of Indone s i a ,  No . 1 3 :  
W . A . L .  S tokhof , S e r ies ed . )  
STOKHOF , W . A . L . , ed . ,  . . .  w i th L i a  SALEH-BRONCKHORST and Alma E .  ALMANAR 
Holle l i sts : vocabu l a r i e s  in languages of Indone s i a ,  vol . 5/ 2 :  
I ndones ian New Gu inea : Nor the rn language s ;  Cent r a l  H ighlands language s .  
(Mate r ia l s  in languages o f  Indone s i a  No . 19 :  W . A . L .  Stokhof , S e r i e s  ed . )  
HOLMER ,  N i l s  M .  
AJAMISEBA , D . C .  
text t r ad i t ion .  
Ser ies ed . )  
McELHANON , K . A .  
L ingu i s t ic survey o f  South-Eastern Queensland . 
A class ical Malay text g r amma r : ins ights into a non-we s tern 
(Mate r ials in languages of Indon e s i a  No . 2 1 :  W . A . L .  S tokhof 
A l ingu i s t ic f ie ld gu ide to the Morobe Prov ince . 
Streicher, J-F. Jabêm-English dictionary. 
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